



A N A L E S 
D É 
CATALVÑA 
Y E P I L O G O B R . E V 
D E L O S P R O G R E S S O S , Y F A M O S O S H E C H O S D E L A N A C I O M 
Catalana, de fus Santos, Reliquias, Conventos, y ííngularcs Grandezas ¡y die los mas feñalad^ 
y Eminentes Varones, que en Santidad, Armas, y Letras han florecido defde la priroatti 
Población de Efpaíía Año del Mundo 1788. antes del Naciinienco de Chriftci 
z 174. y del Diluvio 143, líafta el prefente de i7©p# 
D I V I D I D O S E N TRES TOMO& 
T O M O T E R C E R O 
C O N T I E N E LOS S V C E S S O S D E L AñO 1458. H Â S T A E L JOB 170^ 
S V A V T O R 
D O N -NAKCISO F E L 1 V D E L A TEnA T F A R E L X , , C A V A L L E M m % 
Orden de Sm-Tiago* 
D E D I C A D O 
A L FIDELÍSSIMO , Y E X C E L E 
P R I N C I P A D Q D E G A T A L V N A ' 
E X C E L E N T Í S S I M A c i v d a 
D E 
B A R C E L O N A ; 
CON DOS COPIOSOS I N D I C E S : E L P R I M E R O D E LOS LIBROS, T CAHf¥LQ$% 
T el fegmdo de todo lo particular, y notable p r el orden Alfithtko^ 
C O N L I C E N C I A D E L O S S V P E R I O R E S . 
B A R C E L O N A 1 Por J U A N P A B L O M A R T i , Año 1705, 
A rofta de < 5VAN Pablo MAB-TI , JVÁK P 1 F E R R E ¿ .liSreroí, 
A coua ac JAYME BATLLE, JOSEPH LLOPIS, T JAJTMESVU^ S 





i L FIDELÍSSIMO.; y excelentissimq. 
P R I N C I P A D O 
D E 
C A T A L V Ñ A 
I E L , y agradecido el - M à ^ ^ t í L 
do de Cataluña todas o p ^ . 
raciones , progreíTcs , y vitorias 
laseoníagraá Dios^le c u y o - é m 
vino favor proceden ? y las ofrece^ 
á íu Rey ? por cuya grandeza fó 
""^ [ executaron ? y por efta atención! 
iize humilde facrificio à Jesvs nueílro Señor Crucifí-
¿ado, del primer Tomo deftos Anales , ponie^jd^e' 
)axo de fus divinas Plantas , y del fegundb al Rey 
lueftro Señor bufcando el favor en fu foberano Patro^ 
jinio j y aviendo de cumplir quanto en mi cabeàí 
nis obligaciones, figueífe dever el reconocimiento à; 
a Patria , dedicándole efte tercer Tomo , en mani-
eftacion de mi afe&oá Dios, al Rey , y á la Patrian 
í como foy Catalan, por natural de Barcelona 3 y el 
^incipado de Cataluña fea Patria general ele todos 
3s Catalanes, y que han nacido en fus limites, con 
lemoftracion carinofa ofrezco eAe tercer Tomo á la 
§ x cierta 
cierta protección de! Principado ; no deviendo < 
tarle lo que es tan fuyo, como las Virtudes heroyi 
Proezas infignes, gloriofas Vitorias, è inimitables! 
zaías de fus Valientes, y Magnánimos Hijos, y Nj 
rales, de cuyas glorias ha fido corto limite la red 
dez del Orbe 3 por cuya caufa fe refieren en eítas A 
les como en fuma, pues no cabe en la relación lo ¡ 
ponderable , fiendo el Principado , y Condados 
iuiQeJlon > y CerdañaVcn vná Provincia vn pequp 
Mundo por lo apacible,y fuave del clima, neoí 
fosiímcoS ) prpcelofo de fus Mares, alegre de fus Ri 
fòèoro de fuá Fuentes, dulce de fus Aguas , temóla 
de fus Ayres > encumbrado de fus Moñtes ricos 
Minas » abi|ndantes de Frutos, Flores, y Hiervas; 
la difpoficion, ingenio ¿..valor, limpieza de fu Sam 
m k o de Religion, zelo de la Fè, y demás cxcclcnc 
q u e ponderan los Eftranos, y mal pudiera indivtcl 
petó fe verá en eílaObra expreííado de la fon' 
que. ha podidoxonfeguirlo mi defvelo , y cuveki 
No acafo, fi con jufta caufa expongo á la alta co 
prehenfion del Principado lo contenido en efte teí< 
Tomo, pues no poca parte incluye de lo que fe ha ai 
folado , exaltado,y engrandecido en fu fineza, z t 
fidelidad, y conftancia en los dilatados, y fuertes a 
tratiempos, que animofo à fabiclo fufrir, y gloriólo 
petar. 
2>0» Narufi Feliu de ¡4 Z^vi . i y B 
A LA. , 7 
E X C E L E N T Í S S I M A 
C I V D A D 
D E 
B A R C E L O N A . 
S E Ñ O R A D E L A S B A R O N I A S . 
DE-MOMBVY, L A A M E L L A , B I G A S , R I E L L S , R O N S A M A , ^ 
Palaudarias, Codincs, L\\{ík Demmt%"Moneada , Rexach, 
Caldes de Eftarach, Flix 7 la Palma , &c-
v w S I E N D O C O N C E L L E R E S , 
L O S EXCELENTÍSSIMOS**SEñORES DON A N T O N V A L E N C I A * 
Franc ifeu Monfdr y Sors , y 0 laguer Argcmí Ciudadanos Honrados, fttart 
Puig-vrigucr Mercader, Erancifco JLojjinès Notario f u t í k ç ¡ y 
Kcal Colegiado y y Luc tan C adradas OficiaL 
MO SEÑOR, 
B L I G A C I O Ñ , fineza > ofe 
fequio y y gratitud llevarp» 
nueílra humildad guílofa^ 
mente feltz >: anelando.-
tividades , de verdadaq 
amor » à cumplir, v.cohngí' 
puede nueftro corto talen-
to , con Jas devidas, y primeras oblígac¿onesr 
de que lomos deudores los Racionales todosj 
ft 
y como de eftos tres Tomos de los Anales de 
Cataluña fu Autor ofrezca el primero á Jesvs 
N . Señor Crucificado 5 como á nueftro Dios, 
y Señor, y primero, y mas principal Acreedor; 
el fegundo al Rey nueftro Señor como fubfti-
tuto de Dios -y y efte tercer Tomo á la Patria 
General el Principado de Cataluña en fus l i -
mites j nofotros aviendo emprendido á nueftras 
expenfas laimprefsion de efta Obra 3 para aífe-
gurarnos obligados, finos 5 obfequentes? y agra-
decidos , le ofrecemos à V . Exc. no folo por 
Patria común de Jos Catalanes, íi también de 
ld£ Naturales de lã Corona de Aragon por 
Corte de fus Invictos Y y fiempre Vencedores 
Reyes , y Condes defde Uvifredo I . hafta el 
Rey Don Fernando el Católico , y en elle 
tiempo con toda propriedad de todos los que 
componen la Monarquia Efpanola por Corte, 
y . firme Propugnáculo de nueftro Venerado, 
y Amado Monarca Carlos I I L Pudiendo bien 
aííegurar el acierto de nueftro reconocimiento, 
fmgularmente viendo adelantarle en efte tiem-
po los cariños , y obras de Madre verdadera 
en la confervacion, y aumento de todos. Ma-
dre tan gloriofa de los Efpanoles es V . Exc. 
que vé renacido aquel brillante ardor, y fine-
za valiente , con que V . Exc, fola exaltó a! 
Rey 
Rey Don Martin al Dominio de los Reynoi 
de efta Corona, y á fu exemplo el Principadci, 
deviendo à los i m pul ios de íbs repetidas inftafir 
cias la obediencia de los Reynos 5 Jograndé 
valiente darle la Corona , mantenerfela v i t o 
riofa de todos fus enemigos, y excluir al Coflt 
de de Foix cafado con la Primogénita del Ŝ -
renifsimo Rey Don Juan 1. ( r ) como coriíla (1) 
de la exelufion de la Francia , de Jâ  M â m m T m : ^ L 
cion , y defenfa de nueftrQ Invicíto Monarca 
en fu real ambo > y ano 1706. en el AíTedio de 
efta Capital de Efpana ? ãvkíidôfe eon verda-
dero afeólo entregado á fu Mageftad y con ^ 
V . Exc- Cataluña toda í 'yá? fu exemplo los 
Reynos de la Corona > defendiéndoles junto 
con la Perfona Real > hallandofe favorecidas 
y alentada V . Exe. de fu Prefenck ReaJ ^¿jf 
Magnánima , en fu conílante defenfa ; de-
vicndofe al intrépido, valor , y esfuerço de los r lL 
Catalanes. No menos feliz , y glorioía Madre ^^•4-
de los Efpanoles por primera en Ia Fè , y fu Ba- (3) 
luarte , ( 2 ) en el Santo Tribunal de la Fè por ^ 
ftueitro Barcelonés San Ray mundo de Pena-
fort , ( 3) en las primicias de la del nuevo rJ¿U'-
Mundo , (4) y no menos por la mas exemplarl8, f̂ *3, 
en la conftancia , y fidelidad con fus Revés, ^5) 
por fina , y leal aun mas allá dela muerte (5) H f " c ¡ ? . z ¡ . 
r por 
Tom.z. I L 
capé 9. 
-pot lo é p c tenemos por cierto ¿preciará V, 
Exc. el cuydado de fus menores Hi/os en la 
-relación de las Grandezas , y Prodigios dç 
Lealtad, y Servicios ? que refiere efta Ofera en 
credito de fu Fineza. Y como por los Sobers 
laos Oráculos de nueftros Serenifsimos Reyes, 
y aun ã c los Eftranos 5 con la común voz de 
todo el Teatro del Orbe, fe halle V . Exc 
ponderada por Oficina del Valor ? Regla del 
Govierno, Maeftra de Prudencia ? Señora del 
M a r , Árbitm de Paz , y Guerra, &c. (6) Va-
Tom.i. //. ]iente defenderá fu Jufticia, Maeftra emendara 
2. caj)>. ii> 
.4.ap.aueíl;ros defcuydos > Prudente fabrá tolerarles, 
^ y 9 ' J Seííora favorecerá 5 y amparará á eftos fus 
Ciudadanos aífegurados en fu iluftre Patroci-
nio. Dios -guarde à V . Exc. para credito , | 
aumento de fus queridos Hijos. 
DE V. EXCELENCIA, 
M E N O R E S H I J O S * 
Juan Pakío Marti 
Juyme Batlle, 
•Jayme S u r t a , 
Juan Viferrer. 
Jvftph Llopts. 
T A B L A ' 
T A B L A 
D E L O S L I B R O S > Y C A P Í T V L O S 
contenidos en efte tercero Tomo, 
L I B R O X V I I . 
CAP. i . Sucede al Rey Don jAhnfb d Rey Don luán f u Hermctno , f u Entrada , y 
luramcnto en Barcelona. Entrada de U Rey. 
na. Permtte fuceda A Nap-oles Don Fernan-
do , bufeale fayores } embiale afsifiencias. 
Embaxada del Principe Carlos fu hijo, tratan 
cafar al Principe en Portugal , queriendo él 
à Caflilla* Quiérele Sicilia. Rey , facale f t t 
Padre de la isla para Mallorca. Parte el 
Principe a Cerdeña) llega a Cataluña , pro-
pone medios de Loncorata no admitidos. A -
liança del Rey con Francia, barias Embaxa-
das al Rey , y del Rey al Papa. Treguas 
con Genova. Halla fe difguflado elstnnape 
en Mallorca. Guerras de Nápoles, y Vito-
rias. Tratafe la Concordia con el Principe, 
fe concluye , y dk d~Vifo a fus Amigos, 0*c . 
pag. i . 
Cap. 2. A~\>ifa el Principe á fus Amigos de 
la Concordia con el Rey antes de puhlicarfe. 
Publícala el Rey en Barcelona. Ftefias en la 
Cmdad por la ~Vemda del Principe. Embia 
embaxa da al Rey. Pide ñiflas con la Reyna, 
y ñolas logra. Parte à recibir a los Reyes, y 
encuéntralos cerca I'¿ualada. Entran en Bar-
o 
celona. Cotifuelo malogrado de la Ciudad. 
Cafamienio del principte. Crnfírmacim de la 
defenft del Principe, y cftado de Cataluña, 
€Tc. pag. 6. 
Cap- 3. Cortes en Fraga,y difpucs en Lérida. 
Prtfion del Principe Don Carlos. Caigas 
fupucfhs , y no probados. Inft.incus , y Ju-
pltcas de Catalanes , y Aragonej es. Vanas 
embaxadas , y diligencias, reprejentactones, 
¿ mfUncias del Principado, antes de tomar 
las armas, CTT. pag. 9. 
Cap. 4. .Armada, y Exercito de Cata!uña para 
librar al Principe. Intenta Juplickr con ma-
yor inflancia para conjegnirl.i con L s armas, 
JMo pueden los Embaxadares habUr al Rey, 
que ej'condido partió de Lérida. Primer mo-
"Vtmimo de 4rmas. E l Rey Ue^'a al Princi-
pe a Zaragoca. Entra el Exercito Catdlbí 
en Angón ocupa a f r j ^ i . Libertad del 
Principe. Entrada en Barcelona. Fanas em-
laxadas p.ir a la Concordia, procefjos i onus 
diferentes. Naeftra Señora de Gracia de /4* 
f r a , O - c pag. 15. 
Cap. 5. Inflan Cataluña, y los Reynos la Con-, 
cor di a con el Rey. Propon.enfe Capitulas n i a l 
admitidos de la Reyna. Embaxadas. Parte 
h Reytiaàfaber la intención del Rey, buelve. 
Embaxadas para que firme la Concordia J y 
no entre en Barcelona, inténtalo, no lo confi* 
gtte Valor antiguo de CataluUa. Ihâufrias de 
Rey, y Reynai y negociación, & c . pag. 20» 
Cap. ó. Oración Elegante de la Reyna en Cre-
dito del Valor, y Lealtad Catalana. Firma U 
Concordia. Fieflas en Barcelona. I ura el Prin-
cipe. Difgujio de la Reyna , y de otros defltt 
Propine ta. Dtfsimula el Rey , y bueh>efe a 
la quietud. Embaxada al Rey , y a Cafltlla* 
Ratifica el Rey la Capitulación. Difiere U 
embaxada. Muerte del Principe. NoticUt 
del Santo Varan F r . Pedro de Q,neraltiy de 
Ansias March , ! & c . pag. 24. 
Cap. 7. Entran la Reyna , y el Infame ÜOH 
Fernando en Cataluña , "jura cfle en Lérida. 
Embaxada de Barcelona para que no entre 
en la Ciudad la Reyna , pero lo configue. 
Im a el Principe, y le juran Pnmogenno. I n -
tentan la venida del Rey, no f e ctmpgue. E m -
baxadas de Francia, Fidelidad , y Confían-
eia de Cataluña. Difiu-.-.-ns , y expluacio» 
de los Vafijail s d - Rc/n üifa . Intenta la Reynx 
fa l i r de Barcelona^ lo executa. Medios pãrd 
la Concordia. Pa^cs con Caftitl,i,y Francia, 
é jhs en d.itio de la Corona , y no fe configue 
el gufio del Rey , & c . pag. 27. 
Cap. S. Nuevos AI Otilios d fía Guerra , f o -
mentada por particular ~s. De' Litación ¿ g 
Guerra. DiltfiQJi de los Ce.t. ¡..'íes , parte rft 
fa lor del Rey }y p.irtc en prajegiurla f.'í.vr-
ra. /ifjedw de Gerona , otvp.-da. Defi'uiefe 
la (uronclla. Futra el Reven Cataluña. Opa* 
ficionde Barcclon.t. t r,tr¿i; Frstncefes. Recu-
perttfe Gerona. Si"ueii .-./ Rey h> mas de les 
Nobles. Bitalla de Rn mu:;s. C«fh?o de los 
Prfiontros , trntu .> i'an-.l.na , elige al de 
Capillaffiguen f l Rey i i ' ^usSoldef. f fea-' 
ramudas. Ajfdto de R.rCxl»:;*, I w s . ' X a i l i 
del Papa , t ' o f •, / ;..,.'7*f. pa ;.2. 
Cap. 0. Otro Ajjedtc d • <',,?f"¡, "•_/.'* d't-nft, 
Prtr ' r ::;•}$ c a í a s Aiuntu***.* 
Tabla de los Libros, y Capítulos 
£ l de Pallas ejlorya redu^jrfe B^rcelotm, Vdlenck. L l i m a » a l Rey de C a f t i l i i . Ent re -
ga del Caj i i l lo de PerpiHaii. ü p o f i a o t i d e los 
Catalanes. Guerra contra. France/es. Guerra 
de N á p o l e s , y Ft tor ta del Rey. £ turada 
del Caftellano. El igen A r b i t r ó l o s Reyes a l 
de Francia, f u d e c l a r a c i ó n , y que Imeh'a al 
Rey C a t a l u ñ a , no confienten los que la Go-
"Viernan. Eligen a l Condenable, de Portugal . 
Encomio de Cutalma , y fucejjos d i j l a 
Guerra , ha fia el ano 14Ó4.. pag. 37-
Cap. íO . Lle<ra, y^uraen Barcelona el Condef-
tablede Portugal . Falor de Jfabel de Mon-
t añans . Salida , y buclta del Conde fiable. 
Fidelidad de la Carteilana. SuceJJos del 
aJJ'edio de L é r i d a . Deflicrros de Fami l ias de 
Barcelona. Dan la obediencia al Rey, V i l l a -
franca,y el feqitito de Beamonte. Mercedes, 
y caftigos del Condenable. Treguas con O'c-
tKTVd. Conflancia de Doña. Leonor de Cafiro. 
Parlamento General en Tarragona ,jer~)ii-
cios. Fida del Bendito F r . l u a n For t . Derrota 
dei Conde fiable. Guerra en A m p u r d a n , y 
entrega de Cer re ra , y Vlldecoua. Noticia 
de Fr . Gabriel Cafa fay as , O ' c . pag. 43 . 
Cap. 11. Profigueel y/JJediode Ampofta.Guer-
ras en A m p u r d a n . Efiado , y Fitarias del 
Jtey Don Fernando de N á p o l e s . T r a b a -
dos de A m p oft a. Conl/ento del M e r c a d a l de 
Gerona. Socorro de M a h ò , y A m p o f i a , con 
la yenida del Conde fiable a Barcelona. Re-
cuperafe M a m . AVan^es , y conqmfta de 
Ampofia. Se reduce Tortofa . l u r a e l Rey 
las Lryes de Cataluña. Entre*a de Pla-
cas. A i u e r t c dd Condcftable. Elección del 
Duque de AH)Q*. Infiancias del Rey para 
r e d u z i r a Barcelona t malogradas. Co>r;\ f i -
to de Aguftinos de A g u i l o . F i ã * de Sor E u -
f r a s i n a Tora l !a . Llega el de Lorenu % 
Barcelona. Pierde la y í f i a el Rey , f u s 
"Vi tor ias ,y de la Reyna , y Principe, Ò*c. 
pag. 48. 
Cap. 12. Perdida de Alban ia . Fitorias , y 
eflado de la A r m a d a de C a t a l u í a . E n Lc-
Itante refifie al S o l d á n , y ha \e Feudatario a l 
Turco. Partea defender a Rodas, y mantiene 
fus F u ç a s en Egipto. M u e r t e de la Reyna. 
£Í Prnuipe elevado a Rey de Sicilia. L a 
P r i m e i a D'tña I jabcl declarada SucceJJora 
de Caí:¡Ha. Prsfcuc la Guerra de C a t a l u ñ a . 
Sitio , úrfetija , y rendimiento de Gerona. 
Servido de Cat aludía. C m e t e r í a f e el M a -
trimonio di l de Sicilia, con la Princeft de 
CajhlU.f'ffonas del Mey. C m ese ti A í m ç m , 
y grande icr y un.Guerras enCerdem. Bodas 
del Rey de Stc t l i* . Muerte del de Lorena. 
C f c . pag. 53. 
Cap. i 3. Elegía de Navarra el Rey a Cataluña. 
Entrenp-aiife Gerona , y otros Lugares. Fito-
t í a de los Reales cerca Besos. Redu^enfe 
muchos Lugares. Profi'inen los Catalanes la 
vuerra contra Francefes en Rtiyfcllon) no h -
vran la forprefa de PcrpiTian. Mercedes del 
Rey. JJj-dio de Barcelona. Fentda del Rey de 
Sicilia, del Legado del Papa, y t. m i a xa do-
res de BorgoHa para ¡a Concordia, no los ad-
miten en Burcelo/M, y porque mot ¡yo.El Rey, 
y Barcelona fin otros medios Í one luyen l a 
Concordia. Capítulos ele ella. Entrada fef-
ttlra del Rey en Barcelona, CTc . pag. 58. 
Cap. 14. t ajamiento del Infante de Nápoles. 
Medios de Concordia en C t r d e ñ a . Fuy-irece 
el Reja los Catalanes. Defiendená Ruyfcllon. 
Fencen efios en "barios lances 4 ios Francefes. 
Ocupan Plaças. L ib ran ¡t Perpthan , y A F i n a . 
Combaten el Caf i tüo . Llega el Rey , que de-
fiende Per pifia» d-'l afjrdio. Treguas can Fran-
cia . Segundo ajjedio de Pcrptñan, defendido 
por el "Valor del Mey. Eiit*<t t r iunfante en Bar-
celona, ayiendo premiado los fery icios de los 
de Ruyfellon, & ~ c . pag. 6 3. 
Cap. 15. F i tona contra Francefes en el Fa l l e 
de Aran. Em1 axada a Francia. P r e l t e n e i é n 
de ouerra. Detención de los Fmbaxadores, no 
les dk audiencia el Francés , detieneles bafl* 
la entrega de Perpihan. Su memorable ajje-
dio,yel de Fina. Fiene eld' Cajtdla à Bar-
celona, fy.orros malogrados Gloriofas haza-
ñas de Juan Blancas, Bernardo de Oms, y de 
los de Perpman. Treguas con Francia. Dona-
U'jue.*. p)'-¡"' .ic la "uerra de Ruyjeíion. P r i v -
cipio del M u e l l e de Santa £>«^., Farias gue r -
ras en Cataluña , y Bodas i d Rey de $ 4 * 
. pnles, C?"C. pag. 68. 
Cap. 16. Guerras en Cataluña de Francefes. 
Fandos en Ampurdan. Guerras del Condado 
de Pallàs. Drfcnfa de A m p u r d a n . Parla-
mento en Ce r r e r a , y Ampurdan. Trafia-
da fe el de Cer "vera. 4 Ban clona. M o ^ imttn-
tos de Don Pbrltpe de Caftro. ReytuaaOH del 
Parlamenta de A m p u r d a n . Parte ¡a Reyna 4 
Nápoles. Tre?uai cm. Gnmlttftf. Guerras 
en C e r d c ñ a , hafla la prtfm del de Onftait . 
Ftda del BieftayeHturado f t , luan Agtíftt. 
Guerras en Ruyfellon. Treguas Í'M Francia. 
Correrías de Cat a lma. Guerra^ T r f ° H , t t e * 
el de Pailas. N a ^ f r l infame Bon lua». De-
f enfade fiadas. Muerte t y cntierrtt 4d MfJ* 
L I B R O 
contenidos eneíle tercero Toma, 
L I B R O X V I I I . 
C AP. i . Sucede Don Fernando y]uira en Barcelona. N o configue r e d u c i r a l Conde 
de Pallas. Cortes en Barcelona. Origen del 
' T i t u l o de Don. Defenfade I t a l i a . Salen los 
de Caftil la en efleReynado a,guerrearfuera de 
E f p a ñ a . Emprende e l Rey librarles de l o t 
Adoros de Granada. Principio de la guerra7y 
defcripcion del Reyno. Sucefj'os deft a gue r ra , 
^ í fs t j lencias de C a t a l u ñ a . Nace l a Infan ta 
D o ñ a M a r i a . Pejle en Barcelona. ConJe\ode 
Inqutficion.Suceffos de los de Remen f a . M u e r -
te del Rey de Francia . Orden de r e f i t u i r a 
Jluyjellon* N a c e la Infan ta D o ñ a luana, v i r -
gen de Corbiach, & c . pag. 81. 
Cap. 2. Cortes en Tarafona ,<* cjueno afsiften 
los Catalanes. Entrada en la Vega de G r a ' 
nada. Iglefta de Nuef l r a Seño ra de los T o r -
rentes. Pmfigue la guerra de Granada, j i f -
fiflencias de C a t a l u ñ a . Fartos Lances de gue r -
r a . Confpirachn en N á p o l e s . Inleencion de 
N u e f l r a Señora de G r a ñ e n a . Concordia con 
los de Remença . Conqutjias en Granada. D e 
E r . l u á n E x a r c h , y F r . Benito de Falencia. 
Socorro de Bre t aña . F u n d a c i ó n de Predicado-
res de T r e m . Entrega de Granada , y d e los 
Lugares del Conde de Pallas, pag. 87. 
Cap. 3. Socorro, y retirada de B r e t a ñ a . E x p u h 
f o n de los ludios . M a n d a e l Frances entregar 
üuyfe l lon , y no fe executa. H e r i d a IJHC dio 
"V» loco a l Rey en Barcelona. Corres en dicha 
Ciudad . Defcubrimiento , j conquifta^e las 
Ind ias . Pa^es con Francia , con orden de en-
t regar guyfeI¿ou, y difterenlo los Ezaifcefes. 
Jmerprefas,y dtflurbios hafia la entrega^ que 
executaron. Fan los Reyes k Pe rp tñan . Los 
'Barones ofrecen N á p o l e s a l Rey. Tratos en 
Francia. Carmen de Barcelona. Confeso de 
C a t a l u ñ a , y Supremo de Aragon , C"c. 
pag. 90. 
Cap.4. Dt~Videfe el defcubrimiento de las in-
dias. M u e r t e de Don Fernando Rey de N a -
poles.Succefsionde Don y i lon jofayorece lc el 
JRcy. Entran Francefes en l t a l ¡ a l >«« contra 
el Papa , entran en Roma , obligan al Papa a 
lo (¡ue piden. Requirimiemo del Rey. Renun-
cia Don A l o n f o el Reyno en f u hijo , pajja k 
Sic i l ia donde muere. E m r r p a n f e t i f r a n -
CM I/artas Piafas con la Ciudad de N á p o l e s , 
yepreflo f e reduce. Cafamicmos , y A l i a n -
^ à * i d Rey. Vitorias en Calabria , y en Ruy-
f e l l m de fas añas 14.95. y 1496. Cortes en 
Tot iofa. Vitorias de Don Fernando , y del 
Gran Cap i t án hafla l i m p i a r el Reyno¿e Ene-
migos. M u e r t e de Don Fernando. Elección 
de Don Fadrique, ocupó Gayeta, Treguas. 
Iglefta de N u e f l r a Señora d é l o s A r c o s t O'c* 
pag. 96. 
Cap. 5 Fundac ión de los Angeles de Barcelona 
A fs i l enc ias de C a t a l u ñ a para la g u e r r a . Con-* 
ú u y e n f e las Treguas . Conqutfta de ü f t i a . / n -
qutetud en Ruyfellon. Coronación del Rey de 
N á p o l e s . Pretenden los Cabal leros entrar a l 
gobierno de l a Ciudad de Barcelona. Guerras 
de N á p o l e s favorables a l Rey. Etwfg4^de 
los Gerbes. A l t e r a c i ó n de I t a l i a . Embaxada 
, del Rey. Nace la In fan ta Doña Leonor. E m -
baxada á Francia.. Conquifla de M i l á n , y 
entrega de Genolia . . Di}poftciones del Rey. 
Conl/erfion de los M o r o s de Granada,y rcíe-
- l ionês. Fundac ión de le rufa len de Barcelona. 
Vida de F r . E f l u ñ i g a . Nace el P r í n c i p e Don 
Carlos. Vitor ias contra el T u r c o . L i f a s . c m -
ciertos, y guerras de N á p o l e s . © V pag. 10 5, 
Cap. 6. T reguas , y concordia con e l Duque de 
Calabria. Treguas , Tratados , y guerra de 
N á p o l e s . Llega el Arch iduque á E f p a ñ a . E n -
t ra en Barcelona. Par tea F Í a n d e s . Trata en 
Francia Pa^es no admit idas del Rey, y Gram 
C a p i t á n . Seryic ios de Cat a luna ,y Aragon. 
Guerras hafla la entrega de C a ç u a , y N á p o -
les. Dan yeneno a l Papa. En t ra l a A r m a d a 
Catalana en N á p o l e s . T r a t a e l Rey Parejeo» 
Don Fadrique de N á p o l e s , y quiere boforerle 
e l Reyno, C^c. pag. 109, . F 
Cap 7. Conqutfia del Caflillo N*cy»dt! Nápo-
les. Defiende à ifcla L : J h m ^ ^ B t h d a n a . 
Conquifias e» NmfeUtiffitorias,y conqutftas 
de Cataláme*- contra Francefes. Cerco de 
• Gaeta. M u e r t e del Papa. Elección de lu l to l l . 
Socorre al Gran C a p i t á n Don Ramon de Car-
dona. Valor defla Fami l i a . Deft ubre fe la en-, 
f e rmedad de la Princefjet. N u e f l r a Señora de 
Bofchalt. Vi tor ias en N á p o l e s , hafla fm recu-
perac ión . Vitorias comía los Barones. D i fgu f -
tos del Gran C a p i t á n . F a r m tratados. £e{tc 
en C a t a l u ñ a . Muerte de la Reyna,y f u difpQ» 
f e ton ̂ c . pag. 114. 
Cap. S. N o b edades en Cafhlla. fu ra el Rey 
Golfernador. Suceffosde I t a l i a . Difguffoscon 
el Rey Anhtduque , deque fe <¡feme l a Rey-
va. T ra t a Pa^cs el Rey , y Cafatfirento en 
Francia. Rebelo del Gran d p i t a n , yaj jegura 
à N á p o l e s para c f * Corona. Dij lurhios en 
C a f h l L . Canqmfi* de J í a f a l q u n - t r . Publi-
eanfe las Pa^cs ,y Caj¿miento . N á c e l a I n -
f a m a Doña A f a n a . D i f i u r t r o en Nappies. 
(¿HH tc y o u r p h c l t p c à Ç a j h l l a . Concordia de 
Sala-
Tabla de los Libros, y Capítulos 
SaUmdnca. Reeèficafe el PdUctodel obifpo 
de Barcelona. Venida del Rey Archiduque. 
- Diftruftos haflafdlir el Rey de c t f t l U parx 
. Bmelona. Recelos, y fat isfación del de Car-
dóla. Nuelos diigüitos, y noy edades en C af-
tilla, CTc. pag. i 2 i . 
Cap. 9. Novedades de CajhlU. Entran los Re-
yes en Barcelona. Difturbio en Pedralbas, En-
tredicho} y ahfolucion. Eligen Ohifpo el Cabil-
do de Barcelona, y el Papa. Armada con que 
parten , y llegan los Reyes a Nápoles. Pre! a 
de tres Galeotas. Muerte del Rey Aríhida-
<pe. Nbl/edddes en Cajlilld. Pejketi Barcelo-
na.. Igkfta de San Sebaflian'de dicha Ciudad. 
Llama Caftilla-al Rey. Buche con el Gran 
. Capitán, el qual come con los Reyes.Embaxa-
da al Papa. Pnl/efiidara de Nápoles. Elección 
de Inquifidorés. Entra el Rey en Cafitlla. Con-
"Venta de Menores de Bellpmg. /glcfias de 
• Nuejíra Señora de Pinos, del Camino , y T a . 
,: Hat, Moyimiemos en Cafhlla- Conquiflds en 
- áfrica. Ntte•flra Senara de Brugues. Cotifeje 
de Cruzada. Guerras contra Venecia^ Alian-
ças, { f e . pag. 137. 
Cap. 10. Principio de la guerra contra Fenecia. 
. • ireliiene el de Ribagorça nueflro Exercito, y 
,-. le detiene. Nace el Principe Don luán. No 
* Apritela el Rey dcflruirá Venecia. Principio 
de guerra en Nayarrà. Don Ramon de Car-
• dona Virrey de Nápoles , y Don Hugo de 
Moneada de Sicilia. Conquijla. de Bugia ,y 
Tnpol , Tremecèn,y Majlagan Vetjjallos 
del Rey. fnyejiidttra de Nápoles. Cones en 
• Moiiçou, Donativo. Guerra contra Francia. 
• fierma enlos Gerbes. Guerra en Italia. A L 
harofá en Nápoles por la Inq» i fie ion. Ser^i-
1' ciòy-de Barcelona. Pnofigue Uguerra de ¿ta-
ha. Concilio en Roma. Socorro de Tanger. 
• Privación del Naltano. Liga con íngalater-
• ra. Sucefjo en Barcelona. Emprefa de Bolonia, 
y batalla de Rellena. Con~)>entode Mínimos. 
Ciudadanos Honrados , y Bur ge fes , & c . 
pag. m -
Cap. 11. Pr ofigue la guerra de Italia, Vitorias, 
Conqniftas, Alianças, entregas , y proteccii}-
v Glúhofos hahos de Don Ramon de Car. 
dona. De/c omulga el Papa al Rey de Francia, 
. ,Jpone Entredicho en f» Reym. Salen los Fran-
- xelcs ¿ttlia. E l Papa procura apartar el 
Exercito Efpaml de Italia. Cortes en Mon. 
con. Guerra de Navarra, hají* f u conquijh, 
< y rteuperaemes. Diferefe la partida del 
Gran Cty(>¿„ i Italldt Pr¡j¡on del D de 
. Calabria., Crc. pag. l 4 I . 
-Cap. 1 z Infla d & j U ¿e C o ^ ^ A 
E(hr lan los Ven, cíanos, y el Papa la rtitradi 
de nttejl'-o Exercito en Lombani: :. ísgraU 
feli% Don Ramón de Cdrdona. f';r»-tas ,y 
recuperación de Jít làn. Pafja a A f rea Don 
Hu^o de Moneada. Prclcncion del /figles. 
Guerra en Africa. Enfermedad di l Rey. 
Muerte del Papa. Elección del de Medíeis. 
Vitorias en N a l a r r a , y Cttaluíu. D/cnfa 
de Tanger. Guerras ,y luoruis en Italia, 
contra France fes, y Venecianos. Ligas, Con-
federaciones, y Pa^es, CTc. p jg .146 . 
Gap. 1 3. Memoria d? Sor Mana de Aragon. 
Vitoriai del d-.- Cardona. D-.fer/x d: Brrjjd. 
Redu%enje Calabria , y tierra de i'afcus. In . 
liencion deN. Señora de G'rafolet. Mucre 
el Rey de Francia. Sucede Franajeo I . 
Treguas, y conf duraciones. Agrega el Rey 
Na larra k Caflilla. Entra el Francés en 
Lombardia, lence à los Stuljos, oiupa Milán, 
Afjegura el de Cardona a Naproles. De/coit* 
fanca del GranCapitkfi à donde llego. Alun^d 
con I>i?aLiterra. Vitorias contra .Moros- So-
corro de Rugia. Muerte del Gran d pitan. 
Concordia del Rey, y del Pr met pe. Enferme-
. dad, y muerte del Rey , fu Te fíame uto , y 
, Encomios con los de la Reyna Pona If abei ft* 
d gnifsima Conforte. Funerales h ¡nra> en Bar-
celona. Martirio de Fr . Iayme de San Pedro, 
L I B R O X I X . 
CAP. I . Eftado de Efp.íña defpues de U Muerte del Rey.Con/ería áNapoia D.Ra-
mon de Cardona. AÍborotafe Palermo contré 
Don Jingo de Moneada , fue •¡'¡ni háflé 
la quietud. Derrota del Aiar¡f<*i de Nd-
larrA. Ocupa Barbárro}* k Argel. Der rot* 
de Efpaiíolcs. Vitoria de Herenguer de Oms. 
• Llega el Principe à Ffp.ina. f'.ftmes en y* , 
rios lugares. Entrada en Barcelona , y F¡cf-~ 
tas. Honras funerales del Emperador A l a . 
xtmdmno.- Ftejías del Tnfan , y J/om-as 
que manda celebrar el Emperador. Ima«en 
de los D-femparados de San Agutim de 
Barcelona. De F r . Raymard^ Folch, C^c. 
Cap. l . Iurammo del Prinape, Cortes, dfd-
mtemo de ¡4 Reyna. /VW/I.-.Í Señara dr 
Ãíwfcrrate de Nápoles. Principio Je ios 
Grandes de Efpaña. Fr. Benito de Aragon. 
Vitoria de Don I f ago de Alam a da." E l 
Rry es eleth F.mp. radnr. Farte de JJ.trcelo-
na. AIJHWJS difturbm, £*/ A n ertjpa f i r -
. rey. M d abroen ¿ama María, iiiterras de. 
ltd. 
con tenidos en efte tercero Tomo; 
I t a l i a , Elecciones de t á r t a n o , y Clemente. 
Perdida de Rodas, M u e r t e del de Cardona. 
Concento de Menores de Pe rp iñkn . M o t i n 
de M a l l o r c a . Prifion del Rey de Francia . 
D e l F . P . Fr . ¡¿cobo de San Loreuço , 0*c . 
pag. 162. 
Cap. 3. Temblor en Barcelona. A r r i b o de la 
hermana del Rey de Francia . Nt te f l r a S. de 
l a Merced de Barcelona. Pa^es. Confe)ode 
JEflado. Rompimiento. Entrada en Roma. 
Defenfa de San l u á n de Lateran. Guerra 
contra el Papa. Saco de Roma. Nac imiento 
del Principe. Defafios de los Reyes. Don H u g o 
de Moneada F i r r eyde N á p o l e s , f u muerte. 
Treguas con Don l u á n de Cer^el lb . L ibrado 
JNapoies del aJJedio}y derrota de las France* 
. f e s . Cortes , y I m t a . Vir rey de C a t a l u ñ a . 
£ m b a x a d a a Roma. Fa r anfe Galeras .Cortes, 
y entrada del Cefar à Barcelona, f u buelta. 
Ent rada en dicha Ciudad de los lurados de 
Valencia. N u e v a s Galeras. 0*c. pag. 167. 
Cap. 4. Santo M t f t e r i o de Ce r í f e r a . Pa^es. 
Contagio. Coronación d 4 Cefar. Progresos 
de fus armas. Confefsionde Auguf ta . I n f i a n -
cias para el Concilio. Fida de Sor Catalina 
j t m a t . N u e f l r a Señora, de la Pena. Nace el 
Infante Don Fernando. Rogativas. A u t o , y 
empeño de l a Inquificion. Defenfa de Fiena, 
ret irada de So l imán . Entrada de la Empera-
t r i z a Barcelona, y regocijos. Entradas de 
S e ñ o r e s , y la del Emperador.Enfermedad de 
l a E m p e r a t r i z , y Rogativas. Cortes en 
M o n f o n . Fundac ión de U Compañ ía de f e -
f u s . Prevenciones contra Tufte%. Procefsio» 
d e l Corpus. E m p e ñ o de la moneda. Beatas 
de Santo Domingo de Barcelona , CPc. 
pag. 172. • 
Cap. 5- Embarcafce l Cefar. Nace la Infanta 
D o ñ a P h c l t ç a . Conquisas de Tunc% , y la 
Coleta. FniVerf idi td de Barcelona. M i l á n >»/ '-
do à Efpana. Tres Soles en el Cielo. Llega, e l 
Cefar a Barcelona. Vitoria contra M o r o s . Fa -
rias guerras . Cortes, y f e r i n e to. lubileo. P a l -
ta de agua .No f e concluyen las Pa^cs. S u c c f 
fos del Cefar en Barcelona. Colegio de Cor-
delles. Treguas . Contento de la T r i n i d a d de 
Barcelona. Nuef t r a Señora del M u n d o , y 
Viñet . M u e r t e del F i r r e y . Vi tor ia de dos Ca~ 
lertts. M u e r t e de la E m p e r a t r i z San F r a n , 
cifeo de Borja Virrey de C a t a l u ñ a . I h f g r a . 
ciasen Ca f t e lno l / o j A r g e l . Rebelión de Gan-
te. Vida de F r . Fe l ix . Concento de A x g u f t i . 
m s dePeraUda. D e E r . A n * e l del P a s ^ W c . 
pag. 178. 
CaP- 6' Corre* «> Moncon, y f u Douau^o. Y 
. el de Barcelona de do^e Cañone* pdfi F i f i 
p i n a » , f u defenfa > y y i to r ias . Entradas del 
Emperador, y Principe á Barcelona* Gmirar 
de A l e m a n i a . Defenfa contra la Armada del 
T u r c o . Cafamiento del P r i m ipe. Dietas ¡ y 
Pa% con FranciaJnbileOiFandiaos cafligados*, 
Entran los Pnfioneros de Francia. Rebelo de 
Barbar oja. Colegio de l a C o m p a ñ í a de le fus 
de Barcelona , y de Dominicos de To r to f t» 
Monaf leno de Santa j fabe l de Barcelona. 
Concilio de Trento. Nace el Principe D o s 
, Carlos , y muere la Princefa* G w t r m de 
Aleman ia . /g l e f i a del Palacio. Palio para el 
Viatico. M u e r t e de ViVas . Nuefira SeñorM 
del Remedio, O c » p a g IS 3. 
Cap. 7. Preyienefe e l Prmcipe para pafshr á 
Flan des. Llega el de V n g r i a a Barcelomt:, y 
defpues el nuefiro * Elandes. Treguas con el 
Turco . Venida de Don Antonio de Cardona. 
Conceded Cefar P n V tiento à los Libreros de 
Barcelona, M u e r t e del Papa. Sucedele f u l i o 
i l l . Palacio nuelro de Barcelova. Comquifla, 
de J i fmca. M u e r t e del de 'Calabria. E n t r a 
el Rey de Fe^ en Barcelom. JVuefira Se* 
ñora de Penafiel. Contento de Orta. En* 
t radas del Principe , y de Ja Reyna de Boé-
m i a . Guerras, lubileo* Balnartes de Xe-
yante , y A ta razanas . Guerras contra Tor-
to/*. Cortes. Guerras de Alemama , ludia, 
y Flandes. Cafa e l Principe en fngalàter-
ra . A r t e de la Imprefsion en Barcefona. f a -
rtos empeños , y reducción de Ingalaterra. 
Los Catalanes principales del Cmeiitst^de 
T r e m o l e . pag.iS?.- • ^ -* 
Cap.S .Muérte de l#;M(&0*&iMi I f t a n a j fuñe-
•'. rales Honras,{iuefltm del V i r r e y , y Ciudad, 
el d i a del Corpus, declarada a fa^or dela 
Ciudad. Otra qucfttoH, declarada contra el 
V i r r e y . Tiene otro dtfgufío con la iVftWf^f, 
y ha de ceder. E m p e ñ o de la Ciudad ton el 
tnqmfidor , declarado à f a l f o r de Id Ciudad. 
Treguas . Perdida de Bugia. Retirafe e l E m -
perador. Cede los Reyttns ai Principe, Cofa» 
d r í a de San lorge. R t t i r a f c c l Cejar ¿ S a n 
lu f r e . Funda Pheiipe el Confeso Snpreimde 
I t a l i a . Del S a m o E r . M t i j u e i Carmel . Guer-
ras . Vitorias de San Quin t in . Guerras en ttfdas 
par tes .Pa\ con d Papa , y muerte del Cefar, 
^ c . p a g . - i j>4. • • 
Cap. 9. Depofitafé e l - C ñ i r p o del Emperador. 
M u e r t e de ta Reyna.ypa^er f n r t e r j a l t s . 
L lega d Rey à E f p a m . M u e r t e de Pastlo 
IV.•'.•Sucedele.Pié I V . Defgracia de U A r -
mttda del Rey. Lie?a k t f f m a la Reyna Doña 
i f a b c l , I g l ' f i a de Mwt t fe r rAte . De F r . íuan 
de 
oTablâdeloiLiBros, 
v ^e- S M M M a r i a , Perdida, de los Geftes* 
I P r o f i l e d Concílio. E l t ¿ e el Rey f o r f u E m -
, U x t d o r * Don Luis de Ré<¡tiejem. Guerras 
\ , â e FUndes. Defaman a los Monfcos. Befen-
v f a de M a f d q m M K Findei Concilio. U u * 
reto. Menores de Fique. M i l a g r o de San 
• t)ieo'e. De f r . Barthòlomè Grau. Llega el 
Rey Á Montferrate, y Barcelona. Cortes en 
M o n con, Difpttta de la Precedencia entre 
. t f p a ñ a j y Francia en Roriia. Conquifta del 
s. ;fmont De Fray FranCtfco Lebretó, Carmen 
>• de Olot. Defenfa de M a l t a . D e l P. f rades , 
( f o p j Q. M u e r e Pió I V . Sucedele Pio V . N a c è 
la Infaftta Dma ifabel. Torre del Rio. De l 
i . f'en era ble P. F r . I u a » de Mates . PaJJan Ca-
h t k n e s à f l a n d e s , B. SahctdorxleOrta. A u -
\ . p t f l i M s d e Palatoos, Rebelión de M o r i feos. 
. Don Juan de At t f l r i a G e n ç r d i f s i t n o , f t* Te* 
• , n i eméDün IM¡S de Re^uefens, Don l u á n de 
c ^ % í g 4 E ^ h A x a d ü r de Rbma. M u e r t e del 
i , ̂ Principe, y de la Reyna. Liega el Archiduque 
< 4 Barcelona, r i toria? de Requefens. L l é g a l a 
. jReytia.Doña Ana k jzfpaña, Nueftra Señora 
(le,la¿<ibeMera ¡ y de l a Caça . Concento de 
• ' ÇafiMhipQS de Sj}rrias primero de Efpma* 
. , j fn í i f i a s de. Catdanes > y en Lepanto de la 
„ ^ í g * ctnttM Turcos. Nace el Principe Don 
t ,.;W£rM%d<h M a ^ n - a de l /n C a i a ü n cñ U n -
âres . Ç ç f t de la Har ina en Barcelona. Do-
. miníeos de Fique, y tor tofa . Fiento en Barce* 
. I o n M u e r t e del Papa. Elección de Gregorio, 
E fçu f tdo . Conqmfta , y perdida de TuHe% 
Colegio de la Compañía de lefus de T a r r a -
. 'Mínimos de Perpman. E m p e m en eí 
t\.Con-)>fintQÂe,l<t M e r c e d de Barcelona. Fn i -
:. yerfidad de T a r f m » * * ^ <i7-c, pag. 204.. 
Cap» 11 • A g u ó n o s de fogtl > y .Pf i igcet ikn. 
¿Vaceel Principe D m Pbelipe. $ » Ayb % <} 
Mayordomo M a y o r Don I m n de ZuHigd ,y 
teqtiefens, Catalan. Fortalezas de Ca ta luña , 
C o»! entos de J)om i nicos de Petalada , y de 
. M ô n t e - C a f t a r i o de Barcelona, M u e r t e del 
- i $eñor D m l u á n . Vitoria contra Framefes, 
.. e v e n t o s de Cupuchihos de Valls, de Fran-
. cifeos de EfcornAlbou y.y de la Bt'skal, E m -
i haxdàa à Portugal. Nuef t ra Señora del F i -
4 lAr> L l e d ó , y de Domanoya , Conyemo .de 
Cruzadas de Tortofa. Prodigios en el Cielo, 
, . 'Muer te de la Reyna. Hofp i t a l de M i f c r i l 
- P e l a d e Barcelona. Muer t e del de Porttt-
1 Sucede el Rey. Capuchinos de Per p i f a n , 
. y Genana. M í n i m o s de Falls, Compañía d é 
WM-d tQeroua .F i e fa i .M* E m p c r a t n ^ F a . 
" eHl*dawnes. Venida é l Rey. C m e t . p e 
. los Padres C a m ò s , y Ramos, De Donfuande 
Cardona. De Doña Catal ina de Rocaberti, 
parias Fundaciones. Pejle, M u r t e de Papas, 
A r t ñ a d a contra Inga la te r ra . M u e l l e de Bar. 
ce lona. Notic ias del Obifpo Fr , Pedro M a r . 
t i t Coma, de los Venerables P t d r i s Dome* 
nech, Caftro , y Sagrera, Fanas compete», 
cias, C^c. pag. 2IO. 
C â p i 2. Vitoria contra France fes en Vmçá , y 
E j h z e l L N t c j l r a Señora de ¡a Bobeta , de 
E r t , C i a u j i r o , y ColL Varias fundaciones de 
I « i j U s , y CMyentos. Entrada del Arçobifpo. 
Procfjjod-j la Canonización de San Raymun-
do de Pchafort. Enquentro con ¡a Ciudad. 
Obra nuc^a de la DeputactOn. knt rada dt 
Cardenales, i n f anc i a para la f abr ica de fo r* 
res , y Galeras. Embaxuda à Roma, k f a y o t 
de los t 'om '/idfidorcs Catalanes. De Fr. Ge. 
rontrno de H o f l a l n c h . Vanas Vi tó r ias con. 
i r a France/es en K n y f e l l m , Ver d a ñ a , y Va-
l i e de A r a n . M i l a g r o de San M a g w o . Pa. 
. %es. Fundac ión del Colegid dt l ubi jpo. Papel 
contra Ca t a iuñu . M u e r t e d<.'l Rey, I t í r a -
me tu o del Vi r rey . Obliga la €t#dad de Bar* 
te ima a j a t u d k r prtMepfrw las Gateras de 
Turas^Sfda de A r m a s , Pefcaderia. F t t n . 
daciones. N u e p r a Señora de F j K d i l t a , O c . 
pag. 217» 
Capa i . Varias E m b a x a t l a s p a r á U t en ida del 
Rey. Fiejlas à la Reyna J a qual lie?4 de-
lante Barcelona. Otra Embaxada Venida del 
Rey. Iuramentos, FieflastCdrtes, Servidos^ 
y Gracias. Van á M o n t fer ra te los A r c h t d u -
A qttes. Flefias. Viftta a la V i rgen el Rey. 
Traslacion de f u Santa i m a g e n . Fundac ión 
• de Capuchinas. Vida de la M a d r e Serafi-
na. Fanas fuhd.a iones, N a r f t r a Sehorá 
de Billoch* Embaxada . fcitftas 4 U Cd»o-
., í t i ^ a t t M de San RaymuUdévtâvefh-a SeitO' 
r a d d Romeral, del Olmo , y de la P o f . De 
F r . l u a » de Vilambs. De Sor Serafina M o -
. . . r e l l . Nacen el Principe 0«» Phelipe , y e l 
Infante Don Varios. Competem ta ton la / » • 
. q i t f ic ion . N a t e el Infante D m Fernando. 
- Treguas . E x p u l j h n de- Mor t fcos . Menoret 
de Terrajja. N u t i a a s â s PerfetUs RehfiO' 
fo s , O-c. pag.224. - 0 
Gap. 14.. Fanas F#ndacioms. Nuef t rÁ Sctto-
r a de Gracia de la Mam, d é B e l N t r ,de laf 
Ventofas, de Tor , del Eura , y P m ^ d e Fran-
cia .Muerte de la Reyna,det Rey^y d d Papa. 
Bmbaxidas . Tonkentas en d M a r . D e f r . 
• Raymmdo v i n g L i i a , de f r i tuan G r i lls , y 
dePr, /uande S. M a r t a , De los SS. M t r t y 
. res Fr .Lms E x * r t b t F # * I a « í n í ê - O r f a i i e i l , y 
F r . 
contenidos err èftb t m & ú TôhíB; 
SM 
f r . Domingo Caflellet. De Mada lena Gomes i 
de U M a d r e Sor H i p ó l i t a de Roeabenl, de 
F r . Rafael M a f t a r o ^ y de F r . M i g u e l de los 
Samos. Fa l ias F m â a c i õ n e í . De F r . Juan 
Guafch. De los Venerables P . M . F r . F r a n -
cifco D a y i t y y de F r . Gaffar Colom, C^c. 
L I B R O X X . 
CA P . i . Venida del Rey > í u r amento,y Fief , tas en Barcelona. T r a s l a c i ó n de las Rel i -
quias de San Raymuhdo, Cortes y Propõftcioni 
. y algunos difguftast Part ida del Rey. Dòna~ 
t i l / o de Barcelona. Vanas F u ñ d d c i o n e s . J n -
y endones de tma ienesde la V t r f e n , y F u n -
daciones de / ¿ l e f i a s . D e l V . P. M . F r . Loren-
zo A l t a b a ) y d e otros muchos. Fingida en-
trada de M o r a s . P revenc ión de Barcelona* 
Fieftas a la Concepción de N u e j l r a S e ñ o r a . 
Salen e l V i r r e y A u d i e n c i a para P e r p i ñ a n . 
DtflUrbio con tas Galeras de E f p a ñ a . Nace e l 
P r inc ipé D m Carlos.- t e n i d a de la Reyna de 
Vngr ia . Donat ivo de Barcelona. Tempefla-
des, Oc* pâg. 242. 
Câp . 2* Cortes eti Barcelona. Segunda Venidd 
-., del Rey , y f u m p t m f a s Fieftas. Ser Victos de 
Barcelona. E m p e ñ o s de la Cobertura de los 
. Concelleres , y de la Fortificación. M u e r t e 
del Infante Don Carlos. Varias Fundaciones, 
y Edificaciones de Igleftas. Invenciones d ê 
Imagenes de la Virgen. Cometas , y aVifos 
del Cielo. Par t ida del Cardenal In fame . Es 
, ' V i r r e y el d^ Cardona. Vanos difgitftos en Ca* 
t a i m a , y novedades. Sucefjo de Leocat j . 
. Electo V i r r e y el Conde d ç Santa d d o m ^ y 
diflurbiúf en fe t tempú. D e l Padre J t f n m , y 
. Ciurana. De los Padres F r . Bernardo B a ^ i t 
lofeph Co^ell3y M a u r i c i o Font, O c . pag. 
- 24S. 
Cap. 3. Diflurbios de Catalana. Fuego en la 
Cárcel de Barcelona. Campaña de Sal/as, V i -
to r t a ,y Concjuifta. SerVichs de Catalma , y 
. derrota de l o ( F r a n c e f -s. Retirada de nucflrO 
~ Exerc i to para inVemar. F m d a c w n de Car . 
melitas de Fique. Del V. Padre M a e jiro Fray 
Bernardo Paptol, y otros, C^c. pag. 254. 
Ç a p . 4 . Clé r igos Menores de Ba rc t lma . D i f -
turbios de Cataluña , hafh U drfgraciddd 
. muerte del Conde de Sama Cohma. F.mba-
m d a à M a d r i d , y reprefen t í taones de Cara. 
,<jue f e m p t d c n lUgar d ¿os oydos del 
^ . O ^ c . p a g . 259. 
Cap. 5. Dtfordenes de los Soldadose» Perpi-
ñan. E l Duque de Cardona clech Virrey. 
Defcomulga el Obispo de Gerona u . h * r § Ú * 
dados* Aparecen A r m a d a s peleando en e l 
ayrei Diligencias de U ProVm'cta fin f r u t O i 
Declarafe la gue r r a contra C a t a l u ñ a . 'Pre-
parac ión de fia para l a defenfa. Et i t regd de 
Tonofa* I n t e n t a f e f » recobro. Pidefe favor al 
de ' Francia. Defenja de I l i a . D i l i g e n c i a t d e l 
Conde Duijuc. Embaxada de lAragon. £ l dê 
los Vele i^e lech V i r r e y . Ftefiasen Barceloítai 
Rehenes á Francia. Frogrefjos m a r í t i m o s 
Funciones Catalanas. Xerta f e fac^itea. Tama, 
de StberSj y el Perello. Si t io ¡ y fuceffor. dt 
Cambrilsi Perdida de Vilafeca, y Salotti n i f -
. f a l t o de H o r t a . Rindefe Tar ragona . Ret i ra t íd 
de Efpernan ¿ F r a n c i a . Toma / è Villafrahca^ 
y San Saduri t i . Exerc i to Ca ta lán e* M a s d t » 
r e í . Tumul tos en Barcelona^ Cotftentd de 
Carmelitas D e f c a l ç a s de L e n d a y y Menores 
de M o r a , 0*c. pagi ¿ó^i •* 
Gap. 6- Prifion de. los Hijos de la. D u q t t e f a d é 
CurdmaiEmbaxadores a Francia > y fus ofre-
cimientos. Dtfpoficiones de Cataluña» Inter-. 
: prefade Confiantl. T a m a r i t ptde foconés ¿ 
Barcelona f y los embia. Gana/e Mar tá té f lU 
Operac ión de San F e l i u , l l e g a á BarCélma 
e l de los Vele^. EfcriVe k U CiucLd jpo^.yit 
Trompeta . Refpondcfele* El tgrnib l M i í c i -
pado , y Ciudad Conde de BarcdoiiA a i d & 
Francia* Vnenft CataUnes^y Frautefes, H i f i 
- pone f e el G o V i é r n » , > iefenfa d ê BartAtoM*. 
Embtf lenk M o n \ u i i h los Reales. Sm r^eha* 
Xpdos. Rctiranfe á T**t*g<M** -Enibaxjffr 
de Por tuga l * Bttr tehtot %y de j ^b^nKor* 
• t u g d i . ' j t d p n m d - ^ ^ m k ^ ^ ^ ^ S ^ " 
do de B À r c t l ^ a y r n è r M ò t i f i u r de ^ i rgen-
- /ifMvpárk fcr.J*aé}os. F í r m a l o s todos c i de 
• • Francia. Gana/e V a l h . Llega el d e l s M m * 
. por General. Sü i tkde Tarragona yy Socóiro. 
Rendimiento de E lna . Conceller Sexto de 
Barcelona, O f . pag. 2$ 5. • 5 «'* 
Câp- 7. Invenciones , y F t tn iac iwes de Igte-
. f i a s , dedicadas a A7. S e ñ o r a . Defapavece* 
f u s [magenes por l a r Guerras. Cirmehtas 
, Defddfos de Vt^ue. Socorro ¡ntroduadé .Mi 
, P t rp iñ l tn . Recuperación de los Lugarti del 
Campe de Tarragona, Prcfa de la CúpttoH* 
- de í m m t i n D o n a . Dan Pedro de JtrMga* 
V i r r e y de C a t a l u ñ a rendido con f u Sx/erctto. 
Rendimiento de Calibre , P e r p i ñ a n i y" otras 
>/<f j í . Batallas de M a r , y T i e r r t . Llega e l 
Rey h Zar. ig9ea. Defordenes M i l i t a r e s e» 
C o i & h ñ é . F . d x l o t y Carta Circular d l Rey, 
mmstfdj 4 ias Cmdadrs ¡ y Pueblos de e l L , 
€>r. pag. 20$. 
Câp. Retiro de l Conde DH^UC , y f u muerte* 
fobJ addroLi l f em y. Capítulos 
¿ v t M f d d e Flixnokpddà. M t r ^ n « t t c a -
\ do y locomdo. Relt^u áe Santo Thomas de 
Jqmna ¿ Barcelona. Pnfmes , y dejherros. 
Muerte del de Francia. Rendimiento de 
Má¿U ,yBenA^íms.PrefaÍe Faxcles. Pe-
lea en el mdr. Colegio de U Merced en Bar-
celona. Robo, del Sacramento. Inqtufideres 
en Barcelona. Auto General. Vitoria, fitto, 
j vendmiemo de Lenda, lura en ella el Rey 
• Phelipe///. Muerte de U Reyna de Efpáña. 
Sitio de Tarragona fin fruto.Variaíej car a-
• muzas. Capuchinos de Vdamya, y Sabadell. 
Vnilierfidad de Tortofa. Monjas de la E n . 
i feHan^a. de Barcelona. Noticias del P. Colin. 
. Perdida de Rofas, &c. . pag. 304-
Cap. p. Concjuifia de Mollat-uffa. Vitoria de los 
krancefes. Çonquifla de Balaguer. Cmquede 
. idger. ¡pterprcfíis de Barcelona , F l t x y 
otras , malogradas. Carmelitas Calcadas de 
' yilkfranca. Nueflra Semna de la Roca, pie* 
. mpotenciarios Catalanes a Munjter paradas 
Pa\es. Sitio,fhcorro}y derrota de los Fran. 
cefes en Lérida. Muerte del Principe Balta-
. Jar Carlos. Recuperación de, los Lugares de 
^ • Vrgel. Nacimiento del hi\o del de Aliettcurt. 
Llega el Condè. Shio de Lérida fm fruto. 
• Anto General de la IncjHifiaon en Barcelona, 
1 • Empeno con /» , Cabildo.̂ , Carmelitas B¿f-
calças de Mat&ro. Rendimiento de Tortofa. 
Del Padre Elias de San Jofeph , Cfc. pagi-
• . na 308. . :;jv.-; 
Cap. 10. Carmeltus Calcadas de Barcehna. 
• Jnyencion de la Santa Imagen de Nuefird 
• i Señora de la Guardím Cuerpos Saittot del 
- Carmen de Barcelona. Sucefjos dela Reytia, 
• y. Duque de Maqueda pafjando delante Bar-
celona. Contagio tt^ T^trfa., comunicado, de 
• Valencia k Tarragona ̂ LÚàrcdam kr^da 
Cataluña. Hambre. Milagro de Sarita M a -
drona. Guerras, Conquifias, Vitorias, y Dif-
• • turbios, hafid el Ajfedio de Barcelono. De 
los Padres Maeftros Fr. Cofme Badia, y F r . 
Gabriel Mercèr, 0»c, pag. 313. 
Cap. 11. SHccJfos del Afjedio de Barcehna , 
hajh bolJér à la Obediencia del Reŷ  y otros 
particulares en efie tiempo, & c . pag. 31S. 
Cap. 12. Entrada del Señor Don luán en Bar-
celona. Elecio Virrey el de Mortara. Va k 
.Madrid. I-.lcHo fu Altela, lura en Barce-
hna. Confirmación de Privilegios k Ciudad, 
• y Deputation. Fiejhs. Venid* de los Cierros 
Mmorcs. Ser-ykws de Barcelona,y Princt^ 
• 't<do- Swflo* b'fiiel ano 1654. &*c, pagi-
na 329. . r 0 
x Gap. 13, (Sanan los France/es d CtfiMo leo». 
Fieflas k D m , y a la Virgen, en Barcelona: 
GnertAs, Afjcdtos, Vitorias, covyufijs , y 
, Batallas del año 1654. ¡htfia 1/ltmos de Oc. 
tabre de 1656. Servicios de Barcelona, y dã | 
Principado. Agufimos de Satiauja. Inten-
ción de Nueflra Señora del Pla, O f . pagi-
na 334. ^ I 
Cap. 14. Buche à lurar fu siltc^a , y fale de f 
Barcelona GoJcrnador de F'landes. Obifpo de '[ 
Barcelona S< r.mcn.\t, y Virrey el de Aíortara, 
Patrocinio deja Virgen, y Fieftas. Scryicios 
de Cataluña. Vitorias de Manara. A'^^e el 
Principe PheÍtpe,y Ftefhs, Sucr/Jos del año 
1657, Vitoria en Cantprednn. prChisgio en 
Gerona. Sujpenfion de Armas. Fu ft as de 
Santo Thomas de Villanuelia. t'ajamiento 
. del de Fruncía con la Infama de IJf.iha , j 
Pasees. Carmelitas de Reus , y de Vique. 
Muerte del Principe. Na^tmtetno de Carlos 
Segundo,y Ficftas. De algunos Varones l lu f 
tres, CP-c. pag. 339. 
Cap. I j . Ser y icios de Cataluña. Fieflas de U 
jnmaiul.ida Concepción. Tundición de los 
Padres Agonizantes. Sucedo de Portugal. 
Fabricas del Aéarquis dr Cafttl-Rodngo. 
Encuentro por las 'Mascas. Aiuerte > Te fia» 
mento, y Honras Funerales del A'cr. Su cri jot 
del Goyiertio de Doit Vncme Gonzaga. 00-
1/eri: ¿dores de los Rey nos. De algunos ¿amos 
Varones,&(. pag, 346. 
L I B R O X X L 
CA P . 1. Fabrica del Puente i t Paralada. Difiuthio en la piafa del Rey. Venida de 
la Emperatriz , y Fie fias, fíof pita l de Gero-
na, y de fu (A-tpo Don Jojeph A'mot. Aiuerte 
^ del Papa %fucede Clemente i X . Obras d. l 
Duque de O/una en fu Vrrreynato. SmccHjos 
del Señor Don luán de A*ft* ¡a. A/aronit 
a*" AytonaCoronel. Colegios de Domimtúsdé 
Barcelona.Molimientos en Ruyfellon. De al-
gunos /luflres Varones, O r . pag. 34(5. 
Cap. 2. Entra el Virrey Dufte deSejfa. Muer-
te del Pontífice. Fteftas de San -Pedro de s i l * 
v cantara. Colegió de Metmes. Fie fia en la 
Deputacion.Fieftas por la f a lmi de fu Ala-
• gefi.id. Vitorias de los PayfaMs de Rm/elion: 
Fabricas , y Fortalezas...JPfefi.tsta el Btten-
• fucejlo , Aíerud , Belen,y Sama Catalina, 
par Catmi^aames , y _ Beatificaciones de 
. Santos. F undue ion de San Phelipe Ne-ri. Vir-
rey Duque de San German. Piramidr. i'nn-
• cipm dela guerra. Dom mu os en Ftliptnasi 
Pe à l l m m i lujires Varones, 3 54-
Cap. 
Tabla (de los L iBros^Cap í t a lo s 
Cap* 3» F i tar ias en AíaJJanet . Nombres de 
M i g u d e t e s , y Angeletes. Vitorias de los 
Pdyfanos. P r imer quartel (¡tte dieron , y Re-
presalias. Defienden los N u e f l r o s á A m p u r * 
dan. Sorpre/as malogradas de Pe rp iñkn , y 
• Vt ía f ranca . Ser l /k ios de Ca t a luña . Ent rada 
e» Ruyfellon, Conquijlas de Cerè t , Bellaguar-
da} y otras. ¿4jJ'edto de los Baños. V i t o r i a 
en M a u r e l l a s , y Vi tor ias de T r i n c h e r i a , 
e r e . pag. 358. 
Cap. 4. Fortificafe e l Duque a la o r i l l a de 
Tecf). Socorros, y Vitorias de los Payfanos. 
Vaxeles de Francia , a los qttales impiden 
los del A m p u r d a n e l de/embarco. Traycion 
en Rafas. A r m a d a Ing le fa . Retirada d é l o s 
E x é r c i t o s . SuceJJos de los Payfanos. Servicios 
de C a t a l u ñ a . A t a c a , y d e x a el F r a n c é s à 
Gerona FaT/or de San Narctfo, 0*c . pagi-
na 363. 
Cap. 5. Suceffos de la gue r r a en A m p u r i a s . V i ' 
torias de Payfanos , y Migue le tes . Sucejfos 
. de las Galeras. Reenquentro de Forcta. V i -
toria de T r inche r i a , y J ld igçe le te s . Suceffo 
de Maffanet . A j j ed io , y rendimiento del Por . 
tus. Fiejias de San l u á n de la C r u ^ . SuceJJos 
. de l M a r q u é s de Ser raho . Canon izac ión de 
S.41tX)laguer. Defgracia del Tercio de Bar* 
. cclonu. Goyierno del Rey Nuef t ro S e ñ o r . 
Entrada en L é r i d a del Principe de P a r m a . 
Colegio de T r in i t a r ios . Patrocinio de San 
Pedro Nolafco. D e l Padre M a e f l r o F ray 
l ayme C a f t e ü á r , 0*c . pag. 368. 
Cap. 6. F tefias por la Ent rada de ft* A l t e l a a l 
Goyierno. SuceJJos de la Guerra. Embaxadas 
al Rey en "Zaragoça . Elecc ión de V i r r e y en 
el Conde de Afonterrey. Succjfo del Barranco 
d ç . J S f f ^ ^ Seryifiof de Cataluña. Perdida 
de Pu igcerdL Quema del N a y i o de San 
'Pedro. Vir rey Duque de Bournonydle. D e l 
Padre A i acfir o F r . Geronimo N i n o t . Venida 
de N a y ios Olandefes. Carmelitas Defca lços 
de Balaguer, C^c. pag- 37 2. ; ; 
Cap. 7- Pa \es de las dos Coronas. Cafumieato 
de fu M a g e j l a d . Solemnes Fiejias. M u e r t e 
de Don l u á n de A u f i r i a , del Obifpo de Bar-
celona Don F r . A lo ufo de Sotomayor, y de l 
D o é h r Pedro F e r r é r . Plenipotenciarios para 
. los a\uflcs de las diferencias de Us Pali's. 
. M i l a g r o de la Virgen de la Merced. S u -
tefi'o de las Galeras de Francia. Difiurino de 
l a Vmyer f idad . Gracias a Barcelom. E f -
cuela Pia . Junta de Comercio. Fiejias por 
la Vi tor ia de Viena. Vitor ia d - Gerona. Car . 
n t ú k a s , y Aí inmas de Valls, fgkfta Cô-
Íe¿'*?.é£ Cardona. Reliquias, y Capi l la de 
San Ramon en e l Palacio del Duqucy 
. pag. 27S. 
Cap. S. Ser y icios de C a t a l m a , y fucefjos en 
la C a m p a ñ a de l a ñ o 16$4.. T r é g u a s por 
yeinte años.Elección de Vi r r ey en el M a r q u é s 
de L e g a n è s , y f u l u r a htemo. Manif iepaj f f 
el Cuerpo de la M a d r e Serafina. H u r t o del 
Sacramento en l a M e r c e d de Barcelona , y 
Rogatiyas. Perdida de y n a Galera .Vi tor ias , 
y Conquifias en Vngr ia , y Elogios de lo t 
Cata lanes que afsifiieron en ellas. N o m b r a n -
f e muchos de los Catalanesque afsifiieron en 
las Guerras de Vngr ia en e l Reynado de Car-
los Q.mntQ,y en todas las del Reynada de 
D o n Fernando Segundo. Enfermedad del 
Rey, RogatHras, y recobro de f » f a l u d . F i e f -
tas, y lubi leo por las Vi to r i a s ¿e. V n g r i a . 
. -.. Fiefias de Santa E u l a l i a . Penitencias, y Ro-
g a t i y a s contra las Eangojlas. Capuchinos de 
M a r t o r e l l . De l Padre Theodora M a u r i s , 
O - c . pag. 384. . 
Cap. 9. Difturbtos de los Payfanos g r a y ados 
p o r i a s cargas de A l z a m i e n t o s , y CompO' 
flciones. M o t i y o s , y fucefjos hafia el.Go-
yierno del Conde de M e l g a r . Quema de l i t 
Sacr i f i ia de la M e r c e d de Barcelona* Patro-
cinio de la Virgen de Ja Aderccd, que libra A 
C a t a l u ñ a , de Ta Langofia. Rogatiyas 
:> hileos, 0*c . pag. 392, . , " 
Cap. 10. Med ios para que contribuyan los Pty-
' f anos . A i o y i m i e n t o en M a n r e f a . I u r a ? l d< 
V i l l a her mofa f i r r e y . Gracias a l a Virgen de 
la M e r c e d por ay¿r ce f j yh Mt Plaga de 
JLattgofias. M u e r t e ^ f j t & M i i * * Htmras de 
la Reyna. Dili£*nct*s, r Suceffos delGoyier-
, HO deldt . Fi l lahermoja . Guerra. Succfj'o de 
.» Campredon , y f u recobro, C^c . pagina 
397* 
Cap 11. M u e r t e de l Papa. Tra tafe de a)mfiar 
el Donar iyo. Varias Sentencias executadas. 
ATvifos del Cic io , y difiurbio de los Pajfa-
, i . nos. Bombardeo de Barcelona, fiendo Vir rey 
el Duque de A íed inaS idon i a . Donaú l io de 
Barcelona. P e r d ó n General. Sal ió*de Bepm-
. t á d o s . Perdida de. San Juan de las Abadef-
f a s , y Seo de V r g e i Elección de Pontífice. 
Fuerte de t i e r ra en Barcelona. Fin de 1* 
C a m p a ñ a del nño 1691, C afamiento del Rey, 
y fieftas del a r r ibo de la Reyna. Cor.ycnto 
de Menores de San Sa ly io de Cadi lls. De l 
Dean D r . Amonio PAI-IO Saatha , y de Fr . 
Gafpardc la Enca> n.UiOii,C^t . pag.401. 
Cap. 12. Fortificacicn de Caftellautat. Sucef-
fos de L Camf.uiA del ¿ño 1692. Fabricanfe 
'dos GJeras . ¿ e r y i c í o s d: Barce lúM , y Ca-
' t a i m a . 
contettidòsen- jelte tercero 
Of uWñd. Fiefíás de Santa • Alaria Socos, y p 
U /alud del Rey. Campam del ã o 169 j . 
' hafia el fin del Gobierno del Duque de Me-
dinâSidonia. Concento de Menores de San 
Padbr, m v p a g . 409-
Cap. i ¡.Etitradn delfirrey Marqués deVille. 
na. Servicios de Barcelona. Fabrica de Fuer-
tes, y Fortificaciones. D. Fr . Iófeph Sanchi^ 
jír$obrfpo de Tarragona. Don Olaguèr 
Mon fen at Obiípo de FrgcL Donativos ty 
reclutas. Perdida de quatro Navios. Denota 
de nuejho Exercito en el Rio. Perdida de Fa-
lamos, Gerona, Hoftalrich^ Cajiellfolln. 
yitòms i y fucejjbs de los Payfanos en la 
MariM, y Montanas. Entrada de Gajlana-
ga , y falida de Deputados , 0*c. pagi-
na 4 (4 . 
Cap. 14. Variosfucefjhs, y citorias de los Cata-
lanes, ritorias en Nal/ata, Llano de Bas, 
i Olot, Safí Lorenço déla Mn^a, Citfíellfolltt, 
Manna, y Montañas. Mhdatiça deltra-
' fàmiêmo , y~fa~)>or k los Payfanos. Fiefia^ 
' en la Corte , y Barcelona, Retirada de Caf-
tellfollit: járrnada de Ingalaterra,yOlanda. 
Sale el Virrey. £nl/ef}tda , y demoltcion de 
fíofiahieh. Catiges. Reprefentacion de Bar. 
celona. Venida de los Alemanes. SuceJJos de 
~ - Talámos. ' Traslación de San Ramon Nmat. 
Competencia de la Inquiftcion. Contento de 
Menores de Tora, Cfc. pag. 41S. 
Cap. 15. Sifcejlos )y Vitorias Maritimas de 
las Fragatas de Matará, Sit)es, y Vilanoya. 
Ftfftãs en la Merced por la extenfion del 
Mê o de la Virgen de la Merced a, toda la 
Ckrijlictndad. Novenario por la Succefsion 
del Rey , y Fieflas por fu faltíd. Fundación 
del Colegio de làCônipqiíiAde Ceryera. Su-
cejjos de la guerra de los años 1696. y 11597. 
haftacl ajjédio de BarceláM. ÚiligHcia's ̂ y 
Servicios dela Prol/incia* Conliemode Me-
nores de C a / ^ C ^ r , pag. 425. 
Cap. 16. Succfjos del afjedio de Barcelona, 
kafl'a elprimerode lúíio, CFc. pag. 4 3 1 . 
Cap. 17. Proftguen los fucujjos del afjedio de 
Barcelona ,y fusparticuUridades , O c . pa-
gina 456. 
Cap. iS . Profiguen losSucejJ'as del afjedio de 
Barcelona haftafu entrega, Cfc. pag. 442. 
Cap. 19. Succffos de la guerra hafta las Pa^es. 
Prevenciones del Vtrreynato del Conde de la 
Carena. Elección , y Entrada del Principe. 
• Fufas por las Pa^es ,y relación de lofuce-
'did-o, hajla la muerte del Rçy. Mínimos de 
Bcgur. Recogidas, c ígkfta de San Sebero 
de Barcelona^ Certamen -Poético en Belensy 
en la Vnnerfidad. Concento de la Enfenànçi 
en Tarragona, Cfc . pag. 450. 
L I B R O X X I I . 
CAP. 1. Lances , y Empeños fucedidos en Barcelona dejpu.es de. la muerte del Rey. 
Noticia de fu Tejlamento. Projigue el Virrey 
fu careo. Funerales Honras del Papacy del 
Rey. Elección de Pontífice, ytdmimjh ̂ n íuf-
ticia los Miniaros. Opoficton de ¡os Comu-
nes, hiifia decretar requerirles por la falta 
de lurifdtcton. De Fr. Francifco BaUguèr, 
& c . pag* 460. 
Cap. 2. Rejieref e, y profigtte la relación de los 
fucejfos , y Conferencias, injlancus de la 
' Corte , y réprefentáciones de los Comunes 
hafta la nominación de Virrey, Elécciotí de 
Embudos. Pape les, y refptteflas, 0~c. pagí--
na 467. 
Cap. 3. Proftguen ias dificultades en admitir 
• Virrey. Vanos reejuinmientos. Llera el Suc-
cefjor de Carlos Segundo a la Corte, Carta 
de dicho SucccJJor , que obliga a afsijhr al 
/uramenco dt Vivreyv Ftefiasyy Luminarias. 
SHcefJo del Embaxadsr, y Embiados de Bar-
celona. Globo de Fuego en el ayrc Diflárbio 
• en la Vtn^erjidad. Memorial del Empera-
dor al Papa, y 'rcfl'exton. sicádeitoia. Sali-
da del Principe de Darmfiad, O V . pag. 472. 
Cap. 4. Se dexa el luto por la muerte drl ' Rry. 
Varias rmictas. Partida de Caballería, è In-
faiiteria a Caflilla ,y Alabo, y dé Cañoneé 
y Morteros. Dtfguftosen la Corte. Orden¿ 
la VniVerfidad de Barcelona. A'MÍO-O modo 
introducido de obediencia, y fornia dèí )ufia 
obcdecèr. Reprefentacion. A7oyedades: Papel 
imprefijo,y rabones, que afijeguran no pèder 
admitir Virrey ãHtes del "juramento dehRey. 
' 'Galeras de Francia, y falida de los RaVaros, 
Oc.pag. 478. 
Cap, 5. siyijo de la Venida, y C a f miento 
del Duque de An]m. Comocatorias de Cor-
tes. Faltan algunas papeles eti cafa de U 
Ciudad. Snceffo de Vn ajitfiniado. Buche» 
Francifcode M i q m í ,y Don /o/ep'n de J g t í -
• lio. Decretos, Cortes ,y Protejias. Emha-
xadores à los meVos Cafados, Entrada del 
- de An}ou3y dfgufhs. Juramentos , br/u-
' manos , y ficfius: De la A i adre sfgufiwa. 
Decreto de la VniVtrfuLid. Entrada \ y f u f ~ 
tas de San ÜUguer: Donativo de las Corte,, 
y empeños, Cft . p;;g. 4S I . 
Cap. ó. CanttlL-rrs de Barcelona. Empérnele 
los 1 ratüdtjres ¿fe las Cortes, pi/k/tttm**''*0* 
pro-
TaWa de los LiBro¿> y Gápti 
protefia, y fueejjos. Fatknte de Oficio de la 
•Deputation. Enfermedad del Du^ue , y fu 
- yrf/«c/ recobrada. Fin de las Cortes, Gracias, 
y Fiefias por la /alud del Daque, C v . pa-
gina 4SS. 
Cap. 7. Reflexion a los fueejjos. Donativo de 
Barcelona. Marquefado renunciado, y admi-
tido. Concordia fe folicita por los Títulos. 
¿ígafa)os a los Catalanes,^ recelos , .y fentir 
Comm. Difguflo de Caftellanos excluidos. 
Tercio de Trmxeria. Fmpeño de los lueses 
de Agral/ios. CeJJan los Tribunales. Se-
gunda enfermedad del Duque. Cometa.Fia-
ge publicado. Temo.de Llakét, C^cpagi-
na 494 . 
Cap. S. Decreto a los Deputados para fufpen* 
derla refidècia de mal>er pagado el derecho 
los paños de los Soldados. Difgujiode aloy,r 
, Francefes. Sofpechas contra Mmjlros. Re-
, dempeion en Argel. Dottor í o f ?ph Oriol. Dif-
guflo de la Familia del Duque. Fraude to-
, mado ,,.y •empeños. Don lofeph jigullb Go-
bernador de Zeuta. Bmte el, de, ^fwjá» à 
Nttpolef. r la Duquefa à ¿Madrid. /ura el 
de Palma. Te Deum. Contravenciones. Vi ' 
torta de ~vna Barca Catalana. Parten á Cad i^ 
los del Tercio de Llobet. Decreto contra la 
Vni^erfldad. Sequeflro contra ínglefes. Go-
bernación del Cardenal, y Duquefa. Publi-
can/e Guerras. Difguflos contra, AfiniflrOs. 
Vitoria de Zeuta. Cabera de Santa Sebera. 
Nuebo Canciller. Ftfna a la Duquefa de 
Cardona. Duque de Cardona en Paris. M a -
nifltflo del Emperador, & c . ,p,ág. 497 . . 
Cap. 9. Llega el Duque de Cardona i Barcelo-
. fia. Infla prefidtr en el Br^ça Militar. .Sus 
fueejjos,. suirribo de Jas .Armadas*. Defem-
barco. Gente.a tas Placas. Salba. Nieza.Bar-
eclona bn Donativo. Caballeria a Poniente. 
Llega, y pierdeje la Flota. Pufj'anel A l m i -
rante yy otros a Portugal. Competencia en las 
Contrabencimes. Decreto contra Arnaldo de 
Tager,y SuceJJos. Fin del luy^io de Agra-
bios. Atentados. Obligación de cobrar. Pro. 
ceder de los,Deputados. Apelación de agra-
bios contra la Ley , y otros SuceJJos, CTc. 
pag.503. 
Cap. l o . Efcufan los Deputados prefentar Id 
Citación al de Palma de los Cmn-ajueros, 
Papel que lo fomenta. Conferencia en dejenfa 
de las Leyes. Obrar de los Aiimfiros. Buel'Ve 
a Barcelona el Duque de Anjou. /n¡i an cías 
«» defenfa de las Leyes. Nuebos Títulos, 
in ic ian de Tercios. Llega à Aiadnd el Du-
SwtJJos de It.d ta. generación de los 
Catalanes M 'S^ffsimo SacraWetftp. Xfya-
cias a particulares. Nuelo Pribilegi-o-ttl de 
Paltejí. Reflexim -a ¿o que fe debe obrar), 
Aftadenfe Sugetos a las Conferencias. Dif-
guflos con los Deputados. Competencias con 
el Bayle de Barcelma, y con los Mercaderes. 
Manifieflo del Almirante. Gracias. Embia 
el Braço al Doctor lofeph Duran k Madrid. 
Varios Decretos contra , y en àefenfa de las 
Leyes. VitorfcèfrjZiuta. Çdfo en la Seo de 
Barcelona ,C^c. pag. 508. 
Cap. 11. Afelios al Duque. T a la Axguflifsi-
ma. Caja. Deftierro del Dotlor Cafas >y dk 
Don lofeph Roncal. Muerte del P . M . Fr* 
Jiaymundo C&fla. Tema el Correo el. de Pal-
ma. Contrabenciones contra los Decretos. 
. Vitwia en Mdil{a- sMegiflro 4e la Cafa del 
Deputado ILcleftfifliçOj ProceJJo, y. pribackm. 
. Prvcedimientm Çfpfr.a el Veguer , y Conçor-
. dia. A)ufte del de Palma por la EficaiafPri.. 
. fmn , y libertad del Dodor lofeph" Bonbehi. 
. Deflierrode 'Militares. Artes de aféelos al 
de .An^ou. Aclamación, y benida dg Carlos 
Tercero. DecUracion del de An'jm coptra 
el Teflamento de Carlos Segun.dü¿m Adwiti-
da , t>c .pag . -5 í f» ; : 
Cap-12. Nuebas, yafeãçs encommdos, L u -
- igarteniente Dbn Framifco VelafcoJ iVofiçi^s 
.'• fupueftas del arribo k Portugal del Señor. Rey 
Carlos Tercero. Acción abjoluta fie fion 
Francifco VelaJco,y opoficion. Fupdafiwn de 
< ; la Congregación de la Mifsion en Barcelona. 
, Cartas del Duque con el-a bfo de f * falida d, 
• Campaña. Discretes de no- pagará algunos 
• Ojkiales. Metheortr. incendio en c.afá de bn 
ImpreJJhr. Cvmpetewta jotre pagar derechos 
, el :Rê .<.' DeclurAcmi de Contravención. A r -
. . ribo del Rey k Lisboa. 'Tema de,.Mabios. 
Guardia s del de A n Guerra publicada. 
Diligencias à fabor del de yfn'yw, R-egiflro 
dé Barcas. Vitorias. Mamjiejiosidel Empe-
rador,y, del Rey de .PonugaL Dudasen U 
Iiificulacion J e U . Defutaaon. Competencia, 
con el Re rente „ y otra con el Caiiklo por 
la Procefstmi del Corpus , & c . pag. 51 6. 
• Cap. I 3. SuceJJos de la lenida del Principe de 
harmflad con la Armada de los Aliados. 
•, Prijíones, Cartas k Comunes. Rmdas, y fu 
fin. Competencia en la Cuidad., f r -jimes ) y 
Defwftcniiicmies. Cmqmfta , y rítjaija de 
Gibraltar. DerromJe la Armada de Francia, 
(¿uemas de Mabws l:r«ncejes. Cauja del 
, Boélor Honorato Palíela. Papt les. ln¡ianux 
puraque Je puhlnjuen hs feerrtos dei Confujo. 
• Defiterros de Mimftros de la R e J Audien-
cia, 
ícêi tóidos erwfte ¡ercerb Icitrio* 
- "cU.Vel Padre Fr . lofepb dela Concepción, 
ÊT-cpag. sip- . . 
Cap. 14. Semi Extrctordinartoeti el Ctelo. De-
• t e n c i ó n . C a m s , y Suceffos de los de Fique. 
ProceJJos del Iue% del BreJe. Fortificacmtes 
* en Baycelothi,y Mon)uicb. Sucejjo de ahor-
car y nos muertos. Deftierros de los afechs A 
• la Juvuf t i j s ima Cafa, O ' , pag. j i o. 
L I B R O X X I Í I . 
GAP. 1. Llega el Rey con la A r m a d a de los Aliados. Prtfiones, cajligos, y y arias 
t i ranías contra los a f e ã o s a la j í ugu f i i f s imd 
Cafa: Defembarco de f u Mageftad}yGetie-
• rales. Vandos, y Pregones. Reprefentaciones 
de los Comunes de la 'c ' iudad, y D e p u t a á o n . 
• p d m s reencuentros, y efe a tamulas . A ^ a n -
- f àn los Altados à Mon)mch. M u e r t e del 
- Principe de Darwftctd Don í o r g e Lanfgral/e 
• de Hdfüia . Socorro de M0t t ]u ich ma l exicu-
tado. Bombardeo por m a r i Sala del Conf') o 
C n m i n k l abrafadd de Bombas. M u c h a s 
• Ciudades, Fi l ias ,y Lugares de C a t a l u ñ a dan 
- la ékd ienc ia d Rey. Rendimiento de .Mon-
•)uich. I m t a s de Echfuflicos^y CrfW/cm, 
pag. 5 34- ' 
• Cap. z.AjJedto , y entrega de Barctlona. D i f -
tmhió i y rinden los Payfanos de Barcelona 
1 Id Guarnición, y Baluartes. Libertad dé lo s 
Prefos de Ejlcido,y Befamanoal Rey. Gente 
• m conocida faquea las cafas de los afeólos 
a l Duque de An}ou. Fuego caído del Cielo^ 
Vracan , y Torbellino. E l Conceller en Cap 
' ton l u r i fd t aon de Veguer ha/la aber / u r d -
i ó el Rey. Forma e l Rey Regimientos. E n -
trada fecreta del Rey en Barcelona , y Befa-
mano. Todo el Pritfcipddo da la obediencia 
• ' d i Rey, menos la Piafada Rofdsy Ó ' c , pagi-
na 540, 
<3ap. 3. Entrada Publica, y l u r a m e n t o del Rey 
en Bareehm. Real )itnta de Efiado de Cata-
luna. Fkfias . Difiarb 10 contra los defafeclos 
al Rey. FWmafe el Real Confejo. Aber tura , 
y conclufipn de Cortes. Propoftcion del Rey, 
y Oractoü a la conclufton de las Cortes. Gra-
cias A\IOS Comunes. Manifcfio del Avfobifpo 
de ¿aragocd, de;preciado.Venida del Duque 
de Atiyw con Exercito de Leyame , y Po-
niente , y Armada m a r í t i m a pata el f i t i o de 
Barcelomi. Conflitue ion de las Cortes que ex-
cluye k la Francia , de la f u c c e f s m a to-
dos los Reynos de Effma, & c . pag. 54 j . 
Cap. 4. Smefps del ^fjedio de Barcelona, y f u 
defenfa contra ej Duque de An)<¡tt, Socorr» 
de los Al iados . Corúnela de Barcelona, ¿e-
. yanta el Afjedio el D u q u e , y por Francia 
buefaed M-ad r id . Acc ión de Gradasen Ear-
• í c e l o m , y engodo el Principado. P i r á m i d e 
en la P lafd M a y o r , dedicada por la deyocian 
del Rey a la Concepción dela Vi rgen . AccioA 
de Gracias. Fundaciones de f u M a g e f i a d . 
Jnficuiaciones de la Ciudad de Barcelona , y 
Deputacion. Gracias de f u M a g e f i a d , con-
cedidas por ocafion de las Cortes. Donatiyos 
graciofos de Comunes, y particulares, Ecle-
f ia f l icos , y Seculares. Varias Cartas k Bar-
celona, y Braco M i l i t a r , del Emperador, y 
E m p e r a t r i c e s , ¿ F e . pag. 5 $?. • 
Cap. 5. Parte el Rey de Barcelona. Vtfita a la. 
Virgen de Monferr / t te en la M o n t a ñ a . En± 
• t rddade l Rey en Z a r a g o ç a . Imp iden los Ca-
talanes los deftgnm del Enemigo en IAS Fron-
teras de Rmfeí lon. Parte el Rey para Ca f i i l l a . 
Queda en Aragon el Regimiento ReaL 
Aclama. M a d r i d al-Rey , y luego buehe á la 
obediencia del Duque de Ari^ou. Pnfiones, 
deflierros ¡ faqueos,? perfecuciones en M a -
d r i d contra los Catalanes , y aféelos ¡t l a 
jAugujl ifsima Cafa. Vi r rey de Cataluña e l 
Conde de Vl lefc l t . P é r d i d a de Or igue ld , y 
: Elchei Surtida, contra T a r a ç o n a , y cottfu-
f ion en dicha. Ciudad. Vanos reenquentros, 
Conquiftasyy Botines. Vitorias en JFlandes 
con dér ro ta de los Frannfes , y Conquijlas. 
SocorrefeTurin con derrota de los Fraucefes. 
Seryicios de Cata luña , y Coroneles. Rendi-
miento de M i l a n , Valencia del Po , M ó -
dica, M a l l o r c a , Menorca , è í y i f f a , Caf. 
teU-Lleò , y Mequinen^a. N u e b d Fort i j icd-
cion de M o n j m c h . Reenquentro en F.^et, y 
V i to r i a en el Puerto de Lechazo- Exequias 
en Barcelona por el Rey de Por tuga l > C/'c. 
pag. 576» 
Cap. 6. Sale el Rey de Valencia , y entrada en 
Barcelona. Baluarte de San fofeph en M o n -
']uich.. Rendimiento del Cafitllo de M t L u i r f c 
l a Ciudad , y k ¿ y m de, JS¡4poks, Abandono 
de Pfeças i Vmfpirdcton en Berga, m lograda* 
D e f c n j a d é P ú i g c e r d L Bafalia eñ A l m a n f a , 
En t ran los Francefesen A r a g o n , y Valencia, 
Perdida de p U ç a s , y Lugares. Varios Reen-
quentros en Ca ta luña , A r a g o n , y Valencia. 
Affedio dcDenid leyarado.Retirada de To lo . 
Publicafe el Cifamicmo del Rey, y Gracias,y 
Mercedes. Bloqueo de L é r i d a . Q u i t a el D u -
que de Afí)on los P n y 'ihgios i la Corona de 
A r a r o n . Correrías de los Enemigos. Derro-
tas de France¡,-s. Dvfordenes de los France" 
fes • en Cata luña. S e r y ¡ a o de B.oxelona. 
Fae¡Q 
contenidos en efte t c t c t t o Tomo. 
Fuego , y defgracias en Pcrpiiícin > O'c. pa-
gina 591. 
Gap. 7- -Ajjedio rendimiento de Lérida , y 
• Tortofa. Vanos reentjuemros en daño de los 
Francefes. Padrino el Rey. Real Capilla en 
el Palacio Real de Barcelona. Llega [acorro 
de Gente. Regimiento. Traflacion del Con-
cento de la Merced de Berga. Aí nene na-
tural de diferentes Perfonas de Autoridad. 
Rehqnia de Santa Confiança. Doctor Ga-
briel Barrera. Fitoria de los Aliados en Flan-
- des contra Francefes, y en el Mar. Afsi fien-
cias de Cataluña. Abandonan los Francefes 
el Cafttllo de Graus , y Balaguer. Perdidas 
de Francefes en Mar , y Tierra. Llega la 
gran Flota de los Altados k Barcelona. Va, 
for la. Reyna. Llega la Reyna á Matará. Va 
a yifitarla el Rey. Gracias de fu Magefiad 
a dicha Ciudad. Parabienes de los Comu-
nes de Barcelona , y Befarnano. Entrada de 
la Reyna en Barcelona. Ratificafe el Real 
Matrimonio , y afsi fien los Reyes a la M t f -
fa de Bendición "en la Igleftx de Santa M a -
ria del M a r . Gracias,y mercedes del Rey; 
O c . p a g . 599-
Gap. S. Van los Reyes a las plantas de la Vif* 
gen Santifsima en la Pirámide. Rendimien-
to de la Isla de Cerdena, Perdida de Orán. 
Muerte del Obifpo de Solfona. Fieflas eit 
Barcelona. Procefsion General,y'Traslación 
delas Reliquias de Santa Maria Socos con 
. afsífiencia de f u Magefiad. Saqueos, y tra~ 
• ba']os en CaraLma tolerados por el amor al 
• Rey. - Sermon en Monferrate, Rendimiento 
de C'maddU j y Cadillo de M a h ò ^ del de 
. ConqmiP^mqkmtrosfayorAbüs. AcCion á e ' 
gracias. Gracias, y Mercedes del Rey, ñ f -
tan los Reyes a- la Virgen de Monferrate e& 
la Montana: Befenfa del Caftillo de Arif-
cot. Mutación de go~)>ierm m la Ctkdad de 
Barcelona. Arte de los Francefes, defprecict-
do. Defpoforio de la Seremfsima Archidu-
quesa cm el Rey de Portugal , y f u dnibo. 
Ftefiasen Barcelona. Perdida de Denia , A l i -
cante , y del Cafiillo de Roda. Sorprefa de 
Tortofa no lograda. Affedio , y rendimiento 
de Lilla, y Vitorias contrd Francefes. Varios 
defiierros. Prevenciones para la Campaña. 
Trabajos en Francia, que folí cita introducir 
h hambre en Cataluña , y no lo lo?ra. Su-
cejjo en Nalech. Varias correrías en Cata-
Ima. Ajufie delas dependencias del Rey,y 
del Emperador con el Ponrifice. Tramas de 
los Enemigos t y de fas Agentes i O-c. pa-
Cap. 9. Noticia de los Efpañoles<jüe dexd* 
ron el ferVicià del Duque de Anjoàv, fard 
ferlftral Rey,y de los que dexaron fiirxaf&Si 
diyididoen}3¡íe~Ve§§t pag. ó20¿ s 
§>. 1. Relación d& los Militares qué déüaroti el 
ferl/ició del Duqñé de Anjoit, parXdefender 
L]ufiiciade fttieflrõRey,y Señor Carlos I f f . 
" pag; 621». • -ÍV. • 
§. I I . Relación dé los CttyallerWAragOttefeS^ 
otros notables , que perdido Aragon j proft-
guieron el fer^icio del Rey tiuéfiro Señor 
Carlos. I I I . en los Regimientos del Reytío, y 
• Ciudad, y otros del Regimiétiio dé Vainille* 
nrf.pag. 623. - i - ' ' 
I I I . Relación de los CátMitfifs de L é r i d a y 
Vecindades, qué detiaroh ftíf eafá.'s¡y lime-
ron a la obediencia del Réy Carlos I f L pa-
• gina 624. •• • 5 1 ' l u J 
I V . Relación de los Catalánes ãè. Balaguer> 
y Vecindades, que dexandofus cafas , "V¿-
nieron á la obediencia del Rey Carlos í l h 
pag. 625. 
V. Relación de los Catalanes de Tortofa , y 
liednos Lugarès , qut l/inieron a la obedien-
cia del Rey Carlos f l f . adiendo dexadofttj^ 
cafas. ^ . ' 6 k $ . / • '' ^ ' A 
V L Rdacimêè lós Catalanes de PttigterdM 
. y CerdaHa , qué yimeron a la obediencia 4èP 
Rey Carlos 11 f,a~)>iendo dexadofHs ha^ten^ 
das. pag. 6z6. '• • 
§. V I I . Relación de los Aragohefes, í̂te á?xd¿ 
ron el Reynó de Artigan; pard/egÜir aí^Rey 
tiuefiro SeñQr'Carlot I H . pàg-S&i&J ' ' ' 1 
^ V I H . Reíacm Sé;M'fáfémanoi que dt-i 
xaroit ,el ReynóiAé V.àlè ncia far a fegttir k l-
? èkr iê tz i fVpzg- , 6 2 9 . ' 
I X . 'Rèlítciòndf lós p-articulârei de h i Heynot 
de la Coymá âè Cáfiilla -, y Navarra t p r 
dexãhrtin 'fus càfas r bk\tehdar, fara fegiif 
la InftkiadclRey meftro Señoi- Carlts H L 
' y "vítiiéron el 'B'Stelénh , a mas de los vtft* 
" ridos cap. y. deéfie llbrtifpag. 5 S2 col. l .y 2* 
pag. <5j2. • " • ' ' ' 
Ca p. 1 o. Ajfidian {hs Frunce ft sry Crffiélhno* 
a Benajch, y fu glorioft defenfa , y focorro. 
Varios reenquentros: Correrías de los Ene-
migos. Acción lialerofa de dos Catalanes. 
Prevenciones para \la Campaña , y falida de 
tiuefiro Exercito. Noticias de Tratados de 
P a z c ó n Francia. Pretende)! los Cafieilams 
oponerfe al Rey, aun faltando las afs i fie acias 
de Francia. De Bautijla Alegre. Arribo h 
Barcelona de las Armadas ele los Aliados. 
/ : / de Jn)ott defi ierra de C ají illa al Nuncio 
de £fpaña. Preliminar pa-a las Pa^es Ge-
Tabla de los Li 
rJt t}erakst m mificado por el Rey de Francia. 
•it Mtt'dddv lugares nuefir o Exercito. At acá, 
p i ¡A Crucie Balaguer Á.la gran Guardia, 
' enemiga. Reencuentro en Ribagorça con dam 
\. 4c los ' enemigos. Entran los enemigos al 
,, ¿impurdan. Operaciones de los Payfams en' 
• Awptir^Átu Rendimiento de la Ciudad 
Ciudadela de Tornay. Emprefa dç la Ar-
M tnada, en Poniente , ideada >. y no lograda.) 
; JPaj]a nuejlro Exercito el Rio Segre , y rinde' 
, a Bítlaguer. Llegan los, Erancefes hajlaGe-
% roña. Entrada de los Erancefes en el Campo 
de Tarragona ,yfu retirada, y de los nuef-
trosen Cerdaña. Venida del de Án)ou à Lé-
rida. COmbayA robado por los Erancefes } y 
recobrado. Fit or i a en Elandes contra los Eran-
^ cefes^&c. pag. «53 j . 
Ca|). 11. Cataluña invadida en todos fus térmi-
nos. Conqmfia de la Cindadela. dc Tornay^ 
, y Cap i tul os 
Mons. Pdfjanios Francefes del Jmpurdán l 
la Montana. Prodigio en Befalu. Pre^encio-
nès de los de Viqtíe contra Erancefes. Serl/i. 
cio de Barcelona. Suelta del Ducjite áe An]o» 
á Madrid. Comboy aprefado. Bre^e de fu-
Santidad a Cafiellanos. Edich dei Du-
que de u4n]ou primando el Comercio con Ro. 
ma. Retirada de los Erancefes a Ruyfdlon. 
Armada de los Aliados con Socorros. Reco-
noce fu Santidad á Carlos I I I . por Rey Cató-
lico de Us Efpañas.. Manifefo de ¡os M i -
niflros del de An)ott, condenado por fu San. 
tidad. Empeño de la Ciudad de Barcelona 
con el Conceller Mercader. Nuevas or.dina-
, dones de la Ciudad a los Eftudiantes de Le-
yes. Almirante de Aragon Grande de Efpa-
ña. Exequias Reales por la Princefa Pala-
tina Abuela del Rey, CTc. pag. 644. 
F E E D E E R R A T S. 
>Àg.i". hafta el de 1706.1661709. pag.2.col.i . l in. 18, Defpuchjee Defpuíg. pag.j."' 
L'A-fi'it.Ws- Donèt,;IeeBonet. pag.49'.çt2.1.30. v otros, lee, y otros, pag.79.c.2.1.52. 
k f t i lia, lee Cafti 1 la. pag.91. c. 1.1.27, fu I ci taron, Ice fu í ci ta ron. pa g.9 3. c. 1.1.3 7. tam-
hiexi»,l«jc tan bien,y col.,2. í.2p. al Capitán, lee el Capitán, pass.c.2.1.17.Nayan, lee 
No yon. pag.238. c.r. Í.43. çieclarò fus Marriiios,lceembiò el Breve para la declaración 
de fus Martirios, pag.245. c.2.1.4. Fiori, lecLiori.pag.24S.c.2.1.51. deftreaa, lee def-
treza.pag. 2^3:. c.2.1.ó.Capuchinos, lee Capuchinas, pag.259, c.2.1.3.fe,lee k j y l i n . 
'14. fe facaron, leefc facafen.pag.26i.c.i. I.24. Suprema, lee Superior, pag.313. c.2.1. 
X i . Guardia , lee guarga pag,329. c.2.1.21. Cortadal , lee Cortada, pag. 331. c. i . l .5. 
^ ^ ^ ^ ^Ç, Gal va. pag. 345. c.2.1. 5 1 . Gabriel, lee Manuel. pag.39i .c . i 1. vitima , de 
¡Vngriá , lee ha diferentes guerras, pag.415. c.2.1.37. Továr , lee de los Cobos, pag. 
'440. c.2.1.3 3.ni,lee y. pag.444. c..a. 1.2. F.rancifco Pignateli,íee Fernando, pag.474.c.2. 
1.32. y donde dize Embaxador , lee.Embiado. pag.4S4.c.2.1.2i. quarto, lee tercero. 
<pag.4S3. c.2.1.41 Martorell, lee Piera.pag. 530. c.2.1.6. lofeph Ribas, íee luán Ribas. 
pag.558.. c . i . 1.50. Maraco, lee Moratò. pag.598. c.i. 1.5. Aoys * lee Agoiz. pag.601. 
c . i . I.29. por efte mes embiò , lee al Setiembre de 1709. l levó, pag.621. c . i . I .34. Don 
'Antonio de Er í l , y Oreado, lee de E l l l , y Orcàu. pag.624. c.i. I.36. Don Francifco 
Cuberas, lee Doftor, y 40. Guims, Ice.Guim. pag.óao.c.i. l . j . Don luán Brutiíta, lee 
'pautifta. pag.637.c.i. 1.17.300, lee 30. " - — - • - -
Tomo 
PaP\ T 
T O M O T E R C E R O 
D E L O S A N A L E S 
C A T A L U Ñ A . 
C O N T I E N E L O S S U C E S S O S 
D E L AnO 1458. HASTA E L D E i ? o < í k 
L I B R O XVIL 
R E F I E R E N S E POR MAYOR LOS SVCESSOS D E L REYNA*, 
do del Rey Don Juan, hermano del Rey Don Aloníb, 
defde ci año 1458. hafta el de 1480, . 
C A P I T V L O L 
S F C E D E J L R E T D O N A L O N S O E l R E T D O N I V A N SV H E R M A N O ; 
¡ti Entráda y lurdmento en Barcelona, , entrada de Lt Reyna : Permite fucedd i 
Nápoles Don Hernando ) bufeale favores , embiale afsificncks : Embaxada del 
Frincipe Carlos fu hijo, tratan Cafar al Principe en Portugal , queriendo él * 
Caftillat Quiérele Sicilia Reytfacale fu Padre de U Isla para. Mallorca, Parte 
el Principe a Ccrdctta, llega a Cataluña, propone medios de Concordia no admitidos: 
, filiança del Rey con Francia; Farias Embaxadas al Rey } y del Rey al Papai 
. Treguas con Genova : HalUfe difguflado el Principe en Aíallorca ; Guerras de 
Nápoles y Fitarias : Tratafe U Concordia con el Principe, fe concluye, y dk 4Vj-
fo à fus Amigos, C^c. 
Rey Don 
luán I I . 
Conde de 
Barcelona 
X X I I I . 
A ñ o 
L Magnánimo Prin-
cipe Don Alonfo 
íuccdiò el Gran 
Rey Don luán fu 
hermano , en los 
Reynos, y Conda* 
do de Barcelona; 
ocafionò à Cataluña, ios difguftosj 
y quiebras con el Principe fu |ujo, 
que fué el volcán , que abrasó en 
Civiles difturbios efta Provirteia, no 
pudiendo lograr las diligencias, y, 
buenos oficios que executo Leal pa-
ra la Concordia de tales Sugetos,' 
1450. por no avec dexado legitima Proís» de la qual pendia el bien de la Mo» 
T m j i i . " ~ " A narquia; 
Anales de Cataluña. 
íiarquia r defpues de la muerte del 
hermano , que le vino en Tudela, 
Uamò á los fc it a dos del Principado 
á 20. de Noviembre paca fu devido 
luramento,- y para que fe le preftaf-
fcntraáa del fe ia ciudad, y Provincia. Ent ró eft 
c^ne¿Bar" Barcelona el Rey Don luán á zz . 
de dicho ínes, juró en la Cathedral, 
defpues en la Sala del Palacio Ma-
yor > y por las Isias en el llano de 
San Francifco, como es coftumbrej 
preftaronle el juramento de Fideli-
dad los Comunes, y Particulares, y 
feudatarios deíta Provincia día 29. 
Dia ¿ s . caito ia Rey na , fueron 
fumpiuoíi(limas las Fieíbs de vno, 
y otro recebi.-niento. (1) Advertido 
el Rey por Luis Dclpuch , Liyme 
, T / J March , y Dotor Miguel Peca Re-
ía Cmd<xd H£ j x-r , J i n. 1 J ^ 
Barcelona • gente de ^ap0123 > dcS eftado de 
h ie tamdej - acluel l̂ e:ynO , figuiendo el orden 
te ¿tito. dcl ^ey ^ o n Hernando , quandq 
les embiò por fus Embaxadores;de-
terminó tomar por propria la de-
fe nía de fu Sobrino , tenerle como 
à h i jo , y conferva ríe la Corona de 
N á p o l e s ; adv in iò por fus Embaxa-
dores á los Duques de Milán, y Ve-
necia como devian favorecerle, fo-
l ic i tò por medio de Bernardo de V i -
laman ia Aliança con el Duque de 
Genova , y con otros Potentados 
de Italia, d iò orden á layaie March, 
y Dotor Miguel Pera, que paliando 
á Italia fe confiricífen con Vilama-
r i , y juntos defendielíen , y aífegu-
fâííen el partido dé los Frêgozos, 
ocupando algunas Piaças de la Ri« 
bera de Genova, embiò orden á V i -
lamari que fe detuvielTc con la Ar-
mada en fervicio del Rey Don Her-
nando, y folie i ta (le la Paz con Ge-
nova, que la juzgava de confequen-
cia para cftos Rcynos. 
En efte tiempo el Principe Don 
Carlos embiò por fu Embaxador à 
Bernardo de Requcfcns al Rey fu 
Padre, para fuplicarlc le admitielTe 
en íu gracia; eferiviò á Barcelona, 
Zaragcça, y Valencia, para que i n -
ttrcedieííen con el Rey, y procedief-
fea. con las mas vivas , y finas de-
jaoftísiciones de afefto, y lentimien-
te» por los difguftos antecedentes, 
epnííguièfe k Concordia» que lue-
go bolviò à fer difeordia, revivien-
do los antiguos difguftos , por la 
prefentacion que hizo el Principe 
del Obifpado de Pamplona con d i f 
gufto del Rey. 
Llegó efte año Embaxada de! Rey Embaxa.1 
de Portugal , para tratar el Cafa- da del Key 
ínienro de la Infanta Dcña Carha- de Portugal 
lina fu hermana , con el Principe a Nueftro 
Don Carlos, rcfpondió el Rey ( aun- ^ey« 
que no convenia, ni fe ajudava el 
Principe à efte Caía mi en to ) que 
admit i r ía la Platica, mientras fu h i -
jo , como devia , fe reduxeífe i 
iu obediencia del todo, y fe entré* 
galle à íu podèr ; y que entonces ad-
mitiendo el Principe, como devia, 
la Propuefta,tratatia de lospa&os,y 
adore que le devian ajuílár para tal 
Mati imonio ; y pidia eí de Portu-
gal, que primero pagafle el Rey al 
Portugès el adore de ducientos m i l 
florines devido á fu Madre la Reyna 
Doña Eleonor, hermana del Rey; 
de que fe efeusó nueftro Rey poc 
fer deuda de fu hermano el Rey D. 
Alonfo , que la devia pagar fu he-
redero el Rey Don Hernando de 
Nápoles . Q u e d ó ello defeoncerta-
do, por la aveiíion del Rey á fu h i -
jo , y porque el hijo deíconfíado, 
no dava credito à los pados q avia 
ofrecido el ftey en ia Concordia,-y 
el Rey temia, no cumpliría el P i in-
cipe , advertido de los favores, y 
Aiianzas q bu fea va fuera deítos Rey-
nos j no iiendo la menor caufa de 
rczelos,y rompimiento el Cafamien-
to de la Infanta Doña líabel , her-
mana del Rey de Caili l la, que ape-
tecia, y folicitava el Principe, coa 
difgufto del Rey, porque èíle que-
ria à la Infanta para fu fegundo h i -
j o , el Infante Don Hernando , por 
fer las edades conformes, y juzgan-
do podia fuceder â Cafti i la; y era 
gufto del Rey, y confequencia def-
to's Reynos , que el Principe here* 
daífe los Reynos de la Corona de 
Aragon, y el Infante Don Hernan-
do los de Caí t i l la . 
Llegaron los rezelos del Rey à 145^' 
declarada defeonfiança, bien funda-
da en el amor de los Sicilianos, ea 
Iss demoftraciones de querer para 
/ í u 
fu Rey al Principe,y en los favores q 
folicicava para mantenerfeen I ta l ia . 
Para facarle de Sicilia , ofreció el 
Rey á Bernardo de Requefens, quan-
to podia defeat el Principe , y Je 
eferiviò con luán de Moncayo, lle-
n á n d o l e de aga fajos , y promefas, 
ofreciéndole ia gracia , con olv ido 
de los a&os antecedentes , tratarle 
como a fu P r i m o g é n i t o , y Suceífor 
vniverfal, y recebirie c o m o á fu mas 
querida Frenda. i \f iançado en las 
Bcales promefas, y afíegurado del 
a fedo del Rey , difpufo fu partida 
de Sicilia el Principe con la Real 
Armada para Mallorca , que avia 
deftinado el Rey para fu habiracíon, 
mientras fe concluhian los Cap í tu -
los de la Concordia,- y á la verdad 
para que fe haliaííe apartado de 
profeguir fus Tratos con los Princi-
pes de I t a l i a , Cartil la , y con los 
Grandes, y Ciudades deftos Reynos, 
que le defeavan, m a n d ó el Rey fe 
le entregalíen para fu refguardo los 
Caftillos de Mallorca, y Belver. 
Efcrivecl D c Merina eferivio el Principe 
f rincior D . 3 *os Diputados de Cata luña , infor-
Carlosi los mandóles de ios deíeos que tenia de 
Deputados obedecer á fu Padre, y pidióles no 
de Catalu- defíftieflfen de interceder con el Rey, 
para que quedaffe , como era jufto, 
en fu gracia, y confirmadas fus Pre. 
heminencias de P r imogén i to . De-
tuvo vna-Galera de C a t a l u ñ a , que 
l legó à Sicilia, para embiaríe â pí-
dir laivo conduelo, para pallar à ef-
tos Reynos, y quedóle con ella, por 
no diiguftar al Rey, con pretexto 
de acompañar le en el Viagc, quan-
do le aprobarte el Rey. 
Defde Mecina l legó el Principe à 
Palermo, apercibieronfe alti las Ga-
leras de Pedro Pujadas, Carlos Tor-
rcllas, y luán Doner, para acompa-
ñarle á Mallorca. La Isla de Cade-
ñ a , entendiendo el viage del Prin-
cipe, fe ofreció á fervirlc, íi quería 
tomar Puerto en ella; pero rezelo-
fo > e m b i ó delante á Perot Roch 
con vna Galeota, para confirmar la 
feguridad. Hal lávale en Caller Don 
Arnaldo Roger de Pallas Patriarca 
de Alexandria, que e m b i ó à adver-
tir al Principe, que ia Armada G i -
T o m J U . 
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la. 
novefa difeurría por aquellos Ma-
res numerofa,- por efte avífo d m b i ò 
orden à Bernardo de V i Jamar i Ge-
neral de la Armada, UegaíTe con el 
refiduo 4 quedava á fu cargo, a jun* 
tarfe con la fuya en los Mares de 
Córcega , ó Cerdeña , para defender-
fe de la Ginovefa, íi aeafo Ja encon* 
travan. Embarcófe en Paleroaa eá 
fu Capitana Governada por D o n 
luán de Cardona fu gran Privado^ 
y defembarcó en Caller, à los vl tU 
mos de lu l io j e m b i ò á laymc Ara* 
gal l Governador del Cabo de Ca-
l ler , y Gaílura , para inftiir á los If-
leños le íirvieflen como avian ofre-
cido ; Detuvofe para confeguirlo en 
el Caftillo de Caller , fiado en Pe-
dro Beli i t fu Governador: Pafsó eotl 
orden dei Rey á las Coftas de Ca-
taluña, ent ró con fíete Galeras en el 
Puerto de Saíou j de ail i e m b i ó avi-
fo de fu arribo al ftey ,*ptopufo man-
daria entregar Ja parte de Navarra 
q le obedecia, ofreció incorporar % 
Navarra con Aragon, pidió perdoft 
General por s i , y por fu fcqúito» 
fuplicó que le mandaííe juraít el R e ¿ 
por P r imogén i to , como parecia juCj 
t o , y otras cofas particulares $ co-
mo Ja confirmación de las gracias*" 
y mercedes q avia liberal coa<e<$lcf¿ 
á los de la Cafa de JSeaajonte, á la 
Princeíía Dona Bianca, à Don luán 
de Cardona, y otros , y les bolvief-
fe lo ocupado, y á él el Principado 
de Viana, y e l Ducado de G a n d í a . 
Satisfizo el Rey à las infancias del 
Principe, y ofreció tratar del Mat r i -
monio de la Infanta Doña Ifabcl, 
de que agradecido el Principe par-
t ió á Mallorca para efperarla con-
clufion de la Concordia. 
Por cftc tiempo , no obüan te ef-
tos Tratados profíeguia el Rey ios 
de la Alianza con Francia , por ref 
zelos del h i jo , y fue fácil concluir* 
ia , ha liando fe el Rey de FransÜ' 
difguftado con Luis fu Primogeaíto, 
que fe avia apartado fegundè vex 
de fu obediencia : Entendiesen en 
efta Concordia por parte del Rey,' 
Don laymc de Cardona Obifpo de 
Vique Canciller , Luís Defpuch 
MaxíUe de Hontefa, luán Pages V i -




4 Anales de 
tecafltillct» íerrcf de Lanuzá luft i-
t i á ' d e Aragon , Martin de Peralta, 
y el ProthonoUrio Antonio No* 
güera* « 
*« iè fel De Baícelôna partió el Key pà-
Rey para*4 Váleftciai llegaron al l i Embaxa-
Valencia, dotes del Duque de Anjou , de Gé-
^ nova, y de Carlos Rey de Francia^ 
jpoif.fâtte de Francia > y Genova fe 
pidió la Paz con lá Republica , y 
jpor los Emb^xadores deí de Anjoü 
Altan¿a contra el R.ey de ÍSÍapoles 
Dort HetnaftdOj convino en el Tra-
tado de Pazes con Ginoveíes, y d i -
firió por razones de Eftado la ref-
^tleíia á ios Embajadores del Du-
que i y particularmente para dar 
tiempo á Io§ paéfcoS ion el Rey Don 
Hernando, que avian de fer muy 
. favorables al Rey5 porque Nápoles 
fe hallava pettiubado por el Pcia-
eipe de T r i a n t e , y Marques de G i -
rachi declarados contra el Rey Dotí 
Hernàttdõi 
Nombró él Rey hal íandorcen Vâ* 
iencia por fus Embaxadores á Don 
íuan M^tgarit Gbifpo de E lna , á 
fierres Peralta, à luán Gallach V i . 
cecân:diler, y i Francifco Ferrer pa-
ra dár lâ Obediencia al Papá , y zü 
l iftir al Concilio congregado en 
íVíanrua , para t râ t i r de la Guerra 
contra Turcos - Diòfeles Audiencia 
à ao. de íuiio, preito la Obediencia, 
y ofreció.favorecer Ja caufa C o m ú n 
en nombre del Key » con elegance 
O r a c i ó n , el Obifpo de Ela% pafsò 
el Vicecanciller á Nápoles á dar e l 
parabién âl Rey Don Hernando dé 
Ja Grâciâ de la Inveftidura recebé 
da del Papa, ..y d informarfe del c i -
tado d t l Reynó , íbl ici tando parâ 
íu quietud recibicííc en íu g tâ t ia el 
de Nápoles al Principe de Taranto, 
Marqués de Girachi , y à fus Al ia -
dos, Juzgando el Rey importava 
aííentàr Treguas , ó Pazes con Ge-
íiova » rcfpondiò à la Embaxada de 
f rancía por fus Embaxadores elegí-
aos para la conclufion, que fueron 
Hicol i s Pujadas Arcediano de San-
ta ..Maria, y Canón igo de Barcclo-
n a » > | c l i p c Albert Cavallcrízo Ma-
yor del Rey, ios qualcs no pudicn-
do confejguir la Paz, ajuñaron las 
Cataluña. 
Treguas muy favorables a la Coro-
n a , y de gufto parricular del Rey, 
que juzgó eort ellas tener menos 
prevenidos á fus Enemigos , para 
executar d fu tiempo ios empeños 
tenia zelados en fu coraçon , que 
c o m e h e ó á declararlos al Du-
que de Milán pot fu Embaxadot 
Pedro Ximenes C a n ó n i g o de J5.ir-
eelona) á quien émbiò al Du-
que , para que tratalle * y con-
ñriciTe con el Rey de Nápoles , y 
los Fregozos J que juntos atendief-
i'en à mudar el Govierno de Geno-
Va , para que fueíTe echado de aque-
lla Republica el Duque de Anjo i l , 
que tenia füfpchfüs à Nápoles , y 
òicilia : y para executarlo de orden 
de l Rey , firmó Liga , y Confede-
ración Bernardo de Vilamari con 
Pen no de Cailipo Fregozo. 
Hal lávale en eñe tiempo difguf-
tado el Principe D o n Carlos pof 
no averie entregado á Bellver , y. 
por el disfavor q conocia en el Rey, 
y el aborrecimiento de la Reyna íu 
Mádraftra, motivo que le obl igó a 
bufear, ò conrinuat los Tratados q 
tenia con ios Principes de Europa* 
âmigos , y enemigos del Rey , y. 
à efcrivirle vna Carta, reprefentan-
do difeulpas , fentímicutos , agra-
vios , implorando favores , y dan-
do fatisfaciones , cuya data es de 
22. de Noviembre. No o b í b n i c las 
inítancias del Principe, parece aten-
dia poco el Rey en Confolarle, an-
tes no ignorando quan vivamente 
anhelava al Caíamicnto de la In-
fanta Doña Ifabcl de Cartilla, le fo-
licitava para e l Infante Don Her-
nando fu fegundo h i j o , y admitia 
la inftancia del Ca íamicn to de la 
Infanta de Portugal , en lo publica 
para el Principe, dando licencia d 
los Embaxadores de aquel Rey pa-
ia llegar à Mallorca á tratarlo con 
t i Principe; conque qaedaron Pa-
dre , y hijo i no folo reze lo íos , pe-
ro diíguftados, particularmente poc 
ho convenir él Rey viniere à Cata-
l u ñ a el Principe , y por no querer 
faltar los Rehenes , ni entregar el 
Inftrumcnto del Perdón gcnerali 
liafta que le 1c huyicííen entregado 
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los Lugares dé Navarra qué õbéde-
cian al Principe; ta l erá lá dcfcon-
iiança de entrainbos. 
fcn efte tietnpo Don Antonio d é 
Centellas Marqués de Girachi yCo-
tron , olvidado de fu naturalezaj 
pues tenia fu Caía en Cataluña j y 
de la obligación devidá aí Rey,par-
tiò fecretíirtiente dé NapoléSj y l le-
gó à aumentar el íequiro del le-
vantâmientt í del Principe de Taran-
t o ; por cuyo orden par t ió 4 Cala-
bria, publicando: Que él feria elpri-
rñero cjue empitttariá las armds pitra. li~ 
h-dr A hs Propinei AS del Reyno déN<t-> 
polesi de Id dura, r y aVara Jugéciott dé 
t < los CutaUnes^y pondría por ello fu Per* 
2uma,toteifóm > $ Ef l^0 ' i 1 ) Aficionó con ef-
^.foLóSi to ^ í o s Calabreies a la dévociort 
! del Duqué dé Anjou j que devian 
âver o ív idâd^ j y conmovieronfe to? 
dos para renoVâr fus antiguas préten-
fiones, Vfgiíáncè el Rey JDiHernan-
dOj paraque no prendiclíe el fuego 
én las otras PfoviiíciaSj êmbíò fus 
Tropas á Calabria para apagarle; 
coníigiiiòio por entonces, derrotan-
do á los Enemigos , que avian in -
duzido los Pueblos a l levantamien-
to, . . 
El Principé de Tá rân tò détéritdd 
por la vitoria del Rey Don Her-
nando , y con demoftracion de obe-
diente , ocultamente íbiieitava laL 
tenida del Duque dé Anjou/.y que 
le enibiaíTe Tropas para dèek ía r í e 
Jius clatíimente , y dava priífa á lá 
Armada dcGinovcfes, folieitava à 
ios Barones deí Reyno á fti parti-
do, ò ha authorízar la rebel ión , à 
íacobo Picinino para aumentár de 
fcquiro, y al Duque de 6eíTa Prin-
cipe de Roía no , para ade lan tar la 
con traydora induftria contra la per-
fona de'l Rey: ai qual para dcbilitar-
íe , y quitarle fu mayor apoyo, per-
fuadia echar dé fu Coofeio, y fervi-
cio à los Catalanes , no fiar de l i 
Nación (as Placas, y quicárks con 
árte- las que goVérnavan » que erart 
toda i : repreíenrandole , que tenerlas 
en pòdèr de la Nación C á t a l a n a , 
era entregarlas al Rey de Aragon , ã 
quien aborrecian los Napolitanos,' 
j^or el od io del Imperio Cacalán,'$f 
5 
fàrèciendolc q ü e c o ñ efta arte t én íá 
fufpeñfo el anirad del Rey, fe dei-
elarò con t r i la Naciort Catalana* 
y d iò principio á í i pétfeeueion¿ 
Advert ida el Réy dé ja? empréfás 
del Principe j y Q u ^ u é d e Seíía con* 
tra fu Nac ión comprehendierideí 
que erá declarada rebelión to t i t r á 
fu Pérfdna, y Reyno quitarle la Na-
t i o n Catalana i dé quien foló po-
dia fiar* y que privarte de íii Cott* 
fejOj era quedar expdefto â las a fi-
tes infames de los fubleVados^y ad-
vertido de los intentos del Princi". 
pe de Taranto , y que ei de Sega* 
y los otros Barones decla íados ebri¿ 
tra la Nat ion Catalana, lo erad 
contra fu Períona¿ y que favoreciart 
â fu emulo i y antiguo Enemigo e l 
Duque de Anjou; )Untò íiis Tropas* 
faliò á Campaña * y l legó con fti 
C a m p ó â Venóla ¿ que p r è t è n d i i 
ocupar el Principe de Taranto, crf-i 
t r o , en la Ciudad ¿ y lá réduxo i 
fu obediencia cotí daño , y expul- •: 
fion de los que la avian eonmõVi-
do ; parriò a íbeorrer á Cofencia^ 
coníiguiòlOj folo con la famá de íti 
Venida, deíemparande* ^ O Í e l í á loá 
Rebeldes fus lineas j dándole lugnc'. 
à entrar ^ y fortificar la. P i á f i i ^ 
para aflegurarla i y eaftigit ^ia&> 
Rebeldes * atacó â C a ñ e ^ - é W l 0 . 
de fe avian recogjkiôíteiíctios i eti« 
t t ò l e à fuerçá *dé armas, y d iò mo-
tivos de e ícarmiento á los que no: 
fe hallaron dentro de la Placa. 
Haüandofe en buen etfadd io& 
fuceabs de la Guerra favorables al?* 
Rey D o n Hernando, llegó á $. de 
Gciubré el Duque de Lorena hi jo 
del de Anjou á las Cofias de N á p o -
les con veinte y eres Galeras, y es-
peranzado de algún movimiento ei i 
la C iudad , fe àcéreò à e l la ; pero* 
d c f e n g a í u d o , par t ió á CaftcilanUfi • 
de V o k u r f i o , á donde le e f p m v i * 
el Principé d« Rofano yâ d e c l a r é 
do con t r i fti Rey Don Hernat|##' 
e l qual no haziendo cafo de M ve-
nida de: fü Enemigo , dctjSfcé's de 
âvef faqúeádo , demolido Í V que-
mada â Cáftel lon, pro%Óió v i to -
riofb á fugetar los Lugaíes rebeldes 
de Calabria , y l o CQflliguio con 1* 
' entesa 
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entera obediencia de la Provincia; 
part ió defpucs à Marturano, contra 
Don Antonio de Centellas, quien 
viendo al Rey tán fuerte , con ani-
mo fingido llegó á ponerfe á fu 
obediencia, y aviendole mandado 
prender,- partió el Rey á combatir 
à Catançaro , y defpucs de rendi-
d o , partió á Nápoles para reforçar 
' l d L 6 o fus Tropas, en defenfa del Reyno 
^ ' y a combatido de los rebeldes del 
Duque de Anjou , y de las Tropas 
de Jacobo Picinino.con el qual fue-
ron en vano las inftancias, ruegos, 
y promefas de nueftro Rey 'para re-
d u z i r k j y el borrón de la ingrati-
tud á los favores recibidos del Rey 
D o n Alonfo , que le repreícntò fu 
Embaxadoc en Nápoles luán Ga. 
llac. Embiò el Rey focorro al de 
papó le s . pidióle à Cataluña, entre 
otras Ciudades Barcelona íbla le 
firvió con dos Galeras , con gente 
í ? ) de deíembarco pagada. (3) 
'Uub.de U En efte tiempo, aunque el Rey 
eiudad de avia concedido parte de las propo-
S l ' 0 ! * , ' , ficiones del Principe, y fe procedia 
**4%o GOn c*lor"4 ̂  eondufion de la L o n -
^ cordi i , no faltava quien acufava al 
h i j o , y quien imprimia rezelos en 
fu apaílionado coraçon, en delcon-
fiànça. del proceder del Padre fun-
dado en la avcr í ion , y repugnan-
cia de convenir liberal à íus ren-
didas} y obfequiofas inrtancias;mo-
t ivo que precisó al Principe á ar-
mar algunos Vaxeles para falir de 
Mal lorca , y fuplicár ai Padre, con 
atención , que la eftancia de Ma-
llorca era lexos de la Corte, y por 
retardar los avifos, y refpueftas fe 
dilatava la concordia, y aífi le per-
mitieíTe venir a Cata luña , conce-
d i éndo le el Caftillo de P e r p i ñ a n , ó 
otra Placa marít ima para fu refguar-
do. Por efta inftancia, y para par-
ticipar al Principe los Capítulos de 
la Concordia , que avia aprobado 
el Rey , partieron á Mallorca el 
iVirrey de Sicilia , y Bernardo de 
Requcfcns, á los qua les propufo el 
Principe, que no admit i r ía ajuílc, 
fin-que primero fuelle depucíla la 
C o n d i a de Foix del govierno de 
^ v a n a v y elegido c a l a I Ü $ U G O : 
vernador Catalan, ò a lómenos fuef* 
fe facada la Condeíía , y inftò de 
nuevo fe le entregafíc el Eftado de 
Gandía , no obftante la repugnan-
cia del Rey, que dezla. averfe con-
mutado por el Ducado de Nemurs 
en Francia 5 en fin concluyófe la 
Concordia á gufto del Principe, y 
muy particular del Rey, pero con 
difgufto de los Navarros, á los qua-
les dio aliento, y confuelo el Prin-
cipe por fus cartas, y por medio de 
fus Embaxadores ci Virrey de Sici-
l i a , y Bernardo de Requefens; ern-
bió también á participar la noticia 
á los Barones de Sicilia Catalanes, 
y Sicilianos íus amigos, y quedaron 
en lo publico aquietados los d iñur-
bios , que tantos años turbaron à 
Aragon, y Navarra, y en buena paz, 
y durable amiftad Rey, y Principe. 
C A P I T V L O II . 
' A V I S A E L P R I N C I P E A $ V $ 
Amigos de U Concordia COJI el Rey 
antes de publicar/e : PublicaU el Rey 
en Barcelona : Ftejías en la Ciudad por 
la yenida del Principe: Embta emba-
xada al Rey: Pide liflas con U Rey' 
tta, no las logra : Parte a recebir ¿ 
los Reyes , y encuéntralos cerca Ivita-
lada : Entran en Barcelona : Con judo 
malogrado de la Ciudad; Cafamicnta 
del Principe : Confirmación de it de* 
fenja del Principe , 7 ejlado de Cata-
luña, O-c. 
HAllandofe él Rey yá en Bar-celona, para declarar los Ca-
pítulos de la Concordia , que tán 
pefadamentc avia ab raçado , y fina-
mente agradecido avia admitido ei 
Principe, anticipando la noticia de 
la conclufion á la publicación del 
Rey , manifettandola antes á fus 
A m i g o s , y Va (Tal los j en fin á 26. 
de Enero en Barcelona declaró e i 
Rey las condiciones delante D o n 
Arnaldo Roger de Palias Pa triarca 
de Alexandria , y Obi ípo de Vrgc l 
fu Cancil ler , de luán Pages Vice-
canciller, de Don Bernardo luán de 
Cabrera Conde de Módica , y de 
Galcerán de Rcquclens Goveroador 
de 
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d t .Cataluña. Confiftian los Capí -
tulos en fuma , que entregaffe el 
Principe la parte que poííchia en 
Navarra, y que el Rey perdonaría; 
l o paliado, le reduciría á fu gracia, 
trataria de fu Mat r imonio , le daria 
para la autoridad, y decencia de íu 
Cafa, concederia la libertad al Con-
dettable de Navarra , y á fu hija, 
y permitiria vivieffe el Principe en 
donde le pareciefle de íus Reynos, 
excepto en Navarra, y Sicilia. Con-
cedió fe perdón general, y reftiru-
cien de Pr i í iòneros , obligación de 
entregar la parte de Navarra i Luis 
Defpuch en nombre del Rey , y 
otros Capitulós de menor monta; 
bolvieron à fentir mal defta Con-
cordia los Servidores del Principe, 
porque le juzgavan yá vn pobre, y 
de ínudo Cavallero , Tugeto á la trif-
te condic ión de fu Padre, y á las 
ardientes artes de fu Madraftra. (4) 
f4) Como era de blando, y apacible 
tbve^tom. natural el Principe , abraço con 
.foi. £50. gufto la Concordia , por ferio de 
4- fu Padre , y alegre part ió de Ma-
llorca para Barcelona , liiuftre folac 
de los Reyes, y liegò à fu Playa à 
Parte el zz. de M a r ç o , aviendo el Rey par-
ley para tido de k Ciudad para Navarra por 
Navarra, la-notida de la entrada del hi jo, 
y fumptuofo, y feftivo recibimien-
to de la Ciudad. Como fe hallava 
el Rey obftinado infelizmente di í -
guftandolede todas las acciones del 
Príncipe , íintiò mucho efta , que 
mirada con amor , ò fin las tinie-
blas del odio pudiera admit i r la , y 
agradecerla por firieza; ni pudo Va-
lerie al poco afortunado hijo la hu-
mildad de no permitir le recibieíTe 
Bircelona como à P r imogén i to , 
pues liem pre rezelofo el Rey, y ze-
l o ta la Reyna , m a n d ó á los Cata-
lanes cu y da fíen de no tratar ai Pr in-
cipe como á fu Pr imogéni to , fino 
«orno i otro qualquicr Infante; aíli 
renacieron , ò fe defeubrieroa las 
dtfconfiancas}y la poca firmeza de 
la Concordia , con harto difguílo 
de Cata luña , que la avía juzgado 
«n fu favor muy confiante. 
Hallándole el Principe en el M o -
ftafterio de Vaildonseila, e m b i ò i 
fu Camarero Guillen Ramon de V i -
laraza a! Rey, avifandoíe de fu a r rk 
bo â Barcelona , y efeufandofe d<í Arribo del 
aver dexado i Ma l lo rca j í i n efperar Principe à 
fu refpuefta, y o r d e n , porque e l Barcelor^u 
áyre de la Isla era contrario á fu 
falud, y porque defeava con impa-
ciência ponerfe à fu obediencia, y 
befar ia mano á Padre á quien fina-
mente amava , y venerava. Supl i i 
cava también aí Rey fu Padre , qim 
antes d ú fu bueita á Barcelona, pu-
diefle befar la mano á la Reyna fit 
Madraftra, parâque quedaífe fu Ma-. 
geftad devidamenté fervida , y fe 
quitaífen en lo venidero los m o t u / 
vos de difgüftos ; y era cfta acción-
muy importante, porque fe juzgava 
avia dâdo la Reyna, fomentada del 
Almirante de Caftilla fu Padre, mo-j 
t i v o , y ocaiion à todas las quie- • > 
bras, y declaradas Guerras del Rey, • -
y del Pr inc ipe , el qual para mas - ~ ; 
obligar, y aííegurar al Rey, m a n d ó ' - < 
llevár à íus hijos naturales Don Fe-
lipe, y Doña Ana á Barcelona; ^ 
demoftrando exterior agrado , ref* 
p o n d i ó el Rey â ía embaxada á & t 
Prindpe, como Padre muy car iño» 
fo , y obligado , diziendole en M 
carta Que f e dlegrObcL de f t f iwmddp. y 
le ojreci* f t t amor , y bendición ; pérd(.. 
no obftantc , efeusò d Rey^ i í* -**^ 
tas del Principe co» Ja Réfft'a, poe 
el poco gufto, ò averfion que ha l ló 
en eflà , y bolviò à eferivir al Prin* 
cipe á 15. de A b r i l , que no faiief* 
fe de Barcelona, y que los efperafi 
fe en aquella Ciudad. Pero enten-
diendo caminavan los Reyes para 
Barcelona, faiiò de la Ciudad á en-
contrarles , y lo conííguiò cerca 
Igualada , befando la mano á fu 
Padre con humildad rendida , ha*» 
ziendo el mifnio obfequio á la Re / i 
na: Fué recibido de entrambos co^ 
demoftracion benévola , dexandofé 
vencer en lo aparente, y m o r n a n f 
dole ias demotl;raciones de ame$ 
que no U ten ían , admitiendo agra-
decidos los Cavallo*, y ríeos pre-
fentes que lés confagrò ia bondad 
del hi jo. Con efht Apnrente ynion en-
traron juntos <* flurcelona, y e n ^ n t r t a i 
4 fo fine cridad , y m t » i a d ¿f ic ipr^y l ea iy 
tad 
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Cafamien 
to del Prin 
éipe con la 
t*d de (tqttcllos hien intencionados Ciudtt-
dands , los quítles creyeron con âcmúfid-
•. . . da prijjfi, que entrava en f u Ciudad Id 
J>a%¿ de los Reyes, celebrada, con grdft' 
( j des alegrias , j fiefias. (5) . 
Záharca to. £ra todo aParcnte ci afecto de 
t.foi,%¡. ' los Reyes, y tenia parte de pteve-s 
Zmt*,tom. « 'do por advertido el del Principe} 
4./0/.71. y como en aparentes demoitracio-
nes de eorreípondencia trata van al 
parecer vnidos los intereífes de la 
Corona, permitió, y aprobó el Rey 
la platica del Cafamiento de Por-
tugal para el Piinciqe, y ètte admir 
tiò ia embaxada de algunos Gran-
des de Cartilla para ¡a con federa-
ción,y cafamiento con aquella Prin-
ccíía. No obítante con güito J d Rey 
fe concluyó el Matrimonio con la 
Infanta de Portugal , y enabiò Tu 
poder e] Principe á 26. de lul io á 
Bartholomè Reus, y à Pedro de Sa-
Infanta de ^a > difponiendofe yà la materia, 
Portugal, qwc encendida por la indignación, 
y fuego , que ardia en el coraçon 
del Rey , (opiado por el arte de la 
Reyna , abrasó miferableinente á 
C a t a l u ñ a , hafta efte tiempo libre 
dcltos empeños. Como entramos á 
iOgolfarnos en tan dilatado, y con-
fuid piélago de tragedias, importa 
bu (car expertos Pilotos para no per-
dernos : Eííos ferán las elcrituras 
autemicas, y regiñros defte Reyna-
do, faeados del Archivo Real de 
BatceLona, de los libros, y eferitu-
ras de los Archivos de la Ciudad 
de Barcelona, y Cafa de la Depu-
tafiion del Principado de Cataluña! 
que refieren leal, y verdaderamen-
te eftos fuccííos con los motivos, 
jrepreíentaciones, y quanto obró la 
provincia para evitár efla tân cruel, 
coreo inútil Guerra; y como algu. 
nos Autores â bulto han querido 
culpar á la Nación Catalana, refe-
rirèmos algunos, que de la verdad 
del fu ce lío facan la difeulpa, y tam-
bién para la noticia del eftado de 
Cataluña del tiempo de fus prime-
tos Condes, hafta efta guerra. Val-
4tá por todos los Autores la refie-
ren, la autoridad de Lucio Marineo 
Si culo, que incluye quanto han re-
fe.ndo "los antiguos , y m©dernos, 
y las palabras de los que referirè-
mos. 
Refiere Zaavedra Empreías Poli-
ticas dejla Guerra, Otras inobediencias 
ay, que nacen de fincha,y de Ima leal* 
tad tnconfiderada, y en ejia fe dc'ven ~vfar 
medios benignos para reducir los Vajfa.-
llost afsi lo bt̂ p el Rey Don luán el Se-
gundo con Barcelona por la muerte del 
Principe Don Carlos, eferiviendo k aque-
lla Ciudad : Que no l/furia de la fuer-
ça, ftm fueffe obligado de la necefsidad, 
qtte ft fe reducían los trataria como k 
hijos • y efta benignidad los reduxo a, ft t 
obediencia. (6) 
Zurita. Qite todo el Principado duVa 
"Vô es por la libertad del Principe,y que 
la mifma fidelidad de)>tan al R?y , les 
obligaVa. a .hablar ¡¡or el Principe. (7) 
Abarca. Coligándole Dios con ella 
por la poca paciencia, y m much A fince-
rtdad con que aVia turbado a fus Reynos, 
y arruinado a /« hijo 5 porque la Nación 
Catalam repre/entada , y avivada por 
aquellos Deputados , tomo tan por ftt 
cuenta la frguridad del Principe , como 
la de toda jit libertad , y Republica, (8) 
£1 mifmo. j i ís i empeço la Guerra 
de Cataluña en el año de 1461. en Le-
nda , la qual, y los Pueblos "̂ ê jnos he-
ridos de la ra^on , y mal curados del 
amor ¡ arrebataron las armas, CFc, £ l 
mefmo Rey, el qual penfando reprimir 
con fu autoridad aquel ímpetu de la fi-, 
neẑ a, y fiereza Catalam, 0*c, 
Atci damos á Ja relación dei efta-
do de Barcelona por eüe tiempo,' 
para exemplo de imitación del pro-
ceder de ios antiguos, y notemos 
lòs daños de efta Civi l guerra, que 
eomençò á eftragar las coftunibres, 
y minorar las fue iças del Principa-
do. jErd Ciudad llluflrifsima por f u i 
Principes , Nobilifsma por fus Caballe-
ros , fus riquezas,y grandes profperida-
des fonaVan por el mundo por muy md-
raVillo/as, y pujantes, y como à tales 
expuejlas a la embidia^ muy proVebid<* 
de todas las cofas pertenecientes á la "Vr-
da humana, cafe la mas poderofa de to., 
das las Ciudades por mar, y tierra, muy 
efclarecida por fus grandes habanas , y i 
adentro, yà afuera de fu Provincia-, tan-
to, que jólo fu ¡nombre, y poder, no fin 
ra$pn caufaVa afjombro a los Principe* 
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Zurita^ 
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de EfpdUd l Francia , áfr ica t y de las ç a s , pot la fina y èftablc vhiotí 
demks Naciones, porque jlorccid no falo con el mifmo Señor Rey Don luán," 
en ¡rrandes haciendas, y riíjuel^as; fino 
también en l>/ia fmgular prudencia, de /MÍ 
Ciudadanos , en muy buenas cofltmbres, 
y leyes ; todos los Ciudadanos en el go-
'yierno , y acrecentamiento de la Repú-
blica , parece que fegnian el orden, y ef-
tilo de los antiguos Romanos, fm inclinar 
i ; algún liiciofo extremo, todas las cofas 
voyernaVan, afsi publicas , como particu-
lares , por lo que les diclaVa la ra^vni 
no fe mcnojcabaVan pues fus riquezas, 
y haciendas y como fucede en muchas, 
con d fcordtas , y pleytos , ni con caufas, 
ni con rencillas , ni con bandos , como 
gente que mas queria a'̂ ujlarfe de ftt "Vo-
luntad a la ra^on , que experimentar el 
rigor, y juerga de las leyes. Los Nobles 
fe preciaban de las armas y y Caballos, y 
délos exercícios Militares, y en efio fe 
empleíCvan , moftrandofe fero\€s k fus 
Enemigos. Los Mercaderes contratitVan 
con macha bonefiidad, no tan amigos de 
ganancias, y intcrejjes t quanto de tratar 
v̂erdad , de guardar fu credito, y mof 
trárfe liberales. Los Ecclefiajlicos yivian 
Santamente , y con gran Generación , y 
refpeto acudían al Culto Divino. Los de~ 
mas Ciudadanos de qualquier edad fe da-
rvan à las sirtes , ya liberales , ya me-
cánicas , en que florecia mucho la Ciu-
dad } en la qad nadie avia paffeante, efo 
es ociofo, y fin oficio . fino que todos te* 
fiian fu empleo, y por efio no ayia en elU 
hombre de mala yida ni ptkre J antes 
"vician todos muy ajufladamentc , y les 
fobrcCva el caudal: por ejlar afsi reputa-
dii la Ciudad, no folo concurrían ventes 
de EÍpaãa , però aun de otras muclyas 
'Naciones, que quedaVan en ella de dfsten-
to, y con efio la acrecentadan fa mas def 
to muchas Ciudades imitavan la integri-
dad, y concierto de fus coflambres j de 
Aqui el efclarecido modelo del gobierno 
de fus Republicas ele aqui las otras 
.„ , , buenas artes. Otras muchas cofas dianas 
3 c j r (te rejertr , es preetjo omitir por la bre-
Hdanorel. de ' ^ Q à d j folo diré, que ci mi parecer, fe 
Luna bifl. de preferir a todas las Ciudades. (9) 
Tortojalib.z Efto fué Barcelona, y podemos in-
cap.iç. ferir , que fué el Principado de Ca-
Túiyfü.Cñf. t a luña , que por las guerras defte 
tiempo empeço á debilitarle , aun-
que dcfpues recobró alienCo? y fuer-
Jom. I I I . 
(9) 
t«í¡o M m -
neo Stculo de 
de Caiai, 
foLf i , 
y fu Succeffor el Señor Rey D o n 
Fernando Segundo, como referiré* 
mos á íu t iempo: dando fin á cftc 
Capiculo, para entrar en el figulcn^ 
te á la relación de los difturbios¿ 
que atrabaxaron por dosíe años x 
Cata luña . 
C A P I T V L O 111: i > 
C O R T E S E N F R A G A , Y B E S P V E S ; 
en Lérida : Prifion del Principe Doá 
Carlos: Cargos fupueflos^ y fio frovék 
dos: ¡nflancias , y fuplicds, de Cutál 
Unes, y Aragonefes : Varias embaxál 
„ das , y diligencias , reprefentacioneSf^ 
infhwcias del Principado, antes de ro-¡ 
mar las armas, CTc, 
HAllandofc el Rey en Barcelo-; na, llamó à Cortes Genera-
les a los Catalanes, Aragonefes, Va-
lencianos , y Mallorquines á Fragar 
con aprobación de Cataluña , por-
que aquella Vi l l a era de la Provin-
cia, y por tal fe avia declarado, por 
hallarfe dentro ios Términos del 
Principado, como Monçon. Defea-
van todos cfta's Cortes , juzgando 
que en ellas fe firniaria perpetua 
Concordia, entre el Rey, $ «J F í tn-
cipc , y que quedaria èftc jurado 
Pr ímc^cn i to , como todos lo defea-
van.4 á 30. de Agofto en la Iglefia. 
de San Pedro de Fraga hizo el Kc% 
la pvimera Propoficion , pidiendo 
aíliltencias en defenfa de fus Hila-
dos, dilataron cítos entraren la de-
liberación > pues difirieron con ar-I 
te preítár el luraxnento de Fideli-j 
dad, como es de coftumbre, pbr-
que cfperavan, que el Rey propon-
dría el luramento del Principe, pi^ 
diendo le luraííen por Primogénito^' 
però como efto tardava , y le ha* 
liava el Rey muy apartado de#e 
didamen , anticipófc la Corte á'íu--
plicarlo,- però no pudo coníeguírío: 
Dividieronfe los Catalanes-, de los 
Aragonefes de' las Cortes de Fraga¿ 
eon voluntad del Rey, que mando 
proseguirlas en Fraga i los Arago-
nefes, % l lamó (á los Catalanes * 
, . ^ - • ^erigía 
Cortes G c - i 
neralcs esKj 
Fraga. a 
'- Fraga r Tp; 
Monçon <í& 
Gatalttfia^-
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Lcrida a dónde partió para celebrar-
las, y â 29. de Noviembre fe hal ló 
junto el Principado en las Cortes 
de Leiida. 
". Por efte tiempo tuvo avifo el 
Rey , que el Principe tratava con-
federación con el Rey de Caftilla, 
y. de.que fe iva concluyendo el Ca-
famienro de la Infanta Doña ífabel 
con el Principe,^on gufto del de 
Caftiüa , : ptír medio de la Reyna 
prevenida del Almirante de Cafti-
'fu Padre ; íüpo la Reyna con 
encarecimiento ponderar al Rey el 
atrevimiento , ò defatención del 
Principe, en tratar Alianzas, y Ga-
la mien to à fu difgufto, y con tan 
fcncidas palabras , que pudieron 
atrojar ck Rey al defacierco de de« 
íí 'o) tener al hijo , y para executarlo, à S5T'mandarie vinien'e àafl i f t i rálas Cor-
cao J " 17 tes de Lérida ,* no juzgando que fu 
ubarca t z. '« tención fe oponía , no folo á los 
¿foLtfi . .- . Privilegios de Cataluña, però â to^ 
^Carbonell, do el Derecho de las Gentes, y i 
toYon.z JoL la feguridad , y Real falvo conduc-
Èl1 ' to que fe concede à los que aílif-
^e ten à las C ó r t e s e l o J Llamóle pues 
4)*™» al * lâS fortes , pidiéndole que fe ha« 
.Príncipe à ^a^e en ellas à 24. de Octubre, obe-
li? Cortes, deciò con gufto el Principe» juzgan-
do fer llamado para lurarle Primo-
génito, aunq dilató el viage por falta 
-de medios, que á los 23.de Noviem-
bre los pidió á los Piieb/os de Ca-
t a l u ñ a , que liberales le al íul ieron. 
En efte tiempo , fegun los ma-
inuferitos de aquella era, tuvo avi-
fo el Principe, por algunos que fe 
hallavan en las Cortes, de la inten-
c ión del Rey , previniéndole evi-
tatfe, ò alómenos diíatafle fu via-
ge ; p e r ò como fu fortuna , ò la 
fíoca del Principado le llevavan al 
precipicio , no d i ò credito á los 
avifos , confiante en obedecer à fu 
Padre; l legó pues á Lérida, y vien-
d o , que en las Cortes, no fe trata-
va de fu luramento , y que enten-
dia el Rey en licenciarlas; difgufta-
embiò el avifo al Rey de Caf-
i i t k a l primero de Dezicmbre , re-
toititndofe i fus Embaxadores ca 
3a individual noticia ; rompióle en 
€ ^ yempo por arte del Rey el Ma-
tr imonio de Caftilla ; V p r e t e n d i ó 
desbaratar el de Portugal , y publi-
cava , que el de Caftilla , fe avia 
defecho con voluntad del Principe, 
Hal lándole en las Cortes de Le 
rida el Principe á 2. de Dezicm-fsua! 
bre , el Rey dio fin , y licencia á Cortes, 
los que las componían para que bol-
vieflen à fus Cafas , difponicndolo 
de .modo, que fe acabañen las Cor-
tes, pocas horas antes que el enga-
ñ a d o hijo entrade en L é r i d a , para 
que no boivieííe atrás con el defen-
gaño , ó no llegaífc à tiempo , que 
las Cortes pudieíTen favorecerle: Pe-
ro como los con lejos demaílado fú-
tiles , fe quiebran facilmente, y no 
favorece el Cielo á los engaños, per-
m i t i ó , que el mal aconiejado Re/, 
pretendiendo excluir al hijo del 
favor de las Cortes, fe le bufcaífe, 
y las obügafle à la defenfa de fu 
mifma eftabilidad , con la acción de 
llamar al hijo dentro muy pocas 
horas, que avia dado fina las Cor-
tes ; no advirt iendo, que ú'gun las 
Leyes de Cataluña, fe hailavan coa 
fu fuerça, y aurhoridad por ei e(pa-
ció de leys horas de ¡pues de con-
cluidas , pudiendo en ellas execu-
t á r , y obrar como fino fe haliaíTen 
concluidas. 
Llegó el Principe à la prefencia 
del Padre muy antes de las fcys ho-
ras de la condufion de las Cortes, 
y besóle la mano, que no fe la ne-
gó però mandó le luego detener ^ t 
prefo; entonces con elegajneia ado- m.in(ja| 
lorida echado á los pies del Padre, ¿cri \ Pi 
le dixo el hi jo: Padre, y R n ^ à d o n - cipe en 
de eftl l/ucftra Fee ? <Í donde la Real rida, 
palabra, ? 4 donde la íe^ttrtd.id , y ref-
guardo concede à todos el Derecho de las 
(Jemes en U convocación de Cortes ? 4 
Dios llamo por Tejligo, yue no he ima . 
ginado en mi penfanuento , tu emprendí ' 
do cofa contra liueftra Perfona R a l , no 
epicrays tomar- yenganca de yuefira car-
ne , fii cu fan p>-e mar ias manos en m i 
fangre, c-c. ( i 1) No valió la razón 
contra la temeridad. Sintieron co- , , , ] 
rao próprio cite agravio las Cortes, ^,,fJ)! 
y doiieronfe del trabajo de fu Prin- ^ f0t,7i 
cipe corno próprio , y de toda la ¿ibuci; 
rrovi,nçia. Boiviecoufe á juntar l o s / < ¿ 2 0 
Píe la-
Bu ei ven fe 
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Prelados, Nobles, y Syndicos, por-
que aun corrían las feys horas , f 
vnanimes decretaron ponerfe todos 
â los pies del Rey, para pedir la l i -
bertad del Principe , y en ella la 
de la Patria , agravada por tán no 
imaginado contrafuero : Pero como 
el tiempo inftava, y fe acabavan 
las feys horas t nombraron Eniba-
xadores para pedir la libertad del 
Principe, y el defagravio de la Pro-
vincia: Luego eligieron veinte y 
fíete Perfonas de todos los Eüados , 
que componían las Cortes , á los 
qualcs con los Deputados del Pr in-
cipado, dieron Poder General, co-
mo le tenían las Cortes, y E(lados 
de Ca t a luña , para procurar de qual-
quier modo la libertad del Princi-
pe , y emplear todos los redditos 
del General de Cataluña para l o -
grarla/los Embáxadores de las .Cor-
tes fueron el Obifpo de Vique, D o n 
prancil io de Pinos, y Antonio K i -
quer; los qualcs propuíieron al Rey 
-la jutticia del Principado , fu em-
peño en defenderla , lupiieandole 
la libertad del hijo, que no fe con» 
íiguiò • íucedió efta acción á 5. de, 
Deziembre , y no obftante fué l le-
vado eí Principe al Caftillo de Ay-
tona- Pallaron ios Embaxadores de 
Jas Cortes de Ca ta luña á F r a g a , à 
donde fe hallavan jas fetcnta y dos 
Perfonas que reprefentavan las Cor-
tes de Aragon, refirieron el fuceíío, 
las infancias , y oficios que avian 
executado por la libertad del Prin-
cipe , y defenfa de fus leyes, pe-
dían que Aragon les a c o m p a ñ a r e 
en ¡as diligencias, como les fe guia 
adolorido en el fentimiento : Éxe-
cutaron diligentes los Aragoneíes 
fuEmbaxada, vnidos con los Ca-
talanes : Fueron los Embaxadores 
el Obifpo de Ta ra çon a , el Bilcon-
de de Biota , luán Hernandez de 
Heredia, y Ximeno Gordo; pciò no 
pudieron obligar, ni reduzir al apaí-
fionado coraçon del Rey, 
A 4, de Deziembre l legó avilo 
á Barcelona á los Deputados, del 
íuceíío de la pri fio n del Principe, 
y del defeonfuelo de las Cortes, 
por no a ver confeguido la i ibsEtâá 
Tom. " " ' 
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del,Principe- , n i moderado la in -
d ignac ión del R e y ; remitiòfeles cl 
Poder General; para executar quan-
to advirtieflen conduzir al e m p e ñ o , 
y el nombramiento de las veinte y 
fíete Perfonas. Luego los Deputa-
dos congregaron Parlamento Gene-
ral de los Sugetos que fe hallavan 
en Barcelona, leyeron al C o n g r e í 
ío la Carta de las Cortes, y con-
formes todos eligieron doze E m ~ 
baxadores, para bolver à continuar 
las inftancias de la libertad del Prin-
cipe , que fueron el Arçobifpo de 
Tarragona , el Obifpo de Barcelo-
na , luán Ferrando Prior de Tor ró -
la , el Dotor luán Pintor C a n ó n i g o 
de Barcelona, Bernardo í ' iviiler, Pe-
dro luán de Sanciiment , Francí 
Saraso, el Conde de Prades, Mar-
t in Guerao de Gruii ías 3 Anton io 
Guillen de Monranyans, Franci de 
Semmenat, y Pedro Torrent Con-
celler en Cap de Barcelona, y lue-
go difeurrieron los medios con las, 
veinte y íiete Perfonas, que fon las 
que fe figuen : el Prior de Cataluña* 
el Abat de Bages , N . liegas C a n ó -
nigo de Barcelona , eí Arcediano 
de Santa Maria , Andrés Sorts Ca-
n ó n i g o de Barcelona, Pedro luán 
Çaplana Comendador de la GuaJ^ 
d ia , Francifco Colora, luaa -Çapla-
na , Aguftin de Jlia* el Conde de 
Medica , Da tea o de Querak , A r -
naldo de Viladcmany, luán Çabaf-
t ida , Galccràn Burgués , Marco da 
L o r , Bernardo de Guimerà , Ar t a l 
de Claramunt, Pedro de Efplugas, 
Luis üctanti Conceller Segundo de 
Barcelona, Pedro Dufay, layme Ros* 
Francifco Llobet , Francifco Def» 
boích , Pedro Torrent , Miguel Def-
p l i , Guillen Colom, y Anton io Pu* 
jadas: luntaroníe eftos Embaxado-
res con los fres de las Cortes de 
C a t a l u ñ a , y todos vnidos, con los 
de Aragon bolvieron á fuplicár a l 
Rey concediefíe á fus Keynos i t l i -
bertad del Principe. Habió por to-
dos el Arçobifpo de Tarragona. Se-
re/rifsimo Señ&r: S i ¡¿s L c j e s ^ Ittftuia 
obligan * proceder centra el Principe, y 
mas contra j u Perfona, V, Aí(t'¿ejtg({ le 
engendro , y ¿tmg como fadre, y afst pa* 
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mee -efmfadú ftiplicArle por fu fatud, y 
libertad j pero quedamos obligados por 
la m^on , MtJericordU, ptedaí^ y nuej-
M a fn,ttmríd' obligación , que nos UeVâ  af-
/egumdvs t >qite j a , y l** ^olunídd, 
ferkn los mas foems .argumentos para 
tonVenaer, el Real aeimo de V. Aíageflad. 
4£uiett ha de ^u^gar, que al Padre obli-
gmn ¡ágenos ruégos k c»ydar de U yidd 
.flf / hijo , fiendo etfla de fu mayor apreció'! 
jj» juzgándolo afst ; llenos de dolor de-
feAiftos ;eMtendèr , qual à fido la ocafiort 
¿de t/atar • à: fu yttij.mo hijo V . Magefiad 
tfouiUl r igòrkNo folo jus Pueblos , Sé-
Mor̂  finé también los Efiranos^ que tono-
Jüéñ fu piedad, aturdidos fe admiran, quê 
Quiera V. Magejlad caftigar al hijo, qitan-
sffo piadofo perdõna à los Eflraños, aun-
fytie ofendidot l u ^ a n d á ejía acción muy 
contraria a fu Real reéutud } y aun a la 
tttifrtta- natural:%g i no halLtrdo la pro 
f n a can/a de tanta adverftdad , y def-
"Centura ¿ mayormente dtS'ulrandofe por 
todos, que el Principe padece fin culpa, 
p íabiendo avia perdonado lo paJJ'ado, y 
m lo que le mueve a i prefente , que tan-
fra turbación ta decau/ar, a los Réynos, 
{¡(te yueflros antecesores hos han dexa-
4o en tama P a ^ , J^plicamos atienda, 
Sjeiíor, A f . Aíageflad, y a ellos. 
Koatícfltle Conftance ei Rey- en detener ai 
d Rey à las Príncipe , no arendiò à las fieles inf-
fuphcas de rancias de íus VaifalJos, aiíeguran-
loS, Eml^"éples , que ei Principe ya perdona-
CataíuñaÍd'0 * c0afPiravâ conrfa fu Pcrfona, 
Araron-3 $ Eftado , y que no devia cfperar, 
~ a ' éc quien tantas vezes perdonado, 
acras tantas le avia ofendido. Bol-
yíeron losEmbaxadores todos con la-
grimas á arrojarle á los pies del Rey, 
clel qwai fe huvíeron de apartar fu-
mamente defconfolados. 
tnfta la Hizo las miímas inñancias la Ciu-
Ciudad , y dad, y Veguería de Lérida, eügien-
vegueria de do por Syndicos , ò Enibiados á 
Lérida,por JLUis de Monftiar , á Luis Cirera 
medio dc|>aeres de Lér ida , á Miguei de Bo-
«osla U b c r " * 3 ^ ' ^ Andrés de £ fpes , luán de 
tad dclPrin CarcaflQna , luán de Aífajarin , N . 
cipe, y n o ^ a u ^ > Y Sanchez j los quales 
lalogra. Cí>a xjaayoj aliento íoiicitaron k l i -
belad del Principe , y no logran-
4oh llegaron á Fraga , pidiendo á 
aquella Congregación , que fupuef-
59. AO f m podido íua-
vizar al Rey, pfofiguíeffe con ma-
yor demoftracion las inftancias, que 
executaron como pedia la cauía. 
Xa .Ciudad de Barcelona, aren ra Infa fe 
âl bien de la Corona , Tolo avia rnjí'mQB* 
concurrido en el íent imiento hafta f^0"^?6* 
âorâ con el Común de Cataluña,- xa¿or^ a" 
però advertida de los daños que fe noloalcal 
avian de feguir de la conftancia del ç3. 
Rey, jun tó fu Confejo, y eligió por 
fus Eaibaxadores 4 Pedro ü u z a y . 
Guillen Romeu, Pedro Grau, Ga-
bi iel M i t ò , EfteVanMir, Pedro Ma« 
teu, Pedro lu l i an , y Pedro Figue-
ras,' los quales reprefenraron al Rey 
los daños que amennçiva à fus 
Reynos la detención del Principe, 
fupiieando por fu libertad , fundan-
do en eila el bien vniverfal de la 
Corona y como ni eüos lograífeíi 
el alivio que fe efperava; con ani-
mo in t r ép ido , y apurado los vein-
te y fíete, que reprefentav^n la Pro-
vincia , l lamáronla à tomar las ar-
mas, para librar á fu Principe , y 
eligieron Cabos, y Capitanes • però 
antes de la Mili tar execucion , bol-
vieron á íblicitár la clemencia del 
Rey , y a reprefentarle fu declara-
do empeño de librar al Principe, 
que juzgavan deuda de fu obliga-
ción fegun las Leyes de la Pania» 
Nombraron quarenta y cinco Em-
baxadores mas a 25. de Enero, para 
que con los antecedentes,fuplicaííen 
al Rey les ermegafle ei Principe , y 
le defengañaden del e r ro r , aílegu-
randole, que el difgufto era vniver-
fa l , y devian temer fe grandes da-
ños no confolando â ia Provincia, 
que fueron: el Abad de Ager , el 
Abad de Poblet , el Abad de Sane 
Quirze, el Abad de San l'Jan de las 
Abadeí ías , el Abad de San Salvador 
de Breda.el Abad de Air.er, luán Co-
mes Procurador del Obilpo de Elna, 
Pelegrin Miró Canón igo de Tarra-
gona , Bernardo Cafalayas de Bar-
celona, Miguel Pez de Lérida, Jo-
fre Setanti de Gerona , Franci O l i -
ver de Tortofa , Pablo Alemany de 
V i q u e , Francifco R o g e r , N . Ç a n i e -
ra, Don Galcerán de Pinos, el Bií-
conde de I l l a , Guerao de Querak, 
Secaaci de feil , Gucxao Alexnanjr, 
" " ' ' ' de 
4e Gèrveílà , V c â r o de Rocaberti, 
Bernardo Margarit , Bcrnatdo Zal-
yà , Setanti Defplá , Bernardo Ça-
portella, lorge Barlè, Felipe Alberé, 
Guillen de Biure , Pedro de Be-
l i o c h , íulian de Argencona, lulian 
de Viiat'anca , luan de Marimon, 
Juan Aguilo , Martin Pera , Tho-
jmàs Taqui, Francií'co Pirales, Fraa-
cilco Burgues, Gabriel Viver , Ga-
èricl P u i g , layme Tal lada , l a m 
Andreu , luan So lane í i , Francifco 
Mil lars , N . de Berga , Bernardo de 
Vilallonga , y Bartholomè Alcovèn 
. En ette tiempo mienrrás difpcmia, 
(Ur d ,Ca{aiuña füs Tropas para librar al 
Principado '̂'1'nG'Pe > caminavan los quarenta 
h mifmo V cinco Erobaxadorcs para concur-
lar medio í i r Con ios que yá íe hallavan de* 
i « 4 { . Em- lantedei Rey, que con los de Ara-
«axadores, god, y Ziragoça proffeguiatl, fus inf-
inidos con rancias , y fervorólas íup íkas* para 
os de Ara- Confeguir la libertad del Principe,; 
^orijyT.ara- atop^pañaron ellas trilles quexas de 
F l a ' q , los Vaíiallos, los miímos de la Fa-
Rey para q m î3L KcaI* I""avan todos al Rey* 
»o mandaf V con mayor a f c â o , y demoftracio-
* pallar el nes mas íent idas , con repetidas , y 
Principe à continuas ciiibaxadas á la Reyna, 
Miravcr. q.Uc la juzgavan primera cauía de 
efla dcfgracia. 
Hal lava fe el Príncipe deten ida 
en el Caftilio de Aytona 5 enten-
diofe quería pallarle el Rey à M i -
raver , por cuya novedad -con mas 
vivo a fedo bo! vieran ai Rey los 
Embajadores de Cataluña , y de 
Barcelona , apadrinados, y feguídos 
de la Nobleza que afliftia al Rey , á 
fuplicarle ; EVmJJe U execucm de no* 
"Vedad tan contraria a las Leyes , y Cótif-
tituaones de Cataluña, y que mandafje 
boher al Principe dentro de h Veguería 
de Lérida , pues fegun las Leyes de Id 
Patria deVia Jer cafligado ct donde aVid 
Solicitan ddiwjuido , repreíemando quedar fegun* 
is Cortes ¿a yeg acrrayada la Provincia, titas 
- ..í Inftanctas, aunque no movieron al 
¡i fus ma- «Gy a bol ver al Principe a Lérida,le-
os la Per- detuvieron en ia mudança que pre-
sna del Wndia hazee de fa Per fona á Mira-
'rincipe o-vet. Tratáronle varios medios de 
reciédote- Concordia, propuíofe por la Cor-
icrleencuf te de Aragon , que fuelle fervido 
41 Rey poaáx':fo' m m m xk lag. Cor^ 
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odia. 
tes la Perfona del Principe, ofrd! 
ciendo tenerle en cuftodia , fin qué 
fueífe favorecido de los Privilegios 
de la Manifeftacion ,* però efctrsòfc 
el Rey, defeando-ifí^of feguridad, 
que la ofrecida. Efcritáò el Príncí- 7 
pe á las Cortes de Arégoti ,* ertibias. 
ron èftas diez y feys Péífonas i Ay- • - - • > 
tona â conferir con él'-Pfincipe ló 
que conduzia â fu- libertad, conter-' 
taron que tenunciáffe á 1-4 Maw'F^É 
tacion i y fué traído á Fraga, y pro-' 
metió el Rey no fa carie de aquella 
V i l l a , n i á Dof t í i iaà de Beam oír-
te , que también fué prefb con-.ej 
Principe. • ••• 
FulminòfeprôírelTocOfltfa el-Prin* Fulmiriáfe 
cipe, como lo dcíeavan las Pròvifl-ProcÈffo.CG' 
cias afianzadas en fu innocenciaj t!a e ^ n a -
fueron ios cargos; que avia fido in* clPe' 
duzido á matar al Rey , qtití le 
avian ofrecido afíiílenciaS Catala-
nes, Aragonefes, Valencianos, Na-
varros, y Siciliaríos, que tenia con-
certado paflarfe à Caftilla , y que ,. 
para cíVo avia venido gente Cafte* . 
llana. Formaron efte proceífo de or-
den del Rey, Don Guillen Ramoa -
de E r i l , Antonio Perez de Roca- 1 
crcípa, prefentes Felipe C l i m e n r ^ '. 
luan de Gamboa : fué tomada la 
depoficion à Don luán de Beamon- - *, 
te , y preguntado fobrâ lo* wfafé 
con Caftilla , r^pondíò--tHHO fabia . 
cofa , aíinquè a v k - o í d o venían al* 
gunos. d trarâr con el Principe del 
Matrimonio de Caftilla, y que fiem-
pre avia refpondido, le quería efeo . 
tuàr con voluntad del Rey fu Pá*-
dre; dec la ró , que el viage de C a £ 
ti l la era folo inftancia de algunos 
Catalanes, y Aragonefes que le im-' 
porrunavan , para que dieííe me/ 
recado á fus intercífes ; en lo d* (1*) 
querer matar al Rey, refpondiò fer tifalMchtí 
falso, ni tal cofa avia o í d o , ni fe * S ^ f t " 
avia imaginado. Bufcaronfe Tefti ' "f.sj;™--
gos , íolicitaronie pruebas, y t o a a í - ^ r ( ^ ^ l ( t 
en vano; porque fe ha lía va el Vú**' Qeput. pro-
cipe muy libre de lo que íe le opó ceff0i ¿ Ma_ 
nia , pues íi culpa tuvo, folo «fué nual dtlVtin 
querer cafar en Caftil la, G cfto lo cipe. 
era* (-12) -
Sábado à 3. de Enero, faiiò edie- i ^ 6 i , 
to por la Ciudad -de BftíceIona,q«e 
aten-
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atendiendo, que el Rey con ílnief-
tros informes contra las Leyes de 
Cataluña avia mandado prcndèr la 
Pcrfona del Illuftrc Principe Don 
- Garlos, que todos con fus armas 
ios Caui f fc Ptefcntaffcn en la Rambla para 
nesconfus paííwmueftra , y efpcrac el orden, 
gimas. y fufpendiofe. la execucion. Martes 
i j o , de Enero fueron congregados 
en la Cafa de la Depuración los De-
putados , Oydorcs, y veinte y fietc 
Bufonas, y, rcíoivieron de no dif-
gregar íe , ni apar.taifc de dicha Ca-
% hafta que felizmente, fe huvieííc 
logrado ía libertad del Principe, y 
fucilen caíligados los que avian 
aconfejado al Rey proccdiciíc contra 
las Conílituciones de Catahiña , y 
": Vflges de Barcelona, y qucdalíe el 
Principe en buena Paz, y Con cor. 
dia con el Rey fu Padre. Domingo 
Otra ¿ni- ¿ veinte y cinco de dicho rnes, lia* 
la^Do ^ maron los Deputados á Parlamento 
clon de O* Gcncral» y elegidas las quarenta y 
talufu al c'flc0 Parlonas , fué les mandado 
3í.cy, para partir luego á Lérida á vnirlc con 
lograrla li IQS otros Embaxadorcs, foiicitando 
bertad del poi los medios mas obícquiofos , y 
Principcan huoaildcs que pudíetTen , la libertad 
tes de t o - ¿ d Principe, y la Concordia con 
ink las at-cl fu Padre; defeando la Pro-
à é l n F ' 1 y'mcn l o g ^ f f" quietud , y coní'uc-
de "1$ i I ^0 con c' rcndimicnto , aborrecien-
•vesde Ca- empeñarle '\nnada en la defen-
|aluRa. fa del Principe, y de (LIS Leyes. Los 
Concelietcs eran Pedro Dcílorrcnr, 
Xuis Setami, Sagifmundo Sala, Ho-
norato Çacoromina , y Rafael V i -
lar.Los Deputados, el Abad de Mon-
iérrate , Luis de Ivorra , Miguel 
Cardona , el Dotor luán Dalmao 
Canón igo de Barcelona , Guillen 
de Mompalau, M . Bernardo Def-
lo r . 
Llegaron los quarenta y cinco 
Embaxadorcs á Lcrida , y feguidos 
de los demás, puertos d ios pics del 
Rey, llenos de dolor , que falien-
do por los ojos en ardientes rauda-
les , pudieran dár motivo de lafti-
, ma , y compañion aun à fus mif-
mos Enemigos ; reprefe tita ron al 
Kçy el infeliz eftado á que avia lle-
gado Provincia que avia dado Le-
yes , ^ tcxnòr á Europa, A i í i a , yf 
Afr ica, ajada en fu Principe, y en 
fus Leyes, en daño notable de fu 
Mageítad , y de todos fus Reynos. 
Y pareciendo que fe InÜavi fuípen-
íb el julzio del Rey, hsblò por to- i 
dos el Archiprc í ie , ò Abad de 
Ager con eftas fentidas razones:.s>-
ñor , todo el Prifiapjdo da yo^es por U 
Itbettitd del Príncipe, la mifma FideH- ; 
dad , cjue le obligu A /cñ'iros , y obede-
ceros , ¿fLi mifma le cmpeií* à interceder 
por Tiucflro hijo; y no puede reprimir, ni 
aquietar los Pueblos conmovidos por cftd 
novedad i i¡ue fon muy "rundes , y no 
defpreciables Lis fuerçits de Cãtãlnna, 
(jue t«Vo poderoj'os Enemigos, y fieyss de : 
Francia , (¡xe adcLaitaro» jus conquiflus 
hajia Gerona , y yencidos bolvieron pocos 
A t'rdncia , y fin Rey-, (¡ue ¿dvimcíje que 
j t m k s dVian entrado Gentes eftrdhus en 
Cataluña , c]ne tío fe huViejJen perdido, 
cjue le fnplicdVan tnVicfJ'e piedad de si, 
de f u . hijo, y de Jus Reynos. ( i j ) N o 
convencido , n i perfuadido el Rey £ , ^ 1 
deltas bien declaradas razones, ref Suuh: 
pondiò firme en fu dictamen: Que bus HM 
delibertúd ha^er , lo que le obli'/áVá Li t |.C4Í 
ra^on , y que la \u{hxid ei> los Reyes, era Zmita 
d Dios Sixcrtficto, que Li ira de los Re- -i-fà-
yes era menfa^era de ¡a muerte, l'ala-
bras, que dieron caufa â las dcfgra-
cias que fucedicron. 
Aunque en la publica demoftra-
cion , parecia que defpreciava el 
Rey las obfequiofas demoftraciones 
del Principado,- però en lo fecrcto 
de fu coraçon las atendia, fufpcn-
fo entre el enojo ¿ y la fucrca de 
las razones, y humildes fuplicas. Y 
yà rezelando, que de e íhs , defef- Embi1, 
petado de remedio , no ÜegaíTe à Rc^ à \ 
las armas , que yá prevenia del- ceiona 
confiado de otros medios, embiò el MaeOr;" 
Rey à Barcelona al Mac ft re de Mon- ?viontct 
tela, y a l 'V i r r ey de Sicilia para ^ Y j ^ 
procurar con razones confolar à la ^ " f o j l ! 
Provincia. Entraron en la Ciudad á ^-ovinc 
6. de Febrero, dieron fu Embaxada y qüccU 
en Cafa de la Depuración al Parla- may or e 
mento General de Cataluña , y en confias 
Caía de Ja Ciudad á los Con fe je- ^ 
ros, y Con fe jo de Ciento; però co-
mo cfta Embaxada folo fe fundava 
en foücitár la quietud de los Pue-
blos fin la libertad del Principe, ni 
lleva-




ra en forma 
le Someten 
rotura ¡os 
nulos M i -
litros del 
Key. 
Hevavan los Embaxadores orden de 
componerlas dependencias, de las 
quales fe ha lia va fentida la Provin-
cia , folo fué motivo de defeonfiar 
de ta voluntad del Rey , y de em-
prender con mayor empeño la l i -
bertad del Principe , que con tan-
tas veras , y diligentes inítanqias 
avian procurado. 
C A P I T V L O I V . 
U R M J D y l , r E X E R C I T O D E C A -
tdluñd. para librar al Principe : Inten-
ta Juplicar con mayor injhncia par* 
confeguirla con us armas: No pue-
den los Embaxadores hablar al Rey, 
que efcondido partió de Lérida : i>¿-
•mer moyimiento de armas: E l Rey lle-
"ya al Principe à Zaragoca : Entra el 
Exercito Catalan en Aragon , ocupa i 
Eraça :.. Libertai; del Principe: .Mnittf 
da en Barcelona : Farias embaxadas 
para la Concordia : ProceJJos contra 
diferentes : Nuejha Señora de Gracia 
de Iafra, 
E la embajada del Rey que-
daron defengañados los De-
putados, y Veinreictena, que repre-
fenravan al Principado , de poder 
confeguir con medios fuaves, y de 
obfequio la libertad del Principe,y 
defagravio de fus Fueros ; y te-
miendo de la colera del Rey,, por 
Jas noticias que ven ia a todos, los 
dias, algún d a ñ o , ò la muerte de 
Ja Peí fona del Principe, determi-
raron armados confeguir lo que el 
obfequio, y rendimiento en tán d i -
latado termino no avia podido lo -
grar ; y aíli Domingo dia 8. de Fe-
brero cnaibolaron los dos gloriofif-
íimos EÜandar tes , el Real de los 
Serenilíimos Condes de Barcelona, 
y el de San Jorge del General de 
Cataluña , poniéndolos íbbre la 
Puerta principal de la Cafa de la 
Depuración ; y declararon, ò publi-
caron la Guerra, en forma de So-
meten , que llamamos en Catalu-
ñ a , dirigido contra ios malos Con-
fcjerosdel Key, que no d a van la -
gar â la libertad del Principe, y á 
k fatisfacioa .que efpcrava U . Pco-
L Gap 
vincia, en la forma refiere Laurent 
cio V§í la ,de Rege ferdinando nu.j» 
Tienen por cofa Sagrada ejlas tres Per* 
fonas de Rey, Reyna , y Primogénito, % 
afsi iamas pienfan que es el Rey caufo 
de fus oprefsiones , fino los malos Miniff 
tros , que le aconfejan. 
El mifmo dia armaron veinte y _ 
quatro Galeras, à mas de las que |as Q™a¿J 
fe iiallavan armadas en la Atara- ^ Catalu* 
çana para defenfa de las Coitas* fla para 
a l iñaron fu Guarn ic ión , mandaron fenfadefui 
que cien hombres con fus armas Coftas.- ¡ 
afíiñielTcn dentro la D e p u r a c i ó n , y ; 
quarenta en cada Puerta, difpufie* 
ron otras particularidades, que tt* 
fieren los libros de Ja Depuración» 
Efte dia , viendo Galcerán de Re^ 
quefens Governador de Cataluña," 
declarada la Guerra , á media no* ' j 
che fajiò de la Ciudad, por los re-
zelos que tenia le deruvieífen, juz-
gándole enemigo del Píincipe. 
En efte tiempo de orden del Prin- Diípone ^ 
c ípado , antes de emprender lalir Principa d ̂  
armado para la libertad del Pria- em&íarõtrx 
cipe, bolvieron todos los Embaxa- tmbaxada 
dores á juntarfe para nuevamente â  êy-> ao-
fupiicàr al Rey la libertad dei P*:in ¿s tó^ -
cipe, y efte mifmo dia cntendien ^ " . y ^ " 
do el Rey, aun hallandpfe en.Le te*-4*.He-
r ida , que llegavan á fu Palacio, i gir á te r i -
la noche teniendo Ja me.^^pgftâ? da los Em-
para cenar, defpucis de j a r í a s •Con' baxadores, 
lulws çon los de fu Confcjo , re- parte para 
folviò^ no efpcrarlcs, y falir cncu- Fraga,àdô-
bierto de L é r i d a , con poco fcqui- de fe halla-
t o , y palsár á Fraga, aífegurandolc va 'á 
ia í a l id a por la Puerta de Predica-
dores Bernardo Vgo de Rocabcrti, 
con Soldados de fu afición. Llega-
ron los Embaxadores al Palacio del 
ObifpO , que era la Pofada Rea l , y 
folo hallaron las mcías pueftas , y 
aunque difeurricron por todo el 
Palacio , no hallaron al Rey , y á 
la mañana del dia 9. entcndieroíi 
fe h.iliava en Fraga., à donde re (i,- â<! T»'0?3? 
dia Ja Reyna, que tenia en cuftodif Cjtil.masq 
al Principe, en aquella Villa* . v , . 
Dcícnganada Cata luña de con .., -
. • =>• y j v - 'ida ocupa, 
fegmr lo que fohcitava , ra^ndo a 
las Tropas que tenia à la parte de 
Lérida, cuyos Capitanes eran Guc 
(ao de Ccrvci lò , Eraíiçifco de Pi-
nos, 
el camina 
de Fraga en 
forma dq 
Exercito. 
{ 6 Anales de Cataluña^ 
h ò s , Miguei Defplà , y luán Agu-
l iò , ocupaflen ci camino de Fra-
ga, como loexecuraron en forma 
de Exercito , y con fus Banderas 
tendidas ; efte próprio dia aviendo 
llegado á Barcelona el avifo de la 
partida del Rey à Fraga, dieron ar-
mas â la gente aliñada , y en forma 
^ ...' de Exercito, clamando : V U fora. k 
Salen las Somatentt Sacaron las Banderas de la 
la DeDutf Depuración, y fueron llevadas á la 
' k i o n j m * - Puerta de San Antonio , llevando 
dala gentela de San lorge Arnaldo de Foxa, 
Slíü^a. y la Real Bernardo de Marimon, 
preíidiendo el Veguer de Barcelo-
na armado, y con la Sobrevefte Real, 
como á preludio de la Guerra. A v i -
fado el Rey del Exercito que fe alif-
^rorroga tava en Barcelona , prorrogó las 
%1 Rey las Çortès <ie Fraga para Zaragoça , y 
Corteŝ  de partió à aquella Ciudad con la Rey-
FragaaZa-^ ^ j ^ u ^ Hcvandofc también 
parte con la al i rinciPe ' ai cíual reando Ponec 
.̂eyna > y en el Palacio de la Aijaferia, y que* 
fus hijos, dò la Reyna en Bu jaral ós. Deíeofo 
el Principado, de la quietud publi-
"Embaxa-Ca> emt>iò patticular embaxada á la 
âaddPrin- Reyna por el Abad de Pobiet, y por 
cipado i la el Prior de Tortofa , para fupiicar-
Reyna en le intercediefle por la libertad del 
Bujaralos. Principe , y affcgurarlc, que no fe 
lograda la quietud publica fin efte 
confuclo, y que fueífe el Principe 
buelto libre á Cata luña . Con ella 
lefolucion par t ió Ja Rcvna à Zara-
goça á conferirlo con el Rey. 
N o juzgando affegurada la Pcr-
fona del Principe en Zaragoça, vien-
do declarado el animo de los Ara-
gon efes en favorecerle , m a n d ó el 
Rey llevarle á Miravec, y de allí al 
llevan al Caftiilo de Morella enritcado, de-
aPrsnape à lierto, y muy apartado, en los l imi -
de^all?'alteS de Valencia ' P3ra fcnerle mas 
Caftiilo |e ^cg!]ro -Dieron ellas mudanzas, nnc-
fAotdh. vas fol*Pec!ias á las que fentia Cata-
ç.'";."* " luna de la vida, y falud del Prin-
cipe 5 y añadiendo materia difpuef-
ta al fuego , que yà ardia en los 
coraçones de toda la Nación Cata-
lana; prendió efte foplado del vien-
to de ia noticia de (la nueva Cárcel, 
h cuílodia , no íolo en Aragon, y 
Valencia, fi también díiatòfc á Na-
Mallorca | Cerdcña , y Sici-
l ia ; empeñados todos en d a ñ o dé 
la Monarquia, exponiéndolo todo 
para la libertad del Principe. 
J u n t ó Cata luña fu Exercito , tan 
numerofo, que ¡legava à veinte y 
cinco m i l hembres ; n o m b r ó por 
Generales á Don luán de Obrera, 
y al Bifconde de Rocaberti, juntan-
doíeles el Conde de Palias, y Don 
luán ¿cñor de Ixar: Llegaron à Le-
r ida , pallaron â Fraga , combatié-
ronla, y entraron como fi fuera ene-
m i g a / c o n o c i ó aunque tarde el Rcy¿ 
que fus fuerças íolo eran el reípe-
I O , y amor de fus Vaífaiios, y em-
prendió con las de Aragon oponer-
fe á la inundación Catalana ; pero 
con poco cftudio penetró , que el 
remedio no era bañante , ni opor-
tuno ,* porque también fe oian vo-
zes en Aragon por la libertad del 
Principe, ni efte Reyno dcmoítrava. 
quedar ofendido en ia perdida de 
Fraga, porque la juzgava importan-
te por la falud , y libertad del Prin-
c ipe; y aunque Aragon huvicíTc fc-
guido con lealtad, y amor ai Rey, 
no era capaz de detener los progref-
fos del Exercito Catalán e m p e ñ a d o , 
y numerofo : Añadiafc á ellos mc-
lancoiíoos difeurfos del Rey, la en-
trada del de Cartilla por Navarra, 
y allí quedó obligado á obedecerla 
fuerza del temporal, que podía evi-
tar con menos nota : Todo es del 
P. Abarca. 
Avia partido el Rey à Morella 
para hallarfc, á donde fe ha lia va el 
Principe, movido de las fuerzas de 
C a t a l u ñ a , y de las que prevenia 
Aragon; part ió la Reyna á Mot ella, 
para buicár medio á la quietud de 
todos, y conferirle con ci Rey,- de-
fea va la impaciente Cataluña, y aun-
que fe hallava armada,proí iguiò hu-
milde en fuplicár al Rey fucile de 
fu fervicio evitar los daños de la 
Guerra: para cfta demoftracion eli-
g ió á la Infanta Doña Beatriz, que 
ha l ló á la Reyna en A i j i f a r i n , y le 
refirió ia ínftancia del Principado, 
con la qual convino la Reyna , y 
aviendo hablado al Rey, de te rminó 
para credito de la Magcftad, que la 
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Principe ¡ y le entregaíTe a los Ca-
talanes, para que, la que juzga van 
avia í ido fccieta caufa de fu p r i -
fion , lo fueííe publica de fu liber-
tad. Publico el Rey la gracia, que 
concedia al Principe, con eftas pa-
labras traduzidas de Cata lán en Caf-
tcllano : Que concedia la libertad à ítt 
bifo} a inflancias , y ruegos de la Reyna, 
fu Madre, c¡tte (¡mfo jer U executora. 
P e t ó no pudo c ík arte períuadir , 
n i equivocar à nadie. 
M a n d ó el Rey, inf tandoZaragoça , 
partir ñzia Fraga á Lorenzo de A l -
gas I-urado de Zaragcç-i , y á An to -
nio de Angiíbles à participar al 
Conde de Pallas que governava el 
Ixerc i to C a t a l á n , ia deliberación 
del Rey, de conceder la libertad al 
iPrincipCjy que la Reyna le llevaria 
á C a t a l u ñ a , y pufo fe en execucion 
efte decreto Miércoles -à 25. de Fe-
brero. 
Eüe mifmo dia congregado el 
Parlamento en la Deputacion de 
Barcelona , tratandofe de los me-
dios de confeguir la libertad del 
Principe íc apartaron del fentir 
Víiivcrfal el Abad ¡de Agcr , el de 
San Qui r í e , D o n Guerao de Cer-
v e í l ò , y Franci de E r i l , llevandofc 
algunos Votos , que dieron mot ivo 
á d iv i f ion , y rixa en el Parlamento, 
ò lunta de Braços, empuñando vna 
jparte , y otra de los Seglares las ef-
fadas. Aquietaron el d i íhub io los 
Deputados, y veinte y fíete Perfo-
ras, cediendo in d i â a m c n al vni-
Verfal Don Guerao de C e r v e l l ò , y 
pranci de E r i l , y mandando pren-
der á los Abades , por aver dado 
ocaíion a l d i íhubio . (14) 
Viernes a 27. deíle mes l legó el 
avifo á Barcelona de la libertad del 
Principe, ceicbròfc con le 11 i vas de-
molira c ion es de jubilo, llegó la Rey-
na fervida de Noble , y n u m e r ó l o 
fequito a Morella , m a n d ó falicííe 
libte del Caftillo el Principe dia pr i -
mero de Marzo , part icipóle el or-
den del Rey de llevarle á Barcelo-
na, y entregarle á los Sugctos que 
reprefentavan el Principado. 
Quedó :eonfo íado el Principe , y 
difpueño á executar quanto icaeoxv* 
Tom J / l . 
fejalíe Cataluña , pára là quietud,-
y coníequencias de los Reynos de 
la Corona, á los qua les , y à Id's 
Principes fus amigos, y Republicas 
par t ic ipó el Rey efta piaufible n o t ü 
cia. A 3. de Marzo liega ron la Rey- .„ 
na, y el Principe â Xrali iguera, ypr i J /p* * 
deídc aquel lugar , 4fò: el Pr incipé ja ciudad 
avifo de fu l ibertâd á la.' Ciudad de ¿c Barcei0„ 
Barcelona, â los Deputados de Ca- ns, Dcpu-
ta luña , y à las Perfonas que Ja re- ración, y al 
pref¿ntavan , y á Don luán de*Ca- General del 
brefa Conde de M o d k a General exercito Ca 
del Exercito Ca ta l án que fe halla- talán,de fu 
va en Aragon, y luego profiguiò/ t t 1 " 
viage con ia Reyna , á Torrofá» ' ^ * 
• Por el avifo, eligió la Ciudad EinbaxaJ 
por fus Embaxadorcs á gcrnardO e ̂ ar'T 
Capila, Pedro Itian de Sanclimcnt, c ^ 
Pedro Corts , y N . M i l l a r s ; y los ̂ ' ¿ ^ ^ 
Depurados, y veinte y íiete Perfo- parabién de 
nas eligieron à Nicolás Pujadas flít* fu liberta^ 
cediano de Santa Mar ia , i A r M Í ¿ 
do de Yilademany , á 1 Iraneifò"Ô 
Desbofch , con orden de l l e g a r ' á 
Tór to la , á dár el parabién , y b k k 
venida ai Principe, y íervirie haftâ 
Barcelona con el mayor fequito, 
y oftentofa Mageftad que fe pudief-
fe confeguir á gallos de los C o m u -
nes, y fupücir á la Reyna fuefíe 
fervida no entrar en Barcelona ¿n i 
permitir entraíTe alguno dc-CtítO&m 
fe jo , y Familia ,* porque 'conduzia 
á la quietud , y beneficio c o m ú n , 
aviendoics juzgado los Pueblos cau-
fa de les d i íuubios antecedenres. 
Llegó la Reyna con el Principe à 
Tarragona, y de al l i á Villafrancai 
donde fe detuvo inflada de tos Em-
baxadores, que recibieron al Priiv-
cipe , que fieles amavan , y venera* 
van ; fueronle firviendo halla Bar* 
celona, aíliftido de todo lo Nobte» 
Mi l i t a r , y de ios Principales de los 
Pueblos de Ca ta luña . 
E n t r ó en Barcelona á 12. de Mar? 
zo con el mayor obícquió, pompâ> fcl PrincT 
y t r iunfo, que jamás huvicfíen víf- pe en Bar-
ro aquellos, ni los paliados figios; celona^ fu 
defde Samfaoy á Barcelona , á vna I f H i v o re-
parte, y otra del camino, fe halla va cebimien--
en hileras de Balieílcros, Moíqne t c - to ' 
ros . Lanzas , y Coraças , toda la 
Catalana Mil ic ia . Por tWos los L u | 
Entrada 
Anales de Cataluña. 18 
jares de Cataluña baila Barcelona 
ffalieron los Pueblos, con Coros de 
sMugeres, y Niñas bien adornadas, 
.celebrando con baylcs feítivos la l i -
bertad defead a, á las qua les íeguian 
los Muchachos, y Niños armados 
de cañas , y Ballettas, llevando fus 
Eftandarres, aclamando todos ale-
gres la bien venida del Pr imogéni -
to de Aragón , y Sicilia, fuplicandO 
al. Señor le. les confervaíTe. 
A l llegar' cerca Barcelona, falie-
ron los Deputados con los veinte y 
fíete que reprefentavan el Principa-
do, ei Arçobiípo de Tarragona, los 
Obiipos de Barcelona , y V i que, los 
Abades, y Canónigos que fe ha 1 la-
Van en <áa Ciudad , el Conde de 
Pradés Biíconde de I l l a , y la 
jnayQr parte de los Barones, Nobles, 
y Ciudadanos. Salieron vkimos los 
Concelleres, con el reíidoo de los 
Barones, Nobles, y Ciudadanos. En-
tró en la Ciudad à Cavallo , c o m o 
Ivan los d e m á s , á mano derecha, 
del Conceller en Cap , por la Puer-
j:.a de .San Amonio : dcfdc eft a 
hafta la de la Boqueria íe hallavati 
armados á vna , y otra parte de la 
calle, pallados de dos m i l hombres: 
delante el Hofpital , fe hallavan 
grandes Teatros ricamente adorna-
dos , y en ellos, los Niños , y los 
Jnocentcs, y aun los faltos de j u i -
cio veftidos de trages ridiculos. 
Llegó el Principe con fu fcílivo 
fequico á la Rambla , y deíde la 
Puerta de la Boqueria, hafta la del 
Convenro de San Francifco íe ha-
llava la Coronela de las Cofadrias 
de la Ciudad con fus armas, y Ef-
tandartes, á dos hileras , celebran-
do con vozes del metal , y mas de 
los coraçones, la feftividad de aquel 
dia : Todas,las calles, por donde 
pafsò hafta la cafa prevenida para fu 
jpofada, que era de Franci Defplá, 
íc hallavan curiofamente adorna-
das : Subftituyeron las luminarias de 
la noche à la claridad del Sol , y 
proíiguiòfc la fieíla , con m a fea ras, 
y bay les, como es coftumbre en la 
.Ciudad , por tres dias. 
. Antes de la entrada del Princi-
Í& 2QJi 2?den de los D ç p u í a d o s , y; 
veinte y fíete PerfonaSjfuè bufeado 
Galcerán de Requcfens Governador 
de C a t a l u ñ a , y hallado en fu cafa 
de M o ü n de Rey, efeondido den-
tro de vnas Mur tas , fué llevado 
prefo d Barcelona ,. í iguiendole el 
Pueblo menudo hafta la cárcel ,gr i -
tando : Que el Raton, avia cogido al 
Gato, 
Viernes a. 13. de dicho mes, jun-
ta ron fe los Deputados, y veinte y 
fíete Pcrfonas en la Depuración pa-
ra tratar de los Capí tulos de la Con-
cordia , y dár forma para que dia, 
y noche fe haliaífen congregados, 
hafta la concluñon del empeño .Lü 
íies á diez y feys, fe d iò principio 
á formar ptocclío contra Galcerán 
de Requefens, y otros a cu fad os de 
aver obrado contra el Principe; en 
cargòfe efta Caufa á ios Dotores 
luán Dufay, Francifco Marquilles, 
y luán Andrés , con intervención 
de Marco Lor , Guillen Colom, Be-
renguer L u l l , íu-an Farriíía , Bef-
nardo Marquilles, y Pedro Saga ira, 
norobraronfe Procuradores pílcales 
Matheò , y layme Çafctoc. : 
Viernes á 27. fue publicado por 
orden del Veguer, à inftancia de 
los Concelleres, Vando, que todos 
los de la Ciudad, fe haliaífen pre 
venidos con fus armas, y que ios 
Labradores no pudieífen falir al 
campo fin ellas; y que dentro vein-
te y quatro horas los Caftellanos, 
y Francefes que fe haliaífen en la 
Ciudad , fin cafa propria , ò alqui-
lada , y fin Muger , y Familia , la-
lieífen fuera de dicha Ciudad, A 5 r. 
falieron de Barcelona para V i l l a -
franca luán Çabaí t ida , y T h o m á s 
Taqui Embaxadores del Principa-
do , para conferir con la Reyna los 
Capí tu los de la Concordia / embiò 
el Principe á Pedro Torree lia fu 
Mayordomo, fuplicandola tuviefíe 
paciencia, pues fu entrada á Barce-
lona fe devia tratar con madura 
atención, refpeto de la que guarda-
van las Perfonas que reprefentavan 
el Principado. Embiò la Reyna por 
fu Embaxador al Principe à Luis 
de V i c h , para que falieífc la gente 
Catalana,.jr Caílel lana de Aragpííi 
" " : ... y.Na-, 
Pi'ifion del 
Governa-, 
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t r a el Go-
vernador 
de Catata. 
ñ a 3 y o t t o ¡ . 
ManMt 
f a l i r deBat-
c e l o n a los 
Cafiellanoi 
yFrancefo; 
y Navarra, y los Deputados de Ara-
gon acompañaron ella inftancia. 
Embiò cl Principe por íus Em-
Eml)iabaxadores ai Rey á D. Enrique de 
clP"flc;Pc caftilla.ai Condcftablc de Navarra, 
Iobíxp0và Don íuan de Cardona , á Martin 
fe (lilla Gucrao de Craiiies , y al Dotor 
¡ ¿y lu N \ de Rucia para travar de fu Ma-
Padre, y à trinoonio con la In far. ra Doña lía-
las Cortes bel, hermana del Rey: Llegó tán 
(icArJgo'i-adc!ante,que trataron del adore, que 
fue líe dncientos mi l doblones , y 
que el Rey á fus coilas llcvaífe la 
Infanta á Cataluña. Embiò cambien 
por fus Embaxadores al Rey fu Pa-
dre, y á las Corres de Aragon al 
Prior de Cara i uña , y á Iuan Fer-
nandez de Heredia; efeufandofe de , 
Ja entrada que avian hecho Cafte-
lianos, y de inanrcncrfc los Cata-
lanes en Aragon » y para tratar de 
reílituciones de Eftados á los que 
Je avian feguido , y del Principado 
de Viana , que era fu patrimonio. 
Sábado i s . de A b r i l , los Depu-
tados, y veinte y íietc Pecfonas de 
fu Con fe jo eligieron ocros Embaxa-
dores, con poder General, para con-
cordar algunas dificultades fu cita-
das en la Concordia , añadiéndoles , 
à los que la trata van por la Ciu-
dad, y Provincia con los Minif-
tros de la Reyna,- cuyos nombres 
vàn à la ña del Capitulo % na das 
de letra .4. Partieron á Viilafcanca 
aííiítidos del fequito de-Cavalleros, 
con extraordinaria autoridad , y 
fâiúo, 
. Avia efe rito el Principe al Rey 
al primero de Abri l , aver dado 
orden al Exercito de Cartilla entra-
do en fu favor à Navarra, para que 
la defamparaffe, y bolviciVe á Caf-
t i l l a , y al Exercito de Cataluña pa-
ra que faiícííc de Aragon, dexando 
librea Fragas y fe liccnciaííc, como 
fe executo dcfde primero de Ma-
yo. 
llegan à Lunes à 4. de Mayo , ¡legaron à 
Wdona5 Barcelona Embaxadores de Valen-
Embaxado. cia, pidiendo al Principado la Con-
r« de Va- eordia con el Rey. Miércoles á 6. 
Revirar entraron ™ dicha Ciudad Embaxa-
tilla dores del Rey de Cali i l la , para con-' 
çtirnr en los Tratados dc.U-Coifc. 
, T m . l i i , 
Libro XVIÍ. Cap. IV . 
celona , de 






cordia: Pro pu fie ron fe ios Cap í tu los 
por parte del Principado, que ve-
remos en el Capitulo í iguiente. 
Llegaron también Syndicos de Ja' Llegan tS-
Isla, y Ciudad de Mallorca á Bar- bienSyndí,* 
celona, para el mifmo fin • y todos cos à Bar-
ios Reynos felicitaron con fineza la 
Concordia del Rey eon cl Principe, 
y Principado de Cataluña. ' 
Madre Piadoíiíílma , y Cariño.fa 
la Virgen Nueftra Señora , fienipre 
Protectora de Ca t a luña , no la o l v i -
d ó en eitos conflitos , y contratiem-
pos, pues embiò vn Paraninfo Ce-
lefte, que defcubrieíTe las Divinás^G1"3^ 
Maravillas, y Soberanos favores qcie ^ í^ ' , . 
queria liberal repartir el Cielo por 
medio del agua de la Fuente Santa 
ázia Colonies, de ia Parroquia de 
lafra Obifpado de Gerona ; el qual 
apareció d Miguel Caítcl lò, previ- • 
niendole cerraílen aquella Fucnce, 
porque luego cobraria ¡a virtud an-
tigua de hazer prodigios, y d á n d o -
le feñal para el credito , defnpjre- ; 
ció el Angel . Dep'ufoio á diez de. 
Febrero defte año en el Oficialato-
de Gerona; y á- veinte y cinco de 
Junio el Obifpo Don laymc de Car-
dona dio orden al Dotor Bartholor-, 
me rraveííer C a n ó n i g o de Vrgel . fa i 
Vicario General, que llegaile , i í & t . 
fra para fundar Capilia^à ia, fflkç&ffy 
en el lugar de la Fueirtè / como fe 
executo prefentcs Bernardo Guiller-
mo de lafra, y otros. Efta es la M i -
lagrofa imagen de Nueftra Señora 
de Gracia, por las que reparte á fu* 
Hijos, y Devotos, que,fon fia na-; 
mero, bebiendo del agua deña Fuen-
tc . ( i 5) A . El ArçobifpoJ.e Tarrago-
na,el Obifpo de Barcelona, D. Iuan. ( f f ) 
Soler, N . Garriera , el Capiícol deOfieiatatodé 
Gerona,el Conde de Prades, el B\C- Gerona, inj 
conde de il la , Bernardo de Guí fomaci™ de 
Luis Sctanti Conceller Se>5 ^ ' - 5 mera. 
gundo de Barcelona , Vicente 




t o Anales de Cataluña: 
C A P I T V L O v . 
' I N S T A N C A T A W ñ A , Y L O S R E T -
nos la Concordia con el Rey , propo-
tienfe Capítulos md admitidos de ¡a 
Reyna : Embaxadas : P.pte la Reyna 
d faber U intención del Rey , buehe: 
Embaxadas para <p? firme la Concor-
d ia ,y no entre en Barcelona, intenta-
lo , no lo cmfigue: Valor antiguo de 
Cataluña : indujlrias de Rey, y Rey-
na j y negocucion* 
s ¡Oliciravan diligentes los Emba-xadütcs del Principado la Con-
cordia i inftavanla los de los Rey-
nos» y defcavala la Reyna, aunque 
no podia convenir con todos los 
Capítulos Capítulos que Ce ie proponían. Eran 
de la Con- eftos en fuma como le hallan en los 
cordia. Libros de de tiempo de los Arch i -
vos de Ciudad, y Depuración , y 
en el Real ,y hallaníe dilatadamen-
te referidos por Carbonell Coroni-
ca de Efpaña á fol.a 58. que fué tef-
tigo de vifta de lo referido en cfte 
t iempo, y por efta razón digno de 
toda fee. Proponiafe al R.ey por 
medio de la Reyna , por parte de 
los Embaxadores del Pi incipe, Prin-
cipado , y Ciudad de Barcelona: 
que fue (Te jurado, y publicado el 
Principe Pr imogén i to en todos los 
Reynos, concediéndole la Go ver-
nación General, y las preheminen-
cias de Pr imogéni toj que quedaííe 
el Principe viviendo el Rey, perpe-
tuo Lugartiniente de Cata luña , y 
íi moria el Principe fucedicQe el i n -
fante Don Fernando fin que el Rey 
pudieíTe entrar en Cataluña : que 
declarafle el Rey por juftos, firmes, 
y legít imos todos los a ¿ios executa-
dos por la libertad del Principe, 
confervacion , y defenía de las Le . 
yes , y Privilegios de la Piovincia, 
y que ios que fe opuficíTen á efto, 
fueíTen con mano armada perfegui-
dos: que fuclTcn privados de fus 
cargos todos ios Confcjcros del Rey, 
que intervinieron en Con fe jo , def-
de el día de la prifion del Principe; 
que en el Coníe jo del Rey para las 
dejpendeacias de la Provincia no en-
tra fíen fino Catalanes: que fe con-
cedieffen al Principe, á mas de fus 
rentas, doze m i l florines al año fobre 
Sic i l ia : que Don luán de Beamon-
te , que fué prefo en Lér ida , fiuííe 
buelto à ella, y l ibre : que fe aten-
diefle á aííegurár las Per fon as , y 
bienes de Don luán de Ixar, Don 
Felipe de Caftro, Hernando de Bo-
lea, fus Mugcres,y hijos, y que las 
Placas de Navarra fe encargaíTen á 
Sugetos defta Corona : que en el 
Confejo , y Cafa del Principe, y ¿ 
fu tiempo del Infante Don Fernan-
do folo fueífen elegidos Catalanes, 
y otros Capítulos menos notables, 
que fe hallarán en los lugares refe-
ridos. Ofrecieron al Rey los Emba-
xadores por fervicio , y voluntario 
donativo ducientas mi l libras, con 
que fe huvieííeu de emplear en de-
fe m penar el Real Pat r imonio , para 
heredar con mas rico Patrimonio 
al Infante Don Fernando. 
òuípenfo el animo de la Reyna, 
no fe podia determinar â aprobar 
eftos Capítulos , juzgándoles poco 
favorables, y aun opueftos á la Ma-
getiad Real : inftava in can fable la 
moderación con los Embaxadores, 
hallavalos fiempre conftatues , co-
mo lo efta van los que repre tenta-
va n la Provincia. Tuvieron fe dila-
tadas Conferencias en Viílafranca, 
halla diez de Mayo , y cfte dia de-
lean do la conciuiion de la Concor-
dia los Deputados, y veinte y lietc 
Peifonas , embiaton á luán Brunyo, 
¿on orden de fuplicâr á la Reyna, 
foíicitaífe del Rey la aprobación , ò 
refpuefta de los Capítulos. Execurò-
lo el Embiado, y la Reyna partió á 
Aragon para comunicarlos al Rey, 
que en cite tiempo aífegurava las 
Plaças de Navarra,y nombró Capi 
tan General á Don Alonfo de Ara-
gon fu hijo. Vino bien en cfte tiem-
po el Rey de Cartilla en el Matr i 
monio de la Infanta Doña líabel 
con el Principe,y concertóle la Ca-
pitulación por medio de Martín 
Guerao de Cruillas , y del Dotoc 
N . de Rucia: partieron èftos acom-
pañados del Obií'po de Aftorga, f 
de Don luán de Cardona â vifitác 
à la 
Ofrecen 
a l R e y 
embaxado' 
r e s VH do-
n a t i v o dt 
ducientas 
m i l libras, 
Parte \\ 
Reyna à A' 
ragon, 
comunicar 
al Key los 
Capí tu los 
de la Con-
cordia . 
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à la Infanta en nombre del Prínci-
pe á Arevalo á donde refidia. Infta-
va con calor el de Caítilla al Prín-
cipe, para que ilegafle à aquel Rey-
no , y èfte lo dilatava , temiendo 
fueííe arte para Tacarle de Catalu-
ña quando fe difputavan los Ca-
pitulos de Vüiafranca , en que no 
iva m e ó o s , que el honor , y autho-
ridad del Rey , feguridad , y credi-
to del Principe, y Pi incipado, y 
que defemparando à C a t a l u ñ a , no 
ic hallaííe privado de fus fuerzas 
paca mantenerla , y fuftentàc à Na-
varra combatida del Rey, y del de 
Caít i l la: y efta es la razón por la 
qual devian ios Autores Aragonc-
íes ce ni ura r benignos los Capí tu los 
de la Concordia .pretendiendo aííe-
gurar á Navarra para el Principe, 
encargando el govierno de las Pla-
ças á Catalanes, ò a lómenos i Su-
geros de Ros Re y nos , porque Na-
varra era del Príncipe , corno here-
dero de í'u Madre la Reyna de Na-
varra, y devian cuydar como de la 
Perfona , de fus Eftados, y ello no 
era digno de Centura, n i querec 
éntrometerfe en cofa agena. 
Aunque la Reyna fe detuvo po-
cos días en Sangue lía à donde íc 
haliava el Rey, en conferir los Ca-
pítulos de la Concoidia de Vi l la -
franca; no ob í tame para efeusár la 
dilación , y prevenir lo que condu-
zia quando íe hallaffe la Reyna en 
Cataluña, para ai ra her a los Catala-
nes á convenir á lo que juzgav.a 
importante, eferiviò cl Rey á los De-
putados, y Ciudad de Baicelona» 
ei'cufandofe de la dilación ^or ios 
niovmncmos de Caftüla contra Na-
varra, y por las novedades de aquel 
Reyno : reprefenrando dever opo-
nerle al Exercito Ca í l e l l ano , y era 
bien dár treguas á las difercucias, 
del Principado , que bien podían 
quedar fufpenfas , deviendo todos 
acudir à reliitir al Enemigo que avia 
entrado poderofo ; porque las de-
pendencias del Principado eran 
contienda de Cafa » como entre Pa-
dre, y hijos, y entre Señor , y Vaf-
fallos, que fe compone con facili-
dad; y que el empeño de todos por 
fu honor era defender á Navarra, y 
alfi requeria á C a t a l u ñ a , que obra í -
fe para coniervàr , y focorrer à Na-
varra, como fus anreceiTores avian 
acoltumorado con los Reyes pafla-
dos, en ¡a defenfa , y honor de la 
Corona. 
Bolviò la Reyna á Ca ta luña , con 
3a refpucfta del Rey á los Capitu- Bue,7i.a 
los de Vüiaf ranca , y á 20 .de Ma- ,y-n * 
y o , ya fe haüava en Igualada: Lie-13 refpuelU 
g ò la noticia a Barcelona, nombra- del Key. 
ronfe Embaxadores por los Depu-
tados, que fueron el Prior de Ca-
t a luña , Arnaldo de Vilademany, y: 
la y me Ros, para fnplicàr á la Rey-» 
na les partid palle la refolucion del 
Rey, y que quedalfe en Igualada, 
ò a lómenos en Piera , ò Vi i la fran-
ca, ha (ta firmada la Concordia, por-
que era muy del fervicio del Rey, y 
coníequencia publica. Refpondio la 
Reyna á efia embaxada : que tenia 
orden del Rey , de participar la 
Real refolucion à los Deputados, y 
á la Ciudad de Barcelona , y que 
el dia íiguiente partiria á San Cu-
cútate, para executar el Real orden. 
Bolvieron efta refpueíla los Emba-
xadores, y junrandofe Confqo Ge-
neral , prefenre el Principe , fueron 
muchos de tentir, que la Reyna i le-
gafle á San Cucufate ; però como' 
elto era contra los deiigtiios" del 
Principe, parriò èíte luego à la De-
putacion , y haüandofe juntos los 
Depurados, y veinte y fíete Perfo-
ras , declaró fu animo delante de 
iodos , y quanto importava al co-
mún beneficio , que no fe acerca (Te 
la Reyna á Barcelona: convinieron 
todos, y cedieron á las razones de l 
Principe , y determinaron embiar 
fus tmbaxadores á fuplicâr á la' 
Reyna, que íi avia partido de Igua-
lada, fe dcmvieííc en V i l la franca, 
ò le iirvieíle no paífar de Martorel l . 
Para cile empeño, y folicicàr ía fir-
ma de la Concordia , nombró el 
Principe íeys Embaxadores-, los De-
putados diez y ocho à mas de los 
tres que avian llevado la antece-
dente embaxada , y la Ciudad de 
Barcelona doze , cuyos nombres fe 
hallaran i la fin del Capitulo ley 
tra 
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t r a^ í . Hen do todos en numero trein-
ta y nueve. 
En cite tiempo per fe ve ran do la 
Ecyna en paílar adelante, antes de 
partir los Embaxadorcs , lo embiò 
à dezit: al Principe por Arnaldo de 
Viladcmany , y Bernardo Salva, 
los qua les aviendo referido la in -
tención de la Reyna , precifaron al 
Principe , y Principado á mandar 
partir á fus Embaxadores, para evi-
tar las novedades que podían fe-
guirfe à tan reíuelto empeño. Pro-
ieguia confiante en fu propoíito la 
•Reyna el viage, l legó á 26, de Ma-
yo á Ta mea á medio dia , cerrá-
ronle las Puertas los de la V i l l a ; 
repicaron las Campanas tocando à 
Someten , como fe acoftumbta para 
cougregáv los Pueblos contra Ene-
migos , y la obligaron con fu fe qui-
to á llegar á Cal Jes de Mombuy, á 
donde Ja admitieron. Llegó la no-
ticia delta novedad á Barcelona, y 
para remediarla, y aquietar á ios 
Pueblos , partieron efte mi ímo dia 
todos los Embaxadores á ia V i l l a 
de Cal d es. 
En efte tiempo fe ha 1 lava aparta-
do del Principe, Don luán Ramon 
¿Folch de Cardona Conde de Fra-
des, defeava bolvcrle à fu devoción, 
y para que le viuieííe á hablar, em-
biò el Principe al Conde , á D o n 
luán de Cardona , y á Francííco 
Defplàj y como en eíte dempo pro-
feguia la Guerra el de Cadilla ea 
Navarra, y el Principe también te-
nia en aquel Reyno fus Tropas á 
cargo de Don Luis de Beamome á 
quien avia nombrado General, que-
davan muchos en Cataluña difguí-
tados de los empeños defta Guerra, 
contrarios á la Concordia que íe 
tratava. Los principales eran el Ar -
çobifpo de Tarragona, el Conde de 
Prades, y el Conde de Módica , que 
yá atentos no querian dar autori-
dad á eíta emprefa, y temían lo ve-
nidero. Bolviò á ínftár el Principe 
las viftas del Conde de Prades, y 
felicitólas con c l Arçob i ipo , y con. 
mayor empeño con el de Módica, 
emtnando a Don Francífco de Pi-
£ ò s , £ i P o n Hugo de Cardona 
Anales de Cataluña. 
para que vinieííe á Barcelona ; pe-
ro èíte con arte lo dilatava , como 
también obedecei- el orden de de-
xár à Fraga , y retira;íc con el Exer-
cito del Principado , aunque avia 
obedecido en ev i t a r í a s entradas, y 
correrias dentro de Aragón» Entre-
go en efte tiempo el Principe á D . 
Felipe de Navarra fu hijo narurai,y 
de D o ñ a Btianda Vaca , para fu 
crianza, y feguri Jad, á Bernardo Ca-
pita que era Cavallero de la ma-
yor eít imacion de Barcelona. 
Por efte tiempo , convencida de 
la repreícntacion de los Embaxado-
res partió Ia Reyna á V i lía franca, 
y bolvieton á Barcelona parte de 
los Embaxadores á dar razón de lo 
que fe avia tratado y ios demás 
fueron íuviendo a la R.eyna, y que-
daron en V i Ha franca para foiiuiac 
la conciulion de empeño tan dila-
tado. A cinco de íunio partieron 
para Viilafranca los que avian buel-
to à Barcelona , para hallarle con 
Jos demás a la concluíion de la 
Concordia. Boívieron todos á Bar-
celona dia 17. de Junio, refiriendo 
que la Reyna no queria firmar los 
Capitu los. dieron les orden el Prin-
cipe, Ciudad, y Deputados bolvief-
fen á fupiiearie, no dilatarte favore-
cerlos con la aprobación de lead a 
de los Capitules, pues en eiia in-
tereífava tanto el Real fervi cio : ex?-
cutaronlo con calor , y lealtad, y 
conílguieron la ih ma, y aprobación^ 
però antes reprefentò la Reyna á 
ios Embaxadores, que era güito del 
Rey conceder á Cataluña lo que fu-
plicava , excepto la facultad de ce-
lebràr Cortes el Principe, y el abf-
tenerfe el Rey de entrar en Catalu-
ñ a , obligándoles á ceder à ella inf-
tancia, con la fucrca deltas razones; 
Ritegoos ctfecluofiimcnte os ucordeys , y 
recapdciteys en lute (Ir a memoriei ios he-
chos . y acios l/irtuofos de "Vucftros Aid- ^ eprefe'' 
• - xión ae'1 
.eyna 
j . . . , r j ernh"' 
dtenadys, quanto aVian tnioajaao, y Juda-
yores, que les dieron tan celebre, y ¿lo. 1 c \ u, 
• r r J 7 J 6 RevnaaH" 
r iojo renombre en todo eí mundo , que g^^ado; 
do , quanta fangre , y teforo 'Vertido , y 
derramado, para confcguirlc con el jpre* 
dable timbre de lealtad} fiempre confer' 
^jtdo, fin y m à s a'nrle aman^íludo., ni 
difmi» 
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defminmdo.fm fiempre exaltado-, pidoos 
ú ò i r u y s , qudn fuer te coja es , pnvarfe 
-yno de k coja de f* mayor aprecio , y 
de imponderable cjlimaa.or? , que tal era 
para el Rey el Principado de Cataluña, 
amado, y temido de todo el mundo ¡ y 
que fendole tan caro, y de fuma efiima* 
don , le feria muy duro, y aípero pri-
"yarfe de re ful ir en él, no comprchendien-
¿o la caufa , y ra^on > pues aVia aproba-
do , y tema por bien executado , quanto 
Je aVia obrado por la libertad de fu hijo-, 
y aprobaba lo que fe le pedia , ofrecien-
do las fegundades imagimfjen los De-
putados , y Ciudad de Barcelona, aten-
diendo al honor Real ty al de la Nación 
Catalana,para que confcrVafJé el celebra-
do nombre c¡ue le a'vian adquirido fus M a -
yores , y ellos avian con tanta confiancid 
confer)*ado: Encargóles advirtiejfen, comO 
podían guardar lealtad, prohibiendo "yfd'r 
al Rey de prenda tal , que Dios le aVict 
Concedido, que irnaginaffen medio como 
lo pudirfje executar con fu credito, y que 
tQrí)>enària con confeso de la Provincia à 
abflenerfe de entrar en ella , ha fia que 
las dependencias quedafjen a)u{hidas a f a-
tisfacion de todos , que en efle cafo no im» 
portaVa elegir Lugartiniente ; pero que ft 
parecia importava í elegiría al Principe, 
f i n la facultad de 'celebrar Cortes, ni de 
poner , ni remoyér Oficiales • que "Venid 
bien el Rey, que en el Confjo del Prin,, 
tipe folo interV'iniefferi Catalanes , y que 
quando les pareciefje entraria en Catai»-
%d. Efeufavafe en fer d a ñ o de los 
otros í leynos poder folo fer Jos M i -
niaros del l icy Catalanes, y difirió-
les ei punto de Navarra, y fu d cíe ri-
fa para otra mejor oca (ion , aííegu-
randoles admiriá el Rey el Dona-
tivo de duden ras m i l libras, y cotí 
güilo encargaría la Per fon a del In-
fame Don Fernando á los Caraia-
nes: p romet ió partir â Barcelona 
con los fcmbaxadores, y allí ñrmát" 
todo lo que le aconfcjaííen Barcelo-
na , los Deputados, y fu con fe jo , 
efpeundo que feria con la atención 
fiel, que avían adquirido de fus Ma-
yores. Pidieron á la Reyna, y fupii-
catonle humildes los Embaxadores' 
fuefte fervida darles por eferito, 
quanto avia propueflo , para repre-
ÍS^ÍS1^ á los Comunes dcl.Priaci-
i. :2J 
pado, y Ciudad / c o n d é c e n d i ò l i 
Reyna â la fu pl ica, y bolvicron tosí 
Embajadores áBarcelona con laspro-
poficiones dé Ia Reyna, ele ri tas p i r t 
l u credito* Defpues dé partir los Em** 
bakadores^ faliò la Reyna de V i l l i * " 
franca, coa animo de ent rár á Bar-
celona : llegaron jumos á ia Ciudad 
los Eraba xa dores , y el avifo de 11 
Venida de ia Reyna; y â v i e n d õ com-
prehendido el Püeblo la refpuefta 
de la Reyna, y fu venida , q u e d ó 
fuma mente difguftado » y quilo fa-
l i r armado á detenerla * por cuya 
ocaíion , ha l lándole eo Martorell* 
bolviò â Villafrancá. 
En elle tiempo mánifeítáridô ¿ I 
Rey fer fu voluntad j que fe firmad 
fe la Concordia con el Principada 
por medio de la Reyna, le requi r ió 
le aíliílieíTc con Exercito , y dine 
ros contra el Rey de Caítilla , en 
defenía de Navarra j y para êncrât 
i Cartilla á cobrar fu pat r imonio,c l 
del Infante Don Enrique , y de l o i 
que ies avian fervido en las Guer« 
ras antecedentes, que avía confifeá* 
do , y ocupado el de Caíl i l la. X)fre^ 
ció como íicmpre lo acoftumbra 
executár la Provincia , fervir al Rey 
con todas lus fuerçis , configuien* 
do la ñraia de ios Capí tu los de l i 
Concordia , que inítava yáempeña* 
da, no pudiendo la Reyna x : o n ( H 
arte, è induftria induziria en todo 
efte tiempo â la moderación que 
defeavá* 
Para coníegnir el Rey admitieffé 
Cataluña ios Capituios de la Coa* 
coróla en ía forma que avía déeíátó 
rado ia Reyna , propufo ál Princi-
pado, dexaria la refolucioii de las 
diferencias al aibitrio de los Rey-
nos de Aragon ,• y Valencia , y del 
mifmo Principado; y para obligar* 
le , m a n d ó á fu Capi tán General 
Bernardo de Vi l amar i , que iiemprô 
avia feguido ai Rey , que con fa 
Armada acudiefle à la Playa de Tar^ 
ragona, y á Bernardo de Requcfebs-; 
que con fus dos Galeras parwefie' à 
/unrarfe con ia Armada, y á vft mif-
mo riempo procuro ganár á los 
Principales del Con le jo ^ de los De-










lona ; configuiendolo del Arçobif-
po de Tarragona , del Conde de 
Prades, del Abad de Pobiet , del 
Señor lay me de la Guialtra, y de 
Otros, que yá defendían d ever fe ad-
mitir los Capítulos en la forma que 
defeava el Rey. 
Entrerenia la Reyna con arte, y 
dilatava la firma de la Concordia, 
hela Rey- Para <íar luSar dc P0clcr niejoraríe 
na con arte con las diligencias que difponia el 
la firma deRey, y con ios eüorvos que aplíca-
la Concor-.va á las del Principado , á quien 
día. hizo comprchcndèr por eñe tiem-
po , que libraria á Don luán de Bea-
monte , y le pond ia libre en Léri-
da , y deíierraiia de Cata uña á Gal-
ceràn de Requcfens fu Governador, 
y no aceptando el detlicrro, fe de-
fendieffe por-yufticra , quedando en 
la Cárcel fegun las Leyes de la Pa-
tria : también ofrecía la Ltigarte-
nencia perpetua al hi jo , con algu-
nas refervas, y entre tanto aplicava 
medios, y ofrecimientos para atra-
her á fu partido algunos, y apartar 
del fentir vnivcifal á otros;y no pu-
diendo ob i íg i r al Conde de Módi-
ca D o n luán de Cabrera , qui lo 
probarle con el inteies. N o faltó en 
Sicilia quien hizo compre hender á 
los Vaffallos del Conde,que el Rey 
incorporar ía aquellos Hitados á fu 
Real Corona ; no íe dixo á íordos, 
pues luego embíaron à fttpíicár la 
incorporación; però el Rey los en-
tretuvo , y di lató la execucion , â 
que dava folo audiencia para dár 
reze los al Conde, y que obrafíe mas 
advertido. También aprovechó al 
Rey la negociación , y in flan cias 
con Siciliá, Valencia , y Mallorca, 
para' que no dieífen favor á Cata-
luña, y defpachaflen poco fat is fe-
chos á fus Embixadores el Dotor 
N. de Clariana , y N. de Pellicerj 
però no valió la induftria, ni pudo 
prevalecer á la conftancia de los 
Catalanes firmes en no mejorar los 
Capítulos que les parecia importa-
ban para fu quietud, y refguardo. 
uí.. Embaxadores del Principe. Don 
Guillen Ponce de Fonollct , el Okifpo de 
'HfttfcA , Don Juan de ixdr , Fra acije o 
¡PÍ»OÍ t Scrmrdo í^ i j l er l Pedro de 
Anales de Cataluña.' 
Suda. Del Principado^ E l Jrçohifpà 
de Tarragona , el Úbi/po de Fique, el 
stbad de Poblet, el Abad de San I m n 
de las slbadcjjas, el Syndko de Lérida, 
luán Çafâana Canónigo , el Conde de 
Módica , el Vifcondk de i l l a , Dalmao de 
Queralt , N . Albert } N . Lor , Pedro 
Benito de F/pingues, Lms Xatau , fuá» 
slgnUh , el Sjndico de Peyp¡7ún , Fraiu 
ajeo Burgués, /ayme TalUdi , Gtbrirl 
Puig, De Barcelona, /nan de Alari* 
mon , Pedro Du^ay , Pedro Bufjot, N U 
colas de Madiona , luán Bádia , Pedro 
luán de San cUment, A ' . Gucll, Cnu 
briel Llurch , Francifco Cefiorres ^ Pedro 
Sentenart, Pedro Albefñ } y Imí i Cer-
da, 
C A P I T V L O y í . 
O R A C I O N E L E G A N T E V E L A 
Reyna en credito del Valor, y Leal-
tad Catalana ; Firma la Concordia'. 
Fie/las en Barcelona: lura, el Princi-
pe : Difguflo de la Reynd, y de otros 
defia Provincia : Difsimula el Rey, y 
buehefe à la quietud : Embaxada al 
Rey , y a Cafiilla : Ratifica el Rey la 
Capitulation : Difiere la embaxuda: 
Muerte del Principe : Noticias del 
Samo Varón Fr. Pedro de Queralt, y 
de Ansias March. 
¡Olvíeron los Embaxadores to-
dos á Villafranca , y embiaron 
los Deputados, á mas deftos, à i z , 
de íun io , al Abad de Poblet, a luán 
Çabaf t ida , y á l uán L u l l para inf-
tár ia refolucion, y faber à que fe 
determinava la Reyna : inílavan ef-
tos, y íolicitavan los otros la de-
claración con porfía , y dilatavala 
la Reyna con induftria; però vien-
do , que la dilación era yá peligro* 
fa al E ü a d o , con confuirá de fu 
Confejo, l lamó á todos los Emba-
xadores , y á 16. de Iunio les hizo 
dulce,y elegante amoneftacion,pa-
ra lograr moderar algunos de ios 
Capí tulos . Antes de firmar la Con- j:]0„¡oi> 
eordia, dixo la Reyna ; Amigos, y laR(.ynaen 
fieles mefiros , no tgnorays con quanta cre¿¿ío 
humanidad, y clemencia el Rey m i Se- y al or , Jf 
ñor , y Yo aVemos tratado , y conferido LcaltadC»' 
"yfiejfaas demandas ç fin atender a la am raiana. 
Iprjdadf 
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Swiddd, y Real preheminencia , fino I 
las fuplicas , y inflanciaí del Principe ty 
principado , para el confuelo del Princi-
pe, y común beneficio, firmatidofe la Cd-
pnulaaon , con tas condiciones eran del 
ileal agrado. Os afieguro fe abftendrk el 
Key de entrar en Cataluña, fiado en U 
lealtad yaeftra , que en breVe Ic llama-
reys. Con efta confianza l'iene bien a ele-
pir al Principe Governador General de 
el todos los Rey nos , y Lugartin tente en 
'Principado . fin poderlo revocar. T pues 
él Rey concede tal faVor a, Catalma*, 
yttfio es Cataiuud le firVa contra el Rey 
de Caflilla, jicndo los Catalanes un fe ' 
les, que ')amas han permitido , quedajje 
(u Rey oprejjo de fus Enemigos, y fien-
do U Nación , que mas que otra aVid 
engrandecido à fus Principes , que de pe-
queño Ejlado, les aVian levantado agran-
des Monarcas , fugetandoles tamos Rey-
tíos por el "Valor de Jus Armas. T afsi 
os pido en yifio agradecimiento, atendien-
do ) que el de Caflilla contra la Concor-
dia ha entrado en Navarra , y ocupado 
ül^unas Piafas que l>ofotros por l>ta de 
embaxada, ò de focorros t hagays defifa 
t i Rey de Cafilla de la Guerra contra. 
JSlaVarra, y reflituya las Placas, Pídaos 
que os acordeys de la gloria Militar de 
fvuejhos Mayores , y de quail liarias , y 
repetidas ocafiones tomaron fobre si los 
empeños de defender a fus Reyes. T no 
podeys olvidar el mas moderno exemplar, 
que es de ~\>ueftro tiempo, quando os em-
peñdjieys en tomar à "Vueflra cuenta toda, 
la Guerra contra CaflilU en favor del 
Rey Don Alonfoy en cafo que el de Caí-
tilla no fatisfacieJJ'e al Infante Don Hen-
rique • mas juflipeado fera aora el empe-
ño , fiendo en dejenfa de "Vueflro Señor 
natural , no puedo dudar lo executara, 
yuefíra Fidelidad. To firmaré los Capí-
tulos ; pew Jerk como no firmarlos, futo 
djjrgurays al Rey en io que fe os pide, y 
montes fe podia dfponèr, y afjegurar 
el GoVterno de Navarra, como pedís, 
Quedaron muy pagados los Emba-
jadores de la elegante Oración de 
Ja Reyna, y dcípidicronfe para el 
%mcnte dia. 
Firma la Día 17. bolvicron los Embaxa-
jeyna ia dores á la Reyna , y entonces firmó 
'0!'cord». la Concordia , con los Capiculos 
rc íendos , excepto que pudicííc ce-
4 < 
lebrar Cortes el Principe , y él de 
los Cíoviernos de Navarra fué o ror* 
gado, con condic ión , que dentro 
quinze dias embiaíTe embaxada Ca* 
raluña al Rey de Caíí i i ia , requi-
riendole dexaííc la Guerra de Na-
varra , y no excunandolo , que de-
vicííen íervir al Rey con todo fu 
poder , para librar aquel Rey no. 
Firmadas en efta forma las Capitu-
laciones , deípidieronfe los Emba* 
xadores, y día 20. de Junio, los Ca-
pí tulos firmados; Luego los Con-
íe jeros , Deputados, y fus Con lejos,' 
con toda la Nobleza, y Pueblo i ie-
garon á la Seo à rendir á Dios las 
Gracias , con folemne Proceí í ion 
entonando e l : Te-Deum laudamusi 
Ofrecieron rendidos íus coraçones, 
en devidos , y devotos obfequios à 
Nueftra Santa Tutelar Eulalia. Subf-
tituyeron las luzes , y fíeüas de Ja 
noche á la claridad del dia. La mef-
ma noche fe pregonó fiefta íolemne, ' 
y de guardar, para el liguientc d í a , 
celebtòfe el Oficio en la Cathedral* 
Dia 24. de Junio, fin cfperár or-
den del Rey , ni ratificación de la 
Concordia , juro el Principe en la 
Seo los Privilegios de la Provincia* 
como Lugartinienrc, y Primogéni-
to: d io mucho que fentir â ja Rey-
na efta intempeftiva acción del Prin-
cipe , y Principadoj que en reali-
dad lo fué , y bien podian cfperár 
la ratificación , y d iò motivos de 
d i vi d i ríe en opiniones á muchos 
Particulares de Cata luña . La Reyna 
con la noticia de lo que fe tratavai 
de t e rminó cfperár en Villafranca» 
y fi fe executava el luramemo, re-
coger fe á Tarragona. El Arcobifpo 
defpues del luramento fe retiró á ía 
Jglefia, el Conde de Módica à Bia* 
nes, y el de Pradcs á fus Eilados¿ 
S in t ié ronlo ofendidos luán de Sen-
menat , Miguel de Gualbes, y Ni 
de Palou , y comen çaron á tratai 
con la Reyna, que llegafie el Rey; 
con la Armada á la Playa de Bar-
celona, alTcgurandole èftos, y otros,' 
que mas de fcys m i l dentro de Bar* 
celona le fcgtmian ,• y al'fin la po-
ca cfpeta iva de ícomponiendo la 
Concordia , que .con tatito trabajo^ 
tura c| 
Principe en 
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i6 Anales de Cataluña. 
fe avía ajudado. Pretendia ía Rey-
na fe confederare el Rey, con el de 
Çaf t i l ia ; düatavaio cuerdo , y dif-
í i m u l ò , no íintiò mal de la acción 
del luramento ; però rezelofo el 
Principe admi t ió Ja confederación, 
que avia dilatado el Rey abraçar 
con Caftilia. 
No declarandofe el Rey ofendi-
do de aver anticipado el Princi-
pe, y Principado el luramento , y 
ad mi ilion de la Lugartenencia, pa-
ta cumplir con lo acordado el igió 
el Principado Embaxadores , para 
iuplicár al Rey ratificaííe la Con-
coidia, y para paflíar al R.ey de Caf-
t i l ia á requerirle dexafle la Guerra 
de Navarra, bolviendofe à vnir los 
ánimos de toda Cata luña viendo 
gue no fe avia difguftado el Rey, 
de aver jurado al Principe. Los Em-
baxadores ván nombrados vi la fia 
del Capitulo Ierra ví. Era la inf-
truccion dclla embaxada á Caftilia; 
que defijiiejje el Rey de Caflilla de U 
Guerra de NaVdrra , reftituyejje lo octt-
f ¿do , guardajje L Concordia firmddd por 
ambos Reyes, requiriendole, que no que-
riéndolo cumplir, no podrid» los CatitU-
ves fal íAr al fervido de fu Rey, y Señor, 
y d fu honor , como fus PredeceJJores lo 
ayian acofiumbrado en cafos femtjantes. 
Llegaron los Embaxadores a Cala-
Hatifica tay»d . à donde fe bailava el Rey. 
e} Key \z Ratificó la Concordia , però detuvo 
Concordia, à los Embaxadores para que no paf-
faílen á Caftilia , ponderándoles , 
que mas acertado era, que el Prin-
cipado le aííiftieíle para proííeguir 
la Guerra, que dilatarlo con la em-
baxada: però á la verdad la inten-
ción del Rey era, que no llegaífen 
¿ C a f t i l i a , porque no concluyeííen 
. el. Matrimonio del Principe con la 
Infanta Doña I label , que eftava 
ajiifl:ido,al qual jamás fe incl inó el 
Rey; y para ganar tiempo , embiò 
á Barcelona á Antonio Noguera fu 
Prothonotario , para tratar con los 
Deputados, y fu Con fe jo , de las 
dependencias defta embaxada , y 
¡pomo devian executaria los Emba-
jadores. Pretendia el Rey por me-
dio de fu Embaxador, q fe cmendaf-
fe i * ínfoycçiog , S ^ l ^ o á alga-
nos ofrecimientos q hazla Cataluña, 
y quanto al efeto del Matrimonio 
de Cartil la, diziendo el Rey: Que 
m era ¡ufio , que los Catalanes , feles 
VaJfúlos fuyos , hi^iefj'tn ofertas a f» 
Enemigo, y que feria, cofa muy car fofa, 
al Principe , y & los Catalanes tan feles 
fuhditos , y naturales hijos , que trarajjert 
Cafamiento en Cafiilla , hallandofe tan 
encendida la Guerra. Bien hu vi era a 
quedado convencidos los án imos 
de los Catalanes , y lunieran mu-
dado la Inftruccion, como pedia el 
Rey, fiel Principe no huvieífe ef-
torvado los buenos oficios del Em-
baxador, defeomponiendole , y ar-
rojándole de fu prefencia, y de la 
Ciudad , con harto dífgufto de to-
dos movidos del que avia d.e fen-
tir el Rey, fiendo d a ñ o común» 
bolver a la d iv i l lon , y malograrle 
tantos gaftos, y fu dores. 
Sucedió en efte tiempo la muer-
te de Carlos Rey de Francia, que 
era á los 2 1 . de l u l i o , y por la con-
federación que tenia el Principe 
con el Delfín, inftò la con t inuac ión , 
y reftitucion de ios Eftados de Fran-
cia , que le avia ocupado Carlos» 
para cuya reftitucion avia embia-
do antes á N . de Marjmon, y def-
puès à Francifco de Pinos, y bol-
vió embiar al mifmo Pinos. 
A 6, de Agofto fe concluyó ía 
Paz de Caftil ia, y del Principe con 
el Rey , por medio de algunos Ca-
vaileros Callellanos, y de ios Em-
baxadores del Pr incipe, y Princi 
pado, y poco defpues fobrevino en-
fermedad al Principe, dizefe or igi -
nada de melancolias por fus con-
tratiempos 5 á citas fe añad ió fiebre, 
y mal de coftado , fegun refieren 
muchos, que le acabó la vida á 2 ? . 
de Setiembre en edad de 40. años. 
Hizo efte dia fu Tcftamemo, dexò 
heredera de Navarra á fu hermana 
la Infanta Doña Blanca , á fu Pa-
dre dexò m i l florines, ia herencia 
de fu Madre la Reyna Doña Blan-
ca la dividió entre fus tres hijos na-
turales Don Felipe, Don luán Alón-
i b , y Doña Ana , n o m b r ó Alba-
ceas, los que vân á ía fin del Ca-
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mámente defconfoíada Ca ta luña 
con la muerte defte malogrado Prin-
cipe. C u m p l i ó con la vkima fine-
za del amor en las fumptnofas exe-
quias, celebráronle en la Cathedral 
de Barcelona, á donde fué depoíi-
tado fu Cadaver , y defpues lleva-
do á Pobler. 
Aumentó el difguño defta muer-
te Ja íbfpecha de aver í ido proeu-
rada, y irri tó los án imos à la ven-
ganea , como veremos. Murió el 
Principe con demoftraciones de 
mu;/ Catól ico . Dexò grande opi-
jriíoa de fu buena vida , que foío 
pudo dcsiuítrarla ¡a Guerra con el 
Padre. La verdad fe ha referido,Dios 
ya ha juzgado á entrambos. Fue 
jmiy inclinado á los Libros , y da-
do al eftudio de las Scieneias.com-
pufo varios Poemas; prevalecieron 
en fu amiftad dos infignes Varones, 
fu Confefibr. el: -Santo Varón Fr. 
Pedro de Qucrait , y el íiluftre Ca-
fJMarchJyãl vallero Auslas .March , igualmente 
%nte Ca-^ favorecido de Palas , y Minerva, 
pitàn, Le- eminente Letrado, celebrado Poeta, 
trado j y y valiente Capi tán . 
Pom, Ca- ^ E l Santo Varón Fr. Pedro de 
^an- Queralt C a t a l á n , de la Uuftre Fa-
milia deíle apellido, recibió el H i t 
Ff.Pedro ^ ' to de Sanco Domingo en Lérida, 
ele Qacrak Floreció en Vi r tud > y Letras. Def-
Catalkjdtl pues de aver ocupado los mayores 
Orden de Cargos de Ja Re l ig ion , diòfe todo 
Santo Do-á la Con templac ión , favorecido de 
5 ^ ° ' la Virgen, vitoriofo del Demonio; 
murió lleno de méritos , y favores 
á los v ¡ti mos deite año. Hail a fe dc-
poíicado fu Cadaver en lugar emi-
nente entrando de la íglc í iaal Clauf-
tlg) tro de fu Convento de Lérida, (x ¡5} 
X^TmB A ' ^aibaxa^orcs ^ Principado. E l 
rm ic ç ~ -di-fobifpo de Tarragona , el Conde de 
tó«Bí?,/,j8 Prades , el Vifconde de l l i a , jy Ca.nct, 
pan.z, • ' de Mdnmon, Thomas Td^ul , y 
Sorio niago, ê  -^cid de Poblet, • 
J iii(lim<tno3 S. Albaceas nombrados por ci Pcin-
mi-ctekQt. cipe Don Carlos. Don luán de Bea* 
montei F r . Pedro de Queralt f u Con-
ffjjor > Don fuan de Cardona, y Don 
I»an de ixar. Concelleres de Barce-
lona , Pedro Deftorrenr, Luis Setaan, 
• Ságifmmdn Sala , Honorato Çacorpm-
Libro XVIÍ. Cap. VIL 
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fume Don Femando en Cataluña, jurd 
¿(h en Lérida: Embaxada de Barcelona 
para que no entre en U Ciudad Id Rey-
na, pero lo emfigne: lura el Principe? 
y le. juran Primogénito ¡ Intentan la 
'Venida del Rey , no fe cmfigttéi E m -
baxada s de Francia. : Fidelidâd , ? 
Conftancia de Cataluña: Dtfiurbios,y 
explicación de los FaJJallos de Remen-i 
ca: Intenta la Reyna, falir de Barcelo^ 
na , lo executa • Medios para la Con* 
cordid x Pa^es con CafhlU ';, y Fran-
cia , éjlas en daño de la Corona, y ni} 
f r configm el gufio del Rey. • 
L paño que remiíío el Rey d i -
latava permitir juraííen Lu* 
garriniente, y P r imogén i to al P r í n -
cipe Don Carlos, diligente fol ici tò 
fueiíc admit ido el Infante Don Fer-
nando , defpues de la muerte àà 
Carlos femida igualmente de to-
dos los Rey nos de la Corona, aun-
que con mayor demoftracíon , dd 
C a t a l u ñ a , como m,as intereflada ea 
fu vida ; M a n d ó luego al h i j o , y 
Principe Don Fernando partir à 
C a t a l u ñ a , a compañado de la Rey-
na fu Madre , para que ú g u i e a d q 
la Concordia de Villafranca, fuef* 
fe jurado Lugartiniente, y Primo* 
gen i to de Jos Catalanes, quedando 
la Reyna como en fu Tutriz cuy-' 
dando de la Perfona dcl h i jo , y dei 
govierno de la Republica. Salió la' 
Reyna de Çalatayud con el Princi-? 
pe a primeros de Noviembre, á 10* 
l legó i Lérida , j u ró el. Principe, 
como es coí lumbre , con las procef» IufâSèft3 
ias de Barcelona,. Pa r t ió luego ¿todcl Prin. 
vifitàr à nueftra Santifllma T u , cipeD.Fcr-
telár la Virgen.de Monfcrrate, L ie , m 
garon Embaxadores de Barcelona á 
fuplicàr à la Reyna, no paffató ade-
lante , halla que en ia Ç iudad con 
mayor]del iberación fe h'uviefle jde-
liberado el modo de jurar al ;Prin-
cipe Don Fernando. Advertida la 
Reyna profiguió fu camiqo, y no 
quifo dár audiencia á los Embaxa-
doícs ha íU llegar ai Convento de 
yaiu 
t*8 Anales de Catai una. 
do. 
Validonzel là fuera de los muros 
de Barcfclóna. Dividicronfe en opi-
niones los d d Confcjo de la De-
^ fíutacioti-, y Ciüdad: defendían vnos 
no deverfe admitir Ja Reyna, co-
mo à origen de los males antece-
dentes, y que por íu arte fe podria 
temer ferio de otros mayores , de-
clarándole muchos contra la Reyna 
por las foípechas que fe fom¿»la-
van de la muerte del Principe Don 
Carlos : Sintieron los mas, como 
mas acer tadò, en fuerça de la Con-
cordia de Villafranca , que no po-
dían evitar admitir á la Llcyna, y 
jurar ai Principe fu hijo 5 y preva-
Entranén éeciendo efte fentír , á 21. de No-
Barcelona viembre entraron la Reyna , y fu 
la Rcyna, y hijo en Barcelona á donde juró por 
el Principe,el hij0 |as LeyeS| y Privilegios, y 
D . Fernán-|os tres Eftados del principado con-
gregados â Parlamento General ju-
raron al .Principe Luganinicnte de 
Catalana , y Primogénito de todos 
los Reynos,preftandole el lurameti-
to de Fidelidad. 
- Hallándole la Rcyna Governan-
do á Cataluña, en nombre del Prin-
cipe, folieitò induzir â muchos, pa-
ra que convinicíícn en llamar al 
Rey , pues fu mamen te lo defeava, 
y atrajo algunos á fu opinion j y pa-
ra ganarlos á rodos, entró en el 
Coniejo de los Deputados á fol i -
citar efte empeño. Eícufa vanfe con 
la Concordia: Replicó la Reyna, no 
fe moveria fin la rcfpucíla, y pudo 
con efta acción confeguir la mayor 
parte de los Votos del Confejo de 
los Deputados , cobrando animo 
pára vencèr la repugnancia de la 
Ciudad. Salieron Confejeros eñe 
a ñ o día de San Andrés , Miguel 
Defp là , Franc i feo Pallares, Bernar-
do Oliver , Pedro Aguilar , y Pe-
dro Figueras, á los qualcs reduxo 
á proponerlo en el Confcjo la Rey-
na el día 13. de Deziembre , que 
, entro á proponer fu inftancia, y güi-
to del Rey , en que fe le permitief-
fe enrrár éli Barcelona ; però no lo 
pudo confòguir de la conítancia, 0 
déreza de los que le componían, 
porque yá avia tomado cuerpo el 
H®zelo, que la muerte del, Principe 
Don Carlos fué felicitada por la 
Reyna, y claramente fe dezia, que 
•le avia ayudado cor, veneno ; fobre 
efta opinion fingia el Pueblo , qu& 
la Alma del Principe á las noches 
iva por las calles, pidiendo juflicia 
contra íu Madrañra , y quedó en 
efta tan firme la aprchcnfion Caca-
lana, que jamás la pudieron borrar. 
Antiguos M-anufcritos de aquel ciem-
po refieren averio confelíado la Rey-
na al Rey fu Marido al pallo de la 
muerte. Refiérelo Areais Perla de 
Cataluña, fo l . io^ . num.7. no lo af-
í egu ro , ni repruebo; lo cierto es, 
-que efta ficción, ó verdad, dio mo-
tivo á declarar la guerra, y fué la 
centella que abrasó á Cataluña. Juz-
g ó yà con efta inconíiderable leal-
tad , como refiere Zaavedra , podèr 
pafsár á la venganza, y privar al 
Rey de la entrada, y adoiiniftracioa 
de la Provincia: hizo mayor clero-
peño la Reyna, defengañada de los , -
Comunes que reprelcntan la Pro-
vincia , y d,e otros, que rcfpcto def-
tos fon Particulares , y folieitò a l 
Pueblo por fus Gremios, y Cofa-
drias, que inftaffe la venida del Rey. 
L l a m ó à los Puebles vezinos de " ' 
Barcelona, para que profiguicííen la ? 
mifma inftancia. (17) Con ellas cf-
culadas diligencias, quitando la^ de- „ t * 7 ' , 1 • 1 • • ZuYtta . ton, pendencias de íus quicios , rraxo / ,5 v • , r A 4- toi . ior, contra si a los que reprefentavan a ^ / ^ ^ 
C a t a l u ñ a , y no pudo obligar à los ^ ib l 'cajÁ 
que foiicitava,ofendidos de la muer- / o / . í j ^ . 1 
te del Principe Don Carlos, y fof-
pechofos de las diligencias fuera 
del curio ordinario; quedaron coa 
eftas demoftraciones los ánimos 
apartados, y totalmente contrarios - 'Y 
á la Perfona , y iníiancias de la 
Reyna , y yà difpueftos á no obe-
decerla. 
Vigilante el Francés, que fiem- ' _ . 1 
pre atiende "à introduzirfe en los , , 3X^ 
* ~ j , - , da de nudJ 
empeños de Cata luña , y atento el tl.0 Rey a| 
Rey en defviarlc, embióíe fu Magef. dò-írareciat 
tad à Carlos de Oms, para pedirle 
Liga»y Confederaciónj pero como 
aquel Rey, tenia otro concepto, d iò Embaxaà 
largas al Embaxador del Rey , y del Rey ¿t 
embió embaxada á Cataluña , dan- Francia i 
doles las gracias de ayer favoreci- Ca t i luña . 
" r" do 
L i k o XVir. Cap. VÍI. 
Rçfpuefta 
M Princi-
pado 3 la 
embaxada 
del Rey de 
Francia. 
Embaxa-
da del Rey 
de Francia 
à Barcelo-
na)}' fu ref~ 
puefta. 
do al Principe Don Carlos, y ofre-
ciendo todo favor , y aífiftencias 
contra qualquier Principe que qui-
fieííe ofenderla. P id ió el Embaxa-
dor que folicicaíTen los Catalanes íe 
entregaife al Rey de Francia la he-
redera de Navarra la Infanta D o ñ a 
Blanca , como á fu parienta , d i -
ziendo fe hallava como detenida 
por el Rey, y no en fu libertad pa* 
xa poder cafatfe. 
Refpondiò à efta embaxada el 
Principado , en efta forma : Que lo 
ijiie executo Cataluña para la libertad 
del Principe aVia ftdo falo deuda de fide-
lidad , f i e le deVian como k Primogéni-
to, y no por otro re/peto, quefi efto ¿vid. 
parecido bien al Rey de Francia, le agra-
decia el Principado el faVaryy buena "VOÍ 
Imtad , principalmente la qne dedaraVa, 
<jue fe le correfponderia en todo lo pofsi-
bk: T quanto a lo demás que pedia, eran 
dependemias que tocaya» al Rey , y las 
remitian a f u Mageftud , teniendo firme 
propofito de ferVirle , j obedecerle , como 
à leales fajjallos. 
Llegò (egu«da embaxada del Rey 
de Francia, y mas declarada á Bar-
celona, y bolviò á Francia con ma-
yor de i engaño , particularmente en 
la excluíiva que le le d iò á la pre-
tenfion de Navarra, que no podia 
pertenccerle viviendo la Infanta D . 
Blanca. Procurava en efte tiempo 
Garlos de Oms Embaxador del Rey 
repreíentàr al Francés, que eran i n ú -
tiles fus oficios , para atraher à fu 
afición á Cataluña , diziendole: Se., 
fíor, los Catalanes t como Leales obrarán 
como han refpondido a "yuejlro Embaxa-
dor , y con grande prudencia , y Valor, 
porque no fe cfpera fino buena torrcfpon-
iencia entre el Rey , y ellos 5 porque el 
Rey los quiere, como a tan grandes Vaj-
fallos, a los quales fe deVe el sèr , j au-
mento de la Monarquia , y ellos le cor-
refponden Leales , y finos ; y puede ejlar 
cierto V. Magejlad , que ftempre que im-
porte obraran por el honor del Rey, y f u 
exaltación, con la mtfma fincha que fus 
Mayores : por la exaltación de la Coro-
É4 fírVierort à los Reyes antecedentes , y 
confesaran el nombre glonofo , y fama 
immortal t^tte les ganaron fus Mayares, 
fm tan glmofM ha^a%as¡ ppr cuya oc**» 
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fon fon temidos , y refpetados de toddi 
las Naciones , y todos los Monarcas ty 
Principes defean fu am ¡fiad. Pe rò no 
obftante}el Francés proífeguia en fus 
inftancias, induzido fegun juzgava 
el Rey,de algunos Particulares que 
le defeavan en Cata luña , aunque 
efto no fe aver iguó. 
Era cruel la Guerra del Reynó 
de Nápoles en efte tiempo. Halla-
vafe con numerofo Exercito el Dtr-
que de Lorena , y avia ocupado al-
gunas Plaças però valiente el Rey; 
Don Fernando de Nápoles , en po-
co tiempo configuiò recuperarlas; 
però le ha l ló de (pues en mayóir 
liezgo , vencido por fu Enemigo ed 
la Batalla de Sara , de la qual der- 1 
rota Anceon valíante pudo librar-
fe, para falir mas fuerte contra fuá 
Enemigos, aíliflido deí valor de lá 
Re y ha fu Muger, y favorecido del 
Principe de Taranto, que fupo coit 
arre confervâr a Ñ a p ó l e s , y qu i t áé 
las fuerçis à los Enemigos, maio* •> 
grandoics la Vi to r ia . 
Por efte tiempo fe viò el efeto 
de las diligencias de la Reyna, que 
érâ por el mês de Febrero , conmo-
viendofe los que avia atrai lo á ía " 
f e n t i r , contra los Depurados, y 
Ciudad , dcclarandofe en favorecee 
à la Reyna, y fuplicár vinrefle ct " 
Rey á Cataluña^ però como eran 
pocos refpeto de los que lo con¿ 
tradezian 1 prevaleció !a parte con* 
traria de la Reyna , y empezó 3 pu-
blicarla origen de los diílurbioSi 
Viéndole poco favorecida , y no te-
n iéndole por fegura, porque fe a v i l 
publicado, que para el dia de Satt 
Mailvias, tenia concertado con fui 
parciales, que levantaflen al Pue* 
bio|, y que puerto en arma HamáP* 
fe al Rey , y prendicffe á los quft 
eran de contrario fentir, confirma t í 
dole efta opinion en la faivaguac* 
da que d iò ia Reyna à los que í | 
dezia que conmovian al PuebPt»; 
queriendo la Ciudad proccdèr c r i -
minalmente contra ellosj temíendtf 
pues la Reyna lo que podría fu ce-* 
d è r , d e t e r m i n ó falir de Barcelona, VafoHos 
y con orden dei Rey diò favor £ ¿c Rcmca^ 
los VaflàUos de Rcatcnea, c o n t r i ç». 
fus 
*3o Anafes de Cataluña. 
, i J t o ; pues quando vino eíte , much i 
Ttààr Mea Partc fc hallava l ibre , y de (pues de 
de Cataluña, bueiro á Francia Ludovico con los 
fus Señores Ecclcfíaftieos , y Secu-
lares. Eran eftos de algunos Luga-
res del A m p u r d á a , Girones, y cof-
ta del Mar , los qua les en el t iem-
po en q Cataluña facudia el infame 
yugo Mahometano favorecida de 
Xudovieo Pio , fueron llamados 
como los demás, para que delam-
pa ra líen Jos Lugares, y fe vnícíícn 
con Jo demás de Cataluña, armachi 
contra los Infieles , y no quifieron 
feguir n i o b r à r , por la iibertad de 
ja Patria, y deipues de librada , que-
daron en jufto caftigo ValTalfos de 
los Conquiihdores, con las mifmas 
í c r v i d u m b r e s , y y u g o , que avian 
tenido en tiempo de los Moros. 
\ £s coinun en todos los Autores, 
y lo dizen ios P ra d i eos Cardanes, 
Que manifieftamente confta que 
Ca ta luña fe libro del poder de los 
Moros , pues caft'gó a los que no 
avian querido aíliitir, Y es í ingido 
Jo que refiere la Idea de Cata luña, 
(18) que Ludovico Pio la conquif-
F ran ce fes, Ja acabaron de librar los 
Los Cata-Catalanes folos, como queda pro-
lanes folos vado Tomo r. 
acabaro de Favoreció pues la Reyna á efios 
librara Ca- Vaf la l íos , no raneo p^ra librarles 
p í d e l o s ^1 « t i g u o yugo , como para va-
l loros ^ t e l l o s , en tafo que no ce 
- ' ¿ieíten Ips Cofnunes de Cata luña d 
jfu gufto, y voluntad del Rey, en fu 
¡venida á efta Provincia. 
Inftavan la Ciudad , y Deputa, 
íçion á la Reyna , para que raan-
daffc quietar á los ValíaUos d t Rc-
rnença > y ella lo detenia , dando 
avifo a l Rey deftos fucefibs por fus 
pmbaxadorcs Don Ansias Dcfpuch 
^Arçobifpo de Monrea!, y Luis de 
¡Vich. Refpondiòlc el Rey, que pro-
ccdieííe con moderación con todos, 
y cuydalíe , que los ValTallos de 
Remença cumplieíTen , como efta-
y^a obligados, con fus Señores, haf-
tfa que con mayor atención fe pu-
llicííc atendèr à fu al ivio. 
Axabò de dividir en contrarios 
dicJitnenes á Cataluña la acción de 
los mas de los Smdicos de las Vi-
l ias , y Lugares, pues prirnefo du-
cientos i y defpues mas de m i l de 
los que le hallavan juntos en el 
Parlamento General , al qual acu-
dieron todos los Lugares , fu plica-
ron á la Reyna no fe partieííe de 
Barcelona , ofreciéndole coda aííl í . 
teneia , y favor. Cuydadofos por 
efta acción ios Depurados, Conce-
lleres, y fus Coniejos con vincu-' 
los mas fuertes íe vnicron para de-
fenderle , y caftigàr á los que fe 
avian ofrecido á la Reyna contra 
el fentir vniverfa! , quedando cftos 
con todo fu fequito íent idos del 
proceder del Rey, por averie publi-
cado, que con favor de Jos Syndi-
cos, y parte del Pueblo que h fe-
guia alciuado é c las inüancias del 
Arçobifpo de Tarragona , del Con-
de de Prades, de N . de Fa lou , y de 
Miguel de Gualbcs intentava eí Rey; 
en t i a r por fuerça á Barcelona , le-
vantando èttos al Pueblo en favoc 
del Rey, y entrando efeondidamen-
te gente de fu fequito en la C i u -
dad ; y como era efto contra la 
Concordia de Villafranca , añad ió 
nueva caufa de difgufto , a las an-
tecedentes referidas. . 
Viendo la Reyna la averfíon que 
tenian los Catalanes á fu Perfona, % 
defeubiertas fus ideas, temieado al-
gún accidente en daño de fu Per-
tona , y del Principe fu hijo , par-
tió de la Ciudad con color de quie-
tar los Vaílaíios de Remença , % 
componer los difguftos que tenían 
con fus Señores. A i i . d e Marzo 
a vi fado el Rey de la in tenc ión , y 
rezeios de la Reyna , conociendo 
bien el humer, y natural de los Ca-
talanes, infiltiò, que lo!icicalle coa 
agrado, y buen modo la Concor-
dia , y vnion de los Syndicos , j 
fu fequito con el C o m ú n de Cata-
luña,y que con arte.y tolerancia dif-
pu tic líe los án imos para los fines que 
deleavan de fu venida á Ca ta luña ; 
però la Reyna, ò porque halló la 
oca í i on , ò porque le pareció mas 
á propofito fu d ida men , a d m i t i ó 
el favor de los Syndicos» y de los, 
Vaífa'Uos de R e m e n ç a , que toman-
do ias armas con c i apellido de 
r- — • vcnga 
Libro X V I I . Cap. V I I . 
juntan los venga el R e y , dieron principio á 
ptputados ]a tragedia : luntaron contra cftos 
exercito pa Hxcrcico los Deputados , á fía de 
ra caílipir ca(t¡garles , ò derramarles. 
àlosVaíTa- pâre£35 ai Rey feria acertado, que 
lios Re- ja ]¿eyna bolvieírc á Barcelona , pa-
ra detener el e m p e ñ o , y dar alien-
to á ios que deíeavan !a venida del 
Rey, porque fe hallarian huérfanos 
fin fu prefencia, y embiòle á dezir, 
que entraria en Cataluña , ficitipre 
que le parecieííe fe hallaííen diípueí-
tos los ánimos á admitirle ; pero 
viendo que fe empeorava el citado 
de la Provincia, con las inftanctas 
de la Rcytia mal admitidas, le cf. 
crivio uatafTc de proponer Congre. 
gacion de Cortes Generales en M o n -
ç o n , y que con color de diíponer-
ias faiieííe de Cata luña , porque re-
zelava de la falud del Principe fu 
hi jo , y de la fuya: Fué error nota-
ble intentar Concordia por medio 
de la que juzgavan caufa de los dií-
turbios, y mal villa de todo el Prin-
cipado. 
lunta la Partió Ia Reyna con el Principe 
Rcynacxer fu hijo de Barcelona, y llegó á Ge-
Clt" ff ]o% roña d 23. de Marzo , donde jun tó 
vafiaiiosde E rcit de j Vaflallos de Re-
ivemcnca.y , , 
otros. mença , y de otros , que pudo 
atraher i fu parecer. Con efta no-
tos Depu- ticia los Deputados , y Ciudad de 
íados5yCiu Barcelona (acarón fus Eftandartes 
dad de Bar. cn ja forma acoftumbrada, y man-
cçlonajdif- (Jaron difp»neríe las Compañías de 
«ereito c" ,0S SoIdados dei Exercko del Prin-
fala'ilcv- c,Pado- Entendiendo la Reyna co-
naj ' * mo fe apercebia Cataluña , por me-
dio del Conde Pí a des propufo à 
los Deputados , y Oydores : Seria 
muy del Real fervido, y convenien-
cia publica quefaliefl'en de Barcelona 
con los de fu Coníejo , y aiícntaf-
íen fu Magiftrado en Gerona, ô Per» 
piñ-in , para poder libremente difpo-
nèr quanto conduzia al bien publi-
co ; pero fué de poco fruto cita inf-
tancia, porque fe haüavan muy vni-
dos los Deputados con la Ciudad. 
Aconíejaron à la Reyna ios de fu 
Coníejo , que para templar las dií-
íonancias antiguas del Principado, 
Hamaffc, de los tres Hilados » Hc-
cleíiafttco , Mi l i ta r , , y Re?l, 4 iQI 
que entendiefle aprobavan la veni-
da del Rey, y á los indiferentes , y 
no declarados; efperando quede 
aquel Congte íTo , faldria la quietud 
publica; ò alómenos celebrar Cor-
tes , cn las quales íe daria fatisfa-
cion á las quexas, y fe encamina-
rían las materias al gufto del Rey, 
y íoííiego de la Provincia ; ò aló-
menos efpiraria el poder otorgado 
ti los Depurados en las Cortes de 
Lér ida , por la libertad del Princi-
pe , que era el origen de todos los 
diíguítos , y el principio, y funda-
mento de la Guerra que íe profle-
guia , juftificandola en aquel p r i n -
c ipio , y fus fequelas. Para efto dif-
currian affentafíe el Rey en bueña 
concordia las dependencias de Caf-
tilia , y Francia, y luego c ío ivieiTe 
à la Ciudad de Barcelona, Deputa-
c i o n . y á las principales Vi l l a s , $ 
Ciudades: que defeava venir á Ca-
ta luña, no para romper las Capitu-
laciones de Villafranca, lino para 
celebrár Cortes, atendiendo al biet^ 
publico, y defenfa de la Provincia" 
amenaçada de la Guerra de Francia; 
y que con olvido de lo pallado que-
ria gratificar los fervicios.de los Co-
munes , y Particulares. ' 
Deleando el Rey aíleguraríe de 
Francia , aiícntadas , y concorda .̂35 
las diferencias con Cartilla, trató de 
confederaríc con Francia , para exe-
cutar fu venida á Cata luña , y con-
í iguiò la Alianza á 12. de A b r i l , la. 
qual fue mas fatal para Carali^ña. 
que la Guerra pasa eftorvár al Rey 
la entrada ; pues en efta Alianza, 
empeñó el Rey al de Francia por 
ducientos mil efeudos , que avian 
de repartirle entre los Soldados que 
cmbiaüc Francia en focorro del Rey 
íi 1c proííeguia la Guerra, ios ConV 
dados de Ruyícllon , y Cerda ña; 
deviendo el Rey de Francia, mien-
tras no fe pagaffe aquella cantidad, 
cobrár los redditos de. aquellos Hi-
tados de mano de Carlos de Om$ 
Procurador Real de los Condados^ 
N o tuvo reparo el Rey en empeñar 
tal Prenda , juzgando no llegaría e| 
lance , cftando deíeogañados los 
Catalanes por los íogorfos de Frarç-
cia» 
p Anales de Cataluña." 
c í a , y Caftilla vnidos con el Rey; 
pe rò ellos Un temer riezgos, ni buf-
cár favores, duramente permane-
cían en íu propoíi to de no admitir 
ai Rey. Otro pado admi t ió el Rey 
para confedcrarfe con Francia , en 
fu linea de peor exemplo , que el 
e m p e ñ o de Ruy fe! ion , entregando 
à fu hija la Infanta Doña Bianca 
Reyna de Navarra al Frances Con-
de de Foix, que fué oca fien de fu 
muerte, y no fin fo(pechas de ve-
neno, y procurada, por los que re. 
ficren las hiftorias de Aragon, y Caf-
t i l l a , y mas claramente Argais fo i . 
104. T à n caras , como fe refiere, 
compró cl Rey eftas Pazes , y tanto 
le coftó j y mucho mas como ve-
xemos, la prifion del Pdncipe Don 
Carlos en las Cortes de Lenda, que 
fue el motivo defta C i v i l , y cruel 
Gner rá . 
C A P I T V L O V I H . 
p V E r O S M O T I V O S B E S T A 
Guerra , fomentada "por Particulares: 
declaración de Guerra : DtV:J¡ori de 
los Catalanes , parte enfaVor del Rey, 
y parte en proseguir la. Guerra: yíjje-
dio de Gerona , ocupada : Defendife 
Id Girotiella : Entra el Rey en Cata-
luna : Opoficion de Barcelona : Entran 
' Jrraricefes: Rccupcrafe Gerona : Siguen 
* <</ Rey los mas de los Nobles : Bata-
" i U de RuMnats: Cajligo de los Pnfio-
• meros, irrita a Barcelona , euge al de 
Cabilla, , ftgueñ al Rey los mus No-
Mes : Efcatamu^éts : yíjjedto de Bar* 
• celona : Etnbaxada del Papa , y otros 
fucejjos, 
Dvertidos los Catalanes de las 
Pazes que avia concluido el 
Rey, de los empeños de Ruy fe ¡Ion, 
y entrega de la Infanta D o ñ a B t a n -
ca,à quien veneravan como á herma-
na del Principe Don Carlos, de cu-
ya muerte fe hallavan ofendidos, 
lenovaron los femimientcs fomen-
tados de muchos que fe dol ían de 
1̂  tragedia del Principe , aíTeguran-
fu reda i n t e n c i ó n , y inculpable 
vida, que la confirmavan con m i -
listos 1 â^g dezian hazla iavorc: 
ciendo á ios que vifitavan fu Se-
pulcro. Alcntavanfe vnos á otros i 
la venganza. Vno de los principa-
les, como refieren Zuri ta , Abarca, 
y ios Coroniftas de Aragon , que 
induxo à los Pueblos de Cata luña 
para la venganza de la muerte del 
Principe Don Carlos, fué el P. Fr. ^ 
luán ChriÜovaí de Gualbes j p e r ò £ ~ * 
hallo dificultad en creerlo : porque e U 
Carbone! I Autor de aquel tiempo, 
y Tcftigo de vi (ta de todos cftos fu-
ceflbs Coronica de Efpaña, foi.227. 
al qual fe deve dàr credito, lo re-
fiere muy al contrario , y pondera 
Ja Santidad , buen proceder, candi-
dèz, y zelo con que advertia al Rey, 
y Reyna lo que conduzia á la quie-
tud publica. £n fin fea lo que fea: 
conmovidos de lo referido, y reze-
lofos de la gente que tenia congre-
gada la Reyna en el Ampurdan, los 
Deputados, y Ciudad de Barcelo- , ̂ epIiS 
na teniendo aüí tada la gente, de- ¿ ¿ V * 
clararon la Guerra, con pretexto de 
proceder contra los Va lía líos de GeTeraN 
Rcraença , y eligieron General al Con<le i 
Conde de Pallas. Vi\\h. ' 
Elle movimiento de Guerra di* 
vidió los tres Hilados de la Provin-
cia en opiniones, y en vandos de-
clarados , viendo vnos, y otros, que 
la Guerra en la realidad era contra, 
el Rey, y Reyna en venganza de 
la muerte del Principe, y por e l 
AparaóS odio que íe avia concebido contra 
fus Per fon as. De (de elle tiempo fe muc¡, 
apartaron de la. vnion de la Provin- ja vniondi 
cia rodos los Principes de la Cafa la Provia-' 
Real, mucha parte del Hilado Ec- cia.en tá 
clefiaftico , la mayor parte de los deUPauV 
Barones, y Nobles, y no defprecia-
bie numero de las Ciudades, Vil las , 
y Lugares, declarandofc conformes 
en fervir.y íeguir â los Reyes. Opu-
ficronfe á cite d i f amen movidos 
de odio , y venganza los Deputa-
dos, la Ciudad de Barcelona, fu Con-
fejo , algunos Nobles» y Barones,' 
•y parte de Jas Ciudades , y Vil las , 
aunque la menor. Dividicronfe con. 
tal empeño , y encono vnos de otros 
en daño de la Patria, confiantes en 
fus dklamcnes ,* que como refieren 
Zunu , Abalea, y los Anales de 
Aragon, 
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Aragon ', f h i í lo r i as , j amás quiiie-
r o n ' c c J é r los de vn partido al otro, 
n i vno de los que ícguian al Rey 
fc concerto , ni quito pafsár al fe-
quito de los Comunes de Cataluña, 
n i èftos al del Rey , t i rándole co-
mo á mortales, y capitales Enemi-
gos, firmes todos en qué defendían 
la razón, y juíiicia.' defgracia nota-
ble de Rey, y Lleynos ; aunque en 
cita p roporc ión general fe equivo-
can , pues en el difeurfode Ja Guer-
ra mudaron de opinion muchos 
que feguian à los Comunes. 
Antes de partir el Exercito , à los 
i 9 . de M a y o , fué prefo , y man-
dado ahogar Franc i feo Pali a tés Con-
celler Segundo de Barcelona, por-
que no quito aprobar ella Guerra: 
íiguieronle en la defgracia , en la 
ruiíma C a r e c í , y por la mifma ra-
zón Pedro Torrent , Beltrán Tor-
Sl elexer™' ^uan ^c ^ ' t jav^a > Martin Sol-
*0 V p, fina , y N . Perdigó, fien do fus cucr-
tíluña al Pos expucítos en la Píaça del Key: 
Ampurdin fue privado el Veguer de fu Puef-
contraet q to, y defpuès fe d iò orden para falir 
avia cógre- el Exercito defde Barcelona al A m -
gadolaRcy pur<]an ¿ encontrar a! que avía con-
M. gregado la Rcyna. L legó el Conde 
R, ~ 1 de Pallas con el Exercito del Prin-El Conde . , , 
3e pal^s cipado a Hoftaincn a 29. de Mayo, 
ganaàHof-y le ocupo en nombre de la Pro-
jakich, vincia , aunque era del Conde de 
Módica, y partió de a l l i à Gerona: 
avíale tomado el paífo N . Veruta-
llar Caudillo de los de Remença , 
cl qual fué vencido, y desbaratado 
por el Exercito del Conde, tenien-
do con eft a Vitoria libre el cami-
_ no de Gerona , á la qual llegó el 
ç ^ 1 0 ^ Exercito , y ocupó fus pueftos para 
^"• 0Ri' el aíledio de la Ciudad , con ani-
mo de que llegaíl'cn â poder del 
Principado, ó de los que ¡c repre-
icntavan , las Perfonas del Princi-
pe, y de la Reyna. Diòfe principio 
«l combate con d i verlos Trabucos, 
y Bombardas. 
Señalanfe determinada la Rcyna à defen-
s'gunos en ^ * ^ o n i , cipero el Exercito 
f̂enfa de encerrada en la Ciudad con el Prin-
Ciudad, ciPc fu hijo. Fueron los que fe fe-
} 7 n i > y balaron en fu defenfa, y de la C i u -
-Jnci^ ^ad Luis Dcfpuch, D o n luaa de 
3 } 
Cardona y A r a g ó n , l u i ñ dé ÇabaE' 
tida, Gifpertde Guimerá , y Bernar» 
do Samsò , fiandoles la Reyna l i 
defenfa del h i jo , de cuya vida cuy* T 
dava mas que de la propria. Obli-
gada de fu natural fidelidad la C i u -
dad de Gerona , y de compa í l ion v « 
del difguíto de la Reyna, y Princi. j ^ X I 
pe, fe e m p e ñ ó en la defenfa, aun- ¿e Geront 
que la mayor parre íe halla va apaf- en defení* 
fionada contra Ja Reyna, y deíeofà de h Repl 
de vengar la muerte del Principe na, y Pán^ 
D o n Carlos;pero cediendo el eno- C*P?* 
jo à la r a z ó n , fieles, valientes vni* ; 
dos los Ciudadanos de Gerona, Ce . * * 
o^ufieron á los avanzes/ p e r ò iiO: 
pudiendo manteoerfe contra tán 
grande Exercito, entrada la C i u - e* 
dad con muerte de Bernardo Sam- p1.jnci-<; 
so , y de otros , quedaron obli- pac}a cn 
gados á retirarle con la Reyna, y Ciudad d§ 
Principe á la Fuerza antigua, llama-Gerona* ^ 
da G i ione l l a , que era lo mas fuer-
te de la Ciudad , aunque derruida1 
la Torre : combat ió la el Conde d# 
Pallas, defde el Convento de D o -
minicos, á donde aííentò fu Cam-f 
po, batiéndola con mucha Artille^ 
r i a , y defde vn Caftillo de madera' 
que m a n d ó fabricâr, combatia coa 
temeridad la Fuerza; de forma,que 
fe refiere, que en folo vn dia díf-. 
paró la Artilieria cinco mil riros* 
Murió cn la Fuerza luán de Puclfes 
valiente Cavallero que feguia i 1& 
Reyna , Pedro de Sena, y Pedro Ça-f 
pata, y fueron prelos los Sarriera^ 
y otros Cavaíleros de la Ciudad* 
C o n t i n u ó fus baterias , y fabricó, jf-
bolò fus minas el Conde, y obran-
do vna muy en daño de los ccrca^ 
dos, avanzó la Fuerza que fe ha-f 
l ió caí! perdida, y folo fué reftau?*» 
rada por el valor de aquellos Cata-' [ 
lanes que la defendían,- pues pudie-' i 
ron lograr rechazar á los opugna-' 
dores con harto d a ñ o , mantçnèr,1 
y bolvèr aponer en defenfa ia par-! 
te que avia derruido la mina , lo-
grando con cita vitoria efpcrár los 
focorros para recobrar i Gerona. Entra I 
Por la noticia del peligro de la « " v i 
Reyna, y del hijo , entro ci Rey ^ ¡ { ¡ ^ ^ y 
con mediano Exercito á Ca ta luña , ocupaàBa-i' 
1 ocupó á Balaguer ¿y dexando allí iagu*r} 
1 " 
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partida de gente governada por el 
Arçobifpo de Zaragoça fu h i jo , en 
<}efe ni a de aquella frontera contra 
luanA^u- Lérida que fe oponía conftante al 
Ho contei Exercito Real , pafsò â Tarrega. 
Ixercitoo- Aliñó Barcelona otro Exercito nu-
cupaelpaf- merofo de gente de pic.y decavallo, 
fò3paraqiic ¿c fus Ciudadanos, y de los Vezinos 
cl ^ey "0 de los orros Pueblos de Ca ta luña , 
correr Ge" gòvernacl0 Por íuan Aguliò^ eI <3ual 
roña * ocupó el palío , para que no pudief-
fe acudir ei Rey à focorrer á la Rey-
Buelvefe na > Y Principe. Bol viò cl Rey á Ba-
el Key i laguer, no hal lándole con fuerzas 
Balaguer, para defender á Tarrega , que ocu-
pó el Exercito de B .rceiona. Sucedió 
vn reenqucntro entre la gente del 
í Arçobifpo , parre de la Real , y la 
que conduzia Iñigo de Barbarána,y 
algunos quatro cientos hombres que 
^ avian falido de Lérida , que fueron 
defechos por las Tropas del Rey. 
Con la venida del Key a Cata-
l u ñ a , irriraronfe mas los án imos 
dp la parte que fe oponía à fu en-
trada 5 conque congregado Conle-
jo de Ciento ..por los Concelleres, y 
el- de los veinte y íiete por los De-
Catalum putados, llamando á otros Sugetos, 
declara al fué recebida información contra el 
Rey.yRey- R e y , y Reyna, y declarados Pevío-
na enemi- nas privadas, y enemigos de la Pa-
gos de la ja p0r. jos a^tos aniecedentes , y 
Patria 
- '• en fuciza de vn v apitulo de la Con-
cordia de Viliafranca , que decla-
raba: que fí el Rey enfraile en Ca-
taluña , fue (fe tenido por Pe rio na 
privada, y enemigo de la Patria de-
clarado : en efta forma fueron pu-
blicados con públicos pregones por 
las calles de Barcelona, dia 10. de 
lu-nio el Rey, y la R e y n a d i a j i . d e 
dicho mes. Ella acción tan temera-
ria apar tó á muchos Cavalieros de 
la vnion de C a t a l u ñ a , y ios llevó 
á fervir al Rey , aunque halla en-
tonces avian aprobado los ados de 
los Depurados, y Concelleres. Los 
que fe nombran fon Don Matheo, 
y Don Pedro de Moneada , D o n 
Guillen Arnaldo de Ccrvel iò , Don 
Aílton i o de Cardona , y otros mu-
rAúméntafc chos, cu vos nombres no he halla-
cjl partido Hado. Aumentándo le con el fequi-
^ ^ J - K> deftos Barones , en n u m e r ó l o 
con curio el partido del Rey, les re-
cibió agradecido, y a morolo , y af-
feguróles mantendr ía en fu vigor las 
Leyes, y Privilegios de la Provin-
cia , quedando quietados los dif. 
turbios ,• y era jufto deviendo á los 
mifmos Catalanes el reintegrarfe en 
la poiTcíTion de la jurifdicion de Ca-
taluña. (19) Refieren las hiftorias 
averie declarado por el Rey en ef 
ta ocaíion el Arçobifpo de Tarra 
gona , y el. Conde de Pradcsj pero 
èftos yá fe declararon , quando fe 
emprendió la Guerra contra la Rey-
na. 
Defpues de efta acción juntaron ios 
de la Ciudad, y Depuración hafta 
diez m i l hombres de pie , y de ca-
vallo governados por íuan de Ma-
r imon , para vnirfe con el pie de 
Exercito que governava Juan de 
A g a l l ó , coa orden de dar la Bata-
lla al Rey, que le juzgavan inferior 
de fuerzas. Antes de llegar cite fo-
corro de Barcelona , fe hallava el 
Rey con fu Campo fobre L é r i d a , 
peligrando Camarafla eftrechada por 
Agu l ló : partió el Rey al focorro de 
Cam a ra lía, y A g u l l ó al de Lér ida , 
con m i l toldados^ de que avifado 
ei Rey , bol vio i Lérida , y efperò 
la gente que conduzia Agul iò . En 
efte tiempo advertido Don Hugo 
de Cardona del peligro de luán 
Agu l ló , part ió á focorrerle; y para 
divertir al Rey, corrió la campaña 
de A'liralcamp, y d iò lugàr á Aga-
l ló advertido del peligro, para re-
tira rfe á Caílelldafens : t en iéndole 
al l i el Rey, part ió con fus Tropas, 
para cercarle, y embió delante a l 
Arçobifpo de Zaragoça (u hijo à to-
mar los puertos. Llegó el Rey, com-
batióte el Lugar por tres partes: go-
vernava la vna el Arçobifpo hijo del 
Rey : Rodrigo de Rebolledo cm-
biílió por la parte llamada las Bar-
reras: y Hugo de Rocaberti por la 
parre de la mon taña . Fué fangrien-
to el combate; y entrado el Lugàr , 
retiróíe Agulló con los que pudie-
ron lograrlo al Ca f t i l l o , que dexò 
el Rey, por no con fu m ir tiempo, y 
temer al focorro. 
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l a Batalljé 
R e y , 
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Ptfien- de Cataluña al del Rey, defendian-
¿tofe con fe COn valor ios cercados en la Gi-
valor los ronel!a , determinados á íaçrifícá.r 
{crClllos en |-us v¡das en defenía de la Key na, 
jaGiione-y prilT10gCnito: pudieron confervar-. 
íe .hafta llegarles e! íócorro de Fran, 
cia , que llegó deípues de aver def-
bararado la gente que tenià; en el 
Collado del Portus Don lof íe Vif-
conde de llocaberti, que fe halláva 
en el campo del Conde de Pallas, 
y fué comandado á defender aquel 
pallo. 
BuelveGe- . J^vjencj0 vencido efte eftorvo el 
Tr 3 ¡j3 S e r e n ó Francés , üegó'á Figueras, 
Mlley?3 y el Conde de Paílàs-ie redrò á HÜÍ-
mlrieh, y boleio Gerona à la o5è- -
díencia del Rey, que agradecido le 
eferiviò cartas de grande aprecio, y 
(1°) concedió notables , y bien mered-
'Mb,vo deio$ . Privilegios.'-(¿o/A eftos C á t l -
^ ' f f - H n t s deviò d Ré^fa libertádmela? 
tmodtKtyná> y de ^ Primogénito, y la 
u ^ i z S ^ 0 ^ rus••Principes. 
icücbomts. < Franciíco de Smmetiat, y N . de 
Dt i3.deFe. Vallíeca , dèfpuès de la retirada de 
bmo 1453. detona , venían con algunos cava-
Tttvily.de Hos á agregarfe al Exercito de Bar-
47. de ^-eelonaj de cuyo traníito avilado'el 
^'M^S-Rey, mandó a luán de Saravia, que 
con fuperior numero les ímpidieffe 
el paífo entre Cervera , y- Monrfla-
n^u: yá avian paffado Jos dós Gá-
pitanes quando iiegò Saravia, è t 
qual, malogrado el rrebajo, íe re-
tiró con fu gente al Caftillo de Ku-
vinar,' que era de luán Aymerich.-
, , Entendiéndolo Don Hugo de Car-
dona, Don lofre de Caítro, y Don 
Ramon de Éril Capitanes del Exer-f 
cito de Barcelona , juzgando aver 
cogido en la Ratonera ia gente de 
Saravia , llegaron con buena parte 
f̂c las Tropas del Exercito á 21.de 
lulio: llegó el avifo al Rey del pe-
ligro de íu gente, falto de Balaguer 
â 22. con quatrocientos y ti oque n-
ta cavallos , y quinientos infantes 
para^ (ocorrer à Saravia que tenia 
configo algunos quatrocientos hom-
bres : efperaronle los del Exercito 
de Barcelona : dividió el Rey fus 
Tropas en quatro partes; Don Alon-
lo de Aragon à la frente. el Conde 
de Prades, y Bernardo Hugo de Ro-
Tomj//t • " " ~" 
en 
cabertí à los dos cuernos, y el In--
fan te Don Enrique à la retaguar-
dia , embiftieron èííos , rechazados Quedaron 
tres vezes con harto daño , y à ía Vitorioías 
quarta rompieron las Tropas del las Jrü'pas 
Exercito de Barcelona ; quedando,' f** 
muertos de los de quenta, Fíandf- -.UV;̂ at 
co Sétanti; y Don lofre de Ca'^ro,' "*" ,; 
y prifioncros Don Hago.;-y JDorí 
Guillen de Cardona, Don;flogér he¡¡ 
Eri! , N. de Vailfeca, y luán Á g u l l ^ 
los quales áiurieron en la' p'nfiqn^ 
excepto Lnarr Aguíló , qtie fué ajuft'í^ 
ciado en Cervera. Con' eíh* Vitoca* 
tomó aliento .el R è y paia1 p'áfsár 'á| 
Tarrega à donde fe "halla va el Exer-^ 
cito de Barcelona, y ios que repr'é*''' 
íenravan ia Ciudad. Viendo qúeyief 
íeguia al Rey la mayor parre de la1 
Provincia, y caíi toda la Nobleza^1 
juzgando no podèr dcfendeHc ros-
que quedavan firmes en no adraiftt1 
al Rey, peníaron en buícàr foçtíi** 
ros foraíteros para continuar fu em^ 
peño. - - ' • 
Delicado es el eliado de la RéJ 
publica-, y fácil de dcfcomponèr èf 
Relox, que la gOvierna: enydírcfty 
es meneílèr para prevenir ¡os ákñéit 
el arte cíe governar enfeña-evitarlo^ 
con lá induftria, y à i>o defprcciar^ 
los con temeridad : de" vn chóf^m' 
fctjímuchos, y de vna pequeñá'*)f£/ 
íoplarido el viento' dé ;là vanidad^ 
fe con mu even otras turbando el mar 
con déclaiada boi!aíca. Cuydadof 
en las primeras acciones , que dàtií 
motivo , y fundamento à la Guerra¿ 
y á turbar el eftado de la Republic 
ca: las que íe iiguen fon conféquetj-s 
cias , y á la primera fe atribuye laJ 
cauía, y quien ia mueve,carga con? 
todos los daños que cauían h& 
que fe le iiguen. L a poco prcmedP 
tada acción del Rey en ia priltóri 
de íu hijo en las Cortes de Lérida^ 
y fu conftancia en no darle líber* 
tad , fué la acción primera, y orM 
gen de (tos difturbios, y de ponèc 
las armas en manos de fus Valía-' 
lios en defenía de íu Principe, y de 
íus Leyes ofendidas ; pediendo fe à 
los principios einendár con induf-
tria , manteniéndolo didTnotivo a. 
los ados referidos, y eftos á otrosj 
£ 3 y otros 
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y oíros errores en daño del Rey, y 
de la Patria. 
r Empeñados en oponerfe à Ja en-
CataluHa trada del Rey en Cataluña, los que 
tljgç Gbfl- reprefentavan la Ciudad de Barcelo-
!«: de Bar-s na , y Principado de Cataluña ; de-
<*líHM:* ^ femparados ya de cafi toda la Pro-
ReydeCaf vihcia que ie avia concertado con 
t i l la. Rey, y irritados de la priíion de 
los ác la Batalla de Ruvinat, y de 
Ta muerte de luán Aguilo , temera-
rios privando al Principe Don Fer-
nando, eligieron Conde de Barce-
lona al Rey de Caftilla para confe-
guir fus íocorros , y fuç publicada 
ía elección à n . de Agoílo.- y á 12. 
e'mbiaron la noúcia al Cafteliano 
con is. de Copons. Llecibiò, y ad-
mitió el de Caftilla la prenda que 
riada avia coftado á fus Mayores. 
Êmbiò íus Embaxaduies con pode-
res para preftár el luramento, y re-
Çcbírle, defpachados à 11. de Se-
y'eiTibre,:executandt!>íe ambos lura-
mentos i 13. de Noviembre. luzga-
rpn çpn, efta acción ganar fcquico 
j|g|-afteco,, los que yá teniaR tirani-
zado el govierno de Bírcelona; pe-
t ó .perdicroq mpçha parte del corto 
(equito que yà tenian. de los Na-
turales deíía Provincia: fatie ron ofen-
didos de Barcelona á bufeár al Rey 
ÍQS principales Ciudadanos, quyos 
nombres ván à ¡a fia del Capitulo ie-
i p , A . Y à Arnaldo Acarit , con 
¿tros que fe opuíicron declarados 
çontra la temeridad de la .elección, 
y no fupieron apartarfe ,. defter ra-
yon á Cerdeña. Con el íequito def-
t,os Cavalleros, ( recebidos del Rey 
«©n particular eftiraacion, y aííegu-
çados de la obfervancia de lãs Le* 
y e s , y Privilegios de la Patria,quan-
do íe reduxeífen los demás ) au-. 
^nentò de fuerzas el Exercito del 
Rey , y quedó d é b i l , y deíminuido 
ci de los que reprefentavan á Ca-
taluña , y Barcelona, 
Hallavafc Lérida por efte tiempo 
conftante en oponerfe al Rey , te-
niendofe por la mas ofendida de la 
jprifion del Principe executada en 
ct&i y defpucs de iu muerte , aun-
que U tuvo el Rey bloqueada defde 
fe.eatrad| à Çaulum, no pudo coa 
arte , ni con fuerza jamas reduzirk: 
Sucedieron efte Otoño algunas fac-
ciones de poca monta : como, que-
riendo paisar adelante el Rey, y 
aviendo dexado ai Arçobiípo de 
Tarragona con: buenas Tropas en 
el Guayre en frontera contra Léri-
da, íalir los de Lérida para cercar-
le , y averie de retirar éí ios por la 
noticia de la venida dei Rey, à ío-
correr fus Tropas. 
Retirados los Soldados de Léri-
da, bolviò el Rey a Tarrega, á don-
de tenia fu campo en opoíito del de 
Barcelona, que fe haliava en Cer-
vera^y huvo entre los campos algu-
nas eícaramuzas. Desbarató D«n 
Alon ío de Ai agon á Luis de Villa-
franca Capitán del Exercito de Bar-
celona , que con algunas Compa-
ñías paflava cerca de Agu i ió ; y el 
Arcobifpo de Zatagoça hijo del Rey 
en el camino de Santa ColotTia, que 
iva á combatir, prendió à luán de 
Fiviller - con dudemos hombres, -
que ie halíavan en marcha. 
Siendo tán cortos los progreífos 
del Rey, aconíejaronle el Conde ds? 
Foix , y los Francefes que fe halía-
van con la Reyna por aver llega- ; 
do á focorrerla á Gerona, que em-
prendieífen juntos el aífcdio de Bar-
celona; porque reduzida èfta, que* 
dava felizmente concluida la Guer-
ra. Aprobó el Rey efte parecer,aun-¿ 
que era de contrario d ióhmen, de-; ' 
xó parte de fu gente en las fronte-
ras de Lérida: tomó fu camino con 
el refiduo de íus Tropas ázia S. C u . AíTcdic 
cufate , y de aüi aíTentó fu Real en t̂iú(S> 
Moneada. PaíTaron los Francefes á 
ocupar los puertos para el aífedio^ 
dividido en tres Quarteíes , defde 
el mar hafta al Monafterio de lesvs; 
formando fu bateria con toda la ar-
id leria en el Quartel delante Jun-
queras, batiendo el muro por aque-
lla parte defde San Pedro á Ion» 
queras , que yà devia fer entonces 
el lienzo mas débil, Hazian fus fur-
tidas los Barceioncíes muy á tiem-' 
po, con valor, y acierto, y en deí-
precio del aííedio mataron vn Rey 
de Armas que íes embiavan los Ge-
nerales : y no feka quien aflfigtfffc 
/• . era 
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t t i embiádo del Rey, para reprc-
fentades cvicaíTen los daños del af-
fedio. Defpues de algunos dias le-
vantó fe el campo del Rey, y divi-
dió los Franceíes, y defpues Íes l i -
cenció , porque proíTeguian la Guer-
ra mas contra los amigos,, que con-
tra los enemigosj aunque con gran-
de daño próprio , bufcandoles y i 
los Payfanos, y tirándoles como à 
enemigos. Entraron mqchasy y fa-
lieron pocos, y â èftos los entibió el 
Rey à fus tierras determinado de 
proíTeguir la Guerra con ios Cata-
lanes folos que le feguian, y con 
lips otros fus Vaflallos ; juzgando, 
que el tiempo reduziria los aparta-, 
dos á la Concordia , que para con-
íéguirla aplicó los medias mas be-
nignos. Favorecia á efta intención 
del Rey , como Padre Vniverfal eif 
Romano Pontífice: JBmbiò fii;Mun-
do al Lley, y á Barcelona , y con-
fíguiò de la clemencia del Rey,quan-
co defeava i peró no pudo reduzir 
á la Concordia él temor, ó rezelo 
de los que fé haUavan con e l go-
vierno de Barcelona, los quales re-
fueltos refpondieron al Papa : â»e-
con yolanrud interviniendo fu Santidad 
l/endrian bien à U Concordia. , a poder 
ajjevurarfe que el Rey U cumpliría, co-
j a que no podiun creer, por lo que avian' 
l/ifh executado çon el Principe .fu hyo, 
y fe executava con la Infanta Doña Blan-
ta , pura que acabafje como fu herminol 
entregada à fus Enemigos que los ftt-
cejjos folo fe deVian atribuir al Rey, y 
m A ellos que defendían fu juflicia y 
que ¿vid entregado contra fu juramento 
al Francés enemigo antiguo de Cataluña, 
ios Condados de Ruyfellon } y Cenltña; 
cofa que no fe avia "Vijlo jamas , y que 
proftguiendo el Rey en efias acciones con-
tra Cataluña, 330 podían ajjegurarfe, 
Defpidiòfc coa efta refpuefta el 
Nuncio ,-y el Rey viendo que aun 
no fe haUavan bien diípucílos los 
ánimos, profiguió los ados de la 
Guerra ,-y por el Dezicmbre fe apar-
tó el Rey del Territoáo de Barce-
lona, pallando con fel de Foix á 
Villaftanca, que la ^ntró , y def-
pues á Tarragona, que fe reduxo à 
Buelvefê 
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por Governador â Eodrrgo de.ILêá 
holledo, partió á fu antigua eftan^ 
cia de Balaguer, para reduzir á Le% 
rida. En efte tiempo ia Armada de ^ . 
Barcelona, cuyo General era D o i t ^ ^ 3 ' ^ 
íraneifeo Pinos y D e f p l à , defendía 0 
las Coftas del Principado,y embian--
do fus Galeras el Rey de Francia, a i 
encontrarle con las de Barcelona." 
para la pelea , vn furiofo vracán di- ., * : 
vidió las Armadas , quedando 'ci* 
viento vencedor de entrambas. . • 
-«i. Los que fe paliaron ai partido j . 
del Rey, fueron: /uan Franafco Bof*; 
cat Galcerht Dus^ay, Pedro Ivan de Sajt, 
Gliment , layme Antonio de Pulou-, I m n 
Mernardo de Terrèr , luán Almogávar , 
Ramon Marquet, Pedro Coromims, Per 
dro Galcerav de Bamtell, otro Cfctlieràpi 
Di( \ay, Galceran Burgués , layme, Ge-
ner, N . de ^abajhda, y otros de ma~ 
yepJVQtnbre. . .̂-«'-T 
. . . . . 1 
C A P I T V L O m T : - • 
O J R O ^ S S E B I O D E GEROA7^ , T; 
• fu defenft 1 Progrejjos en ks-Atontañas: 
de ¿iragon, y Falencia ;. ¿laman a l 
Rey de Cafhila: Entrega del Caftilhi 
-de Perpman, opoftcion délos CataU^ 
nes: Guerra contra Francefes: Gtterftç 
áe Nápoles r y Fifortft d4-¿&J 
trada del ÇAfiellapo : Elige» Arbitró-
los Reyes al de FrtfncU, fu declara-
cioni y que bmha al Rey Cataluña, 
: no confienten los que la Goviernan; E l i * 
<• gen al Condeflable de Portugal: EncQ% 
: mió de Cataluña,y Jucejjbs 4effa G^cr^ 
ra , bajía,el ano 1404. , . -
A Rdia el Ptincipado, entres* 
J I J L dividido en todos fus diftri* 
tos, con el voraz fuego de ia Gueç-? 
ra , confumiendo, y debilitando fust 
fuerzas en el empeño deftos Civiles 
difturbios. E l Rey con los que.]© 
fervian, folicitava reduzir à, jLeriday 
y á algunos Lugares que ia feguians 
los de Barcelona en efte tiempo 
emprendieron cobrar a Gerona , y 
para lograrlo, mandaron á Uernac- r.os de Bar-
do Gilabert de Cru i lies General de cdona cm-.' 
la gente que tenían en Ampurdàn, prende co-
q partiefic á ponerla el aífedio: exc-, brar à Ge-
eutòlo diligeatg, y: à pocos dias la ronai 
' ' cilteclia 
Anales de Cataluña. 
eftrechò de modo, que llegó á pe-
ligro de perdcrfc, y á no hallarfe 
dentro Don Pedro de Rocaberti que 
r " fupo arriezgarlo todo, y exponer fe 
conftante > fe perdiera. Acometian-
fe los Catalanes de Gerona , 7 los 
que pudo recoger Don Pedro de 
Rocaberd, con los del campo'de 
Barcelona , como mortales enemi-
LosdeBar- §os ' ^ueron muy frequentes las fur-
celona òa-t^as > ̂  aváozes, con varia fortu-
n a n l a Chi- na > '-petó vencidos los defeníbres, 
dad de Ge- del numero , no del valor, ( que en 
roña. efto eran iguales ) de los opugna-
dotes, -huvieron de ceder , y retí-
xarfe á las Torres, quedando los de 
Barcelona dueños de la Ciudad;de 
las Torres íaíian à los del Burgo, y 
todos lòs dias fe trabavan fangrien-
-tói efcafamuzas, las mas con daño 
de loi q-üe poíTcian la Ciudad.To-
Toráael nao el Conde de Pdílás General i ífi-.. 
Conde^ demo ¿e\ Principado à Bañóles ; y 
Pallas aBa- qUCCjandb;en! vna Torre N. de Xam-
• mar firme en no quererla entregar, 
acudió Don Pedro de Rocaberti a* 
jfocorrerle, y lo logró muy en daño 
del Exercito del de Pallas, que fe 
haliava poco prevenido para el con-
flito. Boiviò Doti Pedro à Gerona, 
y fa lió con parte de la Guarnición de 
los Fuertes , precifado de la falta 
de viveres, â bufcarlos : confíguió 
los del Territorio de Saírrá, fin da-
ñ o de los fuyos , y con grande glo-
ria propria, en la Vitoria que fe 
confíguió del Cruiltas , que con yn 
deftacamiento de mil horñbr'es avia 
ocupado el camino de Gerona. ! 
' Quedó con efta Vitoria, y focor-
rOjlibre la Guarnición de las Tories 
de Gerona de la hambre que la fa-
tigava. Reduxo Vcntallát Cabo de 
los Labradores de Remenea , mu-
chos Lugares de la Montaña, à la 
obediencia del Rey; y N. de Bach, 
y N. Defcallár con buenas Tropas 
ganaron otros. Contra èfíos embió 
Barcelona á Arnaldo de Vilade-
Sfâany cott buenas Compañías, y ra-
fi&ónable Tren de Artilleria, el qual 
^¡nó algunos Caftillos, y recuperó 
paíi^de los que avian ganado Def-
galiáifí y Bach. 
•^jfe«3»èftos,^ % los .de Remea-
ça focorro á Don Pedro dé Bóca-1 
berti: embiòles â Bernardo de Mar-
garit bien aííiftido de gente difefc » 
plinada, el qual obligó á ret i ra ríe 
eon algún daño al de Vilademany; .,. 
no eílava en efte tiempo ociofo el 
Exercito del R e y , que fe haliava 
en la Comarca de Vrgel , ocupó à 
Guifíbna: luán Boten à Camaiaíía: 
Reduxeronfe los Lugares de la Ri« 
bera de S i ó , y otros Caftiilos: luari^ 
de Cuellar Governador de Grañena 
dava repetidos rebatos á Cerverar 
de Almenara Dionis, y Beltran Cof-
có Capitanes de la Guarnición de: 
aquella Pla'¿a, con varias correrias 
moleftavan la vezindad de Lérida;-
y en conclufion toda Cataluña era 
campo , y paleftrá Miürár de trage-í 
diasVdeétarados fus hi}OS,è inudimêtc 
empeñados en perderfe, y perderla. • , • 
Eferiven Diego Enriquez del Gaf-
tillo Author Gaftellano defte tiem-
po, y Zurita tcm,.4. fol.i 19. que los 
que reprefentavan el Principado 
inftaron al de Cartilla en efte tiem-
po, para que toma(íe titulo de Rey 
de Aragon, y Conde de Barcelona/ 
y que para lo mifmo,dc Aragon, y 
Valencia le embiaron por 'fus Em- DeAfí 
baxadores , algunos Nobles, y Ba- Eon-,y^ 
roñes, ofreciéndole las Ciudades de!encia ^ 
Zaragoça, y Valencia; y parece te-
nian poca razón, y erravan la oca-
fio n , pues lo executavan quando 
la mayor parte de Cataluña feguia 
con gufto, y empeño al Rey, con-
tra lá-menor parte que no le que-
ria admitir, y cediendo Barcelona," 
quedava concluida la Guerra. Los 
Émbaxadores de Cataluña ván á la 
fin del Capitulo Ierra si. En lo vi-
timo defte año , dio pofícilion el 
Rey al de Francia, del Caftillo de 
Perpiñán en prenda de los duden-
tos mil efcudflfc, en los quales avia 
empeñado á Ruyfellon. Ofendida 
Cataluña , y mas Ruyfellon , y Cer-
daña^no efearmentados dela Guer-
ra que mantcnian contra el Rey, la 
declararon á vn mifmo tiempo con-
tra el de Francia : Fortificaron à 
Perpiñán, impidieron la cobranza 
de los reditos al Francés, y formad 
ion, fus defenfas ? y. reparos contra 
el 
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d Cadillo: emprendieron ocuparle 
á fuerza de Cavas ,y Minas: Dieron 
alounos avanzes al Cafliiio defen-
dido en nombre del Rey, y por los 
Frauceícs, de Carlos, y Berenguer 
de Oms, y de otros Catalanes que 
íe hallavan dentro con los France-
fes: huvo entre vnos, y otros, en-
cuentros de mucho e m p e ñ o , y lle-
gó el Caftillo à eftár en eftado caíi 
de rendiríe: ernbiò el Rey de Fran-
cia prompto, y numerólo focorro; 
y tal, que no íolo libró al Caftillo, 
però íugetò á Pcrpiñán, y la mayor 
parte del Condado, contra la Con-
cordia firmada con el Rey, que lu-
po vengarlo aflfiftido de la Nacioti 
Catalana , como veremos. Empeña-
dos los Catalanes de los Condados 
de Ruyfclíon , y Ccrdaña, en opo-
nerte á los Franceíes por si folos, 
proíiguicron la Guerra con varia 
fortuna , però no dexando vn inf-
tante en quieta poflclfion á los Ene-
migos. Los lances particulares def-
ta Guerra, borró la Guerra vn i ver-
ía 1 de Cataluña ; deícuydo culpable 
en nucltra Nación , omitir la rela-
ción del credito , y valor dedos 
Condados , guerreando folos tantos 
años continuos contra el poder del 
Rey de Francia. 
Los diíiurbios de Cataluña tan 
dilatados, no han dado lugar harta 
aora de referir los fu ce (Tos de Ná-
poles y como no es jufto olvidar-
los, reduziraníe en efte lugar. Def-
pues de la Vitoria del Duque de 
Lorena, íe fué rehaziendo el Rey D. 
Fernando con el favor del Papa, Du-
que de Milan, de ios Catalanes que 
le aífiftian, y de algunos Napolita-
nos, que no le dexaron: avia ocu-
pado el Francés á Caftellamar go-
vernado por luán Gallart , y íe le 
entregaron Vico , y Maça: die-
ron le la obediencia Ñ o l a , y Saler-
no., y no pudo coníeguir à Sorren-
to defendido de Antonio Carrafa. 
Hn efte tiempo, que era por Otíu-
bre, bolvieron à la obediencia del 
Rey Don Fernando algunos Baro-
nes , y previno íu Exercito en Ná-
poles , para ísdir contra el Enemigo: 
fue íu pdmeía empreía , focouer á 
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la Fuerza de Coífeníía, que por fíe* 
te mefes íufn'a rigurofo aífedio,man-
tenido folo por el valor, y induftria. 
de Franciíco Sicart Virrey de Cala- r 
bria: llegó el focorro tàn à tiempo, 
que ocupó la Ciudad , y libró el 
Caftillo, y paflando adelante con el 
calor de ía Vitoria entró à Biíinna-
n o , de aqui paffaron los Capitanes 
del Rey al focorro , que lograron 
dt luvenaço , y bolvieron á Tierra 
de Labor, a donde íe hallava el Rey: 5 . ; 
Llegaron aqui los focorros del Pa-
pa , y Duque de Milán: cobraron 
muchos Lugares Antonio Torelo/ 
Pedro Pablo del Aguila, y Matheo* 
de Gapua etí Abruzo, mientras for-»! 
«java el Rey fu campo. 
Hallan dole ya el Rey Don Fer-
nando con Exercito para oponerfe 
á los Franceíes, encaminó íu mar-
cha à la Via de Pulia,y reduxo ca* 
fi toda la Provincia: llegó al Mon-* 
te de San Miguel, llamado el Gar-' 
gâno , entró en la Ciudad , dieroti 
faco los Soldados no perdonando^ 
á lo Sagrado del Templo del Santa 
Archangel; pero m n d ó el Rey co-
mo tan Católico, reftituitie la plata/ 
oro, y quanto le avian quitado. : 
E n eífe tiempo Juan , y Cario*' 
Torrellas dominavan à Ifcla, defea-i 
diendola por el Rey dé -Àragó»; 
que dezian perteneceríe él Reyno, 
como era verdad, á no aver cedi- '„ - í 
do fu derecho en el Rey D o n FcrJ 
nando ,• y ios mas de los Catala-
nes , y Aragone íes que governavatf 
las Plazas , tenian efte niifffio d i f a -
men, però mas firmes los Torrellas 
con quatro Galeras cofteavan la ma- • 
tina de ios Lugares que obedecían r-
al Rey, y no con poco provecho^ 
Bolviò à la obediencia del Rey, Don 
Antonio de Centellas , reduziendo- , j.a * 
r . — . . . . la obcdien-íe toda Calabria , que tenia aparta- (il Açl Rc 
da del Real fervido. Aliviado ei p pcrnaLn_ 
Rey de la Guerra de Calabria, pai'-^o de Na-
so con todo fu Exercito à cncontráf poles, 
al de fu Euemigo el Duque de Lo-
rena , en la Provincia de la Pulla: 
dieron íe viñas los dos Exércitos en 
aquellos dilatados campos de T r o -
ya: decretó el Rey dár la batalla, n a 
la í f usó ci Frances Duque: empeña^ 
toníe 
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ton fe los dos Exetcitos al conflito, 
pelearon ambos al p r i n c i p i o con 
igual fortuna; p e r ò preño mas fa-
vorable á los nueftros , lograron 
vencedores desbaratar totalmente á 
los Enemigos día 15. de Noviem-
bre 14.62. la Iva ron fe pocos, y ios 
que lo conliguieron, dexaron el Rey-
no retirándole á la Marca, y con-
cedió liberal el C ie lo , con cita vi-
toria al Rey Don Fernando la pa-
cifica poííeífion de fu Re y no. 
Bolvamos á Cataluña a 4. 





de Deziembre entró el Exercito 
Cafteílano con fu Rey en Aragon, 
¡con animo de favorecer á los C a -
talanes, que le avian llamado: acu-
d i ó el nueftro a la defenfa de aquel 
ELeyno, y diò aliento al Exercito de 
•Barcelona para recobrar á Villafran-
c a . Aleo ver. Barbará, y otros L u -
gares j y á Bernardo Gilabert de 
Cruilles para a (Tediar á Gerona con 
c l pie de Exercito que tenia en Am-
purdàn engroíTado del focorro Caf-
teílano que conduzia Ruidiaz de 
Mendoza: Al primer ímpetu gana-
ion la Ciudad por la parte del Mer-
«adal : defendió valiente la parte 
alta de la Ciudad que era la prin-
cipal , Don Pedro de Rocaberti aí-
íiíHdo de los Ciudadanos de Ge-
rona , rechazando á fus Enemigos, 
con admirable difciplina, y valor. 
A los 14. de Enero defte año fe 
concluyeron Treguas entre los Re-
yes de Aragon, y Caftilla, por me-
dio de los Capitanes Franccfes que 
aun fervian al Rey , diziendo, no 
querían pelear contra los Cafteila. 
nos. Publicada la Tregua para con-
graciarfe ei Rey con el de Francia, 
y quietar los d i (turbios, y Guerras 
de los de Ruyfellon , concedió la 
JLugartencncia, y Govierno de Ruy-
fe Hon, y Ccrdaña al Rey de Fran-
cia , efperando feria obedecido , co-
mo á íu Miniftro falió mal , y de 
poco fruto á los Reyes elle medio, 
hailandofe confiantes los de Ruy-
iellon , y Ccrdaña en no admitir 
"dominio, ni govierno Francés. Pa-
ffcdàr fin à todos los diíhirbios,con-
/cettaconfe villas, y conferencia cn-
Ee los txes R.cyes, entre Fuente Ra-
bia , y San luán de Luz • y antes dé 
executarfe embió el Rey ai de Caf-
tilla à Ferrer de Lanuza , y bolviò 
de Francia Galcerán Oliver, que le 
avia embiado el Rey para a í fegu. 
rarfe de la amiílad de aquel M o l 
narca; Refirió Oliver, que el Fran-
cés aprobava las Treguas , i i el P r in -
cipado de C a t a l u ñ a entrava en ellas, 
que de otro modo las juzgava inú-
tiles: aprobó el Rey la propoíicion 
del de Francia 5 pero el de Caf t i l l a 
rompiéndolas , no d i ò lugar á que 
fe trataííen con C a t a l u ñ a , fupucílo 
devian concurrir todos ios que fe 
ha i lavan armados: fue difugio del 
Cafteílano. 
Bolviòíc á la Guerra pot la in-
vaíion del Cafteílano en Aragon, $ 
Valencia: proíiguiòfe en C a t a l u ñ a , 
por la parte de Tórtola , y tuvieron 
algunas e fea ra mu zas los de efta Ciu-
dad , con los que feguian al Rey. 
E l Baílardo de Cardona con fu gen-
te peleo varias ocafiones con las 
Guarniciones de Tórtola, y Ampoí-
ta con buenos progreflos, y confer*' 
vò todo el Condado de Frades i 
la obediencia d e l Rey. A i a parte 
de Lérida eran también repetidos 
ios renquentros, con varias fuertes: 
rompió la Guarnición de Lérida à 
Fernando Angulo, y á luán de T o -
l e d o . Fray N . de Biure Governa» 
dor del Maeltrazgo de Mon reza con 
buenas Tropas pulo cerco â la Ce-
nia de Tortofa: faiieron à ia de fen-' 
fa los de Ja Ciudad, derrotaron fu, 
campo con muerte de quatrocien-
tos hombres, y quedó libre la Ce-' 
nia. Participó Aragon dedos diílur-
bios, variando Marte los fuceífosyy 
el R e y , viendo expueílos á todos 
fus Reynos al b é l i c o furor, pruden-
te decretó poner fus diferencias con 
el Rey de Caftilla, y Principado de 
Cataluña al a rb i t r i o del Rey de 
Francia, que admitió.agradecido el 
Compromiflo; y arbitro de la Paz, 
informófe de los motivos de la 
Guerra: atendió á las iníhncias del 
Principado, que dezia quedar ofen-
dido del Rey en la priíion, y muer-
te de l Principe D o n Car los j en la 
entrada d,ei Rey; contra la Co neo r-. - — * — - ¿ ¿ & 
el Rey,! 
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aia de Villafranca y en ei empe-
ñ o de los Condados de Rtiyfdlon, 
y Cerda ña . Rcípondia ei Rey, que 
por la prillon del Principe yà que-
davan dcfagraviados los Catalanes 
con la Concordia de Villafranca,- á 
Ja entrada, rcípondia que avia íido 
forço Ta , para defender á la Keyna, 
y Principe fu hijo 5 y ai empeño de 
Ruyíeíion , que los Catalanes le 
avian precifado para fu d efe nía. In-
formóle el Prances, del fundamen-
to , y razón de elegir Jos Catala-
nes al de Caílilla , y de ios motivos 
que tenia efte Rey de declararfe 
contra Aragon; y renacieron los 
dífturbios del tiempo del Rey D o n 
A Ion ib, y del infante Don Enrique, 
y otros particulares motivos. Infor-
mado el Francés , procedióle á las 
villas del de Cartilla, y Francia, el 
qual declaró : Que el Principado de 
Sentfnria Cataluña , devía quedar fatisfedio 
id Com- con la Concordia de Villafranca, y 
promiío, devia bolvèr à la obediencia dei 
Rey, que las Tropas de Caílilla fa-
licflen d ellos Reynos, y que el de 
Caílilla no diclíe favor á Barcelo-
na , y otras particularidades tocaa-
tes á Navarra. Hallaronfe con los 
Reyes en ellas villas los Embaxado-
res de Barcelona N . de Cardona, y 
N . de Co pons, à los qualcs decla-
ro fu a n i m o el de Caílilla, que era: 
¿/¡probar la fentcncid del Rey de Francia, 
El R e y de l̂te Ye¡>rí:jcn!'i:t[Jen <*• ^ Ciudad , que era, 
Caft i l la a - ttem 0̂ > ĉ c¡ue olvidados dtfguflos , hol-
prueba e l ')'!ejjen a U obediência del Rey ¿ que les 
íentir de] ajjegura\'á les admitiria copio Fadre^on 
R e y d e F r ã - çlVtdo de lo pdfjado; que por parte de 
c i a } q i i e i o s los Reyes fe lcs darían todas las feg uri. 
« S a S L t*' / - -7 ^ T ^ ' ( T ^ * àcmanàkr. 
^ « I v a n l l a cudl0 ta^bien el Rey a las villas 
obediencia c o n e^ ^ e y de Francia, y aprobó la 
del̂ ey> fentencia del Compromiso , que 
defpues fe publicó á 4. de Mayo. 
Bolvicron los Embaxadores de 
Barcelona à la Ciudad , con la re-
lación del Compromiífo , y de la 
deliberación del Rey de Ca(tilla: 
congregaron fe los que reprefenta-
van el Principado, y la Ciudadi y 
deviendo admitir el confejo faluda-
b k , y de confequencu para la Pro-
j i f í c ia , no advirtiendo ^ue fe fu-j 
. JA.. -¿p-
1 lavan en declarada Guerra contri 
el Francés por la parte de Ruyfe-
ilon , y Cerdaña , defengañados del 
Rey de Caftilla , y deíamparados 
del mayor fequito de la miima Pro-
vincia que defendía al Rey coa 
conlUncia, defprcciando fu propria 
íalud , y confervacion de la Patria -* 
embiaron otra embaxada á Francia» 
Los Embaxadores vân á la fin del 
Capitulo letra B. Y defpues eligie-
ron á Don Pedro Condeítable de 
Portugal*hijo del Infante Don Pe- EligeHál 
dro, y de Doña 1 label hija mayor Condcfta-¿ 
del Conde de Yrgc l > coa el colo- ble de fak i 
rado pretexto del derecho que á ef« tugaí» 'Tr' 
tos Hilados tenia la Infanta Doña 
lia bel por hija del de Vrgei; no ad-
viniendo , que ít le tenia el Padre 
por Varón defeendiente por linea 
Varonil de los Sereniííimos Goa-
des de Barcelona, le perdia la hija 
por hembra, y el Condeítable poc 
fer de la Cafa Real por linea Feme-
nina } deviendo fer en efta línea mas 
privilegiado ei Rey por mas cerca* 
no ai vitimo poíícííor, y por admi-
tido, y jurado de todos los Reynos; 
y fucceííor del hermano iegidmo 
Rey, y de fu Padre elegido, y ad-
mitido, como hemos vifto; embia* 
ron le avilo, y trataron la foriíu^dd 
recebirle , y conciuyòfc la Capitan' 
lacion en Zeuta. 
E n el intermedio fe trataron las 
Pazes, y defpues de la nominación 
del Condeítable de Portugal fu ce-
dieron en Cataluña grandes enquen-
tros; Galcerán de Requefens, y l^o-
drigo de Bovadilla vencieron á ios 
que falieron de Manrefa para atajar-
les el p a i í o , y rindieron Boxadòs, 
y los Prados: Las Guarniciones de 
Lérida, y Balaguer hazian fus cor-
rerías, y falidas con varia fortuna, 
en vna fueron vencidos ios de Leri-v 
da , y precifados á re ti ra ríe ,.à J * 
Placa con perdida de trefeientos 
hombres , entre muertos» y prifio-
ñeros. E l Conde de Pallas coa el 
Exercito de Cataluña, fe hallava en 
Ccrvera: Davale continuos rebatos 
Galcerán de Requcíens coa fus Tro-» 
pas, que las tenia cerca, para obfer-
vás los defignios, y. íuvicron il r 
F " ' tres. 
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obediencia 
<ád R.ey , y 
fuya. 
tres, y celebrados enquentros. Por 
la parte de Torcoía procedia con 
E l Maeílre valor, y defendia el partido del Rey 
tieMonteza el Maeftre de Monreza: Ganó alga-
reduzc to- nos Lugares del Maeñrazgo , y re-
do el Mutí- l a x ó l e todo â la obediencia del 
l^ri-0 t !a^ey» y fuya: entró por combate â 
Vlldecona; y en efta ocafion con-
vinieron el Rey» y Barcelona en dác 
libertad d todos ¡os prifioneros de 
» , > entrambos partidos. Llegó defpues 
Guillen de furor delta guerra à Ribagorza, 
Beliera re-y Arnaldo Guillen de Beliera pro-
duze la Seo ccdiò valiente con fu fequiro en fa« 
4e Vrgel à vor del Rey, en el Condado de Pa-
la obedkn-llás 3, y reduxo la Seo de Vrgel» 
eiadelRey, r ¿n todas las comarcas ardia el 
furor de Marre,y vnoscontra otros, 
defpreciando fus vidas* fe embeftian 
ios Catalanes como á crueles cne-
Baigos Í en el Campo de Tarragona 
el Arçobíípo Con Exercito» Barcelo-
na Con otro, dieron lamentable au-
mento de tragedias laftimoías en 
Varios lances § que fueron tantos , y 
tales en toda Cataluña, que no die-
ron lugàr á poderfe efetivir, fino es 
çoií efta generalidad; pues no fe ha-
lla mas diftinta relación , ó por el 
defcuydo del t i e m p o , ó por la ocu-
pación de la guerra, en que todos 
fe hal lavan empeñados. 
Refieren todos los Autores eftran-
geros, en la relación deftos fiiceííbs: 
Que erd cofa de admiración > que fiendo 
¿* Nación Catalana , de fu naturaleza 
tàn modefla ¡ y templada en la guerra , y 
tkn prudente, jy atenta , fe huYtefje buelto 
tan prodiga, de fus ~\idas} y haciendas, y 
(J«e todo lo defprec'iafjen con tal furor-
que los Padres no atendían k las muertes 
m los hfos, los Maridos a las de fus Ef-
foíaS) ni à fit mifmo honor i executando 
la guerra entrambos partidos, con tan no-
table temeridad, j crueldad, fin famas 
ceder el "V»o al otro; y fué tal el y a tor-
de los que íeguian al Rey , que por si 
folos ,fin otras afsiflencias forafieras con-
figuieron grandes Vitorias, y lograron a 
àt ultima reflaurar la Patria : y los con. 
Warios , ni por amor , ni temor , ni por 
*Qi?jfi*]os, por premios, por beneficios, ni 
f^ifrecimientos quifíeron apartarfe deft* 
ditlame*, quedando "ynos,y otros confian-
en j ^ o caftigo ée P m | mrecída 
por los pecados de Cataluña. 
A 25. de lunio eligió el Rey por 
fu Lugartiniente, y Capitán Gene 
ral de Cataluña á Don Ramon Folch 
de Cardona Conde de P ra d es, pa-
ra que acudieife á la adminiílracion 
de la guerra , que por todas fus par-
tes, divididos Campos bolantes de-
Vattavan la Provincia: Los que en 
elle tiempo no quetian admitir al 
Rey, y profeguian la guerra en nom-
bre de la Provincia , ¡eran folo Bar-
eclona , Lérida, y Tórtola : recogió 
el Conde la gente que feguia al Rey, 
dividida en Aragon 3 en el Valles, 
montañas de Pradcs, y otros dilirí-
tos, y de toda formó Exercito com-
petente para cm pre fas de confequen-
cia: Don layme de Cardona Carde-
nal, y Obifpo de Vrgei, mantuvo el 
nombre Real en las Montañas. No 
folo Marte airado perfeguia la tier-
ra de Cataluña, manifeüófe también 
furiofo al mar, pues el General de 
las Galeras de Barcelona Francifco 
de P i n ó s , l legó â Menorca , ganó 
Wahò r y pufo afledio á Ciuradella 
Capital de la Isla : acudieron ai fo-
eorro los Mallorquines , y ganaron 
vna Galera Catalana, cuyo Capitán 
era N. Efplugas, y le condenaron i. 
muerte. 
£ n el Ampurdàn defendia la par-
te del Rey, Don Pedro de Rocaber-
ti Capitán General de aquel Pais: 
lorge luán, N. de Bisbali, layme 
March, y N . de Corbera , perfeve-
raron indiferentes fin declararíe por 
alguna de las partes. Don Guillen 
Ramon de Sò V i icon de de Evo!, 
governava las Tropas del Rey ázia 
la parre de Bagá; Don iofre de Pvo-
caberti allitlido de íuan de Gamboa 
Vifcaino, focorrió á Gerona afligi-
da por el hambre, muy en dsño de 
los Enemigos que fe les opuíieron: 
A la parte de la Selva, ios Capita-
nes del Rey, N . de Darnius, N. de 
Biure, N. de Pontoas, y N . de Baini 
ganaron á Navata; y dentro de Ara-
gon layme Ram lobrino del C a r -
denal de Tarragona , libró a Lledò 
del poder de los Enemigos, y re-
duxo los Lugares del Obifpado d-c 
TMtofarque4ando General de aquel 
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Libro X V I L Cap; X. 
díftrito. DcHra forma, à mas de los 
Exércitos, dei Rey, governado por 
cl de Prades, y del de Barcelona,, 
devâftavan á Cataluña pequeños 
Exércitos, en todas fas Veguerías, 
y diftritos, vnos defendiendo ai Key, 
y otros eüorvandole fus progreílos. 
.(^) Embaxadorcs del Principado. E l 
Obifpo de f ique , el jíbad de San luán 
de Us Abadesas, luán Qaplana , el Con-
de de Pallas, N . Fihdemany, Pedro Be-
nito F.fflugds, Pedro Imn Lul l ¡ y luán 
Sarnsò. F.mbaxadorcs de Barcelona, 
luán Lull , luán Ros, Bertran Vdllst Gd. 
hriel A'íiró, Simon Sala, Aliquel Prats, 
¿V. Fonoll, y luán Badia, 
(B) Embaxadores para el Rey de 
Francia. Mátheo de Soler, luán Qrunio? 
J m n Rofanes, y Rafael Vilar, ' 
C A P | T V L O X.: 
if L E G A, t ] F R A E N B A R C E L O N A 
el Condefiable de Portugal: Valor dé 
ifabel de Montatíans: Salida, y buel-
r. ta del Condejiable: Fidelidad dela Car* 
tellana: Sucejjos del ajjcdio de Lérida: 
, Defiierros de Familus de Barcelona: 
. JJan la obediencia al Rey, Frflafranca, 
y el ¡equito de Beamonte : Mertedes^y 
capaos del Condefiable : Treguas con 
Genova : Conflancia de Dona Leonor 
de Cafh-oi Parlamento General en Tar-
ragona yJerVicios: Fida dd Bendito Fr . 
, luán Fort : Derrota del Condejiable: 
-Guerra en Ampurdan t y entrega de 
. Certera, y Vlldecona : Noticia de F r , 
Gabriel Cafa/ayas, e>c. 
EMbareòfe en Zeuta el Condeíla-, . ble de Portugal, y llego à Bar-
^ a r c d o n i cel0Da à 2 i . de Enero, con poco 
il Condcf . Equito, y algunos Vaxelcs. Preftò 
t í b i e d c P o r ê  lur'amento , y juráronle los que 
tugal. reprefentavan la Ciudad , Rey de 
Aragon, y Sicilia,y Conde de Bar-
celona, y luego tomó eftos Tirulos; 
de efta acción quedaron ofendidos 
aiguqos de ios pocos, que íeguían 
á los que tiranizavaa la Patria, y no 
avian querido obedecer la Scmcn-
eia^del Compromiffo , ni las faltt-
dabks inttancias del Rey de Calti-
lia. Los de mayor nombre que paf-
íiron al fervicio del lUy fueton,^ 
. Jow. I l l , — 
4 ? 
it 4̂ 4* 
de Çaportella Deptítàtío 'Mifítàt:,;^ 
N. de Torâ con vna Gaíera. Dio, 
principió à la guerra' eí Condefta-
ble, en la elección de Capitán tíe-
neral contra Don Pedro de Roca-
berti, y Pedro Torrocl la , que goí 
vernavan las armas-del Reven A m -
purdán ; el e lc í ío fuèluàn de Si iv i 
Português, cl qual en vn renquen-
rro que tuvo con los de Gerona' 
mãifeílò fu válor.Refiereíe que murió 
en eíte renquentro Don lofrc de Ro^j 
caberei» ! , " 
Avia defendido con valor maá 
állá de fu fexo en toda efta guerra^ 
vna IluíVrc Matrona, narural de Bar-
celona, Uaniàda Ifabei Montañans, 
fu Caílillorfe Pubol,conaaate fiem-* irabe.L..#f 
pre en confervaric á la ohcdiencí i N1.ontáñM 
del Rey : ha Ha va fe en eíte t iempó >' Sra" 
fcrfcguida de fu Suegro N. de Mon-* dehd -
rañans, quien con buen fequito d ¿ 
fus parciales, pretendió deíVanétèi* 
Canta gloria , y ocupar el "Caflriliol 
para tcncric por ios que reprefenta-
van à Cataluña; acudió Pedro TôR* ' 
foella al focorro tán diligente, que? 
coníiguiò librár'del alíedio â la g ío¿ 
riofa Amazona* , Í 
En eñe tiempo Don fuan de C a f J 
dona Capitán del Rey, con buena» 
Compañías efeaiò vn Caftiiío inu^ 
fuerte de Ccrvera, y acudieran fo^ 
otros Capitanes coa todo el Exer-* 
cito á ponerfe ai opoíito del Exer-
cito de Barcelona que fe bailava e i i 
Ccrvera, y tuvieron ambos EMcrcHf 
tos vacias efearamuzas, y combates* 
Salió de Barcelona el Condcftabiej 
con dos mil y quatrocicntos Cava i 
iios,y algún pie de iafanteria en fo-{ 
corro del Exercito de Bueclona^ 
prefcntaronle los Reales la batalla^ 
y rehuzandola el Condeftablc , din 
vidicronfe, parte en manteneift: a | 
opoíito del Exercito de Barcelona^ 
y parte con Don Alonío de A r a -
gon paflaron á Santa Coloma, y d<| 
allí á Villafranca, à donde congré^' 
gó la gente del Campo de Tarra-{ 
gona, y boiviò à deiafiar ai C o n -
deftablc que bol via á Batcelonap 
pero pareciendole á cfte mas accr-; 
rado evitar el lance de la Batalla^ 
pfofiguiò fa gamiflo» y holvi® mt^' 
4 4 Anales de 
íu gente/fin recebir daño, á Barcc-
jíona. 
Hallavanfe los que avian queda-
do en Barcelona» di íguíhdos del go. 
yierno de la Ciudad , y de los que 
repreícntavan el Principado, por la 
fobrecarga de nuevas > è inluporta-
bles gabelas,y tributos: Favorecido 
de las quexas del Pueblo, para go-
vernár mas libre , deshizo el Con-
deftable ei Confejo de los Deputa-
dos, que le avia formado en las Cor-
tes de Lérida , y concito llamó â 
iu favor los Pueblos vezinos de Bar-
celona , con la efperanza de alivio 
de los tributos. 
' r» ft ' ^s Pondei'âda por eminente la fí-
-.5"°j , delidad, y conftancia de vna cele-cía. de I21 
CaftclUna ':>raĉ a Heroina N. de Cartellá, que 
5 - * en todos tños difturbios incontraf-
v table á todos baybenes, permaneció 
dentro de Barcelona, defprcciando 
la vida, y hazienda , en tiempo de 
tanta boiraíca, íiguicndo al Rcy.Por 
cfte tiempo Don Matheo , Don Pe-
dro, y Don Ramon de Moneada tu-
vieron varios renquenrros con los de 
Lérida, ganaron Sa Villa de Flix, y 
defendieadd con valor el Caítülo 
Nv de Gioeftár, no le pudieron con-
íeguir: ganaron los Capitanes del 
Rey á Ribaroja, la Puebla, y Torres, 
Plaças á propoíuo para efttechar á 
Lenda. 
Ocupadas cftas P/aças, partió de 
Aragon el .Rey para el aikdio de 
Lérida à los primeros de Abri l ; y 
à medio mes, los Capitanes del Rey, 
que fe hallavan delante la Plaça cor-
lian todo el Pais, y tuvieron varios 
choques con los que defendían á 
Lérida, y fe hallavan en los Luga-
rAumcntafe rcs vezinos. Aumenta vafe todos los 
«1 Exercito ¿ ¡ ^ e| Exercito dei Rey, por el con-
d, eypor cutfo de los Catalanes que acudían 
dconcurlo . / - , ^ 1 , 
de muchos a *crvirle' Pcx0 c o n mas rcParO los 
Catalanes. Aragonefes entravan en efta guerra, 
: que la comprchendian en daño de 
íus vezinos; y mas declarada Zara-
goça , no quifo embiár al Campo 
del Rey quatro cientos Balleneros, 
^ cien Ginetes que avia ofrecido; to-
mando por pretexto, que no que-
rían concurrir en la tala de la Vega 
ftg i-càclaj aviendo Cor|¡do voz que 
Cataluña. 
el Rey la mandava talar". (21) " 
Partió cl Rey á Balaguer, y de ef- Zmi^n 
ta Ciudad al afl'cdio de Lenda; pu 4- nj, 
ío íu Real contra la Plaça al prime-co^ 
ro de Mayo , executaroníe Iluflres ^'CiM 
proezas de entrambas partes: fueron !¡ 5* 
na. 3 
Affedioik encerrados los de Lenda dentro el recinto de fus murallas , y al accr- Lérida!' 
Carfe los Reales, quedaron en gran* 
de numero heridos de la artilletia 
de la Placa: ganó el Rey el Monaf-
teriode òan Aguftin, fuera de la Ciu-
dad: aflentò en el íu Quartel, y de 
alli fe formaron los ataques, y ju-
garon las minas con felizes fuceflos: 
tuvieron varios choques,y avanzes. 
Con daño del partido Real: en voo 
deftos fué muerto N . Çaportella, y 
otros Catalanes que feguian al Rey; 
y Don Phelipe de Caítro eftrechò el 
aíícdio/fortifícado en.los Conventos 
de Dominicos, y Franciícos. 
E n cfte tiempo para focorrér à 
Lérida , faliò de Barcelona el Con* 
delbble, y llamó los Pueblos de C a -
taluña de íu obediencia, que yá eran 
pocos; no obftante,con los de Bar-
celona formó mediano Exercito,coni 
animo de vniríe con el de Barcelo-
na, y dár la Batalla alRey,à quiê yà 
à porfia davan ia obediencia los 
Pueblos. Avia quedado para ei go-
vierno de los Payíanos de dentro 
Barcelona el Prior de San luan de 
Navarra: faliò con parte de los Pay-
fan os , combatió, y ganó cl Caíhllo 
de Moneada, y el de la Roca , de-
fendido por tres hermanos llamados 
Oliveres á favor del Rey. Profi-
guiendo fu camino el Condenable 
gano à Caftellct; y la Reyna, que fe 
halla va en Saragoça, advertida de 
las fuerzas que le prevenían para ío-
correr â Lérida, llamo la Hueñe de 
Aragon, y con los Aragonefes llegó 
al Campo del Rey , y fe eftrechò el 
aííedio de Lérida, combatida por tres 
partes: en vna falida que execuraron 
ios de la Plaça contra los Quarteles 
del Rey, fe peleó con deícíperado 
valor j pero huvieron de retirar los 
menos con daño á la Plaça, íeguidos 
de los mas, particubrmentc de Ro-
drigo de Rebolledo, que pudo con-
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Libro X V I I . 
beras de Segfe, aííegurando el tran-
lito de las Barcas que llevavan fo-
corro al Real Exercito. 
£n efte tiempo dentro de Lérida 
hablaron aito los apailionados, y fie-
les al bien publico, y à la quietud 
de la Provincia ,• y íiendo los mas, 
pudieron peifnadir al menor nume-
ro : que yá era tiempo de dár fia i 
los Civiles difturbios, y reduzirfe i 
la obediencia del Rey. D i ò Ceñas 
el Condenable, advertido del in-
tento de los de Lérida, de embeftic 
las lineas, y Quarteles del Rey, para 
ípconer, y alentar i los de tu parti-, 
do 5 para efto l legó con parte de íu. 
Exercito a Cervera, y con lo re fian-
te el Conde de Pallas áTarrega.Tu^ 
vo el de Pailás algunas efearamuzas 
con la Cavaileria del Conde de Fra-
des; però eran de poco fruto para, 
lo fumo de la guerra. Reduzidos Jos 
de Lérida á admitir al Rey , trata-
ron de entrar en la platica, la quál 
admitida con gufto, fe concluyó á 
6. de íunio , con todos los pa£los 
que podían defear. Confirmóles , y 
juróles el Rey todos fus Privilegios, 
y Coíttimbres, refervandofe ío lo la 
jurifdicion entera, teniéndola antes 
común con los Pahercs, y que no 
pudieflen facár la Bandera fin fu li-
cencia. 
Entró dia 7. con la Reyna en la 
Ciudad, como de Paz, recebido coa-
extraordinarias, y alegres fieftas, co-
mo li jamas huvieííe ávido guerra,y 
del modo que entra van los Reyes en 
medio de la Paz. Encargó el Rey el 
govierno de la Plaça á Galeerán de 
Requefens, y partió luego á encon-
trar al Condeftable , que no atte-
viendofe à efperarle, fe bolvió â Bar-
celona , y el &ey aííentó fu Campo 
delante de Tarrega. 
E l Condeítabie hallan do fe en Bar-
celona al mes de lulio, mandó echar 
fuera, de la Ciudad a las mugeres, hi-
jos, y Familia de Arnaldo Scarit, de 
luán Francifco Bofcá , de Galcerán 
Dufay , de Ramon Marquet , y de 
otros de menor nombre. Por otra 
pane el Rey , entendiendo bien el 
humor de los Catalanes, y amaeñra-
5Í9 ác. ias guerras anteeedeates ^ a ¿ : 
muia piadofo quantos bol vían á Ai 
obediencia. Reduxeronfe ios Luga--
res de la Ribera de Sió, y del llano 
de Vrgelj y probaron el Militar fu-, 
ror, (jufto caftigo de fu dureza ) Bar-
becá, y Alcovèr, pequeños Pueblos, 
que pretendieron fin fuerzas opo-
nerfe al raudal vitoríofo del Exer-
cito del Rey : mas cuerdos los de 
Villafranca de Panadés, con fu G o -
vernador Don luán de Beamonte &' 
30, de Agallo fe reduxeron al de-
vido obícquio , y obediencia deL 
Rey, que liberal les premió el fervi-
do con la confirmación de Privile-
gios, haziendo grandes mercedes af 
Beamonte, á Carlos de Corts, á D . 
luán de Cardona, al Canónigo Pia-
ncila, y à todos los Catalanes,Ara-
gone les, Cafteüanos, y Navarros,1 
que firvieron al Principe Doa C a r -
l o s ^ deípues proíiguieron el empe-
no, concediendo General perdón,y; 
olvido, de los a£tos antecedentes* 
como executados por la vida, y l i -
bertad del Principe. 
E l Condeftable de Portugal, que 
fe intitulava Rey de Aragon, y Con* 
de de Barcelona , fin polfeher vno,' 
ni apenas otro, pues folo le obede-
cían Barcelona , y Tortofa, de las 
Capitales , dio en efte tiempo e& 
premiar á los de fu fequico cor) l ó » 
Lugares de los que feguian al Rey, 
y caftigdr á los que advertía, le de-̂  
fea van. Casó á Don íuan de Alma-
da Conde de Branches, con Doña; 
Leonor, hermana del de Pai í i s ,diò-
k las Villas de Albefa, y Carlâr, yj 
el Condado de Oliva en Cerdeña,' 
que era de Francifco Gilabett de 
Centellas, diòie la Baronia de San» 
Vicente, que poífehia Arnaldo GuiW 
lien de Beliera, la de Molin de Rey/ 
de Calcetan de Requefens, y otra 
de Requefens de Soler: dio los L u -
gares de Bernardo Efpíugas , y <LG 
luán Almogávar á otros, liberal de 
lo ageno; Mandó prender á Fr. Phc-
lipc Ferrer Abad de Monferrate, y-
à Francifco Pinos y Deíplá. Efte año 
murió el Sanco , y eminente Ponti* 
fice Pio Segundo, 
Fué de grande importancia aí Rey; 
la enemiltad de la Nación Catalana-
con 
4.6. Anales de Cataluña, 
tnrita, tom, 
Confían-
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con la Ginovefa-Í por cuya eaufa 
mantenía el Rey la guerra contra los 
Ginoveics, para reduzir à fu obe-
diencia á Jos que en efte tiempo fe 
ajvian levantado con las Ciudades 
de Barcelona, y Tortofa, que yá les 
faltava el pretexto de la libertad del 
Principe Don Carlos, y de la ven-
ganza de fu nuierte , pues conílava 
no avia íldo complice el Rey , al 
qual yá toda Cataluña obedecia,' 
pues el ver empeñado el Rey con-
tra los Catalanes , fué motivo de 
defiftir de la guerra, y firmar Tre-
guas, para tratar de Pazes, en odio 
de Cataluña; con cito quedándola 
'Armada Real aííegurada de la de 
Genova.ailiftiò fin peligro â las Cof-
ias de Cataluña, y à eftorvàr los fo-
corros maritimos de Barcelona; que 
fpè la oçaílon de advertir fu error, 
los que la tenían tiranizada. (22) 
En el Ampurdán el Vifconde de 
Rocabcrti, aun mantenía fus Fuer-
zas, conftante en no admitir al Rey: 
pufo aííedio al Caítilio de Palou, 
que era de Bernardo de Vilamari, 
defendido por Don iuande Caftro, 
y fu muger Doña Leonor, que fué 
la tercera Palas Catalana , igual á 
la MontañanSjy Cartellà,en la conf-
taneia de feguir al Rey , exponien-
do vida, y hazienda en los mayores 
peligros; haiiavafe en los vi timos 
periodos de la defenfa el Caftiilo, 
y .yà obligado Don íuan de Caftro 
á entregarle y quando Don Pedro 
de Rocabctti, que governava Gero-
na , aunque Enemigo particular por 
intercííes privados, íupo deponer-
les en beneficio publico ; y congre-
gadas fus Huelles, acudió al focor-
eo , conílguiendole con la derrota 
del Vifconde, aunque fu pariente, y 
con tres cientos prifioneros con la 
Artillería en premio de la Vitoria. 
Congregó el Rey i Parlamento 
General á los Catalanes en Tarra-
gona, emendáronle algunos a bufos 
que avia introduzido la guerra- diò-
i c forma pata que fe conlervaflcn las 
Leyes, Privilegios, y Coñumbres de 
\*. Provincia, aíft en C o m ú n , como 
FU Particular, ( tán finos amantes fon 
Catalanes de jíus Lc^cSjquc aua 
en eftos difturbios," no podían olvi-
darlas) firvieron al Rey, à mas de 
las Tropas que mantenían, con tres 
cientos Cavailos encargados al go-
vierno del Conde de Prades ; con, 
efte focorro emprendió el Rey co-
brar á Cervera que la mantenían los 
de Barcelona; liego á cxecutarlo c | 
Conde de Pradesj y viendo el Con-
deftable,que peligrava, falió de Bar-
celona, pafsò à Manrefa, y congre-
gó: allí fu Exercito, para focorreif 
á Geívera; con efte avifo aconfeja-
ron los Capitanes que feguian a! 
Rey, permitieíTc partir en la cora-} 
pañia el Principe Don Fernando pa-
ra focorrer al Exercito del Conde 
de Prades, qua en aquella edad tier-
na de treze años infundiria amor» 
y daria aliento á todos para defen-
derle. Admitió el Rey la propuefta» 
y anteponiendo el bien, y quietud 
vniverfal de la Patria, a la íalud,y; 
vida de fu vnico hijo, le entrego à 
fus Capitanes , .para que aumentad' 
£en , y alentaííen al Exercito dgi 
Catalanes del Conde de Prades: lle«j 
gó el Principe i Caláf, en opofitd 
del Campo Enemigo, y tan cerca» 
que no fe podia efcusàr la Batalla, 
cuyo fuceíTo veremos el año ílguien-
tc , que con efto fe concluye el pre-
fen te. 
A efte tiempo conílguíó el pre- '̂f™ 
mio eterno de la infinira Mifcucor- ^orí' 
día el Santo Varón Fray Don Iuan & 
Fort, honor de Cataluña, y Faufto Caj¡nu" 
de fu Convento de E fea la Dei, pro-
digio de la Gracia, exemplo de Vir-
tudes , favorecido de Dios , que le 
habló Crucificado, y aun el Santo» 
Chrifto fe venera en aquel Santua-
rio: viíitado de los Santos, T h o m á i 
de Aquino , Pedro Martyr, y V i -
cente Ferrer, prodigio de la Obev 
dicncia,aun defpues de muerto,"por-
que concurriendo numerofo con-
cur fo de Cataluña á con feguir re-
medio de fus dolencias al Sepulcro 
del Santo, y lográndole de la ma-
no del Altiilimo por fu Patrocinio, 
fe ha 1 lava con grande inquietud , • 
rompida la cíauíura del Convento, 
cftorvando la multitud los excrci-
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Inftiuito, l legó el Prior al Sepulcro 
del Santo, y Je mandó en virtud de 
Santa Obediencia, que dexalíe deha-
zcr Milagros j y defde aquel inflan-
te obediente el Santo, d iò fin a fus 
maravillas. (23) En efte tiempo flo-
recieron eminentes Varones en San-
tidad, y letras , de las Ordenes de 
Santo Domingo, y San Francifco. 
Veanfe las Coronicas. Entre eftos 
íbbrefalió el M. Fr. Gabriel Caíafa-
yas Barcelonés, de la Orden de San-
tro Domingo;el qual en publico Con-
fiftoriò, delante del Papa, y Carde-
nales , defendió que la Sangre de 
Chrifto, defpucs de derramada, ef-
tava también vnida cõ la Divinidad, 
y fe le devia la mifma adoracion,que 
á Dios, contra la contraria opinion 
de grandes Theologos. Veafe Dia-
go hiftoria de la Orden, en la Pro-
vincia de Aragon, fol-.7i.~ 
Al principio defte a ñ o , pafíaron 
lòs Exércitos en pequeñas eícaramu-
zas , y por el Febrero empeñado el 
Condeftable en focorrer a Cervera, 
y á entrar en ella fietecienüas azemi-
las de viveres que tenia prevenidas, 
ordenó fu Campo para executarlo; 
diò la vanguardia à Pedro Deçajy 
á fus el pal d as venían las Compañías 
de Borgoñones, Navarros, y Cafte-
Ilanos; feguia á eftos el Vilconde de 
Rocaberti con los Catalanes: luego 
el Eftandarte del Condeftable, que 
llevava fu Alferez Don Lorenzo de 
Moneada en fu defenfa: el mifmo 
Condeftable , el Conde de Pallas, 
Don Francifco de Fonollct Vifcon-
de de Roda, y Don Guerao de Cer-
v ê l í ò ; y la retaguardia a Bernardo 
Gilabert de Cruillas, con los Cata-
lanes de fu fequito , el qual orde-
nó la Infantería á la ladera de vn 
ilion ce ; allí alentó a fu Exercito el 
Condeftable, con el hermoío pre-
texto de defender la libertad de la 
Patria, que acudiria como Capitán 
à exponer fu Perfona á los mayores 
riefgos, que confideiaífen defendían 
en èl.la Perfona de Don laymc Con-
de de Vrgel, cuyo nieto era , y que 
còttio â tal le tocava la Corona def-
tos Reynes; porque el Conde fué 
^ n*£l?r*è Señor,y legitimo fucecí* 
fot en eftos Eftadosj añadiendo otras 
razones, para mas empeñarles â la 
pelea. E l Conde de Prades General 
del Real Exercito, alentado con el 
focorro que le conduxo el Principe 
Don Fernando, deliberó dar la Ba-
talla al Condeftable , antes que pu-
dielfe lograr el focorro de Cervertj ! 
y para eito pafsò à vn campo cerca Cerca de 
de la Villa de Prats del Rey,acercan* Prats «te* 
dofe á tiro de canon ai Enemigo ^ ̂  Rey > diel: 
donde ordenó fu Exercito.Hallando- ^tY. £aU1 
fe en el lugar deftinadopara la Bat*. J *« vS™* 
H a , t o m ó para si la vanguardia,con *-•** 
Don Bernardo de Rocaberti Cafte-
11an de Ampofta ^ dividió el cuerpo 
de la Batalla en dos partes, gover-
nada la derecha por Don Matheó 
de Moneada, y la finieftra por el In* 
fatue Don Enrique." el Principe que-
dó en la retaguardia con fu Eftan-
darte Real , que llevava N. de Car-
earon a. Defendían la Períóna del 
Principe, el Arçobifpo de Tarrago* 
na, el Conde de Módica, Don Befi 
nardo de Cabrera , Don íuan dfe 
Cardona, y luán de Galláno. A<í«tó 
metieron fe los dos Exércitos, y que-
dó vencedor el del Rey, defpues de 
pelear entrambos algún tiempo coa 
igual valor, y fortuna: Retirófe co-
mo pudo encubierto, y disimulada 
el Condeftable, y no faè grande1 ¿fl-
numero de los muertos de vno, jf 
Otro Exercito. Quedaron prifione-^ - • 
ros del Exercito del Condeftable al i 
ganos dueientos y í inquenta, y CIÑ! 
tre ellos los Vifcondes de Rocabcr-' 
u y Roda, el Conde de P a ü á ^ D o í í . . 
Grao de Cervel lò , Don luán de A l -
mada, el Baron de Cruillas , Pedro» 
Beltran, Bernardo Llobet , Pedro 
Deça, Gi l de Tayde, y Guiitett dé 
Rabanillas: Deípues de la derrotít 
acogiófe el Condeftable á Manrefa, 
afligido de fu dcfgracia , y de la fajU 
ta de lá Nobleza que avía quiedadã» 
ptifionera. Beltran de ArAéhdârei 
recogió los que fe avian ffcfparcicfdi 
y librado de la derrota, y bolviò à 
formar Exercito, y con e l , aunqnt 
pequeño, focorrip dos ocafíones à 
Cervera, y fe mantuvo como à ven-
cedor , por aver logrado con feme 
la Plaça. 
E l 
4 * Anales de Cataluña: 
Dé Man re- v E l Condcflablc dcfdcManrcfa paf-
fa paíTa el sò aí Ampurdàn á rcíbrzar ci ISxer-
Condefta— cito ¿ c aqUC\ pais j ibcorriò á Be-
urdtn^f1" y gan(5> à ^iurana » y aíícdiò á 
^.^a"sw0" Bisbal con formado aíTcdio, ata-
corre a lie- - „ , , . , , , - r * •,, • 
faJújganaà co iâ ^ Ç 3 ' P^lnt0 íu Arullcna, y 
Ciukna, y .diífmando dia, y noche abrió, y de-
ilanisbal. molió todo vn lienço de ¡a nuira-
lia: acudió al íocorro BcrnavQO Hu-
J go de Rocabctti con buenas Tropas, 
entró en la Bisbal a villa de los Ene-
migos, que le detuvieron poco tiem-
po con vna ligera clcai-amtiza : de-
xò focornda la Pl.iça . y fahò para 
correrei Ampurdán. Acudió al Con-
deftablc mayor nervio de gente, y 
bolviò á cftrcchár la Piaça , diòle 
crueles avanzes,- fueron muertos de 
los defenfores entre otros muchos, 
Don Martin Imn de Hocabcrti, y N . 
Callar j y venciendo e! numero, y 
|)oifia ai valor, fe rindió la Bisbal, 
con favorables paótus: de efta Villa 
jpaísò i la conquiíia del Pubol , y 
jdefpues repartió el Condcftable fu 
JExcrcito en las guarniciones. Huvo 
-algunos renqnenrros de poca cuen-
ya ea el Ampurdán, que omitiré-
mos» porque nos llama el Rey em-
peñado en la conquifta de Ccrve-
T a , à la qual Plaça pufo formado 
aíTcdio , fortificando íus quarteics, y 
ocupando los palios para impedir el 
Xbcono , como pedia cl d ele o que 
tenia de conícguirla: viendo los de 
XosdcCcr- Ccrvera la conltancia del Rey» y que 
Sucen l Tz ê ^^atava ci iocoíro ^ue avia ofre-
'«bedknda* ç'do e[ ^ondeftablc, cuerdos fe re. 
gclRcy,' duxeron â la obediencia del Rcy^A 
' los 14. de Agofto , aflegui ados fus 
^Privilegios, libertades, y bienes. 
í_ Cpnfeguida Ccrvera,llegó, el Key 
por Prats dei Rey, á Igualada, y deí-
pues d Villarcdona, à donde aíTentó 
tu Campo: dieronle ail i la obedien-
cia algunos Lugares del Campo de 
ÍJarragona , que aun no la avian 
f redado: por efte tiempo el Maeftre 
de Monteza proffeguia la guerra con-
tra Tottofa, y le entregaron á Vll-
j áecona algunos naturales de aquci 
^ 11§ Villa, y entró en c i laá 20. 
:% de Setiembre. 
C A P I T V L O x i ; 
JPROS1CVB E L A S S E D I O D E A M * 
pofta : Gua rus en yímpxnlkn : Ejia* 
do ? y Vitorias del Rry Don F a iunâo 
âe Nápoles ; Trabajos de ulmpoflai 
Convento d i Mercada' de Gerona; So-
corro de Aíahò , y Ampofid } con ta, 
"Vemdj, d -/ Condefrahle ¿ Barcelonat 
Recuperóle A i abo i ¿áVanz^rs, y cotí' 
quiftít de símpojla; Se reduce Torto-
ía : fura el Jl-.y las Leyes de Cat¿(!tn 
ñw. Entrega de Placas: Aíuertc del 
Cüiidcfíablc : Elección del Duque de 
jin)0Hx Infancias del Rey para reduí 
a Barcelona , malogradas : Conven-
to de ui^ujlinos de ¿4güilo : Fida de 
Sor Eufrasina Torcilla; Llega el de 
Lorena A Barcelona: Pierde la Infla el 
Jiry , fus citorias , y de la Reyna , % 
Principe, €^c. 
LO general deílos fuccíTos fe ha-' lia rodo dilatadamente como 
tengo referido en los tres Archivos,' 
en el RealjCn los de la Dcpiuador»,y. 
Ciudad de Barcelona, y en cftos 
dos vitimos, dia por dia, en los l i -
bros que fe guardan, en la Ciudad 
en vn Armario del Apofento del 
Racional , y en la Depuración cm 
otro dentro del mifmo Archivo. L o 
particulár de los lances de afiedios, 
renquentros, y Batallas, lo he co-
piado de las relaciones de luán Fran-' 
cifeo Bofcá T c ü i g o de viíta de to-
do, y aunque Catalán, dciapailiona-* 
do,- pues íiguiò à Cataluña, mien-» 
tras j u z g ó tenia pretexto, y la dexq 
quando no era C a t a l u ñ a quien pro-
leguia la guerra, fino Particulares 
que la tiranizavan, faliendo de Bar-
celona i fervir al Rey , viendo que 
fe avia pallado á la elección del 
Condeflable de Portugal. 
Deliberó el Rey á 6 de Setiembre 
la conquifta de Tortofa, la qual mo- el 
leftava á los Eeynos de Aragon , y con ^ 
Valencia,eon continuas invaliones: dcTonc. 
l legó aunque cdn trabajo, por el 
Collado de Balaguer á Am polla , y, 
empeñado en fu conquifta , para im-
pedir los focorros de Tottofa aíTen- AíTedi^ 
19 Campo, y dio principio â for, Ampoíbj 
cifiearie ' 
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tificarle â' 2. de Oflubrc, eftrechò 
el alTcdio por la parre de mar con 
las Galeras, dieroníc muchos avan-
zes, fiem pre rechazados con valor 
de los cercados: Sucedieron illuftres 
pruebas de valor e n efle afiedio, ha-
llaron (c en aprieto los cercados en 
varias oca (iones, y fueron fie m pre 
aliviados con focorros de los que fe 
hailavan en Tortofa , confíguiendo 
mantencríc todo el Invierno. 
El Con-- Hiüandofc el Rey con fu Exer-
deftableha-cito en los ataques de Ampolla , el 
ida guer-.Condeftable, para ladiveríion hazia 
laen Am-^a guerra en Ampurddn , ganó á 
furdan. Campredon , y Bagá paflando d la 
Montaña,y quemo la Villa de Olor; 
però remedió eftos daños Don Pe-
dro de Rocabcrti, coa fus Tropas 
reduziendo ú Befalu por medio de 
Angles Xammar, y recuperando mu-
chos CaÜiilos, y Lugares. 
Bolvamos á Nápoles olvidado 
jDor las guerras de Caraluña, Dcf-
pues de la viroria del liey Don Fer-
nando contra el Duque de Lorena, 
reduxeronfe al Rey, y ocupó mu-
chos Gañil los, y Plaças, ocafion 
que movió à los Franccfes á folici-
tar Treguas, que no configuieron: 
Reduxofe el Principe de RoíTano á 
Ja obediencia del Rey Don Fernan-
do :pafsò el Duque de Lorena à lí-
ela , con i'alvo conduto, aunque def-
de Ifcla profiguiò ia guerra ¡ de que 
difguftado el Key, mandó à fu Ar-
mada , llegalíe al a (led 10 de la Ciu-
dad , y Cafiilio, y mandó prender 
al Principe de RoíTano , por no aver 
cumplido à la gracia que le avia 
concedido en el perdón. Viendofe 
y i el Duque de Lorena fin Tropas, 
confumidos fus parciales, ò concer-
tados con el Rey, fe apartó del Rey-
no, y bolviò á fus Hitados: Defpues 
d ella falida» mandó prenderei Rey. 
al Conde Jacobo Piei ni no, y â fu 
Jfijo Francifco para aíícgurarfe , y 
luego mandó eftrechár el affediode 
Ifcla. Hallandofe yà la Plaça en fu-
pao peligro , Carlos de Torrellas 
juntó vna buena Armada para fo-
correria , y focorrer i íu hermano 
Juan de Torrellas, que fe ha lia va 
-Apoderado de ella : A efta Armada. 
, TomJ/f, " " r 
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fe opufo la del Rey," quê conftavi 
de diez Galeras , otros tantos Na-
vios, y otros Va ios, governada por 
Galeerán de Requcfens, para impa-, 
dir el tbcorro, po ni en do fe delanttí 
de ia Plaça , y atreviófe el Torre-
Has i emprenderle}però quedó veifc.' 
eido, y prefo coa vii hijo dò lua» 
de Torrellas con fíete Galeras , y, 
otras embarcaciones ,• configuiender 
con cila vitoria el Rey Don Fernaft*. • • 
do el Caíliilo del Ovo de Nápoles^ -
que aun le mantenian los Enemi-
gos, y también ia Plaça de Ifcla» 
que dcfefperado de íócorro pufo á . '• \ 
la Real obediencia Juan de Torrei- ' QtíeJa él 
Has, y bolviófe á eftos Reynos á 15. ^yD-P"'-
dc lulio defte a ñ o ; quedando coa nado drcM» 
eftas vitorias el Rey Don Ferijando f v S / 
triunfante de fus Enemigos, y aíte> Enemî oŝ  
gurado en fu Rcyno. o -
Proííeguia en eile tiempo cí Rey 
con calor , y conllancia el aífedio 
, de Ampofta , que fe defendia com 
valoryy es de ponderar, que pudieC-
íe antes íugetar, y reduzir las Pro--' 
vincias del Rcyno de Nápoles a£ 
Rey Don Fernando, que poder fa-
getàr dos, ó tres Placas, que pof^ 
feian los que reprefenravan à Cata-
luña : durante el aííedio de Ampoí.' 
ra, ( que fué de los cckbradaá.-,e$ 
aquel figlo ) puíicron los Reales fue-
go al Caftillo de FliXj y fe reduxe-
ron Afcò, Villalba, Batea, Coibera» 
la Fatarella, y otros Pueblos: pade-
cían los Sitiadores mayores ahogos,' 
y trabajos, que los mi imos A ¡Te d i a-, 
dos en Ampofta, opugnados 00 fo-' 
lo de los defenfores, fi de los mif^ 
mos Elcmcnros: corrompicronfe las 
criftales de las fuentes , y de aqucr-
líos Valles , y Montañas íaiian mû *' 
titud de Lobos,y Culebras, que atra-' 
bajaron en fumo grado al JExcrcito; 
todos eftos eílorvos, y daños, intrç» 
pido el animo del Rey, pudo tole-
rarlos, y dar exemplo á Tu £xerc> 
to para fufrirlos, firme en no le qui-
tar el afledio, menos que con, la' vi-
toria, y conquiñade la Plaça. Iolera 
L a ígiefia de Santa Sufana de! s / " ^ ^ 
Mercada], fué conocida en Gerona Merca-
con efte Titulo defde el año 1330. dal de Ge-' 
antes de Santa Elena? yen lo mascona. 







antiguo no puede averigua ¡fe el año, 
como tampoco c¡ de ban Feliu del 
Mercada I , y Parroquia de Gerona. 
A eñe lugar fueron trasladadas efte 
•año las Monjas Ciftercieníes, del 
Monañerio de San Feliu de Codi-
fies íegun la. noticia del Archivo 
del Convento , aunque cl P. Gaípar 
•Roig en íu Reíumen, fol. 34.9. es de 
íentir aver íucedido eíia Traslación 
el año 1492. Reíivicie , que en íu 
«principio fueron Benitas del Monaf-
terio de Malíanet, fundado cerca del 
a ñ o de 300. y de aíii paííandb à 
Cabanas , por faltar el numero de 
Religiofas, entraron al Merca dal las 
Bernardas Trasladadas de Codines. 
En 'efte año á los primeros de 
Etiero, de Vique llegó el Condef-
table à Barcelona, y d¡6 orden á 
Pedro luán Ferrer General de vein-
te Navios de Ja Armada de Barce-
lona (el qual avia (ocorrido áMahò, 
que íe defendia , y mantenía por los 
tie Barcelona , y le tenían aflediado 
Í>on Nicolás Carros , y Francifco 
Burgués, aísiílidos de los Mallorqui-
nes ) que HcgaíTe á focorrèr á Atru 
pofta j executoio, y llegó delante la 
Ampolla, y fe diípuío el íocorro: 
embiaron los de Tortofa tres Naves 
para aumentarle , vna de las qnales 
era de extraordinaria grandeza, con 
•grande numero de Artillería, y mil 
Soldados de guarnición : expuíoíe 
Ja Armada ai íocorro , y le coníi-
guiò con harto rieígo. 
En efte medio tiempo, recupero 
a Mahò Francifco Burgués , y el 
Hey íaliò á talar la campaña de Tór-
tola, y desbarató d los que ía lie ron 
de ía Ciudad á impedirlo, y Galce-
rán Cirera íe reduxo a la obedien-
cia del Rey, con Muavct: Profegttia 
el cerco de Ampofta, opugnada, y 
defendida con conílancia: para ba-
tir al Caftillo, fabricaron los del Real 
Exercito vna eminente Torre de ma-
cera , y otras maquinas : Impedia 
con valor notable Pedro de Plane-
%t Governador del Caftillo, e í b s fa-
btfcas , íaliendo con la Guarnición 
touy en daño de los Soldados de! 
I ^ J f ^ u c le padecieron, no (olo del 
furor de las íurtidas, fi también dé 
los tiros de la Plaça, quedando en 
la campaña muertos íinquenta Ca-
Valleros. 
Ocho mefes avia que fe defendía 
Ampofta , quando el Rey mandó 
encaminar las baterias de las Bom-
bardas á las Torres del Caftillo: i 
fuerza de los tiros fué derribada la 
Torre principal, y deípues otra à la 
parte de San luán, quedando la Pla-
ça expuefta al aífalto, que mandó 
darle general el Rey por muchos la-
dos : Embiítiò el Maeíhe de Monte-
za del Rio, hafta la Torre principal; 
E l CafteÜan de Ampofta à la puer-
ta del Caftillo i E l Conde de Quir-
ra á la Puente que atraveflava el faf-
í o ; y luán Vilamari, eon las Gale-
ras a la parte del mar ; fiendo de 
importancia el íocorro de fíete Na-
ves , con que acudió Franciíco Bur-
gués para aumentar la Armada: que-
daron en defenía deIRealjel Atçobií-
po de Tarragona, y el de Zarago-
za con buenas Compañías de Cava-
líos para aííegurár á los que embeí-
tian, y impedir los íocorros: Palia-
ron el Caftellàn de Ampofta, y Ber-
nardo Hugo de Rocabertí con (a 
gente la empalizada, y ana ve liando 
el foflb, ganaron la ArtiiJecia Enemi-
ga, y los otros ganaron los Baluar-
tes: retirófe el Governador Pedro 
de Planelia, con treinta Soldados en 
las ruinas de la Torre de San luán, 
y íe rindió á merced: Fué conquif- Rendid 
tada Ampofta à 21. de íunio. Entre- wde A5 
gó el Rey el Caftillo de Ampofta ai Poíb: 
govierno de Pedro de Peralta, y par-
tió con todo íu Exercito á Tortoía, 
determinado de ocuparla. 
Hallandoíe el Rey íobie Tortofa; 
ocupados los pueííos , y Quarreles 
para formar fus lineas ; ir.lió de la 
Ciudad Pedro Sabartcs, y ofreció, 
que fe reduziria , y para tratarlo le 
ajuftaron ciertos dias de Treguas.Ha 
eitos dias los Mallorquines embia-
ron Armada, cuyo General fué F;an-
alco Berenguer de Blancs ¡agrega-
da cfta ¿ las Naves de Franciíco Bur-
gues diò nuevas fuerzas á l.\s marí-
timas del Rey, que pudo fupcrárlas 
de Barcelona; Eníçadiçndo Francií-





co Burguês que coílcava parte de la 
Armada de Barcelona á la parte de 
Levante , embiò a fu hijo Gregorio 
Bnfniès con fu Armada, fortificada 
conocí prefidio de diedros Catalanes, 
que entraron voluntarios, llegó à 
encontrár la Enemiga , y la figuiò 
vkoriofo hada encerrarla en el Puer-
to de Muidla. 
Hdlavaíc en cite tiempo el Con-
deftable defeonfiado de locorros ef-
trangeros, defamparado de los Ca-
talanes, y fofpechofo de los que le 
íeguian, pues advertia muy bien-, que 
de fea van la Concordia con el Rey: 
y fe fiava folo de los de fu Coníe-
j o , que eran Gaípár de Vliána V i -
cecanciller, luán May Regente, Ar-
naldo de Vilademany Governador 
de Cataluña , Francií'co de Senme-
nat Vice-Alinirantc, D. Dionií io , y 
Don Pedro de Portugal, y algunos 
Letrados. En Barcelona, muchos pa-
tentemente fo licita van la venida del 
Rey ; por eft a o cali on fueron prefos, 
y ajuíhciados GalcerânArtigues Con-
celler Segundo, Franciíco Ceftortes, 
y otros. 
Hdlandofe en Granollès el Con-
deftabíe , adoleció de íu vitima en-
fermedad , y no fin foípechas de 
averie ayudado. Falleció á 29. de 
lunio, fué trahido fu cuerpo i Bar-
celona , y entenado en la Iglefía de 
Santa Maria del Mar. 
Defpucs de la muerte del Condef-
table, enrregòíe Tortofa al Rey, con 
paito del perdón general, y confir-
mación de Privilegios : Entró con 
üMageftuofa, Militar, y feftiva pom-
pa en la Ciudad á 1 7 . de lulio, y 
otro dia en la Cathedral juró los Pri-
vilegios , y Conftituciones de Cata-
luña, y los Vfages de Barcelona, co-
mo fi fe hallara yá en la poííeífioti 
de aquella Ciudad : Los que inter-
vinieron al ajuíte, vàn á la fin del 
Capitulo íignados de letra- ¿4. y los 
que juraron la Fidelidad,con letra/?. 
Encargó el Rey el govierno de la 
Ciudad, y Cadillo, al Patriarcha Ar-
çobilpo de Tarragona, con eftas pa-
labras en credito de la Nación C a -
talana: Oí le encardo por fer Catulm, 
que con ^elo atendy s al ferViao del Rey. 
r o w . / / / . u ' " -
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y al bien publico, y quietud, f l s ) ( z j f 
Defpues de affegurada Torrofa, Zurita,tm} 
entregó N. de Ginedár Governador 4- /^:M8.s 
de FiíK, íu Cadillo al R e y , dando^ 
le en premio 1 500. florines, y Fr. Pe-
dro Ramon Cae o da Prior de Rodas, : 
entregó Mira vet, y A f e ó , que los de-
fendía fu hermano » concedióles el 
Rey à los dos, y á vn Sobrino de 
entrambos quinze mil florines: Quiea 
tuvo el mejor credito con el Rey, y 
mayor gloria en la reducción de C a - . =,-
taluña fué Don Fr. Bernardo Hu- , ¿ 
go de Rocabeni Cadellán de Ara-
poda. .'{•• 
Defpues de la muerte del Con-
dedable/püdiendo lograr la ocafioti 
los que reprefentavan á Cataluña, 
aunque folo conferva van á Barcelo-
na, de admitir ai Rey , ( como de-
vían prudencemente executado ) no 
folo lo de fee harón, però paífaron te» 
merarios, y fin fuerzas à elegir C o n -
de de Barcelona, y Rey de Aragon 
á Reyner Duque de Anjou, el ma* . . 
y or emulo, de da Corona, y antiguo „ t 
competidor, como defeendiente de fc^j"^11 
la Cafa Real delosSereniíiicnosCon- ¡u'rt •lu"]<* 
des de Barcelona , y Reyes de Ara- ]0 confer* 
gon por parte de hembra; fin adver- van Barce^ 
tir que fué excluido en la Sentencia lona, notn-
dc Caípe , y. que no valieron fus brá porCô-^ 
fuerzas contra las Carpianas, echa-><3c dc Bar~ 
do en ede tiempo de todo el Rey no "Ion* » / 
de Nápoles. Al finfe precipitaron à lveysd., r* 
cita temerária elección con la cipe- ° j)uqyC 
ranza de aquel colorado pretexto,y ¿e Anjou5" 
de ,1a Conftancia de los Navarros ' ~ 
contra el Rey, fundados en los ados 
antecedentes de la prifion, y muer-
te del Principe Don Carlos, falicn-' 
do de aquel Rcyno como de fuen-» 
te la guerra que por tantos años 
inundava á Cataluña, y no oteaos 
del favor de Francia, que Je juzga*» 
van cierto por medio dedos Prin-' 
cipes de aquella Real Familia 5 per6 
como no ay coníejo contra Dios ,y 
la ludieia, predo quedaron vanas, y 
deívanecidas, como fantadicas eftas 
ideas: Prudente ei Rey en prevenir 
los daños , bufeò Aliados para í a 
defenía, terrtiendo renacería la guer» 
ra, íolicitòles en el Papa» Ingalaterra^ 
Duques de Saboya, y MflàíJ. 
G2 £ tá 
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Embaxa-
Era el tiempo deftos Tratados por 
el mes de Setiembre, y â io. de di-
jeres de cho mes, embiaron íus Embaxado-
ÍJarcdona à res los Barcclonefcs al Duque de An-
losDuques jou, y al Duque de Lorena íu hijo: 
aeAnjou,y eftos fueron el Abad de Ripoll, N. 
Lorena. {je Vilademany, y Miguel de Car-
dona. 
No defeonfíado el Rey de redu-
zir á los que governa van à Barcelo-
na, y de dár feliz termino à efta rán 
Cortejen Cll'ue,, com0 civi! gucrra»celebrando 
Aragon. Cortes en Aragon , difpufo, que las 
Cortes embiaran íus Embaxadores 
a Barcelona, para tratar, y platicar 
de la Concordia ; y íiendo cledtos, 
embiando las Cortes vn Trompeta 
para pedir íeguro, y íalvo conduto 
para los Embaxadores, fueron tan 
temeratios los de Barcelona , que 
prendieron al Trompeta ,y raígaron 
las Cartas, fundados en la elección, 
y declaración del Duque de Anjou, 
íin cuyo parecer no podían tratár 
de Pazes: era cfla razón buena , pa-
ra diferir, y no para no admitirla 
Platica. 
Convento Eíie año fundaron los Auguftinos 
dcAuguíli- ¿eia Congcegacion de San luán Bue-
nos de San- n0) fu Convento en Santa Maria de 
ta Maria de AgtJ|{ò } fucra |0$ murüS de pCJ.pi. 
A ^ o . ¿an< Durò haíla cl año , 5 , 8< 
Ave del Paraifo D o l ó á (u Patria 
la Santa Virgen Sor Eufrosina de To-
Sor Eufro- ra^a» ^c^e ^'uftre Apellido en Ca-
slnadeTo- ta'uña , recibió el Habito de Santo 
ralla. Reli- Domingo en el Monafterio de Mon-
giofa Do-te Sion de Barcelona: dio exemplo 
jninica. de admirable Santidad , favorecida 
(z6) de Dios, en dulces Extafís, admira-
Ttomentch, bles Vifíones, apacibles, y Divinos 
tlosSanão- Coloquios, y con prodigiofas Re-
imdtC<*t*- velaciones; obfequiada como á San-
iiá*p.z.foL ta, aun en ella vida mortal por el 
l í - Prodigiofo Varón Fr. Don íuan Fort; 
fiyMrZn íuccdiò fu feliz traníito á 2. de Ene-
* A tanta avenida de males , y tta-
bajos, que íobrevinieron eftc año al 
Rey Don Iuan, no fué el menor per-
«lér en lo vitimo dèl, ía vifta, que-
dando fin el exercido de los ojos, 
que tanto avia meneftèr, para la 
guerra j mas como jamás le faltó el 
» y juizio, fubftituyendo èftqs 
on. 
à la falta de la viña, como fí la tu-
viera marchó à la frontera de Bar-
celona,d donde íe halló con fu Exer-
cito por el Enero defte año;y avien-
do paflado el Exercito de Barcelo-
na al Campo de Tarragona, llego á 
aquella Ciudad con el miímo vigor, 
y esfuerzo de fu edad varonil en los 
anos de fu vejez, con animo de im-
pedirle los progrefibs. 
Admitió el de Anjou la honra que 
le ofrecieron los que governavan à 
Barcelona, y nombró fu Lugarte-
niente Generalal Duque deLorcna fu 
hijo, mandándole venir á Barcelona 
a jurar los Privilegios, y i admicir 
el de Fidelidad : emprendió fu via-
ge por la Francia , entró fin opoli-
cion en Ruyíellon , y Ampurdan , y 
llegó á Barcelona à'31. de Agoíto, 
Dieronle por pofada la caía de Ber-
nardo Terrcr en ia Piaça de Santa 
Ana, juró como Lugarccnienre , y 
íe le preñó el juramento de Fideli-
dad como Succeffbr,y al Duque fa 
Padre como Conde de Barcelona, 
y Rey de Aragon. Partió á mover la 
guerra en el Ampurdán, con ía gen-
te que tenían los de Barcelona ea 
aquel Pais, y con algunas Tropas 
que avia ttaido de Francia el Du« 
que de Lorena, con animo de con-
quiftir á Gerona. La Reyna coo el 
Principe , con la Armada de Naos 
partió al affedio de Roías, ocupada 
de Ti anecies: combatióle la Piaça 
con valor, y travóíe la pelea en da-
ño de los Enemigos; de los que fe-
guian à la Reyna, fué herido el in-
fante Don Enrique Conde de Am-
puriás, y para conquiftár ia Plaça fit* 
deíperdicio de fangre, y fin riefg» 
ocupó la Reyna los Lugares , y los 
Caftillos vezinos: Temiólo el Du-
que de Lorena, y para la diverfion, 
pulo íu Campo íobre Gerona,però 
la diligencia de la Reyna pudo aíle-
gurár la Plaça, con el prompto fo-
corro, introduciendo cl que impor-
tava para conícrvarla : Con efto pu-
do Don Pedro de Rocaberti defen-
dería con valor, y cícarmiento de 
los Enemigos, que recibieron gran-
de daño en las furtidas que execu-
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to de fu Artillería: fueron muchos 
los Capitanes de nombrc}cuya muer-
te íint¡eron,y lloraron los France-
fes,' però como á vifta del eílrago 
de fu Exercito no defiftian de la 
opugnación, refoiviò la Reyna,q\ie 
el Principe en perfona, con el'Exer-
ci ro que fe avia juntado , palTafle à 
las Montañas de Manrcfa, y entraííe 
por aquella parre en Ampurdán à 
dár la Batalla a losEnemigoSj-los qua-
les no e fperandota,levantaron el affe-
dio, y entraron en Barcelona; reti-
rados los Francefes ganó el Princi-
pe à Caíkl ion , y reduxeronfe las 
Villas , y Caftillos de aquel Con-
dado. 
Aunque fatigado de la edad , y 
impedido de la vifta el Rey, quifo 
aíiiftir a defender á fu hijo, y lle-
gando con la Armada al Ampur-
dán , deferabarcò en Ampurias, y 
aliento fu Campo delante Borraçà,* 
però fobreviniendo el Conde de Ar-
menaque con nuevas Tropas Fran-
ce fas, y el rigor del Invierno, into-
lerable en aquel Pais, por la fuerza, 
y violencia de aquellos vientos muy 
continuos, que llaman en Cataluña 
Tramuntanas, huvo de dar alivio à 
fu Exercito, y dividirle en las guar-
niciones. Sucedió mal vna falida del 
Principe Don Fernando, executada 
defde Gerona contra los Francefes, 
pues perdió en ella gran numero de 
Soldados,y muchos Capitanes.y Ca-
va! leros, y en eftos á Rodrigo de Re-
bolledo , que quedó prifioncro. En 
cfte tiempo dividida Gerona , los 
que no atendian comodevian al bien 
publico , fu plica ron ai Rey facaífe 
del govierno de la Ciudad ( que con 
tan gran valor avia íiempre defen-
dido ) á Don Pedro de Rocabetti: 
ofreciólo el Rey , para quietarles, 
y eligió a Don Alonfo de Aragon 
fu hijo : para aumentar de fuerzas 
el Duque de Lorena, folicitó las del 
Conde de Armenaque enteras, muy 
numerofas , ofreciendo los Conda-
dos de Prades, Cardona, y otros Lu-
gares , para que el de Armenaque 
introduxefle la guerra en Aragon. 
( A ) Los que intervinieron al ajufte 
fueron. E l Jirfobtf^o de Ti^>'^mfLnis 
DtfpHig Mdeflre de Montead ] Bernar-
do Hugo de RòcaberÚ , luíin Pagès, y 
A'lArttn de Lantt^d. 
(B) Los que juraron la Fidelidad 
fueron. Bernardo Domenech x Pedro Se. 
borres , Miguel Terçk , y luctn Pedral-
bus Syndicos de Torro/a. T al strçob/fpo, 
y rf Bernardo Domenech, remitió el Sey% 
el poder dár libertad k Pedro de Plane-
ll(i,k Franafco Olivèry k otros prifmeros*, 
C A P I T V L O x i r . 
P E R D I D A D E A L B A N I A : VITOÍ, ..' 
rins , y cjlado de L Armida de Ca¿ / 
teiluña; En Legante rejtfie al Soldán^ 5 
y ha^e Feudatario al T a ñ o : Parte '• 
à defender k Rodas „ y muntiene / » £ 
Plaiiis en Egipto: Muerte de la. Rey-
na: E l Principe elevado k Rey de Si-, 
cilia: L a Princefa Dona Ifabel decía* 
rada SuceJJora de Caflilla : Projigue 
la guerra de Cataluña : Sitio , defen-
fa , y rendimiento de Gerona : SerVi* 
cio de Cataluña : Conciertafe el M a -
trimonio del de Sicilia, con la Prince-
fa de Caftilta: Vitorias del Rey. Cor* 
tes en Monçon, y grande Jervicm Guer-
ras en Cerdeña : Bodas del R-ey de S i -
cilia: Muerte del de Lorena: E l de, 
Pallas eJlorVa redn^iríe Barcelondt€7*c* 
ESte año, no pudiendo refiftír a i podèr de Ma home to óran Tue-
co, fe perdió Albania con los C a -
talanes que la defendían , aviendo 
mantenido tantos años à fuerza de 
fus valientes braços aquella fronte-
ra , favorecidos del Rey , y del de 
Nápoles , però como entrambos fe 
hallavan en los empeños próprios 
de fus Reynos, no pudiendo favo-
recer aquella juila, y defenfiva guer-
ra , dieron fuerzas al Turco nueftros 
Civiles difturbios , para domínàc 
aquella Provincia, que fué incon-
traftable muralla del Pueblo C k á C f 
tiano. 
Aunque el Rey neceilítava mu.. La Armada1 
cho de la Armada de' Cataluña/fe Catalana de 
hallava èfta con fu General Be.rnar* í ™ ™ ? 1 ? * 
do de Vilamari, defendiendo á los 
Fieles de Levante, y dominando los na maj 
mares, y coilas de Turquía, Egipto^ res.y coftas 
y Suaa( empieavaíe ca la deftnía de Turquía, 
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de Chipre; y en oponerfe a la At-
inada del Caramany , defendiendo 
la Isla de Caftellroch , que domi-
nava , y era abrigo de íu Armada 
Catalana , aviendo mandado Vi la -
jnari fabricar vn fuerte Caftillo en 
defenfa de la'Isla, y de la Armada 
para asegurarlo todo. Por efte tiem-
po el Soldán de Egipto , induzido 
del Turco previno grande Armada, 
y luzido Exercito,contra la Isla}íin-
gularmente para impedir la fabrica 
del inerte ; juntó el Soldán grande 
numero de Vafes, gran tren de Ar-
til lería, y municiones que mandó 
llevar en diez Galeras á Damiata 
Piaça de Armas, á donde fe junta-
va la Armada Mahometana ; Avifa-
do Vi lámar i deftos apreftos, y de la 
partida cíe las diez Galeras, aviendo 
reíueko pafsàr a Alexandria, partió 
de Su ria con fu Armada para Da-
jniata: impidióle el temporal furio-
fo acercarte à la Armada Enemiga, 
y l levóle a vn braço , que llaman 
Rio de Damiata, en el qual ( dan-
do lugar el agua ) quedó formada 
vna buena Isla, y de grande comer-
cio con el Cayro, defendida de vn 
fuerte Caftillo, el qual del Rio,y Isla 
fe llama va Thenes: Entró Vilamari 
con la Armada por la boca del Rio, 
con poca opoficion de Jos Moros, 
que luego procuraron falvár fus vi-
das , y haziendas: entró nueflra Ar-
jnada dentto la playa de la Isla, pe-
g ó fuego a catorze Galeras, muchas 
Naves, y otros Vafos de los Enemi-
gos: faltó nueftra gente â tierra pa-
l a opugnar el Caftillo, defendiéron-
le los Moros, con algún daño de 
los opugnadores, l legó a los cerca, 
dos prompt©, y numerofo focorro, 
antes de darfe la Batalla: propufo 
añedios de Paz N. Ripoll, que fervia 
a l Soldán : admitióles Vilamari, por 
favorables al Rey, y a la Nación C a -
talana, la qual quedó por eftas Pa-
zes affegurada en Egipto. 
Partió la Armada Catalana de 
Thenes, difeurrió las Coitas de Tur-
quia, y Suria,dominándolas con tal 
«redito, que embargó a los Turcos 
|a navegación por aquellos mares* 
£ R.Q jujiandofe çon poder el Gran 
Turco trató de Pazes, y de compo-
nerfe con Vilamari,por medio del 5 
Señor de Efcandalor , Inzicndofe El Grj\ 
Feudatario de la Nación Catalana, Ir 
y pagándole cierto tributo al año, n ^ ® k 
para que fus Vaííallos pudieílen na- rd110(icl1; 
vegár íin rezelo todo aquel Levan- ta^° « 
te. -
Concluidas las Pazes con el Gran 
Turco, pafsó Vilamari , y fu Arma-
da a Egipto: dexò Governador de-
la Isla de Caftellroch á N. de R i -
basaltas, con buena guarnición, y _ . 
dos Galeras, para continuar la fa-
brica del Caftillo , y palsó con la Caljm|'¡| 
Armada a defender la Isla de Rodas, ladeRoès 
de los Turcos, y de aili embiò re-
lación al Rey, de los progreííbs, y 
eftado de la Nación en Levante. 
(27) Es digno de reflexion, confer-
vár el dominio del mar en efte tiem- zmin^ú 
po la Nación Catalana, lin eftorvo-4,foi.)¡¡, 
de los civiles, y dilatados difturbios, 
y añade Zurita : Me parece muy dig-
na, de referirfe en efie lugar , en memo-* -3^ 
ria de durar aun en efie tiempo el exer-
cido de las Armadas antiguas de Cata-, 
lutía , que ú n feñaladas cofas hicieron 
contra. Infieles en todas las Cofias d* Le-
I/ante. 
Efte año á 13. de Febrero facò i ^ ¡ \ 
Dios a la Reyna de las fatigas defta 
mortal, como pefada Corona , y 
devemos piamente creer le conce-
dió la Eterna: adoleció de íu viti- Muért̂  
ma enfermedad en Tarragona,dexò laReB 
heredero al Principe Don Fernan-
do, Albaceas à Luis Dcfpuig, á Do-
ña Ifabel Mur, a Pedro Miguel, y 
al Dotor Ferrer, dexò varios lega-
dos , y fundaciones, mandó la en-' 
rerraíTen en Poblet, à donde fué lle-
vado fu Cadaver, y celebradas las 
Exequias, como fe acoftumbrava en 
las de las Reynas. 
A 19. de lunio , el Rey dio p> C|RÜ 
Titulo de Rey de Sicilia , al i<¡tuio ^ 
Principe Don Fernando : Murió el Reyde 
Principe Don Alonío de CaftiUa, y cili^^ 
por muchas Ciudades, Grandes, y cipe' ^ 
Nobles fué declarada legitima Sue- F<*9J25: 
ccíTora,y PrinccíTa, la Infinta Doña 
Ifabel; y el Rey emprendió con mas 
veras folicitár el Matrimonio del lle$ 
de Sicilia fu hijo con eíU Princcíía. 
Halla-. 
Sicilia Don 
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Hallavafc el Rey'de Sicilia en Tar- a Gerona , que ya fe hâíláva muy 
rega, congregando fu Exercito con-
tra d de Lorena, aílUlido de ios de 
íü Ccnítjo de Guerra,y Eftado, del 
Concc de Pradcs, Requeíens de So-
ler Governador de Cataluña, Don 
Pedro de Vrrèa , Don Antonio de 
Cardona, Dalmao de Queralr, Pe-
dro Nuñcz Cabeça de Vaca, Gaípár 
de Erpès,BernardoÇ3portella,y luán 
de Vilainavi que governava la Ar-
jxiada Maririma deílos mareí; y de-
cretó halla tenerle numeroío.no mo* 
verfe de Tarrega, cíperando la in-
teligencia de los deilgnios del de 
Lorena, que fe hallava en Hoíhl -
lích á fin de íbcorrèr á Cartellá, (co-
mo ic temia ) porque le tenia en 
los vltimos ahogos Don A Ionio de 
Aragon. 
A medio Agoíto , dcfpues de vna 
grande diveríion executada por el 
de Lorena, buelto á Barcelona de là 
parte de Llobregàt hada Villafran-
ca rcíiítido de la gente del Pais, y 
de la Militar del Conde de Prades, 
bolviò a Holiilrich, y de alli entró 
al A ni put dan , y el de Sicilia def-
dc Tarrega t o m ó fu camino azia 
Cardona : enrbiò algunas Tropas 
avanzadas, y g a n ó Dalmao de Que-
ralt áConcabelia, y Ceiteró, ptoíi-
gniendo fu marcha el de Sicilia em-
biò al Conde de Prades, y á Pedro 
Vaca al Rey, para recebir el orden 
de lo que fe avia de executar , aun-
que reprcícntaion que lo mas im-
portante era confctvàr a Gerona 
amenaçada del de Lotena- però co-
mo èfte bolviò a Francia á buícâr 
íocotros, aliviado Ampurdán, pro-
siguió fu viage el de Sicilia deíde 
las Montañas, fin efperár el o rden ; 
y aííegurado de los Caftillos, llegó 
à Cetvera, m a n d ó á luán Aymerich 
demoler ios Caftillos de Concabe-
lia, Ceflcró, Ratera, Cruiílada , y 
ilibes, dexò Governador en Cerve-
ra á Bernardo Caporrella, bolviò à 
los Montes, y llegó a Cardona. 
En erte tiempo, aunque el Duque 
de Lorena avia pallado a Francia, 
no definían los que repteíen ta van i 
Cataluña , con la gente que avia 
quedado del de Lorena, de c f t i c c ^ 
falta de vituallas: D i ò avilo al Kcyj 
el de Sicilia, y paísò a Lérida pára 
focorrer a Gerona, de donde embiò 
grande numero de azcmilas, aííe-
guradas de buenas Tropas; y á ma$ 
dcüas 'para locorrer, y defender $ 
ios Labradores mandó dar- lucido* 
à los Catalanes que quilicííen alií-
tarfe , que los otros del Exército 
eran Voluntarios, ó aliñados pos 
el C o m ú n , y Lugares particulares 
de la Provincia : hallavafc la cita-
ción a ios vltimos de Agofto, quan-
do con cfpcranza del Socorro fe-de-
fendían intrépidos los cercados , y; 
hazian fiíente á los Enemigos con' 
campo bólanre a la parre de la Mon-
caña : Los nombres de los mas co-
nocidos van ai fin del Capitulo lew 
ira Remitido el Socorro à Ge-
rona , partió de Lérida el Rey para7 
Cardona, habló con el de Siciliaí; 
fu hijo, y tomó fu camino para Za¿ 
ragoça a r3 .de Setiembre. 
Hallándole el Rey de Sicilia tti! 
Cardona , Cebrian de Mur con bue¿> 
nas Compañías , entró en el Valle 
de Aran, y bolviò con tres mil ca-
beças de ganado mayor , y rrczc mil 
de menudo , que era de Ennecies 
aílegurados por el Rey de Francia; 
De Cardona partió el de Sicilia â 
Berga, que íèguia a los de Barcelo-
na , y fué entrada por Jos Soldados. 
Reales, y reduzida á la obediencia 
del Rey: De Berga pafsó cl Exercito 
por Cardona a Ce r ve ra, y a veinte 
y dos de Setiembre tuvo avifo, del 
poderofo Exercito- que juntava ea 
Ruyfellon el Duque de Lorena con-
tra Gerona,y no hallándole con fuer-
zas para la opolicion en Campaña' 
abierta, eligió Capitán General de 
la parte de las Montañas á Ramoa 
de Vilanova para que confervafle 
los Caftillos, y impidiefle el curfott 
los Enemigos con algunas «Ccará-
muzas, impidiéndoles alojar, y prúf-
íeguir lu viage, teniéndoles en dtf-
veio continuo. 
En elle tiempo el mayor focor-
ro de Cataluña , y de los Rey nos 
fué la íahui dei Rey» re'cobrada con 
la yifta .,conccdjcndofc{a Dios pôç 
;>L7 
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medio de lá curación de vn Medi-
co ludio de Lcrida á 12. de Q â u -
bre: luán de Vilamari con quatro 
Calerás íoücitó iocorrer Gerona 
con la guarnición que facò de Pa-
lamòs, y por el viento contrario 
pafsò à las Medas: derrotó algunas 
Compañías del Duque de Lorena, 
que prctendian cñorvaríe tomar 
agua: Por eñe tiempo a primeros 
de Üótubre tenia el Duque de Lo-
rena Exercito en RuyCcllon de quin-
ce mil Soldados, y emprendió en-
trar en Ampurdán para ocupar Ge-
rona. 
^ ¿ p . Efte año fe concerto cl Matrimo-
nio del Rey de Sicilia con ía Prín-
cefa Doña Ifabcl de Caítilla, y fir-
m ó el de Sicilia los Capítulos en 
Ccrvcra a primeros de Febrero. Lle-
gó por eñe tiempo el Duque de Lo-
rena con fu Exercito a juntarfe con 
los que aífiftian al affedio de Gero-
na , que yá fe hallava en los vlti-
jnos vaies,por averfele añadido tán 
grande Exercito al que la opugna-
ba. 
No dcfcfperó con efto el Rey,de 
ípodèr focorrerla , y para lograrlo, 
propufo los medios al Parlamento 
jGcncral de Cataluña,que fe halla-
va aun congregado: fueron de fen-
tir el Conde de Pradcs, y el Arço-
bifpo de Tarragona que feria impor-
, atante, que el de Pradcs con cien-
to y finquenta cava líos pagados por 
Ja Provincia, partieflfe con el focor-
to de eícolta, repartiéndole en Olot, 
Caíkl l fo l l i t , y Befalíi» efperando 
pcafion para intr-oduzirle,y que lue-
go levantaífe la Provincia otros du-
•cientos cavaílos para aííegurâr el fo-
«orro, como fe executo. Gon ellas 
fuerzas,con lasque el Rey traia de 
Zaragoça , y con las del Conde de 
Ampurias de fus Hilados, vnidas al 
pequeño Exercito que tenia el de 
Sicilia en Cervera , juzga va el Rey 
poder derrotar al Enemigo, y alíe-
gurár a Gerona / pero como avian 
de tardar a vnirfe ellas Tropas , y 
Gerona antes de la venida del Exer-
cito Francés yá fe hallava atrabaja-
da, y defpuès impotíibiiicada , fuc-
fon vanos eftos apreftos^ g huvo de 
fugetarfe al tiempo ¡ y retid¡rfe al 
poder de los Enemigos, con ios pa-
dos decentes de guerra. Ocupada Ri»¿ 
Gerona entró en Barcelona el Du Gerom, 
que de Lorena, difguftado con gran-
de numero de los de la Ciudad, que 
defeavan la Concordia con el Rey, 
y l'alieron a bufearic con harto pe-
iigro, y folo fe nombra entre ellos 
Juan Brigít Bofcà. 
Por eñe tiempo à primeros de 
Abril , llegó Embaxada del Conde 
de Foix , renovando los empeños 
del Principe Don Carlos, y prcten-
fiones à algunos Hilados , dio au-
diencia el Rey á ocho de Mayo, y 
a 24. embió por Embi xa dores al de 
Foix a Bartholomè de Reus , y i 
Alonfo Sampèr para tratar de Con-
cordia, y dár affiento a las diferen* 
cias, y vandos de Navarra. 
Por el mes de lunio con parte dé 
íu gente entró en Tarragona para, 
refidir en ella como Lugarteniente 
el Rey de Sicilia,dexando en Villa-.' 
franca a Ramon Marquee, Don Dio-
ni fio de Portugal, Arnaldo Guillen 
de Beliera , Pedro de Ança, y Fer-
nando Angulo con buenas Tropas,1 
en opofito de las de Barcelona:Dot» 
Alonfo de Aragon fue comandado 
al Ampurdán, y Valles contra los 
Enemigos, y contra Ramon de Mar-
ies, y Berengucr de Peguera, que 
mantenían por los de Barcelona à 
Monfalcon, y defendian aquella Co-
marca, de las Tropas del R e y . 
Publicòfe.cn elle tiempo el Matri- S e corr 
monio del Rey de Sicilia con la Prin- Ye c!V-
ceffa de Ca(lilla, y razones de con "lonic-
veniencia , que movieron a ios Re- •?? ^ 
yes de Calliila, y Aragon, para que Prince¡r 
fe efeauaffe: liego diilimuiado, y en- Caíiüíá, 
cubierto defde Valencia a Caítilla fe cekhn 
el Rey de Sicilia, y a iS.de Oda h s B o d a ; 
bre en Valiadolid fe celebraron las Valladoi; 
Bodas, y de alli einbió el avifo al 
Rey fu Padre , y al de Caüilla , y 
con confejo del Arçobiípo de To¡e-
do, y de los de fu fequiro previno 
Exercito para mamenerfe, y de fen-
de rfe del contrario vando. 
Por efte tiempo el Duque de Lo-
rena ocupó cl Hoípitalctc , y pufo 
aíl'edio por fus Capitanes a Camg-
redon. 
1470. 
re don, y c! Rey para acudir al fo-
co rro , y mantener al de Sicilia 
Cortescn en Caíli lU,congregó Cortes Gcne-
Idonçon. tales en Monçon para 15, de O ¿ta-
bre , y pufo íu campo fobre la Gra-
nadella, y el Duque de Lorena en 
Martorell para íocorrerla : ejmbiòeí 
Rey a pedir íbeorro de gente al Rey 
Don Fernando do Ñapóles, por me-
dio de fus Embaxadoies Bercnguer 
de Requcfens, y Bernardo deí Pas, 
que le configuicron de dos Naves, 
y quinientos Soldados , hafta redu-
cida Barcelona. 
Ofreció el Principado de Catalu-
ña al Rey , en. las Cortes de Mon« 
çon, a mas de lus Tropas,trefeien-
Xenflnhi tOS Cavalios ' Pagado$ Por q«atro 
de Barcelo - a'"os Para recuperar lo que faltava 
mAuapri ê Cataluña, y defender à Aragon, 
wragYnndc. (28) y fue muy fcñalado fervicio en 
En ti de ta tanta tormenta. 
Deputam en Movió en Cerdeña guerra Leo-
(oí papeles nardo de Alagon pretendiendo fu-
Mtiguostfuc cedèr al Marquefado de Oriftàn,y 
tjlk en ti p0rqUe no qn\(0 enfeñár fus Tiru-
Jfojcntoal- ios aI Virrcy Nicolás Carros, divi-
-* dida Cerdeña a favoi: del Virrey, 
y de Leonardo, levantó fus Natura-
les formando Exercito de Sardos, 
que defendían a Leonardo, y de Ca-
talanes, y Sardos, que defendían la 
caula del Virrey , cl qual decretó 
embeftir á los Enemigos, aunque con 
de icon fianza de los Sardos que le 
feguian : acometieron los Catalanes, 
y Cavalleros Sardos, pero defampa-
rados de los otros Sardos, aunque 
obraron con notable valor, muy en 
daño de los Enemigos, fueron obli-
gados a retirarle, dexando muerto 
al Vi feo n de de San Luri , y prifio-
«eros á Don Antonio de E r i l , a N. 
de Caíki lvi , y a Gaicerán , y Gui-
llen de Torello: Con efta vitoria 
cobraron aliento los Enemigos.ocu-
paron algunos Caftiilos del Rey , y 
por hambre configuicron Monreal, 
que defendió Bernardo de Mom-
feuy fu Governador hafta al vitimo 
extremo: E l Rey advertido del Vir-
rey del eftado de ña guerra, del pe-
ligro de la Isia, y particularmente 
de Caller, à donde rclidian algunos 
.: amigos del de Aiagon^ como Fran-
f om. I I L 
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cifeo fu hermano, Raínoti Gâlceràrí' 
de Besóra , y otros, mandó fe ffá^ 
taífe de la Concordia, y fe fufpéti^ 
diefle la guerra, que no qüifd õbeá 
dccèr el vando del de Alagon. 1 
Por ede tiempo aviendo perdido* 
la mejor parte de fus Tropas, ( co i 
mo acontece á todas las Eftrangé-' 
ras en Carahiña ) bolvió él de L o -
rena á Francia para reclutarlas , "f. 
folicitár nuevos locorros; y el Rey , 
dcfde Monçon dcfpachò á luán "Qóà \ 
loma fu Secrfctario al -de Sicilia Til 
hijo, con ciertos avifds i, y con l a 
prevención de las atenciones qixé 
de v i a a 1 A rçob i fpo de Ttílí ído, q m 
era quien le defendia contra los va-
ledores de la hija de la Reyna Do-
ña luana de Caüiüa , que fe dez'iá? 
hija del Rey de Cartilla: Fué deft 
pachado con la refpucfta à 13. d© 
Setiembre , y á 2. de O&ubrc, parió* 
k Reyna de Sicilia Doña líabel ert 
la Villa de Dueñas vna hija, quef 
también fe nombró I label. '< 
Por cite tiempo bolvió el Diiq«<? 
de Lorena à Barcelona con mcñOfif 
res fuerzas de las que juzgava facáC' 
de Francia, y el Conde de Foixefti 
tro con crecido Exercito en Ñavar-" 
ra, pufo íltio á Tudela, faliendo de'. 
Peralta à Olite para el aíícdío á iy£' 
de Oâubre. Viendo cl Arçofeifpa dé' 
Zaragoça declarado al de Foix en la • 
conquiíta de Tudela, folicitò los Í0-1 
corros/però el Rey viendo la diver- ' 
lidad de motivos en la guerra de 
Cataluña, y Navarra , y que aquella' 
el tiempo la reduciría fin otra fuer-* 
za, pues borraría la aprchcníion con-
tra el Rey, por los a ¿los anteceden-; 
tes de la priíion del Principe Don; 
Carlos, y q efta de Navarra le quitad 
va aquel Rcyno, pues fus émulos la^ 
movían para ocuparle , conliguiò 
vno, y otro el Rey con acierro, (erra-'» 
ron lo todo los Confcjeros de Fhcíí^ 
pe Tercero, en la com moción de* 
Portugal, y difguftos de Cataluña" 
año 1640. dexando á Portugal que'1 
queria orro Rey, y embiftiendo x 
Cataluña , que folo queria fus Lc« 
yes ) fuípendiendo la guerra de C a -
taluña , como â rixa domeftica, de 
Padre á hijos, <¿ue aflegujados defean 
H ' la 




^ concQtdh , y pafíando con lo más 
Ilidido del Exercito á foconer a Tíl-
dela , obligando fu prefencia al de 
í ç í x a retirarfe del aíkdio, fin otra 
prueba j y luego fe rrataron las Pa-
%çs entre eílos Principes, y Jas par-
cialidades de Navarra. 
A 16. de Deziembre m i n ó en 
Barcelona de enfermedad el Duaue 
ÍJU!rte I 4e Lorena, y fué enterrado en'la 
Cathedral : declararonfe muchos, ò 
10S mas de ¡a Çiudadj afectos al Rcyj 
y..a la iPatria que todo es vno : pues 
ç̂> puede 1er fiel Vaííallo, quien es 
contrario a fu P-itria, y mirar por 
Ja confervacion della , es atender â 
del Rey, que es la Cabeça. Infe-
\]ft tiempo! y dcfgraciados aquellos, 
<|iie ambiciofos con fingidos pre-
tçKtos .dan •motivos de diviíion , à 
\ç>s que pios manda queden vnidos 
ç o n el vinculo de fu Santa Ley, y 
las Leyes de la Patria, que también 
ípn fu y as* Qui fie ron pues losBarce-
lonefes bolvee «1 vniríe con eftc apa-
^iblc, y amorofo vinculo, que avia 
cçrtado cl Amor, y Lealtad al Prin-
eipe Don Carlos, y detenían reno-
MÍt cfta. vnion algunos que por fus 
intcreflcSjò delitos particulares, juz-
ga van fabricar fü fortuna en las co-
munes defgracías. E l Conde de Pa-
llás, ( al qual avia dado libertad el 
Zurita, totn. Q.ey para íaciiirár ¡a Concordia ) fué 
4/0/.178. s i vnico inftrumento para defviaiia, 
Uto'M»«*y. el eftprYQ je los encendidos de-
a 7 37í' feos de los Baiçelonefes de bol ver 
à fu Rey. (29) 
Aplicó todos los medios fuaves, y 
violentos el de Pallas, petfiguiendo 
lias que declaradamente foücitavan 
l f quietud publica; y como fe ba-
ilava con las armas en las manos, 
como General, pudo reprimir efte 
fino Torrente de lealtad ; bolviòfe 
con efto a ia guerra, profiguieronla 
los Barcelonefes en Ampurdán con-
tfa Cadaquès , y en Vrgeí contra 
les que fe confervavaa en el Real 
iervicio. 
Oí ) Nobres de los mas conocidos. D. 
'fitdtt Margarit Ohifpo de Gerona. , fuan 
Çftrriera, Frandfco Margarit, Don luán 
de CajUro , Dos hermanos Sinifierra , N.. 
dft ^aUg-om/it, feira d* 'TorrodU, GáU 
aluna. 
cera» de Cruilks , N . Fertufa ~ íayme 
Sílemany, N . Samsò. Capitanes del 
Campo contra los Enemigos. N . de 
Bath , iV, de Xamrnkr, N . de Calhr, 
el ¿Ibad de San luán de las AbadejJ'as, 
^lemany de Ikllfwig > fu Hijo, N , de 
Çartellà) N , Verutallat. 
C A P 1 T V L O X I I I . 
L L E G A D E N A V A R R A E L R E Y A 
Cataluña : Entreganíe Gerona , y otrw: 
Lugares : Vtiorta de los Reales cerC4 
Besos : Redu^enfe mmhos Lttgaresz 
Profiguen los Catalanes la guerra con-
tra. Francefes en Ruyfellon, 110 logran 
la forprefa de Perpmati ' Mercedes del 
Rey: Ajjedto de Barcelona : Fentda. del 
Rey de Sicilia , del Legado del Rafia, 
y Embaxadores de Borgoña para U 
Concordia t no los admiten en Báñ elo-
na, y porgue matizo cl Rey, y Barce-
lona fin otros medios concluyen U Cotí' 
cordta; Capítulos de eUa :y entrada fej» 
í/Vít del Rey en Barcelona, €>c. 
ASfegurada Navarra con la Con-cordia del Rey, del Conde de 
Foix , y de la Priucefla Doña Leo-
nor, confeguida por el vigilante cuy-
dado, y fiel atención de Don Ber-
nardo Hugo de Rocaberti Caftellàn 
de Ampolla, de Rodrigo de Rebo-
lledo , de luán Pages Vicecanciller 
de Cataluña, y de Gomez Suarez de 
Figueroa, juzgó cl Rey, que con. 
fu prefencia, por si niiímo acabaria 
la guerra de Cataluña , como refie-
re el Padre Abarca fol.275.num. 3.: 
Porque U mcfnra , y gravedad Catalana, 
no podría fujrtr mucho tiempo a la Vio* 
lenta, ligereza de los Auxiliares,y domii 
Hantes Francefes, Comprehendiò biea 
el Rey el natural de los Catalanes, 
y que borrada ia aprchenfion de la 
prillon, y muerte del Principe, y en-
tendiendo , que no tuvo parre en 
èfta, fu Real preíencia feria el imán 
de los coraçones que le defeavan, 
canfados de tan inútil guerra. AtTc. 
gurò fer cierto efte diclamen del 
Rey , primero Gerona , que aunque 
prcíidiada de Francefes , pudo fiel 
librarfe, y entregarfe al Rey, á pr¡ 




a l Rey. 
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ObifpO Don luan Margarit, dc Ber-
nardo Margarit , de luan Garriera, 
dc Pedro luan Ferrer , y dc otros: 
Siguió a Gerona Hoílahich, y todo 
ei Vifcondado de Cabrera : a cite 
San Feliu, Pa Jamos, Verges, Figue-
ras, y cali todo Ampurdan : Siguió 
el Rey el aura feliz de fu fortuna, y 
ocupó a Marrorcll, San Cucufuc, y 
Sabadell, diíponieodo íu yá. nume-
ro ío Exercito contra Barcelona, que 
ckxò encargado al Conde dc Pra-
des, y a Don A Ionio dc Aragon ív 
hijo, y bolviò al Ampurdán, paraaf-
íegiiràr fus fronteras. Falleció eftc 
año el Papa Paulo Segundo, Sucef-
íor de Pio Segundo. 
A 25. de Noviembre,de pequeño 
principio (alió grave encuentro:avian 
encerrado los Capitanes del Rey en 
vna Torre cerca de Besos > que lla-
ma van dc Fabregas, a íeíenta de Ca-
vallo de la Ciudad de Barcelona, 
ialieron de ella para íocorrerles qua-
tro mil infantes , y ciento y veinte 
Cavallos:fe les opufo el Real Exer-
cito, travaron la Batalla, fueron der-
rotados los dc Barcelona con muer-
te de 700. y priíion de los mas, 
entre los qualcs le cuenta lacobo 
Galeoto, Don Dionifio dc Portugal, 
Gradan de Guerri, BernardoTurell, 
laytnc Ros, vn hijo de Guillen Ro* 
meu, y otro de Guillen dc Cabani-
llas ; recogieroníc dentro Barcelona 
los que lograron iibraríe, íegurdos 
gudvcGn (¡c |os vencedores hallo. Ja Puerta 
íollcs à la jsjycva ác ja Ciudad : por ía fama 
defta vitoria , boivíò Granollès a la 
obediencia del Rey. 
En el Ampurdan Don Bernardo 
Hugo de Rocaberti entró en Eípo-
iia, y el Conde de Trades derrotó 
cierta gente que conducían algunos 
Capitanes italianos, hallándola de-
lante de TorroeÜa : cila, a viéndole 
defendido, ie entregó ai Rey con 
buenos paitos, a Tonoclla figuiò 
Bofas, a èftas Petalada, que conítan-
temente avia íiempre defendido el 
Vífconde de Rocaberti íu Señor , y 
la entregó en cfte tiempo , y bolviò 
a: la obediencia del Rey, quedando 
aífegurado to'do el Ampurdán. 
ísn -los años aiiteçedcntcs los 
•..Tom, t i 
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Ruyfellon, y Cerdaña, murallas fuer* 
tes, y fieles efeudos cíe Cataluña, y-
dc toda F.fpaña, folos mantenían la 
guerra contra todo ci poder de Fran-
cia, con varia fortuna, fortificados/ 
y defendidos en las Montañas, y L u -
gares fuci tes dc aquellos Condados^ 
petó no pudieron jamás confeguit 
facár a Pcrpiñán dc las manos Frart-
celas , mas eílc uño lo procuraron,' • 
favorecidos del Rey , cnibiandõteS' 
defdc Ampurdán al Conde de Pra*-
des , y a Don Bernardo Hugo de' 
Rocaberti ; però avilados los Fran-
cefes, no pudo lograrfe la ¿merpre-
fa, y no tuvieron lugár los de Per-' 
piñán dc ocupar algún puerto, ni de 
falir de la Villa para vnide con nuef-
tro Campo. 
Viendo malograda la crop reía ber-
nardo, y Guillen de Oms, Pedro de 
Orrafa , y dos hermanos Vives, coa ; 
rodo fu íequito paliaron de los Caí- (jó)' , 
tillos, y Montañas, a dcfplegár los Lucio MarP 
Ella 11 drnres Reales en las campañas wosiculodé 
de Ruyíellon , para con decía rada' Hi/jt».'/»' 
guerra Ifbrái* aquellos Eílados de la-18. 
tirania Franccfa: agrcgòfcies luego Ziirita-itm2 
lo mas Noble, y luzido del Conda- ^ ?g 4. lib, 18, 
do/favorecióles el Rey con d e x a r » - ^ ^ Ww; 
les a D. Pedro dc Rocaberti, vno é t z.fol. t,7g» 
los primeros Capitanes de aquel Si- ro/.g.-
glo, y a Beltran de Armendarcz, cotiWolch, tit.de 
parte de fus Tropas, para ptokgLM-Ho». de Ca^ 
fu illuftre, y glonofo empeño. (50) td.-afol.432 
Gratificó cl Rey los fervidos de' 
luan Car riera, de Bernardo Margarit/ 
y de ios demás , bal land ole en Fi - ^ 
guetes a 30 de Enero defte año j y-
desando bien defendida, y guarne* 
cida Gerona , pufo campo contra' 
Caftelíon,q avian ocupado los Fran-
ceies ,»y Italianos del Exercito del 
Duque dc Lorena : falierorr cftos dtí 
Caítellon , perfeveraron confiantes , 
veinte dias, haziendo cara al Exer-! 
cito Real , con el qua! travaron al-
gunas eícaramuzas; y deípa^í ^aífa^ 
ron los montes , defampàrando a l 
Ampurdán, para afltftir a la defenfa 
de Ruyfellon, y dc los Fiancefcs que 
fe ha lia va 11 en muy mal eftedo , eii 
aquel País vitorioío en varios Ian-/ 
ces.deftos Enemigos, ' i: 
Retiradas del Ampurdán las rfcii* 
Ha quias 
6 o Anales de Cataluña? 
quias de! Exercito del Duque de 
Lorena , vino el Rey a ponér fu 
campo delante Barcelona , eligió por 
¡fu Eftancia, y Quartel a Valldonze-
11a, ocupó el Monafteiio de IESVS, 
y las Torres vezinas, fortificándolas 
con numerofa guarnición: llegó de 
Rodas Bernardo de Vilamaii Gene-
'ÀiTcdiodc ra' ê 'a Arma^a Catalana, y con 
Barcelona, 291 Galeras, y diez y feys Naves, for-
mo fu linea, y marítimo afledio , de-
lante de la Ciudad , quedando cir-
cuida por mar, y tierra, defpuesdc 
diez años de obttinada guerra. 
A 8. de MUyo, vino por Legado 
El Carde- á eftos Reynos el Cardenal Don Ro-
ñal D. Ro drigo de Borja, para la Paz de los 
drigo de principes, y para la del Principado: 
Borja Lega- L|Cgò a Valencia a 20. de lunio, y 
^ P ^ j ^ d e í p u c s a Tarragona , a la qual lle-
Principes^ el ^ tk Siciiia Pat'a viriCár al 
Principado, û Pa^ie> Y Solicitar fe redu-
' xcíle Barcelona: Para el mifmo fin 
avia embiardo fus Embaxadorcs el 
Duque de Borgoña, y yà fe halla-
van en Lérida : íuplicò el de Siciiia 
al Rey fu Padre, fuefle (crvido lle-
gar a Tarragona , para conferir los 
puntos de la Concordia , con el Le-
gado, y Embaxadorcs: No pareció 
bien al Rey, dexár a Barcelona, y 
eferiviò al hijo procurafle , que lle-
gaflen a San Cucufatc: partió pri-
mero el Legado, y deíde Tarrago-
na, por Villafranca, llegó al Campo 
del Rey,y fué apoíentado en Beücf-
guart, caía de recreo de los Reyes: 
íolicitó el Legado entrar en Barce-
lona para períuadirla diefle la obe-
diencia al Rey , y no quifieron ad-
mitirle los que la reprcícntavan; y 
viendo no aprovechar fus oficios, 
aviendo tratado con el Rey, partió 
ímbaxa a '̂orto^a a 4- ^e Setiembre: Lie-
Sores de Sarot11 POL ê e "emP0 a 'a ^lay* de 
Borgoña. Barcelona los Embaxadorcs de Bor-
goña , y aviendo dado al Rey fu 
ecnbaxada, y fuplicado la licencia 
para tratar de las Pazes con los de 
Barcelona, que agradecido conce-
dió el Reyjeícrívieron por medio de 
\ÇÍ Araldo Borgoñon, que llevó las 
Cartas al Conde de Pallas, a los De-
putados , y Concelleres, pidiendo 
| |4 iea§ia ca nombre de fu Pucuo, 
y negáronla dos vezes los qué rc-
preíentavan la Ciudad , y Depura-
ción , como la avian negado al Le-
gado: hizieron los Embaxadotes fu 
requirimiento publico, y tampoco 
refpondió Barcelona, però reípon-
dió por ella, y por las Tropas del 
Duque de Anjou, fu Capitán á quien 
llamava'n el Baítardo de Calabria, 
con aparentes, y coloradas efeuías, 
diículpandofe en vano, porque mal 
fe diículpa vna grofferia 5 íucedió lo 
referido de la difeulpa a 15. de Se-
tiembre. Fifcalizan las hiftorias con 
apodos de defatenta, vana, grofíera, 
y defeortez efta acción de los Bar-
celoneíesj però deínaturalizado de 
los afeólos de Payfano, ¡a juzgo mas 
prudente, que defatenta: porque en 
efte tiempo ya todos los Barcelone-
fes deíeavan al Rey , y la quietud 
publica, menos algunos, y muy po-
cos , defeípeiados, como el Conde 
de Pailásj y fi huvieran admitido la 
Concordia por medio del Legado, 
y JEmbaxadores, la huvieran dilaca-
do los interelíes de los Principes, 
particularmente del Francés , y D u -
que de Anjou , pues fe devia tratàc 
con fus Capitanes en daño del Rey, 
y de la Provincia : por efta caufa 
bufearon el mérito de concertaríe 
íolos con el Rey , como fe pufo en 
platica, y efte difeurío tiene buen 
Padrino en Zurita rom. 4 . lib. i S . 
cap^i .S/f» íc entendía, que los de Bar-
celona , fe referVaron para si folos el con-
certar/e con el Rey , y qttg no lo cjuifte' 
ron dexlr a U dt/pofictc» de aquellos C a -
pitanes. Y efto fué prudenta atención, 
y no vanidad culpable: con menos 
palabras el Padre Abarca rom. z.fol. 
277. La Ciudad atendia yà a, la honra, 
y al intercede que fu Rey deVirJJe à los 
Naturales, y no a los Efir años la reduc- -
do». 
Rompidos eftos Tratados , y al 
parecer defeíperado el ajufte, enten-
diendo el Rey la intención, y animo 
de Barcelona, por los de Barcelona, 
para llevarla al defeado fin, y para 
que no fe de vie (Te á Eftraños la Con-
cordia, eferiviò el Rey a los que re-, 
prefentavan la Ciudad vna Carta,, 
digna de eterna memoria , que tra-
duzida 
Libro XVIf. Cap.Xril. 
duzida de Catalan cn Caftellano, es 
como fe figue. 
E L R E Y . 
'jimados Nmflros ; Notorio es h gran 
calamidad , y mifcria k que e(Ki reduci-
do efte nuejho Principado, el qnal como 
en lo pajjadoera tan ínjtgne, y Jhrecien-
tef dora figuiendo fu perdición, y defo-
lacion, ejlct may ccrca fu Ji» ; mas nin-
guna duda rf?, que Çt "Vo/otros qttifieredes 
reduciros a nuejlro fenicio, no Jolamen. 
te cejjaria efio , antes por Nos con ayuda 
de los otros Reynos, y de yofotros fe eti' 
tendera, en acrecentar , y engrandecer A 
ejja Ciudad, y Principado, lo qual J a -
ctlmente con la. gracia de Dios Je podra, 
alcanzar, conque fea refh'tmdo en P a ^ , 
j tranquilidad; y como quiera que Nos 
fiempre efingimos muy aparejados para 
recebiros a nuejlra obediencia, y ~yfdr con 
\)/oj otros de toda Clemencia, y ¿Imor, afsi 
como Nuejlro Señor fahe , que can todas 
tiuejlras Juergas lo aVemos procurado , y 
de pre/ente lo procuramos; pero es necef-
íario para conjeguirlo , cn la Jorma de-
Ce amos a falud , y buen JuceJJo dejja 
Ciudad, que 'yofotros también confidereys 
vuejtra derecha ¡y Jana intención, defeeys 
el beneficio de la Ciudad , y Principado, 
ypenfeys quanto mérito ganareys de Nuej~ 
tro Señor Dios, y quanta gracia de "vojo-
tros mifmos , y quanta gloria en el mm-
do, ft por obra "Vuejlra la Ciudad fe re-
ditúe a Nos , y quanto bien , como es la 
Pd^, qiie le fera procurada. Certificamos, 
que recebimos gran dolor en "Ver ejja Ciu-
dad , que era la mas Principal de nmf -
tros Reynos,y tierras, tan famofa,y glo-
riofa entre las otras del Mundo, que dya 
llegado a tal punto,y por ejjo ieVeyscon 
juma prudencia , y cuy dado entender en 
¿a reducción. T por efio, de parte de Nuef-
tto Señor os requerimos ,y rogamos , por 
férvido de Dios Señor Nueflro, y por lo 
que deVeys, quer ays reduciros ¿ Nos, que 
Jomas -yueftro Señor Natural , ojrecten-
¿aos que ufaremos de amor de Padre, y 
os recibiremos como a hijos, O c . Pedral-
has a 6, de OChbre 1472. 
: Efta Carta alentó a ios que de-
feavan al Rey, y obligo a los indi-
ferentes, que yá eran pocos, a de-
ciararfe, y acallar ios conuimaces» 
que por entonces no fe nunifeftò 
flguno: anduvieíon vatios Xtáta* 
dos , entre el Rey, y los Barcelone-
íes: intervino patticiilarnicnte en 
eftas platicas el Santo Varón llama-
do Padre Gafpàr Ferreras Clérigo 
de Barcelona , de vida muy exem-
plar: èfte entrava, y falia de la C i u -
dad, él llevó los Capítulos de la Paz, 
y forma de la entrega que pedían ios 
de Barcelona, y bolviò con ios apun-
tamientos de los que aprobava el 
Rey ; el qual no pudiendo convenk 
con lo que pedia Barcelona , man^ 
dò proponerles por medio del Padre 
Gafpàr, que la Ciudad nombraffc 
por fu pacte algunos de fus Ciuda* 
danos , y él eligiría otros d-e fu 
Campo, eon podèr bailante para 
que juntos , con intervención del 
Padre Gafpàr, formaííen los Capira-
los de la Concordia , y fe executd» 
como lo difpufo el Rey, No hallo 
relación de los Sugetos que entra-
ron por parte del Rey, y de la Ciujj 
dad en formár los Capítulos de la 
Concordia, creo fue atención, y obíj 
fequio devido a la Mígeítad, admi-
tiendo los Barcelonefcs la aprobé 
eion de ios Capítulos, como a gra-
cia de la liberal Clemencia del v 
Rey. 4* 
Aviendo ya convenido en los G&* 
pirulos de la Concordia, firmóle» 
el Rey cn el Monafterio de VQÚV&UÍ 
bas a 17. de Oftubrc defte atio. Cort-i 
íiítían los Capítulos que concedía 
él Rey a la Ciudad de Barcelona 
en lo que fe figue. 
Primó. Que los aãos executa^ CapítuIoS 
dos por la Provincia en toda la gue?--111,6 conce~ 
ra; defde la prifion del Principe, hafia êl f ^c iudvi . 
pre feme tiempo, no obfiaVan à la deViââ je g^g^gj 
fidelidad., y que en todos la aVian confer* na 
Vado; porque avian procedido con %elo tk 
buen Jlmor, y fidelidad, por cauía dé'ht 
detención del Principe Don Carlos, y qWé 
k todos los del Principado tenia el Rey 
por Leales Vafjallos, y que lo mawtaffc 
manifeftar con públicos Pregones por todô  
fus Reynos: 
Secundó. Que fe concedieffe Periofk 
Get>erd,y oh ido de lo paJJ'ddo.., y qti& 
jamas fe pudiefje inquirir Jobre eftos ac-
tos. • k 
Tcrtiò. Que Don luán de Cdlahria} 
hijo del JDjtfte de LorHta con fus Tra^ 
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fas. Bienes, 'Jrm<is,y Artillería, pudief. 
fe libremente, por mar, o ¡>or tierra jaiir 
dtl Principado. 
, Quartò. Que bohiejjc el Rey k co«-
firmar , y ]ur<tr Ids Conftitucioncs de Ca-
taluña, Vf^ies de Barcelona , Priydcgios, 
y Cojiumbres, particularmente de Id Ta-
bld de los Depofitos, y la aprobación de 
todos los fetligales, y Derechos impuef-
fos para mantener la guerra, 
' Quintó. ílue je tirtirfj'c por retocada, 
la Capitulación de la Concordia de VilU~ 
franca. 
Sexto. Que fe reflltuycffcn a U Ciu-
dad Us Filias , y Lugares de f l i x , la 
Palma , Tarrrga , f ila^rafja, las Baro-
nias de Tanajja , Sabadtll, y Moneada, 
con los derechos del Cajtillo de Cer\>cllbt 
San Vicente, y todo lo que pojjaa la (?/'»-
fldd al tiempo de la muerte del Principe 
Pon Carlos; Exceptuó cl Rey a Tar-
lega, y ViJagrafla, porque fe avian 
idadoá la Rcyna Doña luana j y en 
quanto á Flix, y la i'alraa, que pre-
iendian tenerlas con judos títulos 
Don Alonío de Aragon , .y el Caf-
tcllàn de Ampofta,fe refervo a la dew 
cia ración por jtüticía. 
Séptimo. Que fe conccdieffe >» mes 
de tiempo a todos los que fe hallafj'en den-
tro "del Principâdo}y a las cjue Je ballaf-
fen fuera "V« ano para redn^jrfe a la obe¿ 
dtcncia del Rey. Exceptuó el Rey del 
favor deite Capitulo, al que fe nom-
bra va Conde de Palias, y à los Par-
ticulares de todos los Rey nos, de 
las reftititciones de hazicnejas rece.-
> bidas en dinero, ò frutos,;,Taoabien 
exceptuó la Baronía de A r e n ó s l a 
Baronía de Bellpuig, y oíros Luga-
res , que fueron de Don layme de 
Aragon, y de Don Hugo de Car-
dona , porque los poííeia el Bailar-
do de Ga.rdona: Exceptuó también 
d Caíkllnou, y otro Lugar que pof-
jíeia Rodrigo de;Bovadilía. 
O ¿lavó. Que el Rey tnViejfe por Cd-
kalanes, como los admitia el Principado, 
a luán de Torrellas Conde de i fch , y à 
fr . Carlos fu hermano , y que a èfte fe 
irejlituyejje fu Encomienda de Cafiellot. 
.'JSIono. Que mandaJJ'e reflitulr el Rey 
^General de Cataluña las p'iilas de Ro-
ifits, y Cadacjués, y toando \u,rar efíos Ca-
fÉêÇkl * l° í ê.ey~°i * y concedió 22 
año en todos, a los quo quifiejjen quedar a fit 
obediencia, par a que part iejjen cmjusbic* 
nes a donde tuvicjjen 'gujlo. Todo lo con* 
jirmò el Rey , y otros particulares tocan-
tes al Patrimonio, y Gobierno de la Ciu-
dad. (31) Admitieron la Concordia 
los Deputados que le hallavan fue-
ra Barcelona, cuyos nombres vàn à 
la fin del Capitulo letra A. 
Firmados los Capítulos de ¡a Con-
cordia, privó la Ciudad , de la C a -
pitanía General al Conde de Pallas,1 
y fe dió libertad á los Pranccfcs pa-
ra bolvèr a fus tierras; y de ¡pues la-
lieron a befar la mano al ¿iey que; 
fe hallava en Podra ibas, los Deputa-
dos que governavan dentro BarcC' 
lona, y los Concelleies de la Ciu-
dad, cuyos nombres van también a 
la fin del Capitulo íignados de le-
tra B. feguidos, y Cortejados de lo 
Noble, y notable de la Ciudad. Ha-j 
bló por todos LuisSerami con ele-
gante Oración , ponderando las an-
tiguas glorias, y defgracias prefen-
tes, y agradecido a los favores del 
Rey , le besó la mano, y entregó las 
llaves. Con alegre fcmblante, y de-
moílracion cariñofa admitió el Rey, 
el obfequio de Ciudad, que era 
Ilurtrc Patria de fus Gloriofillimos 
Progenitores , y que tantos triunfos, 
y vitorias les avia coníagradot { 1 2 J 
Entró el Rey en la Ciudad , por 
la Puerta de San Antonio , en la 
forma que acoftnmbran los Reyes, 
defeubriendo en el roírro amoroíb4 
apaílible, y tierno, la alegria, y con-
fue lo de, fu coraçon •' coirefpondiò 
la Ciudad a cfta amante fineza del 
Rey, con las mi ¡mas demoftracio^ 
nesj y en fin, Rey, y Va lía i ios, que-, 
daron tán conformes , como íi hu^ 
vieran confeguido vna gran Vito-
ria: cortejóle todo el concurlo haft 
ta el Real Palacio a 1 9 . de O&u-
bre ; y i 22. en la gran Sala boiviò 
à jurar, los Privilegios , y Co nit it li-
ciones, como fi entrafíe en la po& 
feflion del Condado de Barcelona. 
A 7 . de Noviembre en la mit'ma Sa-
la preñaron el luramento de Fideli*; 
dad ante el Rey, en manos del V i -
cecanciller luán Pages, los que . fe 
S M ñ Í?4B?^9 \S} £eiidatano&£ 
ios 
JLtcb. d i U 
Ciudad defle 
ano 
chivo de £¡f 
Defruíaciort* 
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los nombres ván a la fin del Capi-
tulo à letra C. con los que fe halla-
ron prcíentes,cuyos nombres van fig. 
nados de letra D. a la fin del Capi-
tulo ; y deípues de algunos dias ju-
raron otros en manos del General 
I'jiiati Vilamari, aviendo buelto con 
la Armada Bernardo de Viiamari al 
Levante. 
£.4) Los Deputados que fe hallavan 
íueraBarcelona.Fr.^í^wf/ Sumsodbad 
de Breda, Pedro Aít^uel de Peguera,Fratt' 
ttjço Oliver , luán Martin Foxk Canóni-
ga, de Lérida y Miguel de Canet > Doéiof 
Andrés Sol/ona. 
(£) Los Deputados que governavan 
dentro Ba rcelona. Do» Guille» de Mon-
eada Prior de Tort ofPedro de Rocaber-
ti, luán lordà, Doiior luán Oliva, Luis 
de JVorra , Doóior Pedro Bujquets, Los 
Concelleres. Luis Seutnñ, Romeo Lull , 
Ivan de Oliba , luán Marcus , Gafpttr 
Coromines, 
(C) Los que fe reduxeron de los 
Feudatarios, /uan de Torrelbs Conde 
de J/cla, Thomas de TorrelUs, Don lay. 
7ae% Don I m n , y Don Pedro de siragont. 
J»an de sfrgeficona, Luis Benito De/Valls, 
'JPedro Ramon de Capons,Damian de Mom* 
huy, en nombre de Francifco. 
(D) Los que fe hallaron prefentes. 
Don luán Margarit Obiípo de Gerona, 
Don Bernardo de Cardona, y /»<wi de Vi-
llalpando. 
C A P I T V L O X I V , 
C A S A M I E N T O D E L I N F A N T E 
de Nápoles : Medios de Concordia en 
Cerdeña : Favorece el Rey k los Ca-
; (alanés: Defienden a Ruy/el Ion: Vencen 
. ¿fios en -yarios lances d los France fes: 
Ocupan Piafas: Libran a Perpmkn^ 
à Bina : Combaten el C ají tilo: Llega 
el Rey, que defiende Perpmhi del ajje-
dio: Treguas con Francia : Segundo 
(tjjedio de Perpiñan , defendido por el 
"Valor del Rey: Entra triunfante en Bar-
celona aviendo premiado los JerViaos 
de los de Ruyfello». 
DEfpucs de efta Civil guerra, ha-Uandofc el Rey venerado en 
Barcelona., ei»ki<> a Nápoles a Gui-
llen de Saa Ci iment , coa ^oá&J¡b 
para concluir el Matrimonio de 1*; 
Infanta Doña luana fu hija, con el 
Infante Don Fadrique hijo del Rey 
Don Fernando de Ñapóles. Inftavan 
los Principes Catholicos de Europa, 
al Rey , por medio de fu Embaxa-í -
dor en la Corre Romana Don Au* 
íias Deiípuig Arçobifpo de !Monreal»i 1 
para que entrañe en la Liga que fe 
tratava contra el Turco; però dila*. 
tavalo el Key embaraçado en la: 
guerra contra Francefcs, defeofo tio . ^ r ^ ' l 
alliílir a los Catalanes, que la n u a » 
tenían. 
Al principio de Deziembrc, quífdi 
eaftigar el Key, la rebelión dé Leo-f 
nardo de Alagan , que c o n el pre* 
texto ¡de fii pretcníion al Marquefa-| 
do de Otiítàn , aun tenia conraovU 
da muclia parte de Cerdeña» y tuve* 
tratos con los Concelleres de Barce^ 
lona, antes de fu reducción-, y cot* 
Francifco Antonio Sttantl, con Lull] 
Salaces , y N. Angles Capitanes dtí 
dos Naves de Ba rcelona' t que avia» 
llegado a Cerdeña , para que vnofe 
íe favorecieffen a otros.; paxa e0:o¿ 
armando el Rey vna crecida Arma-*' 
da para enviaría a Sicilia , mandó* 
que d efe m barca fíe la gente en Ceci 
deña, para que con efle focorro-pui 
dieffe el Virrey caftigàr a Alagon^ 
y a fus Sequazes; però èfte advfiíti^ 
do de la refolucion del Key:, píaraí 
bolvèr a fu gracia , entregó Jos CaJ x 
pituíos de fus pretenfiones a Don 
Galcerán de Kcqucfcns Conde- de 
Trivento : fu plica va fe le concedief^ 
fen los feudos de Oriftán, Goeianèí 
y otros, con perdón general, para sfi,' 
y los de íu Familia, para luán do 
Ribellas, Ramon Galcerán deBCSÒ-Í 
ra , Leonardo de Tolla , yt para ios 
que le avian feguido : que fi quw 
dava Virrey Nicolás Carros, íueíTe 
Inez Ordinario de fu fequrto Ser-* 
phin de Montañans, ò Pedro Paja^ 
das, y otras cofas menores : QcclaÜ 
ró fu animo el Rey de adanrirle e iv 
fu gracia, y concederle quanto n o 
obftaíTe a la Autoridad Real,. que*-
dando con cito fufpenfos los Xrataf 
dps, ^ :' 
Avian paífado quatro años,en lo» 
qaaies los Catalanes de dRuyfeUcmi 
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y Ccrdaña folos, ptoffegubn la guer-
ra contra el poder de Francia , con 
el valor que r.caÜumbra la Nación, 
paííando à crueldad, executada por 
Conquif- vnos, y otros en los rendidos: (eíec-
tanfe mu- to la natural antipatía, y antiquií-
chas Plaças fi{na cmu]acion delias Naciones) 
del R,uyfc- ¿cron muchos,}' repetidos les cn-
0n' cuentros , y no pocas las Batallas, 
a viendo yá obligado a los Franceíes 
a encerraiíc en Perpiñan, Elna , y 
l A j i . otras Plaças Capitales. Efte año los 
L de Ruyíellon favorecidos del- Rey, 
como queda, referido, con el focor-
to Catalán que governava D. Ber-
nardo Hugo de R.ocaberti, con Ban-
deras deíplegadas, y con Exercito 
formado , ganaron muchas Plaças á 
los Franceíes, y embiaron a íuplicár 
al Rey íe dignaííe acudir en fu fa-
yuti porque con lu Real preíencia,fe 
«oncluiria íelizmcnte aquella guer-
ra; pagado el Rey de la innata fide-
lidad de tales Vaflallos, falló de Bar-
celona <á 2,9. de Dezicmbre; avien-
do antes erol?iado cl Exercito que 
pudo congregar en Barcelona. Im-
pacientes los de la Caía de Oms, 
Ortafà, Vives , y los otros Cabos, 
fin cípcrár al Rey , favorecidos de 
los de Perpiñan, y Elna, ocuparon 
çftas Plaças con grande daño de 
los Franceíes, y huvieran codos pe-
recido, fino tuvieran tan cerca ía re-
tirada en el Caftillo de Pcrpmán, á 
¿onde.íe retiraron los que lograron 
jMvaríc-en ejftas conflitos: Succd ie -
ion eftas Vitorias al Enero defte 
a ñ o , íiguicron a Perpiñan, y á Elna, 
Argilès , Canet, y otros Lugartís, 
que echaron la Guarnición Francefa, 
fin otro daño, y íoío pudieron de-
fender los Franceíes a Colibre, y Sal-
ías. 
Í Confcguidas eftas Plaças , antes 
del arribo del Rey, emprendieron los 
Catalanes Ja conquiíta del Caftillo 
de Perpiñan , formaron el aífedio, 
abrieron fus folios, levantaron trin-
cheras , formaron fus fuertes con 
buena Artilleria , y dieron principio 
ã batir el Caftillo: llegó cl Rey à 
vUitnos de Enero, recebido con par-
tjcttUr coníuelo de aquellos VaíTa-
"W: mandó luego ? de la parle de 
la Villa formar trincheras para iví 
reíguardo, y para repiimir cl impe-. 
tu de los cercados; y ai primero de 
Febrero embiò a llamar al Conde 
de Cardona , para que afliftieífe al 
govierno del Exercito- Ofendido el 
francés congregava , en íu Reyna 
Exercito igual al empeño, y vengan-
za que deleava, viendo malogrado 
el arte de fomentar los difguftos del 
Cataluña , de que folo eíperava el 
fiuto de quedarfe con aquellas fron-
teras* y Puerta de Efpaña, y Francia: 
Supueflo, que todo el Cuerpo del Brincia 
fado, bien comeen Francefes no fer pofsi' 
ble mantenerie, por el humor opueflo de 
los Catalanes, impacientes de la fi/ira^pnj 
y entre los E[pañoles, los nrns antiguos, 0 
naturales, y felices émulos de la Francia, 
( l í ) Y íi los otros Eípañoles lo fon, ^ 
es por averie vnido aquellos Eey-\4baY%^ 
nos al Principado. Pava aífeguràr ixx ^ey D.ia 
emprcía el Francés, y poder focor-c i©* 
rèr ai Caftillo de Perpiñán.á mas dei 
Exercito que aliftava, buícò la di-, 
verfion contra el Rey en la guerra 
de Navarra , pidiendo pafiío á la in-
fanta Doña Leonor Condelía de Foix, 
que negándole evitó ai Rey efte íe-
gundo empeño de defeadèr a Na-
varra, 
Advertido el Rey de las fuerzas 
del Francés, y que venia a defenderej x̂ CV(3 
á los cercados, mandó apartar a 5os ios de . 
Catalanes de la opugnación del Caí piñáobt 
tillo 5 y llamando a los de Perpiñan, vanàke 
coa amo roía Oración quiío obligar- dicncu; 
les a bolvèr a la obediencia de Fran-franc^ 
cia , hafta que pudiefle pagar los du-
demos mil florines,en que avia em-
peñado aquellos Efíadosai Francés: 
Clamaron entonces todos confor-
mes, íuplicando al Rey: Que los man* 
dajje matar, ames que jugetarles al impe-
rio Franch j porque todos defeavan ">;>/>,' 
6 morir firViendole; y que ft no obftante 
queria entregarles y que <Cvian determina-
do dcxkr fus cafas, y bu/car otras remo' 
tas Provincias. (34) Conmovido , y Retomé' 
obligado el Rey del glorioío , y fiel ^ f è . S Í 
impulío de amor de los Perpiñane- ?.i 
íes , decretó agradecer la fineza,con 
otra mayor , encerrando fu Real 
Pcríona en las anguftias del cercef 
que fe e/gerava. ' 
Lfcgò 
Llegó Phclipc de Saboya Qipi-
tan General de Francia, con hxcr-
cito de mas de treinta mil hombresj 
dividió el affedio en tres Qn-iiteles, 
y difpuíole â formar fus ataques: 
_ t quando Cataluña viò el poder de 
P e r p ¿ , y Rancia , y el peligro de fu Rey, fo-
no quiere pHcòlc por medio de fu Coníejo, y 
falir de la por los mifrños de Pcrpiñán, favo-
pUçi cl rccicíTc á fus Reynos, en no expo-
Rcy. ner fu Perfona a los peligros del af-
fedio; y no pudiéndolo confeguir de 
fu valor, y entereza, bolvieron a re-
prefentàric la gravedad del empeño, 
el dcfconíuelo dé los Reynos, y que 
feria culpada la acción de .que d arfe 
fu M age fiad ^defendiendo la Placa, 
no h.itiandofe el Rey de Francia en 
el afledio, fino fu General, que para 
oponerfeie , baftava quaíquier de los 
fuyos, pudiendo lograr la gloria de 
focorrerlcs. Gonfíguiò Pcrpiñán , y 
toda Cataluña , delta humilde, y de-
vida íuplica , eaipeñir mas al va-
liente coracon de! Rey, pues a los 
fetenta y íeys años de fu edad, qui-
fo bufeár los peligros, y'haüarfc en 
los lanzes de mayor empeño;y aun 
no fatisfecho defta fineza , con que 
.correípondia á la de la Nación Ca-
talana, mandó congregár a todos los 
de Pcrpiñán en !.i igldia Mayor, y 
allí les prometió con juramento Co-
kmne , fer Comilitón en todos fus 
trabajos, y que no les defeni,pararia, 
ha fia libraries de fus Enemigos , y 
fer levantado el cerco. 
Suplicaron fus Capitanes al Rey, 
fe ílvietíe, para alivio de fus años, 
llamar a fu hijo , y viendo tenia har-
to que hazer , en conícrvarfe ea 
Cafíilla, reípondió con Militar alien-
to: Cdda Iwo haga fu deVer • y ceifan-
do con eftas palabras las inílancias, 
previnieronfe todos á la defenfa de 
fu Rey; juzgavan los prudentes te-
rneridad el defender la Villa circui-
da de tàn numerofo Exercito , te-
niendo los Enemigos el Caftijlo, que 
era fu principal fuerza; pero todo lo 
Venció el animo del Rey, que puef-
to á cavallo, difeurriendo por todas 
las eftancias, y puertos de la Villa, 
anadia valor, al que m a n t e n í a n los 
cercados: Rolaron algunas minas los 
Tom.UI. 
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Enemigos, con poco fruto: dirigianií 
las a la cafa de vno,de quien reniarl 
confianza, cavando por la aberturi 
del muro, y llegaron muchos a h ca-
ía , que devia ícr cerca ; tocaron ! 
rebato los que vclavan en Ja Villa» 
acudió el Rey con quatrocientos 
hombres de tefreíco , y quedaron 
muertos, ò prefos los Franceíes que 
avia<n entrado. 
A villa de ios Enemigos, cntri4 
ron en la Pinça con fus gentes pa | 
ra aumentar fu Prefidio, Pedro Ma* 
ça de Liçana , Martinez de Eslava» 
Perot Gilabert, y Luis de Caftcllvi, 
Guillen Ramon de Vilarrafa, Perot 
Cruillcs, íuan de Tous, luán Sam-
boy, Gafpár de Caftellvi, luanot Fa-
bra, Corbaràn de Leber, y otro Cor-
barán, Luis dellocafuil, Miguel luart 
Soler,-y el Arçobifpovdc Zaragoça» 
hijo del Rey , dcfde Elna embiltiò %teda {b2 
en varias ocaíioncs las lineas,y Quai-' corrida k 
teles de los Enctnigosdegrando gran''*p!a5*1̂ ^ ^ 
des vironas , y con valor notable ^cr^?fla 
entró íocorro de vituallas en la Pla* 
ça. Era i 9. de Abril, quando fe pre-
venia el íocorro en Cataluña, y fe 
pedia a los Reynos, y era bien me-
ncftèr por ocafion del grande nume-
ro de los Enemigos, que apretavan 
fieramente la Villa en los avanzesj 
petó a todo fe oponía el Rey, aííif-
tido de fus Capitanes , fiendo ios 
principales Don Alonfo de Aragon 
fu hj/'o, el Conde de Prades, Don 
Bernardo Hugo de Rocaberti, y Don 
Fernando de Rebolledo. 
E l Principado de Cataluña, y Gilí* 
dad de Barcelona, tan fiel amanttí 
de fus Reyes, juzgando en ia defen-
fa de la Villa, todo fu credito, y coa-
femeion, por hallarfe dentro la Peí-
íona de fu Rey, juntó todas fus fuer-
zas; y fin participarlo al Rey, efcr¡« 
viò al de Sicilia fu hijo, inítandols 
vinielfe de Cartilla a focorrèr al Rey, 
como lo executo; pondéralo de-
licadamente el Padre Abarca : Lot 
Catalmes, no pudieron feryir, d fu am^n-
tifsimo Rey, y Pudre con mas finesa: ar- , 
gumento mas claro, de que le jabian aora ( ^ y 
amar tanto , como ames aborrecer, (35} <¿barcayt.2. 
Pecó perdóneme el Padre, que deí •Mi^S.#0/, 
ta hiítoria confia : que. la -Nación-1? 
I Ca-
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Catalana jamás ha aborrecido á fu 
Key , íi íoJo ha defendido io que 
es fu yo: Lean los Curiofos à Lau-
rencio Valla de Kc?f Ferdinando, que 
fe le puede dár crediro por Foraftcro. 
Aumenravafc iodos los dias el 
Exercito Francés , concurriendo to-
da la Francia, como íi de efta.Pla-
ca pendiefíe roda fu falud , y credi-
to : Minorava el numero de los de-
fenfores, el hierro , y la hambre; y 
yunque de animo invencible , peli-
graran todos, i no exccurarfeel Real 
íbeorro : Mientras 1c cfpeMvaii los 
cercados , obraron èflos hazañas, 
dignas de mas dilatado Volumen, 
como peleando por ¡a d efe nía de fu 
Rey, y à fu prefencia ; Salian todos 
Jos dias de Perpiñán , y Elna, con-
íiguiendo grandes vitorias en ellas 
furddas," y aunque debilitavan fus 
fuerzas, lograron la Gloria de opo-
jnerfe , y vencer à tanto tropel de 
Enemigos. m 
ílallavafe en Barcelona preveni-
do el Exercito Catalán, liegò à vl-
timos de Mayo el Rey de Sicilia 
con los íbeorros de Gañil la , Ara-
gon, y Valencia , y partió de Bar-
celona con todo fu Exercito , def-
ptics de tres dias.- Era la gente de 
CaftiUa ducicntos fetenfa Cavallos. 
íel'tcren algunos que llegavan á 5 0 0 : 
ia de Valencia 3 0 0 . Cavallos, y fe-
gun la quema los de Aragon ferian 
otros tantos. Con cite promptofo-
^orrò añadido ai Exercito de Cata-
luña , faliò de Barcelona el Rey de 
Sicilia , entró en Ruyícllon por 
ci Collado de la Mafia na á 2 4 . de 
lunio; pero valiente el Rey, fin aten-
der á la venida del focorro, defean-
do para si, y para los cercados la 
gloria de obligar a los Enemigos a 
levantar cl aíledio, coníiguiò incan-
fablc por fu valor aparcar a ¡os Ene-
migos cícarmentados de los avan-
zes; y aunque apartados, y reduzi, 
dos en fus lineas, embiftiendoles en 
ellasj y el dia antes que liegalíc al 
s- Collado el focorro, el Rey alcanço 
grande vitoria del Señor de L a n , y 
de fu Efquadron , quedando todo 
desbaratado , fin efeapár Enemigo 
s£95 \* XÍ^a > 9. l'!??.rí§^i Viendo el 
General Frances, fatigar fe en vano^ 
y que folo profeguia el alTedio, pa-
ra perderfe , l e levantó a ¿s -de íu - T-cV'r 
nio, y fe ictirò a Francia: Y el Reyal^c^:! 
de Sicilia por la noticia d e l fuceíTo, P61"?1* 
paísò con fu gente a Elna , en {jF1^"03 
qual fe detuvo hafta veinte y ocho 
de lunio, en e l qual dia faliò para 
Perpiñán , recibiéndole e l Bey al 
medio del camino de Elna a Per-
piñán , a donde entraron triunfan-
tes. A otro dia el de Sicilia , falió 
de Perpiñán, con el Exercito, ázia 
Narbona, a encontrar al de Francia, 
tuvo algunos renquentros favora-
bles , y hizo mucho daño a los que 
fe avían defviado del cuerpo del 
Exercito» y bolvió a Perpiñán a don-
de halló al llcy ocupado en comba-
tir al Caítillo, y luego diò orden a 
los Soldados de Cafiilla, Aragon, y; 
Valencia , que bolvieífen a fus Fro-
vincias, y íolo quedó con los Ca-
talanes , y algunos Navarros. En ef-
tc tiempo el General de Francia pi-
dió Treguas al Rey , que admitién-
dolas, diò orden al Conde de Fra-
des, y Cardona fu Capitán Gene-
ral, las ajuítafle: concedieronfe def-
del dia de la firma,que fué á i 4 , d c 
luüo hafta el primero de Octubre: 
Eligiéronle Confervadorcs por pai-
te d e l Rey, Don Antonio de Car-
dona , y Don Matheo de Moncadaj 
juraroníe en Canet por layme X i -
menez Murillo Procurador d e l C o n -
de de P ra d es , y por luán Baylon 
Bay 1 io de Conftami, y por el Gene-
ral Francés, Phelipe de Saboya. 
Q u e d ó l e el Rey en Ruyfeílon pa-
ra aííegurár las P l a ç a s , y el de Si-
cilia vino á Barcelona para dár or-
den que partiefien los Vaxelcs, coa 
las piovifiones, para defenderlas; pa-
reció difícil al de Sicilia , por ha-
llarfe de vallado el Pais de Catalu-
ña , poder fuftentár las Tropas en 
Ruyfeilon j y aunque fe confervaC-
fen, no eran bañantes, aviendofe de 
bolvèr a la guerra : motivos , que 
le obligaron a reprefentár al Rey fu 
Padre llega fie a Barcelona a cele-
brar Cortes, y que en ellas alcança-
ria mayor numero de Soldados, y 
dineros para nuntencf fu Exercito^ 
Li t o r o X V If. Cap. XIV". 
Sin aten-
•f lcrelFran-
q tied an do e m p e ñ a d o el Principado 
e n c o n f e r v â r , y defender a lUiyfc-
l i o n , y ofreciendo a mas defto Icr-
v i r a l R c y c o n dineros, para que con 
tod;i Paz pudic í íe cobrar le , pagan-
d o la cant idad, en que le avia em-
p e ñ a d o ; p e r ò eomo eí Rey n o qu i -
l o move ríe de R u y f c í l o n , el de Si-
ci l ia d e t e r m i n ó b o l v è r a Car t i l l a . 
C o m o en efie t iempo e n t e n d i e í l e n 
los Fia ñecles la partida de la gente 
césal j u r a - E í t r a n g e r a , fia atender a !a Reli» 
taéto b u r l - g ion del ju ramenta , bo lv ic ron coa 
ve i S i n a r [Q^Q fu fíxercito íobre P c r p i ñ d n , 
à P e r p i n à n , h a l l á n d o l e el Rey dentro : bo lv ic ron 
hallándole a í;raiiVarfc las efearatnuzas, y fe co-
^ü£n" m e n e ó o t ro a í íedio a l fin de l u l i o . 
- - E m b i ó orden el Rey , a l de Sic i l ia , 
que con parte de la gente en t ra í í c 
en Gerona , y a D o n A l o n f o , y D o n 
l u á n de Aragon fus h i j o s , al Con-
de de Frades, y a D o n A n t o n i o de 
Cardona en El na con ducicntos 
Cavallos: A v i e n d o juntado fu Con-
ic jo , el Principe , fueron de lent i r , 
fupl icár al Rey, aíTcgiuaííe fu Per lo -
n a , y no fe expuficíle a legando lan-
ce, en d a ñ o de fu Perfona , y Efta-
dos; porque ka s Tropas F orarte ras y i 
fe hallavan fuera del Principado, y 
las Catalanas , parecían pocas para 
las guarniciones de las Placas, y pa-
ra formar Exercito competente , y 
obligar a los Enemigos a levan tác 
el aí íedio,- p e r ò como el Rey-cftu-
vo firme, en quedar a la defenfa de 
Per p i a m , la l ió de Barcelona a 2. de 
Ago i to el de Sicilia con la gente 
que pudo congregar de C a t a l u ñ a , y 
e l Conde de Pradcs con los d e m á s 
a 4 . para Elaa ; pe rò no fueron me-
: neí ièr eftos focorros , porque los 
Franccfcs, no ks efperaton, y avien-
do p r o v e í d o el Caf t i l lo de P e r p i ñ á n , 
Levantan fe ret i raron a Francia , d iv id iendo 
Jos France- fus Tropas en Lcnguadoch , Procn-
fes d a í fe - ça> y G a f c ü ñ a . A d o l e c i ó el Rey de 
tdio.dePer.grave enfcrmeaad, de la qual cou-
p,run' va lec iò , aunque l iego a peligrar fu 
vida , y cafi á.defeonfiarfe de ella. 
Retirados los Fran ce fes , t r a t ó 
D o n Pedro de Rocaberti Pazes en-
Viics en'- tre |os Rcves . fírraòlas el nueftro 
trelos i le - cn perp ; , : iá ; a i o . de O d u b r e , y el 
' de Francia en Dcmpicrre a xo . /de 
Tom J í / . " " 
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Noviembre : Coftvihíéfôri en qtxt 
jas Placas de Ruyfclion, y Cerdaña 
fe pu fie líen cn poder de vna de qua-
tro Pcríonas, que cligieOe el Fran* 
ees, y aproballe el Rey , hafta queá 
fe huviefle fatisfecho ai empeño de 
ducicntos, ò trefeiencos mil doblo-
nes.que algunos dizen efeudos, (que 
de vna, y otra cantidad ay opinio-i 
nes) juntándoles para librar efta por-
c i ó n de C a t a l u ñ a . Difpufo el Rey '̂ 
partieífe el de Sicilia a Aragon, f 
Valencia a celebrar Cortes, quedan-: 
dole el Rey a celebrarlas en Cata* 
luña, y de ella pafsár con fus Ga-
leras a Mallorca, para confeguir de 
fus Rcynos la cantidad referida. 
Dcfpachados los ordenes para la 
congregación de las Cortes, agrade^ 
cid o el Rey gratificó los fervicios 
de los de Perpiñán , Ruyíellon , y, 
C e r d a ñ a : confirmóles fus Privile-
gios, y concedióles mayores exemp-
ciones a los 29, de Setiembre , y 
bol vio a Barcelona, entrando ven* 
cedor, y triunfante, como era cof-
tumbre , quando venian los Screnif-
firnos Condes , y Reyes vitoriofos 
de las tan celebradas conquiftas, co-
m o refiere el Padre Abarca: (36J 
JlaudU bclicofa , y dgntdecidu Ciudad 
le Juplica hi^icjjc U entrada en forma 
de triunfo, como ¡u Amarle tema pre* 
"Gentio A los méritos de Rey fortifsimo> 
dejaifor de fus VdJJallos, Inflo, Trmnfú 
dor ».) menos de los enganos, que de lot 
Exércitos Enemigos. 
Entro ci Rey muñíame en la Ciu-
dad, ( fecunda Madre de Vitorias ) 
en fu Carro Triunfal , magcftuofa-
mente adornado , como tin repeti-! 
das ocafiones avian entrado lus IluC' 
tres Progenitores: ícntado en la aoj 
tiquiilima Silla de Plata, confagra-
da defpues, con piedad reconocida^ 
y Catól ica, al Dios de los Exérci-
tos, y verdadero Dios Pan, Señod 
que liberal avia concedido las Vi-
torias a la Nación Catalana : Tira-] 
van el Carro quatro Cavallos blan-
cos adeürandolcs a la derecha , è 
izquierda lo Noble de la Ciudad: a 
la derecha del primero iva Galee-
rán D u f a y , a la- izquierda luán Bri-
git Bofca i a la derecha del otro Mi-
lla g u e l 
Entra 'é 
R e y eh Bar-
celona Vi-
torio foj 3 
Triunfanti 
( S O 
T.Abítrca 
VidaáelRe} 
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guel del Pas, y a la izquierda Mi-
guel Defplá; a la derecha del terce-
loGafpàr Fa bra, a la izquierda Ber-
nardo Aybri; a la derecha del quar-
to Don Carlos de Ventemilia, y a 
la izquierda Gracian de Sefsè; el 
circuito del Carro iva cubierto'de 
brocado morado, a los lados dei 
Carro ilevavan los Concelleres en 
la forma que fe acoftumbra con 
otros Señores las varas del Palio^ 
también de brocado, como ivan los 
Concelleres vertidos: las varas pri-
meras Ilevavan, a ¡a derecha Gabriel 
Leo pare Conceller Quarro, a la iz-
quierda íuan Vilamari Capitán Ge-
neral de la Armada Real; las fegun-
das a la derecha Don Pedro de L u -
na EmbaxadoT de Sicilia, y a la iz-
quierda Pedro Ceftrada Conceller 
Segundo j las terceras a la derecha 
Don Bernardo Hugo de Rocabcrti 
Caftellán de Ámpoíta, a la izquier-
da el Conde Cardona; las quartas 
a la derecha Bernardo Pongem C o n -
celler Tercero, a la izquierda Ber-
nardo Catalán ,* las quintas Iuan 
ÍArmant Conceller Quinto a la de-
recha, y á la izquierda Iuan L u l l : 
¡Y por hallarfe enfermo Pedro Iuan 
de San Climent Conceller Primero, 
no pudo hallarfe en el rriunfo. Pre-
cedían al Carro los Oficiales de la 
Ciudad, y dcípuc; deítos la Noble-
za ricamente adornada : Seguíanle 
detrás los Miniüros, y todos los de 
la Familia Real. Con efta Mageftuo-
fa pompa, llegó el Rey delante la 
Iglcfia de Santa Marta, aviendo en-
trado por la Puerta de San Daniel, 
á donde halló la Proceííion de la 
Cathedral, y baxando del Solio, ar-
rodillado adoró el Eftandarte de 
íiucftra Redempcion.Executado efte 
devido j y Católico obíequio , fe en-
caminó el triunfo por el Pla den 
L u l l a la Plaça del Borne, en los 
qualcs pucílos le hallavan en dos 
hileras difpucftas las Cofadrias, ò 
Gremios de la Ciudad j di (pararon 
fus armas, batieron al Rey fus 
Banderas, y profiguió el concurío 
hafta el Palacio del Obi ípo , que 
avia elegido por pofada. Efta glo-
Úoíz entrada del Rey en Barcelona 
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fué por el Octubre ¡ y ño hallo el 
dia. Se ha referido con efta indivi-
dualidad efte triunfo, por fer efta la 
vitima vez que en efta forma en-
traron los Reyes , y para dàr la no-
ticia , de como folia recebir Bar-
celona a fus Reyes, quando venían 
de las conquiftas : Defpues veremos 
las Funerales pompas, que todo lo 
he dexado para efte Re y na d o, poc 
no aver de referirlo en todos. 
C A P I T V L O XV". 
V I T O R I A C O N T R A F R A N C E S E S 
en el Calle de .Arin : Embaxada à 
Erdfjcia : Prevención de guerra: Dc-
tención de los Embaxadores, no les d i 
audiencia el Francés , dettoneles hafia 
la entrega de Porp man : Su memora-
ble afjcdio, y el de Lina : Viene el de 
Ctijltiia a Barcelona , Jocorros malo-
grados : Glorio/as habanas de Iuan 
Blancas, Bernardo de Oms , y de los 
de Perpinan : Treguas con Francia: 
Donaciones: Profigue la guerra de Ruy-
fellon: principio del Muelle de Santa 
C r u ^ : Farias guerras en Cataluña, y 
Bodas del Rey de Nápoles, C ? c . 
Mientras los Fran ce fes fe halla-van delante P e r p i ñ i n para 
d i v e r t i r las fuerzas, entraron en C a -
taluña por los Valles de Bcnafcues, 
y de A r á n trefeientos Cava i los , y 
finco m i l Infantes , governados poc 
los Sene fea les de Annenaque , Au-
ra , Comengc, y otros Capitanes.' 
Hal la vafe en Lérida el C o n d e deRi -
bagorza, d i o orden a Jos de fu C o n -
dado , para que tom a (Ten ¡os pa í íos , 
y fe opuficíícn a los Enemigos, aífif-
tieronles los vezinos , a c u d i ó C i -
prian de Mur, Ben i to March , y Fer-
nando de Angulo, figuieron a eftos 
Cavalleros, veinte de Cavallo , y fe-
tecicntos de pie: Acometieron a los j 
Enemigos, derrotáronles enteramen-
te , con priíion de los Capitanes, y 
de o t ros muchos» y muerte de mas 
de tres mil: Concedió el Ciclo ef-. 
ta Vitoria a 14. de Setiembre. 
A l principio defte año, para af-
fegurár la Concordia con Francia, 
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t ! Conde de Cardona, y a Don Ber-
nardo Hugo de K o c a b v i t i , primeros 
en lo M i l i t a r , y Pol i t ico d ellos Rey-
nos , efperando quedaria firme, con 
ci m a m m o n i o que p re t end ía de la 
Infanta D o ñ a í íabel íü N i e t a » con 
loachin De i fin de Francia: Partie-
ron de Barcelona a4,de Febrero con 
i ai: to faufto, que fegun Boícá lleva-
van t re íc icn tos de Caval lo de Icq ai-
ro , y íervic io : E í3 í rando en la Fran-
cia, conocieron en las prevenciones 
de guerra, el falfo befo de Paz: A i 
l legar al Lenguadoch , advir t ieron 
p r o h i b i d o el comercio: Requirieron 
al Governador , íer contra los Ca-
p i tu los de la Paz , profiguicron no 
o bu ante ¡os France íes en impedi r 
entrar viveres en l luyfe l lon , parti-
cularmente en P c r p i ñ á n . l í l e n d i a n 
los de l C a A i l l o fus Tropas, mas al lá 
de fus folios, y d i í h i t o , y publica-
va n los Fran ce íes con palabras la 
guerra , a v í e n d o firmado , y jurado 
las Pazes: D i ò orden el Rey a fus 
Embax.uiores, ( advert ido de la no-
vedad ) que al í í egá r a P a r í s , y vi l i -
tado el Rey , luego particííen , cuy-
d a d o í b de fas Per fon as : Mientras 
pre fie guian fu viage los Embaxado-
res, marchava el Exercito Prances 
azia Ruyfellon Antes de fu arribo, 
c l Governador Francés i n t e n t ó la 
forpreífa de Canet ; però de fend ió l e 
la Muger de D o n Pedro de Roca-
b e r t í , y e n t r ó para asegurarle Pedro 
de Ortafa Log.irrenicnte de Gover-
nador de Ruyfel lon : l legaron dcl-
pues ias IN aves que embiava el Rey 
con bat imentos para fubvenir a los 
que padec ían hambre en P c r p i ñ á n , 
d e í e m b a r c a r c m el t r igo favorecidos 
de dos Galeras Catalanas sqiie avian 
ven ido de S i c í l i a , íin poder eftor-
var lo las Galeras P roença les : coa 
cite foco tro , y fot tilica do bien Ca-
net, perdieron los Franceíes ias ef-
peranzas de ocupar P e r p i ñ i n por 
hambre , y a viendo llegado fu Exer-
c i t o a 9. de Mayo» ta ló mucha par-
te de aquel, fer t i i Pais. En eí te mif-
m o tiempo con la noticia de hallar-
le fus Embaxadoics en Pat is , y no 
aver confeguido audiencia del Rey; 
de Prancia^ d e c r e t ó ci Rey la guer-
¿ 9 
ra en juila defenfa de fus EftadosJ 
Eftavan inílando los Embaxadores 
Catalanes Ja audiencia del Rey de 
Francia, y viendo que fe diferia con 
arte , pro te í la ron de los daños que 
fucederian. Difputaron entonces los 
Minif t ros Franceíes ci derecho de 
Ruyfel lon , a f íegurando deverfele a 
la Francia , haita que quedaíle pa-
gada la cant idad, por Ja qual fué 
empeñado por nuefiro Rey: Kefpon-
d ieron ¡os Embaxadores, no quedác 
obligado el Key a la paga , porque 
el de Francia no avía cumpl ido con 
la ob l igac ión de aííiftir ai Rey c o n 
fus Tropas ha fia ¡a entera r e d u c c i ó n 
de C a t a l u ñ a , pues èíta la avia logra-
do el Rey por medio de los mi irnos 
Catalanes que el Rey de Francia 
deviendo ayudar a! Rey, avia favo-
recido al Duque de Lorena fu Ene-, 
m i g o ,-y que deviendofe emplear la 
cantidad de ducicntos , ò trefeien* 
tos m i l efeudos en la paga de las 
Milic ias Pía necias a favor del Rey,1 
a viendo ellas fervido a fu contra-
r i o , no quedava ei Rey obl igado a 
ia paga, n i al e m p e ñ o de Ruyfe-
llon; porque éfte avia fido con pac-
to, que el de Francia recibieíTe los 
reditos de aquellos Pilados de ma-
nos de Carlos, y Berenguer de Oms, 
y no aviendales folicitado,con hof Difpiitaü? 
t i l i d a d , y con mano armada avia 'os M , n i ^ 
entrado en Ruyfellon , levantando- tT0cs I.ra.n'"; 
cefes el de-
recho 
fe abfoki tamente ,y íin derecho con 
las Plaças. Refpondieron con dila- Kuyfclioni 
clones, q u ex as, y artes politicas, los 
C o n (ejeros de Francia , a 11. de 
Mayo ,conc luyendo deverfeles Ruy-
fellon, y Cerda ña. A 12. dieron en 
e fe r i t oa l Prothonotario de Franela 
vn memor ia l , que diiatadamentc 
comprehendia ia r azón dei Rey , y 
dava cumplida fatisfacion a los co-
lorados pretextos de Francia, y fa-
licron luego de Paris, porque no ÍC Szleñ ¿ a 
quilo dar lugar a la publicación , y París los 
tdiificacion defta refpuefta ; antesEmbaxada 
les obligaron para ía/ir libremente,res^ 
a renunciara la prefentacion deellaj, 
y haliandofe libres fuera de Paris, 
declararon fu animo delante de Tho* 
m á s T a q u i Lmbaxador del Rey D o n 
f e m a n d o de Nápoles, y de Martin 
de 
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•jle A n ç a , y <juc violentamente fue-
ron obligados a icnunciár a la pre-
sentación de íu Manifíefto. 
yõr orden Llegaron los Embaxadõres á 
Sel Rey de Lcon ^ y fUcron alli detenidos por 
Frkia que-•0!.den del Rey dc Francia ; y entró 
dos\osEm- numcroñfiiino Exercito dc France-
baxadores* ícs> Italianos, y otras Naa'a»es,pucs 
enLcon. para cita guerra avia convocado 
Francia a todos fus Aliados: Emprcn-
diòíe la guerra , con tal crueldad, 
que no íc dava quartel a nadie, no 
1c davan los Catalanes, ni le conce-
dían los Franccics: Tenia el Rey jun-
tos a los Catalanes en Barcelona cc-
i n a . 
Cortes en. 
Barcelona. lebrando Cortes : para oponerle a 
efta tan numerofa , como inopinada 
invafion »foücitó íe mudaffen a Ge-
rona , para hallaríe mas cerca del 
peligro, y poder diligente remediar-
le -.Hallavafe Perpifiàn defendido por 
Pedro de Ortafá, y por el Baftardo 
dc Cardona, con buena Gurfnieion, 
y Elna por Bernardo dc Oms Go-
vernador dc Ruyíellon: llegó el Fran-
cés a alojaríe entre Vcrnet, y Fcr-
piñán , íaliò Bernardo de Oms de 
Elna a bufcàr focorro a Perpiñán, 
petó como èftc avia bien meneftér 
Ja gente que íc halla va dentro, bol-
vio í o l o , y prompto a Elna , para 
que los Italianos que íe hallavan den-
dentro à favor del Rey , no dc-
famparaflen, ni abandonaflen la par-
, te baxa dc la Ciudad que defendían, 
como lo deícavan , para aíícguraríc 
con los Catalanes en la parte íupc-
íior : íucediò lo referido de 14. á 
iiS. de lunio. 
Hallavaíe el Rey enfermo con 
calentura, en cite tiempo, en la 
caía de Don Nicolás Carros en la 
Flaça de Santa Ana , a la qua! avia 
pallado por recreo- A 19. de lunio, 
con orden del Rey publicó el Ve-
guer de Barcelona, el Vía ge: Princeps 
mmque; para que todos íe previnief-
íen a feguir al Rey, para defender 
a Ruyíellon : En cite tiempo yá íe 
halla va el Campo Francés íobre E l -
na, que llegó a 17. deíte mes, y fin 
opoíicion ocupó fus pueíios : ha-
llavaíe Elna poco prevenida , para 
icfiftir a tàn formidable Exercito, 
f>£rò con la elpcranza dei focorro, 
prcvinoíe a la defenía : Ocuparon 
los Franccics todos los palios defde 
Clayrà a Canet, y deíde Argllès , y 
Mau relias ha ft a Ceret, ganaron por 
eñe tiempo a Argües falto de Guar-
nición. 
A 10, de Julio , fe diò licencia a 
nueítros En iba xad otes dc falir de 
Leon, llegaron a Mompellcr, a don-
de fueron detenidos,y a 28. el Obií-
po de Lombcs les dcíengañó, que 
no les dexaria partir haíta tener avi-
lo de los Generales que tenia el Rey 
de Francia en Ruyíellon, y del Se-
ñor de Cándala, y de otros Minií-
tros: Bien, que refiere Zurita, que 
a 28- hizieron íu protefta los Emba-
xadoies, y a 29. les bolviò cl Obif 
po la referida rcfpuefta. No o bita n. 
te cita reípueíta infló dcípuès el Rey 
de Francia , que bolvieifen a Paris, 
ofreciéndoles admitiria ios medios 
proporcionados aia concordia: que-
daron preciíados los Embaxadores 
a prometer bolver ai Rey de Fran-
cia pero el Rey, con. algún ícnti-
miento ocafionado de los émulos; 
culpava el proceder de los Embaxa-. 
dores, y embiòlcs ainandàr, no en-
traffen en platica cotí el Rey de Fran-} 
cia, ni iiegaíTen a fu Corre, fino es 
que fucilen llevados con vioiencia» 
aunque parecia que el Frances, con 
eitos Tratados deícava la Paz , de-
clarava fu animo de proííeguir la 
guerra , aumentando , y añadtenda 
nuevas Milicias a las que teda en 
Ruyíellon , y íe conocía bien que 
era dar tiempo , para poder con ma-
yores fuerzas, lograrla entera con-' 
quiüa de todo aquel País. 
Aunque al Rey de Sicilia davan 
harto cuydado los difturbios Civ i -
les de Caftilla , antepuío fus confe-
quencias a la íalud , y d efe nía dei 
Rey fu Padre: Ucgò a Barcelona, y 
a viendo conferido con el Rey el mo-
do de oponerfe a los Enemigos, re-
íolvieron,partielíeel Rey con eiExer-
cito de Cataluña a Caíteilon de Am-: 
purias, y que el de Sicilia paila fíe a 
Zaragoça , para hallaríe entre Cata-
luña, y Caftilla, aííiíticndo a donde 
fueííe mayor el peligro: Partió el Rey» 





















y el de Si-
cilia fe buel 
ve à Zara-




Uon,y quedó el de Sicilia en Barce-
lona, para remitirle la gente que ve-
nia de Cataluña, bolviendoíc dcípues 
a Zaragoça , como avia quedado 
acordado. 
Deíde cfte riempo hafta Moviem-
bre eíhiv-j el Rey en Caftellon.y eí 
Frances combatia con grande furor 
a FÁíYã: Defendianíc bien los cerca-
dos; pero no íu'-ndo focorridos, no 
era poisiblc mantenerle: Hallavanfe 
en Bafcara el Obiípo de Gerona, y 
luán Çairiera con la gente de Ara» 
purdáii, y aúadiendoíe ía que con-
duzia N. de Sinifterra, pallaron con 
orden del Rey a Figueras a 29. de 
Noviembre, para llevar íocorro a 
Elnaj però no pudieron llegar, por* 
que los Franceíes tenían bien forti-
ficados los palios. 
Dcfefpciados de íocorro, los que 
defendían a Eina, no flaquearon en 
defenderle de los avanzes de los 
Enemigos, coníervaronfe con gran-
de daña , y trabajo hafta 5 de De-
ziembre : capitularon erte dia, que 
íalieífen libres Don Guillen Ramoa 
de Centellas, y lulio de Pifa , con 
fus Soldados, y que que dallen pri lio-
neros Bernardo deOins Governador 
de Ruyfellon, y algunos de aquel 
Condado. 
Efcrive Alonío de Plafencia, re-
ferido por Zurita: que falicrcwn el Piía, 
y los Soldados Italianos, que fueron 
la ocafiou de rend ir fe;, la Plaça, po-
niendo diíluibios entre los Italianos, 
yCaralancs que la defendían. Avien-
do entrado en Eina el Francés, lle-
vóle prifionero entre fus Tropas a 
Bernardo de Orns, al qual quifo per-
íuadir, que como a Governador ce-
dieíTe ios Condados de Ruyíellon, 
y Cerdaña al Rey de Francia , ofre-
ciéndole grandes premios,y recono-
cimiento ; Però íiempre confiante,-
como buen Catalan no quifo admi-
tir la gracia de aquél , con la infa-
mia de ceder, ni vna de las Plaças 
que coníervava fu Rey natural: Ad-
mirada la conftancia deíle Invino 
Héroe, participáronla los Generales 
Franceíes a íu Rey, el qual mandó 
fuefíe llevadp prefo al Caftillo de 
Perpiñán , y degollado ÇQ cl foffp. 
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Servició dè 
delante lá Villa i y pueftá fü cabe- (375 
ça en vna lança, pata exenr)pld,y te- Archivo dé 
morde los Fieles que defeñdian ã ^ p n à n ^ ê l 
Perpiñán. (37) gifiwdclTa* 
Confeguida Elná». paísò el E x é c - ^ 0 " -
Cito Francés al afledio de Perpíñárt ' f ^ L t á 
y*, bloqueado: Hallaváfc ia Villa aiuy ^ ^ Fer¿ 
falta de Viveres, porque los Enemi- hahdoâç.tte 
gos dominavan la campaña : Cotà» iklíò i ^ í -
pafsivo el Rey, bolviò a Barcelona, Malüitprá 
para procurarles el íocorro, puespa- "0 ŝ vitarn. 
recia exceder á ¡as fuerzas hurrianàs *A\l"te,qm 
el que fe hüvicflen podido dtfendèr ad™iUsi*<>s 
tanto tiempo con conftancia Cata ¿ ' ^ L . ^ 
lana aquellos Payíanos : Pafió lar 5 
Fteítas de Navidad > principio á e ñ i 
año en Barcelona * previniendo lo 
iniportante, para aliviar los cercados; 
â los vltimos de Enero* cort la gen» 
te que tenia junta en Caftellonj cort 
ducientos Cavallos, qué levantó 4 
fus coilas Barcelona, y algunas Com-t 
pañias de Soldados de Rodrigo dé Iiareclün*i 
Bovadilla, procuro entrar â íocorréí 
la Plaça, pero no fue pofsibíé cort* 
fcguirlo i porque el Exercito Fraií* 
cès , cflava muy fortificado en fus ' 
Qiiartelcs , y à mas deíto tenia el 
Caftillo, y avia ocupado el Conven» 
to de Aguilillos, y fe bailava lá V i -
lla de forma, que no era pofsibíé 
entrañe períona. No perdían a ni cogí 
los cercados , alentados..,peleá-y&m 
contra los Enemigos todos les.diàs* 
y mas contra la hambré Enemigo 
mas fuerte. Fueron íin numero las 
futridas que executaron vitotioíos 
hatta vltimos de Febrero ; Però eo* 
tno eran tantos los Enemigos* y 10$ 
cercados pocos, eran de poco fr.u'txí 
fus Vitorias. Halíand.ofc en efíe eíláp 
do la Villa, porque no acabaíferi dé 
perecer tan Fidelifsírnos Valfallorj 
como los liamava el Rey, crobiò ote 
den a Juan Blancas lurado en CáR 
de Perpiñán , para que' capifuíaíTci 
con los Enemigos: Pro^ufoí.o a fu* 
Payfanos, y fuefort de atüV'de'áMl 
entregarfe, haíia que íes faífâíten Gxr 
vallos, liatones, y aun cuetos» que 
era y i íu débil a limen ío: Profig-uie* 
ron en fu opoficion » y aíriezgadas 
fuñidas: íalià Capitán de vna el vnU 
co hijo de luán Blancas y fué preíd' 
por los Eaettiigos: iuegp .cjue je tii? 
vieron 
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cas; 
vieron en fu poder , embiaron vn 
GloYiofa Trompeta a litan Blancas, lutado 
ha&áña de ^c ia v i l la , que fi no les abria ¡as 
luán Blflíi* puertas, matarian luego delante de 
fus ojos al hijo: reípondió el conf-
tawtc Catalán i Qne apreciava mas U 
fee , y ferVicio de fu Rey , y Patria, que 
fu fan^rc , y c¡ue fi les faltcCvan armas, 
que les embidria las fuyas, pitra que las 
enfangrentajjhn en fu hijo-, y que fe de, 
feti^ariajjcn , que el amor del hijo , no le 
haría ohidav el que dá'ia a fu Señor, 
y Patria, O valor digno de immor-
tal gloria! ò crueldad de los Ene-
jmigos? que Un atender à lo fumo 
de la leal fineza , delante los ojos 
del Padre, y á viíta de todos los de 
la Villa degollaron al ííuítre Man-
¿cebo, ò le dieron de puñaladas de-
lante los muros de fu mifma Patria. 
Jaita la rethotica humana: digno 
fué Abrahán del agrado de Dios por 
averio intentado, però no lo execu-
to mandándolo el mifmo Dios: dig-
no fué de aplaufo Guzman en Tari-
fa facrificando fu hijo , por defen-
derla de los Moros, però eran ¡Bne-
jnigos de Dios, y de contraria Ley, 
y no era vnico el hijo que avia ía-
crificado; però nueüro Inan Blan-
cas, diò la vida de fu vnico hijo 
en defenfa de fu Rey, y Patria , no 
ílendo los Enemigos Infieles, fino 
Chriftianos, y aun teniendo licen-
cia del Rey para entregarles la Pla-
t a , íacrifieando a fu hijo por íbía 
'3a efpcranza de poder con fervar iu 
Patria. Pondéralo el Señor Rey Don 
luán CH fus Privilegios, y engran-
décelo la Patria en la inferipcion q 
jalando poner en vn marmol delan-
te el Frontifpicio de la Cala de luán 
Blancas, con citas palabras Latinas.-
[ffujíis Domtts Dominus fidelitate cunííos 
fuperaVit Romanos. Ha lia va fe aun en 
JPerpiñán la piedra año 1628. en 
la pared de la Cafa que fué de 
luán Blancas, entonces Huerto de-
trás de la Cafa de Gallon de Bcarn. 
Refiérelo Bofch , Tefligo de villa, y 
jiatural del País, Tír, de Honor deCa-
xdma,fol. 52. Proílgaieron fus furti-
vas los de Perpiñán , y los Enemi-
jgos fus combates, y avanzes hafta 6. 
fíe ^arzo^ èfte fue el vitimo, y mas 
fuerte, rechazado con mayor valofí 
como fi fe hallaran al principio del 
alfedio : Eícarmentaron ios Encrai-
gos,y viéndoles rendido? de la ham-
bre, dexaron de pioiíeguiiie con el 
hierro , pues cilc era en fu daño. No 
pudo paí'sár el íbeorro de la otra 
parte del Pomis, con que faltos de 
viveres, concluyeron con ios Rato-
nes, Cavalíos, y otras inmundicias; 
y aun añade el Key en fu Defpacho conganc^¿ 
de 16. de Marzo 1475. acabando de ^ perpj_ 
comer la carne humana de los Ene- ^ " 
m í g o s , que avian muerto en las 
furtidas, y en fin, no teniendo cofa 
de que alimentarfe , muertos de 
hambre a 14. de Marzo capitularon 
la entrega de la Villa , con pados 
muy honoríficos : falvos bienes, y 
haziendas, que pudieffen quedar en 
la Vil la, ò entrar en ella los que 
quiíicfíen, dentro quatro mefes, qua 
fe dicííe libertad a los Embajado-
res del Rey para bolver a Cataluña, y 
otras cofas particulares. Es de admi-
rar , que folo aviendo quedado en 
la defenfa quatrocientos hombres, ^-gy 
pudicíícn eitos mantenerfe j der- Defpacbos 
ribados los muros, ocupado el Caf- deiScñori^ey 
tillo, y , algunas Iglefias, Salieron Don Inan de 
los mas de los Vczinos de Perpiñán t i Je Enero 
á efpcrár mejor fortuna en las tier- I Z ' 7 *6.<te 
ras del Rey; los mas conocidos fue- MaYZ°H7f 
ron luán Blancas , Pedro Ortafí, 
Juan Rodo , N. Vives, y N. Samsò. I[ ^ ¡ 
Aflentaronfe Treguas entre el Rey, ¿ff ¡^j^ 
y Francefes ha fia ó. de Setiembre, y J ^ J . 
bol vie ron los, Embaxadores a Cata- Lueio Mari-
luña. Los Autores, y Privilegios que neo Siento de 
refieren eftas guerras referidas c a K ^ - ^ ' í p - c. 
eftc Capitulo , y antecedentes vân ¿t'Pcrpúob-
al margen.(38) Noquiiicron ¡osFian- fi-ilCKeJ- i%' 
cefes dar la libertad a los Prificne- TcP"dl'™r-j TTI i ps ae bill. ros de Bina , con que quedaron en / „, rn , 
Francia detenidos diez anos,( que Montoya lib 
aun duraron ellas guerras de Caca- i . c>i f . io .§ . 
lanes contra Francefes ) luán Ion, j 3. 
Inan de Vives, y Galcerán de Can Zurita> tomi 
tar. Quedó del aíícdio de Perpiñán 4- ¿^p•<{•$. 
à la Nación Catalana , el gloriólo ^ - ^ J i p . 
timbre, que las otras Naciones le ^ 
tienen por apodo '.Catalans meaja £a-
tas, y i faber Ja ocafion , no tendria %tlt áe 
lugar la burla: Las Cartas Reales HW.^C C 4 -
que la manificftaafon las figuientcs. tuLàfol .^.^ 
¿ i m a t i 
arca, 
íis3B¿af. 
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rjAmAts Fch \NojIres per 1'ajfoes lletrés, 
Jhm cflttts cenifictits deis mcVifttcnts a 
ipti feguits , (í vyjfi o Joria , c honor do 
aejiicXa Leal , y F i deli (sima Ft Li mfird. 
No crehem fia efiat fet, [cus #nin nnf-
teri , A que "W Deu reJerVar aqueix 
Poble Fidchjsim per dl̂ itna gran obrd¡ 
JEti ell efperkm molt pr^t , lios podrèm 
lUberth' de las coagoxas, que foficni» 
per. lo GoVeniadór de Cathaluna eferivim 
tíb xifra UArvamem per ell "Vos jerk co-
mitnicadít, referitVos à aquella j incitant, 
y etnimant a 'tais <com a Fofnltres , per 
lioftrct gran l'irtut, T feria defmafuu 
peral prclent , deXAnt per aVaut los til-
tres Síicrificis queus anenem proffeguir, 
lios donam que a'yitt aqnefta I:xcclcfícia¡ 
ò Di'gnitat entre los altres Comptdts , è 
Viles noflres. Que U Fila fui íntituhda 
perpetuament Fidelifsima, c lo Poblé Fi -
deb/sim en memoria cterml de la gran 
Ve , Conjlancia , y Fdon Dada tn Gerona 
¿t 2 í. de idner I 475 . 
R E Y IOAÑ. 
\i4mAts , y Fels Noflres : per ~V<>¡lrcs Ju-
pítendds , fom cftats certificais , cant 
tompulfos de Fam , huVeu t rati ai , de 
darVos ais enemrchs „ si entre tres jorns 
nous focorriam ah gent , que jos per fer 
llegar'lo fui , 7'enintVos per mole ejetu 
fats , ais átorgiim „ que ¡Ames Fafjills 
for en Fels , ;.'/' [ofteniren mes per llttrs 
Scñvs } que ba)>at f t ~Vo(altrcs per Nos,, 
de que Nos, é Noftra fofíeritat lias 'ef-
tám per tot temps obligats, cncaraque es 
gran' entroiiaramcnt la dedicio liofíra nos 
itojifolam , cjue las Per joñas de FojaU 
tres refkn fahes, è axi de la perdua de 
la Artílleria ytú de mngun aírre dany, 
nons doriam klghna tofa. 'Quant al que 
dieu y eus ftiplità» ,• quels B f liars te ha-
l>ers Pcrfonas- del Comptat de Rojjellè, 
é de aquexa Fila fien guiats en Noflres 
Ufanes, feria ^ran inhufnanitat- noflra, 
que altrament fian trachts, que los mi-
Ihrs 'Fafj'alls que tingf m , a\ani fetk tal 
lÁey , fent • l/ofdltres pcrfonas de tanta 
honor, "é l'irtut , que no folaffient Nos,' 
mes 'qudlfe.\>ol Key, é Prihcep qui rabo 
finf̂ A' a yos den teñir en amor , ê bene-
volência. Parlam de iwfiltrcs eiuenem 
parhr- de tots los homens de aqueixa 
jFidelif'ma F i l a , è de qual/eyol Fflat, 
é^Condicio'dé•• dqmlU , ¿- axi proffegttiYé» 
' - fom, / / / . 
ai nom de F)eú Iwflrc pan ti "y que cohí' 
d it es, no johtncm l'os baVem per cf-" 
ai fats , c confeísam, que del que baVai 
fet , merexett gloria , è honúr , lo ¿¡uÉ 
mes ciar ab behejici a N . Señor Den ba-
gues pLvut ~\os entcnem de donar, eni-
pero fe ell del tot lloat. FXit en Caftelid ' 
¿ 1 2 . de A-iars 14.75. 
Y O E L R E Y I V Á f c í i . ] 
Com hs habitants en la Fila cíe Pérpí!m¡ privijeg!; 
com ba Ftdçlifsims Fafjalls , è SitbâÚÍ à t x m ^ k Ú 
noflres, per ¡o Serifey , Fidclitài, ê Co- te!lá I !<?.' 
roña noflra , é de No(J'ra Real' Cafa d'( de Hits 
jiragb , hajátt comportadas rfy'atias'ebií.:'i+7í • del 
goxas , è ejlrettircs , axi de fam', f n i Señor Rey 
ha menjar Carrn humana , com de ar ~ >̂ort ^0aQ 
incS; E ftnalmetit controls, è compulfjoS Scg0n* 
per les dites duas canjas fo es jam pri'n* 
cipalmein , è armes , precedent llicencid 
mjha , fien liingttts a poder, è jFomim 
del Rey de Franca ¿ f/oléni effer mani- ' !•• " 
fe(l a tots Fofdti-es , a, cada bu de yos¿ 
è ais qui per aVant fttecehiran , cofn a 
tots lôs Naturais, è habitants dela Vil d 
de Perpãa , é encara Comptáís de'Rofi. 
fel ib , per lo que jet han per nofln fer-
liey ,y fon per Nos no folament tingtitrf 
ê reputats per bons , è Fidclifsü7is Faf* 
falls. Mes encara Nos , è mflra Pòflerte 
tut , per e/ferie bagut ab tanta 'te , ^ 
haver l'sk de tanta Con flanela /'¿ondat^ 
è Firtut, axi en ynii/er/al, com eñ par-
ticullar', los ne reflarh en carreei) , y' 
vbligacib, £ yolerh ab molta raho , y 
}tiflicid , que no obfdnt fien dc prcjenf 
0ts potcfiat del Rey de França , tot i ' 
aquel!s , é quijeu de aquells cH tot cas, 
y per totes nojíres Tcrres , cu bens , ê' 
pcrfonas ab aquell amor , jay or , e 
perrogath'd, que jon Noflres Fels p'affidls, 
é Ffen de aquelles Llibertats , é Fran-
quefes , que acofltímaft en Cathahiña, jj» 
Jora y & c . Com ho requerefcan axilfarS<-
rr.erits y c yinuts , è la molta Fe, é af* 
fcccih, com à fioftre ferVey han demofe 
trat, C n ; ' 
Antes dc llegar el tertoino de h i 
Treguas, entraron los Capitanes del 
Rey de Francia en Cataluña, con 
mediano Exercito , y ocuparon à 
San Lorenzo de la Muga: Convocó 
el Veguer de BàrcClotía; á 23. de 
.Agofto Someten Geríe'rai pata rcfif-
K úz 
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tic à la ¡n va fían , o pufo (l* i cftclla-
mamicnto la Ciudad de Barcelona, 
dizicndo que no avia Jugár en cftc 
cafo, porque los Enemigos, no era a 
tamos , que no pudicü'cn fer echa-
dos por las Milicias del Rey ; Ven-
t i Real tilofle en las Cortes que fe Celebra-
Exmirmo van en Barcelona , y declaroífc a 
jo<; Vohiri- favor ¿Q Ja Ciudad ,• y el Real 
nrio-; echa íJxercito, con los Voluntarios, fo-
à los Fran- a cc í iar jos j^ranceíes de Ca. 
ce es , de ' 
Anales de Cataluña. 
Cataluña. 
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ra ID ña. 
Eligió el Rey por fus Embaxado-
res, para dar la obediencia al Papa, 
á Don Auíias Dcfpuig , Cardenal 
y Arçobilpo de Montreal, Gerardo 
A l lata , Ramon Dufay , Gonzalo 
Fernandez de Heredia, y al Maef-
tre de Monteia , que defeando la 
quietud > «o admitió el Govicrno 
4c Sicilia. 
F.ftc Año diò principio la Ciu-
dad de Barcelona al Muelle de 
Muelle de Santa Cruz que en nueftro tiempo 
S.inta Cruz conferva,y a de coftar mucho man-
de Barcc- tcncrjc > pufo la primera piedra el 
lona. î Cy j y bendijola el Cardenal de 
Ccrona. 
Profiguicron la Guerra dcfde los 
Montes , y de las Placas que man-
tenían los Catalanes , contra los 
Franccíes irrcconíiliabics émulos: 
Era á citas de gran daño la Plaça 
de Salías, que fe tenia por el Rey; 
Çmpçnados los Franccíes en con-
quiltarlsi, acudieron al aíTedio con 
rjumerofo Exercito , llegó avifo i 
Cataluña defta novedad , quando fe 
hallava Congregada à Pariatnetitp. 
General, cl qual pre fid ia la infanta 
Doña luana : Decretaron los del 
Parlamento focorrèr á rodo riefgo 
la Plaça , juntáronle algunas Com-
pañias de Cava lios , y crecido nu-
mero de Infantes Ciovernados por el 
Conde de Cardona, Don luán de 
Cardona Condeílaòlc de Aragon, y 
Don Pedro de Cardona Obilpo de 
Vrgd , pero aunque llegó à tiempo 
AíTedio^ Socorro, llegó tarde,- porque ios 
^eSalfas.y que defendían á Sallas , canfados 
nopuede'cl de defenderla , ò de feo Cos deaflegu-
Conde de rar fus vidas y haziendas, la entre-
Cardona fo garon , íin cipe rar fer focorridos, 
«orrerU. aggijLie podían eípeiarlo. No pudien: 
do confeguir el Socorro de Sal fas, 
dexò fus Tropas el de Cardona ea 
Frontera de las Enemigas en el Am-
pnrdán , encargadas al Baítardo de 
Cardona , á N. de Beliera , a Luis 
Mudarra , y á Rodrigo de Bovadilla, 
y bolviofeá.Lérida, á 2i.-de Março 
para difponer el modo de prolíe-
guir la guerra. 
Sucedió en efté tiempo, que Luis 
Mudarra , y Eftevan Gago , con fus 
Compañías , que avian venido de 
CaíHUa , á Servir al Rey en las an-
tecedentes Guerras, fe defcompuíie-
ron por el Ampurdán , y paliando Se defeo" 
à Pallas, entraron en Tiem , Ta- P0.neí̂ . ' 
krn , y Vilves , con pretexto deCoPanil.s 
compensar con lo que facaflen ^evenidlo¥1^ 
dichos Lugares , las pagas que fe c3fl¡¡jil 
les devian , y juntandoí'clcs todos ei Atcpu; 
Jos dias Gente, llegaron hafta Igua. ¿its. 
lada , y de alli al llano de Vrgeh 
Indignoffe el Rey defta acción, ef-
críviò á los Eftados Congregados ea 
Lérida , y dándoles fíete mil efeu-
dos dexaron los Lugares, en que fe 
avian fortificado. Entraron los Fran-
cefes en ellas turbulencias en Am-
purdán , y ocuparon el Cañil lo de 
Lcbía , entraron otras Compañías 
de Francefes en el Condado de Am-
puvias, fueron comandados á defen-
derle coa buenas Tropas el Ball ardo 
de Cardona, y N . Çarviera peso no 
era «1 numero de los Franccíes para 
dar cu yd ado, y bien pudieran ¡os de 
Ampurdán » fin otro favor, derro-
tarles; pero como entre si, fe halla» 
van divididos en Vandos, íolo cuy-
da van de adelantar fus partidos, y 
davan motivo â los Enemigos de de-
vaftar la Campaña en daño de-i 
Común. Los Capitanes defíos Van-
dos eran luán de Salzedo contra N« 
Çarriera , y los Ponces de Ta r roe lia 
tenian en arma aquel Dillrito, aña-
dianfe à ellos los de Gatrigas, y 
Camps , aumentándole en d ele r vi-
cio del Rey , y daño de la Patria, 
por no acudir al remedioN. de V i -
ladcmany Regente la Govcrnacioa 
de Cataluña en auíencia de Requc-
fens de Soler Governador. Viendo 
ei Parlamento General , que dios 
diftutbios davan armas à los Fran^ 
.̂ efes 
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eefes en dano de 3a Provincia, íu-
plicaròn al Rey acudicííe al reme-
dio, ò pidicffe á fu hijo ( yà Rey 
¿ c ¿aílilla , por la mnerre d e l Rey 
Don 'Enrique) que UcgalTc al Ara-
purdán a remediarlos: La venida del 
Rey era difícil > porque fe haliava 
ocuoado en Navarra : La del deCaf-
tilla n;as difícil , por los diftmbios 
de aquellos Rcynos,cn los quales 
tenia grande ícquito el Rey de Por-
tugal , por fu Muger , pre rendiente 
de ¡os Reynos de Caílilía j y pidien-
do el mal prompeo remedio deliberó 
el Rey embiar a Gerona al Conde 
de Cardona , que ra ni bien fe halia-
va en Navarra, paraque con fu Au-
toridad, y valor, remedi i ¿Te los da-
ñ o s , y quieta fie los Vandos. 
A 5. de Octubre por medio de 
Don Luis Defpuig, y aííiftencia dc 
Galeerán de Rcquefens Conde de 
Trivcmo fe concluyó el Matrimo-
nio del Rey de Ñapóles , y de la In-
fanta D o ñ a luana hija del Rey , Y 
por ertc tiempo paísò á Vngrii la 
Reyna Doña Beatriz hija del de 
Nápoles , efeíluado el Matrimonio 
con Ma thias Rey de Vngria. 
• Celebraron fe ¡as Bodas de la In-
fanta Doña luana en Cervera , adon-
de (c haliava Convocado el Princi-
pado, dexando á Lérida por ocaüon 
del Contagio. 
C A P I T V L O X V I . 
GFERR./1S E N C A T A L V ñ A D E 
Francefes', Vandcs cu Jlmpnrdhr. Guer-
ras del Condado de Pallas : Dcfenfd 
de A'mpurdan: ParUmento en CerVera, 
y Amp urdam Trasla&tJJ? el dc CerVera 
à Barcelona: Molimientos de Don phe-
. -lipe de Cdftrl : Re\>octicion del Parla-
mentó de Ampurdan : Parte Lt Rey tía 4 
'Nápoles; Treguas con GinoVe^es: Guer-
ras en Cerdeñct ¿hafldla prifion del de 
Oriftan ; Vida del Bienaventurado Fr. 
Imn Agufl 'r.Guerrds en Ruyjellon: Tre-
guds con Francia : Correrías de Catala-
nes : Guerras i Tregua con el de Pal lh : 
Na-^e el Infante Don luán: Defenfa de 




E Nrraron en el Ampurdan qni-nienras Laneas, cuyo Caudillo 
era vn Francés, que ilamavanCap- CátaSuñíj 
cíet Ramonee , que añadidos á los y fe les opa 
Civiles difiurbios, pudieran oca fio- «enlosCa-
nár peligro , ha no haver entrado ulane ŝ -
con algunas Tropas en Cafieilon 
Alvaro de Madrigal j que affegucò. 
aquella comarca. Por la parce de la ' 
Seo dc Vrgel , entró otro Capitán 
Francés con fefenta Caballos:', y; 
rres cientos Infantes,- Para reílftira 
los Francefes qtie entra van de Ruy-i 
feilon , partió el Obifpo dc Gerona, 
con pié de Exercito á la Bisbal, no 
tanto contra los Francefes , como 
contra los que tenían' dividido eí 
Pays. Cinco CaftiJ'los avia en Attí-
purdán , ò finco ladroneras, que 
atrabajavan los Pueblos, era vnoel 
de Vilanova que obedecia el Capdet, 
otro Pontons ĉ ue apellidava. Portu-
gal j eran los demás Foxá, Lebia, y 
Cafavalls , que aunque no fe aparta-i 
van dc! Rey, devaftavan el Pays, lle-
vando Sos hurtos á Pontons. Pof 
evirdr eftos daños trató el Obifpo 
por negociación confeguir á Lcbia4 
que Governava N. de Foxá. Entra-
ron orros Francefes para aumentai 
los daños , y agregados á ia Gente 
del Capdet Ramonet, ocuparon el 
Caftillo de Marca Vez in o dc Caf-
tellon, y vnos y otros hazian corree 
voz que por la paite de Ruyíelloft 
entrava eí Rey de Portugal , para 
proífeguir la Gerra que avian comen-
fado los Francefes ,* Por otra parce 
moleña va a Cataluña el Conde dc 
Pallas con correrias, defde fus El ia-
dos al Vi (condado de Caftellbò, f 
contra ios Lugares del Obifpo de 
Vrgcl.Eraa 23.de Noviembre, quan-
do fe hallaron por orden dei Rey dc 
Caítilla; â la defenfa dc las Fronte-
ras Pedro de Arca ,y Diego deEf-
tela contra Pailas y contra los 
Enemigos del Ampurdan , luán Çar* 
riera, luán de Vallgorncra , Alvaro 
Madrigal, y otros Cavalleros, que 
para mantener fus Tropas tomaroa 
el dinero dc los derechos del Gene-í 
ral. 
En cfte tiempo las Tropas Cata-; 
lanas,que fe hallavan enCattcüon^ 
emfaíaron ai Rey á luán dc Val Igor-
neta , para que las favgreckífe. , no 
l \ z avien-
Anales de Cataluña. 
avicndo logrado el Rey aííiflwcias 
del Común de Caukma : refpon-
dioks que fcdcfcndiclícn como pu-
dicííen,y que íi no eran aíliRidosdel 
Parlamento del Principado, ocupaf-
fen lasrcnras dei General: Conefta 
Ucencia luán Çarriera convocó à 
Parlamento los hitados delAuipur-
dan , diò motivo cfte atentado à 
nuevos diftiubios, porque fe opuíb 
el Parlamento General de Ccrvera, 
declarando de ningún valor aquella 
Congregación. 
Sucedió otra novedad en Cata-
luña, que dilató favorecer i los que 
pcieavan a favor del Key en Am-
jpurdán , y fué, que avicndo prolo-
gado la Reyna de Nápoles el Parla-
niento deCeivcra à Barcelona , ci-
tando para venir a efta Ciudad , fu-
çediò para que í'c dilataííe la junta, 
y refolucion del Parlamento de Bar-
celona, que Doña Leonor de Men-
doza , y Don Bcrcuguer Arnaldo de 
Cervcll.ó ilevavan configo a Doña 
Juana de Caílro hermana de Doa 
Phelipc de Caftro , è hija de Doña 
f^eonot, y entraron en la Villa del 
Guayre ; Quifo Üevarfelos configo 
Don Phelipc de Caftro aífiftido de 
no defpreciable numero de Gente de 
pie, y de Cavallo; Para defenderfe 
deftas fuerças, dexando a Doña Leo-
nor en el Lugar, entró con la Hec-
naran*de DonPhelipe alCaflilloDon 
Berenguer Arnaldo de Ccrvelló con 
el fequito de fu Comitiva . y algu-
nos Vczinos del Guayre. Viéndoles 
fortificados DonPhelipCjintento con 
íu Gente el combate del Cadillo: 
dio avilo a la Reyna la Priora del 
Guayre de la novedad , fufpendiò 
el viage à Barcelona la lleyna de 
Nápoles, y por confuirá de fu Con-
cejo, tomó fu camino al Guayre: 
llegando a Anglefola a primeros de 
Dcziembre , juntada la Genre del 
Pays,partió determinada contra Don 
Phelipc, el qual ialvò a si , y a los 
fuyos con rctirarfe , y aileguróa ios 
del Caftiüo ia Reyna de Nápoles 
hija del Rey , librando el Caüil lo, 
y los que feguian á Doña Leonor 
de Mendoza: Partió la Reyna para 
Barcelona, a proíícguir el ParUmea-
to para afluirá la defenfa del Am-
purdán , llegó a dicha Ciudad a 7» 
de Dczicmbre. 
Tratóte por cfte tiempo Paz con 
Francia, que no fe configió, y ca-
far a! Infante Don Fadrique de Ara-
gon hijo de) Rey de Nápoles, con 
vna Sobrina del Rey de Francia: da-
vale elle en adote los Condados de 
Ruyfcllon y Cerdaña,que no quifo 
admitir el de Nápoles , en agravio 
del Rey. Elle Año junto a Tanger, 
las Galeras Catalanas governadas 
por Andrés Suñcr , rindieron vna 
Nave Ginoveza, y muchos Navios, 
y quemaron dos Naves Pormgue-
fas. 
Proíiguió cfte Año el Parlamen- j - - • 
to , ó Cortes en Barcelona , que 
como no íe concluyeron , no fe 
hallan en el numero de las Cortes; 
Revocaron fe en ellas las rcfolucio-
nes del Parlamento de Ampurdán 
por no poder apartarfe del General 
de Cataluña » que comprehendia, 
dcfde Cinca a Salías. ( 3 9 ) Acudió 
el Rey a dar medio para la vnion, Zwitn> tow* 
diípufo el Parlamentóla forma de 4- ao-
defender a Cataluña, y eligió el 
Rey por Gcueral defta Guerra a Don 
Phelipc de Aragon fu Nieto, hijo del 
Principe Don Carlos. Llegó a Bar-
celona a 13. de lulio el Duque de 
Calabria , hijo del Rey de Nápoles, 
para acompañar la Rcyna al Rey 
Don Fernando fu Marido: fuela íir-
viendo en nombre del Rey cí Con-
de de Cardona: Partieron de Bar-
celona a vitimos de Agoflo, y lle-
garon a Gaera a 6. de Setiembre, y. 
de alli entró en Nápoles. 
Goncluyoííe por efle tiempo la Concluye-
Tregua con Ginovezes; Sin atender fe Treguas 
â la concordia que avia concluido con JosGi-
de orden del Rey, Don Gal ce ran novezes. 
de Requefens Conde de A venino, fe 
atrevió a alborotar a Cerdeña el 
Marqués de Oriñán Leonardo de ElMarqués 
Alagon, bolviò a congregar Exerci- ''e Oriftàn 
to contra el Virrey que por cfte ^c0'1'r<ío 
tiempo (juzgando fuperiores las fuer- - igc"? 
ças del Marqués) vino a Barcelona, Cerdeña^ y 
para reclutár las del Rey, el qual fe juntaEx'r-
lãs concedió,- pero antes quifo caí- cito contri 
tigàr la rebelión del Marques, que «1 Virrey. 
fue 
Libro X V I L Cap. X V I . 
fué declarado reo de Lefa Mageftad, 
y confifeados fus bienes.* Proícdicííe 
taiubien contra fus hijos, y herma-
nos , a f5.de Oüubre , y luego man-
dó armár vna Nave Catalana de N. 
Oliver, con cinquenta Cavallos , y 
dufeientos Hombres ordinarios,con 
ios qualcs bolviò el Virrey a Cer-
deña ; liego con fu pequeña arma-
da a los y, de Deziernbre a Caller, 
y pudo mantenerla aunque pe-
iigeava , no obftantc que la avian 
focorrido Guillen Peralta, y Guillen 
Pujadas, con las Galeras del Conde 
de Cardona; que do también librada 
Sacer, de los rebeldes, y de la ham-
bre que padecia. Dcfpucs deílos íb-
corros , corrieron los rebeldes el 
Territorio del' Eftado del Virrey 
Carros , y aílediaron al Caftillo de 
MonrrcaJ. Offendido el Rey de ral 
contumacia , mando al Conde de 
Cardona Virrey de Sicilia , pafsár 
con fus Galeras ha ca A ¡garla , y dio 
orden a luán de Vilajnari Capitán 
General de fu Armada en eftos Ma-
res . que acudiefíe con la Armada a 
alliftir al Conde, y al Virrey deCer-
deña. Con tanto empeño eicpred' 
dio el call i go de cita rebelión. 
£fte Año la DuqueíTa de Borgo-
Éa, y el Duque Maximiliano fu hijo, 
embiaron al Rey por fu Erabaxa-
dor a Gafpar de Lupià, que con 
otros Cata ¡anes ¡ei via al Duque con-
tra Francia, fupiieandole admirief-
fe la protección de los Hilados de 
Flandes , y Borgoña j y Ies favore-
cieíTe , defendiéndoles del Fran-
ces. 
Eíle Año llego a la Celcñial Pa-
Tr.Ttun n i k ia Aima á c l Sanro Varon Fray 
iguilinCa Iuan Aguflin, fué Catalan de Na-
ihn de! cion , Ignórale la Patria : Recibió 
)fden de el Santo Habito de Sanro Domingo 
fedkado- en el Convento de Lérida , y con la 
s- mudanza de eftado , aumentó per-
fecciones.- Elevado qual otro Cedro, 
en el liba no de la Iglcíia , Clarín 
• Sonoro , y Evangélico Predicador 
en Cataluña , Aragon , Cartilla, y 
Andaluzia: Predicando llego a Cor-
dova , y fupiieandole los Rcligio. 
ios, quedafle algunos dias mas en 
la Ciudad, rcfpondiò-: ^ « c . - ^ ^ f 
7 ? 
mea , y fué aíí l , que murió dentro 
pocos dias : Favorecióle Dios, ía 
Virgen , y las Onze mil Vifgines. 
Dizefc favorece Dios a los que vi-
íiran fu Sepulcro en Cordova , del 
qual falia vn fuaviílimo olor.{40) s 
Al principio de Febrero defte Año 1478.1 
el Marqués de Oriílán, y el Vifcon. (40) 
de de San Luri oífrecieron poner fus JLMO MA^ 
competencias con el Virrey de Cer- tmico del' 
deña , y Conde de Quirra fu hijo, ^hivQ di 
a la declaración del Rey de Caftilíaj Luf^te^ ; 
pero opuíoíe , encontrado con fu W . . ' 2 
hijo, el Rey fu Padre, íbbre eñe ajiif- ^ ' 
re; y los miímos Confejeros de los oomnecb 
Reyes Padre y hijo, encontrados db píos SmtorS 
d¡£tamenes,y declarados émulos ef> de Cataluña 
roivaron la concluGon de la Con- lib.i.foL$$. 
cordia , que dava Paz a Cerdeña; 
por cita ocaíion bolviolfe a la Guer- Buelvefleàr 
ra, Don Anal de Alagon combatió1» Guerr* 
el Caftillo , y Villa de Ardara, y deCerdena, 
rechazado de los defenfores, pafsò 
con fu Gente, que ferian hafta dos 
mil y quinientos Hombres,a Mores* 
Salieron ios de ia Villa,aífiftidos de 
algunos Soldados, travaron la Pelea s 
con los de Don Artal , los quales 
quedaron desbaratados , muertos 
más de ciento , y priíioneros qut^ 
nientos: Salva ron fe con la fuga Don 
Artal, y el Vifconde de San LunV 
que pararon en Gociano , de don-* 
de renovaron la Guerra , alentados 
con la venida del Marqués de Orif-
tan , que fe hallava cerca con nu-
merofo fe quito. 
En eftc tiempo el Conde de Car- El Condá 
dona llamó á los Sicilianos , para de Cardo«| 
que le aíliltieflen a la deftenfa d é na llama à) 
Cerdeña , levantáronle algunaslos s'ci1,a^ 
Compañías , y queria encargar ei " ^ ^ V ^ ^ j 
C o n d e c í Govierno de la Armada e*]l(iefen4 
a Don Scgiímundo de Luna,- pero fa ¿c ç c t £ 
el Parlamento de los Sicilianos de- ¿ c f i ^ ~ 
l iberó, que palíafe el mifmo Conde 
a Cerdeña, obedeciendo ci Real or- -
den, y por ía grande intctligcncia 
que tenia de la guerra, pues-fué vno 
de los más valientes y fabios Gene-
rales entre los muchos que tenia ía 
Nación Catalana en aquella Era; 
Y porque el Turco juntava grande 
Armada , rezelando no die fie con-
tra Sicilia,atendieudo ia poca pre-
vención 
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Vención de la Isla para de fender fe 
de Enemigo tan fobervio , y pode» 
rofo, embíaron a Barcelona a lupil-
car al Rey » manda fíe dár pronipta 
providencia a la la]ta de Gente, Ar-
mas, y Artilieria , para que pudief-
fe quedar afiegurada Sicilia de la 
invaíion del Turco, 
Obedeciendo el Real orden , y 
convencido de la reprefentacion de 
los de Sicilia , deliberó el Conde 
pallar a Cerdcña, embiò antes con 
algunas Naves algunas Compañías 
de Soldadas, que .llegando a Caller, 
quedaron en í'u defenfa: por el Mes 
de Abril partió el Conde con fus 
Galeras, con las de Viiamarí, y con 
la Nave de Barcelona de Oliver, 
ctnbiò delante vna Embarcación a 
Alguer, para aliviarle de !a hambre 
eon ifeyfcientas Salmas de trigo, 
y defpuès llegó , y entró en 
Caller : Ha lia va fie en aquella 
Ciudad a 30. de Abril quando el 
Marqués de Oriftán temiendo fu rui-
na , de fea va la Concordia con to-
das veras , y avia empeñado a fus 
amigos para que moderaííen la Saña 
del Rey, el qual para que el Conde 
de Cardona fe in form a líe de la in-
tención del Marqués, y dieííe oy-
dos a propoíicioncs ju ft i ficadas, 
embiò defde Barcelona a Ce rd e ña 
a luán de Madrigal, y a Pedro de 
Pagucra: Solicitó ei Marqués ¡edief-
fc audiencia el de Cardona , e íen-
vióle vna Carta pidiéndola , y dil-
culpandofe de fu proceder ; pero 
por confulta del Virrey de Cerdcña 
no admitió el Conde al Marquésj 
aunque le eferivió cmbiaífe con po-
deres , y con la Carta del Rey de 
Caftilla al Vi Icon de de San Luri, ò 
a Don Salvador fu Hermano ; Y 
como por elle tiempo iva defvalido 
el partido del de Oriftàn, con gufto 
del Virrey de Cerdcña Carros, par-
tió de Caller para Sicilia el de Car-
dona a 3. de Mayo , dexando a!gu- • 
nos Soldados en Cerdeñaj Viendo-
fe fo lo arbitro ci Virrey proíilguiò 
la guerra como Enemigo del Mar-
qués: agregáronle a fu I.xcrcito 700. 
Hombres de Cai ler , otros de va-
tios Lugares ¿ y llego vna Nave de 
Nápoles con algunas Compañías 
de Eípingarderos , Municiones , y 
Bombardas , cofa muy importante 
aí Rea i Exercito; Determinado el 
V i r r e y de dá r fina la guerra, partió 
a encontrar cl Exercito del ce Orif-
tàn , que juzgava hallarle en aquella 
C i u d a d ; Llegó a Nura , y a otra 
V i l l a del Marqués , fueron las dos 
entradas con hoüilidad : Sentido el 
de Oriüán del daño de los fuyos 
quito exponerle al riefgo de la Ba-
talla , c ipero con fu Gente difpneíU 
al conflito en Macomel, á cuya vif-
ta l legó el Campo dgj Virrey a 18. 
de Mayo; A otro dia, fe dio la Bv Quédadíü 
talla , diole principio con valor el ú 
Marqués; pero con .fortuna adverfa, £(jCjerc,t0, 
quedando roto, y desbaratado, con 
pníion , o muerte del mayor nume- ^ ^ 
ro de fu Exercito , pudiendo lo lo fc r5etiri| 
falvar fu vida, retirandoííe a Be (Ta, Genova.' 
y de allí con tres hijos , dos Her-
manos, y el Vi (conde de San Luri 
tomó fu via ge para Genova; Nada 
perezolo el Virrey, coníiguio dili-. 
gente los frutos de la Vitoria , ocu-
pando con poco trabajo a Maco-i 
me l , y luego a Oriftàn, que le re-
cibió abriéndole las Puertas. 
Encontró la Embarcación en que 
ivan el Marqués de Oriftàn , y ios 
fuyos vna de las Galeras del Gene-
ral hian de Vilamari, cuyo Capitán 
era MoíTcn Zaragoçá , e n t r á r o n t e los 
del Marques , y el mifrno en e l l a , 
fueron llevados ai General, que les 
recibió con agrado al primero de. 
lunio: Embiò Vilamari al Conde de 
Cardona , a Bartholome Coibera 
Baron de la Gibilina, y a luán An-
tonio de Foxá Governador de Caf-
tcllamar de Palermo , para pedir li-
cencia de defembarcar, y para dar-
le la noticia, de tener en íu poder 
al Marqués, y fu comitiva : Preten- Todos !<¡í 
dio c i Conde fe los entregafle, el- Lugares^ 
cuíoííc Vilamari, con la obligación Marqués^ 
de entregarles al Rey , alquai fe re- Ori í ían j 
duxeron todos los Lugares del Mar- rí:du"n' 
ques, y los vnió a la Corona R e a l , j 
y mandó fue fie llevado el Marques, ja çgíaíii 
y fus hijos al Caftillo de X at i va. ^ía[( 
Prolíeguia la guerra en Cataluña 
el Conde de PaUás ? por la defenfa 
de 









de íu Eftado , Don luan Ramon 
Folch cie Cardona , Requefens de 
Soler , y ei Viícondc de liia , com 
fu Gente íc ha i la van en frontera con-
tra el de Pallas , entre los qualcs 
huvo varios icenquencros. Por orden 
del Rey fe aííentó Tregua con el de 
Pallis ai primero de Abri l , durade-
ra vn Año del dia de la publicación, 
para darle tiempo de reconocer, y 
reduziríe, que lo defeava el Rey,por-
que no acá baile tan grande Familia, 
i n fe I i z m e n t e. P r o (Te g 11 i a n la guerra los 
Catalanes irritados contra Tos Fran-
ce íes con mayor animo en Ruyíeilon, 
y llegó a c a l q u e no íatisfehos los 
Payíanos , paílaron con fus correrias 
dentro la Francia devaftando, y ro-
bando la fértil Provincia de Lengua-
doch, por cuya ocafion vino bien el 
Francés a firmar Treguas con el Rey 
a, 11, de lulio. Firmólas por el Rey, 
Don Bernardo Hugo de Roeabertí 
Governador de aquellos Hilados, y 
por el de Francia íu Governador Bon-
íillo deludicc. Eran Capitanes délos 
Catalanes que continuamente inva-
dían la Francia, Bach, y Defcallar; y 
no obftante las Treguas, entró Bach 
con grande fequito en Francia .con 
daño notable del Pais : diíguftoífe el 
francés, diò fus quexasal Rey,y fo-
lia dezir:jque no fiaría cofa del Re y de 
Aragon,(¡no la firma van cl Rey Bach, 
y el Rey Callar- Oftendido el Rey 
del atrevimiento defios CavalJeros, 
delibero fecretamente prender aBach, 
y a fu hi>o , quitándoles el Caftilio 
de Rocabruna que era íu Plaça de 
armas; y fino obedecia dar favor al 
Governador Francés de Ruyíellon 
para conquiftar el Caííilíoj pero no 
fe excentò cfte orden , ò no le hallo 
executado , juzgo que todos obede-
cieron los ordenes del Rey, y fe con-
formaron con los Capítulos de las 
Treguas. 
A 28. de lunio , y fcgtin otros á 
30. parió la Reyna Doña lía bel de 
Caftilia en Sevilla al Principe Don 
luan , que avia de fer Señor de toda 
la Monarquia Efpañola. Celebró fu 
nacimiento con particular, y feítiva 
demoftracion el Rey íu Padre, y con 
mayor aicftoci Abuelo nueiho Rey 
Don luan ; y publicaron íu'natural 
cariño a fus Reyes eftos Reynoscon-
fagrando a Dios las gracias , y rin-
diéndole juftos, y devidos obfequios, 
dilatandofe en ofientofas, y coíiofas 
demoftrac iones de feftivos; y alegres 
júbilos , y fieftas» - -
Hite Año fe reedificó la I^gkfia de j A J Ò ' . ^ 
Santa Eulalia de Emefida* Parro- Re(jifica<re 
quia de Barcelona, fuera lorMurosí b iglefi*' 
que fe demolió Año 1651/por lardeSSta E u v 
Guerras , y íe halla dentro de Bar- lal¡» de 
celona, . Emcrida 
Mantenían aun en efte tiempo los Paroquia 
Catalanes el Imperio del Mar en le^ d e B * r c ^ 
vante ,confervavan alü fu .-Arma-da,^ m' 
el comercio de Egipto» Pèi fia, Suria, 
Rodas, y de todas las l i las:Sucedió 
que eíle Año el Gran Turco Maho-
met , ofendido de los daños que 
recebia de ia Religion de San luan, 
y de la Armada Catalana, que íe re-
cogía también en Rodas, determinó 
conquiftar la Isla: íuntò innumera-
ble Armada de todos Vafus , con 
numero igual de Soldados, y Artille-
ria^pues era de mil , y trecientas pie-
zas para batir ¡a Plaça : Acudió la 
Armada Catalana con íu General 
Bernardo de Vilamaii a la defenfa, 
y muchos de los Catalanes de aquel 
levante: refiftieron los de la Religion 
de San luan con eftos auxilios t y 
mas con el de Dios, que en los af* 
faltos manifeftò fu Sagrado Pátibuloi 
en medio de Nueftra Señora , y de 
San luan Baudfta: En tres meies de 
avances, fueron gloriofos ios repro-
ches: Vencedores ios nueftros rechaf 
zaion en todas las ocaíior.cs a los 
Infieles con gran daño :'A1 fin ef-
carmentado , y delengañado el T u v * 
co, levantó el aííedio con perdida do 
nueve mil muertos , y quinze mil 
heridos. Confcfsò la Religiondever-
fe citas Vitorias, defpues de Dios, ime?contra 
al Valor de la Nación Catalana. ia}Mufc.iras 
{ 41 ) Admiro que la fegunda parte Marfdlooi-
de ia Hiiloria Pontifical en ía rela- fi* deCiulu-
cion , omita el íocorro de la Nación ñu foi.z^. 
Catalana. Mcfc.z.p. 
Mientras fe tratava concertar lu htl̂  v":'k«í 
gàr, para las vidas del Rey con el f'l' >̂-
de Gaítilla íu hijo , Sirgó íu vitima 
enfermedad al Rey en Barcelona, '20'WP* 
.... . . . . . ^ } / t 
o Anales de Cataluña. 
Reales .» 
fin conoccrfeie otro accidente que 
Muerte dd ia enfermedad de íu vegez: diò fía a 
Rey Don íus dias en el Palacio del Obiípo, 
Juan ei fe- cooio tari Cachoiico con fingniarií-
gundo, fu fiihas mueüras de Piedad , Fè , y 
Telhraccoj Religion a 19. de Enero d cite Año, 
y honras a }os gi* Años de íu edad, y algu-
nos me íes, y 2 i> Años de íu líeyna-
do en Caraluña, Hn íu . Teftamen-
to-Nòtobiò Albazeas, cuyos nom-
bres vàn a la fía del Capitulo letra sl> 
Dcxò , .heredero al Rey Don Fcrnan-
do fu Hijo, y a íus Hijos, y Nietos 
ícrVa-do-el orderly en falta de eftos, 
' que fe guardaíc ío diípuefto en^I 
¡Tcííamento del Rey Don femando 
fu Padre : En fatisfacion de los da-
ñas de te-guerra, mandó fundaríe 
algunos Conventos , dar limofnas, 
leítituir algunos Lugares de la Ig'e-
í ia , que en las guerras íe avian dado 
a--Seglares,; -
i Acabó el Inviclo, Piadofo , Va« 
l íente, Magnánimo , y Liberal Rey 
Bon luán Segundo. Defpucs de íu 
muerte fe diò principio a las funerales 
exfequias en la forma que íe acoí-
tiimbrava con los otros Reyes; que 
^orño fué el vitimo, que tuvo íu 
Çorte en Barcelona, y que murió 
Cn Cataluña , he guardado para cite 
lugar el referirlas^ y valdrá efía re-
lación para entender la forma de 
las Exequias de todos los Serenif-
fimos Condes fus Antcccílbrcs. 
Muerto eí Rey fué embalíamado, 
y Vcftido die. Real Purpura , con 
Corona, y Cetro , puefto baxo de 
palió en vn.-féretro cercado de an-
torchas en;la Sala Mayor de íu Pa-
lacio , eri la qual eftuvo el Cadaver 
Real nueve dias,concurnendoalli to-
das las Comunidades de Parroquias, 
y Conventos , y celebrandofe cottl 
tinuadamence Mifias. Dcíde ci Pala-, 
cio fué l levado a 3 0 . de Hncro con 
Solemniísima Proceísion, y oísiftcn-
cia délos Conctilcrcs,y de todos los 
Tribunales a la Seo para Cdcbraríc 
las honras. Antes de íacar el Cuerpo 
del Palacio, delante de el Pueblo, 
Don Rodrigo de Rebolledo p id ió 
los Sellos Reales al Proihonotario, 
y Secretarios que fe ha lia van enlu-
tados con los Sellos en las manos: 
entregáronles, y diaiendo tres vezes 
Don D i ego corno Camarero Mayor, 
E l Rey es Aíitcrto , quebró todos los 
¿ellos. Partieron luego el Clero, y 
Conventos, fíguiòfie el Real Fére-
tro , que llcvavan doze Ca va Heros, 
y doze Ciudadanos de Barcelona: 
Tras el Féretro el Arçobiípo de Tar-
ragona , el de Zaragoça , el Obi ípo 
de Tortoía , fíete Nietos del Rey/ 
los Concelleres, y toda íu Familia: 
Fue llevado por las principales Calles 
a ¡a íglciia Mayor: Cefebroííe e l 
Officio como ieacoftmr bsa : Quedó 
en la Igleíia hafta 4. de Febrero, fué' 
llevado a Poblet afsiitido de los Pre-
lados , Nietos > y de lo N o b l e del 
Principado. Fueron celebradas allí 
las Exequias, como íe acoftumbra-
va , y enterrado el Rey. Reijuiefccam 
p.tce, Amen, 
A . L os Reyes de Caflillct , U Infantil Do-
nd Beatriz Don Rodrigo de Rebolledo Juan. 
Raves, Don Gpme^ Suarcr^ de Figueroa, 
F r , /¿tarcos de Berga fu ConJe(jor }y F r , 
lay me R.ui\fu Lijmofnero. 
Los que íc feñalaron en fu fervi-
cio , a roas de los referidos, fieronf 
Guillen de Mediana , Bernardo Def-
Mb'm 
nombrad' 
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íuceíTos de Cataluña defdeí Año 1480, ha ña el 
de 1517. 
C A P I T V L O I . 
'SVSCEDE D O N F E R N A N D O I F R Â E N B A R C E L O N A i N O CONSIGNÉ 
reducir d Conde de Pallas i Cortes en Barcelona , origen del Titulo de Don : De» 
faifa de Italia', Salen los de Caftilla en efte Rejnado k Guerrear fuera de EfpaUdt 
Emprende el Rey librarles de los Moros de Granada: Principio de Id guerra 
deícnpciori del Rey»o : SuceJJos defta guerra : jfsitencicts de Catalutla : Nace U 
Infanta Dona, Alaria'. Pefte e» Bare elonxt: Confe\o de Inqnificion : SucffJ'os de los 
de Remença : Muerte del Rey de Francia : Orden de reflituir a Rujfellon : Nace^ 
fa Infama Dona luana: Virgen de Corhiach, &c< 
Don Fcr. 
«ando ¡i, 
N Truxülo recibió el 
Rey Dsn Fernando ía 
noticia de la muerte 
del Rey fu Padre , y 
vna Carra del mil ni o 
Key que refería el ci-
tado de íu enfermedad } dava inf-
trucciones al hijo como de ral Pa-
dre, con la noticia de fecretos que 
fiava de ¡a lealtad de fu Secrecario 
Coloma, A lo primero que atendió 
el Rey Don Fernando en el princi-
pio de fu Rey nado fué en concluir 
las Treguas con el Duque de Anjout 
Conde de ía Proença , que avian 
ajuíhdoiuan Ximcncz de Morillo, y 
Antonio Rovira , raciíicandoias en 
beneficio del comercio de Cataluñí 
con la Proença : luego de poner ea 
Paz los Vandos del Ampurdin , y 
alícgurar las Fronteras de Cataluña. 
Trataronfe dcfpucs las Pazes coA 
Francia , y nombráronle Arbitros 
por ambos Reyes , para decidir fo-
bre ía lufticia del empeño de Ruy-
íel!on,y Cerdaña. Trató por medio 
de Galceran de Rcquefens de con-
cordar la difcordiadel Rey^y Reyrva 
de Nápo le s ; Admitió la Paz con 
Genova, relervandofc parala Coro-
na á Carfcga y para que fe pudicflfe 
efeduar,firmó Treguas con la Repu-
blica al piimcro de Noviembre. A 
ó. de dicho mes parió la Re vna en 
- — - - - L Tole-
Anales de Cataluña. 
NacécnTo Toledo â la Infanta Doña luana, 
ledo la Iní que íuccdiò en él Condado , y Rcy-
fantiDoñs nos, 
luana. £fte Año llegó el Rey a Barceío-
1480 . na , juró los Privilegios de la Igíelia 
â 25. de lulio en la Seo, y a 27. de 
dicho mes en el llano de San Fran-
cifeo , como es coftambre, por las 
lilas , la infeparacion , y ios Privi 
legios dé Barcelona govcinandofe 
Cataluña fegun fus Leyes , y fin Lu-
garteniente deíde los 19. de Enero 
de 1472. harta 25.de iuiiode 148O. 
Huvo ortentofas, y feftivas alegrias, 
y júbilos en Barcelona. Havicndo 
jurado en la Sala grande del Palacio 
las Leyes de la Provincia , recibió 
el juramento de Fidelidad, dió for-
ma a la defença de Cataluña , y de 
IcMtutr los Eftades , y bol ver a fu 
gíacia al Conde de Pallas: Defea-
,valo la .Nobleza Catalana , y mas el 
Key aan compadecido de fu obfti-
nado proceder*: Para juüiíicár fa cíe 
meneia , defeofo de confervar en 
Catalana aquella tan Iluftre Famila 
de la primera Nobleza Catalana, fe., 
valió el Rey de los innumerables 
fervicios de ios Principes de aquella 
Cafa , defde Don Ramon primer 
Conde de Pallas A ñ o 804. de Don 
Ramon celebre en los Años 8c>o. y 
de fus íiullres defeendientes, hafta 
efte vitimo Conde $ y por la aten-
ción de tan calificados fervicios de 
Piedad del fus antecelioies b o í v i a i e fns honores, 
Reyjy cbl- Efta¿os ^ y Prehe minen das , refer-
t inac io e van¿0 {-0;0 ja precedencia a ¡a Ca í a 
Conde de , , , - , 
Pallas de Cardona en Cataluña , con la 
' ' qual quem que cl Conde eftuviefc cn 
paz, y fe con form a fíe en que 1c pre-
cedi (Te. Refiere Antonio Llobet en 
fa GencalogÜ de la Cafa de Car-
dona : que los Principes, y Cava lie-
ros defta iluflrifsima Familia lo lici-
taron con todo aíFe&o , la confer-
vacion de la Cafa de Pa l las , y que 
rcufaron las pteheminencias, y pre-
cedencia que fe quitava al Conde de 
Pallas ; pero aunque hu vie ran con-
fegido vencer la deliberación del 
Rey, peto no pudieron la invencible 
dureza , y rebeldia del Conde, que 
eligió antes la perdida de fu honor, 
Eftados > y Vida en el Cadillo de 
X a t i v a , q u e rend ir fe a la clemencia ^ I ^ 
de! Rey, n i pe rmi t i r la precedencia Zurit^^ 
del C o n d e de Cardona . Rara o b f ^ . foi¿{ 
t i n a c i o n , digna de acuerdo , y eícar- ^knam¡ 
m i e n t o . ( 1 ) t-fol. :sj 
A l A b r i l d efte A ñ o D o n Calce- ^on.Vt. 
ran de Requefens con orden deí tGen(tH< 
Rey -p ro roeó í a s T r e ç u a s con Geno- mA^c,lti 
va , por todo Un 10. Mu.no por el. Cw¿ ' 
mes de Enero el Duque Reyner Con-
de de la P r o e n ç a , compet idor ant i , Muertedd 
guo dei Reyno de N á p o l e s , nom- DIKJ Rey. 
b r ó heredero a Rey ner fu N i e t o , h i j o 0 " Coní 
del Duque de Lorena , y de V i o i a m e is ! l Pro-
fu h i ja . " enS»-
Por eftos tietmpos d e f e u b r i ó el 
C i e l o la Mi lagrofa Imagen de la Virgen de 
V i r g e n de Corb iach del T e r m i n o ^orbi.ici! 
de Moflee, cn las ramas de vna Hi-en.cI 
g ü e r a , en el qua l Lugar le fué de-' ?!â  
0, . . ... ,1 0 : Moí lc t . 
dicado Templo. 
L i l e A ñ o a v iendo embiado e l ¡ ¿ f t ^ 
Rey alguna Gente a las Canarias," 
emprendieron la c o n q u i í l a , y MÍ - Conquiíh 
guel de Moxtca , aunque m u r i ó en U IsU 
la Batalla , c o n í i g u i ó doannar la dcCamrus 
l i l i , quedando para c o a q u i i t á r las 
de la Palma , y T c n e r i f : . 
Aviafemc o l v i d a d o , que a viendo-
fe detenido el Rey a l g ú n t iempo en 
Barcelona dives t u io cu lo ameno del 
Pals , y obl igado de los f u m p t u o í o s , 
y alegres fe í lmes de la C i u d a d , 
p a r t i ó a Valencia a jurar fus Fue-
ros , y bo lv iò a Caf t i l la , y eílc Año 
a C a t a l u ñ a para celebrar Cortes a 
Cortes a 
B»rcelo» 
ios Cata lanes , c e l e b r á r o n l e en Bar-
celona , y dioffe providencia a la1 
de fe nía de C a t a l u ñ a , y de las l i -
las , y 3 la ail if tcncia de las Arma- , 
DAS- ( 2) KJÍ"' 
Por cite t i empo avian dexado el ^ ¿( p. 
T i t u l o de Don general mete todos en 
C a t a l u ñ a » porque todos los ludiospnine!tf 
le avian tomado. De ípues de dcl tci- ¿t. 
rades los ludios por el Rey , bol-
v i ò a refuci tàr el D o n : N o era de Q^tti^ 
P r i v i l e g i o , porque le tomavan a fu ^¡tuloái 
a lvedr io las Familias. C o m e n f a r o n í c QOQ, 
a dar por Pr iv i leg io , Carlos V . a al-
gunos , y fu h i j o Phelipe primero^ 
y Phclipc ií. en ias Coites del Año 
1599. d i ó Privi legios de D o n a 82» 
Familias , y defde efte t i empo ha 
durado en C a t a l u ñ a por fe nal 4* 
" , . N o -














Nobleza; no porque efta faite a las 
Cafas antiguas que no le tienen 
por Privilegio , porque la Nobleza 
conciñe en la ant igüedad , y l i m -
pieza ele Sangre calificada con 
obras Iluftres. Ya que nos hallamos 
en cl D o n , no ferá fuera de pro. 
p o í n o , buícat el Origen , fignifica-
do , y diiaracion del D o n . El Or i -
gen íblo le delcubro de tiempo de 
jos Godos, pues el Conde Don lu -
Jian, y D o n O paz que perdieron a 
Efpaña, tuvieron tal T i t u l o , que en 
la realidad l o es; y fu íignificaeion 
fe faca del Vocablo La t ino , Domt-
ms, que íignifica Señor , y también 
quiere jdezir Santo , ò per feto. Por 
efta ocafion fe d iò a los Cartuxos, 
por íu Santo, y penitente Inftituto. 
( 3 ) De a hi vino ,- que a los H o m -
bres Eminentes les llamaron Don; y 
como los Sereniílimos Condes de 
Barcelona , y Reyes de Aragon fue-
ron tan lnÍ5gnes,lcs dieron los Pue-
blos el T í t u l o de Don, Dilatòfíe ef-
te Titulo a los hijos, y hermanos de 
Reyes en Catalaría, defde el t iem-
po del Rey D o n layrnc I I . y crecien-
do la a m b i c i ó n , hallo que le toma-
ron los Condes antiguos, de tiem-
po del Rey Don Alonfo 111. Conf-
ra de la Hi lio ria del Rey D o n Pe-
dro IU. y de las Contlitucioncs > 
Cofiüic. 3 . y 5 . T i t . de StiUns. Creo 
davan eíte T i tu lo los Reyes de pa-
labra a los Infigncs Varones , pues 
hallo en la Conil i tucion 4 . T i t . âe 
Oficio de Governador, que los Reyes 
llamavan D o n , ò Nobles a fus Lu-
gartenientes , y deípues deftos, to-
maron eft T i tu lo los, Barones. Co-
menfaron los ludios a llama ríe Don, 
y e n Cata luña le d ex a ron todos, 
hafta que el Rey Don Fernando íes 
deíterró de Eípaña. (4 . ) y defde elle 
tiempo rcfuíito elDon.quc fe d io eon 
Privilegio defde Carlos V. en Cata-
luña^aunquc apocos^pucs folo fe hal-
la numero de Privilegios defde las 
Cortes del A ñ o 1599. Perdónele la 
digtecion, por la cur ioíTJai . 
For eftos t iempos, y el A ñ o an-
tecedente 1480. el Turco avía l l e -
gado con fu Armada a I t a l i a , def-
gues de averie obligado los Cavalk-
ros de San íuan , y l i Naciort Cá ' 
talana, con el focorro de la Arma-
da de Levante , y de la del Rey de 
Nápoles, a retirarle vencido de Ro-
das. Aumentado de fuerças, ocupó 
la Ciudad de Otranto : Laftimado 
el Rey defta defgracia , y con zela 
Catholico defeando la defenfa del 
Pueblo Chiiftiano, defde Barcelo-
na (inflado también de las Cortes) 
embió por fu Embaxador a I S . de 
Febrero la Gloria de Cataluña, y 
Dodi í í imo Prelado Don Iuan de 
Margarit Obifpo de Gerona, al Pa-
pa, y Principes de Italia para Con-
federarles contra el Turco. De la 
negociación , y palabras, pafsò a ias 
obras, y defenfa de Nápoles. Para 
cobrar a Otranto , embiò orden al 
Levante al General de la Armada 
Catalana Bernardo de Vüamari , que 
con roda fu Armada, y con quanto 
pudiefíe , liega (Te a Ñ a p ó l e s , y fe 
vnielíe con la Armada de todos ef-
tos Reynos * cuyo General efa Don 
Francifco Enriquez,y que con la de 
Catalanes, y Italianos del Rey des 
Nápoles, partietíen a cobrar a Otran-
to. No fué mencüer eftc focorro^ 
porque antes que llegafle, avia co-
brado la Ciudad , y hechb retirar a 
los Turcos el Duque de Calabria 
General * y hijo dei iley de Nápo-
les, Bolviò a eftos Reynos ia Arma-
da de Enriquez, y la Catalana de 
Vilamari para continuar ia guerra 
contra los Infieles, en Levante, 
Efta es la primera oca í ion , qü¿ 
los de la Corona de Caftilla paila-
ron con Armada a Reynos fuera de 
Efpaña. JE/fo deViemi al Rey > qnc fué 
el primero , <pe /¡ico jus Gentes a L H ^ 
J À la Gloria de empresas , y fortumts 
forafieras. ( 5 ) haziendoles partici-
pes, y comrnilitones de ios Catala-
nes lauros , aviendofe contentado 
de librar íli Pals, y pafsira la Fron-
tera de Africa. 
Siendo legitimo, y verdadero fa-
certor el Rey de fus [nviclos Proge-
nitores los Sercnifsimos Señores 
Condes de Barcelona , y Reyes de 
Aragon, ios qualcs con tu Nacioa 
Catalana libraron ellos Reynos d e l 
Iníiei yugo ¿ M a h o m e t a n o , y í ab r i ca -
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fe O t t a f t t ^ 
( 5 ) 
jiitarcatm] 
4 / 0 / . 4 1 7 . 
Saca ¡t loá 
de Cíftilla. 
el Rey coa 
A r m a d a 
lucra áz ef-
tos Reynos 
84 Anales de Gatai nona. 
ron, y confervaron la Monarquia de 
tan dilatados Rey nos , como emos 
vifto por mas de fíete cientos Años 
que van del Primero Vvifredehaf-
ta eftos tiempos, con Tolo la Sangre, 
y Te foro Catalan , Compre hen d i 
endofle en el Nombre Catalan to-
dos ios defta Corona, pues a todos 
los llamavan Catalanes,como que-
da referido ; Hallandofe también 
Rey de ios de Cartilla por fu Mugec 
la Reyna Doña Ifabei , quiío por 
cfte ciempb librarles del Padraftro, 
y daños de ios Moros que ocupa van 
el Reyno de Granada , defde la la-
mentable perdida de Efpaña , eon-
íerVandole en medio de los Chrif-
tianos de la Corona de Caftilla 7S0. 
•.Años.. 
. ..Eftc Año hallo concedidas Indul-
í - -. . gencias a la íglefu de la Virgen de-
Nueftra Tagamanent» que mucho antes ma-
Senora de nifeftòel Cielo,por Miniftcrio de vn 
Tagama- jg^ey^ qUc acudia a la cueva, cufto-
?ent' . dia de Preciofo Tcforo. 
Aviafe con el tiempo echT fo-
bervio, y Poderofo efte Reyno de 
Granada : conftava de catorze Ciu-
dades , noventa , y iiete Villas , y 
otros Pueblos, cortijos, y Caftillos, 
cali continuados, y contenidos en la 
circumferencia de ciento y ochenta 
leguas, y en la Longitud de fe ten ta, 
y en los limites del Mar, y Rey nos 
<$&•- Murcia , laen, Cordova , y Se-
viílaí 'Legó Ciudad Capital a te-
ner feíenta mil Cafas: Podia el ín-
' ( 6 ) fiel Rey defte Reyno }untár fíete 
Lutio Mari- mil Cavalios , y cien mil Infantes: 
neofic.dere- refiérele, que Granada en fu Ciu-
busHifpMb. ¿a¿ fola» tenia dus cientas miiper-
zo. a - cap. fonas j y ¿je cñas , no fe hallavan 
ie Bello. quinientasque fueOen naturales Mo-
hi brifeen xos ' ° <ínc no tlivieííen Padre, Ma-
itc.z.lib '.i. > ° Abuelos Chriltianos : avia 
¿cap. 1. cinquenta mil Renegados , y amas 
Zmta, tom. deftos tenían continuamente mas de 
«f./?/.3t4. treinta mil Chriftianos cautivos. 
¿barcatom. Laftima , defcuydo , y error, haver 
s./oi.joo. permitÍdo tales aumentos! ( 6 ) 
G m t ^ c i Determinaron el Rey, y la Reyna, 
viles deGrã- conchuda la. Paz con Portugal, la 
nada. guerra centra los Moros de Grana-
Mariana, d a , bufeando ocafion, ia qual llegó 
llU[cas3&o.>&s¿l lompimicnco de las Treguas, Él 
Año i4So.Diego de Merlo Affiftcníe 
de Sevilla avia falido con fu gente a 
combatir Viiiaiuenga en la fierra de 
Ronda , y a la miíma Ronda aunque 
con poco frutojporq lasTreguas eran 
con pacto, que pudicíTen acometer a 
quaíquier Cali i lio que pudieííe íer 
combatido en tres dias ,• halíandoífe 
en medio de la Paz en continua 
guerra Chriíl ianos, y Moros explo-
rando las Placas poco prevewidas. 
Pretendieron los Moros aver que-
brado las Treguas los Chriftianos, 
y a 2 7 . de Deziembre defte Año aco-
metieron declarados a Zaharon fron-
tera de Ronda , y ocuparon Vi l la , 
y Caftilio : Ofendió al Rey la no-
ticia defta perdida, y mandó a fus 
Capitanes de la Andaluzia recupe-
rár el daño. Parecióles muy ven ra-
jóla la con quilla de A lama, y deter-
minaron emprenderla, y dia 27 .de 
Febrero fe emprendió la con qui 11 a, 
y dentro pocos dias dominaron en 
teramente la Plaça, retirándole ios 
Moros a fu Mezquita. Llegó ei Rey 
de Granada al locorro de A l a m a 
con tres mil Cavalios , y cinquenta 
mil Infantes: acudió Cordova i la 
detenía de los fu y os con mil Cavai-
los , y tres mil Infantes Governa-
dos por Don A l o n f o de Aguilar, y 
Garci Fernandez Manrique ; £1 
Duque de Medina S i d ó n i a , y otros 
Cava He ros con e! P e n d ó n de Sevilla 
juntaron harta quarenta y cinco mil 
Hombres , y partió el Rey al (ocor-
ro , llegando á Cordova i n . de 
Marzo.' Socorrió la Placa ei de Me-
dina Sidónia , a parto lie el M o r o , 
bol vio defpucs al affedio, y retí roí-
fe á Granada : Proíliguio el Rey la 
guerra , con el aííedio de Loxa , que 
hnvo de levantarle con d a ñ o . 
Parió la Reyna en Cordova a 29 . 
de lunio , vna hija , á quien llama-
ron la Infanta Doña Maria , y 
abortó íuetío otra. 
Avilando el Rey á Barcelona , à 
las demás Ciudades de Cataluña, y 
deftos Re y nos , del empeño de la 
guerra de Granada , y qual era ei 
poder de los Moros , formaron los 
Reynes fus Tercios , y folo halló, 
que de Cathalanes , llegaron â eâa 
giier-j 
Emprende 









de G r u i -
da. 
Libro XVIIÍ. Cap.L 
cucrra y à Cordova Placa de Ar-
hi . 
14̂ 3 
J j l l d e ^ s m í l ^ quinientos./ 7 ) ; 
y'fUiidt E ñ e Año el contagio afligió a 
i r t i ," ' Barcelona. Bufeo, y configio el re-
SÍBJÍ V.r medio , de la Madre Sanriílima de 
fUipelíl- piedad,con el Obícquio de Procef-
¿(icrvicios çxon ^ y vna Vela de Cera ofrecida, 
jifa i ^ 0 - qLie ¿ c largo tenia todo ei circuito 
pt§ccn de ¡a Ciudad, confagradá á la Santa 
gjrcelona, Iraigen del Ciauílro del Convento 
fu Reme- de San Aguftin. Llegó el Rey á A f -
dio en \ i torgá á 24. de Marzo, aviendo do 
Virgcn dc xado la guerra de Granada encar-
gada á fus Capitanes, para aílegu-
rlrfe de Navarra, con el Cafa ¡men-
tó del Principe Don luán fu hijo 
con la Reyna Doña Cathil ina de 
Navarra. E n eíte tiempo logrando 
la oca (ion de las guerras Civiles de 
Granada que tenían dividido aquel 
Reyno, figuiendo vna parte al Rey 
Mahomet J3oabdili , y ¡a -otra al 
Rey fu Padre, que no coníiguiòías 
interpretas de Cañete , ni Turda, 
aunque logró.desbaratar eí Exercito 
de fu hijo, quiíieron ios Noblesde 
Andaluzia feguidos de las Tropas 
de Cordova, y Sevilla facár algún 
fruto de los daños de los Civiles 
difturbios de los Moros , corrieron' 
la A xa rq ti i a País abundante, y bol* 
vieron ricos, y cargados de defpo-
jos, á fa be ríos aííegurár /-'pero per-
diéronles con la Vitoria de ios Mo-
ros, y muchos !a vida por atrevi-" 
dos, y fobradamente arricfgados, 
<í«edi.pri- Alentado con eíla Vitoria el Rey 
R ' ^ r Cl Mahomet , llamado el Chico , con 
de^Gf,̂ 0 bacn Exercito corrió los Campos de 
4^ a* Lucena,quedó desbaratado,y Píiíio-
nero del Conde de Cabra , y del 
Alciyde de los Oonzclcs , y le lle-
varon a Cordova, 
p . . A 17. de Octubre d iò forma el 
pwrnoj/u Pont'ifice * !a Liquiiicion de Hfpaña, 
y nomb ó Inqniíidor General a Fr. 
(íc£fp!fUi 'Lhomâs de Torqucaiada , y los 
' Reyes Don Fcru.mdo.y Do fu lia bel 
, „ fundaron el Supremo Coniejo de 
la loqajficion. ( S } 
f/oUj ^ A primeros de lulio llegó el Rey 
^ p . C o n á à-la Andaluzia, y previno fu Exer-
k Barcdol cuo Para entrar en la Vega de Gra-
VÍ/.JIO. nada *' Hegò a Tajara, la eonquiftó, 
y mando talar la Vega de Granada, 
D i ò libertad al Rey C h i c o , con ^ , „ . . . J ,. . Ua el Key ciertas condiciones, y poluicoacuer-jjberta<j ^ 
do de tener divididos Jos Moros en 1{ ey ^hico 
fus parcialidades. ¿e Grana-
Por efte tiempo lòs Vaííallos de da. 
Remenea de feo ios de quitarfe el 
yugo, le boívieron â declarar con-
tra fus Señores, en Cata lima ; favo-
recíales el Rey pareciendole que fo-
bradamente avian pagado el error de' 
fus mayoresen tantos Años deefcla» 
vitad , y que era indigna aquella, 
íugeeion entre Chriftianos, y fuera 
de razón que en vn-mifmo Pais 
fueflen algunos Lugares efelavos, 
entre tantos libres, y tan privilegia-
dos. Efcdvrò para confeguirlo á los pretcn^eei. 
Barones Ecckí ia í l ícos , y Seglares, ^ey fc ¿c 
encargó con todo empeño la liber- nbertad l 
tad dedos Labradores al Infante Don los VaíTal-
Enrique Conde de Amouriás fu los de K,e-
Lugarcenientc , y trarolò el Infan-niençt;. 
te ; pero como los Barones con-
ieguian tanto fruto de los trabajos 
deiíos pobres , jamás les pudo ofali-
g.U' a la Concordia.' Dexóla encar-
gada al Baron deCruifles, que íe 
conformava con la voluntad del 
Kcy:, y tampoco configuiõ fe dieífè 
algún medió para Ja Paz deíeada». 
Anclando el Rey conlcguiria , em-; 
bió íus poderes á Francifco de yfc-
i a nova , y â Barthoíome Bud para 
que congregafl'ca loŝ  Señores dé 
aquellos Yaííallos, y deelaraíTen fee 
fu voluntad quitar- aquellos malos 
víos de los Lugares , y que tolo co-
braiien de fus Vaííallos las rentas 
ordinarias de Cataluña. Tomo tan 
a pechos el Rey ella piedad con los 
Pobres , que determinó armar C a -
vai i eros a todos ios de Remenea,y. 
darles' Privilegio de Nobleza, pant 
que quedaflen exemptos de la juriíV 
dicion de los Barones; Encargó a 
1;rancheo Vcorallir , que avía fid®-; 
Ca piran de los de Remenf*- 'e#' 
tiempo de ios d i (turbios anteceden* 
tes de Cataluña al qual por fus-
fervicios avia condecorado el Rey. 
Don luán con el Titulo de Vifcon-
de de Holtóls , y a Miguel de Gual-
bes , que les arma lien Cavallcros 
con pació que pagalfcn fefenta mi l 
florines , por cien, mil que avian 
Cí.C-
86 Anales de Catalana. 
ofrecido eftos Vaííallos al Rey Don 
Alonfo I V . por la exempeion de 
los Malos V í o s , quitados los qua-
xenta mil que tocavam a los Lugares 
de Ruy fe Hon , y Ccrdaña , que efta-
van parte ocupados , y parce man-
tenían la güerra contra Francia; pero 
ellos ín i toos fe hizieron indignos 
de los favores Reales, no querien-
do deponer las armas, antes irrita-
dos mataron a N . de Aymerich, y 
queriendo vengarle fus Parientes, 
fe pníieron en arma, formaron Exer-
cito nombrando Capitán a Pedro 
luán Sala , y yá no pudieron reíif* 
tirics fus Señores. 
Mucre ?! A 30. de Agoftb murió el Rey 
Kcydc Frl Luis de Francia, y mandó antes de 
c ía , avien- mor}r > reftituir al Rey todas las 
dorTftÜu'" Pla?as^uc íenia en Ruyfelíon , y 
aj 1 Cerdaña ; Plieüpe Comines refiere 
das las pia- ê  motivo, que fué, porque k cof-
çasque te- tavan muy caras, y en defenderlas 
nía en Ruy de los Catalanes gaflò grandes te-
fellon , y foros, perdió los mejores Capita-
Ccrdaña, nes, y grande numero de lo mas 
^ luzido de fus Vaflallos, y que du-
rando aun aquella guerra era muy-
en daño de fus Reynos prpffcguirla,; 
y que los ponia a riefgo, como los 
avia pnefto en las invafiones de la 
Nación Catalana , peligrando en 
algunos lances fu perfona» Añaden 
las Hiftorias, que vitra deños moti-
vqs, nudo reíliturias obligado del 
eftimulo de fu conciencia, por con-
fejo de San Francifco de Paula, que 
encargó ai Obifpo de Lombès vinicf-
fe ha entregarias, y que embiò al 
Spñor de Dunoys a emrcgár el Caf-
tillo, dç Perpiñán , quien fin aver 
^executado la entrega , bolviò de la 
mitad del camino a Burdcus por 
orden del Confejo del Rey de Fran-
cia , porque en efte medio tiempo 
Upunó el Rey culpable en dilatar a 
I 9 vitimo el cumplir con las obli-
gaciones de reftitueion , que no; 
fueden afíeguratfe de los SuceíTo-
xes, á quienes tal vez la razón de cf-
t,ado les detiene para no executar 
ios ordenes,y defeargos del muerto 
anteceíTor: culpable razón de citado, 





Por efte tiempo falieron los Mo.' 
ros de Ronda a correr Ja Campa, 
ña ; quedaron rotos , defechos, y 
la mayor parte muertos, ò priüo 
ñeros por el valor del Marqués de 




en la conquifta de Za- tadeZahj, la vi ton a 
hará. 
V n Coífario Ginovès por efte 
tiempo hizo daño en las Coíias de 
Cataluña , y Valencia , porque las 
Armadas Catalanas eftavan ocupa-
das en Granada, y Levantej la del 
Rey con las Galeras Catalanas 1 
cuyos Capitanes eran Francifco Tor-
rcllas „ Francifco de Pau, y Pedro 
Bitfquets en las Coitas del Rcyno 
de Granada contra los Moros , y 
la que Governava Bernardo de V i -
lamari en Levante, y en defeníade 
las C o ft as de Nápoles. ( 9 ) 
Proiicguian los Labradores de 
Remenea, en forma de Exercito lá 
guerra % mas como íalteadores, que 
Soldados, acercaronfe a Barcelona, 
facó la Ciudad la Bandera de San 
ta Eulalia , formó Exercito convo-
cando las otras Ciudades, y Pue-
blos , fué elegido General lay me 
Deftortcnt Conceller primero, falió 
de la Ciudad acompañado del Con» 
de de Cardona , del Obifpo de Vr-
gcl fu Hermano , y demás Noble-
za , encontraron a los Enemigos, 
cerca la Villa de Granolles. Fue-
ron desbaratados , y prelo fu Capi-
tán Pedro luán Sala , que fué en 
Barcelona degollado , y defquarti-
zado , y puerta fu cabeça para 
exemplo en vna de las Tor-
res de la Puerta nue-
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Libro X V I I I . Cap. I I . 
C A P I T V L O l í . 
C O R T E S E X T A R A R O N A , A 
que no ajsift en e los Catalanes 1 E n -
trada en la fagd de Granada : Igle-
J¡a de Nueftra, Señora de losTorremes: 
Profst̂ ue la guerra de Granada : *Af-< , 
. ^ fijlenaas de Cataluña : Fanos Lances 
¿e guerra ; Con/piracion en Napolest 
invención de Nuejlra Señora de Gra-
ncna. Concordia con los de Remeneen 
Conqutjlas en. Granad A: âe Fr . luán 
Exarch , y F r . Benito de Valenctai 
Socoro de Bretaña : Fundación de Pre-
dicadores de Trem ; Entrega de Gra-
ciada i y de los Lugares del Conde de 
Pallas. 
l \ m el T Lamò à Cortes el Rey para Ta-
RcyiCor- I y raçiná à los Catalanes , y á 
tis.jpjnT3 todos ios otros Rcynos : Reuíaron 
ij^rêu- acu(jil- ¿ días los Catalanes por íer 
W h s los concra Cpnltitucion tenerlas fuera 
V I de Cataluña. También embio a re-
quenr a los Franceíes , que reíti-
tuyeflen las Placas de Ruyíellon, en 
fuerçi del Teítamento del Rey Luis, 
eícuiaroníe con la mcoor edad del 
nuevo Rey, y no íe pudo coníeguir 
' ~ la entrega , proísiguiendo los Cata-
lanes íu opoíicion contra France-
íes. 
Concertoíe eñe año el Matrimo-
nio de la Reyna Doña Caralina de 
Navarra con luán de Labrit Conde 
de Oreux, y poderoío Principe en 
Francia , íin la aprobación, ni .con-, 
íentirmento de los Hitados de aquel 
Ilcyno. 
Entra el Lntiò el Rey otra vez en la Vega 
•̂ey otra de Granada , taló mucha parte , y 
^ V̂c" tonquiítò Alora Pinça importante 
la* de ios Moros á i z . de IÜÜIO, y por 
orilla al" ê  Setiembre a Setcnil con paitos, 
" paliando dcfpues a la Tala de las 
Huertas de Ronda ai Gótubte ; yen 
ei Deziembre Jas Guarniciones de 
Alama , Sctenil, y Z .hara conli-
guieròn infigne Vitoria de los Infie-
les. Murió cfte año el Papa Sixto 
I V . que fué elegido por muerte de 
Paulo Segundo. 
EdifícoíTe cfte Año la Iglcíia de 
Nueíira Señora de los Torrentes en 
f l Termino dePubkc, liendo Abad 
Jas, 
Don Fr. íuan Pay6. ( 1 ) 1 s (1 ) 
Al principio deite Año huvo de-j Urdmie 
íígua] Pelea entre los Chriftíanos, Mamfol i9 
Governados por el Conde deCabra*^1,5 ^cios 
y los Moros de la Ciudad de Gr4i7orr"tes" 
nada j que. aunque en numero -(upe*.? 1 5* 
riores, pudieron retif arles con algún 
daño dentro la Plaça j y el Rey prek? 
tendió eícalar a Lorca » pero dexd: 
la erapreía por difícil , y pa&ò af 
combatir a Cohin, que fe le rindió:"; - f 
con pados: Rindiotíe por efte tiem-? u U i i i ã ^ 
po a los Capitanes del Rey Cártama*! 
y fu Mageftad fe pufo con el Exer-i; 
cito fobie Ronda, que fe entregó a» 
2 ? . de Mayo., í lguíendo a efta Pía-
ça el Caílilío de Monrecofte : Rini-
dioííe deípuès Caçarabonelâ Plaça 
importante, y los de Marbelh fue» 
ron forçados a defamparar el lugar» 
y pafíatíea Africa. Proííiguiò el Rey 
el curio de fus Virarias , y halló 
opoíicion en Osuna , Aimeiia , y 
Millas ; y los de la Serrania de Ron*, 
da alentados con los íocotros de 
Malaga , ocuparon ia entrada d.e| 
Puerto por donde avia de paliar e l 
Exercito Catholico; el qual llegan^ 
doa efte Lugar fué con valor de-» 
tenido de los Moros, y huviera peli-
grado cl Exercito , a acometerle los 
Moros todos , y a no dar lugar 4 
los Infantes del Exercito pata ocu-
par lo alto de la Sierra. Con efto-lo* 
graron el que ios Moros defenaba-
raçafen el camino del Exercito te-
miendo íer circuydos, y poder lle-
gir a conquiftar la Fongiroia fuer-
te V„ a ftilloj paflando delpuesei Rey 
a deícaníar a Cordova-. Refíerenfe 
tan íuccintos eftos íuceflos , por-
que excepto ia Perfona Real , las 
Galeras , y algunos 1 $co. hombres, 
no diò la Nación Catalana otras 
afliítencias para cita guerra; fino és -
que tomemos en cuenta las muni-
ciones que embio el Rey a pedir a 
Barcelona, quando íe faltaron en el 
a líe dio de Granada , como veré* 
mos. 
Fué derrotada la gente que Gover-
nava el Conde de Cabra por el 
Moro Abahardiiies , configuicndo 
retira ríe con pocos; pero compensó 
cíU dcígracia el Rey con las coa;» 
quiftas 
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I 4 8 7 . 
quiftas de Cambi, y Alabar fuertes 
Catiillos. 
A l OÊkubre defte Año, confpira-
ron contra íu Rey Don Fernando, 
algunos Barones de Nápoles, a los 
quales con arre , y valor fugetò, y 
caftigò aquelRey.Hn Roma poi el Pa-
pa Innocécio año primero de íu Pon-
tificado fe concedió Induígeacia a 
la Iglcíia , ò Capilla de Nucftra Se-
ñóla de Círañena a media hora de 
Lérida , fuponiendola yá fundada» y 
la invención de la Santa imagen an-
tiquifsima: defcubnoífe baxo devna 
Zarza , a la qual acudia vn Toro, 
íiguiole vna oca (ion el Paflor , y 
halló la Santa Imagen , que llevan-
doíela varias vezes, íiempte bol via 
aí miítno lugar, con que diò mo-
tivo a la devoción de Lérida, para 
edificarle Ja Iglefia.* ( i ) 
Efte Año hallan d olTc eí Key en 
Guadalupe 7 aunque lo deímereciá 
el proceder de ¡os Vaffallos de lie-
mença de (algiinos Lugares de lluy-
fellon, y Condado de Ampurias,y 
de algunos otros a donde reiidian, 
afeñdibtido a la indigna fugecion, 
quii'o librarles della i y para execu-
tarlo , cedieron los Señores fus de-
rechos , y los VaíTallos fus in ft an-
ciãs , y con algunas ceísiones, y la 
Suprema Autoridad Real fe declaró: 
que fue fíen revocados los malos 
V ios, y que para, red i mi 1 íe de ellos, 
cada vno de los VaíTallos por <i, y 
fus tierras pagaííc por año a íu Se-
ñor , deídc el dia de la publicación 
de la Real íentcncia , feíenta fueldos 
Barcelonefes , con facultad aun de 
libraríc de dicho cenío a razón de 
veinte mil por mil; con que dando 
íefenta libias quedava extindo el 
cenfo. ( 3 ) Ganó el Rey a Loxa, 
Iliora ; y Modín , figuiendoles vo-
luntarios en ofrecerfea la Real obe-
diencia, Colomera , y Mofitefcio, 
pequeños lugares. 
Al principio defte Año trató el 
Rey e! aíTedio de Malaga , y a 7. de 
Abril partió con íu campo para An-
tequera , y de alli a Veloz Malaga, 
queíc le entregó deíp'uesde algunos 
choques ; y a 7. de Mayo aíícntóíu 
çampQ delante de Malaga, la qual 
íuffidos conftantèmêrite grandes Rendid 
avanzes fe entregó a i s . de Agoí- to de 4 
to. Fué General del Exercito Gaiçc- j3§a. 
ran de Requefens. 
Efte Año a expenfas de la Villa 1488, 
fe fundo el Convento de Menores Cormnt, 
de Reus del campo de Tarragona. deAíenoia 
Enttó el Rey a Talar la Vtga de de K-̂ 'j 
Baça , tuvó algunas eícaramuzas 
con los Moros , çon varia fortu-
na. 
Profleguia el Conde de Pallas af« 
íiftido del Rey de Francia , la gucr^ 
ra contra Caraluña, deídc lus Caf. 
tillos : mandó el Rey al Conde de 
Cardona defender aquellas fronte-
ras con los Payíanos de Cataluña,1 
íucedieron a'gunos renquentros de 
poca monta. 
Por efte tiempo favoreció a Cata-
luña, el Bienaventurado Varón Fr. p j ^ ^ 
luán Exarch de la Orden de San £X3r¿ 
Aguftin , natural de Lérida , de vida de la (Mi 
muy exemplar: Pufo en obfervancia deS.Aguf; 
Jos Conventos de Cerdeña : Fundó tin. 
el de San Aguftin de Sacer ,Fundó 
dos en Mallorca, y vno en Menorca: 
Palsó a Valencia, y Fundo el del 
Socorro. ( 4 }Soco i i ò el Rey a Bre-
taña contra Francia , con Armada} Ms^ 
de la qual fué General luán deílía 
Gralla. 
Efte Año fe fugetaron al Rey,ea M^* 
el Re y no de Granada, Baça , Alme-
ría, y Guadix, y no toemos cofa 
particular de Cataluña , ni que íea 
de fus dependecias , fino la Emba-
xada dei Rey de Nápoles al Rey, 
para difeulparfe de fu proceder con-
tra los Barones, que avian con (pi-
rado , para quitarle la vida , y Rey-
no , la qual admitió tibiamente eí 
Rey , por íoípechas que avia conce-
bido del proceder del de Nápo-
les. 
Efte Año país ó al Eterno d cica n-
fo, lleno de M cri ros Fr. Benito de 
14^. 
(5) 
Valencia Religioío Menor, ignoraíc f ' J ^ ^ 
la Patria , celebrafe íu admirable, ^¡"¿¿(W 
Santa vida, y doctrina , confirmada ^ p í i 
con grandes maravillas viviendo, y ^,16. 
defpuès de fu muerte en fu Sepui- pom^ 
ero del Capitulo del Convento de pios ^ 
leíus de Barcelona, f 5 ) Y en érutn *CJ 
miíaio, a expenías de la Villa de ui l0,'} 
. . . . ... ^ ^ ¿ u 




k h C i u -
dad t lcün» 
pTrdtsJiie Fundado en dicha Vi l la cl 
Convenio de Predicadores. 
" Entró cl Key a talar la fértil Ve-
ga de Granada, rebelaron fe losMoros 
de la Ciudad de Guadix, acudió 
cl Duque de Eícalona al peligro, 
con dos mil Cava 11 os , y muchos 
Infantes, y aííegurò la Plaça : man-
do falira Jos Moros de ella, con co-
lor de pallar mueftra , cerróles las 
puertas, quedó libre la Ciudad , y; 
los Moros deílerrados de fu Patria. 
Era la Ciudad de Granada anti-
gua Capital de tan florido Reyno, 
por eílc tiempo exemplo de la in-
conftancia de las Mundanas Glorias, 
defecha , y desluztrada cabeça fin 
manos , ni pies , y aun fin cuerpo: 
perdidas yá íus fuerças , fus Placas, 
Gaflillos , y Puertos de Mar , y 
Tierra, que eran ios miembros de 
tan elevada cabeça: viéndola tal cl 
Rey decrete) al principio d cite A ñ a 
ganarla , para que bolviendola a 
vnir con fu antiguo cuerpo , como 
antes fué Parai (o fingido del faifa 
Mahama , renacieífe íiuíire Penfii 
de la Militante Igiclla, baxoei apaf-
íible yugo de Reyes tan Cat bol icos. 
Pudo.düatár efta en; pre (a, la que 
pro pulo el Poníificc al Rey , por 
medio de la Enibaxador, oftecien-
doic la entrega de Genova , ib!¡ci-
tada por el partido de los Frcgo-
fos, que eran mucha parte de aquella 
Republica : Pro puí ole ai Rey para 
ceníeguir efta emprefa f que nran-
daíle venir del Levante la Armada 
Cata i atra de Bernardo ele Vi lama», 
ò que la mandaffe llegar a Genova 
eon color de reforçaria , para bol ver 
nías fuerte contra los Moros; por-
que con citas fuerças, y las de los 
Ircgofos , y de fus dependientes 
dentro de Genova , fin duda con-
feguivia el dominio de aquella Re-
publica ; Pero aunque quifo aren-
derla, no deliberó acceptarla , por-
que no fe dilataffc , ò difsrieíTc la 
cutera conquiüa del Reyno de Gta* 
nada, que era mas digno empeño,', 
conquecfcufandofc con el Papa,dif-
fiufo fu Exercito para la emprefa de 
Ja Ciudad de Granada. Partió de 
Sevilla a Alcalá la Real a dondç 
Tom. i n . "' " 
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l legó a i i . de Abril ^ t l e ió l i l i á 
la Reyna 5 y a fus hijos , y falíò a 
2 Q à para Veül los Lugar fíempre 
deftinado a Jas entradas , y corre-' 
rias contra Granada : Efperò en efté 
puefto a fu Exercito ^ y a los que 
voiunrarios acudieron de Cataluña,' 
Aragon , y Valencia > que fueron 
muchos, traídos de la devoción de -
la emprefa, y del Santo lubiko de 
la Cruzada , que fe avia publicada 
eon grande íblemnidad en Bareeíoi , " 
na, a donde, defpues de devota Pro-» 
ceílion General , fe bendixeroa 
los Eílandartes de los que avian de 
partir á cíla Guerra Sagrada :avien-
dofe executado antes defte añoe f i e 
folemne ado en la Igleíia de San 
Aguftin. ( 6 ) (tf. - i : , 
Llegó el Rey con todo fu campo ^ f f o t Cõfê 
a vna hora de Granada, difpufo e l ^ ^ v 5 S * 
aífedio, previno los danos que po-. 
dian íuceder por la parte de ias h i 4 
puiarras : ocupó aquellos lugares» 
bol vio a fu campo , formóle m lai 
Villa que llamaron Santa Fe : Su-' 
cedieron en efte aíícdio varios cho«t 
ques, efearamuzas, è i lull res hechos 
de armas, fenipre con daño de los 
Enemigos. Aoe\io de lulio hizieroa -
los Catholtcos tal avanze, que juz-
garon poder ocupar ia Ciudad,'però 
lograron que fe retiraflen los Moros 
con grande perdida > y de parte d é 
los Catholieos fe refiere aver glo-
riofamenre acabado fu vida D o a 
Ramon de Roca fu i í. 
Sucedió defpues de 
prendió fuego en la Tienda del Reft ^ n d l d c l 
creciendo Soplado del viento en vn Rcyjypa-i 
encendido Mongibeio, que marón fe decen ías, 
las cftancias del Rey , y otras mu municione» 
chas , padecieron las municionesjy (?) 
fué el daño tal , que a no eorref- Mcb. de l * 
ponder cl animo de los Soldados ai Ciudád en cl 
valor del Rey , Jiuvicra de apartar-
fe dei a líe d i o. Efta fin duda fué la ¿¿¡¿¿,1^: 
oca fio n , ( aunque no fe exprelía en ,̂ ̂  TtUíH^ 
cl Dietario de lá Ciudad) que obli- titî  pj^ltt 
gò ai Rey a emfaiár a Barcelona i c^Js^a.vig 
pedir Municiones, firvióle luego la IÓ^Z. am% 
Ciudad remitiéndole ducicntos binra ci.vto 
quintales de Pólvora, ( 7 ) Remedia- potq rtjinc 
ron fe los daños del voráz Fiemen- c(>f h-vtao 
to f y fue aílitido c l Excrçito con MQ H^Zs 
M " ~ la ~" 
. í'renáe éf. ira vitona, cue-,- „ „ , 
1 i ueso en lar 
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la pólvora que faltava. Profiguíò-
íe el affedio > y dcfpues de repeti-
dos avanzes , y Batallas > no pu-
diendo mas los Moros, fe entrega-
ron con paitos al Rey, y al prime, 
ra de Enero del A ñ o 1492. Entregó 
Kcdimien- los Rehenes el Moro Key de Gra-
to de laCiu nada , y fe entregó por Vaííallo , y 
daddeGra-¡j otro dia inmediato . entregó la 
nada^ficf- Ciudad , y entró el Rey triunfan-
tasen Bar- tG< £xcediò a si mifma la Ciudad 
celona. (je garce ¡ona t en devotas , y Fcfti-
\ , vas demoftraciones de íubilo, con-
/fvrtj (IP 
Barcelona. ^grando i D¡os obfequios, y ale-
Vkwiodei- guando fu Pueblo con juegos, Bay-
te ¿iHo. ¿es» Y luminarias. ( 8 ) 
Durante el affedio de Granada, 
£ 1 çnn(}e proííeguia el Conde de Cardona lá 
Ac Cardona guerra contra el de Palias, fugetan-
contínuajado todos los Caftillos ^ y Piaças 
Guerra co-que confervava el de Pailas favó-
tra cl de tecido del Francés, a cuyo Ileyno 
Pallas^yle fe retiró^ dexando :\ la Condefa fu 
una. 
obliga a re- Magct, y â fu Suegra en el Caftillo 
tirarle aFxa 
cía. de Valencia , que no quifíeron en-tregarlo al Rey. Motivó ello al In-
fante Conde de Ampurias, Lugar-
teniente en el Principado, de co-
brarle con las armas , y l lamó para 
el afledio los Pueblos de Cataluña, 
Formó Exercito , y llegó á affentár 
fu Campo en opoílco del Caftillo: 
lamu^ér^v R ^ f t i ó mucho tiempo intrépida 
Suegra del la Con d ela , pero fe reduxo obli-
Conde de gada de la neceífidad à capicular, 
Pallas que- que entregaria eí Caftillo íi a 10.de 
! r " ¿ ^ " í l u l 1 0 el Conde no fe hailafle con 
r n ^ } 1 P0¿ér para falir á campaña contra 
Valen ia ei Exercito 'C«a'án. No llegó el 
a fo vitimo caro ' entreSòre la PIaça ,y quedó 
fe rinde al t0^0 aquel Eftado en podèr del Rey 
Rey. á 12. de Dczicmbre , y diòfe fen-
tencia contra el de Pailas, adjudi-
c ó fe fu Eftado á la Corona,y con-
cedióle el Rey con titulo de 
Marquefado, al Conde de 
Cardona. 
C A P I T V L O IIT. 
SOCORRO, T R E T I R y J D A D E BRg: 
taña : Expulfion tie los íucltos: Aíandi 
el Francés entregar Muyfellon , y no 
Je executa : Herida, que diu >« loco 
al Rey cu Barcelona : Cortes en dicha, 
Ciudad: Defcubrimiento , y concjuiftit 
de Us Indias : Paires con Francia. , 
con orden de entregar Ruy^ellon, di-
jierenlo los Francefes i Interprefas > j> 
difiurbios bafta la entrega , c¡ue exe-
cmaron : Van los Reyes à Perpiñani 
Los BaroDes ofrecen Nápoles al Reyi 
Tratos en Francia : Carmen de Barce-
lona : Confejo de Cataluña, y Supre' 
mo de ¿Aragón, 
Efuelto el Rey de focorrer á láA 
Duqueflfa de Bretaña contra 
el Rey de Francia , para obligarleà 
la reñitucion de los Condados de 
Ruyfeilon , y Cerdaña j l legó la 
Armada a Bretaña , y dcfpues de 
algunos hechos,}' tratados fué oca-
fion antes de rezelos , que de fa» 
vor á aquella Provincia : á la qual 
para aíícgurárla , y aíTegurár a los 
luyes , embió el Rey por fu Em-
baxador á Luis Margarit , para tra-
tar con el Señor de Labrit, que en-
trega líe en refguardo , y re recría al 
mifmo Margarit , la Ciudad de 
Nantes; de que renacieron rezelos, 
declarados difguílos, la entrega de 
Nantes al Francés, y falida de nuef-
tra gente de B1 ctaña , y dar lugar, 
y tiempo al Rey de Francia de apo-
derarfe de aquella Provincia, caían-
do con la Duqueííi de Bretaña. 
Por el mes de Marzo defte Año» 
de orden del Rey fe publicó Gene-
ral edido de dcüierro á todos los DeíHé'1'5 
ludios deítos Reynos , limpiando de los'11.' 
les de aquella pertinaz porfia : Man- d i o s ^ ' 
doles pena de muerte, falir deciles Paua' 
por todo el mes de luiio llguiente, 
por mar , ó por tierra , llevandofe 
fus bienes en muebles, ó mercadu-
rías. La Inquiíkion por el mes de 
Abril prohibió à los Fieles con cen-
furas el tratarles, y recogerles. Paf-
iado el termino que les avia con-
cedido el Key en Cataluña, y Reynos 
de 
14^. 
Libro X V Í I L Cap, I I L 
de Ia Corona : fueron fcercñados 
Jos Patrimonios de los ludios , y 
vcnaidos, porque cita van obliga-
dos por los ceñios á las Jglefias, 
Conventos, y Particulares. Mandó 
el Rey íathíacèi- á los acrchedores, 
y entregar el refiduo á los ludios. 
Salió el Indayírno deílos Re y nos, 
entraron vnos en Porrugal , otros 
paffaron.á Grecia , Afia, y Africa, 
otros íe recogieron en Italia. Baya-
ceto gran Turco con infiel picante 
fifealizò la acción Catholica del 
•Rey , con ellas palabras : Efie me 
lldmctys d Rey político , que empobrece 
j u ticrrd, y enriquece la nuejlrd ? Y no 
dexaron algunos Principes Chriília-
nos de ceníurarla; però prevaleció 
el zelo de la I-e , à los in te reííes 
políticos,y el quedar eftos Reynos 
libres de tan peftilenrc, y peligrofa 
compañia , á las confequeneias del 
Real Patrimonio. 
Tratanfe Tratáronle eñe Año Alianzas en-




titucion de los Condados de Ruy-
íeilon p y Cerda fia , y fe fu! citaron 
pretenüoncs à la Corona de Navar-
ra , por el Señor de Naxbona que 
pretendia pcrtenccerlc. Declaró fíe el 
Rey a favor de los Reyes Doña 
Canalina , y luán de Labrit , lo-
íos Rc-xs Siancí0 por fu medio la poíleüion 
de Navarra ê ^ Corona. 
por medio A s , de Agoílo l legó el Rey à 
de mieílro Borja, y profiguiò fu vi a ge á Bar-
lU'y,iapof eclona , para confcgtúc la entrega 
fefsmn de de Ruyíellon , que tratavan en 
WCorona. Narbona, en nombre del Rey Frí 
luán de Mau Ico , eí Secretario Co-
loma, y lu^n de A j b i ò / y por par-
te del Rey de Francia los Obifpos 
de Albi, y Lcytora, luán Anglada, 
Eftevan Retir, y loan francifeo Car-
dona de Ruyfellon. Concluyeron el-
los la entrega, cnibiaron con el Se-
cretario Coloma la noticia de lo 
tratado à la Guarnición de Perpi-
ñán , y refpondíeron los Capitanes, 
que entregarían la Placa, li lo maa-
davan los Obifpos, Entonces el Se. 
ñor de Vcnòs Governador de Per-
piñan pufo fo genre cu arma, y re-
quirió à los Obifpos que avian lle-
gado para excciuac la entrega, quç 
no paíTaíTen a la execucíon/ jsorqud 
era contra la voluntad del Rey d ^ 
Francia. Con cite arte el Cover-,' 
nador difuadiò á los Obifpos la ea^ 
riega, y obligó à los P k n í p o t e a f 
ciarios del ílcy.á falir de RuyiellonJ 
y cfperár la rcfolucion en Figue-
ras. 
A 18. de Oaubre l legó el Rey á 
Barcelona , y á 7. de Dezieaabre 3 
la mañana dia Viernes, fslió á l a 
Puerta de ia Saia Grande de Pala* 
cio para dir Publica audiencia,col 
mo acoftrumbravan darla vn dia a 
la Semana todos los Sereniífimos 
Antcceffores del Rey , Condes d t 
Barcelona, fara que todos los Vaf-^ 
fallos, fin eflorvos, pudieíTen fupli^ 
car al lley , lo que les parecía ira-< 
portante. Detuvofe femado en ü i 
Real Solio, defde la mañana hafta¡ 
medio dia, y al concluir con la Au-' 
dicncia, baxando fervido , y aílifti-
do de la Nobleza de Cataluña poüf 
la efeaiera de dicha Sala al l a d o d é 
la Real Capilla ,• hallandofe en l á 
íegunda grada hablando con losMi-j 
niftros, y Cavalleros , fobre eompo-f 
nèr algunos Vandos de Cataluñaj . * 
íalió luán de Caña más hijo de vna 
Villa del Valles , Labrador de Rs* tágtí^fff 
xnenca loco, que mientras d i ò Au-^vn Labrà^ 
dieneia el Rey , fe avía efçondída. dor de Rei 
dentro la Capilla B»eal de Sanca mençaconá 
Agucda,por fu Titulo Nueftra Seño- tra çl Rey 
ra de los Reyes, y hallandofe el Rey baxando dw 
en cita fegunda grada , atravefsó c¿ â CapilJn 
cortejo, y llegando al Rey, facò vna 
media efpada que en Catalán fd 
llama Coltctl, y dióle con ella taC 
golpe entre las efpaldas, y cuello,! 
que i no detener el ímpetu del goU 
pe, el que iva detrás del Rey, y á no] 
venir tarde la fuerza » pot haüarfef 
el Rey defeendiendo k la tercera graá 
da, fin duda peligrara fu vida. Avien-
do el loco malogrado en fu fanta4 
fia el primer golpe, quilo darle íc*T 
gundo t J al exeeutarle , Ic dieroif 
rres puñaladas los que fe haílavart 
cerca la Perfona Realj y queriendgi 
prolíeguir , lo fufpcndieron »por de4 
zir el Rey: No le nnteys, Y qucricrN 
do fubir el Rey á Cavallo, le acon-i 
fejaron | que no lo cmptgndieiíe, por* 
9* Anales de Cataluña; 
«juè lê falia mücha íangre de la hô* 
tida. Se hizo luego h primera curl 
para detenerle la fangre, y l legó â 
pie al Palacio i entrando en el quar-
to baxo qué ¡lafítavan Yufsá > llega-
ron los Médicos , y Cirujanos, deí-
eubriefon la herida , y al curarla 
fobrevino!e¿vn defmayo j pero def-
pues de averie curado , atlegurarort 
los Cirujanos no fcr de peligro, aun-
que pudieta averio íido4 Salió de íl 
mifma la Lealtad, y Amor Catalán, 
y en vn inftante hecho el Pueblo vn 
mar de lagrimas , y furor , con las 
armas bufeavan â los Traydores, juz-
gando fcr confpiracion contra el 
Rey. A l furor de los Hombres, fe 
líguieroti los llantos ^ y alaridos de 
Mugeres * y Niños ? que como íin 
jaizio andâvan arrancandofe los ca-
bellos j rompiendofe las cocas, y to-
dos con vozes falidas de lo intimo 
de fus coraçones dezian : Que ayid 
Scntímíert- üegado la ruim de aquelU Ciudad, y de 
to de los fus 'yernos i que de ~Vna /ola herida, 
Barcelonc- peydian fit honor, y efiimacion tan anti-» 
íes por }x vva t nunca manchada con la Sangre de 
fus Reyes. Acudían todos de tropel 
al Real Palacio , diziendo: que les 
cníeñaííená fu Rey, y Señor, y les 
tefirieíTen quien avia executado tan 
enorme delito. Mandó el Rey , les 
aíTeguraífen que no era de peligro 
la herida y añadieron ¡os de Pala-
cio» que yá cftava prefo el delin-
quente , que dezian fer loco / pero 
que referiría, quales avían íido com-
plices. Quietado efte tumulto amo-
r o í o , bolviò á encenderle la Reyna, 
que á pié feguida de fus Damas, y 
del concurío del Pueblo, l l eaódel 
Palacio Menor, al Mayor a donde 
fe hallava el Rey, Renovaronfe ios 
llantos, aumentáronle los gritos, y 
Barcelona toda parecia' fumergírfe 
en el hondo piélago de fu defcfpe-
xacion. Acudieron ¡os Miniltros, y 
Nobles á retirarei Pueblo a ííeguran-
dole de ¡a falud del Rey, y en par-
te rogando, y en parte mandando, 
le obligaron d retirarle á fus Cafas. 
«Agradeeído el Rey á la fineza de 
Barcelona,pretendió falir áCaval lo 
fara conlolarh : Eíiorvaronle la ac-
'|Í£U los que le aífiílian, gçc el pe-
heridá dfl 
Ügro j y daño que le podía ócafío-
nar la falida tan prempta. Quieta-
do el rumor , fe pafsò a tomar la 
depoficiün al Reo > reípondio , que 
Dios fe lo avia inípirado,que el era 
el Rey , y no Don Fernando , que 
ãvia executado la herida por el bien 
común. Dieronle tormento, y fiem-
pre confirmó lo referido, añadien-
do : que matando al Rey, él lo fe-
ria , que le dexalíen libre , que re- Man̂ í 
ttunciaria, y que no matarla al Rey, ^ y ^ í -
Fué provado aver lido licmpre loco, ^ j 
y que avia cometido otros defaftres. ¿oJ/^"' 
Mandó íibrarleel Rey,y le perdonó; /jj 
pero el Confejo, por el exemplo le CarbomUh 
lentcnció á cruel muerte, que fe exe- m . f o l . ^ 
cuto, defmembrandolc en diferen- Fué 
tes Calles de la Ciudad, ( i ) * wfa 
Celebró Cortes el Rey efte Año 14513, 
á los Catalanes en Barcelona, lia- Cortesa 
madas de Santa Ana , para quietar Barcdoift 
algunos Vanaos, que tenían inquieta 
la Provincia, folicitdr, y bufear for-
ma para el recobro de los Conda-' 
dos de Ruy fel Ion , para difponcr el 
Govierno Polirico, quitar los aba-
fos que avian introduzido las guer-
ras, y otros particulares, y públi-
cos intercifes. (2) (2) 
Premió Dios efte Año al Rey la ^ e d j u k 
generóla fe , con que defprecíó las ^«f»' 
riquezas, y tributos de Jos ludios, 
con ocra mayor riqueza , en el def-
cubrimiento de las índias, y á Bar- c¡g¿ 
celona la Fidelidad, y amor con íu ̂  
Rey, favoreciéndola con ella plau- DeW«' 
íible noticia , llegando a ella Colon miento ¿ 
para participar al Rey, que las avia laSI[* 
defeubierco por medio de vn Mari-
nero Catalán .* en credito de la ver-
dad le entregó feys Indios, para que Vj®'? 
con el Sagrado Bauttfmo tuvieíícen f, ! ^ 
Barcelona principio la Fè de los In- ^ J " ^ 
dios , recibiéndola en ella fus pri- j ^ , ^ p 
mielas, como en la primicia ,y pri- mcj¡o ^ 
mera de ia Fe de Efpaña. Muy de vn Mari* 
nuefiro intento es referir eíta nueva roCa* 
Maravilla por fer la Nación Cata-
lana la primera, que plantó en aquel 
NuevoMundo el Glorioffimo fcftan-
darte de la Fè , y la que partió d i 
Barcelona con Colon, para aquella' 
conquilla. Fué Colon , natural de 
vn pequef^g Lugar de la Ribera dq 
•Geno-
Genova, dicftro en el arte de nave-
gar: pafsò a Ja isla de la Madera, à 
donde paífava fu pobre vida, allí 
tuvo noticia de los Antipodas, ò 
JsJucvo Mundo negada a los mas fa-
bios, y Santos, hafta fu tkmpo. Par-
. tio a participarla al Rey de íngala-
terra , para que le íavorccieíTe , y 
defpuès al de Portugal : Defprecia-
ron ambos à Colon» juzgando la 
propueíta delirio del Ginovès: Par-
tió á Canilla, propuíola al Rey, pro-
nietiòle grata audiencia , y defpuès 
de Conquiíhda Granada, l legócf-
te feftivo dia. Profiguio con me* 
moríales Chriñoval Colon , admi-
tió el Rey la Propoílciòn, diò á Co-
lon diez y feys mil ducados, el diez-
mo de lo que defcubrieííe , y licen-
cia de Armar Navios, y partir i def-
cubrir las Tierras que proponía. Lle-
gó Colon á Palos, con el favor de 
Fernandez Pincò, y de Alonfo Fin-
có : Armó tres Caravelas , y con 
liada ciento y veinte Soldados, par-
tío al Nuevo Mundo â 3. de Agotto 
Año 1492. Llegaron á la Tierra de-
íeada á 11. de Oítubrc , defembar-
Carón en vna de las islas Lucayas, 
que fe llama ,Guanahami, entre la 
ílprida , y Cuba; De allí paliaron à 
Batuco Puerto de la Cuba , y die-
ron bu el ta por la Isla Haiti. Al ver 
á los huefpedes, los Indios huyeron 
velozes , pu liendo folo ios delcu-
bridores alcançar á vna Muger; tra-
táronla también, que fue medio pa-
ra que liega'Ten los demás : procura-
ron reduzírles al trato con teñas > y 
agafajos , y al enfeñarlcs la C r u z , 
como íi tuvieíTen noticias de las 
Divinas Maravillas , poftraoos en 
tierra fe davan golpes en los Pechos, 
declarando grande rendimiento. 
Edificó Colon vn Caftiíio en Haiti, 
dexò en el treinta de fus compañe-
ros •* T o m ó diez Indios, algunos Pa-
pagayos , Gaílipagos, frutas, y nuicf-
tra del Oro , y diò la buelta á Ef-
paña, llegando á Barcelona i 3. de 
Bit* r Aferi l defte Año , a donde recebido 
tnBaícelo- dTl Rey, fueron Bautizados leys In-
na ios prj" t*los» ^uc avian quedado vivos. Fa-
meros in l t°reciò Rey â Chriftoval Colorí 
îos» ^ íwúlo de Almirante- de las-
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Indias,y á fu Hermano» Barthoíomè DozeReíli 
Colon , con el titulo de Adelanta- giofosCata-' 
do. Participóle aí Papá efta noti- lanes dciCô 
c í a , y defpuès de rendidas á Dios veto de Mo-
las gracias ¿ eligió. Apoftdíes con- -^"'Jfo™ 
quiftadores de las Almas de aquellos no™j pon-
Gentiles : fueron èftos doze Sacer- |j^ce parj 
dotes Catalanes del Santo Monaf- ¡a c5verfi5 
terio de Nueífra Señora de Monfer. de los InJ 
rate. Favoreeiò á Fr. Bernardo Boyl dios,y par-
del mifmo Convento con la Digni- tcnàlasln-
dad de Primer Patriarca de las In- dias conCò 
dias, y de fu Legado. Mandó el Rey Jon• 
á luán Rodriguez de Fonfeca Dean fr Bernard 
de Sevilla que prcvinieífe Vafospá- á0{j0yiCa 
ra palfar mil y quinientos hombres, talan Pri-
dió nuevo aliento á los Catalanes met; Patriae 
para eftá emprefa^ Embarcaronfe éa dclaslnj 
grande numero en Barcelona con diaSí 
Colon, y fué al Capitán Pedro Mar-
garit. Partieron de Barcelona con lã 
Flota de Colon s llegaron á Cadiz á "~ 
23.de Setiembre: Partieron de C a -
diz t tomando tierra en la isla qne 
llamaron De fea da, defpuès á ía que 
nombraron Efpañola , partieron à 
Haiti , donde Íes noticiaron de fus 
Amigos , muertos por los Indios; 
paliaron â otra Isla que llamaron 
lia be la , llegaron á Tierra Firme en. 
las Minas de Cibao y labraron vna 
Fortaleza en dicho lugar, y quedd 
por Governador primero del Pitit PedroMift 
Margarit: Dcfpachó Colori á Efpana gar¿t CataJ 
á Antonio Torras con mucho Oro, làn primer 
y orrás cofas, y partió á proíleguir Governa-
la conquifta. Huvo algunos difguf- dor del Pi¿ 
tos entré Colon, y el Patriarca, que- r4* 
xandole el Patriarca de Colón po¿ 
algunos caftigos, que juzgava in- * 
julios .* Tenia cin grande credito aí 
Patriarca Boyl el Rey; y para ase-
gurarlo , y manifeftár que aun crí 
eílc tiempo los Reyes; hablavan eti 
Catalán, fe ponen en cfte lugar las 
dos Cartas que fe fíguen facádasdef 
Archivo de Moníerrate. 
L O R E Y , 
Reltvíofos amats Noftres, dl> FrtBoyl¿ 
h,i)>eni rcbitdd "Vofira lletra, eth creencia 
ab la Pcrfoiíct , Id qual l/ijía , artes lo 
ejue aijuell per yoflrd pan nos hd liolguP 
explicar. P'os refponcm ; es n̂ fî a yulun-
tatjcrvos ^tiexa Cajafj'egms la cft-vocil 
fn 
9 4 ; anales'd< 
Ultfcas z.p. hi tenim "y e com haVem ofcrt, E mes 
hift.Tont.foL lUrgdment o haVem d it d (lit Fr . Boj!, è 
1331. com b entemm metre per obra plahent & 
Vilar bifi.de Nojlre Senyor, ans de ncjtrd partida de 
Santa Tecla. a£s-u j^os remetém à fa Religio al qual 
^ e ) m j ^ ' fohre de acó duren Fe , ¿ creencia com a> 
úe Us Indias ar . ' ^ Perrom- c» Barcelo-
p. t, Decuda J , r „ / 0 "•' 
i » l i b r e s . ™ aM^leSetembre 14.81.. 
Ytpesbift.de 
la Orden de L O K b i . 
San Benito* Venerables Religiofos 'Antdts Nojlres. 
tcnt. 8. año Voflra ¡letra baVem rebttda, en la qual, 
SSS.wp, 4. CFc. Trohkm plaer del quens eferiviu, 
Wr. Moyl. que /05. Religiofos, é yímat Noftre Fr , 
èdrgàjK.Tw g0yi i'íc ej}át t(tm folicjt ¿ propici en lo 
ia de Cata- ^ J A . a / rv r 
4ufM d foi (Iue es e-> menei:ct' ter ditas cojas. 
• 'Dada en Madrit A 2?. de Octubre 
•lo9' o . . . - - > 
'tArnu Cali- H<>2» 
feum "Fhilo-
fofioetam. 2. Con cfta atención mandó que-
w la Dedica- dix en las Indias al Patriarca , y 
twia. bol ver a Efpaña a Colon. ( 3 ) Fun-
^ ' • r ^ r ^aron cn Indias los Catalanes Jglc-
idfoLi6¡ .Ü}S k Santa Tccla » y SznU Bu]a' 
Fundan los A i ç . de jEneto deftc Año firmó 
Catalanes cn Toürs los Capítulos de la con-
*n las In-cordia con el Rey, el de francia, 
días Iglc- y ]a entrega de los Condados de 
& , ^"j8 Ruyfcllon, y Cerdaña, que fe avia c.elâ Ĉ de executár dentro de 15. dias. Di -
lataron la entrega los Rancctcs, 
agradados de la prenda , y buíca-
ron colorados pretextos para no en-
_ . ' trcgarla. Siempre ha fido empeno de 
lossEnemigos de la Corona de Ef-
«paña conlcrvat aquellos Eíhdos cn 
la de Francia * como de la Nación 
Catalana íicmpre confiante cn fer-
,yir a fus Reyes 3 el recobrarles, li 
Quiera con los defeos. Movió def-
c^nñanzas el Governador Francés 
d e l Caftillo de Perpiñán contra la 
- p tcn¿c V i l l a , para dilatar la entrega, armó 
snr^L™/ íns Soldados, y los de Perpiñán fe 
dor del Caf previnieron , fabricaron reparos de-
tillodcPcr- iantc del Caib'ilo , afiegataron la 
jpiñán el di- Villa con Paieuqucs, Travczias , y 
latàr la en-Fuertes defendidos de fus Katnra-
trega j y fe Jes a la obediencia de los Conftilcs 
le oponen ofendidos de ver diferido el tiempo 
los de k 50jv¿r a[ fnave dominio de fu 
v~i~-í Amado Señor. Viendo el Rey de-
(Clarado el animo de los í'ranceícs 




los naturales de Perpiñán fe üviití 
declarado con cl Rey para execucàc 
la emprefa de librarle de los Fran-
ce fes ,* no aprobándola , rez;*lando, 
el daño de tan Fieles Vaílallos^ 
quifo con arte lograrla por media 
de ios Catalanes que fe hallavan 
fuera de la Villa» Eligió para el dc-
fignio à MoiTen Garriera, para qud 
lo t ra talle con vn Capitán Francés 
llamado Bernardino , ofreciéndole 
cantidad de doblones , que pudie-
ron obligarle a reduzirfe al güilo del 
Rey en la entrega del Cadillo. Pro-
íiguiò eñe tratado Perot de Planella 
con el Secretario Coloma , y entró 
en èi Bernardo de Vilamari , quej 
con tres Galeras avia venido de Le-j 
vante a Colibre , los qualcs concer4 
taron la entrega de Canet , al miC< 
mo tiempo que fe executaííe la in* 
terprefa del Caftiüo de Perpiñán^ 
Sucedió en eñe tiempo, querer en-» 
tregàr al Rey el Caftillo de Belia-* 
guarda fn Governador, añadianfeá 
eftos tratados los de la entrega dq 
Elna , y Colibre y para exeeutar-
los a vn tiempo, diíponicndo prii! 
mero la interprefa de Perpiñán a lá 
qual feguirian las demás, y eftava 
mas aíTegurada por las diligencias 
del Ç u i i c r a , y de otro Cavallero 
llamado Agullana , juntó el Carrie 
ra fu gente de Cavallo, y mi me ro-
lo con curio de p ié , de Payfanos del 
Ampurdán. Partió a embofearfe pa-
ra entrar cn la Vi l la de Perpiñán: 
Malogròfc el trabajo, porque fue-
ron los Catalanes defeubiertos , y 
a vi fado el Governador Francés, el 
qual fe previno , y dio noticia a íu 
Rey de los deíignios de los Catala* 
nes, y faiieron infructíferas las d i í i j 
gencias, y gallos. 
Aviendofe malogrado la interpre-» 
fa , faced i ó vn lance que pufo a to^ 
do Ruyfcilon en arma, y obl igó ú 
los Francefes a entregar la Plaça. E l 
Governador de Beüaguarda indn-j 
z ído por los Francefes que queriani 
cftotvár la entrega de Perpiñán, em-] 
bió avilo al Secretario Coloma qusR 
fe hallava en Figueras, que ieefpe-i 
rava en Pont de Molins: partió èftc 
lucffQ folo con vn criado a Molina 
àondâ 
fe las áüi' 
genciis dé 
jos Otala-: 
nes pan 1» 
r e c u p -
íéllog, 
Libro XVIIf. Cap. I I I . 
¿onde encontró vn Capi tán de Cá -
vallos, que ie preguntó fi fabia nue-
vas y con citas palabras t o m ó e l 
cam'ino de l a Junquera : fíguióle 
Coloma , y al mi ímo tiempo algu-
nos Soldados que eftavan en zela-
da , prendieron al Secretario , l le-
vándole a Beilaguarda. Bolo la no-
ticia del iuceflo, tocòfe a rebatoert 
la-Vil la de Pont de Molins , jun-
tófe buen numero de gente, queal-
cansò a los Francefes anteS d é 
entrar en Bcllsguarda , y l ibró a l 
Secretario Co loma , matando a los 
que aviã executado fu prií ion,excep-
to al Cap i tán , que fe ret i ró mal 
herido» Por efta novedad t o m ó las 
armas todo A m p u r d á n , que figuien-
do aÇarrierâ par t ió contra los Fran-
cefes a la Frontera. Pafsó el rebato, 
y alteración a Perpiñán , y como fe 
hallavan entres! divididos los Fran-
cefes, movieron tal pelea , que hu-
viera peligrado el Obifpo de Alb i j 
que pretendia ponerles en paz, ano 
Averie defendido vnidos los de la 
Vil la de Perpiñán , de los France-
fes, con muerte de muchos de arri-
bas partes, obligando los de la V i l l a 
a retira ríe los Francefes al Cai l i i lo . 
Otro di-a pnefta la Vi l la en arma, 
acudió a la Cafa del Obifpo de A l b i , 
y le acompañaron al Caftiilo , el 
qual entregó a Moflen Pina Con-
iu l primero de Perpiñán , removien-
do del cargo al Governador origen 
de todos los diílurbioSj pagó lo qué 
fe devia a los Soldados, y foíTegòfe 
cl tumulto. 
Defeando dar el Rey de Francia 
fin a guerra de tanto daño para fus 
Rey nos , defpues de treinta años que 
la mar,tenían los Catalanes para con-
iervár la vnion de Cata luña , y no 
obedecer a Rey cítraño , ó movido 
el de Francia de verla renovada, ó 
com en ia d a con mayor aliento por 
los Vczinos de las Plaças que fe 
Jiallavan a fu obediencia , y por el 
lefiduo de Cataluña que les favore-
cia yá abiertamente , ó por deíeac 
la Paz con nueftro Rey ,0 finalmen-
te para emprender la guerra de Ita-
l i a , mandó fe executaík la entrega,-
y d? P i ^ n luyo el Übi ípo de A l b i 
9$ 
ofreció al Rey entregarle el Caftílicr¿ 
y V i l l a de Pe rp iñán , antes de fu 
partida de Cata luña , porque cr$ 
gufto del de Francia , fe entrega^,1 
fen a fu Pcrfohi Real, Sacaron luèí 
go ios Francefes la ar t i l ler ia , y m m 
nicionesque tenián en Ruyfeiíôn* y; 
3 .2 . de Setiembre efttregáron e í C a í -
ti l lcte a luán Aíbió , y o t ro dia et 
Caftiiio Mayora Moííen Citjar j y a l 
Capi tán Latier , y luego p a r t i e r o à 
con du-cientos Soldados a recebi^; 
las otras Piaças en nombre del Rey¿ 
y el Secretario Coloma recibió íá 
V i l l a de Perpiñán ^ y a IO , de Se-»; 
tiembre íe executo la reftitucioñ Gc¿¿ 
neral de aqáêttas Hilados. Avienddi, 
partido de Barcelona el Rey» y l a 
Reyna para vi lita rios a 6. y defpueá 
de aver dado orden al Govierno, y; 
a fu defenfa, premiados los fervi-
cios de tan finos VaíTailos, y con-
cedido Privilegios comunes j y par-
ticulares , elegido Governador , y 
Capi tán General de Ruyfcllon Luis 
de Oms, bol vieron a Barcelona a p¡ 
de OftubreiÍJ,.) Y à 24. dió forma ai (4) 
Govierno de la Ciudad , con for- iArchivo dé 
m a n d ó l e con los Privilegios anti- T-'erpi.^qj^ 
guos, y conced ió otros los íiguicn- ^ "Patr.atx* 
tes Años . 'prt^i/. R 
£fte A ñ o los Barones Napolita-
nos contrarios del Rey de NapoleSj ^ovmbris¿ 
inflaron al Rey para que empren- oat. Mma* 
dieflíe occupàf â Ñapóles , que \c ccin¡%<& utà 
pertenecía por heredero del Rey Don Saramne 9 
Alonfo de Aragon fu conqui í tador ; «»0 «$03. 
ho deviendole, ni pudiendo privar- Zurita^Abàf; 
le del derecho íu Padre el Rey D o n " ' s'^c0 » 
luán , quien permi t ió le ocupa líe e l -
hijo natural del Rey Don Alonfo , 
del qual defeendia el que le tenia 
ocupado. N o a d m i t i ó el Rey , n i 
defpreciò el ofrecimiento , pert* 
moftrandofe fufpcnfoj atendia a que 
cl Rey de Francia no le previnieflej 
refervando lacxecucion, y dar guftO 
a los Napolitanos para mejor, y maü 
aííegurada ocafion* 
Solicitava el Francés ía árei í lad, intenta c í 
y confederación de los Potentados francés 1* 
de Italia, y a vn tiempo ofreció favo- conqujfhi 
recec á los enemigos del Rey de del Key no» 
N á p o l e s , y con color de la guerra de Nápoles^ 
del Zureo junto Armada , y a l i ñ ó 
Éxcr-
96 Anales He Cata! una. 
Exerdcò para lá èmprcfa del Rcyno 
de Nápoles 5 Y ya mas declarado íu-
piicò al I?apa le conccdicflc la In-
veftidura de aquel Rcyno , y fe in-
tituló Rey de Sicilia, y de Geruíaíen. 
Bien advertido el Rey de la inten-
ción del Francés, embiò para viíicár 
al Papa , y darle la obediencia , a 
Don Diego Lopez de Haro que le 
requirió, y fuplicò, no dieile favor, 
ni fomento a las novedades de Ita-
lia j Pero aunque fe cícusò, no dexò 
de declaràr fu animo contra el Rey 
de Nápoles. Embiò por efte tiempo 
eí de Nápoles Embaxaüa al Rey 
pidiéndole favor, y íolo configuio 
generalidades, y ofrecimientos, que 
no podian efeufarfe. 
. A medio Noviembre partieron los 
Reyes de Barcelona, para Aragon. 
Efte A ñ o refiere el Padre Gotnez en 
« Gorbera^ataluñalluítrada, fe Puadò 
deí Camen cl Convefito del Carmen de Barcc-
del íarcdo" ĉ>n3, V c a ^ ia c]ue íc ^a referido 
m. tom. i .cap. 6. hl>. 13. porque juzgo 
que e í h fué reedificacbn , y la Fun-
dación antes del Año 1294, aunque 
de difereme I&fticuto. 
Con fe jo Efte año ca las Cortes , dio for-
Suprcmodc raa el Rey, al Coafejo de Catalu-
Cataluña, ña, y a fu Ileal, y Suprema Audien-
cia , eligió Mmiftros à mas de los 
antiguos Canciller , Vicecanciller, 
Regente, y Theforcro pero fus tres 
Salas , como fe hallan en nueítro 
tiempo, fué difpoficion de Phelipe 
Segundo,en las Cortes del año 1 599. 
dando Prefidente a cada vna de 
las Salas , y finco Miniftros, y por 
eí Criminal tres Inezes de Corte 
y.„.J;Pf;, J , con los Miniíiros de la Tercera Sa-
laeka. deh Ia- (*) Los Alguaziles, y otros Ofi-
DoBors &c cicles fon mas antiguos, aunque íc 
Cortes del diò forma en cl numero por el Rey. 
ano IÍ5>5?. (6) No quiíiera dar motivo à algu-
cap.^z. no de los que bufean apartarle de 
(<0 las Leyes , y porque no le tenga, 
Ttt.deoffic. digo que con aprobación de las 
Í ^ Ü T " Cortes e i í eauó el Rey lo referido. 
€cn¡li.deca. 
•iaUy Conjl. Por eífe tiempo , como veremos 
5. 7 .¿e l¿Capi tu lo liguiente, formó el Rey ei 
tbo t u . • ' Con fejoSup remo de laCorona de Ara 
" goti.dando e porPrefidcnte eiV:cecã-' 
cillcr,el.;giò dosLctrados de cada vno 
4s !0! Rey nos en Regentes, con: 
(7) 
Bolchtit.ii 
cedióles jurifdicion en ellos,y en la^ 
Islas, c Italia , deípuès de recupera^ 
do Nápoles en Nápoles , y en Mii 
lán aviendoie agregado Carles V . 
á la Corona 5 en quanto à Cataluña-
folo le trata en efte Con fe jo de las 
materias de Gracia. Tuvo efta dila-
tada íuriídicion cl Supremo de Ara-̂  
gon, halla el tiempo del Señor Rey 
Phelipe I . porque no pudiendo èfte 
Confcjo acudir á los negocios de 
tán dilatados Reynos , formó otro 
Confcjo Supremo de Italia , en e! 
qual fe trataífen las dependencias de 
aquellos Eftados.(7) Murió efte año 
cl Papa Innocencio V I I I . 
C A P I T V L O I V . 
D I V I D E S E E L m S C W R I M I E N T t y 
de Ids Indias : Muerte de Don Fer* 
fiando Rey de Ñápeles: Succfsion de 
Don bienio, favorécele el Rey, Entram 
Francefes en Italia , "van contra el Pa-
p a , entran-en Hcma, obligan al Papa 
a lo cjue piden : Requirimicnto del Reyl 
Remmia Don sílonfo el Rcyno en ítt 
hijo, páff** d Sicilia â donde mueres 
Entrcranfe al Francés yarias Plapas» 
con la Ciudad de Nápoles, que prcfioi 
fe redu:\e : Cajamiemos , y sílian^as» 
del Rey i Vitorias en Calai ría, en Ruy* 
fcllon de los ¿ños 14.95.^ 1496.' Cor-
tes en Tort of a : Fit on as de Don Fer* 
mndo, y del Gran Capitán ha fia lim¿ 
piar el Rcyno de Enemigos; Aíuertfy 
de Don Femando'. Elección de Don Fd*. 
drique, ocupa Gayeta, Treguas: Igle-i, 
fia de Nuefrra Señora de los Arcos^ 
<&>c. 
Viendo entendido cl Rey dé 
Portugal , que Colon avia i^/f* 
deícubierro vn Nuevo Mundo, cm-
biò á Barcelona à pedir al Rey, no 
fe entrometiclíe Colon en cl deí cu-
brimiento que à él 1c pertenecía, de-
feap.do con eflo cmbi.ir fus Flotas 
por cl miímo via ge que avia maní-
feftado Colon: Politico el Rey, fa-í 
tisfizo á las iníiancias del Portugués 
con la verdad de fer muy diftantc 
cl deícubrimicnto de las tierras que 
Je avia concedido la Santa Sede 
Apoftoiica , de las que avia defeuj 
biertq 
















bierto Colon; però quitando la oca-
fion de rompimiento, que le pare-
ceria acertado dividir el Oceano, o 
fu Navegación, por vna linea que 
començafFe en las Canarias, y que 
el imr, y tierras de aquella linca de-
iccha al Poniente hafta el Norte, 
fueiíen de la Corona de Cartilla, ex-
ceptuando las Islas, que yá poffeia 
Portugal; y que el mar, y tierras de 
la linea azia el Medio dia fuefíen de 
Portugal, exceptuando Jas Canarias 
que las avian conquiftado,y proíTc-
guia.n la con qui ft a los -Eípañoles. 
Sucedieron varios tratados, requiri-
mientos, y replicas íbbre ertas depen-
dencias, hafta que las dos Coronas 
concordaron en fu deícubrimiento, 
y conquiílas, con decreto del .Pon-
tífice. 
: A 25.de Enero irúriò el Rey Don 
femando de Nápoles, fucediòle el 
Duque de Calabria Don Alónío fu 
hijo,al quai c o n c e d i ó la Inveílidii-
ra del Rey no, el Papa Alexandre VI . 
que avia í uce r í i doa Innoccncio V I I I . 
y fe declaró en mantenerle, y favo-
xecerle eon güilo del Rey, que em-
biò a Garcilazo de la Vega par íu 
Embaxador á Roma , para fupiicár 
a! Pontífice no deíulieííe de defen-
der à Nápoles, de los Franccfes. Co-
ronóle Don A Ion ib en Nápoles con 
alegria vniverfal. Los Reyes de Fran-
cia, y Navarra embiaron fus Emba-
xadores ai Rey, para tratar de con-
federación, y fe propuficron varios 
medios ; però confiante el Rey en 
defender al Nápoles, requirió al 
de Francia , para que dcíiñieííe de 
JTioieílaiie : valieron poco con el 
Francés ellas In lia ocias , porque le 
bailava declarado, }' empeñado en 
aquella ruidcfa emprefayy para con-
leguiria en-¡bió fu Armada á Sicilia 
eon fin , ( fegun fe entendió ) de for-
t'fica ríe en cüa isla. Viendo el Rey 
Don A Ionio de Nápoles tan vezinas 
las fueízas de fu Eneii í igo, previno 
íu Armada, y embiò á fupiicár al 
Rey^le favorecicl íc . Pen fava otra co-
la el Rey , y para lograrla folieitò la 
amiftad,y c o n f e d e r a c i ó n con el Du-
que de Milán , y no fue dcíechada 
la mftancta» 
Tom, I U , 
E n eíle tiempo l i égò I* Armadal Óétifiit 
Fran ce fa á Oñia , fueron recebido^^""* *U-
los Fran ce fes en Luca , y ocupa rott Sunas l̂a's 
á Pifa, Sena* y Luca , que admiríé-i^5 en *u" 
ron fu Protección » logrando cott 
cílo la Francia, ponèr aífegurada lo í 
pies en Italia ; abrió los ojos Vené- VeriécíáJ 
cia , y advirtieron ei daño IosPp-y Poècntâ-
tenrados de Italia: inflaron en lodos de Ita-
Publico fufpcnfion en la guerra i'-J8 '̂*.» inftan 
en lo fecreto Liga con el Papa , f Llga con":. 
Principes Chriltianos contra -Frani tra5rá?^ 
cia mal admitida en Italia. Con cuy-
dado de -Sicilia -eflíbiò el Rey fu A r -
mada en defen/a" de la Isla , y poc 
General de la* gente de guerra fl 
Gonzalo Fernandez de Cordova, si 
quien ílaraâron el Gran Gapiian. ? 
Aunque Marte furiofo moleftavat > 
Italia, intelligente Mercurio favo-» 
recia la negociateion para poder coa 
ella lograr los públicos, y ocultos 
deíignics: inftava ei Rey de Ñapo- ; 
les focorros, pedia el Rey feguridad* ' £ 
y Plaças; íuplicava el de Francia a i 
Papa la entrada de Roma, negóíTc-
la en o tenía de Nápoles: mas pre-
venido el Fiancès, de los tratadost 
país ó á las Armas, declaròfe contra 
el Papa , albororòfe Roma, ocupóle T 
el Puerto de Oftia; y queriendo ga-
nar tiempo el Rey para prevenirfe* 
requirió ai de Francia, para que de-
fiftieííe de la guerra contra cl Pa* 
pa: previno las Milicias de rodos ef-
tos Reynos, y aííegutó , fortificó, y, 
reforzó con Catalana gente las fron-
teras de Ruyfellon,Sallas, Perpiñán¿ 
y Colibre. * 
ínftituyó el Rey el Gonfcjo d ™ a ^ | 
Supremo de Aragon, faeando el có f jo Su-
Vicecancillcr del de Cataluña prcmo fe 
para Prclidente de aquel. Confirmó-Aragón. " 
ioel Señor Emperador Carlos Quin-
to año 1522. y hallándote en Bar- (8) 
celona año 1543» ie dio toda ía for- Bofch,tit.dc 
mi, quedando el Con fe jo de Cata- homrfcC^ 
hiña íin Vicecanciller. (8) • td-l'<>-z- U 
Entró eftc año armado ei Reyde 37^40* 
Francia en Roma , y con la fuerza, l 4 9 h 
y no con ía razón alcanço del Pon- So10 M*2 
drid es Cor-. 
tcfoliS.Dcl ti fice la Concordia,- y fuerzas que 
pedia obligándole ai Papa ^ nc- Z Z ' s Z Z 
cciirdad, á conceder lo que libre im- m¡> con/eja 
viera negado. Saiiò cl francés coa d c M a ^ 
98 Anales de Cataluña. 
' i i Exerciço â la èmprefa del Reyno 
de Napoks: mandóle requerir el Rey 
por fus Embaxadores que rcítituyef-
fc Oftia á la Iglefía, ó que le tuvief-
fe por Enemigo , y juntamente, que 
fe apanaiíe de la guerra de Italia. 
No agradó al Francés efta inítancia, 
y relpondiò reíuelto á la emprefa: 
que determinava pioííeguirla, y que 
defpues fe declararia por judicia à 
' quien pertenecía la Corona de Ná-
poles. Con efto quedó declarada la 
guerra entre Efpaña,y Francia. 
Advirtiendo el Rey Don Alonfo 
el odio de fus Vaflalios, y deíampa-
io de fus Amigos, y Aliados, re-
ftunciò el Reyno en fu hijo el Du-
Renundâ ^ dc Calabiia» Y rctiròfe à Sici-
cl ^cy Don Via. A vn mifmo tiempo fe entre-
Àlonfo d gar©0 al Francés, Gaera, y Capua, y 
Reyno en fe le rindieron San Germán, y Mo* 
fu hijo.Du iropolijy alborotado Nápoles acia* 
que de Ca- xuando à Francia , fe huvieron de 
labria-. tetitàr los Catalanes con el nuevo 
Bey al Caftillo Nuevo. Entraron 
los Rebeldes en el Caftillo Capua-
no ¿ y. el Rey de Francia en Nápo-
les. Movido deftos agravios el nue-
vo Rey Don Fernando fahó del Caf-
La a o *i^0 ^acvo con Ia Reyna, fu Cor-
partc"13^! te> Arçobiípo de Tarragona, y algu-
Reyno de Catalanes para aíícgurarle en If-
Napoles , cia, y allí juntar las Tropas que pu-
queda à la dieífc para focorrer el Caftillo Nuc-
obedicncia vo , que combatían los Franceíes, y 
del Rey dc Napolitanos con vengativo furor, 
Francia. ^m defendido de folos Catalanes, y 
otros Efpañoles. Por la noticia de 
la entrega de Napoles,concurrieron 
à porfía las Ciudades, y Lugarc-s del 
Reyno à dâr la obediencia al Fran-
cés» quedando la mayor parte á fu 
devoción. 
Determinado el Rey de declarar-
fe contra Francia,viéndola tán avan-
zada en la emprefa de Nápoles, pru-
dente bufeò favor en los Principes 
Chriftianos, trató dc Alianzas con 
el Papa, Imperio, Inga ¡aterra, y Po-
tentados de Italia, previno la defen-
fa de Ruyfellon, y Navarra, alTegu-
xò á efte Rey en fu amiílad,para que 
quedaífen eftos Reynos defendidos 
de invaíioncs. Para tener al Impe-
i lio vaiáo coa ¡tmotofo vinculo, con-
cluyó los Matrimonios tratados del ! 
Principe Don Juan, con Margarita r.ig,^ 
hija del Rey de Romanos, y de lapapi ^ 
Infanta Doña Juana con el Archi ^cy, Em. 
duque fu hermano,* y firmòfe ia L i P^or '̂t 
ga contra Francia , del Papa, Em- "cci:l>yM; 
hn, -perador, nueftro Rey, Venecia, y Mi i r com 
lân. .laFíín^ 
Aviendo probado los Napolitanos 
el trato de los Francefes, deíeavan 
yá facudir el yugo,y bolvér á fu Reyj 
pero con mas declarada voluntad, 
entregarfe al nueftro,como Suceííor 
del Rey Don Alonfo: Alentavanles 
las fuezas vnidas con las de la L i -
ga, la qual en el mes de Mayo, con 
JBxercito numerofo , dava rezelos al 
Rey de Francia, y temor de perder 
lo que le avian entregado. 
Llegó la Armada de Efpaña, con 
Gonzalo Fernandez de Cordova á 
24. dc Mayo á Mccina; de alli pafsò 
á Calabria , rindieronfele muchas 
Plazas, cenquifló Rijoles, y ocupó 
vitoriofo otras Plazas. 
Vencieron en efte tiempo lo$ Fran-
cefes con harto deftrozo de fu Exer-
cito, al del Rey Don Fernando d& 
Nápoles hijo de D . Alonfoj porque 
fe tuvieron por vencedoics, mante-
niendo el campo, y e! Rey Don Fer-
nando leiiiandofe à Semenara. 
Mientras pel cavan los Francefes El Gts 
con el Rey de Ñapo es el Gran Ca-Capi«n3-
pitan lugetó toda Calabria, ocu de toJífr 
pando las Fuerzas principales de '̂Q:l1' 
Fui mar, Muro, Calaña, y Bavára. 
Pelearon los Venecianos con los 
Francefes en las Riberas del Tarro, 
con igual perdida, y fortuna; y el 
Rey Don Fernando con nuettra Ar- ^ s i 
mada á 6. de Julio entró en Ñapo- ^ p ó l s 
les, recebido de los Napolitanos, R c y P k ' ' 
que pulieron á faco las cafas de los maio. 
Francefes, y Napolitanos de fu opi-
nion,- logrando eftos, folo aífegurác 
fus perfonas en los Cadillos: figuió 
Capua el exemplo de Nápoles , y 
cnvi(Hò,echandofuera la Guarnición ^ 
Francefa ,• y á ia a d ve ría fortuna de D«!'r?f,¿ 
la Francia fe aña.iió otra dcfgtacia, ^ 
que fué fer vencida en fu Armada• j", k 
marítima , por la de Genova '> n0 Q^on-
librandofc Vaib Francés de aquel 
conflkto. 
Re-
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Rcduxofc ProfperoGolona âl fer-
vicio dei Rey de Nápoles con toda 
Ja Provincia de Abruzo, mejoran-
dofe el partido de aquel Rey con 
las aíftftencias del nueftro, que prof-
fc*üia vitoriofo contra ios Fran-cé-
fes, configuíendo grandes Plazas.por 
el odio, que yá les tenían los Napo-
litanos, 
Al principio de O&ubre, mandó 
cl Rey á Don Henriqüe Henriquez 
de Guzman , General que avia ele-
gido contra el Frances en la fron-
tera de Francia, para que aprefluraf-
ie la fortificación de Salfas.que era 
la llave de Cataluña;/ á Çarriera, y â 
N.dcAltarribajlos quaies con alguna 
partida de gente Catalana fe haila-
van en aquellos términos, para que 
profiguieíTen las inteligencias que 
tenían con algunos Governadores 
de Plazas de Francia, para concluir 
la entrega» 
A i í . de Odubre configuíò cl 
Rey de Nápoles vitoria de los Fran-
cefes, que querían vnirfe con los 
que fe avian recogido en el Cafti-
110 del Ovo; pues enveftidos, fueron 
defechos, y retirados á los Lugares 
de fu devoción en la Pulla. Entro 
con orden del Rey, Don Henrique 
de Guzman con la gente de Cata-
luña, y algunas Compañías de Caf-
tilla,en Francia hafta Narbona, lle-
váronle mas de diez y feys mil ca-
bezas de ganado. A medio Noviem-
bre entraron los Catalanes en Fran-
cia , hafta Bcilcayrc : rompieron el 
Exercito Francés: ganaron, y faquea-
ron la Villa; y deípucs, los que íe 
avian retirado en la Fuerza, íe rin-
dieron á merced: ilevaronfe fefenta 
Priíioncros, veinte mil cabezas de 
ganado menor, y quatro cicutas va-
cas, y yeguas: iiegaton con toda ¡a 
recua á Tuxáj y aunque hallaron los 
paífos ocupados, paliaron fin daño, 
(no atreviendofeles el Senefcal de 
Carcaííonaj Con huen numero de lu-
zida gente ) hafta llegar fin peligro 
â Ruyfcllon. Ucfcataronfc los prifio-
neros, y fobre el partir el dcfpojo, 
no faltaron quiebras, que ajuftò la 
prudencia de Guzman. (9) Sofpe-
chòíc por eftc ticmDo,tcncr ios Fcaa*. 
1 9 9 
cefes alguna intcligièntíâ páñ tot i 
prender á Colibre : no pudo averi-
guar fe , pero reforçòfe la Guarní* 
cion, y fe aumentó la de Elna> Puig-
cerdàn, Eftagel, y de otras Plazas. 
Congregó el Rey los Catalanes, 
y Valencianos en Torcoíà á Cortes, PQÍ 
para que le aííifticíTen en la guerra T?*! 
de Nápoles: no creo fe conduycffca, 
pero íirvieron los Catalanes con 
quinientos Cavallos, y fe efeusò Va-
lencia : confta en los Aftos de las 
Cortes, y en vn Libro manuícrim 
de aquel tieifcpo. Tratòfc confedt-
racion con Ingalaterra, por media 
dei Cafamíento del Príncipe de Ga-j 
les con la Infanta Doña Catalina^ 
tercera hí/a del Rey* 
Reduxo á fu fervicio el Rey áé 
Nápoles mucha parte del Reyno, % 
Plazas importantes, y rindiòfcle el 
Caftillo Nuevo de Nápoles á dond¿ 
fe avian retirado los FranccfeSi A 
18. de Noviembre murió en Meci- WuefiS df*l 
na el Rey de Nápoles Don Alonfo* ¡P0*. 
fue enterrado en la Igleíía Mayor: ̂  , 4Si 
no tuvo que difponcr del Reyno^ - KSSi 
que avia renunciado en v i á t , en la 
Perfona de fu hijo Don Fernando*' 
que en eftc tiempo proffeguia coa 
fortuna favorable la guerra. Derro-
taron fus Capitanes el Infante Don 
Fadrique, y el Conde de Tr i vento* 
delante de Caílelíon á los FratNfc-
íes que pretendían ocuparle.* mandój 
el Conde á Juan Ferrer, que con 
dos Galeras, quatro Barcas, y vnaí 
Caravela * íalieífe a combatir dos 
Naves Franccfas,y ganó la Nave Ma-
dalena con tres cientos FranccfeSi 
Concluyó en efte tiempo el Gran 
Capitán la conquiíta de algunas Pla-
stas que le faltavan en Calabria * j* 
pufo toda aquella Provincia a la 
obediencia del Rey de Nápoles;pC} 
ró prefto mudó dceftado, porq ocu-í 
paron ios Francefes á Borelo, aviea-f 
dole Luis Vera fu Governador per^ 
dido , por acudir i ocro lugár quejj 
avia levantado las ln%nias del Rey4 
A efte mal fuceíío fe (iguieron la^ 
entregas de algunos Lugares que Ha-
marón al Francés. No podia el Grass 
Capitán acudir á Calabria» ni el Re^ 
Pon, Fernando, porqua fe hallavaí 
fí* «fia" 
ñ m Anales de Cataluña. 
Jê e â la cuta parte del- Reyno, y à Juan A l b i ò , á Antonio de Fonfeca¡ 
,VÍfta del Exercito Francés : íbliçitò y i Francifco de Rojas, para folicjU 
Juan Ram i lo, menos mil Infantes, cario. 
y cien Cavallos del Rey Don Fer- Mientras en Nápoles atendían i 
n m d p , p e t ó n o pudo confeguirles: profieguir ia guerra, no fe deicuyda-
yaliòíe de ja gente Catalana que vanen Cataluña : entró en Francia 
governava Don Juan de Cerveilo, Don Henrique de Guzman á con-
,y. anadien do quinientos Efpañoles quiftár el Caítillo de Caladrocr,quc 
de todas Ñaciones,embia v«ilcs liam à le juzga va importante. Entraron en 
'ynirre con el Gran Capitán para for- è l los que enibiò para l o g r a r l o , ò 
|>|endérá Gacta^pcrò juzgando breve con ardid, ò lo mas cierto, por def» 
..fila *emprefa, y que baftavan los qui- çuydo del Aícayde. Antes que bol-
^ j ç n t ç s , detuyofe ios Catalanes pa- vieíle Guzman con las Tropas de 
«.la-que defpues juntos focorrieíTen à Cataluña, corrieron los Franccfes la 
fjCalabria( que peligra va. Sucedieron .Salancha: diòfc avifo à Perpiñán,y 
.algunos hechos de poca monía. E l .¡.plazas vezinas: junt.ò/e como en tro-
jGr^n Çapitàn.haliandofe defminui- ,pel, ò Someten , algún numero de 
do fu Èxercito^procurò aííegurár las Soldados, y Pay fan os , alcança roa 
:Plaz^s. E l Rey; de Ñapóles embiò . los Francefes, que ferian hafta mil, 
«vloçor^p^ Calabria, y N . de Lanuza . dieron en ellos, quitáronles la ma-
•.yirrey.de .Sicilia emijiò fus Galeras, yor parre de los bagages, figuiendò-
^q^pifaeiron dp importancia. Ies hafta Leocara. Pudiera atralíar 
Divifio^' .tÍl-l.UyMe el ^cy de Nápoles cor- los buenos fuceffos de 1.a guerra el 
Máel "ConTe-. tode dineros, para mantener fus Tro- : empeño del Governador Oras con-
f i jodcNrtpo- paSj .y np le fobravan al Gran C a - , tra el General Guzman , á no ha-
Hes}yCõful-,pitám; y por efta caufa el Confejo ; llarfe cerca el Rey que les pufo en 
fMeõ-TMcL >(iç4Apoies fe. dividió en dos opi- , g $ z y diò orden al Governador, 
. groRey. ^jnj^ne^: jvaos querían :fe trataffc .̂ e . que no fe; empeñafíe a caftigár los 
t< lía^cpnFrancia.ot rosco mejor açuer- Soldados aliftados, porque e í í o per-
r do eran de fentir, devèr el Rey vnir ^teiíecia ai General, y no: al Gover-
„.fus,Tropas con las del Gran Çapi- ; nadoc como lo pretendia. Sufcitòíe 
.lanj-yçon las que governavan Don ^íia,duda por la novedad de lasMi-
t Juan de Cctveltò, y Don Diego de Jicias Auxiliares, y Forafteras que 
. Çallilla, agregándole ios Alemanes; por efte tiempo las introduxo el Rey, 
0 y juzgando cite poder íuperior al de como Señor de tan dilatados Rey-
^i^apcia i exponerle al trance de la nos. 
£fbiit-alla fplO;Vanayan.cn la.eicc- Mandó el Rey f o r t i i i c k , y r e íb r -
?1je,ion:de General 4"a-viendo el lley çàc Sallas, Elna , Colibce, y otras U ^ f 
„ de quedarfe.cn Nápoles. Sobre, eftas Plazas, edificar vn Caítillo de ma Reyfof* 
opiniones coAí'ültaron^nueftroRey, . dera entre el Eílanque de Salían y cl càrlisi5'1: 
¿..por medio de Eâor Pignateli, que mar:dio la Tenencia á Bernal Fran- z ^ ^ i 
. i l l egó á Barcelona,, acompañado de ,ces; Entraron en Ruyfcüon ctle a ñ o ^lloa' 
-:, las. Galeras Catalanas de Bernardo . en diferentes ocaüones los Francefes, 
Í :de. Vilamarl. . . entravan muchos, y bolvian pocos. 
Rompió efíe año el Rey de.Ro- y.muy apiiíía diegaron en vna ocal ioa 
V \ K Á~-inanos'eon í:rancia,fo!icitò fe dqcla- ai íb í ío de Ribas a l tas , líevaronfe 
E l Rey de ra^¿ ej Ingles: Andava íurbadAfEu- mil cabezas de uanado ; pe rò faliò 
Romanos r . , ,-> ^ • • ¿ ,••• ^ . . •• • vn. ••• * 
rompe con roPa-.» ^ 0 ^ ÍKUV en SÍ,? en la Guarnición , y gente de l Lugar, 
Francia y mediode tan dcíecln burrafca aten - recebraron el ganado cop pr i ixon ,yF ^ 
folicira^ío en las Cortes que. cckbrava à . muerte de algunos 'dé los Encmi- ̂ ¡¡«Lí 
declare el los Catalanes en Tortofa , á que le gos.Por el mes de Marzo l l e g ó Don~.¿$i ;v 
Injglés. - t.íillifticífe.Cataluña para iográr fus Henrique de Guzmañ con la gcnWfu geiítt,! 
.̂̂ fines , y que. la Frinccífa Margarita de' Ruvfellon ha lía las puertas de ja del' A1"' 
-VinieíTe áEfpañai dando orden a los Narbona , de all í i ia furpreía de pui^" * 
•A&}*Q9ld$.- F ^ * ? ^ - ! ^ ^ To^toíâ á .r-I-eoc^ta que no pudo CKzc\mtk: \; ipm' 
Í M ' pafsò " ; ; 
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. V i tor ias -
dei Rey 
y de! ' G f a n 
pafsò à correr los campos de Car-
caílonaj y como yá en Narbona fe 
avia congregado grande numero de 
'Enemigos, l lamó la gente de Am-
purdán, y conquiftaron la Fortale-
za de Monforr, que demolieron poc 
ler muy dentro de la Francia. 
Ofendido el Rey de Francia de 
los daños de fus Reynos, à medio 
mes de Mayo llegó i Av iñon , jun-
t ó numerólo Exercito, treinta Pie-
zas de Artillería grueíTa de Beííes,y 
otras muchas de Aguas muertas, y 
raándò fueffen conduzidas áNarbona 
íü Plaza de A riñas. Reforço fus Tro-
pas el Rey, con quatro mil Catala-
nes, quinientos Aragone fes, y dos 
mil Caftcllanos : mandó armar en 
Barcelona algunas Galeras para de-
fender las Cotias, y llevar municio-
nes, y mantenimientos. Tenia pre-
venida el Rey Armada de Naves, 
Vaxeles, Caravelas, y Barcas, haíta. 
'numero de fefenta velas, que fe ha-
lla van apreftadas para Ucvár la Ar-
chiduque íía : quedaron hechas las 
prevenciones contra Francia , para 
poder lograr la Paz , ó Treguas 
que pretendía el Rey , y defeava el 
Frances que avia embiado fus E m -
'baxadores para concerràr villas en-
tre Fucnterabia, y Bayona, ò entre 
Pcrpiñin , y Na;bona : Salieron el 
Rey, y Reyna de Tórtola para Caf-
tilla dando audiencia à los E m -
baxadores en Aimaçán. (10) 
En elle tiempo el Gran Capitán, 
con la £ente que le embió Ram.rc-
medió lo daños de Calabria: A i 5, 
de Mayó la lió de Caftro Vilario pa-
ra Murano, rindió , y mató ¡a ma-
yor parte de los Napolitanos que 
le avian ocupado los palios para lle-
gar á Murano, ai qual fugo ró con 
la Fuerza: dirigió fus Tropasá Lay-
no , fué entrado con daño grande 
de los defenfores, de los quales mu-
rieron mas de üucientos , y fueron 
hechos priíloncros mas de ciento, 
contando folo los Barones, y Ca-
valleros. Alentado con citas con qui f-
tas, éñabio el Gran Capitán las Ga-
leras Catalanas que governava Fran» 
cifeo de Pau, al Rey Don 
«dó, cl qual con renovado aliento 
T O Í 
por ía fortuna del de Co ídova , jun-
tó fu Exercito, c o m b a t i ó , y rindió; 
â Frangito: bufeò al Exercito Fran-
c é s , le e n c o n t r ó , llegando folo á 
tener vn valle en medio los dos 
Exércitos, los quales quedaron dos 
horas fixos íin determinarfe: retira-
ronfe los Francefes, picaroñíes los 
Efpañoles por la retaguardia con 
valor, y recibieron algún daño los 
Enemigos ,• pero el mayor fué de 
reputación. Siguió el Rey á fus Ene-
migos , y refol viole en fu Con fe jo 
de no bufeár la batalla, fino coa 
ventajas muy man¡fieftas,pues Cthzj > 
llava en fu Reyno. 
Dcípues á 7. de Junio ganó Gon^ 
zalo de Cordova a Guiíiano, y a 12.1 
entregó el de Nápoles al Rey de 
Efpaña las Ciudades de Rijoles. Tro-
pea , Cotron , y otros Lugares en 
prenda, y feguridad, y ganó el de 
Nápoles a Gefualdo, y Lacarca,Lu-
gares importantes. Halíandofe íobre 
Atela, l legó Gonzalo Fernandez de 
Cordova con fus Tropas Efpañolas, 
de todas Naciones, que las pagava 
el Rey,dc ios donativos de las Cor-) 
tes de;Cataluña, y Aragon, en nu-
mero de quatro cientos Cavallos,' 
fetenta hombres de Armas , y mil 
Peones, íiendo folo cite cl podèr 
del Rey con la Armada Catalana 
del General Francifco de Pau, y eni 
cito concuerdan las Hiftorias. L legó 
pues cl de Cordova con cita gente 
a juntarfe con la del Rey de Nápo-
les, el qual reforzado pretendió fa-
cár de fus lineas a los Francefes; y 
darles batalla , ¡a que no quiíxcron 
admitir , tolerando que delante fus 
ojos conquiftafíe Atela el Gran C a - ^ - ^ . 
pitan ; dándole cita vitoria tàn ce- Atĉ a 1 ej 
lebre renombre , que aun permane GranCapij 
ce a pefar del tiempo. Halíandofe ^ 
el Señor de Mompenfier, y los otros ~ 
Cabos Francclcsen tierra de Labor, 
y otras parres del Reyno» ññ-fuerzas 
para mantenerfe contra ias del Rey,' 
capicularon que íi deft tro treinta 
dias no eran focorridos del Exerci-
to de fu R e y , faldrian del Reyno 
por Caftclamar , tomando el viage 
que feria del Real agrado: Dieronfc 
rehenes, y quedacon firmados los 
Capitu; 
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Capítulos. Concluida cfta favora-
ble Concordia , encargó el Rey al 
Gran Capitán, que palia(íc con fu 
g-cntc a la defenfa de Calabria, ame-
naçada de grandes Tropas dei Se-
ñor de Aubeni, y Principes de Sa-
lerno; y Biíliniano. 
Sucedieron en la frontera de Ruy-
fellou varios choques, entradas re-
ciprocas de nueftra gente , y de la 
Francefa, y fueron los Francefes def-
baratados con grande daño por los 
de Perpiñán, aviendo entrado eftos, 
hada San Lorenzo Lugar vezino 
SsleJcCuf- ¿el Grao, y E(tanque de Salías. Dcf 
t ü k d Rey dc Cartilla vino el Rey a Calatayud 
para Cata- a ^ ¿ ¡ Q juiio para entrar en Cata-
^ní, luna, y llegar a Gerona, que la avia 
elegido Plaça de Armas del Exer-
cito prevenido para entrar en la 
í'fártcia. 
Embarcáronle en efle tiempo los 
íranceí^s, que lo avian ofrecido al 
Rey de Nápoles ; y dcfpues de etn-
barcados, conquiftò el dicho Rey a 
Salerno , y el Gran Capitán hecho 
de Calabria a Anbeni, y bolviò a 
reduzir aquella Provincia. 
Ef- Salió de El pan a para Flandes a 
pxra 22. de Agofto la Infanta Doña Jua-
5 ia na para vèr ai Archiduque í'n mari-
do, l legó a Madeíburg de Zelanda 
a de Seciembre; y al primero de 
.Octubre liego a Ambères la Archi-
duquefía Margarita para pallar a Hi-
pa ña. 
Don Dimas de Requelens con 
la Armada de Eípaña , faliò con-
tra las Galeras Francefas , las qua-
favorable fe Ji-
7. de Odtibrc 






nta D o 
les por el viento 
Muerte del braron. Sucedió a 
' ' ^ y ^ ' ^ l a . - d c f g r a c i a de la muerte del 
• f ^ r d - f ú s Rey ^c ^aPo!cs- a ric^P0 dc aver 
Encnii"os. ^cnccdor> y Triunfante librado fu 
53 ' Bxyno, de fus Enemigos. Fue decla-
rado Rey el Infante Don Fadrique 
fo Re dc ^ 0 railCtto Rcy * con aProba-
]N<ipolc5 d ĉ on ^c 'as Ciudades, Baioncs del 
Infante Dõ &eyno » >" de los Embaxadores dc 
Fadrique, los Príncipes confederados: entró 
; en Nápoles, recibió los homenages, 
f! y juró los Fueros, No aprobó el Rey 
la elección de Don Fadrique, por-
:, que devian los de Nápoles atender 
'% jfa derecho mucho mas privilegia-
do j però d i ilimulò cuerdo , hizà 
del defentendido hada lograr la oca-
fion, y favoreció al nuevo Hey, juz. 
gandolo importante para fus fines, 
y derechos. 
Precendió el Rey Don Fadrique 
hazer gioriofo el principio de fu 
Reynadojcon la conquifta de Gac-
ia , que reduxo a eftado de capitu-
lar pero no fe concluyó la entre" 
ga? por entonces. 
Partió por elle tiempo el Rey dcf-
de Gerona a Barcelona, y de aqui a 
Ca [lilla, con d efe o de llegar a Bur-
gos lugar deí l inido para las Bodas 
del Principe Don Juan con la Ar-
chíduqueífa Margarita: vSolicitó en 
efte tiempo Pazes entre Ingaiatcm, 
y Efcocia , y confederación con el 
de Elcocia, que no fe eonílguió. 
A 8. de Octubre ganaron los Fraft» 
ceíes el Lugar dc Sallas, que queria 
tíemoier ci Rey, y fabricár la For-
taleza en el lugàr en que fe halla ....... 
en nueilro tiempo, Dcfpues dcfle fu-
entre ripi* 
ceílo hnnaronle Treguas entre iifpa -
ña, y Francia, mal recebidas del Rey ¿á5. 
d Romanos, y del Archiduque hier-
no del Rey. 
A no poder ma.%dia primero de 
Dcziembrc entregaron Gacta al Rey 
Don 1 adrique , los Francefes : re-
duxofe a fu obediencia el Duque de 
Sora, y no admitió el Gran Ca piran 
las mercedes de los Hilados que le 
ofreció el de Nápoles , hafta tener 
licencia del Rey, al qual a \o% viti-
mes de Dezicmbre dio el Papa el Di elPf 
Titulo de Católico , que fué i!ulire elTitiif'o* 
timbre de nueftro Rey Don Pedro CitoiM 
Primero. 
Manifcñó el Cielo entre vnas 
Zarzas a vna Paílorcilla , la San-
ta imagen de Nueftra Señora de los ^ & f l Arcos; fe le dedicó la ígiefia en el ñora de 
lugàr en que fué hallada, a medía AlC0' 
hora de la Villa de Sanra Pau , del 
Obifpado de Gerona. (11) Y en el. ("^ 
mifmo Pedro de Coromines Con-
cellcr Primero de Barcelona renun- ' 
ció con otros dc Coníejo dc Cien- ^ 
to: declaró el Rey no fer valida la 
renuncia , y fuèles mandado el que 
admiueífen fus Cargos. Fueron elec* 
eos ei Conceller, y Pedro Dcftorrcnt¿ 
Em-








iã de 8,i?(f. 
lm, filian 
Embaxadcres para dàr la bien veni-
da a la Archiduquefla. 
C A P I T V L O V . 
FfiV'DACION D E L O S A N G E L E S 
de Barcelona : Jfifiemias de Catalu-
ña para U guerra : Conduyenfe Us 
Treguas: ( oncjutjla de Ojlia : Inquie-
tud en Ruyfellon : Coronación del Rey 
de Ncpoks : Pretenden los Caballeros 
entrar al govterno de la Ciudad Âe 
Barcelona-. Guerras de Nápoles favo-
rables al Rey : Entrega de los Gerbesi 
¿últeraaon de Italia: Embaxada del 
Rey: Nace la Infanta Doña Leonor'. 
¡Embaxada à Francia: Conquijia de 
Milán , y entrega de GenoVa i Difpo-
ficiones del Rey: CoriVetfion de los Mo-
ros de Granada ,y rebeliones : Funda-
ción de lerujalen de Barcelona : Vida 
de Fr. Efluñtga: Nace el Principe Don 
Carlos: Vitorias contra el Turco : L i -
gas, conciertos > y guerras de Nápoles, 
CTc. 
ESte año fe fundó el Monafterio de Nucftra Señora de jos Ange-
les en vna Hermita del Titulo que 
conferva del Pie de la Cruz, de He-
iigiofas Dominicas de Barcelona'an-
tes fué de Beatas , defdcl aña 1490. 
y eíte año fe les diò ei Velo, è Inf-
tituto. ( 1 ) 
Concluyóte el tiempo de las Tre-
guas, y para tener buen Exercito el 
Rey» pidió a Cataluña aliítaííe diez 
mil Infantes: para disponer el mo-
do, concurrieron en la Junquera el 
Conde de 8 ibagorza Lugarteniente, 
y Capitán General del Principado, 
Don Pedio de Cardona Obifpo de 
V i gel, y Don Henrique Enriquez 
de Guzmán. Juntaron fe con el Con-
de los mas de los Cavalleros de C a -
taluña, en el Ampurdán , y con la 
gente que fe levantava, y tres cien-
tos hombres de armas de Aragon, y 
Valencia , fe difponia el modo de 
oponerle al Francés,- però quifo Dios 
que fe concluyeíkn Treguas genera-
les con todos los Aliados , defdc 
Abril hafta el primero de Noviem-
bre, y ceñaron los apreftos. 
Ganó el Gran Capitán a O i Y u , 
. v . loj 
bolviòla a l Papa , entró triunfante 
en Roma, y fué recebido con Gene- Entra¿it 
ral aplaufo : publicófe la Tregua etí Rorna d 
Italia , y bolvió a Nápoles. De pe- GranCapi-
queña centella encendiòfe graade tàn. 
fuego de difguños en Perpíñán: a l -
teraronfe los Soldados forafteros del 
Ptefidio contra los Naturales: mató 
Alvaro de Sofa, a N.Serra Merca-i 
der de Perpiñán:acudieron losami4 
gos, y parientes de Serra a cafa de 
Juan de Leyva , bufeando a Sofa: 
travaronfe Naturales, y Eftrangeros, 
falió para ponerles en paz Don Hen-
rique de Guzman , el qml herido 
de vna piedra, murió dentro breves 
dias: l legó a quietarlo el Virrey* 
mandó &Hr la Gaarníeíon de Pcr-
piñán, y pafsár al Ampurdán; però> 
como antes de íalir, bolvierftn á rc-
bolverfe, ( foíTegandoles el Conde 
de [Ubagotza , Don Pedro de Car-
dona, y Luis de Oms Governador/ Difturbíó* 
pareció jufto recebir informe para enPcrpiñlti 
caftigár los culpados : averiguófe, cntrelosSol 
que vn Soldado ordinario arrojó la dados déi 
piedra , de la qual murió Guz- P r e f i d i o ^ 
man, y declarando aver fido fin cul- ^Tatl»ralc^ 
pa de la V i l l a , quedaron todos en 
paz; mandó no obftante el Rey fe ; . 
câftigaííen los culpados, y recayó l a 
pena en Alvaro de Sofa , que yá 
avia falvado fu vida en Francia. 
Dio principio el Conde de Riba- Fortalcíi' 
gorza , y el Obifpo de Vrgel a la de Salfas, 
Fortaleza de Salfas. Embió e l Rey a 
Narbona para tratár la concordia, 
ai Obifpo de Catania , y a Phclipe 
Pons: y el de Francia al Obifpo de 
Albi , y a N. Soler Cavallero de la 
Proenza. * 
Fué Coronado el Rey de Ñapo- Cdrpnací-
les Don Fadrique por el Cardenal ^ 
de Valencia Legado del Papa, en ei p ^ L ^ * 
mes de Agofto, y rebclófelc en efte 
tiempo el Principe de Salerno. E n K..'r/". , , 
Salamanca murió el Principe Don p ^ " ^ 
Juan a 4. de Ociubrc, y a 27. fe ce* v f 
lebratón c! luto , y las Reales hon-
ras en Barcelona, como es coftum-
bre. 
Pretendieron entrar en el pretenden 
govierno de la Ciudad de Bar- entrar en d 
celona,ios Cavalleros de Privilegio, goviernod« 
que llamamos Militares, defeandolo la Ciudad 
de 
f04 Anales de Cataluña. 
i t Barcelo- el Key; pareció novedad a los Ciu-
nalos Mi- dadanos antiguos, que eran gente 
litares. ...conocida., y de grande• eftimacion 
en aquel tiempo,y à los demás Eí-
•.... tados admitidos en el govkrno. Eli -
g ió la Ciudad por fus Embaxado-
re's al Rey, que íe hallava en Cafti-
Ua, à Pedro Buííor, y á Pedro Deílor-
rent. Refpondiò el Rey , que liega-
r . f 2 ) n ria á Barcelona , y declararia como 
dcef l /am. ' Saliò de Nápoles por eíte tiempo 
el Rey Don Fadrique, con el Gran 
Capitán j contra el Principe de Sa-
lerno : conquiftò Diano, y íe le en-
tregaron los Eftados del Principe.y 
ele los Condes de Conca, Lauria, y 
Capacho fus Aliados: puío-íe en po-
der del Rey el miímo Principe, per-
tnitiendftle falir del Rcyno con fus 
bienesj pagando el Rey la Amlieria, 
y pertrechos de los ;Caftillos que íe 
? e n t r e g a r o n deídc los primeros hafta 
28. de Deziembre, logrando con eí-
tas Vitorias la quietud de íu Rcyno. 
^íl Rey de E l Reyeíüelo de la isla de Ger-
kaze Vaíí"/^es ^ antiguamente de nueftra 
l í o S e í i C o borona-) fe hizo Vaííallo de ella, 
roña de A- admitiéndole Juan de Lanuça Vir-
ragon. rey de Siciliaj y para la execucion, 
y recebir el Cafttllo , embiò el Vir-
rey con las Galeras de Sicilia á Al-
varo de Nava, y á N. Margarit Go-
vernador de la Camara de Sicilia. 
..... Entrególe el Moro á z s . de Setiem-
bre , y quedó por Governador Mar-
garit. 
1 4 9 8 . Nombró efte año por fus Emba-
xadores el Rey, para la Paz con 
. Francia, áFr. Antonio de la Peña, ¿ 
Pazes del pcrnan 0UqUe ¿c FJtrada, y à Mar-
p,! , , ,Con tin Fernandez de Angulo , y la con-
cluyeron 5 y licencio el Rey a viti-
mo s de Enero las Milicias Eft tan ge-
ras que confer va va en Ruy.feíion, 
Toma el aíícgurado de las Pazes. Tomó 
'Archidu- - pheh'pe Primero de Caftilla , Ar-
qüedcAuf- c ^ j j y q y c ¿Q Auítria, Titulo de Prin-
uíodePrin ciPc dc Caílüla , y fué jurada Sue-
cipcdcCaf- ce^ora â Reyna de Portugal. A 7. 
tilla, de Marzo, de orden de los Inquiíi-
dores fueron publicamente quema-
das las Biblias en vulgar, y algunos 
libros Hebreos. 
A s. de Abril murió el Rey Car-
los de Francia , en ocaíion que in. Mn¿n , 
tentava novedades contra Cacaluña:.Reyc^i, 
fucedióle Luís Duque de Orleans, ^ W i i 
emulo declarado contra nueftro Rey ûcceifc 
al principio de íu Reynado, dilatan- ^ ^ t k 
do jurâr las Pazes. A 23. de Agofto.0rIcsi«. 
murió la Reyna de Portugal, hija Muerte) 
del Rey, celebraron fe las Funerales UReyna]! 
honras, como es cofturnbre en Bar- Portuojf 
celona. ĵadtl̂  
A 21 . de Deziembre llegó â Bar-
celona el Privilegio del Regimiento 
de la Ciudad, concedido en Ocaña 
á 13. de Noviembre, mandando en-
trár los Militares, y tener Bolfas la 
Ciudad para todos los Cargos; ex-
cepto que durante la vida del Rey, 
pudieííe íu Mageftad Inficular, y def-
puès de fus dias perpetuamente con-
cedia la Inficulacion a los Conce-
lleres. Explicó, y confirmó efte Pri- ^ 
viiegio el R e y , con otro de 16. de J n h A H 
O¿1 ubre 1499. y con eftos fe govier- céna^ ia 
na la Ciudad. (3) d e t f t t é j 
Firmó el Rey Luis de Francia las enl)5ll'm 
Pazes con Eípaña , movido de las ¿c^m 
novedades dc fu Rcyno. Detúvole 
en Nápoles el Gran Capitán, hafta 
aver compuefto algunos vandos, y 
que fueflen entregadas las Fortale-
zas que tenian los Barones del van-
do Francés, y faiieflcn del Rey no, 
como avia fido capitulado. Execu- Pjrt_efi-
tado todo como conduzia, lleno de ^¡fíi 6 
gloria por aver reftirnido â la Co- T1 ^ 
roña de Aragon, en el defeendiente m> 
de aquella Real Familia, aquel rico, 
y fértil Reyno , dexando fus Mili-
cias en él, partió á Efpaña en vna 
Nave Catalana de N. Garriera á vl-
timos de Julio. 
Alteráronle las dependencias de 
Italia , por la renunciación del Ca-
pelo del Cardenal de Borja, íobrino 
del Papa: concedióle el Key dc Fran-
cia el Condado de Valencia del 
De!finado;y para mas vnirie à feg 11 ir 
íu partido , trató cafarle con hija 
del Rey Don Fadrique: dcfpucs por 
entretenerle , con Ana hija de Gaf-
ton de Foix, que casó con Ladislao 
Rey de Vngria. En efte tiempo ens- ^ 
bió el Rey por Embaxadores al Pa- ^ 0 ^ ¡ 
pa á Don Iñigo dc Cordova, y á ° 




dieffe â moderar fus gaílos, efeufaf-
fe alienar los Eftados de la Iglcfia, 
y que al Cardenal de Borja, á quien 
yá i lama van Duque de Valcntinoys, 
Ò Valentin, no 1c diefíe Benavente, 
jn otro Lugar de la Iglefia, evitafle 
confcdcraríc con Francia, y atendief-
fe al foffiego de Italia. 
A primeros de Noviembre parió 
la Archiduque (Ta Doña Juana á la 
Infanta Doña Leonor en Bruflelas. 
Llegados à Roma los Embaxadores 
f^Doña hizieron fu requirimicnto, mal ad-
i^lr mitido del Papa: bolvieron con ef-
tos milmos oficios publicamente de-
lante los Cardenales, añadiendo que 
tenian orden de mandar á los Vaí-
fallos del Rey, falieíTcn de la Curia 
Romana 5 y para guardar la decen-
cia que fe devia, y refpeto á la Su-
prema Dignidad,Garcilazo de la Ve* 
ga como Notario Apoílol ico tefti-
ficòel Inftrnmento del ílequirimicrt-
to,en fuerza del qual,cfte año 14.99. 
revocó el Papa la donación que 
avia hecho de Benavento al Duque 
de Gandía. 
Al principio de Marzo embiò el 
Rey al de Francia por fu Embaxa-
dor, á Miguel luán Gral la íu Macf-
trcfala para que le die fíe el para-
bien de fu Cafa mien to con la Du-
quefa de Bretaña , y foiicitaííe la 
prorogicion de las Treguas; però el 
motivo principal era, diffoadir al de 
Francia la emprefa contra Nápoles, 
y . Firmaron alianzas el Rey , y el de 
ilhnzat'̂  *ng3'atCrra > Y ratificaron ambos el 
concierto del Matrimonio de la In-
fanta Doña Catalina , con el Prin-
cipe de Gales Primogénito del In-
glés. 
A eñe tiempo fe declaró el de 
Francia contra Italia , y emprendió 
Dedürjfg \a conquifta de Milán, para paisdr 
Francia c ô - ^ ia ^c Capoles. A 8. de Agofto 
tri Italia, P'}rtió con fu Exercito, de Alte, y 
^tipa j3 dio fobre Milán, y ocupó fin traba-
y d de jo aquella grande Ciudad defampa-
l ]^pn iada de fu Duque , que pu filan i me 
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dar 
NÍÍ, e retiró á Alemania. Tras cite fu-
ceffo, Genova, y toda Lombardia, 
dieron la obediencia al Vencedor, 
el qual determinado d i (pufo fus Tro-
pas para la emprefa de Nápoles. Para 
•T m a i l t 
tiempo á Ja defenfa de aquél 
Reyno, y prevenir fuerzas iguales â 
las de Francia> el Rey empleó roda 
fu inteligencia en detener al Fran-
cès^freciendole coníeguitia del Rey 
de Ñapóles con la negociacion,quã-
to podría alcanzar con la guerra: 
prometióle 1er medianero, para que 
el Rey Don Fadrique le hizicííe ral 
partido > que quedaria con el con 
grande honra,'/ provecho:proííguiò 
las inltancias con el £mperadüi-,pa-
ra que aparraíle al Francés de fu dé- ElReyp'fdJ 
íignioj pero valieron poco citas ar- pone m e J ' 
tes para detener el ímpetu, y colera diosalFi-5-
Francefa , que dominando á Mil4»¿ cès para def 
y Genova , juzga va inútil la opoí l viarie de k 
cion de Nápoles, fingiéndole yá en «mquifU 
pofleíílon de aquel Reyno. d c N a p o k s ; 
Defengañado el Rey, de que no 
' valían artes contra el poJèr deter-
minado de Francia, trató de engrof- Prcvíenefe 
far fu Armada, aliítár Soldados en el Rey para, 
todos fus Reyrios, y fe i na ir Bxercr ocuplr, y 
to para defender, ó ocupar á Ñapo- defender \ 
les; y á vn mifmo tiempo ctabid â Napolc$¿ 
Francia á Diego Perez, para que fe 
confiricííe con Miguel luán Gral la 
fu Embaxador, y juntos propufieílea 
al Francés medios de Concordia, y 
vltimamente concertaffen la divifioa 
del Reyno de Nápoles entre los dos 
Reyes, partiéndole Efpaña, y Fran-
cia fus Provincias. Trató cita de-
pendencia Graila con el Cardenal 
de Rúan; y guító tanto de elia.quc 
dixo al Embaxador: íi entraria en 
la diviílon el Rey Don Fadrique, 6 
foi o fe trataria de dividir Nápo-
les, entre Efpaña , y Francia? Ref-
pondió Graila: s i l Rey Don F i n q u é 
tío le COJJĈ CO, lo ijue propongo es por par' / 
te cid Rey mi Seãor. X añad ió , feria 
bueno hazer iuípenfion eu ia guer-
ra de Nápoles , para entrar en la 
negociación .-aprobólo él Cardenal* 
y vrdiòfe ia tela de la ruina deí 
Rey Don Fadrique. 
Los Napolitanos declarados 
por el Rey , pubücavan defeos 
de entregarfele , viendo las po-
ças fuerzas del Rey Don Fadri-
que, el qual combatido de las fuer-
zas de Francia, y de los rezelos de 
Efpaña, bufeo defenía en ia Araif-
O tad 
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I 5 0 0 , 
í ropone el 
Papa à los 
Embaxado 
res , la em-
prefa cõtra 
íosTurcos. 
tad del PapaiConcertaron efta alian-
fca por el Papa, los Cardenales de 
Nápoles , y Capua ,* y Hc¿tor Pig-
nateli, y Geronimo Efperandeu por 
í)dn Fadrique: ofreció el Papa con-
cordar al Francés con el de Nápo-
les, y cík, grandes Eftados al Du-
que Valentin ; però prefto fe apar-
tó el Papa defta concordia, publi-
cando, que tenia canas de fu Sobri-
no el Duque Valentin , en que le 
avifava que le deftruia con aquella 
Platica ; defengañandofe los Em-
baxadores de Don Fadrique , com-
probando, que folo cí Papa atendia 
4 la ruina de aquel Principe. Con-
firmó efta opinion la muerte de 
Don Juan de Cervelló Cabo de la 
gente Catalana que fervia al Rey D. 
ladriqucjcl qual hallandofe en ef-
te tiempo en Roma > fué hallado 
muerto en vna calle; y íiendo tán 
gran Cavallero» y Excelente Capi-
tán , no hftziendo demoftracion el 
Papa, le tuvieron por fofpechofo fus 
Aliados» 
Por el mes de Setiembre, fe lim-
piaron las Mefquitas de Granada,fe 
bendijeron , yconfagraron en Igle-
fias: fe convirtieron mas de cinquen-
ta mil Moros en Granada, y fus A l ' 
querías : fueron los primeros los 
Nobles, y Ricos , figuiendoles el 
Pueblo. Rcbciaronie los Moros de 
las Aipujarras, y acudieron á cafti. 
gár la rebelión, el Gran Capitán, y 
el Conde de Tendiüa. 
Sorteó en Conceller de Barcelo-
na Juan Sala, que fe hallava con el 
Rey, en Caíl i l la,y fué tratado co-
mo á tal del Rey, y de la Corte. 
Fnndòfe en Barcelona el Con ven? 
to de Religiofas Francifcas de Je* 
rufalen. (4) 
Salió el Rey á primero de Marzo 
contra los Moros de las Aipujarras.* 
combatió à Lanjaron , ocupáronle 
los Soldados, y faquearon,- y con ef-
tc exemplo fe reduxeron los Luga-
res rebelados. 
Congregó el Papa los Em-
baxadores de los Principes, pro-
pufoles la emprefa contra Turcosj 
ofreció el del Rey favorecer la em-
prefa, y el Duque de Milán cobró 
ÍU Bftadp, 
Mejoró de vida el Biena. 
venturado Fr.Eftuñiga, en el Con 
vento de fu Orden de Jesus de Bar 
celona , liuftrc en Santidad, y Mila-
gros: pallados tres años defpues de 
muerto, fué defeubierto fu Sepulcro, 
y hallado entero fu Cadaver.f5) 
Fmbiò fu Armada el Rey á fa-
vor de los Venecianos contra el 
Turco; y el Infiel Monarca embió 
Embaxador al Rey Don Fadrique, 
ofreciéndole fu favor j però pidién-
dole el Rey, que fe concertaífe con 
los Venecianos, quedaron índecifos 
los Tratados. 
A 24. de "Febrero dia de San Ma» 
thias, nació en Gante el Principe 
Don Carlos Primogénito del Ar-
chiduque , y Princefa Doña Juana, 
que defpues fué Emperador Car-
los V. y Rey de la Monarquia Ef-
pañola. Eligió el Rey por Capitán 
General de Sicilia , y de fu Armada 
al Gran Capitán, y los Suifos entre-
garon al Rey de Francia el Duque 
de Milán, que murió en Francia, y 
el Francés bolviò á conquiftàr aquel 
Eftado/quedando Nápoles expuef-
to á la invalion ,y todo en grandes 
rezelos, y en peligro notable. L a 
caula fué porque defampararon mu-
chos Barones al Rey Don Fadrique, 
atentos folo à confervár fus Eftados; 
y para manrenèr los del Rey de Na-
po¡es,propufole el Rey elCafamien-
tu de la Reyna Doña Juana fu So-
brina, para fu hijo el Duque de C a -
labria; admitíale el de Napoles.con 
que le aííeguraífe favorecerle, y que 
la Armada que embiava á Sicilia ef-
tuviefle á fu orden j pero no quifo 
el Rey declararfe, como lo íolicita-
Va el de Nápoles. 
Llegó a Mecina à 18. dé Julio el 
Gran Capitán con fu Armada: eran 
los Cabos principales Don Diego 
Lopez de Mendoza, Pedro de Pau, 
N, de Foces, N. Peñalofa, y Luis de 
Herrera. A 27. de Setiembre patrió 
con fu Armada á defendér la Is 
la de Corfíi. del Turco; llegó á ella 
á 2. de G&ubre; y con la fama de 
la Armada, dexaron los infieles la 
emprefa de Corfu, y paíTaron i Ná-
poles de Romania, Concluyeronfe 
lás 
El S .Fr .E f . 
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Libro X V I I f . Cap .V 
Cnduyí- Us Paz« ^ Efpaña, V Francia, con 
feijsPaz" e l repartimiento del Reyno de Na-
deEf^Hpoles, y á 24 . de Setiembre Je jii-
v FI-ÍIIÍW, L,¡ Rey; cofitenia en Cuma !a ad-




Jes, Prouncias de Labor , y Abru-
zo al Frances: y las de Calabria , y 
Palla al Rey, aviendofe de dividir 
ambos Reyes las rentas de la Adva-
na de la Pulla; y por quanto exce-
dían las rentas de la parre que ca-
bia al Rey de Francia , concertaron 
que las compcnfaíle al Rey de Eí-
paña con otras en el mifmo Reyno; 
y.otros Capítulos particulares. Igno-
rando eftc repartimiento el Rey D. 
Fadrique, embiò à pedir focorro al 
Gran Capitán contra (lis Enemigos: 
eferiviò al Papa el Gran Capitán íu-
plicandole que fe evicaíTen las no-
vedades en Italia en atención de 
que fe hallava en Corfu defendien-
do la Iglefia, de fus Bnemigos : ef-
criviò rambicn al Rey Don Fadri-
que por N. Cía ver, que le entregaí-
le Gaeta, y K'da para aífiío de fu 
Armada , fi guítava de fu favor:aña« 
diò Cía ver en fu Carta al Gran Ca-
pitán, que teria acertado pedir tamu 
bien los CaftiUos Nuevo,y del Ovo,-
pero fe fufpendieron ellos Tratados, 
para dàr alguna efperanza de con-
cordia á ¡as dependencias de Italia, 
ignorándole ¡a d i vi íi on de Nápoles, 
y el arte con que dilatava el Papa 
favorecer al Rey Don Fadrique,que 
tieCorfúCr"1 Para c x 3 ' r 3 r ^ ûs deudos, 
partçjjQj.j De Corfu partió el Gran Capitán 
C3pit.ii] 3 à Romania en buíca de los T a r c o S j 
Romania í H110 n o 1c cípcraion, pues levantan-
W w d c J o s d o el aíTcdio de Ñapóles de Roma-
^ c o s . q nia , fe bolvieron á Conftantínopla. 
íc «tiraron Por la retirada de los Turcos em-
prendió el Gran Capitán paisar á 
Barberia á la conquiíh de Tripoli, 
juzgándola de provecho;eJigitvaquel 
viage , con aprobación de fus Capi-
tanes; però avifado en él de la vce 
"'da de la Armada de Venecia, la 
efpcrò en el Puerto de Jaiünto , de 
p̂rende donde vnidas las Armadas las llevó 
^nCa-eJ temporal à Cefalonia;cn la quai 
filan la fñ i i » 
m z à l l ' p0r no P c r ( i è r c l tiempo, cm-
Jorge- Prenü10 el Grao Capitán la conquif-
ta dcl Lugar de San Jorge, muy im-
, 7'om. / / / , 
r o 7 
portante para dominar /a Fsla ; no 
pudiendo lograrla por la falta de 
viveres, y deforden de !osSo!dados¿ 
A l llegar el fnes de No-
viembre , el de Nápoles c ra-
bi ó embaxada al Rey, para que man. 
darte á Gralla fu Embaxador qu¿ 
folicitaííc la concordia con Francia/ 
pero eran vanos ellos oficios.y muy 
diícordes del concierto que avia 
concluido el Rey con el de Francia^ 
la qual quedó alíegurada en efté 
tiempo , participándola al Papa los 
Embaxadores de ambos Reyes. | 
Empeñado el Gran Capitán en Ja *• -• 
con quilla de San Jorge,avi'endo l íe -
gado los viveres que ftkavan, y re-
mitidos por el Virrey de Sicilia,bol-
viò à la emprefa, y à 24.de Deziem-
bre entró en el Lugar, conquiftò en-
teramente la Isla, dcfpues la entre-
gó à los Venecianos, y bol vi» à Mc-
cina. i 
Se rebelaron los Moros d ó 
las Serranias de Ronda , y Villa-
luenga del Reyno de Granada: ^ L i- A 
tuvieron varios choques con los ^ 
Chriftianos, y alguno muy íavora en Andaiti-
ble à los Infieles: huvo el Rey de z|4.. ^ 
falir conrra ellos e¡ año íiguienic,. 
boiviòles á fugetár , y fe le rindie-
ron á partido los mas de los Luga-
res. 
Trató con cautela el Rey de Fran-
cia Pazes con el Rey Don Fadrique^ 
y á vn mifmo tiempo previno fus 
Tropas, y las reclinó para entrar en 
Nápoles: y el Rey diò orden .1! Gran 
Capitán que reforzafl'e fu Armada 
para el mifmo intento. Entendió pot 
las prevenciones el Rey Don Fadri-
que el deíignio de los Reyes de Ef-
paña, y Francia .• determinó forríft. 
carie en Nápoles , aílegurár las Pla-
cas del Reyno, y efperar à tus Ene-
m i g o s . 
Andrés Paleologo Dcfpoto á t í . imperio de 
Morca en fu vitimo Teftameoro, fir- C o n f i a n t i -
mado à 7 . de Abril , nombró here n o p l a d c x a -
dero al Rey, de todo el Imperio de dü 31 R e T * 
Conftantinopla, que Je perrenecia 
por vitimo de la Cafa de aquellos E n t r . f n lo» 
infelizes Emperadores.- F r l i t e í c s t a 
A principios de M a y o , entraron d R e y n o de 
los France fes en e l Reyno de Ñ a p o N á p o l e s . 
O z ' les. 
i o 8 Anales de Catai una. 
les: fe les entregaron ei Condado 
de Fundi , y las Ciudades de Aver-
ça, y Ñola j y el Papa concedió al 
Rey de Francia la Invcftidura de 
Nápoles , y lerufalen, y al de Efpa-
ña, la de los Ducados de Calabria, y 
Pulla; alentando á vn mifnao tiem-
po al Rey Don Fadrique, para que 
fe dcfendicüe de entrambos. 
Entró en Calabria el Exercito del 
Se apodera Gran Capitán , y fe apoderó de to 
de todaCa-da, previno fus Tropas contra los 
kbría el Fcancefes, y pmfigaiò fus conquiítas 
Gran Capí- entendiendo que no querían conten-
tan* taríe con la parte que fe les avia 
concedido en la Concordia. Gana-
ron los Francefes à Capaa.y los Ef-
pañolcs á Coícnciaj y yá /oMcitavan 
los vnos engañar i los otros, preten-
diendo quedar fola Eípaña con la 
Prenda;v Francia excluyéndola,man-
tenerla en fu Corona. 
1501. Conquiftada Calabria entregó el 
Gran Capitán c! Govierno de aque-
Parte el lia Provincia a Pablo Stcart Conde 
Gran Capí- de Ayelo, y partió a Pulla para aca-
t-.n à Pulla bàt de reduzir aquella Piovincia. 
para acabar Entonces algunos de los Lugares q 
de reduzir- pertenecían al Rey de Francia, em-
bfiron á pedir al Gran Capitán les 
admitiefle , y que levantarían Ban-
deras por el Rey de Efpana.- re i pon-
di òie.s que io eícufaffen, poique no 
Jes admitiria, aunque podía bien ea 
venganza del proceder de Francia, 
que perfuadia á los Lugares que per-
tenecían al Key, dieffen la obedien-
cia à Francia. 
Para dar remedio á efte atentado, 
embiò á Luis Palau a los Capitanes 
Francefes, fingiendo íer inftancia de 
los Soldados, íin ÍÜ aprobación, las 
diligencias que hazian ; y para de-
zirles, que advirtieííen á fus Solda-
dos la forma difpueíta en la divi-
íion , y les die (Ten noticia de los 
Lugares que pertenecían al Rey de 
Eípaña. 
Concierta Al fin del mes de íuíio concertó 
d Rey Dó c* ^ ü n Fadrique la entrega de 
Fadrique la Nápoles , y Gaeta a ios Francefes, y 
entrega <le partió á retirarle en líela con la 
Nápoles,y Reyna, y íu Familia : Movióle du-
Gacta à los Ja entre los Capitanes de ambos 
Francefes. g.eyes, á qual pertcnecun las Pro-
vincias del Principado de Aquen-
de, y Allende, la Capuaoata, y Ba~ 
filicata,que eftavan comprehendidas 
en la diviíion, y concordia. 
Paradifolvér efta duda embió el 
Gran Capitán a los Generales de 
Francia, á Luis Palau, el qual eftu-
vo conftante que Capitanata era de 
la Provincia de Pulla , y el Francés 
que era díítinta y para quitar du-
das reíolviófe, que ellas Provincias "̂̂ s,; 
fe governaflen por ComiíTarios de 1^0'!lc'!|i 
ambos Reyes, no obftante que Baü- ^ k! 
licata fe comprchendia en los limi- ^ ' 1 * 
tes de Calabria, y Pulla; pero no Vcs j.y 
obftante eñe acuerdo,quedó el Rey pif̂ yf,;. 
no de Nápoles en fuma eoofuíion cia. 
en fus Provincias, Tierras, Lugares, 
y Barones. Trató por efte tiempo cl / 
Rey Don Fadrique defeonfnndo del 
Rey , aífegurarfe del de Francia , y 
retirarfe a fus Reynos. Concluye- Trí^n 
ronfe Treguas enrre Eípaña, y Fran- entreEfpi-
cía para dar tiempo á decidir la du '"'•'jf™-
da futeitada, á quien per rene cían lasCl''' 
quatro Provincias referidas. 
A 25. de Agoílo armaron Bar- Scrviooíd 
celona, y ei Pnucipado de Catalu FriliaP*' 
ña leys Galeras pata fervir ai Rev y !imt,l>" 
en la Guerra de Nápoles, y conrea 
Turcosj y la Ciudad de Barcelona jurC0Si' 
añadió vna á 3. de Setiembre, a la 
q u á l llamaron Santa Eulalia, cort ^ 
que fueron fie re 5 y fueron impueí- j ^ j i k 
tos derechos ll-brc ia harina, y otras c ^ w -
cofas, para mar) tener las, (6) # 
Embió el ¡ley durante las Tro aia. 
guas á Thomas Malferir, y â Amo-
nio Genaro para componer las di-
ferencias fobre la prcrcnfion de las 
quatro Provincias, y para la Admi-
niftracion de las Ivizienuas de los 
Ducados de Pul la , y Calabria, y lie* 
varón la inílmccion al Gran Capi-
tán de lo que devia executar, 
concluido el teem i ¡so de 
las Treguas, 
C A -
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el Ducjtte de Calabna : Treguas , Tra-
tddos,y guerra de Ñapóles: Llega el 
Archiduque h E/pana. , entra en Buret^ 
lona: Parte A FUndes : Trata, en Frdlt-
tia Peines , no admitidas del Rey ;y 
Gran Capitán: SerVtctos de Cataluña, 
y Aragon: Guerras hnfta la entrega 
de 'Capua , y Nápoles : Dan yeneñe-
al Papa : Entra la Armada Catalana 
en Nápoles : Trata el Rey Pa^es con 
Don Fadrique de Nápoles , y quiere 
bolverle el Rey no, C?-c. 
DVrante el termino de las Tre-guas, entre el Duque de C a U -
biia, y Gran Capitán fe trataron 
Pazes: defeava èíle apartar al Du-
que de ¡us dictámenes de fu Padre 
cl Rey Don Fadrique, y ganarle pa-
ra el Rey, ofreciéndole equivalente 
recompenfa por lo que enrregafle: 
pvovoga ron fe las Treguas hafta ro-
do el mes de Enero figuiente^y paf-
fado eÜe icnnino, ofieciò ponèr à 
Taranto en poder del Gran ("api 
tan ; cjuien defpucs deílc acuerdo 
en;biò piimero á Gonzalo de San 
Vicens al Duque de Ncmurs Ge-
neral de Francia , y deípuès à Juan 
Clavcr , para pedirle nundaflfeá fus 
Capitanes, no perrurbafíen á Capí: 
tanata , Piincipado , y á las demás 
Piovinuas que perrenecian a! Bey. 
No diò grata ccfpuclta el Duque á 
Ja inílancia del (irán Capitán j an-
tes para que fe declaraíTe la guerra, 
embiò mas ioidadòs á aquellas Pro-
vincias para moleftarias; conque no 
fueron de provecho los medios fua-
ves para moderar el dcfatf.nto pro-
ceder de los Fran ce íes. Previno re-
ffiedio á la ibItura, con los violen 
tos,ej Gran Capitán, embiando dos 
mil hombres nus a aquellas Provin-
cias, que pudieron bien nvitigár la 
colera Fran cela. Concluyóle la Con-
cordia del Duque de Calabria con 
el Gran Capitán,con favorables con-
diciones para el Duque , defeando 
el Gran Capitán concederle tiempo 
jara que advirtieüe el citado en que 
i I O 9 
fe hallava , fe reconcíüafle con el 
Rey , y bolvieífe 3 la Cafa Real, de 
Ja quaí avian falido fus Progenito-
res, 
- A i j , de Enero defte año entró j ^ 0 2 . 
Pheüpe Primero de Cartilla, Princi- £ntra pj ,^ 
pe de Aragon, por Francia á Navar- ]ipc 1, ¿c 
ra , y de aili i vifnsr à los Rcyc^ Caílillapor 
viniendo en fu compañía Ja Prin Francia à 
ce fa Doña Juana íu muger. Entrei Navarra, 
goie por cite tiempo al Gran Capi-
tán Taranto, y luego ei Caftilio de Conquisas 
Girachi: defendió à Capitanata de del Gran 
Jos Francefes, y conquiflò á Manfre- Capitán, 
donia ; y los Francefes recompen* 
fando eftos daños con declarada . . . . , 3 
guerra , ganaron Troya , y otros 
Caftuíos de Puila. 
Con cercaron fe viftas, y fe execu-
taron entre el Gran Capitán, y Du-
que de Nemursentre Arelo, y Melfi, 
no pudiendo quedar conformes en 
las prerenílones de fus Reyes a cerca 
de las quatro Provincias. Aunque 
inflaron los Francefes conferencia 
entre Malferir, y el Bsylio de Miarjs¿ 
y altercaron los puntos dudofos, 
no fe refolvieron , y quedaron ett 
ei priftino citado, y ambos Genera* 
les refueltos á declarar la guerra, d 
á ocupar con las arm. s, io que ideai 
van pertcneeeries. Dividiendóíe dií* 
cordes , previnieron vnos , y otrt>̂  
fus Tropas, embíaron à- fiis Beyes 
para reforzarlas ; y aunque lo íbli-
citò el Gran Capitán , no obíiante • »- • • - -f 
aconfejava ai Rey düatafleel rora-
pimieruo, poique con el tiempo, $ 
íu indütlria grangeariá los Lugares/ 
y voluntades. « " • ' ' 
Coucjuiílò con fus armas à Vifcli, 
y entró por combate á Monosbind 
Píaças de coníequeneia , quedando 
obligado á declarar la guena, cj exe-
cutava con diilimulo. Para eñapeen-' 
derla dividió fu genre en ei Prin-
cipado,}* 3 las frotiteras de Capita* 
nata, y Baíílican : pafsò el Capiran 
Fl calad a i Atripalda , treinta millas 
de Nápoles: entró en la Pisca, de-
la ñiparan d ola los Francefes , y le 
cnibiò ei Gran Capitán ocho cien-
tos Soldados de reiucszo. Ofendie-
ron fe los Franccíes de tener tan ve-
zinas nuclhas Milicias, dieron que-
Capitán fo-
corro al 
Rey3y fe le 
cnibia. 
Buelvefe à 
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xas al Gran Capitán , affeguradas 
con las armas ¡embargaron en Fran-
cia las mercadurías de los Efpaño-
k s , y procedióle à h guerra. Aun-
que el Gran Capitán proponia me-
dios de concord.3,31 mifmo tiempo 
intento con infelizidad la forprefa 
de Troya Don Diego de Mendoza, 
fortifícandoíe el Gran Capitán con 
fu Exercito en Atela. 
Por cfte tiempo N.dc Vüalba con 
fu gente ocupó, y defendió de los 
Francefes á Montefrcdo , con daño 
de aquellos Enemigos. Embiò al Rey 
à pedir focorro el Gran Capirán.em-
biòfele con la Armada que tenia 
apreñada el General Bernardo de 
Vilaman; pero no obftame íiempre 
queria evitar el rompimiento, y tra-
târ de Pazcs: lograronfe las inftan-
cias, convinieron los trance fes en 
la diviíion de Nápo le s , fin perjui-
zio de las ptetenciones à las quatro 
Provincias Formaroufc los Capitu • 
los, como pudo tolerarios la colera 
Efpañola ; trstòfc también de con-
cordia , y de reduzir á la amiftad 
(del Rey a! Daqne de Calabria» y no 
fe coníiguiò por entonces. Tratava 
el Rey antes de declararfe claramen-
te contra Francia,que ic declaraííen 
la guerra ei Papa, Emperador, y los 
Venecianos. 
; No aprobando el Rey de Francia 
la Concordia , que avian aííenraco 
el Gran Capitán , y Duque de Ne-
murs, bolviòfe á la guerra: congre-
gó entre Barleta, y Andria fu Exer-
cito el Gran Capitán , y ei Duque 
de Nemurs partió al a líe dio de Ca-
li oía , que íe le entregó con pados, 
y libremente Qua ra ta, pues ai liega r 
á ocuparla,fueron delechos los tran-
ce íes por nueftra genre, con perdida 
de mas de ducicntos hombres. En-
trególe à ios Fran ce fes Vice ¡i , lle-
garon los luieftros, entraron , y fa-
quearon la Ciudad; y llegando fo-
corro á ¡os Francefes retirados al 
Caftillo , ciciam paráronla ios nuef-
tros , logrando iin daño re coger fe 
en las Galeras. 
A 27. de Agoí lo dieron fe vidas 
los dos Campos, Efpañoíes, y Fran-
«efes, llegaron entre Barleta, y An-
Anales de Cataluña. 
dria, trava ron fus efearamuzas , {{, 
braronlo mal los Francefes, fien do 
defechos.- pafsò nueího Exercito à 
ocupar vn pueíto muy favorable que 
hizo mucho daño á los Enemiiros 
obligándoles á retirarfe : figuieron-
les.. nueftros Cavaüos ligeros hada 
Qfanto, mataron, y prendieron gran, 
de numero, tornaron piara , adere-
ços de la Capil la , y la mayor par-
te de la Recamara del de Nemurs; 
fucedieron ellos lances hafta 29.de 
Agofto. A 31. mataron en vna cor-
reria de los Francefes 80. íiendo 
muchos mas los heridos, y treinta 
los priíloneros. Viendo los France-
fes, que no probavan con la vezin-
dad del Campo Efpañol, retiraron-
fe á primero de Setiembre á 14. mi-
lias de Batiera á orillas del Rio, en-
tre Bafilicata, y Capiranata: querían 
deci ararfe Nápoles,Capua, y los Ve-
necianos â favor del Rey 5 pero ef-
peravan que líegalíen nuevos íbeor-
ros de Efpaña , y vèr difminuido el 
Campo Francés. 
Ganó el Duque de Nemurs á Ma-
tera Lugar débil: llegó fobre Taran-
to , de donde fe levantó con gran-
de perdida, y poco credito. Por elle 
tiempo con cl exemplo del Rey O. 
Alonío , juzgó importante el Rey 
pafsárá Napoics.-diííuadieroníelo fus 
Confejcros , y proíiguió la guerra 
por fus Genera es, de los quales te-
nia entera facisfacion , que á no te-
nerla devia aventurarfe. 
A ¡os vlrimos deíle año por Altencic' 
la rebelión de los Principes de Sa ^cU» 
les no , y Bií l iniano, alteiófe Cala-
bria , embió el Virrey de Sicilia 
para mantenerla en el Real íer- ^ 
vicio, la gente Catalana que podo Valor,]̂  
juntar: llegó Don Hugo de Cardo- vicios j 
na por orden del Gran Capitán coa1'05 iri 
ducicntos cinquenta Peones, y haftan:lS' 
cien Cavaüos: acudió Don Juan de 
Cardona fu he una ti o, y no lo lo pu-
dieron dar favor á las dependencias 
del Rey en aquella Provincia , p-to 
lograron con las atlidencias de Don 
Pedro de Cardona Conde de Goli-
zano, y del Marqués del Bailo, re-
duzir ai fervido del Rey la Ida de 
líela , tan importante para Nápoles, 
Av¡an 
Avían ocupado los Francefcs a Ter-
ranova, defendiafe con valor el Caf-
tilio, de las Tropas del Conde de 
Meli'io: acudió al foco no Don Hu-
go de Cardona con fu gente, y la 
del Virrey de Sicilia : desbarató a 
los Enemigos, focorriò al Caftillo, 
y recobró la Ciudad, ganó á Cale-
mera, y con figa ieron los dos Car-
donas confcrvàr a fu Rey la dilata-
da Provincia de Calabria. 
Declinavan en efte tiempo las 
fuerzas Francefas, recibieron mucho 
daño en las correrias de Pulla, y no 
menor en Otranto, y Barleta, aun-
que efcufaron el trance de la Bata-
_ T Í Ha que les prefentò el Gran Capi-
Í X - tàn. Por el principio de Deziembre 
rod Gran embiòel Rey,para focorro del Gran 
Capitán, Capitán, mil Catalanes, y dos mil 
Gallegos, Afturianos , y de otros 
Reynos, encargados al govierno de 
Luis Portoearrero en la Baxa Cala* 
bria.Rompieron los Franceíesá Don 
Hugo de Cardona, y á Manuel de 
Benavides, que configuieron por fu 
valor reúnir fu gente, (aunque per-
dieron mucha parte del Bagage , y 
Cavallos, por la incomodidad del 
lugar ) y mantener las Plaças, para 
que no llega fie alguna en poder de 
los Enemigos. 
Llegó el Exercito Francés á lã 
LtafeBofch Frontera de Ruyfellon ; juntaronfe 
0:6:' las Guarniciones, y la gente de C a -
taluña,)' le obligaron á retirarle den-
tro Francia: Obligado de vanas pro-
mefas fué llevado el Duque de Ca-
labria áSicilia, y reduzido á la amií-
tad del Rey; pero llevado à fu pre-
fencia el Duque de Calabria, nada 
fe cumplió, de lo que ie prometió 
el Gran Capitán. 
A 17. de Enero, llegó eí Princi-
pe Archiduque Don Phetipe á Mo-
íin de Rey, embióle Barcelona el 
. bien venido por fus Embajadores 
«¡ona d Agidos para cita función Juan Lul l , 
PfincipeAr V Ñ- Boxols: defpacharon Excraor-
jtidiiqUe dínario ai Rey, para entender coma 
'pllclipe. le avian de recebir.* rcfpondiò íu Ma-
geftad , que como à íu hijo. Entró 
en Barcelona como acoftumbran los 
hijos del Rey,- porque no le avia ja-
lado Suceífox. fué oílentofa ia Ma-
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geftad, riqueza, y apláufo del rece- ( t ) 
bimiento, celebrado con luminarias, ¿rch.dcBat 
juegos, mafcaras, torñeos.y otras de- celo,¡ai Dif£ 
niollracionesfeftivas,y Milirareí.(i) ta'ió ^ 
L a vigilia de Pafqüa de Refurrcc- " a' 
don llego el Rey ¿ Barcelona ^ lla-
mó d Cortes à los Catalanes para & Cortescii 
mifma Ciudad, á fin de pedir alííf- Barcelona» irt * ydonativo. tenciasde d j n e r O i y gente para pro-. 
feguir la guerra de Nápoles * y dé* 
fendèr â Cataluña , de la invaíiotí fz^ ^ 
que amenaçava: hizole donativo la 5* *7 
Provincia de ducientús c i n q 0 e n t » / j , ™ ! 
ÍKU etcudoSj- amas de los Terciosragrande. ' 
de Ciudad, y Deputacíon, y de las, ¿ i rebivo fe 
Veguerías, que fueron muy nuiiieró-, la Ciudad,} 
ÍÒS< (¿} ; Depntacion¿ 
Avia antes embiado Barcelona al Dietariosdef 
Rey que celebrava Cortes en Zara- temo\i 
goça , por Embaxadores á N . Grau ^ c e f f o d t h 
de Vallfeca^ y Juan Berenguèr Aguí-taS Cwtes-
lar, parâ que vinieííe á Cataluña*Ert 
ellas Cortes fué habilitada la Prin-* 
CeíTa Doña Juana por Succeffora,fal-
tando Varones hijos del Rey* prq-
teftando los tres Eüados para no ha-
2er perjuizio. 
Partió el Archiduque de Batcelo^ parte ejArT 
na para Flandes, por Francia: Infla- chiduque * 
ronle los Francefcs por las Pazes;deBarcdo-
d i ó grata audiencia à lapropollcion; na paraFlá-
ctnbiòlc el Rey á Fr. Boy! Abad de des. 
Cuxà con vna inftruccion, para q m 
t i Archiduque dilatafle la conferen- i n f lan los 
cia de las Pazes, y íe eícüíaííc con France les al 
no tener fu poder; y como los Fran- Archidu — 
cefes pübücavan las Pages , el cri viò 4ue Por la* 
el Rey á los Embaxadores de fus 
Aliados , que publicaffen fer trafl 
de ios í tancefes pafa dividir la Alian* 
Ea. Llegando à Leon cl Archidu* 
que , bolvicron los Franeefes á foiU 
citar Jas Pazes : advirtióle el Abad 
de" Cuxà, que devia coní'ultarlo coa 
el Rey: pareció bien al Archiduque^ 
però no lo conílntiò eí Rey de Fran* 
c ia , ni quilo permitir que e] Abad 
defpachaiíe ai Rey conque no ÍC 
atrevió el Archiduque á conduit ca» 
Cottfiguíò el Gran Capitán ín- Cont inua i i 
ílgnes vitorias de los Francefcá en Ls c o n q u i f 
diferentes reenquentros en Pulla, tas del Gr i 
cerca Canofa, y junto á Trana ; y Capitán, 
ios Capitanes Efpañoles que fe ha* 
i i a v a t i 
' Anales de Catai m 
llavan en Taranto, ganafon á Caf-
tellaneco, y otros Lugares, y Cafti-
llos. Conquiftò el Gran Capitán á 
Rubo, con grande daño de los Fran-
cefes} que les íucediò raayor en la 
perdida de íu Armada delante O-
tranto, ò en el mifmo Muelle,echan-
dola â pique por falvar la gente, 
que echó en tierra fu General Pero 
Juan, para librarla de la Armada de 
Venecia. 
Padecia en efte tiempo el Campo 
del Gran Capitán, que fe hallava 
entre Andria , y Barleta mucha falta 
de viveres^y á no acudir Siciiia,avia 
de falir del Rcyno por falta de pan. 
Aviendo llegado el locorro, mandó 
¿juedár para la defenfa de Calabria à 
Don Hugo de Cardona con fu gen-
te, y con la que avia junmio Don 
Juan de Cardona, y embiò orden á 
Portocarrero, que dcfembarcaííe los 
Catalancs^y demás Eípañoies en Pu-
lla,jiizgando con cfto, quedar aífega-
radas las dos ProvincíaSjparucuiar-
jnénte porque fe cfperava, que 14 
Provincia de Otranto fe teduziria 
enteramente al fervicio del Rey , y 
que muchos Lugares dt A'o. nzo pe-
dían gente para dcclararfe contra 
Francia, y la Armada Catalana de 
Bernardo de Vilarnari citava para 
partir de Mccina , y aflegurar eftas 
Provincias marítimas, y llevar vive-
res à los Soldados. 
A primeros de Marzo diò orden 
el Gran Capitán, para que fe funtaf-
fe con íus Tropas la gente que fe 
hallava en Taranto, porque con ía 
•¡que llevava Portocarrero, juzgava 
entrar en Nápoles, y dár fin á la 
guerra. De orden del Gran Capi-
tán embiò Sangro à Martinez de Ar-
ria á ocupar à San luán Redondo: 
exccuròlo con valor, matando du-
cicntos Francefes , y haziendo pri-
íioneros mayor numero: Sucedieron 
varios reenquentros , ílempre muy 
en daño de los Francefes ; por la 
qual ocaíion, y para refiítir al Cam-
'• po Efpañol , mandó el Francés fe 
junta (Ten á fus Tropas, las de Aubc-
ní , de los Principes de Salerno, y 
BiíÍniano,que fe hallavan muy apar-
tadas. E n ç^e tiempo antes de jun-
uña. 
tarfe las Tropas^ de Pedro Navarro,' 
y Herrera con las del Gran Capitán, 
conquiftaron â Oftune, y tomaron 
la obediencia de muchos Lugares de 
la Provincia de Otranto. 
Prevenia fu gente el Gran Capi. 
tan para íalir contra los Franccfesj 
però era tal la falra de viveres, que 
no folo el Campo , íi también los 
Lugares de la Pulla eftavan en efta-
do defefperado. Favorecióles Dios 
con la venida de vna Nave Vene-
ciana cargada de Trigo , tras ella 
doj, y defpues tres de Sicilia , con-
que fe d iò remedio á la hambre, y 
pudo el Campo Efpañol prevenirfe 
para el afíedio de Canofa Plaça de 
Armas de los Enemigos, Viendo los 
Napolitanos el buen citado de nuef-
tro Exercito, trataron de reduzirfe 
los Principes de Salerno, Melfi, y 
otros Barones principales :huvo de-
lante Bari vn reenquentro contrarío 
á los Francefes, vna partida de Ef-
pañoles rindieron â Belcaftro,y otros 
CaftiUos,-y Gomez de Solis con bue-
na gente focorriò el Caftillo de Co-
cencía, y libró á la Ciudad de los 
Francefes. 
Hallavanfe los Aragonefes con-
gregados en Cortes , ofrecieron al 
Key quinientos Cavallospagados,pa 
ra profleguir la emprefa de reçupe 
rár â Nápoles, como lo executaron, 
y fué muy notable fervicio ; para q 
fe advierta que como el R-ey Don 
Alonío conquiftò á Nápoles con 
•la gente, y dinero de Cataluña , y 
Aragon, acudiendo Valencia, y Ma-
llorca, el Rey Don Fernando le re-
cobró, eon la gente, y dineros de 
Gatakña , y Aragon , çomo confia 
de los fervicios de las Cortes; por-
que no pudo tener Titulo como á 
R:ey de Caflilla, lino como á Con-
de de Barcelona , y Rey de Aragon 
que fue el Conquiftador. 
, Hallándole el Rey en Poblet, re-
cibió carta del Abad de Cuxá, en 
que íc avifava de las inftancías de 
los Francefes al Archiduque parala 
concluílon de las Pazes: refpondiò 
cl Rey , advirticífe al Principe Ar-
chiduque que no las jfiimalfc , fino 












Concluye forma, no fas admitiría. Pafso íin ef-
tlArchidu- ra atención à concluirlas el Archí-
qwUsPa- duque favorables á Francia; no las 
ZcsconFrá- aprobò el Rey, y no las quiíb'admi-
cii. tir c¡ Gran Capitán. 
Llegó la genre de Portocarrero á 
Rijoies, y e l Gran Capitán á aque» 
lia Ciudad,}' defampararon los Fran* 
cefes á Calabria. Sucedió en el car-
tro à Portocarrero Don Fernando dd 
Andrada.' avíendo pues llegado ef» 
ta gente de Portocarrero, fueron de 
parecer en el Coníejo del Gran Ca-
pi tán algunos, que defembarcaík la 
gente en Calabria,-y que por la par-
te de Co fe n cia quedaria atacado Au-
bcni.y iu Campo. () pufo fe à efte íen-
tir Bernardo de Viiamari, como mas 
diclbo, y antiguo Capitán , figuien-
dole los Ca'alancs, Capitanes^ y Pi-
lotos, aííegurando que por ningún 
Cabo de Calabria hallarían difpofi-
cion para furgir la Armada, y que 
lt> mas acerrado era que partieffe á 
Nápoles la Armada que avia veni-
do, con la que èl governava; porque 
fegun la d i fpoí ic ioOj è inteligencias 
en faltando en tierra , íomarian ¡os 
Napolitanos las armas contra los 
Francefes, entregarian la Ciudad , y 
fe podia creer darian feliz conclu-
fion á la guerra; però fué feguido el 
menos importante parecer, y defem-
barcaron ios Catalanes, y demás Ef-
pañoles de Portocarrero en Rijoies. 
A 5. de Abril derrotaron los Efpa-
ñoles governados por N. Pineyro à 
los Italianos,y Francefes, que ¡olo fe 
la Iva ron ocho. Sucedió eíia vitoria 
cerca MclTot aca , y dcfpues libraron 
del afledio á Nicaího, focorrieron â 
T e i r a i i o v a, y avanza r o n fe ázia Sere-
nara. Alborotaron fe por las pagas los 
Gallegos, y otros : quietáronles Don 
Pedro, y Don Hugo de Cardona, 
dándoles parte del dinero que avia 
embiado Lanuça Virrey de Sicilia, 
concurriendo los demás Capitanes 
con fus joyas, y dineros. Tuvo noti-
cia Aubeni del rumor, acercòifc con 
fu Campo á Semenara, difpufolc pa-
ra dar la Batalla: ordenaronfe los 
nueftros, y difpufieron fus Efquadras 
á viüa de ios Enemigos: diòfe la 
batalla, rompieron los Cardonas, y 
Tom j i i , ' 
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lisnos , y 
írancefes. 
Andrada í los Francefts, íígüierortf. 
les hafta encerrarles en Joya. Pere-
ció la mayor parte dela Infanteria*' 
y ochocientos de la Gavaííefia:que-
daron ptifioneroSfíin^ftos^odos los 
Capitanes Franceíes, .y algunos Ba-
rones Napolitanos. Sucedió eíia Ba-
talla á 21.de Abríl:ganaron defpues 
de la vitoria los Efpañolés á Joya, ^ 
eon grande daño de los Francefes <| 
íc avian recogido en ella , quedan-
do muertos , ò prifíoneros: fué Ta-
queado el Lugar^ feguido el Gene-
ral Aubeni hafta la Roca , que eftà 
Cabo Cofencia,y fué obligado â ren* 
dirfe á merced, con la Plaça. 
Defpues deñe íuceíío, entendíen^ 
do los nueftros, que el Marqués de 
Bitonto con algunos feyfciemos Sol-
dados marchava para el Campo del 
Duque de Ncmurs , les falieron al 
encuentro Luis de Herrera, Le fe a no, 
y Pedro Navarro , que eon algún* 
gente paílavan á Barleta s dieron en 
ellos,y quedaron en el Campo muer- ; 
tos la mayor parte de los FrancefeSa 
y el Marqués prifionero* 
Solicitado por el Archiduque« yi 
por los Francefes el Gran Capitán' 
á admitir la Paz, trató de apreffurác* 
la guerra:Eícriviò á Sicilia al Virrey/ 
y al General Viiamari , que luego 
embiaííen vituallas, y municiones al 
Marqués del Vafto, que defendia à 
líela, y le afliftieffcn } y faliò con fu 
Campo de Barleta con animo de die 
la batalla al Duque de Nemuis: to-
m ó fu viage para combatir á Or í^ 
ñola de Pulla, encontroei Campo' 
Francés, creciendo con efta vifta el 
valor en los Efpañoles; diòfe prin-
cipio á la Batalla , faludaronfe los 
Exércitos con la Arttlleria; pero coa 
efe ¿tos contrarios , porque la Fran-
ce fa pafso por alto los tiros, y la E P 
pañolaacertó á tos Efquadrones Ene* • 
migos muy en íu daño , travaronfe 
los Exércitos, fué grande el valor de 
los Efpañoles, y Alemanes, que dek Los 
pues d e l a T , y dudofo conflito der-
rotaron a los Francefes, obl.gando- 1.0tan , . 
les á fiar fu falud en la ligereza de f r a n c e f c , 
los pies: figuieronles los Efpañoles " 3 
feys millas hafta fu Real , entráron-
le, y le faquearon: murieron en efta 
P baulla 
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D a n vene-
no al Papa 
A l e x a n d r e ) 
V í . y à l o s 
C a r d e n a l e s 
de fu feejui 
to . 
(4-) 
jal. 111.' , 
bratalla tres mí! y feyfcientos Fran-
« f e s , entre eftos el Duque de Ne-
murs General, el Señor de Cándala, 
e l Conde de Morcón > y otros mu-
chos Cabos principales: los prifione-
ros fueron mas de ochocientos: per-
dieron los Francefes las Banderas, 
Artillería, y bagage, y logròfe efta 
Vitoria foloá precio de nueve vidas, 
y de muchos heridos del Campo Ef-
pdño l . ' e l premio defta grande vito-
ria fué ta entrega de Orinóla, y re-
duzitfe i la obediencia del Rey to -
da la Provincia de Capitanata ,y la 
mayor parte de Baíllicata. 
Dominadas eftas Provincias en-
caminó el Gran Capitán fu Exerci-
to a Nápoles , eferiviò á Vilama i q 
con las Galeras Catalanas entra líe en 
él Puerto de aquella gran Ciudad, 
llegaron á vn tiempo Asmada , y 
Sxercito: entrególe al Rey ía Ciudad 
de Nápoles,cntraròn en ella el Gran 
Çapitan, y fus Tropas i 16. de Ma-
yo; fué recibido con general, y fefti-
^oaplaufo, y figuieron el exemplo 
de Nápoles, Capua, y Melfi. Diò or-
den el Gran Capitán á Juan Clavcr 
que reconocieffc Jos CaíHllos de 
Capoles, que ocupavan los F¡ance-
(es, y que fe previnieíTe el Campo á 
combatirlos, y participó al Rey la 
noticia, y fu Mageftad á Barcelona, 
gue la celebró con devotas, y fefti-
í!asideayoftraciones,rindicndo i Dios 
los corazones en devidos obfequios 
agradecida de vèr aquella gran Ciu-
dad, y Reyno reunido á la Corona 
de los Sepeniflimos Condes de Bar-
¿clona, y Reyes de Aragon. (3) 
» LljCgò à .Barcelona por crte tiem-
po otra noticia muy diferente de la 
antecedenee,y de notable fentimien-
to, y fué que en Roma en vn combi-
tc dieron veneno al Papa Alexan-
dro VI. y á los Cardenales de íu fe-
quito, y murieron algunos. (4) 
Entró la Armada de Vilamarx den-
t ro del Puerto de Ñapóles: pareció á 
los de aquella Ciudad que yà avia 
huello el tiempo que las triunfantes 
Barras alentavan aquel Reyno á la 
buelta de las vitorias de Levante t á n 
celebradas en Italiaiadmitieron á fus 
amigues amigos, y defenfoces^ dan-; 
dofe el parabién con reciproca, v fi-
na voluntad : manuò luego el Gran 
Capitán, que todos les Eipañoles fe 
apolentaífen en la Rua Catalana, y 
que de efta Calle acometieífen à los 
Caftillos: dentro de ties dias gana-
ron á los Enemigos los foííos, y qui-
taron las defenfas exteriorcs.qucdan-
do en ellas fortifícados.a donde quc« 
daron parte para defenderlas, y obli-
gar con el tiempoá rendirte los Fran-
cefes , y de orden del Gran Capitán 
los demás fe previnieron para el af-
fedio de Gaeta. 
En efte tiempo el Rey aviendo 
coníeguido la mayor parte de las 
Provincias de Napoíes,con defeo de 
bolverlas a-fu Hey Don Fadrique, 
propufo medios de Paz con Francia, 
conque fe bolviefle á entregar el Rey-
no al Rey Don Fadrique , ( acción 
de animo verdaderamente Real)pe-
ro poco atendida de la Francia. 
C A P I T V L O VII . 
C O N Q y i S T A D E L C A S T I L L O 
Nuevo de Nápoles: Defiende k ífcU U 
Armada CataUna : ConyuifUs en Na . 
poles : Fttoriasyji conquifias de Catala-
nes contra Francefes: Cerco de Gaeta; 
Muerte del Papú: Elección de luho I I , 
Socorre al Gran Capitán Don Ramon 
de Cardona, ~)>alor de fia Familia: Dcf-
cubrefe la enfermedad de la Princeffa; 
Nttefha Señora de Bofcbalt; Vitoriai 
en Nápoles, hafía ft* recuperación: F i -
torias contra los Barones: Dtfgttftos del 
Gran Capitán: Varios tratados: Pefle en 
Cataluña: Muerte de la Reyna, y ftt 
difpoficion, C^e, 
AL Oftubre defte año entró nuet ¡ tra gente en la Cindadela , y Conquiiu, 
Cattillo Nuevo, faqueado con hof- d e l a C i u d i l 
tilidad, y éntrelos prilioneros fué dela,yC3r-
hallado el Conde de Pailas, que al t ü l o K u c v o 
Noviembre mandó el Rey traerle al dcNj?0'i:í*. 
Caftillo de Xativa, â donde murió. 
Llegó al otro dia de la conquifta 
del CaftillOjla Armada Francefa muy 
numerofa, y viendo no fer de prove-
cho en Nápoles, partió á cobrar á If-
cla; y fegun publicavan, à quemar la 
Armada Catalana que fc haliava en 
aquel 




aquel Puerto; però no lograron fit 
intento , porque Vila marl con fu Ar-
mada defendió la Isla, y â fus Gale^ 
ras, y Vafos quarenta-dias, del podèr 
Enemigo,obligándole á retirarfe fin 
fruto, y con poco credito. '•' 
B.indicronlc por elle tiempo al 
Gran Capitán San Germán, y Ro-
çagai! ienna, abriéndole camino á la 
•conquilla de Gaeta > dexando cerca-
do el Cadillo del Ovo^que folo que-
dava por ios Erancefcs de los Cadi-
llos de Nápoles. Ganòfe el Caftillo 
del Ovo por combate,defpues la Ciu-
dad dei Aguila , y fe reduxo entera-
mente la Provincia de Abruzo , y el 
Gran Capitán aílentò fu Campo con-
tra Gaeta: pretendió primero ocu-
par vn monte,-que dominava !a Pla-
ça, y Exercito , y tenian fortificado 
los Fran ce fes ; però no lo conllguiò 
por entoneesj aunque los del mon-
te, y de la Placa yá fentian el fiero 
cuchillo de la hambre. 
Preveniafe Francia para el foeor-
rOjPrcvinole Vilamari con la Arma-
da, que llegó antes que la de Fran-
cia, y llevo la Artillcria ai Campo 
para combatir àGaetaiLlegaron â cite 
tiempo Don Ramon de Cardona, y 
Juan May con las Galeras que avia 
armado Cataluña, y cinquenta mil 
ducados, parte del Donativo de las 
Cortes, que fueron de fumma im-
portancia : llevaron orden del Rey 
para atendèr.y difponèr la forma del 
govierno del Re y no de Nápoles, ( i) 
Tía tole Liga, y confederación en-
tre el Papa,y el Rey, contra los Fran-
cefes. Hmbiò Embaxada Nápoles al 
Rey, dándole la obediencia , y gra-
cias de averies librado de los Fran-
ceses, y reintegrado á la Corona de 
Aragon. Creó Cardenales el Papa 
vitimo dia de Mayo á Don luán Caf-
telSâr, â Don Franc i ico Rcmolins Ar-
çobifpo de Sorrento, a Don Franeif-
co Dcíprats , á Don layme Cafa no-
vas, y ai Obifpo de Eina Don f un-
ci feo de Flores. 
Liego por efte tiempo el Exercito 
Ftancès á las fronteras de Narbona 
para efpcrár los Suizos, y otros Au-
xiliares, y entrar a Cataluña , l legó 
el numero à mas de veinte mil Sol-
Tom. m . ' ' ' 
dados, y previnófe Cátiluña ala de-
fenfa: ¡legó el Campo 'Francés á ñ ñ 
de Agofto fobre Salfasr embiò el R é f 
defde Barcelona al Duque de AWá 
con algunas Compaôiás de Caftcll# 
nos, con las Tropasi d é l á Provindá?, 
y cotí algunos Payfahos de los'Ltí-
gares del Ampurdáh, y Ruyfellon: 
âífentò íu Campo el Francés íbbreí 
Salías-, y el Duque de Alva ei núef-
tro en Ribasaitas, y partió á priliie-
tos de Setiembre con animo de à k t 
la batalla á los Enemigos/ Pufo fu 
Campo á fu vifta, en lugar eminen-
te, y bien fortificado > y no diò l i 
batalla , efperando orden del ReJ^ 
però como los Francefes apretavaa 
â Saifàs, y fe iva eftrechando la Pla-
ça, derrotada la Torre» y parte de vi l 
Baluarte, embiò para íòcorrèría á'DI! 
Antonio de Alagou"j-à Bernal Alé* 
many, y à fu hermano, y á Diego 
Cacèrres con fus Compañías de Cai-
ra lanes, que entraron en la Pía^à á 
villa de los Enemigos ,4iaziendoles 
de efeolra la Guarnición de Perpí* 
ñán, conque quedaron alentados los 
defenfores. J 
Armaron vna eelada á ios Frâtè? 
cefes los nueftros entre Salfas, y PerJ 
piñán, cayeron en ella con perdida1 
de ducientos que quedaron muertos,' 
y treinra que llevaron prilioneros ai 
Duque : falieron de fus lineas los 
Franccfes para dir focorro á los fu» 
yos, y no fe atrevieron à executarlc, 
porque vieron el Campo Eípañoí 
puclto en batalla ordenada. Pre te n^ 
dio el Duque dár alTalto ai Campo 
Francés: adelantaronfe con valor D* 
Angel de Vilanova , y luán Lopez 
Deça j però fué precifo retirarfe,por-
que no quiío exponer el Duque la, 
gente que fe bailava fatigada: entrd 
parte del Exercito a la frontera de 
Francia, ocupó por combate Cala-
drucl, y Beileftar: los Soldados ctt«¡ 
traron en vn Quartel de la Cavalíe-
ria Enemiga , hizo priíloneros 
cada vno fíete Cavallo» con fus Sol-
dados / no fe fi fuè r ú p t de vnos, ò 
dcfcuydo de otros. 
A 5. de Odubre mov iò fti C a m -
po el Duque harta Clayrá, y de all í 
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I San Hipólito," para impedir las cor- tos;y dando fe nas de cfperár el con-
setias de los Franccfes, y afl'egurár fiito, tomaron fu viage azia la Fran. 
|a gente qué avia embiado por ia cia: íiguicronles ía Cavalieria Cata, 
paite del Grao para correr el caffii- lana, y los Ginetes Aragoneí'es, piCâ. 
' JÇIQ 4ftíNa.ibdna;d ¡eron algunos a van- tonics con arto daño la retaguardia 
¿es los Francefcs á Sallas, aviendo y para caminar mas ligeros, en íeñal 
Los Fraft- ^prfjbado parte de otro Baluarte, y de vitoria, de xa ron le los Franceses 
afl'edio^dé a^anac^0 los fofibs^però fueron fiem- parte de fu Attillcria, las Tiendas,y 
Salías fiem pre rechazados de los defenforcSjCon municiones: íiguiòles e! Rey algunas 
pre recha- notable vaiorj y daño de los Ene- legnas dentro de Francia , però no 
zadosdeios fnigos. vx - p u d o alcançaries.Bolviò a Perpiñán, 
Defenfofes < Determiriâron losnueftros deram- encargó ia guerra al Duque de A¡-
párir el Baluarte por lo que coftava va, mandóle entrar en Francia coa 
de defenderle, y juzgando le ocupa- el Exercito, que era de cinco mil Ca-
lían losEnemigos>puíicron baxo vna val los,, y veinte mil Infantes: obede- Ymk 
bóveda algunos barriles de pólvora; ció el Duque, y con la gente que le y conqg 
yaviendoie ocupado ios Enemigos, avia dexado el Rey, a (led i ò , y con t3S(tófe 
fe -pegó fuego â la mina que corref- quiftò á Leocata,el Caflillo de Mau- cll'etlcAf 
jondia* à la bóveda, y bolo el Ba- ra, rindió los Cañiílos de Palma,Sit- ^ ' 1,1,1 
^aaitexon los que fe hallavaa en él: jar, Fitor, Trullásilocafort,San Juan ' 
^uêdaròn muertos de los Francefcs, de Barro, Vi laícea, Frexéra, y todos 
^ de los nüeftros; que embifticron los Lugares hafta Narbona , logran- ¿t 
j^as de quatroeientos hombres, dopara fu Rey Cataluña tán cum. lih^fx 
-Sin embargo que el Exercito Fran- plida vitoria , por la qual partió i ĉM!> 
jcès era numerofo, y eftava fortifica- Barcelona el Rey à dar las gracias Hm"Ml 
do, á 13 . de Odubre peligrando la al Rey de los Reyes,- y por íer aí'pc- 'í'̂ '¿í:' 
•JPlaça, fe difpulo el Duque á dar la ro el Invierno, bolvió el Exercito a Z(î ,,tt 
batalla , llevó fu Artilleria , y orde- fus Eftancias, afíeguradas ias Placas ^ ^ 
JIÓ el Exercito caí! junto â las lincas de Francia. (2) 
JEnemigas, mantúvole hafta retirarfe Mientras fe pelea va en Cataluña, 
.el Sol al ocaíojy viendo que no ta- no defeanfava Italia: ardia Marte fu- Co(lticE 
Jian los Enemigos de fus fuertes par- riofo en el a (Tedio de Gaeta,que fien- e,GrjílCi 
t ió i ocuparles el camino de Fran- do cafi inexpugnable por arte , y na- p̂ ndSt 
cia: acometieron en el camino los tura leza, tenia fíete mil Soldados de tio de G" 
Cava ¡los ligeros i vn Batallón de Guarnición que ia defendían conf- tajlócor-
Cavalleria Francefa que cominava 3 tanres,aunque con daño,no atrevien- rcnla i* 
Opol, desbaratáronle , y le figuicron dole yd a falir de la Placa; y vn dia, $m[ü' 
hafta fus Eítancias. que lo intentaron no bolvicron to-
Eftava yà el Rey en Gerona, dos los que falicron, atajados con va-
con ia gente Catalana, y los focor- lor, y arte de Ñuño de Mata : però 
ios de Aragon, Valencia, y Caftilla: no obftantc fué grande el daño del 
çartiò á Pcrpiñán,y l legó à la Villa Exercito dei Gran Capitán : murie-
a 19. de Oélubre : mandó combatir ron muchos, y entre ellos Don Hugo 
vn Caftillo de madera que tenían de Cardona, y Juan de Efpès, de los 
los Francefes à ia Roca dei Grao, y mejores Capitanes que en aquel tic-
ganáronle : difpufo el Rey , fiendo po tenia la Nación Caraiana , moti-
numerofo fu Exercito , que paita fíe vo que obligó al Gran Capitán á 
Levantan parte dentro de Francia , quedando apartarle de Gaeta, y retirarle á Caf-
3os France- con el refidno al opofito de los Ene- tellon, de donde ia tenia bloqueada, 
fes el afTc- mig0S. No eíperarón eftos , aunque Lograron los Francefes en efte tiem» 
'pubiieavan que querían dar la ba- po locorrèr por mar á Gaeta, y fa-
tka ' t fáFr t taliâ al ReaI Exercito: á la noche iiendo dos mil, y quinientos France-
cj¿ faca ron íu Artillería , cmbiandola â fes de la Guarnición para picar la re-
Karbona, y al amanecer levantaron taguardia de nueftro Campo, diò U-
«i affedio,dexando balíts,y baítimeu. cencía el Gran Capitán á quatrocien-
• " ' '~~ ~ ~~ " "~ tos 
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tos Soldados Efpañolcs de todas Na 
ciones que les acometidíen : execu-
taronío tàn alentados, que no cfpe-
randoles los Enemigos , huyeron 
vilmente, feguidos hafta encerrarles 
cn Gaeta.* mataron en el alcance los 
EfpañolesaducientesFrancetes.y les 
defpojaron, como íi fe hallara la 
Placa muy diftante. 
Tratava en cite tiempo de redu-
zir ai fervicio del Rey el Gran Ca-
pitán á la Caía de Vrílno. A i8.de 
Agofto murió del veneno el papa 
Alc.xandro. Y en las villas que tu-
vieron en elle tiempo el Rey de 
Francia, y el Rey Don Fadrique de 
Nápoles trataron de Pazes, y ofreció 
el Francés reftituiric el Rcyno que 
no poííeia. 
Socorrió al Campo del Gran C a -
pitán Don Ramon de Cardona con 
las Galeras Catalanas, y vna Nave 
de N. Soler, y alíeguròle por la par-
te del mar. Rebclòfe cn efte tiempo 
Salerno , y reduxole el Marqués del 
Vafto. Abrió las puertas á los Fran-
cefes la Villa de Rocaguilierma.-de-
fendicron el Caftillo Juan de la Pe-
ña, Francifco Mon jo, Pedro Mella-
do, y Francifco Bfavo , los quales 
con fu valor lograron efperár elfo-
corro que entró en el Caftillo, y re-
cobraron la Villa, quedando la ma-
yor parte de ios Francefes muertos, 
ò priiioneros. Huvo diferentes, y re-
petidos enquennos de los de Gaera, 
eon nneftro Campo , muy en daño 
de los Fran ce l es , íiendo prefos, 
ò muertos mas de mil, y quatrocien-
tos. 
A 2 i . de Setiembre falió c l e ü o 
Pontífice el Cardenal de Sena Fran-
cifco Picolomini, Sobrino del San-
to Pontífice Pio II. en cuya atención 
eligió el mifmo Nombre , y fe lla-
mó Pio III. En cite tiempo Don Hu-
go de Moneada , N. Corvalan, Ge-
ronimo L lor i s , Don Luis de Ixar, 
Don Pedro de Caftro, y otros Capi-
tanes que feguian al Duque Valen-
tín con fus Compañías , paliaron d 
fervir á fu Rey en el alledio de Gac-
ta, y trató el Duque de fervi ríe , y 
dexar la amillad de Francia. 
Solicitaron los Francefes el focor-
averfe acercado el Campo del Gratt 
Capitán^ el qual fe previno .para im-
pedirle ,* Pero mientras en Italia fe 
peleava para conquiílàr» y defendèí 
á Gaeta , en Efpaña, y Francia fe 
concluyeron Treguas poidnco me-
fes en todos los Reynos , excluida, 
Italia. Nqmbró el Rey Govemadoc 
de Salfas á pon Dimas de Requeíen^ 
y EmbaJcadores á Francia, para las 
Treguas, y dêpendencias;de Italia i 
Miguel Juan Gral la , y a Antonio 
AguftL . I , 
Murió el Pontifíce Pío lit., á ios ^ 
27.dias de fu elección,- fucedrole Ju-
lio l í , Gino vés, eleito á j r * de OÊ-' 
tubre. • ; 
Partió el Rey^de Barcelona á CaJÊ« 
tilla,-y la Princefla D o ñ f Juana;pa-
rió en Alcalá vn hijo, á quien llama-
ron el Infante Don Fernando* Pre-
tendió defpues del parto partir i 
Flandes, y lo cftorvò la Reyna fa 
madre : quifo partir íirt fu licepcia,. 
efcriviòle la Reyna^o aviendo apro-
vechado las inftancias de fus Cría-! 
dos: inquietófe la Princeíía , y det-
cubriófe fu enfermedad , de la qu^l 
íe hará memoria cn varios lances,' 
refpeto de las ocafiones de dífguf-
tos, ; ,̂  • 
Aviendo llegado la notícia á prí- D¿Caíí«2 
meros de Odubre , que el Exercito 11°" Icvao-J 
Francés que iva al (ocorro de Gae- tadCampo 
ta , entrava al Rcyno de Ñapo- e! Gran Ca-
les, levantó fu Campo el Gran C a - PIta"? P^1 
. , a ,, r , . ocupar la. 
pitan, de Caitcilon , para ocupar la Ribera del 
Ribera del Carellano : dexó aquel Careliano* 
puerto al cargo de Pedro de Pau,con 
mil y quinientos Peones, y algunos 
Cavaüos en fu defenfa , y partió à 
San Germán, adonde l legó às» de 
Octubre: aflegurò á Rocafeca, vezina. 
del Rio, Defeavan los Francefes oca-
parla , c(lavan los Enemigos á feys 
millas del Exercito del Gran Capi-
tán en Ponte corvo, Lugar del Papa; 
Venia por Capitán General el Mar- Conquift* 
quês de Mantua: conftava fu Exerci el Gran Ca-
to de nueve mil Infantes, y tres mil pitan d Caí 
Cava l ío s , y de mucho numero de tillo de k 
Artillería de toda fuerte y íln obf- Abadia de 
làr eñe poder, à lu villa conquiftò el Montccalx-
Gran Capitán el CaftiUo de la Aba-no* 
dia 
l i » Anales de Cataluña. 
dia ât Montécafino, con muerte, ò 
jprifíorí-dc todos ios dcfenforcs: for-
tificó ios Lugares vczinos â San Ger-
màti, y aífegurò en eñe fu Exercito, 
de donde (alio para dar la batalla al 
Mtfqúès , que la eícusò, diziendo.» 
qué 6n el Garcllano fe verian, por el 
tjuar paíTaria a fu pesár, 
A 16. dé O&ubre embiò parte de 
fu gente el Gran Capitán por ia mon-
taña a foeorrèr a Rocacorba, ( que 
4ombatÍò: el-Marquès) y partió con 
'él féfíftuo- pér el llano, con animo 
de obligara losFranccfes a la bata-
lla. Dieron algunos avânzesa la Pla-
-ça los Enemigos, fíemprc rechazados 
-con valor de ios dcfenforcs» Partió 
nueftro Exercito a executár el focor-
TO^retiratonfe los Francefes¿bolvíó 
-d'E-xcrcitd a San Germán, aííegura-
tón fu-Cartipo los Enemigos en A-
quino-, feys millas de San Germán; 
•del qual higarvfaiiò a 21.de Oóhibrè 
•nucflio Campo para dar ia batatla a 
Int'ta nuef̂ 05 Pirancc'cs- t]uc pubiicàvan defear-
tro£Xci.c¡, la , v tambíçu la efoifacon', retiran-
todàrbata-"^016 a vn '^gâr eminenre , y fuerte: 
Ha à losFra 'Entonces viendò no poder obligar-
cefes que les, bolviò c l Gran Capitán a in Ef-
íiemprc la .rancia de San Germán , de donde 
cícufan,pe- embiò a combatir la Roca de Vandra, 
roporvlti- LUg^r importante del Careliano, y 
Suoudos! ,a conq"iftò-F-»bricio Colona figuiò 
\ ' c l Exercito Francés por el Gaieüa-
no, para llegar a Gaeta: defendióles 
el trá^fito l^dro de PJU ; duió tres 
dias con íus noches ia batalla, y hu-
j ' vieron de retirarle con perdida los 
...u. .: . Francefes. Quedó el patío del Gare-
liano por los nueftros,y los dos Exer-
«itols enfrente, difpararon fu Artille-
ria con diferente fortuna, porque la 
Efpañola acertó fus tiros en daño de 
losFranccfes. 
Turbación ^ vltimo ^e O^ubre, y primero 
r,™ dc Noviembre fucedió grande tur-en el í^am- , . „ , . - , 
po E f p a n o l Dación en el Campo Eípanoi, por la 
por falta de falca de viveres, y dinero : foffególa 
.viveres j y el Gran Capitán con algunos cafti-
flincro,. gos, y mas con los dineros que lle-
garon del Donativo de Cataluña. 
" , Defpucs de quietado el difturbio a 
ó. de Noviembre , admitieron los 
Francefes delante del Careliano la 
baLtalla: fueron rotos,y desbaratados, 
eon grave daño, y feguidos de los; 
núeftros hafta íus lineas. Quedaron; 
defte fuceífo quebrantados, y difeor-
dos los Enemigos, y yá fin or-dent 
Militar íc acogían a los Lugares, def-
preciando los Soldados a íus Gene-
ra leSj ocaílon que obligó al Marqués 
de Mantua a renunciar el Cargo , y 
a retirarle a Roma. • 
Pafsó el Gran Capitán el Gire-
llano en bu fea de los Francefes.que 
la necclíidad avia reunido : figuiò-: 
les hafta Mola, Lugàr apartado,que 
querian fortiñeár para íu defenfa: 
éhconrròles a la entrada del Lugar, 
dióles la batalla , vencióles encera-
íhenre, íiguiendoles hafta las puer-
tas del monte de Gaeta : fal varón fe 
pocos de los que tomaron aquel ca-
mino; quedaron ios demás muertos, 
ó priíloneros de los Payfanos : Per-
dieron los Francefes todo el bagage, 
treinta y dos Pieças de Artilleria, y 
mil y quinientos Cavallos. 
Hite a ñ o , por las Bulas Apoftoli-
cas, dadas en Roma a 2$. de Mayo, 
fe halla noticia de la fundación de 
la lgiefia,y prodigiofa Invención de 
la Imagen de N. Señora de Bofchalt 
de la.Parroquia de Aíbbell delObif-
pado de Vrgel, hallada en vn Box, 
por miniíterio de vn Toro , el qual 
apartado de la manada acudiendo a 
aquel lugar, dio motivo de confe-
guir el dichofo hallazgo. (3) 
Desbaratados ios Francefes, par-
tió el Gran Capitán a eftrechar a 
Gaeta, que defpues de algunas vito-
rias confeguidas-de los Francefes,.fe 
entregó al Gran Capitana j.de Ene-
ro , Caliendo los Francefes del Rey-
no con mayor priíía , que avian en-
trado, dándoles embarcaciones haf-
ta Francia. 
En premio de fus grandes fervi-
cios en efta guerra , hizo gracia el 
Rey a Don Antonio de Cardona del 
Marquefado de la Padula en Ñapo 
les. 
Llegaron a Gaeta defpues de ta 
entrega, paliados de mil y duden-
tos priíioncros Francefes , de los lan-
ces antecedentes : partieron a Fran-
cia guiados,por orden del Gran Ca-
pitán. Favorecía en efte tiempo a. 
ios 
Otra víto^ 

















à D . Anto-
nio de Car-
dona j del 
Marquefa-
do de la P.*-" 
dula. 
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Jos Francefesel Papa,para que pro-
íiguieííen la guerra, y trató cafar a 
fu Sobrino con vna hija del Rey D. 
Fadrique ; però no fe hallavan los 
Francefes en ánimo de podèr prof-
feguir l a guerra, aunque favorecidos 
del Pontífice; porque los pocos Lu-
gares que nriantcniaa en Abruzo , y 
Calabria , fe entregaron, ò volunta-
rios, ò por fue rea, y íiguieron a eftos 
los d e l Principado , que feguian al 
Conde Capacho. Dcfeando el Gran 
Capitán atíegurarfe enteramente de 
Nápoles, y fus Provincias, procuró 
ganár algunas Placas que conferva-
van los Francefes , y recuperar Sas 
de los Napolitanos de aquel íequitot 
conquistó por fus Capitanes Rapo-
la, Alela, y otros Lugares que avia 
ocupado Luis de Aríi, a quien fe le 
intimó la obligación de falir de 
Italia. 
Ocupa ron fe otros Lugares con los 
Condados de Belcaftro, y Cariati, y 
Continua difpuíleronfe los Efpanoles a aca-
tlGranCa-̂ r ¿Q defarraygar la femiila que 
pitan lus quedava, para cuyo efe ¿lo trataron 
1 n de reintegrar la Jun:icra,y de reparar 
¿cNapoL.las FLlcrÇas> Y Cañillos del Reyno. 
Llamóles el Gran Capirân a Nápo-
les, y haüandofe congregados Baro-
nes, y Vniveríidades , preftaron fus 
devidos Homcnages. Tratófe, y fe 
emprendió reparar los Caílillos de 
la Ciudad de Nápoles , Monte Or-
lando, Gaeta , y San Germán , y de 
fortificar a Capua» 
Trató el Gran Capitán confede-
ración con Genova,amiftad con Flo-
rencia; y entretuvo a Pifa , que que-
ria enrregarfe al Rey con ciertos pac-
tos, harta faber fu voluntad. 
Inílava el Rey de Francia las Tre-
T r e g u a s S " 3 5 » «o las aprobava el Gran Ca-
w r c E i p j - pitan: concluyéronlas Grada, y AguC 
^ ^ F r a n - ti por tres años, juzgándolas impor-
<li' tan tes, y preludio de la Paz que de-
feava Italia; pero no juzga van que 
duraffen, por ocafion d é l o s France-
fes, que aun confervavan feys L u -
Parte ia Sarcs» ò Plaças, aunque muy dividt-
PrincefTa das, ^ aPartadas de la marina, 
ftoña lua Concluida la Tregua , a primero 
na à F l a n - dc Marzo .partió la Princeíía Doña 
h Juana a Flandes, y nacieron eq ica-
, n 9 
lia fofpechas, y declarados di/guftos 
entre los de la Cafa de Colona,y el , 
Gran Capitán, por aver reduzido al 
fervicio del Rey a Jos Vríinos , fus 
antiguos émulos: Prendió , y diò I I - i 
bertad el Papa ai Duque Valentín, y 
folicitó con codo afefto el Gran C a -
pitán tenerle en fu podèr; requirici 
le Ile&aífe a Nápoles, y entibióle fal-
vo conduto porque con efto gana-
va para el Rey los Lugares que poC» 
feia el Duque. 
Concluyéronle ias Pazes , y alian-
zas con Navarra; tratólas el Rey de ,. 
Romanos con Francia > d e f t a n d o í a s ^ J ^ ^ ^ * 
aííegurár con el caíàmienfio del In -
fante Don Garlos Nieto del Rey.coaí 
Claudia hija del de Francia, avien-
do ofrecido el Francés en adote los 
Eftados de Borgoña, Bretaña, y Mi-
lán, con ciertas feguridades,- pero el 
Rey aunque no defeehava ellas Pa-
zes, por fus confequencias inftava al 
los Principes Archiduques que em-
biaflen a Efpaña al Infante D. Car-
los. 
No guardaron las Treguas ( coma 
íe juzgava ) los Francefes, antes cor» Hazen lo» 
oculta guerra hazían mas daño que Francdes 
con la declarada , faliendo de las maS diño 
Placas que mantenían,a robar, y fal» con gucrra 
tear hombres, y ganados; ofendido ocu*t3» 
, ^ ^ . / 0 „ ^ - , COR la qe% 
el Gran Capitán, íe vengo con vfu£ f|ara¿a 
ras conquiftandoles a Venofa , y en * 
ella toda ia Artilleria que avia que-
dado a los Francefes en el Reyno; 
Por cfta novedad, entraron en buen 
numero los Francefes en Lombardia, 
y fe adelantó la concordia del Papa 
con el Rey de Francia, para facár 2 
los Eípañoles de Italia. 
Emprendió la embidia al Gran 
Capitán, propufo al Rey varios car-
gos, que le movieron a mandarle, fe 
abftuvieífe de entromererfe, fino en 
lo que devia como Virrey de Nápo-
les, y no cuydafíe de repartir tierras, 
ni proveer cargos , ni diga idades,* 
orden fuertc,para el que avia tan fiel-
mente fervido,* y mas icníible, a no 
haüarfc prevenido de fu valor, y ex-
periencias 
Para la quietud dc Italia mandó 
prender el Gran Capitán al Duque 
Valentin, y fortificó ios Caftülos dc 
* " " " Kapo-
no Anales de Cataluña. 
ímbidia NaP0^es Pàra confervarIes;però quan-
Cotra dftéí t0 maS íoIicitava eI m ã y o r ícrVÍCÍO 
f rocedèr del Rey, tanto mas le deíeomponian 
del GrãCa- fus émulos en Eípaña. Fueron los 
pitàn, principales míniftros Franciíco de 
Ro/as, y Profpero Colona declarado 
en íuplicár al Rey en nombre de mu-
cha parte del Reyno, que le remo-
vieííe del govierno. Pretendió huic 
el cuerpo a la tempeftad, y prevenir 
Pide Jicen-cJ daño, que juzga va inevitable: íli-
cia el Gran p]¡có a| RCy le concedieííe licencia 
Capitã pa de;rctirarfc a fu Caía, diziendo : Que 
™ tttir*} procuraVa íu licencia, por haberle aquel 
aiu Cala, y ^ y , ^ cot, ios otyos pajja¿os. Però por 
entonces no íe diò por encendido 
el Rey.' 
, Propufieron en Francia Gralla, y 
.Agufti varios medios de Paz j però 
poco atendidos;y a lo vitimo rompi-
da Ja conferencia bolvicron a Eípa-
ña fin aver podido lograr empeño 
tán importante. 
Dor ette tiempo defendió el Gran 
Capitán-a Piía, délos Florentinesq 
la moleftavan. El Principe de Pom-
folin embió al Gran Capitán , ofre-
t• • - i ciendoíe al Rey con íu Hitado, y fué 
remitido a la Corre para el d cipa-
cho. Tàn advertido procedia Gon-
zalo de Cordova, que en efte tiem-
po íolo acendia a reintegrar a la ígle-
íia en fus Lugares. Diò orden al Du-
' que Valentín íe reftituyefle a Forli, 
y/ empleavaíe todo en concluir la 
amiftad de los enconados vandos 
de los Colonas, y Vrfinos , para la 
¡quietud de Italia, y vinmamente pa-
ra que quedaííe fervido el Rey en 
proífeguir la guerra contra los Baro-
nes Napolitanos del vando Anjovi* 
no. Fué el mas contumaz el Princi-
pe de Rofano, que defendia con té-
meridad aquel partido. Defpues de 
Rindefe la dilatado cerco le rindió la Ciudad de 
Ciudad de Rofano a partido , quedaron priíío-
Rofano, có meros el Principe, y otros Baronesjíi-
luPnncipe. gU¡ófe la entrega de todos los Lu-
gares de aquel Hitado. Conquiftò 
Don Hugo de Cardona el Caftiilo 
de CaíteJvetcd, defendido del Con-
de de Gruteria en Calabria , y fué 
f>refo el Colide, y puefto en cufto-
d k , para que atendieffe a fus obli-
gaciones. Mcguro §i Gran Cagitág 
rae 
la Provincia del Principado ,' que Âfl-erru 
era la mayor parte de Barones,con Gran Capí 
buenos prcfidios.y quechi on las Pro- t.]n pi0. 
vincias fin cuydado , y bien defen- virria dd 
didas. Principado 
En efte tiempo entregó el Duque 
Valentin àl Papa a Forli 5 y aunque 
no íe declarava el Rey ,deípues con 
fu aprobación trató el Gran Capitán 
en las Galeras Catalanas de Don Pe-
dro de Cardona, embiár a Eípaña al 
Duque Valentin , para apartarle de 
bolvèr a tropezar en Italia. 
Sin atender a los intcrcííes del Rey, T-¡aa con; 
el de Romanos, y el Principe Ai chi tra .!os Vet 
duque concluyeron en Bles , Liga n£Cií,noí' 
con Francia, contra los Venecianos, 
concurriendo el Papa , para cobràc 
las tierras que tenia aquella Republi-
ca deftos Potentados; por cita oca-
fion cítrechó el Rey íu confedera-
ción con el Inglés. 
A p.de Noviembre murió en Tours Muerte dei 
cl Rey Don Fadrique , y defpues de Rey D-
fu muerte, el Duque de Calabria fodii^iie. 
hijo embió a íuplicár al Rey,recibief. 
fe baxo íu patrocinio a la Reyna , y 
a íus hijos, que queda van en poder 
de los antiguos Enemigos de la Real 
Caía de Aragon , y que folo eípera-
van íu libertad, de la Magnanimidad 
del Rey. Aunque los Venecianos en 
efte tiempo en la concordia del Pa-
pa, Emperador, Archiduque, y Fran* 
cia , vieron contra sí declarada la 
guerra, dilataron admitir la confede-
ración con el Rey, juzgando podèr 
mameneríc neutrales,y íofíegár con 
la indiferencia los difguflos que me-
ditavan en la determinación de la 
Liga con el Rey, temiéndola nueva 
materia de diígufto a las Potencias 
coligadas contra íu Republica. 
Efte año padecicrô Cataíuña.y to- Peí*c >/' 
da Eípaña los dos açores, en caftigo 
de íus culpas, de la pe (te, y hambre; a 
y el de la pefte del año 1501. que 
repitió efte año, fe renovó en el de 
1507. y bolvió a efta Provincia en 
los de 1551. y 1660. del qual aíçó (4) 
el poderofo Braço el Altiffimo, por cl j r à n v o i t 
Sagrado Patrocinio de íu Santa Ma- h Ciudad i t 
dre,y Señora Nueí tra^ por los meri- Bamlom , 
tos de S.Sebaftjan, S.Chriftoval.S.Ro- D i e t a r . d ^ 
que, y S.Francifco de Paula. (4) éos' 
A 26. 
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Muerte de 
l a R c y n a D . 
Ifabel. 
LaPrinccf -
f a D . ' u m 
queda here-
dera en los 
Rcynos de 
Caft i lU, y 
Lcon,yGo» 
vernador el 
Rey en fu 
aufencia. 
A 26. de Noviembre mejoró de 
Revno la Reyna Doña ¡fabel, en 
Medina del Campo, trocando eííe 
morral por el eterno , como pía-
mente creemos por fu inculpable 
vida: participólo el Rey á la C i u -
dad , y Depuración, con fus Reales 
Canas. Celcbraronfe las Exequias 
Reales, como es coftumbre en Bar-
celona á 17. de Dczicmbre. Mandó 
enterrarle en Granada: dexò herede-
ra en fus Reynos de Cartilla, y Leoa 
á la Princeíía Doña Juana fu hija, 
y Governador en fu aufencia, ò in-
diípoficion. al Rey; y huvo de que-
dar con el íolo Titulo de Governa-
dor el Rey , no aviendole concedi-
do el Reyno defpues de la muerte 
de la Reyna fu muger , por ocaíloti 
del corn pro mi lío que hizicron los 
dos Reyes muchos años defpues de 
fu matrimonio, en el qual declara-
ron los Arbitros todos Caftellanos, 
con harto difgufto del Rey, y íln 
aprobación del Rey Don Juan fu 
padre,ni confentimicnto datos Rey-
nos: que la Reyna quedafíe Reyna, 
viviendo fe firmalíen los defpachos 
en nombre de los dos, precedieíícn 
el Titulo, y Armas de Cartilla á Jas 
de Aragon, y otras particularidades 
que admitió el Rey para dár güito 
à la Reyna, y para quietar la divi-
fion de Cartilla. Veiemos adelante 
la opinion : omito Autores , pues 
todos los de Efpaña conforman en 
lo referido. Lcvantaronfe los Pen-
dones en nombre de la Reyna Do-
ña Juana, y los Decretos, Provifio-
nes, y Pregones fe pubücavan en el 
mifmo Nombre, quedando el Rey 
eon el Titulo de Governador , y 
como á tal fué jurado en CalU-
lla,,y Leon. 
Tom. I l l 4 
C A P I T V L O V i l í . 
N O V E D A D E S E N C A S T I L L M 
Inra el Rey dyernadar : SutrJJos d? 
Iral/a: DifgKfhs cía eTRcy ulrchidtt' 
que ¡de que je ojetiae la Reyna : Tra» 
ra Pa^-cs el Rey , y Caja mien to en 
Erar.cid : Rebelo del Gntn Capitán, 
y úfjrgura a Nápoles f>¿ira ejla Coro, 
tia : Dtfvurbios en Cajhlla: Conquljlit 
de Afajulcjuivir : PnbltrAnfe Us P<t~ 
^esty Cafamiento : Nace U Infant A 
DOÍM Mana : Dijlurbio en Nápoles: 
Qmere yenir Pheltpe k CüftilU: Con-
cordia de Salamdiica : Reedtjicdfe el 
Palacio del Obijpo de Barcelona: Peni-
da del Rey Archidutjuc. Difgujlos haf-
ta falir el Rey de CajlilU para Bar-
celona : Recelos, y fatisfación del de 
Cordtíva: Nuevos difguflos , y noveda-
des en C ají tila. C e , 
^Efpues de-la muerte de la Rey-' 
na , los Grandes de Cartilla Defeandc 
deitando mudança del Eftado , fe mudanças 
inclinaron à nuevo Rey, aunque de losCaftclU 
Nación diferente en eoüumbres, y nos; xíe in' 
govierno. Atento, y cuydadofo el c!in^arUie' 
Rey embiò a Cataluña , y Aragon vo ^ ' 
para que art'egurallen las Fronrcras 
de Ruyfelion, con rczelos de Fran~ 
d a : También embiò á requericai^ 
Rey Aichiduque , para que no vi- ; 
nieííe i Cartilla .fin ia Reyna fu mu-
ger , para. çertificarfe de tu capaci» 
dad, con animo de mantener el go-
vierno, aunque fe haiufie prefente 
fu hija. (1) £1 nuevo Rey de Gaft̂ - ZKritajm.ó 
l i a , aunque fentia maf quedai%i lib.6. cap.i. 
aquellos Rcynos encargados al go-
vierno del Rey fu Suegro,,, ofreció 
obedecerle ; pero con palabras qtie 
explicavan otro defignio ; bien j^s 
entendió el Rey, aflegurando fu go- 1 ^ 0 ^ . * 
vierno en las Cortes de Toro, ep Cortes en 
las quales fué jurado Governador; Torojdon-
• y para mas fundarle en ci govierno, de es nom-
.declararon las Cortes la. incapaci- brado cl 
:¿ad de, la Reyna, y nambraron al Rey legiti-
Rcy legitimo Curador., y Ádirdnif- ™0 C u " -
trador de los -Reynos VCCÍÓ con fe- ' . J 
creto, jurando todos guardarle harta (j'ür dç lo? 
que fueííc gufto del Rcy((que, fe pu- R s de 
blicaíle. Viendo el Rey ^Iganos as .̂ Cartilla. 
Q mos 
i l l Anales de Cataluña. 
Para a fíe- roos apartados de fu opinion , para da. No ignorava el Rey las artes 
gurar iu mantenerla 
Govierno le 
m a n d ó ai 
remiriefle 
Gran Capí-
parte de las 
manda' Milicias de Nápoles 5 y luego dan-
Key venir ^0 focado credito a los címiios, 
las Milicias ( no fiando aquellos Reynos del q 
deNapoles. avia fido el principal en reunidos 
á la Corona de Aragon ) le embiò 
orden para que viniefle a Efpaña. 
Sucedieron, ddpues de la muerte 
de la Reyna,en Italia varios rezelos, 
tratados, mutaciones de alianzas, y 
orras novedades fundadas en las dif-
cordias del Rey con fu hierno que 
imaginavan los Potentados ,* però 
liem pre el Rey confiante , manda-
va profleguir íbs Ofícios â los E m -
baxadores , como íi no rezeíafíen 
del Rey Archiduque. 
E n nombre del Rey admitió ei 
Gran Capitán la defenía, y protec-
ción de Pifa, eontra Florencia, y 
previno fus Tropas para favore-
cerla. 
Difruftos Publicaronfe à primeros de Abril 
del Rey c5 ôs ocultos difguftos del Rey con 
fu hierno hierno, fomentados por los Con-
e! Rey Ar- íejeros del Rey Archiduque Pheli-
chiduque , pe Primero de Caftilla , y por los 
fomentados Gran(íes ¿c aquel Reyno que pu« 
por fusCo- t)iicavan que jes baftava vnRey que 
orlos Grf êovctna^e> Y SE06 era el &CY 
desdeWf-Don ^^^^P0- Movió fofpechas , y 
tilla. declarados difguftos entre los Re-
yes, Don Juan Manuel Embaxador 
del Rey en Alemania, el qual íien-
do Caftellano fupo ganár la volun-
tada Phelipe,y entendiendo èfte que 
ei Rey fe dava por muy mal fervi-
: do deftè Cavallero, le admitió tn 
fu gracia, y diò en apróvechar fus 
'diftamenes en lo o c u l í o , juzgando 
rno ppdia fiarle eftos empeños , íin 
ocaGòisar difgufto al Rey. 
Don Juan Manuel governando yâ 
las. acciones dei Rey Archiduque 
fue el Efpiritu , que movió fus ac-
ciones contra los di&amcnes dèl 
Rey , apartó al Archiduque de fa 
quietud de Flandes , para traerle a 
Caftilla á quitar al Rey aquél go-
vierno de Provincias, y Reynos que 
tanto le avian ceñado , aviendoles 
vltimamente librado de la tiranía 
de los Moros del Reyno de Grana-
aparravan al Rey Archiduque , de 
lo que importava á la quietud de 
Caftilla, y embiò a participarlas i 
la Reyna fu hija, para que eftuvief-
fe prevenida , y al Secretario Lope 
de Conchiüos,por quien fupo,coino 
inquietavan â fu marido contra el 
Rey íu Padre , al qual finamente ve-
nerava. Mandó entonces la Reyna 
para quiéràr los ánimos, eferivir vna 
Carta al Rey , por el mifmo Secre-
tario , en la qual le encargava el 
Govierno de Caftilla, y defpues de 
averia firmado la encargó á vn Cava-
llero Aragonés, el qual, ó fimple, ó 
ambiciofo, ódefarento la participó 
al Rey Archiduque, que la mandó 
copiar;però permitió i lega (Te al Rey. 
Mandó luego prendèr al Secretario, 
apartár à los Efpañoíes de la viíh 
de la Reyna , dándole con efto oca-
íion de enfurecerle para poder con-
denarla a vn encerramiento, y lo-
grar Reynar independente de mu-
ger, y Suegro,- aííegurando con ef-
ta acción , no folo la incapacidad 
de la Reyna para governar, fi tam-
bién para elegir Governador. Execu-
tada efta acción , fe viò el Rey Ar- Concéi 
chiduque con el Emperador lu Pa- entreclPóti 
dre: confirmaron ambos ¡a Con cor ¡w>EflPe-
dia con el Papa, y con Francia, que rid<*»L'? 
era declarâr la guerra contra el Rey, ^ ' ^ 
para quitarle íu Reyno de Nápoles, ¿(¡¡mi 
y el govierno de Caftilla. 
De la enfermedad facó el Rey 
falud, y del veneno triaca , y 
fus Enemigos trató Vengarle de lus ¿¡j c(s¡i 
Enemigos, y burlándolos á todos, reame3;" 
apartó al Francés de la Liga,cl qual níofío' 
era quien podía dár cuydado; eñ9< lícíû 01 
biândo para confeguirío â Paíis por Francis. 
Embaxador à Fr. Juan de Enguera 
Inquifidor de Cataluña , con ella 
propoficion : Que el Rey Luis le 
dieííe â fu Sobrina hermana del de 
Foix, por muger, y en adore el Rey-
no, de Nápoles para si, y fus defeea-
dientes, pagando el Rey quinientos 
mil ducados en diez años por los 
gaftos que avia fuportado el Fran-
cés en la guerra, y que favorecieííc 
al Rey contra el Archiduque, y quaí-
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Libro X V Í l í . C 
Admitió el Rey de Francia la 
platica, y concluyòfe cl Cafamicti-
to ; añaden las Htítorias Francefas, 
que fue para fomentar los motivos 
de d ¡¡'güitos entre las Screniílimas 
Cafas de Aragon, y Auftria , y para 
que quedaíícn los Rey nos de la Co-
loca de Aragon divididos de la de 
Caftilla; Y algunas de Gaftílla, que 
refieren ias de Aragon, indignas de 
credito, y relación , reípeto de las 
atenciones que devian al Señor Rey 
Don Fernando el Catp lko , qutç lo 
fué, y muy grande. . 
En eíle tiempo partió el foeorro 
que embiava el Gran Capitán â Pi-
fa, levantaron el aííedio los Floren-
tines, reduxo á la amiftad del Rey, 
a Sena, y Luca , repartió fu gente 
en Prcíldíos, y mandó embarcar, pa-
ra Sicilia la deftinada para Eípaña; 
obedeciendo al Rey, aunque en efto 
huvo alguna dilación, refpeto de vn 
diftiirbio entre los Soldados , que 
quiero el Gran Capitán con medios 
íuaves, y caftigos. Moviòfe otra vez 
Florencia contra Pifa,y bolviò á de-
fenderla el Gran Capitán ; el qual 
en elle tiempo tuvo inftancias , y 
promefas del Emperador , para que 
íe con ferva líe en Nápoles, y del Pa-
pa para apartarle del fervicio del 
Rey,- pero aunque no pudieron obli-
garle, ( por fu lealtad ) a acción me-
nos decorofa, pudieron eftos oficios 
dar rezelos al Rey, que decretó fa-
jarle de aquel Reyno, con el artc,Q 
la fuetea. 
A 25. de Agofto embió el Rey. 
por fus Embaxadores al de Francia 
para firmar los Capítulos del Matri-
monio, y Pazes á Fr. Juan Enguera, 
al Dotor Thomas Malferir, y â Don 
Juan de Silva Conde de Cifuentes. 
Hizo en efte tiempo declaración 
el Rey, de que el Reyno de Ñapo-
Ies era próprio fu y o , fin dependen-
cía de Caftilla, y que le pertenecía 
como â Rey de Aragon, y Conde de 
Barceíonajy también declaró fu ani-
tao, quanto al Reyno de Granada, 
que no queria fe comprehendíeífe 
en el govierno de Caftilla , y que 
queria governatle como á fu Rey, 
por averie conquiftado. ^ 




faca ral Rey 
de fu go-3 
vierno. 
ap.VIIL .12.3 
Dcfpues. deftas declaracionesique^ 
riendo mudar Rey, y govierno tos 
Grandes de Caftilla , fe declararon 
por el Rey Don Phelipc, y conmo-
vieron Jos-.Pueblos contra el Rey,* 
para cdíarle del- govierno, hazien<* 
do correr por Efpaña algunos cat-i 
gos poco decorofos al atente* proceá 
dèr dei Rey. JEn efta .tut.b'ukncía,fuà 
aconíèjado por los de fe Confejo,y 
con mayor fervor por fu Vicecan- ; Confcrvi 
cillecAlqnfo de la Cavalleria , que d'^lley ti 
á vifta- dfe Jba desatención, è ingrati-. Titulo'••;<U 
tu d de Caftilla, profíguícííejá gover- Governa—; 
nada cocao i fii Rey, dexando el T i - 4OR ÊCÂ  
tulo de Governador, fujidandolo en tillat 
r a z o r s , ...y exemplares ,* peró nada 
ambiciofo el Rey, no admitió Ti tu- . 
lo de Reyno que era de fu' hija , y 
qtiedò tontento con los dilatados 
defta Corona,- pecó confervó el go* 
viernOi de Gaüilla,.-porque importa-i 
va.á los >miirnos que le ofendían. 
Movido de las inftancias fervoro*; 
ías/ y, donativo liberal de 'mas de fe* 
tenra mil efeudos del Santo Arço-' 
bifpo de Toledo Don Fr. Fráncifco 
Ximencz, embió el Rey con D. Ra^ 
anón de Cardona , fu Armada pa^ -
ra la emprefa del Caftíllo de Mafai-
quivir, Puerca principal de las Cof-
ias de Africa. Abrió camino à efía 
conquifta Juan Aymerich Virrey de 
.Mallorca, por medio de Ramón V i -
dal, y de Juanor Vidal, que refidian 
en Tedelis , los qualcs ofrecieron la 
entrega de aquel Lugar. Embió el 
Rey por Exploradores de fus calida* 
des, y fuerças al mifmo Juanofi Vi*' 
dal, y á Martin de Robles, á losqui-
les pareció no fer fácil mantenerle,', „ ri ;T. 
y con efta relación íe emprendió ;' 
conquiftàr à Mafalquivir. Embarea-
fonfe en la Armada, con s i Aleayí -; „ 
de de los Donzclcs General ele&o . 
por el Rey , cinco mil hombres en. 
la Playa de Malaga á 29. de AgoC 
to; y á 10. de Setiembre llegaron al 
Puerto de Mafalquivir. Defendieron 
los Moros la Playa, difponiendofe á 
eftorvar el dcíembarco con ciento 
y cinquenta de Cavallo, y tres mil 
de pié; peró vencidos, y obligados 
éftos a retirarfe por el valor de Don 
Ramon de Cardona qué focorriò à 
~ ~ " " tiempo 
1 2 4 
tiempo â los que primero avian dc-
íembarcado , ocuparon los puertos 
los £ípanoles:cembarieron por mar, 
y tierra el Lugar, y aviendo muer-
to al Alcayde, y á otros Moros prin-
cipales, perdidos, y faltos de alien-
to los que quedaron fe entregaron 
á 13. de Setiembre , en cl qual dia 
enarbolando los Eftandartes en las 
" Torres dé la Placa , damaron los 
M á f a j c p i - Soldados.' Africa por el Rey de Efpañdi 
vh- cóejuif- Quedó por Governador, y General 
.«fcdo*;¡r?-írV ¿ c Africa el Alcayde de Jos 0on-
- • s zeles, y bol viò Don Ramón de Gar-
dona con fu Armada á Malaga. Lle-
(zy g ò la noticia â Barcelona â n . de 
'jlrcbivo de Odubre , y fe celebró con devoras, 
Barcelona , feftivas^ alegres demoftraciones» (2) 
Dietario def- En efte tiempo ios Embaxadores 
te ¿ño. del Rey fe hallavan en Brafiíelas: in-
timaron al Rey Archiduque ks Pa-
zes que avia concluido con Fran-
cia , y propuficron medios mal ad-
mitidos de Concordia. Hallavafe 
difguftado Phelipe, porque aviendo 
eferito Cartas à Caftilia, a Francia, 
y â diferentês Principes, no las qui-
fo firmar la Reyna Doña Juana, di-
Aten cion zjenci0: No O.'VÍA de ha\er cofa, que fwf-
lingular fe cmt.d fH padre, arrojando las Car-
la cynaD. c o n enoja piaieron defpues los 
l u a n a , con T, , , . . . , r , 
fu padre Embaxadores licencia para besar la 
mano á la Reyna, concedióla el Rey 
Archiduque, pero no para hablarle, 
A medio Setiembre parió la Rey-
na Doña Juana en Bruñe las la in-
fanta Doña Maria , y faíieron los 
Embaxadores mal defpachados,* par-
ticularmente en la libertad de Con-
chillos que folicitavan. 
Profile Profcguia en efte tiempo el Gran 
el GranCa- Capitán en la defenfa de Pifa , y 
pitan en la Luca: diò motivo efta guerra de 
defenfa de nuevas fofpechas contra fu Perlbna, 
Pifa- aumentadas por los avifos que lle-
garon al R e y , de las inteligencias 
que tenia con el Emperador, y coa 
Jos Venecianos. Mandó con arte ei 
Rey á Pedro Navarro bolvèr á Ná-
poles de donde avia venido,para af-
íeguràt al Gran Capitán que tenia 
prefentes fus fervicios, y que no da-
va credito à las impofturas de fus 
é m u l o s , juzgándole con efto fatisfe-
cho, para podèr eon fazon, 7 tiera-
Anales de Cataluña, 
po aparcarle del govierno, que no 
aiíegurava en fu Perí'ona. 
A 5 . de Noviembre fe publicaron 
las Pazes, y Cafamiento del R e y en 
Barcelona, feftejadas con alegres de 
tnoftracioncs de luminarias , y con-
fagrando al Cielo en devidos, y de-
votos cultos las gracias, con Sacrifi-
cios, y Proceífion General, llevando 
en el Tabernáculo el Santo Velo de 
Nueftra Señora. ( 3 ) 
Sucedió en eñe tiempo , publi 
¿arfe también lás Pazes en Nápoles, 
cuya publicación fue o callón de gtã-
de movimiento de ios Barones Ca-
talanes contra los Napolitanos, à 
los quales llamavan Anjovinos, por 
aver feguido al Francés; porque en 
los Capítulos de Jas í^azes fe man-
dava reftifuirles fus Efta d os , y co. 
mo èftos fe avian concedido à Ca-
talanes, y Aragoncfes , quedavan 
eftos muy difguftados : fueron ios 
principales, que conrradixeron á la 
reftitucion de ios Anjovinos, Don 
Antonio,y Don Juan de Cardona, 
Ddn Juan de Guevara, y el Duque 
de Tcrmens. 
Remedió efte movimiento el Gran 
Capitán, proponiéndoles, que reprc-
fentaífen íu jufticia delante del Rey, 
y efperafíen fu Real orden , que di» 
firió remitirle determinado de exc-
cutarle por fu Perlbna como vere-
mos. 
Rcíuelto i venir á los Reynos de 
Cartilla el Rey Archiduque,íin con-
certarfe con el Rey.previnicdo fuAr-
mada,y faliò de Bmííèlas á 8*de No-
viembre para embarcarle con ia Rey-
na en Zelanda. Avilado el Rey de 
Francia, embiò á requerirle que di-
latafíc fu viage à Efpaña , hafta la 
conclufioa de la Paz con el Rey de 
Aragon fu Suegro, No aprovechó 
efta inftancia, dio priíía el Rey Ar-
chiduque al viage, previno mayoí 
Armada para affegurarfe. Difgufta-
ronfe los Flamencos , propuficron 
que qucdaííe el Archiduque en Flan-
des, y que cmbiaííe á Efpaña al Prin-
cipe Don Carlos: no lo aprobó , t 
determinado emprendió íu viage,-y 
el Rey firme en lu propoíiro de man-
tener el govierno de Ca ft i lia , con 
confulta 
¡as PazeS)J 
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confuirá de fu Confejo de Eftado, 
decretó exponer fu Pecfona, y Rey-
nos para confcrvarle. 
Declarado en efte tiempo el Rey 
contra ei Gran Capitán, el igió Vir-
rey de Nápoles á fu hijo D. Alón-' 
fo de Aragon Arçobifpo de Zarago-
C3j y mandó venir á Efpaña al Gran 
Capitán, aíícgurando á fu parecer á 
Nápoles para hallarfe defembaraça-
do, para defenderfe de fu hierno, y 
de'los de Caüilla que le defeavan; 
però quando fe hallavan en mayor" 
turbación las dependencias de Gaf-
tilla , llegó el Iris de la Concordia, 
quietando ei temporal: Concertófe 
á 24.. de Noviembre en Salamanca 
por el Rey, y los Plenipotenciarios 
de fu hierno, firmóla el Rey, admi-
tióla, y ratificóla el Rey Archiduquey-
quedando en lo exterior muy con»; 
formes, 
Efte año el Obifpo de Barcelona 
Don Pedro Garcia reedificó, ò ref-
tauxó ei Palacio Epifcopal, que lar 
antigüedad avia derruido. ( 4 ) 
A 8 de Enero partieron de Ze-
landa para Caílilla los Reyes Archi-
duques, defpues de avet llegado í 
Ingalaterra, por ocaílon de vna de-
fecha tempeftad: Deíembarcados en 
la Isla de Vuyfmanrich,tratò el Rey 
Archiduque nueva Liga, y confede-
ración con el ingles: bolviò á em-
barcarfe para Caftilla, y defembared 
con la Reyna fu muger, y fu Cor-
te en la Coruña á 2 8 , de Abril. 
A 14, de Marzo liego el Rey í 
Valiadolid , para efperár la Reyna 
Germana, que l legó à 16. acompa-
ñada del Arçobifpo fu hijo, de la 
t>uquefa de Cardona, de Doña Al -
donça de Cardona Condefa de Aran* 
da, y de muchos Cavalleros Cata-
lanes, y Aragonefes que avia em* 
toado el Rey para fervida: Vinie-
ron también con la Reyna los Ba-
rones Napolitanos que fe avian re-
tirado â Francia : Preftaron el }ura-
*nento de fidelidad , y juraron a! 
Rey , y Reyna Germana por Reyes 
de Nápoles, y el Rey juró la Con-
eordia, y affeguiò cumplirla. Luego 
avtfado del arribo de fus hijos, par-
'4 Aftorga,. j a r a recibirles, era* 
12* 
biò antes para darles el bien veni-
do à Don Ramon de Cardona, yr 
à Fernando de Vega j pero como . 
los Grandes de Cartilla avian acu-
dido al Sol que nacía en defprecio 
del que juzga van en el Oçafo , de-
clarados dieron foituento al Rey Ar-
chiduque gara apartarfe de la C o n -
cordia de Salamanca; y tip pbftantC : 
efta novedad* y los oficios dili-] 
gencias que fe executavan » profi-
guiendo fu viage el Rey para vifi-
tarles, l legó á Vifcaya, Propufieron-
íe varias dudas antes de las viftas^ 
inftancias, y replicas,-éinbáxadasí ;̂] 
reípueílas; hafta embiar elv Rey .á. 
participar á fu hierno la diiigenciá-
de fu viage Í jpar? ehcohtrarie* qac. 
defviaVa ei Rey Archiduque, dizienV 
do: no era jufto, que el Rey íu Se-*: 
ñor tomaiíTe tanta pena, y que efpe*. 
rava refpuefta, de loque le^aviaef* 
crito.No obftance el igió algunos Su" 
getos de fut Confejo, para tratar de p m ¿ ¿j 
las diferencias con los Embalado" êV. ^rchí-
res del Rey ; y entendiendo fe a e e f - ^ y ^ ç par^ 
cava^ patíiò el Rey Archiduque I sâtugo, ef-
Santiago, para efeufar las viftas. cufandohs 
En efte tiempo el Oran* Capitán viftas 
embiò á réprefentàr al Rey el moti- el Rey*, 
vo de no aver podido obedecer loS 
ordenes de venir â Eípañaj yJos Ef-
pañoles que fe hallavan en AfHeà 
ganaron el Lugàr de Caçaça , deí 
Reyno de Fez, Lugar muy íuerte â 
cinco legras de Meljlla, 
Propufo â ios de fu Confejo el 
Rey D.Phelipede Caftilla, fi ad-miti 
lia las viftas del Rey de Aragó fu Sue-
gro? fueron varios los pareceres» l i -
guiendo cada qual afeflo^ aunq 
quedaron vnidos en dilatarlas; però 
l legó el tiempo de admitirlas,y las 
decretó el Rey Archiduqucjembiao-
do para recibir al Rey, al Obifpo de ' 
Catania, al Señor de N^fao, y i D. 
Diego de Guevara, Defpues de ad-
mitidas las villas, declararon fu ani-
mo los que feguian al Rey Phelí-
pe, de no aprobár la Co»«ordia de 
Salamanca, y le induxerófl â rom-
perla. Elfcbió el Rey 4 dezir á fu 
hierno»declarafíe como admitía la 
Concordia de Salamanca, y lo que 
pretendia añadir: le lpondió el Rey. 
Doa 
Anales de Cataluña. 
D ò n Phelipe que refpondcria en 
Santiago; però deíviavafe partiendo 
àzia Drenes. Proicgnia íu viage el 
Rey , ciando tiempo ai tiempo 5 y 
quedando en Viüafranca diò que 
pen lar al Rey Don Phelipe, y á fu 
icquiro, temiendo no Íes impidief-
fe las falidas-.de Galicia muy peli-
gro fas. " - j 
-;Caminava:-eL'Kby Don Phelipe á 
3, de Junio defde Santiago a Ore-
nes, con harjo rezelo, aunque aífif-
tido de ios Alemanes que le avian 
acompañado , y de algunos Cafte-
Iknos. Viendo que el Rey juntava 
alguna gente, aumentòfe la defeon-
; fiança, de modo que nüeílro Rey 
publicamente l lamó â los Grandes, 
Gavalleros, y Comunes de Caftilla, 
que eran de fu afición, cpn color de 
la^láfeettafi d ç ¡ia 'Éeynaiíafhi|'a, di-
aknlo^í qáe íe hallava opreía del 
Rey fu jmatido. No fué de prove-
f, .....,-•» eho eílc dlamamiento , poique los 
mas de los Grandes, ( de los quales 
fiava) y OÍÈOS muchos Gaftellanos,fe 
. h declararon por el Rey Don Phelipe, 
f i N K i y entonces el. Rey determina con 
tr > . ilos que le-feguían , partir â veríe 
; : Í con íu hierno , fervido del. Duque 
de Alva, que jamás le defamparò. 
Advertido el Rey Don Phelipe, 
de la refoiucion del Rey, temiendo 
. alguna novedad, embiò á pedirle, fe 
firvieílc fufpendèr fu viageyperò conf-
tante el Rey le proílguiò, y obligó 
á fa hierno á admitir las viftas, que 
fe efectuaron entre la Puebla de Se-
n abri a, y Afturianos.Rccibieronfe los 
Reyes , con demoftraciones encon-
tradas, el Rey con femblante alegre, 
ViOas del y apacible , y el Rey Archiduque, 
^•^conLfl muy grave, y fevero. Pidió el Rey, 
fe le dieffe lugar para vèr á fu hija, 
y no fe le concedió , con que que-
daron entrambos en mayor rompi-
miento. 
Embiò el Rey á Jayme Albió por 
efle tiempo á Francia, para mas af-
- fegurarfe de aquel Rey, y que le fa-
den £ 1 ^ " vorecie^e contra el Emperador , y 
al Grane/- ^ hierno > gue íes juzga va itrecon-
pitàn para ciliablcs j y también defeando, que 
que buelva el Gran Capitán viniefíc á Efpaña, 
aEfpana, rczelando de fu fidelidad? para mas 
R e y A r c 
duque . 
obligarle à obedecer , Je concedió 
el Maeftrazgo de Santiago, ernbian-
dole la merced , con eí orden, de 
áprefurar fu venida á Efpaña , por-
que tenia neccílidad de tenerle jun-
to à si; y viendo 1c dilatava la ve-
nida, determinó á 22.de Julio cm-
biar luego al Atçobifpo íh hijo á 
Nápoles: comunicó el fecreto, y diò 
orden del modo de executarle, eli-
g ió Miniftros para prender al Gran 
Capitán , mandó á Don Ramon de 
Cardona prevenir fus Galeras para 
el viage : concertófe el que fe cm-
ba rea fie en ellas el Arçobifpo coa 
todo fecreto en Tórtola,'acompaña-
do de Pedro Navarro, y N. Albe-
rich, que deíembarcaffen en Capri, 
y de alii particíTen los dos á Ñapo-, 
les para prevenir Alberich fe creta-
mente à los Principales, y Pedro 
Navarro entrando por la puerta fil-
fa del Caítillo Nuevo á fu Governa-
dor Luis Pexò, para que con fu gen-
te fe apoderaíTe de la Fucrça , y á la 
mañana detuvicífe al Gran Capitán, 
declarándole fer voluntad del Rey, 
quo no faliefíe del Caít i l lo , y que 
luego fe embiaííe orden á los G e 
veríiadores de Gaeta, Manfredonia, 
y Taranto, que entregaílen las Pla-
ças à las Perfonas que avia elegido 
el Rey, Fué dicha del Gran Capi-
tán el eferivir al Rey en efte tiem-
po, con tal acierto, y razones fali-
das de la verdad, y fidelidad de fu 
amante cora con , y apaíliooado al 
Real fervicio, que pudieron mover-
le à fufpendèr el orden, y aííegurar-
fe de fus acciones. 
¿ Viendo declarados à los Caíklla-
nos contra s i , convino el Rey en 
firmar la Concordia del modo que 
la quiíicron ideár, aunque no folo 
quitava á si la Governacion, però 
sun â la mifma Reyna. Proteftò de 
nulidad el Rey delante del Dotor 
Thomas Malfcrit, de luán Cabrer, 
y de Pérez de Almazan, porque no 
lo pudo executàr publicamente rcze-
lando de fu Real Perfona. (5) Exe-
cutada cfta Concordia partió el Rey 
à Tordezillas , de donde eferiviò à 
todos los Reynos de Efpaña, y fue-
ra de ella, declarando fu Real ani-
mo, 
Sttfpenáe: 
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íno, y la obligación al bien publi-
co , y quietud de aquelJos Rey-
flos'de Caftiila, y ¡a ocaíion de la 
Concordia que no podia admitir, 
por fer contraria á la Reyna fu hija, 
y por otros particulares mocivoSjCn 
daño del beneficio comñ.Execucó efta 
declaración el Rey, el dia primero de 
lulio, eferiviò también el Rey à fu 
hierno, y defpues bol viole á eferivir 
fobre el tratamiento de fu hija. Ef-
cusòíe por fus Embaxadores el Rey 
Don Phelipe, pidió confejo al Rey, 
y efeusò darle: l lamó el Rey Ar-
chiduque á los Grandes de Caftiila, 
pcopufoles la rectuíion de la Rey-
na, grangeò votos, pidió fiemas; y 
pidiéndola al Almirante, refpondió 
èfteque le dexaíTe averiguar la Cau-
ía; y aviendo hablado con la Rey-
na, advirtió ai Rey, que no la apat-
taiTe de fu compañía , porquê íeria 
muy feníible, y peligrólo á los Rey-
nos. 
Di-feando el Rey apartarfe yá de 
Cartilla , y venir á Barcelona para 
paííar à Nápoles , mandó pxevenir 
vna grande Armada en efta Ciudad, 
con animo de aííeguràr á Nápoles, 
y bolvér á Caftiila,* porque juzgava, 
fi le parecieífe bien, facár al Rey Ar-
chiduque de aquel Reyno , ò redu-
zirle á íu govierno , y cxecutarlo á 
tiempo. Antes de partir quifo ver fe 
con fu hierno, prevínole quanto im-
portava que en lo publico diefíe à 
comprèhender que quedavan con-
cordes: vieronfe ambos en Renedo, 
tiracaronfe con grandes, y aparentes 
demoílraciones de cariño: defpidiò-
fe el Rey, proíiguiò (u camino para 
Aragón; pretendió fcguirlc el Du-
que de Alva , no lo permitió, y le 
mandó quedar en Caftiila , para lo 
importafle à fu fervicio, y apar-
tóle de los Reynos que le avian 
collado tantos fu- -
dores. 
CV3 
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N O V E D A D E S D E C A S T I L L A : E N ¿ 
trun los Reyes en Barvelor-a: Dijlurb'io 
en Pcdr-úlbas, Entredicho, y abfoluciofit 
Eligen Obt/po el Cabildo de Barcelo* 
na,y el Papa; Armada con que par-
ten, y llegan los Reyes à Nopales: Pre-
fa de tres Galeotas: Muerte del Re? 
Archiduque: Novedades en CajitlUi 
Pefle en Barcelona; íglefia de San Se-
bajlian de dicha Ciudad: Llama Caf-
tiila al Rey : Buefre con el Gran Cam 
pitantel qual come con los Reyes t Emba* 
xada al Papa : InVeJlídura de Nápo-
les 1 EkccHM dt lfic¡uifídores: Entra 
el Rey es CaflilU: CoríVento de i Metía-
las d'e Beiípttig', Igkfttts de N w j l r á 
Señow de Pims, del Camino^y Tallan . - - -
Movimientos en Caftiila : Cmiquijlas • - -
en Af t i cã : Nuefim Señwa de ¿ru-
gues; Cútifejo de Cruzada: Guerras 
contra Venecia, y Alianças y & c . 
iRofiguíendoel ^ey fu víage.fu- Pretended 
cedieron grandes novedades Rey Don 
en Caftiila, congregó Cortes el Rey Phelípe h 
Archiduque en Valladólid, p-reren- recluíiS dé 
dio con voto de los Grandes la re- la Reynà. 
clufion de la Rcynx; opufofe el A l -
mirante, fígaieron le los Procurado-
res de los Pueblos , y no coníiguiò 
fu intento el Rey Don Phelipe. 
Llegó el Rey á Ariça á 13. de la - • 
lio, y profiguió ftt viage halla Zara-
goza, á doade yá fe hallava la Jiey^ 
na Germana: Defpachò à Caáil la 
al Rey Don Phelipe, pidiéndole al 
Duque Valentin que fe halla va prí-
fionero en ella: efeusó entregarle, y 
embiò ciertas Car tas al Gran Capi-
tán, muy contrarias al Mcy, 
Aiterardnfe en efte dempo los 
Pueblos de Caftiila, por publicarle 
que el A'ey pretendi* ta recJufion 
de ía jÇeyna': íjucedierbti algunos 
lances, tratados, y cenfereucías que 
no fon de nuefiro ioténtb. •. - ? 
Llegaron ntieftros He jet Vail- Entra(ja áe 
donadla fitórá de it)$ m a i m ^ BÍC- jos ^evt,s 
eelona á & de Agofttr^sntrò otro Cn Bar eclo-
dia el Jlcy , y defpues 3a: ^"cyna ., la n . ¡ , y j u ra -
enrrada de ía xj aa l. êitnoa i cb ra d a cotí mentó de la 
Mageftuofas demoftraciones / ex ce. Rcyna. 
diendo 
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diendo aun á los folemnes recibi-
mientos de ios A'cycs prcdcceiíorcs, 
y juró la /ücyna con nueva folemni» 
dad. 
' Moviòfc efte a ñ o grande diftut-
Difturbio k'0 cn ĉ  Monañerio de Francifcas 
en el Con- de Pedralbas cerca Barcelona, por-
vento de que el Rey nombró AbadeíTa,y qui-
Francifcas fo quitar aquel cargo á la que avia 
de Pedral, elegido Ja Comunidad: recurrió èf-
bas- ta á Roma , vinieron decretos del 
Pontífice para reintegrarla: no qui-
fo obedecer la favorecida del R.ey: 
llegaron letras de Excomunión, y 
fe pufo entredicho cn las Parroquias 
del Pino, y Santa Maria, fin referir 
el motivo : puede fer por no aver 
( i ) querido publicar las letras Apofto-
Mamfcnto Ucas. Mandó el Rey renunciar à la 
antiguo Jo l . Abadeffa intrufa , y quedó todo cn 
~312, paz. ( i ) 
Por muerte del Obiípo de Barce-
lona Don Pedro Garcia,pretendien-
do el Cabildo elegir Succefíbr, faliò 
clcéioel Arcediano Mayor Luis Def-
: plà.que no aceptó el Obifpado aten-
diendo á q avia íido refervada la elec-
. cion al Papa, el qual à petición del 
«//fe E m i Rcy e l iS iò à Don Hcnirique de Car-
l'om, lib. 3. dona > h'j0 ^ t i Duque de Cardo-
cap. 24. na' (2) 
luntaronfe cn Barcclona,la Armada 
Previene fe de Cataluña, que governava fu Ge-
Ja Armada neral Vilamari,y las Galeras de laDe-
para paíTar putacion, y Ciudad de Barcelona, á 
el Rey à las quales fe añadió otra que armó 
Ñapóles, Barcelona para fu Conceller Ter-
cero Ftancifeo de íuñenr, cle&o pa-
ra acompañar ai Rey : añadió el 
Rey à efta Armada diez y feys Na-
vios , que governo Pedro Navarro, 
y alquiló tres grandes Naves Gino-
vefas, que mandó armar de Catalar 
ues 5 y pareeiendoíe al Rey bañante 
el poder para lograr fus defignios, 
aprefurò la partida. 
Para eftár prevenido para el via-
ge, partieron á cfpalmar á A'ofas las 
Galeras de Luis Galcerán de Vila-
mari, y las de Don iJamon de Car-
. dona: tomaron tres Galeotas de Mo-
,;. , ros con ciento y noventa y cinco 
t Moros : vinieron â Barcelona con 
* la prefa á donde fueron bien reci-
bidos. 
A 4. de Setiembre partieron del 
Muelle de Barcelona cl Rey, y ^cy-
na con íu Armada, enibíi'cados cn 
la Capitana de Vilamari.* íiguiò ai 
/vey.á mas de las Milicias de la Ar-
mada, grande numero de Cavalle-
ros, y Ciudadanos de Barcelona:To-
do lo lie facado de dicho Manuf< 
crito fbl. 11 j . los que nombra van 
á la fin del Capitulo letra ^4. 
Sabiendo el Gran Capitán , que 
avia falido el ^ey de Barcelona, par-
tió para Gaeta con los priíioneros 
de ia parte Anjovina , que tenia en 
fu podèr. 
A 25, de Setiembre murió el êy 
Phelipe Primero de Cartilla en la 
Ciudad de Burgos: llegó á 12. de 
Octubre à Barcelona el avifo defpa-
chado del Rey , que fe hallava en 
viage; embió la Ciudad á fuplicar-
le que declara fe fu Rca.1 animo , en 
quanto á execuuu las funerales hon-
ras, ^efpondió el Rey, que como 
avian acoítumbrado con los Piinct-
pes de Aragon /y fe execuró, coñio 
lo mandó fu Magertad. (3) Las no-
vedades, que fucedieron en Caítilla, 
dcfpues de la muerte del ^ey Archi-
duque, no fon delta Hiíloria; feran-
lo quando aquellos Señores queden 
obligados á llamar ai Rey que defe-
eharon. 
JJefpeto del contrario temporal, 
fué largo el viage del Rey, y huvo-
fe de detenèr en Paíamós , y Port 
Vendres; llegó i Tolón á 22 ; y à 
,23. de Setiembre partió para Geno-
va: l legó á Isladeras, donde le ef-
perava la Armada que avia embia-
do. Entró en el Puerto de Genova 
al primero de Odubre ¿ encontróle 
el Gran Capitán con las Galeras 
que tenia en Ñapóles , antes de en-
trar en Genova . y recibióle el Rcf 
con agrado : determinó quedar en 
Genova algunos dias â contempla-
ción dél Rey de Francia, para man« 
tener aquella Republica á fu favor, 
del qual defeavan los mas apartarfe, 
fien do ocafion de tenerla confufa,y 
alterada; pero quietófe con el arte,y 
autoridad del Rey, 
A 5. de Odubre , aviendo tenido 
avifo el ^ey,dc la muerte de fu hier-
no. 
Muertíi 
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r.o, pfoíígiuò fu Vi'agc ha fia llegar á 
Genova, como queda referido , de 
donde faiiò para Gaeta , llegando 
allí â ¡9- ¿c Octubre , y entrando 
L'cgJ"!oS ep Nápoles día primero de Novicm-
Po!£S' HaÜandofe el Eey en Nápoles, 
Jnílimado de los diíiurbios, y nove-
dades de Caf t iüa , rezclando fe de-
claraílcn contra fu hija,y principal-
mente contra fu Nieto el Principe 
Don Gados, eferiviò à los Grandes, 
y Ciudades de CaftiJla > defeando 
afíeguràr para fu Nieto aquellos Rey-
nofj aunque algunos, particularmcn-
• te el Duque de Naxera aficionado 
6 ¡¡¡i j.caj). al Rey ^e Romanos, dieron otro 
' fentido d las inftanciasdel Pvey. (4) 
A 9 . d e Marzo llegaron las Bulas 
Sckvanta Apoílolicas, dirigidas al Arcediano 
efLtrecli- Dcfplá, y á los Canónigos de Barce-
cho de las lona Bellafílla, y Albanell, para ab-
¡glcfias de folvèr, y levantar el Entredicho del 
Fcdralbas jvionafterio de Pedralbas, de las Par-
(ícS.Mana roc,ujas ¿ e Santa Maria del M a r , y 
^ ' J ^ d e Santa Maria del Pino. Celebróle 
-C m' cfte ado con grandes, y feílivos al-
borozos,confagrando á D i o s las gra-
cias con Te-Dcum , y Proccífion Ge-
neral , entrando en dichas Iglefias 
que (elullavan muy adornadas:Man-
dò la Ciudad celebrarlas con lumi-
Mmlcrito narias, y feftivos aplaufos, aunque fe 
«¡i.?«0jM hallava harto atrabajada del mal 
113. contagiofo. (5) 
Viendo Barcelona que proífeguiá 
Dios Jufticicro, en caftigarla por fus 
deméritos, aumentándole todos los 
dias cl numero de los que morían 
Ssi \ i J f nialconra810^0> determinó en fu 
tian e- Coníejo de Ciento elegir Patron à 
" ?San Sebaftian , dedicarle ¡a Iglefia 
que fe halla en dicha Ciudad: pufo 
la primera piedra el Conceller en 
Cap Pedro de San Climent á i i .de 
^ W Marzo: Favoreció el Cielo â Barce-
tóo»a lona> Por, ios méritos del Santo, le-
i tef í^1' vant3ndo la mano, de tán fuerte caf-
^ . t i g O . ( 6 ) . N - ' 
íConcluyòfc la confederación ¡ y 
«IRevM amiftad del Rey con el Pontificcde 
<}íie avia0nS fo^a, que quedó el Rey arbitro de 
íeguido ai íta!ia: Perdonó á los que avian fe-
Pfsnces, guido al Frances en las guerras de 
^ M e ó l e s , reaituycndolcs fus hazien-
Tçm.itít* ' J 
das-y compenfando liberal -con otras 
Bierccdes el d a ¡10 de rcftituirlas, à 
ios Catalanes, Aragonefes, y Ñapo» 
lítanos que las avian pofícido. 
Hila va en cinta la Reyna Doña I f o j l 
Juana, y à 14, de Enero deíle año NacimienJ 
parió en Torqucmada, á la infanta to de la'In-, 
Doña Catalina. fanta Doña; 
Effibiò el Rey dcfde Nápoles pa- A C ^ } ^ H 
ra dár la obediencia al Papa, y pa dc Calt,lla<! 
ra ofrecer fus Re y nos en defenfa de-
la Ig!cíia}â Bernardo Defpueil Maeí- Embaxada' 
tre de Montcfa,á Antonio Agufti,y à deI K ^ ? \ 
Gerónimo dc Vich. Partieron ellos ^ ¿ ¿ f p ó J 
Embaxadores à i+.de Abril, y def-
pues dc averies favorecido cl Pontí-
fice, les entregó la Roía bendita pa-
ra el Rey , que acoílumbran los Pa-
pas embiarla ai Príncipe mas fetu-
lado, y de mayores méritos con la ' 
Iglefia. Solicitó el Papa» que el Gran 
Capitán admirieííe el Cargo de Ge-
neral de la Igleíia : Entretúvole el 
Rey con la Gracia de Maeftre de San-' 
tía go: Co nfi guió del Papa el poder 
refsgnarla a favor del Gran Capitán, 
y con efte color pretendió traerle â 
Eípaña. 
En cftc tiempo defeando la quie- |-os Caíl¿2 
rud de Gaftilla , y can fados dc los nanos l la-
civííes difturbior, la ¡mayor parte dc man ai Rey 
los Prelados, Grandes , y Ciudades, para fof le-
fe declararon à favor del Rey , j 'u2- gar fus in-
gandole folo á propofito para íoñe- quietude^ 
gar la tempeñad; efcrivieronle, y de-
terminó affegurar aquellos Reynos,' 
y bolverlcs al feliz eftado de tran-
quilidad, y bonança. E l mayor mo-
tivo que tuvo el Rey para bolvèr á 
governar a Cafiiiía , fué el que no 
bolvieííc à perderle con fus diílur-
bios, dando ocailon dios Moros de; 
Granada de levantarfe , y bolvèr â 
ocupar, y dominar aquel Re y no, y 
tal vez paífar â los demás, favorecí- D¿\re mu^ 
dos dc los Moros de Africa, que no choCâíHlla 
eftavan dcfcuydados.Sjcmpre ha dc- à Nuc f t tos 
vido mucho Caftilla á nueftros Re- Reyes ,yàf 
yes, y à la Nación Catalana, como la Nac ión 
queda referido, á èfta, por averia Catalana, 
aííiítido con Católico zcio, para l i -
brarla de los Moros, y al Rey por 
averia prefervado del d efe o que te-
nían los Moros de bolvèr á ocupará 
la. " " 
Solící-
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Solicitava ¿n efte tiempo D. Pe-
dro de Cardona Conde de la Padu-
la , con el Papa , la Invcftidura del 
Reyno de Nápoles para el Rey:Con. 
EJ ¡Papa có- cedióla â fuerça d e ñ a s inftancias, 
pede al Rey con condición , que deviefie cobrar 
Ja Invefti- para |a jgjefia á Faenfa, y Arimino, 
dura del tenian ocupadas los Venecianos; 
Reyno de }T , , r , r , ,. . „ 
Nápoles. Y ya defeando acudir a remediar los 
daños de Caftilla , mandó el Rey 
prevenir fu Armada. Aíícgurò al Pa-
pa, y á todos los Principes, con fu 
Manifiefto, de la lealtad, fervidos, y 
atenciones del Gran Capitán Duque 
de Seíía, y Terranova ; y juzgándole 
íatisfecho con efta declaracior^nom* 
brò en fu lugár Virrey de Nápoles 
al Conde de Ribagorça, y de Sicilia 
á D. Ramon de Cardona, por muer-
te de Juan de Lanuça j y dexando 
los ordenes para la confervacion , y 
aumento de las dos Sicilias j partió 
de Nápoles: á 26. de Abril l legó á 
Genova con el Gran Capitán , par-
t ió ã Saona, á donde convinieron 
las dos Mageftades de Efpaña.y Fran-
cia ,y comieron juntos; y viendo el 
Rey de Francia al Gran Capitán, 
porfió: Que aVia de comer con ellos en 
Honra que Ja mifma mefa , quien ")>encid Reyes , y 
iuzen los Ja)ia}y quitava Coronas: Comieron jun-
G r a ^ C ^ tOS' ^ n 0 t r a ^!^erenc^3» I116 Ia ^e^" 
un api- glja|cja¿ ¿c affientos. 
tan. 0 !• 1 1 
Vengandofe por la perdida de 
aquel Reyno, aroífigò á entrambos 
#1 Rey de Francia , al Rey con las 
fofpechas de vér el honor que ha-
zia fu Enemigo à fu Vaffallo, y ai 
Gran Capitán con él peligro de dos 
malicias Coronadas,que vna le que-
ria mal, y otra le fofpcchava. Nun-
ca pudo dixerir el Rey aquel ban-
quete, ni fe le dexò dixerir al Gran 
Capitán; pero no contento con aver-
ie facado el Francés de Nápoles , y 
(7) ocaíionado tales rezelos al Rey, vr-
&>n Frcnci!- dio otra trama, no folo para que no 
so Quevedo, fiaífe de tal Varón fus Armas, fino 
b'ft.de Mar- también para el retiro, y la ruina de 
c t m m j d . tal Capitán, (7) 
9 ¿ueíta de Llegaron Rey, y Reyna con fu Ar-
los Reyesà mac*a al Muelle de Barcelona á 14. 
Barcelona, de Ju!l0' Embiòlcs la Ciudad el bien 
y viage à venido , y parabién de la felizidad 
Valencú. en ios fucefíos de Italia, por el Vg; 
Cataluña. 
giíer Guerao Dufay.y por tres Con; 
ce lie res pr imeros en orden , Pedro 
de San Climent, D i o n i f í o Pan,y Ni-
colás Brer. No entraron los Reyes m 
en Barcelona, por ocafion del con-^d;,^ 
tagio, aunque en efte tiempo yá í e ^ c ^ ' 
avia remediado: Partieron á Valen- Bmlw 
cia, y entraron en la Ciudad á zí.àtDiek,'4 
dicho mes. ( S ) a%o-
Nombró el Rey InquiOdor Gene-
ral de los Reynos de Caftilla,y noD:fr.Iua; 
quifo da:rlé poder en eítos Reynos,^6 
porque no permitió le tuvieffe.quien ^'ffi' 
no fuefie natural de ellos , y eligió ,a>.s 
Inquifidor General de los Reynos 
de la Corona de Aragon á Don Fr. General! 
Juan de Enguera, Obifpo que fué de los Reyno, 
Lérida» delaCoio. 
luntaronfe en Caftilla los Prela-mde An; 
dos, y Grandes declarados por el*011' 
Rey , para reduzir al Conde de Le-
mos, y fe reduxo él Marqués de Vi-
llena. Partió de Valencia el Rey pa-
ra Caftilla á 11 . de Agoíto, y entró 
en Montagudo primer Lugár de 
aquel Reyno à 2 1 : Fué recibido con 
general aplaufo , alegròfe la Reyna 
fu hija , dando treguas ai dolor de 
la muerte de fu marido, cuyo ca-
daver llevava coníigo en fus viages. 
Entregó fus tierras el Conde de Le-
mos á la Corona Real, y Don luán 
Manuel el Caftillo de Burgos: luntò 
Exercito el Rey contra el Duque de 
Naxera , apoderòfe de fus Eftados, 
y bolviólcs defpues á fu hijo; y quie-
tados los difturbios, diò forma al 
Govierno de Caftilla, que foflegada 
pudo reconocer el buen zelo,y apli-
cación del Rey. 
Trataronfe Treguas entre el Im-
perio , y Francia , y el Matrimonio 
del Principe Don Carlos , con Ma-
ría hija del Rey de Ingalaterra. 
Eíte año Don Ramon de Cardo- Conv* <je Me»*' 
na Virrey de Sicilia fundo el Con - ^ ¡ ¡ ^ 
vento de Menores de fu Villa de Bell-
puig, en vna Hermita dedicada à San . 
Bartholomè en cuya Iglefia eftá en- ^ 
terrado en vn Sepulcro de marmol, ^¡,¡¡1! 
que es admiración del arte. (9) 
En el Lugár de San Vicente de 
Pinos del Obifpado de Sol fon a rfc 
venera la Santa Imagen de la Vir-
gen de Pinòs en la Capilla que eftá 
"*" " "~ en • 
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en vná montaña cerca del Lugar. E l 
tiempo ha ocultado el año de la de-
dicación. Defdeel corriente efta muy 
venerada efta Santa Imagen,por aver 
prodigiofamentc librado los Lugares 
vezinos del contagio, apareciendo la 
Virgen â Bernardo Cales. (10) 
Moviòfe efte año platica entre el 
Emperador, y el Rey, para que vi-
nicífe à E/paña el Principe D. Carlos, 
deque nacieron varias dudas, y re-
zelos. Intentó el Rey de Francia ha-
fcer la guerra contra Navarra. Reze-
lo el Rey, que algunos mil y quinien-
tos Efpañoles que íervian al Francés 
no paííaííen al íervicio del Empera-
dor. Embiò á Francia á Alonío de 
Homedes, para perfuadirles que quo-
daííen en íervicio de aquel Rcy.Mari-
dò detener en Genova á la Duquefa 
de Terranova, y á íus hijos, y em* 
biaron el Rey, y el de Francia á Flo-
rencia á luán Albiò, y á Miguel Ric-
cio Napolitano, para que depufíefe 
en manos de los Reyes las diferen-
cias que tenia con Pifa. 
Bolvieron á turbarfe los Reynos 
de Cartilla. Concluyeron Treguas el 
Emperador, y Venecia. Concertá-
ronle villas del Emperador , con el 
Rey de Ingalaterra, para que el Rey 
Ingles embiaííc â Cartilla al Principe 
Don Carlos. Efte año en Flandes 
proíTeguia la guerra el Duque de 
Gueldrcs favorecido de Francia,con-
tra el Principe Don Carlos: Embiò à 
la Princeíía D o ñ a Margarita á Fran-
cia/para que aquel Rey no íocorrief-
íc al Duque. 
Embiò cl Emperador al Rey por 
fu Embaxador a Andrea del Burgo; 
no quifo admitirle el Rey , ni dar 
Jugar para que quedaffe en Efpaña, 
porque haliandofe Caftilla con algu-
na alteración, traia inftruccion, que 
podia aumentarla, y dar motivos de 
cfcandalos en aquellos Reynos. Ofen-
dido el Emperador , pretendió buf-
câr medios para Íacar al Rey de los 
Reynos de Caftilla. Sucedió alguna 
alteración en Cordova , fomentada 
dei Marqués de Priego : caftigòla el 
Rey, y ocupó Ias Fucrças del Ducado 
de Medina Sidónia, por aver llevado 
O.Pedro Giron, al Duque i Portugal. 
i! T m * m . ~ " " ~ -
A 23. de íuíió ocupó el Conde' 
Pedro Navarro el Peñón de Velez 
de ia Gomèra , con Ja Armada del 
Rey. Quedg difguftado el Rey de 
Portugal , pretendiendo íer de fu 
Conquífta5 pero quedó conten^ y 
agradecido por el focorro que le 
embiò el Rey para librar â Arziía^el 
aííedio de ¡osMoros,quedando obli-
gados à retirarfe con p e r d i ó , poc 
el daño que recibieron de nueftra Ar-J 
mada. 
Avia jpaffado el Rey á Andaluzia; 
para quietar a Córdóvaí tuvo avilo» 
que algunos Grandes traza van n o 
vedadeft y bolvió a Caftilla para def̂ ' 
vanececlas con fu Real prefencia. 
Concertaronfe Ias Pazes, y confe-1, 
deracion del Emperador, del Rey,y 
del de Francia contra Venecia à iní-
tancias del Papa;conviniendo los dos 
Reyes, que ía Ciudad de Pifa íe íu-; 
getaífe à Florencia, 
Por vna Bula, dada en Roma â 7. 
de lunio, fe logra la noticia de la In-
vención de la Prodigioía Imagen de 
Nueftra Señora del Camino de la 
Parroquia de Grañena , hallada por 
vn venturofo Paftorcillo en cl lugàr 
en que fe edificó la Igleíia que ad-
mitió la Virgen, bol/iendo dos oca-
fíones al lugar donde es venera-
da. (11) . -
Efte año hizo donación el Rey al 
Real Convento de Poblet, de ía Igle-
íia,-y Priorato de Nueftra Señora del 
Tallat, del Termino de San Andres 
de Momblanquet, hallada por cier-
ta Señal del Cielo, en el lugar en que 
eftà cdiíicada la Iglefia, ál-qual bol-
vió por tres vezes, de los Lugares de 
Rocabruna, y Blancafort. ( 1 2 ) 
Fué ree-djiieada ía Igleíia de Nues-
tra Señora de Bruguèsvdeí Tcrmitío 
dcBruguès del Obifpado-de^Barcéídi-
na efte ano/edifícadaíy dedicada de 
tiempo inrnqajoriaf á laí Santa ImaH 
gen, la quaf manifefto :1a Virgin eii 
vna Cueva adentro de vWià grande 
Peña, â vtt^aftor, quéls^eVó al Lu-
gar, del flual bolvió rabias vezes, al 
del háIía2go,y fe le edificó la prime-
ra Iglefia a a r a de piedra de U Cue-
va. (13) 
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17., :"** 
diò al Rey Católico !a Bu!a de la 
Santa Cruzada, el Subíidio, y Quar-
to Eícufado , para ia guerra contra 
Confejo delos Enemigos de la V% Año «525-
la Cruzada, formaron los Reyes Católicos Dona 
(14) luana, y Carlos V. el Confejo de la 
N««f^ de Santa Cruzada,que confia de vn Co-
Caflro , solo miflario.y quatro Coní<. jeros .(i4} 
Mad.es Cor- ^ 14. de Febrero llevó cl Rey â íu 
t c j o l , ^ . ĵ -p |a Heyna Doña luana, de Arcos 
i Tordvfillas, a donde vivió todos 
los dias que le concedió el Cicloj no 
pudiéndola facàr de aquel Retiro las 
inftancias de los que conmovieron a 
Caftilla. 
Conquifla E l Santo Cardenal Don Fr. Fian-
de Oran, c¡fco Ximenez de Ciíneros a 17. de 
por el San- Mayo conquiítò Oràn, Ciudad Ca-
toCardetial p j ^ j dcl Reyno dc Tremecèn , con 
Fr.Franci Aftmda que mandó juntar el Rey 
dc Cifne--en Caftilla» por íer de la conquifta 
ros de la4c aquellos Reynos : fue celebrada 
lleligió dc la vitoria en Barcelona , y en toda 
Francif Cataluña» con luminarias, y grandes 
jço. fieltas. (15) 
( l s ) Declaró fu animo el Emperador a 
^írcbtío de jos principes coligados, de empren-
Baneiona , der jà gUCrra contra Venecia, hafta 
amano dei- r , 0 , , „ _ s 
ieJfiO. 'tugctar enteramente aquella Señoría; 
pero el Papa, y el Rey Católico He-
vavan muy diverfo fin, que era co-
brar las Plaças que tenían los Ve-
necianos , y de/pues vnirles contra 
los Turcos. 
Por cite tiempo antes de publi-
: c ir clReyla guerra contra Venecia, 
Prívchdo- 5" Conde de Ribagorça deícubriò la 
nesdeguer- intención del R.cy a Bernardo de 
ra j contra Vilamari General de la Armaba Ca-
los -Vênc-.-talanaj a M. Terrè , y z Eftor Pig-
.jeianos, natdi ; Mandóles diíponèr íus gentes, 
y prevenirlas parala mucftra.No obf-
tante la prevención de guerra, man-
- dò el Rey al Conde que profíguieí-
* ic ios tfarâdõs ejue avia començado 
el Gran Capitán con algunos Parti-
culares de las Plaças que ocupavan 
los Venecianos , para que las entre-
gaflen al Rey: cl qual juró, y con él 
los Embaxadorcs de los Principes 
í } coligados, dc no dexàr de proííeguir 
i' _ la guerra hafta aver cobrado todo 
lo que tenían los Venecianos , dc 
vnos, y de otros , aviendolo coníc-
rgMÍdo Políticos» q«§ndo |o§ Pfgicí-
r. - " ".. • 
Anales de Cataluña. 
pes, entre si difeordes, abrafaron a 
Italia con la guerra. Publicó vn Ma-
tt i fie ft o el Rey , y en él las razones 
de decía ra ife contra Venecia , y dc 
cobrár los Lugares que le avian ocu-
pado en Pulla : refpondió Venecia: 
bolviò a replicar el Rey por medio 
de fu Embaxador el Dotor Phelipe 
Fcrrcres; y a los medios de Concor-
dia que fe proponían, refpondió : Se 
alegraria fueffen tales, que les admi-
tieífen el Emperador, y Rey de Fran-
cia ; y con orden tercero mandó al 
Embaxador, que fe defpidieííe de la 
Republica , aviendo rompido la Paz 
el.Papa. En cftc tiempo el Conde de 
Ribagorça tuvo algunas fofpeçhas de 
ciertos Barones del Reyno de Ñapo, 
les, que fe dezia conmovían les Pue-
blos para apartarfe del ^cy, y formar 
República: Sufpendióíe la guerra de 
Venecia, averiguòíe el cafo, quedan-
do en linea de foípechas, induzidas 
con ligereza, ó pallion. 
(A) Los Cavallcros.y Ciudadanos, 
que acompañaron al Rey, y Reyna 
a Nápoles, fueron E l Cajíellhi de Am-
fofia, el Conde de Rtbdvorcct, el Obifpo de 
Gerona» d de Viqite, M . CVd/Zd, M,Rost 
Pedro L u l l , el Paborde Sam , Galcerk» 
Dujay, Af, Mmmon^y fu hermano, JM. 
Carbo, N . de Plegamans}y otros muchos 
yue no fe refieren , Die^ CaValle. 
ros de la Cafa de San 
Climcnt, 
(•••) 
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tro. Veneciit : Previene el de Ribagorça. 
weflro Exercito, y le detiene: Nace 
el Principe Don luán : No aprueVa el 
Rey dejiruir k Venecia. : Principio de 
guerra en Navarra : Don Ramon de 
Cardona Virrey de Nápoles, y D. H u -
go de Moneada de Sicilia : Concjuifia 
de Bugia, y Tripol,Tremecé>ify Muf. 
tagan VaJJallos del Rey: InVeftidara de 
Nápoles ; Cortes en Monçon , Donati' 
Vo: Guerra contra Francia: Derrota en 
los Gerbes: Guerra en Italia : Alboro-
to en Nápoles por la Inquificion: Servir 
cios de Barcelona : Profigue la guerra 
de Italia: Concilio en Roma : Socorrç 
de Tanger: Privación de NaVarro; ¿ i -
ga con Ingalaterra : Sucefio en Barce? 
lona: Emprefd de Bolonia, y batalla de 
RaVena: Convento de Atinimos: Ciuda-
danos Honrados, y Burgefes, Cfc, 
D1 Jeron principio a la guerra con-tra Venecia, el Papa, y el iíey 
de Francia : previno íu Armada el 
Guerra c 5 - C G n d e de ^ibagorça . confiftia efta 
tri Vene- en Galeras governadas por el 
quifláUal- •^lmírante Bernardo de Vilamari,y 
gimas j?la^ îez Naves grandes que governò D. 
Pedro de Cardona: avia efta Arma-
da de juntarfe con quatro (jaleras 
del Papa, diez de Francia, y quacrç» 
Carracas. Mandó íufpcndèr -íp^ j p ^ 
grcfl'os de nueftra Armada el'::feQ:imti: 
de A'ibagorça, hafta que íe hallaíreq 
Juntas las Armadas de los Coliga-
dos : error culpable, por {las coníe-
quencias de hallar los Enemigos po-
co prevenidos. Ganó el Papa a Bri-
jcela, y todo el Valle de Lamone: 
Venció el de Francia junto al i?io 
Adda a los Venecianos : conquiftò 
Crema, Cremona, Bergamo, y Bre-
ía, Diíguftò al Rey el Conde de Hi-
bagorça con fu detención. Mandóle 
partir a cobràr las Placas de Pulla: 
obedeció el Virrey, y ocupo todas 
Ias Plaças que tenían los Venecianos. 
A viendo falido Vilamari con fus Ga-
leras à aqusUas Coilas, y juzgando 
que feria mayor empeño Ja conquií-
ta, quedó previniendo las Na ves ^uç 
. . . r 
fe avian armado en Sicilia fu Gene-
ral Don Dimas de Rcqucícns, y las 
Galeras de aquella Isía Don Luis 
de Rcqucíens, obrando con calore] 
Virrey de Sicilia Don Ramon' de Rindenfe 
'ares Cardona; pero como tan prefto fe I0¡LÚ rindieron los Lugares de Calabria,y deCalabria 
Pulla , quedaron en el Puerto de Me- y Pulla, 
ciña citas Naves,}? Galeras. Conqúif-
tados los Lugares que tenían los Ve-
necianos en Pulla, encargó el Virrey . 
a M. Terrè la Fortaleza de Trana , y 
a vn Sobrino íuyo la de Otranto, a 
Don Luis de Jxar la de Monopoli, 
a .Don Fernando de Aragon, y a N. 
Gurre la de Brindis-
. n A viendo cobrado el Rey fus Pla» 
jças, deíeando el bien publico de Ita-
lia, y de la Chriftiandad, no aprobó 
deftruir a Venecia,íolicitò mantener-
la, trató confederación,y Paz, perfua-
diola al Emperador, fundándola en 
fus intcreíTes, y en el iczelo que de-
via tenèr de Francia; pero difitióíe la 
conclufion. 
A 26. de Agofto en Valladolid pa-
rió Ia Reyna vn hijo , a quien llama-
ron Don luán: vivió pocas horas: fue 
traído al entierro de Poblet: Parece 
ayer declarado Dios íu Divina vo-
luntad en la vnion de los Reynos de 
la Corona de Aragon, y Caílilia ; te-
meridad íeráintencár dividirlos. 
Efeâuòfe el Matrimonio de la Iñ- " 
.fanta Doña Catalina hija del Bey, ¡r™ h Tn-
con el Principe de Gales, yá Rey de ^ ? 0 ™ 
ingalaterra a 24. de lumo 
_ Delpues de aver cobrado ci Pa- ingaiatelTa 
pa, y Coligados las Plaças de los 
Venecianos.pidio el Emperador pro-
figuieííen la guerra hafta fugetár a 
Venecia: No aprobaron efte lentir el 
.Papa, ni el Rey Católico declarado 
en mantener a Venecia, por lo que : 
importava a la guerra que quería 
emprender contra íosTurcos.figuien-
do el exemplo de fus antiguos prp- x - , . 
genitores, yNacion Catala.na(, ç # p Caluña 
nombre aun era muy temidP délos ^ 
Turcos, y de todo aquel Levante, (i) Zurita)t0^ 
A l Setiembre, feys Galeras de Vi - f0i%l79. " 
lamari dieron caça -a' otyros tantos Na-
vios de Moros,y no fa lieron muy bien 
liradas. 
" Comeoçò eftc año el ^ey la guer^ 
M í o -
de Bugia. 
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ra contra Navarra, y para rcílituir a 
fu Hilado al Condeftable de Navar-
ra. Los Venecianos cobraron a Pa-
dua , y Aíula que tenia ocupadas el 
Emperador , y bolviò a rehazer íu 
Campo el Ceíar contra Paciua , para 
cobrarla , quedando picciíado a le-
vantar e! aííedio, cobrando los Ve-
Der ro ta de nccianos a Viccncia. Detuvo el cur-
ia Armada ío de fus vitorias el Duque de Ferra-
do Venecia, ra, defcomponiendoles íu Armada, 
con perdida de 15. Galeras, y otras 
Embarcaciones. Sucedió efta vitoria 
a 22. de Deziembre, deviendofe ai 
valor de la Armada dei Rey,y délos 
Efpañoles que íeguian al Duque. 
En eñe tiempo en lugar dei Con-
de de Ribagorça, eligió el Rey por 
Virrey de Nápoles a Don Ramon de 
Cardona , y de Sicilia a Don Hugo 
de Moneada. luntò el Rey vna gran-
de Armada contra los Moros de Afri-
ca, de las fuerças de todos fus i?ey-
Conqui íh nos, encargada al Conde Pedro Na-
varro: conquiftò con ella a Bugia.cn 
grande daño de los Moros ; cum-
plicndoíe aora el Vaticinio de S. Pe-
dro Armen gol del Orden de la Mer-
ced, Catalán de Nación , el qual ía-
liendo de Bugía al Puerto, a embar-
E l M Fr.lo- car^c para Barcelona , y bolviendoíe 
feph de l i t - ^ZÍa la Ciudad exclamó: Por efta Fuer-
rom ,̂ en la ta miíma. Ciudad infiel, tirana, fin jufti-
Fida de San cia, ley, ni va^on, entraran ha dominar' 
Tedio ¿Ir-, tç los Chriftianos , y pagáreis entonces ttti 
mengol.• crueldades ,y la incredulidad à las mará* 
Hargaŝ  Co- -yilUs de Dios; pues, puío el General 
ion.de laMtr fu Exercito en el mifmo lugâr a don-
pat0m'ub dc cftuvo Ahorca del Santo, baticn-
V?^4^'' ' do dcfde alli el muro, y rindiendo 
1 .^ .40 . l a C ¡ u d a d t ( 2 ) 
A 27. dc Enero llegó la noticia a 
Barcelona; celcbròíe a 3. de Febrero 
O ) _ con devotos cultos, feftejos alegres, 
Jrch.deBar- juegos, malearas, luminarias, y bay-
cdona. Diet. k s (^ pafsò a |a conquifta de Ar-
aeejte ano, gel) pUfieronfc |os Moros a la obe-
dicncia del ^ey, y cl de Bugia íe hi-
zo también fu Vaffallo. Llegó en ef-
te tiempo Mulcy Abdaíla pretenfo 
ü c y de Bugia, con numeroío Exer-
cito, aíTentò fu ifeaí cerca Bugia: Sa-
lió de la Plaça el Conde, cmbiftiò él 
Acalde los Moros, entróle con gran-
¡de deftroçQ de ios Infieles, íaqueò: 
Anafes de Cataluña. 
le, y quemóle': libró íu gente dc vn 
ardid de los Moros,y dc los que ve. 
nian a íocorrer a los ínyos , abrien-
do camino íu valor en vn malo, y 
angofto pallo que tenían ocupado 
los Infieles, y llevando fu gente con 
falud, aunque canfada a Bugia. Tam-
bién en eíte tiempo , temiendo per-
der fus tierras, fe hizieron Vaffallos, 
y tributarios del Key , cl A'ey Moro 
de Túnez , y la Ciudad de Tudelis. 
Infló el i?ey al Papa le concedieí-
fe la In^eftidura libre del Rey no de 
N á p o l e s , como la tenían los iteyes 
fus predeceííores. 
Movieroníe ocaíiones de fofpechas 
entre los iteyes de Efpaña, y Fran-
cia: tuvo nuevos rezeios el ^ey del 
Gran Capitán, el qual embió al Du-
que de Tcrmcns , y a los Efpañoles 
de fus Compañías para fervir al Em-
perador contra Venecia; peró fué po-
co el fruto de las Armas dc los Co-
ligados. 
A 3. dc lulio , concedió el Papa 
al-ftey, para si, y fus Succcííorcs ala 
Corona de Aragon, los l e y ó o s de 
las dos Sicilias, y Icruíalen, vniendo-
les perpetuamente : Relaxóle el feu-
do antiguo, y en fu lugar por trien-
nio vn Palafrén blanco, en reconoci-
miento del feudo. Y a 7 . de Agofto 
relaxó el Cenfo antiguo , y el dere-
cho delas Inveftiduras, por si, y fus 
Succefl'orcs en la Corona de Ara-
gon. (4) 
Para 20. de Abril, el i?ey mandó 
convocar Cortes Generales en Mon* 
çòn, para' proífeguir la guerra contra 
Moros,y Turcos, y defender los ^ey-
nos de las dos Sicilias: Sirvieron en 
eftas cortes liberalmente CataluSaj, 
Aragon, y Valencia con donativo 
de quinienras mil libras, para con-
quiftâr los ^eynos de Túnez, Bugia, 
y Argel, que fon de la eonquiífo de 
la Corona de Aragonv (5) Llegaron 
los Embiados de Argel , prcíentaron 
a! i?ey i o s Cautivó^ chitíftiano^prefr 
tandole él juratrientó deidelidad. 
Al mifmo tiempo t̂te la Nación 
Ifpañoia triunfava en África de ios 
-Seynos , y Moros de la conquifta 
que pertenecía a la Corona de Araj. 
gon, dilató tas eonquiftas el Alcayl 
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^àn, dàn Ia 
obediência 
il Rey. 
Conqui í la 
dtTripol . 
en los Rcynos dc Africa , que perte-
necían à ia de Cartilla: obligó al Rey 
Moro de Tremecen, y a los Moros 
de Moftágan Lugàr principal den-
tro la tierra dc aquella parte de 
Af.ica, a dar la obediencia ai Rey, 
y hazerfe fus VaíTallos. 
E l Conde Pedro Navarro faliò de 
Bugía, para profleguir fus conquiftas 
a 7. de Junio: dirigió fu viage a Si-
cilia, para efperár á N. Marques Co-
ronel de mil hombres, y a Diego de 
Vera, que quedó en Bugia con mil y 
quinientos enfermos, al Almirante 
Vilamari con fiete Galeras que go-
vernava N. de Soler, y dos de Sici-
lia de Don Luis de Requefens: Conf-
iava la Armada de cinquenta Na-
ves, onze Galeras, muchas Carave-
las, y Barcas: el numero de los Sol-
dados catorze mil: Con toda efta ar-
mada partió â la via de Tripol de 
Berbéria á 15.de Julio. Era efta ciu 
dad rica , y Capital de la Provincia 
de Africa , al Oriente de la de Nu-
midia : defembarcó la gente de la 
Armada, pueda en los Vafos meno-
res dos dias antes de llegar à Tr i -
pol : con facilidad ganó el Puerto, 
retirandofe los Moros que le defen-
dían á la Plaça, en la qual fe halla* 
Van catorze mil Moros de pelea. 
Juntaronfe para focorrerla todas las 
Compañías de Cavallos, y |rande 
numero de Alarbes de aquella co-
marca : Dividió el Conde íu Exérci-
to en dos batallas, vna contra los de 
fuera , y otra contra los Moros de 
dentro la Plaça: atacaron èftos la 
fortaleza , travarón los otros la Ba-
talla, y en dos horas de conflito fue-
ron vencidos, y muertos los Moros 
del focorro , entrada la Ciudad , y 
dominadas las Torres, Baluartes, y 
Muros. 
Llegó a tal eftado la defefpera-
cion de los Moros, que renovaron 
la pelea en las calles, y plaças, con 
tal corage, que no queriendofe ren-
dir , fueron paífados a filo de efpa-
da: murieron todos los Moros, fin 
líbrarfe vno, excepto el Xeque,que 
fué prefo: Fué faqueada la Ciudad, 
7. *líY*4*á9 dcfpojo. Vfta de nuet 
Don Ramon de Cardona romo quil-
tro Embarcaciones de Moros , fal-
vandofe en ricna los Enemigos y 
vn Navio, y vn B^rgamin de Chríf-
tianos, echaron a pique a otras JEm-
barcaciones. j 
Llegó la noticia a 1 Rey en las Cor* (6) 
tes de Monçon, y â Barcelona: Ceíei. Mcbivo de 
bròfe efta conquifta a 24. de Agofto Barcelona , 
en dicha Ciudad, con Te Deum, Ofr Otewhdep 
ció, Proceífion General, luminarias^te 
fuegos, bayles, y otras fieftas. (6) S"*4' ^ 
Impelido de católico , y ardiente ' 
ic io .el Rey, declaró en las corteslu 
Real Animo dé tftjerèr participar 
por íu Perfena de los fudores, y txi* 
bajós de t^án-Sagrada guerra, y de 
los JàsrôS de fus Vaflallos: o^eciei-
ron los mas feguitle, imitando á fiís 
Mayores en las glorias dc la Nación, 
qüc defeava exaltar ,* pero no pudo 
lograrfe tán Santopropofiro^or cau-
fa de las novedades que avia eitt-
prendido el Rey de Francia en i ta* 
lia. 
Efté año tuvieron principio, con 
Real Privilegio los Ciudadados Hon-
rados de Barcelona , con poder de Ciudadaí 
elegir otros á j r . de Agofto , y los nos Honra-
Burguefes dé Perpiñán. Confirmó el ôs ^ Bar' 
Privilegió de Barcelona Phclipe II. c£j°n3 »f5 
en dicha Ciudad a 13 de Julio j,99. 
y el de Perpinana 24.de ¿ñero 15 s .̂ * 
E n Gerona tuvieran-Oriente de los 
Ptivilegiost amigaos , aflegurados 
con Real Sentencia dc 12. de De-
ziembre 1592. E l Privilegio Militàc 
de los de Barcelona fue concedid© 
yà año 1169. y los de dicha ciudad, 
Lérida, Tórtola', Gerona , y Pèrpi-
ñán , del Vfaje CiYes, confirmados 
año 1 321. por el i?ey Don J a y m e l l . 
en las Cortes de Barcelona j y a.ãf 
1336. en las de Monçon, por el ¿Ríf: 
Don Pedro II I . También tiene,Pri-
vilegio Villafranca, y los elige. 
Declaròfe en efte tiempo el Papa » 
contra el Rey de. Francia , á ftvór 
de la libertad de Genova ,fu Patria, 
y mas declarado , bufeo medios pa-
ra echar á los F ra ñecles de Italia.-
Sucedió por el mes de Setiembre j)crrotad[< 
la laftimofa tragedia de la derrota García d« 
déi -ExctGito dg García dc Toled® Toledo. 
en 
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jen la Isla de los Gcrbcs, Tiendo ven-
cidos , y quedando muertos la ma-
yor parte de fus Soldados , mas al 
xigor del Sol , y al del fiero cuchi-
llo de la hambre, que al filo de los 
Barbaros alfanges : fueron en eña 
jornada muertos, y hechos cfclavos, 
de los nueftros, harta quatro mil , y 
jnuriò peleando el General. Efcriviò 
el Xeque á Don Hugo de Moneada, 
que aviendo fabido que aquel Señor 
era pariente del Rey,.le avia manda-
do ponèr en vn ataúd , y que le te-
nia guardado , para que difpuíkfle 
lojquefe avia de hazer del cuerpo: 
libraronfe los que efeaparon del eõ-
ílito , en la Armada que fe detuvo 
ipeho días en el Puerto de los Ger-
bes, y l legó â Tripol, y bol?iò impe-
lida de borrafca à los Gerbes. 
Profiguiò la guerra del Imperio 
¡¡contra Venecia: no logró èfta con-
feguir a Carmona, pues fe vio obli-
gada a levantar el affedio. Llegó el 
Papa a Bolonia, declarado contra 
el Duque de Ferrara, fitiòle el Fran-
jees, defendióle Efpaña , y libró al 
' - . Papa del afledio. Hallándole defpues 
fióles l ib rã en^ermo el Papa, algunos Cardcna-
alpa 1 ç*_ les trataron darle Succefíbr: D i ò ef-
t iado 5del ta acción fundamento para muchos 
Frances, difguftos ; pero no obftante proíTe-
~" guia la guerra contra el Papa , el 
qual cfperava fer focorrido del Rey, 
y éfte felicitava le favoreciefie el 
/Emperador ; pero el ^ey de Fran-
cia les entretenía a todos con dila-
jeionesr, y también el Rey al Empe-
rador, mandando al Duque de Ter-
jnèns , que pidieííe para feguddad 
de fu gente vna de las Fortalezas del 
¡Veronés al Francés, diziendo: avia 
mandado a fu General Vilamarl que 
§>artiefíe à Genova en fu focorro, 
manteniendo con eftas artes, fufpen-
Jfos, y dudofos aquellos Principes, 
[Viendo que profeguia el Rey en favo-
» iccèr al Paparei Emperador,y elChrif 
t ianiíí lmo firmaron nueva alianza 
en Bies , para que fe declaraííe el 
Rey t y pidieron al ^ey cntraííc en 
ella: diò buena falida a la inftan-
cia, que fué la guerra que tenia con-
tra Moros ) y pcrfuadirlcs a la C o n -
jfwrdia con «i Papa, por el bien del 
Pueblo Chriñlanó» Queclaion en-
trambos difguftados por la cxcluíiva 
del Rey. 
Movióle grande alboroto en Ná-
poles, ocaílonado de querer el î ey 
introduzir el Santo Tribunal de la 
Fe, como en Efpaña. Avia embiado 
la Ciudad al ^ey,para fuplicarle ful-
pendieífe la introducción del Santo 
Tribunal/y como l legó el Embiado, 
refiriendo que la ^eal intención era 
fe exereieííe el Santo Oficio, junta-
ron fe mas de quatro mil hombres, 
que alborotaron la Ciudad: Cerra-* 
ron los Napolitanos fus cafas, y tien-
das, publicando , que querian antes 
morir, que tolerár tal novedad : ha-
llavafe el Inquiíidor en cafa del Gei 
neral Vilamarl, amenaçò el Pueblo 
querer entrar en la cafa, y matár al 
General , fino facava de ella al ín-
quifidor. Don i?amon de Cardona 
Virrey de Nápoles , juntó fu Gonfe-i 
jo, mandó al Prefidentc Luis kart, 
hizieíTe pregonar, que pena de la vi-] 
da abrieilen fus puertas todos, y de* 
puíieííen las armas; obedecieron to« 
dos, y los Principes, y Barones acu-
dieron al Virrey, el qual mandó al 
Governador del Gaftillo Nuevo Luis 
P e x ó , fe difpufieíle contra la Ciu-
dad; pero como el mal avia cundí-
do en todo el ^cyno, huvo de obrar 
con moderación, y fué, de fentir el 
Virrey, con el Almirante Vilamari; 
que fufpcndieífen las dependencias 
de la Inquiíicion, por no conmover 
a toda Italia», Efcrivióal Rey el fu-
ce ffo , y refolueion, y la fufpcnfioft 
por entonces; pero mandó entrar en 
el Rey no al Duque de Termens con 
fus Tropas, para quietar con el te« 
mor al Pueblo; y el Virrey compre-
hendiendo el origen del mal, man-
dó defierrár a todos los Judios, y. 
nuevamente Convertidos, y quitado 
el Tribunal, íe quietó la multitud.' 
Pretendió el de Francia conecr-
tarfe con el Papa, que no lo admitió 
fin la reftitucion de Ferrara, y el 
Rey procuró mantener a fu devoción 
al Emperador, y ^ey de Ingalaterra. 
Efte año fundaron fu Con-
vento los Padres de San Francifco 
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cl Oratório dc San Bclcràn, de allí 
paííaron à la Rambla, bolvieron al 
Oratorio, y cie aqui al Convento 
dentro de Barcelona. Veafe Cano-
vio en eíte año, cl qual refiere, que 
ocuparon en el de 1578. el Conven-
to cerca la Cruz de San Francifco 
fuera los Muros de Barcelona, y de 
al l i , en la calle de San Pedro año 
1589. 
A l principio de Enero, mandó el 
i;cy publicar guerra en todos fus 
Reynos contra los Moros de Africa: 
Sirvieron todos : Barcelona, á mas 
de las Galeras del Principado, y las 
que mantenia, armó otras tres." E n -
cargóle el govierno á Pedro Gener 
Ciudadano de Barcelona. ( 7 ) Pubii-
còíe, que quería pafsár el Rey a Afri-
ca, en venganza de la derroca reci-
bida en los Gerbes; però no tenia 
fundamento efta opinionjporque los 
Moros la avian defamparado , aíTe-
gurandoio la acción del Conde Pe-
dro Navarro, el qual aviendo refor-
çado la Armada, bolvio á ios -Ger-
bes, y corrió toda la Isla, fin hallar 
alguno. 
Publicó el Rey de Francia la gucí-
ra contra el Papa, al tiempo que el 
Rty contra los Moros ; ocaíion de 
detenerla añadiendofe querer con-
gregár Concilio. La caufa fué, que 
algunos cardenales cifmaticos , fa-
vovecidos del Emperador, y Rey de 
Francia querían vfurparfe la autori-
dad de convocar Concilio, y eligie« 
ron á Pifa para la congregación: in-
tercedió el ^ey, con el itey de Fran-
cia , para que rcftituyelk Bolonia á 
la Igiefia, y no dieííe favor al Con-
ciliábulo , y executo efta inftancia 
con el Emperador, y Principes Chrií-
tianos. No obftante efte dirturbio 
de la chriftiandad mandó el ^cy pre-
venid la Armada contra Africa á pri-
meros de Julio: Llegaron algunos 
Navios Inglcíes , para juntarfe con 
nueftra Armada, la qual con folo la 
fama obligó aí Rey Moro de Tre-
mecen à hazerfe Tributario, y Vaf-
fallo del ijey. 
Armó el /?ey dc Túnez, para con-
qmftár a Tripol, vna grande Arma-
da? llego a 3. de Febrero, dio varios 
^ . ^ m ^ ' """" ~ 
combates, y avances en ía Placa; y 
porque íiempre fué rechazado con 
grande perdida , levantó el a (Tedio, 
xetirandofe á Túnez, L a gloria de 
cita iiuírrc defenfa , trajo a la obe-. 
diencia del Rey los Lugares de la. 
Coila, y Comarca de TrípoJ; y para, 
afiegurarics, y fer aquella conquiftà 
defta Corona, norobró Governador 
de T r i p o l , y Capitán General de 
aquella parte de Africa a Don Jay-
me de Rcquefens, quedando alli coa 
hallados mil y quinientos toldados, 
con orden de invernár en aquel 
Puerto nueftras Galeras. Sufpendiò 
, el Rey con eílo fu paííage á Africa* 
y foflegadas las inftancias del aten-
tado del Concilio, determinó favo-
recer al Papa: para conícguirlo con 
felizidad, fumó Alianzas con el de 
Ingalaterra, y mandó à Don Ramon 
de Cardona, que con pretexto de la 
guerra de Africa , previniere todas 
las Milicias que íc halla van en el 
Reyno de Nápoles . Emprendió tam-
bién concenar al Lmperador con 
Venecia, y executada la Concordia 
ofreció favorecer a fu Nieto el Prin* 
cipe Don Carlos en la guerra de 
Gueldres. 
Viendo el Papa, el orden que da- Decreta êt 
Va el Rey en las dependencias de Papa juntar 
la guerra, decretó convocar Conci- CôcilioGe-
lio General en San Juan de Laterán neralcnSan 
de Roma,contra ios Cardenales Cif- lmndcLa-* tcràn et» mancos, y para tratar algunas ma- ^oma 
terias importantes ai bien publico • * 
del Pueblo Chriiliano. D io efta de-
liberación mucho en que enrendec 
al Imperio, y a Francia, omito ios 
fu ce (ios, è inítancias. Embiò el Rey; 
nuevos focorrosde Eípafioies a Ita-
lia, i nil ó al de Francia que rcílitu-
yefle Bolonia a la Iglelia, ofreció fee 
Arbitro entre el Emperador, y los 
Venccianos,y lo pudo ofrecer, y exc-
cutár hallandofe armado, y podero-
foj pero como no admitieron eítos 
oficios el Emperador, y el Rey dc 
Francia, para obligarles a 4. dc Oc-
tubre firmó L i g a , y confederación 
con el Papa, y con los Venecianos, 
a la qual llamaron Santiñima: Fue 
cle&o General dc la Liga Don Ra-
mon de Cardona Virrey de Ñapo* 
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les Señor de Bcllpuig. 
Al mes de Seúembre avia llega-
do con nueftra Armada el Almiran-
te Vilamari á citas Coftas: mandó-' 
le el Rey pafsâr a Italia en defenfa 
de la Liga. En efte tiempo l lego 
avilo, que Cl Rey de Fez con gran-
de Exercito avia dado lobre Zeuta: 
hailavafe en guarda de las Coftas 
Tangei'ai"- de Granada Berengner de Oms, Ca-
fediadopor pitan de algunas Galeras Catalanas, 
los Moros y pafsò con ellas a Zeuta, peiò quan-
dc Fez. ¿ o l legó tuvo avilo, que el Rey de 
Fez tenía a lied i ado a Tanger , que 
fe hallava en grande peligro, y par-
tió al Luaâr. A 1 8. de Oótubre an-
tes de amanccÒT, d e f e m b a r c ò de íu 
gente hafta feyfcientos honibreSjCn-
tró en la Placa, y diò aliento a los 
defenfores. Dexò con efto de com-
batir la Plaça el Moro, pero forti-
•ficó fus lineas, y Quarteles con ani-
mo de no apartarfe del aííedio. En-
tonces N. Zagal, Juanot de Oms, y 
N . de Fivi 11er con fu gente de las 
Galeras , fubieron a la Villa Vieja, 
que ocupavan los Moros: dieronles 
tal avanze, que les obligaron a de-
íampardt la Eftaneia, con muerte de 
muchos Infieles, y entre ellos qlía-
los Cata tro Alcaydcs , y cl Aiguazil Mayor 
lanes v Por ^e ^cz* Viendo el buen fuccíío de 
t u c í e s o- Jos Catalanes, los Portuguefes que 
bliga al Reí 
fe hallavan defendiendo la Plaça 
de Fez à le- dieron otro rebato a ios Moros, la-
vatar el af- tiendo con fu Cavalleriâ , governa-
fediodeTâ. dos por Don Luis, hermano de D. 
Ser- Duarte de Meneííes Governador de 
la Placa, con favorable exíto; y tal, 
que obligaron con efta acción, y los 
Catalanes con la antecedente,al Rey 
de Fez a levantar el aííedio. 
Salió én efte tiempo Don Ramon 
de Cardona con el Exercito de ja 
Liga , para la emprefa de cobrar a 
Bolonia. D i ò efperanças el Empe-
rador al Rey, de que entraría en la 
Liga fi le prometía afliílirle para co-
brar cl Eüado de Milán, ofreciendo 
quedaría para el Principe Don Car-
los fu Nieto, y en la Corona de Ef-
Temblor 
"rande de ^ ia 23. de Deçícmbrc à las fcys 
tierra , en horas de la mañana fucedió vn gran-
B.íivclona. de temblor de tierra en Barcelona^ 
y en la mifma Ciudad, cftando en 
declarados vanaos N. Carricra Bay-
le General, con N.de Aguilana,en. 
tro aquel en cafa dede, con mucha 
gente armada , y matóle , y fe em-
barcaron en vn Navio que era del 
mi ímo Çarriera.Juzgando el Gover-
nador de Cataluña Don Pedro de 
Cardona , que defembarcarian en 
aigun Lugar de la marina , congre-
gó mucha gente , íiguiendo por la 
orilla del mar a la Nave , la qual 
por tempeftad diò al través, delan-
te San Feliu de Guixols : Anegá-
ronle Çarriera, y otros, y fe falvaron M ,. 
muchos a nado,- peró prefos por e l f ¿ ? 
Governador , fueron cafligados en nj. 1 ' 
Barcelona. (8) 
Salió en elle tiempo Gañón de i j u / 
Foix Duque de Nemurs General de 
Francia á encontrar à Don Ramon D.Ramon 
de Cardona, y al Exercito de la Li- deCanb 
ga, que fe dirigia al afíedio de Bo- attiBo 
lonia : Llegó a tomar los puedes a lo,w)Jf,! 
16. de Enero , aííentó fu Real en Locorro« 
BeH^ogio , Lugar importante para 
efttechàr la Ciudad, ocupó vn Mo- ^ ¿ ¡ i 
nafterio que fe líamava San Miguel yjo, 
del Bofque, y era defenía delaAr-
tilleria de la Placa, de la qual te-
cibieuon los Soldados de la Liga al-
gún daño. Hallandofe en San Mi-
guel , eftrechò nueílro Exercito la 
Placa, de forma , que efta va cafi en 
los vi timos periodos; y no parecien' 
dole bien al General Francés el per-
derla, emprendió el foeorro , y le 
executó con acierto , y fortuna, ca-
minando defde el Final á Bolonia, 
en vna noche , no obftante el rigor 
del Invierno,logrando entrar foeor-
ro en la Plaça , íin opoí ic ion, y re-
tirarfe íin daño. Levantó Don Ra-
mon de Cardona el aííedio enten-
diendo la calidad del foeorro que 
avia entrado en la Plaça, dividió fu 
Exercito, parte para combatir á Caf-
tel Franco, y con el refiduo partió 
á Butri. 
En efte tiempo embió Embaxada 
el Rey de Francia al de In gal aterra, 
y no quifo el Inglés dar audiencia 
al Embaxador, fino delante de Don 
Luis Carros Embaxador del Rey» 

















clã quaii vnidos cuavan ambos Re-
yes: propufo cl Frances íu Embaxa-
da^fliftiendo cl Embaxador dei Rey, 
boívío a Francia mal deípachado, y 
previno íu Exercito , y Armada ei 
ín^lès, contra cl Ducado de Guiana 
declarado pata el rompimiento con 
Francia. 
Mandó el Rey fortificar a Orán,y 
poblarla de Chriííianos , con gran-
des Privilegios , y re foi viò pafsár ios 
Conventos de Alcantara , y Cala tra-
va à Trip o I, y Bugia, para profeflar 
los Cavalleros en aquellos Conven-
tos, en defenfa de aquellas Placas, y 
Cofias. Eligió Virrey.y Capitán Ge-
neral de Cataluña à fu hijo el Aiço-
bifpo de Zaragoça. 
A 6. de Febrero los Venecianos 
entraron en Bergamo, y mataron á 
todos los Franceíes: Acercóle el Du-
que de Ncmurs con fu Exercito al 
de Venecia para la venganza, y con^ 
íiguiòla paífando a íocorrèr a Breía: 
huvo entre los dos Exércitos gran-
de, y fangrienta batalla , murieron 
muchos de ambos Exércitos ; però 
quedaron el Campo, y Plaçapor los 
francefes. Aunque vencidos en efía 
batalla los Venecianos, no quifieron 
admitirlas Pazes con el Emperador, 
aunque las avia concertado el Pa-
pa, y embiado orden á la Republica 
que las adíniticíTcj de que difguíia-
do el Emperador, eícusò dedararfe 
â favor de la Liga. 
Deíeava en eíie tiempo Don Ra-
mon de Cardona dar la Batalla á los 
Franceíes , aunque parecia temeri-
dad, y mas acertado efperàr fe de-
clarafle el Emperador , embiando a 
focorrér al Exercito de 3a Liga. Iní» 
tò el Rey de Francia pafsár el Con-
ciliábulo de Pifa à Bolonia, y man-
dó a fu General feguir el Exercito 
de la Liga , harta darle la Batalla. 
Por cite tiempo aviendo exortado 
varias vezes cl Papa á los Reyes de 
Navarra que efeufaflen dar favor 
a los Enemigos de la Igleíia, y Cif-
maricos, particularmente al Rey de 
Francia íu Protc&or, declararon íu 
animo de no querer apartarfe del 
Rey de Francia, mcnoípreciaron las 
Ccníuras promulgadas contra ios 
7jm,¿¡r< ~" - ~ — 
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que fe o p 11 fie fíen al Concilio Late-
ranenfe, y manifeftaron querer opo-
nerfe a Eípana , ò a Ingalarerra ea 
la emprcía contra Francia. De con-
fejo, y deliberación del Sacro Cole- PrívacíoS 
gio a 18. de Febrero promulgó fcn< de Reyno, 
tencia de Excomunión, y privación y Hilados 
de íu Reyno, y Eí iados, contra di- contra los 
chos Reyes atenta fu contumacia, Reycs % 
abfolviendo a los Vaííallos del ;u« Navra??Í3 
ramento de Fidelidad : fueron de/V 
comulgados los que dieííen favor aj 
de Navarra; y publicada la íenten-
cia embió el Rey a pedir al de Na-, 
varra le enrrcgaííe al.Principe de Via-' 
na íu hijo/y no dieífe favor, ni pai-' . 
io al Rey de Frariciàv contra la cau-í 
ía de la Iglefia. Partió de Burgos el 
Embaxador Pedro de Flontañon, y, 
llegando a Navarra, propuío a aque-
llos Reyes íu Erabaxada,y a los tres 
Eftados del Reyno, Alcaydes, y al-
gunos Cavalleros , que cumplieíTen 
el juramento, y homenage hecho al 
Rey en las Pazes,fundado en la con-
fervacion, y defenía de aquel Rey-
no. Difirió el de Navarra la refpuef-
ta, y a lo vitimo fué , la que dio al 
Pontifíce, de no querer apartarfe de 
Francia. 
Don Ramon de Cardona, (aun-J 
que fueron de parecer contrario al-
gunos Cabos de íu Exercito ) l legó 
a Buíri, y el Conde Pedro Navar-
ro, con cinco mil Infantes a ocupas: 
a Sena, y la Piche , donde fe alojó. 
Deteniaíe Don Ramon eípetando la 
Paz del Emperador con ios Vene-
cianos, juzgando acabada la guerra, 
con los foco iros que le podían em-
biar. En cite medio el Exercito Fran-
cés fe aumentava, y el de la Liga fe 
defminula , por falta de viveres , y 
dinero : llegó cl Exercito de la L i -
ga a alojarfe en Caftelbrin, y Vari-; 
niano a quatro millas de Bolonia,' 
por la reputación detenerla bloquea-
da. Hallavafc el Francés-con quinze 
mil infantes, y mi!, y quatrocientos 
Cavallos: Entendiófc, que el inten-
to del Francés era el lirio de Ra ve-
na, c impedir llcgaííen los viveres a l 
Campo de la Liga, mudó eñe de 
alojamiento para cftàr prevenido pa-
ra todo- Sucedió , que la gente del 
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Papa fe apartó de nueílro Campo, 
con preicx.o de la falta de pagas,y 
rezelo de los Eípañolcs , dcbiiiran-
4o íe mas el Campo de la L iga , el 
qua! renia ord-cn del Rey de no ex-
ponerícjaílegurado que el tiempo 1c 
* daria la vitoria , aunque porfiava el 
Papa en que íe devia obrar,y expo-
neríe al rieígo de la Batalla, para 
' aflegurár con la vitoria las tierras de 
Ja Iglefia. En efte tiempo trató el Rey 
ide Fiarteia concertarfe con ei Papa, 
para apartarle de la amiftad del Rey, 
propufole razones de atenciones que 
Trampas le avia tenido: Dcíconfíança devia 
de la Fran- tenèr del Rey, y mayor íe devia re-
cia, defpre- zelar de la diíciplina del General; pe-
ciadas por xb Cardona, aunque advertido deí-
Don llamo tas airtes franceías , y deíamparado 
de Cardo- ¿ e ja gCnte fc\ Papa, deípreció ef-
na" tas tramas, y íe difpufo alentado no 
íolo a defenderle, fino también a 
ofender a los Enemigos. 
Trató Don Ramon.de Cardona 
reduzir a feguir la Liga al Duque de 
Vrbiao , y a Ckrouimo de Vich: 
Acceptcv Treguas entre el Empera-
dor, y Venecia: Embió orden el Rey 
a Don Ramon de Cardona que di* 
Jatalíe llegar a las manos con los Fran-
ceíes, haíia que fe executaífe la guer-
ra en Gueina , juzgando favorable 
aquella diverfion. 
E l Exercito Francés proíiguiendo 
íu camino, llegó a poner íus Eftan-
cias al circuito de Ra vena: Partió D. 
Ramon de Cardona a poner íu Cam-
no,a la mano derecha del Rio Ro-
ñ o , que bate el muro de la Cmdadi 
en lugar eminente, y fuerte para ha-
zcr eípaldas a la Ciudad , y (ocor-
reria, y cara a ios Enemigos , divi-
d idos por el R io , que fe hallava en 
medio. 
Exércitos £1 nnmero de los Francefes era de 
de la Liga, veinte y quatro mil Infantes, dos mil 
y de Fran- Cavallos, que llamavan de Armas,y 
«a. dos mil Cavallos ligcros,y cinquen-
ta Cañones: Y el de la Liga fe com-
ponía de diez y ocho mil Infantes, 
mil y quinientos Cavallos Armados, 
y dos mil Cavallos ligeros, con vein-
te y quatro Piezas de Artillería. 
Siendo fuerte el puefto de nucítro 
pxercico, en iugár que affegurava la 
Anales de Cataluña. 
Placa, c impedia los viveres al Ene-
migo, fué de íentir Fabrício Colona 
íe mantuvieíle fin provocar a los 
Enemigos fupetiores : figuiò cl mas 
ariicígado,y menos conveniente pa-
recer el Conde Pedro Navarro, que 
fe encaminaííe el Exercito al opoli-
to de los Francefes, y èílc aprobó el 
General Don Ramon. Al partir el 
Campo tuvo vna reñida efearamuza 
con los Francefes, dia de Pafqua de 
Reíurreccion fe movió nueftro Cam-
po cnterOjOtro dia 3 la mañana die-
ron feñal de travaria Batalla los dos 
Exércitos: diípararon íus Artillcrias, 
y con felicidad la del Campo de D. 
Ramon dio grande daño a los Ene-
migos; pero corno la de èftos era 
táo fupérior, pudo igualar íu perdi-
da con el daño que executo en ei 
Campo de la Liga. 
Dio principio a la Batalla la In-
fantería Eípañola, embiftiò a ia Ale- B a t â , ? 
mana, derrotóla con muerte de tres dcrroti k 
mil, pallaron por los Galeones,è Ira los ^ 
líanos fin refiftencia, poniéndole enExmm 
huida la Infantería Ftanceía , y íi la 
retaguardia Eípañola , y Cavalleria 
huviera íido prompta en afliítir a la 
vanguardia , íe coníeguia gloriofiífi-
jno triunfo a poca cofia,- peró como 
tardó, dio tiempo al Duque de Ne-
murs, para recoger íu gente , orde-
nár, y recoger los fugitivos; y vien-
do que los de la Liga proccdir.n vi-
toriofos, como deíefperado , infun-
diendo el mifmo cora ge en los íu* 
yos , acometió con tal valor a los 
d é l a Liga,que pudo detener el cur-
io de la vitoria. Bolvicron a la Ba-
talla-, murieron muchos de arabas 
parres, padeció nueftra vanguardia, 
dcíordcnófc la gente de Fabrício Co-
lona : hallófe firme para bolvcrla a 
recoger j peró embeftidos de la Ca-
valleria , e Infantería Fia necia, co-
mençaron a ponerfe en huida. 
Peleó valiente para mantcnerfe 
Don Geronimo Lorís, a cofia de ítl 
v ida; peró Don luán de Cardona, 
y el Prior de Mecina con fu gente, 
y la que pudieron recogèr, ( aunque 
quedó priiioncro el Conde de Mon-
tcleon ) embifticron a la Infantería 
Fcançcía, con tai valor, que eípera-
• van 
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van confegnir Ia vitoria. 
Vencidos los Franceícs , bolviò a 
ponerlos en Batalla cl de Ncmurs, 
deie íperado cie vèr el cleftrozo de íu 
o ente, y perdida de la vitoria: pufo-
i c en cí mayor peligra, con los que 
le (]guicron : murió peleando como 
valiente Soldado, mas no como dief-
tro Capitán : Siguieron al General 
todos los Capitanes que íe avian em-
peñado a mantener el conflito; pero 
corno era tán numerofo el Campo 
Francés, pudo , aunque mal parado 
¡eazeríe: No quifieron los Soldados 
de ia Liga bolvèr a la Batalla : Ba-
xaron los Eípañoles por la Ribera 
del Rio : Recogicronfe los demás a 
vifta de ios contrarios * no pudién-
dolo lograr por hallarfe Fabrício Co-
lona con fu Cavaüeria etv medio de 
los Enemigos , que quedaron firmes 
en el Campo > aunque tán deftroça-
dos. H¡?.ieron en ellos grande daño 
los Villanos de aquellos Lugares, 
robándoles, y desbalixandolcs a po-
co rieígo. Refieren las Hiftorias va-
riamente el fue elfo , y numero de 
muertos defta Batalla , en que que-
daron los dos Exércitos derrotados. 
Vnos dizen doze mi l , otros diez y 
ocho mil , con igualdad de los dos 
Campos. Elfos Autores ion Alema-
cíes, y Francc/es. Los nueftros con-
cuerda n en el numero de diez y 
ocho mil de vno , y otro Campo," 
però con doblada perdida de Fra;n-
ceíes. E l Rey en la Relación que 
mandó publicar, refiere : que del 
Entran Campo de la Liga , murieron mil y 
losfrácefes quinientos, y de los Francefcs doze 
a Ravena, mil. Sea como quiíieren, lo cierto es, 
hsTu r quc c í h Bata , lâ d i ò Ravena a ios 
« I M l T 1 ranccícs» abriéndoles el Pueblo las 
Puertas, aunque bien pagó íu error, 
con los robos, y daños que execu-
taron en lo Sagrado,y profano 
de aquel engajado 
Pueblo. 
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PRO S I OVE L A G F E R R A D E I T A -
lía, Fnorias, Conqu-ijlrís^ a l ianças , en* 
tregús, y protecciones : Gloriofos hechos 
• de Don Ramon de Cardona ; Defco-
mulga el Papa ai Rey de Francia j ¡y 
pone Entredicho en /» Reyno: Salen los 
Feancefes de Italia: E l Papa procura 
aparta*- el Exercito Efpanol de Italiai 
Cortes en Monçon: Guerra de NaVar-
- • r4t-hafi(C / h confuifia , y recuperación 
nes: Difierefe la partida del Gran Ca-
pitán á Italia: Prijion del Duque de Cd.-. 
Lbria, 0"c. 
Ntes de la Baralia de Ravena, 
liailandofe fuera de Nápoles 
Don Ramon de Cardona General de 
la Liga, embiò el Rey poder a Don 
Hugo de Moneada, para que gover-
na lie a Nápoles, y Sicilia, y 1c requi-
rió el Cardenal de Sorrento que paf-
ia líe luego a Nápoles , con la gente 
que pu die fíe rect ger. Aiiíiò Monea-
da gente en Calabria, recibió los Eí-
pañoles que llevava de Tripol Don 
íayme Requefens: Governador de 
aquella Placa,y General de aquellas 
Conqui íhs , a viendo nombrado íuc-
ccííor el Rey, a D . Guillen de Mon-
eada. Partió Don Hogo con efta 
gente, y algunos Cavalier os de Sici-
lia, para Serta, para hallaríe diípuef-
to a íocorrer al Pnpa. 
Deípues de la Batalla de Ravena, E! Conci-
el Conciliábulo de Pila íc mudó a l iabulo de 
Milán, y íacrilcganicntc íuípendió al los Carde-
Papa ̂ le la adminiftracion Eípíritual, nales Cif-^ 
y Temporal de la Igleíia Vnivcrfal-, ^ ti eos, fu f 
y io peor es , que no eran todos iKlle al ?a" 
Franceícs eftos Cardenales ciímati- í13* 
eos ; però no avia Catalán alguno, 
pues los que lo eran, íeguian ai Pon-
tífice. Advertido el Rey ckfta nove- . 
dad, y del íuccíío de Ravena, deccr-
minò para la defenía, y quietud de 
Italia, embiar ai Gran Capitán , pu-
blicándolo para aíícgurár al Papa, 
alentar los Coligados, y cauíar te-
mor a los Enemigos.quc lo íupicron 
bien cftorvár, llenando de rezclos el 
animo delicado del Rey. E n eñe 
tiempo, que era a 3, de Mayo, Dora 
Ramon 
Ramon de Cardona llegó a Nápo-
les, previno h gente que íe bailava 
en el Reyno, y recogió Ia que fe avia 
derramado, embiò a Luis de ícart a 
dár noticia al Rey de So fucedido, 
y del eñado de fus Tropas; y el 
Cardenal de Sorrento a Troylo de 
Bfpés , fuplicandole le aliviafl'e del 
cuydado de las dependencias del go-
vierno de Nápoles ; però no quiío 
admitirle el Rey la renuncia. 
Llegaron a 1 9 . de Mayo a juntar-
fe con los Venecianos las Tropas Im-
periales , encaminandoíe al llano de 
Verona:Detúvolas el Conde de Ca-
riáti de orden de Don Ramon de 
Cardona, para que pudiefíe recogee 
las íuyas. Era. el numero deíla gen-
te diez y íeys mil con 1 8 . Pieças de 
Artillería, fin ocho mil que íe eípe-
javan. Como los Franceíes íe halla-
van difminuidos, y íin fuerças, para 
eíperar Exercito tân numerofo » co-
mo feria junto el de la Liga, enten-
diendo que paliava a Lombardia,co-
mençaron a deíamparàr aquella Pro-
vincia , paísò la mayor parte a la 
Rindefe al otra parte de los montes deíampa-
Key la ma- rando a Verona : A l llegar cerca el 
deX m b T Excrdto de Ia Liga, entregofe Cre -
.e om ai- monâ aj Hmperador, y fe levantaron 
a íu favor las mas de las Ciudades 
de Lombardia. N o pudiendo con 
las armas , íc vaüó de íus artes el 
Francés , para íuípender el curio de 
nueftros progreííos: Solicitó introdu-
zir fofpechas entre el Emperador, y 
Rey Católico; però quedaron deíva-
necidas con la declaración del Rey, 
que embiaria a Italia al Gran Capi-
tán i y las artes que no aprovecha-
ron para apartar al Emperador del 
Rey , le valieron para que luán de 
Labrit Rey de Navarra declaraíTc la 
m""contra gucrra contra el Rey, y la Liga, L!e-
cl Rey,)' la gò a efte tiempo la Armada ínglefa 
Liga. numeroía, entró en el Puerto de San 
Sebaftian a 8 . de lunio: deíembarcò 
íu Exercito de mas de nueve mil 
hombres,y con efte íocorro decretó 
el Rey la guerra contra Navarra: lla¿ 
m ò las Milicias de Cartilla, y à Cor-
tes Generales a Cataluña, Aragon, y 
Cortes en Valencia en Monçòn: habilitaron a 
Mopŝ Eh | a Rcyna Germana para la Pre|idcn-
Anales ele Cataluña. 
dia. 
H l Rey de 
navarra de-
clara la gue 
cía, aíTiílieronle cftoá Reynos' ocrò 
no hallo la calidad del ícrvicio.' 
Previnieroníc las fuerças de todos 
los Reynosdc Eípaña contra Navar-
ra, procediòíc a Embaxadas , y reú 
pueíbs, a inílancias, y requirimien-
tos , eligió] el Rey, General para la 
emprefa al Duque de Aiva, eí qual 
con el General Inglés Marqués de 
Hortct requirieron al Rey de Na-
varra, que íiguicííc la Liga , y fe le 
concederia feguridad en íus Eftados. 
Efíava firme en quedar neunaI,ofre-
ció feguridad a los Generales, con 
los homensges, y entrega de algunas 
Fuerças. Mientras fe procedia en ei-
tos tratados, acercaroníe ios France-
íes al Campo de los Ingleíes; y de-
feofos èftos de Batalla, dieron con 
deforden en los Françeíes. Recogió-
les enfadado el General Inglés, pro-
rumpió en quexas, porque no fe le 
avia juntado con promptitud el Exer-
cito .Eípañol: Mandó el Rey al Du-
que de Alva partir íobre Pamplona, 
y eícriviò al Inglés que fe juntarte 
con nueftro Exercito ; però eícusòíe 
con el orden que tenia de mover la 
guerra en Guiena: Pretendió el Rey 
darle gufto, pidiendo paílb al Navar-
ro con coníulta de fu Coníejo5y de-
liberación, de que negándole, proce-
diere el Rey a ocupar aquel Reyno, 
com© de Principe Cifmatico. 
Entró el Duque de Aiva en Na-
varra a z i , de íulio, ganó el Lugar 
de Huarte : ocuparon los Navarros 
el paíTo para Pamplona a nueftro 
Exercito ; però fueron vencidos, y 
puertos en huida, quedando libre el 
tranfito.Llegó el Duque con íu Cam-
po a 23. de Julio a dos leguas de 
Pamplona : Salió el Rey de Navarra 
de la Ciudad, recogióle en la Villa 
de Lumbierc: Llegó elDuque a Pam-
plona , entregoíele con favorables 
pa£tos a 2 3 . de Iulio. Deliberó el Du-
que aguardar en Pamplona la gente 
que acudia deftos Rcynos, para que 
con numeroío Exercito pudicífe jun-
tarfe con los Inglcfes, para entrar cti 
Guicna,y dar que entender a la Fran-
cia. Di ó íatisíacion el Rey por me-
dio de fu Embaxador Luis Carros al 
de Ingalatcrra > repreícnrandole los 
motivos 
plow; 
ínotivos dc dilatar la vnion de ios 
dos Exércitos para la emprefa de 
Guicna: demortrò admitirla el Rey; 
però no fu Confejo de Ingalaterra. 
Defpucs de la entrega de Pamplo-
na, viendo eí Rey de Navarra , que 
las demás Ciudades querían entre-
ga ríe al Rey, embiò fus Pienipoten-
ciariosj Embaxadorcs al Duque de 
Alva para affentár la Concordia, 
como quifielíe el Rey, el qual de-
claró admitirla íi el Rey de Navar-
ra pufieíTe en fu poder fus Fortale-
zas, Ciudades, Villas, y el Duque las 
recibiefle , dándole los Vaffailos la 
obediencia, y que todo el Reyno 
eñuvieííe a fu orden hafta conclui-
da la guerra , y las devicííe reftituir 
el Rey , quando le pareciefle con-
venia ; Que el Principe de Viana, 
vivieííe en la Corte del Rey, y reíi-
dieflen en Navarra el Marifcal, el 
Conde de San Eftevan , Don Juaa 
de Beamonte, y fus hijos : Que no 
permitiria por Bearne guerra contra 
Aragon, y otras menores condicio-
nes, que eran como dezir al de Na-
varra , que olvidaííe aver fido Rey. 
f̂ nf* Hizo efta declaracion cl Rey cn Bur-
á e N a v S a S 0 8 a 3 I ' de JulÍ0 > y a !a. ^ÚCia . 
i\K<yfim_ defla declaración , y requirimiento 
do General àzl Duque de Alva , fe entregaron 
elDuquede caíi todas las Plaças , Ciudades , y 
Alva, Lugares de aquel Reyno. Pafsò el 
Rey a Logroño ,embiò la nocicia d é 
los Capitulos al Rey de Navarra,piDir 
el Obifpo de Zamora , el qual lle-
gando a Salvatierra, fué detenido^ 
prefo por orden del Navarro , y 
entregado a l Duque de Longavila 
General de Francia, y el de Navar-
ra partió a la Corte de Francia. 
Dominada con tal felizidad Na-
varra, hnvo nueva dificultad en paf-
sàr nucílro Exercito a Guiena , reí-
peto del numero que devia quedar 
en las Plaças de Navarra, y determi-
nó el Rey embiár mas gente, para 
cumplir con todo. 
Difcótdes los Inglefes, íiendo ca-
ñ impoífible convenir con eí orden 
del Rey, que entraífen ambos Exér-
citos por Bearne, y Navarra en Guie-
na , dieron tiempo al Francés para 
lleyár tod«s fus fuercas a aquella 
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Provincia ; quedando el Rey impof-
llbükado de emprender ja guerra 
de Viana, íi queria mantenèr a Na-
varra. En elle nempo emb/ò a efe ti-
fa r fe con el Rey, el Marifcal de Na-
varra, de no poder obedecer la Ca-
pitulación , y la Ciudad de Tude l* 
declaró que daria la obediencia,,; í* 
el Rey la admitia con jos Privile-
gios de Aragon. 
Paíliron de la otra parre de los 
montes cl Coronel Vilalva , y los 
Capitanes Valenzuela, y Rojas, para 
ocupar a San luán de Pie del Puer-
ro, y llegaron con fu genre a Ron-Í 
ceívalles , y dexandiO alguna genre 
en aquel lugár pafláron a San luán: 
Llegaron los Francefes a eñe tietn? 
po , alíentaron fus Reales a tres le-
guas de.Bayona: partieron eftos Ca-
pitanea Efpañoles para impedir el 
campeár a los Francefes: difeurrie-
ron por cl Valle de. Garro , pufie-
ron a faco algunos Lugares, y í lhu* 
vieíle paliado el Exercito , peligra-
va el Francés , que íe luí lava cotí 
poco aliento. , 
D i ò orden el Rey, para que paf* 
faíTe el Duque de Alva¿eon fu Exer-
cito a. Roncefvalies , para focorrèf 
a San luán , y para hallaríe difpuefr 
to para aííiftir a donde fue fíe el péJ 
fo de la .guerra.Embíòle otrp.orden, 
que paffaííe a San .Juan juzgando 
gire lo&htglefcs,viendo nuelko Exer-
cite enopeñado a la otra parte de los 
montes , fe le juntarian ; y no fian-
doíe del General lDglès,cmbiò á fu» 
pilcarlo al de Ingalaterra^aíleguran-
dole 1c aílíftiria en Ja emprefa dç 
Guiena, y pidiéndole k profígoiel* 
fe. Aunque el Rey de lógalas»' 
terra aíísgiiró embiaria orden a í\i 
General Orfet, que obcdecieífe ai 
Rey cn todo,- però no íe pudo con-
feguir la vnion dc los dos Exércitos*' 
por la temeridad del General Ingles, 
teniendofe por burlado de la concia, 
í ion dc la guerra dc Na varra,fin aver-
fe emprendido la dc Guiena , que 
era el empaño de Ingalaterra. Para 
confoMiie, y l^azerje comprehendèr 
que le favoreceria Efpaña en la con-
quisa de Guicna > pafsò cl Duque 
con todo el Exercito a San luán dc 
" " " " " Pie 
1 4 4 
Pie del Puerto, y el General Inglés 
por vengarfe, como dezia, de term i . 
nò dexàr la emprefa, y partir a em-
barcaríe, para boivèc a íngaíaterra. 
Con la falida de los France fes de 
Italia, echados de la Liga, y venidos 
a Guiena para defenderla, mudaron 
de e íhdo las dependencias de Italia: 
quedó vítoriofo , y temido el Papa: 
Pidióle perdón el de Ferrara: Deí-
Deícomul. comuig5 el papa al Rey de Fran-
ti Re de^3' y Pufo E"treci*,cho en íus 
Francif y nos* Mandó el Rey en cite tiempo 
poneEntre- a ®0n Ramon de Cardona, pafsár 
dicho en con fu Exercito a Lombardia , para 
íusReynos. ponèr afledio al Caítilio de Milán 
que mantenían los Franceícs: opu-
fofe el Papa al paííage del Exercito 
de la Liga a Lombardia: Convinie-
ron con el Papa los Venecianos; y 
Don Ramon de Cardona, con or-
den del Rey , comprehendiendo el 
animo del Papa, que le difguftavan 
igualmente los Francefes, y £fpafió-
les en Italia, ò alómenos en Lom-
bardia, pafsò a la guerra contra Flo-
rencia , para reftituir los Medicis 
ã aquella Republicajy viendo el Pa-
pa apartado el Lxereito de Don Ra-
anón , ocupó a Parma, y Plafencia, 
que eran del Eftado de Milán , di-
ziendo que pertenecían a la Iglefia. 
Defpucs de aparrado Don Ramon 
de Lombardia, moviófe tratado de 
pazes entre Efpaña, y Francia,por 
medio del Emperador y para que 
quedafle Milán en tercería entre Ef-
paña , y Francia , embiò el Empe-
rador a aquella Provincia de Lom-
bardia a Maximiliano Esforça, hijo 
¡del Duque de Milán, efperando que 
icon íuj>rcfcncia concluiría la guer-
iá , y reduziria a fu obediencia todo 
el Eftado; y el Papa para apartar el 
Exercito Efpañol de Italia, pues le 
pcaíionava rezelos,publicó empren-
der la guerra contra Turcos. Pidió 
al Rey embiaffe poderes a fu Emba-
jador , y prorrogó el Concilio de 
Laterán, harta primero de Noviem-
bre , para dár tiempo a conferir efte 
empeño con los Principes Chriftia-
Hos, 
Mientras politico el Ponti fice, fo-
Üciíava í a d r cl Exercito Eípañoi dg 
Anales de Catal tin a i 
Italia, Don Ramon de Cardona s á . • , 
no por combate la Ciudad de Pra lhni\ 
to en Tofcana; derrotó al ExercitoCardo! 
Enemigo , y pufo baxo la obcdicn.C!lI^u. 
cia , y protección del Rey a la Se. 
noria de Florencia a 3. de Setiem-
bre 5 y defpucs continuando vito-
riofo, obligó a Sena, y Luca a feguic 
a la Liga, ias quales Republicas, no 
folo lo executaron, pero le dieron 
también buena cantidad de dinero 
para pagar a fus Soldados; dexò en 
Florencia a Don Ramon'de Monea-
da Marqués de la Padula, con buen 
numero de gente: obligó a Sena a 
pagar el Preíidio que quedó para fu 
defenfa , y partió a favorecer a los 
Fregofos, para echàr a los Francefes 
de Cíe nova. 
Como el Virrey Don Ramon de 
Cardona reílituyó a fu Patria a los 
Medicis, fuplicaron aí Rey, Fabrí-
cio, y Profpcro Colona, que no per-
miticííe palla fien a fer mayores ios 
Medicis, ni mas poderofos de lo que 
eran, y le pareció bien al Rey. 
Én efte tiempo con el favor de Obligad 
Don Ramon de Cardona^ del Exer- % ^ 
eiro de la L i g a , fué electo Duque J ™ 1 
de Genova Juan Maria de Campo. ír!j* 
i : r - , r. LI ,¡ORLA ^ 
Fregofo , y empeçaron los Pueblos Qmn 
a defviarfe de la obediencia de Fran« 4 
cia j y para confeguir enteramente 
facár â los Francefes de aquella Re-
publica, embió el Rey fu Armada a 
Genova , governada por Berenguèr 
de Oms, con cuya ailiftencia fe li-
bró la Republica del poder de Fran-; 
cia. Trató el Rey , que el Empera-
dor fe declaraífe contra Francia, y, 
viendo e l i e ü z citado, y vitorias con-
feguidas en Italia por Don Ramon 
de Cardona, no pudiendofe aífcgu-
rár del Gran Capitán, (liempre per-
íeguido de los émulos del Rey, 1 
fuyos, que temian , que fi bol via a 
Italia, lograria dominarla toda) de-
liberó mandarle fufpendèr fu viage 
de Italia. Huvo refpeto deíle orden 
otros, è inftancias del R e y , varus 
reprefentaciones del Gran Capitán,' 
que referirlas, fuera dilatarme: bafta 
entender , que quedó difguüado el 
Rey, y poco atendido aquel Infig-
YâWti s digno de mayores 
* ' atenciones,» 
Libro X VÍIL CapJXI. 
atenciones," por íus relevantes meri-
nos: dcígrarla, () premio de la virtud 
para mas acrizolarla, 
A vi cimos de Setiembre b o! vie-
ron los Ingle íes á íu Isla, y el Du-
que fortificó íu Exercito en San luán 
, del Pic del Montes Rcbelároníe en 
Ecbchon ^ tjcmp0 ajgUnos Lugares de Na-
üvoiTcida11 varra, con la Ciudad de Eftelja: en-
(iciosFran- íraron los Francefes à íav^egeerjes-: 
ccfcs, Entró en Navarra el Rey- láan ¿je 
La'brit a I J . de; Odubre : pií/b -/u 
Bueivoluã Exercito fob re ei'P;uerto deO.çkfy 
èLabrità gavja . Hallavanfe¡Ranion Çjpçraa-
i¡,tr(juzir* ça, y Miguel de JDomna Majia, con 
; -avar"lolos quinientos hombres, pata ira-
- pedir el, paila :,ptnbiaron a]. Duque; 
y à los Capítaçes que fe haljavaiTi 
dentro Navarra- añedir íocòrrp..: ÍÍO 
llegó: pelearon qon el Campo. Ña-j 
varro, y huviej?p¡ftrji|e, retirarle, con; ai/ 
gun dañp., Gano^el de ^Jayarra^ 
Ochagavia: pafsò i Burgui, ,QÇi|pòs 
le con grave perdida, defepdiendaci 
Glóriofa le valiente Fernando de Valdês, haí-» 
tiuerte de ta facrificar vida. Fuéi muy cele-
?™"fo;brada ep eftos figlos la muerte glo-, 
¿ I W . ' . j i o f a de Valdês , que con pequeño, 
íequito, en lugár débi l , fe opufiefle, 
; à todo .vn Exercito, y con%tHeífe 
hazer dudok la vitoria , deíde me-, 
dio di?, hafta la ;noche: no í t íi fue-̂  
ra aplaudida enr el nueftro í aunque, 
no ignoro fír^iò efta hazaña pgray 
dâr nuevo aliento ai los Efpañoies, 
y perderle los Enemigos.,: ' , 
MaelDu- ; Dexando prefidiado , y defendi-
JuedcAi. do à San l u á n , pafsò el Duque de 
^ ^ " " A l v a á defender a Navarra^.;JIçgò: 
varra! *! ^Pa.raplpaà^c^biò Reclutas el .Rey,* 
' deípues de ayerfc levantado Eftella, 
Don Franc<:s de Navarra con los 
de fu vandola cobró por trato, y 
conquilp coíi las armas el Caftillo» 
y rindiò à Tafaíla.CabregaSíy Mon-
jardin, que fe avian levantado. Los 
deTorlâ ,y Vczinos de aquellos Va-
lles defta otra parte de la Montana de 
laca, Iqs de. Linas, Oto, V a l de So-
lana, y de Sorrablo derrotaron á dos 
ipil y quinientas Francefes; entraron 
por aquellos Valles con miiçrte de 
los dos mil , y del Senegal de Bi-
gorra, perdida de la Artilkria , y 
oagage , í iguicndolcs, fm perdonar 
. Tom- I I h ' • - — — 
3.|3, 
ni á vno. Llegaron él de Navarra^ 
y el Sçãor de ia Pal iça a aííentár íuk 
Real en Vrròs, y de;glli a Reíyeña^ 
declarando querer paísár a a0ediai: 
a Pamplona; pciò «.argaron íobre el. 
Caíiillo de Ja Maya, Previno el;ío*i 
corro el Duque, y boiviò el Navar-t 
ro a Vrròs. Mandó el Rey /untar la; 
gente de fus Rey nos de Efpaña eji, 
la Puente de la Kcyna, para focorrer. 
á Navarra. 
A vkiFilos de Odubrc entraron; 
fíete mil Alemanes por RoncefvallesJ 
p^F.a!vnirfe con cl Exercito dcLRey-
de Navarra: llegaron al Exercito del 
de .Navarra à JO. de Noviembre , y •. El Rey ¿¿ 
aíícdiò aquel Rey á Pamplona. E n - Navarraaf-
ttò eí de Lautrcch con parte de fu.frdiaà p^i 
Exercito por San Sebaflian â 17. de ;plonas 
Noviembre: quemaron algunosLu-
ĝ reiS las Tropas.y afíentaron fu Real 
íobre jSan Sebaítian, batieron ía Pía-
ç%j4ifeP4Íd& valerofan>eme con da- , 
ño de/las Francefes , que fe retira- : J ^ 
rati., y;recogieron a media legua d<| • ' 
ia Villa, a-yn lugar eminente. • : r 
Eftrecbava el affedio de Pamplo^ * ' 1 
na el Rey dp Navarra, quando llego, , í " í̂ 
el Exercko que avia formado el Rey: 
para el focorro , cuyo General ü i é j 
el Duque de Nuera : Diícordavan 
en efta^ogafion el ^ e y i de .Navarra, 
y el Señor de ía Paliça , queriendo 
e l J^ey proífeguir el aliedio- de Pain-'s 
plona,; y avanzar la Placa antes que 
llegaíTe el focorro ; y çl de la Paliça 
fe íuípendicfle halla probàr ias fuer-
ças del Exercito Eípañol, Prevaleció 
la opinion del R e y , y combatiòíe 
Pamplona , y ganada U fortaleza de 
Ticbas ,; dieron vn fuerte avanze a 
la Plaça, rechazado de ios defenío-
res. Embiò orden cl Rey. a fus Ge* 
ñera les para que dífírieíka el focor-
ro , porque el t iempo»,y las fuerças 
de la. Plaça minoratfen 'las Enemigas.' 
Deípues de alguoos dias , a a/v^c 
Noviembre , dieron otro rigurofo 
combad » ía Plaça los Eranccfcs.cira* 
todo fü;.podá' , peroiaaeCiendQ d o i Levántale 
dias enteros en los avanzes, rciiflí.;ci afreá¡0 
dos'de los defenforesv con tal alíta-:de Pampb-
to , que huvicron de apartarle con-n^y el Rey 
notable perdida de gente , 'y de la^guraMa 
cfpcianca de dominár la Giudad.Llc-,''-írra 
iO 
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g ò el Duque de Naxera á legua , y 
media de los Enemigos,con fu Cam-
po : huvo algunas eícaramuzas, y á 
30. de Noviembre, no guftando el 
de Navarra exponeríe â pelear con 
nueftro Campo, levantó el íuyo, y 
tomó el camino de Guiena: figuie-
ronle parte de los Efpañoles, y ocu-
paron algunos paííos; però proííguiò 
ío camino el de Navarra , aunque 
con notable daño de fus Soldados* 
Retirado el de Navarra, dieroníe los 
Lagares que íeguian á los Agramoti-
teíes : rindieroníc a merced los'Ffe-
fidios de Burgui, y Val de Roncal: 
Mandó el Rey fortificar a Pamplo-
na, y otros Lugares, para aííeguràr 
aquel aeyno, y derribar algunas for-
talezas que no itnportavan. 
Averiguóle en cite tiempo , aver 
conípirado contra el Rey , fu Sobri-
no el Duque de Calabria, indüiido 
del Rey de Francia, con el qual te-
nia concertado pafsár à Nápoles pa-
r i ocupar, ò alterar aquel Reyno. 
Por orden del Rey fue llevado pre-
fo al Caftillo de Atiençayy deípües 
al de Xaciva , en el qual cftuvo los 
años de la vida del Rey, y algunos 
mas. 
C A P I T V L O X I I . 
' I N S T A E L R E Y L A V N I O N B E 
'¿'•los Coligados: EjhrVanlos Venecidnos, 
< ¡j/ d Pàfxt Id. entrada de itueflro Exer-
c'm en LonibcitdU : Lógrala feü^Don 
Rdmon de Cardona; Vitorias^ y rectt» 
pnación de -Milán : Pajp, k Africa 
Don Hugo de Moneada'; Prevención 
• del Inglés: Guerra en Africa x Enfer-
tnedad dél Rey. Muerte delPapaiElec-
cion del de' ¿Medicts: Vitorias en Na-
"Varra fy Cataluña: Defenfa de Tánger: 
« Guerras y y Ifitorias en Italia > contra 
« Francefes, y Venecianos: Ligas , • Con-
federaciones , y Pa^es, & c . 
PRocurò cl Rey, (durante la guer-ra de Navarra ) y con calor fo-
Jicitò la vnion entre los Principes 
coligados, y que no fe apartaífen de 
Ia Liga: LlegòíDon Ramon de Car-
dona á Modena para fomentàr eftos 
deíeos del Rey / trató con fus Capi-
tanes, de la importancia de concer-
tar à los Venecianos con el Empe-
rador, Parecióles importante llegara 
combatir a Brefía , y paísàr a Lom-
bardia , para reftituir íu Eftado al 
Duque de Milán. Parecióles detenèr 
eftos deíignios, porque davan fofpe-
chas al Papa, el qual mandava jun-
tan Exercito para la emprefa de Fer-
rara; però Cardona, aviendo oido 
los pareceres, y dado algún tiempo 
para aíTegurár las noticias, determi-
nó pafsár con íu Exercito el Pò, pa-
ra juntai fe con la gente que tenia 
él Emperador en Verona , tomár a 
Pefquerá , que fe tenia aun por los 
Francefes, y ponèr íu Campo fobre 
la Breífa, facandola de podèr de los 
Venecianos, aprobándolo fus Capi-
tanes, con animo de ofrecerla a los 
Venecianos, para obligarles à la Con-
cordia con el Emperador. Pudieron 
eftorvár eftos bien premeditados de-
íignios , la aprehenfion del Papa , y 
negociaeíon de ios Venecianos, que 
a todos* da^a rezelqs nueftro Exer-
cito , inftandò fê detuvieíT^ no pro-
figüicífe fi* cñiprefe, ni fó 'de Ferra-
ra , por no darle lugar dfe -entrâf a 
Lomferdia , de qüe fe teíman lle-
gando a tal empeño el del Pontifice, 
que embiò orden al Cardenal de Si-
don, para que con los Suírtós, y Mi-
lanefes fe opufieíTe armado contra 
el de Cardona , íi pretendia entrâr 
en el̂  Eftado de Milán. Favoreeíaa 
aí'Pâfià Tés Venecianos, porque el 
Bey no fe hâllafle Arbitro de Italia 
fin opofieion: fueron dé poco fruto 
fas inftaridas del Papa , y artes de 
bs Venecianos , pór^üé Don R a -
tíion^ dé Cardona cõn fíi Exercito 
llegó fin opôfidón a Lombardia j y 
hdlatidófe mas moderado *1 Papa, 
viendo las fuerças de nüeftró Exer-
cito , entro Cardona á Verona, y 
partió con fu Ex&cfco , íeys € a ñ ó -
lies, y vna Culebrina ^ y veitj«e Pie-
zas de Campaña a Bréffa. Rindióla 
Peíqàefâ^ y Livéngo^; y déípues de 
varios^Tf atados éóh&MíVéneciános» 
llegó «InCampo fobre lá Brefe: Trá-
taròn dfe paâos los Francefes, f&-
dianlós ÉMiy fávórablés. Concertad 
? 2 ? Í S q u e fâlieffen eon fus ar-
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fe íes aíTeguraffe eí 
tranfico para donde quifieíTen , ex-
cepto a los Lugares que mantenían 
los Franccícs en Italia. Defpues de 
eres dias de la firma de los Capítu-
los , entregaron la Placa, íalicron 
de ella los Franceíes, y entregó Don 
Ramon de Cardona el Govierno al 
Comendador Solis, Entonces con 
animo declarado, deliberó Cardo-
iia apoderaríe de todo el Eftado de 
Milán, y dar orden que íu Duque 
vinieífe al Campo, para que con fu 
prefencia íe alentaífen los Vaífallos. 
Llegó el Pontífice à declararle 
contra el Rey , en odio de nueílra 
Nación : íol idtò las Pazes del Em-
perador, y Francia, y mantenía a los 
Venecianos en la averfion: tuvo in-
teligencias con Francia para cftor-
yár las vitorias de Don Ramon de 
Cardona; pero íupo la inteligencia 
del Rey, como de Maeítro tàn con-
íumado, hazer inútiles todas las aze-
chanfas, è induftriofas artes, dando 
orden a Don Ramon, con el hermo-
ío pretexto del bien común, que fo-
jo trataífe de confervár ia Exercito, 
con guerra , ò fin ella , para poner 
freno a todos fus émulos. 
Pafsó a Africa por el mes de Novié-
bre Don Hugo de Moneada Virrey 
de Sicilia, con buena Armada, para 
fortiíidr a Tripol , y algunos CaíH-
ilos, aiíegurando aquellas Coitas en 
defenía de las de Italia, y Eípaña.. 
Eñe año, ò poco antes, murió el 
Gran Capitán en mar, y tierra Ber-
nardo de Vilamari, Conde de Capa-
cho, y Almirante de Nápoles., cuya 
Familia, y la de Marquet, han dado 
a fus Reyes, y Patria tantos Infignes 
Capitanes , quantos fueron en ellas 
varones, por tantos figlos. Ella en-
terrado en Monícrratc, con fu rrm-
ger Doña Ifabel de Cardona» y íu 
h'ja la Princefía de Salerno. 
Entró en Milán fu Duque con 
Don Ramon de Cardona, al princi-
pio defte año. Entregaron la Ciudad 
fus Ciudadanos ; luego difpufo él 
Virrey de Nápoles Don Ramon, fa-
câr deli podèr de los Franccfes , los 
Caftillos que ocupavan: embió a D. 
^arnto de Moncíwia Marqués de la 
• 
Padula, con toda fu i f t í  EÍ-' 
pañola a la conquiüa del Caíti l io 
de TreíTo, fcrtiílimo, a la Ribera del 
Adda: Entregáronle los Franceíes, 
íaliendo de la Placa fin Armas: Rin-
dió defpues el de Novara; y figuien-j 
do Don Ramon de Cardona el or¿ 
den del Rey, embió a N.de Armen--
gol a Venecia, para procurar la con-
cluíion de las Pazes con el Empe-? 
rador j però aunque no fe confígui 
la Paz , prorrogóle la Tregua a in 
tancias del Conde de Canatí. 
Preveniaíc por mar, y tierra coa2 
tra Francia en cfte tiempo el Rey dd 
Ingalaterra: concertó con Don Luis 
Carros Embaxador del Rey, que paW 
garia cinquenta Naves, que le a v ü 
de embiár el R e y , por todo eí mes 
de Abri l ; eí qual aefte t iempo,poí 
medio del Marqués de Cornares, 
mandó aífegurâr a San luán de Pie 
del Puerto, para Preíidio, y entrada; 
de la guerra contra Guiena,que avia 
de emprender el Inglés. 
Moviófe guerra en Africa, rom^ 
piendo las Treguas que tenían nucfJ 
tros Capitanes de Bugia , y Argel,' 
con ios Moros de aquellos diftdtos, 
y emprendiófc la guerra contra los 
Moros de la Sierra de Barccliambart 
fucedieron algunos lances, de los 
qualcs fué culpado eí Governador 
de Bugia Gonzalo Marino de Ribe-
ra, y embió el Rey en fu lugar a Don 
Ramon Gâfrós. 
Por Febrero defte año adoleció el 
Rey en Medina del Campo, degra* 
ve enfermedad, ocafionada de vna 
bevida que le diò la Reyna, dcíean-í 
do tener hijo que fucedieífc en efta 
Corona: Convalec ió , aunque que-j 
d ó muy debilitado. 
Pidió Don Ramon de Cardona a 
los Venecianos , que bolvieñen a 
prorrogar las Treguas con el Empe-
rador , y inflóle el Papa , para que 
cmprendicííc la guerra contra eí Du-
que de Ferrara , que la juzga va pe-
ligroía Don Ramon, favoreciéndolas 
Veneciano^ al Duque, 
. Adoleció el Papl de fu vitima en-
fermedad, de la qual murió a 2c.de 
Febrero, y luego embió Geronimo 
de Vich Embaxador dei Rey, a DOA 





Ramon de Cardona, y ai Duque de 
Milan, para que guard a líen los paf-
íos de Lombardia : Erobiòfe a Flo-
rencia, Sena, y Luca, para que íe ha-
llaíícn prevenidos , y orden á Vi lá-
mar!, Sobrino del Almirante , para 
que con la Armada 11cgalle a Civi-
tavecha. 
A i i.de Marzo faliò eledo el Car-
Eleccion denal de Mediéis, q fe llamó Leon X: 
de Pon t i f i - celebró ¡a elección con grandes de 
ceenelCar jpoftraciones ei Rey, y fué muy fef-
™ ! . tejada en eftos Reynos, por lo que 
Medias. i ^ p Q ^ a ^ a efl.a Corona la defenía 
.•de Nápoles , y Sicilia. 
En cite tiempo Don Ramon de 
Cardona diò buenas cíperarças a 
los Benevollos de reftiruirles a Bo-
lonia, y embiò a ofrecer íus aí í i íkn-
cias al Obiípo de Aviñon , que fe 
hallava en la Ciudad por el Papa, 
f>ara ganarles a todos: Ofreció fa-
vor a Adornos, y Fregofos de Ge-
nova , a los Adornos con realidad, 
y a los Frególos para detenerles.que 
no fe declàraííen: Reduxo al fervi-
cio del Rey al Conde de Fliíco, por 
medio de Don Pedro de Vrrèa. No 
pudiendo confeguir las Pazes del 
Emperador , y Venecianos, elfos íe 
confederaron con Francia, y el Rey 
al miímo tiempo concluyó las Tre-
guas por si, y íus Aliados, con aquel 
Rey, con diíguüo grande del Empe-
drador. 
Rindiòíe al Rey en Navarra efte 
R i m W e año el Caftillo de la Maya: reduxo-
ai ; ;Reymu- fe el Valle de. Baftan , y dieron la 
chos Luga - obediencia los Lugares de la tierra 
res de N a - dc ya í cos , y de Sisâm. 
varra' E n el Principado de Cataluña, 
Gaípâr de Liordad , feguido de fus 
Amigos, y dependientes , ocupó a 
Caftell-Ciutat, y a todos los Luga-
res del Vifcondado de Caftellbó. Y 
la Reyna de Navarra mandó íe cn-
tregaifen las Fuerças al Rey ; però 
luanot Tarroça, defendió , y fortifi-
có la fortaleza de Caftellbó, aunque 
clos.de la Villa, por medio de Salva-
dor Trago, dieron la obediencia ai 
Rey, el qual embiò a layme Clímene 
a Tarroça, para que le cntrcgaífc cl 
Caftülo, y ao lo quifo execurár, fin 
que la Reyna de Navarra 1c dkífe 
A iicilcs de Câ .ta] una» 
licencia , y fe ir anda (Te abfolvèr del 
juramento,}' nomenage, y para efto 
partió a íaber íu voluntad, (i) ¿e 
Por cíle t iempo, que era a vltj ê̂ ,1 
mos de Abr i l , entró el Capitán I)ur. 
b i n Francés, con quatro mil Caico." 
nes a Cataluña, por los Puertos de p 
Andorra, ha it a la Seo de Vrgel por Gntrraíi" 
la Baftida Caftülo fuerte de Gucrao en Or 
de Caíicllarnau : llegaron a Caüell-ña,^' 
bó , íaquearon algunos Lugares: bol do ai^ 
vieroníe al Condado de Foix > por^^y 
el Puerto de Boet , fin otro efeâo. feJetiN 
Para oponeríe a efta gente congre-p0^0* 
gaton íus Vaífallos, el Obiípo de Vr- • 
gel, y el Duque de Cardona; juntan-
do íe les el Vi icon de de Rocaberti; 
llegaron a Caftellbó , quando los 
Franceícs ya íe hallavan en Francia; 
pero coníiguieron la entrega de Caí-
tcl lbó, que mandó el Rey derribar. 
Mandó el Rey efte mes partir con 
quatro Galeras a Berenguèr de Oms, 
para aííiftir al General de Portugal 
en Tanger. Y el Emperador inftóal 
Rey., mandaííe a Don Ramon de 
Cardona no partir de Lombardia, 
porque importava alli íu preíencia, 
y Exercito. 
En efte tiempo los Adornos, y 
Fliícos de Gcnova^ííiftídos de Fran-
cia, echaron a los Fregofos de Ge» 
nova, y tiranizaron la Republica, y 
embiò el Rey orden a Don Ramon 
de Cardona, para que, íi le parecia 
boívieííe a Nápoles;però que lo de-
xa va a íu arbitrio, y que adviniefíe 
lo que convenia. 
Don Ramon dexo por Governa-
dor de Breffa a Luis de kart, en lu-
gar de Solis, el qual paísó al Cam-
po para governar la Infantería, por-
que Moneada que la governava fus 
eledo General de los Florentines;y 
defpucs de varios pareceres, viendo 
que fe dilatavan las cíperarças que 
avia dado Geronimo de Vich , que 
el Papa remitiria dinero para los Sui-
fos , y mandaria íe le a grega (Ten íus 
¡Tropas , y a viéndole deíenganado 
5Vich, trató Don Ramon de retirarfe 
de^Lombtrdia , previniendo la tem-
peílad, y partiendo con íu Exercito 
pata fortificaríe , y el Duque de Mi-
làúf y Sijiíos a N w a i â â  j o . de 
Libro X V I I I . Cap. XIÍ. 






cefes 3 y 
buclvc el 
Hilado de 
Milán à fu 
Duque. 
a qual liego el Exer-
Enronccs viendo los 
de Cremona apartado al de Cardo-
na, y al Francés cerca , fe entrega-
ron a los Venecianos. 
E l Duque de Milan, y Suiíos a vi-
faro n a Don Ramon de Cardona, 
que partirían a Pavia; pe iò él les 
embiò a dezir , que paísando por 
Pavia , llegaísen a juntarle con fu 
Exercito ai Pò abaxo , y efperaísen 
la gente del Papa, íupuefto los Ve-
necianos fe hallavan de la otra par-
te del Pò. Avia entonces en Lom-
bardia cinco Exércitos de Naciones 
diferentes. 
Intentó el Exercito Francés , au-
mentado de fueiças ocupar a Nova-
ra, pufo íu Campo delante la P !aç4 
a 2. de lunio: combatióla, y al tiem-
po de avanzarla íe retiró , por. el 
avifo de la venida del focorro j que 
llegando doze mil Suiíos, faliò el de 
Milán de Novara, y partió a prefea-
t i t la Batalla a los Franceíes, a isen-
tando fu Campo delante íu Plaça de 
Armas, y fortificacionés, que las te-
nían entre Gaya, y Novata: no la eí-
cuíaron, rompióle de ambas partes» 
y quedaron vencidos los Franceíes, 
con perdida de mas de líete mil hom-
bres, y de veinte y fíete Pieças de 
Artilleria. Con la noticia delia vito-
ria boiviò el Hilado de Milin a íu 
Duque , y en la Ciudad mataron a 
todos los Franceíes , y echaron dç 
ella a íus íequazes. 
Don Ramon de Cardona con 
nueftro Exercito, eítava enfrente del 
de Venecia,y eílorvò le juntafse con 
el de Francia: Hallavaíe muy (ober-
vío el Veneciano , fin admitir me-
dios de Paz, ni Tregua, fiado en eí 
favor de Francia; pero con el avilo 
de la perdida del Exercito Francés, 
que la tuvo antes que Don Ramon, 
dio al través íu vanidad, y retiróle 
con íilencio a Padua, premeditando 
medios de Concordia, rezelando íu 
ruina: Bolvieron a alentar a los Ve-
necianos, y la Paz fe començò a tra-
tar entre los Reyes de Efpaña , y 
Francia ; pero deívanecidos ellos 
Tratados, bolvieron las dependen-
cias de Italia a íu primei citado, y 
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los Venecianos a fus rezelos, y du« 
das. 
En efte tiempo confuító el Rey 
con el Gran Capitán , íobre la for-
ma que fe devia renèr en la guerra 
de Italia, pidiéndole llegaise a V a -
lladolid a 25. de Julio, ò le embiaf-
íe fu parecer: Eícusófe el Gran C a -
pitán por fu iníuficicncia , y pocas 
noticias, afsegurando al R e y , que 
podia fiar mejor el empeño , de ia 
inteligencia, arte, diíciplina Militar, 
y prudencia de fus Generales ; però 
refpondiò cuerdo, y como por figu-
ra , aunque dilatadamente : que las 
partes del Capitán General, no íe 
aprendea» ni fe infieren, fino del va. 
lor, experiencia, y fortuna 5 y como 
el Rey pidió eíla coníulta, como por 
cumplimiento, no infló declaraíse íu 
fentir el Duque de Sefsa , y Terra-
nova* 
En efte tiempo ofreciendo los G i -
tioveies, quedar baxo la protección 
del Rey, y dar cierra cantidad, ad* 
initio Don Ramon de Cardona el 
cargo de librar a la Republica,de los 
Franceíes , y bolvèr a introduzir a 
los Frególos. A l miímo tiempo el 
Duque de Milán, y los Suiíos infla-
ron al de Cardona, para que llegaf-
íe a vniríc con fu Campo 5 però la 
empreía de Genova fue preferida * 
reftituldo en ella el Duque Osílavio 
Fregofo, quietado el Pueblo,y libra-
do de los Franceíes: dio mucha re-
putación a nueftro Exercito efta ac-
ción , y adi el Virrey Don Ram o ti 
determinó avanzarla, para aumentar 
el honor , y provecho : Efpero an-
dando muy defpacio la gente que 
avia embiado a Genova , al falir de 
Cala nova, a donde fe avia detenido 
para íocorròr a los fuyos , fi impor-
tafse : llegaron los que avia embia-
do a Genova: entró por el Termino 
de BrelTa, aísegurò a Verona, cerca-
da de los Venecianos: Rindió todas 
las Plaças que eftavan por ios Ve-
necianos en aquella comarca, como 
Pontevico, Vríonova, y toda la R i -
bera de Saló ; De aqui palsó a Ber-
gamo, que fe le rindió : ganó a mer-
ced el Caftillo de Pcfqucra : llegó a 
çfttcchàr a Padua , aviendo dexado 
en 
Genova 
ref l i tu ida à 
fu l ibertad 
por D R a -
mo de Car-
dona. 
Con qu ¡(las 
de D . Ra-
mó de Car-
tra los Vc: 
necianos. 
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en Bergamo N. Puig.Pareció q el in-
tento de! a (Tedio de Pad 11 a -, fué te-
ner encerrados a los Venecianos, 
pues hafta entrada de Invierno í c 
confumiò el tiempo en eícaramuzas, 
y el contagio obligó al de Cardona 
a levantar el afl'edio , y aííegurár a 
fus Tropas en fus quarteles pat a deí-
canfar de !os trabajos de la guerra. 
Embiò a Efpaña el de Cardona a 
N . de Armengot para faber la inten-
ción del Rey, en orden a profleguir 
la guerra; y mientras tardava refor-
m ó fu Exercito, reduziendoie a me-
nor numero de Compañías , y mas 
numero fas > y tardando Armengol 
con el orden que efperava del Rey, 
viendo la ocafíon de cafíigâr la ío-
bervia de los Venecianos, no quifo 
paflíafíe por alto. 
Bolviò a congregar fu Exercito, 
y entró en tierras de los Venecia-
nos: ocupó , y faqueò a Buvolenta, 
y al otro dia a Pie de Saco, Lugár 
muy Poblado, y ameno, y todas ias 
delicias de Venecia: De alli pafsò 
al Rio Brenta, echaron puente, paf-
s ò el Exercito a Meftre Lugar her-
moío , y apacible, como Arraval de 
[Venecia , entróle, y íaqucòle, y líe. 
g ò a la poftrer Ribera de Venecia, 
al Cabo de los Canales , quemaron 
los E[pañoles las cafas, plantaron en 
aquel lugár la Arnllcria, y bombar-
dearon la Ciudad de Venecia : tala-
ron , y quemaron ios Lugares vezi-
nos,qucdando feñores de toda aque-
lla comarca; y partieron de orden 
del de Cardona a aííegurarfe en la 
Ciudadela vieja de Venecia, porque 
entendieron venia Bartholomè Al-
biano General de Venecia, con buen 
Exercito dcfde Padua, para íocorrer 
a fu Patria, y llegó Albiano a poner-
fe enfrente del Campo de Don Ra* 
tnon. Llegó a eñe tiempo de Tre , 
viffb luán Pablo Ballon, con buenas 
Tropas, y grande numero de Pay-
fan os a j un carie con Albiano , por 
las eípaidas de nueftro Exercito, que 
fe halló circuido de los dos Campos: 
EtnbiíHeron al nucítro, defpucs de 
algunas mudanças de puertos, para 
aííegurár la vitoria, acometieronfe en 
fin ios Exércitos ; ordenó el de Car-
dona fus Tropas , alentólas pãra el 
conflito con breve , y Militar ora* 
cion , aííegurandoles que de íolo íu * 
valor pendia íu falud,por fer impof-
fíble , y dañofa la retirada: EmbiíHe- v. 
ron determinados los nucítros a los DonT^ 
Enemigos, con animo de vencer, òdeCard^ 
morir peleando ; y fué tal el animo, contra J 
y esfuerzo, que en breve tiempo der- Yeneciwo, 
rotaron a los Enemigos, y íes pufie. 
ron en viiiffima huida : fíguió al al-
canee el Marqués de Peleara ; y el 
Virrey con parte de ElpatV.ics, y 
Alemanes embiftiò a los que fe avian 
fortificado en la montaña ; ganóles 
la Artillería, y íalvaronfc con la fu.; 
ga. Don Pedro de Caftro desbara-
tó a Mercurio Capitán de los Capa-
letes Enemigos, que fueron rotos,' 
vencidos, y desbaratados por todas 
partes: Murieron en la pelea quatro 
mil, y mas de quatro cientos; y fue-
ron preíos en el alcance cinco mil» 
Ganaron los nueftros el Eftandarte, 
todas las Banderas, y veinte y dos 
Piezas de Artillería : Salvófe con la 
huida el General Albiano en Padua, 
y Andrés Griti en Treviíío, a cuyos 
lugares fe recogieron Jos que pudie- ' 
roa valeric de la ligereza de pies: 
Sucedió cita vitoria a 7. de Odubrc. 
Conícguida ¡a vitoria, ( que no de-
vio de fer fin algún daño nueftro, 
aunque no fe refiere J llegó D.Ra-
mon de Cardona a Verona , para 
tratar con el de Gurisa el modo de , 
proíseguir la guerra j embiò parte 
del Exercito a Bergamo, cl qual en-
tró la Fortaleza con grande daño de 
ios defenfores. 
Rezelando el Papa la ruina de Ve* 
nec iá , pidió a Don Ramon de Car-
dona , que levanta fíe èl Braço de 
aquella emprcía : Y en cite tiempo 
a vlttmos de Octubre , fe rindieron 
al Duque de Milán los Caítillos de 
Milán, y Cremòna j y defendieron a 
Genova los Eípañoles, de los Ador-
nos, y Fil íeos, que querian ocupar-
la, forjándoles a levantar el afledio 
con deícredito, dexando parte de fu 
Artilieria en fus lineas. , ^ 
D i ó providencia el Virrey, para ^ t 
íoííegár el levantamiento de los Pue- ¡0s put* 
bios de Calabria contra fus Señores, ¿eCil̂  
pidiendo 
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pidiendo a Don Hugo de Monea-
da Virrey de Sicilia, que paíFafíe con 
fus Tropas a reduzir los Pueblos; pe-
i o defpues pareció, que imporcava 
no fe movidle el Virrey, y fué da-
do efte cargo a Don Pedro deCaf-
tro. E l Almirante Vilamari, Sobri-
no de Bernardo , temiendo los Na-
vios que apreftavan los Venecianos, 
echando voz , que querían paflar a 
Pulla , mandó aííegurár los Cafti-
lios, y Plaças con buenas guarnicio-
nes, y diò orden al Conde de Mu-
ro Governador de Pulla , en lugác 
de Güera o de Icarc, ptovifto Capi-
tán de AbruíTo , para que patdefie 
a reíidir en íu cargo, y fué embia-
do Miguel Ayerbe para defender 
aquella Comarca. 
Concertòfe a los vitimou defte 
año, confederación entre el Rey, y; 
Genova, como íc avia conelóido ea 
Barcelona año I494.,- y aunque infc 
tado del Rey, dilató el Papa' entre-
gar Parma» y Plafencia al Duque de 
Milán, dando las caufas , y propO-" 
niendo razones a los primeros de 
Enero defte año, 
A 18. de Marzo, dio fentencia el 
Papa, y declaró (obre las preténíio-
nes del Emperador, y de los Vene^ 
cíanos: adjudicando al EmçetkàQt 
Verona, y Viceneia; y a los Vene-
cianos Brefla, y Bergamo , eon qué 
pagàfíen al Empeiador dudentos y 
cinquenta mil ducados * y dê cerífò 
al ano treinta mi l , con que adim» 
tieííc efta deelaraeion el Rey* 
Trató el Papa Liga coa el Empe-
rador, y Rey Católico contra los 
Túceos, y el Rey prorrogó las Tre. 
guas con Francia , con tal difgufto 
del Rey de Ingahtem, que affentó, 
y firmó Pazes perpetuas con aquella 
Corona, fia atender a los iôtereííes 
del Rey. 
Doti ftamon de Cardona, a 23. 
de Junio, emprendió ganar vn L u -
gàc muy fuerte, «Jue llamavan Ciu-
dadella, entre Padua,y Treviíío, pa-
ra eftrechár a los Venecianos: en-
tró al Lugar por combate: feñala-
ronfe las Compañías de Cataluña: 
fiiè puefto a faco.y Te recogió gran-
de defpojO j defpues paçtiò con 
fu Campo a pafsár la Brenço, y dô 
alli a fu Eftancia, que era la Puen^ 
te de la Torre. 
C A P I T V L O X I I I . 
M E M O R I A D E SOR M A R I A D É 
Aragon: Vitorids del dé Cardona: De-
fenfa de BreJJk; Aedu^enfe Calabria, 
y tierra de FafCos ; Invención de JV. 
Señora de Grafolet: Muere el Rey de 
'• Francia: Sucede Francifco ¡\ Treguast 
y confederaciones '. Agrega el Rey Na* 
' Harr'a a Cafiilk x:'-£nir(t el Frances en 
L<>míbafdia, ~VeHce k los Suiíjbs, ocupa 
Milán: Ajjegura el de Cardona ü NA» 
foles i De/confiança del Gran Capiún 
à donde llego: Alianza con IttgalarePm 
M : Vitorias^ contra Moros: Socorro de 
Bugia i Muerte del Gran Capithr.Con-i 
Cbrdia del Rey, y del Principe: Enfer-
'• medàd,y mttette del Rey, / « Tejia-
mento, y Encomios con los de la Rey* 
- na D» Ifabel fu àtgnifsima Conforte: F(t' 
itérales honras en Barcelona: Martirio 
de F r . layme de San Pedrot & € . 
POr eftc tiempo floreció en San-tidad , y grande exemplo Sor 
Maria de Aragon, hija natural del 
Rey, Religiofa Auguitina, fué elec-
ta por el Key AbadeíTa, y Reforma-
dora del Monafterio de, pedral bes, 
fot la renuncia de Dol ía Violante 
dé Mancada fu Ab.adeífa: áunque no 
lo wñetcñ las Hittõrias , juzgo fer 
efta &;ftòra la oeafion de los difguf-
tos referidos del Monafterio de Pe-
dralbes, pues en el Manufcrito fe re-
fiere, vino por orden del Rey. (1) 
Concluidas las Pazes de Ingalá-
terra, y Francia, ocultó el Rey fii. 
difgüfto; Pretendió la Reyna de Id-; 
galaterra faiUfacer a fu Padre; y re* 
conciiiaríe con fu Efpofo. Ef Gene-' 
ral Veneciano en efte - tiempo entròr 
en Robigó, rindió la Guarnición E& 
pañoia , y llámado de los Vczinos 
ocupó a Bergamo. Retiráronle los 
nueftros -2 la Ciudadéíia; y figuie-
ra efte exemplp Breífa , a no dete-
nerla eí valor de Ltíís de Icart,que 
tuvo fu gente en tal orden , que no 
fe atrevieron ios Ciudadanos a in-
tentàr novedad, Tenieirdo noticia 
Don 
Sor Mar i 
Religiofa 
Awguftina 




I ca r t , en 
defenfà 
Breífa, 
Anales de Cataluña. 
P o n Ramoñ de Cardona, de la en-
trega de Bergamo , partió al pr i me-
io de Noviembre para recobrarla, 
conílguiòlo valiente, y feliz , con 
defcredito tic ios dcfenfores, y con 
prcflcza notable: entre Lagunas, y 
por caminos efcufados fe libró el 
Exerciro Venecia no de las manos 
de Don Ramon, que conquiüó en 
eñe tiempo el Gallillo de Lanrema, 
no podiendo íeguir a ios Venecia-
nos. Don Pedro de Cañro reduxo 
Reducción ^ todo en cfte tiempo los Luga-
de la Cala- res alborotados en la Calabria, y el 
br ia, y tier- Marques de Cornares a los Valeos 
radeVafcos del Reyno de Navarra. 
1 5 1 5. Efte año hallo noticia por fus 
NueftraSc- maravillas, de la antiquiílima Ima-
ñora del gen de Nueftra Señora de Gialblct, 
Grafolct. de fu Iglefia, y Cafa ed ificada en el 
Termino de Salles Obifpado de Sol-
fpna, afpero, y defierto lugar cerca 
del alto monte de Pedraforcaj ma-
nifeftòla vn Buey, faliendo de Sal-
. das en varias ocaíiones , y encami-
€mòs ^"nandofe al lugar , donds eftaya cf-
¿ V . 4 o í " condido^el preciofo Teforo. (2 ) 
• ,.: , Efte ano a peinero d€ Enero, ÍHÜJT 
_ . ,j j rió , el Rey Luis de Francia, fneediq| 
R er Luis ^ Francifco Duque de Angulem?, 
de Francia ^e gran coraçon » y naturalmente 
facede el enemigo de Alemanes, y Efpañoles,. 
Duque de con que fe juzgó irreconciliable con 
Anguleme. ellos, ò impoíllbilicada la Paz des 
Europa; motivo, que precisó al Rey. 
f á inftár con mayores veras la reno-
t vacioti de la. Liga con el Papa, y 
Emperador j pero anticiparonfe a 
firmarla los Plenipotenciarios del 
Emperador, del Rey , y Duque de 
Milán en tierra de Suiífos,* refervan-
do lugar al Papa , por íi quería eon * 
curik en la Liga. Pidió el Rey de 
íranc ia Treguas al Rey, por medio 
del Señor de Lautrcquc, el qual las 
pidió al Marqués de Cornares, para 
que folo fucilen para Navarra,* mas 
DO quifo admitirlas el Rey, fino Ge-* 
aérales. 
Navarra ^n c^c tie^P0 agregó ci Rey, el 
ãgtígada i Reyno de Navarra a la Corona de 
¡Caft i lU. Caftilla , en las Cortes que celebró 
* ; ^1. / a los Caítcllanos en la Ciudad de 
Burgos. 
E n cfte u e m p o yn Capi-
tán Turco, llamado Omich-J y pot 
otro nombre, ^arbaroja , llegó conBuojf 
buena.; Armada a poner afledio 4111^1! 
Bugia: atacó el Caítillo pequeño,y.co)Por'¿. 
en breves dias le entró , aunque fer''Vi 
defendieron los de la guarnición^0)3' 
hafta cl vitimo clpiritu , librándole, 
folo algunos que fe echaron al mar 
de (pues de entrado el Caftilio, te-
cogiendofe a nado al Caftilio ma. 
yor. Difpufofe a la defenfa el Go-
vernador de Bugia Don Ramon Car-; 
rós, y embiò a dár avilo al Rey,del 
peligro de la Piaça,- el qual defeca-
do confcivarla, per lo que impor-, 
tava, embió luego orden al Vureyt 
de Mallorca Don Miguel de G ü t K a , y ¿ - | , , , 
para focorrerla , con la Armada , y 
gente que pudiefle juntar en la Isla.llorcai¿ 
Obedeció.puntual el Virrey : efeo-cqwr ¡ 
g i ó tres mil hombres, parte Catala- Bugia, 
nes, y los mas Mallorquines, y cm- , 
bareandofe con cfta gente en los Na-
vios que te ha 1 lavan en la Isla a 15. 
de, Agoñp , acompañándole en la 
emprefa Franciíco Burgués, Pedro 
de Pax^ijuanot de fax, N. Fortef-
ía, y N . Puig deOrfila, eon otros 
Cay^lleíos, l legó .a Bugia,dando ayi« , 
fo a l ^pyernador de fu arribo .•en-
tendiéronlo los Turcos , retiraronfe 
de laPlaça , y fortificaronfe. Con el 
tiempo por falta de viveres , huvo 
el Virrey de mandar bolvèr a Ma-
llorca la mitad de fus Soldados, y, 
focorrió a los demás el de Cerdeña* 
remitiendo vna Nave cargada de baf-
timentps. Engrollaron fus Tropas los 
Turcos , juntófcles infinito nume-
ro de Moros de aquellas comarcas, 
y con el fequito cobró aliento Bat-
í>aroja para bolvèr contra la Plaçai 
formó fus ataques, abrió fus minas, 
fabricó fus fuertes , plantó la Atú-
líeria'i.y, dia primero de Noviem-
bre començò a batirla hafta 25.dd 
mes. jEfte día dio. el avanze por cin-
co partes.: rcfifticronlc valientes los 
de la Placa, retirando a los Enemi-
gos con grande daño. Salieron los 
nueftros, ganáronles vn dia las Ban-
deras de fus Fuertes , y otro día cla-
váronles la Arii i ieria, peleando lo* ié#>1!: 
Soldados del Virrey alentados. Aieuí í« 
fin vnos, y otros precifaron a reti- Bug53' 
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fârfedcl rodo a los Enemigos, paf-
i'ando cl Rio , y dcfamparando el 
Cailiilqo , que de nuevo bol vieron 
if fortificar los nueftros» y folicica-
ron el Virrey,y Governador, reme-
diár las ruinas que avian ocaíiona-
do las baterias, jBoivieron a Mallor-
ca coa el Virrey, la gente, y Naves 
del focorro. D i ò í e i a noticia al Rey, 
que la celebró con particulares de-
moftraciones de jubilo, y alegria. 
Enm el E l Rey Franciíco de Francia,avien-
jrancès ca do determinado ocupár a Lombar-
Lombardia dia, juntó grande Armada, y mejor 
me à los Exercito , con refolucion de pafsàr 
&iíos, y en pc río na â Milán, y Io executo a 
f P 3 Mi- 2 j . de A go (to, ha lian do fe en el lia-
lín' no de Lombardia 5 de que avilado 
el Rey, mandó a Don Ramon de 
Cardona, que junraííe,!! pudieífe eon 
los Suidos, fu Exercito,y fino le pa-
recia fácil, fe rctiraffe , y pufieíle ea 
puefto , de donde pudieífe acudir a 
Nápoles, y que no remitieffe al Pa-
pa lo que decretaífe en el Con fe jo 
de Guerra, fino que lo rcfolvieiíe por 
sí. Pafsó el Rey de Francia a Nova-
ra , y la conquiftò por induftria del 
Conde Pedro Navarro, que dexò a 
fu Rey, y pafsó a fervir al Francés: 
indigna acción de Efpañoi., 
En elle tiempo ios Suifos con va-
nidad culpable , y locura fin reme-
dio, fin ciperár ios íocorros de los 
Aliados, falieron de Mi láncadlr là 
Batalla al Francés j però *pãgardíi 
fu locura, fiendo rotos, y desbarata.-
dos; valiéndole de la fuga para aííe-
gurarfe en Miiàn a los 1 4 . de Se-
ííembre; de la qual Placa, -falieron 
fin atención, y con deferedito , dc-
famparando al Duque, para afiegu-
rarfeen íu Patria; entregando con 
cfta acción al Duque, y Caftillo de 
Milán a los Francefes, los quales lle-
varon al Duque priíionero a ¡Fran-
cia. -•,•<',• 
vSigiendo el Papa al vencedor,-
confederòfe con el Rey de-Francia,* 
# el Rey para mantener fe Exerci-
to mandón aífegurarle en Nápoles;y 
para aliviir -los Pueblos, (digno 
.cuydado de Rey ) encargó a Don 
Ramon de Cardona, que previnicf. 
íe la Armada^y cmbarcaííc la parte 
r o w . / / / / - * - - r — 
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de Exercito que le parèciéflfe con-
venia, para la empreía de los Ger-
bes, que juzgava importante. J 
Procuró el Rey gande la voluntad 
del de íngalatcVra, para bolverle % 
fu confederación contra Francia: 
cmbiòle vn riquiífimo préfence de 
joyas, y Cava líos ricaíftente "eñfat t 
zados, con Embaxáda extraordiná'-í 
ria por el Comendador Luis de Ge-
labert: Recibieron los Reyes de In-
galaterra con grande güilo el rega-
lo , y falieron en publico cada vno 
«con vna de las joyas que avia pre-
fentado el Embaxador en nombre 
del Rey día 31. de Scíi-egíbre^y a 1 s» 
de O&ubre fe concluyeron las Alian-
zas, y Confederación) Peró con to-
do efto dava poco credito el Rey 
al Inglés, refpeto de que muchos 
de fus Miniftros fe hallavan obliga-
dos por el Rey de Francia con bue-
nas penfiones , y largos donativos, 
que fon las armas de que fe vale fa 
Francia , íi halla Sugetos intereíía-
dos, y olvidados de la lealtad. 
A Don Luis de Requeíens Capí-] 
tan General de la Armada de Afri-' 
c a , hallandofe en Pancalcta , para 
pafsár a Berbéria con vna Nao, vn 
Galeón, y nueve Galeras, le fobre-
vino vn çemporal, y falierido la Na* 
ve, y Galeori a tomarfmar, quedan-
do el General con las Gá leas en lá 
Isla, iíçgaron a embcüir.a la Nave 
treze Embarcaciones glandes de Tur-
cos,"y fno dándole lugàr el tiempo 
de redratfé, peleó con ellas : falte* 
ron a ayudarle las Galeras^hizieroft" 
vela los Turcos , hiiyend© d r W s 
Galeras: ai<¿ancaronias cíías^-travcflfe' 
la Batalla , quedaron vencidos los 
Infieles , efeapando quatro, Vaíos1,' 
echando los nuefiros tres a fondor 
y ganándoles fcys, en que hallaron 
quinientos Turcos, y qüacrocicnto's 
Morosv « • v> 
Llego con lá prefa nueftro Gcneí 
ral a Trápana, y embiò a Roma la's 
Banderas de la Iglefiay que fe cobra-
ron de vna Galera dei Papa , que 
avían rendido los Turcos. Aun en 
ellos tiempos tenían armados V a -
xcles, y Naves los Catalanes para 
Africa, Levante, Italia, y para de-
I n d ü ñ r i á i 
indignas de 
U Francia, 
V i to r ia , ^tó 
los Catala-
nes en c i 
iT>ar,contr$ 
T u r c o s , 
X- lender 
Determina 
cl R e y pré' 
déral Gran 
Don Franeif-
de Quevedô  
Vida de Mar 
co Bruto Jol. 
97' ' • •' ' 
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fender (us Cofias que defde en. 
tonces, fin Caber como, y fin aver 
recibido daño fe aniquilaron , ò 
deshizieron : aunque vnos bufquea 
Ja caufa en el ocio , creo fegun el 
genio de la Nación, aver fido el fal-
tar la prefencia de los Reyes en ef-
ta Provincia, que fiempre han fido 
el efpiritu que la mueve , è infun-
de valor, y aliento; lo cierto es, que 
el honor, y opinion, que gloriofos 
adquirieron los nueftros, le lograron 
eon el benevolo influxo, y apaífiblcs 
rayos de la prefencia de fus Reyes, 
Capitanes Iníignes, y Commiliro-
nes de tantas glorias , y miiitares 
lauros. 
, En efte tiempo los émulos del 
Gran Capitán , eon arte del 
Rey de Francia , le hizieion tan 
fofpechoío con el Rey , que de-
tgrlmino prenderle : Aílegurava con 
eftos rezelos el Francés, que el Rey 
no bol vie {fe a encargar fus Armas 
al Gran Capitán por accidente al-
guno de guerra, fuera, ni dentro de 
Italia : La traza fué ta l , que pudo 
ronfeguir no folo el retiro, pero 
aun la ruina de aquel gloriofifiimo 
Varón, (3) Entre los papeles de D. 
Fernando de Barradas fe halla ma-
nificíla efta noticia , que ignoraron, 
los Hifloricos: va para los Curiofos, 
traduzida .fiel ni en te la ínítrur.cion 
del Rey , que es como íe figuc. 
Anales de Cataluña, 
con 
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• Lo ijHc "VOJ Francifco -pere^ de Barra.' 
das aVeys de ha^er en efte "Viflge, * don-
de, ytiys por mi quema,» es lo figujente. 
sRrimerdtnetitet ayeys de faber , que be ft-
4e informado,, que de FdUfranca de N i . 
J^d, han partido , 0 partirán dos NaVios, 
en los (¡léales luenen algunas perjouas a 
tratar en e(los Reyms cofas contra el fer~ 
~¡>ic!0 de mi hf i la Princesa, y mio,y que 
-ŷ iene l/tio llamado Biete de la Riktm de 
Genova. Cumple à nueftro íerViçio, qtte 
Jas NaVes fean tomadas } y fe frmdan 
: todas Us perfqnas que finieren en ellas^ 
.a donde quiera que aportaren en eftos JZey-
•••*OÍJ j fundo de la fidelidad , habilidadt 
y diligencia de l>os dicho Francifco Bar-
. radas , he acordado de "VOÍ dar car o o de 
la pnfa de dichas - Naifes, y perfonas. Po-
..vjnde^os encargo,2 mandop guardando 
fecretifsimo lo fufodicho, "Vays luego 
diligencia a la Cofia de Malaga, darid, 
las dichas NaVes han de ")ienir}y traba-
yireys faber con fecreto de la l/enida, de 
ellas, y quando fueren tenidas, las toma-
reys, con buena mana, y las per fonas,par' 
ticularmente a Biete, C^c. 
/ten y ft por l>entura el dicho Biete, ò 
otros, confejjaren, que la 'venida de dichas 
Naos, es para facar deftos Reynos al Gran 
Capitán Gonzalo Fernande^ , b algunas 
otras perfonas , en tal caf) dareys orden 
por yirtud de mis Cartas A los Corregí, 
dores,y Juflicias, que en públicos prego-
nes manden, no dexen falir de las Cofias 
del mar a Na\>io, ni Barca, CFc. N i em-
barcar perfona, ftn reconocerlo, ZTc, 
¡ten, porque os halleys mejor informa-
do, llel/areys copia de l/na Carta que me 
efcriVieron<, CPc. 
Iten, a\eys de prdVeher en todas las 
Cofias, que no puedan dichas NaVes , to. 
mar alguno deftos Reynos, Dia 14. de 
j4gotto 1515» 
E L R E Y . 
Adoleció en efte tiempo en Lo-
xa el Gran Capitán, y diò mayo-
res rezelos al Rey fu enfermedad,y 
juzgándola fingida, d iò el orden re-
ferido para impedirle pafsàr a Ná-
poles, de.donde temia fer llamado. 
A 2 . de Deziembre, murió en ^ 
Granada el Gran Capitán Gonzalo 
Fernandez de Cordova, y diò el tànGod 
Rey Tirulo de Condeftable de Na-lo Fernaij 
poles a Fabdeio Golona. Fué en to- dezdeCnj 
do Gran Gapitjâo, igual, fino iupC' ôva-
rior a los Akxamdros;,. Ciros, Scipio-
nes, Fabios, Aníbales, Afdrubales, y 
a: quantos la Antigüedad celebró. | 
Murió tán Catolico,y penitente,co- ! 
mo avia vivido fiel, fué depofítado 
en Granada, y enterrado en Baeza. 
Affentòfe por efte tiempo la vlti« 
ma Concordia con el Rey, y fu Nie-
to el Principe Don Carlos, fobre las 
dependencias de Caftilia,del govier-
;no de la, Caía del Frijneipe.y de Us 
aiirftencias, y govierno del infante 
J^ocj^efoando fu hermano. Avian-
la .de firmar cl Rey, çl Prjnçipe, al-
gunos Grandes, y orros de Fiandes, 
delante de Juan de Lanuça Embaxa-
dor dal Rey 3 que icfidia cerca la 
Libro XVIIÍ . C ap. . X m . r j j 
t-imcnro. Eligió Governador de Ja 
Corona dc Aragon, por la indifpo-
ílcion de la Reyna, ai Principe D . 
Cados.filigiò••heredera vniverfál'en 
Cataluña, Aragon, Valencia,Mallor-
ca, Nápoles,; Sicilia, y. en las.,.Giuda-
des de Tiipol, Bugia y. Arg.el, coa 
todos ios Keynos de ia Corcma.dt: 
Aragon ( añadiendo, cl: de Navarra ' 
que avia conquiftado) a la Reyna.: 
Doña Juana fu hija, y a fus defeen-
,dientes,&c. Encargó al Principe Go* 
"vernador, no comunicáj: los nego--
cios, ni dar cargos a fíhangeros.íi.' 
no q,ue folo ^ í f e de . los. Natura les," 
aíícgurandoíe que importava,.por Ja 
r experiefioia que reniá. En quanto a 
Caftilla, que era de fu hija, íblo 
- difpufo del govierno en la Perfona 
f ie l Principe Succelíor. Mandó dar 
libertad, y Hilados al Duque dc C a -
labria fu Sobrino; y quedó muy du-
dofo en la Lugar tenencia dc Cafti-
, Jiajhafta la venida del Principe,aun-.' 
que eligió al Cardenal de Efpaña. 
Vcanfe las Hiftorias dc Caflilla , y . .. . , 
Aragon, que refieren bien clara la 
razón de la duda, y la. vemos paten-
te en nueftros tiempos.En la Coro-
n a de Aragon eligió ai mifmo Prin-
cipe , y en fu aufencia al Arçobifpo ^ 
de Zaragoça. En efte vitimo Tcfta- zurita, toml 
mento eligió Albaccas a. Ja Reyna, ó . à f o l ^ o z . 
al Arçobifpo, a ia Duqucfa de Car- ^ibarcaaaw* 
dona, ai Duque de Alva , a D. Ra- z . à f o l . ^ i ó í 
ni on de Cardona.al Macftro Fr.Tho- Tiiariana, tot 
más Maticnço, y a Miguel Velaz- z-àfol.$7$> 
quez Clemente : Dcxo Jos legados, l l f v a e r ™ m 
y particularidades dei teftamento.c Herttttro* 
(6) Fué llevado el Cuerpo del Rey 
a enterrar en Granada, veftido con Entierro 
el Santo Habito de Domingo Pa-Q^f^™ 
ttiarca Efpañol, donde defeanfa en 3 
ja Capilla Real , con la Reyna Da-
ña Ifabel íu dignitlima Conforte.Ha-
Jlafc íeilado el Sepulcro con vn Epi-
tafio común a entrambos : que es-
como fe í igue , . . 
Màhometicf. f e ã a Proflrato-
res y & herética praviiatif 
extinStorts Ferdinandm Ara." 












abarca , to. 
Wucrtedel 
R ç y Don 
Fcrnádo el 
Cató l i co . 
Perfona del Principe Don Garios. 
Efte año fué e left o Virrey dc Cata-
luña el Arçobifpo dc Zaragoza. 
Elle año coníiguiò la Corona de 
Marrír , aunque no cftá declarado 
por la Iglcíla, Fr. Jay me de San Pe-
dro ; ignorafc fu Patria, aunque fe 
cree fué Aragon. Matáronle los Mo-
ros dc Allende, con cxros dos Reii-
giofos Francilcos, en odio de Ja Fè. 
Fué traído fu cuerpo al Convento 
dc Calle ¡Ion dc Ampurias de fu Or-
den dc Santo Domingo , donde es 
venerado como a Martir,por el Pue-
blo, (4) • • : 
Hallavafe el Rey en Piafcncia al 
principio deftc año; y con. d efe os de 
atender a Jos intereífes de Caftilla, 
partió de aquella Ciudad, y llegan-
do a Madrigaiejo, Aldea de Truxi-
lío, ie fobrcyinp ¡a vitima enferme-
dad. Emendiófe con cito la ocaíion 
dea-ver tocado la Campana de Ve-
lilla j y no aviendofe oido antes por 
la muerte de alguno de.los Anteccf-
fores, pareció aora clamorear con 
obícuras vozes, y pregones funcítos, 
por la cercania del fin de la Digni-
dad Real, y Corte defies Reynos, y 
también de ia Varonía Efpañola. (5) 
Luego que entendió el Rey,en fu 
debilidad que fe le acercava fu ha-
rá, confefsó con coraçon contrito 
con el P .M. Fr.Thomas de Maticn-
ço fu Conleííor, y recibió el Divi-
niífimo Sacramento, como tan C a -
tólico. Llegó la Reyna , que fe ha-
Jlava en Lérida, otro dia antes que 
otorgaíTc fu Teftamento , que ya te-
nia hecho ; y pafsó a mejor Reyno 
a.23. de Enero defte año. 
Avia difpuefto fu Teftamento en 
Burgos año 1512. Nombró Teíla-
mentarios a Ia Reyna Doña Germa-
na, al Arçobifpo de Zaragoça fu hi-
jo, a la Duquefa de Cardona, a D. 
Fr. Juan de Enguera Obifpo de Lé-
rida fu Confeííor, a Don Ramon de 
Cardona, y a Juan Cabrera ¡ Fueron 
Teftigos el Duque de Villahermo-
fa, Ramon de Efpès, Antonio Aguf-
t ín Vicecanciller, Luis Sanchez,Mi-
guei Juan Gralia, Pedro de Alpont, 
y Juan Gualbes; y a zó. dc Abrii 
año 1515. bolviò a ordenar fu Tef-
2 * 
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yirí) & VXor ynanimes Ca-
tholici appellati , marmóreo 
clauduntur hoc Tumulo. 
Fueron los hijos del Rey, y de la 
Reyna Doña Ifabel, los malogrados 
Principes Don Juan,y Doña líabcl. 
Doña Juana Reyna , y Succcííora, 
Doña Maria Reyna de Portugal, la 
Santa Reyna Doña Catalina , mu-
ger, y aun Mártir del laícivo Inglés, 
y GifmatieO Henrique V I H . De la 
Reyna Germana , foto para verle , y 
enterrarle , tuvo el Rey al Principe 
Don Juan. 
Fue la edad del Rey 64. años, los 
de fu Kcynado 37. que acabaron 
con fu vida a 23' de Enero defte 
año i5 i<5, y con el Rey las Arma-
das de Cataluña. 
Fué el Católico Fernando, Ref-
T : n f 0 m ¡ 0 5 tautador de la Juflicia , Fundador 
del Rey D. de la Paz, Autor de la Monarquia, 
Femado d Reparador de la calda, ò re Iva lad i-
Catolico. za Corona de Caftilla ,* el primero 
que í'acó fus Naturales a la luz, y a 
la gloria de emprefas forafteras,que 
la libró de los Judios , y el vitimo 
extirpador de la venenóla Potencia 
de los Moros, aniquilando las Ma-
hometanas fuerças de los de Grana-
da, que por tantos ligios Ja opri-
mian ; el Artifice de la pureza, y fc-
guridad de fu fè fu'libertador, y 
ttmnf^nte vencedor de próprios, y 
efttanoé ,Reyes de Portugal, y fus 
Aliados de Caftilla. Elle fué quien 
tuvo a raya los mas belicofos Reyes 
de Francia , arrancóles de Catalu-
ña, les dcfpojò , y deftcrrò de Ná-
poles, arrojó de Lombardia, y defar-
raygò de Italia. Fnfrenó a los Prin-
cipes Othomanos, y Egipcios, aflegu-
rò a Cataluña para Cataluña, a caf-
tilla para si miíma, aunque fiempre, 
defde efte tiempo ha querido dila-
tarfe: Aííegurò a Italia para la Igíe. 
íia .* agregó,' ó reunió a Napoles,Bu-
giar Argel, y Tripol a la Corona de 
Aragon: A la de Caftilla, Navarra, 
y Granada : abrió camino a las in-
menfas conquiftas del Nuevo Mun-
do, y conquiftò grandes Islas, y tier-
ras por medio de fus capitanes. Efte 
es el Rey Artifice diedro de la pode-
roía, y celebre Monarquia Efpañola, 
que favo re lea el Cielo para fu con-
fei vacion, y aumento: Efte es el Rey 
exemplo de Reyes, y efte es el Cató-
lico Fernando , que esdezirío todo, 
Cenfurele como quificrc el Ingenio, 
fo Italiano Trajano Bocalini: ¿úVtfot 
del Pttrtiafo, A'vijo primero; pevó no le 
culpan, ( como imagina ) los Catala-
nes, y Aragone íes, poique fon muy 
Fieles,y les favorece Dios en confor-
marles con fu Divina voluntad. 
No fueron menores los lauros,y £ ^ 0 ^ 
virtudes de la Reyna Doña Ifabci, jaRt^ 
cuyo acuerdo he refervado para ef- D.ifabci. 
te lugàr: fue digniífima Conío t te , y 
fiel Compañera en los trabajos, y vi-
rorias de fu querido Efpcfo. Queda 
firme fu memoria, por lu Valor, Re-
ligion,y Juft¡cia:exaltanla las Nacio-
nes todas, y la veneran por exemplo 
de honeftidad , honor de Reynes, 
Macftra de prudencia, archivo de va-
l o r , y Madre vniverfal de la Monar-
quia Efpañola; y para dezirlo de vtu 
vez, en todo igual a la Virtud, Inge-
nió, Prudencia, Valor, y Liberalidad 
de fu digno Efpofo. Podemos efpe-
ràr que confeguiràn los méritos de 
entrambos, la duración de la Monar-
quia que fundaron. 
A 7 . de Febrero llego la noticia 
de la muerte del Rey a Barcelona^i-
zieronfe las demeftraciones que fe 
acoftumbran.de lutos,y funeraleshó-
ras. Sábado vitimo dia del luto de la 
Ciudad, que et a a 16. de Febrero a la 
qual concurren todos los Magiftra-
dos,y Comunes,para darle el Pefame, 
mandó la ciudad publicar las Pom-
pas funerales en Ja Carhedraspara el 
día 18. No fe execut© eíie dia Ja fune-
ral Pompa, porque ei GovernadorD. (7) 
Pedro de Cardona, pretendió prelldir^rcfrm» Â 
a los concelleres; Ventilóle el cafo, y làCmdadk 
fué declarado aver de prefidir los có- S<irccÍ6»a, 
-celleres.y fe celebraron las Exequias a D̂ t<,t-
23.de Febrero/7) Profiguiò laGover-cin0' 
nació el Governador de Ca ta luña5haf- ytanfek 
ta qadmitieroael íuramêto deíPrin- vmeffos & 
cipeyy nuca fué admitido el govierno ta Corte it 
del Arçobifpo.pues aun hallandoíéeí P e g ú r j p 
Principe en Barcelona, profiguiò la peles ddn? 
Goveinaeion?y íuy de|rohomenei«. l%™ Í - J : ' 
~~ L I B R O 
L I B R O XIX. 
D E L O S A N A L E S 
D E 
HECHOS D E L EMPERADOR^ 
C A R L O S V. SVCESSOS DÊ SV R E T N A D O , Y D E 10% ] 
de Philipo 1. y I L defde el Ano 1517. hafta el 1 
de AI 6z 6. i 
C A P I T V Í - O L •í 
A S T A D O D E E S P An A B E S P F E S V E L A M V E R T E D E L JRET : COiV* 
yerVíí <t Nápoles Don Ramón de Cardona: Alborota/e Palermo contra Don Hugo de 
Moneada , fucejjos hajia la. ijtiietftd í Dehora del Marifcal de .Nàvarra •: Gctfpte 
Barbar o ja a Argel: Derrota de E/pañoles '.Vitoria de Berenguer de Oms: Llegd 
el Principe a Ejfiaña : Vifianeŝ  en 1/mios lugares:̂  Entrada en JSarcelom^y jicflast 
. Honrasfmerales del Emperador. Makimiüma. i, FJefias ael Tufan, y Ñmras g»© 
manda celebrar el Empvrador: Imagen de Itfuefira Señora de los De/amparadós d^ 
San Aguftin de Barcelona: De F r . Raymmdo F a l c i & c . 
D o n a l u a -
na Reyna,y 
Condefa de 
Bat í c lona 
X X V . 
(0 
hil l , i t Car-
los P . torn, 1, 
í-íp, 
fo l^ .y §. 
Zurita, ío. 6. 
¡Abarca j to. 
%. à ¿o -phi. 
m. 
I V E R T O ei Rey, fucedià 
cnCaftilla,lo que previ-
nieron , y cre/a el Rey, 
y avia yo callado. (1) 
En Cataluña no fucediò 
novedad.porqyá por íusLéyes,y Cóí-
ntuciones,íe halla difpuefta Ja forma 
de Govierno, antes del Juramento de 
fus Serenilíimos Condes, y que fe les 
preftc el de Fidelidad,que fe íigue al 
de Conde. Fué la Reyna Doña Jua-
na venerada como á Bija , y Succef-
fota de fu Católico Señor el Rey 
B o n Fernando 11, Las novedades 
-de Caftilla , y guerras de Navarra, 
no fon del intento, vamos al nuef-
tco : Don Ramon de Gardona Vir-
rey de Nápoles mantuvo fiel, y conf-
iante aquel Reyno : No lo fué Sici-
lia, pues fe levantaron algunos Ba*' 
rones.yíeguidos de alguna pane dd 
los Pueblos, contra fu Virrey D.Hu" 
go de Moneada: lien do el motivo . 
el aver contl iúdo con.Ai cargó, por 
la muerte del Rey j però como ;1? 
gran Corte de Sicilia declaró ».que 
hafta faber la voluntad dei. Succef-
for en la Corona, le continuaííe,fuè 
vano el fundamento. Los primeros 
conmovedores fueron los Condes 
de Camarata, y Goliííano, que como 
no fe hallaron prefentes en el Con-
fejo General conmovieron algunos Diftmbiói 
Nobles, y períkadieron al Pueblo de en Palermo. 
Palermo 





( z j 
Sandoval) 
bifi. de Car-
ios V. lib.z. 
$.ix. 
Perdida de 
Palermo á dcclãrarfe para mudár de 
govierno: Eftava en aquella Ciudad 
el Virrey, el qual viendo el Alboro-
to, partió por mar a Mecí na: entra-
ron a Palacio los conjurados, hurta-
ion alguna ropa, llegaron a las Cár-
celes, libraron los Prefos, fueron a 
cafa del Inquifidor N . de Ccrvera,y 
Jibròfe como el̂  Virrey, por el mar. 
l | e f ò el avifo He movimiento 
a Í ^ p d e £ a l _ P | i n | i p e .Don Carlos, 
juzgo apafiguarle, dando á Sicilia 
Mediador Italiano, que fue, el Con-
de de Montelcon : aumentòfe el tu-
multo, prctcndicron'ffendér al Con-
de en la Iglefia de San lacobo , al 
acudir á las Vifperas de la Aííiítnp-
cion : fue a'vifado, y no aíliítiò á la 
Solemnidad. Llegó el motín decla-
rado á la Iglefia Mayor, y al Pala-
do, faqucaronlc, llevaron al Conde 
prcfo,y .dcfpues de fíete dias le libra-, •> 
r o í / Oínito referir los nombres de 
los Siciiianosifcdieíófos, por indig-
nos de tenerle , aunque bien digtios. 
de caíligo, que les dieron á algunos 
con fus manos muchos Robles, y , 
Pueblos, que fieles fe deelataron poc 
fu Rey, y Patria. Mandó el Principe 
i Don Ramon d«¡ Cardona Virrey 
de Nápoles embiàr Tropas para fo. 
correr al de Sicilia ,* embiò con el 
Conde de Potencia, y Fernando de 
Alarcon, cinco mil Infantes, y du-
«ientos Cavallos ligeros. Con eíhs 
fuerças quietaronfe, Palermo,y Sici-
lia, con el caftigo de muchos culpa-
dos, y con la clemencia del perdón 
de los de fu fcquito.¿ aunque fueron 
tales, que embiaron a Francia á Fran-
icifeo de Impera toce, con cartas del 
Cardenal de Bolrecra, para entregar 
Sicilia al Rey de Francia. 
E l Coronel Vi-Ialba rompió , y 
prendió al Mari (cal de Navarra,: el 
qual murió en la Prifion , matando-
fe defefperado.Muricron al Abril def-̂  
te año el Rey de Navarra íuan de 
Labrir,y al Junio Ia Reyna Doña Ca-
talina , y mandó el Principe aflegu-
tar los Prefidios de aquel Reyno. ( 2 ) 
Por el mes de Sedcmbre,conquif-
tò Batbaroja â Argel , facandoie del 
podèr ds nueftra gente : Embiaron 
incorro al Peñón los Ç a | e H a a o ^ 
con buena Armada,, y õcho niilhõ-
bres, governados por Diego de Ve-
ra : faltaron á tierra en la Playa de 
Argel para cobrarle : Tuvo fu gente 
tán fin orden ,y defcuydo , como íl 
no huvicra Enemigos. Advenido 
Barbaroja , diò en los dcfcuydados, 
rompióles d poca coila, con muerte 
de tres mil, y prifion de quatrocieo-
tos, falvandofe los demás recogien-
dofe en,la Araiada. (3) ':% 
Por cite tiempo Berenguèr de Oms 
con fus Galeras, rindió quatro Ga-
leotas, cinco Embarcaciones, y qua 
tro Galeras de Moros: fué celebre 
vitoria, y de grande provecho. ( 4 ) 
Eftc año fe concluyó en Nayan 
la Pas del Emperador, y Principe D. 
Carlos con el Rey de Francia, y cita 
fué la primera Concordia con el F¡ir 
% céSjtán mal guardada como vere-
mos. 
No ferà fuera de intentó referir 
los preíagios, y avífos del Cielo que 
jfe vieron por el mes de Agofto defte 
año, y íiguicntes de las guerras del 
Principe fiando Emperador , con-
tra ios'lTuícos, y Francefcs, porque 
muchos Catalanes militaró en ellas, 
y'fe hallan Celebrados en [as Hifto-, 
rias. En los Prados de Bergamo de 
la Provincia de Lombardia,por ocho 
dias continuos, tres» y quatro vezes 
ai dia , fe vieron falir fuera de vn 
Bofque, Batallones de hombresápié, 
con ordenanza : eran cinco los Ba-
tallones, fegun, el lugar que ocupa-
van , ò lo parecia : juzga va fe cada 
vno de diez á doze mil Infantes: A 
la mano derecha deítos fe vieroa 
otros Efqaadrones al parecer de mil 
hombres de Armas, y á la íinieftra, 
infinito numeró de Cavalleria, y en-
tre èfta, y ios hombres de Armas , c 
Infantería . grande copia de Artille-
ría ; Al opofito defte Exercito , íalia 
otro con el mifmo orden, numero, 
y-armas.': A la vanguardia , y reta-
guardia de entrambos Exereitos,mu-
ehas Companias de Cavalieros , V, 
Capitanes, como entre ü hablando: 
Defpues apartandofe vnos de otros, 
venián tres, como Reyes, y acompa* 
ñavan à otro mas Principal, al qual 
Xegetayan.!.^ juntavaníe con otros 
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Libro X I X . Cap.!. 
que Ies efperavan , como íi tenían 
Coníejo.HaHavanfe delante de! Gran-
de Principe algunos, corno Embaxa-
dores , y defpucs como acabandofe 
el Goníejo, quedava el Gran Princi-
pe ío lo , con roftro ayrado, y feròz, 
armado en blanco, y quitandofe la 
manopla, la echava por el ayre, y fa-
cudiendo ia cabeça,mirava íu Exer-
cito con roftro ayrado. Luego íe oian 
159 
vota, que fe halla van á la puerta del 
Caftillo, echó por tierra vna Torre, 
tembló el Caftillo , cayeron muchas 
cafas de la Ciudad, y murieron mas 
de mil, y quinientas perfonas. (7) 
Llegó el Principe á 18. de Setiem-
bre á fcifpaña, de (embarco en Vizca-
ya, en Villavicioía: Llegó la noticia 
á Barcelona ; celebrófe con devotas, 
y feftivas demoftraciones , aviendo 
F7> ' 








Trompetas, Caxas, Clarines, y otros participado el arribo â la Ciudad, .y 
inftrumentos: difparava la Artillería Deputacíon. 
con eftrucndo horrible, acometianíe 
los Exércitos , deíplegadas las Ban-
deras , con palmo horroroío, y da-
vaníe cuchilladas, y golpes. Durava 
la Batalla media hora, y defaparecia, 
hafta que bolvia á aparecer otra ve?: 
Atrevicronfe à llegar algunos al lu-
gar, fobre el qual íe vía eíle tremen-
do prodigio, y folo vian como in-
numerable numero de Cerdofos^que 
A S. de Qftubre, aun no íatisfecha 
la Ciudad , Madre de tantos Reyes, 
del obfequio antecedente â la veni-
da de íu deíeado Principe , celebró 
oftentofa Feftividad en la Cathedral, 
y Proceííion General, dando á Dios 
las gracias, con demoftraciones feíli-
vamente devotas. (8) 
Don Pedro de Cardona Arçobií-
po de Tarragona, congregó Synodo, 






doval en di. 
tbs lagar. 
vían quedàr el campo, como hollado 
de Cavallos , y pifado de hombres: 
defeubrianfe los veftigios de las rue-
das de los Carros, y los arboles ve-
zinos, parte arrancados.y parte que-
mados. Enfermaron algunos de folo 
vérefte horror. La Señoría de Vene-
cia etnbiò á averiguarlo. El Nuncio 
en la Señoría, Io eícriviò al Papa. 
En el mar de Ancona, paliando ya 
Navio de Dalmácia, vieron los dei 
Navio yn Lobo Jevantàçío .ç îns&e 
codos enel ayrc, con ma pkça de 
paño colorado en la boca , y ma-
nos. (5) 
En vna Iglefia de vn defíçrto dp 
Alemania fe vieron à medía noche 
falir de ella gran numero de Solda-
dos con armas blancas, divididos en 
dos Exércitos, los. Capitanes del vno 
llevavan vn Eftandarte roxo con vn 
Crucifixo pintado^ losCapiranes có-
trarios vn Eftandarte blanco con L u -
nas amarillas :eombatianíc con gran-
de rumor, y vozeria ; fentianíe las 
Trompetas, y Atarobores : durava ef-
rc combate quatro horas al dia; y los 
que ío fueron â vèr , enfermaron j y 
¿murieron. (6) 
algunas dependencias del Govicrno 
Eccleíiaftico. (9) 
En eílc año , no ay cofa particular 
de Cataluña, íi para el Principe Don 
Carlos, el Cafamiepto de fu herma-
na la Infanta Doña Leonor con Don 
Manuel Rey de Portugal, y la muer-
te del Conde de Ribagoiça, á 9. de 
lulio enterrado en Monferrate. 
Llegó â Cataluña, y al Convento 
de Valídonzclla á las puertas de Bar-
celona, aueftro Principe Don Carlos 
.,á 14. de Febrero: Salió la Ciudad à 
recibirle, cftuvo luzida por tres dias, 
con luminarias , y oftentofas Fieftas: 
Entró en la Ciudad , defpucs de las 
ceremonias que íe acoftumbran , de 
U falida de los Deputados , y Vni-
veríidad: Con fu Corte falió de Vall-
donzella coo los Concelleres, y Ofi-
ciales de la Ciudad : lyan delante 
grande numero de Azemilas, y Ca-
zadores , cinquenta Cavallcros .çqn 
.lanças, luego.los Pages, las Guardias 
Efpañola, y Alemana à pie ,'en nu-
mero de ducientos: Venia el Princi-
pe à ca vallo, en cl arçon de la fííla 
11c va va vn cordon de oro , conque 
guiavan el Cavallo oche Cavallcros, 
(8) 
jirchivo (te 














En Milán año 15 20. â 2 9 . de Junio y Ciudadanos» íeys Mercaderes, cin 
eftando el Cielo claro, y íereno, ca- co Arciftas , y cinco Oficiales, que 
y ò fuego (obre ynos Barriles de pol- llaman Mcncftralcs. Si la curioíiJ.ad 
quiere 
}6o Anales de Cataluña. 
t. (to) 
bifi. de jtra-
gon^n la F i -
da de Car--
lura èlPrin 
cipe por las 
Islas en el 
llano de S. 
Fnndico. 
quiere faber los nombres de ios Con-
celleres, y de los demás, los hallará 
en la fin del Capiculo, letra sJ. 
A l entrar diíparòfe toda la 
Artillería , de la qual íc hallava 
circuida la muralla : Hizieron la dc-
moftracion de enttcgarle las llaves de 
la Ciudad dos niños,aunque b a i l ó l a 
Puerta, abierta, y huvo diíñultad en 
jurarle Conde , viviendo íu Madre la 
Rcyna Doña luana ' por cuya razón, 
aviendo a la entrada de Cataluña ju-
rado en Lérida, preícntaron íus pro-
teftas los Syndicos de la Depuración, 
y Ciudad de Barcelona, de la nuli-
dad del juraincnto, las quales admi-
t ió el Principe, y m a n d ó , que, ba-
xaífen las Varas los Miuiftcos que las 
avian levantado eñ íu nombre, di 
ziendo: que obravan bien los Cata-
lanes, en defender íus Leyes, y Coí-
"tumbres, (10) 
Pafsò por las Calles del Hoípital,y 
Rambla, hafta San Fraciíco, en cu-
ya 1'Iaçi, junto a la caía del Duque 
de Cardona íc hallava vn Tablado 
cubierto en lo interior de Terciope-
lo carmezi; y en lo exterior de paño, 
y vn Trono con íu Dozel de Btoca-
do .y vna Silla; y vn Eícaño,ó Banco 
para los Concelleres: Subió el Prin-
cipe al Solio , y los Concelleres fir-
vicndole: Aíii adoró la Cruz de ma-
nos del Guardian de San Francifco, 
y juiò por las Islas ña contradicion, 
antes de avee .jurado Conde de Bar-
celona en la Ciudad. Sentóíe baxo el 
Dozc l , y los Concelleres en íu Efca-
ñ o , quedando baxo en p i é , los del 
Cordon: Paliaron los Soldados de 
las Cofadrias, y Gremios, que al en-
trar eftavan cn la Rambla en hilera: 
aviendo paííádb, b o l v í ò a íqbir a Ca-
vallo, con el mífmo orden; y por lás 
Calles,Ancha, de Moncâ'da,y Borià, 
i e g ó delante del Palacio del Gbifpo, 
donde le cíperava ei Cabildo, y cle-
ro con la Cruz: proíiguicron ¡todos 
hafta la Puerta principal de la CatHe-
dral, y entró en la Iglcfia, entonan-
do el Clero3y Capilla el Te-Deum^áo-
xb la Vera Cruz , íubió al Altar Ma-
yor a venerar la Santa Cruz, y b a x ò 
a viíuàr a Santa Eulalia : Salió de la 
Iglefia, y por la Plaça de Saadago^y 
Rcgotni, llego a la caía del Arcobií-
po'clc Tarragona, que es la del Du-
que de Se-fía , donde le dexaron los 
Concelleres, y í cq i sko , belvicndoíe a 
la Caía de la Ciudad:El motivo de no 
jurar en la Scov como queda referi-
do , fué por la grande dificultad que 
tuvieron los Catalanes en admitirle 
Conde.vivicndo la Reyna Doña lua-
na íu Madre, Condefa de Barcelona. 
Padaron algunos meícs, como vere-
mos, antes de allanarla; pero de ípues 
de varias luntas , y nuevas dificulta-
deSjreíolvieron la Ciudad de Barcelo< 
na, y Principado de Ca ta luña , (aten-
diendo a la indiípi,íi. ion de la Rey-
na , è impoífibilidad de Governar, y 
que el Principe era SucccíTor, y no 
podia dcxàr de governar , durante el 
impedimento de la Madrc,queíe juz. Principtá 
gava fin remedio) affiftir al juramen- mo leí;;"-
to de los Privilegios, y Coníl i tucio- mo Cor;: 
nes de Ca ta luña , y admitir a Carlos deBircde-
como a legi t imo Conde de Barcelo- m-
na, y que le le preílaíTe el juramento 
de Fidelidad, .en la forma que es de 
cottumbre, ( r i ) fin pei ju iz io de la ^ ^ 
Reyna Condela. Sufcitòle otra difi-
cuitad : íi podia celebrar Cortes vi- p ^ m , 
vienüo la Madre,;que era la Señora? DUMM'Á 
pero también fe venció , quedando te A 
allanada con el juramento como Con-
de, entrando en el exercício de la jti-
riídicion, que fe le avia irapedido,no 
obílante el juramento de Lérida. 
Aviendo a los 22.de Enero, paí-
fado a mejor vida él Emperador Ma- En,per¿ 
xitniliano Abuelo Paterno del Prin- Mixip* 
cipe , y llegado la ñaticia a Barcelo- no AW} 
na J día primero de Marzo , fe dio P̂ rM¿i 
principio en la CáthedraU las honras Pri*f¿ 
íuneraíes,que dufafbn tres dias: Dcf- {F$K 
de Ía efcalera de fit-'papilla de Santa ^ 
Eulalia^ -hafta eLíTól^fe fabricó vna ^ • ' 
-fumptadfar Piramidfe-de luzes , a la ' 
tqual fé fübia por vrias gradas cubier-
tas de terciopelo, fobre ella eftava la 
Imagen del Eniperador,de bulto, ar-
mado , baso vn Pavellbh muy alto, 
y ricOjal qual circula vna ImperialCo-
ronabaxo vn globo de oro; circuían 
la Iglefia dos lineas de antorchas ama-
filias, como las. muchas que compo-
nian Ja Pirámide: Eftava deíde ío al-
to hafta el paviràênto cubierta 'de 
negras 
Lib ro X I X . Cap. 1. 
negras bayetas, con las .Armas del 
Imperio, bordadas de ero á trechos: 
el Coro citava también adornado de 
Terciopelo r.cgro , con las mifmas 
Armas, 
por ia tarde del dia primero u ! l ò 
e! principe de fu Pai a cío, para aííiT-
t ir á ias Vifperas de Difuntos, en ef-
ja forma ; Ivan delante ias Cruzes 
de ias Parroquias, y Con ver ros ; íe-
guian à cftos tus Comunidades de 
Rcligiofos, y Clero : à io vitimo ios 
Obilpos, Abades, y otros Prelados: 
Tras deftos dncientos Pobres con fus 
antorchas de cera amarilla en las 
manos, vertidos de paño negro, con 
los capirotes en la cabeca.concedien-
doles por limofna el veftido,y lo que 
íobrò de la antorcha : feguia á eílos 
el Cavallo dei Emperador, cubierto 
con vna veñidura de Brocado, def-
pues los Pendones,) Banderas de ios 
í leynos , y Provincias del Imperio,y 
Heredirarias,- venia vn Cavallero con 
la Corona Imperial á vna mano, y 
el Cerro á otra ; íeguía otro con el 
Mondo en la mano en forma de glo-
bo con vna Cruz encima, todo de 
oro; eefpucs deftos, vno con la cfpa-
da deinuda 5 luego ei concuifo de 
los Cavalleros Catalanes, Alemanes, 
y Flamencos a cava lio , vellidos de 
paño negro, con fus capirotes, y vi-
timo el Principe con fu Toga, y ca-
pirote, llevando también cubierto el 
Cavallo. L legó por el Rcgomir, y 
Plaça de Santiago a la Seo , entró 
eon todo el Concurío , l legó al .Al-
tar Mayor, ofreció a Dios Eftandar-
tes, y Banderas: pufieroníc en las Co-
lumnas de la Iglcfia,donde han per-
manecido hafta que el tiempo las ha 
confumido , aviendo durado haíla 
«ueftros dias vn Eftandsnc, y Sobrc-
vefte Real , en las Coinmnas, al cn-
í tà r al Presbiterio. Celebráronle las 
"Vifperas efte dia , que fué Lunes, y 
bolviò à íu Palacio el Principe a las 
nueve de la noche , aviendo durado 
la folemnidad ícys horas: Martes,y 
Miércoles por la mañana bolviò coa 
(il) el miímo acompañamiento à atliílir 
Mmfam à los Oficios, y Funerales honras, y 
•%3,/0j, dròfe fin a cfte fumpU!0fo , aunque 
l 6 l 
A 5. de Marzo, celebro el Princi- FJeftas,; 
pe las Fie fias, y Cap i tu lo , vnico en Capitulad 
Efpaña de la Orden del Tu ion , en la 0rdí dt 
la Cathedral de Barcelona: Ames 
d ella Solemnidad, pin raroníc íobre ^.^j ^ . ^ j 
las Sillas del Coro las Armas de los ct>i0n3> 
Cavalleros prefentes, auícotes, y d i - " 
fueros, defde el otro Cap¡tuio:ador-
n a ron c i Coro de Terciopelo carme-
sí; la Silla del Emperador Maximi-
liano, que le repreícntava, cftava cu-
bierta de Terciopelo negro, con do« 
zel de ia mifma tela : ia del Princi-
pe con fu dozel, y eftrado,de Bro-
cado a otro lado: la Iglcfia adorna-
da de paños ricos, y tapizes; la C a -
pilla Real , fe haiiava difpucfta, y. 
ricamente adornada en el Presbite-
rio a! lado del. Evangelio. 
Salió el Principe por la tarde de 
Palacio, para oir Viípcras/y Comple-
tas , acompañado de los del Tu ion, 
de dos Reyes de A i mas, de losMaef-
tros de Ceremonias, y de les Cava-
lleros Catalanes, y Pofalleros á cava-
l io , ricamente adornados: Los del 
Tu ion ivan vertidos de Terciopelo 
carmes!, con gorras del xnifmo co-
lor, cadenas de oto , y ei Tu ion en, 
los pechos; D i ò el Principe el Tu fon 
á Chriilerno Rey de DinamarcSjCu-
ñado del Principe , d Segismundo 
Rey de Polonia, y á los Duques de 
.AIva, de Efcaiona, del lnfantadotde 
Frias, de Bejar, de Naxera , de Saynt 
Mayr, al Almirante de Caüi i la , á 
Adriano Croy, Señor de Bcauraing, 
al Conde de Gautrc, y al Principe 
de Orange : para los Re y «os de la 
Corona de Arogon al Duque de Car-
dona, y al Principe de Vicímano de 
Nápo les : Celebradas las Vifperas 5 y f 
Completas, bolviò ei Principe á -p. Marfil io' 
Palacio con ci acompañamiento» y crifis dec a* 
cenaron con él codos los del Tu- taima, num. 
fon. (1 ?} f o - j . f ú L í ^ 
Domingo dia 6. bolviò con el 
m i í m o acompañamien to a ok el 
Oñcio.q celebró e) Obiipode Viquc: 
En efte día ofreció en el Ofcrrorio 
rica prenda, y ios Cavallcics del T u -
fen vn ducado cada vno : Sentaron-
fe los Reyes de Armas por orden en 
las Sillas de los aufentes , y tic los 
cjiie avian muerto,publicando: que, 
X no 












E l V.P.Fr. 
Ray mundo 
Fole, de la 
Orden de 
3a Merced. 
no obftanre fu aufencia, ò mucrce, 
fe proíTcguia el Otden , y fueron á 
ofrecèr por ellos: profiguiò la Mif-
fa, huvo Oración Panegyrica : con-
cluida laFiefta.acompañaronal Prin-
cipe ál Palaeio mayor Real, que es 
en efte tiempo la Inquiíicion, y co-
mieron con el Principe todos los de 
la Orden en el Salon grande, que es 
el de los Pleytos. 
Lunes a 7. de dicho mes, por la 
mañana , con la mifma íblemnidad 
l legó el Principe , con los del Tu-
fen, que eran treze, veftidos de lu-
to, áoir el Aniverfario por los Di-
funtos de la Orden. También fué of-
temofa acción j de mucho cofte la 
Pirámide, bayetas de la Iglefia, y an-
torchas. Concluido el Aniverlario, 
bolviò á Palacio, y comieron con el 
Brincipe, también en la gran Sala 
ios de la Orden: Por ia tarde vefti-
dos de Damafco blanco, llegaron el 
Principe, y los de la Orden á la Seo, 
aííifticron á las Vifperas, y Comple-
tas, bolviendo con la mifma Magef-
tad á Palacio. 
• Martes â S.celebròfe otro folem-
ne Oficio, folo ofreció el Principe 
en el Ofertorio; y obfervando fiem-
preei mifma orden, bolviò a fu po-
fada que era la caía del Arçobifpo, y: 
diòíc fin a las Fieftas. 
Dcfpues de las quales, hizo la 
Ciudad de Barcelona , la d cm oít ra-
ción de amor, devido á la Auguílif-
fima Cafa de Auftria ,,en las fump-
ruofiíTimas Exequias del Emperador 
Maximiliano : Aííiftió al Oficio el 
Principe en el Altar Mayor. (14) 
Eñe año vino miraculofamente en 
vna Nave Catalana de Juan Borrcll, 
la Santa Imagen de la Virgen de los 
Dcfamparados de San Aguftin de 
Barcelona : haííandofe la Nave ç o -
çobrando de tormenta, fe pufo la 
Imagen en la gabia, cefsò la tempef-
tad , y fué traída al dicho Conven-
to de San Aguftin de Barcelona. (15) 
Murió cite ano en Barcelona , en 
el primer Convento de la Orden de 
la Merced , el V. P. Fr. Raymundo 
F.olc, hijo del Duque de Cardona,y 
de Habito , de aquel Convento: por 
jTu ciencia, y Santidad , fue ele4tg 
Obifpo de Cuenca a ñ o 1504! però 
por fu l ingular humildad , que era 
admiración de todo el Principado, 
no folo renunció ia Dignidad , fino ( 1 6 ) 
t a m b i é n deípreciò las repetidas inf- BulLOfà.l 
rancias que le hazian todos en Bar- Md'™61* 
celona, para que la admitieíTe. (i6)de>'0'' 
(^) Los que aííifticron à la Entra-
da de) Principe Don Carlos, fueron. 
Los Concelleres. Galceran Çafirada, 
Carlos Bellafilla, Miguel Setánti, Miguel 
Oliba y y Onofre i^afont. Los Cavalle-
ros,y Ciudadanos del Cordon. Be-
retizuér Aguilar, /uan Carlos BeUctfilU> 
Pecíro Lull , Franc ifco de Marimon, A r -
ttdldo Dufty, Galceràn FiViller, Pedro de 
Sancliment, luán Bernardo de Marlés. 
Los Mercaderes. Bahhafar Romaguera, 
Carlos Brugo, Franci Bret, Pedro luán Ra-
fes, Pedro Deyaty Imn Ribes, Los Ar¿ 
tiftas. luán Filana , Benito luán, Geroni-
mo Mas Novell, Ejhvan Fonoll, layme 
Balet. Los Oficiales. íuan Parallè, An-
tonio Compte, layme Fonolleda , Onofre 
Qiajont> y Pedro Forns, 
G A P I T V L O 11. 
Í V R A M E N T O & Ê L P R l N C f P E t 
Cortes: Cafamienio'die la Reynai Nuef-
tra Señora de A f onfèrrate de Nápoles: 
Principio de los Grandes de EÍpatía: Fr, 
'Benito de Aragon; pitaria de Don Hu-
go de Moneada: E l Rey es eleélo Em-
perador: Parte de Barcelona * Algunos 
dtfíwbios % E l Arçobifpo Virrey : Mi-
lagro en Santa Maria: Guerras de ItA* 
lia : Elecciones de Adriano, y Clemen* 
te: Perdida de Rodas; Muerte del dt 
Cardona: Convento de Menores de Per-, 
pinan: Motín de Mallorca : Prifw» 
del Rey de Francia : Del V. P. F r . Id* 
cobo de San Lorençot Cfe, 
VEncidas las dificultades, juró ei Principe Sábado â 16.de Abril 
como Conde , los Privilegios, en la 
Sala grande del Palacio tóaftír, y ñ 
le preftó el juramento dé Fídelidád. 
Bolvieron a celebrarfé gràndés 
Fieftas, particularmente dé Caãà?, j 
cor i iòen ellas tres Lanças a 24. d i 
Junio el Rey en la Pláça del B k 4 
nc de Barcelon?. 

















lit Ciudad à 
fmr de ¡u 
Trehemmen-
íiaj del mo 
TiUèig.àFu* 
ties id Sena-
¿ô  cap. j 2. 
§, 2. 
ÇâJlto,y C aj-
tillo , adie. à 





to , torn. 4, 
•Perla de Ca-
ti. fol. j 40. 
I 5 2 0 . 
Cortes en 
Barcelona, 
Baíceldnã de la elección del Rey, y 
Conde Carlos, en Rey de Romanos, 
y Emperador, en Francfort: Celc-
brò fe con tef t ivas, y alegres demof-
traciones de jubilo , luminarias, rief-
tas Militares, bayles, juegos, y otras 
invenciones curiólas, de las quales 
quedó muf agradecido el Celar. 
Casòfe defpLics la Reyna Germana 
con el Marqués de Brandemburg; 
fintiòfe mal el hecho, y í e le regateó 
la Alteza. 
Por eñe tiempo llego a Barcelo-
na el Rey de Túnez, pidiendo favor 
al Emperador, contra Barbaroja, no 
fe le pudo dár como quiíiera , por 
aver de partir a Alemania , aunque 
embiò Armada, como verèmos. 
Adelantòfe la fabrica de la Capi-
lla, è Igkfia de Moníerrate en Nápo-
les, ( que avia concedido el Rey Don 
Fernando, antes de motir,al Conven-
to de la Virgen de Moníerrate de 
Cataluña ) en la Calle que íe llama 
de Vilamari, cerca de Caftel Novoj 
fe ha aumentado con rentas, y here-
dades, y levantado á Priorato Iníig-
ne, con Titulo de la Virgen de Mon* 
ferrate, ( t ) 
Començaron los Grandes de Eípa-
ña ,con k diferencia de cubriríe de-
lante del Rey, de los d e p á s Titules, 
participaron deíte honor de cubrir-
le, y fentarfe los. Concelleres de Bar-
celona, delante del Emperador, co-
mo loacoftumbravan en los tiempos 
de íus Auguftiílimos Progenitores, 
Condes de Barcelona , y Reyes de 
Aragon. (2) 
Por efte dcmpo.y anos antes.y deí-
puesiluftiò la Montaña de Moníerra-
te el Santo Hertnitaño Fr. Benito de 
Aragon: muy niño íirviò â la Virgen 
de Monacillo: mayor recibió el Ha-
bito de Hermitaño: regalóle el Señor 
Con particulares favores , revelacio-
nes, y Dòn de Profecia. Puede bien 
comparatíe à los Anacoretas de Si-
ria, y Egipto. Ignoro la Patria, y dia 
de fu tranfito. (3) 
Celebró Cortes á los Catalanes el 
Emperadoí en Barcelona , para dáf 
àííiento á las dependencias particula-
res defta Provincia, y íe concedió èí-
?a el donativo de ducientas y. cin-. 
J m . t i u 
Libro XIX. Cap. ÍL 
quenta mil libras por íervic io . Pero 
para la noticia, y exemplo en lo ve-
nidero, importa íaber: que el año an-
tecedente de 1519. en nombre de la 
Reyna Doña luana , y del Principe 
Don Carlos, fueron llamados á Cor-
tes los Catalanes, embiando las c o n -
vocatorias , y haziendo á 16. de Fe-
brero la Propoficion el Principe:rcí-
pondiò íe le tratándole de Alteza, y el 
Braço Eclefiaftico,yReal.puííeron dif-3 
í ent imknco , y dierõ por nulas las C õ -
vocatorias,y Prorrogaciones. Covitio 
el Principe á i<5. de Abril, y declaró 
nulas las Convocatorias, y Prorroga-
ciones hechas, ofreciendo convocar Archiva 
à Cortes de nuevo, como lo execü* primeragr^ 
t ò efte a ñ o , dcfpues del juramento, de. 
y las prorrogó; y dcípues el A iço- J r é h . d e 
bifpo ele Tarragona, al qual fe hizie UDeputaéiõy 
ron las proteftas: como fe vé mas di- 'Proceffa-frfit 
latadamentc , en el Proceíío deftastas,c,ortcSm, 
Cortes en el Archivo de la Deputa- ^ y ¿ c ¿ 
cion- tbd JoUzs] 
Bien vengó Don Hugo de Monea-
da Virrey de Sicilia la derrota reci-
bida por los Carelianos, tan publica-
da} aunque con grande pcligro,-der-
rotándo efte año con la Armada de ' 
eftos Reynos à los Moros de la Is-la 
de Gerbés, rindiéndola, y obligando 
à íu Xeque ha haze ríe Vaífallo del 
Emperador,pagandolc todos lósanos 
doze mil doblones,y con efto dexa- ^ ( i ) 
ron en Caftilla fus triftes endedias.y ^ ^ ^ - ^ 
fúnebres cantos. (5) Equivocó San- c^losVf<lh 
dovalla derroca de Diego de Vera ; 
fobre Argel, juzgando íe hallavaalh hi(l:4¿ Cari 
Don Hugo de Moneada, que etíton- ¡ósfjdm.^i 
ees tenia harto de que cuydàr en Sí- lik%.J.i¡t 
cilia. 
Partió el Emperador, de Barcelo- 1 5 a U . 
na , para embarcaríe en la Coruña â Parte el 
23, de Enero , aviendo el mifmo dia Emperador 
que partió, tomado poííeífion del Ca- de Barcelo.; 
nonicato de Barcelona. Entretúvole na, para A* 
a lgún tiempo en caftilla , para reme-leman— 
diár los diíturbios. Por el mes de Ma-
yo partió á Alemania, llegó à Aquif-
grán, y recibió la Corona primera 
del Imperto á 22. de Odtubre. 
A 9* de Abril, vino la noticia co-
mo el Emperador avia elegido por 
fu Lugarteniente en el Principado al 
Ar 5 o bifpo de Tarragona Don Pedro 
* X¿ de 
TP 
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de Caadónai y no llegó el Breve del 
Papa para el Criminal. 
A 8. de Mayo.íucediò grande dif-
turbio en la Villa de Cambtils , del 
Campo de Tarragona, con el Duque 
de Cardona: para el remedio, y pe-
dir afliftencias, llegaron â Barcelona 
los Syndicos de dicha Villa , y pidie-
ron favor á la Ciudad de Barcelona, 
reprelentandole algunos daños5 y de-
íafueros que avia executado el Du-
que contra la Villa , y íu Termino. 
Ofreció la Ciudad mediar con el Du-
que para la quietud: embiò por Em 
baxadores â Pedro Eícarit, y a Pe-
dro de Sancliment: llegaron á Arbe-
c a , trataron con el Duque , y con-
cordaron â los de Cambiils, y que-
(¿J dò todo en quietud , por medio de 
•Mmulcmo Barcelona. (6) 
Antiguo. Defpuesdefte,fucediò vn difgufto 
entre los Labradores de Barcelonajy 
algunos Ciudadanos; el Governador 
Don Pedro de Cardona, y los Con-
celleres les pulieron en paz4 y cafti-
^aron algunos culpados : Quietaron 
deípues los vandos de Lérida, cintré 
3$. Pou, y N.Riqucr. -
Suda la A 8. de lulio fe viò íudár la Ima-
Imagen de gen de la Virgen , del Sepulcro de 
Ja Virgen, ¿¡anta j^aria dé la Mar de Barcelona: 
ero de San" Ĵ Cü̂ mon z ^ averiguación los Có-
V\a C' ' ^ i celleres, el Oficial del Obifpo, y los 
Maf> Obreros , íacaron la Imagen del Se-
pulcro, regiftròíe todo, por fi podia 
originarfe de alguna humedad aquel 
fudor, recibióte Eícritura autentica, 
(?) y íe averiguó íer Milagro. Hizieron-
fe Rogañvas á la Virgen, fuplicando-
SL tófele £uvieíre picdad d€fta C i u d a d • y 
tkvipQ. ^eynos- (7) luzgòíe avifo de las da-
ños de la guerra que fobrevíno. 
Rompiéronle las Pazes, y empren-
dió la guerra el Rey Francifco ea 
Italia contra el Emperador.y fus Alia-
dos ; y como ya en ¡as guerras de 
efte tiempo no concurrieífe por si,n¡ 
à íu fueldo Ja Nación Catalana, fino 
con las demás de Eípaña , à fueldo 
del Emperador, íoloreferiremos las 
ocaíioncs particulares, en que dieron 
à entender fu valor los Catalanes; y 
también las que governo Catalán, 
Los que fe hallan Cabos en eftas 
guerras váa ai fin dei Capitulo le-
«sa A . ~ ~ ' ~ ~ 7 " "-~ 
E n las guerras de Flandes \ defte 
año, tenia el Emperador puefto a líe. 
dio â Tornay : Don Hugo de Mon-
eada con valor, y fortuna embaraço 
con íus Tropas el íocorro que queria 
introduzir el Rey de Francia á Tor-
nay, logrando el rendimiento de ia 
Plaça. 
Ganaron ¡os Imperiales á Milán,y 
al Deziembre murió Leon X . y no fia 
íoípechas de veneno. 
A 26. de Enero fué e l e â o Papael M2̂  
Cardenal Adriano, Obiípo de Tor-
roía,y Maeftto del Emperador, era-de Pontií" 
biò la noticia el Obiípo de Gerona: c,een,lCí 
Llegó el Papa á Barcelona á ,s. de S 
Ag«>fto por mar, con onze Galeras.y tofa,fa(;. 
quatro Bergantines, íalieronleá re- nidaàBi-
cebir el Virrey.y Concelleres, llevan- eclon̂ j 
do los Concelleres.y Virrey el Palio: re*» 
vificó la Cathedral, y á Santa Eula-t0, 
lia, y quiío bol vèr á embarcaríc; pe-
ro no pudo reípeto de vna grande 
tormenta.t l igió por pofada vn huer-
to del Virrey Arçobifpo de Tarrago» 
ría> que aora es Colegio del Carmen. ^,, 
Serenóíe el temporal, y partió el Pa- J ^ ¡ > 
pa pára Italiâjícrvido de muchos def- Ií3 
ta Provincia, particularmente,de íu 
Obiípado. (8) 
E n la Batalla de Lombardia , cer-
ca de la Ricocha, en la qual fueron 
vencidos los Francefes, murió Doa 
luán de Cardona Conde de Coloía 
en Sicilia. ^m{{ 
Murió por eñe tiempo el Gran Ca- ^ C a p í 
pitan, y gloria de la Nación Catala-¿¡,0. fe 
na Don Ramon de Cardona Virrey diódcC* 
de Nápoles , que hafta efte tiempo dona, Vs 
avia defendido aquel Reyno.y con- w.^' 
íervado el vitorioío nombre Eípañol PolcS' 
en Italia : fué traído á enterrar â íu 
Villa de BeHpuig, en íumptuofiifimo 
Maufeolo, en que deícanían íus ce-
nizas , fabricado en el Convento de 
Menores que avia fundado. Eligió 
por íu muerte, el Emperador, Virrey 
de Nápoles a Carlos de Lanoy íu 
Cavallerizo Mayor. _ , 
A ló . de lunio, llegó para quietar 
i Cartilla el Emperador, al Puerto 
de Santander ; dexando Vicario del 
Imperio á fu hermano el Infante Don 
Fernando. 
Levamaronfcdcfpucs de la vcmda 
del Ceíac los Mallorquines del Pue-
blo . contra la Nobleza , y Virrey; 
mandó el Emperador, parrir de Bar-
celona quatro Naves bien Armadas, 
eligiendo otro Virrey, cuyo nombre 
no hallo ; deíembarcò fu gente coa 
trabajo, tuvo varios enquentros: que-
dó vitorioío, y caftigò a los culpa-
dos. 
Eligió el Cefar por fu Embaxador 
en Roma , al Duque de Serta. Enfa-
dado el Papa de los Pafquines que 
{alian todos los dias, d¡Ko al Duque: 
queria echar al Rio la Eftarua de Paí-
quin: reípondiò çl Duque,BeatiíTimo 
Padre , por muy hondo que cayga, 
no dexarà de cantar, como Rana; re-
plicó el Papa, pues quememosle:fon-
riòíe el Duque, y dixo: Si los Poetas 
vén quemar a íu Patron , quien qui-
ta, quieran celebrar fu Martirio coa 
verfos, y aun dedicarle Fiefta como 
à Manir: Quedó farisfecíio el Papa, 
de que importava tolerar |os Pafqui-
nes, para defahogo, y advertencia. 
Eligió el Emperador, Virrey de 
Virrey oe çataiUna a Don luán de Zuñiga Prior 
IHuTde de San luán. Y N. Tureíl con cica 
ZufUn, Soldados Efpañoles impidió el paífo 
(p) al Poderofo Exercito deí Francés que 
Smdovd) entrava à Lombardia, y no quifo re-
W.dcCar- tirarfe, hafta que todo ntteftro Exe^ 
los r, fol. cito fe retiró. (9) 
Lamentable fuéefteañoalaChri í -
Pcrjj^jçtiandad toda , y defgraciado por la. 
iodas, perdida de Rodas, por no fe* foeof-
ridade los Principes Chriftianos:Tu» 
vola cercada Sol imán, con toda fu 
formidable potencia, defde^. de lu-
nio, hafta eí dia de Navidad,que fue 
cntradaj ( dilatada defenfa,y íobradQ 
tiempo para fer focorrida ) Sacrifica* 
ron valientes, y Católicos fus vidas 
por fu Fè , viâimas confagradas a 
Dios , aquellos Iluftres Cavalleros. 
(JO) Entre todos fué grande el valor de 
r ^ C o r m Fr. Hugo de Copons,que entre otras 
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hazañas» pudo recobrar de los Mo-
ros el Baluarte de Eípaña. ^10) No 
pudiendo yà rcfiíliral inmenfo tropel 
de Enemigos, que todos los dias fe 
aumentava , aunque avian muerto a 
tantos en los aproches , pareció al 
Gran Maeftre, y a los pocos que avian 
fluçdadQittçituUj; coa Solirnán^obli-
gado el Maeftre de los Votos; awn* 
que de diâamen de pelear hafía mo-
rir. Concertófc el rendimiento co0 
favorables pa&os, que juró , y . no 
cumplió Solimán , pues defpues de 
jurados, hallandofc los Chriíi[iánp$ ( t í ) ' , 
ciefcuydados,cclebrando Ja V i t M i k l W^^WR 
Sanco Nacimiento, entró vilíiiént# Jk ^ Swium* 
Ciudad, quebrando fu fé , m z m d o i * ^ f f ^ ^ ' - -
y robando a los defprevcnid^Citt.- T Z ' f h t 
dadanos: Salvófe el Maeftre con a l ^ ™ * ^ 
gunos Cavalleros 5 llegaron a ftomá* sandovM j¡ 
y por interceflTion del Papa, les con • h¡jl, ex -
cedió el Emperador en feudo , hsJOÍ F,tw.i% 
Islas de Malta, y Goíío, defta Cpro-.flè.?o,$. 
na de Aragon. (11) 
Por efte tiempo fué reedificado el ^"^"S** 
Monaftcrío de Santa Ciara, de M o ^ 
jas Menores de Perpiñán, por el In- ^ r J i L % 
Viêiflfimo Ceíár Carlos V . (12) * "* 
Engrandeció a Barcelona el V . P . E iy .p .P f ; 
Pr. laçobo de San Loren?o , Catalán laçolio 4« 
de Nad'on.,. aunque (ç ignora el lu- S-l^ofm^ 
gár de íu nacimiento;deípues dç aveí Cata^a^ w 
vifitado efte Varón Santo , los m m ,3?̂çaí* 
devotos Santuarios de Europa, totB^ U M«r««j 
el Habito de la Merced, en el prionce 
Convento de fu Orden , ganando ed 
pocos años, nombre de confimudoj 
y perfeilo en Virtud, y Sabiduría, eí-
çriviò varios Tratados Efpirttuaief, 
çomo los De perje{liw<e Ititue Aion f̂iér 
Cá?. De (ujfrdgijs. De Omme çgmimê% 
De "Vita Exemplaria y fiendo çàií çott* 
fumado Theologo,vivía tan defeog*-' 
ãado, que no tratava çon gufto, íino» 
de las verdades que importavan a 1% 
íalvacion de fu almajllegòfc çl tiçnv. 
po, que fué en efte año, en que qui-
fo Dios premiarle fus Virtudes, ç o t | 
la Bienaventuranza} è implorando e| 
Patrociaio de Mana,de quien çra dç-
votiífimo,empcçò a elogiarla con lo$ 
quarenta Epítetos, con que folia 
ludarla cada dia, inçado de rodi¡i?*v 
abraçado del papel çri quç Ies tenia 
çferitos} llególe vitimaraentç Ia hor^ 
del partir , en que d iò mueftras de. 
grande alegria, y quedandofç como 
abíorto, y en extafis, parecia que aliai 
con vn jubilo.y contçmo interior ha-
bla va , y reípondia a alguno; y a la 
verdad, como lo confefsó en virtud 
de Santa Obediencia, era con el Car- , 
denal San Ramoa Nonac, de quici| 
avi«. 
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avia fid© en vida muy devoto , que 
affiüia en fu tranfíto.para fu coníae-
lo ; y elevado en Eípiritu,y contcm-
piacion, llenos los ojos de lagrimas, 
"f ¡ 3) empeço a dezir: Tt* Solus s anã us: y frSMonfo ¿onfcffando la Fè , did el alma a fu 1&montbif:- Criador, quedando el cadaver con êila memd tfnõlor fuaviírimo,pareciendo vn pe-
IÍ&.IO'JC. itf:^ d^o-"de-Gloria toda la Celda,en ar-
^ í r T ^'"gürnbntovy pmeva de la que partía <z<n¿t' íu Altna' que^ando enterra-yl'*-.'-' do en la Iglcfia de fu Orden.(13) 
A* 18. de Agofto murió el Pontífi-
ce Adriano, íucedíòle a 23. de De-
'Zieffli>re el Cardenal lulio de Medi-
éis, que fe llamó Clemente V l í . 
I , Efte añ'-> fué celebre , por la reti-
Valor de rada de los ffanccfes,de Italia, y 
Don phdi-t gvdndcs vkofias de nuettro Exerci-
pc de Ccr- to: Se halla ¿elebrado en ellas el va-
.yçMò*. : lor de DónPhelipe de Cervellò (14) 
' (H) • en el aíTcdio de Marfella, yconquif-
S m t o o d t a de Xolôn: CB{cflò fu difciplina Mi-
t & W ' HtâT Don Hugo de Moneada, Gene-
tal de nueftra Armada de Vaxcles,y 
' Galeras. ; 
Caminava colérico, apacionado, y 
con defeo de venganza Franciíco Rey 
de Francia, juzgando no folo bolvèr 
por la perdida opinion de fus gentes 
en las deígracias paíTadas, y retirada 
poco decoroía de ltalia3fino también 
poner baxo fus plantas aquellas dila-
tadas, y fértiles Provincias,por la fra-
gofídad, y aipereza de los Alpes.pa-
ra llegar a xMiían » con fixerdto de 
AÍTcdío de veinte y (ey$ m¡1 hombres. H .lian 
T * l n J £ ¿t̂ i ctcaw l m ^ i ú ' m i r 
- - le a Pavía, y a Milan , previno La-
noy Virrey de Nápoles íocoimjun-
tò ¡fus Tropas el de Peleara: acudie. 
ion a encontrarles en Milán el Duque 
de Borbon j y el del Vafto con las lu-
yas : formaron Exercito, aunque de-
íigual: quedó Antonio de Ley va en 
Pavia: aííentó fu Campo el Francés a 
2 8 . de O&ubrc íobre la Plaça: avan-
çòla intrépido , defendiendoíe los 
cercados valientes, con grande per-
dida del Enemigo: intentó la diver-
íion por Nápoles , con defgracia, y 
profiguió el aiíedio de Pavia todo el 
r . año prefente. 
Li 5^ 5. A 7. de Enero , llegó cl fo corro 
Imperial de Alemanes, governado 
por lorge de Aufina : llegavá á do-
ze mil, ccmpKhendidos los que ya 
íc halla van en Lombardia: juntaron-
fe con el Exercito que fe hailava en 
Lodi , partieron d eft a Placa a 24.de 
Enero, llegaron a Milán, partieron a 
Pavia, y dieron vifta a los Enemigos 
a 5. de Febrero. Sucedieron vanos 
rcenquentrus, y efearamuzas, acome-
ticronfe los Exércitos, y a 24. de Fe-
brero, quedó derrotado el Francés,/ 
Priíionero fu Rey. Fué quien confi-
guió cita gloria de la Priíion delRey, Pl'ifí°n & 
el Coronel luán Aldana Catalàn,na- R ^ , £ 
tural de Toitofa, Entrególe el Rey á a co e r;: 
efte Cavallero fu eípada, puñal, cc-cw' 
llar de oro, y vnas horas : Todo lo 
refiere el Emperador Carlos V. en fa 
Privilegio dado en el Campo íobre 
Túnez año 1535. 
Affeguralo Pheüpe I. en vna con-
cefíion, y gracia, concedida à Marco 
Antonio Aldana hijo de luán Alda-
na, dia i . de íu í io año 1589.dada en 
el Efcurial, cl qual Marco preícnró 
al Rey Phelipc I. la efpada, y puñal Zn^Supiò 
de^Rey de Francia. (15) Deípucs de»0*' ¿ f i 
la priíion del Rey de Francia , llega- f¡¡ 
ron algunos, como es coílumbre, y 1 ' 
han querido las Hiftorias olvidadas jn tiywfa 
de nueftra Nación, hazerles partid- vimti^to, 
pes defta gloria / pero fin prueva, ni fol,^. 
evidencia como la que refieren ú ^ubxx) é 
mifmo cefar, y fu hijo Pheüpe. Tmfa}lik 
' Llegó la noticia de la vitoria a 
Barcelona a 5. de Marzo, rindió la ^ j j 4 ^ ' 
Ciudad los coraçones de fus hijos en Lm ¿, 
devidos obíequios a Dios , con el TmQfa 5 ¿ 
T e . D e u m : día 6. celebróle Oficio, y/0/,197. 
Proceííion General, llevando todos A n u m 
en la mano vn ramo de Laurel. Dia i t w y p a p 
9.de Junio faltando Virrey, m a n d ó t à u h d t j a -
Don Pedro de Cardona Governador ^ M - i - -
de Cataluña, publicar vn prcgon:que DonJ?™i¡¡ , 
,. 1 r • , r °, ^ 1 r co Diego t 
atendiendo que avia de entrar a el- $ 
ta Ciudad el Rey de Francia P r i f i o - ^ J ¿ 
ñero , y íer del gufto, y agrado de íu gonjol. /?^ 
Magcftad Cefarea , que en ella fe le 
hizicííen todas aquellas demofttacio-
nes correfpondientes a fu Real San-
gre , y como á fu mifma Perfona, 
no fe atrevietfe nadie à burlarfe 
de los Fianccles que venian firvien-
dole, ni de los que eftavanen la ciu-
dad, pena <|e veinte Pieças de cinco, 
y veinte . 
«a 
( j é ) y veinte y cinco dias de prifion. (16) 
Wrchivo de Eftc dia diò principio la Ciudad a 
Ja Governa- fabricar vn Puente de madera, dcf-
(m ie C a - ¿ c ¡a ^afa de ia Lonja, ai mar, para 
el defetnbarco del Rey Franciíco:lle-
^ garon las Galeras muy vfanas con 
tlega àtai Huefped: Recibiéronle el Gover-
Bajcclona nâdorj y Nobleza, entró el Rey de 
' d r:in" Francia por el Puente , partió a la 
Pofada que le tenia prevenida el Go-
vernador, en el, huerto del Arçobif-
po de Tarragona , donde defpues fe 
fundó el Colegio del Carmen: viíi-
taronle al otro díalos Confelleresj y 
por la noche la Condefa de Pala-
mós, y la muger del Governador,af. 
fiftidas de muchas Damas, le hizie-
ron vn Feftin , de que qusdó muy 
agradecido el Rey Francifco. 
A 2 1 , de Junio, viíltó la Seo, y lk 
Capilla de Santa Eulalia , aífiftió al 
Oficio que íe celebró con folemni-
dad, entró defpues al Cabildo » lue-
go al Palacio del Obifpo , y bol vio 
('yJ a fu Pofada ; embarcõfe para Tarra-
"MHvo ¿ígona, y de alli a Valcncia,y defpues 
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k CÍHM a la Corte, f i y ) 
it"é}' (^) Los que fírvieron en las guef-
' ras de Italia. Luis de Oliver Vifcondt 
de Cafieibò, con 400. Catalanes a fu fuel 
T E M B L O R E N B A R C E L O N A : A R . 
ribo de la hermana del Rey de Fran-
cia : Nitefim S.de ht Merced de Buree, 
lona: Pavesi Confeio de Efiado: Rom» 
pimiento ; Entrada en Roma: Defenfó 
de San luán de Latera» : Guerra con-
tra el Papa ; Sacode Roma: Nacimien-
to del Principe: Defafios de los Reyesi 
Don Jíugo de Moneada Virrey de N á -
poles, fu muerte: Treguas con Don luán 
de CerVellò: Librado Nápoles del ajpm 
dio, y derrota dedos France fes: Cortes% 
y lunta: Virrey de Cataluña: Embá-
xada à Roma : Faranfe Galeras}, Coa-
tes, y entrada del Cefàr a ÍBarcelMa, 
fu buelta t- Entrada en dicha Ciudad 
de los Lurados de falencia : Ñ u t í a s 
Galeras, 
A j 1. de Agofto à Jas diez de 1¡¿ mañana, fucedió vn grande . 
temblor de tierra en Barcelona: Lie- gj^c lo$na 
g ò á efta Ciudad Madama Margar}- j , ^ ç ^ j ^ , 
•ta .hermana del Rey de. Francia, ¿e\ Rey ¿5 
acompañada del Maeftre de Rodas, frwò** 
y de otros Cavallerosifalieron á rcet-
birla el Virrey Duque de Cardona, 
los Goncelleres, el Governador» y; 
do, Don Hugo de Moneada , Don luán. Nobleza, precediendo Ja Embaxada 
Don Phelipe ¡ y Von Geronimo de CerVe-
lio, el Coronel luán Aldina , Geronimo 
Thomas, N . Turell, Pedro Bayart de JRi-
hãgòrçd, Don Pedro de Cardona , i^. de 
Corbera, y los que niln timbrados en d 
^ Capitulo I I I . que defendieron la 
Iglefia de San luán de 
¿tdterán. 
que d iò por la Ciudad, Jorge de Ma-
rimon: Recibiéronla las Señoras eii V. , 
la cafa del Arçobifpo, que tenia pre-
-venicía. Otro dia entró en el Con-
vent© de Jerufalen, fervida de toda 
la Nobleza de entrambos fexos. A 2. 
de Setiembre, aífilüó al Oiicio Di vi- /_ " : 
ino en la Scoj y por la tarde recibid 
la Vifita de Concelleres,Deputados, 
y Conluies de la Lonja, 
Dia j .v i f i tòe l ProdigioíiíTimo Sí- ^ ^ ^ g , 
mulacro de Maria, con el Titulo de ¿e ia ^jerj 
la Merced, cuya Sagrada Imagen eC ced de Bar-? 
t i muy at natural, con vn roftrp tari celona. 
bello,y Mageftuofo, que fe puede te-
rièr por el mayor Milagro de efta 
Soberana Señora , no íblo por Jas ~ 
tranfmutadones q fe le advierten, fe* 
gun la alegría, ó trifteza de Jos fu-
cclfos, fino también por. no pegarle-
le el polvo, ni atreverléle fabandi/a 
alguna à fu Sagrado Roftro, por con-
fervár vn luftre, y rcfplandor ininú-
ubie en cerca de quinientos años d f 
anu-
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antigüedad, pues fe tiene por la mif-
ma Imagen que venerava San Pedro 
Nolafco, y que fué la primera de fu 
Sagrado, y Miiitár Orden,y laque 
falcando algunas vezes del Altár,fuè 
á ferenác las tempeftades de los ma-
les, y à focorrér à los Navegantes, 
íervida^ acompañada de Santa Ma-
ria Socòs : quedando pafmada la 
Princeía de la hermofura de ella So 
berana Imagen. Pafíeòfc por la Ciu-
dad, huvo Juñas Reales en la Placa 
.del Borne , profiguieronfe las fieftas 
de bayles, mafcaras, y, farao.̂ , nafta 
dia 6. eñe dia partió para Caftíila, 
no a viendo yá hallado a fu herma-
íio en Barcelona. 
Dia 14» entró en Barcelona el 
vDuque de Borbon,, â ¡ 2 , fué corobi-
dado en Cafa de la Ciudad , fué of-
ten tofo ,y Real cl combite ; dia 20. 
partió à Madrid. 
. . A 15. de dicho mes, trató el Ge 
ú K c ^ m far íaS pazcs con cl Rcy Fçancifcp, 
eifeo •" ^a^an^0^c Pfifioncro, cuyo Trata-
~- --* do no quifo cumplir, coníeguidaja 
libertad. Boiviò de la Corte á Bar-
celona á 16. de Dcziembre , la her-
jnana del Rey de Francia , recioida 
con feftivas demolhacionçs partió 
fara aquellos Rcynos dia-17, 
_ r , _ A 23. de dicho mes , efedviç -el 
t o d d S r Ccrar.âla Ciudad ' y ^pucacipti, 
con Ja In- participándoles íti Caíamiento con 
fanta la Infanta de Portugal Doña Ifabel: 
Portugal. Micron X Dios las gracias con Te-
JDeumt Oficio, y Proccifion. 
I ¿ z 6 . Firmaronfe las Pazcs del Empera-
dor con cl Rey de Francia por los 
Plenipotenciarios del Cefar.que fue-
ron Carlos de Lanoy,Don Hugo de 
Moncadá, y Juan Alemaiíy;y por el 
de Francia,;eí Atçobifpo de J^brun* 
: Don Juan de Saivá, y PMipe Çha-
bot j ratificándolas los Mftpatiias ^ 
13. de Enero .* l legó la noufcia ¿ 3 W i 
O ) . celona por carta del Cefar à 5. dê  
idamferm pc{3rcr0) y fe folemnizó con d'evo-
miguojol. W h y fcftivos obfequios. (1) 
Cafa'mient© * CaS^ Cn S e v ^ i a 1¡L ^eYna- Gef mi-; 
de laRcyna na> viuda del de Brandemburg, coa 
Germana. Ron Fernando de Aragon , Duque 
deCalabria# y Primo del Cefar. 
-• Erigió el Emperador el Confejo 
dc Eftado,en la iorma ^ue fe halla^ 
deCi 
aífiftiendo en Granada para fugetâí ( O 
á los Moros. (2) ^ _ Sandez 
Mal cumplió el Francés lo queavia ^ 
ofrecido en las Pazcs que firmó en 
Madrid , al primero de Julio: rom- ^ ^ ¡ ^ ^ 
pió cl comercio con Cataluña , no çafir0 , t 
dexava pafsár á Nápoles fu Virrey, Madrid 'i 
que fe halhva en Parissfolicitò pren- c m t j ^ 
dèr à Don Hugo de Moneada, que 
huvo de pafsár diífimulado, y disfra-
zado por Francia , para executár el 
orden del Ce far en la Embaxada ex-
traordinaria al Papa, por ocaíion de 
la guerra que començava fu Santi-
dad en Italia, coligado con los Ene-
migos del Ccfat: Rompió la Concor* 
dia de Noyon dio fu Parlamento 
por nula la de Madrid, y dcterminòfe 
á faltar a Ja obligación que devia i 
Carlos V . 
Pafsó con harto peligro Don Hu< 
go de Moneadaâ Roma,hallòai Du-
que de Seña yá fuera de la Corte Ro-
mana : entró Moneada , propufo al 
Papa los medies de Paz, que no;âd-
lBÍuò;y defeonfiando templar el,ani., 
mo del Pontífice » y re iuzirle á la 
.Cone©fdia que défeava el Cefar, par-
tió de Roma, agregandofe al Duque 
de Sejffa , 7 al Cardenal Potopep Co-
lona^y'deíerminòícon las ariBas bu& 
eár los medios de.Ja Paz de Italia, 
ijuntò.mil y quinientos Soldadps,to-
dos,ò Jos jijaS'EfpaftoleS)y.'.Q.trC)tS;tan-
tos Cavallos del Rcyno de Ñapóle?, 
y juntandoíe con ellos la gçnte dej. 
Cardenal Colona>formo yn media-
no Exercito. Partió con eíla gente 
Moneada à Roi»aí- çi?trõ deípues de 
poca refiftencia la Ciudad, apoderó-
le del Barrio , ò Burgo , que llaman 
del Vaticano, y del Sacro Palacio,al 
qual entraron los Soldados , robán-
dole fin atención alguna:dcreimina« 
ron proííeguir cl faciilcgio, ó execu-
tar otro mayor, entrando cn lo Sa-
grado de la Igleíia de San luán de 
Lateràn, para profanarla , y hurtar la 
riqueza que avia ofrecido la devo-
ción de los Fieles a aquel Santua-
rio, y tan celebre, y venerado Tem-
plo. No lo permitió el zelo Católico Deficná: 
de los Catalanes, governados por íuslos Cau; 
Capitanes Don Hugo de M o r c a d a , l a Ut 
Don Phelipe, y Don luán de Cerve-ÇadeSf ^ . . . ¿eLateHS 
lió, 
-i br o 
liò^N. de Corbcra, y N. Turcl!; pues 
intrépidos aJ^unos dellos apartan-
doíc de los d e m á s Soldados, íe opu-
ficron inconrraftabíes miñosa la de-
fíl ...fenfa de ia Igíciia , y configuie-
^ / . r c n guardarla 
, Cap. nr. 
r^íf%c  rdarla, y dcfcndèc ia en-
trada, a todo cl tropel del Exercito. 
f Z é f i - i s ) De cuya acción glotiofa agrade 
i ( i j i a m eidos ¡os Romanos, mandaron eícul-
)6ÍÓ¡ , foL pir, ò pintar las Armas, Di vitas, y 
j0i, Nombres de los deten fores en la mif-
líUTorte- ma |g¡cfia) como de preí'entc fe ha-
,i3(¡e/í'o«-j|an> aviendoies bueiro a pintar def-
ytn10 f ¡e f ü c s á c avèr limpiado, ò blanquea-
m l A „ . ¡ r d o la lalefia j de donde hizo copiar 
yitic a»- fus nombres, hallándole en Roma el 
ino timpo Canónigo , y Arcediano de Bareelo-
pmiíí c/^na Don Francifco Senjuft , a quien 
k{*'M' fe deve dár todo credito, por fer Su-
geto bien conocido,y ion los figuien-
tes: Bartolomé de Ferrer, Francifco 
de Soler, Guillen Mercader,Romeu 
de lac, N , de Calatayud, Luis de So-
Jèr, Martin de To la , N . de Civere, 
Guillen Ramon , N- de Cru ¡ l ies , N. 
perrèr, Martorell de luán, Pedro de 
Corella, N» de Corella Governador 
de Valencia,, Guillen Ramon Vila-
franca, N, A l ò s , Pedro de Ripoll, 
Narciío de Santonis, Vílamari Ra-
mon. 
Retiróle el Papa con algunos Car-
denales , y Prelados al. Caftiilo de 
San Angel, dexando á Roma á dif-
crecion de los Soldados. Advertido 
el Pontífice de la poca defenfa del 
Caftiilo, y de la falta de viveres, em-
tio a pedir a Don Hugo de Monea-
da Uegaífe a hablarle para tratar de 
íazes : dados los rehenes entró Don 
Hugo, trató Treguas, y Pazes con el 
(4) ^aPa . retiró fu gente a Nápoles , y 
^%ÍS5^ aprovo la Concordia el Emperador. 
Vmifctom, Villegas cuenta cfte fuceíTo de ocra 
W2Í8. manera, equivocado. (4) 
h ¡ i f e r f > Fuèja Paz azicate para mover al 
hiv-toM**^aPa ^ renovar la guerra contra el 
/<¡UMi "''Emperadorjy vando de los Colonas: 
Juntofe Don Hugo de Moneada con 
la gente del Virrey de Ñapóles, en 
opofito del Exercito del Papa : las 
meves.y rigor de la eilación, que era 
a vltimosdeNovicmbre,pufieronen 
I ç , " c f " aios Exércitos. 
5*?. baho al pritieipi0 de la Pdmave-j 
T o m . / / / , ' — — -
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ra defle año el Duque de Borbóft 
con el Exercito Imperial, del Eftâ-
d o de Milán entró en las tierras de 
la Igleíia, determinó pafsàr por Flo-
rencia a Roma , hallándole el Poa-
tiíice poco prevenido contra los lm<¿ 
periales: Inftó el Tratado de ias Pa-
zes con el Virrey de Ñapóles :, y fe 
concluyeron, iuzgando el Virrey fc¡r 
gufto del Cefar confeguir la amiftad 
del Papa, embió el avifo al Duque 
de Borbon, :el qual no quifo conve-
nir en la Concordia, firmada por e l 
Virrey.Xo que obligó al Virrey de 
Nápoles á admitir Ja Paz,fuè la guer-
ra que avia introduzido en aquel 
Reyna Grácio Ballon, al qual no pu-
do detener Don Hugo de Moneada,' 
eligiendo retirarle a Nápoles, por no 
exponer fu posa gente. Profleguia íu 
camino a Florencia el Duque d¡e Bor-
bon, determinado de pafsár a Roma: 
Temió el Papa mas al £nemigo,que 
al Exercito, felicitó que Don Hugo 
de Moneada faliefíe al paífo a Bor-
bon, pata detenerle: hizo la diligen-
cia Don Hugo con toda verdad , y. 
Borbon el vi age con toda prifía; pe-
ro lo cierto es , que ni vno, ni otro 
pudieron detener el corage dei Exer-
cito : llegó Borbon fobre Roma a 25. 
de Mayo,- íucedió el afíalto, muerte' 
de Borbon, y faco de Roma,no apro-
bado, antes íentido dei Cefar. (5) 
A 29. de Mayo, por carta del E m -
perador , l legó la noticia a Barcelo-
na, del nacimiento del principe Don 
Phelipe, que fué Mattes a 21. de di-
cho mes: fueron muy oftentofas las 
demoftraciones de Barcelona en tres 
dias de fieftas. Bautizaron al Prin-
cipe en Valladolid a 5. de lunio: de 
Catalanes folo fe cuenta el Conde 
de Montagut, en ia folemnidad. -
Murió eñe año Carlos de Lanoyj 
Virrey de Nápoles, fué ciedlo cn>fut 
lugar por el Cefar, Don Hugo de 
Moneada; Publicó el Mantfíèfto e l 
Emperador, y eícriviò a todos los 
Principes Chriftianos, affegurando, 
que fin fu orden, y contra fu d i ¿la-
men* y voluntad avian fus Soldados 
faqueado a Roma, y ocaüonado los 
dffguftos al Papa. 
A 22. de Noviembre fe dio prin-
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cipio en Barcelona, al Baluarte de 
Medio dia. 
A 27.de dicho mes, defafiò el Rey 
de Francia al Emperador, el qual ¡e 
refpondíò: fe maravilla va , 1c defa-
fiafle, íiendo fu Prifioncio, y tener 
obligación de bolvera la prifion.De-
fafiò al mifmo Emperador el Rey de 
Ingalaterra : refpondiò al defafio, 
dando rázon de los cargos , y pi 
(6) diendo en eferito las razones; y el 
Sandoval, à ano 15.28. embiaronfe rcfpueítas, y 
foL6i$. declaraciones, por ambos Reyes. (6) 
EnrròMonfiur de Lautrec General 
de Francia en Italia .con poderofif-
!fimo Exercito , y rindió a Alexan-
dria dela Palla: Previnoícalopofi-
to Antonio de Lcyva : intentó el 
•Francés paísár el Po. Hal lávale go-
vernando, y defendiendo la fuerte 
JPtaça de Caííe Don luán de Cerve-
MÒ : era éfta el Prcíiaio que tenían 
Jos Efpañoles en Lombardia , de la 
otra parte del Pò: intentó ocuparla 
el Francés; pero para -aílegtirárfe, ò 
410 decenérfe , ò bien porque jiizga-
va podèr pafsar por otra parte, y al 
poder de fu Exercito no embaraça-
va dexár Plaça atrás, firmó Treguas 
el General Francés con Don luán de 
CervclJò, con las qua les aflegurò. la 
gente, y la Plaça , de los primeros 
impetus de la colera Franccfa , que 
paísò a Pavia, y la ocupó. 
Paffaron los Francefes a primeros 
de Abril al aííedio de Nápoles: ha-
llavafc dentro el Virrey Don Hugo 
de Moneada, defendiendo con valor 
la Placa: y ocho GalerasGinovefas 
de luanetin Doria , con numerofa 
guarnición Francefa, y Ginovefa,im-
j>idicndo la entrada de los viveres en 
Ja Ciudad por el mar ; y ficndoella 
de tán grande Población , fe temia 
mas la hambre, que el hierro de los 
JEnemigos. Decretó Don Hugo de 
Moneada , para librarla del a (Tedio 
maritimo, armar feys Galeras que 
tenia folo en Nápoles , y entrar en 
ellas con halla cinco mil hombres,y 
Jos mejores Capitanes Efpañoles, y 
llegar a encontrar las Enemigas jun-
to al Cabo de Orfo: exeeutólo, aco-
metiendo valientes; pero vn tiro de 
Baíilifco diò la vitoria , a los-Ene, 
migos, el qual dando en la Capita-
na la rompió de proa a popa j y 
profigfiiendo cl conflito fueron a 
fondo dos Galeras nueílras. Entra-
ron en la rompida Capuana los Ene-
migos, hallaron muerto al Virrey D. 
Hugo de Moneada , quarto hijo de 
la Cafa de Aytona : òiguieronle en 
la dcígracia íeyfcientos, y fueron he-
chos prifioneros muchos Sugctos de 
quenta. Quedaron los Enemigos tán 
derrotados, y con tal perdida de Va-
fos, y gente, que aun con la defgra-
cia.fe configuíó librar la Ciudadjpor 
la parte del mar, porque las Gale-
ras Enemigas no fueron vá de pro-
vecho. Retiráronle del affedio de la 
parte de rierra los Francefes, figuió-
les la Guarnición de Nápoles , que 
configuiò bien, vengar la muerte de 
fu General, con la prifion del Gene-
ral Francés» del Rey de Navarra^el 
Conde Pedro Navarro, y ruina de 
todo aquel Exercito , que tán vano 
avia entrado en Italia. (7) 
-i Grande, y muy fentida fué por el 
Emperador la perdida de Don Hu» 
go, por fer vno de los grandes Ge-
nerales de aquel tiempo, y gloria de 
la Nación , que la aereditó con fu 
valerofa muerte, peleando,y logran-
do con ella librar a Nápoles. 
A 3. de Abril, fueron publicadas 
por orden del Cefar, Cortes Genera-
les en Monçòn a Catalanes, Arago. 
nefes, y Valencianos: llegó a ellas 
a primeros de Mayo, y íe concluye-
ron a 17. de luliodefte año : Con-
vocólas particulares en el fíguiente, 
para las quaies a 17. de Mayo el 
Con fe jo dé Ciento eligió Syndicos, 
y lunta particular, para tratar las de-
pendencias de las Cortes,* (8) nove-
dad digna de referirfe, por el cuyda-
do, y defvelo de la Nación, para el 
acierto. Los nombres de los Syndi-
cos, y de la lunta, ván a la fin del 
Capitulo letra ¿i. 
A 28. de lulio, Don Fadíujue de 
Portugal,Obifpe de Siguenza, e lèão 
Virrey por el Emperador, entró en 
fiarcelona, y juró el Privtíègio del 
S.egimiento del Rey Don Fernando, 
y los otros Privilegios. 
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Barcelona \ para paísàr a vificár al 
Ceíar, y poner a íu diípoficion fu 
(p) Períona , y (jaleras; lograndofe con 
'alto ja Concordia aumencaríe la Armada 
¡rxfwjvl. Ce fare a. (9) 
ri. A 10. de Deziembrc cmbarcòfeen 
EmbaM- garceiona> para Roma e! Embaxador 
¿or¿c , dedo por el Ce far, Miguel May, Ca-
E ¿Sa. «Ian, en la Nave de Gafpár Pujadas, 
comboyada de otras Naves Catala-
nas , fervido de muchos Compatri-
cios. 
A 10.de Febrero, y a 13. de Mar-
zo vararon dos Galeras en Barcelo-
na, para engroísár la Armada Cela-
rea. A 19. fueron publicadas Cortes 
en Barcelona , para el Convento de 
Menores a Catalanes para 15. de 
Mayo ; luego fe congregaron los Bra-
cos de los Ecclefiafticos, Nobles,Mi-
litares, y Syndicos que fe pudieron 
hallar en Barcelonajen el rnifmo Con-
venro. Aííiñió Don luán de Cardo-
na Canciller, que en nombre de fu 
Mageftad Cefarea publicó el dia de-
terminado, para dár principio a las 
Cortes, entregando el orden Impe-
rial , y razón poique no avia podi-
da llegar el día aííignado, pidiendo 
la prorogacion, y coníentimiento de 
la prorogacion para el dia que avig 
elegido Tu Mageftad Ceíarea. Réí-
pondiò por cl Braço Ecclefiafticoei 
el Obifpo de Vique 5 por el M:i;litàr 
el Vifconde de Rocaberti, y paj el 
JRealluan Zaragoçà Syndico de Bar-
celona, proteñando admitían h pro-
rogacion fin pctjulzio de fus Fueros, 
y Coftumbres. llefpondio el Canci-
ller, que cfta era la voluntad del Ce-
íar, que los apcedayaj; y luego el Se-
cretario de Cataluña facò Efcritura 
publica de los procedimientos» ; 
luevesa 2 S , de Abril , tuyo la Ció-
^adde Barcelona ^vifo , de aver el 
Emperador llegado a Molin de Rey, 
cmbiòk el bien venido pordiQS Em-
baxadores, los quales de ordeu deM 
Ciudad le fuplicaron declaraflfe,iíu 
voluntad , en la forma que guftava 
íer recibido de Barcelona j porque 
por coftutnbre antiquiflima, confir-
mada por todos los Sereniffimos Cort-
êsK "c Barcelona , predeccílbres de 
íu Magcfta4^fei:ca i recibian a fus 
, 7 p w . / / / , " * ' 
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Reyes, y Condes ios Concelleres; íín 
deímontàr de Cavallo íes-davar» ci 
bien venido, y el Conceller en Cap, 
feguidamente fe ponía a la mano iz-
quierda del Rey, y los demás delan-
te , hada la Puerta de la Ciudad ¿ y 
que fe avia executado inviolable-
mente-, però , que como -.ni* tenían 
exemplar de Emperador, deíeavan 
íaber el orden que mandafle fu Ma* 
geftad Cefarea íe guarda (fe en el re-
cibimiento. Refpondiòcl Cefar: Que 
stpreciaM las Leyes ry Coftumbres <fe la ̂ E^?™ 0*; 
Ciudad, que le fecibie/Jen tomo a hs Cotí' 6 afCC 0^ 
des f us aMecejJores , y como era V j a , y t ^ ) 
Cofíumbre, Q p E E S T I M A V A M A S ji^hivo di 
SBR -CONDE D E B A R C E L O N A , la Ciudad do 
Q ^ E , E M P E R A D O R D E R O M A - Barcelona , 
N O S . ( Í O ) Avia yà dicho antes el Ce- Dmariodef, 
far: Que Barcelona er-á la Ciudud, yttc fortc ^0->y 
'todo d Mundo era nombrada la Principal. 1 í í í • 
( u ) Entró en Barcelona baxo P a l i o , ^ ^ ^ J 
como era columbre en los Sereniííi- 41 os 
71. 
mos Condes de Barcelona a 30. de Corte* 
Abril. A 4. de Mayó fué al Conven- Barcelona; 
to de San Franciíco, y diò principio ( i 1) 
a las Cortes , que duraron ha fia zy.Xammar^de 
de lulio: fué el donativo de ducien- "PriviLCivi, 
tas y cinquenta mil libras. (12) , B*wmp.$7$ 
A 16. de lulio, entraron a Baíce-'sw":43* 
lona dos lurados de Valencia j í a l i e - ^ , ^ * , ^ 
ronies a recibir en la Crue Cubierta ia ciudad y 
los Concelleres, y Nobleza: jdkron- Deptdmm. 
les pofada en caía Luí* Sera mi , y 
pagó la.ciudad el gallo mientras ef- . » 
tuvieron, en Barcelona, tratando de ̂ ^ ^ o de 
fu Embaxada con el Cefar. ( i 3). . ciudtid , 
A 19. de lulio llegó Andrea Do- vietamdcfm 
ria a Barcelona, con treze Galeras: te «fy. 
mandó el Cefar echar al mar , y ar-
mar veinte que íe halla van, aun en 
la Ata/açana, de las reliquias de las 
Armadas Catalanas r.Ethbarcòfe def-
,pues , y partió, a Italia •, licvaridofr - . 
treinta y vtu ; quedando âoÈ para ^ J ^ l , ^ 
guarda de las coilas. (14) • ., , fol.itu * 
(A) Los;que:nofnbwon Síndicos , 
faeron-.Franerfco Desbofch Cooctikr Pri -
mero , C(ilçfrà$ Lul l ¡y ri Dato* Miguel 
Malet jfagfttio de Ltf Ciudad, -Y ios de 
ia lunt* íparticulâe " /«^s Berengntr 
A^uiiafi Bernardo Genir Qapila-, Anto* 
mo BalUjlér , luán de Mit jaViL, EfteVan 
Çapilíí, Valentin Giben , JuanU <Ba(ti({a> 





Mrugo* Pedro Puig, Clemente Fufiêr , Pe-
dro Llimes , luán Ribes , Rafael Sorts^ 
I m n Florença. , Benito Olivér , Antonio 
¿ ing lés , Geronimo A r r o f i t , l u á n N i c o l a » , 
•N. Comalada, Amonio Papiol, N . Stopi-
U , N . Majfanet. 
C A P I T V L O I V . 
¿ j i N T O M I S T E R I O D E C E R f E -
ra : Pd^es ¡ Contagio : Coronación del 
' Cefar; Progresos de fus a m a s : Co»-
fefsion de Auguf ta : Infancias para el 
Concil io: Vida de Sor Catalina Amat : 
¡Ntteflra Señora de la Pena: Nace e l 
Infante Don Fernando : Rogativas: A t t -
to^y empeño de la Inquificiom Defenfa 
de Ftena, retirada de Solimán'. Entra* 
da de la Emperatriz^ a, Barcelona , y 
regocijos; Entradas de Señores , la del 
Emperador; Enfermedad de la Empe-
r a t r i z , y Rogativas: Cortes en M o n -
çon ; Fundación de la Compañía de l e -
fus i Prevenciones contra, T u n e ^ t PrO' 
cepsion del Corpus: Mmpetío'cde lo* mone-
da: Beatas de Saniò Mtíf ingo £¿M, 
, celona, O-c. 
TIenefe por tradición en la Villa de Cervera^ue llego a ella ef-
te año ei Santo Mitterio, que es vna 
Reliquia infígne , y pedaço del Salu-
tiíero Madero de la Cruz , que trajo 
de Roma vn Soldado: Fué el cafo, 
que faqueando a Roma el ano ya re-
Ibtefeoivno délos Soldados,eftiman-
clo como fiel, ovas que la plata, y el 
oro, el preciofo Lignum Cmcis que 
eftava en el Sagrario de San Pedro, 
tcvelado por Dios al l'ontificc San 
-Sergio Primero de cite nombre, con-
tencofeenefta pilla, con vna parte 
del, juzgando que trayendole'confi 
go Jlevava vn prcíervativo contra el 
inundojè Infierno. Difpufo Dios,que 
IlegaíTe a morirá Martorellj yen las 
anuas de la muerte le entregó á fu 
ConfcíTor, asegurándole lo que era: 
Muerto el Soldado , llevóle el Con-
fcííor a Cervera , donde fué fuma-
mente venerado: Aconteció eflàr en-
demoniada vna perfona en el Lugar 
•de Tarros vezinoa Cervera, y para 
librarla del Efpiritu Maligno, le apli-
x ò el Cura la Reliquia de Santa Ce-
Anales de Cataluña. 
ciliary el Lignum Crucis, que tienen 
en el Lugar, y de nada hizo calo Sa-
tanás; y compelido porei Sacerdo-
te, dixo, que íolo el Lignum Crucis 
de Cervera podia ahuyentarle , por 
íer el verdadero: Suplicaron los del 
Lugar a la Villa, les dieíle parte de 
tan infigne Reliquia; y refueltosa di-
vidirla, quiíieron partirla delante de 
todos los Saccrdotes.y otros del Pue-
blo; y executandolo » tiñófe todo en 
fangre el cuchillo , y acabándola de 
partir con las manos fobre vn papel, 
començò a verter fangre, y al mifmo 
inftantejeftando fereno el Cielo, oyó-
fe vn trueno formidable,del qual ate-
morizados todos exclamaron, Santo 
Mifterio! Santo Miflerio! continuó 
el Cielo con prodigios , por medio 
del Salutífero Madero; los qualesaU' 
tenticados dieron motivo a la Santa 
Sede, -para mandár fe celcbraífe Fieí 
ta dé precepto a 2<5. de Febrero, con 
Ritu doble Mayor del Santo Mifterio 
de la Cruz. <i) 
« A 29. de Agof to , fe publicaron iaU 
-Pazes del imperador con «1 Rey de 
Francia, en Cámbray, donde fe tra. 
taron, y concluyeron. 
- Grandes fueron los males que acar-
reó a efta Provincia el contagio,¡par-
ticularmente a Barcelona , en ¡a qual 
heridos defta plaga, murieron dirfdc 
diez de Marzo , haíla 16. de Míiyo, 
mas defeys mil perfonas. Favoreció 
Dios, por medio de la Virgen, San 
Chriftoval,S.Roque,y Santos Tutela-
res, a la Provincia , librándola del 
horrendo caftigo. 
A 24. de Febrero, fué Coronado 
el Emperador con la Corona de Oro, 
aviendo ya recibido la íegunda de 
plata* entrambas por el Pontífice en 
Bolonia, íiendo vno de los feftivos, 
y folemnes a â o i que avia vifto Ita-
lia. 
Efte año fueron venturofas las Ar-
mas Efpañolas en Italia, fugetaron a 
Florencia, entregada por el Empera-
dor a Alexandro de Mediéis, nom-
brándole Duque de ella; y aííegura-
da Italia, partió el Cefar a Alemania. 
Tuvo Dieta en Augufla a 2 0 . de lu-
lio , en la qual fe entregó la Confeí-
fion Auguüan%al Cefar» por algunos 
Hereges» 
.Archivo de 
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ronfefsíon Hereges, mandola reconocer, y qui-
¡eAuguíta tar los errorc5,y y á expurgada entre-
oár a los Alemanes, para que obícr-
vaííen la pureza de íi Fe. Agradeció 
el Cefar a fu Ernbaxador Doror May 
del Supremo deAiagon, las diligen-
cias que avia executado en íu íervi-
cio.y folicirò a 30. de Octubre, fe ce-
lebraíTe Concilio General, embiando 
por Ernbaxador Extraordinario a 
? Roma, a Don Pedro de h Cueva, 
para confeguirlo. 
LaS.Virgé Mejoró de vida, en la eterna la S, 
SorCataii- Virgen Sor Catalina Amar , Religio-
M Amat, j:a i5ofninica, del Convento de Mon-
te Sion de Barcelona: fu vida fué Ef-
Dommica. pej0 criftalino de perfección, exaltò-
^ la la caridad con los Pobres, y En-
HtíútirSo- fermos» de la qual fe refieren mara-
mit^tj. villas: hallaíe fu Cuerpo, en el Con-
léi,p¡m.2. vento en vna Vrna de piedra. (2) 
j lfr Por efte tiempo yá avia fido halla-
K'ueftra S. j a ja Santa Imagen de la Virgea de 
è la Pena. h pena|de} Termino de Efph^Obif-
pado de Eína; però defte tiempo te-
jemos noticias, que en dicho Lugàr 
ay dos montes muy fragofos; en c| 
vilo íe vifira la Cueva donde fe deí-
cubrió ¡a Santa Imagen, en eí otro 
la Igleíia donde íe venera la Celefie 
Prenda, por no averíele podido fa-
bricar Iglefía en el monte de la Cue-
va.Fuè hallada en ella por vn Paftor, 
que llamado de los bramidos de va 
Toro, que ks dava muy fuertes en 
Cml urd var'as ocafionejífttbiò a la Cueva con 
dtMaia fol 'mPu^0 Divino, donde defeubriò, y 
360, 5 'adoró la Maravillofa Imagen de la 
Virgen. Es cofa averiguada, que ja-
¡Nacimien-más puede eítàr cerrada la puerta de 
to^muer-ia Iglcfia. ( j ) 
Parió la Emperatriz al Infan-
'ie Don Fernando , qac murió ni-
ño. 
Efte año no fe halla que referir de 
Cataluña, fino las Rogativas conti-
nuas de dia y noche, por Qrden del 
Emperador, que avia determinado 
pafsàr á defender a VngrU.del Tur-
co, q m h moleftava. Pattkron mu-
te del I n -
fiwtç D o n , 
Fímando. 
^islanes.. icbos Catalanes a íervir al Cefar, en la g ^ ; ^ * Santa guerra i pero no he halla-
i3 ̂  Vn'1° ôs ^0^brcs , fino de luán de 
gria, " Eanuça, Francifco Gralla , N. Alba-
m™> N. teE4i#y Geronimo Agultí, 
>73 
y efte vitimo creo era Aragonés: Y 
en Barcelona huvo vn Auto General 
de la Inquiíkion a 21.de 0<3ubre,en 
el qual fueron quemadas quatro He-
chizeras : Y vltimamente Ja compe-
tencia de los Inquifidorcs con la ciu-
dad, para que los Concelleres llegaí-
íen a la Inquifícion a preftár el iura-
mento de darles aííiftencia, quando 
importaííc ; pretendiendo la ciudad 
tener obligación los Inquifidorcs à ç 
recebir efte Juramento en Caía de ía> 
Ciudad : Eligióle el medio, y quedó 
decidida la duda, prefíando el lu-
ramento ios Concelleres en la Cathc-» 
dral. 
Faufto fué efte año para el Pue-
blo chriftiano , favorecido de Dios, 
contra el innumerable Exercito de 
los Turcos, en la defenfa de Vienaj 
de la qual huvo de levantar el afle-
dio Solimán, con notable perdida de 
reputación, tiempo , y Milicias, reti-
randofe a Conftantinopla corrido>y 
fia animo de bolvèr a la emprefa. 
Eft a retirada del Solimán,y fu Exer-
cito, que confiava de quinientos mil 
Soldados, fiendo el del Emperador 
íolo de ciento y veinte mil Infantes, 
y treinta mil cavallos, no puede de. 
zir lc retirada, fino vil huida; porque 
fue de mas de quarenta leguas, que-
brando los puentes de los caminas, 
dexando perdidos, y muertos mas de 
fetenta mil Turcos- No huvicra per-
dido tantos, tal vez, peleando. Llegó 
la noticia a Barcelona delias dos vi-
torias , por carta del cefar de 4» de 
Deziembrc,y 325. fue celebrada con 
Oficio, Tc-jDeum, Proccffion General, 
y fie ñas publicas de luminarias, y 
otras, para alegria del Pueblo. (4) 
Avicndo feguido, y no alcançado 
a Solimán , el Emperador, bolviò a 
Viena, y dcfpachó correo a fu Ern-
baxador el Dotor May, para quero 
fiiicííc al Pontifice íu rcfolucioQ de 
pafsàr a Italia,y que fu Santidadeli-
gieflc lugar para las vidas, 
Efte a ñ o y i fe bal lavan en Barce-
lona las Beatas d« la Tercera Orden 
de Sacro Domingo, que han fido , y 
ion exemplo de verdaderas Religio-
sas , y aunque no guardan clauíura, 
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^ c h v o d d n i aun la ¿mbidia fc ha atrcvido a 
rSfíÍ!^ Rcligiofo proccdèr. La caía en q 
•Mam^com- viven en Barcelona en Comunidad, 
fra de L ca- les coiicctliò Sor luana Morcü Beata 
fa/foituraá de la mi fina Orden, cu lu Tcftamcn-
17.de Enero t o recibido por Miguel Soler Eícri-
t ^ z . y t e f - vano c]e Barcelona , a 4.. de Marzo 
tammodela fcftCiñ0i (5) cn donde plantaron 
f,Mí; Mo"- ci ameno penfil, que lu dado Huí-
rf f o4' tres' y odoríferas plantas de virtudes 
Las^v/tie- «'glo»» cie Dios^ credito defte Ptin-
rablcs Sor cipado. Sobrcfalicron en opimos fru-
jVhn'a Ana tos de virtudes heroyeas Sor Maria 
Samsò , y Ana Samso, y Sor Margarita Soler. 
Sor Marga- La primera, fué prodigio de caridad, 
rita Soler humildad, abftinencia, y paciencia, 
Catalanas, y rouy favorecida dei Cielo, murió 
Bcata-sdcS. ^o i6^a La íegunda, emula d é l o s 
orT¿)' Sancos Anacoretas, en íuabftinenre 
j i&as de vida , apartada de todos los regalos 
tas Capítulos del mundo: paííava los Viernes fin 
T t m n ú a k s comer, y las Quarcfmas íolo con pan, 
i i t laVrw'm- y agua: mortificava fu cuerpo con 
cu de A t a - perpetuo cilicio, y maravillólas peni-
gm de Tre- tcncias:bolò a mejor vida, dexando 
dicadom 3 ^ n d c opinion de Santidad a 8. de 
anos 1647. jg , r 
t n r a l e n * * ^ ! ? ^ ^ ! - ^ t > w 
7en Batéelo. % Miércoles a veinte y leys de Mar-
'm ana 16$ 3 zo, llegó la Emperatriz a Valldonzc-
j j , ^ Ha, acompañada del Principe D,Phe-
Jipe, y de la Infanta Doña IfabcL fef-
vidos de numerofa Corte. Salieron a 
recibirles los Concelleres, Obifpo, y 
Cabildo, Deputados, Veguer, y Con-
' íules del Mar, los quaíes befaron Ja 
' ^itiano a fu Mageftad Ce (area , y al 
'Principe fu hijo. Salieron los Gre-
mios, y Cofadrias de la ciudad , lle-
vando antorchas blancas en las ma-
nos, y muy bien adornados, hazien-
dofe efta fíefta a la noche, en la qual, 
y en la figuiente fubftituian a Ja cla-
ridad del Sol , las luzes que ardían 
-en toda la Ciudad, que celebró efta 
•^icha con juegos, bayles, y. otras oí-
tentofas demoftraciones de obíequio. 
•', Dia 27. fe publicó feftivo, y often-
tofo pregón, por orden de los con-
cellercs, dando noticia a íuic iud^-
danos, como el dia 28. entraria Ia 
Emperatriz a Barcelona, declarando 
ias Calles por ías quales avia de paí-
s á r , y mandando las adornafTcn , y 
-<que la coronela de las Gofadnas eí-
•tuviefle ca la B.aHibla¿baña San Eran». 
€ifcb« " * " ."~"" ^ 
Quifo enrrár eñe día Ja Emperatriz, RectbíiTik" 
partió de Valldonzella , fentada en to feíiivo 
vna Mula, cubierta de terciopelojic- de laE rope, 
van d o delante a fus hijos en litera ratriz ca 
con la Aya, acompañándoles los No. 8arceiona' 
bles defta Ciudad , y los Cortcíanos 
Forafteros. Apofentaronfe en la ca-
fa, que es de Cardona Duque de 
Selfa, entrando antes que la Empera-
rriz, ¡a qual entró baxo de Palio, lle-
vando los Concelleres las varas¡y el 
cordon de oro del arçon de la filia, 
íeys,ó fíete de cada vno de los Efia-
dos del govierno de la Ciudad: An-
tes de entrar, con vna vifloía, y rica 
apariencia le prefentaron vnos Niños 
con trage de Angeles, las llaves de 
la Ciudad. Llegó con todo el Séqui-
to que es de coftumbre, al llano de 
San Francifco, íubió al oftentoío Ta-
blado que fe avia fabricado en dicho 
lugar, cubierto de terciopelo carme-
si: fentófe en Trono, y baxo doce! 
de brocado. Subieron íolo con fu 
Ma geftad Ceíarcaal Tablado los C 5 -
celleres, y Prohomenes , quedando 
los demás al rededor â Cavallo.Paf-
íaron las Milicias de la Ciudad en 
fus Gremios, luego por fu orden dií-
crctas, y bien difpuettas reprcíenta-
ciones, y bayles. Baxaron del referi-
do puefto fu Mageftad Cetárea , y 
Concelleres , bolvieron a fu orden 
harta la Seo, efpcrandolcs el Obifpo,' 
Cabildo, y Clero delante el Palacio 
del Obifpo, y entonando el T e Deum, 
entraron en la Iglefia, y la Empera-
triz por el Coro al Presbiterio : hizo 
oración en fu Eftrado puefto á la, 
parte de l é Epiftola, y el Obifpo lle-
gó con la Veracruz, que adoró con 
devoción xfa Mageftad Ceíarea. Vifi-
tò a Santa-Eulalia, faíió de la Iglefia, 
y por la parte de la Dcputácion con 
el mifmo acompañamiento llegó a fu -
Poíadá , en la qual la eíperavan fus 
hijos: defpidieroníe los concelleres, 
y íubió á fu quarto. 
Día 29. entró en Barcelona el Car* 
denál de Zuñiga, falibron los Conce^ 
IJeres a recibirle con fus Maceres, y 
tábien el Conde de Benavente q avia 
venido firviendo a la Emperatnz,tio 
fe con que cargo, pues llevava tam-
bieiiMaceros,y Maças: píetendió que 
- """ ' f u s 
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fus Maceros concurrieííeíi entre los 
de ios Concelleres; no lo aprobó la 
Ciudad, ventilòfe la duda, y fué de-
clarado a favor de la Ciudad t que 
no admite otras con ias fuyas. 
Domingo a 21. de Abril, entró en 
Barcelona el Embaxador del Rey 
Moro de Tremecèn, para tratar de 
las dependencias de Africa: fe detu-
vo mucho tiempo en efta Ciudad. 
Llegó efledia vn Monge del Con-
vento de Roías, que refirió a la Em-
peratriz, como en el mar fe avia vif-
to numerofa Armada de Galeras , y 
Vaxelcs,y que fin duda venia el E m -
perador. Juzgándolo la Emperatriz, 
partió luego acompañada de toda fu 
Corre a dar las gracias a la Virgen 
de la Merced. Llegaron al Muelle 
veinte y dos Naves de la Armada 
del Ceíar: al defembarcár los tol-
dados, no querían pagar aíosPayfar 
nos el defeinbarco: travaronle vnos, 
y otros : entraron los Marineros en 
el Baluarte del Muelle impidiendo 
el deíembarco: embió la Emperatriz 
a quietar la pendencia/y fercnòfe el 
temporal* 7 
Dia 22. defembarcò el Emperador, 
lexos del Muelle, entró á Barcelo-
na por la Puerta de San Daniel,y fue-
ron de poco fruto el Puente del Mue-
lle cubierto de terciopelo carmesí, y 
el adorno de Calles,y Plaças. íino 
es para alegrar la vifta , con lo tie% 
y pulido de tàn apacible ojeio: Por 
tres dias la Ciudad fué otra Paleftra 
de los juegos Olímpicos, tan decan-
tados, y maravilla del afeo , y rique-
za, en lo coftofo, rico, curiólo, y 
difereto de juegos, y reptefentacio-
nes, íubftituyendo a la claridad del 
dia las luzcs , y luzeros que ardían 
en la noche. , 
Dia 28. amotinaronfe los Solda-
dos de la Armada del Ceíar, no fa-
lisfechos de la paga que les mandó 
dàr: Armófe la Ciudad contra ellos; 
podía tcmerfe alguna defgracia a no 
fnodéiàt a los Soldados la prefen* 
cia del Gefar. 
A 7. de Mayo , entró la Empera-
triz ea vna de las Galeras j celebra-
ion todas fu fortuna, con jubilo, y 
luzidas fieftas* pía a 5» huvo Jwftas 
a . I V . / / J 
Reales en la Placa dei Borne, D u 
27. combidó la Ciudad a fus Magek 
tades a vn Feftin sn la Lonja , qmg 
efta va adornada , por maravilla > y \ 
toda Retrato de aquellos Pcnfiles, y 
Palacios , que fupo ponderar la An* 
tiguedadsel regalo, y M.ageftad,q:uç^ 
da ponderado, con dedicarle Barcc* 
lona a Carlos V. Hailarálo todo el 
Curiofo en el Archivo de la Ciu-
dad. < 
A 7.y s. de Junio fe confagraron 
a las Gefareas Mageftades, otras Mi-
litares.y eracetenidai Eieftas de vnoi 
portátiles Caftiilosívnos^efendidos 
de Angeles , y atíaltadoá de Dennos 
nios; y otros afialtados de Angeles 
íiempre vencedores, fiíendo muy ce» 
lebrada de los Cefares la fiefta. Dia CortésG¿ 
11, partió de Barcelona el Empera> "«rales en 
dor para Monferrate^y de allí a Mo* Monçòn. 
çòn , a donde avia llamado a Cortes 
Generales a Catalanes , Aragonefcs^ 
y Valencianos. 
Dia 11. prefentaron los Obreros» ' 
(como es coftumbre en la Vigilia del 
Corpus) vn Ramillete grandeyy vnos 
avanicos pequeños, con otras curio* 
íidadesa la Sereniífíma Emperatriz,' 
la qual por la tarde entró al Con-
vento de Pedralbas. Dia 12. defdel 
Bilcon de fu Palacio con los Prin* 
cipes, vio la Proceflion del Santiífí-
mo, que fué magnifica, y oftentofa, 
por el adorno de Cruzes , Taberna- (7) 
culos , è Invenciones de los Gre- Jücbivo dt 
mios. (7) la Ciudad¿n 
A 13. de Junio , eligió Barcelona 
Syndicos para las Cortes , y Junta, 
para difcurrir,y obrar lo que eondu-
xcííe a la confervacion de la Ciudad» 
Los ciedlos vàn a la fin del Capitu-
lo letra A . : 
Enfermó por efte tiempo de Ter- Enferma ja 
cianas la Emperatriz, lo que cnten- Emperatrii 
dido por los Concelleres fueron a en 8™cdo« 
vifnarla el día 19. a zo. boivió el ™>l 
, .•• . . . x . ' , tivus por ill 
Emperador de Monçon. Muchas, y 
extraordinarias fueron las Rogativas 
que fe hizicron, defde jp. de Junio 
hafta primeros de Julio, pata el lo-
gro feliz de la í'alud de la Empera-
triz, fiendo en Barcelona, aífi de dia¿ 
como de noche continuas las Pro«í 
ceíliones, penitencias, ayunos, fufea-j 
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gbs , y limofrias,' la Santa Iglcík 
Cathedral fe efmcrò en demoftra-
çiones devotas , y piadofas : vi-
fitò por fu orden las fíete Camaras 
Angelicales proceííionalnaente, exe-
cutando lo mifmo todas las Parro-
quias, y Convenros, en ios Santua-
rios mas prodigiofos,y de mayor de-
voción : embiô la. Ciudad ciento y 
«inquenta Peregrinos a pie a Mon-
ftrrate, de todos Eftados: panieroa 
ftcomgaaados del Obifpo , Clero, 
Gon^ecitos, Ciudad, y Cofadrias en 
Proceíiion de Rogativas, haíla la 
Pmstz de San Antonio , de donde 
con la bendición del Obifpo partic-
ión a Monfercatc. Dia , 26. bolvie-
toa de fu Roracàa,recibiòks la Ciu-
dad con Proceíiion General de Ko-
gativas en la Puerta de San Anto-
. ma llegaron a la Seo, y de aü i los 
Peregtiaos fol-os a viíitár la Vkgea 
de la Piedad en San Aguftin. 
Concedió el Cielo la Calud a la 
Imperatriz,'y a 2. de M í o el Etiape-
t|d(3r con la ekdad, llegó a la Seo 
afdár las gracias a Dios , y a Santa 
EoUUa j y dcfpucs pot fu orden las 
Comunidades en particular, cantan-
do el Te-Deum , y defpues todas en 
general, con Proceíiion foiemne a 6. 
de dicho mes. 
Servicio de A x 3. partió el Emperador de Bar-
Cataluña al ce lona para Monçòn; A 17. la Em-
Cefar j , en peratriz, y Principes. A vi timos de 
JUs Cortes*. Deziembte fe concluyeron las Cor-
(8) tes: diò liberal la Provincia de Ca-
JukdcBar- taiuña al Emperador ducientas y 
deífí* ^ cin9uenta mil libras : Concedió a 
J i e T J n h i - BarccIona aquel grande Privilegio, 
voy^ircapri 1 m no ^ pudieffen concluir las Cor-
mcragrande. tcs , aunque convinicííen todos ios 
.Archivo de Eftados , íi Barcelona diíícntia. (8) 
Id Qeputaciõ Concluidas las Cortes, partió el Em-
Troccjfo def- perador para Caftilla.a donde le lia-
ias Cortes, jnavao las dependencias de aquellos 
¡Rcynos. 
1 5 3 4* E ^ c año nació la efclarecida, y 
fS. Ignacio Apoftolica Religion de la Compañía 
ide Loyola, de le fus a 15. de Agofto en e lMon-
Fundador te de ios Mártires cerca Par ís , con-
de h Com- ecbida en Cataluña a los pies de la 
gmadelc- Alilagrofifllma Imagen de la Virgen 
Nucftra Señora de Monferratcj dedi-
cado San Ignacija^ I)ÍQ9,% » fu San: 
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ta Madre fu I'erfona , y ofreciendo- ( 9 ) 
le en prenda fu efpada, y daga, (9} 
Queda vía na Barcelona con ¡a 
affiílencia que el Santo Patriarca hi-
zo a!gun tiempo en ella,aprendien-
do los principios de fu Latinidad, 
viviendo en vna cafa a les Algodo-
neros, en las paredes de la qual fe 
pintó la Imagen del Santo; con fu po-
bre cama en el Convento de Predi-
cadores, de Santa Catalina Mártir, 
baxodei Altar del S.Ponn'fice Pio V. 
y. con otras prendas en el Colegio 
de la Compañia de íefus de Barce-
lona,- y mucho mas Manrefa , que 
fué participe de fns maravillas,y pro-
digiofo rapto, en que le declaró el 
Ciclo Fundador , y le manifeító el 
nunnerofo Coro de los Santos hijos, 
y Dodií í imos Padres que avian de 
iluftrár tán Sagrado Inftituro. í i i l la -
fe el acuerdo en Manrefa , en la Ca-
pilla del Rapto. (10) Partió San Ig-
nacio de Monferrate con animo de 
fundár la Religion año 152^. ( i i ) 
Por efte tiempo corúa el mar el 
Coííario Barbaroja, defpues de do-
minada Túnez : yá en Cataluña no 
avia Armada para defenderfe: pre-
vinofe ia Chidad de Barcelona por 
parte del mar, con vna grande trin-
chera fuerte, y bien pertrechada. A 
29. de Agofto le pafsó mueftra gene-
ral de la gente que avia en la Ciu-
dad, por ñ acafo iiegava el Enemigo. 
Murió el Papa Clemente V I L en 
Roma a 26. de Setiembre, fu cedióle 
Paulo I II . 
A 3-de Abri l , bolvió el Empera- 15 5 5* 
dor a Barcelona , fué recibido como 
es coftumbre; con efta diferencia, q 
no entró baxo Palio, fino en medio 
del Duque de Cardona, y del Con-
celler en Cap,èfte a la mano izquier-
da, y el Duque a la derecha. 
A 2 8 . fe defeubrió ia Armada de 
Portugal.a 30. defembarcaron el Ge-
neral,y Capitanes para besàr la mano 
al Cefar. E l mifmo dia entraron en-
cubiertos dos Jurados de Valencia, 
apofemóles la ciudad en cafa de N . 
Senjuft en la Calle de Moneada , y: 
fueron aííiftidos como es coftumbre. 
Llegó por, efte tiempo a Barcelona 
ei o içyy piau de la Fiota , y ento% 
ees 
ees fe batió ¡a moneda de oro,que 
Jlanuvan Coronas,'/medias 'Coro-
nas:va!u Ja Corona veinte y dos (nel-
dos, y la media onze: Fabricóle mo-
neda de plata con las dos Columnas. 
Previene A primero de Mayo liego Andrea 
/rmada el Doria con diez y fíete Galeras. A 6. 
Emperador m3nc¡ó publicar el Emperador el 
p r a h e m - vanc¡0 para que fe aíiíhííen los que 
j rd ide A-qmjfjeíien feguirle en la Armada; y 
itlu' dia ocho llamó a los Grandes, y Ca-
valieros:fuè grande el numero de Jos 
Catalanes que pafíaron eon el Cefar 
a la emprefa de Africa ¿ pero no he 
hallado los nombres. 
Domingo a 9. fe imploró el favor 
Divino, con Proceífion General de 
Rogativas. A 1 3. fe pafsò la mueftra 
Genera!, a i / .de los Grandes, y C a -
valleros, a i S . delas Guardias del 
Emperador. A 19. de dicho mes, lle-
go la Armada que avia prevenido el 
Cefar de ciento y cinquenta Velas,y 
de catorze mil Üoldados de defena-
barco. A 21. l legó el Infante de Por-
tugal, con fus veinte Caravelas, para 
fervir al Emperador en la emprefa, 
contra los Infieles, Fué recibido, y 
agafajado, como íe devia a tán gran-
dePrincipc. 
Llegó el Jueves dia 27. y dela fo-
lemnidad del Santiíílmo Sacramen-
Afsifiç el to} ¿c i Corpus tán celebrado en 
Ejnpcndor Barceiona, Qyifo el Cefar venerar a 
P ! \ r D.iosj favorecer a fus Vafíalios; ma^-
í ° " dò añadir dos varas.a las feys del Pa-
' lio , para llevarle con ios Concelle-
res, como era obligación a Dios Sa-
cramentado^ por fer cinco los Con-
xclíeres, y quatro las varas que avian 
de llevar, decretó:.que atendiendo 
que del Eftado de los Ciudadanos 
-eran dos los Conceilercs,y de los de. 
mas vno,queaífiíÜeííe folo a la Pro., 
jccífion vno, y el mayor en edad, de 
los Concelleres Ciudadanos. 5Saliò 
la Proceífion eon la mayor grande-
za, y adorno de Cruzes, TabernaeuJ 
los, c Invenciones Sagradas,que avia 
.vifto Barcelona,y a lo vitimo el Tro-
no del Santiífimo Sacramento baxq 
d Palio : llevava el Emperador la 
" ' vara del medio tercera en, orden a 
la derecha, la izquierda que hazia' 
Jado al Emperador el Conceller pri3' 
" i , Tom, / / / , "" 
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mero Miguel Sctanti: las fegundas,a1 
mano derecha , el Infante de Portu-
gal, y la izquierda el Conceller Se-
gundo Ramon de Soler; las vltimaç,' 
el Duque de Calabria a la,,derecha, 
y el Conceller Quarto Pedro Armgn-
gol a la izquierdaj y las dos de de- f1*) 
lante,cl Duque de Cardona a Ja d e ¡ £ c Z 6 
recha, y el Conceller Quinto Juan ^ A Z \ j 
Coll a Ja izquierda.. Agradeció de- ttdho* '• 
.vota la Nación Catalana a DiósSa- C a m d c U 
cramentadoel averie coced ido Pi;in- Go~ 
cipe, que tan fino Ja favorecia, (¡12) vernadota i 
Defpues de Ja Fiefta del Corpus, delami¡^i 
defeando partir a Africa el Empera-
dor, pretendió k admixieílc Ja .mo-
heda que avia mandado fabrlcár.pa-
ra poder pagar a Jos Soldados; però 
como pareció a la Ciudad de .poco 
valor,y queobflaya a fus Privilegios, 
pufo diffentimicntoj y admitidas las 
razones por el Emperador, llevóle ^Archivo M 
toda la moneda de la nueva fabri- ^ ciudaâéc 
ca (13) fuera Gatai uña, 
{ A ) Los que nombraron Syndieqs, ^Íe^fj?.-^ 
para ias Cortes de Monçòn, fueron: A-l(>l 
Francifco JDesbofcb , luán de Gualbes, 
Guillen Ritmon de Soler, Miguel Quinta-
na. Y los nombrados para Ja Juntai 
Francifco Terré de PicAlquès + Beltrht 
Defydls, Galcerhi L u l l , .chrifitiVal Fd-
tíèr, Miguel de Vallfcca > Franci/cq dç 
Solért Gtflcerà» de lunyent, Ramon Du-
fayt Fedro ¡de r iArmengol, ¡uan Ferràn± 
Francifco Foreras , Domingo Maradell, 
Francifco Llof>} Geronimo Tortafaus, luán 
.Limas, Fmnci/co Seftergas, Antotno ["i-
lardaga, Juan Mttgdrola, Rafael Jlíitnta* 
rols , Antonio Armengol, Feiro. ff^mp^ 
Uonch , luán Campllonch ,9: lua» • 
, Aroml , Gakerhi 
. Blanch» 
| y s 5 - • - t Í 
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• E M B A R C A S E E L C E S A R : N A C E 
U /nfantit Dona Pbelipa : Conquiflas 
¿e Tunez^, y la Goleta : FniVerfidad de 
Sdrcelona: Milán "vnido k Efpctñd'.Tres 
Soles en el Cielo : Llegd el Ce far & 
Jldrcelontt : Vitoria contra Moros; Va-
rias guerras: Cortes,y ferVicto : /ubi-
leo : Falta de agua : No fe concluyen 
las Pa^es; SuceJJos del Cejar en Bar-
celona'. Colegio de Cordelles-.Treguas: 
Convento de la Trinidad de Barcelona: 
Naefira Señora del Mundo ,y Vmet: 
Muerte del Virrey: Vitoria de dos Ga-
leras : Muerte de la Emperatriz^: San 
Franeifco de Bor]a Virrey de Catdu-
üa; pefgracias en CaflelnoVo,y Argel: 
ReVelion de Gante: Vida de F r . Felix: 
( empento de ^uguf íms de Peralada: 
De F r , Angel del Pas, CPc. 
ímbaícafe I^XEcreto el Emperador, dia para 
Ciíât pi- t 3 fu viage, y a 30. de Mayo el 
ralas Con- General Pórtúguès mandó embarcar 
fluiftas. a fus soldados. Su Mâgeftad Cefarca 
partió a pie, fervido de toda la No-
bleza, a Santa Maria del Mar : aífif-
tiò al Oficio, fin la autoridad de do-
cel, y eñrado, folo con dos almóa-
das para arrodillarfe: concluida la 
Mifla, caminó al Muelle, y embar-
cófe en vna Lancha para entrar en 
i u Galera: partió otro dia la Arma-
da àzia Besos, y defembarcó el ceíar 
para cbtíièr en la Torre de Viiaró: 
embarcófe por la tarde, y proíiguió 
íii viage j fuplicando todas las Igle-
íias de Barcelona,con continuas Ro-
gativas al cielo, fucile feliz, y vito-
liofo: a primero de lunio fué la Pro-
ceíHon general, y otra a 24. de di-
cho mes. 
. , . A 29. recibieron cartas la ciudad, 
to de la In- ^ Deputacion, de Ja Empcratriz,con 
fanta Doña la notJCia del nacimiento de la In-
Phelipa, ftnta Doña Phelipa: fué foio cele-
brada la noticia con devotas demof-
traciones de Oficio, Te-Deum,y Pro-
Conqmfta ceírloní ^ 7% de iulio [iegaron a Bar-
de la Gole- , J , , 
ta, y derro- celona dos Galeras, con ía noticia, 
ta de la Ar- ^uc el Emperador fe hallava fob re 
mada de Ia Goleta, y a 6. de Agofto l legó la 
Barbaroja. feiig de fu çon^ijjfta, tendida a las 
Católicas Armas, y de ia derrota de 
la Armada de Barbaroja,con piifion 
de ochenta de íus Galeras, Delpues 
a 8. l legó el Embiado del Empeia-
dor a la Emperatriz : declaró aver 
quedado muertos mas de quinientos 
Turcos, y hallado en la Plaça tref. 
cientos Cañones, y grande copia de 
armas, y municiones: Ofiecieron 
Barcelona, y todo el Principado los 
coraçones de fus Fieles hijos en de-
votos obfequios al Dios de los Exer. 
citos. 
A 9. l legó vn Bergantín con la 
noticia de Ja conquifta de Túnez, 
fucedida a 31. de Julio, con muerte 
de mas de doze mil Moros.y de dos 
mil defpues, figuiendo nueftro Exer-
cito a Barbaroja, quando fe retiró 
a Bona.El faco correfpondiò a la ef. 
peranzâ de los Soldados: Fué gran-
de el numero de los Efclavos, y EC 
clavas,* pero lo mas plauíible fué la 
libertad de veinte mil Efclavos Chrii-
tianos de todas Naciones^ue la con-
figuieron por efta Redempcion glo-
riofa, y mandó Católico , y liberal 
el Cefar a fu cofta.conduzirles a fus 
Patrias. Los júbilos, Fieftas Sagra-
das, y vrbanas, fueron tales en Bar-
celona , y en toda Cataluña, que 
correfpondieron a la vitoria, (t) 
Conquiftada Túnez defeava el 
Emperador proííeguirla vitoria,con-
quiftando Argel,defviaron la empre-
fa fus Capitanes j dudo tuvieíTcn ra. 
zon, pues es cierto, que lo gioriofo 
de las vitorias tenia aturdidos a los 
Enemigos , y huviera confeguido el 
Cefar en en efte tiempo la Plaça#quc 
no pudo alcançar defpues. 
E l Infiel Barbaroja , aviendoíe li-
brado con parte de fu gen¡c,del Exer-
cito Cefareo, con veinte y dos Gale-
ras, y ocho Vafos de vela , y remo, 
l legó a Menorca para vengarfe en 
aquellos pobres Isleños: Era Gover-
nador Galceràn Oiivèr , natural de 
Barcelona, que facrificò fu vida, con 
otros Catalanes en defenfa de la Isla» 
de la qual fe retiró el Enemigo(aun-
que con d a ñ o ) pero eon muchos 
Cautivos. (2) 
A 8. de Setiembre l legó la Arma-
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«rrande numero de Efe la vos, y vea-
dio algunos en efta Ciudad. Defpe-
didaslas Armadas de Portugal , y 
CaíHHa.con las de los otros Rcynos, 
qtiiíb d Emperador conquiftir la 
Ciudad de Africa : Embarcòfe para 
efta emprefa a 17. de Agofto; però 
el remporaí ¡e impidió íns bien fun-
dados dcfignios , pues dividió a fu 
Armada, parando vnas Nayes en Si -
cilia, y otras en Nápoles, ia'dei E m -
perador llegó a Trápana , donde le 
recibieron , como deyian aquellos 
Vaflallos. 
A 10. de Abril , dio principio 1.a 
Ciudad al Baluarte de Levante. Pu-
¿.fidrique ío la primera piedra Don Fadrique 
Portuga l de Portugal Virrey de Cataluña, 
fcey de Qon £ujs do Cardona Obiípo de 
Cdiiña. Barcelona, fué promovido a Tarra-
153 .̂ gona, y eledo en fu lugar para Bar-
celona Don Juan de Cardona Can-
ciller de la Coronaren cuyo Ponti-
Vnivcrft-ficado a 18. de O&ubre fe dio prin-
MdeBar-cipio al Uuftre Edificio de la Vni-
celona, Verfídad de Barcelona en la Rambla: 
pulo la primera piedra el Obifpo de 
Gracia Don Juan Miralles,con gran* 
de oftentacion, y concurfo. 
A 24. de Odubre murió el Du-
. M n fe que de Milán , levantó la Provincia 
levante. 
wrega al Pendones por el Emperador: Admi-
tiòla guftoio, y agrególa a la Monar-ítnpcrador 
quia Hípañola.Paísó efte año en con-
tinua guerra entre Francia, y Eípa ña, 
por la parte de Italia , Flandes, y la 
Proença , entrando en ella el Empe-
rador, y fus Capitanes en Picardia, 
de la qual íes echó el contagio, mu-
riendo entre otros herido defte mal 
Antonio de Lcyva. 
Dexada la guerra de Procnçi, bol-
vio el Emperador a Italia, viütó a Si-
cilia,yá lasProvincias de Nápoles,en 
cuya Ciudad entró a 25.de Novicm-
kre> y dexando aflegurados fus Eí-
tados, cmbarcòíc en Saona, para ve-
nir a Barcelona: llegó la noticia a ia 
Ciudad a 6, de Dczicmbrc.quc con 
Rogativas, y Pro ce (fio n General im-
ploró el Divino favor , para íu feliz 
«Jélti tai ambo, que logró, llegando c í k mif-
W a r à B a r r n o dia la Armada a Cadaqucs , y 
J n a y deípues a Barcelona , a donde entró 
¡ill * a i -* íâ nochc d Ccíai , âffifticndo úix 
J / p 
fíete al Oficio en SatíEranciíco. Vifí-
taronle los Concelleres, y por la tar-
de partió a la poíta a Cañiila. 
Toparon la* Caleras de Efpaña á 
diez de Francia^ y á diez y ocho G a -
leotas de Argel; cmbiíliòlas el Gene-
ral de Eípaña Don Alvaro Bazan, de-
lante Coiibrejy no hallando remedio 
en la rcíiílencu los Encmigos,iebuf-
faron en la fuga, con perdida de al-
^anos Vafos : importó efta vitoria,^ 
para provár la amiftad de los Fran- j j ^ f f y * 
ceies, y Moros. {5) . f o L l l 7 * 
Aparecieron efte!a&o en el, Cielo / ' ^ ^ 
tres Soles, eí yno dilatava Vo pJuínar 'Tres Soles 
^e ázia Griente.el otro vertia líanaas eñti fcielo, 
a Occidente, quedando en íu curio ( 4 ) 
ordinario el de en medio: fueron va- Vera, Epit. 
ríos los Pronofticos, íolo cierros en deCarlos p< 
fugetaríea la voluntad Divina. (4.) / 0 ' ' S 3 * 
, Los fuceffos de la guerra del Tur- 1 5 gy. 
co contra Italia ^ fus correrías en la 
Calabria muy en daño de aquella 
Provincia , que fuera mayor a no li-
brarla fu Governador, aunque en la 
retirada fe llevó eí Infiel muchos 
dcfpojos, y Cautivos, omito referir 
por extenío, fupuefto íe hallan en co-
das Jas Hiftorias de ík tiempo, y por 
Ja m í m z ocalion las guerras de Ita-
lia, Francia, y Flandes, que íe termi- , . 
naron con las Treguas por diez años* 
JEn Barcelona, por ordendd Ceíar, 
íc atendió a vèr el numero de Ciuda-
danos» y cuydár tuvieííen a punto,y 
limpias las armas, por íi importaücn» 
Y deípues a 15. de Marzo le paísó la 
mueftra General de la gente de los 
Gremios, por rezelo del Turco. 
A primero de lulio fueron publí* Cortes en 
cadas las Cortes Generales en Mon- Mondón, 
cót i : Eligieron las Vniveríldades fus 
Syndicos , y la de Barcelona Syndi-
cos, y lunta. Los Sugetos van a l a 
fin del Capitulo letra 
Publicófc efte aáo lubiieo en todt iui^TO 
la Chriftiandad , para íuplicàr al Se* Vnivcrfil. 
ñor , conccdicífc ía Paz d cicada, corre 
los Principes Chriílianos, y que fe 
confederaren contra los Enemigos 
de la F è . 
A 23- de Noviembre, por la gran-
de ícquedad, fue llevado el Santo 
Sacan el 
Cuerpo ¿c 
Cuerpo de San Severo» de la Caí he- s. Severo, 
du l üc Barcelona, a Santa Clara,coa 
t z l'ro-
i 8 o Anales de Cata] una. 
U ) -ProcelTion de Rogativas , y dia 27. 
archivo llegaron los Syndicos de las Cortes, 
\ e d yj íua avicndoias concluido el Emperador, 
pmeraim. comcnco , y fatisfecho de la Provin-
J c*a> con e'' Donuwo de ducicntos y 
¡a ciudad cinquenta mil eícudoS,para los gaí-
Dhtmodel .™* de la guerra. (5) 
te ano. A 4. de Deztembre paüaron a la 
jrcbiv.de Conferencia los Plenipotenciarios 
la Depuum, del Cefar, entre Salías , y Leocata, 
Tnteffbdej. con los de Francia: Tuvieron dilata^ 
tas Coitt!, piacicas ,- però bolvieron fin corv 
cluir cofa. 
Entra" et A 31. de dicho mes 1 entró encu-
Çcfar à bierto el Cefar a Barcefona. 
Barcíjpna. £)ja prjmero de Enero, befaron la 
113 «• mano ai Cefar los Concelleres, y De-
Honrascrt putados. A 28. mandó celebrar las 
Ja Merced. Funerales honras con gran Mageftad 
en el Convento de la Merced , por 
, 7 i el Alma de la Duquefa de Saboya, 
hermana de la Emperatriz. 
A 12.de Febrero,partiò a viíitàr las 
-Plaças de Gerona, Perpiñán, y üal 
ias: à 27. fe publicó la Tregua con 
'Srancia, y bolviò el Cefar a Barcelo-
tia.' . 
Colegio de Dia Primcr0 de Abril, pufo la pri-
Corddlcs mcia piedra el Ceíar, para la Fabrica 
áe Bmcelo- del Colegio de Cordclles , que con 
na. Privilegio del Emperador año 15 33. 
avia fundado Don luán de Coidc-
Jies, hailandoíc eñe año prcíente Don 
layme fu hijo, el qual, año 1572.do-
tó liberalmente a dicho Colegio, ba-
{6) xo la Real Protección del Señor Rey 
Vittvio del Phelipe 1. (ó) 
Colegio de Refiere el Diario dcl colegio de 
Cordelks. Cordelles, y es tradición de Padres 
¿ a hijos en Cataluña, que íubiendo 
por la efcalera de Santa Agata el Em* 
perador, le dixo cierto Grande de 
Caftilla : Señar , en efle hgkr a l Abuelo 
i e fueftra Atdgeflí td, quifo m a ú r 'vn La* 
hrndoY loco, Catalkn. Refpondiò el Ba-
rón de la Lacuna Don Phelipe de 
Ccrvelló: Señor , lo que hd^e en Cata. 
Juña T«« Labrador Loco, lo b a ^ t n en Caf-
t i l l a los Grandes, y Sabios. Enfadóle el 
Grande, y pufoies en paz el Empc-
Vietmodd rador» bolviendofe a los Cavalleros 
tdtgL sde Caft-ellanos» con eftas palabras: Ta os 
Corddles; ^ dicho muchas ~)>e\es, que no os tomeys 
IdpijJnaL con 1°' Catalanes , (jue tienen mucho en 
mamícnto , >;«o»Vf»cerof, (7) Quedó, con 1 as 
palabras del Cefar fatisfecha la Na-
ción Catalana , y agradecida. A 27. 
de Abril , partió el Emperador por 
mar a Italia. 
A 28. de lunio fué publicada en 
Barcelona la Tregua por diez anos, 
entre el Papa, Emperador, y Rey de 
Francia; á 20. de lulio bolviò a ef. 
ta Ciudad el Cefar, y partió a Cafti-
lla. Dia z6. y 27. hizo publicas Ro-
gativas Barcelona, con General Pro-
ceífion, fuplicando al Señor Ja con-
clufton de las Pazes, rindiendo gra-
cias por las Treguas, è implorando 
él favor Divino para lograr la confe-
deración contra íus Enemigos. 
Murió el Virrey de Cataluña Doti 
Fadrique de Portugal, fué depoíka-
do en la Igleíia de Menores de leíus, 
fuera los muros de Barcelona, con la 
íolemnidad acoftumbrada en el en-
tierro de los Virreyes. E l Curiofo lo 
podrá ver en el Dietario de la Ciu-
dad , porque fuera muy larga la r e 
lacion. 
Dos Galeras que fe hallavan en el 
Muelle dé Barcelona, partieron con-
tra vna grande Embarcación de Mo-
ros , que eftava detenida en Salou, 
con algunos Navios; y Barcas que 
avia tomado cargadas de azeytc, tri-
go, y otras cefas: rindiéronla hazien-
do Efclauos ochenta Moros , dando 
libertad a los Chrifiianos, y reftitu-
yendo los Barcos.y Navios a íus Pa-
trones, y Capitanes. (8) 
A primero de Mayo.muriò la Em-
peratriz Doña Ifabel , hallándole en 
Toledo: eferivió la noticia a Barcelo-
na el Emperador; á 17. fe publicó el 
luto en Cafa de la Ciudad, celebran* 
dofe a 23, las Funerales honras, co-
mo es coftumbre. 
Avian concurrido algunos de la 
Nación Catalana en la conquifta de 
Cafklnovo de Efclavonia , y en la 
defenía, harta perder ¡a vida con la 
Placa , cuyos Capitanes fueron lay-
me de Mafquefa, Luis Cero , y N. 
Oliveras, que con otras Compañias 
de Efpañoies pelearon hafta el viti-
mo aliento ef teañojy no pudiendo 
coBfeguif focorro , ni de Eípaña, ni 
de Italia, el Governador Francifco 
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Sm Pran-
ciíco de 
de h Plaça, valiente, con fus Ca-
pitanes, y Soldados, fufriò veince y 
dos dias i con Cus noches > avanzes 
continuos, fi.empre rechazados los 
Enemigos, con perdida de caíi todos 
[os Genizaros, y mas de diez y íeys 
mil Turcos, y Morlacos. Refieren 
muchos que l l egó a treinta y fíete mil 
el numero de los Infieles que murie-
ron en los avanzes. En el dia 7. de 
Agofto, ( muertos todos los Eípaño-
les, menos los Clérigos, y Magino 
de Mongina, que fue degollado con 
los Miniítros de Dios, en defenía de 
fu fe ) entraron los Moros côn fu Ca-
pitán Barbaroja en la Plaça yà cada-
Ver. 
Eligió el Emperador Virrey, y ca-
pitan General de Cataluña á - D o n 
y £ Franciíco d é Borja Duque de G a o 
Ky'é ç , . dia, y Marqués de Lombay , déípues 
üluqi. Religiofo de la Compañia de leftist 
Tercer General del Orden , - f S'iat® 
Canonizado. Entró en Barcdótia á 
2 3 . de Agofto. Llamóle el Cielo i U 
Religion, defengañandole de lo que 
es Mundo, mirando el Cadaver de la 
Emperatriz, que acompañó á Grana-
da: no atreviendoíe à jurar fer aquel 
el Cuerpo de la Emperatriz, por ver-
le tal, que ni aun era íombra de la 
que avia fido. No podia el Santo 
âpartâr los ojos de aquel h o r r o r o í o 
eípe£tacuIo , y luego pro pufo ímv'w* 
â Señor, que íiemprc duraíSí, f no 
pudielíe morir: para gòzaríeeternâ* 
ínente en la Gloria, hal lóle en la Re-
ligion en fu Colegio de Gandía, don-
de continuó refplandeciendo en to-
do genero de virtudes, fingularizan-
dofe en la humildad, fin igual, apli-
candofe en la turba de las £ fe u elas, 
en treinta y fíete años de edad, deí-
pucs de Virrey de Cataluña, defpucs 
de avèr manejado los intcrelícs po-
Míkos de la Monarquia, defpucs de 
yn valimiento de vn Carlos Quinto, 
â áffiftir entre los Hermanos Eftu-
diantes de la Compañia,y otra luven-
tüd foraftera , á las lecciones publi-
eas,repitien<iolas con los demás Con-
difcipulôs , rcípondiendo à las pre-
guntas dê fus Maeftros, fuílcntando 
C o n c l u f i Q ^ s y haziendo fus ados 
públicos, m m vm de los mas ren-
( 9 ) 
didos Difcipuios: feñalóíc por Maef-
tro de Theologia al Sugeto de mas 
fama,al de mas profunda fdbiduril 
en aquel figlo, y al que ocupó la Ca- & TlitrfitM 
tedra de Prima el P. M. Fr. GerofU- ^ha ioÇi f -
roo Perez del Real Orden de la Mer- ^ W f f / y 
ced , Valenciano de Nación ; tuv^ò Sfí^g 
fíngulár inclinación el Santo á <fta ^ f ^ f t 
gloriofa Religion, nacida en is Cm* i ^ h u l r ' ^ 
dad de Barcelona; y eícogió para íá lib-^s,fij$ 
Máeftro el rjue era tán celebrado aq| i fz i ' \ * 
Eípañajdeviendo Ja primera leche de pJÇ.$fa2 
dodrina los Padres de h Compañisf tímtyri ¿9 
en Europa^éla Religion de la Mcr-- ^ J ? ' / ^ ^ * 
eedi ctí^o^ pmbck.liúh fecundos? de' r r ^ ' . i j ^ 
^m&^yé&Màúxm •., pues.fueran £*& f ^ l / ¿ ¿ ^ 
ctpulps-defte Gran Macftco, muchos ^ei¡gi0n. 
Padres.de la Conapañía-,-de los tíias $«1. o t i .n l 
D o â o s ide jaquel figlo 5 confeffatid# TÚ. de toer-
agradeierda% y vfatia iareompañia , t i cede in Çatb, 
aver bebidio etcaindorà la fabidiiri* Gmtr. fag, 
en efla y m i p w a , ¡y c iudalo ía , i|tíô 3 ° * 
rtivo fu,principió «ni Cataluña. 
i~ Eífe; á ñ» 'fe; fwíàà ¿el ,Co nvtmS <M 1 5 g p, 
Trinitarios C a l ç i d o s en Barceldn»! Convento 
en d lugar en que íe halla Vque ef* ¿c ja San-
yà Templo confagrado á fa Santiñi¿ tifiimiTrí-
ma Trinidad,para ios ludios conveP nidad 4« 
tidos i aunque en el Capitulo Gene- Padrç*Cal-
ral celebra do en Da roca,fe ha Ha,que $adoS dç 
a ñ o 121S. yà en Barcelona rcniaff Barccloo*f 
los Padres Trinitarios Convenro,CDit 
Titulo, del Pie de ja Craz. Huva eii 
efta Iglcfía Coíadria tán devota, qué 
eonñctí* el Rey Don luán 11. í e r C o - .do) 
fadre.f 10) Pallados algunos años fué p,',^• 4'* 
entregada la Iglefu á ciertas Monjas, ^ " ' V . 4 * 
que te (i dieron en las Cafas de dicha } 
Iglefu, hafta el año prefente por Se- . ; 
ucrabre, en el qual mes» y año entra-
ron los RcJigiofos Trinitarios en di4 ^ : 
chas Caías, e Igkfia,cflnido yá á z t , (11) 
de dicho mes, fundado el Conven * fl/jg?, Cení 
to. ( t i ) Ha dado Iniignes Varones»^rif*',rcf-
en virtud» y letras. . .- í a n ^ / e í , ^ . 
Por las Indulgcocias concedidas? 
à fu Iglefia ^tcnctnds oof« ia dcíí|pNucftraSc-' 
Jnvcncion , é Iglcfia de Nueftra-Se- > OIM del 
ñora del Mandó del Termibo de Sous fvluo^o« i' 
Obifpidode Gcrema; foc hallada la v'-í 
Santa fulgen cu ¿ñz Cueva , maní- ^wóí ' l*¿* 
feftadapor las feñas, y demoibacio- o ™ 3 ' " ^ 
Q « de vn Buey, qus allí acudía.(s z ) 1 ' í * 
Celebróle Fr. Fclix de Nación C a - l 540* 
talán en Mexico cftc a ñ o , por excui-
i8 Anales de C 
E l V.P.Fr, pío de pcniíéncía, mortificación , fi-
Felix dcNa Icncio, y maravilla de la Gracia^vcn-
5 } o a ^ " a " ccddr triunfante de las Infernales fu-
e1? Y ? r " l'ias- Recibió el Habito de San Aguí -
|c|g|f^an l ia en Mexico , donde refplande-
ciòí No he hallado ci dia de íu tran-
keftAgitfjfr ¡ njU rebelión de Gante , que tomo 
dè\àalàm^cucvpo el año antecedente , forman-
. dpíe eñe and Gigante monftruoío, 
i»-. 'Màfioi„ precisó al Emperador á paisar perío-
f '̂fy'T-p- 04-1 mente á caftigirla: pafsò .poco 
"loV oa? zcáwpzñzd® pér 4a Francia , don-
^«nigj' í aunque recebido c m oftentofa 
la VcbelKi'n̂  Magcílad, no fe faltaron peligros, y 
dcG»nWr. diíguftos. l l e g ó â Flandes, íugerò 
. cofl íola. fu preíencia â Gante , que 
' Câftigò como ftcy,y Padre, mas con 
equidad amorofa que cotí jufticia 
. , J . , federa. Eftc viage del Ernperadorpa-
• \ • • o fa Gante ¿ fuporien las Hiftorias de 
• ;: c&ftilla, averkjemprendido por Na-
varra à Francia* Los Manufcritos def. 
. > - * te Proviocia, dizen por-Cataluña , q 
, , , / j |tf) Ciudad de Barcctem» te hizo do* 
i i , . nativo del dinero quehuvo sncncfléc 
' i-SÍ)¿; jpifa el vlagcí diten fuerotj quatro 
• ' mil dobIones,y que concedió el'Pri-
• <1'i • • • - i vilegio de avèr de diíparár, y falüdác 
las Armadas Reales,primero ála.Ciu-
' ' dad: No fe como conciliarloj fino q 
fueffen dos los viages del Cefar, por 
la Francia. Aun en JBarcelom fe re-
fiere k caía, en ia qual eíhivo encu-
bierto cí Ceíar, hafta que fe 1c entre-
go.el dinero, y partió para Francia, 
que es la de Berrán. 
Báluarte A 3. de Mayo fe-empeço el fia-
dc s R0,° 'uârtc Vino, que por aver entra» 
mund "dQ en BarcelOI*a> por aquella .parte 
•*"• ' --- ! San R.aymundo,viniendo de Mallor-
ca/fe llama de San Raymundo .' y el 
l ienço del muro, hafta la Atarazana 
á 14. de lunio, día en que fe pufo la 
primera piedra, prefentes San Fran-
cifeo de Borja , los Concelleres , y 
grande concurfo de toda Barce-
lona. 
E l V.P.Fr. Nació efte año en Perpiñán el San^ 
£ n g ? T ¿ e I t 0 » D o ò t o > Y Erudito Varón Fr. An* 
dendeSan 8cl áú Pas' del 0rden de los Mcn?; 
Francifco reMtoftrò à Cataluña , refplandeciò 
' " * en Rotna , defde el Pontificado de 
- ! ' ' Gregorio XIII. hafta el de clemen-
te VíII. Son fus fiícritos de yenera-
cion, y aprecio, numerofos, pues paf-
fan de treinta los Tomos.Refiere Su-
rio , ò que 1c avia de faltar tiempo 
para leer, ó era miíagro tenerle pa-
ra cícrivir. 
Paísò el Emperador à Alemania: 
declaiaroníe los Hetegcs^ontra Dios, 
y íu Principe : permitió d i í p u r a s , y 
conferencias en Vormcs, para redu-
zirlcsj peró quedaron mas ciegos, y 
obítinados. Concluyeron la Dieta de 
Ratisbona á 29. de lulio. Negó «l 
Emperador al Francés el Eftado de 
Milán, y difpuíieronfe entrambos á la 
guerra.Pafsò i aquel Eftado;de alli á 
Genova, vifitòle el Papa^embarcòfe en 
aquel Puerto, a í l i í í ido de ni) me roía 
Armada dcNav'ios,y Galeras. Llegó 
à Mallorca donde le eíperavan las 
Galeras > y Navios de eftos R.eynos 
de Eípaña. Llegó efta noticia á Bar-
celona , con la refolucion del Empe-
rador de emprender la jornada con-
tra Argel á 20. de Otlubre. E l mií-
iíio dia, fe dio principio á las Roga-
tivas ,*C:0ntinuatQníe en las fietc cá-
maras. Angelicales, con grande fer-
vor , y devoc ión , y profiguiófe en 
©tras devociones, y Proc-eííiones.haf. 
ta 15. de Noviembreque l legó à 
Barcelona h not icia del naufragio 
que avia padecido la Armada, obli-
gando al Cefar â dexár la erapreía, y 
bolvèr á embarcaríe. 
. L a ciudad de Barcelona deípachó 
Correos por tierra, y Bergantines por 
raatjiipara faber la noticia^ dóde avia 
parado el Emperador, l levando Car-
tas de la ciudad , que le ofiecia vi-
tuallas , y lo que le importare para 
reparir la Armada, (14) que la arro-
jó el temporal à Bugia} De alli par-
tieron las Galeras de Sicilia, y Mal-
ta, y los Navios Italianos á fus Puer-
tos ; y el Cefar con la Armada Eípa» 
ñ o l a , deípues de otras tormentas , y 
trabajos, llegó á Cartagena. 
Recibió á ó. de Deziembre, Carta 
del Emperador, la ciudad de Barce-
lona, eícrita toda de fu mano , cele-
brando el coníuelo que avia tenido 
con la de la Ciudad , y quanto efti-
mava los íocorros, y aífiftencias pa-
ra reparar la Armada: Leída Ja carta, 
dia diez fe celebró Oficio, y Procef. 
fioa '* 
Naufragio 
de Ja Arma, 
da del Ce 
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íion de Gracias, como cl dia de Cor-
pus , confagrandolas á Dios Sacra-
mentado la Ciudad agradecida poc 
la falud que avia concedido fu Di-
vina Magdtad,á la humana de nuef-
tro Cefar. (i 5) 
Por Bula de Paulo III . añofepti . 
mode fu Pontifícado,hallo noticias 
de la Santa Imagen de la Virgen 
del Viñet , de la Parroquia de í>it-
ges, que de antiquiílimo tiempo fué 
defeubierta cavando vna Viña , en 
el lugar en que eftá edificada la Igle-
íia: favorece con particulares gracias 
Dios aquel Pais, por los méritos de 
íuSantiífima Madre. (16) 
Fundaron el Convento de San 
Aguftin de Pcralada los Religioíos 
de fu Orden , que le dexaron año 
1578. entrando en él los Domini-
cos. (17) 
(^) Los que nombraron Syndico*, 
para las Cortes de Monçòn, fueron; 
Frdfícifco Terrè de Picalquès, Doélor M í ' 
guel Quintana, fmnot f eneres, luán Ber-
ttctrdo f i L m , Y los nombrados para 
la Junta : Framifco Desbofch, Beltrkn 
Peívalls, Pedro Fravcifco de Sancliment, 
Guillen Ramon de Solèr, chrifioVal Fanèr, 
Luis Dttjdy , ^Antonio Pol, Ramon MAT-
quèt, Pedro Vicente RoJjellt M a a à n F i r -
mer , ludn Parran, Gerónimo Totafatts, 
lorge ludtt, Pedro jjobet , Miguel Ç<í-
font, Framifco Cefcergas, Pedro ^lfinat 
getiito íttatt, Andrés Miguel M i r , Pedro 
Matxí ) luan Gomis, Pedro Vidal, 
~~ Antonio Llorent) I m n 
Libro XIX. Cap. V I . i83 
C A P I T V L O V I , 
C O R T E S E N M O N Ç O N , T SV DQ* 
natfto: Y el de Barcelona de do%e Cu-
ñones para Perptñh, ft* defenft, y "M-
tonas : Entradas, del Emperador , y 
Principe a Barcelona'. Guerras de Ale., 
mania : Dejenja contra la Armada del 
Turco: Cafamiento del Principe ; Pie* 
tas, y P a ^ con Francia: lubileo: Van-
didos ca (ligados: Entran los Prifione-
ros de Francia : Rebelo de ftarbaro)a: 
Colegio de U Compañía de lefus dff 
Barcelona, y de Domimcos de Torto» 
fa\ Monaflerio de Santa Ifabel de Bar' 
celona : Concilio de T r m o : Nace el 
principe Don Carlos,y muere la Priñ-
cefa : Guerras de Alemania : Iglefi* 
del Palacio x Palio para el Viatico \ 
Muerte de Vivas -, Nuefira Señora del 
Remedio, C-c, 
A I2, ^ Abril'ParaJs-r"™' Corte c X l L y» fu«on publicadas las Cor- Mo 
tes3y llamados los Catalanes á Mon- . * 
çòn. A 25. de Abril el igió, y forteò 
SyndicQs la.Ciudad de Barcelona, y. 
k 28, Junta para las Cortes.Los elec-
tos, y que fortearon van ai fin del 
Capitulo letra A , 
Haliábdofc el Emperador én Mon-Í . 
çòn, ofendido el Rey de Frânciâ fot 
ia excluíiy* de la gracia que preten-
día del Eftido de Milan^moviò guer-
ra por la parte de Flandes, Piamon* 
te, y Cataluña, Previno el Empera* 
dor fus Fronteras, juntó Soldados, 
pidió favor á las Cortes; ofteciòfç 
todo el Principado: Pidió â Barce* 
lona vn Tercio de dos mil hombres 
Forafteros:efcusófe por no aver exem-
plar, aííegurando, que viniendo ia 
©cafion, los tendría promptos de fu§ 
Naturales, como loablemente lo avia 
fiem pre executado» • < 
Hizo por eftc tiempo vn notable 
fervicio Bartíelona ai Cefar, de do» Donative 
zc Cañónesgrandes de batir,dc bron» dote Ca 
2c, para defenfa de las Piaças: Man» &oncs« 
doles la Ciudad bendecir, y efeul? 
pie en ellos por orden, los doze A-
poftoles , y los entregó al . Empera-
dor, que mando llevarlos al Caftillo 
de Pçrpi fón, à donde fe hallavaa 
aun 
de Ma» 
1 8 4 Anales de Cataluña. 
O ) aun el ano 1539.(1) Eligió el Ce-
Archivo de far General contra los Francefes al 
la Ciudad £)UqUC ¿ t Alva, mandó el General 
Dtetmodef- feà mueftra de la gente de Armas 
te ano. r n n 1 1. r 
m m m l en 1™ e^va e" Barcelona en la Coro. 
defenfa de k «ela. A 3 i. de Agoflo fue publicada 
Grmdtzg > I * guerra, y por efte tiempo entró 
m o t ¿ 3 2 . en Cataluña el Delfín de Francia 
Henrique, con cien mil infantes, y 
Entra el ocho mil Cavallos, con fefenta Ca-
Delfin de ñones de batir: l legó á poner aíTedio 
Exercitocn á PcrP»^n: ( Ignoraron efta Jorna-
Cataluña0 ^ ôs C01011^35 ^e Carlos V . ) ^n-
•fes d<: llegar à la Plaça , Iblicitaron 
Aflcdia el eftorvarlc la marcha los Payfanos,/ 
Francés l Milicias Catalanas ; peró llegó el 
PerpiSàn. Francés, aunque con algún daño á 
ponerfe fobre Perpiñin: acudió Bir-
•cclona al remedio, y à implorar el 
favor Divino, con publicas Rogatú 
.Vas, F Proccífíon.General , figuióla 
el Principado armando fe todo con-
tra el Francés. 
Juramento ^ **' de Setiembre , fue jurado 
I d Frinci- Principe Succeííor, el hijo del Ccfar, 
ÍcSucr/ior, Phelipe L coa condic ión, que no ).Phelipe. vía He de la juwfdicion, hatta a vèr ju-
( z ) rado en Barcelona. A 25. Cedió fin 
Archivo à las Cortes, prevínofe la Nobleza 
?d/ s Una a | focorro de Perpiñán: concedió la 
P w p * ' Provincia á mas del fervido redo-
, , nal, y Levas Generales aiCefax,pa-lArchtvos de .' J „ , . , . r 
Cwiíad M 'ía ôs S3"05 "c â guerra, ducientos 
HeputaJon. cinquenta mil efeudos. ( z j 
. •.• Defendían fe en eüe tiempo va-
lientes los Catalaaes de Perpiñán, 
m u y e n d ano del Francés, que íólo 
«oníiguió perder tiempo , reputar 
«ion, y Soldados, Los focorros que 
fe efperavan de Cartilla, Aragon, y 
¡Valencia, tardaron: folo con las Mi-
licias defta Provincia,y Someten Ge-
neral , paEtiò c l Duque de Alva á 
«econtrár al Exercito del Francès,y 
no tán numerofo, y fobcEvio.* E t 
,susò l legará las manos eon nueftra 
gente .* Levantó el aífedio, dexò Ruy-
fellon, y aíTcgurófe en Francia. Lie-: 
gò la noticia á Barcelona à 4 . de O c 
tubre , y á 14. bolviò el Duque de 
Alva con el focorro à Barcelona.' 
35urò el affedio de Perpiñán nuevç 
femanas, continuando íiempre ios 
avanzes, y ios cercados la defenfa, y 
ron grande crcui io â la Nación , y 
notable d a ñ o â los Francefes,. En la 
v i t i m a co i iügu ic ron los de Perpiñán 
romper á los Francefes en parre , y 
clavarles la mayor parte de la Atti-
lleria ,• conque movidos de la vigo-
róla defenfa, y de los daños que exe-
cuta van los que fe hallavan cerca 
para introduzir cl focorro, levanta-
ron fu Campo, con grande afrenta, 
y daño, en ia retirada , íeguidos de 
los Catalanes, que contlguieron hon-
ra, y provecho, por los ricos, y nu-
merofos defpojos. 
Dignos fon de fama los prógref-
fos de la Nación Catalana, que con ( 5 ) 
tán pequeño numero, fe opufo con- Saflorres^i 
tra Exercito tán grande. Los que lo- S^w. rc/?¡. 
graron efta fortuna , fe referirán el &0 de vtí}'it-
año íiguiente.que coníiguieron otra5 
para los fucelíos individuales, lean- J"f' ,Mlí ' 
fe ios atados. (3) lovio , 
A 16. de Oítubre entró el Empe- 6u 
íador en Barceionaj à 7. de Noviem- Blajco y bijl, 
bre el Principe llegó à Valldonxe- dt ^ír^o», 
llaj â S. entró en Barcelona , recibí- ^ . c . i f i . 
do como es eoftumbre : juró en la Medina , 
Seo los privilegios; y dia 9. le pref- ^^-dtEf-
taron los Concelleres el juramento P>m>c*l69' 
de Fidelidad , en la gran Sala del 
Palacio Mayor, y bolviò á jurar la 
obfervancia de las Leyes,Privilegios, 
y Coftumbres, como en Monçòn y 
con el Emperador fu Padre, partió 
para Valencia á 21. de dicho mes. 
A 2. de Dcziembre juró Virrey el 
mifmo.San Francifcode Borja,7 Go-
vernador á 4 . Don Pedro de Cardo-
na, hijo de Don Pedro de Cardona, 
también Governador. 
A 23. de Marzo , fe publicó Jubi- 1543, 
leo General, pata fuplicár al Señor lubiko 
conccdicííe la Paz defeada, éntrelos Vnivcrfai 
Principes Chriftianos; hizo Barcelo- é 
na Proceffion de Rogativas. 
Por efte tiempo inquietava á los 
Pueblos de Cataluña, grande nume-
ro j de los que faltando la guerra, 
quedan fin empleo, y le bufean en 
dañoagenoj y como fucediefl'en ef-
eandalos todos los dias, encargó el 
Virrey á Miguel Bofch de Vilagayà, 
levantáífe gente para perfcguirlcs, y 
executandolo, l legó á 13. de Abril, 
con fefenta de fus Soldados á Caldea 
í i!-
Mom buy, cn cu 
de les d c ü : 
prenderles, tr . ivò!c 
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smbas partes , y 
Boích: Liego el 
avifo al Virrey, íkiiò de Barcelona, 
íeguivío del S o a i a è n , pcríiguiòâ los 
V.ígoimmdos.hciíh úcades del Prin-
cipado: Recir(Konfc ios mis á Fran-
cia,murieron algunos en los encuen-
tros , y los que hizieron prifioncros 
los del Someten, pagaron íuserrores 
con la vida en las'horcas de Barce-
Joní!. 
A l o . de Abril, entró el Empera-
dor á .Barcelona, y embarcóte para 
Italia ; d prirocro de Mayo llegó á 
Genova , patso<! ver fe con el Papa, 
que no pudo conseguir la Paz : To-
m ó el camino de Alemania, y llegó 
á Epi ra á 20. de Jul io: Emprendió 
Jas guerras de Alemania, y Flandcs, 
que no fon de nueftro intento. 
A 31. de Mayo, entraron en Bar-
celona quatrocienros Soldados Efpa-
ñoles de todas Naciones de Efpaña, 
que venían de Francia, á donde avian 
fido llevados Priíiioncrós cn la guer-
ra deftos años ; dióles dinero el Vir-
rey, y fueron conduzidos á Rolas, y 
Perpiñán. 
Avisó á Barcelona à 2. de Julio, 
el Celar , para que fe apercibicffe á 
defenderle de la numerofa Armada 
del Turco, Aliado de Francia , que 
fe re mia no llegaííe á ellos mares. 
Mandó la Ciudad fabricàt muchos 
reparos à trechos en la marina, alif-
táf,y armár fus Ciudadanos, para ef-
tàr difpueftos cn la ocalion. 
A lo . de Julio , juró el Marques 
de Aguilar Virrey de Cataluña,- y á 
12. llegó Andrea Doria con dos mil 
Virrey"di Alemanes, en veinte Galeras ,para 
CarJí i /ú , dcf.níadefta Provincia. A 20. pafsó 
el Virrey la mueftra General de los 
Ciudadanos de Barcelona. A 24. lie» 
gó noticia como las Armadas del 
Francés,y Turco, avian llegado á 
Marfella: Llamó el Virrey á todos 
los Lugares vezinos á quatro leguas 
de Barcelona, ya 26, llegaron: paf-
faror» mueftra , y bolvieronfe halla 
que fuclíen llamados, porque pare-
ció íer bañante la gente de Barcelo. 
Tom, / / / . 
11 Marqués 
<3e Agui lar 
Cap. V i . 105 
na para defender la Gíiidad',"^ Mue-
lle, feñalando â los pucílos, y ¿aíuar-; 
tes las Compañías de los Ciudanos;-
La Armada Francefa,^ Turqucf-
ca pardo i Nifa: folo veinte Gale* 
ras co ilea ron los Lugares de la mari4 
na de la parte de Paiamós.ydel mif* 
mo Palamòs, y Roías. Entró por 
efte tiempo el Francés cn RuyfeUon; 
opufofele la Provincia , -ocupóle al-, 
gunos paños : fue reñido el empeño; ^nh!?? ff 
pero los Francefes bolvicron á Fran- f f ^ *. de C ai tas , c ía , muy menores cn numero que fím l6 . * 
avian falído.Confta de las Cartas del , 5^ 
Cefar, que fe hallan cn Perpiñán.(4) soícti, tit.de 
Los Catalanes de mayor nombre Honor.deCa-
en cftas guerras, vàn â la fin del Ca- tal.foh ¿jí 
pitulo letra B. Sacados de la Trage-
dia de Caftorres, y de vn Manuícri-
to de Don Fadrique Defpalau deftc 
tiempo, hafta el de 1599. Perófin-
gularizòíe en fervicio de fu Rey Mi-
guel de Boera,General que fué en la 
Batalla de Ra ve na , por el llcy C a -
tólico, y de las Galeras de Italia por 
Carlos V . 
A i j , de Noviembre celebro fu Bodas del 
Boda en Salamanca el Principe Don PrincipelXf 
Fhelipc, con la infanta de Portugal Phelipe. 
Doña Maria; y cn cíle tiempo el ri-
gor de la eíhcion,de la parte de Fran-
cia , y Fíandes dividió ios Exércitos 
del Emperador, y Rey de Francia, 
para bolvèrd la guerra en la Prima-
vera del año veaidero de 1 5 4 4 . 
Rendidos el Duque de Cleves, y 
el de Gueldrcs, allanada la parte de 
Ilandes.palso el Emperador eñe año 
à las Dietas de Alemania: Profiguió 
la guerra contra los Fran celes, haf-
ta 19.de Setiembre , que fe publica- Vites co3 
ron fas Pazes , que admitió el Rey Francia. 
Francifeo a mas no poder , y por no 
perder la mayor parte de fus Rey-
nos. Los Capítulos de la Concordia 
hazen poco para Cataluña: llévalos 
Sandoval z. parte a f o l . ^ j . ^ 
Efte a ñ o , fegun las noticias del 1^44' 
Colegio de la Compañía de Je fus, fe Colegio dé 
fundó cn Barcelona el Colegio de Be!<-<n 
Belén , que la ha iiuftrado con la i3arcelona* 
dodrina, y exemplo de tan eminen-
tes hijos; aunque fi ícguirnos la opi-
nion que fe fundó el Colegio cn el 
principio d d Pontificado de Don 
Aa " "" Javmc 
* ¿ r ch.de B a r -
celona, Diet, 
de cúrio. 
C w g o , Con-
ocí de B i t c t ' 
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Jayme Cazador Obifpo de Barcelo-
na, avia de fer el de 154.6. Los Fun-
dadores fueron los Padres Pedro Fa-
bro, y Antonio Araoz: los que afiif-
tieron para la fabtica de !a Iglefia, y 
otras cofas neceíterias.fueron el Obif-
po de Segorbe , el Viíconde de Ro-
caberri > el Paborde Gualb.es, Don 
I-uan de Boxadòs,y Moííen Albanell. 
Deípucs de algunos años, diò fin á 
Ja Iglefía.y afliftiò liberal al Colegio 
Doña Maria de Lara. (5) 
Fundó luana Forncfa de Arbeca 
el Convento de Santa Jfabel de Bar-
celona: retiróle á eítelugar con otras 
nueve Mugercs que veítian el Habi-
to de San Francifco: E l Obifpo Ca-
zador, les d iò licencia para edificar 
la Iglefiaaño 1564. Prefente el Rey 
Pheiipc 1, el Miniího General de la 
Orden de San Francifco, admitió la 
Profeffion de todas. (6) Ha produci-
do Iiifígnes Matronas, y de rara San-
tidad. 
En el Capitulo General de Roma 
fe aceptó la Fundación del Colegio 
de Rcligiofos Dominicos de Tono-
fa, que tuvo principio año 1 $62.por 
Barrhoíomè Pons fu primer Funda-
dor: añadió por cfte tiempo el Em-
perador otro Colegio para Chriftia-
nos nuevos, que deípucs de la expul-
fion de los Morilcos, íirve para eníe-
ñár á los hijos de Pobres honrados de 
la Ciudad, al cuydado de los Rcli-
giofos Dominicos. (7) 
Inñava con Católico zelo efte año 
la convocación del Concilio Gene-
ral el Cefar. Publicóle el Pontífice, 
defpucs de varias replicas, (querién-
dole en Mantua,©en Vicencia)para 
Trento. Aí principio defte año def-
pacharonfe las Convocatorias, y fo-
jo pudo confeguirfe Ja primera Seí-
íion á 13. de Deziembrc. Entrete-
nía fe el Emperador en la Dieta de 
Vormes, que la trasladó á Ratisbo-
na, enfadado de la opoficion de los 
Alemanes á la convocación del Con-
cilio de Trente. 
A 28.de Abril,con Proceífion Ge-
neral , fué llevado el Sanco Cuerpo 
de nueftro Obifpo Severo á Santa 
Clara, por la falta de agua. A l Ma-
yo fe dio principio á las Salas dei 
Anales de Cataluña. 
Palacio Peal , para iuntarfe los Mí-
niüros à declarar los pleytos. 
A i s .de íu l io llegó la noticia del ^acirT1:; 
nacimiento del Principe Don Car- tící lic-i{li 
los hijo de Pheiipc 1. y de la Prin- pe D. Ci 
celia Doña Maria, á 8. de dicho mes los. 
en Valladoüd,- y á 1 2.murió la Prin-
ce (Ta de íbbreparto , y defde 17. de 
Agofto , hafta 27. fe celebraron las 
honras Funerales , como es coftuna-
bre en Barcelona. i<4 .< 
Elle año no hallo cofa particular -* 
de Cataluña , pues el Emperador le 
empleó en Alemania con Dietas, y 
deípucs en guerras contra los Here-
ges, Duque de Saxonia, y Landfgra-
ve;y murieron el Rey deFrancia Fran-
cifco, y Henrique Vli í . de Ingala-
terra. 
A 7. de Setiembre le publicó en 
Barcelona Jubileo Vniverfal, para fu-
plieáral Señor, el acierto en el Con-
cilio de Trento. 
Glorioíiífimo fue efte tiepo para el 
Ce fat Vencedor, y Magnánimo, en 
la vitoria de Saxonia, y Landfgrave, 
concediendo a aquel la libertad , y 
vida, y a èfte perdón, y Eftados, 
Alborotòfe Nápoles, oponiendofe 15 ^ 
a la introducción de la Inquificion, 
que pretendia el Cefar , el qual ce-
diendo fu diclamen al fentir del Pa-
pa, dio quietud a aquel Re y no. 
Embió orden el Celar al Princi-
pe Don Pheiipc, para que ceiebraííe 
Cortes Generales a los tres Rey nos 
defta Corona, en Monçòn. Publicó-
fe el orden en Barcelona à prime-
ro de Mayo, para el dia primero de 
lunio. E l mifmo dia el igió, y forreó 
Syndicos la Ciudad, y dia 19. de lu-
nio fe hizo extracción de Sugetos 
para la lunta de Cortes. Vàn todos 
a la fin del Capitulo letra C . 
A 25. de lunio, fué traído a enter-
rar a fu Capilla del Palaeio de Bar-
eelona Don luán de Zuñiga y Reque-
fens,Comendador Mayor deCaftiila, 
Ayo , y Mayordomo del Principe, 
que poco antes avia muerto en Ma-
drid. Fueron las Exequias muy often-
tofas: enterráronle delante del Altar 
Mayor, baxo vna piedra de marmol. 
Reedificó efte Cavallero la Iglefia,/ 
^ãí* 45i ?é!a?!? > que avia cafi det-
raido 
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ruido !a Antigüedad , deíde los pri-
meros Condes de Barcelona. La Igle-
tui fue concedida a los Templarios, 
fu habitación era aquel Baniojy aun 
en la Caía de Aragall, en que vive 
Don Francifco Rius y Bruniquér,hati 
viíto algunos que viven, veftigios de 
los Clauftros; y en todas las ti fe ricu-
ras la Calle íe llama de los Templa-
líos, ò Temple : de como entraron 
en efta Iglcfia, aun no he podido te-
ner noticias, bien que las he foliei-, 
tado. Defpues de la ruina de los 
if11 j Templarios, quedó yerma la Isleña. 
Wacio de c i * a J- i u n 
kCondefa ^ tiempo la hallo venera-
- — ' da , de vna celebre Capilla de Mufí-
C 3 Í y afiiftida de Clérigos, á expenfas 
de Don luán de Zuñiga íu Patron,/ 
enriquecida de muchas Reliquias In-? 
íignes. 
E n el Archivo del Cabildo de Vi-» 
que he hallado dos Eícrituras, vna 
de i 2 . K a l . lanuarij 1323. en podèc 
de Guillen Sabara, Efcrivano de Bar-
celona,y la otra de 2 1 . de Odubre 
1378. en poder de Nicolás Matheu, 
Efcrivano de Vique , las quales di-
2en : que la Igiefía del Palacio, deí* 
pues de los Templarios, fué entrega-
da á la Religion de San luán, y èfta 
la vendió al Cabildo de Vique, y deí, 
tela adquirió el Rey. 
Hallandofe el Emperador en Vltm 
a medio Agofto, diíguftado por ias 
impertinencias q pedíanlosdeConf-
tancia psia entregaríe , mandó al 
Maeftre de Campo Alonfo Vives, 
Catalán, que con íu Tercio , ,• ò fe-
gun refieren otros , fin orden, fob 
por íervir a fu Rey, llamó a fu Ter-
cio , y a otros , también Efpañolcs» 
baña dos mil y ducientos Cavalíos, 
ambiciofo de honra llegó con eftos 
al rayar del Alva, fobre Conftancia, 
y ganó los Arravales , y querieado 
combatir la Ciudad, tuvo varios en-
quentros con ios Naturales : murie-
ron algunos de ambas partes , y etj 
vn affako el mifmo Vives , herido dé 
vn arcabuzaífo : fintió el Cefar mu-
cho fu muerte, como de Soldado, 
que le avia feguido en todas ocafío-
nes, al qual eftimava por íu valor,y 
Ilamava Ámigo.Vengaron,cl Cefar,!a 
muerte de fu Amigo, y los Eípañoles 
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de fu Capitán, y rindiòfe làCíudad rileflãsfiifli 
a la porfia , y valor de nueftras Ar- Tontifictom, 
mas. (8) • ,' ... - 2./0/.310. 
Enfermó eiEmpcrador en Auguf- Sa^oval 1 
ta : embió a ilamàr al Prírtcipc: yâ * CarÍ 
mejorado embiò a la pofta al Du-^/í^íow-3 
que de Alva, para que le acompañáí,'0:473s 
íe: cícriviòel Cefar a todas las (ciu-
dades Capitales efta noticia, y la de 
la elección de Governadores dei los 
Reynos, durante la aufeneia del Ge ;̂ 
far, y Principe, de los Principes Ma-
ximiliano, è Infanta Doña Maria hr^ ; 
ja del Cefar, y muger de yMaximii&j 
'HO. - • ^ - : > . - - • • 'í-'-u. 
Pforogòfe el Goncilb de ^rertti» 
para••Bolonia , y difolviófe a 14 .* de; 
Setiembre, por orden del Pontifice¿ 
A l primero de Noviembre, ruvô Palio país 
principio en la Parroquia de Santa el Santifsi-
Maria del Mar de Bareelóna , llevar mo Sacra -
el Viatico a ios Enfcfraos baxo Pa- nwnto^ua 
lio, • : v. , , : d0fe llev* 
Eíle año fe edificó la íglcfia de ^ V i a ^ 
Nueftra Señora del Remedio , a me- ' i 
dia hora de Caldcs de Mombuy,qué N ^ v% 
antes era Oratorio confagrado a la - uf J" n , e -,7 . , . / 0 , nora acule Virgen, la qual pufo remedio a lqs meii0 CeVj 
daños que ocaíionavan horrendas ca çaidei 
vifiones, que íe manifeftavan en el de Mora4 
lugar de la Hermira. (9) buy. 
{^) Los que eligieron, y íortearon (9) 
Syndicos, para las Corres dé M 6 n - Cmòsjard} 
ç ò n , del año 1542. fueron: Miguel dm&mpli 
de fallfecti, Miguel Qumdnct, "Bernardo 7 h 
Viliina, y Ramon Marquet. Los de lá 
lunta , para dichas Cortes, fueront 
Luis Gibert, / « « « o í Deflorrems , Juanott 
Ferreras, Onofre Pau, Francifco Ameitt 
Luis Dufayt Pedro Miguel Carbonell,Ge* 
ronimo Ferrér^ Pedro Porrajfa , Salrhafa^ 
Jtofjellb, Francifco falles , litan CerVer£¿ 
Domingo Moradell, Pedro Imn Ferrer^ 
Gafpkr Çafranquefa , Frsthctfco Scfcler* 
gues} luán Canellas, luán Lazaro HoJfellJ 
Benito Miro, Perot Chrifiofol, layme Su* 
la, Geronimo Bofill, Miguel Serradell,'} 
Benito Sort* ^ -
(B) Los Catalanes de mayor nom-
bre, queíe íingularizaron en las guer¿ 
ras del año 1543. en el focorro de 
Perpiñán, y otras partes, fueron:/)»» 
Bernardo, y Don Dimas de Boxados, Don 
Francifco de Mar imán , Don luán Terre, 
Don luán Burgués, Don Fernando, y Do® 
Aa z Onofre 
l88 Anales de Catai 
Onofre Mdymo, Don Pedro , Don lua», y 
Don Geronimo de E r i l , Don I nun de Gut-
mera,, Gmllen de Sim(Ierra, Don Galceran 
de Settmcnat, Don Pedro de Cafieilet, Don 
Lttis^y Don Henrique de CemelUs, Don 
Guillen,y Don Pedro de Sancltment, Don 
bernardo de Finos, Don Franc ifco de Ro~ 
tttberti , Don Pedro Margarit, Don M i -
guel de Oms,Diomedes de Llorddd, D.Fd-
driqfte de Cabrera, Don Bercnguèr de Pa-
guera, Don ledro de Pa güera , Don Pedro 
4e Crmlles, Don Bernardo ,y DonGalce-
j&p.de Meca, Don Francifcc de Cardona, 
•Don Miguel de ^ilentom , Don Franctfco 
Desbofck , Don Ramon de Torrelles, Don 
franctfco de Pmos, Don Fadrique Terrèt 
Don Franctfco de Maries, N . de Biur4t 
Grao de Monfitar, Atareo Antonio Mon» 
ifwr, Omfrt Alemorn, Grao de Alentorn, 
l&Í0tb<iúÀe€orbera, Franctfco , y Onofre 
|te;Ç<ii(?4 , luait de Clarammt , Henrique 
Term: ie Picalpès,Francifi:o de Gualbes, 
'Luis Salgueâa, Fedcric¡ue Font, Gafpkr 
jyona, Federiqu Pd > Geronimo Vihna, 
JRedrOfy Inande Sanclimem ¿ @ptonimo 
Fontt fíenrique MgpllamfFHnc^m ^gt*!-
liana, dos Caldh, dos Bfyunys, N . Fe»? 
rir , layme Barthomeu, Phflipe í̂ e Çrfc/-
rera, N . Jgullo, Gaffxar Fcrràn, iV» Tof-
tnartt, Gulcerhi de Sirria,, Thomas Puja-
das, layme Cofia^Mon/errate Grau, Sarou 
de Palou, N . de Torrelles, Ramon de ToKr 
relies, Iuanot Dufay, N . Botines, Juan de 
Sarribes, Fraucifco de Sambes, N . Tor-
roella, N , Pons, Ñ . Xammar, N , Stcjàr, 
eN. slgullana, ¿V, Ta/urér, N , Alemany% 
Jmnot ¿limera, Rafet de Gerona, el Capi-
tán Pelegri, Fr^cifco iunyent, Pedro de 
Qacojia, Pedro Caçador, layme, y Ga/par 
de Aguilar, Pedro Pablo Bolet, N . Rü¡a-
Âell, Raydell de Peratalladd, Gabriel Ca-
çador, N . de Cardona , luanot Gualbes, 
franctfco Vidal, y Luis de Blanes, Fran-
cifeo, y Guerao Sayol, Boxados de Pontons, 
W . Carbonell, N , de Puig Pardines, Mi-
guel Bauttfia Falco, dos Foxans, N . F i -
lar , N . F err eres, Pedro Ber Codina, N , 
ferreres, Onofre de Ferreres , Antonio Vi-
lademor, N.SalaVordeja, Luis Valls,Fran-
cifeo Set anti, y f » hijo, N . de Çabaftida, 
•fedro Pablo de Palaudarias, Franciíco de 
^dayk, Don Phelipe de Malla, Luis Sala. 
rVQrde')at Federico de Barutell, Franctfco 
iie Monrrodon , Geronimo Alc ina , Rafael 
4i*r4manyty todu k s Vegttems_ de Gero. 
m ^ Perpwn, ' " f ' f " ' 
una. 
(c) Los que e l ig ierôn , y forrearon 
Syndicos , para las Cortes de Mon-
ç ò n , del año 1 546, fueron; Guillen Ra-
mon Solèr, el Doctor Dtor.tfio de Clariana 
Abogado de U Ciudad, Galceràn Carboy 
Luis Dufay. Los que nombraron , y 
íortearon para la Junta, fueron: Fran-
cifeo Desbofch , Bartholomé Gironella, 
Franctfco Amat, Onofre Pau , Galceran 
de íttnyent, Guillen Oltvér, Miguel luán 
Smycr,layme Juan papila,Balthajar Rof-
Jellò,/uan CerVera, luán Ribera, layme 
Cafafrancd, iuan Arles, Pedro Pablo Fer-
ran, Juan Magarola, Francifco Juan, Juan 
Torrent, Pedro Fornells, Pedro Talayera, 
Andrés Aleu, Juan Geronimo Vila, Jayme 
jRogér, layme Terré, y Antonio Climem, 
C A P I T V L O V i l . 
P R E V J E N E S E E L P R I N C I P E P A -
ra pafskr !i Flandes: LlegA el de Fn* 
: ^ria k Barcelona , y defpues el mejlra 
• a Flandesi Treguas con el Turco ; Fe-
• êidA <fe Don Antonio de Cardona : C o » . 
t-Xfákid Cef&? Privilegio a los Libreros 
de ^irceloneti Muerte del Papa; Suce* 
dele, Julio I I I , Palacio nue\>o de Barce-
„ Ima; Canquijla de Africa: Muerte del 
4e CaUhria ; Entra el Rey de Fe^ en 
Barcelona: Nueflra Señora de Petíafeh, 
Convento de Orta-. Entradas, del Pri». 
cipe ,y dela Reyna de Boémia; Guer-
ras ; I ubi leo : Baluartes de Levante , y 
Atarazanas ; Guerras contra Tortofa: 
Cortes : Guerras de Alemania, Italia, 
y FUt^des; Cafa el Principe en IngaU-
terra; Arte de U Jmprefston en Barce* 
lona ; Farios empeños ,y reducción de 
„ IngaUterra : Los Catalanes principa* 
les del Concilio de Trento% 0*c, 
OBedeciendo el Principe los or-denes del Emperador, mandó 
prevenir fu Corre, p^ra el viage de 
Flandesj efpcrò à Maximiliano Prin-
cipe de Vngria , que avia de casár 
con la infanta fu hermana, y quedar 
governando á Eípaña , en fu aufen-
cja, Llegó el Principe de Vngria al 
Muejíe de Barcelona a 5, de Agoüo, 
àe|fembarcò de vna Fragata, faltando 
en la Riba, aunque avia mandado la 
Ciudad fabricár Puente, cubierto de 
paños colorados. Entró el Principe 










â mano derecha del Conceller en 
Cap Gaicerán Carbò; delante ivan 
ios otros Concelleres con íusProho-
menes, y a la parte izquierda de ca-
da qual, vno de los Qbifpos de Ca-
taluña ; venían antes ios Oficiales de 
la Ciudad .Familia del Principe, y 
muchos Cavalleros de Barcelona, 
Deípues del Principe , y Conceller 
en Cap, venia el Cardenal de Tren-
to a la derecha, y el Virrey a la i l * 
quierda; luego las Familias del Car-
(i) denal, y Virrey, llegando con eíte 
Mbivo de orden a la Seo, y de ella a la Poía-
kCMadde prevenida al Principe en la Placa 
t""10"* > de San Franciíco, en la Caía del Du-
Tlo ^ m de Cardona' ( 0 Tres dias du-
raron las Fieftas Militares, y vrbanas 
en Barcelona, y otras tantas uochesj 
no íe advirtió la auícncia del Sol, 
íubftituyendole las luzes, y luzeros. 
Toda fué Fieftas, Maícaras,y Bay les 
la tierra,- muficas, y alegrias el tnars 
Vifitaronle en eitos dias los Conce-
lleres, y Deputados. Partió para Caí* 
tilla a 14. de Agofto, fervido del Vir-
rey, y Cavalleros de Barcelona.haíia 
(4) la Puerta de San Antonio, (2) Llegó 
Dicta í̂r- a Valladolid, a medio Setiembre , y 
tbho. fe deíposò con la Infanta Doña Ma-
ria; y á primero de Oóiubre, desada 
la inftrucçion, y ordenes 1 partió el 
Principe Don Phelipe para Barceíor 
na, donde llego a 14. hoípedòíeen 
la Gafa de Doña Eftcfania de Rèquc# 
fens, viuda de Don Juan de Zuñiga, 
Ayo del Principe » que es la del Pa-
lau, ò Palacio menor: Fué tal la gran-
deza.y liberalidad del hofpedagcque 
Vcu n • cs con paríicula^W^d ponderado en 
tie c lk iV Ia$ Coronicas del Ccíar* (3^ Partió 
j0l * para embarcarle a Roías a jy.deOc-
Sanévd tubre, en el qual dia murió en el 
tm, i. foi miímo Palacio el Obiípo de Tórtola 
Don Geronimo de Requcfcns, y fué 
defpues enterrado en ¡a Iglefia de 
dicho Palacio. Llegó por Italia a 
í iandes el Principe , y deíde eftos 
Eftados, a Bruífelas íu Corte, reci-, 
bido del Emperador íu Padre,como 
quien le defeava. Avian íeguido al 
Principe en cfte viage el Duque de 
Seífa , Don Luis de Rcquelens Co^ 
inendador Mayor de Cartilla, y otros 
Catalanes: Partió de Flandcs a ItaJia 
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el Duque de Serta , y Requefens a. 
Barcelona, por la noticia de la muer* 
te de íu Madre Eítefania de Rcquç-. 
fens. 1 
A 12. de Dciiembrc, recibió car̂  
ta la Ciudad de Barcelona, del feliz* 
arribo del Principe, eícrita por íu A l -
teza, dcípachada por Extraordina* 
rio : fué celebrada la noticia, coi» 
T e Deum, Ofício, Proccífion General* 
y particulares de las Iglefias. 
Efte año, como fué eíteril de vive* - -
res, también lo fué di fu cellos: cuen-
tafe la Tregua con el Turco , publí* 
cada en Barcelona a t^.de £n<:ro;llc* 
go a íu Patria Barcelona Don Arit0> 
niode Cardona, que avia governa-
do a Cerdeña diez y íeys años Vir-
rey, y Capitán General, con vniver-
íal aplauío, y entera quietud , confi-
guiendo del Ceíar licencia , aunque 
contra íu gufto, para bolvèr con fu 
pamilia a deícançar en Barcelo.ná. 
A 1 o.de Noviembre murió el Pon* 
tjfíce Paulo I I I . íucedióle luiio I I I , 
llamado el cardenal de Monte. A <5» 
de Dcziembre , íe diò principio en P^Ud» 
Barcelona al Palacio nuevo de la Pla^ nuevo i* 
ça del Rey , para ampliár el Palacld Plaça 4?| 
Mayor, como fué ordenado en las Rey. 
Cortes de Monçón. A zz. de dicho 
mes entró en Barcelona el Rey d$ 
sPcz, feltejaronle algunos dias, y par-
tió a <3enuva,para paísár a tratar con 
el ceíar. 
Eíte año fué notable por el afle- í í j p j 
dio, y conquiíta de la gran Ciudad Conquift* 
de Africa en Berbéria , para vengar ¿e ja gr?il 
losdaños que avia dado a Italia Dra- Ciudad 4f 
gut con fus Galeras, el qual efte año, Afrjcsk 
mas con arte, que valor, avia ocu-
pado la ciudad de Africa , y otras 
Villas: pidió afíiftencias al Virrey d4 
Nápoles Andrea Doria para conquli-
tarla , y íacarla de manos del Cofia*-
rio: Don Garzia deToledo,hi/a del 
Virrey, ofreció íeguirlc con fas Ga-
leras de Ñapóles : el de Sicilia: luart 
de Vega, con Fernando, y Alvaro de 
Vcoa , quiío paísár períonalraente a 
governar la empreía: de orden del 
Ceíar llegó a Nápoles Don Bcren^ 
guèr de Dms, General de las Gale-
ras de Efpaña, que paísò con las d<? 
Hapeks también a Trapaza, dond« 
íe 
Anales de Cataluña. 
fe juntaron con el Virrey de Sicilia, 
y Andrea Doria, concurriendo tam-
bién las Galeras del Papa, Malta, y 
Florencia ¡ y aviendole parecido ai 
"Virrey encargar el govierno de Sici-
lia a Fernando de Vega fu hijo, par-
tió con coda la Armada, y llegó a 
vitimes de lunio a la Playa de Afri-
ca-: faltaron a tierra los Soldados 
vífpera de San Pedro, y defpues de 
grandes peleas, repetidos choques,y 
continuas baterias , y avanzos, a j o . 
' ' de>Setiembre fa entraron ; fueron 
muertos, y hechos Efclavos de los 
Infieles hafta fíete mil. Dexò luán 
de Vega Guarnición en la Placa. Fue 
de grande alegria cila conquiíta para 
la Chriftiandad toda: llegó la noticia 
a Barcelona a 16. de O&abfe , q-uc 
CatoUca rindió a Dios las gracias en 
devidos Cultos. Fué celebrado en ef-
ta conquifta-el valor de los Vegas, 
de N. Aguilera, de N. Amador, y de 
Bernardo Soler. 
La Villa de Orta, defpues de los 
Templarios, fué concedida a la Re-
ligion de San luán. Avian los Tem-
plarios fabricado vna Hcrmita dt 
Nucftra Señora de los Angeles, a mil 
paltos del Lugar : Entregáronla los 
de San luán, paffados algunos años 
a clérigos Seculares , dcípues a los 
Reíígio/os Menores : edificáronles 
Convento los Vczinos, y por efte 
Convento tiempo yà fe halia adelantado. Igno-
- 3rta- ro el año en que entraron ios llch". 
Com.des ^ dc Iun'ó>cl Gran Turco dio 
Trancifco ' orden a Dragut, y Salac, que llegaf-
/ o / . i i i ^ / fen a embeftir Malta: Aviendo abier-
to efte dia el defpacho , llegaron a 
Muneto Piiérto de Malta, faltaron en 
tierra rail y quinientos Gen izaros : 
partió a defender el Puerto Bernar-
do de Guimcrâ, con íolos ducientos 
Soldadosjtnatò algunos Moros.pren-
dió dos, que llavados al Gran Maef-
tre , confeífaron que venia la Arma-
da Turquefca, para conquiftàr a Mal-
ta. Aunque efta noticia dio temor a 
la Isla, pero no motivos de cuydado 
al Maeftre, porque efta va bien pre-
venido para la defenfa. No parecien-
do a los Turcos fácil la emprcía de 
Malta, legaron.a la Isla del Goffo> 
conquiftaron c! Cafiillo paííaron à 
Tripol, y ganaron la Villa , boSvien-
do íc a Con í l an r inop la , con los cau-
tivos, y defpojos. 
Profíguió en efte tiempo la guerra 
contra Parma el Pontifice , aííiftido 
del Emperador con dineros,micntras 
fe halíava efte en Augufta, obíervan-
do los dcíignios del Francés , y Tur-
co, y previniendoíe contra el Duque 
Mauricio, y Luteranos, que fe decla-
raron en pedir la libertad de Landf-
grave, apoyados de Francia, de que 
le figuieron las guerras de Alemania, 
vitorias del Ceíar, y la entrada en 
Lorena. 
A 12. de íulio, bolvió el Principe 
de Vngria a Barcelona; porque llegó 
el miímo dia cl Principe Don Pheii-
pe con el del Piamonte : Recibióles 
la Ciudad , fin demoftracion de en-
trada. Dieron poíada al Principe, en j 
la caía de Cardona del Duque de j 
Se Ha, y ai de Vngria , en la dei Vir- • 
rey al llano de San Francifeo. l inó luraménto: 
el Principe Don Phelipe , como es de! Prind-j 
coftumbte en la Seo a 13. A 3 1 . de l>e D-%:j 
dicho mes partió de Barcelona para ^ -
Zaragoza? y a i7*de Agofto bolvió 1 ; 
a jurar Virrey él de Aguilar. ' 
Efte año.por vn Breve de Iulio III, 
dado en Roma a so. de Agofto , te-.Nüj¿aS'í; 
nemos noticia de la íglefía, è Inven- pa-
ción de la Prodigioía imagen desfiei, ~"" 
Nucftra Señora de Penafiel , de la 
Parroquia de Santa Margarita del 
Panadès. Manifeftó Dios la Santa 
Imagen dentro de vna fuente, que 
difta de la Iglefia vn tiro de Piftola, 
que fe ¡lamafuente de Nucftra Seño- esmolar'. 
ra: no he podido hallar noticia d e l à t i ú m i -
año de la Invención, y dedicación/"^1 • 
de la Igleíia. (5) 
Por efte tiempo el Rey de Fran- El R e y & 
cia Henrique, canfado de la Paz, de- Francia de-
claró la guerra contra el Pontifice, y d*ra,a8ucj| 
Efpañajintroduxo guarnición en Par. " C ° J [ " ^ 
ma, admitiéndola íu Duque. Cerca- ¿ p ^ . 
van a Parma.y aMirandula ios Capí- ' f 
tañes del Papa, y Emperador : Con-
moviófe Italia ; bufeo el Francés el Buf-Ca d 
favor, y la amiftad del Turco :intro- Franc¿s el: 
duxola guerra en Alemania: publi- f a v o r , y k 
cola Eípaña contra el Francés .- vino amiftad del 
•èftç% los mares de Cataluña 3 2 5. d@ Turco. 
Agofto 
Agoflo con 26.Galeras: quedaron en 
Ja Playa de Badalona íni manifeñar-
í e , y çarparon azia Barcelona. Vna 
Galera Catalana, cuyo Capitán era 
Don Antonio de Oms, juzgándolas 
de la Armada de Efpaña , lalíò del 
Muelle a recibirlas, y quedó prefo, y 
engañado. Llegaron los Francefes 
delante Barcélona , dieron algunas 
cargas con la Aftilleria: refpondiò-
les la Ciudad : no le padeció daño, 
denrro ni fuerapero los Francefcs 
fe llevaron algunos Vaíos que halla-
ion defcuydadosj y temiendo el Vir-
rey, y Ciudad, no deferabarcaííen, 
juntaron tus Soldados, y Naturales, 
fortificando con Cavalieria, è Infan-
Undoval teria ÍOS luSarcs de la carina ; però 
i de Car- no íiIltcntai'on los Franceles el dc-
hs'rjtm.t. fcmbarco. (6) 
¡ l S i 7 , Bolviò a Barcelona a 27. el Prin-
cipe de Vngtia Rey de Boémia, y> 
entró a 29. de dicho mes la Reyna, 
Doña María fu mugerjfuè recibida 
del Rey fu marido, del Virrey, Con* 
celleres, Deputados, Obifpos,Confu-
les del Mar, y de la Nobleza : La for-
ma del recibimiento fué, que delan-
te aílilticron a Cavallo los Señores 
que la acompaña van , con los Gran-
des, y Cava lie ros de Cataluña, lue-
go los Obifpos, y Dignidades, def-
pues los Concelleres, con los Con-
luies, y Prohomenes, menos el ¡>ri«í 
mero, pues veremos el lugar, quü 
ocupava, deípues el Rey de Boemia 
al medio del Principe de Piamonte, 
y del Virrey, elle a mano izquierda; 
y a lo vitimo la Reyna en vna Aca-
nea, a la mano derecha del Conce-
ller en Cap: feguian a la Reyna, y 
Conceller las Damas, y Cavalleros 
de la Familia de la Reyna,con algu-
nos de la Ciudad, para cortejarlas. 
Llegó ¡a Reyna con todo el acom-
(7) pañamiento a fu Pofada , caía del 
J r c h v o de Duque de Seíía : llevava por grande-
li Ciudad de za vn Elefante de monftmofa, y emi-
Smelona , nence eftatura. (7) 
D m r . 4 e ! l e A 8. de Setiembre aítiftieron los 
Reyes de Boemia al Oficio, y folem-
nidad de la Virgen, en la Lonja del 
Mar, con los Concelleres. Partieron 
de Barcelona a 6. de Odubre, por 
la Puerta de San Daniel, acompaña--; 
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dos de Damas, Virrey, y Cavalleros. 
de la Ciudad , hafta fuera los muros, 
delia. 
A 30. de Odubre murió en Vakn-s. 
cia el Duque de Calabria, vitimo, 
defeendiente del Rey Don Alonfo» 
aunque no por linear,legirioH. A $4 
de Noviembre entró en Barcelona el 
Principe de Vngria , y a 6. partió a 
Rofas. 
A l primero de Noviembre ie pu* 
blicò vn Jubileo , fuplicando al Se^ 
ñor vitoria contra'Infieles,.-aviendo 
de dàr de limofna los Padres de Ei? 
milias fey's dineros»los tójo% y cria-
dos tres, y otros tres por los difuni» ' " -
ios, que queriafl participaren de la 
gracia del Jubileo, y aviendo d$ 
confeílar para ganar la Indulgencia 
Plenária. Por orden del Cefar, y 
aProbacion del ComiíTario del Papa, (8) 
le publicaron los Concelleres , y re- Manuferita 
cogieron los dineros deftinados para antiguo}foi: 
aííiftir al Celar en la guerra contra l8<5' 
Infieles. (S) 
A 5: de Noviembre, diò principio Muro dé 
la Ciudad al lienço de muralla.dek Barcelona, 
de el Baluarte de Levante, hafta el 
del Vino, ó de San Raymundo,dei* 
libando las cafas que avia en la Ar-
boleda , pagando a íus Dueños las* ^ 
cantidades en que fueron aprecia» DicboMmuf-
das. (9) crito/oLiSy. 
. Don Bcrcnguèr de Requefensjuan 
de Vega, y Andrea Doria , previnie-
ron fus Galeras contra el Coííario 
Dragut, favorecido del Rey de Fran-
cia, y del Gran Turco : bufcòíe An-
drea Doria con veinte y fíete Gale-
ras en los Alfaques, Querquenes, y 
Gelves : encontróle en el Canal de 
Cantara, y librófc con arte el Coíía-
rio. luntòíe a Doria, Don Bercnguéc 
de Requefens; y in lian dolo luán de 
Vega Virrey de Sicilia, partieron coa 
quinze Galeras, Don Bcrcnguèr, y. 
Antonio Doria, a llevar Soldados, 
y municiones a Africa: eftuvieron a 
pique de perderfe, por querer llegar 
Antonio Doria contra el fentir de 
Requefens a la Isla del Gofio. 
Efte año, a 22. de Mayo, por or-* 1 5 5 
den del Cefar fueron publicadas Cor*' Cortes ea 
tes para los Catalanes en Monçòn, Monjón. 
para 30. d e í s m o , aíTegurando,qu& 
en 
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en cftc día fe hallada el Empera-
dor , ò el Principe Don Phelipc en 
dicha Villa para pcefidir en ellas. 
A 28. Barcelona , eligió , ò forteò 
Syndicos, y tonta , para las depen-
dencias de las Cortes; Los que tor-
tearon, vàn a la fin del Capitulo le-
tra ¿4. 
, Diòfe poder a los de la lunta por 
el Couíejo de Ciento , para que le 
conccdicCTew a los Syndicos de fu-
plicár, c inftár nuevas Gonftirucio-
r / , 1 0 ^ , nes , y enmienda de algunas anti-
^Archivo de 7 , > 
BarreionA guas- (í0) . 
S L V - Ia viI!3 de Mrçòn,el 
tcaño. Principe Don Phelipc, proíiguio ¡as 
Cortes eon gurto pan i cu i.¡r de la 
iíacion,por la providencia que filan-
do dác .a la firmeza de las Leyes,, y 
jPrivUcgws de Cataluña, y defpues 
de concluidas, y •confeguido el do-
jiativo de duetcntos mil deudos, en 
que le íirviò la Provincia en dichas 
Cortes,-partió para ValUdolii. 
A 8. de Setiembre llego avifo a 
Barcelona . corno fe avian petdido 
ícys Galeras de ia Atinada del Ce. 
íar, cerca Nápoles, al retirarfe de la 
Armada del Tuteo, que era muy fu-
perior. 
Ardió Alemania en guerras,, pto-
feguianias Jos Coligados contra el 
Celar , que puío aííedio a Metz de 
Lorena, de la qual, y de Verdua,fe 
avia apoderado ei Francés. E l rigor 
del Invierno le precisó a levantarle 
fin fruto, E l Marqués de Brandem-
burg, fe apoderó de Trevcris,pcrdo-
nólc el Emperador, para empeñarle 
en fervirle. Dio libertad al dé Saxo-
nia, y defpaes a Lanídgrave, eon que 
fe quietó el Duque Mauricio, entre 
cl qual, y el de Rrandcmburg anda-
va muy feroz, y declatada la guet-
la . 
Por eñe tiempo a inftancias del 
Emperador bolviò a congregarfe el 
Concilio de Trento .* Los Catalanes 
que íobrefiJieron en él, haíla fu eon-
elufion,fon los figuientes: Don Gui-
llen Caçador Obifpo de Barcelona, 
Don Arias Gallego de Gerona , Don 
Gafpár Jofre de Segorte, Don Juan 
lubis Obifpo de Con fia mino, Don 
ISiSinfo.Loaiza Obifpo de Lérida, 
e Cataluña. 
el Canónigo Viícta de Bafceloha,el 
Canónigo Heredia de Gerona,, Cof-
me Damian Hortalá Abad de Vila-
bertràn,cl Obifpo de Lérida Aguftin 
fucceflbr de Loayza , el Obifpo de 
Lina Fr. Pedro Mártir Coma de Bar-
celona Dominico, el Obifpo de Tór-
tola Fr. Pedro Çarorrcs, 
Si Marte fin tofo dominava, y afli-
gia a Alemania, no procedia menos 
cruel en Italia. Los fuceflos de ft a 
-guerra, no pertenecen a la Hifloria 
de Cataluña, haílaranfe en las de lie 
tiempo. 
A 10 . de Enero entraron en Bar- 1 5 5 
eelona los Syndicos que venían de Monçòni; 
Monçòn , falicronlcs a recibir los Catai usa. 
Conccllcres,Confules de Lonja,Prp-
homenes, y Oficiales de la Ciudad 
a la Puerta de San Antonio, como 
es coftumbre. Por la tat«e deite dia 
entró el Virrey eledo, que lo eta 
antes de las Cortes , el Marqués de 
Aguilár: Recibióle la Ciudad, como 
es coftambre, y juró en la Seo las Le-
yes, y Fueros; figucfe legítimamente 
fet Monçòn de Catalana , porque a 
no ferio, no podia cefsár la Lugarte- (10} 
nencia. Por hallarfc el Principe Pri- J-rcbiv.l 
mogenito en Cataluña, dexó el v i r - ^ ^ ^ i l 
rey de ferio, bolviófele defpues a d á r ^ ^ ' J J 
Privilegio. (11 ) J ¡ * r ' * 
Como la Arte de la Impreílion, ^Tmeffosè 
hallaflc introduzida en la Ciudad detusCanai 
Barceiona, anees del año 1492.como 
eonfta de I05 Libros Impreífos en 
Barcelona, antes de dicho año, aten-
diendo fu Magcftad Cefarea al Cre-
dito de ella Provincia, dia 31.de 
Enero concedió a los Libreros, ò 
Mercaderes de Libros de dicha Ciu-
dad.Privilegio para format Colegio, 
y tener Confules que la governaflen, 
y diferentes Ordinaciones, lograndb 
con ellas el mayor adelantamiento 
de cita ingeniofa, y provechofa Ar-
te en efle Principado/llegando a fer ( u ) 
vna de las mejores de Efpaña la Im- Tàf i l , ft 
preífion de Barcelona, por el cuyda- ^ ^ -
do, con que fe aplican los que com- B í t r " » ^ í1, 
ponen eñe Colegio , para íuftre del!ím<l1,i) 
fuPatria. (12) ' ^ S -
A 5. de Marzo, fe dio principio 
al Baluarte de la Atarazana , de la 
pane de Monjuique} pufieron la pri-
mera 
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ie cíle año, el ft on 
Lide la Ciudad cie Barcelona, ele-
vando en cí !¿s Imágenes de piedra 
dei Angel Cuf iod io , de Santa Eu-
l a ! Í 3 , y San Se ve so. 
Sucediòcftc a i ío la derrota// muer-
te del Duque Mauricio en Alema-
nia , las guerras en Picardía contra 
Francia, las de Hiparía, y Francia en 
Ja Saboya , y la rebelión del Principe 
de galerno en Nápoles, de la qual 
participó Sena , alterada contra el 
Ce far, y fugetada por el Marqués de 
Mariñano fu General. 
Murió el Papa Julio III. fué 
clcáto Marcelo II. Por fu muer-
te, dcfpues de veinte dias de la elec-
ción, el Cardenal Carrafa,que fe lla-
m ó Paulo IV» Y concluyóle el cafa-
micnto del Principe Don Phclipe 
con Maria Reyna de Ingalatcrra. 
A S. de Mayo, l legó á Valladolid 
ei Conde de Agamon, con los def-
pachos del cafamicnco del Principe; 
y el Emperador eligió Governador 
de Efpaña a la Princeiía Doña Juana 
fu hija, viuda del Principe de Portu-
gal. Émbarcófe el Principe en la C a -
luña a 13. de Julio, l legó feliz á In-
galatcrra, y defposòfe a 25, Por efte 
tiempo en Flandes el Emperador// 
el Rey de Francia fe ha ¡lavan con 
fus Exércitos a vna milla vno del 
otro, tuvieron algunas efearamuzas; 
y fin otra prueva retiróle el Francés 
a fu Rey no, y el Emperador a Bruf-
íclas, dexando el Exercito al Duque 
de Saboya, que devaftò la Picardia, 
olvidado de fus Erftados, en los qua-
Jes los lüceñbs fueron de poca mon-
ta. 
A zo. de Setiembre,haUandofe en 
el Muelle de Barcelona dos Galeras 
del Comendador Mayor Don Luis de 
Zuñiga y Requefens, entraron quatro 
Galeras del Rey , cuyo General era 
Don Bernardino de Mendozarel qual 
d'ixo al Capitán dela Çãpitana de 
Requefens, que faca fíe fu Eftandarte: 
efeusófe con que era de la Religion 
de Santiago: Embiftió Mendoza con 
las quatro Galeras, entró en la Ca-
pitana, echó en mar el Eftandarte,y 
llevòfe al Patron Antonio Miguel, yi 
T o m . m . " " 
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á otros Oficiales de ía G a l e r a , à la Tu-
ya. S in t i ó el agravio D o n Luis de 
Requefens, que cílava en fu cafa: i Ja* 
m ò á fus Parientes, y Amigos, que 
con grande fcquito determinaron en-
tráren Jas Galeras de Mendoza.Vien-.' 
d o el difturbio ei Virrcy,mandòde-' 
tener en fu Galera a Mendoza, ai 
Comendador, al Conde de Aytona 
y a fu (negro D.Miguel Gralla en fus 
cafas : Recibió información del íu-
ceflo, y remitióla al Cefar,y al Prm-
cipe. 
Era efte ano Virrey el Marqués de ElMarqii^s 
Tarifaiàp.de Noviembre faíió de Bar- de Tarif«,' 
celona para Jí'erpiñán, llevando con- Virrey de 
figo la Real Audiencia. No refieren Cataluña. 
Jos Manufcmos deíte tiempo la cau- , ^ 
fa defta novedad ,• pero he hallado, PaíraclVir« 
que el año antecedente, fucediò gra- Audiencia 
ve competencia, entre el Virrey,y la ^pcrpi0¿i 
Provincia. Dio motivo à la quiebra, ~ "5 
el orden del Virrcy.íin Proviíion de 
la Real Audiencia , de demoler al-
gunos Caíiillos de los Barones de 
Cataluña, con pretexto de fer Placas 
en que fe fortificavan , y dcjfendiaa 
los Vandolcros, Acudieron los Ba-
rones à la Dcputacion, convocaroa 
los Deputados â la Junta de los tres 
Éflados, que llamamos Braços; De-
terminaron embiarle Embaxada re-
prefentando,obÜár el orden,3 las Le-
yes, Pragmáticas, y Privilegios de 
Cata luña /no obftante, no le quifo 
revocar. Fué luego ele¿k> Embaxa-
dor por los Deputados al Principe,' 
Migue l de Boxadós . Eran Deputados 
Onofre de Copons Canónigo de Tar-
ragona, Bcrcnguòr Arnaldo de Caf-
tro y Pinos, y Marco Boix; y Oido-
res, Balrhasàr de Caftcllbell Canóni-
go de Lérida, Martin Juan de Vila-' 
tor ta , y Francifeo Offct. 
A 5.de Enero,por orden del Prin- I J J5* 
cipe, bolvieron el Virrey, y Audien-
cia à Barcelona. 
A 10. de Febrero, recibió la Cíu- Se reduzc 
dad carta del Principe Don Phelipe Ingalatcrra 
Rey de Ingalatcrra > participándole à Santa 
como la Isla de Ingalatcrra entera- ^ ' 
mente fe avia reduzido á la Santa 
Iglcíia, de Ia qual avia mas de veinte 
años q fe haílava aparrada. Celebró 
Barcelona , y feftejó Cataluña efta 






gloria de la Pe, con devotos, y teve-
lentcs cultos de Sacrificios, y Froccí-
fiones.La de Barcelona fuèfolemnií-
íima , llcvava en el Tabernáculo el 
Santo Velo de Ja Virgen Madre de 
Mifcricordias, y Raudal inraenfo de 
graciasjque continuamente configuc 
de fu Dios, Padre , Hijo ,,y Hipólo, 
para repartirlas liberal con noíbtros, 
aunque ingratos hijos. 
(A) Los que eligieron, y fortearon 
Syndicos, para las Cortes de Mon-
ç ò n , fueron: /uan Luis Lull , lítyme 
Juan ÇafiU, Dmifio de Clartana uíboga-
do de U Ciudad. Los de la Juntába-
la dichas Cortes, fueron: luán M i -
guel de BdUfilL, Onofre Xctu, Ramon Du-
fxy, Frttnciica Grau, Guillen Ramon Def-
yalls> Gdcerht de Imyent, Geronimo Fer-
rer, luán Bofill, Pedro Pablo Serrar, Ge-
ronimo Totofaus, luán Ribera, laymeGi-
fi0¿s}P<>dro Axerrat, Domingo Moradell, 
i^yme Moneada, Pedro Fonells , Pablo 
Mendrtjmn Bofqui, Pedro T ahuera, Jay-
fhe Sagiftnutido Fonolleda, Bernardo S»' 
tiyert faymc Sala , Pedro Benito Bwtro-
iat lay me Font, 
C A P I T V L O V I I L 
' M F F R T E D E L A R E T N A DOHA 
luítna , y funerales Honras ; Quejlion 
del plrrey, y Ciudad, el dia del Cor* 
fus , declarada k fa)/or de la Ciudad: 
Otra (jueflioriy dec ¿arada contra el Vir-
rey : Tiene otro difguflo con la Noble* 
t̂ a t y hade ceder : Empeno de la CYa-
dad con el Inquifidor , declarado a j a -
\>or de la Ciudad: Treguas:Perdida de 
Bugia : Retirafe el Emperador: Cede 
los Reynos al Principe ; Cofddria de San 
lorge : Retirafe el Cefar à San lufie. 
fundei phelips el Con(e\o Supremo de 
It dia: Bel Santo F r . Miguel Carmel; 
Guerras: Vitoria de San Qttmtin: Guer-
ras en todas partes: Pa^ con el Papa, 
y muerte del Cefar> & c . 
Muerte de \ .12. de Abril mudó en Torde-
ia ReyaaD, 
-luana. 
Anales de C^3.tcl!üH<l. 
cillas la Reyna Doña luana, 
affiñida en el vitimo tranze, de San 
Francifco de Borja, favorecióla Dios 
en aquella hora, bolviendo tán cu 
si, y con tal conocimiento, que era 
gara alabar á las^ondnuas maravillas 
de Dios: cobró enteramente el jui. 
zio, confcfsó con el Sanco, y mudó 
con demoftraeiones de pcnitentc,rc-
conocida, y cntendidí», a los fetenta 
y tres años de í'u edad, y á los qua-
renta y vno de fu Rcynado: folo pa-
ra la atención, y rclpeco , es ponde-
rable en ella Señora , la fineza del 
amor Conjugal, la atención, y rcl-
peco á íu Padrcj el no querer encre-
meterfe en negocios , aunque infla-
da , conque coníiguió la fclizidad. 
de los Reynados de fu Padre, è hi-
jo. 
A 2r. de Abril , por carta de la 
Princcíía de Portugal, Governadora 
de Efpaña, llegó la noticia á Barce-
lona, la qual fina, y atenta procedió 
á la obligación de lutos, y funerales 
honras , como es coftumbre , cum-
pliendo con efta obl igacion toda C a -
taluña. 
Llegó el día del Corpus à 15. de 
lunio, y aviendo falido de la Iglefia 
la mayor parte de la Proceífion, cm-
biaron los Concelleres á ofrecer vna 
Vara del Palio al Virrey Marqués de 
Tarifa, el qual agradecido , refpon-
dió, la aceptava con gufto. 
Nunca faltan chifmes, y éntreme-
ti ios, dixeron èftos al Virrey , que 
el ofrecer las Varas del Palio, era 
Preeminencia Real, y que no toca-
va á los Concelleres, íi qw£ le perte-
necía como á Lugarteniente: Embió 
èíte á dczif â los Concelleres , que 
queria He va líe otra Vara el Prior de 
Cataluña: Llamaron â fus Prohome-
nes los Concelleres , y de común 
acuerdo refpondieron al Virrey, que 
la acción de prefentár las Varas,era 
de losConcelleres,y que era coftum-
bre, quede las dos del medio iievaf-
fe fu Mageftad la de la derecha, y el 
Conceller en Cap la de la izquier-
da, y aífi fe avia executado fiempre. 
Replicó el Virrey,que de qualquier 
modo queria prefentár dos Varas, 
vna al Prior de Cataluña , y otra ál 
Baron de Llagoftcra,y § él feguiria 
la Proceífion ,* y que ñ los qüatro 
Concelleres quiíleííen llevar las otras, 
las llevaffcn, quando n o , también 
las prefentana. Huvo repetidas.inf-
tancias, y replicas, üempre conftan-
' . .tes 
Etnpeóo 
del Virrey, 
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tes los Concelleres. Pafsò el Virrey layme Ferrèf, y layuic Marrqgui. , 
à prcíentàr las Varas á muchos C a - Tuvo el Marqués de Tarifa á 204 
valleros de Barcelona, y eícuíaronfe de lulio, otro enquentro con la criu-j 
todos por hijos de la Ciudad, que dad de Barcelona, en las Exequias 
devian defender en fu judicia. Pru- que celebró en San Fianciíco, por la." 
dences los Concelleres, y Prohome- Marquefa fu mugen pretendia ponèc 
nes, viendo el empeño del Virrey.pa- Pirámide, opufofele la Ciudad , poc 
ra evitarle mayor, ía lie ron de ¡a Igle- fer preeminencia Real; queria que ea 
fia, y partieron à Caía de la Ciudad. íu lugar afíiftieífeá ios Oficios fu Her-
No faltaron de Barcelona algunos, manoj no quifieron aílxftir losConcc- O-} 
que aunque no aprobavan la acción lleres , porque no devia preíidirles Bkh$^4r^ 
de¡ Virrey, íolo por darle guí lo^d- otro que el Virrey, (2) F^??9 
mitieron las Varas, y profíguiò la A 11 . de Agoftofe tocó à rebato^ 
Proceílion: los que las llevaron fue- y Someten contra Moros,acudiendo 
ron, el Prior de Cataluña, el Baron toda Barcelona á fus pueftos: fué ar-
de Llagofkra, Don Serafín de Cente- ma falia para vèr Ja prevención. A 
Has, Miguel Ángel Deípuig , y Ma« 18. de dicho mes, publicó edicto el 
theo de Sanclimcnt, con el Virrey. Virrey, que á 24. al tocar la Campa-; 
Hallándole los Concelleres en Ca- ría de las Horas, todos los Cavalle-j 
fa de la Ciudad, llamaron â muchos ros que tuvieííen Cavallo, acudief» 
Cavalleros, y Ciudadanos, para que íen montados en èl â Palacio , y los 
les aconíejaííen : Determinaron vni- que no le tuvieffen , á cafa del G o -
dos , como es jufto» participarlo al yemador Don Pedro de Cardona,^ 
Principal intereíTado. No obrà bien los demás à las cafas de fus Capitai 
el Miniftro, que pretende ocultar los nes, ò lugares deílinados. No qui lie-; 
empeños , y negocios al Superior 1 ron obedecér los Cavalleros, por not 
delanre el Supremo Tribunal» no val- avèr llamado el Virrey á los Concc-
drán colorados pretextos. Viernes à lleres, y obítár el vando á i o s Privi-
114. por la mañana, congregaron los legios de la Nobleza: Conoc ió la ra-
Concellcrcs el Confejo de Treinta y zon, pidióles de gracia íu aífiflencia . . 
íeys. y por la tarde el de Ciento: de- pata el dia 25. acudieron muclíos, Ma„lL¡t<p 
terminaron luego embiár Embaxador pafsòfe la mueftra, ocuparonfela ma- f0iZO9t * 
à la pofta, á la Princeffa Governado- riña, y fuertes de la Ciudad- (3) 
ra, para íuplicarle la enmienda dql A %, de Setiembre, tuvo vn empe- Co ten-, 
agravio. Fue eleito layme de Mitja- ño la Ciudad có el Obifpo de Aftorga cia ¿c 
vila, el qnal à 13. de lulio bolviò a Inquiíidor, celebrava ea eñe dia Mil dad de Bar-
Barcelona , con cartas de la Cover- fa de Pontifical en la Fiefta de la «lona,con 
nadora, d cipa cha das por el Supremo Lonja, pulo fu Silla à la parte de la el Inquifi^ 
de Aragon, mandando al Virrey, no Epiítola , y à la del Evangelio Eftra- dor ¿declfri 
intentaílc iunovár cofa de los Privi- do: cmbiatonle à dezir losConcelle- «da por el 
legios, y Coftumbres de la Ciudad, res, que le quitaííe , por fer eflo en ê>'1 {^Q\ 
ni en parte, ni en todo; que aflS ícr- Barcelona preeminenciaRcahhuvo al- ~$à. 
viria á las Mageftades del Empera- gunas rcplicas.peró mandóle quitarei -5 
<ior« y del Principe, por lo que apre- Übiípo. A l otro dia vsó de hecho, y 
ciavan los Privilegios, y Coftumbres mandó prender ¿á Francifco Graur 
de Barcelona ; y también con defpa- acudió la Ciudad al Virrey , y Au-
cho parala ciudad,alabandole fu ze- diencia, y ci Inquiíidor le dio Jibcr-
lo, y pidiéndole perfeverafle en la de- tad. Embió luego Correo la,Ciudad 
íenla de fus ceremonias, Vfos>y Cof- al Rey, y Confejo Supremo de Ara--. 
,r 0 ) Ĵ mbres, de las qualcs, el Celar , y gon, que con fu Real Dcfpacho man-
•̂ efeo u J rin^Pe fe davan por muy fervidos, dò al Virrey, y Audiencia ,dár todo 
¿fwfoifc Uuedo muy favorecida la Ciudad favor à la Ciudad , porque íu Real 5ÍS ceU t dcfPachos- ^ Eran Con- voluntad era, fucíTen en todo «uar-
TuanR8 • yn?e lu3n ÇaPila , Pedro dadas las Leyes , Coftumbres, y Ce-
^ £ « « 5 , - - JI^S* Soler, íoachin £ípès# íçmonias ? y que no fucilen rompi-* 
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das, ni alteradas, por qualquicr Su-
gero, de qualquicr grado , y condi-
ción. Efcriviò también íu Magc íkdâ 
ia Ciudad, dándole las gracias , affe-
gurandola, que conícrvai íus Fueros, 
y Coftumbres, era muy feñaiado íet-
vicio, y que lo apreciava , como era 
¡ut to . Las cartas de gracias al Vir-
rey por la aíTiíkncia a los Concelle-
res, ai Obifpo Inquiíidor de que xas, 
y al Virrey de advertencias, como 
devia atender a las Regalias, culpan-
( 4 ) dole la pretcBÍion de la Pirámide,íc 
Zárchivo de hallan en el Archivo de la Ciudad, 
ta Ciudad , en ías cartas d cito año, que fuera ¡ar-
D i c t a m def. g0 tranícrivirlas. f 4 ) 
te año. jLas Aunas Imperiales, y Francefas 
prolleguian la guerra , en las fronte, 
ras de Picardía, en daño notable de 
aquellos Palies,y no menos del Cam-
po Francés: Noeftavan mas quietos 
los Palies de Fiamoníe, que los de 
Picardía: En vmos, y otros íucedie-
ron aíícdios, íocorros, recaquentros, 
y otros lanzes,q no ion de nueltraHií-
toria. Dcíeava el Emperador la Paz, 
procuróla cotí el Papa, y con la Ca-
ía de Colona, por medio de Garcila-
zo de ía Vega íu Eaibax idor.y can» 
íiguiò Treguas por cinco años con 
Francia. 
Caníado de ¡os negocios del mun-
do, y hallandofe coa poca faiud, lla-
m ó ci Emperador al Pn'.icipe, íley 
de In gal a ierra fu hijo, para Bru (Velas: 
Renuncia Liego á aquella Ciudad , y a la pro-
d Cefar, d (encía del Emperador fu Padre , que 
Irnpeno, y q a c d ò conf0jacio j 
y rauy aliviado 
a os" con la del hijo, que tin digne era de 
amor, y eftimacion.Llamó i Sos Hila-
dos de Flandes para 26. de Octubre, 
y en prcíencia de todos declaró íu 
animo de querer renunciar el Impe-
rio, y Eftados Hereditarios de Ale-
mania , en la Períona del Rey Don 
•Fernando íu hermano, y aquellos E i -
rados en la del hijo D o n Phelipe. 
Iluftrc hazaña, y Sa mayor de Carlos 
«Quinto; bien que la mas ccníurada 
de fus émulos , y de los Enemigos 
defta Corona. Fué admitida la re-
nuncia de aquellos Eftados, íoio por 
obedecer, no podiendo ios méritos 
del Succeffor templar el íentimicnto, 
. f o i la perdida de íu Emperador,tán 
¿ci L à l L i l i íX * 
finamente amacie, y venesado de to-
dos. 
A 2*. de O i l ubre , vino ía noticia 
â Barcelona c 
P e r d i d a de a r l  de la pciuicu de HVVJA: „ -
ganáronla los Mojos : pudiera tn«s , 
defendei íe : era de la Corona de Ara- ç^^v.? / 
gon, y ninguno déla Corona la en biji.de c.ul 
rregò. (5) los y.tom.:. 
Utorgòfe con publica efciitura la f o L ^ i . 
renuncia del Cefar à 16. de Enero, 1 5 5 tf, 
en la qual,no íolo libremente renun-
ció Sos Paiíes de Flandes, lino rodos • 
los Rey nos, y Litados de la Monar- í 
quia, con referva de doze mil d uca- • 
dos ai a ñ o : Y deípucs partió à Ef-
paña, para rctiraríe á vivir para si, el É 
que tantos años avia vivido para la í 
Iglefia, I tnpcti) ,y Monarquia. Antes 
defta renuncia avia eícrito el Cefar á 
Barcelona, el defeo que tenia de co-
brar á Bugra, y Argel , pidiendo fu-
piicaífc, favorecieífc el Seiloí eíla em-
preía, y le a (lidie fie con algún dona-
tivo para mantenèr la Armada. Sir-
vieron,no íolo laCiudad,fino también 
los otros Comunes Ecclcfiifticos ,y 
Seglares del Principado , c hizieron 
grandes Rogativas; però difiriòíc, y 
vltimamentc íe deívaneciò la empre-
ía. 
Eftc año, los Deputados de Cara- Cotana A, 
luna erigieron, y fundaron la Cofa Sanlorg^J 
dria de Nueftro Tutelar San Jorge, 
con muy concertadas Leyes para íu 
duración, y govierno : fe eferivieron 
en elía los Cavaücros, de los qua les 
forteavan dos el año para Mantene-
dores de las íuftas Rcales,que devian 
executar aquel a ñ o , para que conii-
guieííen con el exercício la dcíheza: 
mandaron fabricar los Deputados la ^ , 
Tela para ios eníayos ; bueno fuera 
proíTcguir eñe provechoío Inftitu- ¿ f ^ ^ 
£ 0 ' ( 6 ) team, '' 
Por carta de la Princeífa Governa-
dora, entendieron Barcelona , y el 
Principado,como el Emperador avia 
defembarcado en Vizcaya,con falud: 
Celcbròíe la noticia.con devotos ob-
ícquios, y Proceifion General de gra-
cias en Barcelona. Partió á rctiraríe Retiraf? «i 
el Ccfar.dcípucs de avèr tomado tier- Cefar alea-
ra en Vizcaya , al Convento de San vento de í. 
lufte de Gerónimos, à fíete leguas de iuilMcG'. 
la Ciudad de Plaícncía, donde vivió ro:llir,ÜS-
& viendo 
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fii viendoà Dios, harta 21. de Seriem-
bre 1553- dia en ílue ttiejoròde vi-
da, y Keyno. 
Es de advertir, que aunque que-
dó Governadora General de Hipa ña 
la Princeffa de Portugal, no nombró 
Alternos, y Virrey de Cataluña, por-
que cíic íolo puede elegirle el roiímo 
Rey, por ícr otro Rey, y otro Yo,no 
pudiendofe transferir á otro efta Re-
galia. 
Con gufto de los Miniftros del 
Coníejo de Aragon , feparò Phelipc 
Primero,de fu Confejo, lás depen-
dencias de Napoies.y Sicilia, forman-
(7) do el Coníejo Supremo de Italia, 
NMíf:̂  agregándole Milán, á mas de las dos 
Cifro. M>$ícilias. (7) 
Udni es L ^ guerras deltalia,dei Papa,F¿r-
Wíf-JJ'fara, y Francia, que las fomentavam 
contra el Rey,fueron muy porfiadas, 
y varios los fuceííosríon yà rnuy áge-
nos de nueftra Hiftoriâ, por no ávèf 
affiftido á ellas la Nación, ni edh Pérr 
(onas, ni dineros. 
Tuvo principio efte a ñ o , con lã 
MJ?' güerra de Francia.y fus Aliados,con-
tta Eípaña: Entró à Italia el de Gui-
ía con Exercito poderofo, efperan-
zaáo en las alíiftencias del Papa: Fué 
â ponèr fitio el Francés á Civitave-
cha, y el Duque de Alva Virrey dé 
Ñápales partió à Abruzo para ío-
correrla: levantó el afledio el de Giri-
ía. íigoiòle el Duque de Alva pàtà 
dàrla Batalla; y no configiiiendolo, 
gánò algunos Lugares. 
Determino el Rey jjon Phelipc, 
viendo declarado al Papa, è Rey de 
Francia contra íus Rcynos , publicàr 
, la guerra al Francés por todas partes. 
Pttblicòfè en Efpaña, Flandes,y Inga-
laterra dia 8. de íunio, y mandó for-
mar Exercito en todos fus Rcynos, 
Llegaron à Londres el Duque de Seí-
^• yel Marquéis de Corres: Con ef-
tos partió ei Rey â Flandes â pafsàr 
la mueftra del Exercito que tenia en 
Affedioaê 0̂̂ 108 ^ l í e s* ^ n i ò el Etique dé 
San %in-5abDya con el Exercito Efpañol fo-
' l!n' bre San Quint in , y el Rey llegó â 
; Carabray, para defenderlc,y también 
I aquellas fronteras, del E xcrcito Fian-
tes. Fortificóle el Duque de Sabo. 
ya en íus Quartetes, para atacar à San 
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Quintín: Llegó el Rey de Francia c o á 
buen Exercito à la frontera, con ani-
mo de íocorrèr la Plaça : JEn el ínte-
rin abrió fus Trini heras cl de Sabo-
ya, diípuío fus Baterías , y diò prin-
cipio â combatir la Plaça. intentó el 
íocorro el Almirante de Francia, en-
t i b e n fo Piaça.y Andeloco fu her-
mano también, aunque perdió gran-
de numero de fu gente}de forma^què 
no fué de provecho el focorro, y l i 
Plaça yá peligrava, porque los E(pa-
ñoles fe avian acercado con fus Tr in-
cheras para defembocâr en el foflb.5 
Determinado el Rey de Francia de 
focorrèr á todo riefgo la Plaçâ, par-
rió delante él Condeiílablé de Fran-
cia, faiiendo de la Fera con dos mil 
Cavallos, y quatro mil Infantes-, pa-
ra reconocer el lugar , y difpoficioti 
dei Exercito Efpañol, y meditar por-
que parte podia introduzir el focor-
ro: bolvió â la Fera , reconocido el 
terreno , y advertido del Almirantfe 
del modo de executarle. A los 9.fo-
lió con feys Cañones , quatro Cule-
brinas, y dos Bailar d os , quinze mil 
Infantes, cinco milCavallos,y la No-
bleza de Francia , y l legó à la maná-
na del dia de San Lorenzo, delante 
San Quintín : Entró el focorro por vitoria y 
la Laguna;peró embeftido 4ei Eket* cSquiñiiáe 
cito Efpañol, quedó dérrótadó, y fecfà çaa Quin-
cho prifioneto, quedando muertos tin. 
eh la campana, de fli Exercito, leys 
foil, piifioneros fíete mil y ducien-
tos, y entre eftos dos mil Nobles.Per-
dió cinquenta y dos Banderas, diet 
y ocho Eíhndartes, Artillería, muni-
ciones, y Bagages. D iò avilo el Du-
que de Saboya al Rey, de la vitoria, 
el qual l legó al Campo : diò á Dk>¿ 
las gracias, y premios a los Capita-
nes, y Soldados , que cftrecharòn è 
San Quintín, y entraron a fuérza de 
armas, quedando muertos, ó prificf-
ncros los de la Guarnición, A 4- â è 
Setiembre llegó ía noticia a Barcelo-
na.; dcípues carta del Rey, aviíandd, 
que a 27. de Agofto avia conquifta-
do á San Quintín; y Barcelona fefte- ^ ) 
jò la vitoria con Militares Ficftas,Dí- Manufcrito 
vinos obfequios de folemne Feftivi- m i g m , ^ 
dad, y Proceíímn General, (s) ritmo. 
(Jonclüyófe la Paz, con el Papacy 
cl 
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ced» 
el Rey, en virtud de vn Breve del Pa-
pa, â 8. de Setiembre; y pudo el Rey 
dcfcmbaraçado defta guerra , proíe-
guirla contra Francia á menos coi-
ta, logrando las conqui íbs en la Pi-
cardia, de latclet, y Han; profiguicn-
doíe a vn mifmo tiempo la guerra en 
Francia, Lombardia , y Córcega, no 
pudiendo coníeguir la Paz el Ponti-
ítce, entre los dos Reyes, como con 
zelo la dcfcava, y foiicitava. 
Floreció en el Convento de la Mer-
ced de Barcelona , el Santo Fr. Mi-
£l SãtõFn guel Carmèl,Caralàn de Nicion^un-
MiguelCar- que no fe fabe el Lugar de fu nad-
mélCatalã, miento, fué muy Docto en la Sagra-
da Orden Efctitura, facò a luz voos Opuf-
¿ j 1 * r̂ er" culos llenos de fervor, y caridad, ca-
fi todos en alabança de la VÍt gen,ef-
criviò devotamente (obre ei Mag ni 
ficat, y cinco Pía Imos de fu Sobera-
no Nombre, de quien era tan devo-
lto, que todas las noches gaftava mu-
xhas horas en la contemplación de 
íu hermofura, y original pureza, ar-
rodillado delante la Capilla de la 
{Virgen de los 4#gcles» fi.eñdo muy 
repetidos (us maravilíqfos Extafis^ 
però fué el mas admirable, quando 
arrodillado en fu, Celda, delante vni 
Imagen de la Virgen , leyendo el li-
bro de Fr. Saneio de Porta, al llegar 
a la expo/icion de aquel Vcrfo del 
Cap.4. de los Cantares: Tora pulckra 
es amicít mea, & mucuU non ejl in te. 
fue arrebatado como en Efpiritu, y 
lkvado,a donde vio (obre vn Trono 
Ccleftial, y mifterioío a la Soberana 
Reyna dei Ciclo, llena de iu¡z, y rejt 
plandor por codas partes, y que eg 
acordes inftrumentos, repartidos en 
jdiveríos Coros, cantavan infinidad 
de Efpiritus Angélicos aquellas mif-
mas palabras , pareciendole que le 
"avian querido dar a entender, que la 
Reyna dei Cielo, por qualquier par-
te que fea confiderada.toda eftà lle-
na de agrado para Dios, y en qual-
quier iníhmtc de Gracia : De/apare-
ció la Vil!on, bolviò en si el Varón 
Santo, hallandofe cubierto de lagri-
mas, rica el Alma, alegre el Cuerpo, 
tan lleno de los favores de! Cielo, y 
tàn favorecido .de fu Amada Madre, 
ftuc yá no fabia^ çomo avia de bol-
ver a tratar, n i hablar de otra cofa"' 
que defta Soberana Señora i y de(. 
pues de a ver dado gracias a aque-
lla Emperatriz, t omó la pluma en la 
mano , y eferiviò en el margen del 
miímo libro: ltd ejl, & cgo^idr.zfli 
es, que lo íbys, llena de Gracia en el 
inflante primero; y yo he viíto que es 
alíi: cuya nota fe advirtió en el libro 
defpues de difunto ei Santo : Conti, 
nuò fu puriíllma, é inculpable vida, 
llena de virtudes, y de méritos, haf-
ta fu dichofo traníito , que fu cedió 
por el Abril de eñe año, en el Con-
vento de Barcelona, de fu Orden ai 
pronunciar el Dulciffimo Nombre de 
Maria, quedando tán hermofo íu ca-
daver, que mas parecia á los que le 
miravan, que velan el Sol al amane-! 
cèr, que no aquel cuerpo , puefto el 
So! de fu temporal vida en el mor-
ral Occidente^uè enterrado con gran» 
de concurrió de la Nobleza, y Ciu-
dad, enfrente de la Capilla de ia Vir-
gen de los Angeles, baxoei Pulpito^ ¡ J ^ 
quç era el pueílo donde eran ma.sfMífi ^ 
írequenEcs íus Extaíis en ía. Oración, md^i 
(?) Í-Mp'3)' 
Ganó el Duque de Guifa a Calés, i¡¡^( 
y alegró con efta conquifta a la Fran-
cia, y entrifteció a Ingaíaterra , vien-
do ocupada la Puerta para entrar 
dentro la Francia, y la Placa de Ar-
mas para introduzirle la guerra en las 
partes mas íeníibles de la Corona. 
Proíiguiò la guerra, partió de Ná-
poles a Fiandes el Duque de Alvai 
A inftancias del Francés , llegó la 
Armada del Turco a Italia, en daño 
de la Calabria, y Cofias de Nápoles, 
paísò a Berbéria, y ganó a Tripol. 
Paífaron en Fiandes, è Italia algunos 
hechos, y conquiftas, que no ion de! 
intento. 
E l Emperador en la vida contem-
plativa, y Monaftica de San Iuíie,oI-^¡te ¿i 
vidado del Mundo, folo buícava aEfflpf«fe 
Dios . 'Llamóle el Señor: Dexòle deçarlosl! 
molcíiár la gota,viniéronle tercianas, 
y por cílas el llamamiento , al qual 
obedeció el Ccíar con coraçon con-
trito^ humilde, defpues de recibidos 
los Santos Sacramentos, con admira-
ble devoción, y ternura. Fué cl viti-
mo de fus dias a 21 . de Setiembre § 
' ' * ' los 
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Jos cinquenta y ocho años de fu 
edad, y'treinta y ícys de íu R.eyna-
do, áci'ác que fue jurado en Cata-
juñi , coraprehendidos los años del 
Reynado de fu Madre ia Reyna Do-
ña luaí>a.-,que era la Proprietária. 
Murió el Catól ico , Pio, Valiente, 
Magnánimo, Liberal, Prudente, y 
Devoto Carlos Quinto : Conítanti-
«o Magoo en la Fe: Alexandro en 
Valor: Cefar en Fortuna: Numa Pru-
dente : Sabio Marco Aurelio: Vito-
riofo, y Pacifico Ottaviano: Severo 
lufticiero : Mifericordiofo Adriano: 
y vn epilogo cierto de Valor, y Vir-
cudes de los antiguos, y mas cele-
brados Monarcas. Llegó la noticia a 
Barcelona, y a la Deputacion , por 
cartas del Key Don Pheíipe fu hijo. 
Fueron celebradas las Funerales 
Pompas , como es coftumbre , con 
extraordinario fentimiento. 
C A P I T V L O IX. 
D E P O S I T A S E E L CVERPO D E L 
Emperador : Muerte de la Reyna: Pei-
nes Vñtverfales: Llega el Rey a-Efpa-
na : Muerte de Paulo I F . Sucedele 
Vio I F : Defer acia de la Armada del 
Rey: Llega a Efpaña la Reyna Doña 
Ifabel: Iglefu de Monferrate: De ¡Fr. 
Juan de Santa Marta : Perdida de 
los Gehes : Profigae el Concilm Elige 
ti Rey por fu Embaxador à Don Luis 
de Requefens : Guerras de Flander. De-
forman à los Mor i feos: Defenfa de M i ~ 
fdftiYir: Pin del Concilio : Laureto: 
Menores de Fique : Milagro de San 
Diego: De F r . Bartholom? Gran: Lle-
ga el Rey a Monferrate , y Barcelona: 
Canes en Monçòn: Difputa de la Pre-
cedencia entre EÍpatía, y Francia en 
Roma ; Conquijla del Peñón : De Fray 
Franctfco Lebreto: Carmen de Olat: De-
fafa de Malta: Del P. Frades, 
Felipe i. Orno eí Emperador viviendo fe 
/ W o n - \ J avia defnudado de todo, tuvo 
5XXVí, poco que dexar; no obftante hallara 
el Curiofo fu Tcítamento en Sando-
val íu Coronifta tom.2. fol.639. Dcf-
pues de muerto el Cefar, fue depofi-
tado fu Cadaver en San luftc, hafta 
que eLRey ftielipc Primerp íu hi-
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jo, le trasladó a aquella Odava Mi* 
ravilla del Eícurial. 
E n Ingalaterra , murió Ia Refriâ Muerte de 
Doña Maria, Muger de nueftro Rc'y, laReynaDi 
a 17. de Noviembre, y quedó enter- Maria, 
rada en fu fepulcro la R d i g i ò h ' , y. 
Piedad de aquella infeliz í s í a : . lle-
gó ei avifo a Barcelona, celebratoá-
íe las Funerales honras el año íigu¡en-
te, como es coílumbre. 
A j t . de Dcziembre, embiò Pri- Don Gar-
^vilegio el Rey de íu Lugactenientt 2Í* d e l o -
* Don Garzia de Tokdo.quc fe ha- ¿ J 1 " ^ 
llava Virrey viviendio.èl Empeíadoí. J ata ^ 
Tuvieron reparos la Ciudad db Baí- - * 
cebona, y Principad» úc Cataluña, 
«bftando la nominación a la Ley 
fegunda, ò Conftitucion , Titulo (j) 
Itiramiento, y a los Privilegios j Però Ârchivo de 
•aténdierido que yâ el Rey en las Cor- UciudadM 
^es de Monçòn año 1543. avia jura- Bmelonatf-
dò las ConítitucÍDnes, y Privilegios, mt- <if,23* 
dccimô Principe, y Sueceífor, ^ a i e d é ¿c Ftbiera 
poder difpensár por eña vez, edri l**^Jr9¿ oè/fr; 
Proteftas ordinarias. (1) : V 3 
Concluyeronfe las Pazes de Efpà- j T - Q 
ña, y Francia al Febrero deftc año» ' 
y entraron en ellas todos los Princi- • 
pes Chriftianos, ficado èfta vna de . . 
las mas Vniverfales que fe avian lo- CaUmnrnt» 
, ^ v 1 n del Rey co 
grado. Gaso tercera vez el Rey, con ^ in¿nta 
la infanta de Francia Doña Ifabel: je prancia 
celebraronfe las Bodas en Paris, pot D.ifabel. 
Procurador, fíendolo del Rey el Du» 
que de Alva. 
Difpufo fu partida el Rey para 
Efpaña , dexando a Fiandes en táa 
mal citado, que preño fe declaró en 
manifidla Rebelión, heridos los Pue-
blos de la Pefte de la Heregia: Pudit-
ra fer que ha a ver fe detenido mas el 
Rey , no huviera levantado tantas 
cabeças efta Hidra, que devian cor-
taría , ó quemarla en ios principios; 
aunque a la verdad tenia mas mo-
tivos de odio al govierno Efpaõoi, 
que fentimicnrçs Â< Religion , bien 
que el horror al Santo Tribunal.erá 
común en todos los Flamencos. Lle-
g ó el ReyaValIadolid aS.deScticm- Ll^go « 
bre: Celebraronfe fu venida, Pazes, ĈJ "! .VA" 
y Cafamiento en Barcelona, con la n3ÍoU -
oftentofaGrandeza que acoíhimbra, 
con demoílracioncs de obfequio , y 
afedo, aviendolo participado antes 
" c i 
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el Rey a la Ciudad, y Dcputacion. 
Murió el Pontífice Paulo I V . en 
Roma a 18. de Agoflo , y a 26, de 
Dczicmbre faliò eledo el Cardenal 
Juan Angelo de Mcdicis, que fe 11a-
fnò Pio I V . 
Acérrimo defenfot de la Fé el 
Rey, ofendido de la perdida de Tr i -
poli defeando librarla de los Moros, 
confultò la emprefa con el Comen-
dador de San Juan, Guimerá, Cata-
lán de la mayot eftimacion, y valor 
que fe hallava en la Corte: facilitó-
la el Comendador, fiado en las fuer-
zas de Efpaña, y en cftár muy apar-
tado Solimán, para embiâr los lo cot-
ios : reprefentò , que aunque no fe 
lografle la emprefa, detendría á los 
¡Turcos, para que no fe acercaren à 
Malta, ni à Italia. Refolviòla el Hey 
pox las confequencias del Gremio 
Catolico,y de fus Reynos:Eiigiò Ge-
neraliiíinao de la emprefa al Duque 
ide Medioaceli; al Comendador Gui-
merá fió la disección ; y á Don Juan 
de Mendoza General de las Gaicfàs 
Efpaña, mandóle partir à Mecina 
* donde fe avia de juntar la Armada, 
de la qual Ciudad , boíviò con fus 
Galeras á Efpaña, por no eftàr à or-
denes de Juan Andrea Doria,,que 
por orden del Rey avia de governar 
todas las Galeras ; malogrando la 
emprefa con eüa acción , porque fe 
huvo de dilatar, y tuvieron tiempo 
los Tuteos de a percebi i ios Vir-
reyes de Nápoles , y Milan , fueron 
p romptos como de via n, á obedecer 
los ordenes Reales , en remitir fus 
Tropas, precifando á dilatar la fa-
llida de la Armada, haftael O^ubrc: 
juntófc efte mes numerofa.de trein-
ta Naves, y veinte y tres Galeras del 
Rey , tres del Papa , quatro de Fio-
Juncia, feys de Nápoles, diez de Sici-
lia, íiendo General Don Berenguèr 
de Requcfcns, y otras de Genova, 
fondo en todas cinquenta y quatro, 
y otros Vafos menores, con catorze 
anil Infanfcs: faliò de Mecina la Ar-
mada, llegó á Zaragoça à 28. de Oc-
tubre,detenicndofc por aquellos ma-
res , hafta primeros de Dcziembrc, 
que partieron para Africa, obligan-
goks el Temporal a bolvèr à Zara-
goça, donde pcríuadierón los Gene-
rales al Duque de Me«.linacc.li el di. 
latár la emprefa hzña el apacible 
tiempo de la Primavera. N o qujfo 
admitir e ñ e íaiudabie coa fe i o: Par-
tiò»y peleó contra la? furias de Eolo 
y Neptuno, d e x ò paite de fa Arma-
da, tragada del mar, otra era podèr 
de los Enemigos , por la poca ¡me. 
ligencia, y experiencia del Duque, 
que de la Corte, pafsò á General del vdiéi 
mar. Tomaron los Moros diez 5? k Armas 
nueve Galeras.y todas ¡as Navcs.Sai. 
varonfe por el arte de .fus Generales 
las Galeras de Sicilia, del Pontífice, ^ 
Florencia, y Genova 5 citas llegaron Luiséd 
à Malta, y el Gran Macihe embiò el bmajili 
avifo al lie y , por el Comendador ?fcf%fl 
Guimerá, fentido de la perdida vo- ^'í'W 
luntaria de la Armada, (z) ^ ' 
Efte año á 4 . de Enero llegó k I^0' 
Reyna de Efpaña, defde Pads á Ron-
ce ("valles, pafsò á Toledo, donde re-
cibieron los Reyes las Bendiciones 
Nupciales, y dcfpues pafsò fa Corte 
â Madrid. 
A 11, dé Julio , fe diò principio Iglel iai 
à la Sumptuofiílima Iglcfiade Nucí- M o n t f e 
tra Señora de Montfcrrace , fiendo te-
Abad Fr. Bart¡10lomé Garriga , de é 
-los defta Cafa c« Ampurdán , Seño- m 
res de Pontons, y fe concluyó elpro-
digiofo Edificio año emplea-
ron fe en la fabrica paitados de da viàtiC 
cientos y diez mil efeudos, era Abad 
en efte tiempo Fr. Placido Salinas. M6u 
. . ^ T ElS.Maf 
Recibió el premio eterno tr. juan 
•de Santa Maria , Religiofo Francif Sana ^ 
•co Catalán ; però ignoro el Lugar ria) Re 
de fu nacimiento; partióiienda lo- gioíb'H 
ven ¿ l a India: recibió en Mexico el pranefe 
•Habito de San Francifco: fué de vi-
da muy exemplar, llevóle Aguflin ^ 
Rodriguez, con otros Religiofos a 
predicar á ios Indios, que avia def-f^, 
cubierto, llamados Chichi.'ñecas,^!.:: 
dando cftos, léñales de admitit l a ^ à ^ 
Fò : partió Fr. luán á Mexico Ç ^ i . b ^ 
ixiícár mas-Religiofos,y en el cam'- 30*. 
no le ahogaron los Gentiles en odio 0 ^ 
de la Fe. (4) , 1 ¿tí' 
Perdióle el Caüillo de la Isla d e ^ 
los Gelves, quedando muertos^ uy, 
fioncros los dcfcnforcs.Rcfarcnfe 4e 
- l a 
Libro 
la Nación Catalana , ib lo Don Be-
renguèr de Ilcqnckns ,y Don Juaa 
de Cardona f.quc lograron libertad 
año 1552. por ei beneficio de la Tre-
gua del Emperador Ferdinando con 
el Turco. 
Mandó el Pontífice Pio I V . con-
tinuar cl Concilio de Trento, que 
dos vezes avia interrumpido el fu-
ror de la guerra, y botviò á prose-
guirle , hallandofe congregados ios 
Prelados al Enero de i $ 6 2 . Eligió 
el Rey por fu Embaxador â Don Luis 
de Requefens, que quedó en Roma; 
y aífiíliò al Concilio en nombre del 
Rey, el Marqués de Pefcara. 
[1 v.P.Fr. Pafsò à mejor vida, el Padre Fr. 
¡nádeP"-Juan de Frades,Trinitario Calçado, 
te,Trini-de eminente doétrina, y elevadas 
ariOjCata- virtüdes. Leafe Figueres. 
L a Heregia peleava en Fran,cia 
contra la Religion, y la Liga Cato, 
lica, y los Hereges, contra fu Rey, 
aunque fe le vnian movidos de fus 
interefles. En Flandes con declara, 
da rebelión, emprendieron la guerra 
contra Dios,y el Rey, la qual devaf-
tò à todos aquellos ricos, y fértiles 
Palies, hafta el año 160.9. que á 9. 
de Abril fe concluyó la Tregua de 
doze años , ílendo dilatado campo 
aquellos Efiados,deí valor de la Na-
ción Efpañoía, cuyas vitorias , con-
quisas , y particulares í'uceíFos refie-
Áfs'íl'i ren con c!cSancia > Y verdad Eftra-
d!) da, Bentivollo , Coloma , Eufemia-
en las oner. ^ 0 > Y otros: amíticron a eíta guerra 
"sdeFlan. ^ ûcWo del Rey buen numero de 
dts. Catalanes: huvo ocaíion, que llega-
ron á quatro m i l , y en FUndes les 
llamaran Efpañoles Va!ones,porque 
hablavan Idioma diferente de los 
otros Efpañoles. Los Catalanes que 
fobrefalieron en eftas guerras, pon-
deradas fus hazañas en las Hi (lorias, 
fon Juan de Ribas Governador de 
Cambray, que aíHíliò en todas las 
ocaíiones del'del tiempo del Duque 
de Alva, hafta la Tregua : Jol'cph 
Cerda, y Don Miguel de Cardona, 
cuyos hechos fueron celcbrados,par-
ticularmenteen el a (Tedio de G rave, 
yen la vitoria contra los Enemigos 
que pretendían focorrcrla : Francif-
«o bombes Maeftrc de Campo ; 
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Don Alexandre Cartellâ etj Fran-
cia , y Flandes , fué aííompto 
de admiración en la Batalla de 
Rimbcrguc, y en el aflalto de C a 
íheotifi en Francia,{5) Precedióà to-
dos eftos Don Luis de Requeíens 
Governador de aquellos £ftados,def-
pues del Duque de Alva,- y el Mae£ 
tre de Campo Gafpár Çapèna, igual 
en la prudencia, y valor, fe hal ló 
con particular aprecio favorecido de 
los Archiduques: orro Maeftre de 
Campo fe halla, cüya diciplina fue 
admirada en aquellos Eftados , el 
nombre, y apellido es Catalán, juz-
go fer natural defta Provincia , l ia-
mòfe Luis de Vilár: Beltrán de la 
Peña, y N. de Armengol, y Rafael 
Terrades Capitanes , fueron Infignes 
en tiempo del Archiduque. 
Defarmó el Rey efte año á los Mco-
rifeos de Valencia, y fu Frontera à 
la parte de Tortofa , enterado de íu 
levantamiento declarado por avifos 
de Argel, y Tremecèn, cuyos Moros 
formavan Armada para fomentarle, 
è introduzirfe en Efpaña: embiò al-
guna Infantería , y Cavalleria á V a -
lencia con pretexto de defender Io$ 
Lugares fofpechofos, de la Armada 
d é l o s Moros: y en realidad,fué para 
que no pudieííen lograr fu dañado in-
tento los Infieles Morifcos.1 Coníi-
guiófe como jo defeava ei Rey, ei 
qual aun no aíTegurado con ella di-
ligencia, mandó fabricár cinquenta 
Galeras en Barcelona , N á p o l e s , y 
Sicilia, á fin de mmentar fu Arma-
da, para que fuperaíTe á la de ios l a -
fieles. (6) 
Efte aão,emprendiòclTurco con-
qtsiftár aOrán:Liegò i aquellas Cof-
ias con numerofa Armada , y pufo 
el afíedio à Mafalquivir : Embiò el 
Rey fu Armada defie Barcelona al 
focorro : defendieron valientes ios 
Efpañoles i a Plaça , y fe apartaroa 
los Turcos can grande perdida , è 
infame huida. Los Capitanes de la 
Nación Catalana fueron Melchor 
Mora, y C h riflo val Marques. 
Dio principio ei Rey á la oc-
tava Maravilla, de la Iglefia , y 
Convento de San Lorcnço el Real 
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(7) tigo de , la Mageftad, y poder de U 
CabreraMfl. Monarquia Efpañola. (7) 
de ^Vhelipe floreció |>or efteuempoen Cata-
f l J f o l . w luña cl üoítiíiimo hijo de Cervera, 
''¿ ~*vK$^renacido eri Monferrare , Abad de 
Jfle'cer- San Feliu de Guixois F r . Geronimo 
vecfc Lloret, comunmente llamado Lau-
* (8) reto, que compufo , entre otros li-
Î ibera in l̂ ros, ia Silva de Alegorias de la Sa-
Malnebiams grada Efcriíura, obra grande, erudi-
wTrafog. ta) y provechofa , eaeomiada de los 
mcslino.J.n mej0res ingenios. (8) 
witm Bf- c autor¡dad dd Pondfice Pio 
i t64 entraron ôs Religioíos de San 
Yepts. Francifeo á la Iglefia , y Convento 
gaysjol.447 de Santo Thomas de Vique, que era 
SanroTho- de Clérigos Seculares, y antes de Ca-
mas de Vi- nonigos Reglares en fu primera fun-
gue, ¡dación. Equivocafe Gonzaga en re-
( 9 ) ferir, que concedió íâ Bula Paulo V . 
^ Gonzaga, ¿efpUCS ¿Q e ü o $ años fué Pon-
?oron- f01' dike. í9) 
i Adoleeiq de vna herida en la ca-
l a Reyna, kcÇa el Principe Don Carlos, y ef-
y cl Princi- tando fin efperanza dé remedio hu-
Íie D . Car- mano, acudió el Rey al Patroçinio os ? logran de San Diego de Alcalá de Enaíeç; 
la faludpor nevaron el Santo Cuerpo a Madrid, 
d^Sir10 ^eor>cedíò el Señor ia íalud al Prift-
- e ê 0 çipe, por los méritos del Santo. Lo-
gró también la falud la Reyna por 
la interceífion de San Diego. 
Muerte del Murió el Católico Emperador D. 
Emperador Fernando Tio dei R e y , fucediòle 
D. Fernán-jylaxjm|ijano Segundo, íu hijo. 
A .4, de Deziembre,fué celebrada 
Ein del la v^iau Seflion del Concilio de 
-Cõcilio de Trenro: fe dieron a Dios las gracias, 
¿Tremo. Y concluíion al Concilio. Rcfierenlo 
dilatadamente las Hiftorias Eccle-
íiaílicas. 
' i 5 ̂ 4. Efte añojdió la vida, por fer conf-
E l Sato Fr. tar»te en la Fè Fr. BartholomèGrau, 
•Bartholo— que paliando de Barcelona a Prior 
•*n¿ G r a u , del Carmen de Mallorca , le cauti-
Carmelita , varón los Moros, y en odio 4e la Fè 
Manir. Je apedrearon, y mataron, (ro) 
(l0) Llegó a los vitimos de Enero el 
CallUuiCa' Rey a la SaSracÍ3 Montaña de Mont-
a y , ^ " ej ferrate a viíitár la preeioíiffima Mar-
Xcy la Vir- Bar>,;a de Caralufia:atêc^õ,y obfequio 
'Sth déMõt. e,n los Condes, defdel Segundo Vvi-
ierrate. fredo, en rodas lus emprefasj al en-
trar, ò falir de Cataluña , fué el vi-
ü t í t a cita Divina Palas, Governa-
dora de nueftros Exercites, y Norte 
Sagrado de los Militares Lauros, y 
aciertos Pol í t icos: aííiftiò íu Magef-
tad a la Proceífion dia de la Puriíi-
cacion , con antorcha en la mano, 
feguido de los Prelados , y Nobles 
de fu Familia , y Principado , que 
avian concurrido a aquel Santuario 
para vifitár a la Virgen , y fervir a 
fu Rey.Acudió también de todos los 
Lugares de Cataluña tan numerofo 
Pueblo, que no pudiendo fer capaz 
Iglefíaj Cafa para hofpedár tán gran 
multitud, pobló aquella Sagrada 
Montaña, al parecer vfana del Cató-
lico concurfo de Rey , y Vaííallos, 
fielmente rendidos a fu Soberana 
Emperatriz, que cariñofa Madre ma-
ní fe ft ò admitia eí obfequio devoto 
de fus hijos, comprobándolo con el 
¡prodigio , de no recibir daño algu-
no , cayendo la baranda de la e(ca-
lera que íube a los Quartos, con in-
finito numero de gente , fobre los 
que fe hallavan â baxo, paliando el 
Rey figuiendo la Proceífion, de que 
ádmhado , folp dixo : Bendita fea U 
Madre deMkSy . y jtefsò la Proceífion 
a la íglefia/ para rendir: las gracias á 
la Virgetí too -vçàverfal, y agradeci* 
do afeéto. (i r) 
De Montíeríare llegó el Rey a Bar 
celona entró fin las ceremonias que 
fe acoftumbran: juró Conde de Bar-
celona, recibió el juramento de Fi-
delidad. Celebró Cortes, que fe con-
cluyeron en Monçòn , a donde las 
avia antes convocado a los Reynos, 
y Principado. ( 1 2 ) Hizieronfe pro 
leftasde las Convocatorias, y pro ro-
ga cio ne's , hechas antes de avèr jura-
do el Rey,el qual revocó los adosan, 
tecedentes a dicho juramento. 
Llegaron a Barcelona los Archi-
duques Maximiliano , y Arnefto So-
brinos del Rey, que los avia pedido 
al Emperador, para librarles, ó pte-
fervarlcs del contagio de la Hcregia 
de Alemania. Partió con ellos def-
de Barcelona a Valencia ; viíitando 
a Tarragona, y Tortofa, admitiendo 
en todas eftas Ciudades, publico, y 
ofientofo recibimiento, por fer la 
primera ocafion que avia entrado ea 
ellas, defpues de jurado Primogeni-
. . to. 
(n) 












Libro XIX. Cap. IX . 
to"; yâ Condc,y Rey de Aragon.Los 
Syndicos de la Ciudad, y lunta, pa-
ra las Cortes, v ia a la fin del Capi-
tulo letra A . 
Difputafc 7 Difputòfe en eík tiempo en Roma 
u príceck'- la precedencia de los Embaxadorcs 
írl de los de Efpaña, y Francia, pretendiendo-
Embaxado- |a Eípaña por íu Católico Rey Reca-
rísdefifpa- recj0) y Francia fundada en la Fè de 
ÑJ1™- òlodovèo. Determinó el Papa, po-
:il,ínl10" co afei5lo a Eípaña, dár lugar al de 
3a' Francia, con confejo de algunos Car-
denales. Proteftò defta determina-
ción el Embaxador de Eípaña Don 
Luis de Requeíens, diziendo al Pon-
t¡fíce,que el Rey le revocava íu ejer-
cicio delante íu Beatitud, no delan-
te la Santa Sede Apoítoüca; y partió 
de Roma , deteniendofe en Lüca, y 
Genova año y medio. Períuadieron 
(i?) al Rey ocupaííe íu precedencia, con 
h\mjá$ }as armas, y parecióle acertado cipe-
k Tkhfe r¿r otro gOV¡crno cn Roma t mas 
"•PW- afefto a Eípaña. (13) 
Conquifta Configniò Ia Armada Real Iluftre 
dd Mon vitoria contra los Moros en Africa, 
<]? los Ve- y conquiftò al Peñón de los Velez 
lez. de Gomera. 
i t fj . lluftrò a Montferratc Fr. Francií-
B V.P.Fr. coLabreto,Eípcjo de penitencia,muy 
FúcifcoLâ  favorecido de Dios , y affiftido de la 
teojMô- Virgen j murió año 1583. a viendo le 
g( Benito 3 revelado el Cielo la hora de íu feliz: 
Cj^n- tranfito. (14) 
Amver Fundaron ôs Carmelitas Calça-
Kíltoo. dos» affiftidos de la Villa , el Con-
Tytiujii'rc vent0 del Carmen de Olot: ha dado 
mcks pro. a la Religion , y a Cataluña lluítrcs 
Hw- Varones. ( 1 5 ) 
f ['i) ^ Entcndiofe por el Febrero defte 
t! nía"0'^uc ía ^rmada <lue Prevcniaeí 
h U ( ¡ Turco'era Para Ia conquifta de Mal-
ta: Previnofe para la deíenía el Gran 
Mdk el Macft«'e : llamó a todos los Comen-
^oroàMai ^a^ores > hallaroníc en Malta qui-
ta»y¿"ro-rentos, de todas las Naciones C a -
^okvan- tolicas.y quatro mil y nuevecientos 
cl l!t10' Soldados de todas las Provincias.pa-
gados por la Religion. Dio orden cl 
Virrey de Sicilia a Don luán de Car-
dona General de las Galeras de aque-
üa Isla, que avia íucedido en aquel 
cargo por muerte de Don Bercn-
guer de Requeíens , de partir con 
quatro Galeras a bufcàr noticias dt 
7 m . I U . ' - " 
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la Armada Enemiga: Exècutòlo con 
acierto, y defpues llevó en focorro dei 
Malta quatrociencos Eípañoíes. Prc*j 
vinieroníe para el íocorro ,de ordenf 
del Rey, los Virreyes de las dos Sici-
lias,* y el Governador de Milán efcri4 
vio al Maeftre»que pidieíTe a los Feifr» 
datarios, y Confederados de Itáíía^ 
poder levantar en fus Eftados, hafí* 
diez mil hombres. 
Llegó la Armada del Turco a í i 
Isla , defembarcò con algún daño: 
pufo el aííedió a la Ciudad, defen-
diendofe valientes los cercados,mu/ 
a coila de los Infieles, que próvah-! 
do varias ocafíones la Plaça^empré 
fueron rechazados: Acoffietíeron é l 
Fuerte de San Ermo, entráronle los 
Enemigos, aviendoíe defendido mu-] 
chos dias ios Fieles : aviendo confu-í 
mido la flor de fu Exercito, y qua-? 
tro mil y quinientos Turcos, dixoí 
•el General Muftafá, viendo la pequei 
ñézdel Fuerte: S i efte hijuelo nof- h á 
entretenida Veinte y ««eVe dUs,y cottfmni* 
do U flor del Exercito, que hark U M a l 
dre> Sintió mucho el Maeftre la per-' 
dida del Fuerte, petó quedó alivia*' 
do, y contento de la hazaña prodí» 
gioía de Don luán de Cardona, el Valor33 
qual aviendo embiado con vna Fra- £>on Iua^ 
gata a N . Martinez , ^ara advertir, áe C í * ^ 3 
porque parte podria introduzir cl fo- n-a' 
corro , atraveísò con fus Galeras la 
Armada Enemiga : Defembarcò mil 
hombres, y los introduxo con va-
lor, y acierto en Malta, fin daño alJ 
guno, favor que concedió el Cielo 
a la Isla, en credito de Cataluña.Go-
mo eft a acc ión alentó a Malta, de-' 
íeíperò a Muftafá.Fué teatro de liuf-
tres hazañas efte aíícdio , hafta que 
perdido, y derrotado le huvo de 
vantár el Turco, con perdida de aflls 
de treinta mil de fus Soldados, Rin-
damos a Dios las gracias.pbr las qti^ 
liberal nos franquea, fin merecerfa." , 
Duró el aífedio , hafta vltimos dé c J m á b i f l 
Agofto año 156J. omito lis patti- ¿f p/,^e 
cuiaridades. (16) i l . f « l . ^ 9 ¡ 
{ A ) Los que eligieron , y fortearon 
Syndicos , para las Cortes del año 
1564. fueron: JAyme luán ÇaplU, Gttl~ -
ceriti de luñent , Luis SetJm, Luis Gi* 
bert, Berengttcr Çapila. L o s de ia lun^ 
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jta, para dichas Cortes, fueron : l u á n 
Zms L u l l , Guillen Ramon Deíva l l s , Fran-
çifco Grau, Luis D u / a y , M i g u e l Guar ' 
t^iblit , A n d r é s Cofia , Franafco Geroni-
f»o Bonet, Aí igue l Fabregas, l ayme Rost 
Germimo Arles , Francifco Pomet Fa l lo 
jí>Wg\<inert l u á n D o t , Antonio M a g a r o -
í a , F a b h V i l * - , Franç i fco Caval ier , Bar-
tholomè Roig, Bar tho lomé P e d r a m i n è ^ i * 
guel Pont , l ayme Rogèr , Francifco Poiist 
Patio Balaguer,, y l u á n Figuerola, 
C A P Í T V L O X . 
'MKERE P I O I V ; S F C E D E L E P I O V: 
Nace, la Infanta . Dona ifabel : Tor re 
- ,del Rio •' ' D e l Venerable P. F r . l u á n de 
Jlfates ; PaJJan Catalanes a Flandes: B . 
Salvador de O r t a : Auguflinos de Fa-
lamos : Rebelión de M o r i í c o s : D Juan 
de A u f t r i a Generalifsimo , f u Teniente 
Don Luis de Requefens : Don l u á n de 
Z u ñ i g d Embaxador. de Roma ; M u e r -
te del Principe , y de U Reyna : Llegcf, 
el Archiduque a Barcelona: Vitorias de 
Requefens: Llega la Reyna Dona Ana, a> 
E / p a n a : Nuef t ra Señora de la A b ç l l e -
r4t y de la C a ç a . : Convento de Capa* 
chinos de S a r r i a , pr imero de Eftatia; 
Vitorias de Caralaqes, y en Lepanto de 
la L i g a contra Turcos : Nace e l P r in -
cipe Do» F i nando: Ha^aHa de > » 
C a t a l á n en Londres : Cafa de l a H a ' 
riña en Barcelona : Dominicos de V i -
• qu?) y Tortofa ; Viento en Barcelona: 
Muerte del Papa : E lecc ión de Gre*o-
... no; Efctlfado) Conquisa 3 y perdida de 
T u n e \ ; Colegio de la Compañ ía de 
l e f u s de Tarragona.*, M í n i m o s de Per-
p inan : E m p e m en el Convento de la. 
M e r c e d de Barcelona i Vniverftdad de 
Tarragona^ CPc. 
M •¥ríó eíle año a ip.de Pexlerxi-brc cl Pontificc Pio I V . Entró 
en, Roma el Embaxador del Rey, D. 
Luís de Requeícns Comendador Ma-
yor de la Orden de Santiago, a prof-
íeguir ía Embajada; y Prudence, y 
Sabio conííguiò con íu aplicación, è 
oPdoV t 'máü^Ú2L' Para ia l^efii > vn Fio V-
Predicado vcnçjcnc*0 la opoficion , fundada en 
a la opinion en que fe hallava de Conf-
iante , y luftlctero el Cardenal Fray 
.MÍS1*^ S ^ ? ^ ! ^ í natural del Bofco, 
xes. 
tierra de Alexandria, Reíigicfo Do. 
mi nico, que por fus méritos, y San-
tidad fe halla venerado en la Ig^fo 
Militante, Ciudadano de la Triun-
fante. Lite Sanio Pomiíke Pio V. 
( fuponiendo la voluntad de Dios) 
confíguiò la Igleíia por la aplicación, 
y zelo de vn Catalán, como D.Luis 
de Rcquefens. ( i ) 
Fué eledo Pio V. a 7 . de Enero, 
Al principio de fu Pontificadoja inf-
tancias del Rey movido de la repre« 
fentacion de Gábrio de Cervellò3 af. 
íiftio a la defenfa , y fortificación de 
Malta > amenaçada otra vez de los 
Barbaros Otomanos. 
A 12. de Agofto, parió Ia Reyna 
D o ñ a l íabe l ,a la Infanta Doña lía-
bel, en el Palacio de Valfain deíBoí* 
que dç Segovia. 
A 19. dió principio la Ciudad de 
Barcelona a la Torre del Rio Llobre-
.gatjppf donde çntra al mana que lla-
mamos Cabo del Rio , para eltorvár 
elídjeferubarco a los Moros ; y pufte-
^P^l0^ Çpocelletes e ñ e dia la prime-
.ra;,pitàEa, (2) -
A los 14.de Noviembre pafsò dei-
ta vida a ta ietjçrna » el Venerable P. 
plf lu^Of de Maces , Catalán de Na.-
c i o n , no aviando podido fabèr el 
lugar de íu nacimiento , celebérrimo 
Maeft.ro en Theologia, que muchos 
años la eníeñó en la Vniverfidad de 
Paris , fué no menos íingular en la 
inteligencia de las Mathematicas: el 
primero de aquella era, en iaeftima-
cion j y concepto, del Santo Tribu-
nal, y de ios Barceíonefes: obíervan-
íiííimo en el Voto de ia Pobreza, 
©biigapdo con el exemplo a fus Sub-
ditos, íiendo Prior del Convento àt 
]a Merced de Barcelona, a fu riguro-
fa Obfcrvancia ; devoíiíTimo de San-
ta Maria Madalena, fu eípecial Aba-
gada,:a quien vifitava rodos los años 
en la Cueva de Mavfeiia.y en el Mo-
naflerio donde fe venera fu Santo 
Cuerpo j y quando achacólo, ò ocu-
pado , en Ja Igkfía de fu Convento 
de Barcelona, cifrandofe , y conclu-
yendoíe fus Oraciones en íuplicarle. 
no le olvidaífe en la hora de fu muer-
te j en la qual» como vna hora antes 
d? partir para el eterno defeanfo, tu-, 
vo. 
(O 
I I ¡i) 
Nacimisil; 
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Libro XIX. Cap.X. 
h l 
vo vn Extafis que le durò ranto,quc 
entendieron , que yà avia efpiradoj 
y queriendo la Comunidad cantarle 
el Ke!j>onío, bolviò en si, y dixo: N o 
Padres, no Padres, no ha llegado labora, 
aun no es tiempo, dexen ejjb, y ayttden-
me a recibir a mi Glortoía Patrona San-
ta Muría A-Iadalena ; dichoíoyo por aVer 
fido fu Devoto, c?'c. Con efto invocan-
do el inefable Nombre de lefus eípi-
íò,dando fee los Padres del Conven-
to de Barcelona de la graode fragran-
cia, y íuave olor de que fe lleno to-
da la Celda, teniendo íuticientiífimps 
indicios de avèr fido verdad el Mi-
t «agro de la venida de la Santa, y dç 
m i a v e r partido aquella Alma òanta a 
'f"-' g 0 ^ dec io s . (?)v 
1557.. Eíle año , mando levaqtàr el Rey 
algunas Compañías de Cata la ties ̂ pa-
ra paísár ala guerra deFlandes:ü,<T)-
barcaronfe en Tarragona, e{i las Ga-
leras de luán Andrea Doria fillegâr Câtmjiiíi, it Tbelipe 
Ul^ci^jon al Final, y de alli a Ej&fi^éi'l*) 
Nace lain- Haçiò en Madrid , la Infantg DQ» 
fanta Doña ña Cathilina, hija de ia Rey na Doña 
Catlialina, Habel, y del Rey. Salió efta Niña a la 
luz a 1 8 . de Octubre. Participo la 
noticia el Rey a los Comunes de Ca-
taluña, y feftcjòíe el nacimiento, cp-
fj) rao es coftumbre. 
Goŝ iga/oi, Fundòfe el Convento de Menore? 
"o- de Tortofa. (5) 
A 18. de Marzo, coníigaiò laCo-
is.Wvador roña en el Empíreo el Taumaturgo 
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de Granada, fueron ftigefadoí por «çf 
Principe Invií lo Don luán de Auí* 
tria, hermano del j íey. 
Eligió el Rey pĉ r Generalíflíinjó^ D. Tjn̂ n á¿ 
del mar, a Don Juan de Auftna íu âufirkíicr 
hermano : diòle por Lugarteni^cit^ rnanp deí 
para governar, refpcto dela onenor % / > Gcf 
edad defte Principe, a Don Lni? -4Í f j ^ 1 £ 
Requeíens Embaxador de Roraa.'em- ^nenié 
biòle inftruccion para governar la ^ ^ i ^ l f * 
Armada, y. la Períona de Don luam ¿É;.grqüe¿ 
Nombró Embaxador de Roma a D . fensy&à&s 
luán de Zuñiga y Requeíens, herma- lán,Enibá¿ 
no de Don L u i s , y fió deftoj do '̂ xador de 
Cavalleros los primeros erppleps, ^ Rpim. 
íjuia. luntòfe en MaJaga la Arnjada 
â 2. de lunio : tuvieron Conícjo, d« 
guara Don luán de Auftria , Doa s. , , : 
Lui^ dé Requeíens.Don luâ n de * " " 
4ppa, Don Alvajro B ^ à n Marquçs 
Sania Giuz, y Gil ^n#ada , Qc-
jjeífles, par^ diípoíjér fu nayegacip^t 
Qb.çdçciendQ I9S ordenes del 
j&pcar gò Requpíçns g|. goyignnp, 4f 
la Capitana Real a Çon luán-'faiÇte 
noguesa, y embip orden a' H? ífelíff 
de "Cardona Çonde de f^opt^gtjt, y 
a. otros que cmhiaffei) Sp\4̂áQÍ4s¡k 
<ie Gibraltar, Malaga, • y Cartagena' 
paira refuerzo de la Argoadâ ^q pjimè 
a j.de Iunio,y paísòa Afíic^pf^çeur , 
diendo Requcíen^ Ijjeg^r PfiôOQi y ' *' " . 
íaqueá^ jos Lugarçç #~ips AÍOCOS: 
aecion a Don luán de encargo la 
Catalàn.Paímo de la naturaleza.Pro- Çanpguera, y a Luis Cofta, con íeyí-
digio de la Gracia, el Beato salvador cientos y cinquenta Soldados , quç 
de Orta, nacido en Santa Coloma dç no pudo lograrfe, por íer defcubíe^ 
Fatnès, Obiípado de Gerona, Lego ^os,dç los Moros. Circuyóla A^ma-
de San Francifco , y Thcologo iluf- da las Coftas de Africa con dañQ 
tradoporDios:Fueron íus penitencias de los Moros, y llegó por Mallorca, 
muy particulares/como fu mortifica- a Barcelona, de donde emtjiò el Sçr 
cion, obediencia.y períecucjones:fin- ñor Don luán aviíoal Rey,de vj^* 
guiares fus prodigios , y milagros fin 
numero: Las moleftias de losemu-
(í) 
lentiíod; k 1 1 
twifimon AS e. wcaron^e Cataluña.para que-
f h D i m s ^ }'K3> Cerdeña con íus precióla? 
k'piMor. ^iiquias : haílanfe veneradas en, d 
ft Sm. Convento de lefus de Caíler» Ftiç 
Oomnecb, Beatificado por el Pontífice Clemen-
Z i m ~ ? VUI; Aperamos íus devotos, y to-
k f a t ~ f 0 el Principado la Canonización 
fú.¡4 lo.lemne, devida a la Santidad Pro-
l «¿a 8loía de «ao Uuttre Varón. (6) 
)uo« Rehf lai»«^f„ ¡ „ . \/t 
A 8 . de íunip , fundaron Jos Pa-
dres Aguftinos el Convento de 
Nueftra beñora 4Q .Gracia de ?#Í4? j^a^oV fot. 
rops, fa^orççído&44 Duque #SU- : 200. 5 
la, y de la'Villa» (7.) 
A 24. de lulio, rnncià de /u enfer- Muerte del 
rrsedad en Madrid, e| Principe Don PrincipcD. 
Carias» 3 los veirve y tres años dQ Carlos, 
fu edad. Omito las iaveftivas de •lof 
Hereges, y de algunos Hiftorico%.(?|# 
%b«kíonfç efte añojos Morifcos trañqs : Luiç Cabrera Cprdov^ 
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fuèteft ígôde viftàj afiiftiòen todo al perg,con exclufión dé los Pa'ifes Ba-
Principe .-digna es de fee fu relación, xos, y otros particulares, 
pues confíetta fas traveííuras del Prin- Fué edificada la fgleíia de Nueflra 
f cipe,lo$ diíguftoS del Rey,y los gran- Señora de la Abellera, en ei Termj. Myo 
, • yà des fentimientos ; pero no lo que no de Pradcs , a media hora de k 
i t r?íè/Jí fi0Sc ía emulación: harro veneno fué Villa , que de tiempo inmemorial, ^de 
t í . 1.7. cap. a û colérico natural,verfe prefo,pro- halló vn Paftor en el lugar de \ i !l 
z z . y L t e . f ceifado, y en defgracia de íu Padre. Iglcfia, entre muchas Abejas, y He-
(8) " vandoíela dentro fu çurron a la Po-
u í e y n a p ' tubre, murió la Reyna Doña Ifabel, caria al lugar feliz donde avia fidoJÍ*4 
Ifabel, tnuger del Rey, llegaron las noticias manifeftada. (11) ' ^ 
Muerte de De edad de 2 .1. años, a j . deOc- íada, no la encontrò.y bolvió a buf- JJJíjk 
a Barcelona, por cartas deí Rey, de Entretenidos en e! provechofoxi 
las tempranas muertes de la Reyna, exercício de ia caça , Gaípâr de Bar- s„ í 
y la hijo; celebraronfe las funerales daxi, y Ju hijo, vieron vn conejo qCaa 
Pompas, en la forma que íe ha refe- entrava en fu madriguera , en vnlu-
rido en las de los otros Principes, y gár cerca del Convento de Xixcna; 
Reynas. echaron el hurón trás el concjo,y cf-
$L¿6p> Efte año , y parte del liguicnte, petando hafta la noche, no pudieron 
' aviendoíe buelto a rebelar ios Mo- coníeguir íaliefle , ni conejo , ni hu. 
t ikos del Rcyno de Granada , fue- ron. Bolvieron otro dia al anunecèr; 
ron defechos, vencidas, y íugetados y conaçadones cavando, halláronla 
por el valor Eípaúul»aunque favo- Preciofa Imagen de Nueftra Señora: 
recidos del Tuteo , y Moros Aflica- Prefcntóla Gaípâr de Bardaxí, natu-
iios. Los Catalanes q en citas guerras ral de Fraga, a la Priora de Xixcna," 
fe hallan por fu valor con nombre D o ñ a Geronima de Olivó, Catalana, 
glorioío, fon Don luán de Çanoguc- y èfta la concedió a Franciíco de Oli-
ra,que governo la jornada del com- v ò . Canónigo de Barcelona, y Arce, 
bate del Fuerte de ínox , propugna- diano de Santa Maria , que defpuès 
culo de los Moros, Don Inao Pons, de íu muerte, ía mandó entregar a fu 
fgs. Pedro Martin de Aldana, luán Pont, hermano, Religiofo Dominico, cl P. (¡i) 
t ú m a lib, eí Du9"c de Se fía, Don luán de Car- M. Fr. Thomas Olivó , que la colocó taà j i 
?. } dona, y otros de menos nombie.(9) en la Capilla de la Virgen del Roía-^ *A 
Llegó a Barcelona el Archiduque rio de Santa Catalina de Barcelona." 5̂'37-
Carlos , por Embaxador dei Empe- (12) 
rador, para tratar el Caíamknto del Llegaron los Padres Capuchinos 
Rey , y de algún medio de Concor- a Barcelona , recibidos con cordial 
día con los Flamencos. Partió a Ita- afe&o, y devoción, de la Ciudad/en-tj 
lia para Alemania, cotí las Caleras de trcgòles éfta la Capilla, y Hermita de ̂  Sirr¡;, 
luán Andrea Doria. ~ Santa Madrona: de aqui para mayor \̂mat 
Conquifta Conquiñó Don Luis deRequefens comodidad vinieron a San Gervafio.Ei'piñí. 
del PcñÓQ el Peñón de Frixiliana, Lugar for- y año 1578. luán Terré les concedió 
de Frixilia- tiflimo, y eminente, fuerte abrigo de vna Capilla, y campo, ó terreno en p3) 
na- los Rebeldes Mori ícos , que queda- Sarrià a vna legua de Barcelona.que^o.fi» 
O o ) ron muertos, ó efclavos. (10) es tradición fué la Quinta de los Pa- è M * -
Cabtcrajol, W g i b el Rey Embaxador para ci dres de Santa Euiai í^dif ícaron alli/s^'íg 
Imperio, al Conde de Montagut:diò- el apacible, y curiofo Convento Pn'*^ S{> 
íe inítruccion.para que con la Reyna mero de Eípaña , donde aun fe o1** Jj¿,/<» 
D o ñ a Ana hija del Emperador , vi- nifíeíta la primera Ciuz, que efta Re* icí 
nieííen a Efpaña los Archiduques lígibn plantó en efte Reyno. ( n ) 
'Alberto , y Venceslao , quando vi- Ardia en civiles difturbios la Fran- gmnoj 
niefíe la Reyna , con la qual fe avia c ia , hecha Teatro de quantas laüi-HugoJ 
concluido el matrimonio quarto del mas acarrea la furia de Marte, incita-en W* 
Hcy, y para que dieífe quexas de la do del horrendo monftruo de la He*!'0?' 
JLiga de Alemania, ajuflada CA Lanf- regia. Favorecía cl Rey a la parte ca: 
" " " "" ~ "*"' " toIicat 
Lib Can.X. ro A. I - A . 
foliea como era obligación ; para 
que no prcvaicci'Mfc el error en tàa 
florido Rcyno.y ¡a vezindad no pe-
ga íTe el contagio a Efpaña. Ofendi-
dos los Hereges de Francia, del Pa-
trocinio del Rey, con que liberal fa-
vorecia a la parre Católica , cjuiíie-
¡ron vengarivos introducirle la guer-
ra en la Católica CataltmaiEntraron 
por el mes de Marzo , los Hugono-
tes, con Exercito de quinze mií In-
fantes , y« cinco mil Cavallos, á los 
Lugares Católicos de Francia, que-
mando, y Taqueando, fin perdonara 
lo Sagrado de Jgleíias, y Sacerdotes: 
Profiguieron fu bárbaro proceder, 
entrando a Ruyíel lon, llegaron haf» 
ta la Villa de Eflagell, Sacrilegos an-
mentando fus auozidades. E l Prin-
ElPrincipe ?'Pe ê Melito Virrey de Cataluña, 
je Mdito Hamò a los Pueblos en defenfa de la 
Virrey de Provincia : Pretendia le figuieffe la 
Cataluña. Nobleza: Efcusòfe de executarlo por 
obligación , que folo la tiene quan* 
do lale el Principe, en fuerzi del 
Vfage : Princeps tumque ; però obliga-
dos de la defenfa de la Patria, con-
currieron voluntarios los Nobles a 
fervir a fu Rey: y juntando el Vir-
( '4) rey vn buen ¿xercito de la Pro vi n-
Z).Hmpcja> partiò a Ruyíellon , ocupó los 
btifulmif/pa(fos tuvo algunos enquentros coa 
jklcbJtde10* E^^'o05» Y obligóles a retirar-
Hmov.dcÇa fe a Francia con'infame huida.(i4) 
u!.fol,6i. Los principales que concurrieron ea 
efta ocafion, vàn à la fin del Capitu^ 
lo letra sí . 
Pedro Vergas , Catalán , Clérigo 
de Tarragona, fixo en las Puertas del 
Palacio del Arçobifpo en Londres, 
Jas Bulas Apoftolicas del Pontífice, 
( i j ) contra ia Reyna de ingalaterra Ifa-
Cúmioifl bela, y dio fee como Elcrivano, bol-
át ?W'pe viendofe fin daño a Flandes : Fué 
•MM. acción de valor, y credito. (\s) 
Llegó ia Reyna Doña Ana por 
«lar â Efpaña , y fe efeduò el caCi-
miento en Segovia a 12.de Noviem-
bre* Efcriviò la noticia el Rey á la 
Ciudad, y Deputacion ; y celebróle 
como es coftumbre. 
Efteaño, concluyó la Liga del 
Pontífice, Efpaña , y Venecia, coa-
tra el Turco, Don luán de Zuñiga 
y Requefens, Embaxador del Rey en 
571. 
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Roma, aífiftiendole pot parte del Rey 
los Cardenales Granuda, y Pacheco,, 
Vencieronfe las dificultades de Ve» 
necia, y fué ele^o Generaliífimo D . 
luán de Auftria , y fu Teniente Ge* 
neral Don Luis de Requefens;y fal-
tando Do» luán, quedaron con for* 
mes los Aliados, que quedaíTe el § 0 -
vierno Supremo a Marco Antonio 
Colona, luntòfe en Meçina la Ar-
mada de ducientas Galcras.difponiç-
do el orden del viage D.Luis de Re-
quefens. Partió de Meçina a I0 . de 
Setiembre. Avianfe juntado, a la Ar-
mada feys Galeazas Venecianas,qtu-
renta y cinco Fragatas, y veinte £ 
cinco Naviosj y todos partieron em-
peñados a vencer, ó morir, a encon-
trar la Armada Enemiga. Diófe oc-
de» a Don Juan de Cardona , q«e 
con diez Galeras, partielíe delante a 
bufeár la Arrpada del Turco j y ha-
llada , bolviefle con ia noticia , y. 
ocupa ÍTe fu puefto. Navegó la Ar* 
mada de vna Isla % ocra , haíta dit 
3. de Q&ubre, que l legó a Cabo 
Flanco, y de allí bolvió ai Puerto 
de Gomunicc, por la noticia de la 
perdida de Fangiagufta» A G.dc Q&i*-* 
bre partió la Armada para el mar 
de Lepante, en el qual"íe halíava ja 
Enemiga, como lo avian aflegurad^ 
los Corredores^ Us Galeras de G i l * 
dona. 
Pcíiflinfo a 7. de Odubrc , â h 
confagrado a la Virgen del Mofarlo, 
encontró nueftra Armada a la Ene 
miga,numerofa de ducientas y rrein- ^ " ^ ^ z 
ta Galeras Reales,mayor numero de 
Galeras menores. Galeotas, y otros 
Va los. Confefíaroníe todos ios Sol-
dados de nueftra Armada: E l Seño* 
Don Juan, con vn Santo Cluifto t t i 
la mano, embarcado en vna Fraga* r 
tai circuyó toda la Armada, infon-
diendo nuevo aliento a los cora co-
nes Católicos. Don Luis de Requc-
fens, difpuío el orden de ia Bata i la,'' 
y pucílo en vna Fragata, difeurrió 
por toda, la Armada , profiguiendo 
cite exercício en la Pelea, embiando 
focorro * donde le pedia la aeceífí-
dad. Travófe la Batalla, concedió «1 
Cielo cumplida vitoria a los Fieles, 
por el Patrocinio de ia Eftteüa dei 
Mar, 
Vitoria « i 
el Mar d* 
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Mar, y oraciones del Santo Pontífi-
ce, que la encendió de Dios , en la 
hora que fué fervido concederla. 
Ducientas Galeras de los Turcos fue-
ron prefas, 0 echadas a fondo : los 
muertos, y priüoneros llegaron a 
treinta mil s configuicron libertad 
veinte mil Chriftianos: fué riquifli-
ma la multitud de hazienda, y tefo-
ro que fe halló en las Galeras ven-
cidas : y en fin fué vna de las mayo-
res vitorias que ha coníéguido el 
Pueblo Chriftiano. Llegó ia noticia 
a Barcelona, y fué celebrada con de-
votas , y feftivas demoftraciones de 
jubilo; ptollguiendofe rodos los años 
en el dia de tán feliz vitoria, confe-
guida por el Patrocinio de la Vir-
gen a cofta de feys mil vidas de los 
C a t ó l i c o s , y de quinze mil heridos. 
I n k Igiefia del Palacio de la Conde-
l a , y en la del Convento de Monte-
iion de Barcelona , en memoria dei-
te triunfo fe guardan algunos Eftan-
dartes, de los que fe tomaron. Los 
Catalanes de que hazen memoria las 
Hiftorias, fon los figuientes: Don 
l u i s de Requefens: Don Juan de 
Cardona: Monferrate de Guardiola: 
Don Fernando Zanoguera : otra fe 
halla, que le juzgo Valenciano, que 
es N. de Roca fu 1J, Capitán de la Ga-
lera Rocafulla: E l Macitre de Cam-
po Don He mi que de Cardona, hijo 
del Governador de Cataluña : Luis 
Zacofta. D i fufa m en te tratan deíU 
vitoria Mariana, Cabrera, Illefcas, y 
otros. 
A 4 . de Deziembre, parió la Rcy-
m en Madrid, à Don Fernando: Fue 
celebrado cftc favor del Cielo con 
©ftentofas, y extraordinarias Fieftas 
en Cataluña. 
. Mandó fabricar la Ciudad de Bar-
celona 1 la Cafa del Pefo de la Hari-
na. 
Fundaron los Padres Dominicos 
fu Convento de Vique, y fué reedi-
ficado el de Tortofa , cuya funda-
ción es muy antigua, como hemos 
vifto. 
. D ía 2 6 , de Enero , combatió á 
Barcelona furiofo viento, por cípa-
«io de diez horas: echó a tierra nui-
$has caías .".murieron no pocas Per-
fonas, otras qucdárõn hcrídasjyã no 
cefsár, favoreciendo Dios, con otras 
diez horas fe hnviera derruido la 
Ciudad : Salvòfe el Pueblo en las Oí) 
Igleílas fuertes. (16) ^"'^u 
Murió a 10. de M a y o , el Santo Mm̂ m 
Pontífice Pio V . fu ce d i ole el Carde, 
nal Hugo Boncompaño de Bolonia, 
con nombre de Gregorio XI IL 
Eligió el Rey, Governador de MU 
làn a Don Luis de Requefens; y a fu 
hermano Don Juan de Zumga y Re-
quefens mandó que profiguicííe la 
Embaxada en Roma. 
E l Cardenal Cervantes, fundó, y VmVtl 
do tó la Vnivetíidad de Tarragona:̂ ddeTai! 
conftA de la Infcripcíon. «gona, ' 
Avia el Pontifíce Pio V. de fu m o l 
tu próprio , concedido efte año al 
Rey, los diezmos, y derechos de vna 
Cafa, y Heredad de todas las Parro» 
quias de Efpaña, para proffeguir la 
guerra contra -el Turco: llamófe ef-; 
ta gracia el E/cu fado. Obedeció toda 
Efpaña.menos Cataluña, que no con-
vino en pagár efte derecho , 'afle-
gurando no fer los diezmos Eccle-
fiafticos, fino del Dominio Tempo, 
ral , concedidos a los Provinciales, 
porque libraron la Patria,de los Mo-
ros , y con otras razones que proba-
van no pertenecer a la Igleíia. 
Duró cinco años efte litigio, pro-
cedió el Pontífice' con excomunio-
nes,y el Rey con execuc¡ones:fucroa , 
detenidos en la Cárcel Real Don Jay 
me de Cardón a,y Don Asberto Dcí-
palau: Defendióles toda la Nobleza 
pero en el ardor de la defenfa, fué 
prefo Don Grao Alentorn. Sacaren 
el Vizconde de Rocaber t i , y Don 
Miguel Defpalau otto Breve del Pa* 
pa, contrario al que avia concedi-
do,dirigido a N. Cortada Canónigo 
de Gerona: defeomuigó éíte a los 
Comiííarios,y executores del Efcufa-
do , y èftos convinieron en que fe 
revoca fíen los procedimientos de 
entrambas partes. Sucedieron otros 
reenquenrros, y empeños , que tu-
vieron feliz condufion , con el à-
vor del Rey , que convino con 
la Provincia , en que no íe pa-
gaífc el Efcufado en Cataluña» íC* 
miticndolo a las primeras Corres, 
' " que 
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vttpdM* qué no le aprobaron, quedando ¡i- v e l l ò , y que entrañe vivêtès, y mu* 
i\;w¡cnto j |a provincia deita impoficion. niciones à ia Goieta, y dexaííe aí* 
/f^.0' ^ ^I7j LOS que mas fe feñalaron en la gunas Compañías de ffpaiíoles, pa-' 
fliW edc.í-i:nfaj y concra el Efcufado , vàn rareforzár los Preíidios pero todo 
" ^ " i ó letra tf.'á la del Capitulo. efto era poeo , refpeto del grande 
Conquiílò elle año Don Juan de podèr con que venían los Ttircos,' 
i<73. Auftria con la Armada de £rpaiia,la que era de rrefeientas GalerasV/e-
Conqui^3 Ciudad, y Reyno de Túnez, entre- fenta Galeotas, doze Naves, d i ^ s j b ^ 
¿tTunez. gòle à Muley Amer, con feudo, y feys Mahonas, y numero grande de 
} Icvòfe á Italia ai desheredado Rey menores Va ios. Defendicronfc va-
Muley Amida : Encajgo la Forta- lientes D. juan deÇanoguera, y Ga* 
leza á Gábrio Cervellò, con Titulo brio C e r v e l l ò , con la poca gentd 
de General; y la tierra, y el govier- que tenían. Intentó el focorro Don 
no de todo á Don Juan de Çano- Juan de Auftria, però no pudo lo- g n í r ^ J0J 
clmfol. SUCR3' ( l 8 ) Por fus rekvantes fervi- grarlo. Tiendo defígualcs las fuerzas! Mor"" ea 
4, 5 ' cios muy próprios dela Nación C a - Pelearon los EfpañoJes hafta el vlti. ja Go¡eta,y 
/ talana; como lo avia experimenta- mo tranze,-y defpues de varios ávan-vínden d 
do también el Rey año 1569. al-Su- z»;s , entraron los Moros en la Go- F u e r t e de 
getár los Rebeldes Moriícos del Rey- leta à 22. de Agofto 3* y .paliados Túnez, 
íio de Granada, pues á mas de los veinte y quatro dias, rindieron el 
Catalanes nombrados en aquella Fuerte de Túnez íaliendo el Go-
emprefa , he vifto vna Información vernador Don Juan de Çanoguera 
jurada en la Ciudad de Gerona,, de con cinquenta Soldados,que fegua 
diez Teftigos Calificados, los mas lo. Capitulado fueron llevados fia 
Teftigos de vifta, á 8. de Junio del daño á Trápana de Sicilia, 
año 1630. por orden de fu Magef* Eñe año el Eminemitlimo Car- j j y f J 
tad : como Antieh Çatriera Cava- denal Arçobifpo de Tarragona Don Colegio d i 
Hero del Orden de Santiago, que Gafpár de Cervantes, fundó la Igle- la Compai 
murió fiendo Governador de Ivilía, fia, y Noviciado de la Compañía nía de Tar '̂ 
el mifmo que año 1571. fué nom- de Jefus de Tarragona 5 es muy pu- ragona. 
brado por el Virrey de Cataluña, lido, y lumptuofo el Edificio. 
Coronel de vn Regimiento para li- A 6. de Abril fe fundó el Con- d ^ " n ^ s 
brár el Principado de las fedicianes vento de Mínimos de Perpiñin, lia- £ p"tJ¡¡^ . 
de trefeicntos hombres que le per- mados, y aiKftidos de la Villa. (19) * 
ttubavan , aliftò à fu cofta miá y 5 A ÍS¡ de Noviembre , hailandole cmnica i é 
quinientos Soldados Catalanes, ef- Gongrégados en Barcelona los Re- $. Fn»jc//co4 
cogidos en la Ciudad de Gerona ligiofos de la Merced a Capitulo MaStf. 
para alliftir al Rey en efta emprefa. General en fu primer Convento,co-
gaftando, en mantenerles todo el mo era coftumbre, l legó de Caíliüa 
tiempo que neceilitó el Rey de efte e l P. M. Fr. Franciíco Maldonado, 
focorro , grandes cantidades de fu hijo de aquella Provincia* nombra* 
• hazienda; de que fe infiere la equí- do Vifitador del Convento de Bar-
vocación en lo que narra Don Die- celona, por vn Breve del Nuncio de 
go de Mendoza, en fu libro de la Efpaña, a fin de embarazar la t l t ú 
Don Luis ^UCrr.a.^c Grana<*a» M s o . eion de General, folicicandoio con 
^ Kc(]uc. Eligiò el Rey Governador de todo esfuerzo favorecido del Vir* 
l e n s } G o ^ l a n í l c s á Don Luis de Requefens: rey Don Fernando de Toledo Prioí 
vernador Jus fuceífos, y muerte refieren las de Cañilla ,* y áMnquc nõ logro el 
«Flandes . Hiftorias de Flandes. fin de tanta fatiga por lo dilatado 
1574« Prevenia numeróla Armada el del viage^ues fe celebró ía elección 
Gran Turco contra Túnez : Embió a favor del R.P.M.Fr. Antonio Trc -
el Rey á Don Juan de Cardona con mullets 1 però con multiplicados , y. 
las Galeras de Sicilia, para que aífif- repetidos favores de la Corte de E C 
tícííe d é l o ncceííario en la defenfa paña configuiò que el Ponrificc no 
del Fuerte de Túnez á Gábrio Ccr- coníkmalíc la elección, que dcfpues 
Tomtni , D ^ - ?i ' 
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e l año figuiente en el Convento de 
Zaragoça recayó en fu Perfona.No 
faltaron en el Convento de Barce-
lona, por eftas circunftancias algu-
nos ditturbios, que quietó la auco-
fidad de los Concelleres de efta Ciu-
dad, como Patronos, y Prore&ores 
nombrados por el Sereniífimo Se-
ñor Rey Don layme Primero, fun-
dador de efta Religionj empleando 
muchas fumas de dinero , para que 
el Pontifice.y el Rey quedaííen en-
terados, como quedaron, de Ja jufti-
cia que aiíiñia a los Religiofos def-
^ te Convento j pues fué nombrado 
Embaxador para fu Santidad Tho-
más Pujades Cavallero de mucha 
i . autoridad en Barcelona y para ei 
... , Rey, vno de los de la prhneta efti-
macion de efta Ciudad llamado 
Luis Dufay j los quales en nombre 
de Ciudad de Barcelona ¿hizieron 
ius humildes reprefentaciones al 
(2c) Pontífice, y al Rey , en defenfa de 
\Archivo de la jufticia que aífiftia a los Religio-
la Ciudad de (os del primer Convento de laOr-
i ñ T ñ o ^ W Los mas P"nc'pales que eoa-
'Jrchho de c«rrieron á la expulfion de los Hv»-
la Ttierced de reSes> fueron: Don Pedro de Cardona 
Barcelona, Gobernador de Cataluña , Don Lu i s Icart 
Bayle General , el Settor de San forge, el 
Conde de ^ytona, el Baron de £>//, Don 
layme de Cardona, el Marquês de C a f . 
tellnot* , Don Henrique DejyaUu , D m 
, M i g m l , Don Asbeno, y Don Fadrique 
De/palaHi Don ¡ layme de MttjaVila, y f u 
hijo, el F(%conde df Rocaberti > Don Pe . 
tiro de Pinos y i^çonde de Canet , Don 
fienrique de Cardonat Don Onofre M a y , 
inò, D o » Grao de Q y e r a h ; y eaíi todos, 
los que ván nombrados en las gueç-
f-as del año 1542. 
(B) L o s que mas fe feãalaron con-
tra el Efcufado, fueron : Doña Ifabel 
de Senmenaty Memorn % Doña Rafaela 
â e O m s y Cardona-., y cftas fueron puef-
tas en la Cárcel: el Ft^conde de Roca' 
berr i , el Baron de Palón , Don /nan de 
Boxadhs, Don Asbeno Dcfpdat*, Dou 
layme de Cardona t Don í u a n de Gmme-
ta , Don Miguel Defpalau , Don Ramon, 
Dança , Henrique T c r r è , L a z a r o BoíeU 
de Ftlagayk, Franc i f t o Gaalbes, Don Gae-
tio de Alentorn, Doa Juan de E r i l , Don 
Federico Font y de Paftar, Don Francif 
co de Manmon. Los Deputados: Uy. 
me Ser ar o Arcediano de Tonoja , ijen, 
rique Agullana, y Iuan Bolet. Oidores: 
Juan Ejpuny Canónigo de Barcelonal Cal. 
ceran de Fallgornera, y luán Fortmy. 
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cerdan; Nace el Principe Don Pheli-
pe: Su A y o , y Mayordomo Mayor Don 
Juan de Zuñiga y Requefens, Cataran; 
Fortalezas de Cataluña : Conventos de 
Dominicos de Peralada, y de Monte. 
Cahario de Barcelona : Afume del 
Señor Don Juan: Vitoria contra Fran-
cefes; Concentos de Capuchinos de Valls, 
de Francifcos de Fjcomalbou, y de U 
Btsbal: Embaxada à Portugal • Nuef 
tra Señora del Vtlar, Lledb, y de Do-
manova : Convento de Cruzadas it 
Tort of a ; Prodigios en el Cielo: Muer-
te de la Reyna: Hofpitd de Mtferi-
cordia* de Barcelona : Muerte del de 
Portugal: Sucede el Rey : Capuchinos 
de P erpifian ^ y Gerona: Mínimos de 
Valls: Cotnpañia de Jefus en Gerow. 
Fieflas à la E m p e r a t r i z : Farias Fun-
. daciones :, Venida del Rey \ Cortes: di 
los Padres C amos,y Ramos; De don 
Juan de Cardonal De Doña Catalin* 
de Rocaberth Varias Fundaciones: Pef-
te : Muerte de Papas : Armada con-
tra Jngalaterra : Muelle de Barceloim: 
Not utas del Obtfpo F r , Pedro Mártir 
Coma , de los Venerables Padres Do-
menech, Caflro, y Sagrera; Vanas cm-
pet encías, C ^ ç , 
ESte ai Agufti ño fundaron los Padres a ños el Convento de Santa ¡ ^ í 
Madalena de la Seo de Vrgei, que 
.,:fyè,de Canónigos Reglares, y es m- de Vrgfl. 
dicion le avia fundado San Pauli* O f 
:no:deípues fue de Cla.uftrales Fran. J w * 
d i c e s , y i 15. de Agofto le entre £ » ' 
g ò la Ciudad de Vrgel a los Á g ^ J0< 
tinos.(1) Los Padres Trinitarios fun-^urs 
da ron eí Convento de Tarragona. ie Tarn-
E n la Ciudad de Barcelona á 34- goi». 
de lunio l legó el orden del Rey pa-
ra losaílienros del Gremial , y Go-
vernador de Cataluña , â i M k n â o 
los Concelleres. 
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7í A 19. de Oílubrs dcftc a ñ o , cn-
vniiííaó" traron los Padres .Aguílinos en el 
dcPutWcr- Convento de Saa Franciíco de Puig-
¿0, 'ü cerdaa, que fué de Qauftrales. (2) 
(:) No ay que referir de Cara!uña,pues 
¿dnvQsdc t0íia curopa en ellos anos , eftava 
!., ///.'/.«, y empeñada en ías guerras de Fíandes, 
ícn'Mt0/¡ly Francia , í i e n d o aquellas Provin-
fíi'íiM de l& cías as que dan materia , no muy 
p¡auí¡b!e a la Hiítoria. . 
o Nació en Madrid a 14. de Abril 
T miici i- c3 Príncipe Don PheÜpe, que vivió 
t o á l Pi-in- mas ílue ûs hermanos, y heredó los 
ur|.. [)on Rcynos de la Monarquía Eípañola, 
Phclipe. con nombre de Phelipe Segundo en 
todos, menos en Caftilla, y Flandes, 
que fué Tercero: participó el Rey 
cita noticia a los Comunes de C a -
taluña, y fué fcíiejada, como escof-
tumbre. Entrególe el Rey fu Padre 
en fu tierna edad a la educación de 
Don luán de Zuñiga y Requeíens, 
Catalán, eligiéndole Ayo,, y Mayor-
domo Mayor de fu hijo : Fue ven-
turofo eñe año con el nacimiento 
del Principe , y deígraciado por la 
muerte del Rey Don Sebaftian , y 
derrota de fu Exercito en Africa. 
El Venera. Mejoró de vida en la eterna el 
bleP.Fr.Pe- Obiípo de Elna Fr. Pedro Mártir Co-
dro Mártir ma, invencible defeníor de la Igleíia, 
ComaObif prodigio de humildad, y excmplo.y 
pode Elna. modelo de Virtudes heroyeas. Se 
concluyó el Edificio de la Torre del 
Angel, para d efe nía de Tórtola, co-
(?) meneada año 1 ¿ 7 5 . y también la de 
Afet/Oí/í los Aifjques, que tuvo principio año 
S ™ ^ 6 - Para dcfcnfa dclas-Coftas:(3) 
mnjoLiy-, atl1̂ 10 ̂  Ciudad con grandes fumas, 
lyljijp' También por cite tiempo mandó el 
' ivey fabricar la Plaça de Roías, con-
Waça de tra las invafiones de ios Moros: for-
m t í : t i í i c ò à Colibre,y mandó labrar mu-
chas Torres de Atalayas en la Ma-
rina. 
Convento Fundó el Vizconde dcRocaberti, 
coS r'p1' Don i n d i c o Dalmácio , el Coti-
nlada. " v.cnt0 de Nueftra Señora del Roía-
(4) r'0 dc Dominicos de la Villa de Pc-
^«ÒJ, lay. ra'ada, agradecido à la Virgen , por 
fn^Mm-ia averle librado del peligro de anegar-
H- iíS. fe en el Rio de Torradla. Fué e ík 
^pudñ- Convento antes de Aguílinos. (4) 
<icMó~ Se fundó el Convento de Capuchi-
i!l0- nos à t Monte Caivano del llano de 
Tom, m , ~ - -
Barcelona : y fundaron los Minitnos - Mtmnwí 
fu Convento de Granoilesi , , de: Graao-J 
Dia 1. de Octubre â los •trein^Jles" 
ta y tres añas , murió en; Flandes Muerfe ¿¿ 
Don luán de..Auftría ^hermano Don imri 
;,del Rey, Principe que en tán pp- deAuftriaj 
eos años igualó, fino excedió a ios 
celebrados Capitanes de la antigüe-
dad. Inftò el Rey declaraffe Porai? 
gal la fuceífion de aquel Reyno a fu • • • 
íavor , y e m b i ó folemne Embaxada 
para coníeguirlo. , 
Entró efte año en Cataluña , por 
el Valle de Arân,ei Vizconde de San 
Girons con tres mil Hugonotes Fran-
ceíes : falicronles al paífo íolo àkzBlafco deLa-
Catalanes, los quales favorecidos de r.uça^bíli dé 
m o s les desbarataron , y pufieron >Jraè0,i tom' 
en huida, logrando defpues cumplí- g0 
da vitoria , y grandes defpojos de ^ ¿ ¿ ^ 
Araas, y otras cofas. (5) , , ^./o/. 6 ^ 
. - Embió el fley al Ducjue de Ofu-
m a Portugal,para tratái'.Gon el Rey 
Don Henrique, antes Cardenal 11a-
maclo de los Pottugucíes a la G^roC-
n a ^ para reprefentár la jufticia del 
Rey: Affiftió en eñe empeño,al Da- Cabl{hm 
que, por orden del Rey, el Dotor deVhsli ' l 
N . Guardiola Fiícal del Supremo de/0/,IO3p. J 
Aragon. (6)J 
Fundaron los Padres Capuchinos Convento? 
fu tercer Convento, de JEÍpaña en áe CaPu-
Valis, Campo de Tarragona. ^ o s ^ 
Efte año,, entraron los Francifcos Va s* 
JReçoletof en,el Convento de San 1 5^0» 
Miguel de Éfcornalbou , concedien- Conventos 
bolcei -Arçobifpo Cardenal Cervan dc Vr¡nc¿9\ 
res, aviendo fido antes de Canoni- cos .T • 
„ , I T - cornalbou, gos Reglares j y en el miimo ano Bisbal< 
fundaron los Recoletos el Conven-
to de San Sebaftian de ia Bisbal,en ( 7 J 
vna Hermita del Santo, que les en- Con ŝga^ 
tregó el Obiípo de Gerona Don Be*Cor0"- hk 
Bito Toco. {7) * í^Zs 
Por efte tiempo logramos noticia 
de la Virgen del Villar, a vna legua 
de Blanes , milagrofamentc raanifeí-
tada en vna fuente , donde fe le 
confagró Igkfla. 
En la Vega dc Cafkllon,Obifpa-
do de Tortoía,arando ve Labrador, 
fe detuvo el arado, bolvió á force-
jar, levantó vna raiz antigua, y baxo 
de ella encontró la Precioíiífima Mar-
garita de la Imagen de la Virgen, 
Dd 2 que 
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«NiSeñora ^ue llamaron del Liado, y le dedi-
i t l Vilat caron efte miítno año Iglcíia. Tam-
A r\ btóti tenemos noticias de ía Imagen 
ydcDoma- de Nuefti.a Señora de Domanova en 
fov4' r el Termino de Rodes de Conflent: 
, ; : ih defeubriòla el Cielo, por medio de 
vn Corderillo, que (alia de la mana-
da, y acudia à vn Enebro, a vn Paí-
C8) tor»el qual poílrado en tierra , y le-
Cmos, lar* vantando la cabeça al Enebro viò á 
din delúma |a Sacratiflima Virgen: veneraíe éftá 
fol.9$.i6z. 5anta imagen en ia Iglefía de Roí-
dés . (8 ) ; ' : ; " ' 
L a Ciudad de Torrofa, con apro« 
¿ e l S S o - bacion del Caftellán de Arapofta.y 
Jis d« San Azambíea de la Religion de S.Iuan, 
luán de fundó el Convento de Religtoías de 
'Tortok aquella Orden, por hallarfe retiradas 
en vnas pobres caías, aviendo de-
sjado íu Convento de la Rápita, 
que por eftàr fituado a la Ribera del 
Már en los Alfaques,eftava expuef-
to â las entradas de los Cofíarios 
Müros: erá antíquiílimá efta Cafa de 
la Rápita; yá el Conde de Barcelo-
na Don RaíTíon Berenguér I V . la 
d iò al Abad de San Cucufate del 
¡VaUés, el qüai la vendió a los Tem-
pJarios, defpues llego â la Religioa 
de San luán, por gracia del Rey D. 
iUònfo , en premió de averie aííifti-
do la Religion en la cónquifta dé 
Arles en Francia: Fundaron los Co-
(9 ) mendadores el Convento para Mon-
m n m U e • efte a ñ o fe t f a s | a d ò á T o r . 
Tonofadol, ^ ^ , _ . , , . . 
j0pt A 10, de Setiembre a la noche 
apareció vna Nube encamada coa 
^ Muerte de lineas blancas algo luzida, a la par-
laReynaD. te de Tremontana de Barcelona; otra 
Ana, al Levante^ y otra â medio Dia,que 
fc aumentavan,y dcfminuian: fueron 
varios los Pronofticos; lo cierto es, 
que a 26. de Octubre murió la Rey-
na Doña Ana, y a 10. de Novicm» 
El Conde bre llegaron las cartas del Rey al 
de Aytona-Conde de Aytona Virrey, y Capitán 
CaSuña Gcnera1, á ^ ciuííad»y Deputacion, 
(10) 3 ^ 29' ^c dicho mes celebraron 
Urchivo de âs Funerales honras, como es cof-
ia ciudad, y lumbre. (10) 
Diputación, A inftancias del Dodor Diego Pe-
Dittam de tez Cathcdratico de la Vniveríidad 
tftemo. de Barcelona, de vida exemplai i fli-
ma, fundó la Ciudad el Hofpital de 
Nueftra Señora de Mifericordia, pa« Hbfpitaijj 
ra recoger 3 y .afliftir à ios Pobres, ¡̂Tericor.. 
mancos, tullidos, ciegos , y pobres¿Vi-
muchachos , y enícñarles las Altes 
para emplear íus años en íu prove-
cho, y bien de la Republica. Avia 
de reíufcitár en efte tiempo el San-
to , y exemplarilíimo Varón , que 
con el favor Divino abrió los ojos 
â los Ciudadanos de Barcelona, y 
huviefa vifto trocada toda fu forma, 
y el poco cuydado que fe ha teni-
do con inftieuto , en que eftriva el 
bien, quietud, y comodidades de la 
Republica: féníible es , fe o lv íde lo 
que es tan en íervicio de entrambas 
Mageítades Divina-,y humana, y con-
íéquencia vniverfal.Dios fabe el tierrt-
pOj trabajo, y dinero que he emplea-
d o para introduzir la aplicación de 
las Artes en efte Hofpital j pero fin 
fruto. 
• Murió el Rey Dan Henrique de Muere el 
Portugal: folicitò el Rey fer deelá Rey de Por. 
rado por los Eftados : llegó â Ma- tugal Don 
drid el Dotor Guardiola , para dar Henrique; 
'fazon deTo que avian executado eiytomaPlle' 
b u q à e de Oíüba/y dicho Guardió-11 ^ ¿ J " 
!la, y del eâado de Portugal. Deter- J ^ - C : 
minó el Rey , defengañado de los^0, 
.Portuguefes, áunque muchos le fa-
vorecían, entrâr ^armado á tomar la 
poíTeííion de la Corona. Mandó al 
Duque de Alva executar la acción, 
el qual confíguiò vencèr à Don An-
tonio de Pofcugal , declarado Rey 
por fus Amigos , y ocupar el Rey-
no , que juró Rey ai Católico Phe-
lipe 
Murió en Baeca el V . Fr. Francíí- E! V.P.Fr. 
co de la Concepción , en el Siglo f̂ c\((0 de 
Efpinet, Carmelita Defcalço , nata--jâConcept 
ral de Perpiñán , de vida exempla- don Cafa-
riífima, y penitente , favorecido de lanzárme-
la Virgen, y San Alberto en vna en- lit* Defol-
fermedad : Apoftol de los Reynos ÇJ>^r 
dê  Caftilla: Virgen,^ que jamás p e r - S 1 0 ^ ' 
dio la gracia Bautifmal, como lo £¿pifr. JJ. 
ateftiguaron fus Confeííores. ( n ) gijrrimdoécll 
Fué eleclo Virrey de Nápoles Don EfpmwS** J 
Juan de Zuñiga y Requefcns. En to, bijt.dê  ^ 
Francia, y Flandes proífeguia la Infanes?*- ¡ 
guerra con grande difpendio de la nnn de l \ 
Real hazienda, no pudiendo el oro, 0tieneni' 





faciàr cl apetito Francés. 
Efte año fundaron Jos Capuchi-
C a p u c h i - nos íu Convento de Pcrpiñan , á 
n o s d c P c r - expenías de la Villa, y fue cl quarto 
pmin. de E/paña. (12) 
( i - ) Morato Turco con fcys Galeotas 
•Um.Capjt- fc hallava para deícmbarcár en el 
íb!r'- Collado de Balaguer: Defendieron 
la Cofia los de Tortofa. 
jrg ! . Fundaron el Colegio de la Com-
(ompafiia, Pañia cic Icsvs çn Gc,'ona Don lay-
e k s u s de me'7 Don Miguel de Aguilana Ar-
Gcronj, cedíanos, y Canónigos de Gerona, 
( t j ) en la antigua Iglefia de San Mar-
julnvo del tin- (1 3) 
icí^to. Fundaron á expenías de la Ciu-
erona los Capuchinos fu 
™li Convento , con Titulo de la Enun* 
Mínimosc¿acion* Y Ios Mínimos, el dé 
dtVaüs. Valls* ( r4 ) 
î4) Advertidos los de Tortofa, de los 
C<¡m£apn- daños que executa van los Marosja', 
(kin, lieron á defender cl defembarco quíí 
C m n . Mi- niencos hombres , y ciento y cin-
Mi»/oí.jo4- quenta para aumentar la guarniciõ de 
iasGaleras deEfpaña,las quales con el 
focorro limpiaron el mar de Piratas. 
A 2, de Noviembre entró el Obif-
po de Cuenca Don Rodrigo de Caí-
tro en Barcelona , para eíperár à la 
Emperatriz que venia de Alemania 
à cila Ciudad , para cortejarla háftà 
la Corte, por orden del Rey. Salié-
ronla à recibir muchos Canónigos, y 
Cavalleros: hoípedòie en el Palacio 
Epifcopai. 
E n t t ò el Rey en Portugal : diò 
forma al govierno Militar, y Politi-
co, en las Cortes de aquel Reyno. 
Mcnoresde Fundaron los Padres Menores fus 
A ] c o v c r 5 y Conventos de Santa Ana dc Aleo-
K m d o m s . Ver) y de San luán de Riudoms.(i5) 
C o ^ ¿ f o Me)orò de vida Fr. loíeph de Ba^ 
i o n j o i . i v . ? eclona Capuchino, hijo de Don Pe-
F r . l o í e p h dfo de Rocaberti: paísò de la Ob-
« J e B a r c e i o . íervancia à los Capuchinos , infigné 
n h t n d ü - Theologo, y gran Predicador. Re-
g l o R o c a - fíere la Coronica de los Capuchinos 
beni- muchos prodigios.. 
1582. Fundaron tos Capuchinos fus Con-
. ventos de Ce ret, de San Seloni, de 
? ¿imomo Manrcía. Solfona, y Villafranca de 
de 'Madnd, Panadès. (16) 
C r o . c a p u . Dizeie fe fundó cite año el Con-
è ' . n , z . p i 9 t Vento de Ttinitaiios de Villafranea, 
ap. A l , 
pero año u p ^ . y á fe halla metnoria 
en los Regifiros de la Provincia, 
como refiere el P. M. Rodriguez. 
A 6. de Enero entró la Èmpera- Entra^a ^ 
triz hermana del Rey, y viuda del ía ^ P ^ j 
Emperador Maximiliano en Barce-tn.z cn 
lona: fue recibida como es coftum- ceona' 
bre. A 35. celebró la Deputación Ja 
Fiefta de San lorge, con la. M^gef-
tu oía oftencacion, á" que'a|Sftiô la 
Emperatriz fervida de las éeñofas 
de Barcelona: concurrieron COmü-
nes , los Concelleres de Barcelona 
Cubiertos, Ja Nobleza de vno, y otro . .. < 
Sexo: las Señoras fentadas con la (j-,) 
Emperatriz, y los Cavaileros en pie, Don Federé, 
menos los Magiflrados, que eftavan coóejpaUu, 
en efeaños: hizole donativo la Ciu- Manufcrito 9 
dad para el viage de doze mil duca."M87 
dos, f 17) 
Mandó fal>ricâr eñe año la Depu- 1 j 8 3 . 
tacion, la cafa delante Sari Antonio 
para Cobrar los derechos de la Ge-
neralidad. 
Fundaron los Padres Capuchinos Capuchi-* 
fus Conventos de Blanes.y Bañólas; nos de Bla-
èfte 1c dexaron, y entraron 1 oís Ser- nes,yBáÜo* 
vitas , como veremos, (is) Fun- las' 
daron también ios de las Villas de Cor'o* 
Figueras, y Granollès. (19) ap ' 
En Gerona á 20. de Mayo íún-
dáron íu Convento los Aguftinos, coron.Capnl 
hizo la fundación el P. Fr. Ambro* cbm. 
í i o Sicart, fíendo Obifpo Don Iay¿ (20) 
me Caçador.y año 160$. rio dexan- Mtfott M* 
do cftc Convento, paffaron al del•17$-
Arravaí. (20) 
Murió Fr. Pablo de Barcelona Ca- Fr.Pablo de 
puchino, modelo de todas virtudes-, Barcelona, 
vnido con Dios en elevados Exra í21^ , 
fis, perfeguido del Demonio , tuvo ^ " " f " ^ 
grandes favores del Cielo: apareció- l ¿ " ^ á 
le la Virgen del Roíano. (21) Y pal' ^ Zl7% 
só à mejor vida Fr. Juan de Gero- pv. iuao de 
na también Capuchino , favorecido Gerona, 
dc Dios, con grandes demoftracío* (zz) 
nes : refíerefe averie concedido el Mcbivo de 
Don dc Profecia. (22) Mmte c"i-
Por efte tiempo parece fundaron ^ ¡ ^ ¿ J 0 * ; 
los Menores el Convento de F.gue- tu¡°s ^ " 
ras á expenías de la Villa: Fundo el "« 
Rey el Convento dc Menores de la I 5 0 4 ' 
Infula, que demolieron los Fiance- g0¿zJ¿ f» 
íes;con que cftaes reedificacion.(2s) ¡ ^ ^ ^ ' 
Confíguiò el eterno defeanío el V . u j " ^ 
Varón 
Anales de 
E l V.P.Fr . Varón Vi. Antonio Vicente Dome-
AntonioVi Dominico1, natura! de Grions 
CCnte 1^°" ^biípado de Gerona,fiuüre en San-
O ^ e h te tídad' confirmada con maravillas de 
S Domingo 'a ^ía(: 'a' íl1 Cuerpo en Ge-
(24) 0 roña, donde murió . (24) 
FlosSanffo- Por efte tiempo favoreció á Bar-
rumdeCata- çelona el V. Varón Fr. luán de Caí-
luña,mpref. tro hijo del Convento de Santa Ca-
fegunda, talina Mártir de dicha Ciudad : fué 
£1 V.P.Fr, clarín íonòro del Santo Evangelio 
IuadcCal~ea las ^ dcI j dondc fíd 
tro,del Or- c. . r r , .v 
den de Pre-Í5lCTV0'y 0^rct'0 Iníignc trabajo en 
dicadores. â Viña de la Igkfia , con grandes, 
y opimos frutos para el Señor: Lea-
A íe la Hiftoria de Santo Domingo del 
Japón. 
Murió â 12.de Abril el Papa Gre-
(¿í) gorio XíII. y fué eledo en íu lugar 
Savia, bi¡l. e| Cardenal Fciix Monralco, Religio-, 
Yf ' t ' f i l - P- fo Franciíco , que fe llamó Six-
t o V . (25) 
Cafami-n Llego a Barcelona e¡ Duque de 
to del Du- Saboya, para cafarfe con U Infanta 
fjue de Sa- Doña Catalina, hija del Rey, que le 
boya con k el pera va en Zarag><ça: partió el Du-
JfltantaDo- que deíde Bucclooa a Lérida, acom-
naCauhna, paáadodel Virrey, y de muchos No-
hijaddRey bles , y frUi íe celebraron las Bodas: 
partiendo dcípues el Rey con todos 
íus h'j^s para Caralufia. A 25. de 
Marzo parrio Don Federico Ddpa-
íau, Erab.Txidor electa del Principa-
do pau Z i n g ç i , á dar el bien ve-
nido al Rey, e ii.fames, y íuplicar-
. • Se lie galle a Barcelona. Haí lò yâ fue-
ra de Zaragcça ai Rey, y en camino 
de Cataluña ; pidió audiencia por 
medio de Don íuan de Zuñiga y Re-
Cjuefens: configuióla de fu Mageftad, 
ai llegar à la pofada. Sirvióle hafta 
Montícrratev y Barcelona, á donde 
entro encubierto por aver enferma-
do el Principe Don Phelipe : Befá-
ronle la mano los Concelleres , y 
Deputados en fu Pofada, que era la 
Caía del Duque de Seflfa. 
Entró el Rey en Barcelona â 7. 
Entr <ta ^C Ma3''0' Llegó al Muelle de Bar-
â d Rey ¿ eclona con quarenta y dos Galeras 
Barcelona. c' P'hicipc Doria , adornadas coa 
' grande fauíio: Saludó con toda la 
Artiilena, y Atcabuzet ia tres vezes: 
-correípondiòlc otras tantas la Ciu-
dad, diípatando de los Baluartes, y 
del lienzo de las murallas del Mar 
que cftavan coronadas de los .G,e! 
mios de la c i udad : alíiüiei 'on eíR™ 
è Infantes à !a Ficfia. 
A 22. de Mayo enrió à 3a Arara, 
zana para vè r los A r c o s , y Cubier-
tas, que avia fabricado la Deputa-
d o n : parecióle b ien, y dixo lo a ora-
decia : vio echar al mar algunas Ga-
leras. Adornó la Deputation de ri. 
cos paños los Baluartes, y difpulo 
rico, y oftentofo obfequio á fu Rey. 
Deípues íalió á vèr los folios de la 
Ciudad, que de vían cílar mas lim. 
pios que en nueftro tiempo. Diòfe 
gracias á Dios por la venida del 
Key , y falud del Principe , con Ofi-
cio, y folemniífima Proceífion , trej.. 
d í a s de Luminarias, Fuegos, y Maí-Ĵ  
caras, luftas Reales en ia Plaça del 
Borne : d io la Deputacion a cada 
yno de los luftadorcs , y Padrinos 
treícientas libras. 
Al otro dia de la lufta huvo raericn-
da Real, y Sarao en el Salon del Pa-̂ 110' 
lacio de la Condeía : Aífiftieron k 
Mageftad, e Infantes d la merienda; 
y al Sarao entraron todas las Damas 
Catalanas, y las que venian con ¡as 
Infantas, fia diftincion. E l Duque de 
Saboya feftejó ia folemnidad otro 
dia con grandes invenciones de fue-
go; y d 12. de lunio íe embarcó 
para fus Hitados. 
Partió el Rey con el Principe à 
Monçòn, para celebrar Cortes, fue- ^ 
ron muy largas, por las dificultades 
cjue fe ofrecieron. luraron en ellas 
los Rey nos, y Principado, ai Princi-
pe Don Pheiipe por Sucelíor. Los 
. òyndjcos de la C i u d a d , y los que 
fueron de la lunta, vàn á la fin del 
Capitulo letra . 4 . 
Como fueron tàn dilatadas hs 
Cortes , enfermaron algunos Syndi-
ces de Barcelona. A i conceller en 
Cap layme Vila , porque avia veni-
do i Barcelona, dexaido las Cortes, 
f in licencia de la lunta, le quitaron 
Us I n fig nías Confulares, y le pia-
ron del Cargo al mes de Sctiembie) 
y dc ípues al Doâov Franciíco Z ^ ' 
goçà, que h a l l a n d o í c Syndico fortcp 
Conccjjer Segundo, y quedó Synd-
co Conce l le r , t a m b i é n la ciudad iç 
• ' ' privo .. 
Libro XIX. Cap. XF. 2 I J 
H ) privó del Cargo , porque convino 
J^ivodccn la concluílon de ias Corres.avien-
¿jíW^ído él mií'mü pucQo dilTentimjento 
pfH"») Jde orden de la ínnra. (26) Hizie-
píjs DCÍ¡- ron¡e van'as protettas antes de la 
lüítu»" CC)nvocacion prefentc. 
«i Con!e¡o p ^ f à en Barcelona en fu Con-
'"/ÍWÍ/Ívento de San AguíUn, el Siervo de 
¡'¿«MC/íL)iosFr.Ioícph Ramos,que fué Prioc 
wfjidef-dci Convento de Tarrega fu Patria, 
¡tcerta, y Fr. Marco Antonio Gamos y Re-
ÍJSV. Pa- quefens, que fué Fandador de di-
¿{«Fr.lo- cj10 Convento. Avia antes fido de 
Monjas Franc¡feas, y luego de Do-
.ap(() pinicos , y defpues de Carmelitas 
nlT-nif- Defcalços. He dado noticias efte año 
^ " deíte Convento, para darla del Pa-
dre Gamos y Requcfens, y del Pa-
dre Ramos, por fer el primero emi-
nente en Virtud, y Letras, y el fç-
J i t M Bnn^0 ^c Vida muy exemplar, y 
5 ' ' oblervante. (27} 
\ ' ú 6 Concluidas las Cortes, partió el 
' ' Rey â Valencia, y quedaron las co-
fas delta Provincia en buen eftado* 
Diò Cataluña al Rey quinientos mil 
Mnvo e efaic]os en donativo. Aunque fe con^ 
cío» Ttoctj- fluyeron las Cortes por los Catala-
[dtUiCor- ncs» Y Valencianos, no por los A ra-
in dd m gone fes , que todos los dias íe les 
ijS;, oftecian nuevas dificultades. (28) 
EiP.Fr. Por efte tiempo fué admirable la 
AguílinSa- vida del P. Fr. Aguftin SagreraTri, 
»ioíb''l •'" n'lta"'0 Calcado,exemplo de peniten-
nitarb. ciil* Y de todaS Virtudes,. fe 
^ j fundó el Convento de las § 0 g a s ei | 
fiptm>c<h çl Obifpado de Vrgel. •, • 
^n.fol.i66. Profeguian en efte tiempo las 
guerras de Fundes, y Francia con 
varios fucelíos, y en grande difpen-
dio de los tftados del Reyi de fus 
teforos, y VaíTallos. 
1507. Eík año á 25.de Enero, funda-
Carmelitas ron ios Carmelitas Defcalços fu Con-
Jcicaiços vent0 de S3n Iofcph de Barcelona, 
m_bJ1"!o- fuè ci Fundador el yt p. Fr. ¡uan dc 
lesus, llamado Roca, natural de Sa-
fio) "ail)'3> Pri^er Provincial de. Catalu-
>t'<bivo de ña' aírutido del Do&or lofeph Dak 
m3U de la Real Audiencia defte 
Chuchi. P^ncipa-do, que también fe deve te-
JNePra-Dèr por Fundador. (30) Los Çapu-
jj1* . , cilinos fundaron el Convento de ^ST^"1- Los Padres Dominicos fu 
K l~ Co«vento de Ciutadilla , favoreci. 
dos del Señor del Lugar. Y los Aguf. Colegio i¿ 
tinos fu Colegio de Barcelona â 29. Aguftinos 
de Setiembre, Fundador Don Fran- Barcelo* 
cifeo Agullana. ( ¡ i ) nt' . 
Las Ileiigiofas Gcronimas en efte Mafr̂ t u> 
tiempo yá habita van en fu Conven- J(jj 5 
to cerca la Puerta dc San Antonio Geronima* 
de Barcelona.Refidian algunos años deBarcelo-
antes en el de Santa Margarita, que na, 
juzgo vnido con el Hofpital Gene-
rally año i ^ S ^ . i 14. de Abril tro-
caron efte fu Convento, por el Hof-
pital de San Macián^que era del Ge-
neral, y dejando el de Santa Mar-
garita , entraron en el Convento en (32) 
que reíiden, que era Hofpital de San Dia&0i C6n'' 
Macián, fugero al General, como f"^//^" 
queda referido. (32) lonajoL^i, 
£fte año á 5. de Febrero , funda- 15 
ron los Carmelitas Defcalços el Carmelitas 
Convento de San lofcph de Mata- P ^ " ^ 
rò, favorecidos del D o â o r luán Pa- ^ J ^ ™ * 
lau, Re.tor de dicha Vi l la . A 25- 4$ 
Setiembre, fundaron el Convento¿ 
de Tarrega , ò entraron los Carmer 
Uras Defcalços , en el que era fun-
dado, Dexaronle, y reíiden en el los 
Aguftinos, como hemos vifto. ' 
, E l Monafterio de Religiofas Car- ^ / ¿ ^ 
melitas Defcalças de Barcelona,fun ¿e BirteloJ 
d^ , y dotó iluftremente Francifco na., 
de Granollachs, y queda asegura-
do, y renovado el Patronazgo por 
la Cafa de Granollachs de Ja calle 
Anchan cçn efericu^a de 24.de Abril 
lépfr en podèr de PabJo Thoàr Ef-
v^no dc Barcelona j y Antonio de ü 
Granollachs pufo fus Armas fo-
bre las dos puertas de la Iglefía* 
Fueron Confundadores el dicho Pa, 
dre Provincial Roca , y la Jiuftrc ; : 
Señora Madre Eftcfania de la Con» . » 
cepçion. Habitòfe cl Convento â 25. 
de Noviembre. 
Fué la Madre Eftefanía en el íl- ^ ' J ' r ^ 
glo Doña Catalina de Rocabcrd, ¡ ¡ ^ ^ 
hija dc los Condes de Pcralada,vcr- cabertlFü-
dadera hija dc ia Santa Madre Te- dadora de 
refa, Efpejo de penitencia, Prodigio Usrarmdi-
en ia contçropUçion, y vn compen tas Defcal-
dio de virtudes; nació en Maítanct: S-15 de Bar-. 
no me adelanto , por no hallarfe ccIona' 
aprobada por la Iglcíia fu prodigio- _ S7^ .« 
fa Vida. Solo ofrece ia relación el Z >0,g,T» 
Mu. ' i i*>; -
2\6 Anales de Cataluña. 
Murió Doti luán Bautifta de Car-
( 3 4 ) dona Obifpo de Tortoía, y antes de 
Mattonl de Vique, eminenciillmo en letras Dí-
Lunajr.jlorhi vinas, y humanas , y de la mayor 
rono/áj opinion en efte tiempo ,• ( 5 4 ) Y fe 
nt. \96. concluyeron ias Cafas de Tabla, y 
^Tabla de Erârio de BarceIona. 
Barcelona. A l pr¡nc¡p¡0 de eftc a¿0 Ilegaron 
1 5 derrotadas â diferentes Puertos de 
PerArota je Efpaña»las Naves,y Vaxeíes de aque-
h Armada Ha nu[ncw{iirmiz Armada que avia 
embiado el Rey contra Ingalaterra 
el año antecedente, General el Du-
que de Medina Sidónia: el tempo-
ral, y no mucha inteligencia dé los 
Baxios de aquel mar, U dividió con 
grande perdida de Va ios., y Solda-
dos. De Catai mes folo hallo memo-
ria en eftí Armada de Don H ?go 
de Moneada, ( no el que murió en 
N á p o l e s ) de layme Setanti, y de 
Don luán de Cardona, que le eligió 
cí Rey para aíilftir al Duque: def-
j&ues de la derrota murieron Mon-
eada , y Setantl, -eon o-tros catala-
nes, que no le -refieren, porque f®k> 
pelearon los Navios Catalanes. 
CapucKu ^os Pac*res Capuchinos fundaroa 
nos de Tui"los -Conventos de ¡as Llagas de T a i , 
Vinel , y el de la Aííumpcion de Vinçú, y>t\ 
Tarragona, de Tarragona. (35) Entraron ios Mi-
(35) nimos dentro Barcelona en fu Coa-
Coron.Capu- vento de la Calle de San Pedro, ea 
chin. que habitan. 
Por cl mes de lunío dífparò de 
Pede enía Arco vna faeta de Contagio ia 
Gatajutía. ©ivinâ lufticia, ofendida de l̂ os de-
níericos de Cáfaluña, y fblo en Bar-
celona tocadas del venenó ', murie-
C3¿) ron treinta mil Petfohas. Cefsò e l 
T.GYM Mi' caftigo al Febrero del año i $ g o . p ó t 
xima í.tom. la mifeticordia Divina.y Patrocinio 
de San Roque. Imploròfe el favor 
T.lirUesbift áz San pranc¡fco de Paula, E l ori-
m ^ T l o gen defte mai flíè veneno puefto en 
las Pilas del agua Bendita. (36) 
Carmelitas Los padres Carmelitas Dcfcalços 
TJefcalços f im¿zr0n fus conventos de Pcrpi-
y Lérida ^ Y Lcuá^ 
Muel le de Proíiguiólc la fabrica del Muelle 
Barcelona, de Barcelona,començada en tiempo 
C37) del Rey Don Alonfo I V . y á 19.de 
Tfrmi tm- lunio fe pufo ia primera piedra en 
Ku/crita. U obra nueva, (37) 
Torrofa, de admirable v¡da,yDóc. 
trina, murió herido de contagio, fir. 
Viendo a los enfermos. 
Paftò a mejor vida Fr. Antonio Fr 1. 
de la Cruz Catalán, ignoro el lu.mo'̂ 1 
gár de donde es hijo , zelofo dciac«». 
obfetvancia Religiofa , del qual fe 
refieren algunos prodigios , que no 
fe hallan fino en los Ados de los 
Capítulos. 
Sirviendo á los enfermos, heridosFr.Arcfe 
de laPcfte, murió del mUmo mal ge! def, 
el P. Pr. Archangel de Figueras de gums,' 
elevados méritos, y virtudes: verda- ^ « K ! 
dero humilde, y penitente j Y flore-^ Cl8 
ció Fr. Lorenzo de Campredon Le- rc('flI'' 
go, de exemplar vida, favorecido de 
Dios en las barallas del común Ene-
m i g o , rcíierenfe en los Hfcritos de 
la Orden. 
Murieron cfte a ñ o , dos Sumos Iígfl 
Pontífices Sixto V. á 2 8 . d e Agofto, 
y íu Suceílor Vtbano V I L a 27. de 
Setiembre, y à 5. de Deziembre fué 
eledo el Cardenal Esfondrato Mila. 
n è s , que fe intituló en ia Coronad 
d o n Gregorio X I V . 
Fundaron fu Convento de Torto- ^ 
fa los Padres Carmelitas Dcfcalços, 
y los Religiofos Capuchinos el à t ç ^ , 
la Ciudad de Elna : Los Padres A-m&d 
guftinos á 14.de Noviembre el Con-
vento de Santa Ana de Tarragona,tinos < 
y no fué en efte año el principio deTam»ÍS 
acuella Santa Religion en aquella 
Ciudad ; porque en tiempo de San 
Paulino ya tenían Convento en ella 
los Religiofos de aquel Sagrado hí-
tituro. 
Efte año, y el figuiente, fucedie- 1^1 
ron las novedades de Aragon, y dií- DiŜ 1 
guftos en Zaragoça, fomentados pot£nWe 
los Amigos de Antonio Perez, que 
fe Manifeftò en aquel Rcyno; y 0̂ 
mas cierto por parecer á ios Árago-
nefes» que defendiendo á Antonio 
Perez, defendían fus Leyes, y Privi-
legios. Paliaron muy adelante ellos 
empeños' , 'hafta que el Rey embio 
Exercito. Los fuccObs no fon defo 
Hi flor i a; folo nos pertenece referir, 
que los Deputados de Aragon cm* 
biaron á Cataluña á pedir favor, f 
focotros, con apretadiífimas inílan-
cias; Dcfpites de repetidas ¡antas>f, 
- r - ~ " Con-
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fon fe jos, reípondieron los Deputa-
do.'-, y ciudad de B.ucdona: que no 
parecia fer la ocaíion de poderles 
favorecèc con las Armas, que folo 
fe ofieccrian á mediar con el Rey, 
para fuplicarle v/alTe de fu Real Cle-
mencia ; como lo executaron con 
la fineza que íiempre aífiñió el Prin-
jrcbivosde c ¡ p a c j 0 à ios Reynos. ( j S ) Como lo JPol, Francifco Ferrer Defpuig', Franctf.; 
kcwdadde a0cgura Antonio de Herrera, Dif- co Domingo, /mu Exarrat , í u a n G r i m o í 
we°n«>y curlo Hiñorico de los movimientos fachs, Francifco Cafademune, Gemtime 
Fñtiller, layme Sala , Damian Pttigenit^ 
. 2 1 7 
Cortes de Monçòn del 3001585* 
los SyndicoSjfueroiK/íy^e P i l a f i a l ce -
ran De/Valls, y Miguel Baflida. Por eftáf 
enfermos losreferidos,cmbiaron póc 
carta dei Rey à Fedro Ferreres , l u a » 
L a i s Cornet, MonCcrrat M o n f k r , y Fran* 
afeo Zaragoçk. Los que fueron par.a 
]a lunta : luan Luis Cornet * M i g p e l 
Wmm? de Ar,gon 
tksanos, 4ize • T en particuldr hs C M Alanés fe 
Wmosde uc ^ - ' B " » an0 ^ Q l . 7 1592* pues 
ofrecieron de fer Medianeros, y Intenef-
forcs para fupl icàr dl Rey que lifa(Je de 
clemencia. 
Fundaron à 2p. de í u n i o los Car-
Carmditas niclitas Dcfcaíços, fu Convento de 
Ddalços 5an jofeph de Gerona , fué Fimda-
dor, como. de los mas,cÍ.R. P. Roea; 
LcérverT ^ en Ceryei:a los tinimos fu Conven-
* to, el qual antes avia fido de Fran-
cilcos Clauftrales. 
Mume del Murió á 15. de Òaubre, el Papa 
Papa Gre- Gregorio, y á 29. de dicho mes le 
£ori0" lucediò Innoccncio , que muriò â 
21. de Dcziembre, y fuced iò l e cle-
mente V I I I . 
Varias competencias íucedíefori 
efte año , y el figuiente en Barcelo-
na; la primera , por avér mandado 
prender los Deputados à vn Algua-
zi!, y no quererle librar, fué hecha 
provifion de captura contra ¡el De? 
piuado Grano! ¡achs, y algunos de 
la lunta de diez y ochoj quifola esie-
cutâr contra el Depurado el Algua-
cil Fluvia en la calle de Moneada: 
defendióle el Pueblo, y acompañó-
lc á la Depuración; mediaron e l 
Obiípo, y la Ciudadj fueron embia-
dos por Eaibaxadorcs Miguel de 
Oms , y Gualbes de corbeta. Otra 
con cl Governador Cardona , y e l 
Principe Doria, por no avér fallida» 
do íus Galeras á la c iudad; y otra 
P01: ¡as prifiones de Calders de 
Santa Fè, y Miguel de Oms, en dc-
fenfa de fu derecho; embiò la De-
Competen-
cias en Bal. 
cdona, 
, f39) 
jcn^¡2 puUcioa nueve Embaxadores a l 
BiitC(im e conclnvcronlc todos eftos cm. 
rie Peños, como pedia la judicia. Dila-
* ims . idamente fe hallan en la Deputa-
tion, y ciudad. (39) 
(^) Los que fe hallaron en las 
Geronimo Bonet, Antonio V i d a l , Melchor 
ybertola, Antonio Gort, fayme EmoftrasJ 
Salvador Col l , layme u^lou, Roque Sol*. 
deVila, Miguel Frexens, Bartholomé F<t-
x a u , Melchor M e r c e r , Iuan Torres, 
Jiafael Serradell, y Miguel Fins . 
' C A P I T V L O X I I . 
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, ; en Vinca, y Eftagell: Nueftra Señora 
• de la BoVeta, de E n , Claufiro, y Colh 
, Varias fundaciones de fg!efias,y Con* 
yernos: Entrada del Arçobifpo : / V o -
cefjo de la Canonización de San R a y -
mundo de P e ñ a f o n : Encjuentro con U 
Ciudad: Obra nueVa de la Deputaciont 
.> Entrada de Cardenales: ¡nftatteia pa*-
ra la fabrica de T o r r e s , y Galeras: 
Embaxada. a Roma , à fdVor de los 
Comendadores Catalanes; De J r . Ge-
• ron imo de Hoftalrich: Varias "Vitorias 
;- contra France fes en Ruyfellon, Cerda-
. ñ a , y Valle de A r h t : Milagro de San 
F a ^ e s : Fundación del Cole-M a r i n o 
: gto del Obifyo : Papel contra Catalu¿ 
ñ a : Aíuer tc del Rey : I ur d me fit o del 
Virrey: Obliga la Ciudad de Banelonct 
a faludar primero a las Galeras de 
T u r e is : Sala de A r m a s : Peje ade-
ria 1 Fundaciones : Nueflra Señora de 
Efiaddla, C^c , 
£[Stc año á 22. de Oflubrc entra-j ron en la Villa de Vinçâ mas 
de quinientos Hugonotes Francefcs, 
y aunque fe hallavan dentro, fueron 
la mayor parte muertos por los de 
la Vill.a,valicndolcs á los demás los 
pies para la huida. (1) 
Y Por el mifmp mes, grande nu-
mero de Gafcones, y foragidos ocu-
paron el Caüillo de Aitagell, forti-
Ec fica ron le 
Boft by tit.it 
íinnor dtÇ&, 
i i 8 Anales de Cataluña. 
I 
ficaronlc, y empeñáronle en defen-
der le : de orden de l Virrey acudie-
( 2 ) r o n muchos de ios Lugares de las 
Ia lp i ,ma- Montañas de Pallás,y Vrgel, gover-
nttfcnto.Cer- Rzdos p0r Alemany de T r a g ó , e l 
tificitona de ^ual ganò v i l la , y Caf t i l lo , derro-
e ^ c ¡ l u tandc> á l0S Enemi.gos- (2) 
c u~ Logro las noticias efte año de la 
NueftraSe- Sanca Imagen de la Virgen Nueftra 
ñora de la Señora de la Boveta, hallada müa-
Boveta. grofamente en el Termino de Gui-
merà Arçobifpado de Tarragona,en 
eWugár donde eftà fabricada la Igle-
fia; Manifcftòlâ el CiclOjpor medio 
de vn Buey, que acudia al lugar, y 
fe poftrava deiante vna Encina, en 
çuyo tronco fué hallada la Santa 
Imagen. 
También la noticia de la Iglefia, 
NueftraSe- y Santa l m â ã e n de la V i r g c \ d e ErC 
ñera de Ert cn Ccrdai"ia> hallada en el lUo def-
te nombre , y edificándole Capilla^ 
á otro dia í'e hallava deshecho l o 
que avian fabricado e l antecedente; 
iuplicaron los Fieles à la Virgen de-
clarare fu voluntad: c a y ó del Cielo 
nieve en todo el Territotio, menos 
en el lugâr en que fe fabricó la Igle-
l ia , cuya fabrica emprendieron lue-
go: es aníiquitíima la Invcncion/fo-
Jo en elle año he hallado que fe fi-
xo al Presbiterio vn rexado de hier-
r o . 
Diòfe principio á la Capi l la de 
Nueftra Señora del C lauf t ro , de la 
Santa. Iglefia de Soíldna , y fe con-
c luyó año 1598. fué hallada la Ima-
gen en vn Foço del c lauf t ro , den-
tro vna Capi i l i ta , favoreciendo à vn 
N i ñ o que avia caído en é l , para que 
n o fe ahogaííe. Sacaron la Precioíll-
í i m a Perla , y al N iño íiíl d a ñ o , y 
•dedicaron á la Virgen la Capilla, 
donde es venerada de los Fieles,To-
do lo referido es del Padre Gamos. 
A 13. de Febrero fundaron los 
Padres del Carmen de Barcelona 
el Coleg io de San Angel en la Ram-
bla , hcrmoíb , y deicytabíe por la 
pulideza de jardines, vifta del mar, 
y campaña de Barcelona,(3) Fué an-
tes Cafa de Cardona. 
Los Padres Dominicos fundaron 
el Convento de Víldecona , y el 















las Reliquias de Sanfa Madrona, y-Trasla-v 
las Cenizas de los Santos Fmcho-deUsJJ.1 
fo, Auguiio, y Eulogio de Tarrago ¥ ^ H t \ 
na , á la r i c a , y cu r ió la Vrna que ^'onj 
avia confagrado la Ciudad de Bar-
celona , para cuftodia de las Santas 
Reliquias. 
No hallo efte año cofa digna de i t , . [ 
memoria .en Cataluña, fino la con- Retabi j • 
clufion del Retablo, que mandó fa- •Montfoft 
bricár, y dorár el Rey á la Perla de te. 
Cataluña Nueftra Señora de Mont-
ferrate. Labróle, yaflentóle lordán; 
vino de Valladolid,en fe'fenta y cin-
co Carros .* Es obra de Phelipe el 
Prudente , que no ay que poaderár 
mas: Y las Fieftas de la Canoniza-
ción de San Jacinto, cuya noticia 
l legó â Barcelona à 20. de Junio. 
Efte año, por Bula de Cleniente 
Odavo, dada en Roma à 8. de lu-
lio logro la noticia de la Virgen Señor» dtl 
del C o l l , de la Parroquia de San Co11' 
Gervaíio , Termino de Sarriá , por 
avèr concedido á la Iglefia de la 
Virgen, Privilegio de vnion con San 
Juan de Lateran. Es Priorato dela 
Orden Clauftral de San Benito. La 
Imagen de la Virgen, de tiempo im-
memorial fué hallada dentro de 
?na fuente cerca de la Iglefia. 
Efte año , entró en Barcelona el 
Arçobifpo de Tarragona Don luán 
Teres : fué recibido como es cof-
tumbre en la primera ocafion, deli-
berándolo el Confejo de Ciento: vi-
no de orden del Papa, para formar 
el Proceíío de la Canonización de 
San Raymundo de Pcñafort, con los 
Obifpos de Barcelona, y Vique. A 
4. de Abr i l , prefentes los Deputa-
dos, y Concelleres, con Noble, y 
luzido fequico, abrieron el Arço-
bifpo, y Obifpos la Tumba, en don-
de repofava el Cuerpo Santo , y ^ 
facó Efcritura de la forma que le 
hallavan fus Santas Reliquias. A 
de dicho mes eferiviò el Rey al Go-
vernador Don Pedro de Cardona, 
para dár forma á las precedencias 
de los Magiftrados que avían àc 
concurrir á las Fieftas de la Cano-
n i z a c i ó n ^ al defeubrir las Reliq»135 
del Santo , para proceder adelante 
cn los Informes. 
QuifO 














Quifo cl Governador de Catalu-
ña alfifti'r á la Fiefta de San Jorge, 
que celebra la Depuración , preten-
diendo tener Almoada, y que no 
h tuvieflen los Concelleres: evitò-
íe el empeño , no aííiftiendo á la 
Fieíta los Concelleres, quedando la 
decifion á los ordenes de fu Magef-
tad. 
A\ Noviembre vino de Italia el 
Duque de Feria Virrey de Cataluña, 
y aunque no tenia los deípachos, 
reíolvieron los Comunes erabiarle el 
bien venido, como â Particular^ en 
llegando los defpachos.como á Vir-
rey. (4) Fundòíe eñe año el conven-
to de Rcligioías Dominicas de la 
dudad de Vique. 
A 2. de Enero, murió en Barcelo-
na el hijo del Duque de Maqueda. 
Pidió por Don Ramon de Oms à 
los Concelleres, el Virrey Duque de 
Feria, q ü e vifitafíen , y dieífen el pe-
íame al Duque de Maqueda : citan-
do para partir,entendieron los Con-
celleres, que avia con pregón publi-
co impedido las Mafcaras , y Bay-
les : Embiaronle luego Erabaxada, 
que efto no fe devia permitir , fino 
en cafo de muerte de Perfona Real: 
diò fu efeufa el Virrey , revocó el 
Ediíto, y los Concelleres dieron el 
peíame al Duque de Maqueda. .(5) 
Aviendo llegado! Barcelona el 
Cardenal Don Fernando Niño , á 2. 
de Febrero con el Virrey, afliftiò ai 
Oficio en la Cathedral, teniendo los 
dos, Eftrado: al entrar del Coro al 
Altar Mayor, iva el Cardenal en me-
dio, à la derecha el Virrey , y à la 
izquierda el Conceller. A 7. de Fe-
brero llegó á Barcelona con las Ga-
leras de Genova el Cardenal Avila, 
hoípedòfe en Cafa del de Aytona, 
con el otro Cardenal, donde vivia 
el Virrey: fcftcjòles Barcelona con 
Bayles, y vn Torneo en el Borne. 
. A s. felicitaron por Embaxadá 
los Concelleres, íiendo Embaxado-
íes Francríco Pons, y Federique V i -
lana, â los Deputados, para que fu-
plicaíten à fu Magcftad fe fabricaííen 
algunas Torres en la Marina, y Ga-
leras en la Atarazana, para defenfa 
contra Moros, ofreciendo todas las 
( 6 ) 
Defpíilaít} 
( 7 ) 
Archivo de 
aíliftenciasj para que íá Nación Ca-1 
talana bolvicífe à las glorias de las 
vitorias Marítimas. Los Depurados,, 
y Concelleres , con recomendación 
del Virrey , íolicitaron cofa tan im- / ¿ T 
porranrei(ó) però nada fe configuiò: ' 
Los Concelleres , y Deputados váa 
à%la fin del Capitulo letra ¿4. 
Por efte tiempo embiaron los De] 
putados al Oidor Sagarra á Tortofaji 
para impedir la poííeífion de algunas 
Encomiendas de San luán , que fe 
avian dado â Aragonefes, y Valen-
cianos : defendió fu jufticia Catalu-
ñajypara profleguiría delante h San-
ta Sede, embiò á Roma por fus Em-
baxadores al Oidor S3garra,yà Don ¿ JetJa 
layme Oliver. (7) deite aw, 
A 10. de AgOÍlo , fundaron los Carmelitas: 
Carmelitas Deícalços fu Convento de Defcal^os 
Tarragona. Tuvo principio à expen- de Tarra-3 
ías del DoCtor luán Roca , y proíi gona. 
guióíe por la devoción del Doctor ^ 
Rafael Llorens , arabos Canónigos 
de Tarragona. 
Formava la Francia numerofo 
Exercito para entrar en Ruyíellon, 
con fama de emprender la conquif-
ta de Perpiñan: halla vafe el Rey en 
Madrid, detenido en la cama algo 
enfermo: refiriéronle los Grandes las 
fueiças de Francia contra Cataluña, 
y que peiigrava Perpiñán : Re/pon- .g 
dióles el Rey- : Saben efto los ÇataU- CiUlulm 
nes} y diziciidoJe, que lo labian, y ¡ ^ , ¿ 4 . 
fe pteyenian, dixo: Pues buchome def. lalphmanufA 
te otro lado a defeanídr. (8) critofol.^p^. 
. Entraron los Franceíes en nume- Entran los 
ro de quinze mil Infantes , y mil y F»ãcefes ca 
quinientos Cavailos por Leocata ázta Ruyfe1JofN 
Salíás, Govcrnádos por Alonío Cor- . ... , , 
zo. A 19.de Agofto dia de SanMa-
gin â la noche , comandó parte ..dç Perpiñán, ' 
Cavalíeria , è Infantería para ,ocupar 
á Perpiñán por forpreía, juzgando 
deícuydados á los de la Villa: liega, 
ron dos horas antes del dia ¿ la Puer-
ta de Elna , y luego milagrofamentc 
por medio del Santo amancçiò, y ía-
lió claro cl Sol, para aviíarjà la. V i -
lla de fu peligro ; acudieron paíma-
dos del Milagrp, al lugár por don-
de pretendían entrar los Enemigos, 
y obligáronles à retiiàfj con grande 
.daáo.i3icion los vcncedQics gracias 





la Oíiditd, y 
al Santo, autenticaron el prodigio3y 
f ^ k halla en la Iglefía * donde repola 
. w i w el Glorioío Mártir. (9) Retiraroníe 
los Franeefes , y quemaron á Vila-
llonga : pretendieron conquiftàr à 
Canet v de donde íalieion como de 
Perpiñán. 
Previnofe toda Cataluña , la ciu-
dad de Barcelona formó vn Tercio 
de mil hombres, los Depurados de 
dos mil, y lo demás de Ja Provincia 
haík veinte mil hombres. L a Ciudad 
de Barcelona entregó à todos Ar-
mas, y municiones de las que tenia 
DfputacioY, Pari e^os empeños: embiò pólvora, 
Dietario de muniçiones,y Soldados, pata aííegu-
tfie am. rár à Perpiñán. Salió el Virrey con 
Bofch t̂it.de todo el Exercito, precediendo a'gu-
Honordec*- nos dias el Oidor Don Fadrique 
uLfol.6%. Meca, encaminando la gente á Ge-
u ' T m a d r0na' (10) Acudieron los Governa-
tn dcflnfadl doJrcs * l * defenía de íu* MaÇ«»Ppr 
laGrandc^a. orden del Virrey: Don Galcerân Ar-
Archivo de mengol en Salías , Don Ramon de 
Terpma^Bar Oms en Elna,Don Galcerán Senme-
ceionay Qe. nat en Coübre, N . de Copons dela 
put ación. Manreíana en Caüellon, Don Baimí-
Canas de fu n Xcrrè en Vcllvcr , luán Sonribcs 
z d T u i í ca PuigCCfdán > 1)00 Bernardo de 
^io'dlz v í-)ms cn Tartaull, Franciíco de Ma-
de setiembre ximon en Caftcljbo , íoachin Setanti 
d Duque de cn Bellaguarda, N . Toi t en el Cafti-
leria. Ho de Valencia, y el Duque de Car-
dona con íus Vaífailos, y otros Pue-
blos á la parte de Pailas: Llegó 
nueftro Exercito a Ruyíelíon , tu-
« vieron los que fe avian avanzado al-
gunos enquentros con los Enemigos, 
que íe retiraron a Fraacia con har* 
tó daño: 
Entendiendo el Duque de Feria» 
que los Enemigos avian paffado i 
Karbòna ", con animo de bolvèr i 
Cataluña, cícrivió al Oidor Don Fa. 
'driqóé Meca á 4 . de Setiembre que 
üccnciáfe la gente para que bolvicf-
jfe á íus cafas. A 9. entró el Virrey 
â Barcelona con la Nobleza, con-
lentos del buen íuccíío. Embiaron 
i Barcelona ofreciendo íocorros A-
ragon, y Mallorca: Los Cavalleros 
qüe a (Ti(lieron en efta empreía , vàn 
à la fin del Capitulo letra B. 
Adela«favaíe la fabrica ortentoía 
';:4c • ia o k a • fltíef á de la- • QcputaPctea* 
Frontifpicio, Sala de San lorge, y de-
más quartos, que íe acabaron año 
1620. quando propufieron al Re» 
algunos poco afectos al Principado, 
que fabticavan eo Barcelona vna ca-
ía fuerte que dominava a la Ciudad: 
embiò la De putacion a Pedro Blay mi 
Biíabuelo, y al Dodor luán Sentis, 
para poner ea manos del Rey la Tra-
ca, y Modelo de la Obra de la De-
puración, y explicar la forma que 
avia de tener, y íuplicar el permiíío 
de profeguirla: pareció bien a íuMa-
geítad , y bolvieron a Barcelona a 
22 .de Deziembre bien deípachados, 
como lo íuplicavan los Deputados, 
( n ) Y defpues el Embaxador que 
tenían en la Corte. 
Al principio defte año llegaron 
avifos a Barcelona,como en Francia 
los Hugonotes bolvian a formar 
Exercito, y prevenían Artilletia.tnu-
niciones , y Trèn para bolvèr a en-
trar a Cataluña: Difpuíofe el Princi-
pado a ta defenía: Entraron algunas 
partidas de Franeefes a Ruyfeilocy 
los Payfanos les echaron efeareaen-
jados. Llegó al Febrero Monfiur di 
Vives a Moffqtrcon algunos quinien-
tos, ò-fcyfdeotós "hombres; avia en-
fermado D o a Grao de Cruilles Se-
ñor del Lugar: Acudieron los Pay-
fanos con tal animo a fu defenfa, 
que matando mas de ciento de los 
Enemigos, y quedando algunos he-
ridos , ios demás huyeron deforde-
nados. Entró por Pallas Monfiur de 
San Giron con grande Exercito de 
Hugonotes i robando , y quemando 
los Lugares' : falieron al opofuo los 
Catalanes del Marqueíado, y de los 
Lugares vezinos, con razonable nu-
mero: embifticron a los Enemigos» 
obligándoles a bolvèr a Francia a los 
que lograron librarfe de ia Nación 
ofendida. 
Por eíte tiempo entró otra par"' 
da de Enemigos por el Valle de 
Aran: prevenidos los del Valle, coo 
las Milicias del Obifpo , y Cabildo 
de Vrgc l , embifticron a ios Enemi-
gos, derrotáronles, quedando gi**1' 
de numero de muertos en el Catn-
po: hizicron algunos prifíoncro^g2" 
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y algunos Morteretes. 
Por las noticias que tuvo el Vir-
rey Duque de Feria , que no eícar-
mentavan los Franccfes, antes preve-
nían mayor numero para entrár por 
diferentes partes a Cataluña , pidió 
a los Deputados vn Tercio de mil 
hombres , a ios otros Comunes, y 
Veguerías que aliftaílen gente , que 
igualafle a ia Enemiga, y que arma-
dos concurrieííen a ia Seo de Vrgel 
elegida por Plaça de Armas. Duda-
ron los Deputados poder levantar 
el Tercio , ni folicítar movimiento 
tán General, no eftando preíente el 
Rey: ¡untaron doze Sugetos de to-
dos los Braços, y algunos Letrados, 
y determinaron íer obligación aliftár 
la gente, y convocar ai Principado, 
corno lo pedia la neceffidad, funda-
dos en los exemplares de avèr em> 
prendido el Principado fu defenía, 
eftando los Reyes ocupados en las 
güeñas de Cerdeña, Sicilia, y Nápo-
les. Los de la Junta van a la fío del 
Capitulo letra C. 
Para mas aílegurarfe los De puta-
dos embiaton al Oidor Militar Fran-
cifeo de Gaver, con Ftanciíco Ar-
gén fola, N . Gener, y algunos Ofi-
ciales a vna parte de la Frontera de 
Cataluña , y a otra Don Bercnguèr 
de Paguera , Don Fadrique Defpa-
lau , Don P lega mans de Marimon, 
Don Luis de Querait, y Geronimo 
de Argénfola. Eftos llegaron 3 Per-
piñán, y vnos, y otros confirmaron 
fer cierta la prevención de los Fran-
ccfes ,-y aíícgurados los Deputados 
convinieron en aífiftir a la defenía. 
Embiò el Rey feysGaIeras,que avian 
íervido en ia guerra de Portugal, pa-
ra defender las Cofias: era General 
N.Codcny N.'Codeny, natural de San Feliu de 
GranGene. Guixols, Sugeto de grandiffimo va-
ri' 105» è inteligencias del mar, al qual 
fió el Rey la defenía de Portugal, y 
empteías marítimas , encargándole 
à o z t Galeras- Fue muy importante 
efte íocorro para llevar municiones, 
y viveres a Ruyíellon: Embiò tam-
bién el Rey quatrocicntos Cavailos, 
con cuya gente, y la de Cataluña 
laliò cl Vifrcy a encontrar a los Ene-
migos. 
Viernes Santo defté año râejorò; 
de vida Fr. Geronimo de Hoftaírkh¡ 
Capuchino. Refieren fe varios Vati-
cinios, luchas con el Enemigo, y al-
gunos prodigiosjcon la publica actó? 
macion. Veíanlo dilatadamente eíi 
el Archivo de Monte Calvaricklde 
Barcelona. Y a 24. de Febrero fitafe 
dacon los Aguftinos fu Convento é e 
la Selva. (12) ^ - • 
A 12. de Marzo, intentaron los 
Enemigos apoderaríe de la Villa de 
Vinçâ: defendieronfe los Catalanes, 
y obligaron a los Enemigos a reti-
rarfe con perdida. 
i 4r<4- de Mayo, entraron por in*-
terpreía los Hugonotes a la Villa de 
tila, aviendo bolado vna Torre que 
les diò lugar de entrár por la puer-
ta de ella , que eftava vnida con la 
muralla: reciraronfe los Naturales a 
la íglefia , y a la parce de la Villa 
•abrigada de dicha iglefia, formaroa 
fus traveíias, y confervaron fu puef-
tb con grande animo: falieron de fti 
Fuerce alentados por N . ComptCjaf-
íegurandoles que embiava íocorro 
el Virrey: y vnidos para fu defenía 
hombres, mugeres, y niños a pedra» 
das embiftieron a los Enemigóse, 
derrotáronles , mataron a oías dé 
ochenta, a otros muchos hirieron,y 
quedaron entre otros priíioncros 
muchos Nobles: libraron fu Patria 
lbs de Illa , y llego el íocorro de 
nueñro Exercito, quando las muge-
res, hombres, y niños avian conCd-
guido tàn infigne,y gloriofa vitória 
a cofta de veinte y dos vidas. ' 
Para vengarla afrenta tecibidaen 
Illa,:entraron Moníiur de Vrban, .y 
eL Vizconde de Lacur con numero-
ío Exèrciro a Cerdaña, fueron deí-
cubiertos de las Centinelas de la 
Torre Cerdana: Tumaronfe los Sol-
dados que íe haüavan en Cerdaña, 
y Vrgel, ahitados de aquellas Ve-
guerías: embiftieron a los Enemigos 
en el Valle de Carol , rompiéronles 
iratando mas de trefeienros, fíguien-
doles íes tomaron el Bagage, reco-
braron los deípojos,y ganaron lo que 
avian hurtado, matando mas de mil: 
hu vieran fe perdido todos los Ene-
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remedio no le huvieíTe hallado en 
la diveríioti , cocando arma a vna 
Villa del Valle , a la qual acudió 
nueftra genre, y con efto tuvo lu-
gar de retirar la que le avia queda-
do. 
Acudió Pedro Dcícallkr Teniente 
de luán de Sorribes Governador de 
Puigcerdàn con Don Guillen de 
Ivorra, y buen pie de Exercito, pa-
ra íocorrèr á Cerdaña : halló derro-' 
fado al Enemigo, fíguiòle, acaban-
âa\c de vencer : fué grande el nu-
mero de Prifíoneros que trajeron al 
Virrey , y los que quedaron íe der-
ramaron por Cataluña, pidiendo lí-
«lofna. 
Kablandò el Virrey deftas dos Vi-
torias, dixo: Que eran muy importan-
tes pura Catttluñu, y que reViViA» Us me-
morias de las pndigiofds "Vitorias de ctque* 
l íos CdtutLtnes antiguos. Avivando efto 
la embidia a los émulos de ia Na-
ción Catalana. 
lamás ha dexado de perCegmr la 
embidia a Cataluña: deípucs de tan-
tas vitorias echòfe -vn papei por las 
Píaças, y íe fixo en Cafa de la Ciu-
dad, en deíprecio de las hazañas Ca-
talanas: Embiaron los Concelleres,y 
Depurados Embaxsda al Virrey,pai 
ra que /c averigualTe, y caftigaífc el 
Autor. Reípondiò el Virrey: que fu 
Mageftad, y todos eíhvan aíTcgura-
do$ del fiel proceder, y valor de la 
Provincia, que hada las diligencias: 
fueron grandes, pero no íc averiguó 
cofa. ( I J ) 
Ya en cfte tiempo los Miniftros 
iGafteilanos, a los quales entregó el 
govierno de la Monarquia el Rey, 
declararon íu animo contra las Le-
yes , y Privilegios de Cataluña, ol-
vidados de los ícrvicios que dieron 
motivo a los Reyes de concederles; 
pero como no hallaron cabida en la 
entereza del Rey, íalicron vanas fus 
inftancias. 
Sentaríe Phelipe Primero, y no 
incKnaríe a las Armas, y fiar de fa 
ioteligencia, y prudencia , d iò prin-
cipio a defmoronár la Monarquia Ef-
pañola. 
Al primero de lulio fe dió princi-
pior a la íumptuofiíliaia Caía de la 
Sala de las Armas de Barcclona.Fuè 
vno de los iluftrcs Edifícios de Eu-
ropa, para lo que íe difpufo. Con. 
íiftia en quatro Salones, donde avia 
Armas para mas de treinta mil hom. 
bres, los entrefuelos fervian para de-
pof í to del trigo. Siendo Virrey de 
Cataluña el Marqués de Caftel-Ro-
drigo, formó defta Cafa Palacio pa-
ra los Virreyes : acabóle el Duque 
de Ofuna año 1669. Y no es de ad-
mirar , lo que refiere el Addiciona-
dor de Mariana, tom. i . foi . 830. Que 
ftendo yno de los mayores Palacios de 
Europdi fe concluyele tan prefto la oíw; 
porque yà eftava hecha, y folo fe 
huvieron de dividir los quartos, con 
tabiques , formar los cielos raíoSjy 
hazer Balcones, de las ventanas. De. 
ve agradecer Barcelona la pondera-
ción : lo cierro es , que el Principe 
ú c Darmftad.íiendo Virrey del Prin-
cipado le iluftró año 1700, aífi 
dentro, como a fuera, con la m g ú - M M 
ífica» y Real obra del Puente de pie-/* ciéi, 
dra, hafta la Igíeíia de Santa Maria, titm 
.(14} ; <íA 
A 8. de A gofio, murió el Obifpo 
•de Barcelona Don Dimas Loris.Aí, 
le llevaron el Viatico , afliftieron el 
Virrey, y Concelleres , llevando el 
Virrey vna Vara del Palio coo losCçjjp 
Concelleres: íolo fueron combida-0™!10: 
dos los parientes del Obifpo, que/ '^ 
fíendo naiutal de la Ciudad > eran 
muchos-. Antes de morir, fundó,y^j/oí.ji-
d o t ó el Colegio del Obifpo, a h Beífí¡ 
cfquina dela Calle de Nazaree en^w/* 
•el anriguo Monafterio de las Mon-/o¡-J05' 
jas de Montalegre. (15) 
A i h de Setiembre, murió en eljvfuereP" 
Efcuríal el Seneca de Efpaña, el luí- lipeL 
to Traja no , el Católico Conftanti-
no, el lufticiero Severo, cl Pio Teo-
dofío , y el acérrimo Defeníor de Ia 
Fe, Phelipe Primero, a los fetcnta y 
vn años de íu edad, y quarenta de 
íu Reynado. No refiero íu Tefta-
mento, porque no fe embiò a Cata-
luña. 
Llegó a 22.1a noticia por Extraor-
dinario á la Ciudad de Barcelona.y 
demás Comunes, por Cartas de la 
hijo y SucciTor Phelipe II. celebra-
roníe las Poppas Funerales, como eí 
" c o f t U í i í h r e . 
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coftumbre. Efcriviò cl Rey aífimif-
mo a Ja Ciudad,y Dcputac¡on,ofre. 
ciendo venir a jurar las Leyes, Conf-
titucíones, y Privilegios de Ciudad, 
y Principado.dcfpues de a ver cum-
plido con las Honras Funerales del 
Rey fu Padre , y dado providencia 
1 a ias dependencias de Cartilla, pi-
diendo que en el Ínterin juraííen 
Virrey al Duque de Feria , por lo 
v mucho que intereííava el Principa-
• •^ Vh'1 y Monarquia. Formó la Depu-
!pJa! j)U_ tacion íu lunra de los tres Hilados, 
«de Fe- y la Ciudad de los Tuyos ; íiendo 
rá l̂aen-los Electos los que vân a la fin del 
tida del Capitulo letra D . Abrieron Con fe-
nwoRey. rencia, tratòíé la materia, y ambos 
conformes Deputacion, y Ciudad 
dieron gufio al Rey,y juraron al Du-
que con varias , y extraordinarias 
proteflas, y declaraciones de no fer 
per,uizio en lo venidero, aunque el 
Rey ya huvieííe jurado Sucelíor.por-
qne devia jurar Conde, y efta es la 
Ley. Fué el juramentó a 27. de Se-
tiembre. E(te dia liego con diez y 
feys Galeras el Duque de .Turlls al 
Muelle fin faludár : cerráronle las 
puertas los Concelleres, y no le de-
xaron entrar: diò difeulpa por la 
muerte del Rey¿ no obftante faluda-
ron las Galeras, no eorrefpondiò la 
Ciudad , por quedar vna fin fálu-
¿ar: filudo, y difpararon las Pie-
WpaUu ^ ê los Baluartes , abrieron las 
/o/.ioi. Puertas , y quedó todo eu buena 
. conformidad, (tó) 
Pcicaácvia. A 8. de Noviembre fe concluyó 
la fabrica de la Pcfcadcria de Bar-
celona , en el lugar donde fe halla: 
(,7) es obra bella, c importante; (17) ai> 
JMm éctes eftava delante la cafa del Gene-
teChki ra!. 
También hallo noticias de la V i r . 
êífraSe gen de la Carrodilla de la Villa 
¿ o d i i i ! ' de Ertadilla ' Obiípado de Lérida, 
^ que apareció a vnos Carboneros fo-
bre fu Carro, y les mandó llegar a 
fiftadiila , con orden de Edificarle 
Iglefia : No les creyeron, bolvieron 
al. iugár , aparecióles otra vez la 
Virgen.y pufo la mano en la mexi-
Jlo de vno de los Carboneros , fin 
que fuerças humanas la pudicíícn 
apartàr, hafta que obedecieron a la 
Virgen, y o/recieron dedicarle íg?e- (18) 
fia, como fe execiuó. No fe halla Camoŝ  lar? 
el tiempo defte Milagro, fino en viía dindeMaria 
Efcritura defte ano, (18) en que fun- 176\.-, 
daron los Capuchinos fu Conven- 0j ¿ " ^ ^ 
to de Lérida, dedicado a San An- ri(ja ' 
tonio. (19) ; (; ; 
{ J ) Los Concelleres, y Deputados còm.Cap t^ 
que foliciraron a fu Mageftad la. chin. 
fabrica de Torres, y Galeras, Fuerem 
Los Concelleres luán Miguel Poní, d 
JDoclor Phelipe Dimas Montaner, el Doc-
tor lofeph Il la , Frandfco Comelles, y 
GerontmoTalaVera. Los Depmados.'Do» 
F r . Vrdncifio OltVér *ábctd de Poblet, Luis 
de Tamarit , y Onofre Bruguera, Los 
OidÓreiS: Do» Fadrique Meca del H u -
hito de San luán, Francifco GaVer, y el 
Doélor Gafpàr Sagarra. 
(B) Lós mas principales que firvie-
ron en las guerras de los años 1597. 
y 1598. fueron: Don Miguel de Alen* 
tortíj Don luán Dança, Don Grao de Ma-* 
vimotijlofeph de BdUfill¿t¡Gerónimo Befch, 
Don Getjphr de Llupià, Don luán de Ay* 
gttayiVa, Pedro Pablo de Belloth, Buena* 
íiemura Bollet, Luis de Boxadbst N.fer* 
gos , el Conde de Quirra , el Baron de 
Fris ei Baron de Queralt, Don Bernardo 
de Boxodos, Don Pedro de Lanuça, Don 
Frmctfco de E r i l , Don N . Plegaipatu 
de Marimon, Don luán Sicart, Don An~ 
ton Defpalau, Don luàn Burgues , Don 
ÍMÍS Se Queraki Don chrifioval de £>»-> 
tellas, Don Fraticijíó de Rocabenl, Don 
l ú a n d e Boxadbs, Don Cale eran , y Don 
Clemente de Cardona, Don Henrique de 
Cafiro, Don Miguel , y Don Grao Def-
palau, Don Gifpert de Gut mera, Don Pa-
blo Çalba , Don Rafael Agullana , Don 
Bernardo Terrè , Don layme de Sane l i -
mem, Don Bernardo, Don Pedro, y Don 
Miguel de Pinos , Don Francifco Giron 
de Rebolledo , Don Dalmao de Rocabertit 
Don Alexandra, Don Onofre, y Don Ge-
ronimo de Alemorn, Don Carlos de f i * 
lademany, Don Miguel de Crudlas, Don 
Juan, Don GalceraW, y Don Geronimo de 
Pagüera, Don Francifco de ¿agarriga, 
Don Mamo» de Blanes, Don Guillen de 
JVorra , Don Bernardo Camprcdon , Don 
Luis Aragall, Don Pedro Vtlantíva, Don 
Pedro Filar, Don luán de F r i l , Don Alón* 
fo Meca, Do» Juan de Yofa , N . Tama-
rir, Do» litan,y Don Miguel de Senme-
~ n a t t 
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tiat, Don Geronimo Caçador, Don Bernar. 
do ¿4ymerich,Don Pedro Clariana, Miam" 
hao de Corbera, Ferrctn Oliver, FranciJ-
co de ^rgenfola , Aíarco Amonio Mon-
fuar, Geronimo jírgenfola, Bernardo Co-
• dina , Luis de Claramunt , Miguel de 
Oms, Fratwifco MafdoVellas fiafpar Par-
dinas , Pedro Reguèr , Galceran Gentes, 
Francifco Jíguiíkr , Alexandra -Aguilar, 
luán Bautifta Falco , Perot Ferreres^ 
•uimat de Palo» , Francifco SalaVordeja, 
Rafael Xam mar , dos hermanos Monro-
dons, y Prats , y Graells, N-, Rotllan, 
Luis , y SÜVcftre Sayol, N , Bas, Gener de 
Zalba , Galceran Torro, Pablo de pluvia, 
Geronimo Vda , Miguel lunyent , luán 
Deípares , Hugo Guimerh , Alexandra 
Cordelias , luán Amat , Gania Macipt 
Francifco Granédaj Francifco Granollachs^ 
Galceran Albanell , Galceran de Sarrmt 
Francifco Puig, loacbin Rajjet , íofeph 
Maduxer, Luis Gualbes, N .San Marti , 
luán Sella, Francifco Tafarer, Lms Ría-
fíes, y Ramon Xammar. 
(C) Los que fueron nombrados pa-
ra vèr íi fe podían levantar los Ter-
cios , y hazer vn movimiento can 
general en Cataluña, fueron: ElOfyf-
po de Barcelona., el de Elna , el Sacrif' 
tan Ferrer, el Canónigo Pla, Don Pedro 
de Querak, Don Berengucr de Pagüera, 
"Don Onofre Alemorn, Don Fadrique DeC' 
falau, Don Guillen de IVona , Fadrique 
Pol , Francifco Cornet , Fadrique Fila, 
Julian de Novell, y N . Ro'virola. 
(D) Los que nombraron los Depu-
tados para la lunta, de los tres Hita-
dos, fueron : E l Canónigo Heart, Don 
Miguel Aymericb Abad de San Cucufa-
te, N.Momagut Abad de Bañóles, Pon-
ce de Mondar Abad de Ripoll, N .Ol i -
*V¿ Arcediano de Sama Maria , Don Ono-
fre Alentorn Arcediano de Tortoft,el Sa-
criftan lunyent de Tortofa , el Canónigo 
Caçador, el Canónigo Cordelles de Barce-
lona , el Canonizo del Fas de Elna , el 
Comendador Alemorn, el Conde de Quir. 
ra , Don Onofre Alentorn, Don Bernardo 
de Boxados, Don Antonio Deípalau, Don 
Fadrique Dc/palau , Don luán de E r i l , 
Doa Francifco de E r i l , Don Aíiguel Ale-
ta y Cidfqueri, Don Miguel Cruálcs^on 
Gifpert de Gaimcrà, Copons de la Man-
fíjana, el de Belloch, Don Plegamans de 
ManmOHf N , San M a r t i , Don Lms de 
Queralt, Marco Antonio Aíonfuht Doi 
Alexos Albert, N . de ñlanoVa, Bmih 
Falcó , Federico Vllana , Mig^l 
Oms, Francifco Cornet, Pedro Ferreras 
y Francifco Reart. Los cleftos p0¡ 
la Ciudad-* Iofeph de BellafilU, pe(¡m 
Ail la , Mot ferrate de iJaV añeras, Fm« 
cifeo Palet, Antique Torrents, ¿¡lexan* 
dro Cordelles , Antonio Roura , Antom 
Puig, y FfteVan Gran, 
C A P I T V L O XIII . 
F A R I A S E M B A X J D A S PARA LA 
•yemda del Rey : Fiefias à la Rejim, 
la qual llega delante Barcelona: Otrt 
Embaxadai Venida del Rey; luramen» 
tos: Fieftas, Cortes, Servicios, y Gn. 
cias: Van a Aiontferrate los Archihi 
ques; Fiefas : Viftta à la Virgen d 
Rey : Traslación de fu Santa ImA* 
gen : Fundación de Capuchinas; Viii 
de la Madre Serafina: Varias funiit-
dones: Nuefra Señora de Bellock 
Embaxada : Fiejlas a la Canom î-
¿ion de-San Raymundo: NueÇtra Su 
ñora del Romeral, del Obno ,y áel¿ 
Fofa : De F r . luán de Vilamos: De Sor 
Serafina Morell : Nacen el Pmcip, 
Don Phelipe , y el Infante Don Car' 
los : Competencia con la Iti<¡»ifi-
cion: Nace el Infante Don Femnk 
Treguas: Expulfion de Mor feos: Mi-
nores de Terrajfa : Noticias de Per-
feélos Religtofos, & c . 
TEnia eferito cl Rey a la Ciu-dad , y Depuración , como 
avia refuelto íaiir del E feo rial, vx-
n k a Cataluña a jurar los Fueros, 
y celebrar fu Caíamienro con li 
Reyna Doña Margarita hija del At-
chiduque de Auftria Carlos: y a vi-
timo de Deziembre , principio del 
año 1599. eferiviò, que le avia 1̂ ° 
forçofo detenerfe en Valencia, y 
lebtâr las Bodas en aquella Ciudad 
y que luego vendria a Cataluña. 
Sintió mucho la Provincia no cele-
brar fu Magcftad las Bodas en B"' 
ceiona^omo lo avía ofrecido,avien-
do yá empleado grandes millar 
en la prevención de las Licitas: I"11" 
to la Ciudad Con fe jo de Cicnjo, 
eligió al Conceller en Cap ^dl0 
" " " "~ Beni^ 
1)% 
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a tal, y en todos los acros publi'tos 
iva con fus Mazcros con las Mazas 
altas. , -
Llegó cl Rey a Barcelona , con 
la Reyna Doña Margarita, Infante, 
A'tchiduqueíTa,y Archiduque Alber-
to a 14., de Mayo por mar, con qua-
fenta y ílete Galeras. Llegaron los 
Concelleres a besar ía Mano a los 
Reyes, y darles la bien venida; deí^ 
pues los Deputados. Entró el Rey a 
Cavallo con los Concelleres,ía Rey-' 
na, c Infante en Coche: Llegaron, 
a Palacio, cirando todas las Calles, 
Plazas, y cafas» particularmente la 
Lonja.y Genera^ rica, y viíiofaraen^ 
te adoraadas. Antes de llegar a fa 
Palacio,el Rey, ( partiendo la Rey\ 
ha fervida de las Señoras del Prin-
cipado, y Cavalleros ) quifo viíuâr 
a Santa Eulalia, y jurár los Privile-
gios ; y dilatólo liaíta el dia 18. que 
fxsà por ia Calle de Moneada a la 
Seo; recibióle el Cabildo, como es 
coftumbre,y juró delanre del Altar 
Mayor las Conftituciones, y Privi'. 
legios de las Iglefus de Barcelona,' 
y de Cataluña. Dia 19. para alegrar, 
y favorecer a Cataluña quifo entrár 
como acoílumbraron los Sereniífi-
raos Condes de Barcelona. Salió de 
la Ciudad para Valldonzella.* llega-
ron alli ios Comunes a darle el bien 
venido en la forma antigua: Entró 
a la Ciudad baxo Palio , como fe 
ha referido de los otros Reyes: Fue 
grande la mageílad de arcos,y ador-
nos, y el luzimíento de los Gremios 
en dos hileras, ocupando la Rambla 
con fus Eftandanes,por la qual lle-
gó a la Placa de San Francifco, 
donde en vn Solio ricamente 
adornado, juró por las Islas en ma-í 
nos del Guardian de San Francifco,' 
y bolvió a Palacio. Celebraron la 
Ciudad, y fus Gremios iluílres Fief>-
tas de Mafcaras^f Bayles» y lucidas 
luminarias, con Encamifadas, y Mi-
litares divertimientos. 
Día zsujurò el Rey los Privilegios 
del Principado, y fe le preñó el ju-
ramento de Fidelidad ; Y la Reyna 
con los Archiduques panieron a 
Alón efe trate a vifirár la Virgen , y 
admirar aquella Maravilla del Orbe. 
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Benito Soler por Embaxador a fu 
Mageílad, y otros que vàn nombra-
dos^ la íin del Capitulo letra y/j 
para encender ia ocaíion de no ve-
nir a celebrar fus Bodas a Barcelo-
na : Llamaron junta de Bracos los 
Deputados, eligieron Embaxadores 
al Sacriñán Dcfcamps, ai Baron de 
Eril , y aí Do¿ior N . Oller. Halla-
ron al Rey caminando de Zarago-
ça àzia Valencia: hizieron grande 
recibimiento al Conceller, que iva 
con grande, y oftentofo fequito,-con 
fus Iníignias, y Mazas altas por to-
dos ios Rcynos. Dieron la Embaxi-
da; confolólcs el Rey, aíTcgurando-
les avia lido forçofo, y que luego 
partiria a Cataluña j y mandóles 
conferir con el Vicecanciller Co-
varrubias , el qual les participó la 
intención del Rey. Bolvieron los 
Embaxadores muy agradecidos del 
favor, y agrado de fu Mageltad. (1) 
A 23. de Marzo , pafsó la Reyna 
aíTiftifta de quarenta Galeras, poc 
delante Barcelona, acompañada de 
Don Guillen de Sanclimcnt Emba-
xador del Rey en Alemania : Salió 
el Virrey a befarle la Mano, y el 
Conceller en C a p , al qual mandó 
Cubrir: embiaronle también la bien 
venida los Deputados por el Con* 
de de Qnirra. Hizofc grande Fiefta, 
y luminarias en las cafas vezinas al 
mar; coronófe la muralla de las Mi-
licias de los Gremios de la Ciudad, 
y quedó muy contenta la Reyna de 
las feftivas demoliracioncs,ofrccien-
do inüác la venida del Rey. (2) 
Partió con fu Armada a Valen-
cia Determinaron los Deputados 
embiár al Deputado Militar Onofre 
Bruguera , alíiftido de algunos Ca-
vallcros, para dar el Parabién a los 
Reyes, del Cafa mien to , y folicitár 
fu venida a Cataluña. Partió de 
Barcelona, l legó a Valencia, fallóle 
a recibir toda la Corte, con los Co-
munes de Valencia, acompañáronle 
defpues a besar la Mano al Rey,lue-
go a la Reyna. Diólcs el Parabién, 
y fupiicó al Rey favorccielTe a cita 
Provincia.Befaron también ia Mano 
a los Reyes los que ailittian ai De-
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Defpues de algunos dias, faolvicron 
a Barcelona, fué feñejada tu venida 
con tres dias de hmsinams, luegos, 
Bayles, y otras publicas slegrias. 
A vltimos de Mayo,vfãno el Prin-
cipado con la venida de fu Rey, de-
dicóle en Militares aplaufos Juilas 
Reales en la Pisca del Borne: fué el 
Mantenedor Don Federico Meca del 
Habito de San Juan, Oidor Hcleíiaf. 
jico: Los Juftadores fueron Don Juan 
de fir.il, Don Antonio DeípaUu.Don 
Aiexos Albert, Don Bernardo de Pi-
nos, Jofeph de B:l¡añila, Don Fran-
cifeo, y Don Daimao de Rocaberti, 
BautiÜa Falcó, Don Pedro Vila,Dún 
Juan Ferrán, Pedro de Beí íoch.Don 
Chriftoval de Prado Calça. Fueron 
Juezes los Duques de Cardona , y 
íeria, franciCco Vila,y N.de Alen-
lorñ Señor de Seròs. 
Dia vitimo de Mayo , correfpoti-
diò Barcelona a (u natural Amor, y 
eonn-mual Fidelidad con fus Reyes: 
confagròles rico, y pompólo Feftin 
en la Sala de la Lonja, alíutiendQ 
todas las Señoras de Barcelona, que 
celebraron el favor de fus Rcyes.ri-
camente adornadas , con plauíibte 
Sarao de Danças, y Bdyles; Ofreció 
la Ciudad Real Merienda en el lar-
din de los Naranjos : Sentaronfe los 
Reyes, Archiduques, Señoras de Pa-
lacio, y de Barcelona, fin diftincion 
en las Me fas: Comieron con güito 
los Reyes con fus Vaílallos , favor 
no concedido a otra Provincia. (3) 
Eligió la Ciudad Syndicos, y lunta 
para las Cortes; cuyos nombres v i a 
a la fin del Capitulo,fignados de le-
tra B. 
E l dia figuiente embarcaronfe los 
Archiduques para Italia j y a 2 . de 
Junio celebró ¡as Cortes el Rey , è 
hizo íu Proporción en el Conven-
to de Menores de San Francifco. 
Concluye ron fe con vniverfal con-
fuelo en treinta dias : Dccretaronfc 
Leyes muy buenas, y conformes ai 
beneficio común: dio fe forma a las 
Tres Salas, y a fus Decifiones. De-
cretó fe ¡a fabrica de quatro Galeras, 
macuenidas por la Generalidad; pa-
ra cuyo fuftento fe i ra pufo derecho 
íobre Ds Lanas, Sombreros, Naypcs» 
Mcrcei 
y otras cofas 5 para que Ilegaííen a. 
ocho, t! donativo deltas Cortes en 
dinero, fué de vn millón , y cicn 
mil ducados. E l Rey apreció el ¡"er-
vicio de las Galeras, con el Donati, 
vo, y otras liberalidades,en tres mi. 
llenes. Las gracias de Privilegios 
Comunes,y Particulares, excedieron 
al Servicio, queriendo el Rey mani-
fe llar lo era de tales Va (Ta líos. Re-
partió la mayor parte del Donativo 
en mercedes a los Particulares. 
A mas deftas, concedió los Ti tu. 
\o%3 y las gracias que fe fíguen : Al 
Duque de Cardona , el Titulo de 
Duque de Segorbe, y Conde de Am R 
purias,- al Vizconde de Roca5cru,de 
Conde de Peralada , Vizconde de 
Canet, y Conde de Vallfogona; al 
de Evol , Conde c \ Guimerà; ai Ba-
ron de Er i l , Conde de Eri l ; a Doa 
Pedro de Qucralt , Conde de Santa 
Coloma; a Don Bernardo de Bou-
dós^Conde de Çavallá; a Don Gue-
rao de Cruilies.Conde de Montague; 
al de Quina , Conde de Centellas; 
al Baron de loch,Vizconde de loeh. 
A mas de lo dicho dio ochenta Pri-
vilegios de Nobles a las Cafas anti-
guas de Solares conocidos; y ochen-
ta de Cavalleros a otros, &c. Eftos 
procedimentos fe hallan en el Ar-
chivo de la Dcputacion ; pero las 
Cortes originales, aun no clián Re-
gi(hadas, ni encerradas en el Real 
Archivo de Barcelona; ha lian fe en 
cafa de lofeph Llaurador Eícrivano 
de dicha Ciudad. 
Hallandofe el Rey celebrándolas 
Cortes en Barcelona, y en el paííeo 
del muro de la Marina, haziendoU 
Rua los Coches, como fe acoftum-
bra en Barcelona , quifo dcfahogaf R{y. 
el Amor que tenia a ella Provincia, 
y favorecerla con el agrado, y aft* 
bilidad que liempre ha hallado eft 
fus Señores: fnbiò a Cavallo enj» 
Plaça de San Francifco, acompaña-
do de los Cava lie ros: l legó al pafco» 
corrió parejas, y muchas carreras en 
medio de los Coches , dcfdc San 
Francifco , h.iíla la Puerta del Man 
favor , que admiró a las otras Na-
ciones ; pero bien labia el Rey c0' 
mo favorecían íus gloiiofos Prog?* 
nitores 
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nitores à efia Provincia. 
A 6. de lulio.picícntcs ios Reyes, 
Cjouchi. y Concelleres de Barcelona , funda-
iBjdcEO»- ron la Religion Real de las Capu-
bf i P"" chinas, en fu íglefia de Santa Mar-
iner CoJ' garita, fué la Fundadora , y Madre, 
unto el de & prodjgi0fa serafína. Diòle el Ha-
Bir£C10n:1* bito, y nombró Fundadora, y Aba-
deífa el Patriarca de Alexandria Nun-
cio de Efpaña, A 12. de Agofto de 
1602. dio el Velo e{ Obifpo de Bar-
celona a nueve Compañeras de la 
Venerable Madre ; y aprobó la Or-
den el Pontifíce Paulo V . 
V Madre â Serafina natural de 
Serafina! Manrcía, Ciudad celebre en Catalu-
ña: fueron íus Padres Mathias, y Co-
loma Prat: l l a m á r o n l a en el Bautif-
mo Angela Serafina : fué Donzélia 
Santa, y devota, Perfecla Cafada, y 
admirable Viuda, e ípe jo de pacien-
cia, dechado de humildad * pafmo 
de penitencia, y .maravilla de la Gra-
cia en los Raptos, Divinos favqres, 
y prodigios. No eftàn Canonizados 
por la Iglefia^ però fe folicita la de-
claración en la Canonización íoleni-
ne dei Sumo Oráculo , y Supremo 
Paílor. RefíeteLo por menor íu Hif-
. y toria, que todo fuera impoffible. Ea 
vidtkk ^n '••> Y es gio"a del.;JP.rincip,a,dp 
M u s a a - ^ Cataluñaj è iluílnfliraQ.dechado 
A " . ? . ^ , en todos los, .quatro EftadQSííie.rVir?-
tpdman. gen, Calada , Viuda, y Eeligieiajy 
nh> à foi. finalmente , diziendolG ,de 3?pa: vez, 
y ^ Fundadora de aquel Sagrado Infti-
c^l f® cuto; admirable> y formidable^or 
t é m j f í í u r i § o r » Y aípereza a los hombres 
189. ' mas robuÜos, y alentados,; quanto 
P.Fr . mas a delicadas mugeres. Çonícr-
l m a fu vaíc íu Cuerpo en fu primer, y Real 
% ¡ o , M . i . Convento de Barcelona. (4) , - , , 
^ l6-foL A 3 . de lulio, ía l iò el Re,y de Bar*. 
57" celona para Montferrate, besó la.Mar 
Tr«lacion n-0 ^ ^ ^'r§en' Y "asladò Prodi^ 
¿eia virgs g'0Mimá Imagen, de la Iglefia.anti-
^ontíer. Bua Ia nMeva , poniéndola et\ ftl 
me i ]a Trono que eítava dedicadOí.en d 
j^valgic. Altar que avia mandado labrar el 
Rey íu Padre. Fue cite vno de los 
mas Feftivos , y alegres días de* Ca-
taluña, feftejado del Rcy.y de todos 
los È?qbles de todas las Provincias 
que íe lullavan firvicndolc en efte 
plaufible dia, que fué a 11. de Iu-
íi, 
lio. (5) Bolviò -el-,Rey a Barcelona.;,y, ($) 
partió luego a Caüiíía. Efte año A i n - l ^ ' ^ K ^ 
daron el Convento de Ara Coeli los'^'^ 
Padres Cartuxos avnaJeeua d e , L e i ^ M ' " 3 : 
rida , dexaronie por las pocas con- r ; i 
va lencias , y bolvicron a ,fclcalac 
Dei. ".(ó) ... , , 
Fundaron los Padres Serviras, el. Serviras de 
Convento de San Lorenzo de Vila-, VilarodoD% 
rodona} fué el Fundador el P^MiFr. 
Çhriftoval de Borja, affifiido del P. 
M.jFr. Geronimo Nogues, fayoreci-
dos dei Obifpo de Barcelona:; Jf ,cori» 
la^afÇÔeneias dei mifitiaQbifpp fun-, 
daron» ò engaron los Serviras jen la^ 
Igkfiaie Santa Madrona de ,1a Mon-
t a ñ a ^ Monjuique: ignoro c lS 'uM 1H3 ''! 
mm^H. 'M lugir , quando íe^dexa- ! 
roa pítra entrar a Barcelona. r, \ 
ÍJ; Llegaron a, Barcelona los Infan- •-, 
tes ¿ e Saboya, para pafsár a la Cor- 1 00' 
te¿.fueron grandes las Fieftas , y re-
¿ibimiénto. Fundó el Colegio de la Colegio de 
Compañía de lesus de la Seo de Vr- la Compa-í 
gel el Obifpo Don Andrés Capeia. «iadekSeo 
A vna hora de camino de la Villa yrSel-
de Fiix, fe fabricó la íglefia confa-. 
grada a la Virgen del Remedio,qu«s 
de immcrnoriai tiempo eftava colo-
cada en vn pilâr de la Jglcâa de 
n i » - . • (. ..-. 
t Efie a ñ o floreció viflofo Cedro en j ¿ o j ; 
ijl;Libaíip de la íglefia el IluftrÜfimo £1 UuíhifJ 
^cñQT Don Francifco Ros,de ia Com- Señor Do tí 
j?,añ¿a$le iesus , natural de Gerona, Francifco 
j&çabifpo de Cranganor, afliítio a ia Ros,Arco-
.convciíiqn de los Gentiles, y al con- biíp^cCrã 
jfuelo de Çhriftianos Malabares;! el*. ganor- 1 
çrivíp;muchos libros* . 
Sirvió.. Barcelona ai Rey con..treia-
ta mU efeudos,y cmbiolc porXu Em-
imadoir la Ciudad a, íu ConçeRer DonaC¡vo 
Segundo lofeph de. Beiíafilía , con de Barcelo-
grande, y oftapj.qfp fequico :. licvó na al Rey, 
íus Iníigpias, y H^tzs levantadas, en"1 
ÍAragQça,. y Í^.ÇQrte de hi. Ma-
geftadí donde ¿qé'recibido» y/ertc-
ijado.do todos Jos Señores, y acom-
pañado x- dár íu Embaxada , .Uivan-
do las Mazas altas: jiafia cl .QÍurto 
del .Re.y,dondc las baxaron a la Real 
Prefeiicia. : 
, Liego la noticia a ro. de Mayo a Canoniza-
Barcelona, dela Canonización de (nlon l'cSj'1 
Sau Raymuado de Peñafort, celebró-
Ff 2 fe. - - — -
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fe ton Te-Deum} luminarias , y otras 
Ficftas , affiftiendo todos los Magií-
trados : Dcclaròíe en Roma a 29.de 
Abr i l , a inftancias del Rey , y del 
Emperador: Y dcfpues, dentro bre-
f ves dias íe celebraron mageftuofiííi-
mas Fieftas, y Proceflion General;y 
todos los Lugares del Obiípado acu-
dieron con Proceffion a vifítàr al San-
to. Fueron eftas Fieftas de las mayo-
res que íe hayan celebrado en Bar-
celona, de mageftad , riqueza, puli-
dez j adornos de Altares, Taberna-
culos, Cruzeí, luminarias, (Xtavario, 
y otras Fcfti vas demoftraciones. 
Fieftas en la 
Corte , por 
Siguió a Barcelona, toda Eípaña 
devota, ofreciendo ofteneoíos, y Feí-
U Canoni-"vos Cultos al Santo. Aficionado 
zicion deS. el Rey mandólas celebrar en la Cor-
Raimundo te, con tres dias de luminarias » ío-
dêPèâífòrt lemnes Ofícios, y Proceflion Gene-
r a l , en la qual afififtiò fu Mageftad» 
por lo que intereífava en los Cultos 
del Santo, al qual avia ofrecido, y 
en realidad concedido para los gaí-
tos de lá Canonización el año ante* 
cedente, jíeys mil eícudos, confígna^ 
dos fobre el Donativo de Cataluña! 
Avien.dofe de entregar el Eftândar-
te del Santo a vn Grande de Eípa-
ña, dixo el Rey, fe devia al CGf»c& 
ller de Barcelona , que eftava en la 
Corte: llevóle en la Proceííion , fe-
í7> guido de todos los Grandes, Titu-
Jírchtvodt los, y Nobles : fué grande la fuma 
i , i " í ) cmP1<:ò la ciudad cn cfta F^fta 
u Z en antoíGhas> V veftidos de los c^t 
las lie va van, merienda, y regalos^) 
Concluida fu Embaxadá, partió el 
Conceller de la Corte el año fíguien-
te, pafsó por Valencia cn k aíifml 
fortna, y a gaza jos: llegó a Tortoía, 
no permitió aquella Ciudad entraíTc 
con las Mazas levantadas:eferívió* 
lo el Conceller a la Ciudad de Bar-
celona , que luego íacó la Bandea 
de Santa Eulalia, y formó vn Campo 
bolaote de Cavalleria , c ínfantèm^ 
compuíolo el Virrey, cedió Tórtola^ 
pafsó por ella el Conceller con fus 
jítebivo dt ^azâS a'tas, como en las otras Ciu-
la Ciudad de à z d c s : llegó a Barcelona , y dio ra-
Bmclona, zon de íu Embaxadá, que era reípe-
Dtctario de 10 de la fabrica de moneda, que por 
ejle ano. Privilegios pertenece íoío a la Ciu: 
—u » a- p 
lladolid la Infanta Doña Ana hija f; 
A 22. de Setiembre nació en Va-Naceh], 
de nueltros Reyes , que casó con A{|a. 
Luis X I I I . de Francia. 
A 2.de Febrero la Venerable Madre ¡ 5 , 
Serafina, fundó íu Convento deCa. 
puchinas de Gerona , y del mifao J r 
íalieron Religioías para fundar el de ron» y y* 
Valencia. {9) ^ lenci; ' 
Por vna íolemne Ficfta, dedicada (9) i 
a la Virgen en Monçòn , logro las v^^\ 
noticias de la Santa Imagen de ja ̂ -'^Í* 
Virgen del Romeral, a la qual eftáÍ!\ 
coníagrada la Iglefia de M o n ç ò m e s ^ f / f 
tradición fué bailada baxo de vnRo- ^ ¿ 
mero , cn el lugar de la Iglefia, de (,ó) 
que fe deve inferir íu antigüedad. Co»,/*' 
(10) dhMm 
A 17. de Mayo , en el EícorialM1?)' 
nació el Infante Don Fernando, hi- íiacecl18' 
jo de nueftros Reyes. antc C! 
A 21. de Mayo íe començo a la-
brár la Real Capilla de San Raymun- opiiijé 
d o , en la Iglefia de Santa Cathalina s.Rjy» 
Mártir de Barcelona: pufo la prime- do. 
ra piedra, cite dia el Obiípó Colo-
ma. - 1 
Por efte tiempo fundaron las Re- Relígíofi 
ligiofas Dominicas cn Manrcía , a Dom"1" 
mftanclar de la Ciudad, en el anti-mmà 
guo Monafterio de Franciícas de ^ 
Santa Ciara por avèr faltado èftas; ̂ (few¿ ' 
íalieron para dicha fundación a ly-csm»* ' 
de Junio, algunas Religioías de! Con- frgedm. 
vento de los Angeles de Barcelona, a m4 
(11) 
Paísò a mejor vida Fr.Hilarion de Fr.[*¡ 
Campllonch Capuchino, Lego, muy J ^ 
favorecido de Dios, por fu vida pro-
digiofa. ^ ^ . 
Paísò a coronaríc por fus méritos 1 ^ 
como piamente fe cree, el V . Varón ĵ y,. < 
Fr. luán de Vilamos, natural de Vi-|!ira0sAp ° 
Íamos en el Valle de Arán, hijo de! tjno 
Convento de San Aguftin de Batee- („) . 
lona, de raras Virtudes» y partícula-y>iif«> | 
res prodigios. No eftáti aprobados gj. 
for la Santa Sede. (12) . „ 
. Fundaron los Padres D o m i n i c o s ^ 
k$ Cortventos de San Raytnundo ¡(i 
en Panadès , y el de San Magín en)' 
el lugar que lo fué de fu Martirio, , 
cn |a Montaña de Brufagaña . don-
de es venerado, aunque no manitet u w i 
tado,íu Santo Cuerpo: Y los P ^ ^ f 
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de la Compañía, fundaron fu Cole-
gio de Lérida,iivorccidus del Obií-
po, y de o t r o s Devotos. 
É í k año, no hallo coía tocante a 
S i a n Cataluña, íino es la muerte de Fray 
cCcntdlas Fabian de Centellas , infigne Predi-
cador, verdadero Obediente, y de 
Oración fervorofa , refiereníc gran-
des maravillas, no ion aprobadas: Y 
de Fr. Miguel de Perpiñán , verda-
Fr.Migucl ¿C{0 ^ C t r a t o de San Francifco, co-
líPerpiñíí- m0 rcfjcre e! Padre Alarcon .'Conce-
dióle Dios don de Profecia, fué Cla-
rín ionòro del Evangelio , confir-
Fr.Onofie m a n j 0 ja Dodiina c o n prodigios: 
i'Bsrcelo y á^ pr<Qnofrc ¿c Barcelona, infig-
"'^j ne Predicador, y Theologo, verda-
Mhm de dero Penitente , y apartado de toda 
Hw cd- ambición, (13) ambos fueron Capu-' 
w* chinos. 
1^05. A 3 . de Marzo, murió el Pontifí-
ce Clemente V I I I . fucediòle a 2. de 
Abril el Cardenal de Medíeis Lepa 
XI. al qual íucediò Paulo V . 
A 8. de Abril nació en Vallados 
KKePhe-l¡¿ el Principe Don Phelipe hijo 
lipcIII. nUeftros Reyes, que íucediò a 
fu Padre Phelipe II . y a 2 5 . de Ma-
yo de 1612. nombró por íu Maef-
tro a Don Galccrán Albanell , hijo 
(14) de Barcelona: y por Ayo, y MUyor* 
¡miicMj. domo .a Don Baithaíar de Ztiñiga, y 
^m i fol. defpues al Duque de Lerma. (14) 
^ Fundaron ios Padres Servirás fu 
gjj™^ Concento de Nueftra Señora de Be-
1 ' lioch de Cerda ña , aíiíftidos de la 
Villa de Puigcerdán que es Patio-. 
na. 
Mc - Se concluyó, y Confaorò la Isle-
IN•señora r J ». * , 1 . ^>.i » 
ddOlmo de •^uc';lra Señora del Olmo, de 
( i j j ' la Parroquia de Palacals, Obiípado 
•mh^itn de Geronaque halló vna Paítorci-
'inicuma lía dentro de vn Olmo, ignoraíe el 
5/'l2&. tiempo. (1 j ) 
1606. _ En c ík año, fue luftrc de Catalu-
Sor Serafi. ña, y gloria de fu Patria Barcelona 
* Mordí. Sor Serafina Morell, Religiofa de h 
Orden de Santo Domingo, Prodigio 
del Sexo , Maeftra en las Lenguas 
Latina, y Griega , y con principios 
de la Hebrea» Doüiííima en las Fa-
cultades de Leyes, y Artes Liberales, 
j^etendió Conclufiones publicas de 
Moíofia fm Padrino en Leon de 
Francia, admirada de todas las Na-
i _ 2 2 9 
ciones, por la inteligencia de las Di-
vinas letras, (IÓ) /«<?«Claudio 
Murió el P. Fr. Melchor de Olor BalJxmCa* 
Capuchino, legitimo hijo del Serafi- btllabo.epig. 
co Francifco, y corno heredero de , l8^ 'Ta~ 
íus Virtudes , quartanano íegma el a„n0í¿og 
Coro, y Santos Exercícios,* vaticinó Beyeriincb • 
fu muerte: Vea fe el Archivo de Mon- verboDuBii-
te Calvario de Barcelona. na in Multem 
Fué prefo a 20. de Enero Don Pe- tes. 
dro Franqueza Conde de Viüaton-
ga. Secretario Vniverlal del Rey Phe-
lipe II . cargado de grandes fumas de 
ia Real hazíenda. ; / 
Floreció en la Compañía dê le- Padre Ho-
stis, cl P. Honorato Rio , natural de norato Rio. 
San Hipólito, grande Theologo, que 
eferivió algunos Tratados. 
- Se hallan noticias de la Iglefia, y 
Santa Imagen de Nueftra Señora de N.Señora 
Ja Fofa de la Parroquia de liona,ma- de la Pofa. 
nifeftada a vnos pobres Paftores^ue 
Uevandola a la Igleíia de liona , al 
liegár al lugàr en que fe halla la 
Igleíia , oyeron voz del Cielo que 
dixo Pofa. Dieron avi fo a la Villa, ^ ,f. 
que fabricó deípues la Igleíia: igno-
ro el año. (17) 
Mejoró de vida el abftinentiííimo , 
Varón Fr. luán de Prexana, y cele- pj^"*" 
b r ó el Cielo fu muerte, con rnufíca ^ ^ L e o 
fuave, que refieren fe oia en fu Ceí- je's> 
èAy y Fr. Diego de San Martin Le- tin. 
go , que tuvo tan grande caridad, 
que fe le aumentava el pan para dais 
k a los Pobres: ambos de la Orden 
de San Aguííin. Murió también el P ^S100 
Padre Magino Pagès de la Compa- b * 
ñia de lesus, que íiempre anheló a 
obrar lo mas peife&o. 
Fundaron los Capuchinos íu Con- Fundacío-
vento de Cervera. Los Catmcütas nes de dife-
Defcalços cl de Reus , aífiíiidos de icntesCon-
Don Francifco Robuílcr Obifpo de vcntos' 
Elna : y el del Cardó, Deiierto de 
Tortofa , favorecidos del Canónigo 
de Tortofa Don loícph vSimòn,y def-
pues del Excelentísimo Señor Don 
Pedro de Aragon, al qual concedie-
ron el Patronazgo: Y los Padres Ser-
viras el de Ampurias. 
A i s . de Agoito nació en Valia- NJCC b In-
dolid ia Infama Doña Macia hija de ta,ltJ Doñl 
nueftros Reyes. Mana' 
Fundáronlos Padies Capuchinos i d o y . 




Coion.CapH- h\ Convento del Angel Cuí lcd io de 
chin. Viquc. ( i s ) 
Carmelitas A 15. de Febrero, los Padres Car-
% las bar- mc¡[cas Calçados, fundaron íu Con-
^ a S x í ^ „ „i venco de las Borjas. • 
Nació a 14 . de Setiembre en Ma-
drid el Infante Don Carlos. 
Efte año, en Barcelona tuvo gran 
competencia el Conícjo Real , con 
Competen- *os laquifidores, fueron citados per-
ciadelCoa- íonaimente en Banco Regio, y por 
fejo R a l no aivèr; comparecido , al Octubre 
con los In- por Sentencia Real fueron deiterra-
quifidóres. c{os de Cataluña; y al querer execu-
•> târ la Sentencia, cerraron las puertas 
de la Inquificion, colocando delan-
te la puerta el Santo Chriíto del Tr i -
bunal, con docel de Terciopelo ne-
gro, fin luz alguna: entendiólo la 
, Ciudad, embiò antorchas, para que 
ardieffen delante la Imagen de Nueí-
OsO t r o S e ñ o r , y l a Cathedral Clérigos 
jluhivo de qUe cantaíícn las Letanías. Intcrpu-
h Ciudad de fieronfeje^ Deputados, Ciudad, y 
ÇabíWo.y todo k ajufto con alegria 
temo. yniveríaUCxp) 
AqabQÍè 4e deícubrír en efte tietn-
Dcfcubrcrc po la infamia de los Morifcos, favo-
la traición recidos del Gran Turco,y Africanos, 
dé los Mo- para levantarfecon Efpaña-.fueron ra. 
« icos . ios los prodigios, por los quaies ad-
virtieron los Carolicos la trama de 
los hipócritas ChriTu'anos , y verda-
deros Moros. Dcípues de averio ave-
liguada el Rey, mandó al Marqués 
Áytona Virrey de Aragon, le in-
formafle de la depoíicion, y pruevas 
que avia hecho la Inquificion de Za-
ragoça , en la caufa de los qüe te-
nia en las Cárceles, fobre el levanta-
miento, pagar tributo al Turco 3 te-
ner ektto Califa , y àvef fe -juntado 
pata eícondèr las Armas, dineros, y 
otras cofas. Tomòíe la mifma infor-
mación en Valenciajprocediòfe á los 
iTíifmos informes en Caftilla; y vifta, 
y declarada la traición, determinó el 
Key íacár aquellas viveras humanas, 
deítos Rcynos, executandoíe el año 
fíguientc, haíla el de IÓI 1. 
El p. Fr. Configuiò el premio eternó el P. 
Prãcifco de Fr. Francííco de Gandeza Capuchi-
Gandcza. no, continuo en la Oración, vence-
dor del común Enemigo. Rcficrcníc 
yaiios prodigiosifuè hallado fu cuer: 
po entero paliados dos años. Remi. 
tome a las Co roñicas de Capuchi. 
nos. 
A 14. de Abril, fe concertáronlas 
Treguas de doze años con los Oían- T •5\ 
dcíes: confirmólas el Rey en Segovia l 
por el mes de lulio. í 
A 21. de Mayo, fecundó elconn, J 
vento de Menores de Terrafla. Con4™r 
cedió íu terreno Pedro Riera, y el ena] 
del huerto Don luán Bautifta Sen- ¡ 
menatj coníta de Eícritura en poder 
de luán Mas Efcrivano. Pufofe la 
primera piedra a 22. de Setiembre. 
A 15,de lulio concedió Indulgen» Nntftnj.: 
cias el Pontífice a la Capilla de Nuef. ñora 
tra Señora de la Ayuda de la Calle Ayuda, 
de San Pedro de Barcelona; porias 
quales tengo noticias defta Santa 
Imagen, hallada dentro de vna car-
ga de leña, que llevava vna muger, 
no pudiendo continuar fu caminóal 
llegar al lugar de la Capilla. 
A 15.de Agofto, dio orden el Rey J a i * ' ' 
a las Efquadras de Galeras fe hallaí- ¿'g 
íen ea Mallorca para pafsár a Va-
lencia. Afliftieron las de Nápoles con y(j,M'r 
íu General el Marqués de Santa Cruz, enMorc. 
coa mil y quinientos hombres: Las 
de Genova ¿ o n fu General el Duque 
de Turfis, con mil Infantes de Lom-
bardia; eran las de Nápoles diez y 
flete, las de Genova diez y íeys. Vi-
nieron las de Sicilia con Don 0¿la-
Vio de Aragon, con ochocientos In-
fantes en nueve Galeras: Quatro ds 
Efpaña con fu General Don Pedro 
de Toledo. Quatro de Cataluña, con 
íu General D. Ramon de Oms. Entró, 
antes de venir a Efpaña la Armada, la 
Cavalleria del Rey a Valencia, par* 
mas afíeguràr > cl empeño. Efflbiòfe 
orden a las Galeras para que íc ài-
vidieífen entre los Alfaques, Ivi^' 
y Mallorca , y diòfc principio á ^ 
expulíion, empeçando por el Rey"0 
de Valencia : profiguiòfc a los de 
Caftilla, AndaluziasRiberas de Ebro, 
Segre, y Aragon; íaliendo de Eípanâ 
en cftos años mas de ochocientos 
mil Moros con apariencias de chru-
tia nos. Caj*' 
. Los Padres capuchinos fundaron 
íu Convento de Tortofa , dedicadot0{hdf-
a San luán Evangc¡iíb;y el de Igua'i^. 
(ao) 
Libro X I X 
Cofon,Ciipu- lada a San Francifco. (20) 
tii»«. F u n d a r o n ¡os Padres Scrvitas el 
Serviras de Convento de la Vi litación de la 
Samboy. v i l la de Samboy/uè Fundador Don 
luán de Cardona, y el P.M.Fr.Chrif-
toval de Borja, Vicario General de 
la Orden. 
, n. „ A 2. de Setiembre, fundaron los 
de Cor- "ac«cs Agultinos el Convento de 
v̂K\lf Nueñra Señora de Corbiach, en el 
Termino de Míolíer, que fué antes de 
Mjjjõt, foi. Serviras , defpues de Trinitarios, y, 
«.DP. en cite tiempo'de Aguftinos. (21) 
(vá) Los que altiftieron con el Con-
celler a dár la Embaxada al Rey, 
fueron: Don Bercnguér de Paguera., Don 
litan Burgués , Don F<tdri(¡ue JDefpa* 
lau, Don Antonio Defpalau, Don M i g a d 
A í e c a , Don Bdthdfar MeCd y CLfcpte-
r i , Don íofeph Quintana , Icl/o Ferrer, 
l u á n Pdlm, Don Francifco Ole ína , Don 
Altguely y. Don Grao Defpalau, Don Luis 
de Claramunt, Rtbot de Palmarola, Gal-' 
ceran Deslor , Doélor Francifco Serrat 
l u á n de Gualbes , N . Moradell > y N , 
Monrodon*. 
(B) Los que eligió la Ciudad pot 
Syndicos , y Jim ta, para las Cortes 
del año 1599. fueron los Syndicos: 
E l ConcelUr en Cap Miguel ÇítrroV/rd, 
Gafpdr Montaner, lulian de NaVel, Ejle* 
-yan Monfar, Los cle&os para la ]un» 
ta, fueron: Geronimo Fút l l e r , Miguel 
Monferrat, Franufco Comet, Gabriel Bo, 
'yèr, Geronimo Gutalmar, GerVafto Zapir 
l a , Gertinimo Fi la , Miguel Doms, Pablo 
Püiggenér, layme Ginoyés , Francifco Pa-
lau , Pedro Ferrer , Melchor Bartrola, 
layme Cafada, layme Pedro M a n y l a y -
me Arnandes , Pablo Caflellar , Rafael 
Paf f ia l , Juan Dalta , Miguel Miret, 
• layme M a s , Clemente Soler,Antonio 
Beltran, y Iofeph Ferrer. 
(v) 
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F A R I A S F F N D A C / O M E S : M F E S -
tra Señora de Gracia de la Root , de 
Belhèr, de las Femofus, de Tor , del ' 
E u r a , y Pttig de Francia: Muerte de 
la Reyna, del R e y , y J e l Papa: EmÀ 
Laxadas ; Tormentas en el mar: De : 
F r . Raymmdo Anghtda, de F r . Juan 
Graells , y de Fr . luán de Santa Aía* 
r i a : De los Santos Mártires Fr, Luis 
EXárcb , Fr. lacinto Orjanell , y F r , 
Domingo CaJkller.De M^dalenaCiomes, 
de U Madre Sor Hipólita de Rocabertií 
de Fr.Rafael Mafcarh,y de F r . M i g u e l 
de los Santos: Farias Fundaciones: De 
F r . l u á n Gttafeh x De los Fenerables 
P. M . F r . t•ranafeo DaVtt, y de F r . 
Gafpàr Colom, 0*c. 
ESte año fundaron los Padres Capuchinos en la Villa de Ma^ 
tato fu Convento de Nueftra Seño-
ra de Gracia, afliñidos de la Villa: 
Y los Mínimos el Convento de 
Hoftalrich de fu Orden , en vna 
Hermita de Nueftra Señora de la 
Piedad, que era de Ja Cafa de March 
de dicha Villa. (1) 
Fué hallada la imagen de Nuef» 
tra Señora de Gracia de la Villa de 
Saba del 1, por vnos Acerradbres én 
el Tórmite de Tugoras cerca de la 
Villaíbaxode vnas Zarzas;llevaron-
la con devoción a dicha Villa , y 
colocáronla fobrcel Portal del N[om-
bre de la Virgen ; y año 1624,. la 
trasladaron a la Iglefia Parroquial, 
donde es venerada. (2) 
£ftc año conquiftò el Rey al Ala-
rache e» Africa. 
Nació a los 14. de Mayo la Infani-
ta Doña Margarita en Lerma. '• -
Por la Cofadria, que fundó la ds. 
vocion , con Breye de Paulo V» ú 
mes de Mayo, he tenido noticia-de 
la Invención , y Fundación de la 
Iglcíia de Nueftra Señora de la Ro-
ca dela Parroquia de F.fcart, Man-
quefado de Palias ,'que milagrofa-
mente halló vn Paftor, figuiendo a 
vn Toro , que todos los dias apar, 
tandofe de los demás,acudia adon-
de eftava oculta la milagrofa Ima-
gen: 
1 61 o. 
Capucbí; 
nos de 
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ñora de in, 
Roca. 
232 nales de 
gen : quificroñle edificar Iglefia los 
Devotos en vn llano muy cerca;pc-
ró la Santa Imagen boiviò a lo Icr-
tudo del Monte, donde fué hallada, 
y en aquel lugar le edificaron la 
Iglefia. ( 5 ) 
Sucedió gran competencia entre 
los Inquifidorcs , y Veguer de Bar-
entre celonajpor avèr cl Veguer deíarma-
l o s í n q u i f i . do el Cochero de vn Inquiíídor. 





íuer. Veguer, jlos Inquifidores. De orden 
del Real Confejo fueron prefos otros 
de los Inquifidores: Pallaron cftos a 
fulminar Cenfuras» el Real Confejo 
a cmbiarlcs Decreto de deítierro: 
Mediaron ios Deputados,y Ciudad 
de Barcelona: Embiaron al Rey fus 
( 4 ) Embaxadores: la Ciudad a Gualbes 
rJ.ychivo it de Gorbera, y la Deputacion a Don 
laciudad^y Francifco de Pan : por cuya media-
Dtputatm, ciQn^ quedaron conformes los T r i -
S?!!0 ^ bunales. (4} 
A 15. de G&ubre , fundaron los 





'¡Se Gerona, , 
y Servitas Convento en Gerona, con Titulo de 
de Marçà. Santa Maria Madalena. (5) Y el Du-
(y) que de Cardona fundó, con los Pa-
Coron. Mi- d res Borja, y Sala , el Convento de 
nm.fd .^u Servirás de Marca , con título de 
San Mirçai. 
Por cfte tiempo murió la Reyna 
Doña Margarita , mugee del Rey: 
celebraron(e las Exequias en Barce-
lona, como es coílumbre : no aílif-
t iò en ellas el Virrey, y Real Con-
fejo, por no avèr permitido ia Ciu-
dad a la Duqueíía de Almazàn mu-
ger del Virrey, tenet Eftrado , co-
mo lo pretendia en la Cathedral,el 
dia del Capel ardente. 
No fe halla cofa particular de C a -
taluña ," però por quanto conduze 
al confuclo del Rey,y beneficio pu-
blico, devenios referir los Matrimo-
nios de Efpaña , y Francia, que fe 
yubiicaron.y efcduaron.El del Prin-
cipe Don Phclipc , con líabel her-
mana del Rey de Francia j y ei dei 
Rey de Francia , con Doña Ana de 
Auftria , hija del Rey , y hermana 
del Principe. Los Capituíos, y Con-
.ciertos deftos Matrimonies, condu-
zen folo para la inteligencia del 
•Çapituio de la Renuncia de la In: 
16'12. 
ataiuna. 
fanta Doña Ana a íos Rcynòs déla 
Monarquía de Efpaña ; con la Ley 
de Caíliíla , admitiendo la Renun-
cia, y excluyendo la Cala de Fran-
cia, de la fu ce ilion a la Monarquía 
de Efpaña: (<5) que es como fe fi. 
gue. 
Que la Chrifi'tcínifsimct Rey fia de Fran-
cia Dona A n ã , y fus hijos, y defcenàien. 
tes del Matrimonio con el Chriftianifsi. 
mo Ltfis X l l h no puedan fiicedèr en los 
Reynos de EJpañ.i, y adjacentes ; fino en 
los cafas que dtjpone ejht Ley, En los 
Capítulos Matrimoniales del Cafa-
miento del Sereniííimo Principe 
D . Phelipe, con la Sereniííima Prin« 
ceíTa Doña I label, y de la Serenif-
fima Infanta Dona Aña con Luis 
X I I I . Chriftianiflmio Rey de Fran-
cia , que fe otorgaron en ía Villa 
de Madrid a 2 2 . de Agofto 1012, 
ay dos Capitules del tenor figuien-
te. 
Que por quanto por las Afdgejldies 
Cdtalicdi y Chrifliamfsima fe hd Pernio, 
y "viene en eflos Cajamientos, para, con 
el "vinculo doblado de ellos, perpemr,^ 
djjeguràr mas la P a ^ publica de la Cbrif-
tiandadj y entre f u s Adagejlades el mor] 
y hermandad que fe defea : Y en confide-* 
ración de las dtchas juflas caufas, <¡ttt 
muejlran, y perfuaden la coriVemenm áz 
eflos Cajamientos, mediante los (jiidlesj 
con el faVor , y gracia, de Dios ,fe pue-
den efperkr fe l ices efe£los} & c , Porpác-
to conVetictotjal,quc fus Aíageflddes ftic' 
ren tenga fuerza de Ley , efhblecidtt en 
faVot de fus Reynos ¿ y de la cdítfd f«\ 
blica de ellos-. Que U Serenifsima /»« 
fanta Doña ^ n a , y los hijos que tuviere, 
F a r ones, y Hembras, y dejeendicntes de 
ellos, y de ellas, afst primogénitos, coma 
fegundo, tercero, y quarto genitos, J ^ 
all í adelante, en qudqmer grado (¡uc fs 
hallo;, para fiempre jamas no puedinfr^ 
ceder, ra fue celan en los Reynos, Eft^os{ 
y Señor ios de fti Mageflad Católica, 
en ninguno de todos los demás Reynos,EJ" 
tados, y Señoríos, Provincias, y ísUsdd-
¡aecntes, Feudos, Cuardiamas, ni fronte' 
ras, que f u Magefldd Católica alpref^' 
te tiene, y pofjee, y le pertenecen , o pM' 
den pcrtenccèr, afsi dentro de F.fpM*,0'. 
mo fuera de ella, y adelante, que fu M f ' 
gefiad Católica , y fus Succcjjores ti>W< 





ren, òpojpyercH, y les pertenecieren, ni en 
todos los comprehendidos, inclufas, y abre-
vados a ellos j ni en todo lo que en c¡mU 
íjuier tiempo fe Adquiriere,y acrecentare 
* los dichos Reynosi Eflados, y Señoríos, 
<jue recobrare, y debolviere, por qudqmer 
titulo, derecho, ocaufa que fea, ofer pue-
da-, y aunque en virtud dela Seretiifsima 
Infanta Doña A n a , ò defpues en las de 
cualquiera de fus defendientes. Primogé-
nitos, G fegundogenitos, b ulteriores , lle-
gue, b juceda el cafo , y tafos en que por 
Derechos, Leyes ,jy Columbres de los di-
chos Reynos, Eflados , y Senarios , y reco-
bràre,y debolviere por qualquier titulo, de-
recho, o cauía qve fea, b fer pueda^y aun-
que en "Virtud de la Serenifsima Infanta, 
Dona Ana, b defpues en las de qualquiera 
de fus deícendiemes Primogénitos, fegm-
á'igenitos, b ulteriores, llegue, y fuceda 
el cafo^ cafos en qite por Derechos, Le -
yes, y Coflumhres de los dichos ReynostEf* 
i ados, y Señoríos, y en las difpoficioties, y 
títulos, por lo que fe fucede, y pretendiere 
fucedér en ellos t y les avia de pertenecer 
la Succefsion: porque de ella, y de la efpe-
ran^a de poder fucedér en eftos dichos 
Reynos, Eflados, y Señoríos , dende luego 
fe declara quedar excluida la dicha Sere> 
íiifsima Infanta, y todos fus hijos, y def-
cendtentes, l/arones, y hembras', y aunque 
digan,y puedan de^ir, y pretende^ que en 
fus Perfonas, no corran , ni puedan confi-
derarfe las rabones de la caufa publica, ni 
en otras en que fe pudo fundar efla ex-
cíttfion , y que à falta ( lo que Dios m 
quiera, m permita ) de la fuccefsion de 
f» M age fiad Cató l ica , y de los Serenif-
fmos Infantes, y Princefjas,y de los mas 
hijos1 que tiene , y tupiere , y de todos los 
legítimos fucceffores, que por toda yta,co-
tno dicho es, en ningún tiempo, cafo, ni 
acaecimiento de fucedér, ni pertenecer, fin 
embargo de las dichas leyes, coflumhres, y 
ordenanças, y difpoficiones, en cuya "V/r-
tud fe ha fucedido,y fucede en todos di-
chos Reynos, Eftados^y SeñorÍQs,y de qua-
Ir/quiera leyes, y coflumhres de la Corona 
de Francia, y en perjuicio de los jucceffo-
Y(s en ella, impidan efla exclufion, afst de 
prefente, como en lo Venidero, y en los ca-
f s de diferirfe à la fuccefsion • todas las 
f ía les , y cada yna de ellas fus A í a g e f h . 
des han de derogar , y abrogar en todo lo 
qnejueren contrarias, ò impidan lo count. 
T o m . i l / . 
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nido en efle Capitulo. T k c u m p l í m i t M O ^ 
execucion f e emienda , que por l a aproba* 
cío» de efla Capitulación las derogan , 
dan por derogadas^ que aCsimifmo fea ,? 
fe entienda quedar exc lu fa ,y exclufos l é 
Serenifsima Infanta , y fus defeendtemes 
para no poder f tcedér en ningún tiempo^ni 
cafo, en los Eflados , ni Paifes Baxos de 
Flandes, Condado de Borgona, O c . coa» 
todo lo adjacente, y perteneciente à ellos, 
que por donación de fu Mageflad Católica 
f e deYian a la Serenifsima Infanta Doña 
Ifabelty han de bofoèr ¡íftt Magef tadCa-
tolica,y a fus fucceffores j pero juntamen-
te fe declara exprcjfamente , que ft ( /ó 
que Dios no quiera, ni permita ) acaecie* 
re enviudar la Seremís ima Infanta fin 
hijos defte matrimonio , que en tal ca fó , 
quede libre de la exclufiün, que queda di~ 
c h o , y c a p à ^ de fucedér en todo lo que 
le puede pertenecer, en dos cafos; el y na, 
f i quando "V/Wa dejle matrimonio , y f in 
hijos, fe bol)fie£e k Efpaña ; el otro, ft por 
çonveniencias del bien publico^ y \uflas con* 
fideraciones, fe cafaffe con Noluntad del 
Rey Católico fu Padre , y del Señor Pr in -
cipe de las Efpañas f u hermano , en los 
quales ha de quedar capa^,, y hábil para 
podèr heredar,y fucedér : que la Serenif-
f ima Infanta Doña s4na,C?*c. 
T en conformidad , y execucion de lo 
contenido la Serenifsima Infanta, Doirf 
-dna , otorga, confirma, ¡ura , los dtchêS 
Capítulos. Ç?*c. Con ¡a Efcritura en Bur-
gos á T6. de O é h b r e 1615. 
T por quanto el Reyno eflando yunto en 
Cortes, en las que celebraron el aíio 1 6 1 $ , 
defeatido que lo contenido en dichos Capí-
tuloi fe guardafj'e , y cumpliefje, como e» 
ello fe contiene, nos ha fupluado , h i l j e f -
femos, y mandafjemos promulgar ley; pa-
ra que lo fufodteho tuVicJJ'e cumplido efec-
to. 
fiflo por nueflro Confeso, f u é m a n d é ' 
do, que d c iamos mandar, como manda- .• 
mos, que lo contenido e» dtebos Captrnos^ reniaciacion' 
y el enturas f t guarde^ cumpla, y execute, omSaíía £ 
como en dichos Capitulas f e contiene, Madrid¿ z t 
Aviendo la infanta Doña Ana de j$o¡ lo dt 
renunciado por fu? Defccndicnces â i 6 n . 
la Succcífion de ia Monarquia de K*tificaám 
Efpaña , fe execurò el Caíamicnto deta^eyna, 
por ei bien de la Paz, y quietud de **** 
fas dos Coronas. (7) 1***16.4* 
Halla Ce también la fundación del l6v 
0$ Monaf- 1 
Qãubn 4$ 
2 3 % A n a l e s de 
Dominicas Monafterio de Religiofas Dominicas 
de Perpi— ^e Perpíñán , que-executò á ¡ 6. de 
fwn. Deziembrc Ana Domengc, de vida 
muy exemplar, y prodigiofa: fi l ió li-
l>re , y calificado íu proceder en el 
jtnhtvodel Santo Tribunal de la Inquiíicion: fa-
Convmtolib. lieron las Fundadoras del Monafte-
de antifút, rio de Santa Madalena de Valen-
cia. (s) 
1 6 1 3 * • Salieron de Barcelona eñe año 
dos Reügiofas Capuchinas, que fun-
darôtí el Monafterio de Ziragoça. 
E l P.Fray Llegó al eterno premio el V . Va-
l ú a Guafch ron Fr. Juan Guafch de la Orden de 
del Orden Predicadores, natural de Alcovèr,hi. 
de Predica- jo del Convento de Barcelona, de 
dores. eminentes virtudes, confirmadas con 
- ^ , . prodigios, favorecido de Dios, y de 
Bmctont. ' ^onfiguió el Premio Fr. Adrian 
Fr.Adrian <ie Olot Religiofo Capuchino, cfpc-
deOlotjCa» |o de Penitencia, prodigio de Ca-
puchino, tidad, favorecido de Dios con mul-
tiplicarle las limofnas: refiercnle co-
fas admirables de fu, vida , y-perfec-
cíon. Y â los 14. de Abril el Cano-
11 Cano- n*§0 ^e^a Santa Igleña de B.ircclo-
'm°o luán J^0" Font, Sugeto exemplariífi-
Fonr. mo, y de eminentes Virtudes , fe-
ñalandofe tanto en la Caridad , y 
Pobreza que el Cabildo á expenfas 
próprias le depofitò fumptuoíamen-
re, en la Capilla de los Inocentes de 
dicha Iglefia por no cenèr con que 
enterrarle, por fu gran Caridad. 
" Efte año quebraron los que renian 
Bancos, y fe cerraron los de los Par-
ticulares de Barcelona. Perdieron 
Comunes, y Particulares mas de vn 
millón: hizo aprehenílon de los li-(IO) 
mfcr i lò jX bros .el Virrcy. Y depofitaronfe en la 
49 Bay lia Genera!. (10) 
E l V.P.Fr. Murió á 19. de Noviembre el lu-
luao df le- íigne, y Venerable Padre Fray Juan 
sus,Carme- de Jesús, en el fíglo Roca,de Barce-
lita Dcfcal- lona,primer Catalán Carmelita Def-
í0, c a l ç o , Confcfibr de Santa Tercia, 
Aporto! en la Predicación, eminente 
en las Virtudes, fobrefaliendo la hu-
mildad. Fundador de muchos Con-
ventos de Efpaña. 
Cole iod* *>or ̂ u'a ^a^a cn Roma r r .K i i cn . 
Dommtcos Decembris,fundaron los Padres Do-
de Sol fona. pinico5 {u Colegio dcSol íona. Con-
' ccdiòfelcs Privilegio de poder Gra-
Catal 
duar, al qual contradizc Baixeíonã.1 
M u r i ó e ü e a ñ o e l Infignc Varou 
Fr. Andrés de Ceva,vnido con Dios. Fr.Aüdrf, 
en fervoróla oración. Oráculo cn Ja ^'va.CY 
declaración de los puntos Miñicos: Vüc^Q. 
tuvo Dòn de conocerlos EfpirituSjy 
otras gracias q hallará el Devoto cn el 
Archivo de Monte Calvario de Ca. ! 
puchinos de Barcelona, de donde 
fue Hcligiofo. 
Y a fe bailava fundado el Conven- A n. 
j o d c A g u f t i n o s d c C a m b r i i s . T i r a . j í t " ! 
lar Nueítra Señora de Gracia, pues 
á 2 2 . de Enero defte año quitando 
vna grande piedra del Altar Mayor, 
fe halló vna eícritura del año n e j . 
que dava fee de la Confagracion de 
aquella íglefiajy entre otras Reliquias 
hallaron vnos Corporales nuevos, y 
blancos con Jà Oflia dentro, avien-
do paííado muchos centenares de , 
años: para que fe manifeftaííe la D i - ^ u 
vina Maravilla, fuplicaron los Reli- ^ ' " 
giofos al Arçobifpo de Tarragona 
mandaíTe autenticarla, ( u ) 
A 21. de Noviembre efetiviò el 
Rey à Barcelona , ofendido porque 
avian cerrado las Puertas al Princi. 
pe de Saboya, por no avèr faludado 
las Galeras. 
A 17. de Enero murió el V.P.Fr. ^l6-
Gafpár Colom , Catalán de Nación, El V.Pjt. 
del Orden de la Merced, en el Con-pJ^ 
vento de Barcelona, cípejo de mot-'^^ i; 
rificacion,y penitencia, iiuftre,y muy 
fingulár cn la caridad con los Po- (r.) 
bres, y enfermos, y cn efpecial con ¿(bmi 
los Cautivos. (12) l^iCíCíi; 
Efte año fué gloriofo por Efpaña, 
vfana con la grande Vitoria que con- ^ ,j 
figuió fu Armada Maritima.de ladcl^,;^ 
Turco en los mares de Caramania, ^ J , ; 
derrotándola enteramente, con pet-¡3 ArBli 
dida de treinta Galeras,}' mas de tres ¿,1 Ture 
mil Turcos, lograron cita Vitoria 
los Eí pañol es à coda de quarenta y W 
tres Soldados, veinte y ocho iví:irî jí'¡(i,, 
calor cn la guerra de Saboya. ( ¡ ^ 
ñeros, y vna Fragata: Proccdiòfeconf 
Embiò la Ciudad de Barcelona por 
Bmbaxador al Rey, al Conceller Fri-
mero Doctor Juan Aróles Letrado.dc-
fcando i . ibr . ir toda fuerte de ivoncài 
de plata; y bolvió aviendo concedi-
do íu Mageftad quanto ie íupl'faví 
la 
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la Ciudad , que eíle año començò 
a fabricar Reales de Plata, que lla-
ma n dei Mohmt . 
Coiígiode Fundó el Colegio de la Com pa-
la cópañia ñia de Manrcfa Don Lupercio de 
dcManrcfa Arbicn. 
Mejoró de vida Fr. Vicente de To-
il V.P.Fr. r^ efpcjo de pobreza , y mortifica-
vicent£ ác cion, Predicador infigne, obrando 
To '̂' ''"el Señor algunos prodigios por fu 
* medio, como refieren los papeles de 
Monte Calvario de Barcelona. 
ElP.Ga- Murió el P. Gabriel Vafiá de la 
bnd Vafià çompaftía, eminente en letras Divi-
dehCom- ^ Humanas, y en Lenguas, 
paw- jp-g ajj0 a| primero de jSfovíem-
117* bre abrieronfe las cataratas del Cie-
lo fobre Cataluña, particularmente 
íbbrc las Cortas del mar, y Barcelo-
na, que parecia querer Dios Jufticie-
10 bolvèc à caftigár el mundo c<pn 
otro vniverfal Diluvio; porque def. 
pues de avér llovido quinze dias.al. 
borotado el mar pafíava las mura-
llas, que antes le fervian de limitej 
mandó llevar la Ciudad muchas Re-
J^jH* Üquias al Baluarte de Medio Dia,al 
Socès Tel5ua* con COfa?on contrito acompa-
Ordcndelâ  t0^0 ê  Puebio al Santiífimo Sa-
Werccd. cramento. O maravil las, è inefables 
(14) fecretos vueñros Señor! E l favor^uc 
Auhm no concediíteys,le otorgafteysá vuef. 
CiHid tra Eípoía Santa Maria Socòs , pues 
Mmoitj. a¡ ncgàr fu Santo Cuerpo al Baluar-
i £ u b ñ te'fe aP3rtò'y íoffcgò el mar; ceflan-
é^uaik 0̂ ^ tempeftad, como obedeciendo 
Wi, 2 quien por Vos la dominava con 
todo el poder de mar,y vienros.(í4) 
eo. A 10. de Dezlembre fe publicó el 
Jubileo pleniíSmo , concedido por 
el Papa Paulo V . à petición de los 
Deputados, à toda la Provincia,y en 
defagravio de las ofenfas, y dclorde-1 
nes executados en ella por los Van-
doleros, y parcialidades de los Nar« 
ios, y Cadeíes, quietadas por el ze-
io» y grande aplicación del Duque 
de Alburquerque entonces Virrey, 
del Principado: bendixofe la Provin-
d a , hizieronTe Proceífioncs, è im-
florófe el favor, y miíericordia del 
Señor, en el difeurfo de las dos fe-
manas que duró el Jubileo, para que 
vufle de piedad con la Provincia. 
Profiguiò ia guerra en Italia coa-
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tra Saboya, y el Rey cu y dò de las 
Armadas , para que defendkífçn â 
Italia, y Eípana, de Turcos , y Mo-
ros. Cuydò con gran fervor de tnan-
tenèr las Plaças de Africa, temiendo 
la perdida de Efpaña en la de aque* Mamorrí 
líos Preíidios, por cuya oca Hon avía en Africa5 
mandado fabricar laPlaça de la Ma-
morra. 
Baxaron los Capuchinos â la V i -
lla de San Seloni j donde refidenjdel ft _ 
primer Convento que tenian en la s - ¿ J " Jf 
Cafa de Nueítra Señora de Puigvert, p u ^ e r t . 
ò de Beilver, que fe le confagrò la { 1 $ ) * 
Iglefia, porque todos los Sábados ba canjói, tari 
xavan luzes del Cielo fobre aquel lu- dm de Ma^ 
gar, hafta que fue edificada la Igle- najol.tf* 
fía. (15) 
A <s. de Mayo falieron las Madres 161 8. 
Capuchinas de Barcelona, para fan- (i<í) 
dar en Madrid, (IÓ) Hifto-iadtld 
Fundaron los Capuchinos fu Con- MtdnSewj 
vento de Arenys Obifpado de Ge- fi™' 
roña. 
Fabricáronlos Fieles la Igleíla de N.S.delas 
Nueftra Señora de las Ventofas del Vcntofas. 
Lugar de Puigvert.Obífpado de Tor- V7)r , 
tofa, que halló vn Paftor. Maravilla S ^ ' t f " 
es la Iglefia entre penas. (17) ríaJol.iZü 
También en Santa Coloma de Far- ^.Señora 
nès fe edificó Iglefia â Nueftra Seño- de Bell ver»' 
xa de Beilver, que manifeftó el Cie- (ig> * 
lo en vna Cueva â vna PaftorciUa, Camijani i 
por medio de vn Toro , que acudía deManaJd» 
ai depoíito del rico Teforo. ( 1 8 ) 97> 
Padeció por la defenfa de la Fè,y J®™*1"? 
Predicación Evangélica en el Japón ^ *n . 
Fr . Juan de Santa Maria, Religiofo ^"¡^iofo* 
Francifco Catalán, diò la vida á ma- Y-^ÇIÇCQ 
nos de los Verdugos, deípucs de tres (,p) 
años de duriifima cárcel; fué dego- Hifldedkho 
liado por el mes de Agofto, (19) SamJoUSÍt 
A 9 . de Julio falieron los Padre* 
Serviras del Convento de Santa Mâ, Capucíu* 
drona de la Montaña de Monjuiquc nc?f San" 
de la Ciudad de Barcelona, paflfaadot3Míldronii 
a habitarle los Padres O p u c h í n o s / y scrvicasde 
aviendo entrado los Servícas en di- Barcclona»| 
cha Ciudad» à 14- de Junio de 1626. 
dieron principio a la fgleíta de la 
Virgen del Buen Suceífo , compran-
do Mon ferrate Navarro las cafas pa-
ra edificar Convento; pufo fe la pri-
mera piedra por el Obífpo de Bar-
celona con afliftcncia de los Conce» 
lleras, Gg z A 31. 
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Pirámide 3r* ^c Agofto fe aííentò la Pi-
de k Plaça ramidc dei Angel, deiaote Santa Eu-
del Angel, la l ia , de la baxada de ¡a Cárcel de 
Barcelona,para vivo acuerdo del pro-
digio que obró la Santa en aquel lu-
gar en fu Traslación à la Cathedral. 
Los Santos Efte año padecieron Martirio Fr . 
MartiresFr. Raymundo Anglada^atural de Puig-
Raymundo cerdán, y Fr . Juan Graells de Vique, 
Anglada, y Aguftinosj fueron cautivados por vn 
pray Titan Apoftata Morifco, paliando á Africa 
Graells del ¿ promulgarei Evangelio: hallan-
Orden d e S . ^ k en dèr dei Morifco , mandó-
(20) ês IcneSai'>re''1":ierc,n 'os dantos Lle-
Gmdalaiara ligiofos, alabaron a Dios, y folicita-
5.p.hi¡l.Toí, ron convertir al Renegado, el qnal 
M>,i4,c.$. viéndoles conftantes, mandó encer-
Gon^desde rarles entre dos tablas v i v o s , haftá 
+4vihy b$. que vitoriofos lograron la Corona 
deMaínd. en el Cielo. (20) 
f V ? * * Sucedieron ette año, y el figuiea-
Cantraitetc grandescompetencias entre el Real 
los vJònes Confc)Oiy los Deputados, fue la oca-
llufir.de Cu.' ^on av^r condenado en la Reíldcn-
t à Í M . l j \ cia en ciertas eantidadesíà los De-
putados del jC^refíniósantecedente} 
Competen- pm la o^i^^càíion, de orden dé los 
¡ cia entre el D ^ í S í á d o s píelo en las Cárceles 
f Real Con- jfg ja Dèputacion Don Juan de Qué-
pu a o>. rj¿ a¡ Real Con íe jo , que admi-
tiendo el recurfo, y no pareciendo â 
los Deputados , y Junca de diez f 
ocho Sugetos podèr aprobarle, reíif-
tieron conftantes. Mandó prender el 
Don Man- ^ea^ Confejo algunos,formó procef-
íiquedeLa- fos contra otros: añadió dilguftos à 
raVirrey de difguftos ei Virrey Don Manrique de 
Ouluüa. Lara}pretend!endoquela Cindadde 
Barcelona, devia darle aífiftencia pa* 
ra facár el prefo de la Dcputacion: 
t ra va ron fe de palabras harto pefadas. 
E n fin por medio del Obifpo de Bar-
celona, y de la Ciudad , convinie-
ron Virrey, y Depurados en que no 
fe hablaííe de los procedimientos hc-
f ¿ í ) chos por parte dei Rey, y de los De-
'jbthhns ie puta d os: que Don luán de Queralc 
ia Ciudad lenuncíaíTe al recurfo, paga (Te, ó dief-
peputacm y fc Sugetos aprobados por ios Depu-
Í f Z " o s 7 e udQS> W Cc o b l i ^ á pagar, y 
rnAt ^ fuefle librado de la Carecí , y o t ros 
titos anos. . . . , r 
Capítulos que íc hallaran en la h i -
critura. (21) 
Otra com- otra cotnpctcacia con el Capitán 
de la Guarda del Virrey, por la tari 
de dei dia de Corpus , por averfe 
puerto el Capitán entre los Conce. 
Ileresal acompañar al Virrey ai Al-
tar Mayor , y querer el Virrey que 
dicho Capitán ilcvaííc vna Vara del 
Palio en la Proceífion: huvo varias 
confultas, embaxadas, difputas, y re-
plicas por ambas partes: interpufic. 
ronfe el Obifpo, y Cabildo, diziendo 
ai Virrey, que tenían refuelto, el que 
feys de fus Capitulares las Hevaífea 
para evitar empeños: cedió el Vir-
rey .fué á fu puelto detrás del Obifpo, 
y proíiguió la Proceífion5 yparano 
dar lugar al Capitán de ir éntrelos 
Concelleres hafta el faiir del Coro, 
tomaron èftos ias Varas del Palio al 
pie de la efcalera del Presbyterio. 
Aparecieron al Noviembte dos Coinítá 
grandes Cometas, vno al Norte, dé 
feys varas de largo, orro al Oriente, f3*'* 
de tres palmos de ancho, y tres va-
ras de largo:permanecieron congtan. 
de refplandor muchos dias. (22) 
Efte año hallandofe las Galeras de 1 % 
Efpaña en el Muelle de Barcelona, 
puíieron yuego en vna Lonja de pie-
dra que a-via delante del Baluarte de 
Medió Dia : mandó la Ciudad falir 
al Conceller Quinto, bien aíftftido, ^ 
que mandando hazer fuego , echo fíf̂ >J 
en cl ias meias, bancos,y quanto fet-
via para el juego. (23) 
A is . de Dezicmbre colocaron el s,Monic; 
SantiüimoSacramento en la hermo-de Aguli 
fa, y adornada Iglcfia de Santa Mo- nosDíf» 
nica, y entraron ios Aguftinos Def-̂ 1-
calços a vivir en el Convento, de- (M) 
xando cl de San Beltran, que les avia #¡)i6 
concedido la Ciudad en el año 1618. 
que fundaron en Barcelona. (24) , 
Embió efte año orden el Re/ i ^m 
Barcelona, para que dicífc cuenta de 
fus Derechos , y pagaííe el Quinto, , 
que fué motivo de difguftos. . 
Prendió, y derrotó delanteBarce* ; 1 
lona el Marqués de Santa Cruz, Ge-
neral de las Galeras de Efpaña,-cotí 
las fu y as, y las de Cataluña dos Na-
ves grandes de Moros, con algun* jUtú^ 
perdida. ..gelifi». 
Murieron el P. luán Evangeli"1 S ' ^ , 
de Sarria, grande Penitente,contem- Vi«nfr 
te f à 
plativo, y Jrodigioío. Y el ?. V i ^ n ' 
te de Gerri, igual en todo, Capu4 
chinos. 
tfíi. A 28. de Enero murió Paulo V". 
MliCrte de fucediòle Alexandre Ludovifio, que 
Paulo V. fe llamó Gregorio X V . 
A 30. de Marzo murió el Rey en 
Muerte del ja yi¿]a de Madrid : llegó la noticia 
RcyFMi- j . ;gar<;eiona por carras de Phelipe 
jtSegundo Tercero fuSueeíror:Celebraronfc las 
Exequias, como las de los otros Con-
des de Barcelona. Murieron en Phe-
lipe Segundo las delicias, y confue-
Jos de la Monarquía , pof lo que fi-
namente le amavan los Va{íallos,quc 
nunca huvo Rey , que mas «lo fueíle, 
ni mas Pio, Liberal, ReligiofOjCato-
lico,y apacible: íu edad fué de qua-
renta y tres años , y veinte y dos de 
fu Reynado: (breve por lo que gover-
no bien ) Devele Efpaña quedar lim-
pia , y purgada de la mala femilla 
de los Morifcos. el cuydado, y apli-
cación en defender fus Plaças de Afri-
ca freno de los Moros , y defeníá 
mejor, y feguridad de Efpaña; y la 
recuperación de las Malucas, que lo-
graron íus Capitanes. Quedaron del 
Rey tres hijos, el Principe Don Phe-
lipe,y los Infantes DonCarlos ,y Don 
femando, y dos hijas. Dona Ana 
Eeyna de Francia, y la Infanta Do-
ña-Maria, que casó con el Empera-
dor Ferdinando Segundo. Aunque 
avia hecho Tcftamento en Portugal» 
quando eftuvo enfermo, bolvióle á 
hazer en Madrid el dia antes de fe 
muerte: llamó á fus hijos, y defecn-
dicntes, vno defpucs de otro por fu 
edad, defpues á la Infanta Doña Ma-
ría, y defeendientes, fubüituyóles l a 
de Saboya, y excluyó à la de Francia. 
No he hallado efte Teñamente ea 
los Archivos de Barcelona, y Dcpu. 
v. tacion. 
pionque Defpucs de la muerte del Rey,em-
íirrey ^ hl0 ci Succeílor P^clipc Tercero.dcf-
:«aluHa Pachos de Virrey al Duque de Aléa-
la, y cartas á los Comunes , con la 
noticia de la muerte del Padre, é 
inftancias para que admitieffen Vir -
rey * asegurándoles vendría quanro 
antes á lurár las Leyes del Princi-
pado, y Condados : Admitiéronle 
«efpues de varias confereocias, rcpli-
« s , y reprefentaciones, con grandes 
Proteftas. 0 
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Murió el Padre Jayme Ferràn,na- Ejpjay¿¿ 
tural de Barcelona, Religiofode Ia Perràn de 
Compañía, de grande virtud, y me- ia Compa* 
délo de la caridad con los Pobres,y óia. 
enfermos. 
Perdicronfe al íúlio defte año dos Perdida de 
Galeras de Cataluña en las Coilas de dosGalera* 
Francia, rendidas por las de Argel,y Cítitíak5* 
Biferta. 
Efte año fué el Oriente , y princi- Principio 
pio de los difguftos de Cataluña,ir- denIos dlR j . . , , , • % guftos de remediables por aver encubierto la ^ ^ ^ - ^ 
verdad al Rey ; C o n f i r m ó l o fu Ma- 1 
geftad, hallandofe en Lérida, dízien-
d o : Lot Catalanes fueron engañados como 
yo. Y defengañado , defpues de las 
guerras de C a t a l u ñ a , mandó a todos 
íus Con íe je ros , que íiempre Je trataf-
fen verdad lifamente,encargándoles 
fus conciencias, como l o refiere el 
Vicecanciller Crefpide Valldauraen 
el Prologo de fusObfervaciones. 
Eligió el Rey á 6. de A g o f t o por 
Virrey á Don iuan Sentís Obifpode ^ 
Barcelona: participólo à la Ciudadfy rgy.¿°0j,if-l 
d e m á s Comunes por fus Reales Cai* de Bari 
tas: Tuvo fus juntas la Dcputacíon, cclonaj que 
y la Ciudad Con fe jo de Ciento, los no fué ad-
quales refolvieron mirar lo que de. mitido por 
vian obrar, y vltimamcntc no lurár, noaveraoa 
ni admitir Virrey haíta avèrjuradó WÍ*-40 . *Í 
e l Rey en Barcelona, y en efta con-J^ 'r 
formidad reípondieron al Obífpo, 
fundados en fus LcyeSjy Privilegios, 
y en el Parecer, y Voto, que con co-
mún acuerdo firmaron á 16. de Se-
tiembre los Abogados,y Con ful tores ^ 
de Cafa de la ciudad. Letrados de la 
primera ef t imacion en aquel tiempo. 
Pata fuplicár ai Rey que vinicííe > 
a Cataluña para jurar, y admitir e l xadofeSfe 
juramento de la Provincia, eligió la j *s c&^¡¡t 
Ciudad de Barcelona por fu Hmba- ncs^ ĵ cy." 
xador à Pablo Alrarriba Conceller 
Primero ; y defpues la Depuración 
nueve Embaxadorcs , que fueron Fr^ 
írancifeo Copos Abad dt BredatDoc- Archivos de 
tor Luis Copons Dean de Gerona,Fr, u cmdad^ 
lofeph de Calders Prior de San Cu- Drpuudon , 
cu fate, Don Francifco Rocaberfi y Dietarios de 
Pau, Francifco lordá. Doctor Bátitií- f(ic «™,iib. 
ta Aftor, DoCtot Phelipe piaiiti ,Doc-de c<llb«*-
ror GeronimoGrau,y ^ Do^or Fran-ctomsd'™* 
dfeo Pedro Rubí, (25) ^ m M m 
A 29. de Odubrc paísò á recibir Gomez. 
el 
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el premio de fus relevantes méritos 
f la Iluftre Matrona, natural de laCiu-
' dad de Manrefa, Madalena Gomez y 
Caíafranca:fuè fu vida dilatado mar-
tirio, y como vi&ima con (agrada al 
Altifsimo: reííereníe de fu vida aftos 
de Caridad encendida, de perfeita 
- (2^) Obediencia, y de prodigiofa Pacien-
l o r e n ^ o M o - c h : comunicóle el Señor íegun lo 
m a 3 f i d a qUe podia llevar la flaqueza de nuef-
d e l B H c m t - tr0 quebradizo barro.todos los Vier* 
t i i f o l nes Parce dc los doIores de fu Santif" ^ S2-/" • gma pafsionjy otros rnaravilloíos fa-
P. i{oig , vores; no fon aprobados por la Igie-
epitjeMin- fia; remitome â los Autores que los 
tefaf01.407. refieren. (26) 
N.Señora Fué trasladada la Santa Imagen dc 
de Tor. Nueftra Señora de Tor , de la Par-
roquia de Bar , Obifpado de Vrgel, 
de la Iglefia antiquiisinia á la Pairo-
quial.por avèr la antigüedad derrui-
do la q fe edificó á la Vi?gen en el lu-
gâr del hallazgo: Manifeltò el Cielo 
la Santa Imagen por medio de vn 
Toro, que íahendo del Prado donde 
tambsUrd. apacentava con otros , acudia â ve-
¿eMariaJvi. ^ex^r el encubiertoProdígio,que coft-
aoo. cedió la Virgen manifeítarle,figüieci-
do el Páftor al venturofo bruto. (27) 
1522. Efte año, y figuientcs, padecieron 
Los Santos Martirio, y fueron azados vivos en 
MartircsFr. el Japón tres íníígnes Miniftros de l 
LuisExarc, Sagrado Evangeliu, Caralanes, y Re-
Fr.Domin- ligiofos de Santo Domingo Fr. lujjs 
goCaflellet Exarch, y Fr. Domingo Caitellet, na-
y Fr lacm- turajes Barcelona , y Fr. Jacinto 
to Orranell 0r£ancU de Vj . o.faneil murió á 
Dominicos , . , „ ... . 
lo. de UeEiembre deftc ano. fexarch 
â 29. dc Julio de 1627. y Caftellet á 
8. de Deziembre 16¿s. Engañafe la 
(28) quarta parte de la Hiftoria Pontifical, 
Unbivodc que haze Valenciano al Santo Orfa-
StotaCath*- n t \ i Declaró fus Martirios la Santi-
t L a m ñ dad de Innoccncio XI.cl año de 1687. 
STools' cq c' clua' ^ 2'de Abril fe celebró ío-
pdelIaponMmñ îmo Te Denm , en acción de 
Mdtciones g^cias al Señor, en el Convento de 
a Mmana , Predicadores de Barcelona, del qual 
fol.4z<. fueron hijos. (z%) 
Ficítas co Celebraronfe en Barcelona fump-
Barcrlona, tuofifsimas Ficftas â las Canonizacio-
ÍÍL-Í. • nes de Santa Tcrefa dc lesus, de San 
yonización * , _ , , „ „ 
de cinco ^S03210 dc Loyola.dc San Francsíco 
Santos. Javier, de San l í í d j o . y dc San Phe-
lipe Herí» 
Murió el P.Fr.Iofeph de Santa Co.' 
loma, Capuchino, de eminentes Vir. 
tudes, de grande Caridad , y pro. 
digios; particularmente,embiandole 
Dios pan, faltando en el Convento 
para los Religioíos ;fuè venerado ea 
lo General. 
Partieron de Barcelona los nueve 
Embaxadores de la Depuración , y 
por avêr muerto en Madrid el Con-
celler Altarriba, embióla Ciudad á 
Miguel de Oms, y defpues en fu lu-
gár al D o â o r Luis luán Vileia Me. 
dico, y Conceller Primero: bolvie-
ron todos con la reípuefta del Rey, 
que aflegurava vendría por todo el 
año i<526. como lo cumplió; y ase-
gurada la Provincia con la Eeal Pa. 
labra, paliaron ájurár Ciudad, y De-
puración por Virrey al Obifpo de 
Barcelona, Ia qual quedó tán raalía-
tisfecha del proceder de dicho Con-
celler Viieta , que le quitó laslnfig-
nias, defenficuló, y procedió crimi-
nalmente contra fu hazienda, y per-, 
fona. 
Hallandofe el Rey en efte tiempo 
en la menor edad de diez y íeys años 
aun no cumplidos, començaron los 
antiguos émulos de la Nación Cata-
lana, á dár principio â las novedades 
de Cataluña, pues le inflaron pidieí-
íe, como Io executo, â la Ciudad de 
Barcelona.y demás Vniveríidadcs de 
Cataluña los Quintos de fus reditos, 
á lo que reípondió Barcelona íet 
exempra por fus antiguos, y mo-
dernos Privilegios , quedando pot 
entonces en fííencio dicha preten« 
fian. 
Murió i s. dc lulio el Pontífice 
Gregorio XV.fucediólc Vrbano VIH. 
antes Cardenal Barbcrino. 
A 4. de Setiembre fundaron lu 
Convento las Religioías Mínimas en 
Manrefa, aviendo vivido algún tietn-
po en vna cafa particular, fe bendigo 
el Templo á 21.de Marzo dc 1 6 * ) ' 
A 1 9 . d e Noviembre, a viéndole 
concluido la Capilla del Muelle úe 
Barcelona, fué Bendecida. 
Fundaron ios Padres de la Com-
pañía de íesus, favorecidos del Obi -
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T. Ma' filio 
üif is de (a -
t d t m ) jo t . 
m- • 
Murieron eíle a ñ o el PadreSebaf-
tian de Vique, y Fr. Diego de Guií-
íona Capuchinos , zc jo í i i l ímos del 
Eíiado Rciígioíb, y de grande cari-
dad, rnulfipiicandofcle ai primero el 
pan para Rciigiofos, y Pobresj y fue-
ron del fegundo aclamadas lus vir-
tudes gcneraliriCnte, aun deipucs de 
fu feliz t r a n í i t o . 
Nació, y nuuiò cfte año la Infan-
ta Doña Cathalina. 
A 6. de Agofto de edad de 7 j.años 
avecilla del Cielo, bolò á fu nido la 
Venerable Sor Hipólita de Rocaber-
ti y Soler, natural de Barcelona, de 
Ja Iluftre Familia de Rocaberti,Re-
ligioía Dominica del Convento de 
los Angeles de dicha Ciudad, mara-
villa de la Gtacia, y prodigio de na-
turaleza , iluftre en Santidad , emi-
nente en las ciencias Divinas , fin 
avèr aprendido mas que leer, y ef-
crivir, favorecida de Dios confingu-
Jares favores. Chrifto Crucificado le 
revelo, que la Llaga de fu SacratilH-
mo coftado feria el Archivo de lus 
eferiros: la Virgen le prometió apa-
drinarlos: el Angel de fu Guarda le 
facilitava al tiempo de eferivir: alen-
tóla el Principe de los Apollóles San 
Pedro: San Geronimo le explicó fo-
bre las marerias que avia de eícrivir: 
San D ion i lio Areopagita fué fu con-
tinuo Maeílro : fu Padre Santo Do-
mingo le infundió aliento para, em-
prender íus prodigiofos libros. Fue-
ra dilatado volumen referir el pro-
digio de fu vida. La m'ifma Venera-
ble Madre la eferiviò obligada del 
precepto de fus Con fe (Tore s: confir-
ma nía los Autores que vàn al mar-
gen, (29) y el procedo de fu Canoni-
zación en Roma, donde fe íolicita, 
£ 1 numero de los libros impreííos, 
fon los que fe figuen. 
Pida de la Madre Sor Hipólita, en cin-
co Tomos. Libro de la Oración, Libro de 
"ta Penitencia. Libro de la Gloria. Libro 
de la Infancia, de Chrifto Nuefiro Señor. 
Libro de los fucejjos. de Chrifto Nuefiro 
Señor. Libro de los Coloquios del ^4lma, 
Ltbro de U Celeftid Hierufdem. Libro 
Templo del Efpirii» Santo. Libro de la 
Rede.mpciw. Libro en dos Tomos Expofi-
cton.áe la Salve, Dos libros [obre los Can-
tares. Libro fobre los Pfalmos. Libro de 
Us VÍAS Purgativa, lluminati^Kt, jFnitim 
~))d. Libro de los Amigos del Cit lo. Otro 
de los Finados. Otro de los ángeles. Otro 
de las Virtudes, Otro de la Pafstonde N , 
Señor, Vitimo de la Regla de San A g u f -
ti». 'i'¿¿i 
Fué hallada la Santa Imagen de N:SteRor* 
Nucftra Señora dela Eura de la Par- de lí *u"d 
roquia de ¿¡amiga en el Vallès, que 
eftava oculta del tiempo que fabe 
Dios entre las ramas de vna Hiedra: 
Avíala hallado antes Geronimo Pa-
ges Cullás en la cafa de Puig Gall;., 
junto con vna Cruz / parecióle avèc 
oído voz del Cielo, que le advertía 
bolvieflfc la Imagen al lugar donde 
la avia hallado. Obedeció el Zagal. 
Manifeftóla Dios eftc año, y por el 
de 1627. fe le confagró la hermofa c ¿ 0 ¡ I a r 
Capilla,y defpues Retablo en la Igle- ¿m de Mari* 
fía Parroquial, donde es venerada /o/.^p. 
por las Gracias,que liberal franquea 
à lus Devotos. (30) 
Por la cofadria que concedió el 
Pontifice Vrbano VIIÍ. tenemos no- j¥*Se0OjSÍ 
ticias de la Invencion,è Iglcfia de N. 5 
Señora del Puig de Francia del Ter- a - •a-
mino de Of3ga,en vnos montes Co-
bre Ripoll, Obifpado de -V^jue: lie- , 
vavanla vnos Peregrinos Franccíes,y (31) : 
no pudiendo pafsar del lugar de la Catnó(y/o^ 
Iglcfia, dexaronia en ella, donde 304-.'-
es venerada, y favorece Madre á fus 
hijos, aunque pecadores. (31) >• 
La Trompeta prodigiofa de la 
Campana de Veiilia tocó cite año à 
28- de Agofto, pronoftico de los da-
ños , y defgraciados fuceííos de los 
venideros años. 
Dia primero de O&ubre fucedió 
el difturbio de los Payfaños de Bar-
celona contra ¡os Ginovefes : mo-
viéronle los Mallorquines que veniaa 
jen los Vaxeies, que por aíítento coa 
el Rey avia fabricado, y armado N. 
ludice: Dio principio al dííturbiò 
dentro de la Ciudad vn Mallorquín 
que fe apartava de la pendência-de 
la Playa, y dieron motivo al Pueblo 
Jos Ginovefes de los Vaxcles por 
avèr mutrro al entrar por lafe Puerta 
del Mar a vn Platero: Entró el Pue-
blo en el Baluarte de Medio Dia.dif-
paró algunas Piezas concia los Va^ 
xeles: 
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Sfeks: dentro la Ciudad períiguieron 
á los Ginovefes, y pcgaion fuego à 
la cafa de ludice de la calle de Mon-
eada : Acudieron los Concelleres, y 
(3t) Nobleza, remedióle el diíhubio , y 
femr ma- quietado recibió el Virrey informa-
mjentojol. ciones, caftigando á algunos de los 
<j¡u culpados de vna, y otra parte. (32) 
En Colibre vna Mora oculta con 
apariencias de Chriftiana, y vn Mo-
ro abrieron vna Iglcfia , y hurtaron 
el Divino Sacramento con la Cufto-
dia, que encerraron dentro vn hue-
co de vn árbol, que manifeftaron por 
el rigor de los tormentos, en que 
acabaion miferables, quemados vi-
vos.-Llegaron los naturales de la Vi-
.lia con Proceffion â bu fear el Pre-
ciofiíllmo Teforo, y hallaron multi-
tud grande de hormigas, que levan-
'(33) tavan pajas,granos, pedaciros de tier-
"BdfiosjiifioY. ra,y ariftas, de las quales avian foc-
Tomif. ô.p. mado vn cerco en forma de Cufto-
foL6$.i66. dizque incluía el Divino Sacramen-
to, ( a ) 
Aguílmos A 4. de Oâubre fundaron los Pa-
úc Eftcrri. ¿jcg Aguftinos el Colegio de San-
43:4)- ^iago de fifteríi en el Valle de 
Aneo. (34) 
35 ' Llevóle Dios al eterno defeanfo al 
El V.P.Fi'. ^ ^ Francifco Davit.Catalân 
Francifco de Nación, hijo de Habito del Con-
Davít j del vento de la Merced de Barcelona.en 
Ordé de la fu modo de vivir exemplarifllmo con 
Merced. continuas, y rígidas penitencias ,y 
afperezas, muy favorecido de la Vir-
gen: fu Cuerpo fe halló incorrupto 
el año 16$ 3, en la Igleíla de la' Mer-
ced de Barcelona: es muy aplaudido, 
y venerado por los Autores, y Efcri-
íores cñraños por Sabio , Dotto , y 
Religiofiílimo Varón, y íingulariííi-
mo devoto de S. Thomás de Aqui-
no, y de fu dodrina: baile por todos 
Jo que eferive de eñe Varón Iluftre 
el Reverendiílimo P.M. Arriaga dei 
Orden de Predicadores, que vá cita-
do al margen: Que fe etnregaVa del todo 
a l eftudto de Samo Thomks , dexando los 
demás tutores jareciendole lo ballttitt to-
con fegMridad}folo en el Santo: Te-
ftta las partes, el contragentes, y las dif-
futadas, como cuerpos del Drecbo, fiem-
pre abiertas: gaftaVa en fu letura lo mus 
4el dia, habiéndola ftempre de rodillas 
como teniendo cflos libros por Manuales 
de Oración, en cjtte Je inflama)'a, y de /«^ 
con <]ue fe iluminafa, encendiendo à ~}n<t 
la yoluntad,y alumbrando el entendimteit' 
to; conftguiendo en la Oración lu^para en-
tenderlas , y con cjla elevando la "wluntad . . 
para amar a Dios : tenia caf¡ de memorrd ^ 
al Santo J era 1» fe.vro animado, a ĉ tien Qon̂ ai0 ¿t 
en las ¿ifputas publicas acudían en citar a Arriaga dtl 
Samo Thomas , como h Original, cjue no Orden defn 
podia faltctr; honro Dios fu dichofo tran- dicadoresjo, 
fito con la afsiflcnaa de Santo Thomás, IÁSUVÜA 
fegun ptadofamente affegmaron diferen- ê S.Tbtmit 
tes rebelaciones, que depone el Doíhjsimo, ê "^í""0^ 
y afeéUísimo Thomijla Canónigo de Za- id^eice¿¿t 
ragoça,Cathedratico de Prima de Huefca ¡ a r ^ m , l 
Doctor Gafpar Ram, efenviendo al M.Fr. m ¿dos hi. ' 
/»«» Gon%ale% de albelda Cathedratko jos del Con- ¡ 
de Prima de Alcalá. (55) vento. \ 
A 30. de Noviembre previno el i 
Cielo á Barcelona con vna horri- • 
ble, y furiofa tempeñad, embraveció- | 
íe Neptuno, ílubieron íiis aguas, y 
fuertes olas al Baluarte del Muelle, 
y murallas de la Ciudad: favoreció 
Dios Sacramentado con el alivio que 
configuieron los méritos de mieftios 
Santos Tutelares. 
Por efte tiempo fué admirable la i f o f . 
vida del P,Fr. Rafael Mafcarò, naru El V.P.Fr, 
ral de Villafranca de Panadès, hijo f̂aeiMaf. 
de Habito del Convento de S. Aguf « r o d e l O: 
tin de Barcelona. Refieienfe varios Agufti[1 
prodigios, y favores de la Virgen. g 
Murió en Bircelona con grande opi-
nion año 1651. Refiere fu vida di-
latadamente el P. M. Maííbt,/o/10$. 
£1 eftatico}y prodigiofo Varón Fr. El V.P.Fr, 
Miguel de los Santos, Religiofo Tri- M'ĝ 1 A 
nicario Deícalco. gloria de Cataluña, ^ ?antô  
nació en Vique ano 1591. fueron ius 0 
Padres Henrique, y Monferrada Ar- c ca * ' ; 
gemí: murió con aclamación de San-
to en Valladolid à 10.de Abril defte 
año, venerado yà por fus eminentes 
virtudes, y ratos prodigios, que pro* 
figue defpues de muerto: amparo de 
los que vifitan fu Sepulcro , de los 
Comunes Ecleíiaflicos, Secutares, y 
de todo el Pueblo de Valladolid , y 
Vezindad: Tratafe fu Canonización. 
En el procedo autentico, y en los ar-
tículos que van impieíTos para la de-
poficion de los Tcíligos, io hallará 
el Devoto » que las maravillas defte 
Uuíhe 
Libro XÍX. Cap. X I V . 
íluftre Varón pedia dilatado volume. 
F r . T h a d e o p , , i h a d c o de Llivia Capuchino 
de L l iv ia^ , f iCO Lego, que coníiguiò ciencia 
Opuchino.^^ v.c;K¿r ¡áS tentaciones del Ene-
migo, para conocer los favores,y pa-
ra favorecer á los p r ó x i m o s , aumen-
tando en part icular vna ocafion el 
a z c y r c en vna vazia , que duró qua-
tro mefes en vna Familia devota de 
San Francifco. 
Gradas de Aunque íe avian omitido por la 
phdipe II . brevedad que felicito en efta Obra, 
enhs Cor. en la re lac ión de las Cortes que cé-
us de Bar- lebrò el Rey en Barcelona, los Apc-
cclona, nidos de las Cafas conoc idas}à quie-
nes c o n d e c o r ó e l Rey con el Privi-
legio de Nobles, y Cavalleros, á al-
gunos con H á b i t o s de las Religiones 
Militares, y con gracias de Cavalle-
ros de Boca de fu Mageftad 5 però 
por no privar à los venideros, deftas 
noticias, inflado por algunos de los 
intereííados, los refiero en el fin dei-
te Capitulo. 
Los Cavalleros que hizo fu Ma-
geftad fueron: Epifânio Terès , layme 
Encontra, Miguel Frexia y de Cafielhi, 
lo/cph Afaduxer, Miguel Puigener^Fran-
cifeo Muntdlt, Pablo Moradell, Mifler 
Rubi Coll, Honorato Riu, M i fuel Çapor-
ta Montargull, Geronimo Pons Almaut 
Pedro Miguel l a l p l , Francifco Ramera, 
Pedro luán Vilafeca, layme Ca/adcmunt, 
layme Ferrer } Melchor Bertrcla , Eme 
Macip, Gabriel O l e í n a , layme Valls^An-
ton Bojjcr, G'afpar Molerá, Geronimo Rof-
fell, luán, Geronimo, layme , ylmbrofio 
N ĉ roto de Genoya, Plugo Montaner Juan 
Fuleras, Antonio Frigola, Pedro de Bellct, 
Geronimo Ruino, layme lorda , Emt T a -
l/crnèr, Miguel Sala , luán, loachin Puig, 
Amonio nlalta , Geronimo Lluch , Fran-
cifco MitjaVila , Francijco Monfcrrat, 
luán Colífermn , Guillermo CoUjerrert 
Francifco Valencia, Miguel Omsy Bruna, 
Miguel Terreres , layme Cors , A^ujtm 
Pola, Luis Offet hijo de MiJJer Offet, Ra-
fael Antich , layme luán Salas , /»,<» Pa-
blo Serra Juan Corchs, luán Fonolls, Fran, 
cijeo Cornet, layme Pararje y Bclljbrt,Mi-
gue! RoJJalUn, luán Morcr, Aíartin luán 
tener. Guipar Graell, Rafael Camfmari, 
£>atnÍM de Monferrat , luán Bojch , y 
Fontarnau, Honorato Miguel C e n ü y RQ. 
iA £Jhin«i luán Francifco Gaya, Geront. 
Tom. i n . 
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mo San luán y Alfina, Geronimo Cornttt 
Pedro luán Soler, Rafael Cafamit\anat 
Geronimo Domingo, y otros die^, cuyos 
nombres m fe han hallado. 
Los Nobles: Francifco Copons de la 
Manrefana, Luis Def camps, Guillermo de 
ÍVorra f Diontfio de Lior i , layme Pablo 
Franquefajojrph de CaflcllbeU, Luis Ro-
ger de Liaria , Carlos Pons y Serdany, 
Gaíph Çacofia, Miguel T o n , Galceran 
ühi'yt, Francifco, y Bernardo de Crutlles^ 
Cafpdr,y Carlos de Olujo, Guillermo Sk~ 
nyer, Aligttel de Tamarit, Francifco Ta.-
qui, Genonimo Argenjola , Ramon Xam-
mar, Pedro Fila y Clafqueri, Pedro Enat 
Codina, Geronimo Fila , Alexandra Cor-' 
delles, Miguel Falco, Epifânio Terès,Ge.~ 
r animo Çaportella , Anton /uan Ferra tf, 
Medardo Çaportella , Gafpkr de ViUnoVs 
de Perpiukn , Miguel Caiders , Gafpkr de. 
Vilanova y Pues de Flix, Luis de Qaeralt^ 
luan de Queralt, Federico Vilana , Luist 
de Vila/rança, Anton Vila Çabaçona, Ge-
ronimo, y Bernardino Torres , Al arauto, jt 
Francifco Monfuar , GerVafio Innyent y 
E r i l , lofeph Quintana, loan Amat y Def-
far , Francifco Amat , Daniel Quartiroti 
Milanês, Pedro, y luan Bellver, Aleman 
Guilla, Gafpár de Pons, Onofre de Argen-
f úa, Francijco Imyent y Çapila, luan de 
Ones, Aharo de Roblesfieronimo Armen-
gol y Cardona Baron de Rocafort, y Fer-
nando Armengolfu hermano , Francifco 
Zagarriga, luan de Aim era y Cruilles, 
Francifco AiontoliH, Phelipe , Miguel, y 
lofeph de Ferrera, Geronimo DefchtgueSy 
Phelipe de Copons de Vtlafranca , luan 
Claramunt, Enat luan de FlnVik, GeronU 
mo Matrull , luan Sabater t Monferrate 
Guardiola, lofeph Mar , Rafael, y Gafpkr 
de Bture, Luis Ferré de Picalqués , Luis 
Cal¡ar% Phelipe Roger t Franc fe o Grimau^ 
lofeph M i l Socos, Rafael Caf;mitjatiat 
Hugo Tamarit, loachin Setanti. 
Cavalleros de H a b i t o : D. Pedro de 
Queralt, D. luan de Boxados, D.Francifco 
Gilabert, I ) . Alexos de Marim on, D J ayme 
Cal/er, Don Rafael Agullana , D.Aliguel 
Meca,y Don Gabriel de Llupia. 
Cavalleros de Boca del Rey: Dan 
Henrique de Cardona, D.Alexos Albert, D, 
Luis deOucralt, D. I (tan de Boxadòs, D. Phe-
lipe de Eril,D.Djlr>ntn de PJKabertl,D.FrZ 
afeo Gilabert,D.¡ nan I cart,y D.Gabricl de 
Llupia. 
H h L I B R O 
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L I B R O XX. 
D E LOS A N A L E S 
D E 
C A T A L U Ñ A . 
D E L A S GUERRAS, Y SU-
CÉSSOS D E L R E Y N A D O D E P H E L I P E IÍL DESDE EL 
ano 1 6 2 6 , hafia el de 1 6 6 6 . 
1 6 2 6 . 
PhclipelII 
Rey,y Có-
C A P Í T V L O I . 
V E N I D A D E L R E Y , I V K A M E N T O > T F I E S T A S E N BARCELONA: 
TrasUcion de las Reliquias de San Raymundo: Cortes, Propoficionty algunos dtf* 
gnftos: Partida del Rey: Donativo de Barcelona: fartas Fundaciones: Inlrencims 
de ¡magenes de la Virgen^ Fundaciones de I¡¿lefias: Del F -P .M, Fr, Loren^n j l -
taVa ,y de otros muchos: Fingida entrada de Adoros: PreVemion de Barcelona:Fitf-
tas a U Concepción de Nuejlrct Señora: Salen el Virrey, y Audiencia para ferfmki 
Diflurbio con ¡as Galeras de E/paña : Nace el Principe Don Curios : Vcmáaát l i 
Reyna de p'ngna ; Donativo de Barcelona: Te/npejlades, & c . 
Bntrada 




| | p g t L E G ò el tiempo tán 
f £ $ M defeado de Cataluña > ' de ia venida de Cu ama-
í ^ i ^ j f *, do Señor, y C o n d e c í 
^ r s ^ M t Rey Phciipc Tercero: 
l legó â 25. de Marzo 
á Valldonzclla ; antes de llegar á la 
Cruz Cubierta, falicron la Vnivctd-
dad. Cabildo, y Deputados á befarle 
la mano: luego los Concelleres, que 
le dieron el Bien venido, y ic acom-
pañ i r o n hada dexarlc en el Conven-
to de Valldonze! la , el Concel Ice en 
Cap amano izquierda del Rey, y 
todos Cubiertos. Dia 26. fué la íb-
iemniíTima entrada como queda re-
ferido en las de fus gloriólos Proge-
nitoresdubiò en el llano de San F u n -
cí feo á vn hermofo , y rico Tablado, 
para ver paisár à las Milicias de Ja 
Ciudad, y en la Cathedral juró pot 
ia Iglefia, y mantener Leyes, y Cof-
tumbres/y por el Principado dia 2?. 
preftandole el juramento de Fideli-
dad. Las fieftas, luminarias, bajrl«, 
y divertimientos Militares publica-
ron el firme amor, y veneración <ie 
la Nación Catalana â fu Rey. Vinie-
ron con el Rey fus dos hermanos Jos 
Infantes Don Carlos, y Don Fernan-
do: fueron todos apoíentados en 1» 
cafa del Duque de Cardana, defde 
la qtn) haíb el muro fe avia fabrica* 
do vn hermofo Puenre. Dia 29-j'jr° 
el Rey corno es coítumbrc por las 
Islas, y Rcynos vitramarinos,en roa' 
no 
Lib ro 
no del Guardian de San Francifco: 
y cite (In fe diò principio à Jas Cor-
tes, que k celebraron en dicho Con-
vento por la comodidad del Rey, 
aviendoias publicado para Lérida. 
I m p k ò í'u Magcftad los dias de la 
Quaierma en vèr las cofas particula-
res de la Ciudad , alíiítiò à los Ofi-
cios de la femana Sanca en San Fran-
cifco^ admiró las Proccíííones. E n 
Ja l'aí'qua, dando gracias á Dios, le 
coníagrò ia Ciudad folemnes Fief-
tas en la Cathedral, con la Proccf-
íion como cl dia de Corpus, ador-
nadas las calles viftofaraente. Bol. 
viòfe á lás Fieftas.y añadieronfe mal-
earas, que por íer Qua re fm a los an-
tecedentes dias fe avian dexado para 
efte tiempo. Salió fu Magcftad â paf-
fear por el muro á eavaiío con fus 
Guardias, y al llegar â la Plaça, que 
aora es de Palacio, mandó retirar 
lasGuardias,d¡ziendo:5»e harta Guar* 
dm tentador el Pueblo cjue le feguid.Qyikf 
daron los Fora lie ros admirados del 
modo diferente de trataife en Cata-
luña íu Magcftad. 
Dia 1 8 . de Abril, entró íu Magcf-
tad en las Cortes,y dio eferita de fu 
Real mano la Propoíkion , que es 
como fe ligue. 
Pfopoííció CAtdlanes míos: "vucflro Conde ¡lega a 
' yuefiras puertas acometido, y irritado de 
fus Enemigos, no à proponeros, que le deys 
.hacienda para gdflhr en dadtVcts ycwdsfí 
en premio de fu gufío liiene oy * pedir ¿a 
fatisfacion de fas Enemigos;para que con 
yuejlra mano mtfma, y de yueftros N a -
t Urales fea tenido, y refpetado del mando: 
ti camino os dexo efcoger, porque mi Ani' 
mono falo es de no alteraros las Ley es,y Pre-
ngattVets que os dieron los otros Condes, 
y Señores mis afcendientes, fino daros de 
me'vo quantos pudiere tcon )ujíicia; favore-
ciéndoos con larga mano , y affegurado de 
"̂iteflm lealtad,y amor a mi ¡crVtcto, y de 
lo que os quiero, y ejiimo, que tendnades 
por ofenda grande "yueflrd, tratar de nin-
guna Immurndad, que os eflorVafe la vene-
• fofa execution de liueftro yalor, y b i^r-
na, que tantas Treces fixo la Corona en las 
Cabeças de fus Principes , y fe las dtb en 
nuevos t y apartados Key nos , fien do terror 
~Vni\>erftl de Europa , l>ue¡h,is Armas en 
™«r,y tierra. 
T o m , m . 
Mis Enemigos 'han hecho 
. Cap. I . 2 4 3 
contra mi,y contra todo} mis Reyms L i -
ga ofenfiVa, y dejenfú/a por quince ühosz 
por efe mifmo tiempo defeo que junteys 
las Armas mis Reynos,y Señónos, p a r a 
que el terror defte poder efearmienten los 
in\iiflos,y pérfidos intentos de ¡os Enemi¿ 
gos de Dios , y mios ; y para que fino f e 
apartaren de ellos,hallen en la bravura de 
mis Fafjallos^ en fu "valor grande, el m e -
recido cafiigo de fu injufio atrevimiento^ 
yna, y mil ye^es os digo, y repito, que no 
folo quiero quitaros "Vuefiros Fueros, Fí.yom 
res , y Intrnunidades , fino añadiros otros 
muchos de nueVo: ejje papel han hecho mis 
Confe\eros,y mi Confeso de Ejtado todo, m e 
ha confutado la jufiteia defte intento,y e l . 
motivo de mi jornada ,y fer folo efle m e i 
dio que a todos fe ofrece, de poder con me* 
nos cofa particular defender mis Reynos¿ 
y Señoríos: f i en él hallaredcs parte que fe . 
oponga a IweftrGsFueros,y Immumdadesi 
y os pareciere jufto mirar por alguna,quan-
do fe trata de ofendér á nuefira Santa Re-
ligion, a 'Vofotros,y a yueftros Compañe-
ros mis J'ajjallos , y a mi Per fona milm<it 
y reputación, ( que no lo creo de "VueflrA 
Lealtad, y amor ) mirad en que parte fe 
os ofende en eflo, para encaminar el mif¿ 
mo fin, fin efe perjuicio, de que fer é fie m-
pre muy conte»tO;pues entre todos mis Rey-
nos, no a y ninguno , que fe halle con mas 
aventajado yalor para el exercido deJfs 
armas, que efle Principado-, os pido, 
cargo, que, põr el camino que mas os plu-
guiere, y fuere de menos incomodidad , y 
daño "Vuejlro , me acudays para efle fin, 
que me ha obligado a dexkr mi cafa, y hi-
]a reciennacida, en el mayor rigor del l a » 
"Viento ,y hechome "Venir con la defeomp-
didad que el mundo ha "VifOfde AldeA,m 
Aldea,con menos decencia de mi Pcrfon«9 
afjegurandola en el cor acón de mis Faffa-
llos, y en el fucejfo, y la reputación tengo 
puefta en efle grande negocio, con fu finen 
^a,y Lealtad: afirmándoos Catalanes miõst 
que deVeys a mt coracon el m aVèr duda'* 
do de lo que he J e hallar en "Vofotros com 
quantas imprefsiones han querido introdu-
cir conmigo de "Vneflra dureza en otros 
Rcynos; antes bien me afjeguro, y prometo 
mayor fuccfjo , y mas breVe de "vuefiras 
yiutas,que de ningunas otras; pues mi ani-
mo es confeguir Viteftro amor; con que ef-
toy cierto, que antes os aVrè meneflrr déte-
t¡¿rtquc f i u t i à i . Huos , y f'ajjallos míos 
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Catalanes, yaeftro Señor foy, fi c¡uefeys 
que bueha a CafiilU,fin confcguir jeguri-
dad, y firmeza de la Religion Católica j 
de todos mis Reynos^por nol/enir k lo 
que os propongo, fera en bucm hora: folo 
os pongo en corifideracion,que aVtendo pueí-
to efle negocio tan adelante, fe dirá en el 
mundo, tjue "yofotros aVeys querido , que 
"yuefiro Señor,y Principe en cafo tan afre-
tado fe buelva fin reputación , y lo que es 
tnas,que feriddesen efie cafo el inflrumen-
to de que queden con ella los Enemigos de 
Dios,y naos. Tan lexos de creerlo, os pro-
pongo efte inconveniente, que quedo ternero-
fo no os ofendctys de que me aya parecido 
uecejjario repreíentaros las dos cofas, q me 
•parece advertiros con fuma brevedad. L a 
primera, que confidereys, que en ferVir con 
f eme pagada, como fe os propone, no folo a^eys contrafuero, ni contra lo que tantas 
Tienes rtVej s hecho, fino que adVirtays, que 
os propongo à refufcitkr la gloria de liuef-
tra Nación, y el Nombre que tantos aHos 
ha cfth en ohtdo, defeando yèr por efie me-
dio en [os primeros lugares de mis Reynos 
a l/uefiros Natmales,que tanto fué el ter-
ror, y opinion de Europa, como es cierto 
Íes pondrá ftt "Vd/orjjy glonofo esfuerzo, 
4}uces ]u(lo lo quefer\is en ejla Liga, fe 
emplee en fuflemar tiaturalesyuefiros,que 
por Ventura de otra manera ejiuVieran ocio-
fos,y mal entretenidos, y fm duda entre-
gados al ohtdo. La otra es, que confide-
reys la defcomodidad de mi jornada, y el 
tiempo que ha que dura: y [obre todo quan-
to ofenden à mi íalud, y ~\ida los calores-, 
para que procureys con bizarría, y finesa 
igual k ~\>ue(iro natural, y no "Vifia en otra 
Nación, embiarme defpachado, y fatisfe-
chOi como lo efpero de 1/ueflro amor,y os 
pterecsi mi confianza,y la certera con que 
me ha perfuadtdo ¡t lo que he de hallar en 
Vofotros, creyéndome me aVeys de obligar co 
"vuefiro modo à ^enir mas de efpacioj con 
lã Reyna a efie Principado , y puejlo tan 
conveniente, para muchos fines de grande 
mpmancia,&*c. 
Dcfpues de kida la referida Pro-
pofícion, procediòfe á lo que condu-
zia para el fin que fe avían juntado; 
ivan muy á la larga las dependen-
cias, por las dudas que fe lufeícavaa 
continuando las Cortes. 
Al otro d i a l l e g ó l a Armada de 
Vaxeles, huvo pelea como entre Mo-
una. 
ros, y Chriflianos: mira van la fieíta, 
fu Mageftaddeíde el Puente,y los de-
mas del muro, y Muelle. 
Por efte tiempo fe ha)lava concluí-
da la fabrica de la Capilla de S.Ray- pcftjva ¿; 
mundo en la Iglcfiade Santa Cata-iiS \\e|¡.. 
lina, y en eftado de trasladar fu San- quius de S 
to Cuerpo : Decretáronlo los Cornu- Raymundc 
nes con el Prior del ConventOj y día del'eñaíort 
19. por la tarde llegaron á la Capi-
lla del Santo, donde fob re el Attac 
eftava la Vrna depoílto de las pre* 
ciofas Reliquias,el Conceller en Cap, 
el Deputado Ecleíiaftico , y el Prior, 
con luzida Procellion, y grande nu-
mero de antorchas; y cada vno con 
la llave que tenia abrió la Vrna del 
Sanro, para que al otro dia en que 
fe avia de celebrár la Traslación, fe 
hallaífe executada eíla diligencia. 
Dia 20. fué (umamente feftivo pa-
ia Barcelona , glorióla por el culto | 
que coníagravaá íu Santo hijo , en j 
preícncia de fu Rey, y Padre. Ador- ] 
naroníe todas las Calles, y á trechos | 
ticos, y curiofos Altares. Juntòfc la 
Proccflíon en la Seo,ivan Parroquias, 
y Conventos , con bien adornados 
Tabcrnacutos.y Ciuzesj los Gremios 
de la Ciudad con vacias invenciones, 
y fus Eftandartes. Llegó á la Iglefu 
de Santa Catalina: tomaron fobre íus 
ombros ocho Religiofos la apacible 
carga de la Vrna con el Santo Cuer-
po, riquiílimamente adornada,y lle-
varon los Concelleres el Palio, íi-
guiendo todos los Curas del Obifpa. 
do, y Cavalleros de la Ciudad. Sa-
lió la Proceífion por la puerta prin-
cipal de-dicha,Iglefia, y por la calle 
de Moneada, y Ancha llegó delan-
te de la Depuración , donde eftava 
fu Mageftad con fus hermanos en 
vnos Tablados cubiertos de brocado» 
íiendo el Solio , y Docel de íu Ma-
geftad de la miíma tela. A l llegar el 
òanto Cuerpo delante el Rey, baxò 
fu Mageftad con fus hermanos, del 
Tablado, tomaron antorchasjy figuie-
ron la Proceífion dcfpues del Santo 
Cuerpo. Entró en la Seo, y de allí 
por la Boria llegó á Santa Catalina. 
Pexaron fobre el Altar el Santo Cuer-
po, adoráronle fu Mageftad, Infan-
ies, y Grande*. Cerraron la Vrna , y 
boi viò 
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bolvíò íu Magcflad con cl nviímo or-
den con la Proceísion ala Seo. Pro-
jfíguiòíe JaFieña por tres dias en Santa 
Cafaií'na. 
r s en Dia 2 j . celebró la Deputacion la 
IVeLta- Huftre fiefta à nueftro CapitánGene-
(ion. ral»y 'rufe'ar s' lorge jconaíTiftencia 
de fu Mageftad en la Tribuna. Proíi-
guiòfe la fíefta de San Raymundo , y 
también aísiftiò el Rey al obíequio 
del Santo. 
Comcnçaron pòreftetiempo àtur-
baríe los negocios de las Cortes: inf-
taron á íu Mageftad proíiguiefíe la 
inftancia de los Quintos de los redi-
tos de ias Vniverfidades» y qne reíu. 
citaffe la pretenfion antigua del Efcu-
íado, que llama van Fogatges, íegun la 
conceísion de Pio V . que era vna Ca-
ía en cada Lugar para el Rey. 
A! primero de Mayo el Syndico de 
de Pals, con los otros Syndicos, pu-
íieron el diícentimiento à cerca de los 
Quintos, refpeto de los Fogatges, 
Quintos, y otras cofas: refíerefle,quc 
el Almirante de Caftilla Don luán 
Aíonfo Henriquez de Cabrera tuvo 
alguna peíadumbre con el Conde 
Duque; y en los manufentos íe ha-
lla aver hablado íobradamente cla-
ro à íu Mageftad, que le detuvo pre-
fo,yle l levóconíigo á Caftilla. 
Pendencias Dia3- de Mayo travaroníe de pa-
tnljs Cor 'a^ras > Y 3Ul1 llegaron á empuñar las 
tes, efpadas en las Cortes el Duque de 
Cardona , y el Conde de Santa Colo-
ma. Refieren todos los manuferitos 
de aquel tiempo, que fu Mageftad fe 
enfadó de las dilaciones , y mas del 
Almirante, y defta pendencia del 
Conde de Santa Coloma ; con que 
Parte el ^ 4 ' ^ preveniránadie , partió ala 
RcydeBar ^0^a de Barcelona en coche. Por cf-
celona, y ^ novedad, juntó Conícjo de Ciento 
«¡eliberació k Ciudad , y determinó partiefíe iuc-
j d C o n l e j o goála pofta el Conceller en Cap lu-
ce Cirmo. lian de Navel, con orden de no de-
teneríe, harta encontrar á fu Magef. 
tad , para reprefentar el defeonfuelo 
^e la Ciudad, y Principado por fu 
partida , íuplicarle admitiefl'e cin-
juenra mil efeudos que le avia la ciu-
dad deliberado , y ofrecerle quanto 
íueffe de fu fervido. Encontró al Rey 
«1 Conceller, diole fu Embaxada i y 
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refpôndiò fu Mageftad: To efioj muy 
agradecido à U Ciudad de Barcelona, 
Acceptó el Donativo, y profíguiò íu 
camino, ( i ) 
Los lances de eftas novedades , y jirthivosit 
de los fuceíTos de Cataluña , hafta Citidad,j Da 
nueftro tiempo, fe hallan en los libros put. Dut.áe 
Efpañoíes, Alemanes, Italianos , y efietmo, 
Francefes , referidos muy diferentes 
de la realidad de los íu ce l los la can-
fa fínduda es, no averie halla do pr c-
íentes los Efcritores, equivocados con 
las relaciones de poco credito , que 
les remitieron; como fe comprueva 
en los libros q tratan de efte aflumpto, 
pues en vnos fe leen de vnmodo, ea 
otros de otro, y en todos difeordes. 
No es mi intento impugnarles en par-
ticular íporq fuera dilatarme, fino re-
ferir la verdad (como es obligación) 
ageno de afeéios , y de propeníiones 
naturales, queaísi lo efpero del favoc 
Divino que me ha empeñado , fía 
faber como, (no dudo ierâ á fu ma-
yor fervicio) á publicar les favores 
que liberal ha franqueado á la Nación 
Catalana, fin otros méritos, que fus 
infinitas mifericordias coníeguidas 
por los de nueílros Santos Tutela» 
res. 
Para acertar à manifeftar la verdad, 
hafta aqui me he valido de las Cor* 
tes. Privilegios Reales, Efcrituras an-
tiguas del Real Archivo, y otros de 
Cataluña, y ádonde no llegan, de 
Autores, los mas Eftrangeros. Para 
manifeftarla aora, hafta nueftro tiem-
po, la he comprobado con los manuf-
eritos de lalpi, de Ferrer , de Parees 
teftigos de vifta; y de los Eftrange-
ros, de Don Alberto Torme,y de Fio-
ri, de Maliolini Biícacione, y del Pa-
dre Antonio de Santa Maria, que los 
he hallado conformes. Las noticias de 
eftos, he comprovado con las de los 
Diarios de la Ciudad , y Depura-
ción : En todos hallo la relación val . 
forme; y aísiíeinfíete fer efta la ver-
dad. Afleguranla también confor-
mes, Pcrf©na$ de buena fama, y nom-
bre, ancianas , que afóftieron en las 
funeciones de entrambos E í h d o s 
Eciefiaftico, y Secular; y no puede 
daríe credito á los libros eferitoj haf. 
taefte tiempo, porque varios, y d li-
cor-
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cordes fe han apartado del camino de 
la verdad , quefolamentc es vno. E i -
to íupuerto , profigamosnueítro em-
peño. 
A 30. de lunio, vino noticia àBar-
1 celona , que avian falido mas de duí-
cientos Vaxeles de Moros , è Ingleíes, 
. temiendofe no dieffenalgún enfadóá 
eftas Cortas,Sucediòjquc en efte tiem-
po íe juntaron algunos Ladrones, y 
entraron en eí Termino del Prat á hur-
tar los Troxes: No fe fabe como lle-
gó avifo a los Concelleres, que los 
E l Duque Moros avian defembaicado en el Prat: 
de Alcalá Juntó fus Gremios la Ciudad, y de ef-
Vírrey^ de tos> y de los Lugares vezínos, formó 
Cataluña, .yn grande Exercito. El Duque de Al-
cala, Virrey del Principado (queju 
ró defpues de la partida del Rey) era-
biò á averiguar la verdad, y (alió con 
la Nobleza , juntándole con las Tro-
pas de la Ciudad: Llegó aviío de a ver 
fido fingido el defembarco de los Mo-
ros, y que íoloavia algunos Ladro-
nes , que los Payfanos avian puefto en 
huida. DÍKofe fer traza del Virrey par 
ra entender, el aparejo de Armas de 
efta Provincia; que ya el Conde Du-
que, y tVliniftros formavan ideas para 
quitarle fus Privilegios. 
A 3t.de Deziembre , quifo el Vir-
rey, con orden de el Rey, prorogar las 
is) Corres, para primero de M .yo del 
Tarets M^año i 6 z 7 , Dixeron de nulidad elSyn-
mfcntofol.s d¡co de |a Ciudad de Barcelona, y ios 
Jaipj , fo . otros Syndicos , por no hallaríe pre-
0 2 6 . r / n . , r r lentecí Rey. (2) 
1 6 2 7- Fundó el Do&or loíeph Dalmau, 
Carmelitas del Con íe jo de fu Mageftad , el Con-
£ ¿ T A vento dc Deícaícos Carmelitas de N. 
" Señora de Gracia» cerca de Barcelo-
Capuchi- n a á l 7 - í l c bnc*0'- Y los Capuchinos 
nos deOIot cl Convento dela Porciuncula en la 
y Trem. Villa de Olot; yeldeNueftra Señora 
de Gracia de Trem. 
A 2 1. de í unió fue el Auto General 
de la Santa Inquificion en Barcelona, 
fue quemado vn Apoftata incorregi-
ble. 
1 6 2 2 . Concedieron el Abad , y Conven-
Reliquias rode SanCucufare parte de las Reü-
dcS.Cucu- quias del Santo Cuerpo, ala Iglcíia 
del Santo en Barcelona : Entró à di-
cha Ciudad.y à fu Igleíia con ortcnto-
ía Proceííion i 16. de Enero IÚZS. 
Anales de Cataluña. 
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fiendo muy celebrada la venida de la 
Santa Reliquia. 
Años avia, que vivían ias Monjas 
Mínimas de San Franciíco de Paula en fúmi 
Barcelona , en fu primer Monaitcri m' 
de la calle del Hofpital, â la otra cíe 




chinas: cfteaño á 9-de Marzo, fe traí 
ladaron con folcnmiifima Ficíla , y 
Proceííion al de la calle deis Tailesjy 
en efte tiempo reíidcn en la del Car-
men , en el Convento donde tenii 
la Ciudad recogidas las Arrepenti-
das. 
A 4. de lunio, íe publicó el lubiieó 
Pleniííimo , concedido por el Sumo 
Pontífice Vrbano V I I I . en el ingreío 
de fu Pontificado. 
Murió de edad de 88. años en (ti ^ hi. 
Convento dela Merced de Barcelona u, ¿ai" 
el Venerable Padre Maeftro Fr. Lo- renzo /,• 
renzo Alrava,de Nación Catalan, to- tmiú^ 
da fu vida de conocida virtud.yexera- n̂ ^ ; 
plarifiimo, lingular coníuelo, y reme- t̂KÂ 
dio de los Pobres, devotifiimo de li 
Virgen Samiífima, y muy en particular 
del Gloriofiífimo Cardenal Saa Ra- .jt 
_ . onat, a quien mereció ver, y fe 
le apareció corporalmente en Barce- ^^¿l 
lona, en caía de Don Ramon Doms; íu : 
murió con grande opinion de íami-^¿? 
dad. (3) ^ 5,«f.̂  
Mejoró de vida Fr. Magino de San Mi^ 
Celoni , contemplativo íín iotermií-
íion, abftinente caíi íin cxcmplo.Acu-
dian los dc Barcelona á fus Orado- ™ 
nes, y quedó defpues de fu muerte en 
grande opinion, y aclamado en cl dia 
de fu entierro á 8 . de Deziembre, eíi 
fuCouvento de Monte Calvario, j ^ , 
Efte año , fe celebraron grandes piê s k 
Ficftas en Barcelona, por cl Breve de ^ ^ 
fu Santidad, dado en Roma â 11. de 
Octubre 1 6 2 8 . concediendo el Rezo 
de San Pedro No la ico Fundador de 
la Miiicaiyy Real Orden dc la Merced, 
y Patron dc Barcelona. £1 D»f 
A 11 . de Abril, juró en Barcelona el .̂¡j VÍ 
Virrey, Duque de Feria. rey 
Fundaron los Padres Mínimos fu taíuó»̂  
Convento de Tortofa,y cambien clde Mín¡̂  
Manrcía.f4) 
A l o . dc Julio, íaho cí Virrey dc M^ 
Barcelona para perpinan: Siguióle el 
Canciller, Regente, y la mayor parte w.^ 
del 
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el Señor fu Do¿h inâ con grandes Ma-
ravillas : Potícrtarifas, podrinverfc 
en MonteCalvario de Capuchinos de 
Barcelona , donde tomaron el Abi-
to, j (Çj 
FeíHvo día para Barcelona, el de S. J 0* 
de Febrero, por la Enerada , y Ficftas 9b,VrC}l".OS 
que fe proíiguieron,dedicadasà la ve s. „ " 
mda de la Reyna de Vngna Dona na ¿e y ^ ' 
Maria , hermana del Rey, cafada con grja jp0fu 
el de Vngria, quepor maravia de paf- María, 
far á Italia,y defpues à Vngria. La Re-
lación de luegos, Bayles , Encamifa-
das. Saraos, y otras Fieftas , pedia di-
latado volumen : Baila referir, que de 
8. dé Febrero à 12. de lunio, dia en 
¿qúefe enibarcò ia Reyna, fe efmerò 
cacaluñaen íervirla,quedando íu Mâ-
geftad contenta, y agradecida. Formafe 
Fueron no tnénos feftivas las de- P roe elfo pa 
moftraciones de jubilo, començandó ral;l Cano-
â 28. de Setiembre, por el Breve de fu nizadon de 
Santidad, para formarei Proccüb pa- S.Olaguer. 
ra la Canonización de San Olaguer, 
Arçobiípo de Tarragona,y Obiípode 
Barcelona. ; 
Iluftraron el Convento de las Má- Las Vene-, 
dalenas de Barcelona, por eílos años» rab!eS M*-
las Venerables Madres SorTerefaBa- ir}¡l°¡JtC 
krt, Sor Maria Balart, y /^agüera, Sar ^ ^ r i a 
Maria Vidal,y otras, cuyas prodigio- Balart y Pa 
fas Vidas refiere el Pàúvc Maeítro Maf- guera,y Sor 
íotáfo l . 140. Remito el cut Íofo»y de« María Vi-
voto á efte erudito Eferitor. daI,Agufti-
f a d e c i ó Cataluña el azote de la nas de las 
hart)bre,dexando de favorecer el Cie- Madalenas 
lo á los campos, con las mifericordias de Marcelo-
de fus raudales benignos. Procura- na' 
ron Barcelona, y Cata luña mitigar I<^3 I -
lá luíticia Divina indignada, con Ora- Hambre en 
ciones , Rogativas , y Penitencias; y c •^)u"a r? 
favorecidos dei Patrocinio de fus Sin- m 
tos Tutelares, coníiguieron el alivio 
que íiempre ha logrado, 
, Sirvió Barcelona al Rey para la 
aíTifteneia de fus Armas, cite año , y 
el de 163.:. cõ quatrocíentas y quâtro ^rcJlXf0 ¿e 
mil hbras: ciento y rrernta quatro mil ^ Clu¿jd 
de c o n t a d o ; y dufeicntas y fetcnta, Dia de t(iü\ 
por Donativo de oreas tantas que le c m ^ j iib.de 
avia cOnligiiada el Rey Felipe Según- üdiberam* 
do (obre Sicilia.(7) »«. 
Hdífi-òfe la i g k í i a de Naeftra Se N- ^ñor* 
ñora del Roblé del Lugar de los IVta í- ád KobIc-




del Confejo, huvo algunos difguftos 
en A r p i ñ a n , y Barcelona. 
A 17. de Octubre, nació en Madrid 
îcimíen-ej ^.j^-j-pe pon Carlos. Eícriviò el 
!0<iclPnn"Reyla noticia á la Ciudad , y Deputa-
ff íD'Car" cio'n: Fue fcílepda por la ciudad, y 
Comunes, con excraord inarias d e m o í -
traciones, Religiofas, Militares, y V r -
banas de Luminarias, Bayles, Maíca-
ras, luftas, Torneos, y Saraos ; prece-
diendo el devido obfequio à Dios 
con la folemnidad de Oficios, y Pro-
c J ' ¡ol ceíTion. {5) 
, ¡ á , A 19. de Oi l ubre, los Soldados de las 
íüipeñocó Galeras de Efpaña travaron vna reñí-
las solda- da pendencia con íosPayíanos deBar-
ès<ieGa-ce|ona en la /'laya , pero foio murió 
!ií1' la Guarda del Muelle: Los Payfanos 
entraron en el Baluarte de San Ray-
mundo, difpararon contra las Gale-
ras, obligándolas á apartarfe del Mue-
lle : Motivó cito à los de Galera á ern-
beílir eíquadronados à mofquetazos 
â la Puerta dei Mar,y á los que la guar-
tíavan; pero fe vieron preciíados á re-
tirar fe á las Galeras como pudieron: 
murieron algunos , y muchos queda-
ron heridos: Aííiftieron los Conce-
lleres para mitigarlo,ò a l terar lo: an-
duvo en opiniones, pues c o n c l u y d o 
íu oficio, íc recibió información, y fe 
proveyó captura cor.tra. fus/'erlonas; 
y por v i t imo ,folo lo pagaron dos Ar-
ulieros.que fueron condenados á Ga-
(í) leras. (0) 
^'«ÍJ/Í/. Los Religioíos de San Francifco 
25' en'nron en ia ígíeíia, yHoípic io de 
^cSMNacftra Señora del Remedio de Vt-
Hof • • cluc- ^s atmquiffima la I m a g e n , y fue 
<le]a vj^-^a í l idada á la I g l e f u , de vua cafa de 
del Rembç_N. Siltarò, por vna particular mara-
dío de vi. Villa. 
fe acRe- MuriòFr.Aguftin de R i p o l l , en el 
îofos Frá%lo O.Matias Oefcallár,exemplo de 
:'Cos' bumildad,y abftinencia .- Palia va dias, 
-os Ven? . 1 • • 
'ai)l« Pa noclles cn continua oración,dexan-
ires Capu"̂ 0 ̂ 0'0 a'gun tiempo para el deícan-
Ainos fr ^ '̂fî renfe colas muy particula-rism d¿ rcs*. 
Jipon, Fr, SiguironlcFr.Cyrilo de Santa Cruz, 
ryrilo graadeTeólogo, P red icador , labio, 
humilde,abftmente, ca l l ado , y peni-
odrepCm-rente extraordinario. El P r o d i g i o í o 
«a. Varón Fr. laci.uo de Pie ra , incanfa-
bleMiniítco , y fiel Siervo; confirmó 
2 4 8 Anales ele Cataluña, 
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vaíe en los mas trabajoíos, y dcfpre-
ciados minifterios -.coníigLuo grandes 
favores por medio de Nueftra Seño-
ra , y obró algunos prodigios. Eftos, 
y otros que íe ceficrea de eílos Reli-
gioíos ,no ion aprobados por la Igle-
lia, fiíoío comprobados con teftigos 
fidedignos. 
ElPadre Ignacio de Batea murió 
cfteaño, mamíeíhndo ei Cielo en íu 
tranficofus miíericordias, y favores: 
fue lleno de virtudes, aííiftiò á los 
enfermos , particularmente de Con-
tagio del qual enfermó , y mu-
rió. 
Del Padre layme de Prada, fe re-
fieren coías muy particulares j y gran-
des vaticinios. A Fray Antonio de 
Prada de pvodigiofa virtud , y gran-
des prodigios, concedió el Seãor 
don de Profecia, confirmado en vá-
rios haces. 
Murieron Fr.Francifco de Verdu, 
humilde, abftincnte, y de Oración 
continua. YclEítatico VaronFr.lo-
fcpli de Prada, Capuchinos. 
C A P Í T V L O II. 
C O R T E S E N B J R C E L O N 4 : 
Segunda "\enida del Rey, yfumptisofas 
í'tejías: Serl/icios de Barcelona: Em-
feños de U Coberturd de los Concelle-
res , y de U Fortificación: Muerte del 
infante Don Carlos: Varias Fundacio-
nes , y Edtficdciones de Iglefias : Inten-
ciones de Imágenes de la Virgen; Come-
tas , j ayi/os del Cielo : F a n ida del 
Cardenal Iufante; Es Virrey el de Car-
dona : Varios difguftosen Cataluña , y 
mi/edades : Saceffb de Leocata : Elec-
toViney el Conde de Santa Coloma , y 
dijlurlnosenfutiempo : Del Padre yíf-
nar y Cimana : De los Padres F r . Ber-
de tiempo immemorial en vna Quin- Fundó el Convento de ia Orden Convc-| 
ta llamada Roble , baxando luz del de San Cayetano en Barcelona el Pa- àc S. Cs^ 
Ciclo, quedefeubriò el SantoDepo- dre Placido Mirto Frangipani a 17- ^no d:fe 
lito. (8) de Abril, delante del Co leg io de el celona• ; 
Murió Fr. Francifco de Pcrpiñan, Obifpo, en la calle que termina en el 
deprofundiííima humildad : empica- Convento de Nazaree. De aqui paí-
faron à la calle de la Puerta Parrilla, 
delante la cafa de Pinos y aora viven (1) 
en íu Convento de la Plaça de Sanra Mcbivo $1 
Ana. (1) LÍT 
Pcecedierõ â las defgracias de eñe ltcenm 4 
Principado dos horrendas rempefta-tb<idii-
des en el Muelle de Barcelona, con 
perdida grande de muchas Embarca-
ciones. 
A primero de Mayo embiaron cl \ 
bien venido por fus Émbaxadores la ^ ^ 
Ciudad, y Diputación al Rey , por ¡J * ^ ^ 
h noticia que tuvieron de hallarle cejotu , 
dentro del Principado. Fueron Em- fu corteje 
baxadores de la Ciudad, Don Ramon 
Torres , y Bertran Defvalls, Los de 
la Diputación : E l Arcediano, y Ca-
nónigo Don lofeph Clarefvalls, Don 
Pedro Aymerich, y Don lofeph Rui!. 
Encontráronle en Vilafranca. Entró 
en Barcelona â 3- de dicho mes, coa 
fus Hermanos los Infantes Don Fer» 
nando , y Don Carlos, fervidos del 
Conde Duque, Almirante de Caftilla, 
y otros Grandes. 
Dia 6. viíkòàSama Eulalia: dia;, 
à San Raymundo : dia 8. fe entoldó,/ 
f jrmó vna Galería ricamente adorna-
da , por toda la circumferencia del 
llano de San Francifco, y en ella ocho 
cien tas antorchas de cera : à la no-
che le feftejó ia Nobleza, con rica, y 
viftoía encamiíada, con antorchas en 
las manos, llegando á mil, las de 
los Cavalleros, y criados. Toda Bar-
celona, parecia vn bolean , ardiendo 
los coraçones en amor de íu Rey, mas 
que la cera del infinito numero de an-
torchas en las ventanas de todas las 
cafas de la Ciudad. Merecia dilatada 
Relación la oftentoía mageílad de 
Luminarias, Fuegossy Fieftas de eftos. 
tres días primeros,- añadiéndoles oí-
renroíos Saraos, con tal gufto, y a pro» 
nardo Bd^ít loíepb Co^ell > y Mauricio bacion del Rey, que fe. continuaron 
Font,e>c. otros dos dias para íervirle. 
Añadióle á eftos júbilos, la deftre- Torneo en 
COnvocó Cortes á efta Provin- aa,y bizarría de vn Torneo, juego de el Bomede cia ei Rey para Barcelona á 15. Cavallos, y Cañas en el Borne. Cor» Barcelom. 
dcAbril. " rie-
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rieron fu Mageftad, y el Infante Don 
Carlos , CUD Miicaia ; y avicndo 
corado la primera carrera , ícquira-
ron la Maícara, y pvoíiguieron la Fícf-
ta, con notable aprecio de la Nación, 
que aclamava al Rey, y no menos pu-
blicava , y exalçava ¿l valor, ckftre-
za, y gUa deí infante , con a fed os de 
verdadera cftimacion. A la noche del 
dia 18. diò fia la Depuración a citas 
Militares Fieftas , dando treguas â las 
de Marte , con ias delicias de vn vif-
toío , y entretenido Feftin, y Sarao, 
en la Sala de San lorge. 
Puedo fu Mageítad en fu Solio en 
las Corees , pidió habilitalícn al In-
fante Cardenal Don Fernando, para 
profeguirlas, porque devia acudir â 
la Corte, para diíponerla defenía de 
la guerra, que amcnazava la antipatía 
dela Francia ,y para otras particula-
res dependencias: concediéronlo los 
tres Braços, por ocho meíes, fin que 
fírviede de exemplar de que quedó 
muy agradecido el Rey. 
Énefte tiempo huvo algunos em-
peños , entre el Conde Duque, y Al-
mirante de Caftilla : La Nobleza, y 
Pueblo de Barcelona^aífiftieronal Al-
mirante , por íerde la Cafa de Cabre-
ra, quedando mas difguftado de Ca-
taluña el Conde Duque. 
(i) La Ciudad de Barcelona, à mas de 
'Miv.dtla lo referido , fírviò por cite tiempo al 
^Jd.pie.Rcycon ciento y veinte mil efeudos 
• m, 
ación 
•>} pvcíhdos: empeñóle fu MageftadLa 
¿ti co¿ " Bay!¡a General hafta la Paga-(2) 
¿CÍOJÍO, Eligió el Rey, Virrey y Capitán Gc-
í u e l v c i i d neral a! Cardenal Infante y dia 19. 
% i ]a coa el Infante Don Carlos, fin partici-
C o r t e , y parlo, partió áMonferratc, y de alli 
dex;1 Virrey â la Corte. 
Infanf"31 DÍíl 26-Iurò en Ia Se<>ei In^ntC ; y 
e' íucediócl cafo , que diò grande dif-
guftoátodala Provincia; y fué, que 
eftando para tomar el luramento ai 
Infante , de fu orden dixo el Proto-
notario: Por mandado ãefu ^ U c ^ a , to-
dos los (jne cflan prefentes, fe quiten los 
Bonetes, hafia el mtímo Duque de Cardo-
^ p e ñ o d e n d ' ol5edeciò luego el Duque: tuvic-
] ° s - C o n c e . r o n upároslos Concelleres, quitòf-
-eresfobr£ le el Bonete el en Cap , íiguieron los 
Roberta- ortos, culpándoles dcípucs la Ciudad 
(quejuntóConíejo) porque ao avian 
Tom. I I I . 
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de xa do la Solemnidad. Hizieroníe 
Embaxadas, y Papeles, fundando í i i , 
derecho; pero no fue atendida Bar-
celona, Embiò el Rey vn Decreto i la 
Ciudad , que ie entregó el Infante, 
que dezia : Que fin gufto de fu Magef- . 
tad, no podian cubrirfelos Grandes,' 
ni los Infantes fus Hermanos, ni aun 
íus Hijos. Bolvió á reprefentát la Ciu-
dad íus Servicios, y fairdamentos,que 
la aíliüian , para confervâr efta Pre-
heminencia. Determinó el Coníejo de 
Ciento, que no concurrieííen los Con-
celleres en lugar alguno con el In-
fante, executandolo el dia del Cor-
pus. 
A 2. de lunio, fundó la Prodigiofa Convento 
Virgen Sor Martina de ios Angeles el d c D o m m i -
Convento de Dominicas de Bene va r caS de , ne T - s • i i • 1 T varre , ¡un-te : La penitente, y admirable vida de 3 
efta II u ft re Matrona, pedia dilatado Sor ¡vjarti-
volumen ; haliarala el devoto , en el na ¿e ios 
libro del Padre Maeftro Fr. Andres de Angeles. 
Maya, donde admirará á otra Santa 
Catalina, favorecida del Divino Ef-
pofo, 
A s. delulio emprendió la Ciudad 
la fabrica del Parapeto de la Puerta, 
del Mar: Mandó el Infante, no profi-
guieífe !a obra:adelantóla la Ciudad 
con mayor calor; participóle íus Pri-
vilegios, y fe apartó de la Inftancia. 
A medio de efte mes, enfermó el In-
fante j afliftióle puntual Barcelona: 
convalecido, vifitóle para darle el pa-
rabién; y eftuvo en la vifita fiempre 
defcubieito , porque no le cubriefleit 
los Concelleres. 
A 4. de A godo , vino la noticia â 
Barcelona de la muerte íucedida en 
Madrid á 30. de lulio, del malogrado 
Infante Don Carlos , Hermano del 
Rey, fentida en efta Provincia.Diò 
el avifo á la Ciudad el Infante fu Her-
mano ,para que fe hizielfcn las Fuñe* 
rales pompas, como es coftutnbre: cf-
cufófle Barcelona y con que no tenia 
avifo de fu Mageítad, y no fe hizo de-
luoftracion alguna. 
A 11- de Abril.íe embarcó el Infan- _ 
te Cardenal para Flandes; y el igió el E l Duqul 
Rey por Virrey, y Capitán General ai ^ 1 1* 
Duque de Cardona. faulufU. 
Y en cite iniímo mes, favoreció Mi» 
fci'icordiüfiiHma Madre al Campo de 
l i Tar-
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Tarragona la Virgen del Camino de 
Camos Ur- ia Villa de Cambnls , à ia quaf , deí-
dmde Mit in pues de hallada prodigioiamente.edi» 
fo l . ío . fícòCapilla dicha Viüa en el Lugar, 
N . Señora que es depoíito de eíta Santa 1 ma-
de! Camino gen. (3) 
A5.de Noviembfe,previno el Cíe* 
Cometa. j0 çon orro ã v ^ 0 ^ Barcelona, de los 
daños que te amenaçavan, y á todo 
el Principado, apareciendo en el ayre 
va Conista muy encendido , el qual 
defaparecia con tan horrendo true-
no , que dio mucho que temer , ydi í -
E l V P F r çurr'cá Provincia. 
Onofre Je* Fundá ro n lo s Padres Trinitarios 
S. Thomas Deícalços fu Convento de Barcelona 
Trinitario en la Rambla : Sucedieron algunos 
JDcfcalço. prodigios, por la opoíicion que avia; 
(4) y pareció quifo Dios declarar fu Divi-
¿t>chivosde na Voluntad en laadmiíí ion de tan 
la ciudad, j santo , y Exemplar Inftituto. Fué ei 
4d convento fumador el V . Padre Fr. Onofre de 
de Tnmta. s Thomas, Catalan, natural de 
Si'o'ü-ta par- ^âU ' en ê  ^lanode Vique, CoafeíTor 
tedeUCron. Duque de Cardona; cuya peni-
de U Orden tente,exemplar , y prodigiofa Vida 
de Tnn.Dcf- pedia la eloquência de mayor inteli-
citt.de Bare, gencia. (4) 
Fr. Antonio Murió Fr. Antonio de Sagarra, Le-
de Sa garra, g0 ^ (je eminentes virtudes. Tuvo lu-
CaPuchlno chas con el común enemigo. Refie-
leníè algunos prodigios, que confian 
en eí Archivo de Monte Calvario, 
Convento de Capuchinos; en cuyo 
Inítiruto vivió ,y murió. 
No entibió el zelo del Real Serví-
do Barcelona por eftos tiempos; pues 
aunque fe haliava trabajada por la 
falta de trigo , fu viò guftoía á fu Ma-
geítad , y ao pidió íc le pagafíen íeys 
mil Saimas de trigo , que aviendolo 
comprado en Sicilia cortándole fe-
íenta y leys mil libras, 1c tomó el Du-
que de Oiíuna para fuítento de las Ga-
leras de fu Magcfhd , que fentian la 
hambre como Cataluña : Aumentó fu 
> v ínerito en no inflar la paga de mas de 
Urchiv.ddx ochcnta mil libras , que fe le devían 
Ciua. Dm. pe nilones del cenfo de las canti-
flf.ffht.aniSç dacks que avia dexado al Rey Don 
| í c i5i.|.; Alonfo, a más de las Armadas , y do-
'Mcmmaíde nativos para la Conquiíta de Napo-
f^mim íes, que jamás cobró fuerte , ni í.ti-
tos. ($) 
• C o a reprefencacton dccftos Servi-
>a ta i un a. 
cios, fué embiado á Madr id D o n ^ 
Grao de Pagucra a ñ o 1626. fe Ic man- \Z í 
dó bolver a Catí 
M 
preíentaríe Madnd > 
delante cl Veguer de Barcelona; y ¡a tmbaĵ  
Ciudad viendo no podia fer oida , nî -̂Gr» 
a t e n d i d a, 1 e e m b i ó e í 1 e m i (m o a ñ o or- ^ Paouff: 
den para que bo! vie ¡fe á fu cafa. 
Noobftantc lo referido , con man- 1^, 
dato,y orden del Maeíhe Racional ' 
de 9. de Enero , fe mandó á la Ciu. 
dad diíííe cuenta de íus reditos , pa-
ra pagar el quinto á íu Mageñad. 
Reípondió la Ciudad fer exempta, Empeñotó 
por las Confticuciones, y fus Privile- Duque è 
gios: Declararon llave de Conde, y drfom 
entrar por declaración en Cafa la Ciu- ^whií 
dadátomár los libros. E l Duque de 
Cardona , viendo los inconvenierues, 
reprefcntavalos â Madrid , y dilatava 
lacxecucion: no pudo mas dilatada 
por ios apretados oí tienes de la Cor» 
te,y pievinoíe para hazetla cõ losMi-
nittros Reales : Cerraronfe los Con-
celleres, bien aiTiílidos, en Cafa de la 
Ciudad : Salió á la defenfa la Depura-
ción , y con Embaxada reprefentò las 
Leyes, y Conüitucioncs que favoie-
cian áBarcelona 5 á cuya reprefenta-
cion cedió el Duque de Cardona,yíe 
eícusò el empeño. 
A 4. de Agofto, obligado de los 
De of Jé* 
Madrid ' 
ta 
ordenes,partiò el Duque de Cardona 
á Gerona, y trasladó la Audiencia dê 1 
Barcelona à aquella Ciudad, Enfer-^ 
marón muchos de los Juezes, y Ef- ^ 
cri va nos, v otros. Hu vicronfe algo- jGttoni' 
nos de bolver â Barcelona ; y à 4- ^e 
Mayo 1635. vino orden del Rey t̂te 
pena de privación de Puertos, los 
Min litros del Real Confejo,y los otros 
Oficiales Reales acudicífen á Gerona, 
y lo executaron. 
Entraron por eílc tiempo, y pot 
ocailon de la guerra contra Francia 
Tropas Ed ran ge ras á Ca ta luña , y pi-
ra dividirlas por la Provincia: rma* 
d ó el Virrey á los Mmiítros partirá 
difponer los tranñtos, y dar orden a 
los alojamientos : fucedieron algu-
nos diiturbios entre Soidados,yP«f" 
fanos. que fe acomodaron como a** 
va lugar el tiempo. ElV.P'' 
A "24. de A - o í l o . p a f t ò a l ctcrnp îo J 
deícanfo el ll .P.Fr.Pa^o Aznar lr«'„if ^ 
nitario Calcado , muy exemplar, dppcu-» 
vida 
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vida ad mira ble, y favorecido de Dios: 
. halhfc i'u Cadaver entero , depoina^ 
rMl f] do en lugir eminente en la ígiefia 
5 f w dtl de la Sannílíma Trinidad de Barce-
cmvm de lona : fué natural de Hor en Ara-
h Tmulid gon. (ó) 
itñirceiona Murió cl P.Fr, Juan de Barcelona 
E l P.Fr. Capuchlno.de exemplár vida, de fín-
l u á d c B a r - gU|ar penitencia,mortiñeaeion,y abf-
Cf!c¡n.a' tinencia , favorecido de Dios cu la 
puu. io . Q1.<1CÍ0,1 ^ cn }a qliai comprchendia 
vatios Ib ce líos para remediarles: acu-
(7) ác d í a Nobleza,y Pueblo al Varón Apof-
m^Cül- tolico, en fus ahogos: Refíerenfe va-
wJúíf^- "os prodigios, y la publica aclama-
mu. cion, y general concurfo en el dia de 
F r l u i s d e fu encierro» (7) Siguió à eftos el P.Fr. 
Villavcnut, Luis de Villavenuc Capuchino , de 
Cjpuchino. funio fiicnciOjde admirable pacien-
^ ^ cia en f u enfermedad de doze años; 
Mnvo e oná-um¿ c[ cielo fu inculpable vida 
Jtoíf Cal- . . . r 
wrio, eon ptodigios. (8) 
II V.P.Fr. E l i'- Fr. Antonio de Vallmol!,di-
Antoniode cho de Barcelona,de la Familia Iluf-
Vallmol! j tre de Boxadòs, y Conde de Zavalla, 
Capuchino. Varón eftatico de continua Oración, 
vnido con Dios en ella, y enrique-
cido con Divinos favores, dcfprecia-
(j) dor de lo caducoj apartado del con-
Mhwoie curio de fus mifmos amigos, y pa» 
Mona cd- tientes, retirado íiemprc en fu Con-
^ vento de Capuchinos de Monte Cal-
vario. (9) 
ír. Anto» El P. Fr. Antonio dels Pens Capu-
nioddspês chino, de continua Oración, por la 
qual coniiguiò cl lleno de virtudes, 
icíplandcciendo en la caridad coa 
fj0) los enfermos, y en Efpiritu Profcti-
Atclrivode co'fcvoreciòle cl Señor algunas oca-
7>tom Cd. fiones. Fuera dilatarme referir quan-
^ « ¡ 0 . to fe refiere de fu admirable vida.( 1 o) 
^ • F r . B e . Murió el P. Benito de la Virgen 
¡a llamado Mon ferrar, de Villafranca 
" e í m D e f Panadès, Carmelita De fea Iço, de 
calço, " Ví^a vnitiva, todo de Dios, vicorio-
fo del común Enemigo, tuvo ci Don 
de Profecia. Refiérelo el P.Scgifmun. 
do del Efpiiitu Santo de los Carme-
liras Defcalços, en fu vida. 
36 35. jt Dixo de nulidad la Ciudad â la 
c opone la mudança de la Real Audiencia, por 
k inds ' COn.travcnirá los Fueros; y la Dcpu-
à la muta_ 'aÇÍon no quilo pagar los falarios. 
Cl°̂ lRea¡ yiCndo Barcelona aumentar fe por 
Wejo, inflantes los daños , determinó por 
T o m . j n , 
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Exprefo reprefentârfus Servicios,los 
trabajos, y tolerancia de la ProvinJ 
cia en ¡as novedades que fe executa-
van.Llegó la carta á manos del Rey,' 
y fué fervido reípondèr i la Ciudad ( i i ) 
con otra de primero de Marzo, reco- ^Archivod 
nociendo los Servicios de Ciudad, y f e l o n a y 
Principado, añadiendo: Confiejjofoy ^ - ¿c ^ 
el Rey, que mas os ha deVido. (11) CftaS 
Aumenraronfc los defafueros,quí?( 
tando á Barcelona la jurifdicion en 
la defenfa contra el Contagio : los 
empeños fe hallan en fus Dietarios; 
fué el contrafuero de mas daño eci 
la elección de Prefidentexn el Su-
premo de Aragon, en lugar de Vice-.' 
canciller 5 porque como éfte es L e -
trado, entiende las Leyes,y ü quifie-
re apartarle , fe le opondrían con 
aliento los otros Miniftros, no a tre-
viendofe á vn Preíidente Grande de 
Efpaña, por re (peto, ó por temor. 
Ellos años , y los venideros obra-' 
ron los Soldados en diferentes par-
tes de Cataluña, como acoíhimbra la 
Militar licencia no reprimida. Bien 
queria el Duque de Cardona dar re-
medio, y caftigo; petó, ò detenido,© 
prevenido, no fabia refoiverfe. E m -
biava los Miniftros de la Real A u -
diencia para los informes;yfoÍG con* 
íiguicron fer mal viftos, por no po- Jirgay^íPet 
der dàr el alivio que pedian los Pne. la deCatalu* 
bios. ( i z ) Dizelo todo en breves pa- n ^ f à ^ í h 
labras el P. Fr. Antonio de Santa Ma-
ria, Carmelita Defcalço, en fu Pat y o-
Cirilô  al qual por fer Cafteilano , y, 
Tcftigo de vifta d eftos fuceflbs , fe 
puede dàr credito,/o/.i 55. Suplico al 
Lctor lea con atención efte Capitulo, pa-
ra que no culpe k Catdluãa de atre\>idat 
ni k Efpnud de arrojada^ fui o que recurrd 
a Dios¿uyos ]Ui^ios fon mcomprehcrftblesr 
CT-c.Hizo fus reprefentacionesel Prin-
cipado; pero no llegaron á ios oídos 
del Rey. El mifmo Padre,/o/. 142.con C13) 
evidencia fe "Vr, no tuvo notkta fu MAgef -¿Mo-
rad del Itage que avian hecho los Emba- nio Sa>n<i 
xadores, y auca fu MeiZtfttd le octtiuron Mma> f*-1, 
e(Lí primera dthgencta de Caulma ¡por. St^m ^ 
que ft hubiera tenido noticia, huVient fido l , ^ ' " 
el primero que les huViertt conf dado,(13) 3 
EfXc año tuvo principióla guerra j ^ , ^ -
contra Francia. Previno el de Car-
dona fas Tropas de Cavailcria; y la 
li a C'm-
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Ciudad, y todo eí Principado aliña-
ron algunos feys mil Infantes, que 
con los del Rey llegaron á dos mil 
Cavallos, y ocho mil Infantes: en-
cargóles al govierno del Conde luán 
de Cervellò , Mi lanês , Maeftre de 
Campo General; y partió el Duque 
â Ferpiñán, para dar calor â la guer-
ra, y recibir las Milicias. 
Alboroto A tz . de Junio iucediò cierto ai-
de los Sega- boroto en Barcelona de los Segado-
¿ores. res: d iò la ocafíon N. Fores, al qual 
avia prometido la Vara de Veguer 
de Barcelona el Duque de Cardona, 
conque le diefíe veinte y cinco Sol-
dados pagados para la guerra: No de-
via fer grande el credito de Forès, 
pues no halló quien quiíiefíe feguir-
le : mejor huviera fido no avèr ima-
ginado lo que executo: Era tiempo 
de las fiegas.y acoftumbravan los Se-
gadores para alquilarfe acudir á ia 
Rambla. Alquiló á vna grande tro-
pa, con pretexto de íegár fus campos, 
l levóles à fu cafa, y encerróles en vn 
quarto baxo ; al otro dia bolvió al 
puefto para lamifma diligenciasavian 
echado menos los otros Segadores à 
los que fe avia llevado Forès: pidie-
ron les, no fupo que reípondèr: arre-
metiéronle con las hozes, vaíiófe de 
ios pies, y faívóle fu ligereza : Acu-
dió grande numero de Segadores,lle-
garon á fu cafa á gritos pidiendo à 
fus Compañeros; però como Forès 
no eftava en cafa, y la puerca ella va 
cerrada , desbotaronla, entraron en 
ella, echaron ios muebles por la ven-
tana , libraron á fus amigos.y la llu-
via que fe íiguiò,librò la cafa del fue-
go que le tenían prevenido. 
E l Governador de Cataluña,vien-
do los daños que podían fucedér, 
para echâr á los Segadores de la Ciu-
dad , pidió á los Concelleres algunas 
Compañías : acudieron luego con-
tra los Segad o re sj pero entendida la 
caufa no quiíieron obrar, antes íe de-
clararon para favorecerles. Vifto fin 
remedio el mal ,abr ió la Ciudad la 
Puerta del Angel , los Segadores fe 
encaminaron a ella, y falicron de la 
(14) Ciudad, quedando todo en paz, y pa-
yare** j fol. gando folo Forès la culpa de fu te-
43' meiidad. (14.) 
Entró en Barcelona la Princda de 
Carinan, mugerdel Principe de Sa-
boya â 26. de Julio. 
A 4 . de AgoIIo , fundaron Ins Pa M¡nimo( 
dres Mínimos fu Convento de Pons P̂ons, 
trasladáronle año 1651. al Conven* 
to en que refiden al prefente. 
A 30. de Agofto, abrió la Ciudad 
el Valle del Baluarte de Medio Dia 
al de Levante, y limpió los demás, 
trabajando los Ciudadanos por Bar-
rios, y también algunos Religiofos. 
Fundaron los Carmelitas Defcal-
ços fu Convento de la Selva,-y la re- P ^ ' * 
fidencia de Tortofa los Padres de la 
Compañía , Fundador el Canónigo 
Batalla. _ _ t0¡¡, 
A l principio defte año confifea- ¡fan 
roníe las haziendas de los Francefes, 
y fueron deñerrados de Cataiuñajos 
que no tenían familia. 
Mejoró de vida en íu Convento ^VFt' 
de Predicadores de Gerona el V . .PalraiC!0 
Varón Fr. Dalmácio Ciurana, natu- Q^'I 
ral de Riudellots del übifpado de Prc(jja(j0! 
Gerona, de ia antigua Familia derts. 
Ciurana, heroyco en el exercício de (15) 
las Virtudes. y aunque Lego , Sabio V.dnk'i 
como iluílrado de Dios, que obró.yM'""' 
obra grandes maravillas por íu ínter-
ceilion: ha lia fe fu Cadaver ca vn Se- vik id í! 
pulcro en lugar eminente dentro de Cmm 
la Iglelia de Predicadores de Gero- f ^^t 
na. (15) ¡mtn ñé 
Por efte tiempo llegó á Barcelonap,ei¡.ú 
la Eíquadra de Dunquerque, delem-
barco fus Soldados para focorrèr à 
Fuenterabia: dióles Cataluña á ro-
dos Azemilas, y Bagagesj logrando 
con efte agazajo, llegar deícanfados, 
y promptos al focorro de Ia Plaça. 
A 2i.de Mayo ia Duque lía de Car-
dona fundó el Convento de Francií-
eos de Cardona. ¿¡yjoc 
E l Duque de Cardona, con la gen' le0C3iâ. 
te del Rey, y Principado, al primero 
de Setiembre pufo aífedio al CaílÜl0 
de Lcocata en ia frontera de Fran-
cia. Bien entendia el Duque, y ^ 
el Conde Cervellò , fer corto el nu-
mero de fus Tropas para efta c^? iC ' 
fa, y fe lo reprefentavan los Catala-
nes,- però devíendo obedecerá los or-
denes de la Corte llegó delante ia 
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ques, ydifpufoíe para los avances, 
purò d aíícdio haíta el dia 29. en el 
qual ¡icgo e! Exeicico Francès,qem-
biiiiò lai trincheras con grande furor, 
pdanopararon fus pueitos ias Mili-
cias dei Hey, manruvieron los íuyos 
]os Catalanes, y particularmente los 
Teretüsde Gerona , y los Ginetes de 
Caítüia, que padecieron, y murieron 
nmdios; pero mas de los Francefes, 
pues paliaron de tres mil de la ti or 
de íu Exercito: Y es cierto, que íi to-
dos los nueitros le huvicran manteni-
do , lograva Eípaña vna feliz Vito-
ria. Reuraroníe los Francefes; y los 
nueftios viendo abandonados los 
otrospueítos, también fe retiraron á 
Perpiñan; de forma , que vnos, y 
otros deíampararon el Campo , que-
dando libie dé los Exércitos todo va 
dia. 
Al otro dia defpues de la Batalla, 
viendo los de la Plaça defamparadas 
nueftras Trincheras , avilaron á fu 
Exercito, que fe a via buelto á formar 
á la otra parte de la Plaça : llegaron 
entonces los Fríceles , y üallaron Ar-
tillería , y Bagages, porque la prifa de 
la retirada, no avia dado lugar á los 
nueitros á conducirla á Pcrpiñan.Lle-
gó la noticia á Barcelona, y prompta 
en fervicio de fu Rey, ahiló otro Ter-
cio de 500. hombres, y a l m e í m o d i a 
eaibio 300 governados por Don An-
tonio de Oras, por Don Luys de Pa-
guera, y por Don Luys Tort.y al otro 
dia, el refiduo para engrofíar nueftro 
Exercito. (1 ó) 
Dio motivo efte íucet lo , por las 
palabras que corrieron entre los C a -
talanes , y los otros Soldados del 
Rey, à aumentar la antipatia de las 
Naciones, y á fomentarle la emula-
ción. Bolvioel Duque de Cardona á 
Barcelona, y concluydo íu Virrey-
nato, huvo mucho tiempo Vicc-Rc-
gia. 
A 31. de Setiembre fundaron los 
Padres Trinitarios Defcalços íu Con-
vento de Vtque. 
Eligió el Key, Virrey de Cataluña 
Don Dalmau de Queralt Conde de 
Santa Coloma, y lurò en Barcelona 
al primero de Marzo. 
Configuieron las Armas Reales fe. 
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liz Vitoria contra Moros, en la de-
fe nía dcOrán , derruyendo los nuei-
tros al Exercito Infiel de jo.mil Infan-
tes, y 14. mil Cavallos. 
Efte año á 29. de Abril, fe fundo ei 
Convento de Capuchinos de Manre-
fa,- fabricando en la miíma cafa de la 
Venerable Madre Serafina la Igíe-
fia. 
Diò otro avifo á Barcelona el Cic-
lo, de los infortunios que la amenaça-
van,eneldia4. de Mayo , con el vo-
ráz, y horrendo incendio del Hoípi-
tal General, que no bailaron fuerças, 
ni diligencias â apagarle: Peligraron 
los enfermos , reduxoíe à ceniza la 
ropa ,y quemáronle las Salas, y Apo<-
ícntos ; y todo lo mejoró con ei tiem-
po la caridad Catalana : Narciío Fe-
liu mi Padre, hizo fabricar á íu cofia 
el Quarto de San Pedro, fundando 
Mifla todas las Fieíiaspara los enfer-
mos. Don luán Argenfola , mandó 
hazer las Camas de hierro ; y los de-
jnásCiudadanos, íegun íus caudales, 
concurrieron haíta reedificarle, como 
fe halla 
La Capitania General , impufo el 
derecho nuevo de diez por ciento, 
fobre las mercadutias enemigas: opu-
foíe á la nueva carga la Depuración. 
Dieron orden los Miniftros de la Ca-
pitanía, y de coníejo de eftos Don 
Grao de Guardiola, quecuydava de 
efte derecho, al Aiguazil Monredon, 
para que liegalíe a Matarò , donde 
avian recogido los Mercaderes íus 
mercadurías, ylastraxelíe a Barcelo-
na. Devia íer hombre de pocos repa-
ros , pues no los tuvo de romper los 
Maga cenes del General de Cataluña, 
donde fe hallavan las Mercadurias.y 
traerlas á Barcelona. Formaron luego 
los Deputados contención , cargaron 
la ley al Aiguazil , declarándole la 
pena, que íiamamos Torp , proce-
diendo contra los que avian feguido 
ai Aiguazil i empeño, que añadido á 
ios referidos,diò mucho difgufto á to-
da la Provincia. 
Los Parientes, y amigos de! Con-
de de Santa Coloma , le in íhvan , y 
pcríuadian atendieíle al fervicio del 
Rey, y bien de fu Patria; que titubea-
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(17) verfal, Ia razón que le aísiftia , fegun 
I t r c h i v . de el tenor de Jas carcas (que dizen le ha-
l * . Depuu Haróndeípues de muerto) los daños 
fiíeí. deejte ÜC amenazavan ; pero no tuvieroa 
T ^ r remedio. (17) Ocultos iuyzios del 
lo de la Con- ^ . , r > 
ttafuçcion. C,el0 iueron » ílllc devemos aten-
der. 
Fieftas por Para alivió deeftos trabajos, fefte-
la Vitoria jó Barcelona por cite tiempo con ale-
contra Frá- gres, feftívos, luzidos, y ricos aplau-
cefes. ios la v itoria, (ocorro, y derrota de 
los Francefes en Fuente Rabia. 
D i ò otro E n el mes delulio, diò otro avifo 
avifoDios. Dios, por medio de fu Santa imagen 
Gruzificada , venerada en la Capilla 
de los Pelayres de la íglefía de San 
Aguftin de Barcelona, vioíe íudár la 
Santa Imagen, averiguándolo con to-
da certeza. (18) 
A 2 . de Agofto, fundaron los Pa-
dres Serviras íu Convento de Baño-
las. Fué Fundador el Padre Maeftro 
los Scrvitas Bruguera, Infigne Do&or, Religio-
íifsimo Varón, que ocupo los puettos 
primerõs de la Antiquiffima Religion, 
que tuvo fu oriente en Floreada. 
Llega elDu A 2 6 . llegó á Barcelona el Duque 
cjuedeMo- de Monaco Generalifíimo de Mar. 











ta Dona Ma 
ria Te re fa. 
Cometa, 
y ño, de obligar á los Marineros, y Pcí-
vn cadores, que partieflen à la Armada 
Rea l : Solicicólíc el remedio como da-
va lugar el tiempo. 
A 20. de Setiembre nazió la Infan-
ta Doña María Tercia , que casó con 
Luys X I V . de Francia. 
Otro aviío diò vn Cometa íobre 
Barcelona , que apareció á 13, No-
viembre á lasfcys y media de ia no-
che, continuando muchos dias. 
Derribó vn temporal el Pinoi baxo 
del qual fue hallada la Antiquiífiaia 
Imagen de la Virgen Madre de Mon-
ta ña ns de la Parroquia de Caíleller, 
übifpado de Gerona. Y fin duda fué 
otro avifo de los trabajos venide-
ros. (19) 
E Jificófe ía Ig l e íude la Virgen 
del Robre en la Parroquia de Llcrs, 
. , Obsípado de Gerona , defeubierta 
^ m m j/o/. pr0í3|-gi0famcnte> por las fe ñas que 
N.S delRo vn Toro, dentro del tronco de vn 
ÍJÍ-Ç/ Robre; fabricóle la devoción Orato-
rio, y cite año Iglefia. (20) 






vna prodigioía hazaña de vn Forca, 
do Catalan , y otro Soldado, queío. 
los recobraron ía Galera no nib ta di 
Sanca Catalina, rendida por la Arnia-
da de Francia. 
En ella era, florecieron en fingula-
riffima Virtud treslnfignes Rel?o¡o. 
fos en el Convento de ia Merced de 
Barcelona , Catalanes de Nación, fia 
averie notado el dia de fu traníico. 
Fueron eños los Padres Fr. Bernardo 
B a z i , hijo de Barcelona; Fray loleph 
Cozei!, natural de Conflcnt; y el V. . 
Fr. Mauricio Font, Lego, cuya Patria 
fe ignora: fueron muy venerados en ¿ f j ' ^ 
diciia Ciudad por fu grande modeí- ¿J^ J 
tia, exemplo, penitencias, mortifica- / ¡y^J 
çiones, y virtudes, con que acabaron/c/íw,;»! 
el curfo de íus vidas exemplariííitnasjpf^ííái 
engrandeciendo Dios al vltitno con ^ U ' i 
el don de Profecia en la hora de 
muerte; (21) aunque no eftá declara-
do por la Igleíia. ! 
C A P I T V L O III. 
V I S T V R B I O S D E C A T A -
luna : Fnegoen la Cárcel de Barcelona 
Campana de Saljás , Vitorias, y Con-
quijla : Servicios de Cataluña , y dem* 
ta de los Francefes; Retirada de twf-
tro Exercito para infernar : Fundacian 
de Carmelitas de Finite, del V.Padre 
Maeflro Fray Bernardo Papiol , y 
ptros, 0*c. 
ESte año fundaron las Carmelitas Defcalças fu Monafterio de Vi-
que, al primero de Enero : Fundado-
ras Efperança Paradell, y Maria Bcr-
gadà. 
Deíde los años 1654. haíla elpre-
fente, continuaron algunas noveda-
des , amas de las referidas , por oca-
fio n de algunos Sugetos, que de man-
dato de los Virreyes fueron encarce-
lados, y por no librarles, òpublicar' 
les fus cargos dentro treinta dias, ia-
lió ía Dcputacion en defenía de ios 
Fueros, y imprimió vn Memorial, que. 
le tienen muchos en Barcelona, (0 
A 7. de lunio, íin faberfe cotno, 
fe pegó fuego en la Carecí Real dc 
Barcelona , refiriendo algunos ma-
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nea de la coz in a. Ardió volcan ia 
Careci dcfdc ias nueve y media de la 
noche , haíhias quatro de la maña-
na, íinpoderíe remediar: y à diligen-
cias de ios Barceioneíes, con grande 
ruyna del Edifício , íe apagó et incen-
dio: {acarón a los en ta ícela d os, y la 
deigracia les concedió la libertad.Fué 
cite otro avilo , entre los muchos que 
tuvo Cataluña de fus deígracias. 
los Padres Abraíavaic Perpiñan de P e ñ e En-
KJcroni- tre otros , íacrifícaron fus vidas los 
Eo de San ladres Carmelitas Dcfcalços, Fr. Ge 
íJigiK,}'?!-. ronymo de San Miguel, en el íiglo 
Div̂ odc S. Geronymo Orpi , y Fr. Diego de 
Hircos Car Marcos; efte de Pnl l i s , y el otro 
de Barcelona : aííiílieronà los enfor-
"50S' mos de los Huípitales, hafta dâr la vi -
da. 
^ Hállamenos en los fuceíTos de las 
Salfas con c^Pa"as de Salías , y Leocata; de las 
aísiflencia qualey, y años que íe figuen3â más de 
Je todos los los referidos Archivos , y Manuícti-
(avállelos, tos, tengo noticias ciertas, por rcia-
y iiombrcs cion ¿e muchos que alsifticron en 
fonoudoŝ  ei{aSi> No devemos referir los íugetos 
t ataiiiiiaconcurricron cn eíta Campaña 
de Salías > pues todos los Cavalleros, 
y hombres conocidos, íe hallaron cn 
ella; de calidad , que dize Clemente 
Libertino folio íeptimo, que firvicron 
tan vivamente los Catalanes en efta 
empreía,que hafta los miímos Cafte-
llanos, fin atención á los extremos 
del Pn'ncipado , eftimaron à treinta 
mil placas las que mantuvo en efta ex-
pedición ; contandofe por el mas 
abundante Exercito que Efpaña for-
mó dentro defi; cuya proíperidad, fe 
fundó fobre la induftria de los Cata-
lánes ;y aííi referiremos ío la men te ios 
que no podemos efcuíâr, 
Prevcniafe cl Exercito Frances cn 
elLerguadoque para entrar â Cata-
luña, y cita va congregado por el mes 
de Mayo: conítava de catorze i quiti-
'2e ffiil infantes, y cinco mil Cavailos; 
aunque los libros añaden quatro mil 
raas.àia Infantciia. Era General el 
Principe de Conde : íu Tenicnrc , y 
también General Duque de Luí, E n 
eíte tiempo , que era à 4. de Mayo, 
partió el Conde de Santa Coloma de 
oarcelona á Gerona , para congregar 
m Miüciarde Cataluña ,excediendo 
à íi miTma, fina, y cònftantè én kavk 
à íu Rey quanto mas afligida. 
A 11. de lunio entró el Francésá Ent:ra<ja ¿ci 
Ruíellon , h izoPlaça de Armas en Fra"es m 
Clayrá, llegó á aflfentár fuRealíobre el ^ u y f ú l ó 
Opol, Plaça inexpugnable, y juzgada '•** 
impofsible de íujetaríe al hierro,y fue-
go. Enttegòla à la primera vifta Iu A l -
cayde, que no era Catalan; y fegufl 
fué la opinion al peíodel oro de 500. 
doblones; pero nunca Io confeísò, 
aunen la vitima hora del Garrote 
íe l ed ióen Perpiñan. Ofendió fu 
mente eíta entrega á Cataluña 
diòfuerças , y Milicias; pero no 
dieron obrar. luntòíTe ia Nobleza. 
gente conocida de Cataluña , qtie 
paila va de íeifeientos : L a Depura-
ción, Ciudades, Villas, Lugares, y 
Feudatarios ahilaron hafta quinze 
mil Infantes, y aun mayor numero, 
divididos cn diczTercios,- añadiédo-
fe muchos voluntarios a eftos , el 
Tercio que llevó el Depurado , el del 
Conceller, y otros de Compañías fuet-
tas que vana la fia del Capitulo le-
tra ¿ 4 . 
Previniendofe nueftro Exercito, p^9aj en-
deídcOpol partió el Francesa atacar Y?" 
â Salías. Batió la Plaça defde 26. de ^0 CauU^ 
lunio, hafta 19. de iuiio. Hailavafe nes> 
en eíle tiempo el Conde de Santa Co-
loma en Figueras con nueftro Exer-
cito , n o í o i o para focorrer Ia Plaça, 
fino para dar Batalla al Enemigo» que 
de la Plaça no tenia grande cu y da-
do por lo que fe halla va con baítan-
tcl municiones , y gente ; quando â 
efte tiempo llegó ia noticia, que el 
Alcayde , que tampoco era Catalan, 
avia entregado la Plaça, y ícaviapaí-
íado â Francia, viviendo dcípues en 
Natbona opulento , con cinquenta 
mil ducados, que fe dixo le avian da-
do por premio de la infamia. Ofendi-
da Cataluña de eftas deígracias , y del 
malogro de fus fervidos , clamava fer 
el rompimicntode fus Leyes el mayor 
daño del Rey, y de íu Monarquia; y 
queíi los Alcaydes fueran Catalanes, 
como lodevianfer, no fe entregaran 
las Piaçis, pues no fe avia vifto cn C a -
taluña tal infamia. 
Eíta va nueftro Campo atrinchera-
do , mas ailà de Perpiñan , cerca ei 
cam-
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campo del Enemigó, con animo de 
embeftirk; pero fueion defentir los 
Generales de efcuíár el lance, detc-
teniendóíe nueftro Campo en fus li-
neas hafta 14. de Setiembre, dia en 
queíaliò para recobrará Salías,cam-
peando antes el Francés por ios afli-
gidos Lugares de lluyíellon , fia 
arencion a lo Sacro , y profano. En-
traron en Tattaull, executaron crue-
les inhumanidades; y íolopudieron 
efcactnentacdelas armas de los Pay-
.{anos, queen los paííbs, y caminos 
. ven-gavan fus agravios, obligándoles 
a no apartaríe de íus lineas. En eñe 
tiempo choca van algunas ocaíiones 
Jos Catalanes ofendidos, con las otras 
Naciones, muriendo algunos de en-
trambas partes; porque es colérica la 
Nación Catalana > y no podia fufrir 
! con fuperiores fuerças, vèr los eíha-
gosde íu Pays, y perdida de fus P/a-
ças fin remedio; pues aun en nueftro 
tiempo en perdiendo vn palmo de 
tierra,ò vna Aldea , no folo de Cata-
luña, fino de qualquicr Reyno de la 
Monarquia, luego clamamos, quan-
do otros igualmente intercíados, no 
manífíeítan diígufto por la de vna Pla-
ça , ni Provincia : conferve ei Cie-
lo tan leal, y verdadero afeóio. 
Pendencias Tra vòíe vna riña, en la quaí íe era-
de los Ca- peñaron los Catalanes con las otras 
talanescon- Naciones cerca Colibre, como fifue-
tralasotras ran crueles enemigos. E l origen fere-
Naciones ficre de varios modos. E l Padre Fr. 
de nueftro .Antonio de Santa Maria, dize; Le diò 
-*??iB£0Í vn Soldado, tomando vn cántaro de 
agua de vna tnuger, y nobeviendo 
,con la pulidez que acoflumbran los 
Catalanes.Dividióla pendencia Don 
Antonio de Senmenât, Governador 
,de Colibre, difparando la Artillería 
contra los que peleavan. Mandó el 
Conde de Santa Coloma retirar ios 
Seldadosi Perpiñan.y dividir losCa-
talanes , de las otras Naciones. Aquí 
huvo otro encuentro de la Infantería 
Catalana, con la de otras Naciones, 
quedando la Cavalleria neutral.Eran 
mas de ocho mil de cada parte: duró 
la Batalla leys horas, hafta que la no-
che les pufo en paz. Murieron muchos 
de ambas partes, y entre eftos, vn po-
í^í5 ^̂ Ŝ'0!» » 4MC- con imprudçntS 
zelo, llevó cl Santifsímo Sacramento 
enmedio de la Batalla, par î que cei-
fara. Que laftima,no averie dado pro-
videncia á eftos defordenes! (2} 
Partió nueftro Exercito el dia re-
ferido, dePerpiñan3al aífedio de Sal-
fas: conftava de veinte y cinco mil y 
ochocientos Infantes , y qnatro mil 
Cavallos de todas Naciones. A 19. 
de dicho mes, ab¡ió nueftro Exer-
cito las lineas, para ios ataques: fa-
lieron algunas mangas á reconocec 
las Trincheras, y Campo de los Ene-
migos: opuíieronfc los Franccfes coa 
buen numero : derroraronles los 
nueftros, íalvandoíc los que pudie-
ron en fus lineas : embiíticronles ios 
Catalanes: entro dentro el Tercio de 
la Deputacion con tal vaior,queocu-
pándolas, obligó á huir los Francc-
fes, y retíraríe los que pudieron en 
la Plaça deSalfás. Mirava la hazaña 
la Cavalleria , y dixoel Marqués de 
Terracufa: Que los Catalanes , no 
eran hombres, fino demonios. Quo 
marón las Tiendas, y Alojamientos 
de los Francefes los Catalanes. Fue 
cenfurada cita vitorioía hazaña, de la 
emulación , y fiícaiizada de temera-
ria, y de aver excedido el orden. 
lunto el Exercito , atacaron los 
nueftros la Plaça, embifticron las for-
tificaciones exteriores: los Tercios de 
Aguilar, Mor ta ra, M oles; y Molingen 
la Colína que domina va Ia Plaça: los 
Catalanes de los Tercios de Oms, 
Llupiá, Paguera , Argeníoía , Roca» 
berti,Xammar, claratnunt, y Guilla 
las fortificaciones mas cercanas: Lla-
garon à la Contraefcarpa, con ad-
miración de las otras Naciones, 
aplaudiéndoles Leones. Ganáronla, 
manteniéndole junto al Raftillo. Mu-
rieron muchos, y quedaron heridos 
Scbaftian Duran, y otros Cavallc-
ros. 
Cerròfe con efto la Plaça, de tal 
manera, que yà no pudo entrar fo-
co rr o ca cila: fortificaroníe los nuef-
tros junto al Muro, baxo la Artilleria 
enemiga, que no era de provecho. Hi? 
zieroníe varías furtidas de Ia Plaça, 
hafta 24. de Oftubre , para romper 
nueftras Fortificaciones ; pero iouti-
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aos. Foreifícâronfclos nucñros, tra-
bajando incanfabics en pcríicionár 
fus lincas, haíta el Eftanque de Sal-
ías, vía circunvalación de las trinche-
ras /formando uaveces, ò trabeques, 
y demás ¡ educios, quedando todo el 
Exercito,Infanteria,y CavaSleria den-
tro de las Fortificaciones, y d i fpucf io 
á íoconcr fus Ataques. 
r . çe Dia 24. deícubrióííc el Exercito 
litxerdto Francés muy numeroío í o b r e la Co-
¡ur,asnu- ma fraocefa, è biro alto en vn Moli-
aeiofo. no à tiro de Mofquete de nueftro 
Exercito, con animo de embeftirlc. 
Por la noche, alegre íe diípuío nuef-
tro Campo à la Batalla, que fe juzga va 
para el dia figuieníe , en el qual fe 
abrieron las Cataratas del Cielo , ar-
rojando tan copiofos raudales , que 
fe defeompufo todo el Francés Exer-
cito , naufragando entre la tempeftad, 
Kctiranfey í0j0 cuydando de ocuparei Puerto 
los France- {os Montes para fu falud. Duró el 
es vntcmp0raj mucho tiempo: la inunda-
loX'ftrM"011» V avenidas los Rios pufo en 
no èrara-no<:a^íe fa^a de viveres à nücftro 
pirin los Campo ; fumergiendole cafi, la inun-
fueitos. dación las Trincheras,y Foübs: encer-
rado dentro aguas, y lodos,dividido, 
defordenado, y defeompueftas fus li-
neas , fe halla va expuefto â fas enemi-
gas Armas, con notable peligro: aña-
dieron fe crueles enfermedades, que 
precifaro á muchos á pafiar la campa-
ña en los Hoíp i taks , en ios quales, 
no pocos la acabaron con la vida.Hu-
vo grande diferencia de losnueñrosá 
los Franccíes ; pues eftos al primer 
Ímpetu de la tempeftad , huyeron de-
íordenados,abandonadas Armas, y 
Ba gages, quando los nueftros intré-
pidos contra el mifmo temporalficm-
pre ftifriendo la furia del agua , jamás 
àesaron fus pueftos, y Fortificacio-
nes. Todo lo puede el valor. Sacaron 
ei agua nueftros Efpañolcs, remedia-
ion ios daños 5 boK'icndo á dár for-
ma á fus Lincas,y Ataques. 
Entendiendo el Francés los daños 
nueftros Ataques, y las enferme-
oadesque afligían ;i nueílroCampo, 
IOS'FJ* bo'V10 * primero de Noviembre á 
fe. ce' EÍnrár Socorrer la Placa: Rev nido íu 
t xe rc i to cmbiftiò nuéflras Ttinche-
la-s a ias tres de la tarde : Embiíuò pri-
Tom.I/ / , 
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mero el Regimiento dè Normandia: 
fué rechazado, y deshecho, con los 
que 1c focorricron y obligado á re* 
tir& fe el Francés, con perdida de mil 
y treícientos entre muertos , y heri-
dos, y los mas de los Nobles, que llo-
ra ron laNarbonès Galia, y Aquítaniá 
toda. 
Sucedió en eñe ACfedio Vn raro 
Prodigio : Fué ,queaviendo demoli-
do los Franccfcs vna Hermita de San 
Mat he o, (iruada en vna Colina íobre 
ia Plaça , para fortificarla, la ocupa-
ron los Efpañoles.-intenraron los Fran-' 
cefes deíde Salías moleftarles, difpa-
rando las Artillerías; pero jamás pa-r 
dieron lograr el que prendiefíe el fue-
go en la pólvora, quizá en vengança, ^3) 
y caftigo de la falta de Religion en los Hi¡ior, Tontl 
Francefesj por aver demolido aquel Pan- 6. fol. 
Sagrado lugar. (3) 
A 4 . de efte mes de orden del Con- f ^ S r o ^ d 
íiftorio, l legó el Deputado Militar ¿ 'j^do! 
Francifco de Tamarit con ¡os Solda-
dos que van referidos á la fin del 
Capitulo letra ¿ 1 . y con algunos íe-
tenra Cavallos, al í o c o n o d e nueftro 
Exercito. 
Retirado, y cafi deshecho el Exer-
cito Francês, eferivieron los Genera-
les al Governador de la Plaça de 
Salías Monfiur ffpernan, noqui/ieíTe 
llegar al vitimo ahogo que ímpidief-
fe à los Efpañoles víár de fu cortefía, 
con Soldados, q fe avian tan vaíeroía-
rnente defendido. Refpondió: juzga-
va mantener la Plaça, haüa dár lugar 
à íu Rey de íocorrei la. 
Defdc efte tiempo hafta 2 i . de De- Enferme*; 
ziembre, q u e d ó nueftro Campo de- <*adcs .en el 
lante la Pisca, fin diíparar, ni obrar, E'xerat0"í 
tolerando entraífen víveres en la Pla-
ca, con tal daño del Exercito a denta-
do en terreno Pantanofo , y mal fano» 
que fe con íu mia con el contagio de 
las enfermedades igualmente de to-
dos los Eípnñolcs- Fué condenada cf-
ta acción ; pero mas, y coo mayor ze-
lo délos Catalanes, porjuzgàrera fe-
creta inftruccion del Conde Duque, 
pavaíu ruyna; advirtiendolo lospri-
ineros ,como mas interesados; y avi-
lados de los Frnnceíes, que deaian, no 
fer la guerra contra Francia , fino con-
tra cacaluüa. No lo pudieron diümu-
Ivk lar . 
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làr» no ío!o con el Marqués de Torre-
cuia , pero ni aun con el Virrey, al 
qual con tan (entidas palabras dieron 
à enrender íu defconíuelo , que le 
obligaron, cargando á Fonecufa, á 
romperei Bafton fobre laseípaldas de 
e|te pobre viejo : Empuñó la efpa-
da (u hijo , emendólo el padre, dando 
treguas al difgufto; aunque entram-
bos quedaron con odio implacable 
contraía Nación Catalana, por aver 
njanifeftado lo que fe obrava contra 
el Real ícrvicio, y declaradamente en 
daño de la Nación. 
A 22. de Deziembre hizíeron lla-
mada los de la Plaça : reípondiòíeles: 
capitularon el rendimiento para 6. de 
Enero, fino era íocorridaj con pa&os: 
que íalielTen dela Plaça los Soldados 
con Vaoderas defplegadas, con íus 
ArtnaSj.y Bagages^ dos Piezas de Ar-
tillería. 
Socorro ^ fc ha!|ava cl Fide|iffimo 
Catalana ^«ncipado exaufto, y apurados íus 
Erarios por los Donativos, y Fieftas 
á fu Magcftad , Alojamientos tan inu-
fitados, y tranfitps de trece años con-
tinuos , y fin los íueldos de más de 
quinze milhombres, fin los que ¡van 
á fus cortas, con los gaftos de Carros, 
Azemilas, Gaftadores,y otros; enten-
diendo la Capirulacion , y viendo 
quanto las enfermedades avian mino-
jado el Exercito, aliftò tan crecido 
numero en el termino de ocho días, 
que licenciaron ios Generales á más 
dela mirad en el camino, porque los 
primeros ya baila van para coronar la 
Efpíayada Circunvalación de las 
Trincheras: Y Barcelona, que fiemprc 
íobreíaieen Servicio de fu Rey, cm-
biòen eíle tiempo â fu Conceller, con 
el numero referido , el qual diò nue-
vo aliento a nueftras Tropas, y ase-
guróla Vitoria al Rey. Fué recibido 
cl Conceller con m a g e í h d , y aplauío, 
de todo el Exercito, y con notables 
demorttaciones de ios Generales to-
dos. 
Kcdimicn- intentó tercera vez el focorro de h 
to deSalfas P^Ça cl Duque de L u y , con catorze 
mi! Infantes, y buen numero de Cava-
líos; y no lográndolo, no tentó mas z 
la fortuna, rezeb ío de perderíe á vif-
ta del numerólo concuifo de Catalu-
ña- Llegó e! dia , emregòfc la V h ç a . r^4) 
y renovoíe el difgufto de Jos Cataia' L¡m V 
nes; porque aviendo íacuñcado tan- ¡orno' £ 
tos las vidas en fu recuperación, paf. t k a . ^ /, 
íò á fiarla el Virrey a Alcayde, y 'ir. im 
guarnición Ertrangcra. (4) Bien pa. T'nodai 
recia devian a ten de ríe los referidos raleŝ kl 
íervicios; pero Dios por íus iucícru- g'̂ p 
tablej juyzios, permitió lo contra- /J'. ^"í 
RIO' R ¿M'Í! 
Paísoá mejor vida efteaño el V. ÍÍM/O/.-J 
Padre Maefíro Fr. Bernardo Papiol, 
natural de Barcelona à ios 77, años ^ 
de fu edad , d quien favoreció el Se- '•'•fernar. 
ñor con particular don de CoviernOjI0,^0]1 
como fe experimentó en los primeros k ¡ ¿ á 
Pueftos de íu Orden de la Merced: 
Fué muy rígido en las frequentes pe-
nítencias que hizo, y con que cafti-
gó fu cuerpo ; fué muy inclinado â ({) 
la Meditación , y con finguiaridad á M w . ¿ 
la Paífion de Chrifto : fué enterrado Umutátí 
en el Convento de Barcelona, donde Bml. i¿,¡ 
avia tomado el Habito. (5) ^MH. j 
( A ) E l numero de los Tercios, y j 
gente voluntaria, que íirvieron en el í 
Sitio de Salías, fon los figuiemes: El ¡ 
Tercio de U Deputacion, de mi l y dufcieth 
tos hombres,Mítefire de Campo Donlofeph 
Sombestfue {t\ict ferVido en Us Guerras de 
plandes, fie Barcelona,y de las Feguems, 
Jo fuero el Duque de £ardo»a,y e lMmua 
de síytona.Fhcron AJ.ufbes de Cdmf>o,Don 
^Antonio de Oms , de mi l hombres. Don 
Gerovymo Ar^enfola , de mi l hombres. 
Balthafar de Claramunt, de mi l hombres. 
Don Luys de Paguera , de mi l hombres. 
Don lofeph de Rocabcrti, de mil hõbres. 
Don Gabriel de Llupia , de mi l hombres. 
Don Mamón Xammar , de milhombres, 
Don Jgufl'm Guilla , de m i l hombres. 
Don Chrifto)/al Guardiola,defietecicntos ho> 
bres.El Caccller de Barcclona^atnas del Ter 
cio de m i l hombres ¿ocurrió con quatrocie» 
tos, era Luys luán de C a l d à , y con ejioh 
y con los de los Gremios , fueron dos tntly 
quinientos.La Deputado» a was cíe los tnt) 
dufavtos^mbtò otros quinientos coelDep»' 
tado Tamant. E l Obifpo de Barcelofí^en' 
toy cinquenta. Seifciemos Caballeros A 
Vallo , comprehemltdos los que goZf» d( 
Privilegio, en feys Compañías,goVernadih 
Vna por e l f i r rey , otra por Don Bernardo M 
Oms, la tercera por Dan Melchor Gallart, 
auarta por Don M o n j o üaftatiy ̂ «i» '4 
1 r f u á » 
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ludn Feleymich , fexta por N . S¿tjal' 
Otrcis Compañías aVia cie los Sometencs, 
cuyo numero no fe refiere. Y Vwrf Compañía 
fueltddeJBjhdianres. 
C A P 1 T V L 0 I V . 
C L E R I G O S M E N O R E S D E 
Barcelona : Difiurbios de Catalutíd, 
hajla U defgraaada muerte del Conde 
de Santa Coloma : Embaxada k M a -
drid , y reprefentaciones de Cataltma, 
que j e impiden llegar à los oydos dei 
Rey, Cfc. 
ACatorze de Enero bolviò el De-purado á Barcelona, el Conce-
lv'r' llera veinte, y el Virrey à cinco de 
* Febrero. 
Clérigos Por elle tiempo , ò el año antece-
Menoresde dente, le hallavan los Religioíos C|e-
BiKclona. rigos Menores en Barcelona , con íu 
Oratorio en la calle de Oliver : En-
tendiòííe, que ocultamente avian fa-
bricado íglefia, cuya puerta dava al 
llano de L l u l l , la que motivo i la 
Parroquia de Santa Maria, y Religio-
íos de San Aguftin, que les contra-
dezian , á llegar dia 19. de Enero 
juritos para llevarfela Referva de di-
cha Iglefia , como lo execuraron dia 
20. con daño grande de la Iglefia, y 
Cafa, fiendo efto ocafion de grandes 
diíguftos, remediados por otros ma-
yores, y mas vniveríales pefares. 
De vnos trabajos entramos en 
otros, y nos empeñamos en la Rela-
ción de vna civil, y dañofa guerra, 
que importa no olvidarla para exem-
plo, y no ocultar la verdad para la in-
teligencia , y atención en lo venide-
ro; fin que nadie eítrañe , ni fe admi-
re dela extravagancia , y atrocidad 
de los referidos luceflos > y délos que 
referiremos; porque a ísi como fuelcn 
fer mas crueles los diíguftos , quie-
bras, y ruynas entre hermanos, y per-
doas vnidas con el vinculo de la lan-
8re > afsi también íuelcn fer las mas 
difíciles de íoldár , y remediar» 
íe. 
Con la recuperación de Salías, cf-
perava Cataluña el alivio de la gran 
opte fion de Us Milicias, que tantos 
aiIQS con íutna paciencia , y contra 
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fus Fueros la avian afligido ; pero 
viendo que apenas retirado el Exerci-
to, fe ordenó, que la Provincia fe 
mantuvicííe en la forma que Io execu-
ta van las ferciíífíimas de Lombardia; 
y que á eíte fin, con orden de la Cor-
te , fe-deípachavan ordenes á los Pue-
blos para que íirvieíícn con el íocor-
ro ordinario à las Tropas de .fu alo;a-. 
miento; íeñalando los fueldos â los 
Oficiales, y Soldados; cantidades de 
forrages à la Cavallcria ; y quarteles 
al tren , ybagages; y juntamente a l 
mifmo tiépele (acarón forçofa,è invo-
luntariamente íeysmil Infantes paga-
dos de fus Naturales para Italia, todo 
contra las Leyes de Cataluña ; pu-
blicando á vn mifmo tiempo los Sol-
dados, que les avian de conquiftár, 
dominar, y hazerles eíclavos; íe diò 
nuevo motivo á aumentarfe también 
los daños , y ios diftuibios. Quexa-
ronfe los Pueblos à los Debutados: 
acudieron cftos al Virrey repreíen-
tando íus Fueros , y líxcmpciones , y 
fuplicando el remedio de íus Contra-
fueros. Dio el Virrey noticia de eftas 
que xas á la Corte ; pero no fueron 
atendidas; antes bien, vino orden fe 
profiguieiTe en la forma de los aloja-
mientos, por toda la Provincia, y haf-
taen la mifma Ciudad de Barcelona, 
lo que ocaíionò mayores íenrimicn-
tos, y diíguftos. Acudieron de nuevo 
los Comunes al Virrey .* formó cftc 
lunta del Marqués de Vilbfranca, del 
de los Balbaícs , y del Dodor Felipe 
Viñes Fiícal Patrimonial, losquales 
con el Virrey , formaron la Confuirá 
para fu Magcftad. E l Voto del Mar» 
quês de Vil ¡a franca , Duque de Fer-
nandina, es como fe íiguc: 
Si eftas L'yes , y Libertades de Catala-' 
ña fe Icen a las centellas de fus antiguos 
Condes, h a las ln^cs de fus fegundos Jte-
yes , es cierto no parecerá» prodigatntntc 
nimias ; antes fe jugarán \uj}tfsimamen-
te deVtdas k fus fervidos, k j u Valor , 4 
f u fan® re; y f i con el tiempo no fe roznan 
las finesas dela lealtad, no fe deVe con los 
anos averiguar laoblrgacion, Supongamos 
tjue de Barcelona , fe puedan formar algu-
tías (¡uexas , por la contumacia en la catt-
fa de los Qj¿tmos , por la tenacidad en el 
dtfjentimiao de las Cortes del año 1632. 
l \ k z Se-
turbios, y 
Contrafuc-
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Será ]ufio dVer de Uftimar fus culpas, lo 
reflume de tan dilatado Pays, mayormen* 
te at U fa^pn, que acaba de firefikr al Rey 
el mas grande, y oportuna Servicio 3 que 
í<í««dí V'íiJJallos de proporcionada pofsVoi-
Itdad prefiaron k fu Señor) Irremifsihles 
por cierto al/rian de fer fus pecados, que 
m (juedajjen expiados con afstjlencia de 
Veintey cinco mil hombres, pagados, y ar-
mados en efia Guerra de Ruyjellon. Lúe' 
go en que ley puede fundar fe , que retira-
dos apenas en fus cafas feles eche la fobre-
earga del alojamiento de "V» Exercito, que 
dcabe con fu debilitada hacienda \ No el 
exemplar de Lombardia es aplicable ¡por-
que , f t tiene obligación de alojar, no la 
tiene de pelear j y cumpliendo Cataluña 
con efta, no fe le puede pedir aquella. Pe-
to ya queefto fe refueha, , repartenfe los 
Soldadas , que no caben d die^ por Parro-
quid , y fer•a tolerable el pefo , y Viendo fe 
inferiores , fe acomodaran a la fuficiencid 
del Patron, E l genio de los Catalanes es 
mal fufrtdo , y yiendo dijcurrir por fu 
Fays Batallones armados , o fe ha deínje-
tdr t ò difponer ii la opoficion, difcilifsimo 
aquello a fu corapfo natural > quando efto 
fdcil k fubelkoja muchedumbre \y enton-
ces , h no permita Dios efe horror, deem-
peñarfe el Rey contra fus mas antiguos 
Vaffallos , apercebidos de Armas, robuf-
tos, &c% 
Fundó como Docto el Doétor Vi -
nes en Derecho las Preheminccias de 
Caíaluña ; Embiaroníc á lá Corte las 
Confuirás j pero no íaiicron favora-
bles. Los Soldados gente por fu natu-
raleza, iicenciofa , fottalezida en la 
permlíion, no a vía iníulto que no ha-
ilafien licito ; diícurrian libremente 
por la campaña , defperdidando los 
frutos , robando los ganados , opri» 
miendoius Lugares, y atropellando 
las honras; íiendo Cataluña toda fa-
tigada, vn lamentable Teatro de mi-
ferias, crueldades, y cícandalos; que 
omito referir con individuación, por 
eñáryá juzgados en el Supremo Tri-
bunal , los executores de tantos ma-
les. Siendo tan continuas las lafti-
mas,* que cada dia íc oían por los 
Tribunales, y cada día mas , y mayo-
res los delitos que fe publicavan de 
los Soldados, confirmados con lian-
tos , y clamores de ios Pueblos: los 
quales acudieron de nuevo à los De-
putados, y cítos á toda la Provincia 
convocando fus Braços, los quales 
repitieron fus vivas ícpreícntacioncj 
á la Corte , que no aprovecharon 
por averie impedido llegafíen â los' 
oydosdelReyi diípertando concite 
artificio masías quexas,riñas , ydif. 
cordias de los Catalanes contra los 
Soldados; de calidad, que ninguno 
bufeava ya el remedio, fino la ven-
gança; ni otra razón para dañarle 
vnos, y otros, que el fer de eftos, u de 
aquellos. 
Mira valo ya con rezelo de mayor n" ^ 
daño el Conde de Santa Coloma ¡ y í 
mas, quando viò que peifuadidos de Conctte 
íu zelo , y obligaciones de íu oficio de h Cía-
los Deputados^ y Concelleres de Bar- dad. : 
celona , con publica Embaxada le 
reprefentaron con brío las oprefsio-
nes, y ofenfas recibidas, pidiéndole 
remedio \ y proteftandoie por ¡os da-
ños comunes. Peníando el Conde 
evitarles, con el pretexto de no alte-
rar, precediendo orden de Ja Corte, 
mandó por el Doítor Miguel Maga-
rola, que ninguno de Jos Abogadas 
de Barcelona pudieífe affiftir âlas cau-
las ordinarias de Payíanos contra Sol-
dados j al mifmo tiempo encarcelar 
al Deputado Militar Fianciíco deTa-
marit.y áFrancifco de Vergòs.y Leo-
nardo Serra Votos del Coníejo lie 
Ciento de la Ciudad de Barcelona, 
porque en él fueron de ícntir, no de-
via concurrir Barcelona en aquel 
tiempo á las Fie das de Carneñolen-
das, que celebrava el Virrey ,avien-
do {ido prohibidas el año anteceden-
te por el mifmo,con refoluciondelas 
tres Salas; y que contra el Depúr-
elo Eclcfiafh'co el Canónigo Pablo 
Claris proccdieííe el luez del Breve, 
para q el rigor executado en los ma-
yores , efcuíaüe el cafiigo, y wieffe 
en temor à los menores; impidiew^ 
al mifmo fin las rcpreícntacioncs al 
Rey, y iuntarfe la Ciudad de Barce-
lona ; y el quitar cítos medios ordina-
rios, lícitos, y juílos, diò motivo , 1 
armas à los extraordinarios, y ^ ' 
petados, de facár los negocios de 
fus quicios y de empezar el aboito 
de ran dilatado preáado , oc^eaüo 
.(O 
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del Conde Duque para fus fines. 
Vcaníe fus cairas , y reíptieftas â las 
del Conde de ¿anta Coloma , que an-
dan imprelfas, que en ellas fe vé cla-
ramente la verdad de fu enojo, y odio 
mjLio- confíala Libertad , y Privilegios Cá-
fl 5 talanes. (i) 
I j n m i o Dio avilo el Virrey à la Corre de 
¡tíM<"i<i> todo lo executado , y del vniveríal 
fil.137- deíconfueio de la Provincia ; no du-
itrgí Tinto ¿ancj01 qUe nadie fe atreveria ya à 
if declararle por ella. Agradecioíelo el 
ff'J, Key, y ordenóle, que el Deputado, y 
nittt'áfol- denus Reos, fucilen reducidos a afpe-
' ra prifion mientras fe penía va el caf-
li/pl,(i/o/, tigo conveniente , y íe paflaflen al 
íjy. Caítillo de Perpiñati; orden que fe 
fmer̂ /o/. fufpendiò, por la dificultad de exe. 
/$• cutarlo, no íoío por oponeríe alas 
^(to. ^ Leyes, fino también por la preven-
la Tíos clon ^ue^'0 i porque corno los 
^/ j f j j . Catalanes eftiman fobre todos á 
aquellos que reprefentan la Autori-
Mtbiv. ¿i dad Suprema de la Provincia , no po-
BmtloM. dian mirar fin lagrimas á fus Mayores 
Bia, te &- oprimidos. 
èmm;k- Vieronfeprefto por toda Cataluña 
Srailcrablcs efc6tos' pues ricndo co-
tó ¿/o^'mune'ot^oentI'e naturales, ySolda-
hmmit ^os» ^niai'chir eítos adonde les era 
ÍJIM A , fcñalado, ¡os temían los naturales co-
imk ¡ t h . moáenemigos , y les falianâ recibir 
lliúniosm. armados los Lugares : de la raiítna 
¡mu , ; (uette los Soldados, fin mas averi» 
w T ? §l,aciol'1^ue el temor de los Pueblos, 
c#lor¡clQS oíendian. y robavan fin piedad al-
kMuios buna 5 pagando muchas vezes vnos el 
) repelas deíordcn de ios otros, con incendios, 
"ffc/Míacio muertes, y eftragos ; fin íer íufíciente 
ít! «l Kty. para impedirlo ningún poder, ò in-
témits. duftiia, por no hatlarfe ninguna ca-
' r S V * ' caPâ2 para templar la malicia de to-
K0 M¡ti. ^viendo los Deputados, y Ciu-
lir, Cl{. de Barcelona la ruyna que ame-
^Oj/oífOi. nazavaà la Pacria , embiaron al Rey 
W o n k n e s dos ^eligiólos Capuchinos , llacna-
j;s Solda, dosel vnoFr. Bernardino de Manlleu 
i m ^ ' abra^do de amor Divino, y adorna-
do deprodigiofas Virtudes, y el otro 
^an de Cerdeña , para ver íi po-
drían lograr por íu medió q ilegiiícn 
alRcy las laftimas de Cataluña; pero 
como eftas fe adelantaííen con los da-
«os , ruynaj, muertes, robos, inecn-
SuceíTo en 
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dios, y eílragos fucedídosen el C z R i * 
lio de O. Anton Fluviâ, Sitjcs, Mont-
negre.Gavà, Rubi .Cafteiibiíbal, Pu-
liñá , Badaiona, Gran oilers, Vila ma-
jor, Palafurgcll, Roías , Calonja, Caí-
tellon de Ampurias, Cardadeu, Gar-
riga, Ceiet. Arles, Palau Tordera, Ro« 
ca,Blanes, Llagoftera, y otros Luga* 
res, reíolviò la Ciudad t mbiaral Rey 
para el miímo fin tres Embaxadores, 
que fueron, el Do^lor Pablo Roquer, 
Ramon R o m á , y el D o â o r Miguel 
Vilanera; y ¡a Deputacion nueve^qe 
fueron Don Franciíco de Olujá Deaa 
y Canónigo de Lérida, Don Francif^ 
co Sanz Arcediano y Canónigo de 
Barcelona, Do&or Franciíco Taver-
nèr Canónigo de la mifma Iglefia, 
Don luán de Paguera, Don Franciíco 
Cartcllâ y Malla, Geronymo de Cai-
dès , Geronynlo de Navel, Bernardo 
Valencâ§, y luán Bautifta Codi-
na. 
Quexòíe áefte tiempo de los aloja. s Co!oma 
mientos, y trabajos por íu mal, Ja Vi- ̂  Faroes. 
Hade Santa Coloma de Parnés, por 
ocafion de cierta pendencia fucedida 
en el Lugar de San Gregorio vezino 
à ella.jentre los naturales, y Soldados; 
y como corria , que el Tercio de 
Don Leonardo Moles caminavaâdeí-
truirla , procuró el Vizconde de íoch 
íu Señor , en Barcelona defviar el 
peligro de los (uyos; pero no pudo 
alcançar otro medio del Virrey , que 
embiará la Villaal -Aguazil Real Mi-
guel de Monrodon , el qual llegó pu« 
biieando amenazas , y rigores, iin re-
ferva; fiendo preludio de fu preveni-
do caftigo alojar en la Villa el Tercio 
de Moles. Advenidos, pues, de íu 
enojo los moradores , comerçaron, 
desando el Lugar, á retiraríea la Igle-
íia. Deieípciado Monrodon, mandó 
publicamente q fe quemaífen las caías 
que íus dueños deíamparaÜen; âcuyo 
terrible mandato fe opufo algún í o -
ralkro ; pero él arrebatado de fu-
ror , le difparó vna pifióla â los pe-
chos , â cuyos ecos, imitando la bar-
baridad de íu due ño Jos criados, y los 
que le íeguian, íe arrojaron fobre la 
piçbc dc/cuydada, y tcmeroía: ttavó-
fc la pendencia co*"» muerte, y fangre 
de algunos naturales 1 tomaron eítos 
ini-
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irritados las armas, rcriròfc Monro-
don, y íu fcquito à vna cafa , que fué 
cercada de los ofendidos, y abrafada, 
quedando codos confuraidos entre 
las Harms. 
Con la nueva de efte fuceíTo, die-
ron ai Virrey mas cuydado las cofas, 
como que ya las tocava con las 
manos .* y no oblante que no tenia 
culpa, ni parte la Villa , como de ello 
fe recibió informe , fino vnos Fo-
tafteros , que fe hallavan en ella ; em-
biò contra el Pueblo á vno de fus Oy-
dores, y al Teforero, á cuyas diligen-
cias con las del Vizconde , coníiguie-
iron la enerada en la Villa los Solda 
dos de Moles , faltando à la fee publi-
ca , pues quemaron poco menos de 
dufeientas cafas , no perdonando íu 
futia â la Iglcfia confagradaá Dios. 
Lomidno avian executado â 3. de 
Mayo , atreviéndole al incendio la-
: - mentable del Templo, Altares, Cafas, 
y Lugar de Riu de Arenas »robando 
todos ios Vafos Sagrados: acudió 
^ el Pueblo â defender a fu Dios , como 
la^de$Cm- Pu'^J'cai'â denotó à los Soldados 
lunt , /w- con pedida dea'gunos , y del bagá-
pnffo « Ma ge > retirándole los que pudieronâ 
è i J , dedica- las Maliorquinas , donde icforza-
doàD.inan dos con todo el Tercio de Moles, en 
de ^AUjlria.à vengança de la retirada executada, 
fot z f ç . bol vie to a contra los del Lugar, los 
E l T amo- qualcs les predífaron fegunda vez â 
Maril Scnt ret!'rarfc » Y ^^ idos de !a autoridad 
Tatrocimo ê 'os ^ea'es Miniftros á guareccríe 
tambiemim- ca 'a Rompido ya el freno, y 
prejfo tnMn- empuñadas ias armas, algunos Payfa-
dtid , confa- nos en vengança de los agravios re-
grado al[{y cibidos , encerraron al Trozo de Ar-
N.Stmr. ce en la Abadia de Amer, en la qual, 
B¡/aecmt} fa|ro ¿c fuf|efKo } \^üvo ¿ c mantcner-
tol.zi9. f ede ío loTrigo . f z ) 
, Fué preludio de cftos, y de los ve-
jn jítCi,iv. nideros trabajos de Cataluña, el hor-
CurUEcclcf. ro^0 dragon de fuego que cl dia 1 1 . 
Germitn. de Mayo apareció fob re Martord. 
NosloDoã. Era á cfla íazon Obiípo de Gerona 
FrScefchTr- D.Fr.Gregorio Patccro, natural de la 
joan Canon- Ciudad de Tu y del Reyno de Gali-
JíleíudeG C,a ' ci l11^ c^endida la quema, y 
rma, ¿,4" ro^0 ^c dichas Iglcí ias , y Sagradas 
Env'nm ĉ c ^0I'ir'as > ¥ tomada jurídica iníonna-
GeroM.à\z. O'^n , promulgó à 1 2 . del miímo raes 
dtMaigiG^o Ceníutts (3) contra los executores de 
tan execrables y facrilegos delitos." 
Ya juntos ios Soldados en ¡a Sel-
va , y Ampurdan, Internaron entrará 
las doze de la noche á Gerona; la voz 
coraunpublicó p-'-ua laquearte : vi4. 
lanteGerona acudió al peligro, avi-
lada fegun fe refiere de las Campanas, 
que tocaron por fi miínias,- de cuyo 
íuceíTo cftremecidos , desaron coa 
deforden , y algunos muertos la 
Ciudad; y le guides de los Payfanos 
de iu Comarca , fueron precilladosa 
retirarfe á la Villa de Biancs, cuyos 
moradores, aunque les reeogieron,y 
alejaron en fus Arravalcs para li. 
braríes de los que les fe guian , no de-
xaronde fer faqueados, y taladas 
fus campañas. 
Dia 2o.dci mifmo mes de Mayo en 
San Selo ni, y San Salvador de Breda, 
acometieron á ochocientos Cavallos, 
perecieron muchos, y íalvó Barcelo-
na á los que cícaparon , aunque que-
riendo entrar algunos por mas fegu-
ros en las Galeras, fe ahogaron. (4) (4) 
Embiftieron otros del Valles al pie de?' Jm 
mil y. trefeientos Cavallos , que ve-
•niande Ampurdan, mataron á mü-'"'1 '̂ 
choSíperfiguiendoles harta Barcelona, 
Avian los cafos referidos íacadoá ^tta 
muchos hombres, de fus cafas*, aigu 
nos ofendidos , y otros renieroíos, cc¡onj 
vivían todos con deíeos de vengan-
ça; y creciendo con las ocaíionesd 
enojo, entraron como en Proceífion, 
á 2 Z . en Barcelona halla mil y qui-
nientos , aumentándole preílod nu-
mero , llevando delante vn Santo 
Crucifixo , y clamando: Fiya el Key, 
U lufticta , muera el muí Gobierno: lle-
garon con vnivcríal terror de fus Na-
turales d la Cárcel , y rompiéndolas 
publicas Piiílones, libraron de ellasai 
Deputado Militar, y â otros Oficial" 
del Común, y demás Freios j pero DO 
quifo falir de la Cárcel el Deputado, 
baila que Don Phelipc Sorribcs Car-
celero mayor le dixo , le relaxava de 
orden del Virrey , que deípues lo 
confirmó , dizicndo, tenia orden de 
fu Mageñad : acompañaron ai Di-
putado baña la Cafa del Confiilono, 
íaliendo iueso todos de Barcelona; 
conhguicndoio con quietud , y gr3lV 
de traba jo los übiípos de Barcelona, 
Libro X X . 
y Vique , los Deputados, y Conce-
lleres: los quaíes dieron por Expreí-
íps noticia âíu Mageftad de lo íuce-
dido,yíe ínviò reipondercon Carta 
de 30. de Mayo, dandoíe por bien 
fervido.; y mandando â los Deputa» 
tados,ie aconícjaíTen lo convenience 
' i t para la quietud de la Provincia , dan-
'^mio do íu Real Palabra, de mandar cafti-
pi, delegar con toda reclkud ios deíordenes 
•in. délos Militares (5) 
Implorava por eñe tiempo Barcc-
Kogitivas joíia^ para coníue}0de cancos males 
ísBarcelo ^ fervorofas , y repetidas Rogati-
^áioa devas ê  íavor divino, y el de fus San-
¡«niales, tos Tutelares; y en el miftno a viendo 
los Reales Miniítros, que íe hallavan 
por la Provincia para affiftir â lo que 
impórtale, cumplido con íus encar-
gos, íe retiraron á dicha Ciudad, y el 
Excrcico por orden del Virrey à Lluy-
íelion, coníiguiendolo por ia Mari-
na , acompañado por el Mar de las 
Galeras, no fin íuftos, y reenquentros 
con los Pueblos,-y los Soldados mul-
tiplicando eftragos, ruynas , faqueos, 
é incendios, quemaron en el Lugar 
de Montirò la Iglefia, Altares, Cuita-
dla, y Formas Confagradas. 
t rayáe l mes de lunio, en el qual 
por vio antiguo de la Provincia aco í -
tumbravan baxar de toda la Montaña, 
y entrar Viípera, y dia del Corpus en 
Barcelona muchos Segadores, hotn-
bie$ tandiííolutos, y atrevidos, que 
íolo la neceílidad de íu trato puede 
coníentirlo. Temiaíe fu llegadajporel 
Tumultos perjuyzio q podría ocaf íonar fu atre-
(!e los Se- vi miento a! publico íoffiego: para ef-
g ores m Corvar efte daño que temia el Conde 
a- de òanra C o l o m a , procuró comuni-
carlo â la Ciudad; diziendole, 1c par 
recia conveniente por la Feftividad 
dc aquel dia , que • fucilen los Sega-
dores detenidos, porq.ue con íu cre-
cido numero, no íe akeraíTe el Puc-
bto»que como oprimido, è impacien-
íe por la dilación del remedio ofre-
cido por fu Mageftad, parecia anda-
Vâ inquieto ; Reípondieronlc los Con-
celleres, que el cerrar las Puertas de 
^ Ciudad ocaíionaiia mayor turba-
ción, y trifteza ; que fuera tal vez di-
fícil á la multitud , y condición de los 
Segadores obedecei' á íus ordenes; 
B»fcelon, 
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que no fe atrevían á moftràrtal def. 
confiança à fus Naturales j y que para 
la quietud, mandada armar algunas 
Compañías de la Ciudad; por coyas 
razones, pareciendo bien al Conde, 
dexò de proíeguirlas inftancias. 
Amaneció, pues, el dia fíete de l a -
nío, el mas feftivo para Cataluña por 
confagrarla Fè Catalana Magníficos,, 
y Devotos Cultosal Santr'flTimo Miíle-
rio , que fon admiración del Orbe, en 
la Oda va, y Sagrada Maravilla j y 
continuóle por la mañana la entrada 
acoftumbrada de los Segadores erv 
Barcelona : hallandoíe eftos cti 
la Rambla , puefto, que por fer tan 
capaz, y muy defahogado, eftava de-
dicado todos los años para los con-
ciertos de las Siegas , aconteció alas 
nueve cerca las Atarazanas, que vn 
Criado del Alguazil Monrodon ya. 
difunto, quiío reconocer â vn Se-
gador, el qual eftrañando la acción, 
íe alborotó; reíultando de efla con-
tienda ruydo entre los dos, quedan-
do herido el Segador con dos puña» 
ladas:corriò lu ego la noticia á los de-
m á s que eftavan en la Rambla , los 
quales alborotados acudieron todos 
á favorecer à fu compañero en la Ca-
lle Ancha, donde avia yà paitado e l 
tumulto. Acudió la íuíticia, procu-
rando reconocer, y prender ¿los au-
tores del alboroto, diligencia, que 
ío lo aprovechó para dar nuevos alien-
tos á fu oííadia, y ocaíion , y motivo 
para que los Soldados, que guarda-
van el Palacio del Virrey , viendo 
que fe les acercavan Jos Segadores ea 
tropas, diípataífcn áziaellos algunos 
tiros , de los qualcs murió vn Sega-
dor, deque irritados todos, rom-
piendo fnrioíaroente en gritos.pidien-
do vengança , clamaron; yft* U San» 
ta Fé Catholica ; Tórf el Rey , y muera 
el mal Gov temo j y tomando muchos 
hazes de l eña , llegaron á las Puertas 
del Palacio para quemarle: Salieron 
i impedirlo los Padres Menores de 
San Francifco, ante cuyo Convento 
cita va , poniendo íohrc la leña vn de-
voto Crucifixo : aparcáronle de ella 
los Segadores, porfiando en querer 
executar íus intentos ; pero defiitie-
spn de ellos àvifta delSandflimo Sa-
eta-
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cramciito, que los dichos Rdigiofos 
l levaron, ' / colocaron decentemente 
en v i l Alear a ta rnifnia Puerta, don-
de permaneció , y eítuvo , halla que 
llegaron ios Obifpos de Barcelona, y 
Vique, y los Concelleres: los qua ¡es 
apenas en la Cathedral donde cita van 
ailiftiendoa la Milla PontificaKmvic-
roo la noticia de lo fu cedido, quando 
interrumpiendo la íoieranidad ,acu-
dieron promptos á íbííegdr el albo-
roto: eon la nnfma diligencia los 
Deputados aíliítidos de la Nobleza, 
y otros Sugctos de aucloridad, quie-
taron á los Secadores, retirándoles 
con caricias, y grande peligro, a la 
Rambla. Dexando los Concelleres 
la Compañ ía de los Plateros para 
guarda del Palacio , y tres Compa-
rtias de Cavalleria para ocupar el lia-
no de S. Francifco, y fus bocas calles 
para el mifmo fin , acudieron todos 
al Virrey', affegurandole no tem i elle, 
pues facri ficaria a en fu defenía guíto-
famente las vidas, ofreciendo que-
darfe para cuüodia de fu perfona, y 
fuplicandoie afeétuofamente fe fir-
Vie ife de la Cafa de la Ciudad p ã r a 
£d mayor rcfguardo : agradeciólo el 
Virrey, però como tenia el animo 
l ã turbado, no qui ib acceprár el cuer-
do, y oportuno ofrecimiento de los 
Coneeileres, a quienes mandó fucf« 
fen a foífcgar el alboroto. { Avia de 
morir, y io errava rodo) 
Despedidos los Concelleres, per-
filad ieronie algunos de los que le 
adiiiian , f.ilieilc de Barcelona , pues 
juzga van la materia tán empeñada 
que no podía remediarfe ; y vna Ga-
lera Gmovcfa que fe ha ¡lava en el 
Muelle dava aun cfp eran sis de fai-
vacionj però juzgando la partida in -
decente á ítt Dignidad , facri ficando 
en fu comçon la vida por cl Kcal 
Ser vi cio, fe difpufo á paíVnrpor todos 
los tranzes de ia fortuna, cícufando-
íc tariihicn á ellos que le aconfeja-
van fu remedio,- y adi no ceifando 
en fu Oficio, miran i o , v rebol viendo 
en fu imaginación los d a ñ o s , y los 
peligros procurava fu alivio.cnícfian-
do aquel v i t imo esfuerzo de fu ad i -
cidad fer cl v i t imo de fus dias: eferi-
via, y ordenava» però viendo que m 
fus papeles, ni vozes- M a v a n yàel 
prompto ,y devido reconocimiento-
porque los MinillroF,y Oficiales Rea! 
les, vnos ddeando cue fus Nombres 
fucííen olvidados de todos, fe aviaa 
retirado,}' q otros q por aborrecibles 
no podían feivir de nada, y que QC 
los Cataianes^apenas fe haliava al-
guno que quiíielíc mandar; vencido 
deíla coniicíC ración fe clexó llevar de 
los déteos de lalvár la vida,.y affi 
de te rminó retirarle â la Atarazana 
como lo hizo, ícrvido de los Dcpu-
tados, y de lá NobIeza,aíli de la Pro-
vincia, como Eftrangera. 
Repitieron todos nuevos ofrecí, 
m lentos para ib file go de íu turba, 
c ion/y feguridad de fu Perfonaype-
rò pareciendole poco feguro aquel 
puefto, p re tend ió en. barca tic: eon-
fuitòlo con los Depurados, y defpnes 
con los Concelleres que avian acudi, 
do por la noticia de avèr falido de 
fu cafa , no obfíante ia Infantería, y 
Cavalleria , que para lu rcfguardo 
tenia en ella la Ciudad ; y viéndole 
refuelto , h m ieion de aprobar fa 
parecèrjbolvicndo à efrecer fu favor, ' 
y affiñencia; deque hizo tanto apre-
cio, y eftimacion, que afíegurò à to-
dos, favorecerles para con lu Magef-
tad, y fer fiel tcfíígo de la Conftan-
cia de fu Lealtad. Encargóles que fe 
bolvieííen para moderar à los Sega-
dores, porque fe iva á embarcar: y 
con ello fe despidieron , quedando 
todos fin la menor fofpcdu del peli-
gro ce fu perfona. 
Acudieron para reprimir el enojo 
de los Segadores en la Rambía,dcíi; 
de antes les avian dexado; però ys 
no fué poíiibíe,porque vi ende fe vn¡-
dos, y haziendo re fíe xión â lasoprei-
fíones, injurias, y agravios referidos, 
executados por orden , y perrniíTio" p,^ 
del Virrey, y de fus Min litros, fe en- ^ 
fucccicron de fuerte» qnc paliaron^ 
quema c aííjunas caías, y en primei a jgr 
lugar iadei Doaor ikrart Sacerdo-a&s-
te, y del Real Confcjo en la nnm 
Rambla, y t.Uubícn quanro fe en-
cont ró fn*esia,-ia de Don GraoGuar-
diola Maeurc Racional , y las del 
Duque de fernandina, en vna deja 
guales mataron á todos los Criados 
' ' porque 
51!' 
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porque intentaron defenderla con 
armas : A efte tiempo como fe hu« 
viciíe difparado vna en dicha cafa 
con peligro de jofeph Mañana Con-
celler Tercero, que fe halíava en ella 
para moderar el tumulto, como di-
zen vnos; ò por aver tropezado el 
Cavallo de vno de los Concelleres, 
y avèr cardo , como refieren otros; 
corrió la voz , aunque no cierta,que 
avian muerto ai Conceller, fe encen-
dió nuevamente el enojo de los Se-
gadores, y empezó el del Pueblo haf-
ta entonces quieto: tomaron las ar-
mas, y acudieron con los conmovi-
dos al lugar del rumor: Tuvo defto 
noticia el Conde, el qual fin atender 
a que fe ha 11 a va bien aífiftido, y fe-
guro en la Atarazana, y a lo que le 
perfuadian Don Pedro Desbofch, y 
Don Chtiftoval kart fu Primo , (a 
los quales avia dicho que partieífen 
a cuydár de fus Familias, y cafas, y 
refpondido èftos , que folo apre-
ciavan el cumplimiento de fus obli-
gaciones, y que el embarcarfe avia 
de fer el vitimo remedio ) profiguiò 
en fu refolucion , para cuyo e feâo 
íaliò con alguna indecencia, de ¡a 
Atarazana por vn Portillo del Ba-
luarte del Rey al mar, para hazer fe-
ñas a la Galera Ginovefa para que 
llegaffe a la orilla j però viendo que 
el mar fe reforçava dcríianera, que 
le impollibilitava acercarfe a la len-
gua del agua , y que Je faltava Ef-
quife para poder embarcarfe , man-
dando a fu hijo,y a los pocos que le 
feguian que fe adclantalíen, fe apar-
tó con algún Criado, del abrigo de 
ta Ciudad,caminando por el arenal, 
Y por lo mas fragofo, y defufado ca-
mino de Monjuiquc àzia las rocas de 
^ciadjdel ^omo era grande el calor del día, 
Conde de mayo-r la congoxa, evidente el pcli-
SantaCoio. gro>viva la imaginación de fu afrenta 
^ por el infeliz citado de los fuccíIos;el 
Conde de difpoíicion corpulenta,fa-
tigado el cuerpo,y mas el animo con 
ios horrores de la temida muerte, 
ahogado del calor , cubierto de vn 
portal parafifmo.diò con ligo entre 
s peñas, y cayó ddmayado en tier-
>' alli - ^ r i ó , donde y i cadaver 
Tom.! I h 
íiendo hallado por algunos de ios 
que feguian aquel monte para per-
feguir a los que huían de Ja Ciudad, 
le dieron fin conocerle algunas he-' 
ridasj las quales, por vèr losAnotho-
micos , y Cirujanos al viíurarle, no 
avêr íaiido fangre delias, ni toparfe (<? 
tampoco gota en fu camifa, afirma- Dietario di 
ron,aírcguraron,y jura ron,a verlas re- la Ciudad en 
eibido dcfpnes de muerto. (6) dicho ano. 
Aífi acabó fu vida Don Dalmao 
de Queraít Conde de Santa Colo-
ma, íkviendo en fu miíma Patria; y 
caí! en vn próprio tiempo, de embi-
dia, y de I aft ima; íiendo cierto, que 
fueron no pocos los pronofticos , y/ 
avifos que tuvo de fu trágica fortuna, 
deípreciados todos de fu turbado jui-
zio, y hafla los de fu Confeííor el P. 
Guillermo de jofa Cataián,dcíh No-
ble Familia, de la Compañía de Je-
fus, de eminente dcétrina.y de vida 
excmplariííiina; y permitiólo tal vez; 
el Señor,como refiere en la relación 
defte año el Cardenal Baronio, y fu 
muerte en eüe dia, por no avèr eaf-
tigado a los Incendiarios del Sancif-
fimo Sacramento. 
Eüc es finalmente el laftimofo ca-
fo, que ( omitiendo las reflexiones 
de las Hiftorias, pues de lo hafta aquí 
referido fe pueden inferir) ha acar-
reado à Cataluña, y á la Monarquía 
Efpañola tán irreparables defgracias: 
No paró aun en lo referido el tu-
multo, porque apenas fué publica la 
auíencia del Virrey,quando juntán-
dole a ios Segadores algunos de la 
Plebe mas intima de la Ciudad,pro-
figuieron enèftc,yen los dosfiguien-
tesdias a explayar fu coícra,abrafan-
do, y arruinando las haziendas, ca-
fas, y muebles de los Doílotes del 
Real Conícjo , Mir, Viñes, Puig, Ma-
is ò, y Ramon; y la de N. Ronispor 
aver querido defender la cafa de di-
cho Ramona fu cuñado, y por viti-
mo la de Monrodon , olvidando fu 
furia el reípeto devido al Sagrado 
de los Templos, y a la Ciauíun , é 
immnnidad de las Religiones; pues 
como ü en la crueldad hallaran fu 
defagravio, y en la muerte fu tran-
quilidad , mataron en ias Min imas al 
l3odoc Beiart, en ¡os Angele'' , en 
L l San 
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San Francifco.cn Santa Mad roña, en l ió del Veguer , el qual affiñido de 
San Beltran, y en otras Caías de De- la Nobleza,y Gremios de la Ciudad, 
vocion,cafi todos los que le avian re- pafsò a reintegrarla empezando a 
tirado, y entre ellos algunos de Ca- correr el dia deze por fu mano : Las 
lidad, y de Pucfto, y no pocos,fin Contrafacciones a las Leyes,y Privi-
otro delito que fu Nación, no per- kgios del Principado en los referi-
donando aun fu enojo a los mifmos dos, y ilguientes años, fueron: 
Naturales,que compaílivosa tan trií-
tes efpedtaculos, ò cerravan las puer-
tas a los furiofos , ò las abrían á los 
afligidos; aunque muchos de los ta-
les Calvaron con cita induftria,y pie-
dad íus vidas , dando con efto por 
entonces fin al deforde^y al tumul-
¿el Conde5 ^ l mifmo dia de la muerte del 
" Conde .embiò la Ciudad al Capitán 
Rafael Cervera con fu Compañia, 
.por el Cadaver, para celebrarle las 
Funerales honras, como lo hizo al 
otro dia llena de triftiílimos lutos de 
pesárjCn el Real Templo de Nueftra 
Premio de ^e"l0ra ê l i Merced, donde fué de-
jaCjucja(] v poíitado; yen demoftracion de fu 
Deputado, íentimicnto ofreció al que defeu-
al que def- briefle al AgreíTor quatro mil duea-
cubra el dos, y la Deputacion el premio con-
agre flor de fidcrable de feys mil,però hafta aora 
las heridas. no fc ^ podido lograr. 
Participaron luego la Ciudad, y 
Deputados a fu Mageftad la muerte 
del Virrey , dándole cuenta de todo 
Jo íu-cedido en el dia de Corpus , y 
ilguientes , reprefenrando Jas finezas 
de ia lealtad, y relevantes fervidos; 
fuplicandole por medio d é l o s Reli-
gioibs, y Embajadores, mandaííe re-
cibir informes, reintegrar la Jufticia, 
caíligár ¡os delinquentes, y nombrar 
Lugarteniente de Calidad,y Prendas. 
Recibió mal e ñ e obfequio el Con-
de Duque, pues defpidiendo a los 
Embaxadores con dclmefura. Ies im-
pidió ponerfe a ios pies del Rey.quc 
huviera un duda atendido á las hu-
m i i d c s , y laftimofas fuplicas de fus 
Valla l íos, dando los ordenes conve-
nienres para fu confuclo; y fue ètte 
cl mayor daño , la fuente,y manan-
cial de quantos han afligido la Mo-
Barquía F.ípañola, y Principado. 
Acudió la Ciudad a efte tiempo a 
Don Ramon Ca Id és Governador del 
Principado , pidiéndole rcintegralíc 
la Juaicia¿y como fe efcuíaííc, íe va-
Confiitucion z. Tirulo, de /uramemo. Contraft 
Pr 'ttileg. Reg. Perri q..ldus luntj i ^ ^ t ciones, 
Otro de 14. Ka l . Nofembrts 13 39, 
Otro 4 , jSTd/. ^Jprilts 1 3 4 4 . 
Coaftit. 4 . T i t . de Offict de Canceller^ 
j/icecanccller. 
p n v á . LudoVici Pij , Kalend. lanmij, 
anno i . f u i Imper i j . 
PriViL Caroli Calvi l i . I u n i j , anno 4, 
f u i ¡mperij* 
PrtYd. Irtcobi I I , pridie Kal . Unmrij 
1299. 
PriVil. Reg. Petri l o .Auguf t i IJ57, 
Conjlit. 1. T i t . de Acujacions, 
Vfftt. Indicium in Curia datum. 
Confín, 13. 14. y 19. T i t . de lurifdic-
ció de tots lurtes. 
PriViL Ret. Ferdinandi I I . 
O 
17. /«/y 
15 I O. T otro de 23.de Setiembre 1458. 
Con ft i t . i o. T i t . de Vechgals. 
Con ft i t . 4. 5.6. y 1 o Tír.íjMe bs Eftm-
gers no pugan obtenir. 8.9.^ il.Cotifiit.z, 
T i t . que tots los Offtciah, 
Conftit. i . T i t , deFfat.y Conft. 
Conft. i . T i t . ¿e A u d i en. & c . 
Conftit,i . T i t . de Promgur, & c . 
Conft,i, 2 . y T i t . de Refidnxii. 
Conftit.i i .y 15 .Tit.de ob/erVar Conflih 
Conftit. i .Tit .de U eleccio dels Dothrs. 
Fíat . Princeps narnque. 
Conftit. 1 2 . T i t . de Alcayts, y Cup' 
tans, £7Y. 
CAPÍ" 
Libro X X . Cap. V . 
C A P I T V L O V. 
D E S O R D E N E S D E L O S S O L D A -
dos en Perpinhi: E l Duque de Cardona 
eleélo Virrey: Defcomulga el Obifpode 
Gerona a los Soldados: Aparecen A r -
rnAdas peleando en el ayre: Diligencias 
de U Provincia fin fruto : Declarafe 
¡a guerra contra Cataluña: Preparación 
deft a para la defenfa-. Entrega de Tor* 
toja : Intentafe fu recobro: Ftdefe faVor 
al de Francia : Defenfa de i l la : Dili-
gencias del Conde Duque: Embaxada 
de Aragon • E l de los Vele^elefto Fir" 
rey i Fiejlas en Barcelona : Rehenes a 
Francia; ProgreJJos marítimos^ F m c -
ciones Catalanas; Xerta fe íaquea: To* 
ma de Sibcrs, y el Perello: Sitio, y f n -
cejjos de Cambrils: Perdida de Filafe-
ca, y Salo»; Afjalto de Horta: Rinde fe 
Tarragona : Estirada de Efpernan a 
Francia ; Toma fe Villafranca, y San 
Sadurnl: Exercito Catalan en Mar to-
re!: Tumultos en Barcelona : Convento 
de Carmelitas Deícalcas de Lérida, y 
Menores de Mora, 0*c+ 
Mm-bio Omo la Paíl lon' y las conticn-
deTortofa, V > das eran tan repetidas entre 
Naturales, y Soldados antes de la 
muerte del Conde,defpues delía pro-
figuicron mas fuertemente con daño 
de vnos,y otros en aquellos Pueblos 
donde fucedian tranütos,y fe halla-
van aquarteladas las Milicias,- y co-
mo a mas expueftas a ellos en las 
Ciudades de Lérida, Gerona, Bala-
guer, y Tortofa. En efta Ciudad fa-
ced io que Don Luis Monfiur Bay le 
General del Principado , favoreci-
do de N. Oliver vezino de dicha 
Ciudad, recogía, y retirava al Cafti-
11o caucelofamentc algunas numicio-
nes > y baftimentos que eft a van re-
partidos por la Ciudad para podèr 
eon ellas,y algunos tres mil Infames 
vifoños que tenia a íu cargo arma-
dos , caüigát , prevenir , y alfegu-
rarfe de quaíquier rumòr ? è inquie-
tud que fe intcntaiíe en ella: reme-
lofo el Pueblo que no fucilen pre-
venciones para fu ruina,Se aflaitu lue-
go, y acometió a los Soldados, a los 
Scales talvò las vidas íu inocencia, 
Tom. m . 
ymiiagrofamente a Don Luís el abri-
go del Santiínmo Sacramecro , que 
lácaron ai inflante en Proceífion c i 
Cabildo, y demás Parroquias par* 
templar el alboroto como fucediò 
con tan admirable Prefencia , y la 
autoridad de algunos Cavalleros, % 
otros Sugetos de fupofícion de la 
Ciudad ; moderandofe el furor del 
vulgo, que amenazava grandes eftra-
gos ea haziendas, y vidas, conclu-
yendo todo el enojo contra Don Pe% 
dro de Vclafco Vchcdor General, a 
quien fe ia quitaron. 
Temerofo deftos fuceífos Don Phe-] 
lipe Felincher Napolitano,con algu-
na parte de Cavalleria que cflava 
aquartelada, y tenia a fu cargo en las 
Fronteras de Aragon,dexando de no-
che fus qliárteles entró a dicho 
Reyno, logrando con efta dil igen-
cia, y arte el no experimentár la C a -
valleria daño alguno. 
Con la miíma, aunque con algún 
daño , con poco menos de cinco mil DefonJeri 
Infantes , y quatrocientos Cavallos, de los Sol-
parte de fu gente, y la redante in- dados en 
corporada de la que.como queda re- Perpiúàn. 
ferido , tenía orden de marchar a 
Kuyfellon, llegaron los Maeftres de 
Campo Arce , y Moles a Perpiñan, 
donde pidieron quarteles capaces a 
íu alojamiento dentro la Villa : la 
qual noticióla de fus cfcandalofos 
procederes en Ampurdán, y temien-
do no ven gallen en ella los diftur-
bios del Principado, y las ruinas que 
avian recibido fus Tropas, y las de 
fus Compañeros , efeusò admitirles, 
defendiendofe con íusFueros,Exemp-
ciones, y con los cxpreiíos ordenes 
que tenia del Conde de Santa Colo-
maj pciò hazíendo poco cafo de to-
do , determinaron tomarles con el 
poder, y la fuerza, como lo execü-
taron, aííaitando de imptovifo,y a la 
noche como a Placa Enemiga, vna 
de las Puertas de la V i l l a , dicha del 
Campo, en cuya defenfa acudiendo 
fus Morad ores, íc esforzó de ral fuer-
te el alboroto , la poifia , y el cftra-
go.que v iéndolo defdc el Ca ft i lio el 
Marqués Xcü Governador de las 
Armas en-dicho Condado , refolviò 
favo recé r a los luyes, y aíli comen-
L i c ò 
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çò a las diez de la noche a dàr prin-
cipio a las bateiias de Cañones , y 
Morteros contra la Vil!a;continuan-
dolocon tal furòr,quc en breve tiem-
po arrojó fobre la Villa mas de feyf-
cientos cañonacos , y coníiderable 
rnmero de bembas, con que fe ar-
ruinaron , y quemaron cerca de íie-
tecienras cafas. Diípertando cfte ri-
gor la ira a los Soldados, y dándoles 
Ja noche ocafion, dieron faco a mas 
de mil y quinienras cafas, y algunos 
Templos, y Conventos; íiendo tán 
laftimofos, y fúnebres los llantos,y 
Jaincntos de niños, hombres, y mu-
geres aquella noche, que preciíaron 
al Obifpo de Elna, vertido dé Pon-
tifical,llevando en fus manos la Cuf-
todia del Señor^compañadodel Cle-
ro , y Keligiones a fubir al Caftülo 
para moderar a los Cabos, los quales 
defpqes de algunas razones , en que 
moltraron alguna irreverencia al Di-
vino Medianero de la Paz, a inftan-
cias del Governador del Caftülo Mar-
tin de los Arcos , fe configuiò de 
Xeli la piedad con el Pueblo,-però 
con padtos.de que devia la Villa alo-
jarles, como lo hizo a mas de tres 
mil en las pocas cafas que quedaron 
defeando lu quietud, y fofliego, dan-
do exaóh'ílimamcnte lo capitulado a 
los Soldados, y Cabos. 
No obftanre los pa&os, proííguie-
ron en Perpiñan ¡as quemas, robos, 
y otros infultos, tratándoles comoa 
vencidos , y no diferenciándoles de 
Efclavos: defarmaronles, apoderan-
dofe de fu dominio Civil , y Milkâr, 
levantaron horcas, formaron Cuer-
pos de Guardia , atrepellando fus 
Fueros, encarcelando Sugetos de to-
dos Efhdos.no dexando falir,entrar, 
ni eferivir a nadie fin fu licencia, y 
finalmente executandoexceíTos tales, 
que de íosNaturales reconociendo fu 
efclavitud, y miíeria dexacon la Vi -
lla iiHichosty fe retiraron con íus Fa-
milias a los montes.(i) 
Llegaron Jas nuevas de la muerte 
del Conde de Santa Coloma, y mo-
vimientos de Cataluña a la Corte, a 
doze de Junio, y el mefmo dia lañi-
mado, y confuío pafsòei Rey a ele-
gir por Lugarteniente del Principa-
do al Duque de Cardona Don Hen- Segunda 
rique , el qual aunqiic reconoció lo vez Virrey 
peligrofo del empleo que fu Magef- ê Catalu-
tad bolvia a carear fobre fus cm- ña> e1  Pu" 
bros, no fupo negarfe al fervicio del j 
Rey, y beneficio de íu deíconfoíada 
Patria , que experimentada con Ja 
apacibilidad de fu prudente govier-
no , le fué muy agradable efta elec-
ción por juzgarla íeguro reparo , y 
fin de fus dcfgracias: aíli lo recono-
cieron los mifmos Soldados, los qua-
les , aunque yá mas templados, pu-
blicamente dezian : Que f i los Cata, 
lunes aYutn muerto l>n Firrcyt ellos (icd~ 
haridn con otro , fino fe conformava con fu 
guflo,y procederes. 
Apenas huvo jurado el Duque en 
Barcelona, y obfervado atenta men te 
el fumo dcforden,y ella do de las co-
fas.quando claramenre entendió que 
los fundamentos de la quietud con-
fiftian en la averiguación de los ex-
ceíTos, fufpeníion de algunos Minif-
tros, y en el caíligo de ios Cabos, y 
Soldados, porque defta fuerte, dezia 
que los que fe juzgavan perdidos no 
añadirían nuevas culpas a las come-
tidas, los quexofos, y ofendidos por 
fatisfechos no feguirian a los fedi-
ciofos en la común venganza, y que 
apartando de fus ojos la ocafion de 
fus efcandalos, era el modo para ol-
vidarlos todos 5 eferi viendo en effa 
conformidad a fu M;igeftad , y con 
la mi fina los Comunes de Ciudad3 
y Depuración , però fin otro fruto, 
que avèr eferito el Rey a la Ciudad 
a 24, de Junio, dándole por bien fer-
vido, por lo que avia aconfejado al 
Duque,y obrado en fu Real fervicio. 
Entregaron los Concelleres al Du-
que las cartas remitidas de la Corte 
al Conde de Santa Coloma el dia de 
Corpus, y aviendolas leído, dixo: En 
efio eftíCvamos ? Por fer el eftado que 
defeava el Conde Duque, y los ému-
los del Principado. 
Mientras infatigable el de Cardo-
na iva diíponiendo los medios para 
confeguir la quietud,llegaron las no-
ticias a Barcelona, del deiorden , y 
PaííaelVIr-
j-ey i 
miferias de Perpiñan ; y por hallarfe ̂  ' 
yá con algún loiiiego Barcelona, re-
foiviò el Duque paísár a folicirár el 
confuelo 
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confuelo de aquella V i l l a ; como lo 
executo dia 2 1 . alíiftido de los Obif-
pos de Vrgel, y Vique , del Conce-
ller Primero de Barcelona , y del 
Deputado Militar, con parte de la 
Catalana Nobleza. 
A efte tiempo agravó a los Sacrí-
legos el Obifpo de Gerona ,\ y con 
el parccèr de la mayor parte de ca-
torze T e ó l o g o s , ( dcfpucs de avèc 
por si mifmo vilto las Igleíias profa-
nadas, y formado procedo el Sanco 
Tribunal de lá Inquificion ) a tos 22. 
de Junio pufo Entredicho en fu Obif-
pado, y fulminó fegunda fentencia 
de Excomunión , declarándoles por 
Anathemas, y Sacrilegos. (2) Tal era 
el Santo, yjuftificado proceder del 
Obifpo, que folo atendia con fuma 
pureza a defcubrir.y caftigár los cul-
pados, en cuyo caftigo in ce re flava la 
autoridad de la Iglcíia , el fervicio 
del Rey, y el refpeto del zelo San-
to que venerava ca fu Magcftàd.AíH 
lo aííegurò en la carta que a los 22. 
de Agofto eferiviò. a los Deputados, 
y aíli juftificò fus Santas operacio-
nes delante del Rey en la Corte, a 
donde huvo de patsàr durante ios 
difturbios; y foífegados èftos, íatisfe-
cho el Rey de fu redo proceder, no 
folo le mandó reftituirfe a fu Obif-
pado, ñ también le premió vacando 
el de Tortofa,promoviéndole a aque-
lla Santa Igleíia, donde murió lleno 
de méritos, con grande defeonfuelo 
de aquella Ciudad, por la perdida de 
tan Santo Prelado. (3) 
A vifta de tan notables demoftra-
c ion es, apenas fe halló Pueblo que 
ordenando, y prohijando la vengan-
za de fus agraviosal defagravio de la 
Fé, no fe incitaííe contra aquella 
gente efcandalofa, y aborreciblej le-
vantando Vanderas negras , pintan-
do en ellas con Emblemas expreííi. 
vas de fu dolor, a Chtifto Crucifica-
do , y al Divino Sacramento j cuya 
vifta fervia a los Catalanes de difcul-
pa, é infundia brio ; y a los Soldados 
confufion, y temor. 
Llegando el Duque a Perpiñán, 
y viendo el incendio, y ruinas de 
aquel Pueblo,y las lagrimas con que 
f edian. todos a vozes fu confuelo. 
felicitando , y logrando verdaderas 
noticias de fus acontecimientos^ no 
ignorando el animo de los Catala-
nes, de que guardarían vivo eí odio 
concebido contra los Cabos, y.Sol-
dados, difpufo caftigár aquellos que 
el clamor publico acufava, para- cu^ 
yo efeóio mandó falir de la VUla a 
ios Soldados, y alojarles en los ve* 
zinos Lugares, con orden, que no Jes 
dieffen cofa , fino por fu dinero5 y . 
paraque la íacisfacion fuefle notoriai 
mandó prendèr, y Ikvàr a la Cár-
cel común al Marqués Xeli GoverJ 
nador de RuyfeJlon , con oíros Ofi-
ciales, y Soldados j y bol vio el Da» 
que a oir las quexas, y difturbios' 
(prohibido antes por el de Santa Go-
loma) entre Soldados, y Payfanos^ 
para que cada vno entendielíe podia 
temèr, y también efperâr. 
Diòcuenta de lo referido a la Cor-. 
te,.y que no dudava con efte medio, 
yel de vn levecaftigo reftituic bre-
vemente a la quietud el Principadoj 
però como efto fe oponía a los in?' 
tentos del Conde Duque,eftrañan^ 
do la refolucion , fe le ordenó no 
procedicíTe contra los prefos, ni cp* 
nocieííe de fus delitos, fin Confulta 
de la Junta, que a efte fin fe mandai, 
va formar en Aragon 1 Penetróle e£« 
ta herida cí coracon, vio el mai fin 
remedio, cayó en profunda melan- Muere 
colla, y apçfarado .murió a 20.de Ju- VirreyjD 
lio en Perpiñán, dexando en fupte- que deCaj 
mo grado gloriofas memorias de vir- dona, 
tud, zelo, y valor, y de avèr facrifi» 
cado la vida por íu Rey, y Patria,no 
pudiendo llegar a mas alto grado fu 
fineza; dichola en no fobrevivira ta> 
les dcfgracias. . / 
Aparecieron el día 25. en el a y ce Aparece 
peleando dos Armadas, mas allá de dos Arm: 
MOíijuique, quizá declarava el Cíe* das en < 
lo lo que avia de fqcedèr en el Prin- ayrc" 
cipado. 
Por la muerte del Duque de Car- Eic&o Vi¡ 
dona , fué eJccio Lugarteniente del rcyelObil 
Principado el Obifpo de Barcelona po de Ba 
Don Gil Manrique, natural de Cafti- celona. 
Ha, Varón Doóíi í i imo: paiticipò el 
Rey Ja elección con carta de 29. de 
Jjalio a la Ciudad de Barcelona , a 
la qual por lo mucho que fe dcfvc-
lava 
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Uva fiempre ¿ñ ãconfejàr, prevenir, 
»y executar todos ios medios para 
confeguir la quietud, y foííiego pu-
Cám^del blico, 1c pedia fu Mageftad lo conti-
Rey, à la nm({C) diziendole en la mifma Real 
Ciudad de cart:a . f en t0¿Q /0 q!te fe ofreciere de 
mi fcrVicio,2'para la deje»ft , beneficio,3) 
quietud de ejjd tierra, os mofireys como 
bajía dcjui, que ¡o recibiré en muy accep-
.to}y particulkrferVicio. 
Diligencias Juró el Obií'po a primeros de Agof-
dclosCata-tío, folicitaron los Deputados, y Ciu-
lanes, para dad el remedio de los males de la 
que el Key Provincia 5 pecó como no fe defpa-
Heĵ ucracn" chò i fi" duda con arce, el Breve de 
bi o» la IrrcSula"(:lacl>ParaP0(lèr adminiftràr 
oclfion^c* ]a)ufticia Punitiva , no pudo fer de 
líos. vtilidad para el Rey,ni fervir deeon-
fuelo al Principado, que tanto lo ne-
ceífitava. Como los Soldados no te-
nían a quien temer, reiteraron con 
mas vigor fus demafias, y exceífos,{in 
dexar Pueblo, ò Lugar donde fe ha-
llaífen, a que no llegañc el incendio, 
ò el robo, y no fuelle teatro de rui-
nas,-para remedio de lasquales re-
prefcniò a 25. de Agofío la Ciudad 
al Virrey los medios para eonfeguir 
Ja quietud, y las razones, y motivos 
dcavér rcfueko hazer algunas forti-
ficaciones, en las qualcs contribuye-
ron gallofos los Ecdcíiafticos. 
Eran mas vivas que nunca en cite 
tiempo las fuplicas, y reprefentacio-
nes de los R el igiólos, y Embaxado-
res en k Corte para el remedio del 
Principado , pero fin fruto. Preten-
dióle por parte del Rey , que fupli-
caííe el Principado publicamente el 
|>erdòn,y que con expreífiones de pe-
sár de fu error pidiefle mifericordia, 
valiendofe de la interceílion Ponti-
ficia, y de los Principes amigos,con 
cuya fatisfacion,y algún fervicio par-
ticular pecuniario , manifeftava el 
Conde Duque inelinarfe el Rey a 
ajuítár las dependencias de la Pro-
vincia. 
No fe inclinó cita a tal propoli-
ción, por confiderár que pedirei per-
don era confirmar la culpa que no 
tenian;que el deimán de algunos no 
avia de fervir de mancha a la Fideli-
dad de ía Nación , y en fin , porque 
ao pcecediendo caftigo, facUfacipn, 
ni feguridad alguna a los Catalanes^ 
dezian era tocio para tener con que 
juñiíicarfc el Conde Duque con fu 
Mageftad , para poder a fu faivo , y 
a mejor tiempo acabar con ellos, y 
íus Privilegios, ayudando no poco a 
ellas íoí'pcchas el tener preíentes íus 
carcas, y los avifbs repetidos que def-
dc Madrid el P. Bernardino , y el 
Agente de Barcelona les efcrivian,fm 
otros quede parages diferentes reci-
bían, en confirmación de ias grandes 
prevenciones, que por toda Efpaña, 
y fuera della,fe hazian contra el Prin-
cipado de Cataluña-
Juzgando los Deputados la impof- Enibian los 
fibilidad de poder llegar fus clamo- Deputados 
res a los oídos del Rey, por la efica- Cartas à b 
cia con que lo impedia el Conde Du- R.^iSjPnn 
que , paitaron a eter i virios a la Rey. " F J y 
na, al Principe, Min i lhos, Grandes, maS íVlini1" 
y Títulos de Cataluña, a los guales, uoS'-
y a fu Santidad, al Emperador, Re-
yes,y Principes Soberanos de ¡a Chrif-
tíandad toda, remitieron vna Procla-
mación Católica, Legal, y Politica, 
donde en nombre de Barcelona, y 
fu Sabio Conícjo de. Cicnto,nianifef-
taron clara, y eruditamente al F\.ey,y 
al Mundo todo, fu Lealtad,Servicios; 
Leyes, y Fueros, fu razón, y jufticia, 
fatisfaciendo a los cargos, que con-
tra el Principado le publica van; re-
firiendojfus trabajos^ d i fturbios, mo-
tivados del Conde Duque, y Proto-
notario. Eftc medio que avian 
efeogidopara alivio del Principado, 
firviò para acrecentarle el daño , por-
que apenas vieron publicas fus inju-
rias, y las ruinas, que aííeguravan ios 
Catalanes averies ocalionado, quan-
do no foío folicitaron defvancccrlas 
mandando poner en cárcel c(trecha Ejp r c; 
al P. Lctor Chriíbftomo Rcligiolo tü:chrifl)í- ¡ 
Franciíco que introduxo en Madrid tomo,pre 
dichas Proclamaciones , y que las ío en 
prohibiefíe el Santo Tribunal deladrid. ] 
Inquificion en Ja Corte, fino ram- | 
bien,defacreditando las acciones to- 1 
das de la Provincia,en grande defer- j 
vicio del Rey refolvieron cootra ; 
ella la guerra. 
Para cite efeüo convocó el Con-
de Duque vna Junta , eo que intervi-
nieron de los mejores Miniítros ds 
Efpaña^, 
luntãí 
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i la Itmta, 
Efpaña.y algunos de ios Confejos de 
Eftado, Guerra , Rea! de Cañilla, y 
Aragon; yprefenres mandó leer al 
Protonotario vna juftificacion.y def-
cargode la conciencia del Rey, en 
la qual aproba ndo, fatisfaciendo, dif-
culpando, y juftificando rodo lo exe-
cutado contra el Principado, exage-
rava, y léñala va los cargos defte: De 
¿yér invadido las Fanderas Reales; libra-
do de U Cárcel al Deputado , y demás 
prefos; muerto al Al^Ha^il Adonrodon , al 
potior Beran ij> al Conde de Santa Colo-
ma; perf eguido à los Minifiros Reales, fin 
aVer hombre cjue por parte del Rey fe ofre-
ciejje al peligro ; tener impedida la lufii-
cia , para obrar como fe devia; y en fin el 
tratar entre si de fortificaríe fin faber con-
tra quien, fino contra fu Señor j Y def-
pucs de leída , empeço fu pondera-
cion a la Junra,lamentandofe de vèr 
en fus dias vn cafo rariíílmo en el 
Mundo; Que pocos hombres, yilesfy de-
farmados avian perturbado f k Republica 
llena de Varones, y de -Nobleza, habiendo 
cuerpo,y amotinandofe; poniendo las ma-
nos en lo mas Soberano de ftt GoVierno na-
tural, obligando a la gente efeogida, aten-
ta,y Noble a tmitàrfy favorecer fus de* 
[aciertos , pretendiendo Capitular con fu 
Rey, defpreciandole el perdón, y forjarle 
« derramar Çangre de fus Vijfallos, y po-
ner nota en la antigua Fidelidad de los/tt-
yos 5 y afsi que no era pofsible , ni conve-
niente yna hora mas de difsimulación, que 
ya na el tiempo de moftrarles à los Ca-
talanes el camino de fu perdición ; ijue no 
fe rffVfrf caflijfar tanto aquella Nación por 
redimir fu culpa, quanto por eícisàr con 
¿qtiü efpanto la ruina de otraŝ que a Dios 
llama)/a por Tefligo, de que a cofia de fu 
fangre propria tomara efeusar el menor 
derramamiento, o l/en^an^ai que ya pare-
cia mefcufable ; que interiormente UoraVa 
de que huViefJ'e podido tamo la malicia, 
que ofafje objcurecér la ¡uflificaaon del 
&ey, f»ya,y de fus Aiiniftros; que el efpe-
J-aVíj en el fucejj'o de que parte efiaya ta ra-
^0nO q»e le parecía fe ordenajfe luego el 
ttftigo. 
Aprobaron caí! todos los de la 
Junta cfte parecer,aunque tuvo a al-
gunos dudofos, y perplexos:folo Don 
J^'go Velez de Guevara Conde de 
Qnace, y Prcfidcntc del Coaíejo de 
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Ordenes, fué en todo contrario a los 
dióiamenes del Conde Duque, vo-
tando lo que fe referirá en adelante. 
Todos los demás , esforzando el fea-
tirdei Conde Duque,y con dilatada 
Oración el Cardenal Don Gafpir de 
Borja y Velafco (el quai por averie 
extinguido el Cargo de Vicecanci-
ller, fe halla va Prcfidcntc del Con-
fejo Supremo de Aragon ) fe confor-
maron defpues con los di&amenes 
del Conde Duque , y refolvieron la 
guerra ofeníiva, y que con pretexto 
de celebrár Cortes a la Corona de 
Aragon, y de dàr confuelo a aque-
llos VaíTallos, falieífe el Rey de jpía-
drid , llevando conllgo el mas co-
pioío, y luzido Exercito que pudief-
fe formarfe con brevedad en Efpaña, 
y queacudieíTe a juntarfc en Aragon, 
donde podría tomar el govierno la 
Perfona a quien el Rey feñalaíTe. E l 
Voto que hizo el Conde de Oñate, 
del qual fe inferia el del Cardenal, 
es como fe íigue. 
*Vw gran negocio, Señores, fomos lid- Voto del 
mados¡y yo por cierrojobre fetenta anos de Conde de 
edad , en que me bailo, y con pocos menos Oñate. 
de experiencia , atreVeréme a de^ir, que 
ninguno de los accidentes pajjados fueron 
de tanto pefo como el que tratamos. Lar" 
gos dias ha que repofa en Efpaña el reber 
hon de Faffallos , y à "W»? à creer en lo? 
aprietos préfentes, que algunos han "Vivido 
templados, mas por ignorar la defobedien* 
cia, que por reu falla; tal deVe fer nueflro 
cuydado en aumentar ¿fia ft* ignorancia. 
Yo no pretendo manchar la Fidelidad E f -
pañola ; mas fi el difcurio no me engaña. 
Nación es efia de quien efiamos quexoíos, 
ocafionada al precipicio: conozco fu natti' 
ral ayrado,y I'engaciVo, y por efh difpuef-
to k todos los efectos de la ira : Meólos "Ve-
cinos, y deudos de todos nuefiros Enemi-
gos mayores;y f in perturbarme del temor, 
ò del odio, "Voy «t temér >« gran fucejjo 
harto mas lamentable á la experienciJ,quc 
al difeurfo ; ò no hagamos defuerte que 
tmtfro enojo les de/cubra algún camino, 
que fu ofídia no ha pevjado ? Cofiumbrc 
es de los afligidos abraçar qualquter me-
dio, que los efeufit la calamidad prejente, 
aunque los IL vc à otros nucios d.uios : el 
EfclaVo oprimido del látigo fe dtjpeñi por 
Id yentana, no mira que es mayor riefgo 
el 
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el precipicio cjuc el dcotc ; foto ¿tiende a 
efearfe de Lis coléricas manos del Señor. 
Que feguridad tenemos pregunto, de que 
ejlos hombres amenacados de fu Rey no fe 
arroben por la rebeldía b f̂ta caer fe en los 
pies de ft* mayor Emulo ? Mas piafo yo 
ha hecho Cataluña en [alir del eftado pa-
cifico para el {cdicicfo, que hark cu paf-
ftirfe aora de Jedtciofa a rebelde. No es 
la efpada aguda la que doma el Cay alio 
desbocado, la doal mam del Ginete lo tem-
pld^y acomoda. Si de otros tiempos ad-
vertimos en los progrejfos dcfla gente, to-
dos nos informan de fu Valor , y dure\a, 
( calidades que piden las armas ) En los 
tiempos modernos amaron la p a ^ , ( como 
la deVen amár todos los hombres , a quien 
govierna la ra^on ) íaborearoníe de la fe-
renidad i y olvidados de las primeras glo-
rias, emplead an todo fu orgullo en las pen-
dencias civiles, disididos en Vandos}y fac-
ciones. No avian perdido el Valor, aunque 
lo avian eflragado en efectos mutiles, He-
rido el pedernal. Vomita fuego, y no herí-
dof lo diísimuLt, empero en las mifmas en-
trañas lo depofna: la ocafmi juele fer fiem-
pre injlrumento de la naturaleza. lu^gad 
dora, Señores , ft conviene bolvér a defper-
tar efia dura Nacion)y amaejlrarla contri 
m j otros en el Vfo de la guerra, en que fué 
excelente. Carlos rnteflro InViclo Señor, 
jungándolo a/si con Olandeíes, pufo tan 
grande eftudto en haberles olvidar las Ar-
mas , como en inclinar los Efpañoles a fu 
exercido; dándoles gran enfenanca a los 
Principas de que ay gentes que fu-Ven mas 
a, fu Señor con lo que ignoran 3 que con lo 
que exercitai!. Siento que es grande la 
caufa con que provocan la indignación de 
nuefiro Monarca ¡ y que ft hallajfemos Vn 
cafitgo i'^ual al crimen de los delinquentes 
yo me dfpuftcra a feguillcampero ft qual-
quiera pena cote jada con el delito, pare-
ce inferior, entonces fold la podra igualar 
aquella clemencia que la puede Vencer, To 
digo que la juficta es la Virtud mas pro-
pria en los buenos Reyes ; pero ay caíos en 
que al Principe le conviene perdonar fin ra-
^on, V ¡dentado de la contingencia del caf 
ttgo. En la Dignidad de Rey ly en el amor 
de Padre no pueden entrar aquellos efec-
tos comunes, que lleVan los hombres à Ven-
ganza, de tai fuerte, que ft la culpa del 
Vajfallo, o del htjo , puede permitir al?un 
olvido,y perdón , no fe t onfi lera difimítad 
/ a ccii un a. 
alguna de parte de los ofendidos. TlnH. 
ferentesfon los caftigos dela mano del odií 
ò del amor, aquel fiemprepide fan^n,êft\ 
no mas de enmienda. Procedió CmUit 
ciegamente , yo lo co i f fio mueflra Mu 
fetudes de arrepentimiento, y dolor-, }ul}¡L 
cafe con Vozesty papeles, con infom'tcit. 
nes, y Embaxadas: llama a la piedad dd 
Pontífice por intercefsion , las Republicas 
por medianeras, efcnVe a, fus Reyes t Hon 
a todo el mundo , pide 'yflicia contra hs 
que han perturbado fus cofas ; nombrdos, 
y limitafe a, efle, b aquel medio; publkáff 
por fiel, y humilde , pafirada a los pin it 
fu Señor, que le falta fino U dicha deque 
la creamos* No fe que efias demoflmit. 
nes fean dignas de defprecio : dî efe qtit 
fon "Vanas, y fimulado fu arrepemtmimtO', 
y que façamos mfotros de efja increidi-
dad ? De que conveniencia nos podra ftr 
adelantar nuefira defconfian%a a fu mali-
cia í i V o ay ¡opio que afsi encienda U lU* 
ma como la defeíperacion del perdón 
fuerza d l* culpa; que es lo quereparays) 
Piden a fu Adagcftad les aparte tres, « 
quatro Sugetos ocupados en la goVermcion 
de las Armas: poco es eflo, Aquino fu-
tendo difeurrir por /us deméritos, ni pw 
la \u(lificacion de los quexoíos ; digo em-
pero que es mas faa l cof a pensar que put-
den errar quatro hombres , que lina Pro-
vincia entera. Podeys di-^r que e,y diji-
cuitad en el modo de'fallos con buett 
opinión-, no es grande el mal que tiens ff-
medio : no ay ninguno de los atufados,{ft 
fon, como yo creo que fon ) que (io ofrez-
ca fu reputación particular, por el fifi1' 
go publico: fi ellos (on buenos, afsi h m̂ 
Ven ha^er; f i lo dificultan, b impiden,no 
tcneys para que eflimarlos. Sabed, SenoreSf 
que no ay miferia que fe iguale a ^ 
'juerra aVi! : fi fueffemos ciertos de <¡tf 
Cataluña fe huVicjfe de humillar al prim 
cruxido del acote, no dudo que tamkit» 
fuera conveniente darfelo k temer; rnasp 
por Ventura f u ceguedad les hî iej]e fr<>' 
fc'iuir fu oblltnaciO!i,y tomaffen las arrndS 
en la propria defenfa , feria cofa prudeM 
exponerle la autoridad de nuefiro M ^ r ' 
ca a Lt fuerte de Vna, Ò de otra BtíM 
contra ins f'afJallos: Seria buen exempt 
para ¡os otros Keynos qualquiera dicha ad-
ras rebeldes > T con mas peligro en ep 
Corona, que fe compone de tantas^a^' 
nes diverjas, y diftames, las dem^ fliS 
/ dftt" 
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â e f d c m d á s a la fortuna CaJIellamapar-
témos d temor de la fuerte : no piafo fino 
que entramos -yitorto/os , (jue abrafamos, 
talamos,y dejirmmos; q»e es lo (¡ue gana-
mos, fino montes defiéreos, Pueblos abrafit-
dos, y Placas echadas por tierra ? Eflo fe 
puede llamar ganar Cataluña ? Que es ef-
ÍO? ftno cortarnos lina mam con ctra,y que-
dar Efpaiía con lina Provincia menos, T 
entretanto que gafamos d tiempo en c i -
torias, ( afsi quiero yo llamar todos naef-
tros acontecimientos ) como nos fera poísi-
Ue acudir a Flandes con dineros , à Italia 
con focorros, á las conqmjlas con Flotas, y 
a todo el Oceano con Armadas ? Pues ft 
efio fdtafje, que tal podria quedar nuejiro 
partido,expueflo a la furia%k la ind»^rid% 
y a la fortuna de meftros Contrarios? For-
%ofa ( ò por lo menos natural ) cofa aVria 
de fer el perder en las Provincias exter' 
nas , quanto en la nueftra ganafjemos ; y 
entonces como lo podríamos llamar trium-
pho ,aViendo de fer contrapefado de perdi' 
das infalibles ? Miferable por cierto feria, 
aquella guerra en que nofotros mefmos fue f-
femos los "yencedores^ los Cencidos. No 
ay fatiga en el Campo, de que el LabrAdor 
en Cu cafa pacifica no fe repare. £fte era 
el confite lo de los trabajos que la Monar-
quia padece en fus partes¡go^ar a nuejírd 
Efpaña con quietud. Los Paifes Baxos , y 
Alemania, ( que también podemos llamar 
propria ) oprimidos efian de armas, Lom-
bardia afligida con fu peio , Nápoles >y 
Sicilia amenaçados, la Borgoña, ni por de-
fterta fegura, Alfada mas que nunca fati-
gada, Cuas, y otras indias en continua in-
feftacion de Enemigos , el Brafd en manos 
de Cna guerra deje/perada, las Cofias de 
Efpaña y fitadas de CoJJarios. Que otro lu-
gar nas queda de defcanfo,fino la Efpañdi 
Pues ji ni ejle pequeño abrigo os qttereys 
referVar entero, a los ánimos canfadostò ar-
repentidos, donde aVrèmos de hallar repo-
fo* y coníudo) Donde nVran vuejiros hijos, 
y defeeniientes de go^ar d premio de lo 
que ciord trabajdmos nofotros ? A gran co-
fa> * pdigrofa cofa , por cierto , fe ofrece 
aquel efpiritu que fe encargare dejla noVe* 
dad. Cofinfo edificio es ejle a que preten-
deys abrir los cimientos, y cuya ruina po-
àraftpulth nuefira Republica. No qutfte* 
ra q»e mi ponderación os ¡kvkra el 
penfamtemo a otros cajos nnferables • cm-
ferof} la prudencia es lpm,dadmc / / t e » . 
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cia fi quiera para penfarlv: na j e cuenta. »o¿ 
rabuena, como referido : que aVria de fer 
de no! otros f ia l exemplar de Cat aluna,conf-
pirafjenj) fe armajjen otras N aciones ¿dán-
doles efía guerra que apeteceos no jólo OCA* 
fian, fino conveniencia* ha Señores} lleno ef~ 
t a el mundo de Htfiorias , y las Jíifioriag 
llenas de fucejfos, que nos encaminan a la, 
templanza', advertid que aquel que excefm 
fijamente figue *V» efeclo , necefsita def~ 
pues de "vn excejjo mayor para deshacer el 
primero. O no fea afsi, que l'uejira impa-, 
ciencia os trayga a tal defdicha, que yeti-
gays a jufrir algún tiempo mucho mas de 
lo que noquereys tolerar ¿ora» Benigno Rey: 
tenemos, y tan benigno, y piadofo, que.Polo 
efirana los confesos de la i ra , m los de la 
clemencia: ( folo porque cafi no los conoce) 
ninguno fubiò tan prefio a la inmortalidad 
por la "Venganza, como por el perdonjor-m 
que fiendo en los hombres lo mas dtficut-
tofo, afsi deVe fer lo mas ejlimable. Llora 
Cataluña^ no la defefperèmos : Gimen los 
Catalanes J oygamosles. Efle es el mayor 
artificio de los Phificos, ayudar a la nam* 
raleza con beneficios por llevarla alli don* 
de mué fir a inclinarfe. Salga el Rey de fu 
Corre, acuda a los que le llaman, y le han 
menefiér ¡ ponga J u autoridad,y 0* Perfona 
en medio de los que le aman, y le tentenjf 
luego le amaran todos fw dexar de temer- . 
le ninguno. Informeje^ y caftigue ; confite-
le} y reprehenda. Buen exemplar hallará 
en fu Augufio Fifabudo, quando por mo-
derar la quietud de Flandes , con pompa 
indigna de Ce far (mas con coraçon de Ce-
far ) pafso a los Paifes, y acompañado dé 
fu folo ~Valori entro en Gante amotinado, y 
furiojo ¡y lo reduxo a obediencia ¿fin o t ra 
fuerza que fu Infla. Salga fu Mageflad, 
( buelvo a de^jr) llegue a Aragon, pife a, 
Cataluña, mué fir efe a fus Vajjallos, jatif-
fagalos , mire los, y con/neldos: que mas 
acaban, y mas felizmente triunjan los oj&í 
del Principe, que los mas poderofos Exér-
citos. 
Mientras en Caftílla fe procedía e/i Difpoficio* 
Conícjos , tratados, ordenes > y pre- nes de Ca-
venciones contra el Principado, tra- taSuña}par* 
tò cftc de no dcícuydaríc ra/npoco, iu defenfa. 
en diíponcr, y buícür los modos de 
fuconfervacion; para cuyo cfc¿to va-
liendoíede aquel poder que le dava 
la oca fío n , y que íus Leyes le per-
niken,en d c k ü o de los Lugaitcnicn-
Mm tqs» 
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téif i llamàrõti los Deputados à los 
fíés Êftados de Ia Provinçia , efcri-
viendo fegun el antiguo eftilo á to-
t fôs los que tenían Voto en ellos, y 
Lixèaèes.y Bafonias, afsi Naturales, 
côitiô Eftrangeros, fin dexar à los 
del Santo Oficio , y á aquellos>que 
poí los intereíes del Rey , juzga-
ván no acudirían , pidiéndoles 
vinieííen para aconfejarles, ayudar-
les, y advertirles en el aprieto, y aho-
go dé fu Patria : Y como no pocos 
<ft íoí Haitiados, témerofos de hallar-
fèênlunta de tanto peligro, íe eícu-
fâflen , bolviêron â eícrivirles íeña-
íandoles termino,y dia fixoj aflegu-
íartdoles de íü rebelo, y amenazan-
dtílescon el caftigo, en cafo de no 
Obedecer; con cuya diligencia íe lo-
gro la fórrtiacion numerofa de dicha 
íunta en la mifina Cafa de la Deputa-
tion en Barcelona : cuya Ciudad re-
cibió pòr efté riem po con Inventario 
las Arnia^, y Mtidíciones, que feha-
líàroft en íüs Atarazànâs; bolviendo 
iòs Deputados a reprefentar al Rey, 
ton humildes fuplicãs a 8. de Se-
tiembre fus lafthhas, y miferias, en 
tohfídêraciôn de la deílruccion tjüc 
atrienazava a ía Provincia, 
lunta de íuntos , pues, que eftuvieron los 
los tres Bra tfèsBraços, ò ElUdos, les propufie-
çosddPrin ron los Deputados , las ruynas , y 
cipado. agravios que avia padecido la Pro-
vincia ; las diligencias executadas pa-
ra fu remedio 5 las prevenciones gran-
des de Caft i! la; la Guerra Civi l que 
lesamenazava; el enojode fuRey , y 
la indigaacion de fus Miniftros ; pi-
diéndoles advirtieífen , y bufeaffea 
Josrrtedios para alcançar la Paz per-
dida , el reftablecimiento de la lufli-
ciS èftragada , el deíenojo del Rey, 
la fátisfacion de los Pueblos quexo-
fos, y la íeguridad de los inquietos. 
Deípues de aver empleado algunos 
dias, tratando , y difeurriendo por 
modo dfe conferencia fobre la pro-
puefta; no hallando difpoficion, ni 
forma á viíla de las diligencias execu-
tadas , para aflegurar íu quietud ; y 
mas aviendo de quedar íus cofas al 
arbitrio del Conde Duque, y Proto-
notario, de quienes era entre todos 
conftance aver recibido (olo agravios; 
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y por efto , y íu grande valimiento; w r j 
rio poderíe efperar del Rey ningún v'e'0,uc,,oiií 
eoníuelo,™ acomodamiento; relol. 1° t0m" 
vieron, y deliberaron la defenfa con C a t a f ™ 5 5 
las Armas. Las particularidades,aten- para fudç 
Clones, proteftas, la declaración que fenia, 
hizieron los Theologos.y Prelados de 
las Religiones de feries licito tomar las 
Armas en íu defenfa, la juftificacion q 
hizieron los Deputados a los cargos q 
cõtra el Principado íe publicavá.y pro 
poniã,como motivos decaftigo.yjuí* 
ticia dela invaíion del Rey.equivocá-
do los términos a los íuccfíbs, pues 
llamavan a la defenfa de los Milita-
res cxceflbs invaíion de Vanderas 
Reales ; al temor, y retiro de los Mi* 
niftros eftorvos de la luftieia; al pre-
Venirfeefearmentados los Catalanes 
contra los invafores hazer armas con-
tra el Rey; y de las muertes hechas 
por algunos, complice a toda la Pro-
vincia jy los Memoriales, y Votos de 
los EftadoS fobre la Propoficion refe-
rida , hallará, y podrá vèr el ctmofo 
en el Archivo de la Deputacion en 
eñe añOé 
Aífèntâdâ ya la Guerra defeníiva,' 
pàilaroft luego a ordenar lo conve-
niente para fu eftablecimicnto, y fe« 
guridad: nombraron Plaças de Ar-
mas en todas las Fronteras , fiendo 
por la de Valencia Cambrilspor la 
de Aragon Bellpuig; y por la de Ruy-
fellon Figueras: repartieron las Ve-' 
guerias en Tercios , fe ña la ron íus 
Oficiales dexando á la Deputacion 
el Militar dominio, aliflaron gente, 
fortificaron fus Lugares, y embiaron 
al Deputado Militar con alguna In-
fantería , y Cavalleria, para defender-
fe del Exercito de Ruyfellon j y tomó 
por efte tiempo iâ Ciudad de Barcelo-
na poííefíion de ía Báylia General, 
empeñada por el Rey el año de 1632. 
Éraàefta íazòn Lugarteniente , y Entrega* 
Capitán General de Aragon el Mar* Tortof* 
quês de los Vekz , y al tiempo q«c pora»6* 
trabaja va en acomodar, y recibirlas 
Tropas que para la formación da 
Exercito ivan llegando á Zaragoça» 
comenfò deíde alli á folicirir correl-
pondencias, exortando a los Catalá-
nes al arrepentimiento , prometiefl-
doles el Perdón , y conveniencias: no 
fuer 
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fueron inútiles eitos oficios, porque 
Helando i e í h íazòsi de Madrid el 
Prior Izcrn , Dignidad de la Santa 
Irrlcíia de Tortoía , Erabiado de di-
cha Ciudad á la Corte para repreícn-
tar los daños de fu Diftrito , y los de 
la Provincia ; favorecido de ami-
aos) y de los afc¿los al Rey, hizo que 
fcreduxeííela Ciudad a la Real Obe-
diencia admitiendo Prefidio del Rey, 
temiendo los daños que le podiam fu-
ceder, como primera en Ia qual daria 
la tempeftad, cícarmentada del tiem-
po de los Civiles Diíturbios del Rey 
Don luán , y Principe Don Carlos; y. 
que fu Magiítrado en nombre de co-
dos efcrivieííe fu refolucion al Mar-
qués, pidiéndole clemencia, y fo-
corro. 
Aun no avia acabado de falir k 
Carta, de la Ciudad, quando fobre el 
Puente de Ebro que la baña, fe halla-
ron dos rail Infantes Efpañoles, y 
quatrocicntos Cavallos , todo á car-
go de Don Fernando Miguel de Te-
sada , el qual íiguiendo en todo el 
orden de dicho Magiftrado , entró 
ea Tortoía , donde temerofo de algu-
na interprefa, ó deforden del vulgo 
que le avia recibido con poco gufto, 
como ignorante del cafo , trató de 
fuitificaríc: fueron preíos> y conde-
nados à muerte algunos Plebeyos de 
los principales del alboroto, por la 
luíücia , con cuyo caítigo retiraron-
íc los que temían. 
Intenta d Entendida la impeníada entrega de 
1 nnepado Tortoía , m ra prevenir el daño que 
^Toitofa0 ^0^^íec *a lJrovincia teniendo 
y no fe i g ' T r o p a s Reales íegura la entrada 
§ra, en ella por aquella parte, embiò lue-
go la Depuración fobre dicha Ciudad 
al Deputado Real Miguel luán Quin-
tana, para que juntando los Pueblos 
yezinos,procuraííc con la induüria, 
ò conlafucrça fu recuperación : par-
tió de Barcelona el dia 15. de Serient-
bre con algunos Soldados, y entre 
ellos algunos voluntarios > y efte mií-
mo dia, aviendo intentado falir encu-
bierto en yn Coche el Do£ior Gran 
del Real Confejo , que cftava eícon-
didoen la Ciudad deíde las primeros 
movimientos, fue muerto mas al id de 
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la Cruz Cubierta," médio quarto dif-
tante de Barcelona. 
Llegó tarde, y poco apercebido â 
Tortoía el Deputado, cl qual fabien-
do que los de adentro, por confejo 
de Texada intentavan recibirle paci-
ficamente , y defpues darle la muerte; 
ò entregarle en manos de los Reales, 
fe retiró defconfiando,aífi del arte, co-
mo del poder. Por efta noticia embiò 
Barcelona fu Conceller Primero luán 
Luys de Caldès , el qual partió á 25, 
con alguna Infantería , y Cavaüc-
tia , á orden de loíeph de Ardena; y 
aunque fe agregó á la gente del Depu-
tado, juzgando dificultofo embeítir 
la Ciudad por fu Prefidio, determi- v 
naron fortiíicaríe en Xerta, de donde 
procuravan con correrias, y eícara-
muzas de poco fruto fatigar á los de 
Tortoía , y embiaron relación á fus 
Coníiftorios. 
Reconociendo los Deputados el Preyiencfc 
poder del Rey, que fe iva deícubrien- ¿0PnnCp-¿g 
do por todas las Fronteras, trataron f^-aiFrS-i 
de repartir fus fuereis fegun pedia c¿Si " "À 
la neceífidad , y entendían de ios de-
fignios de los Reales: embiaron al De-
putado Real à defender , y fortificar á 
Lérida , y defpues â Moníiur de San 
Po l , Soldado platico, que avia ve-
nido â ofreçeríe â fervir á la Provin-
cia voluntariamente : Remitieron 
el Deputado Militar con algunas 
Compañías de Cavallos al Ampur-
dân , y Ruyfellon : ordenaron à Don 
Guillen de Armcngol Governador 
delPortüs , que con alguna Infante-
ría , y cantidad de viveres, íe recogieí-
íc en íu Plaça, para impedir los fo-
corros, y la vnionde los de Ruyfe-
llon. 
Como con titulo de Rebelión , á lo 
que era de fe nía natural, y con pretex-
to de reintegrar la lufticia, avia ya de-
clarado el Rey la Invafion contraía 
Provincia,juzgándole eíia ya fineípe-
rãças de remedio,y que por li ío losno 
eran bañantes para rcíiítir a las fuer-
zas de tan Gran Monarca , difeurric-
ron , que Principe podrían hallaren 
el Mundo,que les coníolaiíe^y prump-
tamenre les favorccicflc. 
Con liderando los Deputadas, que 





hallavan, folopodtian prometerfeel 
auxilio, y íocorros por fu poder,ve-
ziíidad, y conveniencias de íuCoro-
fia, enLuysXIIÍ. Rey de Francia, re-
ifolvierõ íupJicaríelo i para cuyo efec-
to eligieron à Franciíco Vilaplana, 
Cavallero de Perpiñao, el qual partió 
brevemente con fu Embaxada al 
Chriítianiílimo , con Cartas para la 
•Reyna, Cardenal Duque, y otros Mi-
lilitros ; en las quales referían à todos 
íustrabajosjuñifícacton, y peligro,pi-
diendo amparo, y defenía. 
A efte tiempo Don luán Garay, 
que governava las .Armas Reales en 
Ruyíellon , quífo ponertodaaquella 
y no puede! frontera en buen eftado, para cuyo 
efetlo (alió de Perpiñan à vltimos de 
Setiembre con bailante numero de 
ínfante^Caval ler ia , y algunas Pie-
zas de Campaña. Llegó à Millas, don-
de defpues de averie íin opoí idon 
obedecido , tomó las Llaves á 
Don Phelipe Asbert Señor del Lugar: 
embiò defde alli à llamar â los Confu-
JeSjy Bayle de Illa , que temeroíos 
del rigor que fe vfava con fus vezi-
nos, reuíaron obedecerle, tratando 
de defenderíe. Irritado , y íen-
tido Garay , afeando el hecho, con 
palabras injuriofas , reíuelto à cafti-
garles, marchó contra Il la, a donde 
Jiegò á primeros deO¿7ubre: plantó 
luego fu Bateria , y batióle, pero íin 
e f e á o ; yaunque pretendió Don luán 
de Arce , con la gente que comanda-
va; romper con vn Petardo la puerta 
de la Vil la, para e n t r a r l a q u e d ó he-
rido , y rechazado. Recono-
ciendo Garay !a perdida , y la gran 
refiftencia , ocafíonada de la induílria 
de Moníiur Aubiñi que fe haliava 
dentro con algunos de Conflent.Cer-
daña ^ F r a n c i a , fe retiró â San Feliui 
y también por el avifo que tuvo de 
que los Franceíes cntravan por el 
Grao. Acudió Carayá reconocer, y 
prevenir los pueílosi; y hallando fer 
la noticia íin fundamento, haziendo 
traer algunas Piezas mas de Perpi-
ñan , y aumentando fus Tropas hafta 
icys mil Infantes, y quinientos Cava-
Uos, bolv iò íegunda vez à vltimos 
de lmi ímomes lobre Illa: difpufo fus 
Baterias»y avkndola batidofuriofa-
Anales de Cataluña. 
'iligencias D i ! 
d t l Conde 
Duque i 
mente , y abierto en pocas horas vna 
dilatada bi echa, coo los Tercios que 
governa van Arce, Moles,y Don Phe-
lipe de Guevara etr.biítio por ella â la 
Villa , la qua! le defendió tan animo-
íameme , que obligado Garay del 
daño , y de la perdiua coníiderablCjy 
juntamente del Duque de Luy que 
con algunas Tropas Ft anecias íeaíío-
mavaen Ruyíellon, rezeiandolesío-
corrieííe Je retiró herido de vn Moí-
queraro á Perpiñan, alojando íu gen-
te en Mi l t^Tuy .y Elna. 
Todavia no dexava de bufeare 
Conde Duque los caminos acomO' 
dados á fus Ideas: procuró petfuadir ^'i^P3: 
al Nuncio de fu Santidad psíTalíe a ?r,J; 
Cataluna, para quê  con fu Auton- tos k p r o -
dad, y la de la Igleíia , tratafleredu-vincia, no 
cirla ; y feñaladamenteá los Ecleíiaf. logradas, 
ticos,en quienes ardia mas el zelo de 
Dios, y de la Patria : eícufòfe el Nun-
cio, en que no podia dcsàr íu Lega-
cía , ni entromereríeen negocio algu-
no fin orden del Pontifícc , convi-
niendo íolamente en eferivir à la Pro-
vincia , embiando á fu Confeífor, y 
llamando benignamente al Deputado 
Claris; pero como no avia otro que 
Claris en el Coníiftorio, por eftár el 
Milifár, y Real en defenía dela Pro-
vincia, no pudo tener efeCtoefta dili-
gencia , ni las que tenia orden de exe-
cutar el ConfelTor. 
Profiguió aun el Conde Duque> 
eferiviendoporíi proptio en nombre 
del Rey á la Provincia, que íe aparta-
rian las Armasdeftinadas contra ella, 
íi la Ciudad de Barcelona íe ajuftaífe 
para feguridad de los Virreyes i de-
xarfabricar dos Fuertes Reales, vno 
en Monjuyque , y otro en la ínquift-
cion : Irritó mas á los Catalanesefta 
propuefta , porque fobre declarar 1* 
fuma defconfíança en la Provincia, 
era edificarles Padrones para infamar-
la en lo venidero ; y mas no íiendo 
dichospueftos habitación dé los Vir-
reyes. 
No dcfmayóauncon eftedefenga-
ño el Conde Duque, anres como to-
davia fe hallarte la Duqueía de Cardo-
na en Barcelona , felicitando la Con-
cordia de la Corte con Cataluña, y àc 
cila con aquella , difpuío que fus 
dos 
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dos hijos Don Pedro, y Don Antonio 
de Aragon, con pictexto de íer lla-
mados á ¡os Braços del Principado, 
y de acudir al deiconíuelo de íu Ma-
dre Viuda , y de íu afligida Patria, 
partieífen para Barcelona, con pro-
veías para íi,y para los q quifieííen íe-
guirlcs; pero corno íe ruvieífe íu llega-
daporíoípechofa.no pudie¡ó lograrle 
fus defignios, ni menos tener efe&o la 
Convocación del Rey para Cortes en 
Lérida , avíendo de aípirar por no 
poderíe celebrar citando el Exer-
cito Real dentro de la Provincia. 
No deícaníava tampoco el Mar-
EmbwadaqUcsdélos Velez; porque hallándo-
le Aragon, ya con ia mayor parte del grueffo 
jZaragoça £xerc{to prevenido , y con de-
finiruto. |cos ¿c p3rtir de Zaragoça , períua-
diò á los Aragoneíes, a titulo de ve-
zinosá Cataluña que folicitaflen íer 
medianeros para el ajuftede los ne-
gocios del Principado; pero obran-
do de modo , que pufieííen en deí-
confiança de íu hermandad á los Ca-
talanes , por temerfe de íus correí-
pondencias. 
Aunque antes los Aragoneíes lo 
avian íoticitado cõ el R.ey,y fe les avia 
refpondido con amenazas en vez 
de agradecimientos ; reconociendo 
los recelos del Marqués, acerca de 
íu animo , fe rcíolvicron á conde-
íender coníu petición. Embiaroná la 
poíla à Don Antonio Francés, que 
entró à 14. de Odubres{iendo recibi-
do, aunque con recato» con mucho 
agaíajo.haziendole la Ciudad el tiem-
po que íe detuvo en ella todo 
d gado. D i ò íus Cartas , y 
íuEmbaxada à los dos Confiftorios 
de Depuración , y Ciudad ; reprefen-
tandoen ambos,como Aragon, y en 
particular la Ciudad de Zaragoça, les 
pedían como á Hermanos, y Amigos, 
tuvieíTen por bien de admitirles por 
medianeros entre íu t azón, y la quexa 
dclRcyjy que à los intereffes, y caíU-
gos , que p0r ambas partes podrían 
pretenderíc , íe daria expediente tal, 
^ue todos queda ¡Ten quietos , y íacií-
íechos. Reípondicronle á 20. con 
fundes mueftras do agradecimiento, 
diziendo: que nadie mas que ellos dc-
ieavan la Concordia; pero como las 
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coías de la Paz no fe fratavan bien en-
tre el rumor de la Guerra, que el Rey 
mandaííe retirar las Armas con que la 
amenazava, y ceííàr las que afligían à 
Ruyíel lon, quede cita fuerte eftavan 
promptos, noíolo para acceptar, í ino 
también para íuplicár partidos al Rey, 
convenientesá íu Real Servicio, y be-
neficio publico-
Coneftaconftante, y firmerefolu- ^ ^ V c l S 
cion íebolv iò Don Antonio à Zara- g j ^ o v i r -
g o ç a , de la qual ya avia partido el rey deCa-
Alarqués de los Velez , con fus Tro- taluüa.y fu 
pas para Aicañiz , donde recibió los Exercito. 
Deípachos Reales de Lugarteniente, 
y Capitán General del Principado, y 
Exercito, y el orden , para que con 
toda brevedad partieíTe á Tortoía, y 
que alli luraífe Virrey del Principa-
do, 
Aviendo refuelto la Francia auxi Embia Fra-
ilará Cataluña , embiò luego con el cia Pleni-
referido Vilaplana , por Plcnipoten- PoteriCla-; ^ 
ciariosde los Tratados à Moníiurdc n?Si ^ 
Se riñan Mariícal de Campo, y â Mon- [""proy^-, 
iiur de PíeiTis Bcfanfon SargentoMa-
yor de Baralla , los quales aviendo 
llegado á Barcelona , defpues de va-
rias luntas que tuvieron con la Depu-
ración , y Ciudad , Capitularon á vl-
timos de OA ubre: Que el Principado 
haria lo poííibie para defenderfe, y re-
íiiHr las Armas Cañe}lanas : que pa-
garia dos mil Cavaiíos, y feys mil 
Infantes: quedevia el Chriítianiífimo 
focorrerlc en el termino de dos rocíes; 
con condición , que fi fe ajudava con 
el Rey, de vie líen luego partir de la 
Provincia ; y que cita, no íe ajudaria 
fin íu intervención ; y le entregaria, 
para feguridad de lo tratado , tres 
Rehenes por cada vno de los tres Hi-
tados, que parririan à Francia: la qual 
devia embiar por íu cuenta quantos 
Oficiales, y Cabos le fucilen pedidos; 
y no invadir como Enemigo del Rey, 
mientras duraífe la Guerta, Lugares 
algunos de Cataluña , íalvo aquellos 
ca quehuvicíl'c Prcíidio Real. 
Con efte breve Tratado, bolvie-
ron Pleílis , y Set iñan à Path , á dât 
relación de todo al ChriUiaiulíimo» f 
forma á íu cumplimiento , dando de 
paíTo los ordenes á la gente deFrancia, 
e íhva en Lenguadoth, para que acu-
ei icííe 







dieííc al primer avifo del Principa, 
do. 
Executado io referido ) juzgando 
Ja Ciudad de Barcelona, que el cami-
no mas íeguro para fu dcfcnf3,y fegu-
en deñigra- ridad del Principado , era acudirá 
vio de Dios £)jos ^ mandó celebrar por tres dias 
en la Cathedral Solemnes Fieftas al 
Sacramento, à cuyo deíagravio las 
avia ofrecido en fus peligros. Diòfe 
principio á cita Celebridad la no-
che del dia tres de Noviembre , Con 
publicas Luminarias , profíguiendo 
en ios dias 4. 5. y 6, con Solemniííi-
mos Oficios de Pontifical, que cele-
braron los Obiípos de Barcelona, Ge-
rona , y Vique, Predicando el primer 
dia el übi ípo de Solíona ; concluyen-
dofe con vna ProceíiicKi General, y 
devota, con aííiítencia de los referi-
dos Obiípos , y Comunes. Imitaron 
ala Cathedral ias demás Parroquias, 
yConvencoSjCiigiendo cada vno par-
ticular dia para implorar el Divino 
Patrocinio. 
Bolviò á Barcelona , por orden de 
hêiVesàFra- Ia Ciudad, íu Conceller en Cap , de-
sando para el govierno de la gente 
de la Ribera del Ebro al Conde de 
Zavalla : Partieron los Rehenes para 
feguridad délo Capitulado á Francia, 
í iendo pnr el Braço Eclefiaftico Diet 
go ío ver Arzedianoy Canónigo de 
Barcelona , Juan Bautiíta Vila Cano* 
nigo de Ja mifma Iglefía, y Don L o -
renzo de Bartirell y de Puígmari Ca-
nónigo de ¡a de Vrgei: Por el Militar, 
DonfranciícQ Amat y de Gravaloía 
Baron de Cafteüár, Don lofeph de 
Pons Baron de Ribclles, y Don Grao 
de Oms, el qual por cftàr enfermo no 
pudo partir: Y por el Real , íaymc 
Bru, Diego Monfar y Sors, y Dimas 
Zafont Ciudadanos Honrados de 
Barcelona : quedaron vnos en Tolo-
í a , y pafíaron los demás à Paris, á be-
far las manos á fus Magcftadcs: fue-
ron muy íingularcs las demoíhacio-
nes con que les trataron , íiendo en 
codas las partes por donde paila van 
feftejados, vi í i tados, y regalados de 
los Principales de aquel Re'yno. 
Avia el Marqués de las Vcicz deí-
de que fué E i e ô o Virrey del Piind* 




y Dcípachos parala affiíkncia del Iu. 
rarnenro,' pero como ácftc tiempo|e 
relpundicílen con parecer de los lira-105 Vfi 
cos, quan pcligrofo era el entrar con ¡j" 
las Armas , como íin ellas, nocftan- 7 \ C t \ 
do aun olvidados los rumores pubSi-Syndicoj 
eos, y de no menor inconveniente en ^ 
tiempos inquietos mudar tantas vezes " ^ y f i 
de Govierno, quando el Rey les avia ̂  ^ 
dado por Lugarteniente al Obifpo à ûc 
quien obedecían, mando á las T r o - ^ 
pas marchaííen con orden , y breve-
dad áTortofa, Salió de Aragon , en-
tró por San Matheo en Valencia, 
alojo enMorclla, y llego â Vlkicco-
na , donde concurrieron el Bayk Ge-
neral, el Obifpo de Vrgel, y algunos 
Cavallerosdel Partido del Rey. Con-
v o c ó allí los Syndicos de la Provin-
cia para el luramento : alTiftieron ios 
mas cercanos, como mas expueftos 
al peligro, con los qualcs, y algunos , 
luezes naturales , y los referidos, te- j 
prefentando à los tres Hilados 
de ella , fupliendo el Rey quaiquicr 
defe&o, ò nulidad, hizo fu entrada 
publica en Tortofa , aeompañado de 
fus Tropas, recibido del Magiftrado, 
del Obifpo Eledo, y Cabildo , en cu-
ya Iglefia Cathedra 1, delante Notario, 
y Teí i igos , en la forma acoftumbra-
da por fus AnteceíTores , fin aífiften-
cia de los Syndicos de la Depuración, 
y Ciudad (aunque llamados) íuròcl 
Marquês en manos del Obifpo de Vr-
gel, la obfervancia de los Privilegios, 
y Libertades todas de Cataluña; hi-
1 land o fe diípoíicion con alguna ciau-
fula tacita , òexpre fa , para concertar 
lo que era totalmente a ellas opuefto, 
como era venir con animo de inva-
dirla, Concc¡|(; 
Llegó el dia 30. de Noviembre, en ^ ^ 
que en la Ciudad de Barcelona fot-
tean los Concelleres , y parte de ios y \ 
Sugetos del Confejo de Ciento; y cüfi;¡̂ ' 
aunque muchos eran de parecer coa- ^y, 
tinualíen io.s mifmos por la cxperiecia 
que de ellos fe tenia , y neceífaarlo 
a ill el citado de las cofas; no obftao-
te viendo, que avia de ier con algún 
menofeabo de fus Privilegios P01 
cuya defenfa padecían tantos traDa-
jos, íc rcioiviò forteaíTen íeguo ¡a cof 
cumbre : dexando para fu ^ 
acief* 
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acierto á losSugeros de! Confejo de 
Ciento antiguos. Fueron los que íor-
tearoti para Concelleres, el Doéfcor 
luán Pedro Fontaneila , el Doótor 
Frácifco Solely ei Dr.Pedro luâRoí -
íell, Franciíco Ferrer , y Pablo Sali-
nas: y para que entendieííe fu Mageí-
tad, que folo fe apartavan de fu Obe-
diencia en Ja licita, y natural defen-
ía jfíendo en lo demás fus Vaflallos, 
defpachò la Ciudad íu Expreíío, fu-
pücando la Real Aprobación dé los 
referidos, íegun cofturabre. Llegó ei 
Correo á Madrid,y defpachadoen la 
forma antigua , bolvio dentro breves 
dias á Barcelona , dando noticia de 
la confufion en que avia hallado la 
Corte, por la aclamación , y políeí-
fion , que al primero de Deziembre, 
los Portuguetfes aprovechandoíe de 
h ocafion que les fubminiftrava la 
Guerra de Callüla contra Cataluña, 
dieron de aquella Corona al Duque 
deBcrgança, Nieto de la Serenillmu 
Doña Catalina Hi/a del Infante Üont 
Duarte íu Bsfabueto. 
Progresos Viendo los Mirincros Catalanes, 
Marítimos arder fuciofo ya Marte por la Tierra, 
de los Ci- quiíieron no d exarle oesofo e i el Mar; 
t̂ nes. y aíH, armando algunos Barcos Lon-
gos , dieron en embeftir las Embarca-
ciones de los demás Reynos de Eípa« 
ña , que conducían provifiones , y 
baftimentosá ias Plaçasde Ruyíellon. 
Entre San F d í a , y Toffa con dos Bar-» 
Cas,tomaron vn Vasel del Rey, car-
gado de municiones ; en Sitjes vna 
Barca grande llena de Provifiones; de-
lante ias Medas, favorecidos dela Ar-
tilleiia de Ia Plaça, otro Vaxel; y dos 
Sarças a Ia viíta de Barcelona. 
^Tortofa Apenas fué notorio à los Deputa* 
JJ0S dos el íuramento dei Marquês ett 
pjâ8,uen jTorto ía , quando juzgando devian 
Ca^ñaáe refiftiraquel a â o , declarando fu vio-
lencia para impedir el derecho que 
podia alegaríe de aver lurado en C a -
taluña , juntaron los Brazos , los qua-
le? conconfentirnientode la Ciudad 
de Barcelona, reíolvieron que la ciu-
dad deTortoía , y rodos los Pueblos 
que la figuieífen , fueífen feparados 
del Principado , y reputados como 
eftraños , privando â h\s moradores, 
deíusPrivilegios, dcclaundoles ia-
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hábiles, è incapazes para qualquief 
Oficio, y Voz 
Para impedir los progreflfos de 
¡osInvafores, ordenaron a Don Ra-
mon de Guimerâ, que con fu Tercio 
deMomblanch, que governava , fe 
fortifícafle en Xerra; que Don lofeph 
de Biure , y Margarit con el Tercio 
de Viilafranca, guardaífe el paflb de 
Tibiíía ; y que Don luán Copons C a -
vallero de San luán con el Tercio de 
la Veguería deTorrofa , guarneciefle 
a Tibens , deviendoíe locorrer los 
tres quando íe ofrecieífc, ayudadas 
de algunas Gotnpañiasdc Migueletes 
á cargo de ios Capicanes Cabañfs , y 
Caíellas; proveyendo, de Municip-
aes. Armas, y demás pertrechos n«-
-eeflariosj Ias Plaças de Gambrils , y 
Tarragona, como á mas expueftas I 
Jasinvaíiones Enemigas. 
No dexavan los referidos Catala-
nes defde los Lugares vezinos à Tor-
toía , de moleftár toda aquella tierra 
con repetidas correrias, impidiendo 
la conducción de viveres á la Ciudad, 
y el defpacho de los Correos, que fe 
cncaminavan alas partes de Aragon, 
y Valencia: para remediarefte daño, 
y reducir la Provincia,defeava el Mar-
qués de ios Velez dividirei Exercito 
entres partes? fa vna, que entrando 
por el Llano de Vrgeí, yhazieodo 
frente á ias Ciudades de Lérida, y B i -
iaguer, ilegaííèhafta Moníerrate , y 
de allí à Barcelona; la orra, que ocu-
pando elCollado de Balaguer,con los 
Lugares del Campo de Tarragona 
ázia el Mar, para valeric de cl fi im-
portava, baxalíc también â Barcelo* 
na y la otra, que quedarte en Ara-
gon .para acudir adonde fue fíe neccí-
fario ; y que la gente de Ruy fel Ion, 
íe moviefle contra dicha Ciudad ác 
Barcelona, para obrar juntos íu ex-
pugnación; pero como faltaífc mucha 
parte dela gente que fe eípera va acu-
diria á cfta expedición, por no afliíik 
â ella el Rey por diferentes razones 
á ¿ Hilado que le propuííeron los Mi-
niftros, fingu'armcnte por no fer de-
cente á la Mageífad Real exponerfe à 
los accidentes de vna Guerra* y m%& 
contra fus Valía l íos , ( fundo cierto, 
que à averio executado, csofegiiía 
coa 
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con felizidad la quietud, y paz de la para que no 1c ofendiefícn la reraguar- Toman los) 
Provincia, como fe comprueva por dia del Excrcico quando íalieilcdeCaflellanosj 
loquefucediòdeípues)huvodeobrar Tortoía, ordenó también el Marqués * Tibcos, ] 
con las fuerças vnidas el Marques. al Maeftrc de Campo Don Diego 
Mientras procurava introducir en Guardioía, que con fu Regimiento 
la Provincia vn Edióto Real, remitido de la Mancha, y algunas mangas de 
de la Corte, en el qual fe ofrecía á los otros, y dos Compañías de Cavallos, 
Catalanes que le obedecerían, el per- obrafle !a interprefa de Tibens ; de 
don,yfàtisfacion de fus quexas,y fe queavifadoDon luanCopons, pare-
-intimava à los inobedientes á más de ciendole el Lugar de poca monta por 
fer declarados, y tratados como Ene- fu fitio,é incapaz de refiíHrâlas fuer-
migos, el caftigo, y muerte al arbitrio ças de Guardioía, fe retiró con los 
'-de Los Generales j (por el qual confi- íuyosá Tfbiíía , antes que llcgaífeá 
-guió, que la Villa de Orta potros ve- ocuparfe el Lugar. 
J zinos Pueblos â Tortoía , te mero ios Aviendo entendido el Marques,' 
de fer primeros en los peligros obe- que los Catalanes fe fortifícavan à 
decieííen ) mandó al Governador de roda prifa en los paífos angoftos del 
Tortoía Don Fernando Miguel de Collado de Balaguer, para impedirle 
Texada , que con mil y quinientos el traníito de la Artillería, y Exercito, 
Infantes,y duciencosCavallos, y al- embiòà Don Phelipe Vandaftreren, 
Entrafe U gunos Voluntarios ocupaffe i Xerta: y áClcmíente Soriano con vn gruef-
VilU ^ io quà executo, íaliendo vna noche (o de Infantería , y algunos 
Xerta , y fc co0 [agcntcrcfcttda, y con buen or- Cavallos ,para que les deíalojaíTen de 
laquea. den,de la Ciudad: fiendo deícubierto dichos pueftos, y los mantuvieííen, 
de las Centinelas avançadas , llegó à corno lo hizieron, no obftante que 
ella â tiempo , que avifado Don Ra- algunas Compañías de Migueleces 
mon deGuimerâ, que la governava, que eftavan por la Montaña, procu-
- de íu peligro, íe avia retirado con los ra van impedirlo con continuas efeara-' 
fuyosâvna eminencia veztna; entróla muzas. 
fin refiftencia, faqueandola, deftru- Con la noticia que tuvo Barcelona 
yédola,yeni mucha parte abraíandolaj de eftos íuceífos, deípachó prompta-
ydexandola prefidiada de quinientos mente exprcífo à Monfiur de Efper-
Valones, que le avia embiado el de nan Governador dei Lenguadoch, 
los Velez de focorro, marcho à Tor- para que acudiefíe con brevedad con 
toía. Avertido de efto Guimerà, or- las Tropas Auxiliares â fu defenfaidiò 
denòâ Don Ramon de Aguaviva.que aviíos, ordenes, y prevenciones i 
con algunos Infantes, y Migueletes, toda la Provincia , y enarbolò el Ef-
proeuraííe reconocer las fuerças de la tandarte de Santa Eulalia, con la ma-
Guarnicion, para ocuparla otra vez,fi geftad,y pompa acoftumbrada, para 
íepudieíTe} y aunque lo ¿xecutócon la formación de fu Tercio, para ei 
valor entrando con los fuyos en ella Exercito del Campo de Tarrago-
fin fer advertidos délos Valones ocu- na. 
pados todos en el faqueo, dando de Era el día fíete de peziembre, Slle ej^ar¿ 
improvifo fobte ellos, y matando á quando aviendo el de los Velez pafía-qu¿S) de 
muchos i pero como Texada bolvief- do mueftra General, faliò de Tortoía Tortoía, y i 
fe al ruydo, y al eftruendo con íu con íu Exercito , que conftava de operaciones ; 
gente, cargó de íuertefobre los Cata- veinte y tres mil Infantes, repartidos de fu Exer. : 
lanes, que viendofe inferiores , y fin en catorze Regimientos Caftellanos, cito, 
fer focorridos, fe retiraron como pu- y los reftantes Portugucíes, Irlande-
dieronilos comarcanos Pueblos,de- fes, Valones, c Italianos, y el de la 
xando entre algunos heridos, y pri- Guardia del Rey ; y mas de tres mil 
fioneros, muerto en ei Campo á Don Cavallos , divididos en dos Trozos.el 
Ramon de Aguaviva. vno llamado de la Cavaüeria Ligera, 
Al miímo tiempo, por no darles mandado por el Duque de San lorge, 
lugar à fordficaríe, ni rehazeríe , y y Don Phelipe Fclincher, y el otro el 
' " de 
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de 0 denes, v a d o aiíi por conftàr do razoti,decorao avían dexado qua-*' 
íolamciuc dcCavallerüj Cruzados, ò trocicntos en cl Ampurdan, y que 
fusóubitimcüs, áea¿go de Don Alva- fuseípaídas íeguian los Regimieatos1 
ra de Quiñones, y de D. Rodrigo de del Duque de Anguien, el de Seriñan, 
Herrera : ívapojr Macftre de Campo y el del miímo Hípernan , el qual 
General,Carolo Caracciolo Marqués aviendo refreícado íu Gavalíeria, 
de Torrecuía , y por General dela marchó el dia 16, con la poca gente 
Arcillcna , el Marqués Xcli de la que tenia alíftada la Ciudad de Barce-
Rcyna. lona con la Vandera de Sanra Bola-' 
Marchó el de los Velez con efte lia baxo el mando de fu Concellcc 
Excrcko á orillas de Hbro , llegó al Tercero Pedro luán Roííell.à Tar ra. 
Perdió Lugar pequeño, y murado â 
lo antiguo , cl qual defpues de vn día 
de rcíitfcncia fué entrado : dcxòle 
gona donde fe encarainava â la íazòn 
cl Exercito Católico. 
Aviendo deícaníado el de los Ve- Sitio l ten-
guarnecido con duícienrosInfantes,y lez con fu Exercito en el HoípitaletJ .<l i rníento ,y 
cinquenta Cavallos; y luego fin déte- paísóalCampo de Tarragona, donde caí° lafti', 
para efeapar del rigor de las Armas, mo{°, .. cíe 
le ofrecieron voluntariamente la obe- Cambnls»' 
diencia muchos de los Lugares, y V i -
llas ricas , y abundantes de dicho 
nene paísò à la expugnacíó del Colla 
do dcBalaguer.queganójnoobftante, 
que por íu íkuacion , aípereza , y de-
fe nía , íe juzgava difkultoíd elconle-
guirfe , por averie dcíarnparado los Campo; y para que no pudieíTen ce-
Catalanes que le guardavan, ternero- ner tiempo de preveniríe parala re-
íos del poder del Exercito, y de íus íiíle ncia los Catalanes de Cambrils, ni 
eítragos. recibir la Artilleria grueffa , y munn] 
Profiguió el Marqués fin perder cionesque cíperavan de Barcelona, y 
tiempo íu marcha, paiabaxaral Cam- Tarragona, marchó íobre ella. Era 
pode Tarragona: llegó defpues de Cambrils Villa de poco menos de 
algunas cícaramuzas de poca impor- trefeientas caías, ceñida de vn Muro 
ta ncia por la defiguakiad , al Hofpi- ordinario, y primera Placa de Armas 
talet caía fuerte , y Hoípital de Pete- de la Provincia : embiò á ella antes 
gt inos , vezina ai Mar, que la rindió, vn Trompeta,para q fe iindieíTen,/ino 
' Efpcrnan à 
' Barcelona, 
) y paflacón 
: f j Cóccller 
f à Tarrago-
na, 
lalvas las vidas dealgunos Soldados, 
que la guavnecian > y como hallaífe 
el fitio acomodado , y abundante de 
todo por aver fido hafta entonces 
alojamiento de la gente del Conde de 
Zavaliá, mandó, que aquartelado el 
Exercito, delante el camino Real, deí-
caníaífc algunos dias de la fatiga de 
las armas continuas , y largas mar-
chas. 
Apenas recibió Eípernan el avifo 
de Barcelona, del eftado en que íe 
bailava la Provincia, quando,dejan-
do orden á las Tropas que le íiguícííen 
con brevedad , partió por la Porta, 
y entró por la Puerta del Angela los 
1 o. de Dcziembrc en Barcelona, don-
de fue recibido, y alojado àexpenías 
de la Deputacion, como General del 
Cbiiftiamfsimo , de las Tropas Fran-
ceias, y Maeftre de Campo General 
del Exercito de Cataluña. A dos dias 
deípuesde íu arribo , llegaron hafta 
ochocientos Cavallos Franccfes, dan-
T o m . / / / . 
querian experimetár todo el rigor de 
la guerra.-EraGovernador D.Antonio 
Armengol JBaron de Rocafort, Cabo 
de la gente del Campo de Tarrago-
na, de que fe componía el Pieíidio,la-
cinto Viloía, y Sargento Mayor de 
ella Carlos Mctrola: reípondieron ef«' 
tos, ofreciendo antes las vidas, que 
laPiaça; à cuya reípuefta mandó el 
Marqués batirla , executandoíe coa 
las Piezas menores , pero fin efedo. 
Salió deícubierto con otros el Mar-
quês á vèr vna Plataforma , que batía 
la Puerta principal de la Plaça: Ad-
virtiéronlo los íitiados, y diíparando 
a aquella parte la Moíquctcria, quedó 
herido en la frente íu Cavallo : cayó 
fubitaméte cl de los Velez, y fe vio en 
peligro : conttnuòíc la Bateria,y gana-
roníclospueítos mas vencajoíos coit 
algún daño : defendieronfe con valor 
los cercados, hafta que viendoíe fal-
tos de Municiones, y íocorro, trata-
ronde Capitulación; fue muyeontro-
Nn vertido 
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vertido al principio por los Genera-
les, fi fe les concederia ; pero por viti-
mo acordaron fe recibiefle ,porevicâr 
perdida de tiempo y gente,- ordenan-
do el de los Velez al Maeftre de Cam-
po Don Franciíco Manuel , y á Don 
Fernando de Ribera q entrambos la 
ajufhííen, reufandotodo lo poífible 
el modo común de Capitulaciones, 
que juzgavan indecente á la Magef-
tad Real, y deícredito de fus Armas: 
hizieron ertos fu llamada , íalieron 
acompañados de otros, ai pie de la 
Muralla ."baxaron a ella Rocafort, VÍ-
lofa , y Metrola; y apenas empezaron 
la farma de la entrega, quando los Ir-
ían de fes pretendiendo que por eftár 
fus Qaarreles mas cercanos à la Placa, 
devian hazerfe por ellos las llamadas, 
y Tratados , començaron á difparar 
contra los que fe atfomavan por la 
Muralla confiados en la fufpenfion 
antes acordada ; por cuya ocaííon 
vnos, y otros fin conduyr cofa , fe 
retiraron, recibiendo algún daño los 
de afuera , por aver de paíTar defeu-
biertos à fus Ataques. Soííegaroníe 
los Irlandeíes, continuóle la tregua, y 
bolviòfe al tratado, que fe concluyó; 
prometiendo los tres, fin otro papel,ni 
eferito , con el feguro, y fee de !a pala-
bra Real.entregár laPlaça al Marqués 
en nombre de el Rey, falvas las vidas, 
y haziendas de todos. 
Rendida en efta forma la Placa, 
mandó Torrecufa, que algunas Com-
pañías deCavallos ciñeííen la Puerta 
por donde avian de falir los de â den-
tro , como es coftumbre: començaron 
cftos a executar fu falida, y los Solda-
dos figuícndo fu naturaleza á hazer 
çxcefios pordesbalijár los Catalanes} 
y como vnos lo fufíie{íen,y otros con 
entereza fe defendieííen como íes era 
licito, dieron los de la Cavalleria al-
gunas cuchilladas á vn rendido por-
que defendía con brio íu capa force-
jando vn Soldado para quirarfela, de 
que temeroíos aquellos que eftavan 
cerca empezaron á huir : viíto cito 
por otros Soldados ignorantes del 
fu ce lío, íacaron las Hipadas contra los 
que huian : viendoíc cftos fin razón 
herir, y maltratar, començaron a de-
4k trayciun,traycion : cíparciòíe iuc-
Anales de Cataluña. 
go efta voz por todo e! Exercito.acu-
d i ò la Cavalleria , que en vn iníhn-
te dando fobre los rendidos,macaron 
mas de feiícientos hombres, a cuyos 
clamores, laftimas, y ruydo, llegaron 
ptomptos los Cabos , pero tarde para 
el remedio; Sepultáronle con dili. 
gencia los cadáveres; pero no ¡a me. 
moria de tan lamentable íu cello, que 
exaíperò los ánimos de la Provin. 
cia. 
Entròcl Exercito en la Villa, yre. 
partidos los Tercios para el faco, fue. 
ron prefosel Baron, Metrola, y Vilo, 
fa, con el Bayle, y luradoslos qua-
les, dcfpues de averies dado vn garro-
te en fecreto, fueron colgados con 
fus ínfignias á las Puertas de la Villa; 
difponiendolo aíli el Marqués, y los 
Miniftros que le feguian, no folo pa-
ra efearmienro de los que governa, 
van, y fe le rcfiftirian en la Provincia; 
fino también para ddrcumplimietuo 
al Vando Real impuefto al Principa-
do : Los demás rendidos,vnos fueron 
echados á Ga leras, y otros á las Car-
celesde Conftanti j quedando libres 
algunos de los Lugares de la obedien-
cia del Rey. 
Defde Cambrils defeava el Mar-Perdida 
qués paííar luego á Tarragona, don- villifai 
de fe tenían algunas fecrctas inteli Salan, 
gencias , para aprovechade de la 
conñernacion con que fe ha lia va la 
Provincia • pero figuiendo el pare-
cer de los Cabos , denodexar cola à 
lasefpaidas, que les pud idle ¡mpedit 
recibir los focorros del Mar, queeí-
peravan , fe encaminó a Viüaícc1 
Lugar pequeño , pero cerrado ,)' 
otra fortificación que fu Igleüa anti-
gua , y eminente : defendíala Mon-
liur de Santa Co lomba con los Natu-
rales , y algunos Prance íes, que c0̂  
él avian iTegado alli , por orden de 
Efpeinan, para reconocer el fuio » ^ 
detenías, para valeric dei ¡as contra 
el Exercito : acometió á vna patcedel 
Arrabal ,dc donde llegando á laMJ-
ralla , fe hizo brecha, v ft'¿ entraü 
por alfa!to : ictiraronie los cercad 
a la Igleiia.defcndicndoieanur.oío i 
pero aviendoíe alli pueilo ¡a BaíCM. 
fe rindieron a la fuerça , perecieoj 
algunos, y otros fiendo c o n á a a u • 
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á Galeras. Aímifmo tiempo pafsò 
también el Exercito al Puerto deSa-
iou, poco diílantc de Viilafeea, don-
de los Catalanes avian levantado va 
Fuerte antiguo, para defenderle de 
invaüones Mantimas.y fe haliava 
con algunos veinte y cinco Solda-
dos, à cargo de Monfmc de Aubiñi, 
que fe rindió defpues de algunos dias 
de refiftencia ; por ia qual fué por ei 
Marqués con los demás rendidos, 
condenado à Galeras pero quedó 
defpues libre, dentro de breves dias. 
Función de Por efte tiempo Monfiur de San 
los Catala- Pol, que governava las Armas en 
BK contra Lérida, (á quien la Deputacion def-
ios è Ta- pUes p0L. (a dirección nombró Te-
Mr;lt ê niente de Macftre deCampoGeneral) 
hm' defeando eftorvac algo de los Pro* 
greííos del Exercito en aquel diftrito* 
faliò de Lérida con algunos Cavaüos, 
con los Tercios de aquella Ciudad, y 
los de los Partidos de Tarrega» Agra-
munt, Pallas, Manrefa , yCervera, 
con fusMaeftresdc Cãpo ei Paher en 
Cap de Lérida, Dõ lo feph de Pons de 
Mondar, Don Francilco de Vil la-
nueva, Don Miguel Gilabert, Don 
Pedro Aymcrich, y Don Luys de 
Rajadeil, para Tamarit de Litera 
Frontera de Aragon , donde à la fa-
zòn avia vnos Tercios de Navarra, à 
cargo del Señor de Ablitas: ñngió 
encaminar íu marcha áziaotra parte, 
paca que no fueííen comprehendidos 
fusdefignios, y bolviendo al ano-
checer diò fobrela Villa, embiftiò de 
improvifo á los Soldados, murieron 
muchos, fe pulieron en fuga los que 
pudieron, y fe llevo algunos ciento 
y cinquenta Priiioneros á Lérida, 
donde marchó luego, para no dár lu-
gar al Conde de Montijo, que fe ba-
ilava en Fraga defocorrerlescon los 
Orta CüyOS' 
Cañ¡!lo r Alm'í'm0 tienip0 , y para el mif-
faltadj p0Jmo fin ̂  Comendador de San luán 
]osCata],.JDon luán Copons, con fu Tercio de 
»«. Tortofa, y la gente que le avia encar-
gadoel Deputado, con algunas Com-
pañías de Migucletesdel Capitán Ca-
bañes, para defenfa de aquellos pa-
rages, baxò fobrela Vi l la de Orta, 
ceñida de vn Muro, y Fortalecida de 
VnCaftillo, y pucíUení i t io afpcco. 
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á ios confines de Aragon: fíciòía, apre-
tándola demanera, que obligó á los 
de adentro á hazer llamada,pidiendo 
tiempo para entrega: fe , que fe les 
concedió : concluydo el termino,pi-
dieron fegundo , y fué otorgado : in-
tentaron por tercera vez, fe íes pro-
rogaííe el plazo; con que conociendo 
Copons, que foío diferian la entrega 
por Ia efperança de focorro, embiftiò 
la Villa , que juntamente con el Caf-
t iüo fue ganada por aííalto, y á vifta 
de Don Diego de Mendoza, quedef-
de Tortofa avia llegado para ei fo-
corro , no acreviendofe á intentarle; 
los Pnlioneros fueron llevados i Mi-
raver, padeciendo algunas injurias, 
de las quales participaron también 
los moradores de Orta. 
Como por la perdida de Cambrils, socorro ¿¿ 
y de los demás Lugares del Campo, ^arra^ona 
queporeílár los voos á la obediencia malogrado, 
del Rey, y los de ios otros huyendo parce dclla 
por los Montes, no pudo formar fe el el Concc-
Exercito Catalan , fe hallaron Mon- Her de Bar-
íiur Efpernan,y el Conceller de Bar- «lona con 
celona , folocon fu Tercio , y la C a - ™ Tcr<:10* 
valleria Auxiliar en Tarragona,quan-
do defembarazado el de Jos Velez de 
Salou,fe prefentódelante con fuExer-
cito, que aunque numerofo, eftava 
difpueftocon talarte, que vifto def-
dc la Ciudad parecía mayor. Cono-
ció Efpernan las fuerças contrariás,el 
deCconcierto,divilion , y poco gufto 
dedefenderfe fus moradores, por ef-
tár los mas Principales de la Ciudad 
yd muy de antemano convenidos con 
el Marqués , la falta de víveres, forra-
ges, y municiones, y el peligro delas 
Tropas, con cuya perdida quedava el 
pafío libre hafta Barcelona , cxauíU 
entonces de Soldados; y aunque cm-
biò á Francifco V i [apiana Te-
niente General de la Cavaüer ia del 
Principado á los Deputados , ofre-
ciendo defenderla hafta dár la vida 
por el bien de la Provincia,-con todo, 
reconociendo por lo dicho fu impoí-
íibiiidad , y juzgando (cr efte vno de 
los calos en que las mlhucdones fe-
cretas de Francia le oruenavan re-
tirarle , refolviò executai l o , Capitu-
lando con el Marqués , icrirarfc à 
Francia con la Infanreria, y Cavaüe -
Nn z na 




ria que fe biliaria entre Tarragona, 
y Barcelona , no dcfcndèr Placa ai-
gLlha del Principado, y reducir ai 
Conceller, y fu Tercio à la obedien-
cia del Key. Participó Eípcrnan lo 
acordado ai Concelier , el qual fen-
tidode ran impenUdo (uceíío , vien-
dofe dcfaiTiparado , y reconociendo 
por ínttantcs ia peligro , mientras 
jBfperiiã íe entrerenia en combites,y 
agaía jos con los Cabos Efpañolcs, fa-
l ló ct>n todo (cerero de Tarragona 
con fu Tercio, y los naturales que 
quificion fegnirle, para Barcelona, à 
donde llegó a los 23. de Dezicmbrc, 
liguiendo a la Retaguardia de las 
•Tropas Catalanas laCavalleria Fran-
cefa ;con que tuvieron lugar de me-
jorarfeen íusmarchas , laInfanteria, 
. y Bagagcs, 
Entra fin bmbiò Efpernan al Marques,efeu-
,opoficiõ el fandofe de la partida del Conceller; 
de los Ve- y defembarazada de las Tropas Fran, 
lez en Tav*. ccfas Tarragona , entró el Mar-
ragoiia,do- qU ŝ c[ ^ia 24.. de Deziembrc en d i -
cha Ciudad , d la qual llegaron de 
Ruy ("el Ion , con Don luán Garay el 
Mirquesde ViUafranca, y luanetin 
Doria con las Galeras de Efpaña, y 
Genova 5 y también algunos Vergan-
tines Mallorquines con Baftimentos, 
Proviíioncs, y Arti l lería, que íc reci-
bió todo con alegria , por ia neceíli-
dad que tenia de ello cl Exercito. 
Aqui recibió también el Marqués el 
avilo del Rey, de laíeparacion del 
Reyno de Portugal,de ia Monarquia, 
y la orden de que ocultarte fu noticia 
por no caufar alguna inquietud en 
Jos Pouugucfes que íervian en el 
Exercito , y no dár con ella nuevo 
brio á los Catalanes, contra los qua-
ies devia aplicar todos fus esfuerzos, 
concluyendo con brevedad la Guer-
ra para acudir á La de Porrugai. 
Alboroto El miímodia 24. fentido el vulgo 
en Barcelo de Barcelona de lo fucedidoen Tar-
ns, y c.üi- ragona , empezó â alborotarfe: buí-
ga la Cju- c0 3 jos Miniftros que eítavan reti . 
rados defde los primeros nmvimien-
tos, fueron hallados los DoCfcores 
LuysRamon, Bautifta G u r i , y Ra-
fael Puig, y muertos à manos de los 
conmovidos, y con vna foga arraf-
Uados ,y ahorcados fus cadáveres en 
dad los (.5-
movidos. 
Forma fe ¡ 
la Placa de! Rcv , en vna horca fabri-
cada para los Soldados fug ir ¡vo5¡ ma-
tando también á vn hijo de Wagaro-
la. Quicio el tumulto la Ciudad, 
mando iacár de la horca á los referi-
dos, y enterrarles : formó íus Rondas 
para evitar ellos defordenes , fueron 
prefosalgunos de los piincipales in-
quietos , y caíligados con la \ida,que 
acabaron en vn ga rrote que le les diò 
a todos,en los dias 16. 27. y 28. del 
milmo mes, delante la Cafa de la 
Ciudad. 
Rctiraronfe los Catalanes â Mar-
torell, fortificandofe en los paflos an- Marrorcl 
g o ü o s , y á la Ribera del Rio Noya r el Excrciu 
para poder detener alli al Real Exer- de ios Ca-
cito, ( para defender á Barcelona que taiancs,y( 
no peligrafle , mientras con el favor, 1'et'ra \ ^ 
y ayuda de los Eclefiaíticos fe fortifi-cia ^T- ' ; 
cava) falió de ella el Oydar y Cano-"an con;" 
nigo de Vrgel Do¿ lo r Iuan Ferran, 
felicitó nuevas levas, acudió la gente 
de Vique , Manrefa, Vallès, Coñadei 
Mar , y otros Lugares, y vn idos, for-
m ó en Martorell Exercito de ocho 
mi!Infantes, y trefeientos Cavallos: ] 
hallayafe en ViUafranca del Panadês 
el Teniente General Vilaplana con 
tres Compañías de Cavallos, difeur* 
riendo por los Lugares donde hazia 
frente el Real Exetcito, á fin de te-
conocer fus intentos:entendidos par 
la Depuración , infló el Oydor Fer-
ran que governava el Exercito Ca-
talan, affiñidode Don Pedro Det-
bofeh^de Don Francifco MiquelCa-
vallero de San luán , à Monfiut Ef-
pernan , que con fu Cavalleria , y la 
Infantería Francefa que iva llegando, 
y la Catalana que le feguiria, fe a van-
earte à aquel parage para atacar, y 
refiftiral Marqués de los Veiez, que 
pretendia ocuparle, aviendo íalido 
ya de Tarragona á fin de poder ayu-
dar fe de los viveres , y provifioncs 
que all i avia, por la miferia que pa-
decia fu Exercito, por a ver deforde-
nadamente vfado de la abundancia 
de] Pays que ocupava: ofreció execu-
tarloaíli Efpernan; pero obligadode 
la palabra dada al Marqués , (aun-
que convencido de fer primera la 
de fu Rey, y la ofrecida repetidas ve-
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ñ i x ) , y delante de cftos, y el Conce 
lier de I3arccloita>el Conde de Riu,y 
y otros Cabos Franccfcs.y Catalanes, 
ai Canónigo Claris Prefidente de la 
Depuración , debaxo de cuyasorde-
nes eñava por recibir fu fueldo) 
ninguna diligencia bailó para 
diííüaúirlc (u reíblucion , antes re-
cibida fu paga partió con lus Tropas 
a Francia ; enibiando no obftantela 
Depuración fus Comiífarios para 
que 1c acompañaíren,y afliftieííen háf-
ta Lcocata. 
La impeníada retirada de EfpcrnS, 
precisó a Vilaplana por no perder fu 
poca gen te,a retirarfe a Martorell , y 
dexára Villafranca , que ocupó íin 
opoíicion con fu Cavalleria el de Saa 
Jorge , efperando al l i al Marqués, 
que con lo reftante del Exercito, lle-
g ó prefto , y aífentò en la Villa íu 
Campo; defdedonde pafsòàSanfa-
d u r n i , que aunque aíTaltado fubica-
raente , n o d c x ò de refiñirfe , con la 
confiança de los focorros de Marto-
rell , que por la furia con que fué en-
trado, no llegaron á tiempo. 
Entraron en Barcelona las Monjas 
de Valldonzella , y a ¿ i - l a s d e Pe-
dralbas Proceí l ionalmcnte , retiran-
dofeen cafa del Marqués de Aytona. 
Aun en efte borrafeoíb tiempo fun-
daron las Carmelitas Defcalças fu 
Convento en Lérida, para cuya Fun-
dación avia dexado en fuTeftamento 
años antes el Doâtor y Canónigo lo-
feph Paflór vn buen legado : YFun-
daron aíH mifmo los Menores fu 
Convento de Mora, y a 22.de Mayo 
de 1644. íe pulo la primera piedra pa-
ra la fabrica de la Iglefia , de que fe 
hizo Efcritura Publica en po-
der de luán Perramon 
Notario. 
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C A P I T V L O V L 
P R I S I O N D E L O S H l \ O S D E 
la Duque/a de Cardona : Embaxadoref 
<< Franc ta ,j>fits ofrecimientos: Difpa-
ftetones de Catalttfu : Interprefa de 
Conftanü : Tamarit pide focorros k Bar* 
celona , y los embia: Ganafe M a r t o ¿ 
rell : Operación de San Fcliu : Llega 
k Barcelona el dé los F e l e ^ : Efcr i l / ek 
la Ciudad por "vn Trompeta.'. Reípon* 
defele : Eligen el Principado , y Ciu* 
dad Conde de Barcelona a l de Franciai 
Vnenfe Catalanes y y Francefes : Difpa» 
nefe el Gobierno, y defenfa de Barcelo*-
na : Embifhn à Monjuich ¡os JSeales: 
So» rechazados : Retiranfe a Tarraga» 
na : Embaxada de Portugal h Barcelo-
na fy de efla 4 Portugal: admite el de 
Francia el Condado de Barcelona: Pie-
ne Mon fiar de Argén fon para los Pan-
tos : Fírmalos todos el de Francia : Ga» 
nafe Valls : Llega el de la Mota por 
General: Sitio de Tarragona, y Socor-
ro : Rendimiento de E l n a : Conceller 
Sexto de Barcelona, & c . 
A 4. de Enero, para feguridad de losEmbaxadores del Prin-
cipado , y Ciudad de Barcelona que 
fe hallavan detenidos en Ja Corre, 
fueron prefos en dicha Ciudad Don 
Pedro» y Don Antonio hijos de la 
Duquefa de Cardona. Para agrade-
cer al Rey de Francia el focorro ofre-
cido al Principado , paífaron Emba-
xadoresà San German donde fe ba-
ilava el Rey : Llegaron all i â los 6. de 
efte mes, y en el mifmo dia entraron, 
á dar fu Embaxada al de Francia , que 
les recibió en pie, y con grandes de-
juoftraciones de alegtia : Mandóles 
cubrir al començar íu Embaxada , y 
concluyda les ofreció de nuevo favo-
recerles, halla confeguir la Paz que 
deíeavan , y noconcluyrla jamás con 
Efpaña,f inoeptrandoen ella el Prin-
cipado. 
Perdida la aíliftêcia Francefa.hizo 
la Provincia nuevas Levas de Infan-
tería , y Cavalleria para Manorell, 
erobiando Municiones , y lo demái 
neceffario parafudefenfa: valiéndote, 





tivas de los 
Catalanes, 
para la de-' 
fenfa. 
% 6 Anales de Cataluña. 
con fu Voto los Theologos ) de los 
Ecle{ia[Hcos,y Rcligiofos, que fin de-
xárcl Coro , acudieron guftofosà las 
Puertas, y Muralla en fu licita,y na-
tural defenfa. Para mayor acierto de 
ella ( mientras implorava Barcelona 
del Señor Patente en todas fus Igle-
fias,con publicas, y continuas rogati-
vas , penitencias, frequentes Confef-
fiones, y Comuniones, la Divina Pie-
dad , aviendo publicado, paramas 
inclinarla , á los 9. de eñe mes vn rí-
gido ayuno de pan, y agua, en los 
dias Miércoles, Viernes, y Sábado de 
aquella Semana , à cuyo fin concedió 
elObifpo todas las Indulgencias pof-
íibles , refolviendo juntamente ia 
Ciudad , la privación perpetua de 
Carneftolendas , fundación de an-
•nuales Aniverfarios por los Difuntos, 
Bcfta á fu Tutelàr Santa Eulalia, y 
vna Lampara de plata muy grande 
para fu Sepulcro) llamó la Deputa* 
cíon para el mando del Exercito de 
Martorell al Deputado Militàr Fran-
cifeo de Tarnaric General de las Ar -
mas de la Provincia» que fe halla va 
en la defenfa de Ruyfellon ; el qual 
aviendo encargado aquellas fronte-
tetas al Vizconde dejoch, Don An-
tonio CaíTadòr, Don Garaode Ale-
jnany, Don Bernardo de Monpalau, 
Don íuan Senmenat, y Thomás de 
Bañuls 3 partió para Martorell con 
las Compañías de Cavallos del Co-
mendador Henrique Iuan, del Bayle 
de Flafsà.y deMánucl de Aux.Al mif-
mo tiempo llegaron Monüurde Plef-
fis, y el de Seriñán con vn Regimien-
to de Infantería Francefa, y trefeien-
tos Cava líos, que embiava Efpernan, 
no comprehendidos en las Capitula-
ciones de Tarragona 5 á los quales 
también fe les ordenó marchaííen con 
brevedad a Martorell. 
N o ignorava el de los Velez las 
prevenciones de la Provincia , y aífí 
hallandofe ya a la vifta de Martorell, 
comentan tes de llegarla gente re-
ferida^ inquietar à losCatalancs.em-
biñicndoles fus fortificaciones- y co-
mo coníiftia en ellas toda fu cfpcran-
ça, las defedieron ílempre con gran 
valor. 
HalíaYafe por eñe tiempo Don l o -
íntefp feph Margarit con fu gente , y los Mi gueletcs de los Capitanes Cabuiis, y /e"{5ò^ 
Cafellas impidiendo el traníiro de t} coí 
los Comboyes, Supo como cftáva de- Hb-rt^ti 
focupado el Campo de Tarragona, Catjja; 
del Real Hxcrcito ; parecióle conve- prclbs. 
niente para divertir fus fueteas, dar 
fobre la Vil la de Conftanti , diílantc 
de aquella Ciudad vna legua :embif-
t ió la Vil la en el mayor defcuydo de 
lanoche^ ganaronfe las Puertas con 
brio : defendiòfe el Caftillo , y fué 
entrado furiofamente por la mañana, 
con muerte de veinte y cinco Caite-
llanos, y cinquenta Priíioneros. En-
tendió el Governador de Tarragona 
el fuceffo, m a n d ó falir la Infantería, 
y Cavalleria que pudo de fuPreíidío, 
en opoí i tode los Catalanes, que fe 
defendieron animofamenre, dando 
libertad â trefeientos de los íuyos, 
Priíioneros defde la funecion de | 
Cambrils : retiráronle los Reales á 
Tarragona , que ternerofa de feme-
jante fuceffo, dio libertad â otros Pri. j 
fioneros que tenia. T Á 
Llegó al Campo de Martorell d j ^ ^ l 
DeputadoTaraarit, yentrandoen cl j ^arc^ 
mando del Exercito , pidió nuevos m ^ v;-(j 
íbeorros a Barcelona , para que con embiaa J 
ellos pudieííe reílftir a los continuos | 
avances del de los Velez : Acudió la j 
Ciudad a todas las Parroquias, Con- J 
ventos, Cofkdrias, Gremios, ya íu j 
Vniverfidad, que todos fe ofrecieron ¿ 
al peligro para el remedio de fu Pa-
tria ; juntandofe en breve tiempo pal* 
fados de mi l hombres, los mas Ecle-
fíafticos: expufofe Patente el Santilli-
mo Sacramento, enarbolòíe , y ben-
dixo el Obifpo de Barcelona el Eftã-
dartcdeSan Raymundo de Peñ a fore, 
y partieron aífí como fe ivan juntan-
do a Martorell : donde confiderando 
el de los Velez , que folo era perdet 
tiempo , y genteel embeftir las For-
tificaciones de los Catalanes por la 
frente, ordenó al de Torrccufa, que 
con parte de la Cavalleria, y Jos Ter-
cios de la Guardia , Duque del Infan-
tado, Portugueíes, Valones, y de ios 
Prefidiosde Portugal,fubieííeálamo-
taña a mano izquierda , y gana líe el 
Collado dicho del Porte 11 , de don-
de paliando c i Rio LSobregat la Ca-
valleria, 
vaUeria , tomaflc las efpaldas a los 
Catalanes, para impollibili tarks ia 
l a i í â á â , yci íbcorro : Era eí dia 20 , 
quando Torrecuí'a obedeciendo cl 
orden, valiendoíe de la noche , y 
amaeftrado de los Dragones Catala-
nes , y de los Payfanos de los Lugares 
de la obediencia , ocupó el Collado 
de Porccll, defendido mas por la na-
turaleza , que por los que le guarda-
van, que pocos,ydefprevenidos folo 
entendieron enretirarfe , y dàravifo 
al Exercito. 
Perdida <le Defendiafe efte animofamente de 
Mutordl. las vigorofas efearamuzas con que le 
entretenia, ò atacava fus Trincheras 
el de los Velez, quando llegando al 
otro dia el de Torreenfa por la Reta-
guardia .acometieron juntosfuriofa-
mente á los Catalanes, que informa-
dos del poder que ten ían , y les afli-
gía por las efpaldas , reconociendo 
íu peligro, refolvieron ret i ra ríe: man-
dó Tamarit avançar la Caval ler¡a ,y 
queâ fu abrigo falieííen los Infantes: 
cargavan fuertemente fobre los Cata-
lanes para impedirles la falida los 
Caftellanos, lo que reconocido por 
Monílur de Sencfe, que con el de Ba-
Jadon, Four, Alan , y otros,governa. 
va la Art i l ler ia , difpufo de tal fuerte 
fu manejo , que detuvo fu Ímpetu, 
todo el tiempo que bañó para reti-
rarfe de las Fortificaciones, yfaivac 
por el otro lado juntamente con el 
Tren,Municiones, y quanto tenían. 
Fué entrado el Lugar por las efpal-
das, no perdonándola ira, y la ven. 
gança â edad, ni fexo: murieron al-
gunos Oficiales, y Soldados del Real 
Exercito , y entre ellos el Teniente 
de Maeftre de Campo General Don 
lofeph Garavía Cavallero del Abito 
de Santiago. 
Funcció de A efte tiempo,aviendo llegado al 
SaaFcim. Lugar de San Feliu el Regimiento de 
Seriñan , y parte de la gente de Bar-
celona para el focorro de Martorell, 
les llegó orden de que fe retíraffen, 
porque aviendo acabado de paííar la 
Cavalleria por el Col lado, fe enea-
mi nava al Lugar para cortarles: for-
mofe luego la gente en vna Colina 
teniendoel M o n t é a l a s efpaldas5de 
donde, afliftidos de los Francefes, y 
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de vna Compañía de Cavalles del -
Capitán Borrell , fe defendieron con 
brio , retirandofe fin daño > y con 
orden por el Monte , l og rándo lo 
por la parte del Rio algunos Cava-
líos que les comboyavan : en e l 
ínterin avifados los que paí íavânde 
Barcelona con Carros de Municio* 
nes, pertrechos, y dinero» para Mar* 
torell , tuvieron lugar también dé 
bolverfe á dicha Ciudad, en la qual 
ent ró la Cavalleria , è Infantería 
Francefa , quedando el ExercitoCà»* 
talan en Terraífa, Caldès , y la Ba-
rata , obfervando los defígnios de los 
Enemigos. TI 1 í A-
Ganado Martorel l , y dexado a l i i fos^Vdez 
el Prefidio ncceííario para aífegurar cerca Q3ru 
los Comboyes que baxaíkn de V i ceiona ef-
llafranca.y Sanfadurni, partiòcl de crive à là 
los Velez con fu Exercito ,y llegó a Ciudad , f 
alojarfe en los Lugares vezinos á Bar- Icrefponde. 
ceiona , de donde defpachó vn 
Trompeta à la Ciudad con v n 
Pliego , que acompaña va vna Real 
Carta eferita en Setiembre de 164.0» 
deziales el dé los Velez,- Que ttdyir-
tiejjcn como fe ha¡lay<t con f u Exercito ¿ • 
la y ¡fia de fus Muros ; y tjue ft bien fit 
Aldgeftád quedaVa deferVido de las accio-
nes hechas en Barcelona t y Principado, coú 
todo ej}a~va con los bracos abiertos pard 
perdonar , y recibir a los que cpiifiejjen 
darle la ObedietiÈid, con que e(enfuñan los 
defordenes, que fuele ha \er V« Exercito 
por donde paffa , y que el efiimaria mucho 
eVitaffen el dano íjue ¡es amenaça~\<a , y 
tenían tan cercano , por chrijiiano , j JYd-
tural de la Provincia. Refpondiòle la 
Ciudad; Que U Provincia alna expert' 
mentado, que el Exercito avia hecho en 
el Principado las mayores hoflilidades, que 
fe podían imaginar , ajsi en los cjue Volun-
tariamente f e avian rendido , como en los 
que fe a\-'un reftjiido • y que ajs i , no fe po-
dia tomar refolucion bajlante en lo que f n 
Excelencia efcriVia > ftn que la tomajjède 
retirar el Exercito , porque en qual^uier 
refolucion que j e tomaffe , f é padeceria 
en honras, "vidas }y haciendas. Que coa 
efie prefupuefto , fu Excelencia confideraf-
f e lo que feria de mayor ferVicio de f u Ada-
gefldd, y beneficio del Principado , al qual 
f u Excelencia fe mojlrava tan afech por 
Chri(iiario,y Natural, 
Avía, 
88 Anales de Cataluña. 
Protecciõ ^ v ' a e l Rey de Francia en el po-
y e lección jdcr que d i ò á Mófmr de Pleffis para el 
de Conde -Tracado de Jas Tropas con que devia 
de Barcelo-tAuxiliar à la Provincia , ofrecido ad-
naene l l l ey mjd.da baxo fu Protección , con que 
de Francia. yeduxeíTe fu Govierno al de Republi-
ca : íiendo efto propuefto por la De-
puración á la lunta de Brazos â los 
15. de cfte mes, refolvieron con la 
Ciudad de Barcelona admitir fola-
ínente la Protección, confiando aun 
tí poder confeguir la Concordia coa 
jçiKèy i pero defefperada yà la Pro-
JVifiçia , y Giudad, de confeguirla, 
y,» :ji|¿gándofe en el vitimo aprieto de 
^ Qfato l a m i feria , y dcfefperacion, ( i ) no 
'Tureellim atendidas fus razones , defpreciadas 
Epit. Hifi. fus fuplicas, y proclamaciones, bur-
amo 164.0. lados fus clamores, y llantos , y ex-
'Eripmdeni- cluydas fus muchas, y exttaordina-
quein aper- rias diligencias j coní iderando de 
turn Catbx- panc ja cort;edad de fus fuerças, 
naUZ\n»;n Guerra dilatada,-, el temor de voa 
!P. Entonto , , , -
des. Maria. vengança defeada, en la opreuon, y 
" " ' riíyna de laProlvincia; y juzgando, 
que fe hallaya en eftado en que nó fo-
lo íegun las mifmas Leyes de la Na-
turaleza , fique faltandofe a la ob-
feevancia de fus Privilegios, jurados, 
y dados por medio de contrato one-
ro fo , con los qua íes el Principado fe 
avia entregado al Rey, podían l i c i -
tamente apartarfe de fu Obediencia, 
y como á Provincia libre nombrar á 
otro ; eligieron de común acuerdo 
los Bracos del Principado 4 y Ciu- ^ 
dad, por la precifion , y por los mif. S(tn ̂  4. 
mos motivos con que lebuícaron su / ¡¿ .$^f ¡ ' 
x i l i a re l año antecedentesen Conde t au ( ím^^ 
de Barcelona al Rey de rrancia, con 7$.&m*¡t. 
Paitos de confervarlcs en todos fus io.iniojitè. 
Privilegios, y Tratados, qucdcfpues ••• 
íe ajuftarian.Leanfe los Aurores, (2} ':"z' I ' 4C. 
Hecha que fué la E lecc ión , cícri rtfí. 1 y ião. 
ria di Inn vieron luego juntos al de Francia, ^ *m „ 
part icipáronla al Pueblo , y Cabos coLmbiH 
Franccfes, a iosquales para demof- rdec.in cap. 
tracion de fu vn ion , dieron parte en Teccatumde 
las direcciones de las Armas, nom- rcgul. inris 
brando para el Govierno vniverfal P-^-p'"^ 
de ellas al Deputado Tamarit , al ^ri - lhtr^ 
Conceller Primero de Barcelona, y ?m-l6- ™' 
a Monfmr de Pleífis, eligiendo para ™£j¡ 
Cpnfejeros de Guerra á Don Fr. Mi- ^ . ¿ - ^ 
guel de Torrellas Governador de 4<j. en. 1. 
Barcelona , Francifco luán de Ver- cuca dub. 4. 
gòs , y Jayme Damiahs, y Mon luir ^>b.i,Dé, 
de Seriñan : puíieron en las Puertas, 2' §• H,J' 
Baluartes, y Fortificaciones, Cabos . M g ^ w 
Catalanes, y Francefes : ei Fuerte de ho: Qejaifio 
Monjuich, (por averie paíTado al Real {m h 
Campo fu Governador Don loíeph ^ ¡ t t 2I. 
de Rocaberti) encargaron a Moníiur Fíims va-
A u b i ñ i , guarneciéndole con algunas bo: Bcllum 
Compañías de las Cofadrias de la nmcr. jo, 
Ciudad , y Tercio de Santa Eulalia, Maldcmdt 
y conlosMigueletesa cargo del Ca- vitmbut 
piran Cabanas, y algunos Soldados ^ [' iu f [ 
Franceíes: ordenaron ai Conceller f*"',1' Di¡. 
' 6- f i :' 
Vil ldohsjraB. i .d t f . z .num.t \BetamtmÃ\9M~ã'M. 3'. dtLajcte\cap ~$.§.1{efidet. Greg. Valenit.z. difpuW^-16; 
fart .z .Suar^ de Charit, diípun^.feff.z.Caft^oTalaotraB.iô.difpuí. $.pan.z.num.i. Fitucius3traci. 20.1» .(• T ' ^ ? 1 ^ 
eap.iç.num.iSo. Lut.Vm^de l u í l . & l u r e j . t . j f . d e v i , & v i . amata. Lctri ad jiquil,cap,lu¡. dift.-t. Cap. Signif.z.de HÍI-
Mkidio, Cap, Si veto de Sent.Excomm. Clmm.-i .de Homicidio. Cap.Dileffode Sat. Excom. in 6. Cicero Oral, pro M' 
lotiei& ^.definibus. Xenof.lib. i . Tetrus Navarrojib.z.de ¡{eflií.cap.^.num.411). lalon z . z . quiefl.6-4.Mt. 7- L o ^ 
part, i .Infltuc.cap.62. Emmanuel Sâi verb. Homicidium. Maninc^ 1.2,. quafi.çg.dub.$. Silvcftcr, verb. Bellum z• "I'fíl̂ "• 
Joannes dc Lignan. traã.torn. 16.cap. 101 .& 10$. Sebafl.Med.de Fortuitis café. quafl.S. ram.iS torn.?. SanBns jntbiop 
Lof. cap.3 j . Layman^ lib.2 .trail. 3 .cap. i z . num. 4, Sanfi.Bemardinus Sem. ad Milites. Sanã. C hrifofl. i» TjaM,.^ 
v i k x . de <Ales , pitrt.$. quaji.34. art . j . Gandavo^ Quod. 31. qu&fl. I^icard. in 4. difl. 37. ait.5. quS.-- S<J'''V 
jtntcn.part.z.tit. 7. wp.SSr. Sihefl.verb. Bellum z.qmfl. 3. Fiftor de Eomicid. num. 17. Sotus¿¡b-< - «f 
qmfi. i . art. 8. Medicesinfum de peccat. tit. 4. quxfl. ^8. Cayet, verbo Homicidium 5 §. 1. & z . z . ^' 
Leanje las Cartas del I { ty , y Conde Duque , que coma Imprejjas, y je hallan en la Depuiacion. Del 1fV ¿c 
noviembre 1639. Dez ^ de Febrero 164.0. De 9 . de Triarlo 1640. De 16. de dicho mes,y de 31 . ) ' de - / - ^ ma^0]¡¡c1í¿ 
Del Conde Duque de 3. de Oclubre l ó ^ . y de 14. de dicho mes. De u . de Enero i640.y de 14,1» de z$ . de Fibtero-J 
deMat^o. Y Cancer var.^.cap.de Tnvdegijs. ^ Cflr. 
Es de notih, que en el Mchivo de la Dcputacion ay vna ^ r c a cerrada, en ¡a qual fe baila rna mihCíll'-n'l;re . 
tas > remitidas d Conde de Santa Coloma , auncerradas , del modo que Us ballafún en fu caja ; y nanea fe ba roM ' 
tblca , ni quitado la falvtlla ami para juflifieacion > ò curuftdad. 
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Tercero de Barcelona , que defde 
Terraíía donde íe haiiava , con fu 
genre, y la que pudicííe recoger, ba. 
xaflcfobre dicha Ciudad , para (ocor-
reria, fiimpoi-raik , yparaqueel de 
los Velez no fe fortifícaíTe feguro 5 y 
jnandaron a Don ioíeph Margarle, 
que defde Moaierrace donde eítava, 
procuraííe eítorvar ios locónos del 
Exercito. 
A viendo recibido el dé los Velez 
Ja refpueíla de la Ciudad á los 2 5 . y 
entendido por el Governador de 
Monjuich el eí'Udo de fu defenía, 
(que confiftia entonces en vn Fuerte 
en forma de quadro, defendido de 
quatro medios Baluartes, y fabrica-
do en lo mas eminente del Monte, 
obra baxa , c imperfecta , por fer de 
aquellos vltimos dias començada ) 
defpues de aver llamado , y oydo el 
parecer délos fuyos , fe difpuíba fu 
expugnación: para eft o, pues, ordenó 
el de los Vciez, que de toda la ín-
fanccrii fe eligictíen dos mil Mofque-
teros, de los qua les fe formaíTen dos 
Efqiiadroncs a cargo de los Maeftres 
de Campo Don Fernando de Ribera, 
y del Conde de Tvron : que los dos 
fubietíen ¡a Montaña de Monjuich,y 
le at acallen por los dos cortados ,* el 
Conde de Tyron por la parte izquier-
da, opucíta a Caíteildefels, entre la 
campaña , y el Fuerte j y Ribera por 
entre la Ciudad , y la Montaña, pot 
el defaguadero , que dividiendo el 
Monte, fenece a la frente de iamif-
ma Torre de la Atalaya ; que a ellos 
Efquadroncs, íiguicííen en el centro, 
por la parte de Santa Madrona, y San 
Ferrioi, para fu abrigo , y focorro 
ocho mil Infantes, vnos, y ottos a 
oráen del Macílre de Campo General 
Marqués de Torrecufa : que el Du-
l^e de San Jorge con laCavaíleria, 
ocupaiíc el llano de aquel cortado pa-
cubrir toda la gcntc:q Quiñones c õ 
!a ̂ eJ.as ordenes fe formaííe a la parte 
izquierda ázia Valldoazclla , para 
cortarla Cavallcria , y f o c ó n o s , que 
•«iieflcn de la Ciudad, en opofitode 
¡0s fubirian, y para defenía del 
-tnecte : y qüe o. Iuin Q u - à í con ^ 
Rítante Infantería formada a Efqua-
drones, teniendo á íu lado izquierdo 
T o m j n , 
la Artilleda, hizíeiíe frente a. i a C i a -
dad. 
Era el dia Sábado 26, de Enero, 
quando diípueftas aíH las colas de 
vna, y otra parte, aviendo c o men-
eado dos horas antes del dia á mover-
le el Exercito Real, llegó al amanecer 
á dar vifta á Barcelona j y ííguiendo 
el orden íus Batallones , ia Cavallerú 
à lo mas eminente de la Cruz Cu-
bierta, Molinos de viento , y Llano de 
Validonzelía, por la parte que mira al 
Portal de San Antonio : Defcubriò-
ies la Ciudad , y empezó â crecer en 
melancólica confufion, y trifteza, por-
que los malos íuceííos paliados íá 
informavan quanto devia temer los 
prefentes: Esforça ron , y alentaron à 
todos,?"amarir, Pleífis, y Seriñan ,ef-
peianzádoles en el favor Divino.en el 
amparo del chriftianiffimojy en laluftt 
cia de la cauíarreconocieron los puef-
tos; acudieron â guarnecer la Muralla 
ios Tercios de ¡as Cofadrias, con fus 
Maeftres de Campo Domingo Mora-
deü, Galccran Dufay , íofeph Navel, 
y Don luán relio: diípuíieronfe las 
Baterias, y ocuparon las Puertas , y 
Media-Luna de San Antonio los del 
Regimiento de Seriñan : falieron ios 
Capitanes de la Cavallcria Francefa 
M o D (1 u rFo n ta relies, el dcBridoyre^de 
Guídane, deSagè ,y él dela Halle,- y 
los de la Catalana Don Iofeph de Ar-
dena, Don Iofeph de Pinos, Henri-
que luán, Manuel de Aux , y T .Bor-
rell, que eran folos los que íe baila-
va n denrro de ia Ciudad todos à 
ordenes de Seriñan , fe formaron ha» 
ziendo frente a! Enemigo en el lia-
no , junto à ios caminos de Validon-
zelía. 
Mientras el Efquadron deftinado 
para ia expugnación de Monjuich fu* 
bia por el Monte , divididoá los dos 
caminos que avia de feguir, y la gen 
te para fu abrigo , y focorro, en fufe* 
guimicnto , faliò el Capitán Auxcon 
veinte y cinco de à Cavallo Catalanes» 
y Fíáceíes á cícaramüzcar con los del 
conriario , al abrigo de vna manga 
de Moíqueteria , que arrimada aire» 
paro de vn margen opuefto a la Cava-
llcria del Duque de San lorge, recibía 




to , para la 
expugna-
ció de Barí 
celona. 
Efcaraniu-
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evitarle, mandó â algunos de los íu-
yos ía lie (Ven para eturetcnerlcs â fia 
de corearles: advertidos los Catala-
nes íe retiraron con buen orden: ocu-
p ó luego con los Batallones de la 
Vanguardia el de San íorge , el aban-
donado fitio , profiguiendo no obí-
tante Aux con otras /"ropas de Cava-
íleria à inquietarle , y la Artillería de 
la Ciudad a batirle: embiftió enton-
ces con los fuyos tan animoíamenteeí 
de San Iorge , que fe empeñó defuer-
t e , que llegó haíta la Mofqueteria de 
Jos Reduftos con que fe defendia la 
Puerta de la Ciudad ; acudieron el de 
la Hi l ie ,y el de Guidane con fus Com-
p a ñ í a s ; y cor tándo les , ca-gaiou va-
ierofameme íobre los contrarios, que 
advertidos del dañ > gtâ Je dela íví j f -
queteria de la Ciudad, y del peligro 
d é l o s fuyos, rotnpieron furiofamen-
te por entre ios Catalanes , y France-
íes; y facando de entre ellos, los cuer-
pos defangrados del de san Jorge, y 
del Comiüar io General D. Femando 
de Chirinos,fe retiraron , d e x a n d o c õ 
eftos dos muertos, en el canpo los 
Capitanes de a Cavallo Don Mució .y 
Don Fadrique Efpatafora , y Don 
García Cavanillas , dignos todos 
por íu gran valor, de mas feliz íuer-
te. 
Embíflefe En medio de cfto ivan fubiendo 
Monjuich. con fu gente Tyron, Ribera, y Torre-
cu ía , por la parre referida á Mon-
juich , totalmente dcfprevenido por 
00 juzgarfe tan improvifamente ata-
cado. Llegó primero el de T y r o n , y 
c a m e n ç ò á embeftir á pecho defeu-
bierto á los Catalanes,queeftavanen 
la Colina opuefta á Caíteldcfels : de-
fendieronfe con b r i o , hafta que lle-
gando con otro E íquadron D o n Die-
go de Cudenas , y ganándoles las 
eípaldas, reconociendo fu daño.íe re-
tiraron ai abrigo del Fuerte; murien-
do en la emprefifa, fin otros Capita-
nes , y Soldados del E x c r c i t c T y r o n , 
y Cárdenas. 
t» . r Hallavaníc à la parte de Santa Ma-
los Caula- ^rona > y SanFcrriol los Capitanes 
ncs. Don AmbrofioGaliarc.y Luys de Va-
lencia con dos Compañías de los Na-
turales, queembeftidos en el mayor 
«lefcoydo por los contrarios» íes fué 
preciío retirarfe apriffa al abrigo del 
Fuerte ; íucediendo lo raíímo á los 
que defendían lo alto de la Colina 
frente de ia Torre de la Atalaya, qüe' 
corno pudieron iubir cubiertos , no 
fueron íentidos hafta que fu daño Jes 
avisó de fu peligro. Socan io á vnos, 
y â otros A u b i ñ i c o n nueva gente,y 
quarenta Ftanceíes vereranos , qUC 
m zelados con los referidos, pudie-
ron por algún tiempo luzer frenteá 
los d í l E x e r d t o , a u n q no impeditlesla 
llegada â la emiíiencia : ocupada 
elta, y ceñida cafi toda, empezaron 
juntos à embeífir valerofamcnte por 
todas pártese; Fuerte , y eíkadefen. 
deríe con aliento, íiendo , como el 
valor , en todos igual el temor, el eí-
panto,y lacófuíi jojdelos delExercito 
por la perdida que conunuamente 
experimentavan por pelear defeubier. 
tos ; y de los Catalanes, confiaeran-
doie pocosen vna ío l a , y mal defen-
dida Fortif icación,circuydayá delas 
Vaodcras Enemigas. 
Mientras con todo esfuerço fe Acometiíi 
combada el Fuerte, y el de rorrecu-
fa procurava en mejorarfe , y avaa« Fr*dlítí 
çarfe para poder eícalarle quando m' 
llegaííen las cfcalas , é inítrumentos 
que cfperava , y de confiado no avia 
antes prevenido , Giray , y Xeü í 
con los que haz an frenre à la Cju- j 
dad , procuravam también con fus Ca-
ñ o n e s , y algunas mangas cubiertas \ 
deíaloj i r de la MaraSla i ios que la j 
defendían , y el Capitán M o n k y j 
Sorts, platico en el empleo de la Ar- j 
tilleria que governava^ hazer con ella j 
grande d a ñ o á los combatientes. 
Aviendo reconocido la Ciudad» V 9 
los Cabos el peiigro del Fuerte , del'clFuett¡i 
pacharon brevemente vn buen cuer 
po de Mofqueteros Catalanes, los mas 
a g ü e s , y efcogidos.cn fu íocorro:»-
lieron cítos por el camino encubier-
to ,quc v a d c í d e l a Ciudad al Fuerte, 
al miímo tiempo que la gente deia 
Ribera de la miíma Ciudad , deiem* 
barcava al pie de la Montaña , y IA 1U" 
bia para el mifmo efedo: Y para que 
las mu geres con el clamor de ios U™' 
tos , y íufpiros, originados del pe 
gro , no deíalentàran i los qucpc^ 
van , ordenaron, y cuydaron, 
Obliginlos 
.iDro X X , 
tuvícííert recogidas en íus caías , è 
JHcfias, donde incefíantemcnte fe 
implorava ¡a Divina Miícricordia; pe-
ro armadas de caridad, y de valor las 
mugcres,no contentas de acud i rá ios 
Muios, y fubminiíiiar io neceíTario 
en las Baterias de la Ciudad , paíTaron 
inuepidas, y valer o fas â Monjuich, 
llevando en los puertos del mayor 
rieígoMuniciones, refrefeos, y ¡o ne-
ceíTario, dando al ivio , y nuevo alien-
to i los m limos que pelea van. 
Dcíeíperavanyà los del Fuerte to-
, ,- , talmente de ia defenfa,quando publi-
fjtalanesa t i c -c -r r i 
fíiirarfe cando el Sargento Franciíco Ferrer el 
pipíta- íocorro, que deícubria fubia de la 
tente à Ciudad, les infundió tal aliento,que 
los Sitia- bien fe conoc ió por el daño , que 
tes, nuevamente experimentavan los com, 
batientes, muriendo laftimoíamente 
entre otros D o n Antonio , y Don 
Diego Faxardo, entrambos Sobrinos 
del Marques de los Velez i mas ni ei-
to , ni el grande cftrago de dos Pe-
dreros alojados en vno de los flancos 
del Fuerte , fué bailante pata que de-
xaffen de profeguir en los avances. 
Llegando á cite tiempo el focorro, 
y publicando el Ayudante luán Ta-
piólas, y Moníiur de Verge la fuga, 
aun no executada del Enemigo , def-
colgandofe con otros temerariamen-
te por el Fuerte , por la parte mifma 
acometida , fin mas orden", ni con-
cierto, que fu ímpetu, fe arrojaron ío« 
brelosiitiadores,que creyendo baxa-
va íobre si todo el poder contrario 
començaron à deíotdenatíc . Adver-
tido cito por los Catalanes , les cm-
biüieron tan furioíamente , que aun-
que procuraron á cngroííaríc, y rcha-
zeríe en vnos Olivares del mífrao 
Monte, donde eítava embofeado, y 
ies moleftava con fus Migucletcs el 
Capitán Cabanas, y en San Fen io í , 
les preciíaron con grande multitud de 
muertos, y heridos, y confide rabie 
perdida de Van de ras, y Armas á rc-
tj^tfe precipitadamente al Exercito, 
reconocido cito por la Ciudad, 
aclamóla Vitoria , confeguida á coí-
ta de pocas vidas , y devida vnica. 
^ " t e al claro, ymariifícfto oatrod-
mo de íusSantosTutciaics,yá la l i u l i -
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cia de la cauía. D u r ó la pelea dcfdc 
las fiete de la m a ñ a n a , hafta las qua-
tro de la tarde. 
N o fe defcuydò por efto Barcelona 
del Fuerte de Monju ich , antes reze-
lando fegundo aííalto , le fortif i-
có con mas crecida guarnic ión de la 
gente , que á la noche avia entrado 
de los Lugares vezinos , y dei Exerci-
to 5 pero confiderando el Marqués la 
perdida, y fatiga de los fuyos, la d i -
ficultad de la emprefa por los focor-
ros, la falta de Armas, y de los prin-
cipales Cabos, y juntamente de las 
Galeras para las Provií iones ¡ y te-
miendo, que el Exercito de la Pro-
vincia no le embarazaffe los paños , 
impidiéndole con los de Barcelona la 
retirada, re íolviò,antes que la n o t i -
cia de la defgracia llegafíe á los Luga-
res que dexava â las efpaldas , mar-
char ázia Tarragona , de don-
de podria dár parte al Rey : exe-
cutólo con brevedad al otro dia al 
amanecer , embiando antes a pedir â 
la Ciudad, y Deputados íus dos So-
brinos, que hallados en Monjuich 
donde murieron , aviendoles antes 
amortajado , y puefto dentro de vn 
ataúd,fe los remitieron al Hofpitaler, 
donde íc hallava el Marqués j no fí^ 
guiédole los Catalanes>porqüe como 
nunca íntentavan masque la defehfá, 





Avia entrado en Barcelona el dia 
antes de la Pelea Don Ignacio Malea-
re ñas Embaxador del nuevo Rey de 
Portugal , en cuyo nombre diò 
fu Embaxada à la Ciudad , y 
Deputacion , reprefentando los 
motivos , y íuceflbs de íu aícenfo 
ala Corona , pidiendo reciproca cor-
refpondcncia , y Aliança con la Cíü» 
dad , y Principado; 5 maaifeftapdõ 
finos defeos de favorecerles en rodôt 
cot rcípondieronle agradecidos, ofre-
ciendo la refpueíta por fu Embaxa¿ 
d o r , íiendo c k á o Jacinto Sala , el 
qual a viendo partido á 17. de Fcbic-
ro , llegó á vltimos de Marzo á Lif-
boa , donde fué oftentofamente a ga-
fa jad o , y viíitado con grandes de-
moltracioncs dei Rey Don luán i á 
quien diò Cubierto, y femado íu Em-







de A y t o n a , 
ao lograda. 
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basada: Noticiofos los Portuguefes, 
que fervian en el Exercito Real, de ia 
aclamación de fu Rey , y de íu vnion 
con la Provincia , paííaroníe à ella 
muchos, á los quales,concedidos fus 
Paííaportes, les f ranqueó Barcelona 
las aíliftencias para íu arribo à aquel 
Rey no. 
Adiendo el Virrey de Aragon in-
tentado por eftetiempo la interpreífa 
de Aytona , q u e d ó precifado à retí-
rarfe con notable perdida de los íu-
yos. 
Retirado el Exercito á Tarragona, 
partió á los 31. Monfíur Pleffis, de 
Barcelona con cartas de aquella Ciu-
dad.y Depuración à la Corte de Fran-
cia , á participar â aquel Rey la Vi to -
r ia , íuplicandoie promptos focor-
ros , porque reforzado el Real Exer-
c i to , como fe temia, no quedaíícn 
aquella Ciudad, y Provincia, expuef. 
tas à otro femejantc peligro j ofre-
cióles de nuevo con Cartas de 19. y 
2 3. de Febrero,,y 5. de Marzo íu Pro-
t ecc ión , y todo favor el de Francia, 
el qual aviendo recibido lá nueva de 
la Elección de Conde de Barcciona,y 
manifeftado no poco contento por 
aver llegado i lo que tanto defeava, 
fv'fuelto á acceptarla , embió luego 
para el mando de las Armas à Mon-
fíur de la Mota : nombró por Su-
perintendente de la Juüicia , y 
Plenipotenciario para tratar , ycon-
cluyr los Capí tulos á Monfíur de Ar -
genfon; y o rdenó al Arçobi ípo de 
Burdeus General del Mar, que fe ba-
ilava en la Proença , y al General 
Sciombergen Lenguadoch, para que 
el vno por Mar.y otro por Tierra, ío-
corrieííen có promptitud á Barcelona, 
E n t r ó en Barcelona dia 20. de Fe-
brero Monfiurdela Mora, y falió de 
aquella Ciudad a 7. de Marzo Mon-
íiur de Seriñan , para Momblanch, 
Plaça de Armas de la Provincia, para 
hazer con vn mediano Exercito frente 
?! d é l o s Velez en Tarragona. A pocos 
días deípues, llegaron las Cartas del 
Rey de Francia a la Depuración , y 
Ciudad , declarando fu animo de 
admitir el fer Conde de Barcelona, 
é donde entró á los 25. Monfíur 
de Argenfon» el qual , dcfpuej de a l : 
Anales de 
gunos dias de fu arribo , començò en 
íu negociación ; íiendo lo principal 
tratar , y diíponer los Pactos entre 
el Rey Chriflianiífimo , y la Proviti-
cia : reduxeronfe eftos deípues de lar-
ga conferencia â los diferentej 
Capí tulos , que fe ííguen : La, oh- ^05«k 
JerVancia de toáos los Privilegios ,ftnm. j"̂ 0̂5 ' 
mutación , ò alteración a h m a ; deVer t>df. 05 t̂i'1' 
sur el Rey Chriftianijsimo a ¡urarles en el 
Principado; nopoderfe en él alojar Sol-
dados, fino en la forma difpuefla, y antU 
gua ; quedar las Fortalezas al refgunrio 
de los Prefidios Catalanes,finpoderfe \ m h 
quitar , ni fabricar alguna • no poder pre-
tender donativo alguno , ni tampoco impo-
ner nueyos derechos, fino recibir folameti' 
te los que ~)>olmtAr:amente fe le dieren, y 
cobrar las impoficiones acojium bradas-., que 
los Cancelleres de Barcelona , f e cubrtefjen 
en f a Heal Prefencia ; que los Benefcios Ky 
Dignidades Eclefiaflicas , y otros, fuefjen 
diflnbuidos folamente k los ProVtnciiUs; 
la obferVancia del Concilio de Tremo; que 
deviejje nombrar Inquifidores del Smo 
Oficio }ypaj]'ar k Roma , y no á otra parte 
loscafosde apelado)}; ofrecía el Principa* 
4o mantener para la Guerra, ya Batullo» 
â e quatro mil Infames , y quinientos d -
Vallos , debiendo relaxar el Rey 
de Francia el quima de las Impofsicmes 
dcofiumbradas à pagar todas las Comu-
nidades de la Provincia. Cuyos Pafto$ 
remitidos al Rey de Francia, los fir-
m ó â los24 .de Setiembre , como fe 
le propufieron; y deípues à 7.de Octu-
bre la lunta de Bracos los ratificó en 
forma de Provincia libre. 
Viendo el Rey la poca ior-
tuna del Marques de los Velez, de 
e l ig ióen fu lugar por Virrey 
luna, á Don Federico Colona, Gran ^ 
Condeftabiede Nápo les , y P r inc ipe í^ , 
de Botero ; embió eftc las Cartas del ^ 
Rey á la Depuración , y Ciudad a jí . 
de Marzo , pidiendo le juraífen vir-
r ey , ofreciendo fu Magcftad U ob-
íervancia de todos los Prmlepf» 
Fueros , y Libertades de Cataluña, 
en la miíma forma que fu Padre; pe-
ro notuvoefe&o.por ileg;ir eítetavoi 
â tiempo que la Provincia no eítav 
en fu libertad. ?. ! 
Avicado Don lofeph Marg < 
ocupado al primero de A b a l 1» ^ 
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impoífíbüicando fa comunicación d e 
eüas iMaç.is. 5a lió en eftc tiempo la 
Guarnición de Roías , que íe mante-
nía por el Rey, y de r ro tó las Tropas 
Catalanas de Canet , y dei Bayle de 
Flaífá, que fe halla van en aquel d i í -
t r i to . 
Profeguia el de la Mota el Sitio de 
Tarragona,afligida yá de la hambre, 
y el Principe de Botero con íuma v i - y fu íocor--' 
gilancia atendia áfu coníe rvac ion , yi «>. 
a l iv io , p r o c u r á n d o l o , aunque íiecn-
pre con d a ñ o j y perdida de los íuyos 
con repetidas ,y vigoroías furtidas de 
la P laça , efperando por inílantes el 
í o c o r r o : diferíanle los Generales Eí* 
pañoles , por fer íuperiores las fuerças 
de los Francefes en elMarjpero JlegafiT 
do orden de la Corte de ¡Víadrid, que 
á todo riefgo íe íocorriefle la Plaça, 
les fué precifo executarlo. 
Era el dia 4.. de l u l i o , quando 
prevenido de gente, y provifiones el 
Duque de Fernandina con quarenta 
Galeras , algunas Tartanas , y Ver-
gantines, hal íandoíe el Mar en calma» 
entró ai amanecer el íocor ro en Tar-
ragona , con perdida de vna Galera, 
en cuyo conflito murieron entre 
otros Don Leonardo Moles, y D . Fa-
brício P r iñano ,pagando con las vidas 
los exceífos háchos en la Províncisi 
culos años antecedentes, aVfcn4o íi* 
do ocafíon de fus civiles difíurbios: 
introducido el íocorro en Tarragona, 
(en que fué muy celebrado c iar te , y 
valor de Don Emanuel Meca Capitán 
de vna Galera de E ípaña) aviendo 
dexado en dicha Plaça hs Galeras, f 
Vergantines que le conducían » par-
t ió con las demás cl de Fernandina 
con brevedad ; de cuya impeníada 
retirada advertidos los Francefes, die-
ron fobre la retaguardia de las Gale-
ras, algunas de las qualcs divididas ya 
por la Armada Franccía,dc íu cuerpo» 
temiendo no perder íc , bolvicron à 
Tarragona; donde abordadas, y em-
beftidas de la Armada de Francia p a -
decieron notablemente , quedando 
la Plaça por cfta ocaíion , y accidente, 
en nueva, y mayor neceísidad, avien» 
do de íuftentár la gente delasrcferi-» 
das Galeras. 

















de Valls, partió de Barcelona el de la 
Mota, para reconocer la Frontera de 
Aragón: dexó en Lérida a lgunaín-
fmteria , y Cavalleria para íu defenfa, 
y bolviò á los 12. i Barcelona , donde 
ie formó por cite tiempo la Real A u -
diencia , eligiéndole los Sugetos para 
todos los Puertos Reales; y començò 
el Principado , í egunlo acordado con 
Francia â la formación del Batallón 
ofrecido délos quatro mil Infantes, y 
quinientos Caval losá íu lucido. 
Entendiendo el Principe de Bote-
ro, que el de la Mota , y Catalanes 
determinavan el Sirio de Tarragona.y 
que para efte efeclo paffa va el Arçobií 
pode Burdens con la Armada Maríti-
ma Francefa á C a t a l u ñ a , defpues de 
aver guarnecido bien a Tór to la , y 
prefidiado á Conftanti, íe retiró con 
el reli duo de fu Exercito á Tarragona 
para fortificarla , y defenderla : acu-
dieron el de la Mota , el Conceller 
Tercero de Barcelona, y el Deputado 
con íus Tropas á Mombianch, y de 
alli á los 29. con nueve mil infantes, y 
dos mil y quinientos Cavallos, país ó 
el de la Mota al Campo de Tarragona, 
donde fué dueño de la C á p a ñ a , ocu-
pando todas las fuerças de dicho Cã-
po.en el Caílilío de Cõftantidlegò de-
lante Tarragona á primeros de Mayo 
con fu Armada el A r ç o b i í p o d e Bur-
dens, deípues de aver tomado en los 
Mares de Ruyíellon.CataluñajyVale, 
cia coa feüzes íuceííos algunos Na-
vios, y diferentes Va ios de los Eípa-
ñoles: ocupó à ios Alfiques , r indió-
íe Salou, y fe dió principio alaffedio 
formal de aquella Ciudad. 
Mientras el de la Mota eftrechava 
con vigilancia á Tarragona(que aun-
que con grueffo Preíidio, fe hallava 
con pocas Provifiones de boca) en-
tro en Ruyfellon Monfiur de Arpajon 
con ocho mil Infantes , y mi l Cava-
llos á primeros de lunio , y pulo fitiò 
3 Elna: dcfendiòíe con valor , pelean-
dòfe con vario Marte,hafta que acu-
diendo á vltimos del mes el Principe 
de Conde GeneraliíTimo de Francia 
con nuevas Tropas , íe r indió la Pla-
Ç1 con honrados Paitos, no equiva-
lentcsaldaño, por impedir los Fran-
ccks cl paííode Perpiñan á Colibre, 
Sítío dê 
Tarragona, 
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gfo Tarragona , y el de la Mora coa 
eíperaiiCis de ía breve rendimiento, 
quando coní idetando el Rey la im-
porcancia de la coníervacion de aque-
lla Piaça , en la qual coníiftia la fa-
l l id de ios í leynos de Valencia, y 
Aragon , refolviò focorrerla con ma-
yores fuevças; para cuyo efc(lo orde-
n o , que rodos los Vaxeles, Galeras, 
y demás Embarcaciones que fe co-
paíTen en los Puertos de Hfpaña, fe ar-
ma den , y íc proveyelíen de municio-
nes , y viveres, baxola di rección, y 
mando del Duque de Maqueda, y 
Duque de Fernandina j mandando 
al mifmo tiempo al Duque de No-
chera Virrey de Aragon , que con fu 
gente , y otra que (c ie remitiria , fe 
adelantaífeá las fronteras , para que 
al primer avifo , colorandofe la em-
prefa , pudielíe por tierra mejor in-
troducirle. Esecutaronfe con promp-
t i tud los Reales ordenes, y con ia 
miíma fe previno la Armada , que 
vnida pafsò al deftinado focorro; en-
trando dia 20. de Agofto en los Alfa-
ques , y de allí à Tarragona , donde 
fe hallava muy inferior, y fobre el 
hierro la Francefa: queembeftida por 
la Eípañoia , fué precifada á retiraríe 
con algún d a ñ o : deviendo fu liber-
tad â los vientos , que la favorecie-
ron para fu re rira d a 5 por cuya caufa, 
y por no ícr atacado del Exercito de 
tierra , que ya íc acercava, fué pre-
ciío aide la Mota levantar el Sitio de 
Tarragona , retirandofe á Conftan-
t i , y a Valls; donde lo paflfaran mal 
los Fran ce ¡es, à no fer (ocorridos de 
los Catalanes de D o n lofeph de Ar« 
dena, y de Anton io Font , que lo-
graron librarles ,derrotando al Exer-
cito del Rey, con perdida del Baga ge, 
algunos Cavallos , mas de ciento y 
cinquenta prifioneros, y de algunos 
1K¡ idos, y muertos.Entrofc el Real fo-
corro el dia 24. de Agofto en Tarra-
gona, y quedó libre la Placa , don-
de murió á 25. de Setiembre de vna 
herida recibida en la rodilla en elSi-
tio.el Principe de Botero. 
N o ceiíaron po re í t o los Militares 
empleos en Cataluña , pues a y ra do 
Maneen rodas partes, fulminava r i -
gores , y muertes: á 27. de Seticm-
d Catalt ana, 
bre entró el de la Mota en Aragon, fa. 
qu cando á Ta mar i t , y á otros L m g . 
res: à primeros de Noviembre intea-
taron los Efpañoles la conquiita del 
Caftillo de Almenara , que no lo-
graron , por averie el de ia Mota con 
arte (ocorrido con alguna perdida de 
los Sitiadores: Puííeron los France-
íes à bloqueo Perpiñan , íiemprenaas 
fina, y Leal, quanto mas períeguida, 
y padeciendo los ahogos de ia ham-
bre j lo que entendido por el Rey, 
m a n d ó focorrerla , intentándolo dei-
de Roías , y no permitiéndolo el 
tiempo. 
Avia el de la Mota eferito antece. 
dentemente al dé los Velez , que Ca- , 
ral uña entregada â la Duqueía de 
Cardona , y ¡us hijos, con que fe le 
entregaflen fus Embaxadorcs, con 
los de la Ciudad de Barcelona , y el 
Padre Bernardino de Manlíeu, que 
íc hallavanprefos en Madrid: parti-
cipólo el de los Velez al Rey, que 
convino con la propuefta , eícrivien-
do fu refolucion al Obiípo de Barce-
lona : efectuáronle los canges á is. 
de Noviembre en Tarragona, execu-
tandoles por parte del Rey , el Mar* 
quês delnojoía (quepor muerte del 
Principe de Botero , íucedió al Go-
vierno de C a t a l u ñ a ) y por la de la 
Provincia el Conceller Tercero de 
Barcelona el Doctor Pedro Roííell, 
con tierno íentimiento de entrambos, 
por ver dividido al Principado,de Eí-
paña , y de fu Señor , por la emula-
ción : llegaron á 20. á Barcelona los 
referidos Hinbaxadores,yclPadre Ber-
nardino. 
A 30. fe imroduxo en dicha Ciu-
dad el Sexto Conceller , á i n i -
cias , y petición de los Oficia-
les , de que fe compone la 
Boifa de donde forrean todos los 
a ñ o s . 
N o m b r ó el de Francia por Vir-
rey , y Capitán General de Cataluña, 
al Marifcal Marques de Bra líe, el qoa» 
hit ó a los 30. de Dcziembre en Bar-
celona» la obfervancia de rodos los 
Privilegios, V í o s , y Libertades de ¡a 
Provincia; y con clpcciahdaa ios 
Paftos ajudados-entre ella , y c.l í 
Francia: ei qual quedó impoísiW»£a* 
C A P I T V L O V I L 
I N V E N C I O N E S , Y F ^ N V A C I O * 
fíes de/glifias , dedicadas a N . Senord: 
Pe/aparecen fus Imágenes for las 
Guerras: Carmelitas De/calfos de F i -
que : Socorro introducido en Perpiñan: 
Recuperación délos Lugares del Campo 
4? Tarragona '. Prefa de la Capitana de 
Juanetin Doria i Don Pedro de jiragon 
Virrey de Cataluña rendido con f u E x e r -
cito : Rendimiento de Colibre, Perpi-
ñan, y otras P l a ç a s : Batallas de M a r , 
y Tierra : Llega el Rey a Zaragoça i 
Defordenes Militares en Cataluña: 
Edicto, y Carta Circular del Rey, re-
mitida k las Ciudades t y Pueblos de 
ella, & c . 
> r ? Ste año por la relación de vn gran-
1 ^ ' C * de prodigio, he logrado noticias 
de la Iglefía, y Capilla, dedicada á la 
N. Señora Virgen de Salas de la Parroquia de 
de Salàs, demente de Llobregat , quede 
tiempo inmemorial , fué hallada por 
vn Labrador de caía deSa lás de di* 
cho Lugar, con particular maravi-
lla. 
K. Señora A la Prodigiofa Imagen de Nucftra 
de! Mila- Señora del Milagro , que en ¡a anti-
gra. guedad de Tórtola tenian fobre la 
Puerta que llaman de Tarragona, 
teniéndola por gracia de la Ciudad 
los Carmelitas Deícalços en el Altar 
Mayor de íu Iglefía, e líe año por aver* 
la derruydo la Guer ra /ue íe dedicado 
Oratorio dentro del Convento. 
ÍBU T Fuè dciribada ia Iglefía, y Caía de 
na,Uyí e" ̂  Santiffima Virgen de Buytícnia, à 
vna hora de Lérida , y deíapareciò 
la Imagen, fin que íe ayan tenido no-
ticias de ella. Favorecia i efta Provin-
ce piadoía Madre la Virgen , por la 
veneración á fu Santa Imagen , que 
en la antigüedad avia raanifeftadoel 
X Sei.o CleSo por medio de vn Toro , 
dt Car?1 M ^ â^° tambien Ia devora Imagen de 
W j , Nucftra Señora de Carrafumada , de 
lu %lefía > del Termino de Torres de 
Libro X X . Cap. V I L i ç f 
Segre, Obifpado de Lér ida , y fué 
echada á tierra la Iglefía , por ocafion 
de las Guerras. Ha l ló la òanra Ima-
gen vna tierna Paítorcílla , fíguiendo 
a vna perdida ovej ícla, que la encon-
t ró delante vna planta que llaman 
Salada, como venerando al Prodigio 
do de Turarles períonalmcntc , y de 
recibir el luramento de Fidelidad.por 
hallaríe la mayor parte delas Piaças 
dclRuyíellon, y Roías en Ampurdan, 
en poder del Rey. 
de la Imagen. Exercito 
A l principio de efte a ñ o el Marif- nnr • no 
i J o - l r- Para lmPe" 
cal de Brase , con los pocos France- j j r el ç0_ 
í e sque tenía , j un tóbuen numero de corro de 
Catalanes, formando vnos , y otros perpioan. 
Exercito de poco mas de feys mil I n -
fantes , y mil y dufcíentos Cavallos, 
fortifícadoíe deíde la Montaña de A r -
geles, con dilatada Trinchera, hafta el 
Mar , juzgando impedir cl /ocorro 
de Perpiñan. Nodefalentado el Mar-
ques de Torrecufa que le conducía» 
embif t iòpor el Collado de la Maña-
na, retirando á las deícuydadas Guar-
dias , que no hizieron poco en íalvac 
fus vidas. Dueño del Monte, a v a n ç o 
por la falda con quatro Cañones de. 
Campaña $ y apoderado , con algu-
na refiftencia, dela Longa, ó Plaga 
que era remate del T u n c h e r ò n , man-
teniendoíe , y fornfí andoíe con al-
guna perdida de entrambos Campos, 
dio aviío á Perpiñan ai Marqués de 
Mortara , que acudió diligente à la 
noche con tres Tercios , no tnujrnu-
m e r o í o s , llegando â las Fortifícacio-
aes de Torrecufa, fin íer advertido. 
Por la mañana,reconociendo el Fran-
cés pocoorden en la gente de Morta-
ra , la embift ió, y peligrara íer rom-
pida , pues Mortara aviendole muer-
to los Franceíes el Cavallo , fe retira-
va : de túvole Don Gabriel de Lltípíâ, 
q u e l e b o l v i ó a l conflito, dándole el 
íuyo. Vniòfe ia gente que avia ía l ido 
de Perpiñan con la de Torrecufa: eran 
todos harta fíete mi l Infantes, y fe if . 
cientos Cavalios : Trava ron reñida 
eícaramuza con los contrarios , mu-
riendo algunos de entrambos Cam* 
pos. De los Catalanes, Franciíco Can-
tar , Don Manuel Senmenat, D o n 
lofeph de Ardena Governador dela 
Cavallcria Catalana , y loíeph Bru, 
quedaron heridos. Rctiròfle el Fran- íe f 
cès â Saleilcs , dexando bien prefi recula 
diado i Argeles, de Catalancs.y Fran- ArSc"ít 
cefes, los qualcs atacada la Plaça, íe 
rín-
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rindieron con Paólos , en los quaíes, 
no quifoel de Torrecufa fueffen ¡n-
cluydosJos Catalanes, viando de la 
Socorro i n - b i z a t t i a d e llatnarlcs Amigos, 
troducido Domingo á 26. de Enero, íaliò el 
en Pcrpi- Sol para admirarei valor de los H i -
ñan por los pañoie j , que fin Cavalleria , paíían-
hlpai io es. ¿ 0 [ [ c f a 0 S j venciendo dificultades, 
entraron íocorro á Perpiñan, losmif-
mos Infantes peleando con los Ene-
migos , con las aguas en el cfguazo 
de Tech, y con los yelos, y nieve 
dela Campaña , cargados íobre íus 
efpaldas losfaquillos de las Municio-
nes , con gloria de la Nación, y aplau-
íode los miímos Franccíes, que to-
dos pelearon con valor, particular-
mente los Catalanes, como ñ de efta 
Recupera- ??ta^a dependiera el fin de la guerra, 
cion d c L u - Mientras fe peleava en Ruyfellon, 
gares en el no fe defeaníava en el Campo de Tar-
Campo de ragona. E l Marqués delnojofa recu-
Tarragona. pero los Lugares ocupados en el an-
tccedçnteano, y á lo vitimo Con íhn -
t i , defendida con deíefperacion de 
La Capita- ^lia0 ^a^t Û Govcfnador. 
na* de lua- ^ 7' ^e Pe^rero encalló delante la 
nct iuDoria Tordcra, por hazer agua, laCapica-
prefa , y él na de luanetin Dor i a , fué entrada 
embiado à por los de Blanes , y veztnos, tray-
Mompeller da 3 Barcelona, con el General lua-
netin , el qual fué por orden del de 
Francia l l e v a d o à Mompcllèr. 
Don Pedro - Halla vafe la Duque/a de Cardona 
de Ara«on en Valencia con fus hijos Don Anto-
V i r r e y de n io , y Don Pedro de Aragón : Eligió 
Cata luña , clR.cyá efte. Virrey, y Capitán Ge» 
neral de Cataluña, y al otro. General 
de las Galeras que fe apreftavan en 
"Aumentafe Valencia para aumento de la Arma-
d Ef'TÍ ParsÒ !a Duíiluefa con ordcn dc.1 
~c Paoa' Rey i refidlr en Huefca, para de alli 
tratar la reducción del Marqueíado 
de Pallas, y Conca de Orcau, de que 
confiava; pero prefto el íuceíío diò el 
deíengaño; pues remitiendo â íu hi-
jo quarto Don Vicente, con vna par-
tida de Infantería para ocupar áTrcm, 
fe huvo de apartar fin fruto, de efta 
empreía, 
Carmelitas En medio de eftos difturbios, de-
Beftal^os votos ios Catalanes de la Ciudad de 
- • ici{1<:' Vique, admitieron la Fundación dei 
Convento de Carmelitas Defcalços, 
v ^ueexecutaron â 2»de Marzo. Fué el 
Fundador vn Rcligiofo de la mifmà 
Ciudad. 
Padecía la Fidciiífima Villa dc Per-
piñan , el duro , y lento cuchillo de 
la hambre : era yà forçoío , ò entre-
gaife à los bracos de la muerte, ude 
los enemigos. Diòfe orden à Don Pe-
dro de Aragon Marqués del Pobár, 
que tenia juntosen las Fronteras de 
Aragon dos mil Cavallos, y fíete mil 
Infantes, que con efte poder arraveí-
íaffe toda Cataluña , hada dâr (ocor-
ro à Perpiñan. (empeño notable , en 
medio de vna Provincia , entonces 
contraria) L legóá Tarragona, avien-
do partido â primeros de Marzo, de 
Aragon , por Cinca , fobre Efcarp, 
Caitelldaíens, y Collado de Alforja: 
ha l ló en Tarragona las ordinarias 
competencias de Eípaña en el Go-
vierno de las Armas, pretendiendoíe 
alli el de Inojoía. (daño notable, no 
prevenirle eftos deíordenes) Defpa-
chòfie à la Corte : llegaron los orde-
nes, y falióde Tarragona Don Pedro 
con fu Exercito â 23.llegando fin opo-
ficionporel Panadès , y Llobregàtal 
Valles. 
No executo con calor el delnojo-
fa ocupar con la gente de fu cargo, 
el Collado dc Cabra para entretener z 
Monfiurdela Mota, ni remitir á Don 
Pedro los Ordenes de la Corte, que 
le revoca van los antecedentes por el 
Comiflario General Rodrigo de Her-
rera , aíícgurando efte alcanzarle en 
dos marchas , íiendo efta la ocalion 
de perderíe Don Pedro con fu Exer-
cito. Defembaraçado Monfiur de la 
M o t a , con ochocientos Cavallos Ca-
talanes , y Franccíes , y quinientos 
Mofqueteros Catalanes , partió, de 
Barcelona 3 cítorvâr el viage al Real Batalla ( 
Exercito. Alcanço la Retaguardia, el Valles, 
governada por Don Fr. Vincencio de 
la Marra del Abito dc San luán , entre 
la Grua, y Mommaló , i tiempo que 
Don Pedro , con la Vanguardia, y 
Batalla,paftava por la Roca, tres mi-
llas diftante : embió el aviío DonFr. 
Vincencio Marra á Don Pedro , y 
previno íus Tropas á la d efe nía : tenia 
quinientos Cavallos , que derrota-
ron,y pulieron en huida à la Infantería 
de Barcelona: íuplió el daño la Cava-
llena, 
l i e m , que mezclada coa la de Marra; 
desbaracandob , con íiguiò Viro ria á 
pocacorta, con perdida de los con-
trarios , y priíion entre otros del mif-
mo Don Fr. Vincencio de la Marra, y 
del Capitán D o n lofcph Sentis. Mu-
rieron pocos de losFranccíes; y dé los 
Catalanes Don Fr. íuan de Copons, 
D o n Iuan de Ta o m i t , Don Ra-
mon Vilaiba, y Don Gaípar de L l u -
p i á . 
Aturdido ci Exercito Real, no tan-
to de efte íuccíía , quanto, de la noti-
cia, de que feria impenetrable el paíío 
de San Ücloni defendido por ü o n 
loíeph Margarit, y de las avenidas de 
los Payfanos, que por todas parres 
concurrian, determinó por clroifmo 
camião ret ira ríe a Tarragona. Execu-
to lo períeguido de la hambre , y can-
ia cio , y leguido a ias efpaldas dei 
Exercito del de la Mota, Llegó dia 30. 
a la Granada a media legua de Villa-
franca : reíolviò defprectarel camino 
Real para Tarragona, eligiendo el fra- • 
gofo , è intrincado del Collado de 
Santa Chriftina , engañado de las 
guias: Partió el de la Mota para aquel 
Monte , y ocupó luego la Granada. 
Pero , ca íoe í t raño! Q n c a viendo ca-
minado toda la noche, fe halló el Real 
Exercito al llorar del Alva ( que efte 
dia no pudo reyr, viendo tanta lafti-
Pierdefe d m3L̂  cn e' m^mo Lugar de la Grana-
Exercito ^a » Pai'a quc Ia hambre, c i canfacio, 
Efpaóol. y trabajo, le entrega (Te en poder de 
fus Enemigos, que peleando apenas, 
quedó enteramente rendido, y pre-
fo. 
Celebraron efta Vitoria los Fran-
ceíes con vanidad deftcmplada , íolo 
feguidos de algunos de la Ple-
be de Cataluña , que laílimada, en 
lo intimo de fu coraçon , no pudo 
ocultar el fuego de amor a fu Rey.que 
çoníervava , y dilimulàr el natural 
afe¿toala Real, èl luftreCaía de Car-
do na , y Aragon, fietnpre gloria, y 
faufto de la Patria: con difgufto re-
fiero el fuceiío, por lo que devieron 
P, , los mios, y yo al dicho Don Pedro; 
IrLtm d bicn tíue le hirvieron en fus trabajos, 
Bi'rcelon/ lia reParos: f Oliendo libre, fe llevó 
Migiofo por íu ConfcíFor al P. Fr. Luys de 
'Capuchino BarcelonaWi Tio,R.eligíoío Capuchi-
Tom. U í , 
Libro X X . Cap. V i l . 2^7 
no^ueen Andaluzia Fundó algunos 
Conventos , y murió en Sevilla lleno 
de a ñ o s , y méri tos , que eícuío referir 
por el vinculo de la Sangre. 
No folo padeció Don Pedro la per-
dida defu libertad , y Exercito, fíno 
loque es más, la defgracia del Rey, 
pordifeulpár íu error ios que leavian 
dado el orden. 
Aunque fe halla va Perpiñan blo* Rin(ícn bo-
queado por eftetiempo,del Exercito Fran«fess 
Francés , entendiendo efte la perdida Collfarc' 
del de Don Pedro, pafsó con ocho 
mil infantes, y dos mil Cavallos à 13. 
de Marzo á Colibre , governada por 
ci Marques de Mortara, y defendida 
de dos mil Infantes veteranos: Rin-
dieron los Francefes primero el Fuer-
te de Santa Tercia, deíalojaron á los 
Efpañoles, de la Vi l l a , a cofta de mu-
cha fangre , retirándoles al Caftillo, 
que á 11. de Abr i l entregaron à los 
Francefes , con favorables Patios. 
Rindiòíle clCaftillo por falta de agua, 
por ocaíion de vna Bomba, que entró 
en la Cifterna, y de vn Hornillo que 
la bolò en pane. 
Por la Cavalleria del Rey,que cita-
va en el Campo de Tarragona t fueron 
derrotadas en efte tiempo dos Com* 
pañias Catalanas de Cavallos, y pre-
los fus Cabos Don lofeph de Ardcna, 
y íofeph de Caramany,que fe cangea-
ron por Don Iofeph Sentis, y D o a 
Onofre Pons. 
De Co lib re, partió eí Campo Fran-' 
ees á eftrechár á Perpiñan , donde lie-' 
g ó el Rey de Francia con grande nu-
mero de Soldados à 23..de Abril,que 
con los que fe hallavan en las lineas, 
paffavan de veinte mil hombres. 
Propufo luego cl Francês al Mar-
qués Flores de Avila Governador de 
Perpiñan la impoífibilidad de focor-
r o , y la derrota de Don Pedro de 
Aragon, para que rindieífcla Plaça, 
antes de llegar al extremo j ofrecién-
dole quantas condiciones pidicffc, y 
Salvoconduto para poder informar-
fe de lo referido» y dar parte á fu Rey 
del citado de aquella Plaça. 
Mientras el de Avila,admitida la. 
propofícion , embió la Confulta de 
todo al Rey , y efte confide-
rando la importancia de aquel Prefi-
Pp dio, 
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d i o , y Propugnáculo de Eípana , re- ral de Cataluña al Marques de Lega-
íuclto á partir u Z u a g c ç i , mandava n è s , el qua! á 26 . de Agofto entró en 
prevenir la Armada Marítima , y nue. Tarragona con quatro mil Infantes, y 
vasTropas para fu alivio, in ten tó el dos m ü Cavallos : Vniòííe con el 
de ia Mora ganar d Tór tola , de don- Exercito governado por Torrccuía, 
de fué obligado á retirarfe, con per- que juntos ííegavan á quinze mi! In-
dida de ochocientos hombres, ce- fanres, y quatro mi! Cava! los. Era Marques 
diendo á la vigorofa defenía de los el deíignio íocorrer á Perpiñan ; pero 
Aí íed iados , pues hafta las mugeres no lo permitió Dios por fus ocultos VurtT 1 
valientes Amazonas pelearon coní- juyzios , pues à 9, de Setiembre, d/aClti!llíia 
tantcs en fu defenía. fatal para toda la Monarquia , llegan-
Retirado de Tor to ía el Francés , do al vitimo aprieto de ia hambre, à 
paísò á las Fronteras de Aragon, bol- mas no poder Paci a ron con ios Fran-
viò à ocupar a Ta mark, y conquif tò cefes el Caftillo, y Villa de Perpiñan, ^ i m 
à M o n ç o n , rendido con buenos Pac- el rendimiento que avia ofrecido át0(telCli 
Cosa 15. de í u n i o ; pero ellos miímos 29.de Agofto fu Governador, ficn1'"03^' 
dieron que fofpechar de ia entereza, y efte tiempo no era focorrida de d o s ^ 
valor del Governador. mi l Infantes 3y mil Cavailos, y dul-1""^ 
Prevenida la Armada Real de Ef- cicntas cargas de Víveres, Fueron los 
Batalla én paña , partió con ella el Duque de Pados,aunque glorioíifsimos, infe-
cí Mar. Ciudad Real para íocorrér a Perpi- ño res a la Prenda entregada,que aun 
ñ a a , como le favorecieflfen tiempo, y permanece enagenada de íu natural 
fortuna: llegó a vicimos de Iunio á S e ñ o r , y apartada de eífo Provin-
Barcelona, de cuya Playa íaliò a en- cia. 
contraríe íuperior el Duque de Braísè • Siguió Salías en la defgraciaá Per- ^ ' 
con la Armada que avia traydo de pifian : Firmaron Governador, yCa-
Poniente , y la que avia dexado el bos las Capitulaciones con los Fran-
Arçobi ípo deBurdeus, que a la fazòn celes á 15. de Setiembre , con todo 
íe bailava furta en dicha Ciudad, en- honor Militar : No entraron ¡os Cata-
frente dela qual ? el dia 30, de Iunio lanes que íehallavan dentro la Plací, 
íeembiftieron las dos Armadas, pe- en los Capítulos , porque quiío el 
leando entrambas con valor notable, Frances dexarlos en fu libertad, para 
quedando la Almiranta , y tres Vaxe- bolveríe á fus cafas, ó elegir el partido 
Ies de Francia muy maltratados; y de que guíhf len . 
los de íu Magethd , prifionero el Va- En efte tiempo , no obftante las 
xel de Santo Thomas de Aquino , y apretadiííimas ordenes del Rey à íus 
quemados quatro Burletes. Generales , de agafajâral Pais,a 2$. 
Dia primero de lu l io bolvieroníe de Setiembre la mal diíciplinada Pie* 
aembeftir dejante Sitjes. Haliavaíc la be de los Soldados , faqueò todos 
Capitana de Guiía aferrada con vn los Lugares de la Conca de Barbera 
,Vaxel Eípañol , quifo pegarle fuego, con íus Ig le í ias , no perdonando al 
y perecieron entrambos Vafos. Dia 5. honor delas mugeres, con muerte de 
y 5- deíeando proícguir fu Pelea, no algunos de fus vezinos, quemaron 
dándoles lugar el t iempo, ia Eípaño- ochenta caías en Çar rea l , entraron 
la paísò a las Islas de Mallorca, y Me- en la Iglcíia,y echado al lucio ¡as For-
norca, ylaFranccía íe retiró a Barce- masConfagradas, robaron el Globo» 
lona ; quedando entrambas mal fatif- que efeondicron dentro vn barril àt 
fechas , la de Eípaña por no aver paf- íalvados en la cafa de Mofen Gabrtf 
fado a los Mares de Ruyícl lon para M o m p e ò , donde íe halló dclpues; 
alivio de Perpiñan , y la Franecia por quemando, derruyendo, y íaquean^ 
los daños recibidos , quedando arrin- do juntamente con inexplicable1 * 
LleeaelRcv COí1ada cn Barcelona. piedad la Iluftrc Villa de Momblancn-
à Z m g o ¿ A 27-dc l u ü o entro fu Magcñad Ti tulo de los Principes Pn'nogen' 
con gran-cn Zaragoça con grande poder, y íe- tos, y otras de la Conca. 
de poder, p i c o ; Jbligiò Virrey, y c h i c a n Gene- Viendo el Rey Católico «aiOo 
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do d focorro de 'Pcrp iñan , m a n d ó al 
Marques de Lcganês lit ia fíe â Lérida; 
para cuyo cfe¿to íaliò de Tarragona, 
coa diez y ocho mil Infantes , y mas 
de cinco mil C a v ó l o s â vitimos de 
Setiembre : l l e g ó , y conqui í lò Ay to-
na : paísòeíSegre en bufeadel de la 
Mota , que eft a va en Beilpuig, el qual 
á la noticia de la venida del Campo 
Eípañol, partió â Lérida á 30. de Se-
tiembre , hallandofe el Marqués en 
Torres de Segre , de donde partió pa-
ra fabricar Puente en el Rio . 
Pafsò el Francés en reconocer el 
Campo del M a r q u é s , y con débiles 
efearamuzas, harta el dia 7. de O d u -
bre, en que llegó el de Leganés con 
fu Campo en orden de Batalla à vifta 
de Lérida en el llano de las Horcas, 
donde el de la Mota yá tenia ocupa-
do los puertos ventajofos, y ordena-
Batalla de- ¿o fu Exercito: embiftieroníe con va-
lantc Led- jor entrambos Campos; y aunque el 
de la Mota era muy inferior en inúme-
ro por conftar falo fu Exercito de 
doze mil Infantes , y poco mas de dos 
mil Cavallos, fue fuperior en la for-
tuna, puesdcfpues de diez horas de 
conflito, con var io ,è igua lMar te .de-
clarandofe á la fin á favor de Francia, 
fue defordenado el Marqués , con 
perdida de mas de mil y quinientos, 
entre Oficiales, y Soldados, parte 
muertos, y parte prifioneros j contan-
do à los Francefes algunos quinien-
tos, entre heridos, y muertos; y retiró 
íu Campo à Fraga el de Leganés. 
Refíerefe diferentemente cite fuceí-
fo; diziendo vnos, que los Efpañoles 
vencieron , por aver peleado fin ven-
taja de í i r io, fer la perdida igual , y 
aver perdido tres Piezas de Artillería 
los Francefes ; y otros, que eftos ga-
naron, por averie retirado primera-
mente el Marqués pero todos 
concuerdan en que el Marqués re-
tiró fu Campo , de la empreía de 
Lérida : rara fué la refolucion de 
los Francefes , y Catalanes , pues 
no Uniendo otras fuerças, fe arriefga-
ron â efta Batalla , que à perderíe, 
quedavan fin remedio al arbitrio del 
vencedor. Cog ió el de la Mota el 
mito deefta Vitoria en la conquifta.y 
recuperación del Caftillo de A j e n a r . 
Tom, ¡ j i , - - - - - • 
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A vitimos de Noviembre mur ió el 
Cardenal Rochelicu , dexando here-* 
dero al Rey de Francia; buen Priva-
do, que (upo icrtiruir. 
Not ic ió la Reyna en Zara ge ça a l 
Rey , el mal proceder del Privado 
Conde Duque , del qual ofendido el 
Rey, partió dia primero de Dezicm-
bre á la Corte para atender al G o -
vierno, y ya de íengañado ,acud i r a l 
alivio de fus Reynos. 
Efte a ñ o , confiderando el Rey 
quanto importava à fu Monarquia de 
Efpaña el recobro del Principado, y 
bien enterado d é l o s agravios hechos / 
i fus Naturales, y configuientemenfe 
de fus quexas , m a n d ó defpachâr v n 
E d i f t o , que á diligencias de D o n 
Francifco Pafqual de Cadel l , l legó 
con feguridad, y feefparcióimpreífo 
en Madrid en Idioma Catalan,por la 
Provincia,defeandoque efta execu-
taffe la expulfion de los Francefes i n -
troducidos en ella ; pero por juftós 
juyzios de Dios , no pudieron por en-
tonces lograrle los de íeos , y diligen-
cias del Rey que tan eficazmente lo 
folicitava como confia del mifmo 
E d i & o , ó Carta Real, traducida dé 
Catalan en Caftellano para la vn i -
veríal inteligencia , que es como fe fi» 
gue: 
N O S Don Phelipe por U Gracid de gj j^Q 
Dios Rey de Caf t i lh^ragon , & c , 
Atendiendo con a f e é h de Padre los inu-
membles ddños t de/dichas , y calamida-
des que han fucedido de algún tiempo á efta 
parte en el Principado de Cat a lma ^ C a n -
dados de Ruyícllon , y Cerdaña , por ocajíon 
de los movimientos, y alteraciones que fe 
han molido,y fufeitado;y que lasque Ame-
nazanf 3» tales ) y de tal calidad, que ame-
nazan total ruyna , exterminio , y deftruc-
cion a los Efiados Eclefiajlkos , M i l i ú r ] y 
R e d , y a lasPnilierftdades, Comunidades, 
Congregaciones , ^juntamientos i y Cofa* 
drías , y à las Perfonasparticulares dé di-
cho Principado , ^ Condados ¿ deque fe ft-
guen grandes deferVicios à Dios Nueftro 
Señor ty a Nos fwgularmente ,ft como fe 
teme de la introducción de gente For a ¡le r a , 
fe abriejfe la puerta k novedades , por las 
qHdlesfe defviafjen los Naturales en algún 
tiempo, de la purera que en todas edades 
gloriosamente han conferVado, _> con todas 
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fus f u e r ç a s defendido'. Cotifsderando , que 
eftos daTir)s,y peligros han procedido, y pro-
ceden de lus diligencias , cj»e algunos mal 
intencionados han hecho, engañando con pal-
fas motivos,y ton fifíieftras perfuaftones A 
meftros Subditos de perjeí ía , j> plena f de• 
hdad , para, apartarlos denueflra Obedien-
cia en la qual con tanta felicidad han 'Vivi-
do, imnando a fus Antecesores, que conf-
tantememe hanperjeverado en ella por mas 
de nueVecientos años , dando a los Principes 
nueflros PredeceJJores en todo tiempo injig-
nes , y notables aumentos , y a las otras 
Naciones exemplos dignos de imitación^ 
laftimandonos fumameme de tantas deídi~ 
chas, y de fe ando que conocida , y entendida 
la Verdad, los Naturales, y Poblados en di-
cho Principado, y Condados, fe aparten de 
las malas inteligencias que los Enemigos 
dela p a ^ y quietud , que es el fundamento 
del hien,y de la comodidad de los Pueblos, 
han i>erfuddido,y buefoan a la natural , y 
antigua fee que à fus principes^ Señores 
Natwales con toda purera han fiempre 
guardado; T podamos honrar , y ba^er 
Gracias, y Mercedes, con f e r i á n d o l e s e» 
• P a \ J y lufiieia , como pertenece a la Real 
Magej ladi la qual del/e, como dixo el Se-
ñor Rey Don Pedro Segundo nuejlrú Pre-
decesor , eflar fiempre helando á^ta la yt i -
hdad de fus Fajfallos , y tener pacificada 
toda la tierra ,y a fus Subditos Leales ,me-
recedor es de Franquezas, Libertades, è I n -
munidades , haberles obíerVarfus Privile-
gios, 
Por ejlo t con efle nitefiro E d i é l o } y C a r -
ta publica % debimos , y notificamos à los 
Eflamentoi , b Braços t C P c , los quales 
fiempre, de/pues de la muerte de m i Carif-
fimo Rey Don Phelipe Carifsimo Padre 
mejiro de eterna memoria, y y a antes he-
mos hechoficmpre , y oy hacemos fingular 
ejlimacion de la gran naturaleza , bondad, 
buena fee, lealtad, y íer"VÍciosde los Natu-
r a l e s ^ Poblados en los dichos Prtncipado.y 
Condados; y que en todas oca/iones Nos nos 
hemos dado por bien f e r i ido de fus proce-
dimientos , y que tiuefira determinada i o -
Imtad a fido, que les fean obferVados los 
Ffa'jes de Barcelona y Conftituciones Gene-
rales ,y Libertades, Inmunidades, y Fran-
quezas , ajsi como les han fdo guardados 
por los Señores Reyes nueflros Progenitores; 
y que en cfta conformidad hemos ordenado, 
mandado i nueflros Lugartenientes Gene' 
rales, que por tiempo hdn ftdo , y ¿ ntte<}> 
Oficiales mayores,y menores, qxecontoi'4 
puntualidad , las guardajjen , ¿ Invienen 
guardar , dtfgufiatidonos m u c h o q u ^ ^ 
aciohecho contra dichos Vf^es , Con{¡uH-
aones, Libertades , è Inmunidadesofic. 
ciendonos promptos al reparo , y fatisfa. 
cion de aquellos , Jegun nos pareciere ¿e 
lufticia. 
Afs i mefmo de^jmos , y notificamos* 
todos los fobredichos , que apenas hemos 
tenido noticia de las canjas que han tenida 
los Naturales , y Poblados en dicho Prinú-
do, y Condados , para defconfolarfe^ qm, 
x a r f e , hemos defeado tengan todos en vg, 
neral , y en particular defengaño de aqne. 
Has , procurándoles todoaliVto, confítelo^ 
fatisfacion 5 por cuyo efeclo hemos remití-
do diveríos Ordenes, Cartas,y Papeles a los 
Deputados del Principado , y a los Come, 
lleres de Nueftra Ciudad de Barcelona j 
de otras Ciudades ¿y F i l i a s , los quales le-
ñemos noticia han ocultado los mal intencio' 
nados, è inquietos , para que llegando a no-
ticia de tan honrados Fajjal los , no obraJJ'ett 
los e feé los , que por f u fidelidad , y purera 
de fee hubieran obrado;de que tenemos el 
jujlofentimientt), porque efia oculucionfra 
ftdo la caufa de tantos , y tales dahs, los 
quales f e huli ter an eícufado con la micid 
deeftos Or denes, y Cartas: ftngularmente, 
fe como hemos defeado huv¡eramos fabiáo, 
que los¡uccfjos de Perpman , de Cambnls, 
y otros deefla calidad han fu cedido, y fe 
han hecho fin nueflro orden, y "voluntad, U 
qual ha fidofiempre de mantener, y con-
f e r y a r a l o s Natura le s , y Poblados en Ca-
taluña , y en fus Condados, baxo de nuef-
tra Obediencia, con blandura,piedad , y 
fuaVidad : Y por quanto,de la ignorancia de 
nueflros Ordenes ,y de efia nuejlrd, Nolun-
tad > como queda dicho, ayan refaltadoloS 
daños que ha padecido U Propinen; dV-
fe ando y que la noticia cierta , j> fegw* 
amor que les tenemos , y de nueftra "volun-
tad en haberles muchas Gracias j Mer-
cedes, como a Padre que defea fu r»^ot 
bien , los haga diligentes en la redúcelo» 
que efper amos, apart andofe de los cammof 
que han tomado de fu total precipicio, J 
deftruccion de la Provincia , hemos deter-
minado mandar h d ^ r > 3 ordenar elpr^' 
fente E d i í l o , y Carta publica, para quelle-
g u e à noticia de todos, y con él les exort^ 
mos quanto mas amorofa, y efica^ne» 
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podemos, que atendiendo ¿ cjue U s Armas 
frattcrfas con matiifu-fio engano , y desra-
yada intención de perderles a todos , y de 
ofulcar Us glorias de Provincia tan ínfig-
pe,y Leal, Je han introducido en ella, ion 
la cdujA déjlas turbaciones , y de/dichas, 
que Je animen, y esfuercen, imitando el 
Valor,y Virtud de fus Mayores k expeler' 
las,y echarlas de las tierras de dicha Pro-
vincia ; de modo que quedando libres de 
felinos tan perntctofos , puedan go^ar de 
las Honras, Gracias,y Mercedes que que' 
remos por nuefira Liberal idadj Amor ha* 
perles, logrando en todo la dulçura, y be' 
ttigniddd de nueftro imperio. 
T f i para poner en debida execucion dU 
cha expulfion de las Armas Francefas, y 
refiituir la libertad a hs Pueblos de Cata-
luña, y Condadostnecef sitan de armas, C a -
liallos, y dineros, ofrecemos proveer de 
todo con "vigilante puntualidad , en la for-, 
ma que lo pedirán los Deputados del Ge~ 
neral} y los Regidores de las Ciudades, V i -
llas, h Pueblos de la Provincia. 
Por qumto hecha dicha expulfion de 
las Armas Francefas, juagamos por cofy 
\ujla que el Principado de Cataluña , y 
Condados queden con tranquilidad,y fofsie? 
go fin los recelos,y temores que podria oca-
fionkr la Gente de Guerra que Je halla en 
ellos-, debimos, y notifcamos k todos gene-
ralmente,1^ con nuejlra buena fee,y palabrit 
Real ofrecemos,y prometemos que en ef-
te cafo, fin dilación alguna mandarémos 
fdir con todo afecio, de la Provincia, y dt 
fus límites, la Gente de Guerra que fe ha-
l lan en ella, dexando folo en los Prejidias, 
y Fortalezas las Guarniciones ordinarias 
para fu fegundad; de modo, que los Natu-
rales , y Poblados en Cataluña , y en fus 
Condados¿¡bres de todas fofpechas refpiren 
de los trabajos paffados,y go^en de la de-
feada feguridad,y pa%. 
Afsimefmo defeando , y afeéiando f u -
mámente U confer\ACÍQn de efje nuefiro 
frmcipadoy Condados^ que campee nuef 
tra piedad}y miferkordia,poniendo en exe-
cucion la Noluntad que tenemos de ha^er* 
les bien, y merced , declaramos con eflt 
mejhe, Edicto,y Carta publica, que todos, 
J qxalefquier a é h s , y procedimientos, ex-
^Ijos, o culpas en los movimientos,y per. 
turbaciones que han fucedido en la ProVin-
eif> dequalquier calidad que Jean, los te-
nmos ohidados,y borrados de Nuc¡ha me-
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moría ; y aquellos, y cada "yno deüos repu» 
tamos por no hechos , b fucedidos, de mo-
do} que ni aora,m en tiempo alguno fe pue-
da ha^er de aquellos, ode alguno de ellos, 
cargo alguno a los Ejiamemos Ecleftaf* 
tico, M i l i t a r , y Real, a las VniVerfidadeSf 
Comunidades , Congregaciones , A\unra~ 
miemos , y Cofadrias, y a. las Períonas 
particulares del Principado de Cataluña^ 
y Condados de Ruyfellon, y Cerdana , de 
qualquier Eflado, Grado, b Condición feattà 
ni contra los dichos f e pueda ha\er inqui-
ficion, ò procejfo alguno, judicial, ò extra i 
judicial, antes quede k dichos Ejiamemos, 
y k, los demás el libre Itfo, y exercido de 
fus Privilegios^erechos, Libertades, G r a -
cias, Prerrogativas, Vfos, Cojlumbres, eA 
la forma que los tenían ames de dichos 
movimientos,y turbaciones, conferVandoles 
fabos , y ilefosi de toda contradicion ; y 
afsimefmo queden en todo , y por todo en 
aquel eJlado,y punto en que fe hallaban an* 
tes de fuceder dichos molimientos, 
Y mandamos aora k nuefiro Procura* 
dor Fife al, y k mefiros Oficiales Mayores, 
y Menores,que efla nuejlra Declaración, y 
determinada Voluntad,y Gracia, obferten, 
y guarden^ imponiéndoles perpetuo ftlencio 
en dichas cofas,y en cada ~yna delias^ pr i -
yandoles de toda )urifdicion para dicho, 
efeclo, para que en tiempo alguno no pue* 
dan entrometeríe en los referidos fuceffos} 
y declaramos que en cafo de contrafaccion, 
incmratt en pena de infamia,y en otras pe-
nas hafta muerte natural inclufívé ¡ y es 
uueflra ^voluntad , que defta Declaración, 
.Abolición,y Gracia nuejlra , fe les entre-
guen a los Ejlamentos, VniVerftdades, Co* 
mmidades, Cofadrias,y particulares Per-
fonas,tantas Cartas publicas como qui fie» 
ret),libres de todos drechos. 
Afs imef wo,para que cejfe todo eferupu^ 
lo, y alcancen el con futió que ellos defeafí¡ 
debimos,y notificamos a todos generalmen-
te , que es nuefira "Voluntad determinada 
que k los Ejlamentos Eclefiaflico , M i l i -
tar, y Real, C ^ c . Se les guarden los Vfages 
de Barcelona, Confiituciones Generales, C a -
pítulos, y A ã o s de Corte, V(os, P r a g m á -
ticas, Coflumbres, Privilegios , Inmunida-
des, Libertades, y Franquezas en general, 
y en particular concedidos por i N o s ^ por 
nuefiros Predecesores , legun la ferie , y 
tenor de aquellos; y aquellos fin alteración, 
ni mol/ación , ò derogación alguna, y ofre-
cemos. 
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timos , y prometétnos , que en las Cortes 
Generales, Que ijíunto antes hemos delibe-
rado convocar, y celebrar a los CataUnes, 
httrèmos s lCio, o sJclos los mas fuertes 
que puedan ba^erfe para la fegurtdad de 
todo el Ccnerctl de Cataluña, de la objer-
"\ am id puntual de j u s Leyes, Privilegios, 
è Inmunidades , y que conjirmarémos 
a<juellos,y corroboraremos con Solemne / « 
rttmento, para entera fatisfaaon de los E f -
tados, y Cortes congregadas. 
*áitn debimos, y mtijicamos a todos ge-
tteralmente, que con efle nuejho Ediclot o 
C a r t a publica remitimos, relaxamos, deji-
tiimos , y abfolvemos à las VniVerfidades, 
Comunidades, y Congregaciones de C a -
ta luña , y Condados; y a las Per fonas par-
tiatlares que en f u e r z a de Concefsiones 
meftras ¡ y de nuejlros Predecejjbres reci-
le», y recogen impoficionet, y cejjc el dre. 
tho* y exacción del quinto, ò de la quin-
ta parte de el las, con todo lo que podría 
deVerfeal Patrimonio Real , de modo, que 
defde aora en adelante no paguen, ni ayan 
de pagar dtebo quinto,nt aun aquella can-
tidad que han concertado papar i nuejlro 
firario , por raleón de dicha quinta pane 
las VniVerfídades que. lo han concertado-, 
untes bien reciban, y cobren dichas tmpo-
jteiones todas enteramente fin correfpon-
fon alguna à nuejlro Patrimonio; y man-
damos al Procurador Fifcal de nueflra Cor-
te no pida dicha quinta parte por lo pdjfa-
do, ni Venidero , antes bien en quanto al 
derecho del quinto, y a f u exacción impo-
nemos fdencio perpetuo en la forma que fea 
mas coiivenieme para feguridad de dichas 
VntVerftdades, y Particulares 5 y quere-
mos quede efta nuejlrd remiísion , y gra-
cia fe dén a dichas Vníverftdades P r i v i -
legios, y Cartas feparadas , quantas pi* 
dieren , defpachadas en la forma acof-
ttimbrada de nuefira Cancillería. , Ubres 
de todos derechos. 
y í f s imcjmo defcando haberles fuper-
abundante Grac ia ,y Merced , remitimos, 
y relaxamos à las VnlVerfidades, Com uní. 
dades, y particulares Perfonas que duran-
te eflas inquietudes,y turbaciones han ocu-
1 fado,y recibido qiiálefqitier efecios nuef-
tros , y de nuejlro Patrimonio lo que nos 
pertenece a cobrar, aVtcndo fido dichas co< 
fas , efecios, y dineros confumidos,y ga¡ la-
do s y declaramos, y queremos , que por 
tit^on d el lo no f e les pida cuenta, ni r a -
Analcs de Cataluña. 
^0», ni fe les pidan, ni ¡udicial , ni rxtn. 
)udicialmente , m de qualquier otra juey, 
í t e , imponiendo a nuejlro Procurador Fif. 
cal, y i nurjh-os Oficiales Mayores,y fa. 
ñores jilencio perpetuo;y que ejla nuefira 
Remijsion, y Gracia fea explicada con to. 
das las claufulas neceffarias, y contenten, 
tes para total feguridad de dichas Vnher. 
ftdades,y particulares Perfonas, 
Y confiderando que los alojamietitos ie 
los Soldados,y Gente de Guerra han cau* 
fado molejlias a las FniVerfidadesly Pw. 
ticulares de dicho Principado t y Conda-
dos; folicitando en quanto es poísibh fu 
aliVio, y dejeanío , debimos, y notificamos 
a todos generalmente , que procururtmos 
apretadamente qm en Cataluña , y en fits 
Condados , de aqui en adelante no fe hi-
gan alojamientos algunos de Soldados,] 
Gente de Guerra , aunque fea por julo 
tranfuo , menos en necefsidad l'rgeme, 
y en efle cafo declaramos , y queremos 
que los nuejlros Provinciales eftèn obliga-
dos à dar a los Soldados , y Gente de 
Guerra la fola habitación , b apojam ,3 
no otra cofa, o efpecie, antes que dichos 
Soldados ayan de pagar de jus dineros 
todo lo que gajtkren, y huVieren menefier 
para f u fuftento , conformándonos con lo 
que eflk ordenado, y cflatuido por Conf 
tituciones Generales en materia de ahji-
miemos de Gente de Guerra, las qitales 
fean guardadas a la letra, fin àerogaem, 
innovación, ò alteración alguna, revocados 
todos los abufos, 
Y deíeando que la l u j l i á i je A dmi-
niflrada por perfonas a fatisfación de ¡i 
Provincia , confiando, y temendo por cier-
to que propondrán los mas hábiles , ido-
neos , y fufteientes, con ejfd nuefira Cur-
ta revocamos , y queremos fe tengan f»t 
revocados los beneplácitos , y h ^cra ¡y 
Ubre "Voluntad pajjada en los títulos de W 
JDochres que de preícnte tienen los La-
gares , y Placas de U Real Judiencii, 
y Confejo Peal , demanera , f ie f d a 
-Vacantes • y que aquellas, y las de €0-
ct l ler , y Regente U rhefcreria,y otros 
que oy efian yacames proVeherèmos 
•Vna de las Perfonas que nombraran « 
Deputados , de confejo , y p^ecèr dejo 
Eftamcmos , b Braço Ecleftafiico, M'->' 
tkr , y Real, proponiendo è jhs , tres D ° ' 
tores por cada L u t a r , O J uiça j •/ 
efta forma j c a feiamente obfertada en 
' J ' J primer* 
Libro X X . Cap. V I I I . 
ue fe hark de/pues de primera ?ro\>ifion q 
k expulfion de los t ránce les y que en 
Us otras <jH? sn adelante fe aVràn de hct-
-rcrje guarden las Conflitue iones de C a . 
uluím [obre cfte punto diípueftas. 
r pitra que nueflrd Ciudad de Barce-
lona experimente el grande amor que en 
tenemos, y la e[limación que bajemos de 
fu Fidelidad , queremos, y es meftra yo-
limad, que los contratos de los Cenf ales del 
Señor Key Don sílonfo nueftro Antecesor, 
y d .K-neftro del año 1652. fe an guarda-
dos , y obferVados k provecho, y Utilidad 
de dicha Ciudad de Barcelona, fegun el te-
nor de aquellos, y que queden en la f uer-
za, integridad, y 1/dlor. 
*s4fst mefmo que los Concelleres de di-
cha Ciudad de Barcelona, en todos los f i c -
tos, fe Cubran delame de Nos, y de nuef-
tros Succeffores,y de las Reynas,y Hi\os 
meflros, y de aquellos, en la forma que 
úcofhmbran Cubrirfe los Grandes de nuef-
tra Corte, y Rey nos, fin contradicton algu-
na; Y concedemos,y otorgamos el Conce-
ller Sexto Oficial, que en efias turbacio-
ties j e ha, añadido a, los otros Concelleres 
en dicha Ciudad de Barcelona, con las mif-
mas prerrogativas , y en la mifma forma 
que las go^an los otros Concelleres;y aora 
por entonces mandamos, que de la Cuber-
tura de los Concelleres,y de la Concefsion 
del Sexto Conceller fean defpachados P r i -
vilegios en la forma que los pida la C i d -
dad de Barcelona, ordenados para toda fe-
guridad, y Utilidad de dicha Ciudad. 
T forque nueflrd Voluntad , é /mención 
ts, queeflas Gracias,y Mercedes fean pun-
tualmente ob/erVadas,y guardadas; aun* 
que es fuficiemiísima lafola F e e , y Pala-
bra Real, defeando ha^er mayor demo ft ra-
cionde nueftro afeólo, debimos,y notifica-
dos a todos generâlmente,que en cominen-
tr, hecha que eflè con todo e f e é h la cxpul-
f m de las A r m a s Francefas3del Principa-
¿0,3 Condados, daremos, y embiarèmos al 
Principado de Cataluña , y Deputados del 
General por Rehenes,y en lugar de Rehe-
nes tres Grandes,y tres Tnidos de nuefíros 
fteynos, los quales eftèn en el Principado en 
el lugar que les feHalaren los Depurados, 
hafia que en la Corte General tengan con. 
Jmmiento, y aprobación de los Ej t amen. 
í° í > la forma de la fegurtdad de U 
vbferVancU de eftos Capítulos, U qual Cor-
1$ General ayamos de conVockt, celebrar, y 
3 0 3 
concluir quanto antes f e pueda }hecha ya d i -
cha expulfion. 
E n la qual Corte General con el mi fmi 
confetttimiento,y aprobaaon fe aya de h a -
%er el luramento del S eren if simo Principe 
nueftro Carifsimo hijo, por e l aféelo conque 
ha intercedido con Nos , para el de/pacho, 
de efte nurflro Edtclo. 
T para mayor confuelo de meflros Sub í 
ditos, en ella también trataremos con los 
Eflamentos,del buen govierm de la Provin-
cia, y darèmos á los Eft amentos Ecclefiaf-
tico, M i l i t a r , y Real entera fatisf ación de 
las quexas,y agravios que tengan, y propon" 
ganda qual f a t i s f ación haremos de nueflrtt 
ha%iendaty del Donativo que acoftumbratt 
los Eftamentos conceder én Cortes ,porque 
fahiendo que la Provincia efla muy trabaja-
da por las calamidades,y defdichas prefen-
tes,no (e nos haga Donativo alguno en eft as 
Cortes. 
Finalmente honraremos,y concederemos 
a las otras VniVerfidades y fingulares Perfo-
naslas Gracias ,y Mercedes que feran me-
neftér para Cu aliViOyConfueloty fatisfaciont 
T por quanto , mientras fe celebren , y con-
cluyan las Cortes que ofrecemos convocar, 
y celebrar, es ra^on fe adminiflre juflicia 
en el Principado,y Condados, porfer cofk 
agradable a Dios Nueftro Senor,y el funda-
mento de toda fel icidad, debimos,y quei 
remos que aquella fe adminiftre por el Go* 
yernador de Cataluña, procediendo Vice-
Regia,fegm las Conflituciones que dan la 
forma del goyierno de la Provincia eftando 
Nosaufente del Principado,y faltando nuef-
tro Lugarteniente y Capitán General^lqual 
Nos nombraremos mientras fe retarda la. 
conclufion de las Cor tes ¡y q para proffeguir 
efte GoVierno nombraremos por Governador 
yna Perfona Principal de dicho Principado 
para el goV i cm o de Cataluña,y otro para el 
de los Condados de Ruyfellon,y Cerdana, de 
mucha .miondad^yfufiaenctajasquales, f 
m otras ayan de regtr,ygoVernkr el Prmct-
pado,y Condados, rcfpetitVamenteguarda-
das las Confíituctones de C a t a l u ñ a ^ que ef-
tas Perjonus feanafatisfacion de los Depu-
tados,y Eftamemosjos qmles para cfte efec-
to , y para lo concerniente a la execucton 
de rftos Capítulos , y para beneficio de 
la Provincia » confentirnos , y queremos 
f e puedan libremente convocar , y \nn-
t¿rfe. T para que dichas cojas lleguen 
4 noticia de todos los Naturales , y 
Poblados 
j o 4 Anales de Cataluña. 
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Poblados en Catalufía, mandamos publi-
car el prcíente nueftro Edicto, en la forma 
<jue me)or parecerá, y fer podra; en tefii-
monio del qual mandamos expedir las 
prefentes con naeflro Sello Común en el 
dorfo felUdas. Dadas en nueflra Villa de 
Madrid à los 24. del mes de Enero , atío 
del Nacimiento de Nuejiro Señor lefit' 
fhrifio 1642. 
Y O EL REY. 
pf. Úardindis . y t . FillameVa. 
Ft.D.Gafpar The/aur.Gen, 
Locus SI>{<gilJi. 
pominus Rex mandaVit mihi Hieronymo 
âe Villanueva, lufa per Cardmalem , 
p,GaJparem Thefaurarmm Gener&lem. 
C A P I T V L O V I I I . 
^ R E T I R O D E L C O N D E D f Q f E , r 
f u muerte'. Emprefa de F l i x no logra-
da: Mirdvet atacado,y focorrido'. Re-
liorna de Santo Thomas de A f ü n o A 
Barcelona'. PriJionesty deflierros; Muer-
te del de PrantiaxRendimiento de Mae,* 
lia, y Benavarre: Prefa de F a x ã e s : Pe*, 
lea en el mar : Colegio de U Merced 
en Barcelona: Robo del Sacramento: In-
qui/idores en Barcelona: Auto General: 
Vitoria, fitio,y rendimiento de Lenda: 
lura en ella el Rey Pheltpe I I I : Muerte 
de la Reyna de Efpaaa: Sitio de T a r r a -
gona fin fruto: Varias ejcaram»^as:Ca-
ptichinos de Vilanova , y Sahadelh Vni* 
yerfidad de Tortofa: Monjas de la ^Zn* 
Cetan^a de Barcelona: Noticias del P. 
Colin: Perdida de Roías, Che . 
DEfautorizò el Rey, y alivió del Cargo detGovierno de la Mo-
narquia à 17. de Enero al Conde 
Duque, que retirado mur ió en Toro, 
de vn accidente repentino que diò 
mucho que difeurrir: Quien quiíiere 
í'aber con mayor individualidad los 
íuceffos deftos años, podrá leer á Ma-
yol ini Bifaccioni en fu Hiftoria de 
las Guerras Civiles deftos tiempos á 
/0/.247. y hallará a l l i las artes del 
Conde Duque, £ de los MiniíUos 
CaftelUnos, para obligar ã Cataluña 
à fu natural defenfa, logrando moti-
vo para declararle la guerra, juzgan-
do la fuperaria, y le podrían quitác 
fus bien merecidos Privilegios. 
La vitoria referida del Llano de 
las Horcas, diò al de la Mota el 
Virreynato de Cataluña,que le con-
cedió el Chriltianiflimo, y fué jura-
do al principio deíle año. 
Salieron de fus Dioceíis los Obif-
pos de Barcelona, Gerona, y Sol fo-
na, porque Francia inftava le preftaf-
íen el Juramento de Fidelidad. 
Procuraron los Efpañoles la em-
prefa de Flix, y no lográndola , par-
tieron á 23. de Febrero al Caftillo 
de Miravet, el qual bien prefidiado 
pudo defenderfe haüa la venida del 
focorro, que llevó el de la Mota á 
los primeros de Marzo, con el qual 
configuiò librar la Plaza , con daño 
de los Aííediadores.Paliaron eíle mes 
de Marzo, entretenidos ios Campos 
en facciones contrarias a ios Pueblos 
de C a t a l u ñ a j Aragon, 
A s . de,Marzo llegó de Tolofa al 
Convento de Santa Catalina Mártir 
de Barcelona la íníigne Reliquia del 
Angélico Do&oe Santo Thomás de 
Aquino : celebrofelc el bien venido 
con Solemn i ílirao 0<5Uvario,y otras. 
Feftivas demoftraciones de j u b i l a 
A 2.de Abr i l entregó â fu Mageftad 
cl Caí t i l lo de Leon, al entrar en el 
Valle de Aran,y muchos Lugares ve-
zinos,fu GovernadorDon lacinto To-
ralla: Recobróles a 13. y 14. de dicho 
mes Don lofeph Margarit. 
Conociendo los Fran ce fes el natu-
ral amor de la Nación Catalana a fu 
Rey , y notieiofos de las diligencias, 
y ofrecimientos dèíte para atraheria, 
juzgaron importava facár de la Pro-
vincia para mantenerla, los hombres 
mas conocidos. Con efte motivo el 
año antecedente fingieron, que algu-
nos de los primeros de Barcelona te> 
nian concertado entregarla: vino a 
los Concelleres carta del Rey de 
Francia con efte avifo, pidiéndoles 
facaífen de Cataluña a doze Gavalle-
ros principales : executófe el orden 
con defconTueio vniverfal, ytaLque 
A en Cacaluiia pudieífe tener lugáí el 
, afeito 
Obifpos 
fuera de fus 
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Efpaña. 
Libro X X . Cap. V l í í . 
afetíto a Ia Francia, con e í h acción 
fe huvicra trocado en aborrecimien-
to, y rencor. No fe aílegurò aun corí 
jos reíeridos ¡a Francia , antes proíi-
guiendo en íu idea , efte mes de Ma-
yo mandó prender, y iacàr de Cata-
luña a muchos Sugctos Eciefiafticos, 
y Seculares: no refiero fus Nombres, 
que fuera dilatarme , por fer cantos, 
y podría fer dexaile á muchos, tiendo 
ocafion de difgufto para fus defeen-
dientcs. Cobre no referitfe tampoco 
todos en los Manufcntos de aquel 
tiempo. 
A 14. de Hayo mur ió Luis X I I I . 
Chriílianiílimo Rey de Francia, y ce-
kbraronfe las Exequias en Barcelona 
a 29. de dicho mes. 
Entró por efte tiempo el de ía 
Mota en Aragon , r indió Maella , y 
faqueó algunos Lugares de Ribagor-
ça , mole íhndoles todo el mes de 
lunio. Dia 8.de lu l io g a n ó a Bena-
varre Cabeça del Condado de Riba-
gorca, con pado, que quedaflíe vni -
do a Cataluña; De aqui pafsò i Ca-
Jalan, Peralta, y a otros Lugares, 
A 7. de Agofto llegó a Barcelona 
la Armada de Francia numerofa de 
h Armadatreinta 7 *iete Navios, governada por 
^fnneia. Monfíur de Btcsè : pelearon mas de 
dos horas quatro Vaxeles del Rey 
que paila van a focorrèra Rofas, con 
grande valor, y en daño de los Fran-
ce fes, per ó rindieronfe al numero, y 
fatiga. 
Dcfpues de averfe aplicado el R. 
P- M-Fr. Dalmácio Serra, natural de 
Ja Villa de Olot en Cataluña, fien do 
General de la Orden de la Merced, 
a levantar caíl defde los fundamen-
tos el primer Convento de fu Orden 
en Barcelona , empleando grandes 
fumas de dinero en la fumptuoiitli-
Ina Fabrica , vna de las mas cele-
brabas en Europa por lo pu l ido , y 
preciofo de fus Clau íhos , y de quan-
tas Piezas hcrmolcan dicho Conven-
t0 > defpues de averie enriquecido 
con duchas alajas de plata, y rentasj 
a lrnpuiíb de fu fingulariifimo zelo 
Lk"; ;a a 
Co!, 
lia \x 
egio aumento de fu Religion, d ió prin-
"'ereed C!PIO, ( aviendo concluido el Oficio 
recio, f General )a la Fundación del Co-
iegio de fu Orden en la Rambla de 
T o m J U , 
Barcelona, comprando vna cdf%t|i«J[ 
grande, y dilatado territorio: dofójá 
eñe Colegio con buena renra A.gü,fi 
rin Mercader Veziüo de Barcelona/ Cr) 
y difpufo la hermofa forma con qué <A>chivoât 
va continuando la Fabrica el 1 \ Mf k MeHtd dt 
Fr. lofeph de? Serrai ta , í i c o d o P r o , B"1!' 
vincial de dicha orden, ( i ) Ord.mCab, 
Faltó la Cuílodia, con mas de du- R0¡̂ O ¿el 
cicutas Confagradas Formas dia 12. Sacramen— 
de Agofto , aviendola hurtado del t0., . , 
Sagrario de la Capilla de Nucftra 
Señora del Remedio de la Iglefia ¡de 
la Sanciflima Trinidad de Barcelona: 
fueron muy.extraordinarias ias d i l i - 4; 
gencias, rogativas > y demoí l rac iones 
de aflicción Ca tó l i ca ; pero no per-
mi t ió Dios fe manifeftalíe el precio-
fiílimo Teforo. 
A 3. de Setiembre defeubriò Mon-
juich Ja Armada de Efpaña con Pelea en el 
veinte y cinco Vaxeles de guerra; fa- raar« 
lió Brcsè a encontrarles 00n fu A r -
mada^ pelearon entrambos con va-
l o r , y deftreza: Favorecieron a los 
Vaxeles Efpañoles las Galeras del 
Duque de Fernandina ; y el viento 
llevó la Armada Francefa para repa-
rar fus d-auos a las Islas de IViíía, y; 
Formentera; acogiendofe la Efpaño-
la a SaloUé 
A efte mifmo tiempo cl Exercito 
de fu Mageftad aíTediò Ja Vi l la dé 
Flix, con quatro m i l Infantes, y m i l 
Cavadlos; libróla el de la Mota con 
Exercito fuperior; pero no pudo a 
primeros de Noviembre oponerle i t i -
ferior.a Don Phelipe de Silva Gcne-
fal del Rey, que con diez mi l Infan-
tes, y tres m i l Cavallos recuperó a 
M o n ç ó n , fin atreverfe el de la Mo-
ta a emprender el focorro. 
Con Breve de fu Santidad , y or* Tribunal 
den del de Francia, a 28. de Seriem- delalnqui-
bre fe d ió poííeílion en Barcelona a ficion en 
los inquifidores, electos por el Rey Barcelona» 
de Francia.que fueron el Dodor Fcr«. 
rán, y el Canón igo Pla. 
A 10, de Noviembre emprendió 
la Guarnición de Rofas, que fe con» 
ferva va.-por «1 Rey,¡a forprefa deCa-
daquès, que no pudo coníegui r , y fe 
huvo'dc retirar con perdida de du#< 
cientos Soldados. 
A l reu ia i íe la Mota,de Aragón , 
Q q con 
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AutoGene-
ral dela I n -
qui í íc iõ en 
l a r c d o n a . 
V i to r i a có-
tra los Frã -
cefesen Le-
xidi . 
ton animo de tentar a Tarr3gona,en 
el camino eayò en vna celada del 
Exercito que fe hallava en el Cam-
po de Tarragona : dexò en poder de 
los Eípañoles grande numero de Pri-
fioneros, y entre ellos algunos cin-
quenta Catalanes a quienes dieron 
libertad los Cabos Efpañoies^izien-
do : Que el Rey no ha%¿<t U guerra A fus 
yaj]¿tilos, fim a fus Enemigos. 
A 23 . de Febrero, celebraron los 
nuevos Inquifidores Auto General 
en Barcelona, Tacaron tres Reos, vno 
dos vezes Cafado, vn Muchacho que 
avia cometido pecado de beftialidad, 
y vn Herege que fué quemado. 
A primeros de Marzo d iò princi-
p io la Ciudad de Barcelona a la Me-
dia Luna de la Puerta de San Anto-
«iow Y a 25. de Abri l en t ró en ella 
el Señor de Marca Teniente del de 
la Mota. 
Ptevenianfe Eípaña, y Francia pa-
ta la Campaña defie año : embiaton 
los Francefes a Barcelona algunos 
cinco m i l Infantes.q llegaron a cin-
co de Mayo en diez Galeras , onze 
Naves, y quarenta Barcas. 
A 7. partió el de la Mota con fíe-
te m i l Infantes, y mi l y quinientos 
Cavallo?, para focorro de Balaguer, 
a m e n a ç i d o de Don Phelipe de Sil-
va General dei Rey, que citava cerca 
aquella Ciudad con catorze mi l In -
fantes, y cerca de quatro m i l Cava-
4tos. Hil landofe yá Monílur de la 
Mota entre Tarrcga, y Báüpuig, fué 
advertido que el Exercito del Rey a 
la noche,de Ba laguer avia coa Puen-
tes paitado el Segre, encaminandoíc 
a Lérida: parecióle al de la Mota que 
para diverfion de aquella emprefa fe 
paílaífe al Sitio de Tarragona , pues 
fe hallava la Armada marítima na-
vegando fu per i or a la Etpañola los 
mares de Cata luña . Rcfolviòel Con-
lejo marchaíle a encontrar al Ene-
migo, antes que fe fortifica (Te: llegó 
«a vifia de los Efpañoles dia 14; y dia 
15 . embiít ieronfe los Exércitos: a los 
primeros encuentros fué favorable la 
fortuna a los Francefes > pero p reño 
•hedieron at valor,y conltancia f fpa . 
ñola , (laqueando la infantería del 
Regimiento de-Benba|c que defeom-
pufo la demás , logrando Don Phe. 
í i p e d e Silva romper el Exercito de 
la Mota, el qual, dexada la Artille, 
ria, Bagage, y hafta mi l Prifioneros* 
y entre ellos el Conde de Çavallà' 
que muric^y el Baron de la Portella' 
huyendo a ¡o defeubierto fe retiró 
a Cervera,donde recogió los huidos. 
Padec ió la Cavalleria Efpañola^ue.' 
daron algunos muertos,però muchos 
mas de la Infantería , y Cavalleria 
Francefa. , 
Con cfta vitoria quedó el Real 
Exercito arbitro de la Campaña, y 
libre para apretár a Lerida.fortifican. 
do (us lineas, fin otros eftorvos,que 
las continuas, y vigorofas furtidasde 
la Plaça. 
Para alivio de Cataluña, y dar ca- VenMid 
lor a fus Tropas, partió el lley p o r ^ * 
efle tiempo a Zaragoça, quando L e - ^ 
rida era aífumpto de Militares glorias. 
Defde aquella Ciudad remitiónue. 
vas Tropas a fu Real: Defendiafc va-
íerofa Lér ida , inquietando todos los 
dias,y noches a las lineas del Exer-
c i to del Reyjperò por falta de viveres, 
fe advertia a vltimos de Junio q avia 
de ceder, fino era focorrida, 
A 18. de Mayo , bolviò a juntát 
vn mediano Exercito el de la Mota, 
ds Catalanes , y de Soldados viejos 
Francefes: par t ió de Cervera para Ba-
laguer; l legó a la otra parte del Rio 
a frente de las Trincheras Realesicm-
biò a defafiar a Don Phelipe de Sil-
va,por vn Trompe ta ,d i z ¡cndok : í ^ 
le prefemaria la Batalla »fi JtH* ^ íu{ 
lineas. Refpondióle Silva : Q.»?»0 
nid orden del JRey, y que ft el de U Mo-
ta tenia aliento, que embifiiejje Us TM' 
cheras, 
Pafsò cl dela Mota a aííentàf ff 
Campo entre Lérida , y Fraga5 p«0 
pudo mantenerfe poco por falta de 
agua, y forrages, dexando abierta W 
puerta para entrar los víveresen 
Campo £fpañol,retirandofe a laotr 
pane de Segre. I r a cito a primeros 
de lu l io , quando fintiendo los de Lé-
rida los trabajos de la hambre, ' 
llandofe yá fin elperanzas del íoc° 
ro ofrecido por el de la M o » , 
feando bolvêr a fu Señor , iM™ 
el rendimiento: para aOeguraricF -
L i b r o X X , 
fu Magcftad à Fraga; y no pu-
diendo mas tolerar la Guarnición de 
jaPiaça, cleícípeiada de íocorro pac-
tó el rendimiento con honoiificas 
condiciones Militares.No permitió fu 
jylagefiad entraflen en los Patios los 
Catalanes, diziendo : QuepetrafusV&f-
fallos, no aVia otros pactos, que fu amor ,y 
cantío. 
A 29. de lu l io murió Vrbano V I H , 
fucediòle en la primera Silla, y Pon-
tificia Dignidad Innocencio X. 
A J Í . de íuliocntregofife al Rey la 
B k k l c - Ciudad de Lérida. ' Ent ró paíTados 
náaalKey. dos dias en ella , con reciprocas de-
moflraciones del intenío amor de tan 
gran Rey átales Vaílallos:agaíajòles, 
y acaricióles con cariñofas detnoftra-
ciones: Confirmóles fus Privilegios, y 
lu to generalmente los de toda Cata-
luña , como confia del Juramento en 
el Archivo de Lérida. Bolviendofe 
ála Corte, encargó al Governador de 
Lérida, y al Virrey de Cata luña los 
Catalanes, con eftas palabras." Os en-
cargo trateis bien k los Catalanes, porque 
les deVe mucho mi Monarquía : en mi pe-
cho mas ha de yaler la lealtad , y ferVicios 
de muchos para el premio , que el defer-
y icio de pocos para el cafligo. Cuy dad de los 
UlfiMmf- huidos, y facad las mugeres deshonejlas) 
mlaU^ àel Campo. ( 2 ) 
Para enmendar los danos de la 
AíTedú el perdida de Lér ida , aííedió por Mar, 
'anees à.ytiei:rae[ Francês á T a r r a g o n a , deí-
««gonaj puej ¿e {u rct¿rada dela Campaña de 
) lo Ja o f • J r v I C -C 
grji Lcnda : formo fus lineas , y fortiti-
cóíe en la circumferencia de la Plaça: 
batióla hada 2 2 . de A g o í t o , en cuyo 
dia haziendo vigoroía íurtida los de 
la Plaça, entraron en las lineas enemi-
gas, clavaron quatro Cañones , y ma-
taron muchos Franccfes,que bol vien-
do fobre fi defendieron fus fuertes, 
retirando á los de la Placa. 
Día 24, dieron afíako general por 
las brechas los France fes: defendie. 
ronfe los cercados : obraron con 
grande valor , y aplaufo de las Na-
Cl0nes los Capitanes Catalanes lay-
J 'e Portóles, loíeph Bacedas , Ponce 
ceFoix/aoo loíeph Cacofh Maeftre 
! ^ campo} lay me Gorchs, loíeph 
\ * orell, y otros; en fin vnos , y otros 
K .retiraron fatigados : llega van los 
T m j u , " 
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ataques por vna parté aífoffo, y por 
otra al pie del Baluarte de San Fran-
cifeo i y hallando/e en eñe eftado la 
Plaça,a 14. de Setiembre defamparò 
fus lineas, y ataques el de la Mota, y 
á vn mifmo tiempo part ió la Armada 
de Mara Francia, dirigiendo fu Exer-
cito el de la Mora al Llano de Vrge l . 
Ofendió á muchos cita retirada ¿ y* 
obl igó à Cataluña á embiar por Em-
baxadores al Abad Mompalau,y a D . 
Francifco Sola, para participarlo á la 
Regencia de Francia , capitulando ai 
dela Mota , pidiendo prompto focor-
r o , y qfe íe fueííequitado el mandoj 
y no hazLetídoíe y la Deputac íon 
proteftava bufcâr otro expediente 
a fus interefes: rcípondiòles la Reyna 
laftimada de la perdida íucedida , y 
ofreciendo para recuperarla , y para 
fu fatisfacion, quanto le pedían. 
Defeando por efte tiempo los ve-
zinos de Balaguer bolver á fu Rey, 
configuieronlo reprefentando á la 
Guarnición la imposibilidad de ío-
corro : Executaron el mifmo obfe-
quio los vezinos de Agramunt. País ó 
el Real Exercito al aííedio del fuerte 
Caftillo de Ager defendido de D o n 
Phelipe de Eril fu Governador , r in-
diéndole defpues de vigorofa defen-
fa, por E'Pa de viveres, no íogran-
dolos.Franccíes focorrerle, a v iéndo-
lo intentado. 
A 4. de Oftubre murió la Reyna de 
Efpaña D o ñ a Ifabel de Borbon , con 
vniverfal defccmíuelo de la Monar-
quia. 
Salió el Marifcal dela Mota de Bar-
celona Capitulado para Francia 325. 
de Noviembre: Y por efte tiempo in-
tentó el Real Exercito ocupar el Mar-
quefado de Pallas, y fué rechazado. 
Bolviò à medio Dezicmbre à probar 
ia C o n q u i í t a d e T r e m , y huvo de re-
tirarfe con trabajo por el rigor del 
t iempo, y deks nieves. Tuvieron va-
rios choques las Guarniciones del 
Rey, de la Plaça de R o í a s , con la de 
Gerona, y Cavaileria Francefa que 
íe lullava en Arapurdan , con var i» 
Marte. • 
Fundaron los Padres Capuchinos 
íu Convento dé Vi lanova, favoreci 
dos de la Vi l la . 
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ça de Bar» 
celona. 
Fue admitida en Barcelona la Fun-
dación de las Monjas de la Enícñan-
ç a , del Orden de San Benito. Vinie-
ron las Fundadoras de Belies de Fran-
cia , llegando à Barcelona â 1 j.de De-
ziembre del 3001650. Año 1687.(3* 
lieron de efte Convento las Madres 
Sor Maria Eulalia Argila , Sor Marta 
Gracia Pons, Sor Serafina Galvany,y 
Sor Gertrudis do Marituon, para Fim-
dár en Tu dela de Navarra. 
ElV.Padre En ¿fte tiempo fué celebre en vir-
Francifco tiid.y doftrina el Padre Franciíco Co-
Col in de la l i n , natural de Ripoll de la Compañia 
Compañía delefus: Eícriviò muchos libros lle-
nos de erudición : pafsò 1 la India 
para U Predicación, y enfenança de 
lm .Gentiles, padSciòen las Mifiones 
nauebos, y tnuy gloriólos trabajos: 
de lesvs» 
(?) 
UoCrtfn de ¡vítició con grande opinion desSart-
Cataluña tidad en aquellos remotos. ;Rcy-
nM.;: .(3) 
Filé nombrado pór la Francia V ib : 
rey de Cataluña Don Henrique deLo-
rena Conde de Aliencurt , dí quál 
l u r ò á t j . de Marzo en Perpiñdn y 
dandõ luego orden á Monfíur de Plef. 
íis , que con la gente que Jvte 
tjraydode Ruyíellon atacalíè á Roías, 
pafsòà Barcelona , donde lurò dios 
22 . A Jos 27. començò Píeílíseifí-
t io de Roías , governada por Don 
Diego Cavallero. Saiiò el de Alien-
curt de Bu celona para dá r orden á 
fus Milicias,embiando partea Agra-
rautlt que recuperó , y parte á devaf-
tár los forra ges del Campo de Tarra-
gona. 
Aífed io , y Profleguia el aíTedio de Roías ; em-
perdida de peçando á batirla á 19. de A b r i l : Ha-
Rofas. lia vafe Don Diego Cavallero con ceí* 
ca de rres mil hombres de Guarni-
ción , que en las íurtidas dieron mu-
cho en que entender â los Franceíesj 
pero íuperiores con los focorros "que 
embiòeí Duque, y con la gente de la 
Armada , que confiava de veinte Va-
xeics, y algunas Galeras , coní iguic 
ton acerca ríe al f o í l b . Eftava eíte de 
más de pica y media de alto » lleno 
de agua, que embaraçava defembar» 
car, y dominarle el Exerciro : Valiòf-
fe el Frances del ingenio de vna Barca 
como Galería , y arrojándola (óbrela 






y perdida de gen te, arrima ria à la Mu-
ralla , y fabncár tres minas en ella. 
Pegòfle fuego à la piiniera á 25. de 
Mayo fin efecto. A 27 .bo iò la íegun-
da parte de la M u í alia, abriendo bre-
chapara cinquenta hombres de fren-
te. Dia 28. fe diò el aííalto con gran 
corage , y perdida de vnos, y ouos; 
pero mas leníibie en los defeníores, 
que minorados de numero por las en-
fermedades, y íurtidas, no íe atrevie-
ron â eíperar otra prueva ; y al otro dia 
trataron de Capitular, con todos ios 
honores Militares , y (alieron de la 
Plaça , entregándola Don DiegíD Ga. 
vallero á Moníiur de Pleífís. 
A a i . de Mayo Fundaron los Reli- ^ f ^ ' 
r ^ J I nos de ¿a giolos Capuchinos lu Convento de la 
Villa de Eabadell, con ti tulo de Nueí-
tra Señora. 
Efte año > logró el Real Privile-
gio la Vniveríidad, y Colegio de Tor-
cofa , para conferir Grados, avien-
dolo muchos años antes coníegui-
do Pontificio. 
C AíP I T V L O IX. 
coÑQyrsfA <bb m o l l a w s s a í 
VitorUÚe ios Prancefes : CwijUtfla de 
B¿Ug»er : ühoqae de vigen /ntevpre. 
fas de Barcelonct, F l iX ,y otras,malogra,-
das : Carmelitas Calçadas de VtlUf ran-
ea ; Nueflra Señora de U Roca : pleuM 
potenciarias Catalanes a Mnnjler para 
las Pa^ei : Sitio , (ocorroty derrota de 
los Frunce/es en Lérida : Muerte del 
Principe Baltafar Carlos ; Recupera-
ción de los Lugares de Frgel -. Naci -
miento del hijo kel de Alitncurt; Llega 
el de candé : Sitio de Lérida fin fruto'. 
Auto General de la In^Hiftcmtí en Bar-
- celona: Empeño ton fuCab i ldo : Car-
. melitas Defalcas de M a t a r é : Rendi-
miento de Tortofa ; Del Padre £ i i a s de 
San /ofephf&c. 
Mientras fe pelea va efr Roías,el de Aliencurt con el Ejercito 
que governava, llegando á Agra-
tnunt > refolviò ocupár enteramente 
el Llano de Vrgel ,• y para confegu ir-
lo conquiftar a Mollerulfa, que avia 
fortificado , y bien prefidiado Don 
Andrei Çantelmô Virrey, y espitad 
Ge-
Conquifla 




V m z j ée 
CataOiiáa, 
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General de Cataluña , por el Rey: 
embiò defdc Lin ola á Don lo -
íeph Ç a c o í h , y a Monliur de Santo-
nes , para reconocer Ia Plaça , con 
parte de fu gente ; y á s . d c Mayo ata-
có la Vi l l a , donde íe peleó con gran 
conftancia ; pero juzgando losdefen-
íoresíet difícil mantenerla , íe retira-
ron al Caítilio ; donde , aviendoíe 
defendido , permanecieron algunos 
dias, hafta que derrotado el íocorro, 
á no poder m á s , rindieron Vi l l a , y 
Caítilio, comprándola á corta de mu-
chas vidas los France ícs , particular-
mente de Oficiales. 
Rendida Roías, llegó al Campo del 
Duque, el Señor de Pieífis con fus 
Tropas, dándole aliento para paffar 
â ¡a otra parte deSégre : eftava aíl i ei 
Puente caíi deshecho , por averie pe-
gado fuego los Soldados del Rey; y 
no hallando el vado, fabricaron los 
Francefesvn Puente de cuerdas, por 
e! qual,dia 15. d e lun iopa í sò ála otra 
ribera la Infantería que ocupó va 
eminente Monte , donde fe fortificó. 
A l otro dia hallando ei vado, paísò 
parte de la Cavallcria 5 y ordenado el 
Exercito , dia 16. paísò á embeftir* al 
Puente de Cama rafa, bien fortificado, 
y defendido de mil y duícientos hom-
bres. 
Recelando el de Cantelmo el peli-
gro de pet dcrfeel Puente , llegó coa 
tu Exercito à vifta de los Fránceíes, 
entre Llorens, y Balaguer. Embiaron 
los Franceícs algunos Batallones , j 
Tercios para detener el R.eal Exerci-
cito , mientras Moníiur de Santones 
batia las Fortificaciones del Puente, 
y ganada la primera , obl igó á ren-
diríeálos que defendían la fegundà,y 
was vezina al Puente: llegaron los 
Exércitos à encontrarfe: al principio 
obligaron los Efpañolcs á los France-
fcs aretiraríe à lugar mas eminente de 
ia Montaña, ocupando los Efpañolcs 
ci puerto , del qual fueron dcfalofa-
dos. Fortificaron los Hípañoles fu r i -
bera del RioScgre , para que no pu-
Jjeffe paliar el reííduo del Exercito 
Francés, el qual dettacando algunas 
Tropas , cmbiólas i tres horas de dií-
fancia á paffar por el Rio Noguera, i i -
SUiendolascl Exercito por los Moa-
Vitoria de 
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tes, fiempre feguido dê los Efpaño-
lcs, harta que í; bolvió á juntar otra 
vez cerca de Balaguer. Dcxó eí Fran-
cés prefidiada Cam a raí a , guardado 
el Puente de Barcas, pre í id iado eiva* 
do , y tierras de Llorens. • j 
Dia 2 i . repaífando el Rio el Eran-
ees, y conduciendo la Infanteria por 
los Montes , llegó mas prevenido 4 , „ 
bu ícara l Campo blpanol , que con el ^ en ^ 
mifmo animo le efperava en el llano L¡ano ¿e 
de Llorens. Dia 22. fe embiftieron Llorens, 
de poder à poder los dos Exércitos: 
Lifongeó la fortuna d los Franceícs^ 
vencedores deípues de dos horas de 
rigurofa , y íangrienta Batalla , que^ 
dando numero confidcrable de Eípa^ 
fióles muertos, y prilioneros muchos 
Oficiales, y Soldados, y entre eftos 
el Marqués de M o n á r a , Don Tibe-
rió Carrafa, él Duq ue de Laurençanai, 
y otros i cortando la Vitoria algunas 
vidas â los Fraftcefei^ de Cabos ma-
yores , è inferiores, y de algunos treí-
cientos Soldados , entre muertos, y 
heridos. Entraron dia 30. los priíio-
neros en Barcelona, y llevaron á los 
de mayor íupoficion a Hoftalrich. • 
Q u e d ó el Exercito Francés domi- T 
nando las riberas de Segrej fabricaron 
íeguro Puente, y difpufieroníeá me-
dio lul io al alíedio de Balagucr^Aon-
de fe avia retirado Cantelmo. 
A vkimos de lu l io rentaron mil y 
quatrocientos Efpañolcs entrar en 
Momblanch, no configuiendolo. 
Profeguia el aíledio de Balaguer, y RNNCN.;AA 
empenoic a locorreria con cinco OÍM j£Ba¡agUcr 
Infantes, y mi l Cavallos , fin fruro^ 
Marqués de Totaita , precifado à rc-
tirarfe con d a ñ o , y perdida del Bag*-
ge. N o perdieron fu valor los Catala-
nes , y demás Efpañoles que defett-
dian Balaguer, antes intrépidos con 
repetidas fui tidas mofertaron á ios 
Enemigos , permaneciendo en la dc-
fenía hafta 20. de Octubre , que i m -
polTibiütados de focorro, fíleos de 
víveres , y municiones, Capimlarom 
con favoblcs condiciones el rendi-
miento. 
A 12. de Agofto fob re Ager , fu ce-
dió vn reenquentro del Campo Eípa-
ñoí con los Franceícs , que tenían aí-
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diâ, con particular conflancia; Reti-
raronfc todos , perdieron parte dei 
Bagage los E i p a ñ o k s ; y â 2 5. Can-
teimo con (etecientos Cavailos em-
bift iòà la Retaguardia Franceía , y 
quedo herido. 
A 15. dc Agofto , llegaron delante 
Barcelona cinquenta y cinco Navios, 
y veinte y dos Galeras, con diez mi l 
hombres de de íembarco de Soldados 
Efpañoles , por la inteligencia que 
tenias que los mas de la Liudad de-
íeavan bolvèr á fu Rey , y S e ñ o r : no 
pudo coníeguir ícel intento , porque 
íealTeguraron bienios Franeeíes, mul-
tiplicando la Guarn ic ión . Retiròíe la 
Armadajhiz ieroníu peíquiía los F i an-
seies , y padecieron en las vidas mu-
chos de Barcelona , fiendo los prime-
ros GeronymoForneils Bay le deMa-
tarò , Onofre Aquiles, cl Do&or l o -
ieph Ferrer, y el Dodor lo fephAmi-
gant • defterraron al Deputado Ecíe-
fiaftico, algunos Canónigos , Cava-
lleros, y otros de todos Eftados; con-
fiícaroná muchos las haziendas,con-
denaron à Cárcel à n o pocos, y algu-
nos del vulgo á Galeras, 
N o fe lo- A 27. de Agofto con tres mil In -
gra la Con- fantesj y quinientos Cavallos, aííalta-
quifta dc ron la Villa de Flixíos Efpañoles: do-
mináronla ; pero no pudieron al Caf-
t i l i o , que íe defendió hafta llegar el 
íocor ro de los Franee íes , los qua les 
con Don Franciíco Cabañes Gover-
nador de aquel diftrito , retiraron á 
los Efpañoles con perdida , quedan-
do muchos prrfioncros , traydos à 
Barcelona a 15. de Setiembre. 
Concluy da la Campaña de eftc año , 
y alojadas las Tropas, bolviò cl de 
Alienctirr á Barcelona , y-entro con 
faufto Mililár d h 29- de Odubrc. 
Efte año Fundaron las Carmelitas 
C a ' ç u h s íu Monaflcrio dc Villafran-
ca de Pan a des: fiendo fu Fundadora 
Ifabel Bartomcu. 
También logro las noticias de la 
Iglefia , è Invención de la prodigiofa 
J % ImiQcn de Nueíira Señora de la Roca 
- \ dc Conflent, hallada dc tiempo inme-Camosj /oí. . . „ . ' 
monalcu vna Cueva, en ¡a qual por 
N . Señora áverfeal l ibucl todcfde la Fatioquial, 
dc la R o e » . íe le edifico Igícíia. (1) 
A y . d ç F c b c ç c o entró en BarceÍQ: 
Anales de Cataluña. 
F l i x . 
Carmelitas 
¿ c Vü la -
Iranca. 
na la D u q u e í a d e Al/encutt: fuèreci. 
bala con aiagaificas Fíeítas.y p\án¿ 
bies agafaps. 
A 7. de Abriljorprendieronlos Eí. 
pañoles el Fuerte de Tcrmens, entre 
Lerida.y Balaguer: recuperáronle los 
Franeeíes dentro pocos dias. 
Trata vaníe las Pazes generales en 
Munfter, para iasqualcs aviendopc. 
d i d o í a Reyna Rcynante dc Fianciaa 
Ca ta luña Plenipotenciarios , con el 
motivo q no podia concluye cofa fin 
ella Provincia , fué embiado el año 
antecedente para efte efecto à Muni-
ter el D o c i o r , y Regente íuan Pedro 
Fontanella ¿ y alcançada la liccn-
cia que pidió para bolveríc, embiò . 
otra vez la Reyna á pedir al Principa-
do otro Sugeco en fu lugar paraMuní-
ter : e l igiéronla Depuucion, y Ciu-
dad al D o í t o r Mart í , que partió de 
Barcelona para el miímo efecto á 16. 
de Abr i l , 
Prevenido ya el de Aliencurt pata 
la Campaña , y reconociendo difícil 
laempreía de Tarragona , por hallar-
fe fin Armada , y la del Rey conftàr 
de veinte y fíete Navios, y doze Ga-
leras , navegando las Coftas en fu de-
fenfa , determinó el Sitio de Lérida, 
para cuyo efe&o falióde Barcelona 
con luc ido , y numerólo Exercito dc 
Catalanes, y Franeeíes para Bafaguer, 
donde paísò mucíha á 6. de .Mayo: de 
alii partió á Alcat raz, y fe ocupó; y a 
1 a. el Caftillo dc Batatri , hallándole 
ya adelantado el Exctciro delante Lé-
rida , en cuya Plaça , mientras el de 
Aliencurt difponia' fus Quarteles, y Sitiô  
Ataques, no fe dcfcuydava Don Gic- Lcnd»,; 
gorio Brito.que la Governava,moleí m j ^ 
Cando con íu valiente eípiritu alBxet-^^^. 
cito con vigororas, y frequetes íutti-
das. En la que hizo el día 26. queda-
ron muertos en los Ataques, el Con-
de Xabot Murifcai del Campo.yg^n-
dc numero de Franeeíes. A 31- execu-
tò otra, con igual perdida de los aíle-
diadores. A 17. de Ionio otra , y 
aunque murieron muchos France es, 
rehaziendoíe , obligaron à los de l • 
rida i retirarle velozmente a la Ha-
^ Mientras continuava el Sitio de 
t i da ,y el Marques dc i e g a i j e s j ^ 
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qué del Infantado difponian el modo 
defocorrerla ocupando ios Lugares 
de Pons, Arbeca, y otros de Vrgc l , 
para impedir los Viveres al Exercito 
Enemigo, y divertirle de aquella Pla-
ça : íalieron de Torroía quatrocien-
tos Infantes Eípañoles , y vna Cotn-
pañia de Cavailos á íorprender à 
Miravet, los quales fueron derrota-
dos por los vezinos , con muerre de 
fetenta, y algunos mas , prifione-
ros. 
Por las horrendas tempeftades que 
huvo efte a ñ o , íucedieron notables 
daños: Dia 18. de Agofto hirió va 
Rayo en el Organo de la Catedral de 
Barcelona, y l ede ícõpu ío ; diò otro, 
dia 2S. en la Capilla del Saco Chrifto 
de las Geronymas, executado horro-
fo eftrago en la Santa Imagen; y ha-
llándole lofeph de Serra Ira junco a} 
Altar , no recibió daño alguno, con 
admiración de quantos vieron el ef-
trago. Diò otro deípues en la Torre 
dcMonjuich. 
Eftava el Campo Eípañol pirevenir 
do para el focorrode Lérida enfrente 
del Francés , y efte bien defendido en 
íus lineas, y circuyela la Plaça, batién-
dola con todo empeño : pero va-
liente el Governador para introducir-
le , faiiò de la Plaça con la flor de fu 
Guarnicion,yembiftiò á los Francefes; 
no pudo lograrlo por entonces por 
•1 valor con que fe defendieron, fien-
do en todos igual la perdida, y el da-
ño, quedando herido el Governador, 
muertos veinte Oficiales , y algunos 
Soldados , dexando algunos prifio-
neros: de los Francefes perecieron 
los Marqueíes de Geures, y de V i n a , 
bre. i 
Dcfehdtaíe valerofamante la Plaça, 
quando temiendo el Governador,por 
ladilaciódel íocorro.la falta de vive-
" M a c ò delia â 4.de Octubre á mas de 
quatrocientas rougeres, con los ni-
ñ o s , y gente inútil ; y aunque no 
gueria admitirles el de Aliencurt en íu 
Exercito para que mas prefto fe rin-
dieíTe la Ciudad: como al bolver-
fc *e lU , les mandafle difparar Brito 
•a Attilleria, compaíTivo el de Alien-
curt por el eftrago , è inocencia de 
H e l i o s miíerablcs, lesreçibiò den-
a . 1 A , 3 i í 
tro fu Exercito. 
Dia i ¿.de O â u b r e J I e g ò Ia noticia i 
Barcelona dela temprana muerte dei 
Principe Don Baltaíar Carlos, à los 
treze años de íu edad. Fuèfent idaef ta 
deígracia en Cataluña, y con mayo^C 
dolor por no poderfe deíahogár Jos 
coraçones Catalanes, que tanto le 
ama van, y les queria. Murió en Zara-
g o ç a á los9»del mifmo mes, afliftien-
doieel Arçobífpo de aquella Ciudad 
el Iluftriííimoy Reverendiíf imoScñot 
Don Fr. luán Cebrian del Real, y Mi» 
ütár Orden de la Merced , Prior que 
fué del Convento de Barcelona, deí-
pues General, â quien encargó el Rey 
el cuydado de llevar el Cadaver al 
Efcorial, executandolo á fu cofta,eni-
pleando gran cantidad de dinero en 
ej aparatato Mageftuofo con que cor-
refpondiò á las finezas del Principe 
difunto. (2) 
Proíeguta el de Aliencurt animofâ? 
mente el Sitio de Lér ida , e ípe rando 
por inflantes íu rendimiento, quan-
do hal lándole el Marqués de Lega» 
oes r e fo rçado , embiftiò por la parte 
de Villanoveta á 7. de Noviembre 
a los Francefes en íus tniímas T r i n -
cheras , que rompidas , quedaros 
derrotados, íocorrida la Plaça , pre-
ciíandoles â retirarfe à Balaguer, 
donde d e x ò el de Aliencurt m 
grueflb p r e í i d i o , y íc b o l v i ó á 16. de 
Uezíembre á Barcelona. 
Parió en Barcelona la Duqueía de 
Aliencurt â los 9 , de Febrero vn hijo, 
del qual fueron Padrinos el Doé to r 
Onofre Vi la Conceller en Cap d i 
Barcelona , en nombre de j a Ciudad* 
y Doña María de Rocabcrti; y fe ce* 
labraron tan oftentoías Fieftas, que 
pedia volumen entero el referir-
las. 
Reconociendo el de Aliencurt po* 
co favorable la fortuna, pidió licen-
cia para bolveríe , y obtenida, par-
tió de Barcelona para Francia á a S . de 
Marzo.A 1 x. de Abr i l en t ró en fu lu-
gar , y l u rò los Fueros §\ Principe de 
C o n d è , el qual aviendo recibido to-
das las asilencias de gente, dinero, y 
Armadaf y citando vezino el tiempo 
para la Campaña , falid á 8. de Mayo 
de Barcelona para Lérida governada 
m J 
Muerte i d 
PriiKÍpeD, 
Bal talar. 
Sul, Ord. K 
M. de Mer-
ced, in C a -
lhai. Giner* 
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porei mifmo DonGregorio Bfito:pu-
foaííedio à la Plaça à vltimos de di-
cho mes con numeroío Exercito, y 
. batióla haftj 20. de íunio , que le le-
vantó por aver perdido mas de íiete 
mi l hombreseo los avances, yen lai» 
íurtidasque executo la Guarnicioní 
rópafsò e l -R io , fortificó, y añadió 
Guarnición â Flix, Arbeca , y Bala-
guer: pafsòal Campo de Tarragona: 
Mandó fabricar vn Fuerte Real en 
Corvftanti, y otro en Salon. De lulio 
à Setiembre, campeó en el Campo de 
Tarragona, à 4. de dicho mes bolvió 
aBarcelona,â rò-.parriò à Villafranca: 
34 , de Oótubre llegó à Ager,que con-
qui í tòen dos dias. 
Intentaron p o r e í k tiempo las Tro-
pas de Tari agona gànàr a Salo u,y def-
pues aCoftantí , y retiraronfe de ca-
trarabas.Placas con perdida. 
Marqués de Eligió en eftc tiempo el Rey pof 
AytonaVu- Vírrcyv y •Capitán General de Cara-
tahiña' " iuíiaal ^ ^ " ^ deAytofla : Llegó à 
k Provinciâ, {aliótíe L é r i d a ^ llegó à 
Juneda Lugar del Lia ho de Vrgei , 
con animo de: atacâr a Atbecâ. A i ^, 
l legó a las Borjas, y fortificó fu G a # 
po en las Trirtcheras qué avian quéda* 
do del año antecedente, fabricadas 
por los Francefes. Llegó con fu Cam-
po el dcGondêaBe l lpu ig , tres horas 
di'ftante del Marques, paraoponerfe a 
fus defignios: de alli marchó a en-
contrarle i pero no queriendo el Mar-
qüés expóherfe al arbitrio de la fortu-
na; retiró fu Exercito á Lérida : íiguió-
te el de Conde, tuvieron algunas eí-
Caramuzas en la huerta de t crida: ré-
t írândóícel Marqués , y paitando el 
Rio , èíéitóó cl empeño , bolviendofe 
él de Conde con fu Exercito à Bell-
puig. *• 
A 10. de 0£l:ubre, embió orden el 
de Aytonâ à DonFrançifcó Tótavila 
Governador de Tarragona , <|ue con 
íü Guarnición bolvieííe á probar M 
cònquifta de Coní lan t i : executo el 
orden, á 24. etnpeeÒ á batir la Plaça 
con fietc Cañones, abierta 'brecha did. 
el á í tako, fué?'rechazado , y fe retiró 
al a-vifo queliégava el Baron de Mar-
fm con muy íuperiores fuerças á ío-
correrles: En el ínterin tenia el Mar-
qués de Aycona fu Campo fortificado 
Anales ele Cataluña, 
à la otra parte de Segrc, entre Gár-
deny, y Lérida , y el dé Conde erí 
Vimbodi para cftar piompto â focor-
'rer las pocas Plaças que tenia en el 
Campo de Tarragona; y apretando el 
rigor del tiempo, alojó cl Exercito, y 
bolviò á Barcelona a 2. de Noviem-
bre , de donde partió para Francia 
cl dia 7. En el mefmo, hizo la Inqui-
íicion en la Plaça del Borne Auto Ge-
neral : deípues de celebrado, entregó 
al Rey vn hombre condenado al fue-
go por Sodomita, y dos Eftatuas de 
otros dos que en tierra de Moros 
avian renegado: amás de eitos avia 
algunas mugeres , y hombres cafados 
dos vezes, algunas Echizeras, vno 
queíe avia cafado fíendo ReIigiofo¿ 
y otro que avia cometido pecado de 
beftialidad. Publicaron Sentencias 
contra eflos, y fueron quemadas las 
E ñ a t u a s , y el Sodomita en el arenal 
fuera los Muros de la Ciudad. 
- Efte año Fundaron las Carmelitas 
Deícalças íu Monaílcrio de Mata-
rô . ' 
A 2 5. de Febrero entró en Barcelo* 
fia4 el Cardeiiâl Maíarino Religiofo 
Dominico, por Virrey eledo del Rey 
de Francia. Dia de Santo Thomas de 
Aquino, celebró de Pontifical, y pufo 
Dofe l ; advirtiéronle los Conccllere'Si 
que en Barcelona folo fe permitia à la 
Períona del Rey , y no obftante 
profíguiò en fu empeño , dando 
motivo a loslConceüercs de no afliftír 
a la Fiefta. *• 
A 22. de Abri l fe publicó el lubileo 
Vniveríal é-ij. Barcelona, concedido 
por el Pontifice Innocencio X, para 
implorar el favor Divinó contra los 
Turcos implacables enemigos de lâ 
Chriñiahdad. 
"i A 14. de Mayo,exonerado del pueí-
tó de VirreyVpór el difgüfto de la'Ciu-
dadv y por otro que tuvo con ios De-
putados, boJviòíe a Francia el Car-
denal Mafarino > y a s* de lu-
ttio en t ró , y íuró en Barcelona el 
Marifcal de Chamberch Duque de 
Luy. ; :',;s 
En efte tiéittpo Monfiur de -Matíin 
Governador de! las Armas, e»lf las 
Tropas Catalanas, y Fraricefasi,idefi 
pijes de aver dado rezelos a, Tafcteigo* 
na. 
Auto -Ge-
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Carmelitas 
de Mata rá . 
A (Tedio de 
Tof to fa , y 
fu r e n d i -
miento. 
Libro X X . Cap.' X . 
na, partió a Lérida : dc aqui dividien-
do' íu Exercito , parte por F i ix , y par-
te por otro camino apartado del Rio» 
lleco a poner aí íedioa T ó r t o l a , mal 
prevenida por entonces, juzgándole 
íegura, por apartada. A 10. í a l i òe lde 
Luy para Monferrate, y de aili á Tó r -
tola para dar calor á los Fuertes, y 
Ataques,que fecomençaron á abrir 
dia 14. A 10.de lul io le d iò princi-
pio d batir la Plaça hafta dia 13. abier-
ta brecha aíTaltaron el Fuerte del 
Puente por tres partes, el Tercio dc 
Catalanes de Moftaròs , el de Sui-
zos, ò E ígu izaros , y el dc Franceíes 
dc Xa m paña : ganaron el Fuerte, re-
tirándole los defeníores â U Ciudad, 
y de cita al Caftillo. Entró el Exer-
cito en Tórtola con toda hoftilidad. 
Rindióle á merced el Caftillo dia 14-
y bolviò el de Luy á 26 .a Barcelona 
vitorioío. 
A j í . de O&ubre partió de Barce-
lona el de L u y , á viíicar las Plaças , y 
dâr los ordenes necelTarios. En cfte 
tiempohuvo varios d i í turb ios , entre 
los Fayfanos dc Cata luña , por oca-
fio n dc los alojamientos; y averigua-
do que el Governador Francés de 
Caftell de A fens concurría , y avia 
executado algunas hoíli l idades , fue 
degollado en Barcelona , en la Plaça 
del L\ey de dicha Ciudad á 2g.de N o , 
viembre , en cuyo dia cl de Luy par-
tió para Francia. 
Avia el de L u y favorecido vn empe-
ño del Cabildo de Barcelona, qpre té -
d iaacompañará los Virreyes, defde 
la Puerta de la Iglclia,hafta el Altar, 
concurriendo con los Concelleres; y 
no pareciendo bien à la Ciudad, tu-
vieron algunos difguftos: Concertòf-
fe el empeño , con que el Cabildo ía-
lieífe á la Puerta de la Iglelia á dà r cl 
Agua Bendita al Principe, ò Virrey, 
y le acompañafle hafta la Puerta del 
Coro, deípidiendoíe allí por eíperar-
5e en aquel lugar los Concelleres que 
lefirven , y acompañan halla el Altar 
Mayor, quedándole el Cabildo en el 
El v.p.Fr. Coro. 
. } f i Mejoró de vida el V.Padrc Ff.EIias 
l^tphcar. de Sanlofeph, en el ligio Grau , otro 
'•UDcf-Iob en la paciencia, lleno dc lla-as, 
1 paralitico, Ciego, Sordo por tiempo 
a p . A . 313 
de veinte y cinco años : Aífiíliò â lá 
Fundación del Cardó , favoreció á 
muchos Conventos , y Ciudades de 
Cata luña , y Cartilla. Veafeel P.Segif, 
mundo del Efpiritu Santo. 
C A P I T V L O X . 
C A R M E L I T A S C A L Z A D A S V E 
Barcelona: invención de la Sanrd I m a -
gen de Nueftra Señora de la Guardia: 
Cuerpos Santos del Carmen de Barcelo-
na : Suceffos de la Reyna, y Duque de 
Maqueda ptjjtndo delante Barcelona: 
Contagio en Tortofa , comunicado de 
Valencia a Tarragona, à Barcelona ¡ya , 
toda Cataluña : Hambre : Milagro de 
Santa Madrona : Guerras, Con^xiftas, 
Vitorias ,y Diflurbios , hafta el Jffedio 
de Barcelona : De los Padres Mãejhos 
Fr.CofmeBadia , y Fr,GabrielMercèr. 
ESte año el Padre Maeflro R o m à Provincial del CarmerijFundò cl 
Monaí ter io de Carmelitas Calçadas 
de Barcelona en la Calle del Hofp i . 
ta l . 
Por vna grande Maravilla , tene-
mos noticia de la ígleíia, y Santa Ima-
gen de la Virgen de la Guardia, halla-
da por vn Pattor en el Puche, en que 
eftá edificada la Igiefia de la Parro-
quia de Prexens Arehipreftado de 
Áger .EÍ tiempo ha borrado la memo-; 
ria del año de la invención . 
A 24. de Enero, fe ordenaron fo-
lemniíftma Proceffiion, y grandes Fieí-
tasen el Carmen de Barcelona , por 
la entrada , y recibimiento de feys 
Cuerpos Santos, referidos tomo pr i -
mero. 
Difguftados los Catalanes con los 
F rance í e s , tuvieron varios encuen-
tros : Temerofos los Franceíes , die-
ron en formar proceífos , dar algu-
nos garrotes, fulminar deftierrosjy 
confíícár haziendas, con que acaba-
ron dc perder a los pocos que el ínte-
res les confervava en íu afición 5 de-
í eando yà con impaciencia Cata* 
lufia toda, bol ver á íu Señor Natu-
ral. 
Llegó con dos Galeras dc Genova 
el Duque de Maqueda delante Barce-
lona j profíguiendo fu via ge a Italia 
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3 T 4 Anales de Cataluña. 
Pa fía pot' 
delante Bar-
celona ia 
Reyna D o -
ña Mariana 
de Auf t r i a . 
Sofpechas 





para bo l ver fírvíendo á la Reyna, nue-
vamente caiada con el Rey , hija dei 
Emperador, llamada Doña Mariana 
de Auftria , que por favor particular 
de Dios , nos d iò a nueftro venerado 
Rey, y amado Señor Carlos Segun-
do. Pidió licencia á la Ciudad el Du-
que para entrar : no fe la concedió , 
porque venia de Valencia , que la 
abrafava el Conragio: embiòfele á de-
zir le remitirían quanto huviere me-
nefter. 
L legó la Reyna con la Real Arma-
da de diez y nueve Galeras, y algu-
nos Vaxa íes : embiaronie la Ciudad, 
y Cabos Embaxada , para que fe íir-
-yieííc de lo que le parecieíTe impor-
tarle , y de la Ciudad; y Menfiur de 
Marca le embiò vn grande regalo: En 
el intermedio, no íabiendo los que íe 
fcullavanenlaTorredel R i o , que v i -
nieííe laReyna , difpararon contra la 
Armada fíete tiros de Artillería cõ ba-
lai, paitando la bala de vno deilosfo 
bre la Galera Real: diòfefatisfacion â 
fu Mageftad, y la, t omó la Ciudad de 
los Agreffores, encarcelándoles. 
A medio Setiembre entraron las 
Armas del Rey en Momblanch > y por 
todo el mes de Odubre conquiftaron 
las Piaças de Conftint i , y Salou. Rin-
diòíTeies Vilanova de Cubelias. Pu-
blicaron los Francefcs, que avia íido 
llamado de Barcelona Don luán de 
Garay con el Exercito que governa-
va por íu Mageftad de fíete rnii Infan-
tes, y tres mil Cavallos , aviendo en-
trado por la parte de Lérida, con ani-
mo de paííar a juntarfe con el pie de 
Exercito de Tarragona .' Por eftas fof-
pechas de la Ciudad, llevaron preíos 
a Perpíñán al Oydor Militar Domin-
go NegrcU.a Don Geronymo Miquel, 
a l o í e h Navel , a Don lofeph Amat, y 
a D o n Francifco Alcmany: Detuvie-
ron otros de menor condición en ias 
Cárceles de Barcelona, y otros embia-
ron a Francia. 
Llegó cl Real Exercito a V i Ha fran-
ca de Panadès : Formó Barcelona cotí 
los Lugares de ía obediencia de Fran-
cia , vn mediano Exercito, que con las 
Tropas Franccías excedia al del Rey, 
cl qual a primero de Noviembre, íe 
j ç t i t ò d e yi i l*ífanca,y h o l v i o a Léri-
da , aviendofe detenido algún tiempo 
en eí Campo de Tarragona. 
Por efte tiempo le hallava cam-
peando el de Marfin con el Exercito 
entre Igualada,Santa Coloma.Piera.y 
Ça r r ea i , dividido, íin obrar, ni aten, 
der á ocupar los Palios al Real Exer-
cito ; de que fué muy culpado, por 
aver paliado íin opoíicion , y por el 
orden que diò á Monfiur de Crcqui 
General de la Cavallcria (aviendoya 
pallado el Real Exercito los paffospe-
ligroíos )que embiüieííe la Vanguar-
dia , aí íegurandole daria con e¡ reíi. 
d u ò á la Retaguardia : Embiftiò Crc 
q u i , y no íe movió Maifin ; conque 
fe retiró aquel con perdida de mí-
cienros Cavallos á ¿anta Coloma, 
adonde fe avia ya retirado Mar fin. 
Tuvieron los dos vn fuerte empeño, 
participòlTc á Paris , y el de Maílla 
ofendido dividió el Exercito, en Bar-
celona , M a t a r ó , Blanes, y Caftcllde 
Fels, con c o l o r , que tenia noticias, 
que la Armada del Rey pretendia de-
(embarcar en aquellas Playas. 
Por el mes de Noviembre Don lo-
íeph de Ardena General de la Cava-
lleria Catalana, con mil Cavallos, y 
mi l Infantes , entró en elReynode 
Valencia, con toda hoftilidad: la-
q u e ó las Villas de Peniícoia,Bcnicar-
l ò , San Matheu, y otras} de que que-
d ó muy ofendida Cataluña , y mas de 
la Pe fíe que trajo á Tort oía con la ro-
pa que ía carón los Soldados de aque-
llos diíiritos. Publicaron los France-
fcs por Cataluña vna fingida inílruc- ^¡m 
cion del Rey á Don luán de Garay,k biH 
llena de ordenes muy contrarias á lacefcs, * 
Real Clemencia de íu Mageftad, áfincrcytej 
de apartar lo» ánimos de los queyaCa^»' 
dcíeavan el íuave dominio , y e£'ia* i 
van menos el amor de Padre, del na-
tura! cariño á íu Rey , y à íu Señor 
Natural. E^5 
Como íucedicíícn varios dmmos¿cm 
re Soldados,y Payfanos, y ^ ' j f f l i 
a Villa de Moya, para queic apa t — 
caftc remedio , embiaron la Dcput. ,̂,1$. 
c ion , y Ciudad de Barcelona a l ^ 
íu Embaxador, partiendo al prnicip' 
A z j . d c Enero, fué prefo co Ba'J 
lona, y llevada i P c q n í n n i 7 ^ • 
entre 
en 




httto el Señor â e Maríin , por orden 
del Rey de Francia. 
Intentaron los Fran ce fes la inter-
prefa de Tarragona, viltiendofe co-
mo Payfanos Catalanes, con Azc-
milas cargadas de harina. Preve-
nidas las Tropas , entraron en la 
Ciudad los de la interprefa , que 
fué defcubíerca , preguntándoles las 
Guardas, de donde venían , refpon-
díendo de Bals, aviendo de dezirde 
Vaiísj conque conociendo fer Fran-
ce íes, cenaron el Raftillo, matando 
algunos de los que avian entrado, 
y haziendo algunos priíioncros. 
A 22.de Febrero, juró en Barcelo-
na el Duque de Vandofme Virrey 
eleâo por el Rey de Francia. 
Deciaròfe por eñe tiempo el con-
tagio en Tortofa: embiò la Ciudad 
de Barcelona al Do<3or March y l a l -
pi .y à Juan Matas Cirujano, para Ca-
ber la verdad,y les hizieron priíionc-
ros en el caminoiredimiòles por í'eyí-
cientos fetenta y cinco doblones la 
Ciudad, la qual embiò para el mif-
mo efedo al Dodor Vi le ta , el quat 
trajo la relación i Barcelona, aíTe-
gurando fer mal eontagiofo el de 
Tortofa: quitóle el comercio, como 
también el de Tarragona , a la qual 
paísò yá declarado a medio Marzo. 
A primeros de Mayo , parte del 
Real Exercito pufo afledio a CafteU 
Leò , y fué rendido con paitos. Por 
efta oca fio n faliò de Barcelona a 6. 
del dicho mes el Duque de Vendof-
me con buenas Tropas , para reco-
nocèr cl Campo de Tarragona: lle-
gó enfrente de la Ciudad,dc all i paf-
sò a Flix, y baxò a Balaguèr para paf-
sàr a cobrar a Caftel-Lcò: embiò pa-
ra aiícdiarle, íus Tropas, las qua les 
teniéndole atacado , fueron rompi-
das con perdida numeróla por el fo-
corro del Real Exercito: fucedio efta 
vitoria a los vltimos de Mayo: efpc-
rava el fuceífo en Balaguèr el Du-
que ; y por fer tàn adverfo bolviò a 
Barcelona, entrando a 31. de Mayo. 
^ primero de lunio le publicó en 
Barcelona, que el contagio íe avia 
comunicado a Gerona, y a muchos 
Lugares de Ampurdán , figuiendofe 
a eíle >la otra fantafma de la vida. 
Entrégale 
Falfct al 
la hambre por ocaí lon de ías g u é i ^ 
ras, y de no avér favorecido Ü í o s 
con fus raudales ios campos d efta 
Provinda. 
Continuaron por eñe t iempo los Difafofa 
difturbios entre los Payíanos de la en Cataíf-
Ribera de Ebro, y Campo de Tarra. ña pó r ío» 
gona, y los Soldados Francefes, por Alojamíen* 
ocaíion de los Alojamientos, como tos. 
avia fucedido en los años antece-.» 
dentes con el Real Exercito : mata-
ron gran numero de Francefes, y a 
lo v i t imo manifeítaron el fuego de 
A m o r que ardia en fus coraçones,dc-r 
elarahdofe a favor del Rey,y en que-
rer los Alojamientos fegun las Leyes^ 
y no dar otra cofa a los Soldados* 
Part ió de Barcelona con algunas T r o -
pas D o n íofeph Margarit, para quie* 
tár el dif turbío; però fin confegutr-
lo fué obligado a re tirar fe a Birce-
lona v i t imo dia de lulio.En eíle tiem-!: 
po fè entregaron a fu Mageftad ios 
de la V i l l a de Falfet, concertando 
eon los Soldados de feys Galeras d e 
Efpaña, que venían de Italia, defem 
barcaífen de noche, y que les intro 
duzirian en la V i l l a , eon ío lo exeeu- ReyVy la 
ta ron; Fué poco permanente efta di- recobra Vcj 
cha , porque el de Vendofme jun tó dofroe% 
fu Exercito en Momblanch a prima-
ros de A g o í l o , l legó fobre la V i l l a ; 
y la recobró con pa&os honoríficos 
para los Soldados Catalanes, y de* 
ifiás Efpaííoies, que pudiclíen entras 
en Tarragona , quedando a difere-
eron la V i l l a ; y admitida en fu 
gracia , prohibió executár daño algu-
n o , porque conliderava empeñado ' 
todo aquel Pais, y deíeava reduziríe. 
Con fervorofos afeóos , y a ¿los Rogat,va* 
penitentes , folicitava Ca ta luña l a s : ,_: . . . . . . ,. r ,. . na por la 
Divinas Miicncordias , lupiicando pe^^ 
al Señor moderaíTe el sçotc de íu ~ 
Divina lufticia del mal Concagiofa 
que la afligia. A eíle fin a 2«..de A g o t 
to fe hizo Proceífion General muy 
devota en Barcelona, profiguiendo 
los dias liguientes las de las Comu-
nidades. 
A z. de Setiembre, pafsó delante 
Barcelona la Armada Real de vein-
te y dos Vaxeles, y faliò de Lérida e l 
Marqués de Morcara con feys m i l In -
faates, y tres m i l y quinientos Cava-
Rr z lios, 
Uosjqucãcàmpò en las Borjas,y de 
ai l i paCsò ai aíTcdio de Flix. 
A 5. partió de Barcelona el Duque 
de Vendofme, y Mercurio para Cer-
, vera a obfervár el deí ignio del Cam-
po Efpañol. 
CoBquíf ta Llegando delante Flix el de Mor-
el Marqués tara, añadióíe a fu Exercito a mas 
de Momra.de los Catalanes que venían de Ler i -
à Flix. ¿a, grande numero de los del Cam. 
po, y Ribera de Ebro; conque engroí-
fado pudo aflegurár la emprefa: ata-
có la Plaça , y defpues de algunos 
repetidos avanzes , ocupó la V i l l a , 
con perdida de ofeníbres ,y defenfo-
les. ¿nvifh 'ó defpues al Caf t i l lo , ba-
t i éndole fin defeaníar , algunos dias. 
De Cervera llegó el de Vendof-
me a Mora, y dando vifta a las for t i -
ficaciones deí Marqués, juzgando i m -
poííible romperlas, re t i ró fu Campo, 
y l legó a Santa Coloma de Quera Ir. 
, Apartado el focorro defpues de al-
gunos dias de defenfa, el Governa-
dor de Flix Monfiur de Santa Colo-
ma le r indió al Marqués a 21 . de Se-
tiembre, 
Todo era rezelps el Francés: Reti-
raron fe ios mas de los Monges de 
P o b l e t , a c u f a d o s d e f a v o r e c è r a l Real 
Exercito : y en Barcelona fué prefa, 
y facada del Convento de Jerufaíen 
vna Reiigiofa acufada de dár noti-
cias a fu Mageftad, y Miniftros. 
Encontraron íeys Galeras del Rey, 
dos Barcas Catalanas, cargadas de 
t r igo delante Badaiona: recogieron-
fe éftas a mas no podèr a t i e r r a»en-
tre Mongat , y Badaiona} pero apre-
tando las Galeras, abandonaron la 
menor, faliendo la gente, y recogicn-
dofe toda en la mayor j y favorecida 
èfta de los Lugares de la Corta, y del 
Tercio de Soler de Barcelona, que-
d ó libre, y defendida. 
Dia 16. de G&ubre favoreció el 
Cielo a Ca ta luña ,po r la intcrccíCon 
de Santa Madrona, con la defeada 
Ijuvia. A 2 3 . con Proceífion General 
dieron las Gracias en Barcelona a la 
Santa, llevando fus Reliquias en el 
Tabernáculo . Y dia 2 9 . fueron refti-
tmdas a fu Iglcf ia , y Convento de 
Monjuich. 
JDçfpucs del tendimicQtq de Fl ix , 
Anales de Cataluña. 
el Exercito de fu Mage íhd , governa-
do por el de Morcara, añadiendofele Ccn° 
mas de eres m i l Catalanes,conquiftòel ^ 
a Miravet,y dealli marchó al a í l e d i o ^ 
de Tortofa : batióla harta primeros tof? 
de Noviembre. Part ió el de Vendof. *' 
me con buen Exercito al Campo de 
Tarragona,para focorreda.y no con-
í igu iendolo , p a d ò la Plaça a 27. de 
Noviembre , íai iendo Jos Francefes 
de ella 34. de Deziembre: los qua. 
les padecieron grandes daños,y ma-
taron a algunos Jos Payfanos por los 
caminos, por la natural opoficion.y 
ofendidos de ios alojamientos. Bol. 
v ió el de Vendofme aBareelona^er-
dida la mayor parte de fu Exercito, 
y con poco credito part ió a Francia 
a 17. de Deziembre. 
A 28. de dicho mes embiaron los 
Deputados, y Ciudad de Barcelona 
embaxada al Rey de Francia, parti» 
cipandole el eftado de la Provincia, 
y la caufa de los difturbios entre S a l 
dados, y Paylanos, folicitandoaiHi-
tencias, y remedio. 
A 30. de Deziembre embiò orden 
fa Mageftad a Don luán de Auftria 
fu hi jo, que fe haliava en Siciliana-
ra que vinieííe a Cataluña. 
Erte año tuvo principio la funda- itfi 
clon del Con vento de AguftinosDef. Apte 
calcos deGuiffona,Titulàr San Agu(-Dcf«!íJ 
t i n , Fundadora la Vi l l a . (1) 
A S. de Enero, fe dio a conocer ' ^ 
el Contagio en Barcelona, muriendo ^ ¡ i 
de aquel mal erte dia vna DonzclU 
en cafa Mar t in de Langa Ciego,que p * ' 
vivia en la CaIleNueva.A26.dc Mar-Bar* 
20 eligió la Ciudad en Pacron pata 
el remedio de la Pcfte,a San Franaf. 
co de Paula ; folemnizado el P^0' 
einio con devotas, feftivas, y fumP' 
tuofas demoftraciones. A vlúmosM 
A b r i l falieron los Deputados, y 
diencia de Barcelona, apartan dofe 
del Contagio, que profiguió halta" 
Agorto , pereciendo en erte ticmp0 
gran numero de gentcj que í'egun" 
común fent i r , paliaron de treinta y. 
fcys m i l Perfonas, con los que traj • 
ron al Convento de Icsus,de los 1 
gares vez ¡nos a Barcelona. Celso F 
Gracia particular de Dios a v l t ^ 
deiuliQ,y i primeros dcAgof to ,^ K 
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do mas parecia avèr de aumentarfc. Alteza el Señor D . luan de Auft r ia j 
por et Patrocinio de Saa Francifco que yâ avia de íembarcado en Tarra-
de Paula, a quien a 7. de Agofto d iò " »i„>a r.. a . J 
)a Ciudad con devoto afe<5to Gracias 
por avèr confeguido de la Mifericor. 
dia Divina tân íingulár benefício.Sa-
crificaron fus vidas aíl l í l iendo a los 
Enfermos,muchos Religiofos de to-
das las Religiones, pudicndofeles 
apí icàrelTitulo gloriofo queel Mar-
tirologio Romano a 28, de Febrero 
dà a los figuientes Santos , por avèr 
ofrecido heroycamentc fus vidas en 
efte caritativo a&o-.CommemoratioSan-
¿loram Prcsbyterorum, Diaconorum t O* 
diorum plnrimorum, qui tempore Falerid-
ni lm¡>er4tom cum Pejlis fávifsma. graf-
gona, eledo por fa Mageftad Gene-
ral i (Ti mo de Mar, y Tierra. : 
A 12.de l u ü o parió la,Reyna vna 
hija, y dia 18. llegó a Cata luña Ja n o -
ticia , feftejada en los Lugares d e / u 
obediencia. 
Eftava el Vaxel Ca ta lán del Ca* 
pitan Ferret, delante Barcelona, y a l 
primero de lu l io leembiftieron tres 
Navios de la Armada Real: retiròfe 
al Muelle, l ibrándole la Artilleria de 
los feluarfes: part iò defpues a Mata-
t ò , y 2 2 * de dicho, mes * veinte y 
dos Galeras-de- diefea Real Armada^ 
paliando delante sBarcelona , llega-
famur , morbo laboranttbus mimjlrantei s ton 3 Matatò en cuya Playa cftava 
libentifsimé monem opettere, quos "velut el. Vaxel ftrrtoy fin Marineros, n i Sol-' 
Mártires Religiose piorum Fides 'yenerari dado»: bat iéronle , y difpararon a las 
confueVit: De los que he podido lográc Vi l l a quinientos Csñonazos j la qual 
la noticia ván los nombres a la fin dei 
Capitulo letra A . 
Defeando el Rey dar confue* 
lo , y alivio a los Catalanes, que an-» 
liofamenre le defeavan; y confide-
rando que con la reducción de Bar-
celona quedavan libres del poder de 
los Francefes, que no podían èftos 
fe defendió, con algún daño de las 
GaJetas f però noobftame la opoí i -
cion d£ ia V i l l a , fe llevaron el Va-í 
xel a Tarragona. 
Vnidas yá las Tropas de Tarrago-; 
na con el Exercito, l legó a 31.a las 
Campañas de Viliafranca; y en efte 
mifmo dia la Ciudad de Barcelona' 
fubminiftrarlcs crecidos focorros por fielmente prudente en t regó fus llaves 
eftár entre si ardiendo en Civiles d i l - a fu Piadofa Madre.y adorada Parro-* 
turbios, y que hallandofe la Provin* na la Sanriífima Virgen eon las Prè* 
cia afligida de la hambre, y reduzida rogativas de fa Concepc ión , cujra> 
por la Guerra,yPeftefu num^ro&Po%; devoción e i l áa t r aygada en Catala^ 
blacion , fe confeguiría con breve* ñ a defdel tiempo deSan Paciano,co-
dad; refolviò el Sitio de dicha Ciu-
dad.A efte fin, m a n d ó al Marqués de 
Mortara,que con fu Exercito,la gen-
te de Tarragona , y tres m i l y qut-
mo lo refiere (u. I n vi ¿lo hijo Lucio 
Ffavio Bextero en íu Coronica , pa» 
ra que difpufieííe de la Ciudad,, 51 
Pr inc ipado»confo rme fuefíe de 
aientos Alemanes que avian llegado yor fervicio de Dios r ocaí ion . .quú 
alli por mar, fe encaminaííe a efta ob l igó al Generali íf imo Don Juan 
expedición. Era el dia 26. de lunio de Aufir ia , a no pedir, las llaves, y a 
quando obedeciendo el Marqués, fa- la Ciudad a no entregarías , compi-
lió con fu Exercito , de Fraga , de tiendo los Efpañolcs de Barcelona, 
donde pafsò a Lerida.y por Bcllpnig con los del Real Exercito en veocrac 
a Ccrvera, a la qual l legó a 8. de Iu - a Nueftra Samiífima Vi rgen , y Ma-
11°: profiguíó fu marcha hafta Santa dore, Protedtora Vitiverfal de la M o -
Colomaj tuvo vn Trozo de fu Cava- oarquia Efpañola. 
lleria vn choque con ciento y cin-
cuenta Cavallos Francefes que avian 
falido a reconocèr el Exerciro, y que-
daron cinquenta prifioneros: Pafsò 
et Exercito a Rocafort , y Ç a r r e a l ; 
ocupó a Momblanch dia 1?; de aquí 
garuó el M a r ^ è s a encontrar a % 
Floreeiá en el Convento de la Mer- El P.M.FrJ 
ced de Barcelona,de donde eran hi - Cofme Ba-
jos de Abito» dos Jnfígncs Varones ^a> ^ e'p* 
en Vi r tud , y Letras exercitados en 
todas Obras de Candad con los Pro- c¿r ^efce-
ximos en Cárceles, Hofpitales, y En- nar-os> 
fermos. el P. M . Ei . CQÍ¿C Badia^na-
sural 
f [ % Anales de Cataluña. 
tural de San luán de las AbadeíTas.y 
Unbivo de cl P-M-P1"' Gabriel Mercèr de Camp-
la Merced de t e á o ñ , y murieron los dos en eftc 
BamlonaM- mifmo a ñ o con grande op in ion , y 
bro de Pro/, concurfo en el dia de fus entierros en 
empegando el mifmo Con vento. (2) 
fifio 1620. ( j ) Nombres de los que murieron 
f & t t - y 43- fir viendo a los Contagiofos. De ios 
Bul. Ord. m pacjres Ser vitas murieron : Fr.Thadeo 
Idpièr, F r . Onofre de los Reyes de Barcel 
lona, F r . Pícente de U C r u ^ de Monto, 
líu, Fr . luán de Santa Tercia de Marto-
rell, Fr. Pedro de la Funficacton de Mau-
refa : T otros muchos de diferentes Re-
ligiones; y algunos Clérigos Del/otos. 
C A P I T V L O Xí. 
Catbal. Gen. 
ReulUFr.Geronimo Antkh, F r . Bartholo-
? ' mè CdUglelfd, Fr.Galcerkn Roca, Fr. Do-
Rdigíofos mingo dornas t Fr.Fritnctíco Domenech, à 
á murieron ¡píen mataron "Mnos Soldados Heregesjlle-
firviendo a -y^ífo el Samif'simo Sacramento a >» En-
los Conta- prm0 de Contagio, Fr. Miguel Clos, Fr , 
giofos. ¡IdefotifoBertroll, el P.M.Fr, lofefh Rius, 
pr. Phelipe Fenollet, Fr . /uan Cafas. Re* 
ligiofos Capuchinos, Fr . ¿igufiin de 
^Tarragona, F r . Ma the o de Reus, Fr^An-
drès de CeVa, Fr.Damian de Manlleu,Fr. 
ftíawos de Conjlanti, Fr, Bartholome de 
Talaftérgell, F r . Archangel de Barcelona, 
Fr . \ Clemente de Pique , Fr, Francifco de 
Oris, F r . Nicolas de Çabadell, Fr. íofeph 
de Barcelona, F r . Pedro de Caides de Epa» 
vach, Fr . EfteVttn de la Pobla, F r . Eugenio 
de la Ametlld, Fr. Clemente de Barcelona^ 
F r . Pablo de Prats del Rey, F r . Fabian dé 
Tarragona , F r . Buenaventura de parrius, 
f r . Bdrtholomè de Santa Coloma, F r . Bo~ 
tiifacio de Efluér, Fr . BomVentura de Ber-
ga, Fr , Antonio de Sama Eulalia, Fr.Que» 
rubia de Granollès, F r . Gabriel de Buade-
Uat Fr , Francifco de Salrtt, F r . Bernardi' 
m de Salient, F r . Buenaventura de Blanes, 
F r . Diego de Barcelona, F r . Manuel de 
Campredôti, F r . Diego de Momblanch,Fr. 
Carlos de Barcelona , F r , luán Alexos de 
'Barcelona, F r , Francifco de Perpinm, Fr , 
buenaventura de Prada, Fr . foíeph de la 
Riera, F r . Diego de Olot , F r . Bernardina 
de Sant Feliu, Fr . Francifco dela Poblat 
Fr.EfleVan de Capelladas, Fr.Sahadordí 
Cala/, F r . Rafael de Tremp, F r . Lorenzo 
de Pons, F r . layme de Cardona , Fr. Be¿m 
vardino de Moya, Fr. Francifco de Mein-
lien. Religiofos Mercenarios, Fr.Fran* 
cifeo Colomer , F r . Pablo Domenech, FrJ 
ffidro Domenech, F r . Pedro Faget, Fr . Pe. 
drá Puig, F r . layme Alls, F r . Pedro luán 
civit. Religiofos Carmelitas DefcaU 
CQs,Fr,JIilario délos Reyes, apellidoMa* 
cian de Oms , F r . Pedro de San lofeph de 
I g u a l a d a F r . E l i feo de los Angeles del 
Mofpit<il0t JFr+ ¿mn i é S m d Anade Ba^ 
S V C E S S O S D E L ASSEDÍO D& 
Barcelona , hafta bohèr k la Obediencia 
del Rey-, y otros particulares en efíe 
tiempo. 
AVnque los Catalanes defeavan bolvêr â vnirfe con la Monar-
quia , (que tanto avia coftado á fus 
Mayores fundarla, aumentarla, con-
fervarla,y defen derla contra Francia) 
yfujetarfe a la obediencia de fu na* 
tural Rey , y S e ñ o r , defeavanlo exe-
cutar con el credito, y valor here-
dado de fus Inviétos Progenitores; f 
afsi íe previnieron â la defenfa de fu 
Patria C o m ú n Barcelona, y fuerte 
Propugnáculo de Efpaña:Llamó pues 
Barcelona á fus hijos, que el Conta-
gio tenia divididos por Cataluña: 
acudieron lés mas.aliftò otros de los 
vezinos Pueblos, y admit ió folos mi l 
y quinientos hombres de las Tropas 
del Rey de Francia. Con èftos fe pre-
vino a la defenfa, y a lograr la oca 
fion de bolvèr â fu Rey, como efpe-
ravajfin nota de poco valor, y alien-
to. (1) 
Aviendo pues el ÍU3I Exercito re-
cibido los Alemanes que avian de-
fcmbarcado,y pafíado el Rio Llobre-
gàt a 7. de ÁgoftOi fin opoficion de 
Monfiur de Mari! ̂ que aviendo buel-
to de Francia para el govierno de íus 
Armas en Ca ta luña , fe hállava con 
tres m i l Infantes, y m i l y quinientos 
Cavalios; partió el mifmo dia a ba-
tir la Torre del Rio Líobregat,-y no 
pudiéndola rendir con la Bateria, 
n i i n ò h j y la entregaron los Defen-
lores »à los qualcs ( aunque deviam 
fer Priíioneros de Guerra} les embíò 
el Comandante a Barcelona : confe-
guida la Torre, fue demolida hafta 
ios cimicntos,en caftigo de avèr dif-
parado contra la Armada Real, ea 
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de la Reyna. De la Torre bolvieron 
ázia el Rio los E¡pañoles , y por Ef-
p.Jugas a Pedralbcs, y Sania ,paíran-
do por la falda de los montes a San 
Martin, C l o t , y San An d t é s , don-
de acampó el Exercito. Dia 14.hu-
vo a lgunas efcaramuzas entre los de 
la P i a ç a , y Exercito, con poco d a ñ o 
de entrambos. 
/(Ttdiode Abrió el Real Exercito fus lineas, 
Bircclona. fortificó fus Quarteles hafta el mar, 
fabricando vn Fuerte Real cérea, en 
Ja Fuente de Al ió , para tener fegura 
Ja correfpondencia con la Armada, 
paííando deftos Lugares la Cavalleria 
a impedir los viveres que Uegavan 
por la parte de Llobregat a Barce-
lona. 
Entretuvieronfe el Exerci to , y 
Guarnición de la Plaça hafta 21 . de 
Setiembre en débiles funciones, diC-
parando la Ciudad contra las T ro -
pas que paílavan a impedir los vive-, 
res. Efte dia Monfiur de Marún , con 
el fupuefto pretexto de ir a tomar 
vn Comboy de los Efpañolcs , dexó 
la defenfa de Barcelona , y bolviò a 
Francia con fus Francefes, llamado 
del de Conde fu Amigo, para man-
tener con ellas fu Partido, y prçten-
fiones en aquel Reyno. 
Para cumplir Barcelona a la cor-
tés atención, embiò Expreflb, y lue-
go Embaxador al Rey de Francia» 
participándole efte fuceflb, y el efta-
do de la Ciudad, y Principado, 
Defpues refolviò requerir a los 
DosC ^ePuta^os 9ue eftavan en Manrefa, 
V 9 
fin orios de 
para que entraffen a Barcelona, co-
mputados mo tenian obll'Sacion , y principal-
tn Cataiu. mente cn aquel lance , para que los 
ña, dos Confiftorios pudiefíen conferir 
lo que mas conduzia al bien publi-
co : entró el Eclefiaftico, Dean de la 
Santa Iglefia de Barcelona, Pablo del 
Roffo, y el Real Vicente Ferriol , y 
quedaron los demás en Manrefa: tu . 
vieron cftos fu Confiftorio en Bar-
celona, de confejo de la Junta de 
p a 9 0 s , inftancia , y e m p e ñ o de la 
^udad, la qual aííegurò pagàr quan-
^ fe declaralTc no avèr podido gaf-
I tar»y executar j conque huvo en ef-
1 te ^eapo dos Confiftorios de Ja De-
) ^ ^ « o n » vno en Manrefa, que cfta. 
va cumplido/egun los Fue íos .yo t ro ' 
en Barcelona en q faltava el del Bra* 
ço Militârj y â èftc dieron facultad^ 
y autoridad la C i u d a d , y Junta dei 
Braços. A vltimos de Deziembrc 
los Deputados que fe hallavan en 
Barcelona exercieron fu Cargo, y de-
liberaron como fi eftuviera junco t o -
do el Confiftorio. 
Dia j . de Octubre, viendo el Mar-
qués que no podia eftorvar la con-
ducción de los Viveres á l a Ciudadf 
eftandotan diftantes fus lineas, d i v i -
dió el Exercito en dos partes, ocu-
pando la vna defde Sans á ia Torre d é 
Novel l baxo las Cortes' de Sarria? 
formó aqui fus lineas, y fuertes, man-
teniendoíe él en la otra parte en las 
primeras, quedando con efto circuy-
daBarcelona, la qual previniendo el 
d a ñ o , m a n d ó luego fabricar vn Fuer-
te fobre Santa Madrona en vna emi-
nencia de la Torre de L laugè r , que 
dominava las Trincheras de Sans; 
avançavaíe el Fuerte con diligencia} y 
dia 10. de dicho mes á la nochCjfnan-
d ó el Marqués â dos Tercios de I n -
fantería , cubiertos de otros tantos 
Trozos de Cavalleria partir á affalcár 
el Fuerte, antes que feadelantaíTe I x 
obra : executaronlo con valor : de-
fendieronfe con igual aliento ios de! 
Fuerte , todos Catalanes del Tercio 
deMoftaròs ¡ pelearon hafta la maña-
na; y á no poder mas, r indió el puef-
coc í Capi tán Comandante N . Pra* 
des, faliendode las mal formadas l i -
neas con todo honor Mil i tar , y en* 
trando en Barcelona. Dia 11. ocupa 
el Marqués la iglefia, y Convento de , 
Santa Madrona: pufo fíete C a ñ o n e s 
de batir en vn Fuerte fabricado en el 
lardin del Convento, de donde dift , . . 
paró todos los dias á la Ciudad i pero fBlteriaS ^ r c J - fruto, con pocorruto,y menos dano-. 
Alopof i to deefta Bateria de Sanca 
Madrona , formó la Ciudad , en el 
M u r o , delante San Pablo quatro.con 
dos , ò tres Cañones encada vna; y 
m a n d ó fabricar otra con íeys C a ñ o -
nes dclcnrc del Fuerte de Monjuich, 
que dominava à ,Santa Madrona; ef-
torvandocon d a ñ o cftas Baterias las 
cxecucioncs de la d e Santa Madrona. 
M a n d ó fortificar el M a r q u é s , y fpr« 
.t 
3 2 0 Anales de Cataluña, 
rnár otra Bateriá en Saa Ferr iol ; pero 
como también la dominava Mon-
j u i c h , no produxo el cfe&o que fe 
juzgava. 
isn todos los dias de efte mes', da-
va íeñas el Marques de embeftir por 
vna .òo t r a parte, y á à M o n j u i c h , y a á 
la Ciudad , teniendo en arma , y deí-
veiada la Guarnición la mayor parte 
de las noches : llegó á eftado , que 
viendo fer armas falias , ninguno íe 
movia de fus c a í a s , contentos con la 
prevención de los Concelleres de 
mandar doblar las Guardias, y Guar-
niciones de los Fuertes. Caníofle tam-
bién ei Marqués , por lo que fatigava 
âfu Exercito fin f u t o , y diò treguas 
iàefte ardid Militar. 
A 19. llegó por M i r con nueve Ga-
leras, y vn Vaxel e) Señor Don luán 
de Aufttia para Generaliilitno del 
Exerci to , que governava el Marqués 
deMoi t a r a , y Baron deSabach, lo-
grando lo baitante con otros fíete Va-
xcles, dos, ò tres Galeras, y algunas 
Barcas, (amàs del Exercito que íe ba-
ilava delante Barcelona) para eftorvár 
los íocorros por el Mar. 
Recelando la Ciudad, no le quitaf-
fe el Exercito del Rey ta comunica-
ción con Monjuich , f ibt icò vn Fuer-
te Real entre aquella Ph;ç i , y la Ciu-
dad en el Campo de IOÍ ludios don-
de tenían antigua neme íus ¿epulcroj : 
dosraefesfeempiearonen peiíicionar 
el.Fuerte, fi-mpre con las armas en 
, làís manos, pretendiendo el Marqués 
ocuparle, pero no le pareció exponer 
fu Exercito á la execucion. 
Vams fur-* ^ 0 Por eftoceflava la bizarría de 
tidas, y en- vnos, y otros, exercitando íu valor en 
euentros. ¡asíurt idas, y encuentros; yâ de Mon-
juich á Santa Madrona; yá de eft os 
• contra aquellos; yá de la Ciudad con-
tra los Fuertes deSans, y Marina; yá 
de aquellos contra los que íalian de 
la Ciudad, que fuera dilatarme refe-
r i r lo en particular, y de p o ç o gufto, 
pues todas ellas bizarrias eran en da-
s o de todos, y fin f ruto , ni prove-
cho de importancia , no coníiguien-
do ocupar alguna fortificación , ni 
puefto ventajoío. 
Llegó de Matarò dia 24.. Don l o -
-fcph de Ardeaa çott treícientos Cava* 
líos Catalanes,y Moníiur Ceííoncon 
mil Infantes Francefcs: entraron á las 
dos de la noche en Barcelona fin da-
ño, no obftante ¡a opoíicion del Exer-
cito Efpañol. 
Embiò por efte tiempo de orden 
de fu Alteza e! Marqués de Mcutara 
dos mil Inflares, y qui lientos Cava-
líos al Caítitio de Mongat, y le ocu. 
paron , retirandofe los que teniin to-
mados los patíos ; y llegó con vna 
Galera Don Luys de Moníuâr á Ma-
tare , para que preftaífe la obediencia; 
pero fin fruto. 
A 5. de Noviembre, fubiò parte de 
laCavalleria, y alguna Infanteria de 
Barceluna à Monjuich,y con la Guar-
nición partieron con algunos Caño-
nes á moleftar al Fuerte del Real Exer-
cito de San Feri i o l : ocuparon los Sol-
dados de la Ciudad puerto eminente, 
y íobre el de San Ferriols' y â Cañona-
zos le batieron con daño de los Rea-
les. Mandó el Marqués íubir algunos 
Tercios, y parte de Cavalleiia a defa-
íojar à los que batían â San Ferriol; 
Travóí íe laefcaramuza , murieron al-
gunos.: retiraroníe todos à fus Quar-
teles , y los de Barcelona â la Placa. 
Entendiendo efto el Marqués coman* 
dó fu Exercito al aífalto deMonjuicb^ 
del qual fe retiró con mucha perdida, 
muriendo íolos quinze de los defen-
íores. 
Dieron con efto treguas vnos, y 
otros â los empeñas pel igroíos , íatif-
fechos con faludaiíe por la tarde, á 
mediod ía , y por la mañana con Rea-
les Salvas de la Artillería de los Fuer-
tes, tomandofe yá por divertimien-
to. 
A 10. de Deziembre entró enPer-
piñán Moníiur de la Mota.eleólo Vir-
rey por el Rey de F.ancia, con qua-
tro mil Infantes , y dos mi l y qui-
nientos Cavallos , y íe quedó 
con efte focorro en Ruyíellon , eípe-
rando alli la noticia del eftado de la 
Ciudad, y di íponiendoíe paraopo-
nerfe â los defignios del Exercito, y 
focorrerla. i6<2< 
Avia armado la Ciudad algunos > 
Barcos Longos bien pertrechados pa-
raentràr Viveres: Eitos, dia primero 
de Enero tomaron vna Faluca Ñapo-, 
— - juana 
litanaccn vn Gentilhombre, ai qual, 
y parte de los Marineros llevaron á 
Canee para trocar con algunos Cata-
lanes priíioneros en las Galeras, y los 
«tros les embíaron á Barcelona , de 
los quales ahorcaron dos à vifta de la 
Armadaporque diasantes, avian 
executado lo raiírao en dos de los Ca-
talanes que eraran mantenimientos à 
la Ciudad. 
En cite dia dio principio el Real 
Ixercko al Fuerte de la Colina de 
Monjuich, llamado San luán d é l o s 
Reyes, huvo algunas efearamuzas, y 
començò el Real Exercito à fentir fal-
ta de Víveres , paliando algún tiem-
po con íolo medio pan los òoldados . 
A Barcelona ent ravaná la noche por 
el Mar con Barcos Longos , y Lan-
chas.bien armados, configuiendoío 
por la orilla , baxo el Cañón de la 
Placa j no faltando algunos que con 
fuperior aliento arraveflavan por me-
dio de la Real Armada , no eícarmen-
tando, aviendofe perdido otros en al-
gunas ocafiones íemejantcs. 
Llegi de A 27. de dicho mes,aviendollega-
Kuyfellon do de Ruyíellon con íu pequeño£xer-
con corto cit0 ci ¿ c ia Mota , ocupó los Montes 
^ ™ d d e C o l l c e r o l a , San Geronymo, y la 
¿eSota ^ermira de San Pedro Martyr. A la 
ocupa ios noche fe vieron de Barcelona los fue-
Montes, gosde la Cordillera de los Montes; 
corrcfpondiò el Real Exercito en fus 
diftritos , que à otra ocafíon fuera 
alegre , y apacible ojeto de la v iña . 
Ala noche día 28. íalieron de Barce-
lona quinientos Cavallos , y dos mi l 
Infantes, governados per Don l o -
íeph de Ardena , y MonfiurdcMaríe-
lin , llegaron à los Capuchinos, avi-
faron al de la Mota , y bolvieron à 
Barcelona para e/perar el orden. 
Embifticron algunas ocafiones los 
¿e la Placa, fin fruto, los Fuertes de 
los Reyes , y San Ferriol , íinguíar-
meme dia 30. de Enero, retirándole 
con perdida â l a Ciudad. 
. fria primero de Febrero, aviendo 
¡ntentado el de la Mota defalojar â 
!; los del Exercito Rcal.de Sarria, y ga-
I «arles la Iglefia , fe defendieron va-
1 Sientes, con perdida de los Franccfes, 
I (de ios quales quedaron cien prilio. 
í 5?ro^, yaiguaosmirtos)_hafta que 
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llegó el focorro del Real Exercitai 
que les obligo á retiraríe del e m p e ñ o 
enteramente. 
Pocos dias defpues en t ró vn gran* 
de Comboy de Barcas, y otros V a í o s 
Henos de Viveres en Barcelona, que 
firvieron de grande alivio á la ham-
bre.quc yá començava à íent i r íe ,y i 
padecer íe . 
A 8. de Febrero , obligado del r i - ^etírafe t i 
gor de la Eftacion , abandonó los ?e {a ^ot* 
Montes el dela Mota,paísò á San Boy a Sa- B o ^ 
para formar fu Campo, y fortificarle 
haziendo frente deíde alli al Real 
Exercito , paflatidd con fus Tropas 
al Hofpúa le t ; padeciendo por efta 
ocafíon el Real Exercito,como la Pla-
ça falta de Viveres. 
Por elle tiempo fubiò la Ciudad por Alteríciofi 
trabajada el valor de la Moneda, los de Moneda 
Reales de Cinco, á veinte Reales, fe- en Barcelo^ 
Ilandolescon vna R.y los Reales fen- na. 
cilios que fe fabricaron , à diez rea-
les. 
Hizo fabricar, y armar la Ciudad 
quatro Barcos Longos, para condu-
zirle trigo ; y deídc el Febrero h a ñ a 
2 } . de A b r i l , fe entretuvieron vnes,y 
otros en débiles fuñidas , eícaramu-* 
zas, y amagos de embeílir los Fuer-,' 
tes. Efte dia entró en Barcelona a la 
noche con tres Regimientos delnfan-s 
teria , y íeifeienros Cavallos , defpues 
de vna vigorofa efearamuza para 
abrir pa{ío,el Señor de la Mota, y l u r ó 
Virrey por parte de Francia. 
Dia 24. m a n d ó formar vna Batertai 
con feys C a ñ o n e s fobre el Fuerte de 
los Reyes y cl dia ftguiente , pufo t o -
do el Exercito en Arma , mandó fu b i t 
l a C a v a l l e r i a , é Infantería de Barcc4 
l o n a á Monjuich, dando principios* 
batir el Fuerte , proíiguiendolo todo 
el dia, mandando i la noche bolvèe 
los C a ñ o n e s a Monjuich, y retirar fus 
Tropas a Barcelona. 
Sucedió vn extraordinario lance 
en efta ocafíon a vn Eíguizaro , íen-
tado en vn Barril de pó lvo ra , en e l 
qual prendió el fuego, arrojó al 
Eíguizaro , y le levantó mas alto que 
Ja Torre mas eminente,y elevada, ca-
yendo cerca del Mar: halláronlequ<5-
mado el veílido.y pie!, fin otro d a ñ o ; 
yafleguran los teftigos, que no mu-
3 ^ 
f ió de efta dcfgrãcia. 
A z j . í ü i ó el de la Mora a las io.de 
la noche, con parte de la In fan te r í a^ 
Cavallcria, fubiendo por San Beltran: 
* 1 paffar por el Arenal encont ró dos 
Efquadrones de Caval lem Eípañola: 
rompiólos i pero quedando herido, 
íe retiró con íu gente. Tocófle arma 
en todos los Fuertes, y Quarteles, fin 
progrefíb alguno. 
A primeros de Mayo declararonfe 
muchos Lugares del Llano de Vique, 
y Montaña por el Rey,a influxos de 
íu sa fc&os : embióles fu Alteza algu-
na Cava l l e r i a , é Infantería; con cuya 
gente quiíieron ganar a Vique: defen-
diófe valeroíamente , y con la gente 
del Maeftre de Campo D o n lo íeph 
T o r t , y el íocor ro que Ies e m b i ó el de 
la Mota con el Baron de Ales, fueron 
prefos algunos de los Cabos, y preci-
í a d o s l o s Payfanos, y Soldados a re-
t i r a ríe de la emprefa , con perdida. Y 
como los de Puigcerdán, también de-
feafíen bolver a la obediencia delRey, 
e m b i ò el Francés Cavallcria , y Tro -
pas para e í i o m r l o : Veralíe el fuceí-, 
ío. 
A i ?. de Mayo el Maeftre de Cam-
p o Moftaròs Governador de Mon-
^l ích embiftidel Fuerte de San Fer-
r i o l , pretendiendo efcalaríe: Salie-
sen las cfcalas cortas, y no obftante 
ptof iguió íu empteía. Defendieron 
f u Fuerte los Reales, alentados del 
error de Moftaròs , y le obligaron â 
retirarfe herido de vna bala , de cuya 
herida m u t i ò , acompañándole otros 
en la deígracia , quedando crecido 
numero de heridos, que coníiguicron 
fctiraríe á Monjuich: Fué coníidera-
b l c , y fentida la perdida de efte Ca-
vallero en Barcelona por fu valor, y 
d ik ip l ina Mil i ta r . 
Dia 13. de lunio , venerado en Bar-
celona,por íer en efte año coníagrado 
a lv í r i t l i rno Sacramento , por dia del 
Corpus , juzgando íu Alteza hallar la 
Ciudad ocupada en el devido oble-
«piio i los favores de Dios, la d ió vna 
general Arma : Salió la Guarnic ión 
3e la Plaça» retiròfíe el Real Exerci-
t o ; y ficndo fu intento talar la Cam-
paña , en los (iguicntes dias huvo va-
t ie» choques, para dcfeíideiia GOÍIÍQS 
Anales de Cataluña. 
trigos, halla que fegados pudieron 
recogerfe á Barcelona: pocos para tan 
gran Ciudad. 
Avia embiado la Ciudad , y Depu-
tacion a Don loíeph Galcerán de Pi-
nos al Rey de Francia a 28. de De-
ziembre 1 6 5 0 . para participarle el ci-
tado dela Provincia, y pedir affiften-
cias; y a vltimos de Agofto 1651.a 
loíeph Xitnenez y Monrodon , el 
qual q u e d ó en la Corte de Francia, 
y bo lv ió a Barcelona Don loíeph 
de Pinos con eíperanças de Armada 
para el cumplido focorro, pero no lle-
g ó a la execucion. 
A 16. e m b i ó íu Alteza las Gale-
ras , con mi l Infantes de deíerobarco, 
a San Feliu deGuixols , donde fe ha-
llavan veinte y quatro Barcas carga-
das de T r i g o , V i n o , y Azeyte para 
Barcelona: ganáronlas a todas, y die-
ron vn buen dia al Real Exercito , y 
malo a Barcelona, por la importancia 
de efte focorro. 
Dió la Ciudad al de la Mota vna 
buena fuma de dinero para entretener 
las Tropas , de cuya liberalidad pa-
gado , emprend ió la conquifta del 
Fuerce de los Reyes a primeros de Iu 
l i o : configuióla con fortunaa17.de 
dicho mes , quedando muertos, ò 
prifíoneros los defen íores : recobrá-
ronle los del Real Exercito, deípues 
de algunos avances, con Fados, que 
no cumplieron , porque entrando a 
ocupar el Fuerte, y aviendo íalido la 
Gua rn i c ión , bolo vna mina s llevan-
dofe algunos de los que avian entra-
do , fin cntienderíe qúien le avia dado 
fuego, con Io qual pretendiendo que-
dar libres de la p rome ía , embiíUeron 
a la Guarnic ión , que íe retirava fin 
rezelos de peligro a Monjuich; dió ei-
ra fus cargas, particularmente los Eí-
guizaros ; pero vencidos del numero 
íuper ior , perecieron los mas, y en-
tre eftos el Cavallero Autrain Fran-
cés . 
Pre tendió la Guarnición de Barce-
lona día 21 . vengar el daño recibido 
en la falida del Fuerte de ios Reyes: 
Salió numeroía contra el Quartel de 
San Mar t in , tomando el ganado, y 
Azemilas que eftavan fuera de las Lí-




yes por el 
de la Mota, 
defpueí re-
cobrado 
por los Ef 
panoles. 
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retirados por cl Real Exercito, obl i -
o-andolcsa dcxàr parte del ganado. 
Muderon algunos de vna , y otra par-
te. 
Continuava el Sitio, y logró en ei-
te intermedio Ia Guarnición de Léri-
da, y íus vezinos Ia interpreía, y de-
fenía de Balaguer , favoreciendo Ia 
empreía los mas principales de efta 
Ciudad, a la qual honró el Rey por íu 
fineza , lealtad, y íervicios de eñe fe-
l iz , è importante fuceíTo^con el t i tulo 
de Muy Leal Ciudad. 
Eílava Barcelona por eftc tiempo 
falta de Trigo , felicitóle por rodos 
los medios, y coníiguiò algunas par-
tidas ácofta de mucho o r o , y plata: 
deípachò á los Lugares de Cataluña, 
para que fe levantaífc gente, que vni -
da con !as Tropas que tenia, pudieííe 
hazer frente al Real Exercito para la 
introducción de Víveres ; pero como 
era tiempo en que Cataluña defeavala 
reducción de Barcelona , y declarar-
fe por fu Natural S e ñ o r , fueron de 
poco efe&o eftas diligencias. 
Dia 22. à las ocho de ¡a mañana en 
la Ciudad de Vique , por afedos al 
Rey , y por recoger gente á fu favor, 
fueron publicamente ajufticiados con 
inexplicable crueldad de los Minif-
tros de Francia, que también manda-
ron cerrar las Puertas de la Ciudad, 
para que no ilegaífe à intimaríclcs por 
parte de la Depuración el Contrafue-
ro, que feefperavá por inflantes.* Don 
Diego,y D o n Miguel d e Ç a n i e r a y 
de Gutb hermanos, Don Francifco 
Callar de Berga, Onofre Rexach , lo -
íeph Fontanellas, Miguel Vi lo fa. An-
ion Branera, lofeph lof re , Onofre 
Batlles, Francifco Vadrcna, y íayme, 
y Franciíco Mas hermanos: íintiòí-
íc mucho eftc lance en tada Catalu-
ña. 
. Aviendo pedido, y felicitado repe-
tidas vezes el de la M o t a , ciudad , y 
Depuración por fus Embajadores,fo-
corros de Viveres , y proviíioncs de 
Guerra á Ia Frãcia: embiò efta5aunque 
trabajada de fus Civiles Difturb¡os,al 
Cavallero de la Fcrricra, que llegó 
con algunos Vaxeles, Burlotes,y Bar-
cas cargadas de todos baftimentos i 
- n Fdlu de GuixoU , de donde, 
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mientras eíperavá el favor de los vien-r 
tostara entrarles en Barcelona, y efta 
también difponia por tierra alguna 
acción para recibirles, iva in t rodu-
ciéndolos á la noche con algunas Bar-
cas á la Ciudad : du ró efto haíta los 
vltimosde Agofto, en que llegando 
Ferriera delante Barcelona, parecien-
dole impenetrable fu entrada, y no 
dever exponerle â la Armada íuperior 
de Efpaña que le feguia , deíprecian-
do los partidos ventajofos que fe 1c 
ofrecían fe bolviò a Francia , de-
xando defconíoladosál de la Mota,y 
ala Ciudad , que efperavan remediar 
fu necefsidad en eñe importante í o -
corro. 
Proíeguia el Sitio, y al miímo tiem-
po continua van ios trabajos, y la mi 
feria, para cuyo alivio del iberó la 
Ciudad exaufla batir moneda; para lo 
qual aviendo pedido â los Comunes, 
y particulares fu Oro , y Plata ,obU-
gandoíe â la fatisfacion quando fe 
hallaífc libre la Placa , como dcípues 
io c u m p l i ó , ic entregaron parte de 
ella algunas Igleiias , y muchos par-
ticulares : Contribuyeron para fu con-
íervac ion , y alivio los Miníftros, etn--
penando las haziendas con fi fea das, 
y recogiendo la Plata que te-, 
nian los vezínos de la Ciudad; 
la qual compró todo el Trigo que pu-
d o , pagándolo á cinquenta libras la 
Quartcra, y repartiendo â fus Ciu-
dadanos , íegun lo crecido de fus fa-
milias. 
En efte cftado fe hallava la Ciudad» 
quando para facilitar la entrada de al-
gunos Viveres, fué embiado Don l o -
íeph de Pinos con el Do&or Benito 
Ginebreda â levantar gente por Cata-
luña : luntòfe con brevedad aJguna,y 
fe previno la Ciudad a la ocafíon que 
Ilegaífe el focorro , que fue al vit imo 
de Agof to : mandó Don lofeph dé Pi-
nos a fus Milicias coronar los Mon-
tes deíde Vallvidreta , y Sarria hafta 
San Gcronymo , dando feñas a la 
Ciudad con los fuegos de aquellas 
M o n t a ñ a s : a primero de Setiembre 
acordaron los del focorro con la Ciu-
dad executar la acción: dia 4. al ray i r 
del Alva íalieron de la Ciudad Don 
lofeph de Arden a , el Marqués de 




lares fu Pla 
ta 5 y Oro, 
para batir 




pero no ínJ 
troducido. 
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p P j Q g w d ó . 
Míranvitaj y Monfiur deMarfclincort 
las Tropas: a las diez de la noche lle-
garon los Migucletes, y enrraron al 
Fuerte dé la Linea de Sarria > que íe 
haüava en cafa Modolcll del Puig,de-
fampãrandole porque no fueron ío-
corridos: Llegaron las M[ilicias>rotn-
pieron la Linca, y entrando dentro al-
gunos Catalanes» mandáronles reti-
rár /porqueel Exercito Real les cor-
tava ; y a la verdad fué, porque el Se-
ñ o r de San Andrea que governava 
Ja CaValleria Fraocefa, la mando reti-
ta r , quedando deíabrigada la lufan-
leria,quc padeció mucho en la retira-
da. 
En elle tiempo los Deputados que 
fe halla van en Manrefa.tenian congic 
gados los Braços de la Provincia, pa-
ra reíolvèr proíeguir enckfenderfe, ò 
declàraríe por fu Rey, y Señor ; De-
liberaron conformes, bolvèr a la obe-
diencia de íu Rey. Por etta delibera-
ción diò la obediencia Manreía > ad-
mit idadeíu Alteza con Carta de 10. 
de Octubre: Siguieron CardonajSol-
íona , y otros muchos Lugares con-
formandoíe con la refolucion dé los 
jBraços. 
Sentia ya Barcelona la penuria, y 
falta de T r i g o , limitó el pan de los 
Ciudadanos,de dc;zc,a fcys onzas; pe-
ro no obílante proícguiaen íu defen-
fa , cfperando en Dios, que les abii-
th el camino para llegar felizmente 
ai logro de fus deíeos > con toda repu-
tación. 
Dia 7; diò vn avàncc el JExercito 
Real a ia Plaça,a vn tiempo por el Ba-
luarte de Levante> Puerta Nueva, del 
A n g e l , y Talles., y a la Montaña de 
Monjuich, a la Torre de Damians, pe-
ro fué preciíado a retiraríe con per-
dida de todos los pueftos. A 8. íacò 
la Ciudad la Artillería de San Ikltrán» 
A i i - con mejor fortuna embiftiò eí 
Real Exercito al Convento de Vall-
donzella, dominándole , y coníer-
vandole. 
A 14. para fatigar la Guarnición-, 
d iò otra Arma el Campo Real, deíde 
la Empalizada de la Puerta Nueva 
hafta el Baluarte de Levante, fin fru-
t o ; yentraron en el Muelle vnos Ca-
cos , que deícubiertos fe huvierça de 
retirar: juzgòíf^ pre tendían quemar 
los Vafos que eda van dentto del Mue-
lle. 
No obftantc el malogro del focor-
r o , difpuío el de la Mota fe vnkífe 
otra vez el Pais para introducirle, pe. 
ro fin fnuo , porque aviendo el de 
San Andrea partido a Francia, y dado 
la obediencia á Kípaña muchos Lu-
gares de la Marina, paliaron Don io-
lephde Pinos, ye! Doctor Gincbrc-
da avilando lo refetido,y con clari-
dad advirtit-do à los íuyoSjbolvieflé à 
la obediencia de fu R.ey> que ya era 
ocaíion de atendèral bien publico ; y 
como ya Barcelona era de la mifnia 
opinion , iograroníe faciltnente los 
oficios. 
A 19. partió la Armada de Mar, y 
el de ívioirara con vn deftacamento, 
aífiftido de muchos Catalanes por 
tierra â Matarò, entrando con Pados 
en la Villa dia 25. de cite : á 27. 
folo diò la Ciudad pan a ios Solda» 
dos, y embió al de ia Mora á repre-
íeutarle la hambre que afligia al Pue* 
blo pero fin ningún efe¿to. Embió 
cneftc tiempo otro avilo con vn Ex-
preffo á la Ciudad Don lofephde Pi-
nos ; y Don lofeph de Ardena ocultó 
las cartas. 
De/cando Barcelona llegar á la fe-
lizidad de reduciríe á la obediencia Trata Bar-
del Rey, y aíícgurada por los afedos «lona d( 
de íu Real voluntad en favorecerla» entregarfe. 
bolvióá 29-con inllantias mas vivas 
al de la Mota , el qual no obftantc que 
procuró animar, y esforçar â proíe-
guir la defenía > eíperançandola con 
la venida de los focorros de la Pro-
vincia, Portugal, Francia, y otras par-
tes j, proíiguiò á 30. ia Ciudad los 
mifmos oficios, requiriendole , que 
no fe di ígregariad Confcjo, hafta te-
ner rcfpuefta de Capitular, Los Em-
baxadores ván á la fin del Capitulo 
letra ^ . 
En el mi fin o Confcjo fueron elec-
tos Sugeros para difponcr los Capí-
tulos , vân â la fin del Capitulo le. 
tra B, 
Aunque afligida.no faltó ia devo-
c i ó n , y piedad Catalana ai obíeqnio 
de Dios,y de fus Santos; celebró Bar-
celona dia f t imçro de Oâubre Ja 
~ Fiefta, 
Fiefta, y Proceffion del Angel Cuf-
todio» como folia en medio de la 
Paz. En el mi I mo dia viendo a la 
Ciudad refuelta a Cap i tu l à r , paífa-
ron a Francia en vna Faluca Don lo-
feph Margarit , y Vicente Ferriol 
Conceller Segundo, y Oydor Real,-
y avicndo convenido el de la Mota 
a las inftancias repetidas de los Em-
baixadores de la Ciudad , embiò vn 
Trompeta dia 3. a fu Alteza : el qual 
refpondiòpor el imfmo que admitia 
la Conferencia, y dia 4. entraron los 
Rehenes del Real Exercito en Bar-
Rehenes, celona , que fueron Don Gafpár de 
la Cueva,y Don íofeph Viüa lpando , 
recibidos con lasdemoftraciones que 
correípondian al defeo de la Ciu-
dad, aííiftiendoles, y regalándoles . 
Llegaron al Exercito el de la Ciu-
dad Francifco Puigener, y el de los 
Francefes el Conde de Miranvila, 
fueron recibidos con iguales agafa-
jos , propuíieron los Capítulos que 
podia conceder fu Alteza, teniendo 
orden, ê inftruccion de íu Mageftad, 
que es como fe figue, 
E L REY. 
Inñrucció Prefupuefta la importancia de concluir 
'̂Reyjpa- la cmprefa con puntualidad,y reputttaon, 
^D.Iuan. dexando a, la difpoficion "Vueftra , jy del 
Marqués de Manara las condiciones, fm 
a^murar el fin defeado; confiderando qtt% 
fe ha de tratar con el Mttrifcal de la, Mo-
ta como Virrey por parte del Rey Chriftia-
mfsimo, ò con el Magiflrado,y Deputadost 
<¡tte goViernan la Ciudad 5 aunque pare-
cia jet lo mas autor i f ado tratar con el 
Manfcaí de la Mota, tratandofe de Rey 
a Rey } y no de Rey , a, Vajfalios : Però 
también fe repara , que tratar con el Cotí. 
fe)0,y otros Tribunales de la Cwdad, fin 
el Virrey Francés, podría tener mayor con. 
yenkncia, & c . 
En quanto a los puntos. 
-Admitia fu Mageflad el Perdón Gene» 
*aK fm exceptuar ninguno, como pidiefjen. 
En quanto al Preftdio , no l/enia bien 
dexar de tenerle en Barcelona. 
-Al de la. confirmación de Concelleresi 
> I»ma no fe halla dificultad , ni menas 
en la confirmación de fueros , y Pr title-
'̂0í> fvque Barcelona por fu reprefenta-
Cm ÇàptatlaJJc por toda la Provincia, 
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E n las condiciones de Guerra, fe advent 
tia fe facajfen las mas l>enta\ofas,GP'c.i 
Pero mi animo es no fetíiros a los l imí ' 
tes defta dtfpoficion, fino, que eft ando en d 
hecho difpongays lo que el efiado de h 
materia , y los accidentes pidteffen ». como 
lo cipero deyuefra prudencia,C^Cé ; 
T porque ninguna circmflancii falte 
para la conchifton defte Tratado, os remi" 
to la Plenipotenciaria que ~Vereys • y à 
"yueflra elección la deliberación de todo* • 
Pfopueftas, y leídas las Condicio-
nes que pedia Ja Ciudad, parecierott 
vnas juftas, oteas forçofas, y otras d u 
ficiles : m a n d ó fa Alteza refpondet 
a Puigener, que fe e íhañavan , y que 
el mejor medio feria dexarfe libre-
mente en manos del Rey, que abra-
çaria, y admitiria la Ciudad , como 
fiera pre ¡a avia querido, y que pro-» 
feguiria como antes » fin novedad» 
D i ò fu Alteza vna Carta al Eoiba-
xador para remitirla a Barcelona^uC 
es como fe figue, 
iendo falido de la Ciudad de Barce- Carta de D 
lona el Conde MiranVila , y Franctfcü IUan, para 
Puigener , para tratar de los Capitulas de la Ciudad, 
Guerra, y el otro por parte de la Ciudad 
a proponer di^erfas Suplicásty entregado 
eada ~)>no f » Papel a, J a Altela. Refpondei 
que efla difpueflo a abracar ty de fear fe 
ajttftcn las cofas en mayor, y mas recipra-
eacorreípondencia. Pero fendo el primer 
paffo faber los Baflimentos de la Plaça% 
para regular las condiciones, 0*c. Porque 
Cegun efto ha de tener diferente confide-, 
ración, lo que fe pide en quanto al 4j<»/?¿-
miento delas condiciones Militares; perà 
en quanto a la Ciudad, aunque no aya que 
comer mas que para "Vn dia fera admittdé 
benignamente. En el Campo de Barcehi 
na a los s, de Othhre 1652. 
Leyòfc en el Coa fe jo de Ciento 
efta Cartajy como no venia firmada, 
no re (pon diò la Ciudad fegun fa 
contenido, fino que eferiviò a fu A l -
teza fuplicandole favorccicffe a U 
Ciudad , y propufieffe los Capí tulos 
que juzga va importantes al Real fer-
v i d o , y bien vniverfal de Ciudad, jr 
Principado. Eferiviò también la C i u -
dad a ios Cabos principales del Real 
32(5 Anales de Cataluña. 
Exercito, aíícgurada, que todos de-
feavan la reintegración, y credito de 
Barcelona, como era expreíía volun-
tad del Rey , como confta de la Inf-
truccion yà referida. 
Trarandofe eftas dependencias, 
pretendió fu Alteza, fe apartaííe la 
Ciudad, de los FrancefeSjy que por 
«iíbia crataffe de fus intere{íes)y que 
fe afíeguraííe de la voluntad del Rey, 
que era favorecerla , y no quitarle 
alguna de fus Prehcmincncias: Para 
cfto quifo introduzir en Barcelona al 
Padre Ignacio de San Fclíu Capuchi-
n o , Sugcto de Virtud , y Letras: No 
l o permitieron los Francefes: tratòfe 
que la Ciudad cmbiaíTe vn Sugeto a 
conferir con el Rcligiofo: eligió la 
Ciudad a layme Cortada , que era 
de la Junta de Guerra : pidió licen-
cia al de la Mota, que refpondiò, la 
concederia, con que partieííe acom-
pañado de otro de fu d e v o c i ó n , el 
qualdcvieííe hallarfe preíentea quan-
to fe trataífe: no admi t ió la condi-
ción la Ciudad , y halló fecreta for-
ma para que falieffe layme Cortada 
à hablar con el Religioío. Salió Cor-
tada de Barcelona, llegó al Conven-
to de Capuchinos de Monte Calva-
l i o : halló al Padre Ignacio acompa-
ñado de ¡os Generalesy iodos con 
el Padre Ignacio, que llevava el or-
den del Señor Don luán , aífegura-
xon a Cortada, que no íe quitaria, ni 
innovaría cofa en los Privilegios, y 
Conftituciones; que lo reprefcntaíTe 
a la Ciudad, que devia fiar de la Vo-
luntad del Rey , y apartarfe de ios 
Francefes. Bolvió layme Cortada 
afianzado en efta palabra, y Barcelo» 
na fe difpufo a apartarfe de los Fran-
cefes, y bolvèr al dominio de fu Rey. 
Paffaron los dias hafta el dia 8.en 
Conferencias con el de la Mota , el 
qual embiò al Confejo de Ciento a 
D o n lofeph de Ardena, que no con-
ííguió cofa ,* y quedando difeordes 
par entenderle el animo de los Fran-
cefes, cada qual íiguió fu camino de 
ajuftarfe. 
Dia 8. rc ípondió fu Alteza a la 
Carta de la Ciudad , lo m i fni o que 
en la primera, que no eftava firma-
da ; Bolviòfe Cobre eito a conferir en 
los Capí tu los , y comprehendido el 
Real animo, convinieron todos, fia-
dos en la palabra de fu Alteza,dexar-
los a la voluntad del Rey. Solo fe ba-
ilava dificultad , en que la Ciudad 
inftava no tener Guarnición, y tener-
la a fu cuenta en Monjaich; però a 
efto fu Alteza refpondiò, que como 
Barcelona eraFronccra en aquel tiem-
po, de Efpaña.era bien hallarfe de-
fendida, a mas de los N iturales.con 
Prefidio. Noobllante ofreció fu A l -
teza, que recuperadas las Pkçasquc 
ocupava el Francés, fuplicaria a fu 
Mageftad aíiviaííe a la Ciudad,defta 
carga. Con güi to , y aprobación de 
íu Alteza determinó Barcelona em-
biar Embaxadora fu JMageftad,para 
que fuelle fervido concederle quanto 
avia iní inuado íu Alteza que fe le 
concederia ; poniendofe Barcelona 
con efta confiança , baxo el fuave 
Dominio de fu Rey , y Señor , que 
fielmente defeava. 
A t o. el Conceller en Cap Doa Salcà dSr 
Rafael Calamitjana parriò acompa- la0bedie^ 
ñ a d o d e Don Onofre de Alentorn, c"}¿. ^ 
de Galcerán Dufay , de Rafael Car- ç 
cer, y de los Oficiales Mayores de la 
Ciudad.a besár la mano a fu Alteza, 
para dar la Obediencia a fu Mageí-
tad: Quifo íu Alteza 1c fueííen a en-
contrar cerca de ios Capuchinos de 
Monte Calvario el Duque de Aibur-
querque, el Condeílable , el Duque 
de Turíis, el Baron de Seebach.con 
todo lo mas Noble, y Gradvado del 
Exercito:aífi lo cumplieron, recibién-
dole el Duque de Alburquerque, y 
el Condcftable, en medio de ambos 
con exprellaones de corte-fia corref-
pondientes al Puefto , y acompaña-
das de la Mu fica M i l i t a r : con efte 
Cortejo llegó aí Quartel donde efta-
va íu Alteza en el MasGuinardò,que 
le recibió con jubilo vniverfai 3 Y 
aplaufo. 
Efte mtimo día partió ai referida Sale ^ ¿¡i 
obfequio el Deputado Eclcfiaftico laObedicu-
Pablo del Roíío, Dean de la Santa c iadDcpu ' 
Igleíia Cathedral de Barcelona, muí- ta d o EcU: 
tiplicandofe las afeítuofas dcmoílra- fi^ftico. 
clones del Real Exercito : los favo-
res, y eariñofos afeítos de fu Alteza 
a favotde Barcdgaa, y Principad^ 
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don (jue tomé en hs mÃterids.âe cjfe Prin-\. 
cipado,^' que aprobé el Perdón Generd 
concedtfleys en mi Nombre à la Ciudad de 
Barcelona,y os dixe, que quedaba mirau. 
do en lo que toca, a la conjirmacton de fus 
Privilegios, Libertades,y Preheminençids 
para rejohér en ejlo, y en los demh ca-
bos del Memorial dado por FrancifcQ 
Puigener, cuya. Copia os remito, loque pa-
reciere mas conteniente, con defeo de f » 
mayor bien, feguridad, y beneficio de todo 
el Principado : £n efie medio tiempo he 
recibido repetidas Cartas Imeftras, y del 
Aiarquès de Mortara , intercediendo par 
ejjn Ciudad, y íohcitapdo el breve,y baep 
defpacho ; y atendiendo por ^na parte k 
yuejlra intercefsion , y al amor quejíem-
pre le he tenido,y que he procurado ma-
nifeflarlo , fm alçar dello la mam, bafítt 
bolverla à mi Obedienciayy Gracia,y tam-
bién a las demofíraciones de dolor de los 
exçejjos pajjados ¡y k la confiança conque 
fe pufo enterámeme en mis Reales A í an ost 
y que ftempre ha ftdo mi intención eftable-
cèr fu Gobierno en la format que mas coif~ 
yenga a la buena Adminiftracion de I u f ¿ 
ticia, y bien publico, guardando en lo que 
en ejlo no fe opufiere, todos los Privilegios 
y Preheminencias;y confiderando por otra 
parte k> que la mtfma Ciudad, ha repre-
fentado, de que el principio de las inquie? 
tudes nació de yna commocion Popultr, lef 
qual como fe ha yijio mantenida por mal 
intencionados, y fomentada, y ayudada de, 
Framefes, ha fido caufa 3 que fe difpuftef-
fen las materias con ú n graves daños de 
la mifma Ciudad, y tanto per'yú^io del 
bien publico, afsi en lo Efpintual, como en 
lo Temporal en todos Efiados, que obliga-
ron a mis Reales Armas a introducir ~Vn* 
guerra tan larga % y tan cojiofa > y de ú n 
grandes gaflos, so jólo 4 mi Real / ía^ien-
da , fino à todos los demás Reynos de mi 
Aíonarquia, que en repetidas^ continu*-
das inftMictas han concurrido a fu recupc* 
ración^ y que deVo , mirándolo todo , ysar 
de tal fuerte de tm. Reai Clemencia, que 
juntam ente cotí perdonarla^ afsiente tn ef-
f a Ciudad fu mayor quietud, fegftridad, y 
conveniencia. 
He refuelto haberle Aierced de conce-
derle la confirmación, que me ha fupltca-
do de las Preheminenaas , y Privilegios, 
que go\áVa, y pojjeia antes de las altera*, 




de C?t3!uña,quedcnre para otra plu-
jnaj aunque parece devia reprefen-
tàr vivamente al Rey, confirmáííe to-
dos los Privilegios a Barcelona , co-
jno lo avia ofrecidoj y favorecer a la 
Depuración, que yá los tenia affegu-
rados eon el iuramento de Lérida, 
corho hemos referido Cap. 8. deñe 
Libro. 
En efte tiempo huvo grave encuen-
tro con eí de la Mota, y los France-
fes, que publicaron no querer falir 
de Barcelona harta fabèr como avia 
paitado la Ciudad; y firmes preten-
dieron la certeza. Re ípondiò Barce-
lona.que eftava aííegurada de fu Rey, 
y Señor, y muy contentayque el de la 
Mota por fu parte concluycíTe las Ca-
pitulaciones Militares por los fu y os. 
Executòío el de la Mo ta , coníi-
guiendo todas las honorificas condi-
ciones , que pudo franquearle la bi-
zarria Efpañola. 
Salió dia 12 de la Plaça, feguido 
de muy pocos Catalanes, y e í k mif-
mo dia tomaron pofíeílion de Mon-
juich las Armas del Rey. 
Dia 1 3. entró el Señor Don Juan 
de Auftria en Barcelona : partió def-
pues para Madrid el Embaxador elec-
to por la Ciudad Francifco Puigener: 
llegòa Madrid, hal ló al Rey con ani-
mo de confirmar rodos los Priviie-
giosjperó de fpues por razones de EC? 
tado que fe le p ropu í i e ron , confir-
mólo todo, menos lo que incluye la 
referva, en quanto a la Ciudad. L a 
Depucacion, no obftante el juramen-
Wde Lcrida,y lo que ofreció fu A l -
teza, configuió otro Privilegio coa 
réferva : Refiero aora el Real Defpa-
cho que embió el Rey Phelipe I I I . a 
l^on luán de Auftria , porque eftá 
efersto en Caílcllano,y lo podrán en-
tendèr todos; y es lo mtfmo que el 
Real Privilegio de la referva, y coa 
Jas mifmas claufulas, como pueden 
comprobarlo. 
EL REY. 
Def. Den /uan de Auflria mi hijo, de mi 
' Confrp de Eftado, mi Capitán General de 
todas las Armas Aiaritimas : Por los Deí-
pdchos que mandé embiaros a yeinte y fcys 
de Noviembre pajjado lijleys U refold 
3*8 Anales de Cataluña, 
mitare en ejld ioncefsiw, como abaxo os 
dirè$ porque no es mi intención comprehen-
âèr en efia confirmación , el derecho, que 
pueda teners b pretender Cobre pertenecerle 
U cuflodict, difpojicion, cuydndo, y go\>ter-
no de fus Baluartes, Torres, MuralLs , 
puertas, Puerto de mar, y írmend, Arti-
Ueria, Gitdrtiicion, y Fortíficaaones ; por-
gue efto, rojo lo que mira k ju defenja , y 
feguriddd lo refervo aora , y mienrrus no 
mande otra coja a mt ~\'olumud, y orden, 
es defuerte^que en ejj'a parte fe ha de exe-
cutar lo que yo difpufiere.y ordehàre, den-
tro sy fuera de la Ciudad, por L mano de 
mi Lugarteniente,y Capitán General, b de 
la Perfona que para ello To feñalare, fu-
puefto que ninguna cofa conviene tanto à 
efja Ciudad^ y x mi jer\icio, como que to-
da lo que mira k / « conjerVacion,y dejen* 
fa dependa de quien tanto como Tode/co, 
y le importa j a mayor p d \ , y tranqutli-
•dadyy d conjerVarla en jujhcia , y Joíste-
Afsimifmo me refetVo durante mi No-
luntad , el ha\er la Jnficulacion de las 
Perfonas que hubieren de concurrir , y te-
ner los Ojie ios de Govierno de dicha Ciu-
dad i para los quales, no han de podèr fer 
admitidos, ni Inficulados , fino ios qxe Yo 
nombrare, proponiendo la Ciudad en los 
tiempos que fe fuele ha^er ta Inficula-
cion las Per fonas mas a propoftto; porque 
de ellas, ò de otros , nombre To las que me 
parecieren, ¡as qua les folo tengan derecho 
i eftar en las Bolfas,y a concurrir a ejios 
Oficios , mientras Ta no fe lo prohibiere; 
pues a mas de que efe mifmo derecho ten-
go en las otras Ciudades de la Corona, que 
con tanta p.i^fehan confer bado hnfa aora, 
fe efeufárnn las Inftculactones yque no ha de 
¿Ver éntrelos Felinos de la Ciudad, a/si 
InficuUdos , como Deftnf culadas por ella 
en el ttempo pafjado, eligiendo To de todos, 
como yà dicho, los que me parecieren mas 
a propoftto para fu mayor quietud,y fcfsie-
%o,y que con mayor 3¿lo de la mifma Ciu-
dad lo puedan governar. 
Mago también merced a dicha Ciudad, 
~4e que, como antes eran cinco los Concelle-
res, fea» de aquí adelante feyst y que ¿fie 
fe* del Pueblo, ò Gremio, que llaman de 
Meneflrales. 
yfjimifmo le baço mercal de perdo-
narle, y remitirle todo el "Wor de h que 
fe tomo de Us yitaraonas d tiempo de 
la inquietud , //" importa mas que los cni 
ditos que entonces tenia L CnuLd (0,fí¡ 
mi Real Hacienda, y en particular d oUe 
pretendía Je daVa derecho de U BajUd 
neral dejie Pnmipadofui qital Uuncaf^l 
de mi Dominio, nt Iiirifdicior.;y es m'no, 
¡untad, quedando ellos extinclos por h 
jaiaron de las Atarazanas , no f pttê  
por mis Oficíales intentar contra U CÍ». 
dad de Barcelona ninguna acción. 
También hago gratia k la Ciudad hafi 
ta aora de íu/pender qualquier ififimú 
que fe pudiere ha\er , en orden à k recu-
peración de los jrutos de las ha^ieniís 
cor.fi/cadas,que de hei ho ocuparon losFm-
tejes, cajo que por fu orden } ¿ infimiafe 
huVitfJiti ocapado-y para tomar refohcm 
Jabre Us que Jupóne la Ciudad cotift/uiis 
de aquellos que quedaron dentro de Cau-
laña, jabreys dela mi (ma Ciudad, en par-
ticular los que fon, y mt ¿vifarcys de ello, 
para que con entera noticia mandedh los 
ordenes , que convengan ; fienio cor finite, 
que nunca las he dudo paraque fe üegüf. 
Jen a ocupar ningunas por "Via de mfifa* 
tion, por mucha ra^on, que huVhjJe pm 
ello, jólo por motivo de mt betiigmàd, y 
del amor, y conmiferacion que To temí 
à los que en efio podían fer compn hcnii' 
dos. 
Quanto al confumo de let monedaAp^ñ 
do el informe, que ejirñ'i me hî jejjcdes 
en Carta de 26 , de Deslembre pajjddo, 
y en llegando tomaré rej'olucion con toii 
brevedad, y concederé a la Ciudad ãtieM' 
po necefjario que me pide,para difpousr 
ella, en todo lo que mirare à fu mayor con-
Juelo, y bcnefito. 
En quanto k la pretenfton que tienen di 
Cubrir je , ha parecido, qué fupucjlo f ? ?s 
Preheminemia que no je ha acofmbtdo, 
ni la tiene otra. Metrópoli de mi MoMf 
quia, aunque lo Jean de Reynos muyf>dê  
rojos, y preheminentes, deVe efcularfi ( 
pedirlo, y pretenderlosifsim fmo U rtfi 
tttucwn 'de las Baronias j LugaresqatM» 
ocupado mis ylrmas, pues deVe reconocer 
ejjá Ciudad à quantas mayores fumas™' 
ne derecho mi Real Fifco, por los 
y daños que me ha caujado con ejks W< 
bacioncs, y ^na guerra ,y StW tan Urgí 
cuque To he confumido tantos wdl0e > 
h i e n d a s de t e d i o s , y P f ^ l 
ajsi lo advertireys, que a l'ifta dejtd 
deractoH, m han podido cjperar ^ 
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dczk con cauía , ò ü a z l l i , y en Ia 
referva de ía D e p u r a c i ó n , íoio fe re-
ferva el Inficuiár, pero no el Defeníi-
culàr> y algunos Oficios, &c. E í t o e s 
la referva. 
En eftc intermedio los de Cervera, 
íacarort âlosFrancefes.de aquella V i -
lla , y dieron la obediencia á fu A l t e -
za , mereciendo por fu importancia 
las gracias del Pvey en Carta de 6. de 
Noviembre. 
-¿f. Embaxadores de la Ciudad al 
Mi clemencia de lo que ¿tora les doy, pues les 
dexo todos Jus Pnl' ikgios, y Preheminen-
cias, y Jólo rejerVo por aora loque mira, (t 
fu mayor fofsiego , quietud, y conferia-
Cion. Tpudtendo tomar tanto mayor fatif-
j-Acion, me contento con ejlefeml de recono-
cimiento , con tal temphnça , y modera-
ción, como no fe ha Itijlojamás, efperando 
que han de proceder con td reconocimiento 
Aejids Gracias ¡y Mercedes , que meobli-
gim a repetirlas en adelante, alpajfo de lo 
que fueren firl/iendo, como lo han hechofus 
pajjados à ios Señores Reyes mis Antecefjo- de la Mota, ion los figuientes. 
res, con que también experimentarán afee-
tos correfpondientes de mi gratitud^ benig-
tildad. 
A la Ciudad efcriVo la Carla , que os 
remito en yttejlra crehemia , y j«»ro co» 
darjela, podréis affegurar eldefeo con que 
efloy de favorecerla con mi R e d Prefencid, 
en dándome lugar los negocios l/niveríales 
de U Monarquia, que por aora me necef-
fitan a detenerme en efía Corte. Y he mart' 
dado, que fe le dé/i los Defpachos en forma 
deCancilleria de eflarefoluciw, y que mi 
Vicecanciller fedo diga a Francifco Puige-
ner para que pueda boberíe, Nuejbo Señor 
os guarde como de feo. Madrid k 3. de Ene* 
ro 16 ¡ ¡ . 
Y O E L R E Y . 
Vt.D.chrifloVal Cref- ft. Comes de Ro-
pi Vicecanc. bles. 
VuD.GregormsdeCa- Vt. petrus Fi la-
ftelhl. campa Reg. 
Vt, Marta Reg, Ft. Joannes £pif. 
D. Didacus de Sad a Secretarias. 
Como eftc Real Defpacho es lo 
mifmo queeí Privilegio de 3. de Ene-
ro JÓ^J. que en Latín fe halla en el 
Archivo de la Ciudad, rae ha pareci-
do referir efte , que es para codos , y 
es lo mifmo. La confirmación de los 
Privilegios de la Depuración , fué 
concedida por el Rey , con fu Real 
pcípacho de 19. de Enero 1654.. Por 
.r en Latin , y larguísimo efeufo refe-
" r l e .ha l l a í ccn el Archivo de la De-
pütacion; y fo lo es la diferencia , q ue 
«nía referva de la Ciudad , fe referva 
ÇlReyEní icu là r ,y Dcícnüculár , fia 
Fruncifco Puigenery Don Onofre ¿ilen-
torn, Miguel I ofeph Quintana , y Don Ono-
fre Fila. 
B» Los de la lunta para difponer los 
Capitulos de la entrega de Barcelona, 
ion los figuientes: 
Sebajlian de Miralles , Do» Onofre 
^Mentorn , Doâor Fila , lojeph Migue 
Quintana, Pablo Ferrer, íayme Cortadal 
Fruncifco Roca, Jidiguel F erran , Luyst 
XÁopartjFrancifco S'alines,Francifco Rever-
ter, Iayme Fidal, Amonio Nin , Narcifa 
Torres , Francijco Soler) y Miguel Pa-
reis, 
C A P I T V L O X I I . 
E N T R A D A D E L S E ti O R D O M 
Iuan en Barcelona : Eleéh Firrey el de 
Mortar a : Fa a Madrid: Eleito fu A U 
te^a: Pura en Barcelona : Confirtnacion 
de Privilégios a Ciudad, y Depittacioni 
Fieflas: Fenida de los Clérigos Meno-
res: Servicios de Barcelona,y Principa* 
do: Sucejfos hafla el año 165 4.. 
DEfpuesdeelFeftivo, y alegre día para la Monarquia , y faufto de 
Barcelona , de la entrada defeada de 
fu Alteza, dclasFicftas, Parabienes» 
y publicas, y afrduofas dcmoítracio-
nes del amor que ardia en los coraço-
nesde to da Cata! uña , pafsò fu Alte-
za á Conferencias con la Ciudad, pa-
ra aííentárel Govierno, y dár forma 
para remediar los daños del Govier-
no antecedente. 
A 15.de O â u b r e , faliò fu Alteza al 
Muelle , y dip orden á ios Generales 
de las Galeras, que lib rallen luego los 
forcados Catalanes que tenían en 
Te ' ellas» 
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ellas deíde cl a ñ o 1640. y luego fe 
executo. 
A 17. de Noviembre hizo Pregón 
publico por Barcelona la Ciudad , y 
deípues por toda Cata luña , que den-
tro de diez dias lecibiria la Moneda 
de plata, fabricada en tiempo de Fran-
cia, y la crocaria por doblones al pre-
cio corricate. 
EJMarqués Eligió íu M a g e í h d al Marqués de 
Morta ra Morcara Virrey de Cata luña , hallan' 
dote en Gerona, rendidaà exemplo 
la 
Anales de Cataluña. 
de 
"Virrey de 
Cataluña de Bucelona voíuota i lamente ã 
obediencia de 
L u g u e s , y Villas 
Auipurdan, 
íu Mageítadj cor» los 't3 
de ia 
diligencia a ios Cabos 
Marina, y 
menos R o í a s , fin coftár 
del Exercito 
Real : los de tílanes pretendieron 
oponerle al raudal de las Armas Rea-
les ynidas con la Provincia j pero 
p a g ó íu temeridad la Vida con el 
íaco. 
Entroen Barcelona d 22.de dicho 
mes el de Mortaia. A s i . recibió U 
Ciudad Carta de íu Embaxador, no-
ticiándole de las grandes demoftra-
ciones, y agaíajos fcüivos que cele-
bró Valencia en fu entrada , para paí-
í á r á la Corte para la confirmacion 
de los Capítulos que íuplicava la Ciu-
dad. Imitaron a Valencia todas íus 
V i l l a s , y las de Caílilia por todo el 
camino , halla llegar á la Corte de fu 
Mageí tad , la qual excedió a to-
dos^ llegó atlidido de todo lo Gran-
de , y Noble de ella i los pies de íu 
Mageftad , y fué recibido con el amor 
de Padre que dcíeava admitir á íus 
hijas, y masantiguos Vaflallos. 
Oia de la Puriifima Concepción de 
M A R I A nueítra Madre, íe celebró en 
Barcelona Proçeíl ion General de ac-
ción de Gracias. 
A i 3. de Enero, fe hizieron gran-
des, y ollentofas Ficfhscn Barcelo-
na, por la noticia del rendimiento de 
Monflr raro 5 y ieyóííe en el Confcjo 
de Ciento la Carta , y Defpacho de fu 
M i g c í h d , de las Gracias, y confirma-
ción de Privilegios que le conce-
d i i . 
l^iófc providencia por eñe tiempo 
par.i «'cc<ígcr, y dar valor á la Moneda 
de BdSon, y f .»r¡na de cumplir la Ciu-
t a d con íus acrchedorest 
Bolvieron à fu mifma Igkfia loj Pa. 
dres Clciigos Menores á 17. de cite 
mes. 
A iS. fe leyó en el Confcjo de cien-
to el Real Pi ivücgio en toda forma 
de los Capitu los concedidos a ¡a Ciu! 
dad por íu reducción á ia Real Obe-
diencia, dado en Madrid à 3. de Ene-
r o ; yí in difgregaríe el Confcjo, cm-
b i ó a dar las gracias â fu Alteza , y al 
Marqués de Morcara. Por Ja tarde del 
mifmo dia le cantó el T e Deum en la 
Cathedral, y m a n d ó íu Alteza hazer 
Salva con toda la Aitilleria, y deípues 
los Concelleres, y Confcjo de Cien-
to , fin diígregaríe , llegaron á dâr las 
gracias, en forma de Ciudad, otra va 
a lu Alteza. Fueron oftentofas, fefti. 
vas,y luzidas las Fieftas, que termina-
ron en Carneflolendas. 
Dia 21. relolviòel ConíejodeCien-
to entregar á fu Mage íhd la Sala de 
las Armas , con lo que íe hallavaeo 
ella, con referva de los Magazenes 
del trigo. 
A14 . fe con cerró lo que fe preten-
dia por las Campanas en quinientos 
reales de a o c h o , ò fu valor* en Mone-
da de Sifenes. 
A 5.de Febrero, llegó Embaxadi 
de Zaragòç i â dàr el parabién ála 
Ciudad : Fué a â o oñentofo, y folem-
nc: correfpondió Barcelona a las de-
moítraciones del Reyno de Aragon.y 
Ciudad de Zaragoça, con feftivos, y 
agradecidos afeftos. 
luzgando los de Ruyfellon Fide-
liflimos lograrei bol vèrá fu Rey, y 
reunirfe con Cataluña , vinieron a tu-
plicdral Marqués de Morcara , algu-
nos en nombre de todos íus Payó-
nos, que entra líe con las Armas Rca' 
ksen aquel Pais, aflegurandüle.quc 
todo fe declararía por fu Magcflaijiy 
que los Fianecies cflavan muy debw 
les , y con poco numero en los Pr£ ' 
dios: aviendoen efto dificultad .bf* 
vieron á inftar apadrinados del o j 
vemador de Cataluña Don Gabr ' 
de Llupia natural de aquel Pais.1 
plicando íclcsconcedieOepattede 
Cavallciia , que con ella los , d r 
nos coníeauir ianla recuperación 
lia Frontera de tfpaña. aque odias tan ca la Coitc repaios , quep^ 
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cícuíàr, con Já confiança dei natural, 
y zelo dela Nación Catalana. N o pu-
do log ra ríe la acc ión , que fuera fácil 
deconfeguirfe, como varias vezes l o 
rcí'crian Luys Cantar, y íofeph Calvo, 
queinftavan como conduzia al íecvi-
ciodefuMagdlad. 
A s . lurò Yu Alteza por Virrey , y 
Capitán General los Privilegios, 
aviendole elecio íu Mageftad, en lu-
gar del de Morcara que part ió á la 
Corte. 
A i ¿.entró la Bula de la Santa Cru-
zada, y fe figukron las Carneftolen-
das con tales Fieftas»luegos ,y Bay-
les, como fino acabafle Barcelona de 
falir de vna Guerra de doze años. 
Por efte tiempo Íirvio Barcelona à 
íu Mageftad en admitir los Soldados 
enfermos, aífiftiendoles á fu cofta con 
regalos, y medicinas , per íeverando 
cftc fervicio deíde el principio de efte 
(,) año hafta la fin del de 1654. tenien-
J é m de doles caía en el Convento de Naza-
U ci«wret, empleando en efte fervicio mas 
HUt (¡im de ciento y cinquenta mi l duca-
á<>¡: dos. (1) 
Para aumentar al Real Exercito, 
para la entera recuperación del Prin-
cipado , agrególe la Ciudad por efte 
raes los dos Tercios que m a n d ó for-
mar â í u í u e l d o â is.de Octubre 1652. 
de quinientos hombres cada vno, 
Maettres de Campo Francifco de 
Granollachs, y Ifidro Gorchs. 
A vltimos de Febrero, y á primeros 
de Marzo, di íponiendo fu Alteza fa-
lir à Campaña , y hallándole fin me-
dios para mantener fu Exercito , le 
prcftò la Ciudad de Barcelona feií-
j i r l i l i . de.ntas íefenta y quatro m i l , ciento y 
c4,Kl c¡!¡,_veintcycinco libras j con que pudo 
udeiuMu. rnantenêr cl Exercito, y proíeguir la 
Itíitiéz9 Guerra contra iosFranceíes; y no tc-
teMuy^y niendo la Ciudad el dinero, le bufeo 
•k/Míe^ a cenío de íus Ciudadanos, coftando-^ h' fíalos reditos con el tiempo ,cafi toda /̂¿f,./ cantidad i porque, aunque fu Ma-
uiicift |eíiad quiío pagarlas, no lo permitió 
^ i 6 h ; Barcelona. (2) 
Aata j i . de Marzo con orden del 
Rey llamó íu Alteza à Parlamento 
\ A ? e n ^ a 'a Provincia, congregan-
i aoie eñe dia en la Sala grande del 
««Sal Palacio, que Uatnao de los Plcy: 
T o m . l J i , 
3 3 » 
tos : Tratófle del Polí t ico ¡ y Militàç 
Govierno de la Provincia, de la for-
ma de proíeguir la Guerra, y de d á c 
vn donativo de trefeientos mil eícii-
dos cada a ñ o , por e le ípacio de trcs¿ 
pero en medio de eftos tratados,fe h u -
yo de prorogar la iunta > porque e l 
Francés entro en el Ampurdan, ocu-' 
pó a Caftellón, y Figueras , y a í íediq 
a Gerona, al íocorro de la qual par-
tió Don luán de Auftria puntual. 
A 6 . d e Abr i l , fe reduxeron los fí-» 
fenes a dinero y medio , concediendo 
tiempo a toda la Provincia, hafta vid- ' 
mos de lun io para que la Ciudad 
los admitieífe en la Tabla de los De* 
pofitoSjy los ardites en la mifma con4 
formidad a dinero; quedando fin va«« 
lor la Moneda de Bi l lón deí t iempo 
que o c u p ó Francia a cfta Provin-
cia. 
En el Feftivo dia de! Corpus exce-
dió Barcelona en la Solemnidad, y fu 
Alteza dia de San Pedro hizo grande 
Feftin en las Galeras, affiftiendo la 
Nobleza de Barcelona, de entrambos 
fexos. 
Ent ró á vltimos de lunio vn Cam-
po bolante de Caval íer ia , c Infante--
ria Franceía con grande numero de 
Migueletes, y Payíanos por Cc rdaña , 
y llego hafta ei Llano de Viquc: acu-
d ió a oponerfeles D o n Gabriel de 
Llupiá, con alguna Cavalíeria , è In^ 
fanteria.y con los Payfanos de aque-
llos diftritos: Libró todo el Llano d ¿ 
Vique, de los Franceíes , obligando-' 
les a retiraríe a Olò t ; pero huvie-? 
ronfe de retirar, porque los Payfanos 
de aquellas Montañas eftavan ofen-] 
didos del proceder de Don Fernando 
Gallo que en aquella ocafion go-
vernava aquellas Tropas del Rey , y 
tomando las Armas contra fus Tro-, 
pas, le quitaron el Bagage: M o t i v o , 
que poco deípues le qui tó la vida, 
íen t ido de la publica repreheníion do 
íu Alteza., por los daños que avia1 
acarreado ai Real fervicio > íu defa-1 
tento proceder. 
A 10. de l u l i o , y los dos figuíentes 
dias feftejó Barcelona la Coronac ión 
del Emperador Leopoldo I . con 7V-
Deum,;'Solemne Oficio, Luminarias,^ 
Báylef. ~ ' 
Ssa Em-
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Entra el Empeñada la Guerra por la parte 
Francés por los Montes , introducida por el 
el Portas ai Francés para divcr í ion, entró en A m -
Ampurdan. purdan por el Portús con íu Fxercito 
4e catorze mil Infantes, y quatro mil 
Cavallos , governado por Don lo-
íeph Margarit, D o n loíeph de Arde-
na, y Maníiur de Orincurt : aíTediò 
a C a í t e ü ó , bat ió le algunos dias , y le 
o c u p ó con Paitos Militares: pafsò a 
Figueras, que í e h u v o de rendir por 
íer numeró lo el Exercito Francês. No 
hallándole con fu cicas el nueftro pa« 
ra mantener la Campaña , ent ró en 
Gerona con fus Gcnetaies el Condef 
table de Caftilla , el Marqués Sierra, 
el Baron deSabach,y Don luán Pala-
Aífeaio de Vezino. 
Gerona por A i ^ . d e l u l i o llegó el Frances de-
tl Frácés5y íante Gerona : Los Catalanes , y de-
Milagro de mas Eípañoles que eftavan dentro, 
S. Narcifo. fortificaron la Placa como d i ó lugar 
el tiempa > con diligencia , y valor. 
Batiéronla Jos Enemigos por quatro 
partes: defendiéronle con valor los 
cercados : abrió dilatada Brecha el 
(5 ; Francés al Muro , junto al Convento 
Inftwmntu de los MiniíTios a la parte de Medio 
reeeptU per dia. Diòela í ía l to por ella , y fué re-
Hiacintum chazado por los Soldados,y Natura-
Sohbsra.die ics de ¡a Ciudad con gran valor, en 
zySeptmb. efte, y otros avances .en daño de cre-
Vüla's Fe" c ^ 0 nunlcro (íe Enemigos, vencidos 
licisde G u l ̂  vaíorcl,je infundió nueftro Ture-
xolts. £n Ur San Narciío en fus Eípañoles , y de 
ejialnfomi- losenxambres de Mofeas que difparó 
don lo ate!- contra los Cavallos , quedando la 
tiguan los mayor parte muertos. Q u e d ó aílegu-
Cabos Fran- rado e í k Prodigio con ios Informes, 
c/fí . y JEÍcrituras autenticas. (3) 
A vlcimos delulio,hailandofe can-
ia da la Guarnicbn , y fatigados los 
Naturales de la Placa , trataron íalief-
í ee l Marques Sierra para dâ ra fu Alte-
za aviío del efltado, y de el tiempo 
que podia conícrvaríe.Salió con cien-
to y treinta Cavallos, rompió por me-
d io de los Enemigos , llegando vito-
rio ío a Barcelona con poca perdida, 
avicndola recibido los 1:¡ a necios, y 
algunos de ellos de cuenta , y entre 
ellos el hijo dei Baron de les. 
En cfte tiempo , los Irlandefes que 
. fflavande Ciuarnicion en Ho íh l r i ch 
. «nt ícgavan la Phca a los Françcíes en 
i un a. 
d a ñ o del Rea! fe ¡vicio , y de losLuoã. 
res vczinos:Quiròla nota a fu Nación 
vn Alferez , que avifò a la Villa, y 
fe empeñó efta a defenderíe , y a daí 
los dineros que concordaron , para 
que falieíVcn d c i a P l a ç a , y no leexe. 
cutaffe la entrega. 
Refirió el Marques Sierra a fu Al-
teza , que el íbeorro avia de llegara 
Gerona a lo menos a vltimos de 
A g o í t o , y que feria acerrado execu-
tado a medio mes y como todo el 
Exercito eftava dentro, fué forçofo 
aliftàr nuevas Tropas, * ^ ' 
En eñe medio huvo varios cho- , 
ques, y vigorólas fur tidas de la Pla- / Ç 
ça , y algunas muy favorables. Est^c*, 
muy pondeiable en citasocafionesel) f u i i k 
Valor de los Niaturales de la Ciudad,0^ l¡ 
particularmente de las Mugeres: ef'.^m^l 
cufo referirlo por fer Catalan v y tam- h,mmi 
bien porque lo )nzgo íuperfluo.avien- ' v,( 
do fido ei Coronilta fu Magefta^con,/^^, 
el informe de fu Alteza, en fu ReaU ^ /«. 
Defpacho de i t . de üítubre l ú t t . cc j s iMp 
{4) 
Amàs decf to , para labrar Mone -^^ ; 
da entregaron Comunes, y partícula- ' ^ ' ^ 
res dos mi l trefeientas treinta y cin-
eo onzas de Plata , y el Cabildo dos fiè ^ 
m i l onzas, y los doblones que pudie ^ ^ ¡j 
ron juntar, para mantenerà los Sol-^ia;;. 
dados. Para el íbeorro de G e r o n a , â ^ 
mas de ios dos Tercios que tenia den- &c. ; 
tro de la Plaça la Ciudad de Barcelo- ̂  
na , formó otro de quinientos hom ^ ^ , 
bres, Macftre de Campo Don Vicen-̂ |(58i • 
te Magarola, y las demás con ias Vi- ^ 
l ias, y Lugares, feys de igual nume 
ro- (5 ) 
Par t ió fu Alteza de Barcelona con 
las Galeras , defembarcó en Blanes 
los Tercios Catalanes que fe halla-
van a la otra parte de Hoftalrich: e«fl 
eon pocos de otras Naciones quatro 
m i l y quinientos y la Cavalleru m' 
y duicientos: y a i7 .de Señero^ 
partieron a Vidreres , a i9< 11 ° , 
Va ldcAro ,adonde fe fes agrego 
Terc io de Na polka nos de qu"i»cn 
hombres , governado por el Con 
Hercules V i í c o n t i , y a 23. deu 
Gerona , a ¡Tentando fu Kcal en vna 
Colma a viítadel Enemigo wcd.1 
ÚQ vn Valle entre los dos Exej^ 
jbro X X . 
Íes, 
O-(»I>Í'> o t r a Colina el Enemigo , y 
V.Meen a i . d i o , harta dejante Cafte-
Jiar. p ofiguiendo fu rn i r c h a , m a n d ò 
fu A l teza avançai- fu Cavalieria hada 
el Llano de Quart. Viendo nueftra 
marchi el Enemigo , avanço la fu y a 
enf ente de nucltro Exercito: Eftava 
fu Alteza en Caftellar ; y á la parte de 
ios Angeles, la Cavalieria, è Infante-
ría delante de vnas cafas de Montne-
gre, que tenia ocupadas el Enemigo: 
avançaronfe por la tarde los nueftros 
ázia las cafas , y Colinas que ocupa-
va el Francés ; y fin tocar Atambores 
Socorro, y embiò dos Tercios a ocupar la C o l i -
Vitoria de na delante Caftellar â la parte de Ge-
Gerona, y roña, ocupada por el Enemigo, al 
miro de qUai ai amanecer del figuiente dia, 
losFrance embiítieron los nueftros, y rompie-
ron 5 y aunque focorridos, fueron re-
tirándole , de Colina en Colina hal-
ta el llano de los Capuchinos, que 
llaman de la Villa-Roja , adonde te-
nían el grueííb de fu Exercito. Avan-
ço nuettro Campo , faliò la Guarni-
ción de Gerona , ganó el Fuerte que 
tenían ios Enemigos ai medio dei 
Llano de Vi l l a Roja , logrando la 
comunicación de la Placa con nuef-
tro Exercito : ganaron en efte t iem-
po los r.ucilros las Cafas de Montne-
gre con priüon de trefeientos Fran ce-
fes , y quedó con efto aííegurada del 
todo la comunicac ión con ia Pla* 
Halla vafe ei Enemigo puedo en 
Bitaila en vna Colina fobre la Torre 
de Suñer, de cila començò á la desfi-
lada á partir a Santa Eugenia , pal-
iando fu Vanguardia el Rio Ter, y de 
allí con marcha de tres dias, íegui-
dodenueftra Cavalieria pafsò cl Por-
ous , dexando el Amputdan , con per-
dida en eftas funciones , de íietc á 
ochocientos hombres muertos, ò p r i -
fioneros 5 coftandonos á nofotros al-
gunos cinquenta. Los nombres de ios 
Catalanes de cuenta de efte focorro, 
que he podido averiguar , amás de 
los íeferidos vân a la fin del Capitulo, 
letra ^ . 
Sucedió el focorro ,y Vitor ia a 24. 
ae Setiembre , á 25 . l l egó la noticia 
a Barcelona, que la celebró con fefti-
Vosjubiios, A 28. entraron quatro 
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cientos Franceles prífíoriéfos. C o m o 
los Catalanes fon tan puntuales.eftra* 
ñarán los que v iven , y fe hallaron ea 
ei focorro, adentro de la Piaça , no: 
fe refiérala voz que cor r ió j de quo 
dieron lugar los Francefes â la entran 
dadel focorro, o b l ¡ g a d o s d e l v i l in4 
cerèsde algunos doblones que les can 
tregó fu A l t eza : íi fué (que no fe 
puede creer) vendieron may barata 
fu opinion , y tanta fangre vertida d e 
fu N a c i ó n : Lo cierto es , que pelea-
ron , defendieron fus pueftos, y q u e e í 
valor , y fortuna Efpañola abrió e^ 
çamino por las Tropas Enemigas. ? 
D i o licencia fu A i reza à los Xôr* 
cios Catalanes, de bol ver á fus cafas,1 
à j . de Oótubre. A 9.entraron en Bar?* 
ceiona el de la Ciudad, y o uros j y fa 
Alteza dexando el Exercito aquarte-
lado en ei Ampurdan , y Selva, par-
t ió á Mon ferrate á d á r las gracias á la 
Virgen , entrando triunfante en Bar-
celona á 16. de Octubre, recibido co-
mo íi fuera el Rey , menos con Pa* 
l io . 
Bol vi ó el Contagio â moleftir á 
Barcelona trayendo!* ios Soldados, 
de Campaña .' la Ciudad otra vez re-
cogió los enfermos Pay fan os, y Sol-
dados en Nazarer, mandando aiHilir-
les, y curarlesá fus coftas, y expends, 
hafta el Mayo 1054. que levan tó í i 
mano Dios Mifericordiofo,del caftU 
g o , por medio de fu Santiiiima Ma-i 
dre , y nueftra. 
El ig ióBarcelona por Embaxador i 
fu Mageftad á Feliciano Sayo 1, (Cava-
llero que en los difturbios antece-
dentes vivió fiem pre retirado en fu 
Cafti l lo de Carol} para repreíèntâr â 
íuMageftad,losDefafueros permitidos 
en los alojamientos, fiempre motivo 
de difturbios, y la nueva prctenfion 
que tenia Don Biltafar Pantoja Go-
vernador de la Placa, que la Ciudad 
entregaííe algunas cafas con alajas, 
para alojar los Soldados en cllas den-
tro de Barcelona. Partió parala Cor-
te a 27. de Noviembre, y en el medio 
tiempo fe trató de dár Quartejes a. los 
Soldados. , , 
A 7. deDezicmbre, trafhdaronfc 1 'aSl3cioti 
JasMonjas Mínimas de fu Convento dc iaS M ^ 
deis Talles, ai de las Recogidas >al mm*$* 
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l a d o del Carmen. En e l deis Talles t a d o : Entraron de allí en Araron fe. 
encerraron à los Pobres de la Mifcri- queando algunos Lugares , y car¡jari" 
cord ia , y aquí dieron alojamiento â d o con grande numero de ganado 
los Soldados. Bolviò e l Embaxador menor de los Montes, 
de la Corte, favorecido de íuMagcf- A 2S .de b'eb¡ero, obligada Barce-F¡eítj$ 
t ad , con fus Reales Ordenes p a r a d á r lona de las Miícricorciias uc la Virgen ^celo^ 
forma â los alojamientos , y quietud Madre, celebro Fíeíta Sjlemniffimaáen xúl 
à los difturbiosj pero la Guerra a más íu Inmaculada Concepcion,en acción fe Grm> 
de no atender, ni oyrias Politicas Le- de Gracias por el alivio del contagio.^ la, Coa 
yes, no dá lugar á obíervarfe e l o r d e n ío m a l , coníeguido por fu Soberano Ĉ Qm' 
que admite la quietud de la Paz. Patrocinio. 
A primeros de Deziembre entró e l A 2. de Mayo, bolviò con fegundo 
Frances en el Ampurdan : halló p o c o obfequio agradecida Barcelona â dâr 
prevenidas nueftras Milicias que efta- las gracias a D ios , de cuyas infinitas 
vanenCaf te l lò , y Figueras: o c u p ó á Miíet icordas avia coníeguido el re-
efta , que la Governava el Baron de medio por el Patrocinio de MARIA 
Butier^y tomóle fus Cavallos , Reea- Santií í ima, celebrando Ofício Solem-
m a r á , y Bagage : r indió parte de la ne , y ProceíHon General, de iaCa-
Cavalleria del Ampurdan: d o m i n ó la thedral, y de la Comunidad del Pino 
C a m p a ñ a halla Gerona, recogiendo, á l a l g l e f i a d e Nazaree, reftituyendo-
í c nueftra gente a l abrigo de la Plaça: le la reíerva. A los obíequios de vi-
S a q u e ó algunos Lugares , introduxo dos â Dios, figuiófle alegrar ai Pueblo 
Viveres á Roías , que mantenía , y con tres días de Luminarias, y Fue-
rctirófíe fin daño , n i opoficion â Ruy- g o s . 
í e l l o n . A 1 7 . de l u n i o , en feys Galeras de 
^ . Los Catalanes de cuenta que Nápoles llegaron ochocientos hora-
íe hallaron en ú focorro de Gerona, bres â Barcelona, quedando de Guar-
ion los figuicntes: Don itfeph Gdceràn nicion j partiendo los Soldados vie-
de Pinos, Do» lofeph de la Nuça Conde de jos al Ampurdan,por el rezelo de bol-
plaíencia, Doa Batttifta pUnella Macflre ver los Fiançeícs á introducirle en 
de Campo de Manrefa , Don Ramon de aquel Pais. 
Cms, Don Luys Sabatér , Don Franciíco Villafranca deConflent, femante-
Zabafttdd Maeftre de Campo, Don Narci- nia por íu Mageítad : pretendió el ^m \ 
ío Sdrusa, Don Francifco F i la , Raymundo Francés ocuparla, y al primero de íu-
Cafieilh, lo fepbpoá», /ofeph í a l p i , Ni* l io partió de Ruyícllon con quatro 
talks Rastre , Don phelipe Roger, y oíros mi l infantes, y mil y quinientos Cava-
muchosq&efueron yolmtarios. l ios ai afledio de efta Plaça. .. 
AQediada por los Francefes Villa- J ff- , i 
C A P I T V L O X H I . franca, algunos Monges de! Conven- ^ ^ ¡ 
vento de San Martin de Canigò faca- ; 
C A N A N L O S F R A N C E S E S E L r o n el Cuerpo de San Galdenque, y i j 
Cafttllo Leon • Fieftask Dios,y klaVtr . 11. de l u ü o llegaron las Santas Reli- ¡ 
gen , en Barcelona,: Guerras, uljjedios, q u i a s al Convento de lesvs fuera ¡OS | 
Vitorus , Conyuifias , y Batallas del Muros de Barcelona: de alli con So- } 
año i6$4. hafla l>lrimos deOéhbrede lemniííima Proccífíon à ip« ' la 
J Ó 5 6 ; Servidos de Barcelona , y del Iglcíia de San Pablo, donde fueron 
/ Principado: A g i m o s de Sanau^at veneradas c o n feftivas, y oñentoUS 
' Invención de Nuefira Señora del demoftraciones. 
P l k i O - c . Dcfendiòííe Villafranca veinte diJJi 
abierta brecha» de algunos aífaltos.j? 
I ^ f 4 . A L principio dec í le ano entraron en el v i t imo dia 13. de dicho ™cs>tü. 
Gjman los cn <-'atalu"a la$ Franceíes por entrada, y degollada mucha parte d 
Punccfes la parte del Cartillo Leon: Ganaron- la Guarnición: .> 1 
l CaftjHolccon Poco trabajo, hallandofe mal Conícguida Villafranca , p^10 
Leoq. deieadida, y cafi olvidado pac apar: Ejerc i to F a o c c s á z i a Pui^cerdan» y 
Libro X X . Cap. X I I L 
eíUndo abriendo camino para con-
ducir alSi ia A tiíleria , nueftras Tro-
pas que cita van en el Ampurdan, paf-
íaron al aííedio de Ro ías , aunque po-
cas .eípcfancadas de algún trato que 
teniancon los Francdes de la Placa: 
apenas entendieron los del Campo 
que caminava i Puigcerdan , el mo-
vimiento de nueítras Tropas , quan-
do levantando el Campo, partieron 
àla dcfcnía de Roías. Advertidos la 
Guarnición de Puigcerdan , y los na-
rurales de Ce rdaña , de la marcha del 
Enemigo , íubieron â los Montes, ad-
virtiéronles ocupados en cargar fus 
Bagages , dieron en ellos, y por íu 
poco orden, mataron algunos, r in 
dieron harta quinientos, cambien al 
ganos Vivanderos, y tomaron mu 
chaparte del Bagigc, logrando retí 
raríe fin d a ñ o , y «entraron los rcn 
didos en Barcelona â 9. de A g o í 
to. 
Denota <ie En efte medio tiempo, venía el Re-
íos France- g¡ mien to Frances de la Reyna, de mil 
liifantes, y mil y treícientos Cavallos, 
por el Puerto de Capfir: íaliòles à im-
pedir el tranfito Don Thomas Bañuls, 
con ha tía quinientos Payfanos : peleó 
con los Franceíes: acudió en focor-
ro la Guarnición de Puigcerdan con 
íeiícicntos hombres.y fueron derrota-
dos los Franceíes , con grande perdi-
da de gente, y Bagige, quedando 
íeiícietuos piií ioneros. 
No obftante el recibido d a ñ o , lle-
gó el Francés á 24.de lul io delante 
Roías, donde eftava nueftro Exercito 
muy dcícuydado,y embiftiòle no pre-
venido; compeníando la perdida re. 
cibida en la M o n t a ñ a , por deícom-
poner á nueftras Tropas 5 retirandofe 
muy áprilaá Gerona las que pudie-
ron , y algunas á Caftellò ; quedando 
el Francés íeñor de la Campaña todo 
el Verano. 
A vltimos de Agofto el Francés 
con quatro mil Cavallos, y otros tan-
tos infantes, l legó hafta San Seloni, 
publicando, que avia de venir á Bar-
celona : retiròííe nueftra Cavalleria, 
parte d Matarò , parte á Granollès , y 
! el refiduoâ la Roca: de aqui llega-
ron algunas Tropas á Moneada , y 
^rasdelante Barcelona, retirandofe 
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con harto deforden ; Pero temiendo 
en fu retirada los Franceíes, bol vie-
ron á alojar fus Tropas en ei Ampur-
dan. 
Partió à 30. de Setiembre el Exer- Aífcdío de 
cito Francés , del Ampurdan, y paí. Puigcerdan 
fando los Montes por Villahanca y f t i d é e a -
llegò delante Puigcerdan,y batió la, ^J contra 
Villa algunos diâs : deíendieroníé |os F r d ^ 
bien los de la Pi¿ca con daño de los- ;?or v ü" 
Enemigos en las íurtidas que execu ; ia phça. 
tavan dos mil hombres de Guarni-
ción que tenia la Plaçi , hallan-' 
doíe en eí iado de vigoróla defenía, y 
manteniendo/e con valor. 
Difpuíofu Alteza partir al íoCorro 
con el Exercito que tenia, añadién-
dole mil y quinientos hombres de la 
Armada Real, vn nuevo Tercio que 
ahi tóla Ciudad de Barcelona de qui-
nientos hçmbres , Mae ft re de Campo 
Don loíeph Galcerán de Pinos, y Sar-
gento Mayor Benito l o v é r 5 y cot í 
otras Levas de la Provincia íaliò fu 
Alteza á 26. de Oclubie al íocor-
r o , aviendo partido à z j . el Exerci-
to, 
Dia 24. llegó la noticia del rendi-
miento de la Plaça., y partió íu Alte-
za para Vique, dunde le detuvo quin-
ze dias, obfervando los defignios del 
Enemigo. 
Laocafion derendirfe la Plaça,fué 
la muerte del Governador Don Pe-
dro Vateozuela , de vna bala de A r -
tiileria , la divifion de los Cabos en 
elegirfucce(íor,y la principal vn Ha-
yo que cayó fobre las Municiones,por 
cuyas dcígracias Pactaron la entrega, 
con todos los honores para Solda-
dos , y Payfanos. Governavan el 
Exercito Francés el Principe de Coa-
tí, Don ío íephMargar i t , y el Duque 
de Candila. Conquifía 
De Puigcerdan, pafsòeí Francesa d pra¡1CeV 
la Seo de Vrgel , que le dio la Obe- Ia Sco ác 
diencia, por eftâr fía defenfa: llegó á vrgdjík-r-
Berga, y la r ind ió : obligó á entregar- ga, y c áp -
felc Campredon , â mas no poder, redon. 
faltándole que comer. Partió al Lla-
no de Vique , con deíigoio de atacar 
la Ciudad. A 9. de Noviembre reti-
raroníe algunas Compañías de Cava-
Hería , y Tercios de Catalanes avan-
çados , con alguna perdida de Cava-
llos, 
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tfle año j y 
Hb.deCarus. 
Carta de ¡» 
Magc'hd de 
16. de dicho 
mes. 
1 6 $ $ , 
líos , de! grueílb del Exercito del 
Enemigo , que ya cftava cerca de 
Vique. Dieron la noticia á fu Alteza, 
cl qual la miíma noche embiò íu Re-
camara á Centellas , partiendo def-
pues de dos dias para Barcelona, de-
xando en la Placa de Guarnición cin-
co Tercios de Catalanes , y el de Va-
lencia , y por Governador D o n Fran-
ciíco Ferrer Maeítre de Campo del 
-Tercio de Valencia. Quedaron nuef-
tra Cavalleria , y demás Tercios de 
Infantería en la Garriga , y Grano-
llès , entrando fu Alteza en Barcelo-
na. 
M . j o r ò de Vida el Venerable Pa-
dre Guillermo de lofa dela Compa-
ñía de lesvs; de admirables Virtudes, 
favorecido de D i o s , con el Don de 
Profecia , reficreníe algunos Vatici-
nios. 
Hallandofe el Francês en el Llano 
de Vique , ent ró , y faqueò la Iglefia 
de San íulian , llevandofe la Cuí todia 
con las Formas Confagradas. Como 
en otras acciones en los antecedentes 
a ñ o s , en efte por íemej antes Sacrile-
gios, i rr i taron, y ofendieron à los 
Catalanes, empeñados á la vengança 
de tales infolencias: Acudió primero 
Cataluña al miímo Dios Sacramenta, 
do, conSolemnií í imos Obfequiosde 
Proceffion General, y tres dias de 
Fieftasen la Seo , a í M i e n d o íu Alte-
za , la Ciudad de Barcelona, y todos 
fus vezinos. 
Procedió Cataluña á la vengança; y 
no pudiendo con el Exercito, execu-
tòla en los que fe aparta van de él ,• y 
tornados los palios , no dexando lle-
gar los baí t imentos al Campo Fran-
cés , fué obligado â levantar cl a ¡Te di o 
que tenia pucíío en Vique, retirando-
fe á 15.de Dczierobre por Olor al 
Ampurdan ; partiendo luego á alo-
jar ¡e nueftras Tropas , á las quales 
antes avia librado fu Alteza los trein-
ta mil cícudos del Donativo de Bar-
celona á 16. de O&ubre. (1) 
Efte a ñ o , harta la Primavera, man-
tuvoíc !a Cavalleria i coila del Pais, y 
con mediana quietud. 
A primeros de Enero, murió el Pa-
pa innoecnciu X . luccdióle el Carde. 
na! Gu:.íi , que fe llamó ASexsndro 
"V11. 
A Í 9. de Marzo , Fundaron ¡es p, 
dres Aguftinoscl Convento dela Vi' P f 
l ladcbanauja, en la Iglefia, y Hct".NS$ 
mita de la T i o d i g i o i a imagen de la (-j 
Virgen del Plà.milagroíatrentc halla. cmv 
da por vn Paílor b s x o vna Zarca tnc]dindê  
lugar de la Iglefia. (2) 
A vltimos de Mayo , entró cncl3í9' 
Ampurdan numerólo Exercúo de 
Francefes, hizolcs algún tiempo fren-
te el pie de Exercito que eftava en e¡ 
Pais; pero vencido del numero fupe. 
r i o r , q u e d ó obligado á retirarfe â Ge 
roña. 
Defpues hallandofe yâalgunasGa-
leras , y Va xeles Francefes delante de 
C a d a q u è s , partió á fuaííedio todoel 
Campo Enemigo, al qual íe rindió la 
Villa . defpues de algunos dias de de-
fenía , con Pados, á primero de Iu-Ay¡0. 
n i o ; paffando luego al afíedio deCaf-Caíidlè 
tellò los Enemigos. Difpufofu Alteza fu perdí 
el focorro: Al iñó Barcelona otro Ter-
cio de quinientos hombres, Maeftrc 
de Campo Don Francifco Çabaftida, 1 
y otro la Deputacion : partieron eftos 
por Mar, y la Cavalleria con los otros 
Tercios de la Provincia, y de fu Ma- \ 
geftad por tierra, â Granollès. i 
A 13. partió fu Alteza á vifitâr It j 
Virgen de Moníerra te , baxò luego á 
Grano l l è s , de alli á Gerona, y de cfh 
a i n t roduc i r é ! focorro en ia Plaça. 
queaunque confiantemente defendi-
da , importava introduzitle , par* 
mantenerla. , i 
Marchando nueí t ro Exercitoa la | 
Plaça , encon t ró vna emboícadadd | 
Enemigo de fíete Batallones de U- } 
valleria , que embiftiendoíe quedo | 
obligado á pelear: travòffe el com- ¡ 
bate con igual valor; pero fobrevi-
niendo dcíigual numero de Enem« 
gos, mandó íu Alteza retirar iosnucí-
t rosala Vil la de Palamòs, aviento 
peleado con Marte igual : Delcipe: • 
dos de focorro, conlervaron la 1 > 
los de Caftellò mientras tuvieron q 
comer: RindieronlaconP^í tosap 
mero de íu lío. 3n. 
Para compeníar cfta perdida, n i^ ^ 
d ò í u Alteza atacara Br.nül 
die-





dieronla los Franceíes defpues de al-
gunos días con Pados. 
Conquiñado Caíkliò ; hallandofe 
con tan numeroía Cavalleria ci Fran-
cés, de ia qual teñía mucha parte en 
la Montaña á la parce de 13crga,inten-
tó coa efía, y algún numero de Infan-
tería, governado íu Exercito por Don 
Manuel de A u x , conquiftár á Solío-
^ena, que eítava fm Guarn ic ión ; fien-
do opinion fue Hamado, ò advertido 
por algunos particulares de la Ciu-
dad , í ieado fíe! el Común : pretendió 
defenderfe, embiando á Barcelona á 
pedir íocorro, y Cabos; pero al pre-
vé ni ríe , ò íupe tados del poder Ene-
migo, 6 vencidos de las inftancias de 
los Agentes de Francia, entregaron 
la Ciudad á Don Manuel de A u x , el 
qual mando pregonar , que dentro 
algunos dias , los que no quiíkíTen 
quedar a la obediencia de Francia, 
pudieifen partir con íus haziendas: Sa-
lieron los mas de la Ciudad, paflando 
à continuar el ícrvicio de íu Mageí-
tad. 
^ Entendiendo íu Alteza el cafo de 
1 Solio na , juzgando poco prevenidos 
álos Francefes , enibiò parte de Exer-
cito para recobrarla. Previnofeel Frá-
cès.paHando de Anipurdá por losMó-
tes, â la d efe nía de la Placa , con al-
gunas Tropas , que íuperiores â las 
nucílrast¡es obligaron á abandonarla 
emprcía , y retirarle á Vique. De aqui 
bolvieron reforçados de Cavalleria, 
è Infantería, á íu primer empeño , y 
dia}, de Agofto llegaron delance la 
í laça, y la aífediaron. 
Üexaron en eñe tiempo los Fran-
cefes del todo al Ampurdan, para ío-
correr à Solíona. Su Alteza partió de 
fàlarnòscon quatro Galeras á Barce-
lona , y de efta a Vique, a viendo dado 
ordena íus Tropas, que tomaí íenel 
camino de Vique , y aguardalíen en 
aquella Ciudad. 
Mientras batia nueftro Exercito la 
^a9a» el Tercio de Barcelona aflfal-
íòel Hofpital de la Ciudad , edificado 
contra el Muro , dominándole con 
perdida de algunas vidas. Profiguiò 
la opugnación, ydefenfade Solíona 
c.on g^n valor , porque la Guarní-
çion eracafi toda de Catalanes, Sol-
T o m J / í , " 
dados viejos, que íeguían I Don Ma-
nuel de Aux ; pero no obfíante, los 
nueftros les efttechavan , y raoiefta-
van con Bombas con mucho da ñ o , la 
que obl igó ai Francés i intentar el ío -
corro con mil y quinientos Cavalios, 
y algún numero de infantes. 
Partió nueftra Cavalleria de Vique, 
áopone r f ea l deíígnio del Enemigo: 
L legáron los dos Campos bola mes â 
encontraríe delante la Plaça dia 14 , Batalla de-
de Agofto: dieronfe la Batalla, que- y l í o " 
d ò grande numero de muertos , y he- " l a ú d e los 
ridos de entrambos Batallones; pero nueftros. 
la Vitoria quedó por nueftra Cavalle-
ria, porque la Enemiga, con fu I n -
fantería, fe retiró â vn Bofque, y de 
aqu iá Berga. Quedó nueftro Campo 
dominando la Campaña con algunos 
prifioneros , que embió a Barcelo-
na. 
Enfermó en eíteafíedio Don Fran-
ciíco Çabaí t ida , y murió en Man re-
ía , adonde le avian traydo para cu-
rarle. 
Intentó la diverfion el Francés con 
el aí íediode P a i a m ó s , que tuvo cer-
cado defde el primero hafta 21 . de t^u^ i ^ " 
Setiembre por Mar , y tierra ; defen- ces> . 5 
dicronfe bien los de la Plaça. 
A 1 9 . en t ró el Principe de Monté? 
facho el íocorro de municiones,y Ar* 
tilleros Catalanes en vna Galera Na-
politana , que coníiguió paliar por 
medio de la Armada Enemiga fin da-
ñ o . 
Levantaron el aííedio los France-
fes dicho dia 2 1 . en Mar, y tierra: fue 
el motivo la venida de nueftra Arma-
da con veinte Vaxelcs , y treze Gale-
ras. Y porque la Guarnición , y Pay-
íanos de Ampurias avían tomado á 
los Francefes dos grandes Combo- ê . • 
yes, y en ellos fictecicmas Azemilas m° a-
dc Viveres , Municiones, y el Dinero 
para pagar íu Exercito, partió efteá 
cobrar lo perdido, atacando à Ampu-
rias, que la coníiguió con favorables 
Pados detodos los honores de Guer-
ra,cobrando parte de lo que avian to-
mado. 
La Armada llegó a la Isla de lasMe-
das ,yconqu¡ f tóc iCad i l l o .La Arma-
da de Francia, de treinta Vaxelcs par» 
£iò a e q ç o n u a r la nucitra de veinte 
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I > . lofeph 
<b Pióos. 
Navios, y treze Galeras: lográronlo 
entrambas delante Barcelona á 29. 
deSeriembre: pelearon hafta la no-
che : el humo ocultó el lucctfo a los 
que le miravan de Monjukh: al otro 
dia llegaron íiete Gakras nueftras al 
Muelle , y refí ieron, que el Fiances 
avia perdido dos Vaxeles, vno bola-
do, y otro hundidojy que nueftra Ar-
mada avia partido á Cartagena para 
refotçaríe ; bolviendo a Barcelona 
dentro pocos dias, para defender las 
Coftas. 
Don lofeph Gàlceran de Pinòs> en-
tonces Genera! de la Artillería deGra-
nada, y Governador de Vique , par-
tió de efta Ciudad, dexando en ella 
por Governador a Don luán de Mara 
Maeílrede Campo de vno de los Ter-
cios de la Provincia > á ia Conquifta 
de'Berga coil quatrociemoslwfantes» 
y cinquenta Cavallos : llegó a la Pla-
ça dia primero de Octubre: embió vn 
Tromp. ta, para que íe rindieíle, y no 
le quilicron reíponder. Era Governa-
dor el Capitán íranciíco Rubio Na-
politano : luiiavafe con íolos cin-
quenta Sòl Jàdos de Guarnición en el 
Caftiílo , fuerte por íu eminência. A 
2. de di.ho mes, fué entrada la Villa, 
y íaqueada con moderación ,en pena 
de la deícoitcíia. Quedó e! Cahiilo 
atacado por la parte de ja Villa. 
Aumentado ya el Campo de Pinos 
eoh!trefdentos Cavãi los , y algunos 
Inf thtes , crabiftiòle por la paste de 
Oriente con los Regimientos del Ba-
ron de Capte, y de ü o n Ignacio Cht-
erch de Valones y y por la de Ocaío, 
con el Tercio de Barcelona > y el de 
Lisboa. A 8. llegaron a qucftiár el 
Rartillo, a 9. fe emprendió la con-
quifta por cícalada , que atemorizan-
do a los defj.ifores, rindieron la Pia-
ça con Pados , que formó Don lo-
íeph Sentis Macftrede Campo de vno 
de los Tercios de la Provincia. 
D e x ó D o n lofeph bien prefidiada 
Ia Plaça , y en ella por Governador 
al Capitán luán Miró , y por Gi-
ronclla bo lv ió con fu gente a Vi-
que. 
A 10. llegó el Enemigo à atacar la 
dicha Plaça de Berga» començó fus 
ataques calos mifoios puchos que fe 
avian antes ocupado. A 12. dedicho^ 
mes a la noche diò afoito al Caílíll0 h m í 
repitiéndole por tres vezes, fiempre'^dio 
rechazado , con perdida de vn Coro- B"gi 
nel.vn Capitán,algunos Oficiales, «l^» 
ochenta Soldados,y viédoíelosFrán roudo 
ce fes maltratados en los avances, tra-
taron minar el Caftillo por la paite de 
Poniente. 
En efte tiempo partió al focorro 
defde Viquc Don lofeph de P/nòj 
con ochocientos Cavallos , y otroi 
tantos Infantes ¡encontró etulcsmi. 
no a Don Diego Cavallero General 
de la Cavallena con fciícientos Cava-
l í o s , y poco mas de dulcientes In. 
fantes : Quedó el Govicrno del Exer-
cito con guftodel General de laCa. 
valieria a cargo de Don lofeph de Pi-
n ó s : Llegaron a iS. delante de Ber-
ga , dia en que el Enemigo bolò k 
Mina,)' dio el affalto, por el qual, aun-
que rechazado, quedaron los nucí, 
t íos obligados a retiraríea la Igieíia 
del milmo Cadillo, que es muy tuerte, 
y eftava prevenida para retirada:apte-
iuraron la marcha los nueñros, y lle-
garon al otro dia a encontrar al Fran-
c é s , que les eíperava.ia Cavaileiia en 
vn pequeño llano circuydo de bar- . 
ra neos, y la Infanteria en los pueftos 
ventajofos, teniendo prefidiada vna 
Hermita , que defendia a fu Cavalie-
ria: Dieron principio a la Batalla los 
Capitanes Catalanes lofeph Orta, lo-
ícph Eípona, y Diego Etkva con fui 
mangas , echando al Francés de lâ 
primera Colina : proíiguiòcon valoí i 
Don lofeph de Pinos con la detnas i 
Infantería, governada por los Maeí- j 
tres de Campo, y coroneles Don lo- 1 
feph Roííel l , Don loícph de Villal; j 
pando, Don Geronymo Eípinofe, y j 
el Sargento Mayor de Chierch: \ 
rotaron a los Francefes » ganatonW -
fus ataques, y entraron en el Cali* 
í lo 
0Ên cftc tiempo Don Diego ^vj-
licro cmbift/ó coa fu Cavalletia a 
Enemiga , que fe haliava defend tf» 
en vn barranco, y poco terreno m > 
pero,avançando cl Baron dctaF 
con los Valones J a obligo a dan 
gar,para quepudic f lenpa^ 
uneo quatro Tropa? à t ç o i ^ ^ 
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co , partió de Barcelona a 21» de Na* 
viembre , y por Grano!Ies, y Viquc, 
l legó a B e r g a y de aquí con el Exer-
cito aSo l íona , ala qual llegó a viti^ 
mos de efte mes , hallándola muy 
dcfcuydada, y con íolos dufeientos 
hombres de Guarnición , que fe de-
fendieron de las Baterias > y fu frie-
ron las Bombas , harta que abierta 
brecha, temiendo el aííaho, P a d ó la 
Guarnición , y executo la entrega a 
19. de Deziembre; permitiendofe en 
la Ciudad a los Soldados vn dia de 
faco, faivas las Igleí ias,Conventos, 
honores, y vidas. Entró defpues íu 
Alteza enlaPlaça,y detuvoíc en ella 
hafta efperar el Real orden. Partió 
defpues a Mon ferrate, y de allí a Bar-
celona ; entrando en la' Ciudad a 11.' 
de Enero de 1656 . 
A 7. de Deziembre, parió la Rey-
na vna hija, que murió dentro pocos 
dias. 
C A P I T V L O XÍV. 
W E L V E A I V R A R S F A L T E Z A , 
y fale de Barcelona Governador de Flan-
des: Obifpo de Barcelona Setimenat, y 
Virrey el de Manara : Patrocinio de la 
Virgen, y Fiejlas: Servicios dé Cata-
Ima : Vitorias de Mortar a : N a ^ é el 
jprittc'tffé Pheíipe , -y- Fieflat: Sucejj'os 
del ano 1657. Vitoria en Campredon: 
i Prodigio en Geron*; Sufperfion de A r -
mas ; Fiejlas de Samo Thomas de Villa-
nue^d; Cafamiemo del de Franciacon 
la Infanta de Efpaíut , y Pa^es: Carme" 
litas de Reus, y de Fique : Muerte del 
Principe : Nacimiento de Carlos Se-
gundo , y Fieftas : De algunos Varones 
/lufres. 
A l 5. de Kncro , bolvió a lurar los Privilegios , c ¡cdo fegun-
da vez Virrey fu Alteza 5 y como def-
pues fe advirtió, que no cuniplia los 
tres años hafta r5.de Febrero .bol vio 
a lurareftc dia por no faltar a las 
Leyes » y Coníuerudcs de Cataluña, 
cuydando el Rey confervarias, como 
importava a todos. 
Liego la noticia a íu Alteza, como 
jfuMagcftad le avia degidoGovctna-
dor de f landes, y con r í k el. Pr iv ik-
Don 
configuiendo doblarfé , dieron íobre 
los Enemigos: cftos no pudiendo 
mantenerle , fe retiraron precipita-
damente a ia V i l l a : a la qual bagan-
do la Infantería del CaíHllo , y tos 
Valones entrando por laotra Pucrra 
de i a Vii la , acabaron de derrotar-
les, con p; ilion de la mayor parce de 
fu ínfanreria , y de buen numero de 
Cavalieri a : Saináronle muchos fal-
tando, y efealando el M u r o , y el Ge-
neral Don loieph de Ardena por vna 
abertura de dicho Muro. Rehazie-
ronfe los que cicaparon en la emi-
nencia de vn enrifeado Monte , y de 
alii partieron a Borrada. Perdió el 
Enemigo entre muertos, y priíione» 
ros mil y quinientos hombres, mu-
chos Oficia les , y Cabos, con el Baga-
ge. Los nucílros fueron veinte yein-
co muertos, vn Capitán de Cava líos, 
y quatro de Infantería, y algunos he-
ridos. 
Defde efte tiempo, hafta vltimos 
de Oâubre , recuperaron el Principe 
de Montefacho,y el Mae ft re de Cam-
po Don luán Salamanqués , favore-
cido de la Armada de Mar, las Me-
das , y el Caftiilo de Begur, que de-
íampacarón los Franccíès, dexando 
clavada la Art i i ier ia , 
Al principio de Noviembre, defem-
barcaron de la Real Armada mil y 
quinientos hombres, que con las de-
más Tropas marcharon a Vique, con 
grande numero de Municiones: con-
cedió la Provincia Bagages para los 
de la Armada, por no aeoftumbrados 
a caminar, y para aíllftir a la Prove-
e d u r í a Real , para la emprefa que 
pretendia executar fu Alteza en el 
«¡vos rigor del Invierno: pidió affiftencias 
m Y'"10" a la Ciudad de Barcelona, para com-
^Wefpa"prar Srauos»' >' como efta eftava tra-
rjconqui' baÍacia Por Ios Donativos anteceden-
tjr j §0¿ tes, por mantener los tres Tercios, y 
ÍQM, Por los gallos del Contagio, y Guer-
(?; *a , folo pudo hazer Donativo de 
fA,v° de veinte y quatro mil libras, fiendo ref 
1 ^ r f , Peco de la neceflidad corta la fu 
S'^'o»mas Sirvieron con igual, ò mayor 
m- algunos part¡cuiarcs de Barcelo, 
na. (1) 
Avicndo dado providencia fu Ai -
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gio , y orden que pardefle luego: 
Obedec ió , y f acn íkò fu voluntad al 
Real Servicio, Caliendo de Barcelo-
la , y embarcándole por ¡a carde dia 
4 de Marzo , mandando pallar las 
Galeras a la parte del Baluarte de Le-
vante ." No qui ib defpedirfe , ni con 
pal ibrasdcciarár ei fentimiento que 
tenia de dexar cfta Provincia: Expli-
có lo porefetito , con Cartas a la De-
puración , y Ciudad, quedando para 
entregarlas fu Secretario : Ponderava 
en el las, quanto íentia apartarfede 
los agafajos, y finezas que confeíTava 
devèr a la Ciudad , y Principado; 
ofreciendo la corrdpondencia ver-
d a d e r á , y riña a tención en quaiquier 
lugar , t iempo, y fortuna: DifcuU 
poffe deno averie defpedido .con pa. 
labras dignas de fu foberana compre-
henfion : Llegó a Genova aviendo 
tolerado grandes riefgos en el Mar, 
de teftipeftades, y de la Armada de 
Moros , y de allí a Fiandes con feliz 
viage. 
A 6. de Marzo , fe d iò poífeílíon i 
El Marqués Don Ramon de Senmenat, y de La-
de Morta ra nuza del Obifpado de Barcelona. Y 
Virrey dea 3. de Mayo, lu rò Virrey del Prin.ci-
Cataluña. pado en dicha Ciudad el Marqués de 
Morcará. A 24. de lunio parió vtl 
N i ñ o la Marquefa fu muger, fué cele-
brado el Bau t í fmo , y muy fefteja-
do. 
Patrocinio A 2S .de íu l io dia celebre para Ef-
Suníísfm^ paíia ' Cn<3UC laSancidad de Alexan-
en EfplíU d roVI Í - admitiendo Padre piadofo 
F * las fervorofas inftancias del Rey,con 
íu Bula Apoftolicadada en Roma cf-
te dia, c o n c e d i ó , y declaró el Patro-
cinio de la Virgen á la Monarquia 
dê Efpaña, con Oficio, y Miffa el D o -
mingo de No viembre, que fcñaíaren 
los Ordinarios. 
A 1 2 . de Agofto fe confagraron 
devotos Cultos i Dios por la Vitoria 
de Vaicncicncs que avia concedido 
a fu Aheza , rcgozi j indo al Pueblo 
con tres dias de Luminarias defpues 
deaverembiado la noticia el Rey. 
Barcelona, y la Dcpntacion for-
maron dos Tercios de cerca quinien-
tos homhres cada vno , y las demás 
Vi í ias .y Ciudades ochocientos, para 
•gccgarlos à lo s dos Tercios» í u a t a d a 
la gente, y rodo el Exercito; partió 
el Marqués,de Barcelona parad Am. 
purdan : llegado a Catieliò , prefea-" 
tòBata l la alosFranccfes: Retiraron-
fe ellos haña el Por tüs , cobrando el 
xMarquès lo que avia ocupado.mcnos 
Rofas, que por falta de Armada, no 
pudo emprender íuconquiüa : Liego 
con el Exercito al Portiis, y ios Fran, 
celes fe retiraron a Ruyfellon , bol-
viendo el Marqués a Gerona, y de 
efta , á Barcelona, aviendo librado al 
Ampurdan , de las funidasdelosMi-
gueletcs fortificados en vn Cadillo 
cerca Gerona, ocupándole â fuerça 
de fus Armas. 
Se celebraron grandes Fieftas en Fieftas ; 
Barcelona , con vniverfai regozijo Buctlou 
en la Seo , Depurac ión , è Igicfiasâ » I» ^ 
la Concepción de Nucííra bíñon, cePcioní 
lurando los Eílados de la Ciudad de.lâ ^ 
fenderia. 
Configuiò el premio de fus Mif-
fiones, rnatandolelos Gentiles Tc-
pehuanes Indios , por la Predicación 
Evangélica el Padic Juan font dela 
C o m p a ñ í a de lesvs , natural de Ter-
xaffa, 
A.primeros de Mayo, faiiò parte 
-denueftro Exercito áCampaña, Go-
vernado por Don Diego CavalleroJ 
el Conde de Humánes,con animodc v , 
cobrar la Seo de Vrgel: Llegaron à nmio, 
O l o t . y d e l a m p a r ò l a Don Manuel de 
Aax: i legaron a la Seo de Vrgeij diC 
puficron fus ataques: defendicronfe 
los Fi anecies ; y los nueftros con la 
noticia, que iva focorro , ò como re-
fieren muchos por competeacias de 
los dos Generales , levantaron e! . 
C a m p o » y fe retiraron a Olot, que = 
de íamparada , laboiviòaocupàrDofl j 
Manuelde Aux. | 
£n t r a ron iosFranccíes en el A»* j 
purdan, con buen Exercito paraalle* 
diar a Palamòs . Añadió Barcelona 1 
fusTcrciosotro , Maeftte de Campo 
Don l o l l p h de Pinos, y Sargem 
Mayor el Capi tán Archs, que gove 
noe l Tercio en aufencia del Mad 
dcCampo. Partió de Barcelona a • 
d c A g o í t o . y a »».elMarqutsdeMtf 
tara para Hoftaírích , donde ciw 
acampadoci Bxcrcito. • 
A ^ i í u ç e d i ò v t i a p e n d e n ^ , 
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^ s d e 
ginada de! juego , entre los Tercios 
Catalanes, y Ca í t e l l anos , que pudo 
ler de grande e m p e ñ o : al fin fe aco-
modó , quedando algunos muertos, 
y muchos heridos de ios Caftellanos, 
y algunos Catalanes heridos, avien-
doles d a d o á eftos motivo , porqué 
es cierto no fe mueven fin el. Marchó 
el Exercito, de Hoftalrich â Gerona, 
para vnirfe con el que fe hallava en 
aquella Placa,y comarca. Entendién-
dolo el Francés muy fuperior, par t ió 
por la Marina á encontrara ios nueí-
tros, los quales advertidos fe retira-
ron á Moneada feguidos a poca dif-
tanciade los Francefes, governados 
por el Duque de C á n d a l a , Don lo-
leph Margarit , yMonfiur de Santo-
nes: los quales alentados de fu Cava-
Ueria, que confiava de tres m i l Ca-
vallos , y fuperiores de Infanteria, 
hallándole con mas de quatro m i l 
Infantes, no haziendo cafo de nuef-
tra pequeñá Tropa que fe componía 
de poco mas de mil Infantes, y otros 
tancosGavallos, no aviendo podido 
vnirfeles las Tropas del Ampurdan, 
dividieronfe , paitando Don lofeph 
Margarit con alguna parte á Blanes, 
que fe le r i n d i ó , y los demás llega-
ron a Granol lès . 
En cite tiempo los Labradores de 
los Lugares vezinos a Barcelona, reti-
raron fus granos, y muebles a Barce-
lona, para librarlos devnas, y otras 
Tropas, efearmentados de otrasoca-
fiones, que por ocho días dieron bue-
na artnaala Ciudad. 
Rezclando el Marqués , que v n i -
doel Campo Frances, no llega (Te a 
Moneada, re t i ró fus Tropas al pie de 
las Murallas de Barcelona, defde la 
Puerta Nueva, a la del Angel . 
Viendo retirado nueftro Exercito, 
atrevieronfe los Migueletcs del Ene-
10'go, y alguna Cavalleria a lle-
gar hafta San Geronymo,}' baxár al 
Llano. 
Hallándole el Marqués en tal efta-
do, y falto de Infantería , pidió ío-
corroa la Ciudad: allí (lióle con otro 
Tercio de m ü Infantes, Coronel D o n 
luán de Marimon Conceller Tcrce-
M ' Tcnicncc Coronel D o n Pedro 
Montaner, y Sargento Mayor Fraa-
cifçoMari, ( 2 } " 
Fafíadosalgunos d ías , de Grano- Entran los 
nè l l e spo re l Congoft, fubiò el Fran Francefesal 
ees al Llano de Vique a 15. de Se L!ano 4ç 
tiembre j y entonces por Ja parte de Vl^uet 
Llobregat con dilatadas, y penólas 
marchas l legó la gente de Gerona, 
P a l a m ó s , y Ampurdan , que con las 
Guarniciones de las Galeras , for-
mando el Marqués numero fuperior 
al del Enemigo, partió a 18. a Grano-
l l è s , quedando el Conceller en Bar-
celona , y reciurados los dos Tercios 
de la Ciudad , de los Soldados de la 
Coronela, quequi í ie ron aífentárpla-
ça en ellos. 
De a l l i embiò a recuperar a Bía,-' 
nes, que fe eoníiguiò con harto d a ñ o 
de la Vil la j porque no fe avia defen-
dido como devia, del Francés. Reu-
nido el Exercito , part ió a Gerona, 
donde quedó para obfervar los de-
figniosdeí Enemigo, que campeava, 
en el Llano de Vique. 
A primeros de O â u b r e , elGover-
.nador Francés de CaftellfolJit , que 
avia comprado el Govierno , y Lugar 
al Rey de Francia, por ochocientos ,ò 
m i l doblones, difguftado le vendió 
aEfpaña por m i l , ò por m i l y qu i -
nientos: a d m i t i ó la Guarnic ión E l r 
pañola , yquedòffeen la Plaça. V ino 
orden de Paris a C á n d a l a , quiraflfc el Caftellfo* 
Govierno al Francés íiovernaddi. ' ij,t afTedía-; 
Embi© Gandaia vn Capitán con el do deJ FrS-
ordenaCaf te l l foüi t , al qual llevaron cés^yfocor-
prefo a í?erona.Ofendido el Francés, rido con 
para recobrar la Placa , y caftigaraí derrota de 
Governador, part ió a poner aííedio j?5 Francei< 
al C a ñ í ü o : batióle , y atacóle de 
forma, que peligrava. 
A 20. de O í t u b r e , embió el de 
Mortara a focorrerle por Don Profpe» 
r o T o t a v i l a , con las mejores Tropas 
de Cavalleria, el qual paliando por la 
parte de Olo t , l legó a focorrerle, 
derrotando a los Enemigos con mu* 
cha perdida. Batalla , y 
En elle tiempo paila va todo el derrota de 
Campo del Enemigo con dos Art i l le- J?s Fr*ncc-
rias al empeño de confeguir Caftcll- feS' 
foil i t : ia l i ó de Gerona con todo fu 
Exercito el Marqués : cncontraronfe 
cerca del Rio , travófle la Batalla, y 
quedaron vencidos los Fían ce fes , ar-
rojando las A n i l lerias al Rio cerca 
Ba.-









Bañólas ¡ para re tirar fe mas l igeros: 
figniò el Marqués al alcance ha ft a la 
noche, librando al Fiances el ardid 
de encender fuegos, y reticòffe a Ruy-
iellon con efta induftria , fin adver-
t i r lo nueftro Exerc i to .Perd iòe l Fran-
cés en eita ocaí ion h a í b fietecientos 
hombres, parce muertos, y parte pri-
íioneros. Pa i tá ronlos nueftiosVito-
•riofos a B a ñ ó l a s , hallaron muchos 
•Viveres , y en o c h o dias Tacaron las 
Piezas del R io . 
Confeguida efta Vitoria , bolviò el 
Exereito a G e r o n a ; y el Virrey a me-
d i o Noviembre i n t e n t ó la interpre-
fa de Roías , que no configuiò por la 
•noticia que tuvieron los de la Plaça. 
Dcívanecida efta ocaíion , f o r t i f i c ó 
a Caftellò , para freno de Roías , y 
b o l v i ò a Barcelona a 14 . deDcziem* 
bre. 
A 4 . deDeziembre, fe d i ò princi-
pio a iasoftentoías Ficftas de L u m i -
narias , por el nacimiento de nueftro 
Principe D o n Phelipe Profpero, 
que f a l i ò a l u z a 20. de Noviem-
bre, 
« Dia primero de Enero , fué prin-
cipio de los tres dias de Fiettas de gra-
cias al S e ñ o r , por el fa v o r concedido 
a la Monarquia en el nazimicnto dp 
fu Principe, con Proceilion 6'eneraí, 
celebre por el adorno de Cruzes, y 
Tabernácu los } correfpondiendo la 
gala oíkncofa , y rico a d o r n o de las 
Calles, y Altares de los Conventos: 
en los tres d ias de Luminarias.fcftivo 
el Pueblo maiiife&ò fu a f e á o eon 
Baylcs.y divertidas Invenciones : Y 
la Nobleza ricamente adornada, con 
-yn Paífeo , continuando el í-eftin 
« n í a Sala G r a n d e del Palacio de là 
-•Gond'cfa.. 
A 1 o. de Febrero, ptofiguiò el ob-
í equ io ia Deputacion , con lasFief-
í a s confagradasa nueftro Tutelar San 
Jorge, y defpues Iluftre Sarao.y Mo-
mería en i a Sala Grande de los Plcy-
tos, i i del Palacio Mayor. 
A medio A b r i l , Don Proípero To-
tavi la , que G o v e r n a v a Vique, par t ió 
de aquella Ciudad, con el Tercio de 
ia Deputacion , Mac A re de Campo 
Don Francifco ludiceycon el de Bar-
celona , Maeftre de Gampo Fian-; 
cilco Granollachs; con e! de SebaC-
tian Duran , y otros de Cafteüanos, 
con algunos quinientos Payfanos 
de Viquc , y Gerona , para conquiftár 
a Camprcdon , que mantenían los 
Franc c í e s : atacó el Ca ft i l io, a viendo 
los Enemigos abandonado la V i -
lla . 
A l fabricar los nueftros los ata-
ques, ¡ legóMoní lur de Santones con 
mediano Exereito de Cavai¡eria , è 
Infantería para íocorrer la Placa ¡Sa-
lióle â recibir Totavila a vna ¡egua} 
dexando defendidos ios puertos por 
donde podia mtroduzirfe el focorro: 
Pelearon con valor ios dos Exérci-
tos 5 pero con deígtacia el Frances, 
que q u e d ó derrotado , con grande 
perdida de fu gente: Entre muertos, 
y pr i í ioneros , fueron eílos harta qui-
nientos, de los quales á 6. de Mayo 
entraron en Barcelona algunos ttef-
c i en tos j av iendo íe i ib rado los demás 
por el p o c o cuydado de los que les 
conduzian. 
Coftó efta Vi tor ia también mu-
chas vidas de los nueftios, y de al-
gunos Oficíales , y entre cítos de Don 
Francifco ludice Maeftre de Campo 
de la BepMadon, Vencido el Exec-
cito entregòlTe la P l a ç a , c o n ventajo-
fos Paólos. 
Mejoró de Vida Fr. lofeph de Be-
l loch Capuchino, grande Predica-
do r : Refierenfc extraordinarias Pe-
nitencias , y comprobados Vatici-
nios. 
A primeros de lun io a dos leguas 
ai rededor de Gerona , dio avifo el 
Obifpo , y Ciudad , que avian apare-
cido en el ayre como dos £xercitos 
que peleavan , y al parecer algunos 
Perros, y Leones , difpárando como 
fuete la Artillería : cofa queporeftra-
ña cauíó horror a toda la PÍO vi n-
C1 â» 
A v l t i m o s d e l i i l i o , l k g ò l a noticia 
a Barcelona , como los Francefes 
con tres m i l Cavat los j mas de cinco 
m i l Infantes avian aíTcdiado a Camp-
rcdon,- y viendo el Marques de Mor-
tara, que era Placa que ío iano podía 
defenderfe , y que fu detenía avia de 
fer otro Exereito , l lamo la Cava-
Mena , que conftava de dos mil y qui-
«le Camprt. 
don, y der-
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hienfos Ca va líos ; los Tercios de 
Ciudad, y Depuración , aliftando 
Barcelona luego dufeientos hombres 
mas, las Veguerías de Gerona , y V i -
que poco mas de quinienrosj el de 
Valencia de Don Nicolas Ferrer, el 
de Navarra Governado por íu Sir-
getito Mayor Vicente Sebaftian Ma-
eftre, e ide ia Guardia Salamanqués, 
y la gente de las Galeras, que go-
vernava Don Melchor Enriquez: par. 
t iòcon parre deefta gente, hallan-* 
dofe los demás en Vique , á aquella 
Ciudad á 31.de l u l i o e l Virrey: Lle-
gó con fu Exercito à Vifta de las l i -
neas Enemigas : A 11. de Agoí to , 
Vitoria cõ- apretò Monfiur de Santones eon ma-
tnlosFra- yorfuerça ja pjaça, è hizo frente con 
celes lobre ^ niay0r parte ¿efu Exercito en vn 
^ r e " l lano, que baña el Rio Ter. Encargó 
oíl' el Marqués Ja acción de émbeftír a l 
Enemigo, á D o n Diego Cavallero, 
el qual con la mayor parte de nueftro 
Exercito cfguazò el R i o , por la parte 
opuefta al Enemigo : Travòfela Ba-
talla , faíieron los Francefes i encon-
trar á los nueftros, que alentados los 
recibieron , y defpues de aver pelea-
do mucho tiempo , fe retiraron los 
írancefes con manifiefta huida. Ena-
biftiòeneítc tiempo la gente coman-
dada á los cofiados derecho > è iz-
quierdo del cuerpo dei Exercito 
Enemigo, profiguiendo Don Diego 
el alcance de los que fe retira van haf-
tafus mifmas lineas, que ha l ló de-
fendidas , yconfervadaspor ios Ene-
migos : En t ró en ellas matando , y 
degollando , configuiendo entera 
Vitor ia , que afleguraron vencedo-
res los que peleavan en los dos cuer« 
nos, obligando á los Francefes â pro-
curar el abrigo de ios Montes, para 
librar fus vidas: {¡guióles nueftra Ca-
valleria, quanto le permi t ió la frago; 
"dad, è inacceífible afpereza. 
Quedó la Vi to r ia , y Campo con 
particular gloria por nueftra parte; 
í u è grande el numero de los Enemi-
gos muertos , los Prifioneros llega-
100 * íail y quinientos, con el Gene-
ral de la Cavalieria Marqués de Mon* 
tenegro, y fu hermano, fíete Coro-
j^les.y ochenta Capitanes; ganaron-
icmuchojEftaadartes, Infignias, % 
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mas, Bagages, y alguna Artillería de 
los Ataques. 
D e x ó e l Marqués bien pertrecha-
da la P laça , y baxó al Ampurdan à 
eíperar e l defignio del Enemigo, que 
dezia, entraria con vn píe de Exerci-
to» Governado porei Duque de Ven-
dofme, y Don loíeph Margarit ¡ p e r o 
no dexandofe vè r , à vltimos de Agof-
to bo lv iòá Barcelona. 
A 22. de Mayo, fe publicó la. fuf- I 6 5P» 
penfíon de Armas entre las dos Co-
ronas para tratar las Pazes, y Cafa-
miento del Rey Chriftianiífimo, coa 
la Sereniflíma Señora Doña Maria 
Terefa Infanta de Efpaña* 
A 10. de Noviembre , í e d i ó prin» fieftas eñ 
cipio á las oftentoíiflimas Fieftas en s* Aguftin 
la Iglefiade San Aguf t in , dedicadas de ^ r « l o -
à la Canonización de Santo T h o m á s "a Por. la 
, i r . . , , j - Canoniza-de Villanueva, porocho días,con tai J e 
luz imiento , que no fe avia vi l to ma.-phomis de 
yor : Siguió deípues Santa M o n i - Villanueva. 
ca. 
Ef t eaño f u é e l v i t imo dela v i d * 
d e l Venerable Fr, Ceb t iân Agui lo 
Servira, natural de Cataluña , de v i -
da muy exemplar , confirmada coa 
algunas Maravillas que refieren las 
notas d e l Archivo del Convento d e 
Barcelona» 
Como por las exorbitantes, y Cabi -
lofas pretenííones de l a Francia , no 
pudieron ajuftaríe las Pazes que re fe* 
rimos fe tratavan entre ias Coronas 
e n Munfteríos años paliados, fobre 
conceder en ellas fu Mageftad á los 
Catalanes paliados de treinta años d e 
Treguas,aviendofe yà c õ d u y d o e l aa« 
tecedÔce,à 20.de Febrero por fu$ Ráe -
les Cartas part icipó fu Mageftad â l a 166o¿ 
Deputacion, y Ciudad de Barcelona, 
el Real Cafa mien to de la infanta Do-» 
ñ a Maria Terefa fu hija con el Rey de 
Francia Luys X I V . que fe concluyó 
con la Renuncia del Cafamiento d e 
la Infanta Doña Ana , que vá a ñ o 
I 6 1 2 . Las Pazes concluidas entre las 
dosCoronas/uero de aprecio p a r a C a -
taluña, como conftadefus Capítulos: 
para l a brevedad, folo pongo el Capi-
tulo cinquenta y cinco, que escomo 
íçfigue: 
TocUt fas CataUnei, y QÍPOJ h/èitâMeà 
de 
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de aquella Provincia , en 'Virtud del preferí-
te Tratado , a/si Prelados Eclefiajlteos, 
Jteligiofos, Señores , CitValleros, Ciudada-
nos , como otros habitantes , afsi de las 
Villas , como del Pays abierto, fin excep-
ttuír mngnno,podran boher , boheran , y 
ferknefecliVameme dexados , ò refiable• 
cíaos en la p'JJe/sion , y vo%e pacifico de 
todos fus bienes. Honores, Dignidades, Pri -
"Vtlegios, Franquezas, Derechos, Exemp-
ciones } y Libertades , ^orfer y?/* /«¡pr-
y/f/oi', molcfados , »/ inquietados engene-
r a l , ni en particular , qualquier can-
fa, o pretexto , ^«e /êd, ô>- >-ÍÍ̂ O» C/Ê' roc/o 
Io g«e Ãrfpajjado , dejpHes que empego la 
Guerra. 
Y a cjle fin fu Mdgeflad mandara , y 
"hárapublicar en bnena forma las Declara 
dones de jibf alucian , y de Perdón a f v o r 
de dichos Catalanes ^ la qual Publicación, 
fe hará el mtfmo día que fe hiñere la de 
la P a ^ , en confeqitencia de Us q vales De' 
claractones , les jertt permitid ) a tid >s, y 
a cada "Vno en particular, bolvèr perf nia l 
mente á fus cafas , y a l go^e de fus bienes-y 
hen cafo, que quieran eftablecèr fu habita-
tion en otras panes , que en Cataluña po. 
dràn haberlo , y embtar al dicho Pays de 
Cataluña fus Agentes , y Procuradores^ 
far a tomar en fu nombre , y por ellos la 
pojjefsion de dichos bienes , haberles culti-
var , y admintflrar , percibir los frutos, 
y rentas de ellos , y haberlos tranfportar 
adonde les pareciere , fin que puedan fer 
forçados ayr perfonalmente , à pre ft ar los 
homenajes de fus feudos, à la qual fus 
Procuradores podrán fatufaccr en fu twm-
ibre , y frique fu anfenaa. pueda impedir la 
libre pojjefsion , y go^e de dichos bie-
nes, 
T que también tendrán toda libertad pa-
ra ~)>endèr , ò trocarlos, alienarlos por do-
naciones , u de otra qualquier manera ; Pe-
ro con condición , que los que fueren come-
tidos al regimiento , y cultura de dichos 
bienes , no fea» fofpechofas al Gobernador t 
oMaz-¡irados de el Lugar donde efluVie-
re» fu nados; en el quAcafo jera proVehido 
far los Proprietários de otras Perfonas 
Agradables , y no fofpechofas, con condi-
CÍO» , que quedara a la "voluntad, y poder 
de fu Mageflad Católica , j chalar el Lu-
gar de fuhahitacion à aquellos Catalanest 
que no le fuere a°rad.:blc ImelVaa à ha.yr. 
U en dicho Fays: Perú fm que las otras 
Libertades , y Privilegios que fe l e , h m 
ren otorgado, y de los que hsgo^UnMt, 
dan fer revocados, ni alterados, 0*c, 
De que le figuc, que las Ciudades 
Y Vlil¿s del Principado deven k ¡ 
re í l i tuydos en el gcze de todos los 
Privilegios que gczavan antes de ¡a 
Guerra , porque las Ciudades no las 
componen las piedras, íi íoshabiua. 
tes. 
Pubücaronfe en Barcelona eí día 
2 i . y fue-on celebradas con las de-
m o í i aciones acoítiimbradas en la fe. 
l icidad de tan platilibies noticias. 
Con la ocaíion de dar â fu Mageftad' 
la enorabuena , eligió la Ciudad por 
íu Embajador à Dun Pedro Monta-
nèr ,qu j par t ió á Madrid a 8. de Mar.1 
z o , para que juntamente folicitaílc, 
y íup;icafle á íu Mageftad, fueflede 
íu Kea; Servicio favorecerla, reftitu-
yendola generalmente al mifmoefta-
d o , con que fe hallava anresdelaño 
16+o d á n d o l e motivo para ello el 
tenor de ias Pazes , y el avetinünua-
do cl Rey à la Ciudad con Cartas de 
24.de Abr i l 1 0 5 4 ^ 2 6 . deSeuembre 
de i(557. eftár inclinado fu Real ani-
mo en concederla efta rncrced; ca 
cuyo prefupueño ofreció vn Donan-
vo de cien m i l efeudosá 17. deDft-
ziembre á fu Mageftad , el qual aun-
que fe d ignó deípues coa Real Carta, 
que fe halla en el Archivo delaCiu-
dad.vnida con la relació dclConíejo 
de Ciento, celebrado i 23.de Agofto 
1661. honrarla con la gracia de la 
Guardia de las Puertas, no Ilegò^âftí 
cumplimiento efta Real con ce ilion. 
Para ajuftár Jo convenido en eí 
Capitulo 43 . de eftas Pazes, firmadas 
al Üeziembrc del antecedente ano, 
e l ig ióComi í í a r iosc l Rey à Don Mi-
guel de Zaluá y Vallgonera del Or-
den de San.Tiago,dcl Coníéjodelo 
Mageftad en el Supremo de Aragon» 
y a Don lol'cph Romeu de Ferrer ; y 
el Chriítiani i l l mo a Mon fmrde Mar-
ca Arçobifpo de Tolofa, y a Hiacinto 
Cer rón i j Obiipo de Orange: L l a -
garon a la Conferencia , en la 
losFranccfes para coníeguir algún 
Lugares de Cerdaña , eltuvicron 
mes fin dexaríe vencer de la razón, ^ 
que Euyfelloa era francia , JJi -
Libro X X . Cap. XIV". 341 . 
Conflent era de Ruyfellon ; y confi- mento fe FundaíTe en la Selva, perd', 
deraodofe convencidos de la fuerça con diípenfacion de los Superiores 
de Ja verdad , de que Ruyfellon fe ha- fe F u n d ó en dicha V i l l a . 
Ha va dentro los limites de Efpaña, El Canónigo Fran cifeo Luciano de 
por las razones referidas torn. i . lib. i . Codina en fu Teftamento, m a n d ó 
cAp.i. de eftos Anales, y que Conflent Fundarfc el Monafterio de Carmel i -
jamás avia íido de Ruyfellon, fino de tas de Vique , executandofe de fu ha-
Cerdaña , por hallarfe en el Archivo zienda. 
de Barcelana los Teftamentos de to- Murieron Fr. Hi lar ión de Figueras 
dos los antiguos Condesde Cerdaña, Capuchino, vnido eon Dios, y ele-
que teftaron de Conflent como de vado diferentes ocatlones, Varón fia 
Cerdaña, profiguicron, no obftame, doblez, y muy puntual con los pro-* 
los Franceíes en fu temeridad , expo- ximos necefsitados $ Fray Aguftin de 
niendo fingidos Mapas , y paífando Berga, otro zelador, Elias incanfai' 
Josmefes de Marzo, y A b r i l , fin que- ble , Clar ín de la Catól ica Dodrinaj ' 
rer atender a la verdad j antes brava- y el Hermano GafparLteberia Scrvi-
teando para aííegurar lo que tenían ta , natural de la Torre de Font, cerca 
ideado ,difputaron afirmandofer los de Marçà: fuèpcrfe&o en todo gene-
Pueblos Vrgelenfes, de Francia, * y ro de Vir tud ,y continuo en la Ora-' 
que los Trofeos de Pompeo eran la cion,y Penitencias. 
Ciudad de Pamplona , dando con Murió también la V . Virgen P a u í i 
cito a Francia, parte de Na vatra,Ara- Inés Cabeça , de la qual fe refierea 
gon, y Cataluña. cofas Prodigiofas, no eftã aprobadas: 
Viendo nuefteos Catalanes ia te- eftà enterrada en la Iglefia de la 
meridad Franceía , eon que querían Compañía de lesvs de Bareelo-
logràr íu idea, la reprefentaron al na. 
Rey, y la dieron también al publico. A l primero de Noviembre, paísò 1 6 6 i ¿ 
Refpondiò fu Mageftad , fe ajuftaf- a mejor Reyno el Principe Don Phe¿ Nacimien-
fen eftas dependencias como dava lipe Profpero , y a 6. de Noviembre to del Pria 
lugar el tiempo j y convinieron nuef- nos conced ió el Cieloa nueftro ve- cipe Carlos 
tros Com ifl'arios contra ta r a z ó n , y nerado Monarca Carlos Segundo, día nue^ r °Y^ 
fu voluntad, en dàr a la Francia trein- en que la piedad Catalana confagra nefa 0 
ta y tres Lugares de Cerdaña , de la Devotos Cultos a fu Compatricio Ca-
parte de Conflent,como fiefte ftielíe talan San Severo Obifpo de Barcelo-
Brancia , que era el tenor del Capí- na. 
t u l o 4 j . delas Pazes: Que el Rej cedia Salió de si la Ciudad , Feftiva, y 
(i Fnncia los Lugares de Cerdaña c¡»e dd- obligada al favor Div ino : acudió a '" 
"yan h U parte de FrancU 5 quedando darle las Gracias con Devoras , y 
con cito contentos los Francefcs, y Magnificas Fieftas de Oficios, y Pro* 
fentidos los Catalanes por quitarles ceiliones. Luz ió lo Noble , rico , y, ' 
fus tierras, y Lugares. afe&uolo , en las Luminarias, y Fue-
Año i 6 6 3 . y i<5ó4..fehallaron tam- gos. R i n d i ó Obfcquios a fu Tute íác . . ^ 
bien Comisarios nombrados por fu San Jorge el Principado en las Rea-
Mageftad el Obifpo de Vrgel , y el les que le coníagró Devoto , è in» 
Regente del Supremo de Aragon í epa rab lementcCa tó l i co , Marcial,% 
p o n Rafael Vilofa,(òbrc algunasdu- Feftivo. De los Cultos Divinos,pa£» 
das originadas d é l o s Capítulos de fò por difpoficion de los Deputadosr, 
las Pazes; y año 1665. Don Fabrício a los Militares defahogos de vna Juf-
Ponsdel Confejo de fu Mageftad en ta Real, mantenida por Don Jofeph 
Cata luña , y Don Pedro Copons Galcerân de Pinos, faliendo Avcn-
Canonigo de Barcelona para el mif- tureros Don Gabriel de Llupià , Don 
mofin. Guillen Ramon de Jofa.Don Aguftin • 
Fundó el Convento de Carmelitas Berardo , Don Francif'co Scnmenar, 
J>efcatcos de Reus Rafael de Ripo- y Don Bernardo Vilationga , el qual 
ic t ' aviendo mandado en fu Tcfta^ ganó el premio de mejor Lança,-dan-
••- T m . m . ' " — ' Xx do 
54^ Anales,de Cataluña. 
4o fia klaFiefta, con vn Mageftuo-
íp Feftin de las Señoras de Barcelona, 
en la Sala de San Jorge de la Deputa-
don . 
niflimo Oficio : fueron oftentofas !a$ 
de las Parroquias, de la Vniverfidad, 
d e S a n F r a n c i í c o . d e l a Merced,y de 
la Compañía de lesvs ; continuando 
La Relación de todo và ImpreíTa. el Obfequio otros Conventos , pro-
la podrá leer el que quiera entender 
todas las circunftancias, y partícula-
lidades. 
C A P I T V L O X V . 
S E R V I C I O S D E CATALVtíAi 
Fiefias de la (nmacuUdd. Conccpci^ 
f mddcion de los Padres Jigonî afites', 
SuteJJo de Portugd : Fabricas del 
Marqués de Caftel- Rodrigo : £»C»Í»-
iro por las Ma^as: Muerte, Tejlamen-
ío, y Honras Funerales del Rey, Su. 
eejjos delGoVierno de Don Fíceme Con-
^Í<£4: Goüernadores de ks Reynas', De 




PAra que fe alíeguraflen las Pazes, hizo Donativo, y ceflion la Ciu-l66z> Donativo 
¿e Barcèlo- dad de Barcelona à wvor de íu Ma-
na, geftad , por averíelo pedido con Car-
ta de 24. de Enero â eííe fin, «de fiçtc-
cientas veinte y cinco mil, ciento no-
venta y íeys libras y ocha íueidos que 
íd hl o de 'e dev?,atl 'os particulares Catalanes, 
^Iwlona rem,t'cnci0 'as Elcrituras al Embaxa-
lib. de Deli- ^ o í Pai:a clue 'as cntrcgaífe en las Rea-
heracmesde les manos 1 y cornpeníade íu Magef-
efle ano , > tad con efta cantidad las preteníio-
UbJe Car. nes de Francia, lo que agradeció 
tas eon e¿|jueft|o Gran Monarca , en íu Real 
Dtetmo. Cattadc is,de Febrero, ( t ) 
A 24. 25. y z 6 . de Marzo, feftcjò 
<n Barcelona la Conceísion del Breve de 
* U Con-.^ » ftvo.rdeU Limpieza de 
cepdon de la Virgen en íu primer Inftante 5 man-
ía Virgen- dando, no pudieíTedefenderfe en las 
' " Vniverfidadcs, ni en luntas particu-
lares la Opinion contraria: La Ciu-
fieftas 
Fundaron fu Igleíia, y Convento nizantes ¿t 
en la Calle de San Pedro mas Baxa, Barcelona, 
favorecidos del Marqués de Aytona, 
los Padres Clérigos Agonizantes de 
SanPhelipe Neri. A 17. de Novieru-
bre bendixo la Iglefia el Obifpo de 
Barbaftro , con afíiítencia de Doa 
Gabriel de Llupiâ Governador de 
Cata luña , y de los Concelleres de 
Barcelona. 
El Señor Don luán de Auftria en 
efte tiempo Governava las Armas 
contra Portugal: Eligió por Plaça de 
Armas la Villa de Arronche, dcxòla 
preíidiada con mil Infantes.y quatro 
cientos Cavallos , eligiendo Gover-
nador à Don Buenaventura N . d e 
Tarragona, Aliftòífe vn Tercio de 
Catalanes, para aumentar el Real 
Exercito} y fe defempeñaron bien en 
lasocafiones j como también el Tro-
2:0 de Cavalleria , Governada por 
Don -Miguel Ramon, aífiftiendoen 
el mayor empeño à íu Alteza, no de-
íainparandole jamás, harta dà rg lo -
rioíamente íu vida en dtfenía de íu 
Rey, con la mayor parte del Trozo 
de Cataluña. 
Deípues de mucho tiempo que íu , f 
Mageftad no avia e l c í i . Virrey- de ^ l l t 
Cataluña , llegode Cerdcna día pn- ai.igC) fa. 
mero de Febrero, con grande opi- bricad'elP* 
nion, condecorado con efte honor, el iacio, y í« 
Marqués de Caftel-Rodrigo, y luró derriba U 
los Privilegios en la Seo. Dio princi- TorrcNuc-
pio al Real Palacio, antes Sala de làs va. 
Armas : Demolió la Torre Nueva, fi-
da d en la Cathedral, y las Igleíias tuadadelante la Iglefia de Moníerra- ( 2 ) 
Parroquiales celebraron grande's Fieí-
tas ; La Academia de Santo Thoraás 
«n Santa Catalina, feftejòefte Myfte-
l i o con íingular luzimiento, que con-
t inuó á la noche en vn garvoío Paí-
íeo ,con crecido numero de Gradua-
dos, y Eftudiantes, con íus Iníignias, 
y Antorchas en la mano. Los otros 
dias con oftentofo aparato de luzes,y 
adorao de todos los Aleares,^ Salem-
te. Dilatófle la fabrica del Muelle con Mcbivo de 
la piedra de la Torre. Sirvió eñe año i* Cmfd 
Barcelona à fu Mageftad , con cin- d f™e£% 
quenta mil eícudos , para fortifi- ¡e 
car las Plaças de Cataluña. (2) A _ 5, AI„ÍL 
fu exemplo , y para el miímo fin, 
muchas de las Ciudades, y Vniverfi-
dadcs de la Provincia: Fabricòífc va 
Vaxel llamado San Pedro , en la Pla-
ya dpBarcelona: Valiòífe el Marqués 
de 
7. rie lAbrib 
166$. 
Libro X X 
dc Ia AmUcria de la Atarazana para 
T /̂ o 4. A! primero de Febrero partió à Ma-
VÍ; VV !>6 drid el Marquês deCafíc l -Rodrigo, y 
y, .^; .^ á 13. luro Vitrey Don Vicente Gon-
zip > cm' zaga. Sucedió vn encuentroenrre ios 
• iubic laxaros del Real Coníejo , y ios de 
iit tNlazas ja (3jut|a(j ) pretendiendo aquellos 
k !a inclinaren eitos las Mazas de h Ciu-
' dad : replicaron eftos , que liempre 
las avian llevado levantadas: detuvie-
10nidos Concelleres, participáronlo 
al Virrey, y dixo profiguieíTen como 
avían acoíturabrado , continuando el 
A cío del Acompañamiento . 
Adelantòfle la Fortificación de 
Puigcctdan por efte tiempo , con los 
Donativos de los Cabildos , y Ciuda-
des de Gerona, y Vique , y de las 
òtras Vniverfidades de Caraluña, la 
qual Fortificación ya eftava princi-
piada por el Marquês de Caftel-Ro-
drigo. 
tos Vene- Mejoró de Vida el Eaemplariflimo 
ráles Fay Va ron Fr. Raymundo de Tona Capu-
R»ymiindo chino Lego , de eminentes Vi r tu -
dcTona}y des, fobreíaliendo la humildad, l!uí-
Fr.Phelipe irado de Dios : Obró grandes Mara-
deSimio- vi!las, avieadoquedado el acuerdo 
Mupuchi. en ¡os qUC a} prcíence viven. 
También murió Fr. Phelipc de Bar-
celona , exemplo de Penitentes , y 
mortificados: concedióle Dios Efpi-
ritu Profético,* como íc refiere en el 
Archivo de Monte Calvario de vno, 
y otro, x 
T 5* Enfermó nueñro Gran Monarca 
to M " 'PheliPe Tercero el Grande, del peli-
g!o10 acci(íente, de que falleció á 17. 
PhdipcT̂  dc Setiembre, dia del NombreSant i í -
ccrodGvá.ñmo de M A R I A : Formó fu Tefta-
<ic. ' mento à 14. de dicho mes en Madrid, 
donde m u r i ó , efe rito por Don Blaf-
code Loyola Secretario de fu Magef-
fad. Encargó la coníhncia dc la San-
ta Ft Católica , la Devoción , y rendi-
da Obediencia á la Santa íglefía Ro-
mana, al Principe Succeflor, y â fus 
Vaííallosj proteírando vivir , y morir 
»axo el fuave Yugo de la Santa íglc-
"a- Mandó à fus Succeííores, que pre-
\ Vâjecieiíeficmpreen ellos la Religion 
i a ia razón de Hilado , y aparentes 
! conícqucncias: que proíiguicflên c l 
oçyido Obícquio , y Veneración al 
Tom. i n . 
. Cap, XV. 347 
Santiííimo Sacramento, imitando fus 
gloriólos Anteceflores. Eligió here^ 
dero vniverfaí á íu amado h i j o , y 
nueftro venerado Monarca Carlos 
Segundo ^ diftinguiendo la Corona 
de Aragon.dela de Caftüla , feñalan-
do à efta fas Rey nos de Caíli l lajLeon, 
Toledo , Galicia, Sevilla, Granada» 
Cordova ,Murc ia , íaen , Algarve, G i -
braltar, Cana! ias, índias. Islas, y Tier-
ra firme del Mar Occeano, Mar del 
Norte , y Mar de] Sur, con las Islas, y 
Tierras, que fe deícubrieren eti ade-
lante, 
Y profigue: En quanto ¿ mis Rey, Corona d¿ 
ms de U CorotiA de Aragon, en las mis Aragon. 
Reyms, y Eflado? de ^iragonrCatalma > 
Valencia , Nápoles , Sicilia , Mallorca, 
Menorca, Cerd('na,ytodos los otros Seño* 
rios, y Derechos, como quiera <jue fea» 
pertenecientes a la Corona Real de Ara* 
gon. 
Nombró le también heredero de 
losRcynosde las Coronas de Portu-
gal , y Navarra , de los Eftados de 
'Plandes , Borgoña ,y Mi!an,&c. En 
falta de la Deícendencia del Princi-
pe, y de ios hijos que tuviere, Mama à 
la infanta Doña Margarita, y à fus 
Dcfcendientcs: Faltando ellos , y en 
falta de efta, á la tercera hija , y á fus 
Defcendientes. En falta decftos, á 
los hijos, y Defcendientes de la A u -
gufta Emperatriz Doña Maria fu her-
mana , con las mifmas condiciones, y 
precedencias diípueftas en la Succef* 
fíon de fus hijos. En falta de cflos , â 
los hijos, y Defcendientes Icgitimos 
de la Infanta Doña Catalina fu Tia 
Duquefa de Saboya. Excluye à los 
hijos, y Defcendientes dc la Reyna dc . 
Francia Dona Maria Terefa,concftas ^ ^ ^ ç z 
palabras : Queda exdufu la dichd In- ^ príincja 
fama Dona Alaria T erefa , y todos fus hi-
y>sry Defcendientes, barones, y hembrasf 
aunque, ò puedan de^ir I 0 pretender ̂ que 
en fu Perfuna no corre , ni puedan confide" 
rarfe las rascones de la Caufa publica % ni 
orm en que fe pueda fundar efta excltt-
fiontCf*c.-:Si acaeciere enviudar Id Sere' 
nijsima infanta fin hijos de efte Mútrimo* 
vio , en tal cafo quede libre de la exclufion, 
que queda dicha, y cap);^ de los derechos 
de poder juceder en todo. 
Quedó el Principe nueftro Señor 
34-8 Anales de Cataluña. 
deedad de tres años diez meies y on-
ze dias : N o m b r ó à la llcyna fu Ma-
dre Turora , y Governadora Gene» 
j a l jhaíla cumplidos los c a t o i z c a ñ o s 
del nuevo Rey. Para alivio de ia 
carga del Go vies n o , dexo por Gover-
nadores, y Aííiítentes de la Rcyna.a! 
Arç jb i íp . j de Toledo Don Paíqual 
de Aragon y Cardona hijo del Du-
que de Cardona, al Prcíidcnte de Caf-
lilla el Conde de CaftriHo, al Vice-
canctUerde Aragon Don Civiftoval 
Crefpi de Valldaura, por el Coníejo 
deEftado a lCõde de Peñaranda,) ' por 
;' los brandes a! Marqués de Ayrona , y 
al Inquí í idor General. ToleròíTe cfta 
Çovernac ionen Caraluñ),au ¡q nue . 
cía contra las Leyes» y cour a la fun-
damental , por no poderío admiar 
Miaiftro grande , ni pequen?, que 
pjftcda tener luri ídicion aures de aver 
lurado los Fueros; pero pudieron dif 
^eníar efta Govcrnacion, por íer la 
Rey na Tutora, y obligada por el l u -
tanaento del Rey difunto. 
. ( O Refiere otras particularidades, y 
.Archivo de mindas elTcftamento: Haílaranle ea 
Barcelona 4os Arch¡vosde U dudad , y Depu-
jtrAivo d e t ã a o ^ ( 0 
ia D:pnt >aõ L k g o la noticia a Barcelona de la 
hb.deTefta- muerte del Rey a 24. de Setiembre, 
mtmsde los por Carta deia Reyna a i ns Comunes. 
Key". Celebró las Exequias í¿ ciudad de 
Barcelona, y defpues ¡a Depuración, 
y Ciudades , corno acoftmubran en 
fa muerte de fus amados Principes. 
Fué Phelipe Tercero el Grande,IQ-
contraftable Muro de la Iglefia, gran-
de Defenfor de la F è , Devotiííitno 
de l Santiííimo Sacramento, y de ia 
Pureza de la Virgen. Confíguiòe! Bu-
leto a mayor gloria del Primer Inf-
1 tante de la Concepción de MABJA: 
Entrególe baxo fu Patrocinio la cora-
batida Monarquia, fiempre defendi-
•da de tan Sobe ra Pro tecc ión . Entre 
las prodigioías Reales Prendas del 
•Key, íobicfaíió laconftancia de la Fç, 
<1 zelo de propagarla , la M a ge dad 
•Realty ia Benignidad. Tcftigoallegu-
rado la moderación en el cañíco de 
Padilla, Duques de Medinafidojiia, y 
Ixar.que pictcndiciôquitatlela vida 
yRcynos.e l amor con lus Vaflallo/, 
El connatural afeólo heredado de Iqj 
Magnánimos Progcnirotes a eñe 
Principado , ¡a liberalidad, years, 
dad con los Pebres , la coníÍ3ncia,'v 
valoren la a d vería , y moderación en 
ia favorable fortuna, y Vitorias, 
Murió et Rey PhdipcTerccroâJoj 
feíenta años de fu edad , y treinta y 
Duevc de fu Reynado. Fue notado de 
averie dexadoGovernar, yüarfobrg. 
damenre de fus Miniílros , aunque 
exper imentó los daños. Inconfoiable 
quedara la Monarquia , a no aver-
nos favorecido Dios por íusinfinitís 
Mifericordias, concediendodigtnÜ. 
mo S ucceflíor de fus Rey nos, y virru-
des (aunque en tan tierna edad)a 
nueftrag-an Monarquia. 
Con la noticia de la. muerte .del 
Rey , e m b i ó Privilegio de Virrey la 
Reyna al raiímo Don Vicente Gonw-
ga, y eferivió a la Ciudad de Barcelo-
na, y ;DeputacÍon , .cícuían.doíe.(por 
la poca edad) de no poder venir.d 
Rey a Iprados Privilegios, como in-
difpenfabiemente io avian executado 
codos fus celebrados AnteceíTores; 
ofreciendo, que en dando lugar k 
edad del l^ey , .vendría a favorecerá 
la ciudad , y Principado. 
ieydas las Reales Cartas.enel Coo* 
fe jo de Ciento , y en la Deputaciou, 
•vnanimes convinieron en íoní^e'e^ 
der con la infiancia de fu Ma€eftf' 
facrifícando ai bien publico todas ius 
Leyes, y Privilegias» quanio al 
to , ardiendo Sos cotaçonçs CataH-
nes en amor á fu Rey, y,caalewaçion 
dela Monarquia. , ¡ 
A25 . de dicho mes, admitieron « 
luramento al nuevo Virrey, c0"' 
proteftas,prevenciones, y íegufil}' 
des que pedia el cafo. . u 
H a l l a r á r e t o d o e n J a i Archivo ^ 
la Ciudad de Bar.ccÍQna,y Deputaw 
cncflci iño: 
L I -
L I B R O X X L 
DE LOS A N A L E S 
D E 
C A T A L U Ñ A . / 
D E L A S U C C B S S Í O N A L 
C O N D A D O D E BARCELjOí^ > Y. R E Y N O S , D E L m X 
Carlos 11. y Relación de los SucdTos de Cataluña, 
defdc el ano i ó ó õ . h à ã a . el de 1700. 
C A P I T V L O I . 
F A B R I C A D E L P V E N T E D £ P E R A L A D A i T U S T V ^ J O E l ? 1 4 
Phçei del Rey : Keniifídela, Empgratri^, $ F i f ias : fftf$t*l * s à $ r i g d t $ f f » < w f ' 
po Don ¡ofeph N m t : MWTtf ifJPafta , fucede Clemente I x . Obras dft Dpqne <(e 
tona Coronel: Colegio de DojpjptfQf-¿p fiarcj$<m$: JfioivimieMQs enRnyfellonx iealgn-
.nos /{(tflrfsfSarçnes, & u 
Carlos Se-
1; Conde S3 
NTRAMOSen^el Reyna, 
do de nueftro Venera-
do MonarcajCarlos Se-
gundo, y á ^ v w m o -
dado el Rey fp Padree 
fobiicár vn Sur^ptuofo 'Puente,defdc 
h caía del Conde de Peçalada a l -Mu-
ro de la parte del Mar, para A d o t n o » 
y alegría de .efta caía 5 la qiialje 
avh de apoíentár.Ia Emper^ttiz^U hí-
k - para paitar al Imperio 1 adelaqçòííe 
la f brica, y peiHciònofle, .cqftarido 
ffes mil y fciíciécos ducados.Fabricòf-
íc otro Puente de madera para el de-
íembarco de fu Mageftad Cefarca, 
] 6 C 0 ^ ò dos mi! y quinientos ducados. 
Vitor¡a A ' Pfimcro de Marzo , íceoní i -
lti^om gu'10 §l'andc Vitoria ca defenía de 
^larache çotwra losMoro.s. 
A 17. de Marzo, Íucedío por la 
.tarde en;B?rceíona vn grande diftur* 
Mo, precedido de los Soldados que 
£ft¿van prevenidos en la Plaçucla 4c 
••XQS Leones, delante cafa Bocados, y 
dentro la mifma cafa^e^eiofos, quf 
¡fus amigos «oJibr^íTcn al ó p t u p M í -
guel Rius , copdetyuipj í quifa/ie (a 
,:Cahez^ en^a ; W ^ 4 e i A e y . Eftapdo, 
en^el Gü'd^M.lfp» 09 i i i c prometo ,el 
Verd ugo.cn^ortar:(a çucrda , de la 
qual pefldja.cl peíp ;que cfta va íohxe 
cLquCliilto*', "p̂ ar.a d_4r -el golpe : con 
çuya^deçeiiçion jcyantòalgo ia Cab ?̂-
z^.elf .Qpjtan,yel ,PuebÍo hizo ajgyn 
ruydo de vozes: Salieron entonces 
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,dc Fels ; 
atropellaron por medio dei concur-
í o , con grande daño de ios que aífif-
tian al expeíteculo ; quedando mu-
chos heridos , y algunos muertos, 
l l e g ó la noche, y pulo E n al rumor, 
que íe huviera muy empeñado a fcr 
de dia : Acomodòí íe como pedia el 
lance.Efctiviò la Reyna nucílra Seño-
ra muy fentidaal Virrey; y á l a C i u -
( i ) 'idad, iaftinaandoíe en fu Real Caria, 
Urebivo ¿^dándole graciâs por la quietud; y par-
ía Ciudad ticipandole ios ordenes que avia da» 
multad d ^ 0 Para el caftigo de los Soldados, y 
aft ItfoH Para c' remedio, y affiftencías de los 
['666. heridos, ( i ) 
Arribo de A i s. de íul io, llegó á vifta de Bar-
la Empe ra celona la Augufta Emperatriz Doña 
triz à Bar-Margarita de Auftr ia , cafada con el 
celona. S ^ o r Emperador Leopoldo Igna-
cio V í a n 27, Galeras: Venia enferma, 
na; Üefembarcóen Caftell 
En t ró ( fia llegar â tiempo 
para recibirla el Virrey , Ciudad, y 
Nobleza ) à ia cafa del Conde de Pe-
ralada, en que vivían los Virreyes. 
Por ocaíion del Luto de íu Pádrê s ío-
l o la Ciudad feíiejò íu yenida con 
tres dias de Luminarias. - • V-
A 3. de Agofto llegaron fíete Gale-
ras de M a l u , publicaron íu afectuo-
so Obfequío con bien dífpueíta , y 
viftoíiísima Fiefta de Luminarias, è 
invenciones de fuego. 
• A 7, Salió fa Eíiiperatríz á vifítâr á 
i k n t a Eulalia , deípues à San Ray-
mundo , y otras Igieí ias; paííeò las 
Calles, y Muros de Barcelona , cm-
barcandoíe à 10, de dicho mes para 
Italia. 
A 6. de Mayo , partió difguftado 
de Barcelona, fin defpedirfe con dos 
Falucas el Virrey Don Vicente Goa-
zaga, por la ocaíion del difturbiode 
la Flaça del Rey. 
E l V.P.Fr. Mejoró de Vidaefteaño,el Prodi-
laan de ¡agtofo Fr. luán de la Virgen Carmeli-
Virgé Car-ta Oeícaiço, natural de Bel lpuig, ea 
meh taDete í f ígb luanCalb i s , vnido con Dios, 
çaJço. y volcán de amor Divino, è Iluftrado 
de íobrenatural Inteligencia : Lleno 
de Méritos, configuiò el premio ¿ ha-
ílafe dilatada la relación en el l ibro de 
Memorias del Couvento de Barcelo-
na. 
^. A1 í» de Mayo f tu Weroo principio 
en Ruyíelion los declarados movi-
mientos , por no pagar la Gav la de 
la Sal: Mataron l o s P a y í a n o s á Mon-
fiurde Correr jó , y á otros Franceíes 
Guardias de la Sal: Profiguieron ha-
ziendoles varias zeladas con daño de 
los France íes , llegando á matará los 
que íe hailavan defendidos dentro la 
mifma Vil la de Bañuis , en ia parte 
de Conflent: Sucedieron otros en-
quentros, dandoíe ia mano con los de 
Ruyfellon , en d a ñ o de ios France-
íes. 
Por el mes de l u n i o , preíentó el 
Agente de Don luán de Auftria vn 
Memorial á la Eeyna , reprefentando-
leíusServicios , y manifeftandoque-
xas, por privarle de la aífiftencia en 
la Corte, y e n e l C o n í e j o de Eftado, 
obligándole à cftár retirado en Con-
fuegta; juzgándolo arte del Confef-
for el Padre luán Everardo de la 
Compañía de í e svs , elevado por íu 
Magcftad alConfejode Eftado, y al 
puerto de Inquifidor General, con 
diígufto de los Rcynos de Caftilla, y 
mayor de los Grandes ; fiendo efta 
eievacion motivo de los difguftosen 
aquellos Reynos , y de los rezelos 
de fu Alteza, temiendo al poder del 
Confeííor. 
Murió el Pontífice Alexandre V I L 
y fucediole á 3. de lulio el Cardenal 
Julio Reípiiiofi , que íe llamó Cle-
mente I X . 
A 20. íe publicó la Guerra en Bar-
celona contra Francia. 
A 4 . de Agofto entró en Barcelo-
na, y lu ró Virrey el Duque de Oíuna: 
part ió con vn pequeño pie de Exerci-
to á Puigcerdan ; dieronle la Obe-
diencia los Lugares de ía parte de 
Francia , abiertos; y con efto íe diò 
fin a la C a m p a ñ a , y con paííar nucí-
tro Exercito á aflentaríe á vifta del 
Caftillo deBellaguarda , que preten-
dió cica lar el Duque, 
Hizo Donativo la Ciudad de Bar-
celona á íu Magcftad de cinquenta 
mil libras, entregándolas por íu Real 
orden al Duque de Ofuna á 20. de 
Agofto para las Fortificaciones del 
Principado : Dio las gracias la Rcyna 
Governadora con íu Real Carta de ó. 
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A exemplo de Barcelona, ofrecie-
ron ias demás VniverfidadesdelPrin-
cipado crecida cantidad de dinero, y 
genie para el trabajo. 
El dia 5. de Noviembre, fué de 
vnivcríal regozijo en Barcelona, por 
aver llegado dicho dia la noticia del 
hijo del Emperador: Dia 11. agrade-
cida la Ciudad celebró dicha noticia 
con Solemne Oficio en la Cathedral, y 
tres dias de Luminarias 
A Primero de Enero publicaronfe 
en Barcelona las Pazes con Portugal, 
á 6 . de Abr i l con Ingalaterra, y á 5* 
de íulio con Francia. 
A 15 .de Mayo , pufo la primera 
piedra para la fabrica del nuevo Hof-
pitai de la Ciudad deGerona,intra mil 
ros, aífiftiendo â la fabrica c ó crecida 
I¿tnoína,el lluftrif.y Rcvercndií. Señor 
D. Io íephNinot Catalan deNacion,y 
natural de la Villa de Santa Coloma 
de Queralt, fiendo Obifpo de dicha 
Ciudad : Antes fué Canónigo dCí la 
Cathedral de Barcelona , Inquisidor 
en dicha'Ciudad , Auditor de la Sa-
cra R.ota Romana : y deípues de 
Obifpo de Gerona, nombrado por la 
Santidad de Clemente I X . fu Obifpo 
Aífiftente , y preíentado por íu 
Mageftad para Obifpo de Lérida, 
clonde murió (aviendo cumplido con 
las obligaciones de buen Paftor, por 
íu virtud , letras, y lingular pieda4 
con los Pobres) a 15, de l un ío de 
1673. fué enterrado en lalglefía Par-
roquial de Santa Coloma de Que-
ralt. 
Colegio de -Eñe año en Barcelona Fundaron 
Dominicos los Religioíos de Santo Domingo íu 
parcelo- Colegio en la Calle de Talles, j un tó l a 
Puerta de la Ciudad. 
Fabricó efte a ñ o el Duque de Ofu-
na en Arenys el grande N a v i o , que 
llamó de Nueftra Señora del Pilar, 
por otro nombre la Gerona, para A l -
mirante deja Armada Real. 
A 15 . de O&ubre , llegó al Muelle 
de Barcelona el Duque de San Ger-
man con onze Galeras, que paíTava 
por Virrey á C e r d e ñ a , deípues de la 
deígraciada muerte del Marqués de 
CarnaraU Virrey de aquella Isla : hof-
pcdòle el Duque de Ofuna en el Pa-
le to , que yá habitava en la Plaça an; 
Si, 
. 1. 3yr 
tigua del Trigo. Partió el Duque à 27.' 
de dicho mes. 
Por efte tiempo , entendió Don. 
luán de Auftria, que à inftancias del 
Padre Everardo , y del Prefidenre de 
Caftil»a, íe avia dado orden al Mar-
qués de Salinas, y a vn Alcald^e 
Corte, que conducientos hombres, 
partieífen â ConíuegraJ, y llevafíen 
prefo á íu Aheza al Algazar de Sego-
via: El motivo fué, la noticia que ru* 
vo el Padre, que íu Alteza y Amigos» 
querían meterle en vn Coche, y facar-
kde Eípaña, para apartarle del lado 
de la Reyna > por cuyos diâamenes 
fe Governava fu Mageftad. 
AíTi que llegaron à íu Alteza los 
defignios del Padre Everardo, man-
dó prevenir à fu Familia para vn via-
ge de tres , ò quatro dias: Salió de 
Çoníuegra con fefenta Cavallos, de* 
xó vna Carta para íu Mageftad,repre-
fçntando las razones que le favore-
cían, y orden que la cntregalíen al de 
Salinas quando llegaííe. Partió para 
Aragon» y aviendo llegado á aquel 
Reyno, publicó á íu Familia que iva. 
para aífegurar fu Perfona, y fortuna, 
á Cataluña. Defde Fraga, cícriviò por. Retiraífé 
íu Familia, á la Ciudad de Lérida, di- D. luán de 
ziendole, que le embiava fu Familia, Auftria k 
que prefto llegada á aquella Ciudad; Barcelona 
y eligiendo á quatro, disfrazado, par- para aíTegu^ 
tío por las Riberas de Ebrò ázia Tor-rar íu forr 
tofa: Llegando al Lugar de Boc, en- tU08>y?«i 
tro, y durmióbaxo texado, perqué - * 
en Caftilla, y Aragon fiempre fe de-
tuvo en la campaña, fin entrar en L u -
gar alguno para defeaníar* De aquí 
diò avifo á algunos de los muchos 
Amigos que tenia en Barcelona , y 
partió â la Villa de Sitjes , donde le 
conocieron alguno?, que ¡o dixeron 
al Capitán Fals, natural de ella. £n>* 
barcòlíe en vn Barquillo, ya çonocí-i 
do de los Payíanos, que lo difíom-
laron: Deíembarcò en Caftell deFels '̂ 
donde ya tenia Cavallos prevenidos» 
y con íoios dos de fus Camaradas, ò 
Criados, llegó á San Feliu, en cuyo 
Lugar le conocieron también , y di-
ñóles íu Alteza ; nome nombréis por 
mi nombre , haziendoíc llamar Don 
Bernardo. Siguióle hafta encontrarle 
pgr l̂ s Cartas el Capitán Fals, al qual 
" " " defde ' • 
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dcfdc San Feliu embiò â Bircelona 
con recado para Don loíeph de Pi-
nos. 
Vifi tóle aqui el Duque de Ofunaj 
y de común acuerdo fe a çercò fu A l -
teza á Barcelona , tomando per Po-
íadá la Torre de L i a d o , íobi e el Con-
vento de Capuchinos de Santa Eula-
l i a : Llegando la noticia á Barcelona 
â 9. de Noviembre , vifitóle codo l o 
Noble , Eclefiaftico, y Secular. Salió 
d Pueblo contento folo con la vifta 
de l u Alteza : concurr ían à porfia, 
©bligados todos, d é l o s agafajos que 
avian recibido de fu Grandeza: ofre-
c iéndole quanto quifo admitir. Etn-
t m r o n k Embaxada la Ciudad de Bar-
celona , ta Depurac ión , y el Cabi ldo, 
rcpreientandole el común defeonfue-
lopor ids contratiempos ,y empeñan-
ddíe ea interceder con fu Mageftad, 
para que fus dependencias fe ajuftaf-
íen como todos deíeavamos. Q u e d ó 
muy agradecido de efte obfequio de 
la Provincia , aunque le efperava de 
ftueftra correfpondencia. D i l a t a s á o -
íe á toda Cataluña la noticia de ía 
arribojconcurrieron en Barcelona los 
Syndicos de los Pueblos,y muchos 
particulares obligados, como los Bar-
celonefes. 
t í V .P .Fr . Configuiò el premio Eterno, como 
A n t o n i o cíe ( e p u e á c i n f c r j r d e /us obr3s e l M • 
San Matías 
co Varón Fr. Antonio de San Matias 
DefcaJço. CarmcIÍta Defcalço , natural de Fi-
Carmelita 
guerasjfavorecido de la Virgen Nucf-
trá Señora con apariciones , miferi-
cordiofocon los Pobres: vencedor 
con el favor de la Virgen, de nueftro 
c o m ú n Enemigo: fiempre vnido eon 
Dios en la O r a c i ó n , y apartado de las 
cofas terrenas: favorecido de grandes 
Iluftraciones, Vif íones , y Revelacio-
nes. Refut e cofas tan prodigioías el 
Padre Fr. Scgifmundo del Santillitno 
Sacramento en fu Hiftoria , que las 
p o d r á e n c l l a ver , y admirar el devo-
to, 
Ficftas en Dia de San Severo a 6 . de Noviem-
Barcdona bre por ios años del Rey NucftroSe» 
por ios a-fj0£v di ípuío el Principe de Parma 
ños dclRey Gencra[ ¿ c ja Cava lie ria , grandes 
Ficftas de Cavallo» Alcancías , y cor-
rida de Torros, que duraron tres dias: 
f eâc j à también el arribo de fu Altes* 
el Duque de Ofuná con Comedias , y 
Saraos. En vno fe diò vna Armaá 
Barcelona, corriendo la voz, que def. 
de Palacio querían embarcar á fu Al. 
teza; no fue del todo creído (aun-
que fe foípechò )por la gravedad del 
e m p e ñ o , y dentro de vna Provincia, 
quedefeava Ai quietud, y empeñada 
en fuplicarla á fu Mageftad, 
Viendo fu Alteza el concmfo de 
Barcelona , y que era largo el camino 
hafta Sarria, m u d ó fu Pelada ala Tor-
re de Armengol , al lado del Conven-
to de lesvs, fuera los Muros de Bar-
celona ; quedando fu Familia en el 
Convento. 
Mientras fe procedia en Barcelona pen(jenf. 
con la fiel a tención de componèr las en Ruy¿ 
dependencias de íu Alteza , peleavan lion m 
en Ruyíellon los Payíanos con los los Payli 
Franccíes: Llegó con mas de mil Fran- nos,yFriii 
cefes de apie , y alguna Cavalleria elccles' 
Do&orSagarra fobie Prats,paracaíli-
garía : tomaron los paílos los Payfa-
nos, y en el del Lobo rompieron à 
los Francefes, matando á muchos. 
Retiráronles â Corfavi,y dcípuesaAr« 
les , donde les tuvieron nueve dias 
aflfediados.y facaron Pados los Payía-
nos, que fe guardaron , fíendo ellos, 
que del Puente de Ceretarriba, no fe 
hiziefíe pefquifa de Sai, que ios Co-
munes Ja tomaííen á moderado pre-
cio , y ía repartieren en los vezi« 
no*. „ , cíuH^ 
Efcriviò fu Alteza a í u M a g e í t a d . a ^ 
t õ d o s l o s Governadores, al Secreta*Cabi¡j0, 
r io del Defpacho Vniveríal, y a otros, BrjÇo 
mudando ya de efpccie por hallarle ^1 
en Cata luña . Publicó fu Mansito «o y 
íu Alteza : LUfpondió con otroe In-M^ 
qui í idor General. Efcriviò íirAlreí 
a la Ciudad de Barcelona, D c p u » ' ^ 
cion, Cabildo, y Braço Militar, ^ n r M 
copia de las Cartas eícritas a íu m ; Rcyn3. 
geftad ,Governadores, y otros» pi-
diendo fe interpuficílen en fuphcar a 
íu Mageftad , fucííe fervida mandar 
d á r algún alivio a las Peregrinado 
nes, y trabajos de fu Alteza. 
Eícrivieron los quatro Comimes 
fu Mageftad; y rcípondio a todos 
con voas mi imas claululas , cu 
yendo las Cartas de ía Ciudad. / 
efee 




• ¿ ¿ v f c muy'fervida de tjue empleeys Trucflra 
Cuddpt- Prtiáendd , Fidelidad, é Jtneligencia , en 
f}iidcion,Ca ¿covfejárle profigd el camino, y el medio 
liilioj B™-que en mi Cana , en tejpuejlu de la fu-
jO Miliar, ^ ^ con tOÍ¡d gratitud Is he mandudo efcri' 
pfofíguicron los tratados de acomo-
daríc Jas dependencias de la retirada 
de fu Alteza, y empeños con el In -
quífidor General; y aunque fe per-
turbaron } y difirieron algo por la no-
ticia que tuvo fu Alteza de la inten-
ción del Duque de O í u n a , no obf-
tante bol vieron fe á profeguir; y de-
cretó fu Mageftad afleguraráfu A l t e -
za , y mandarle bolvèr à Caftilla,pre-
vinicndolc , quefuffe en fu Real Pa-
labra , deque todo fe c o m p o n d r í a á 
fatisfacion de rodos. 
Participo efta refolucion fa Ma-
geftad a la Deputacion , y Ciudad 
de Barcelona con íus Reales Cartas 
de iS. de Enero, concluyendo en la 
de la Deputacion : Ofreciendo de ntte-
"Vo quanta mayor- feguridad puede defeir 
para fu Pcrfona ; Je perjmde Don Juan, 
que h refulencia de ella en ejja Ciudad, y 
Principado es fu "Verdadera Jegurtdad, co-
fwo fien la Fidelidad de thi Principalis 
Vctjjülíos hwvtcjjen detener menosfuerça, 
y menos prompta execucion mis ordenes-, 
fie en (¡ualejquiera de los Lugares de 
M w d^c4tlL,e>'c. Quedo cierta, que effa Ds-
\ rü'^'™0 putcicmt fe empleara con toda eficacia e/t 
! jjüj.jjjüi ¿( 0"rd} I111' es tan p>'0pria /¡¡ya, j tan con-
18,<¡T JD̂ /Ô WÍ k fu gran ¿cío , y de que íu ínter-
(̂vtht, prfeion obrará mucho,y ayudara à la f.ve-
CHcion de los Ordetiest C^c. (4) 
Efcriviò fu Mageftad a la Ciudad 
en eüa forma: Amados, y Fieles miel-
tros: Junque me hallo fin Carta de effet 
C iuddd , À la partida de fie Correo , no he 
querido dexàr de participar lo que refpon-
ào a la Deputacion , de que es Copia U 
ad'yttjcU, hallándome con la confianca}que 
(s í'-ifio, de tan Noble Ciudad , y de tan 
•LeaUs Faffallos, pareciendome muy prO' 
, (0 Pf'odefus grandes obligaciones el contri-
Mivo it M r con la Autoridad , è mterpoficion al 
CIH d 3 tiCOmo^am'e'lto de los prefaitcs movimicn. 
*wft d í m' ^ m en Li f0rm4 '1™ lo eJcrm ¿ ld 
VUtZw DePut<iCl0n>y Afs't tendrá ejja Ciudad por 
' rePet'do en efta Carta todo lo que efcriVo 
(4) 
*[* Deputacion. ( t f 
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Bolvieron k C í t i d á d ¿ y Deputa* 
clon coa nuevas inftancías en fus 
Cartas de 16. de Enero á profeguic-
las, fuplicando a íu Mageftad fue (fe 
fervida favorecer a fu Al teza , coa 
aquellos favores, y mercedes que po^ 
dia cfperár de fu Real Grandeza. 
Refpondiò también Don Juan. 3? 
fu Mageftad con Carta de 25.de Ene-
ro, copia de ia qual embiò por fu Se-
cretario a la Ciudad , Deputacion»' 
Braço M i l i t a r , y Cabi ldo , incluía 
con las Cartas a dichos Comunes, 
todas de yn tenor, como fe i igue :£» 
continuación de la confiança, con que h& 
tratado fiem pre à S, me ba parecido \ 
remitirle la Copia inclufa de la Carta que 
he eferito a, la Reyna Nneflra Señora ; y 
puede creer F t S , que en el motivo VniVer-
fa l del bien,y quietud de efta Corona, qué 
me ha obligado a tomar refolucion, qm 
V. S. liera en ella , no ha tenido la menor 
parte el defeo que me áísifte de no fer , vi ( O 
aun indiretlamente atraãtvo a efta Nobi «f!̂ '*" * 
^ • j 7 i a- ; Ciudad. De* lifsima Provincia de las mole tías de lina r ' 
guerra, quando quijiera a copa de mi jaiu bti¿0j 
gre adquirirle Im repofo muy f e l í ^ y fe- ffl ¿ 
garo,y efte mifmo afeão me dcVerd P.S* c at tas de z^, 
en qualqttier parce, y fortuna, donde Dios de Enero 
me conduxere. (5) i55¿>. 
Aflegurado de la Real palabra y 
ajudados en fu confiança ios emp«- parte DOJÍ 
ños de fu Al teza , par t ió de la Cafa IiiádcAuf-í 
deArmengol para Guadalajara, acó- tria paraj 
panado de algunos trefeientos Ca- CaftilU* 
va lios a 3 1 . de Enero. A 5. de Febre* 
ro l legó a Lcrida,recibido de la C iu -
dad , fuera de elía a vn quarto de 
hora , fué apolentado en el Palacio 
del üb i fpo , y fervido como a Per-
lo na Rcai. 
Pafsò por Aragon con partieulár^ 
y fe diva demoftracion denlos Pue-
blos , y privada d é l o s Magiftradcs» 
obedeciendo el orden de fu Magef-
tad, A 16. en tend ió fu Mageftad qaú 
fu Alteza entrava en Gañi l la con la 
Cavalleria que avia facado de Bar-
celona: embiole al Marqués de Pe-
na Iba con trefeientos Cavalios para 
requerirle mandaffc bolvèr a Cata-
luña aquellas Tropas : Eferiviòlc 
también fu Mageftad aOegurandolc 
no necefficava de Guardias. A -o . i le-
g ó a la íünqupra,á quatro leguas d ç 
' Y% Ma,' 







t o s Padres 
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t i r Scrdà , 
JFr.Thomas 
de Va ligo r-
n c r j j l r Ka 
xnoa V i k * 
M a d r i d : Efcriviò de all í claramen-
te a fu Magcftad fus pretenfiones. A 
34, l legó a Torrejon, donde acudie-
i o n el Duque de Mon tal to , y el de 
A lva , y deípues el Nuncio de fu San-
tidad, con Cana de fu Magcftad. 
Dia 25. faliò el Dccreco de fu Ma-
gcftad, para que el Inquií ldor Gene-
ral con retención de fus Pueftos par-
tieíTe a Roma por Embaxador Ex-
traordinario de aquella Corte, ò de 
Alemania , como eligiría íu Magcf-
tad j y luego obedeciendo el Reai 
orden part ió para Roma. 
Efcriviò , y par t ic ipó fus fuceíTos 
Don luán a la Ciudad de Barceio-
na , Depuración , Cabi ldo, y Braço 
Mil i tar , con Cartas de i d , de Mar-
zo. A 26. de dicho mes fe conc luyó 
el ajufte, y concordia de las prcten-
•fiones de fu Alteza, el qual r ind ió 
iiamildes gracias a fu Magcllad , con 
Canade 31. de Marzo , hallanuofc 
y¿ en Guadalajara , aunque no fe ie 
permi t ió entrar a la Corte. 
A 2 7 . d e A b r i l , f o r m ó fu Magef-
tad la Coronela en la Corte , y eli-
g ió Coronel al Marqués de Aytona. 
Aunque quedaron ajuftadas las 
dependencias, no fué permitido a fu 
Alteza entrar en Madrid, n i ponerle 
a los pies de fu Magcftad ei Rey Nuef-
tro Señor, ni de la Reyna NueftraSe-
ñora fu Madie- antes a s.dc íunio le 
hizo merced fu Magcftad del Virrey-
nato de Aragon, y de la Vicaria Ge-
neral de los Reynos de la Corona: 
quedòfe con el Virreynato, y Ib ¡o 
con el T i tu lo de Vicario General, 
porque Cata luña no puede fer com-
prehendida, por fer íu Virrey Alter-
aos. 
Con Cartas de 2.de l u i i o partici-
p ó fu Alteza a la Ciudad de Barce-
lona, Depuración, Cabi ldo, y Braço 
Mil i ta r , con clauí'ulas de grandeef-
timacion,ias Gracias que le avia con-
cedido fu Magcftad. 
florecieron en cfta era en el cele-
bre Convento de Predicadores de la 
Ciudad de Barcelona tres Eminen-
tes Macftros» Fr. Pedro Martyr Ser-
di , natural de Puigccrdi , Fr. Tho-
mas de Valgornéta , de Gerona, y 
F r . f a r a ó n Vilanova, de i^cus, Suge-
tos verdaderamente dignos de toda 
veneración por fu Virtud , y Letras 
con que iluftraron íu Religion, v e ¿ 
Provincia ; Mutieron los tres eon 
grandeopinion. 
C A P I T V L O n, 
E N T R A E L V I R R E Y BFQFE 
de SeJJ'a : Muerte del Pontífice; Fiefits 
de San Pedro de alcántara : Colegio ie 
Menores :Fiefiaen la Deputaiion: Fkf. 
tas por U [alud de fu Afageflud: Fito-
rías de los Pdyfanos de Ruyjellon ; Fu. 
bridas j Fortalezas: Fieftase» el Buen, 
fucejjo, Merced, Belen,y Sama Caté , 
na, por Canonizaciones , y P>e at;fie acia, 
nes de Santos : Fundación de San Phe. 
Upe N e r i ; Virrey Duque de San Ger. 
man; Pirámide : Principio dela Guer. 
r a : Dominicos en Filipinas: De algH* 
nos Ilajlres barones, CTc. 
LLegó noticia , y orden ávltimos ¡ de Iunio al Duque de Oíuna, EIDllf ] 
que partieííe al Govierno de Milan, 
de que ie avia hecho gracia fu Magef 
tad . I 
A 5. de Dcziembre , partió â la 
Torre de L l edó y á 6 . entró el Du-
q u e de Seíía > y Juró Virrey. 
A 9. mur ió el Ponrifice Clemente 
I X . v íucediòíe otro Clemente, que 
fue el Dezimo, »s 
Oftentó fu devoción, riqueza,ar-^^, 
te, y primor Barcelona en las Sutnp-^^ 
tuofas Ficftas, dedicadasà la Cano-̂  
nizacion de San Pedrode Alcantara, 
en la Igleíla de San Franc i ico, que co-
mençaron á 8. de Odubre. ¡ 
Bol vieron fe a inquietar iosPayia- ló/q 
nos de Ruyfclíon por la Gaveta de la Dift^ 
S a i , y por la Prifiondc N. I f « « ^ 
Prats í u n t ó loleph Trinch^llon- l 
quinientos hombres: entró en la | 
Ha , retiroílc ei Governador àlalg * 
fía, con la Guarn ic ión , y dl0 j ^ 
tad al Pri lio ñ e r o , en trueque ü 
muger , y lujos que tenia en lup ^ 
Trincheria. Sucedió efto á 2 • 
Eñ?7uió dcfpucs Trincheriaco«*¿ 
y quinientos hombres, que J ^ 
avian vnido , y baxo a Ceret , 
diendo en la Vi l la vnaCoJDpn , 
Libro X X I . 
Cavallos .* c mb ia ron los Fran ceies. 
Soldados para librarla , y no lo con-
ijonicron. L legò defpues Monfiurde 
Xamclü con quatro mil Infantes à 
Prats, retiraronfe los Payfanos j y el 
Capitán Trincheria paísò à íervir en 
la Compañía dei Baron de JLlinásen 
nucítro Exercito. 
. ^ A 2 5 . de Enero, los Concelleres 
S tíiena- ^c Barcelona Vifítaron el Colegio de 
véatuia je San Buenaventura de Menores en ia 
Menores en Rambla , para executaria Concordia 
fecelona. firmada con los Albazeas de Pablo 
Canal, que F u n d ó , y D o t ó dicho 
Colegio año 1652.en íu Teftamento, 
aunque años antes fe halíava comen-
çada la obra. Eran Albazeas mi Pa-
dre Narciío Feliu , y Francifço Re-
verter , el qual año 1666. hizo la do-
tación. 
A 4. de Febrero ent ró en Barcelo-
na el Árçobifpo de Tolofa Embaxa-
dor Extraordinario de Francia: Hoí -
pedòleel Duque de SeíTa, y partió à 
Madrid â 6. de dicho mes. 
A Í2. Feftivo dia para Barcelona, 
confagradoá fu Invióla Tutelar, y 
Heroina Santa Eulalia, d iò fin á fus 
oíkntofas Fieflas, vnTorneo deapiè , 
y Fcílin i la noche en la Sala de San 
IglefiadeS íorgcdela Reputación. 
%ítano ' A 2 j . fe Bendixo la Iglefía de San 
<i:Biredo-Cayctano dc Ia Plaça de Santa 
na, Ana. 
A 4. de Marzo , fe embarcó para 
Genova el Duque de Ofuna Governa-
dor de Milan, en las Galeras de Geno-
va. 
A 13. en la Cathedral de Barcelo-
na , fe celebraron las Funerales Hon-
ras del Papa Clemente IX . 
Y á 3. de Agofto , fe publicó en 
Barcelona el Jubileo Vniver ía l , con-
cedido por ci Pontífice Clemente X. 
en el principio de fu Pontificado, 
«a Enfermó fu Magcftad de Tercianas 
Pelona á vltimos de A b r i l . A 13. de Mayo, 
bí f reco. ]¡eg5 ia noticia del favor concedido 
kki "¿l PorlaMiíericordia Divina,à etta Mo-
narquiaenla ía luddel Rey: Difparò 
poria feliz noticíala Artillería toda 
de la Ciudad , y Fuertes, y de los Va-
los que cftavan en el Mucüc. Domin-
go á 15. fe cantó T e Deum en la Seo, 
M i e n d o Virrey, Ciudad, y Obifpo, 
Cap. I L 35j 
bolviendo à difpãrar íá Artillería. D i i 
i 3 . á ia noche alegró el Pueblo,y aga-
íajóáefta Ciudad el Vir rey , con vna 
r ica, y viftofa Encamifada, aífrftiea» 
d o í a Nobleza ricamente vertida de 
varios, y luzidos trages , prefídieo-
do el Virrey Duque de SeíTa, y D o n 
Bernardo Aymerich y Cruilles Depu-
tado Mili tar: Començaron eüe d ía 
las Luminarias , proíiguieron el í i -
guiente , y concluyóle la Fiefta en 
Palacio con vnofíentoío Feftin,y Sa-
rao j compitiendo lo hermofo, y dif-
creto, en celebrar conformes la not i -
cia de la falud de nueftro amadey ve-
nerado Monarca. . ^ 
Mandó fabricar la Fufnre en m é d i o t v y i * 
de la Plaça de Roías íu Governador 
Don lofeph de Tapia , aviendo fa-
bricado antes el Hoípital en dicha 
Placa. 
Ce lebró la Iglefia de los Padres Fuñas en 
Servitas de Barcelona á la Canoniza los Serviras 
cion deSan Pheüpe de Florencia, lu- poí- la Ca-
zidiflímas Fieflas, por las ínvencio- nonizacion 
nes de Fuegos, Luminarias, y demás êfu íun 
aparatos, por quatro dias, tiendo el 
primero â 21. de Setiembre. 
Mejoró de Vid a-el Prodigioío Va- _ 
ron Fr. Dionií io de ia C r u z , del qual Dionífiodò 
íe refieren cofas de admirac ión , que h Cruz 5 y 
parece avía heredado los Efpíritus el P. F .F rá¿ 
de AguíHno , Gcronymo , Ambro- ciíco de la 
fío , Thomás , y de otros Santos. VirgenCar-
Veaííe el Padre Segifmundo del m^iras Def 
Efpiricu Santo , en íu Hiíloria. Yca!50S-
también murió el Padre Fr. Francif-
co de la Vi rgen , natural de TreíTcr-
ras, eminentiíTimo Theologo, y Pre- ,„ 
dicador. 
A primeros de Octubre , celebró la fieftas «1 la 
Canonización de San Franciíco de Compañía ^ 
Borja , por ocho dias , con grande por ^ Ci-
aparato , y luzidiííima grandeza, el nomzscjon 
Colegio de Bckn de Barcelona : A l ^ ™ ¡ 
primer dia á la tarde,adornadah Ciu- R' l-
dad con Altares, y ricas colgaduras, 
faiiò laProceí í ioncon viílofos, ricos, 
y primorofos Tabernáculos , aífiftien-
do c! Obi ípo , Cabildo, y Ciudad, y 
ío lo los Religioíos Servitas. El día 
tercero a l a noche a i tiempo de que-
marfe vna Invención de Fuego, íe pe-
g ó en la Iglefia ; la caufa fué vna ve-
la que quedó encendida, la cual acá-
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bandofe quemó el Candeict o , y eftc 
el adorno del Altar , participando 
del incendio otros , con d a ñ o de la 
Igiefia , y algo del Colegio. Bolviòí-
íe patfados algunos días á adornar la 
Igiefia, y proíiguiò el Octavario. 
í\ vitimos tie dit ho mes confagrò 
e! Convento de Predicadores otro 
Oda vario Solemniífimo , con ador-
no de todos los Altares, como en la 
Compañía ,á la Canonizac ión de San 
Luys Beltran, y Santa Roía, y Beatifi-
caciones de otros Santos de la Or-
den. Fué igual, ò mayor el adorno, y 
numero de Altares por las Calles por 
donde pafsòía Procclfion , el nume-
ro de Cruzes, y Tabernáculos , mara-
villa del Ar t e , y riqueza , por aififtir 
en cila todas las Comunidades de 
Conventos , y Parroquias. La Aca-
demia de Santo T h o m á s eo ~> ¡uztdo 
paííeo áCava l lo ala noche ,ú .o tni ig-
ne realce à ia grandeza de bs Fiedas, 
pues concu rrteron los D o (te-1 c s ador-
nados con las íníícrnias de íus Cira-
dos, y con Antorchas en las manos, 
y numerólo concurio de es jados â 
pie, llevando también Antorchas. 
A i Deziembre de cite a ñ o , fe 
acabó la Fabrica del Noviciado de 
Benitos Clauftrales en el Convento 
de San Pablo. 
Eñe año á 2 6 . de Marzo, partió à 
la Corte Don Luys de Sabatèr , electo 
Embaxador del Principado para na-
tár de íus dependencias, c inítar la 
venida de fu Al a ge ti a d a ÍUiár las Le-
yes, y Privilegios. 
Fabricó el Duque de Se fía el Ba-
luarte de la Puerta Nueva de Barce-
lona , y mando reparar otras Fortifi-
caciones de Cataluña , en que fe em-
picaron ochenta mil ducados de pla-
ta. 
A 9. de Octubre con aífiftencia de 
los Conçei lcies de Barcelona,y ge-
neral concut í o , y jub i lo , dicroo gra-
cias â Dios, con el TeDeam Solcmnif-
/ i no los Padres Predicadores en fu 
jglefía de Santa Catalina , por la no-
ticia de la Beatificación del Santo 
Pontífice Pio V . confagrandole deí-
pucsccU bre Fiefta. 
Bolvio á lurar Virrey el Duque de 
Seíía á 2(5, de Noviembre ¿ aunque fe 
tenia noticia, que fu Mageftad avia 
eleito al Duque de San German. 
M u í iò efte año el Padre Macftro Ff. El p M¡ 
Franci íco Epifânio Cedo Scrvita , JFrandfc 
natural de Barcelona, Varón esern EPifa"i" 
piar, dilató íus Conventos,y diò prin- Ceíio h 
cipio en Barcelona á la Venerable ^ k c'Cí 
Congregación de los Dolores, Madre, f g'1cio'! 
y primera de las que iluftran i E í p a ' ^ 0 0 
ña. 
D i o Principio el Duque de Seffa al Balu,^ 
Baluarte de la Puerta del Angel de íiPuerud 
Barcelona. Angd j 
A 12. de Marzo , murió la Augufta fiaiceloni. 
D o ñ a Margarita de Auíttia Einpeu- ^ y j . 
t r iz de Alemania , participó la noti-
cia í'u Mageftad á los Comunes, y 
çelcbraroníe las Exequias como fe 
acoftumbra. , 
A 1 5 . de Junio,aviendoconcluidoFundjcioJ 
la Igiefia de los Clérigos de San Phe- del (tato! 
lipe Neri, en las Cafas que fueron de rio de Ss 
la IluftrjfTima , y Nobiüífima Caía!)̂ lipe> 
de Cabrera en la Baxada de Santa £u ntn8,rc-
ialia, Don Oiaguer Monferrat Canci-lons' l 
11er de Ca ta luña , y Obtfpo que fué ] 
de Vrgelfu Fundador 5 íe celebró e{ 
T f Dcum, y Fiefta de la Dedicación, 
con grande aísiftencia , y luzimien-
F u e erigida la dicha Congregación 
del Oratorio de San Phelipe Neri de 
Barcelona á 26.de Mayo con autori-
dad del Oidinario , Tiendo dcfpues 
confirmada, y enriquezida con mu-
chas Gracias,y Privilcgios.por la San-
tidad de Nueftro Santifíimo Padre 
Innocencio X I . de fehz Recordación, 
año íegundo de fu Pontificado àlos 
24. de Noviembre año 1677- $eve" 
ncranenladicha Iglefu los Cuerpos 
de los Gior ioíos Santos Martyres 
Placido,San Jacinto,y San Ciernen 
A 1 5 . d c A g o f l o , llegó al Muelle puf 
de Barcelona el Virrey Duque de^fcnfc» 
Gçrman con tres Galeras, recibióle cyir^, 
D & q u e d c S c í f a , que ya vivía en uCaE1l#| 
caía en la Calic Ancha, donde P 
d ò como particular, y naturaidcli 
h a í h los diez de Setiembre , que t \ 
vió á la Corte. A 17- à t Ago to , j 
la entrada, y Juramento del nuc 
Virrey. orCl 
A ó , de Noviembre,entro^ 
Libro XXÍ. Cap. I I . 
portíis Monfiur Labret con tres mi l 
Jnún tes , y íetccientosCavallos para 
quemar algunos Lugares, en vengan-
ça de otros que avia quemado alFran-
ces á la parce de Flandes el Conde de 
Monterrey Governador de ios Pay-
fes Baxos4 
, A l partir de Ruyfeilon, llegó la 
Seldr'f0Ss'y noticia al Duque de San German, el 
^oponen qual dentro veinte y quatro horas, 
¿i,invado juntó ochocientos Cavallos , algu-
(¡ílosFrá- nas Compañías de Payfanos,laGuar-
riícs,yles meion de Gerona , y los Sometcnes, 
«tiran à y gente Catalana de el Ampurdan, y 
K^1100,Selva, y fe halló en Figueras, para 
oponerle â la Invaíion Enemiga: Par-
tió deallijal Llano de la Muga ,y for-
rificòfife en los Lugares vezinos al 
PortÍH. Tuvieron los nueftros algu-
nas eícaraoiuzas con los Enemigos, 
mataron en ellas harta cien Franceíes, 
y quedó el General herido; y de los 
nueftros,pocos, entre los quales fué 
D o n luán Defcallár Capitán de Cava-
llos , y el Teniente de la Compañ ía 
de Dan Pedro Planella. Períeveró ei 
Francés dos días , manteniendofe 
contra los nueftros; y à la noche deí 
vlcimo, fe retiró á Ruyfellon, pegan-
do fuego en íu retirada à la Venta 
Nueva , y al Lugar de la lunquera. 
Sucedió lo referido, deíde cl dia p.de 
Noviembre: en que m a n d ó publicar 
Guerra có-el Virrey la Guerra contra Francia, y 
Ka Francia, fe prevínola Provincia paraladefenr 
la. 
Fieftasenel Sábado 18 .de Noviembre, empe-
ônvento çò la Solemnidad de las Fieftas, que 
w la Mer-duraron tres días con Luminarias, 
«!deBar,proccfiíion General , Tabernáculos , 
d cuitóle a^ornos » y Altares , dedicadas á la 
Síedrop^dcclaraciondel Culto inmemorial de 
<|ual, San Pedro Paíqual en la Igleíia de la 
Merced de Barcelona, 
âmidede En cfte mes dio principio Barce-
' .Eulalia lona â la Pirámide de Santa Eulalia.eti 
precio, el lugar de fu Martyrio. 
Todo el invierno de eñe año , y 
principio del íiguientc, e(tuvieron los 
Payfanos del Ampurdan en Arma 
continua , por varias entradas que 
hizieron los Franceíes ; pero fueron 
«empre retirados con daño . Para aíTe-
gurarmaslos Lugares de la Frontera, 
«Jando el Duque entrar C3uarnicioa 
écías 
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de Cava l íos , Infantes l y Migueleteji, 
á F i g u e r a s : vnidoç eftos çon lo„s d o -
los Lugares del Ampurdan , prófi^ 
guieronla defenfa de aquellas Fron-
teras. 
A medio Oeziembre , no qtierien-^ 
do ia Villa de Maífanec pagar contri-
bución al Francés , embio Monfiuc 
Labrèt vn Campo bolante dcCava-
l(eria,è Infantería para íaquearla: de-
fendieronfe los Payíanos con tanto 
valor, que precifaron à losFrancefes 
â retiraríe con deíorden , dexando 
ochenta muertos, en eLcQnfliío,y l í¿-
vandoíe muchos heridos. 
Conftava el Real Exercito de corto 
numero de Soldados: Atenta la Pro-
vincia áferviral Rey, y á íu defenfa, 
determinó formar nüeve Tercios de 
Infantería, incluydo en eftos el de v o -
lunrarios, de quienes fué Maeftre de 
Campo Don Alexandro de Boxadós; 
paliando de quatro mil los que fe ha-
llaron altftados, y armados à la fali- Ar.„ 
de la próxima Campana. Fueron ¿e ^atalu-
los Tercios el de la Depuración, jja para ja 
Mieftre de Campo el Marqués de Ay- Guerra co-
tona , el de Barcelona , Maeftre de.tra Ruyícj 
Campo Don Franciíco M a r i , de las Hon. 
Ciudades, Vi l las , y Lugares del Prin-
cipado por fus Veguerías feys Ter-
cios, Maeftres de Campo, D o n M a -
nuel de Senmenatde ípuesMarquêsdc 
Dor r ius , y Embaxador de íu Mag c i -
tad en Francia, Don loachim Grimau, 
D o n Pedro R u b i , Don Jofeph A r - i 
mengol, D o n luán de Lanuza , y N . 
Capsi. Con cita gente, y alguna (aun-
que muy poca) que vino de Caftilia, 
y de Italia , emprendió el Duque de 
San German , afíiftidode los Sometc-
nes, y lunta de los Pueblos de Catalu-
ña, la entrada a Ruyfellon, y conquif-
tasque íc referirán. 
Paflaron á Filipinas,para Predicár, Relígiofos 
y enfeñár ia Santa Fè Católica a los Dominicos 
Japones, y Chinos el Padre Pr. Fran-Catalanes ^ 
ciíco Matoías, natural de ígualada.Fr. PaJt£ •» 
MaginoVenrallol, Fr. loícph Vila, P. {J™ !a S* 
MaeftroFr.RaymundoBcrart, Fr.Io-
feph Morer Catalanes del Convento nas> 1 
de Donvinicos de BarcelonaiObraron 
fíeles Miniftrosenaquella Viña :ei P. 
IVÍaellro Berart, por la defenfâde la 
^l i tOíiàad Iclçfiaftica, padeció am-. 
358 Anales de Catai una; 
c h o , y vino à Efpaña á dác razón de 
í u s p r o c c d i m i e m o s . 
C A P I T V L O I I I . 
V I T O R I A S E N M A S S A N ET: 
Nombres de Migucletcs, y Angeletes: 
VitorUs de los Payfams : Primer quar-
tel que dieron,y Meprejfalias; Defienden 
los Nuejlros k Ampurdkn : Sorprefas 
- malogradas de Perpmkn,y V'dafranea: 
Servicios ds Cataluña: Entrada en Ruy A 
fellon: Conqttifhis de Cerèt, Bell aguar-
da ¡y otras: AJJedio de los Baños; Fita-
ria en Mdurellks, y Fit or tas de Trin-
i thenaJ&'c. 
1^74, T ) R e t e n d i ò el Francés varias oca-
A fiones en los raefes de Enero, y 
febrero con todo fu podé r , vengarfe 
de la derrota de Maííanèt^ pe tó í iem-
pte boiv iò derrotado, eftando empe-
ñ a d o s ios Payfanos de A m p u r d á n en 
la defenfa que lograron en muchas 
ocafiones,eon d a ñ o notable, y muer-
te de los Erancefes; por no dar quar-
tel a ninguno, intados dela qaema 
de la íunquerá. Era entonces Mala?, 
net la Plaça de Armas de los Payfa-
nos de Cataluña contra Francia: acu-
dieron a efte refugio los Ruyfellone-
fes, que en tantas ocaíiones avian 
derrotado a los Francefes,por la Ga-
bela de la Sal, que no querían fupor* 
t . tá r , a los quales liamavan los Fran-
Miguéletes eefes Angelitos, y en Ca ta l án Ange. 
Angelitos. jets. como a ios nueftros Almugava-
res llamamos Migueletes: el mot ivo 
4e cftos nombres faèfde los Migue-
letes, fus progreííos, y promptas aflif. 
tencias en las ocaí iones, fundandofe 
en la velozidad , por la qual el Pue* 
blode Ca ta luña devoto del Archan-
gel San Miguel, y confiado en Dios 
les d i ò eílc apel l ido; íi bien no fal-
ta quien afirma , que tuvieron efte 
nombre de Migueletes, en memoria 
de (u antiguoMichelotde Prats,com-
pañero del Duque de Valentinoys,y 
fus hechos, hombre notable en los 
tiempos de Alexandro Sexto, y Don 
Fernando c l Ç a t o l i c o en la guerra 
de Nápoles , 
El de Angeles en Ruyfe l io t i , aun-
que por la mifma caula tuvo ©tro 
giigcn» 
Eftavan muy fentidos.y ofendidos 
los Francefes^or los daños,y muer-
tes que executavan los Payíanos de 
Ruy fell on en fus Tropas, particulac-
mente en las Guardias de la Salgues 
no dexavan alguno v i v o , y eftofm 
faberfe los Agreífores deíapareciea-
d ó luego. 
Pretendiendo guardarfe, y aííeon. 
rarfe, juzgando les recogian los Ve* 
zinos de ios Lugares de las Montañas 
de Ruyfellon , y Conflent, procedie-
r o n a recibir fus informes para ave-
riguar quienes eran los que les oea-
Conavan tanto daño, y quien les fa-
vorecian; Recibiendo .èftos informes; 
llegaron los Miniftros a la cafa de 
vna muger anciana, y preguntándo-
le fi conocía aquella gente, y a los 
que les amparavan , reípondiò, que 
juzga va no fer hombres, fino An-
gelitos del Cielo, embiados de Dios, 
para librar a Ruyfellon de ia carga 
petada dei Vedigal de la Salylogran-
do por efta razón en Francia llamar-
fe Angeléis efta Mil icia de los Mon-
tes. 
Á 20.de Marzo Don Carlos,yDon 
Prancifco de L l a r , Don Carlos de 
Bañuls , D o n lofeph Vilafranaa y de 
Terreros, Manuel Defcalíar,Doaor 
Francifco Puig, y lofeph Puig Tu hi-
jo , Dodor lofeph Fort, luán de So-
ler, Pedro Prats, lofeph Geleèn, Pe-
dro Iunci,y otros Naturales de Villa* 
franca de Conflent, y fus contornos, 
confiderando que no podia el Rey 
Phelipe Tcrcero,avèr alienado Ruy-
i c l l o n , de la Corona de Efpaña, y. 
viendofe oprimidos del govierno de 
Francia por no mantenerles los Pn-
vílegios que les avian concedido ios 
Screniífimos Señores Condes de Bar-
celona» y Reyes de Aragon, y devia 
obfe rvá rc l Rey de Francia en vutui 
de las Pazcs.rclblvicron folicita^rei-
tituirfe con las Villas de Perpman, 
Salfas, y Villafranca de Conflent, l 
lus Comarcas, a la Obediencia 
Rey Carlos Segundo. 
Entendiendo ios Francefes qu 
avia falido de Puigcerdâ Don ^ 1 " 
n imo Dualdo General de la A»1 _ 
r ia , y Governador de dicha Viüaco 
algunos C a v a r é 
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enapteCa, la embarazaron con la pri-
íionde D o n Carlos de Llar , luán de 
Soler,Doctor Francifco Puig,Manuel 
Deícallar, y ocros muchos de menor 
nombre , a los qua les ajufticiaron en 
Perpiñan los Miniítros de Francia, 
encarcelando con mucha ignominia 
a üoña Ana de Llar muger del refe-
rido Don Garios, y a dos hijas, con-
fifçandoícs a todos, ios bienes pu-
díendo folo iibrarfe de ia ira de los 
Francefes dichas mugeres por Gan-
ges; y Don lofcph Villafranca y de 
Terrcros)Don Franciibo deLlar ,Don 
Carlos de Biñuls , loieph Gclcèn , el 
Doctor iofeph Fort, lofcph Puig. Pe-
dro íuncí, y otros,por averfe retira-
do a Cata luña. 
Apurados los Cabos del Exercito 
de Francia de los daños recibidos en 
Ruyfellon, por la diligencia, y valor 
de ios Payíanos de Cata luña , cor-
riéndole todo con grandes progref-
fos,y pillage, refolvieron el Marqués 
de R ibe ro í3 ,ye l Governador d é l o s 
Baños , entrar con todas fus Tropas 
al Ampurdáo ; pero fué para fu daño , 
porque quedaron defordenados por 
los Payfanos, y M¡gueletes,eon gran-
de perdida; coní iguiendo entonces 
el Marqués de Ribcrola Cabo defta 
función, por medio de vna fuma de 
Empieza l dinero que ofreció, el que fe le dieííe 
djt(£Quar. Quartel , pues haíta entonces no fe 
^ à los avia dado a Francés alguno. Salid 
«nc s. defpues el Governador de los Baños, 
que fe avia ocultado en vna malefa, 
y fe le d iò Quartel, como a los de-
más que fe rindieron : fueron eftos 
los primeros Priíioneros defta guer-
ra, que trajeron los Payfanos a Ge-
rona, y deípues a Barcelona; y a 26. 
de Abril a eftos con el Governador 
de Arles, y otros Oficiales, mandó el 
Duque llevarles al Caftiilo de Hoí-
íalrich, para trocarles con el Obifpo 
de Cadiz, fu Familia, dos Pages del 
Duque, y el l ictor de los Huertos» 
prelos en Perp iñ ín , por los France-
íes: fu¿ cfte el motivo de prender en 
Barcelona en el antecedente año a 
Dofu Mariangela Ale many, y a Doa 
íoícph A le man y fu hijo. 
l . No efearnaentaron defta derrota 
ios Francefes, antes bien rehaciendo-
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fe en Ruyfellon cóH nuevas Tropas 
halla la Primavera, entraron en d i* 
ferentes ocafiones al Ampurdân» fia 
otro fruto, que fatigar la Cavalleria* 
Guarnición de Figueras, y Gerona,-
aunque a corta de muchas vidas de 
fuŝ  Soldados. í 
Eftavan en continua vigil ia, y mo? 
vimiento los Payfanos,y MiguelereSj 
governados por el Bayle de MaíTa-
goda, contra fus naturales Enemigos, 
quitándoles las Azcmilas, Ganado, 
y quanto intentavanj de que ofendi-
dos , no pudiendo vengarfe en las 
Perfonas de los Payfanos , fe venga- ^ 
ron en las mugeres de los Angelitos 
que feguian a ios Payfanos 5 y oan, 
color que ellas les ocultaván en fus , 
caías, las mandaron falir de Ruyfe-
l lon . 
Por el mes de Abr i l fe previno e i 
Duque para íalir a Campaña ; remi-
t ió municiones, y viveres a Gerona, 
y Figueras: Defembarcaron m i l , y, 
cien Napolitanos; en t ró defpues e l 
Tercio de la Heyna.que llama van de 
la Chamberga: para aumentar nuef-
tro Exercito, llegaron algunas Com-
pañias formadas , y Cava lios para 
montar los defmontados. 
Part ió el Duque,de Barcelona,EntranueCi 
aviendo precedido el Exercito, que 110 Exerc*-
vnido conftava de ocho mi l Infan-"ÍP.*" Ru / " , ., . . r , .. ícl lo.ynn-tes, y dos m i l y quinientos Cavallos; ^ c¡ Cafti-
a 2. de Mayo ent ró a Gerona , a 4. a ]i0 ¿e Mau-
Figueras j y de aqui a 17. falio con reiiàs. 
fu Exercito el Duque, para entrar a 
Ruyfellon, por la Carretera fabrica-
da por la parte de Aguí lana, baxo el, 
Collado del Portell.Affentò fu Cam-j 
po en Maurellás, r ind ió el Cafti i lo 
con quatrocienros hombres de Guar-
nición: embió á los Francefes priíio-
neros a Barcelona, y a los Payfanos 
de Ruyfellon , que era el mayor nu-
mero, les d i ó libertad para que bol-
vieíícn a fus cafas: pufo Guarnición 
en el Caftiilo efte dia, que era 18.cn 
el qual hizo frente el Enemigo con 
fus Tropas a ia otra parte del Rio 
Tech: Paitaron ei Vado dos Compa-
ñías de Cavallos,derroraron dos Ba-
tallones Enemigos, con muerte de 
algunos; y prifion del Te ni en re Ge-
neral Moníiur Labrèt;y otto Oficial» 
- " al 
3 6o Anales de Cataluña. 
ai o t r o día m u r i ó de ia herida el Tc-
uiente: de los nueftros murieron vn 
Cap i t án de C a v a l l o s ^ íietc Solda-
dos. 
A 17.de Mayo par t ió de Barcelo-
na el Sacriftan, y C a n ó n i g o de fu 
Santa Iglefia Dodor Pedro Morel l 
para Roma a folicitàr la Caufa de la 
Canon izac ión de San Olaguèr: y por 
efte tiempo e l ig ió fu Mageftad V i -
cario General del Exercito a DOB 
Gafpár de Oms Abad de San Feliu, 
y C a n ó n i g o de Gerona. 
A 20, los Francefes de la Guarní-
I I Bolò}y cíon del B o l ò , defampararon la V i -
otrasPlaças 1Iaj la quaj luCg0 ¿¡ó u Obediencia,-
dan laObe- mandando el Duque entrar en eila 
Rcv nueftra G u a r n i c i ó n , comando aigu-
*" nas Tropas para bloquear, ò a íLdiar 
a l o largo el Caf t iüo de Bcihguar-
da , donde avia quinientos Soldi 
dos Francefes. A 21. fe r ind ió ci Lu-
gàc de San luán de Pages eon rrci > 
ta y cinco Ftantetes, y en t ró CÜC 013 
en Perpinán con algunas Tfcp.is ci 
Marifcal de Chaavberch. General dei 
Ixe rc i to del Rey Chriftianiifimo. 
A 22. el Governador de Cam;Ke-
don Don Gcroniaio Navarro, y el 
¡Yeguér, con los Payfanos de fu Ve-
guería , y quatro Cañones de Batir, 
llegaron a Prats de Mollò .v dio Ir .c 
go la Obediencia la Villa : puibiV en 
defenfa ei Caá i lo rnqu^ avia cien-
to y cinquenta Soldados Ftancefes, 
y defendían la Torre diez y líete: al 
^[üeréf Iqs nueftros batir el Cafiillo, 
fu CTovcrnador difpaiò la Art i l ler ía 
contra la Vi l la y para librarla de ia 
o p u g n a c i ó n , dexaron de batirle, y íe 
b o l v i è a Campredon. Ocuparon los 
Payfanos,y Miguelctes las montañas , 
defdcl Port us a los Baños, hada Co-
l ibre , a í ícgurando Jos Comboyes, y 
cftorvando al Enemigo introduzir 
focorros en eflas Piaças. 
Eñe mefmo dia, defde nueftras l i -
neas de Maureüás , m a n d ó el Duque 
partir parte del Exercito, con nueve 
Cañones de Batir , a ocupar a Ccrèt 
"Villa murada, y de mas de fcyfcien-
tos Vezinos: avia dentro la Vüla 
trefeientos y fetén ta Soldados Fran-
cefes de Guarnición , que refucltos 
£? ?5aPc5aton a ia defeafa: Biciecoa 
los nueftros la V i l l a pot tics pà í tS 
y abierta Brecha , por las m i W 
atacáronla por vna parte Efpañokr 
por la otra Italianos, y por U tercera' 
Alemanes, hafta llegar con fus ata. 
ques a la Puerta,y Murallas, Rindie] 
ron íe los Francefes dcfpnes de aigij. 
nos dias de defenfa,y fueron traídos 
Pri í ioneros a Barcelona. 
Defpues de la conquifta de Cerêr 
lofeph Trincheria , con fu g e n . ^ f ^ 
te Catalana, der ro tó vn Regimiento ¿ Z 
de quinientos Francefes que paííavan defrkk 
a los B iños ,de los qmles muy pocos tu. " 
fe libraron de ia muerte, ò prifion. 
A ptimeros de lunio , los mifmos I 
Mlgneletes , y Payíanos de lo- j 
íeph T r i n c h e à a , prendieron veinte i 
C a v ó l o s que comboyavan crecido j 
numero de Azemilas, y defpues der- j 
rotaron vn Regimiento de quinien-
tos Fuíiieros que llevavan vn Cora.' 
boy de harina 3 los Baños, tomán-
doles el Gomboy de ciento y quaren-
ta Azemilas, rindiendo quatrocien-
tos Franceíes , y librando veinte y 
cinco Soldados nueftros, que avian ] 
hecho pr i í ioneros . 
Avien do fortificado el Duque la 
Villa» y Puente de Cerè^y dexando-
le defendido con buena Guarnición^ 
íe dio la Obediencia Arles, a la qual 
Vil la .como importante para los pro-
greífos, embió al Governador de Ca-
taluña Don Manuel de Llupià con 
quatrocientos Catalanes, paraquede 
allí cortaífen el Caftiüo de los Banos; 
y por otra parte m a n d ó partir al Mar-
quês de Aytona Maeftrc de Campo 
de ia Depuración , con fu Tercio, 
para formar con los antecedentes los 
ataques contra el referido Caftil!°;T 
pretendiendo aíícguraríc de Prats de 
M o l i ó , e m b í ó refuerzo de gente a 
aquella V i l l a . . ,* 
En eftc tiempo falió de Puigcerda 
fu Governador D . Geronimo Dual* 
el do Ales, con la Guarnición , con 
Tercio de D o n Pedro R u b i , q ^ ' 
Uceado por íoco r ro , y algunos 
fan os: a f i l o r ó los Lugares que avian 
dado la Obediencia, y conqu 1 ft¡>w 
Cadillos de Ncr.y la ^ ^ ' ^ 
dos a di ícrecion , faivas las 
los Francefes. Con eftos ü ^ -. 
progreíTos ] pretendió liegàr à Villa 
fiança de Con flent, para probar las 
fuerçss de íu Guarnición: embiò de-
lante al Capitán Don Pedro Pau con 
cinquenta Catalanes del Tercio de 
Don Luys de Cardona. Encendién-
dolo los Francefes de Villafranca, hi-
zieronles dosemboícadas en elcami-
no: dieron los nueílros en la prime-
ra : defendieronfe bien , y fueron fo-
corridos del Capitán de Cavailós Lo-
•renco Puig, y de algunas mangas de 
Infantería de codas Maciones: refoc-
^çòfíe el conflito , que duró del ama-
•necèr hafta medio dia : De los nucir 
tros quedaron algunos h&táos,muer-
tos quarenta Francefes, re t i rándole 
á Villafranca los demás. 
El Duque de San German incanía-
ble Capi tán , á vn mifmo tiempo, pe-
ro en diverías horas , acudía diligen-
te á mandarpròííeguir la carretera pa-
ra fubir lacArtiUeria abatir losBiaños> 
â perficionár fus Lineas de Maurellâs, 
y a fo&fífícarías cotí fus coftados, me-
dias Lunas, y otras defenfas. 
Halla vafe ya en cite tiempo el Ma-
rifcalchamberch con feys mil Infan-
tes , y mil y quinientos Caval los j lle-
gando fu Exercito acampado en el 
Puente de Piedra cerca Perpiñáa, a 
cerca de nueve milhombres , porias 
añadidas Guarniciones de Perpiñán»y 
Salías» «, 
^ Aunque el Duque acudia à tan va. 
Beila»Tar rl*as 0Peracíones > no olvidava la prin-
a0uar- ^ que era la conquifta deBella-
.guarda, Llave, y Puerta del IVuyíc-
llon, ' para cuyo efecto, defde2S. de 
.Mayo le tenia atacado por tres par-
ces,* por la parte de Ruyíelion, con 
_ el Regimiento de la Reyna, y ducicn-
tos Catalanes, y dos Caüones de A r -
. , tilleria;. por la falda del Monte íobre 
el qual cftá fabricado el Caftillo, con 
los Alemanes, y quatro Cañones ; y 
por la parte de la lunquera , con el 
Tercio, de Napolitanos de Don Do-
mingo Pignateli, y quatro Cañonesj 
Governando los Ataques Don Fran-
cifeo Velafco General de la Artillería, 
manteniendoíc el cuerpo del Exerci-
to en las Lincas de Maurellás, y Ribe-
ra del Rio Tech: hafta el día 30. fe 
fabricaron los Ataques, y á 31 . co-* 
' Tomdll, ~~ " ~* " 
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mençaron á batir ía Pííçã. de BeífejJ 
guarda. Efte día hizo vna furtidá di 
Governador con dudemos h o m b r e s 
á los Ataques del Regimiento de i la 
Jleyna, que defprevenídos huviecoti 
de defenderfecon la eípada; pero n o 
obftante retiraron à los Francefes 
haíla fu Eftrada encubierta > figuicn» " 
doles con extraordinario valor, que > 
fué cauía de quedar muchos heridos, 
y entre ellos el Teniente Coronc^Sar-»' 
gento Mayófy y otros Oficiales de la' 
Chamberga , y algunos muertos: de 
los Fra íiceíes , fueron fetén ta los he* 
r ido iSjy^gunos^ünque pocos, muer*] 
tos, como fe d k o . Por efte lance man* 
dò reforçarei Virrey los Ataques del 
Tercio delas Guardias, ü dela Reynai' 
con ducientos Catalanes del Tercio 
de la Depurac ión , encargando al 
Maeftre de Campo Marquês de Ay* 
tona el gb vierno del Regimiento de la 
Reyna, junto con fu Tercio, y ci ga* 
vierno de aquella parte de Ataques} 
mandando aifiítiríc el Maeftre de 
Campo Don luán Mata Soldado d é 
valor , y experiencia. Reforçòífò 
también el Ataque de los Italia-
nos. 
A primero de lunio , faliò de fus 
Ataques el Tercio de Jas Guardias, y 
entraron el del Conde de Puño-crr* 
r ó f t f o , y el de Don Domingo Pigna-
te l i , cada qual en fus Ataques j tam-
bién el de Don luán Bautiíta Pignate-
l i , quedando los que íalicron de re-
tch, 
A 4 hizo llamada cl Governador de Rendimic 
Bcilaguarda: C a p i t u l ó con todos los t0 deBclh 
Militares honores. Día 3. íaliò de la gual'dai 
Plaça , con quatrocientos hombres 
fan os , y ochenta heridos, para Per-
piñán. Entraron de Guarniciónenla 
Placa los Tercios de la Reyna, y Pu-
ño-en-Roftro ; y mandó el Virrey 
bo lverà fus caías a los Payfanos dej 
Ampurdan, y Selva, que avian c o n -
currido con Someten general para im-
pedir el íocorro , que fe juzgó inten-
taria el Marifcal de Chambcrch. Pren-
dieron en Perpiñan ai Governador de 
Bcilaguarda, y el Teniente fe pafsó £ 
nueftro Campo. . 
Adelantavan los nueftros los Ata-
ques de ios Baños , y dia 12. de lu -
Z z • "~ nio. 
Anales de Cata] uña. 
nio,eftavan muy cerca de la Plaça. 
E ñ e dia pretendieron los nueftros tro-
car los Prifioneros que íe halla van en 
Hoflalrich , con el Obifpo de Cadiz, 
Retor de los Huertos, y otros que te. 
nia el Francés; y no íe executo, 
lio de A 18. llegaron à Barcelona ocho-
años, .cientos Eípañoles de Reclutas, en 
íeys Galeras, quedefembarcaron en 
Roías , y de alli paííaton al Exerci-
to . 
Marchava el de Chamberch , con 
Exercito numeroío de tres mil Cava-
l lo s , y mas de doze mil Infantes, con 
grande numero de Soldados de levas 
del Lcnguadoch, y Ruyícllon, pu-
bl icandoíe , que vnos» y otros llega-
van á veinte y cinco m i l , dirigiéndo-
le alfocorro de los Baños , que yape-
ligrava. Siendo muy inferior el nume-
ro de nueítras Tropas, llamó el Du-
que de San German à los Payíanos 
del Ampurdan , Selva, y Marina, con 
Someten general , para que vnidos 
con el Exercito, pudieííe oponer íeal 
Enemigo. Sirvió en eíta ocaíion la 
Ciudad de Gerona á mas de los Ter-
cios que mantenía con lo reftantede 
la Provincia , con cinco Compañías 
deínfanteria de cinquenta hombres, 
y e l Cabildo con vna de Hftudian-
tes. 
BatiòíTe el Caftilío de los Baños día 
2 t. y à zz.embiftieronle el Regimien-
to de la Chamberga, yel de Italianos 
4e Don luán Bautifta Pignateli, el 
qual herido en vna pierna de vn mof-
quetazo murió en Ccrèc 
Efte miímodia, llegó el Francés â 
embeftir nueftras Líneas de Maurellàs 
por la parte en que tenia fu Tienda el 
Duque , advertido por Jas Eípias, 
que íe bailava aquel puefto con poca 
gente, por aííiftir â los Ataques de los 
Baños ; pero â efta el Teniente Gene-
ral avia fubftituydo la Catalana délos 
Sometenes. Rechazaron à los Fran-
cefes los Catalanes, y demás Tropas, 
por tres vezes, con perdida grande de 
Franceíes, particularmente de Efgui-
zaros, en el qual Regimiento dieron 
las cargas de dos Cañones cargados 
débalas deMoíquere ; íal ióentonces 
nueftra Cavalleria , que eftava en vn 
Campo 4c Olivares, y con efpada ea 
mano , hizo repaííar el Tech , cofc 
grande perdida â los Franceíes. A ia 
noche mandó el Duque , baxâr á m« 
corporaríe con nueíiro Exercito Jas 
Tropas que batían â los Baños, y ve-
nir para el miímo efc¿to los quecíla-
van en Ceret; fieodo todos, haíU 
quatro mil ytreícientos Infantes , y 
íetecientos Cavallos. ( Notelíc quaa 
pocos fueron los que defendieron 
nueftras Lineas.) Reunido el Exerci-
t o , cipero el Duque al Francés, que 
c í l a v a á l a otra parte del Tech, man-
dando á los Payfanos, y Migueletes, 
mantener los Ataques de ios Ba-
ños, y guardár los paííos de los Moa-
tes. 
Dia 2 j . llegó el Campo Francés á 
San luán de Pages: rindióle en vien-
te y quatro horas, porque los ciento 
y cinquenta Eípañoles de Guarnición, 
que los mas eran Catalanes, acabaron 
las Municiones j y no íiendó íocorri-
dos, íe huvieron de rendir. 
Executo el de Chamberch con ef-
tos rendidos vna acción muy contra-
ria al eftilo de Guerra} porque def-
tiudosles embiò atados â Perpiñan: 
Diò le icomprehendèr el Duque por 
vn Trompeta fu diígufto, diziendole: 
que no avia tratado tan mal á fus Pri-
fioneros Franceíes en las Vitorias an-
tecedentes. 
Tuvo avifo el Duque, que ei Fraa* 
cès avia focorrido los Baños,ymuda-
do el Governador, y que queria em-
beftirle por quatro partes. Determinó 
el Duque dia 26 . retirar la Artillería, 
y Bagages , y poner en Batalla todo 
fu Campo, dividido en Eíquadrones, 
y Batallones , cerca de Maurellàs. 
Juzgando con efto el Frances» al araai-
necèrdel dia 27. que era declarada, y 
deíconcertada retirada, tocó Arma, y¡fo --' . 
y dio los ordenes el de chamberch, Ir3 i0g 
para embeftir â los nueftros, por los cefcs en 
cuernos, hizquierdo, y derecho. Ha- Maurellàs, 
Ilavanfe en el cuerno hizquierdocon 
otros Tercios los de Barcelona > y V i -
que , con fus Macftres de Campo 
Francifco Mari , y Don Manuel de 
Senmenar. Peleófie con valor, focor-. 
riéronles ocho Batallones de Cavalie. 
ria , governados por íu General el 
Conde de Lunaíates: derrotó á ios Ba*- , 
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tallones de CavaUeria Francefa, pre-
ci íandoá la Iofanteria,y Cavalletia á 
retirarle con gran perdida. Quedaron 
algunos Catalanes muertos, y mas he-
r idos, aunque vicoiiofos. A l mifmo 
tiempo íe pcleava, con igual corage 
en el cuerno derecho , que defendían 
los Tercios de la Depuración , y 
Chamberga, governados poreiA4ar-
ques de Aycona , y el Marqués de Le« 
ganes, los quaies e íhvan á ordenes 
de Don loíeph Daza Teniente Gene-
ral á la otra parce de! Rio Tech: Fue-
ron (ocorridosdela Cavalíeria, acu-
diendo también el de Lumiares: Der-
rotaron â los Enemigos, obligándo-
les a huir baña fus Lineas, y Plaça de 
Armas. Ganaron la Artillería , llevá-
ronle parte , y otra clavaron , y fí-
guieron el alcance hafta vn barranco, 
.defendido de eres Eíquadroncs Ene-
migos , y fu CavaUeria doblada à la" 
otra parte. En eñe tiempo embiò or-
den el Duque, paraque fe rctirafícni y 
b o l viendo á nueítra Plaça de Armas 
ce lebrá ron la Vitor ia , citando en Ba-
talla aquel día hafta la noche. Perdió 
el Francés mil hombres, y fin eftos 
ttefeicntos y quarenta Prifioneros, 
íeifeientos CavaiIos,y la mayor parte 
cíelas Azemiías. Los Prifioneros de 
cuenta fueron el General de la Cava-
líeria , vn hijo de Chamberch, vn 
Maeítrc de Campo, vn Sargento Ma-
yor , algunos Capitanes , Tenientes, 
y A Iferezes ; y cortó cita Vitoria tam-
bién algunas vidas de nueftra Infan-
ter ía , y CavaUeria; particularmente 
del Trozo de Medina, no quedando 
apertas Soldado : fué herido Don V i -
cente Muñót , y muerto el Capitán de 
Çavatios D o n lofeph Cottès» luzga-
ion muchos , dever proíeguir la V i -
toria el Duque: fin duda no le falcó, 
motivo para noempeña r í econ -
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orilla de Tech : Socorros, y Vitor tas de 
los Pi^fános : Vaxeles de Francta, ¿ los 
guales impiden los del Ampurdan'el 
d efe m barco : T raye ion en Rofas 1 Ar» 
madd. Inglefa : Retirada de los Exerci" 
tos; Sucejjos délos Payíanos: Servicios 
de Cataluña ; Ataca, jdexd el Fran** 
cès à Gerona , y favor de San lüarci* 
ÍOfO'c. r -
MAndò el Duque fabricar trin-cheras à la orilla de Tech, para 
tenèr fu Exercito en Plaça de Armas, 
enfreqte de ios Enemigos , queefta-
van en vna eminencia , mas allá de 
Saniuan de Pages, m u y fortifica-
dos. 
A 5. deluliocmbiftieronlos Franí 
cefes la Puente de C e r è t , y fueron re-
chazados de los Payfanos,y Wiguelè-" 
tesi 
A 8, Llegaron á Barcelona trefeien-» 
tos hombres del Tercio de Valen-
cia. 
A10. prendieron los Payfanos va 
Comboy de quarenta Azemilas car-
gadas de Municiones para el Campó 
Enemigo. 
A n .qu i fovano elFrancês paífac 
mueftra de fu Exercito , delante nuef-
tra Linca de Tech : difpararonle las 
Artillerías con balas de Mofquctc, y 
pagòbien fu vanidad. 
Llegaron 3 Barcelona ochocientos 
horíibres del 'Tercio de Mont i jò , en 
ocho Vaxeles de Guerra > y defpues 
trefeientos y cinquenta Mallorqui-
nes, que fueron todos llevados áRo-' 
í a s r 
A 1 2 . de lülío, pàrtieron para Ro-
ías deíde Barcelona Veinte y cinco 
Galeras, y nueve Navios de Eípaña: 
bol vieron á Barcelona tícze Gâlerá* 
dia i j . en elçjual aparecieron delante 
de Biancs veinte y fíete Navios Fran-
ce íes , que partieron à Roías; libra-
ronfenueftras Galeras ,coníiguiendò 
tomar Puerto en Barcelona : partie-
ron los Vaxeles á Poniente, feguidos 
de los Francefes , los qua l is gana-
son el de San Pedro, que avia manda-' 
Zzz " d o 
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do fabricar en Barcelona el Marqués 
de Cartel Rodrigo, aviendoíe defea-
dido hafta el vitimo extremo. 
JHaftavltimos delulio no obraron 
los Exércitos, aunque íe halla vana 
tiro de Arcabuz i pero el Bayle de 
Maflagoda, y Trincheria, con ios Mi-
gueletes , y Payíanos corriendo el 
Ruyíellon » hizieran cofas memora-
bles , fíempre Vitorioíos. Paraafíegu-
rar nueftro#Exercito , è impedir el 
vadear el Rio al Enemigo , fabricó 
vn Fuerte el Duque, entre Maurcllas, 
y Ccrec. Fue celebrada la acción de 
quarenta y cinco Cavallos Efpañoles 
que llegaron cerca Perpiñán dia 30. 
¿elulio, bolviendo con ciento y cin-
quenta machos cargados deViveresj. 
Municiones del Enemigo. 
Aao.deAgofto, llegaron delante 
Roías veinte y dos Galeras, y dos Ga-
leazas; , que incorporadas con los Na« 
«ios de Francia,, componían vna Ar-
mada conliderablc para la diver* 
lion. 
Eftatidb nueftro Exercito ériítcote 
del Enemigo ên Ruyíellon, para eftor-
var el deíembarco, acudió Gerona 
con el Tercio de fu Coronela» y todos 
los Ca valleros; y tas Lugares del Am-
purdan , juntaron mas de mil hotn-
fcres, quedando á la defenía de Rofas, 
Cadaquès, ylaEfcala: No intentó 
«1 Enemigo el defembarco, viendo 
tan aseguradas las Coftas. Los mas 
«onacidos que aififtieron en eftas 
ocaíiones, van â la fin del Capitulo 
letra (jf.) 
i . Añadieronfe al Francés otros Na-
fios, y llegó con fü Arríiada de vein-
te Navios, y veinte y cinco Galeras 
delante Barcelona al primero de Se-
tiembre. 
Murió de enfermedad por efte 
tiempo en Gerona el Marqués de Ay-
f ona. Eligió la Depuración en fu lu-
gar Maeftre de Campo á Don loícph 
Agullóy Pinos, fiendaSargento Ma-
yor N.Archs. 
~ A 3 , de Setiembre, pretendió el 
Trances , con pane de fus Tropas, 
entraren el Ampurdan , por el Coila-
^ode Bañuls: Fué rechazado de los 
lamíanos del Ampurdan , Selva, y 
fe|âiana»Dicho dia fajió la Guarnicion 
délos Baños para romper la Carrere-
ra, fabricada por nucítro Exercito, y 
fe retiró con harta priía à la Plaça , íe-
guida de los Migueletes , y Payíanos 
que avian llegado de Cerèc para im-
pedirles fu deíignio.(Dia notable efíc, 
en que provaron nueftras fuerças, y 
valor los Enemigos, por varias par-
tes. ) Embiftieron también en efte dia 
tres Batallones de Ca valleria , ybueti 
numero de Infantería Francefa, nueí* 
tro Fuerte entre Maurellás, y Cerèr; 
y ávnmifmo tiempo otra partida de 
fu Exercito la Trinchera dela Puente 
de Cerèt: fueron de efta, rechazados 
de los Payíanos, y Migueleres , con 
grande perdida j durando la Pelea, dê 
la tarde, harta la noche; y del Fuerte 
no lograron tan advería fortuna los 
Franceíes , porque fe retiraron mas 
prefto. Siguió al Mar la mifma fortu* 
na , retirandoíe á Francia h Arma-
da , impelida de deshecha borraf-
ca. 
Antes de echar el Temporal la Ar- Trayc 
raada Francefa de Rofas, tentó el in- enK-ofás 
terás á Diego de Flores Cabo de Ef- looca<ísi* 
quadra Andaluz , que tenia á ifu car-
go el Caftillejo de Rofas > ó por tener 
las llaves, denole á la noche abierto, 
è intentando embarcarfe en vn Ef-
qujfe, al entrar en él mató â vn pabre 
Marinero que le guardava j pero acu-
fado de fu confeiencia , ó por jufto 
luyzio de Dios, (que es lo cierto)no 
íupo acertar à navegar para participár 
fu hecho á los Enemigos, y defem-
barcando, fe retiró en San Pedro de 
Roda, donde le prendieron , yen 
Rofas le arcabuzearon. 
A 20. de Setiembre > veinte Navios 
de fu Mageftad , de Barcelona par-
tieron á Mecina, por ocaíion délos 
difturbios de aquella Ciudad. 
Harta 20. de Setiembre, íe manfe-
nían ios Exércitos en fus Plaças de 
Armas , minorando el numero del 
nueftro las continuas enfermedades, 
y el grande de defertores de las Na-, 
ciones. 
Efte dia el Marífca! Chamberch,' 
Monfiur Labrèt, y Don luán de Ar-
dena General de la Cavalleria , hicie-
ron vnaembofeada al Bayle de Maf-
fagoda, y âíus Payfanoj, y Mígucle-
" " its. 
ion 
na I 
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fes, ios quaks coníiguícron librarfc. Port à s , derrotando otros tantos de 
macando à Don luán de Ardcna efte los Enemigos » tomando haíla m i l 
Bayle , e l q u a l en otraocafíon macò Azemilas, y vna Compañía de M i - . 
t a m b i é n al Teniente General de Ia guelctesde Francia, librando á cii». 
CavalleriaFrancefa , quando paífava quema y dos Prifioneros. 
el Rio para ocupar vna cafa, qudera Vnido deípues Trincheria con e l 
Prcfidionueftro. Bayle de Maílagoda , derrotó vt t 
Socorro de A 22. fe retiró el Exercito Francés, Comboy de mil hombres, y p rend ió 
b Armada y dividiòííe entre Perpiñan, Elna, y cinquenta y dos, cogiéndoles el Ba^ 
Olandda. Villanueva: Llegaron delante Barce- gage: el Baylede Maffagoda figuid 
lona quarenta Navios Oiandefes>con con fus Migueletes , y Payfanos d i 
fu Geaefal T r o m p , y cinco mil hotn- Francés Exercito , fiempre peleando 
bres de deíembarco: partieron para hafta Gerona en el Reduto de San 
Colíbre, y detúvoles el Temporal, en Lazaro : profiguierqn Tríocfacria, y 
frente de Lloret , y Bíanes. los Payfanos con tai aliento, qúe H«-
A 3 . de oaubre deíembarcaron garon hafta las Puertas de Perp iñ in . 
mi l y trefeientos hombres, que def- Otras ocafíones campeando todo e | 
pues m a n d ó el General bolvèralMar, Ruyfellon , con grandes progretíos¿ 
y partió á Olanda, porque no le etn- A l fin obligaron à los Franccíesá de-
b i ó el Duque las Caleras que dezia le famparar el Collado del Portel l , y 
aviaofrecido, para infeftár las Cofias paííar al de Bañuls. 
d e F ¡ a n c i a ; pero juzgòífe otra la caá- Tuvo orden lofcph Bjneu , de; 
fa. embiar âTr incher i a , y Muguelctes, 
A 17. de 0¿ lubre levatttòel Du- yâBucl tosâ Maífanet, â L l a r ç à , y 
que fu Campo de Maurellás: dexómil Cadaquès : Obedeció , quedándole 
hombres de Piefidio en Beüaguarda, con algunos. Prófiguieron defpues 
c u y o Governador era el Coronel contra los Enemigos ds forma , q u ç 
Ni smberga Bolón , y otro numero no es fácil individuar los íuceflbS» 
competente en Agullana , y lunque- Derrotaron defpues al Regimiento d é 
ra i partiendo à Gerona , y d e e f t a á Chamberch , que conftava de qu i -
Barcelona, a lojado el Exercito á a8. nientos hombres, habiendo Prifio». 
de dicho mes. ñeros hafta tréfeicntos,»viendo muer-' 
1675. No profiguió la dicha del año aft- t ó a l o s demás. 
tecedenteen efte, porque como fue- Entendido lo referido , voy a l ó 
ton menores las fuerças, las pocas que principal de los fuceffos de efte año j 
teníamos huvieron de quedar en de- A medio A b r i l , llegó noticia al V i r -
fenfade las Plaças. rey, como fehallava yà el Francéscorv 
Porel mes de Marzo, Governando mas de diez mil Infantes, y tres mil y 
á Maífanet el Capitán loícpli quinientos Cavalios, repartidos en los 
Boneu, entendiendo que el Francês Lugares de Ruyfellon, a frontera del 
juntava fu Exercito para entrar en Ca- Ampurdán , para entrar en el Pays. 
. . t a luña , repreíentò al Duque , que E l Virrey, embíò a l General de la Ár-
1 ^ ¡ " J j ! aquel Lugar no tenia defenía, par- tilleria, para diíponèr alguna opofí-
ktes y "cuknflenrecon h poca gente que don , y quedófle en Barcelona para 
¿ y í i n o s . tenia de Preíidio; pereque por íer el íolicitár tas Levas del Principado. 4 
Lugar afpero , y cerca del Collado e. de Mayo deliberó la Ciudad de 
del Portell, podriaobrar en daño de Barcelona aliftárotro Tercio de qua-
los Enemigos , fi le remitía algunos trocientes hombres , dando imeli-
Migueletes. Embió el Duque á gencias,que con èl partiria en íococ-
loíeph Trincheria con trefeientos, ro deGerona vn Cónceller: Formóflc 
los quales obraron con aciertó, el Tercio en tres dias. (1) Y pareció jtnhivo dtt 
Hallandofe el Enemigo yà en el para efeufar gafto, que partieííe fin el Barcelona 
Ampurdan , y fob re Gerona los Mi - Conceller. Salió ordenado el Tercio Cum de fu 
gueletcs, affiftidos de otros Payfanos, a vifuár a Santa Eulalia , como escof- Mag, de iS* 
kuroduxeroa tres Comboyes en el tumbre al partir de Barcelona las Ca- dc Mayo. 
" " """""" ^ " " ~* " " B \ & 
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talanas Milicias ^ yeftandotodo en la 
Çathcdcal , dixeron losSoldados,que 
no querian íaliríinel Conceller, pues 
avian fcntado plaça con efta pro-
mefa: íe les pet íuadia , fer mas acer-
tado partir con íu Maeftre de Cam-
po, porque la /alida del Conceller 
era de grande gaílo , y ala Ciudad no 
íe fobravan los medios : No fnè poí-
fible ponerles en razón. Eligió la Ciu-
dad por Coronel de efte Tercio à 
lofeph Bover Conceller Terce-
jço , por Teniente Coronel á Don Ma-
jnuelde Seninenac, por Afliftentes, y 
Coníe/eros del Conceller á Don lo -
í e p h B r u , y i lofeph de Nave!. Salió 
el Conceller con fu Tercio de Barce-
lona diá 16 de efte mes, 
A 9. partió el Duque , defde Bar-
pelona áHoña l t i ch , y efte mifrno'dia 
cmrò elFrancèsen el Ampurdan: em-
Jbiòà .ocupar el Lugar mas á propofi-
to para obfervar los defignios del 
Enemigo á Don Guillen Calcar, con 
vn' Catnpo bolante de íictecientos 
Cavallos, y algunos dos mil Infan-
tes del Regimiento de la Reyna, y del 
Tercio del Marques de Lcganès., y 
Otras Mangas. 
Dia 20. en Hoftalrich, avifò Cat-
ear al Duque , como Chamberch te* 
pia fu Exercito en Plaça de Armas, 
entre la lunquera , y Agulüna , y que 
f 1 avia elegido la de Pont deMolins, 
cUftante dos leguas de los Enemigos, 
mediando el Rio ., en el qual puerto 
íeconfervaria con las Tropas, y con 
losPayfanos que avian acudido de' 
(ocorro, hafta qucel gtueffo del Ene-
migo íe obligaífe à retirar. 
Saqueó el Francés efte dia las Igle-
íxas de lunquera, y Aguliana, Sacriíe-
gos echaron por tierra el Santo cuer-
¿ e i p 0 ^ P0 (íc Samâ Eugen,â> por aprove-
c * ç ° s ç ~ d n d e de la Vrna de Plata; y abrien-
taluña" a* dola lg le í ia de Nucftra Señora de la 
Éftrada, hizieron de ella Cavallcriza, 
y hafta el dia 14. en los Lugares por 
donde paffaron 1 fe atrevieron á lle-
yatíc Cruzes , Cuftodias, y todo lo 
Sacro de los Templos ; quedando de 
eftosSacrilegios.tan irritados los Pay-
fan os „ que i vana caza de Franccíes, 
obligándoles à no apartaríe de íu or-
denanza. 
Llegó el Duque con fu pequeño 
Exetcico à Gerona , y dia u . hizo 
Plaça de Armas en Baícara , con ani-
mo de paífar adelante, y íolo íe detu-
vo en efte Lugar, cbligado delas iní-
. rancias de los Cabos. 
Dia 11. pafsò íu Campo el Francés Intenta 
â d á r vifta a Bella^uarda. Frances 
el 
D~* » para cuya 
empreía , hizo vn deíhcamento de i"1.?1-0 * 
da 
fale bien. 
, y no í e 
Retrra Te 
tres mil infantes , que íiendo recha- ^ei!a§uar'* 
zados, con perdida de treinta muer 
tos , y cinquenta heridos, reuròíu 
gente , bol viendoíe á incorporar con 
iu Exercito. Encaminòííe dia 12. a. 
encontrar nueftras Tropas de Pont 
deMolins , quc íe retiraron á Bifca-
ra, abandonando a F!gueras,ya.fodo 
el AíTipuí dan. Seguia Francés.ázia 
Baleara: Rttitòílè nueftro Excrcito,y 
formó íu Piaça de Armas en el Puen- N- Excrci-
te Mayor. T o m ó por íu poíada clDu-10^ Puen-i 
que vna caía cerca la Puerta de Pe-te aíror- ! 
dret, que fe llama de la Virgen MA-
RIA , dando con cfta acción animo à 
Ja Ciudad de Gerona , que juzgava ¡ 
mas larga la retirada. Cobró nuevo Entrada del í 
aliento dia a^.con la entrada del Con fonceiler f 
celler de Barcelona , en medió, del de Barceio-
Duque de Medinaíidonia , y del Ge. na à G c r o ; 
_neral de la Artilleria , que le eípera-na* 
van en la Puerta de la Ciudad s avien-, 
dole embiado el Virrey fu coche à 
vna legua de Gerona con fu Cavaile- : 
rizo , y la Compañía de las Guardias; 
al entrar difpara ron la Artilleria, y 1c 
affiftió la Ciudad con fu Conceller 
Coronel, y íu Regimiento ; llegando 
i la caía del Virrey, feguido de todo 
el concurío dela Ciudad ,confirman-
do fu defenía, defpues del Patrocinio 
de San Harci ío, y favor del Rey nuef-
tro Señor , en el empeño de ía Madre 
vníverfal de los Catalanes , y Me* 
t ropol i del Principado Barcelo-
na. 
N o parecejuílo olvidar vn avifoCar° 
que dio el Ciclo de efte traba jo á Ge-
roña en vna noche del Invierno de 
efte año , confirmado de muchos , y 
fieles teftigos, que a la mañana ,apa-
recieron las Calles, defde el Puente 
de San Francifco , hafta la Cafa deía 
Ciudad, y de la Puerta de la Virgea 
M A R I A , hafta el Puente Mayor ^ma-
tizadas de gotas de fangre:.daiafe¿ 
" " * " . """" / . que 
CD: 
Gerona. 
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-que á Ia noche las avían deftilado las la pofturâ dei Campo Efltfimgo. AÍ 
Aves: Oaos lo atribuyeron à caufa dia figuienec por Ja mañana , reíolviò 
natural: quedare íc rvadoa losjuftos íalir , y que quedaffe cn la Placa el 
luyzios de Dios. Conceller de Barcelona, porei aiíen-
Pr^fíguiò el Francês fu marcha, fe- to que dava íu prefencia a todos lois 
guidode Lamberto Manera , a quien Catalanes, comoalTegurados que no 
Uamavan Baylede Maib goda, el qual íe perderia la Plaça, liaflandoíe den-
conlos Payíanos , y Migueieces le tu- rro el Conceller, al qua l , a.unque no 
vo en continua Arma todo el camião, tenia tal orden , obJigaton la 
y con buenos progreflbs al alojar, y repreientâcion de los Cabos, las vo-
defalojar de fu gente. zes , è inftancias de los Soldados» y 
A 27. pro vò el Enemigo , con par- Payfanos , y mas las razones del D u -
tedeiuCavalleria , è Infanteria aííal- qiae» ponderando que.en íu íalida1 
tàr, y abrir camino por el Puente Ma- quedava en peligro la PJâ k , como 
y o r , defendido folo de quarenta Sol- atentada cotí fu preíencia. Part icipó 
dados del Regimiento de la Guardia» las inftancias por Exprefíb ú Goftce* 
-governados por Don Francifco de 11er ala Ciudad de Barcebnajque ce* 
Moftayrin Capitán del Regimiento, y lebró la refolucion del Duque, como 
del Bayle de Maííagoda , con hafta. tan importante al Real Servicio,/de* 
ireícientos Migueletes , y Payíanos; fenfa del Principado, 
pero fué preciíadó a retiraríe» coa Partió el Duque con ochocientos 
perdida de vn Coronel, dos Capita- Cávallos a Caísá de la Celva, y de atli 
nes deCavallos, y grande numero de la Venta de Arrupit. 
Soldados. Bolviò defpues el Francés Efte miímo dia , parte del Exerci» 
con mayores fuerças , dividido ía to Enemigo embiftiòal Fuerte defa* 
Exercito , efguazando la mayor par- gina, y tierra deGruful, u de Moni 
te de la Cavaiieria el R i o , y todo lo juich; y la otra parte, al Raftillo dé 
reftante contra el Puente Mayor : No San Lazaro. Hallavanfe para la de* 
pudiendo mas, íe retiraron los Solda- fenfa del Fuerte algunas Compañías 
dos , y Payfanos con buen orden, y del Tercio de la Gpardiâ» ©rraí do 
quedó el Francés dominando elPuen- Lér ida, Torrofa, Balaguer > X^cr^oW 
le. na, y de otras Ciudades deCíUÍúñá : 
Viendo yâ declarado al Eneraigo» Governava el Sargento Mayor Don 
para el aífedio de Gerona, repreícn- Gabriel Carrillo; y fué rechazado dos 
taron al Duque, el Conceller de Bat- vezes el Enemigo ; de que enfadado 
celona, y fus Coníultores Don Io- embiftiò la tercera con cinco Regi«| 
íeph Bru, y loíeph de Navel , que no mientos de mil hombres, y coda ÍU; 
era juftoqueíe quedaffe en la Plaça, Cavalleria , entrando al Fuerte, coa 
porque quedada el Principado iiâ perdida de mas de quatrocientos 
Cabeça que le governafíe .* Llegaron hombres, y los mas de cuenta. De 
los Generales , y aprobaron eftedie- los naeftros quedaron Prifioneios! 
tamen. L lamó defpues el Duque á ciento y cinquepta Catalanes, y cíen-
Confejo de Guerra á los Generales, to de vn Regimiento, con vn Sargen-
Concelleres de Barcelona, y Gerona, to Mayor, y dos Capitanes : Murió 
y al Duque de Medinafídonia; Votó Don Ramon Olírnellas, y quedaron 
pri mero el Conceller de Gerona, y fué heridos Don Francifco Monftayrin, 
de parecer, que quedafle en Gerona Don Geronymo Pontarrò , Don luati 
la Infanteria , y quatrocientos Cava- Colon, y otros, 
lios; y que el Virrey falieííc aquella Al entrar el Francés en el Fuerte de 
mifma tarde, de la Plaça , con la Ca- tfruful, bolò vna Mina, que pufo fue-
valleria , para íolicitár los focorros. go cn las Municiones , quedando 
No determinó entonces abraçarei grande numero de los franceíes 
DuqueaqucIprudente Parecer, aun- muertos, y heridos. En vn choque 
que íeguido de todos, para detenerfe de la Cavalleria enefte lugar, aiurie-
ca diíponer U defenía, y lecoaocèr i o n muchos Enç0iigQS,y no pocos de 
~ _ _ _ _ - - los • 
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los nueftrostcon el Capitán Don Fran-
cifco Pignateli. 
Governava Corona Don Francifco 
Vc ia í co , entonces General de la A m -
l ler ia , fuperior al Governador dela 
Plaça Don Guillen Ca íca r . 
AíTedian Defendían el Raftillo de San Laza^ 
os France-10 » c' ^ucjue de Medina i ídonia , y 
fesà Gero-los Maeftces de Campo Don Pedro 
i a , y fe re- Rufai, y Rafael Capsi , continuando 
tiran, en la defenía coa fus Catalanes , con 
grande perdida del Enemigo; obríín-
do también con valor por la pas te de 
afuera el Bayle de Ma fía go da, con los 
Migueieces: eftuvierontodos fiempre 
coartantes en la defenía ; y mandán-
doles retirar lo dilataron , particular-
siente el Duque de Medinai ídonia , 
fien4o aeccffario embiarle orden ex-
preíío , y no meaos á Don Francifco 
Wúz Capitán cotonees del Tercio de 
D o a Pedro R u b í , cl qual con fulos 
treinta hombres de fu Compañía , 
detuvo vnasMangas Enemigas, d«.f 
de las ocho dela mañana ,hu ta la v«a 
de ia urde. Perd ió el Enemiga gua -
de numero de fu gente: Paecieton 
algunos de losnueftros , entre eftos 
el Valiente Baylc de MaífagodaL, y 
q u e d ó herido elSargcnto Mayor l o -
feph Montaner , con otros Oficiales, 
y Soldados ; quedando los demás 
fortificados, y defendidos como pu-
dieron dentro ei Raftillo de la Puerta 
de la Ciudad > k qua í quedo con no-
table defconfuelo, viendo tan cerca 
a! Enemigo, fiando folo í ude fen i ae» 
el Patrocinio de fu H?}o,Padre,y Pro-, 
tecior San Narc i fo , âcuy^s Aras acu-
día con devoto Obícquio . 
Avia hallado efte a í íed io , tan def-
prevenida la P i a ç i , que ni las A r t i -
í l e r i a s e í h v a n e n í u s p u c f t o s , nt avia 
o rden , ni concierto en quanto íe ese-* 
cuto , defpues de aver ocupado el 
Enemiga el Fuerte , y el Raftillo de 
San Liza ro , para que mas canipeafíe 
el Fxvor D i v i n o , y Patrocinio de 
nueí t ro Santo, que fe c o m p r o b ó dia 
20.en el qual , ignorandoíc el moti -
vo , dcíamparò el Frances fus puertos, 
yrctifòílc de la P l a ç a , dirigiendo íu$ 
Trepas à la buclta de Verges » que-
dando libre Gerona , que agraded-
rindió en d e v o u s C u í c o s ias gra: 
Cataluña. 
cias á fu Invicto Capi tán , y Padre San 
Narcifo. 
Y fu Mageftad diò las graciasàla 
Ciudad de Barcelona con Cartas de 
i6 .de Mayo,y i7.de 1 unió, eftiman-
d o , no íolo la brevedad dela leva de 
efte Tercio nuevo , íi el averie que-
dado el Conceller dentro Gerona, fijj 
repararen los inconvenientes,quede 
ello íe podían feguir, y no haüarfe 
exemplar de averie quedado otro 
Conceller de Guarnicionen Plaça 
guna. 
( ^ ) Los que aííiftieronpara impe-
dir cldefembarco del Francés en la^ 
Cofias, fueron los figuicntes: 
Mi Coronel Conceller de Geronâ  
Francifco Ai'quel, Rafael Afa/dets, Doti 
Gcrcvymo de Belloch, líutn FiSet, Riy* 
mundo .Níiriijo de Fila nova, íofrph Rcjct, 
francifco Pratsi el Conde de Soltem$ 
Don Amonio,y Don Francifco de Rocaber-
ú , Don Juan de Cruilles , Dm Narcifo 
Defciillàr^ Don Geronymo Vd][<MM, M-
mon Xammkr , DonChrijloUal Faws ¡ 
Don Gerenymo Ferrer, Jofeph Ros, Cubrid 
Mafdeu, luán Batlle de Fhfsl Mayor, y 
Menor, Jofepb de Caramany, Geronymo 
deCtípmany, Francifco Sella , NicolásJ 
y Baltajar Mafdeu , Francifco 0livem¡ 
luán Batttifta Perpãa , ladeio Pu)ol, 
Narcifo Burgues , Juan Fives, lofeph 
Moret, Rafael Cerda, Ignacio De», lo-
feph Lloll , /¿nació Bofill, y Imn m f y 
Serra. 
C A P I T V L o V; 
SUCESSOS DE L A CFERlU B% 
, ^mpurtas x Vitorias de Pay fenos,y Mt', 
gmlcte*; SuceJJos de hs Galens: Rcê  
t¡ucMro de Far cã : Fitorid de Trine be-
rla,y Mi^clctcs: SuceJJode M«jJ^ 
^(Jcdio^yrcndmientodelPortHS: í 'J 
tas de San luán dclaCru^ Swj f 
del Marqa ès de Serraim C*»fffm 
de San Oh'ucr : Defeca deiT'rCr 
de Barcelona : GoViernodeliMeyJSf 
tro Señor: Futrada en L m ^ ^ ^ 
ttpede Parma : Colegio de Trmta 
Patrocinio de San F ^ r o N Í * Ç ' & c . 
Padre MéefirofJ*7m'c*Peim ¿: 
Panado el Francés àcG«™>> 
| l c s ò à e l l â d ^ e ^ f 
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denó !a opoficion à los Enemigos: convn Coronel. E l Gapííãn Nicold» 
Etnbiò ai Capitán loíeph March , â Grech,con demafiado arrojo,avien* 
ocupar eí Lugar de Ampurias con do embeftido â los Eíguizaros cotí . 
veinte y cinco Infantes, treinta Pay- toda la Cavalleria que comandava» 
fanos, y veinte Cavallos , de donde le herido, y preío al Coronelv y otros 
facaron los Franceíes con vn buen cinquenta, proíiguiò h a f t a e l L ü g á f 
numero de Tropas , fentidos del da- de Forc ià , donde tenia el grueíío.el 
ño que recibían de, la corta Guarn í - Enemigo: el qual faliendoá recibirle 
cion. con dos Batallones de Cavallena,deí-. 
El raes de íun io pafsò con débiles pues de aver peleado, le obligaron d 
facciones: lograron algunas los M i - retirarfe con deibrden por el Puen-
guelctes, tomando algunos Combo- te, quedandoPri í ioneros eneftepuef-' 
yes, y hazíendo no pocos Prifione- to el Conde de Robles, dichoGrech» ^ 
ros: Embiftieron vn Comboy dehanU D o n Antonio Cifneros, y Domingo 
na, y dineros, afiegurado con mu- Quevedo » y perdidos veíate y ícys 
chas Tropas de Infantería, y Cavalle- Cavallos: los demás lograron fu reti^ 
ria , que toda fué menefter para l i - rada, por fu velozidad, a Roías, 
brarle. Pelearon íeifeientos Migue- A Primero de lu l io , l l egó el Catn^ Eneüéñtro 
letes quatro horas con valor , contra po Francés á T o r r o e l l a : Dia 4. quifo entrc M i - I 
¡ mas de tres m i l : Retiraroníe obliga- paffarelEnemigo defdeColibreporei gueletes, y 
! dos de la mul t i tud, y fuerças fuperio- Coliado de Bañuls, (que el de Portell, Francefes^ 
res, a viendo muerto â muchos Ene- dias avia que le ocupavan los Pay fa- falenaquc-
migos. nos ) vn Comboy defendido de qui-. Il.osf Vlt0* 
Embiftieron tres Galeras nueftras â nientos Cavallos,treícientos Infantes,110 - -
cinco Barcas Enemigas que venían y ducientos Migueletes, teniendo â 
de Ampurias: retiraroníe las dos,bo- efta parte dos mil hombres para rccÑ 
laron vna,otra fué a pique, y la otra b i r l e : Part ió de noche el Capitán 
prefa. Trincheria, conducientes de fus MU 
panomza- j \ I4( de Iunio , llegó la noticia a gueletes ,dcxando hafta quatrocien-
àonde s« Barcelona , de la Canonización de rosen los palios, para asegurarles la 
Ĵ 5̂  San OiaguerObifpo ,è Hijo dela Ciu- retirada : Llegó cerca el Lugar de Ba# 
¡ltCc¡onac dad: por la tarde íe cantó el TejDeum ñuls.y e n c o n t r ó , y de r ro tó ai Com* 
' en la Cathedral, adornadas las Capi- b o y , perdiendo el Enemigo mas de 
Has ,aífiftiendo Concelleres, y Depu- duciearos hombres , y tre/cicntas 
tados; preíidiendo aquellos à eftos, Azemilascargadas; paífando las de-
como fié pre dentro de Barcelona:Ce« más con los Soldados, harta encon* 
lebrò la Patria con Luminarias el fa- cràr a los que íoseíperavan. 
vor de ¡a Santa Sede, concedido à íu Hafta el día diez, no huvo nove* 
Santo Hijo , y Obi ípo. dad. Quedando acampado el Encmi-
Dia 25. de Iunio, íalióde Roías pá- go cerca de Figueras, y Cabanas ,defJ 
ra Caftelló, á retirar el trigo, y harina t acó de íu Exercito quatro mil In fan* 
que tenia nueftro Exercito en aquella tes, y quinientos Cavallos, governa* 
Villa, el Maeftre de Campo Thomas dos por Monfiur de Labrèt, para ven-
Caííañas, con ciento y quarenta Ca- garfede los daños recibidos, de la 
valios , y quatro Mangas de Infante- Vi l l a de Maííanet, con animo de lie* Accj0T1 
Tuvo noticia en el camino, q el vario todo á fuego, y a íangre. Vicn- jero(-a del 
Enemigo fe halla va en Caftellò,y par- do los Naturales, que no podían de- Capitanlo^ 
tiò á reconocerle: Viendo algunas fendei fe contra tanto poder, íe retira- ftph Bo* 
Tropas (obre el Lugar de las Horcas, ron con íus Familias, y con loque pu- neu^ 
paísó el Puente de vna Azequia ; y dieron^ la Montaña , quedando íolo 
adviniendo que íe retira van , m a n d ó en la Villa íu Governador loíeph Bo-
cargarles nueftra Cavalleria , figuien- neu, con quarenta de fus Soldados, 
do â los Enemigos, harta el Lugar de Empcñaronfe los Payíanos conalgu-
^orciá : Llegaron à vn Puente don- nos Migueletes a defender los paflos: 
avia dos Mangas de Eíguizaros , pelearen con ios Enemigos; pemfa-
TtmJ l l . - ^Vaa pe-
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petados del numero ,huvieron de re-
t i iar íc . L legó el Enemigo delante la 
Y i i h , ye lCapi tán Boneu con íu po-
ca gente fe previno para la defenía: 
entró el F rancés , defendió aquel con 
Talar las Calles, haftaque á no po-
der mas fe retiró â la I g k í i a , proíi-
guiendo fu defenía , y el Enemigo íu 
avance. Eftando peleando, íubió el 
Enemigopor vna cicatera fobre la bó-
veda de k Igleíía : acudió el Capitán 
Boneu para defendèr la Puerta con 
la AUbarda del Sargento , y hallóla 
ocupadaidífparóle el primero vn pifto 
letazo , y a u n q Boncu le pudo matar, 
no lo execucó. Viendo tomados to-
dos los puertos, y que no era puífibie 
falvarfe , rindiòíTe con íu poca gente. 
, Executaronfu ira los Francefes: dixo 
Monfiur de Labrcc à Boncu, que avia 
de mandar ahorcarle , porque con 
quatro picaros fe avia atrevido á de-
fenderfe, y temerariamente ofcndèr 
a vn Exercito Real: Paísó la colera, 
y embtólea Francia Prifioncro. 
Partió Monfiur de Labrèt a incor-
porar fu gente, y dia 11. deíensbara-
<ç5 el camino del Collado dcPbrtclI , 
y el Exercito, partió a la J unquera, ci-
tando hartad dia 14, a la vifta de Be-
Uaguarda, i l l operación. E l Gover-
nador Niemberg embió a dá r avifo 
ai Duque, de que e! Enemigo parecia 
tener intención de atacar aquella Pla-
ça , íuplicandole le remitieíTe tref-
cientos hombres mas, lo que feeftra. 
ñó, teniendo mil, y fer la Piaça tan 
reduzida» 
Tuvo en efto razón , íi entendía 
entrarían en la Plaça los Coroneles, y 
Maeftres de Campo que fe hallavan 
fuera, ocaíion de la poca aplicación 
•de los Soldados j pero no la tuvo en 
pedir mas gente, pues la Plaça fe avia 
de perder. DcclaròíTecl Enemigo pa-
ia atacarla P l a ç a , embióel Duque al 
Mae ft re de Campo el Conde de Pu-
ñ o en-Roftro,otro Maeílre de Cam-
p o , y dos Coroneles, que tenian allí 
.íugenre, con trefeientos y cinquen-
ta toldados. Ofreció el Capi tán Tr in-
.cheria con fus Miguelctcs abrirles el 
pal lo, por medio de los Enemigos, 
rompiendo vno de fus Qaartelc$:bxc-
cutòlo ea el de los Alemanes, con 
grande d a ñ o de eftos; abriendo el 
camino íeguro que avia ofrecido; pe. 
ro noquifieron losCabos entrárenci 
Caí l i l lo : ellos entendieron la cauía 
que lo fue del rendimiento. ' 
Dia 2 1 . començò a batir la Plaçael Aíedio 
Francès ,con quatro CañonesdeCam- Bel̂ i) 
p a ñ a , fin efecto: luntó el Duque el da-i§) 
focorro , y previno Levas, y Somete. ̂  Por 
nes de Cataluña: Mandó laür las Tro-
pas de P u i g c e r d á , y que todas íe ha-
ílaííen en Borraffa Piaça de Armas 
deftinada.para el dia 29, juzgando íe 
defenderia la Plaça a lo menos vn 
mes. 
El día 23. llegó al Enemigo la Atti. 
lleria grueíTa ; Batióla Plaça haftáaj, 
añadiendo Morteros que diíparavan 
B .mibas, y Granadas; y nopudien-
doias íufí ir los Soldados (íeguníe di-
xo) obüg. i ron al Governador apaftar 
dia 27. y a entregar Ia Plaça, queíe 
juzga va avia de fuperara las fuerças 
Enemigas , ò a lo menos cíperar el 
íocor ro . 
E n t r ó el Francés todo fu Exercito 
en R u y í e l l o n , donde defeansò haí-
ta vltimos de Ágofto , coníigviendo \ 
ganar la Hermita de Nueítra Señora I 
del Caftillo , licuada en vn Montea la j 
falda de otro que divide el Llano de 
Ruyfc l lon , en la qual avia de Guar-
nición íefenta hombres, que fe defen-
dieron onze dias, de dos mil Infan-
tes, y quinientos Cavallos, no ha-
ziendo caio de la Bateria de tres Ca-
ñ o n e s . , . 
A primeros deSeriembre, pafsoel 
Francés a Ce rdaña , y aflentòfu Cam-
po a vifta de Puigcerdá. Vigilante el 
Duque le tuvo bienprefidiado» no 
pudiendoel Enemigo cóíeguir iruto, 
de ella entrada. Soloes digno de re-
ferirle ía falida de Puigcerdá de 
ciento y íefenta Cavallos nucítro. 
contra vna partida de los ^ f T ' 
a la qual íe añadieron doze Batam-
nes: Pelearon con valor losnucíhos, 
contra el fuperior numero , ^ H 
fe vio obligado a retirar, porei" 
que r e c i b í a n l e nueftros Soldado .J 
^ y o r ^ c l a A r t i l l e m d e M ^ 
abrigo de la qual peleavan. Mu» 
el Capitán de Cavallos 
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Riambiu de Corbera, digno de me- de favorecerle ,° c õ m o conducía à fu j ínb ivo$ dé 
jor fortuna por íus elevadas prendas: mayor fervido , y a! bien publico, Ciwlad rfe 
causó cita muerte mucha laftima à fué admitido cl Virrey por efta fola Barcelona^ 
Cataluña , por la perdida de vn tan ocafion , y Io a p r o b ó fu Mageí- Depaucm, 
grande Soldado. Acabòííe con efto fad. ( i ) ^ , m i , í ' * . 
la Campaña, y retiráronle los Exerci- : Efte a ñ o Paula Dorotea Cabanas DcUbera-
tos. â c exemplar, y penitente Vida , fundó c ionesde ic¿ 
A 12 .de Octubre ent ró en Barce- el Colegio de Barcelona de Trinita fej0 ¿e cien* 
lona con í u Tercio el Conceller Ter- rios Calçados,avicdola elegido here- fój y Cartai 
cero. A 2S. el otro Tercio de la Ciu- dera luán Cafafreda, y deípuesde fu de fu Megefz 
dad, A 17. ei Duque de San German, muerte al Convento de la mifma Or- tad. 
elquaS partió dia 20 . a la Corte. En- d é ; Refíerenfe cofasadmirablesde las Cokgio de 
tro también en Barcelona «1 Tercio Virtudes» Mortificaciones, y Traba- Trinitario» 
que avia embiado de focorro Çara- josdeefta Prodigiofa Muger: Que- ^H3"05*16. 
goça a inftandas de la C iudad , y d e n í e p o r a o r a e n elfilencio»haftaque ar"-0 - * 
Depurac ión , de quinientos y veinte fe permita publicarlas, 
hombres, Maeítre de Campo D o n Etnpleòífe en el<?ovierno Pol í t ica 
Francifco dePueyo Salmedina de d i - el Marqaesde Ser ra ivo, con íatisfa-
„ r cha Ciudad. . c ion , y credito * paííãndo deípues al 
SosDcbl- í*01"6^ tiempo foíemn iza ron los Mil i taren ia Campaña venidera, no 
eos yDef- Rebgiofos Carmelitas Defcalços con pudiendo confeguir I,a fortuna en el 
calças Car- luzidiffimo, y folemne O&avario la acierto , y defenfa , como lo defeava 
meütas por Beatificación de San luán de la Cruz, la Provincia. L o cierto es, eran muy 
li Beatifi rindiéndole el miftno Obfequio las íuperioreslasfuerças del Franccs,que 
ación de Rcligioías por tres dias: Vnos en fu entró efte año en el Ampurdán con 
S.Iuan de Convento de San lofeph, y otras en doze mil Infantes, y tres mil Cavallos 
la Cmz. e | ¿ c jâS Carmelitas Deícalças de Bar- a primeros de Mayo. Antes de Ilegâc 
Virrey d e 0 ^ 0 0 3 , todo el Exercito a nueftro Pais, defta-' 
Cataluña el ^ 4' d e N o v í e m b r e , en t ró el nue- có vn Campo Bolanre el Duque de 
Mir^âdcvo Virrey Marqués de Serraivo, y ju- Noalíes fu General, para ocupar a F i . 
Scrraivo, ró los Privilegios. A 5. p r o r r o g ó l a güeras donde eftava de Guarnicioii 
Real Audiencia, por aver fu Magef- el Tercio de Ja Ciudad die Barcelona,' 
tad cumplido catorze años . A 6. dia con fu Macftre de Campo bran-
de San Severo repreíentó la Ciudad cifeo Mari , y fu Sargento Mayor 
de Barcelona al Rey íus antiguos Pri- Chriftoval L í e d ó : Ent ró el Francés 
yilcgios, a viendo obfervado fiempre en la Villa,y hallãdoles dc ícuydados , 
el lutar los del Principado antes de rindió a todo el Tercio con fu Maeftrc 
entrar al Govierno, y no embiar Lu- de Campo , l ibrándole el Sargento 
garteniente , y Capitán General haf- Mayor , y fueron llevados todos los 
ta averíos lurado. Refpondió fu Ma- Prifioneros à Francia. Paífeóífe el 
geftad, queaflegurava vendría luego Francés por el Ampurdan , hafta el 
que le dieííen lugar los negocios de la mes de A gofio. Retiróífe nueftra. 
Monarquia , en cuyo Govierno en- gente a Gerona: Sirvió el Cabildo con 
^ava, trefeienroshombres, la Ciudad con 
Solvió á asegurarlo íu Mageftad algunas C o m p a ñ í a s , y vnos, y otros 
( i ) coníu Real Carta de i t . de Noviera- con grande íuroa, paça las Fortifica^ 
^ého it Convinieron el Principado , y ciones. Afllftió el Principado con 
cjBáííá P^dad deBarcelona en lurar el Virrey fus Levas, y Sometenes. 
^^ct/csa Por entonces , atendiendo a la edad Salió de Barcelona el Virrey , no 
¿j de fu Mageftad , y à los difturbios de paflando de Gerona, entreteniendoíe 
¿ m * ^aGuerra' (O luró el Virrey con las en aquella Campaña j y el Francés de-
J c ^ - proteftas, y íeguridades que parecie- lante San Pedro Pcícador. Reciròííc 
Htf t i j0n juftíls»à 20.de Noviembre. Ajufta- el Virrey a defeanfar en Tayá en vna 
• «o efte empeño,y aíícgurado el Prin- Torre de Don lofeph Btü , adonde 
jipado que no dexana fu Mageftad acüdió la Virreyna. Retiróíle el Fran,, 
, ;£ow./ / /» — "" ' Aaaa. " " cès. 
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cès.defpucs dc aver comido en elAm-
Hazaña ácl Purt:San > V P a ^ ò a moicftàr a Cerda-
CapitSTria "a » ^m otro ^ ^ t 0 ' Solo es digna de 
chciia. memoria la hazaña del Capi tán Tr in-
cheria,que derrotó toda la G m rnicion 
Franccla , quando falia de Befalü a 
incorporarle con í u s T r o p a s . 
1616 A vl t imosdeMayoenel Convento 
~t\ P VI Fr ^e ^ ^crce( i T a r a ç o n a pafsò al 
laymefjf- Eterno defcanfo, como fe cree de fu 
tellàr del inculpable, y penitente vida,el Padre 
Orden de Maeftro Fr- íayme Cafte l iár , natural 
la Merced.de M a t a r ò , hijo de Abito del primer 
Convento de la Orden , muy venera-
(3) do en Cataluña por fu Vir tud , y Le-
ia/. O r d . B . tras, y poria fuma confia ncia con que 
Tú. de m e t - padec ió muchos trabajos en Argel , 
c tde inCj taL donde q u e d ó en rehenes en la Re-
G t n e r . § . ^ % . ¿encjon qUe executo de ciento y qua-
num .3. renta y íeys Eklavos año 1 6 6 1 . para 
i à r Ubectad a quatro niños . (3) 
Virrey de . A 2 5. de iul io , eligió fu Mageftad 
íataluñael virrey al Principe de t'anna , que ¡le-
v l í m T gÒà ^ e f ^ 4 ^ » 1 2 8 • El de Serraivo de 
^ h. Torre de B r u , entró en Barcelo-
aa , y bolviòflcá la Corte a i . de N o -
viembre. *; 
Celebróífe en Barcelona en el Con-
vento de la Merced, oftentofa Fiefta» 
dador de ¡a por aver declarado la Ciudad a San 
t ron de NoSaíco Por Patron^ Tutelar, 
San Pedro 
ís'olafcoFü 
Barcel o n j . profíguiendo las Rogativas para ha-
llar fu Santo Cuerpo. 
Llegando la noticia, y el Privilegio 
a Barcclona,dc la nominación de nue-
vo Virrey , abrieron Conferencia la 
Depuración, y Ciudad, para tratar de 
íu luramento. Obftava no aver veni-
do íu Mage íhd : Iveíolvieronfe con 
las Proteí laj referidas a admitir alVir-
(r«y por eíla vez tan tolamente , aten-
diendo a la poca edad , y f a luddc íu 
Ma ge ft a d , y aí eftár el Francés den-
tro de ia Provincia, obrando con hof-
rilidad. (4) l u rò los Privilegios el 
Principe de Parma a 7. de Agofto. A 
i o . partió a Gerona para defender ai 
Vietaño de Ampurdan: bolv ió dentro poco tiem-
tfic n í n , y po a Barcelona , por retiraríe el Ene-
ufolttaondd fftigo a Ruy fe Hon. 
Confeio de Don Fernando de Valcnçucla Go-
verno la Monarquia como Primer Mi-
niftro en el Govicrno de la Reyna, 
Madre del Rey, dcfpues de aver par-
t ido a Roma el Cardenal EvcrarUoj 
tAuht vos de 
Ciudad , >' 
Deputaci'M 
Ctento. 
primero fin decIararfe,ydcfpueScotl 
manifíefta aprobación de fu Mageíbd 
la Reyna Madre; pero Governando 
ya fu M a g e í h d .de te rminó I lam¿á 
D . IuádeAuf t r i a .pa raqJea i í i f t i e i e , 
el Oovicrno, y executolo con fu Rea! 
De ípacho de 27. de Dcziembre. 
A c o m p a ñ o á la Carta del Rey, otra de 
la Reyna Madre- A todas refpondiò 
fu Alteza agradecido , y obedien-
te. 
CAPÍ T V L O v r . 
TIESTAS POR L A ENTRADA 
de fu Altead alGoVterno : SuceJJosde. 
la Guerra : Embaxadas al Rey en Za. 
ragtpt '. Elección de ftrrey en el Conde 
de Monterrey: SuceJJbdel Barmcode 
Efpdla : Servicios de Catalufa: p6rm 
dida de Puigcerda \ Quema del Na. 
"W'o de San Pedro : Firrey DĤue de 
Bournonvdle; Del Padre Maeftro Fr, Ge-
ronimo Nitthr; Fenida de NaV/os Ola»» 
de/es : Carmelitas Defcalças de Ma* 
guer>C '̂c. 
M p E m i e n d o fu Alteza algunasar-
X tes de fus émulos , Hamo parte 
de Cavalleria , y á algunos fus depen-
dientes de eítos Reynos. AífíftieronJe 
de Cataluña bufta trefeientos; pero 
poco fueron meneí te r , porque en i¿ 
Corte obedecieron, como era jufto, 
los Reales ordenes. Antes de emrár 
en Madrid fu Alteza, prendieron eii 
el Efcoriaí i D o n Fernando de Valen-
Cuela.á quié dcfpues mandó partir fii 
Magcftad i Filipinas.Entró Don Juan 
de Âuftriâ en Ia Cone a 23. de Enero: 
F u é recibido con cariño, de /uM¿gei-
tad , y con grande aplauío,de los Se-
ñ o r e s , Nobleza, y Puebior /iendode 
eftos vltimos dcíeado vniveríalroen-
re. Dia 2 9. l legó la noticia a Barcelo-
na, de íu arr ibo, y de como íu Mageí-
rad le avia elegido Primer JViiniftfO-
Celcbrófíe la noticia enBarceionacon 
Luminarias de muchos particular". 
Dia j o . fe can tó TeDeum en Santa w-
talina, en San Francifco,San A|M»JB» 
en la Merced, &c. con grande m»> 
y concurfo : Profiguicron las Lumi-
narias , y los Eftudiantes hizieron vn^ 
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IÒS Comunes de Ciudad , y Depura-
cion,Cabildo, y BraçoMi l i t â r , por 
Expreffo e! Parabién a íu Alteza. Do-
n\'wgo a 31. celebròíTe oftcntofiíTima 
Fieítaen Santa Maria del Mar a ex-
pcnías de Don layme Cortada, ador-
nados todos los Altares , pulidamen-
te ticos, curioíos, y luzidos á cofta de 
losClerigosdela Igíefia. Efta noche 
fueron las Luminarias vniverfales : ía-
lieron los Efcfivanos con luzitniento 
de galas , y antorchas-á GáValIo, con 
grande jubito del Pueblôr Dia prime* 
ro de Febrero, celebraron Fiêftadè 
Gracias muchas Igleíias , y por la tar-
de el Pueblo con Baylies, Danças , y 
Malearas muy curioiâS. "A la noche 
concurrió la Nobleza , con riquifl i-
ma, y luzidiífima Encámiíadá » cor-
riendo parejas delante Pala t i o cotí 
íus Arttôrchàs en las ín'attdü: Eran to* 
dos íèíentay dós» íleVaVàóf los Laca-
yos también AntoréHMVy eiltiiuefiáS 
caías continüapon las Ltófflfnafíàâf. A 
2, coníàgròDiviflos Culicfá êà fôlèrri-
ne Feftividád • rifttíféfiÉcf' g íâ í iàs i 
Dios, la Religion dé San I m n tn íti 
Igíefia; haftáefta noch6 fe huviefon 
de continuar las Luminarias, porque 
falieron los Cirujanos luzidos a Cava-
llo Con grande numero de Antorchas. 
A i o . recibieron la Ciudad, , y los de-
más Comunes Cartas muy favoreci-
das de Don lúan de Aüftría. feítfe dfâ, 
le dio principio á las ptibiicás deíllòf-
traciones en nombre d é lòs MâgiftM-
dos: Siguièronfe las Luminárias por 
tres dias , y cântòífeél Te Deum en la 
CathedraL A 20. celebró la Fiefta el 
Cabildo en íü Igíefia: día 21. la Ciu-
dad : dia 22. la L o n j a , oftentofa-
•tamxt d ivó t a , én la miítna Cafa. Do-
mingo a 2S. profiguieron las Fieftas 
de Cavnsiftokndas con ricos Disfra-
ces : Salièron las Señofas , y Cavalie-
íós conMafcara , ricamente adofna-
dos, y vñ Bayle de Amazonas de la 
Calle de los Encantes. El Lunes la 
Nobleza de todas Naciones cott en-
tretenido juego de Cavallos, diò que 
admirar , y aplaudir al concur ío . Diò 
a las Fieftas efte dia vn hermofo 
Feftin , y luzido Sarao en Palacio. 
Día 2. vhimo de las Carneftolendas, 
coronafon las los Plateros, 
? 7 > 
con el Bayíe de ia Pi tòta ,* tan curídiá 
ío , rico, feftivo, y oftentofo, que ffA 
duda quedará muy corea la Relación* 
En los dias intermedios , y aún en 
eftosjfalieron los Barrios de l a Ribe-: 
ra, Ar rava l , y algunos Gremios, c ò á 
fus Tercios , armados mas de ?ft-
lor , que de galas, aun fíendo graii^ 
des. 
Las demás Ciudades de Cataluña» . 
celebraron efta noticia con grande ju4 : 
k i l o , y con dcmoftracionesfeñiva| .! 
Todo lo referido executo la Ñacioít 
Catalana , agradecida â los favores 
que avia confeguido de fu Alteza, j f 
è íperançadaqueen íu Goviernoatfia 
de mejorar, yreftaurár el eftado die. 
la Monarquia, en que tanto intereífa 
la Nación Catalana; peto fué de poco 
fruto para la Monarquia , y Ca t a luña , 
t omo fe conocerá claramente en los 
Venideros años . 
T A 3. de Mayo, partió de Barcélontt1 
él Principe de Parma para G e r o n a á 
jâníár el Exercito, con animo de i m -
pedir la entrada que pretendia en é l 
Ampurdan el Francés. Executòla en 
Cerdaña. Ent ró el Principe con nuèf-
tro Exercito en Ruyfellon, para pro-] 
curar con la diverfion librarla Cerda-
ñ a : Configuiòlo con felizidad, ífl-
pueftoque el Francès,dexandíi aáüál ' 
P a í s , pafsò â defendèr áf que pôoèla 
èn Rôfíeilon. Retirólíe defpuesi nueí-
t ró fesfercito al Ampurdan, y no fe 
òbrò cofa de confequencia. 
Eftava por efte tiempo fu Mageftad 
eh Çaragoça , acompañado de fü 
Alteza para Coronarfe, lurar, y cele-
brar Cortes : Eligieron, Barcelona â 
D o n lofeph Galcerán de Pinos, y fa 
Dêptrêâcton à Don Luys Sabatèr Ma 
yordorao de fu Alteza , para dár el 
bien venido a fu Mageftad i t&ds, 
Rey nos, íuplicarle vinieííe á Barc& 
lona para lurar , y favorecieífe a eftk 
Provincia con las affiftencias pa'fk 
confeguir felfees pí.ogreffo* en l à 
Guerra- Refporjdió fu Mageftad con 
grande eftímacion , y cariño a la Ciu-
dad , y Principado; pidiendo eícu-
faffen la inftancia por entonces, afíe-
gurando lo executaria dando lugar el 
tiépo. Poco devímos los Catalanes a l 
Sr.D.Iuan, affi en e f to^o íno tábien'-éá 
Embaxacíi 
de la C i u -
dad deBar-
celona , y 
Dcputaeiõ 
à fuMagef^ 
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ho cumplir ala Ciudad lo ofrecido al 
entrega ríe à la Obediencia de íu Ma-
geftad año 1652 . 
A los 23. de Mayo , bendixoel 
Obiípo de Barcelona Don Fr. Alón-: 
ío de Sotomayor la Igleíia de San 
Pheiipe N e r i , de la Calle de San Pe-
dro. 
Ána!es cíe Cataluña. 
polla ; aviendo llamado los Paylanos 
noticiólos del terreno ; y delineado, 
y formado la planta dei lugar que 
ocupavam , y de los e(torvos que te-
nían para la retirada ; pretendió ga-
nártela , y ocuparla, íiguiendoíeaver 
de darla Batalla , que íc juzgava fa-
vorable , íegun el lugar,en queíe ba-
ilava cl Enemigo.'Aunqucconcrover-
t i d o , no fué íeguido efte parecer, por 
favorable. Conoció el Francés íu pe-
A 25. llegó la noticia de la elec-
ción de nuevo Virrey, en la Pcríona 
rey Virrey Condcdc Montei icy , y de Maeí-
d â tre de Campo General en la de DOR ligi o , y dia 4. de iulio antes de atña-
a' loíeph Galccràn de Pinos: Admitie- necer, començò íu retirada âzia el La 
ronlc la Ciudad, y Depuración el Ju-
ramento de Virrey á los 29. de dicho 
(O mes, con las referidas Proteftas, por 
Archivos ¿eaqUCjía ocaíion.íolo atendiendo á la 
J¡circelona,y cdad de íu Magcíbd , y à los peligros 
Z h Z l de laGuerra quemolclUva a la Pro-




gar de Efpolla, paííando dos Barran-
cos. Adviít iò nueítro Exercito la 
retirada del Enemigo, á ocaíion que 
todo el Exercito fia orden.ni concier-
to íe halla va avançado , y çafi avien-
do paitado vn Barranco menor: 
guieroníe los nueftros, paííando db-
m a íliMa- cxcraordinanodctrctcientostnilclcu- herido d de Monteleon, quedeípucs 
geíbd. " dos , obligan d oíe á pagarlos en tres mur iòen Gerona. Murieron el Con-
de de Fuentes, el Vizconde de San 
lo rge , y otros muchos Eípañoles, y 
Alemanes. Embiaron los Generales 
por la Artillería, que ya eílava en Fi-
gueras^ no pudo llegar átietupo:pro-
íiguieron los Franceíes íu retirada; 
bolviendo los nueftros con muchos 
heridos, y con Ja dcígracia ,que ha 
el Francés à la otra parte de V i Urna- aver logrado la ocaíion, fuera fortu-
da l , cerca del Caadlo, en medio de na, y muy profpcra. Mandaron dár 
dos Montes: llegó el nueítro,y fortnò a Dios las gracias en Barcelona; y con 
fu Campo enfrente de ios Franceíes al acierto,pues fe 1c deven en lo ad verío. 
Poniente de Vilaroadal , mediando como en lo proípero. 
entre los dos Exércitos vn pequeño Por efte fuceflb quedaron deíazo-
|Rio , ò Torrente, y vn grande Bar- nados los Generales: Partieron paila-
raneo. Quedaron los dos fortificados dos algunos dias á la Montaña , te-
e traordinario e t eí i tos mil fe -
dos , obügandoíe á pagarlos en tres 
años , para alfiltir à los gií ios dela 
Guerra. 
Congregado nueítro Exereiro de 
doze mil hombres entre In fan tersa, y 
Cavallcria, partió por fus marchas á 
Aicontráral Enemigo, que inferior 
rnolcftava al Ampurdan. A la venida 
del Eípañol Exercito, aíícntò el fuyo 
en íus Lincas.íucedicndo algunasde-
DÜes eícaramuzas , hafta 4. de Iu-
l i o . 
En el intermedio que íe halíavan 
los dos Exércitos en fus Lincas, ad-
virtiendo Don lofeph de Pinos el 
error de los Enemigos, cerrados en-
tre las dos Montañas , con la retirada 
micado no entrafíe el Enemigo por 
aquella parte defde Ruyíellon, adon-
de fe avia retirado : Llegaron á Olor, 
quedado aííi el Virrey con el mayor 
nervio del Exercito ; y el Maeftre de 
Campo General con el rcíiduo partió 
à Ripoll j dividiendoíetodo cl Exer-
cito por aquellos Montes,y detenkn-







A 6, de lunio, aviendo precedido lanteel Duque de Monteleon, el quaj 
la (alidade Don loíeph de Pinòs.íaliò pretendiendo la Vanguardia, empe-
de Barcelona el Conde de Monterrey ño á los demás à feguitle; y fubiendo 
para Gerona , adonde íe cong-ega- el gran Barranco, fin advertir queyá 
vannueftras Tropas para oponeríc i parte de la Infantería , y Cavallcria 
las Enemigas. Enemiga íe hallava doblada, y eíqua-
Bonativo Sirvió toda la Provincia de Cata- drenada á la otra parte} acometieron 
'a« Barcelo- *u"a ^ ^ Mageftad, con vn Donativo temerarios los Eípañoles > quedando 
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lícgò 1 Barcelona ci Virrey a 27. dc 
Octubre , alojando ia Cavaliciia por 
Caca lima. 
CdcbròíTc Aniveríario cn !as Car-
mclitasDcícalças, por ias Almas dc 
los que ívtuiicron cn cl Barranco de 
EípoJía. 
1678. No corrían muy bien las depen-
dencias dcCara luña , y fe juzgó, que 
Jas de ía Guerra en la pt oxina Cam-
paña , (crian mas infelizes que en la 
antecedente. Suplicó á íu Mageftad, 
Don íoíeph 6'alcerán de Pinos, por la 
licencia de renunciar el Cargo de 
Maeíire de Campo General; Conce-
dioíel j , y admitió el Key la renuncia, 
por fus iai'rancias , viviendo como 
particular deípucs en cita Provincia,/ 
apartado de los fuceííos improprios al 
proceder Catalan. 
A vltimos de Marzo , llegó á Ruy-
ícllon el Duque dc Noa lies, y á me-
dio Abri i tuvo junto el Exercito de 
cerca veinte mil hombres: Llegóá la 
frontera de la parte del Ampurdan, 
dando leñas dc invadir la Provincia 
por aquella parte,- y bol viendo a Ruy-
ic l lon , dii igioüc a Cerdaña , llegan-
do ciclante dc Puigccrdi dia 2 7 . de 
A b r i l . Circunvaló ia Plaça 3 2 8 . Divi-
dió fu txerçi to en tres Qnartclcs; vno 
que Ha roa van del Rey en el Lugar de 
Ays i otro en el de Ventayola ; y el 
tercero en el qual fe bailava íu Hofpi-
ta l , cn Aix, A 29 . abrió trincheras, 
por la parte del Rio Segre , en el Lu-
gar llamado la Cabana delas Veflas, 
diliantcde la Plaça vn tiro de Arca-
buz : plantó diez y ícys Cañones dc 
batir, formando fu Batería , dirigida 
á la Cortina de la Muralla, entre los 
BaluartesdeSan Pablo , y San luán: 
Fué acercando fu Bateria halla 3. dc 
Mayoà la Eílrada encubierta, defen-
diendofe con valor los aífediados, ju-
gando la ArtÜlcria , y Mofquctcria, 
deídeeftos Baluartes con acierto. Go-
vernava á Puigcerdá Don Sancho de 
Miranda , Soldado de valor : tenia 
dentro, dc Guarnición mil y cien In-
fantes, y dufeicntos Cavallos., jun-
tándole á cftos mas dc quinientos 
Payfanos de la Vil la , divididos en 
íeys Compañías , fíendo fu Maeftre 
de Catnpo » ò Coronel el Confuí en 
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Cap de Puigcerdá. Los nombres d e 
ios Cabos, y Capitanes ván al fin dei 
Capitulo letra ^ . 
En la noche de! dia 3. avançarem A /Tedio 4< 
los Franc cíes con quarto mil hom- Puigcerdá. 
bres, la Eítrada encubierta deíde los 
Baluartes de San Phelipe , y Santiago 
à la Puerta de la Barrada , y de cita 
á los Ba iuartes de San luán, y San Pa-
b lo , contal aliento , que l legaroná 
romper con las Segures , parte dc la 
Empalizada : fué el mayor esfuerço, 
dirigido al Baluarte de San lJhclipc,y 
á la cortina de Muralla, que defen-
dían los Payíanos. Tres vezes avan-
zaron los Franccfes: otras tantas fue-
ron rechazados ; y retirándole dtxa-
ron ochocientos de losíuyos muertos 
en la Empalizada, y Eílrada encubier-
ta. 
Adclantavanfc fobrado los Francc-
fes á la otra parte que defendían los 
Italianos:acudieron á íocorrrrles dos 
Mangas de Payíanos , y harta cin-
quenta Clérigos , que ella van dfe re-
tén en la Puerta de la Igleíia Mayor: 
Llegaron tan á tiempo , que confi-
íjuieron retirar al Enemigo , con de-
clarada huida , et qual bien efearmen-
taiio, nunca mas ernbiítiò por cita par-
te. 
Dcfde cite dia hafta el de 15. d e 
erte mes profiguió cl Frances fus Ba-
terias á vna , y otra parte de la Plaça, 
aviendo diípueíto o t ra al lugaropueí-
to á la primera. Fabricó vna Mina, 
dirigida al Baluarte de San Pablo,que 
vomitó dia 1 5, â las cinco de la maña-
na , con tal fortuna, quedi íparando 
contra los Franccíes , mató mas de 
quatrocientos , quedando brecha 
abierta para mas de cinquenta hom-
bres en hilera ; y no obftante aturdi-
dos los Franccfes, de la advetíidad, 
no fe atrevieron al avance.Acudieroa 
los Maeftres de Campo Don Antoni© 
Serrano , y Don Carlos Sucre coa 
fus Tercios, para defender la Brecha; 
affiftiendo los demás, con todos los 
Payfanos, mugeres, y muchachos de 
la Villa â rapar la Brecha , y formar 
nueva Muralla, de Arcas, Colcho-
nes , tierra, y fagina , que en dos dias 
latuvieron formada, yen d efe nía, íu-
fcien do todos las concinuâdasBate-
na$) 
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n a s » y avances del Enemigo. L l egó â 
tal aliento el de todos los Vezinos de 
P u i g c c r d à , como l o refirió defpues 
V Ã ] â á cn va"as ocafiones el Governador, 
valor*de íuc ̂ uvo â e candarles, que pena de 
iosVezinos k ' r á d * ninguno íe movieííe de fu 
de Puigcer-puefto; porque in t répidos fe arroja-
r á , vana los peligros, ¡fin otra atención, 
que confervar fu Patria para fu Rey, 
à cofia de fus vidas. Anadia el Gover-
Bador , que les dezia, no feempeñaí-
íen tanto , porque apreciava mas la 
vida de v n Payfano, que de diez Sol-
dados; pero no tiene limite el amor, 
pues no obftante bufeavan los peli-
gros, como con fuelos, y alivios. Dia 
2i. bo tó otra Mina al lado de ia Bre-
cha , la qual íe llevo el l ienço de di-
cho Baluarte , de angulo á angulo. 
Tampoco fe atrevieron los Enemigos 
aiavaace, porque eftava el terreno 
;delftataarce defendido con fus Corta-
duras. 
Servicios Por efte tiempo prevé l ia el Conde 
áe Catalu- de Monterrey nueftro Exercito. A i m s 
ña para el de los Tercios de Caíalanes , de la 
focorro de Depuración, de Barcelona , y demás 
dePuigcer-rt£cridos i fonttò u Qudad de Bar-
celona, otro de lictectentos hombres, 
Maeftre de Champó Don Manuel de 
Senm-nát y Lanuz i»ah i tado , y puef-
toea viage de 4.. a 6, do Mavo. Siguie-
ron las otras Ciudades, y Viila*?, con 
numero/as Levas, y congreg:>iÍj ;* 
Provincia, defde Víque, y Monean <s 
à Someten General. Pasnò de Bar-
celona el Conde de M )nterrcy(a vien-
d o antes llegado al Convento de las 
CaríBclitas Defcalçaf, para que a que 
lias Religiofas encomendafíen áDios , 
nosconcedieffe feliz íuceíTo) para V i -
que muy de eípacio , para efpcrar ta 
gente, que junta , ferian dos mi l Ca-
va l io s , y mas de diez mi l Infantesj 
aunque quieren muchos , fuerte me-
nor el numero. Part ió de Vique , y 
llegó à Ribas, donde fe detuvo. Allí 
acudieron los Sometcnes de la Pro-
vincia , y los Payíanos Miguclctcs, 
Governados por el Capitán Trinche-
f i a , que tuvieron glor iólos encuen-
tros con los Enemigos,en el Collado 
de Mayans, de donde coníiguicron 
tomir algunos Comboyes, y prender 
I * Cttai&icjoa del Fuerte Enemigo del 
dà malo-
grados. 
M o l i n o de la Torre Se Riu: LíeeÒ 
nueltro Exercito fobre el Collado de 
Mayans 5 diílante legua y media de 
Puigcerda i al parecer con animo de 
íocorrcr la P laça , quando los deden»' 
tro yà tenían fatigado , y minorado el 
numero de los Enemigos. No pareció 
al Conde de Monterrey exponer fu 
Exercito, y bolvióífe dentro pocos 
dias aVique,dando orden para quefe 
retiraren de aquel puefto nueñras 
Tropas. 
Defendianfe con valor los de Puig-
cerda, e íperançados delfocorroque 
tenían cerca : profiguieron en lade-
fenía harta 3 1 , de Mayo, en queafle. 
guradoel Governador, queelíoco¿ 
ro íeavia retirado de orden del Virrey 
(fegun fe d i x o ) hizo llamada, y tracé 
de Capitular. Opufieronfeáefte in-
tento los Payfanos, contradiziendo 
la Vi l l a por fus Coníules en nombre 
de todos , con deliberación del Con* 
íejo. Pro teñaron al Governador con 
Hcritura publica , diziendo no era 
ocaíion de rendirle, ofreciendo folos 
deíenderfe. Tuvieron fuConíejolos 
Capitanes, y sefolvieron admitir ios 
honoríficos Paitos que ofrecía el ; 
Francés. Entregáronle la Plaça con » ¡ 
el difgufto de los Naturales, quefolo ««PUÍ J 
podra referir , quien íe halló en 
eftos lances; y lo eícufo, por no di-
latar la Relación , no eftrañando el 
íenriqiicnro connatural á la Nación 
Cacalarta , aviendola de apartar de ítl 
Señor Natural. 
En cite tiempo començò a cora, 
prchendèr Cataluña , que los Miml-
tros Caftellanos que Governa van ia 
M o n a r q u í a , cftavan inclinados, y 
difpueítos á favorecer al Francés pa-
ra que iográífc ia Poflelfion de ¡a 
Corona, faltando el Rey fin Succei-
f ion . 0 . - Qjieití 
Continuando el AíTedio de "'o' los^ 
cerda, y aviendo yà llegado a Viqu ^«Se . 
el Conde de Monterrey,bai lava^ 'avioj 
la otra parte del Muelle de B a r c a s 
vn Navio de Guerra de fu M a g c M , ^ -
llamado San Pedro,y dia 26, de Maynar.1. 
al amanecer, fe defeubricron deio 
Barcelona , doze Navios, vnaoai 
ta , y dos barcos Enemigos, quj j 
v c g a v a n à z ú l a O u d a d . C o n o ^ 
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ííefgo el Capi tán de! Navio , p id ió 
licencia para partir, asegurando íer 
fu Navio tan veloz, que no Ic alcan-
çarianlos Enemigos. N o pareció i 
D o n íoícph de Boija Governador de 
la Placa , ni á los demás Cabos que 
je ha lía van en Barcelona , conceder-
íela, juzgándole mas defendido baxo 
los Cañones de los Baluartes del 
Muelle, y Placa, Inftaron los Cata-
lanes Marineros á los que governa-
van, que mandaíkn facár dos Arbo-
les grandes de la Átarazana,y que los 
puíieííen en Cruz delante del Navio, 
para librarle de algún Bur ló te : N i ei-
to pudo coníeguiríc,con gran diígufto 
de coda la ciudad, qué tomá fíempre 
por muy próprio defender lo que es 
de fu Rey. 
Acercaronfe los Francefes cerca 
las diez de la mañana , y fin advertir 
la diítancia, difpararon de los Baluar-
tes , poco dieítros los Artilleros: á 
los qualcs prevenidos de fu m o s q u i -
to el orden de diíparár el Governa-
dor. 
A ! medio dia yá eftavan bien cerca 
los Navios Francefes , conociendofe 
el animo de querer quemar el Vaxel: 
fuimos muchos al Governador para 
ver que ordenava : C o m a n d ó m e al 
Fuerte del Rey de la Atarazana, en el 
qual yâ fe bailava Don Ioícph de Ro- ' 
caberti Bayie General , con Pedro 
ierra Arti l lero,y tres mançebos,y lle-
garon defpues D o n layme Eva , y el 
Doétor Pedro Servar eftando ya los 
Francefes baxo ios Cañones de la Ar-
tillería del Muelle. Affiftia en efte 
puerto el Conde de Peraiada , con 
otros muchos. La Artillería de la 
Atarazana no podia difparár, porque 
el terreno íe avía llenado de hiervas: 
difpiravan fin intermifion todos los 
Navios: limpiamos, ydiípufimos el 
ierren© de la Artilleria: Vino vn Re-
%iofo Aguftino Defcalço , que dií-
parò con algnn acierto. A efte tiem-
po llegó vn Burlóte al Vaxel , pególe 
íuego , y bolòle con grande laftima 
detodos; y mayor deípues que v i -
j^os los que murieron en é l , í iendo 
* «ufa de tantas muertes el e m p e ñ o 
«el Capi tán , de no querer facàr â los 
' t e r m o s , dclNavio, diziendo que le 
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capitularían con facil idad, con color 
de aver facado los buenos, entre los 
enfermos, porno pelear. Como efta-
van los Artilleros dieftros en Campa-
ña , difparavan en los Baluartes los 
Payfanos, y Relígiofos j y con a lgún 
acierto en la Plata forma de San Fran-
cifeo vno deaquel Convento. Por el 
rumor, y eftruendo de los tiros de los 
Vaxeles, acudió con algún defordea 
el Pueblo á la Atarazana â pedir A f -
inas , y Municiones: Diòfelas el Go-
vernador,y comandóle a Ja defenfade 
los Baluartes de la Puerta del M a r , y 
Muelle j y para favorecer a los Solda-
dos» y Marineros que fe iibravan del 
incendio faltando al Mar , padecieron 
algún daño algunos Payfanos que les 
aísiftian a la orilla. Llegaron a efte 
tiempo á la Atarazana Don Gerony-
mo de R ocabeni, y otros que venian 
de la parte del Muro : advertimos, 
que la Atarazana eítava expuefta al 
de íembarco , y abierta de íde el Ba-
luarte de la Torre de las Pulgas, harta 
el del Rey, podiendo entrar a pie lla-
no a quemarla: Embiamos al Gover-
nador, para queremjfieífe genre, y 
alguna Cavalleria , para defender 
aquel puefto, y con la tu rbac ión , no 
llega va e l iocorro: a las tres; de la far-
de me embió Don lofeph al Gover-
nador , areprefentár quanto impor-
tava tener gente para la defenfa de 
aquel puefto: Dióme cinco Compa-
ñías de Payfanos, y algunas numero-
fas: Los Concelleres defde la Lonja 
del Mar , dieron los ordenes, llama-
ron los Gremios, formaron fus Cora-' 
p a ñ i a s , iuntandofe á eftas, las de to-
dos los Clér igos, y Rcl ig io íos , que 
también ocuparon fus puertos. 
Eran Concelleres Chriftoval Líe-
do, Doftor Francifco Pina na, D o n 
Franciíco Sans > Magino Mercader, 
layme Monfages , y Chriftoval V i -
ñais. A la noche fe hizieron a la vela 
los Navios. Llegó dia 27. á Barce-
lona el Conde de Monterrey, citando 
yá todo con ral quietud, y tranqui-
l idad , como fino huvicra íuccdido 
cofa, 
Deípacharon ios Comunes Exprfik 
fo a la Magcftad , informándole del 
fuceffo > y reconociendo el infeliz cf» 
Bbb tado 
57$ Anales de Catai una. 
tado en que íc halUva la Provincia, y 
4os malos íuccflos de las dos antece-
dentes Campañas , embiaron la De-
puración , y Barcelona por el mes de 
l u n i o p o r í u E m b a x a d o r â íu Mageí-
tad ,aiCondedePlafencia , para re-
preíentarle , y íuplicar íus Reales af-
fíftencias , y favores : Bolviò de la 
Corte al Dezierabre de efte año , fin 
d á r razón de íu Embaxada , por la 
duda íuc i tada , à qual de los dos Co-
munes íe devia primero referir. 
A t i . d c lunio , l legó orden de fu 
Mageftad ai Conde de Monterrey, 
para que bolviefle â l a Corte; y not i -
cia de aver elegido Virrey al Duque 
4 c Bournonville , que fe hallava en 
Mecina j y dado el Interin al Marquês 
d e L e g a n è s General dela Cavallcria, 
que íurò en Barcelona à 14. de dicho 
mes. 
A i<s. de l u n i o , llegó noticia á 
Barcelona,de que los Franceíes avian 
llegada al Ampurdán , cerca de Bai-
lara : Partió luego el Marqués de Le-
ganès a oponerle a fus defignios. 
Llegaron delante de Barcelona á 
19. treinta Navjos Oiandeíes : psífa» 
ron à Blancs a encontrar à los deFran-
cia; y no hallandoies , bolvieroni 
Barcelona,de donde a 4. de lulio par-
tieron pata Ola ¡ida. 
farmelitas Í0ÍePh Ro§er de B ^ g ^ » COtno 
Defcalços C0Í)^ de íu Teftamento, fundó a 1S, 
deBalagucr & Agofto el Convento de Carmeli-
tas Defcalços de die ha Ciudad. 
E l P . M . F r . A l a s 19. de Agofto , murió en e! 
Geronymo Convento de la Merced de Barcelo-
Ninòt de **> fiendo Provincial el Padre Maeí-
kOrdcn de <ro Fr. Geronymo N i n ó t , natural de 
h Merced. Santa Coloma de Queralt, è Hijo de 
Abi to de! primer Convento de la Or-
den : Fué muy eftimado, y venerado 
en Barcelona por fus Virtudes , y 
Exemplo: Era fu continuo exercício 
M o r n í i c a d o n , Penitencia, Oración, 
Confci l ionar¡o,y Aífiftenciaá los po-
hres.venfermos.llefíereníc maravillo-
ios frutos de íu eníeñanza en Jas A I -
was. 
A 4. deOclubre llegaron al Muelle 
de Barcelona onze Navios, y quatro 
Bncas, que venían de Nápoles con 
nnlyíetecicntos Infantes , y quatro-
cieatos C i v i U o s . 
A 8. llegó el Duque de Boi i rnoi 
v i l lecon i s . Vaxeles , que trajeron ?"^ is 
la Gente de Mecina ; y à 10. íurò co 7 m ~ 
m o Virrey en la Cathedral, con l a i f c l ? 
Proteftas ordinarias. &, ' 
( ^ ) Los nombres de los Cabos, y 
Capitanes que aífiftieron para la de-
fenía de Pu igce rdá , ion los íiguien-
tes .* 
Don Sancho de Miranda Gobernador 
Don slntonio Serrano, con fu Sargento Ma. 
y or Don Pedro Tolofam, y ju Tercio de 
tiueVectemos hombres, el Mae jiro de Cam, 
po Do» Carlos Gandolfo,y el Sargento Ma. 
yor Don Fernando Caminianocon fu Tercio 
de Italianos, Don Carlos Sucrecon fu Ter. 
cio de Palones , dos Compañías de Catala, 
nes del Tercio de Don Pedro Rubí, goWr. 
nadas por el Capitán Don Francifco Gri. 
mau 3 tres Compañías del Tercio de Don 
Pedro Ftlafts, el Tercio de Payfanos, Co-
ronel Gajpur Maurl, CapitanesBakafar de 
Cadell, Andres Pera., Don Francifco de 
Canal, Gafpar Pere, Pedro Prexana ,y 
Jofeph Ejpernay , Confules dicho Mauri, 
Doüorlayme Morèr , Gabriel Ricart, y 
Mauricio Margal : Compañías de Ca. 
yalios , la del Comijfario Chapela, la d( 
Don Martin deFndaJa de Don Francif 
co Fícentelo, y la de Don Alonfo de Efe* 
Jar, 
C A P I T V L O VIL 
PAZES DE LAS DOS CORONAS: 
Cafamiento de fu Magejtad: Solmves 
Fkftas • Muerte de Don luán de Jtf* 
tria,delObifpo de Barcelona D.^Mon-
fo de Sotomayor . y del DoBorPedro 
Ferrer: Plenipotenciarios para los i W " 
de las diferencias de las Pa\es: MM-
gr o de la Firgen de la Merced: Smp 
de las Galeras de Francia : Dip™19 
de la FniVerfidad: Gracias i Baralont: 
Efcuela Pia : /unta de Comercio; F<r 
ras por la Fitaria de Fiem: Fitoria de Ge-
rona : Carmelitas, y Mínimas de W*-
, el palacio dd 
Iglefia Colegial de'Cardona,y Reli f >«*> 
y Capilla de San Ramon en <' " 
Du(¡uet CPc 
pOnduyeronfc k * . ^ 
V > * E í p a ñ a , y Francia; A ^ f L f 
Enero, llegó orden para que f > . 




dias de Lutrunarias, y Fiefta en la Seo 
con Proceínon General. 
C/araien- A 2 6 . de Agofto , llegó la noticia 
[odd Rey.del Caía miento de fu Mageftad, coa 
la Rcyna Doña.Maria Luyía de Bor-
bon: Rindió gracias à Dios agradeci-
da Barcelona,con las demoftiaciones 
acoftumbradas. Siguiòííe la Feíti-
vidad de San lorge ea la Depura-
ción. 
Muerte de Á17. de Setiembre, murió en Ma-
Don luan^rid Don luán de Auftria : Fué de 
dcAuílria. notab!e íentimiento en Cataluña eft a 
perdida, que huvicra íido mayor à 
no aver Governado. 
Paliaron los Padres Capuchinos 
de Cataluña , con aprobación Apoí-
tolica , y Real Decreto á fus Miffio-
nes de las Indias. Van fus nombres á 
ia fin del CapituTo letra ¿i. 
A 9. de Deziembre, murió en Bar-
celona de edad de noventa y tres 
años e¡ D o í t o r Pedro Ferrer Benefi-
ciado de la Santa Iglefia_ Cathedral 
de Barcelona , natural de ia Villa d« 
Santa Coloma de Querak, Varón Iluí-
tre en todo genero de Virtudes, in-
caníable Miniftro del Sacramento de 
la Penitencia , experimentando los 
Fieles crecidos , y portentoíosfrutos 
de fu dirección , y eníenança , moti-
vo, que obligó al Cabildo á diíponer 
feenterraffe fu Cadaver en la Capilla 
délos Santos Paulo , y Paula, donde 
produxo tan copiofos frutos para el 
Cielo. 
i!>8o. for el Abr i l de efte año, defpuesde 
Lluvia Mi-aveJ acudida los Barcelonefes con 
lagrofa por var'as Rogativas a los Santos Tutela-
imerccfsió res , imploraron el Patrocinio de la 
de k vir- Virgen de la Merced , llevando el 
de la Santo Simulacro venerado en el pri-
mer Convento de la Orden, con So-
lemniffima Proccífíon, y aíílftencia de 
toda la Nobleza,à la Igleíia de Monte 
Calvario de Capuchinos; y al boívèr 
laProceífion al Convento, la Virgen 
SantiííJtna, Nubecilla Ccleftc", y F uen-
tc de Gracias , favoreció puntual à 
íu Ciudad con abundantes raudales, 
continuados porcfpaciode tres dias, 
fecundando ios campos vezinós a d i -
cha Ciudad, áridos, y íceos por no 
averies favorecido el Cielo en los 
jen 
Merced, 
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quatro antecedentes mefesconla l l u -
via. - " 
A 4. de Mayo, l iegò la not ic iaâ 
Barcelona, de tres declaraciones á 
favor de la Ciudad, con las quales la 
avia favorecido íu Mageftad , for-
mando lunta, ó Coníejo aparte para, 
la declaración de la luftieia: Fueron 
los E k & o s por fu Mageftad Don Pe-
dro Antonio de Aragon, el Duque 
deSelfa,elde Medinaíidonia, y D o a 
Vicente Gonzaga: Fué la primera gra-; 
cia, y dèclaracion,del Ofício de Bay-
le de Cops j ia íegunda, del Molino de' 
la P ó l v o r a , u de la penfion que pa-* 
gava la Ciudad de Barcelona; k ter-, 
cera, que los Aifentiftas, y todos en 
general,y particular pagaffen los De^ 
rechos de la Ciudad. 
A7.de íü l io , llegaron delante de • 
Barcelona diez y ocho Galeras de 
Francia: Avia en el Muelle fíete de 
Genova de las de íu Mageftad : pre-
tendían las Franceías entrar *en el 
Puerto, y el mejor lugar , pidiendo 
quitaffen , ò batieííen nueftras Gale-
ras et Eftandarte : Previnieronfe â la 
defenfa las de Genova , y armó el 
Virrey muchos Barcos Longos , y 
Lanchas, con quinientos Payfanos^ 
diíponiendofe la Artillería, y-Cuami* 
cion dé los Baluartes, p o r ü l o s Fraia-
cefe> querían acometèr a las Galeras; 
Pcrifaronlo tf es dias; y a 1 o. paffaron 
a Poniente ios Fraiíccfes, fin otra 
prueva. 
Demolieron los Francefes, al en-1 
tràr en Ruyfellon, la Placa de Bellvèc 
en Cerdaña ; yen la miíma me parê 1 
ce, que e ík año fortificó el Duque a , 
Montallá. -
Fundaron elMonafterio de Valls, coñvcñms 
las Madres Carmelitas Calçadas > y de Carme-
las Rcügiofas Mínimas el luyo en á i¿ litaSjy M i -
cha Villa, con titulo de ia Concejpcion nimas de 
deNucftra Señora. Valls Cal-
E f t c a ñ o , laExcelentiflimaSeñora 9adaS-
Duquefa de Cardona Doña Catalina, 1 6 ° 
mandó fabricaren íu Palacio delCaf-
til io de Cardona vna Sumptuofa Ca-
pilla dedicada al Cardenal San Ra-
mon Nonar, ofreciéndole vn primo-
rofo Retablo , y Lampara de Plata ; y 
año 1696. fundó vna Milia quotidia-
na en dicha Capilla, por a ver fido 
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380 Anales de Cataluña. 
4quel Palado "Trono Sagrado del Di- Obífpado la Oración porias Almas, 
vino Señor, que afliíHdo de los An- extendicndoíe efta devoción por to-
igeles , le diò fu Divino Sacramento a da Cataluña j continuo en el Exerci. 
¿San Ramon Nonat en fu vitima enfer- cio de la Oración Mental, y Vocsí, 
"fnedad. Eftáautorizado aquel Cafti- puriííitno de coraçon, pobre de eípi-
Jlp con vnalglefia Colegial SecMlari- ritu, como verdadero Reügioío, muy 
jZada , donde refíden Abad, y canoni- defapegado de afedos de carne>y íaa-
igos i y donde fe veneran las Cabeças grejDodiíftmo,exercitado con gran-
de SanSebaftian, y de vna delas on- de credko en Cathedra, y Pulpito, 
:2e mil Vírgenes , vna Coftiila de San- y tan Humilde como Dodo. Fué tan 
(1) ¿ta Inés , vna Efpina de la Corona de amante de fu Iglcíia , que ofreciendo-
In jLubiv. Chrif toNueíhoSeñor.y dos Huííadas le fu Diícipulo el Iluítriífimo Señor E1 Huftrif 
JEcWe/. Co-hiladas por Manos de la Vil gen Santií- Don Fr. luán Aííenfío dela miíma Or- Sr.Don Ft. 
hg, íír(to».fiffla. ( i ) à ™ > Obifpo de Avila , y defpues de fo^To 
' A s . de A b r i l , fe pufo la primera laen, fiendo PreíidentedelR.ealCon- ¿ ^ i ^ 1 ^ 
piedra para la Igleíia nueva de la Com- fejo de Caftilla , los mayores aflenfos Orden de 
Í pañia de lesvs de Bitcelona , con af- en aquella corona , reípondiò cón hfyicrced. 
. íftencia de Virrey, Confejo Real, y imponderable modeftia , y humildad: 
Concelleres. Que lefohraVan las honras que tenia, con. 
, L, Bolvieron las Galeras., de Francia tento , y defeofo de monr en bracos de ftt 
rielante Barcelona á 26. de Mayo, duia/simu Efpofa la Iglefia de Barcelona. 
- propufo íu General, que íalieííen del Gomólo logró a S.deíuniocon gran-
Puerco las Galeras de Genova, yíalu- de opinion , con vniverfal deíconfue-
Idaftcná las de Francia , que vna 4e lo , y concurfoen el dia de fu entierro 
< ellas bolveria la íalud; y que la Ciü- en fu Iglefia Cathedral, 
dad faludaííc «ptimero , que también A s.de Octubre, bolviòa lurar V i r , 
. íaludarian, y entrarían en el Puerto: rey de Cataluña cí Duque de Bour-
. ¡Fueles re ípondido, que no podía fer, nonville , como es coftumbre, y obíi-
vreípeto del Privilegio de la Ciudad, gacion en nueva gracia. 
. que la devían íaludar primero las Ar- A 2%. de Novicmbrcfucediò gran- Di/lurbio 
madas Reales. Diòííc licencia â algu- de difturbioenla Vaiverfidadde Bar- en |a Vn¡; 
nos para deíembarcár, y bolvieron à celona , por la ocafion de dár vna veríidadè 
JFrancia , fin entrar, por no ialudar Cathedra de Artes, en exeeucion de Barcelona. 
: primero a la Ciudad. vn Decreto de fu Magcftad, mandan-
El Iluftrif.: Mejoró de Vida el Iluftriflimo do, queen ias Cachedras Thomiftas 
Sr.Don Fr. Obifpo de Barcelona Don Fr. Alón- folo VotalTcn los D o ¿lo res Thomif-
Alonfo de fo de Sotomayor, natural de Carmo- ras, yen las de contraria Opinion, los 
Sotomayoc na, Maeftro General de fu Religion de :que la feguian. Pendia caufa en la 
.Obifpo de ja Merced, y Arçobifpo de Oriftan, Real Audiencia: Avia falido la De{>u- , 
^ " J Q " ^ .modelo de Prelados, y verdadero Pa- tacion , pretendiendo fer contra los ' 
¿e j3 Meer dre de Pobres, y neceíí i tados, como Privilegios de la Vniverfidad- N o " 
-««d. lo alíeguran fus grandes limoínas en fe diò la Cathedra : participaron e l 
Hofpitales, Cárceles, Conventos ne- íuceíTo a fu Magcftad los Comunes , y . ( i ) 
ceííitados, Vergonçantes , Huérfanas quedaron los Dolores en fu antigua Dietano k 
para cafar, Peregrinos, y Meneftero- pofleflion de Votar en todas ras iaDeputaé, 
ios; aviendodexado muchas memo- Cathedras, con aprobación de fu Ma- ^ Ctuda<i í{ 
rias de fu Caridad, y Liberalidad en la geftad. (2) B*reeío™-
Iglefia , y Clauftros del primer Coa- Dia primero de lu l ío , nació en 1 2• 
vento de fu Orden, y e n las Funda- Viena el Archiduque l o í e p h , oyEm-
ciones , y Obras Pias en dicho Con- perador. 
vento ,enfu Igléíia Cathedral,y otras Fundó en la Villa de Moyâ (no EfcuelaPií 
partes; tan devoto de las Almas del obftante la opoficion del Archipreíte,cn Moy^ 
Purgatorio , que luego que entró ai y Comunidad ) el Licenciado layroe 
<3ovierno,diípuÍQ, que todos los dias B.oxò Clérigo de dicha Villa el Con-
ic toçàíte ea todas las. Iglefias. del vento de Religioíos de/i^ £fc«ela Pia. 




A 21. de Oftubre, con Proceffion 
Genera!, dwide la Torre dels Tellers, 
ic Bendixo en Barcelona el Termino, 
porcaufade vn mal Contagiofo que 
fe avia introducido en el Ganado de 
cita Provincia. 
Las Guerras que padeció tantos 
añosei Principado, avian perdido en 
parte Sas Arres Mecánicas , y el Co-
Intentaffe jnerc¡0: Favorecidos los Eftrangeros 
adelantar ^ nUeftro d e í c u y d o , incroducian ro-
pas de apariencia, y poco provecho: Artes 
^""'"r- infláronme Los amigosafeâios al Real 





eaiprendicíTe efta obra de alentar las 
xlrtes ^ è introducir el Comercio: (di-
fícil empeño en eftos tiempos) etn-
prendüe muy â cofta de mi hazienda: 
Comencé porvn Librico, que inritu-
.lè , Difcmfo Político , dirigido à la 
Ciudad de Barcelona año 1681. Pro-
íegui cíle año , íolicicando inrrodu» 
cir las Fabricas, llevando ^miscofta? 
las de Chamelotes, y Anafcotes , y 
embiando à Flandes à aprenderlas, 
atendiendo foloal ferviciodelRey, y 
utilidad de la Patria. 
Efte año para adelantar el empe-
iño , laquè á luz otro Libro , que lla-
mé. Fénix de Catalma, confagradoá íu 
Migeftad : cmbiòle á todas las Ciu-
dades principales de Efpaña, ayudan-
jt/ljp^^dome Martin Pilas, en las dificijjía^ 
Jf-.d«-q«e tuve en las dependenci*s.,;dfel 
virion ¿ Coít iercio: Formó p¡arf eftc ejfe#p 
H-it Ene-Ittota fu Mageftad de los Confejeros 
foK84.se..de Caftilla, Aragon, Indias , y Ha-
"*i«coa el xieoda : Encargòíeme efte cargo en 
^'o/eae/o.ffta Provincia , aviendo íbl idtadQ 
Sfl/a" l a f o m i x Conipañ ias , para vèr fi po-
tó Znm^h lo8rar c\ Real guf to , y Servicio. 
^ríjoa/^vi íolo efte empleo, bafta qye año 
Mptckd'c I<592' decretó fu Mageftad, formár 
/«M^á^otraluntaen Barcelona, como en la 
JWoporji, Corte: Eligió al Governador de Ca-
^ míe»' taluña Don Manuel de Llupià , a Don 
f«í rfe * ' ' • - • 
Ütitkifiio. 
Ktomrfe lofeph de Cartellá y Zabaftídai á Ma-
tejf^gipo Mercader, â N . Martinez, y â 
í)f^re" wPeríana. . Los íuceííos haftael año 
• ^ i . tan. I 6 9 ? . han fido muy contrarios à nueí-
% á 'fu ^ a p l i c a c i ó n , y trabajo , que fuera 
^iêaide canlar el referir le: dilatadamente lo 
|*wa de refiere íu Mageftad en fus Reales Deí-
yo « pachos , aprobando quanto fe execu-
A p o y é muy ami Coila fas Fabricas 
de Medias, las de Sayas, y otras: For4 
mamos algunos Compañía para.íti* 
troducirlos Lien eos, con grande era-
ba jo en mantenerla : Defpues D o i i ; 
Bernardo Aymerich , yCruilles,.y.yíH 
viendo que muchas Fabricas fe malot-
gravan por falíificàr , ó no acer tá f 
a dar los colores, bufeamos las recen-
tas antiguas de Cataluña , y difpufí, 
mos íeimpritnieífeneftas con las que 
confeguimosde otros Reynosj pero • " 
todo fin mas fruto, que malográrh* i -
hazienda , por la opoficien de mu-> 
chos Tratantes en ropas Eftrange-
ras, con d a ñ o de la Patria,y Mpoatfc; 
quia. - , 
A los i s . d e A b r i l , deliberó e| 
Gonfejo de Ciento dár á cad* vno 4%. 
Jios ícys Concelleres quatroeientas l i * 
bras, para que les firvieííen dos Laca? 
yos,ppr la decencia que pide la Grarn* 
deza de fu reprefentacion. 
Domingo a 23. de Mayo, ent ró pu-
blicamente en Barcelona , íaliendq I * 
Ciudad , y Vmverí idad , íu Obifpo 
Don Fr. Benito de Salazár del Ordea 
de San Benito , íaliendole á recibir 
los Deputados , y el Cabildo , .coa 
grande autoridad, en los lugarçj qtiP 
ie acoflumbra. , í*.-ÍÍJSJS 
A 3. de Oa^hr j^fe puklkà. s i l w v!t<,r« & 
h iko > Rara f ^ l k à f 'al Seño / dcfctf- Yiena ? Y 
.dieffe fp PqvblíJ afligido de íús Ene- Coi^ultt.*s 
migos co el Aifedio de Viena: Hizie- cn -VnSrla, 
roníe grandes Rogativas, y Proceí> 
fion General. Dios òuior de los Exér-
citos diò la Vitoria á los íuyos d¿£ 
12.de Setiembre : llegó la noticia i ' J 
JBarçelona a 20. de Oí lubre ; profi- ^ 
gu iédo en Vngria las Vitorias,y Con-
quiftas. Rindió Barcelona à Dios las 
Gracias, con el Te Deum, en la Cathe-
dral á 12. de Deziembre; Cei^brdíTí? 
con alegria vniveríal efte ($VQt D¡YÍr 
no, con Solemnilfwna pceflioi?, Fieí-
ta en la dicha Jgtefia, y tres jdia$ d« 
Luminarias, dando nueifq Juftre , Y 
concluí ionel Virrey, y Nobleza v i l -
toíamente adprnada,en vn luzido paf-
feo de noche con grande numero de 
Antorchas. 
A 2*. en Sufragio de los que avian 
lÜUjsrto en aquella Sagrada Guerra, 9 







A zp.Fcftivoel Principado, ofreció i 
Dios Us devidas gracias , con ta Fiefta 
de San Jorge , que celebró la Dcpu-
tacion ,Ia qual devota, y compaíTiva, 
en Sufragio de los Heroes Valeroíos, 
queconl iguíeron la Corona de la In> 
mortalidad en las Campañas de Vie-
na, y Vngr ia ,ce lebró día 30. ias Hon-
ras Funerales. 
A 22. de Enero , íe publicó la Guer-
ra contra Francia en Barcelona. Aliftó 
la C i u d a d â 1 s. vn Tercio de quinien-
tos hombres, Maeftre de Campo Don 
loachin Grimau , ySargento Mayor 
lofeph Montaner : Ocro la Depura-
c i ó n » governado foio por íu Sargen-
to Ñíayor luan Bal la ró , y grande n u -
m e r o de Compañías de Le vas de las 
C i u d a d e s , y Vi l las , para vnirlas á los 
á o s T e r c i o s . Aunque í e qutfo for-
mar tercer Tercio , y nombró el D u -
q u e Maeftre de Campo defpues de l 
Á í f e d i o d e Gerona a D . Baicafar Bru, 
0 0 íeexecutó . 
A primero de Mayo, e n t r ó el Fran-
cés , con numerofo Exercito, de más 
de quinze mil hombres entre Infanre-
ria , y Cavalleria, General el Marques 
de Bellafont, y General de la Cava-
Jíeria D o n í o f e p h C a l v ó , alosquales 
fe añadieron defpues quatro mil hom-
bres, que entraron con la Artilíe-
ria, governandola Moníiur d e Ceía-
r ò n . 
el Día 4, l legó e l Enemigo a Bafcara, 
à yaviendo tenido el avi ío e l Duque, 
partió a G e r o n a : Previnoífe la Ciudad 
cito â ,a defenfa , a l i f t ó fus Naturales e n 
- Compañias , t en iendo y â f o r m a d o 
Tercio del Coronel Conceller. Ei C a -
b i l d o con los Eclcítafticos también 
formaron las í u y a s , y hafta los Reli-
giofos no efeufaron exponer fus v i -
das a la defenfa de la Patria. Salió el 
Puquccon nueftro pequeño Exerci» 
to de G e r o n a , fortificó como pudo e l 
Puente Mayor , de fagina , y t ierra, 
defendiéndole c o n la Artillería : Or-
deno aíli parte del ExercJto»y c o m a n -
d ó e l m a y o r nervio de la Cavalleria 
para impedirei Efguazodel Rio. Lle-
g ó cí Enemigo día 12» delante Gero-
na» y a orillas de Tcr , r econoc ió el 
I/guazo del R i o , y por la tarde inecn-




tolo por vn Puente de Barcas cueavia 
puerto a la otra parte del Pueitc Ma 
yor : C o m a n d ó el Duque ai Saroento' 
Mayor Montaner, con las Mangas de 
fu Tercio de la Ciudad , vna del de 
Aragon , Capitán D o n N . Pucyo y 
otra de vn Tercio de Caftiüa: L k ' o i 
a tiempo, y cubrió fu gente c 5 vntmi-
cheronque formó a la parte de los 
Molinos de San Lazaro: Defendió el 
Efguazo con ral valor, que obligó a 
retirarfe los Francefes , con brande 
perdida. Embiílieron eños anuen-
te Mayora la noche, rompiendo la 
Fortificación ; rcriraroníe la Cavalle-
r ia , è Infantería nueftra , con deíor-
den grande, y confufionázia Gerona, 
peligrando mucho 1 a Pcrfona del Vir-
rey, afliftido de bien pocos. Alrail-
mo tiempo efguazó Don Iofeph Cal-
v ó con íu Cavalleria masailá dclPuen-
teal pa í fodcBordi l s . Eftuvotanen 
fi en efte conflito Montaner, que re-
t i ró íu gente fin perder vn Soldado, 
recogiendo hafta los azadones, y cef-
tos , con admirac ión de todo el Exer-
to .L legó ei Fra necs hafta San Lazaro; 
y temiendo no bolvieííen adobiarfe 
los nueftros, íe retiró, quedando el 
Puente libre de todos. 
Retirado el Duque a Gerona, dif-
pufo la defenfa, encargóla a íu Gover-
nador Don Carlos Sucre; y mandó 
quedarte dentro Don Domingo Pig-
nateli.de/pues Marquês de S.Vicente, 
General de la Artilieria, que avia fido 
Governador de Gerona: dexò la In-
fantería , y alguna cavalleria para de* 
fenía de ia Piaça; y fué dicha averile-
gado el Sargento General de Batalla 
D o n l o í e p h Agui lo conlagenteque , 
governava en la parte de cerda-
ñ a . 
Día i ^ f e r e t i róaHof t a lnch . con 
la Cavalleria , y de aqui boi v i ò a Bar-
celona (quedando en Hoftalncl)e 
Marqués de Leganes) para diípona 
la defenfa de cfta Ciudad , amena-
çada de la Armada Marítima de 
cía. >. Air̂ oí 
Día 13. bolvió a vnirfc el Frances, ^ 
retirado del Puente Mayor a v 
menys, donde tenia el cuerpo 
Exercito: Liego defpues a Ja 
Gerona, dexando atrás el Z i Q > y -
Libro X X I . Cap. V i l . 3S3 
yidiendofe en quatro Quarreles, cir-
cuyóla Pisca , deíde el Rio hafta el 
camino de Barcelona : Formó fus 
draques ázia las medias Lunas de 
Santa Clara, y Governador, aviendo 
llegado yá dia 20. baxo de dichas 
medias Lunas â tiro de Eícopeta , fin 
poder íer ofendido , en ¡a profundi^ 
dad de fus Ataques. Difparò la Ar-
tillería Enemiga eftos dias con gran 
furia contraia Plaça, principalmente 
dia 22.2 5. y 24. que con onze Caño-
nes batiendo fin cefíar , abrió dos 
Brechas en el lienço de la Muralla en-
tre las dos medias Lunas de Santa 
Clara,y del Governador. Trabaja-
van los Alemanes en formar lás Cor* 
taduras, diòles de comer el Cabildo, 
dando también fueldo á algunas 
Compañías de P a y í a n o s , que antes 
avian falido á Faxina: adelantó tres 
mileícudos para alentar à la defenfa: 
acudieron la Ciudad , y Particulares 
al íuftento, y regalo de los Soldados, 
fiendolo todos. Las mugeres, y niños 
dia, y noche imploravan el favor D i -
vino, delante las Reliquias de fu D i -
vino Moyfes San Narciío cumplien-
do los hombres , que devian afsiftir à 
la defenfa, quandoles dava lugar el 
tiempo. Abiertas las Brechas dia 24. 
embiò vn Tambor Monfiur de Bella-
font al Governador , diziendo, que 
fi dentro dejvna hora no rendia la 
Plaça, paliariaá filo de e ípadaá to-
dos los defenfores, no re íervandoá 
mugeres , ni á niños. Participaron 
el recado el General de la Artillería, y 
el Governador à la Ciudad, que reíol-
viò antes morir todos, que vivir apar-
tados de fu Rey Natural. Infundió 
nuevo aliento cita refpucfta , y bol-
viendola al Francés , fe diípuíieron 
todos con el favor Divino , y Patro-
cinio de San Narcifo,à eíperár el avan-
ce. 
A las 9. de la noche del mifmo dia 
H * dio aííalto General el Francés, ca-
to ávn mifmo tiempo à las medias Lu-
nas de Santa Clara, Governador, y 
Santa Cruz ; y embiítiendo para en-
|rar por las Brechas, con poco tra-
pajo por la Empalizada entró en la de 
Santa Clara, è hizo Prifionero á Donl 
4aymundoCfUdés > la Governa-
va, á los Capitanes Dõn Felix Senme-
nat, Don luán Capons,y otros: Paf* 
fa roná la de Santa Cruz , y del Go-
vernador : libráronle algunos defefi* 
fores^ los demás fueron muertos, ea** 
tre eftos los Capitanes D o n Franci íco 
de Prada , y N . Maífart: Sacáronles 
los defenfores con granadás, y fuego* 
varias vezes , de las medias Lunas, y 
otras tantas las bolvieron á ocupan, 
Pelearon los de dentro Soldados , y 
Payfanos con imponderable valof 
cinco horas. Rechazaron a los Fran-
ceíes , que fe retiraron â las dos de la 
mañana , dexando las medias Lunas1, 
con perdida de mas de tres mil hom- Derrota dé 
bres, y nueve Banderas. Coftò á los ios France^ 
nueftros eíta Vitoria la fangre de qua- fes fobre 
tmeientos entre muertos, y heridos« Geronajle-
Yhuvíerafe confeguido cumplida V i - vaS-t̂ c C' 
loria à embeftir la Cavalleria à los AÍIcdi0' 
Enemigos yá defaíentados en fu retí- 1 
rada. 
Dignos fon de ponderar ei arte, jr ^3) 
valor del Governador Don Carlos ^ ¡ Q ^ 
Sucre ,1a aplicación , y zelo de lOb i f tf a^z" ¿c 
poDonFr . Severo Thomas Autèr del ,53^. 
Orden de PredicadoreSjy el valor in Archivos de 
v ido de todo el £ftado EclefiafticOjy Cabildo 9 y 
Secular de Gerona, alentando coo Ciudad de 
fu exemplo á los Soldados para lâ Gema. 
defenfa. ( j ) > 
Prodigio/o fué el acierto de vn 
Clérigo, que aviendo dexado ej Ar t i -
llero vn Cañón ( por librarfe de las 
balas) ya armado en el M u r o , pególe 
fuego con ral forf una, que dando las 
balas de Mofquete en los que veniati 
para profleguir el avance de la Brecha, 
defeompufo todoel E íquadron , mu-
riendo muchifíimos. 
Aunque quantos fe hallaron den-
tro de Gerona obraron con valor, no 
fe deve tanto la gloria al b raço , y per-
cho de los Naturales, y Payíanos, co-
mo al Eípiritu que les alentava de 
nueftro Santo Tutelar Narciío ; ea 
cuya demoftracion permitió Dios, 
que á la noche del choque fe vieíTca 
dos luzes en el Ciclo, y deípues al lle-
g a r á rendirle los devidos agradeci-
mientos , íc manifeftafe fobre el Mani-
pulo del Santo Cuerpo, á vifta del 
Obifpo,Clero, y Ciudad,vna Mofea 
fíiiiy grande, parda, con las alas alga 
ver-
3^4 Anales de Catai una. 
y Delibera 
fjones i d 
Confe)Q. 
verdes! Dia 25. retiró el Francés fu 
A r t i l k t i a , y Exercito á í u s Q u a r t e k s . 
A 28. dexò los de ia Montaña , y vniò 
(u Exercito en el Quartel de Santa Eu-
genia , partiendo de aqui dia 30. para 
el Llano de Domenys. 
Mientras íe pelcava en Gerona 
atendia d Duque de Bournonville à 
engroííar fu pie de Exercito para el 
íocor ro . A c u d i ó Cataluña con fus 
Levas, y la Ciudad de Barcelona con 
otro Tercio de fietecientos hombres. 
Caita de/tt Maeftre de Campo luíeph Bo-
Magejlitd de neu , y Sargento Mayor Pablo Duran, 
j . de Imh que íe aliftò , y pufo en orden dentro 
|#84' de veinte y quatro horas , íolicitan-
uírckvo de dolo yo por el Duque , no auíentan-
Oudad,piet. dome de ia Vniver í idad, hafta que 
a* rw/./..... _ 
fué ahitado, pagado, armado, y pueí-
toen marcha. (4) 
A efte tiempo llegó la noticia â 
Barcelona de la Vitoria de Gerona,y 
cekbròí íe con general coníuelo ; y 
agradecida la Ciudad , diò ias gracias 
a Dios , con el Te !>.-«#», y a San Nar-
ciío con luzida, y a fe el uo la demof-
tracion. 
Participaron el Virrey .Cabi ldo, y 
Ciudad de Gerona, el íucefla, y Vi to -
ria , confeguída pnr medio de Saa 
Narcifo, ai Rey , que .sg-adecido , y 
devoto , cjüifo iniv/ iaudi noticia. Ef-
cdv iòme ú a n P e . h o Antonio de Ara-
gon , le remkicííe aute,rica la noticia 
del Prodigio de San Narci í :» , porque 
fü Mago tia d queria maruf 'tar fu Real 
gratitud á los favores del Santo , con 
publica demoftradon. Remiu la mií-
jna Carta , incluía en la mia , al Iluí-
íriííicno Señor Don Fr. Thomas A u -
tèr Obiípo de Gerona. Embiò fu In -
formación , y (u Mageftad coní iguiò 
del Pontífice el Rezo Doble,de prime-
ra clafe, con Oaava , y la Fiefta del 
Samo ,• embiandole para fu Sepulcro, 
vna grande Lampara de Plata en pren-
da de fu agradecimiento. 
, ( s i ) Los Padres Capuchinos de 
Cata luña , que fueron á Mi l l ion á las 
Indias, fon ios iiguicntes: 
Fr. GerVafio de Aiánrefí , Fr, Jngtl de 
Matará , Fr,Thomas de Barceíona, Fr. Pa-
blo de BLticf, Fr, Geronymo de Fi(]ue, Fr, 
Nicolás de Olor, Fr, Angel de LleV Añeras, 
Maymmdo de Figuerola , Fr. Sipejtre 
de Montargull, Fr. Gabriel dcBmthü 
Fr Thomas de Lupia», Fr.Bafdw de Btr 
celom , Fr. Felix de Mocet, Fr. Anwd 
de Barcelona, Fr. lo/eph de Ce^Fr.A-L. 
eos de Fique , Fr. Pedro de Aneto, Fr. jm~ 
brofio de Matará , Fr.Iofeph FranciJco¿ 
Barcelona, Fr. Lucían de Fique t Fr.Bn». 
tifia de Llifk, Fr. EfteVan de San Feliu Fr 
/«nació de Fallfogona , Fr. Antonio ¿ 
Frades, Fr.Gil de Filamayor, Fr,Sel/en 
de Barcelona , Fr. Bautijla. de Falls, Fr, 
Francifco de Saina , Fr. Raymunio ¿ 
Vilafranca , Fr. Angel de Matará, Fr, 
uímbrofio de San lulian , Fr. Gafpar ¿ 
Roda^yFr, Ambrofiode lofrh. 
C A P 1 T V L O V I I I . 
SERFÍCIOS DE CATALVñA, T 
fttcejjos en la Campaña del am1684. 
Treguas por yeiite años •• Elección de 
Virrey en el Marquês de Legatiès, yJn 
Juramento: AdanifiefitJJè el Cuerpo de 
la Madre Serafina: Hurto del Sacra-
mento en la yl/creed de Barcelona ̂ Ro-
gativas: Perdida de Ina Galera', Vito> 
rías,y Comjuifias en Vngria , 'y Elogios 
délos Catalanes que ¿tfsifiiem en ellas'. 
Nombranfc muchos délos Catalanes que 
afsiflieron en las Guerras de Vngria en 
el Reynado de Carlos Quinto, y en todis 
las del Rtjnado de Don Fermndo Se-
gundo ; Enfermedad del Rey , Rogd-
tiVas,y recobro defu ¡alud: Fieflas, j 
lubíl-opor lasFttoriasdeVngria: F'tef-
tas de Santa Eulalia : Penitenciaŝ  Ro-
gativas centra las Langoftas: Caichi-
nos de Martorell : Del padre Thedoro 
Mauris, £7*c. 
AViendo de partir el Duque de Bournonvii . 'eáGcrona.ahá-
zer frente ai Enemigo, no quedando 
Guarnición en Barcelona , pidió a la 
Ciudad aliftaffc fus Gremios 5 y 
maíTe la Coronela : ExecutoOe luego, 
fué el numero de quatro mil hombres 
con fu Coronel, Teniente Coronel, y 
Capitanes , cuyos nombres vana 
fin del Capitulo letra J . LoS<Ju 
les afsifticroná ios Baluartes, y ^ 
£C Amas dccftos, armó muchos B^; 
eos con gente de la Manna ^ 
do vn Cordon en cl Mar, condir^ 
Libro XXr . Cap. ¥[11. 38$ 
tés Baterias; y Fortificaciones para 
cerrar, y defender al Muelle , de la 
trinada de Francia, que venia íober-
via , (íegun íe dezia) con animo de 
Bombardear á Barcelona , á la qual 
dio las gracias fu Mageftad con Carta 
deó .de lunio. 
Deípues de !a noticia de! feliz íu-
ceííode Gerona, partió el Duque, de 
Barcelona para Hoftalrich , donde 
tenia fu Campo , y de alli á la Plaça 
de Armas, que eligió, de Palau , y 
Fornells â vna legua corta de Gero-
na. 
A 14. de lunio , llegó la Armada 
Franceía de catorze Vaxelcs , y al-
gunas Barcas delante Roías, y el Exer-
cito e íhva en Torroella. Efte dia rae 
mandó partir la Ciudad à Campaña , 
•para t ra târcon el Virreyla forma de la 
definía de Barcelona , de la recluta 
del Tercio de Gr imáu .que inftava el 
Duque, del tiempo que avia de qué-
dár íirviendoel Tercio de Boneu, íoio 
formado para el focorro de Gerona, 
de ad vertir algunas quexas que fe re-
man de los dos Tercios , paííartnueí-
tra» y executár eri-todo lo que me pa-
recieiíe jufto, con libre poder, y otras 
cofas , que conítan de la Delibera' 
cion, è Inftruccion dicho día en el Ar-
chivo de la Ciudad, ydelaCarta.de 
Creencia alJDuque. Llegué d i l 15. 
à Palau, d i mi Embaxada : Excctítóf-
fe luego quanto importó al Real-Seí-
vkio, y bien Publico: Efcrivi de or-
den del Duque, el modo que devia 
tener la Ciudad, fingularmcnte en el 
-rcígoardo delas Torres de í a .Pó lvo-
ra. A todo lo demás íe dio forma, 
<y quedó el íegundo Tercio hafta eftar 
Kofas libre del temor. 
• Domingo 19 . de lunio , llegó el 
Duque con toda fu Corte á Gerona, 
paraaíííftirala Solemnidad que con-
sagrava agradecida aquella Ciudad à 
•fu Tutelar San Narcifo , bolvien-
do por la tarde del mifmo d ia , â Pa-
lau. 
Aunque íe avia retirado dentro del 
Ampurdan el Enemigo, avia dexado 
Bafcara ha-fta ciento y cinquenta 
nombres de Guarnición , con cuyo 
av"0 partió el Marqués de Lcgancs, 
«onalgunas.Coínpafuas de Cavalios, 
^ Tprnju, -
á encontrar al Capitán Trincheria,que 
eftava con los Migueíetes en la M o n -
taña : de aquí llegaron juntos á Baf-
cara, y tomaron enteramente ía Guar-
n ic ión , que trajeron Priíionera â Pa- , 
Jau , lararde del dia z i . 
Concurr ían delante de Roías cotí , 
los Vaxeles, treinta Galeras de Fran- Perdida 3 | 
cia , que avian llegado poco antes. Cada^oès, 
Dia 23. dieron fondo vein te y tres de-
lante Cadaqués , llegando parte del 
Exercito Francés á aífediar la Placa. . 
enla qual folo avia algunos ochenta 
Soldados, y dos Compañias de Mí-» 
gueletes. Diò el Duque orden á Tritv-
cherk , para impedir con los demás e l 
traníito á los Enemigos tín los pueí-; 
tos, y para entrar deípues en l aP l aça : 
N o llegó à t iempo, y affi huvo de 
rendirle C a d a q u é s . con Pactos de 
Guerra. 
Pareció à vltimos de efte mes, qiie 
el Francés, que fe halla va con veinte 
Navios.treiata Galeras.y muchas Bar-
casdeiante de R o í a s , dirigia ázia la 
Plaça fu Exercito para eftrecharla poc 
Mar ,y tierra, Embió el Duque, de-
íeando accrcaríe á los Enemigos', -á 
D ò n lo ícph A g u i l o , para reconocèr 
la Placa de Armas mas fegura,y eligió 
l a d e S a k r à . Partimos allí todoSi y 
. deíde vna eminente Mohraña fobre é f 
Lugar, defeubrimos y.!advé¡ti¡nas 
muy bien Ja Armada Enemiga: huvo 
-varias opiniones fobre entendèr el d è -
íignio del Enemigo , conformando 
los mas en queci afledio de Rofasera 
amago , y que la realidad era , qué 
pannia la Armada con las Balandras 
ideadas en fu imáginacion, para el 
Bombardeo de Barcelona. Acudiaa 
muchos al Duque repreíentando los 
peligros , proponiendo tales cofas 
dei d i ñ o executado por las Bombas» 
que parecia avian de derribar la mitad 
de la Ciudad. Entravan (obre c i tó los 
di ícurfosde la inquietad" del Pueblo 
no acoftumbradoataleseftragos , y 
otras inveâivas que no importa Ta-
her ías : y por mas que fe ponderava 
que en la Armada no fe advertia Vafo 
que pudicHe juzga ríe Balandra, y que 
era f ixo, y feguro que en Barcelona» 
no fucederia novedad, no pudieron 
de l í odp íoíegâr a los que fe martirí-
~ Ccc zavan 
Anales de Cataluña. 
fpañj. 
zavan con eílas imaginaciones. 
Integridad A 6, de lulio , con aíTiftencia de 
deiruerpo Concellcrcí, Deputados, con Noble, 
delaMadre y |uz¡doconcurío, fuémanifeitado el 
Serafina Fú Cuerpo entero de la Venerable Ma-
dadora de dre Serafína ) en fu convento de las 
i-hio^^é Capuchinas de Barcelona , para fir-
már los Medicos ia Relación de fu 
integridad , para las pruevas de fu Ca» 
nonizacion. 
Dia 7. pareció., que el Enemigo 
, ©mprendiala Conquifta de Roías j pe-
ro prefto fe defengañó el Duque, por 
la noticia que tuvo de partir la Arma-
da á Barcelona: Embiome a llamar la 
rtarde del dia 8 y medixoledava gran-
de cuydado el trabajo que amenaza-
: va a la Ciudad , y que afli luego avia 
."4c partir, caminando toda la noche 
; contui Familia, ofreciéndome algu-
nos Cavallos; porque avia de llevar 
los ordenes al Governadòr , Ciudad, 
„• y al Marqués de Tamat it que tenia el 
alTientOjpara la affiftencia de los gra-
.«tíos en la Montaña , que era el viage 
quefabia el Duque emprenderia el 
Enemigo. Lleguèa Barcelona al otro 
dia a las tres de la tarde, y hallé la 
Ciudad quieta* como id avia tepre-
< í en tadoa lOuque . Efcrivl Joqiicavia 
executado , y quedème ea ella cotí 
jicencia del Duque, y de la Ciudad, 
hech i l a relación. 
Como la Armada de Francia que fe 
bailava delante Barcelona pufieííc 
ijiroas áziaTarragona 1 por entonces 
Jdeíprevenida , el Governador de la 
iPlaça BíDá íofeph de Boria y; Lan-
içol, maridó a Don Chriftoval de Po-
jtau y Oiler, del Corifejo Supremo 
de Cataluña , partir con algunos Ca-
ballos que fe le entregaron para dbr 
íervar los movimientos , y rumbo de 
ja Armada Erancefa, haíla introdu^ 
jeira Tarragona Cavalleria , ylas ovas 
f>romptas Levas del Pais, que pudicf-
lerecoger: Executòio con vniveríal 
coníuelo del Governador Don Pe? 
dro Figuerola Pardo dela Carta,y.na* 
iurales , bolviendo a introducir la 
•Qavalleriaá Barcelona, apenas advir* 
t iò que la Armada íe encamina va á 
fdicha Ciudad. 
Í, Pafsò el Francés â la Montaña ázia 
Çampredon, y figuiòle el Duque; re* 
llegó la noticia 
tiròííe el Francés , y a la retirada le 
figuiò Trincheria con los Migucletes, 
y Payíanos , haziendole gran daño : 
prendióle algunos Comboyes, y de-
Jante Prats de Molió, con la retaguar-
dia Enemiga tuvo vn choque que 
duró dos horas, muyen daño de ios 
Francefes. 
A 12. â las tres de la tarde huvo 
vn horrofo Eclipíede So l , viendoíc 
claramente las Eftrellas. 
A 5. de Agofto hurtaron el Globo 
del Santiíiimo Sacramento , con las 
Formas, en el Convento dela Merced 
deBarcelona.Fueron grandes las Ro-
gativas , y diligencias. A 17. reftitu-
yeron el Globo , y affegurofle aver 
coníumido las Formas; y dia 25,le-
vantòfle el Entredicho pueíto en las 
Iglcíias. 
A 2. de Setiembre 
de la retirada conforme de los dos 
Exérci tos, por averie firqjado Tre-
guan éntrelas dos Coronas por veinte 
años. A 25. entró en Barcelona el 
Duque de Boumonville. A 29. fué 
dada licencia al Tercio de la Corone-
la, para dexár la® Armas. A 30. vino 
; noticia á e Madrid' de la Elección d« 
o«eVíb Vkrey «n el Marques de Lega-
nès» que lu rò â s¿ de 0 £ t u b r e , con las 
, Broteftas acoftumbradaS. 
A 1 p- de Movicmbre, fe perdió en 
el Muelle de Barcelona Ia Patrona de 
las Galeras de Eípaña , arrojada â las 
ocho de la noche por el ímpetu de vna 
fiera borraíca fobre el caico de vn 
Navio fubmergido el año anteceden-
te en otra tormenta: Acudiòífeâ Dios 
Sacramentado, llevado con Procef-
íion al Baluarte de Medio dia, y à las 
diligencias humanas, quanto fuèpoí-
Jble. Abogaronfemas de trefeientos 
de la Galera, con el Governador de Ja 
Efquadra : fué llevado efte a énterrac 
a Santa Maria, y para los demás erigió 
la Cathedral Cementerio en el Aré-
nal, que aun íe mantieneíCntrelòsBa-' 
luartes de Medio dia , y Levante, á la 
otra parte de ¡a Eftrada Encubierta. 
Dia i<5. íe celebraron por todos los 
que murieron en efta ocafíon lasFune-
íales Honras en la Cathedral. 
. A 24. participó el Virrey la conclu-














en el Mué. 
He de Bai-
celona. 
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â 27. Y Ia Ciudad hizo Donativo a fu tuvo fu Oriente en Cafafima 
MatrcíUd ^e tres m ^ e í c u d o s , para 




adeiezar.y componer los Quartejes ck 
losSoldados. 
1^85. A 23. de E n e r ó , fe empezó a baxâr 
por la eícalera nueva al lugar donde 
fué enterrado San Raymundo de Pe-
ñafort en Santa Catalina de Barcelo-
na , del qual lugar fe faca la Milagro-
fa tierra, antidoto contra el veneno 
de las enfermedades. 
J3' A 3. de Febrero, murió en Bareelo-
^ Mau" n3»?3^0^0 a' Eterno defeanío como 
^ k ^ h ?mwi^c d<:ve creerfe, de fu inculpa-
ble vida,el Padre Theodoro Mauris 
de la Compañía de lesvs , natural de 
Perpiñán. Fue TOAI y íinguíar fu voca-
cion á la Religion , donde fué vn 
cruel verdugo de íu cuerpo, trabaján-
dole aun mas de lo que podia llevar: 
íus penitencias fueron caíi continuas, 
pues lo eran los ayunos, cilicios, d i -
ciplinas cotidianas harta derramar 
íaogre: íu fufrimiento fué de bronce, 
fin defcantiüaríe con los golpes de las 
injurias: fu pobreza, y Tus cariños á 
los Pobres fueron muy admirados,de-
dicandoíe á hazer Miísiones en las 
Caree le5,HoípicalcSjBatuartcSjAtara-
zanas}y Gaicrasjanadiedo tres vezes la 
íemana hazer Platicas por lascalles.y 
Plaças ,conta lefpi r i tu , y fervor que 
aturdia i toda la ciudad , con íiogu-
lares mudanças de vida en todo gene-
ro de per fonas , fiendoen fus Sermo-
nes paímo de los D o d o s , y incen-
dio de los Devotos. Lcaííe la Carta 
irapreíFa en Barcelona, que íe remitió 
á los Colegios de la Compañ¡a,donde 
íe cícrive dilatadamente la Relación 
de fus Virtudes, y Prodigios. 
A 7. de Agofto, deliberó la Ciudad 
Arribar las Barracas del Arénala ori-
lla del Mar , hafta la Cruz de p i e 
p dra. 
la tomp;r A a 3• de Setiembre , celebròííe Te 
Nwfti* . ^ « « ^ y F i e f t a e n l a Cathedral por 
la Conquifta de Naufe!; y à onze de 
Noviembre por el recobro dela alta 
<!e¡ Serlor \r- Pr,mel'o de O&ubre , fué en 
Ar̂ ¡(!u. Yíena el feliz Nacimiento del Archi-
I^Ctfioj.-^que Carlos , que con el favor de 
5 ~ ^los > y el tiempo , le veremos Mo-
narca de la Monarquia Eípañola que 
TQmjir 
Ef teaño porpísrte dcfuMagefta4 
Don Felix Marimòn Teíorcro de Ca-i 
taluña , defpues Marqués d e C e r d a ñ o -
la , y del C o n fe jo Supremo de A ra-
gon , fe confirió en ia Frontera con el 
Doótor Trobat Primer Miniftro del 
Rey de Francia en RuyfeÜon para re-
ioivèr algunas dudas, originadas de 
las Treguas convenidas. 
A los 284 de Noviembre, íe pufo en 
execucion ia Deliberación de l a C i j i -
dad de Barcelona de 6. de Odubre,de 
recogèr à los Pobres, y Vagamundos 
aíHofpital de Mifen'cordia, obra tan 
Santa, que fi proíiguteffe , feria el re-
medio del ocio de Cataluña,inclinan-
do con eito à íus Naturales al trabajo, 
y exercício de las buenas Artes, de-
fendiéndoles de ia ociofídad rayzdc 
rodos los vícios. A c u d i ó la Ciu-
dad al fuftento, arnàs de las rentas del 
H jfpiraljcon mil y quinientas libras, 
y los particulares con grandes limof-
nas; pero preito fe entibió efta obra 
tan del (ervicio de entrambas Magcf-
tades, y bien publico. Quiera Dios 
bueiva cfte provcchoío Ho/pital â fu 
primer inttituto. Efte a ñ o fuvió Bar-
celona áfu Mageftad con tres mil l i -
bras para ia Fortificación de Gero-
na, y cita Ciudad con otra fuma gran-
de. Confta de las Reales Cartas de 
i p . de lu l io . 
Efte año bolvió en Barcelona a ce- j 58 6m 
lebrarfe la Ficfta de San Raymundo EnfermeJ 
de Peñafortá 7. de Enero, fiendo gra» daddelRey 
cía concedida á eft a Ciudad por el N . Señor 
Santo Pontífice Innocencia X í . a inf- remediada, 
rancias de nueílro Catól ico Monarca 
Carlos Segundo. Efcrivia lo referi-
do , día en que venerava, y fuplicava 
Barcelona á í u Santo Padre,Hijo» y 
Patron Severo, llevando fu Precioío 
Cuerpo con Proceflion General, por 
la íalud de nueílro Rey y Señor, 
cuyo Patron era nueftro Santo pot 
avernos favorecido d ciclo en fu dia 
con la particular gracia del Na c i mien: 
to tan d cica do de nueftro Amado Mo-
nàrcajcíperando ene! mérito , è In -
tercesión de nueftro Santo , nos con-
feguiria el alivio q cõ todo nueftro co-
raçõlc fuplicavamos.como loexecutò 
A 1 0 . de Marzo , íe publicó el lubi-
Ccc k o 
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leo Pjeniífícno, concedido por fu San-
tidad »a los que aiíitticflena la Guerra 
deVngr ia» con fus Pc r íonas , ò L i -
mofnas- Acudieron fieles el zelo , y 
piedad Catalana en lo generai como 
pudieron, con los Donat ivos» y mas 
decienro y cinquenta con fus Pcrío-
nas, íolo llegando allí algunos ochen-
ta : De eftos, íeícrua fe hallaron en las 
Guerras, y aíTedio de Buda, yen 
otras ocafiones , manifdtando fu va-
l o r , en credito de la Nac ión , fiendo 
ios primeros en los avances, y íacri-
ficando los mas o'onofamente fu vida 
en defenfa , y teltimonio de la conf-
\ tancia de la Fè Catalana. Ponderafe 
efte valor heroyco , aun en hombres 
poco conocidos de nueftra Nac ión , 
en el Tomo tercero de la Hiftoria del 
Señor Emperador Leopo ldo , folio 
304.. con Us palabras figuientes: 
Elo i <3e ¿vimenos fe nosha^e jcttfible el deVer 
Catakats f4JJ'ir en fl^mt0 ê  nombre de cniquetita , ¿ 
fejentd Catalánes l>olutarios, U mayor par-
régeme humilde, fiendo de diferentes Ofi-
cios Mecánicos , fero getter of os en U in-
tención , y feryorofos en los interejfes de 
niteflra Sagrada Religion : Dignos a la 
yerdad de U mas )ujitficada alabança, 
pues que J altendo del rumbooriinttrío de fu 
Projejsion , finieron de tan remoto Clima 
a ofrecer fus l'idtts por la Fè ; £ fios, pues, 
efltrnuUdos defi* deVocíon , partieron en 
diferentes qttadrULts , ynos por tierra , al-
gunos por mar , y todos atropelUndo ~\n 
mame de dificultades , cjue fuelenfer infe-
parables de U pobrera en "V» ~Viage gran, 
de, y fin elconoetmiemo de la Lengua, lle-
garon a la Imperial Ciudad de Fiena. El 
Señor Marques de Burgo Mdynè Embaja-
dor Católico en aauelU Corte , los acogió en 
fu Palacio , y aprobado fu religiofo %clo, 
dio parte aíu Magefiad Cefurea, que efti-
mo tanto efie fervor , y buenos de feos, que 
dexb ala elección de efie Minifiro el era-
hiarios con decencia a la Campana, j í f 
ftgnofiies y/nt caja con fus porciones para el 
jujlentn , )• de ¡pues fe incorporaron al Re. 
gimicmo de Eftarember'̂ ijuc tuvo orden de 
/« Magefiad Cef arca, de tratarlos con dif. 
tinccwn i y cuydado. Hail.iVafe entonces 
en ¡tena Don Emm tfcu de sljlorga Bid al-
g<> sindalu^ , Soldado de experiencia , y 
Sugeto de muy calificada dtfcrei ion, y pren-
das j de cuyos merecimientos enterado el 
Emperador , le defiinhpara clgoVerm ie 
efia buena gente, tomo en efet ojucedih, d 
llegar al filio , que por orden del Genenl 
Efltrember* fe le dio elcarathrdeOficid 
Comándame de acjiielU breye ) pero -y^. 
rofa QuadrtlLi , ^«e todos los días ñm l 
la Trmcbera , y j e hallaron en todas Us 
ocafiones , y ajjaltos, con tan briofis emu. 
lacion , que pafJuVan à folteitar conferir 
el yr k los peligros, fimiendo como de/ay. 
re feif ibil if imo de J u coracon t el quek 
fuerte, o turno no los eligtejje. Muriem 
muchos de efios Campeones en las Bmhis 
fintiendo nueftra Pluma no aVer podido 
faber fus nombres , para darles el lugur 
merecido en la II¡(lona , que fiempredeVe 
mirar , como á Norte fixo la inflruccionj 
yirtuofa emulación , de que fe fom a el 
exemplo de los aplicados. Quede, pues, 
notoria en efia admirable narración efla ac-
ción , <7«e aunque la. individualidad no fm. 
guiando, fus nombres de eflos devotos}y 
yalerofos Efpanoles , no por efjo dexa de 
"Vocear fus hechos la fama , teniendo el 
digno ajfumpto de aplaudirlos en los Anna,. 
Íes y que conferva fu permanente Templo, 
ya ipte hiñeron la peregrina hazaña de 
yenir de tan lexosty executar lo ytte era m 
difiante de fu Profefsion. 
No menos pondera el vaIor,yzeio 
de nueftros Catalanes Don Franciíco 
Fabro Brcmundan en la Parre del Flo-
ro Hiftorico/o/.S5. con las íiguientej 
palabras; 
Mas lo que particularmente nos caaft 
jentimiento ,e-r , contenerfe hs Relaciones 
que hemos folie itado , y Inflo, en lina me-
ra , é tndifiífícla generalidad ,habladdt 
los honrados Catalanes, que fueron aa fe-
lia inmortal Campana, diciendo brtodifi 
pofie ton para paffarmas de mil ¿ rfffwW 
beroyea Paleftra ; pero que hallado las 
paffos atajados en la Vecindad , filo " i ; 
quema y cinco, fin nombrarlos Jograron l» 
indufina en /aVor de fu «enerofa refohaon. 
Sin Embarro {fea ellodefcuydo-délos î' 
¡atores , ¿ mas probablemente difpofcto» 
fupenor , en prucht de que heron toW 
iguales en el mento , como en 
indubitable emprendieron aquella pe'J * 
y coftoja jornada , porelproprto mnvo 
fus antepafiados y la expedición d 10 
te t n f J t v d t t o E ' ^ l ^ 
contra los propnos Infieles: Si w ^ 
líos Principes f e lo reconocieron m*h 
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tuetitan las Hi j lnrUs , fo» faltarles ynas 
^Imas feme ¡dures a la demtefiro AHgufto 
Throdofto moderno. 
Y en ia miítna Tercera Parte j a l . 
149. eícriviendo del Aiíedio de Bu-
da : 
jpr hs cinquenta y cinco ^Ventureros C a -
talanes, (reducidos ¡j C impañta, que de ellos 
j e formo a Don Franc ¡feo Felix de dftorga, 
•Hidalgo Andala^ , y j e agrego al Regi-
miento del Mr.ri /cal de Campo Conde de 
Staremberg ) j ola fíete , u ocho fueron tiont-
brados parcti-fte slVance , no aViendopare-
cido amefgarlos todos de Ina. *ve .̂ M a s 
m les eximio acuella economía, de facrij i-
carfe cafi todos en dijerentes ocafiones, que-
dando jólo d ie^ i f do%e convida , en com. 
probación dela reípuejla , qye apenas ¡ l e r -
dos , dieron a quien les p r e g u n t o A que 
avian venido i T j u è ; Q j e á morir 
por la Fè de Chrifto ; pero yiVen en la 
mentor ia que han dexado , del mas injig-
tie , j esforçado brío, que j e pueda ponde-
rar. 
La individual noticia de ios apelli-
dos de eítos Invictos Heroes , que no 
pudo lograr la Hiftoria del Augüftiísi-
tno Emperador Leopoldo , he confe-
guido en el mayor numero, que vá¡á 
la fia del Capitulo Ierra B. 
Imitaron eítos referidos Heroes el 
zelo Católico de aquellos glorioíos 
Catalanes que año 15 31. paliaron à 
íervir al Señor Emperador Garlos 
Quinto para la dcfcnla de Vngria 
contra el Turco , de quehizeacuerdo 
en el Libro 19. Capi tu lo^ donde íolo 
teferi los apellidos de cinco, por ca-
recer de ¡a noticia de otros que ad-
quiri ya icnpreitos ios fucetíos de 
aquel año.y fon los que van notados á 
la fia del Capitulo letra, C, 
Y ya que íe añaden los nombres de 
e íb s Cavalleros á los nombrados en 
aquellas Guerras, por no pr ivará los 
venideros de eítas noticias; por la 
ffúítiu razón , aviendo omitido en el 
ÍVeyoadode Don Fernando Segundo, 
los nombres de muchos Catalanes q 
fcfinguUrizaron en las Guerras, por 
no aver tenido ocafion , ni tiempo de 
Wearies en el Archivo RcaldeBir-
ceioua,en los Privilegios, y Regidros; 
Riendo logrado la ocafion dcípues 
irapreflosios í u c c í í o s de aquel a c y -
nado, noes razón fe paflen en filen 
ciojyafsi vân nombrados á la fin del 
Capitulo letra D . 
A 24. de Marzo, fe publ icó el l ub í -
leo concedido por íu Santidad á k)f-
tanciasde los Deputados del Princi-
pado, para íupiiear a fu Divina M a -
geíiadjie libra fíe de la plaga de Lan-
goílas jque amenaçava entrar de Caf-
t i l la , y Aragon , aviendo llegada el 
año anrecedente hafta Lérida. Acu« 
dio todo el Principado con Rogativas 
a Dios con ío lemnes , y devotas Pro-
ceííiones. A J.I, de Marzo, bcndixo 
los Términos el Obiípo el Ilufttífimo 
Señor Don Fr. Ignacio de Sah^àr del 
Orden de San Benito, deíde el lugar 
acoí tu tnbtado de ia Torre deis Ta-
llers,y en otros dias los demisObi ípos 
de Cataluña. 
A is.de lu l íOjCon el Patrocinio del 
Marqués de los Velez, Fundaren los 
Padres Capuchinos íu Convento de 
Martorell, con el Titulo del Santo Rey 
Don Fernando,y dicho dia aífentaron 
la Cruz. 
A 4. de Oéiubre, llegó la noticia de 
la extsníion del Rezo de Santa Eulalia 
para toda E ípaña , concedido por fu 
¿ a n c i d a d . Celcbróííc luego la gracia 
con T e Deum Solemniffimo ,co.« affií-
tcncia de todos los Hilados de la C iu-
dad, Virrey.y Obiípo, y general jubilo 
de todos, alentados c o n el íonido de 
las Campanas de las Iglelias^ eftruen-
do de la Artilieria en la Real Salva, 
Empezaron ¡as Fieftas dia 20 hafta 30. 
las mayores que à v í f to Barcelona, en 
mageftad, y adorno de Altares . Ta-
bernáculos , Cruzes, y CaUes,eti ]o lu -
zido de Luminarias, diíereto delas 
Poesías, en el Certamen Poé t i co , of-
t en to ío , y devoto de la Solemnidad 
dé los Oficios,erudito de ios Panegí-
ricos, cuüofo , y luzido de adornos en 
los Altares de la Cathedral íglefia, y 
Clauftro, en las lnvenciones,y Lumi-
narias de todas las caías de Barcelo-
na : Todo va ponderado en la Rela-
ción imprefía. 
Siguió a las Fieftas de la Cathedral 
día 31. la Parroquia de Santa Maiia 
del Mar, que fué primero feliz concha 
detanPicciofa Margarita: La Sump-
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miento de iodos los Altares , dieron 
nuevo motivo ala admiración. Con-
duyòíTela Fieftacon vna bien orde-
nada Proceííion, en la qual llevaron el 
Tabernáculo de la Santa , tan primo-
roío.que mereció el Premio en la Pro-
ceííion General, aunque no pudo lo-
grarla admiración de toda Barcelo-
na , porocafion de la lluvia , con la 
iqual quiío favorecer nueftra Santa á 
ÍU obligada Patria , correípondiendo-
|a fina con raudales copiofos en los 
mas dias de íus Fieítas, en ocafion 
que necefíicava mucho de ellos Barce. 
lona. 
A4 .de Noviembre ,fué fervido fu 
Mageítad participar a la Ciudad, y 
Deputacion , y demás Comunes la 
Conquifta de Bsida,rendida a los pies 
del Inv ino Emperador Leopoldo, 
gloria dela fiempre Ca tó l i ca , y Au-
guHa Cafa de Aurtria, Baluarte de ía 
Iglefia , y Propugnáculo de la Fè, por 
el valor int répido, y Católico esfuer-
ç j del Invino H.u*oe Duque de Lote-
,na ; donde nueftros Pay fan os con-
firmaron con fu fangrenueüraFè.Feí-
tejòífe cfta noticia con Te Deum, tres 
días de Lumiimias , Solemniflima 
SFiefta en la Carhcdraí, y al otro dia 
con Honras Funentiesen Sufragio d« 
los que gloriolamciue lograron la for-
tuna, digna de tan Sanu, y Chriítiana 
emulación. 
A 13. el Confi .lorio de la Deputa-
c ion , diò principio alaMag' i i í ica, y 
Rsal Feflividad de San Jorgeen íu Ca-
ía , en obíequio de la Vitoria, conclu-
yendo otro dia con las Funerales 
pompas, que fon de eftilo , y coníué-
tud . 
Por eftc tiempo en prenda de fu 
gratitud , ofreció Barcelona a nucí-
ira Heroina, y Capitana General Saa-
ra Eulalia la preciofa Lampara de pía. 
ta de pefo de quinientas onzas, aña-
diendo ducientas a la antigua. 
A primeros de lunio entró la plaga 
I ( r o delaLangofta por el dilatado Pais de 
• '* Cataluña, talando ios Panes , y fi-
míen tes , con laflima notable. Acudió 
lá Provincia al Cielo , fupiicandole, 
levantáííela mano delcaíligo.Comen-
çaron en Barcelona a 21. de lunio en 
ía Cathedral, hafta 23. Siguieron Par-
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roquias, y Conventos. Hizíeronfe pi£ 
blicas, y afperas Penitencias para apla-
car a Dios ofendido , en continuas 
Proceli iones,haíh 16.de lu i io : En 
efte en el Oficio en la Cathedral reci-" 
bicron el Sanciííimo Sacramento los 
Concelleres, y huvo Comunión Cene-
ral de todo el Pueblo en la Capilla deí 
Santiífimo Sacramento. Por la tarde 
con Proceífion General, Bendixoei 
Termino , y maldixo a las Langoftas 
el Obifpo en el lugar acoílumbrado. 
Dia 17. en Santa Maria, y los figuien-
tes dias en las otras Parroquias Co» 
mulgaron los Parroquianos. La Par-
roquia del Pino Jlegò a la ígicfia de 
Sans , con Proceífion muy devota. 
Imitaron a Barcelona los Pueblos de 
ella Provincia. Acudió a Dios Ca-
tahma, y valióiíede íu aplicación , y 
trabajo: Todos los Lugares falian co-
mo en Someten a matar la Langoíía, 
ya quemar los cañones: Pero eftohu-
viera poco valido a no favorecernos 
Dios cariñofo Padre , por medio de 
Nueftra Santa Madre, y íuya, la Vi r -
gen , a la qual acudió Barcelona con 
ei Titulo de la Merced , por la que 
nos franqueó baxando a efta íu Ciu-
dad. 
A, Los nombres de los Oficiales 
dela Coronela que formóla Ciudad 
para íu cuftodia año 1684. fon los 
íiguienres; 
DoÜor luán lofreu Cornuc-l Conceller 
en Cap, Don Pedro PlanelU Teniente Caro-
tid. Capitanes : El Doílor silos Confuí 
de la Lonja ,Puyn;mdo J/tland PerUs, Se. 
gifmundo Bofill, Don Pablo Prexens, ifidro 
Serra., Von Franàjco Sayol, Don lofeph 
jllemany y NaVel, Don prancifeo Novell, 
Don litan de Gualbes, El Baron de Sdn Vi" 
cente , Don ludn cUrefvalls, lofeph Mo-
ra , Don lo/eph de Mar imo» , Franc ifco 
Miquel, Don Carlos Zacirera, Don Iaci»' 
toSagrera, Don Raymundo Codina , Don 
Geronymo de Rocabertt, Don Martin Sa-i 
bater, Don Franc i f co Nicolas de San fua», 
Don Guerao de Peguera, Don /gnacio Tort, 
Don Fr. Gafpb- de Reart , Don lay me 
•E)>a , Don Antonio Armengol, Francifco 
Ribêr, Don lofeph Scn¡uft , Don Mtonh 
' de Reart, El Conde de Centellas, Don Mi* 
guel Clariana , Don lofeph Filana, Don 
Fraacifco Berardo , Framifço Ros, Don 
" '*" lofeph 
Libro X X I . Cap. V I H . roí r "„ 
y ' Los Cata-
lofefi Oliver, Don MigucUk pinos, Do» del [ley Don Fernando Segundo, fon lanes que 
/o/fp/j Aguilar , Don Luys Soler , Do» losfiguentCS: . . . fe feñaia« 
lojeph MúgArola, j cbnjtoVal ¿ledo y Dan luán de CardonatBrrenguer, Lays ron en la* 
Cíiírerdí. cA^rrân^y Dimas de Requefetis ¡Bernardo Guerrasdei 
Catalanes g. Los Catalanes qUC firvieron al deFilamari, Berengtter de ErÜf LuysOli ^0a-
" V f r , Arnaldo de Auft, /ud* ,y G*ilUt>- SeáSndofe-1 
wo de Peralta , Gaffxtr̂ y Ruy mundo Def- 0?\0% 
fés , Lope, y Fernando de Rebolledo, F/íifl- vilegios, y; 
f í|co -rMít/ér, Gafparde ¿lupia, fUiittFer- Regíftros 
ran , Francifco Torrellas , /'«^o Gmllef- del Real 
Vngria del 
año i¡586. 
mo Zafabrega , EfleYan, y Luys de Cafie- Archivo de 
lio , Ramon de Beliera, Pedro Orta/à, P&- Barcelona;. 
dro Cadell, /uan Company , Pedro de Caf-
rro,y de Pinos , Gtlal eno Zalla , Gafpar 
Caho de Filamala , Honorato de Áíoñw 
tanyans , Pedro Antonio de Torrellas, Bè<-
renguer, y Phelipe de Foxk, luán Corri», 
Miguel,y luán Monèr, Vu ente Roea^er-
nardo}y FrancifcoTerré , Gafpar de IVor<-
ra, IHan Zarriera , Geronymo Iulia,Luyft 
y Francijcode Mompalatt ) Andrès Perph 
Uà , Luys Margarit, I nan de San ClimeHty 
Gafpar Zaportella , Pedro Lamban ; Bers 
que aísiíhc. Auguftifàmo Emperador Leopoldo, 
ron a 11 cn las Guerras de Vngria el año i 6 S d . 
Guerra cíe <• • r D 
Ion los liÊíUJcates: 
Pedro EJpmòs ,oy Rcligiofo de San Fran-
cifco, Mofen Pedro Gabriel Pujol clérigo, 
Don Manuel de Forres, Don Pedro Do-
menech , Pedro Pablo Gibert, Pablo Borgo. 
m, Pablo Caft.aur, Domingo LÍombart, 
/uan Dants , Miguel Pa*ès , luanOli-
a, Albert o Be net, Salvador Pla , lofeph 
Violas, íofeph Ambros, Pedro Clocjuer, 
Juan Romeu, fo/eph Guillem , Pablo Pa-% 
gés, Francifco Molerá, Domingo Ferrer, 
Onofre Trtnxét , Guillen de Alcantara 
oy Capitán Bnda, Quir^e Obiols, Mariano 
MuXi, Mariano Dolcét, Andrés Valdé-
, Francifco Darrèr , Buenaventura JS?. 
Licenciado, lofeph Abundancia , N.Fer* 
rujjòla, Jacinto Biteta , ¡uan de Cerdana, nardo Cajlells, luán Oflerlicb Zabàfitda^ 
Francifco Fermi, Magino Pagas, Damik P̂edro Pons , Pedro Vila , Gal̂ eran de AL 
-Abella , Francifco Artigas, layme Dal~ banell, layme Figuera , ¡Uan Perádeba-, 
fau, Juan García, Francifco Mallorqui', Juan Comat, lay me, y Sebajlian Bonete 
Buenaventura Borrcll, Pablo Cordèr, fuan luán Trapér, Pedro Dalmau , iuanCar< 
.Pineda, lofeph Germana , Gabriel Far- reras, luán Nicolas,Ior\e i Miguelrylu4» '• 
reny , Gabriel Viñas , íayme Boix, Fran- Aymerich, Berenguer, Luys,y Guillen di 
cifco BoVa , Gabriel Ferrau , Banbolomè Ofns, Pe dro Bude tiers, Pedro Ribas,-Luŷ , 
Trillas, Gayctano Cafleles,-y sen.Id Mv- y Carlos dê Lldr, Miguel Molirièr , Gufr 
rea firVio con ŝ elo , y y alar •J,uys> Sahrégk JÉfamo Poch, luán Parda, l uan , y Pedrp 
Ciudadano Honrado de Barcelona. -; > Maymh,Bernardo Tort, Pedro Balleftér* 
Catalanes c. Los Cátalaaes qae fe bailaron Juan Atulina, Bartholomé Bruguera, Pe* 
que afsiftie en jas Guerras de Vngria a ñ a 1531. dro, y Rmkólofaè Vebí > Pedro Carb&-
J?n en íonlosfiguicmcs: 
uuerras de ^ Anto„ioy Do„ calieran de Car-, 
1 tTu 4110 don't> D0" ÍUcin ̂ e Zwig,11 Comendador de 
Cafiilla , Phelipe CerVellb , An^ 
tonto de Eril , Carlos , y Juan de 
Oms y de CruiUes hermanos , Bernar-
do Albert , Juan de Boxadbs , y 
Dimas de Requefensy de Boxadbs herma, 
nos , L'tys lean, Miguel, y Martin ¡uan 
de Vilatorta hermanos , Ferrér loachin de 
San Ciimenty deGiutlbes , Miguel,y luán 
Olíd-r hermanos, Francifco Defpu'yd, M h 
guel Bofch de Vtlagaya, Thomas Pujades, 
Calieran Carbb , luán Bofck* luán de 
nell, Sebaflian Mayóles, Pedro Carreres 
de Mont, Andrés.Bena'jam , alâs Rierat 
Pedro Guillen Figuera , Antonio Caftde-
"Vall, Pedr&Rexach, Pedro Alkuffifiíil» 
UenRofet, Iuan hona\am, Blas f y Imt» 
deFalgas, Salvador , y Bernardo Mir, 
luán , y Antonio Terrats, Mathea Orts, 
bartholomé , y luán Tranèr alias Suñer de 
Canet, hernardo Pou , layme Mor aliás 
Petit , Pedro Gáyala, Luysty Pedro íuatt 
Ferrer, Pedro Danfa i luán Almàr-, £e-
renguer Prmers, Antonio Gonis^ , Pedro 
Solvi, Miguel Cafademunt, luán, y Pe-
dro ¡Sítget , AntOnto de Pe^onàda i Bartho* 
Mit)*FiU , Gifperto Antonio Miguel lome de Verim , Pedro de Perea, Ray mm* 
de , Gmmeray Miguel Francifco JEfta* do Xjtmmàr , luán de Baiaftegm , Ramo» 
per, y otros. ; deToidlla, Bernardo Guixer, Pèâro Puig} 
D. Los Catalanes que fe hallaron en Nicolás Carros., Pedro Cafáis ,, EfieVai 
las Guerras de Vngria en el Reynado gJpHtrlwme Fort, B w d p , Maé»* 
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y PrdroStrrd , I iun Franctfco , y luán hemos vifto. Prendió ¿nc! año "iSfá 
Bo/crf, MigHcl Gibert, Pedro âe Ferrera, creció llama ardiente año 1640, y re' 
Requcfens de Soler, Francifco,GiLbertoKy vivió contra los Soldados de nueího 
Gafpàr de Caflellvl, Diego di- C afiro, luán Rey, y Chriftiamííimo en los filien. 
E4mon de lofít, Guillen, y Damian De/~ tes» Fueron tolerados eftos Aloja. 
callar, Guillen de San Chment^erenguer mientes , y Compofícioncs en tiempo 
deOls4\d»luanCUvèr t fayme Deftorrent, del Marqués de Morcara, y Conde de 
luán de A í u r , Bernardo Muthèu, U y me Monterrey: Adelantaronfe en los GQ, 
Climent, Pedro del Bo/có, Martin de la viernes del Duque de Bournonvillc 
JRiba , Pon^e de Orms, Calieran de So, y Marqués de Leganès: íufrieron los 
íttan de Albih , ¿4lonfo de la CaValleria, Pueblos alentados con algunos aü-
Pomey Reguér , layme PalLtrês , luán vios que íes concedió el Duque de 
Canta , Pedros Berenguer de Argenfola, B mrnonvilie, y mascón elarte,èin. 
Nicolksde Proxlta, Francifco lorda, litan, duítria de D o n JFelix de Marimon Te-
y Martin de cLramunti.FranctfcoAiartell forero , que con amoroías , y apaci-
bles palabras conííguió en fu tiempo, 
aliviando en pártela caigajdexaraios 
Payfanos con ella, cíperançados deía 
enmienda que deíeavan. 
Llegó eñe año 1687, y coo él ¡a 
Langof ía , voraz deftruccion de los 
f utos, dexandoal Pais pobre, y fin 
granos para el común íuftemo: No 
a tendían a efto los Soldados, fino a 
d'tusdeCamparrelh}Gdl%eran Ftcens^An 
tonto de FhVià , luán Benito OliVa , Gal^e. 
rhn Z a f r e r a , Rjymundo de Beliera, Ga. 
hrielFmoU, luán Pons, luán Torres, Sal~ 
fiador Cardona , Calecían Andreu , Hugo 
de Pax , Ramon, y Francijco Marqxet, 
¿Antonio Torradla , Arnau Guille» de Vi 
lademany, Gafpàr Gilbert, Pons de Malla, 
layme Majsun de Corbera , Gtterao Rost 
Jiernardo del Pujol, Bernardo de Moncorp, íolicitár el fuftCMO que logtavan» de 
Pedro Bertrán, Francifcode Pau, Gal^e- los Payfanos, y aun con mayor au-. 
ranLlor, Francifco la'valoyas, Calieran mento : Eícuíavaníc eftos con íu dcí« 
•/Montaner , Gueraode Falljeca, Galdeñco gracia, y falta de medios: No fueron 
'Pages, luán Araño , fuan M a u r i , Ga~ o ídos en íus loftancias repetidas a los 
I r i e l , y Rafael Mercader, Miguel 0//eV, Deputados j y aun les faltó efte COn-
Cabriel de yihllongj, Francifco Riga», Pe - fuelo que concede la Ley, por 00 atre-
dro, y Bernardo Hugo de Rocabertl, M i - veríc los Abogados a fil marles íus 
gueldeSan Martí , Antonio de Ft)>ers,Mi- Memoriales: Afudiòííe no tenerla in-
¿uel /uanGral la , Miguel Bufyuets, Luys% duftria el Tcforero Don Pedro Moa* 
cancr, que tuvo Don Felix de Maii-
mon» con que a más no poder inten-
taron los Pueblos íacudiría fobrecar-
ga, fundados en ias Leyes que van 
numero (1.) Repreíentaronlo, y 
llegó la íoípecha , a que algunos Ue- ^ 
putados atendían a fomentar efte, ya ^ j jt 
empeño al parecer de ios Páy anos;^ 
n « . r n I n rxrrtn . les prCCÍÍava ¡3 nC- ¿¡¡y 
auíaaeftasíoípe-ftp 
chas el difgufto de Cenrcilas , íobj« 
ajuftàr el Quartel con d ^ ^ ^ ^ 
Palm , y otros muchos , cuyos nombres fe 
hallaran en dicho Real A n h m , 
C A P I T V L O I X . 
'PISTFRBIOS D E L O S P A Y S A . 
nos agravadas por las cargas de Aloja, 
miemos, y Compofícioncs • Motivos, y 
jncefjns hafta d Gobierno del Conde de pero Jo cierto es, les preciíava la nc- ^ut, 
Melgar : Quema de la Sacnflia de la ceflfidad. D iò la cauía a ella ipe- Dg* 
Merced de Barcelona: Patrocinio de la chas el difgufto de Cenfclias > lc] j jü 
Virgen de la Merced, que libra a Cata, ajuftàr el Quartel con el ^P"211 ' ^ t 
h m , de la Langofa : Rogativas >y/H. Cavallos entonces, dcípues Teme ^ 
híleos, O-c . General Felix Ballarò , loo™.11 & é 
avian de dar veinte y dos , o vem J 
A La Plaga de las Langoftas, fu- quatro reales por cada día. Culpar ^ 
cedió otra muy fatal efte año , algunos a los Deputados .,a^e f ¿ | 
avian favorecido a los de la V i . « • 
cedió otra muy fatal cite año , 
originada de ios Alojamientos , y
Compofícioncs que querían de ios 
Payfanos los Soldados- Eíta centc-
Ccmcilas, y comprehendiò cl Virf^ f j ^ 
tía ío^iâ £ u c a b r a s ó a Cataluña, como Deputado fiçlcfiaftico Don m ^ -
Libro X X I . 
Sayo! Canónigo de Barcelona, a D o n 
Daniel Sayo! fu hermano C a n ó n i g o 
y Arcediano de la m i í m a Igleíia, Affeí-
íor dela Depuración, y a D o n l o í e p h 
Sitjesyde Vida! Oidor Militar j pero 
dilcordes entre fi los Deputados, mo-
vidos de varios re ípetos , dieron nue-
va materia a los venideros diíguftos, 
per no atender al remedio del m a l , 
q u e y á e t i L d i a . 
Afudiòffe a lo referido, la compra 
de vnos Lugares en Ca ta luña , ò per-
muta con otros dcRuyfellon , execu-
tada por el Governador de Cataluña 
Don Manuel de Llupiá. Acudieron 
Doña M a i iangcla Alemany , y D o n 
lofeph Alemany fu hijo , a los Depu-
tados, inflando el Contrafuero por 
fer miniftroReal el Governador , y 
ellos poflelíores de los Lugares que 
avia cedido D o n Carlos Ros.y de Or-
ta íá al Governador. Acudieron los 
Deputados al Rey, en defenía de la 
Ley , que manda no poder ios Minií-
ros, y Oficiales Reales co rap rà r , ni 
hazer cclFiones,ò trueqíies:Temiendo 
la declaración de ios Minif tros, (alió 
e l Braço Militar contra los Deputa-
dos : Eferivieroa cftos por Extraor-
dinario, a 20 . de Mayo al Eey, cul-
pando al Marqués de L c g a n è s , en las 
Compoficiones que recibían ios Sol-
^uaooe ^a¿0$< Procuró iuftifícaríe el Mar-
ta¿p3raprj queseo la Corte , y conliguio Real 
var de fus Decreto de 18,de lunio para privar de 
puíftos à fus Pueftos,y Dcfenficuíár, a ios tres 
Don Anto- referidos.de la Caía de la Dcputacion, 
nio,yjD. con el motivo entre otros , de aver 
Daniel Sa- obrado en todo lo referido con ardor 
W * ^ 0 inconíiderado, dilatando para los v l -
j ° ^ S u " timos de e ñ e a ñ o el íacár érros en íu 
lugar. Obedeció el Decreto de fu Ma-
geftad el Confiftorio de la Depura-
ción : Paísò a la Extracción, y Sortea-
ron Don Fr. Francifco Pons Abad de 
San Cucufatc , que fué privado del 
Puerto de Canciller en l a refidencia-
del tiempo del Conde de Monterrey, 
que no referi porque no parecia ha-
2eral çafo , y Don Francifco Defpu-
jol y de Moncorp. Los dos hermanos 
$ayo!s,y Don loícphSitjes y de V i -
da l , partieron á la Corte dentro bre-
ves dias , defpucs de la notificación 
del Decreto , para defender íucaufa 
: T o m , i n , ~" ' " " 
Decreto á( 
jes, 
Cap. IX; 3 9 3 -
delante del Rey, Porefta novedad ^ ^ ¡ j 
vnieronfe muchos Pueblos de Caralu- nj jnuchos" 
ña , y determinaron no contribuir à Pueblos de 
los Soldados. El que con mayor em- Cataluña 
peño emprendió facudir efta carga, no contri: 
fue el de Centellas, yá antecedente- ¿uir * Io$ 
mente difguftado por lo referido, y Soldados, 
mas por ocafíon de los Pleytoscon el 
Conde Señor de dicha Vi l la . 
Executadas varias diligencias, para 
que íe reduxeíTe Centellas á pagar , y. 
no aprovechando , embiòei Virrey á 
D o n Domingo Pignateíi General de 
la Cavalleria con quatrocientos Ca-
vallos, y a Don Antonio Serrano coa 
fu Tercio de feiícientos Infantes: Lie- * 
garon a la Villa a 7. de Setiembre,que-
dando alojados en ella , y en fu Ter-
mino. En vna caía de Campo v a 
Soldado tuvo palabras con vna ma-
ger, fobre querer comer à íu gufto, 
amenazó le , y pidió favor la inuger 
à vnos Payfanos que paflavanigritaron 
eíios focorro á Centellas , acudió la 
vezindad, y retiraronfe los Soldados 
â la Vil la . A l íonído de Campanas, 
y Marinos Caracoles, acudió de to-
dos los Lugares vezinos grande nu- rUntanfe 
mero de Payfanos armados, que ocu- ]os Payfa-
paron todas las Montañas fobre la nos para 
Villa ; y embiaron á dezírai General, aliviar à 
quefaiieííe de la Vi l l a , porque no rev rctellas^de 
nia caufa para tener en dia tal nume- Jos Soldar 
ro de Soldados. Sajiò el General con ^os'' 
fus Tropas â vn Lugar diítante vna 
legua de Centellas azia el camino de 
Vique , para cíperár el orden; prefi-
guiendo defde entonces ios Payfanos 
con grande corage á executár las ac-
ciones que referiremos. Bueno hu-
viera fido aplicar remedio al mal á ios 
principios, como fe íolicitava , y no 
dcxarle llegar a tal cftado. Noticiofo parfe ^ 
de la retirada de los Soldados, partió Marqu¿S(jc 
el Marqués de Leganès con la Cava. i^ts¡m^ ^ 
llcria que íe haílava en Barcelona, con Barcelona 
algunos Miniftros, y Ca valleros, al con la Ca~ 
parecer con animo de llegar á Ccntc- va l ic i ia . 
lias, con harto fentimiento de los que 
prudentes atendían à io que fe expo-
nía : Llegó à la Garriga dos legual 
antes de Centellas , tuvo noticia del 
numero grande congregado en dc-
fenfa de la V i l l a , aconfe járonle fe vc-
titaífc, admitió el confejo, y bolvió 
" D d d á 
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• â GranoIIès Vil la populofa.en Ia qual 
; íe detuvo algunos dias , para quietar 
cftos movimientos: Coní igu io lo por 
medio de algunos hombres de credi-
to del Pais, íingularmente del Oidor 
Milirár Don Franciíco Deípujol, y de 
loíeph Saia de Fugarolas, Sugetos biê 
conocidos por amantes del Rey, y de 
la Patria; aviendo antes llegado los 
Sofsieganfe Jurados de Centellas, en nombre dela 
los movi- Vida ^íf i f t idos del Oidor à ponetfe à 
mientos de Ja obediecia del Virrey.yá darle íatií-
Ccntellas3y p0r j0 executado.Bolviò el Mar-
buelve el ^ Barce|ona ( p0CO fatisfecho, y 
Baícefona. affi lo côprehendieron los Payfanos, 
qnofe tuvieron por fcguros.aun con 
ios ados de rendimiento executados. 
Buelto el Marqués á Barcelona, 
profiguiòlas inftancias , y aplicó va-
tios medios para que los Payfanos 
bolviefícn a pagar las Contribucio-
nes; perono aprovecharon. Enette 
medio tiempo, efenviome vna Carta 
D.Pedro Antonio dcAr3gònsPrefi ¡c-
te entonces de aquel Supremo Cófe-
jo diziendome,que importava al Real 
Servicio , le participafte iadividuàl-
menre ios íuceflfos referidos, y los mo-
t ivos , cont inuándolo todos los Cor-
reos ; execüté el orden , cump'iendo 
con el devido obfequio a íu M gr i -
tad. Referi ios lances , y mi íeotir 
para la quietud , fin culpar a ninguno 
en particular, y di ícuipando al AUr 
<jués de Leganès, por no bien acon-
íe jado. Como citas Cartas eran de 
Oficio , y fe huvicron de pubiieir , 
fuzgo no fueron i gufto de todosjpor-
que advert í en algunos algo de cftra-
ñ e z a , y con poca razón , porque en 
ellas ( que no dudo fe hallarán en la 
Corte,) y en las que guardo,adverti-
!; r à n , folo yr dirigidas al Servicio del 
Rey , y quietud de la Provincia: Para 
cuyo efecto reprefentè fiempre, me 
parecía conducía ai bien publico, re-
* íntegrafíe fu Magcfhd a los Deputa-
dos, fe diefle a lgún tiempo para atent-
der a vnos , y a otros, y por lo que 
importava la quietud, fe eviralTen las 
diligencias ícveras , y con blandura, 
y humanidad , por medio de Per fo-
nas de credito en el Pais, fe quietaííen 
los Pueblos , y confolaffen , alivian-
ó l e s en parte ,y íoíicitando acudicf-
Cataluna. 
í en ,como pudieCTen, al fuftentode loj 
Soldados , haíta que con los medios 
que conceden nueíhas Leyes, fucile 
fervido el Rey executar el de mayor 
confueloaefta Provincia. 
Fueron bien atendidas de fu Ma« 
geftad mis reprefentaciones , y a Don 
Pedro de Aragón le paiecieronbienj 
pero en la execucion fiempre íehalla' 
ron nuevas dificultades. Con animo 
de coníeguir las pretendidas Compo-
íiciones , folicità el Virrey con nue* 
vas diligencias, fe reduxêííei pagar-
las la Villa de M a t a r ò , que como tan 
populofa, fervida de exempio alas 
demás . Configuieroníe de la Villa, 
con dilatadas , y repetidas infan-
cias ; pero lo que fe juzgo medio 
para el exemplo , fué motivo en los 
otros Lugares, para eftármas firmes 
en no pagarlas, è irritarle contra Ma-
ta rò , amenaçandola en nombre de 
Centellas. Proíiguiòííe en lugar de 
los Alojamientos en pedir pajas á los 
Lugares vezinos de las Plaças, y ma-
yorcantidad de la que neceífitavati, 
redimíendofe efta con dinero, en de-
íerviciodel Rey. 
A 9 . de Setiembre, fe quemó toda I n c e * 
JaSacriftia del Convento de la Mer- Jĵ J 
ced de Barcelona, con todas fus ala-
jas; pero dexò poco que ícntir el d a - ^ 
ñ a , a u a q u e m u y grave, pore! promp-
t o , y abundante remedio que la Ciu-
dad de Barcelona piadoía, y liberal 
apl icó ; pues tomo por íu cuenta la 
Ciudad como Proteaora,ediiicárto. 
do lo material de la Sacriftia , acu-
diendo todos ios Barceioneíes a lle-
narla de toda eípecie de alajas del 
Culto Divino , excediendo la Santa 
Iglefia Cathedral , donde tuvo prin-
cipio efta Real , y Militar Keli-
g ion. ' , . Patroti'i 
Con efta ocafion excitados ios ani ¿ t h n 
mos i la mayor piedad.y devocion dc ¿ ¡ ^ 
la Virgen de la Merced, cftaodolwc¿ J 
Excelentiífimos Concelleres y Sab J 
Confcjo de Ciento con lod fe ^ 1 
fobreque Santo fe avia de elegí por 
Pat ron, y Proteaor, cuyas iuP¡ ca » 
y merecimientos con Dios l,b«&». 
Ciudad .y Principado de ¡a 1 ^ 
L a n g o f t a ^ c o n q u e í e h a l i a v a n a j l ^ 
dos, convinicten todos aw 2> ^ 
Libro XXL Cap. IX. 
ce m e s á e f p u e s de la Propoficion 
del Conceiier en Cap Chriftoval Lle-
do, concertando en que fue líe la V i r -
gen de la Merced fu Patrona. 
Síguieronfe a cfta Elección , dc-
nioftraciones Soiemnillimaspara pu-
blicarla,- y dcfpues dia 19. de 0<ííubre 
por la tarde, antes de empezarfe las 
SolemniíTimas Completas , con que 
íe diò principio a la Fiefta del Patro-
cinio, preíentò et Conceller en Cap 
la Suplica, y Deliberación del Con-
fejo de Ciento, en manos de la San-
tillima Imagen; continuando dia 20. 
la Fierta de dicho Patrocinio con 
Solemniííimo Ofício, y Sermon, con 
aífiítencia del Virrey , del Confcjo 
Realty Concelleres,efpcrando todos 
ei favor por la Merced de cfta Sobe-
rana Señora. 
Adonde Favoreció la Virgen eariñofa Ma-
Grjciascó dre a fus afligidos, y pecadores hijos, 
traillan' librando a Cata luña , de la Plaga que 
gota. juzga van avèr de devorar todas fus 
Campañas en el venidero año.Ofre-
eiò Barcelona agradecida a la Mer-
ced de Maria el fumptuoíb, y pulido 
Trono de plata, fob re el qual fe ve-
nera la Prodigiofa Imagen , y vna 
grande, y pumoro ía Lampara tam-
bién de p la ta , y delpues para fu Cul-
to algunos adornosjcmpleando agra-
decida Barcelona jen obfequio de la 
Sanüífíma Virgen, quanto tenia deí-
tinado para remedio de la Plaga hor-
renda cue amenacava. 
Elíñofe- ^ 27. de Setiembre juro Virrey ei 
giinda va Marqués de Leganès, otra vez elec-
Viirsy el ^ de Cu Mageftad: fué admitido con 
^ginés. las proteítas acoftumbradas, quedan-
do sííegurada la Provincia en la Real 
palabra, deque vendría íu Mageftad 
a ju tá r los Fueros, no aviendo per-
nuticio Dios confeguirfe, aunque io 
defeava el Rey. 
A zz. de Deziembre , por orden 
del Virrey fe propufieron tres me-
dios en el Braço Mil i tar , para quie-
tár los difguftos , y fatisfaccr a los 
Soldados, y Payfanos, que no fcabra-
çaron- Propufo otro medio el Braço, 
Çue no fué de gufto del Virrey. 
A 18, de Febrero íe publicó otro 
líbiice c'0' de la Santidad de Innocen-
•• .cío Xí.para fupücára l Señor, libraf-
fea eñe Principado,de /a Langofta,' 
Profiguieron las Rogativas, y bendi--
xolos Términos ei Obifpo. 
A 29» de Febrero llegó a Barcelo-
na la noticia del Decreto del Rey, 
en que mandava al Depurado, Oy-
dor, y Aífeííor dal Principado acu-
dir al Pteíidente Don Pedro de Ara-
gon, para lo que devian executar: y 5 
mandóles fu Excelencia quedar en 
Madrid hafta otro orden. 
A 4 . de A b r i l , fa Comunidad de l Vàn à buf-
Pino con devota Proceí í ion, de las càrloshucf, 
Cofadrias de la Virgen de los De- Tos de los 
faraparados,y de la Sangre deChrif- Defquam-
ro, y demás de fu íglefia de Barcelo- ĝ 5 ç u _ 
na , traxo a ella los hueífos de los b/"ta CC)a 
Ajufticiados , que la lufticia para ef- procefsion, 
caimiento manda poner en vn lu- ]3 Comurd-
gar, ò pallo que fe halla en vn Cam dad del Pi-
po delante la Cruz Cubierta, extra nojyCofa-
Muros de dicha Ciudad, y celebró fe drías de la. 
con folemnidad de Oficio , y Ser- Virgen de 
mon el entierro. losDeíara-
Profeguia eñe año la cobrança de |*Ja4°8 de 
las pajas, c rec iéndo la cantidad al /hrifto. 
doble de io que fe acoftumbrava , y 
en folicitàr a los Lugares fe ajuftaf-
fena pagar a los Soldados, como an-
tes fe executava. 
A 6. de A b r i l , tuvo reencuentro Movímíerv? 
vn Soldado con vn Pay fano, en V i - to contr.* 
Uamayor V i l l a del Valles, fobre pe- 1¿S .Co"';ra 
dir , y negáf: difpararon los dos,lm ,:>ucl0"- 5 
hazerfe dañoj pero fi al bien publico, 
pues acudiendo e l Pueblo a tocar las 
Campanas, y pedir íocorro a los ve-
zinos Lugares, llegaron hafta feyf-
cientos hombres. Keüraronfe todos 
los Soldados a vna Cafa; y favore-
cidos del Retor, y de otros de la V i -
l la , quietando a los Payfanos, fe l i -
braron de ios prioieros impetus de 
fu colera. Delia centella, faliò fuego 
tan grande , que pudo abrasar a Ca-*' 
ta luña . Llegando a Villamayor ma-
yor concurfo de Payfanos, decreta-
ron país i r a caftigár a Mata rò , por-
que avia coníent ido en pagar las 
Contribuciones: executa ron lo,dcxan. 
do orden en Villamayor, que al acu-
dir la gente, partiefle a incorporarfe 
con ello*. 
Llegaron a Mataró^aiieron ei Rc-
tor; y algunos; aiícguraron ios Payfa-
D d d 5 noc 
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nos, no I r rian d a ñ o cn la V i l l a , por-
q íolo píctciuíi.in rompiclVcn el ajuíte 
del que l i 3 n ; a \ a n com poluo. Entiai õ 
en la Vi lU:quiüeron llevarle conligo 
a Francisco Feliu de la Peña,y Übroíe 
por fu edad.y en fe rmedad jpe róobü-
garon con violencia a fu Hierno lo-
ieph Feu y Feliu de la P tña , a feguiir-
les; patTaron a ocras cafas,y por tuer-
ca facaron de las tuyas a luán Pablo 
Gazia,a Miguel Pou, a Melchor Pa-
lau, y a otros Salieron de M a u r o , 
íuntandofeíes ñempre mas gente:en-
caminaronfe àzia Barcelona,}7 por el 
camino defpachaton algunos con vn 
papel al Virrey, pidiendo entre im-
pettinencias , algunas cofas razona-
bles. Llegaron al Lugar de San An-
Llegan los drês a vna legua de Barcelona, haíta 
Payfanps tres m i l y quinientos hombres, y de 
delante Bar aüi paflaron delante Barcelona , gr i -
celema. tando: Fiva el Rey , y muera, el mal go. 
yiernOf y quexandoíc a vozes, del Vi r -
rey, y de algunos Miniftros; però en 
particular del Theforero .Acudieiõ ia 
Ciudad por fus Concelleres, los De-
putados, y ei Braco Militar,ofiecien-
dofe al Virrey , en quanto imponaf-
fe, executando lo mifmo las demás 
Ciudades dej Principado. 
E i T i b n r e n los Payfanos a los qua-
tro referidos que avian lacado de 
Mata rò , ¡os quales traían vn Memo-
liaí formado de las pícreniiones de 
los Payfanos que preientaron al V i r -
rey. Reípondiòlcs , que con el Re. 
gente Don Miguel Cardada , con c i 
F i leal Don Miguel Caldero , y con 
ei Theforero Don Pedro Montanér 
baxaflen a la Secretaria , y que allí 
Íes refpondieííen , coroo fe executo, 
ofreciéndoles el perdón, y alivio, pi-
diéndoles bolvieííen a fus caías. En 
cfte medio FrancifcoFontanillas pre-
t end ió componerlos, hablando con 
Jos Cabos que íc hi l lavan en San An-
drés, y bol viò a in liarlo con ios que 
de Barcelona avian llegado con el 
P e r d ó n , luntaronfc los Cabos de los 
Payfanos, con Fontauiilas, y con los 
de Matarò ,y rcfpondicron,quc fe avia 
de tratar con otros. 
Y porque vno de!los avia aífe-
gurado , de que fe reduzirian los 
Payfanosj experimentando lo con-
Payüno! 
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trario el Virrey, quifo embiàr Suge-
10 de mas autoridad: fueron losmif* 
mos a hablar al Obifpo Don Fr. k" 
nació de Salazar, Caíteliano ,'delSalec,0': 
Orden de San Benito , pai a que lo p0 P"10 
emprendiere, como lo executo,par-p0nc'f 1 
tiendo de Barcelona con guftó del 
Virrey . a c o m p a ñ a d o del Arcediano 
D o n Luys de Jola , del Abad Doa 
Antonio de Pianella , del Prior de 
Santa Ana DoSor Bernardo En. 
veja , del Chantre de la Cathedral 
Doétor T h o m á s Pi, y del Padre Ve 
i é i Aguí i ino, para lalglefladc lesvs, 
extra Muros de Birceiona , donde 
confirió con los Payfanosj no obran-
do cofa por enfadarfe ellos, del 
modo de hablar de fu lluíhiflmia, 
Boiviafc el Obifpo a Barcelona, 
quando penfaron feria importante 
llevarle a San Andrés de Palomar, 
que lo executairon , apoíentandole 
en la Cafa del ÍUtor. Deve íuponer-
f'e lleva va el Perdón general, defpa-
chado en toda forina;però como pre-
tendían otras cofas, no aprovechó 
etta gracia , ni con las razones pto-
pueílas por el Obifpo en el carnioo, 
n i con las ponderadas en la Igkfia 
de lesvs. 
Avian antes elegido los Payfanos 
a Francifco Fonranillas , al Do dot 
Mariano Planells Clérigo, y a fu her-
mano, para que prefentafien vh Me» 
morial a ¡os Deputados,' però, ni ef-
te, ni la reprefentacion del Conü(to-
r io , y Conferencia del Real Coníejo 
aprovecharon mas, que las diligen-
cias antecedentes. Baivieron los tres 
a San A n d r é s : embiaronles los Pay-
fanos otra vez a Barcelona connue» 
vas peticiones, aviendolas conferido 
con el Obifpo, que fué de fcntir exe-
cuta líen el orden, y bolviò a Barce-
lona el Obifpo. ' , , 
Configuicron los Embiados del 
Confiílorio de ios Deputados , íolo 
Embaxada al Virrey , por medio ae 
D . l o l e p h Bru, y de Don Phelipc Ig-
nacio Alegre, fuplícando a f» txc 
lencia intcipuíicrte fus buenosOíiuo 
con fu Magcítad, para que fucile ^ 
vido reintegrar a ios Deputados re 
movidos, concedèr cl lardón gen 
raí» que aífegurò i va cn Ja dcviaa 
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ma el que !levava el Obifpo, y otras 
particularidades. Ajuflòie Conferen-
cia con los Payfanos, y que faiidicn 
fuera de la Ciudad algunos Cavalle-
ros.para que les perdiadicíTen fe obra-
va con í incer idad, y que fe executa-
ria loque fe les ofrecia. Defpucsde 
varios debates, replicas, y razones. 
Bud ven fe COnííguiofe la quietud, y boivieron 
!oS todos a fus cafas , entregándoles el 
nos a us ¿cfpacho. Obraron con cl zelo devt-
do a fus muchas obligaciones eftos 
Cavailcros, que fueron Don Narcifo 
DeícaÜár.deipuesMarqucs de Be fora, 
Don Jofepíi de Pinos , Don Juan 
A n ü t . y Ú.J ofephTenc Baron deCa-
fielles. E m b i ò la Deputacion fu Me-
morial, y demás Comunes, acompa-
ñado del favor del Virrey, a fu Ma-
geftad , que concedió la reintegra-
ción aí Deputado, O y dor, y AíTcííor, 
con lo de mayor aprecio, que fué fu 
Gracia; como lo participó a ¡os tres, 
de orden del Rey, Don Pedro A n -
tonio de A-ragon , eon Carta de 10 . 
de Mayo defte a ñ o , expreííando en 
ella : Queda fu Mageftad, con entera fa-
tisfación de fus Per/onas,y de fa obrar. Y 
fu Mag cila d a la Ciudad de Barce-
lona con Carta de 11, del mi ímo, 
que es como fe figue. 
E L REY. 
Carta del Ornados,y Fieles nueflm. Aviendo Vif-
%, i la fo Quefir A Cárta del primero dejíe, ets que 
^udad de .acompaíiays la Suplica , cjue me ha^e el 
"celona. Conftfíorio de ios Depurados de la Genera-
lidad , para que fea jerVido tener À bien 
mandar que Don Antonio, y Don Daniel 
Sayô y Don lofeph Shjes buehan al exer-
cido de los Puefios de la Deputacion , de 
que fueron removidos en "Virtud de orden 
mia. He "venido en ello, atendiendo a l/ucf-
tra inflaticia, y à lo demás que me repre-
fentuys, para cuya execucion he dado las 
ordenes convenientes a mi Lugarteniente,y 
Capitán General en ejje Principado } de 
lie he querido aVifaros , para que lo ten-
gays entendido,y fignif caros juntamente la 
f̂ tisfacion con que efloy de "Vuefho ^elo, 
y amor a, mt Re(il Servicio, y la gratitud 
Cl>» que quedo por la exprejsion de 'Vuef-
tras reprefentaciones, que fon muy próprias 
de "Vueffra innata Fidelidad, ajjcgitrandoos 
«Ewden fiempre à quanto mirare k la 
Cap. X . 3 9 7 
quietud, beneficio , y confuefo de ejja Pro-
"Vinaa, por lo que evinió tan buenos Vaf-
fallos. Dat, en Buen Retiro a n . Mayo , 
I 6 S 8 . 
YO EL REY. 
Con licencia de íu Mageftad par- El Cond 
t iòa Madrid el Marqués de Leganès , <3e Melgar 
aviendo elegido Virrey al Conde de Virrey d( 
Melgar, que juró con las mií'mas pro- Cataluña, 
teftas, que los demás a j o . de lunio . 
C A P I T V L O X. 
MEDIOS PARA U F E CONTRI-
huyan los Payfams : MoVifnientó en 
Manrefa: lura el de Tilla hermofa Fir-
rey; Gracias à la Virgen dela. Áíerced 
por a)>èr cejjado la Plaga de Lanooftas; 
A-iuerte, y Funerales Honras de la Rey. 
na: Diligencias, y fucejjos del GoVierm 
del de Fillahermoja : Guerra ; Sucefft 
de Campredon, y fu recobro i Muerte 
del Papa. 
E L Conde de Melgar en fu go-vierno, en lo publico favoreció 
a los Depurados j y atendiendo los 
dos hermanos Sayols al fervicio de 
fu Migeí iad, y ai bien publico, çon-
fideraudo que los Payfanos no con-
tribuían a Jos Soldados, fino vníca-
menre con lo q difponian las Confti-
tuciones, íbíicitaron que hiziefíe la 
Provincia vn Donativo voluntario a 
fu Magcftadiaprobòel Virrey Ja Pro-
poíicion , con que no fe pidieííe en. 
fu nombre. C o m e n ç i r o n ios dos her-
manos, aíílíUdos de Don Francifco 
Junycnt,y del Baron de Cañelíes,la 
emprefa, pidiendo cantidad de paja 
a losvezinos Lugares de Barcelona, 
con cuyo exemplo fe juzga va concri-
buitian los demás, y tendrían alguna 
aüi lkocia los Soldados; però no pu-
dieron confeguir lo que folicitavan. 
A 13. de jun io fu cedió vn grande , 
movimiento del Pueblo en Manrefa, M o v U f J ^ -
contra los Canoni |0$i fué el motivo ^ " ^ ^ 
eltár el Pueblo quexo ío , y fent i io joscanoni, 
de la pretenfion, y Sentencia con. pOS> ' 
feguida por el Cabildo , de cobrar 
diezmo de c á ñ a m o , l ino, ajos, cebo-
llas, y otras hortalizjs; por eüe dif-
gufto, no queriendo Solemnizar la 
Oclava 
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O&ava del Santií l imo Sacramento, 
(que fea para fie n i pre Alabado ) en 
la Carhcdral, f i n o en otra Igicíia,pi-
dieron algunos Ciudadanos al Canó-
nigo Pablo Gilabert , algunos ador-
nos pata ¡a celebridad de vn Barrio, 
con ienddas palabras, por las qualcs 
paíTando el Cabildo a la refolucion 
de no condecendèr con lo que pi-
d ió ei Canónigo en nombre del Pue-
Agofto la Soiemniíííraa Fieña d d 
Parrociniodc NueíUa Santiíiinia Ma-
dre, con affiüencia de fu Exceicncif-
fimo Se nado, como en efteaño fe hizo 
en dicha .Igiefia el dia 2f .yenmeroo« 
ria de fu Doíceníioa en dicha Ciudad. 
D iò principio a fu govierno ei Da-
que de Vi l l a hermofa, con opinion 
de redo, y jufticiero : Publicó queria 
atender a la quietud del País, cafti-
bio, enfadado èfte p ro r rumpió en el gando fin excepción ios deslizes de 
defacierto del alboroto contra las 
cafas, y haziendas de los Canónigos , 
y algunos Particulares que con gran-
de Trabajo, ê igual peligro quietaron, 
los Religiofos, y Ciudadanos de ma-
yores relpetos, y Cavalleros , afli de 
la Ciudad, como de los que en ella, 
y fu vezindad tenian Lugares , ha-
Soldados, y Payfsnos, confotman-
doíe como buen Aragonés con hs 
Leyes de la Patria. 
A 4. de Marzo por Cartas del Rey, Mamede 
entendieron la Ciudad de Barcelo." Keyna 
na, y demás Comunes la muerte de 0̂l'11 Mâ" 
la Reyna Luyía de Botbòn , que fu.na Ln̂ 1 
cedió en Madrid a 19. de Febrero: de Barbón. 
zicndas.y icquito, que por orden del celcbraronfe las pompas Funerales a 
Conde de Melgar partieron de Bar-
celona a eíTe fia, coní iguiendo ei caf-
t ígo-de ios delinquentes, y reítiruic 
a fu eftado, y quierud a la Ciudad,-
y aviendolo participado èita a 8. de 
l u i i o a fu Mageftad , ie agradeció fu 
zelo , y fineza, dándo le las gracia-s 
por loque avia obrado en efte fian-
gente, y por fu Real orden las repi-
t ió el Conde de Melgar a todos los 
referidos, y demás que íe «vían íeña-
Jado e/i la quietud, reintegfación en 
O ) 
y t n h i v o de 
Barcelona , 
C r M de ¡ u 
Tdagcftad de 
4. de N o v i e -
hre 1688, 
S I Duque 
Be V i l l a -
Jbcrnjofa , 
« l e d o Vir-
rey de Ca-
taluña. 
22. de Marzo , como es cofíumbre, 
piecediendo los dias del lu to , en la 
Cafa de )a Ciudad: Siguieron la De-
gutacion a 24. y dia 28. los Inquili-
dores en la Real Capilla. Executadas 
las devidas demoftraciones del fen-
timiento que nos cabia por la muer-
te de ia Reyna, dec laró fu animoel 
Duque, de que era jufto que Catalu-
ña íírvieífe'a fu Mageftad con vn Do-
nativo voluntario por tres años, pa-
ra alliftir al Exercito , conmutando-
fu ella do de la juílicia , acompañan- lelas C o m p o í k i o n e s que pagavã,coa 
do a los Oficiales Reales, y Jurados elle Donativo : Formóte el Papel, è 
de la Ciudad. inftruccion, encargóle la diligencia 
A l mes de Setiembre, par t ió el a Don Jofeph Agui ió , a Don lofeph 
Conde , de Barcelona para Vique; de Pinòs , á Don lofeph Olivèr.a Don 
donde fe detuvo algunos dias, infor. Ramon Copons.y a D . Antonio Po-
m a n d e í e de io fucedido. Buclto a táu. Salieron eftos Cavalleros, de 
Barcelona, pidió a la Ciudad vn Do- Barcelona a fo l je idr ei Donativo 
nativo,por vn bien motivado papei: pretendido, y bolvicron por orden 
entrególe la Ciudad tres m i l doblo- del Duque, por el peligro de U in-
ncs. ( i } P i d i ó otro a Gerona, que quietud de los Pueblos. Defofl̂  
puntual le diò dos m i l efeudos, y Sucedió en el de San Boy de Lio- ^ 
mi l quarteras de rrigo. Cobrados los brcgàt vn grave deíorden > fue la ^ 
Donativos , bolviofe a la Corte. ocaíion , querer layme Trias y Mo- \ ^ 
I l igio el Rey por Virrey al Duque dolci l prender de orden del Virrey,0 
de Vi l l a hermofa , que juró con las' a N.Royo de Centellas, que convo-
proteftas tàn repetidas en Barcelona cava ¡os Lugares para ei empeño de 
a 22. de Dcziembrc. no contribuir. Hilo, y las vozes delas 
A 23.de Octubre fe cantó cl Te- amenaças de vnos, y fieros, y brava-
Dfum, en la Merced de Barcelona, ras de ios otros rompieron la forma 
en acción de Gracias, por a ver libra- difpucfta para la quietud, quedam o 
do la Virgen a Ca ta luña , de la Lan- perplexo , è indeterminable el a"1* 
gofta que ia amenaçava , cont inúan- mo del Virrey , inclinado fu mamen-
do ta Ciudad todos los años a 2. de te a la juílicia. { 
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tiraron a fus cafas, b a z i é n d o re t i rar 
a los demás Sometenes que liega-
van, cottel pretexto, que i van enga-: 
nados, y aífi lo fofpechò el Pueblo^ R i n ¿ ^ 
B i t i o el ¡Francés a Campredoo; y en-^aioprcdó 
ttando algunas Botobas en el Cafti-.aifcanees, 
l io , le r indió el Governador dentro. 
tres dias no cumpí idos , a 24.deMa-
yo. 
[Ofendió efta acción al Victcy, 
mandó le prender , y traer a M o n k 
jn ich .Plaça fobre Barcelonaj dé la; 
qual faliò para el Suplicio , aunque 
generalmente fe aflegurava n o p o d é c 
mlntenerfe Ja Plaça. 
Como es tan vehemente la apre» 
bennon de los Caraldnes, no pudie-^^ . 
ron borrar iá que ^vian concebido,!; 
que fe avia pretendido exponerles a"; 
que les acabaííe el Francés. No obf-. \ L ' 
tantc efte difgufto, proíiguiòfe en fo-
licitár el Donativo , que no fe con-
figüió: Formaron, la Ciudad de B&r* 
«elona vn Tercio que llego a m i l 
hombres, y la Depuración otro de 
quiniencosi poco menos. Se a d m i t i ó 
el Servicio de las Levas de las Ciu-
dades de Cataluña,- y difirió el V i t * 
rey condecendèr a las infancias da 
las Villas, y Lugares, que defeavaa 
fervir,diziendo avia remitido la com 
íulta a fu Mageftad , y efperava fu 
Real orden¿ > 
plegaron buenas Tropas a prime* 
ros de lunio , de ínfanteria, y Cava-
lie ria de Caílii ia: también las Gale-
xas de Efpaña, y algunas Barcas con, 
dos mi l nombres. Salió a Campaña 
a vlt imos de lunio el Maeftrc de 
Campo General Don luán de h Car-
rera, con el General de la Cavalleria 
Marqués de San Vicente. Aflentaroa 
fu Real en Salrrà, donde llegando él 
Virrey deliberó acometera losJSné-
migos que efta van cerca Figueras con 
el numero referido. Tenia el Duque 
tres mi l Cavallosiquarrocicntos Dra-
gones, y algo mas de cinco mil i n -
fantes. Intentó pafsár el Rio,y no pií-
do por venir crecido por las lluvias.' 
T o m ó el camino de Gerona , y por 
Bafeara l legóa vna legua délos Ene-
migos , de donde comandó al Co-
roiffario General Obregõa rcconocèr 
tcon algunos Cavaüose l Campo.Ene-







A l Abril fe p u b ' i c ó e n Barcelona 
[a. guerra contra Francia : en t ró el 
Duque de Noalles con nueve m i l 
hombres de ínfanteria , y Cavalleria 
contra ei P rincipadoj y entendiendo 
el Virrey , que era fu defignio em-
pcendèr la conquií la de Campredon, 
cuyo Governador era Don Diego 
Rodado, hal lándole de Guarnic ión 
íblos ducientos Soldados en la P U ' 
ç a ; remiendo fu perdida , embió a 
ella a Don Pedro Ribas, que tiene , 
parte de fu baziendaen aquella ve-
zindad , para que procurare con fu 
íinguUr ze!o al Servicio del Rey, y 
de la Patria, introduzir algunos Pay-
íanos ,como en efeòlo entraron algu-
pos cienro, con el referido Cavalle-
ro: halló la Plaça defefperada de de-
fenfa, y defmomadas las pocas Pieças 
que tenia:procuraron ojontarlaSjyre-
parar, y fortificar las defenfas, como 
dio '-lugar el tiempo. Llegó el Fran-i 
ees delante de la P l a ç a , Ocupó fus 
Quarteles, y difpufo las Baterias, Pre-
vinieronfe los Pueblos de la Moflea^ 
ña , hafta el Valles para el focorrode 
Campredon. Viendo el Virrey la 
mucha gente que fe levantava , em-
bió a Vique al Governador de Cata-
luña Don Manuel de Llupiá coa 
otros Ca valleros, para que d te líe los 
ordenes a la gente que llega va j y 
al mifmo tiempo dio orden a Don 
Salvador Monforte Teniente Gene-
j a l de la Cavalleria, que feacercafle 
con ella ázia Campredon, defde Ge-
rona donde (e hallava. Llegaron 
antes que la Cavalleria algunos m i l , 
y quatrocientos Payfanos, con el Ve-
guer, que avia fido de Vique, Anto-
nio Fonraneíla,y el Cap i t án Trinxe, 
lia con los Migueletes. 
Di ípu íkron eft os , que tomaííen 
pueílo los Payfanos, en vna Monta-
ña a media legua de los Enemigos, 
con orden, que no fe movieffeh.Ef-
tavan en fu puerto, como íincf ha-
ciera Enemigos: En tend ió lo el Fran-
cés, embió parte de fu Cavalleria, è 
Infanteria, que les obligó a defampa-
r i r el pucíto , contra fu voluntad. 
Culparon a Trinxeria.y a los Migue-
letes, por no averies avifado; pero 
mas devian. culpar a fu defcuydo: 
murieron hafta tres, los demás fe re-
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ç a d a , t u v o cfcuramuza con ella, y c e -
dieron a l numero, y valor los France-
leSjlibrandolesla noche. N o fué igual 
el fuceífo de vnTeniente, defpachado 
de Obregon con veinte Cavallos por 
otra parte, el qual con trabajo coníi-
guiò retirarlos cerca d e Roías . 
A vldmos de lunio , llegó orden á 
D o n Felix de Marimon, que partieífe 
i Madrid al exercício de fu cargo de 
Regeste del Supremo de Aragon, y íu 
Mageftad hizo gracia à Don íuan de 
la Carrera, de General de la Amller ia 
d e Eípaña , eligiendo en Maeftre de 
Campo General, al General de la Ca-
yalleria Marqués de San Vicente. 
. Por e l raes de lu l io , llegaron à Bar-
celona las Galeras de NapoIes.Sicilia, 
Genova, y Cerdeña c õ Soldados Ale-
maneSjy ítalianos3y deípues las de Eí-
p a ñ a con íeifeientos hombres de los 
Tercios d e Granada , y Cofta. Pa ísò 
nueftro Exercito à Figueras, y las Ga-
leras, fin las de Cerdefia que avian 
partido à Mallorca, llegaron delante 
Roías para paflar â Colibre, intentan-
d o darle vn tiento e l Duque, Mandó á 
D o n lofeph Aguilo con algunas Tro-
pas partir á O t o t , para dár rezelos â 
Campredon : Coníiguiò eito, y entrar 
en Cerdaña. Prevemafc el Duque.con 
el refiduo dei Exercito, que llega va á 
catorze raiJ Infanres,y quatro mi l Ca-
vallos, paraentrár á &uyíeilon ,y pro-
bar como le falia fu premeditado de-
Pafla cl Du fignio ; quando le llegó orden de la 
que de V i Corte de recobrará Campredon» íolo 
llahermofa para demolerle. Obedec ió el Duque, 
à recobrar partió al a (Tedio de Campredon: 
Campredó M a n d ó á Don íofeph Agulló (el q u a l 
por orden eQ vri reencuentro en C e r d a ñ a avia 
y't hecho prifioncros â ciento y onze 
Francefcs, y av ia muerto algunos ) 
í e incorporaííc con nueftro Exerci-
to . 
A 18.de Ago í lo , íe coníiguiò íubir 
la Artillería á San Pablo á vna legua 
de Campredon , en cuyo Lugar p u í o 
íu Exercito e l Duque en Batalla. Lie-
.garon al Campo el Marques de Con-
flints Governador d e las Armas, y el 
de Villena General de la Cavallcria. 
Eíte día ocuparon los nueílros los 
pueftos para circuir, y batir ia Píaça. 
A 19. Marchó todo el Exercito, 
adelantándole el Sargento Mayor dé 
la Depuración Aguít in Montaner, 
con diferentes Mangas de Infanteiia* 
y el ComiíTario General Obregon con 
quatro Batallones de Cavallcria: En-
contraron à los Enemigos (obre vna 
M o n t a ñ a : Pelearon los Migueietes¡y 
con induftria , haziendovna contra-
marcha , logró nueftro Exercito po-
nerle baxo el C a ñ ó n dela Plaçaj-pera 
no circuir la , como pedia la ocafíon» 
Apareció el Enemigo en otra Mon-
taña con demoftracion de baxár al 
llano; pero íolo fué apariencia: No lo 
fué la furtida dela PJaça; aunque que-
daron obligados á retirarle â ella los 
Francefes. 
Dia2i .di fpararon fin intermifion,1 
y echaron grande fuego ¡as Baterias 
Francefas, llegaron eííos halla nuek 
tras Lineas,y avançaron fíete Batallo-
nes al llano del Exercito: Fueron em-
beftidos de tres Batallones nueftrüs. 
Governados por el Comilíario Obre-
gon » compueftos de fu Compañia, 
delas de D o n Diego de Toledo, de 
D o n Luys Cuello,de Don lofeph La-
cabra , de Don Franciíco Pingarron, 
y de Don Franciíco de Guzmán, qué 
derrotaron enteramente á los Enemi-
gos ; con perdida del Comiííario 
Obregon , el qual murió de vn tiro 
de Moíquete . ; 
Por elraalfuceíío detuvo el Fran-
cés íu marcha, y diò a entender k re-
tirava; y para provocarle á la Batalla, 
m a n d ó el Duque á Don íuan de To-
lo íano , fucile a deíalojár vn Regi-
miento de Eígu izaros , de vnas Caías 
á la falda de la Montaña , que ocupa-
va n Francefcs: Exccu tò lo , y conli-
gu ió lo con valor , excediendo algu-
nos Catalanes, d é l o s que íervian vo-
luntarios , que dieron admiración al 
Exercito: Embiò cl Francés otro en 
focorro defudefalojado Regimiento. 
Retiráronle los nueílros con arte, por 
fi obligarían al Francés á baxár al lla-
no i pero no atreviéndole , paílaron 
los dos Exércitos todo cl dia dilpa-
rando deíde íus Batcnas,con dano de 
los nue í l ro s , que fufrian las cargas U« 
poder dañará los Enemigos. 
Dia 22. proíiguiò el Francés en au-
pa rá r , y losnucí t ros pcifiaonaron ias 
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Baterias contra !a Plaçá; que como 
no íe pudo aíícdiar como fe devia (an-
dando eito en opiniones) íe comuni-
cava con cl Campo Francês , entran-
do, y íaliendo como querían ios Ene-
migos. 
Dia 2 j . difpararon nueftras Bate-
AbSáonan ^ conu;i ia pjsça f y ¿ia 2+# con 
Jos France- j piezas ,y dos Morteros con gra-
fa aLamP- , - , • ^ , e n 
j„n „ v e dano de los Cercados, bn elíe 
redon, y íe . - , « , . . 
retiran à tiempo los Payianos, y Migueleres, 
Kuyfcllon. áunque pocos , impidieron el parto 
del Rio á ios Franccíes , para tomar 
agua; y juzgandofe fia medios para 
defender la iMaça, Tacaron quanta te-
nían en ella ; y con el favor de la no-
che del dia 25. la abandonaron j jun-
tandoííe con fu Exercito, que fe reti-
ró áRuyíellon. 
Manda de- Hailaronfe en la Plaça dos Piezas 
moler el de Bvonze, diez Eípingardos, dos mil 
Du^ue ^Granadas, y alguna cantidad de plo-
Camprcdo. tno , y azufre : Fue el intento del Ene-
migo bolaria Plaça , pues íe hallaron 
quinze Minas, delas quales íolotres 
hizieron efe&o. Executo el Duque 
lo que intentava el Francés ^bolando 
la Plaça, con general difgufto de Ca-
taluña , aumentado por la demoli-
ción de la Plaça de Montallà en Ccr-
daña . Comprehendiendo la Provin-
cia , querían dexaila cxpueíla á la in-
vafion Enemiga, lo reprefentaron por 
Extraordinario á íu Magéftad,Barce-
(4) lona, y la Depuración , y no muy á 
¿ t & r j u de íatisfacion del Duque; (2) Quedan-
B m l m ^ y do también fentida Cataluña» deque 
citad0"? 'ucg0 ĉ rctirafíe con tan numerofo,y 
Mmlitld l !uz ido Exercito á o l o t . diftribuyen* 
dde m i . d o k c n íus Quartcles, y Alojamiea-
btrmfa de tos,y de que fin mas cfperár 
Seticm- bolvieífeá Barce-
l>tfi6S$. ' lona. 
C A P I O Xf. 
M F E R T E D E L ';j>¿!P^ i- T R A T A S B 
de (t\u(}àr el Donativo : Varias Semen* •., .-¿4 
cias executadas ; AVifos del Cielo y y 
diflurbio de los Payfavos : Bombardeo 
de Barcelona f ftendo Virrey el Duquede 
Medinafidonia: Donatiyode Barcelonai 
Perdón General: Salida de Deputados: , 
Perdida de San luán de las ¿ibadejjds, 
y Seo deVrgel : Elección de Ponttjicet ¡, 
Fuerte de tierra en Barcelona : Fin de j a 
Camparía del ano 1 6 9 1 . Cafafnienta 
delÂey t y Ftejías del arribo de la Rey-
na: Convento de Menores de San Sal-
. . "V/o de Cadells: Del Dean Dr. Antonio 
Pablo Santena , y de F r . Gafpar de la 
Encamación, C?*c. 
A x i . de Agofío'» murió el Santo Muerte 3eí Pontífice Innocencio X í . Su- S. Pontífice 
cedióle á <5. de Odubre el Cardenal Innocencio 
0<5tobono , que íe Ik tnò Aiexan-
ç d r o V I I I . 
Intentó Don Pedro Planelía, que 
, íervia de voluntario , componer las 
dependencias de ¡os Pueblos de Ca-
ta luña: Teníalas en buen eftado,* pe-
ro noquifo admitirlas Propoííciones 
el Duque , aviendolas e m p e ñ a d o , y 
aprobado que íe concluyeííen , como 
íe creía y no pudo juzgaríe de D-on 
Pedro las adeíáHra0e , fin orden» ò 
aprobación , aunque fíempre Jonegò ç ^«g^ • > 
el Duque inclinado al caftigo. Man- Barceloar 
dòle executâr de muerte en el Royo - ~* 
de Centellas, yen otro pobre Labra-
dor ;y de Galera en el lurado de Cen-
tellas. FulminòíTe proceífo contra 
Henrique Torres, Antonio Soler , y 
otros , por no aver comparecido fien- ' 
, do citados en BarcelonajCn cuya Ciu-
dad fe executo fentencia de muerte ^ 
en vn Efcrivano Coxp de Gerona,' . 
convencido deEfpia ; y ene! Gover-
nador de Campredon á j .deOéiubre , ' . 
muerte que fué muy fentida^ de gran-
de laftima enlogeneral. 
Llegó la noticia á Barcelona del Cafamíen* 
Cafamiento del Rey, con la Serení ífi- to del Rey i 
ma Señora Doña Alaria-Ana de Ba-
viera , y Neoburg hi/a del Palatino 
dei R t n : Ceiebiòííe con las devo-
Eee u s . 
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tas, y publicas depaftcaciones acof-
tumbradas. 1 
Enefte tiempo diò avifo el Cie loà 
Señales del. 'Ojaluña de los daños que la amena-
lc 0' zavan , con vn grande eftruendo en 
la Cathedral de Barcelona ; comen-
çando delante de la Capilla de Santa 
tulal ia .y profiguiendo en la de San 
Olaguer. Fué mayor, y mas pavoro-
fo el dia de San Andrésà 30. de No-
viembre , y á 2 . de Deziembre, Otro 
aviío d iò el Ciclo con vna Cruz de 
; Fuego en la forma de la de Santa Eu-
1 lalia , que íe deícubria en el ayre ío-
bre Barcelona , y también íe manifef-
t ò e l año fíguientc por la mañana , en 
el dia que entróla Bula de la Cruza-
da. 
Difgufto Viendo los Payfanos que no fe ha-
«JelosPay- Hava medio que quifieffe admitir el 
farros. Virrey, y que en los Lugares del L!o-
bregacíc aumentava cl numero de la 
Cavalleria ; temiendo las amenazas, 
y eaftigos que algunos Soldados pu-
blicavan avian de executar en ellos, 
por no aver condecendido á la Con-
tribución , intrépidos fin advertir lo 
quehazian, ni la gravedad del deli-
to , á at . de Noviembre defarmaron 
• a,ios Soldados en los Lugares, de 
Llobregat harta Befos dexandolesyr 
libres: Hizicron Priíionero, ê hirie-
ron en San JFeiiu al ComiíTario Gene-
ral Don luán C o l ó n . 
- Defarnun Dia 23.íucediò lo próprio en Mon-
j e s t>ayfa- cada, Santa Coloma, y otros Luga-
nos d los rc$j 
Soldados.. B¡á 24. falicron de Barcelona el 
Salen ks Governador de las Armas, y General 
Tropas de ^c *a (^avà"cr'a » con Tropas, y 
Barcelona dos Piezas de Artillería .-Antes de ílc-
contra ios g*r à San Feliu pelearon con algunos 
Payfanos. Payfanos que fe haílavan en las Co l i -
nas: Murieron algunos Soldados, y 
' cinquenta Payfanos. Retiraroníe ei-
tos, dexando quinze Priíioneros.Paí-
5 íaron los Generales á San Feliu, y ía-
qucaronlclos Soldados ¡ Intentaron 
paífara Samboy , donde fe hallava 
d grueíTo de los Payfanos ¡ y no pu-
* diendo vadear el Rio , bolvíeron a 
Barcelona con los Priíioncros. 
Dia 25. llego noticia, que avia ba-
xado Henrique Torres, con la gente 
: át h Montaña a vnrrfe can Soler, q ue 
queeftava enHorta. Dicho día fa-
lló de Barcelona Don Thomas Gaf-
neri, con Infanteua, y Cavalleria ; y 
aviendo puefto Guarnicioti en la Her-
mita de Nueítra Señora de Moneada, 
y en la d í a de Campo del Baron de 
ian Vicente , íe boiviò a la Ciudad. 
Partieron los Payianos a ocupar a v.an los 
M a t a r ò ; Defendiolíe , aflirtido de P 3 y i a n « 
^ -- J f 11 • c o n t r a Ma. quatro Compañías de Cavalleria que .«j, 
embiò el Duque , con otras dos de 
Infantería; defendiendoííc también 
otros muchos Lugares del Principa-
do , no queriendo concurtir en efta 
novedad. Retiraroivíe los Payíanos 
con algún daño. 
A 27. delante Gracia , y Sarria à las 
dos de la tarde vimos delde Barcelo-
lonabucn numero de Payíanos: Sa-
lieron a encontrarlos de la Ciudad 
quatro Compañías de Cavalleria, dos 
de Infanteiia, y los Migueletes, go-
vernados por Don loieph Agu l iò ; 
Tuvieron choque, murieron algunos j 
Payfanos, y retiraroníe , por coi car-
ies los Migueletes , que falvaron a los 
* Soldados. Llegaron a Barcelona á 2 8. Llegm \« 
el Obiípo de Vique Don Antonio Paylanoi j 
Paíqual, y 3 29. por Mar el Obiípo de de lan te i 
Tor to ía Don Fr. Thomás AurèrRe- Ba rce lo» , 
ligiofo Dominico , que como buenos y l » 8 * 0 ^ 
Catalanes, atendieron á la quietud de f 0 5 . ' ^ I 
la Patria, que es el verdadero í a v i - §ut:!etes 
• J 1 o 1 1 A 1 ^ r e t i r a n , cío del Key; el qual preito entendió 
bicn,qu¡enes fueron los buenos, y los 
que con color de íu Ser vicio, le per-
dían fus Eítados. 
Dicho día embiftieron los Payfa-
nos fin fruto á los Soldados, que ef-
tavan de Guarnicionen la Igiefia de 
Sarria, y en el Valles cerca de la Roca 
á vnos Batallones de Cavalleria q ve- ! 
nian de Gerona , matando algunos 
Soldados, y vn Capi tán , y haziendo 
ácinco.Prifioneros. 
A j o . llegó á Barcelona Don luán 
Colón,que íe halla va Priíionero dé los 
Payíanos con Don loieph Salazar Co- ^ , ^ 
miliario General, Don loíeph , y Don ]0s p"vft 
Francifco Amigant: Para ajuftar cftas nos ^ 
dependencias, dleronles libertad los das fuspf̂  
Payíanos.y leftituyeron los CavaSIos, tenGo^5-
y el Ganado que tenían de la Ciu-
dad i vaviendo en cfta íacadode la 
.Car--
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Cárcel a íos que avían prefo por Re- lo que en efta ocafm aveys acfeditado, ef. 
henes , bol vieron eftc mifmo dia los perando lo conunuareys} aplicando los tne~ 
Payranos a fus cafas. A2.de Dcziem- dioscjne )»%gttreys mus proporcionados pa-
bre macó a Antonio Soler, vno de ra que fe mmtcngu ejja ciudad ty Proviiu 
quien fe fiava por favorecido , fué cia, en la quietud <¡»e fe deve à "Vuefiro 
traída fu cabeça a Barcelona , demo- %elo,y cuydado, que To quedo con el que 
lida fu caía, y puefto delante vn Fa- corre/ponde d la «^Vecírfí/ de efte acciden. 
dron con fu Epitafio , que aora no te, a/si por lo que conduce al bien publico 
fe halla, por averfe otra vez edifica- cíe ejje Principado, como por lo que tntere-
do la cafa, por efpecial gracia de fu fa la fegundad de tan Bnenos.y Fieles Vaf-
Mageftad. Sacaron con arte de la fallos, y con el de favoreceros t y honraros 
Cárcel a N . luliá del Llobregát ,que- en todo lo que fuere de "vueftra mayor cotí' 
dò culpado el Fifcal Oon Pedro l/emencia, muy en confequencia de lo que 
Amiganr, exhoneròie fu Mageftad "Vuefbo Zelo, Amor,y innata Fidelidad fott' 
del Cargo , è hizo gracia del a Don Acreedores à las mas particulares demof. 
Francifco Portcll. traaones de mtReal gratitud. Dat.en MA> 
Gracias de Con fit nao fu Mageftad con fus dnd h 5. de De îembre i ¿ 8 p . . ' 
tedilaC aea!es Carcas las Fidcliífimas opera-
dad de Bar." cloncs clcl Principado , Ciudad de YO EL R'EJf. 
cdona De- ^a^elona, y Braço Mi l i t a r , y el ze-
putacion,y logrande con que avian contribuido Siguefe la de 10. del mifmo mes. 
Braço Mi- cftos Comunes al Servicio de fu Ma-
l i t k geftad, y quietud publica. Las Reales EL REY. 
Cartas a la Depuración, y Braço M i - Amados,y Fieles nueflros. Aviendome 
litar fe hallan en fus Archivos , las dado cuenta el Duque de Fillahcrmoía mi 
qualcs omito por la brevedad que Lugarteniente, y Capitán General ,de las¡ 
defeo, contentándome con las dos efpectales demoftraciones, conque efJaCiu-
que eferiviò fu Mageftad a la Ciudad dad ha calificado fu ^elo^ finesa , en l<t 
de Barcelona , la vna de 5. y la otra ocafion del movimiento executado,por /«-
de 10. de Dczicmbrc. La de 5. esco- gefliones , y engaños de algunos fediciofoss 
mo fe figuc. en diferentes Pueblos de ejfa Provincia 'he 
querido deciros, que qttamo aVeys obyado, 
E L REY. ha fido muy próprio de liueflras gr<tndet 
c . Amados , y Fieles nueflros. He ^ifio obligaciones , y del innato Amor con que 
fu Maeef " ^ / ^ Cartci de 2 d e l f^f]^0 en l"? fiempre os feñalays en las ocurrencias de 
tadilaCiu- cm w10*̂ 0 de participarme la commocion mi Real Servicio, T adiendo fido ifla de 
dad de fucedtda de algunos Pueblos , de la cerca- ' la fuma importancia que fe dexa confide* 
celona. fia de effa C'mdad.me reprefentays la aflic- rar, os ha%e muy dignos de mi Red grd-
cion en que os ha pueflo efte accidente, por titud , la qual os manifiefta mi efthnaciott 
las amenazas de los fediaofos , y medios con todas U s circunftancias mas efpeeia-, ( 
"Violentos, de que fe l/alen para el logro de les, y correfpondientes a liueftra Fidelidad, 
fus dañados intentosy como ofrecifleys aísi reconociendo la mucha parte que fe os ha 
en Comuh, como en Particular l/ueftras deVido en el fofsiego de Dn accidente de 
yidas,y haciendas k mi Lugarteniente,y tanto cuydado; pudiendo affguraros de ¡4 
Capitán General para lo que fueffe de mi memoria que me queda de atender 4 quan* 
Real Servicio; deliberando juntamente ha~ to fea de la mayor conveniencia ,y luflrt 
^erme , el de tres mil doblones para tán de cjfa Ciudad, r afsimifmo de aplicat 
l/rgente necefsidad. Cuya particular de- los medios que puedan conducir. , y afian-
mofhacion, las exprefsiones con que me la fegurtdad de tan Leales yafjallos, 
days cuenta dejle accidente,y todo lo de. por el particular aprecio co« que os amo, 
mas que aveys executado en defempetío de y eflmo. Dat, en Madrid a 10. de Pê  
Iweftra obligación, y experimentado amor, siembre i6Sç. 
os lo merece el que os tengo ,y la confian. , . Y O EL REY. 
^a que bago de liuejlras grandes atenao- , 
nes. y OÍ doy muy eípeciates gracias > por . , No fe eílrechò fu Mageftad a las 
. ' , " " " " " E c « a tden 
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tcferidas Reales expreíííoncs de gra-
titud a la imura Fidelidad de los 
Comunes, fino que explayando mas 
los raudales de fu agradecimiento, 
hizo Gracia a j o . de dicho mes, a ia 
Ciudad de Barcelona, de reintegrar-
la en !a antigua Preeminencia de 
. Cubrirle, y Sentarfe fus Concelleres 
delante làs Perfonas Reales, que es 
¿irchivo de â Condeza ,* a ia Dcputacion del 
UCtudad^Dt T i tu lo de muy Iluftres , y Fídeliili-
putíciofíra- mos; y aí Braço Miiirár, (obre los 
fo Mliiàr: otros Ti tu íos , del de Fideli í l imo, ( 1 ) 
Ce/pacho de cl qual de t e rminó hazer vn Dona, 
/a mgfflâd tjvo voluntario a fu Mageftad , pa-
áefle año. ra exemplo a los Pueblos de Ca-
taluña. 
A l Enero d e f t e a ñ o , fe pr incipió 
el Quartel en ia Efcucia Mili tar , pa-
ra ia Cavalleria, í i rviendo aora para 
las Carrozas, y Cavalleriza de los 
Virreyes. A primeros de Febrero tu 
vep r inc ip io el de ia Atarazana, que 
pagaron ios Miniftros Reales del 
Confejo de lü Mageftad de efta Pro-
vincia. 
Donitivo. L legó à la Giadad de Barcelona 
(*) el Privilegio-de la reintegración de 
j írebivo dt ja Cubertura, dado en Madrid a TO. 
ie Bmebm ^c í:c!3rero' la qual agradecida hizo 
l ib ""DTU- Donat'vo a i " Magettad de fefenta 
beraticnesdem[[ libras- (ZJ 
eflemo. A 14. de Marzo , publicó el Per-
dón general el Duque , remitiendo 
Perdón ge- ^a Pena del cxceffo antecedente co-
nera!. met ido: l levaronfé ie también el Oy-
dor Eccleíiaftico D o ü o r Miguel Jfnan 
Bofch Canón igo de Vique, y el M i -
litar luán Vivèt ; partiendo de Bar-
celona , para íblicitár de los Pueblos 
vn Donativo voluntar io, para man-
tener la Cavalleria, que no fe con-
í iguiò, fino ci de la Paja para los Ca-
vai los, por medio dei Deputado M i -
iirár Conde de Plaícneia , del Real 
Narcifo Camps, y del Oydor Real 
Do el or Antonio Berengucr» cobran-
do ccfdc ci año íiguicnte , y repar-
tiéndola ios ¡n i Imos Deputados. 
En el Perdón general ellavan ex* 
cepruados Henrique Torres, lofeph 
Rocafort, y luán Rocabruna : queria 
ei Duque que eftos tomaiícn Pado 
voiumauo de deftierro, y para con fe-
| « Í r t o fe hizteton vivas in íhnc ias , 
que no íe lograron; eligiendo antes 
pafíarfe a Francis, con defacierro ao-
rable. 
Fundaron fu Convento ¡os Reli 
giofosde la Escuela Pia, en la Villa 
ce Oliana : venérale en fu Uid ia la 
Prodigiofa Imagen de la Virgen de 
los Angeles, aíli llamada por avèr 
pintado les Angeles la Santa Ima-
gen ; hal lándola pintada el Pueblo, 
fegun la relación autentica que fe 
guarda en el Archivo de dicho Con-
vento, y tengo en m i poder. Funda-
ron defpues cílos Rcligiofos en la 
Ciudad de Btiagucr. • 
A ptimeto de Mayo, llegó el avi 
fo a Barcelona, del feliz arribo de la 
R. y na en Eípaña: rindiéronle a Dios 
las devidas gracias ; dilatandofe las 
demoftraciones Feftivas haüa 4. de 
Junio, porque no llegaron las Cartas 
de fu Mageftad, haüa vi ti mos de Ma-
yo. Eite dia fa lie ron a Campana el 
Marqués de Conflants, y el Duque 
de Eicalona; y a medio mes entró el 
Duque de Noallcs con dos mil Ca« 
val los ,y treze m i l Infantes, por la 
parte de Campredon: agentó fu Csm' 
po en San Pablo a vna legua de la 
V i l l a : l legó a San luán de las Aba-
desas, a do-nde fe halla va el Sargen-
to Mayor de la Dcputacion Agufrin 
Montaner , con dos Compañías de 
fu Tercio, y algunos Miguelctcs. En 
cfte tiempo d clac Gerona partió a 
i b c o u è r la Villa cl Governador de 
las Armas, con halla mil Cavalles,)' 
quatro mi l infantas: quilo entrar ca 
San luán el Macftre de Campo de la 
Dcputacion Don luán de Marimon, 
y coní íguiólo con dos Criados»pero 
no lo lograron ¡as Mangas de Infan-
tería, que embió el Üuvcrnador.Rm-
diófe la Villa de San luán de las 
Abadeffas , falieron l»s detenfores 
prifroncros de guerra, y faetón cm-
biados a Francia. Rcnrófc el Gover-
nador de las Armas a la pacte de 
Gerona con orden del Duque yun-
que contra fu di famen, que erai ha-
zer cara al Enemigo, entre CaiteU-
Fol¡i t ,y Capfacoíta, para embaraça^ 
le ai t r a n í i t o : llegó ai Ampurdan c 
hizo Plaça de ñ e m i s en J ^ n t x a ^ 
' el Exercito Piao^s â 
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^ al Rey 
contra fus 
*íiniftros. 
O l o t , dcílacò Jos mil hombres de 
Cavallena , è Infantería los quaies 
llegando á Roda , embiaron alguna 
Cavallena â Viquepara pedir, (co-
mo lo execucò defde los Capuchi-
nos) la obediencia á la Ciudad, la 
qual juzgando venia fobre fi codo el 
txcrcico Francés,y que la gente que 
defendía el pallo del Grao^ivia que-
dado derrotada, confuía ¡a d i ò a r ó . 
de í u n i o , eligiendo quatro fugetos, 
que de Roda los obligaron à paliac 
a Olo t , donde fe halhva eldeNoa-
iks,para darfcla. N o e m b i ò e l Fran-
cés guarnición á Viqoe, conque pro-
curó luego bol ver áda Real obedien-
cia , corno lo executò d 2 5. de dicho 
mes. Eu eíle tiempo, y en el mes de 
Julio porexprcífosembiaron los Co-
aniñes de Depurac ión , Ciudad, y 
Braço Mil i tar varias rcp'tefenta:io-
r^cs, y quexas á fu Mageftad por la 
forma del Govierno , y por lo poco 
que fe atendia á la defenía del Prin-
cipado: firviòfe confoiar, y afíegu-
ra¡ a fus Va dallos con los iveaies des-
pachos. (3) 
. Salió de Barcelona el Virrey á 19. 
de lul ío para el Exercito. En eftc 
tiempo partió el Francés de Olot , 
demol ió los Muros,y Torres de Si a 
luán de las Abadeffas, y Ripo l l , re-
tiranclofc á RuyfeUon. Eí Governa-
dor maotcniendofe en fa Placa de 
Armas de Pont Xamnnar, no obró 
cofa , folo deftacó ochocientos Ca-
vallos, y quatro cientos Infantes, 
que entraron en RuyfeUon, governa-
dos por el Teniente General Mon-
foiceíin aver executado facción al-
guna : juntóte el Virrey con la gen-
te del Governador de las Armas, 
formando Exercito de fíete m i l In-
fantes, y tres mi l Cavallos: llegaron 
á Figueras, de eda á Petalada, don-
de eítuvieron hada g. de Octubre, 
que bolviò á Barcelona el Virrey. 
Continuaron á manifedar á fu Ma-
geftad ios Comunes de confonni-
dad el eftado de la Provincia,decla-
rando lo que fe, avia obrado , y de-
xa d o de obrar: Entregó el Memorial 
á Tu Magedad en nombre de todos el 
Duque de Medinaüdohia . Refpon-
diò el Rey; coa eftimacion al zelo,, 
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fidelidad , y cuydado de Barcelona,, 
Depuración, y Braço Mil i ta r . E l ig ió 
fu Mageftad Virrey, ,y Capitán Ge-
neral al Duque de Medinafidonía, 
ju ró en Lérida á 16. de Deziembre, 
dia cu que patrió de Barcelona, para 
Zaragoça el Duque de Villaherino-
fa. A 21. con foiemnidima entrada 
juró en Barcelona : entró ede mif-
mo dia la Duqueda con grandeza £! Duque 
digna de cal Señora. Rentuiciaron de Medina-
fus cargos el Marqués de Conflants,y íidonia 
el de Villena. Mandó fu Magedad Virrey , de 
poner prefo en Monjuique al de Catalufia., 
Condafits, que ¡levaron defpucs à 
Granada, dando que difeurrir, y ad« 
mirar ede fucedb. 
A 12. de Deziembre el P. - L e t o r 
lubilado , y Provincial de Menores 
Fray Jacinto Sofá, fundó fu Conven-
to de Sao Salvio deCladells Obifpa- dc We»0fes 
do de Gerona, adiftió el Obiípo Don de S-Sllvi0 
Fr. Miguel de Pontich Catalan, Re-
ligiofo Menor}exempio de Prelados, 
claro en virtudes, y í uma men te m i -
fericordiofo , y cari tat ivo, murió 
con grande op in ion , avieudodexa-
do vna muy fitigular memoria de fu raiañ Obif-
l iberaüdad en la fumpruofa , y prí- po de Ge-" 
morofaEfcalera,para fubirde Ia Pla-roña del 
Ç3. del Colegio á la Puerta principal Orden d«Si 
de la Cathedral de Gerona j que íir-
ve de admi rac ión , á quantos -iiegaa 
á dicha Ciudad. 
Con el moderado , y apacible 
govierno del Duque de Medinaíl-
donia, mudaron de edado las depen-
dencias de Cataluña ,paflando de la 
bortafca á fuma ttanquilidad, y ale-
gria. A l principio d eñe año llega-
ron Syndicos de los Lugares de A m -
purdán , por ocaiion de pedirles e l 
Francés contríbuyeflen : embió para 
defenderles el Duque al Teniente 
General Don Gabriel de Corada con 
dos Troços de Cavalíeria, que divi-
dió por los Lugares,cjuedandoèl.Ctt 
¿afeara. Embió defpucs el Duque 
otro Troço , qué quedó en la Selva 
de Gerona. Vinieron hada el Abr i l 
algunas cuerdas de Cavalíos,y reclu-
tas de Infantería, que con et Exerci-
to que avia en el Ptincipado , llegan 
ron ainumerode tresmil yquinxcn-
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Afledia ei 
Francés la 
Seo de V r -
gel , y fe 
rinde. 
blicòíe a prirnerbs de Mayo,que el 
Vchcdor de Roías tenia tratado con 
el Francés entregar ia Placa ; pero 
quedó libre, a í í cgurado , y bien pro-
vado fu atento proceder , y fideli-
dad. 
A ¡o . de Mayo e n t r ó el Duque de 
Noalies por Andorra , con nueve , ò 
diez nnl hombres: hallavafe en los 
Lagares vezinos a ¡a Seo de Vrgel,el 
Sargento General de batalla Don j o -
fcph Aga l lo con feys cientos Infan-
tes, y dos cientos Cavallos, ei qoal 
avia campeado por la Cerdaña harta 
Ja entrada del Francés , del qual fe 
fue retirando , obfervandole los de-
fignios, ha fia encefraríe en ia Seo de 
Vrgei . E m b i ò a v i f o a l Vir rey , vien-
do ya al Francés rcfuelto á bat i r la 
Plaçacon quatro Piceas, y dos Mor-
teros. L legòene f t e tiempo a Barce-
lona el Papachin con fíete Navios 
de G u e t r a ^ e E f p a ñ a : m a n d ó el Du-
que dcfcnibarcar la Infantería , con 
orden de marchar a Víque : dio or-
den a las Tropas queeftavan en A m -
puedan,y a la Infantería dividida en 
los Prefidios, que acudieífen á d i -
chaCiudad para donde partió luego, 
y aviendo llegado recibió ei ayifo 
de Don Jofeph Agnl ió : embióle dos 
cientos Infantes; llegando con eílos, 
y ia Guarnición de la Seo de Vrgel á 
milhombres. Poca defenfa en lugar 
débil, y poco fortificado. Llegó a 4. 
de Junio el Francés delante Ja Placa, 
ocupó fus pueftos,y difpufo las^atc-
rias3inftandoDon Jofeph Aguí ló con 
repetidos Correóse! focorro, reprc-
fentando el peligro de la Placa,mal 
prevenida, propalo ei Duque en ei 
Con fe jo de Guerra , como fe devia 
focorrer : fueron de fentir algunos 
no fe omiricflé,y o:ros,que n o d e v i á 
focorrer i c. Siguióle el medio de 
partir nueftro Exercito dzia ¿'erga, 
í iy.üenuole el Duque , para demás 
cerca determinar lo que mas convi-
nicí1c; pero nunca con animo rcfuel-
to a iueorrer la Placa. 
De.xo paire de fu Exercito ei Fran-
cés en tfeüvcr de Ccrdaña , la otra 
p.u re governada pot Monílur de Ce-
ZA;'<>n ocupava la circunferencia de 
h Placa; Batióla con fus quatro Ca-
ñones,) ' arrojavam fin ccííar bombas 
los Morteros; de las qualcs pafma. 
dos loá defenfores , començarona 
temer ; petó alentados del Sargento 
General Aguí íó , dieron feñas de va-
lor: fo¡• marón fus cortaduras, retira-
ron viveres, y rannicionesá la Igle. 
fia, dando léñales los Capitanes de 
defenderla halla el vitimo aliento, 
Executófe todo c ü o en feys días: 
abrió brecha el Francés de veynte y 
cinco varas en la débil Muralla: cm-
bió vn Trompeta d la Placa , que ü 
denrro vna hora no tratava de ren-
dirle, daria el aflalro, y no concede-
ria quartel, j u n t ó Agul lòà rodos los 
Capitanes; y el Maeñrede Campo 
Don Francifcodc Ibañez fue de fen-
tir fe rindiciTcn,liguiendoie todos los 
d e m á s , fin que pudieñe hazer otra 
cofa Don Joíeph Agul ló . Qtiedaroa 
los Soldados prilioneros de Guerra, 
los naturales libres del laco,y Ucen-
cias Militares,)' fe entregó la Plaça á 
12. de dicho mes. Fue muyfentida 
ella perdida en C a t a l u ñ a , ofendida 
de no aver fido focorrida ia Placa. 
En cite tiempo, defeando acudirei 
Brazo Mil i ta r al Real férvido, ofre-
ció a 2 2 . de Junio al Duque todo ¡o 
cobrado del donativo referido, que 
hazia a fu Mageflad: agradedoleel 
Duque,y no quilo admitirle.Embió-
le ia Ciudad de Barcelona por fus 
Embaxadorcs a Don Baurifta Plane-
lja,y a Don Phclipc Ignacio de Ale-
gre ,ofreciéndole en quanto impor-
taflé al Real femeio, y fupiieandoie 
mirafle por la defenfa del Principa-, 
do como importava,para cuyo efec-
to la Ciudad ,y Provincia empicaría 
todas fus fuerças.Efcriviò también la 
Ciudad a 2S.de Junio, con Extraor-.. 
d iñar lo lo mifmo a fu Mageílad,con 
vna Rcprclcntacion del eftado , y 
r icfgoen que fe haiiava la Provin-
cia, Cu plica nd ole prompros focorros: 
rcfpondioic a los i o. de Julio fu Ma-
gctlad , agradeciéndole cüa deroof-
tración como tan propria de fu fide-
lidad, y zeio , oneciéndole todas las 
prevenciones, y aüiftcndas poílibles, 
pa.a fu a l iv io . Quedó el Duque con 
fu Exercito a la cercania de ¿erga, 
i u l l a q u c el Francés d e x a n d o l ^ 0 
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de Vrgcl fe ret iró a / 'uigccrdán , y 
dcfpiicsa primeros de Julio a Ripol l . 
I'or eñe riempo fortificó el Francés 
a Bellvèr en Cerdaña , que d e m o l i ó 
defpuespor las Pazes del año 1697 . 
En efte tiempo vieronfe delan-
te Roías doze Navios, y otros vaíbs 
Francefes : l l egó la noticia a Bar-
celona a z. de Julio , y a 4. que fe 
avian añad ido veynre Galeras.y tres 
balandras: Efta Armada a 6. fe dexó 
verde Barcelona. A 7. quedó delan-
te de ^cfós.dando lugar á ia Ciudad 
de prevenirle, y difponerla Ar t i l l e -
lia de los baluartes. Acercófe a Bar-/ 
celona,y a 10. dia de üan Chriftoval 
por la mañana acercaron los France-
fes fus Galeras, y mas las balandras, 
con feñas de querer difparar. Dexa-
ronlas acercar los Artilleros , y Sol-
dados, por no tener orden de difpa-
rar,como publicavañ ; pero inflado 
de los Barcelonefes el Governador, 
y reconociendo que convenia apar-
tar las balandras con la Art i l ler ía , 
Bombardea pues con lâs Galeras fe acercávan 
d Francés declaradas al bombardèo, dio orden 
à Barcelo-alas 6.de la mañanaparaque les-dif-
paraííe el baluarte: començò el bom-
bardèo, no pallando al principio, de 
la Arboleda, las bombas. Advirt iófe 
defpues vna que en t ró en vna cafa 
de la Ribera cerca la Pefcaduria en 
vna callejuela fin falida. Temiendo 
cl Governador no pegaíTen fuego las 
jSombaSjCmbió para averiguar el da-
ño que le remia , pero no fueron in -
cendiarias. Para evitar hurtos iva de 
ronda por la Ciudad el Governador 
de Cataluña con mucho fequito, af-
fiflido de Don lofeph Zabaftida , de 
Don luán Copons de la Manrefanai 
de Don IacintoSagrera,y Maffana, y 
de luán Llinás nombrados por el 
2razo Mi l i t a r : Avia la Ciudad deíli-
nado numero de A l b a ñ i l c s , y otros 
Oficiales para acudir al remedio de 
las cafasen queentravan las bombas: 
AiTiftia la Nobleza al Governador 
de la Placa que eftava en la Puerta 
del Mar ; y por mas que fe ponderó 
el defaciertó de quedarfecn el lugar 
mas peligrólo fin què,ní para què,no 
pudiendofe prefumirque los France-
fes intentaffen defembarco, y que lo 
CajlX!.' 
mas feguro era eftâírèh la Muráükj'ó 
en la Igleíia de Santa María por^fi 
importava acudir ai puedo en çaíí^ 
vrgente , el e m p e ñ ó íes deniVõ^ iíd 
obftante eftas reprefentacíones,haftà 
que vna S o m b a d i ó fobre la. cafa d ê 
los Derechos doode aífiftian j paré¿ 
ciendo entonces a las acertado paflac 
a la Muralla /porque la temeridad', 
no es valor, ni podia fer fervicio del 
Rey fufrir las bombas fin reparo , y. 
fin poder obrar cofa, pefde las 7. â 
las doze duró al bombardeo: bolvie-
ron dentro t res ,òqua t ro horas á dif-
páfathafta cerca Jas fie te, atrojando 
algunas 500. bombas ¿ en daño d i 
¡muchas cafasj mayor de la A d u a n á 
que fe quemó. De los baluartes de la 
Ciudad recibieron a lgún daño las 
balandras. Mandó a -las 7. horas ar*-
cabucear el Governador de la Plaçjt 
á vn moço de vnas Falucas Napoli* 
tanas, porque le hallaron dentro de 
Vna cafa,y dezian que para hurtar. 
Por la mañana del dia 11 .cerca las 
8. continuaron el Bombardeo hafta 
las 12. y con mayor d a ñ o que el dia 
antecedente , difparando cerca á ¿ 
trefeientas, y cinquenta Bombàs.Là 
Ar t i l l e r ia del Fuerte , fe dijeo, qt íc 
m a t ó al Cabo que governava ía&íkfc. 
landras, y á 25. hombres» . 
A l otro dia aviendo rémolcat ío 
tres Galeras las Balandras â la Àr* 
mada marchó ázia á Poniente. L l e -
gó el Duque á Barcelona, y b o l v i ò 1 
C a m p a ñ a dentro pocos días. U e g $ 
la Armada de Efpaña , governada 
por el Conde de Agui la r ; pudo in* 
comodar â la Francefa; pero evitó el 
empeño . 
A 12. de Julio fué creado Pontifi-i' 
ce e l Cardenal Anton io Pignatelij, 
por muerte del Papa Alexandrò 
V I I I . Intirulófe Innocencio XIÍ . 
Por efte tiempo recibió laCíudadi 
de Barcelona la Real favorecida Câr* 
ta de fu Mageftad,fu fecha de 14. dfe 
Julio, en refpuefta de la que le avit 
eferito á 10. del inifmo con ocaíion 
del bombardeo j Efcrivicndoen ella 
fu Mageftad : Cuya norteia , me ha fido 
del dolor que correfponde al Paterttdt 
amor, con que eft imo tan buenos, y jiddif* 
finios fajjkllos ¡jintiendo fte ta diftamm 
emba-
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fj»ÍM**d^ Wiámfejldr el que me afsifle ,y 
Ofreditára , pudiéndolo executar en tiemm 
jpOiafsifíietídoos eon mi Real Prefencia¿o-
f»t> Eádre, y Soberano , de quienes en todo 
fabcn ha^erfe acrehedores al defempeno 
de U obligcicion, que reconofco me impu/o 
la dtVma Procidencia por ambos trtulos, 
0*c. Y añad ió de fu Real mano vna 
poftdata con las palabras fíguientes: 
I " podeys eflar muy ciertos , que no alearé 
la muno en quantofitere de l/ueftro alilio 
en la afleicion eu que oshallays}como lo ex-
perimentareys de mi paternal cariño,ít tan 
fieles $ leales VaJJallos. 
A 27. de dicho mes fe dio princi-
pio al fegundo Fuerte de tierra, á la 
orilla de Mar}àla parte del Baluarte 
de Levante, en Barcelona, en cuya 
.Ciudad á 22. de Agof lo , y por mu-
chos dias figuientes , fe celebraron 
grandes fteftas à San Chr i f tova l ,yâ 
' otros Santos,por quedar iibre,de los 
fftragosde la Armada enemiga. 
Mientras el Erancès en Cerdaña 
fortificava a Eel:lvèr,detuvofe el Du-
que con el Exercito en Ripol l , haña 
medio Agofto , de donde part ió} y 
juzgando todos qtte á impedir la 
fortificación de Bellvèr, encaminó 
fu Exercito, ya dífmiauido pues fo-
j o confiava de feys mi l Infantes, y 
dosmiJ, y ocho cientos Cavailos, i 
Campredon. De aqui fe dirigió al af-
fed íode Prats de M o l i ó , l legó de-
Jante la Plaça , y al oir, qye venia el 
Francés, fe retiró á Campredon,con 
pretexto de la falta de Cañones de 
batir. Remitieronfe de Rofas los Ca-
ñones de batir,y dos Morteros,y bok 
y i ò â ponerfe en marcha el Exercito 
ãzia Prats:al llegar ocupó los PueC-
tos¿ trayandofe algunos Migueletes, 
y mangas de Infanteria,conlaGnar-
nicion de la Plaça. Difpufieronfe las 
Baterias, y á la noche fe diò orden 
de levantar el Campo j partiendo el 
Duque con harta prifla á Campre-
donpor la mañana del figuicntedia; 
quedando por algunos dias cl Cam-
po en Mol ió , paffando de aqui d 
Campredon; y el Duque dcfpues de 
algunos dias que defcançòen Olot , 
"á Gerona,de donde pufo la Gente en 
fus,Guarniciones,y Fortalezas, y en-
tró Bwceloaa à primeros de Oc-
tubre: que era c! orden,quètenia^ • 
Antes de la venida del Duque i 
Barcelona entraron los Francefes en 
el Valle de Ribas,y faqueáron l i 
mifma Vi l l a , aviendo acudidoantes 
los naturales á los Generales para-
que lesayudaflen à dcfendèt.'fe,ioque 
no executa ron por falta de orden. 
Dia 2.. de Deziembrc murió en 
Barcelona el Doctor Antonio Pablo EI D o £ l o t 
Santena, natural de Scrrallonga en Antonio 
Ruyfellon,Dean de la Cathedral de Pablo San-
dicha Ciudad, en la qual fue fuma- ten* Dean 
mente venerado de todos por fu í ln -^ ' . ^ í * 
guiar caridad con los Pobres , por!? , * 5 . r • • J r Barcelona, fus ngutofaspenitencias, por el def-
precio de fi mifmo,humildad , mo-
deítía, oración, íilencio, retiro,y por 
el exercício de todas las virtudes. 
Fue enterrado en fu Santa íg'efíai 
concurriendo toda la Ciudad à ce-
lebrar las mifcricordias;y maravillas 
de Diosen fu Siervo. 
Para reprefentár al Rey, el eftado 
de la Provincia, y fuplicarle fuelle 
de fu Real fervicio embiár aíliñen-
cias para proffeguir la Guerra , de-
terminaron los Deputados embiâc 
por fu Embaxador al Marqués de 
Arup¡t,que partió de Barcelona à p. 
de Deziembre, y bolviò el fíguicnte 
año, con el defpacho dado en Ma-
drid á 8. de Febrero , ofreciendo 
fu Mageftad todas aííiftcDcias, y él 
confuelo á los Deputados , que fo-
licitavan. La venida del Duque -á 
Barcelona en el tiempo del Bom-
bardeo, fue ocafión de falir de la 
Ciudad,y del Govierno,fu Governa-
dor Don jofepia de Borja, que por 
vna luz que vio en vna Torre, temió 
alguna inteligencia en Barcelona, io 
que dio motivo à partir el Duque 
para ver el eftado de la Ciudad, que 
tuvo fortuna , que para fu credito fe 
averiguáíTe la leal tad,y candidez del 
Mercader , que defde fu Torre al 
anochecer mirava Ja Arma da,enc roi-
ga, no advirtiendo en apartar la luz, 
con que avia fubido para no trope- _lD , 
ç à r e n l a e f c a í e r a . : G a f t í S * 
Murió efte año el perfeito Religio- ia EncatGi 
fo Fr.Gafpar de la Encarnación Car- c¡on y cír. 
meliu.Dcfcalço , de eminentes vic- nsieluaDíí 
mÀcs> iUCuràl.de Tarrega. , — - calço. 
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Fortificdcio» de Caftelkintdt: SuceJJbs de 
Li Cump.-.iiu del ano 1692: Fabricdü-
je dos 0'.¡le>\i.r. So-lucios deBarceloUíi, 
y Citiltitiit : l'icfhts de Stinta Marta 
' ¡>oi óí-,y por U jaíud del Rey: Campa-
ñd del ano 1693. ha fía el fui del Go-
'Vicruo dei Dtujue de Medina Sidónia: 
Cony cuto de A i ames de San Pctdbr, 
& c . 
L principio de eílc año fe dio 
principioà Ja fortificación de 
í o r t i f i ca^ C a í l c l U i n t a r , cerca de la Seo deVr-
c i õ t i c C a f - geijá expenfas de fu Mageftad, y de 
tdlchitat. jos Pueblos de los Vczinos di íhi tos 
de Catalana : Tuvo el cargo de la 
fabrica el Marques de Pfu Governa-
dor de la Plaça. 
En el Invierno fucedicron algu-
noscactieimosen c! Ampi]rdàn,en» 
tre Paytanos,y MigucletcSjno dignos 
de liiítoria, por for los mas de repre-
falias de los Vezinos de los Lugares 
de la obediencia de Eípaña,y de los 
I de la de Francia. Ceicbraronfe en 
f Barcelona algunos dias de Carncf-
tolcndas.con vniverfal alegria. 
A primeros de Mayo partió el Du-
que a Campaña , llegó con parte de 
fu Exercito â Gerona , donde fe con-, 
gregò el reíiduo, que eflava d iv id i -
Kindefe Conftava todo de tres mil Cava-
Maufellis Hos, y feys m i l Infantes.Salió de Ge-
rona lievando ochoCañoneSj)7 mar-
chó al Collado del Portel! , donde 
hizo alto: llegáton los Migucletes 
h x(la MaurcUása la falda del monte: 
Avia dentro del Lugar algunos M i -
gucletes de Francia: Envifticronlcs 
ios nueftros,favorecidos de dosMan-
gas del Tercio de Ja Deputacion, 
cuyo Maeftrcde Campo era Jofeph 
Eon cu , y Sargento Mayor Eflevan 
Bil let : retiráronle ios de Francia 
á la Igkfia , y fe ritidicron falvas 
jas vidas. 
PabricónueftroExercito dosFucr-
tes de tierra en dos eminencias del 
Collado , con defignio de baxár ai 
Ruyfellon. Compareció delante de 
iiücílro Exercito, cerca del Lugar de 
¿ a n Juan de Pagès, á la parte del Rio 
" Tomo / / / . 
Tech, c l Exercito Frances muy nu». 
inetofo ,y fufpendióflc labaxadai 
Ruyfellon. Juntó el Duquecònle jo 
de Guerra,y rcfolviòffcquc baxaffefi 
nueftras Tropas, y al comencar la 
marcha, defaparecíò el Francés de fu 
Pueílo:coininuaronla}yliallandpfe | 
media cuefta los nueftros-, vièron la 
Cavai ¡cria Erancefa en Batallá, por 
lo que deteemináron bolver al p r i -
mer lugar de la eminencia del Colla-
do,y partieron Jiafta Agullana1, íicua-
da al pié del monte de la pacte de 
Cataluña. Detuvofe aqui dos dias e l 
Duque, y fe retiró i hazèr fu Placa 
de Armasen Pont de Moli-ns, ázia á 
Figueras, dos leguas de Agullana* 
Ocuparon cfte puerto los Francefes,y; 
vnos, y otros fe detuvieron en fus l i -
neas, hafta el fin de Ja Campaña, 
A i 3 . d e Julio,y â medio Agofto 
vararon dos Galeras fabricadas en la 
Ataraçana de Barcelona , dándoles 
los nombres de San Narcifo, y Santa 
Eulalia: favorézcannos eftos Santos, 
para bolvèr á las empecías tnaritimas, 
en fervicio de.Dios, y defenfa de fa 
Santa Fe , figuicndo el Exemplo de 
nueftros Invictos Progenitores. ; 
Los Migucletes Catalanes obra-
ron con valor, llegaron varias vezes 
hafta las lincas enemigas, haziendo 
muchos prifioneros, entrando d i re-
petidas ocafiones á Rnyfeílòn. En 
vna deitas fuñidas: les apretaron las 
TropasFranccfas:pidieron focorro,y, 
no le diò Don Gabriel de Corada, 
por no tenèr orden del Duque que 
no eflava en el Exercito: libróles fu 
deftreza, y ligeteza de pies. 
Armaron vna embofeada los Fran-
cefes ,dc tres Batallones de Cava lie-
ria ,y dos cientos Fuzílèros al Con- Defj.õtàáel 
de dela Ro ía , que marchava para pranC|Sj " 
reconocer algún parage. Tuvo dicha 
de que 1c avisaron : Pufo fu Cavaílc-
riaen parte, que no pudicflfen verla 
los Francefcs $ y embiando algunos 
Cavallos áz.ia los Encmigos.quedan-
do fobreellos pudo lográr, faiiendo 
de la embofeada, derrotar à los Fran-
cefcs, con muerte de 35. y prifion de 
1 4 7 / A vitimos de Agofto, pafsò 
rmeáro Exercito á Olo t , y de aqui 
nattiò ci Marques de Conflants,( ya 
-FfF " Ubre 
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libre de í'n PrifiorO con el Genera; de 
l i C a v . i ü c m v algunas Tropas A R i -
b."iS; bol vieron ptcito a Olor fin «i ver 
obrado cofa, kn tve t cnh íe nnetha 
gente en dicha V i l i a divertida en 
fierta?, y coriidas de Toros: detúvo-
le algunos veinte dias cl Excrcíro, 
pufo le en marci i i àzia ViquCjV d iv i -
diòíie en aquelSa Ciudad para las 
Guarniciones , y Pre lid ios. Boiviò el 
Duque de Medina Sidónia á Barcelo-
na al v i t imo de Setiembre. 
A 3. de Setiembre llegaron veinte 
y tres Navios del Rey, y bolvievon á 
Poniente dia 23 . 
A i s . de Setiembre Jayme Llufsá 
i diiiíiêcias dei PadreLetor Fr.Tacin-
Convento to Sola , fundó el Holpicio , ò Con-
de Meno- vento de Menores de la Vi l la de San 
re* de San pac¡ór: á i 3 . d e Febrero 1693 . fe eíe-
Pador. v ò a C o n v e n t o . Dotóle el Fundador, 
con"obligación de eníeñar Grama-
tica. 
Sirvió Barcelona al Rey efte a ñ o 
. ) . , eón lâ fondicíoft de dies, y feys ca-^ r ç h w o de \ ¡ 
U ctiídaâ n0nesd€ Bronze, que couaron 9 3 3 2 . 
Ae Brtrfí/*- ÍÍ- l6- f- y con feys AUivazencs para 
n* Dtet. ia Pólvora los qualcs importaron 
dtjle »¡>e. 6 5 9 7 . $ . i s- í*. ( i ) Empleo también 
1 Cana de grande cantidad laCiudad de Viquc 
[H MA^ef. cn \:i faóríca de losQuarteics para los 
¿e iv,. 1 . - i - J,~.C 
JEñeaño, reconociendo el Duque, 
y yo â Cata luña expuefra por todas 
partes á las invaíioncs enemigas,}' fin 
i*laça que ks eftorváíTe llegar por 
Ampurdan a Gerona.y por Cerdaña 
á dominar las montañas ,confer imos 
e! modo , como podría confeguirfe 
defenderla por todas partes, que era 
formando vna buena Placa en me-
dio del Ampurdan , en el Lugar de 
Cal.ibuix.y bolvèrá fortificara Puig» 
cerda. Formé vn papel para la exe-
cncion, v aHegurar el corte , fin mu-
c h c r, a ft o d e I R e v , y confcqucncia 
de ' P r o v i n c i a : entregué el papel, y 
parce ícnd - x bien , qui ib 1c part icí-
pale a ia Cmdad de Barcelona: pro-
j&ufcie 'o a i C o n c e l l e r en Cap Fran-
CÍFco F a l l i e r a : p a r e c i ó bien al Con-
énlorio.v Junra.-bolviòme la reípuef-
U el C o n í ' c ü c r , y le dixc, qnc cn m i 
r.on.b:e podía confer i rfc con el D u -
q-ic, y cxccutólo: prop ufo el Duque 
ÍAA de S 
íehrert 
la marctia en la Corre : no fe como 
fe a d m i t i ó , fi cüipcró que no fe exe-
cuto lo ideado, quizá por no corref. 
ponder á la intención dei Govietno.. 
Las licitas de Carneftolendas, fa. 
rnosj baylcs,dieron alegre principio 
á elle a ñ o , proílgniendo hada la 
Qua re fm a , como íi nos haüaramos 
cn medio de la quietud de la Paz. 
A 5. de Abr i l d io principio Bar-
celona á las fumptuofifsimas Ficftas, 
que conlagró agradecida á i os favo-
res de fu Santa hija Santa María de 
Ce¡ vello , llamada del Socos, en la 
Igd.clia de la Merced. Excedió a fi 
mifma cn el adorno de íus Calles, y 
Altares, como es collumb¡e,que for-
maron ins Religiones, ium¡nanas,n. 
queza , y arte de Tabernáculos , y 
Cruzes de la Procefüon General, 
que corona va el Sanco,c incorrupto, 
Virginal Cuerpo de la Santa,encer-
rado en rica.y curióla Vrna de piafa, 
que admi t ió de fu Patria , que obfe-
quiofa proiíiguio cn ocho dias ios 
devotos , y Sagrados cultosa fu de-
clarada C a n o n 1 z a c i on , y culto ¡in-
memorial,por Decreto del Romano 
Pomifícc. Concluyeron fe las Fiellas 
en dicha Iglcfia que fue Paleítra de 
iMinerva , campeando felizes los in-
genios Catalanes, cn el Certa ai en-
Poét ico , en gloria de los elevados 
méritos de fu Compatr iciá . 
En ios dias pviuiero , fegundo , y 
tercero de Mayo , feilejó Barcelona 
con plaufibles Luminarias la noticia 
de la íhlud del Rey , convalecido de 
lu enfermedad , que nos dava hareo 
que pen lar. 
A 17 . de Mayo , llegó la noticia, 
que fe ha lia van de b in re de Roías 
veinte y dos Vaxcics de Ftancia, 
algunas Barcas, y dos Balandras. A 
pruncros de Junio partió para Gero-
na el Marqués de Conflantsj con e], 
lus Generales de la Cavallería , (i-
guuudoles rodas las Tropas. Refol-
vio Barcelona para engroí íarel Real 
I".xercíto , tormar.vn Tercio dc_ 600^ 
hombres, amas del que man cenia, 
qual ic ahilo cn ¿ 4 , horas: cligiopoc 
Maclirc de Campo á Don Francbco 
Vila , v Cafamitjana. La Dcputaciou 
rcfoiviü aumemar f u T e t t i o , nalta. 
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Libro X X L Gap, X I L 
/2j mil hombres • però no llego á poder 
•jrchivos cumplir el numero. Embió el íSuque 
¿¡, {Unelo - á ¡evanrar d o s mi l hombres de levas 
n^jDcptít. por la Provincia , como fe execucò. 
Diet, dep aumentandofe con efto , nueftro 
Exercito. ( 2 ) Refolviò la Ciudad 
Cartas de fu mccj¡0 c{c E^baxada 1 1 4 . de 
M ^ l h d d k h o m e s p a r t i c : p a , . a i R c y e { e f t a . 
Je iQ dela- , n r • . f ,• • ' r- L. 
io 109' Provincia ; eligió Embaxa, 
" l iataíoié^ dor á D o n Jofcph Galceran de Car-
todeEmba- rellá3y Zabal'tida: partió â 20. Quedó 
xjdor de feevido' fu Magcftad, y la Ciudad , 
Barcelona , gaítoía , que conflguiò del Rey la 
yGnndeza gracia , y. confinnacion de quedas 
de la Ciu- perfonas embiadas por la Ciudad al 
Rey, tuvicíien el u'tulo,y rraramien-
.-. , t CÜ de JKmbaxadores, y que fus Con-
Barcelona fe!leres fucilen tratados como los 
lib. de Be- Grandes de Eípaña, ( 3 ) cuyo trata-
lit. dejle mienro reúfavan darles muchas Ciu-
m. cladcs,y Tribunales. 
Pnvilepos Ent ró el Duque de Noalles en 
dtl Rtj de Ampurdán, por el paflb de la Cíufa, 
10 k No- con c¡,nco m'¡| Cavallos, catorze m i l 
1594. 
Infantes,veynte pieças de batir, diez 
y leys de Campaña, y quatro Morte-
ros para arrojar Bombas, y piedras. 
Avia falido el Duque,de Barcelona á 
22. de Mayo, y llegado en vn dia d 
Gerona donde tenia el Exercito,7 
ta l , que no excedia de eres mi l Cava-
llos , y ficte m i l infantes. Llegó el 
Francés á Peralada, y á 2. de Junio 
AíTedia el fc acercó á Roías. Era Governador. 
Francés 
Roías. 
3 de la Placa, el General de la Art i l le-
ría titular Don Pedro Rubi Catalan 
de valor, y arte. Tenia en la Placa 
m i l , y quatrocientos Infantes de los 
Tercios de la Depuración , Aragon,y 
otrasNaciones,dos cientos Cavallos, 
losmas Dragones, quinze Artillerías 
mal difpueftas, y peor montadas: ha-
llavafe falta de Armas, faxina , y 
pertrechos neceífarios para la defen-
fa,como íino efperava Enemigos ,ò 
como fi fe huvieflc deentregar.Inüa-
va con repetidos Correos el Gover-
nador al Duque le remitiefle íiquiera 
focorro de Soldados,reprefentando-
lc fer fácil con las Galeras de Eípaña 
que fe ha 1 lavan en el Puerro de Bar-
celona. Pretendió el Duque introdu-
cirle con vafos pequeños de remo, 
baxando en per fon a de Gerona â 
Paíamós coa la gente; pero wicatras 
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tardaron ã juntar las l inchas, llega-
ron delante de Roías rreyntay feys 
Galeras de Francia , que malograron 
la diligencia. Coní iguieron.no obf-
rante , entrar en la Plaça Don Ga-
briel de Quiñones , é lè&o Governa-
dor,!! el de la Placa eflava impedido 
por alguna defgracia , y el Conde 
Bofsu Maeftre de Campo de D í a g o * 
nes. 
Infláronme algunas vezes , coa 
verdadero zelo algunos, que folici-
taíTe permiríeífe el Duque juntar la 
Provincia con fometen General , ò 
Milicias arregladas, para aííiftir al 
focorro de la ' Plaça*, Sabia yo bien, 
quan mal feñtia el Duque, quegaf-, 
tafíe,}7 fe débil ira fie la Provincia,íin 
f ru to , y lo que le parecia de los fu-
ceífos, pues rodas las oeafiones que 
bolvia de las antecedentes Campa-
ñas dezía , que lo mas acertado era 
tratar de Pazes, queen efto fe affega-
rava el fervicio del Rey, y beneficio 
de la Provincia. N o obfeante inftè á . 
fu ConfeíTor el R. P .M. Fr.Raymun-
do Corta del Orden de Santo Do-: 
mingo , paraque hizieíTe la diligen-
cia , que no pudo confeguirfe , y es 
cierto no huviera tampoco aprove-
chado. 
Tenia el Francés fu Exercito d iv i -
dido al circuito de Roías, ia Cava-. 
Ueria entre el Eftanque, y el Mar, y 
parte del Eftanque al pie de la Mon-
taña defendida de la Infantería, 
formando aqui fu linea; el refidno 
del Exercito del pié del monte en 
lo llano al Levante de la Placa dif-
tante vn quarto de hora. Tenia el 
Quartel el General envnaca faá tiro 
de cañón de la Plaça. De ík Quartel 
del General al Mar no avia tirado fus 
lineas los Franceíes,con que fe ha lía-
va libre el paífo delCaftillejo á la Pla-
ça, que diftadella media hora, yeftá 
fítuado en vna punta de Montaña 
ázia el Mar. En la poftura referida, 
eítuvo fin moverfe el Exercito Fran-
cés, previniéndote para.la opugna-
ción de la Placa. Pafladosdos refe-
ridos dias començó á baxar el Fran-
cés por vn hondo valle, deíaguade-
rcvde las vertientes del Pirineo al 
Mar, llegó cubierto lufta vn grande 
~ i f f i mar-
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margen, y m o n t ó n de tierra â t iro 
de piftola de la Plaça, de la parre de 
te media i u n a . ò m o n t ó n de tierra 
por no cftar con perfección, pues íe 
avia fabricado en medio delas caías 
derribadas fuera los muros de la 
Placa: formó fus trincheras defdel 
principio del valle hafta el referido 
margen,â cuyo fia fe dividieron los 
ataques en varios ramales. Vno tira-
va al Baluarte del Levante al Mar, 
defendido con buena trinchera , y 
Fuerte, en el qual pufo vna Bateria. 
Otros tiravan i la media luna , ó 
montón de tierra referido , y otros 
del margen al Baluarte de cierco,fi-
guiendo la cortina de los dos Baluar-
teSjílendoefteataque elprincipaljCn 
que fe formaron tres Baterias de 
veynte cañones , y cinco Morteros, 
que yá los tenían a t i ro de piftola 
de la Plaça. A l otro dia fue batida 
la' Plaça, de la ArtiHeria , y Mor-
teros^ vn mifmo tiempo arrojando 
grande ntimero de Bombas en d a ñ o 
de la guârnícion , y rainade los l icn-
ços de muralla de los dos Baluartes. 
Profiguiò la Bateria otros dos d ía s , y 
al tercero quedaron defmoronadx>s, 
y cafi con Brecha abierta los dos Ba-
luarres. Abrieron las Baterias en ia 
muralla entre los dos Baluartes va 
grande agujero ; pero no capaz para 
el avance. Acudia coní lante el C o -
ver nador â la de fenü , y á dar aliento 
á los Soldados, que canfadosdel tra-
bajo , y aturdidos de las Bombas, 
eran para muy poco , y apenas les 
pudo obligar á man tcnerfe en la mu-
ralla. Adelanrava ÍIJLS ataques el 
f r a n c é s , y los de la Plaça formaron 
fus corradurasen los lugarespcligro-
fos; pao como falravan los ingre-
dientes , era de poco provecho c i 
remedio. A 6. de lunio d efe mbo ca-
rón los Franccfes en el foflb, mas 
arriba del pcd jço de Brecha del Ba-
luarte de Levanrc. Llegando à la 
mutã.la , abrieron vn hondo valle, 
defendiéronle con cubas llenas de 
tierra en Lugar de Galeria, y á la 
noche començaron fu mina a z ú U 
abertura , disparando la Arril lcria , y 
arrojando Bombas los Morteros. 
D m efto. cuydido al Governador^ 
pero como era de coraçon magna, 
nimo aletnava á los fuyos con lacf . , 
peranca que no avançaria el Fran-
cés por aquella parte , por rener el 
Caf t i l lodlas el'paldas; però como 
los Franccfes íabian el eftado del 
Caftillo , no dándoles cuydado 
pioffcguian fus trabajos. En los dias 
ocho, y nueve, mudaron de inven-
ciones,arrojando algunas piedras los 
Morteros en lugar de Bombas, de 
las quales no pudieíidofe apartar 
como de las Bombas los Soldados, 
quedaron confufos, y cafi inútiles 
parael trabajo, y defenfa. Affiítia 
dia , y noche el Governador al cuy. Queja fie-
dado de proíleguir la cortadura en r^0 en ti 
el lugar de los agujeros , al qual a^10 & 
fe dir igían los hornil los, no faltan-p0^s ^ 
do á la obligación de confervar â los ¿0°V n̂p"" 
Soldados en fus puertos, quando vna droRutóy 
noche quedó herido de vn pedaço entra en'c[ 
de bomba , ò de piedra , de la qual Govierno 
herida mur ió defpues en Barcelona. D. Gabriel 
Ent ró por efta caufa á governar la ^ Quiño-
Placa , Don Gabriel de Quiñones: nes' 
jun tó luego los Cabos, y Capitanes,, 
los quales dererminaron rendir la. 
Placa :configuieron lo con los pados Rindefc la 
mas honoríf icos , faiiendo la Guar- Plaça de 
nicion dia 15. Mandóle prender el Roías al 
Duque, formóle proceflb, corrieron Frances, 
varios papeles , y al fin defpues de 
tiempo falió libre. 
Perdida la Placa de Rofas^uedó 
el Duque con todo fu Exercito à U 
defenfa de Gerona , temiendo no 
cmprendicíTe opugnarla el Enemigo: 
ocupó los Soldados en terraplenar 
los muros, y perficionar las defenfas, • 
empleando en efto mucho dinero el 
Cabildo, y Ciudad. A 12.de Agoüo, 
l lceáron delante• Barcelona noventa, Llega l i 
y tres Vaxeles de Francia, y tees Ba- Armada de 
Jandras , Governados por Monfiur 
de Torvila: A las 5. de la tarde em-
biò a! Governador en vna Faluca vo 
Trompeta , dizicruio , que de todas. 
las Plac.is de las collas de Efpanale ^ 
avian regalado los Governadores , / 
cíperava^dcl de Barcelona el miímo 
agafajo. Participó c l Governador e l , „ 
recado â la Duquefla de Medina bi* -
donia, y i los Generales que fe . 
HavAa en Batcelona, á los quales 
Likò. xxi. Cap; xrr. 
m ò ía Duqueíra,y fueron de fen rir fe 
devia dar gufto al General Francés. 
L o cierto es, que no folo fe í int iò 
mal , fino que fe p o n d e r ó á l a Du-
queíTa , que nueftra Nac ión folo 
embiava regalos de balas á ios Ene-
migos. No obftante, en nombre del 
Governador de la Plaça , Don A n -
tonio de Oms participó el recado 
del Francés á la Ciudadj y aviendo 
llamado los Confelleres fu Junta, le 
refpondieron por medio de Fran-' 
eifeo T a v e r n è r , y de Don Antonio 
Potáu, que el recado era dependien-? 
te de- la Mil i tar Politica , y que el 
Governador tomaíTe la refolucioa 
de mas credito á las Armas del Rey; 
á que refpondiòcl Governador, que 
prefentela Duqueí íade Medina Si-
dónia fe avia tenido Confejo de 
Guerra afliftiendo quatro Generales, 
que conformes avian refuelto fer 
precifo, y del fer vicio de fu Magef-
tad hazet dicho regalo > en que avia 
convenido la Duquefla. Bolvieron 
Ja refpuefta á laGiudadj los Gayalle-
rosj y aunque no lo entendia affi la 
Ciudad , embiò al Governador, va-
rios regalos , que remit ió con el Sar-
gento Mayor de la Plaça al Gene-
ral Enemigo. 
AJÓ. llegaron diez y íeys Vaxe-
les Francetes, que fe juntaron eon la 
Armada, que paflb al Levante*-A 4* 
vinoel Duque â Barcelona, con mê--
diano numero de ínfanreria, y Cava-
lleria, q u e b o l v i ó â Geronaá 1 8 , ^ 
el Duque â 20. 
Gomo el Govierno,quc tenia el 
Rey en fu Corre , y en Cataluña, 
eraran atento al Real fervicio > y 
credito del Ptincipado , publicó, y 
d ixoá fu Mageftad, que fi los Gene-
rales avian dado el regalo al Francés, 
avian fido obligados de las inftan-
cias de la- Ciudad , y gritos de fu 
Pueblo. El Embaxador D o n Jofeph 
Galcerán de Cartelíá efcriviò á ' la 
r {4) Ciudad, como la favorecían en ía 
Jnbtvê de Corte: inflaron muchos de fus Ciu-
¿*rc*lo"a danos fe remítiefíe autentica-la Rcla-
l'ti J DE~ CÍOn como queda referida, y fe exe-
*fo i6 cut^ Ponieâ<iola el Embaxador en 
'^3' manos del Reyj (4) pero ni aun con 
dexaron de proüeguix aquellos^ 
que tenia Dios difpueftos párâ pxd* 
var eLquUate del oro de la finesa > ^ 
lealtad de efta Provincia. 
Pafseófe el Francés por el Ampuíw 
dan como quifo, y retiròfe â Ruyfe* 
l ion quando fue de fu-gufto, Re t i -
rado el Francés , fa-lió de Gerona e i 
Duque con el Exercito: al prim&rcfc 
de Setiembre llegó áEfponellá.Aqui* 
tuvo rezelos de Caíkllfoll i t . Jun tó ' 
Confejo de Guerra-: dividiòfe eti-
opiniones, fintiendovnos con -Dotv 
Salvador Monforte â quien apadri* 
nava el Marqués de Con flan ts,podec-
Uegar à acacar á Rofas, empeâân-í 
dofe Monforte , que-con-mil Ca-
va lios, y algunos Infantes üecobfariá-
Ja-Plaça : ofreciófeles el Duque, 
apartófe Monforte del empeño, por^. 
que no lo dezia porta:nio; Fueroií-
otros de fenrir-fe devia executá-r 1^ 
conquiíta-de ^ellvép, facilitandola*-
Confuilto el Duque a fu-Mageftacfc 
eflas encontradas opiniones, y f u ^ 
fervido refolver la empcefa de Beil-
vè t .L lamòel Duque à-Confejo á los 
Generalesjy en él,participándoles el 
orden del Rey, mudaron de fentifc 
los que antes avian inftado l i s eai-
prefas, dificultándolo en la Eftacioa 
vezina del Invierno , en la fa l tad£ 
viveres,y en el acarrèo,y conduccioa. 
de Artilleriai. Refpondióles .ei ',E)q-
que: que ellos fe avian empeñá^©, 
que ía^ aíiiftencias ías-afTeg-ura-va ea 
fu defvelo, como las tuvo prompt as 
por medio de Juan Navarro, juzgán-
dolas fas émulos muy remoras. Par-
t i ó el Exercito â Gampredou^e aWÍ 
pretendieron paíTar la Artil leria por 
Ribas,y no pudo executarfe.De-Cáp-
redon, l legò por fusmarchasel- Exer«t 
cito â ¿ergá. Embió-orden el Duque 
al Marques de Pru para que baxaíTe-
con la A r t i l k r i a à C e r d a ñ a , defd« 
Cartel Iciutat» Refpon.dió , avia in<s 
nefter mucho tiempo, qae yá era â 
medio Setiembre, y que no podría 
mantenetfe c\ Ejíereito en Ccrdaña. -
}imtado Cenfcjo-en *erga,parecióá 
JosGefieralcs,tenia razón el de Prii,-y; 
determinaron: retirarfe á fus Quarte-
Ics; però fuplico el Marqués de Con-
flantsalDuque,que por la atención . 
de lo ^ue avia trabajado la Cavalle-
"* l i a . 
Àmles de Cataluña, 
ria, pcrmirieíu, Tu Excelencia alojar-
la en ¡as cafas de ios Payíanos. Rcf-
pondióie : que quando él got ver nai-
fe á Cataluña íeguiiia la forma que 
1c pareceria , y que la que executava 
en fu goviernoera la del mayor 1e r -
TÍCÍO del Rey, y confequencia de la 
Provincia. De i?erga partieron i V i -
que los Soldados, de aqui à fus Pla-
ças.y Quartclcsy el Duque á Barce-
lona entrando à efla Ciudad á 2 . de 
1 Octubre. 
Acercavafe el fin de fu Goviemo 
al Duque: Par t ióá 16.de Deziembve 
por.efperar el Real orden, à ia Torre 
de Clariana , fuera de los muros de 
Barcelona. A 2 0 . l l e g ó noticia, que 
eí Rey avia elegido Virrey al Mar-
qués de Villena.Duque de JE fea lona. 
Part ió à 22. para Madrid con toda 
' fu familia el de Medina Sidónia , 
cortejado de toda la Nobleza , co-
fa jamas vifta , íkv iendoíe algunos 
haita Martorell. 
C A P I T V L O X I I I . 
Entrada del Virrey Marqués de VUlenu; 
_ Servicias de Barcelona : Fabrica de 
Fuertes}y Fortificaciones; hon Fr. lo-
feph Sanchis^ Arçohifpo de-, Tarragona: 
. T Do Oluguer Monferrãt Obifpo de Vr-
. gcl: Donativos, y reclutas: perdida de 
^natroNa~vios:Derrota de nueftraExer-
cno en el RÍO: Perdida de Falamos , Ge-
; roña, Hofialrich , y Caftelífolln; Fito-
. rids , y fucejjos de los Pay [anos en la 
Marina , y Aíontañas : Entrada de 
; Gaftañaga,y falida de Deputados, O c . 
El Marqués C L nuevo Virrey Marqués de V i -
de Villena C J llena, e n t r ó , y juró los Fueros 
V i r r e y de en Barcelona i 2 9 . de Deziembre. 
C a t a l u ñ a . Tuvo animo de recobrar loperdido, 
per ó como ignorava el eftado de la 
1694* í ' ^ v i n c i a , las pocas fu ceas , y que 
no podían fer las ailiftencias como 
pcaia la nccciíidad , engañó l e ei de-
ico , v ze!o , como fe juzga va. 
A i principio de fu govierno quífo. 
limpia.'!c la Ciudad de Barcelona los 
ÍQOOS de ia Muralla , que lo avian 
bien rnenerter. Concurrieron al tra-
bajo C l é r i g o s , R e ü g i o f o s , y C i u -
<lídanos,poj: fus quartos, y barrios 
ün excepción 5 però como no iníh-
va ia ncccílitiad , fentia el Pueblo de 
Barcelona como ran Católico,-ver 
á los Sacerdotes en ral ocupacio¡.5:de-
xaron ellos dcproifeguiriaj defpups 
viendo que era trabajo de muchos 
años, para lograríc, atenta ia Ciudad 
a fu defenfa,y a! alivio de fus Ciuda-
danos alqui ló Pcones;quc continua-
ron laobrs. (1) 
Zcloía Barcelona del Real fervi-
cio, en t regó al Virrey en donativo 
graciolb,para fu MageÜad, cinquen-
ta mil libras , que mando emplear 
en la fortificación de Barcelona, (2 
•archivo ^ 
ll¿ de De. 
defie' 
<tho. 
Fabricó la Ciudad a fus gaftos la 
media Luna, ó Baluarte de ia Puerta 
deisTeliers.que coftó mas de veynte 
y,dos mi l libras. ( j ) El Braço Militar 
de la Nobleza de Cataluña empleó 
el dinero del Donativo que no ad-
m i r i ó c l Duque de Medina Sidónia, 
en la fabrica del Baluarte de la Puer-
ta de Junqueras de Barcelona. (4) 1 
Salieron muchos Capitanes á re-
clutar para Cartilla al principio de 
efte a ñ o : alitlaronfe en aquellos 
Reynos muchas Compañías de le-
vas para engrofsar los Tercios:.Be-
gcuon en crecido numero antes de 
la Primavera ; pero tales, que antes 
fervian de embaraço , que de prove-
cho, por no fer diiciplmados, ni fer 
fácil cu poco tiempo enfefurles ef 
arte, modo de d i (parar, jugar las at-
uías , ni perderles el temor. Amacf-
travanles en el difparar, no íbío los 
hombres , fi halla los muchachos de 
Barcelona , porque era para ellos 
muy eítraño aquel exercício, como 
faca dos de los cortijos, y lugares de 
Cafülla. No obítantc contento el 
Virrey del numero , no advirtiendo 
la calidad , prometia prodigios,y 
dezia: Con yeyme mil hombres ,y todos 
Ej'peñóles , no ay (jue temer: Però el 
fu c e 0 o 1 e d e fe n g a ñ o . 
A 2 ú . de Marzo murió en Tarra-
gona el l luílri i i imo, y Revercndift-
mo Señor Dun Fr. jofeph Sanchiz, 
Valenciano de nación. Fue General 
del Orden de la Merced, Obifpo de 
Scgorbe , y dcí'pncs Arzobifpo de 
Tarragona,en cu va Ciudad reedifico 
ci Convento^ Jgicík de la Merced, 
que 
de Jo, de 
Febrero, 
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Libro XXI.Gap.Xíir . 
que cft.iva caíl derruido por fu anti-
güedad,y contràt ienipos de eña Pro-
vincia : fue Prelado d o ü i í í i m o , y 
(<) tuvo don cfpccial de govierno : por 
Confüpod. codas fus relevantes prendas, y meri-
Tirmc. m XQ̂  acompañados de vna fmgular 
CAth. Ar- apacibiüdad , y maníedumbre , fue 
cht.fi/.tf. muy eftimílcj0 }y venerado dé todos 
fus fubditos, y vaflallos. ( 5 ) 
A 17. de Mayo ent ró en el A t t i -
Entta el pnrdán el Duque de N o a í i e s , con 
Francés al veinte y cinco mi! hombres, aunque 
Ampurdá. a¡gUnos minoraron el numero. A 
i p . faliò ei Marqués de Villena con" 
nncího Kxercítopara oponerle aide 
los Enemigos. 
A i t . cinquenta y fcys Vaxclès 
de Francia encontraron delante de 
los Alfaques las Galeras , y quatro 
Navios de Guerra de Hipa ñ a : librá-
ronle las Galeras,y fueron quemados 
los Navios en V i n a r ò s , Alcanár , y 
Alfaques, libran do fe la mayor parte 
de la gente, que défpues en numero 
de 7 0 0 . llegó -á Barcelona , aífifti-
da de Don -Chríftovaf de Potau , y 
' Oiler del Confejo de íii Magef-
tad cñ Cataluña , que folicitò ieS 
dieílen io neccílario en fu tranfito 
ios Lugares; y con grande fatiga, v i " 
veza, y calor procuró recoger la Ac-
tilleria , y perrrechos que pudieron 
faearfe , y aprovecharle, perfeveran-
d ó 3. me fes en cfte continuo traba-
jo en fervi cio del Rey. 
Llegó á Gerona el Marques de 
VillenaÍ part ió con igual Exercito 
en el numero á encontrar á los Ene-
migos que efiavan à la otra parte de 
Ter , cerca Tor roe i ¡a de Mongri: af-
fentó fu Real á orillas del Rio á efta 
parte de Gerona enfrente del Fran-
cés .-fiado el de Villena en el Rio, 
olvidó fortificar fus Qnartcies, juz-
gando no poder vadearfe. Eftava 
defeanfando 'nueftro Exercito.como 
fino tuviera el Enemigo delante. A 
2.7. dio avifo el Cielo d Barcelona, 
à c la contraria fortuna de nueftro 
¡Excreito en Ampurdán , cerca las 
• . feys de la mañana oycndòfe como 
. dos tiros de Art i l lcr ia , y mofquetc-
: ría,que difparava carga cefrada, per-
; feverando el eftrcpito por efpacio de 
áós acdos. Viofe c u e i Ciclo á la 
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parre de medio dia vn feñai de fue-
go.á modo de carretilla, que fe diví-^. 
dio en dos bracos,oyeridofe luego el 
t f tmcndo á la parte de San Beltran 
de la mo taña de Monjuich , rom-
piéndole al mifmo tiempo vna de 
las campanas menores del Garapa*., 
nario de la Parroquial del Piflo,:d# 
dicha Ciudad. En cuyo tiempo fuce* 
dio el choque , y derrota de nueftro ofioqüéj'f 
Exercito delante dei Rio Ter. Efguâ- derrota de 
zóle el Francés con parte de fu Ca- nueftro 
valleria^por el vadoíie Guaita baxo Exercito 
TorrocUa de Mongri ¡ enviftió á los delante c t 
defcuydados: rompió los Troços de ^ 0 Tcri 
Don femando de Toledo,y de Doa 
Jüan Colon : reriròíscia demás Ca* 
vallecia, dexando expuefta'en ci l i a , 
nojal Ímpetu de la Cavalleria Fran-
cefa, la Infanteria^ue quedó de! to-
do derrotada con muerte, y p r i í ioa 
de muchos, librándole los que efta* 
Vân.en ¡a retaguardia. Murieron del 
primer encuentro los Comiífarios 
Generales Toledo, y ColonjCl Maef-
tre de Campo D o n A í o n f o de Gra-
nada,el Capi tán Dõ j u l i o Pignateli, 
y otros: fue herido, y • pr il ion ero ei : 
Conde de Peñarrubia. Queda roa' : 
prifioneros el General de la GaValle-
i"ia ,yel Marqués de Senmenat. Ea" 
cuyo tiempo el Maeftre de Cam* Aceioti vãí 
po Jofeph Bonèu fue el vníco del ierofa dei" 
Exercito que puío en forma d e b â - Maeftre dé 
talla fu Tercio de la •Depuración, y Campo Ip-
el de los Morados que cita Va á fa ^P^onèu* 
cargo por eftar Don Thomas Tovar 
Maeftre de Campo de dicho Tercio (6) 
enfermo en Madrid , y con ambos fe Conjfa toM 
formó d viña del Enemigo fobre la f/osCe™~ 
fania de Vl t ramorr , aonde fe man- i1Cetc""feí 
' , . . . . , furadas en 
tuvo halla tener repetidos ordenes ¿jrcí¡d„a 
del Marqués de Conílantspata reti- en i6¡ ¿ ias 
raríe ; lo que executo en forma tic t^.de 
• batalla j y viendo podia ocupar vna j p f l a áe 
colina fobre Foxd, hizo aIro,abri»an- l y - ^ J e M -
do dcfdc allí murhas Tiopas., a^ut g-^os Cabos 
defordenadasivan huyendodel Ene- ^7ores9ac 
miso ; defde cuyo parage fe retiró á ̂  batmro* 
Gerona fin perder vn hombre , y ¿ ^ J ^ 
como experimentado Soldado, por ^ . 
mas que-íc embistieron muchos Ef- Cíó Texed(ir 
quadrone^ enemigos , á los quales /i,<r,,-eí ¿e 
oblJgoa rcti-iar haziendoíes f ente, V i r p i n m j 
íàlvando c.>n eílo muchas Tropasj E/crivAno 
que 
416 Anales de Cataluña, 
M*nâ*- que á no fer el rmedcllc valerofo, è 
tiíitnttc*!* intcligcnrc Cabo htivieran perecido 
Z^-.rtene- en manos de los Encinigos. ( 6 ) Vez-
cta JCCAIA- diò-cl. Virrey los papeles de la Sccte-
tvñ*. taria: rctiròíse à Barcelona cõ ia Ca-
va 11 cri a , y la Infantería que pudo 
libraríc. Pufo fu Campo en San A n -
dres de Palomar á vna legua dela 
Ciudad, a donde llegó á z. de j u n i o , 
y fe detuvo hada 27. 
En elle tiempo , y dias antes , fe 
hallavan los Vaxcjcs referidos de-
lante Palamòs : l legó el Exercito á 
'Alfcdlo^y i o , de Mayo delante la Placa , bati-
JUndimic- ¿z p0r ^ a ^ y tierra: defendióla con 
tode Pala- vaior cS Governador Don Melchor 
inosalFr*-dc Avcj janc¿a f hafla nueve de Ju-
cts' nio,quc la en t ró el Francés^ quedan-
do el Governador , y Guarn ic ión 
pr iñoncros de Guerra. Defpues de 
algunos dias la Armada de Francia 
part ió de la Placa de Palamós.y lle-
go à Barcelona à i9.de dicho mes5y 
fçtirófc á '30. por la noticia de las 
• Armadas de Ingalarcrra , y Olanda, 
qué! llegaron delante Barcelona a 
primeros de Agofto. Rega ló la Ciu-
dad à ios Generales â 18. con rega-
Llrga àBar-íos correfpondientcs à fu grandeza, 
criona h Paliaron cftos Mares las Armadas 
Armada de Oíandcfa , y Inglcfa fin otro fruto, 
l»ga!3trr - q([C retir¿x la Armada enemiga,aun-
da' ^ r ' t i " ^Ue ÍC ̂ 1XO ' ^UC Q̂  n0 tener aPrc^a_ . ^ ' f v . ' das nueítras Galeras fue ocaíion de rafe la r í a - „ , 
ctía no cxecutar 'as ideas ce llegar a í o-
lon,y ofender á los Puertos de Fran-
cia. 
Dominado Pa lamòs par t ió el 
Exercito Frances â ia Conqui í la de 
Gerona , que tuvo muy aíTeguradaj 
pues aviendo dia 28 . ocupado cl 
v Fuerte del Condenable por averie 
defamparado Don Juan Simon que 
Je governava , pado el Mae ti re de 
Campo General Don Carlos Sucre 
Con o ni üa ^ 39- Por ^ > >' Por Ia Guarnic ión 
t\ Francés i ^n ^-- '•^ '"fc de la Ciudad, y de fus 
Gerona. muchos, y grandes fervicios, y efti-
macion en el Real aprecio; cntre-
gandoia al Francés antes que advir-
tícífe la Ciudad podía cxccurarfc íe-
mejante tragedia. Movióle dia z&.cl 
Vi t icv al locorro de la Placa, par-
tiendo cite dia con eí Excrciroj 
«viendo ya dado orden ai Margues 
de Pru , para baxiir con la gente qué 
tenia,y embiado alMarquès de Arru-
pir, a Don Miguel Ciariana Conde 
de M unrcr,y á otros de la Provincia 
paraque con la gente de la Montaña' 
y Yiqne , llcgaffcn à vnirfe con el 
Exercito azia Floflalrich, ó delante 
Gerona; pero aviendo eüos en el ca-
mino entendido la entrega de la 
Placa, y en los confines de Hoñal-
rich ei Virrey}fueron inútiles las di-
ligencias. 
:>cxò el Virrey á Hoílalrich en-
ea rga d o á v n I n ge n ie ro, por ofrecer R'indcfe 
defenderle: y corrcfpondiò tan bien, Hoftalrkfi 
que 1c r indió en el cfpacio de nueve al Francés, 
horas,el mifmo dia 19. de Jiüio,qiie 
llegó à la Píaçi c l Frances , el qual 
llegó hafla la Roca en el Valles, y â 
Aren vs en la Marina,á poco mas de 
qua t ío leguas de Barcelona. 
A 23. de j u l i o N . Barnich cotí 
ochenta Migucletcs de Francia,ocu-
pó la V i l l a de Corbeta à la otra 
parte de L lobregá t à quatro horas 
de Barcelona: L l egó á 26. el Virrey, 
à dicha Ciudad , de donde coman-
dó para recobrarla algunos Solda-
dos : acudieron los Payianos de los 
Pueblos vezinos , y la dexaron dia 
27. I06 Francefes. 
Tuvo noticias el Virrey, que el 
Francés profleguia fu marcha , con 
animo de llegar halla Barcelona : 
part icipólas â la Ciudad, y Deputa-
dos • con que m o t i v ó vna fuerte, y 
general Alarma por el Principado, 
que los mas no lo juzgaron pollible, 
por fer menor el Exercito Francés, 
del que pedia eí empeño. Pero por 
eflb fe advi r t ió , que el Enemigo to-
mava otro defignio , y fuèdcxar cl çj^fo. . 
Ampurdán , para paífar á la M o n t a - ^ ^ p ^ . 
ña, y llegar 1 Caílcl lfol l i t , q u e i p o - ^ 
ca cofta , y mucha de Cataluña em-
peñada en los gallos de Levas, y ¡>o-
metcnes, ic r i nd ióá 3*de Setiembre; 
y defpues aviendo logrado con tan-
ta felicidad las referidas Conquisas, 
ret iró fu Exercito. . 
Para aumentar cl Real Exercito ^ 
faiieron de Barcelona los Deputa-ClUié\,. 
dos, Eccicfiaílico cl Abad Don An-p^auirj 
tomo de Planella,Mili tarDõJofepntodclW 
Tecrc,y RealclDoftor Eftcvâ Scrra,yato. 








V i k t ã ã folicitar levas po r i a Pro-
vincia , que confíguieron de cerca 
dos mi l hombres Catalanes. 
Retirado ei Virrey á Barcelona, 
mientras los Franceies fe hallavan 
en Caftellfollit , nueftro Exercito de 
Payfanos, Migueletcs, Levas de la 
Provincia, y alguna de la gente que 
avia quedado de los otros Tercios, 
partieron ai a (Tedio de Hoílalrich, 
abrigados de la Cavalleria, que go-
vernava el TcBi'enrc General Otaca: 
ganaron los nueftros la Villa,difpo-
niendoíe con grande refoludon al 
ataque del Caftillo. Dieron avifo al 
Virrey,el qual a la noche del d ía de 
Ja noticia part ió de Barcelona a 
aquella Placa : avançaron los nuef-
tros al Cafl i l lo,con muerte de algu-
nos Catalanes. Cor r ió que venia 
el Francés de Caftellfollit , á fo-
correr á Hoílalrich : m a n d ó el V i r -
rey dexar la emprefa , y abandonar 
Ja Vi l la , boíviendo à BarcelonarDe-
Jnoliò defpues el Francés el Caftillo, 
no efperando conferya-rle, ò proíí-
guiendo el deíignio de^dexar abier-
ta á Cataluñaj pero poco antes dela 
próxima C a m p a ñ a , le bolviò á for-
tificar, para oponerte a nueftro Exer-
c i t o ^ atíegurar el paffo de la Marina. 
A 20 . de Octubre en la Vi l l a de 
Guifona, Obifpado de Vrgcl ,muriò 
con grande opinion el Iluftriífimo 
Señor Don Olaguer Monferrat na-
tural de Barcelona, donde juntando 
la vida contemplativa con la adiva 
para beneficio de las Almas,por mas 
ocupado en el cargo de Canciller de 
Cataluña, para coger frutos mas co-
piofosjfufriendo imponderables tra-
bajos con fumapacicnciajiumildad, 
y refignacion , y venciendo muchas 
dificultades , fundó el Oratorio de 
San Phelipc N e r i , empleando todo 
fu Patrimonio,y las rentas Ecleílafti-
cas en efta emprefa: encerrófc en eíte 
Paraifo de deleytes para vivir en 
compañia de fus hijos que cri,ava ,y 
procurava formaren el cfpiritu. Pre-
fctnòle la Magcftad de Carlos I I . 
para el Obifpado de Vique , que re-
nunció con Angular humildad, pero 
noel de Vrgel, por temer obiat con-
tra la voluntad de Dios; cumpliendo 
1 IJM """ 
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con las obligaciones de buen Paftpr, 
le l l amó Dios al eterno defeanfo co-
mo píamente creemos por fus v i r tu -
des. Efta enterrado fu Cadaver en el 
Oratorio de San Phclípe Ner i , de 
BarcclonajCn la fepuimra edmufc de 
los Padres. 
A 26.de Noviembre part ió á Ma-
drid el Marqués de Villena íln dcC-
pedirfe de losGomuncs, difguftado 
por los malos fuceíros,y á 28. fe.can-* 
tó con grande folemnidad, y con-
curfoel Te Deum en la ígíefia de ía 
Merced de Barcelona por la concef-
fion del Refo de Santa Maria del 
Socos. -
Eligió el Rey por fu Lugartenien- ^ ^ f j a ñ a -
te al Marqués de Gaftañága , elqua.1 virrey 
e n t r ó , y juró en Barcelona á 2. de ¿c Catatu-
Deziembre. «a. 
Todo el Invierno defte año eftu-
vieron los Soldados alojados en las 
cafas de los Payfanos,y en las Guac-
niciones,y los Payfanos, y Migúele-
tes en Campaña t ya moleftando , y 
teniendo como aíTediado à Hoftal-
r ich, ya ofendiendo á la Guarnición 
de Caftelfollir, ya llegando haftalas 
murallas de Gerona emprendiendo 
a vifta de fu Guarnición operación 
nes atrevidamente gloriofas. 
Entre las Plaças,y Villas en que pu-
fo GuarniciÕelFrancès,fue vna la de 
Blanes, cncargãdola á Mi io rd Claré: 
p idió elle contribución muy pefada 
á las Villas de Malgra t , Pineda , y 
Caíclla. 'Rcfpondicron no fer poíE-
ble acudir con lo que pedia. Enfada-
do el Governador embió parte de fa 
Guarniç iõ a Calelia,y llcvófevn Ju-
rado , quatro hombres, el Retor, y 
vn Clér igo. Pallaron d Pineda3y l ie-
varón fe otros quatro. Tomaron ks 
armas los Payíanos , dieron eü íos 
Francefcs, logrando que les bòlvie/*- Van los 
Ten los dos Clérigos. A l otro dia fa- Franceies 
l ió toda la Guarnición de Blancs, 
hafta quinientos hombres, llegaron O ĴJ,,*,,' ]OS 
al Arroyo,y entraron los Oficiales á ¿e 
la Vil ladc Pineda pidiendo ios Con- 3 rctjrarfe 
fules, ó Jurados : cmbiftieronlcs los condafío. 
Payfanos , y obligáronles i retirarfe 
á Blancs con algún daño. Executada 
efta acción , embiò ei Governador 
de Blancs á dezir à las Villas , que 
""7 "~' 9$$ " m*-
Ámales de Cataluña. 
mandar ía ahorcar los Jurados, fino 
pagavan lo que pedia ; con que por 
Jibrar á ios Prifionerosj fue precifo 
condefender á fu preteofion. De-
feando los Francefes vengarfe del 
d a ñ o referido , yuntaron harta ocho 
cienros honibres,y à 23. de Deziem-
bre llegaron tres horas antes del dia 
% Pineda para faquearla, y quemar-
ia: fueron defcubierros por las guar-
idas adejãtadas de laViila}en la qual , 
le i i rando naugetes, y n iños â la ígle-
íia^y Torres, difpufieronfe los natu-
i a l e s á fa defenfa: embiftieronla ios 
francefes ppr la parte de Mar: difpa-
laron con valor los Payfanos defde 
las Torres de Francifeo Sabac , y 
Margarita Correu; d u r ó la pelea dos 
Jaoras^y viendo el d a ñ o que recibían 
los Francefes,deftas dos Torres, no fe 
&tEçvieroaà provar las otras partes 
¡fée la V i l l a . Pegaron fuego en la ca-
fa de Jofeph O r i o l , y i otras doze. 
.Quemaron el Archivo,© lugar de las 
Jifcntufas .-no hallaron cofa ác pro-
vecho en Jas cafas à donde entraron, 
por averio ya puefto en falvQ los 
jpayfanos , de los qualeç nioguno 
<quedò herido , dexando los France-
ses ha íla feíTcnta muertos de los Cu-
yos , retirandofe los demás. Defpues 
de algunos diasacudicron de los ve-
zinos Lugares á favor de Pineda, 
que juntos con Jos de ja Vil la , reti-
raron a los Francefes hafta Malgrat. 
Jlecurrio Pineda al Virrey Marqués 
.de Gaftañaga , que le e m b i ò tres 
Compañ ias de Cavallos , dos de I n -
fantería , y tres de Migueletes con 
p ó l v o r a , balas, y otros pertrechos 
con cuyo focorro tuvieron defde 
jtIJtonzes tan oprimida la Guarni-
ción de Blanes,qye no podia falir 
Soidado,fin quedar mtjertu, 
ò prifío/icío. 
C A P I T V L O X I V . 
Varios fuceffos ,y ^itorks de los Catak, 
nes: Fnorias en Nayata, Llano de Su 
Olat , San Lorenço de la 
Cafielljolln, Marina, y M m X * 
Mudança del tratamiento , y fa^orl 
los Payfanos : Fie fias en U Corte , y 
Barcelona : Retirada de Cafiellfollt: 
Armada de /ngaUrerra,y OlandaiSale 
el r'trrey: Enlfcfisda.y demolición de 
Hoftalncb: Cadges: Reprefetttacm de 
Barcelona : Venida, de los alemanes: 
Sucejjos de PaUmhs : Traslación <¡e 
San Ramon Nanat: Competencia de 
la /nquiftcion : Concento de Menores 
de Tora, C7*c. 
P Rofeguian fu empeño los Payfa. ¿ nos de Cataluña en todas las 
Fronteras , m o l e í h n d o las Flacas 
enemigas , que tenían en el Aropur- ProgreíToi 
dan ,y Marina;hiz¡eron muchas pi-delo!iPay-
llas,y tomaron buen numero de pri- n̂os " 
í iònerps , aíTi de los que venian de ^r ^ 
Ruyfellon para el Exerciro,comode 
.los que fe apatravan de fus Quarte-
jes . Noes fácil individuar iosfucef. 
ios, porque todos los días del In vier-
no del antcccdente.y principiodeüe 
a ñ o fucedian nuevos lanzes; y como 
lo executavan los Payíanos, por par-
tidas , y íin fer comandados, no fe 
pudo averiguar todo con indivi-
dualidad. Baile que folo para matar, 
y pi l lar á los Francefes, cmravan en 
medio de los Fuertes de Gerona, lo-
grando buenosprogreíTos contra los 
defcuydados. A u n de los raitoos 
Lugares, huvo ocaíion ,q«e facaron 
el ganado menor,quc pacia á oriUas 
de Oñá.Sobrcfajicron entre ellos lu-
ccíTos los que fe rcferiráii con algu-
na individualidad, A 24. de Febre-
ro falió de Viquc fu Veguer Ra-
mon Sala,y Sáfala con alguna parti-
da de Payfanos^ en el Lugar d^ M v 
vara tuvo vn renquentro con los Sol-
dados de vna Compunja de Drago-
nes : fueron los muertos fiete, los 
priftoncros 1$. configuiendo treyn-
ta,y dos Cavallos. , 
A 10. de Marco fu cedió la granac 




los France- Veguer de Vique , y Jofeph Mas de 
jfeSt Roda,con poca perdida,vgrande de 
Jos FranccíeSjde ios qua ¡es quedaron 
muertos 200. coa íu General Mon-
íiur juñe Governador de Caftelífo-
l l i t j heridos en Oiot haíla curarles 
136. y pi i lioneros no heridos, que 
fueron traídos 3 Barcelona 690.con 
muchos Oficiales mayores, y ntcno-
res.Coftò eftá Vitoria la vida de cin-
co, ò feys Payfanos, y el trabajo de 
curar otros tantos, de las heridas. 
Fue el cafo que no queriendo pa-
gar la contribución la Vil la de San 
£ílevan de Bisá Francia, ¿nandoel 
Governador de Gerona Monfiur de 
San Siíveíh:c,aí de Cañel l fol i i t , que 
con m i l , y tres cientos hombres, ef-
co.ridos de las Guarniciones de Fi-
güeras, Bañóles, BcTalíi, y Cañellfo-
l i i t , llegaífe á quemar la V i l l a de 
San Erevan de ^as. T o m ó la marcha 
con la referida gente el Governador 
de Caítellfollit a la noche del dia 9. 
Paitó apartado de O l o t , y llegó al 
Llegan los paffo del Rio Fluviá,que llaman Pa-
Fraícefes à hinca de Codelia : detuvieronfe al-
ia Villa de gun tiempo; y ya de dia fueron def-
San Eftcvá cubiertos de algunos Payfanos, y 
de Bas para Miguelcces, que avilando á la Vi l l a 
quemaíla. fe recogieron mu ge res, y niños á la 
Montaña , previniendoíe los i)om-
bres á la defenfa. Proííguiò fu mar-
cha el Francés ázia la Vi l la de San 
Eüevan,cubr iendo vn Puche llama-
do del Mallol,pata aífegurar la reti-
i.ida^ ocupando j ü ñ é o t r o Puche,Ha-
ni ado Puigpardincs , embiando la 
tercera parce de la gente para la que-
ma de San Eftevan de /ías. En eñe 
tiempo algunos quarenta Payfanos 
cnviíiicron i los que fe hallavan 
con j u ñ é en Ja falda de Puigpardi-
nes; pero liendo tan pocos fueron 
de poco daño á los de numero tan 
fuperior. Dieron avilo los Pavía nos 
al Veguer de Vique ,ei qual con al-
gunos Miguelctes cüava en San Fe-
l iu de Pallarols: llegó á ocafion, que 
difponian los Franccfes quemar la 
Vi l l a : apartáronle,con la venida del 
Veguer, avien do pegado fuego á al-
feo • / /£ . 
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gimas ca ías , incorporándole con laN Eas, y Bofque de Malatofquera, afle-
gurada en O i o t , la qual coníiguie-
ron los Payi'anos governados por el 
gente de Juñé. 6iguieronles los Pay-
fanos, que ya eran algunos ochenta, 
hafla la Palanca, En elle rieinpo, que 
ferian las onze del día acabaron de 
llegar los Migueletes,y algunos Pay-
fanos con Jofeph Mas, y. cortaron à 
los Francefes por el camino die vn 
Puente,losquales viendofefeguidos, 
fe retiraron , dexando vna carga de R¿t}ranf¿ 
balas,y vn barril, y medio de polvo- ]os Francc-
ra , que fué de grande importancia, fes por lie*! 
Seguíanles los Payfanos yarnas.alen- garmuchos 
tados, y mataron algunos veynte y Payfaqos* 
cinco Francefes , quedando vn Pay¿ 
fano muerto , y dos heridos. Deter-
minaron los Fr a n c efe s oc u pa r vn 
Puente llamado de San Roque/y lo . _ 
conílguieron j pero íiendo poco el Refr,̂ Sa Cfl 
terreno , y ellos muchos, les íirvió ™n ¿ l™** 
mas de e m b a r a ç o , que de defenfa. dei0sFran» 
Viéndoles en cite citado los Payfa- cefes, 
nos , y Miguelctes, circuyeron el 
Puente, por ia parte de m e d i o d í a : 
difpataron contra los Francefes del 
Puente,y como i van pallando envif-
tieronalPucnte.ganandolc.y matan- • 
do en ellas òcaíiones mas de fe renta 
Francefes , y haziendo' prifioneros 
150. que los remitieron á la V i l l a 
de San Eftevan. Siguieron los M i -
gueletes, y Payfanos á los que huían 
hafía Oiot- : cítos dcfpues de averie 
defendido en el Hofpital ,fc rindie-
ron prifiovieros de Guerra, aviendo 
padecido algunos de los fuyos la 
muerte. Retiióífc J u ñ é , con el reíi-
duo de fu gente à O i o t , y forcificóf- Fortífícañ* 
fe en el Convento del Carmen. Lia- felosFran-
maron los Payfanos al Veguer de ce^s cn el 
Vique , que fe hallava con algunos Carmen de 
^ t j 1 )• > Oiot, y les 
en guarda de los rendidos; y pare- jos 
ciendole fe avia hecho lo baftance, payf^qs. 
dilatava acudir. Bol vieron á inflar, y 
l legó con el numero de gente que 
pudo; dexando la demás para guar-
da de los rendidos: envifticron á los 
Francefes,en el Convcnto,por parte 
de las cafas: duró el difparar hora, y 
mcd'ia.en cuyo tiempo pegaron fue-
go losa0ediadoresUá la Puerta, de la 
Iglcfia , añadiendo vn quintal de 
azufre al fucgo,que le a u m e n t ó , y 
le pego á la Puerta del Coro. En el 
miüno tiempo el Capiian de Miguc-
íG^g z ' ietes 
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Jetes Gakicr íqnc cl moco,cnr;-ó con 
d07x Payíanos por va agujero que 
avia abierto en ia pared de ía C a p í -
Ha del Santo C h r ü t o : acudieron el 
General, y ios Franceies, hirieron á 
Galdcrique.rnataron á tres fay íanos , 
y -i dos Migúele tes tambicn / nyfa-
nos, (como todos lo fon) y los demás 
fe Ungieron muertos. Difparavan los 
Payíanos dcfdc fuera por la abertu-
ra , y por la parte del Coro , contra 
los Francefes , mataron à mas de 
veinte , è hirieron al General que 
m u r i ó de la herida defpues de dos 
di ts . Defaiojaron los nueftros^ los 
Ftancefes, los quales aturdido? del 
fuego en que yá ardían las dos Pucr-
fas de la Ig lcüa , hizieron llamada, 
la^ qual admirieron el Veguer , y 
í ranc i feo de Toralla , que dir ig ían 
la acción , concertando quedatfen 
prifionctos de Guerra los Francefes, 
y que entregafien armas, y dineros, 
difponiendo que los Payfanos no 
qakaíTen los vellidos á los Oficia-
les 7 cumplicndofe todo como fe 
avia padado. Pretendieron defpues 
los Payfanos conquiftar á Ca íke lU 
f o l l i t , y lo htivkran confegaldo, 
hal íandofe dentro foío los Soldados 
ína íües ; pero no pareciendo bien á 
los Cabos efta o p i n i o n , quedaron 
todos facisfechos, de la Vitoria con* 
fíguída. 
Dciconfíados los Francefes de 
BÍ an tener fe en Blancs, refolvicron à 
iS .de Março abandonar la-.Placa: 
l l e g ó la noticia â Pineda, y al rayar 
del Alba dei dia 19. tomaron las ar-
reas con los Payfanos de los Laga-
res vczinos,y Miguelctes: encontra-
ron à los Francefes enrre la monta-
ña de Sao Grao, y San Feliu de Gm. 
xot<; y enviftiendoíes mataron cien-
to v cinquenta-jhaziendo prií ione-
ros dos cientos y ochenta , que def-
pues rrajeíoo á Barcelona. 
. A 5. de Abr i l baxaron algunas 
„ . , ^ Compaiis.is de Dragones, y Migue-
A , , ere? Ü A n i D u r a a n a la v i l l a de A r -
á los pay g^aGKc; d o n d e a v i a tres cientos 
fanos cón 1" ra .'.«ce '.t ^ de guar.nic ion : c n t r a r o n -
30c. Fran- ^ , v fe rindieron ios Francefes con 
cefes de (us U ' ie ia ícs , prií loneros de 6'uerra. 
guarnic ión, por elle ticiBpo clCapitan Pleix cun 
trcynta /'a y fanos Mígueletes,llegò à 
San Lorcnço de la Muga en An-rpur-
dan : h i zo vna abe r tu ra en la huerta, ^enáimié. 
por donde en t ró c o n fu gente , He! t0 d« San 
g a n d o á la Placa de la Villa ; retira- ^""^de 
ronle a la Iglefia cien S o l d a d o s G r á - ¡l M5\k 
naderos Francefes, Je guarnición; ^ y -
acercòtTc Pleix á la Ig!efia,fabricò vn 
horni l lo en el Campanario, pególe 
fuego,y fue de t a i confequencia^qn® 
b o l o parte dèl. Defalcntados losFrã-
cefes, n o atendiendo al poco ntur.e-
r o de los a í l c d i a d o r e s , fe r i n d i e r o n , / 
fe entregaron prifioncros, logrando 
efla v i t o r i a l o s Payfanos en med io ^ 
de cinco Placas enemigas. 
E n todo el tiempo referido Don 
Valerio jalera , que governava los 
Payfanos de la parte de ia Marina, y 
Hoftairich.y Don BlasTnnxeria,que 
comandava á ios Migueletes , de-
fendían los Lugares de la Coila / y 
mole (ta van las gua rn i c ionesdePa i a -
m ò s , y Hoftairich c o n algunos pro-
greffos, obligando á cíiar encerrados 
en ellas los Franceies. Emulos los 
o t r o s Payfanos de Cataluña , de ¡as 
Vitorias coníeguidas p o r fus compa-
tricios," en la parce de las Montañas, , 
y coila d e l M a r , á porfia forinavan 
Compañías , y bien numerofas de 
Miguelctcs,l!egando á Barcelona pa-
ra dexarfe ver. Fomcarava con cari-
ñofas , y extraordinarias demolira- A p ü ' p , j 
dones ellas m i l i c i a s el Virrey Mar- aprecia d 
quês de tfaibñaga : baxava de Pala- deGafoiV 
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cio en llegando vna-Compañía del- r,a 
tos P a y f a n o s , exaltava íu valor, me- a> i 
tiafe entre e¡los,recor¡otiendoies las 
arnm:cn owasocafiones madava fu-, 
biefien á Palncio.y tocaífen ios Cara-
coles marinos,(ubi edo eílosClarines 
al mayor aprecio, del i n í i m o j a b o r -
recido dcfprccio que tuvieron en los 
óoviernos d e l M a r q u e s de Leganes* 
y Duque de. Viüahecmofa. En o t r a í 
o c a í j o n e s impaciente el V¡rícy>v,cn" 
d o v e n i r d e í d e fu Pa lac io las Com*' 
p a ñ i i s d c fay f anos , faüa á recibirlas 
antes de l l e g a r a la P l ^ de dich» • 
P a l a c i o , algunas vezes entrando e« 
la C a í a de l O ' ene ra l , otras en la /'la-
cuela de los Encantes ; peio pr.eiUJ 
m u d o de o p i n i o n , y afeito, dclp«J* 
de- tos í ü c e l f o s que r e f e r i r e i » ^ <l« 
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Caftclifollit, r ep robándo las Milicias 
que avia admitido, y favorecido con 
tan Angulares demoftraciones de 
aprecio , no aprobando ius Vitorias, 
y progreíTus ; peto bien ie conocía, 
que el Virrey no era el que tenia ia 
culpa. 
Liego e í loá tanto , que quexan-
doíc los Fianecies de ios grandes da-
ños recibidos de ios Pay (a nos , y M i -
guc'etcs , no e í tando en parte algu-
na libres, y í c g u r o s , de íus cftragos, 
mandó publicdr v¡i E d i â o que no 
pudicííen falira íus Partidas , y pico-
réa $ menos que con íus Cabos, y en 
forma Mi l i tar , y que cogiéndoles en 
otra forma de quatro en quatro , íi de 
en ocho en ocho, ÕÍC. piuiieífcn ios 
Francefes meterlos en Galeras, fin que 
devíeñe quexaríe alguno. C o n í i g o i ^ 
ron con efto el paífo libre de Ruyíe-
llon á Gerona, ia íáiida de ias Placas 
que ocupavan , y el rraníito de vnas 
â otras; porque las operaciones ias 
executavan ios Payfanos ocultando-
íc en. los paltos, con arte , è induüria, 
y no con el eílrcpico Militar de Com-
pañías formadas, porque de eílas fá-
cilmente fe aoarta van los Enemigos. 
Deviòíie cña. nnuiança a Sa Intiruc-
cion , que trajo de Madrid el Marques 
de VüliKlams Macítre de Campo Ge- -
neral à favor de los Francefes. 
Dieron las referidas Vitorias felices 
Bai-cclom" ^̂ as â  ^ey J ^ qual luego que tuvo 
y Vicue las norteias, las cmbiòa participar al 
por hs vi- Enibaxador de Barcelona D. loíepii 
tonas dc G a leerán de Carteiíá y Çabaftída: r i t i-
los Payfa- d iòcomo tan Católico i D i o s las gra-
ri0Si cias , y fe (tejó aííiílido de ia Corte ios 
Progrcífos de la NaciónGatalana,que 
agradecida a 15. de A b r i l , en la Iglc-
íí 1 de Barcelona, con Solemniííicno T e 
Deiít» coníagrò eftas glorias al Dios 
de los Exércitos; aviendofe anticipa-
do Viquc , que tuvo primero las no-
ticias, a rendir a Dios los devidos 
agradecimientos por tan fin guiares 
Vitorias, eoníeguidas porei valor de 
los Payfanos, Governados por fu Vc-
gucr.natural de aquellaIluílre , y Va-
ieroía Ciudad. 
_ La Reyna Nueftra Señora agrade-
eida à ia Nación , que tan fina aten-
d í ! ^ S | l Servicio > entregó al Em-
Fiefías 
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baxador quatro mil dcbloncj , p a r a 
que los remidefíe á la Ciudad de Bar* 
celona , para repartirlos en focorro 
de las neceflidades del Exercito. Líe-, 
gat on a Barcelona a 2 3. de A b r i l : en-
trególos la Ciudad al Vi r rey , y fe i g -
nora en que íe emplearon. 
Por efte tiempo los Payfanos d e j á Preten<íetí 
parte de la Marina .y Valiès , con los los <APâ , Í 
Mígueletes , comandados por los re- "os rci 
ícrtdos Saleta, y Trincheria , teman COnfiguen 
como bloqueado a Hoftalrich y los 
de la parte de k Montaña, con el Ve-
guer de Vique, y Mas de Roda, favo-
recidos de los Dragones - comanda-
dos por fu Maeftre de Campo Dort -
Franciíco Bellvalè, y de fubargenta 
Mafor Eñe van Bi l le t , à Caftellfo-
l l i f : pedían vnos, y otros Artilleria, 
a ííegurando recuperarían cítasPiaçasj 
pero no ia confíguieron. 
Tertian a Caítellfollit en los vlrimos Rccncuetti. 
periodos de la hambre: Quifieron los ^ ^e loS 
Franceíes introducir focorro de vivé* ay 
j , . con losFra-
res, y municiones , con dulcientas ccj-çs -
Azemilas, defendidas de no deípre> 5 
ciabie numero de Cavaileria : embif* . 
tieronia los Payíanos , Mígueletes, f 
Dragones j y la derrotaron, ganando* 
les ciento, y quarenta Azemilas, loo 
grando folo los Franceíes introduci í 
en la Plaç.a,fefcnta. Profíguicron í a 
empeño de ganâr ia P/açi ios Payfay 
nos»- acudieionios Somcrenes de fas 
partes de Vique , dividiendofe, aun-
que en diílancias apartadas ral circui-
to dela Piaça, 
Alentados de los referidos pro-
g re líos , determinaron algunos M i -
gueictes, y Payíanos íacar la Guarní-' 
cion Franceía , de la Villa de Êeíaiâ, 
aparrada de Caftclifollit: Emprendie. 
ronio como lo penfaron , llegáion y i 
de dia a ia Villa , recogiòfle ia Guar^ 
nicion al Convento , d exando patre 
en defenía de la Muralla: no obñantc 
intrépidos intentaron ei aifalto 5 pero 
fueron rechazados con alguna perdi-
da , páttieularmentede vn Licencia-
do de Santa Pau, llamado Narcifo 
Sámalo, herido fibrieando vn hor-
nillo en la Muralla , y Priíionero por 
retirarfe ios Pay/anof. Tuvieron 
otros reencuentros ios Psyíanos , y 
Dtagones, con ia Cavaliciia, y Fufi» 
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icios de Francia, que viendo que no mas preftu coníuwilcífen los pocos vU 
hazian caí o de íu CavaSkria , y que veres que teman, les obliga van abol-
la embefUan cicícubiertos , efe ufaron ver a ella , no quenendo admitides 
los Unces, dperando juncár n¡.¡yo¡cs Priiioncros. Viendo feci Francés fin 
fuciças; y no juzgandofe íegurcjs en remedio , y con pocas eíperancasde 
las Villas de B a ñ ó l a s , y Beíaíu , jeti- locorro,embica dcziralos Payíanos 
raron de ellas íus Guarniciones , ai- * que permitieflen falir libre la Guarní' 
fegurandoks en Gerona, ò d e o r r o del cion de la Piaça la demolería, dan, 
Ampurdac. doles mil doblones; no admitieron el 
Prètenáen Empeñados los Payíanos en la P a ó t o , y le re ípondieron , dexafíela 
los Payfa-Conquífta de Caftelifoliit , y ofendi- Plaça como fe bailava. Replicó el 
nos U con-dos de aver introducido en la Placa Francés, que no podia entregarla fino 
cjuifta de los Francefes el focorro referido , que a ios Soldados. Pidieron los Payfa-
Caftellfo- no pudieron cftorvár por la diftancia nos Ardlleria al Virrey , y ñola con-
Iht , y fe {us Qaarteles , acercáronle mas a figuieron. Viendofe defechado el DeíPueS(it 
impide. ^ p } ^ , ^ procurando eftrecharla. Por Fiances, previno la mejot gente de fu ",ei'í0"|' 
cftc tiempo liego a fus Quaneies Luys Exercito, y executo el focorro, red- ^ ¡ ^ ^ 
Novas, Catalan, natural del Hoípita- randofe nueftro Exercito , y vítima. /cmuei¿i0¡ 
let, grande Ingeniero, y dieftro Bom- mentedefamparando el afl'edio. Ha $míi{ti, 
batdero, que avia paííado à Francia llandoíe yà libre Caftelifoliit, en exe-
en tiempo de los diíguitos d é l o s Pay- cucionde los deíígnios le demolió el 
(anos por los Alojamientos, eñe les Francés . 
confirmó en la Conqui í ta ,aí íeguian- A 13. de M a y o , Fundó el Padre ~0"^ 
¿o l a con vn Trabuco que fabricó de Letor lubilado Fray Antonio Ros el 
madera, para arrojar Bombas a la Pla- Convento de Menores de Torà, Obif-
5 y para coníeguir el fin, entrando pado de Solíona , dedicado a San An-
los Payíanos en Bañólas hallaron al- tonio de Padua. 
gun numero de Bombas» y granadas Llegó al abrir la Campaña por Ge* 
que avian dexado los Francefes para neraí de Francia à Gerona el Duque 
aprcíuiar mas fu viage ; con que fe de Vendoímc. 
juzgaron nueílros Payíanos yâ en pof- A viendo llegado à 2 8 . de Mayo las 
jeííion dela Placa. Liego Novas con Armadas de íngalaterra , y Oían da, 
i i i Trabuco a cchár las Bombas , y en numero de ciento y treinta veías, 
viendo el Virrey que efío iva de veras5 partieron de !a Playa de Barcelona à 
dio orden al Sargento General de Ba- 50. azia Pa ¡amós, y paífaron a las Cof-
ia lia Don luán de Acuña para llegar tas de la Francia, 
con nueftro Fxercito a Caftelifoliit, y Hizieronfe los canges de nueftras 
deípucs !c embiò orden ,quem3ndaf- Pri í ioñeros detenidos en Francia deí-
íea Luys Novas partir luego a Barcc- de las Campañas antee-dentes, con 
lona , que importava al Real Servicio, los Francefes que avian hecho PrHia-
PrefentòíTe Novas delante el Virrey,y ñeros los Payíanos en las referidas 
le m a n d ó rcuraríc a fu cafa, hafta otro Vitorias; coniiguiendo íu valor man-
orden. tener, defender, y librará los Solda-
Avia llegado , como dixe, con inf- dos con admiración digna de toda 
tracciones de la Corte t i Marques de reflexion. . , 
Viiiadarias Mae ft re de Campo Gene- Llegaron â Barcelona â j .de lu l io 
r a l , por cuya venida mudó de ú i t U el General de la Cavalleria , y Don 
UK-ICS el Vu rey. Sintieron los Payfa- Melcho! de Avellaneda;}.' dcfpueslos 
ios i.t ü i r i de fu ingeniero i pero no demás Generales >Oficiales, y Solda-
cb í l a . uc perieveraron los mas en la dos. 
empreía. t i n u o a governar)D todo A 7. de lu l io , partió el Virreya 
D o n loan de A c u ñ a : padecían los Campaña , hizo Plaça de Armas con 
de la P taç j , y perecían de lumbre: Ar- todo cl Exercito en Llinas. Avian ya 
.rojavaníc ios Soldados dela Muralla, bixado de Caftelifoliit las Tropas, 
para b u k á r comida; pero para que comandadas por Don luán de Acuna, 










incorporados yá con eí Exercito en 
Xünás , quando los Migue!etcs,y Pay. 
/anos proícguian en mokf lâr a los 
Enemigos,q en e ñ e t iépo, qcra ai r i -
rncros delulio cfta van en Servia mas 
allá de Gerona con íu Exercicò; avien-
do quedado enfermo en aquella Ciu-
dad el Duque de Vendoíme ; y fu Te-
niente General Marqués de San Sil-
ve it re auíente de Caraluña, llamado 
de íu Rey. Traían rodos los dias los 
Miguelcres , y P^yfanos a nueftro 
Campo, muchos FrancefesPcifione-
ros, y abriga van i los dcíerfores,ca ra-
peádo háíta las eftãcias de! Enemigo. 
A n . los Concelleres de Bartplo-
naJUmaron para vna íunta algunos 
Sugetos de íupoíicion , c inteligen-
cia, para que les aconfejaííen lo que 
devian obraren íervicio del Rey , y 
defenfa de la Provincia, cafi abando-
nada. Repreíentaron íu defconlue-
lo al Vi r rey , y fuplicaron al Rey el 
remedio de caies d a ñ o s , queíe ju2ga-
van tolerados, y apadrinados, (x) 
Los Payíaoos , y Migueletes, ha-
zian grave d a ñ o con fus armas â la 
Xjuarnieion deHoftalrich: Pu^íoííe la 
Cavalleria al llano à la parte de la Tor-
dera , entre Medio dia, y Oriente: los 
Payíanos llega van por el camino an-
¿ o f t o i la parte de Ocafo dela Villa 
aembeftir elRaftillode la Puerra;fue-
ron obligados à ret iraríe , y à dcxàr la 
empreía , por no íocorr idos , y faí-
tár los apreftos neceflarios. Murieron 
algunos de las Levas de Cataluña, 
quedandó otros heridos. El Francés 
.por no llegar á otra prueva , á vifta.de 
los nueftros demol ió la Plaçá dia 27. 
llevandofc quanto quifo fin opoíicion 
alguna. A 28. l legó nueftro Exerci-
to á ocuparla, y poco deípues bolviò 
el Virrey á fortificarla. 
A primeros de Agof to , llegó por 
Mar. con Navios, y Saetías de Italia â 
Barcelona el Principe de Darmftad 
Don lorge Lanígrave de; Haflia, 
con dos mil Alemanes, y con yn Ter-
cio poco numerólo de Irlandefes: 
también llegaron las Galeras de Sici-
lia , y deípues á 7. de Setiembre las de 
Cerdeña. 
v . A 1 6 . de Agofto , llegaron en Na-
viof, de Flandes á Barcelona^as M i l i 
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cias del Duque de Baviera, y vn Ter- Vienen i f 
cio de Valones , aumerHandoíe Con coirps 4 
eífa g< nre , y la que vino de Ca l t i lk , Ahm»Dh-
y Navarra nueftiq Exerci to, fíendo BArceiot». 
el mas numcfoío , y de mejor calidad i ,e^ 
de todas las Campañas antecedentes. 
Fiados de eftas Invictas, y nuipera{as 
T¡ opas , y de las Armadas Maríti-
mas que yá avian bue l toá nuçftto 
Mar , y podian íacar a tierra fcys n^J 
hombres de defembarco , jozgaya-
mosíe mejoraria la fortuna , panici i-
larmente hallándole el Francés c o n 
pocas fucilas por no exceder á l a 
mitad de las nueftras ;pero ^refto nos 
defengañó el íuceílb, deque p a ç o im-
portava tcftèr veinte y fíete gwl {ip®-
bres en nueftro Extrcito. 
Dieron fondo las Armadas die AíTedían i 
Olanda , è Ingilaterra dclaprc Pal^.-pahmòs, y 
m ò í : baxó nueüro Exercito â circuir no fe con-
la Pli-ça , y formó íus Quatteles : de íiguc 
{embarcaron de las Armadas mas de 
quat roní i l hombres: Bombardean^ 
JaP i í i çacon íus Balandras: nodifp.a-
tb vnt iro el Exercito , quedando fir-
me , viendo lo que obrava la A r d i -
da : Parecia poder ocupar vn pufifto 
fijperior á las Lineas de los íiijenji-
gosi pero ni íe emprendió cfta ac-
ción , ni íe diò tampoco avantcalf 
guno â la Plaça, , 
Alentado ei Francés , qtt ífo ' j írp-
bàr fsrtuna, y nueftras i u e ^ * ; En>-
.biftiólas por Ja pane de la Igiffta^c 
San i u a n , cerca la Villa : retiiòífcco-
mo le pareció fin íer íeguido , ni aver 
íoficitado íe acordafle de fu temeri. 
dad. Difguftaroníe los Olandefes,è 
Ingleíes , y bolvieron á embafeár íu 
gente para paflar á fus Mares. Q u i -
lo retira ríe nueftro Exercito, y al dif-
ponerlo, hizo el Frances vna íurtida 
de la Placa, con poco fryto. Deseó-
la ei Virrey , y mandó levantar ei jAf-
fedio a 24. de dicho mes , no legran- j)emuclen 
do con rales Aunadas > y Exercito ]os f:rance-
Plaça detanpocadefeBÍa. L c g r ò í k fcS i Pala-
empero el intento, puesâ tâ. ót Oc- mós. 
tubre la deniolieron los F a n c c í c s , re-
tirandofe con toda pa« a Gerona, 
llevandofe Artilícria , y Municio-
nes. 
día en la Sagarra , con devo-
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cios, Proccífion, y eruditos Panegír i -
cos» que continuaron en los dos fí. 
guientes dias, íe celebró la Trasla-
ción de las Santas Reliquias del Cuer-
po de San Ramon N o n a t , de la Igle-
fía antigua á la nueva de íu Conven-
to, que fer i de las tnasSumpcuofas de 
Cata luña , empezada de orden del 
Eminentiflimo, y Reverendiífitno Se-
ñ o r D o n Fray Pedro de Salazar Obií-
po de Salamanca, y defpues de Cor-
do va ^Cardenal creado por la Santi-
dad de Innocencio Vndec imo, con el 
T i t u l o de Santa Gruz en lerufaíen, 
fiendo fu Eminencia General de la Re-
l ig ion de la Merced, a impuifos de la 
grande devoción que tenía al Garde-
na íSan Ramon , y continuada con 
las iimofnas ofrecidas por la piedad 
de los Fieles, por el zelo, y devoción 
de Los Generales que han Governado 
la Religion defde fuEn inenc í a , y 
por el Convento primero de la Or-
den, que cedió para concinuar la obra 
cien quarteras de tr igo todos los años 
que le contribuía el Convento de San 
Ramon. Hizo la Traslación el Uuí-
t r i í í i m o ^ Revcrcndiíítíno Señor Don 
Fr. ío íeph Linis Atçobífpo de Tarra-
gona Primado de las Efpañas, Gene-
raí que fué de la miíma Orden , ce-
lebrando de Pontifical el primer 
dia. 
Permaneció nueftro numerofo 
Exercito en fus LÍacas,hafta 2.de No-
viembre :aíojóíí¿ la gente , y bol vio el 
Virrey a Barcelona a 24. 
A 20. de Noviembre,[ucitòfíc com-
• petencia enere el Real Confejo , "y el 
Santo Tribunal de la Inquif icion, por 
Ia Priíion de vn delinquente. Preten-
dían los ínquiíídores detenerle , y el 
Confejo quefeleentrcgaffen por cier-
tas razones: Llegó el lance a Deíco-
muigi r los Inquií idorcs ai Regente 
D o n Miguel Caldero, y a defterrar-
les el Confeio con orden de íu Ma-
g c í h d por el Supremo de Aragonj 
cargando ía pena fo!o contra el In-
quiiidor D o n B a r t h o í o m è S a n z y Mu-
ñ o z . 
Acudió cfte al Cabildo^ Ciudad , y 
Religiones. Efcrivio la Ciudad a íu 
Magcftad como k podrá ver en íu 
Anales de Cataluña." 
Archivo. C o n g r e g ó el Prior de 
Santo Domingo , á los Prelados de los 
otros Conventos: Embió orden por 
efento en nombre de los Inquifidores 
para que íe bolvieííena juntar al fi. 
guíente dia por la mañana , ydifcür-
n e í f e n l o q u e d e v i a n h a z e t c n cafo de 
íalir defterrados de Barcelona los In-
quifidores , pretendiendo eftos que 
les acompañaífcn las Religiones. Mi 
hermano el Padre Maeftro Fr. Salva-
dor Feliu de la Peña y Farell, era en-
tonces Prior de la Merced ;4Jegòel 
luez del Breve D o n Pedro Oliver Ca-
nón igo de ía Iglefia Cathedral de Vi-' 
que , a hablarle , como a los Prelados 
que pudo , que fueron muy pocos, 
por no tener tiempo de hablar à los 
d e m á s , pidiéndole juntàfle la Comu-
nidad , yencargáíTea íus Religioíos; 
noconv in ie í f enen lo que pretendían 
los Inquifidores, ni hablaffen de efti 
dependencia. Kcípondióle , que ni 
por fu Religion, n i por fi, íe devia pre-
venir lo que devia obrar en quanto a! 
Real Servicio, y en lo que conducía k 
la q o k t u d , y que lo diípondria d¿ 
m o d o , que no pudieíTe forenarfe la 
menor quexa contra fu Comunidad; 
que la reconocía muy atenta a todo 
quanto fueíTe del mayor férvido de 
Dios , y del Rey ; y advertía , que 
hazerleeíla repreíentacion , Tolo po-
dia fervir de dar noticia a los Religio-
fos de aquello que hafta entonces ig-
noravan. 
Díòfle por ofendido el luez del 
Breve, de algunas razones de mi her-
mano , con que le ponderava nofer 
acertado juntár fu Comunidad: infor-
mó al Vir rey , y con orden de íu Ma-
geftad mandaron al Prior de Santo 
Domingo partir a Ccrvera, llevando 
a mi hermano día 2 1 .de Enero al Con-
vento de Gracia de Carmelitas Del-
calços a media horade la Ciudad de 
Barcelona. Como cftava feguro del 
retto proceder de mihcrmano,inlteie 
avcriguaíTe el cafo, para que fe mam-
fcftaíle Ja verdad, como íe executo, 
quedando por bienhecho lo que vo-
tó en la lunta , muy en Servicio dci 
Rey , y de la quietud , como pu-
dieron aíícgurar todos ios Prelados 
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de las Religiones que affiftieron en 
ella, y bien d icho, io que devia de-
zir por Ja eílimacion de fu Comuni-
dad, y propria. Con cito m a n d ó l e 
bolvér el Tribunal del Breve a Bar-
celona, eon todo credito dia 23. de 
Febrero del mifmo a ñ o para conti-
nuar en el govierno de íu Comuni-
dad; en cuyo Trienio quedó en fuer, 
ça de las Coníii tuciones de fu Rel i -
gion Vicario General in Capite, de 
toda ella , por muerte del General 
de dicha Orden, que lo era el Reve-
icndiffimo P. M. Fr. Juan Antonio de 
Veiafco, natural de Madrid , Sugeto 
rnuy venerado en aquella Corte , y 
en toda la Religion , por fu vir tud, 
y letras. 
A c o m o d ó fe el empeño del Santo 
.Tribunal : fué abfuelto el Regente, 
no fe fi ad cauteiam,òabfolutaraení-
te: bolvió el Inquifidor a fu Cargo 
defpues de embarcado, y defterrado 
de Cataluña , y defpues el Inquifi-
dor General le premio con vna Pla-
ca en vna de las primeras Inquificio-
nesdeia Corona de Caftilla. 
Efte año , y el figuiente excedieron 
las Carneftolendas de Barcelona,lle-
gando el Palacio del Virrey a fer el 
Campo de las Mafcaras. 
C A P 1 T V L O X V . 
'SVCESSOS , Y VITORIAS M A R I -
timas de las Fragatas de Matará, Sit-
]es, y Vtlantiva : Fieflas en U Mer-
ced por la extenjlon del Re%$ de la Fir-
gen de la Merced a toda U Chrijiian-
dad : Novenario por la Succefsion del 
Rey, y Fieflas por fu faludx Fundación 
del Colegio de la Compañia de Cerre-
ra : SuceJJos de la guerra de los anos 
i6<)6>y 1 6 9 7 . bajía el ajjedio de Bar-
celona : Diligencias ,y Servicios de U 
Provincia: Convento de Menores de Ca. 
A Los primeros días de efte año , los Marineros de Mararo echa-
ron al Mar vna Fragata,aviendo em-
pleado en ella tres mi l l ibras, para 
defender eftas Coftas de las invafio-
nes de los Moros que las molefta-
yan. Por Junio l indiò a vn Gánguil 
- T?m. / / / . 
F rancés , y a ñ o 1697, á vna Fragata 
con veinte Moros , configuiendó la. 
libertad algunos Peícadores que'Ue-
vavan a Argel efclavos. 
Años antes D o n Joíeph de Borja»1 
Governador de la Placa de Barcelo-
* 
na avia fabricado otra, hizo algu-
nas falidas, pero fué de poco prove-
cho. 
En la Vi l l a de Sújes , fabricaron 
vna año 1685. y en Vilanova otra ^ ' m r ^ & 
año 1687. renaciendo en èftaslasan- ¿ f ? ^ / 
tiguas glorias, y vitorias Maxitimas ̂ J ^ Y Í 
dela Nación Catalana, inñindien- lanova 
do tal temor en los Moros, que no ' 5 
íe h^n atrevido mas a cofteár eftos 
mares con Fragatas, Bergantines, y. 
Barcas. Son las vitorias coníeguidas 
las figuientes: A 1. de Innio a ñ o 
l ó ü j . la de Sirjes r ind ió a vna Fra-
gata con veinte y cinco Moros , y fu 
Arráez; A 13- otra cerca de Tarrago-
na con veinte y dos Moros, librando 
defpues vna Barca , en que caut ivó 
tres Moros. A ñ o 1680. las dos de Sit^ 
jes, y Vilanova , defendieron, las 
Collas, de las Lanchas de vnos Na-
vios de Moros 5 y firvieron las dos 
con valor, governando el Duque de 
Medina Sidónia, citando la Armada 
de Francia delante Rofas. La de V i -
lanova a i t í /dc Marzo j<?9ó . \ r ind iò 
a vna Fragata con treinta Moros, fu 
Capitán, y otro Capirân,© Arráez. 
A 10. de Mayo, deliberó Barcelo- Fíe (las c« 
na celebrar la Fieíta a la Virgen San- la Merced 
tiffima de la Merced, en fu Iglefia, yRogativas 
en Acción de gracias, por avèr con- cle 'a CiuJ 
cedido el Sumo Pontifice Innocen- dad, por la 
cio XI1. a 2. de Febrero la citen ñon Succcls,on 
del Rezo de la Virgen SandiUma 
para todo el Orbe Chrif t iano, con 
Ritu doble de precepto,a piadofos 
ruegos del Auguftiííimo Señor Em-
perador Leopoldo; y poíhada a los 
pies de la Virgen en fus Concelleres 
entrególe vn Memorial , a p l i c á n d o -
le favoreciefle al Rey, y Monarquia, 
configuiendó por fu Soberano Patro-
cinio la defeada Succeííion para vnu 
verfal quietud , y coníueio. Ptefen-
tòfe a nueftra Divina Amora, Madre, 
y Tutelar dia 19.con luzidiflimo con-
curfo, y Grandeza, por el Conceller 
en Cap Dof to i Eüevan Scnay Vilcta , 
Hhh ' con 
del lley. 
Anales de Cata 
Primer Ca-
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con aííiftencU dsí Obifpode Barce-
lona , ci l l iuf t . Señor Don Manuel de 
Alba que en tonó el Te-Deum, y del 
Virrey , y Confcjo Supremo de Ca-
t a luña ; correfpondiendo los Baluar-
tes vezinos al Convento, con vna Cal-
va de Aml le r i a ; concurriendo todos 
dia 20. en dicho Templo para la ce-
lebre Feñiv idad , en la quai la Virgen 
Sanciífima manifeftò fus grandes M i -
ferícordias en declarados Prodigios, 
que fueron admi rac ión de Barcelo-
na. Profíguieron los Concelleres af-
í i í l idosde los Ofic ia les ,y Miniftros 
de la Ciudad en vn Novenario a pie, 
las fervorofas, devotas, y leales inf-
tancias a la Virgen de la Merced fu 
Patrona. 
. , Por efte tiempo la Saetada Reli-üítulo Ge- . „ , *eral cn£f_ gion de Trinitanos Cálcanos, celer 
pajíaj¿e los faro en fu Convento de Barcelona 
PadrtsTri- Capitulo General, el primero de Ef-
nitariosCal paña,el igiòfe por Mini f t ro General 
çaáos. c l Reverendiilimo P. M . Fr. Jofeph 
íaüf to de Toledo,, aviendo conclui-
d ò el Oficio el Réverendii íuno PaM. 
Pr. Antonio Pegueroíes, Catalán de 
Nación , natural de Tor tofa , que fué 
e l primer General Efpañol de dicha 
Muerte de Religion, eie&o en Roma a ñ o l ó B í . 
Ia Reyna ^ i ó . de Mayo, mur ió en Madrid 
Madre Do- la Reyna Madre Doña Mniana de 
lía Mariana Auftria. Ce lebró Barcelona ias Fune-
dc Auftria. rales Honras a 19. de Junio , como 
es coftumbre , aunque con alguna 
moderac ión de los gallos de Lutos 
a inftancias del Rey , laftimado de 
los trabajos de fus queridos, y Fieles 
Valfailos.Coi-ivinieron los Comunes, 
folo por dár gufto al Rey , no por 
faltarles aÍ¡ento,para emplear fus cau-
dales en las heredadas veneraciones, 
efe ¿los de fu natural amor. Proíiguiò 
defpucs la Depuración comoacoftum. 
bra las Reales,y Funerales Exequias. 
Fiettas de Alegres , y Feíti vos fueron para 
la íaluddcl Barcelona, y toda Ca ta luña los dias 
Rey. 2 7 . 2 8 . y 29. de O â u b r e , ce íeòrando 
èíla, y las demás Ciudades , y Villas, 
vfias antes, otras dcípties, la noticia 
de la íáiud del Rey , cuya enferme-
dad avia llegado a cftado muy pcli-
gtofo. N o fe han v i í locn Barcelona 
mayores demoftraciones, de Procef-
fion ,adornos de Altares, fconüfpi-
luna. 
cios de Cafas, de Tabernacníos, y 
Cruzes, Feíli vidades en la Ca died ral 
è Iglefia de la Merced a expenfas dé 
la Ciudad; cont inuándolas la Depu-
tacion , Lonja de iMcrcaderes , Car-
men, y otras Iglefia?; ni mas luzidas, 
n i vniverfaies Luminarias,y alboro-
zos, faliendo'de si el afecto Catalán. 
Aífi que d iò lugar el tiempo pa-
ra abrir la Campaña , llegó el Prin-
cipe de Darmftad, con la Cavalleria Sale Ĉam-
al Lugar de Bimbodi para reconocer ^ ' / j " " 
el puefto ; y juzgándole a própofuo Dannftad' 
por la fertilidad , avanzado áziael ' 
Enemigo, para defender los Lugares 
de la Cofta, aconfejò al Virrey le 
eligielTe por Placa de Armas en ella 
C a m p a ñ a : no aífintieron en el Con-
fejo de Guerra , y quedó preciíâdo 
a retirarfe a Hoftalrich,formando vn 
Cordon con fu gente a orillas del 
Rio Tordera a la parte del camino 
que và de Hoftalrich a Gerona, para 
defender nueftro Exercito. El Fran-
cés cong t egò el fuyo en el Puente 
Mâyor a la otra parte de Gerona, y 
referían que conftava de quatro mil 
Cava líos, y veinte mi l Infantes; otros 
dezian, que folo entre Cavalleria, è 
Infantería llega va al numero de vein-
te m i l , y aun otros querían fueííe 
menor. Fueron varias las opiniones 
del numero de la gente de los dos 
Exércitos. E l E f p a ñ o l , aunque me-
nor que el año antecedente, fe juzgó 
cafi igual ai del Enemigo. Governa-
va a eñe el Duque de Vendofme, 
y al nueftro el Virrey Marqués de 
Gaftañaga. Par t ió de Barcelona para 
Hoftalrich a sude Mayo, y -ci Exer-
cito Francés t o m ó fu marcha ázia 
las Mal lorquínas . Aviendo dexado 
la Infantería en el Cordon, con ia 
Cavalleria, y algunas Mangas de In-
fanteria avia partido el Principe a 
Maflanct, di í tante alguna hora , T 
media del Cordon ázia los Enemi-
gos : profeguian cílos fu marcha, 
quando llegando a las Maüorqui-
ñas . partieron a enveuit 
_ del Princ , 
M a ü a n é t , / el Cordon, para que no Tropas del Principe, dirigidos entre 
M a ü a n é t , / el Cordon, para que no 
pudicílcn comunicarfe. Viendo _ 
Principeel dcfignio de los Franceíes. 
m a n d ó cargar las cevadas que fe ha-- liaron 
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l iatón pot aquellas partes, embían-
dp para asegurarlas vn Troço de Ca, 
rallcria con fu ComilTarioGeneral,/ 
para pedir focorro al Virrey rogán-
dole remitieíTe gente del Cordon, 
que no pudo confeguir. En efte tiem-
po atacóle el Francés por la parte de 
la montaña , y llano , y al mifaio 
liempo diò arma ai cuerno izquier-
do del Cordon. R o m p i ó valiente el 
Principe con fu Cavallena a los Ene-
migos, con alguna perdida de vnos, 
y de otros, y llegó al Cordon aííegú-
lando a (u gente. 
No aviendo confeguido el Fran-
cés el fruto que efperava de fu em-
prefa, íe ret iró a BJudarenas, y con-
vinieron los Generales en iaSufpen-
íion de Armas para enterrar los muer-
tos. Partió el Exercito Francés de 
Riudarenas a la Mata de la V e m , a 
la otra parte defte Lugar a vifta de 
nueftro Exercito. Mandó el Virrey, 
qtie los Payfanos, Migueletes,y Dra-
gones ocupaífen vn puefto en medio 
de la Armada de Francia, y del Lu-
gar de la Tordera, de donde hazian 
fus partidas, molefíando a los Ene-
migos. 
Ocupad Mandó defpues el Virrey dentro 
cío"/ T " Pocos d*as» <3ue k " a a roedio lunio , 
»°VeU8h retirár a los P a y ó n o s > Y dexár libre 
Marina. e l ?üt^0 ^ue ocupavan , de forma, 
que pudieron ios Francefes a vifta 
de nueftro Exercito, hazer vn defta-
eamento de Cavaííeria ,è Infantería, 
y baxàr por la Tordera a ocupar a 
Blanes, Malg rà t , Pineda, yCaiella, 
Villas a la Coila del Mar, de media-
na Pob lac ión , y que le avian dado 
tanto en que entender. 
Hallandofe los Francefes en eftas 
Villas, m a n d ó llamar el Virrey los 
Sometenes de ios Lugares de la Ma-i 
riña, y parte del Valles, y a Don Fer-
nando Pignateli Sargento General 
de Batalla maridó partir con algún 
numero de Cavalleria, a comandar-
l o todo, y hazer opoficion a los Ene-
migos. Congregaron fe todos cerca 
San Pol, Payfanos, Migueletes,y Sol-
dados: avanzaronfe algunos de aque-
llos a efearamuzcarfe con los France-
fes, llegando a los referidos Lugares: 
querían los Payfanos baxai a diz 
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contra los Francefes, f e t ò detuvoleit 
Don Fernando con prudentes razo-
nes muy ai intento. ' 
Impaciente toda Cataluña de vèr Embaxaáai 
malogrados los grandes gafíos de al y'MWs 
Tercios, Levas, y Somerenes, y que 
las operaciones eran en d a ñ o fuyoj 
apaífionada mas del Real Servicio/ 
que de fus confequencias , clamava 
fe xepreíentaflen al Rey los procedi-
mientos. luntaronfe los Deputados^ 
y refolvieron embiár al Virrey al D c j 
putado Ecle í iaf t icoDoâor Rafael Pfc» 
ñaña Canónigo de Tortofa, que lle-j 
gò a Hoftalrich a 19. ó 20 , de lun io i 
Con ios mifmos motivos el Confejo 
de Ciento de Barcelona eligió E m -
baxadores a los Doctores Dominga 
Verdicr , y luán Baudfta Revertèr , 
que llegaron al mifmo lugar a / j . d e 
dicho mes. Repr«fentaron vnos, y 
otros fus juilas quexas , y fenfibles 
defconfuelos: quedaron poco alivia-
dos j pero comprehendieron la dif-
culpa del Virrey.Defpues de avêr co-
mido losforrages, y permanecido j*-eti"nfe $ 
los Francefes en los referidos Luga- , *-3roPa 
res, trataron de retirarfe a fu Campo, ^s 
feguidos tolo de los Migueletes , y * 
Payfanos, que les difparavan con co-
rage al aeerearfe los Franceíes a ia« 
Montañas. 
Llegaron a los Reales o í d o s , las 
bien fentidas quexas de Cataluña , y 
ios Miniftros Superiores de la Corte 
cdnfultaron orro Virrey. Publicófe, 
(no fe G con verdad) la caufa. L l egó 
a Barcelona a 13. de Julio el Mar- — 
quês de Gaftañaga, y faiió defpues de 
Cataluña , obedeciendo el Real De^ 
creto. L legó Virrey cle&o, y juró en DóhFran^ 
Barcelona a 17, Don Ftancifco Ve- Clíf0 Ve~. 
lafeo, hijo natural del Çondcftablc „ 0 ¿ ^ 
de Caftilla: contencófe el Rey con 
mudar el Goviernoen elExercirode 
Ca t a luña , e l i g i endo Vitrey a Ve|af» 
co en lugar de Gaftañaga, y Maeftre 
de Campo General al Conde de la 
Corzana en lugar de Viiiadarias.De-
tuvofe nueftro Exercito en el Cor-
don , harta el tiempo de invernar 
en los Qiiarreles, y Alejamientos, fin 
que fe obraífe otra cofa , que fuften-
tarfe en aquel Pueílo. Menoresdè 
A 30. de Agofto fundó la V i l l a de r , n f 
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Ca!à f fu Convento de Menores de 
las Llagas de San Francifco. 
E l nuevo Vi r r ey , en el principio 
de fu govierno, a t e n d i ó con defveio 
a lo Mil i tar , y Pol i t ico , redo en la 
adminiftracion de lufticia , aunque 
por fu natural melancól ico , y aigo 
altivo , opuefto a la llaneza, y afabi-
lidad que pide la Nac ión Catalana: 
difpufo el modo de defender a Bar-
celona ,* m a n d ó fabricár las Medias 
Lunas neceffarias, formar la Eftrada 
encubierta, y l impiar el foíío, dan-
do principio a eftas defenfas a 10. de 
l Ô o l . Deziembre: E m p r e n d i ó fort if icara 
Mon}utch ,yade lan tò la fortificación, 
pon iéndola en mediana defenfa y 
es cierto la huviera concluido, fino 
llegara el Francés al aííedio de Bar-
celona. Del ineó vn ameno jardín en 
la circunferencia del foíío, y Eftrada 
encubierta » plantado de diver í idad 
de arboles, alegre ojeto de la vifta,y 
comodidad para la defenfa de la Pla-
ça, teniendo en ella Faxina para fus 
Fuertes, y Cortaduras, aumentandofe 
con el tiempo los á rboles : dio p r in -
cipio a la plantada a primero de Mar-
zo , y fué cortada por los Soldados 
en el aííedio, y defpues del. 
( P i d i ó el Virrey a la Ciudad de Bar-
lArcbivo de çelona, que contribuyeíTe en fu fortL 
la Ciudad ficacion ; y decretó gaflár, f como lo 
de Barcelona executo) quatro m i l doblones en la 
l i b . de D e l i - fabrica del Baluarte de la Puerta deis 
beractonesde X a l ] c r s > ^ 
4e mo. por ios Meíes de Marzo , y A b r i l , 
llegavan repetidas noticias a Barce-
lona, de las grandes prevenciones del 
Francés, por niar, y tierra, dirigidas 
al aííedio de efta Placa, individúan-
do algunas el numero de Navios , y 
Galeras de ¡a Armada» el de los Re-
gimientos, y Troços de Cavalleria, è 
In íanter ia , el de la Artillería de ba-
t i r , y el de las Bombas, y Granadas: 
Cuyas noticias , vnos las juzgavan 
ciertas, y otros las dudavan ¿ porque 
el Virrey í k m p r e aíícguró, y fin du-
da lo creía aíli , que el Francés no 
atacaria la Piaça , contento lo lo con 
el amago de llegar a vi fia de clia,pa-
ra conicguir las Pazes. Eftava firme 
en efta opinion , que defendían mu-
chos, aunque fiempre afirmó, que no 
aífegurava fe libraííe Barcelona de ai: 
gunas Bombas , pero prefto nos d¿ 
fe n g a ñ ó el fu ce lío. 
Efte año en fu vi t imo Tc fia men-
toe i D o d o r Pablo Aquiles, fundóeí iCoie§io<ie 
Colegio de la C o m p a ñ í a de iesus de L l T ' 
Cervera. 1 Cer-
A I . . . , veva. 
A las noticias ciertas de la venida 
del Francês a atacar a Barcelona^ña. 
dieronfe los avilos de tenèr los In-
glefes, y Olandefes en fecrero con-
cluidas las Pazes con la Francia.con-
firmando el peligro de Barcelona,pa-
ra obligar al Rey a firmarlas, como 
los referidos. 
Viendofe con eftOjC vidente el de. D̂ poncn; 
f engaño , y que Ja entrega de Barce-fe losBar; 
lona avia de fer la conclufion de la *?í" f c 
r» J T , lutnr el oí-Paz , ducurrimos algunos Suge- fecj¡0( ' 
tos Amigos de efta Provincia, el 
modo de governamos en Barcelo-
na en lance tân apretado, cumplien-
do a vn tiempo con las obligaciones 
devidas al Rey, y a la Patria,- que, 
dando acordes en foiicitâr eon los 
Amigos , y dependientes que repre-
fentaííen a todos en General, fe alen» 
ta líen a mantener fe confiantes en la 
defenfa de la Plaça, fin que fe mani-
feftaííe raftro de flaqueza, para que no 
fe tomafle pretexto de la entrega.quc 
fe juzgava infalible; y entendieííe el 
mundo, no concurrir en ella la Na-
ción Catalana. Siguiófe eñe diétamea 
todo el aííedio, ocultando al Pueblo 
lo que fe juzgava cierto, mantenién-
dole en el fufri miento, y conflancia, 
con tal extremo de Lealtad^ Valor, 
que halla las Mugeres, y Niños le in-
fundían a los mas robuftos,y alenta-
dos Soldados, clamando a vna voz: 
u4nres morir que rendir la Plnfa) feña-
lada Gracia , y particular Favor de 
la Omnipotencia Div ina , a la quaí 
vnícamente con fe (Tamos rendidos ci-
tas Mtfcrieordias. Y no fue la me-
nor, la vnion de todos , eftando an. 
tes muy divididos, y de diftamenes 
opueftos, pues en todo el a íedio, fo-
lo huvo vn fentir,y vna voluntad fir-
me, y confiante íieropre , en mante-
ner la Ciudad a cofia de vidas, y ha-
ziendas de fus Moradores, baxo « 
fuave yugo denueftrq venerado MOr 
soiki: 
Libro X X L 
Solicitando ei Principe de Darmí* 
;onf<;Hel taci (por la nou'cia que liegò â 6. de 
i'rinaf1e,e Mavo , de que el Francês juntava íu 
^ è n í t i gente a ia cercania de Gerqna , con 
^ animo de llegar á Barcelona,) defen-
der efta Flaça , intentando apartar de 
ella al Enemigo p r o p u í o , que nueí-
tro Exercito hizicííe frente en el Cor-
don de Hoftalrích, en cl qual fe avia 
mantenido el año antecedente, eftor-
vando los progreííos de los Enenii-
gos i pero aunque el coníejo era muy 
importante , no tuvofequí to , ni apro-
bación j porque era otro el defígnio. 
Decretaron, pues, los Generales, que 
dexada alguna Guarnición en Hoítal-
r ich .yot rano muy numérofa en Bar-
celona, con elrefiduo dei Exercito, 
detener, y embarazar el eran fito al 
Enemigo , en los pueftos Montaño-
ios , que fué de poco eíiorvo para lle-
gár â vitta de ia Plaça de Barcelo-
na. 
Hizo en eícrito fu repreíentacion el 
Principe á 14. de Abri l > fundándola 
en el numero, y calidad de la gente 
que traería el Francés, y de la nueílra, 
que eíperavamos llegaría , citando 
{unta, a diezy leys mil Infantes, y qua-
tro mil Cavaiios , bailantes en el Cor* 
don , bolviendolea fortificar, ò for-
. v mando otro mayor ázia Maííanet, á 
Mtmfídlodc detenera los Enemigos,aunque roas 
Uciudaddt numeroíos; (2) pero profiguienda 
Bmelont el Virrey, dio los ordenes como avia» 
m 1697. k íue l to los Generales. 
folM, Para acudir al Servicio del Rey, y 
defenfa del Principado^brieron Con-
ferencia los Comunes de Deputa-
cion. Ciudad, y Braço M i l i t a r y eli-
gieron para ella los Sugecos que van 
á la fin del Capitulo letra J . 
Participaron los tres Comunes el 
eftado de la Plaça , y los defignios, y 
fuerças Enemigas á íu Mageílad , du-
plicando fueífe fervido mandar acudir 
á la defenfa , ofreciendo facrifieàr íu$ 
vidas, y haciendas , remitiendo lü 
repreíentacion por Extraordinario á 
n . d e Mayo. Acerca vafe el peligro, 
y eftando abierta la Conferencia , re-
prefentò la Ciudad al Virrey, que juz-
gando débiles las fuerças , y corto el 
numero del Real Exercito pues fe 
tetirava á la cercania de Barcelona, 
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abandonando con Hoftalrich catorze 
Jcguasde Capo, añadiría mas geátós 
para aumentarle , eícriviendo á las 
Ciudades, y Villas de Cataluña, Apa-
gón, y Valencia, para que concurrieí-
íen à la defenfa de efta Capital , y c o n 
las repíefentaciones á fu Magcftad: 
BxecuròíTe cfta repreíentacion p o r 
medio de los Concelleres á 2a . de-
Mayo, repitió dos Embaxadas la Cit i* 
dad en los dos dias fíguicntes, íupii* 
cando al Virrey aprobaffe la reíoJu- Pretende 
cion deconvocá r todos los Pueblos-]?^"10"* , 
de C a t a l u ñ a , Capitaneados con el íaC3r Ia ^ 
Eftandarte, ò Bandera de nueítra,Ca- i ^ u u ! ¿ 
pitaña Santa Eulalia j y como no tu- no fe logra, 
vieflo refpuefta de eltas reprefentacio* 
nes, exec uta ron otra ios tres Comu-
nes, Deputadon , Ciudad, y B raça 
Mi l i t a r , en nombre de todos , á la 
qual refpondiò por eícrito el Virrey * 
24. conviniendo en que fe eícrivieífe 
al Rey el íer vicio que ofrecía Catalu-
ña , y pidiéndoles informe de la for-
ma, y calidad de eftas Milicias , y del 
modo de al iñar las , y. elección de Su-; 
getos, con los quales pudieííe confe-
rir , d i r ig i r , y aííentár cofa tan impor-» 
tante* 
A t s . defpacharon Extraordinário 
los Comunes á fu Magcftad > con efta 
inftanciaj reprefentando tambienlaji 
dilaciones quedava el Virrey para ia 
execucioni , 
Wtev&a a! Virrey eferitos en va 
papel algunos de los exemplares que 
tenia ir de aver íacado la Bandeia, de 
ios Progreííos , y Vitorias coníegui- 1 
das , del modo de llamar, y congré^ 
gár los Pueblos, y del Go vierno M i * 
litar , y orden de efta CatalanaMi¡é¿ . 
cia. 
Dilatava el Virrey el llamamient© 
de los Pueblos,/ bolviò la Ciudad â 
eícrivir a lRey,y juntamente àla Rey- jfO 
na , íupiicandoles fe dignaííen ampa. ^cb ,vo di 
rár a cita fu Ciudad : Tuvo favorable f ™ a f 
/• n . . . r» < 1 • • » , Carta de fu 
refpueftas de la Rea! benignidad , y Milge^ad JJt 
Paterno amor de los Reyes en fus ^ y dt 
Cartas de 6. y 13. de lun io , (3) que dè Imia. 
fon como fe liguen-: 
A hi 
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los/luftres ] y "Amados, y Fieles nuef-
tros los Concelleres de Nuejira Ciudad 
de Barcelona. 
EL REY, 
Amados , y Pifies meftros : Por 
éosCartasdé 25 . y 27. delpajjado, que j e 
han recibido epos dias con dos ExpreJJoSy 
."Veo el de/confítelo con que quadays , de 
hallarfe el Enemigo tan cerca de efta Pla-
ça , j con defignio de atacarla, el ^elo,pron-
titud , y amor k mi Servicio, con que ejja 
Ciudad efta difpuefia k emplear/e en él y y 
tn la propria dejenf t con fus Perfonas , y 
haciendas, y las providencias y que a efle 
mijmo fin aVeys propuejio a mi Lugarte-
niente , y Capitán General; y e/perando, 
me por mi parte fe darán las providencias 
é la pre feme "Urgencia : que todo es muy 
próprio de yuefira innata Fidelidad, y obli* 
gaciones, y muy conforme à lo mucho que 
Mamo, y eftimo: de que quedo con la fa-
ttifacion t y gratitud devida t y con el ma-
yor cuydado de aplicar todos los medios pof-
jibfas, que puedan conducir k "yueflra con-
ferVacion t y defenfa ; y ajsimifmo de dar 
las ordenes oportunas en la conjetura, que 
mas contenga, fegun yueflros fieles , y 
finos defeos - pareciendo que aun oy no exe-
cuta la yrgencia para la grande incomodi-
dad , y gafio que fe fegmrk al Pais, quando 
llegue el tiempo de praclicarfe el medio 
queproponeys j y afsi efpero, que en lo que 
fropufiere, ò infinuare mi Lugarteniente y 
y Capitán General, a cuya vigilancia, ex-
periencia , y agio he fiado la defenfa , y 
úovierno de ejje Principado , obrareis con 
la finesa , y amor , que fiempre lo aVeys 
hecho. E n Madrid k 6 . de l unió de 1697, 
YO EL REY. 
Siguefe la Carta de la Reyna.1 
P# los lluflres t Amados, y Fieles nuefim 
los Concelleres de nucjlra Ciudad de 
parcelona. 
LA REYNA: 
ihftres, Amados, y Fieles nuejlros los 
Concelleres de la Ciudad de Barcelona : Por 
í*Heftr* Carta de 2$t de Mayo, he y fio 
todo loque referis , con mot}Vodel $efc& 
fuelocon que os halUysten el proximo pe' 
hgro dejer atacada Barcelona del Exercito 
Enemigo-, ypodeys efar muy ciertos, de 
que os acompaño en é l , con el cuy dadodetü 
do j y que k efle pafjo interpongo con el Rey 
mi Señor todos los oficios , que pueden con. 
duzjr k las mas breVes difpofmones del 
focorrotcomoju Mcigefidd folicira con el 
mayor esfuerço , eficacia , y aplicación, 
embiando continuadas, y quantiofasreme-
Jas para que no falte dinero à Umano,para 
lapimual afsijlencia de las Tropas , y l9 
demás que fe ofrece en feme'ynte yrgenciax 
k cuyo reparo fon muy próprios de lueliro 
experimentado y a k r , y particular esfuer-
zo , todos los ofrecimientos y que exprejjays 
aVeys hecho al Capitán General de ejfe 
Exercito , que fon tanto mas plaufibles, 
quanto no fe duda de las yeras de ejle nuevo 
jacrificio, dedicado al mayor fervido del 
Hey mi Señor : Affegurandoos , que fe 
encaminara quanto antes a efje Principado 
toda la demás gente , que fe pudiere )mtirf 
para rafor^ar el Exercito y a fin de que fe 
configa la conferVacion de aquefa Capital,y 
Pais , mediante yna defenfa l/ígoroja , y 
exemplar , a que tanto contribuirá yueftra 
Lealtad, Valor, y Finesa , como lo efpe-
ro; y no lo dudo de yueflras obligacioneŝ  
amor , y 2>elo al Real Servicio,y à la Pa-
tria , dexando en ella eterna memoria de 
yueftra Fidelidad, y Confiaticia , k que 
afsi el Rey t como To corre{ponderemos, y 
atenderemos fiempre con igual gratitud , y 
eft 1 mac i on. Madrid , y lumo k 13. <te 
1697, 
YO L A REYNA. 
Llegando eí Duque de Vendof-
me con todo íu Exercito à Hoftal-
rích , ocupó fin opoficion la Plaça, 
quedando la Guarnición en poder de 
los France íes ; y acercandoíe a San 
Scloni, bo lv iòa reprefeotár Barcelo-
na al Rey por Extraordinario íu peli-
gro , en la poca, ò ninguna opoficion 
que fe avia hecho al Enemigo ¿y vien-
do yá inevirable el daño, a 28. pareció 
crtibiár Sugeto» para que a los pies de! 
Rey rcpreíentaííc el cftado,, y pehgr® 
de cfta Provincia. Dcxò la Ciudad 
la elección al B a ç o Mil içàr ,qu« W 
Libro X X I . 
I a Don Narcifo Deícal lár , partiendo a 
3 i . a ia C o r t e . 
I Liego orden deformar la Corone-
la de los Gicinios de ¡a Ciudad, que 
conííava de mas de quatro mil Infan-
tes, Coronel el Conceileren Cap Fian-
ciíco deTaverncr, yTenienre Coro-
Salen los nd Don Antonio de Lanuza. Salieron 
imputados los Dcpuíados , y Oidores de Bárce-
¿cBncéo- lona el mifmo dia 31. para Villafran-
iia,paM Vi - ca ) 3 aflentar en aquella Villa fu Con-
llafranca. {¡ftoúo i aplicándole de alii á facilitar 
la Leva General del Principado, (que 
aprobó íu Mageflad) mientras el Fran-
cés profeguia íu marcha, fin mas opo-
íicion, quevna leve eícaramuça azia 
el Puente de San Seloni , llegando 
dia 4. de Junio al Lugar de Monea-
da a dos leguas cortas de Barcelo-
na; 
^ . LosSugetos de la Conferen-
cia délos Comunes de Barcelona ion 
Jos figuientes: 
El Canónigo Miguel Juan "Bofck t El 
Canonizo Domingo Fogueras . Juan Llinàs, 
Doélor'Salrador AíítJJancs, Doélof Onofre 
Aíonfalvo , Dottor lUdtafhr Riba, Magino 
Barrera, D.luan Buenaventura deGnalbes, 
Don Feliciano Cordelias , y Don lofeph 
OliVér. 
C A P I T V L O X V I . 
SFCESSOS DEL ASSEDIO . DE 
Barcelona , hafld el primero de Itt-
lio, C r c . 
F1 Ncaminandofc el Francês al AíTe-dio de Barcelona, determinaron 
los Generales reconocer la Plaça de 
Guarnición Armas, que avian ideado junto â la 
<lc la Plaça. Villa de Martorell à quatro leguas de 
Barcelona, para afliftircon el Exer-
c i to , dexandoenla Plaça folo tíef-
cientos Cavallos , los Kegimiemos 
Alemanes de! Principe de Darmftad, 
y Conde de Tatembach , los Tercios 
Catalanes de Ciudad, y Depuración, 
y algunos Italianos; y en Monjuich, 
Fortaleza que domina á Barcelona, 
aun no concluida , algunas Mangas 
de Infantería Caflellana ; pero corno 
por las reprefentaciones de los Comu-
nes de Cataluña , avia dado orden íu 
Magdiad à íu Lugarteniente , que 
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aventurándolo todo , fe confervafle 
la Piaça , mandó aumentâr la Guar-
n ic ión , haíia diez mil infantes , en 
onze Tercios de infantería EípañoJa, 
y nueve de Naciones, y mi i y ireí-
cicntos Cavallos j Governandolo co-
do el Macftre de Campo General 
Conde de la Corzana. 
Ordenó también el Virrey , pa-
ra aíTiftirle en la defenía.que quedaf-
íen el Principe de Darmílad General 
dela Cavaiíeria Eñrangera , eí Mar-, 
quês de la Florida General de la A m -
lleria , elCondede la Rofa Governa-
dor de la P laça , los Generales Don 
Fernando Pig lareií , Don Carlos 
Gandolfo, Don Gabriel de Corada» 
Don luán de Acuña , el Conde de 
Peña Rubia , Don lofeph Aguilo y 
Pinos, Don Diego Salinas, y el Mar-
qués de Pru. Aumentó eíta nume-
roía Guarnición el Tercio de rms de 
quatro mil hombres del CoronelCon-
celler en Cap, formado de los Gre-
mios de ¡a Ciudad , diípuefto en fus 
Compañías. Los nombres délos Ca-
pitanes vân á la fin del Capitulo leg 
tra 4 . 
Quedaron de orden del Virrey, pa-
ra la adminiftracion de lufticia: el 
Canciller, Regente, Fifcal,y algunos 
Miniftros. 
Quedaron Voluntarios , el Mar<3 
quês de Aytona, roda la Nobleza de 
Barcelona, la gente conocida , y el 
Pueblo de mayor e(limación , íacrifi-
candofe todos ai Servicio de fu Rey, 
y defenía de íu común Patria ; y para 
emplearfe con mayor e m p e ñ o , y para 
eftár promptos fin eltorvos, embia-
rbn á fus mugeres , è hijos fuera de la 
Plica , atTegurandolos, y l ibrándo-
los dé los peligros en ios Lugares dif i 
tantes. 
Avian los Deputados partido à Io$ 
diftritos de Cataluña , congregando 
numeróla multitud de fus Pueblos, 
promptos aí /ocorro de fu común Pa-
tria. Para governa ríes , y afíiítirles, 
mandó falir de la Plaça el Virrey a l 
General de la Artillería Don lo íeph 
Agul ló , al Baron de Pru, á los Maef-
tres de Campo Catalanes lo íeph 
Boneu, Don Baltaíar Bru , Don luán 
Copons, D o n Manuel Liober.y D o n 
Bran-
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Prancifcõ Vila.' Governavalos cn 
vna parce Don íofeph A g u i l o , y e n 
otra D o n Miguel dcOtaza, que tam-
bién comandava ochucientos Cava-
llos. Tenia v n o , y otro General, à 
más de los Payfanos, algún numero 
de Dragones, y Mangas de Infantería 
Efpañola, 
Previno la Ciudad abundancia de 
Viveres , y quanto fuênecefiano para 
cftár Ia Plaçi affirtida, y abaftecidaj 
d i íponiendoíc todos, Soldados , y 
Payfanos, fielmente vnidoSjpara vna 
vigorofadefenfa. 
A 5. de lunio l legó el Duque dé 
Vendofme á vifta de Barcelona con 
Exercito dediezyocho mil Infantes, 
'Acampafe y ^eys m ^ Cavallos. D i o aífi mi ímo 
el Enemigo vifta â Ia Plaça la Armada de Mar de 
à vifta de catorze Navios, treinta Galeras , tres 
Barcelona. Balandras para arrojar Bombas , y 
ochenta Embarcaciones menores, co-
mandada por el Baylio de Noailes 
Teniente General del Conde de Etre 
•Vice-Almirante, y del Conde de Lu-
€3. Acatnpôffe el Exercito, defde el 
Montecillo de la Trinidad hafta el 
M a r , teniendo por frente el R io Be-
sos: Detuvofe en eñe Lugar hafta ei 
tíia 12 . para que obraííe la negocia-
ción en la Corte á vifta de eftas fuer-
ç a s , y para probar el animo de los 
Barceionefes. Defembarcò eçi eftos 
dias cinquenta y íeys Cañones deba-
t i r , y otras Piezas menores, diez y 
ocho Morteros, cinquenta mil balas, 
quinze nail Bombas, y grande inmen-
íidad de aparejos de fuegos artificia-
les , y de municiones de Guerra, y 
Boca. 
E ñ e dia 12. m u d ó fu acampa-
mento , pa(lando defde la orilla de 
Besòs> haflael Mas G u i n a r d ò , llegan-
do con íu ala derecha al Lugar de Eí-
plugas ,• diftantc vna legua de Barce-
lona al Poniente. Aííentò íu Alma-
zen de Viveres, en el Lugar de San 
Mart in ,donde tenia el Quarrel prin-
c ipa l ; y juntó íuConíc joe l Duque, 
para de tenninár la forma de atacar la 
f i aça . 
Avia yà partido a Martorell dia j . 
c l Vi r rey , y dexado el Govíci no de 
-Barcelonaai de la Corzana , al qual 
par t ic ipó la Ciudad las prevenciones 
uña. 
de Vituallas, y demás apreftospara 
la defenía , junto con h Hita de! nume 
ro dcliRegimiemo Coronel délos 
Gremios; a íkgurando lc ,que todos 
cftavan conformes en íacrificár fus vi-
das , y haziendas en defenía de la P¡a. 
ça. Participó también al de laFloii 
da General de la Ardllena, y al Con-
de de ia Roía Governador dela Placa, 
eftas noticias, y ofrecimientos; deí-' 
pachando correo à fu Magcftad,con 
la reprefentaciondeioque executava 4 $ , 
en íu Real Servicio. Boiviò a 1 i.por u l £ Í 
Extraordinario a los miítnos oficios Dimo i 
conei Rey , y a ofrecerle las vidas, y $ «h ' 
haziendas de íus Ciudadanos. (1) 
Eí tando dia 12. por la mañana en el 
Po r tko de San layme, con algunos 
amigos, diícurricndo el modo de con-
fervamos baxo el fuá ve dominio de 
nueítro Venerado Monarca j vinieron 
algunos quexandofe por los hunos 
que hazian los Soldados , diziendo, 
que les obligarían à defender íus ca-
fas con las armas: Pidieron nos lo 
repreíentaííemos à los Concelleres, 
c o m o í c executo: Embiaron eftos al 
Conceller en Cap con Don íofeph 
Galceran de Carteilá y Çabaítida, que 
defpues fué Virrey de Mallorca ai 
Conde de la Corzana , el qual prõpta- J 
mente diò el remedio. Prcvinoíe tara- \ 
bien a los Concelleres, que repvefen- : 
taífen al Maeftre de Campo Genera!, j 
fer muy a propofito format vna corta- \ 
dura a la parte de la Muralla de San j 
Pedro , porque fia dificultad el Fran- í 
cês atacaria la Plaça por aquella par- ¡ 
te , por ícr la mas débi l , y el terreno â j 
propofito para los ataques, no íicn- ¡ 
dolo el de la parte de Santa Clara, que 
juzgavan atacaria por la debilidad 
también de la Muralla. 
Dia 13. o c u p ó el Baylio de Noa-
lies con iciícicntos hombres de h m- Enem¡gof 
riña el Convento de Moncecalvano 2 ¡üsConv,K; 
t i ro de cañón de Barcelona, de donde toS dcM* 
abrieron los ataques; ocupando los tcCavan« 
Franccfcsá la noche el Convento de ylesi».. 
l e s v s á c i i o d e Moíque tc El Gover-
nador de la P laça , publ/co diíponer 
cn cite dia vna furdda contra losfcne-
migos; pero antes huviera mas con-
v e m d o i l a que no íc executo, p^s 
m cn el viage, ni defde Moneada a 











ocupàr los Pueños , n i al formar (us 
Quarteles ia lio vno de la Píaça para 
entrctcnèr, ò para impedira los Fran-
çcícs. Discurriendo cfte mifmo dia 
privadamente con el Conceller en 
Cap > con Don lofeph Galcerán de 
Carceilàj y Çabaftida,y con Don luán 
Buenaventura de Guaibes, acerca de 
la defenía , fui de fentir , que en el 
eftado prefente lo mas importante 
era fortiñeár las Torres de la Puerta 
Nueva con Artil lería, para tener mas 
aparrados a ios Enemigos;y acercán-
dole mas, con Elpingardos, y Mof-
quetes, aííegurando del daño que re-
cibirían los FrancefeSjdominandoef-
tas Torres toda la Campaña donde 
formavan los ataques: formé vnpa-
pel con las razones que aíTeguravatt 
la certeza defta defenfa, y entregúele 
ai Conceller: partió acompañado de 
Don lofeph a hazer efta reprefenta-
cion al Maeftre de Campo General; 
y continuando en varias ocafíones en 
el aííedio e íh s inftaneias, nunca pu-
dieron confeguirfe , por mas que fe 
reprefentaífen con calor, y zelo. Eñe 
dia deípachò la Ciudad al Rey vn 
Extraordinario con la noticia de to-
do lo que fucedia, y de las diligen-
cias que avia executado. (2) 
Dia 14. y 15. alojó el Duque de 
Vendofme en el Convento de Gra-
cia, a media hora de Barcelona, for-
mando alli fu Quartel: difpufo otro 
en Sarria, donde pufo los hornos, 
trigos, y harinas, recogiendo la gen-
te de la derecha de fu Exercito, def-
de Efplugas al Lugar deJsans. La 
Armada de mar con dos Balandras 
empeço a Bombardear la P l a ç a , 
echando algunas Bombas.que no h i -
zieron d a ñ o ; profiguiendo a las dos 
de la mañana del dia 16. hafta las 
ocho. Empeço también la abertura 
de las Trincheras, deíde el Conven-
to de Monte Calvario, divididas en 
des rámales. En el de la derecha 
trabajavan ochocientos hombres go-
vernados por Monüur de Celaron 
Teniente General, y a la difpoíkion 
del Ingeniero Mayor Monfiurdc Bef-
elot. En ei de la izquierda m i l y du-
eientos con el Ingeniero San Luys, 
a ordenes del Marifeal de Campo 
Tow./ / / . 
Monfíur de Varenás.' 
Dia 17. con t inuó a la noche poi 
mar el Bombardeo ^ añad iendo vn 
Navio defarbolado a las dos Balan-; 
dras. Difpararon de la Plaça los Ca-
ñones de la Media Luna de tierra del 
arenal, fin in term i i l ion . A las cinco 
de la mañana por la parte de tierra 
difpararon los Franceíes con dos 
Morteros, executando las Bombas a l -
gunos eftragos en las cafas, matando 
quatro Furrieles, é hiriendo cinco 
Soldados en cafa luán Colomér,y vn 
Payfano en vn huerto de la Fuíina. Empicçael1 
Por ia tarde con diez Cañones empe* Frances Q 
çò a batir la Cortina de la muralla» batir laCor-;; 
entre la Puerta Nueva, y Baluarte de tina de 1* 
San Pedro, a donde íe juzgó fe diii« muralla; 
giria la opugnación. 
Añad ió el Francés diez Cañones , 
y dos Morteros a fu Bateria dia 18. 
difparando halla la nochejCn efta de 
la Plaça/íe executo vna Surtida, pe- Surtida M 
xò con tan poca prevención , que laPlaç^nç 
aviendo llegado nueílros Soldados lograda, 
a l a Bateria, por falta de inftrumen-
tos no obraron cofa de provecho, n i 
configuieron clavar la Ar t i l l e r í a ; 
logrando folo el poder retirarfe. 
Sentimos el malogro de la'accion, % 
eonfíriendola con ei Conceller , ^ , 
Don lofeph Çabaíl ida, (atrnqu'ena 
pudo juzgarfe ignorancia ) en vn pa-
pel previne la forma de las Surtidas^ 
el modo de executarfe , los inftru-
mentos necefíario.spara lograr encla-
var la Att i l ler ia , romper, ò quemâc 
las fortificaciones, y ataques, y otras 
particularidades para mantener à los 
que las executavan , y para aflegu-
rarles la retirada. Quedamos que el 
Conceller introduxeíTe ¡a platica coa 
el Macftre .de Campo General: em-
prendióla con grande zelo, arte , y 
afecto, profiguiendo en rodo ei a ¿ 
íedio , en cumpürjComo devia,a fus 
grandes obligacioncs^ -però a mas no 
poder, rendido, no al rezclo de las 
Armas Enemigas, íi con (u mi do de 
fu miíma Fineza, y Lealtad, fué pre-
d i o averfe de echar algunas ocafio-
nes en la cama, quedando las difpo-
ficionesa laincanfabic conftancia de 
Don lofeph Gaiccràn de Cartcllà y. 
Çabaftidaj y por vi t imo dexó la PiaW 
" III ^ 
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ça con la vida, qüe es el v i t imo pe. 
r íodo del verdadero amor.Piofeguia-
mos nueftras inftancias, fin reparos, 
atentos folo a la d efe nía, y con fe r-
vacion. Empeçamos eñe dia las inf-
undas conei ¿Vlaeítrcde Campo Ge-
neral, y defpues con el General de la 
A n i l l c r i a , psra que mandafle facár 
vna cantidad grande de Barriles de 
p ó l v o r a , que con poca a tención íe 
avian puefto en vn concavo de la 
Cort ina de te muralla al lado de la 
Puerta Ni>eva,a donde fe dirigia la 
- o p u g n a c i ó n , y calan las Bombas; re-
prefentando, que dando al i i vna de-
; lias , bolaria ia pólvora todo aquel 
lie neo, abriendo el defcuydo la Bre-
cha que avia de coftár con la expug-
nación muchos días , como lo expe-
r imentó el Enemigo. Profiguieronfc 
i t tccí íamemente todos los dias eftas 
íeprefentaciones, fin confeguir cofa, 
liafta que a fuerça de la razón, y de 
la voz de l Pueblo, finiilimo con fu 
Rey.fe logró con grande trabajo, paf-
fados algunos quinze dias. 
Tuvimos eftedia grande confue-
Circuyen 1° por ver coronadas las montañas 
los Payfa- del rededor de Barcelona, dcfde Saa 
nosalExer. Pedro Mártir hafta la Trinidad,con 
cito Fran, diez y leys mi!}v' fegun algunos.hafta 
veinte m i l PayíanoSjdiftnbuidos par-
te en Compañ ías arregladas a los or-
denes de los Maeilres de Campo D o n 
l u á n Copons, Don Manuel Llobet, 
©©D Baithafar Bru , y lofeph Bo-
jftèu i y parte en Sometenes , con 
fus Vegueres, a la orden de Don lo-
feph AguSló; en vna,y otra parte de 
San Geronimo hafta la Tr inidad, a 
la orden de Don Miguel de Otaza. 
Quedaron Don Franciíco Vila Maef-
tre de Campo,con algunos Somete-
nes, y Compañías en San Feliu, haf-
ta Llobrcgar,y con toda la Cavalleria 
e! General della el Marques de Gri-
ñi , dcfde Cornelia al Hofpítalet, San 
F e ü u , y Molías de Rey, donde te-
nia íu Quartel cl Virrey. 
Viendo fe los i-ra n ce fe s en medio 
d« la Placa, y gente de ta Montaña, 
temieron con ' jui la caufa fu ruina: 
cm peça ron a cargar fus Azcmüas en 
Sarria, y a deshazer los hornos: acu-
dieron ai Duque de Vcndofrne para 
CCS. 
recibir los ordenes - y fueron êftos/ 
que permanecicííen en fus Quarteles 
fin novedad, aílegurandoles, no reci-
birian d a ñ o de los Payfanos de la 
Mon taña , ni tendrían ocafion de 
confequencia. 
Efte dia eíiava determinada yna 
Surtida General de la Placa, y a vn Su)rtidl(3e 
mifmo tiempo vna embeftida de U fe/ 
gente de la Montaña , contra las for- dels hv 
tificacioncs Enemigas, que fin opo-fanosde l i 
ficion las avian formado, hallandofe Montaña, 
todas en defenfa , y bien cubiertos en embaraza-
fus Ataques los Franceíes. No per. ^ Por «1 
mir iò el Virrey fe executara, ni èfta, Vin'f:>r-
n i otras que fe idearon : ignoro la 
caufa, folo fe que refpondiò a todas 
lasreprefentaciones:que no era tiem-
po, y que pretendia darnos vn buen 
dia en la Eftacada , però efte día no 
l legó. 
Dia 1 9 . profiguiò el Francés íus 
baterías,y fuegos; a la noche fe hizo 
otra falida de la Placa, con el defor-
den de la antecedente: difculpòfe el 
füce í ío ,con la noticia que tenia de 
ella el Francés, que fin advertir, íe 
la d i ò el fuego de las cuerdas, fiendo 
reprobadas en las furtidas eftas Ar-
mas de cuerda, porque de iexos def-
cubren a los que las llevan. 
Dia 20. hafta las cinco de la tarde 
difpararon los Sitiados, y Sitiadores, 
con grande empeño : llovió mucho, 
y tuvieron harto crabijo los France-
íes en fus lineas: no fe les añadió mé-
ri to por el movimiento de la Placa,' 
aunque pudiera darles mucho que 
merecer. «Oia z 1. ocuparon los Fran-
ceíes las Torres, ò Cafas de Cortada 
en el Lugâr de Efplugas, el Conven-
to de Pedra!bes,y Caías de Clariana, 
y de Lledò en Sarria. 
A zz. la Artil leriadela PlaçaAt-
m o n t ò o c h o Piceas de la BacenaEne- Surtida« 
miga .Executòíe a la noche la tercera k ? ^ 
funida de la Plaça.conefpond.endo poca 
cl fuccífo a las antecedentes;pubUeo-
fe fer igual el daño ; però noíotros 
perdimos ducientos Soldados.qua^ 
Capitanes de Infantería , J düS a 
Cavalleria. E l dia 23- arruinaron m 
Bombas Francefas los Barrios, y ' 
vento de San Pedro,el d e j u n q ^ 1 -
y d de San Francifco d c P a u i ^ 'a 
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tres de la tarde Don Alvaro de Ri-
baguda Capi tán de Cava líos retiró 
con fu Batallón hafta las lineas Ene-
migas a vna Partida avanzada del 
Enemigo, que fe hallava ai abrigo de 
la Cafa de D.Chriítoval de Potau.en 
Sarria 5 y cargado de fiete Batallones 
fe retiró con vn balaço en vn muzlo. 
Dia 24. añadió el Francés feys 
Morteros a los quarro que infeftavan 
la Plaça , é hizieron grande d a ñ o . 
Difpuíieron los Generales otra íur-
tida de m i l y quinientos hombres 
de todas Naciones, para clavar la 
Artillería Enemiga; y aunque fueron 
advertidos de los Francefes, llegaron 
los Tercios de la Deputaicion> y Ara-
gon a; ponerle fobre los Morteros;y 
por falta de inftrumentqs, fe huvie-
ron de retirar, fobreviniendo gran-
de numero de Enernigos, de los qua-
les quedaron muchos muertos, y he-
yidos:dixeron paffavan de trefeientos: 
perdieron los nueflxos hafta ducien-
tos y cinqnenta,y; algunos Oficiales: 
Jos Francefe^pidieíron fufpenfion pa-
ra enterrác ios muertos, però a la 
verdad, fué también para teconoeèr 
las fortificaciones de la Plaça. 
Dia 25. mando el Virrey a D o n 
lofeph A g u i l o , partir a defalojar a 
los Francefes de la Cafa de Campo, 
de los Padres Dominicos; y reprefen-
tandole la dificultad , no teniendo 
Artiileria,: n i Petardos para dçxrifaár 
las puertas, folo configuio por ref-
puefta: ~))¿yíin,y dcfalo\enles, exponien-
do a la pobre gente a cuerpo deícu-
bierto, contra los que eftavan cerra-
dos, y bien fortificados en la Cafa, 
D iò el orden Aguilo al Maeftrede 
Campo Boneu , que perdió alguna 
gente en efta temeridad , quedando 
ib Lo vivo vi l Capitán de leys que af-
íiftieron en la operación. En la de 
Corrada , fe hallavan ducientos I n -
fantes , y quatrocientos Migueletes: 
Eaibiftieron los Payfanos, y algunos 
.Soldados la Cafa,y ocuparon los def. 
filaderos, para impedir el focorro: 
Embiòe lDuque de Védofmc tres m i l 
Ca val los, y dos mi l Infantesa la gru-
.pâ y noconíigm'eron ilegár a eila,de-
tcnidos de los Payfahos, y de algu-
nos Soldados que tenían ocupados 
.'; Tom.il/. " " " 
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los pueftos j pero lograron falvár l a 
Guarnición,quedando. .obl igados los 
nueftros a defamparár el ataque , ò 
avance, por no tenèr ios apreftos ne* 
ceífarios. 
Llegaron efte dia a la M o n t a ñ a 
algunas Pieças de Árti l leria j y vna 
Bomba en t ró en el Convento delun-
queras, y abrasó la lgleí ia . 
Reprefentó dia z 6 . la Ciudad al Reprefen-
Rey por Extraordinario eftos fucef- aciones al 
los,- y fuplicò a la Reyna Nueflra Se- 5 Y. 
ñora la favoreciefie, interponiendo Rey"a' 
fu Real autoridad con el Rey, para r * » S j ^ r . , y f. • i •  . í ' A • tartasae2.6 confeguir la defenfa que fe fuphca- ¿e ,jH/i0 en 
Y3* (3) . d Archivo 
Eñe dia difpararon JasPiecezuelas de Barcelona 
de Ja Montaña contra el Convento 
de Pedra Ibes; y defalojó el Tenien-
te General Otaza la Guarnición del 
Fuerte que ocupava el Francés en 
Nueftra Señora del Coll ,y le qpemó., Enveflj(ja 
Añadió el Francés dia 27 . quatro delosFran^ 
Morteros a los diez , y acomet ió el ccfes. 
Redudo nueftro del Mol ino de la 
Pólvora, que cubría vna punta de la 
Eftacada,y ganóleirecupcraronle los 
nueftros, y le abandonaron : perdi-
mos en efta función ducientos hom-
bres, y cafi igual numero ei Francés. 
Dia 28.añadió el Francés dosMorr 
teros a los catorze, y cefsó ei dífpa-
ro de las Balandras por la parte de 
mar, por avér quedado maltratadas, Publicanfe 
de nueftra Artillería. Publicóle que MinasEne-.; 
los Franceícs hazian vna Mina defde ^'p/'.000 
el Convento de iesus a Barcelona, y. ̂  • 
aunque fe juzgó íer artificio,fuè pre-
venido con el trabajo de Poços, co-
mo íl fe juzgára cierto. Profiguió el 
Bombardeo dia 29. llegando algu-
nas Bombas ázia la CathedraUhirien-
do en fu Ciauftro a vna Muger. Dif -
pararon algunos Cañonazos los Pay-
fan os cont ra ías Torres deClariana, 
y de L lcdó . 
Viendo yá declarado al Enemigo 
á abrir Brecha en el iicnco de la 
muralla de San Pedro , profiguió fus 
inftancias la Ciudad para que fe for-
maífe la Cortadura tán folicitada; 
porque aunque de principio avian 
formado vna , pero no tenia forma 
de refiftir ios avanzes abierta Brecha 
en la muralla: re ípondióel de laCor-
l i i z zana. 
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C o r t a d u r a 
fab t í cad- i . 
(+¿ filan ficfiode 
la Cui Jjd de 
B ¡rcdon.i , 
ÚU ) 
fol, 117. 
7.3na, que juntaría los Gcnera]es:con-
vinicron en fabricarla , y la Ciudad 
en derribar ca!".¡.% y Cailcs enteras a 
(u coíra, para dicha Cortadura, y Pla-
ca de A n n j s : fue de daño , y coite a 
¡a Ciudad todo lo referido, de mas 
de ducientos mi l efeudos. (4) 
Hihavafe el Enemigo dia 30. con 
fus Ataques tan vezino a la E(tacada, 
que fe habiavan ¡as Guardas deftos 
puettos; y para defviarle añad ió la 
Placa dos Morteros a los diez , mo-
Jeftsndo a los AiTed¡adores. Impr i -
nt te ron fe vnos papeles en la Placa, 
ofreciendo a los Infantes Fran celes 
vn dob'on , y a los Soldados de Ca-
vallo dos , con el buen tratamiento, 
y PaíTaporte; encomendándo los ci de 
la Coszana a los Soldados, que folo 
les dexavan fuera de la £ftacada:Que-
xòfc defto con el Governador de Ca-
ta luña , y Don Antonio Armengcl: 
l legó cfte a hablarme , pidiendo ei 
medio para itmoduzirlos en losQuar-
teles Enemigos: refpondiíe , pidicífe 
a l Maeftre de Campo General los pa-
peles , que aííegurava les haria fixar 
en Pedralbes, y Sarria , è introduzir 
harta los miimos Quarteles, y Lineas 
Enemigas, como lo executè quando 
llegaron a mis manos , val iéndome 
de Gabriel For t , natural de la Vi l la 
de Alforja en el Campo de Tarrago-
na , el quaí con dos J'ay fan os , y vn 
Muchacho en forma de Mendigo,los 
fixò en los referidos Lugares; y aun-
que fe pidió Certificación de la ha-
zaña, no fe pudo confeguir. 
(yi) Los Capitanes de las Compa-
ñías de los Gremios q componían la 
Coronela de Barcelona , en el año 
I 6 9 7 . fueron : Geronimo Mafcarò, Doc-
tor Rãmon filana Perlas , Don Franciíco 
.slnoLijeíl, Don Franafco Sayo!, Don Fratt* 
a/ i o iunyent, Don Pheltpe Fcrr-tn, el Ba-
ron (/;' Ciarètt Don Luis Clarc/Yails , Don 
lo/ij'h AfagaroU, Fraticifco Rojjell y L l i . 
íi'is, Don Afwjina Dilaitouífit, Don Fratiaf. 
to í'/iatid, Dan t'ranajco slm.it ! Don Sal-
"yador de Tamarit, ¡Pheltpe í¿»interna, el 
Conde de ÇaVa//.!, Don /t>frf'b símat, Don 
Nuolàs de San Iuan, i)m FranafiúZ** 
bm fitda , Dan Jofi'ph Ribera , Don lofrph 
Eni , Da» fo/ffé Matai Don Jal'-ph Sett-
¡afi y Pages, Don loíepb Martis, Don An-
tonio stmh-ada y Cortes, Do» lofepbvú*. 
na, Don Franajco Berardo , Don Franci'f. 
co de FluVut , Don Manuel de PianelU 
Antonio de Adora, Don Alexos Trtjhny 
Don Luys Dalcncnt, ^¡jere^CoroneL / « J 
Ramoneda, 
C A P I T V L O X V I I . 
PROSIGFFN LOS SVCESSOS DEL 
ajjcdio de Barcelona , y ftts parttmla. 
ndades. 
13 Rofiguiendo los fticeííos de efte memorable alíedio, dia prime-
ro de Julio con t inuó el Francés coa 
diez y ocho Cañones en dos Bate-
rias mas acá del Molino de la Pólvo-
ra, en batir el Lienço de la muralla 
de San Pedro, difparando ciento y. 
veinte balas por hora. Aliento tara-
bien entre la Puerta Nueva, y Santa 
Clara, tres Cañones, y dos Morteros 
para la ruina de Jas caías. Tuvieron 
buen fuceílb los Payfanos de la Mon-
taña en Sarria contra los Fran ce fes 
que ocupavan la Torre de Marti. 
Hícriviò el Virrey a la Placa, difeul, 
pandóle de no aver obrado, por la 
poca difeipiina de las Levas / petó 
como? fi la avian tenidoquandocon-
íiguieron las Vitorias referidas en los 
antecedentes Capítulos ? Propufo.quc 
fi pa recia bien a los Generales de 
dentro , embiftiefkn al Quartel de 
la Marina , bien fortificado por los 
F anecies, y que con fu gente embif-
tiria el de Sarria: Aifiotieron todos, 
menos el Governador de la Plaça, 
que dixo relblvicííc fu Excelencia pot 
M , lo que devia executarfe, pues no 
ignorava el eftado de la Plaça, ni la 
poíiura del Encmigo.Ofrcciò el Vir-
rey tratarlo con los Generales, y etn-
biar dentro m i l y quinientos hom-
bres de focorro. Rcípondieronie.quc 
en las o p e r a c i o n e s , fe podia gover-
nar f egun vief íe ias ocaliones. Piotcí-
taronfe vniformes, el no aver obla-
do por efpcrar fus ordenes , que re-
mi t i c ik la genre, y de ¡os mi l y q^-
nientos h o m b r e s que aviso de-en-
t r a r , los quinientos vinicílen moma-
dos e n ¡us Cava lios. A p r o b ò c l V r -
rey cf tc p a r e c e r , remitió ios Voto* 
de fus Generales, que fueron : no fer 
capazes ¡as Tropas de obrar contra 
los Enemigos. Y el de Otaza Fué de 
íentir: que con ellas, (entrando el 
Francés en Barcelona ) podrían aííe-
diaria.No era fácil entender eftascon 
tradiciones: lo cierto fuè,que q u e d ó 
Ja Plaça deíefperada de Socorro , y 
confirmada la palabra que diò Ven-
dofme a fus Capitanes. 
Vino efte dia a encontrarme en 
el Convento de la Merced, donde re-
íidia, el Sargento Mayor de la Plaça, 
en nombre del Maeftre de Campo 
General, y del Governador, valién-
dole de mi inutilidad, para íolicitár, 
entregaíTcn los Payíanos , l ienços, y 
otras cofas que importavan para la 
defenía, y fabrica de Cortaduras , y 
para cerrar la Brecha , no fiendo bai-
lante la lana que avia prevenido de 
la Ciudad, y de algunos Particulares 
el Regente: hablóme el Governador, 
y me aííegurò podia empeñarme en 
nombre de fu Mageftad ; pues 
aííegurava el Virrey le Ies pagaría de 
contado: hize la diligencia, y aunque 
tenían fus mercadu: ias elcondidas pa-
ra librarlas de las Bombas, las entre-
garon güito ios, como fué mcneftèr, 
a los precios comentes. Pagóle al-
go; però lo demás, que monta qua-
tro mil y treícientos doblones , aunq 
íu Mageftad mandó íe pagarte luego, 
no lo pude conícguir ,en daño gran-
de de los que lo entregaron, por fer 
pobres, y tenèr en efto fus caudales. 
Deípachò por Extraordinario la Cia. 
dad al Rey las noticias dia 2.a cuya 
Carta íe firviò refpondér dia 9. por 
otro Extraordinario, con íu Paterno 
Amor, y grande aprecio del Valor, 
y Conftancia de la Nación. 
Efte dia levantó el Francés otra 
Bateria de veinte Cañones en la caía 
de Baftèro cerca de la muralla, è hi-
zo grande abertura, que fe remedió 
con facos de lana. Salió de Barcelo-
na el Marqués de P r ú , dia 3. a go-
vernar la gente de la Montaña, y Don 
loíeph Aguilo pa is ó a aíTiftir ai Vir-
Cortadura, rcy' Concluyóle la gran Cortadura, 
defde Santa Eulalia de Merida , hafta 
el Convento de San Pedro,capaz de 
ocho mil hombic j , pero mal f ib ika -
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da , por no cftár bien -ijaRajos los 
materiales. En todos eítus dias, íiem-
pic tuvieron ocioía a la gente de la 
Montaña . 
Dia 5. media hora paitada la media Avanzan 
noche, avanço el Francés la fcílaca ¡os Enemi-
da, deíde el BJuaite de 5. Pedro, ai gos la Lfh-
de la Puerta Nueva, con ochocientos cada, pero 
Granaderos, governados por el Te- I c s fak iua l . 
niente General Üa tba fiera, y Mari fea 1 
Molins , fe guides de algunos Uegü 
mientos , hafta ocho mil hombres. 
Arrojaron los Granaderos quatro mi l 
granadas, y al diíparo de doze Bom-
bas ( tocaron Arma en la Marina , y 
Puerta del Angel , difparando a va 
tiempo por la paite de mar los Na-
vios, y Galeras. Ocupó el Francés dos 
vezes la Eftrada encubierta, y otras 
rantas le defalujaron los Tercios de 
Ibañez, Avila, y Alarcon , y los Re-
gimientos del Principe; y aviendofe 
fmificado en la Eíplanada le defalo-
jó con gran valor el Conde de Ta-
tembach, con íu Regimiento de l a -
varos, qui tándole palas, çapas, y fa-
xinas , fin darles quartel. Quedaron 
muertos quantos entraron enel fu í ío . 
Duró el conflito quatro horas , que-
dando los Eípañoles en los pucííos 
que ocupa van antes, y los Fiance es 
íe fortificaron en los ángulos íalien-
tes de ios Baluartes de òan Pedro,y 
Puerta Nueva , abriendo fu linea de 
comunicación. 
A l amanecer los Tercios de Alar- ^ ¡ j ^ ¿e j 
con, y Toledo, deíde la Eíhcada hi ^ ' * 
zieron vna Salida , foftenidos de al 
gunas mangas de otros Tercios: de-
la lo ja ron al Francés, de la primera, 
íegunda, y teicera linea de fus apro-
ches. Retiráronle fin desbaratar tra-
bajo algunojy a la noche bolo el Fran-
cés con poco efecto vna Mina en la 
Eftacada , y no configuió ocupar el 
terreno. 
Dia 6 . retiraron nueflros Genera-
les la Guarnición de la Eftrada encu-
bierta, entre los dos referidos Baluar-
tes, reforzando los vezinos puertos; 
no atreviendoíe el Francés a ocupar 
lo defocupado, proíiguiendo fulo el 
trabajo para defembocár en el ioiYo. n , 
El día 6. fue glorioío por el favor l:ncnii„oS 
Divino. Embiíüó el Bayiio de Noa- cn ]:l 
iles cada. 
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Forma fe el ',lCS ía Partc ĉ e 'a Eftacada3que avian 
T n ^ Ü i o n abandonado ios nueftros, con cator-
para avan- ze Compansas de Granadcros3los Fu-
zar al Ba- fileros,)' Dragones dcfmontados:baxò 
Ruarte <ieS. a! foíío.formó lu gêce para avanzar al 
Pedro. Baluarte de San Pedro : di (paráron-
les de la muralla , y travefles toda 
fuerte de fuegos.y difparò pot canal 
vnas Bombas Luys Noves, en grande 
daño de los Francefes. Acometióles 
Rechazan el Marqués de Leda con fu Tercio de 
al Enemigo Valones, y otras Mangas, y defpues 
los de la de avér dado ia carga , con efpada 
Plaza. en mano, retirándoles a fus prime-
Tos pueftos. Quedó herido fu Sargen-
to Mayor. Pairáronle al Francés o-
chocientos hombres en efta función, 
vy fin duda fueron muchos deftos,Ca, 
pitanes, y gente Noble, por la rique-
z a , è Infignias del defpojo. Coní i -
guiófeefta vitoria a cofta de diez de 
-los nueftros muertos, y catorze he-
•xidos. Quedamos deíconfolados de 
vèr que en cfta ocaíion, n i en las an-
-tecedentes, no fe in tentó alguna d i -
verfíon por parte de los que fe ha-
llavan en la Montana, con harto do-
lor de aquellos Naturales, que la ío-
" licita van con viv^s, y fervorofas inf-
; tancias. : 
Adelanta' 7- folo difparò el Francés eon 
el Enemigo dos Piezas en fus Baterias , porque 
losAtaqucs tratava de acercarlas a la Plaza , y 
azia los dos trabajava dos Minas , encaminadas a 
Baluartes, jos Baluartes de San Pedro, y Puerta 
r:: Nueva. Día 8. adelantó fus ataques 
en forma de Tenaza ázia los ángu-
los falientcs de dichos Bainartes/or-
. ( , mando fus Baterias. 
Dcl>«hò «'».»• f? Mag=ftad Car-
Carta de ju ta Por Extraordinario a la Ciudad, 
Mageftad «ff digna de fu Real, y Paterno amor 
p. de IHIIO a tales Va lía líos, ( i ) que es como fe 
lóp j . figue. 
E L REY. 
¡lujires, Amados, y Fieles iweftros, en 
Carras de 15, 1 y.y 1S. del comente, que 
je han recibido con los últimos Extraordi-
narios, days cuenta de los movimientos del 
Exercito Enemigo, lo cjtie fe ha adelanta' 
do en fus obras, y «Ver empegado <i ata-
car ejj.t Plaza con Baterias de ylrtilieria, 
y Bomba*, por mar,y tierra, Y de/pues de 
ponderar "bucjlro detconjmlo à "Vtjia, de 
tantos aprietos, de^s la refolucion con au 
Vos, y toda eJJ* FuleUfstma, y Vderoñfsu 
ma Frtívincm efx ays de famfiár L s j j . 
das, y haciendas, por manteneros en mi 
Obediencia, de cjne quedo con U fatisfo. 
cm, y aprecio grande , que corre/ponde i 
tan generofas exprefsioms, y todas 'fon muy 
próprias de Anejir a, Finesa , Fidelidad, y 
obligaciones, y muy conforme a lo mucho 
que os amo, y efiimo. En quanto a, Us pre. 
-Venciones , y medios necesarios , con que 
pedis os afsifta en efta Urgencia , podeys 
affeguraros que mi principal cuydado entre 
todos los que executan mi principal aten, 
cion, en tantas Urgencias, como al pnfen-
te trabajan mi Corona, es, y fera fwmpre 
la defenfa,y conferí ación de efja Capitã, 
y Principado, y de tan Buenos, Fàleroíos,y 
Fieles rafjallos > y a ejjefinnofe alcam 
la mano en aplicar todos los medios pof-
fibles , como lo eftays experimentando, y 
expenmentareys en los focónos de gente j 
de medios, que le ha^en}y fe harán haftA 
l/eros libres, ( cor/io lo e/pero en la Bondad 
Divina ) de todas y refiras aflicciones, en 
que mi cariño os acompaña. De Madrid̂  
k 9. de lulio 1697. 1 
Y O E L REY. 
E l mefmo dia 9, levantó el Fran-
cés en la Eftacada voa Bateria de 
veinte Cañones grueífos, repartien-
do nueve en üife¡entes pueftos, para 
la ruina de la Ciudad, y de las de-
fenfas d é l o s dos Baluartes. Aprobó 
el Virrey la furtida que avia difpueC 
to la Plaza, contra el Quartel de 
la Marina, encargada ai Principe con 
ttefeientos Infantes, y ocho cientos 
Cavallos,y contra el centro del Exer-
cito Enemigo, al Troço de Eftrcma-
dura de Don Bonifacio Manrnquc, 
aí íegurando darían Arma a ios otros 
QuartclesGrifii.y Otaza. Los Some-
tenes del Llano de Vique ganaron la 
Torre de Beiiafil la, haziendo pnüo-
ncra toda la Guarn ic ión , èhiriendo 
algunos. Batió el Francés las caras 
de los referidos Baluartes, y la cor-
tina intermedia , arrojando grande 
numero de Bombas a las Cerraduras. 
Sal ió de l a P l a ç a d i a n.dos hora ^ 
antes de amanecer el Principe coi ^ 
ios Troços de % u y í e U o n Y ^ e s 
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viejos, y otras Compañías , en nume-
ro de ochocientos Cavallos, y tref-
cientos Infantes a la grupa , preve-
nidos con Granadas:llegò por la par-
te del mar cerca las Lineas, encon-
tró tres Batallones Francefes, y los 
deshizo : ilegò a la ori l la del mar, 
ocupó vn Fuerte guarnecido con dos 
Piezas, que por falta de inftruman-
tos no fe clavaron. Accrcaronfe las 
Galeras a tierra, y o61iga¡on'con fu 
Artillería a retirarfe el Principe>con 
perdida de treinta hombres , entre 
heridos, y muertos, y entre eftos va 
Capellán de la Cavalleria. Llevòfe 
fefenta Cavallos prisioneros,con el 
Capitán Marqués de Bonas. Llegó 
con fu Troço al mifmo tiempo Don 
Bonifacio Manrrique a las Tiendas 
Francefas.y derrotó fres Batallones,/ 
retiròfe con algunos Priíioneros Ofi-
ciales , y Soldados. No fe cumplió 
por parte de los Generales que efta-
vañ en la Montaña , lo que fe avia 
ofrecido , quedando aííegurados de 
que no deviamos efperár operación 
favorable por aquélla parte. 
Dia i a. l legó el Francés a alojar-
le a ocho varas del Baluarte de San 
Pedro, proíiguíendo todo el dia,haf-
ta las ocho de la noche en difparâc 
la Arti l lcria, y Morteros, bolviendo-
le la falud la Plaza con duplicados 
tiros. Llegó Carta de fu Mageftad 
agradeciendo , y ponderando el Va-
lor, yConftancia de los Ciudadanosj 
orden al Virrey para que empleaífe 
todas las fucrças en confervar la Pla-
zaj y avifo, que llegarían ochocien-
tos hombres de Zeuta , quinientos 
de la Armada Real, y la gente de 
Italia. (2) 
Defefperaron los Francefes del fu-
ce lío de Barcelona, por los daños, y 
U voz efparcida de la venida de la* 
Armada Inglcfa : Alentóles fu Rey, 
alTcgurandoles no verian Armada en 
eftos mares. Proteftó la Infante-
ría Eftrangera al Duque de Vendof-
nie, de no entrar en operacionjfino 
tripolavan las Naciones todas , co-
mo fe executo, obrando vnos defpucs 
de otros. 
Dias antes, diferentes Sugetos de 
^ c l ? í 0 5 ^ > SL̂ e no eftavan incluidos 
en los Gremios, n i entte Jos « u e tfr T„ „. » ^ 
man las Armas,defeoíos de emplear- ¿ejona arJ 
fe en el Real Servicio, y deferífa. gCnte 
fu Patria , iguales; cafí en numero a para la dé-
los aliftados, y a los qoie eftavan fenfa,yno 
obrandOjinftavan con eficacia el que lo logra. » 
íe les concedieíTe poder alíftarfe p^aííi 
la defenfa de íu Rey, y Patria: lie* 
garon los clamores de efta gente a 
los Concelleres, y Conferencia ; e i 
Conceller en Cap, aíííííido de D o ã 
Jofeph Gaicerán de Cartel láy ZabaGj 
tida,hizo efta reprefentacion al Con-
de de la Corzana : y refultó la r e t 
puefta, de que no avia Armas para 
entregarles^y replicando que los mas 
las t e n i à n , y que para los otros,fe 
bufearian, íe refpondjò, que eílo n© 
tenia med io , y que era cierto» que 
por falca de gente , no fe perdéria 
Barcelona, t 
Dia 13. las Baterias derribaron 
grande(parte de la Muralla, y Baluar* 
te de San Pedro. E n t r ó el Virrey en 
nafc vnaSur 
tida Gene*-, 
Barcelona, determinaron enConfcjo ra,> ̂ " ^ í 0 
de Guerra vna Surtida General de la t i e ^ e t - - ° 
Cavalleria de la Placa, y Exercita, 
para que con la gente de la Monta-
ña , emprendieífen el Quartel Princi-
pal de Gracia, donde reíldia el D u -
que de Vendofmejperò no tuyo efec-
t o , como las demás operaciones fk^ 
vorables. 
Defconfíado el mi ímo Duque de 
Vendofme, de la entrega de Barcelo-
na , quiíb afíegurarla rompiendo e l 
pie de Exercito que fe ha lia va en los 
Lugares de San Feliu , Cornelia , y 
Hofpiíalèt . 'Dia 14. dos horas antes 
de amanecèr tocó Arma con diez 
Galeras a la Torre del Rio Llobre-
gát; y al mifmo tiempo con dos m i l 
y quinientos Cavallos , trefeientes 
Carabineros, y tres m i l In fan tes, go-
vernados parte porMoní iur Legal, £ 
parte por Monfiur de la Faramachar, 
dividiendofe por ia falda de la Mon-
taña Camino Real de Sàn Feliu , y, 
Ribera del Llobregàt: juzgava a vn 
tiempo dár en ios desprevenidos, y, 
para tomarles las cfpaldas, y retira-
da, mandó ai Gran Prior fu herma-
no, que con tres mi l hombres mar-» 
chaííc a ocupar el arroyo de Rubi.pe* 
rò no llegando a tiempo » pudieron 
Anales de Cataluña. 
librarte el Virféy l "y la Corte. Tuvo muy contcnro.avierido faqueado los 
el Marqués de Griñl muy prompto Lugares del Hofpitaléc, San Juan 
el avifcí ^participóle al Virrey , que Defpi,y Cornelia. 
dormia , y no le quííieron deíper- A l mifrno tiempo embiftiò el Fran* Embifkel 
t à r íus Criados. cès con tres mil hombres, governa- Frances à 
Con el avifo, que los Francefes dos por el Teniente General Vfon, Collccrola, 
avian rompido la Guardia del Hof- y Montlur de Brull a la gente de la y * l 
fka lé t , m a n d ó el General doblá&la Montaña de Collcerola, y Convento Q^onioio 
Cavalleria , y cargado el Bagage fe de San Geronimo , que eftavan a or- lo fa ' 
pulo en marcha, avifando al Virrey, denes del Teniente General Don MU 
íalvandofe a la otra parte de Llobre- guel Otaza , que la tarde antes avia 
gât . Pafsò el Francés mas allá del facado quanto tenia en el Conven-
Hofp i t a l è t , encontró los Trozos de to: hallaron a los nueftros deícuy-
Pingarron, y del Conde T i l l i , que le dados, y aviendoies faeado de algu-
iccibieron con valor, y ganaron dos nos Pueltos, llegaron al Convento 
Eftandartes,-pero fe retiraron fin da- que eftava fin Guarnición, y con las 
jño, porque les cortava el Enemigo, püertas abiertas: laquearon le, execu-
por la derecha ; efguazaron el Rio, tando todas las hoftilidades en aque-
enfrente de San Vicente, quedando líos Santos Reíigiofos , y en la po-
affegurados. bre gente que fe avia allá recogido. 
Saquea el Profiguióel Francés fu marcha ázia Cobráronle los dcfprevcnidos fugici-
Encinigo San Feliu, ( dando folo lugar al Vi r - . vos, y bolvieron a hazer cara ai Ene- Retiran los 
diferentes rey de poderfe librar, montando en migo: acudieron los Payfanos délos Payfanos i 
Lugares, vn Cavallo , fin dâr avifo a los que vezinos Quarteles, y retiraron a los ^ ^ ^ " ^ j 
le aífiftian) y llegando a la V i l l a fi- Francefes con algún daño , harta fus L¡neas 
guió a los fugitivos haftá la Tone de mifmas Lineas : Solo Francifco 
Salvador, donde peleó con dos Ba» Mojal Sargento Mayor del Tercio de 
rallones de los Trozos de Valones la Ciudad , confervò con todo vàloc 
de Don Luys de Saá, y de Eftrema-' fu Pucfto , hallandofe los demás fia 
dura, losqualcsavicndo peleado cón forma, y en fumo defcuydojy nofuè 
grande aliento , efguazaron el Rio mucho, porque jamás les permicie~ 
Llobrcgdt , feguidos de dos Batallo- ron cubrirfe, y fortificarfe. Abrieron 
nes Francefes, que quedaron obliga- muchos los ojos, ni advirtieron don-
dos a retirarfe, dexando vn Eftandar- de tira van aquellas lineis. 
1 te. Saquearon los Francefes a San Fe- El Francés bolò dia 15. vnas mi- Suelan Uj 
/- l i u , hizieron prifioncros a Don Jo- nas, con poco fruto, a la parte del ™im* á¡ 
feph Meca Deputado Militar, al qual Baluarte de San Pedro , porque folo ¡T p"J"occ 
d io licencia el Duque de Vendof- arrancó la piedra de filleria,y levan- pOCOfaUo, 
me para bolverfe , a Don Jofeph de tó va pedazo de Muralla, que bolviò v- ~ 
"Vega , y a vn hijo del Marqués de a aífentarfe , atribuyéndolo Ja devo-
Pr i i , dexando a otras Períonas de cion Catalana a nueftra Santa Tute_ 
cuenta , como ai hijo del Deputado, la r Eulalia , cuya Traslación fe ce-
y al Conde de Santa Coloma, que lebravaenefte dia.Profiguióla opug-
quedó herido. nación, y defenfa con notable ardor: 
Retiravafc en la Carroza del Vir- Entraron en el Fofíb ios Trozos de 
rey, Don Francifco Valverde fu Gen- Valones,y Eftremadura. Dia jó.ade-
til-hombrej mataron los Francefes al lantò el Francês otr* Bateria en la 
Cochero, è hirieron a Valverde, de Eftacada, y con vnagalena capáz de 
la qual herida murió el dia íiguien. tres m i l hombres, llegó a picar el Ba-
te. Refiriòíe,quc juzgavan avèr muer- luarte de la Puerta Nueva. N o tuvo 
to al Virrey, el qual en efta ocaíion efeao la premeditada embeftida del 
perdió fus Cavallos, y aderezos de fu Quartel de Vcndofme , por avèr ve-
Cafa, y el Rey mucho dinero,Baga- nido tarde la Cavalleria que eftava 
ge,y cien Azemiias de la Proveedu- antes en San Feliu, y Corncllá.Dia 
Solvió el Fwncès a fus Lineas J 7 . por i amañana i dos Bombas dif. 
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tà» pendientes todos los intèVejfes de la Col 
roña, que U conftctmk ha de mejorary çpí» 
mo lo fio en Diosiyen yuefiro Fidelfamfy 
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paradas de nucñros Morteros.dieron 
en las Baterias Franceíâs, pegaron 
fuego a ia Po[vora}y Granadas^ ma-
taron a ducienros hombres. Tocó ar-
ma en Martorell el Capellán de las 
Guardias del Virrey; y fe libro èfte 
por vna tras puerta , romando deí-
pucs el Cavaiio de vn Soldado, tro-
cándolo por el del Baron de Prepa-
ra retirarfe a Efparaguera a dos le-
guas de Martorell. Fué el deforden 
peor que el de San Feliu, por fer la 
Arma falla, y por los deíaciertos del 
modo de retirarfe. Profiguiò el fue-
go el Francés contra los dos extre-
mos de la üftacadá. Dixole, que fe 
oian golpes de los que hazkn vna 
Mina dirigida a la Torre de San Se-
vero, y delta a la Vniverfidad j mal 
difeurrido, para defalentár a los Na-
turales de la Plaça. 
En rodos los dias, y algunas no-
ches del aíredio,eftava el Sanriííimo 
patente en muchas Iglefias,y Con-
ventos, y fe celebra van los Divinos 
Oficios, como en tiempo de la Paz, 
con lingularidad en el Convento 
de la Merced, folo fe hizo novedad 
en San Pedro, lunqueras, San Fran-
eifeo de Paula , y Santa Maria, que 
eran el blanco de las Balas, y Botn-
bas,- y aunque el Convento, c Iglefia 
de Predicadores también 16 era,no 
dexaron de profeguir el Sagrado Cul-
to con buen coneurfo. 
Premió la Ciudad al Ingeniero 
Luys Noves, por los aciertos, y va-
lor de fus operaciones, con el Ofi-
cio del cuydado de la Linterna del 
Muelle. Recibió Carta de la Reyna 
Nueftra Señora de 11. con claulülas 
dignas de fu Real gratitud atan gran- * 
des Servicios, (3) que es la figuiente. 
L A REYNA. 
¡fojires. Amados, y Fieles nueftros los 
Concelleres de meftra Ciudad de1 .Barce-
lona. Por mano de Don Narci/o pe/callar 
recibo "Vuefira Carta dejle proximo mes, 
con Copia de la que efcrtVts al Rey mi 
Señor, en cuyos trabd¡os os acompaño coa 
entra%ahle afeólo, y on el miímo os pue-
do ajjegurar, fue el Rey mi Señor no fal-
tará a las afsifkttcias, y focorros, que me-
rece iwefíro alentado esfuerzo , en que ef+ 
TomMl. 
Y O L A REYNA. 
Y recibió otra el Braço Mil i t t f j 
que es como fe %ue. 
, L A REYNA. 
Muy lluflre,llHftres, Egregios, Nal 
bles, Magníficos, Amados nueftros, los que 
componen el FideltÇsimo Braço Militar de 
nueflro Principado de Cataluña: Dos Car-
tas y (te/Iras he recibido por manos de Don 
Narcifo Defcallar, que por fer de Tw com* 
tenido, redu^go à l/na refpuefla , que es 
f iguraros,que con fumo defeonfuelo áten-nos, y atenderemos , afsi el Key, coma 
To á "vueflrcts afsiflencias ,y íocorro, por 
todas las "Vias,y medios mas promptos, co» 
PÍO lo merece 1/ucftro "Valor, /njtvncs de. 
moftraciones, que mantfefiays en efla oca-
.fion, y fon recebidos de mi, con ftngular 
afeito, efperando en Dios, que como hafta 
aora ayi-ys excedido a Griegos,y Romanoŝ  
hareys immortal en las Hiftorias el Nom-
bre F-fpañol, que afsi lo fio de la DiVinit ' 
Clemencia, y de 'Vueftro finifsimo,y alert-
tado Efpiritu, Madrid, y lulio n » dç 
I ( 5p7 . 
YO L A REYNA. 
Rompió Luys Noves con los fué? 
gos de fu Invención las Galerias que 
tenia el Francés arrimadas al Baluar-
te de San Pedro; y lleno de méritos 
en la defenfa, murió dentro pocos 
dias, herido de vn Mofquetazo, paf-
íando delante de la Brecha j y Dios 
fabe de que mano fe difparó el tiro,' 
Mandó el Virrey retirar a Martorell 
quatro Piezas, con las quales batian 
los Payfanosdc la Montaña las Tor-
res ocupadas por ios Fran'cefcs en, 
Sarriá. 
Proíeguia el Francés en batir el 
lienço referido de ia Muralla, y el dia 
30. derribó mucha parte del, quedan-
do entero el Terrapleno. Avicndo vif* 
to en Gerona año 168+. para la de-
fenfa de la Brecha vnos rabiones con 
clavos paraaíícmarlos en la abertura-, 
Kkk di 
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d i en vn pape! la forma al Conceller 
e-nCap, para que pidieííe á la Corza-
na > íecxecutaíTc cftc artificio, como 
fe h i t o ; pero aviendole los Carp ió-
teros errado , por poner los clavos 
iguales, aviendo de fobrefalir algu-
nos para que resbalaffcn los tablones, 
y que no firvieíTen citando iguales de 
palíadizo â los Enemigos, eferivi 
orro papel dando en ella forma , y 
diípoficion , y fe executo como im-
portava. Viendo et eftado de la Mu-
ralla , y coníervacion del Terrapleno 
«n parte , me valí del Conceller eti 
Cap , y de Don loícph Galcerin de 
Çartellá y Çabaftida , para que pro-
pufieffcn a los Generales vna impor-
tante defenía , femej-tnte ála que exe-
c r a r o n los Olandeíes en el Atfedio 
á t A r l em, con la qual fe defendió al-
gunos mefes.que era fabricar vn Fuer-
tei íobre el Terrapleno , añad iendo 
tierra', y faxina al ámbi to de la ruina: 
pareció difícil la propoíicion , aunque 
U juzgué fácil; y me perfuadi, no fe 
aykhabUdo deeftoenei Confejode 
Guerra. 
Atojaroafe tas Francefes al pie de 
las Baluartes de San Pedro, y Puerta 
Nueva; y mandó el Maeftre de Cam-
po General deímontár los dos Trozos 
de Flamencos para aíTiftir á ladefen ía 
de la Brecha. 
Sucedieron eñe dia dos cafos de 
Defconfiá- no!:aWe defconíueio para Barcelona: 
ças de los d primero, que algunos Cabos faca-
Payfanos van publicamente las alajas de fus ca* 
defvaneci. fas: y el fegundo, que llegaron algu-
nas, nos Payíanos de fuera la Ciudad al 
Convento de San Franc i íco , publi-
cando á todos los Soldados Catala-
nes de los Gremios , que c{lavarnos 
perdidos, y que fuera no les dexavan 
Obrar, para poder mejor entregar la 
Plaça , diziendo á efte intento otras 
palabras que omito . Moviòífc vn 
rumor, que fe p rocuró foííegár, íoli-
citando mudaííen de opinion los de 
i fuera , y confiaíTcn mas ios de aden-
tro de ¡a Ciudad; importando que el 
Maeftre de Campo General, y el Go-
vernador de la Plaça delante ¡a Iglefia 
de la Merced , ponderaí ícn a grande 
numero de Pueblo el animo, y reío-
lacton de defender la Piaça haüa el 
Anales de Cataluña. 
vitimo aliento: con efto fe confolaron 
los Pay íanos , bolviendo cada vnoâ 
fus puertos. 
D i a z t . à porfía los de k Plaça, y 
losFrancefes proíeguian fus trabajos 
y losnueftros arrojaron graades fue! 
gos, y Bombas con canal, en daño 
grande de los Enemigos. 
C A P I T V L O X V I I I . 
PROSWVEN LOS SFCESSOS DEL 
yífjedio de Bartelona hafta fu entre-
ga, ere. 
A1 gunas perfonas devotas, com- Socorrefe l padecidas de los trabajos , ylos Solíla-
cono fuftentodélos Soldados^diípu dosPorme-
fieron prevenirles todos los días co- dl0 de al' 
mida abundante i ,• , eunos Cíe. con el dinero de ^ s ^ y 
particulares , y Comunes, dando mM^Jpirf¿, 
de fíete mil raciones , en lasquaíes fe nas devo-
confumian todos los dias quinientas tas. 
libras de treinta y fcys onzas de carne 
de Vaca, Carnero , y Tozino; diez y 
feys arrobas de Arròz,y grande canti- ^ 
dad de Legumbres, y Verduras. A ia ciudad, 
mas de efto,gaílò la Ciudad en la con-
ducción de los Viveres, de que abun- , 
dava, en los rega ios , y aííiftencias de ^J/^ ^ 
Artilleros , Aibaniles, y Soldados^ iaCméãiit 
mas de cinquenta y cinco mil libras, g^ceiom^ 
(i) Gomençaroneftosfocorrosdelos Manijitflo 
Soldados el dia z q . y continuaron haf ácido 16^ 
ta la entrega dela Plaça. /o/.iJ7-
Dia 22. á las nueve de la noche, fe 
ar r imóla Armada de Mar á la Playa; 
y al f eña idedos Cañonazos con bala, 
difparó todaia Artilleria de los Fran-
ceíes contra la P laç i í bola ron dos los Ffaoce.; 
Minas en los Baluartes de Sm Pedr«i fes de tó[ 
y Puerta Nueva, que ma»dò avançar ¿os Bataar'j 
en fu prefencia , y de fu iiirmãôo el tes de !»| 
Duque de Vendoímc. Partieron lúe- PuertaN« 
go los Payfanos del Règirt»ieaitò Co-
ronel , aunque fin munickmèS» àla ̂  ^ 
defenfa de lo que tenían cneaígaoo* ^ 
Embiftiò el Principe Birquenfek , con 
fu Regimiento Aleman,.íoflcmdode 
Teniente General Monftur de Gôfti.» 
Baluarte de la Puerta Mtteva. Rectía-
zaronle tres vezes Jos aucftws, y a ia 
poftrcra , le ocupawn los Franceleí> 
fortifícandofo en vn Angulo del 
luartc íohrrla w n * ác la Mm!: 
Gcu-
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OroparoTJ también los Francefesel 
Baluarte de San Fedro , al qual de-
fendiat) ios Alemanes. Duró el con-
flito , hiíta las cinco de la mañana. 
Dixofe avian perdido dos rail hora* 
bres los Enemigos, y los nueftros du-
cicntos. 
Dia Z 3 â las fcys de la mañana co-
bráronlos Alemanes, el perdido Ba-
luarte; pero no pudieron.dcfalojàral 
Frances, del Angulo que mira a la 
Puerta NIK va , por eftir bien fortif i-
cado , ni pudieron coníeguirlo con la 
íe^uada embertida à ias tres de la 
tarde. 
A ¡as fcys de !a mañana del mifmo 
dia,Don luán de Marimon Maeftre dé 
Campo del Tercio de la Deputacion, 
íaliendo de laC^ortadura con las man. 
gas de fu Tercio, y de otros á cuerpo 
defaibiei;ro, à viíU de ambos Genera-
les , defaiojò ios Fran ce íes , del An-
gulo del Baluarte de la Puerta Nueva. 
Embiòia Ciudad refreíco álosSoidat. 
dos, y reprcíentò fer muy convenien1-
tc refofçár aquellos Pueítos. 
Alas tres de la tarde , bolaron los 
Fráceícs otra Mina en el Baluarte de ¡a 
Puerta Nuevo., y la a va oca ron , alo-
jándole en el puefíoque les avian ga-
nado. Solicita van recobrarle los nuef-
t ros , peleando con grande animo, 
quando íe pegó fuego a íeys Barriles 
de Pólvora, y en dos mil Granadas, 
íuemNue qu¿ hirieron , y niataron à muchos, 
Vj- ocafionando grande delorden en los 
demás. Reconociéndole Don luán 
de Marimon, mandó al Capitán Pi-
calqués, Pamár ai retén para el íocor-
ro. No lo permitió ei Conde de Pe-
ñarubia , el qual como Sargento Ge-
neral de Batalla governava aquel dia 
en elpueftodelaPuerta Nueva, man-
dando cerrar, y tapiar la Pucrtecilla 
del focorro, no pudiendo nadie en-
trar, ni falir, dexando abandonado ei 
Baluarte , con toda la Guarnición. 
Ignoróla caufa ; pues íobrava gente 
p a r a e l í o c o r r o , y no podia peligrar la 
Plaça por la Puerta, pues es tan an-
g o í h , que íolo podia paííarvno tras 
otro , y hallandoíe delantera Piaça 
de Armas , no era fácil el entrar fin cx-
poneKe i í c rdego l l ados todos, aun-
que huvicra fido mucho mas numero-
. T o m j / f , ' - -
VVT. Can. XVI11. 
ío el Exercito 
Defgracia 
en el Ba-
luarte de la 
Enemigo. Saívaronfó 
algunos de la Gua rn i c ión , fubiendiá 
cotí cuerdas por Ja Muralla , y los he-
rid os, y quemad os avian con/eguidi* 
falir antes qne fe cerraííe la Puerra*-
quedó Marimon herido, y Priíidnero,' 
de cuya herida murió , quedando Pri-
fíonéros ios que no pudieron fubir p o t 
la"MuraIla. • ' 
Los Payfanos de la Montaña impa*» 
cientes , embiftieron fin orden va 
Quartel de ¡os Enemigos, poniéndo-
le en tal deíorden , que preciíaron ai 
dé Vendoímeá íalir á remediarelda-
ño, durando tres horas la Pelea. 
Por elle tiempo faliò a luz vn Papei PaPe' ñeñl 
imp re lío en Barcelona, ponderando tlV0J0 ûe" 
fingidas Proezas de las Milicias de â ^ , 7 ^ ^ " 
fuera, exaltando al. Virrey, y dando 3 " 
repetidos elogiosa Don Miguei Ora* 
zar Llegó â manos de 'algunos, que 
marginaron jas ficciones : otros que , . ...> 
fe pudieron recogerlos quemaron en 
los Clauítros de SanFrancifco, man-
dándole recoger, y prohibir los de* 
más . 
Avanço dia 24, al amanecer Avança i t 
Moníiur de Barbsíieres la Cortadura Francés la 
del Baluarte de San Pedro. Rechaza'. Cortadura 
rorde los Alemanes, y con perdida de ^<:^z}a"te 
ducientos hombres» Je obligaron â 
bolvèr â fu Angulo. A iaoodiecf-
perávamos ia-Salva de nuefiro Santò 
Apoftol, y Parró San layme con gran* 
de alcgfia ; prevenidos todos pará 
que advírtkfle el Francés tas fuerças 
que temarnos. DcxoíTe de executar 
poria noticia , de que ei Duque de 
Vendoíme efperava efla ocafion, pai-
ra el A ílalto General, que no fe exe-
cuto, quiza porque nos ad virrió pre-
venidos. Avanço íus labores el Fran* 
cés , y en el Baluarte de la Pucrtl 
Nueva icvantó vna Bateria de quatrd 
Cañones . 
P i a 26. reconocieron los Genera* 
Íes el trabajo del Francés , y ¡manda* 
ron retirar nueftra Guarnición de! Ba-
luarte de San Pedro , diíparandolcs 
defde la Bato ia de S'jnta Clara, y de la 
Torre de San luán. Entraron eílcdia 
en la PL-c i quinientos hombres de jas Entra fo-
Mangas de la Montaña , que con la con'0 , de 
geiHe de Zeuta de los Tercios de Don Stiue 3 ía 
Francifco Pimicnra , de Don i t i y s [ ' h ^ ' 
Kkk 2' Da*. 
de S( Pedro, 
y fe retira 
con daño. 
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Daza, de RPedroche, y de Don l u á n 
Bizconde , con algunas Compañías 
cíç;iasGaleras , fucnumcroio el So-
f o n o decios mi l y quinientos hom-
bres, Dia 37. d i lpsrò e¡ Francés con-
tra Jas Torces de la Puerta Nueva ; y 
de ia Plaza le ía ludaron con Bom-
bas, y G ranadas. Cargaron algunos 
Cavallos nuc íhos a vn Batallón Fran-
k s al pafsárdel Río Llobregát a las 
fiucve de la mañana ,y le derrotaron, 
iibrandofe íoío dos Soldados. 
íLefolviò el Confejo de Guerra vna 
f|rifi4a general, para el dia z S . que 
no fe executò , diziendo era para 
> ; * otra ocafion. En Barcelona publica-
jnentc fe dezia , que pretendían en-
tregar la Plaza los Comandantes , y 
- - que folo lo detenia ia imponderable 
Acabante conftanc'a ^ Pueblo, Quexavanfe 
las Surtidas íP^05 ^os Soldados.de los Generales, 
¿e aplaza, -por no falir a las Surtidas; y huvo 
^Jaeftre de Campo, que comandado 
para vna , preguntó : a donde eíU ei 
General ? ¿endo motivo de no em-
prender mas Surtidas. 
Dia 2§.formò otra Bateria el Fran-
cés en c i angulo del Baluarte de San 
Pedro contra las Torres de la Puer-
"•  ta Nueva, y lunqueras, y abrió vn^i 
iinea paralela, para la comunicación 
r de l«s dos Baluartes. Día 29. arrojó 
*- el Francés todo genero de fuegos, 
Balas enramadas, Bombas.y otras in-
íVeociones. Refpondiòie ia Plaza con 
ptra invención de Bombas, que dií-
paravan coetes. Entraron en Barcelo-
na trefeientos hombres de ia Guarni-
ción de Bcrga,- y fe publicó venia la 
Gente de Navarra , è I tal ia , que no 
l legó. Entraron con Efcopetas.y fue-
gos, a la noche algunos Soldados en 
Jas ruinas de las Torres de ia Puerta 
Nuc\a, dcíalojando con grave daño 
a los Fran ce fes, del Angulo del Ba-
luarte; acredi tó efta acción el acier. 
.to en defenderlas, y guarnecerlas,co-
» ' mo l i a repetidas vezes fe avia inda-
tío, pero nunca confeguido. 
RefolviòjComo lo executo cl Coa. 
de de la Corzana en vn papel, ma-
"^tos ^e«*feftàrel cilado, defenfas , Guaro i-
c i o i , y prevenciones de la Plaza, y 
pedir conlv.jo 3 los Generales, ( para 
aüegutarfe) del c ü a d o a que avia de 
Jos Gcvscra-
Cataluña. 
llegar la defenfa. Votaron el Conde 
de Peñarrubia , Don Franciíco Pig. 
nateli, y Don Carlos Gandolfo, que 
avia yá llegado a eíUdo de Capim, 
lâr: Don luán de Acuña votó, fe ef-
peralle el exiio de nueRras Minas: 
Don Diego Salinas,no concluyóla 
Oración: el Marqués de Pm, qu» fe 
capitularte, antes de ver el efeito dç 
las Minas: Don Gabriel de Corada 
que fe aguardara, halla que el Ene-
migo fe hallaíTe fobre la Muralla: el 
Principe de D a r m í h d , ei Conde dç 
Ja Rofa,el Marqués de Aytona, y el 
de la Florida, con vn papel aííegura-
jon no avèr llegado la ocafion de 
Capitular , y con razones fundadas 
en la diminucioh dé los Enemigos, 
en las fuerzas , y defenfas nueíiras, 
dieron a comprehendèr ,no fer jufto 
Capitular , antes de vèr el efe¿to de> 
vnas, y otras Minas. 
Dia 30. procuró el Francés, con 
fax ina»y tierra , igualàr el terreno Derribad 
de los dos Baluartes con la Mura- Francés h 
lia , y con íus Baterías derribar las Torres è 
Torres de la Puerca Nueva,y hinque- h Paert 
ras del todo. Conferimos el Gonce- Nucvi-
11er en Cap , Don loíeph Galccrân 
de Cat te l lá y Çabaíiida, y yo, que 
formé vn papel,alícgurado del detec-
to de la gran Cortadura, para que 
fe formaíícn dos Fuertes a los extre-
mos de ella, vno en la Iglefia de San 
Pedro, y otro en el Huerto de Bavár. 
Avia también delineado eftos fuer-
tes el Ingeniero del Principe, y re-
prefentado la importancia: Llevó fe 
el papel el Conceller; folo fe que no 
fe executò el dç San Pedro, por falta 
( fegun me dixeron ) de faxina,aun-
que fe avia prevenido que èfta fe 
podia fnplir con Tablones , ponde, 
randoel ingeniero del Principe,que 
avia vifto elte iogenio en Budajp'^-
cipiandofe pallados algunos día?, 
(quando no era tiempo) ei Vamc 
del Huerto de Favàr. Caãonc9 .4 
Francés al Lugar de CaíleU de FcU 
de ia Marina, a la paftede Liebre-
ft 
^ l i o l ò día 3 1 . el Francés tres hor-
ni ¡los en el parapeto , .y Tof» & * " 
Porta! Nuevo, co fu dano. Intro 
la Plaza por ñ m v n Çomboy ^ J : 
e vetes. 
Libro X.XÍ. Cap. XVIÍI. 
veres, y .pefírechos, In tenro páffsá^ 
con parre de íu Cavai leria el Rio 
Uob'tcgzt e¡ Enexwgo: obligóle a re-
tirar con daijo Don Francitco V i l a , 
aíliftido de la .Gente del Pays, y de 
alguna de las Muidas que tenia 9 Cu 
orden. 
Día i . de Agofto , en coní ickra-
.ci.on de que los que governavan no 
tendtijn reparos para e o w g á r la 
LaCnidd, p|aza a¡ Francés , pareció a la C¡u-
tóíte- d3d> >' Bi'*S0 Mili[âr (er,de f* 0 b l Í " 
íl'ntañ'̂ 'al gaciou eícrivir a íu Mageftacl,y Ju-
Rey , y «I ?er repíeíeoraxion por eícrito aj.Gon-
Condc de de de la Corzana de Ja Ccníiancia 
laCorzana, fin exemplar dç Soldados de la Guar-
ía defend nicion, y Píiyfapos , ponderando el 
dela Plaza, ci-ctifio numero de vnos , y otros, y 
el empeño de continuar en la defen-
ia para dete.rierle en lo que te,mi?n 
fe avia de executar , a que respon-
dió el Conde de la Corzana que te-
f2) nia orden del Rey, de defenderla 
'Mivo-de Çiuciacj> haftaxl vltinoo extremo , y 
Ltmà f ^uc toc*os Per^er*af1 ias vidas por 
m^lUd de coníervár a la Ciudad fus Fueros, y 
i.iejgoflo l31 i vi leg ¡ o s , en cafo de hallarfe de-
¡&97. fefperada la defenía, y que no con-
7ikmf4o(le viriieííe el Francês a que queda0en 
é m t j o l . enteramente libres ( z j 
i(55> Recibieron ¡a Ciudad, y el Braço 
jVíilitar variasCa;ras de fu Mageftad, 
agradeciendo el Va lor ,Coníhnc ia ,y 
Zelo; y aicmandolcs en profeguir. 
N o las tranicrivo to'das, porque cor-
reo en el Manifkfto de la Ciudad^ 
. de los tres Comunes,* bafte la Carta 
de fu MageíUü a la Ciudad con fe-
cha de 29. de Julio, que es como fe 
ligue. 
E L REY. 
ihjhes, Amados, y Fieles nmjiros; al 
pajjo, cjue hi l io en yttefira Carta motivas 
de fentimjento, por Ip mucho que padecen 
tqn Fieles,y Valerofos Faj]alios, ppr cum-
plir CQH fu primera obligacion,me confue. 
la> y enternece ¡a igualdad, y fortaleza dç 
animo, conque todo lo tolera, y canrrajia, 
dando cada dia nueVas pruebas de íu ad-
mirable Conftancid,y Fidelidad , <pe todo 
fera fiempre prefevte à mi Real atencton, 
J> Paternal amor, para honraros, y faVore-
terps, en todo lo que fe os ofrezca , je de-
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ltey$ creer , que /?rt¿?4 V̂f W hh'es de lit 
oprefsion pre/elite, no fe perd^nark par mi 
part? a ninguna diligencia i nt j e omit i rm 
quantos esfuerzos (¡Mepatf en la pofséUi-
did y forque k todo efio y mycho m&s 
oUfga lo wmho que os arno} y eflimo r p 
el meVo mérito que cada dia aumentayt, 
peleando con tanto ~Valor},ylíeyando tap r tf 
pmdas defolaciones con tanta Cottfianci^ 
Madrid a 29, de /ulio 1697. " 
Y O E L REY. • 
Elle dia primero de Agofto por la 
tarde fe d iò principio a la Solemne 
Feftividad de la Virgen de Ja Mec-
ced, en fu Igiefía, prx)íig.uiòí£ ci dia 
2.con la Grandeza ,devoción ,y coa-' 
curfo de los demás años, y GOJOO sfi 
no fe ha liaran \¡os Enenngos tan cer-
ca los Muros de Barcelona ,* à e&o < 
j legò cl poco rezelo que tenia de la 
^fltjrega,Levantó efte dia el Francés 
««eya Bateria de íeys Cañones en la 
Cafa de N . Sagriftá» en opofito de 
ias nueftras , que incomoda van las . . , 
de los dos Baluartes. 
Retiraron los Morteros , y Carao-' 
nes x k l Angulo del Baluarte de Ja 
Puerta Nueva, avifados por vna EXv 
pia,de que eftava minado: no oblan-
te bolo ja Mina, muy en daño de tes 
Fraijceíéjs , recibiéndole mayor .de 
nmcftra Mofquetcria, y de dos Cañc^ 
jae$ cargados ,dé Balas de Mofquete, 
Dcxaron ducientos muer tos ,ò pocos 
mas. Por la tarde fe abrió por me-
dio vna de las Torres de la Puerta 
Nueva , quedó la mitad , y la otsz 
dio Cobre la Muralla. L lamó e l V i r -
rey a la Gente de la Montaña , que 
son táci to perm i lío fe avia retirado, 
d ¡ole facultad de obrar, però era tar-
de. Publicóle veníanlas Ariaadasdp 
Olanda, è Inglaterra. 
Dia 2. piofiguieraa Ja Bateria de 
Sagriflá, y la jouoftra de Sanra Clara, 
con poco fuego. Cayi) el Arco del 
Portal Nuevo, y ios Fraaceíés dilata- ^ 
ron la Ala derecha de fu Rxerciio, :He ;' a ' 
hafla Sans, para i«jpcdir el forra t r „ e n c[ja 
geâr a nueftra CavaUciia. Qircdò l i . sOCüiro, 
bre a la Plaza ci palio de Monjuich, 
por donde fe i imoduzun ios focor» 
Día 
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Dia 3. profiguiò la Bateria cl Fran-
cés a la ruina,con poco fruto; y aun-
qucavia muchosdias que cenia abicr. 
ta la Brecha, capàz de cien hombres 
de f íen te , jamás (e atrevió : deziafe, 
que no tenia Gente, y que faltava el 
valor para executarlo. Lo cierto es, 
que fe halíava muy difmimúdo el 
Exercito , y que a cuchilladas ya no 
pod'ian los Oficiales obligarles a los 
avanzes. 
Otras Car R-tprdento por Extraordinario la 
tas al Rey" Ciudad al Rey eíías novedades a 4. 
y Embaxa-;Cfc'Agofto» affegürandole de fu Conf-
das à h rancia , y bolviendole a íuplicàr 
Corzana. mándaífe dár los ordenes , para que 
fe confervaíTe en fu Real Servicio.Hi-
zo íu reprefentacioo por Embaxada 
al Conde de la Corzana , a cuya ref-
- pueña replicó , diziendo : Que iu L i -
. í s ) bertAdyy F;ftimctci<m, íolo U comprehendid 
mH™ dcl CÍ!tdaH> eIU"do L'**0 cl Dominio Aefu 
C4«*0!í /« Magefíid, y que no conferUndofe en él, 
Mageftad df»1^ i ^ g " ^ -Libertad, y Credito, y que 
^.dèJlgofio' f ^ 6ra/u refoluaon, ( i ) 
i<íp7, < Día 4. a las dos de la tarde, los de 
la Montaña cmbiftkron a- los Fran-
cefes que cftavan en Pedralbas» ma-
taron algunos, y quitarojnles veinte 
Cava l íos . Tocóles Arma al raifmo 
tieiTipo por la parte del Prat cl Co-
íriiílario General Nicolas de la Ro-
chela, con feys Batallones.Hallavaíe 
c l Francés con ducicntos Cavallos,y 
algunas Mangas de Fufilleros, para 
impedir vn Com boy, que avia de en-
trar a la Plaza: Salió de ella el Prin-
cipe con fu Cavaüeria , y dexando 
parte en la falda de Monjuich , for-
m ó la otra cnt;re la Cruz Cubierta,y 
el Convento de Jesus. Recibiòfe el 
Comboy a cofta de vna leve efeara-
muza, que tuvo el Batallón del Ca-
pitán Don luán Guerrero, en la qual 
mur ió con Don Antonio fu hijo , fu 
Teniente, y Alferez Badi'llo, que ha-
zia Batallón con él , fiendo eftos los 
vltimos que murieron en cl afledio. 
Y para no dilatarme, los muertos,y 
heridos de cuenta en todas las ope-
raciones, de Jos quales he tenido no-
ticia , ván a ia fin del Capitulo le-
tra ¿t. 
Cargó defpues Frances a los 
feys Batallones de la Rochela , que 
íe libraron por la falda de Monjuich, 
porque cl Duque de Vendofme man-
dó retirâr a losfuyos, y bolvèr a fus 
puertos, fcfia noche echaron algunos 
fuegos en nucítras Cortaduras , con 
daño de algunos , y harto dolor de 
los Payfanos de Barcelona, que no 
íolo en efta , fí en todas las ocafio-
nesrogavan con grande aféelo a Dios 
dielíen las Bombas , y fuegos en fus 
Cafas, y no en la Muralla , y Cor ta-
duras; porque no pciigraílen los Sol-
dados. 
Dia 5. a las nueve de la mañana, 
entendiendo los Francefes, que ya fe 
haltava difpuefta para lograr fu in-
tento la materia , hizieron llamada 
por la Brecha, que governava aquel 
dia Don Diego Salinas, cl qual con-
tra eftilode guerra admitió al Em-
biado por ella. Moílraron fentimien-
to los otros Generales; pero no fe 
emendó el daño. Declaró el Francés, 
que tenia fus Minas en eftado de bo-
larias, y con ellas parte de la Plaza, 
que pedia no cfperaffe el vitimo r i -
gor de la Guerra. Refpondiófeie con 
valor: que no hazian cafo de fus M i -
nas, y que a Barcelona le fobravan 
fuerzas» quando lesfaltavan a ellos, 
&c. Y qué no repitieííe Llamada por 
la Biechaiporque no le darían oidos. 
Boivió el Embiado a las doze dei 
dia con recado a los Generales , d i -
ziendo: quevnode los Francefes de-
feava hablar con otro de la Plaza. 
Eligió el Conde de la Corzana al 
Marqués de la Florida , el qual lle-
gando cerca del Convento de Jesus;, 
encontró al Teniente General ¡VSon̂  
íiur de la Barbefiera > el qua! le re-
prefentó lo que le importava » para 
dár a entender avia llegado el tiem 
po'4c.€»pimlâr . Refpondiòle el ¿¡e "^P01" amÍ 
7 - r ,^ -J , • R • • n oaS Pirres la r lonaa , de vía participa rfe elta ra t r í í t ^ 
inftancia al Capitán General : admi- J 
tió el Francés la propoficionjy aflen^ 
taronfe tres dias de Treguas, con Re-
henes, que entregaron* 
N o cabe en la relación el fenti-
micnto , y dolor extraordinario del 








lion : valga por pequeno rafguno et ceion3. 
clamar, no folo hombres, fino tam-
bién mugeres,y niñosxoíi viva s vozes. 
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y íagrituas: frites moñr que entregar k . viflidTe el Principe en propancrlo % 
Placet, prefiguiendo con eftos leaies los Generales, tai vez les detendría»-
afeitos todo el aíícdio. Fué notable y con efto fe ganaría tiempo para 
en particular cl valor de Terefa Car- participar al Rcv ias rasiones de la 
Valor de reras Viada de N . Carreras Puñalero, defenfa, y probabilidad , y aun firme 
v m muger quando le pidieron defalojaíle fu ca- efperanza del buen éxito, pues en \a. 
Catalana. [z ) para fortnár la gran Cortadura, Plaza fe hallavan ocho mil hombres.. 
defpucs de averie bolado dos las de todas esferas^.declarados en dar la. 
Bombas: Que CON todo cordçon la o/recia vida por fu Rey, y Patria, y el cami* 
a / « Rey,y cjue ft necefsitaVan de fu Caer. no abierto para entrar quantos qm-» 
po por fax ina , le pufieran en el lugar de fieffernos de la Montañ.i, reíblvierott-
tttctyor Jerttcio. Obraron otros, prodí- íe hizieíTe al Principe eña reprefenta-
gios, alen.tandofe con reciproco va- eiem el qual fintiendo no poder dar 
lor, infundiéndole en los Soldados, confueloa tàn Fideliífimos VafTallo^ 
y Payfa nos, llevándoles de coffièr,y refpo'ndíó, que devia obedecer a fus 
bevèr a las Corraduras, y Brecha, en Get>era;lès r y que no podia conde-
medio de las Balas, y de los peíi- íendèc con eftas ráa finas, y tán lca-j 
gros. ks ioftancias. 
Llegó día 7. el Marqués de -Prii, A ks dos de la tarde deíle dia He- EÍÍSÍC elReí 
con la refpuefta del Virrey, que fue, g ò por Extraordinario el defpacho porVirrcy, 
inclinarfe a la mayor parte de los de fu Magcíhd.cn que elegia Virrey, y Capitán 
Votos , losquales derermtnáion pe- y Capitán General al Conde de la'General al 
dir tiempo al Duque de Vendofme, ©orzana , ruandando falicífe de la Conde As la 
para participar al Rey,el citado de la Pi»za,y quedaííe en ella el Principe, Corauna. 
Plaza, para obiár íegun e l Real or- coa el Pucíío de Governador de las 
den: no aíintiò a efta propüeftael de Armas. 
Ve n do frac, n i a las inftancias del Repitieron en cftaocaíion fus inf-
Pr in cipe de Darmftad , que ofreció tañeras los Comunes, para que que- Inflan los 
par tic a la pofta. dalle el Principe para dar lugar deComunesal 
Prefentò el Canciller vna Carta reprefcmàr al Rey el eftado de la. Pi*ins;ip« " 
del Virrey de j i . d e lu l io a los Co- Plaza, y fus dependencias5 però no P»1'1^ ^"C-
munesde Barcelona , en la qual de- fe coníiguiò lo que con- tanta anfia 4e S^Y6^ 
ctarava avèr llegado la Plaza a efta- fe defeava, y Ébíttòava. N ò cab© cti ç ^ ^ J 1 1 ^ 
do de Capitular: rio pudo dexár de la pond era ti&ú la vniverfal alegria ? conllg"« 
obedecer el Cancilíer a fu Superior, de Barcetorsa , por la mudança de 
y con poca razón le culparon efta Govicroo, jtragando que con ella 
acción de entregar las Cartas. mudafiar» las cofas de femblantejpe,. 
Defde la entrada de los Rehenes, rò prefto l legòel defengaño, no ad- ~ 
halla el dia 8. inftavan en Barcelona mi tiendo el Conde de laCorzana las 
Pretende muchos de diferentes JEÍlados.y Hie- inftancias repetidas de ios Comuaes ... 
defenderfe rarqUjas t fe difcurrieííe medio para para el juramento, ocupado en pro- ' -¡ 
conüp^ «tântetièc la Ciudad en la obedicn- feguir los Tratados de la entrega, 
^¡pe im" cia del Rey; ofreciendo eftár promp- Avia embiàdo por la mañana al 
tos a facrifieàr &s vidas, como que- Braço Mili tar , pidiéndole lo que dc-
daííeen la Plaza elPrkeipede Dar- feafíc incluir en las Capiruiacione<í« 
rallad con fus Tropas,y eon las que Refpondiòlc: rfo tenia qas dczir cafa inftancias 
quiiieííen permanceér: Llegó lano* en elle atl'uf»ptcrs íepiicò/ y mandóle del Conde 
ticia de eftas anilas a los oídos de los poner par efemo íoio por noticia de la Cor-
Concelleres, y de Don Jofepb de P L los Frivilegios de íu mayor eüiína- zana à los 
nos Prefidcnte del Braço Militâr;y cion. Rcfpondiò el Braçiv , que por Comunes , 
• coníiderando importante efte vitimo obcdecèr, dezia,que nvq\*€t\x otros, P '̂a er!tre-' 
obíequiode Leakad, (aunque tenían que tos Concedidas par Ais Serenif-. 8ar ioS Ca"' 
fundamento manifiefto para perfua- fimos Señores Condes de Buceiona, ^nfm-a0" 
dirfe no fe lograria de ios Genera- Reyes de Aragon, y CaftiHa. Profe- cioil de ^ 
les lo que fe defeav?) y'^ue fi con- guia las raifmas inítancias conlaCii»- Privilegios, 
dad, 
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dad, ficmpre firme en no Capitular. confitelo,por lo que padece e(Ja Fide¡ifsim 
Repitiólas a las ¿os de la noche,con Ciudad,y los nefgos l que eflà expuffia 
mandato, que dentro dos horas en, por no acabar de llegar losfocorros de Gen. 
tregafle los Capí tu los , en conferva- te,qite efian movidos de diferentes pavao es-
clon de fus Privilegios, y Prehemi- y muy en particular os condoleys con U 
nencias : en t regó los ; y bolviendolos Carta de primero del mes, de aVer etiten. 
a i a Ciudad , íe reconocieron troca- d id o, que por algunos Oficialesty Cabos de ' 
dos, Y emenda ron íe luego: huvo fof- ejjk Guarnición, Je di/curre en Capitidh, 
pechas del Sugeto , que aíTeguraron, de/confiando de la dejenfa, y ejlo al mifmo 
y publicaron fer el D o d o r Don Fran- tiempo, que los Enemigos, por lo dijm-u 
cii'co Portel!, Juez , y Fifcal en el Su- mido, que fe halLvan, por la Gente perdi-
premo Coníejo de Cataluña. da en las ocafiones, y con enfermedades,110 
• Dia 9. fe foiicitò remedio a tanto han adelantado Jus trabajos, mi Je halla-
roal, repre ícn tando, que fiendo Mon- "van en efiado de dar nuevo ajjalto^i ̂ uan. 
juich diferente Plaza, de Barcelona, do efjos Falerofos Naturales, afsi Nobles, 
y no aviendofe atacado, no devia in- como pleheos eflan conrefolucion de derra-
cluirfe en la Capiculacicn: no fué ef- mar hafia la "vitima gota de fangre en mi 
ta inftancia de los Comunes, íi íolo Servicio, y fu defenja, de que ejloy muy 
de los PartkularcSj'peró como fe avia cierto, y agradecido,y con el grande apre-
de facrificár Barcelona al beneficio cio, que merece "yuejlro incomparable "ya-
• de la Paz, fueron vanas eftas inflan- lor. Fidelidad,y Confiancia^ efto mifmo 
cias* precifamt obligación, y el grande amor 
Concluye-^ Concluyeronfe los Capítulos de que os tengo, a folienar con incefjme def 
felá entre- la entrega a la noche dei dia 10.avien- "Velo , todo quanto pueda fervir à luejlro 
pdeBarcc- ¿ o la Ciudad, y Braço Militâr repte- reíguardo, y conJerVacwn-, Y a efíefin f e 
lona. fentado ai Rey fu defconfuelo, con han repetido las ordenes , para que acabe 
Cartas de ç.de dicho mes. de llegar U Gente de Italia,y de Us de-
Es muy ponderable , y digno de mas partes^ fe harán todos los esfuerzos 
; reflexion, que fuponiendofe la en- pofsibles para efperkr, con elfaVor de Dios 
-' (4) trega, y Capitulación de la Plaza de ">« feU^JuceJfo, y mantener el amorofô y 
Urchivo de orden de fu Mageltad, y ajuftada, y apreciable Titulo de Padre , y de Rey de 
la ciudad, firmada la noche del dia 10. reci- tkn Finos, tan Beneméritos,y ún Falerofos 
Deputacion, bieífen la Cíu Jad,Deputacion,y Bra- VaJJallos, de que hago tanta eflmacm, 
y-Braço Mt- çQ Mil i tar Cartas del Rey el dia 15. como del refio de todos mis Dominios, De 
ittàr. Canas cuyas fechas ion de los dias 1 i . y 12. Madrid i n . de sígofto 1697. 
f ^ 5 ' mi tos quales ponderava fu Mageftad 
^ % o ñ o i 6 9 7 e lValor ,y Conftancia de la defenfa, Y O EL REY. 
E/c«¿d de la y aienr^va para profeguirla. ( 4 . ) Baf-
V e r d a d , de taran las Cartas eí'critasa la Ciudad, 
los tres Co- que fon k s íiguientes. E L REY. 
mmes. 
E L REY. I ludes , simados, y Fieles nueflros: con 
Extraordinario days cuenta, en Carta de 
llufires, Jlmados,y Fieles nueflros: Don 5. del comente, f que pujo en mis mdtios 
Mar ajo Deícallàr 1/ucjlro Embiado, h* r>on!t Narcijo DeJcallar ) de aVeros partí-
pttejio en mis manos dos Cartas de $o.del ctpado el Conde de la Cor^andyU llamd-
pafjado,y primero del contente, que traxe- da , que bi^o el Enemigo , lo que por /» 
ron diferentes Expreffos, en que dcfpttes parte fe propufo, para que fe rindiefje ejH 
de referir la continuación de las pajjadas, Pia^a, y la rcfpuifta que fe le dto,y¡u>AÍ' 
la Jorma en que procuran los Enemigos mente ¡a ¡uípcnfion de Jrmas^uefc acor-
eütMzftr Jus trabajos a fin de eftrechar dò por dos dias,para dkr aVifoa DortFftn-
cada día mas ejja Pla^t, y lo que fe ef ctjco Felfeo , y "fay* en q^f i^en or" 
fuerza mas à trabajar los de U Guarní- dcncs'promptas, y eficaces para U 
cion, bien, que no fin fangre, y fatiga , puf, de ella, y manteneros baxo de mi Obe t ' * 
fays k ftgtujitar "Vuejíra ajitcaon , y dei- ua, k cuya fia bokeys ¿ ofrecer_ yuep* ; 
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fuerces, "Viâas, jhaciendaf , hafia der-
ramar U l/ltima gota de Jangre. T en fu 
re/pucfid , de/pues deqtíedkr con U gran-
de eftimACÍon) y gratitud, ¡jue/e deVe kJas 
Leales, y Falerofas exprefiones , con ejue 
mcimfefiais Quefir a con [i anda , habiendo 
Jacrijictodeyuejiras yidas^y haciendas, 
y lialor , por mi Servicio , y por la amada 
Libertad de e[Ja Capital ; deVo asegura-
ros, queen correfpondencia de "Vuejira ad-
mirable fine , y del Paternal amor, que 
me deVeys , no fe perdonara k quantas 
diligencias puedan conducir a yuejlra con-
JerVacion , defenfa , y confítelo , que en 
mi cariño , y aprecio lo confidero, como de 
mi mayor fenicio. De Madrid a iz . de 
Jlgojio 1697. 
Cotéjele todo , y admirefe la lufti-
cia, y Fineza Catalana, que lupa que-
rer, par folo querer; y íervir , p o r í o , 
lo lervir,âfu Rey. 
Entren de '^v'a â Capitulación en cafo 
hPlaça al que'las Minas fehaluífeo en el eftado 
Francés, que avian declarado los Franceícs. 
Ecnbiò Exploradores el de la Corza-
na , no queriendo convenir la Ciu-
dad en reconocer lo que juzga va fin-
gido ; y hecha la relación , finnaronfe 
los Capítulos , que fueron: Salir la 
Guarnición con todos los Militares 
honores, treinta Pieças, íeys de cada 
calibre ; íeys Morteros, y Municiones 
para treinta tiros por Cañón j íacár 
quanto íehal lavaenMonjuich,por no 
aver fido a t i ç a d o , aííi de Pieças, que 
eran veinte y dos las mejores,y quatro 
Morteros, como de Municiones, y 
Viveres , obligandofe ios Franceícs 
para el traníporte á dár carruage , y 
Embarcaciones. ConcertòíTe Tregua, 
y fufpenfion de Armas para todo el 
mes de Agofto. 
A los Payíanos, íe les concedieron 
todos fus Privilegios, y que quedaf-
fen con la miíma libertad, y modo de 
Govierno, en que í ehaüavanbaxoe l 
v Dominio de fu Natural Señor , dán-
doles tres me fes paia la venta de los 
bienes muebles, y vn año para la de 
los rayzes, a los que quifíeííen vivir 
en las Tierras de la Obediencia de fu 
Rey. Concertòífe la entrega para el 
dia 15. o c u p á n d o l o s Franceícs deí-
deeldia dela firma el Baluarte de San 
Antonio. 
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A la noche del día• 14.llegué á def-
pedirme del Conde de la Corzana 
que a via de falir con la Guarnicione! 
dia 15. por la m a ñ a n a ; por íer pred-
io detenerme en Barcelona para 
ajuíiar las cuentas con Don Aguftín 
Bodin que ocupava el cargo de Ve-
hedor General durante ei Aí íedioj 
de quanto avian entregado â fu M a -
geítad los Particulares de Barcelona, 
para la defenía de la Plaça. Pidién-
dole al Conde de la Coi zana, dieífc 
orden me deípachaflen prefto, por-
que no-podía vivir "donde no fueííe 
obedecido mi Rey. Re ípond iòme , 
loque a otros muchos : Que en todas 
partes ponderaria el valor, y conftan-
cia del Pueblo de Barcelona, que ver-
daderamente era Pueblo Santo, y que 
podiamos coníolarnos , porque con 
eíto tendríamos las Pazes; pero mas 
favorables huvieran í ido confervan-
doíe Barcelona. 
Llegó la maftana del dia 15. falio 
k Guarnición numerofa , fiendo de 
Infantería de nueve mil ciento y vein-
te y ocho Infantes: faliò corto nume-; 
ro por la Brecha, pues ni aun en dos 
dias de trabajo pudo facilitaríe Ia fali* 
da , y la demás por la Puerta del A n -
gel con Ja Cavalleria , que conftava 
de mil ochocientos treinta y fíere Ca-
vallos. Salida la Guarnición , entro 
el Duque de V e n d o í m e , lurò los Pr i -
vilegios en la Cathedral, con tal ícn-
timiento , y dolor de los Ciudadanos, 
que folo quien lo v ió , y paísò podrá 
referirlo, fies que pueda caber en la 
ponderación , íemejante deíconfuc-
lo. 
Perdió el Francés mas de quinze 
mil hombres , mil Oficiales , y cin-
quenta y dos Ingenieros. Faltaron 
de los nueftros quatro m i l , y queda-
ron ochocientos heridos i y efte es eñ 
fuma c'I memorable Aííedio de Barce-
lona. 
^ . Los Oficiales muertos, y he-
ridos en el Sitio de Barcelona de l año 
1Ó97 
Macftres de Campo muertos. 
El Coronel Ejhvolm , y fu Temente 
Coronel, Don Juan de Ai'anmm.del Abi-
tode San ¡uan, Don Diegu de Felá , el Bd-
L l l ron 
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rúnde Corsi, N.Colpacho Teniente Coro, 
nel del Principe de Darmfhd. 
Sargentos Mayores muertos. 
pon Miguel de la H o ^ , Don GafpArde 
Vtlitgrdfd , Don Lorenço de Caflro , Don 
fedro Balcazar , Don I m n de Bargas con 
dos jlyudctntes , Don Chrtftol/al Olurte, 
Maeftres ck Campo heridos. 
Don Diego de Mítrchn, Don Manuel 
4e Toledo , Don Imn Amonio ibañe^ de 
ibero, el Conde de Tatembach. 
Sargentos Mayores heridos. 
Don Melchor de Tapia , /ofeph Belhèr 
y Balaguer} Antonio B r u , Don Iuan Sen? 
jitji , íoíeph Kodol(ttt 
Capitanes de CavalierÍ3,è InfaQ-
teria Muertos. 
Poli Iffta G(terrero f y fu hi¡o Don Antonio, 
f»Tentente,y f» A l f » * e ^ N . Budillo, Don 
jLuys FlechilU, Don luán Fernande^j Don 
Bfego Màtchç % pon Franafco Ptules, 
D w /ofeph Iftw<ifo ¿ Don Manuel d? 
Noroña, Don Bernardo del Pallf , p&n 
Cbtífi&Val Frias , cm l/einte Reformadost 
Don Franciíco Matamoros, Ventura Ra-
tera , Don Melchor de Montefa , Don 
FrancifcQ la Fuente , Don Miguel Serrano, 
Don Miguel de Eflrada , Don Melchor 
de Arnedo, Don Francifco FÍpaHol, dos 
del Tercio de Don Man uel de Toledo, lay-
me Salamb, 
Capitales heridos. 
Don Frmcifco Sagrem , é Conde 
Jarn i > Don /Higo de FilUrrael, Don Pedro 
Efpinofa,, Don Amonio Mann , Don Pe. 
¿roFttjlamante, Don Imn Xtntene^ Fran, 
cifeo Roara , Don Miguel de Lu^tn, Don 
Pedro Creí, Dou Ioíeph PU\QI t Do» A l -
l/aro Rihagudd , Don Franciíco Racafufé, 
Don Di-go de Cardenas, Don Pedro Mor,-
r i s , Don Pedro Garcia. 
Murieron también , el Ayudante 
Juan Antonio Carta retía . Don A ln 'Ht l / » -
dice, L*ys Noves Ingeniero , con otro /» -
gemero , cuyo nombre ignoro, 
Quedaron heridos : Gcronymo 
Cahcru Al/ere^ , Pablo Thomas Sar-
etilo, el Ayudante Don Phelipe M a -
ja , &>c. 
Anales de Cataluña. 
C A P I T V L O X I X . 
srCESSOS DE L A G V E R R 4 
hafia las Pa%es: Prevenciones del Fir-
reynato del Conde de la Coreana: FJec, 
cion, y Entrada del Principe : Ficftts 
por Us Pti^es,y relación de lofucedido, 
hafta U muerte del Rey; Mimmos ¿ ' 
Begur : Recogidas , é igUfia de Sm 
Sebero de Barcelona : Certamen Poeti. 
co en Belen,y en la FniVerfidad: CoaVe», 
to de la Eufena tica en Tarragona, Oc , 
AViendo falido de Barcelona k Guarn i c ión , y Generales dia 
15 . de Agofto, llegaron afazer Plaçj 
de Armas en Martorel l , dondeíc de-
tuvieron hada el primero de Setiera. 
bre , que íaliendo el Francés de Bar-
celona, defampararonaquel parage, 
y p a r t i e r o n á Igualad^, donde que-
daron el General Conde de la Corza-
n a , y la tpayor parte del Exercito, y 
Cabos. El Principe de Darmfiad, 
c o n D o D Ioíeph Agul ló , y coo pe. 
q u c i i a porc ión dei Exercito , y Mi. 
guçlt^es , a v i a participa 1̂  Montañaá 
las partes de Manrcfa, y Cardopa, 
ra defender aquel Pays, donde acara» 
pat ó n entre Cacerras, Jkiga, y otrof 
parages , bafta la noticia de Ias Pa-
zes. El Francés dividido íu Exerçito, 
parte con el de Vcndoírae, dirigiejjr 
dofe al opoí i ío del de Igualada,)' par-
te á la Montaña , ocupó a Manre/a, de 
donde tMVO algunos cnciientroí. y 
vñ cono choque con los Migijele- (1) 
tes , y'algunos Soldados nueótos .^'W 
Amcnaçavai? ios Franceíesá Viqu«^S3 
preveni^fe efta » (aunfinTropas) m 
defenía ,'folo con íus naturales. Eícri i 4 
viò e i d-e la C o r z a m , no era tiempo Tm^ , 
de eftas b iza r r í a s : buvieron de dar í? D0Wf¡di 
obediencia , porque ñ o pudieron o- 2á. i d 
correr los Generales á los Naturales timb*> 
con fíete mil tchomenm ^ m J ^ è 
u a tr o 1 ib ra s ca to» ze toldos y t i « ̂  ¡ ¡6i¿ 
ncros^uchuvicron de entregar aJüí 
F í n c e l e s en diferentes .ocafiuiieMU ^ 
Partí deBarcdona , aun no aja-
das las cuentas, llegué á Igualada, fla-
He nue f t í o Exercito peco nummnu 
paraoponcdcal Ftances,qucleiia-^ 
va a tres leguas. Sucedieron algunos 
encuentros con los Migueletes, He. 
varón buen numero de Prifioneros, 
obraron con valor los Payfanos» de-
teniendo a los Francefcsen fu Exer-
cito, porque ai aparrarfe del, davan 
Juego en fus manos. Apenas fali de 
Igualada , con licencia del Conde, 
quando llegó a dicho lugar el Exer-
cito Francés, ptecilando a los nuef-
tros a retirarfe a Villafranca con mu-
cha priüa, y deforden. 
Pretende el A pocos dias de entrado el Fran-
Fiances q c£s en Barcelona , pretendió entre-
0SS ^ ' ^ g a f f e n las Armas de fuego los Pay-
"uenjTsàr-lanos' Opufieronfe con tal aliento, y 
ms ,y no Por to^üS la Ciudad, que obligaron 
Jo logra. â  tiuque de Vendofme a affegurár, 
que la inftancia no fe entendia ¡de 
Jas Armas de los Naturales, fino de 
Jas del Rey, que fe íes avian entrega-
do, y con efto fe quedó libre la Ciu-
dad, defte empeño. 
Publicófe íin fundamento,confif-
cár los Francefes las haziendas, y to. 
mâr los muebles, de los que nos ha-
llavamos liguicndo el Exercito , y 
en los Lucarcs de ia obediencia del 
Rey : no pude imaginár fer verdad; 
pero no¡¡ obífcarne di efta noticia al 
Conde de la Corzana.Embiòel Con-
de al Duque de Vendofnie , el qual 
relpondiò, que a no fer ciertas las Pa-
zes, daria tiempo pára que los que íe 
hallavan fuera de Barcelona facaíTcn 
quanto avian dexado en ella. Leafe 
la Carta del Re y, que es la figuiente, 
. eí'crita a ios Deputados , y Oydores, 
en refpuefta del Memorial prefenra-
do a fu Mageíhd, defpues de la per-
dida de Barcelona. 
E L R E Y . 
I)cputãdos,y Oydores de Cuentas de U 
Generalidad del Principado de Cataluña, 
y Condados de RuyfeUon,y Cerdaña.Con 
yueftra Carta de 17. de efie remitis lin 
• Memorial t en que con mot ti o de la perdi-
da de Barcelona , hâ eys T/iVas exprefsio-
nes de l/iteflro Amor, Zelo , y Lealtad À " 
»fi Servicio, y reprefentays , que ft no fe 
toma alguna prompt a providencia, fe apo-
deram el Enemigo de todo el refio de el 
Principado, no A'vien̂ o otjro wydio ejicà^ 
Tom.llí. 
Libro X X I . Cap. X I X . m 
para embard^arlo, que Ja continuación dé 
la' Tregua, 0 fttfpenfm de Armas por el 
refio de efla Campaña , f i n que por lo que : • 
exprejjays pueda entender/ĉ ue fe aya en- ' 
tibiado el fervor de continuar et facrificio 
de "Vuefiras ludas, y haciendas y teniendo 
refuelto el feguir con los Affefforeŝ  Abo-
gado JFifcaUy Oficiales todo el Pays , que 
Ce fuere manteniendo j y aViendo l>if}o coa 
atenta reflexion Iweflro Memorial , y 
Carta,y debiéndome renovar el dolor, qut - ' ] 
me ha caufado U defgracia de la perdida 
de Barcelona k liifia de la mas exemplkh 
Fidelidad,y del mas esforzado Valor, con 
que otra ninguna Capital de ejftt im» 
portaitcia,fe ha defendido hafla dora ; pem 
como quiera, que todas eflas apreciables, 
y ftngulares circunfianctas no fuelen baí-
tkr à impedir las adverfidades de la Guer-
ra, como yltimamente fe experiment-'o, y 
fíente , he querido deciros me ha fido de 
toda gratitud la nueva Manifcflaaon, que 
me hâ eys de yueflro Real amor a mí 
Perfona, y fervido, y que defde el inflante 
que tuVe la noticia de la Capitulación de 
aquella Pla^a, difearri en la confetVación 1 
de las demás deéjfe Fidelifsimo Principal 
do, a quien tanto he atendido, y continuo < ^ 
en efla importancia, para lo qual no omiti' ; 
rè. nada de lo que pueda facilitar los 4e~ 
feos que me .afsiflen correfpondientes a m i ^ 
obligaciónt y Paternal cariño a tales V a f . 
fallos,como lo exf>erimentarknten efla prinm 
'cipal ocaflon,y en todas las demás que f e 
ofrezcan. De Madrid a 2 J . de slgoftq 
YO EL REY. 
A 2. de Odubre tuvimos noticias pa2es ¿0» 
de la conclutlon de las Pazes.y parti- Francia* 
cipòlas el Rey a la Ciudad de Barce- , 
lona por fu Real Carra de 29.de No-
viembre: Deliberó Ja Ciudad a I J . 
deDeziembre dár las gracias a fu Ma-
geftad , refervando las Fcftivas de- • 
moftraciones para quando la huvieCr 
fen deferabarazado los Francefes. 
Sulcitófc por efte tiempo vn em-
peño entre la Ciudad, y Guarnicioa 
Franceía, ò con fu Governador, p i -
diendo èfte rail doblones que la Ciu-
dad avia ofrecido a ios Francefes^a-
ra ayuda de coila del tranfportc de 
fus pertrechos^ marcha, fuponiendo 
ei dia de fu paitida. Como pafsò cíV 
L I I 2 te, 
4 5 2 
te, y la dilataron, al quererla execu-
tar, no quilo la Ciudad pagarlos.Pu-
'Aroenazas bücaron aquellos , que f i no les en-
contra Bar- trCgavan jos mi l doblones la íaquea-
"Ir",3 ' Je fian» lo que encendido por los Ciu-
Anales de Catalima! 
temor los France- dadanos previnieron ius Armas, y a 
fes 
1 6 p 2 . 
la noche del primero de Eneio.prin. 
cipio del año 1698. empezaron para 
provarias, a dispararlas en todos los 
Barrios de la Ciudad , con admira-
ción de los Soldados del Rey que fe 
hallavan fuera para entrar de Guar-
n ic ion , juzgando fe pelcava en Bar-
celona, y con rczclo,y difgufto de los 
Franccfes, los quales acudiendo a los 
Concelleres,Í01 ¡citaron quietar aquel 
grande eftmendo,como fe confi^uiò. 
M a n d ó pagar el Rey los mi l doblo-
nes, y la Ciudad le' hizo donativo de 
dicha cantidad, agradecida a tan So-
berano favor. 
En Fuerza de los Capítulos de Pa-
Buelven to- zeS) bolvieron a fu Mageñad las Pia-
2 a a s s - z a s .eattegadas al Francés en Cata-
luña alRev". *u"-11 cn â Guerra referida , y refti-
y entran las tu^as al^Jatural, y venerado Señor, 
Reales Ar- Para profeguir en gozar los afeólos 
niasenBar- de fu Paterno car iño. ' 
ceíona. A 4, de Enero, por la mañana fa-
l iò la Guarnición Francefa de Barce-
lona, y entraron las Armas de nuef-
tro adorado, y amado Carlos. E l go-
zo, alegria,y confuelo de los Nobles, 
y Plebeyos Barccionefes, difcurranlo 
los que faben, qual es el connatural 
amor , è innata Fidelidad de la Na-
ción Catalana,, á fus Key es. Con 
vozes de metal impelidas del albo, 
tozo vnivctfal, llamaron las Campa-
nas de Bircelona a fus Payfanos, a 
xendir devotos fus corazones a Dios, 
de cuya Soberana mano recibían efte 
part icuiár favor , concurriendo fefti-
vos a la Proceliion, y Te Dcum que 
íe c¿nto con o ikntac ion Magcôuo-
fa» y devoto o b icq ni o en la Cathe-
dral. 
D c í d c cftc tiempo pre tend ió ei 
Pretende el Conde de ¡a Corzana , le admiticf-
Conde de la fen cn Barcelona por Vincy c no af-
Corzana k ^nt¡5 crta a fu pretcní ion. Llegaron 
jure cnlhr- C a r u s 4Cipac{jaci3S p0r el Supremo 
Virrey y v'c Aragon, pidiendo le admitKÍÍC la 
no lo lo"'.* Ciudad, f.iuraron algunos Minidros 
a folicitatJo e a c í Coaicjo de Cicn« 
to , y no o b í h n t e fiempre determk 
n ò no devér admitirle el juramentó 
de Virrey. Algunos Eftrangéros, fin 
la noticia de los Privilegios de U 
Ciudad, y de íu juñicia .eílrañaron 
el hecho j però los Naturales, noti-
ciofos de los Reales Privilegios de 
los SercnilTimos Reyes Don Aioníb 
D o n Pedro Tercero, Don Martin' 
y Emperador Carlos Quinto^ de los 
fucefíbs deftos Reynados, confiantes 
a fíe gu ra van, en fuerza de dichos Pri-
vilegios , no aviendo el Conde ju-
radoen Barcelona quando fe lo fu-
plica va, y aviendo jurado en Villa-
franca, y exercido jurifdicion con-
tra los Privilegios, que no devian 
admitirle. Dize el Privilegio del 
Rey Don Pedro Tercero 14. Ka-
le nd. Novembris 1359. y 4. Ka* 
lend. Aprilis 1344.. Ac noy^fmef-
fwms , pr£d¡é¡£ Fidclttaris receptiatO* 
jurameini prxjiario in diíía CíVuateBar* 
cinoae , non alibi recipiatttur, CP 
fiam. Nos emm ]am diâam Ctvitarera 
Barcinone ex prsja-iptis , &" alijs can-
fis , & ratiombus , citqttc )uf¡ts fitulis, 
^H£ a i id mjintm ¿nimum míux:-
ruttt , hn]ufmodi PrxrogatiVa decoran 
decernimus, ác ttum fuilmun muilun-
tes, 
Y Carlos Quinto en las Cortes de 
M o n ç ò n , Juramento año 1542- con-
firmado cn las Cortes del año 1585. 
ib i : E mes, cjue ans de exerar algún Je-
te de lurifducw, per s i , ni per tmerpofá-
dd Perfona cn lo Principar de C4taln»?át 
ê Com cars de Rcffd'ia.y Cerddnya, preji*' 
rk dins la CIUÍMÍ de Barcelona, mfem-
bUnt 'y4rãmcMt del queen U prefent Ft* 
la de Moneo pre (let, ¿TV. 
£ rcuíant prejíkr lo ¡xrmetit, fe * l * 
per no preftat. 
Sobre ello tuvieron otro funda-
mento, y muy del cafo , y fué; <luc 
aviendo, ( aunque contra fu voltm» 
tad ) entregado, y Capiculado ia 
Plaza de Barcelona el de U Corza-
na , fi le admitia Virrey juzgo ^ 
nia cn duda, lo que era conttaate, y. 
cierro de no avèr convenido la 
dad cn la entregai y para conhrma 
a todo cí mundo cn ella í o u ^ 
dad, pareció a la Ciudad no ^ 
• V con todo ello , no pudo 
librarle 
t ir lei y aun 
Libro X X L Cap* X I X ; 
Jibrarfc dé la malicia, engaño , è ig-
norancia , pretendiendo vnmal for-
mado papel ofender, y tiznar el ze-
lo , conftancia , valor , è imponde-
rable afedo de la Nación en la 
defenfa de Barcelona , como vere-
mos. 
Llevaron fe los Francefesaun los 
traites viejos de la Ataraçana , no 
obüánre lasquexas, y repreíenracion 
d e la Ciudad al General Corzana, y 
à la Corte contra el Capitulo^., de 
las p a z é s q u e es como fe figue. 
Paces entre $e reftituifk , y dexarkn en la pofjef-
Efpaña 5 y fon , dominio ,y foberanid de fu Magef-
Ffancia de tad Católica las• Plaças de Gerona , Ra-
Rifvic ano fas, y Bellyèr en el efiado , que fueron 
l6 t f . ¡m- tomadas , con la Artilleria, que entonces 
blicadas en C}J ellas ̂  y geralmente todas las 
, ,̂ ' ciernas Villas , Placas, Fuertes, Ltyg-ares, 
a i j , de re - „ „ . , , , j ? 
breroiá¿i8 Caftl"os >9WC "4'3 7™° ocupados en el 
Principado de Cataluña , durante (fia 
guerra , por las Armas de fu Magejlad 
ChnjhanifsirMa , y defpues del Tratado 
de Nimegaen qualcjuier otra parte de 
Efpaña , con jus atenencias , depende»' 
cias, y annexidades. T fe reftituiran en 
el eflado, en que al prefentefe hallan , f i n 
detener , refer")!ar, difeurrir , ni deterio-
rar nada. 
slfsi mifmo fe rejlituira al poder, 
foberanta , y dominio de fu Magejhd 
Católica la. Ciudad de Barcelona , con 
fus fortificaciones, y fuertes de fus de-
pendencias yy con la Artilleria que te-
nia , y todo en el eflado , que fe hallaba 
el dia , que fue tomada , con fus atenen-
cias , dependencias ,y annexos. 
El Principe No admitido el Conde de la Cor-
de Darmf. zana por la Ciudad ,el igió el Rey 
tad Virrey en fu Lugarteniente , y Capitán 
| e Qatalu- General del Principado al Principe 
de Darmftad bien admitido en la 
Provincia , por fu valor, en la de-
fenfa de Barcelona , y obrar genero-
ib en las antecedentes campañas. 
E n t r ó , y juro en la Ciudad á 8. de 
Febrero: entoiiòfe Te Deuw > repi-
tiendo á Dioslas gracias por las pa-
zes , y efte, y los dos figmentes dias 
fueron feftivos con las luminarias, 
}uegcfs, bayles, y mafcaras. • 
, A los is , faheron del Convento 
de la Gompañia de nueftra Señora 
dc.liRfcñanza de Barcelona, Us Ma-
na, 
. mi 
dres iNdaria V m b é r t , y Maria Rofa rv,„ , r 
ry ' 1 s-.- Convento Boxo para Tarragona, en cuya Ciu* ¿c ia n̂pCm 
dad fundaron Convento deíle Sa ñ^nza de 
grado, como provechofo I n ñ i t u t o . Tarragona.,: 
A 5. de Abri l dio principio la Cía* 
dad en la Cathedral á las t'ieftas de-
dicadas à Dios por las Pazes, coa 
folemnes Maytines , y artificiales 
fuegos, y el fíguiente con el Oficio, 
y Proceífion General $ y á la Virgen 
con el ¿olemnií í ímo Góíavario, que 
confagrò à fu Inmaculada Concep-
ción fu Real Cofadria ; dando fin 
i eftas fieftas dia 15. las Funerales 
honras en fufragio de las Almas d« 
los Soldados, y Payfanos, que avian 
facrificado fus vidas en defepfa dé 
fu Rey, y Patria Barcelona, ía qual 
añadió devota, pia , y agradecida 
masdedos mi l Miífas en la Cathe- . 
d ra l , y demás Iglefias de Barcelona 
en fufragio de los que con fu íangre 
avian comprado la paz. Omito la 
literaria Palcftra de los ingenios en 
el certamen de fus verlos, la Magef-
tad ,luzes, y pocíiasdcl Obel i íco , ò 
iVlaufeolo, y la agudeza , y erudición 
del Panegírico , y oración fúnebre. 
Ya va todo impreífo. Buelve' fe 
Llegó á Barcelona Don Narcifô-Madrid D ; 
Dcfcallar Embaxador de 1¿ Ciudad, N a r c i fo 
condecorado por fu Mageftad conei. dcfcallar 
t i tulo de Marques de Besóla, vnica- ^e' fu Emá 
mente premiado por el C o m ú n , y baXada, 
particulares que firvicron en el aáe-
dío de Barcelona. Hizo relación de 
loque avia obvadoen ia Corte cum- *Defeà $\ 
pUendo con tu Legacía. Ponderóe í Rcyfavoro-
íurno aprecio , y eüimacion de là ceràlaCiuI 
Naci-oncnel Real afecto , y d iò in- cíacI con 
teligencias de que era la Real in ten- "y^35 gra-
cion , como fiempre lo fue , favo-; aas' 
recér á la Ciudad con nuevas gra* 
cias,y mercedes, agradecido à í a 
imponderable' conftancia » y leal* 
tad. 
Formó la Ciudad fu junta , para 
premeditar la gracia que devia ñipH-
car al Rey: diícurriófe el medio , y 
le ervarón como lo comprovo la ex-
periencia ; porque aunque fiempre 
los Reyes obligados de los grandes 
fee vicios, han i aten lamente ainado, 
y favorecido á Barcelona , y à toda 
Cataluña ¿ pero como eüe mifmo 
afefto 
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a fedo ha fido cáufa de ¡a emulac ión , 
y aun de iosinecretíesen los mifmos 
naturales, no fe dUpufo la reprefen-
tacion con el arte que devi i , n i coa 
el cu>'dadoquercqueria,aunquemo-
tivada de tan relevantes fervidos; 
i de los qnales formaron los de la Jun-
ta â fu tiempo vn memorial para po-
nerle en las Reales manos de fu Ma-
geftad. 
Prétenfion Mientras fe difeurria en la Junta, 
de Barcelo- Juan Co lomèr que fiempre fe ha aprc-
na en pre- c i a d o d c í e r v i r a l Rey a tendiendoáfu 
mio de fus Patria , íiendo vno de los fujetos 
femeios que concurrían en la Junta , par t ió 
malograda á ¡a Corte acompañado del Padre 
por caufa Letor Fr jofeph E í h m p a Rctor del 
do U Na- Colc§io de ia Meiced de Barcelona 
cion. " de lograr el quedar inficulado 
" • en la Ciudad de Barcelona á vnos 
oficios , para ios quales íe avia pro-
pueftofiendo Gonccllcr. Apenas lle-
gó á la Cortea pocas infancias con-
figuiò lo que defeava 5 y hallando la 
puerta abierta para lograrla Ciudad 
de Barcelona fus pretenfiones, ( no 
aviendo hallado efta Ciudad jamas 
cerrada la de los coracottes de fus 
Reyes) fabiendo que la intención de 
Ja Junta era fupiiear al Rey conce-
dieíTe á ia Ciudad ¡as iníiculaciones 
d é l o s cargos,)' ofícios, refervadas 
por Phcüpe í í í . fu Padre á contem-
plación de los que inftaron la refer-
va ha ft a eftar aífenradas las depen-
dencias de Cata luña , íupiicò al Rey 
cita gracia entregándole el memo-
rial , que decretó favorable el Rey á 
ínf tandas de la Reyna. 
Par t ic ipólo Colomer á la Ciudad, 
j u n t ó ella fu Confcjo , publicófe la 
gracia, obraron los émulos de la Na-
ción 5 y no a t e n d i e n d o á los fervi-
dos hechos en can repetidas ocafio-
nes á ios Reyes , publicaron Dona-
tivos. Partió Colomer para Barcclo-
no, q u e d ó el Padre Lctor en la Cor. 
te.y fió el fecreto que no dev ia. ( Dcf-
gracia de los méri tos de Barcelona 
que pidan fecreto para el Premio! ) 
Opuficronfc á efta prctenhon algu-
nos MiniíVros.inftuycndoparaque el 
Conde de Fngi lhna que governava 
ci Coníc jo Supremo de Aragon man-
4âfife ea nombre de fu Magcftad, co-
mo m a n d ó , al Rmo. P. M. Fr. JIUQ 
Navarro General de ia Merced hazer 
bolvcrá Barcelona al Religiofo, exe-
cutandolo el General. 
Aviendo el Padre Lctor llegado 
à Barcelona , fe íoliciró le embiafle 
la Ciudad à la Corte condecorado 
con t i tulo de Embiado , y apenas 
l legó à ios o ídos del Preíiderite , y 
Confejeros de Aragon la noticia de 
aver llegado con dicho CaratTer, 
tuvo el General repetidos ordenes 
defu Mageftad para nundarlc bol-
ver luego, como lo executo embian-
dole á Barcelona , y mandándole 
defpues paífará Hnefca , eferiviendo 
el General á la Ciudad el motivo. 
Por efta noticia (que ya la preve-
nían muchos de la Ciudad)juntó 
efta fu Confcjo para reprefentár al 
Rey por medio de Embaxador íu 
defconfuelo. Obraron las diligencias 
de los Emulos paraque lo diíataífc, 
reconociendo con feguridad que 
hablando el Embaxador al Rey,lo-
graria la Ciudad quanto defeaíTe ; y 
afli quedó efto en el referido cílado, 
y en el mifmo el premio de Jos fer-
vidos de Barcelona , guftando, y 
defeando confolarla el Rey. Pagó 
quien no tenia culpa el agravio he-
cho a la Ciudad , fufpendiendoefta 
los poderes á fu Agente, que algu-
nos juzga van tener culpa. 
Efte a ñ o á 24 . de Febrero á inflan-
cias del Canónigo , y Sacriftán de la 
Cathedral de Barcelona el Dr. Pe-
dro Roig , y M o r e l l , fe fondo en Ja ^ xetc| 
Ciudad de Barcelona con afliftencia.fijí Q J 
d é l o s Con fel leres, y •confcntimicn- ^¡esdej 
to del Obifpo de dicha Ciudad , U Francife 
Congregac ión de Terciarias Clauf- en Bare* 
tralcs de San Francifco , llamadas na. j 
también Hofpi tala rias por dedicadas j 
totalmente para fervirá los pobres,Y | 
para la educación , y enfeñanza de f 
las Donzcllas del Hoípital deMifen-
cordia , deviendo entrar las mas an-
tiguas, examinada fu vocación, a di-
cha Congregación : obfervan perpe-
tua claufura , y hazen los 3. votos de 
R c l i » ¡ o n : D i ó l c s i a Ciudad de m-
eclona quarto dentro el Hofpita'.de 
Mifcricordia , contribuye tamwc" 
para ci lu í t cn to , y vellido de todas 
1699' 
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Jas Reíig'ofas: y es efte el i .Conven-
to de efta Congregación en Efpaña. 
Quifo provar el quilate del oro de 
Ja lealtad , y fervicios de Cata luña 
Pios miferiçordiofo paraque que-
d a fleo roas maniíicftos los quilates 
de fu fineza , con otra prueva muy 
íenííble , como publicarfe vn libro 
impreflfo en Paris año 1698. cuyo t i -
tulo es : Enfayos de la hiftoria del 
tra Barce- Reyno de Luis el grande hafta la paz 
lona. General de 1097. en nombre de vn 
Canonigode aquella Iglefia Cathe-
dral llamado Monfiur le Cendre, 
que reíkrç en la pagina 456 . del 5. 
jibro, qpepo obftante los gritos, y 
amenazas de todo el Puebío.dilata-
ipn con gra nde animo los Generales 
hafta el v i t imo extremo > el entre^ 
gar la Plaça» 
Aunque derpréciò como cra.jufto 
Cata luña efta faifa calumnia ; pero 
I s rae l efearmiento , y para quicat 
vanas dudasá la pofteridad, congre-
gados ios Comunes de Ciudad > De-
puración , y Braço Mil i tar > refol-
vieron formar Conferencia > y ele-
gir fugetos , paraque aconfejalTen, 
Jo que de vi an executar, y fueron los 
ÍJguientes: El Abad de S. D.Pablo Fr. 
luán Soler, el Paborde D.Fr.Clemete 
Solanell, Don lofeph Terre, D . Fe-
iipiano Cordelles, D . lofeph Oliver, 
D . Ipfeph Senjnft^Don litan Gopons 
de 1^ Manrefana, D. íuan Buenaven-
tura de Gualbes , Iuan Llinas , Dr. 
Iuan Bautifta Revcr tèr , Dr. Salva-
dor Maflanes de Ribera , Dr.Onofre 
Real ipfe- Monfalvo, Bal ta lar Ribas,y Magino 
cio de los Barrera. Congtegaronfe los £ lec-
fwviciosde tos , y fuplicarpn al Rey aprobaíTe 
Barcelona el valpr , zelo , conflancia , y fieles 
^ «I AíTe- atencipnesal Real ferviciode la No-
bleza , y Pueblo de Barcelona > en el 
afledio. Fue fervido fu Mageftad 
con Real defpacho de 27. de Março 
defteaño , no folo aprobar, f i ta ra-
bian ponderar, y agradecer las ope-
raciones de ios Pay (anos, con eüas 
palabras : He rcfuclto deciros quan de 
mi Real agrado ba fido quanto a")>ey$ 
obrado, concerniente a mi Real fenicio, y 
ntanifefiaros ^untámente la gratitud con 
que quedo, del %elo , amor , y conflancia, 
con qtte osaVejis portado, jcnaladamenie 
4Í$ 
en el ajjedio de Barcelona, t¡tie tudo hg 
ftdo muy de mi Real accept ación , y os Iq 
apruebo , asegurándoos lo tendré prefentê  
para honrar }y favorecer atan buenas ¿if ( 3 ) 
leales FaJJallos^c. (3) Confeguida la Archivo j é 
Real aprobación , fin rcfponder 4 ia £arcelon^ 
impoftura, imprimieron en fu npm*^. toep^a-
u 1' « n . \ i , -en ctt>H' Real brelos tres Comunes vn M a m f i e f l o ^ ^ ^ 
con t i tu lo de Ejcudo de la licrdad ,piir ^ ¿e Martt 
blicando las glotias de la Nac ión , Zfide-iC^ 
afleguradas con las Reales carta$ re-
cibidas de fu M^g^ftad duraqte el 
afiedio. 
Agradecida la Ciudad de Barpc» 
lona á Us crecidas gracias, que por 
interceíliop de la Virgen í>aqtiilüjtflg 
de la Metced Prpíectpr^, y T u t ^ f 
lar ha experimentado de I4 Divina. 
Piedad en los mayores ahogos def, 
4 e que añp I 3 t 8 . 4?ícendÍDdcl Em-
píreo a efta Ciudad para la Funda-
ción del Real, y Mil i tar Orden de 
la Merced ; confiderando que en. 
el Rezo concedido para la vniver-
ftl Iglefia, aunque fe refiere ayef 
defeendido la Virgen Santiílim» 
en Efpaña , no fe individua el Ltjr 
gar , refolviò dia 9. de A b r i l en % 
fabio Cõfejo de cieato, que losEjçce-
lenti í í imos Concelleres dieflfen pit* 
den al Agente que dich4..C |ud34 1 
tiene en la Curia Romaina , p3rg,ip¿-
t ic letras RefpiCorteies dirigidas a l 
Obifpp de Barççlona par^ juílificaç 
aver dpfcendido la Virgen Santiíji- • 
ma á Barceloí^ , para la Fundaciori, 
de dicha Orden en dicha Ciudad. f 
fupíicar à fu Santi4ad mandaífe efl 
v i r tud de dichas pruevas cxpiicarjQ 
en las Liciones del fçgundo N o ç . 
turno , y en el Kalcnd^rip Romano; (4) 
pero como han fido tantps los con - ¿inhivo de 
ttatiempos que ha padecido eft,^* Ciudady 
Ciudad hafta el a ñ o 1709. no hit ex£- de Barcelo. 
eptado lo refuelto en fu fabio Con- j*¡Jt£'' Íe 
fejo de ciento , que no fe puede pre- ^ ' de 
furo ir lo omit irá fiendo de tan fin-
guiar luftre ^'grandeza de efta Ciu- ElExcelehí 
da d. (4) t . # tifsimo St.' 
MnriQ con opinion de heroico D .Fr. luaa 
Varón en Madrid a 13. de junio, el Thomàsde 
Excelcntiitimo Señor Don Fr. Juan R°cabert! 
Thomas de Rocaberti Catalan de Catalan del 
Nación de la lluftrc familia de los £rde.n de 
gpdes de PeraUda.N^cip en fu mif-1 rccllc*dô; 
ma. res. 
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nía ViÜa , y para abraçar el inftituro 
de la Religion de Predicadores en 
ei Convento de Gerona renunc iòe l 
eftado : Paísò á Valencia , en cuya 
M Vnivecfidad fue Carhed iá t i co de 
Theologia, defpues Provincial de la 
Corona de Aragõ.Gencral de Cu Kc-
l igion,Arcobit 'pode Valencia, nom-
brado por Innocencio X I . Prelado 
Domeftico de fu fagrado Solio.y por 
Carlos II.dos vezcs Virrey de Valen-
c ia^ Inquifidor General :dexò elcri-
to vn l ibro inti tulado : Alimento- EJ-
ph-mal. Sacó d luz 3. romos en folio: 
de yluchnrate Romani Pontificis , la BT-
blioteca maxima Pontificia dividida 
en 21. tomos, las obras de fu T i a la 
V.Madre Sor Hipól i ta de Rocaberd, 
que fon 24.Tomos. Fue enterrado en 
el Coro de las Rcligiofas de Santo 
Domingo el Real. 
Convento-- A l mes dcjul iodef te año fundó 
áe M i n i - d p. Letor lubi lado, y Provincial 
inosdcB€-€a Cataluña de la Orden de M i n i . 
tíios « l 2. Fr. Erancifco Ferrer aíTifti-
d ô à e la V i l l a , el Convento de M i -
ni mos de Begúr del Obifpado d« Ge-
tona , dedicado à Santa Reparada. 
Aunque pallada la guerra creia la 
Provincia podria reípirar , y reco-
brai fe de ¡os ahogos, conflitos, y 
trabajos , de que fue elia fola en 
jEfpáña el Teatro , y que hallandòfe 
por efte m o t i v o , fin comparac ión 
mas lartimada , que las redantes de 
la Monarquía , podria gozarla quie-
t u d , y tranquilidad de ios demás 
Reynps, no fue affi, antes continua-
ron con mayor perjuizio, refpeto 
de tener en ella alojada continua-
mente la Cavalieria, aviendo de íuf-
rentarla con parte de la Infantería, y 
fin el alivio que tenia en el tiempo 
de la guerra, con el intermedio de 
las cam pañas , que ceífa van los alo-
jamientos , ya la retirada delias paf-
fando parte i alojarle en los otros 
Reynos- na cabiendo en el guarif-
mo las cantidades , que en ellos, y 
antecedentes años galló Cata luña 
en ci fuftento de las Tropas Rea-
les. 
las Recog í - Á pr*ncipio deíte ano entraron 
das al nuc: âs Recogidas en la nueva Iglcfia , y 
yo Côvcto. Convento q avia mandad® fabricar 
á fus expenfas laCiudad de Barcelona 
y al mes de Julio de 1702. con Pro-
ceifion folemne , fue llevada la Re-
ferva del Santiflimo Sacramentóle 
la Parroquia de nueftra Señora del 
Pino á la nueva Iglefia, donde fe 
celebraron por algunos dias magef-
tuofas Fiedas con iflirtencia de ios 
Coníiftorios de C i u d a d , y Depura-
ción. 
Dieron p r inc ip ió los Clérigos de 
la Carhedral de Barcelona á fu Igle-
fu de òan Severb en la Calle de la 
baxidade Santa Eulalia. 
A 23. de Enero, los Vezinosde 
Tolla ganaron la Lancha de vn Va-
xcl de Moros cautivándoles á todos. 
A 2. de Febrero fe fundó el Conven, 
to de Capuchinos entre Pineda, y 
Calcita , con el Patrocinio del Mar-
ques de Aytona , y "titulo de Santa 
Maria Socos del Orden de la Mer-
ced , pufoíle la Cruz en el dia referi-
do. 
A 27. de Mayo ofreció la Ciudad 
de Barcelona a fu Mageítad m i l , y 
dos cientos doblones, para remediar 
los daños del Rio Ebro en Tortofa. 
L legó decreto al Virrey defpacha-
do porc l Suprcmode Aragon para-
que defenficulaffen de las Bolças de 
los Oficios de la Ciudad á Don lo-
feph Terrè, al Doctor FrancifcoGri-
moíachs , á Magino Mercadee, y à 
Feiix V i d a l ; y aunque no dava cau-
la el Decreto , juzgaron fer , el no 
averadmirido por Virrey al Conde 
de la Corzana , no obftante las razo-
nes referidas, y también por no aver 
confentido que la Ciudad recibiefle 
la plata que el Rey avia dado en paga 
al AUcnurta , en cuyo poder cftâva 
aviendo puedo en ella la liga , fien-
do el beneficio, no férvido del Rey» 
fino ganancia del Aifentiíla. 
Aña iiafle, que la Ciudad por el 
bica Publico avia recogido la raone-
d.i de Francia de piara de menos va-
lor , v para quitar diíhirbios avia ía-
bricado Reales de plata de menos-
pelo, que le permitia el Privilegio 
con hccncia del Rey , y rodo cito 
a tend iendo iqncj t de la p í a " del 
A í r . n í i í l a f e a v i a n d e f a b n c a r d e i p 








lar de 1 
Ci«4ad : 
fujetos aít 
tos al Ra 
férvido,) 
b ie n de 
Principado 
ran admitido los de la Ciudad , pef-
diendo efta fu caudal, y fi fe huvie-
ran fabricado iguales, y del valor de 
los que avia fabricado la Ciudad, fe 
huvieran defpreciado rodos por fu 
poco valor 5 y vitimamcnte por aver 
convenido cõ la Vniver í idad,en no 
conceder la propina de Jos grados 
que fe pedia para el Hofpical de la 
Corona de Aragon en Madrid,pues 
amas de las legales razones, dezia la 
Vniveríidad tener deíhaada propi-
na para ios pobres Eíludianres, en el 
Hofpital de Barcelona que dava af-
íitfencias á todas Naciones,y à los 
Soldados del Rey • y que los Ca-
talanes, que paíTavan á la Corte, era 
por fus intereiíes, y no por neceífi-
dad de defender fus pleytos, pues cf-
toscomo en Tribunal Supreqao fe 
concluyen en el Real Confejo de Ca-
taluña. Eítavan los referidos fujc-
tos bien adtniridoSjy muy afedos al 
Real fervicio , y bien de la Frovin-
, cia , y fintio roda ella como próprio 
el defayre. Determinó la Ciudad pa-
ra efto, y para los empeños referi-
dos embiar â la Corte á poncrfc à 
los pies del Reyá Francifco de M i -
qucl, y Defcallar á 7. de Junio, co-
mo lo executo , llegando á los 10. 
de Julio a Madrid , donde, aunque 
fue luego admi t ido ,y tratado con 
todas las prerogativas concedidas á 
los Embaxadores, y dado fu.publi-
ca Embaxada 5 pero la in di fpolición 
del Rey, y mudanzas de govierno 
impidieron á la Ciudad , el logro 
de fus bien fundadas preteníio-
nes. 
Certamen Campearon en literaria Paleftra 
Poético en 'os 'ngenios del Colegio de Corde-
jf Compa- Mésenla. Igleíia de la Compañía de 
jj,a de le- Jesvs : publicaron fu erudición , y 
iusdc Bar- d o â i i n a , componiendo de repente 
te'0na. á todos aifumptos en profa, y verlo, 
dtldel día primero de Setiembre, 
hafla el dia 4. Sacó á luz la Vniver-
í ldadde Barcelona , facunda Madre, 
los opimos, y fazonados frutos de 
Cm.^ ÛS tiernos Arbolillos en el magef-
Poético a tuo'0 > ? plaufiblc certamen Poe-
U Vniver- I'£0> componiendo los Niños de las 
lid a d de4-'*1^5 tercera , y quarta de Gra-
fi"«lona. 5MtÍça> y Refhorica en veifo , y Tror 
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fa en-todos aífumptos,empc5andoíc, : 
con palmo del erudito concurfo , ¿ 
leer en veynte, y quatro horas > fo-
bre las Eneydasde Vi rg i l io ,y Epif. 
tolas de Cicerón ; obligada deíla 
maravilla quifo imprimir la Ciudad 
el Certamen 5 pero no dieron iiccnn , 
cia losMiniftros por l a -Orac iónque 
era en credito del Principe de Dar-
mftad. 
Viernes dia 3. de dicho mes , en- ^"fa§0 eñ 
trelas onze, y doze de ía noche, Tarra§ona u r \A n. J ^ por va ra-
con horrorola témpef tad , cayo vn.r 
rayo en la Torre mayor de Tarrago- ^ 
l i a , llamada la Gruefla , pegó fue-
go á la pólvora , granadas , y ollas 
que avia en ella,derribando Conven-
tos,Templos, y cafas, con muerte 
de muchos , fienda mayor e l d a ñ o , 
que cabe en la relación , pues todos 
padecieron vnavniverfal rribulaciõ, 
que juzgaron muchos fer anuncio de 
laque avia de padecer Efpaña , y 
con fingularidad Cataluña con la. 
muerte de fu Rey, y Señor, que fuce-, 
diòdefpues» . . ;; 
A l Octubre llegó avifo á Barcelo-j Enfermé-^ 
nade la enfermedad del Rey, y deti-sdaddelRey 
tro pocos d u s , noticia de la mejora y acc'on ê 
que fe celebró con luminarias, y Fief<.?£raCias P0̂  
tas: obligada la Ciudad dio Jas gra-Iu me,ora-
cias á Dios con el Te Deum e,n lâ 
Cathedral , yen la Iglefia de la Mer¿ 
ced, aífiítiendo los Concelleres , jr 
Confejo de ciento. Proíiguieron los. 
Concelleres , y Oficiales , en de-
votas rogativas por nueve dias, fu» 
plicando á la Virgen de la Merced 
alcancaffe la falud del Rey;.mandó, 
celebraren los Altares de fus Santos, 
Tutelares para las Almas del. Purga* "* 
torio, mi l , y quinientas Midas, ar- , . > 
diendo en ellos d i a , y noche mu* 
chas velas, ea que empleó fu piedad -
m i l dneienras y fe fe n ra libras de 
cera. Hizo fu demoftracion Ja Dc^gj ç»ar(j -
puración con otro Te Deum, precc- naj p0rt0" 
diendo á t o d o s el Cabildo. carrero Ar-
A 3. de Noviembre llegó Deere-,zobifpo de 
to de fu Magèftad en que elegia Go- Toledo," e-
vernador General al Caidenai Por-.leâo pôr cl 
tocarrero Arzobifpo de Toledo, fir..Rey 5 Go-
mando durante fu enfermedad en fu Vcrnaí*or 
nombre;Efta novedad diò que dif- ,Ge"e,ra! áe 
curtir a los Comunes; porque amas - — 
Mrara de "u 
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á e no admitirte Minif t ro , que pue-
da tener jurifdicion en Ca ta luña , 
fegun las leyes, no aviendo prome-
t ido con juramento dentro ia mif-
ma Provincia guardarlas , llcvava 
implicancia el Decreto, por dezir 
firmaria eí Cardenal en nombre del 
Rey, hafta publicado fu TetUmen-
to } y comocrteno podia publicarle 
í ino defpues de la muerte , feguiaffc 
que muerto el Rey , firmaria el Car-
denal en nombre del que no fe ba-
ilava en cfte mundo. Los M i n i f . 
tros del Confejo Real de Cata luña 
no hallaron reparo en obedecer: no 
le huvieran tenido tampoco los De-
putados ( aunque juran como los 
, Min i f t ros , obCcrvar , y defender las 
Leyes , y fe les promulga Sentencia 
é e excomun ión ¿pío fado in-
eatrenda quando fe oponen á ellas) 
á no averies advertido el B aço M i -
litar , queconembaxada reprefentò 
a la C iudad , y Deputacion , aten-
i IQ que fe devia obrar. Dia 5. 
icfolviò el Confejo de ciento pro-
feguir la conferencia que tenia abier-
ta , con los otros Comunes. 
Añadieronfe fujetos , y fe fubfti-
tuyeron otros por los que fe baila-
va n fuera de Barcelona , ò no con-
currieron , y fueron los íiguiemes: 
El Canónigo Feiix Tavcrnèr, FJ Ca-
nón igo luán Olzina, Don Fr. Gal-
derique Senjuft , Don lofeph Agu-
i l o , Don lofeph , y Don Miguel de 
Pinòs ,Don Francífco Nicolás de San 
loan, Don Antoni© Valenc íá , Don 
Pedro Bach// lofeph Catâ. Del ibera-
ron rcfponder los Comunes ai Car-
Rogativas ácnai ,aconfejados de la Con fetén-
en Bjrcelo- cja > que nueftro Señor concedería 
con eftonofc abria 
de mudar ia forma de Govternoj 
pero fa noticia que l legó dia 6. del 
v i t imo eftado de la vida del Rey 
allano clhs dificultades para entrar 
en otras mayores. Siendo c ík cl dia 
en que cuaiph'a años el Rey, fe em-
picó en fervorofas rogativas, (como 
en todas la* Ciudades, y Lugares 
de Cataluña al llegar la noticia de 
fu co fe r me da d ) dia , y noche pa-
téate el Sanridlmo Sacramento en 
ledas las Iglcíias de Barcelona, por 
falud d c 1 
Rey 
fu orden , tres horas en cada vna' 
hafta todo el dia ?.en que con de-
votiflima , y publica Proceflion Ge-
neral fue llevado el Cuerpo deSañ 
Severo, aiíiftiendo toda|¡a piedad ,,y 
afea© de Barcclona,no fabiendo aim 
que ya gozava de mejor Reyno.para 
fuplicarlealeançaffe de Dios la de-
fcada faíud de fu Mageftad. A i mif. 
mo fin tenia dia S. ditpueftasla Ciu-
dad 24. Donzellas pobres de los tres 
Hofpitales de Barcelona, dotando à 
cada vna con 25 y fs. para fu coloca-
ción , para que acompañadas de al-
gunos Clérigos , y Oficiales de la 
Ciudad fuellen a pie defcaizo,â vi-
fuar la Frodigiofa imagen dela Vir-
gen de Monfcrrate, en fu Angeli-
cal Camara , y admirable Santuario. 
No fe executo la Ronreria, por lie- Muerte d 
gar la noticia de la muerte del Rey, Rey. 
fu cedí da al 1. de Noviembre, dia ea 
que la Mil i tante Iglcfia celebra la 
Feftividad de todos los Santos, lo-
grando pallar á celebrarla acompa-
ñ a d o de ellos en la Triunfante, que 
a lit devemos creerlo de i 11 inculpa-
ble vida. Dcxo ella noticia en fumo 
defeonfueío a los Catalanes , que 
finticron , y Uoráron fu muerte, 
como de otro Santo Rey Jofias. Que-
do tolo el al ivio de fer voluntad de 
Dios, al qual fnplicavamosatendicf-
fea nueftro jufto defeonfuelo. 
Mur ió Nucú ro Venerado,)'Amado 
Rey Cariosa ios59. añosde fu edad. 
Su ¡nd i fpo ík ion no le dcxo cumplir 
el de Ico de venir á Jurar ios fueros á 
Barcelona : toleróle eíla devida de-
mollracion en Cataluña , afiançada 
en la Real palabra en tantas oca-
fiones repetida. Exccutófe la jum-
dicion,part¡cularracnre contenciofa, 
con la buena Fe, aunque contra las 
Leyes, y Privilegios, Fue fervido, 
obedecido,venerado, y con inte rúo 
amor amado de toda ia frovinaa, 
que con impaciencia eí'pcrava defao-
gar fu cordial aféelo . configuiendo 
íograr fu Real prefencía. 
N o (in ca ufa fue amado , )' 
neradoCar los I I .de la Nación La-
f n L i n a . p u c s i o m c i c c i ò c n todasi»s 
oocracione* : notcíTc lo c o ^ n c f 
cá la H , devoción ú Santjfli»» 
* • - cía-
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cramento , y à !a fagrada Virgen, 
afeito á la Iglcfia , Iblicicud en fu 
veneración , y adornos, fu aplica-
ción, no obftanre fus graves indifpo-
íiciones, á ios negocios, fu valor , y 
oonftancia en tolerar las adveríida-
des, fu defeo de favorecer á efta fu 
Provincia , aunque derenido por fus 
enfermedades, el aprecio de losfer-
vícios de Cata luña , las pondera-
ciones , y defco de premiarlos,y íí 
lo d i l a t é , no fue por falta de volun-
tad finiffima.No fue culpable fu omíf-
íion, porque obrava fiempre de Con-
fejo de fus Minif tros, y para acertar 
confultava en vna ocafion à v n o s , y 
en otra á otros, y les conocía â to-
dos , y al eftado de la Monarquia, 
la qual huviera remediado mudan-
do de ayre : quedava muchas vezes 
fufpenfo, y folo la obligación le prc-
cifava á refolverfeibufcava continua-
ihente el remedio : dilatava la exe-
cucion fu continuada dolencia, 
y por juftos juizios del Cielo rom-
p ió l a muerte fus bien premeditados 
deí ignios: fue en fin el mejor Rey 
que ha tenido Efjpaña ? aunque fus 
MinSftros obraron como queda pon-
derado : perdonen las gloriofas 
proezas de fus inviftos" Proge-
nitores , y no fe juzgue pondera-
ción de m i verdadero, y cordial 
amor, porque eñe vnicamente ha 
fido el Rey que en Efpaña d i ò 
fu vida por fus Vaífallos; y para re-
mediar fus daños confumiò , y ani-
qui ló hafta fu mifmo c o r a ç o n , y fan-
gre. Digno es de eterna memoria, 
particularmente en la Nación Ca-
talana, pues fue la no menor caufa 
de agravarfe fu dolencia , el conít-
derar que no podia con fu Real pre-
fencia premiar fu conftancia , y re-? 
mediar fus trabajos. 
Quede en la gratitud Catalana 
gravada la memoria de efte v i t imo 
Rey nueftro de la tercera Linea Fia,' 
y Católica de la Auguftifiima Cafa 
de Auftr ia , à la qual d iò glorioíiífi-
ítto principio el Invicfciífimo Empe-
rador Carlos V . en nueftra Corona^ 
y pidámosle interceda por nofotros 
delante de Dios para confeguiç 
lo que nos c o n d u z e á í u 
mayor Gloria. 
4^o 
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L I B R O XXII. 
D E L O S A N A L E S 
D E 
CATALUÑA 
CONTIENE LOS SUCESSOS, 
D E S D E LA M V E R T E DE C A R L O S S E G V N D O 
Año 1700. hada el Año 1705. 
C A P I T V L O I . 
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muerte del Rey : Noticia de fu Teflamento: Prófigue el yirrey fu.cargo : i7»* 
mrales Horn AS del Papa , y del Rey: Elección de Pontífice : Jdmittiftrari lufocia, 
losMinifiros : Opoficton délos Comunes, hafla decretar requerirles por h f ã u d e 








Bel fin de 
Francia. 
VRIÒ, como queda re-
ferido, nueftro Adorado 
Monarca Carlos I I . al 
primero de Noviembre, 
aviendo firmado íu Tef-
taraeoco en poder del Secretario del 
Defpacho Vnivcríal á 2. de Octubre. 
Siguió en todo la diípoficion de íu 
Padre Phclipe Tercero, menos en lo 
principal , de elegir Succcííor. Exclu-
y ó Phclipe Tercero á la Cafa de Fran-
cia, Eligió Carlos Segundo al Duque 
de Anjou , í egundo hijo del Dclfia 
de Francia , con admiración de Ca-
taluña , que juzgava no excluiria á 
íu AuguítilTima Cala de Auftria, de 
PacriaKjnio ran juftameme devido á 
ÍUJ Gloriofiiíimos Principes ; io que 
fué ocafton de recelar algún e n g a ñ o . 
Subftituyòle el Duque de Berri fu her-
mano , á eílc el Señor Archiduque 
Carlos hijo fegundo del Señor Empe-
rador Leopoldo , y á eílc el Duque 
de Saboya , y fus hijos. Eligió Go-
vernadores (como fu Padre) àla Rey-
na , a íArçob i /po de Toledo, al Vi-
ce. Canciller de Aragon, al Prcliden-
te de Caftilla , allnquifidor General, 
â vn Grande,y i vnConíejcro de Eña-
do , harta que llcgaífii â Efpaña el Suc-
cefTor, al qual mandó dár la políeí-
/ ion de los Key nos, precediendo el 
luramenro de obfervar íus Leyes, y 
Coflumbrcs : Y dcfde el numero U« 
hafta al 16. apreciador de las Leyes, 
Cõftituciones.y Privilegios,mádò.^»' 
te gang reciban al Duque de sfn¡M por Rey 
conf orme a lo que Us Leyes de ejhsdicbo¿ 
mis 
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mis Reynos, Ejlados, y Señoríos} en tal ca-
fo di/ponen. Y numero 16. añade : T en 
cajo (jue mi Succejjor fea de menor edad, 
tocándome ( como me toca ) por Padre Vni^ 
ferial de todos mis Fajjallos , dár la mejor 
Govetnacion que feapojsible , à mis Rey-
nos , y U mas conforme à fus Leyes, Fue-
ros, Conjí-ítuctanes, y Columbres, 0"c.Las 
erras particularidades , y Mandas del 
Tcílamento , haüaníc en las Copias,, 
en ios Archivos de la Ciudad de Bar-
ceIonaíy Depuración. 
Participa el Con la noticia de la muerte del Rey, 
Principe a p.}r jas C a t e a s de ios Governadores, 
l0S C0Ter 1!Khlía ^ C l a u í u l a Vniverfal, y ladel 
"la Re" ^oy!CÍ'rio> e™biò á Hamár á lósMi-
16 c niílrosdcl Supremo Confejo de Ca-
taluña el Principe de Darmf tu i , y 
aviendolos congregado, participóles 
, la difpoíicion del Rey, pidiendo con-
íejoen lo que devia obrar. Deípucs 
de defender cada vno fu opinion, 
convinieron en entregar ias Cartas á 
los Comunes , yen que podiaproíe-
guir el Principe fu Lugarcenenda en 
fuerça de la RealDiípofícion j no ad-
virtiendo, que muerto el Rey, efpira 
la luriídicion del Alternos en Catalu-
ña J porque no es Ordinar io , fino 
B # ut.de Dclegido, que acaba con la muerte 
ImorieCa- del Delegante, como confta del Pii-
tdéiM.z. v i l e g K ) , pues dize el Rey : Sumpcum 
foi.iüi.oli-ex latere meo , alter Ego. ( i ) Y que 
uitup,̂ . n. difponia el Rey del Govierno obíer-
59. &WÍ, vaaci0{e }vlS Leyes , que no pretendia 
r * derogar. 
Entregó el Virrey las Cartas, y co-
pia del Teftamento á los Comunes, 
No podia juzgarfe que faltarían á la 
Obíervancia de las Leyes de Catalu-
ña los Deputados, y Oydores por e] 
loramento, y por la fentcncia de Ex-
comunión , como queda advertido 
çji el antecedente Capitulo. 
Confejos, El Braço Militar pidió confejo à fus 
onfuitas, Abogados , dieronfele en eferito , y 
L0j1 , Armado , Don Luys Valcnciá,y Don 
•'as de los n 1 , ' , J , 7 R 
-omunes 1 e d r o ^ Cardona, que lo eran; afir-
cerca de ft m:ínào aver concluydo con fu lurif-
>od'ui con. l ic ión el Alternos. La Ciudad con-
inuar e\ gregò el Confejo de Ciento , y conv.i-
í'ifiey, mcron todos, en encargar a la Con-
ferencia , que aconfejaffe , lo que íe 
devia o b r à r , dando poder baítante 
álos Sugetos de ella, menos à ios de 
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los Deputados, quedezian, no tener 
poder de las Corte^ , como no le tie--
nen eneíte cafo. A l fin, dia 11. die-
ron el poder íólo coníult ivoá ios de 
fu Conferencia ; pallando los EIcâos:« 
por los tres Comunes, á tratar de la 
raateria. Fueron varias las Opiniones:* 
entendieron muchos , no renèr Jos 
Deputados poder de las Cortes para 
admitir la diípoficion Real, por íefr 
Procuradores de ellas, con particu 
poder en los cafos que íoio fe leseo 
cede por los Capítulos de Corres _ 
como efte no fe halia expreffado, es 
cierto âffaries autoridad; ni la Ciu* 
dad de Barcelona podía hazer per;uy« 
zio á los otros Puebíó$éc Catáluña,' 
con que juzgaron íer fòrçoío juníâr 
los Braços , que fon los Eftados del 
Piincipado que tenían poder de obe-
decer la difpoíicion Real, y dár for-
ma al Govierno conforme á ella, fin 
contravenir á las Leyes , pudiendo 
canefta aprobacion^ont inuai íe todo 
íisinovedad. 
Pero como efte medio avia de'tar-
dár por el tiempo que pedia el juntar-
le los Hilados , y parecia que el cafo 
preíente pedia diligencia , ò breve-
dad, atendiendo ai bien publico , y 
mas por las diligencias de los Minif-
t ros, Deputados, y otros, apéndices 
d é l o s Grandes , y Miniftrosde Ma-
drid, á los quales-íatisfacia él Suceef-
for, y teniaiv efiorvo en la dilación^ 
efeufaron el llamamiento , para tro-» 
pesar en otras mayores dificulta-
des, 
Suícitaronfe muchas, y varias en 
la Conferencia , la qual refolviò pe* 
dirfu fentir â los Abogados de los tres 
Comunes, en quanto a lo íuridico, y 
Polit ico, , fegun los Exemplares que 
íe hallafifen en los Archivos; dándoles* 
facultad de llamar á otros: cuydaroa 
poco de regifti arlos Archivos, y for-
maron íolos fu Voto ios Letrados de 
los Comunes: firmaron fu Voto Don 
Pedfode Cardona, y los Abogados 
de la Ciudad , y Depuración, aflegu-
rando podia profeguir el Alternó'?,no 
obftante la muerte del Rey, con algu-
nas Do&rinas, y Exemplo del Procu-
rador; que no fe aplicavan por fe re i 
Vkrey Delegado, y íer cambien con-
tra 
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tra las Leyes, y Conftitucioncs, que 
difponcn y¿ la forma del Govierno, 
fakando el Rey. 
Solo Don Luys Valencia Maeftro 
infigne de todos los Letrados, decla-
r ó , que con la muerce del Rey , avía 
efpirado !a Lugartenencia General, y 
que no podia exerceria el Vi r rey , fin 
otro Privilegio , el qual folo podia 
concederle quien tu vierte autoridad, 
y efta folo podia teaerla el Rey, para 
elegir otro yo , como es el Virrey de 
Cataluña. Efta razón movió â algu-
nos à íeguir el Voto de los mas; juz-
gando menor inconveniente el que 
ptofigutefíe el Virrey en fuerca del 
T e í h m c n t o del Rey , que no , que 
exerciefle la luriídicion en virtud de 
otro Privi legio,deípachado de los Go-
vernadores. 
Los Deputados afiançados en el 
fentir de los Let rados»hiz teron fu de -
liberación , conformándole con el 
Voto referido. El Braço Militar aten-
d ió à la deliberación de la Ciudad, pi-
diéndole decíaràífe fu animo: Rcípon-
¿ l o efta , tomaífe fu deliberación el 
B r a ç o : Executòlo , y embiòla por 
eícrito à la Ciudad, la qual no obftan-
t€ el fufragio de cinco, hafta fíete Vo-
tos mas, fe apartó de la deliberación 
del Braço , la qual era, refponder á la 
Reyna, y Governadores : Que con-
venia , en que el Alternos profiguief-
Xe fu lur i ídicion graciofa, mientras fe 
difeurria , y atendia á mirar como fe 
podia proíeguir en ia contencio-
14. , 
Conviniendo todos en que profi-
guieífecl Alternòí con entrambas l u -
rifdiciones , hallaron dificultad los 
Miniftroscn exercerias ; porque con 
la muerte de ¡Carlos Segundo avian 
concluydo con fu luriídicion^elSuc-
cclíor aun no avia admitido la Here-
d a , ni avia lurado conforme la Dií-
poficion Real; quedando fufpenfala 
contcnciofa por algún tiempo. 
A 23. de Noviembre , celebró la 
Cathedral las Funerales Pompas por 
el Papa» que mur ióá 27.deDeziem-
bre» 
Dia 24. fe diò principio en Barcelo-
na á las Fúnebres demoftraciones , y 
lutos por la muerte del Key,quc coa-
c luyó la Depuración día 6, de De-
ziembre , en el qual dia celebró Us 
Funerales Honras , aviendo precedi, 
do la Ciudad, con la magcliad.y gran" 
deza, correípondicntes al Amor quê 
fiempre profcfsò á íu Difunto Monar-
ca , en la Cathedral Iglcfia, dia 29. de 
Noviembre. 
A 27. de dicho mes, llegó àBarce. Admite -
lona copia de la Carra del Rey Chrií- lley dcFr̂ ' 
t iani í í imo, en que declarava admitia cuhhet! 
fu Niero la Succeflion de los Reynos cia paaí 
de la Monarquia de Efpaña , y otras Ni(:t0, 
de la Rey na, y Governadores, en que 
davan eíta noticia à la Ciudad de Bar-
celona , y â la Deputacion, encargán-
doles la celebraíícn con las demolira, 
ciones acoftumbradas en cafosíeme-
jantes. 
A 30. el Confejo de Ciento encargó 
á los Concelleres , y á vna lunca que 
devian formar de todos Eítadosen ' 
igual numero, le aconfejaííen lo que 
devia obrar, figuiendo el exemplo de 
nueftros Mayores. 
En elle tiempo los Reales Minií-
t ros , en fuerça de la Carta del Rey 
Chriftianiffimo , y de las de los Go-
vernadores , deíeando proíeguir íu 
luri ídicion , publicaron Carteles para 
el dia 9. de Dezicmbre ,aviíando bol-
verianâadminíí l ràr laluñicia: Dixo-
íea lçaron ia Prorrogación hecha dçl 
tiempo de la muerte del Rey. 
Dia 7 . de Dezicmbre en voa Junta, 
ó P r o h o m e n i a , q u e llamaron los Con-
celleres , pidieron Confejo para mino-
rar el numero del Pueblo en la iunta; 
Dieronfclc como devian, diziendoies j 
que efto tocava determinarlo el Con- s 
íejo de Ciento , el qual confirmóla s 
Del iberac ión , conforme ai Real l ri- j 
vilegio : luzgòííc no faltaria quica 
declararia cl motivo^ue érala afición | 
del Pueblo à la Auguftiffirtia Caía de 
Auftria. %. ., , ¡ti]0 
Llegó el dia 9. entraron los U m l Ad»* 
tros en la declaración de los Pieyto- • lDl 
admitieron Rey , deípacharon Carte-
les, y publicaron Sentencias en nota- H ^ 
bre de Phclipc Quarto, como Rey. w i i o 1 
Palmó á toda Barcelona la novedad, fC3 to 
por no aver llegado declaración m c W 
Duque de Anjou de la acceptacion, 
que la devia hazel, ficado mayo* % 
1 • .ca* 
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Solicita el 
Braço Mili 
catorze años,y no avia lurado en Bar. 
celo na los Fueros , como mandan la 
Conílitucion 2. tit, de luramant. y los 
Privilegios de los Reyes: AñadiaíTe, 
que deciaraodofe las Caufas t y P k y -
tos, y miniftrandoíe luít iciaen nom-
bre del Lugarteniente^o teniendo ci-
te poder, ni Privilegio del Rey, mal 
podía tener la lu r i íd idon en fu nom-
bre $ ni podían declarar en nombre 
del que no tenia autoridad delegada 
del Key faltándole el Privilegio» 
Atendió el Braço Militar á citas no-
Efte dia t j . ü tuvo woticíâ dt t i 
Elección de Ponri í íce , en el Carde* 
nal Albano, natural de Vrbino,cele-
brada en Roma dia 1. de eftc mes, liá-




Pafsòá mejor vida el- RdigiofáiiHa coí}ali¡Süee 
Varón Fr. Franciíco Balaguer de ia ¿d Orden 
Orden de los Menores, en el Conven* de S 
to de lesvs, fuera ios Muros de Batee- co. 
lona , de inculpable , y penitente V i -
da : Reíiereníe cofas admirables de íuS 
Peregrinaciones a Roma, Italia^Cafti-
íla , y no pocas dentjro de cfte Pr ind-
tros. 
vedades , llamó el Preíidente à fu l u n . 
tar emen- ta , la qnai difeurriò los medios de pado : efeuío referirlas t por no íe£ 
dklas no-ettiendarlas , bien qüe detenida con aprobadas por ia íglefia. 
vedades de reparos<áealgunos Individuos: qui- Dia iS . Ja Conferencia áconíejó â 
los Minif- taronlos fín penfar, ni querer ios De- los ComuneSífegü la antigua coíl y d i -
putados , pues llamaron a vna lunra bre, yéxeaaplates; que era bien dife-
de nueve Sugctos, como es coftum- rir las demoftracíones fe ft i vas, haftâ 
bre.de los fres Filados del Principado» que el Succeííor Eleéfco por el Rey, ft 
para aconíejarfe: repielentaronle las hallaife en Cataluña. No obftante 
deaioftraciones feftivas, que pedían paífaron los Deputados a elegir p o í 
la Reyná1, y lun ta , por la nueva Su- fu Embaxador á Don loíeph Agul iò 
ceílion: aconíejaroníes los referidos» y de Pinòs,parâ dàr el Parabienal Sue-
quefíendoefte cafo nuevo, era bien ^ 
fe conformaren con los demás Comu-
nes , obrando vniformes. Para cfte 
efedopidieron Conferenciai la Ciu 
ceííor , quando entraífe en Eípaña; 
aunque también coloraron efte oble-
quio (tnufitado» y no teniendo poder 
para cxecutarle,dc las Cortes)cofl el 
dad, y Braço Militar: T u v o C o n í e j o pretexto de etnbiaríc paraeftabkcèf 
aquella d i i 1}. de í)eziembie,y adaii- las Leyes. 
t iò la Conferencia , con que fe dicflfe Día 20. deliberó la Ciudad admitir 
forma á la Obfervancia de las Leyes» el Confejo de la Conferencia ,de dila^j 
Privilegios, y Coftumbies de Caralu- tár las feftivas de moftraciones: Apro-
ña : Para detener el curio de las nove- bòlc el Braço Mil i tar : fíguieron los 
dades, convino en efto el Braço M i l i - Deputados; aunque dia 2$. juntan 
tár dia 14. y defpues los Deputados, 
los quales deípacharon por-Extraor-
dintrio fuRcprefcntacionâ la Reyna, 
y Governadores , acompañada de 
Cartas de los otros Comunes, pidien-
d o : Que atendiendo â los trabajos de 
Cataluña , y al Real Orden del Eey 
dofe la Conferencia para remediai 
la novedad de la Adminiftrácion è& 
la lufticia, bolvieron à inftár fe tr4-
taííe de Fieftas, â que no diò lugâf k 
Conferencia. 
N o faliendo bien deeftainftancia, Prétendeíe 
por medio del Canónigo Felix dilat r las 
Carlos Segundo de aliviatlosjfacando Taverncr, intentaron moderar el po- demoftra-
tnilCavallos de la Provincia, no per- der que avian dado a fus Eie^os, para c'ónes k**1-
mitieííen llegaflcn otros mil que íe de- que no entra (Ten en la Coníulta de lo 
^)a avian determinado embiar,avien- que fe devu obrar, para oponerle a ^ 
do fola Cataluña de mantener á toda las nulidades del modo deAdtninif-
la Cavalleria de Eípaña, quedando tracion de lufticia. Dcípues de varios 
ios otros Reyn os libres* No llegó á debares, determinó ia Conferencia, 
tiempo la Repreíentacion, pue* avia que los quecoticunian en ella parti-
Hegado la Cavalleria, con fin de alo- cipaffen la novedad â fus Comuncsj y 
jarfeen las Ciudades. Rcfpondicron que los de la L)eputacion,reprefentaf-
losGoveraa dores, que folo venia de fen à los Depurados, que decía ra fíen 
traníito , deteniendo la Infancia con fí pretendían ptoícguir confirmando 
e fte «olor. " " * " ' ' el 
vas por la 
nominado 
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el poder que avian concedido. Ofre-
cieron luego r e fpondé r , y publicòfe 
la refpuefta dia 29. en el Con fe jo de 
Ciento, y Braço M i l i t a r , que no es 
bien íe halle memoria de ella , por 
contraria a los N ú m e r o s 13.15. y i ó. 
del Tc í l amento del Rey , y de nucle-
tras Leyes. Cor re fpond iò la retblu» 
cion deftos Comunes a la efperanza, 
y confianza que fe tenia, que aten-
derían al bien publico. Embiacon 
Embaxada a los Depurados, pidien-
do reípondielTcn el m i fmod ía , aten-
tos al defpacho, y a encaminarles 
por el real camino, y fenda de la 
verdad : però lo dilataron hafta ei 
primero dia del a ñ o 1701. 
1701. Juntandofc Confcjo de Ciento, y 
Braço Mi l i ta r dia 2. de Enero , para 
dar providencia a la obfervancia de 
las Leyes, difeurriendolo mejor los 
Deputados, embiaron Embaxada a 
los dos Comunes, declarando fu ani-
mo» de querer cumplir con la for co-
fa obligación de fu Cargoj bien que 
reufaron dát copia de vna Carta em-
biada por Extraordinario al Succef-
ceífor, y de las que avia de llevar fu 
Embaxador, con la reprefentacionj 
pareciendo jufto, y obligación , dár 
copia delia, aviendo de acompañarla 
los otros Comunes con fus Cartas, 
para entender lo que devian eferivir, 
Rcfolvieron conformes Ciudad, y 
Braço Mil i ta r admitir a la Conferen-
cia a los Deputadosicon que fus Elec-
tos t u v i c & n el poder , y facultad, 
que tenían los que avian elegido los 
otros Comunes,- y íque en cafo »que 
los Deputados dilataííèn refpondér» 
paíTado el día j.profíguicííen fd Con, 
íerencia los Eleitas por la Ciudad, y 
Braço Mil i tar , excluyendo a los De-
purados. 
Por la gravedad de la materia, de 
la qua í pendían las confcqucncias.y 
libcicad del Principado , determina-
ron entrambos Comunes, añadir tres 
Sugctos ni 1 s, para que concurricíícn 
con Jos primeramente eledos que 
quedan referidosCdp.i9.Ub.z s, y jun-
tos acón fc/.i (Ten loque íc devia obrar, 
pat ' i .^.a.i Jo víla refolucion por Em-
Ix-KiJa a \ v Deputados. Los electos 
fucrca DonBcrnardo Aymtricb*Don 
Francifco Sans, Don Pedro Planella1 
D o n Phclipe Fer rán , Doftor Jofep{¡ 
Cofta, y el Doftor Juan Bautifta Re-
verter. 
Viendo efta deliberación, para en-
tretener , y hazer tiempo embiaron 
los Deputados Embaxada a los otros 
Comunes, rcprefentandoles, fer de 
fu obl igación defender las Leyes, y 
Privilegios , y que concurrirían guf. 
tofos con ios demás. Admitieron el 
ofrecimiento Ciudad, y Braço Mili-
tàr; Bolvierona conferirfe los Elec-
tos , però a los fuyos , aunque los 
Deputados les avian dado podèriguat 
a los d c m á s , le moderaron con vna 
inftrüccion a parte, en la qual íe les 
advertia, entralíen a tratar de todo, 
menos de lo que importava, y de la 
caufa de las Conferencias, que era 
eftablecér las Leyes, y dár por nulo 
lo que íe avia obrado. No admitie-
ron efta l imitación en la Conferen-
cia , antes rcfolvieron participâc la 
novedad a fus Comunes. 
Juntaron Confejo de Ciento los 
Concelleres dia 5. y el Protector al 
Braço Mili tar: rcfolvieron conformes 
vno,y otro C o m ú n excluir a los De-
putados, (no obftante fu Embaxada,' 
que era otra »rtc para ganar mas 
tiempo ) y que los de la Conferencia 
de la Ciudad, y Braço Militát acon-
fejaííen en eícri to lo que fe devia 
obrar, haziendo Embaxada al Princi-
pe , para que mandaCTe detener el 
curfo de ta jurifdicion contcnciofa. 
Hizofe la Embaxada, y también po£ 
los Deputados a mas no poder. Ref-
pondioe i Principe: que queriaguar-
dár las Leyes, y que bolveria refpueí-
ta. r 
Pero antes no puedo dexárde eu 
t r a ñ á r , y admirar que aviendo los 
Reyes, y las Cortes elegido a ios Ue-
pufados para defender las Leyes, f 
Pr¡v¡lcgios,no folo no las defendiet-
ícn, h rambicn bufcaííen eftorvos,). 
dilaciones, para que ios demás no*a 
deic£}d¡e(íc¡i,foiefaodo lance m*. 
fucedidoen efta Provincia , que 
claraííc Caulas, y Pro«lulSáilef^'-¡ 
ten c í a s , quien no era Rey , 111 
poder del Rov; porque cl que ^ 
no io era, av.efido muerto» m d ' ^ 
pudo dâr tai poder; y el Suceflor, no 
fojo no avia jurado , però ni aun fe 
avia vifto orden, n i letra fu ya. 
Refpondiò pues el Principe dia 6. 
de Confejo de los que lo fueron del 
Rey Carlos Segundo ; que delpachár 
en nombre del Succellor,avia íído de 
orden de Madrid : que feguia el Tef-
tamento de Garios Segundo, el qual 
mandava proiíguieífen los Miniftros, 
y Tribunales : que la Ciudad avia 
convenido en que proíiguieífe la j u -
rifdicion hafta concluido el Trien-
nio, y que fi fe oponía efto a alguna 
Ley, ò Pri vilegio, le enfeñaffe la Ciu-
dad. Juntó éfta Confejo dia 7, y con-
gregaronfe el Braço Miiitâr , y tam-
bién losDeputados. Leídos en el Con« 
fejo, y Braço la reípuefta del Princi-
pe, y el papel formado por los de la 
Conferencia, fundado en las Leyes, 
Privilegios, y Exemplares que aííegu-
ravan el derecho de la Ciudad, deli-
beró èfta embiàr Embaxada al Prin-
cipe por dos Concelleres, y dos Pro-
homenes,que fueron Don Pedro Rú 
bas, y el Doctor Francifco Molines, 
pidiéndole fuípendieííe el eurfodela 
jurifdicion conteneiofa repreíentan-
dole los Privilegios , entregándole 
copia del papel, y del iberación, la 
qual era dâr por nulo quanto fe exe-
cuto en lo contenciofo, y lo que fe 
executaria j hazer las proteftas que 
permite la Ley j requirir a quantos 
importaííe; y a los Deputados para 
que concurrieífen a dar de nulidad, 
y a lo que devian, fegun fu Cargo,y 
que fe añadíeífen doctrinas al papel 
de la Conferencia, conficmando,y 
probando las razones fundadas en las 
Leyes, y Privilegios. 
Aviendo convenido en todo el 
Braço Mil i tar con la deliberación 
de la Ciudad, dieron eftos Comunes 
el podèr a fus Syndicos para obrár 
fegun lasocaíkmes. Llevaron eon fe-
gunda Embaxada las deliberaciones 
los dos Comunes , y ponderó en la 
fu y a la Ciudad las razones, y Auto-
res que fe añadieron al papel de la 
Conferencia. 
Llamó el Principe algunos Minif-
tros, como lo avia executado quan-
go le pidieron fe abftuyieííe de la 
Tom.íll. ' 
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lurifdicion Conteneiofa ¡ que n a M 
pareció devia j y juntando a todo c i 
Confejo Real, de te rminó profeguir*' 
y participar el papel a Madrid , del 
mifmo modo que íi viviera Carlos 
Segundo. A d m i r ó a todos tai proce-
dèr, è i r r i tó a muchosj confolandofc 
algunos con la noticia, de que fe e& 
crivian los requirimientos, aunque^ 
ofendia a los mas í a di lación.Pal ia-
ron los Concelleres del dia 7. hafta 
13. defte mes de Enero , contento* 
con el Memorial,y requirimiento da ĵ' 
do a los Deputados para que falie(-
íen a d á r d e nulidad de lo obrado,1 
y de lo que fe obraría en adelante 
por los Miniftros. Avian yá dichos 
Deputados llamado Letrados: aña -
dieron en efta oeaíion otros,losqua-
les detenidos, efeufavan conferir la 
dependencia : Mandóles concurrir el 
Regente , creo que eon orden del 
Principe. 
Profeguian en efte tiempo con d í í 
Jigencia los Miniftros, en fu defpa^ 
choiperó aunque el difgufto era v n i j 
verfal, a Dios gracias, quedó en íb lq 
batalla de entendimiento , fundan-
dofe algunos en la relación de los 
Miniftros , que afiançavan fu obrar 
en el Teftamento del Rey,y confen-j 
tiniientode lo íComunes , y los otros 
en los Numeros 13.15. y 16. del Tef-
tamento, en que declarava el Rey nq 
querer derogarlas Leyes, contra las 
quales no podia aprovechar el con-? 
fentimiento referido , pues folo pue- ^ . 
de el Rey en Cortes derogarlas, y cí-
tas no las puede congregar hafta avér ^ O I Í Q^ " 
jurado. (2 ) ' * 
N i obftava la vnion de losReynos \ 
de la Monarquia, que m a n d ó Carlos 
Segundo fe continuaííe, ni profeguir 
los Miniftros en fus Cargos, pues Toa 
de Conftitucion: en los papeles que. 
formó la Conferencia, hallará el Cu-
riofo el juftificâdo proceder de los 
Comunes. , 
N o fe obró cofa de importancia 
hafta el dia 1 y.cn el qual,en el Con- -
fejo de Ciento fe leyó vn papel quej 
embió a los Concelleres el Virrey; 
que olvidando el cafo que fe difpu-
tava en la nulidad del Exercieio de 
la l u r i í d ^ R Q ^e Virrey en nombre 
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del Succeííbr.fm tener Pr iv i leg io ,n i iegios como ellos mandan, fin repa: 
orden , difeurria en ia admií l ion del ro de ios grandes Servicios , fu^ j 
Rey antes de avèr jurado,no aplican- Lealtad, y atento proceder , como 
dofe las do&rinas, y cxcmpl ares, al queda referido» no dudaron algunos 
cafo en que nos hallavamos. Del pues publicar que querían apartarle de la 
de leído el papel, fe leyó otro de la facultad, y permiíTo que avian dado 
Conferencia, d i r ig ido a la Reyna, y de profeguir el Virrey; que no que. 
otro para ei Principe, quexandofe de rian admitir al SucceíTor; que irrita-
íos Concelleres por la d i lac ión de dos contra los Miniftros intentavan 
executár la deliberación del Confejo profeguir en d a ñ o de fus períonas.y 
del dia 7.los qualcs fe difeulparon có vidas, y aun no perdonaron la devi-
aparentes razones, las mas fundadas da atención que tenían todos al Vir-
en efpcrár la refpuefta de los Depu- rey; cofa que d i ò mucho que fetuir; 
tados, que en vano efperavan pues y mas la defeonfianza, previniendo 
bien podian advertir, que folo deíea- Soldados, y teniendo prevenida la 
van la dilacion;y Jo que en tend í fué Cavalleria algunas nochesjno avien-
que algunos Concelleres eftorvarón do mas ocafion , que procedèr los 
a los demás prefentár los requiri- Comunes, como permítela Ley; y 
mientos,y dàr por nulo quanto obra- falir algunos Pafquines, y Verfos.pc-
yan, y avian executado los Miniftros rò èftos, ò los deíprecian los cmen. 
íhs declaraciones.y exercício Con- d i d o s , ò fe aprovechan emendando 
tencioCo, para dàr tiempo para con- fus defeâos , y erroresj-y a toda Bar¿ 
cluir el papel que formavan los M i - celona no fe ocultava el de feo que 
ciftros, y en t regó el Principe ; d i r i - tenia el Principe de mantenèr fu 
giendofe también a efto las dilacio- Puefto, y cfte no fe le impedia, ni fe 
nes de los Deputados. le faltava a la devida atencion,y ref-
Rcfo lv iòc l Con íe jo , que bolvicf- peto, pues folo era la queftion de la 
íen los papeles a la Conferencia , y lur i fdicion Contencioía, que no po-
fe les entregaffc el del Principe,por día parecer bien al Succeífor la exer-
Cont in í í a ^ querían refpondèra alguno de fus cieífe fin fu orden, y Privilegio; no 
el e m p e ñ o templares, y explicarles para mayor pudiéndole ofender fe guardaííen fas 
dd Prmci- inteligencia; y que dia 19. fe bol- Leyes.como lo mandó Carlos Segun-
pe deDarm vicífe a juntar, formadas yá las Re- do ,par t icuíarmente en Cataluña,que 
í l ad ,y el de quificiones, y Proteftas , para poner por ellas eftá dada forma al Govier-
los Comu- en execucion la deliberación del dia no antes de jurar el Rey, y en lu au-
nes. 7. que avian dilatado los Concelle- fencia, ò de íu Lugattcnientc pro-1 
res,- y que ¿ftosembiaííen, (para mas mulgada, y difpuefta por los Reyes 
juñificacion de la Ciudad) tarde, y anteceflbres en Cortes; conque niel 
m a ñ a n a el Syndico a la Deputacion, Rey legitimo podia formar quexas, 
a foiicitàr la refpuefta de los Depu- n i difguftarfc el Principe de Darm-
tados, aunque juzgava no la darian, ftad , aunque por razones de Hitado 
porque deviendo obrar por fu obl i - de fea líe mantenerfe en efta Provin-
gacion en defenfa de las Leyes de la c ía . 
Patria,eran los que bufeavan medios Los Miniftros confer van do al Pnn" 
para impugnarlas, como fe v i o en ei cipe, mantenían fu Iurifdicion,y Au-
pa pel que confintieron fe lmprimieí - toridad,y aunque contraía Ley)obra-
fc en defenfa del Voto de leys Letra- van quanto podian, los mas jorca-
dos , en el qual a (leg ura ron no avèr rios rcfpctos, para que prolig'1^ 
cfpirado la lur ifdicion del Alternos cn cl exercicio de entrambas lun 1 
delpucs de muerto el Rey ; pe tó no ciones , quetiendole Lugartenie ^ 
fe hizo cafo del referido papel, y de de Carlos Segundo, y que obralie ^ 
fus aparentes razones. nombre de Phelipc Succeííor, c• 
E n ellos días no obftamc , que la fin Privilegio, Carta, ni mun"3 
Ciudad, y Braco M i l i t a r , ( como es de dicho Succeííor. . . ¿9 
pi lo) defeadián ias Leyes, y Privi- D ia «p. /untóle el Coniq^^ 
Ciento, embíò h refpuefta al Princi. 
pe de fu primer papei ; m a n d ó de 
con Tejo de la Conferencia fatisfacèr 
al fegundo : requirió a los Deputa-
dos, que fe reíeivaron el tiempo de 
la ConftitucioD para refpondèr. De-
libero bolverle a juntar dia z i . para 
dár los reqniriraicntos a los Minif-
tros, y refpondèr al papel que for-
maron, y embiò el Principe. 
Dia 2 i . congregáronle el Confcjo 
deCiento^y Braço M i l i t a r y embiaroh 
reípucíta los Deputados al requiri-
naicnto, para dár tiempo,y dilatar la 
execucion de los requirimientos. En-
tendiólo la Ciudad , y deliberó les 
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tarlas. Dezian los Deputados hazíarf 
ella demoftracion, hafta que fus Lc-I 
.trados tomaííen refolucion íobre e l 
punto de la nulidad. Los Conceller 
res que advertimos, obraron en de-' 
fenfa de las Leyes, fueron: El Doc-
tor Jo í ephCompany , Miguel Colo-' 
mèr , Severo March, Macian Ros. De 
la Depuración folo el Oydor D o n 
Fr. Rafael Nadal. Los Letrados de la 
Ciudad: £1 Doâ:or Don Placido de 
Copons, Doétor Joíeph Toda y G i l , 
Do&or Jofeph Minguella , Doc-; 
tor luán Marmer, Doí to r lofeph Co-' 
róminas,y el Dodor Ifídoro Pi, aunq 
firmó el papei de no avèr efpirado 
pre ("en ta fíen, y embiâr por Extraer, el Virrey en la muerte del Rey. Y*, 
dinario el Manifiefto, Privilegios, y los Letrados de la Deputacion,el D o -
procedimientos a fu Embaxador a la ftor íofeph Arcidet.el Dodo r iofeph 
Copons , el Dodor Francifco Sola-
nos , el Dodor Francifco Gallart y 
Paftor,. el Dodor lay me Berarc , e i 
Dodor lofephCormellas.y el Dodoc 
laeinro Dou. 
No obítante los requirimientos, y 
proteílas, profiguieron los MiniftroS 
Corte: hállate todo en el Archivo de 
la Ciudad. 
C A P I T V L O I I . 
REFIERESE, Y PROSIGUE LA RE-
lúcion de los (uceJJos,y Conferencias;!'nf-
tancias de la Corte ,jv reprefentaciones en fu exercicio, afiançados en fu pa-
ck los Comunes bajía la nominación de pel, que no juzgo pudieííe aííegurar-
Virrey: Elección de Embiados: ¿Papeles, les fu Pucfto ; ílendo en fuma, ( o m í -
yve/puejlAs, tiendo otras particularidades , por 
no íer de confequencia ) el prin* 
Viendo la Ciudad, y Braço M i - eipal de fus fundamentos ? e l 
l i t a r , determinado dár por con fen ti mien to de los Comunes; 
nulo quanco avian obrado los Minif- el no poderfe d iv id i r , ni feparár las 
tros, requiriendoles para adelante, y lurifdicioncs Voluntaria, y Conten-
proteftandolcs con las penas de la ciofa en el Alternos, aunque podían 
Ley, fin el concurfo de los Deputa- en la Perfona Real ,• el exemplar de 
dos por parecer de poco fruto el pro-
teftár que ofrecieron , l levó el Syn-
dico de la Ciudad al Canci l ler , y 
Regente el requirimiento que fe avia 
de prefentàr al Principe, para que 
la Reyna Dona M.u¡a,mugcr del Rey 
"Don Martín, qúe governo fin Privi-
legio; y el de Carlos V . que dixeron 
avia (ido admitido antes de jurar.' 
Afiança van poder execurár,y vsar de 
le habilitaííen 4 y el que fe avia de la Conten cióla el Rey antes de jurár , 
prefentár ai Canciller, Regente, y a con el exemplo del Pontífice , que 
los Miniftros mas antiguos. Executo, antes de la Coronación la executa-
fc la habilitación juntas las tres Sa- va, y en las admiilíones de Virrey 
las, y fe proíiguió alas prefentacío- en tiempo de Carlos Segundo , no 
nes de los requirimientos a todos a viendo jurado, íin que p.udteíTeri fa-
los Miniftros , por los Syndicos de vorecèr a efta Provincia las protef-
los dos Comunes. Habilitaron las Sa- tas. 
las el que avia de prefentàr el Syn- No parece obfte el confentimien-
dieo dela Deputacion, que íolo pre- to , porque êfte le dieron los Coma-
Venia la obligación de obrar fegun nes por la memoria del Rey Carlos 
las Leyes, manifeftando animo de de- Segundo,y no para que dcfpachaíTcn 
fenderias, fi fe proíeguia en quebean- en nombre del Succeíforj porque èlte 
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. fcgun las Lcyes.y Teftamcnro de Car- Carlos Quinto en Barcelona ¿orr-
Conñk - tit Jos Segundo no podia entrar en la la lurifdicion ContenciofaporlaQo0 
delurani'M. poííetlion de ¡os Rcynos , hafta que. vetnacicn. 
Confli . i6 .de juralíe los Fueros, y no es dudable La doóltina de la lurifdicion del 
h f C o r t e s d d averie de executar en Barcelona el Pontifice , antes de fu Coronación 
átto 1599" juramento, d í fponicndolo las Leyes» tampoco fe aplica; porque el Papá 
OUbaue 'yurt ,y Privilegios, que m a n d ó Carlos Se- fué eledo , ê inftituido de Dios en 
F i f c i j n f i a t . gUnc{0 obíervár antes de la poíTcíIicn, San Pedro, porque en Sa.n Pedro fué c l l t u 
M i r n n m m - ^ cntrada al Govie rno .Ni cftos Co- comprehendida la Iglefia, y fus Sue-0P«/-«% 
^ o d U t R t - muncs pudieron dár el poder que no ceííores én el Pontificado , con que ^ 
ga/.É-ap-H- íe" '30»?0^116 cs Ley, nodevè rexc r - defpues de d e d o , tiene quanto pue- u ^ t M H 
f m t . d t c t f . i 'Cèr jurifdicion el Rey antes de juràr, de renèr de lurifdicion.y Autoridad ^ ^ 
mm .zs . y è í i a n o t a pudieron derogar, fino {>$) que la tiene del Soberano Señor; t"'"' 
Cá»d.var.p.,cs en Cortes, y èítas folo las puede pero n o o b ñ a n t e fifehállaíTe Canon[clT'^ ' 
z.cap . i n . i . congregar el Rey , deipues de avèr ò Decreto de algún Concilio , quéc¡»!"jíi¡ 
MiereunCu- ju rad0. mal pudieron pues derogarle difpufieífe avèr de detener el exerci- rbefm 
l y B a r c m n . ^ ^ y ^ ) c \ 0 & t ia lurifdicion e! Papa, antes Drew'-6j 
" Que eftas jurifdiciones no puedan de la Coronación , fin dificultad le H w f a 
Vonfi. poffe^^'i^11^ enel A k e r n ò s , corno A l . obíervaria. (4) Como ay Ley de no47 
v o t d r i n , fií. temos, viviendo el Rey,aífi lo creoj poder exercitar lurifdicion el Rey, ^ " " ^ 
de o b j e l v à r gerò dexandolo de fer por la muer- anres de fu juramento. frib». 
Cwflttucions te del Rey, parece pueden dt.vidirfej Avéc jurado Virreyes de Carlosmtu^it 
Carlos porque dexando de fer Alternos, fe Segundo antes de fu juramento, no Cmd .u 
C o r t e s d e l ú o je concede lo que puede permitir la puede íet de perjuiziojporque los ac- aim. 
P**"01**2, Provinda , y efto entienden fer la tos facultativos, no induzen confue- (4) 
y i e M8Í- .voluntaria por lo Mi l i t a r , Politico.y tud , (5) porque fuera abfurdo, queZo/íwl 
Catlos V en Pr0V1fi0n ^c Pueftos j peió aun efta los ados nacidos de verdadero amor, P4*$•?•! 
las Cone's de tolerancia es contra las Leyes, y Pri- y afeólo , fe convirricífen en obliga-
2tíoí3fò« ««a vilegios. (2) c ion. Particularmente oòftando las 
1 w z . i o n f i r . N i fe aph'ca el juramento de la Leyes, en las quales eftá difpuefto.y ctytiiu 
mudo ano Reyna Doña María rouger del Rey D . principalmente por las Conftitucio- Uar iml 
t ^ ^ . E m e s Martin,defpues de la muerte del Rey nes 10. 13. y 17. Titulo de O b f e r ú r p c ^ . 
que ans de £)on juan Prin-jerQ. porque foto d iò C o n f l i t u c t o t i e s ^ u c por qualquier ado, (jj j 
ex€rcrj¡mn ordenes en lo Mi l i t a r , y Politico de n i confuctud, aunque immemorial, DD.M 
f m i í d m ' h Conlcjode los Prohomenes de Bar- .puedan fer derogados los Víages, « M « 
per ¡ i 1 ÍĤ  per €CÍona>00 ^ Q para la defenfa de Ca- Conttituciones , Privilegios, y Actos ^ 
m o f o f a d a taluña.ft también para la de los otros de Corte, (ó) (6)\: 
per/ona en lo Reynos.Leanfe los Libros del Arch i - De efta forma afTeguraron dueftros ^ ¡ . i á 
T r w a p a t de vo de la Ciudad defte tiempo;y fidiò Sereniilimos Señores, y nueíhos Ma ^ ^ 4 ; 
' C a t a l u t u & c ai gun os ordenes para prendèr algu- yores la inviolable obíefvancía à c f¡,Sc>¡¡¡: 
p r t f L r à con- nos Sugetos, no lo fueron , fino inf- las Leyes, y Privilegios, previniendo, Jn&m 
f m b h m j " - tancia al Veguer de Barcelona , que que el dcfcuydo de íus Succelíorcs 
T ™ " ! ' r i d i é regon fu C a r § 0 mi'niftr^ iufticia. Y no pudieíle borrar, ni cancclár t á n ^ 
jdZ'ianuL <3uan^0 la Reyna Doña Maria exer- bien merecidos honores. 
rii f ç Q . l a - c n ó !a lur i fdicion, yá avia jurado el Digno hallo de reflexión en el P* 
t ú i í l . m * Rc7 Don Mar t in , como queda re fe- pel que entregó el Principe a laCm-
rido en el Tomo 2. en el principio dad, la inñancia en pretendèr fe ad-
de fu Rcynado, y en los mil'mos L i - miticííe Lugarteniente,antes deavet 
bros de la Ciudad. Bn los Autores jurado el Duquc,noavicndo declara-
que referí en la relación del tiempo do fu animo,ni a vèr dado motivos, 
á c Carlos Quinto , fe manifiefta que razones para apartarfe de las Ley » 
no exerciò l u r i f i i c i o n halla avèr ju- y orden Tcrtamentaria de Carlos • 
xado,y que aun hal lándose el nnfmo gundo, 
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giindo,y olvidar Ia folucion del pun-
to principaljfobre elqual f u è l a q u e 
xa de los Comunes, executando lu -
rifdicion el Principe de Darmftad 
en nombre del Succeífor eledo por 
el Rey Carlos Segundo, íin Privile-
gio, orden, ni inlinuaeion. N i pue-
de aííegurarfe eña novedad en el De-
creto que refirieron los Miniftros,eni-
biado de la lunta , para que defpa-
ehaííen en nombre de Phelipe Suc-
ceífor, porque devian reprefemàr q 
(7) el Decreto fe oponía a las Leyes de. 
COB//, J. yin ia Provincia, y al Teftamenro de 
T'fe'ctCarlos Se8undo' y ^ue yá fc halla-
L r « v a difpueita la forma de Govierno, 
^ . m c a , M è ú u n á o < í i ^ey- (7) Prefentados los 
i t M i m h requirimientosa ios Miniftros.embiò 
á t G m m a - l t L Ciudad auténticos los Procedi-
¿«r. miemos por Extraordinario al Em-
Cmíl.vhima baxador, para ponerles en mano de 
it accuaos (a Reyna y Governadores dia 2^.def' 
àSmmias' te mes. 
Dilatavan aun todo efte tiempo. 
Dilatan los ^ aunqag requeridos los Deputados) dirír ci:obrár en defeflía de las a)adas Le-
Llc^sdè y25' ^ados ^n â di'aGion de los Le-
Cataluña. ttados, para formar fu Voto; y como 
de citas, los ocho eran dependientes 
de Miniftros9y algunos parientes,juz-
gavan te conformarian, en que po-
dían proícguir en la declaración de 
los Pieytos, y quedarían alíegurados 
en ¡a Reí idenc ia^ Vifica^ aunque n0 
íalieííen aoponerfe ala nulidad de 
lo que fe obrava contra las Leyes: 
poca dcfcnfa, para quien fabe leer, y 
particularmente el idioma Cata lán, 
en el qual eftàn Impreflas. 
Comprehend iò la caufa de las d i -
laciones, y confiança de los Deputa-
dos la Ciudad: lolici tò quitatles los 
medios, dando por fofpechofos a 
cinco de fus Letrados, por parientes 
de Miniftros, y Efcrivanos de Man-
damiento , que fe hallavan requerí-
dos, y no obftante profeguian en ei 
exercício de fus Cargos. Con alguna 
dilación habílitòfe,v decretóle el Me-
morial , y fué encargada la declara-
cion de las propueftas fofpechas a 
los Dolores lofeph Rof, y Manuel 
Flix: informaron a èftos los Aboga-
dos, y Confuientes de la Ciudad, y 
no declararon los referidos, por ex-
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cluir a los íofpechofos los mefmòs 
Deputados, Refpondieron los Reque-
ridos a fus requificiones, y leyóle e n 
la Conferencia, Confejo .de Ciento, 
y Braço Militár la refpuefta, y folu-
cion a las Dodrinas, y Exemplares 
del papel formado por los Miniftros 
que embiò el Principe en refptrefta 
de la inftanda} y reprefentacion de 
los Comunes. 
Fatigavanfe vnos, y otros con ref-
pueftas, y replicas: folo los Depura-
dos, y fus Letrados defeaníavan : juf-
to ferá quede perpetua memoria , y 
acuerdo a los venideros, de avèr te-
nido Cataluña hombres, que han he-
cho V i r r e y ^ I¿ugarteniente,y fé han 
hecho Miniftros del Rey, fin conce-
derles Privilegio, darles orden i re-
mitirles Carta, ni infínuár fu volun-
tad,particularmente, no aviendoautt 
admitido el nombre de Rey eí Sere-
niílimo Señor Duque de An jou , a l 
qual da van Lugarteniente, y defpa-
chavan en íü nombre; y lo mas pon-
derable, con d i íemimiento vnivetfal 
fundado en las Leyes, y Teftamento 
dei íCcy. 
Pafsòa mejor vida día 29, el Doc- gj j y ^ ^ 
tor lofeph Copons, Infigne Letrado, i0fepkCo-
el qual llamado por los Deputados'pons infigí 
por Confuiente en eftas dependen- neLctrado5 
cias, íe efeusò, y e m r ò de (pues en 
ellas obedeeiêndo Superior orden jy 
defendió valerofO j è inteligente, las 
Leyes de la Patria. Rompiófcle vna 
Vena, impelido de la fuerza de la ra-
zón, que pretendían ofufeàr los qu© 
engañándole a si miímos pretendían 
lo que no entiendo. Proíiguiò t ân 
conítante, que ni la fangre que ver-
tia,ni el evidente peligro de la muer-
te pudieron obligarle ano concurrie 
en elCongreíTo,mereciendo dár la v i -
da por la lufticia.y razón, digno d e l . 
premio,que píamente creemos le tie-
ne Dios concedido.como de immor-
tal Fama a la pofteridad toda. 
Píoleguian en eftás novedades los 
Miniftros, efperanzados del premio, rontm.l,*t» 
que ¡deavan les daria el Duque,avien- los Minif'' 
doic dado la políeffion antes dé "ZZl? 
tiempos como fi los Reyes,y partícu- y p0r * 
larmente al entrar en los Reynos, mot¿vos, " 
guftaflcn de fomentar difguftos, n i 
de 
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de apartaríc de í.is Leyes. A mas deí-
ta confianza, otra movia a lus Depu-
tados, juzgan d cíe aiícgiuados en fu 
proceder, tin temor de la rcíldcncia; 
porque aunque fue fíen condenados 
en ella, no dudavan fer abfucltoscn 
caufa ck apelación , que de vían de-
clarar los Mini íkos . 
Deieando los Depurados abrigo 
a fu proceder , fin cípcrár U refolu-
eion de ios Inezes cítelos para de-
ciarar ias fofpechas, eligieron a otros 
Letrados en iugár de los ¡oí pee bo-
fos, de los qua les , los mas no qui-
íieron concurr i r ;advi r t iendo¡que fo-
j o bufea van aprobación de fu proce-
dèr renitente. El Procurador F¡¡cal 
de la Deputacion rcquirió.'es que , õ 
los Letrados que quedavam paíldií n 
a la declaración de la nui i jad ma-
nifiefta, proteftandoles üe los daños 
a gaftos de iu hazienda , por.jiiL fin 
quèjni para que malogra' jr , en inú-
tiles Con fu has el dinero de U De-
puración. 
D'ta p'dmerode Febrero, no avien-
ElcftoVir- do jurado el Succeifor eiecto por Car-
rey ¿ c d - ¡os Segundo , fué e.ect > Virrey el 
t a i ü n a el Conde de Paima, y l le¿o a Barcelo. 
Conde de na e¡ privilegio. íuntòie Conf jo de 
P a l m a , Ciento dia 2 . ¡cvoie el papel de la 
Confe;encia , en refnietta del que 
embiò el Principe. Determinóle rc-
prefentar al Se ieni .ümo Succeííor, 
que embiar Vir¡cy anres de avèr ju-
rado, íe oponia a las Leyes, y Te lla-
me nto de fu Anceceííor Carlos Se-
gundo, cl qual le avia llamado con 
cfta obligación ; acompaño ia icprc-
fenracion el Braço M i l i t a r , y remi, 
tieron los papeles al Embaxador de 
la Ciudad , para que los pufieííe en 
manos del Succeifor, y a viva voz re-
preícníaflc ios fundamentos d cfta 
Provincia .Encrcgòfe cl papel ai Prin-
cipe en refpueíia del que avia embia-
do para profeguir ia luri ídicion en 
nombre del Succcííor Phelipe , pot 
raed i o de Embaxada. I lcmitiofe a la 
Corte otro, di r igido a les Governa-
dores al mi í rao aí íumpro. Las Conf-
ticuciones van a ía fin dei Capitulo 
letra .'/. 
Dcfptdicroníc del Principe los 
Concelleres» Deputados, y Bí«^y M¿-
Anales de Cataluña. 
litàr dia 3; y dia 4. en el qual con-
cluyò con ios tres años de fu Virrev 
nato,entro ¡a GovernHcson .d i r ig ieu 
d o f e las d e p e n d e n c i a s a la obfenau-
cia de las Leyes , 
Sucedieron otras particularidades 
como ¡iamár para aconiejarfe los 
Deputados a nueve Sugctos 5 entrar 
en el C o n fe jo de Cscnro e l Obifpo 
de Gerona Canciller, defpues de to, 
m a d a refokieion (obre e l punto de 
admitir Virrey, y dár orden el Con-
fejo a los de la Conferencia para que 
f u r m a í í e n otra reprefentacion para 
el SucceÜor, y aconlejaffen a la ciu-
en qu.-.nto fe ofteciclíe en eftas de-
pendencias. 
Dia 8. prefentò ¡a c i u d a d de Bar-d- n 
eclona, por coníejo de la Conferen-
c i i d e C i u d a d , y Braço Militar, vn Q n ^ i 
Memoiiai al Governador de Catalii» tàr,feexí 
ñ a Don l u á n de Liupia . para que eme ¡aGo 
dieíTc o r d e n a la cxccucion de la Go . vernacion. 
vernacion, figuicndo las Leyes de la 7 no'"s!o: 
Patria; porque el modo con que fe oia' 
executava defde ci Oia 5. era irregu. 
l á r , y contrario a lo queíe halla dif-
p u e d o en las Leyes , pareciendo fen-
da para bu fe i r dilaciones, como fe 
intentaron el m e imo dia 8. h a l l á n -
dole congregada la C o n f e r e n d a , p o í 
v n C o r r e o que referia avèr jurado 
en Lérida el C o n d e de Palma; pero 
n i eft o podía impedir el vio de ía 
Govcrnacion, n o a viendo jurado en 
Barcelona. Díò el Braço Miliràrotro 
Memorial del p r ó p r i o t e n ò r al Go-
vernador, ai qual, y al de ia c iudad, 
rcfpondio con efcufas,aconfcjado de 
Jos Minifiros, ios qua les üia p .bo l -
vicron a prorrogar ha ft a d ia 15. co-
mo fi tuvieran jurifdicion para na-
zcrlo. 
Profeguiafc t o d o declaradamente 
contra ¡as Leyes, y fu difpofiaoti.'no 
dudo le admirara cfte modo de pro-
ceder; però no ay de que.ii fe atien-
de que los particulares interefles en 
muchos, prevalecen a ía obligación, 
y bcneíLio C o m ú n » llevando efíos a 
ios Miniaros a obrar contra l ^ ' 
ves ^ porque a p a r t a r í c de ellas e n e 
te cafo , folo era Ínteres del Cznci' 
tier , que no tenia los derechos dci 
Sello, que con ia Govcrnacion p « : 
' 1 tenecen 
Libro XXII. Cap. ÍL 
tencccn a la Cafã de Pinòs; y del Re-
gente, que no tiene el exercício, por 
ynttar cn in in gar e! Afielíor, ò Inez 
dei Governador, profiguiendo Jos 
otros M i n i f t r o s en fu exercido , me-
nos en cl Criminai , por declarar las 
Sentencias el luizio de ios Prohome-
nes por preheminencia de la Ciu-
dad: la qua i pata defenderla con las 
Leyes, y Tcftamento del Rey, infla-
va para que fe obforvaííc todo, y cito 
fue ei empeño, y ja verdadera rela-
ción de los motivos de vnos,y otros; 
añadiendofe , en quanto a los Minif-
tros, parecerles que no tienen tanta 
autoridad antes de avèr jurado el 
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Ies, ni partir a entregar la reprefen-
tacion en manos del Duque de A n -
jou para informarle, obedeciendo el 
orden de la Ciadad.-y avifava de a leu-
r.as palabras muy pefadas que le avia 
dicho el Duque de Monta l to , Prefi-
dente del Supremo Confejo de Ara-
gon , esforzando el derecho que 
affiüia a la Ciudad cn no admitir 
al Conde. 
Deliberaron los Comunes encar-
gar a Ja Conferencia, bu/cár la for-
ma como Ja reprefentacion llega líe 
en manos del Succeííor , del qual, 
aviendo partido de París a 4.. de De- Impi^enfe 
zíernbre de 1700, foloa 15.de Febre.en la Cort-e 
Rey, ímuiendo las Leyes, y Conftuu. ro fe tenia noticia de aver Uceado a P , & - ' \ T n . • • . <- • raciones de Victoria, y aun no cierta j y referia u Cj d ¿ ciones de la Provincia. 
Proüguió el Governador en no 
querer abrir la Govetnación : deter-
ni ioò la Ciudad requerir al Gover-
nador, y AíTeífor, que es fu luez. Es 
coíhimbre, y aun Ley, que antes de 
prcíentarfe los requirimientos , de-
van habilitarle, por fu luez quando 
cl Embiado en fu Carta de 10. de ¿t B a m l o -
Febrero , le efperavan en Guadala. na}y Braço 
xara dentro ocho dias , no afieguran. Militar, 
dolo. Encargaron Jos Comunes a los 
Cava lie ros de la Conferencia , for-
mar vn papel en refpuefta de los 
puntos de la Carta, para que la C iu -
íe preferuan al Governador : Liego dad p 11 d i elle dár icípucíta, como de-
el Syndico de la Ciudad con el rc-
quicimiento , para que le habilitaííe 
el luez, y no queriendo,ó dando lar-
gas, requirió el Syndico al Efcrivano 
que diciíe fee con publico Inítr ume l i -
to de la refpuefta, y palíaííe adelan-
te con Embaxada al Governador, 
via, a las razones que referia del Du-
que de Montal to, cí Embiado. 
Junta la Conferencia reíolviò aeon} 
fejàr ai Cornejo de Ciento, que ref-
pondicííe a la Carta de fu Embia-
do , por medio de Ja lunta de Em-
baxador, y que los Concelleres buf-
para que deciaraííe,quien avia de ha- calíen forma como llcgaííe la repre-
bilitàr los requirimientos; però no fentacion en manos del Succeííor; 
haziendo cafo de cito , quedó todo Congregaron Co ufe jo de Ciento día 
cn la mifma fufpenfion , fin que fe 
abridle la Govcrnacion en la forma 
q diíponen las Lcyes.Muriò el Depu-
tado Ecleíuftico, propufieion Suge-
tos los Deputados ai Conde de Pal-
ma, el qual encargó al Canciller el 
í ionibramiento. Pallaron a Inliculár, 
Hibilitár.y Sortear: Requir ió la Ciu-
dad a los Deputados, dando por nu-
la la Nominac ión , por falta de jurif-
17, y reíolviò elle embiár a dos Ca-
va 11 eros al Succeííor, para entregarle 
la reprefentacion,è informarJc de pa-
labra , de los motivos, y fundamen-
tos de laCiudad;}' para fuplicarle v i -
niefle a jurar Jos Privilegios antes de 
admitir Virrey 5 dexando la elección 
del vnc al Braço Mili tar , y eligiendo 
al otro el Confejo de Ciento. Salió 
cleélo del Confejo Don Pedro Ribas, 
dicion en el Conde,fupuefto no po- y nombró el Braço Mil i ta ra D.Phe- Conflitua 
día tenerla antes de jurar en Barce-
lona. 
Llegaron dia 15. por ExpreíTo def. 
pacha do por el Embiado Franc ¡ico 
de Miquel y De fea llar Cartas, que fe 
leyeron en Confejo de Ciento,y Bra-
ço Militar: Referia no averie permi-
tido en la Corte Imprimir los pape-
lipe Ferràn : participó la Ciudad fu ciones.yPri 
deliberación por Embaxada al Con- vilegios q 
de de Palma: lleváronla Don Fran- ciiíí,onc,nc? 
cifeo Sans.y el Dodor luán Bautifta P0"" adrní 
Reverter, el qual con grande intch- tcnjcnU .in_ 
gencia, zelo, y atenciqn aíliñió a to- tcs ¿c ave'c 
das las dependencias. jurado en 
{A) CQn^lta.XlX.pelurament 'Vo- Barcelona 
/«f»f. ei Rey-
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lunt. Noflres Sncc?[fotrs en lo Comtat de 
Jgdrcelona, ò en Catbalunya , hi* après (li-
tre per tots temps , ans c¡ue los Richs ho-
t&enSf ne fos CaVullers , ne ¡os Ciutadatis, 
ni los homens de Ftlasjifttjfan Sagramcnt, 
è fealát, )¡tre, é fian tinguts \ur(tr , é de 
confirmar t é de aprobar puhlicament Id 
yenda, è franqueza del Bô atge, è de tots 
alms Eflatuts , é Ordinactons fetas en 
aqueftd prefent Cort, c en las Generals 
Corts fetas en Monçb, é k Barcelona, è d 
dhres Uochs de Cathalunya, è abres Pri-
Ifilegis, è Grades atorgades , aixi en Ge-
neral, com en efpecial, a Richs homens, è A 
Cavaliers ,è X Cimadans , é a homens de 
Vilas, ê k Ciutats , è k Vilas, que (on nof-
uas, é deis demum dies; E fi algu%b alguns 
de Catalunya, de qualfeVol Digmtat, b con-
dido fíen, feyan al dit Senyor de Cathal»' 
nya Sagrament, ò fealtat, ans que ell a')d 
fet lo dit Sagrament, é confirmactb, que 
po "yalla. 
Rex lacobus I I . P r iv i i . p r i d i è l d u s 
lanuarij anno 1 2 9 9 . Priterek ex certa 
Ceiem ia yolumus, concedimus yobis,C?* 
yeftris, CT* omnibus altjs , ¿?* fmgulis ftt-
pradiclis fpecialttér, >e/ realitêr diclis no-
minatis, Ò* Nottario infraferipto nomine 
yeftro, Cr dliorttm omnium , O* Jingulo-
rum fupradiclorum generaliter,€7* fpecia-
litér nontinatorum a nobis legitimé jltptt-
idti,paíc!jj'enti, C7* recipient i p e r p e t u o 
erdwarnus per Nos , CP omnes heredes, 
& quofeumque Succejfores nojlros: Quòd 
Succefjores no¡lri in Comi tatu Baranone, 
0* in Cathalonia, tam generahtér, qukm 
fpecialiter ynus pofi alteram fttccefsCvè 
tempore mV i Doming, feu ntívx, Succefsio. 
fits, ateqmm Rich: homines. Milites, Ct-
yes, €?" Burgenfes, & homines Filiarum, 
t2* ali} Cat halo ni £ fib i jactam feu pre/lent 
^uramentum ,fe» Fidelitatem, yel ibi in 
aliqtio refpondeant, CT* antequam aliquis 
requifitus exprefsè , yel non requifittts fibi 
faaat, y d faceré teneatur homagtum tyel 
éliquam reccgnttionem rationc feudorum, 
y d qualthet alia rationc ip/c Succcjjor 
mjlcr, C^noflrim in Comit.itu Barcimne, 
Cathaionit qmcumque juerit geticniiitcr, 
y d fpcctalitèr per/e, CT" fuos Liudct, O 
€0»firmet, CP ¡uret pullicè , & aprobet 
prífentCTH ycnd.tnncm, abfoluttonem, de-
finmoncm, CF rennjsioncm fio\>d?y , Ter-
ragtf, C> Hcrktgtj, O* aã tom s, C?» rvU-
^ m n h j a m eorum cm* publico /njiru-
uña. 
mento, & yfqmqm prtdifam Uudatio. • 
nem, O* covfirmaaonem, a*\uramntm 
O- approbamnem pr&didomm omnium 
fecerit, cum publico Inftrumemo aliqms de 
pr£diclis fuprk generalitèv diílijen no-
minati, y d eorum Succefjores, non te-
neantur eí reípondère inaliquo etfi 
per aliquem cu)ujcumque condttmis Je» 
Status ftiterit Sacramentum Fidelimtis 
y d Homagmm , yd alia qû Vis obliutia 
faóta efjet, antequam prxdifla ermt', di-
élus eft laudata, approbata, O* ]urata ef-
fent per noVum quemMis Dominum , non 
yalerentt & pro non faélis penitus habe. 
rentur. 
Rex Pctrus III .Privil .4. Kal. Apri-
l is anno 1344, haliafeen el Tora. 2. 
pag, 317. col. 1. a ia fin. 
C A P I T V L O I I I . 
PROSIGVEN LAS DIFICFLTA-
des en admitir Virrey \ Vanos requiri-
mientas; Llega el Succejjor de Carlos 
Sezundo k la Corte: Carta de dicho Sue-
cejjor } que obliga a afsiftir al luramen-
to de [Virrey : Fie ft as , y Luminarias; 
Sucefjo del Embaxador , y Embiados 
de Barcelona : Globo de Fuego en el ayret 
Difturbio en la VmVerfidad : Memorial 
del Emperador al Papa,y reflexion-.Jca-
demta : Y falida del Principe de Dam* 
fiad, CTc, 
ADvcrtida la conftancia de la Ciudad, y Braço Militar en la 
conícrvacion de fus Privilegios, y las 
dificultades de admitir al Virrey Elec-
to , prorrogaron los Miniftros por 
ocho dias, hal lándole firme el Gover-
nador en no abrir la Governacion; y 
partieron los dos Cavalleros embu-
dos al SucceíTor. 
Día 20. y dia 2 1 , embiò el Braço 
Mili tar á Bakaíar Ribas, y à luán LU-
nàs á participar al Conde de Palma m 
del iberac ión , que ícdifirió haftaetc 
d i a ; porque Don Narcifo Dcfcaliií 
Marqués de Beíora Prote^or del Bra-
co Militar, viendo que no podía déte-
n é r aquel Común , defeoío de con-
currir con la Ciudad à la dcfenla de 
fus Leyes, y Privilegios , difmo c u 
a t e n c i ó n , declarando, no querer ai-
fiíUr ai Braço , ocafion , que diuto 
acoíü-
Libro XXÍI. Cap. I I I . 
àcoíTJpanàr la reprefentacion de laCiu-
d a d p o r í u s Embiados con Cana dei 
Braço Militar. 
Eíte miímo dia el Veguer de Barce-
lona, requirió al Governador de Ca-
taluña , para qtre declarâfle íu animo, 
en el citado prefenre, fi reconocía por 
Virrey al Conde de Palma,pidiendo: 
que li le reconocía por t a l , dexatíe el 
exercício d e l i lur i ídicion; porque 1c 
locava al dicho Veguer, hallandofe 
el Conde en la Veguería eftrecha; y 
finóle r econoc ía , abrieííe la Gover-' 
nación con la de vida forma íeguñ las 
Leyes. Reípondiò el Governadora! 
requirimiento : que tomava el termi-
no de la Ley , para refponder. Que-
daron íuípenfaseftes diligencias, fin 
paifar adelante vnos, y otros en fu 
473 
horas â 12. diflanté de la Corte» y COQ 
orden de efta , el que ^avia prefentadí» 
à los Embiados de la Ciudad Don Per 
dro Ribas, y Don Phelipe Ferrán el 
Marqués de Camarafa Virrey de Ara-
gon, deteniéndoles en Çaragoza j y 
Hnalmente la Carra que eicriviò -el 
Succeííor â la Ciudad, por Expreffo, 
que i legó día 2 8. en la qual pedia ad-
micieffc al Virrey Conde de Palma/ 
aíTegurando* que no íerian atendidas 
las reprefenraciones, ni íe le admitiría 
replica algunaj en atención de lo q m i 
por fuerça, y no de voluntad , y a¿ io 
li^re i * condecendiò él Confejo dc 
Ciento, congregado dicho d i a , â l a 
inftaocia, y orden , admitiendo al 
Conde con las Proteftas acofturabra-
das en la admiífion de los Virreyes 
exercício 5 coníervandofe las depen- del tiempo del Rey Carlos Segundoj 
denciús, en quietud, y fin novedad,y añadiendo otros muy importantes, 
el Pueblo en íuípenfion, efperando la feípeto de los ados antecedentemen-
notícia del SucceíTor. Llego efte á la te executados , el día 2. de Marzo, en 







ra aquella Corte , por las muchas 
muertes de períonas de todas claíes, y 
eftados, fucedidas en fu entrada; co-
mo también lo fué el día 16. de Enero 
1702. en que llegó de Milan â aquella 
Corre , por la horroroía quema dela 
Imbo m k Iglelia, y parte del Convento de la 
noúekHíjlo- Merced, que obligó á los Matriten-
m del ori. fes, con vniveríal deíconfuelo á refol-
myveni- ver íe íacaííe de íu Magnifico Trono, 
k« ¡ t h s y Capiila la ^l laãrofi ínma Imagen de 
brotfioj v ^¿rgen de los Remedios obra pri-
moroía de San Lucas, venerada en 
•Vf iKmm. aquel Celebre Santuario,y Convento 
f deídeei año 157 j . (1) 
Llegó la noticia á Barcelonaà 25. 
de dicho mes, del arribo del Succefíbr 
á Madrid, y en efte día recibió la Ciu-
dad Carra de íu Embaxador Francií-
codeMique l , participándole, como 
los Papeles, y Reprefentacion remiti-
dos , avian parecido muy dodos , y 
juftificados ; pero que temía avia de 
HdeelSuc- ^uPerar 'a razón de eftado. 
:eíror a(j. Comprobófle lo prevenido con la 
pitan por demsftracion que fe executo, em-
Neyalde biando el Duque de Montalto a! Mar-
f^y fe quês de Peladilla Alguazil del Confe 
La Carca del Succeííor es como fç 
figue: 
E L R E Y . 
lluftres. Amados, y Fielef nueflrosi 
Hi í f e recibido "ítteflra C d r u de del cor* 
r tente, con el Mentor i d i jue la acompaña^ 
en que exprejfays los mottVos de\is tener pa* 
ranoaVer dado el puntual cumplimiento^ 
que deVeys a lo que os mandé efchvir en 
Carta de 2 8 . del pajjado t con oca/ion de 
aVer nombrado al Conde de Palma por m i 
Virrey , y Capitán General en ejje Principa-
do , en fu refpttefta lia parecido deciros, 
que no aViendo hallado la Deputacion reparo 
alguno en las Conftttuciones de ejfe Prtnci~ 
pado, que ale^aysi para efcttfarfe de adrni* 
tir a l conde de Palma t a l exercido de los 
cargos en que le hé-vombrado ,feha%emuy 
reparable el que los miembros del los e n -
í u e ntre;y juntamente advertiros, que al/iefij 
doos exprajfado mi determinación, de ob-
feriaros I tuef l ros Privilegios , y de Ittra^ 
Iwefiras Conflituciones luego que lo permit 
tiere el tiempo , y los negocios liniVerfalet 
de la Monarquia, aVietido ya lurado lo 
^ . o. mifmoel Conde en el común conjentimien-
loteí l ^0 SuPrerno ^€ Aragon à caía de di- to del Principado , ferh muy de mide íagra -
iS' cho Embaxador, con orden'dcISllC- do Malquiera opojicioi^que por yueflrapar-
, ceffor, mandándole falir dentro 24.. te hi^iereys A efto, quando devieraferel 
j T o m . í / í . ' " ' ' " Ooo esem-t 
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exemplo de todts Us d- m h Ciudades de la 
Corona en elotmplimt.-atode mis Ordenes, 
hallándoos, cerno os 'h.iil. y.t, la m.u JaVore-
ttdd de todas; y a/si cjpero, que fin otra, re-
plica (cjtte no je ¿dmitira jabrr ejlo ) recibí-
Vejsul Conde , // }\t fio lo huVterays hecho al 
kxenicio de [us caraos , que ajsi es mi > 0 -
iumad. Dada en Madrid a 2 4 . de Febre' 
r o i j o i * 
Í 
Y O EL R E Y . 
•yt . Marqués de T a - Vt.Mar^ués de Vi-
mam. llatorcas. 
^Vt.Marqués de Cer- Vt, Coloma Re~ 
•l dañóla. ge"s' 
Marqués del P.ílacio Secretarius. 
Anales de Cataluña. 
1 Fué muy notable en BarceIona}que 
•en eftc Real Deípacho , no firmaílen 
•los Regentes Catalanes del Supremo 
ide Aragon. Deliberó también el 
^Confej vde Ciento, eíperar al Sábado 
4ia 5, de efte mes,Us Canas de íu Etn-
Uamador j para poder con acierto aña-
dir lo queconduxe í í eà la repréíenta-
cion antecedente. 
luntòffc el Con fe jo de Cierno dia 
5. y d e l i b e r ó : que coníeguida licen-
cia del Virrey de Z u a g o ç a , bolvieí-
í e n l o s d o s Embiados a Barcelona, y 
que e í b formaííe vn Papel de los mo-
tivos que tuvo deíde la muerte de 
Carlos Segundo, hafta el dia dei lura-
mento del Je Palma , para defender 
fus Privilegios , para remitirlos a la 
Heyna, y Governadores. 
Fie (las en Los Depurados que dieron motivo 
Barcelona, á lo rcfcrido.en Carta del Succetfor á 
por el arr í - |a ciudad , decretaron hazer la Fiefta 
bo del D a- j e san lorge, y Laminarias, en ac-
que A ^ cion de Gracias á Dios por eí arribo 
~ de! SucccíTor â la Corte de Madrid 
ei Domingo de Paísion. Deliberó 
h Ciudad en el miímo C o n í c p , a n t i c i . 
paríe , confi iendolo con el Cabildo, 
fxccu ta ron íc iasFicftas, las dela De-
puración ei dia Í j . y las de la Ciudad, 
d e í d ç d i c z à doze , Jas Luminar iasâ 
diez, cl TV Deum a onze , que íc cele» 
t>rò la l:cftividad de San Olaguer, y fe 
Coníagró al Santo ci feftrjo. 
Fueron citas demoiitacioncs fin 
exemplar, que fué la caula de diferir-
la» k Ciudad , por la coníuctud de 
jou a la 
Corte, 
no folemnizir la venida de fus Reyes 
antes de recibir Carra Real, con la 
not icia: Advimoí le fin duda en eRc 
cafo , que importava al bien publico 
la demoílracion anticipada. Fué pon-
derable la quietud , y el no gritar, n i ' 
aun los muchachos , vivaellley/pu. 
dofer el motivo el tiempo Sanco dé 
Quarefma, y la reciente memoria de 
la perdida de Carlos Segundo; pero 
lo mas cierto es, aver fido atención á 
la Auguftiflima Caía de Auftria ,íiein-
pre venerada en cfta Provincia. 
Dia 20. de Marzo , llegó Expreífo 
de Za ragoça , por el qual davan noti-
cia los dos Embiados de Barcelona 
como el Virrey de Aragon les avia di! 
cho , que avian recibido equivoca-
cionen entender no podían bolverfej 
porque folo el orden era, de que no 
paífaffen adelante. Con efto, y con 
la buclta del Embaxador Frandíco 
de Miquel á !a Corte , que fe juzgava 
cierta , aviendo la Ciudad admitido 
al Conde jde Palma , vnico motivo 
de fu deftierro, fe entendió, fe atende-
ria á la juftida de la ciudad , y Braço 
M i i i t á r ; pero con la Carta de los dos 
detenidos en Zarsgcça , quedaron 
dudofos los án imos , porque eferivie-
r o n àla Ciudad , queno obftante,que 
el Decreto de la detención fe les avia 
participado por ciento, no quifo el 
Virrey de Aragon poreícrito dár la l i -
cencia de la buclta. 
Deliberó eí Confejo de Ciento, 
(omi t iendopar t ic ipará !a Cortee! fu-
ceíío , como era jufto ) que bolvieííen 
â pedir por eícrito la licencia; y dila-
tándola , íacaffen autentico Informe 
de lo que reíponderia el Virrey.Vier-
nes al primero de Abril / l legó avifo a 
Barcelona, de averie reftiiuido a la 
corte el Embaxador de la Ciudad 
Franctfco de Miquel, y que avian par-
t ido dcfpachados de Zaragcça, Don 
Pedro Ribas , y Don Phelipe Ferrau 
para Barcelona, donde llegaron a 17. 
refiriendo el fuccíío de fu viage a ¡a 
Ciudad; con cuya noticia icmino a 
dicho fu Embaxador en la C°:K'X* 
rcprcícntacion de los jiiítifícados mo-
tivos que artiftianá la Ciudad , p« 
oponcr íc á las contravenciones, y a ' 
fenderias Leyes, y Privilegios».q«c 
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dHponen, no fe execute !a luriídicion dudad, allá fe podrán vèr masdiiau^ 
concencioía antes del íuramento del das las razones. 
R e y . Aviendo llegado con licencia del 
Aunque los Deputados avian falta- SucceíTor à la Corte , dcípues de ai-
do a efta preciía obligación de fu car- gun tiempo de detención, que por or-
go , fin embargo de averio prometido den de la mifma avia hecho en Zara-
a Dios con el Iuramento , nopudien- goça Don loíeph de Aguilo Emba-
dola ciudad faltar â obligación tan xadordeios Deputadosâ-â 6, de A b r i i 
católica, no obftante fe dudava , fi con mucha aíTiftencia de Señores , 
efta devida atención la pondría la grandeluzimiento,diò ,yexpreÍ5Òen 
ciudad en fu reprefentacion: Pues no voz fu publica Embaxada a! Sereniífi-
ob íhn te las antecedentes , convino m o j k ñ o r Duque de Anjou , dándole 
en admitir Virrey antes del íuramen- laenorabuena defuafcenfo a la Coro-
to del Rey : fué fin duda el motivo, n a d e E í p a ñ a , y del feliz viage , y ar-i 
losrezclosque infundieron à los del ribo âla Corte; ácuyas exprefliones, 
Confejode ciento, de los daños que refpondiò agradecido el de Anjou à 
podian fuceder; y fegun dezianalgu- los Deputadosà 23. de Abr i l . 
nosCatalanes pocoatcntos,ylopon- En cl miímo dia <s. de A b r i l , feAna- Vifioñ en 
deraron los Francefes, no era tiempo nifeftò en el Cielo i las diez de la no- el ayrc" 
dea tenderá Leyes, y Privilegios,por che vn Globo de Fuegocon vná la rga 
hallarle Cataluña en medio de Cade- cola muy refplandecjente , que faliò 
llanos, y Franceíes: Con pocarazon de la parte de Oriente, y fe encaminó 
teme el que defiende la razón , y la al Occidente, entre el Convento de U 
. lufticia ,• y fe opone á vna propofi. Merced , y Monjuich: duró elMe-
CnMenhs cloa ' ^ÜC n0 concuerda con Ia Ley theoro cofa de dos Credos, y dava 
é l s m c L ^e D»05 » " i con 'os Decretos de los tanta claridad ,que parecia fer de dia. 
tdItSotem'. Reyes, particularmé'e de Phelipe Ter- Añadieron los Peleadores,que vieron 
Mádoos co cero de Aragon, y Quarto deCaílilla, el Globo , que paílada Barcelona al 
toda preci- el qual declara íu Real animo de man- Oca ío , fe dividió en dos, dando vn 
Con, que tenerlas Leyes, Privilegios, y lu f t i - grande eftruendo, y cayeron algunas 
fiempreme C1¡a los VaíIUlos , encargando la luzes , ó cohetes, percibiendoíe ajgu* 
J ^ . L " ' Conciencia 3 los Miniftros, y deícar- noseftallidos. " Difturbid 
mente a * gaa^0 'a ^uya- Sufcitófle difíurbio dé los Colegia- en la Ram-
quefeacõ- ^a propoíicion era , que á los Or- í e s , y Licenciados, que Curíavan en bla entre 
tía miguf- ^enes Reales, aunque íean contra ías el-Colegio de Cordelles, con los de la los del Co-
to3&c. Leyes lutadas, y Faccionadas,fe de- Vniverlidad : començòcon tirarfeal legio de 
A- Femndo via obedecer, y dcfpues repreíentar; gunas piedras dia 18. proíiguió otro c o Relies, 
Católico en pero efto es coatra la voluntad del dia íaliendo los del Colegio contra ^,Cj"clj"" ' 
k co4itn- Rey t el qua i jamás quiere faltar á la los de la Vniverfidad : retiráronles vniverfi- % 
mn: Poch Ley. y no pUCde el Vaffallo obede- ellos áfu Colegio, è Igleíia de Belen. ¿3¿ de Bar-
Tit De'b' Cer contra 1° ílue ^a prometido â Dia 20.poria tarde, hallandofe folos celona. " 
fovarCõf- l^'os' cõr5 ^ Juramento; antesdeve en la Vniverfidad Leyendo los Cate, 
titucions cti repreíentar la obligación de feguir la draticos dcTheologia, y Medicina en 
dk mnL, Ley porque íe pre íume, no es lain- fus Generales, entró el Veguer en la 
?«f (¡udef- tención del Rey faltará ella; y flaca- Vniverfidad , acompañado de fus 
flera ode. ío e¡nbia Decretos contrarios ,es cier- Corchetes con las Armas en las ma> 
""fuyosiõ- tole halla mal informado , y es obli- nos j y con defatencion muy grande, 
baConftnu- gacion en el Vaffallo manifeftarle la facò à los Cathcdraticos, y fiftudian-
}ts>C&^a~ vct'^ad Para el acierto ,• y no diículpa tes, de fus Tareas , fin tener re/petoi 
fan cbfé',™ 'a " " k ^ e n c i a Politica , porque no la Autoridad Pontificia, y Real, que 
fe, aH°Jaus es Chriftiana , la que fe opone á la Ley alfifted la Vniverfidad. Ofendieron-" 
emme p,im de Dios. (2) fe la Ciudad , Vniverfidad , y todos 
m{,0>legun. Los Papeles, y Rcprcfctaciones en general : Hallandofe el Veguer 
^ y tercero referi da's en eitos dos vltimos Capi- dentro., llegó vn Billete del Virrey ai 
^ talos, fe hallan en el Archivo de la Retor, en que le pedia mandaííc cer-
r o / » , / / / , " " — - ^ ^ 
* '«¿¡da p, 
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rár la Vnív'erfidad hafta otro orden , ò Grandes.para cl mifmo cfcclo de Befa ^ 
por algunos dias. manos, y Bnorabncna, prece die He * h""r" 
• Otro dia por ia tarde, que era luc- todos ca ia publica función el Emb 
ves, ofendidos llegaron todos los Hf- xador de Barcelona. ( 3 ) 
tudiantes, con aííiliencia de otros en £ 1 día 29. íe embarcó el Principe '"^ô * 
crecido numero ála Vnivvi íidad.c^ui- de D a r m ü a d e n vna Faluca pata el Un- mili<i« [ 
íicron abrirla , acudieron Retor, V i - perio, preciíado de los ordenes dela de ^ 
ce-Retor , y Cathedraticos à mode- Corre ; y marcharon deípues fus Re- l701' 
ra ríes, y de acuerdo común embiaron gimientos deíde Barcelona por Fran- ^ 
al V'ke-Retor, y a dos Eftudiantesde cia, noavicndoles permitido embar ^ 7 / ^ * 
cada Facultad á los Concelleres, re. carie, pagando á cada Soldado medio Femé"' 
preíentando el agravio, y pidiendo, y dob lón , que fe les ennegò en Gerona Tmt 
íol ici tando el remedio. Relpondic- a cuenra del íueldo vencido. Notttioictt 
ronles 1c procurarían á mas tai dar lu í - Publicòííe por eüe tiempo el Me- Coma i'l 
t a l a noche. E m b i ò la Ciudad H m - morral que prelcntò a íuSantidad la r̂̂ c"1 * 
baxada ai Virrey, al Ob i ípo , y al Ca- Cefarea Magcftad del Augufto Empe- c!¡0clií,l!hi[ 
b i l d o , yertos ai Virrey : hiz >lc íu r a d o r Leopoldo , cuya fecha es de 29. J / " / ^ 
Confuirá el Real Conlejo; y aunque de Dcziembre 1 yoo. por medio de fu cetíaTl 
b o l vieron Viernes 322. los Licencia- Embaxador, reprcíentando los Dere, Oãé,ip\ 
dos á ia Vnivcrfidad, no íe coniiguiò chos, que por todos lados de Agna-
çofa. ElSabadOjDomi i g o . y Lunes, cion.y Cognación competianà íuAu- Memoria; 
4ia* feriados por las Feftividades de guftüíima Cafa en la Succeííion de losdet 
Saa lorge , y San Marcos, y por e l Rey nos de la Corona de Efpaña. Por r3t|or L£0 
Santo íub i i eo .quc concedió íu iant i- la A g n a c i ó n , c o m o Defcendientepor ^0^0 { 
faà, por el ingreíío de íu Pon irica- linea Varonil de ios Reyes Phelipe ¿ l ú ^ 
4p , y que martdò publicar Ü o m t a g o Primero de CaftiUa , y Doña luana de ^m¡:y 
e l O o i í p o d e Barcelona el Iluíti í ' inno Aragon,y Caftilia; ydel íegundo hi- ¿e fu ^ 
Señor Don FÍ*. Benito de Sala de la jo Ferdinando, como el vkimo Rey gufHfsmi 
Orden de San Benito , dieron treguas Carlos Segundo del primer Carlos. Cafa i 1¡ 
al empeño eftos dias , pafl 'adús los Por la Linea Femenina , por la Madie borona áj 
guales bolvieron ios Licenciados a l l d e l Emperador hija de Phelipe Terce- k'P*"3' i 
.Vniveríidad à íu tarea Marres á 2 6 . y r o de Cartilla, y Segundo de Aragon, \ 
íufpendioííeeña pata eíperar e l orden fin que pretenda obftarie el Matrimo-
de Madrid. nio de la Scrcniísima Señora María 
A 2 8 . Francifco de Miquel Emba- Thercía de Auftria , hija mayor de 
3ttdor de la Ciudad de Bircelona en Phejipc Tercero el Grande.con el Rey 
ia C o r t e , con luzido acompañamien- de Francia Luys Catorze , ni los Dere-
t o , y garboío dcfcínpeño dio fu Etn- chos de fus hijos; porgúela Reyna de 
baxada publica al Screniflimo Señor Francia , renunció porei bien de la 
Duque de Anjou , poniendo en fus Paz Vnivcríal , con aprobación de 
manos las Cartas de Crehencia de la los Potentados de Europa, en manos 
C i u d a d , y Braço Mil i tar , en cuyos d e l Legado del Papa , por Si , y íus 
n o m b r e s le exprefsò en voz la Enora- Deícendicntcs . todos los Derechos de 
buena dela elevación al Trono de ia la Succeííion á los Dominios de la Co-
vniveríal Eípañoía Monarquía »• fien- roña de Eípaña; añadiendo, quecn 
do digno de reflexion , queaviendofe otra forma, no fe huvieraconcluydo 
también fcñ.ilado el miímo dia, y hora e l Matrimonio. Aílcgura no poder 
i los Deputados de los Re y nos de fuceder Principe de Francia à Elpana, 
(Galicia ,y Mutcia , apadrinados por como es excluyda la Succeííion d^ " 
«1 Conde de Monterrey Preiidcntc del paña á la Corona de Francia, el L>e-
C <Vfjo Real de í;i;i Jcs,y por el Duque rechodel Talion.y Rctorción Vniver-
deMoinaltoPrefidente de! Supremo fal c á t o d o Derecho, admitido por 
de A . a ^ u n , y á otros Deputados de todos los Rey nos, fin qae P^fenfie 
o;ros í l eynos , y Provincias de Efpa- obftarie el Teitamento, ò Cod'CiKj 
m, aiíi aufino apadrinados de otros Cailos Scgundo^vltimo Rey de P • 
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ña j como procurado de vn Mor i -
bundo, y agonizando, y obltaile las 
Leyes , y Renunciación referida. 
Concluía íu Memoiialej Emperador, 
íupiicaado â íu Santidad, atendicffc à 
fu íufticia, y í e firviefle concederle la, 
Invcltidura del Rey no de Nápoles, 
como la concedió el Papa lu l io 
año 1510. al Católico Rey Don Fer-
nando Segundo, y Leon X. al Empe-
rador Carlos Quinto , fus Glorioliiíi-
mos Progeniroses, 
Como cite Memorial corrió de ma-
no, en mano en Barcelona, diòmoti r 
vo a la reflexion de los íucelTos, y pre-
venciones antecedentes , defde el ren-
diniienco de Puigccrdan harta la en? 
trega de Barcelona , que fueron la de-
molición j, y entrega de algunas Ptar 
cas de Cataluña ; las Campaña? malo-
gradas; fia operación los Exércitos; 
el impedirlos Progreífos d é l o s Pay-
lanos, para que el Rey de Francia (que 
deíeavan los que Governavan en 
tiempo de Carlos Segundo, introdu-
cirle, y darle la Monarquia EípañolaJ 
no lullaile iijipediinentos en efta Pro-
vincia , que la advertian la mas fina, 
y conftanre con íu Rey, y con íu A u -
gtjfta Caía de Auílría, viendo no po-
dían pcifuadir al B ey fe apartafle del 
. Teítamento de Phelipe Tercero ítj 
Padre , y que excluyeííe de la Sij,cef. 
fion á la Au^u.ftiflima C^ifa, Pefo tfigs 
lufto iuez , íin duda ha de confuná(r 
ellas p.revencÍQaeshucQgnas,bolvieii-
ÚQ inútiles tantos premeditados de-
fignios ; haziendo ? qye e| .campo 
que diíponian abierto á la Francia, 
fueííe la puerta abierta para h A u -
guftiífima Cafa d,e Auftria , â quien 
prerendian cerrarla , valiendofe del 
Codici ío de Carlos Segundo, como 
veremos en adelante. 
Digna es de reflexion la conftan-
Fineza fm-c¡a j e innata Fidelidad de ¡a Nación 
Caula loS (^âcaiana con ûs Reycs > aunque no 
«n'laTu atenc^a » Y C3^ defpreciada : Pues 
guaüsj^' aviendoefta ocupado, y governado 
Cafa de todos los Pueftos Militares, y Polití-
AuUria. ricos, Generalatos, Virreynatos , y 
Cargos de la Cafa Real, deíde el p r i : 
mcr Vvifredo, harta el Sereniífimo 
Emperador Carlos Quinto quedó ex» 
cluida dcllos, y deíatendida en fus re-
levantes Servicios , entrando la A u -
gurtiífima Caía de Auítria,deíde Phe-
lipe Primero nuefho, y Segundo de 
Cartilla, harta Carlos Segundo,no 
por falta de afeéto en los Reyes, íj p o r 
la antipatia á ¡a Nación, de aquellos,á . 
los quales entregaron el Goviernoj y 
no obííante de veríe aííi Cataluña def-
preciada , ha venerado , adorado , y 
fervido fina á la Auguftilíima Caía de 
Auftria j quando los de Cartilla favo-
recidos, la han defechado, harta pr i -
varla de la devida Suceífionde ellos 
Reynos : pues atjn viviendo Carlos 
Segundo le prefentò Coníulta el Çon-
ffjo de Eftado , deípues que fe pu-
blicó el Tratado de la T)iviíion idea-
da por los Franceíes , Oiandefes,è I n -
gleíes : que importava para la quie-
tud , y bien vniverfal de la Monar-
quia , que fu Mageftad mandaííe 11a-
mâr 1̂ hijo fegundo del Delfín dp 
Francia , le cria (le en la Corte , y |<5 
eügitííe SucccíTor. Vea fe la Re p re-
fém ación i m pre íía por el Embaxador 
del Emperador, preícntada â Cir ios 
Segundo. . Acádcmii 
En cftosdias, finos los Nobles, y Funefta en 
Diícretos Ingenios Barceioneícs, en Barcelona, 
,fu Academia , que con playíibie, y P0^,arnucr 
bien entretenido divertimienro eii>-.^^cC|rl0? 
picaron eíludioíos fu taièael año a n - ^Un- 1 
lecedente, publicaron el jufto fenti-
mientode Cataluña en la perdida de 
.fu venerado Monarca Carlos Segun-
d o , con varios conceptuofos , y ele- , 
gantes Poemas, que mandaron é i s á 
la publica luz}en ctedito dela la-
nata Fidelidad, y amor de c.fta 
Provincia á íu Rey. ' , 
eva w 
C A - ' 
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Se dex¿í el Into par Id muerte del Rey: Vd-
fitis noticias'- Partida de Calta! ler ta , è 
Infantería A Caftdla , y Aíaho^y de 
Cañones, y Morteros : Dijgujlos cu U 
Corte: Orden a U FnfrerjuLd de Bar-
celona : Nueyo modo introducido de 
obediencia ,y forma del 'y.fto obedecer: 
Reprefentacton: Novedades: Papel itn-
prejjb, y rabones, yue ajjc^uran no po-
der admitir Virrey antes del 'inramen-
to del Rey: Galeras de Francia^ falida 
de los Boyaros. 
D Jgna es de acuerdo, pero no de Exemplo ia novedad del dia 
primero de Mayo, fieüa de San Phe-
Jipe, y Santiago, que por el nombre 
del fucceiTor Pheltpe eledo por Car-
los I I . en fu Te f t amen to ,dexò cl lu-
t o e l Vi r rey / igu iendoíc el RealCon-
fejo, Soldados,y algunos Pay fanos; y 
a! otro dia d iò intención el Virrey 
à Comunes, y particulates, que no 
bolvieíTcn á ponerfele, aviendo folo 
cinco me fes, y veinre dias que fe lle-
va va en efta Provincia: íiguieron ef-
ta novedad , como avian acoftum-
bradoen las antecedentes ¡os Depu-
tados. 
Confiante , y fina con fus Reyes, 
Scdexa dd31111 ̂ c íPues de la muerte, ¡a Ciudad 
todo en los Barcelona , profiguiò en el luto, 
Keynos de imitandoia muchos de fus Ciudada-
Efpafu el nos Í y para el acierto de l iberó en fu 
luto que fe Confejo de cienro i 6. eferi vir á la 
avia de 11c- Corte,para cnterárfe.fi el fuccefibrde 
var por \z Carlos 11. liendo fobrino, y tan fa-
muerte àú vorccido del Anteccflbr por averie 
llamado á la fucceíllon de la Monar-
quía ,av!a de xa d o el luto, y íl vertía 
de Gala Paraque en cafo de proílc-
gnt'r el luto en la Corte,fe continuaf-
feen la Ciudad por el tiempo que fe 
avia eíli iado en las muertes de ¡os 
Reyes antecedentes, que era de dos 
a ñ o s a l iv iándole por la ío lcmnidad, 
y oda va del .Santisísaio Sacramento: 
pero aviendo entendido 1c avian de-
xa d o en la Corte,y Rcvno fue preci-
fo dexarlc también la Ciudad. 
Muchas novedades corrieron en 
çílc mes, y en el antecedente: publi-
cavanfe pazes , y pfeveniafe Efpaña 
con lu corto Exercito para la defen. 
fa: Salieron de Cataluña al Abril mil 
Cavallos, para Cartilla , y dcf p 
el rcDicnte General Felix Baila-^¡¿1 
rò de Ruyfcllon con fu CompañíaClaSclM; 
de cien Cavallos. Llegó orden deún en & 
embarcar dos m i l Infantes, y embiártaluña ^ 
otros à M a h ò , y d Mallorca. Llcgá- w f'''*>) 
ron las Galeras erte mes de Mayo 
hallandofecn el muelle, quatro de 
Efpaña, y algunos Leños , ò Bateas 
Cata]anas,para embarcarlos dos mil 
hombtespara Cartilla;como fe exe-
cuto dia 9. aviendo precedido con-
fejo de los Generales, y Correos á la 
Corte , faliendo a 11. del Puerto de 
Barcelona. Part ió también pór tier-
ra á Cartilla vn Tercio de Infante-
ria de cerca quatro cientos hombres, 
fiendo, deeftos}y dé los referidos 
mas de la tercera parte, Catalanes. 
Remitieronfe algunos Soldados, pa-
ra aumentar la guarnición de Mahò 
Placa mar í t ima de Menorca, en nu-
mero de 3 0 0 . y eaibiaronfe doze 
C a ñ o n e s , y leys Trabucos para las Erabiml de Bircclo 
Placas marí t imas de Andaluzia;con ^ 
el Teniente de la Artilleria,quandorja ^ 
juzgavamos poder remitirfe de aque- i,llCosaA;i 
lios Keynos á Cataluña. No dudo, data, 
que como le malbarataron los que 
teníamos en Barcelona,lucederia lo 
propn'o en los Re y nos de la Corona 
de Cartilla, 
Llegaron varios expreífos por Mar, 
y tierra de Italia, Flandes, Francia,/. 
Cartilla , con noticias poco favora-
bles á los Franccfes; y por mas que 
con todo cuydado folicitava el Con-
de de Palma encubrirlas, las defeu-
bria,y las manifeftava la diligencia,/ 
dcfvclo de nuertros Payfanos. 
Corre ípondian finos la Francia,/ 
el Rey que avian llamado los Caí-
tcl ianos,d los açafajos, prevencio-
nes , entregas d c P l a ç a s , tolerancia 
de demoliciones , tomento de los 
Armas , malogro de las de nucíW> 
natura!,y amado Monarca Carlos 1^, 
en tantos años paraque el Fian^ 
hallarte â la pobre Efpaña en el cita-
do que defeava, para ocuparla, co 
la elección de los primeros 1 ucito^ 
y C a r f i o s ç n f 0 i c t o $ F r ã c c f t s ^ t r . 
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ce'fados Efpañoles.Deígracia de Caf-
til la, que pague todo e l error de ¡os 
pocos, aunque Grandes ¡ Sentimien-
to de Cataluña ofendida en las de-
íatcnciones contra fu l\ey Carlos! 
Dia primero de Junio commovie-
ronfe los licenciados que eítudiavan 
en el Colegio de la Compañ ía de 
Jefus de Barcelona , contra ios de la ' 
Vniverfidad, para confeguir con ef-
ta . comodón tres Cathedrasde Ar-
tes para los Doctores difcipulosde la 
Compañía . Embiò efte dia el Conde 
de Palma vn papel al Conceller pri-
mero de Barcelona , diziendole, te-
nia orden de que no fe hizieíTen ias 
opoficiones de las Cathedras de Ar-
tes.aunquc fueficn publicadas. J u n t ó 
el Conceller á fus Colegas, y junta, 
y determinaron fin participarlo al 
Confejo de ciento , fufpender las 
opoí lc ionesá las Cathedras de todas 
las Facultades , y embiar embaxada 
al Virrey, participando la delibera-
ción, y las razones que aífiftian á Ja 
Ciudad; que no fon menos^ue aver-
ie entregado los Señores Reyes toda 
Ja }urifdicion,y adminiftracion. Pa-
reció bien al Conde la refolucion; 
pero m u d ó de parecer dia 3. ( y no 
fue próprio moni) embiando vn de-
creto , que no avia recibido jamás 
otro igual Barcelona (como de go-
vierno eítraño, y no de.fus Venera-
dos Monarcas) mandando á los Con-
celleres pena de dos m i l efeudos de 
bienes próprios , atendiendo â que 
Efta propofieion tan contraria i 
la ley de Dios,jufto es explicaría , | ! , 
impugnarla, paraque no (¿a ocaíiou - ^ f t ™ * 
de condenación eterna á los que no jj °, 0 e-
advirtiendo la obligación del jura- ! 
mento , y la fuerça de las çeflfuras < 
Eciefiaflicas promulgadas- contEá 
los que rompen el juramento de de-
fender las Leyes , tal vez movidos 
de temor no fe atreven á defendec-
las. , 
Tuvo principio eñe error en ios 
;pri ncipios del i?ey.nado del JR.ey Phe-
íipe I I I . el qual reconociendo-deí-
pues el daño > por fu Real- decrefo 
que fe halla en las obfervacionesdel 
-Vicecanceller Greípi , dcclarò^ â i 
^cal animo , en obfervar Jas dteyes. 
Privilegios, y coftnmbres de las Pro-
vincias , cargando la conciencia d-c 
Xus Miniftros, íi obravan lo contra-
rio. : 
- Efte error profiguiò en el i?eyna-
, do del ^ey Carlos í í . que como tan 
jufto , apenas llega van á fu j?eal no-
ticia las operaciones contra las Le-
yes, y Privilegios, quandolas reme-»,-
diava,y anulava^ pero los que las fo-» 
mentavan, Ivaüaron otro medio pa-
ra profleguirlas, eñorvando que Ue-
gaffe la noticia á los oídos del Rey. 
por medio de la reprefenracion de 
-Jos'VafíaJíos, y en efto empica van 
toda fu Autoridad, ii í ipidiendo,par-
ticularmente qwe Cataluña embiaf-
fe fugetos d manifertar fus quexas. 
En efle tiempo con mayor e m p e ñ o 
no avian obedecido como dcfpre- t o m ó cuerpo el obedecer, y dcfpues 
ciando el decreto , que luego man- reprefentár-; porque juzgavan no fc-
dafsen executarias opo ík iones de rian atendidas las reprefentacione^. 
las otras Facultades, deteniendo las - Pero lo bueno es, que los mifmos, 
de Artes. D iò motivo de difgufto Ja que en fe ña van ella doctrina , no la 
novedad del decreto al Confejo de prafticavan en.fus interefles, pues de 
ciento congregado en efte dia,el qual mi tiempo he vtflo venir decretos. 
refolvió cometerlo á los Concelle-
res,y junta de Vniverfidad , con po-
der de llamar á los fugetos que juz-
gafsen á propofito para aconfejarlesj 
dei Rey, que no obftavan á las leyes, 
ni ofendían á Dios, faltando al jura-
mento, n i eran comprehendidos en. 
las cenfuras obedeciéndoles , y no 
bien que no faltaron votos, como obftanre, íinobedccer,repre{entavaa 
en los empeños antecedentes , que jos Miniftros ¿Peales.. Valga por to-
engañandofe á fi mifmos dezian, dos vn exemplar lucedido ellos dias. 
dever obedecer los ordenes del Rey Concertóle vn fraude hecho al de-
aunque fean contra las Leyes, y Pri- recho de Guerra por mi l dobloíies, 
vilegios , y defpues reprefemar el pidiólos al The fore 10 el V i r r e y , / 
\ 
perjuizio. ¿ o pareciendole deyia catregarlos. 
coa~ 
«$o Anales de Cataluña. 
c o n t a l c ò e l Virrey al Regente, A b o vilegios Generales , qué todas fon 
gado Fifcai Pa t r imonia l , y almas paccionadas, y en fuerça de contra- ^ PrJ!'íi" 
antiguo j u e z d e ñ e Confejo.los qua- to , y obligación entre Rey, y V a f l i . ^ vtlrh 
les declararon loscntregatle cí The- l í o s , confirmadas con juramentó de ^ / W ' • 
forero: l legó decreto del tfcy man- todos? (2) ^ » 7 ¿ Í 
dando,qu¿ pagaíTcn cfta cantidad el Siendo puesefta theoricatan cicr- fafi ü q ¿ 
Tíieforero, y los tres Miniftros,,y ün ta, coriío le deve reducir à la prafti. '«""««ÍJ 
pagar, ni obedecer,reprerentaron fus ca , y como ha de proceder el Valía- Ps'rierítnt' 
razones , y en efte cafo no obftava la " l i o ? Suponiendo lo que no puede S,m[lus !f>' 
ley de Dios á la obediencia al /fey. juzgarle,que el Rey remira á Cata. ¿"'"/Y' 
Efto entendido devemos fuponer, luña decreto contra las leyes: en ef- ¿lafmt 
que los Catól icos pena de pecado te cafo me parece , que figuiendo la tem h ^ ' 
mortal , deven cumplir la palabra ley de Dios, y de la Patria, deve el vtevinl 
ofrecida à Dios en el juramento , y Vaflallo reprefenrar al Rey, que no?a bumm 
que fu fuerça rambicu obliga á los puede juzgar fe aquel decreto fer de caaTce*w 
Gentiles, Hereges,y Moros, pues to- la in tención de fu Mageñad por fer a*d("i<i, 
dos obfervan la Religion del jura- contra tal Ley, ò Privilegio , que ha ¡J^^'* 
mentó ; Aííi mi favo ücvemos entea- ofrecido á Dios defender con el m- L„r '-T"'» 
det,que el Sumo Pontíf ice, y Prela- ramento, ai qual también cita obli- tia v & /, 
dos pueden declarar, y promulgar gado fu Mageítad; y que juzga, falva i/rfiimpn. 
Ce n fu i as , y Excomuniones contra fu ^eal clemencia, no dexatá de fa- f»rm¡. 
ios que quebrantan las leyes. voiecerle en la obfervancia de las áaiofitpii: 
También fe halla en las Conft im- Leyes, y Privilegios. "fr'»" 
cienes de Cata luña T i t . de jurament, Dia 6. congregado el Confejo de 
> , en Boích T i t . dehmor de Cataluña, y ciento, ck te rminò que íosConcelle- ^ h ^ l 
Saavedr* en *os Autores Catalanes, que def- res con embaxada en eferito repie- USi 
Empref.Po- del ^cy, hafta el menor Miniftro de fentaífen al Conde de Palma las mi- z, 4, cd 
lit.Emp.fal fus Confcjos deven prometer todos lidades del decreto, citando las Cof- de leHkr, 
lAxbotmm, à Dios con el juramento coniervar tituciones,y Privilegios,! losquales Un* 
y Regit, & las Leyes, y Privilegios de la Patria; ; fe oponia , y embiarias á reprefentar 
esmpt. L . y todos fabemos, que los Miniftros a Madrid por expreíTo, conviniendo '̂5{í, 
j f . f M c S - leales, los Deputados , y Concelle- à que bolvieflen á publicar edido 
dtc_ tnfttt, KS ^ y |os ¿ci Coníejo de ciento an- por la Ciudad pava las opoficiones 
ledum Vie- tcs ^e entrar en el exercício de fus de todas las Cathedras, menos las çipm ^ . 
wem lyl'f- carS0S hazen el mifmo juramenrojy dos de Artes/ iendo efto loque man- fan. 
timat'tom , à to<los > M i n i l k o s , Deputados, y dava el decreto, que manifeítáron D t M ^ 
verecundia Concelleres fe les promulga la fen- contra fuero. Oponiafe el decreto,á Pofitas ¡i-
wftram, & tcncia de excomunión faltando à mas de las Conrtitucioncs que dif- ^ , 
vt gener*- ellas: como pues pueden ellos faltar ponen la forma de los decretos, al "'J'"'m( 
liter dixe- á ia palabra dada á Dios,obedeciejn- Privilegio del ^ey Don A ionio del ^ J , ^ 
rtm centra ¿0> con[;ra loque han ofrecido cum- a ñ o i+jo.que côcediò á iaCiudad el immmU) 
tonos mores N¡ puedcn ¿efenderfe los or- entero Govicrno, y Adminiftracion nmf¡m tn 
cnllZire- dcncs contra ia ley,con que fon del de la Vniver l ldad , fin referva 5 y la 
dtndam eft l-i"'nc5Pc > porque el ^ey , no puede in t enc iõen el decreto para dar nem-
Téc. Itb. 3! faltar a la iey,liendo ^ey, porque la po á que llcgalfe otro para que los nent^d* 
>utv*L me ley le conftimye,y conferva Princi- Dodorcs de opinion Thomiftica fo- tm^nV¿ 
vteadirn- pe, le arma, y le da fuerça , autori- lo pudíeíícn regentar tresCarhedras, ^ 
perkvbiie- dad, y poder,porque mas puede con delta opinion, y los de la contraria, ^ ¡ ¡ ^ 
gtbus a ¿ i \ ¿ ley, que fin ella; y finóle interpu- otras tres: lo que no (o!o era contra el ^ t 
. ' fieífc la ley , no huviera d i i t inc ion Privi legio dcl^ey DõAionto,fi con- in„oVitio-
n Z m e s cntrc ^C>'' y Valla i lo, n i entre el do- tra el que fe eiavega a losGvaduadof, p é ^ l ^ 
thfcM po- ro5nar' y obedecer. ( 1 ) Siendo cita d á n d o l e s poder de regentar, > com- uu* * 
teftét. do¿hina General como lo cs^uanta perir todas las Cathedras fin à ú U ^ ^ 
JDedttf/fu- mayor feri la fuerça, y valor de las cion,y de í to no pueden fer priva o . . ^ ) t ^ . 
r^vt fécty leyes en Ca ta luña , y la de los Pri- foi o l o que puede hazcrp.y lee^pc -
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mitido al Patron de la Vniverfidad, 
es elegir Ias opiniones; pero no ex-
cluir á los Graduados de competir 
qualquier Cathedra. 
Publicòfe por efte tiempo la re-̂  
prefentacion > y refpueíla de la Ciu-
dad de Barcelona á la carta remitida 
por el Confejo de Aragon, paraque 
fe admitieffe Virrey el Conde de 
Palma, fupuefto no hailava la Depu-
ración reparos en las Conftitticio-
nes que alegava la Ciudad, en fuer-
ça de las quales efeufava admitir al 
Virrey, y aíliftir á fu juramento. La 
reprefenracion imprelsa declara los 
motivos de la obfervancia de los 
Privilegios referidos, y la novedad 
del papel del Principe de Darmíladj 
que dezta : que por las affiften-
cias antecedentes en ¡a mul t ip l ic i -
dad de a £ l o s , fe avia hecho ley de 
admitir á los Virreyes , antes de ju-
rar el £ey. También dicha reprefen-
racion declara los motivos de la pro-
poficion que juítamente devia im-
pugnar » fiendo t a l , que aifegurava 
en la voz corriente, no devia el i?ey 
obfervar las Leyes, y Privilegios , 0 0 
avieadolos jut ado 5 Y vlnmaniente, 
quedar efta Ciudad , y Principado 
fin la devida jufticia, por la falta de 
Virrey, que es equivocación,porque 
corre eíte exercício por el Governa-" 
dor de Cata luña, y Miniftros,fícndo 
intereífada la Ciudad por fu efpecial 
prerrogativa del Privilegio del Key 
Don Pedro I I . que empieza: Reebgno-
l/ermt Proceres cap. 24. dimanado de 
los Privilegios de los Emperadores 
Ludovico Pio, y Carlos Calvo , que 
vulgarmente fe llama Juy de Proms, 
ò Juiziode Prohomenia. Doctamen-
te fe funda el derecho de Barcelona, 
y fe man i fietta la jufticia en alega-
ciones, y ponderaciones; Pero á mi 
fcncii falta la mas cl ícncial , y Cato* 
lica, que es la Religion,y obligación 
del juramento, y evitar las cenfuras, 
y pena Ecleíiaftica 5 y efta devia ler 
la reprefenracion de fieles Valía líos 
à vn Principe Cató l ico , y que devi-
damente efeufaria las dilaciones, pa-
ra dar á comprehender la razón , y 
la jufticia. 
Dia 29. de Junio llegaron doze 
romo / / / . 
Galeras de Francia delante Barcelo- gevelutSúi 
na, no acudiendo el Pueblo > como fm Imef*-
acoftumbra quando vienen Arma* ret. 
das en otras ocafiones. Qrèx ttigi 
Impaciente es el amor , y fuerte primolegit. 
pena la efperança , que fe dilata. Ef- ^,ex c'*m 
perava el amor Catalan con a n í k s Grtíf^ feP 
• . j , . A n ^1 r 1 * r cotia ta $t i 
Principe de la Augufta Cafa de Auf- ^ w [eS[tm 
tr ia , y juzgando cercano fu arribo, ftex 
Viernes primeró de Julio por el cor- atyn/e Gre-
reo de Madrid llegó la noticia de la^**». 
liga de Portugal con Francia , qut Birgtrdec. 
pufo en fummo defeonfueio a los1 P- 4i4* 
afedos á la Augufta Gafa , porque Seiec* s 
íiempre juzgaron fer Portugal la ^ " " ¿ ^ 
Puerta para entrar el Principe' fu- fjtS¿¿¿* 
mámente defeadoen Efpaña. Murm U-
A 2 . de Julio aviendo antes falido ú ts cufie-
de Barcelona fu regimiento de Ba- dism ,yf ta 
varos, part ió el Coronel Conde de enftodietif 
Tatembach de dicha Ciudad , para *'/*¿. 
Baviera» 
C A P I T U L O V . 
¿iVtfo de la ~VemdA , y Cdfatrtiento del 
Du t̂iede 'yin)OKi Convocatorias de Cor" 
tes : Faltan algunos papeles en afa dé 
la Ciudad: SuceJJ'o de T>« ajufliciadoi 
Buchcn Fratiafco de Miquel ,y Don 
lofeph de Agallo: Decretos, Cortes , y 
Proteos : Embaxadores a los nw~)/os 
Cafados : £ntradd del de ^»jOH ,y dif-
gnflos : fur amemos , befamanos y y 
fieflas : De la Madre j4gujitna De»-
creto de la Fni"Verfidad : Entrada i y 
fieflas de San Qlaguer: Donativo de /rfí 
Cortes,y empeños, &*c. 
R Ecibierori los Comnnes cartas del Duque de Anjou , partici-
pándoles fu venida, y Cafamiento,y 
la refoiucion deeelebrar d fu arribo 
en Barcelona Corres á los Catalanes, 
feñalando el dia i<5. de Agofto para , 
partir dê Madrid. Llegaron , y fe 
preíentaron las convocatorias para 
las Coites. H az ia n fe Ins diligencias 
de prevenciones, forrear Syndicosj 
Veintequatrena de Cortes en la cafa 
de la Ciudad de Barcelona, cerno fe 
acoftumbra. Adv ie r to que aunque 
en el cui íbdef ta relación.al congref-
fo general del Duque ce Ar.jcu l la-
me Cortes, no es porque lo lean, que 
~ ~ P p p eítas 
4 $ 2 Anales de Catai una. 
Faltan l i -
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citas Tolo las puede congregarei que 
es legit imo Rey. 
Faltaron en cafa de la Ciudad de 
Barcelona los libros de Deliberaeio-
nes del a ñ o 1599. y dietario del a ñ o 
1626. en los quales vinieron los 
^eyes , y tuvieron Corres. Publica-
ronfe ceníuras,y fue reftituido el de 
1599.tampoco íe hallava el de laCa» 
thcdral, y por v i t imo fe hal ló algo. 
No dudo procuró ellos libros 
para el acierto , quien tenia ob l i -
gación de acontejar lo mejor , y 
mas importante ; pero fon culpados 
tosque los entregaron. 
:: \ Dea 8, de Agofto ilevavan d vn 
Alferez á ajufticiar: l legó el Sandili-
mo Sacramento á encontrarle con-
tingentemente : el C lé r igo que 1 le-
vava el Eftandarte de Dios en la Fro-
. ceffion, echóle fobre el Penitente , y 
fiendo libre el Reo con mayor dere-
cho,que porei Eftandarte,y Bande-
ra del jRey de ta tierra , apartaron á 
los Clér igos , con irreverencia gran-
eé al Señor Sacramentado. Par t ió 
luego el Cura de ta Iglefia de Santa 
Mana del Mar al Conde de Palma, y 
al Obifpo participándoles lo fu cedi-
do; pero el Conde juzgó devia man-
dar, que fe executaffe la jufticia. Fue 
notada ia diferencia de Govierno,al 
de ¡a Catól ica , y Augurta cafa de 
Auftria , en veneración del Div ino 
Sacramento ; y la í ingularidad de 
aver fucedtdo en Ca ta luña tan fiel-
o íeote devota del Div ino Myfterio 
de U Fè , pa raque Barcelona lo grade 
el mér i to en el jufto fentimiento. 
Otra extravagancia fucedió en eíle 
cafo, y fue que llevaron al Peniten-
te a ajufticiar, por delante del Pala-
cio del Virrey , como fiel Principe 
caí l igara, y no la ley „ que es ia qae 
condena , y no el Principe ; porque 
el que ¡o es , tolo executa la Piedad, 
y nona de molhar el Principe güi-
to de otro, que de la clemencia , y 
no compiazeríe en los caíligos , aun-
que deve mandar le executen como 
conviene al bien publico. 
Pfoicguian losMagi Arados en pre-
venirle para la entrada del Duque, 
que ctpeia'v an, pallando los Conce-
^k ícs^y Deputadas á elegir Embaxa-
dores,para darle el bie venido;quan-
dod ia 1 9 . l legó noticia de dilatar 
iu venida el Duque. A la noche He-
gó de Madrid d Barcelona el Etnba-
xador de la Ciudad Francifco de 
Mique l , fin aver confeguido cofa de 
las juilas pretenfiones de la Ciudad 
en la Corte. 
En efte tiempo llegaron dos de-
cretos ; vno paraque los Deputados ^ 
dexalíen falir de Cataluña madera del d ? ? 
para fabricar Vaxeles para la Reli- jou cont« 
gion de San Juan, aunque fueíís con- lasLeyesdc 
tra las Leyes,y Capitulos de Cortej Cataluña, 
y otro por la Vniverfidad, fuponien-
do divididas las Cathedrasde Ar-
tes, en Thomiftas , y no Thomiftas, 
paraque votafsê los Thomiftas las tu-
yas, y las otras los An ti-Thomiftas. 
Refpondierõ losDeputados al decre-
to defacár madera:que nopodiãcon-
ven i r , obftando á los Capitulos de 
Cortes, y aviendofe convocado,en 
ellas fe podia deliberar. Satisfizo la 
Ciudad con ios P r iv i l eg io sBu la s 
Pontificias, determinando con ia re-
pretentación dar fatisfacion á la inf-
tancia del decreto de la Vniverfiw 
dad. Dia 7- de Setiembre tuve noti-
cia, que Don Jofeph de Agtilló Em-
baxador de los Deputados en ia Cor-
te avia bueiro delia. 
Llego el dia 9. deftinadopara las 
Corres. Acudieron el Canciller, y 
Regente , que lo fueron de nueftro 
Venerado Monarca Carlos 11. à la 
Ig ld ia del Convento de San Fran-
cifeo de Menores. Avia deliberado vocadasilj 
la Ciudad de Barcelona , y Braço Igk-fia <1« 
M i l i t a r , no concurrir al lugar defti- SaFrancil-
nado, fino embiac fus Syndicosordi- c ° J ^ m ' 
«arios con poder particularpara dar 
de nulidad,)' prefentar fus proteftas. 
Hal lándole en San Francifco los dos 
Mini f i ros , llegaron los Syndicos de 
las iglesias Cadicdrales, menos el de 
Vrgcl , y dos, Ò tees Abades Benedic-
tinos ; algunos diez y nueve indivi-
duos , que no liega van al numero 
para repreientar cl Braço Mil i tar ; y 
cinco , o leys Syndicos de aigunas 
Villas. Prefcntò ín prorefta el Syn-
d i c o d 
piotel 
A cu den los 
M í n i í h o i 
p a r a la'. 
Cortes có> 
S. l ' r c t c n t a m p r o n - i u . w 
e l a C i u d a d i p e r ò noícgunias 
lias de ¡as Corres antecedents. 
y como fe de Via executar. Con ma-
yor 
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yor acierro , no omitiendo cirennf-
rancia alguna proreftò el Syndico 
del Braço Militárj però no quifieron 
admit i r la protcfta losMiniftros,ccf-
pondiendo sjue folo el Braço de las 
Cortes cs Braço Mili tar ; però es cier-
to que eñe fuera de cijas también lo 
es, pues tiene Privilegio de juntarfe, 
y cí iatuir , como confta de las Conf-
tituciones de Ca ta luña lib. 1. de las 
Pragmáticas , tnalo 16̂  y del Privile-
gio del Rey Don Juan I . dado en 
JMonçon vi 1. de Noviembre del a ñ o 
13S9*. 
Remi t ió el Señor Duque de A t i -
jou dos cartas á la Ciudad de Barce-
lona , que fe leyeron en Cohfejo de 
Caras del ciento dia 11. mandando en la vna. 
Duque de que no vfaffen los Concelleres de la 
Anjou c ó - preheminencia de cubrirfehafta que 
tralasPrer- fe lo mandáíTe ,y no le entregáílen 
rogativas ]as Haves al entrar en Barcelona,co-
deBarcelo- mo çra coft^jn-ibre : deliberó la Ciu-
82, dad reprefentar fu jufticia,y Privile-
gio de Carlos 11. de cubrirle , con la 
confuerud inmemorial antecedente} 
porque en o r d é n a l a entrega de las 
llaves es cierto , no fe entienden las 
materiales, lino el rendimiento de 
Vaífallos, entregando con ellas la 
obediencia á fus Principes. 
Dia 13. bolvieronfe á prorogár las 
Cortes: profiguiò fu requirjmiento 
el Syndico de la Ciudad d'e Barceío-
. , . na; avivóle el Braço Milirâr, avien-
do determinado acudir por la carde 
con fus Oficiales, è Individuos á la 
Igiefia deS.Francifcopara prefentâr 
las proreftas , y dar de nulidad de la 
convocatoria, y prorrogaciones, co-
mo lo executaron. 
Viernes i 16. defte mes corrió 
voz, que avia partido de Madrid el 
Embaxa- Se°or Duque de Anjou para Barce-
dores para ^ona > affegurandolb el Coñde de 
<Urel bien- Palma. J u n t ó Confcjo la Ciudad, 
venido al revocó ios Embaxadores, que avian 
uque. elegido los Concelleres , para llegar 
à Lérida á dar el bien Venido , por 
fer cofa fin exemplar, y â los que 
avian elegido para darla en Marto-
rell , por no aver tenido poder los 
Concelleres. Eligió el Confcjo de 
ciento, en lugar de los que avian ele. 
gido los Concelleres, á Don Jofeph 
Tomo / / / , 
Galcerán de Pinos , 4 Don Phelipe 
Perrán, á Juan L l i n á s , y al Dodoc ' 
Juan Bautifta Reverter, para llegar á 
Martoreii , â dar el bien venido, co-
mo fe avia executado en otras,oca* 
íiones, y cambien, para reprefenráí 
el defeonfuelo de Barcelona, por los 
decreros,y ordenes referidos. 
Publieófe Ja venida à Barcelona 
de la hija del Duque de Sabaya, pa-
ra cafarfe con el Señor Duque de 
Anjou. Eligió el Confejo de ciento 
de la Ciudad por Embaxadorés para 
darle la bien venida > a l Conde de 
Zaballa, a Don ío íeph A m à t , á Ma-
riano Duran, y á Pablo Liado. 
Prorrogarqnfe las Corres: proí i -
guieron á dar de nulidad la Ciudad 
de Barcelona, y Braço Mil i tar ,como 
en los antecedentes dias: 
Eligió la Depuración Etnbâxadof Embaxa^ 
para dar el bien venido á Ja Du- ¿QTes par4 
queffa, al Conde de Robles. L l e g ó dar la biea 
noticia, que el Señor Duque de A n - venida à ia 
jou avia llegado â Lérida : congre- DuqueíTa. 
gáronfe los Deputados,y entendien- dcAnjou5 
do que el Governador no queria 
abrir la Governadon,determinaron 
fegun fn obligación , hazèr Jas d i l i -
gencias; los Affefíbres, ó Abogados, 
que avian íido de fentir,defpucs de la 
nuierre de Carlos I I . que no entrá-
va la Governacion, y no la inflaron, 
aviendo concluido el tiempo de fu 
Govierno el Principe de Darmf-
tad, mudaron de parecer, y declara-
ron aver de entrar la Governacion,y. 
no proceder ¡a Viceregia .Entendió* 
lo el Governador, y cumpl ió con fu 
cargo abriendo ia Governacion. 
L l e g ó à Martorell el Duque de 
A n j o u : d ie ron íee l bien venido los 
Embaxadores de la Ciudad,y bolvic-
ron â Barcelona muy aífegurados, de 
que no fe innovaría cofa, y que co-
mo era juño mantendría , y confer-
variael Señor Duque de Anjou ios 
Privilegios, y fueros de la Ciudad de . 
Barcelona, y Principado; però fu ce-
dió muy al con r ra rio dia j o . de Se-
tiembre que llegó cerca Barcelona, 
aviendo falido para darle el bien ve-
nido la Vniverfidad, ObÍ fpo ,y Ca-
bildo , Depurac ión , y Ciudad ; por-
gue Tiendo Grandes de Efpaña ios 
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Recibimi " Concelleres de Barcelona, v pudien-
to del Üu- ¿ 0 cubride ,á mas de la Confuetud in-
quejftnniá. itiemovial, con exprtflo Privilegio de 
dàrcubiir- Carlos Segundo , no les m a n d ó cu-
fe los Con- brir, como devia obedeciendo el Tcf. 
celkrcs, camento de Carlos Segundo ; permi-
tiendo le acompañaffen los Concelle-
res de ícub icnos harta el Convento 
de lesvs, con defconíuelo vniveríal; 
pero no de ímonta ron de Cavallo al 
recibirle, y befarle la mano, que en 
éño í íguieron la forma que fiempre íe 
avia executado en las entradas de los 
Reyes. 
Entró el Duque en Coche, vifto de 
todos en Barcelona. Apenas l legó á 
Palacio, íaliò á vnBalcón de donde 
fe le cayó.el Barton Real de la mano 
á la Plaça, cuyo acaío dio mucho que 
difeurrir. 
À vifta de la acción referida executa-
da por el Duque de Anjou con los 
Concelleres, inquietavafle con íumma 
impaciencia el Pueblo por no oyr la 
Campana, que llamaííe á Coní t jo de 
ciento j pero fin llamarle, convoca-
ron âlgunos Sugetos los Concelleres, 
para aconíejarfe : Reprefentaron fu 
luüicia al Duque, y mandóles cubrir, 
al íegurando la Grandeza de la Ció-
Entrada dad , dandopordifeulpa, el noaver-
pubiiea, y ]0 advertido. Deliberótíc la entrada 
recibimien- publica , que íe executo con la Mageí-
t o d e i Du- Tacj y QI3L0^CZa. queacoflumbra Bar-
?oue ne celona, menos que no le entregaron 
cekina a y'lâs Llavcsdela Ciudad, ni dio lugar 
luramento. 'à los Gremios, y Cofadrias para pai-
tar delante fu Prefencia , quando íe 
"haliava í en tadoen el^oHo en la Plaça 
de San Francifco. l u ró en k Cathe-
dral , como escoftumbre.el dia mi imo 
de ta entrada folemne, que fue à 2. de 
Octubre, a viendo lurado antes en el 
Solio por las Islas , efto es la vnion, 
èinlepatabii idad de las Islas, y Con-
dados de Ruyíellon , y C e r d a ñ a con 
e! Condado de Barcelona , y llcynos; 
y también algunos Privilegios pecu-
liares de Barcelona: Hallándote el 
Duque en Palacio, para fcftcjatle pal-
laron algunas de las Cofadrias con vn 
Befan la ma Leon, Vaxc i , l a rd in , y otros jugue 
no los Co-tes. 
njiims al A 3. de O â u b r e por la mañana los 
Palacio eQ?onc^^rcs^ Deputados, Braço M i -
litar, Vmvcrfniad, y los Confules de 
la Lonja , ¡c befaron la mano: Lue-
go m a n d ó cubr i r , y ponerallu°ar 
de los Grandes a los Concclleses^e 
Barcelona, con ellas palabras: Cubrios 
id k -VHcftro lugar • y ¡o ejecutaron 
poniéndole en la hilera de los Gran-
des. 
Dia 4. por la mañana llegó à la Sa. luramento 
la grande del Palacio Mayor, luró los de Fidcli. 
Fueros , y Privilegios, y recibió el dad> y lur» 
luramento de Fidelidad de los tres Ef el ^üí}^ 
tados, que eítuvieroníenradosen Hl- '0S íírivile• 
c a ñ o s ; y los Mimftrosdel Real Con- §i05' 
fejo en íu lugar á las gradas del Solio 
en pie: Concluida la función ,baxó 
á la Cathedral, como poííeísion del 
Canonicato , y vifitó la Real Capilla 
con t i tu lo de la Puriífima Concepción 
de M A R I A , eícriviendofe en íu Co, 
fadria , fundada por el SereniiTimo 
Bey D o n Pedro Quarto en el año 
1333. como lo acoifumbran los Re-
yes. 
DióíTe fin por la noche d las Lumi L u n « 
r. y ruceos en 
nanas, y Fuegos, que començaron ^rJoni 
dia primero , profíguiendo con tal 0̂CQ ^ 
quietud , que apenas íedian gritos, ni brados, 
vozes porias Calles,coía digna dete-
flexion, en tan numerólo Pueblo. 
Dia 5. llegaron a Palacio el Obiípo, 
y Cabildo, la Baylia Generadla Inqui-
íicion , y el Racional, al be/ama-
no. 
P r e ñ a d o el luramento de Fideli- rortcS ¿e\ 
dad , hailandofe el Duque de Anjou DuC)ue en 
ya lurado Conde de Barcelona, man- iaigklia de 
dò prorrogar las Corres, y también íe s.Fnncifw 
protef tò, ' dia 12. prefemófle en el 
Solio en la Igicíia de San Franciíco, y 
de ípuesde aver mandado por vn Rey 
de Armas con alta , è inteligible voz, 
i los Sugetos de ios tres EfUdos, que 
fe fentaiícn,cubrieííen,y3tendkílen, 
hizo fu Propoí ic ion , por medio del 
Froto-Notario, que la leyó en la tor-
ma íiguiente , traducida fielmente de 
Catalan en Caftellano, para vniveríal 
inteligencia: . 
£ í Rey Curios Se^umh (cjuefea en U 
Gloria ) objttUado Us Leyes de U Succej-
f o n , ydeliJufh.cu , me t»¡Ut»yo Here-
doo de id Corona de EfpaHa , v rodosM 
Uñaos. T polUndo como Á U p t ^ o 
à ú m ^ 
cejjor m diospm tomar pofjcjsim 
cute 
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cute en los Reyms de CafltlU, y Leo» y Cafa de Cordelle*, llamada e n d fij 
avtendome JcUmado, lurado ,ypreftado glo Doña Eulalia de Cordelles, peK 
Sacramento, jy Homenaje los Vajjallos de fcc'ia Religioía, y de vida exempiarik 
Í//(/?OJ Reyms, /OÍ confirmé fus Conftittt- ficna , y admirable, de grande Sa-nti-
ctones. Privilegios,y cvjlumbres. Y de- dad , y V i r t u d , de ia qual íe refieren 
fedtido obfervkr h mifmo en el prefente cofas de grande edificación, y.^njüj^ 
Principado de Cataluña , cotila mayor bre- particulares, que!oiBÍi;o.referir por np 
.i/edad que me ha ftdopnfsible, y el tiempo íer aprobadas pívr lalgltjfia* ., • <^ 
me ha permitido , por lo mucho <jue eftimo, üia 20. publicÒíTc averie defpacha: çraC]i% ¿j, 
y merecen ta trove nos > y Leales Vajj'allos, do otro Decreto para las Cathedras joS Liceo, 
como fon los ¿j ue le componen,- por conef- ,de: Artes , revocando el de. la D i v i - cjacj0s al 
ponder ni Amor, Lealtad, p Esfuerços, con fíon ̂  y pandando prqfiguieíícñ co- Duque* 
que ficmpre han feritdo ¡t m i Corana t efpe- cBaançes j cuya noticia entendida par 
randoque lo continuaran con la mifmajitie~ -los Eftlidiantes de la Vniveríidad.paf-
, he mandado convocar efias Cortes Ge- ¡tieron de ella j un tó l a las tres de la taç-
»erales, para que en ellas, je trate todo lo jd&y y con Vkores, y Aclamaciones, 
quepmdafer mas "vtil, conveniente t y de ^dieron gracias al DiUiQUe , por a v ç c 
Juftu ia para f u mejor {joyierno , conferia- atendido á la-{uftigif ea e¡ Decreto» 
' cion , y beneficio, mirando por ellos con el . ^ enQ fe vio, Fli eQf^egò j pagando ios 
grande-cuy dado particular ,ycordialifsimo «Eftudiantes ta facílidad;dfi ÍU Credul l -
amor que les tengo; dando providencia , de ¿Jad y icon el difgufto que rccjbierOEl, 
que por motilo alguno , no, queden agrava- de IQS Emulos, publicaridOjque aque-
tíos, m fe les, pongan embarazas i: que de- \ h fu-dernofti^ciein, nías parecia mo-
tengan las refolucionesde la mayor equidadt j in q a e ó b í e q u í o 5 quedó no obftante • - * 
en quedefeo eftén,como afsi lõ executaré -por algún tieropo íuípenía la depen- 'y 
continuamente, efperando qtte al mifmo •dencia>hafta que en otro Decreto fe :. / 
tiempo tendráprefentes el ¡dicho Principa- maildò á la Cil^d^d , no publicaífe , n i ?-
do,y confiderara con toda atención el efiadp, ptoveyetíe las otr\»s d o s Cathedras de; 
que hafla aquí ha tenido la Aionarquia , y lo .Ar;e§ que vacavan al lunio de 1702/ ^ 
que eft a pajjando en fus feparados, y gran- . Repre /entò aque l la nuevamente (u 
des Dominios. 7y en adelante puedefuceder, . lufticia pero Cpmo no> pudieffen la$ 
y ocurrir , y, a todas las demás çircutifian- repetidas inftancias, ni repreíenraçiò^ 
ciastan públicas a fn irifta^para quecorref- nes de la Ciudad conícguit la , mandfó 
pond tend® afilas, y otras devidtts obl¡gdcio~ • efta á 2.. de Marzo, de 170 .̂ para q r^o 
nes, fe logre e» mayor ferYicia de Nueflro fe perdieííe la Vnivérfidad , publicálf 
-5 Señor , la autoridad ¡y permanencia dela, dos Gathedras dei Artes* y no obftan-
'inftt'cia , el beneficio común de efle,Prim- te otro Decreto, è inftanciás de ios 
pado, el alivio de efiosVaj]alios, y todos los Miniftros, por íegunda deliberación 
afeáos de mi Red Servido, en que defde del Confejo de Ciento al; primero <¡3e 
luego mando fe trate,y confer a,y fe me re- lunio íe hizicron las Opoficiones , y 
prejentepor effos Braços, dex^dp todo lo començaron á leer a! figiiiente dia los 
que embarace tan loablesy principales fi- Cathedraticos > difiaaulafldo los M i -
ties , que fon los que han movido mt animo niftros. 
apajjar àefia Ciudad , como lo executarè Pivertiafe el Duque en el exercício pieftds ¡ ' y 
en todas las ocafmes que convenga, por lo de la caza á las vezindades de Bafce- ¿i^rtimié 
que aprecio el beneficio común de ejlas Pro- lona, y en el b o í q u e , que á efte fin ^ ¿ei Da-
~Vincias% y de fus particularidadesè Indi- ímandò formar, y proveher de rodo que. 
yiduos, genero de ella junco á fu Palacio la 
Oyda la P r o p o í i c i o n r e í p o n d i e - Ciudad, y eftadiíponiendofe para las -; 
ronle, y befáronle la manó los Prefi- Fieftas , que á la Translación de San 
dentes de los tres Eí lados , como es Olagucr fu hijo, Obifpo, y Patron a vía 
La Madre coftumbre. reíuelto cclebrar,y iinfinuaciones del 
Aguftina Paísòâ mejor vida eftc roes lá Ma- Duque dilatava hafta al arribo de lá 
^ i g i o f a ¿re AgUftif ta Rciigiofa Minima d e l Séreniffiraa Señora D o ñ a Maria Luyía 
im ' Convento de Barcelonas dela Noble Gabriela de Saboyafu Efpoía a&arqe. 
.• v ~ " ""*"" " l o n a . 
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iona , quando liego à íu Playa dia 25 . 
el General Conde de Lemos con las 
Galeras de Nápoles , en cuya Capita-
na íe avia embarcado en Viüafranca 
tíeNiíala Duqueía , participando, co-
mo porc lacc ídente de vna deshecha 
tormenta la avia deíembarcado en 
Marfella, de donde vendría por tierra 
de Francia à Barcelona , lo que enten-
dido por el Duque de Anjbu , refol-
viò partir á Gerona á encontrarlajexe-
cutandolo el dia 31. feguido de i l l 
Cor te ,y de algunos T í tu los , y Càva-
lleros Catalanes j aviendo antes el 
Conde de Lemos à ia noche, del dia 
-30 . agradecido al favor, que recibió 
del Duque dia ió .embarcandoíe para 
• ver la riqueza, i uz imkn to , y difpoíi-
cion de ja Capitana, hecho vna cele-
bre, y piaufiblefíefta de Luminarias,y 
«Fuegosartificiales en las Galeras ,quc 
•concluyeron con vna Salva Real. 
Parte ID Con la partida del Duque, queda-
AC D "Ionia'sCorees, aunque profiguicron, 
que de Bar- R F , ' / , • j ? n J 
celonaàFi- n ferlo> Porcluc i3Íicndo el Rey de 
güeras àdô-*'Ia Veguería, no pueden profegoirlc, y 
de llega í u cípiran : Llegó el dia 1. de Novietn-
Efpofa , y b reá Gerona, y à 2 .áFigueras ,en cu-
fe cafa. ya Vil la llegó por ia tarde , con ia 
Princefa de V r í i n o , la Duqueía fu Ef-
pofa: faiiò á recibirla el Duque,acom-
pañandole haftael Palacio deftinado 
para la celebración del Deípoíorio ; y 
de ípuesde los primeros obíequios> y 
executada ia función dei bcíamano, 
• partieron á la Igiefia Parroquial, don-
1 xicíe ratificaron los Coníentimicntos 
con Palabras de prcícnte 5 y aviendo 
leydo el Secretario del Dcípacho Vn i -
vcríalel Aatode Ja Entrega , y Capi-
tulaciones, íe hizo el Deípoíorio , re-
cibiendo ia Bendición por el Patriarca 
de las Indias. 
Buclvc el Día 4. obíequiò la Corte i los Du-
Duquecon ques: Oyeron MiíTa en la miíma Igltt-
c" ttr•",*- - fu , y aviendo llegado el miímo dia 
con n u m e r o í a , y luzida comitiva de 
Cavallos ci Conde de Robles Emba-
xadorde los D e p u r a d o s , d i ò d e parte 
de ia Depuración laenorabucna de fu 
arribo , y Caíamicnto à ia Duqueía , 
que o y ó con atento agrado ias expreí-
fiones de aquel Coníif torio, à quien 
d io las gracias coa Caru de 10.de De-
l i e rabie. 




Partieron de Figueras ios Duques 
dia 5. para Gerona , llegaron á 6. a 
Hoftalrichjen cuya Villa el Condedc 
Zaballa, con el luzimiento correípon-
diente al Caraâer de Embaxador, y 
a lo c ídarec ido de íu Sangre,con ios 
demás Embaxadores de Barcelona 
hiso íu publica Embaxada, dando de 
parte de ia Ciudad la Enorabuenade 
íu arribo , y Boda à ia Duqueía , que 
la recibió muy gozoía , manifeftando 
toda eftimacion â los obíequios de la 
Ciudad: Continuaron los Duques fu 
viage el dia 7. para Barcelona,ádonde 
llegaron el dia 8. entrando por la 
Puerta del Mar á la tarde:fueronfeíle-
• jados con triplicada Salva de todaia 
Art i l ler ia , con tres dias de Luraina-
como las antecedentes, y coa rías 
diferentes invenciones de Fuego â ex 
pen ía sde l a Deputacion , Ciudad,y 
algunos de íus Gremios: Dieronles el 
dia 9. y íiguentes por fu orden todos 
los Tribunales , y Comunes la Enora-
buena de fu Calamiento, y venida , y 
í eh i zo i a función del Bcíamano, no 
faltando áefteobfequio los Brazos de 
las Cortes, por fus Prefidentes el Huí-
triííimo Señor D o n Fray loíeph Linas 
del Orden de la Merced Aragonés, 
Arçobifpo de Tarragona, ei Conde 
de Peralada, y el Dodor loíeph Com-
pany Conceller en Cap de Barcelona, 
prendiendo las Mazas de eíhijâ las de 
ios tres Brazos del Principado. 
Dióíc luego principio á la Celebri-
dad de las Fieftas de la Traslación 
de San Oíaguer , yfeílejos de los Du-
ques ; començando la Literaria Vni-
vcrfidad ala noche dei dia 11. con™ 
lufcido > y viftoío Paííeo en que deí-
pues de los Timbales , Meneftriies, 
Clarines, y Mazcros, ivan todos ios 
Eüudiantcs vertidos de Gala de dos 
en dos, por el orden de fus Profeflio-
nes, montados en íamoíos Cavallos 
ricamente enjaezados con antorchas 
encendidas en las manos: inmediata-
mente vn o í l en to ío , y bien dsípueito 
Carro Triunfal en que avia muenos 
Muficos,tocando divcrfidad de m-
trumentos , y íobre vnas elevadas 
gradas que coronavan vn bermo o 
dofci nueve Alumnos de la Clatie u 
Retorica luzidamente adornados, ^ ' 
^ - - - - vanoo 
Fieftas 
Barceloní 
l San Olí 
guer j J 
ios & 
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vando cada vno las Iníignias correí- Plaufibles fueron, y feftívás- íastáí*-
pondiences ai papel de la Loa, que de- des dé los referidos dias, con tostei-
vian reprefentâr delante los Duques: tines. Saraos» Torneo deapie, y .Vto¿. 
feguian deípues con el miímo orden, roeria, que con áfsiftencia de JOJS Dü*' 
y di ípoíicionjos Graduados de todas ques, y la Corte ,híziêron la Deputa* 
Facultades con las Iníignias de fus cion, y Nobleza en ia Saía graftdê d^ l ' 
Grados, y á la fía los Decanos de los! Palacio Mayor} fiendo no menos vif-
quatro Colegios con el Vice Retorde tolas , y entretenidas*las noches con 
la Vniverfidad , llevando el P e n d ó n las artiíícioías, y bellas invenciones de 
de San Olaguer. Fuego, que le diípâraron j darido fítV 
Por íergrande laFie í la , y por aver à tan Mageíluofos feftcjos con la So-
hallado en vna calle embarazo el Car. lemne Tras lac ión , que íe h izo del^a-
ro Triunfal , fué precifo detenerle lá grado Cuerpo de òan Oíaguer à la Ca-
Comitiva, por cuya caula, no pudien- pilla nueva el dia i a . por la tarde, 
do llegár puntual a Palacio, ni efperar 
mas los Duques , no íalieron a vér el 
Feílin, ni a eícuchir la Loa prevenida, 
con difgufto vniverfal; pero aviendo 
al otro dia dado por difculpa el Du-
que el no averie avifado quando pai-
í ò . y que feda t n u y d e f u a g a d o í e re» 
picieííc el feítcjíj, ekecutòlo la Vniver-
fidad á ia noche , con general aplaufa, 
y admiración de quantos concurrie-
ron à la celebridad. 
Proíiguieroníe las Fieftas, celebran* 
dole por quatro dias Solemniífimos 
Ofícios, con d o d >s Panegyricos, y 
extraordinaria Muíica en la igleíía Ca-
thedral, rica.y de gala en fus Uauiiros, 
y Altares; haziendoíe el dia 13. en que 
en la Parroquial de Santa Maria del 
aviendo por l a m a ñ a n a los Duques 
oydoMiífa , f vi Cm d 6 el Santo eií-la 
Igleíia Cathedral , hillandofe efta â 
expenfas de fu Cabildo , â mas del í i j -
zimiento que la Ciudad , DepútâU 
cion » y Magiftrado de la Lonja avkú 
tenido en elía los ante edentés'dias» 
circuidá toda en dõs hileras de antor-
chas , para mas often to fa veneiácií>ñ â 
fu Santo Freládo 5 (iendo íin dudá lo í 
copiofos raudales que flanqueó* el 
Cie lo , y deíeava la uerra , favor que 
tios a lcanço el Santo, agradttíkfO' 
à los devidos obfequios de (ú&'Cé&i 
patricios. ' - , ^ 
Concluidas las F i e í k s , telrotjfe í ? 1 1 ^ - ^ 
las quexas de los que fôlicitavaií-dif¥ér ^ J ^ í n d -
ro , y Donativos : Para mcí/'or confe pa(j0 
Mar oyeron M¡ífa de Bendición los guirlos de las Corres , hizieroií'^btti-
Duques, la Proceífion General, que prehender los Tratadores por parte 
vieron defde fu Palacio por donde del Duque, que á la conciufion de 
paísò, fo rmándo lo r ico, y hermofo ellas , revocaría las Convocatorias, 
de los Tabernáculos, y Cruzes de ella. Prorrogaciones, y todo lo execútado 
y la multitud , y grandeza de los A l - antes del luramento, y que aprobaría 
tares, y luzidos Frontifpicios delas las Conftituciones que forma ííertsDiè-
Calles, y P b ç a s , nueva Maraviilajfien- ron efta palabra loí Tratadores , p#re»s 
<lo la mayor el incorrupto , y Santo no llegó aprobada Conftirucion de 
Cuerpo de nueftro Barcelonés San importancia, de l¿s que avian forma-
Oíaguer , que lleva van íobre lus ven- do las Cortes. Ofendidos los Brs-çbs^ 
turofos ombros ocho Canónigos , y prorrumpieron , jufta mente indigna-
Dignidades dela Santa Iglefia , íubfti- dos , en icprefentaciones, y quexas. 
luyéndoles en algunos lugares Cleri- Mejor, y mas acertado huviera fido 
gosde la miíma Cathedral, y Parro- ioftirantes de formar nuevas Leyes, 
quias de la Ciudad. la declaración de la nulidad de lo que 
Eftrañó mucho la devoción de fe avia obrado antes del luramenro Donativo 
los muchos Efpañoles que concut riari del Duque, de lasCorW 
en Barcelona, que paflando la Proccf- La reprefenfadon, y diligencias de tes de m lió 
fion General par delante del Palacio, las Cortes , ebra¡on para ia aproba y medio m r 
cion de algunas *'onttituciones pero "oscié mil 
como quedavan las mas notables ex- ''kTasreíer-
cluidas, dcU&eraion las Cortes-reprc s para: 
no advirtiefle el Duque en aconipa-
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{emir la lufticia, y motivos, fuplican-
do la aprobación, dándo le las gracias 
por las que fe avian aprobado; conce-
diendo las Cortes al Duque el Dona-
tivo de vn Millón y medio , con que 
aprobaile las Conftituciones todas. 
C A P I T V L O V I . 
CONCELLERES DE BARCELONA; 
Empeno de los Tratadores de Lis Cortes: 
jDiJJentimtento, protejl<t,y fuce(Jos; ¡Sa-
cante de Oficio de la Deputacion: Enfer-
medad del D»<ji4e, y fu/alud recobrada: 
Fin de las Cortes: Gracias,y Fiejias por 
la /alud del Duque, <C7*c. 
A Viendoíe hallado congregado ei Confejo de Ciento , defdel 
dia de San Andrés v i t imo de N o -
viembre para la Extracción de Con-
celleres , Tortearon a la mañana del 
dia 7.deDeziembre Felix Boneu.Pa-
blo L l a d ò , Juan Ponfich, Onofre Si-
dos j,Pedro Mártir Caftells , y Juan 
Nadal. El motivo de quedar todos 
eftps días fin difgregarfe el Confejo 
fué, porque entregaron las Inficula-
eiones Vig i l i a del Santo , y hafta el 
dia de ,1a Extracción detuvo el Du-
que los Decretos de la explicación 
de las dudas de la Hab i l i t ac ión , fo-
bre los que avia elegido para los Car-
gos, y era precifo no difgregarfe pa-
ra confervir el Privilegio de la Ciu-
dad, de avèr de facar Concelleres el 
dia de San Andrès,pues noexecutan-
doloqueda la elección a la voluntad 
del Rey, y mientras no fe difgrcguc 
el Confejo, fiempre es del dia que fe 
cong regó . 
Dia de la Concepc ión de la V i r -
gen por la mañana , oyeron Miffa , y 
Comulgaron los Duques en la Real 
Capilla de la Puriífima Concep-
ción e i los CiauftrosdelaCarhedral, 
y por la tarde aílií'licron a Viípcras 
en dicha Iglefia. 
Bol va mos a las Cortes, que defea-
RcufatlDu van Ucgaííc íu in flan cia al Duque; 
que tontfe pero efeuíavan los Tratadores repre. 
deralgunas (curar¡a por pareverles diferente la 
Conftitu- Comifl ion, atendiendo que el mif-
en mo Duque,avicndoles embiado a 11a-
a | i f , fe avia refervado la dcciíiun 
ciones 
l»s Cortes 
independente de Tratadores, avien, 
doles dicho, que no podia conceder 
mas , y que efperava lerian buenos 
VaíTallos. Entendiendo la duda el 
Duque embiò a llamar a los Prefi. 
dentes de ¡as Cortes , y hallándole 
prefente Monfiur Marfin Embaxador 
de Francia,, les d i x o , que detenia ia 
reípuefta a vn. Extraordinario del Rey 
de Francia, por cl qual le mandava le 
participalíe el eftado de las Cortes, 
que deíeava entenderlo pot haliar-
íe vnidos los intcreííes de Eípaña.y 
Francia. Hailavanfc en Palacio ¡os 
Tratadores de parte del Duque , y 
ofrecieron con agafajo, ¡icgár a San 
Francifco, ò que los Tratadores de 
las Cortes fuellen a Palacio. Partici-
paron la Embaxada los Preíidenres 
a los Braços, y manifeñaron la inten-
ción: E l Braço Ecleíiaftico tuvo re* 
paros en prefentir el Memorial, para 
fuplicàr lo que faltava a eoncederfe. 
Vencieronfe las dificnlradesj entre^ 
gòfe la repreíentacionjque bolviò fin 
aprobación de las Conftituciones mas 
importantes. Leycroníeen los Braços: 
le ídas , el Conde de Peralada Prefi-
dente del Braco M i l i t a r , aviendofe 
v i ño el Billete del Duque , quede-
zia que avia hecho quanto podia, y 
aun mas, y que no atenderia a otra 
reprcíentacion , hizo fu Peroración 
poco favorable a la Provincia , y fué 
de fenrir fe admitieüfen las ConíUtu-
ciones como queria el Duque. Don 
Pedro Torrelias y Senmenat,prime-
ro en Voto del Braço Militar,avien-
do preguntado al Prefidcnre por dos 
vezes , fi el Duque atenderia a otra 
reprcíentacion, y refpondiendole que 
n o , d iò d i íkn t imieo ro a todos los 
A¿tos de Corte , y a las Cortes, en 
atención a que avtendo jurado el 
Duque las Leyes, Jas quebrantava, y 
no admi t ía reprefentacion , y que el 
al ingrcOb de las Cortes Jas avia jura-
do, como también dar el Voto legun 
fu conciencia. Dado el diiknumien-
to, ¡os aficionados al Duque, ò a fus 
interenes, inflaron no fe publscaflc 
publicado qui fio ron proteitar: no ad-
mi t idos , inilaron no fe parncipaflc 
el düTentimiento a los otros Braços.' 
Di<fcnt£j 
{nieto à tO'j 
dos los aC'j 









p a t t i c í p ò f e , y ú i l 
litar. 
;oie el Braço Ms-
A l 
A l referido diflentimlento fe ajttf-
taron hafh veinte de los individuos 
del Braço Mi luá r ,qucdandoe lEcc lc -
íiaílico , y Real fin declararfe ; pero 
determinaron participar al Duque el 
diííentimicnro , con la advertencia, 
que eftavan fufpcndidas las Cortes; 
para que no llcgaíle al So l io , como 
Jo avia diípuefto , y participado por 
Billete el Secretario del Defpacho 
Vniverfai en fu nombre. . 
Viendo el eftado a que avian lle-
gado las Cortes, algunos con buena 
intención trataron con el Duque de 
Medina-Sidonia , que bolvieíTe a in-" 
troduzir Platicas, para que pudieííen 
profeguir las Cortes: ofrecieron con-
ferirlo con Don Pedro Torrcllas , y 
Jo executaron. Embiòle recado el 
Seinílale-Duque pidiéndole le efperafíe : par-
vantàr el t iò luego Don Pedro a vér que le 
Dif lent i - - mandava: Confirieron la materia por 
miento. |a ma^ana dei dia 12 .deDezkmbrc 
Solvieron por ia tarde, eoneurrien-
do timbren Don íuan Buenaventu-
ra de Gualbes: Inflaron formár vn pa-
pel, en manifeftacion de la juftifica-
da preteníion de las Cortes en la 
aprobación de lasConftitueiones for-
madas , que no admitia el Duque. 
Juzgaron el Duque de Medina-Sido-
nia , y los que mediaron , que apar-
tado del diflentimiento D o n Pedro 
Torrcl las , lo executarian aíílmifmo 
los demás ; y aífi para probarlo, les 
congregó D o n Pedro , para ver 11 fe 
apartarían de la inílancia , y Firma 
de la ConíHtueion, que defeavan las 
Cortes, de que , de las Bol fas de la 
Ciudad, y de la'Deputacion , no pu-
dieííe Deíinfículár el Rey,fin formár 
proceffo,y fin cognición de eaufajaífe. 
gurandoles que las demás vendrían 
aprobadas. 
Efte fué el fundamento q tuvo D.Pe-
dro para convenir con elDuque,porq 
avia puefto el diflentimiento por las 
otras Conftituciones que yá aproba-
va , y no en la de la Infieulacion, 
como me lo aflcguròjperò los demás 
del dtíTentimiento.no concurriendo, 
dexaron la Platica para otro d ia , en 
que difeurriendofe del punto forma-
ron otro papel. También la Ciudad 
r o w . / / / . 
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de Barcelona concuí r iò icon fu reprcJ 
íentacion. -• x -^Í: 
Viendo TorrelIas,y Gualbesla juf-
ta renitencia de los Cavaileros del ( 
diíTenümicnto , fin duda bol vieron 
por refpuefta, que np fe hallavan cora 
fuerza, n i razón para convencer a íus 
Colegas; pues el Duque fe val ió 4e / 
Don Bernardo Aynaerich, y de D o n " 
Jofeph Terrèr , para que con los dos 
referidos folicitafi'cn perfuadir a los 
demás que fe apartaffen del diflenti-
miento. 
Llegaron los quatro a reprefen-
tár a los que avian disentido, la Juf-
íticia por Gracia/â;unque Don Jofeph 
TeEfèr favorecido deíla , íupo bien 
defempeñarfe del próprio , y cncar4 
igadó empeño: E l Doâtor Fortunato 
.deíParrella , d ò â : o , y enter;©, dift ía-
guiò la Gtacia^de ínficulàr , ò eiec-
«ion, de la jufticia de Definficular, ò 
-facàr de los Cargos, que en todo de-
sieeho es pena que priva de credito,' 
y proveehovy efto fegun nueftras Le-
yes no fe puede exccutár,fino es con 
cognición de caufa , y Sentencia, y, 
aííi fe deve entender la Referva de;: 
Phelipe Tercero de Definficular ,16-. 
gun las Conftituciones que confirma,! ^ 
va. • *' ; - • - • 
D o n Pedro TorreIla$,y Don laai t 
Buenaventura de Guaíbes: fueron a 
quitar el diíTentimiemo ; quedaron 
efperando los demás el papel que fe 
avia refuelto formár , que no pudo 
leerfe haíla al otro dia , que fué 16. 
.del corriente quedando a la difpo-r 
íicion del Doótor Fortunato de Par-
relia, y de Don Francifco Defpujol ; 
y de Moncotp: leído el papel, algu-
nos quatro figuieron a Don Pedro ' 
Torrellas,y a Gualbes: los demás for- 1" 
tificaron fu dii íentimiento por todas ' 
las Conftituciones que faltavan a 
aprobarfe; aunque ia fiiçrza era fobre 
la facultad de Definíiculár * porque 
como efta era arte Politica de los 
Míniftros para obrar fin referva, te-
nian firme al Duque en no aprobàt 
Ja Conftitucion. E l poco cuydado.y, 
atención de los que antes avian con-
currido en los Cargos de la Ciudad; 
y de la Depuración avian dado ar-
mas contra sij porque no las t en ían 
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en los Reales Privilegios, y referva: 
pues en U de la Depuración no fe 
refervò ei Rev poder Dcúnf icu lá r , y 
jea la de Ja Ciudad íe refervo Inír-
CoiiliitJeCa cu lá r , y Dcfinficulár; però no con 
í<t/««.i,Tit. caula ,0 fin el ¡a, y S i ^olutjjet expref-
ttcVioi.yi{ei f>jfti,y avia llegado a ral eftado ía ce-
t i ty i i t .Qjo güera devnos, y la malicia de otros, 
mamperim todos atirmavan averie referva-
ÇMW, Ti t de ¿ Q cj Rcv Defmficulár con caufa, ò 
Gutatg Víaí. no jc,.cníj0 jas refervas pa. 
^Iluminam . , • • i r 
dedret ™ 0^lctiuiar los que vendían a fu 
d7th(cb. P^tri* : quede pues ñxa efta conclu-
Camer, var. 6on : el Rey puede mandar Deí in í i -
3.c.j.ànM. culár, quitar la vida, y haziendajpe-
44. rò con caula, y Sentencia; però no fin 
Font, deeif. cija, y abtoiutamcnte, figuiendo las 
í 3 - » - 2 4 - > Leyes de la Patria. (1) 
dmlde60aãisK Vien£l0 el i'refidente del Braço 
V' / ^ U / M ' l i ^ f quedar en fu fuerza el difíen-
l o . p a n . i . timicnco , procuro le eligteííen lúe-
Miens, co t -W*} pretendieron concurrir a votar 
lut.+.c.^ /B los que avían inftado no fe publicaí-
Cmijs Rfgw fe el d i l íent imiento : coniradixeron 
lacobi B a r - alguaos , y con ju í t i c ia , por averfe 
mon.&col - averiguado, que lucra de la Congre-
lat.i 1 x . 3). gacion del Biaço avian firmado vna 
O*^/* à t l c itura con o t í o E f c r i v a n o , e l qual 
B 2< t ip 'fat. 00 i 0 ^ l z A c a c i a , por no íer e l e â o 
¿Aliitmnam- ?0* ias Cortes. Fue facada autentica, 
que de lure y ¡eida en el Braço,y refolvieron los 
Fifci. r clh Abogados, no poder votar los que 
dotrma fead- da firmaron. Noob í l an t e ,po rque por-
mue cn^ ¡o< ñavan , para evitar diiguílos d i la tó-
Cagoi q da j c pa[a otro dia ia refolucion, encar-
ei f{eyyuu>a ,gan^0 a io» Abogados que fe aííegu-
utlbentpt* gj. deia ju{Ucjâ . ptetendian obf. 
cuo.y u v a - 1 
lumíd , poífCBEecerU ai^uoos que protcÜaron, 
feeni iendt ió 
fomindoje co« las L«yes. ^ / 
jFoní. dãuf4 f^o/. J o 1.1 -à «. 148. 
I{kamoniconj.2+. y ron/. 37. « « . 2 7 j . 
Xam.dt T n v í l . CivMt.Barci». §.Z$.»SÍ.ZZ. 
T n v i l BfxUceb'i l . & HexTeiri . 
Udie U n e j , ¿ t l £ H<cat . ¡ .num.z .& 6.& alltg.%. 
Matheu, de / ^ w . ^ ^ • Vaknt. c a p . 6 . § . u ã num. 581 
Texgnfi. de t u r e F i / a lib. 1. í/í, 3. >?«»». . &• lib. 7. tít 3. 
RWM. 3. ^ W $ Jtb.-.iiHJn.-!,. 
CunL dccif.i.nutn. ly.aecif.z+.num.t. deof.z^.Mm.z 1. 
alfaio, $lo¡.<6.i¡u>»-1S 
C«íf/. refponh t i ad alleg. m m . i o t . & i n decif. nm. 1$. 
Smm Bngtdit'Mjití B^evt la tmesUb. í . c . i . 
entregando otro papcl.pidícndo focf 
fe ineertsdo en los A Ü o s de ias Cor 
tes lu Manifiefto.ò Protefla.- Fué de" 
clarado por el Braço ieratentaao y 
Regalia refervada al Rey.y fué man. 
dado quemár el papel , y excluidos 
íus procedimientos, de los Aftos de 
Cortes. 
( Aviendofe participado al de Me. 
dina-Sidonia la conftancia en eldif-
fentimiento , configuiò del Duque 
que atenderia a las reprefentaeiones, 
en orden a las Conftituciones.oCa' 
pirulos de Cortes no aprobadas, y a 
las otras que quifictíen las Cortes for-
m á r de nuevo. Participaron Torre-
lias , y Gualbes efta rcfpuefta a los 
que di í í int ieron, y aí Braço: Levan-
tòfe el d i l í en t imien to , y fué encar-
gado a los dos , con los Abogados 
Don Luys de Valencia,y Don Placi-
do de Copons formâr la reprefeota-
c ion con reporte;y bolvieron las Cor-
tes al eftado en que fe hallavan an-
tes del di l íent imiento,- bolviendo a 
revivir, y a començâr de nuevo,co-
mo es lxy~ Participòfe la delibera-
c i ó n a los otros Braços} y convinien-
d o , eligieron también Sugetos, para 
•concurrir a formar la reprefentacion 
con los Abogados el Canónigo de 
Barcelona D o í t o r lofeph Romague-
ra, los Doctores lacinro Dou, Fran-
cifeo Toda, y l o íeph Minguella. 
C u m p l í a años el Duque dia 19.de 
Dezierabre, y en él, los Prcfidentes 
de los Braços en nombre de los Hi-
tados, los Concelíeccs de Barcelona, 
y los Deputados, y Oydores le bela-
ron la inano,y le dieron el parabién. 
Formado el papel de las Cortes, 
ap robó le el Braço £cc!cfiaíhco im 
eferupulos: ios tuvo el Militar, que-
riendo fe pondcraííe fer de juíbcia 
avèr de Dcfinficulár de las Bol.as el 
Rey con cognición de cauta: no re-
p a r ó en efto, como devia , el Braço 
Rea l , aviendo vifto las deliberado-
nes de los dos Braços : el Militar rc-
foívió formar otro papel , mamU -
tando la jufiieia , para que le par -
cipaffe a ios otros Braços, y íe ent c-
gaíTc copia a los Tratadores por ^ 
fe del Rey , por medio de los refai-
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dad del D u 
que. 
Papel con-
fo To t r e l í a s , y Gualbes hallavan al- ponderava el pape!, 
gunos reparos. Leyòfe el papel en el Vaeò en efte tiempo vno de los 
BraçoMilirár,y entregarõfe las copias Cargos, y Oficios de la Depuración 
a los Tratadores del Duque por Def- de Ayudante de Secretario. Siguien-
pujol, y Farrella, y ía reprefenracion do el Real Privilegio de Phelipe Tet» 
con las Conftituciones por los Tra» cero, propufo Sugeto el Braço Ee-
tadores de las Cortes. clefiaftico , y el Braço Mil i tar o t ro , 
, Mienti as fe procedia en eftas repre- quedandofe fin proponer el Real,pa-
cme~ fentaciones, y dilaciones en las Cor- ra que el Duque êligieííe, fundados 
tes, fe publicó la enfermedad del Du- en algunos exemplares. Propuíieron 
que dia 21. deite mes. C u l p ó la voz también Sugetos los Deputados,equi-
comun al Medico Francés: íi fué ver» vocados en la referva j que fe deve 
dad lo que fe dixo, tiene razón» y entendei , no faallandofe las Cortes 
traiítsApro ia t'ene el ma' ideado papel con- congregadas, porque en efte cafo no 
baciones , era las Aprobaciones, Cortes, y Tra- foponen los Deputados^ por hallarfe 
Cortes , y tadores, que fe prohijó al Conde de prefente el Principado, del qual foa 
Tratadores P a l m a ; p e r ò otros con mayor cono- Procuradores. 
cimiento al Canciller, y a los luezes Prúíiguieron las Cortes, y la en^, 1702. 
Don lofeph de Paftor, Don Fran- fermedad del Duque con menoi 
cifeo Portell, y Don Prancifco Rius fuerza: embiò a llamar el Duque de 
y Brunlquèr. Medina-Sidonia a Don PedroTorre-
Otropapel Publicaronfe algunos papeles,de- l ias , a Don luán Buenaventura de 
cotrael re- fendiendo la jufticia , y atenciones Gualbes, y a Don Pedro Ribas,para 
tendo. devidas al Duque, y Cortes de Cata- que fe formafíe otro papel, a mas de 
luna, condenando la defatcncion ir- los referidos, fundando en Derecho 
reverente del referido papel, y poll- la juftificada inftancia de las Conf-
data. Euèa tend ido el que fe entregó timeiones que infla van las Cortes,aí-
al Duque de Medina Sidonia,al Con. íegurando las Regalias, 
de de San Eítevan, al Secretario del Confirmó efta inftarteia el juizio,' 
Defpacho Vniverfal,y al Conde Mar- y aprehenfion , de que la detención, 
z in , el qual atento repreícntava , f ie l del Duque tenia otro motivp.que las 
ponderava,y con moderación impug- Cortes, y que efte era pretexto de la 
nava la imprudente temeridad del detención, fupuefto podía quedar aíL 
papel referido:Atribuyòfe a Don Pe- fegurado el animo del Duque coa 
dro Ribas, que Conftitucionero , y los papeles, y repreíentaciones ante-
Tratador ele&o por el Braço Mil i tar , cedentes. Y no tuvieron motivo los 
enteramente cumpl ió en todo a íus que culparon a la Nación Catalana 
próprias , y heredadas obligaciones, en las dilaciones , aunque fundados; 
Pareció fer precifo relpondèr al pa- en la antipatia con la Nación Fran-, 
pel del Conde, que dava coníejo en ce fa, y fu Govierno, y en el connatu-
íu contenido a quien no le pedia; y ral amor a fus antiguos Reyes; 
también por trefeientos m i l efeudos aunque era cierto efte a fe ¿lo , y: 
quedavan al Duque,avia efte degaf- no fe dexava de confiderár que fu« 
tár quinientos mi l , que le avia de perava la razón , .y la jufticia de la 
Jhazer de cofta aíliftir a la Caval leria. Auguftiílima Cafa de Auftria, eftra*v 
Parecia dexarle a la cenfura del que ñando el modo de introduzi rfe ea 
quifieífe ponderarle, deviendofe in- Efpaña la Cafa de Francia , fin avèc 
ferir que devia el Duque premiar ta- dado lugár a que la Provincia f co-
les Servicios, y aíícguràr las antiguas mo devia ) dcclaraflc fu animo, que 
Leyes, y Privilegios, de que fe con- no piído por fu deíprevencion , y; 
trovertia; peró jufto fué manifeftar- la cercania de Francia , y por las ar< 
, lo , y publicar los Servicios del Prin- mas de Caftüla que íe hailavan den-
cipado, particularmente en mame- tro, governadas a los ordenes de-Ios 
nér la Cavalleria, aunque íolo a cof- que poco afedos a ella la aviaa i la-
ta de trefeientos m i l efeudos, como pado,fiendolo rambicp todoel focetn 
T m J l f * ' - • - - Q í jqa " ci to . 
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c i t o , menos los pocos que vàn a la 
fin del Capitulo letra A . 
Mas eíio no pudo d i r mot ivo a la 
-detención , por parte de las Cortes; 
porque todos coní ideravan quanto 
importava la conclufion para refta. 
blccèr las Leycs.y aflcgurarlas, fiquie-
ra para pauta, y modelo para quan-
do liega líe el que de fea van, y com-
prehendian deverfelc la Monarquia. 
Erta a tenc ión íe dev iò a lo general 
del Principado. Ellas vozes eran las 
que conian , dignas de reflexion , y 
reparo. 
Pre tend ió el Duque de Mcdina-
Sidonia, probarla Conftancia de las 
Cortes:pidiò al Abad Mora,à D o n lo-
fcph de Aga l ló y Pinos, y al Syndi-
co de Cervera, (que todos los dias de 
orden de los Braços ivan a Palacio 
a Íaber de la talud del Duque ) que 
cada vno a fu Braço p opuâcífe, que 
el Duque concederia todas las Conf-
tituciones.refervandofe la de no po-
der Deímficulár de las Bolfas,íin cog-
nic ión de caula; que èfta no la con-
cederia, pues en efto quería la abfo-
luta,y aíli que fin diííentir rcfolvief-
k n admitir lo que fe les concedia ,ó 
deteeminarfe a no t-enèc Cortes. En-
comendo lo própr io a Don Pedro 
Torrellas, que por indifpoíicion del 
Conde de Peraiada Prclldia en el 
Braço Mil i tar , que lo emprend ió co-
mo le avia pedido el Duque. 
• Pro pulieron los referidos la inftan-
cia a ios Biscos.* à icn ta roníè los que 
avian protc í iado, esforzando la Pro-
poí icion de Torrellas , que era fer 
de confequencia admit i r las Conft í -
^ticiones que aprobava el D u q » e , y 
no privarle de todas por vna. No fe 
a par ra va ti defte 4Í<3amen los que 
vacilaron en el diffomimienno i però 
no hizo impreíl ion en los conftantes, 
diciendo que i k n d o cita Conft í tu-
cian jufticia , y en ella comprehen-
derfe todas , coní ideravan que fi fe 
podían quitar los Cargos a los que 
deven defender las Leves, quien fe 
hallaría que las deteudiefle ? Deter-
m i n ó cl Braço Lccieftattico elegir, 
«Oírto el igió , icvs Sugetos para con-
fiíirir cíia Proposición , y reportarla» 
Ei Eraço ü í l i t á r , dclpucs de levan-
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tado el diíTentimicnto, atendiendo a 
lo que d;xo Don Ped.o Torrellas 
que el Duque embiaria la Conftitt/ 
cion del Definficulár modificada.de" 
t e rminó admitir las demás , y eípe* 
rar el modo con que vendría ella. 
Convinieron con cl Braço Militar 
los otros Braços, y participófea iüS 
Tratadores del Duque la delibera- Protcíhe 
aon .Como los que diííenticroo.fun- ¡«Corte/ 
daron fu dií ícntimiento en la julH. 
cia, y conciencia, y ios que protefta-
ron, coloraron fu acción con el pre-
texto del bien publico, expongolos 
al Letor a la fin del Cjpitulo Ierra B, 
Llegó la hora de convenir ei Bra- Â [Tlitf 
ço Ecclellaílico.y Militar con el Du ¡°S íraJ 
que,y quedar conformes en laConf ¿¡J"; 
t i tucion de Definficulár de las Bol- ' 
fas, hallandofc modo como no la 
concedielle, ni la negaíle. Llegó el 
Duque de Meditia-Siaonia a S.Fran-
ci íco dia S, l levó la minuta de la 
aprobación de todas las Conititucio-
nes que avian hecho las Corees, que 
fueron las mas favorables que aviâ 
confeguido la Provincia, y pidió vn 
corte a1 la í'ola Con í t i t udon de De-
finficulár,como fe avia fupíicado VN 
nieífe modificada: Difcurrieronle los 
Abogados de orden de los Preii len-
tes, que avia llamado el Duque, y fué 
que fu Alteza decrcui íe , que manda-
ria Inllculár los Oeíinficuladosj qui-
tar los a bufos, y exceffos en adelante; 
con que no q u i t ó , ni dio derecho, 
quedando en fu fuerza las antiguas 
Leyes, y derecho de las relervas, en 
fuerza de las qualcs , quando fuce-
dicííe Definficulár alguno fin csuía, 
deven los Comunes inlhif la Coritra-
faccion , y folicitár la declaración, 
para que fe aíTcgure, íi efto es de jus-
ticia. Elle día íe publicó aver cobra-
do la falud el Duque.- Gradas 
Dia 12. d ió gracias a Dios el Ga-laralu(iaei 
bildo de Barcelona , agradecido por Duque. 
la falud concedida al Duque,el qual 
eftc m i l m o día llegó a las Cortes en 
la Sacriltia de San Francifco a ¡ca-
bir los Memorialed de Agráv'105: ^ 
recibió ei parabién por lu falud, a 
los Comunes dia t j -
D í ó fin a ias Cones cl Duquc.co • 
cluyondolis dia i+« aíüiucndo en 
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Solio eon la Duquefa , en la Iglefia 
de San Franciíco ; y acabada la fun-
ción del luratnento, y Ofrecimiento 
deí Donativo de las Cortes, befáron-
les la mano los tres Eftados, como 
es cottumbrc. Conílguiò la Provincia 
quanto avia pedido, moderado folo 
el Definlicular. Revocáronle por 
Coníi i tucion los atentados antece-
den tes.y quanto fe avia obrado con-
tra las Leyes, y Privilegios.Las Gra-
cias de Natural ización que Concedie-
ron en las Cortes, y lasque hizo e l 
Duque vàn a la fin del Capitulo le-
tra C . 
Concluidas las Cortes, d iò gracias 
rondufion ja Ciudad a Dios, por la falud con-
de Cortes. ce(jida al Duque con el Te Deiim, y 
dia 15.con dcvota,y fumpiuofa Fief-
ra en ¡a Cathedral. 
Navegava cerca Alicante el Pa t rón 
Vicente Olivet de Toíía, en vna Bar-
! ca muy pequeña con folo nueve M i -
I r i ñeros, los qua les viendo fe les acer-
I cava vna Saetía grande de Moros, 
[ faltaron en tierra còn la Lancha, 
quedando íbío dicho Patron , 
en la Barca j pero alentado fe de-
fendió de la Saetía , y Lancha de 
ios Enemigos que eran c iento , 
dilparandoles con ios Pedreros,y Ef-
copetas, coa tanto daño de Jos Mo-
ros, que les píccisò a retirar fu Sac 
tia, y Lancha, dexando libre la Bar-
ca, y al Patron por la acción heroy-
ca, fobre valerofa, temerár ia : a vifta 
delta gloriofa acción fe le entregó la 
íTiCjor Barca de C a t a l u ñ a , con la 
qual pafsò ala India , y bolviò def-
pues con felizidad a fu Patria. 
(uí) El Sargento MuyoY Reformadd 
Militares Don luán Borróni , Don loíeph Roncal 
^e&osà ]a /^aep,e decampo Reformado, el Cape-
i " Ç " 1 ; ' ^ Han del Tercio de simar tilos Don Tho-
• •Auftria rníLS 0̂Hr̂ na > D®*1 Gregorio de Saafedrd 
jíyadante General, Don Franciíco Blafco 
Ayudante General, Don Jlgufiin Cacho 
\ Sargento Mayor, y el Sargento Mayor 
Francifco de Macftremencio. Capita-
í nes, y otros Oficiales de Infantería: 
Francifco Rodolii , Francifco Ma-
{ yáns, Don Pedro de Ordobales, Don Lttys 
de Mayano , Don Pablo Marqués, luán 
Martorell, Vicente lofre, lofeph Sancho, 
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Don Benito Armengol , Do» Phelipe At* 
mengol, Don Antonio Piano t Pablo Cofrey 
• Pablo Pages , Don Roberto Lombre, Don 
Diego Pena , Don Miguel de la Aroneda, 
Francifco Pomareda , Frqncifco Molinér 
Ayudante, Benito Cajab Alfere^ , y t i 
Docior íuan Fabfega Medico de la ArtU 
lleria. Los Capitanes de Cava Hería: 
N . Aliu, Don Diego Larica, Don loíeph 
Claufetf Don Diego Felá, Don Luys Arro* 
yó, Don Diego Mmano, Don Ramon Xarft* 
mar, Don lofeph Ferrer. Los Tenietí-
•íèt, Ayudantes, y Alfetétes: Amiguei 
Gallart , Don Miguel de Molina , /«a» 
Grau^ Iuan Nebot, Don Alexos Ruy5 ,̂ 
lidio Cachada, Nttolàs Flori, Don lofeph 
Prognes, Benito Pomareda: Sin eftos avia 
otroS, que por ignorar fus Nombres 
fío los refiero» 
(B) Los Cavalleros que difíen-
tierõn eh las Cortes, fueron : Don lo± 
. fcph Mata , Don Pedro Momolm , Don 
Grão dè Pagúerâ, Don Anton de Pagdera, 
Don Pedro Senmenat, Don Iuan BuenaVen' 
tura de Gualbes, Don Francifco Deípfî olt 
Don Francifco Sunyer, Don Anton Snnyer> 
Don layme Falco Don Francifco Sans,Don 
Aílton Sola, Dot]or Fortunato de Farre-
lla, Don Pedro Miguel , Francifco Prat 
de San Ittlik ¡ Francifco Torrellas, Dõn 
Frãncifcó Magarola , Dffn Feliciano de 
'Cordelles; DOn Miguel de Cordelles , Don 
Ignacio Com. Los que proteftaron con 
Efcritüra, recibida por lofeph Saba-
t'ér Efcrivano a 11. de Deziembre 
1^01. fueron : Martin Sabatèr, Don 
Francifco de lunyenty Vergas, Don Fran-
cijeo Ignacio de Arnigant , Don Pedro dé 
Cartellay Bach, Don lofeph Aguüo, Don 
Anton Potau,Don Iuan de lofa, Don lofeph 
ÃMat, Don Manuel Llobet, Don FraHctfi 
Co Colons y Grimau , Don Ramon Copons 
de Ftlafranea, y fu hifO Don Aguftin, Don 
Carlos dé Llupia , Don Rafael Cortada, 
Don Geronimo de Racabertí , Don Iuan 
Aburcdt Don Antonio Berenguér, An-
tonio de Potàif y Vidal , Rayriiundo 
Górgk i É>on Francifco deTunyent y M.a-
r 'mon, loíeph de Graell , Don Raymun- : 
do y Don Ignacio de Mavanyofd, Ramon 
de Càrreras, Don Gajpar de Mir , Don 
Vicente Magamia , Miguel de Segarra y 
Biofca, j Miguel de Segarra y Philip. 
fe) Los Naturalizados, fueron: 
i ~ - E l 
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E l Conde de Pcrjltda, Don Antonio de 
yvtllá Secretario del De/pacho FniVerfü, 
el Protoncrario Don Antonio de VilUnueya, 
y Don Bernardo Oli\>ay Nadal. Las Gra-
das de Titules de Marqucícs.fueron: 
Doa Pedro Torrellas, Don Bernardo ^y-
mench, Don Jo/eph Mec<tt Don lojeph de 
Pinos}Don fofeph slgullb, Don Pedro Car-
teÜA y Desbtuh , Don Geronimo de Roca-
berti, Don luán de /Jupu, Don Carlos de 
Llup;¿: A mas deitas Gracias, huvo 
muchas de Nobles , Cavalleros , y 
Ciudadanos, que no Te refieren por 
no can far. 
C A P I T V L O V I I . 
R E F L E X I O N A L O S S F C E S S O S : 
Donativo de Barcelona: Aíarquefado re-
nunciado, y admitido : Concordia Je jo-
licita por los Títulos : siga fajos k los 
Catalanes,y recelos t j fentir Común: 
Di/gufto de Cafleílanos excluidos: Ter-
cio de Trinxerta: Empeño de los lueses 
de JgraVios: CeJJan los Tribunales; Se-
cunda enfermedad del Duque: Cometa: 
Vtdge publicado; Tercio de JLÀobèt^c. 
TOdo viene deDios .po rqesqu íen dá Imperios, y quita Cotonas. 
Vana es la confianza en las huma-
nas fuerzas. La mayor Potencia def-
eiende defta primera cauía. Ciego es 
todo í a b è r , íln cita luz, y ciego el 
Principe,que confiado en las aparen-
tes luzes de fu poder , íolo buíca fu 
conveniencia, y no la razón, y juft i-
cia. Conduvcionfe las Cortes como 
cjuifieron los Catalanes. L a porfía 
en no admit i r reprefentaciones , y 
no atender a las Conftitucioncs que 
formaron las Cortes, aun de jufticia, 
la m o d e r ó el t iempo, que precisó a 
conceder eftas,y no negár las de Gra-
cia. Atrahcn al Pueblo Jos agafajos, 
como el Imán ai hierro : prifion es 
de ios coraçones ia afabilidad , y 
agaCajos dei Principe : hizicron los 
Duques quantos cabe en la Real A u -
toridad.rratandoic cali como iguales 
en las oca (Iones de d ivc i t imicn to , y 
juegos, añadiéronle ¡as Mercedes re-
feiidas, y declarar el animo difptief-
to para conceder otras dando inecn-
«on los Min í f t io s , para que las p i -
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dieffcn los que las defeaffen: Confi. 
guiòfe con efta demoQracion eí Se-
qui to , y agradecimiento de aquellos 
que folo atienden al tiempo prefen-
te- y es cierto, que el que pideGra-
cias, y admite favores, íc obliga a re-
c o n o c è r , y a feguir a fu Bienhechor, 
y con lie lía tener derecho para con-
cederlas. Ponderable es la entereza 
y conftancia de muchos, que fe ne-
garon a todo aparente honor, defen-
didos del bien pubiieo, y jufticia que 
eomprehendian de la caufa que no 
explicavan. 
N o pudiendo negarfe la Ciudad 
de Barcelona a la inítanciadel Du-
que,que por vn papel del .Secretario 
del Defpacho Vnivcrfal, le pedia vn 
Donat ivo con pretexto de íacár ia 
Cavalleria del Principado,por hallar-
fe con pocos medios para focorrer-
la; d e t e r m i n ó el Confcjo de Ciento, 
aunque fe hallava íin elios, hazerie 
el de cinquenta m i l libras a cienos 
plazos, como íe executo. 
N o admi t ió Don Pedro Torrellas 
el Marquefado, y diòle el Duque a 
Don Pedro Ribas, aunque íiempre le 
reconoció muy afefto a la Auguílií-
í ima Cafa de Auftria. No quifieron 
fer Nobles todos Jos eiedos por el 
Duque : y part ió fin premio el Con-
de de Petalada a Zaragoca. 
Por cite tiempo fe defeava la vnion 
de los Tirulos, con ei Braço Militar.' 
d ió mot ivo a la competencia ia de-
l iberación del Braço año 1693. que 
revocó la del de 1602, en la qual fe 
difponia, que en Juntas, y Congref-
fos preccdicíTcn ios Tituios al Pro-
te&or, ò P r c f i d c n t c d c l Braço:halla-
vafe pendiente Confuí ta a íu Magel-
tad de tiempo del Rey Carlos Se-
gundo. Llegaron las Cortes, ícnta-
ronfe los Titules precediendo 
a los otros Individuos del Braço; to 
leròfc algunos dias:opufofelesel Co-
m ú n dei Braço , y huvieron^de íalic 
del, y no concurrir en las Corres; y 
aunque defpucs delias fe emprendió 
la Concordia , harta aora no ha te-
nido forma. 
Profiguicron los Duques en hazer 
agafajos muy particulares a la Na-
ción Catalana ¡ y eomprchcndido el 
motivo, 
Donativo 
(Je la Ciu. 
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niòtivo, nõ lograron el fin tales de-
moftraciones, por íer fuera de tiem-
po. Paííaron los juegos privados, y 
pafleos públicos a Carneftolendas lo-
Jemniííimas, defde 29.de Enero.haf-
ta ei primero de Febrero j però no 
fué fácil d iver t i rá los advertidos Ca-
talanes , los quales en los primeros 
diascuydaron poco de disfrazes j y 
folo lo executaron en las noches de 
los dos vlrimos por notar laoca í ion , 
y ei citado de la Guerra de Ital ia, 
confirmado por el Expreflb que l legó 
de Paris, que defazonò la Fiefta que 
íe efperava el lueves dia 2 . publican-
do aver llegado orden del Chriftia-
niííi t t io, para que paííaííe fu Nieto á 
¿Napojes: No fe d iò credito en Bar-
celona , dividida en Varios diftame-
nes: Confirmó en los fuyosà muehos> 
Quitanfe y difguftó áotros el orden de privar, 
unos E f ^ rulPencler à ,os EípañoJes que íec, 
pañdcs de V)anen ía ^ea^ Familia, queriendo 
U Kcal Fa- ^o l0 üwizfcn Francefes, el no af-
milia. fíftita las Tropas Efpañolas,y no me-
nos las gracias que querían eoncedèc 
por dinerosa las Villas que preten-
dían fer Ciudades ; y las ventas que 
íolicítavan efeftuarde las rentas Rea-
les que junto aflegurava en los die-
ta menes de los mas, de que no fe-
ria latgo eñe Interregno en fiípa-
ña . 
FefHn en el Celebraron los Duques arrifieiofo 
Palacio. Eéftin en Palacio dia primero; con-
curriendo losCaralanes, íolos dela 
Momería antecedente: Proíiguieron 
los Feftines, con aífiftencia de mu-
chas Señoras, y Cavalleros / pero no 
aprovecharon eftos agafajos .para en-
tibiar el amante afe£tode la Nac ión 
Catalana i la Auguftiífima Cafa de 
Auftria , y la aprehenfion deíuluft i» 
cia en la Su cce ilion de la Monarquía 
Efpañola no obftante las artes de los 
pocos, que atentos folo al tiempo 
prefente , y a las mercedes, y agafa-
jos del Duque , fomentavan en efta 
^ Provincia fu partido. 
losFf^0-^ Atrepintieronfe muchos Caftella. 
ôs tirano- nos, aunque tarde , de los fervieíos, 
]os pCr°^a afedo, y aclamación á la Francia: 
íes. Trocòfle la amiftad de los que vinic-
ron firviendo à íu Proclamado D u -
que en difguftó con los Francefes; 
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pues vnos fe fueron, á otros los defpi-
dieron.yotros quedaron enBarceto-
r a fufriendo fu forruna. Los Cata-
lanes afeétos á la Auguftiílima Cafa, 
pueftos en medio de Francia f y Efp$-
ñ a , t u v i e r o n harto en que entende?: 
para bu feàr dilaciones à los repetidos 
Donativos , que folicítavan los Fran-
cefes, Í 
Embarearonfea 14.de Febrero pa- Tercio < 
ra Nápoles fetecientos Soldados del Catalanes 
Tercio de Çatalanes, cuyo Maeftre de embarca-. 
ropo era Don BlasTrinchería.Alif- do. 
tò(Te efte Tercio por mayor,de los M i -
gueleras q^úe avían Ikenciado. En el 
embarco, y dentro las Saetías tuvie- it 
ron varias r i ñ a s , quexofos los Sojda-
dos porque les aviaç ofrecido feys 
doblones, y no avian recibido mas 
que vno s El riage de Nápoles fe 
c o n m u t ó en M a h ò , de efte mandan 
ronlçs paífar à Italia, y defpues a A f r i -
ca. 
M a n d ó de orden del Duque el Se,-
çcetario del Defpacho Vniverfal % 
los luezes de Agravios , ò Greuges» 
que día 16. por la tarde aífiftieíTejn ai 
Convento deSan Franci ícq , para el 
luramento que devian preftàr* Aeu* 
dieron , y también Don Geronymo 
Magaròla del Real Confejo, eif^Q 
por el Duque. Hizieronle tíompr^. 
jicfláder, halitndofe en la Iglefia»qpf 
Jio fe executaria cofa en aquella tarr 
de j y que podía boíverfe. Apenas 
fe fué , llegaron los Conjudizes , y 
no viendo á Don Geronymo, intro* 
duxofe Don Francifco Portell Fifcal 
del Real Confejo, el qual no a viendo 
í ido eledo vrdiò la tela, fegun fe di-
x o , con el Secretario del Defpacho 
Vniver fa l , y Protp-Notario, aífegu-
rando con orden, por Carta de dicho 
Secretario , que fe le admitieíTc 
el luramento. Convinieron IpsElec-
tos por el Duque : refiftierron. los de 
las Cortes, fundados,en que por A d o 
de Cortes avia fido eledo Magarola, 
y no Por te l l , y confía va; fin que pu-
dieííe aver equivocación, en materia 
tan autorizada. Hizieron fu repre-
fentaeion los luezes de las C o r t e s ã 
iOjSTratadores por parte del Duque: 
congregaronfe el Confejo de Ciento 
4e fiarceiona,Btaçõ Mil«àr , y Depu-
tados: 
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tados: conformes reprefcntaron la 
novedad ( aunque advertida J poco 
átenta. Efto pudo fer culpa particu-
Jár de Don Franciíco Por tc l l , apoya-
do , no íolo dei Secretario, y Proto-
Notario , íi del Canciller,de Don l o -
Icph Paftor, y de Don Franci íco 
Rius y Bruniquer, y no menos en to-
do de Don Felix de Marimon,queera 
el eípiritu que les movia, y mantenía . 
Difculpavanfe con que fervian al Rey, 
quando no puede quedar fervido, 
rompiendo la Ley, y alterando la Re-
publica. 
Atentado Acfteatentado figuiòfíe otro , en 
<le loí Mi- ^ âv*an de juzgar íer culpados to-
aiâros. dos los Coníe jeros de efie Supremo 
Coníejo ; y es, que no obftante que 
por A¿lo de Cortes, con la aproba-
c i ó n , fué mandado celTaflen todos los 
Tribunales en el exercício de la lur i f -
d iç to t t , hafta impreíías, y publicadas 
Jas Conftituciones, y Leyes hechas en 
las Cortes , Sábado á 18. la execu-a-
ronlosMinif trosenel Criminal , viíi-
ttando las Cárceles Reales, fundados 
en vn Decreto, que configuieron del 
Duque , en que declarava , no aver 
í ido íu animo que ceííiflc el Criminal» 
pero como quien dize todo , nada ex-
cluye, no pudo tener lugar Decreto 
contra la Ley. informáronle los De-
putados : no de vieron obrar, ni mí-
rar los Min i (tros , pues quedo fuípen-
dido también el Criminal ; y la refí 
dencia de la C á r c e l , folo fué prueva 
para ver como fe romana. Los l ú e . 
zes de Agravios e l câos en las Cortes, 
quedaron aífi mifmo en fu exercício, 
aí íegurado Magaròla, y excluido Por-
te l l . . 
. Salió dia 2 j . en publico el Duque, 
^ " J 1 ^ 5 - l i b r e de la fegunda enfermedad, que 
rellanos dê le fobrevinodia 6. juzgándole fer re-
la Familia c a í d a , por no corregida la primera 
del Duque, caufa , agravada de las noticias de 
-Italia, y de las fuereis de fus Enemi-
gos} no fíendo la menor, el motivo 
de los difguílos de los Caí tel lanos, 
excluidos de la Real Familia, y de los 
Franceícs introducidos , íubiendo los 
de e fea le ra á b a x o á lo ía grado de los 
Salones del Palacio,con diígufto t y 
f i lgunrezclo, y fufto del Duque. 
•. D ía 2 5. aififtió al Te Deum» que fe 
cantó en Santa Maria de! Mar ~t dan-
do á Dios las gracias por la confcsui* 
da ía lud . b 
Llegó el termino, y fin dejas Car-
neftolendas , íolemnizadas por los 
Duques, aífiftiendo todas las tardes 
al concur ío , y Paííeo de la Rambla, y 
en la vitima con c 1 Feftin en Palacio, 
para entrar á la Quareíma con el Pro' 
noftico íobre el Methcoro, ò Corneta 
que fe manifeftò en elayre, al medio 
dia en Barcelona, del Oriente al Oca-
í o : Era íu forma larguiííima, y de co-
lores opacos, y macilentos: Refirie-
ron hombres de todocredito , queal-
gunas noches le vieron en forma de 
Cruz de Santa Eulalia; pudiendo af-
fegurarnos en eItPatrocinio de nueftra, 
Santa Tutelar, que nos previene, y fa-
vorece fíe mpre. 
Añadianfe á eftos Pronofticos los 
difeurfos fobre las noticias que traje-
ron algunos Correos de Italia, y Por-
tugal, y la publica Embaxada del Em-
baxador de Genova , pidiendo affif. 
tencias , y favor al Duque, que le fal-
tava para mantener la poíTeííion. 
N o podían del todo apartar, ydc-
íarraygar los de la Corona de Ca(tilla, 
que ieguian al Duque , la aficiona la 
Francia, aunque harto mortificados,' 
n i menos los Catalanes que ieguian ei 
Partido de la Francia : no se de que 
efpcranç idos ? 
PublicoiTe con mayor calor el viaje 
de Nápoles . Dieronfe prifa los apa-
í ionados á confegm'r gracias: no omi-
tieron las diligencias algunas Ciuda-
des , y Villas , que las lograron por 
medio de fus doblones. Mataré logró 
el Privilegio de Ciudad , Cervera el 
mifmo honor fin el Privilegio , que ya 
defpues entregaron porias repetidas 
inftanciasi pero Vilafrancadel Pana-
d è s , no pudo de ningún modo alean-
carie. 
Siguieronfe las enagenaciones, y 
ventas de la Real Hizienda. Lasque 
logró el Duque , y los Compradores, 
fe hallan en los libros de la Baylia Ce-
ncral. A más de las Joyas, Plata , y 
Alhajas que tenia de la Cafa Real, con-
figuió el Duque lo que quedava en 
Madrid .para íu viagr, que íicndo lar-
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Tercio de 
faUlanès. 
Diòfíe pr inc ip io á formar otro Ter-
cio de Catalanes, n o m b r a n d o Maeftre 
de C a m p o á Don Manuel Llobet: j u z -
g ó ícr c i eño Coronel de vn Regi-
miento de craval ler ia , que.pretendia 
formar de C a t a l a n e s , Don lofeph 
Campredon : h a l l ó luego Capitanes; 
pero faltaron los Soldados , y no m e . 
nos los C a y a l l o s : aunque fe juzga va 
les e n t r e g a r í a n los que dexavan dos 
Trozos que defmontaron , para em-
biar á Italia ; pero por la noticia que 
l l e g ó , dea lg tmos rezelos deCaft i l la , 
quedaron los Cavallos en fus Trozos, 
y e í t o s tuvieron orden de paífar á Caí-
tilla , d e x a n d o algunos Cavallos, que 
e í c o g i e r o n los Ftancefes de la Fami-
l ia del Duque. N o obftante con el 
tiempo fe cumplió todo el Regimien-
to. 
C A P I T V L O V I I I . 
D E C R E T O A L O S D E P F T A D O S 
para fufpender la repelencia de no AVer 
pagado el derecho los paños délos Solda-
. dos: Difgufiodealo]kr Francefes: Sof-
pechas contra Miniftros; Redemption en 
Argel: Doãorlofeph Oriol: Dtfgaflo 
de la Familia del Duque : Fraude toma-
do , y empeños: Don lofeph Aguilo Go-
Iférnador de Zema : Parte el de Anjott 
a Nápoles: Y U Duquefa a Jkfadpid: 
Jura el de Palma : Te Deum ". i ãotítra-
v̂enciones : Vitoria de ~Vna Barca Cata-
lana : Parten a C a d i l los del Tercio 
de Llobet i Decreto contra la VniVerfi-
dad: Sequeflro contra Ingle fes: Gober-
nación del Cardenal ,_>' Dttqueft: Publi-
ca efe Guerras: Difgttjlos contra M i n i f 
tros : Vitoria de Ceuta:' Cabera de San-
ta Severa : NtteVo Canciller i Vi fita de 
la Duqueft de Car dom.: Duque dé Car-
dona en Pans: Manifieftô: del Empera-
dor C e • < ' 
^crétodel T J iEmitio el Duque de Anjou'De-
D u q u e c õ - X \ creto à los Deputados de Ca-
ros ̂ Flle" talnna-,• mandando no Je publica ííc el 
ta¡uñae ra" cargo de aver dexado falir.de Ja Caía 
délos Derechos , fin pagarlos los pa-
ños del Duque , para vertirá los Sol-
dados ,, á los que avian concluydo 
con el Puefto, y acabado fu trienio. 
Remitieron el Decreto ios nuevos De-
r o w , / / / . 
putadòs â los Vi í i t adorcs , ios qualçs. 
formavan el Proccífo de la refidenda;; 
Repreíentavan elfos íer nueva contra-
vención á las Leyes, y paífaron ade*! 
Jante en la reíidencia, y en publicar e l 
cargo 
Sucitòfíe grave difgufto.cfte mes dé. Pretenden 
Marzo en Barcelona , por ocafion de alojar á los 
los Franceíes quealojavan, con mo- Fnicefes en 
tivo defer de la Familia del Duque: Barcelona,^ 
ÁumcntóíTc con la iníbncia del Se- V no le ^ 
cretario del Defpacho Vniverfal á los »ra* 
Concelleres, pidiendo cafas para alo-
jará ¡os Oficiales que venían en los 
Navios para llevar al Duque á Ñ a p o -
les¿ Refpondieron los Concelleres^ 
repreíentando la dificultad: Tocaron, 
a Confejoj y avieadolo advertido .el 
Secretario, fe apartó de la inftancia, 
diziendo, no fe pretendia contravenir 
â los Privilegios de la Ciudad. 
En el luyzio de Agravios , diò poc 
íoípcchoíos Barcelona á los Miniftros 
que avian contravenido á las Leyes, 
deípues de la muerte d d Rey Carlos 
Segundo. El Procurador Fiícal d i ò 
por íofpechoíos â los Abogados , y 
Confuientes j porque dezia , avian < 
declarado fu animo en los A ¿losante- (í 
cedentes: Nueva íofpecha , porqufi 
los Abogados fiempre e-ftán declarar 
dos à favor de.qütcfrdefíenden. Dier 
ron también, pôf fofpecfaoíos a las 
luezes del; jBraço;Militâr : xonvinici-
ron , en que votalíen todos : N o a y 
razón para que el Reo fea luez ,* y no 
admira , declarafíen no proceder el 
agravio ; pero fi que Don Dalmao 
Copons Electo por las cortes figuieflfp 
â los Miniftros, dándoles ocafion,quc ; N 
porla pluralidaddc Votos , juzgaiíen , 
valida la declaración , fin elcoacurfo 
de todos los Braços , cómo.deve cx^- .v 
cutaríe en los A¿tos de Corses.. G&ñ-
certaronfe en remitirlo: al luyzio de 
Contravenciones , à a l de la Reíiden-
cia , que no es del cafo, '< •,• . 
A ir .de Marzo partieron del Puer- Redempcio 
to de Barcelona para hazer vna Re- tle ^ c ° r o " 
dempeion ( que* por ocafion de los C^crja^ 
contratiempos que ha padecido ^ ^ 1 ^ ^ ^ . 
Corona de Aragon á fido ia vitima») 
en Argel, por la Religion de la Met-. 
ced» (a quien privativamente pertene-
ce en cftos Rey nos de la Corona de 
Rrr Ara-
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Aragon, en virtud de {.-¡s Reales Privi-
legios , pedir por los Cautivos, y exe-
cuíár ¡as Redempuones,) los Padres 
M a d r a s F¡. Salvador Fcliu de la Pe-
ña y F.ucÜ ¡Tsi hermano LVedemptor 
por d Principado , Fr. Pedro Nue por 
Aragon , Fr. laymc Llcdò , y Fr. M i -
guel Pareja por Valencia , cma fus 
Compañeros Fr. luán Garriga,Fr. M i -
guel O c a ñ a , y Fr. Pedro Eíquinza; 
aviendo precedido la íolemt.iflima 
Publ icac ión en Barcelona , concur-
riendo roda la N -.bleza Catalana , y 
Eftiágcra para átfuíit al Code deMun. 
ter Don Migue! de Cia ria na de Ardc-
na y Seva , que ílevava el Eftandarre 
para la Publicación ; aviendo íidoef-
ta vna de las funecíones mas luítroías 
que en íemejantes caíos íe han vi l io 
v cu Barcelona. 
Llegaron los Padres Rcdemp-
totiEsdiazs. á Argel , execucaron la 
Redcmpcion de ciento y quarenta y 
íeys Eklavos Efpañoles, bolviendo 
deípues de vnmes con felicidad á íu 
Patria. 
E l D o â o r A m u r ^ Á ^os cinquenta y vn 
lofeph O- a"os de e*ad e í ^ 0 ¿ l o r en Theolo-
i i o l Cata- gia í ^ e p b O r i o l , natural de Bartelo*. 
lan. na , Beneficndo del Pino, Sacerdote 
de vida muy exemplar , y penitente, 
de admirab-'c abftioencia , iiendo fu 
co nida ordinaria folo pan , y agua. 
Concurrían ios enfermos a fu favor, y 
confeguian muchos, remedio en fus 
• enfermedades» frendo la medicina, 
:Agaa Bendita, y el feñal del Salutífero 
Madero de la Cruz. Ha quedado 
( grande opinion de fu rara virtudí Fué 
J Í T c l u l o rff'"iíWlcrra<í0 en â̂ Capilla de San Laren-
l a i g ' : f i t d e l i Z 0 ^ c 'a ^g'6'" del Pino''de-Barcciov 
T i m de 8 n - na > lien d o nuaierofo el concur ío de 
e e i m a ^ é . d e U gente queaffiftiò á íu muene , y ca-
F m e r d . A rierro, ( i ) . . . ¡ 
i?oz. Sukiraronfe algunos difguftos de 
Caftclianos con Francefesde ía Fami-
lia de! Duque, no pudiéndole fufiir 
; vnos í otros ; no faltando otros den-
tro de la Ciudad. Los Caftellanos, 
como fe haüavan empeñados , y íiem-
•preavian tenido por mayor los Prin-
cipales, a fcâo à Francia, facilmente 
fe 'confolavjn » porque efperavan 
•mantenerfe en los OficiüSfy Pucílos 
'4ei Palacio del Duque, 
En la Capilla de la Virgen de Mon-
ferrate de Barcelona, íe haüavaa Ro 
P " de Paños de Oro, y Seda, y o t r a i ^ 
cofas que avMan entrado Franc. fesji, D ^ ' 
pagar los Derechos del Ccaeral: Te-
nialo en cuítodia con alguna Hopa 
del Duqnc vn Francês de tu Famiü^y 
con c! ícñai R^a,í en las miímas Arcas 
del Duque, inflaron los Arrendado-
res a los Deputados la afíiíkncia para 
llevar la Ropa a la que fe liarna en Ca-
taluña Caía del General;: concedié-
ronla , y llevaron la Hopa á dichi Ca-
fa : pidiéronla los Grandes, y Secre-
tario del Deípacho Vniverfal en hom-
bre del Duque : Fícufaron bolverli 
los Depurados: quifieron reprefentar-
lo al D jque,y no admitiòel obíequio, 
porque d^zian los Grandes del Con-
fejo deFftado , queeraeoía del Qu, 
que. Tenían los Deputados íu Con-
fuirá , y Voto de los Abogados de la 
Caía de la Depuración, que aflegura-
va , no podían entregar la Hopa iin 
contravenir á las Leyes; porque íe 
devia declarar el Com mido , y tam-
bién el Voio de diez y ocho Sugetos, 
que avian convocado. Infla van los 
Miniflros Supar-iores : hallavaníe en 
aprieto lo? Daputados : Llamaron 
treinta y feys Sugetos délos tres Efta-
dos: Aconícjaron eft os , que bdvieí-
fen á reprcfentarlo., y íe executaffen 
todos los aétos de atención, y repre-
lenracion con los Grandes; y como 
eftos no apr.ovechaííen, bolvioá con-
•gregaríc la Iurrta,¡eíolviédo aconíejir, 
que los Depurados , y Oydores de 
Cuencas, con fus Oficiales r y Mazas 
levantadas, llega líen á reprefentaF fu 
lufticia r M o lo execuraroa con cfta 
publ icidad, contentos tfcyrfolos ea 
Coche, con algunos Oficiales: No 
fueron admitidos i la Audiencia,Re-
por tá ronlo u"la íun ta , qucrelolvio 
pi die (Tc n favor para la Audiencia, y 
rcpreíentacron .á JaCiúdád de-Barce-
lona , y Braco Militar. Eículatf>oW 
los Deputados, llamaronà íeysThco-
logos, juzgando hallarían algún me-
dio. No hallando en ellos abrigo ios 
Deputados , refolvieron entregar i 
Ropa , ofeciendo pagarla paite que 
toe a líe a la Depuración; aviendo c -
dido la fuya \v$ Ancndadoics, apar-
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Donlofcph 
tandoíe de eíle fentircl Deputado M i -
litar Don Pedro de Magaroia , que 
no íicmò ía Deliberación. Pero ni 
con efto cumplieron con la Ley. A l -
gunos Letrados no hallaron reparos 
en las Leyes, y Privilegios, en etta.co-
nio en las otras ocaí iones; y t ú v o -
les Don Franciíco de Cancer Aboga-
do Fiícal de la Caía, que obró con ze-
lo, y juiíincada atención, 
Fué c k ã o Governador de Ceuta, y 
M¡!l6Go- General de Africa Don lofeph de 
vfínadorde Agui lo , y Finos : Dieronfe Govier-
rcuta- , y nos de Indias: Condados á DonFran-
Gcneral de ciíco Comes y Tor ró , y áDonChrif-
Africa. roval Potan y Oiler , Ine-
zes: Marquefados al hijo del Proto-
Notario , y á Don lofeph Amat ; A 
Don Antonio Potau Gentilhombre 
de Boca. 
Llegaron á Barcelona tres Navios 
grandes, y ocho pequeños para 11c-
para y ^ . aj j^yquc ¿ Ñapóles : dcfpidie-Partc 
Italia cIDu roníe los Comunes, fin averio jamás 
que de A n - ' 
jou, 
executado nueftros Mayores , en la 
íalida de los Rcyes,de Barcelona. Par-
rió el Duque de Anjou con diez Na-
vios (a viendo partido antes vno de 
avi ío) acompañado del Duque de 
Medinaí idonia , del Conde de Bena-
vente, del de San Eftcvan > de los Du-
ques de Gandía , Besar, y Montelcon, 
y otros Caíkl lanos de fu Familia j de 
los Catalanes, folo de Don Aguftin 
Coponshijo de Don Ramon Copons 
de Villafranca á quien premió el Du-
que con titulo de Marqués. La parti-
da fué dia 8. de Abr i l . Llevar o nfe 
quanto avia en la Caía Real, aunque 
fe j u z g ó , que ía parte de mas valor, 
partió por tierra. Llegó a Nápoles 
dia IÓ. y defembarcò dia 17. paísò à 
M i l a n , y de alli á Cremona. Partió 
la Duqueía de Anjou dia 10. para 
Monferrate; de alli íalió para Zarago-
ç a , para paliar â Madrid. luró Lu-
garteniente otra vez elle dia el Conde 
de Palma. 
Dia 29. llegó la noticia de! arribo 
del Duque de Anjou á Nápo le s ; par-
Lleoa'N t ' c ' P ° ' a c ' de Palma al Conceller Pri-
Polesd Du tncro de Barcelona, por medio de vn 
\IXQ. Ayudante. Llamaron los Concelle-
res á la lunta de veinte, aunque era 
próprio del Coníejo de Ciento: Refold 
: T o m . / / / . 
vio la pluralidad'de los Votos, (aun- ' 
que comprehendieron íer mal exem-
plar fin tener Carta del Duque, ni de 
fu Lugarteniente )hazer la dcmoílra-
cioti de Gracias á Dios con el Te 
Deum, 
Publicadas las nuevas L e y e s b o l - Budwn 
vieron los Miniftros Reales al dcfpa- R.",cs ñ 
eho dia quatro de Mayo: Y como eran n ¿ c f a c h { 
los mifmos profiguieron fu curfo,co- publicad' 
ímo en lo antecedente j porque avien- jasLcycs' 
do ordenado las Cortes, quecldere- las Cort< 
cho del Sello le pagaífen los Litigan-
tes en moneda vfual, y corriente de 
Barcelona , fíguiendo las Leyes >* re-
iolvió el Real coníejo le pagaííen eñ 
moneda de plata (como antes lo exe-
cutavan abíoíutamente) con pretexto, 
de no fer claro el Decreto, por íer folo 
de q íe obfervaííen las Leyes antiguas. 
Ae í ta re ío luc ion , íe figuieron , la de 
los Eícrivanos de Mandamiento, pot 
noeftár contentos del Salario, ü de-
recho de ios Calendarios 5 la de los de 
Regi í l ro , proí igciendo en A d u á r los 
Pro ce fios, y cobrar mas de lo que de-
via n ; y Ja del Archivero del Real Ar -
chivo. Fueron llamados los luezes 
nuevamente eletxos, para declarar las 
Contravenciones: Eícuíòfle el Regen-
te que era vno de ellos , depreftar e l 
Juramento aun en mano del Virrey, 
dilatando con efto el Iiiyzio,dizicndo 
devia el Duque mandarlo. Por v i t i -
mo liego el tiempo de declarar la 
Cont ravenc ión , que fe executo con-
tra los Eícrivanos de Regií l ro, y con-
tra los de Mandamiento, no obfhnte 
que eílavan vnidos los tres Miniftros 
Reales 5 pues forreando el Protector 
del Braço Militar Don Feliciano de 
Corde'.lcs por los Votos pares, preva-
leció la Ley , y declaró a ver de refti-
tuir quanto avian mal cobrado. 
Dia 6, de Mayo, vna Barca Catala- Vitorlá de 
na d e l Parrón Candcrá, affiftida de la vna Barca 
Fragata de Villanueva, rindió á v n a Catalana. 
Saetía de Moros con quarenta y tres, 
de los quales murieron quatro. 
Paliaron á Poniente quatrocicntos Paitan qua-
Catalanes con fu Sargento Mayor del trocienro* 
Tercio de Llobet , llegaron á Cadiz, y ^ a h n e s 4 
de aqui à Ceuta. Ceuta. 
Embió la Ciudad de Barcelona al 
Doctor lofeph Duran ai Duque , por 
Rrr 2, oca-
5oo 
ocaííon del Decreto de íuípender pu-
blicar las Vacantes de Artes de cfte 
a ñ o , pata remediar el abuío de las 
Iníiculaciones , y vn empeño de los 
Anales de Cataluña. 
Depurac ión . Refolviò la Ciudad de-
xarlo i los Concelleres, 
F i rmaron titos 
y junta de 
otro papel 
que reíolvio el Coníejo participailc al 
veinte 
Gonccllcrcscon elBayle; el qual def- Br. iço,advirt iendo que avia laCiudad 
pues de mas de mes, y medio de de- tenido reparo en la conferencia que 
tención en I ta l ia , bo lv iò con Carta íoiicitava ; Dieron eüas largas, y eli-
de! Duque , diziendo que en hallan- gieron cftos difogios, pretendiendo 
doíe en Efpaña coníolaria á la Ciudad que el tiempo favorecieífe â los que 
de Barcelona. 
N o a v t e n d o í e p u b l i c a d o Guerra,ni 
concedido tiempo, íequeftrò el V i r -
rey las Mercadurías de los ínglefes » y 
Oiandefes , y los c r éd i to s , dando or-
den á los Mercaderes, para que los 
manifeftaflen : Quexaronfe eítos , y 
repreíenraron el gravamen; y concer-
tòtíela dependencia, mediando algu-
na cantidad de dinero. 
Para introducir la Governac íon 
Cams a los General del Cardenal de Toledo , que 
Comuncsde avia fido E k ã o por el Duque de Án-
Barcdona j o ú , llegó Carta á los Comunes dia 
para in t ro - _ i p.con orden de hazer Rogativas.Tu-
ducir laGo vo fu luntâ |a ciudad , precediendo 
vemadon jnf^uacion ¿ei Braco Militar por 
nal n o a d Embaxadaal Confejo de Ciento, y 
na'. ?0 a " à los Deputados, pidiendo concur-
Cata luña rlc"C11 vn'dos para lo que le devia 
executar, (efta fue la in tención, aun-
que no fueron tanexpreíivas las pala-
bras } y les participaíTen los Exempla-
res que haíiaffen. Juntaron Proho-
mema los Concelleres con a'gunos de 
í u d e v o c i ó n , paraaconíejaric. 
N o es fácil entender cite Con fe jo, 
ò Tribunal , pues no íc halla en los 
Privilegios para quando fe halla difi-
cultad : Para eíte cafo es el Confejo 
de Ciento , que deve aconíejar , y 
mandar: y í o l o ion permitidas cftas 
prcheminencias, quando íc hallan los 
Concelleres en vn lance que no d é lu-
g i r , ni tiempo de juntar Coníe-
Los Prohomcnes dexáron la duda 
para la junta de veinte: Efta formó vn 
papel por medio de quatro: Subió i 
Coaíc jo de Ciento , y refolviò parti-
cipáccl papel al Braço Militar: Enibiá-
ron al Braço los Deputados la rcípuef. 
t a , con la nota de algunas cartas reci-
bidas de los que llamavan Governa-
dores: Fot toó de todo , íu papel el 
B t a ç o , y embioie à ia C iudad , y á la 
Orden M 
finos atendian al bien publico 
Q u e d ó la reípuefta dei Braço en 
demoftracion de reíponder ; pues 4 
quatro de lul io aun no íe avia idea-
do la reípuefta. Vacó en la Depuraciõ 
vn oficio de los que folia concederei 
Rey, ebgiò íujeto el Cardenal, funda-
do en la Govet nación , y no le admi-
tieron los Depurados. 
Publicoílc Ed ido , por Carta del 
Duque, y orden del Cardenal, porel . 
Confejo Supremo de Aragon, privan- ? Z 2 m 
do el comercio con el Señor Empera- el 
dor : No p ro t e íh ron los Comunes, dor. 
juzgando no íer pcrjuizio.no avien-
do admitido la Governacion. 
Dilcurrieron los aficionados al Du-
que de Anjou , medio paraque indi-
redamente admitieíTcn el Govicrno 
del Cardenal: fue la ocafíon, el publi-
car, que el Duque íaüa á Campaña en 
el Eftado de Milan.y devian los Con-
celleres proponer al Coníejo de Cien-
to íe hizicllcn rogativas. Llamaron 
cftos á algunos Sugetos para acooíe. 
jaríe : quedó el congretio dividido 
en opiñiones,y en todos ios Comunes ; 
no admitida la Governacion Gene-
ral. 
Fueron las novedades del mes de 
Junio,la publicación de Guerra con- Guem & 
trael SeñorEmperador.y íus Aliados, tra el EIB' 
la íalida para Cadiz de treícientos perador,! 
hombres, refiduo del Tercio de Lio- Aliados, 
bét , que fe embarcaron á tres,y el em-
biar á Maho hafta dudcntosCa vatios, 
y quinientos Infantes: Alojó ci Virrey 
Cavalleriacn las caías de Poíadas de 
Barcelona, que ílendo privilegiadas 
como las de los otros Ciudadanos, 
dio motivo à la Ciudad para varias 
rcprcícntaciones , que no íe lograron 
hafta que remitieron la Cavalicria a 
Mahó . 
Admitieron ios Miniíhos el recur-
ío de las Sentencias de la icíidcncia 
" ' . .. de 
na 
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„ de los Deputados: Manifeftavati no tado en las repetidas neceffidades, y 
EmPen°* obedecer las leyes nuevas)cot'no avia ocurrencias de la Monarquja en otros 
[ T e s ' y acoftumbrado en las antiguas, fíguié- tiempos. * 
Privilegios do,y buícando difugios: impidieron Gomo advirtió el Brazo Militar» 
de Catalu- juntarle los Inezes electos por lasCor- que à la juriídición dé la Governa* 
tes para declarár los contrafueros: A cion General fíempre obftan la Pré-
los requirimientos de los Deputados heminencia del Alternos de Cataluña* 
reípondièron .que dudavan á quién el no aver jurado las Leyes lós Gtí-
avian depref tàre l juramento,y que vernadores, la forma de efta G o t t i -
devian eíperár licencia del Duque nación que vnidacon los Prefidentes 
(que fabian tardaría) para concurrir á era común i todos, y los reparos que 
eltcjuizio. devia tener, aunque laDuqueía en 
Como Don Miguel Caldero Re- nombre de Reyna fuefle elegida í o l l , 
gente de Cataluña declaró fu animo hizo embaxadas á la ciudad de Bsfr-
de querer obíervár las Leyes, y con- eeíona, y a los DeputadòSjque cõpí*-
currir á la declaración de las contra- hendièrõbien iosrepar0s,'aunque!Ws 
venciones j para obrar fin reparos, è aficionados á Francia.y Políticos' d è l 
infundir temores al Conde de Palma, tiempo avian querido empeñar à la 
y fus Coníejèros , configuièron or- Ciudad, y lo confirmaron con impéi -
den del Cardenal, y Duque de Mon- tinente refpuefta à la repreíentaciotl 
talto paraque fe preíentàfíe el Regen- del B r a ç o , qtie bolviò mejorada, 
te en Madrid : no le faltó a m i g ó l o - Llegó orden dicho dia 29. à los 
mo el Doótor loíeph Duràn , que Deputados , paraque diéífen forma al 
llegó á encontrar al Duque de Anjou, Tribunal de Contravenciones, y que 
y â los tratadores de las Cortes en la remitiêííen â Madrid. Pareció fer 
Italia , y trajo orden de obfervar las difugio, y dar tiempo al tiempo. í>e 
Leyes¿ bolvèr el Regente al exercício cõfejo de diez y ocho Sujetos.acofU-
de fu cargo, exonerár al Obiípo de panados los Deputados d« la Ciií-
Gerona Canciller, y la elección defte dad , y Braço Mi l i t a r , reprefentárdtt 
Puefto en Don Manuel de Senjuft por Exprcflo al Duque los agraví€|s 
Prior de Tortoía , de las Leyes: Solvió la reípuefta/ iun-
Por Cartas de 14 .de lulío llegó k que favorable , como íi no viniérf» 
noticia á Barcelona como D õ loíeph porque llegó orden de acudir á Ma-
Ceüta.1* £̂ e Agu l ló , y Pinòs Governador de drid para los deípachos , que para l o -
Ceuta, con grade daño de los Moros, grarlos avia defer admitida la Gover-
lesavia defalojado de vn puefto ven- nación 3 que de coníejo de doze Le-
ra jo fo que ocupavan junto à la Plaça, trados, admitieron los Deputados, en 
quedando por efta acción mas al i - cl exercício de la jurifdicion graciofa-, 
viada. quando todos , y aun los Miniftros 
A 23 . Feftejó la Iglefia de San Pe- Reales en fu Papel citado Capitulo 2 . 
Cabeza de dro de Barcelona con Proceífion, y defte L i b r o , que fe halla en el Archi-
SantaSeve- íolcmnc feftividad el arribo feliz de vo de la Ciudad de Barcelona, afiegu<" 
r3 V. y M . ia Cabeza de Santa Severa Virgen,y ravan íolo en la Perfona Real efta pre-
«nBârcelo- Martyr, venida de Roma.y entregada c i f ion , y poder divídirfe las lurifdi-
à los Clérigos de dicha Iglefia,donde ciones Contenciofa , y Graciofa , pu-
íe venera. diendo concederle efta, fin ia otra; pe-
A 29. de lulio fue entregada Carta ro no en los Governadores, y Alter-
fuque- à los Comunes, y defpacho del Du- nos. 
í* de A n - que de la elección de Governadora La razón defto es clara , porque el 
m Gover. General, en ia Duqueía íu Eípoía con Rey las tiene por íi, y el Alter nos por 
"era?3 ^ ,os Prefidcntes de los Confejos. Exe- Privilegio, y cfte no puede en parte 
Paros' y¿S' cutaroníe las rogativas: Siendo digno íer admitido; porque le ha de a d mi -
Cataiujia6 de reflexi°n. que el Real Confejo de tir el Vaííallo.ò deve dar la razón en 
Cataluña, y los otrosTribunaks Rea- las Leyes, por no poder admitirle. E n 
les las hizicííen, no aviendolo execu- quanto ai Rey bien puede concede^ 
la 
Vitoria en 
T f O 2 
Ic cl Vafíallo c! exercício de la lurif-
, dicion , que ic parecictíc juílo devia 
executar , rcnicndolas todas por íu 
Dignidad ; pero vna , y otraobfta á 
Jas Leyes, y Piivilegios referidos Ca-
.pkulo 2. 
Coníianfc cl Braco Mi l i t a r , cn íu 
rcprcíentacion manit'ei\ò la implican-
.cia defta Governacioi^y de ípuescon 
vn dovto,y jurídico Papel, que fe ha-
l l a cn cl Archivo del Braço.confirmò 
,1a luíticia ponderada en la r e p r e í e n -
, tacion: EncrcgòíTc á la Deputacion ,y 
. á la Ciudad de Barcelona , la qual 
?via embiado por fu Carta el Para-
ybiená la Duqucía, ofreciendo obede-
jCer la . 
i, Efta Carta parece manifeftár aver-
ia ciudad condecendido en admitir 
jC.l.Govicrno,- pero íi biea fe advierte, 
no iaduxo obligaciòn.pues q u e d o en 
/ d i v i d o obfequio en la Generalidad 
: d f i obedecer, de viéndole en tender , 
i fiao obfta á las Leyes.y palabra ofre-
•,cida à Dios con el juramento. Pare-
ció ella la intención del Confejo de 
ciento, pues no obftante ia Carta, y 
..el aver obedecido admitiendo las In-
ocu lac iones ,de te rminó efpetár e l Pa-
pel dei Braç'>. 
Mayor devia de fer la dificultad del 
Privilegio de Ínterin del Canciller, 
pa í sados los dos meícs , que permite 
la Lcy.quc puedan mantenerfe ios in-
terinos purque los dozc Letrados 
de la. Depuración fe dividieron en 
cinco opiniones 5 pero convinieron 
e n q no podia proffeguiri mas de ef-
to no íe viò operación por parte de 
los Depurados, mas que el declarar 
no aver de reconocerle , y detcnerfe 
el falario. 
Venpinca AiUCS deftos fuceíTos, ofendidos 
A i f l i ' 3^05 Miniflros , de las nuevas Leyes, 
de los M i - . „ ' . A { * 
«iaros, có.quii i - ' ion vengar ícen los Abogados, 
traiosAbo-}' particularíncntc en Don Placido 
gados de Copons, Dador íacinto Dou.DoiSfcor 
Barcelona. Franciíco Toda y G i l , y Doctor lo-
íeph Mingucüa , que lo fueron de los 
"Braçoscn las Cortes : Mandaron, que 
cn los Informes , que de fu orden íe 
avian de executar dentro las Salas, no 
pudièslcn cubriife antes que ios M i -
niaros lo mandaíícn , contra el Privi-
legio de Nobleza, que e f tá conçcdi-
Anales de Cataluña. 
do,y de que participan los Lètrados; 
y que en cftos Informes tratáflen de 
Excelencia á los Miniftros dentro las-
Salas. Bueno huvicra íido confegüir 
antes gracia de los Reyes pata efta 
grandeza , que de otro modo es to. 
marícia ; porque los Miniflros ion 
Conícjcros del Key, y de íu Lugarte-
niente, y los informes íolo van dirioj. 
dos à los MiniÜros , paraque ellos 
formen las Sentencias en nombre del 
Rey , ò Lugarteniente; con que no 
hal iandoíc eÜc prcfcntecn ia Salafno 
fe le puede dar el Titulo,que perteoe-
ce al Lugarteniente: Amas.que en Ca-
ta luña , la Sala del Criminal tieneen 
el V i r r e y , íu Prcfidentc, las dos del 
C i v i l en el Canciller, y Regente; y fí 
cftos dos que prefíden no tienen efte 
T i t u l o , cómo pueden tenerle los de-
mas ? 
N i haze al cafo , que en ios Memo-
riales , para la introducción de los 
Picytos , íe diga Excelcnufiimo Señor, 
porque eftos van dirigidos al Virrey, 
que es el que declara, y fentcncia.no 
âlos Miniítros , qucàconíejanj üde-
claranen íu nombre: Y fiel Titulo de 
los Memoriales que van dirigidos á 
fu Mageftad, fe dcvielíc á los Minií-
tros en ia Corte, también á los Confe-
jeros dentro de fas Coníejos fe les 
deveria efte Ti tu lo . 
También deviendo darlos Minií-
tros, fegun las nuevas Leyes, las dur 
das de las Caulas que devian declarar, 
pretendieron que las buícaficn los 
Abogados , y toleraron ioformafien 
fin faber de la duda : Mandaron al 
D o â o r Jacinto Dou , quedar prcío en 
íu caía i y emendaron elerror los mtí-
mos Miniftros , cícufando ios Infor-
mes dentro las Salas, J 
Aviendo llegado laDuquefa deLoS Cotí; 
Cardona á Barcelona, paflaron los celkres vj 
Concelleres fundados en vn £ x c m - ^ n ¿ 
piar de! año 1640. d vifitar a la Du-
quefa , iiendo contra el orden de 1 he- ^ cl ox¿t 
lipc Tercero , de 27* ^ Deziembre^ p[ie)ip 
J 6 5 9 . y de 25. de Abril i<>oo d c M - Tfrccro. 
diados para remediarlos abuíos. Vi-
z c el Rey cn cl de i 6 $ 9 - ^ u c c l ¡f' 
ftur toda U Ciudad con jHsjeys Conceit** 
con Us M* ' res , yefhdos con fus Ropas, y . . 
je 
o x x i i . Cap. vn r . 
ft ha de .fije, var , como lo referVo , WÍÍ 
il'fíís' P-'/joiU) y k las demás Perdonas Red-
íes, En e í d e IÓÓO. Y aviendo j U o m i 
tutencton, no innovar en lo que fe ha obfer-
l/ado en Jos Duques de Segorbe,y Cardona, 
por el mérito de fu Cafa. Y la Duqucía de 
Cardona, noes el Duque de Cardo-
na; y no viíi.ando á las onas Señoras 
Grandes, íiguiendo el orden del Rey? 
tampoco dévian vifitâr à la Duqueía 
de Cardona ; pero emendólo el Vir 
rey, con la Real Salva,la noche del dia 
de fus años . 
El Duque de Cardona, defde Na: 
poles partió á París a dar razón de fu 
proceder , obíequio , á que no pu-
do juzgaríe íe íujerarian los Eípaño-
l€S. 
Manifieflo Por efte tiempo publicaron algu-
i ¡osEfpa- nos vn Manifiefto , y Carta.Exortato-
íoks. fja â los Eípanoles, del Principe de 
Darmí tad en nombre del Señor Em-
perador Leopoldo, y de íuHijo Car-
los Tercero legitimo Rey de Eípaña, 
rnaqifeftandoá íos Amigos, y Afeólos 
a la AuguftiífímaCafa dç Auftria , el 
indubitable Derecho á la Succeííion 
eje la Monarquia de E ípaña , para que 
concurriclícn á la libertad de la Pa-
tria. 
C A P í T V L O I X . 
LLEGA EL DVQVE DE CARDQNA 
^ a. Barcelona: Infla preftdtr en el Braço, 
Militár: Sus íftcejjos : Arribo de las 
Armadas : Defembarco : Gente à las 
Plaças ; Salva : Niega Barcelona ">» 
Donativo: CaValleria a, Poniente : Lle-
ga , y pierde/e la Flota: PaJJanel A l -
mirante , y otros a, Portugal: Competen-
cia en las Contravenciones : Decreto con-
tra Amoldo de Yager, y Sucefjos: Fin 
del fuy^jo de Agravios ; Atentados: 
Obligación de cobrar : Proceder de los 
Deputados: Apelación de agravios con-
tra la. Ley,y otros SucceJJos, CPc, 
ENtrò en Barcelona el Duque de Cardona á 14. de Agofto.y dje-
ronle el bien venido los Comuncs,co. 
mo es coftumbre. Alentaronfe los 
aficionados al Duque de Anjou , y no 
obí tantelas noticias de Italia, Flan-
des, Frç»ncçr§s de Francia à la parte del 
JO? 
Rinjy arribo del Principe deDarrrftad 
con la Armada Ingleía, y Oiandeía en 
Eípaña , confiantes proíeguian íu em-
peño ; particularmente en fomenrár 
admjtieflfe Barcelona á los Governa-
doresEledos. 
A 23. embiaron treícientos hom Difparo dç 
bees de Guarnición a Mahò jpara au- A r t i i l e r i a 
mentarla. Mal admitido , y defpre- por fingidf 
ciado fué el diíparo de la Artillería, Vitoria. 
por la noticia de la Vitoria de Luzara 
en I tal ia , íucedida el dia quinze de 
Agofto , que verdadera mente fué der-
rota del Campo Francês , y Efpañol 
del fequitQ del Duque de Anjou. 
Alentado el D u q u é de Cardona El Duque 
por íus fines, pretendió Preíidir en el deCardona 
Braço M i l i t i r , y deípues concurrir en pretédepre-
la lqnta de Oficiales: Fuèexcliiido dç fi^ir cn e.1 
e(U, por no ferio, ni ele&o por el Bra» BrNa<s0 Jv'1" 
ço , como los que concurrian con los "j^1^ ' 
Oficiaíçs; y en quanto ala Prefiden- e Pcrin** 
cia, que por Grande, y Titulo mas 
axitiguo le pertenecia , ie advirtiçron, 
q,uc devia admitir la propoficion, que 
le entregaiTen los Oficiales en efçr i to/ 
y no podría proponer otra cofa; pero" 
cfto , y otros fervidos vinieron â pa-A 
rar deípues en renunciar íu cargo dp. 
Prcíidehte de Indias , y llegar orden 
del Rey de Francia, le encerraílcn en 
vn Preíidio , comutandolo endue na 
íaiiçífe de Madrid. Acomodòíre to-
do ,~y proíiguiò eñ aplicaríe en lo qué 
fe le encargó cieípues , aunque mejo-
rado de dictamen, y afedo : diículpa 
tienen el Duque, y otros que íc hallan 
en Caftilla, pues aunque quieran , no 
es fácil manifeíHr fu cariño al Rey, y, 
a fu Auguftillima Familia. 
Con la noticia que Ce publ icó , de Ofrece el 
que las Armadas de los Aliados paf- Duque de 
lavan el Eftrecho, y temiendo que ^ar,I^0.nea^ 
liegatian â Cataluña, efreciò el Duque v^iTallos"/ 
de Cardona para la defenfa , grande re cfcUfan. 
numero de íus VaffalJos,' los qualcs íc 
çícuíaron con no íer cite el cafo, en 
que podían obligarles los Barones. Si-
guieron al Duque ios que finamente 
leguian al de Anjou , y defeavan 
mantenerle en la Corona. Embió el 
Virrey cien hombres â Tarragona , y 
otros tantos â Roías , para defenfa dé 
eftas Plaçis . Determinaron los Rea-





didos por Cataluña , levantar cl Pais, 
ò detcnale»fegun la opinion que cor-
na. 
nr- Alegre fuè c! dia 7. de Setiembre, 
las para los afedos Auílr iacos, por la no-
sde cicia de! dcícmbarco de las Armadas 
dos de íngalaterra , y Olanda en las Coi-
tas dc Andaluzia á 26. de A g o í t o , y 
trifte para los aficionados à la Real 
Caía de Francia. Minió el Teniente 
General Felix Ballarò , querien-
do impedir cl defembarco: Modera-
ron e i íent ia i iento , con la noticia de 
aver ganado cl Duque de Anjou â 
Guítafa del Eí tado dei Duque dc 
Mantua. 
Dia 2. de Octubre, pardo à Madrid 
c i Duque de Cardona , y defpucs la 
Duqueía . A 3. liegò orden para par-
t i rá Poniente el Tercio de Amarillos, 
y Trozo de Mcdinilla. Pidió el Virrey 
tres mil doblones â Barcelona: N o d io 
affenío el C o n í q o de Ciento à l a pro 
gofícíon, cxcluycndola votando por 
ercrutinío j y à los Depurados otros 
ares m i l , que como no teman dineros, 
no lograron el fervir. 
Llegó la Barca del Patron Pablo 
Parada al Muelle de Barcelona, avien-
dofe defendido , con íolos diez y 
ocho hombres , de dos Galeotas de 
Moros de veinte y dos Bancos, y de 
ciento y cinqneuta hombres en cada 
vna. 
Previnieroníe los Comunes dc Bar-
celona porei avifo que diò el Virrey 
de la venida del Duque , que no fe 
verificó haíla el dia 2 0 . de Noviem-
bre: Revivieron los favorecidos del 
Duque , y fus aficionados con efta 
noticia , y por la del arribo de la Flo-
ta , y aver defamparado à Cadiz, y à 
aquellas Coilas de Andaluzia las Ar-
madas de Olanda , y Ingalatcrra, que 
íe celebró con Real Salva. Ocafio-
n ó la perdida de la Flota en Vigo, y la 
partida del Almirante de Caftilla, y 
otros a Por tugal , el deteneríc en Ca-
taluña el Tercio , y Trozo , que avia 
de part irá Malaga , y no paííar á Ca-
diz el Tercio dc Napolitanos que 
avia llegado â Barcelona , para au-
mentar aquella Guarn ic ión , y no me-
nos las prcvcncior.c? que íc hazianen 
Cartilla, para la defenla. 
Anales de Cataluña. 
Todo e ík tiempo los del Séquito 
de la Augiíftifliroa Cafa de Aufuia , y 
los dc la Real dc Francia , ediavan á 
porfía noticias favorables à fus parti-
dos , coturovcrticndolas vnes , y 
otros con frenético, y deímedidoca-
lor. 
Por las noticias de la Flota, y reti-
rada de las Armadas , que publicaron 
Magino Riera Sillero , y vn Hortela-
no íer mentira , fiendo la verdad aver 
llegado mas de cinquenta Navios de 
rc íuerço á la Armada, con doze mil 
hombres de clcíembarco , y que tra. 
hian á Portugal al Rey Carlos Ter-
cero, embiólesa bufeár el Virrey,y; 
les remitió al Fifcal; y aunque guia-
dos por averies embia do á llamar Jes 
pufieron en la Cárcel , de la qual (aca-
rón al Hortelano , y defpues al Sille-
ro por el guio je, viendofe eñe preci-
fado á vivir retrahido en Sagrado. 
Para que no corrícíkn nencias, re-
conoc ían ¡os Miniftros las cartas en el 
Correo , y entre otras hallaron vna, 
dirigida á Gabriel RoííinésEfcnvano.' 
Y hallandoíe efte en caía del Veguer 
à l a h o r a d e l Defpacho, le prendió ,y 
llevó à la Cárcel vn Alguazil ; y no 
aviendo hallado papel alguno en cafa 
de RofTinès , no pudo fer culpable 
que leefcrivieffcn : padeció vn año y 
cinco dias de PriOon , facandolede 
ella, fin dezirle el motivo que tuvie-
ron para prenderle. 
El Canón igo Felix Tavernèr,1 
por aufencia del Canónigo Don Pe-
dro Oliver , ent ró por mas antiguo 
por el Braço Ecclcfiaftico a Inez de 
las Contravenciones, y preñó el ju-
ramento : Pre tendió folo por efto, 
exc lu i rá Don Pedro Oliver, aunque 
mas antiguo, y mandarlo la Ley; pe-
ro q u e d ó aíTcgurada la lufticia de 
Oliver. 
Defeando los afeaos al Duque de 
Anjou perfuadir, y empeñara ía Na-
ción Catalana en fu fervicio, publica, 
van que fe ha lia vã cl Duquc j fus Mi-
nifttos, ofendidos porque Barcelona, 
y Cataluña no avia ofrecido fervirle 
contra los Aliados, consolo avian 










paña ; pero como efto no lo executa 
Barcelona íin preceder Carta,y Ca-
ta-
Libro XXII. Cap. IX. 
Cõtrafuero 
coatra A'r-
jiolcio de Ya 
ger, deferi-


































caluña menos que en Cortes, ò Parla-
mentos, fin fer invadida no puede le-
vantar Tercios,fueron inútileseftos 
oficios. 
Pubiicòíe a ¡ i . de Odubre vn 
Defpacho del Duque por el Supremo 
de Aragon / i n t i m a d o , y entregado 
por orden, y Decreto del Virrey de 
Cataluña contra Arnaldo de Yager, 
de Nación Glandes, que fue cafado 
en Barcelona con Catalana , y tenia 
hijos, bien vifto,y admitido de todos, 
m a n d á n d o l e que luego fálièlíe de los 
Bcynos de Eipaña. Defendióle e l 
Braço Mil i tar , inftando à los Depu-
tados^ a la Ciudad, que juntos pidiè-
i on al Virrey fufpendièflè la execu-
cionjy defpues en fuerça de las Leyes, 
emprend ió la Deputacion el Contra-
fuero por jufticia,y prefentòal Virrey 
el requirimiento, por obftár á las Le-
yes el Decreto, fien do fin cognición 
de caufa, que deve executarfe en Ca-
ta luña : En los Archivos de Deputa-
cion, de la Ciudad de Barcelona , y 
Braço Mili tar hallarán los Papeles, 
y procedimientos, y las doctrinas al 
margen Capitulo 4. y 6. Llegaron ã 
31. algunas de las Saètias que avian 
íalido de Nápoles para Efpaña con 
Soldados, dividiendofe de las otras 
por tormenta. 
Concíuyòfeel juizio de Agravios, 
vit imo afto de las Cortes, d ia14, de 
Noviembre : A lo vi t imo fe declaró 
el agravio de la Ciudad como que-
da referido en el Capitulo anteceden-
te, luntáron Salas los Miniftros, con 
novedad, fin llamarlos, ni convocar-
los vno de los Preíldentes: El motivo 
fue mas notado, determinando prc-
fentár proteftas, y apelaciones contra 
vna declaración del Supremo Tribu-
nal de Aragon, a favor del Conde de 
Munter. N o entendi efte obrar, n i 
que pueda aprobarle Rey alguno; 
porque el Rey es Cuflodia dela Ley, 
y no puede importarle alterar el ci-
tado de la Republica. Valga para 
Exemplo en lo venidero advertir las 
artes dé los Miniftros: y los Arquitec-
tos referidos^guiendo a eftos los de-
mas^ viniendo de lexos efte mal. (1) 
Suelen pues vfar el nocivo arte , de 
aeufar de Conmovedores á los que 
Tom, I / / , 
. A . p . ? 
juila men te defienden la L e y , y la 
lufticia , y rcfjften á fu defpocico 
obrar, (2) fiendoellos, tosque dan la 
ocafion : Acofiumbran añadir ; que çzy 
no es tiempo de defender las Leyes, joamis cap̂  
y Privilegios: Fero l i es tiempo de jg, 
romperlos, como no a defer de de-
fenderlos? Digno es ad vierta eftos 
errores el Principe, para emendarlos; 
(3) Porque con efte modo de obrar, 
pierde fu fer, tranquilidad// quietud " ' ' J '1 ' 
Ja ftepiiiblica,quedando expn'cfta â fü e S ^ M ? . 
r u i n l total. (4.) Paraque efia no mftriquosde 
rézca-ijufto és bufeár la enmienda eri leãat fuper-J 
el Caítigo de los tranígrefsòrcs delas bi£ fute lon-
L è y e s ; y furpuefto que'el que avian gU expeflaJ 
hallado los Reyes, y Provincia, en tululminulqi 
las Eecléíiáfticas Gen furas, fe defpre- )»dtc<mi pof-
cia , noarendiendo a íá Religion de! ^ > _ í , ? í 
, . .. • •9- rnultua; fin-
luramento, ni a mas, que a efta mor. 1 fo-
u l , y prefente vida , buíquele en les %̂ mdam. -
caftigos temporales, como pidieren 
los delitos, y confeguirâííe la quietud jfaz.c.^.i^ 
de la-Republica. (5) . Qui conm-
La contravención de Amoldo de b¿vit tma. 
Yager j p rue va la cont inuación del concufs<t 
óbrár. LJCÍ^Ó (efundo, y tercero or- •> íiut 
J j 1 « r • ~ J n <, r> J poltilt Or bem den del ConfcjO de Aragon al Conde yArtm & 
de Palma mandándole , que exccutàf- ejw' 
fe el Decreto de facár de Efpaña ¡x deftmxit. 
Amoldo . Llegó otro orden de la Co- Tac. lib. i ¡ 
bachuela , dcfpachado por el Secre wfl.Sapien-
tario del defpacho Vniverfal , man- tibusquietis, 
dando al Conde bufcáüe forma de & reipubli-̂  
componer efte empeño . Avia ya par- c£ cum >le-. 
ticipado el Conde al Confcjo Real el ™í»n™;FS 
Decreto,y acterniinaron conformes ¿ imp)0V¡¿ 
los que fe haUavan en las Saias,poder ¿f¡í/pe -pana 
clPvCy defterrár de fus Rey nos abfo- tumens. 
lutamente, y fin cognición de caufa Temiciemaã 
a qua!quiera,folo por p o l i t i c a l eco- lus^c paflrt 
nomia. Mandóles el Conde formar mm fibiin-
fu Voto : Faltavan cinco, que no fe WK."f- , 
hallaron en el CongrclTo , y también Jri¡t: P01'?; 
firmaron , menos el Regente, que ef- ^c¡pU îca 
cufando el lance, con Voto aparte, mtuacfl 7,¿¿ 
fin mas declarárfe , aconfejó fer efte KOn tê  
Sss lance mlmperm. 
Tac.lib. í 1. Jnnal.NâM cim&a icgum^ Magiftratum mu-
nia ad fetrahens Trmcps, matenampradanai paitfemat. 
Dent, infímilitiidinem deliãi e>it3& plagaruw modus. 
TM. in Vita. ¿íg<ic. 
Tarvts peccatis veniam, tmgnis ¡evaitatem cormodare lib* 
3. jlnnal. Curam fuftinet Vnnccpj, hpc omifj'á f tmduur rV Tn. 
pltblic.mi ttGhcitLibA.Hi¡l.?tlumme3tumadpr¿jtn$}QápQ{le-
rum v l t m m . 
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lance en ¿ a v i o de !a Republica, en ef- la Intimajfin orra ceremonia, porque (s) 
te tiempo. ^ ^ la inb i : i ; ac iòn en caío permiridode. 5^«P.;«. 
Olvidadosios Miniílros de las Le- via de fer antes de ia admifl]òn,y pio- ÍUilli1"nu. 
yes.formiron lu polit ico V o t o , ca- v i i i on , ò Decreto. Los Depuudoste Xen"fmt-<lt 
ganándole a ti nm'moscon efta pol i - nian el medio de la Ley proeedien- íí'̂ 'J>'̂ /',• 
t ica ; porque ia Católica ha de fuá- do contra los que no quifièron pte ^¡n 
darte en las Leyes, y de otra forma es fenrár la Li t in ia , pues cito tiene lunác lit'.'yjs^9' 
de Maciiiabelo , injuíticia , y tirania, contra los que impiden las Conitítu- Soc.̂ -pk 
No pueden fundaria en las Leyes de ciones, y exacción de los Detechos, y ?o. 
Dios, y natural; porque citas no con- no dev ian buícar nueva Contraven- Saw^te 
denan fin oír la parte , y dar lugar a ciòn para diferir la primera. Llegó W f ^ k . 
defendcitc ; ni en las de la Patria, orden del Duque de A n p u , por el ¿.e- f,^"'™' 
p-aes ios Vi ages, que fon las primeras cretario del Defpacho Vniverfal al f ' ^ : 
Catalanas , y fundamentales Leyes, de P a l m a , m a n d á n d o l e folicitálefu o\cJL% 
mandan que el Rey,no pueda vaicríe p r i m i r , y que no fe hablaffe deítade vhmjmi 
de ablblutis.y deva juzgar por direc- pendencia.El juizio eftava comença- nabuat 3 ̂  
to, con cognición de cauta,y por fen- do, y d e ü a v a el Braço Militar proífe- twbiimem 
tencia. Eita es ia Ley de la Patria,que guirle (ó J hafta ía revocación del De mem> 
es en fuerça de contrato,y asegurada creto , como fe executo otros ciem» H'j 
con el juramento del Rey, y Minif- pos , Jos Exemplares de los quales ^ ¿ ^ j 
t ros; con que es Ley humane, y de omi to porque muchos refieren tos rM^ia¿ 
Dios ,por la palabra dada en el jura- prácticos Catalanes, y fe hallan en a/w^M 
mepto deobfervárla . Veafe a qual te ios Archivos de la Deputacion, y de quî lmOtJ 
deve obedecèr a Dios, al Key, y Cor- la Ciudad. km kíen^ 
tes.quehan hecho las Leyes, ó a los Las operaciones de los Minifttos CK^MÍÍ*. 
E f t t años ,queb i f cà ron la Pol i t ica ,y he referido con alguna individua- J ^ J ' • 
económica contra la expreíía difpo- cion , páraque adviertan los Princi Hl^Si^ 
lición de las Leyes? Bien podían ad- pes,fu modo de obrár .y quefuperan-
vertir,que valiéndote defte pretexto, do la Auguftiííima Caia de Auftria.ef- ^ ^ ¡ ¿ l i 
quedaría excluida la Ley , y que a tos mifmosqtie tanto favoiecianala acuwLt-
quaiquier cafo fe acomodaria la Po- Francia,avian de difeurrir otros mo yifsm*(¡4 
litica. Viéndole los Miniílros.y fu fe- dos, con aparente prçtextode Real ¡¡neófito-
quito con vencidos, perdido el Norte, fé rv ido contra la quietud publica.^) 
fe atrevieron algunos a añrmar , no Léante las doctrinas. La cetceza que 
ler caftigo el deítierro , y i eg un pro- tengo de la verdad que refiero ,y el ^ ^ , t t i , 
cedían, aun devian hallarle Premio. deíeo de enmienda, me preciían a lo crimmnio¡ 
Cumpliendo con fu cargo los De- que refeti.y no olvidar que tolo el an- ^ j u4 
putados , palsaron al juizio de la tecedete congreflb fue para dar forma 
C o n t r a v e n c i ó n : d i ò el Procurador a l aobfe rvãda de las Leyes antiguas; paw , * 
J i fea 1 (u pl i ca .-i 1 e va t Õ ía para fer ad m i • Y que para no guardar v nas, ni otras, ^ ' p * 
tida a Don Narcifo Anglafcll luezdc g lo la ron las nuevas los Minifttrps._ ^ ^ 
la Audiencia , que no quifo hazèr la Encendido efto vamos al remedio: ^ i 
Provifion: Defpues con eferitura au- Supuramos que los Minifttos, q citan 
tentica conftò de la efeufa , admit ió- al lado del Rey,ò por inadvertécia.o 20i v sÀ 
la , v mandó la intimar el Protettor por otra ocafton , consiguen Decreto 0i$mm 
del Braco Mi litar, al qual tocava; No cõtra las Leyes: cite Decreto fe remne boê.&n 
fe ¡ u i l J E Ú u v a n o de Mandamiento, al Virrcy.y cftc le embia al Real Cófe-
n i Portero que quifieííe preíentar la jo, que formaron los Reyes concón- pe ^ 
Intima.por averíelo mandado los M i - fennmiento de las Cortes, para en- ^ l m m i 
niltros .pretendiendo dcvèr ellos ha- tender lo que devian,y podían obrar, ^ 
bil i tárla íupl ica .antesdcprc íentar la , con forma ndofe con las Leyes .* deve 
ceremonia que no fe halla en la C o n f pues el Con fe jo antes que el Decreto J0_ NÓCJ 
ritucion 57. de las Cortes celebradas, k notifique rcprd'cnrar la implican- ^ 
por el Duque. Kíluvicron firmes los cia, y la opoficion d las Leyes, para- m '» 
Comunes en inftár Uprefcntacion de que aciette el Rey en ¿u üovierno^n n . ^ 
Libro X X I I 
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executandolo faltan a Dios^al Rey,y 
a i a Patria , y de ve,quedar ofendida 
la Msgeftad , del agravio, y li lonja. 
Axil ¡o executò Chrifto Señor aueftro 
con S.Pedro íu primer Min i ího . (8 ) 
Para ei acierto,y quedar aííegurado 
el Rey en fu obrar, y paraque no lo 
hierren los Minift tos, elíjalos de las 
condiciones de San Pablo. (9) 
Los Deputados , teniendo en fu 
mano el caftigo de los tranfgrcfores, 
enibiáron vn papel a los Juezes de 
Contravenciones, paraque mandaf-
fen int imar, los Carteles de la Gaufá 
de Contravención de Arnoldo , ò 
dieííen forma, que fue hallar alterca-
do para dilatar el curfo de la Caufa. 
Congregaronfe v n o , y otro d i a , y 
Don Feliciano Cordelles' P r o t e â o r 
dei Braço M i l itár eftuvo firme3en que 
admitida la Caufaje perteneeia man-
dar prefentar los Carteles,y a los Dé-
putadosexecutaria pena contra los», 
que no quiíièfíenprefentárlós. A p t o i 
bò efta determinación la lunta, y deí-
pues el Braço anadiendofyque el Pro-
teíftor previnieííe al Conde de Pal-
ma , áflegürandole no podia faltar ei 
mifmo a prefentarlos. Tenían los M i -
niftrosengañado al Conde,y mas los 
de Madrid, que inftavan la execucion 
del Decreto, aviendo puefto fu punto 
en hollar las Leyes de Cataluña, con 
que prorrumpió en algunas palabras 
mal advertidas. 
AfleguròíTc Amoldo , y el Braço 
difeurrio el modo de defender las 
perfeguidas Leyes. E m b i ò a fu Syndi-
coa los Deputados pidiéndoles enef-
«rito el eftado dela Contravención, 
y Caufa de las dilaciones; y como 
añadielíe pedir dineros, dexaron ei 
Confiftorio todos los Deputados, y 
Oidores, menos los Deputados Mili» 
t á r , y Real, que refpondièron, bol-
verian refpuefta el Lunes. Añadieron 
error a error con fu confentimiento: 
Apeló el Fiícal de la Depuración a 
imitación , y impulfos de los Minif-
ttos, de algunas Sentencias de agra-
vios, quando eftas no tienen apela-
ción , por fer del mas Supremo T r i -
bunal defta Provincia: Con piedad 
fraterna , quifoel Braço provar los 
remed ios caseros, embiaudo ío lcmnc 
. Cap. I X . 5 0 7 1 
Embaxada a los Deputados : proúüU 
guió efte oficio con laCiudad de Bar-' 
celona}llamándoÍ3, como a otro Me-' 
dico por la gravedad del accidente» 
Rcfolvió efta repreícntár fu deícon-: 
fueio, y felicitar con todo calor e l 
empeño al Conde de Palma , como 
avia executado el Braço, y a ios De-
putados paraque boiviefscn en fu 
acuerdo, atendieífen a Dios , y a íus 
obligaciones. Bolvièron los Deputa-* 
dos con aparentes difeulpas. y cierta' 
revocación de las apelaciones , aun. 
no muy cumplida réfpuefta por eícri-
to al Braço: Noobftante procedieron' 
la§ dilaciones, y dudas, añadiendofle 
otras, para diferir el juizio de Con^ 
travcneiones,y particularmente de la 
de A m o l d o . 
Añadía difguftosa difguftosciar- R¿2ei¿ aé 
te de ios Miniftros en ajarlas Leyes,y ios Minifj 
Privilegios, temiendo, que mudan- tros, 
dofe el Hilado, como fe efpcrava,no 
fue (Ten eftas artes aprobadas por la 
Auguftiífima Familia , pues eran ta-
les, <|ue aun de fu obrar,fe temia ha-í 
rian facriíício; pero los que fabian la 
jufticia , y piedad de la Auguftiífima 
Cafa de Auftria, fe aientayanjperfua* 
diendofe,quc aviendo advertido los 
errores, y daños antecedentes ocaíio-! 
nados por los Miniftros, llegando e i -
tos a privar a fu Caía de fu antiguo 
Patrimonio, no tropezatian en ellos ' 
Principes tan Catolicosjy masen efta * 
Provincia dóde todos los quequerif 
la Ley, Razón , y lufticia, feguian, y; 
defendían la de fu Auguftiílima Ca-' 
f a ^ o m o los Po l í t i cos , y contrarios 
de las Leyes, y Privilegios de Cata-
luña , favoreciendo las Ideas de lá; 
Francia, fe oponían al bien co-
mún , y a fu legitimo 
Monatca. 
S S S 2 C A P P 
5oS Anales de Cata luña . 
C A P I T V L O x. 
I S C I ' S ^ X LOS DEr•FT'ADOS P R E -
fenút U Cit.uíon ni de Palmd de los 
Coiurajueros : Paf'd CjHC lo jomenta: 
Cotijrrou ¡.i c:> dejen fu de las Leyes: 
Obrár de los Aíiniffros ; Buche A Bar-
ceioiiti el Duque de sJnpi*: Injlatmas en 
defenfá de lis Leyes; Nuevos Tirulos: 
Petición de Ten tos: Lleva à Madrid el 
Duque : Surríjos de Italia: Feneration 
de hs Catalanes al Samifsimo Sacra-
mento: Cracas a particulares : Nue'yo 
priyileg:» al de Palma: Reflexion k lo 
que fe de^c obrar: siñadenfe Sujetos * 
las Conferencias : Difgujhs con los De' 
pinados: Competencias con el Bay le de 
Banelonât y con los Mercaderes: Alam-
fiefto del almirante: Gracias; Emita el 
Braço al Doclor lofeph Duran à M a -
drtd: Varios Decretos contra , y en de-
fttífa de las Leyes; Fit on A en Zeuta'.Ca* 
fo en la Seo de Barcelona^ 
|Exàmosel Capitulo antecedente 
en los iczelos de vnos , y artes 
de otros, profliguen citas los Deputa-
dos, bu fea ndo en vna íun tade nt te t t 
Sugctos que ilaaiaron,favor#è"àpri5-
bacion , para peder por política {co-
mo dezian } roiripcr las Leyes , y la 
Pape con. p ^ j ^ ¿¿¿^ a j^iOS ¿c defenderlas, 
tra bs Le- 1 
dexando de executar mí imar ai V i r -yes Pit-vilegíos de ^ M Regente las Letras^ Provi í lon 
Cauluüi. del Rclador de la Caufa de Arnoldoj 
con el qual m o d o ( í i pudieran lograr-
le) coníeguian los. Miniftros romper 
todas tas Leyes, y no atendera Pri-
vilegios, porque no fe hallaría defen-
¿fa contra ios contrafuèros , pues no 
podiian provárfe , ni cmendarfe im-
pidiendo el principio del juizio, que 
es la prefentaciõ de Cacteles.Diò nue-
va , y reprobada materia a efta lunta, 
y a los Coinunes , el ideado Papel 
contra todas las Leyes, y Privilegios 
del Ps ¡acipado que embiòc i Conde 
de Palma a los Comunes con apro-
bación de todo c¡ Real Confcjo de 
Ca ta luña ,de l qual en la amiguedad 
fueron rao adnuiidas, y celebradas 
las deciuonts; AIcntosTe cüc á for-
mar, y a enrregàr efte Fapcl, viendo 
epe las reptcícntaciòncs tan claras 
qne remitieron los Comunes por ¡os 
exprellcs que referimos, al Duque no 
avun aprovechado, ni fe avian aten-
dido; infiriendo de aqui, que quanto 
obráíTen en daño de las Leyes", feria 
o b í e q u i o ^ fervido, defabrochando-
tc,di:\ modo, que íe puede ver en Sos 
Archivos de la Ciudad, Depuración 
y Braço Mil i ta r . * 
Acudieron la Ciudad , y Braço al 
reparo , rcprelcnrando el Braço a U 
Ciudad los agravios: Abrieron Con-
ferencia : pidieron los Deputados en-
trar en ella ; Se lofpechò,quequeriaa 
imitar el exemplo de fus Anteceífo-
res en las Contravenciones del tiem-
po del Principe de Darmfta i , y prin-
cipio del Govicrno del de Palma,en-
erando folo para explorar,y diferir 
las refoluciònes, Confiriéronfe los 
Eictfos que fon los figuietes el Cano. 
n igoDodor Jofeph Romagucra.Don 
Franciíco Sans, Don Nicolás de San 
Juan, Don Jofeph Teriè,ei Barón de 
CañellcSjDó Jofeph Tcrrè,y Marquei, 
D õ Grao d e P a g u e r a J n ã Llinás,Doc-
tor Onofre Mon fa Ivo, y Pablo Llado. 
D c t e r m i n á i ó formar vn Papeícõfor-
mes los de ia Ciudad..y Bfaço,exclut-
dos lo Deputados, (los qua les con 
pretexto del poder diferian) para pre-
fentar ai Duque , con la reflexión de 
la antecedente reprefentación que 
no fe avia atendido, y avia fidooca* 
íion de precipitarle los Miniftros en 
cíle v i t imo Papei, diziendo,que por 
politica el Rey no devia juzgar por 
Decreto, y con cognición de Caufa, 
quando Je parecícííc contraorros;pe-
to que quanto a ellos no avia podi-
do cedèr la Regalia de la refidencia, 
para que fucfsèn ca (ligados legun fus 
demctitos,y aíli podian apelar de las 
Sentencias de agravios, y Refiden-
cias. 
Y lo mas era,que querían íer Jue-
zcs de la Apelación,© o t r o s í e s pre-
tendían apelar ai Rey de las Senten-
cias del Rey , y Jas Cortes, fin otro 
fundamento. Vano difeurfo , y va-
liente modo de hazer abfoluras y 
opol ic ión . Reíanle de Papeles de Lo . 
muñes ,porque tenían por cierto,que 
los Reyes aprobarían fus propoíicio-
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Libro A A l 
Tendrían razón. Ti haliáflcn Rey,que 
quiera o te Jcr a Dios.y negar la Lcy.y 
luííícia ; petó no , fiendo vn Rey Ca-
tólico jcomo es el de Efpaña. Admi-
ró el Go vier no del Rey de Francia, 
que aviendo ituroduzido a fu Nieto 
en Rey de Naciones tan contrarias, 
pretendiera coníervárlas rompiendo 
Leyes, y Privilegios. El papel de los 
Comunes fe halla en fus Archivos. 
No dexò efte proceder de dar luz 
a los que no eran del todo eiegos,iu« 
íiríendo como trataría Francia a Ca-
ta luña , íi fe ha 11 a(Te vitorioía 5 pues 
haüandoíe vencida , fin fuerças > n i 
dineros , obráva tan fin reparos, n i 
atenciones a lo que avia juràdo el 
Duquede Anj'ou. 
Eíte Principe buelto de Italia lle-
go a Barcelona a 20. de Deziembre, 
y entró fin las acoftumbradas demóf-
traciones dia 21. Dièronle el bien 
Venido los Comunes, prefentàronle 
los Concelleres ía reprefentacion de 
Ciudad, y Bra-ço , para defender , y 
Vengar las defpreciadas Leyes, Aña-
d ió la Ciudad otra reprefentacion, ò 
in íhnc ia , a la que avia remitido a 
Italia por medio del Doótor Duran* 
Los Depurados también prefentarou 
fu Papel: fin duda le con fu Irá ron an-
tes, luíto fuera aver quedado vnidos, 
con los que fieles, y defintereííados 
defendían la Iufticia,y razón. Feftejtò 
Barcelona con tres dias de Lumina-
rias el arribo, figaiendo al tiempo, y 
efperò hafta el dia 22. vi t imo de los 
que eítuvo en Barcelona el Duque, 
el defpacho de fus reprefentaciones. 
Aifiíiieron en efte dia la Vniverfidad, 
é Inquifición al obfequio. Publica-
ion fe en el mifmo las gracias de Tí-
tulos en Mart in Sabater ,y Don A n -
tonio Potáu. 
Eñe mifmo dia en refpuefta delas 
reprefentaciones de los Comunes,!es 
pidió el Duque dos Tercios los mas 
numerofos que pudieflen , para em-
biarles a donde importalíe. Refpon-
diò la Depuración , fer privado por 
Capítulos de Cortes, fino es hallán-
dole invadida la Provincia; y la Ciu-
dad de Barcelona con deliberación 
del Confejo de Ciento , no averio 
acoftumbrado, y faltar medios para 
5 ^ 9 
Ía formación de! Tercio. 
Dia 2 5 . partió el Duque defde Bar-
celona para Madrid : Paísò á vifitar à 
la Virgen Nueüra Señora de Mon-
íerrate en (u Santa, y Sumptuoía Jgle-
fia» 
Confírmaronfe en efte t iempo» SuceiTos e'ñ 
fiendoTcfiigos todos los que llega- tred¡to de 
ron de I t a l i a , dos fu ce (Tos cerca, Cataluña., 
dei Caropo de Luzara , en credito de 
los Efpañoles, particularmente Cata* 
lanes : Fué el primero, que quarçntâ 
haílacinquenta E/pañoles > embifíie-
r o a â quatrocientos Ft anecies q u é 
íaqueavan vna Iglefia, y avian toma-
do va Globo dç Plata con el Santiííi-
mo Sâcramentó ; Quitáronles el D i -
viao Myfterio» y con Proceífion j y la 
decencia poffibie le entregaron à los 
Clérigos de Luzata en fu Iglefia, obl i -
gándoles por Eícritura i reftiruirle à 
la Iglefia de donde le avian hurtado 
los Franceícs. Solo he tenido noticia, 
de dos Catalanes , que íc hallaron en 
e ñ e gloriólo hecho : Fué el vno V i -
cente í í i l , que comandó , y Miguel 
Juan Reverter, ül otro fué de tres 
Catalanes que defendieron , de algu-
nos Fiancefes, vn Convento de Mon-
jas en aquel parage; y de eftos no hô , 
podido laber los nombres. 
Difcurriafe, que hallandofe el Du-
que de A n j o u , y íus primeros Minif . 
tros, en Monferratc en el Santiflimo 
dia de Navidad , el lugar, y el dia le 
moverían à remitir los »ordcncs ert 
refpuefta de las reprefentaciones de 
los Comunes, para que íe obíervaflen 
las Leyes 5 pero fue mal difcuü'ido, 
porque la lufticia íe quedó , y íolo r^^- * 3 « 
K M ^ . ' 7 Gracias deí llegaron Gracias a particulaiesj como Duque à 
i D o n Miguel Pons de Mendoza» y á particulate: 
Don loíeph Campredon vnRegimien-
to de Dragones > deviendole cada 
vno formar con ciertos pados» que 
executaron íaliendo los dos Regi-
mientos para Caftilla » vnoporlunio* 
y otro por lul io ; al Marqués de Rubí 
la gracia de bolverle cierta penfion 
que fe le avia quitado á los Condes 
dela Rofa , y Pcñarrubia, y a Don 
Franciíco Pimienta las de Llaves Do-
radas. 
Vigilia de los Santos Innocentes; 
i k g ó nuevo Privilegio de Virrey à fa-
vor 
(O 
5 1 0 
Fonundta voi'dci d e P j I n i i : CongrcgòíTccl dia 
deaf, 2j y figuicntc ci Conícjo dc Ciouco, rciol-
£Í ¿¡i viendo dc>;,\r¡::) a ios de la Gonfcrcn-
i S t e n u m . i p . ç i z ^ pero como citos íc exoneraron, 
D c p m u non ^ ^ ¡ ^ ja ciudad á tener Confejo a la 
/e o p ^ ^ r h r..ío¡yió ao teacr rn>ai.os 
w , # como na l e s e a n tenido los Deputa-
rato o n u s y & dos, y aduiuir ai Conde, àuaque avia 
r e f o l u m m contra venido a las Leyes. (1) 
M p í a p e r A f - Si es cierto el adagio, que de pare-
f e j f m s , qui - cer muda el Sabio, nunca nus babio 
b m m d i o - c| CcHiíejo de Ciento, pues 1c m u d ó 
t i e s , & n dc|3 m ñl.ia a h tarac ae ios Santos 
^ T T t n ' docentes : Y it es íentencia de Arifto-
^ C o n ' u ' i o - te'cs> «-l-c»0-10 fK>co deentendunien-
res L n l i d z o quien tiene mucho de mcmoiia, 
fíi£í:¿« , ¿tf gran ie f ié el encendí niento de ios 
quo pars to que componían efts Coníejo.pues les 
quen tur , efi falcó mcin >na de 1 <s votos , que pò-
c m i x C o n - l i - cos dias antes fe avian hecho, de^ía-
t u t i omm, & rando aver contravenido a las Leyes 
t u d y L r z n - c l C o n a c d 0 V i [ ¡ n ^ 
d o , & r c M : . h ) f j erta facii i . 
m m u m \n "a^ ' sa" 1Cildo no a ver medio para 
ipfu e f i , de- defender Us Leyes , pues en pocas 
t U n t t ' u r . q w i horas Lis que las inipugnavan , confe-
i n c m r i t o f f i - g!¡i-m la mutación de parecer en los 
tUUs in p i n - que devian dwfendedas ; logrando 
r e s , ac i l h s con e í loaque l los , autoridad, y cre-
qmf(m i * * " d r o c o n ios Minlítros Superiores Caí-
v t f s m u E x - £elhn:, vF.a¡KCibs ,yel poder pre-
p r r w t ^ H s te'^ar Memoriaies de ellos iervicios, 
Off im- í í ' & ciuc ̂ c':;ie ei año 1625. lo eran para 
i n h i U u u n o - reduzir aki't ido en que íc halla la Mo-
rn?, t r c . narqtsia de Elpaña. 
l n o i . A eft o (igmòile luego otra novedad 
en la Habilitación de ía Depuración» 
para fonèar Deputado Militar , por 
muerte de Don Pedro Magarola; pues 
viniendo el Decreto de Ta Hibi l i ta-
c i o n , firmado por el Cancvllcr Inte-
rino que no podía ícr admitido por 
Capí tulo de Cortes , y la milma Cafa 
no 1c admitia, no obífantc cl luramcn-
•to con protefta la admi t ié ron los De-
purados , Oydores, y tres de los Ha-
hiüí ulores; proreftando l o s í c y s , en 
v . fuesça de la Ley , como era jufto; y 
fueron cftos los Canónigos Don An-
tonio S^y o! , y D ¡ctor Pablo Llinás, 
Boo Nicolas de San luán » Anto-
nio Granoliacns y Ardcna , D o n 
r.anciícM I'iuviá , y Doctor Francifco 
Grimoííí l i . ; . 
La induítria que obfervavan ios 
Anales de Cataluña. 
que foÜcitavan con ¿olor del RealSe 
VÍCÍO c l oucbrantàr las Leves efa er-
, , . yes, érala 
puta , nngsncndo importancia en el 
p rompeoüe ípacho , y coníequencias 
del Li tado; para que los ícncillos, è 
ignorantes avecillas, precipitadasca-
yeñen inadvertidas en los lazos, yen 
las trampas. El remedio,y antidoto 
para el acierto , y íalvaríe,cs la efpcraj 
y quanto mas pviia fe les da, con mas 
e ípac io , y mayor quietud atender, 
ycon íu lu i r la luüsaa de la inílanciaj 
imitando en elfo dnucftros Mayores, 
los qu.iles con la cípera, y atención, 
coníiguicron tan juftamenteel nom-
bre gl n io ío de tan Sabios. 
Entre las íiete , y ocho de la noche TerDremot0 
del Santo dia de Reyes, fucediò en ^ cel0 
Barcelona , y otras partes, temblor de ^ ¿ J ^ 
t ierra, ò terremoto.- duròpoco;pe-
ro íe percibió bien: Y parece, que la 
tierra no podia fufar tanta finrazon, è 
irjuíticias. 
A 8. lu rò tercera vez el Conde de 
Palma Virrey en Barcelona, aviendo 
antes lurado en Lctida. 
Pallaron por Barcelona vnos Mof-
queteros Fi anecies, pata Guardia del 
Duque de Anjou : Eftrañóífe mucho; 
porque fí no avia de fiar de ios Eípa-
ñ o l e s , por qué íe introducía en E/pa-
ña? 
Viendo Ja Ciudad de Barcelona, y. 
Braço Mi!itár,quc no reípondia el Du-
que á íus reprefentaciones, ni aun ha-
llándole en la Corte, añadieron Su ge-
tos á la Conferencia, que fueron Don 
Pheíipe Fctran, -Don loíeph Oliver, 
Doctor Ignacio Boriay Gualba, Don 
luán Co pons de ía Manrcfana, Ipfcph 
Bru y Bañuls , Dodor luán Baurifta 
Kcvecter. Tuvieron varías Conferen-
cias , rcíolvieron primero inftàra los 
Depurados por la obícrvancia delas 
Conftituciones, y qucprcíentaíknia 
íntima de la Caufa de Arno!do._ Die-
ron intención e í losde no adn.mr la 
Embaxada , lino ¡a habilita van antes 
los A f f c í í o í c s : no obftante q era contra 
ra?,on , y eíhlo , para quitar ddugios 
convínola Conferencia: Los Alie llo-
res con Efcrnura autentica declara-
ron , no deveríe habilitar la E n t o a -
da : Embiaronla los Deputados habi-
litada por íu del iberado» un habifí-
taríe 
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tavfe fe !a entregaron los dos Comu-
nes, í lc ípondie toniesde conícjo de 
vna l u n u de diez y ocho Sugetos que 
j u n t a r o n , que lo avian dexado â fey.^ 
para que diícurricííen, y formaflen vn 
Papel con reporte. Encendió el Bra-
ço íer difugio : n ío lv iò proíeguir co-
pio pei muieíTe ia Ley. Eípcrò ocho 
días la Ciudad , y refpondicron á fu 
Embaxada por cícrico , cículandoíc: 
y la Ciudad refolviò inftár contra los 
Deputados en la refidencia .remitien-
do el Papel á la Conferencia , y con-
vinoei Braco con la deliberación de 
la Ciudad. 
Añadieronfe las competencias del 
Bayle, por ios Confules de la Lonja, y 
por los Fieles que íortearon : Diò-
les pofleífion la Ciudad , no a viendo 
preñado el luratnento en poder del 
Bayle. Suípendiòles el Vi r rey , y que-
d ó cite empeño en argumentos. A 
eftas, las de la Ciudad con la Lonja, 
porque quifíeron los ConceHeresTer-
cero, y Quarto roiniftrâr lufticiaj co-
mo lo hazen en lugar de ios Coníu-
Jes, pgrque avian eoncluido,y los que 
forcean nuevos , no tienen poíícííion. 
N o lo permitió la Lonja: Llegaron los 
dos.Concelleres , y no haliandofe las 
Llaves de la Sala del Confcjo de la 
Lonja, mandaron romperlas cerra-
duras. Hizo Inllancia Ja Lonja con-
tra los Concelleres al Real Confcjo: 
trató!Te Concordia; pero no fe ajuftò. 
Privó la Ciudad á los Mercaderes, de 
los Cargos de gracia > y dé concurrir 
al Confcjo; aviendo antes mandado 
publicar Edicto , manifeftando los 
motivos , íacár i los Exadores , A-le-
ías , y Efcaños dela Lonja,del lugar 
de los Derechos que cobra la Ciudad; 
y como aun no quifieflen cedèr , refol-
viò el Confcjo de Ciento , que los 
Oficiales de Tabla , y Banco, que for-
teavan de la Bolía de Conceller Quar-
to, que es de Mercaderes, les facalícn 
de las Bolfas de Primero , Segundo, 
Tercero, y Quarto. 
A l empeño del Bayle , convino la 
Ciudad en preíentàr por fus Conce-
lleres los Confules dela Lonja, y que 
el Bayle en Caía de la Ciudad recibieí-
íe el luratnento de losFielesdlamados 
Moftafafs en Cataluña ; pero no íc 
quiecò el Bayle. 
Bo vieron los Mercaderes âl Coft-
íejo de C ento s 25. de A b i i l del a ñ o 
1 7 0 4 . ajuíiadas las diferencias. 
Pubücófie por Febrero vn Mani% 
fiefto remitido â Roma > por el A l m i -
rante de Caftiüa , con los motivos de 
aver paliado â Portugal, no sé íi tice-
to pero creo lo es el que llegó al mes 
de ¡Víarzo 1704. 
Premió el Duque de A n j q u k s d í -
ligencias ¡ regalos, y fervicios, parti-
cularmente en las Cortes, al Conde 
de Peralada »con ía gracia de <5randèi 
y à D o i ; Francifco Porteli) con í a F i £ 
calía del Supremo de Aragon. 
Bolvamos á las Contravencionesi 
1Q$ Deputados de Coníejo de fu íun^ 
taj embiaron reprefentacion ¡por Ex-
jpreffp á la Corte , íuplicando no fe 
devieffe habilitar la Intima que fe 
prefeíitaííe a! Virrey, para las Contra-
venciones : Mas promptos los de Ma* 
drid , embiaron Decreto > con orden 
qüe ju vieíTen apelación Jas Sentencias 
delJjjyzio de Agravios , y que íefor-
maífe Tribunal tan vSupremo , qup 
juzgalfe de las Sentencias del Rey •, y 
Corte. 
Embió la Audiencia de Cataluña 
Mandato al Protedtór del Br;ço M i l i -
tár» en pena de dos mil libras .. paíia 
que révocáffc la Proviííon del PleytD 
de Afnoídp de Yager > y otro en pe-
na de otros dos mi i de Plata á Ja Ciu-
dad , para que noproíiguiefle la Gau-
fa. Congrcgòííe el Confejo de Cien-
to , y también el Braço a 15.de Mar-
zo , bolviendoíc á congregar a 1 6 . 
Reíolvieron , dcfendèr animofamente 
con vidas, y haziendas fu lufticia, 
contra la nulidad de eftos Decretos» 
obligado el Braço , y la Ciudad i pa-
gar por los referidos ias dichas penas, 
íi los Miniílros pretendieílen paliar á 
la execucion , á que no fe empeña-
ron. 
Vnidos Jos Deputados con los Mi - Continua 
niílros , publicaron vn Papel impreí ^ Catalu-
ío ; Pretendieron fundir en Derecho 113 c} rom-
Politico , no íer decente á fu Cargo 
prcíemar la Intima al Virrey , y publi- ^ ¡ ^ ^ " o ' í 
carias Infancias, y diligencias exc- 0 
curadas en la Corte para que llegaQc 
el orden de admitiría el V'iney ,íin íer 
habilitada la Intima. Ateiidioíle po-
co 
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coa cito , y jczgòffc difugio , para 
que los Miniíu'o?. proíiguiclien contra 
las Leyes. l uzgando iua ín ci Braco, 
cmbiò íu rcpicicr.tJ.cion por Exprclío 
à Madrid ; icaú tiendo la fu y a ¡a Ciu-
dad por otro I'.xpiciib. El di ígui to 
vniveríal de i«i Nobleza , y Pueblo, 
hizo abrir algo ios ojos á los Deputa-
dos ; pues avien do declarado fus Af-
ící íores , y Confuientes , de Confejo 
¿c fu lunta tambieu por Expreflo em-
t i a r o n tepreíencacion a la Corte , íu-
^licando la revocación del Decreto, 
-movidos dela íulticia. Reprefentòla 
el Conde de Palma à los Superiores 
Min iñros de Madrid. Juzgaron con 
eftarcprcícntacion a ver cumplido ios 
Deputados j pero como Barcelona, y 
el Braço en fu reprcíentacion avian 
alíegurado , que no obftinte profe-
guirian los medios ludiciales ; para 
cumplir íu palabra, embiaron Emba-
•xadapor eícrito â los Deputados , re-
quiriendolcs que obíervafíen, y de-
ten d iefle nías Leyes , y mandaífen re-
coger fa impreÜ'o Papel, como con-
trario i ellas; requiriendo también el 
Syndico del Braço al de la Deputa-
cion, que atento a que los Deputados 
no querían cumplir , pidicííe con Ce-
dula delante del Protector del Braço, 
como a luez de las Contravenciones, 
que íueííe mandado a los Concelleres 
de Barcelona , queenfuerça del Pri-
vilegio dei Rey Don A i o n l o , íalieflen 
al reparo delas Leyes, y prcícntaflen 
•la Intima al Virrey. 
Encaminado efto , profiguiòííe k 
dár de nuHJad de la apelación de las 
.Sentencias de los luezes de Agra-
v ios , y del nuevo Tribunal erigido: 
EmbiòiTe á la Corte reprcíentacion 
por Expreflo , y quedaron íuípendi-
dos ios empcños.-Los Papeles,y icprc-
íentaciones íe hallan en los Archivos 
de la Ciudad de Barcelona , Deputa, 
cion, y Braço Mili tar . 
Para guiar tiempo los Deputados, 
inflaron entrar en ¡a Conferencia , de 
la qual fueron excluidos , y por fu 
Syndico pidieron con Cédula , que la 
íu plica deprccatoiia la picfentaífc al 
V i r r c y c l milmoSyndico^ p id i endoá 
los Comunes f.rvorcciesícn cífa iní-
Uacia, que no tuvo lugar, porque el 
Protector del Braço decreto fe exc-
cutafle laprovií ion de prcícníarla ¡os 
Deputados; por cuya repugnancia^ 
por no obfervaríc la Ley, bòlvleronâ 
enfadarlo los Coraunes', y partieda. 
res. Participòlíe á la Coree, la qual 
c o m e n ç ò â temer, mas por los rezclos 
del Exercito de Portugal, y Armada 
d é l o s Aliados, que por los diígullos 
de Cata! uña . 
Efenvio con alguna cípcranca el 
Doctor lofcph Duran, a quien avia 
embiado el Braço à la Corte : Re mi-! 
rieron Cartas muy favorecidas algu-
nos Señores, juzgando ganar tiempo, 
y moderar el zcío en la defenfa de las 
dcfpreciadas Leyes. Comprehea-
dicron el arte los Comunes; y mas fir-
mes en defendei las, embiaron otra 
rcprcfcntacion mas apretada por Ex-
prélio dia 2. de Mayo: Determina-
ron requerir á los Elcrivanos de Man-
damiento , para que la Ciudad de Bar-' 
celo na por fu renitencia , yen fuciça 
del Privilegio del Key Don Alonlo, 
admititffe el empeño. 
Preícntaronles los icquirimicntos: 
Refpondieron, que viniendo lafupli-
ca, como devia, la prefencarian. Re-
folviò la Conferencia, á la qual avian 
añad ido á Don Pedro Torrcilas y 
Senmcnát por la enfermedad de Don 
l o í e p h T c r r é , a con fe jar á la Ciudad» 
que prefentaífen el Memorial los 
Concelleres; y fe executo á 8. de Ma-
yo. 
Hitando confiantes los Míniftros 
en fu habilitación de fuplicas.auiukí-
pucs de admitida del de Palma la In-
tima , liego el Doctor Franciíco Ame-
lier a pretender íc devian habilitar 
vnas Letras Apottolicas que le que-
rían preícntar comoápctfona priva-
da ; y otros de mayor edad , y 3U™ 
luezes de las Contravenciones, a 
preguntár al Virrey» que devian exe-
cucár ? Eftos mi finos para diferir ia 
Contravención de Arnoldo, preten-
dieron excluir a la Ciudad de Barce-
lona , de la defenfa de las Leyes; por-
que aunque el Privilegio del RcjUon 
Alonfo concedió a U Ciudad defen-
der Privilegios» y Connitucioncs,no 
cxprcHava de Cataluña; como fibar-
celonadcvkllc defender las leyes aç 
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Guinea. L legó Carra del Confejo 
Supremo de Aragon , declarando, 
que fuípendiad orden contra A r n o l -
do , lut taqaciní imnaffe el de Palma, 
luntaron lunta de diez y ocho Suge-
tos los Depurados , la qual les acon-
íejò proííguieííen por luíticia.Scguian 
los Depucados a los Miniftros, y lo 
comprobó el Conde de Palma en el 
Memorial que prcíencaron elSyndico 
de la Depuración , y el Conde de 
Muntc r , pues advirtió al Syndico, 
admirava el obrar d é l o s Deputados, 
aviendo dado palabra de efpcrar la re-
íolucion de la Corte. In ten tá ron los 
JVliniftros, proíiguiendo en oponerle 
a las Leyes , formar Ordinacioncs 
para eigovierno de los Eícrivanos, en 
explicación de algunas Conftitucio-
nes, añadiendo , y alargando; y co-
mo ello es Cotmafucro , de confejo 
de la Conferencia , embiaron la Ciu-
dad , y Braço , fu reprefentacion a la 
Corte , y no fe vieron las Ordinacio-
ncs. 
Publ icó le a primeros de lun io , en-
tre otros üeci*ecos,vno a los Deputa-
dos, que dezia no aver lido inten-
ción del Duque aprobar la Conftitti-
c ion, que la reíidencia de los Depu-
tados no tu vi die apelación al Real 
Coníejo. Si le ideó intención, menos 
la tuvo la Provincia en los A ã o s que 
precedieron a las Cortes. Parecediò 
avilo el Cadaver del Sereniflimo Con-
de Don Bcrenguèr Primero que for-
mó la s piuñeras Leyes de Cataluña, y 
la Monarqu ía ,cayendo la Vrna don-
de repoían fus Huellos dia del Eípiritu 
Santo al entonar en la íglefia Cathe-
dra! el Hymn O : Fetii Creator Spirt' 
tus. 
falida en Don lofeph Agullóy Pinos, con la 
tô Qj- Vi" Guarnición de Zeuta, aviendo cm-
tri lysYj0" beítido á los Moros en íus Ataques, 
ros. deshizo íus obras, les clavó dos Mor-
teros , y vn Cañón , quedando muer-
tos mas de trefeicntos, fin íaberfeel 
numero de los heridos j cortando efta 
Vitoria luce d ida á i s . de Mayo á ¡os 
nueftrosja vida de vn Soldadcy diez 
heridos. 
ŝ os Mai-, En eftc tiempo recibí de manos del 
^'«Capu- Guardian de Montecaivario de Barcc-
lnos- lona vna Relación imprcíía del Mar-
Tom. / / / « 
m 
tyrio de Fray Eftev¿ndeSanFe!iu, de 
Fr. Marcos de Vique , y de Fr. Hay-
mundo de Figucrola.CapuchinoSjque 
padecieron por la F è e n l a Isla de la 
Trinidad de Barlovento , y en Santo 
Thomè de Guayana á primeros de 
Dezicmbrc 1699. 
Se advierte.q íiguiedo la Co fi ubre no 
embiaró losComunes elBienvenido ai 
Duque de Anjou, quãdo llegó de I t a . 
lia;y tãbien lo q íe avia olvidado,q le 
dieron por parre de la Deputacional 
llegar ¿Lérida quando vino de Ma-
drid , los Embaxadores nombrados 
por los Deputados, que fueron D.Fr. 
Baitaíar de Mõranèr y Çacofta Abad 
de San Cucufate , Don Vicente Ma-
garola y Deícallár , y el Doctor Eftej 
van Serra y Vileta. 
C A P I T V L O XI. 
JFECTOS AL WQyE : Y A L A 
Augufltfsima Cafa : Dcfiietro del Dnc-
tm:Cdjas,ydeDJofeph liomáh Muerte 
del P. A i . Fr, Raymnndo Cofia : Toma 
el Correo el de Palma : Contrai'endones, 
contra los Decretos: Vitoria en AlelüU". 
Regiftro de la Cafa, del Deputado Ecle. 
ftaftico, Procejjo, y privación : Procedi-
mientos contra el Veguer , y Concordia: 
uí'¡ ttfle del de Palma por la Eúcatit; Pri-
fton, y libertad del Do£lor lofeph Bm¿ 
Ttebi- : Deflierro de Militares : Artes 
de aféelos al de Anjou : Aclamación ,y 
"venida de Carlos Tercero : Declaración 
del de Anjou contra el Tej}amento de: 
Carlos Segundólo admit ida,C^c. 
Porfía fe a lenta van , y defvela-
, van en hulear íequito lusfinos 
con la Cafa de Francia, fundados en 
íus fingidas Vitorias, que fueron ver-
daderas dcígracias, confirmando con 
el d if par o de la Artillcria , por Vi to-
ria la derrota recibida en Flandes à 
27 .de l u n i o ; en el tardar ias Arma-
das , no llegando eftè a ñ o ; e n la quie-
tud de los Porrugucícs; y en el pro-
ceder de la Corte, y Miniftros contra 
las Leyes. 
Condenaron á deflicrro al Dodoc 
Cafas de Tarragona, y á vn Prendió 
de Africa al Maeítrc de Campo Don 
lofeph Roncal.; y fueron llevados â 
Ttc Mahó , 
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Mahò » y prefos el a ñ o antecedente, 
por dezu- alguDJs pilabras á favor de 
la Auguttiííima Caía de Auftcia, que 
dczi.ui ¡os stodos à la Funcia que 
cían ícdiciu.'us. 
A 22. uc Ionio mejoró de Vida el 
Revetendilfuio S'jdic Maeftro Fray 
Raynumdo Coila del Orden de Predi-
cadores , Cathedntico íubi lado de 
la Vniverhdad de Barcelona, eminen-
titíuno Theoiogo , coníumadi íUmo 
Predicador, y vn Areópago de Cien-
cias. 
Reconocen Eík d ia , de orden de la Corte , He-
los .Vlmif- varón las Carras del Correo á Palacio: 
trosUs Car- reconociéronlas D o n lofeph Paftòr, 
tas3c! Cor- Ooi i Fianciícu Rius, prefenteel Can-
reo en B a r - c - j | e r j yaufentcci ¿c Pjhna; aunque 
cdona- d iò ei orden. Oíeodieronfe Ciudad, 
y Braç > Militar ,tc-prcícntaron eldef-
coníuclo , la c íe nía á la Fee publica, 
y agravio del Derecha de las Gentes; 
y rihivieron cíperando la refpuefta, 
como de lo demás . 
IntentaroKÍe lasCiufas de Contra-
vención por los Decicros que e m b i ò 
el Duque; pero no quificron los Mi -
ni ftros admitirlas, nt tampoco las de-
xa ron los luezes de los Braços. 
A primeros de l u i i o , íe publ icó la 
Vicoría que conl igaiò el Governador 
de Meülla ea Africa Domingo 
cTanal, y bu i de vi-a Catalan , contra 
las Atoros, por i redio del Tercio de 
Cacaianes de D. Bias Trincheria á los 
24. de Mayo ; ocupando los Ataques 
Enemigos, coa muerte de mas de dos 
m i l , y del Cabo principal, y ganando 
vna Embarcación de Moros , que paí-
í a v a a Tetuan, de valor denueveftiil 
Pe íos . ^ , 
A i s - de ítilio , la Deputacion 2 
inftancia de fus Arrendatarios rece-





en cafa de nOCíO 
vn Depura ¡ico, hallo ropas no man ifeftadas , y 
d<).E>r!v.id(> tüí j j j ronias , con el l i b r o : Hizieron 
deipues dti 
íaSirio , y 
rdiiiciiuj. 
p ioc t í ío ai D e p u t a d o : S a l i ó el Braço 
«M,;:t:tr, recibió informe en ¡a Corte 
del Veguer; O fen die ron fe los Depu-
rados , decía ra ¡on el Torp conrra el 
Bictivano que recibió el informe » y 
contra el Vcgucr .però no fe executó: 
Traróic de ajuiíar , cumo fe cxeciuò, 
meu jando ¿a Cmúad , conque fe cn-
treguííe el original del ¡nfoioica ios 
Deputados , y que el Veguer hizi(íc 
declaración de no a ver prerendido 
executar cofa contra ¡os Pri viu o¡Cy 
y Capitules de Cortes de! Genaal 
de Cataliuia , revocando enrrambos 
Comunes fus procedimientos. La 
Ciudad de Barcelona , y Biaço hi-
zieron inftancia, paraque fe obícrva¿ 
íe la Ley contra cl Deputado. Privá-
ronle del Salario, y rcíidencia:Pidió 
revifta; pero no tuvo lugàr. 
El Condcde Palma tapió las Puer-
tas de la Encara , ò Efcucla Militar 
de la Ciudad de Barcelona: Corrie-
ron Embaxadorcs ; y prometió el 
Conde abiir las Puertas , y qne la 
Ciudad mandaíle poner, y entregas 
las llaves a fu O í k i a l , como lo exe-
curò . 
El D o á o t Jofeph Bonvchi fuelle-
vado pteío à las Cárceles Reales por-
que leyendo de opoficion a vna Ca« 
thedra de Leyes en la Vniverfidad 
de Barcelona , d i x o , que podían de-
fenderle las ajadas, defpreciadas, y 
rompidas Leyes dela Pat¡ia,compro-
vandolo con los Autores,y Doctri-
nas , y con ei común fentir de los 
Theologcs- y defpues de algunos me- -
fes falió de ella en fiado en caía .don-
de eftuvo re t ra ído , harta que llegó la 
MagcÜad de Carlos Tercero á Cata-
luña. - f 
A 15. de Setiembre, fe dio orden DeíliW 
por el de Palma à D o n Pedro Frate de Wm 
Ayudante Real , paraque partièfle a "s ¿[y] ' 
Oran ; ¿ Don Pedro Efpinófa ram- ' 
bien Ayudante, a Zcuta/y al Sargen-
to Mayor D o n luán Borroni.aia Ar-
mada , por aféelos a Ja Cafa de A ni-
tria. Efto a len tó a los apa ilion a d os a 
la de Francia, y difguftò a los buenos 
Catalanes;que no temieron, ni dcl-
coní ia ron .por roas que los contrarios 
fulminaban rigores, fingían Vitorias, 
y proponían debilidad en la Auguí-
tiífima Cafa , è inconftancia ,y poco 
gnftode obrár .va ín i l i r laen los Alia-
dos : Introduzian diligentes, y apal-
í l o n a d o s , e í b s invccfivas en la No-
bleza , y Pueblo; pero f¡n tnuo,<pot 
j u / . - . i r todos fer arte pata el ¡cquito 
de (u en or,- menos los debdes ( que 
eran algunos ) los qualcs de apatlio-
nadQSíeconíymian ,ydcfalenr¿van} 
•-- - " peía 
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ca de la fue 
cefsiõ, mal 
admitida. 
ciíidad que cayan. 
Ponderable es la conftancia de los 
afeólos al Duque, aun con las funef-
tas noticias de todas partes, arribo de 
las Eíouadras, declaración de Portu-
gal, y poca, ò ninguna defenfa deftos 
Keynos, fingiendo opoíicion a todo: 
Novelas eran mas para reidas, que re-
feridas ,• aunque es verdad , que los 
afectos a la AuguftilTima Cafa les 
aventajavan en ficciones favorables 
a fu partido,' pues es cierto que las 
Armas Auílriacas no obraron en Ef-
paña halla a 22. de Setiembre. 
Llegó el Odubre ,y en él la noti-
cia de ia folemne aclamación del Se-
reniflimo Señor Carlos Tercero en 
Rey de I-fpaña, celebrada en Viena, 
admitida,y aplaudida de los Aliados, 
y dé todos los afedos a la Anguila 
Familia, y finos Eípañoles. 
Dia 9. de Noviembre, entregó el 
Conde de Palma los Comunes en 
Barcelona, Cartas defpachadas por el 
Supremo de Aragon, en las quales 
mandava el Duque de Anjou , que 
con el Teftamento del Rey Carlos 
Segundo , fe iníertaífe vna declara-
ción , õ interpretación de la mente, 
y voluntad de Carlos Segundo 5 aña-
diendo vna linea, que no l iamava; 
y que puíieííen la declaración en los 
Archivos con el referido Teftamen-
to. 
Era la declaración, que el Duque 
como heredero de Carlos Segundo, 
y poffeflor de la Monarquia de Efpa-
ñ a , declarava la mente de fu T i o , y 
cra,quc dcfpues de evacuada la linea 
luya, y del Duque de Berri, llamados 
por el Rey Carlos Segundo, liamava 
la l i nca j defeendencia de laSerenif-
lima Reyna de Francia Doña Ana fu 
Vifabueía. N o causó admiración ef-
ta novedad al Cabildo de Barcelo-
na , pues los mas convinieron en 
admitirla : Sabio "el Coníejo de 
Cien to , advertido remit ió los pape-
les a la Conferencia de los Comunes, 
para dar tiempo ,7 para que aconfe-
jaífen como devian refponder: Solo 
dos Letrados quificron obedecer. Si-
guieron la deliberación de la Ciudad, 
el Braço M i l i t a r , y los Deputados; 
Tomo / / / , 
tos por ios Depurados no folo pârà. 
efte cafo, fi también para atender a l ó 
que fe devia executar,quando llcgaf-
fela Armada, ò ordenes del Rey Car-
los Tercero, de que a vi fava , y t e m i â 
el Conde,fueron los figuienreS:El Ca-
nónigo Don Buenaventura de LanuJ 
ça , el Canónigo D o & o r Rafael Piña-
na , el Canón igo , y Dodor lua í i 
Bofch, Don íoíeph Galcerán de Pi-
nos , Magino Barrera , Don Pedró 
Baeh, Francifco de M í q ú e l , Doótofc 
Honofre Monfalvo, Dodor Efte va ti 
Serra, y Vileta. Fueron deliberadas 
Embaxadas al de Palma con genera-
lidades de ningún e m p e ñ o ,pidiéri*' 
dole noticias delComboy de Efmir-
na ( aífi liamava el Conde en fu pa-
pel eferito a los Comunes a la Arma-
da de los AliadCs que pafsò a Italia.) 
Executaroníe las embaxadas a 7. d é 
Deziembre, a las quales rcfpondiò e l 
de Palma muy fatisfecho de la Pro-
vincia , la qual le corrclpondia p o í 
las atenciones, que merecia el Conde 
por fu buen proceder. 
A la infiancia de la declaración 
del Duque de A n j o u , refpondieron 
conformes los Comunes, aeConíe jo 
de la Conferencia : que no íehal láva 
Exemplar, y fe m i r a r i a fi í c e n c o n -
traria, a flegurando fervírie, c o m o no 
fucile contra las Leyes,ni en daño de 
la Provincia: no obftanre los Depu-
tados , y quátro de fus Electos a par-
tan d o fe del común fentir in ña van fe 
admiticííe la declaración, ò fe diefien 
razones. Refolviòfse formar papel de 
ellas para el acierto, como fe execu-
to. Bolvieron á inftar ios quatro qüe-
defeavan fe admitieífe lá declaración} 
petó no confignieron el fin , aunque 
1c inflavan á 2 0 . d e Mayo de 1 7 0 4 , 
Dia 23 . de Deziembre fe entrega-
ron Cartas del Duque de Anjou a los 
Comunes, aííegurando fiava de fu fi-
delidad, y atendia al bien de la Pro-
vincia por precifado á fácar algunas 
Tropas»de Cataluña : Reíòiviò dia 
24. el Coníejo de Ciento, cncaigar la 
refpuefta a la Conferencia , que la 
formó muy cumplida, aprobándola , 
y remitiéndola losComuncs. 
Concluyòííc e ñ e a ñ o con notable" 
T t t z alien-
V 6 Anales de Cataluña. 
a ü e n t o de los aficionados á la Chrif-
t i a Q i i l i i i i a Ca ía RcaS de Francia,fabo-
rcados de las noticias plaufibies de 
Vitorias, y dcfgracias de los Aliados 
en M a r , y Tierra , c o n la impoffibi l i -
dad de paitara Por tugá l i a Mageftad 
Católica del S e ñ o r Key Carlos Terce-
ro (que Dios guarde) at qual l l a m a -
i van Archiduque ; y no menos defa-
Jicnto fentido de ¡os mas, a f e & o s a la 
AuguftiiFnr<a Familia , por la dila-
ción del logro de íus dcfvros, y por no 
poder fufiit t i n dilatada cfperança; 
aunque no davan credito a los fingi-
dos progreiíos por ver ias obras con-
trarias a Jas not icias , faliendo tres 
Troços de Cavalleria, que avian que-
dado en Cataluña,para Cartilla,y dit-
poniendoíe la Infantetiapara el mif-
m o viage , y no llegar las Tropas 
Francefas , qae pubiieavan venian 
para mantener á Etpaña,- aunque def-
pucs llegaron hafta fcys .ò licre m i l 
hombres, publicando algunos íer do. 
ae m i l , 
C A P I T V L O XII. 
NUEVAS , T AFECTOS ENCON-
trados : Lavcimnitme Don FranciJcO 
fcUfco : No netas fupueftds del arri-
bo a Portugal del Señor Rey Carlos 
Tercero : slicion ab/olatu de Don F> tn-
afeo Fel.tfto , y op'fiaon : Fundación 
de la Congregación de la Altfston en 
Barcelona : Canas del Du-jue con el 
A^ifo deju j-Aida a Campaña : Decre-
tos de no pa^ar k algunos Oficiales: Aíe-
theoro; incendio en cafa de ~)/n Impref-
jor : Competencia fobre pagar derechos 
el R y : Declaración de Cotitralrenciotr. 
Arribo del Rey à Lisboa : Toma de 
A'a '̂tns ; Guardias del de An'pt*'. Oner, 
ra publicada : Diligencias à Jaltor del 
de .-i/'pa : Re^ijlro de Barcas ; Vito, 
rías : /i/aruficjlos del Emperador , y 
del ,?.;>• </{> Portugal : Dudas en la /»« 
ju!>!..( ton de l.i Diputación : Cowpe» 
t cinta mu el Rczettte, y otra con el Cd» 
bddo pior la Prnccjnon del CorpustO^C. 
l l / ^ O n c l o y ò i T e cl ano 1703. alegre 
^ \ - J pata !os que d cíe a van la con-
íVi vacton del Sotcniilimo Duque de 
J^ujou en Eipaña , ó ius verdaderos, 
o aparentes mtcrcffcs ; porque aun 
conlcrvavan lu Imperio, y íc diferia 
Cl que t e m í a n : Y entró el de i 7 0 4 
con losmilmos encontrados afedos 
en las opueftas voluntades , aumen-
tando íus hechos los b'rancefcs.y los 
daños , particularmente Maritimos 
de Olandcfes , c Ingleíes; però eítos 
fueron referidos, y los de los France-
fes ciertos, pues vimos en el Muelle 
de Barcelona algunos Navios de vn 
Comboy tuyo, llegar derrotados por 
ocaíion de vna Tcmpeftad : y ¡a que 
padecieron los Aliados no aprove-
e h ò â íus intcrcííes.por publicar ellos 
mi irnos el embarco , y arribo de fu 
Mageftad Católica á Ingalaterra.que 
a l en tó a fus fióles, y apaítionados: 
Añadieron los afe¿iosá Francia nue-
vos cuydados a fus contrarios.con la 
venida por Virrey de Don Franciíco 
Veiafco , mal admitido gcoeralmen- ; 
te en Cataluña ; juzgándote venga* 
dos con crto de la Provincia que no 
queria íeguir fus diftamenes,afición, 
è in te re fies. 
L legó Don Franciíco de Velaíco, oonFM: 
y juró Lugar ;cn¡ente en Barcelona nfcodeVe 
dia 27. de Enero , con poco güito, laico Vit-
aunque con a lgún fequito,de la Ciu rey deCa-
dad , movida de la curiofidad, y ordi- taluña, 
narioconcu. fo a las novedades. File 
dia por la Eíhfeti l la de Italia llegó 
noticia de Francia del arribo , que 
juzgavan cierto à Portugal del Sere-
ni l l imo Señor Carlos Tercero. 
Produxo la noticia losefccios, íe-
gun losaremos. El arte de agaíajar,/ 
no pubiicár afición á los intereííesde 
Francia, avia algo moderado la aver-
f ion que tenia la Provincia á Don 
F; an c i feo Veiafco però con vna 
abíoluta de mandar cortar vnos Ala-
mos de la Ciudad plantados delante 
la Lonja, bol vio a ettár peor que an-
tes; fin aprovecharla aparente dif-
culpa , pues immediatamente, un or-
den de la Ciudad, y coníennmicnto 
de fus Obreros, obligaban los Solda-
dos a los que Uevavan la tierra, y * 
faca van de Calles, y Cafas, a dexaria 
en el lugar de los cortados Arboles, 
no l levándola á donde tilava la ie-
ñat que pone la Ciudad : Di°Uc elT* 
por ofendida , y embió fu S p ^ 0 










Don Franc! feo de Ve ¡afeo, el qual fe 
diículpò , por nial informado: Pagó-
lo eí Sargento Mayor de la Plaça de-
tenido en íu cafa, y pareció aparente 
fatisfacion. 
Dia 29. fe leyó en el Confejo de 
Ciento vna Carta, que á la Ciudad 
embió ei Duque , el qual también 
avia remitido otras del rnifmo tenor 
a los otros Comunes, en que partici-
pava los motivos de falirá Campaña 
para defender Religion , y Reynos. 
l le ípondieron todos conpalabrasge-
ñera les. (1) A los 9. de Febrero fe 
publicó vn Decretó del Duque de 
Anjou de no pagar a los Oficiales de 
Ja Pluma, y primera Plana dei Exer-
cito,que con efto moderaron el afec-
to que tenia a la Real Caía de Frãcia. 
Dia 13. fe pegó fuego en cafa de 
Joíeph Llopis Impreííor de Barcelo-
na, que imprimia lasConftituciones 
de Cataluña , vniendo aias antiguas 
las que fe avian formado en la Tunta 
General del Duque: Fue cofa nota-
ble pegarle foio el fuego en las Conf-
tituciones. 
Efte dia embiò Don Francifco Ve-
la feo vn Billete á los Concelleres de 
Barcelona , que pretendían cobrác 
derecho de vnas Armas que entra-
vanpacael Duque, diziendo loe Ara-
ña va de la Ciudad , quando el Re# 
no devia pagar, no pudiendo obi i -
gar fe , ni conceder cita L e y , parti-
cularmente no aviendo exemplar, 
que huviefíen pagado las Armas, 
luntaron los Concelleres Prohome-
n ia , luego lunta de Veynte, por i l 
propondrian el Papel en el Confejo 
deCicnto.enque aunque huvo varias 
opinionesa la finpropuíieronalCon-
fejo los Concelleres el Billete». Del i -
beró embiaral Syndic© á Don Fran-
cifco Velafco, reprefentando los i n -
convenientes , y diziendo , que def. 
tos, y de fu lufticia Barcelona forma-
ria Papel, que fe le entregaria : Efte 
fe halla en el Archivo de la Ciudad, 
y cafo en que el Rey pidió permiffo 
para entrar Armasj advirtiendo que 
aunque deva pagar,pidiendo la Fran-
queza, no fe la niega la Ciudad, fien-
do cofa propria del Rey. 
Llegó el dia i s . de Março , defti-
V 7 
nado á la declaración de las Cont râ -
venciones de hazer pagar en mone-
da de plata el Protonotario el dere-
cho del Real Sello mas de lo que 
mandava la Ley ,y cobrar aun de lo 
que no devia fell a r fe /dé los Efcri va-
nos de Regiftro.y del Archivéro.qüe 
también excedían. Fueron de vn fert-
tir contra la Ley en ias quatro p r i -
meras los Miniftros Reales; y cums; 
pliendo con ella ios tres de la PaO-
vincia, forteòfe dia 19. quien avia 
de decidir. Logró la fuerte Don Pe-
dro Oliver Canónigo de Vique , y 
luez del Breve»que ia merecía por la 
ponderación que propufo á losCon* 
judices, de la obligación ponderada 
en efte libro. Salió triunfante ia Ley, 
y convencidoel interés.Bolviòá for» 
tear en otra , contra el Governador 
de Cardona,el mifmo Don Pedro 
Oliver: las fentencias, y procelíos fe 
hallan en la Caía de la Deputadcni. 
Advertidos Barcelona,y el Braço 
Mi l i t a r , íufpendicron la inftancia de 
la Contravención de Amoldo de Ya-
ger, por no esponer materia tan im-
portante, por mas que apadrinada de 
la lufticia. Suípendieroníe las que íe 
inftavan contra los Miniftros por ias 
operaciones defpues de la muerte de 
Carlos Segundo. 
Confírmòfe dia 21. ia noticia de 
aver llegado à 6, ia Mageftad Catoit-
ca de Carlos Tercero â Lisboa ,• con-
firmando á fus finos Vaííallos , y no 
defalentando â los de contrario fen-1 
tir , efperanzados en las fuerças de 
Efpaña , y Francia vnidas. Llego de 
Madrid la gracia del Privilegio de 
Marqués á Don Anton Armengol 
dia 2$. 
Dia 3. de Abri l d las 2. de la tarde 
íe deícubrió lucido globo, juzgando* 
le al medio dia los que le vieron de 
la parte del mar y los que le vieron 
de mas á dentro de tierra, vnosíobre 
Monjuich, y otros ala parre de Mon 
iérrate: dividióíse con tal cfti uendo ^ 0 , ,Con 
que parecia el di/paro de Artillcvia,y ^ 1 0 en 
Mofqaeteria. Corrieron eíios djas aí- a*re" 
gunos papeles;para entretener i ios 
ociofos. 
Confirmaron fer llamado de Dios 










p a ñ a c ! Señor Rey Carlos Tercero, las aficionados á h Caía de Francia 
noticias cileguradas c í k mes de A b r i l , por entonces el coníueloe 
I n g l e -
Guerras pu-
blicadas có 
m í o s Aüa 
dos. 
r de que h a i l a n d o í e ya en Portugal le 
c m b i ò D ios , dineros de vn Navio 
que los trah;a de la India de Efpaña, 
llegando a defembarcar en Portugal. 
A otros dos de Franccíes que venían 
de las miañas Indias , tomaron los 
Aliados, y municiones de guerra, ar-
mas, y gente en tres Navios Eípaño-
k s ; alencandoíc Cataluña con cüas 
noticias por contrallas a la Francia. 
A i . de Mayo defembarcaron qua-
trociencos íeícnta y dos Soldados 
.que avian venido de Milan por via 
de Genova : dezian fer para Guardia 
del Duque'de Anjou; pe tó como no 
hallaron los Cavaíios of íecidos , tar-
daron á llegar á fu empleo. 
Dia 7. á mas no poder, de orden 
• del D u q u e de Anjou fe publicaron 
• en Barcelona ias guerras contra la 
- Mageftad Católica de Carlos Tercero, 
Reyes de Portugal , Dinamarca , y 
otros. Iroprimieroníe los Pregones, 
que fueron vn Manifíefto del dere-
cho, reconocimiento^ admiíion del 
Duque de Anjou à la Corona de Ef-
paña , y obligación de los Efpañoies 
en defenderla. 
Eí Ohiípo de Barcelona el Iluftrif-
íimo Svñor Don Fr. Benito Sala , y 
r a ra many muy inf lado , d i ò quexas á 
jas Parroquias de Barcelona porque 
algunos ü e n g o s no dezian en la Mif-
fa ia oracio/í: £f f á m u l o s . Y 11 la de-
zian , emiuan el Nombre de Pheiipe, 
y dso Mandatos paraque no ia o lv i -
da fu: n ; tan advertidos andavan los 
afí.i ¡nados ai Duque»no olvidando 
quanto conducía á adelantar fu par-
tido , fingiendo fuerzas, publicando 
Flotas, añadiendo riquezas , y con 
carras aíTegurando la debilidad del 
S e ñ o r Rey Carlos Tercero , y Pottu-
gueícs, con barco deíconíuclo de los 
que e fia van poco confiantes: Eftas.y 
otras hagieron dia 1 1 . publicándolas 
Don F r a n c i í c o Veía feo, y cíparcien-
dolas otros de! fe qui t o de! Duque. 
Dia 13. llego Correo de Madrid, y 
pubüeóíTc que avian ganado à Iclucs, 
y OÜvenza , y que antes avian con-
quisa do a yaivatierra. Oícndian á 
«nuches las mentiras fingidas por los 
coníueio c.-a venaaf. 
le con otras,como pronoííicos d? ¡o 
que avia de íueede r , los aféeles â la 
ÁuguíliíTimaCaía. 
l l e g o delante de Barcelona vn 
Navio de guerra Francés que con en-
g a ñ o en Alicante avia tomado vn 
Navio Ginovès llamado Santa Roía, 
con pretexto de rcgiftraiie por el or-
den que avia dado el Duque, de que 
las embarcaciones Franceías piidjef. 
íen regiftrará qualcíquicra en ios ma-
res de Hipa ña ,• y á otro de mercan-
cia O iandèsque venia dcEímima. 
Dia 17. íe publicó vn Manifíefto 
de la jufticia que alíifte á íu Mageftad 
Católica en la íucccíHon de efta Mo-
narquia , advertencia, exortacion , y 
prevención á fus Vaírallos,y commi-
nacion fulminante à los contumazes 
inobedientes 5 Y otro del Rey de Por-
tugal con las razones que le preciía-
van a introducir â la poíleínon de 
eftosíus Rey nos al Rey nucüro Señor 
Carlos Tercero, que ion notorias,co-
mo las de Cataluña en dcíearlo. 
Dia i s . por ia Eftaíctiüa de Ma-
dr id publicaron nuevas conquiftas,y 
afíedios de Plaças en Portugal, aun 
no ideadas, la neutralidad del Duque 
de Saboya , y diígufto de los Portu-
guefes, y Inglefcs por la vanguardia, 
de que íe infirió la íalida , y buenos 
progrciTos de las Armas Aulhiacaseti 
Caüil la, aunque no íucedíeron,como 
íceíperava. 
Con Breve de Clemente Xí. dirigi-
do al Obiípo de Barcelona, íe fundó 
dia 19. en la Calle dels Tellers de Bar-
celona la Congregación de laMiíhon 
la primera en B ípaña , fiendo fu Fun-
dador, y primer Miniítro Don Fran-
ciíco Scnjuft , y de Pages, Pnor que 
avia fido de Santa Oliva, y Canóni-
go de V r g c l , el qual entrego fu ren-
ta , y caía para dicha fundación , au-
mentándola en rentad Doãor Gero-
nimo Envcja Canon/go de Barcelona. 
Fue eíU Congregación iníhcmaapot 
el Veneraba Vicente de Paul ano 
1 6 2 5 . y confirmada por Vtbano V i ü . 
a ñ o declarándola Congrega-
ción de Sacerdotes Seculares, cuyo 









M i í ' ú o í i í 
Batcdom 
Libro X X I I . Cap. X I I L 
celona. 
lias .V Lugares fuera de Us Ciudades, 
y aíliiiir ai Clero con exercidos eípi-
rituales , y cofiferencias eclefiaüicas, 
inftrtíyendo á los Ordenandos en ¡as 
ceremonias, y exercícios próprios de 
fu citado. 
Los Deputados queriendo mirar 
por íi > y atender â íus obligaciones, 
{c opufieron à la propoíicion de Su-
getcs que quiío proponer cl Deputa-
do Eciefíaftico citando íufpendidode 
íu oficio.Hallaraníe los procediraien-
ros.y íu inútil nominación para Ja In -
fículacion en el Archiva de la Depu-
ración. 
Procedieron los Deputados con-
tra el Regente por aver admitido , y 
decretado Memorial de íuan Cavà-
Competen- Hèr Oficial de la Deputacion Conreo 
da en Bar- con d jxputado Eclefíaftico en el 
fraude que hallaron en íu cafa, por 
cuya ocafíon , ò culpa le avian íuf-
pendido , pretendiendo no de verlo 
hazer ios Deputados fin defenderfe. 
Etnbiaroníc las citaciones á los De-
putados por vn Portero. Congrega-
da fu junta reíolvieron embiar vn A i -
guazil llamado Romeu al Eícrivano 
que tenia el Memorial , y Procedi-
mientos , con orden que lino los en-
tregava , ¡e llevaffe à la cárcel de la 
Deputacion : Entrególes el Eícrivano 
de MandamientoPellicèr: Viítos,cn>« 
biaron los Deputados mandato âl 
Regente paraque en el termino de 
doze horas revocarte, por no poderfe 
inflar contrafuero contra los Depu-
rados ; y por íu contumacia fucle de-
clarada la pena del Torp en dos mi l 
libras, que deve luego íer executada; 
Renunció à la inftancia Iuan Cava-
l ie r ; y el Regente revocó fus proce-
dimientos , concluyendofe la compe-
petencia como era jufto. 
Los Días 23. y 24. fueron muy ale-
gres, y de jubilo para los Francefes, y 
por fus Vitorias, y Conquiítas á qua-
tro vientos , manteniendo con eítas 
epithimas fus fuerças $ bolviendo á 
a lenta ríe dia 26. fingiendo en fu Ga-
zeta impreíía mayores Conquií tas pa-
ra encubrir la derrota,y daños recibi-
dos en las Fronteras de Caftilla, y el 
arribo de la Armada de los Aliados 
jpor ayer llegado avifo que, de Al tèa 
. 
del Reyno de Valencia naVègavan 
para Bjrcelona. /; 
La bizarra juventud del Csbijdo 
de la Santa Iglcíia de Barcelona , n ò 
adviniendo que en Ja Proceííion del Difgufíode 
Corpus concurr ían Lngartenieme, Vela feo có-
Confejo Real ,y Concel¡eres de Bar-' XJA H CIXX~ 
celona, foia de te rminó no haberla cladr / ° r 
porque el tiempo era de lluvia , I " ^ f s i o n 
ocaíion que ya avía falido de Pala, del Corpus, 
ero Don franciíco Velafco , y Jos 
Miniftrosj y los Concelleres, de la 
Cafa de la Ciudad. Ofendióte Ve-
lafco , de-lá Ciudad, diziendo: <¿«e 
Al/itt hecho otras defatefitioneŝ y que 
drid tiempo ferian atenciows j y la Ciu-
dad , del Cabildo : Difculpófe e ü e 
con aver participado á los Obreros 
fu del iberación: tuvo repetidos Con-
íeps ¡a Ciudad refolviendo íiempre 
ño afliftir à la Proccífion , y embiac 
dos Concelleres con Embaxada por 
eferito á Velafco, diziendo que la 
Giudád fiem pre obrava con aterí-
Cton , y que la adviniefle tie Iu que-
xa. Quedaron en que fe efperaffe la 
fatisfacion del Cabildo. 
C A P 1 T V L O XIII . 
S V C E S S G S D E L A VENIDA DE£ 
Principe de Ddrmfíad con la jdrMadci 
de h i ¿tiltádós: P'riftónes; Cartas a Cê' 
' mufles: Roiidàs ¿y f t t fin : Competem ta 
en la Ciudad: Prifivtics, y DeJiiificuU-
c iones: Cottquifta ,31 deferi [A de Gibral-
tar : Derrota de la Armada de Francia: 
Quemas de N a y ios Francefes: Caufa 
' del Doéior Honorato PalicjÀ : Papeles: 
Jnfiancia paraque fe piíbliíjuen los fe-
cretas del Confeso : Dcflierros de M i ' 
- niflros de la Real Audiencia : Del Pa-
dre Fr , lofeph de la Concepción,0*0, 
Día 27 . llegó ¡a Armada á vifta de Monjnich: Embiò D . Fran-
cifep Velafco dos Papeles a la C i u -
dad , v n o en que participava paífar 
la Armada á Italia, como lo avia en-
tendido, y de eüe tenòr embiò otros 
a los demás Comunes 5 y o t ro en que 
pedia aífifticífcá la Proccífion del d i -
vino Sacramento , que Je haria dia 
o&avo, por fer del fervicio de Dios, 
y de l Rey. Refolvió la Ciudad aífif-
" l i r . 
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t i r , pecó no pudo por haliarfc delan-
te Barccíona la As mida . 
Eñe t i i a , y tila 28. llegaron à Co-
munes, v à algunos Particaiares Cár ' 
tas del r r incipede Da ra» ¡ta d con el 
Man!iieílo }y Orden de íu Mageftad: 
part icipáronlas ios Comunes á Don 
J-Vaneneo Ve laico : tenia también 
€a ru la Audiencia Real, però no ia 
pubiiearoo los Mtniftros. 
Eaibio el Principe de D j r m f h d a 
vno a quien iiamava Secretario de 
fuMagefcad Cetárea, y era Don Fran-
xi íco Zinzeriin à-Barcelona, a í l iñ ido 
de dos Gentiles hombres luyos: Pi-
d ió paííapoiíc para hablar á Don 
.lyanciCcG Vciafco , y Comunes; em-
b i ò l c e l laivo conduto por el m a r , y 
negó le hablar en tierra: fedixo avia 
entregado Cartas á Vciafco para si,y 
paia ¡os Comunes i ayiendo a 25. de 
ívlayo llegado otras para los Comu-
nes por medio de Francifco T r u i í i s , 
y Ignacio Efplugas,á los qualescm-
,btò defde A l t e a d Principe con e l k 
incumbencia para prevenirles íu re-
íbluciorí. i : .... 
Correfpondta, como juzgavamos, 
Don Francifco Vciafco a la Auguf-
ta Familia, y àCata luña , pues vn Pa-
pel qué avian formado fus Enemigos 
c o n r r a e í Manilíeflo de fu Mageüad 
en íü ioma Caraiaa, pretendió le im-
priniieííen ios Depurados en nombre 
.del Principado: no aíi inticron ellos, 
impou a nu o i'er Sugctos de buena, i n -
tención ios que compon ían la Con-
ferencia. 
A 50.de Mayo defembarcaron el 
Principe, y las Tropas Aliadas que 
c í p " y Tn>-^ 'cc ian mime roías fegun la circun-
p « A Í i 2 ¿ s . ^ f c n c ^ » >' luSar q«c ocupa van pe-
rò en la realidad eran pocas. 
Apenas deiembarcados , quando 
remit ió el Principe Cartas á Vciaf-
co , y Comunes paraque dentro 24. 
lioras cmrcgaíten la Placa,a las qua-
les no fe a t end ió : reitero fus Cartas 
cl de Darm l i ad a la noche , conce-
diendo folo quatro horas, amcnaçan> 
•do con la ruina. Pan ¡cipo ellas Car-
tas Don Francifco Ve i a leo à los Co-
munes, ios quales refpo.'?dieron cner-
dos ai Ptincipc ; Que ¡l-mprc a ̂ iun f i -
do leaks , j Jerlmiores a f u Rey t y (¡ae 
Dcfemb.ir-
prr-ff^uir^n cumplmdohnfu ohhndorP 
n ¡ntnirajiacltdád. No agradó cita ref 
pueíia a los aficionados al Duque de 
A n j o n , pues qucrian çue en lascar, 
tas fe dcclaraüe el nombre de Phelt! 
pe Quinto . y no huvieta fido ran n̂ â  
lo como ñ huvielícn eferito Phelipc 
Quarto ,que fuera dezirie Conde de 
Barcelona,como quinto Rey dcCafti, 
Ha que le avia llamado. 
_ Menos aprobó ¡a rcfpucfta el Prin-
cipe, pues en retorno el dia 31, cerca 
las diez empezó el bombardeo que 
d u r ó algunas dos horas, con aparien-
cia de avançar azia la Placa , profi-
guicndolc con mayor Ímpetu á la 
noche mientras fe embarcavan las 
Tropas; no aviendofe logrado (legua 
fe dixo , que no fe averiguó bien) al-
guna inteligencia que tenia con al-
gunos de ¡a Piaça,-però la verdad fue 
que ello no era cofa de importancia; 
aunque quedávamos conformes los 
m á s que llegando el Principe coa 
Tropas competentes,a lo menos de 
diez à doze m i l hombres, rendiría-
mos guftoíos ia obediencia â Nuef-
<tio legi t imo, y fumamente de fea do 
Rey, no pudiéndole inferir ligereza, 
ò facilidad, y pudiendo quedar aííe-
g u r a d o s e m e í empeño. 
Llegó por la tarde de eñe dia noti-
cia à Don Francifco Vciafco por vaos 
P a y ú n o s que vinieron del Caropo dePriflonè 
los ingle íes , que allí fe dezia que à 
la noche avian de entrar en la Ciu ' j . ^ , 
dad , avicndoles algunos Ciudada- ^ ^ 
nos ofiecicio dominar vna Puerta,que conttl t 
no explicaron bien, malamente card- Barcdoe 
vocéelos. Oeíprcció el aviío Vciafco fes. 
halla que Don Lazaro Geifen Veguer 
de Barcelona, que era complice, te-
miendo íer defcul)icrto,fiièa daravt-
ío ,• y de tal forma, que con la turba-
c ión manifeftó fu animo. Teniéndo-
lo Don Francifco Vela ico entonces 
por cierto , desando al Veguer pre o 
en la caía donde teíidia en la Plaça de 
Santa Ana, llegó aturdido á ponerle 
co manos de los Comunes , handoie 
de ios que temia. Rondaron Veia co, 
Concelleres, Depurados , Braco M i l i ; 
r á r , y Gremios / pero no hallaron ni 
indicio de íu recelo; bien que prole-
guia cl Bumba i deo • D¡a 
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, . Dia J i . embarcado e! Principe, y 
prifion del ^ Xtopas, partióla Armada azia i a 
Lvalona, bueka dc icaha, con deiconluelo vm-
y^ofpcchas vería!, y muy particular gufto de los 
dc Vclafco afectos al Duque de Anjou. Q u i t ò í -
contra los fc la mafcara Ve la íco , juntò à los M i -
Barcelone: niftros.y reíoivieron prender á D.An-
ícs. tonio de Paguera y Aymerich, el qua l 
tenia prevenidos los Sugetos de más 
ícquito de toda la Provincia, y mas 
afeólosála Auguftiffima Caía, parala 
ocaíion de l lcgárlasfuerçasque íe ef-
peravan, para que con los que íe jun-
taíTen, que era toda C a t a l u ñ a , pudief-
fc lograr d à r promptamente el Princi-
pado la devida obediendia â íu legiti-
mo Rey, y Señor Carlos Tercero, 
También determinaron prender â 
¡Pedro Carcny, á laymeCarreras, a 
Rafael Anes, â Geronymo Ribas,al 
Doctor Miguel Ruaix , y al D o d o r 
loíeph Duran , quedeípues m u r i ó de 
vna bala íirviendo de Voluntario e n 
el Exercito de Portugal 5 inclinados á 
prendera o tros; pero los mas av ian 
íalido de Barcelona , para affíftir al 
Principe, y íervir à fu Legitimo Rey, 
como lo executaron con gran valor, 
" en la Conquifta , y defenía d e Gi-
braltar, como veremos. 
Embarcòííe también en la Armada 
Inglefa , íiguiendo a l Principe , y las 
Armas de los Aliados el Capitán Fran-
ciíco de Caíamitjana, que fe halló en 
el Afledio de Gibraltar, íirviendo con 
grande íatisfacion en quanto fué co-
mandado, y en el exercício de Secre-
tario del Principe , viniendo defpues 
con el R e y á Barcelona , donde eftá 
continuando fus fervicios. 
Affimiícno el Doctor AntonioPons 
SRetorde Vilabclla con inftrucciones 
íceretas para poder lograr e l Rey Car-
los Tercero la Ciudad de Barcelona: 
Affiítiò fiempre al Principe de Darmf-
tad ; aviendo ido promptamente à 
ofreceríele â Caftelldefels,a donde le 
arrojó vna deshecha borraíca , quan-
do por orden dc Madrid le mandó el 
Conde de Palma falir dc Barcelona, 
quedando deíde entonces con el Prin-
cipe > y dicho Rctor concertada l a 
correípondencia para quanto impor-
tafíe al fervido deNueftro Rey Carlos 
Tomo U t . 
Tercero , afliftiendo al Principe en 
aquel trabajólo lance, como lo execu-
taron también con fingular fineza el 
Canónigo y Arcediano de la Cathe-
dral de Barcelona Don Andrés Foix, 
Don Franciíco A m a r , y Don l u á n 
Baf íe tyRamos: Nombróle el Princi-
pe a dicho Retor, Vicario Genera-
del Exercito dia 31. de Mayo , coní ír . 
mandólo íu Mageftad en Lisboa á 29. 
de Marzo de 1705. aviendolo llama-
do à aquella Corte, para informarfe 
deleitado del Principado , donde fa-
cilitó fu Real venida á Barcelona; Af-
fiítiò en el Sitio de Gibraltar, alentán-
dola G u a r n i c i ó n a l a defenía todoel 
tiempo del Afledio , deíempeñando 
a vn mifmo tiempo las obligaciones 
de fu cargo con los enfermos, y heri-
dos, y vino con íu Mageftad 5 fiendo 
vno de los que mas íe hanfeñaladoen 
el Real Servicio. 
Embarcòí íeno menos Gabriel Ro-
fines Eícrivano , y con arte íe l levó 
configo al Cap de Guayta del Veguer, 
para que no juzgaííen íalia de Barcelo-
na para embarcar íe ; pero deípidien-
doie íe bolvió el Cap de Guayta 1 
Barcelona, donde le prendieron , y 
efluvo en la CarceUiaíta que nos l ibró 
el Pueblo de Barcelona. 
Proíiguieron Velafco, y cl Coqfe-
jo , intentando inquirir contra rodos 
los afeitos a la Auguítiífima Caía de 
Auítria j pero creo lo íufpcndieron 
harta participarlo á las Cortes dc Ma-
drid , y Paris. Entretuviéronle en 
íolicitàr las Capturas de los referidos, 
que no lograron , configuiendo afle-
gurarfe, y partir á Genova, y i otras 
partes, llegando Don Antonio de 
PaguerayAymerich â Viena, pade-
ciendo grandes contratiempos, harta 
vnirfe con el Rey en la Playa dc Bar-
celona. 
Proíiguieron fu inquificion > pero ]ST0 fe halW 
no hallaron la confpiracion ideada, la Confpi-
Bolvió al Palacio Don Franciíco Ve. rac ió idea-
l a í co , y llevóííe configo al Veguer, da contrae! 
donde le tuvo harta ¡a venida del Rey, Duque, 
mandándole entonces llevar á la Tor-
re del Matadero. 
El cafo de la confpiracion general, 
que fingían, íolo coníiftia en el amor, 
y Fidelidad que mantenía en fu cora-
Xuu çon 
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çon la Nac ión Catalana 3 laAuguftif- cantó TeDeur», y fe celebré Ficfla d 
fuña Cafa , y en el deíco que recupe- Gracias en la i c o por la Ciudad • C 
ra líe fus Dominios, a n c i a n d o à coope- à 14. y 15, en la Cala de Sa Dcv.hxí 
rá rcon la atención , y garbo própr io d o n . 
de la Nación , fm la nota de arrojada, Llegaron à la Ciudad, Deputacion 
ni temeraria. y B iaço Mii i rar , Carras de Gracias 
La Confpiracion particular f como muy favorecidas de ¡a Üuqueía de 
me rcf t r iòDon Antonio de Paguera Anjou , y del Duque de Monralto por 
y Ay¡neí ichal íaber le buicavan para lo que avian obrado en la defenía de 
pieoderle, ha l l ándome yo ignorante Barcelona ; aviendo precedido Car-
de fasnacados / f u é , que avian refuel- tas de Don FraaciícoVelaico á la Cor. 
to Don Antonio!, el Teniente Miguel te muy cxpicüivas del valor, y fineza 
Gallare, los Puigs de la Ciudad de V i - de la N a c i ó n , ocaíionando admita-
que , y otros, f )¡ rnar vn Regimiento cion notable. 
para alíiítir al Key quando liegaííe á Var ió el e í h d o , y rrocaronfe los fa- Defconfiá. 
e í b Provincia. vores, y alabanzas en deíconfunçw saŜ  Ve 
Y to que fucedíò hal landoícelPr in- Multiplicaron las Rondas, y Centme- !3ÍC0 > j¡ 
«ipe en la Playa de Barcelona, fué que las i las de los Soldados: Añadieron- M™1^ 
por medio de vn Catalan, que cí Prin- íe las de los Ciudadanos, con color de 
cipe llevava en fu C o m i t i v a , cuyo eftàr viva la confpiracionj y priva-
nombre no he podido averiguar, re- ronfe eítas defpues de algún tiempo, 
mitio Carta a los Comunes, y á algu- no fiando ya Ve ¡a ico délos Ciudada-
nos Particul ¡res , c l qual llegó al Con- nos; añad iéndole rezelos fus Con fe-
vento de lesvs extramuros, de donde je ros Don íc íeph Paítor, Don Fran-
íahò vn Religiofo para entrar en la ciíco Rius y Bruniquèr , cl Doâor 
Ciudad, y hablar à Don Antonio de lolcph (Jucli , y orros. Deilerraron 
Paguera. Con cita noticia partió Ge- a los Dodoics del Real Confejotal 
ronymo Ribas i encontrar al que traia Doctor íoíeph Morer a Gerona,a Doa 
las Carras , y las trajo â Barcelona, Geronymo de Magarola à Canove-
entregandolas otros. Has , a Don Chnítoval de Potau y 
Luego por medio del Retor de V i - Oller àÇi r rea l , y al Doctor Domin-
labeiía, y de Roíinès fe mtroduxo pia, go Aguirre a Mata ré , por afcâosá Ia 
tica con Don Anron iode Pagueray Augultiiíima Cafa, y para que por ta-
A)••Oierich ,y ios demás , para que en- les no fe pudieiTcn oponer a las ideas, 
tu-g i fíen la Puerta de San Antonio al y deíignios de Vela ico, y de algunos 
Principe; pero ciios viendo h difícul- Miniítros , y defpues de algunos me-
l a d , y teniendo reparos, no ailintie- íes les permineron bolvera Barcelo-
ron a .'a propoficion, aunque t c n i a n á na al exercido de íus cargos, 
algunosSugetos prevenidos,fin aver- Llegaron noticias de la entrada, y 
les comunicado la caufa, i les quales Vitorias del Duque de Anjou en Por-
deípues de advertida la dificultad del tuga! , multiplicándole todos los 
empeño , les dieron noticia de ios la- Correos , en las Piaças que dcsian, 
gares, ò pucílos que les avian feña- conquiftavan , íiendo las mas Luga-
la d o. Eí lo fué la realidad del he- res abiertos, pues les perdieron con 
ch menos tiempo que los avian ganado, 
Cintòl íe Fe Deum en ia Cathedral, y con notable d a ñ o del Exercirodel 
y fe hizis ron tres dias de Luminarias» Duque. Hizieronfe Pregones rnan-
A 4. Vundo.y Pregones para que en- dando comparecer à Don Antonio ue 
tregxikn los Retratos del Principe: Paguei a y Aymer ícb , y a otros con 
Qui táronle fus Armas, y Divifa dé los varias penas. 1S . AoViñofi 
logares púb l i cos ; pafsò la Armada á Dia 2 0 . à loque cntcncu avien • 1 
Italia: Fae c k ñ o en luev. Delegado llegado el orden, ¡levaron prelo a 
del íkevc el Canónigo FJix Ta ver- Careci al DoClor Ramón V!ii!níi)' 
n ¿ r , yen Veguer de Barcelona Fran- l a s , c i quaico las ConK -rem. ,¿ 
.ciíco Mujalídc Bctga. Dia 7. y s. íe Comunes, y dependencias ^ ' P ^ 
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de la muerte deCarlos Segundo , ma- aííegurarfe para prévèríire! d a ñ o que 
nifcftò fu mucho afeito á la Auguñií- amenazava á toda la ciudad , culpan-
fímaCaía de Auílr ia , cooperando en do la omiííion del que por íu cargo 
quanto pudo á difponer la admifion devia cuydar del beneficio publico: 
del Rey en efta Provincia; y a l m i í m o Eftas palabras variadas, y mal coren» 
dia al Do£ior Francifco Barata Retor didas, dieron motivo á explicarfe con-
de Premia por fino ,y apafíonado à la tra mi perfona, defpues de quinze dias 
Auguítiííima Caía , como lo manifef- de Confuirás dentro, y fuera de Bar-
tavatambién en difponer los ánimos celona, que no las ignorava; fíendõ 
para admitir guñofos á fu Mageí-. el fin de mis diligencias, que fe efpe-
tad. raííe la ocafion » y no fe malografle; 
También en el mifmo día 20 . â vn para queá íu tiempo con la devida ef-
miímo tiempo â m i , tomando Inven- timacion pudieífe introducirfe nueí-
tariode todos mis muebles ( l o que tro deíeado Monarca en fus Heredi-
tambien fe executo en la cafa tarios Dominios: Para cuyu fin, quan-
de Perlas ) llevándole de mi cafa Don do partieron el Retor de Vilabella , y 
Narciío de Anglafell los manuícritos Gabriel Roíinès, a encontrar el Princi-
deefta Hiftoria , los quales fe llevó pe deDarmftad, les entregué Carta,1 
Don Francifco Velafco á los Navios, previniéndole lo difícil del empeño, y 
deípues de aver Padado Barcelona, quenojuzgava poder lograrfe; pero 
con el Indice de los Lugares de Cata- fi le parecia , podría executár alguna 
luna, Aragon, y Valencia, y de fus prueva , aunque la juzgava íin f tu -
Feudos , con el Privilegio Recogno- to. 
yerttnt Proceres , y con e lProceí foque Halla va me tan firme en efte d ida-
avian formado contra los masafedos men, que aviendo venido à la Cárcel 
á la Auguftiííima Cafa de Auítria , lie- à poco tiempo de eftár preío , Mofen 
vandofelo todo del Archivo Real de Miguel Brunells Clérigo , que refidia 
Barcelona ; pero íu Mageftad , que en Barcelona, y hallando medio pá-
Dios guarde, mandó feboívieíte todo ra hablarme en nombre de lay me Puig 
á Barcelona, como fe coníiguiò, fruí- de Pcrafita, y de otros, diziendomc, 
írandoíe todas las ideas de Velaí- que tenían prevenido algún numero 
co. de gente, que introducida á Barcelo-
Agradecido á los beneficios de na, con los amigos que tenia yo en la 
Dios , no puedo paflar en íilencio ía Ciudad, me libraria: Le refpondi, que 
noticia de aver la Divina Mageftad fa- no tenia por açertad o íe movieflen, íi 
vorecido mi fana intención, porque que efperaflen la ocafion , porque yo 
teniendo eícondidos los quadernos eftava libre de temor é haziendome 
que contenían la relación de ios fu- otros la mifma inftancia , fiempre me 
cellos deíde la muerte del Rey Carlos aífiftiò Dios para no exponer à Cata-
Segundo hafta que me llevaron â la luna ; porque mi voluntad cftuvo 
Cárcel, en el lugar mas publico de mi fiempre confiante, por mas queeftü-
caía dentro vn Armario, ò Alazèna de vieííe preío con mucho r igor , y en 
vidrios, jamás la tocaron, ni la man- lugar muy indecente , en deíear fe lo-
daron abrir, regiftrando toda la cafa grafl'eel lance con acierto, para entre-
por eípacio de dia y medio,abriendo, garíe Barcelona , y el Principados fu 
y regiftran do quanto fe hallava á los Legitimo, y NatutalSeñor. 
Jados del Armario que claramente Los miímos Miniftros del Duque 
veían. de Anjou me dieron la ocafion para 
Executar.on los Miniftros del Du- poder influir en loque con tanta anfia 
que mi Prifion, por vnas palabras que defeava , con darme licencia , deípues 
dixe en la Cafa dela Deputacion â dos de fíete mefes de penoía , y dura Car-
Dcputados , y á dos Concelleres de ce!, para confcíTarme con el Padre Fr. 
la Ciudad, culpándoles por el def- loíeph Pares A guftino De fea Iço , ò 
cuydo en guardar las Puertas ; aña- con el que iva por C o m p a ñ e r o , que 
diendo, que eta de fu obligación el era el Padre Fr.Ioícph de S.Olaguer. 
P4 
Hil lh en cftos Rcügioíos igual afec-
to a ia AuguÜ'.íimw Caía de Auí tna ; 
j e roen el P.H1ÍC ¥r, loícph de ó. Ola-
gucr mas rcíolucion por cftár yà em-
peñado con Don Antonio de Pagucra 
y Aynicj u h: inüé lc en varias ota í io-
nespata que íaluíte de Barcelona j y 
haiiandole dilpucfto , entendiendo 
que venu el Rey con la Armada de los 
Altos Aliados , temiendo yo otro lan-
ce como el del Piinci} e de Darmftad, 
íupiiquè al Padre F¡ay íoíeph de San 
O h g u c r , que íahendo de Barcelona 
Ilegaffe a Vsque, y que en ícereto ha-
blatle à la y me Pü!g de Pcrafíca , y à íu 
hijo Ftanciíco Puig y Sorribes fola-
mente, para que ios tres en mi nom-
btc repteientaíícn al Principe de 
D a t m ü a d apenas llcgaífe , que (i ata-
cavan la PIÒÇI, no era fácil lograrla, 
,y que el meuio era Monjuich , por ci-
tar íu Fottmcacion impetf.cia , Con 
poca Guarnición , y no íc rezehva eí-
telance , íeñalando el lugar por don-
de podun entrar, y el tiempo para la 
acertada execucion. 
Con fin guiar fineza à Nueftro Le-
gitiiTio Rey executo todo lo encomen-
dado el Padre Fr. lofeph de San OU-
guer, haziendo los tres referidos Su-
geeos la repíeíentacion al Principe, 
lográndole l.i deícada empreía como 
vejemos, aííiílic i d o a la operación el 
referido Rcligiofo, y llegando a po-
nerfe á los Reales pies con ia noticia 
de la execucion. 
Rcíoivicron también traer prefo 
alas Cárceles de Barcelona al Doc-
tor Jacinto Vilanova Retot de Vi l a -
icdona, como lo executa ron dia 25. 
de j u l i o paliándole por el puefto de 
mayor concurfo de Barcelona en 
aquel dia, que es la Plaça de San-Tia-
go , con fuma ignominia , que causó 
vniveríal íentiir.iento a ios afe&os a 
ja Auguíli i l ima Cafa , como ir r i f ion, 
y deiprecio a los defafeâos que te-
rsia el Rey en Barcelona : Avia aflif. 
t ido dicho Doctor al Rctor de Vila-
bclla , a ios hermanos Nebots , y a 
otros del Campo de Tarragona con 
muchas fumas de dinero , mante-
niéndoles para obrar loque executa-
ion en la venida del Rey. 
^ufpendífüc el orden fara pren» 
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der a otros,y defpues con el tiempo 
tucron preíos los que van á h fin del 
Capitulo letra (y?) y otros que igno. 
r o j d c Jos quales vnos Calieron con-
denados , y otros quedaron en ¡aCac-
eei h a í h el dia 14. de Odubre del i i" 
g u i c n t c a ñ o . c n que nos diò libertad 
el Pueblo de Barcelona-aviendo paC 
fado mas de 15. mefes ün dezirnosa 
los tres primeros ci motivo de la pri. 
f ion . 
N o fe inqui r ió contra el Conde 
de Zaballa,Don Miguel de Alentorn 
y Pinos, D.Phelipe Fcrrán,ni contra 
otros que fíaos obravan lo que con-
ducta a aílegurat el partido del Rey 
como pedia la póficura del tiempo,'y 
es cierto fe temia mucho. 
Vi l la la p r i í i o n de Perlas, y mia 
fin las formalidades que piden lás 
Leyes de Cataluña , hizo fu reprefen-
tacionel B aço Mil i ta r ,cuyo Protec-
tor era Don Pedro de Torre!las , y 
benmenar, a Don Franciíco Velafco, 
acompañándo la la Ciudad, fundada 
en ei Contra fuero de no tener averi-
g u a d o delito queobligaííea prender-
nos fin inftancia , y en el difeâo de 
provifion de Captura, cuya reprefen. 
t a c i o n . 00 aprobaron los Deputados; 
p e t ó no atendiendo a lasreprelenta-
ciones Velafco , proíiguiò en dete-
nernos en las Cárceles. 
Proíiguicron las defeonfianças de 
modo, que a todos ternian los Minif-
t r o s , ni jamás fe davan por feguros; 
y las Conquittas, que fe publicavan 
de Portugal, íes alentavan para pro-
feguir en ias inquifieiones. Trocòííe 
e l c ft ado , pues no folo recobraron 
los Portuguefes fus Lugares » Ci ram-
bien obligaron ai D u q a c á c Anjou a 
retirarfe con daño , y perdida de par-
te de íu Exercito , mas por las enfer-
medades,que por las balas. 
Pubíicòííe por Jul io vna informa-
X i ó n recibida por cl D o â o r Honorâ- Atent̂  
to Paücjá en la Corte del Veguer de de Vetf 
Barcelona, provando qoe í e le devia conu ( 
el fe, vicio de la Coronela: Ofcnd.£ C 
fe la Ciudad, privòledelexercício de 
ConccI le r .yaKoqueBol^.ca .go , , 
de v n oficio que tenia en el Mataoc-
i o : H i t r a ñ ó l o Don Franciíco de ve-
lafco i y a u a q ü c p a r e c í a u c ñ £ e t 
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I c / p e r ò Aguirre, Potàò, Afiiígant, .y. Embaxadas de la Ciudad, declarado 
contra ella fomentó a los fufpendi-
dos: Las reprefentaciones a la Corte 
produxeron Decreto de reintegrar al 
Conceller, y a Bolsos, que fue obede-
cido defpues de otra reprefentaciort 
que d iò motivo a Ve la feo » y á los 
Miniftros para mandar prender al 
Conceller en Cap Dodíor Franc¡feo 
Coila, y al quinto Matheo Herèu def-
pues de concluido fu cargo porque 
avian (ubido al Confejo de Ciento el 
Decreto del Duque, y no avian obe-
decidoj al Dodor Jofeph Minguclla, 
y al Do í lo r Juan Bautifta Reverter, 
porque dezian, que votaron fe hizie* 
ra reprefentacion 5 al Doéior Onofxé 
Sidos, y á Francifco Duran Efcriva-
j io por no querer ateíliguat lo que 
avia pafíado en el Gonfejo , aviendo 
jurado guardar el fecreto 3 cuyas prí-
íiones fe executaron; y defpues de al-
gunos mefeselDo&or Franciíco Cof-
ia , y Matheo Herèu condenados a 
deftierro, bolvieron libresa fus eafasj 
y Reverter, Minguèlla , S idòs , y Du-
ran fueron defterrados , los dos pri-
meros de C a t a l u ñ a , y los otros dos, 
de Barcelona. Peiò hallandofe M i n -
guèlla , y Reverter en Aragon al lle-
gar fu Mageftad a Barcelona, logra-
ion c e n á r t e l a ocafion de poder yê-
nir promptamente a Bareelona para 
dar la devida obediencia al Rey > de-
sando burlados a los Miniftros que 
en Aragon tenia el Duque de Anjou. 
Huvo hombres que firmaron^ pa-
pel, que fe devia revelar el fecreto del 
Coníe jo , no obftante el juramento, 
contra toda la Ley Divina, y huma-
na , bien ponderada por los mejores 
Theologos , y Letrados de Bareelo-
na en el Papel, y Confuirá que de 
orden de la Ciudad formaron. Dif-
putòfeen el Real Coníejo efle puntoi 
fueron de fentir que fe devia revelar 
el fecreto del Coníejo , menos los 
D o â o r e s Don Buenaventura de Tr i f . 
tany, Don Chriftoval Potâu ,Don Pe-
dro Amigant, Doólor Francifco Ver* 
xhamòn,el D o â o r Domingo Aguir-
re ,y el D o â o r Jofeph Marèt. Ame-
nazóles Ve la feo pidiendo dieffea 
firmado fu Voto : Tímidos Trif-
|any,y Verthamòa efeufaron fumar-
Moret dieron a Vela feo fu Voto d o ç -
tiífimamêce ponderado, por mas que 
eílubiefien aviíados de qüe Velafco 
eftava por efte Voto muy fentido, y 
que les fucederia algún com ra riem* 
po fi le firmavan ; cerno lo experi-
mentaron , pues Don Francifco Ve-
laíco con extrordinario le remi t ió ?a 
Madrid; y el Duque de Anjou i laròò 
a los quatro a aquella Corte,a donde 
ma&daron partir promptameRte los 
tres; permitiendo Velafco que Agíülí-
re, quedaíTe en Barcelona* -v b 
Av iendobué l t ode í t a i i a la Arma-
da Inglefa^íe acordó entre el Ptinci-
pe, y Generales del mar emprendeíjía 
Conquifta de Gibraltar, y l legáronji 
â. de Agofto delante la Plaçá, qüe no 
pudiendo fufrir el grande fuego que 
fe le echa va de ja A r mada, fe pufo á 
la obediencia de fu legmmo Rey, do-
minado ya el fuerte del Muelle». 
Aplieòfeel Principe apenas e n t r ó 
en la Plaça a fu confervacion.y defen- Conquifti 
-fa,que la logró con e ícarmiento del de Gibral-
numerofo Exercito del Duque de tar. 
Anjou , que fe juntó muy prompto 
para fuiarla. 
Dia 19. (legando a Gibraltar vna 
barcaGinovefa con la noticiadeavdr 
dexado a la altura de Malaga la At* 
mada Franccfa, íedifpufieron los ín-
gleíes para paffar. a darles batalla $*y t)ei'fota âé 
aunque ¡nrentavan los Francefes rcu. â Armada 
farla- huyendo ignominiofamentc ,I:ran -
fueron precifados dia a i , a la pelea, 
que duró mas de fíete horas, con per-
dida de tres Navios de Franciâjècha*-
dos afondo , quedando los demás 
íftuy derrotados: Y a no aver tenido 
jos Francefes el vien t o , y las Galeras 
para remolcar los Navios que peli-
gra van , y a poder pelear la Efquadra. 
Olandefa , quedara del rodo deftrui*. 
da la Armada de los Enemigos, que 
con el beneficio de la noche pudo re* 
tirarfe de aquellos maj:es,ím daño de 
los Inglefes en aquel choque;porquc 
el perderfe la Almirama de Olanda, 
fue por el poco cu y dado en retirar 1* 
pal«orâ que labolò» 
A los primeros de Odubre íbrmâ' Sitio d e G Í -
ron los Enemigos en numero de b r a l t a r , y 
quinze m i l (aunque en el d i fair fo ^ defenfa. 
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del aíícdio llegaron a mas de veinte noche la forpreía de la Plaça, ideada" 
y quatro m ü ) ci l ino de Gibraltat y concertada por h parte de ia Mon' 
comandando cl Marqués de Vil lada- t a ñ a ; pero intentáronla dia io . def-
rias, llegando a vn m i í m o tiempo tacando por la noche mas de qui 
vna Etquadra de Navios Fran ce fes nicntos hombres de lo mas lucido y 
pataefhcchar mas la Plaça por mar, vale rolo de fu Exercito con muchos 
y tierra. Oficiales , y graduados, los quales 
Apre tá ronla los Enemigos con tal guiados por algunos Pañores de la 
rezón que abrieron brechas en el Ba- Ciudad fubieron por las efpaldas de 
luarte del Muelle antiguo, en el For- la montaña , parte por la fenda de la 
t i n , y Cort ina de la Puerta de tierra, punta de Europa .y del Acho, y par. 
t y en la muralla del Caftillo, llegando te por las de la Sillera, de donde, ha-
Ja Plaça a imminence peligro de per- ziendo alto embiaron vnos veinte 
de ríe. Granaderos a lo mas eminente del 
C o n fu grande coraprehenfion monte que domina el falto del Lo-
• previno el Principe defde los prime- b o , a donde avian de baxar de la Si-
xosdiasefte peligro a que avia de He- lleta para comunicarfe con fu Exec-
.gacla Plaça, y fol ic i tòcon fu conna- c i to . 
t u ral actividad el íocorro de la Ar- Faltóles la noche por caufa de la 
xnada que fe hallava en Lisboa , e m ' L luv ia para lograr íu intento, fiendo 
biando dia 5. de dicho mes a Magi- al amanecer defeubiertosde laPiaçai 
0 0 V i d a l , que guftoío fe expufo a que promptamente fe pufo en arma, 
muchos peligros pata dicho efe&o, y felicito el Príncipe Jorge Lanfgra-
que íe configuiò dia 9. de Noviem- ve de Haífia la defenfa que fue mal 
bte.empezandofea defeubrir la Ar- glorióla ; pues quedándole en la Pía-
macla a las 2.de la carde fu viendo de ça dando las devidas providencias 
lingular con Cuelo a los Sitiados; corriendo a los Baluartes, y Brechas 
aviendo fido prenuncio de dicha fe- por íi los Enemigos imentavan el 
l icidad dos Aguilas, que entre las 10. avanze , m a n d ó que fu hermano el 
y 1 1 . dela mañana aparecieron fo- Principe Henrique fubieífe aia mon-
bre Ja Ciudad , no aviendo vifto fus taña con dos Compañías de Inglefes, 
Moradores jamás Aguilas en aquel y con la vnica de Efpañoles, cuyo 
parage; repit iéndole efta novedad Capitán era Don Frandfco de San-
quando aviendo llegado a Gibraltar doval , figuiendo los Catalanes vaj 
cinco navios de Francia citando ade. luntarios que fe hallavan en la Pia-
lan ta do el a (Tedio , apareció vna ça ,y la C o m p a ñ í a deMigucletesCa-
Aguila que no menos fue prenuncio talanes con fu Capitán la y me Bur-
dei arribo de la Armada de los Al ia - guy ; y tiendo mayor el numero de 
dos, que l legó prompra , q u e m ó a los Enemigos t pues los nueftros no 
tres Navios, y t o m ó los dos. llega van a trefeicntos, y mas venta-
Halla vaníe en efte dia 9 . en la Bala jofo el puerto que ocupavan , apenas 
Perdida fictc Navios de Francia.y vna Balan, llegaron al l lano de los Corrales en 
ác Navios dra ]OS quaies intentaron la falida la mitad de la montaña , fe refolvie-
" que no pudieron lograr por averies ron a cmbeftirles. 
cerrado el paffo la Armada, pudicn- Primero fue comandado layme 
do Solo falir vno por mas ligero , al Burguy con algunos de fu Compa-
qual prendieron dos Fregaras , y le ñ i a , y Luis Siurana con ocho c 
entraron al Puerto dia 10. Los fíete la Compañía de Efpañoles para de-
aviendofe arrimado á tierra,y lacado falojar de la eminencia de la mofl-
en aquel breve cfpacio lo que pudie- t aña a los Granaderos, que, c'elPu^ 
roa los Fran ce fes, Ies pegaron fuego de fufridas muchas granadasy a g 
paraque no fe aprovcchaílcn los I n - nas cargas cerradas, lo coníiguier 
glcl'cs. obrando con lingular valor. ^ 
Efta novedad fue el motivo de no A l mifmo dempo f u b i c r o ^ ^ 
fxecutac los Enemigos en aquelk C o m p a ñ í a de Efpañoles , v o ^ -
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r í o s , y Migudetcs en drcchura de 
la Sillera donde e íbva ja mayor fuer-
ç a d e ios Enemigos , y por vn corta-
do el Principe Henrique con los In -
gicíes; y cmbiftieroa rodos con tan-
ta valencia, y can accelerado cora ge, 
( í icndo los de la Compañía de Eípa-
ñoles los primeros, pues lo fueron en 
l legará t i ro , ) que lograron cumpü-
diüiiiia la Vitoria, con muerte , ò pri-
íion de quantos ocupa van la íobrcdi-
cha ¡Montaña; coitandoefle glorioío 
triunfo ia vida devn Gallego llama-
do iefeph Garcia, y las heridas de al-
gunos,quedand*olo también el Princi-
pe Henrique. 
No ohUante las Brechas, el corto 
numero de la Guarnición dela Plaça, 
cl aver llegado varias vezes à inmi-
nente peligro de perde ríe por falta de 
provifiones de guerra, y boca, (aun-
que alfiítia Dios quando era mayor ía 
neceííidad , y vrgencia) fer tan nlime-
ro ío lu Exercito , y llegar los Ataques 
muy cerca de la Plaça, no íe atrevie-
ron los Enemigos a avançar la Ciu-
. dad , aunque dieron dos avances á la 
Redondeh , de donde fueron recha-
zados con perdida confiderable. 
í-mnta cl Por vitimo, aviendo ios Enemigos 
Alícdio el en repetidas ocaíiones experimenta-
¿ncmigo. ¿ o l a coní tancia , y heroyco valor de 
los defenfores; el daño recibido de 
fus futridas , deícomponiendolcs en 
vna de ellas los Ataques , y en otra, 
que fue la vi t ima, haziendofe dueños 
de íu Plaça de Armas , aunque los 
Enemigos avian retirado la Artillería; 
el horroroío fuego de las Baterias, y 
con nngülaridad de la vitima que d i l -
puío el Principe, recibiendo de ella 
graviílimo daño ; la diminución de fu 
Exercito ; y el aver llegado á la Plaça 
el íocorro de tres mil hombres; refol-
vieron levantar el Aííedio,rctirandoíe 
dia 2. de Mayo del año figuicnte, folo 
con dozemi i ; fiendo folo mil y qui-
nientos los que íe perdieron de los 
nueftros en todo el Alíedio. 
Obraron can gioriolamente eftos 
defenfores , que devian quedar fus 
nombres efericos en el Templo de la 
Inmortalidad , Tiendo para mi muy 
íenfible, no aver podido adquirirla 
noticia de todos por fer de Naciones 
eíhañas} Pero la lifta de h Ccmpx-
ñia de los Efpaítolcs, que he podido 
lograr, junto Con los nombres de los 
Catalanes volúntanos, con la nota de 
los que quedaron muertos, heridos, 
ò pr i í ioneros , y de los Patrones de las 
Barcas Catalanas, que de efle Princi-
pado llevavan à Gibraltar provifio-
nes, los quales con todos los Mar i -
neros en repetidas ocaíiones toma van 
las armas contra los Enemigos, và à la 
fin del Capitulo letra B, para que no 
pallen en olvido tan (eme jan tes haza-
ñ a s , y finezas con i u Legitimo Rey, 
que eftán muy preíentes en íu Real 
gratitud , como confta de la Gracia 
de Efcudo particular concedida por fu 
Mageftad á vltimos de Noviembre de 
1709. à Oficiales , y Soldados de la 
Compañía de los Eípañoles, aviendo 
premiado à algunos que alli concur-
rieron voluntarios. 
Llegó defpues orden al Obifpo de 
Barcelona el Üuftriíiimo Señor D o n 
Fr.Benito Sala y Caramanv , de pre. 
fentarfe en Madrid, afligiendo fuma-
mente efle orden a toda la Ciudad 
por lo mucho que ama,y venera a ef-
tc Prelado, 
íartavafe íe admitieííe la declara- Lo8 Su^-
cion del Duque de Anjou acerca del ^ f e r e n -
Teí lamento de Carlos Segundo.-con cja ¿6 
currian entonces en laCôferccia vein Comunes, 
te y vn Sugetos que fon los figuientes: 
D . Buenayentuca de Lanuza Dean y 
Canónigo de la S.Metropolitanalgle-
fia de Tarragona Primada de las 
Efpañas, el Dodor Rafael P iñana 
y Galvany Hoípitalero y Canón i -
go de la Santa Iglefia de Torrofa, 
el Dodor Miguel Juan Bofch C a n ó -
nigo de la Santa Iglefia de Vique , 
Don lofcph Galceran de Pinos, Don 
Phelipe Ferrán . D o n lofeph Oliver, 
Don luán Copón» de la Man re fana, 
Doótor Ignacio Boria y Gualba, luán 
Ll inâs , Magino Barrera, lofeh Bru y 
Bañuls ,Doclor luán Bautiífa Rever-
ter , Don Nicolás de San luán, D o n 
lofcph Terre , el Baron de Cañcles 
Don lofeph Terre y Marquèt,el Doc-
tor Salvador Malfanès de Ribera, 
Dr. Ramon V i la na Perlas, Don Pe-
dro Bach.Francifco de Miquel, Doc-
tor Eítevan b'ctra y Vi le ta ,y el Doc-
tos: 
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tor Onofre Monía ívo , y de los vein-
te y vno aconiejaron los diez y fie te 
á fus Comunes na poderte admitir: 
folo los quatro v k i r n o s que aqui fe 
nombran , con eferitura publica que 
fe halla en el Archivo de la Depura-
ción íe aparcaron del común , y acer-
rado dictamen » fundados en el Vo to 
de Don loíeph Cancer > admitiendo 
la declaración del Duque .* el quai 
viendofe excluido , por medio de 
D o n Fraccifco Velafco m a n d ó fe le 
dieííe certificatoria de como, y don-
de la tenían puefta ; aviendofe apar-
tado ios Deputados, del comu'n íen-
t i t , confiados en el Voto de dicho 
Don lofeph Cancer. 
Eftas Deliberaciones de los Comu-
nes fundaron mas las fofpechas de 
.Velafco,y lasdcfconfianzas, y anti-
patia con la Nac ión Catalana ; y 
avanzava diligente la fortificación 
de Monjuich, no olvidando la de la 
Plaça . 
Preveniaífe Velafco contra los que 
fe efperavan , y contra ios de Barce-
lona ,* añadiendo a la fortificación 
empalizadas en ia Rambla, en las bo-
cas calles que davan a la Muralla , y 
en la mifma Muralla ; llenando la 
Placa de quantos viveres,y municio-
nes pudo recoger. 
Por eíle tiempo Definficularon a 
los Letrados que formaron c i Papel 
para la e x c i u í i o n de la declaración 
del Duque de Anjou.y a algunos que 
eran de la Conferencia : Los De fin-
ficulados fueron Don Buenaventura. 
Sogctos de de Lani:za jDcan y C a n ó n i g o de la 
ia Cjn't!e",Santa Metropolitana Iglcfia de Tar-
C3 C sde r a ê o n 3 Pri^nada ̂  Efpañas,Don 
B ° r " dona \ lofeph T c r r è , D o n Placido Copòns 
y otros De- Don Nicolas de Sanjuan, D o n lofeph 
ílnficuh- O l i v e r , Don Phclipe Ferrán , luán 
dos. L í i n a s , Doclor luán Bautifta Rever-
ter , loieph Bru y Bañuls, Dodor lo-
feph Mingue i ¡a , Do¿lor le ícph To-
da, y G i l , c Ignac io Borla,y Guaiba, 
A los que t e n í a n oficios fe ios quita-
ron , a los d e m á s fie a ron de las Bol-
ças de la C i u d a d , y Deputacior; y lo 
mas celebrado fue, que a Don Buena-
ventura de Lanuca D e í l n f i c u l a r o n 
de la Ciudad , í iendo Canón igo y Dea 
de Tatragona , que p o t fee Clé r igo 
no pod ia fer iníicu¡ado;y a Don PU: 
cido Copers Deílnücularon fin 
Iní iculado ; d a n d o a entender ¡ace-
guedad con que obravan. Llea o tam-
bién orden de extinguir ¡as Confe-
rencias, ü de maniíeftarcn fuerça de 
que Privilegio las forma van. 
Mur ió con grande opinion el pa. 
dre Fr.lofcph ac la Concepcion^Car. 
melita Dcleaico , natural de iá'lün-
quera ,cn el Convento de Gracia â E1 Pa* 
media hora de Barcelona: fu vida fue ^ ^ 
cxemplarifllma ; Las virtudes que al- CepC¡0Cc0" 
cançò hieron tantas, que le hizieron melitaDd 
digno de eternas alabanças: cfmerò- calço, 
fe en la Oración,} ' t rato interior coa 
Dios , quedando en ella muchas ve-
zes como c í h t i c o , y fuípenfo , por 
cuya virtud fue tenido por Padre, 
y guia de los mas fan tos , y efpU 
rituales , no folo de Bareelona, fino 
de todo el Principado : Por muchos 
años fue exercitado de Dios coa 
grandi í l imos trabajos,y enfermeda-
des , que fu frió con imponderable 
coní lanc ia ,y exemplo. 
(A) El Doclor Philipe Pons Retor de 
j4¡beja , con fu Sobrino, y toda lafumilu 
del Retor de ViUbeilí, Don lofeph Máris, 
Amoldo de Tager OLndès, lõfephfdQuéy, 
Thornds Llop Capitán de CaVcílhs, Mof •» 
F rana feo EfteVancll Cierno, el pdreFr. P,re;oS Ç 
Antor.iode Santo Thomas Religioloae Sátt „^ 
Geronimo, dos Rcligiofos Capuchinos, IA-
cimo Ciar una , j Rafael Cldrand fu hijo, 
Jay me Brunes Cerero , Atrndor Dalmau, 
y fuhijO Sebafttan Dal»iht,Fr¿nafíO Ne-
bot, Mafstan Cáteum Pátrm de la Bdru 
de Santa Eulalia,y Pedro Mafmn)k Iff-
encano de dicha hrCd, Mamei Rovira, 
lofeph Llarifa Pamidero , íoíepb Llarh 
Notario Real y Oficié may or de Real Ar-
chivo de Barcelond y de toda la Corona de 
Aragon, algunos Patrones de Barcas,y al-
gunos A4armeros, y otros de diferentes ef. 
tad os, cuyos nombres t̂ norofy no h¿ podi-
do fiber,Maz'mo l'ilis prefa en Reus, y li-
brado por los^Payíanos, Don luán Kns pre-
foen Tarratnna, Don/uan de Acunay To-
^ t r Portugués , CaVaikro del Habito de 
Clmfh , dejkrrado de Barcelona y prejoe» 
cl Cajhllode Lenda,y lurado dm z6.de 
Setiembre en que los Payjancs aVa^rm el 
Cajhílo, />. iojcphCvmpany, MongeBcni-
to CUujh al}pre/oen Barcelona y dejpues 
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defter ra do a Afúllorca; el Fretiero layme Lucena \ Juan Domingo , túdñ jibarea^ 
Borrell, Bctrtholomè Raba/Ja , litan Figue* Canario , Doit /uan- Munbl^IndknOf IttM 
rola ,y >» mô o de Poblet, fuller on ci)ufti- Pere^tambor. Italianos , lofepb Puentet 
ciados k la horca : a Thomas Folquer Me- Geronimo Maria Sapia priftonert), înt<Q .̂ 
dtico condenado k horca }fe le comuto la tiio Grande , Don Aguflin EfpimU ,el uiU 
pena. fere^Don Nicolas Cefarto, Pedro slmol 
(B) Relación de la Compañía de «/o Manoti herido, Antonio Garcia, el Ba-
Efpañoles en Gibraltar año 1704. y ron de Vet, Portuguefes , CaboFernmdot 
de los Catalanes voluntarios, con la de Mora , Lorenfo Mentine^ luán de Pe-
nota de los que quedaron heridos, reda, luán Luis} AntoaioSoxo^»es, &re4 
muertos, ò pritionerosen el difeurfo gorio Juan , Manuel Franco, iManucl Pe-
del aííedio. El Capitán Don Francifco de rejra ¡Benito de Siha. Irlandç/es , elCa* 
SdndoVal, natural de Molina, el Padre Fr. pitan Don Le\>i, el Capitán Tadeo OmuU 
Felix Rovira sJvuftino, natural de Barcelo- rían, Millo Burg, Rkdrdo Burg , Edmund 
na, el Alférez^ Don Pedro del Caftilh, na- Dillon muerto. Catalanes voluntarios» 
tur al de Malaga, el Sargento Ignacio Tre- Doéhr Antonio Pons Vicarjo General del 
bo Catalan. Catalanes, el Capitán Fran* Exercito heridotDoélor Miguel RuaixCle-
cijeo de Caíamit\ana herido, el Capitán Pe- rigo ,¿1 Capitán de CaVallos Fraücifco Ar-
dro Frexes herido , Aguftin Befare, Fran. menter y Pu)ol, el Capitán de Migueletei 
cifeo SerrallongaJo/epb Pijgnacio Efplu, layme Burguy muerto , Jayme Carreras ,̂ 
gas, Francifco Trullas, Frandfco Mata- Martin Andreu "\no de los primeros qut, 
lonra herido , Diego Botx Artillero herido, entraron en el Baluarte del Muelle^k quien 
ChrtftoVal Coftans, Francifco Cortês, Gero- entrego el Principe el cuydado de los Prifio-
ninto Fabregas prifionero k quien el Princi- ñeros,y de haberles trabajar, de la forma» 
pe encargó la diftribucion de las municiones cio» de almacenes,y de algunas proYtfionei 
de guerra y el aba'ftecer con ellas los puef de boca}Sebaftian Mulet, Andrés Bcnrati¿ 
tos,lofepb Fnith menor herido ,Geronimo Amonio Auger herido , lofeph Fruto ma*> 
CanoVas, Magino Vidal, Gabriel Eftapar, yor, Thomas Eflañol, luán Nebot, Icfeph 
lofeph Fonollh muerto, Andrés San Roma, Ferrér, lofeph Roca, layme Birolà, Pedm 
priftotiero, Mdnxel Llopis, Pons Bof .h, Pa- Goy, Pedro Mártir Cajlells, layme Bofcbf 
bio On as , lofeph ClaVell muerto, íacinto lofeph Caramany, Geronimo Ribas, Frán* 
Sah'át, Geronimo Ribas Cirujano de la Co- afeo EfieYe , lofeph Corrons Alcayde dát 
paftia. Aragonefes, lofeph Matheo Her- Mar de Gibraltar, nombrado por fu M i t -
rando, Bartholomè layme, /uan Gutierre^» ge fiad en Lisboa, defpues Capitán del Mar 
Francifco Navarro , Vicente Alcuberni, y Sargento Mayor de dicha Placa por ftt* 
lofeph franco, Francifco Caftán , Cabo fenicios. Catalanes voluntarios deft 
Diego Thomas muerto. Valencianos, pues del afledio , jofeph Fontanet, Iay+ 
Gabriel Navarro > Luís Siurana, Alberto me Trias,lofeph RabafJa,lofeph Gil y PdU-̂  
Findes muerto, Melchor Oliver Mallor- fajuan Ribas. Patrones de Barcas,.1*4 
quin, Pedro Llufriu de Menorca, Salvador cas MaJJana de VilanoVa de Cubellas ,los> . 
Melius ardo. Naturales de la Corona Patrones Bonavida , y Gabriel RoJJell de, 
de Caíl i l la , Miguel Duarte, lofeph Re- Arenys, Alexos Sclér de Matarò ,Ma/ji 
d%lt Roque Fernán deferido , lofeph Garí fian Cateura de San Feliu de Gmxoh,. 
cía muerto , Martin de Reyes, Luis de la el Patron Rofet de 
Granada, el Alfere^ Don Francifeo Oban- Barcelona, s 
do , Don Francifco Colado herido y lofeph 
Sanche ̂ muerto, Don Francifco Flerrera, 
Teniente Don Sebaftian de Ribadeneyra 
priftonero, Feliciano Nietoh Francifco Del-
gado, Francifco Guerra, Ignacio Galley ' 
Antonio Rodrigue^, Luis Pinto, Santiago ? 
Gon^ale^ de Fuente mayor, Pedro Aiartel, 
Cabo Francifco Martine^ , Santiago Fi-
gueroa , Francifco García, el Alfere^ Don 
gdjthias Tripiana, Julian de Soto, Diego 
5 3 0 Anales de Cataluña. 
C A P I T V L O X I V . 
S E t J L I X T K,-¡ORDINARIO E N 
• el Ciclo; Dftcr. a n > , ( .u tas , y Suce/os 
délos de I'tLjue : Prucefjos del I H C ^ del 
JSreye : Forufídífiones en Barcelona , y 
jMoiy.uci) ; Sucrjjo de ahorcar yrtos 
muertos : Dejlierros de los ajcCios k U 
jdHgufiifumit Caja, & c . 
G Oncluyòfc cftc a ñ o 1704. con el horrendo Mcrhccro , y íeñal 
Metheoro extraordinario del Cie lo que apare-
horrorofo. reciò dia de Navidad á las 5. horas 
¿c ia tarde , lobrc Barcelona, defeu-
bt íendole de toda C a t a l u ñ a : era co-
mo vna Bomba, y a io exterior opa-
ca ;pciò falia de ella tal refplandor, 
qac tu pero con manifíefta demoftra-
cion,ia luz del Sol a modo de coruf-
cacion : Empezó á infliraarfe entre 
Oriente ,y Medio dia : Cor r ió luego 
lucida á Occidente y y acabó entre el 
Septentnòív , y Occidente , demof-
tfandofe mas inflamada, y lucida,co* 
movn Globo de fuego que caia fobre 
la tierra jdexando vna larga fcñal de 
humo como vna Nubecil la, que fe 
fue exalando poco a poco¿ oyendoíe 
del pues vn trueno muy irrcgolar,cu-
yo eí t ruendo d u r ó vn grande rato, 
como difparo de Art i l ler ía , y Mof-
quetetia. Cayeron en algunas parces 
«orno en Terraíía, vnas piedras gran-
des de co íc r negro, y dentro de color 
etnizicnto: Los efeoos feexperimen-
raton en el figuicntc, y fe pondera-
rán en adelante. 
• Â 17. de Enero, Sebaftían Malee 
I J o 5 • qííeaf>tés avia paflado á Gibral tar ,y 
afliftido con entera fatisfacion del 
Principe de Darmftad Don Jorge 
Land íg íave de H lília en el ñ t i o de 
dicha Plaça en las funeciones que 
ocurrieron , llego á las cortas de Bar-
celona en vna Fragata embiado por 
dicho Principe con Cartas para dife-
rences Sugctos , y en cfpccial para 
Don Francisco Veía feo , y vencien-
do mucins dmcultadcs , y peligros 
c n n ò en Bi rcc lona .cn í icgò las Car-
tas, y la de Vclaíco ¡a pulo en pro-
pria?, manos al iaiir el Virrey de la 
% k ü a de Santa Catalina Mauyr en la 
Calle de las Setr.ulèras día is .admi, 
randofe en Barcelona fu reíobeion: 
Salió luego orra vez para Gibraltar^ 
embarcándole delpucs en laArmada 
fe ade l an tó de íd t Airea con Francif! 
co Mutaíógajolcpiv l l ibas j Do min-.-
go Parera que fe tes juntó viniendo 
de Genova con D o n Antonio de Pa, 
güe ra , y Aymet ich, pa-.fando Mata-
longa , y Ribas à Caielia para poner 
vna Carta del Principe en manos de 
Francifco Salctaj y Muíet,y Parera à 
V i que para entregar orra del milmo 
Principe á íayme Puig, y Sorribes sò 
á Carlos Rcgàs,ò á loíeph Moragues, 
con orden del Principe para dar el 
aviló á Cataluña de la venida del Rey 
en la Armada. 
Dia 20.de EneroDonPablo Igna-
cio Da imates que era de la íunta de 
la Ciudad de Barcelona formada por 
las dependencias referidas en el Ca-
pitulo antecedente, palló, a un one con 
lecrcro,)' fin averie dclpcdido de Don. 
Francifco Vela feo,á Madrid,alliítido 
de fu C u ñ a d o Don loíeph Fauíío Po-
tan , y de Ferran, à donde llegaron á 
5. de Febrero. Dixofe que alguno de 
la Iunta manifcftò el fecreto de la 
caafade fu viaje, yes muy verofimil, 
pues en la Puerta de Atocha por don-
de l abia el Duque de Montai to Pieíi-
dente del Cornejo Supremo de Ara-
gon, que avian de entrar, mandóles 
efpcralíc vn hombre que íes figuieífe 
hafta la pofada , y die (le el avilo al 
Duque,el qual embió al dia figuien-
te al Alguazii mayor del Conlejo de 
Aragon con orden de llevarles pre-, 
fos á ia Cárcel publica de la Villa de 
Madrid.v poneciesen vna de fus Tor-
res, donde , fin averies manifeftado 
el mot ivo de Su priíioo, les tuvienm 
hafta cl dia 17. de Marçcen que por 
orden de Montairo mando el Algua-
c i l á Dafnia fes pallar defterrado a 
Burgos, deftcrrandoSe defpues a U -
ris, y à Don loíeph Faufto Potau 
y de Ferrau, pallar a Alcalá de Hena-
res donde citava detenido fu ladre,:, 
dizicndoieqne hallaría alia el orden 
de lo que avia de executar , que.tuc 
paf íu dcüc r r ado con íu Padre a Ja 
Ciudad deAviladelosCavaUcros.a 
que fe íiguiò la prifion nguroia 
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dor de C a -
taluña con 
vn luez de 
Corte, v fu 
Affefloc à 
fin de pro-
«efsàr à los 
i * Vique. 
Padre, è hijo padecieron en vna Ca-
ü m a t a dei Caíli l lo de Pamplona. 
Eolvieron los dos á Barcelona por 
Ganges j llegando Don lofeph Fauf-
to Potau , y de Ferran â 22 . de Ene-
ro de 1 7 0 9 . muerto ya fu Padre en 
dicho Caftillo , para ponerfe à los 
Reales pies de fu Mageflad ,que le 
condecoró con el tirulo de Marqués; 
y Don Pablo Ignacio Dalmafes lle-
gó á ponerfe á los Reales picsá iS . 
de Março del mifmo año , y dia i .de 
Octubre le hizo fu Mageftad la mif-
ma gracia, y en efte mifmo dia tam-
bién á Don Luis Roger de Llur ia . 
Hafta el mes de Mayo de efte a ñ o 
fe entretuvo Don Francifco Velafco 
en adelantar la Fortificación de Mon-
juich â la qual llamava : Freno del in-
dómito CrfW/o; y para mejor domarle, 
añadió los Raftillos, y Empalizadas 
en las Puerras, y bocas calles que fu-
bian al muro, privando á los Payfa-
nos de fu apacible, y deliciofo paf-
feo. 
Ertibió por el Abr i l orden á layme 
Puig de Pcrafíta, á Francifco Puig, 
y Sorri bes fu hijo, á Anton io Corta-
da de M a n í k U j á Carlos R e g à s , y á 
Miquel Mas de Roda, paraque fe pre-
fenraflen en Barcelona. Tuvieron 
varias conferencias, refotviendo por 
vi t imo quedarfe en fus Cafas 5 cofa 
que defalentò á Velafco, y fomentó 
el partido de los afeitos á la Auguf-
tiffima Cafa; fiendo cierto , que en 
quedarfe, y no veni* à Barcelona ef-
tos Cavalíeroseftu vo el hallar el Rey 
Carlos Tercero abierta la Puerta de 
Cataluña , y el dominio de Efpaña; 
dirigiendo, y executando fingular-
mente layme Puig de Pera fita con 
fumo valor , acierto , y actividad, 
quanto conducía para ei fin que fe 
defeava. 
Viendo Don Francifco de Velaf-
co que no les podia burlar, y que el 
lo avia quedado , con pretexto de 
obfervar las Leyes m a n d ó al Gover-
nador de Cataluña Don luán d c L i u -
piá partir a jurar ca los Vegueríos, y 
que començaífe por Vique^y no fian-
do del Doctor Geronimo Salvador 
fu AíTeífor, m a n d ó partir por efte car-
go, ò paraque con íu l ta ík ei ¿Ueflor^ 
a l Dodo r lofeph Deona'Juez de Cor-
te; fiendo la verdad del mot ivo el 
proceffar á los de Vique : no viviatt ' 
eftos, defcuydados,y aífi comprchen- • ' ; 
diendo la trampa,cuydaron de aflc# 
gurarfe, y declararfe para fu propria 
defenfa. , : .4 , 
. P a r t i ó à 0.de Mayo con fu c o m i t k . 
va el Governador: no lo ignora vaa, 
los de Vique, y tomaron los pueffeos,» 
y camino de la Montaña. E m b i ó els 
Governador â Vique, para fabar fi fío-/ 
dfia l legár feguro ; y refpondiendoi 
layme Puig, que podía affegurarfe de 
que le aíliftírian en fu minifteriòjUc-i 
g ò â la Ciudad de Vique , recibido> 
con general aplaufo,y juró los Fueros 
en la Iglefia Mayor có foíemne pòm- . 
pa; pero no dexavan de recelarfe los 
Payfanos. Paífadas las vifiras de cum-
plimiento , enrendieron eftos, que el 
luez Dodor lofeph Deona embiava 
à bufear á algunos Sugetos para infor-
marfe , y formar Proceífos. Refirié-
ronlo los citados; y luego por medio 
de algunosEclefiafticos advirtieron 
al Governador,y Inezes, que trataffeíúv 
departir de aquella Ciudad,y vezin-. 
dades, porque fi profeguian fu inf-' 
rancia, pcligtavan. Quifieroo el Go-
vernador, y Comitiva participarlo á 
Don Francifco Velafco , y no fe lo 
permitieron: Salieron de Vique para. 
Manrefa, y par t ic ipándolo d e a l í i , 
m a n d ó Velafco que quedaíTen en 
Manrefa, y que el luez Deona partief-
feprompt'o â Cerdaña;pero el Dodor 
Geronymo Salvador vino al Campo" 
à dár la obediencia al Rey en la Torre 
de Liado, donde fu Mageftad le hizo 
gracia de Aífeffor dei Governador de 
Ca ta luña , empieandofe con toda 
a d i v í d a d , y zcioen quanto fe le man-
d ó en el Aííedio. Son pubii-
Fuiminóíle por eí Junio Proceifo cados , y 
contra los de Vique: Fueron cita-dotados los 
dos, publicados, y dotados, decía- de Vique. 
randofe la Guerra entre vnos , y 
otros. v \ . 
A vi t i mos de efte mes, faliendo el. Muertos 
Veguer de Barcelona para prender á códenados 
algunos, que no ha l ló , encon t ró el i horca, 
Sotsvcgaer a vnos pobres Segadores 
que fe div ertían tocando vna Bigueiai 
d i íparòies , y m a t ó à dos: £ra|eron: 
"**" *" " ' ' Xxx z les 
U 1 Anales de Cataluña.' 
ak n à C á -
ana los de 
iquc j ta-
or A.' ¡a 
Uiguítiísi-
na Cuia. 
k-s a !.i Circe! con tres vivos: Hitos íc 
libraron ; y fueron condenados los 
muertos a la horca. 
A 17. libróle de ter preto Motea 
Machias Ambros C¡erigo,pcrtc£utvlo 
porque te eorret'pondu con los de 
Vique: Llego a a q a e ü a Ciudad , re-
firió el citado de tu pertecucion , c 
ini lo a ios Cabos para que ía he líen á 
C a m p a ñ a : Tuvieron losAulbnentes 
Con tejo para meditar fu rctguardo, 
y determinaron falir á C a m p a ñ a , af-
íegurando los patios del CongotV, ya 
ruanitieftamentc declarados por Car-
los Tercero, fomentados, y alenta-
dos de mucha parte de los Pueblos 
de Cataluña: Premióle fu Mageftad 
con la Capel lanía Mayor del Palacio 
Menor de Barcelona , atendiendo á 
fus trabajos , y a lo que le avia em-
pleado en exercitar la caridad , y cu 
quanto fe le encarga va conduciente 
al í'ervicio del íley en el Sitio , y de-
fenfa de Barcelona. 
A zo.de íulio,ya fe hallaran la y me 
Puig de Pe ra fu . i , fus dos hijos Fran-
cifeo, y Antonio, Antonio de Corta-
da^ Carlos Regas vnidos con lofeph 
Moragues , lofeph Antonio Mar-
t i , luán Bautifta Mart i , lofeph Mora-
g u i l , Bernardino Eftevanèl! , el Te-
nienrede Cava í iosMigue lGa i l a r t , e l 
Capitán de Infantería Manuel Bofcá, 
Pablo Toar, el Teniente de Cavaí ios 
loíeph Conies, Fran ci feo Sorts y C a -
la no va , Domingo Pradeli, Cap i t án 
Francifco Rau , Francifco Mafnn 
Bach de í loda , lofeph Salvador, lo -
ícph, Pedro , y Chriltoval Fontane-
llas Oiirn De fea i lar hermanos , lo -
feph Cararach, lofeph Vila de Tora-
l i o , Francifco de Codina, Francifco 
V i l a y Salzedo?y otros con algún nu-
mero de Payfanos; aííiftiendolcs en 
quanto importava para lograr el de-
fe au o fin ei Doctor L o renco Thomis 
y Coila Rctor de Sanca f u ¡alia de 
Riu primer, el Doct. Ray mundo Puig 
y Sorri bes Reror de Tona , y cl D o i l . 
Francifco Ferrer Rctor de V i lad rau. 
Dio en cfta oca f o n Don Franci ico 
Ve laico orden al Conde de Centellas 
para que con fus Valla líos, y gente de 
aquciias comarcasaililticü'e en Cen-
tellas pata oponerle a l o s d c V í q u c , 
pero al Conde, y á losdcmds Cava 
Ijcros , que en aquella -.cafion leaf, 
i iüian de orden del Virrey, les pare-
ció fe gun la ocurrencia del tiempo 
no obrar piecipitadamente fin or-
den nofuivo de dicho Don Francifco 
Veía feo. 
P re t end ió también con arre Don 
Francifco Veiafeo l lamará losüome-
tenes de algunos Veguet ios de Cata-
luña , para que vnos, y otros fe peifi-
gnietíen en d a ñ o del Principado: 
comprehcndieronlo todos • y cuy-
dando n o p u d i e í l e lograr fu'defeo 
Vclafco , no tolo no llegaron a las 
manos , fino que dieron paflo libre 
a los que querían paliar al Congoft 
para vniríe con los de Vique; como 
locxccutaion los que fe hallavan en 
lapartedcCeuesias . procdíüS 
Formo Procetlo el Inez del Breve, contra Ec 
yfoiicifò informarte conrrael Chan-defiaílicos, 
tre de la Santa Iglcfia de Vique Don 
Ramon de Cruyíies, contra el Canó-
nigo y Sat. tillan dela mi fina Iglcfia' 
Dodo r lofeph Bofch , y contra el 
Doctor L o r e n ç o Thomas y Cofta 
Rctor de Santa Eulalia de Riu-
primer, porque cíto> concurrieron en 
los ajuíksv y en advertira! Governa-
dor de Cata luña , que faiieílb de V i -
que y era manificfto el afecto de los 
tres a la Augntli i l in:a Cafa. 
Emprendiendo los Macftres de Choqúcen 
Campo Don G e r o n i m o M o x ò j D o n elCongott. 
Thomas M a r t i , lacará los Pa y fa nos 
declarados por Carlos Tercero, del 
Congoft , partieron à Granoilès a 
quatro leguas de Barcelona, donde fe 
hallavan partida de Migueieres, y al-
gunos Sometenes de los Lugares que 
avian obligado á la Guerra, que no 
de fea van. Saliéronles a recibir ios de 
Vique, y otros: r.ncontraronlc en U 
Riem, ò Ria de GranoÜes, y chocan-
do fueron obíigados a retirarle ¡os 
Migue le t e s y ¿Tometcncs con algún 
d a ñ o , acompañándoles Dôn l i to -
mas Marti ; quedando Pníioneta 
Don Geronvmo Moxo, alqual ¡Rvo 
a lConuol i loíeph Moragues, llevan-
dole dctpues fn í i onc ro a Vique. -Su-
cedió elle choque a quatro de Agoi-
ro. , 
" rue el A 11. de A gof io , Uc -òáViq i 
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Cspiran Birola con Carta del Principe 
dcDaniif tad, para Francifco Puig y 
Son ibes , para lo que exprcíla la íi-
guicíiic claufula de la milma Carra, 
cícricaen nombre de íu Mageüad el 
Rey Carlos Tercero. 
Que todo lo que fe obrare i hfedifpu-
jtere, ttinto en j or mar Tropas de CaVa He-
rta , tomo de ¡njanter'u. , h en \unuir me-
dios por emprcjHio, o porcia de apode-
rar/e de ¡os cf celos de los quefiguen el par-
tido del Duque de sin'ym, (olo que fea. con 
cuemâ y ra^on , empleándolo pura Uma-
nutenuon de los Fieles, y Leales, quedara 
üprobddo, confirmado , j fe dará entera fa-
íisjaaon a, todo lo executado ; y por cjía lo 
conjirmo, y lo apruebo: T para que confie 
doy la prejente, ejcrita de mi mano à ay. de 
Julio de í 705. 
B A S S I S . 
También trajo dicho Capitán Biro-
la 3 Francifco Puig y Sorribes vna 
Carra Circular del l'rincipe , con or-
den de eíparcir copias por el Princi-
pado , inflando á los Pueblos para 
acudir promptos con armas al primer 
avilo de la venida del Rey, como fe 
executo. 
Partieron á V i que los Cabos ad-
vertidos de efta noticia. Picó la E(-
pia, y d ¡ó avifo à Vela íco , como fal-
tavan del Congoft muchos Payíanos: 
Mando luego Vela feo partir de Bar-
celona ciento y treinta Cavallos, y 
quatrocientos Migueletes, para que 
vnidos con los Sometenes que íe ha-
llavan en Granollès , embiftieflen al 
Congoft: Llegaron hafta la falda de la 
Montaña: falicroná recibirles los po-
cos que íe hallavan en defenfa de 
aquellospueftos; y obligaron à ios 
Soldados á retiraríc â Granollès con 
. Cap, XI v . 51] 
alguna perdida s y de cita Villa á Bar-
celona, y á los sometenes á fus Luga-
res. Sucedió lo referido el dia i 5. de 
dicho mes. 
Dia 2 1. â las doze de ia noche nos 
Tacaron de la Careci á rodos los Fre-
ios por a fe dos á la Auguftiílima Caía, 
excepto al Capitán Fianciíco Col l y 
Ferrer, que tenían deftinado al Supli-
cio , y nos llevaron á la Atarazana; y 
de efta á la Torre del Matadero por 
las Bambas, y Balas que d a van en la 
Atarazana jdefpues de ganado Mon-
juich. 
Dia 2 2. mandó Vclafco, con Con- ^ 
ful ta del Confcjo falir algunos Cava- Defierra-
Heros, y otros de otros citados, pro- ^ ~ 
íiguiendo en el tiempo que duró el Fla 
Affedio de Barcelona. Los que faco A u g u í l i f s i -
de Barcelona, de quienes he tenido ma Cafa de 
noticia , fon los íiguientes: Auflria. 
lojeph Mas de Roda , ¡¡.mado a Barce-
lona defpues de la "venida del Principe , y 
antes de la l/emda del Rey, defierrado a Lé-
rida, Don Manuel Defvalís antes del Ajje-
dio, en el yljfedto lofeph Rodolat, el Conde 
de Munter Don Adi^uel de Clariana Orde-
na y SeVa, Don lofeph Clariana y enalbes, 
Don Francifco Sayoly Q_udrteroni , Don 
layrhe de Cordelles, Don Carlos de P.iberd 
y Efpuny , Don Francifco Berardo , ^ma-
nió Pera , D, Francifco de Torrellas) Don 
lofeph, Don Francifco, y Don P belt pe f i la-
tía , Don Lay me Copons de la Manrefanat 
Don Gafpar Beran, Don lofeph Terre prefo 
en fu cafa, Mofen Pedro Raurell, el Doclor 
Francifco Padrell, Mofen lofeph Roig , el 
Doclor lay me Nat, Pablo Pages, Francifco 
Pontèr, laymeNat Ffladiante , Matheo 
Brans 1 , al qual bufcaVa el Veguer defpues 
de aVev fall do prompt am eme de Barcelona, 





L I B R O x x m . 
D E LOS A N A L E S 
D E 
CATALUÑA 
CONTIENE LO SUCEDIDO, 
DESDE LA VENIDA DE NVESTRO LEGITIMO REY , Y 
Señor Carlos Tercero Año 1 7 0 5 . 
hafta el de 1 7 0 ^ . 
C A P I T V L O I . 
L L E G J E L R E T C O N L A A R M A D A B E L O S A L I A D O S : PRISIONES, 
caftigoí , y y arias tiranías contra los aféelos a U Auguftifstma Caía: Defembarcode 
f u AíarejUd ,y Generales: bandos,y Pregones ; Repre/entaaones de los Comunes deU 
Ciudad, y Dcpntaaon; Vartos reencuentres,y efe ¿ramudas: Avançan los Aliados* 
Monjuich: Muerte delPrincipede Darmftad Don lorge LanfçraVede Hafsia: Socor-
ro de Monjuich mal executado: Bombardeo por mar: Sala del Confejo Criminal abn-
fada de las Bombas: Muchas Ciudades, ['illas, y Lugares de Cataluña dan la obedien-
cia al Rry ; Rendimiento deMonjukh: ¡untas de Eclefajlicos,} Caballeros, O'c. 
Arribo de 
U Armad.i 
de los A l i a -
dos con t i 
Key Carlos 
Tercero. 
N eñe dia 22. de A gof-
i o principio de la ma. 
yorfelizidad para Ca-
taluña, y para ioda Ef-
p a ñ a , fe dexò ver def-
dc los Muros de Bar-
celona la numeró la Armada de los 
Aliados, defpucs de aver conqui íU-
do la Placa de Dcnia en ci Rcyno de 
Valencia , donde dexó fu Migcftad 
por Governador à D . I u i BaunftaBaf-
fcr.y Ramos,que dcípues ia dc lcnd iò 
valiere.Conita*. a !a Armada de cerca 
de trefcicias Velas: eran ciento ocbe-
ta Navios jdoxc Balandras, y jos de-
nlas , vafes menores: D iò rondo ca 
eftedia dcfde Monga ta l Muelle de 
la Placa • aviendo prevenido el Prin-
cipe con Carta á Francifco Puig, K 
Sorribcs que baxafle prompto, como 
lo executó con Ja gente prevcnida.al 
l lano de Barcelona. Apenas llegó la 
Armada fueron à bordo á dar la obe-
diencia en nombre de la Villa de 
Aiatarò ios lurados Bruno Sanromá, 
y luán Matas , ai] ir i Jos dei Dodor 
Rafael Nabòna, de íoícph fea, y Fe-
l i u dela Peña, de Pedro Pi,y de Sal-
vador Feliu de la Peña natural de 
Barcelona ; y í'u Magcñad concediòà 
la Vil la la -racia de Ciudad: Yà fu 
imitación dieron la obedieaciá 
" ' las 
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Embar-
k s Vi l las , y Lugares de la Coila; y 
quedaron íírviendo á íu Mngcftaden 
el Campo lofeph Fcu, y Feiiu de la 
Peña , y íu hijo luícph Fcli'u de la Pe-
ña,y Feu, el Dr.Rafael Nabona,Pedro 
Pi , Salvador Feliu de la Peña, y otros 
que ignoro ; aviendo precedido à to-
dos en el devido rendimiento, ¡legan-
do á Bordo Don Ramon de Beliocb, 
y DonFranci íco deTorrelSas,â quien 
íu M i ge It a d hizo gracia de Capirande 
la Real Guardia de Alabarderos}exer-
ciendo efte empleo en Sarria , y corir 
tinuandolo en Barcelona deíde el dia 
de la Solemne Entrada del Rey en d i -
cha Ciudad. 
Luego que por Cataluña íe fupo la 
venida de|a Armada, baxò la Noble-
za de la Montaña con mucha gente 
para fervir á tu Mageflad en el Aííe-
dio de Barcelona ; fingularizandoíc 
Vique baxando el Coronel Gonce» 
11er en Cap Doóíor Marciano Oms, 
con numero de gente , y lofeph , y 
Miguel Mas de Roda,Pablo Arbell de 
Vique, Manuel Moracò y Cortada de 
Olor; y luán Bautifta Cortada y de 
lunquer , y Francifco íu hermano ba-
xaron de Vique con ciento y cinquen-
ta hombres, íu íkntandoíes de íu d i -
nero todo el tiempo que duró el Sitio 
çle Barcelona, íiendo el referido luán 
Bautifta de Cortada y de lunquer, el 
primer Coronel que nombró íu Ma-
geflad, aviendo llegado ai Principa-
do. 
Concurrió también Fernando Co-
mas natural de la Bisbal en Ampur-
dan, el qual íirviò con gran valoren 
el Atíedio de Barcelona; aviendo me-
recido antes por íus finas operacio-
nes,íiendo Veguer de Vique, íer vno, 
entre o í r o s , á quien fe le dev iòmase l 
hall i r el Rey bien diípuefta la Provin-
cia para darle la obediencia. 
Dia 23. mandaron quemar ías pa-
jas , lo que procuraron eftorvar los 
Aliados, demoler las cafas á t iro de 
Cañón dela Piaça.y fabricar va Fuer-
te en el Molino dela Pó lvo ra , queno 
aprovechó. 
Dia 24. afliftieron poco mas de mil 
hombres del Llano, y Montañas de 
Vique cerca Besos; y dio líe principio 
al Dcíembarco de la ^rmadaj 
Degollaron en efte día en¡1» Atà rá í 
zana al Capitán Franciíco Ferrer, 3? 
a t ropel ló la Cavalleriaá losCofadres 
de la Sangre deleíu Chr i f to , que pia-
doíos aíHíle'n en íemejantes cafos 5 re-
íolviendo deíde entonces , no afíiftir , 
à los Penitentes que Velaíco c o n d e n ó . 
á muerte. Mandó el Virrey , que í tò 
íetocaífe ninguna Campana , ni aun 
para las Oraciones. . -
Proíiguió el Deíembarco dia 2 ^ 
26. hafra 27. que llegó al numero de 
ochocientos Ca vallos, y ocho miMti» 
fantes, y con eftos los Generales, y 
Cabos, acampados deíde la orilla del 
MarhaítaSan Andrés de Palomár.Lós 
Principales que defembarcaron ç â e 
dia, fueron el Generali íf imode Mar»y 
Tierra el ExcelentiíTimo Señor D o r i 
Carlos de Peterborovu, el General de 
Olanda Baron de Schrattenbach» el ' 
Principe de Darmftad Don lorge 
Lanígrave de Ha0ia, y fu hermano 
Don Henrique, el General Conde de 
Malfetre, con muchos Cabos inferió- '* 
res; y Don Antonio de Paguera y 
Aymetich , el qual en el tiempo del 
Aifedio t o m ó de orden de íu Magcí-
tad el Juramento de Fidelidad de los 
mas Pueblos de Cataluña y nombU-
do Governador de la Gente del País, 
la c o m a n d ó en todas Jas ocaí ioñes 
que fe ofrecieron , ¡feñalandofe enr.Ia 
íorprcíía dcMonju ich , y en t o á i s ias 
demds oçaí ionesdeí AíTedio ; y entre-
gada la Plaça , le honró fu Mageftaá, 
con el gloriólo empleo de Coronel 
del Regimiento de Infanteria de la 
Real Guardia Catalana à 15. de N o -
viembre. 
Dia 25.imprefíionaron à DonFran-
ciíco de Velaíco de que en el Conven-
to de lunqueras del Orden de San-
Tiago, fe haliava efeondida alguna 
gente armada : Mandó regiftrar el 
Convento , y cafas vezinas , y los 
Conventos de San Pcdro,y Santa Cla-
ra : Mandó también publicar Vando, Vado 
que ninguno pudielfe paflíár de la Ciu-
dad al Arrabal, tocadas las nuevc,pe-
na de la vida ; no valiendo la repre-
fentatíionde la Ciudad, pues reípoq-
diò àella dia 5. de Setiembre, que po-
dia dexár las Rondas , que ya tenia 
quioientos Ca va lio j , y mil Infantes 
di-
cruel 









divididos pot la Ciudad, para aíTegu. 
rarla. Mandó también cerrar lasPucr-
tasde la Ciudad, paraque ninguno 
pudiefíe faiir de cila} y que los Reli-
giofos no pudieííen falir de fus Gon-
venros,fino el Superior,yel cprador. 
Dia 28. defembarcò la defeada 
Mageftad de Carlos Tercero defpues 
de aver en año , y médio hecho fu 
refidenciaen Portugal, (in que aííif-
tieííe lugar alguno de Cartilla , ni 
rhuvieífcefperánza: Conocimoslopor 
el difparo de Mar, y Tierra , y por la 
folemne aclamación. Publicòfe en 
Barcelona con rigurofas penas : Que 
no fe pudicjje hablar del defembetreo del 
Señor Archiduqucyy que no fe pudieJJ'e lle-
gar cinta amarilla, que era la dívií'a de 
los afeólos á fu Mageftad. 
Apenas huvo defembarcado el Rey 
fe pufieron à los Reales pies de fu Ma-
geftad Don lofeph Mara, Don Fran-
• cifeo Amat , Doa Francifco Sola de 
: Sant Efteva ^Don Francifco , y ü o a 
Antonio Vilana, y Vilamala, Anto-
nio Pera, Don lofeph,y Don Bautif-
ta Vilana, y Mil las , Don Francifco 
Berardo, Don Carlos Ribera, Don 
prancifeo de Llar, Don Gakeran V i -
lállonga. Partieron rambien de Mon-
. ferrare, (donde rcíidián ) disfrazados 
Don Antonio de Meca,y Cardona,y 
Don luán Defcallar hijo del Marques 
de Besòra pata ponerfé a los Reales 
pies de fu Mageftad. Y dia 29 el Coo-
.¡tíe de Munrer Don Miguel de Claria-
jia, de Arde na ,y Seva,aviendo fido 
cl primer T i tu lo de la Corona de 
.Aragon que diò la obediencia á fu 
IVlagettad,con fu hijo Don Antonio 
de Clar íaoay Gualbes, y el Comen-
dador Don Fr. Feliciano Sayol. Ht-
zierõ promptos ia mifma devida de-
ínoílracion Don Narcifo Defcallar 
Marquésde Besòra ,Don lofeph Gal-
ceran de Pinos , Don Feliciano de 
Cordelles, Don luán Gualbes , Don 
Irancifco Sayol, lofeph Tor t , y Cor. 
.tada, Doâos: Faufto Morèt.y Dodor 
lofeph Solá ,y Guard ¡ola ; y defpues 
en el diícurfo del afledio de Mon^ 
juich, y Barcelona,todos los Cavalle-
xosque eftavan mas diíiantes de di-
cha Ciudad, cuyos nombres.y apclli-
Aos fe hal laiáa en el Archivo del 
Braço Militar aviendome fefueltò 
à no referirlos , ya por el crecido nu-
mero pues fue toda la Nobleza , y 
gente conocida de Cataluña , como 
también por la contingencia de omi-
tir alguno de los que concurrieron 
con ungular lealtad, y fineza alobfe-
quio tan devido à fu Mageftad. 
Concurrieron también todos los 
Abades Clauftraíes, y muchos de los 
Monacales que eftavã fuera de la Ciu-
dad de Barcelona retirados en fus Co-
ventos^ en grade numero Canónigos., 
y Dignidadesde todas las IglefiasCa-
thedrales del principado ; Muchillí-
mos Curas, y Clérigos de las Iglcíias 
Parroquiales, y no menos Rciigiofos 
de todas las Religiones que fe hallaa 
en Cataluña. 
Toda la Gente íonocida fe empleó 
co íijigulariífiffia fineza,amor, y leal-
tad á fu legitimo, y natural Rey, y Se-
ñor Carlos Tercero, en el tiempo de l 
aíTediojVnos en aíliftir á la formación 
de los araques, otros en hazer fubir la 
Arti l letia de los Navios, otros en ha-
zer faxina, otros en Icvãtar gente del 
Pais en crecido numero y por v l t i -
mo, todos con fineza en quanto fe Íes 
mandava,y reconocían neceííario pa-
ra el logro del defeado fin. 
AiTiltiò no menos de dia, y noche 
Ja Nobleza Catalana á fu Mageftad 
para guarda de fu Real Pet fona , al-
ternando Jos Cavalleros hafta que en-
tró fu Mageftad en la Ciudad; conti 
nuando en fetvirle én el Real Pala 
cio de Barcelona todos los dias,qua 
tro nombrados por el Braço Militar, fu Real 
con fu ai o gufto, y aprecio de íu Ma- Pcrfon%» 
geftad haüa dos de Abri l j ceifando 
elle dia por averfe de emplear la N o -
bleza en la defenfa de la Placa con 
aprobación del Rey. 
Dia 2 9 . pufo Ve la feo ducientos 
Molqucteros a! fuerte de ios Molí-
nos.y añadieronfe Cañonesá la Puer-
ta Nueva. Dia 30. diópcrmiíTo para 
falir los que quiíiefen.dc la Ciudad, 
conque no paííaflen al Enemigo; d i -
ziendo el Pregón, que ni avian de 
bolvera fus cafas haftá alçado el fitio. 
Fxscutaronfe varias tiranias en los 
que avian falido,ya boivicndoles con 




talana i ft 
Mageftad 
para guards 
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€¿l,'y otfãs extravagancias, efeitos de 
laant ipát ia . , 
Dia 31 . í'e advir t ió llegava grande 
numero de azemilas cargadas de fa-
xina ai Campo de ios Aliados; y fe 
añadieron Cañones defde la Puerta 
JSIueva ai Baluarte de Levante. 
Dia primero de Setiembre Tacaron 
ios Payfanos â los Migueletes del Du-
que de Anjou.de ias Cortes de Sania, 
y Hoípitaler, hazicndoles retirar con 
algún daño â la montaña de M o n -
juich ; de donde les Tacaíon entera-
mente dia 4, refugiandoíe en el fofr 
fo de la Muralla de. Bárcelowa. 
Dia 2, di íparando los'Baluartes 
del Mar á media noche tiroslâ vnás 
Lanchas juzgando algunos de la Ri-
bera fer Bombas, al retirasíeà la ígle-
lia de Santa Mariá del Mar para fü 
refguardo, fueron llevados! por la Pá-
túlla á la Cárcel ; y á dos que fe ve£-
tian en lo& vmbrales de fus cafas, Vej-
laico, y fus Min i (tros les concedieron 
folas fíete horas para defender fus v i -
das , con el motivo de avet rompido 
elvando^ 
r Dia 5. hicieron reprefentacion la 
C i u d a d j la Depuración pa raque Ve-
Ja feo fufpendieül' ei orden de que no 
íc pudieííen vender los manteni-
mientos á los naturales, y de no po-
der falir los Payfanos para apar carie 
de las Bombas; pero fue en vano. 
Día 7. de la Cavalleria de la Piaça 
fe paliaron dos Soldados ¿y fobre ic-
guiries , y defenderlas aigünos de 
Viqnc , y Cavalleria Inglefa e huvo 
reenquentro ; però ios de la Plaçafe 
bol vieron à ella , y ibs Soldados fe 
incorporaron con los Ingleíes: Per-
dieron los de la Placa algunos Sol-
dados, y dos Cavallps .• En la retirada 
los de la Placa prendieron a vn po-
,brc Payfanoj quepor ferio le ahorca-
ron : por la tarde prendieron á dos 
Padres Capuchinos que venian al 
Convento de Monte Calvario j y les 
llevaron à la Atarazana con tál igno-
minia , que contri í tò á todos ios de 
Barcelona; 
Bolviò Ve ¡afeo efte dia á dar per-
m i iío para falir los Payfanos que qui-
fieílen, dela Plaça; y mudandofe el 
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en cafo de neccífic^âd.,| 
Dia p. Mandó Velafco a h o r m é 
dos Moços de MoJjn de Bey por ha. 
liarles fuera de la Ciudad» y llevar 
cintas amarillas, y â dtís n m d i a ç h o s 
m a n d ó paliar baxo la horca. 
Saliò dia 10. mucho P u e b l o » d e 
JBarceloaaceflando la JLifta, y eí ef-
rcEFvirlos nombres. • . 
X JUia i 1. embíò Vi la fcoá fabc^que 
viveres rendria Ja Ciudad para haftft 
1^. de(Mubre:iguaL-fue ia t e f ^ f t a j 
ípüe^iCotóo podia-tenei:ios;,-Jíi!i¥çsfâás5> 
úmúm& temado h&fctttóyim!aqtâsít& 
jMt-fpueteteS! embiftíeM?t> i la^mtd&L 
fcvarífa^ák dé Inglc'fe?;fi&ta O u z n ^ ' 
J Á & t i t t i í olíJigà foii4>retira r.. • 
^ • E & t é e día bafh.t-?.;«corrió la V.QZ ^ 
ei jBí:ereito, del .Rey , que Ce-biúUr 
vifn à etnbarcai- lai T i ô p i ^ f i f t f S è i i 
í ragpnt ; íüe de los mas, ereida,eík:nS>-
-tici^, de jmuchos temídaLy de ffijeo^ 
defprefeiada ; Pe,iò el. fru,tjo; devéftít 
..Alaiima faifa, ò verdadera v¿ue laasl* 
-teríixjeia de Monjuich. Dixeròrt algit-
Wí ide fe t to res , que. bolvian. i em-
•^bàrGairfe los A liados ,7 Don Francu-5 
.-eo;.Velafeo, para recobrarfe del fufto,' 
t o m ó el v ino de todos los Coa-ve'íi-
-tOS. :- . . .V . . i 
Parece no fe. entefcdjaia Iífea;iÍ32 
Mi lo rd Conde de Peceíbqjrtt^, pijes 
inceííantemenre pedía à los Payfa-
. nós^-Granos, Fagina, Tablas,ácc.y/iBU* ' 
cho mas de lo que importava 5 pero 
eftos, rezelofos fe lo lievavan pun-
tuales , por no d a r pretexto á lo que 
temían: parece queria provar fu conf-
tancia. . . • . ^ 
5 Dia 13. deftacaron los Aliados tres Avança» 
m i l hombres con alguna Cavalleria, jos Aliados 
baxando â acamparle á la parte de el Fuerte de 
Sarria : difigieronfe á la noche á z i a Monjuich» 
Port, y al crepufeulo del día 14. por " 
la Hermita de Port aVançaron c l 
Cadillo de Monjuich con dos m i l 
hombres»que formavan dos alas.vria 
a la-parte de Barcelona que fe enea* 
minava a la Puerta del Caftilío ,. go-
Vernaíido la fo'nccionel Magnán imo 
Principe de Darmftad Don Jorge 
Lanfgrave de Haífia: La otra fe d i r i -
gia al Fuerte,y comandava elGcnc-
raliflimo Conde de Pcterborouv: Sia 
orden, fe permitió falir delas cafa^ tei advertidos llegaron harta la obra 
Tomó / / / . Yyy nueva. 
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nueva,en la qiial mataron a algunos, 
retirandofe la demás Guarnición al 
Cafti l lo; y profiguiendo, dominaron 
-la obra nueva , y fortificación cxce-
tiot, llegando haftael Cafti l lo, don-
de duró dos horas el combate. En ef-
taoeaíion vna defgraciadabaia hirió 
Muerte del ai principe, de cuya herida murió, el 
principe de qUe vivirá eternamente, fin olvidarfe 
Xhrmíhd. ;fu gioria en los Anales de la Fama ,y 
MR ios coraçones'Catalanes^. .< ? 
;•>:• Viendo Ve la feo el inopinado fu-
**€flo^embiò al focorro de Monjuich 
t te^ntos : In fa l i t è^ y quatrocientos 
KÍ5av¿ltos , los quales llegando al 
-WoSo del Caaillo, y cogiendo el cof-
Socorro de tado a mas de trefeientos de los Aüaí-
Monjuích. l£(os qUC avian avançado a la Puerta, 
hizi t ron dueientosyy ochenta y tres 
•ftrffioneros Efpañoles, ínglefes, y 
-ô landefes , retirandofe los demás a 
^ p t i i M a del Baluarte del Rey , que 
é t i í t i ^ Santa Madrona, fortificando-
4e:en aquel puefto.Sübicron à la mon-
•tapaVclafco , y los Generales, def-
pmesbde aver mandado baxar los Pri-
íionerós; y dexando la gente que íes 
, pareció en cl Câftifto , baxaron a la 
Ciudad a affiíHr á*lO¿<quc cekbravan 
fu vano Tr iunfo , como también la 
muerte del Principe/al qual ciegos 
ofendían , y vanos,c ingratos defpre-
ciavan j no advirtiendo que queda-
va n los Aliados en el mifmo Fucilo, 
y dueños de la mayor parte de la 
mon taña . • 
Efte mifmo dia*, con los defpaehos 
para dat la obediencia por la V i l l a 
de Oloc, llegó al Campo Don Fran-
eifeo Defpujol, y de Moncorp con 
fu hijo Don Francifco befpujol , y 
de Pons, a(fi(lidos de dos Clérigos de 
ja Iglefia Parroquial, nombrados por 
fu Comunidad para hazer el mifmo 
obfequio al Rey, que fueron el Do-
xner N . Ferrer, y el Doítor Francifco 
,Vila , acompañándoles para hazet la 
jijifma devida demoftracion todos 
losSyndicos de las Villas, y Lugares 
de las Montañas hafta la raya de 
Ruifellon. 
Dicho dia a las4. de la tarde, haf-
ta vnos trefeientos hombres de V i -
• que.y de otros Lugares de Cataluña, 
• comandados por Francifco, y Antoa 
Puig y Sorribes, lofeph Añton Mat2 r 
t i , Domingo Parca, y JofcphMas de , DciiIf.IoJin 
Roda deíaloiaron a los Misue eres. , „ >DI 
J J 1 »P - Jetes a. los 
que avian quedado en la Montana ¿e |a Mor. 
en la parte que mira a Barcelona , íi- tarja deMó, 
guiendoles hafta encerrarles en la juich,ySj2¡ 
Plaça ; cuya funecion fe executo en Bel t ran . * 
el corto efpacio de tres horas, citan-
do en medio del continuo fuego del 
Caftillo de Monjuich , y de la C iu . 
dad , con admiración de todos los 
Generales. Pallaron defpucs al Ba-
luarte de la Hermita de San Beltran, 
y ganáronles dos Cañones que avia 
en vn medio Baluarte j í iendo el pr i -
mero que ent ró en dicho Baluarte, 
Don Francifco Jofeph de Llar, y de 
Pafqual^el qual fe halló firviendode 
voluntario en efta funecion; retirada 
la guarnición a Barcelona pegaron 
fuego a las municiones, y llegaron 
hafta tiro de fuzil de la muralla de 
la Placa, difparando contra laGuac-
nicion. 
Dieron fondo ocho Navios delan-
te de la Mon taña , y falió parte de la 
guarnición de Monjuich. Dia 1; . 
empeçando el Bombardèo por mar, 
no le pudo fufrir Don Francifco Ve. 
la feo, y Rompiendo fu Vando , y Pre-
gón, falió de la cafa del Conde de la 
Rafa en el llano de San Francifco, 
con mas prifia, que autoridad , reco-
giéndole en la Plaça de Santa Anaea 
la cafa de Jofa por diftantc. 
Pegaron fuego las Bombas al Pa-, 
lacio,abrafando la Sala del Confejo, 
de donde fallan las mal formadas 
Ideas, y execuciones injuftas. P i d i ó 
Velafco atTiOéciaala'Ciudadjfa qual 
le reconvino con fus Vandos; pero 
no obftantccumplió con l a d ç u d á d e 
fu obligación , affiíliendolc , como 
también a los que peligravan en fus 
cafas, ó perfonas. 
Mandó el Principe Antonio de 
Liechtenftcin a Don Francifco Deí-
pujol, y de Moncorp, a» Don Francif-
co Defpujol, y de Pons,a Don lofeph 
Paguera^del Grá , y a Don Ramon 
Bclloch, que aííiftieííen al Gencralif-
íimo Conde de Peterborovv para 
quanto importaííe al Real fcrvicio, 
lo que executaron con fingulat 
aplicación , y zelo. Dia 29. de Sc-
tiem-
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i i emb tê -J ê m b i ò fu Mageftad a Doa 
JFrancifco Defpujol , y de M o n -
corp, y a fu hijo para governar el 
Aropurdán , y fus contornos con t i -
tulo de Superintendentes interinos 
de fu Mageftad en lo M i l i t a r , y Pol i -
tico, como confta del Real defpacho 
en fecha de 28. de Setiembre apro-
bando Cu Migetta d codas* fus opera-
piones, y adruiniftracion de hazien-
da con fu Real Decreto a los 25. de 
Mayo de 1 7 0 9 . 
Por orden del mifmo Principe at, 
íiftiecon para el mifmo fin ai Baron 
de Schratcnbach General de los 
Olandefes , Don Franci feo Afprêr , y 
labrich, a quien,defpues de aver da-
do la obediencia Ta t r agona ,nombrò 
c l Rey por Governader de dicha 
Piaça , y fu hijo Doa Francifco Af-
prer, y Arenyas, que fue el primer 
Cavallero Catalan que mur ió en fer-
v i d o de fu Mageftad en el Campo 
fobre BárceloBa3fuced iendo fu muer-
te dia 21.de Setiembre. 
A l General Eftanhope aífiftieron 
Don lofeph Aguilar, Oiuja, y Calía-
dor, Don Ramon Copons del L l o r , y 
Ramon Sambafart : Defpues fueron 
nombrados otros para ailiftir a d i -
chos Generales , cuyos nombres fe 
hallarán en el Archivo del Braço M i -
litar íi fus Oficiales quieren dexar ver 
los papeles. 
^Mimié- Del día 15. a 17. batieron ios 
^dcMotu Aliados elCaft iüo de Monjuích r in-
,Ulĉ  diendole a difereeion , quedando 
trefeientos prifioneros, de la Guarni-
ción. 
Eran las dos de la tarde, y apenas 
lo advir t ió el Generaliffimo Conde, 
quando co algunos Generales^ Ca-
valleros, partió de la Torre del Fanc 
para entrar en dicha P iaça , en t r ando 
por la brecha. Proíiguiò poria noche 
el Bombardeo. 
A efte tiempo concurrieron a por-
fia los Pueblos , y Nobleza de Cata-
luña a dar la obediencia al Rey,y a 
fervide. Durante elaífedio dieron la 
obediencia Gerona por medio deD . 
Gabriel Colbars Coronel de Alema-
nes, Francifco Puig.y Sorribcs.Carlos 
Kegás, Antonio Cortada, lofeph A n -
ronio, Marii ,y Domingo garcra;Led-
: Tomo / / / » 
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da, Balaguer, Mõnçòo; y todo Vrgd^1 
y Segarra por medio de D o a A r i t o * 
n i o , y Don Manuel Deívalls de 
Don lofeph Aguijar y Aiòs de B&lzi 
gucr , de Miguel,?y de Antonio de 
Sobias: Torcofa , y Tarragona poc 
medio de lofeph, y luán Nebot* • 
Deviòííe no menos la catrégal 
de Tórtola al valor» diligencias, y ex-' 
penías de Phelipe Vaquer Ca vallero 
deBatèa , el qual aviendo j u f í t a d o â 
fus gaftosducientos y ochenta y dos 
hombres, y tomadas las obediencias 
de los Lugares de la otra parte del B Í o 
Ebro y pafsó el Rio con íu gente âf., 
íentando fu Campo delante de T o t ; 
tofa â efta parte de Cataluña j l paraaf-
fegurar el feliz acierto del fuceííò» y 
pafsòdefpues á ocupar Alcañiz. y de-
más Frontera de Aragon , no p b â a n í 
te la opofícion 4& - algunas Tropas 
Francefas. 
La Seo de Vrgel por medio de 
Francifco Carreus. Cerdaña , Berga, 
Cardona, y Sol fona por luán Miquc l , 
y otros Payfanos j . ( concurriendo pa-
ra la obediencia de Cardona Antonio 
Bordons y de Gay, Gcronytno Palla-
res , y lofeph V i l a ) y pallado el Sirio 
de Barcelona , por medio de Puig, 
Riegas, Cortada, y los demás dp, W-
que , affiftiendo Don Carlos Ribera 
y E ípuny . . Villafranca ,.. Santa Co? 
loma de Quera i t , y fus Veguerias.por 
íuanjEfteva y Pera; yen efta forma to-
do el Principado por f i , y íus natura* 
F o r m ó fu Mageftad dos Iunta.^vtiá 
de Eclefiafticos , y otra de GiyaUgn 
ros, para dar providencia á la£ ca ías 
de Eftado»y hazienda, y detals de-
pendencias de la Brovincia. Los de 
ialunta de Edcfia£Ucos,fuerond Huí, 
triífimo Señor Don Fray Guillen ds 
G o ñ o l o n s del Orden de San Aguftiíl 
Obiípo de Solfona , Don Fr. Genaro 
Colom Abad de Camprcdon , D o n 
lofeph AíprerAtzcdianadc Andorra, 
D o â o r loíephBofch Canónigo y Sa* 
ctiftan de Viquc, Don lofeph Bru 
Camarero del Monattctio de Ripolí, 
Don Fr. Feliciano Sayol del Abi to de 
San Iuan,y Don Fr. Francifco de Cor-
delies AbaddeGerri . 
JuQf de ia Junta de Ç a v a l k r o s , fue^ 
*~~"m~ Yyy ¿ ^ ' r o n : 
Anales de Cataluña. 
xàn; cl Marqués de Besòra, el Conde 
de Munter, Don loíeph Galzcran de 
pinos > Don Feliciano Gordclies, Doa 
Fraucifco Sayol , Don luán Buena-
venturade Gualbes, y Don Francifco 
Berardo ; y aviendo concurrido mu-
chos Cavalleros , íe formó Braço M i -
litar í cu el qual por falta de Prcfiden-
te , y Oficiales > preíidiò por mas an-
tiguo Don loíeph Tarrc y Marquee 
Bacon de Cañelles. 
C A P i T V L O I I . 
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: Barcelona: Difíitrbio , y rinden los Pay-
* fanos ic Barcelona U Guarnición, j Ba-
luartes : Libertad de los Prefos de Ejia-
do, y Befamanoal Rey : Gente no cono-
cida faquea las cafas de los afeéíts al 
Duque de An'yu: Fuego caldo del Cie-
lo, Fracan, y TorMellino: E l Conceller 
; iett tup ton Inrtfdicion de Veguer hafta 
, "«Ver Ittrado-el R y : Forma el Rey Re-
, > pimientos : Entrada fecreta del Rey en 
• í ^amelona, y Be/amano: Todo el Prin-
• c i pudo da la obediencia al Rey, menos la 
Plaçade Rofas, O'Ci > 
D^fdecl dia 19. hafta ei dia j . de Odubre jos Aliados batieron,y 
Bornbínlcaron la Plaça, concurrien-
do los Payí'anos en rodas las opera-
ciones , incelTiiucmente formando 
Ataqaes^ t y Baterias , que abrieron 
brectn baftance pnrallegir al Aííilto,* 
áiirtqile l í e i T i p r e fe juzgó ào le efpcra^ 
rra4 las Gcoeralcy, particularíneíit& 
áviendo ei dia 3. de Qcilubre caído 
vna Bomba en la Cormdura > corta, y 
de poca defcnfa•» que fe aVia fabricado 
á la parte de las Hu&tas'de San Pablo, 
ál opofuo d e la Brecha de aqueilaiVIu-
ralla , ía qual Bomba pegó fuego alas 
Granadas, y Bombas que avia en k 
Cortadura , dcícooiponiendola en 
parte , y no menos á los Soldados, no 
teniéndole por feguros hafta llegará la 
Rambla. Para forcnàr dicha Corta-
dura , mandó Velaíco cortâr las mu-
chas lineas de Aiboles que hermoíea-
van ia ¡Umbla de Barcelona , folo á 
fr i de privar á los Ciudadanos , de 
«quel apacible O}C}Q de la vifta, no 
aviendo admitido la madera qué felè 
ofreció en dicha Ciudad. 
Ellos dias ivan à porfía Don Fran* 
cifeo Velalco en mudar de cftancia, y 
las Bombasen perfeguirle; de la Fian-
ça de Santa Ana, pafióal Colegio del 
Obiípo , y de efte al C^onvento de 
San Pedro, á donde también le viíita^-
van; pero aunque fe íupo guardar de 
las Bombas, no pudo guardarle de los 
Payíanos. 
Día 28. la Cava leria de Ia Plaça 
cerca los Capuchinos encontró à das 
pobres Payíanos: acompañóles à la 
Piaçijtnandando luego Velaíco ahor-
carles. 
A la noche de efte dia, pidió la Pla-
ça dentro cinco horas el Gencralüfi-
ino Pererborovv : refpondiólíc era 
corro el termino, refpeto de averio de 
participar Don Francifco Vlafco á los 
Comunes. Executòlo dia quatro , y 
efte dia embió las Capitulaciones al 
Generaliífimo ,que las firmó fin repa-
ros, como las propufo Velaíco , con 
deíconíuelo vniveríal al publicaríc. 
Eran eftas.* quela Guarnición íaldria 
libremente de la Plaça con todos los 
Honores Militares, tres cargas de mu« 
nteionesencada Eíquadra, diez y íeys 
Cañones de diferentes calibres, tres 
Morteros de Bronze , con todo el 
tren.y municiones para veinte y cinco 
tiros , y íeys Carros cubiertos fin re-
conoceríe , y otros pados que íe po-
dras leer en las Capitulaciones. 
Prevenianfe Velaíco, fus amigos, y 
dependientes para Gerona, que y i era 
de nueftro l\ey; juzgaron afleguraríc 
en Torto fa , y fe halló ocupada de 
nüeftras Armas: apelaron á Tarrago-
na, y avia dado y i la obediencia ; en^ 
tregandoíe las tres Ciudades, y Pla-
ÇÍS, por el lingular afedo que fiem pre 
han manifeftado i la AuguftiíTima Ca-
fa de Auftria, motivo de premiar Car-
los Segundo á la primera , concedien-
do á fus Ciudadanos á 1 i .deDeziem-
bre de 1684. naturaleza en los Rey-
nos de Caftilla , como por el mifmo 
acreditado afx lo avia concedidoPhe-
lipe Tercero la miíma gracia á los na-
turales de Tórtola á 30. de Julio de 
1642 . 7 álos de Tarragona; y deícon-
fiados de reparo, buvieron de jparar en 








t ro l l e y , y 
Señor Car-
los Tercero 
Libro X X l l L Uap. !!. 
Ja Arfnáda , la qual dcíembarcò en 
Andaluzia á los que í iguieron , que 
fueron pocos. 
Publicadas las Capitulaciones, ínf-
taronlos de la lunta ai Generaliífímo, 
aflegurafíc los Ptiíioncros que tetiia 
Vciaíco ; y aun quando fe tracavan, 
pidieron añadieíle la de nueftra liber-
tad; pero el favor confeguido fuéel 
olvido i aunque defpues con repeti-
das inítancias inftò nueftra libertad, y 
fe la prometió Vela íco , aunque la di-
lata va ; pero el Rey Nueftro Señor 
nos favoreció con el cuydado , y or-
den para que la coníiguiefemos* 
Ecnbiò el Generaliííiino para lo-
grarla â íu Secretario á Don Franciíco 
Ve la íco , el qual prometió, que luegò 
nos la daria. Participó efta reípuefta 
al Braço Mi l i ta r , yef teánofotros j pe-
ro no íe executó ni diatreze^niel diâ 
catorze por efte m e d t O í a u n q u e noslo 
bolvieron à aííegurar. 
Dando credito a efta noticia faca-
roos de la Torre (qujs era nueftra Cár-
c e l ) las Armas , que con arte nos 
avian entregado los Amigos , y dimos 
orden, que dexaífen las caías vezinas 
sata Torre ocupadas en las noches an-
tecedentes con nuaiero de más de qui-
nientos hombres por rezelo de alguna 
travefurade Velaíco , que íiempre la 
juzgué fin fundamento por no poder-
la lograr íin fu peligro, nien tiôrraiWÍ 
en Mar 5 pero-fiempíe corria la v o l , 
que nosavia de íacar Velaíco, de Bar« 
celona , y llevarnos a donde quifieífe, 
menos a quellosa quienes en la Torre 
mandaria dár guroce; voz que tenia 
conmovidos, y prevenidos a todos 
los Ciu da d a n os d é Barcelona, fortifí-
cando íeen fu aprehenfion, por aver 
Velaíco aumentado las Guardas; pu-
diendo noíotros temer por nocorret 
ponder las obras a las palabras, pues 
quando fe dezia que nos libravan, 
mulripiicavan Guardas, y cuydado, 
Hegindo repetidos ordenes al Cabo 
de la Guarda* 
Dia 14, ha l lándonos prevenidos 
para íal ir , vnosprefos que les tcnian 
en vaa e (tanda fobre la que efta va-
mos detenidos, tuvieron vn reñido 
encuentro con el Alferez que era Ca-
bo de nueftra Guarda, por aver íubi* «ofiCedtâxn Us Capitulaciones cíútt* 
to 
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d o âque i lo r fttíús ^ í o í & $ áJte de i a 
Torre,de dotide podían ver, y itt.müi' 
tos; Advirt iólo el Alferez > fobi&edà 
vna Piftola i y difparandola no átò 
lumbre ¡ Subimos períuadiendole b ã * 
xaííe al Quartel como fe l&gfò j pero 
bol vio á íubir con íus Soldados arflia. 
dos;y como avian de paííar por nuef* 
traeftancia, les detuvimos, y c o n f i é 
güimos hazerles baxàr al Quártel , y 
tomarles, y cerrarles iaffpuems, quo* 
dando dueños de la Torré* < -*ir 
A efte tietnpõjque ferian tas diez de 
ía mañana , cerca la Igfefia de Mot i -
íerrate paflava Vft Payfano Con:vnk 
cinta amarilla i encontróle vn Soldaf-
d o , y fe la quifo quitar, l lamándote 
Traydor; Acudieron doSj ó tres, de-
parándole , y clamando í P'tVa ti Pd-
tria, y Carlos Tercero ; Pidieron OtroS 
entonces favor â los que âctldiân 4 i 
rumor, diziendoles que les favoreCief-
fen porque les querían matar. 
Eftos dos lanzes fflOVietoh á los 
Payfanos del Q u a r t o de la Ribera â 
c o r r e r á Vozes por las calles claman-
do; A las Armas hermanos que fe lleVdfi > 
hsprefos. Diziendo otros: Quedegue* , .. . 
lian los Prefos , darnos a,/abarles tis Yt- , ; 
das, "Viva la Patria , y Carlos Terce* 
ra* 
A efte tiempo vna muger ÍJataáda Libtm&ât 
Geronyma Peyrò, defeando librar los los 
P r e í o s ^ a a d ò á íu hijo AntonioPeyrô ^ f f 
íubir al Campanario de la íglefía de 
Santa Matta , vezina à la Torre â to- 1 5 
cara rebato i y defpues tocó la Cârtt-
pana de la Iglefia de banta Maria d e l 
Mar , las quales puíieron en Arma ^ 
toda la Ciudad j y tocando deípuéS 
todas las Campanas, infundieron i n -
explicable temor â toda la Guarni-
ción. La primera a c c i ó n fué, ía t a i -
nos de la Torre , y ílèvíàrríós á G â í i 
de la-Ciudad: Luego facaron los Pf e-
í b s de las Cárceles Reales , y del Qbi(*> 
pot y defpues haziendoíe dueños de 
la Atarazana, facaron ios Prcfos de la 
Torre delas Pulgas; y fué tal la aten-
ción de los Batceíoneíes al Santo T r i -
bunal dela ínquiíicion , que nadie fe 
atrevió á intentar íacar los Preíos de 
fus Cárceles; y tan lingular la del Ge-
neraliífímo Conde de Petcrboruv,quc 
5 4 2 Anales de Catai una. 
to Tribunal en Cataluña > aviendolo 
* negado em las Capitulaciones los 
Franceícs en la entrada de Barcelona 
áño 1697.. y a viendo cílos llenado 
aquel Palacio de fus Tropas defpues 
de la entrega de la Plaça no permitió 
el Generaliffimo ía aquartelaflen en 
iquel Sagrado lugar las Tropas , aun-
que le defamparaton los dos Inquifi-
^dores Don Pedro Soto, y Don Anto-
4»io ílilpeío y , Cienfuegos , no que-
rieado que4ai:(e en Cataluña. 
Paftiefon luego á encon t r a r á Ve-
i a í co jy à íu Comitiva á San Pedro i y 
.Jehalla van, â no averies hecho com-
|)rehender, que la primera obligación 
rcra aítegurarnos, y llevarnos â la Ca-
ía de la Ciudad : Confeguimos eftc 
favor; y Vclaíco el de íahr del Con-
vento de San Pedro, y poder tetirar-
.fe por la.Muralla con losamigosi pero 
n i cfto le huviera valido à no encon-
trár al Gencraliifimo , que les favo-
recio, lilHandoles de la indignación 
del Pueblo, embarcándole deípues 
conlosrgferidos. 
^ ^tan i|os A eftc tiempo los. Ciudadanos de 
Piyfanos à las Calles vezinas á la Ribera, cerran-
todalaGuar d o las puertas de las cafas,y encargan-
nicion de do la guarda á las mugeres, partieron 
la plaça cõ à encontrar a Jos Soldados , tomando 
los Baluar Jas bocas calles de la Ribera, Encan-
utes.' tes, Palacio, Baluartes, y Puerta del 
Mar : Los de más a dentro de la Ciu-
*v ' dad, fortifica van íus Calles; y todos 
con las Armas, hafta algunos Cléri-
gos , Religiòíos , y Cavalleros acu-
jdieron a la Ribera; rindiendo los Pay-
¿íanos , deípues de mucho diíparo de 
vna, y otra parte , la Puerta del Mar, 
.Baluartes de Levante, de Medio Dia, 
_y de San, Raymundo, íujetando las 
.GuarnicioniCs y deíarrnando luego 
«â la Cavalleria > quedaron arbitros 
de más de feys mil hombrés de 
Guarnición que avia en la Plaça. , 
No puede paííarfc en fílencio el va-
lor de Thomas Pcy rò , de Geronyraa 
íu muger,y de Antonio íu hijo.los qua-
lesfalos en la Calle de Santa Clara de-
íarmaron mas de fetenta Solda-
dos Napolitanos, quedefarapararon 
la Media Luna de Santa Clara , y a al-
gunos de las Guardias de Caraluñaje-
4çogiçn4okf A i p a s ç f t g a g |4ciag: 
xe la Iglefia de Santa Marta jeatregan-
dolas deípues a los Payíanos que íe 
hallavan fin ellas. Deípues de cita di-
ligencia , fue la muger á los Qiiarteles 
cerca del Matadero ,de la Ciudad, 
donde íe hallavan dos Regimientos 
de Napolitanos, á períuadirlcs que 
feretiraííen íiquerianíalvar íus vidas, 
ofreciéndoles lugar feguro para íu ref-
guardo, como era íu caía , la Iglcíia 
de Santa Marta , la de los Padres Clé-
rigos Menores , y la de Sanca Maria 
del Mar , buícando gente para que 
Icsacompañaffen á dicha caía, è Igle-
fías, donde íe recogieron , y ía i va-
ron. 
Llegaron à eftc tiempo muchos 
Cavalleros , y Payíanos de los que 
eftavan en Sarriá con el Rey , llama-
dos del ruydo, y repique de Campa-
nas , entrando por la Brecha, y Puetv 
ta del Ange l , dominando el Baluar-
te , y Torre delsTallers; aviendoen 
cfta ocaiion dominado los Ciudada-
nos del Arrabal la Puerta de San An-
tonio , r indiendo, y defarmaado â 
todos los Soldados que efíavande 
Guardia, y no menos dominado la 
Brecha por la Muralla, affiüiendoles 
otros de fuera de la Ciudad por el Fo-
fo. 
Deípues entraron algunas Compa-
ñiasdc lnglc íes , y también los Gene-
rales , á los quales entregaron las Lla-
ves de las Puertas de h Ciudad; con-
gratulandoíe los Ingleíes, y Glande-
íes con los Barceloneícs , palmado; 
todos de la prodigioía Vitoria. 
En eftc tiempo, y defpues íe eníre-
tuvicron muchos Payíanos en laquear 
las cafas de los afeaos al Duque de 
Anjou. Acudieron los Comunes á 
librarlas, con algunos Cavalleros de 
los que avian entrado , y de los de 
«dentro de ía Ciudad, configuiendo-
lo de algunas, aunque las mas queda-
ron al arbitrio, y faqueadas. 
El Cielo , y los Elementos parece Fuego czf 
que también favorecían â los Barcelo- do del Cit-
ncíes , pues cayendo como vn Ra- !o e n d Muí 
yo del Ciclo en el Mar, m o v i ó , ò íe Ilc de Baf 
advirtió vno , y otro Vracán en el c^on3?Vr* 
Mar , y grande temblor de tierra , y " j ^ . y Tof-
fueron à fondo algunas Embarcacio. vc 1QO~ 
Deí-
Libro X X I I I . Cap. I I . 
Dcfpues de efto entraron los Pay-
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fan os, y Ingiefes dentro algunas em-
barcaciones cargadas de la ropa de 
los que acompañavan a Vclalcp,clcf-
balixando ios fardos , y robando 
quanto hallaron: Eftos, y los demás 
faqueadores de los afeitos a Francia 
fueron gente no conoctda,y de lamas 
Ínfima Plebe. 
Efta és la acción gloriofa de los 
Barceíonefes cargados de razón en 
defenfa de fu He y, y Patria.* eon efto 
no íolo coníiguieron libíarla , fino 
también mantenerla; que no huvie* 
ra üdo fácil, a no romperfe con efta 
acción las Capitulaciones, quedar fu 
Mageftad con Armas, Artillería, Mu-
niciones , Soldados, y Cavallos; con-
cediéndolo rodo Dios al valor» y ze-
lo de los fideiiiTimos Barceíonefes 
verdaderos amantes de fu'kgitimo 
Rey, y Señor natural. 
A l medio dia hal lándonos en ca-
fa de la Ciudad nos dieron avifo de 
que fu Mageftad guftava ver á los 
LNxfos, y conocctlos : partimos por 
la tardea ponernos a fus Reales pies: 
H i zele por todos relación breve de 
lo fu cedido en B¡rcelona , y denuef-
tra Prifion, con los motivos de vno, 
y otro,- quedando fu Mageftad fatif-
fecho, y agradecido por la felizidad 
del fuccíío. 
Dia- IÓ. faltando adminiftracion 
de jufticia , concedió el Rey la Vara 
de Veguer al Conceller primero de 
Barcelona,y exercer jurifdicion hafta 
aver jurado el Rey. 
De efte tiempo hafta 5. de No-
viembre fe detuvo el Rey en la Tor-
se de Liado en Sarriá; donde recibió 
a la Cavalleria, y formó Regimientos 
de ios Soldados que le avian dado la 
obediencia. 
A 20. de Otlubre befaron la ma-
no al Rey los Comunes , muy favo-
recidos de fu Mageftad. A 23. fue la 
entrada fecrera en Barcelona,y bucl-
ta a Sar r iá , donde fe detuvo fu Ma-
C A P I T V L O I I I . 
E N T R A D A P F B L T C j , T I V R A * 
mento del Rey en Barcelona: Real junta 
de Efiado de Cataluña : Fie fias: Dijlur-' 
bio contra los defafeüosal Rey: Forma,* 
fe el Real Confeso: Abertura }y concia* 
/ion de Cortes: Propoficion del Rey ¡"y 
Oración a la conclufton de las Cortea 
Gracias ^ los Comunes: AíanififjtQ del 
Arcobi/po de Zaragoca , defpreciadot 
yemda del Duque de Atijou con Exer~-
cito de Levante ¡ y Ponieme ¡y Armad* 
marítima para el fitio de Barcelona t 
Con^itucton de las Cortes que excluye ¿ 
la Fràn&ia , de la fuccefsion k todos los 
Rey nos de Bfyatía, 0*c.' 1 
LLcgò e! día 7. de Noviembfe,diâ de la folemniífima , y defeada 
entrada del Rey en Barcelona; el vn i -
verfal jubilo de fus fíeles Va (la l íos, 
no cabe en mi corta ponde rac ión ; 
Juró fu Mage,ftad como es coí lumbre, 
en el Llano de San Francifco por las 
Islas, efto es la vnion ,0 infeparabili-
dad de las Islas, y Condados de Rui-
fellon , Y Cerdaña , del Condado de 
Barcelona, y Reynos}y algunos Pri-
vilegios de Barcelona ; y en ia Cathe-
dral por la Iglefía. 
A 8. fe íjJzo la Prôeeílion general, 
con r iqü immo, y pulidiflimo adorno 
de Altares, que formaron todas las 
Religiones en las Calles, y no menos 
de las Cruzes , y Tabernáculos de to-
das las Comunidades de Barcelona 
que concurrieron en la Proceífion, 
donde aífiftió fu Mageftád , deípues 
de averia vifto defde el Palacio Real 
en que viven los Deputados, los qua-
le* le Tuvieron con oftentofa Magef-
taíL 
J^roíiguieron fas feftivas demoíi ra-
ciones en tres diás de Luminarias 
artificiales fuegos , fkfta en la Depu-
ración con affiftencia del Rey , que 











geftad hafta dia 5. de Noviembre. En Real, y mufica en Palacio, concur 
cftc dia por la tarde falieron los Co-
munes al befamano , fuera de 
los muros al lugar acof-
tumbradog 
riendo toda la Nobleza de entram-
bos "focos. 
Formó fu Mageftad el Regimien-
to de íu Real Guardia Catalana,nom-
b í ^ 2 ^ ^ 8 ? ? X Oficiales aquellos 
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Su ge ros que fe avían fcñalado en el 
Real ÍCÍvicio , condecorando á los 
Capiunes con grado de C o r o n e l , á 
los Tenientes con grado cie Teniente 
Coronel , y á los Aifciczc^con gra-
do de Sargenro Mayor ; cuyos nom-
bres van i la fin del Capitulo le-
tra. M ) 
F o r m ó tan,bien fu Mage íUd la 
Real Junta de Ella do de Ca ta luña 
j t a n¡t deCpues de a ver entrado en Barcelo-
de Catalu- aa» Para ^âr ^â aeV!C*3 providencia a 
ga4 todo lo pcitcr.cciente al Principado. 
Los nombrados fueron; Don Manuel 
Scnjuft ,«y de Pagòs, Don Baena ven. 
tura de Lanuza, ci Conde de Cente-
llas, Don lofcph Galeerán de Pinos, 
"Don Pedro Torre lias y Senmenat, 
D o n loieph Tcrrc , y el Doctor luán 
: ' ' Bautifia Reverter» perfeverando efta 
Real í u m a de ciliado, fofo hafta pr in , 
cipiarfe las Cortes paraque á los nom-
brados no fe les dificuiuiTc la entra-
da en ellas. 
, A 2 2 . corrió voz que avian quert-
• Difittçbio d d m a t a r á Don Anton io de Pague-
Í«J|f<;elo- ra y A y m e r k h . A 23. fe m o v i ó el 
. n»c5tr¿lps Pueblo contra los quêfueron afeaos 
deftfedos con demoftraciones muy publicas i 
al Key. ]â Cafa de F.anc'a , l levándoles con 
ignominia, y muchos baldones,* las 
Carceies Reales: el motivo fue la voz 
fingida de querer matar al Rey, y el 
zelo inmedera-.iode aííegurarle. 
r -; A 24 . fe publicó Ja e.eccion de los 
luezes, y Mini íhos del Real Con fe jo 
que fu Magcttad avia nombrado, que 
Eleccíó de fueron los ñguicntcs. Dodor Lorcn-
los Min if- zo Thomas y Coda Cancil ler , Doc-
tros dei {or lua a Anton Mart i , D o ^ o r lofeph 
R o l Con- suñc tAbogadoF i f ca iCdmina í ,DÔc-
' tor lacinto D o u , Doftor Franci íco 
Toda y Gtí » D o ^ o r Fortunato de 
Parrel la , Dodor lofcph Mingafl la 
Abogado Fífcal Patrimonial, D ^ p c 
D o n lofeph Puig, Doclor Don Placi-
do Cupór¡.s, í)oáor Don Ignacio Ma-
ra ño í a , D o ã o t Salvador Baldrich, 
Doctor Fra n c i ü o Grafes, Doctor l o -
fcph Pai qual. 
A 2*, j u r ó el Re/ por C a t a ' u ñ a , y 
recibió el juraniento de fidelidad,de 
todos los Hitados, y Bracos en la Sala 
grande dei Palacio Mayor, 
v„ A 5, de Deztcmbrc fue la abertura 
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de las Cortes, y la celebre Prò^ofi. 
cion del Rey que en viva voz hiZo í A'c 
Jos Br;ccs convocados en la Cafa de cl::llS Co1 
la Depuración : La conclufion delas 
Cortes fue Miércoles Santo à - j i . de 
Março .ccn otra n)agcftuofa,y degan, 
te Orac ión en aprecio , y pondera-
ción de los tclevantes méritos, y fer-' 
vicios de le Nación Catalana. Ptcíi-
dieren ea ellas Cortes por el Braço 
EckfUí l ice cl I lur t r i i l imo Arçobiípo 
de Tarragona Primado de las Blpa-
ñas D F . lofcph Linàs,-Porel Braço 
Mii i tár D.Pedro deTorrellas.y Seme-
nat Proteclor del Braço Mi lité r,7 por 
el Res! el Conceller fegundode Bar-
celona Franci íco Gailarr y'Paftor.La 
Propofiwiõ ce i Rey,es la figuicatc. 
jimados, y peles Fajjaílos mios: hien-
do llegado d íes Reales oídos de la Corte di 
Viena U j'.xtal , y lamentable noticid de U 
muerte del Key Carlos Segundo mi Tio Propofoo 
( ^ « t ' fa.¡.-, Gloria py'Jca) finhiyis ^or lo dclKcj'Cir 
que L íucce/sion de los Reynosde CaftilU, 'oi}'m 
• á ^ i J * en ' " U r . y ce ejru. Cotona de sl>agon}y aemds, tatito ̂  ^ ^ 
por el derecho de /aflore , como por lo d if- (i\om¡t 
puejlo en las Leyes de los mifmos Reynos ^ 
pen enea* ¡i mt Real ,y Av.'n*flá Cafa ,y j ^ , 
que à eflos no podia fueeder defe endiente al-
gum deLs Infamas Dona Jna , y Doíu 
Müria There/* de u-íujlna, como k exclui' 
das por difpoficim de Us mefm<ts,ypor Ze-
yes exprejjãsde dnhos Reynos;y que el Dít-> 
quede sin'yjti ht'yi fecundo del Delfín de 
Francia ion toda vrtSedad , y acelerada 
marcha fe aVia introducido en la pojjefsto» 
de todos ins dichas Rrynos, y Dominios, 
y'urpar.do efíe dcrcího con el pretexto de ' 
">/• jupucfl ),y nulo Tejía memo del Rey m 
Tío . afia n çado c¡u c Nttefiro Dtos, y Seíior 
(por cuya Noluntad ¡oUmente reyndmos , 
ks Manarcas ) a)'ta de fomentar, y termt' | 
var felizmente, para tmfueloxle mis V-AJ-
fallos fia ittfiicia de mi M » / * Con acuerdo j 
del Señor Emperador mt i'dre , ( < p de 
Dtos «t^c ) y del Rey de Romanos oy Em-
idor /r-íeph mi hermano, emprendí A 
te rae 
retxperaavi de todos mis Dominios, cielos 
y**!es pm- halLi j t catt dtftantes ios de di-
cho Emperador mi Radre tylos Heredita-
nos por n i prjfidos ft)Jas dos Rufinas, 
A}* fiamos L ¿tfa con t i Rey de In^aUter-
r a , J £ fia dos Generala de CLutdu^difpO' 
ntcmla que ?.Í R»H primer ano dcfpues de 
U mttme del Rey mi Tio, baxayu Exerci-
to 
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to à Lomldy 'dia à ¡a dirección, y hueva, con-
duta, del Principe Eugenio de Sabaya fctrd 
la recuperación del Efiado de Milan j que 
no obfídnte de ferian fuperior el que para 
oponerfele jormuronel Rey de Francia ,y el 
J)uque de j4n\oufit Nieto, el qual de/de cf~ 
ta Ciudad de Barcelona pafso dllk para fer 
fu Caudillo-fue tejligo el tnefmo en el Reen-
qttentro de Lujara, de lo mucho que/AVO-
recia el Cielo ce nuejiras Reales Armas 
que con tanta gloria quedaron ~VÍtoriofas. 
Y f i bien para la formacionty afsiflencid 
de ¿iquel Exercito fueron grandes los me-
dios que fulminijlraron, afsi los Ejlados de 
mi Señor ,y Padre } como los mios ¿ftteron 
mayores los que fe huVievon de, procurar 
para la formación ,y afslftencias de los de-
más Exércitos en las partes de Flandes 1y 
del Rin, en donde, afsifiiendome con fitigu-
lar afeélo las Provincias Jliadds7y fns Tro-
pas, confeguimos cotí lapref ínciay conoci-
do "Valor del Emperador /ofeph mi Her-
mano , el rendimiento de la importante. Ma-
ça de Landau i quefi bien en el ano ftguietite 
fue conquiftada por las Armas del Rey de 
Francia ,fue en el immediato expugnada^ 
recuperada por las nuefíras. 
Defeando la Señora Reyna, Ana de ínga-
laterra , y les Ejlados de Olanda, que con 
todos los medios pofsiblesfe adelantajfetan 
j lift a empreft, embiaron en el año 1702. la 
poderofa Armada , que dominante en lino, 
y otro Mar 5 abraso en el Occeam, y en el 
Puerto de Figo a diferentes Matías Fran* 
cefes,y del Duque de An\oHtfumergiendo-
fe los Teforos que dela India avian aporta. 
• do, en cuyo progrefjo f? debilitaron lasfuer* 
3¡ds de Us contrarias Potencias. 
Continuandofe felizmente por todas par-
tes la Emprefa, r«Vc noticia, que mis ama-
dos, y fieles Vafjallos, afsi en los Rey nos de 
Efpaña, comp en los de ejia Corona de Ara-
gon experimentaVan̂ n la fRedondel Ffur-
pador, liarias }y fenfibles oprefsiones, exe-
cutaniofe en elloscon "Vn goVierno abfolu-
íOjjv dejpotico, nueras,y diferentes impofi-
ciones}y extorftones del todo reprobadas $ 
exprefamente prohibidas por las mifmas 
Leyes que les aVia jurado en el principio de 
fu íntrufion j y que les eran tanto mas fen* 
fióles dichas novedades , quando fe acorda-
ban delfuaVe ,y apacible dominio conque 
avian Jido gobernados por los Serenifs 'mos 
Reyes de Aragon mis Predecejfores, y en 
part[cular por. los que de mi Aaguftj , jy 
T m . / l í , " ^ " ^ 
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Real Cafa me a)iUn precedido ,y qtte en m i , 
como k Padre, Rey ,y Señor naturalafian-
Zavan 'ynicamentefu confuelo,fi lograVan. 
la dicha de 1/erfe baxomifnaVe, y legitima ' 
Dominio. 
LaftimaVan mis Reales Oídos las dolo* 
rúfas qitexas de las oprefsiones de mis a m a -
dos Vafjallos ; y ftntiendolas intimamente 
como a Padre, refohi, para confolarleŝ afm 
far en perfona al Continente de Efpaña , i.. t 
ftrí de adelantar con mas calor ía recupera* 
cion}y, procurar qnarito antes el remedio de 
tantos males ¡ Y f i bien pudieron detener & 
eftas ideas los cariños de mi Patria%el dif-
confuelo que de mi aufencia aVian de tener 
mis Vafjallos, toda ia Alemania ,y la Cor-*, 
te de mi Señor }y mi Padre , como también 
el que fu Mageflad Cefarea mi Madre ,yt 
Señora^ Hermanos aVian de fentir, porM, 
ternura conque ftempre me han amado , y, 
los peligros grandes á que.exponía mi Redi 
Perfona con ~Vn "ytaje tan largo, y navega-
ción dilatada ; Como en la felicidad de lo$ 
fuce(Jos qué en todas las Campañas daVet 
Dios a náeftras Armas, comprehend) quê  . 
era fii lioluntad que expu>fiefje mi Red Per. 
fona para facilitar con todas l/eras elrenifi^ 
dio , y confítelo de mis amados VaJJallos¿ 
adiendo comunicado con todos los Potenta-
dos que concurren en la. Liga (en la qtfalpo% 
çl mefmo efeilo entro el Rey de PortugalJ 
'ynifarmes la aplaudieron , ofreciendo* 
me la'Rtynd delngalaterra ,y Eflados de. 
Olanda, Armada ¡y Exercito conque pajja^ 
a Portugal ,y emprender por aquella parte 
la recuperación defte Continente, 
Partí de la Corte de mis Padres,y Seño^ 
res en el mes de Setiembre de 1703, cami-
nando en la rigurofa ,y peligrofa Eftacio* 
de aquel tiempo; Pafsèh Olanda, en dopaê  
me embarque para Ingalaterra; y en ~)>na¿ 
y otra parte con yivas demoftraciones expe? 
riménté nofolo el aprecio que hurtan de mi 
Real Perfona , pero también lo macho qHe¡ 
contribuían a la Empreft. 
Con yna poderofa Armada de mas dé 
dtteientas , yfeffenta Velas partí para. Por-
tugal en el mes de Enero de r 7 0 4 . con. mu-
chítfTropas de Défembarco parala forma-
ción del nueVo Exercito, quando a pocos dias 
fe movió yna tempcftttefa Borrafca que du-
ro tres dias continuos-, y quedando mi Real 
Perfona y y toda la Flota expuefta al mas 
evidente peligro, fui preci/ado k bohermeal 
Puertô  de donde ayia falido, con folas doŝ  
Zzz " . Fra* 
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TrAgdttis;y emprenàtendo fegunda ^ e ^ U 
navegación en el mes de Febrero del mifmo 
mo . f i n detenerme la reprefetitacion de fer 
el tiempo improporcionado.y cjue exponía de 
ntteVo mi Real Per fona a otrofemeytnte ,ò 
mayor peligro, llegué Jelt^mente k Portu-
gal en el mes de Marco ¡¡¿mente , en donde 
por aquel Rey fui recibido, y cumplimenta-
do con el dgafa jo conefpondieme a mi Real 
Perjona, 
Como en Portugal tenia con mayor indi-
yidudewn, y certera las noticias de lo que 
efiaVan padeciendo mis peles ,y amados Vaf-
fállos por medio de las l/exaciones del go-
bierno de la Francia , era mayor el fenti-
mtento que me ocaJioitaVan fus clamores. 
Procuraron el Rey de Francia ¡y el Ffurpa-
dor en la Campaña infefiar con "V« poderoso 
Exercito las Fronteras de aquel Reyno ¡y ft 
hien no avia dado lugar el tiempo, antes de 
let abertura de la Campaña , a las muchas 
providencias de que fe ne cefsitaVa , para U 
formación de los Exércitos de mis jiliaios^ 
itfpufo la Divina Providencia, que con Id 
éjsifiencia de mi Real Perfona, del Rey de 
Pmugdl^y de fit Principe ^puefios a la tef-
t & k del Exipfífó I qmdafe el de los EnemL 
gos, en la maympdrttaniqmlado^yaViendú 
en el mifmoa%6 enviado la Reyna de Inga-' 
hterra ,y Eftados deOlanda a eftosMdfes 
ta poder of a Armada , que con tanta gloria 
triunfo delante Malaga , de la Enemigd 
Francefa goVemada por el Conde de Tolofa, 
ocuparon mis Armas baxo la Conduela del 
Tnncipe de Darmftad Id importantijsima 
Placa de Gibraltar-y en elmefmo confegui' 
mos, f»n las de los Aliados, dirigidas por el 
gran "Valor de Milord Marlebourg }y del 
Principe Eugenio de Saboya la celebrada^ 
famofa f i t on a en Hocfteten , en donde 
¿viendo quedado del todo roto el formidable 
Exercito, que el Rey de Francia ,ylos Dtt* 
ques de st>t)ou,y Baviera teman en aquellas 
partes , con el qual ya deíde el año antece-
dente invadían los £ fiados del Empemétr 
'mi Padre,nofolofueron efios del todo libres, 
y asegurados , pero aun quedo el Duque de 
SaViera ( que con tanto "Vigorfe era contra 
mt coligado con el Rey de Francia) entera' 
mente defpijjehido ,y pnVado de fus £ fia-
dos. 
Intentó el V!urp¿dor, en el mifmo ano 
recuperar a Gibraltar , en donde pufo futo 
m el mes dcOcluí<re}y ft l ien porjiadamen-
"mty con ligor lo continuo) hafia la abena-
ra de la C ampona del fguíente ano; mfok 
elconocidoyalor , tncanfable aplicación y 
acreditada direcciõ del Principe deD^mf. 
tad le deshijo la mayor parte de fus Tro. 
pas, prectfandolas à abandonar ignominio. 
Jámente la emprefa , pero auniuVo mayor 
evidencia, de que Dios cuydaVa dela dejen-
fa de aquella Plaça en las impenfadas pre, 
fas,y quemas , que de diferentes NaVios 
Enemigos lograVan ena(¡uelía Baia las Fio. 
tas de mis Aliados, introduciendo al mifmo 
tiempo ,y en las ocafmies precijas, abun-
dantes focorros, con los quales fe continuo 
gloriofamente la defenfa , y feguridad de 
dicha Placa-
T f i bien todos eflos^otros progrejfosjt 
con certera me perfuadianyaVia quanto an-
tes de "verme en la poffefsion de todos mis 
Reyms ,y Dominios , y en particular de los 
de efle continente , hi^e reflexion, no folo i 
loque los Serentfsimos Reyes de Araron 
mis Predecesores deVieron a l/ueflro amor, 
fidelidad,y "Valor, en ¡as muchas,y 'Varias 
Conquiflas, conque por todas partes les ad-
quinfteys nuevos Reynosty Dominios¡evgaf-
tando en la Diadema de la Real Corona las 
mas preaofas. piedras que la componen, è 
inmortalizando "Vucflro nombre con tantas 
hazañas j fino también a las deplorables 
"violencias.y extorfiones, que efle Principa-
do , invadido de las Tropas Francefas e» 
tiempo del -Rey mi Tío avia padecido, pro-
fanando facrilegamente los fajados Tem-
plos , las Samas 1 mageneŝ  demás adornos 
de las Igleft4s,fin perdonar losFafosj For-
mas Con/agradas,y atrope liando las y idas, 
y honras de fus naturales; y conflandome 
con certera, quanto me amaVays, y lo mu-
cho defeaVays "Viniera a libraros de la efcla-
"Vttud q padeciades ; convine en pafjar efle 
Per lona à ejh Principado ,y Condd. ano en dos , acción aplaudida por la Reyna de In* 
galaterra^y demás Altados, mob fiante los 
reparos, que de exponer mi Real Pcrfona,en 
los mayores calores del Feram a yna nave-
gación tan larga fe ofrecían; pues todos los 
facilitó el fmular amor os tengo, he fiem-
pre tenida , \y lo mucho qm como a Padre» 
y Señor natural defeaVa confiaros. 
Emharqueme en Portugal ^ Poder0' 
fa, y formidable Armada,que por rej guar-
do de m t Real Perfona ,7 ^ l ^ 0 Af T í 
Fnflillosemburcn los j l ^ o s , a/ŝ tidoae 
la Lunera Nobk^ de Mcmatua, Ingaia-
terra,y Olaiula,y de jns prmeros ^ 
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les,y mejores Tr.opks.y adiendo aquella da-
do fondo ,yyo de/embarcado k la yifla de 
efla Capitai¿orrefpondifteys con las demof-
rracioncs próprias de yueflra innata fideli-
dad ,y Italor, al gran concepto que de 1/ofo-
tros tenia hechô iendoos exponer a los ma-
yores peligros , [aerificando intrépidos por 
mi amor "yuejtrds'yidasfreconociendomê  
aclamándome yniformes por todo el Princi-
pado por yueflro Rey ̂  Señor natural,acu-
diendo a ~)i>t mifmotiempo^ofolo k expug-
mr efia Ciudad , que tiranizada por las 
Tropas del Vfurpador, con tanta porfia in-
tentava refiftirfe ,pero aunen ocupar todas 
las Placas del Principado, con fwgular ter-
ror de mis Enemigos. 
[Finalmente con la ajada de lasTropas de 
Jngalaterra,Capitaneadas por la Militar,y 
acertada dirección de Milord Conde de Pe-
terboroV !> }y de las de Olanda governadas 
pof" el Baron de Schrattembach , y con lo 
mucho que "Vofotros aVeys contribuido, que-
da todo el Principado baxo mifuaVe,y legi-
mo Dominio-)y alpajjh que aVeyscon repeti-
das demojlracíones procurado manifejlar 
-quanto me amays ̂  y defeays fer)iir ¿os he 
•igualmente afjegurado de lo mucho os ejli-
m o ,y quanto defeo honraros,y que no folo 
quedeys rejlituidos al antiguo lujlrc, y ejli-
macion , conque mis Reales Progenitores 
inflámente os tuvieron, pero am es mi Real 
intención condecoraros con nuevas gracias, 
y mercedes ;y ficndo la mayor,la de atender 
a liueftra conferVación, y aumento,y alef-
tado^niVerfaf -vinculado en la reforma de 
de cojlumbres , ordinacion de nueVas Leyes, 
y obferVança de aquellas})e convocado eftas 
Cortes, en que efpero , que nofolo con toda 
IreVedad(por pedirlo laprecifion de atender 
promptamente en adelantar la recuperación 
de lo reftante de mis Reynos) proemareys fe 
premedite lo que mas importa para el fer-
"vicio de Dios, y exaltación de la Santa Fè 
Católica, por l/ueftro bien l/ntVerial ^par-
ticular ,y por el buen goVierno de efte Prin-
• cipado ,y Condados, efeufando todo loque 
pueda diferir fu conclufton ; pero tambien) 
que fiendo comunes "Vueflra caufa,y la mia, 
de quedar yo en la )ufta pojjefsion de mis Do. 
• minios,y "Vofatros con la deVida efiimacio», 
y libertad, hallándonos por todas partes cir-
cuidos de Enemigos, fegundareys ~Vueflra 
•finesa , eslabonando "Vueflrd fidelidad con 
nueVas , y fingulares demoflraciones , que 
faciliten el total recobro de mis Reynos} y 
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Dominios, inmortalizando ék la Nación 
Catalana la gloria defer los primeros, qua 
han facudtdo la tirana oprefswn de laFMtth 
cia en mis Dominios de Efpaña , reinteA 
grando, afsi con f t acreditado ~)>alor,y %elo¿ 
como con las fuer%asry medios que pide Ix 
Urgencia ,fu primera, y antigua libertad 
baxo el Dominio de fu Rey,y Señor naturali 
asegurándoos que todos los efetdos , y ttoe* 
dios que fubminifirareys , fe emplearan en 
adelantar, y exaltar efia gloriofa expedi^ 
CÍO», que confejjarê ftempre deVér á lueflra 
exemplarifsma fidelidad , no reparando: 
como à Padre en exponer mi "Vida, y Real 
Per fona al mas evidente peligro, por el ali-
•>;<},y coníerVacion de hí)os tan amados }y¡, 
que ye fiar a en mi efiim ación eternizado ek 
reconocimiento del fingular , y entrañablé 
amor, que fiempre aVeys tenido a mi Realty 
jiugufla Caja,y en efpectal a mi Real Per-
fona , a que correfpondere reciprocamente 
con aquellos faVores ¡y mercedes , que de 
liuefiro Padre ¡y amaniifsimo Rey hos po-
deys,y deVcys prometer. 
pilataronfe eftas Corres por cauía 
de âlgiinas Coníl i tuciones que pretc-* 
dian los Bracos, y no parecia á los 
Tratadores de la parte del R.ey, que 
las concédieíTe; no faltando algunos, 
(aunque pocos) que parecia las dife-
rian con arce ; pero eoncluyeroníe à 
gufto del Rey,,y Vaííailos. M a n d ó m e , 
íu Magcftad antes de abrirlas.meafcf-
fuviefle de entrar al-BraçõMiJitâr/fa-
vorecieiidome , y fírviendofe de m í 
inutilidad para mediar, è inflar la 
concluílon , que fe confíguiò á vifta; 
de lapoderofa Armadaenemiga,y de 
dos Exércitos. Efte dia vi t imo me 
mando el Rey entrar á la Sala de los 
E raços , y reprefentarles que por las 
dependencias de la Guerra, y de l a s , 0 " " 0 / 
Cortesano avia tenido lugar de ra vo-- • ^ 
receríes con las Gracias que deíeava enlostinbi-
en demoftraeion de fu Real gratitud} y o í ) ^ j y 
però que dando lugar el tierapo las ¡le ta Dtpu-i 
concedería como de Cortes, ( i ) don. 
Durante las Cortes concedió el Gracias à' 
Rey con Angular gufto las Inficula- íos Comu^ 
cionesde los Oficios de la Ciudad de neS*- , 
Barcelona, y de la Depuración, à los 
Concelleres,y Deputados, â eftos poc 
Capitulo de cortes , y à aquellos J 
por Pif vilegio i venciendo la opofi^ 
í i o n . • ~~~~ 
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Encftericmpo íc publ icó v n M o n i -
forro , ò Manificfto por cl Arçobifpo 
de Zaragoç i Don Antonio Ibuñcz de 
la Riba Herrera natural de Cartilla, 
que dezia no aver en Cataluña Reli-
g i o n , que fe ha lia van las jgleíias pro-
fanadas, y otros deíat inoj . Preten-
diòífe rc ípondet ie ; pero dcxòtíe en el 
dtfprccio. Lo miímo , y aun mas, 
publicavan en Roma los afeêíos á la 
Caía de Francia ; y en Navarra , deí-
pues deaver dado la obediencia Ara-
gon : malas artes para merecer con 
Bies . 
En eftemiímo tiempo, aviendo 
coníeguido la Nac ión Catalana po-
fteríe â la obediencia de íu Natura l , y 
• Legitimo Rey , viendo que ie queda-
va la eípina de Ro ía s , y que era fácil 
íuConqu»fta,con ¡legar à aquella Pía 
ç a d o s Balandras, y algunos Navios, 
rcpielentòlo á íu Mageíiad por medio 
delas iuncas, è imhvonlo al Genera-
liífimo,- pero no fe logro , aunque 16 
q.ueriaellley. InÜóiTe no menos pa-
ralibrar las.Islas de Mallorca, .y Me-
norca, y no íc configuiò hafta el tiem-
po que veremos. ^ 
Diò la obediencia todo el Canda-
do de Ribagorca , que por fer dcftMO 
los limites de Cataluña, correspondió 
à í a devido obfequio al Legitimó Se-
ñor . 
Rcdimicn- ^ ^S. de O â u b r e , l l e g ó noticia á 
to de Mon- Barcc'00* > como el Capitán Franctf-
ÇOD. co Barnoya con feiícientos Cavatios, 
algunos Oriciaics, y Payfanos , t o m ó 
la obediencia de Tamarit j y de San 
Eftevan, y ganó la Vil la , y Cafltlte 
de Mooçòn , h hiendo treícicntos pri-
e fíaneros Frau ccíes de la Guarnic ión , 
donde fe halló mucho abaño de Guer-
ra , y boca : Alfiftiô en efta función 
B o n Antonio Dcfvalls con los Pay, 
f inos: El qué avanço el Caftiilo fufe, 
N . Caí vera de Tama nt con fuCompa-
ñia de dicha Vi l la . 
Dcípucs de algunos dias los Con-
desde San Hilcv.ui.y Guara , con tres 
ítitf hambres intentaron avanzar ci 
Puente , donde fe ha lia va Don A m o -
nio Ocfvalls con fu gente , que eran 
fctCv icntos h )ín¡>Hs , que fueron re-
chazados, con ir.ucjtedc algunos, y 
©tros heridos. I ' toitiiuicron nueítias 
vitoriofas Armas hafta dominar aFra; 
ga , reuniendo los limites antiguos 
de Cataluña > pues día 3 i . el Capitán Rente 
Don Francifco de Sandoval de! Regü to^w0i, 
miento de Ahumada, aífiftido de Don 
Antonio , y Don Manuel Deívails , y 
de Franciíco Barnoya.con ducientos 
hombres de fu Regimiento , treíden. 
tos vezinos de Len da, ííguiendo def-
pues algunos mas, algunos Fufiieros 
y Cavalios , faliò de Lérida para 
dominar dicha V i l l a , donde tenia el 
Enemigo cerca de dos mil hombres, 
con muchas provifíones de Guerra,y 
boca. Entró Sandoval con Don An-
tonio Defvalls en la Villa con cin-
quenta hombres , y con la circunftan-
cia de ia niebla , que impedia â los 
Enemigos el vèr à nueftros Payfanos, 
¡es pufieron en grande confufion, juz-
gando mayor el numero.* Encftaoca-
íion D o n Antonio fué herido, atrope-
llado de los Enemigos, y hecho PrU 
lionero ; pero continuando é* Env 
prcía fu hermano Don Manuel, y Bar-
noya con la gente . inflaron los Ene-
migos la Capitulaciot^que fe ¡escon,, 
c e d i ó , quedando libre Don Anto-
nio 5 y .hechos ¡os Ganges, para el 
Rey los-Cavalios del Regimiento de 
D o n Miguel Pons de Mendoza , |r 
ciento y doze Prifíoneros, condu-
cidos á Barcelona ^ y las provifíones á 
Lérida. 
Paliaron de Fraga nueftros Payfa-
nos á Aragon tomando obediencias, 
sunqhe no fe hallavan con fuerças pa-
ra mantenerlas ; pero abrieron la 
puerta i los Aragoncfespara entrara 
obedecer á nueftro Legitimo Rey. _ &tnà'm 
El Rey no de Valencia (upo bien t0 ¿c ^ 
lograrla ocaíion , pues hallan d ofe el £n£iRejoo 
Coronel Rafael Ncbot con fu Regí deVab» 
miento de quafrocientos Cavalios, 
montados de Catalanes , corriendo 
las C a m p a á a s de aquel Rcyno , con 
aififtcncia del General Don luán Ba-
fec y Ramosá primeros deDcziembre, 
d i i i2 . ganaron i Xativa, haziendo 
Prilioneros á quarrocienros Soldados 
Vizcaynos, con fu Coronel: Rindie-
r o n á O Ü v a C o n fu Governador Don 
k a n de Rocafull t. P ^ o n a Gan-
d a , y la dominaron , hallando tret-
cientos Cavalios , y muchos pcrticr 
rhos: 
ches: Ga n ò fe T f a h Jgera ^ pa lía n d o à 
otros progreííos dicho Coronel Nc-
b o t , y General BaíTet y Ramos» 
Vendimié- Ea cüos dias el General Coningátl 
¡a ftgundo (alió de Lérida con íus Soldados , y 
icFragii' nueítros i 'ayíanos íobre Fraga , y ia 
conquiüaron , dcfamparandola igno-
tninioíamente la Guarnición Franccíá 
de ochocientos Soldados, que avian 
bueiro áocüpar la . 
„. , , Rafael Nebot , y Don luán Baffety 
Ta Cuidad r • i r v • 
i w i.n-^ Ramosj proíiguiendo íus Vitonas,to-
de valentia i i j - - J I r 
di ¡a Obc- marón la obediencia de los Lugares 
dicncia al de la Ribera del Rio Xucar , y llega-
Libio X X I I I . Gap. l í l . 
Key. r o n á Valencia dia 16. de DeziembreJ 
que Capiculó, y diò guftoía lá 'Obe-
diencia, con lo rcítanre (del Rcyno, 
menos Penifcola , y Alicante que fe 
conquiftò deípues de largo A í í e d i O j 
entrando nueftras Armas al Caftülo 
dia 5. de Seciembre de 1700. 
Cclebraronfé eftas Vitorias por el 
Rey, y Barcelona , con7^peum , y 
Oficio de Gracias en la Seo;y pot la 
noche el Rey en íu Palaciocon í u m p -
íuofo Feftin, y Comedia. JLograron-
í e ellas Vitorias con graçide perdida 
de los Enemigos, y poca nueftraique 
referirá quien tendrá guita de eícrivir 
lo íucedido defde ¡a gloriofiífima de-
fenfa de Barcelona, que lo dexo para 
mas elegante eítilo, y mayor cuydado 
en la narración dilatada» 
Aviendo llegado eftas plauííbles 
noticias á íu Mageítad , fe d ignó par-
ticiparlas al Conceller Segundo dela 
Ciudad de Barcelona Preíidente de 
las Cortes por el Braço Real, por me-
d i o de la figuiente Carta, donde fe ex-
preflan ios motivos de íu Mageí-
t a d . 
EL REY. i 
frtta de fu Conceller Segundo Prefidente del 
Mageftad a l Braço Real de mi Principado de Catalma: 
'•oncelkr AMendo Dios fido fervido , en continuación 
j^gundode defupiddofa mtferkordiá, que mi Reyno 
Cc ona' de Valencia, aya., a, imitación de efie Fide, 
hfsimo Principado, [acudido el yugo (jue 
le oprimia , bolviendo ¿t go^ar de fu liber-
tad laxo mi Real Dominio, y dándome Id 
Capital de aquel Reyno la Obediencia el did 
X 6. del corriente; be refuelto participaros 
eft* f yuepafíó A Li ma ayer , pura 
que la pajjeys a la imligench âtit,Èrap.9i 
acudiendo primero a rendirlks debidas glq-
cias a N . Señor ; tengays ¡aparte degtfflòy 
que en tan jelis¿ expedición como efla os tú-
ca , fuplicatido a fu Jliagefiad ¿¡Vina ' kt 
Continuación de tan felices prõgrefjosi pd* 
medio de los quales efpero , que a tmiraci&ft 
de efle , fe figan los que cm tnas byeitèdâd 
me condû gan a la quieta, y pacifica pojjêjf-
fian de mi Monarquia > en lo qual os foàd 
a liofotros tanta parte de gloria j pot* rfVl»* 
fido lasque: en primer lugar empegafteys'k 
abrir el camino a tan 'ftifioy deVido fin; ^ 
ftendo el mio , el de acudir como k buen Pa-
dre À la conferVacias, y dffetifa de tan Fié-
Ies Vafiallos , efpero de; 'Vttefli o amor j ct»»-
te/poiídreys, como hafla dqui.aVeys hechò^ 
con quanto Irueflra pojsibdidad pud(êi#t 
• f ara qúe llegue con elfá)ior Dmno al colmú 
de la felicidad , que con 1/ueftra ayuda Mê 
prometo. Dada en Barcelona a zz.de Pé-
%¿iembre de 1705* 
, YO EL REY, 
- ' Ene l Reyno -de Aragon , profí-
gukMrn à dar la obediencia los Luga-
res haftaBarbaftro j donde dexa tón 
los Franceíes vna Guarnic ión miíy 
corta. : í 
Con R e a l D e í p a c h o d e i j . de Fe- l ? 0 ^ ' 
bcero,. ,por entrar los Franceíes en el 
Atnpurdan .nombró fu Mageftad â 
Don Francifco Deípujol y de Moa-
corp> por Superintendente en las par-
tes de Vique , Lluíanes, Plana de Bas, 
Ripoll» Campredotij Olot , Befalü, y 
Fronteras de Ruyfelion para coman-
dar los Payfanos que fe avian levan- , 
tadopor orden del Rey para impedit 
los defigniosdel Enemigo, como la 
execuraron* 
Dia j . de Marzo, profiguiendo Vsí-
íoriofas nueftras Tropas de Valencia, 
áfcia el Reyno de Murcia , paífarodá 
las Fronteras de Caftilla , d á n d o l o s 
Lugares hafta Requena la Obedien-
cia: Aífediaron á efta, batiéndola cotí 
fortaleza , y la rindieron Con paitos 
dia j o . de íunioi 
Mandóme e! Rey día Martes jo.de 
Marzo llegar á las Cortes , y dczir i los 
Braços, que en aquel dia fe avian de 
concluir las Cortes, y que di la tándo-
le , no las quería concluir .• Promç-
tic-
Anales de Cataluña. (550 
tkrontnc íc executaria, como l o cum-
plieron día Miérco les . 
Apenas llegué ai Rey , quando par-
te del Pueblo de Barcelona llegó â la 
:Pcputacion3 donde fe celebra van las 
•Corres, diziendo las dexaíTen , y tra-
tatíen de ladefen ía contra los Enemi-
:go$: Luego partieron á Palacio: man-
,dòme fu Mageftad b a x à r , y coníolar-
les con la palabra de concíuirfc en 
aquel mifcno dia , ò por la mañana del 
^í íguiente; quedando todos conten-
vtos, y prevenidos contra la opoficion. 
.A efto llegó el intenío amor de la Na-
* cion Catalana , y mayor de los Bar-
celonefes finos con fu Adorado Mo-
, narca, y mucho mas, como veremos 
f-cn el Affedio. 
Efte dia 21 • ya fe halla va la Armada 
-Mar í t imade lan t e , ò á vifta de Barce-
- lona , que coníiftia en treinta y dos 
Navios de fuet ea, muchos Gánguiles , 
yBarcas, y fe í iai iavanlos Exérci tos 
Prancefescttca de Barcelona , vno à 
la parte del Valles, y otro á la parte 
J i e í Panadès : Era el numero deen-
~trambo$ de diez y íocho mi l y qu inkn -
i tos infantes» y tres mil y ochocientos 
\€avaí ios , con affiíkncia del mifmo 
Duque de Anjou. 
En medio dé eftas fuerças, como 
puedo yo afíegurar , concluyó el Rey 
las Cortes de Cataluña , haziendo la 
figuicnte Oración ; 
vímadoí, y fieícs mios: Adiendo "Vuef-
Oracion del tr¡( comprehendido el concepto 
ey en la ^ -yUl,ar0 T;tt/or formíU{0 a),tes 
conciuíion *, • „ 7 „ /- y ^ > •» 
de las Cor- exponer mi Perjotia A los e)>tden-
tes. tes peligros de la diUtada myegadon, y 
•. demás, que hos exprefsè en la. abertura de 
• tflds Cortes, comprehend) yuefírd'hereda' 
d¿ lealtad , calificada cotilo que de uuelto 
_ we ofrece l>ueflro amor ty coñ la felici-
dad, y ~y ni forme c onfonanc id deUsf.dud.t-
blcs Leyes Ky Difpofu iones, fue por el mayor 
fer^icio de Dios ) exaltación de la Fe Ca-
fo! ira, por ''vueflro confítelo, y bten "Vmyer-
-, f l , y particular J y ¿royierno de eftc Prin-
, cipado, y Condados, quedan glortojamente 
cjíaí içadas. 
1 aunque el Enemigo con Exercito de 
las partes de ¿e nante, v Pomente cticami-
t'J, «> marchas parafinar ejia Capital, 
dejpars de la DtYw* afsftenaa que fabe 
proteger U \nflicia de mí caifa , y de lo* 
focorros que efpero de mis Jliado^esfmy 
fegura la confiança que tengo en el conocí, 
do^a or y celo de yo/otros mis amados 
Vafjallos de efte mifidelfsimo Principado 
que nofolo fubreys fubmwiftrar los me' 
dios que por tan glonofa expedición fe ne. 
cefsitan ,pero aun fruftrar los in'yiftos 
figmos del Enemigo, efcarmentandole otra 
ye^ con Ju total ruina a imitación de 
•yueflros Antecejfres que pufieronelnu-
merojifsimo Exercito Francés que aYia. 
inyadido el Principado , en precipitada^ 
afrentofa fuga; de fuerte, que tomándole 
los pajjos , /o/o por gracia quedo libre el 
hijo del Rey de Francia,y todos demás, 
Priftoneros. 
DeYiendo yofotros quedarfegum} que 
no reparare á exponer mi yida ,y Real 
Perfona k los mas conocidos peligros para 
manteneros en la libertad que gô ays , y 
lograr los Triunfos que con mi Red Pre-
fencia deyen efperar mis Armas , de Us 
Enemigas, de que depende U felicidad de 
todos los progrejjos de la Monarquía. 5 de 
que quedara en mi perpetua la memoria 
de yueftrá inmutable fidelidad, y mi Sed 
Gratitud propenfa en atender ai entram-
ble amor que fiempre al'eys tenido à mi 
uittgufla Cafa , y con efpecialidad a mi 
Real Perfona, con los favores, y confueht 
de yuejlra mayor J at isfación, como del>eys 
efperar lo de mi , que foy y refiro legitimo 
Rey , y Padre amante de tan leales Vafla* 
líos, 
Dccíaró el Rey en la Conftitucion 
primera deftas Cortes con vn i forme 
aprobación , y ¡ibrc,y eípontanea VO' 
luntad de los Eftados, ò Bcacosde la 
Provincia , que era Rey, y Monarca 
legi t imo de toda laMonarqnia Eípa-
ñola , excluyendo de la SucceCsion de 
ella paraficmpre,â todos los de laCa-
íaRca l de tmcia.y Principes de aque-
l la C o r o n a . c õ magnánimo dcfprecio 
de las Fuereis enemigas; aflegurados 
Rey, y Valí'allos en el favor Divino, 
y protección de los Santos Tutelares, 
que favorecieron á efte Princ.pado 
para la acción mas glonofa , V mag-
n á n i m a que puede leerle en ios Ana-
les de la lama. . , . 
Efta primera Conftitucion de M 
Cortes tan «loriofa parad W u w p ^ 
do de Cata luña ticlmcntc. traducida 
de Catalan en Caílcilanp I d i o m ^ 
Libro X X I 
ra la mas vniverfal inteligencia , es 
C5ftitiició como fe fígue. 
«limera de por quamo , defpucs de ater logrado Id 
jas Cortas-MoMrcjuia de //paña la feli^continm-
{Ç]ebrad3S cjon ¿e j-u<¡ gloyiojlfsimos Monarcas de 
porclSeiior nucj}ra _sittguj}a Caja de Aujlria , defeett. 
Rcy Cur ios ¿¿e)ítes<je pljeijpe Primero Rey de Cajli* 
^'^•l'ona tta>y -̂ fcbiducjite de ^uftriaj de fu Mu* 
'̂ra t/e ver la Sercfiiísima Princefla. /nana Reyna * 
ano 1700. ¿j J JJ •>• / y Señora de los Reynos de Aragon, Cajtl-
lla,Codados de Bare e lona ¡Ruy/e llon¡y Cer-
dañajel Principado de Cataluña, ydemás 
Dominios de la Monarquia de E/paña, 
hija de Fernando Rey de ^Aragon, dtchoel 
Católico,!/ de ifabel Reyna de Cabilla, los 
(judies Monarcas con tan fm^ve Dominio, 
y amor de Padres por dilatados anos ,y 
muchos grados de Juccejsio» a^iangoyer-
nado dicha Mottanjuia , fobreltiniejjè IA 
muerte fin hijos i ni defeendientes de fu 
antantifsimo Padre, y Clement i f simo Mo-
narca Don Carlos Segundo nuejíro Tio ,y 
Señor (que fea en L Santa Gloria) l/ltimo 
defeendiente de la linea "varonil del /notólo 
imperador Carlos Quinto , y primero 
dejlenombre, Rey y Señor de dicha Mo-
narquia , hijo primogénito de dicho Rey 
,Phelipe Primero ,y defpues de la muerte 
de dicho nuejlro Tío ,y Señor, fe hnltièjjè 
introducido en dicha MonArqma el Duque 
de An)ou hijo fegmdogenito de Luis Del' 
fin, y Nieto de Luis XIV. Rey de Francia, 
afstfiido mas del pretexto de y» fupuefio^ 
nulo Teftamento, que llamado por las Me. 
yes federales, y fundamentales de la Mo-
narquia ,y y dído del poder, y lihlencia 
de immenfos Exércitos} y no del afeélo,y 
libre l/olunud de los Naturales; T <0/ 'e»-
do Nos, como à Señor legitimacy natural 
de dicha Monarquia , deliberado tomar la 
pofsefsion,y debida obediencia de los di-
latados Dominios de aquella,y alil/iar a 
'nueflros Vajjalks dela violentaftjccionà 
que ejlayanfu'ytos ,y en execucion de nuef-
xro paternal amor ,y Real benignidad, def-
pues de ayer fayorecido la Diytna Cle-
mencia a mefiras firmas ,y de nueflros 
-Aliados con tan felices progrefjos , y 
ftngulares Vitorias, aykmos llegado a dar 
cõfueloh efle nueflro Fidelifsimo Principa-
do de Cataluña con nuefira Real, y defea-
da prefencia j los Naturales a im-
fuljo del grande amor ,y lealtad, que 
fiempre han mantenido a, Nos,y a nuefira 
u4ugufla Cdfa,y yiendo la indubitable juf-
t'fiíííi?!l de nueflro derechô  tan conforme 
11. Cap. TIL 
à las Leyes Diyitias fy %úm<iM$, han cm% 
per ado con yigorofo 'csfue'rco de fus cora* 
cones, y facrificiode f u y idas, yha^jem-
das para habernos recònocèr por •íegitiítÍ8 
•ptfjejjor de todo el prinçipado. Defcatidç 
-con ardemifsimos feryores profjegttir ta ft 
Í»/?<t etoipreía > hafia la total, y pacified 
pòjjefsion de todos los ReynOs, ¿fedófy&a* 
mimos , y Semrios de nuefira Mômrqdm 
de Efpaña, en atención, que fegunlòS yiiP-
culos de la fangre, primogenitura, y ñaWm 
raleza Nos fomos defeendientes pw4inét 
reóla , Varonil del Attgujio Emperador 
Fernando PritnerúInfante de LfpaSÜ, nam 
tido ¡y educado ett ella , hijô fegundogenitú 
-de los fobredichús Reyes Phelipe Primero, 
y fn Aiuger luana,y hermanó de Padre,y 
•Madre del Inyiéio Emperador Carió? 
Quinto,-del qual procede, como efia itchú, 
la linea primogénita de nuefira Augufid 
Cafa, naturalizada ,y admitida por mit-
chos grados de fuccefsion en la Monarquia 
de Efpaña , hafia el Rey Carlos Segundo 
mefiro. Tio ¡y Senór , los quales indtfoitt* 
bles yinculos dan a Nos , como k natural 
originario, no efirangero, Agnato,y def-
eendiente del dicho Emperador Femando 
Infante de Efpaña Ja prelación de dicha 
Monarquia porque por ra^on de los Con-
tratos de los Matrimonios de las Infantas 
Doña Ana , y Doña Terefa (de las quales 
es defeendiente dicho Duque de u4n\úu).y 
con otros de los Capítulos Matrimoniales 
firmados por contemplación de dichos Ma-
trimonios,yfundados en la publica Pa%, y 
quietud de Europa., -eflablecidos como Ã 
Leyes federadas de los Reynos, y corrobo-
radas con el fagrado yinculo del juramen-
to, lo primero dtfpuefio defpues enfuerpfi 
de Ley en los Reynos de Cafiilla,y lo fegun-
do confirmado con elTratado dela Paz de 
los Pirineos a 7. de Noyiesnbre l 6 } ç . y 
autorizado con la aprobación úe la Santa 
Sede Apoflolica , con el motiyo principal 
de la igualdad en la fuccefsion de los Rey-
nos de los incony cu ¡entes en la ynion de 
las Monarquias ,y en otras muchas confi-
deraciones¿ fepaáó entre.lasdos Coronas 
de Efpaña,y Francia , que los defeendien-
tes de dichas Infantas, afsi Varones, como 
Hembras en qualquiergrado,para fiempre 
fuejje» excluidos deja fuccefsion de todos 
los Reynos, Efiados. Dominios , y Señor ios 
dela Corona de Efpaña, como fino fuefjen 
nacidos ,fm poder yalerfe del derecho de 
reprefemacion afiiya^ pafsfya,principio. 
Anales de Cataluña, 
0 contiítUiicioii de Lt linea cfefliyet , b con-
tent iya de fuiftaiicia de/¿tigre }u de quali-
dad de defcendencid, ò c ompuracion degra-
das, y concftu exprejja daufttla, aunque fe 
fudie/je despir ,0 pretender, que en fus per-
fonas nu concurriefjen, ni pudir/Ji/i conctde-
tarfe Lis rabones de la caufa publica , ni 
otras en las quales fe pudie/je fundar la di' 
cha cxdufwn , U obfer"yancia de los qitales 
piiélos efia jutidada en las mas ciertas re-
glas del Derecho Divino, Natural,y de las 
¿¡tiHes: 7' a'yifltitidofe a dichas Leyes fede-
rales los Serem/simos Señores Reyes Don 
iphelipe Segundo , y .Don Pheltpe Tercero 
±en jlragon,y Quarto en Caflilla de jnmor-
Jal memoria en /n s Tcftatnentos excluye-
ron también perpetuamente de la fuccef 
fian , efperança., y pofsthihdad de faceder 
en la Monarquia de £jpaña a los de/cen-
dietites de yno ,y otro/exo de dichas In-
fantas , y en falta de la defeendencia del 
dicho Rey Phelipe Tercero en Aragon ,y 
K Quarto en C ají illa llamaron por fus Stic-
íe/Jores a U Serecifsima infanta, Doña 
Maria hija de Phelipe Segundo en Ara-
gon , y Tercero en Cafiilla ,y Mpgerdel 
.Augtfjkó Emperador Fernando Tercero 
; fiueflro Abuelo Señor,y & fus defeen-
. dientes , de ia qml Nos fomas JSfieto ,y 
. defeen diente : T eyacuada toda è/ia, linea 
de la dicha Emperatriz^ Mark} llamaron 
•también a los fucccjjores dela S eren i f sima 
Infanta Doña Catalina hija del Rey Fheli-
pe Primero en Aragon , y Segundo en Caf -
tilla , Aiuger que fue del Duque Carlos 
, Manuel de Saboya-, T afstmifmo en aten-
. don de que elAuguflo Emperador Leopol-
- do nur/lro Clementifsimo Padre ,y Señor 
(que fama Gloria go^e)y el Augujlo Em-
perador lofeph oy felizmente Imperante 
nucjtro amantifsimo Hermano, cedieron ¿y 
remudaron el derecho que les competia en 
. la ¡uccejs'mi dela Monarquia de ifpaña 
con e! autofolemne de nuefira Real adama-
• cinn hecha en Fia;a a 12. de Setiembre 
17c 5. aplaudida ,y in fada por nuefros 
Altos Aliados, el Sacro Romano Imperio, 
J la mayor parre de los otros Reyes,y Prin-
cipes Soberanos de E/paña, que todos reco-
nocieron el derecho indifputablede nueftra 
• Amgufia Caja en la fuccefston de la Mo-
narquía de Efpaua } fe hallan par co/fi-
guiemc 1 nulos a imeflra Real Pcrfond,por 
l.t ai tual /ucee/¡ton de dicha Monarquía 
deja-¡Ja por dc/eila da U Imcfi ¡primogé-
nita Múfcuhna concluida por U m m e 
del dicho Rey Carlos Segundo nuejhoTio 
y Señor los derechos de la linea Ma/culi 
na f'gmdogemta , que tuHo principio e'n 
la Perfila del dicho Emperador Fernando 
Primero, Infame de Efpaua ,y l0s U 
linea Femenina de la Emperatriz Mario. 
Infanta de Efpana nuefira Abuela,y Seño, 
ra: r como en la pre/ente ocafion, ayamol 
fal/orecido a efie nueflroprincipada Me. 
lifsimo con la coWacation de Cortes Ge-
nerales , que oy fe celebran , en U pre/ente 
nueftra Ciudad de Barcelona para ajpo-u. 
rar con la Ordinacion de tweyas Lyts el 
mayor ferlitcio de Dios, confer̂ acm , y 
aumento de nuefra Santa Fé Católica Ro. 
mana , bien Kmlierfd del Principado ,y 
reda admitnflracion de la )ujlicia t mere-
ciendo dicho Principado la gloria de ferel 
primero entre tantos dilatados Dominios de 
nuefira Monarquia de Efpana en dqud 
guflofameme celebramos Cortespara con-
cluir la ya/la expedición de colocarnos co-
mo à Rey , Padre , y Señor natural en U 
tranquila, y debida pofjefsm,y obediencia 
de todos los Reynos , ¿fados. Dominios, y 
Señoríos de dicha Monarquia: Portanto,, 
abraçando con loacion ,y aprobación libre, 
y efpontanea de la pre/etne Corte por Ley 
fundarhental de la fuccef ion de los Conda-
dos de Barcdona, Ruyfellon,Ccrdaña,Prin-
cipado de Cataluña }y de ios demás Rey-
nos^ fiados,Dominios de dicha Alonarquís 
de E/paña á las renunciaciones eflableci-
das ,y difpueflas en dichos Capítulos Ma-
trimomales de las hfantas de EfpAÍu Do-
na Ana, y Dona Alana Ter e/a,y los Tef 
tamaños de los Seremfsimos Reyes Don 
Phelipe Segundo,y Tercero en Aragon, 
Terceroj Quarto en Cafiilla,y las dichas 
Renunciacioneŝ  Cc/stonesdelos Angu/los 
Emperadores Leopoldo nstefho Clementif-
f t m o Padre,y lofeph nueftro amainfsitno 
Hermano , las quales renunciaciones , y 
cef iones de mejho Padre,y Hermano nos 
dan el derecho de prelacm en la áteha 
fucce/mn entre los defcendientes de nuej-
tra Auvfta Cafa de Aufirif.Aprobando, 
ratificando, ŷ conjinnando aquellos,y aque-
llas, y queriendo que por ellos ,y po>- días 
fea rodada la dicha Succe/sion entéra-
seme', cptmmos, ordenamos,y decía 
ramos , qne la le^tma Succe/sm de los 
Condados de Harcdona , Ruyfdlon Cer-
dan 4 , Principio dc_, Çj*.*1."** > * £ ' 
Liíiro XXIILCap. IV.' 
á e m h Kijaos , Eftudos, Dominios, y Se-
ñoríos de dicha Monarqitid de Efpnñ* , en 
fuerçít de dichos Te ¡i amentos , y Renm-
cidcmcs pertenece cttiHeftra Redi Perfottdt 
como a Dcfcendientc de Nueftrd Auguftd 
Cafa de slujh-td, y no en modo algum dora, 
m jamás a la Cafa de Borbon ; y por confi-
gutente : que de dicha Succefsion de dichos 
Condados de Barcelona , Ruyfellon, Cerda-
ña , Principado de Cataluña , y de los de-
más Reynos, £fiados, Dominios , y Seño-
ríos de dicha Aíonanfuia de Efpaña > fean 
perpetuamente exduydos, inhábiles, y in-
capaces Luys Catorce Rey de Francia, Luys 
de Borbon Deljin de Francia, y LuysjAre-
Upe, y Carlos fus hijos , y toda / » Fojie-
ridad} y Defcendeneia deltno ty otro fexot 
y í/e qitdlqnier grado de dichas Infantas 
DoñA And, y Doria Marid Terefa, muge-
res de los Reyes de Francia Luys Tre^e , y 
Luys Catorce, y quale/qitiera otros Prin-
cipes, y Per fona s de la Nación Francefd, 
aunejue en l/nos, y otros fe pudieffe de^tr, 
y pretender, que en ellos , y ellas, «o c o » -
curriefjen, nt pudiejfen conftderarfe las ra-
scones de la Caufa publica , ni otras en que 
fe funda , ò que fe pueda fundar la referi-
da exclufion , y incapacidad > porque que-
remos que todos los de la Nación France/a, 
que oyfon , y por el tiempo feran, queden 
perpetuamente , y en todo cafo incapaces, 
è inhábiles } y exduydos de dicha Succef-
fion , y de toda la efperanca , pofsibiliddd, 
y contingencia defuceder, mobjlante qtta. 
lejquier Leyes ¡Coflumbres, Ordinaciones, 
o Difpoficiones contrarias, 
Don Ramon jjle Filam Perlas} 
Secretariai 
rJ. Cabos, y Ofícíales^el Regi-
miento de la Real Guardia Catalana 
de íu Mageftad, 
Coronel: Doñ ÍAntonio de Pagtteray 
ru4ymerich. 
Teniente Coronel: Don Antonio Me-
ca y Cardona. 
Sargento Mayor: Ignacio Pícalqttesl 
Ayudantes : F r unci feo Mòlinêr,y An-
tonio S abater. 
Capellán: elDoãor Miguel Ruaix', 
Capitanes, con grado de Coronel; 
Franctfco Puigy Sombes, Antonio Puigy 
bombes , Carlos Regas l ¿ofeph M i r a * 
m 
gull, f ofeph Antonio Mdrtl^ Antmio Ct»- , 
rada de Manlleu , Miguel Mas de Rodal 
Domingo Parera. 
Tenientes con grado de Teniente 
Coronel : Don Phelipe Armengol C a -
pitán Teniente , Francifco Rpdolty lofeph 
Faifa t Francifco Manrefa, lofeph Eeu9 > 
Antonio Morato, Pablo Toar , Bautifla 
M a r á , lofeph Comas, Pedro Fontanellas, 
y Defcaliar t lofeph Finals. r ' 
Aifer'ezes, con grado de Sargento 
Mayor: Magino Vidal Alfere^ Coronel, 
Francifco Matalmga , Francifco F i l a , 
Francifco P ornar eda , Manuel Bofe ha, Ra-, , 
fctel Anes , Geronymo Mefíres t Antonio, 
Boix , Ramo» Cortada , Guillermo Colo- , 
mines, y Francifco Finals. , 
C A P I T V L O I V . 
S F C E S S O S D E L A S S E D I O f>B 
Barcelona , y fu defenfa contra el Dtt-
que de Anjou : Socorro de los Aliadost 
Coronela de Barcelona i LeVmta el Ajfe-
dio el Duque, y por Francia buche at 
Madrid : Acción de Gracias en Barcelo-
na, y en todo el Principado i Piram ide en 
la PLçd Mayor , dedicada por la devo-
ción del Rey a la Concepción de la Firgeni 
Acción de Gracias: Fundaciones de fu 
Mageftad: Inficulaciones de la Ciudad 
de Barcelona, y Deputacion: Gracias de 
Cu Mdgeftad y concedidds por ocafion de. 
, las Cortes : Donamos graciofos de Co-
munes t y part iculares , Eclefiafheos, y 
Seculares: Varias Cartas a Barcelona, 
y Braco Militar, del Emperador¡y Emm 
per atriles, &c* 
HAlíandofe dia 3i .de Marzo cer-ciorado el Rey de venir por Po- Aronfe/arr 
niete,y Lévate el Enemigo al Afledio |osGenera-
de Barcelona, dexando á vna, y otra ies à fu Ma-
parte todo el Pais tan contrario , que gritad, que 
aun de los menores Lugares dexavan Taiga de la, 
los Moradores fus caías , quedando p5aSa; 
defiertos los Lugares de fu tranfito; y 
que dexando atrás rodas las Placas 
aprcíurava íu marcha 3 mandó juntar 
à Coníejo de Guerra á ios Generales 
para que aconfejaflen lo que devia 
executar en empeño tan grande, y de 
tales conícquencias. Vnidamcntccon« 
formes fueron de fentir , no devia fu 
Mageftad exponer íu Real Pcr íona a l 
Aaaa "~" ricí-
Anales de Catalan 
riefgo del amenazado AíTedio; fíendo 
de mayor defenfa de Ia Plaça el fajir 
de eiia paia folicicarla los íocor ros , 
que fe faciiúarian á vifta de íu Real 
prefencia. Aunque l int iòcl gencro-
íõ animo del Key la Coníu l t a de fu 
Gonfej >, batallando con el car iño de 
dexarlcs el dcí'eo de defenderles, para 
mejor lograr la defenía prevaleció 
executaria falida para prevenir íocor-
rós-
A la noche part ió de la Ciudad 
Mitfort Crove Embiado Extraordi-
nario de la Reyna de íngalaterra para 
Talencía i íolíciràr el Socorro del Ge-
neralilíifno: el qua l , â vif tat iela re-
prefentacion, m a n d ó partir luego par-
te de la Cavaüer iaá las cercanias de 
Barcelona. 
A l primero de A b r i l , part icipó el 
Rey fu deliberación á los Comunes 
dciibcraciõ Ciudad, Oeputacion , y Braço xMili-
de faiir de t a t .pormedio de tres Reales Carras^ 
Barcelona, y para que á codos los Barcelonelcs 
con/laífen losmotivos que inclinavan 
íü Real animo a efta rel'oiucion, avia 
difpuefto fu Magtf tad fe publicaífen 
el dia íiguiente por medio de vn Pa-
pel Impref ío , que fe avía de fijar en 
ios puertos mas públicos de ta Ciu-
dad : Y no contento , ni fatisfechofu 
Participa el 
Rey à los 
Comunes !a 
u a. 
de amor, fe pone aqui fololaque fu 
Mageí tad eíctiviò à l a Ciudad , que es 
como fe íigue: 
E L REY. 
Iluflres, Amddos,y Fieles Nueftm 
los Concelleres de mi Ciudad de Barcelona. 
Junque por las repetidas infiancias que he 
tenido de todos los Generales , y Cabos para 
q en la cor)]umura tan arriefgada como U 
prefente, me aufentctjje de efta Capital> 
refguardandomi Real Per fon a de los rigo-
res del Sitio que en ella fe aguarda , refoL 
~i>i executar lo, como os participé el dia de 
ayer, »o fdo por el fin expresado de no ex* 
poner k >» extremo tan laftimofo mi Real 
Autoridad; pero también con el defeode 
hallarme h la frente de las Tropas que he 
mandado fe ¡unten en las cercanias de Bar-
celona , luego que los Enemigos eflén a, fit 
"Vifla , para que mi Real Prefencia firVieffe 
de mayor aliento a las operaciones qüc fe 
etnpretidiefjen contra fus deftgnios , y à fa* 
~yor de lo mucho que fe hafabido merecer 
el ^elo de yna Nació» } de cuya conferVa-
cion de)>o ufanearme el logro de los progref. 
fos de mis Reales Armas , y que feaelter-
m* de los que tan tyranicamente ¡olicitan 
yfurpkr el Derecho de mi Real Corona; lle-
gue k ha^er l>naprofunda , y madura re 
Reprefcn-
tació de los 
Comunes} 
|>ara que fe 
tuede fu Usc í l ad 
n r c f n ^ 1 0 ' * * * " ^ flexionf0^e materia de tanta gravedad, y 
prefencia , para participarles ÍU acf- cmtrapefmd() ejid rff/lWwf( con d ¿ 
S o c o r r o . ny ^ me J « e » M s , y CnZZ l ^ T ^ w ^ r ]0S M a l l o s , ha podido ejhfuerar. 
Comunes j pero rehaziendofe, e re- v ^ n r ^ t / A u • r 1 a i 
**rí>Unr.r t • y vencer todos los ne/£osa que cu ta/amen-cnlnllT ^ T f w ^ te ^ ^ % J e , ^dándome con palabras quan grande defenía deHtrQ d e fa ^ J e c > [ 
era .u Rea! prcícncw ; y que aunque Cimes mu}ycond[ e¡/erieiudo> y Jm. 
econoca n algún pehgro , todos der- p L r m e r h o d e j Ú ^ , y me prometo de 
abanan fu fangre, para re íguardo de / u A n u $ 0 \ 0 } 1 p , n / F l d e l l d ^ 
fu Real Pcrfona , que íola infundiría fe api ̂ n todos ai r e / y L d o , y defenf* 
va.ocen Sos Moradores, para vencer» dt eçte princl^do . ¡ d u d a n d o , q«e U 
DtVma ProVidena,i concederá à mi )¡*ft¿ o eíperar el Socorro; y que todos 
comprehendian íer íu Real prefencia 
en la F h ç a . la mayot dtfcnía de la Plaça. Eftas 
mas dolo ro ías , que bien ponderadas 
palabras, movieron al Real animo del 
Rey (íuperando.y venciendociamor) 
Ref v t à rcíulvcr quedarfe Conmil i tón en los 
H ^ v q u l d k Pci'Sros» y expucito á las incomodi-
cn L H u a ^3de$ dcl f 'guroío Aflcdio que ame-
* noza va, exprciíando los motivos en 
tres Reales Cartas. Y como rodas 
ion igualmente exprcífivas de íu gtan: 
Cania los giortnfos Sucejfos , que -j] 
el perpetuo go^c de k Libertad, y demás 
confíelos, que ¡es ufanea mi Real grati-
tud , y benevolencia. Dada en Barcelona k 
Z,de Abril ly06) 
YO E L R E Y 
Por mandado del Rey N.Scñor. 
//evriqttedeCuntèr. 
" " " " " 
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Aplicòfe d Key en aíTcgurar ladc-
Embianíe ^ ñ í & d e 5a ir¡'¿<*1 a d c l a n t a r las Fo i i ' t I ' " 
c,v"ícros, ficacioiKs, prevenir víveres, y muni-
yMiní í l ros cienes, erabiando para eí lcefecto, y 
jan i un t i r para juntar el Fa t s á diferentes para-
d País para ges de Cataluña â aiguaos Miniftros, 
(iefenfa de y Cavaiieros. Los Miniílros fue-
Bmxdona. r o n e{ O o â o t Jacinto Dou , 
Don loícph Puig , el Dodor 
Franci ícoGraíes , el D o â o r F o r t u n a -
to de Pan ei la , y Don Ignacio Mara-
ño ía. Los Cavaiieros fueron, el Mar-
ques Rubi, Don Magino Vilalionga 
yZaportclla, Don Fiancifco Sagrcra 
y M a í f a n a D o n Salvador Tamarít, 
Don Gaípár Berart, Don Phelipe Fer-
rán y Zacirera : antes á Don Francií-
co Deípujol y de Moncorp, deípucs 
á Don l lamón X a m m à r , y á íus dos 
hijos, que les aviaembiado cl Rey á la 
definía del-Ampurdan, glorioíaitien-
te obligando à retirará los Franccíes: 
Affiñieron también en todo Don l la-
món deBdloch, D. luán Bautiña' de 
Cortada y l u n q u è r , D.Francifco de 
Cortada y Selles, y el Dodor loíeph 
S o ü y Guardiola. M a n d ó también 
el Rey al Doófcor Damian Solanes el 
meímo dia de la concluíion de las 
Cortes paitar i Momblanch, V r g e l , y 
Segarra para recoger T r i g o , y Ceva-
da para el abaíto del Exercko,y para 
difponcr conducirlo al Campo , con 
orden de obrar en lo q importaííe, en 
cõformtdad c ô MitfortCrovc,yconcl 
Doctor Franciíco Grafes 5 y aviendo 
cumplido con fu encargo , llegó al 
Campo con la gente de Momblanch, 
permaneciendo hafta levantado el Af-
íedio . Ernbiò también fu Mageítad 
• algunos à la parte de Lérida, y Torto-
ía. Eícriviò à Gerona , á Berga , y i 
otras partes á los Cavaiieros de aque-
llos Partidos 
Encargó el Rey el Govierno de la 
Plac í al acreditado valor del Marifcal 
de Campo Conde de Vllefeld, affifti-
do de loíeph Boneu natural de Barce-
lona,General de la Artilleria,y Gover-
nador de la Plaça ,nombrado por fu 
Mageftad à 24. de Noviembre de 
1705. 
Quedaron para el Dcfpacho , y 
promptas afliftencias el Principe An-
tonio de Liechteftein, Don F íaaç i í : 
'551 
cp Adolfo de Zinzer l in , y*Don R í - Quedan d i^ 
mor» Vilana Perlas: De los M i n i f l r o i fercntcsMi-
del Confejo Real de Cataluña, el Can- niftrc^ cn 
cilíer Doclor Lorcnço Thomas y ,a c } u ^ 
Cofta, el Regente D o & o r Francifco pat| cl d d " 
Today G i l , Doftor lofeph Mingue-
lia Abogado Fíícaí Patrimonial, Doc- afsiftencias.1 
tor lofeph Sunyer Abogado Fiícal G d w " ' ' 
minai, pr.Iuan Bautiíta Torres ,Or . Iuá 
Antonio Mart i , Dr .D.PÍacido Copos, 
Dr. Salvador Baldrich, el Dodor l o -
íeph Pafqual, y el Aflfeiíor del Govcr* 
nador de Cataluña D o â ò r Gerody-1 
mo Salvador^ quien fu Mageífad pre-' 
mió fu incanfable defveío} defpues de 
librada Barcelona, con vna Plaça de l 
Civil en el Real Confejo j xumplicndot 
todos con lingular aâ iv idad quanto; 
fe les encargó para las Fortificacio-
nes , Bater ías , Cortaduras, Alfiften-
cias de Viveres, y Municiones, aífi 
para Barcclona.como para Monjuich, ' 
deípreciando rodos los rielgos^ yea 
toda trance , y peligro, íingular^ 
mente en las Fabricas de ia Cortada--
ra, y Baterías , y en el cuydado des 
mandar hazer Faxina , cí Veguer/de* 
Barcelona Felix Roura ; y los Reales; 
Miniítros que avia enibiado el Rey por 
la Provincia para recoger,y remit i rá 
la Plaça V i veres, y Faxitia, cumplie-
ron con íu encargo, como íe cfpera-
va de fu grande zelo af: ícrvício del 
Rey. ••• . k 
. Quedaron también en la ciudad n i 
los Syndicos,de Tórtola el D o d o r £ j f ^ * 
Luys Bertran Ciudadano honrado, de ja¿ a¡„uJ 
Balaguer el Dodor lofeph Rubíes, de nos syndí-
V i la tranca Magino Maciá y Bartho- dos de las 
meu, de Tarrega loíeph* Monfár , de Cortes. 
Verges luán Ferrer > y de San Feliu de 
Guixols (ieronymc Áxandr¡,aflifticn-
do en la Linea de Comunicacion,Brc-
cha , y Cortadura, con orros muchos' 
de diferentes Ciudades, Villas, y L u -
gares del Principado, á quienes el Rey 
d iò por Cabo á luán? Efteva y Pc.< 
ra. • ' 
Y por orden de fu Magcílad , el 
Abad de Poblet Fr. Franciíco Dorda,, 
y el Docior luán Bautifta Reverter del 
Real Confejo de la Baylia General» 
cuydaron todo el tiempo del Afl'edio, 
dela Fabrica de la Moneda de Reales 
de Hata j <lue ê fabiicavanen la Seca 
Aaaa 2 Real, 
Anales de Cataluña. 
Real paca facilitar reas la paga de los 
Soldados, y CHI contar, pe ía r ,y reci-
bir la Moneda. 
_ Formó la Ciudad la Coronela de fus 
de Barcelo- Gremios, en numero de quatro mil y 
na> quinientos invictos Soldados , que 
coníiguieron magnánimos mantener 
á f u R e y , y gloiiofamente defender 
Ja Patria. No puedo referirlos todos 
en individuó ,• pero los Oficiales mas 
preheminentes van nombrados á la 
fin del Capitulo letra (^.) 
Los nombres de todos los Barcelo-
Í neíes , a(fi hombres , como mugeres, 
• bien merecían quedar efci ¡tos con Ca-
racteres de Bronze en el Templo de la 
Inmortalidad; pero, aunque no los 
püedo á todos nombrar por íus ape-
llidos > baftales fu confirmado credi-
to , que no le podrá borrar tiempo, ni 
Olvido , particularmente en la Real 
gratitud, y aprecio. 
, Hillavaníepromptos los Comunes 
para dar providencia prompta â los 
lanzes , formada Conferencia de los 
tres para las operaciones vniformes, 
eítando ocupada en íervicio del Rey, 
y de la Patria toda la Nobleza Catala-
na que íe halla va dentro de la Ciu-
dad. 
Los Cavalle Con Real beneplácito afligieron 
ros queaf- alternando-diez Cavallerosal Gene-
íifticron al MJ , y eftos fueron ; Don Luys Ro-
GeneralCó- gcrdei luria Cortit y Zaportclla, Io-
de de Vllc- íeph Eril Ottiz y Cabrera, Don Galze-
feltcon be- rán Vilalbay Meca.Don AntonioSo-
ñeplacito - \ i t lofeph Tott y Cortada , Don lay-
c e l K e y . m c Copons y Falcó , Don Francifco 
i; Copons y Boxadòs , Don Francifco 
Berardo , Don Ramon Xammar y 
Copons, y Aguftin Codol y deRo-
let. 
Con el mifmo Real beneplácito af-
fiflieron dosCavalleros encada Puer-
ta , y otros dos en cada Baluarte , y 
Media Luna,cuyos nombres fe halla, 
rán en el Archivo del Braço Militar, 
como también los de aquellos que 
fueron nombrados por el Braço , para 
diferentes funciones , y empleos en 
eíVe Aífedio, como en el antecedente 
por la lunta de Cavalieros: Los que 
no fe hallen aqui nombrados, no cul-
pen mi omiflion , ni defcuydo:Quizá 
fes Ofidales dei Braço Militar les de. 
xa rán verlos Papeles. 
Difpufo también el Braço Militar, 
quealfiUieíTen para quanto importafle 
âladefenía de Monjuichá íu Gover-
nador interino Don layme Corddlcs, 
Don Antonio Sola, Fernando Comas, 
lo íephdeMelianta y .Sulla, y Valen-
tin Àrmcnreras , paííando los referi, 
dos por orden de dicho Governador, 
á cuydár de la Linea de Comunica-
ción con la Plaça de Barcelona; con-
curriendo dcípues en la miíma,toda la 
Nobleza de la Ciudad. 
Dia 2. fe defeubrieron de Barcelo-
na las Tropas Enemigas. Salieron de 
la Plaça cien Cavallos del Conde Zi-
zendorf, y ducientos Fuíi leros, que 
comandava Don Antonio DeíyaUs.y 
llegaron á tiro de Pirtola de las Guar-
dias, íinotra operación. 
Coronava la Muralla de la P b ç a l a 
Coronela, teniendo á vn mifmo tiem-
po guarnición en Mon juich.y en algu-
nas Medias Lunas. 
Dia j . llegó el Exercito q venia de 
Caftillaconel Duque de Anjou , go- L,T ^ 
vernado por el Marifcal Tefsé , cerno tc / ' ^ 0" 
el otro por el Duque de Noallcs; c¡tocon t\ 
aviendo efparcído por Cataluña los QaqXK ¿B 
Francefes 'vnos Papelones impieflbs, Anjou. 
infiando á los Pueblos á bolver á la 
Obediencia del Duque de Anjou; pi-
diendo íolo porpruevade íu verdade-
ra obediencia, que d ex 3 lien las Ar-
mas , habitaíTen en íus caías con fus 
familias, y cultivaííen fus tierras,en el 
tiempo que las Tropas del Duque 
combaticííen à ¡as nueftras; pero les 
íucediò muy al contrario de lo que 
defeavan, y foliciravan. 
Apenas íe vieron los dos Exércitos, Em¡3¡^c c¡ 
quando el de Noalkscmbiftiò por ia Ducjue ¿: 
Cruz Cubierta ala Montaña de Mon- Nculles » 
juich, hafta llegará tiro de Pifióla de Monjuicli, 
la Plaça , ocupados el Convento de y es reçha-
Sanca Madrona , y la cafa de Maria la zado. 
Paflelera, que defampararon los So-
metenes ,por fer pocos: á vifh de elle 
frangente, falieron los moradores de 
Barcelona , y tomadas fus Armas fu-
bieron á la Montaña.llegando al Fuer-
te, del qual era Governador interino 
Don layme Cordelies Coronel del 
Regimiento con que ítrve la Ciudad 
de Barcelona; en todas las ocafiones 
' - - • de 
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de Guerras, al qual defendían quatro C o m u n i c a c i ó n , en aífefttár Gañones ; 
compañías de la Coronela de la Ciu-
dad , Libreros» Manreros , Vidrieros, 
y Eícul tores , con el Capitán Doólor 
Ramon Falguera i Pelayres,ConelCa-
pitán Don luán de Pinos; Percheros^ 
Herreros, Olleros, Ladrilleros , y 
Cokheros, con fu Capitán Don Igna-
cio Alegre ; Cordilieros, con íu Ca-
pitán Francifco Padellàsj yen la Lí-
nea de Comunicación los Confiteros, 
con íu Capitán Teniente layme Aba-
d á i : dondecftos, conduciencosSol-
dados de la Guardia Catalana , tref-
cientos Fufilcros Catalanes , coman» 
dados por Don Antonio Deíva l l s , y 
loíeph Mas de Roda , ios Sometenes 
d e M a t a r ò , y Vilafranca, con los de 
Bircelona, y aun algunos GJengos,y 
Religioíos, rechazáronla furia Fran-* 
ceia de doze mi l hombres que embef-
tian. 
Saliendo de la P h ç a , los de la 
Coronela, y de la Guardia Catalana» 
les defalojaron de toda la Montaña ; y 
llegando de refrefeo Monfiur de Le-
gal con numeroías Tropas, configuiò 
recobrar à Santa Madrona , donde fe 
peleó defpues to'da la tarde, haftala 
falda de la Montaña: no obftante con-
íiguieron los Francefes mantener á S. 
-Madrona. 
Fué prodigiofo en efta ocaíion el 
Valor deks valor de las muge res, y rau^haefaos, 
™geres ytpUesvnos peleando con fus Fufiles, y 
Muchachos los otros mezclados en medio del 
conflito , con valiente defprecio del 
riefgo , llcvavan refrefeo á los que 
peleavan ,y Municiones, entrándolas 
en la Placa en medio del conflito, 
como los mejores Soldados. Por muy 
Angular fué muy celebrada la refoíu-
cion de lofepha Maria de Lila Valen-
ciana de Nación , pues viendo que fal-
tavan en Monjuich tacos para la A r t i -
lleiia , fe qui tó las vaíquiñas , entre-
gándolas a los Artilleros , ayudándo-
les á caegar las Piezas con imponde-
rable valor, y fineza á fu Rey. Perdió 
muchos Soldados el Enemigo , y no-
fotros íolo hafta quatro Payíanos. 
Trabajavafle en eftc tiempo , y 
defpues en perficionar la obra nueva 
de Monjuich , en la Eftrada Encu-





refa , y fi| 
Veguerío. 
Sube el Rey 
i reconocéc 
Monjuich. 
Me th coro 
fobre Mon-
y Morteros (pero todo fe hallava muy 
en los principios s de forma, qüe d u r ó 
el fortificar hafta que abandonaron i¿ 
Plaga) por los Soldados , y Payíanos» 
coftando muchas vidas eftos trabajos 
en medio de las balas. 
Por la tarde, rompiendoi los Ene-
migos llegaron à Barcelona los So-
metenes de Mareia, y de fu Veguerío, 
affiítidos de D. luán Bautifta deCorrá-
day lunquêr ,y íu hermanoDon Fran-
cifco de Cortada, y Sellès, del DoAot 
loíeph Solà y Guardiòla , y de Mel-
chor Sola y Guardiòla , que deordea 
del Rey fueron ajuntai les. 
Subió el Rey á reconocer el eftado 
de Monjuich , y á celebrar la Vitoria, 
infundiendo nuevo aliento çoíi fu 
adorada prefencia á todos los Solda-
dos , y Vezinos de la Ciudad; y ba-
xando por la Linca de Comunicación, 
d iòbuel ta por toda la Muralla. 
Refieren Sugetos dignos de todo 
credito, que durante la Pelea apare-
ció en el ayre fobre Monju ich , vt i Julch» 
luzido Metheoro , que formava la 
Cruz de Santa Eulalia } y aseguraron 
aun los mifmos Francefes, que duran-
te el AíTedio la vieron todos los dias 
íobre el Palacio del Rey; y aviendo ítt 
Mageftad mudado fu eftancia al Con-
vento de San Pedro, allí también fe 
manifeftava , como que íeguia, y afle-
gurava la Real Perfona. Publicaron 
los Francefes, que vieron algunos Ef- " 
quadrones de Soldados vertidos de 
varios colores, que peleavan intrépi-
dos ; Puede fer, como también que 
pretend iefíen los Franceíescohoneftâr 
íu retirada. 
Llegó noticia de averfe puefto en Vienen lai 
marcha las Tropas de Gerona, para Tropas. de 
euya conducción , fué embiadu el Gerona por 
Dodor lofeph Cafalins , cooperando 
con Don Miguel de Alentorny Pinos, 
cuya puntual diligencia fe configuiò 
por el cuydado también de Don lo» 
íeph Puig, de Don lofeph Maris , y de 
loíeph Feu y Fcliu de la Peña, losqua-
Ics remitieron Embarcaciones para in-
troduzir en la Placadla 5.el numero 
de mil y trefeientos hombres, de Jos 
Regimientos de Don Gabriel Col -
bais, de Gaftelloni, parte de Sama-
man, 





màn , y de Milord C* hark ¡non , Ale-
manes , italianos, Inglcíes, y Olande-
ks; y Mas de Kodi coa ochocientos 
Fuíiieros Catalanes o c u p ó el F o f o , y 
Parapeto dela Muralla , que mirava á 
Monjuich. 
Parte dcLe- 4- ^ en tend ió aver partido de 
i-idaclPrin- Lérida el Príncipe Henrique de 
cipe ck Dannftad con algunas Tropas, y Ca-
Darmf tad ñ o n e s , affiftido de algunos Cavallc-
có T ropas , ros L é r i d a , C o n c a deTrem.Vrgel , 
y Cañones , y Segarra , y numerofo Pueblo , para 
ocupar la Montaña de San Gerony-
m o , y dar providencia al íocorro de 
la Placa. 
Los C a v í - Los Cavalleros que alí idieron al 
Aleros que Principe de Darmftad fueron:El Mar. 
isiftert al qU¿s Don Phchpe Ferrán , y 
P r í n c i p e de pey(j coa ¡os Somecenes del Cam-
a . p0 dc Tarragona , y Ribera de Ebro 
que cotiwndavan.cl Baron de Claret, 
D o n Magino Vilalionga y Zipor tc l la , 
D o n Manuel Defvalls , Don Carlos 
Ribera y E ípuny , Don íofeph Azcòn 
y Oliver , Don F.anciíco Agèr, Don 
I t nçuy Don Ratnon Marañóla , Don 
Epifânio Berengucr, N . Morara,D.Io-
feph Aguilar y Alos,D.DjegoPaUarès, 
D o n Carlos Pons , Don Magino N i -
noc, D o n Alexandre Paláu , D o n 
f ranciíco Moner ,Üon Antonio Gual-
t è r o , Antonio de PocuruI!, Francií-
coPujet , Anton io de Llaflera , Ra-
mon de Carrcrasjuan Bautiíia Palóu, 
y otros que ignoro. 
Los Cava- S e h ü i a v a n en San Boy de Llobre-
Jlcros que gar para quanto importaíTc , parala 
San c " dcfcníade 11 l!^Ça,Don Salvador Ta. 
cufate d^í m3nc' Don (iaípdr Bcrart, y Mariano 
Vaík's con ^on^u > con diferentes Sometencs: y 
el conde cn San Cucufatc del Vallès los fi-
éé Cifuen- guientcs : El Conde de Cifuentes, 
tes. D o n Miguel de Alentorn y Pinos, el 
DoStor lacinto D o u del Real Coníe-
j o , Don Gaípár Prar, Don Franciíco 
òag era , Don Franciíco Sohi de Sane 
Eueva , Don Fianciíco Dcfpujo! y 
Pons, D o n Manuel Guantér5N.Orio-
la , Don luán Ccllers , Don Felix 
Arcny , Manuel de Ma rat6 , Baltafir 
de Lluncs, Scgií¡nundo Claíquar , y 
otros. 
Fueron comandadas las Religiones 
ácubr i r por ia nsíche la Muralla, y à 
acudn de dia ai trabajo del Fuerte de 
Anales de Cataluña. 
Monjuich, Fofo, Cortaduras, y demás 
obras de defenía de la Placa' exern e i , execu-
tandolo píos, y valientes, para exea-
pío de los demás . 
Pufo fus Quartclcs el Enemigodeí- Quartck 
de la orilla del Mar á la parte de Be- del Enemi 
íòs azia San Andres de Palomar,y de 80' 
aqui al Mas Guinardò , y al Conven-
to de Gracia , à Sarria, y Pedralbas, y 
de aqui al &io Llcbrcgat. Paísò par-
te de Cavallcria áSan A n d i b , donde 
de íahogò fu odio con las caías por 
falta de moradores. 
Paíseò fu Magcftad por el Muro k 
fervido como fiemprc, y délos Avu-!V]agclÍ3il 
• • -1 pordMuro 
afsiftidoiie 
l o s Ayufi-
dances que avia nombrad-jo, que fue. 
ron : el Conde Hílela, Don Pedro Al-
mcyda , el Conde de Zavalla, el Mar- tes Redes.' 
quês Rubi , Don luán de Pinos, Don 
lo íeph Ciariana y Gualbes, Don Vi-
cente X a m r a â r , y Don luán De fea-
Hâr. . 
Dia 5. empezó el Enemigo á abrir ¡:Tz03oe! 
fus Ataques de Santa Madrona á ^ ^ . 
Monjuich: Dcfembarcaronias muni- ià 
ciones , obligándoles los MigueletesSama Ms-
á mudar de camino por el daño quedronaàtó-
recibían. i ^ -
Ganaron los Francefes la Torre del 
Rio » haziendo priíionera á la Guar-
nición, que era de veinte y cinco Sol-
dados. Infatigables los Payfanosem-
beítian a las Lineas, Quarteles.y Tien-
das , tomando Azemilas, y matando 
â muchos. Llegaron hafta Sarria los 
Sometencs de fuera de Barcelona, 
quedando pocos heridos, y de los 
Enemigos muchos heridos, y muer-
tos. prevcnciO' 
Se diípuficron Rondas de losca ^ pjni 
nonigos, y Clérigos para la quietud defenfs t 
de la Ciudad , y también los puertos MonjUicí,: 
para ladefenfa de la Placa en íafonna 
figuientc : En el C.iítillodc Monjuich 
eltavan Mi lo rd Donegal con trcícicn-
tos Inglcíes de Charlemon , y el Co-
ronel D o n Gabriel Colbars con tiel-
cicntos Alemanes, con tres, o quatro 
Compañías de la Coronela, o numero 
equivalente : íobre la Linea de Comu-
nicación algunos Joglcfes : Ln US 
obras exteriores de Monjuich los t u -
fileros de Mas de Roda. 
En la Linca de Comunicación 
con tsesaui.toi 
' • "• Üian-
cl 
G e n e r a l Sania m a n 
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Pttvencio-
Jcs para la 
tònfa de 
Barcelona. 
Olandefes » y con ducientos Catala-
nes delas Guardias Reales del Coro-
nel Don Antonio de Paguera y A y -
merich, con fu Teniente Don Anto-
nio Meca y Cardona , firvíendo de 
voluntarios en dicho Regimiento to-
do el tiempo del Aí íed ioDon Ramon 
Meca y Cardona, Don Ramon Xam-
mar y Copóos , el Dodor lacinto Cia-
riana, el Doélor lofeph Pland, y luán 
Llinàs y Eíquerrer ,* y efte, no folo en 
ette Afledio , fino también todo el 
tiempo que eftuvo el Real Regimien. 
to en Aragon , nombrándole defpues 
fuMageftad Alferez Coronel de d i -
cho Real Regimiento. 
Aííiftian cambien en ía Linea de 
Comunicación dos Compañías de k 
Coronela de Barcelona, y losSome-
tenes de Manrefa, y fu Veguerío , y 
Ja Compañía de Mataró con fu Capi-
tán Pedro Torras, que cubr ianáSan 
Bel t rán , y detrás los Dragones de Zi -
zendórf. 
En la punta de la Contraefcarpa de 
San Antonio , los Fufileros Catalanes 
del Coronel Bach, en la de la Puerca 
del Angel, los del Coronel Rau, y en 
la de la Puerta Nueva , ios Fufileros 
que comandava Don Antonio Deí-
val ls : En el Fuerte de Santa Eulalia 
cerca del Mar vna, ü dos Compañías 
dela Coronela de Barcelona con cin-
quenta Soldados deias Guardias ca-
talanas , los Dragones Inglefes, los 
Cavallos del General de Batalla D o n 
Pedro Moirás,y del Coronel jDon An-
tonio clariana y Gualbes que a di (tía 
a las funciones Coronel mas antiguo 
deCavalleria, poreftár el Conde Zi-
zendorf ocupado con el Rey, y por 
eftár enfermo el Teniente Coronel 
Riodor que tenia grado de Coronel, 
cotila orden de hizer en la noche la 
Patulla fuera de la Contraefcarpa: 
En el Baluarte de la Puerta del 
Muelle vna Compañía dela Corone-
la. 
En la ciudad fobre la Brecha cin-
quenta Soldados de la Guardia Cata-
lana ; en la Media Luna de San Anto« 
nio ciento del mifmo Regimiento, y 
algunos de la Coronela de la ciudad; 
y ciento en el Baftion deis Tallers ; y 
cinquenta de ellos en el Fuerce de Saa, 
5Í9 
ta Eulalia j quedando el Regimiento 
con fu Coronel de retén en la Rambla, 
y el de la Reyna de íngalaterra en Pa-
lacio ¿ coronando la Coronela de la-
ciudad la Muralla, y Puerta del An* 
gel con los referidos pueí los. 
En la Media Luna de S. Daniel el 
Regimiento de la Ciudad de Barcelo-
na. Trocòfle en algunas ocafiones c i -
te orden , quedando foles ¡os de la . 
Coronela en las Medías Lunas de Jun-
queras, y Tal lérs ; yen otras folos los 
Inglcfes, yOíandefes. 
Tomaron los Payfarros algunos 
Carros , y mataron algunos Enemi-
gos por la tarde. Apreciando el fervi-
c io j mandó bolvèr fu Mageftad los 
Reí/gioíos â fus Conventos, por no 
iñftar la neceífidad. Puííeronfe tres 
Morteros en la Media Luna de San 
Antonio,con grande daño de losEne-
migos; y íaliò el Rey à vèr las defen-
fas, y trabajos. 
El Cabildo,Ciudad , Deputacíoi l , 
Braço Militar , Parroquias» Conven-
tos de Religiofos > y muchos Particu-
lares contr ibuían todos los dias en el 
gafto delas Ollas, quefobravan para 
toda la Guarnición , pues fe dif t i i -
buian nías de cinco mi l raciones á 
mas del c a l d o , y fuftento â c j o $ 
enfermos 5 corriendo ei cuydado de 
los guifados porias Hermanas de la. 
/^ í fer icordia , y la fuperintendencia 
del gafto, por el D o â o t lofeph Jíict* 
guella Abogado Fiícâl Patrimonial, 
porel Dodor Antonio So lè r , D o â o t 
Gabriel Barrera , Francifco Dardèr» 
Raymundo Paufa, y otros devotos 
Clérigos, y Seglares. 
Embiftieron las Lineas Enemigas, 
valientes los Fufileros Catalanes , que 
comanda van De iva lis, ./Was de Roda, 
y Bach eon fus Cabos dia 7. logrando, 
que los Francefes aturdidos las defatn-
paraííen j aunque las recobraron con 
el numeroío refuerçoque les fobrevi-
n o , y portardar el nueflrro. N o fal-
taron en efta ocafion muchos vo lun-
tarios de Barcelona, 
Pufo vna Bateria eí Enemigo de 
cinco t o r t e r o s contra ^fonjuah en 
la cafa de J /a r ía Ja Paftelera j y â las 
fíete de la noche los Sometenes del 
paij f quefehallavanen San Gerony-
Comunes, / 
Particula-
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mo , y Colícêrola , embifticron e l 
Quartel de los Enemigos de Sarria, 
quemando muchas Tiendas , y dc-
xando mucttos.y heridos muchií i imos 
Franceíes. 
Eüe día tenia adelantadas las L i -
neas el Enemigo ázia ¿ íon ju ich , aun-
que á coila de grande numero de Sol-
dados 5 particularmente por los acer-
tados tiros de nueftra Att i l leria. 
«Padeciafle yá en efte tiempo en el 
Campo Enemigo , por no tener mas 
que el terreno que pifava, y aun ef-
te íe lo di íputavan con balas los Pay-
, í anos . 
Alas 3. de la tarde clCapitan Galo-
pa f a n s ^ Pocon quinientos Granaderos alifta-
embiilTnlas dos de todüS los llcgimicinos ' Y aI* 
Lincas Ene- g^nos Fufileros Catalanes, coman-
migas, y las dados por Don Antonio Dcfvalls, l o -
' * fephMasde Roda, Bach, y Rau.em-
• bijftieron las Lineas Enemigas de San-
ta Madrona á M.onjuich % obligando 
con íuvalor á los defenforesá aban-
donadas: Puíoíe ÍÜ Campo todo en 
Arma , y á precio numerólo de vidas, 
y de algunos Prifiooeros, compraron 
los Enemigos el recobro. 
Profiguieron nueftra Art i l ier ia , y 
Bombas â inquietarles con grave da-
ñ o , y la Mofqueteria â difparar toda 
la noche, como/e executo en todo el 
jAHedio por los Pay íanos , y algunos 
Soldados deíde Monjuich ; y en Bar-
celona deíde las Torres de San Anto-
nio pero no tanto fiávamos nueftra 
defcnia,de cftas Armas, como del fa-
vor Div ino ; que paraconfeguirle, la 
piedad del Rey m a n d ó exponer en 
todos los dias , en todas las ocaíiones 
en todas las Iglcfias , al Santiífimo Sa-
cramento. 
Dia 9.entraron en el Muelle las Fra-
gatas de M a taró , Sir jes, y Vilanova, 
cargadas de Vivetcs. 
Se tuvo noticia» que fe recuperóla 
Obediencia de Eíparaguera , y de to-
do aquel contorno,donde fe hallaron 
cinquenta y cinco Carros cargados 
de Cuerdas, Puentes, y Municiones 
del Enemigo ; Exccutaronfo Pay ta-
ñ o s , y fefenta Cavallos , en ocaí ion 
que el Conde de Cifuentes avia ocu-
pado algunos pa t íos , para aifcgurar cí 
camino > y (geoíro de Valencia^ en-
Anales de Cataluña. 
caminandofe dcfpuesel referido Con* 
de con el Regimiento de Don lofcnh 
Pagucra del Ora, treícicntos Cavallos 
de Morras , y ios Somctenes de aque-
llos Lugares^ las Montañas de San 
Cucuface,y San Geronymo. 
Bolviò efte dia el Rey a paírcar pot 
el ^ i u r o , para reconocer el campó 
Enemigo, infundiendo nuevo eípiri-
tu al Pueblo de Soldados, y Payfa. 
nos. 
Quarenta Pay íanos de la Montaña,1, 
rompieron el Quartel de Gracia de los 
Enemigos, y fin daño entraron en la 
P l a ç a , í iendo la acción valiente,y ar-
rieígada. 
Dia 10. formaronfe Baterias deíde 
la Puerta de San Antonio a la Atara-
zana, que fueron de grande daño al 
Enemigo, el qualcorre ípoadió con 
otra Bateria íobre clConvento de San-
ta / ladrona . 
Llegaron los Payfanos de Barcelo-
na á los Quai teles de Gracia , hizieron 
algunos Prifioncros, y tomaron mû  
chos dcípojos. 
Dia 11. formaron vna Linea los 
Enemigos, para comunicar fus Ata-
ques de la parte deSanta ladrona , y 
Por t , y feacercaron á tiro de Pifióla 
delaContraefcarpa de/i/onjuich. 
Pafiaron dos Navios, y otros Va» 
ios âla parte de Besos, para impedir 
los íocorros que efperavan. en Barce-
lona. 
Bolviò el Rey â circuir la M m - 7afc 
l i a , con particular gufto, y alivio de Magcfo 
todos. Wuro¡ 
Murieron dos Ingenieros principa- cofu« 
les del Enemigo, heridos del conci- Jĵ  * 
nuo diíparo de los nuefíros. 
Tomaron los Payfanos multitud 
de Azemilas, y algunos Cavallos, y 
de íde la M o n t a ñ a les da van Alarma, 
no como quificran, pues llempre les 
detenían para mejor ocaíion. . ¡j 
Salió el Rey aclamado de todos con ^ 
el cortejo ordinario â reconocer al ^ Ci( 
Campo Enemigo. . . Enemil1 
Diíparo fueitcmcnrc el Enemigo al 
Fuerte de San Phclípc de ^/onjuicte 
aunque con pocofiuto,porquc le imi-
piava la ruyna. , 
Difpuíoíe vna ^ i n a azia la Lengua 
dcSicipc.parabgtola quandoimpor-
Libro X X I I I . Capítulo rV": # ¡ 
taíTe, trabajando inceílancemente 
Naturales, y Soldados en los FoíTos, . 
í í l t acadas , y Cortadura* â expenfas 
del Rey , y de la Ciudad , y Volun-
tarios, V 
Dia 14. dífparò el enemigo à 
Monjuich de íus tres ^aterias, en 
que cenia 1 6 . Cañones , pero la 
mayor parte de Jas balas davan à la 
empalizada , ò caían en el Mar. 
Llegaron de Tolo algunos Na-
Vios , y dos Balandras con muchas 
Embarcaeíones de víveres. Toma-
ron los Payfanos quatro Cavallos, 
y 30, Azemilas , y defertaron del 
campo enemigo algunos Alema-
nes. 
Empezamos dos Baterias en 
la Puerta de San Antoniò , y delan-
te San Pablo para impedir los tra-
bajos del enemigo. 
P^aelRcy Bolviò fu Magèftad à alentar i 
por los l u - û-s VaíTallos paífando por los.• Juga-
ntes pel i- res mas peligroíos de la muralla, 
¿tofos de U Vna Bomba de las nueftras 
Muralla, peg^ fueg0 ¿ algunos Barriles de 
pólvora de los enemigos en daño 
íuyo grande 5 y dia 1) , fe bolo vn 
Almazen de PoJvora de los Fran-
cefes cerca Santa Madrona , con 
daño , y mayor por las piedras que 
hechavan nueftros Morteros. Pufo 
en retorno el encango baxo el 
Convento de Santa Madrona vna 
Bateria , que difparò balas encen-
didas para la ruina de Barcelona, 
EÜe dia à la noche difpararon 
DifpM.a el contra Monjuich copia de Bombas 
wemi^ocó- 0̂s Morteros del enemigo, y -em-
t taMójukh, biíliò con 1500. Granaderos à la 
J embifte à Lengua de Sierpe , haüandofe 
SieiC"§Ua ác aq"el pueíto con Tolos 50. hombres 
á4uesà h ^e *as guardias Catalanas , que 
lengua de' ma"dava el Teniente Coronel Don 
fay. Antonio Meca y Cardona , con 
Francifco Puig y Sorribes, que fe 
retiraron con poca perdida. 
Ocupado eíte puefto , enea-
tninaronfe los enemigos á la Len-
gua de Buey , que defendia el Ca-
pitán Antonio Puig y Sorribes con 
60. hombres, y el Orejón de dicha 
Lengua Don Phclipc Armengol 
T o m , U i ^ 
ene-
5 O I 
con 2 0. hombres d é ' dicíio R e g í -
miento , reíi í t iendo con valor a ' l a 
primera furia del enemigo, el qua l 
irritado de eñe lance repi t ió can 
fuertf« avances, que à no aver acu-
dido M i lord Dunegal con los I n -
glefes , lograva dominar la Obra 
Nueva de Monjuich , quedando 
f o b fortificado à. la punta de Ja 
Lengua de Sierpe- Perdimos algu-
nos 100, hombres , y el enemigo 
mas de 500. entre muertos, y he-
ridos. r ; 
fempeeó vna Batería en el l u -
gar ocupado , para batir el Baluarte 
de San Phelipe , que empeço à ba- Bàte €j 
t irle dia 16. para cuya defenfa íè m¡g0elBa-
formó vnar Cortadura ,que n o fir- luaitc de S. 
vio , y el enemigo f o T m ó otra l i - Phelipe^ 
nea para la defenfa del puefto ocu-
pado, 
A í a s 10, del* dia fe arr ima-
rpn à la Ciudad quatro Navios, y 
dos;Balandras , manifeftando la i n -
tención del Bombardeo 5 por cuya 
caufa el Rey paífó eíla tarde ai 
Convento de San Pedro por fer p á * 
rage no e x p u e f t o alas Bombas, y 
e¡ enemigo batió la Placa fuerte-
mente , y difparò balas incendia» 
rias à la Ciudad. 
Día 17. proíiguiò el enemiga 
c o n vigor las Baccrias de quarentá ^ 
Cañones contra el Baluarte referi--
d o , y pufo algunos Cañones baxb 
el Convenço de Gracia contra e l 
Fuerte nueftro de los Capuchinos¿ 
y aigunos Fuertes en la Montaña 
para defenderfe de los Payfanos* 
poniendo la Cavalleria defde San 
Andrés à la orilla del Mar, 
Dia 18. proliguiò fus Bate* 
xias contra Monjuich , y el difparo - : ,,-
de Bombas con daño de íiete he r i -
dos, de los nueftros. Los Migue le-
res , y Payfanos fe^ llevaron de las 
Tiendas del enemigo mas de tre-
cientas Mulas, y Cavallos, y en-
traron nueve defet;tores Alemanes. 
Se emplearon los Comunes con \o-
do de í rc lo en las aíliítencias, y de-
feník empleando fus caudales cotí 
km* l iberalidad. 
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Anafes de Cátaluaa» 
Tuvo confcjb-Milord Conde 
de Peccrborovv.p'at'a eí ü tcpr ro de 
Barcelona , con el P r í n c i p e de 
Parnif tad , M a r q u é s ' R u B \ 5 D o n 
Phelipe Ferran , Don M i g u e l , de 
•'Alentorn y Pinos , el Brigadier 
Puim , y con el B r i g a d i e r V v ü - s en 
-.M^ftoreU donde í c hai lavan los 
Somctcnes de ¡a Provincia j pero 
no íe executo cofa. . 
D í a 19. por la tarde empez*-
^om^r<íe? fon los enemigos el B o m b a r d e o » 
iTciudAd a por 'p:irEC ele Mar , que du ro ha l l a 
e l d í a 24., hachando algunas qua-
tro d*:nt:<s Bombas. D e g a r o n al 
Müel ie ¡as Fragatas cargadas de 
•Municiones, Viveres , y Faxinas. 
A las nueve y media de la noche, 
\ proíiguiò el Bombardeo por, Mar, 
y al mitmo t i e m p o à Monj iuch tre-
cientas j Y c inqne í í t a , y m u l t i t u d 
àç)E>̂ Va>> c r x e t i d l d t s à la Ciudad. 
£ H s IC. p r o í i g u í ó el e n e m i g ó 
¿1 Boml>ard¿o , y abrir brecha al 
l^il^arte de San PhcÜpe , y cont i -
nuamos las Minas , v Cortaduras 
'del Fuerte. El Capi tán Javme Car-
teras con 50. Cavallos al mwdar la 
Guardia de los. Ataques, cmbiíHò 
¿ Jos Franccfcs , m a t ó à fíete > è 
l i izo eres prisioneros. 
P m í i g u i ò el Bombardeo por 
^ ía r , y T i e r r a à la noche, difparan-
d o erecientjas y cinquenta Bombas, 
•Q\\e pegando fuego à algunos Bar-
f i les de P ó l v o r a , perecieron nueve 
Roldados ^ quedaron' heridos algu-
gunos C^rpinferos , y A l b a ñ l l e s , de 
ía C i u d a d , y muertos algunos. T o -
•an.roa Calía à la Puc ta de l A n -
gel , y acudieron promptos ios Sol-
¿ad*5s , y P a y í a n o s , .. .'. >, 
BmbiftcnVs5 D í a a.1, las Tropas enemigas 
enemî t s à governadas por e l M a r q u é s de. A y -
laLcnVuiíe-toiu cmbün ' -Ton à la Lengua t k 
Eney , B c- KÍK f , Brecha . v Baluarte de San 
^h* , y ni . p¿ÍC;4pC ^t n , :< hombres por 
iu.iuc ce S. 
Phdjpc, 
por los que v e n í a n por la Brecha;-
eftas-, y los de la Lengua de Éuey, 
que eran e l Sargento xVíayor P i , 
calques con los Capitanes Franci í -
co Pu ig y Sorribes , Jofeph Mora-
g u l l , y D o m i n g o Parera con du-
cientos y t re in ta Soldados de fu 
R e g i m i e n t o fe confundieron todos 
con la obfeuridad de la noche , lo-
g r a n d o el enemigo ocupar mucha* 
parte de la O b r a Nueva de Mon-
j u i c h con la H e r r e r í a - ^ y Almazenf 
y mezclados por la confuiion que-
daron muertos los Cabos í i g n i e ^ ioi 
tes. M i l o r d D u n e g a l , Baron Glad'éimmtüs, j 
S a r g ê n t o Mayor d é l Regimiento heridos tn 
de Alemanes , e l Coronel lihe*-*lAt5tlldí 
D o m i n g o Parera Capi ían; , : Vn Ca-;Moniuld 
p i tan de Granaderos , caíi rodos 
los Oficiales de las Girard ias de ía 
Reyna de Ingalaterra > y Francifco 
Eftcvc'Bombardero.-Y heridos los 
Cabos Francifco Pomareda-,'Igna-
c io P i c a i q u è s , An ton io Pr t igy Sor-
ribes , Jofeph M o r a g u l l , Fernando 
C o m a s , D o n Phel ipe hi jo del Gc-
nera l Samaman , y fíete Oficiales 
Olandefes , Francifco Matalonga, 
M a g l n o V i d a l , y Francifco Def-
ealiar de Berga 5 y trecientos-Sol-
dados heridos", y muertos, è igual 
numero de pri.lioneros el enemi-
go dexf) 4'-'. Soldados prifioneros, 
y algunos Cabos , y Oficiales 
"En cite t i empo el Principe 
A n t o n i o de Liechcenftein Ayo del 
Rey , y fu govierno /veiava dia , y 
•noche enamorado , y cuydadofo, y 
f i emprc rezelofo folicitava l o que 
i m p o r t a v a en defenfa del R e y , y 
de la P i a ç i ,^<>mo le parec ía con-
ven ien te . Aff i i l i a lc t ambién a íu 
M a o c í b d el Hmb.ixador de Portu-
ga l ' c l Conde d e AíVumar con ün-
.gularif i lma fineza. 
Por ki continua ta rea , m o -
d a r o n f c b s Rondas en dos Ecieí ia t -
-parce , y les rechazaron los n u r i - : « c o s , dos. Cavalleros, dos C iuda-
ñeros avances» tros en ins 1 
peft> i>, t'vh n n» à .iv .tnç ir ios Fran-
c e í c v » cargo Mi lo rd Dunega l con 
-tus ingivies a k-,» tjiic venran por ía 
Lengua de Sic¡ pe , y fue c o i t a d o 
d a n o s , v algunos de los g e m i o s 
ciue v e í a v a n para ía q ^ i á Fubi l" q 
«-a. 
ron los P r̂̂ Hmdc*''1 f fta carde advktkr u — * - j ^ _, 
lieos que íacavaados Soidauos, V MoDjl«* 
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I g í e í i a s , que t o c a v a ô à rebato , 6. 
Acuden los 
Piyfanos a l 
Rey pidien-
do licencia 
para ínbii- à 
ucicfenfa tie 
Monjuich, y 
fe la cójccle. 
^ecis-an ios 
lay finos à 
los enemi-




que con C i r r o s traían algunos Per-
trechos de Mon ju i ch , de que i n -
fir ieron quererle abandonar 5 y en 
la realidad fe traçava por no perder 
a l l i ¡os Soldados al r i g o r de las 
Bombas , aviendoies menefter pa-
ra Ja d e f e n í a d e Barcelona, 
Con efta impreff ion baxaron 
à la C iudad , p u b l i c á n d o l o à vozes 
algunas M u g cr es : c o r r i ó efta voz 
por el Puebio fentido por juzgar 
deverfe defender , y que lo d e m á s 
era contra ,0! Rey. 5 aviendofe o í d o 
al amanecer vozes como de M o g c r 
por algunas partes de la C iudad , 
que dezian : J las Armas Gente> 
Gente À las Armas. 
A c u d i ó copiofo numero de 
Payfanos à la prefencia del Rey , y 
eon grande , è inmoderado zelo 
fuplicaron les f avo rec i e í f e con la 
licencia de poder jfubir à M o n j u i c h 
à íacar de las lineas a l enemigo > y 
exponer las Vanderas de Santa Eu-
lalia , y San Jorge, Por darles gufto 
condecendio el Rey 5 d á n d o l e s por 
Cabos à Jay me Puig de Perafita , y 
à Francifco Puig y Sorribcs fu h i j o . 
Salieron los Eftandartes: í k v a v a e l 
de S a r i t a Eulalia el Conceller Sexto 
Pablo G r a u , y el de San Jorge e l 
Depurado M i l i t a r D o n Jofeph N o -
v e l l y N a d a l , feguidos de algunos 
de fus Oficia tc«. 
S u b i ó el numerofo concurfo à 
la Montana 5 y fin efperar orden, 
n i à los Soldados, n i menos ai Ge-
neral Conde de V l l c f e l d à quien 
embiava el Rey , c m b i í t i ò con tan 
acelerado cora ge à tas lincas ene-
migas , que r e t i r ó à los France-
fes, aturdidos o b l i g á n d o l e s à facar 
oe ellas tres Vanderas, 
En efta ocal lon Agu í l i n Co-
dol y R o í í c r , i eguido de muchos 
F u í í l e r o s , y P.-víanos a c u d i ó à la 
punta de Cafa Mar ia Pal telera , en 
donde dava jvuieflras e l enemigo 
de querer romper , que no lo exe-
cuto por el fuego que fe les da-
va de d i c h o paraje, Jun tòfe el te 
P.ueblo, parte Volun ta r io , y parte 
l lamado de las Campanas d e h$ 
alarma. 
Por efta eaufa , v i endo t i n t o 
c o n c u r f o , a c u d i ó todo e l c a m p o 
enemigo , que fue oca í ion de no 
poder dominar las lineas 5 pero d u -
r ó e l confli to defde las nueve d e l 
d í a hafta las dos de la tarde. 
Fue prodigiofo a l fombro e í 
numero de mugeres.en m e d i o d e l 
confli to , y de las balas , vnas con , 
armas , y las mas llevando refref-
co à ios que peleavan 5 y aun el de 
los muchachos vá l i endofe por f a l -
ta de a r m a s , de las piedras. 
Áíl i í l ieron valientes , y devo A di fien ío 
tos los E c l e í i a f t i c o s , aííi C l é r i g o s , Eclefiafticos 
como Religiofos Sacerdotes , y L e - à los hendo 
gosde todos los Conventos , cuv- con ^S" 1 
j • t 1 1 1 • , ! • • ' • candad, 
dando de los h e r i d o s , c o n d u c i é n -
doles à la C i u d a d , y cargando coa 
los muertos para enterrarles , exefe-
citandofe en las d e m á s obras de 
car idad. Singularmente en todas, 
en M o n j u i c h , y.Hofpicales los C l é -
r igos el Doc to r G a b r i e l Barrera , éí 
D o f t o r J o í e p h Carreras , y e ñ d 
hafta en Jos Hofpi ta ies de los l f i -
g lefes , y Olandefcs $ y Mofen Jo-
í e p h R o i g , f o l i c i t a n d o , y bufean-
do í n c a n í a b l e quanto neccfTitavan 
los heridos para fu a l iv io , y con-
fuelo , p u d i é n d o l o a í l c g u r a r yo c o -
mo cetligo de v i l l a , como t a m b i é n , 
que aíiiftia de d í a , y de noche ea 
los mayores pe l ig ros , que fe r e c ó ^ 
nocian en las Medias L u n a s , y Bá*-
h u r t e s , cuydando de que no f á l - . 
ta l le lo necell ar io à los Soldados 
para obligarles á no moverfe de fus 
puertos. 
Perdieron en efta f u n c i ó n loss 
Francefes grande numero de S o l -
dados , y nofotros algunos , parte 
muertos, y parce her idos , bien que 
curaron m u c h o s » 
A la oca í ion que tocavan las 
Campanas, viendo e í Concel ler en Muerte dH 
Cap D o n N i c o l á s de San Juan , que Conceller 
eft© era de mas dano , que pro- "j-f Don 
vecho , a c u d i ó à la Seo , acompa- c lC0TiS c 
-/ -1 1 , ' S.ra Juan, 
nado de algunos CavaUcros """"^ * 
i a a p ç d i r c l repique, 
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l l egó 
, para 
à exe -
J$4 Anales die Cataluña.' 
curarlo al Campanar io : l l ega ron 
tres hombres no conocidos d i z i e n -
¿o , que áviviQ de tocar ; y r e lpon-
'd iendo e í Concel ler , que no avian 
de tocar , f e - d i í p a r ò vna arma de 
'fuego,'y d á n d o l a s baias à la pa -
red de la T o r r e d e l Campana r io , 
'de reboce h i r i e r o n al Conceller*,, 
de la qual her ida , defpues de aver 
r ec ib ido la Áb'folucion, v Excrema-
V n c l o n , m u r i ó en aquel pueftoj 
dtiedando lecrc to el c a í o : dos no-
ches antes de cite fucc í lo a p a r e c i ó 
fobre Barcelona v n Cometa , que 
fe e x t i n g u i ó , ó no í e a d v i r t i ó al 
o t ro dia de l a muerte de l Conce-
l le r . 
C « n t r i b u y e r o n entre otros con 
fingular zelo al fe rv ic io de l Rey , 
y quie tud de la Patria , Joíeph D u -
ran , y Sebaftian D a l m a u for man-
dp , y manteniendo à fus expenfas 
hafta l ibrada Barce lona , cada vno 
d ellos voa E íouadr â de 4 0 . h o m -
bres para ronda de la C i u d a d , l o -
grando confervarfe efta en el foffic-
go de que fe neceflkava en aquella 
Qcaíion , apreciando fu Magef -
tad ci te fe rv ick) e x p r e í f a d o en ía 
Patente de 12. de Mayo con que 
n o m b r ó C a p i t á n de fu E í q u a d r a à 
S e b a í t i a n Da lmau , 
A l m i í m o t i e m p o pelearan 
troCceccaCdc ^os Payfanos à z i a la C r u z C u b i e r -
la F.ilda de ca , cerca de la fa lda de la M o n t a -
la M^nr. ña íia de M o n j u i c h : acudieron los Re-
de Mójoich. g imicn tos de Z i z c n d c r f , y Claria-
na á defenderles : tuvieron eftos 
conf l i to con la 12;ran Guard ia ene-
m i g a , o b l i g á n d o l a à re t i ra r fe : 
quedaron muchos enemigos muer-
t o s , y de los nue í l ro s c inco , y dos 
p n ü u n c r o . s , f . r n b i ó la Ciudad abun-
dante r e f r e í c o á los' lugares de la 
. Batal la , 
D i a 25, f o r m ó cj e n e m i g o 
Bateria en la M o r r e r i a de M<>n-
: •.. j u i c b . D i ó m n i c i a T e í í é à V i L f c h L 
«.ie lo , P r i í i ••nero.s ..¡HJ cenia , y p i 
tii-> í-.iij-er.:! p . r . i ."nterrar íus 
niiüMrtí-, , m e íe la c'(.¡H*edió. 
E i c ui.í entra! í/n ¡ I ragatav 
tefenJai eon m i H i a ^ Lmbarcacio*-
*nes con quatrocientos Napolitanos 
con fu Ten ien t e Corone l D o n Juan 
' S e n j u í l , y de P a g è s , defpues de 
larga p e l è a con las Lanchas , y 
G á n g u i l e s Francefes 5 quedando 
•deftos , muchos muertos-, y de los 
nueftros, algunos muer tos , y he r i -
dos , y otros p r i í ioneros , 
R e t i r a r o n í e algunas Embar-
caciones nueftras , por aver venido 
a t r a í f a d a s . P e g ó fuego vna Bom-
ba à las Barracas de los Dere-
chos de la C a p i t a n í a , y Guerra ; y 
aunque oca f ionó dano , d i ó alivio, 
y luz à los que peleavan-j y à n o íer 
e í l o , í in duda fe huvieran perdido 
n u e ft r a s E m b a r c a c i o n e s, 
P r c i i g u i ó el Bombardeo : pa-
g á r o n l o en todos los dias muchas 
Cafas , y Haziendas 5 pero todo lo 
t e n í a n í a c r i f i c a d o los Barceloneíes 
à íu adorado Monarca , y à la de-
f r u í a c o m ú n . 
R e t i r ó fe la G u a r n i c i ó n de 
M o n j u i c h à la L i n e a de Comuni-
c a c i ó n > para el re (guardo de la fu-
r ia de Balas, y Bombas 5 quedan-
do folos dent ro i c o , hombres, no 
dexando las Puer tas , y Baluartes: 
a c u d i ó la N o b l e z a , haflael mifmo 
Protector del B r a ç o Mi l i t a r Don 
Pedro de Torrel'a.s y Semncnat, a 
Ja defenfa de la L inea de Comuni-
c a c i ó n , y Fuerte de Monju ich . 
D i a 24 . p r o í i g u i ó el^Bombar-
deo , y e x c e d i ó en Monjuich : que-
daron muertos d iez Soldados , y 
heridos quinie con eKGovernador 
que entonces lo era D o n Antonio 
de V i i la mediana , que Je baxaron 
à la C i u d a d 5 quedando en el Fuer-
te v n C a p i t á n Napolitano.^ 
D i a 2 5. v iendo el dan© d é l a s 
B o m b a s , y h a l l á n d o l e vn montón 
de Piedras M o n j u i c h , avicndo-la-
cado l o que avia dentro ^cílo es ga-
ñones , viveres , y muoícjo»es , y 
quemado Almazcncs , Y r e p t o s , 
d e c r e t ó l e abandonarle i quedando 
f o b d e n n o c inco S o l d a d o s , ^ vn 
Ten ien te , m a n t e n i e n d o í c 
poder mas , y rctirandoSe Un dan 
* - • • - - -lúe á ciarnos t i 
Entra focot. 
\0 de gente 
a Barctlona, 





L o c i e n o es 5c]1 
. ene-
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tonio al Convento de San Pablo de 
Monjes Benitos Clâ t í í l r â l c s 
enemigo íeis dias mas de t i empo, 
le huvicra cofiado mas caro M o n -
j u i c h , porque huvicra ha l lado de 
otra fo rma las Lenguas de Sierpe, 
y de Buey. 
O b r o en el t i empo de l Ataque 
de Mon ju i ch , con fineza , y valor 
J o í c p h Rius natural de V i q u c , y 
r e í í d e n t e en Barcelona , pues todos 
los dias ha l l a que í e de fa tnparò» 
£ n rezelos ^ n i temores fubia á re-
conocer la P l a ç a , fus d e f e n í à s , y 
las obras de los enemigos , baxan-
do à la C iudad con la i n d i v i d i i a l 
no t i c ia , y de las provifiones q u é 
c o n d u c í a n à la defenfa , para r e m i -
tirlas 5 lo que fe executava con pun-
tua l idad , como puedo aflegurar, 
como t a m b i é n la actividad , y zelo 
de Rafael Clar iana en e l cuy d ado 
de lo que fe o f r ec í a en los Baluar-
tes de Mar , y Atarazana , y de los 
Marineros para conducir las p r o -
vifiones neceíTarias , 
Aunque parece no avia con-
feguido m u c h o el enemigo , l o -
grando à M o n j u i c h , a l c a n ç o fin 
•rezelo d i r i g i r fus lincas à los A t a -
ques de la Ciudad. 
F o r m ó pues el enernigo fus 
porm 1 lineas , y Baterias à z i a la C iudad , 
lincasfy Bi- ^z'1'1 c^ ^ a r > otra fobre el Convcn-
terirtsàzia la to de Santa Madrona de Rc í ig io fos 
Ciudui pava. Capuchinos , d i r ig idas á Ja Aledia 
•biiiBíccha. Luna de San.Antonio , y aí L i e n ç o 
de aquella Mura l l a . Bo lv ió ios C a -
ñones contra la P laça , for t i f ícòfe 
en-la Montana , y difparo quatro 
Baterias para abrir brecha , è i m -
pedir las de fe nías. 
D i a 27. f o r m o dos nuevas Ba-
terias de d iez C a ñ o n e s , vna en l a 
C a í a de l D c t l o r Metge , y otra en 
el Campo de los j u d í o s , y defpues 
otra junto al Convento de Santa 
Madrona , de hete C a ñ o n e s , para 
i m p e d i r e! trabajo de E í h c a d a , y 
Foífb , que fe executava à expenfas 
de l R e y , y de la C iudad . P rev i -
niendo el defignio del enemigo de 
querer abr i r brecha d el de la i ne -




mofe Cortadura muy grande » con ^ian e' 
Folios , Eftacadas , y B^tei ias ch 
aquel d i f t r i to ; t r a b a j ó l e d ia , y no-
che i expenfas del R e y , y de los 
Comunes 5 aíí ift iendo Voluntar ios , 
defpreciando los peligros , la R e a l 
Fami l i a , E c k í i a m c o s 5 N o b l e s , y 
Plebeyos , y a u n Mugeres c e l e b r a -
das Amazonas í pero m aun con 
éfto i nos pudimos l i b r a r de la emu-
iac ioñ , impreffionando los que V i -
vian retirados fin exponerfe à los 
peligros , al Rey , y à fus pr imeros 
Minif t ros , de que p r o c e d í a lento 5^ el Hey 
el t rabajo. Aunque con r iefgo a í fe - ^ ^conocet 
gurofe fu Mageftad , de l valor , y ^ ^ ^ ^ 
trabajo ele fus fieles V a í f a l l o s , l i e - dofe à loa 
gando al puerto, á avcriguarlot que- peligros. ' 
d ó con crto fatisfecho , y agrade-
c ido el Rey , vencida la e m b i d i a 
trampofa , t r iunfante el aéHvo v a - . 
lor Catalan , y yo d e f e m p e ñ a d o d e 
lo que avia a f í e g t i r a d o , 
F o r m o vn Fuerte el enemigo , 
defde San M a r t i n à la o r i l l a d e l 
M a r al Levante para i m p e d i r los 
m a r i t í m o s (ocorfos. 
D i a 2 8. y i<}t a n a d i ó Bateriasj 
pero con mucho d a ñ o que le h a -
zian defde el Baluarte del Rey , 
M u r a l l a t ic San A n t o n i o , y de l Ca -
vaiJero de Ca í a Ramoneda , de que 
quedaron muchi íTunos muertos , y 
heridos 5 y muchos üias de las pie-
dras , y B o ü i b a s de los Morceros de 
la M e d i a Luna de San Antonio , y 
de baxo de d icha Mural la ; y no 
era poco el d a ñ o que r e c i b í a n de l 
Cabo del M u J l e , y d é fu Bonete. 
Molcf íavan i n c e í í l i n t c m c n t e al Rey Inflado et 
para que ía l ic í fe de Barcelona, y Rey par» fr-
ann iuzgo que los Francefes no i g - lu àe ^;ilCc-
noravan la in í t anc ia , pues dexaron f u . i v e à q u e -
l i b r e el paíTb à la parte de Levante, ¿:n c5, 
vniendofc los N a v i o s , y Vafos que fodo de fus 
f e h a í i a v a n en aquella pa r te , c^n Vaílàllos. 
fu A r m a d a que eftava a! Poniente 
àz ia M o n j u i c h } pero Dios le aífif-
t iò , y fo r t a l ec ió por medio de 
nue í l ros Santos Tutelares , pni-a 
t a a n t c n e r í e , cobrar la Monarqu ia , 
0 6 Anales de Catai una. 
y para poder defendernos 5 y como 
Je aviamos dado la Corona aillíHcn-
do los Aliados, mantcncrfda fir-
me , c incontraftable, pues de Bar-
celona a íaiido todo , y Jen íu de-
fenfa cftava Ia Monarquia de Ef-
paña. 
Entra el Entró dia 30 , en Ja Piaça el 
Principe de Principe Henrique Lanfgrave de 
Darptfad en Haffia de Darmftad , con viñverfai 
h V h ^ .alboroto. 
Acercó íiis Baterías ci enemi-
go dia j„ de Mayo para abrir Bre-
cha. Vna bala diíparada del Ba-
luarte del Iley pego fuego à 150 , 
Barriles de Pólvora , y Municiones 
del enemiszo con grande dano de 
Arcilleros, Soldados, y Cañones, 
y de las lineas, las quales ardieron 
con liorrorofo efpanto, ocafionando 
grande conftemacion á fus Tropas, 
.y en la Ciudad donde acudió fu 
numerofo concurfo à là defenfa, 
por juzgar que el Frances embeftía 
á i a Brecha. 
Sucúda de ^ la noehe fe hizo furtida de 
U Piaça corv ^ P^ca à los Aproches , que de-
daño de los /ampararon ios Francefes , dexan-
cnemigos. do muchos muertos., y prilioneros, 
cargando algunos con ' los inílru-
., mentos de ¡os bailadores , execu-
tandoíc ella acción íin daíío nuef-
tro. 
Dia 2, y 3. avanço el enemi-
go mucho terreno , y acerco fus 
Baterias difparando à Ja Brechas y 
les hizo mucho daño el difparo de 
• nueftros iViofquetes ,-y Bombas: día 
4» tenia adelantada la Brecha el 
enemigo. 
Trabajofe rancho en pérfido-
Petficionati- nar nueftras defenfas, y Cortadura: 
felasdcf-n- a{1IílIeron jos principes t-{e Liech-
fas, y Corra- . / 
dma ác U ccihtcin, y JJarmitad, a cuyo exem-
flaca. pío acudieron , A mas de los Car-
pinteros , Albañiles , y demás; eíli-
pendiado:., Ecleíiaíticos , y Segla-
res, no falcando copiofo concurfo 
de Mujeres. 
Haiiavaic el Genci aiifíimo en 
.:• Ja Montana , y fe dezia que para 
¿introducir íocorro : embió avilo al 
•% Rey de ijue avía, llegado ia A s m -
da à Altea à 29. de A b r i l , y que 
el xniímo partia à encontrai la. 
Acudió numerólo cencurío del 
Principado , en defenía de lu Rey, 
impaciente de diferirle el llegar à 
Jas manos con los enemigos ; por 
cuya impaciencia , y fervor tuvie-
ron diferentes palabras , y picantcá 
con los Generales. 
Dia 6. profeguia fus Baterias 
cl enemigo , è hizo llamada Mon-
juich : íaiieron dos Batallones de 
Cavalíeria de Zizendorf, gover-
nados por Don Jofcph Campredon 
para díverfion àzia San Martin: 
atacaron vna Cafa fuerte les Fuíi-
leros comandados por Don Anto-
nioDefval ls , Jofeph Mas de Ro-
da , Don Juan Bauciíla de Cortada 
y Junquèr , y Don Francifco fu her-
mano , Bach y Pv.au, con tal valor, 
que entrándola , paífaroti à filo de 
Efpada la Guarnición , poniendo 
en ignominiofa fuga í tres Batallo, 
nes de Cavalíeria , y vn Regimien-
to de Infanter ía , que. avian ncudL 
do al focorro. 
Viendo el enemigo , que los 
nueftros reforçavan íus falidas, pro-
fiinuendo maenanimos voluntarios 
los Barcelonefes llegando hatea íus 
mifmas Tiendas, reforço fu Quar-
tel de Gracia con mayor numero 
de Infanteiia, y Cavalíeria , car-
gando fob re luicilros Payfanos , que 
avian falido à defalojaríes: acudió 
el Principe de Darmftad con tres 
Efquadrones de Cavalíeria à refor-
jarles 5 y con el nuevo refuerço etn-
. biftieron à cuerpo defeubierto vna 
fuerte Cafa i falieron íeis Efqua-
dronesmasde Cavalíeria, y elpe-
randola nueftros Payfanos manteni-
dos por el valor del Principe pe-
learon valientes ocupados los mar-
genes , llegaron á la. Pifiólas , y Ef~ 
padas, obligando à los enemigos 
à retirarfe con perdida de 300. y 
denueftra gente, quinze con el Ca-
pitán de Cavallos Pedro .Frexas, y 
algunos heridos: (acarón grandes 
dcfpojos, de que ios Payíanos, y Fu-
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diño de ¡os 
cncmisjos. 
SalicS con difguño , y fenti-
míenco vniverial > íu Mageftad à 
reconocer ios trabajos , y Cortadu-
ra, affiftido de los Generales, y No-
bie2a , no pudiendo petíiiadirle lo 
eicufaiic por no arricfgar fu Real 
Pcríuna ,,cn la quai tenían por cier-
to , coníiítia la vitoria , como ! i 
gracia en íu aulencia , ò peli-
cro 
b . 
Salieron los Inglcfes dia 7. de 
la Placa , embiíHeron à los Ataques* 
retirando à los enemigos por algún 
tiempo , desbarataron íus lineas, y 
faxinas prendieron al Teniente 
de la Arcílleria , y mataron j è h i -
rieron à algunos» 
Liego Don Vicente X a m m á r 
y de Copons , Ayudante Real , con 
la noticia , que la Armada llegaría 
à Sit jes effe dia , por cuya potjcia, 
le avia embiado el Rey. 
Sobre el medio dia los Napo-
litanos , y Granaderos Ingleíes h i -
2Íe¡;on otra íurtida à los Ataques 
vez 1 nos à la Ciudad i y pegaron 
fuego i las Municiones de k Gran 
Bateria , viendoíe bolar por el ay-
re j Ar t i í í e ros , y Uaílimeneos de 
Arcílleria : fue ín-ande-el eftraeo, 
y íe dixo paila ron de trecientos los 
heridos, y muertos del enemigoj 
y de los nueftros Tolo murieron dos, 
quedando algunos heridos, 
A las quatro de í'a tarde fe ar-
r i m ó vn Navio á la Caoitana ene-
miga , y difparó eíta para poner íe 
à la vela , y también le pjufieron à 
Ja vela las Balandras, y dos Na -
vios, 
A las 6, embiíUeron ios Fuíí-
Jeros Catalanes , y otros Payfanos 
à los Francefes, que fe liallavan en 
Ja Torre de Regàs , foftenídos de 
algunos Cavallos: peleòfe con per-
dida de los enemigos , y alguna 
nuefira con vn Capitán de Cava-
llos, A las fíete hizieron fe is l la-
madas en la Montafía , que era la 
fefía de deícubrir nueílra Arma-
da, 
Dia 84 dcfapareciò la Anua* 
da .enemiga j y lograron oueftr^s 
Fragatas tomat. cfuaífO, G a n g a i k í í .DcfapareCí 
y.defcubríofe nueftra Flota a l Gá- l¡: k ™ * * 
bodel R ío Llobregati que coíiftítr ^ g^^'. 
va de 3 5, Navios de linea , y ¡mu de nuef-
clios de trattíporte4 Conr jubilo vnl- [ra f lo ta , y 
verfal dio gracias el Rey à Dios focotto. 
Sacrauieiitado expuefto en lá Lgte-
ííã de San Pedro , donde fe ce l eb ró 
la Mi l l a , y fe cantó el Te Ueum, 
con vníverfal concurfo, 
Defembarcaron el Genera^-
líflínio j Generales, y tres m i l Sol-
dados j á cuyo deiembarco /alió el Xítfembwca 
Rey ; profiguió à l a noche el de- de las T i o 
fembarco , que fe dezía era cie pas Aliadaŝ  
oclio mi l hombres, que les tuvie-
ron de reten en la liambla , aun* 
que es cierto na eran tantos. . 
Entraron treinta y nueve De-
fe f to resque conformaron ••queria 
el enemigo dar avançe à la Plaça, 
y fe t emió por aver defamparado 
Jos Quarceles de Sarria , y Sans, to-
ínándo terreno àzia Monjuichj pa^ 
fedendo í ingularmente que quer ía 
avançaria en las dos noches an-
tes del arribo de la Armada; pues 
perfuadicron los Generales al D u -
que de Anjon fubieííe al Conyeíifá 
de Sanca Madrona j affiftido de- \m 
Grandes para vèr como fe dava el 
âífalto , pero bolvíófe en l^s dos 
noches á las Cortes de Sarria en Ja 
Cafa de Moxiga , donde era fu ha-̂  
biracion , fin que fus Generales fe 
atrevieflen á eíia empreía , que 
en la realidad era algo dificukofai 
pues c«:)das las noches fe limpia va 
Ja Brecha por el cuydado del Doc-
tor Geronimo Salvador , no fierido 
muy fácil el fubir pot' ella para 
avançar ía Ciudad,'. 
Salieron los Voluntarios à em-
heftir vn Fuerte baxo el CoiJ -y y fu 
Hcrmíca , y defalojaron à Jos ene-
migos , los quaíles pegaron deípues 
fuego i las mejores Cafas del lianCj 
de Barcelona , defamparando el 
paíTo de Moneada. Sacáronles los 
Payfanos , del Mas Guinar dó > y 
jes tomaron dos Pedrero^ 
D i a 10, tomaron los Payfa-
nos ciento y cinquenta Bueyes del 
ens-






enemigo 5 y vn Navio de nueftra 
Flota t i i íparo fu Ar i i l l c r i a à la To r -
re del R i o , y à los Batallones que 
fe hallavan cerca. 
Por la tarde fe vieron gran-
des llamadas en el Campo e n e m i -
go , í u b k n d o íus Tropas ázia el 
Convento de Gracia de Carmel i -
tas Defca lços , á. donde les embif-
tieron ios de la Montana , y Volun-
tarios que íai ieron de Barcelona, 
con daño de ios F r a n c e í e s , y n in-
guno nueftro. 
Pro í igu ió en quemar el ene-
migo las Cafas , Municiones , y 
Cordones, dando feñales eviden-
tes de retirarle : emb iò lo à averi-
guar el Principe de Darmfrad , y 
hallofe defamparado Monjuich pu-
diendo con eito quitar las cuerdas 
encendidas, que avia para bolar las 
Minas > pero no valió cfta diligen-
cia con las que fe hailavan à la par-
te de la Ciudad , las quales con 
grande eftrepito bolaron , y affi 
mifmo fe' hallaron inhabitadas las 
lineas. Subieron i la Montaña Don 
Manuel Dcfvails ,v y Don Carlos 
Ribera y Efpuoy, y defpues el Prin-
c ipe , para la averiguación. 
D ia Í z, por la mañana fe ad-
vir t ió que ej enemigo avia a v a n ç a -
do íu marcha ázia el Collado de 
Moneada , y que fu Retaguardia fe 
liallava cu camino ázia el Mas 
Gu ína rdò , donde le embiftieron 
los Fu fileros Catalanes, algunos V o -
Junuirios que falieron de Barcelo-
na , y Payfailos de la Moi.taña, obli-
gándo le à dexar algunos Cañones, 
y Carros , y poner en orden toda 
fu Retaguardia 5 y fobreviniendo 
en e í la oca ¡ion que era cerca las 
nueve el ho r ro ro fo , y extraordina-
r io iiciipfe del Sol , obfeureciendo-
fc enteramente , pafmados todos 
/iifpendieron el choque > y es c i e r -
to fue tal el Eciipfc , que no ha fu-
cedido otro íemejTI.re , fino es año 
67c, antes de entrar lo.s Moro i en 
Efpaña , denotando la ruina de los 
Godos > y fin de fu M o n a r q u í a , co-
p o lo re fe r i t m . t t ltí>% 7 , r a / , 1 } , 
( 1 ) Y tuvo lugar el Francés de / , ) 
profeguir fu marcha , dexando VA¿ ¿ 
grande numero de muertos en el le¡:'lfmo, 
campo j y á faür con tiempo la Ca- Mtrttl* M. 
valleria , lográvamos derrotar h E f ^ ' ^ ' 
Retaguardia enemiga emeramen- 6 ^ ! ° *" 
t e , pero no olvido nueftra Gente M d m ^ 
aprovecharfe de los defpojos , ni l- Mf, -¡i 
continuar en feguir à los que reti-
ravan. Cont inuó fu marcha el ene-
m i g o , di r ig iéndola á Ruyflellon, 
fiempre íeguido de los Payfanos„ 
que à affilUrlcs Cavalleria hu-
vieran pocos llegado al termino de 
fu viage , en el qual executaron 
todas las hof t iüdades imponde-
rables , talando la Campaña , Que-
mando Caías , no perdonando 
Templos, derramando Vino, Azei-
te , fee. derruyendo lo que haila-
van en ¡as Caías , que avian aban-
donado los Payfanos , retirados à 
Ja Montaña : los quales fe vengaron 
en las vidas, y baftimentos, Ca-
ñones , vn Mor te ro , y otras cofas 
que tomaron. Fue la retirada la 
mas fatal , y fenfible , que pudo ha-
zer la Francia , pues en ella para el 
tranfuo hfivieron de pachf con los 
Payfanos en San Celoni , y para la 
comida , y conducion de enfermos 
en San Feliu de Guixoles.Perdió el 
enemigo en cfta retirada gran nu-
mero de gente , y en el Atíedio le 
faltaron Seco, fegun ¡a común opi-
nion. Coníeguimos cfta vitoria a 
cofta de algunos zoco, hombres, 
muertos, herido^ y prihoneros.De-
xò el Francés en el Campo ío fi- ^ 
guiente, i c 6 . Cañones de Bronçe, ^ k 
17 Morteros de Bronce, todo bun Fl.3n£cfo{r, 
montado, r z.Caxas de Morteros de cl C3fflpo 
H i e r r o , 500c. y mas l U n i k s de levando 
Pó lvo ra , 00, Basles de B a l a m . 
nuda de Plomo , grande cantidad 
de Plomo , zoco. Bombas, y j« «a-
ilaron muchas mas, 1 cooo. grana-
das Reales , v fin numero de Mano 
4000c. Balas de Artillería , y del-
pues vn im numei o , ptn 
poSl Brecha, v Cafas, 8000. Pico-s 
Palas , Zapos , 16000 Sacos d . 
H m m , L i m a d o e l R c y ^ ^ . 
Libro XXIIL 
Geron imo Salvador , repar t i r de Ia 
H a r i n a que fe h a l l ó en el Magazen 
de Pedrables 2000» quarterns à los 
mas pobres , y nece í í kados . Gran -
de cant idad de T r i g o , y Avena, 
10000 . pares de Zapa tos , muchos 
Hornos de H i e r r o , la Botica , y 
otras muchas coías , que defpues fe 
ha l la ron de diferentes pertrechos, 
y varios g é n e r o s , 500 . Enfermos, 
y Ofic ia les , la Botica m u y grande, 
y abnftecida. 
En cfta oca í ion m a n d ó e l Ge-
neial i f f imo Conde de Peterborvv à 
D o n Ramon B e l l o d i , à Car-
los V i v è t , à Jofeph Ros , y à D o n 
Jofeph P a r n é s y C a r t e l l à , ( el qual 
con D o n Carlos R ibe ra y Efpuny, 
D o n Francifco P a r n é s , Doctor 
Manuel B o f c h , è Ignac io Bas, fue 
nombrado de orden de fu Magef -
tad , por e l Braço M i l i t a r para fa-
c i l i t a r con 4 0 0 0 . hombres del So-
mecen General de las vezindades 
d e Gerona que comandavan , en 
c! antecedente a ñ o la obediencia 
de la Placa , lo que fe avia o m i t i d o 
por carecer de cita not icia ) paíTar 
con 500. Soldados de l Veguer ío 
de Gerona , à dicha Ciudad para 
íu reíguardo , como lo executaron 
mantemendofe en ella halla aver 
pallado el enemigo . 
C o m o tan C a t ó l i c o el Rey no 
p e r m i t i ó flertas profanas, d i r i g i ó -
las folo al Santi l l imo Dios de los 
E x é r c i t o s , que avia concedido l i -
beral la V i t o r i a . P u b l i c ó l e Edicto, 
que d ia 14. e íhwic l f e e l Santi íf imo 
Patente en todas las Ig lef ias , y que 
con devota O r a c i ó n c l Cura , ò 
Predicador c x o r t a í f e a l Pueblo a la 
Penitencia , y :\ dar gracias à Dios 
por tan Soberanos Favores, como 
fe e x e e t n ó : y d í a 15. Proceffion 
General de Roga t ivas , la qual fa-
l l o de la S e o , l l e g ó a l a Capi l l a de 
Monferrate , de donde conchudas 
las L e t a n í a s Mayores fe e m p e ç o la 
de Nueftia S e ñ o r a , harta la Cap i -
l la de la C o n c e p c i ó n de l Clauf t ro 
de la Igief ía C a t h e d r a l , donde fe 
canto T e D c u m ^ Mifía S ü l c m n i f f i u u 
Capitulo I V . 5^9 
de Pon t i f i c a l , que. c e l e b r ó el Óbi f -
po de Solfona el I luf t r i í l imo Scilof 
D o n Fray Guillermo"-de Goña lons» 
del O r d e n de San A g u f t i n 
ra l de la l i l a de Menorca , que e ra 
el vnico Obi fpo que fervia a l R e y 
en Barcelona, • 
S i g u i ó fu Magertad la Procef -
fion j Y affiftió al Of ic io con fu Cor* 
te j la Ciudad en fus C o n c e l l e r e s » 
Deputados , P r o t e é t o r del B r a ç o 
M i l i t a r , Comunidades de C a b i l d o , 
Regulares , y C l é r i g o s , N o b l e z a , 
y ios Gremios de la C i u d a d co t í 
luzes en las manos. M a n d ó e l Rey 
fe exccuta íTe efta devota , y r e co -
nocida a c c i ó n en todos los L u g a -
res de C a t a l u ñ a , como con p i e d a d 
C a t ó l i c a Ja confagraron à nueftr-a 
D i v i n a Protectora , M a d r e de D i o s , 
y nueftra , por cuyo Soberano Pa -
t roc in io , y de los Santos Tute lares 
confeguimos de l Ál t i f luno con l a 
affiftencia de los Al tos Al iados d a r 
Jegi t imo Rey à la M o n a r q u í a E f -
' panol a , y mantenerle , 
Efta es la r e l a c i ó n de la g l o -
r iofa d efe n ía de Barcelona : qu ien 
Ja v i o , y affiftió à quanto fe 1c 
m a n d ó , la refiere para c i c r e d i t e i 
aunque o m i t a algunas p a r t i c u l a r i -
dades por la brevedad que p r o -
ferta. Bien ' aflegurara M i g u e l d e 
Cervantes Saavedra , c l E log io q u o 
refiere de Barcelona en fus E x e m -
plares Novelas , fo l . 166, f a g . - z * 
Llegaron <z Barcelona, foco untes fíuff 
el Sol j e fujicffe , admir óles e l h e r -
Mofo f u i o de l a C i u d a d , y l a c j l i rna-
ron for Viur de las bellas Ciudades 
del Mundo , honor de E f p a ñ a , t e r -
ror ¡ y e f p m t o de los chcnnvet í?¡os% 
y apartados enemigos , regalo , / de* 
l i r i a de fus M o r a d o r e s , amparo de 
los Eflrangcrcs , E f i n e l a de l a C a v a -
lier i a , exemplo de l ea l tad ¡y futlf-* 
f a c i ó » de todo aquello , qüe da <vn& 
grande ¡ f a m o f a , r i c a , y bien f u n -
dada C iudad , que puede pedir vn 
difereto , y curto fo de feo. 
N o latisfecha la d e v o c i ó n re -
conocida del Rey , o f r e c i ó perpe-
tuo Monumento de agradeci m i c i > 
C e ce t o 
S/o Anales de Cataluña.1 
to à la Virgen Madre en fumptuoft. u u l fe fabrico de Madera en la 
P i r á m i d e de Marmol , Jai pe , y Plaça Mayor de Barcelona , confa-
B ron fe j pero fiendo meneíter mu- grada con la inferi pcion que fe 
cho tiempo para executaria , pun- figue. 
Levanta el 
Rey Pi;ami-
de en la Pia-




Vi igcn , 
CAROLVS T E K T I V S H I S P A N U K V M MONARCA 
C V M V I R G I K E M I M M A C V L A T O CONCEPT AM, 
S V I , REG NOR V M E S V O R V M , TATRONAM 
DELEGERIT , E i ^ E SACRVM E X ^ R E , ET 
L A P I D E M O N V M E N T V M I N HAC VRBE GOTHO-
L O N L € •PRIMATE SPOPONDERIT , $ V A M D E I -
ía PARA- VATRDCINIVM , IPSOMET INTVS OBSESSO 
DEFEND1T , DVCE A N D E G A F E N S E , E j V S ^ V E 
EXETvCiTV PROFLIGATO ; N E PROMISSVS CLE-
M E N T Í S S I M A M A T R I C V L T V S RETARDARETVR 
S V V P O S I T I T I V M UOC A L T A R E , E T S I M V L A C R V M 
I N E V T V R I 0PER1S S I G N V M > ET PIGNVS , SE, 
CLERO , SE'NATV , PQPVLOgVE PR/ESENSTIBVS, 
SOLEMN I T E R CONS ECR A R I j V S S I T . A N N O SALV-
TIS M. DCCVI. D I E X X . J Y N I J . 
t)omingo à 20, de Junio yà 
fabricada la P i r â m i d e , l legó el 
•Rey con la mifma forma y que en 
la acción antecedente à ponerle 4 
los Piè i de fu Áfylo con todos los 
Moradores de Barcelona , en cuyo 
jugar fe poío Altar , fe en tonó Te 
Dium por c! m i í m o Obifpo, que ce-
lebró Mifla de Ponciíica!, bo'vien-
do con el mifmo orden à la Seo, 
F u n d ó fu Mageftad para todas 
las fieftas de nueftra Señora la Le-
tanía , que avia de cantar toda la 
Comunidad de Santa Maria , aflif-
tiendo el Rey , y en fu aufencia el 
Vir rey con fu Confcjo , y los Con-
celleres 5 deviendofe celebrar en 
la fieffa de laConccpcion de nueftra 
S-.'ñ^ra , con ProceíTion General 
•Oficio , üílífticndo el Rey , y Co-
•mtmes 5 y en ¡os Sábados del año, 
parto de ¡a Comunidad de Santa 
Matia con Procemon : ofreció el 
miítr.o * n i c q n í o t o I ; s los anos pa-
ra el ola i i% àc M j ' . o , 
Fun.ií) t.ur': . i i . n r e n t a d Rey 
p?ra ci cnvita^iij de la P i r á m i d e , 
y para ocho i a r o i c s , que ardicíT&o 
día , y noche delante la Soberana 
Imagen , y antorchas , y velas en 
kw días de tíefh. 
Concluido el AíTedio hizo el 
Rey las Inflen ¡aciones de la Ciu-
dad de Barcelona, y Depuración, à 
fu gurto 5 como fe ¡o rcícrvó en fu 
Juramento , por cita vez fola, aun-
que en las de Barcelona propuíie-
ron Sujetos los Concelleres, Def-
pucs, antes de falir de Barcelona 
c o n c e d i ó la. gracias, que vaíien-
dofe de mi inutilidad avia ofreci-
do i las Corte*. Los Sujetos van á 
la tín dei capitulo letra B. Dio de 
Donativo al Rey Barcelona 7 $000. 
Reales de Ocho : los Gremios, y 
los Comunes, y particulares de Ca-
taluña , aíli Pcíchaft icos, como Se-
glares , à mas de los Granos, gran-
des cantidades de Dinero ; que fu-
mado quanto recibió fu Magef-
tad de Donativos , monto cuatro-
cientas feiíenta y quatro m i l > feis 
cientav y veinte libras, como coní-
ta de las notas de los Libros del 
Rey. . . 
Avicndo dado la obediencia 
Va-
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Valencia , y parte de Aragon, tuvo 
fuConfejoel Rey , y aconfejaron-
Je llegaflc à Valencia para ver co -
mo fe encaminavan ías dependen-
cias de Aragon , y CafHila , y exe-
cutar la expedición como el tiem* 
po diclíe- ¡ugar , y pudieíTe lograr 
las ocafiones. Convino fu Magef-
tad,aunque íe liazia juizioque cof-
iaria mucho 5 refpeco de las pocas 
fuerças que 1 levava, para Aragon, 
y menores para la conquifta de 
Cartilla , qué í iempre Tè G o m p r e -
í tendiò que avia de tomar la obe-
diencia en ella con las Armas. 
Por efte tiempo llegaron Car-
tas à la Ciudad de Barcelona , y al 
Braço Mil i tar del Principado, del 
AuguíHfíinio Emperador Jofepli, y 
de las dos Auguftiffimas Empera-
tr izes, Madre , y Conforte del Em-
perador, en refpuefta de las que leis 
eferivieron eftos Comunes con là 
noticia de los felizes fuceííbs de 
verfe reintegrados Ciudad, y Prin-
cipado al apetecido Dominio de la 
Auguftiffima Cafa de Auftria , en 
fu defeado Monarca Carlos Ter -
cero , por medio de los mifmos 
Catalanes, favorecidos con la Real 
Prefencia , y aífiftencia de la A r -
mada , y algunas Tropas de los A l " 
tos Aliados. Y aviendo los Comu-
nes eferito por duplicado à la Se-
reniffima-Reyna.de Ingalacerra, no 
tuvieron refpuefta , quizá porque 
el Sugeto à quien fe entregaron las 
Cartas no cuydó de remitirlas con 
feguridad. Pongolas todas traduci-
das en Caftellano para teftigos fir-
mes , y abonados de vna de las ac-
ciones mas glor jofas , y memora-
bles de la Nac ión Catalana , y pa-
ra que con el tiempo no fe olvi-
den i y fon como fç 
%uen4 
íw», ///, 
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Emperador Jofepb á la Exce-
lentiffima Ciudad de 
Barcelofia, ' 
ILufires , Generofos > Ma-gnificos ¡f-ExpeffablesJinceramentc amadóS 
nuejiros : Damos l a enbrabuena , fíat 
folo a vuefirñ Ciudad de l a recupém 
ración de f u p r i m i t i v a liber t ad ba* 
xo f i t legitimo Rey Carlos Tercero^ 
nMfi'f&bértndnó tár i j f imt $ ¡ i tamhiett 
a l mifmo Rey , que ñviendo llegado à 
vuejlras Playas , aya aun hallado en 
•vtiejiros Corazones aquella ant igua 
fé) y aféelo de los Bar ce lone jes à los 
Adjlriacos Principes , como lo rnani*-
fiefian las Cartas , affi de el ¡como 
vueftras a Nos eferitas , áe dnta de 
z}.deOctubrepajfado , las qttales en 
dicho nombre Ños jueron muy agrada-
bles , ajfegurados que vofotros per f e -
ver areis firmes , y fuertes en ejfe 
vueftro loable propofito } determina-
mos manije f iaros con eft as mutua-
mente nueftra muy agradecida , ^ 
perpetna memoria -¡y v o í m t a d , 'y cér-
tijfimamente fign¡fiearos , que jr/Zga» 
mos la for tuna no menos uaef tm' ¡ c e -
rno , y l a del fobr t dicho carijjtmo 
nueftro hermano común con l a nuef-
W a ^ y q u e por efh exort¿irnos h las 
Potencias M a r í t i m a s , confederadas 
por la prcftcZa de los focorros , comot 
y t ambién excitando k tiempo üvéf-* 
j ion en otros lugares , no emitimos j n i 
omitiremos en lo venidero cofa a t^ t^ 
na , que por qualquier razón podamos 
obrar por l/t feguridad , provecho ¡ y 
honor vueftro ¿ como y t ambién para, 
entronizar quanto arítes ( jegui t 
vueftros de fe os , ) a l febre d i che 
nueftro hermano en los Rey nos here-
ditarios de la Monarquia de Efpnñ.t^ 
$ 0 podúmos mas adelante dexar de 
manifeftaros , que el Principe Liech-
tenftein 3jy el Conde de 'Prcterborcw 
Gèneralfjjimo de las Armas L}g[ejas% 
han adquirido cerca de nojotres v n 
grande excejfo de a l a b a n ç a con e l 
infigne teftimonio vueftro de fus me-
fitos% finalmente la D i v i n a Omnipf-
Ççcc % t í ncia 
Anales d e .Cata-luna; 
t e u c Í A p a t r o c i n a r á las juft^s tmpre-
f@$ j a l patrocinio àe l a qual p ow-
mev-te encomendamos a vojot res J y à 
i-ueftr» Ciudad •y d i f t j a m e n t é os con-
firmnrnos nuc j i r* g r u ç i a , y bemvo-
lenc'ifi Cejara . , Dada en nuejtya 
'fttiidad de p'icna k 2 0 . de Enere añ$ 
IJQÓ. de nueftros K'jnos , del Ro~ 
wznQ 1 6, del de V t t g n a l y . y de l 
Boemi* primero^ 
J O S E P H . 
Vt^Fr. 'd, C.¡}\ C t n ã e de Schcrphcr», 
ítttz.o DolbergiKpuh* • 
P A R T A - D E ^ A A V G V S T i S S t 
iua ElTípcrrcr i^ C p n i b r t e del Sc^ 
.. ñ o c E m p e r a d o r a la E x c c l e n -
t i í í u m C i u d a d de 
Bjii'ccluna» 
\ l # f t r e s , Gef¿erofes , Magnificas , y 
X Bxf . f¿t4bles¡ÍHCÍrAmente .vnados 
ypcjhos : Con graf/de gufio avernos 
l ( u U i j entendido el v ivo c u r a t h r 
djel amor de vueflros Corazones a 
guefr/o CíTñjfitKo hermano el Se rea i J -
fimo Ca.* lo i Tifcero Rey de EfpaB/^ 
en vuejiras Cartas , çon las qualei 
nos j i g n i f c ñ l s , con quanta alegria le 
aveis admitido , y quanto dejeais 
obrar cu Ju f a v o r j de io qual damos 
no ¡lio el p a r a b i é n a l dicho tiu¿jiro 
hermano , pao t ambién à vojetroS) 
como es jufle , retribuimos cariüofljji-
m&s gracias, Por 'tauto emos determi-
nado fignlfie AYOS con eftus Cartas, 
.que es grand i ¡fimo e i cuy dudo •> que te-
nemos de la fe l i e i dad desdicho nuef• 
i r o hermano, y de los Pueblos k t i 
fizíes j y que ttp omitimos •> n i emit i ré* 
m>s aoja, .ilgun.j 5 4 (iue nfotros po-
dadnos contr ibuir p a r » f a c i l i t a r jus 
Ttegrej/'us , con tempeflivos Socorras,, 
y psfA (uwpUr vuifrcts déjeos i y co~ 
#*o »$ j e puede d u d a r , ¡jai v e j otros 
con todo -valor defciñiereis la p r l m i -
l i l A /.-¿t 7 t ad Je 1 1 < ' , ' / / ' . . CtH.Lid > y 
ntie cun ce: ¡ i , c e i . 1 n.i>t ;> Íji<Jl# 
ptuevA a l j U r e -iic-.o ; / t r n , 
d- U *;*•/> UA fide l i d , i 4 %y j ' j j : que 
a r m te,. \<¥ « ¿os / ' i n . i p t s J u f i t i a , -
>y '"JIMÍJMG H.xíHrifAJuitt i>s pro-
metemos invioUblemente l a vo 
tad g r a t a , y aféelo , no foto tweftro, 
f t a m b i é n de dicho Rsy, T finalmen-
te encomendítmos a vojotros , y à 
vuef t ra Ciudad , a l Patrocinio de l a 
D i v i n a Omnipotencia^ Dad-a en Vie^ 
na a 2 0 . de Enero de I J 0 6 , 
A M A L I A , 
, F t , Fr i d , Ç a r , Conde de Schombom,: 
Lttt&o Dolbergmpn)t% 
C A R T A JJ) E L A A V G V S T i S ^ 
lirna E m p e r a t r i z Eleonor Magda-
lena T ^ e t a * V i u d a del AugüC-
t j í u m o Emperador Leopo ldo , y 
íy íadre de ¡es S e ñ o r e s Emperador 
Jofeph , y Rey Caries U í . ), 
la E^cekpt i iT ima Ciudad, . ' 
xiç Barcelona, . . . , 
ÍL u f r e s , Getter ojos , Magnifcos , y Expectzbles fincerame.nte , ama-
dos t iu í f r e s . Con grande gnfto anje-
r/fos ¿c (do , y t i t e a d ido el v ivo ca<+ 
racier del amor die vuefros corace-
nes h nmfiro carijfimo Hijo Carlos 
Tercero Rey de Ejpava , en vuifiras 
Cartas) con las anales nos jignificays 
con quanta alegria le aveys admit i -
do , y quanto dejeays obrar en fu f a -
vor 5 de que no jó lo firmemente df l -
tnos l a norabuena À dicho •.nuejiro 
Hijo } fino t a m b i é n àvofotfv} ^CQBO 
es ]ujto , re t r ibuímos ç ar i ríofa* gra-
cias. De qnan cuy dado fea en tmjl t» 
Materno pecho l a jiyrne f e l i c i ^ A ^ 
jobredicho Hite rntefiro^y de ftfs t a j f t r 
lios lo pecieys facilmente \ í t ^ g m % ê ^ 
que no fot ras UQ lo exprcfferños yJ.pW 
ícnfgu ien te baj},intérnente, as per fitter 
à i r t y i que m f t r o s no omitimos t p 
omitiremos coja alguna a que. nojQr-
tros de f m l q a i e r modo podamos (¡in-
ducir para j.a-<¡iUtar los progrejjos de 
me f r o H i p , cor, promptos jocorros 
p a r a j a i l s facer h vuefros de feos; y 
como HO fe puede dudar , que v o j o t m 
con t o d o v d o r defenderéis la p n r m -
t i v a l iber tad de vutf l r* Ciudad ,, y 
que con conf lami* d*reys manrjiejt* 
f r u e v a a l f b r c à i c h <v»eftnRey de l * 
Auti 'nia fidelidad^ 4 d i o • ^ ^ 
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tenido a tos Principes Aiijlriacos ¡ajfí 
m i fmo mutuamente os prometemos i n -
violablemente L i •Voiuntjid , y affB-Oi 
no folo nstcjlra , J i t ambién d,e dicho 
JRcy '. y fi-nalmente encomendamos À 
njofotros^y vuefir.d: Ciudad- a l Patroci-
nio de la D i v i n a Omnipotencia, Do-dd 
fit 'F ' ienfia ac. de Uñero de 1706» 
Eleonor Magdalena T e r e í a -
n;:; Vtt F r l d , Ç a r , Conde d-e Seombortté 
; J-itti&o D'Abergmfxik* .... 
•CARTÍ. X>E! LA S.-Ç. YJUM. 
del Scílor jEf^peraxior Jafcp.h al 
Excelendffimo Braço Mi l i ta r 
deLPíincipado, , 
ILnftre-s y Gmevofis 5 M i n i f i c a s , ¡Expétfables .fwceramenté amudoí 
ntíeftroSi Cèn r a z ó n nos..alegramos de 
hs^eliccs p?.pgrejffís de meflrp Screnif-
f m o Hermmo , y de Jus Aliados en 
Piki.cjptidp de Cñt-alufui 'ypere -cm mas 
áh t tndante gozo nos vecómccwios*, com^ 
pehewdimdo por VUrJltaS cartas ¡.y 
otras j que ha jido admitido por "vojo-* 
tres -¡y por tod.<z la N ih l cza Catalana 
igualmente ctr.i l a P.ebe con aquel 
afielo Cjne vojotros ,y vuejlros Proge-
nitores avejs f íemprevenerado à nucf-
tros primeros Reyes dejte&dienffS. dé 
nuejlra AUgufti'jfima Caf4 * CQmo ®É& 
progref lo fe deve pr inc ipa lmente 
íi-tribuir à vueftro cuydado, y exem-
p l v , y devp cjuedar, y quedará i m -
preíTo en nue í l ro an imo, y co raçons 
a l i corno en el de nuefti'o re fe r ido 
.Hermamx, para que nueftra mema-
xia, y r e m u n e r a c i ó n condigna cor-
r e í p o n d a à tan preclaros méri tos 
.VueftrQS 5 en e l jn ter in que todo me j i r o 
; cuy dado ijpieofonjifje no jólo , en q IbS 
^ j^c«{rosi por yojotros, dejeados , y por1 
nuejlros. Aliados prevenidos fe t run j ' -
for ten f i n â i lac ion a CMaluñst^ j i tam-* 
¡bien çffie excitadas en otros lugares 
bcroyeas empYejas contra hs Enemi-
gos , j ' a n prccijndvs ejlos a d i v i d i r ¡y 
en parte, contramandar los Exérci tos 
sontja vojliros de(li»adoS. En vuej lra 
fidelidad, y jortaleZA coilmâmos nuef-
i r a cierta éfpsran^a, -àg-.̂ m v o j o t m i 
Gapituío I V . 
os vnireys con Ínâi f i inh{â . 'vfa tmiçvA 
vuejlro legitimo ^ttfy f f ^ u e edfi. 
vorde l a DivinaClemencla^fC.nJltmt^% 
y gloriofamente pét f ie iéMrtys; ta i ' "¡eM*? 
pufas , qM çoé tari, grande ^aiifiÉM, 
aveys principi&dpI 'NQ h a n pòM<eh- '>etî  
Ptin.cipe Antonio de^ Liechtenj ihm^ f*, 
el Conde de p,reterboró;Vv , Gsmeral'tj'^ 
jimó de las Armas ^rJt^mcaSf -c'épfim 
gí t i r mayor gracia ¿qÁ-e* l a d¿ mefcécefk 
ej preclaro élogi& con fytie • {es. 'r&c-im. 
ñtgndays 5 »*.dudambs^qw h a n . d & p r ^ 
curar, conjervar in t eg ró .pa ra f i 'fj>'jtòi\ 
r a fa nombre tan Jktflre* aborté., 
fin j dif t i j á m e n t e os confirmamos tmejk 
t r a jgraciA.'*i^JbritevoUntia Cef i t r tá i 
Dada ett nuefira Ciudad de Viena à 
•^Oi-de. Enertí d£-.i'}ç6i De nyiftroS 
Rey nos del Romapo i 6. del de f-ng^-Sá 
1 del de Boemia el primero4 
v ; / - -; , / . JOSEPH.:! I - " ; ' A 3 
Vti F r í d . C á r ^ C s n d e de Scomborna 
Lutzo Dolbergmpnk * 
C A R T A D E L A S E R E N Í S S I M A , 
E m p e r a t r i z Madre del E m p e d -
rador al n n í m o Brac<3-
Exce lca t Í l l imo4 
Ilf if ircs , Generofus > Magníficos y y Expfcí*bies jiwerOrnente, a m a d ò í 
mefiros. Con gran contento hemos ex-
tend': do el v i v o caracter del amor d$ 
tmefifoS . cofaç ones a mie firo cMifâtmQ 
j l i j o . Carlos Ser car o de.efte nómbfe 
Rey de las Ejpañas , £n v t i e j l rM ^ ^ -
t a s , con las quales nos fignificaytrêã 
g r à n alegria con que le aveys f-.ecitíh-
do j.y lo qiw de fe ays ¡obrar eu J » faz>oity 
cn que no (olo damos l a enorabue-na a 
dicho nutfiro Hijc ,ji.-io t .whien k <if&-
fotros , como es jitjiu , retribuímos l a i 
gracias con machas henewlencias* D x 
quanto cuy dado fe a.-en mtefiro M ' á t e r -
no pecho l a efiable feUcidmd de nuefi-
t ro Bi}o , y de jas. fieles y * ffalloi,ftt<~ 
cilmente lo podreys juzgar, aunque no~ 
fotros no lo expresemos > y por conji-
gttignte podrys ha ¡i in té rnente perfaa-
diras ,f mjotras no e j eamos , n i tfrtfr. 
faremos ce fa* alguna, que de quxlq.'tier 
io pueda conduzir para f i c i l i t a r 
con 
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conpromftosfccorros los progrefjhs de 
nmftro H i jo y y para f . i t isfaccr i m f l r o s 
defeos > ¿tjf i como no Je puede dudar de 
vafotros como Varones Nubles, y A i i l i -
tares^qne en el inter i » con cor/jl¿inciai 
y fartalez,* darejs tejlimonio de la, 
rendida fee , y afecto à "Jttejho l i e y , 
aJfi wifmo en retompenja os promete-
mos firmemente , no Jólo nucftra 
decida voluntad, y aféelo , Jé t a m b i é n 
e l del mijmo Rey nuejlro Hi jo , y à toda 
l a Nobl t&a Cat.t U n a de (e ames y y J u -
piteamos todas profperidadi s, y g í o -
rJas, Dada en Viena a z c , de Enero 
de IJOG, 
Eleonor Magdalena Terefa. 
Vt, F r id .Car , Conde de Schomborn, 
iMl&o Dolbergmpna% 
C A R T A DE L A E M P E R A T R I Z 
Imperante ai m i í m o Excelen-
.. tiíTuno Braço. 
ILuJères , Generofos , Magníficos , y E x p e ã a b í e s fmceramenté amados 
mejlros. Con grande, gufio hemos leído 
el v i v o caraãer del mmr de vuefiros 
coraçones a l Ser enigmo Carlos Tercero 
dejie nombre Rey de las Ej 'pañas ca~ 
rijjimo Hermano nuejlro , ett vueftras 
cartas, con las quaics nosfignificays la 
Aclamación con que le aveys recibido^ 
J lo que de f e ays obrar en f u f a v o r , del 
que no folo de propofito damos l a eno~ 
f abttena 0, dicho nuejlro Hermano , (i 
i amblen à voj'otros^ como es digno os 
retribuimos afecfmjtjfimas gracias. 
Por ejio pues y y porque la firme fel ici-
dad de dicho nuejlro Hermano, y de 
fus leales F a f alios , es pa ra noJotros 
de indecible cuy dado, hemis determi-
nado fignifie arts con eftas, que no omi-
tiremos coja alguna, que por attalquier 
modo pueda conducir k la f e l i c idad de 
fosprcgrefes, con tempeftives f o c ó n o s , 
y a l cumplimiento de vucjlrcs dejco'i 
ajfi como no f e puede dudar de ve fio-
t ros , que en el í n t e r i n como Varones 
Kzblcs^y M i l i t a r e s , confiante, y fuer -
temente dareys evidente abono de la, 
rendida f e , y aje cío à vuejlro Rey, a j f 
ptifnw en recempenfa os pro tyf ícmrt 
Anales de Cataluña^ 
firmemente nuejlra agradecida volun-
tad , y aje cl o , k toda l a Nobleza Ca-
t a l a n a de fiamos , y Jup lie amos todas 
profperidades , y glorias. Dada e» 
Viena, 0 i c , de Enero i j o C . 
A M A L I A . 
Vt . Er id , Car, Conde de Scomborn, 
Lutzo Dolbergmpna, 
J , Coronel, Don Nicolás de San 
Juan Conceller en Cap de Barcelona^ 
Teniente Coronel, 5'» Hi jo Dm 
Hugo de San Juan , y Planella, 
Sargento Mayor. Helix de Monjo, 
y Cor bera. 
Capitanes, 
Don Alexandra de Boxados, Don 
Jofieph Oliver,Don EranciJ'co Zagarri-
ga , E l Marques Rubi, Don Francijco. 
Ignacio de Amigant , Don Alexos de 
'Trifiany , Don Ramón de I v o n a, Don 
U m CUrefivalls , Don Francifco B a f 
tero , Don Jacinto Oliver , Don Fran-
cijco de V i l a-: a , Don Thomas de Va* 
lencia , Don Vicente de Mugarola, E l 
Conde de ' Z a v a l l a , Don Ignacio de 
Alegre , 'Don Antomo de Vilana, Don 
Ignacio Soler, Don Francijco Zabaj l i -
da, Don Jofepb de Ribera, Don Jofeph 
M a t a , Don Armengol de ?agüera, Don 
Carlos de F h i l l e r , Don Antonio Su-
üer , Don Francijco AÍJtgarol.r , Do» 
jo jeph Agui la r , O lu ía ,y Caçador, Don 
Francijco de Aloy , Don Jojeph Viten*, 
Ignacio B o r l a , Don Juan de Qjie-
r a l t , Don Ignacio Generes, Francijco 
de Padellasl Francifco M á s , y D u á n , 
Docfor Mav ino Capdevila, Doctor Ra-
mon de Falguera , Seba(tiíin D d m m , 
Juan Ponfuh, J.fcp'h Carreras, Doctor 
M a n u e l Roca , Andres Text dor , Fe-
l i x Texidor, Aguf l in Texidor , Dccíor 
Juan Joachin V i v e s , Ruymmào M 
Sembajart, 
Tenientes. 
fayme Abada i Capi ta» teniente, 
f a bio Suiter, Anton Navarro, M ^ t a -
no Rufa ¡ l a esmo 'Prior dei Colegio de 
Notarios, D ú h r S ^ i f ^ o Comfte, 
f a r m e Bonanat , Nttrcif i Figuras, 
fayme Carreras , Frartcijco f a b ^ 
JH*» Iac*,J**n M*r iw ,CoJme bmu, 
iminentes 
de b Coto. 
celona, 
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Jttan Giilmera , Antonio tener , Ge-, 
rotiimo Auter , Geronimo Batl le, Jo-
feph Goget , fofeph Turul l , cb r i f tova l 
Segues, Luis LlorensyJayme Areutyjo-
feph Amatyfojefh Font , Jofeph fali) 
Alberto Anquera, Buenaventura Cap-
dev i la , Vr a t u i feo Jofre, Antonio Mo--
r a , Juan Capella., A?s-tonio D a r à è r , 
Jacinto Cortes , Jofeph Boxo , - f ' r an -
cifeo Bolardos, Jofeph Barenys, Ramon 
Cblomèr , Pedro Efcudèr , J»A» Xipel l , 
IFrancifco í t i j ler , ú iego Batlle , tean-
eijeo E l i a s , Baatijla Rie ra , lacinto 
Andrew, Jofeph Dimas , Juan Ortay 
Erancifco Z a v a i l , Antonio f ina is^ 
Erancifco M a y do , Antonio B amada , 
Erancifco Canais, Domingo Martinez, , 
Migue l L l a v i n a , Jay me Monfer ra t , 
Jayme Oliver , Juan Parera , Jofeph 
Hiovira , "Diego Mas , Buenaventura 
Eránques, D a v i d M a d à m , 
Aiferezes. 
Salvador Golorons , Jofeph M o -
r e l l , Pedro Juan Soldebila, Jofeph VÍ-~ 
ves, Jofeph Rodriguez, Jofeph Llaura-
dor, Erancifco Ivot , Anton Calvarta^ 
Migue l <T{igal, Jacinto Valls , Bruno 
Prats, Pedro G i l , Juan Gaffet , I k l i x 
M o n f e n z t , K^dlfonjo Barris , Jay me 
Finals, Jjidro Et'n an , Jacinto t^yl r t i -
gues , Jayme Balava , Jofeph Patau, 
Jofeph Banet , Maur ic io Par tinas, 
Juan Colomer , Juan ^ i l a v a u , Jay me 
Fargès , Juan Dar bò , Bartholome Fa-
• ¿ regas ¡ Mariano Rodas , Gafpar Coll, 
M a r t i n Valls, Antonio Muftich, Nar-
cifo Torras, Olaguer Planes, Juan Caf~ 
fanyas , Luis Verda , Ramon Gener, 
M i g u e l M a s , Jay me Montagu t , Igna-
cio Pens, Pedro Cafajoana , Pedro Pa-
blo Mas, Gafpar Matas , Migue l Car-
reras, Pedro rRpig, Er amifcs Gonima, 
'Ponce Baje, Jofeph Batlle , Migue l Pt, 
Juan Mas de Mun t , Juan Oliver , Jo-
feph Reig, Erancifco Altas, Jayme Elo-
renz>a, 'fayme Boate 11, Pablo Mefres , 
Pablo Monianya, Juan Tejías, 
Ayudantes. 
Jofeph Ga.(lo, Juan S e n t í s , Jay me 
Pages , Jofeph Batlle, Erancifco Bros, 
CsAntonio Llajfera , CUagino ^Baxe-
ras, 
T íos i a i i v i d m s de l Colegio 4e 
í - - m 
hs Cirujanos , por efiar empleados en 
afftftir k los heridos d? Monjuich , y 
P l a f t i , no tomaron las a r m a i en e l . 
d i f e arfo del a (fe dio. 
Marquefcs. 
• B , Don Pedro Tnrel laS , y Sen-
menàt , Don Jofeph Galceràn de Pinos, Gracias del 
Don CMiguel de Alentorn antes Pims, R-ey poc 
Don Grao de paguera. Cortes. 
Coudes. 
Don Jofeph Galceran de Cartella^ 
y Zabaf l ida , defpites Marques, Do&* 
Feliciano Cordelles, Don Magino V i -
l a ü o n g a , y Zaportella , "Don Ramo» 
Xammar, 'Don Jofeph M~'ca, de fpues 
Marques, Do» Felipe Eerran, Doti A n -
tonio Armengof 
Vizcondes, 
Don Antonio Defvalls , y Vergos^ 
Don rP¿imon de Belloch, Don Hugo de 
San Juan , y 'Planelia , 'Don Jofeph 
Ol iver , y defpues f u xjldagefad hiz>o 
grac ia a l primera de Marques,y a ¿os 
tres de Condes, 
Mayordomos. 
E l Conde de M a n t e r Don M i g u e l 
de Cla r i anz , Don Fr. Feliciano Sayol 
Cavallero de San Juan , Comendador.-
Cavalleros de Habi to . 
Don Ñarcifo Feliu de l a Peña , y 
Tare 11, de San-Tiago con Encomien-
da , Don Erancifco Sayol, y g t i a t r -
teroni , de Cala t rava con Encomien-
da. 
Capellanes de Honor . 
Doclor Lorenço Thomhsy Cofia Can-
ci l ler , Don Andres Foix Arcediano , y 
Canonizo de Barcelona , E l Arced'mím 
de Andorra Don Jofeph A/prer, E Í C a -
nonizo de B.ircelon.i Don Ignacio Brif^ 
E l Canónigo de Barcelona Dador Jo-
feph Romaguera , Doclor Jofeph Ga-
l l a r t , V . G. de Gerona, E l Canónigo de 
Fique D r . Luciano R¡udeca#ast 
Predicadores del Rey. 
E l Canónigo de Tarragona T)r. 
Benito Finals , E l P. M . Fr. Geronrmo 
V i d a l de Santas Cruz.es, I I I P. P. F r . 
Jofeph Eftampa de l a CM-'rced , §1 p. 
Erancifco rjMpra de l a Compañía de 
Jesvs, è l P . L e t o r Fr. Antonio Recordé 
Agttftino, ê l P.P. Fr. çf tevan Segarra 
T r i n i t a r i o Calcado^ 
Nobles 
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Nobles. 
Doctor Lorenço Thorms , y Co/la 
Canciller âe Ca tdunz^o jep l j de Bru, 
y 3 M s , f a y me Puig de Pcrafna, 
F r m à f c o de M a r l i , Doctor Foríunuta 
de Pan d i a , fclix de M o n j o ; Jofeph 
de Aías, E l Baro» de BaJJ'aretJji Jo-
feph M a r á , M i g a d de Sabias i r . Ca-
beça de ft* rpadre, Honorato ly i a s io 
de Font ¿rner , y ayme Texidor, A l ex an-
dró 'de üMo?;ferr a t , Felix de Sa ¿ a , y 
Saffald, Bernardo de Gaver, y FluviÀ, 
Anionic G i l de Fsdericb, D r , An tomo 
BordcnSy Felix Roure, Juan Lzfeyra . 
Uavaileros. 
. Doctor Francifcc Toda , y G i l , 
Doctor Geronimo Saivador en Cu-
beça, de f u Padre , Doctor l u m Ban-
t i f a Reverter, D i flor Salvador M a f 
fanes de Ribera , l uán Ll i t}( is ,y Fa-
r e l l , Ignacio P i c a l q u è s , D c c h r Fran-
cifeo Doti-, l u á n Ej ievñ,y Pera , lofeph 
Feu,yFeliu de l a Peña , D r , luán M i -
quel,Dr. Jofeph Braco, Frtncifco Filas, 
Gindadanos Honrados de Bar-
celona, 
Doctor Francijco Cofa , Doctor 
l u m ^Antonio Mar t ty Doctor lofeph 
Company, Doctor Francijco Grafes^ 
DeBor Francijco Riera, Icj'eph Anto-
nio Rcig, Francisco Majcaro , DoBor 
l o f f b Suf:er, ^ ¡ c í o r loj'eph Mingue-
l l a . Doctor Salvador Ba ld r ich , Doctor 
Jofeph Pafcfual, Ucctor Ra fel Ca-
fanova., rpablo M i r o , 
Puertos. 
Governador de C a t a l u ñ a , Don Pe-
dro de Torrellas,y Senmcnat% 
CMaejh e Rat fanal, e l Marques 
de Be j o r a Don Narcijo Dejca l la r , 
Capi tán de ¿as A t ara canas , Don 
Grao de Paguera, 
Dochr Jofeph Agui r re Regente del 
Supremo de Aragon : ~f Don Francifco 
'Berardo, de Capa , y Bfpada, 
[•••'pen %amon Filaria-Perlas Secre-
t a r io en el Supremo de Aragon, 
. Dochr lojeph 'fofa Affej/br del 
governador % 
Jhogadode 7>obre$ Doctor Agt t f i in 
Caldcrella, 
Procurador de Pobres,Simon Ga l l a r t . 
Auditor General Doílor tofeph Sott, 
*jf. Q m r d i o L » 
Don Manue l Sen¡uft,y de Pages 
Obifpo de Fique, 
Doctor Fr a m i feo Toda, y G i l Re-
gente de C a t a l u ñ a , 
Placas del C i v i l . 
Doctor Salvador Baldr ich , Dotfor 
Francifco Grafes 
Tercera Sala. 
D o ã o r Geronimo Salvador\ 
Criminal . 
Doctor layme 3erart. Doctor Don-
Ignacio Sans, y M i g u e l , 
Celebrandofe Las Cortes el Rey 
hiz,ograeia, de Grandes k los Deputa-
dos , y Braço M i l i t a r 5 y de f u á de 
las referidas Gracias, Conae a Do?» 
lofeph Ten er, a Don Francijco Amat¡ 
y a Don lofeph M a t a . 
C A P I T V L O V . 
Parte el Rey de Barcelona : Vjfita 
l a F i r gen de M o n ferrate en la, 
M o n t a ñ a : Entrada del Rey en 
Z a r a g o ç a ; Impiden ios Catalanes 
los dejignios del tnemigo en las 
Fronteras de Rui fe lion : Parte e l 
Rey p a r a Caftitla : ¿ h i e d a en Ara-
gon el Regimiento Real : Aclama 
M a d r i d a l Rey , y luego hue h e h 
l a obediencia del Duque de Anjou: 
Prijiones, defierros, faqueos,y f e r -
fecuciones en M a d r i d contra los 
Catalanes , y afeitos a la Anguftf-
f ima Cafa • F i r rey de Ca ta luña el 
Condi de File f e l t : Perdida deOrt-
guela,y Elche\Surtida contra Jara-
r.ona, y confuf.on en dicha Ciudad: 
Varios reenquentros , Conq_u>fas,y 
Botines : Fitorias en Tlandes con 
derrota de los Bracejes, y coauiftas: 
Socorrefe Turin con derrota de los 
Francefes : Servidos de Catalana, 
y Coroneles-. Rendimiento de M i l a n : 
de Falencia del Po , Módica , M a -
l lorca y Menorca , c I v i j f a , Caf-
te l l -Lleo , y Mequinenza : W e v a ¡ 
Fortificación de Monjuich •. Rcen-
quentro en Fz-et, y F'ttoria en e l 
Puerto de Lcchago-.èxequias en Bar-
celona por el Rey âe Portugal , & c , 
J V z ^ i n d o e l Rey que le efperava Cafti l la , como íc lo affegura-
van 
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vafl à fu Migeftad íe refolviò z par-
t i r de Barcelona para d icho Reynoj 
y dia 2 1 , de Junio efcriviò à jos Co-
munes de Barcelona la noticia de fu 
Real de te rminac ión , con cíaufulas 
muy expreíTivas de fu grande amor. 
Bailará por la brevedad que folicito 
Ja que fu Magcftad efcriviò al Ca-
b i l d o , qwe es como fe figue. 
V enerables y amado y fieles nuef-tros los Canónigos, y Cabildo 
de la Santa Iglefia de Barcelona, Los 
repetjdo^ y felizes progrejfos, con quâ 
"filos ^ favorecido la .jujlicia de m i 
Ç a u f a ^ y los jujlos defeos de ver k to-
dos mis Vafj"alios en la quietud ¡y t r an -
qMilídad y de que los tiene dejpojfeidos., 
l a prefente guerra 3 fon los mas p r i n -
cipales motivos que me obligan h f a l i r 
4e efe Principado , j ajfijlir con m i 
Real prefencta à las expediciones de 
lojeftahte de mis Dominios j y fendo 
t a p grandes , j f i n exempl&r las muef-
tras, qat de Jit inexplicable fidelidad, 
y (¡onfiancla han dado mis amados Ca-
talanes ,, exponiendo voluntarios fus 
vidas ¡y haziendas , ajfi en confeguir 
l a mas breve pojfejfirn de efe P r i n c i -
fadoy como en la, confervacion de el -¡y 
refguardo de mi Real Per fona en la. 
emprefa que por mar ¿y t ier ra han i»" 
tentado los enemigos de m i Corona b a -
i lándome dentro de efia Capi ta l , de 
que fon tefiigos tantos ejlragos, y r u i -
nas que vnizerfalmente han padecido 
tOf® fieles yaffalios: He querido antes 
de executar efia mi Real refoliicion, 
pa r t i c i pá ro s l a , y juntamente manifef-
taros l a fingular g ra t i tud ,y efiimacion 
que me deve y s por l a innata fidelidad) 
con que en todo lo de m i (ervicio yy 
J a r a manteneros, y confervaros en 
mi Dominio , aveys contribuido 5 cir~ 
cunflamias todas , que os hazen dig" 
nos de m i Real benevolencia, perpe-
tuamente propenfa pa ra correfponier 
n i amor ¡ y fingulares demofiraciones 
de immutable fidelidad que os deve m i 
confiança , ajfegurandoos que en el Ín-
te r in , y durante mi aufencia del Prin-
cipadoy d e x a r è Liigartenienteyy Capi-
t m Genera^ de cuya zclofiz ¡y chrif- , 
t iana integridad devb prometerme^y 
vefotros efperar e l mas p u n t ú a f y cum-' 
plido dej empeño de fus obligaciones 
de lo que juzgare conteniente a m i ( 1 ) 
f e rv ido , a l bien Publico > y con fue lo J n -^rc^' 
J , ^ * . • / ' i 1 Cathedr. m 
de los Comunes,-j particulares• dek QuriA fe„ 
Principado, Dada en Barcelona a Mta cmdo f o l . 
d e j w i i o i - j oó , {¡J . '•>''• •:., c lx i j . 
Y O EL REY. 
Salió el Rey de Barcelona d ía 
2-3, manifeftandp el cariño que te-, 
nía à Cataluña : figuióle el Pueblo^ 
y Nobleza, no pudiendo diffimulat 
quanto fentiàn fu Real aufencia, 
acompañándoles fu Mageftad en e l 
fentimiento en demoftracion d é 
fu amor : aífiílieronlc Eafta defpe-
dirfe de Santa Eulalia , y el Puebló-
mas allá de la Puerta de San A n t o -
nio , con la lluvia encima , que pa-
recia que el Cielo acompañava 
nueftro fentimiento con lagrimas*! 
que deítilavan los nublados en l l u -
via. Siguió toda Cataluña en el ca-
mino à fu Mageftad con el obfequio, 
y demoftraciones magnificas de fi-
delidad, y amor. 
L l egó á ofrecer fu Monarquía ' 
à las plantas de nueítra invencible 
Protectora N . Señora de Monferra-. 
te} ofreciéndole fu Efpada. 
T o m ó el Rey el camino de 
Valencia ; y llegando avifo como la 
Imperial Ciudad de Zaragoça con 
la mayor parte del Rey no de A r a -
gon , le avía aclamado dia 25). de; 
junio, mudo fu viaje , y por Poblèt 
l legó à L é r i d a , con las demoftra-
ciones de fineza , y reciproco amor 
de toda Cata luña. 
£ 1 Conde Noyel General veni-
do de Olanda defde Barbaílro l l e -
gó á Zaragoça recibido con grande 
aplaufo , y aclamaciones de viva 
Carlos I I I . 
L legó con efto la mayor parte; 
del Reyno á dar la obediencia, aun-
que otra parcc,pero muy poca,fe ba-
ilava conftante en querer al de A n -
jou y y parte de Nobleza en Aragon 
como en Valencia, 
L l egó noticia à Barcelona de 
D d d d aver 











Rey la C i u -
dad de Za-
ragoça, y la 
mayor par-
te de Atago-
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¡aver dado là obediencia Cartagena 
Plaça Marítima del Reyno de Mur-
t i a . 
De Lérida llegó el Rey à Za-
ragoça, y fue recibido como es cof-
futnbre en aquel Reyno : fue acla-
mákfe, y vitoreado generalmente 
del Pueblo, que afc'cluofo prorrum-
pió en codas las démoftraciones de 
rendido , y cariñofo afecto. 
' Salió fu Mageftad de Zarago-
defpnes de aver cumplido càn Cú 
fetvorofa devoción con <u Divina 
Protedora, y Madre de Dios , y 
Uüfefifa-la Virgen Santiffima del Pi-
lar j y eón los Sarttos, de cuyas Re-
bejuias es riquiffimâ aquella Ciii<-
dad 5 no olvidando las devidas pro-
t idèncias à lo mili tar, y politico de 
áq t i e lReyno , anidadas las gracias 
de^ Duque de Atijou , y condecora-
das diferentes Sujetos en los cafgos, 
B m i ó para CaftrMa j y defpues de 
J«rgo,-traba jota, y peligrofo camino 
( por haitar aquellos ñaturales apaf-
íronados por el Duque de Anjou, re-
íf t iendole vnos Lugares , y otros,; 
aunque rendían la odediencia , feoí1-' 
viendo à la de fu Duque al qual que-
rían Rey contra í i , V f" defgraciada 
Patria ) huvo de juntarfe con las de 
Portugal en Guadjlaxara j dexadas 
en Aragon íus Reales Guardias Ca-
taíar tás , y en Valencia las Milicias 
de 'efte País; 
Todo íò vence el amor , pues 
nt) dexò depaíTar à aquellos Rey-
nos grande numeró 4e volunta-
rios para confervar á fu amado, y 
venerado Monarca. Muy acertado 
liuviera íido llevar con el Exercito 
à nueftros Payfanos ,qüe hnvíeran 
abierto camino, y no lográran los 
Etiemigos cerrar el paflo de la co-
ítitinicacion con Cataluña , porque 
les luivieran inquietado teniendo-
Its en arma continua, coftio Jo han 
executado fie ni pre. 
Equivoçaronfe los queaflegtf-? 
r á r o n a l R e y , feria bien admitido 
t i l Caftilla , y que á fu Real pré-
fencia rendiría el devido tíbfequid, 
| è r tò ireftrldo, y por lo que fe re-
feÉHáen adelanté', ; 
C a t a l u ñ a . 
Aviendo llegado cerca de Ma-
drid el Exercito de los Portuguefes 
governado por el Marqués de las 
Minas, por Milord Conde de Gal-
loway , Conde de la Corçana , y 
otros, dio la obediencia à fu M a -
geftad aquella Villa dia 2 5. de Ju-
nio i íiendo la publica , y celebre 
Proclamación i 2. de Julio, a-unquè 
con exteriores demoítraciones del 
Pueblo j aviendofe aufentado de 
Madrid el Duque de Anjoti con &s 
Tropas, al Megar el Exercitó dé 
los Portuguefes al Puerto dé Gua-» 
darrama , feguido de los Grandes 
de Efpaña que tenían Puefto y aun-
que también fe aparcaron de Ma-
drid los Grandes que ni en Palacio^ 
n i Confejos tenían exercício , re t i -
ra ndofe vnos á fus Lugares, otros ¡k 
Jos vezinos de M a d r i d , y otros à 
íâs cercanias de Burgo?. 
Aviendo entrado en M a d r i d 
el General Portugués Marqués dei-
las Minas dia 27. mantuvo en el go--
víerno de aquella Vi l la al mifmo 
Corregidor Don Fernando Matan-
ça , y Regidores que fe hallavan eti 
Madrid , executando lo mifmo en 
todos los Miniftros de lós T r i b u -
nales. 
Luego que el Exercito l lego, 
difpueftas las Rondas por las nochei* 
formadas de Oficiales, Soldados, 
Cavalleros, y Vezinos de los Gre-
mios de Madrid, y con efpeciaüdad 
de Catalanes, Aragonefes, y Valen-
cianos , por la mayor confiança qu& 
tenían Jos Generales , de lòs tréj; 
Reynos, formarort vita Compañía 
de 40. hombres los más Catalanes, 
algunos ValenciatiDs , y Arago-
nefes , mandándoles vertir con é l 
mifmo traje de los Migucíètés de 
Cataluña , por aver còncèfeido él 
Pueblo de Madrid gran térròí à Ids 
Migueietes , juzgando Jds Genera-
les, que pocos íolp con él n'ombre, 
y traje los detendrían í cómtí íuce-
díió , pues yiendolés étí íoi ^ueftyáí 
tóas publi tós dè h Y i M ddqde re-
frdian de diã , tíò fê atfe^'uin los M i -
tmcíjfèŝ  iMbfár jÜtá vitorear af ; 
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con el faoiico fino dava ?a obtdieii-
cía , defpreciò Madiici aí aclatt íaábj ' 
dando el Corrcc-idor , y Re*r¿fér¿s 
Ja obediencia al de Anjou cj d ía 4 , 
de Agofto, 
Eí mifmo dia por ía mafíana. -
fe a lborotó el Pueblo de M a d r i d 
con tai deforden, y confuíí^n contra 
los Catalanes , y todos Jos c¡ue reco-
nocían afectos à !a Auguíliílima C a -
fa de Auílria , que les /aqtiearoa 
las cafas, y con mayor encono Jas 
del dbifpo de Barcelona, de D o n 
Cbriftoval de P.otàu, y Ollèr , de D* 
Jofeph Rull de Òon Francifcò 
Gomes, y ̂ Torrò , íiendo cftr.s dos 
vltimoSjMiniítrosdeí Supremo Con-
féjo de Aragon ,-dc D . Juan de Caf-
tro , y Gallego Gnifcjero de Caf t i -
Ha , y de la Camara de Indias d e l 
Habito de Alcantara i que iiniric» 
prefo en la Cárcel de Corte, de Deja 
Pedro R a m í r e z , de Don Juan C b r i -
íbftottio de Pradilla Confcjero d¿ 
e r t f t í ! l a , d e Don Gregorio M. ; l l a 
Confe'icro de G u é r r a ^ c . mataron 
muchos, y à m'j.uos llevaron pre~ 
fos à diferentes Cárceles donde laf-í 
timofamentc perecieron; l i b r a f i d ó ^ 
otros de fu furor efcoñdidos cu ÍÚ$è-
íia-s, y Convenrps, |>erfeverandó 'efto 
d^Yòrden dia, y medio, ítafta'q'ü^fós 
Minjftros del Darque mandaron^S-*. 
ner horcas en los pueftos mas publi*'' 
eos de la ' V i l l a , para caftigo de los 
comovedores, ;J 
Viendo los Tenientes de la C ò - ' 
miiTaiu General dichos defordenes 
mandaron A todos los Oíic'ialés,5bÍ-v. 
dados, y Migueletes altftados en* la-
ComiíTarla General que luego acu-" 
dieflen al Palacio Real para dsfen--
der lé por el Rey juzgando íegatò"ef. 
focorro de los Al iad os,pues feí igno-
rava en Madr id que el Duque de 
Ánjpu eftnvicra cerca , y con Exer-
cito fuperior ai de Portugal: acu» 
dieron también muchos Caia-
lanes, Aragonefcs 3 Valencianos, y 
Caftcllanos de los afectos à fu Ma-
geftad para libra; íe de la indigna* 
cion de aquel Pueblo armado con-
cra ellos 5 y ílendo afii que no paí ía-
JQddd i- van 
Duque? executandolo algunos, antes 
à Jas noches defpues de aver dado 
Ja obediencia à fu verdadero Key. 
Solo ellos gritosj.y vozes de los 
vezinos de Madrid, dia 15, de Julio 
tomaron cuerpo por la noche-, ha-
Jlandofe la Ronda de los Miguele-
tes,y otros Catalanes à la Puerca del 
Sol s pero acercandofe à lo como-
vedores à t iro , les difpararon con 
tanto acierto, que quedaron algu-
nos muertos, heridos "¿miciios, y 
liuieron ios demás 5 no oyéndole 
defde entonces en Madrid tales ví-
tores , ni atreviendofe à alborotarfe 
aquel Pueblo, 
Ernbiò prompto el Marqués de^ 
las Mmas à Toledo p id iédo la obe-
diencia de aquella Ciudad, que re-
conoció a fu legitimo Rey 5 y aten-
to ordenó al Conde de la Atalaya, 
que con 400. Cavallos fucile à cum-
plimentar a la Sereniífima Señora 
Doña Maria-Ana de Neoburg Reyr-
.na Viuda de Carlos I I . llegando al 
Alcaçar donde eftava fu Mageftad. 
-para irlafirviendo fi guftava paííar 
à otra parce: apreció mucho Ja Rey-
na el obícquio (aunque tan devido ) 
de los Generales 5 y no fe reíolviò 
a aufentaríe de Toledo por enton-
ces , períuadiendofe que continua-
rían favorables los fuceíTós,. • 
Dctuvoífe en Madrid eí de las 
Minas 21. dias, con fu Exercito en 
las cercanías , defpues onze dias en. 
la Venta de Viveros, pudicndo con 
.efta detención engroflarfe el Exer-
cito del Duque de Anjou con las 
Tropas que eíperava dela parce de 
Francia s y reconociendo el de las 
Minas que no podia hazerlc opoíi-
c ion, refolvió baxar à Guadalaxara 
para vnirfe con el Exercito del Rey, 
y para que fu Mageftad pudieífe en-
trar con feguridad en fu Corte. 
Por efta r a z ó n , aviendofe yá pu-
blicado vn mal ideado embulle de-
aver muerto Carlos I I I . en Zara-
goca, aflegurandolo vn fingido Cle-
rig0 5 y aviendo llegado à Ma-
dr id pocos Soldados del Exercito 
del Duque amenazando X la V i l l a 
Tom. IIT 
A n a l e s d e C a t a l u ñ a . 
Paâos con* 
cedidoŝ  
Van de 500* los dé ! Palacio, hazicn-
dovna falida la mifma mañana , re-
Itiraroo de la Plaça de Palacio aquel 
nunieroíb conctirfo liada la Arme-
ría Real s quedando muchos de los 
enemigos muertos 4 y d« los afvctos • 
al Rey, ninguno "j impid iéndoles la 
entrada à la Plaça , para no poder 
acercarfé al Palacio^ 
A •lás 3.de la cardé entro en Ma-
drid D o n Antonio del Valle Marif-
cal de Campo del Duque de Anjou, 
Con 3oo.Cava!losí y fe aumen tó con 
ef te íocorro el t u m u l t o , acudiendo 
luego con la Cavalleria à circuir el 
Palacio: de fa id i e roh íc con gran va-
lor los cercados, quedando de los íi-
tiadores muchos muertos,)* heridos, 
pçro e! faltarles la Pólvora, el Pan,y 
Água , le iprec i f íó à capitular dia 5* 
Cptícediend'o'.es el ^Tarquè^ del Va-
-los figuiences capítulos» 
- Primer Amente , fe les concede à 
bttj ¡kto*. Oficia les ^ Soldados >yT>ar-
tituUréSjfyte fe h a l l a b a » en (¿PaUsfo 
de fx Mageflai t pjtra el e f cio d* ¿a 
qttietftd de¿ Viêcblo ^ falir ¿i dijere cío» 
de fu Magfflad^ con l a part ic ¡ iUrída4 
de fer perdonados de todo faftigo , fe-
gun el ReAÍ Decreto de fu Al.tre ftad, 
por aver rendido la. obediencia, e ífi que 
fupieren eran Tropas de fu M.i^ejlad. 
Católica^ 
Los Oficiales Mayores, f a l d r à n à 
Cavallo con f » s Armas ¡J dichas ofi-
ciales, y Soldados, i r è n a l Campo k re-
conocer le ̂  y darle ta obediencia;y defi* 
pues de lo dicho., podrá cMân vuo ¡/oh 
ver fe a fu Cafa , o cuerpo, cumo f e a 
(n los dominies de ft* Oitagefiad Cató-
l ica y les bi ridos fe quedara* À caràr\ 
y todos les oficiales ¿y Soldados A u x i -
liares, Prijiiaeros de Guerra, 
L'.s Cenáis de las Awayuelas ,1 
Ttrol,ji irá'i p-r aora k fus Caf¿s ,haf-
ta que i.'^n llama-ios en e¡lando f u 
M^Ztfiad en A l c i l k , y fus cerca-
ata f. 
Se les permite k todo 0f i t . t i , de 
Capitán a r i i è a ^ f a / g j » cmf i t i - fpa -
ds!t Tody io dicho Jera cumplido de 
V » * parte }y stm , y firm refittutiaf 
los Rehenes, PaUcio k 5, âe Jgofio de 
1706.y lofirmo% 
D.Antonio del Valle. 
Concedidos dichos Capitufos, A los ^ 
iaheron de Palacio por el Parque , y no fe ^ 
no fe les gua rdó ninguno, pues lag^^nbs 
Cavallcria Enemiga les llevó prefos 
à Alcalá,y de aqui al Campo deMar-
chamaío , y les pafsò por cl Exercito 
con inexplicable ignominia , donde 
apaleándole ; ios Soldados > les hur-
taron el Equipage , y à muchos de-
seáronlos definidos. 
De aqui les llevaron prefos à Piiíiones. 
Pamplona, y también à muchos ¡Mi-
gueletes Cau¡anes ,que avian hecho 
priíioneros en las fronteras de Ara-
goiijy à algunos ReÜgioí'o.s, y Cleri-
gosj y pallaron à Bayona de Francia, 
à todoi los Soldados, y Oficiales de 
Capi tán de ínhinceria à baxo j pre-
fos con manillas, condenados à Ga-
leras , aunque no fe pulo en execu-
cion elle caí t igo: Llevaron cambien 
á Bayona ai Conde de las Amayue-
las, al Marques de Noguora>£ti Con- .. 
de del Sacro hnperit), y otros que fe 
ha l l a rán en la re lación que và á la 
findei Capitulo letra 2?. 
Del pues de pocos dias fe pu- ^iao«l 
b l icò en Madrid vn Edido del Da- ^ d í 
que de Anjou, mandando > que den-
tro el tcrrnino.de tres dias, fè pre-
fentaflen en la Cafa de la Villa > to-
dos los Catalanes» Aragonefes,y Va-
lencianos, que fe hallaíTcn en Ma-
dr id : Exccutaronío los niasj y avien-
do formado vna Lifta de fus Nom-
bres, y Apellidos , les entregaron vn 
papel fe i ladoconcl fcllo de la V i -
lla , rubricado el nombre de cada 
vno, y el d ía en que fe prefento, pa-
ra que boivieiíen à fus caías, adonde 
fueron ios Mímíkrosdel DuquAP-y*-
llevarlos prefus à las Cárceles-, j o -
grantiolo de los que vivían conña 
dos: Entre otros fueron. preJos,cam-
gados, v llevados á Bayooa »los 
vana í a ñ a d d Capitulo ¡erra A 
Contra todos los referiu os de-
f iogó f ipa í l i on Madrid, y no meóos 
contra lasque paíTaron A dar i a obc- -
dicn-
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iiiencía al Rey* defpues de retiradas 
las Tropas Portugücr^s 5 quedando 
prelos cl Obiípo de Barcelona D¿Fr. 
Benito de Sala , y Caramany , el Pa-
triarca de las Indias D . Pedro de-
Portocarrero, que fueron llevados á 
Bayona , y defpues por interceííion 
de íu Sancidadjdetenidos en Aviñoii 
con el Obifpo de Segovia D . Balta-
íar de Mendoza Inquifidor Generaij 
4 quien el Duque defterró de Ma-
d r i d , antes de llegàr á dicha Vi l la , 
í lendo vno de los Governadores 
nombrados por Carlos l í , y con; D» 
júan Fernando de Frias Fifcal de la 
Inqüificioñ $üprernat 
Ü.Carloscle Auftria, (que tam-
bienfue prefo en Madrid año ryoz. 
por a fedo á la AuguflííTmía Cafa> 
aunque defpues librado dé la prifion) 
Don Franeífco Gomez, y el Padre 
M.Fr.Feiipe Ortiz de MendozajPro 
vincia! de Caftiila del Orden d é ía 
Merced j defpues de' íicte tnefes de 
prifioii en Cifuentes, fueron eftraña-
dos de los dominios del Duque , y 
vinieron defpues á Barcelona á la 
•.obediencia del Rcyjy el P.P.Fr.Ma-
na el Gandara dei 'miimo Orden,fue 
deí térrado de los dominios del D ü -
<]üe de ípuesde ílete mefes de p r i -
sión»- ' r 
• Don Ghriftoval de Potan.,-y 
Oller y y fü íiijo D4 Jofepíi Fauílo, 
D . Pedro de Amigáot , Miniílro». del 
Supremo Confejo de Cataluña , el 
Detétor ]ofepÍi Boxò Clerigo,D, An-
tonio de So.iá , y C o m a s D o m i n g o 
Canal j y Toralia =, fe i ix Famadas, 
Don Laureano de Torres , y Bra-ra-
monte, Don Diego, Don loachln, y 
I X ftian Antonio dé Morras y otros 
niuchiiiimos de menos nombre, que 
prendieron los Enemigos defde Ma-
dr id á Guadalaxara, fueron llevados 
aí Caílilio de San Anton de Pam-
plona, y metidos en las Cafa/natas,y 
también D . Jofeph Morata'Clerigoj 
y el Conde, y Condefa de Lemos, en 
vna caía del Caftillo. Los nombres 
de los que ha podido averiguar mi 
cuydado aver íido prefos en Pam-
plona ,ya por cl cuentQ clçl Palacio, 
fcomO por aver htdo a dâr la o b e d i ê * ' . 
cía al Rey, y defpues en Francia,cort • , 
ía nota del caftigo que les íeíialQ t í -
Duque de Anjou, van á ¡a fin d é l e a -
pitülib letra*B» . . 
;De los referidos fueron libra-
dos dé la prifum los Condes, permi* 
tiendoíes entrar en Madrid por e l : 
Agofto de 1707. Dt Antonio de So-' 
l á , y Comes, por medio de quinien-
tos dobimies 4 Don Jofeph Fauflo d é 
Po.ta-u , y Penan ^ por cañgesjlos dos 
vltiníos defpiies de tilas dilatada pri1- .: 
iion» - • 
Lo mas laíiiniofo fue aver muer- yuertê ás 
to los mas de los prefos codas Cafa- algunospte* 
matas, [ y entre otros) el P,FrtFranT fosen Path* 
. cifeo Sanchez, el PtFt% Juan Triftan P̂ onai • 
Mercenario Aragonés , Dt 'AíKonio 
Gavin Jufticia de Aragon, Don Juan , 
. Antonio Morras, D . Diego Morras, 
D . Gregorio Xulve Regente de la 
Audiencia Real de Zaragoça jDiPe-
dro de A m i g á n t , el Docíor Jof-ph. 
Boxç , y D . Chriíloval de Potáu , y ' " 
Oller , períeverando efte con raras" 
dcraoftracio'/es de a mor,y fidelidad 
á nueftro legitimo Rey Carlos IIÍ» 
harta el vl t imo aliento} privados co-"' -
dos ¡os- prefos de todo genero d6> • • '• ' 
coníueio con imponderable crtiel-- * -
dad , harta llegar ios Miniftros -del 
Duque de Anjou á privar del oíícior 
de Vicario del' Caftillo , y mandar-
no entrarte en él , á D.Pedro Miguel- ' 
de Elpòz , porque les fervia de totv-í 
fliclo finguJar,y con las limofnas-ijue' 
fecretamentc recogía en la C i u d l d d 
locorna las neceílidades de muchos.-
que al i i tftavan peretiendo. 
Fue tal ía paíiion en MadL"íd,cotr^ 
los afectos al Rey,que no fatisfechoS> 
ios parciales del de Anjou con "lar 
referidas demoftraciones , ef t ráâè 0e ĵerroS 
D . Frãncifco l lonqail io Pfefidéntfi }os 
deCaíHUa conap laüfode todos \o$ -tQ$ à fu M i -
Enemigos , de ios doiiíinios del Da- geftad, 
que, á quantos reconocía aféelos á la 
AiiguíKíílmaCafa, Re l ig io íbs , C l é -
rigos, y Seglares,quc fueron muchos 
de los mas Nobles, Graduadas, y 
Dodos j y con Decreto dei Duque, 
fyt T i * la Sercniífiina Señora Doña, .y.' 
Maria 1 
5 8 z A n a l e s d e C a t a l u ñ a ; 
Deítferrode ^[aria ¿ c "Mcoburg, Rcvna V i u -
h Rcyna da ¿ c Cai.ios fue ¿i^ftcrrada de 
Viuda. Efpaña , y llevada a Bayona por el 
D ü q a e de O fu n i , y Conde de Pinto 
fu hcr.mano,<Jiinnnilando*en el apre-
furado viage , las. muchas aten-
ciones de ios que avian íido fus Vaf-
: fallos, ^ / 
Defpues de juncados los Exer-
Rctira nuef- cl. dc {u |viaííeftad en Guadalaxa-
tro Exercito n . , 
à Valencia. ra > cftwvieron hrmes ambos hxerci-
to.s,y quedó cl nueftro à poca dif-
tancia del que manten ía el Duque 
de Anjoui pero por aver buyko i fu 
obediencia las de mas Ciudades, y 
Lugares Ca ri l la por e! íuceflo 
y- dc Madrid , y por falta de viveres, 
particularmente para los Cavalios, 
. pafs¿> nueftro li-xercito à C h i n c h ó n , 
y dc ai i i à \'a:'.:ncia à virimos de Se-
tiembre , adt-nde-.llego el l ley fin 
opoíicion coníidcrabie à 30. dc d i -
cho mes> aunque ant 's cftuvo fu Ma-
geftad expueíto à algunos peligros» 
¿ e los quales le l ibró Dios. 
Caílellanos Los (luc c o D f i g « i ¿ el Rey de la 
qoe áàn entrada á Caftiíla fueron: D.Mamici 
la obedien- }t)achih,Gavcr,Alvai-ez de To-ledo,y 
al Rey en Portugal,&:c. Conde de Oropefa,y ta 
Goadáiaxa- Condcfa D.Iíabel Pacheco, Giron, y 
Vela ico, fiis dos hijos cl Marques de 
Ja randüla , y iaAáarquefa , y D . A n -
tonio dc Portugal,}' Toledo; cl Con-
de , y O nd,.íia de H a r o , e! Conde 
dcGaibcz , cl Conde de £ n l ya l i -
bre de Ja priíion de Granada,que pa-
d e c i ó por aftero à fu Mageftad, y fu 
h i jo IXFranci íco de Enhel Marques 
dc Miradores > el Conde de ¡a Pue-
bla , el Cordc de Kid a Valenciano, 
D . P e d r o dc Caí l ro del Habi to de 
Santiago, ].),Aguftin de Ibarrola del 
H . i b i i o dc Ca.'atrava, D.Luis Jurado 
oy Marqu -s dc ViUanucva dc Sanca 
Rita , i ; . Joít ph Lozada á z \ Habi to 
dc Alcanrnra , i ) , Diego iViinano , y 
Ctín ' .a de! H a l ' k o de Santiago, D , 
Jacinto Araujo, i.)Juan Antonio Ro-
meo del i tajdc:s dc .Santiago, oy Se-
cret/! r io ,íc jU M i g i i b d , 1), Manuel 
dc Ocbr.aucl Habi to dc Santiago, 
D . hfitvau dc Abarca , Don Jofcph 
) f£ i¿ucz tic Abarca , y íu hermana 
13. 
D.Manuel, D.Antonio Ureta, D.An-
dres deMons Elamenco, D . Francif-
co Ponze del Habito de Santiago, 
Dqn Juan Antonio .de Albarado del 
Habi to de Santiago, y otros que i g -
noro que fueron pocos , los quales 
paliaron à Guadalaxara à efperar à 
fu Ma'geílad , aviendo dado la obe-
diencia Madrid , y le fueron firvien-
do defde aquella Ciudad con D.Pe-
dro Molina,Miñano fu Corregidor, 
cen D . Jofcph de Torres Mefsía del 
Habi to dé Santiago, oy Marques de 
Viilamejor, y con DJofcph de Tor-
res Contreras del Habito de Cala-
trava j y paífando el Regimiento de 
D.Pedro Mon as à Mondejar, figuie-
ron los quatro hijos del Marques, 
que lo fon ci Conde de Tendilla,D. 
Vicente, D.Nuno,y D.Matheo Yba-
ñez de Mendoza para Chinchón 
donde fe hallava fu Mageftad,à ren-
dir le la obediencia , firviendo à fu 
Magcftad todos los referidos halla 
Valencia , à ios quales fe junto en el 
camino el Duque de Naxera, rin-
diendo à fu Mageftad cl devido ob-
fcquio j en ia qual Ciudad concur-
rieron promptos para el mifmo fin 
D . Beltran dc Guevara, D,Gafpar 
de Ve ¡afeo, el Marques de Pexas,D, 
Jofeph dc Cardenas, D . Juan Anto-
nio Parada, Don Melchor Enriquez 
del Habi to de Santiago, D.Eugenio 
de Torres del Habi to dc San Juan, 
D . Franc iíco Parada , y fu hijo Don 
Franciico,y fu hermano Don Johan, 
D . Juan Amonio Morquecho , y fu 
h i j o D .Lc tcnco , y fu hermano Don 
Franciko , Don Lino Riquelme , y 
Salamanca, D . Franciíco Riquelme, 
y otros aunq poco^y deípues paflaro 
todos los referidos à Barcelona con 
el Rey, adonde concurrieron los de-
m á s , de Ja Corona dc CaíHSla,que 
van nombrados en el cap, 9. de c m 
L i b r o . . ^ 
Juró Virrey de Cata una en 
Barcelona , cl Conde dc Uliefeldi 
cleao por el Rey ¿ 7 . de Agoito. 
Sirvió cl Regimiento de la Kç*i 
Guardia Catalana del Rey, dc^ran-
4c cojii'ucJj en Aragon , para 
que flan» 
obediencia 
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enemigos, que apenas los defciibrie~ 
ron , quando ^emph^déaMQÉ^t 
felifa, como fe exper imentó en la de 
Defcnfa de ^i;aga]lon> Defcubrieron los de efta 
Mjgallon. viJ|a j quedeMai]en Cxlian haftk 
300. Gavallos , vn Regimiento de 
kfturias, y cerca de 4000. Payfanos 
cob vn Regimiento de Navarra, 
nombrado de la Reyna , los quales 
Jlegaron juntos à formar fu campo 
pelante de aquella Vi l la , à cargo de 
©¡Garlos de San G i l : iiallavafe e'n-i 
sôrfcçy a V i l l a de MagaJfon, ñtííét-" 
éfioacton ajgunia ^ f xmpbz^cM &̂S 
mmngo&,fus :Ataqfnei por ttes difo¿ 
rentes partes dia 11. de Agofto. Sa-̂  
Uòí4i^-%. 'Hè Gaiiúr ID. Ántobio de 
Pàguera, y Aynie'rich Coronel S & 
Regímieinto Real>v",c©»¿50. Sdldã-
éús dé fu 'Regimíéntbí ji.GompafíaS 
de Zaragoça, qué haziafre 1 numtPú 
de 100. hombres, y otros Payfanóá 
'é ' ' ;*v de Airagoni, auncjeíe píscõs, para el 
íóc'orro de dicha Vi l la , fcjire defe'nb 
díá con 150. Soldados del Régfe 
jçaiéntò Real, Don Antomtó Meca• j f 
Qamdona. Cu Teniente Goronel'-i ceíi 
v^rlor,qtie no obílante que necèf-
ÍOfiAvi. hazer balas de hierro , por nõ 
çener otras , avia refuelto no folo no 
capitular, fino que de común acuer-? 
do pufo Vandera Negra, para deno-r 
tar con eíTo no qiterer dar , nirec-i-
bir quarteíj y como fe neceffi tavââi 
GaVallefia para in trtídúcir el focor-
' r©» fe diípufo avilar al Ten ien té Co-
ronel para que antes del diá man-
daife falir 30, Gavallos del Regi-
B^iento de Sobias, con otros de los 
Reformados, y CavaUeros del pró-
prio Regimiento , para vnirfe con el 
focorro que pretendían introducir ai 
íiguiente dia. Unidos todos dia 1$ , 
previno el Teniente Coronel que en 
í 1 dicha Vi l l a eftuviera patente el San-
tiffimo Sacramento , y à las 8. de la 
mañana tomó el Sargento Mayor 
Ignacio Picalquès ,1a gente para po-
nerfe en marcha , apareciendo en 
ej mifmo tiempo dos Aguilas, vná 
íbbre el cortado derecho, y otra fo-
bt'e el izquierdo ¡ acómpañando la 
marcha vna legua hafta la Huerta 
de Magalion , infundiendo valor à 
Hiueftr os Soldad os, y cal termr {QS 
yantaron el Sitio con. afrentofá hvk 
da, aviendo dexad'o muchos p'ertrer* 
chos en el Campoy i ^ o . liótóbrcii 
muertos, y muchos heridos: de l o t 
nueftros fueron 4 . los muertos, y-
j . los heridos: LogroíTe en;BarfceIôi 
na la individual rfoticia de eftaglo^ 
riofa defertfa , por cárta de:U>s jòfá^ 
èo$ de MhgaíHon' *, - tín ^uê ' >cxpvb$í& 
sáiaà D . Jbieph'JVIeca'pádie ' t í^TI^-
níente C o r u n è l , el agradèci^i&if tè 
à f u v a l e r o í b defenfor. . , i - ¡ - " 'T 
0. Dia 24:de Agdfto lle'gáf-ób-d^» Rcndimícn-
lante la V i l l a de Mallen , d t ; l a f á r W todeMallcá 
de Zaragoça, los Gremios d è âqUt* 
11a Imperial Ciudad con - fu. Jiifàd^ 
eà Cap D.Eftévao Efmir, y GaíTana- • 
tie,à quieaièíí áffiftia IgiíacíòPicalqtiè^ 
como à B'rigadier, Gavalleria, è I n - •'• • - a ' 
fanteria, en numero de 5000'. l i d i i l -
bres, con y. Morteros, y 6. PiezáS*l$ 
Bronze-, y de la parte de Magalion^ 
el Regimiento de la Real Guardist 
Catalana , en numero de 400. footíip 
feres, con 3o.Cavallos del Regitfifeifr-
to de D.Miguel de Sobias, y coa doè 
Culebrinas que D . António d é Pe-
guera, y Aymerich fe llev¿ d é B u i ^ 
ía con vna ¡partida de Infantériá í j j 
Gaya 1 leria dia i o. El níifmo c í i a - í ^ 
fe començò à ba t i ré ! Caftilld, y-pdt 
aver hallado demafiada refiflencia, 
fe mudaron las baterias dia i 5. dif* 
parando hafta la tarde , en que pd^ 
no pedir partido los dfel Cafti l lo, le^ 
echaron algunas Bombas, duràt ídS 
el fuego hafta las 10. de la noche. 
Dia i 6 , al amanece r , f e rep i t i â . 
el difparode Art i l ler ia ,y Mortêros , 
yefueltos à affaltar ¡aVilla,yGáftíllo^ 
Comandando à efte fin á JofepÜ At t -
tonio Mart i ,D.Càrlos Regás, D.Fra-
cifeo Puig , efcoltadtís de fu Coro-
nel D.Antonio de Paguera, y fu T é 4 
niente Coronel D , Antonio Meca , y 
Cardona , con lo redante del Regir 
miènto,y zooo.hombres de los Gre-
mios de Zaragoça , cuya rcfoluciori 
comprehendida por el Governador^ 
le obl igó à poner Vandera Blanca,/ 
a falir per fona imente à tratar de Í£ 
entre-
5 ^ 4 
entrega, y capitulación, Eíle mifmo 
dia Ignacio Picalqncs tuvo la def-
. gracia de quedar herido gravemen-
te de vn Fuíil que fe difparò al falir 
de Mallen: Causó efla defgracia vni-
verfat fcntimiemo en los Catalanes^ 
y Aragonefes, que le amavan con 
cxteíTo por fus prendas naturales,.y 
pericia Mil i tar , encallando.efta deí-> 
gfa.cia [$$ deíignios que fe avian to* 
macio i*. de reducir con brevedad 
¿iqpeíiraí: Fronteras à la obediencia 
4$ l Ei> eftos dias D*Antonio de 
Paguera,y Aymcrich m a n d ó . k x 
: .ttvtiíílfjH apçefeàr; vria partida de Ganadè que 
i;<-:l,.i.'.-Ans} «Çfír^ylin los enemigos á Navarca,1 
Jpgrgndo con felicidad traerfe con-
ÍJgP i.37 .̂cab/£2às, 
llegan noti- - i :: í; Aunque Cataluña lia tenido 
cus del Rey fenipre aíTégurada la felicidad del-
à Barcelona. Cufzfo enc l LvQttDWmQ,£ae gran-' 
díe.fuivniverfal fentinitento,è inten-
ciflimp dolor» por ia falta demotUí 
.^as ;4© h falud del Rey 5 y como es 
pataluña la Clície , ò Flor del So!, 
qt^e folo vive à la prefencia, y à i n -
p̂.jtQS¿¿4c fu amãntiflimo dueño , a 
Dios; gracias vivió , y /renació con 
Jas Reales Cai tas de 7, de-Setiem-í 
bre , al Virrey , Ciudad de Barcelo-' 
^a,y Depuración, por Jas quales que-" 
d a aííegurada , y muy gozofa de fu 
•perfccla falud. • • / '•• - : • 
Nunca eftà ociofo el zelo,-y 
afedo Catalan en fervir à fu Rey , y 
defender à fu Patria $ y viendo que 
por no tener Armada no podía ar.-i 
çàncar la Rofa que tanto picava con 
f iu cfpinas, dirigióle à librar los vU 
pimos limites de Cataluña à, la parte 
de Ja Valle de'Arán , del padráftrb 
«^cTftcli ^ h . fucnc Plaza.de Caftell-Lleói 
Llcò. ' <5'ue i'e av'a o^itiadp Por remota. 
Juntaron íu gente los Lugares vezi-
no^, Capitaneada por Jofeph Ortola 
por Francifco Puig del Puàl, Doclor 
Joi'cph PoriSjDoclor P.ay mundo Mo-
ga , y Jay me Mora, que valientes Ja 
entraron , rindiendo la Guarnición 
Franccfa, que llego à Barcelona día 
1 i.dc Setiembre, 
A 10, de Setiembre, levantado, 
f. l Campo de Mallen , y .cornada. Ja. 
A n a l e s d e C â t a l u n a . ' 
marcha àzia Magallon , entre las 
dos Villas, fedivifaron 3. Batallones 
dê Cavalleria à la parte de Borja, à 
los quales embiftieron el Batallón 
de Sobias, y el del Regimiento Real 
con algunos de los Gremios de Za-
ragoça , obligándoles á huir por la 
parte de los Montes de Navarra. 
Dexaron al Duque de Aryou, 
llegando al Puerto de Barcelona dos 
Galeras, vna de Genova con,D, Ef-t 
tevan Doria, y otra de Efpaña', ;conf 
fu General el Conde .de Sanca-
Cruz. ' : 
> Rindió el CoroneJ Rafael Nc-
bòt con fu Cavalleria,y Payfanos, Ja 
V-illa de la Fuente, de la Hisnrera 
à la Raya de. Cartilla , quedando 
Ja Guarnición prifionera de Guer-
ra. 
í Favoreció; Dios al Rey en Flan-» Vitorias ¿é 
des. con la conquifta , y reducción 'kwfes, 
dcBrujOTelas, Amberes, Gante, Me-
n i n , y demás Plazas de la Flandes* 
que llamavan Eípañola , quedando 
folo e« poder de los Francefes Mons¿ 
y;:Narnur;y de la q ocupava la Fran-
cia,fe¡fuer0 configuiendo las Plazas, 
por. frutos dela Vitoria de las Tro-
pas Aliadas governadas porei Con-
de, de Marleborovv, al Abr i l deftc 
año. 
A 27, llegó noticia á Barcelo-
na de aver .focorrido à Turin el ^ 1 ™ ™ * ' 
Principe Eugenio de Saboya y ha-
Handofe en el vitimo aprieto por los 
Francefes, quedando eftos derrota-
dos, con mayor perdida de Artille-; 
ria^ Pertrechos, y Municiones de 
Guerra, y Boca, que la que tuvieron 
en la retirada de Barcelona. 
Por efíe tiempo fe trato el fer-
vicio de Cataluña5de feis Regi mien- Servicia d« 
tos, cada vno de mi l hombres, que C aa* 
fe concluyó el íiguiente año por e l , 
Agoftoj aunque no pudo llegar al1 
numero ofrecido , por aver entrado 
Jes Francefes en Cataluña, y quedar - . 
d Ampurdàn / C e r d a ñ a , y parte de 
Urgel fin medios, bien que fe com-
pensó Ja falta con copiofo numero 
de gente de los Lugares, que fe lla-
man Somatenes enGacaluña. El igid 
el 
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cl Rey Coroneles ai Marques Ru-
bi , D.Manuel Defvalís, D . Raymnn-
do Xaimnar , Don Juan de Rcart y 
Quera 1c, y Don Francifco Zagar-
rica 
A i y. de dicho mes 5 fe r ind ió 
à nueílras Armas, el Cafíal de Mon-
ferrato, 
Sitio.yCon- Dia 1 .de 0&ubrc,{it ió el Con-
quilla de de de Saftago, la Vi l la de Taufte en 
Tauftc, Aragon, en cuyo afledio fe hallaron 
muchos Graduados del Regimiento 
Rea! , con D . Francifco Puig., y I g -
nacio Bernadàs con vna Efquadra de 
F.ufileros Cacalanes, à quien m a n d ó 
cj Conde fueíTe con 8o. de lossfuyos, 
cubierto de 20, Cavallos , à defalo-
jar à los enemigos que en numero de 
40. eftavan fortificados en vu M o l i -
no de Viento cerca la Vi l la , para 
ocupar defpues elConvento de]Fran-
cifcosjlo que con fingular valor exe*-
cutò Bernadàs , pues en breve les 
obl igó á abandonar el puefto , paf-
fando defpues à avançar el Conven-
to bien guarnecido de gente , obl i -
gando à efta à afrentofa huida : fue 
acometida defpues la VÜla ,entran-
do à vn mifmo tiempo Bernadàs con 
Jos fuyos por la Puerta que mira à 
Zaragoça , y D , Francifco Puig con 
5. Cavallos por la Puerta que cítà 
delante el Convento de Religioías,à 
fa:co,íalvas Iglefias, honras, y vidasj 
a quien figuiò todo el Exercito, que-
dando prefos Governador, y quantos 
avia, 
Conquifta Dia 7. de Octubre, el Coronel 
«Boija. D.Amonio de Pa güera y Aymerich 
pafsò se juntarfe con el Conde de Saf-
tago General de los Gremios de 
Zaragoça, y Rey no de Aragon : lle-
garon delante la Ciudad de Borja, 
con ¿.Piezas grandes, y tres Morte-
ros, en cuya Puerta acamparon toda 
fu gente : Por medio de dos T r o m -
petas fe foiicitò el rendimienco de 
la Ciudad,que no pudiendofe lograr, 
empezaron las Baterias de Ar t i l l e -
r í a , y Morteros, para obligarles 
como era juffco ; tomando refolucíon 
los Cabos D. Antonio de Paguera y 
Aymerich , c l Conde de Saí 'bgo, X>. 
T m . / / / , 
5 % 
Antonio Meca y Cardona, D .Migue l 
de Luzán , D , Jorge Pertus, con los 
Capitanes del Regimiento , y d e m á s 
Oficiales Mayores , que fe avançaíle 
el Convento de Capuchinos, fiendó 
nombrados para efta función Jofeph 
Antonio Mart i Capitán de Grana-
deros del Regimiento Real con fu 
Alferez Antonio Boix , y la Compa: 
ñia de Albañi lesde Zaragoça para 
abrir paíTo con los picos al cerco de 
Ja huerca 5 y para dar calor à los d i -
chos, D . Antonio Puig y Sorribes, 
Jofeph FeU(, Manuel Bofcá con 50» 
hombres , todos del Regimiento 
Real, y vna Compañía de Zaragoça j 
difponicndofe también por la parte 
d d Caftillo dieíTe arma el Cap i t án 
Bernadàs con fus Catalanes, y por la 
parte de la Ciudad el Capitán C h o -
d i con fu, manga de italianos, í iendo 
dós Cañonazos la feña de embeftir: 
Executòfe todo como fe avia d i f - ' 
puefto , y avançaron ios Granaderos 
hafta el mifmo cerco de la huerta, 
empezando à arrojar Granadas den-
tro , y dífparando con los Fuíiles por 
fus mefmasTroneras para dcfaíojar ' 
al ene mi go j loque lograron entran-' 
do en dicha huerta, y Convento An-1 
tonio Mart i con losdenias,quedanda 
alojados en el Convento. 
Dia 8.fe advir t ió , que 60, Ca-
vallos del enemigo marchavan potr 
detrás de la Ciudad , con algunos 
Carros cargados , aquicnes feguian' 
muchos Pavfanos, v m a n d ó el Coro-
nel Comandante D . Antonio de Pa-c 
güera y Aymer ich , al Teniente Fita 
dieífe con fu Batal lón, y otros Cava-
llos del Regimiento cíe Sobias, fobre 
ios que marchavan huyendo: execu-
toio quitándoles vn Carro, y matan-
do á diferecion los Payfanos, á quie-
nes kVian de famparado ios Çavallos* 
Eftando en eito mudófc la Bateria à 
la parce à c l Convento de Santo D o -
mingo , de donde arrojavan los ene-
migos mucho fuego, precifandolcs 
el continuo de los nueftros à cesàrj 
y cogiendo los nueftros los pueflos 
mas ventajofos de la Ciudad para e i 
ava&CÇj crabifticronla, y h entraron 
£ecc à faco. 




dad de M i -
lán , y todo 
el Eftado. 
V rios pro-
ge J'Í en 
Ai" ?on , y 
Valencia. 
à faco, tiendo los primeros Pablo 
Toa* y t3i ech, con jo.Soldados del 
Regimiento Real ^ y algunos Voluñ-
tariosj por refifttrfe los Payfanosdif-
^arandode las ventanas de Jas caías, 
pagando muclios c f k temeridad 
con la vida > y otros con la prifion, 
Paísò ei Coronel Comandante à ver 
fi podía evitar algunos iníultos , y 
muertes de Payfanos > que hafta lo 
vitimo de la Ciudad fe hivan retí- , 
jraiido, y defendiendo;y logro tomar 
Vna Bandera de la Coronela de lá 
Ô u d â d , q u e prefentò dicho Coman-
ttante à la Virgen Santiffima de Foiji. 
Ene muy feliz cftc fuceíTo por la 
brevedad 5 por los pocos que murie-
ron de los nucítros,, pues no llegaron 
suo. con ¡os heridos > y por dar la 
obediencia al Rey muchos Lugares 
depend i enees. 
' A 1 8. llego la noticia à Barce-
lona „ de aver dado la obediencia la 
Qiudad de Milán , coñ todo el Efta-
do> menos Valencia del Pòj Cremo-, 
na,y el Gaílíllo de la. Ciudad de M i -
lán* Llegó también noticia de la en* 
trega , y aciâmacion al Rey >de la$ 
Idas de Mallorca, Ivilfa, y menorca* 
excepcuando el Cadillo de M a h ò . 
Configuieroníe ellas íílas > aviendo 
llegado à Mallorca la Armada de los 
AJiadpsjCÕD, Juan de BoXadosCodc 
deZavalià,Virrey e l c â o por el Reyt 
; A 2 1, fe rindió Valencia del Pò, 
y à 2ÓtModem4 Socorrió Jofeph Nc-
h ó t á Requena , affiftido de vna par-
tida de Catalanes 4 y de fus Cava-
Hps. 
El Regimiento de Don Pedro 
Morras retÍ¡ ó la Cavalleria,que go-
vernava Don Miguel Pons que fê -
guia al Duque de Anjo t i , rindiendo 
5 j.S'oldados con fus Cava líos, 
A la,parte de Valencia Rafael 
Ncbot, con fu Regimiento , y el de 
fu Hermano, derroto 300. CavallpS 
Erie m i go s, con muerte de ao. y al-
gunos priíioneros 3 y entró en Údei 
de la Mancha. 
A la parte de Aragon Don Pe-
dro Vi Haca rapa , can 250. Infantes 
reglados 3y los Payfanos de Aragon* 
reíiftió à lOQo.lnfántes, y Soo^Ca-
vallos Fra'ncefes.Por la parte de Te-
ruel, h iz íe ron varias operaciones los 
Payfanosj y en Cataluña, por la par-
te de Caftell-Lleó , con buen botín 
de Ganado. 
En el Ampurdàn incanfables 
los Payfanos pelcavan con la Guar-
nición de Ro ías , y no llevaron los 
de cita la mejor parte» 
A 8. de Noviembre , falió de 
Borja Don Antonio de Paguera f 
Aymcrich, con So.Infantes, y algu-^ 
nos Fufiieros Catalanes, con eí Co-
ronel Don Miguel de Sobias con jo , 
Cavallos , para recoger vna partida 
de trigo , y cevada en las cercanias 
de TaraZona ; aviendo reconocido 
en el camino algunos Cavallos del 
Enemigo , que por embeíHrles los 
nueí l ros; fueron á. incorporarfe con 
Vn gmeíTo de 4okCavallos, 50. Gra-
naderos , y cerca de 100. Payfanos, 
pareciendo eftos muchos mas por ef-
t i r formados en vna Colina; y dif-
curriendo á viíía de la de/igualdad» 
lo que deviart hazer ^ apareció vna 
Aguila ( anuncio de nueftras felici-
dades ) fobre nueftra gente , que fe 
refolvió à embeftirles apellidando 
vitoria, ia qual lograron abandonan-
do el puefto el Enemigo, vaíiendofe 
de la ligereza de los pies para reco-
gerfe à Tarazona i como también, 
haziendo algunos prifioneros, apre-
íar looo.Ccibeças de Ganado , y vna 
crecida porción de trigo , y cevada, 
fin mas perdida que vn Soldado de 
acavallo , íiendo muchos los enemi-
gos muertos, y heridos. 
Día 1 o.aviendo tenido noticíx 
el Coronel Comandance, que el ene-
migo de la parte de Caftilla , hazla 
algún defhcamento de Cavalleria, 
dirigido ázia Borja , mand-ò à Don 
Francilco jofeph de Llar y de Paf-
qual , pafTaíTe halla con 9. Gradua-
dos del mifmo Regimiento à cava-
llo,v con 1 S'.FufilerosCaralanes para 
faber la verdadj el qual fe en t ró por 
Caílilla hafta vifta de Soria , por la. 
parte de Barovia, Noubiercas,y 01-
bega, halíaado fingido lo que a m a . 
afie-
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aíTegu i* adó'ver d adero. A l retirarie à 
Borja , fe halló circuido en la Raya 
de Caftilla, y Aragon, de 4oo;.En.e-
migos , c]ue erabiíliò con tal valor, 
•cjue logi-ò no íblo. romperl.es , fi 
también desbaratarles enteramente, 
dexando miiclios las armas para 
huir mas ligeros,', quedando en eí 
.Campo por dclpojo 16.mnertos,mas 
de 30. heridos, 24, prifioneros, 20, 
Azcmilas, dos cargas de Fuíiles ,:íin 
otros muchos que fe perdieron , y 
vna Bandera que gano por fu mano 
dicho de L ia r , y la prefemó el Co-
mandante à la Virgen Santiffima de 
í o i x en fu Santuario. 
•fi!"rt, 0nñ - A íTtfe.pufo la primera piedra 
Monjuich. Por el ^onae de üilefeíd, en la nue-
va fortificación dfc la Montana de 
• : Monjuich. . : •• 
Quedó desbaratado é l Regi-
miento de D . Miguel Pons de Men-
doza por efte tiempo , y recobràdas 
mas de joo.Azemilas, que fe lleva-
va.de los Lugares de Aragon.; Stvce;-
xiió el reenquentro cerca Uzet, Lle-
,gó noticia de la gloriofa Vitoria 
que confeguimos en Flandes , d i -
ciendo los Francefes aver quedado 
.enteramente derrotados, 
Rindiófe con pactos Cartage-
.na à los Franccfes à 23. 
-A 5.de Dezi¿rabrejdéri'ccarón 
Jos Payfanos de Cerdaña a los M i -
.gueleces, y a otras Tropas Franecr-
íai,que avian entrado en aquel Pais3 
y les hizieron dexar lo que avian 
.hurtado. ; 
Dicho dia en Borja tuvo avifo 
el Coronel de la Real Guardia Ca-
talana , que el de Felix Gerardo de 
JFuíileros Catalanes,eílava fniado en 
Vera: faliò luego con l o o . Cavállos 
del Regimiento de Don Miguel de 
Sobias,y ; ioo. Infantes deluReal 
Regimiento para focorrerles 5 pero 
recenociendo que el Enemigo fe h i -
va retirando por aver los Fufilercs 
: logrado el abrigo de: la Vi l l a de 
Ambèl , mandó atacarles,executaii-
dolo co tal valor los Graduados, que 
defpues de alguna efearamuza j "íes 
puíieron en fuga hafta. Vçruela, 
, TowtW. 
rt'j7! -Día.K í í .mandp .dicho;-,Qji-o^el Confufii 
( tomar la ma/íe.ha àzia TaraZ^ii^íi^- enTarazoi 
grando con el fay(>r de vnafii}fp^fla. 
nieMâ, ponerfe à tiro de la Ciy^ad 
tDon Antonio Ureca: (jreneral c{c ¡jcjtp.-
talla, y Don Antonio Puig. y A l j i -
bes con muy poca gente, quan¿Í£,&f-
tavan para hazer la, corrid<i>dfíSf>-' 
ros , para feftejar el Prcnadió . ^ J a 
DuqueíTa de.Anjou : en dicha.^ j ^ i -
dad fe movió talconfufion aí j d f í i ^ -
bririos , que al rftpiqne^e |as Cam-
fpanas falio va fíniuiiaaerio de fcçwfaà 
..oponerfeles5 pero. émMand#lest<i4>s 
Batallones nuef t r^ les . o b l i ^ f ^ á 
retirar• à la Ciudad > fin mas, d í ^ ^ ^ e 
ios nueílroSi.que de vnCavallo mnpr-
to y de vn Teniente de aea^3¿Ío 
herido 5 quedando' 'coa efto dçfyâne-
xida la fiefta. - . : >.al 
• Dia 16. en eí Puerto deLeeha- Vitoria ctí 
, go, cerca del tugar de Calamocha, ^ C a U m * 
nnèílras Armas governadas porríl 
Conde de la Puebla Don Antonio de 
-Portugal, de'rrptaron parte», de las 
Milicias de cerca de 800. CaYAÍliPS 
y de 20OÜ. entre Infantes, y Payfe-
nos, que fe hallavan en Calamo^híi» 
governado todo pot D , Miguel Po$is 
de Mendoza. Sucedió el cafo , que 
aviendò falido d i a . i j ' . à las p.- de la 
mañana de la Ciudad de Darojíii,, 
-marchando d í a , y noche Jos Regi-
mienros de Olandefes de Vvitcnf-
;felt} Frizcn, y Palm , y de los Efpa-
noles el de Sobias, Morris , y -de. }<?•-
feph Ncbóc 5 y llegado dia 16. a l 
arroyo de Lechago , íalieron ,y;v{ô 
,formaron luego, executando lo m'if-
mo los Enemigos foJo fuperiores en 
íCavalleria, cerca el Lugar de Gala-
-mocha: Ayancaron azia ios-nueftrçsí 
¡y execuraron ellos lo mifmo Á2Íarh>s 
enemigos,que deílacaron por la hiz-
quierda el R.cginr^,nto de Drago-
nes deGrafetoii ¿y por la derecha ' 
los Carabineros de Granada } para 
cortar à los nueftros , 1 legando de 
-frente la demás Cavalleria, è Infan-
ceria. 
El deftacamento de los Carabi ' 
- nerOSjobligó á los nueftros à contra- . 
marchar para ocupar el pafio.de la 
Eeee % Mon-
5 * 8 A n d e s <J¿ C a t a l u ñ a . 
Montana para que no la ocupaíTen 
los enemigos, avanzando al mi í roo 
t iempo los defmontados de Soblas, 
para impedirles ocupar la Monta-
ñ a j pero avicndoles hallado en 
e l l a , fue precifo mezc l a r í e comba-
tiendo con gran valor con los ene-
migos j á ios quales j rehaziendofe 
en efta ocafioo el Regimiento de 
Morras ob l igó à precipitada fuga 
ázia e l llano cerca Calaniocha, 
A l tiempo que los defmonta-
é o s eftavan e« el conf l i to , dieron 
les enemigos la carga ai cuerpo 
de la batalla donde eftava el Ef-
quadron de Cavalleria governado 
por los Capitanes Don Jofeph , y 
D o n Geronimo Caftellbell Ager 
f Heredia > y D . Antonio de Foxà , 
los quales obraron con tal valor 
^que pe rd ió el enemigo, parte de 
la Cavalleria , y toda la Infanter ía , 
entre muertos , her idos , y pr i f io -
taeros, obligando à lo reftante de 
la Gaval lem enemiga à vergon-
çofa huUa, Reconociéndolo tos 
enemigos, fe rehazieron tr&s Ef-
quadronesde Cavalleria , qae. rei-
chazaron á cerca de 400. Cavallos 
de los nueftros, obl igándoles à ret i -
rar fe á donde eftava la Infantería) 
- pero juntos dieron con tai valor fo-
bre los enemigos, que les precifa-
ron à mas afrentofa huida , (iguien-
-doles hafta la raya de Cartil la , con 
moerce, y prifion de algunos. 
D e los Catalanes íe feñaiaron 
en e ñ e reenquentro el Coronel D . 
Migue l de Sobias , los referidos 
Capitanes, quedando he r ido , m n -
m c levemente, e l primero , que lo 
rue t â m b i e n en embeftir con fin-
guiar cora ge à los enemigos , Juan 
Aiax Capi tán , y Pablo Boxadell 
Teniente , que-murieron de las he-
ridas y Don Antonio Berenguer Ca-
pi tán O í m a n d a n t e , que quedo he-
rido» Francifco Sola , que fue man-
dado para ocupar vna Colina con 
los dcfmontados del Regimiento 
de Sobias »• obrando con íingular 
valor , Francifco Bonfili natural de 
Alear raz , q m h i z o prilieaero a l 
Coronel de Infantería Don Diegô 
de Eftrada, y el Teniente Pedro 
Juan .Oliver , que gano el Eílandar-
te Real del Regimiento de D . Mi-
guel Pons de Mendoça. De ios de 
utras Naciones no he tenido noti-
c i a , y aífi ios omito como otras in-
dividuaciones que no importan, 
A 30. fe pufo la primera Pie-
dra en los fundamentos de la Pirá-
mide grande , que fe ha de fabri-
car en el Borne de Barcelona , en 
lugar de Ja de Madera. Pufola el 
Iluftriffimo Señor Don Fray Gui-
l lermo de Gonolons Obifpo de Sol-
fona , y deípues pufo la mano en el 
trabajo el Conde de Vlléfeid Vir-
rey de efte Principado. 
Dia 4 . de Enero falió de Ar i -
2a el Capi tán Don Phelipe Vilana 171 
Catalan con 100. Cavallos , y lle-
gando à Monteagudo primer lugar 
de Cartilla le hizo dar la obedien-
cia , quedó d icho lugar guarnecido 
-por el Coronel Bernardino Efteva^ 
n c í l , y 4, Compañías de fus Fufi-
leros Catalanes : continuando fu 
marcha mas adentro de Cartilla ¿ 
legua , y m e d i a , apreífó dos^mil 
cabeças dç ganado >y defeubrien-
do à vifta del lugar de Alencifcjue 
3000. cabeças , que guardavan 
4 0 . Payfanos , bailaron 5. Solda-
dos de los nueílros para quitarles, 
aunque fe refiftian , efta pre-
fa : dieron la obediencia algunos 
Lugares de Cartilla vezinos à h 
Ciudad de Al macan 5 hazjendo al 
rctirarfe otra prefa de zoe. cabe-
ças de Ganado. ( 
A 8. de Febrero llego delante 
Alicante la grande Armada de l n -
glefcs , v Olandefes , que la com-
ponían í 5 o. Navios, tiendo los 31. 
de Guerra, trajo cerca de i zoooo. 
hombres de defembarco., y mu-
cho numero de Municiones de 
guerra , y boca • celebraron RM'** 
OÍA 14. y i j y . f ,,,5 pe 
Reales E s q u i a s , y lufragu s por e q 
. i . i u L , H n n Pedro de VOK alma del Rey Don Pcd 
u t g a l , por orden , y à f ^ 
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cckfcrp de Pontifical el Obifpo de 
Segorbc, affiftidode los Abades de 
Poblec, y Benifafá. Ganofc efte año 
Mequinença por nueftt as Armas go-
vernadas por «1 Marqués de Me-
diaiba. 
Entrai gn los Francefçs llama-
dos , à Origuela , y Elche, Fueron 
varios los lances de Aragon, y Va-
lencia , omito referirles todos con 
individuación. Venidos de Caftiüíl. 
han fervido en cftos lances Don 
Antonio de Portugal Ponde de H 
Puebla ,.Don Antonio Vr^ta ^Doij 
Franciíco Covnaiem y Caf^fií, de 
Barcelona , Don Miguel Aliñé v D . 
Antonio dçl Çaftillo , Don Francif-
ço Aftonedjè Iriarte y otros qp̂ e re-
ferirà el que eferivíere con indivi-
duación los fuceflbs deñas guerras 
añadiendo eon acierto à jcni corte-
dad. 
A mas de e í l o s , y de los refe-
ridos en el difeurfo de la H i floria 
en los fuçeífos que he infínnado, 
aífiüieron con gufto de fervir al 
Rey en Aragon , y Valencia, los 
que fe figuen , de los quales he po-
dido lograr la noticia. 
E N A R A G O N , 
Don Juan Phelipe Antillon, 
Don Cayetano AntilIon , Don Ig-
nacio Lores del Habito de S. Juan 
Comendador, Don EftevanLórès 
de} Habito de San Juan Comenda-
dor , Don Bernardo Lores, D . Jay-
me , y Don Miguel Luzàn , Don 
Jorge Perms, Felix Gerardo con 
fu Regimiento de Catalanes , Don 
Benito Pardo , Don Jofeph Alma-
zor , Don Andrés Rico , Don Ma-
nuel Sanchez , Don Jofeph Vidal, 
Don Luis de la T o r r e , Don Jofeph 
Aguaron Aififtentc de la Comuni-
dad de Daroca , Don Manuel dç 
Qrera Judicia de Daroca, D . Tho-
mas de Elio y Subízar, Don Jofeph 
©ftlb^n , Don Luis Dominguez, D , 
Jofeph Felix Mendoza , Don Anto-
nio Abiefla , Don Manuel de Con-
tamina i Don Miguel Efpiful, Mo-
fen Pedro Galindo Retor de Nuc-
no , Don Vicente Vúigtm j . ígna? 
cio Valenfcueíâ de Luco» Manuej 
Moofeal que fue priíionero , G r f 
gorio Monreal que fue prí í íoncr^ 
Martin Juan iMonreail 4 Jofeph V U 
llareal, Jofeph Angada j .^ííguejí 
de Lamo , Martin Anzatto % y otro$ 
dç Aragon que ignoro, 
m V A L E N C I A . ;•: 
El Marqués de Rafal, que aÉfo 
709, fue nombrado por Magef-
r |d Virrey de Mallorca , el Mar* 
qués del Villár, Don Juan Carncr®, 
Don Diego R e j ó n , Don Phelipe 
Valera , Don Antonio Mas , Don 
Jofeph Nicolau , Don Jofeph Brj.^ 
no , Don Francifco de Avila i Don 
|pfeph Marti , Don Francifco Z a -
ragoça » Don Baltazar Maru j Doij 
juan Tarrega , Don Juan de Vtoxi* 
ta , Don Elfo de Proxita j Don Juaa 
Micò j Don Gafpar Domingo Sei-
feríà, Don Thoniàá N a v a r r o D o n 
Francifco Jordán, Jofeph G i l , E>» 
Francifco García , Don Jay me Lliv-
Bas, Mauro R í o s , Don Sífnon Caf-
ròz del Habito de San Juan »Doi* 
Jofeph Torres y ExitnçtSQ i Dott P̂ *-
dro Valterra , Don. Jofeph Sim% 
Don. Thotnis. Sqle* defterrado^ 
CAÍIÍIIQ de Xátiva , 0on Phe.li^e 
BíErenguer , Don Francifco Llopis 
Ferrjz defterrado à Cartilla , Doa 
Jofeph Mercader y Taran , Doq 
Phelipe Gavilá , Don Phelipe Do-
mingo , Don Luis Mayans , Do*j 
"Pafqual Mayans, Don Jofeph Bell;-
vi-s de Moneada , Don Phehpe M s t 
lia , Don Alvaro Efcorcia , DOQ 
Francifco la Tonda , Don Francif-
co Fel iu , Don Pedro Luis Colo-
mer , Geronimo Sirvenc, Dçn Li)* 
renço Almunia , Don D^ming^ 
Thomas Zepulveda, Don Phclipp 
Armengol , Don Thomas de An-
glefola', Don Pedro Malonda , £>. 
Pafqual Ximenez, Don Pedro Clir 
ment, Don Jacinto dc Cafpe, Don 
Jayme Lloris , Jofeph Serveró , Mi-
guel Riera , Don Francifco Catali 
de Monfonis, Don Jofeph Micolau, 
Pon Jofeph RoíTell , Don Carlos 
Solèr, 
S o i c r D o n Pedro Domenech:5 D , 
jüári'Solérv ^ n Francilco M ú A s 
dê Ja Torreta ] y ¡otros del fteyno 
dé Valencia , 'de los quales no l ie 
íénido: noticia j ; f i empero de q'iie 
.toon'«Fabiano;;Cèrdàn y Olomàr , 
iEávallero d©l Orden de Müñtefá, 
por fu calidad / y f é r v i d o s , en-par-
ticular al Rey nueltro Señor , en ei 
Reyno dc: Valencia , fue erabiado 
<pbr ta- Ciudad de Xativa à í'u Ma-
•^eftadfüplieandole aííiftencm pa-
'ftt Ja «defenfa de aejuelia Giudadj 
.en el qual empleo manífcílò í.u ta-
lento- y liberalidad , añadiendo 
íxneritos à lo que ávia empleado en 
el Real Servicio, - > 
r-:<-*. , . -
• J Í . Relación de -los Catalanes, 
que- av-iendofo prefentado en la 
•Careé 1 de lâ Villa de Madrid , les 
«prendieron , deílbrrarott á Bayona, 
•y caftigawn, « '< 
2 ' Ifljme SWâknya , BMthòlotne 5. 
JtymfrffrattcifefrMafsà > Garlos Igle-
•fUs , RoébxSmfaelo-, Antonio Tonas, 
•Antonio à f d a f í a iy Migad Morera, 
ios quales 'etfa arte fe libraron de ia 
frifmt i y iz-itíienin # la ohfáiincik 
•del Rey . VYmicifco Baur a qtte^mtirio\ 
lofcpb CYos que murió , Thomas Fr aio, 
'Ântonlo c^iartra , Pedro Amador, 
•Tedrò luan Riera , luan Montr , r a -
íble Porta , Geronimo From , I a m Vi~ 
'•ñas ahorcado en Madrid con Antonio 
Gonzalez, Alguacil de la Comijfaria, 
Vicénte Gutierrez Aragones , y vn 
Valenciano cuyo nombre ignoro , el 
Capitán lofeph Calverta fue defler-
rado k Mel i l la , 
- B, Relación de los Prefos de 
Eftado, que fueron llevados à Pam-
plona , y de lo que el Duque de 
Anjoii ordeno executar con ellos 
al Duque de San Juan , y al Mar-
ques de Gongora , en la inPmic-
cion eferita á 7. de Setiembre de 
fi 7o<?. defde el Campo de Ciénpo-
zuelos, por Don Jofeph Grimaldo. 
E l Conde de las Amayuelas , el Conde 
de Raquena , el Conde del Sacro Im-
•perh , deflerrados a Bayona , y d m -
átãlcma. 
gídos a l Duqiie de Agramtmt \ para 
exectiiaf lo qne fe le pfeviniere, Don 
cbriftõáJal •de-Potauy Oller , f a hijo 
Don lofeph *Totauy de Ferrhn , Do»>. 
Pedro de Amigant , Don Pedro Tho-T 
mas Presbjtero , Don Martin de Bar-' 
ja , Don Manuel de Orofco , D. Fran-
ti feo Blasde la Cerda , Don Phelipe 
Vrarte ,;:rDon lofeph Efe arfo:, Do» 
lofeph ••Ruiz, Pre shy ter o , 'Don I m n 
Ponton y Heras , Don loachin de Mor-
i ú t , Von Lian Antonio de • Morras $ 
Don Diegó de Morras, condenados a 
Cárcel1 pefpèlita , finpermitirles ha--
blar cofr nddict AL Padre Fray F/an*. 
cifco SnUeház rReligiofo: Mitom» KáÂ 
lenciaHo de^Ñacion , que fe ponga "¿y 
rnafttefig'a 'en la Cárcel mas eftrecba^ 
híitneda en ferma , y que en ella, f t 
haga vtia.'t'áttla donâeUJle' atado de 
pies , y manos , con cadenas , tra-
tándole con el mayor rigor, fin darle 
mas màntemniiento ,queelde pan, y 
agua , a fin de que experimente vna 
muerte c i v i l y anticiparle l a natu* 
ral \ ya fu compañero Fray Pedro Cár-
dena fe le y mántendi'k en prifim fin-
•dexarle comunicar con nadie, Felix 
Famadas y Duarte y Don Diego 
Montalvo Car acamada Algua&il 
que fue âe'.Corte , condenados a hor-
ca : Cuya pena no fe executo por 
llegar el Perdón del Duque de A n -
jou , pocas lloras anees de executar-
fe la Sentencia ; y íiendo el prime-
ro llevado á Bayona , y condenado 
à Galeras , pudo con arte; librarfe 
de la prifion , y venir à Barcelona 
à la obediencia del Rey. 
Don Diego de Flores , Domingo 
Canal , el Dottor lofeph Boxo Clé-
rigo , Don Bernardo Delvia y Q m -
ñones , Don Laureano de Flores, 
Don luan de Medina , Don H a n M a ~ 
theo de Segura , Don loachin de Sa-
linas , Don Antonio Sola y Comes, 
condenados a Prifion en las Cafama-
tas del C afil io de San Anton, 
Los Prefos de Eftado , que 
fueron condenados i Galeras , aun-
que no fe executo mas que e l def-
tierro â Bayona, fon los figuientes. 
Diego ¿ingd Gonzalez , D , 
J>ieg9 
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Diego M&ttincz de Ojeda > lua» de 
A Í̂ K iff Aim 3 Don lofeph Gnruica C a -
pitiin , Don Bartholom} Mayol, Don 
Diego Pinça , Bartholom}! de Miran-
da ^ Cayetano de Antonio , Francijco 
Perez , [ofeph Zarate^ luán Flores) 
Don lojepb Manrique , Jrrancifco de 
la, Fuente , Don luán Diaz^ Di Alonfo 
Angel y Leon , Don litan de Prado^ 
Francifco DLiz - , Lorinço de Cciftroi 
t'rancijco Delgado , Do» Huenaven-
turít Maldonado , Ignacio de Arma-
d a , Don Miguel Barraja , Gregorio 
¿ i antee a , Don Alonjo Dominguez,} 
'Don Franeifco Frquina 5 Tedro A l v a ' 
rez , lofeph chrifioval , Don Tuatí 
£.UÍZ, , port Bernardo Cerezo j F r m -
cijeo de P̂ cffiiS j Don Martin Gonz,^ 
lezj j rPedri) Bernardo de K_Agttilarcsi 
Don Pedro Scrafin , luán Gonz1alez,i 
Don Antonio Lo&ano Uravo i Dt M a -
tbiai de A-vendaho , Andrei Benito^ 
Do» Domingo Diez, de la Igtiera > luán 
Simon i Don luán de Cramona , Don 
"Diego Aguilar ide Dt Antonio Avey* 
ma , luis Delgado , Antçniõ Xammof 
May mundo Blanco , Don FreMcijco Ri~ 
•vadencyra , Denti tf go Antonio , Don 
lojtph Cavallero , litan Callejo ^l¡ia?t 
Jlodriguez, , jjen luan t^Alvarcz- dê 
Valdez, , Gajpar G i noves , luan Gon-
zález, , Don Antonio .Bafque Payo, 
Titan Fernandez,, luan lauro , luatt 
Hernandez, i Pablo eThomaí_i lojeph 
Martinez,, Guillermo Farrèr, Miguet 
Moreda j Rodrigo Saavedra , hjepfj 
Manuel , Francifco Cafas , Don M a -
ttuel Ponce de Leon, Mathias Pajqua^ 
Antonio Alfonfo , Bartkolomc Mau-
re , luan cUvijo , Mian Rodriguez,̂  
Fedro Blanco , Pafftal Raiguda, 
Aguftin Ximenez , Francifco Pando, 
Vicente Torres 5 luan C a f a , Diego 
Gonzalez, > íuan lioz,, Gregorio Sala* 
z,ar j lulian Garcia , luan de Bilun' 
dria , Andres de Haro , Francifco 
Rodrigues, , Antonio Poblador , Don 
Cayetano Camhiafne , Felix Fama" 
das y Duarte , Don luán Saavedra, 
Don loach in Revelo , Don Gregorio 
Ffcolano % Bartholome Sanchez , Bon 
Pedro Alvarez, Figueroa j Don CMa* 
thias Perez, Soto , Don lofeph Ximc-
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nez, j Dvn Francifio de Medina , Ge* 
ronimo del Cajlillo j Don Bartholom} 
Gavidia 5 Dort Pedro Callego s lua^n 
Moreno , Antonio Martin , PafqU^i 
Molina , Pedro Sanchez, $ luan An* . 
tomo Molina $ tJMarcoS Tobar X i -
fnènezi , Don Sebajlim de Gaho-
Defpués fueron dejíerrados de 
(Jlíadrid el Duque del Infantado i et 
Marquei del Carpió , el Conde 4& 
Palma j y otros Señores que igwrú} 
f prefos el Conde de Salvatierra) 
C A P I T V L O V I , 
$aU el ñiey de Valencia , y entra éti 
Barcelona : Baluarte de San Jo-> 
feph en Monjuich í Rendimiento 
del Cajlillo de Milan , de l a CtU-
, dad ¡y Reyno de Nápoles '. Aban-
„ dono de T U ç a s í Confpiraciott eti 
í e r g a ^ n o Lograda í Defenjá de 
Pttigcerdàn ; B At al ia en Almanjai 
Fntrart los France Jes en Aragon , y 
Valencia : Perdida de 'Piafas 
Lugares i Varios Reencjuentros 
Cataluña , Aragon , y Valencias, 
Afedio de Denla levantado, ,; Re** 
tirada de Tolón : Publicafc el da*. 
J"amiento delRry,y Gracias^ Me?~, 
cedes ; Bloqueo de Lérida \ fi^uitti 
el Duque de Anjou los Privilegies 
à la Corona de Aragon í Correrias 
de los enemigos : Derrotas de Fran* 
tefes : ^De/ordenes dé ¿os FranceJ'eS 
en Cataluña : Servicio de Bar ce* 
lona ¡ Fuego ,y dejgracias en Per* 
piñan , &ct 
|ARA Í11 quietud, y rcfguardo, 
_ íalio el iley de Valencia , y 
entro en Barcelona dia 22, de Mar-- f 1 ^ 6 ' Kc) 
ço : aunque no fue la entrada lo- , ma Barce_ 
Icmnc , fue la mas plaufible , y vif- m ^ 
toía que íe avia vifto , por el bizar-
ro j Mili tar , y bien diípueílo orden 
de la Coronela dela Ciudad, que 
ocupava defde ia Puerta del Angel 
ala Cathedra! ( en cuyo Clanítro 
affiftíò à Ia Mi/Ta cl Rey , y íe dixo 
en 1A Capilla de ia Concepción , ) 
y 
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y hafta al Real Palacio : affifticron 
también el Regimiento de Caftc-
Uanos, venido de Portugal, y el 
de Italianos. Faltan exprefliones pa-
ra manifeftar lo fumo del jubilo de 
Barcelona , viendo à fu adorado 
Monarca íeguro , y apartado de los 
riefgos que recelava , y del Rey 
aíliíKdo de Tus fíeles, y primeros 
Vaífallos. 
A 17. de dicho mes, pufo el 
Rey la primera Piedra en el Ba-
luarte de la Nueva Fortificación 
de Monjuich , que Hamo San Jo-
feph : mando Efculpir en ella la íi-* 
guíente Infcripcion, 
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A 14.de A b r i l llego noticia 
Abandono à Barcelona , de aver abandonado 
de Plaças, y el Francés à Cremona »la Capital 
rendimiento de Míinta:i con ^ Eftado , Final, 
dd Cníhllo Mirándola , y Sabioneta , también 
oe Milan. ,. . . . . ' J , , ' N. , . , 
ele averie entregado el Ca íuüo de 
•Milán-
En Berga dias antecedentes 
íeeprévenia confpiracion , que ad-
vertida no fue creída fino defpre-
ciada. Juzgaron lograrla Jueves 
Sanco , y no configuiendola fe-re-
tiraron los complices à Francia en 
numerodc30.de la Villa , y ve-
cindad. 
Juzgando los Francefes lo-
grar Ja conípiracion de Berga , y 
dominar la Montaña , para dar ca-
lor , y lograrlo entraron de Mon-
luisà Cerdana 270. Cavallos 800. 
Defenfa de Iní"antes» 300. M i c r o s , y grande 
Puigceidà. numero de ;Payfanos de Ruyfellon, 
governados por vn Coronel Fran-
cés , por Don Antonio Gandolfo, 
y por Antonio Manegat: llegaron à 
Puigcerdâ p id ié ron la obediencia, 
y negaroníela los Natularcs: embif-^ 
tieronla los enemigos , y en tras 
avances , que duraron de las 3, de 
la tarde halla las 11, de la noche, 
quedaron rechazados, y obligados 
à retirarfe à Ll iv ia , llcvandofe 
grande numero de heridos, dexa-
dos en el Campo j o . muertos, y 
muchos pertrechos. Lograron efta 
gloíioía acción folo ios d ç h Ciu-
dad , que lo es por gracia del Rey 
por agradecido , y alguna gente de 
Payfanos vezinos juntados por d i -
ligencia de Pedro Cana! Veguer 
de aquel Condado. 
A 23. de A b r i l , defpues de 
canfadas , y dilatadas marchas 
aviendo tenido nueílras Tropas go-
vernadas por Milord Gailuvay , y ^ 
Marqués de las Minas algunos fe- l a * ^ ^ 
lizes fuceílos contra las Tropas 
Ene migas avançadas , deter mina-
ron cmbeíUr à todo cl Exercito de 
los enemigos, bien fortificado , y 
defendido en fu lineas delante de 
Al manía Villa de la Mancha , cu-
bierto de la mifma Viha. Conftava 
nueftro Exercito de 20000. hom-
bres enere Cavai leria , è Infaíiteria 
poco mas , y el de los Francefes de 
paííados de 3oooo.aunque los nuef-
tros no le juzgavan tan nunierofo, 
por tener creído no averíele jun-
tado las Tropas, que avia condu-
cido de Francia el Duque de Or-
leans, Llegaron pues ios nueftros, y 
fin deícaníar , n i afleguraríe del 
numero de los enemigos día 2 í« 
les embiflieron en fus rnifmas l i -
neas: los ínglefes, Olandeíes , y a l -
guna Infantería Portugnefá > que-
dando cubriéndoles la Cavallcria 
Portuguefa por vn lado, entraron-
las ganando harta la fegunda línea,, 
quedando . Señores, y Vencedores 
illas cié media hora, A cfte tiempo 
fe 
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fe enfcaminò In Cavalleria enemiga 
à atacar Ia nucftra : No la efperó ia 
Portugucíà, que fin diíparar dexò el 
Lugar,y fe retiro precipitadamente: 
ocupó el lugar la enemiga , pufo en 
medio à los nueftros vencedores,los 
cjuaies vencidos del numero , y mas 
dei trabajo, cedieron quedando de-
fechos, Rctirófe el Conde de Dona 
Cabo Glandes con buen numero de 
Jos que lograron feguirlejj los quales 
fe fortificaron en vn Montezuelo.eA 
perando el íocorro > y por no llegar, 
fe rindieron. Refiriòfe de otro mo-
do. Quedó grande numero de los 
enemigos muertds, particularmen-
te de la Cavalleria. Lanueftra , que 
po peleó, no pudo padecende la In -
fantería folo quedaron 5000. hom-
bres. 
Fue notada de poco advertida 
la acción de nueílros GeneraleSjpor 
la falta de noticias del numero de 
los enemigos, por bufcarles fortifí-
cados, y bailarle los nueílros fatiga-
dos de la dilatada,y penofa marcha 
fin abrigo , ni Lugar feg uro para la 
retirada > no íiendo el menor error 
biilcàr al Francés, íuperior de Ca-
valleria , en la tierra llana de la 
Mancha* 
. Quedó el Campo toda la nochô,y 
parte del dia por Jos muertos, baila 
q viendo los enemigos que no fe de-
xavan ver los nueílros , lograron los 
frutos de la vitoria , que íucediò 4 
t 5.de Abr i l , 
Entran los Paffado efte füceíío, fe retira-
Franccíes en j-on los nueílros à Xatíva,y à aquella 
Valencia,y parte.de Valencia : Dexaron prefix 
tasc)n, diadas las Placas; y los enemigos eo 
dos cuerpos divididos ^ vnos entra-
ron por Valencia, otros por Aragon 
que poco à poco abandonaron los 
nueílrps.Muchoseran de fentir-abá-. 
donar hafta Barcelona;-pero el Rey, 
movido del Favor Divinoyque fiem-
pre le affiíle, y de las reprefentacío-
nes de fus íieles Vaífallos, decreto 
defender à Cataluña, Qtiedaron 
Tarragona, y Tortofa i aíTegaradasj, 
y para que no faltafle favor à Lér i -
da , embiò el Rey fu defenfa ça el 
Tow,Wm 
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brillante ardor, è incahíaÜie aliefí-* 
to delPrincipc Henrique Landígra^ 
ve de Darmíladj quedando Gerona 
defendida por el govierno del Con* 
de de Noye l , y Tortofa por el Ge-
neral Ingles Jonisj y aviendo Venido 
à Barcelona el Conde Noyel j enera 
en fu govierno de Gerona, el Gene- . 
ral de Batalla Ignacio P i calques/ 
con la feguridad que fabria bien 
defempenarfcj 
Viendo los enemigos abando-
i t . 
nados los Reynos de Aragon, y V a -
lencia, entraron en las Ciudades dõ. 
Zaragoça , y de Valencia , por no 
defendidas; aunque el Deputado de 
Aragon ei P .D.Fr .Thomàs Matheo^ 
Abad del Monaílerio de Bernardos 
de Piedra,y el Coceller priritero des 
Zaragoça D.Geronimo Anton »inf* 
taron fu defenfa , y quedaron á la. 
obediencia del Reyt Campearon ert 
los Lugares abiertos à diícrecion 
Jíenandoles de e í l ragos , y vi l ipen-
dios. 
Entregaronfe Monçon , y Me-1 -
quinença , porque quilieron losqufi 
Jas devian defender, Configuierpií 
los Franceíes eílas Plaças Gomo pfe* 
ludio de Lérida. 
Quedo en elReyno de Valea- Rendímíen-
da la Ciudad de Xaciva con Preft- t° Xativ* 
dio, que fe defendió atacada, y no* 
pudiendo mantenerle, pafsò al Caf^ 
tillo , que fe entrego â los enemigos; 
muy antes de lo que fe juzgava* 
Vcngaronfe los Fíancefes eiilosVe-
zinos, C lé r igos , Religiofos, y p ie-
dras de Xativ a j eon rara eftrat 
ñeza4 
Pafsó la.Quarefma el Rey en, 
Barcelona , aífiíliendo á los Divinos 
Qficiosj y Sermones; y Viernes San* 
tp por la mañana viíitò los Monu-
mentos de todas las Igleíias de la. 
Ciudad. ^ 
En efte tienipo en las partes da 
Ebro, y Cinea , tuvieron varios en-
cuentros nueílros Payíanos contra, 
los Francefes, de grande provecho, 
y gloria» 
Dia z i.de Junio llegó el Mar-
qués <içUTorre,EmbiadodeMallor-
fffif ca 
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ca à dal* la obediencia a! Rey4 
A .i7k dè Julio fe retiraron los 
frãncefes , de Denia - que tenia Af-
fediada^ defpuesde rechazados eñ 
t)üácrO aíralct)s cõ pérdida de 3000,. 
aotnbresi muchos Pertrechos , y el 
Equipage del General Mahoni. 
Dia 26. l l c z ò el Exereíco del 
púquó de Saboya^y Principe Etige^-
tóio a T o l ó n , del qual fe retiraron» 
aviendo qnenlado quatro Baxeles, 
echado à fondo5y malparado otros, 
y Bombardeado el Lugar. B 'lvió la 
Armada à Barcelonajdel quái Puer-
feci avia falido, 
Enti ó el Düque de Moles Em-
^ax-ador del Emperâdor4 
Aprefaron en dicho mes nnef-
ttos Fufiíeros erí el Arapurdàn, c in -
qtleqta y qüati o /VÍ!i!os,qUe eran dc l 
lifèttdie la Artilleria Franceíai pe-
Ã v e n g a r o n í e contra los Pavíanos 
<Jcl Ampurdàn haziendoles algunas 
«iètgjÉone& , y à muchos d el los aífí 
Clérigos, como Seglares, les lleva-' 
. toi l prefos à PAíalada , tratándoles 
en Ja prifion con ignomlma, precif-
íandoles à comprar fu libertad coft 
diferentes cantidades de doblonesí 
ú o he podido fiber los nombres de 
•Í::' Jos Seculares5 y de ios Ecicíiaftieos 
folo he tenido noticia que fue prefo 
erj dicha Caree!.el Sacriílàn de 
Llers el Doctor Jayme Molàr , y los 
Oomeres el Do&or N , Gar-
rabet , y el Doclor N , Efpo-
ncllà, M , Jofeph Vilanova Retor de 
Taravaus , el Doctor Jofeph A n -
gí.ada j . e lDo&or Francifco Barber, 
y el Doctor Magino Aulet. 
Choque en ~ A 30. de tiicho raes los Fufíle-
S. Lorenço ros Catalanes del Coronel Rau, cotí 
de la Muga, otros Payfanos en San Lorenço de la; 
Maga de Ampurdàn ^ vencieron à 
I05 Francefes , obligándoles k ret i-
rarfe con perdida de mas de q'uí-' 
mentor, 
]3 ; En el mifmo fe avisó aver da-
, y db ía obed iencia la Ciudad , y Rey-
de t\0 de Ñapóles , menos Gaeta r i n -
N^poks al aíeronfe defpues à z4.los Caftilios. 
^ U e g ò à 11 .el Marqués de Rofrano, 




á dar la obediencia al Rey , el quat 
le favoreció con las gracias de Gra-
de, y Gentilhombre. Llegaron por 
efte tiempo à Barcelona los Embia-
dos del Rey de Pruíia , y del Duque 
de Saboyai 
De Lérida fe hizieron algunas 
correrias, y futridas en daño de los 
enemigos, execucaronlas los Payfa-
nos favorecidos del Principe de 
Darmftad : La Cavalleria Catalana, 
y la demás del Rey. , aunque poco 
numerofa, también obró con acier-
to en algunas ocaíiones. Padeció al-
gún daño à vltiniosdc Agofl:o,pueS 
en el Llano dcUrgeí,cerca Beícayre, 
fueron embeftidos algunos 40o,Ca-
Valíos poco menos,de mas de 1000. 
de los enemigos: hizieronles cara,y 
fe mantuvieron , efperando el re-
fuerzo de la Cavalleria Portuguefa, 
que con diligencia folicítavan les 
favoreciefle , pero no llegando,fne-
ron obligados à retirarfe con todo 
orden, perdiendo hafta 70, parte 
muertos, y parte pri(ioneros,los qua-
les llevándoles dentro de Araron 
dominaron á los Francefes que les 
fervian de G u a r d a d m i e n d ó i e s p r i * 
lioneros à todos.. 
Avicndo paí í ido los Francefes 
à A g c r , y llegado él Baron de Cla-
ret } y Don Feiix de Areny con fu 
gente de la Conca de Trem à reco-
brar la Villa , dia i64 de lülio noti-
ciólos que loo.Cavallosde los t iza-
res al anochecer avian llegado al 
Puente de Montañafta , tomaron la 
marcha para atacar al enemigo ; y 
etnbi íHendodia 17, àzla el Ptiente, 
chocando con el enemigo hizieron 
í y . priíioneros j retirándole los de-
más , y algunos Migueletes enemi-
gos à fuerça de nueílros Fufiies, y 
Eí cope tas. 
Retirados 5 o.Cavallos del ene-
migo à Aren Vi l la de Aragon tres 
leguas ditbnte del Puente , día 28 . 
partieron con 160. paraataéarlesjy; 
pailando el Marqués de SaluZo con 
¿00 . Cavallos en focorro de los j e . 
falieron i recibirles los Pavfanos 5 y 
dcfpues de hora y media de comba-
ce 


















te, Ies obligaron à rctiraríe dexan-. 
do algunos muertos, heridos vn Co-
roñe] , y vn Sargento Mayor , y dos 
Capitanes Priiioncros. 
Dia 19. íe proíiguiò la marcha 
para la Vil la de Aren , atacándola, 
y rindiéndola nneftros Payíanos, no 
obftante ¡a fuerte reíiftencia de ¡os 
•Vczinos, y Soldados de dicha Vil la , 
hechos Priíioneros de Guerra los 
•jo.Uzares con íus Oficiales c]ue fue-
ron conducidos d Barcelona día 7, 
de Agoílo por Don Felix de Areny, 
á quien condecoró fu Mageílad con 
el titulo de Conde , y Coronel por 
fus fervicios. Los que fe nombran 
en cilas vitorias fon Doti Felix de 
Areny , Franciíco de Areny 
Baron de Ciarèt , Don Francifco 
Monèr , el Dodor Jvlelchor de Pa-
Jlarès, el Dodor Francifco de Pons, 
Do&or Emanuel Oíia, Simeon Cap-
devila , Dcdor Mariano Serra , Pa-
blo Tarabau,cl Doctor AguftinL!c; 
d6s, Dr. Felix Farras, Manuel de 
Caftellsy PcrJas.Manucl de Caftclls 
de Trem,Don Valero Sanchez Ara-
gonés, y otros. 
Rctiraroníe los Francefcs de 
A m p u r d à n , dexando libre aquella 
parte de Cataluña. 
A 7.de A gofio , llego à befar 
la ínano al Rey , Don Pedro Fran-
chifortijhijo del Conde de San A n -
tonio, que fue el primer Siciliano, 
c¡ae de Sicilia pafsó a dar Ja obe-
diencia al Rey , y vino de Sicilia 
por dependencias del Real Servi-
cio, 
A 18.de Agoílo publicó el Rey 
fu Cafamiento con la Sereniffima 
Señora PrinceíTa Elifabet Çhriftina 
de Brunfvvich Luneburg de Uvoí-
fembuttehy en manifeílacion de Ju-
bilo , y aprecio , nombró el Rey ai 
Almirante de Aragon Conde de 
Cardona , por Mayordomo Mayor 
de Ja Reyna ; y Grandes de efpaña, 
(aviendo fu Mageílad hecho cíla 
gracia a los Condes de E r i l , de Ja 
Coreana , y de Elda } à los Condes 
de Fuentes, Centellas, y Plafencia,y 
al Marqués, de la Carta 5 aviendo 
cooperado todos con'ifiiígufaf conf-
rancia en todas ocaíiones para aíTe-
gurar la cauía del Rey, y también i 
Don Jóleph Galccráu de Pinos y 
Rocabem , el qnai con todo acie;-
to, y quietud , igualó , fino excedió 
antes, y defpuesdcl arribo del Rey 
à los que mas han acertado á fervir-
le. Favoreció también fu Mageiflad 
à otros VaíTalíos de las Coronas de 
Aragon,y Caftilla,dignos de fu Real 
AgradojCon otras gracias, y merce-
des que fe referirán á la fin del Ca-
pitulo letra vít ' i . 
A 2 2,de Agoftó, fe publicó vn 
Decreto del Duque de Anjoií, v}5tíí¿ 
do de Madrid , en que quitava ioá 
Privilegios de laCorona à Aragon, 
y Valencia, y Íes vnia con Caftillá,y 
que avia extinguido el Supremo de 
Aragon , por odio de Catalu-
ña, 
Los Payfanos de Cerdana con 
1 oo»Cavaüos de Catalanes entraron 
en Confllenc , tierra que ocupa 
Francia, y fe llevaron muchas quar-
teras de trigo, -.•:•> 
Paílaron Jos enemigos, vnôs 
delante de Tortofa dando feñas dó 
aífediaria , y otros por delante de 
Lérida con el Duque de OrIeáns¿ 
con deíignio del afTedio, que fué 
bloqueo por entonces. 
A 5.de Setiembre hizo gracia 
eí Rey del Obifpado de Huefca á 
D.Martin Vinualcs Aragonés de na-
ción, que fe hallavacn Barcelona, 
A 8. dia de Ja Natividad de 
nueílra Señora , aviendofe conclui-
do el pintar Ja P i rámide , affiftiò el 
Rey à la Proceffion, y Letanía, 
Muchas fueron las correrias d é 
los enemigos: en la vitima Uegaróá 
hafta Tarrega ,y Íe retiro-flueftra 
Cavalleriajy lósFranceíes pudie-
ron compenfar en Urgel , lo que les 
tomaron en Conflent, 
En Lailán Lugar de Ribagor-
ça, denotaron Payfanos vna partid* 
de Franccfes, y prendieron à treinta 
y cinco , que entraron en Barcelona 
dia 3.de Setiembre. 
En el Llano de Urgcl defeubric* 
Ff f f i ron 

















ron nucflras Efpias poco mas de í'e-
fenta Soldados con fusCavallos, que 
forrageavan : Treinta Soldados Ca-
talanes pidieron al Marqués de las 
Minas jes dieíTe otros ioo.Cavallo.si 
,y difiriéndolo el M a r q o è s , fe refol-
yieron los 30, á acometer à los ene-
migos , à los quales tomaron diez y 
jpeho Cavallos , y fe preíentaron de-
Japte el Marqués, 
; A a p á r e l o á la Pofta el Conde 
de Ullefeld à remediar el poco cuy-
4a4o de nudlra Cavallcriajy à opo* 
nerfeà los enemigos jque paífaado 
jde Bellpuig à Tar rega, y cerca Cer-
rera, fe acamparon en Bellpuigjdc-
ffimparado de fus Moradores, como 
Jos otros Lugares de aquel Llano, 
flejes al Rey, y firmes en defender 
fas Templos 3 y honor > porque.los 
£r.ancefes ijo Atendían à Sacro , ni á 
Profano en todos eftos Reynos5obi á-
(io atrocidades indignas de referír-
Pueden quedar defengañados, eí 
Arçobifpo de Zaragoza Don Anto-
jnio Ybaíícz de. la l i íba Herrera , el 
Obifpo de Murcia Don Luis Bellu-
ga, los dos de la Corona de Caftilla» 
•y los demás, que publicavan, ó per-
íi i i t ian publicar, que eramos Here-
ges , que quedavan profanadas las 
Igícíias, que Clérigos, lleligiofos, y 
Religiofas, defpreciavan eJ Sagrado 
de fu Eftado > viendo la Religion 
gatplica tan venerada del Rey, y de 
igs Vaílailos, quanto defpreciada de 
los Sequazes del de Anjoti, en repe-
lidos lances de efta Guerra , como 
lo..; rôanifeftará quien con mas ex-
te,niioq eferivierc los fuceíTos. 
Bolviò á Barcelona el Conde 
efe Ullefeld, aviendo dado la provi-
dencia poífiblc á la defenfa, dexan-
do á Don Antonio, y á Don Manuel 
Defvails, a Don Luis Roger de Llu-
n a , á Don Magino deVi!allonga,y á 
D . Antonio Sola, que avia euibiado 
el Rey,obrando con valor Don Car-
los Pons feñor de Monfoms, y Jo-
fcph de Bul'¡fariñas. De orden del 
Rey partieron al mifmo fin, y a tra-
e r con los Generales de los Aliados 
Zondc de Centellas, y-'D^Miguel 
dtA.ientórn,v Pinòs^ 
Refpeto de los gallos de íst 
Guerra íe pretendió aumentar de 
valor los Reales de aocho , que fin 
temor de Ia Judicia fe avian corta-
do,redudendo!es a! pefo de dos do-
blones y medio : Pareció el medio 
contrario al bien publico} y á 1 i.de 
Octubre por deliberación del Con-
fejo de Ciento, y Real aprobacion,íc 
abraço por importante bolver los 
ardi-tes vfuales al antiguo valor de 
dos dineros,dando la Ciudad ai Rey 
por fervicio , todo el aumenro que 
fe juzgava paífaria de ducientos y 
cinquenta mi l ducados, con los di -
neros que fe avian de fabricar. 
Los Payfanos de las Montanas Rendimfetr-
governados por Domingo Monefti- f0def CsfàW 
rol conquiftaron el Caftillo de Os,1'0^05* 
con prifion del Coronel Jofeph Fer-
riól , que tomo efte medio para ve-
nir à fervir al Rey , el. qual aíTegu-
rado le hizo merced de Coronel de 
Ftifileros.Entraron los de la parte de. 
Urgèl en Seros, y degollaro la guar-
nición, y enfermos,que eran mas de 
500. Los Fufiíeros Catalanes que fe 
hallavan en Ampurdán, tomaron el 
Ganado de la Guarnición de Rofas, 
y 4o.Cavallos, 
Levancado el AíTedio de To- RinJefe 
i o n , llegó parte dela Armada ala Puigcerdà 
Playa de Barcelona , y partió à fus al Duque de 
Cortas. Entraron los Francefes en &niQV' 
Cerdaña : defampararon los Solda-
dos de Guarnición á P u i g c e r d á , y 
íiuvieron de dar la obediencia los 
Payíanos: juntavanfe algunas T ro -
pas , y Payfanos, para librar aquel-
Pais> pero deviendo Jas Tròpas acu-
dir a Lérida , no pudiendo, obrar, 
quedaron los Francefes en Cerda-
ña. 
A la parte de Ebro pafiaron e l 
Rio 200,Cavallos enemigos, halla-
ron deícuydados á los Payfanos,que 
eííavan de Guardia , hizieron á e£-
tos algún d a ñ o los .eneini'gos 3 pero 
reliaziendofe los nueftros alentados 
de z j . Cavallos, dieron en los ene-, 
raigos, hizierohlesrepaííar el Ríói 
quedando algunos muertos , y mu-* 
chos ahogados por ei deforden. D¿ 
An-
L i b r o X X I I I . C a p i t u l o V I . 
Antonio Defva is ocupo con parti-
da de nueílrosPayfanos à Benavnnc 
à c Riba^orca en daño de los ene-
miíío.v; A Ja otra parte de Aragon, 
cíefde cerca Barbaftro, harta el Lla-
po de Araçon Uon Francifco de 
Arcny con los Payfanos de Pailas, y 
Vezindad, obraron muy en daño de 
Jos enemigos, figuiendo citas corre-
rias los del Llano de Urgel. 
Antonio Boix Governador de 
Benafch , con 200. Pa'yfanos entró 
en Barbaftro, en que avia dos Regí -
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librar á los que fe avian llevado d ú 
Ampurdàn los Francefes, 
A 19. de Octubre llego rroti- Rí"^ 
cia dei rendimiento de Gaeta <k{ f A C ^ S ' 
Rcyno de Nápoles» y de Suza ^ 
Piamonte. Quedaron los Priíionc* 
ros de Gaeta â diícrecion : Fué lia>i 
vado à Nápoles el Marqués d-e N i \ 
llena para defengaño de las vanida-
des del Mundo, . . Ü - • 
Pçgòíe fucço i la Cavalleri% 
del Rey de Francia ep^PerpiñanV?. . ?ueg? 
fin poder dar rotriedioíe queitiaron ç ^ f i f t j 
miemos : Apresó 150. Azerailas, los Çavallos, y Equipage del Dü^ue 
aoo.Cabcças de Ganado , dexando de Noailes, Defpues de . algunéâ 
den otada parte de aquella Guarní 
cion: Derrotaron 3 vna partida de 
France/és los de Pallas , y no Ii izie-
ron prifioncros. Tornaron otra oca-
íion nueítros' Payfanos dentro de 
Aragon 120, Mulos Caftellanos car-
gados de harina, dos Cavallos, de-
xando quinze Francefes muertos, y 
llevandofe 3o.pi'iíioneros, 
Por el Valle de Aran entraron 
ÍQS Francefes en numero de 7000. 
retirarcnles ios Payfanos á fuerça 
de fus armas, y mas la nieve que fe 
pufo en los Puertos. 
María Sau- Fue íingular el valor de María 
lètdeLaida Saurèt de L é r i d a , que rindió à vn 
Soldado Francés con fu Cavallo, y 
Je entrp en Lérida : lo mifmo exe-
cuto vn mucliacho de onze años. , 
No dexaron de tener algunas 
defgracias los Payfanos, en medio 
de los progreíTos: Salieron ocho de 
Lérida , maçaron à quatro los cn&-, 
¡nigos,y prendiero à los demàs.Ha-
Uaron veinte Fu fileros , à veinte y 
cinço Cavallos Francefesy pelearon 
Isafta faltarles las municiones: reti^ 
raronfe trás de vnas paredes, y i 
mas no poder fe rindieron, y rendi-
- dos les macaron los enemígos.Suce-
dieron eftos lances hafta el primero 
de Octubre, 
Entro el Sargento General de 
' Batalla Rafael Nebòt en Ruyfellòn 
con 4oo.Cavallos, y 5 00. Payfanos: 
dias,entrãdo por la Puerta de dicha 
Viiiã,que eítà à la parce que miVá al 
Ampurdan,algunos Carros cargado» 
de Polvara,fin faber como^ò abrieà» 
dofe vn B a r r i l , fe pufo fuego en c í j 
y fe pego i los d e m á s , deniodo qua 
bolaron Puerta, y parte de Muralla,, 
con algunas cafas vezinas dando» 
que'-ducurrir eftos acafos. ; . 
Gracias, y mercedes del Rey à Io$ 
VaíTallos de las Coronas de ^ 
Aragon, y Caftilla, . 
Gentiles Hombres d e C a r a a r ¡ | ? ; 
con exercicío, ' s 
"ElCmàe de ZtrvnUk , el Marque^ 
dejÇofcojjteltí, (¿Conde de ~Saflag0Zf%&, 
Marques de Be sor a, - .'. i • 
Llaves de éntlFada. 
E l Marqués de Caflro Pirns , D m 
Miguel de Alentorn y Pinos, el cMafa 
ques de Rafal , el Conde de Gafqlty: 
Marques de Butl. 
Sumilleres de Cortina, 
E l Dem , y Canónigo Don Buenas 
ventura de Lanu&a , y Don Mmucí , 
Mercader. 
Marquefes, s. % 
Donjofeph M u a y CaçaAor , Düik 
Manuel Mercader y Calatayud , DoA 
Thomas Surèda^Don Antmh Nay 
J ay me Rojfell, Don Guillermo Defeat 
Hart y Don Velife Valera, 
:v-•Condes. 
A Don Ramon Belloch , Tton Pedm 
UevòíTe 'ipas de 3000. cabeça5 &c VilUcamp* , Vmneifeo de Areny 
Ganado, y otras cofas,è hizo repre- ron de Claret, Don Felix Areny , Dom 
falias de algunos de Ruyfellon, para nftevun Efmirt Don Hugo San-Jumy 
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I l m e l l d ^ l O , Salvado rde Tamarid, 
Nobles. 
' Onofre izquierdo , Canónigo M i -
• guelJttanBofch , fofeph de Gar d a y 
folha, fofeph Vicente TIrresy Exime-
no^framifco ibañez, de Aoys-, ífidoro 
Waltarh, Doãorfcfeph Mico,y Ra-
f a i l Cerda y Maduxer. 
••; C avalleros. 
£ / Doãor Trancifcò Marcer de Ft-
pteras , Dotfor Bnldirio Batlle ,y L u -
' , àQno De foi lar, 
:^" •.i-:•••; Ciudadano Honrado, 
''" * Bi Doãor Francifco Orriols Cotice-
• ller en Cap de Barcelona, 
Miniftros. 
[ E l Conde de Villafranquefa Minif-
tro de Capa,y Efpada del Supremo de 
Jhtagonpor Valencia, D o n j u á n Def-
• f&Uar Bay le General de Cata luña , 
J). Francifco fyayol Lugarteniente de 
T^ayle General: E l hijo mayor ¿el Can-
dé de Sir àt Ale ay de mtayor del Real 
Je Valencia , D Feli-x: Patricio Olíer 
Regente de Valencia, D, Onof/e I z -
quierdo tMinifro de Capa,y Efpada 
de Valencia, D . Mart in Bay le 7 y Fer-
rer Minijlro del Civ i l de Valencia^ 
D , Ijidoro Vai lio de Llanos Lugar-
teniente de Governador de Orihuela , 
f ofeph Servero Efcrivano de Manda-
miento de Valencia ,y Don Jay me Lo-
tis K^Affeffor de X a t iva . 
Encomiendas de Montefa. 
?. M l :Conde del CaSalyOon Simon Car-
roz, *Donfofeph Bellvh , Don Pedro 
KalterrayB lanes. 
Rentas, 
t^4 Don Antonio de Pons Vicario 
General del Exercito de 800 JJ fs, de 
f enfion fobre el ^Arçobifpádo , Obif-
jpados , o Prelacias de Cataluña que 
primero vacaren , a Donjayme Puig 
de Per a f t a de la Hacienda del Doctor 
fofeph A l os por juro de heredad,® Don 
Pablo Ximenez, de Nob a l las de j o o. 
ducados fobre los Se quefir os , y Confif-
eaciones de Aragon, 
Abadias , y Dignidades 
Monacales, 
* - K^A D.Frfialderich Senjufly de Pa-
gel la Abadia de. Campredoit , a F r . 
Antonio SoUnell de la Galligans , k 
'Doti F r . fofeph Defpalau l a de Sa» 
Pedro de Roda , à Fr , Antonio Tort y 
Granollachs de la Pabordia de Ager, 
à Don Fr , Juan Bautijla San Juan y 
Planella la Pabordia de Panades, 
De la Corona de Caftillá, y Reynos 
de I t a l i a , falieron las gracias 
que íe íiguen: 
E l Conde de Galbez, Eleffo par» 
dar la primera Joya a la Reyna, a D , 
Jofeph de Cardenas de iood, ducados 
en vna de las Encomiendas de las tres 
Ordenes Mil i tares , a Von CMelchor 
Enri^aez, de Cabrera de la renta que 
corre/ponde a la Encomienda que pof> 
feta, fobre los bienes del 'Duque de 
Populi , a los Generales de Bat alia D, 
litan ^Ahumada , DonfPedro Amajfa, 
Don Antonio de , Ure ia , y a Dom 
Francifco C a f i l i a y Portugal de Fitu-
los,con el Señorío de <vnk Vil la a cada 
qual de ¿oo.Vezinos , a Don Pedro de 
Caflro y Zorrilla Cavallero âe la Or-
den de Santiago , de los Honores del 
Tribunal de la Contaduría Mayor , k 
Don Ignacio Al'varez, de Toledo de la 
Prefidencia del íJAtagiftr'ado extraor-
dinario deCMilan , a Don Lupcrcio 
Mauleon de Plaça de Sjtefor delMa-
giftrado Ordinario de Milán , a Dot?. 
Francifco Cafe l l i de Abogado Fifcal 
del Senado , a Don luán Galeajfo Vlf-
conti de abogado General de Milan, 
a Don Pedro Cafada ,y a Don Cefar 
Vi&conti de Plaças de Senadores de 
UUilan, a l Regente Don Çezar Paga» 
de Prefidente del Confeso de Savia 
Clara de Nápoles, a Don Pedro lacome 
Rubin de Lugarteniente de la Regia 
Camara de aquel Reyno , a Don Roque 
Eftela de titulo de Conde, y 1000, do-
blones fobre Napoles;y dejpues al Doc-
tor Don Francifco Solanes Catedráti-
co de Prima de Leyes de l& Univerjt-
dad de Barcelona favoreció co la gra-
cia de Confejero en el Confejo de Santa 
Clara de Nápoles,y Nobley a l Abad de 
Poblet Lmofnero Mayor de fa M'agef-
tad, 'Dm Fr , Francifco Dorda del Or-
den de San Bernardo, natural cleMa-
taro, con la de obifpo de Potcnça en <í 
Reyno de Nápoles . 
CA-
L i b r o X X I I L C a p í t u l o V I L t f f 
íncs4 Los rttceífos ptiblicârà &\ tievS- Á(?cMot , f 
po j como la ¿atifa porque Ho 6 & wndimlenw 
íbcofrida aviendo empleado Bt-ant-• eLe -
dlfii 
C A P I T V L O VII» 
AJfedio j j rendimiento de Lérida , 
Tcrtoja : Fartos reencuentros en 
daño de los France fes : Vadrino el 
fiey : Real Capilla en el Pnlució 
Real de Barcelona : Llega, jocorró 
de Gente : Regimiento : Trajlacioft 
del Convento de la Merced de Ber-
ga : Muerte natural dé diferentes 
Per joñas de Autoridad : Reliquia 
de Smta Confiança i Üotfor Ga-
briel Barrera : Vitoria,de los Alia* 
dos en Viandes contra Vtmeefes, y 
y en el Mar : Ajfiftencias de C a -
taluña : Abandonan los í'rancefeS 
el C afilio de Graus , y Balaguer i 
Perdidas de i r anee fes en Mar ¡ y 
Tierra ¡ Llega la gran Flota de loS 
Aliados a Barcelona : Va fot l a 
Reyna : Llega la Key na à Mataroi 
Và a vi f tarla el Rey ; Gracias de 
J * Magefad a dicha Ciudad : Pa* 
ra bienes de los Comunes de Barce-
lona , y Befamano : Entrada de la 
Reyna en Barcelona ; Ratificafe el 
Real Matrimonio j y ajjijlen los 
Reyes à la M'Jfa de Bendición eri 
la Iglcfia de Santa Maria del 
M a r -. Gracias , y mercedeí. del 
p 
cefes à Balaguer con ios tnrermos, 
Municiones j Medicinas <, y eres Ca-
gones pequeños, movidos del fo-
nido de los Caracoles que llevavan 
los Payfanos, tocándoles en lugar de 
Clarines, 300. Payfanos con dosí 
.Compañías del Regimiento de Zí-
zendorf, encontraron con óoo, Ca^ 
vallos enemigosí efperaronles, y jes 
hizieron retirar con mucha perdi-
da, à corta de quatro muertos, y al-
gunos heridos de los nueftros. 
A 2, de Noviembre Capítulo 
Lerjda , aviendo pueílo el enemigo 
el AíTedio à 1 i.de Setiembre: abrió 
Trincheras à iz.de Oííubre , y Sol-
dados vy Payfanos fe retiraron de la 
Ciudad alCaftilloá 13, de dicho 
Rofeguía el bloqueo de Léri-
da , quando dexaron los Fran-
l Enf  
mas cantidades Cataiuñl eil 
embiar Gente de todos fus Lugares, 
para focorrerk , y lo íunlo de los 
trabajos , difguftos j y miferias qutí 
padecieron los Naturales por man-
te ncr fe javiendo anees gaftado grâti-
des fumas de dinero, contribuyeiido 
para ¡as fortífieacíonés del Caftilfo 
de Gardeny , de los Caftiilos de 
adentro , y Ciudadelâ5 en IOÍS-OOÍ* 
dones al circuito de dichos Cafti-
llos, en proveerles de Jo neceíTaría 
para la defenfâjv aü. llenado de ãgtlâ 
del Rio todas las Cifternas j aílif* 
íiendo diá ŷ noche , quando ame* 
llazavael Aífedío^al trabajo j à ha-
¿er guafdías , y furtidas con grande 
daño de los enemigos, à los Cordo* 
nes, y Bfecha , fingularmente en 14 
noche de los dos avances à la Ciu* 
d*id à 1 ¿.de Octubre j rechazando A 
Jos enemigos con las Tropas Portu-
gucfis j y Olandeías,obrando valo-
rofamente el Principe Henrique de 
Danníiad, (iendo preciio repetir el 
Príncipe el orden para que fe reth» 
tafleo los PayGmtJS que toantcniatt 
los püeftos de ia.Ciitdad, aun retirá-
dos Jos Roldados à la Cindadela. L o 
cierto es , que en los AíTedíos ante-
cedentes íiempre fe avia defendido 
la Ciudad, que es muy capaz de de* 
fenfa, y en efte fe abandonó, y pac-
tó el Caítillo , no faltando Guarni-
ción, Viveres, ni Municiones» 
No puedo omitir la noticia 
de la crueldad executada por ios 
Francefes al enerar en ¡a Ciudad, 
con la gente de todos eftados qüd 
fe avian retirado à la ígleíiá :ddl 
Rofário , pues les paíTaron á filo de 
efpada cali á todos , y fueron muy 
raros los que pudieron líbrarfe de la 
colera Francefa,-
Por rezelos de Capitular Léri-
da, eferivió el Conde deUllcfeld i 
Miguel Gallàrt Teniente Coronel 
del Regimiento de Jofeph Nebòt , 
f etiraíTe con todo orden la Ca^ailo-
tia> que lo executo figuieiido el or-
den» 
A n a l e s d e C a t a l u ñ a ; 
den. Efcrivló también al Gover-
nador Don Manuel Defvalls.- reti-
raronfe como pudieron los Payfa-
nos, vnos cubiertos de la Cavalicria 
que governava Gallare, y ocrosa 
hora extraordinaria defendidos de 
; ios Uzares, 
A los primeros de Deziembre 
partieron xoc. Infantes, y 200, Ca-
vallos enemigos de Balaguer contra 
• Cam a rafa ; hizieronlcs embofeada 
Jos Fufílcros Catalanes, y mataron 
algunos Franceíes. 
D ía 13,de Deziembre hallan-
dofe en el Puente de Montañana D . 
.uFederique Schover Coronel dcAle-
- inanes con fu Regimiento, aííiftien-
-dole el Coronel D . Felix de Areny 
con 1 20. Payfanos de la Conca de 
.Trem , con la noticia de que fe ba-
ilava en Benavarre vn Regimiento 
^enemigo del Conde Luvifihi, refol-
• vieren ir à forprenderle, difponien-
rfio/Çu gente à jas doze de la noche, 
ákenlando ios Payfanos con los Sol-
. dados, y con 40. Cavallos volunta-
. rios comandados por dicho Coro-
nel Areny : Llegarcynal amanecer á 
tiro de Fuíil delante la Villa , y ai 
mifino tiempo mandó el Coronel 
Sciiover a lu Teniente Coronel Juan 
Madreñas avançar con vna manga 
de los Soldados, y Payfanos, el Cal-
t i íbjy ocupado con fumo valor, avã-
çó Ja Villa el Coronel Areny con la 
Cavai leria efpada en mano , y à vn 
tiempo la Infantería por diferentes 
partes 5 y aunque los de adentro fe 
defendían con fus Fufiles defde las 
. cafas, fueron precifados á rendirfe 
defpues de hora y media de com-
; bate, en que mur ió el Teniente Co-
ronel Governador de dicha Vi l la , 
con algunos Soldados , tomando el 
Regimiento con fus Eftandartes, y 
Caxas: bolvieronfe dia 14. al Puen-
te de Montañana los Soldados, y 
Payfanos cargados de ios defpojos 
de los enemigos.' 
'• D ía 1 y.embiados por el Coro-
nel Schover llegaron á Barcelona 
D on Franciíco Monèr à quien con-
4ecoi-ò í u Magefbd con el denlo d<? 
Conde , en atención à lo que avia 
obrado.en efta ,y otras ocafiones en 
fervicio de fu Mageftad , y Manuel 
de Cartel Is, y Perlas con la noticia 
de lo íucedido: entraron defpues en 
Barcelona los que tomaron par-
tido, 
A i i , hizo el Rey gracia del 
Obifpado de Segorbe aJ P, Fr, J o 
feph Tarraga y Sanz, natural de la 
Vi l l a de Zurita en el Reyno de Va-
lencia , Religiofo Capuchino que fe 
hallava en Barcelona. 
A 2 3. mur ió en dicha Ciudad 
el Conde de Gropcfa, cuyo cadaver 
fue depofitado en la íglefia de San 
F ranc i í co , donde fe hizieron ias 
honras con grande autoridad , y 
grandeza , celebrando de Pontifical 
el Obifpo de Albarrazin, 
A 5.de Enero pidió el Rey con 7 
fu Real Carta , que pagaífe 5000. 
hombres la Provincia, para adelan-
tar . los progrefíos de la Guerra , á 
cuenta del Donativo ofrecido en las 
Cortes. 
A 6. de Enero fue Padrino el 
Rey , en la Iglefía de Santa María 
del Mar , de vn Muchacho de edad 
de quatro a ñ o s , que era Elclavo 
Moro, 
En el Palacio de! Rey, de Bar-
celona , en que reíide , fe fabrico 
RcalCapilla,y fe colocaróen ella los 
Cuerpos Santos de S.Fortunato, y S. S Forninaw 
Clemente Mártires. teMauic« 
A 24,vnos Pefcadoresdel Cam-
po de Tarragona, rindieron vn Fin-
co Francés , cargado de Tr igo , y 
otras xMercadurias con diez y ocho 
Marineros,, 
A 28, l legó ¡a Armada » que 
avia paflado á Italia , à fin de traer 
Gente , y ocupar à Cerdena : traxo 
ocho mi l hombres,y el Coman-
dante no quifo paííar à Cerde-
na. 
A.9. de Febrero partió dicha 
Armada à Poniente, no aviendo po-
dido confeguirfe la buelta à Levan-
te para traer Ja Gente que fe ha-
llava en Italia , prevenida para C a -
taluña, 
â 
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S.Conftãca. 
A 15,Ambroíio Roch, convna 
partida de Cavalicria Catalana, del 
Jlegimiento de Rafael Ncbot , fe 
cmboicò entre el CaílÜJctt;, y Placa 
de Roías, y mandó falir algunos Fn-
íileros à provocar la Guarnición de 
Jos enemigos: íajiò efla , cmbiíUòla 
Ja Cavalicria , y mató á mas de 40 , 
y prendió à 32. 
Aprcaó dicho Regimiento al-
gún numero de Ganado, e í i izo pri-
íioneros algunos Soldados de dicha 
Guarnición. 
A 18, dieron la obediencia al 
Rey los Embiados de Milán,en nom-
bre de aquel Efrado. 
Enei Lugar de Ja Efcala del 
Ampurdin,vnos Peícadores con dos 
LancJias, rindieron vn Pinco Fran-
cés» con i 3,Soldados, vn Capitán, y 
los Marineros. 
Formòfe por efle tiempo Re-
gimiento de Guardias de Cavai le-
ria Catalana , del qual fue nombra-
do Governador Don Antonia Cía-
riana y Gualbes, Teniente Coronel 
Franciíco Bar nova , y Sargento Ma-
yor Jayme Carrera';, 
Por Ule mes cm'oió la Marque-
fa de Foix Dona Maria de Paguera 
y Aymerich , à la IgJeíia de la Vir-
gen Santillima. de Foix, vna Canilla 
cutera de Santa Confiança, que rra-
xo de Roma con certificación el 
Doctor Joíeph Carreras Re tor de la 
Uacuna,pai'a que íe vcneraíTe en di-
cha ígielia. 
Dia 2. de Março fe traslada-
ron los ReHgiofos de la Orden de 
la Merced , de la Villa de Berga, 
del Convento de Santa Madalena 
extramuros, à las cafas, è Iglcfia de 
San |uan,dentro la mifma Villa,con 
conícntimicnto delOrdinarío,y con 
aprobación del Rey- para Jiazer cíia. 
Traslación , con la paz , y quietud 
que fe deíeava. Fueron eítaIglcfia, 
y cafas de Ja Religion de San Juan, 
que la vendió à la Abadefla del 
Convento de Montebenediílo del 
Orden Ciftércienfe , como confta 
del Auto en poder de GuillermoSan 
Marti Notario Real, à los i4,de Ju-
T m , m . 
lio año 1378. Jas quaíes cafas, è 
ígleíia poifeycron delpucs la Aba-
deífa , y Monjas de Valldaura 5 y en 
13,de Febrero de 1461. por F'-JEf-
tevan Abad de Santa Maria de Ef* 
carp, Viíitador, y Reformador Sub-
delegado de dichas Rciigiofas-'de 
Valldaura, fueron vnidas al Reaí 
Convento de Poblet» el qual las pof-
feyò hada 16. de Octubre del ailo 
1699. en el qual con Autoridad 
Apoftolica fueron vendidas al Doc-
tor Francifco Canudas Beneficiado 
de Bergaj y cfte año 1 joj.con Auto 
en poder de Gafpár Sayos Notario 
Publico de Barcelona, cedió dichas 
cafas, è Igleíia , ala Religion de la 
Merced, para que fe efecluafle eíta 
Traslación, 
A 15, murió Don Antonio de 
Paguera y Aymerich, Coronel del 
Regimiento de las Reales Guardias 
de el Rey, de edad de zó,años, que 
fue el que mas trabajó en Cataluña, 
Viena, è Italia , para aíTegurar la. 
venida , y la admiíTion gloriofa del 
Rey en Cataluña, donde defpaes , y 
en Aragon le firvió con finiíiimo, y 
leal afecto s y confumido de los fu-
dores , y trabajos padecidos en fus 
dilatados viajes, acabó el curfo de 
cfta vida' con fervorofas demoftra-
ciones de Católico, y VaíTallo. 
El Rey atendiendo à las rele-
vantes prendas de méritos , fervi,' 
cios, y calidad del Priricipe Henri-
que Landígravc de Darmftad , le 
favoreció con la gracia de Cotonel 
de las referidas Guardias, 
El Coronel Jofcph Ferrioi, to-
mó mas de 8co.cabeças de Ganado 
menor de Balaguer, à los Francefes* 
y desbarato vna Compañía de Uza-^ 
res enemigos. 
Ei Comandante de Fu fileros 
Catalanes Francifco Nogues cerca 
Huerta, con catorze Soldados , fue 
embeftido de 6ot Cavallos, y algu-
nos Infantes Francefes: redraronfe 
à la Montaña los nueftros:profiguie-
ron los enemigos, y obligáronles à 
retirar con perdida de 40. coftando 

















A í í , àc Àbvil murió el Gene-
ral Conde de Noyel> y à 13» el D o o 
tor Jofcph Areny y Garriga Con-






lonêl C<le Ciudad de Barcelona, fueron enter-
Barcelona. rados con oílencofa potópa Militar, 
Era. el Conde Noyet, Coronel del 
Regimiento de Guardia de la Rey-
del qual es Governador el Mar-
qués Rubi. 
A jj.paff-o à mejor vida el Doç> 
tot Gabriel Barrera Clérigo de Bar-
çelona^ padre de pobres, que les af-
ílftio en Hofpitalcs, y Cárceles, no 
omiueiíJo las neccffidadcs particu-
lares : Purificóle Dios con extraor-
dlnaiias enfermedades para darle 
la eterna vida , como píamente po-
demos creer de tus grandes virtu-
d.es« quedó encerrado fu cuerpo en 
líi Iglefia de S.Miguel de Barcelona 
ÜDiide refidia, 
A 15. llego la feliz noticia de 
1| Vtopria de la Armada de losAlia-
àés contra laFraneefa , que preten-
dia introducir al Principe de Gales 
en Eícocia. 
ElCortdc A 30, entro en Barcelona e l 
toldo de GeneraliíTimo Conde Guido de Sea-
remberg, 
A zt de Mayo entendimos co-
rlio à la parte de Valencia ioo .Fu-
lilcros Catalanes rindieron á dos 
Compañías, í ícndolavna de Gra-
naderos Francefes, que fe fortifica-
ron en vna cafa, quedando 50. pri-
íioneros, y 30, muertos. Otra parti-
da de nueftros Fufileros apresó ¡48 , 
Azemüas cargadas de Harina. 
Entramos al abrir la Campaña 
defte año ,y fe; efperav .̂ el fruto de 
Jos trabajos , ahogos, gaftos, y dif* 
güilos del Principado,dí;fde el Abril 
1707, hafta eíle mes de Mayo , que 
en todo efte tiempo fus naturales,no 
fojo pelearon en defenfa de fu Rey, 
y Patria, fi cambien affiílieron á to-
do el Exercito liberales en lo ne-
ce flario para Soldados, Cavaüos , y 
Aze mi las, bien que el Rey ofreció 
pagar ¡o que avian entregado de 
Pan, y Cevada, executandolo paila-




Con refolncionde dar princi-
pio feliz à la Campaña partió dii 
fíete , el General i liimo Conde de 
Stare ruber g , àzia las Fronteras 
de Aragon en Ürge l , el qual con fu 
brillante efpiritu dio aliento, y mo-
vió las Tropas, que fe hallavan en 
fus Qua recles deícanfadas. 
Día 8. al Ampurdàn el Princi-
pe Henrique de DarmlT:ad,aviendo-
fe anticipado el General de Batalla 
Rafael Nebót, 
A viendo emprendido el Fran> 
ees con 2000.infantes, y Soo.Cava-
llos, penetrar la Conca de Trem, 
fue rechazado por el Regimiento 
de Alemanes,v dos Regimientos de 
Fuideros Cata!anes,con grande per-
dida de dichos enemigos, que fue-
ron preciíados à abandonar liafta 
Graus, y fu Caftillo, Siguiòfc à efte 
fuccíTo , abandonar los Francefes à 
Balaguer,, 
A 17. de dicho mes la Barca 
Catalana nombrada Santa Eulalia, 
del Capitán Macian Cateura de S. 
Fcliu de Guixols , con ochenta Ma-
rineros, también Catalanes, llegó à 
Barcelona 5 aviendo en veinte días 
apreíado tres Baxelcs,y vn Pinco de 
Franceíes , en el Grao de Valen-
cia. 
E l Duque de Noalles con ocho 
mil hombres entró en Ampurdàn, 
hafta Figueras. Opufofe e! Principe 
defde el Puente Mayor hafta Bafca-
raj juntándole en aquel Lugar, hafta-
5000 , hombres de nueíiras Tro-
pa5. 
A la parte de Poniente con va-
rios vifos hizieron mueftras los Fra^-
eeies de penetrar Cacaluña porTor*> 
res de Segre , en Urge!, y por Va-
lencia hafta Tortofa ,de la qual pu-
bÜcavan el aíledio , como también 
el de Gerona fus amigos. Acudió el 
Generaliífimo Conde de St.irem-
berg , con el refiduo de^niteftras 
Tropas á ocupar los pueítos, para la 
cpofiekm de los defigniosenemigos' 
governados por el Duque de O r -
leans à la parte de Aragon , y' V a -
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mcñcílcr por los recelos que fe te-
nían de Tortofa 5 y bien fundados, 
porque es cierto , que avria feguido 
á Lérida, à no favorecernos Dios en 
tres Baxeies que llegaron de la A r -
mada, que pudicrõ aííiftidosde a'gu» 
aas Embaíxacioioes Catalanas, y de 
las dos Galeras del Rey , apresar el 
Comboy de ico. Gánguiles, y Bar-
Vítom en cas J defendidos de quatro BaxeleSj 
el Mm- con- los quales fe libraron por fu ligerc-
tro Fiance- 2a,y mas de 15.Gánguiles, aviendo 
k*' llegado, la Armada à tiempo para 
Jograr ¡a Vitoria. Ames vn Arma-
dor Inglés tomo al Baxeí Francés 
ilamado Galatea , y dio avjfo á los 
tres Baxeles del Comboy, pudiendo 
con eílo romper los premeditados 
deíignios de los Francefes, y de fus 
Amigos. 
Llegi la - Día 15. llego la gran Flota de 
Gun Píota çaas ¿e cien Baxeles d ó Guerra , y 
dosà* Ba'T TJL"ARI0'ORCE * 'a P̂aÇa ^e Barcelona: 
lona aiCC" ̂ f e m b a r c ò el General Lacke que 
h governava , para conferir con el 
Rey, y Generaliffimo, las operacio-
nes defta Campaña. Con efto, y con 
las providencias del Generaliffimo 
'én el cuydado de las Plaças,pareciò 
diferirfe los deíignios que llevavan 
los Francefes, del AíTediode Tór -
tola, en cuyas cercanías paíTaron el 
Ebro, hafta el Lugar del- Perelló 5 y 
Retirada de retifatldofe por el rezelo de nueA 
los France- tras Tropas, faquearon à Tiviíla^ y 
fes. encontrando con los Fuíileros Cata-
lanes, les obligaron à retirar con al-
gún daño, dexando lo que avian to-
mado. A eíle tiempo vna avenida 
del Rio , fe llevo el Puente, por el 
^ual paíiavanlos enemigos, dé los 
, quales quedaron parte anegados. 
En A m p u r d à n , de San Julian 
: ; Tacaron los Payfanos, y Fuíileros á 
Jos Francefes, con muerte de doze 
con fu Teniente Coronel, y 15, pri-
* s'i , íioneros. 
Perdidas de A !a mirma tc de Ampur. 
r ranéeles en r 1 r n r» r 
Mar,» Tier- ^*n' ^caron los Fuíileros , y Payía-
râ. 1 nos,del Lugar de la Cueíla Roja à 
Jos Francefes, donde fe avian for t i -
ficado ; affiftiendo à nueftros Pay fa-
nos el Conde TaíF > con algunas 
Tow, / / / , 
Mangas de fu Regimiento de Lom-
bardos : hizieron 50. priíioneras, y 
mataron algunos enemigos; Toma-
ron los Fufileros, y algunos Solda* 
dosà la parte de Valencia 200, Aze-: 
n^ilas cargadas de Harina. 
Dia 19. llegó el Embiado de 
Ingalaterra Don Diego Eftanhope 
con dos Navios , que aprefaron v m 
Tartana Francefa muy intereíTa* 
da. 
Llegaron los dos Píneos Cata-
lanes del Rey , cuyos .Capitanes Coa 
Vicente Olivèrj y Alexos Soíèr, con: 
vna Tartana Francefa , cargada de; 
T r i g o , y vna Barca de varias Mer- , 
cadurias. - i { 
D ia jo.partiò la Gran Klota, 4 , Pácela 
bufear la Reyna nueftra Señora, q í u c p f ^ F , 
fe tema noticia íe U lana en Ge^ ^eyna nuc{; 
nova,aviendo partido a 22.de A b r i l ^ Señora^ 
de Viena , y celebrado el Defpófo-
rio, reprefentando el Señor E m p é - i 
rador laPerfona de fu Magclbd. , 
Catól ica , y también la Gente para > 
el Exercito de Cataluña. Embarca-:, 
ronfe en la Flota , para fervir à la . 
Reyna el Conde de Cardona fu Ma- , 
yordomo Mayor, el Conde de Oro-v 
pefa, Don Miguel de Aientorn 
Pitiòs,,y el Marqués ¿de. Boy 1, G e n t i l 
Jes-.Hombres.jLlegó Ia Reyna à M i - : 
Ian dia 3 n de Mayo : manifeftò íii: 
íiei obfequio aquella Ciudad , en la,, 
fumptuofiffima entrada dia ¿o , det 
Junio. ^ .• , 
Por eíle tiempo no pudiendo 
los Francefes obrar contra nueftras MaMadcs d*. 
Tropas, defahogaron fu furia con- Jo:,franCc(ts' 
tra algunos Lugares débiles en A m - r 
purdàn, faquèando las Iglefias., fin 
refpeto al Santiilimp Sacramento,; 
hurtando las Cuftodias , y profa-
nando el honor de Jas mugeres. 
Vengativos los Payfanos con las Ar - . 
mas vengaron Jos agravios , COQ, 
harto daño de los enemigos que fia-
numeróla defenfa fe apartavan de,-
fu Exercito, y de fus comboyes. - > 
A 3, de Junio bolvió el Gene-
raliffimo Conde de Starembcrg á la 
parte de Poniente > y el Conde do 
Vilefeld al Ampurdán dia 5, 
G g g g * A 
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SoTprefa cn A 4, llegó noticia como los 
Falcèt por j;raticcfes cxi numero de mas de 
los France- ¿ o o a hombres , avían llegado fo-
bre Falçèt á forprender mas de 
400. Infantes, y fe dixo mayor nu-
mero, de todas Naciones^ 400^ Fit-
fileros Catalanes, y 200. Ovallos, 
qi\e fe hallavan en dicha Villa) con 
harto defcuydo. Viendo à los ene-
itilgos el Coronel de Fufileros Jo-
feph Fcrrio!, previno fu gente, y di-
xo á los Soldados le figuicíTen i exe-
cucaronlo hafta 1 oo^ rompió con 
fas Catalanes á los eoemigos, pafsò 
por medie» de ellos hafta la Mon-
cafía , y oncontrando Cavallería 
FranccHi , cambien logro paíTar, 
" cen: perdida etj los dos lances de 
7 'hstfy 4 i-,: hombres ,"y 'grande de los • 
citetñigosv particularmente de Ofi-
,,!:.¿;"piales. 
Defpues de ellos fuçeífos j aví-
fada el Capitán Ferrèr con fus Fu-
fiicros Catalanes llegó al lugar del 
campo enemigo í rompió * dexó 
algunos muertos , Ilevofe mas de 
de 40, prifioneros, tiendas, y mu-
cha parte de lo cju'e avian tomadd 
les Francefes. De las Tropas > que 
ito íiguieron à los Payfanos , algu-
nos fe libraron , y otros queda-
ren , ó prilioneros , ó muertos. 
Fue efta acción muy celebrada, 
como notado el poco cuydado en 
faber del enemigo , y tener guar-
dias avançadas en lospaíTos. 
A la parte de Ampurdán los 
i?óipreíâ tfí Fuííleros Catalanes , cubiertos de 
itófwdàí0 200' Cavallosr á t R ^ e ! Nct>oc, 
por^Rafael íoíprendieron el Lugar de la Ef-
Nebot. cala, con fu Almazen i con 500^ 
facos de harina : llevaronfe mas de 
3^30, heçharon los demás al máiV 
^efparcieron por tierra, tomaron 
aígúraas Tiendas con ropa de los 
Francefes, y dixofc que también à 
vn Gánguil cargado de vino, Reti-
fefe la Guarnición à vna Cafa fuer-
te , quedando priíioneros los que 
no pudieron rétirarfe ; hizolo el 
Duque de Noalles , con fus C a -
ballos » lográndolo por fu fortu-
na. 
A n a l e s d e C a t a l u ñ a ^ 
A la parte de Aragon los Pay- Varias per-
fanos, y Fufileros Catalanes logra- didasdcFta-
ron apreflar muchos Comboyes de " ^ " ^ ^ 
Víveres. Dia ocho llego el Patron ' 
Catalan Pedro B.irta con prefa de 
dos Embarcaciones. Los Aliados 
apreíTavan continuamente Navios, 
y otros Vafos, obligando à los Fran-
cefes à no falir de los Maritimos 
Puertos» 
De la parte de Ampurdàn, Rec¡r5fc ioS 
paíTaron los Francefes de Perala- Fcanccfcs i 
da , á San Pedro Pefcador , y L u - Ftancia-
gares de la Marina : de aquí paíTa-
ron à Ruyfellon , y à Francia 5 de-* 
xando en Peralada cerca de zooo. 
Cavallos, 1500. Infantes, y Fufile-
ros, 
Dia i j i paíTó el Duque de 
Noalles con la referida gente à 
Francia» Por eftos dias los Fufile-
ros à la parte de Aragon tomaron 
74, Azemiías cargadas de harina, 
y cevada 5 y algunas Tropas nuef-
tras, que fe hallavan en Falcèt , y 
TiviíTa , entraron de focorro en 
Tortofa , fin poderles impedir el 
enemigo » que fuerte avia paíTado 
©1 Río , por yn Puente de Barcas,' 
que avia fabricado, 
Embiftieron los enemigos à 
vna partida de Fufileros, y Tropas 
Olandefas , que guardavan los paf* 
fos, entre Gineftàr , y Benifallèt, y 
por hallarles poco prevenidos, fue-
ron precifados à rétirarfe, dexan-
do muchos priíioneros , y enere 
ellos vn hijo del General Santa-
íiian, . 
Dia fj. aviendo llegado todo 
el Exercito enemigo , que fe cóm- L. 
ponía de 25ooo. hombres, deian^- Exercito 
te Tortofa j hizo algunas correrías enemigo de 
liafta el Convento de Jesvs, y fu lance T e ^ 
Barranco : y oponiendofe los Fuíi- t0^ 
Icios , y algunos Cavallos de Vo-
luntarios de la Placa , Ies obligaron 
à rétirarfe^'favoreciendo à los nuef-
tros la Artillería de laPlaça. 
Eílendió fe día 10. el e ne mi-* 
go por los Llanos, y Montes à tiro 
de Canon de la Plaça. La Coronela 
de la C i u d a d , ^ n ú m e r o de 2 5 00,1 
hom-
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hombres, affiflíò valiente à h dç -
fenfa , y ios demás Payíaños fe apli-
caron en formar Baterias, llevar 
Faxinas, y en lo que conducía à la 
opolkion¿ 
H i z o cordon e l . enemigo dia 
AíTeáiode i j . á la parce de la/Tehaça. A 14^ 
Tortofa. ocupo à los Capuchinos. Á 15. paí-
sò con difparo de vna , y otra par-
te , y el dia 20. fueron cortos los 
progreíFos, Dicho dia llegó él ene-
migo harta la Eíplaiiada de la par-
te del Carmen , formó fus ataques, 
en dos ramales , vno à la parce del 
caminó del collado del Alva: difpá-
roles la Plaça muchas Bombas, y 
Granadas Reales , no parando là 
Arti l lería hafta el dia 23^ que i n -
tentó avançâr el Francés por el Bar-
ranco â ú Matadero, y no le fá-
líò bienv Defahpgofe con el Bom*-
bardeo hafta 27. en el qüal foriftè 
©tro rama! con fú angülp à Ja puní-
ta del Batrafico de 0oh Pedro j a ^ -
M ü 'r ê ô r m ò BateFÍa de i8¿ Caño-
joes , cjiie tiravan á la Muralla Vie¿ 
§a , Baluarte del Efpiricu Santo , y 
Torre , y Baluarte del Carmen; 
oponiendofe l a P l a ç a c ó n otra Ba-
tería de f>. Cañones/ 
A 28, formó lâ Píaça Corta-
dura en el Huerco del Car riiert , j 
difparo Bambas a los ataques éne-
migos í hizo furtida día 29. en da-
íío dé los Francefes: prófiguió el 
fuego 3 y el de los enemigos que-
m ó el Convento del Carmen. Fa-
vorable fue la furtidU del dia 1. 
de Junio , quedando etí los aicaques 
muchos enemigos muertos. Llegó 
el criemigo dia 3 ¿ con fus ataques 
¿ tiro de Piftola de ia Eftradá en-
cubierta, y por nci obrar fus Bate-
rías las miidaron j y pareeiendofe 
ãver b b r a d ò , a t anço por e] cabo 
dé la Empalizada delante de! Car-
men à las ochó y media dé la no-
che. Rechazáronle tres vezes los 
. . defenfores ; y aviendo perdido 
grande numero de Soldados , fue 
obligado à r e t í r a l e , fin ganar pal-
mo de tfería, 
, Obraron con valor los Solda* 
¿os; y los Payfanòs ¿Qn Admiración, Ríndc/S 
y aplaufo de los Soldados. N o , © b ^ J o t ^ k 
cante viendo los Generales lá-Guar- ^ / " " S ^ 
nicion de 4000; reducida à Í J O Ô ; q T o g i í à S ! 
fatigada , y no meaos los Payfai1os¿ 
y faltos de viveres , fin provechei 
la Cortadura , fin defenfa là -Bre-
cha , y fin Baterias las Medias;Lu-
nas , determinaron rcndíríè con fa- ' 
vorable.s pa¿los j ( aunque con-èodà -
efto no íe bailava ia Plaça en efta*- - • ' 
do de capitular , ) que admitierok 
los Franceíès t o m ó los propusieron^ 
porque no fe Jhallàvan con ân imo 
de obferváles ¿ como lo executartitf^ 
nò folo en Tortofa i fino tambieri 
en Lcridai No cabe en la pondér^-
cion el valor ^ y conftancia Ids 
•naturales de Tortofa - de los i ^ua^ 
muchos fácrific^rdià ífci vida en des 
fenfa de fu R.ey y "Patria , aífiflácri'-
do coda fd Coronela en los puertos 
mas peligofos j folicitandolos 5 co-
lino ni el deíconftiel© de verfe apar-
tados del amable Dominio de fu 
Rey, y natural Señor , al qual mú 
fielmente han férvido; Perdifetóa 
los Francefes en Tortofa j joo-Sol» 
dados , y ganaron los Altúzlúeátàk 
llenos de Municiones y y Ármase 
Ateftiguaroü ío-rfeferido losGdiíerá^-
•Ics Conde de Efrèn i y Doin Juatí 
Jonis Governador; 
A z4i de Junio la Barcá del 
Capitán Gabriel RoíTell aprefsò 
vna Barca con diferentes genero^. 
El Conde de la Atalaya d e t r ó t á 
400. enemigos con igual humévd. 
Dia 25^ hizo parte de la Ca-
valleria Francefa vna correria por.-, 
el Campo de-V'rgel , y llegando à 
la Villa de Ánglefola , 4 donde no! 
pudieron entrar por Ja opoñeioa 
que fe les h i z o p a í T a r o i l al Gón-
vent» de los PP. Trinitarios Ca l -
çados , circuyendo'le para llevarfc 
prefos à Don Jofeph Ágüilar y Alos 
de Balaguer ¿ y al P; Fray Juan 
de Malavcr Miniftro de aquel Con-
vento por Sujetos bien conocidos 
por el afedo, y fervicios hechos & 
fu Mageftad i pero fiendo avifádos 
lograron Ja oeafionde librarfe de 
ios 
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, • : * los Francefes, los qualcs íe bolvie-
ronà Tu campo. _ 
1 = A i . tic Julio pafsò à mejor 
Don Fran-vida en Barcelona dexando gran-
cifeo de Se- de opinion de penicentiffimo, y per-
juft , y de feâiííiroo Varón , Don Francifco.' 
Pages Fon-de.iSenjuft y ¿ e pag^s Arcediano 
Coí^cV- -Mayor de Ia Cachcdral de Barcelo-
cion diTla-1™ •» Fundador del Inftituco de la 
Mifljon cnrMiffion en dicha Ciudad , el pri-
Efyaña. jnero en Eípana , y fu primer Mif-
¡íioniflia mucho ay que admirar , y 
^eferivir de los inumerables traba-
j o s , y defprecios que padeció en 
íus dilatadas peregrinaciones, y en 
!codo el difeuríb de fu exemplarifli-
.ma. vida, deius penitenciaijy de Tus 
. Jhercjycas virtudes , q.ue pedían di-
Jacado vóluinen4>iQ)ií:dá enterrado 
Xa Cadaver en Jk-lglefia de la Mif-
.fion de Jiarcelona. 7 - . 
LlfgaáMa%( ,A 24. dia de nueftro Sancõ, 
tai j la jr"-Y P'Won de .la Monarquia Efpano-
Ü ^ I c X y S » n - . T ¡ a g * . l l e g à k Armad, cea 
Reyna N, ¿ 1 »>Syna Nue íha Señora: delem-
Señoia. .ba-rco-en la Ciudad de- Mataré, que 
¿Upo. bien manifeftár çn, la entrada, 
üeftas, luzes,,y fuegos, el qvie ardia 
en fus fieles, y amantes coraçones 
de fino, y correfpondido amor à fu 
.venerado Monarca , y à iu celebra-
da, y gloiiofiffimá Confortei cuyas 
admirables prendas de virtud , dií-
crecion , magcítuoío agrado , y fin-
¡giilar hermoiura, nó puede mi corr 
tediad aun infínuarlas: baila dczir, 
i(y:e^dezirlp todo ) que es dignif-
fipa-í^or)fí>rte de mitftro R e y , y 
..Sefior Carlos l í l . Acudieron à 
' Van losCo-^0?^'a: Ciudad- los Comunes pri-
munes de jineros de Barcelona ,: de Ciudad, 
Bmedona à Deputacion, Braço Militar, y Ca>-
Macaiti à ^bilcio por fus-Emba'ícadorcs, y tnu-
befai lama- G}10s parrjtajares 5, el Real , y -Su-
DO , y dar Ja ; " r _ , r . j , ^ J 
bien venida,-PH1110 Conícjo dq Cataluña con 
y d parabié ¿W.. Miniftrc^ que. Je componen , y 
à h Reyna, .-al otro dia jos, Erobaxadores' del 
fIi-n|eç.io , y Portugal, à befar-la 
Real, imano, y darle el parabién 
del Real Conforeio, y feliz ar-
ribo. 
Và e! Rey à . Vifitòla el Rey en dos ocaíio-
Rcyna * ^ ~nes»y c 0 ^ c j ó ^ue copudo el pin-
zel copiar tan bello, y perfedo pro-
digio } y agradecido fu Mageftad à 
ios íingulares fervicíos de la Ciu-
dad de Matarò concedió naturale-
za en todos los Reynos de la Coro-
na de Caflilla à todos fus Ciudanos, 
el poder llevar los Jurados pendien-
te en el pecho vna medalla de oro 
con la efigie Real , y armas de di-
cha Ciudad , y que los Oficiales, y 
Soldados de la Coronela de dicha 
Ciudad gozen en adelante honoresi 
y preheminencias iguales á las que 
gozan las Coronelas de Jas otras 
Ciudades de Cataluña. Difpenfó 
también fu Mageftad gracias à alr 
gunos particulares de dicha Ciur 
dad. 
De Matarò faliò para San 
Andrés , à vna legua de Bar«elona> 
donde hallo bien prevenido hofpe-
daje,y befáronle la mano los Cõce-
ileres , Deputados, Braço Militar, 
Cabildo, y Real Confejo, Llegó el 
defeado , y mas luzidamente fef-
t ivo dia para Barcelona , en Ja .mar 
geftuofa , y Juzidiffima entrada de 
fu Reyna, y Señora, dia primero de 
Agofto, Salió fu Mageftad de Saa 
Andrés , llegó à encontrarla poco 
mas de vn quarto de hora de Bar-
celona el Retor , y Clauftro de la 
Vniveríidad en fus quatro Cole-
gios , con Jas Infignias de fus gra-
dos, à eftos figuió el Cabildo, i ef-
te la Deputacion, y luego la,CiüT 
dad, que befó h Real mano de' fu 
Mageftad fin defmomar de cava-
lio los Concelleres, y fu vi ó à íü 
Mageftad hafta la Real Tienda 
puefta entre los Conventos" de Jefus, 
y Capnchinosjy defpues jontqs Con' 
felleres, Depurados, y Oficiales del 
Braço Militar, affiílieron à la fef~ 
tiva entrada! fu tiempo, llevando 
el Palio los Concelleres ai entrar 
fus Mageftades en Barcelona ,,po-
niendofe el Rey baxo el Palio, 
adiendo venido con la Reyna , def~ 
de vn Real, Pavellon fumptuofa'-
mente compuefl:^, en qual efpe-
rava à fu amada , y Rea)? prenda. 




de la R^?. 
Nucftla Sií 
ñora enB^í 
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fu primera entrada : fcguía la Rey 
Í U en riquiíBma Carroça, que ofuf-
cava la del Sol, que fingia la Genti-
lidad, Seguían á fu Mageílad las 
Damas, luziemes Aftros, participes 
de fu Real Eíplcndor. Hallavatife 
las Calles de Barcelona curiofa-
inente adornadas, y mucho mas los 
balcones, y ventanas, de her mofas 
Damas > y de la Puerca del Angel, 
Plaça de Santa Ana, Puerta Ferrif-
fa, y Rambla , harta la ígleíía de 
Santa Maria del Mar en dos hileras 
Ja gioriofa Coronela de la Ciudad, 
en demoílracion de fu conftante 
ñ f e d o , y aílegurada fidelidad, 
Efperavan à la Puerta de Santa 
Maria del Mar veftidos de P-omiti-
cal el Arçobifpo de Tarragona Pri-
mado de las Efpañas Don Fr» }o-
íeph Linas del Orden de la Mer-
ced, los lluftriífimos Señores Obif-
pos,Don Miguel Antonio de Be-
navides Obifpo de Cartagena de 
Indias, Don Fray Antonio de la 
Portilla del Orden de San Francif-
co Obifpo de Mallorca Don Fray 
Juan Navarro del Orden de la Mer-
ced Obilpo de Albarrazinj y los 
Abades Don Fray Antonio Planei la 
Abad, de Befalu , Don Fray Jua-rí 
Soler Abad de San Pablo del C a t ó -
po , Don Fray Francifco de Cor-
del les Abad de Gerri , Don Fray 
Francifco Dorda Abad de Poblet, 
Don Fray Gregorio Olivèr de Bo-
taller Abad de Benifafsà, Don 
Pray Thomas Vidal Abad de San-
tas Cruzes, Don Fray Felix Ra-
moneda Abad de Monierrate , Don 
Fray Miguel Norberto de Íloca-Ju-
l i a , y. Lluncs Abad delas Avella-
nas, Don Fray Luis de Gaver Abad 
de Bages, Cabildo de Barcelona, 
y di-toda la Comunidad de Santa 
Maria del Mar, 
A l llegar fus Mageílades à la 
Puerca de la Iglefia , arrodillados 
adoraron el Lignum-Crucis de 
tío del Arçobifpo de Tarragona 
con grandes expreffiones de vene-
raeiott,: con la mifma tomaron 
agua bendita -de mano de dicho 
Arçobifpoj y queckiido vn rato 
fus Mageftades en la Capilla de la 
Virgen del Pilár , entonó la Real 
Capilla las Letanías, de la Virgen» 
y partieron los Reyes al Présbite* 
rio donde en prefenciá. de tan au-
torifado concurro fe executó la fo- ' 
lemnidad , y revalidación de IqS 
Reales Defpoforíos $ dando la ben* 
dicíon à fus Mageftades el Ar^o-* 
bifpo aífiftido de los Prelados , y , 
Comunidades Eclefiaílicas referi-
dass entregando las Reales Arras A 
fes Mageílades j i cuya acción . • 
figuiò entonar el Arçobifpo el 
beumy quedando en pie fus Ma* 
geítades hafta concluiríe todo. Def-
pues de aver concedido el ArÇo* 
bifpô ochenta días de tndulgéndâ 
à los que rogaíTen à Dios por la, 
feliz duración de tan feliz Ma-
trimonio , diò lá bendición à fus 
Mageftades, y à los ctrcunftantes, y 
fubieron los Reyes à Palacio aíítf» 
tidos de la Real Familia, Grandes» 
y Nobleza. _ .» 
' Celebró cfta feftiva , y oftcH-
tofa entrada la Armada de los Aln 
tos Aliados con Salva de toda ftt 
Artillería 5 aviendo precedido re* 
petidas ialvas de todá "la Ar t i l l e -
ría de- los Baluartes de i a .C iu -
dad* 
N o obftante el peíb de k 
guerra ardió volcán de amor Bar-
celona en luzes , y artificiales fue» 
gos por tres dias, El concurfo , y 
jubilo de la Nación Catalana, poe 
el inmenfo amor con que venera k 
fu adorado Monarca , digno ojeta 
de tal fineza por fus Reales $ y 
amables prendas., y por lo mucha 
que le ha coftado fu gloriofzí5m9 
empeño , folo es explicable en la 
fiel atención Catalana. 
Fue digno premio del deviT 
do obfequiò la feliz , y plauíi* Vitoria de 
ble noticia de la cumplida Vi to- los Aliados 
ria en F'landes , confegnida por ^ ^ p " ^ 
el Exercito de los Altos Aliados, ^s<a a " 
baxo la conduta de Milord D u -
que de Marleborovv , y Principe 
Eugenio de Saboya* Siguiòífe à efta 
la 












no à los Re-
yes. 
ia derreta de ios cjne le retiraron a 
Gante, 
A 2. aífifticron los Reyes á 
la Miffix de Bendición en Sanra 
Mar ía del Mar, dixola el Aiçobi í -
po de Tarragona , y Cornaigaron 
fus Mageflades con inexplicable 
devoción. 
Fueron en los figuiemes días 
por fu orden, los Comunes Rea-
fes, y del Principado à betar ia 
mano á Rey , v Reyna. 
En demoí t racion de (u for-
tuna , y feliz empico di ípensó el 
Rey a fus V.\ffaíios las mercedes 
iignicntCi. 
GRACIAS C O N C E D I D A S POR 
cl Rey á fus VaíTallos por la 
venida de la Reyna. 
Don Pedro ^Bretnchiforti Ge-
neral de ias Galeras de Cerdeúa, 
* 
Gentiles Hombres con enerada, 
Don Iiian de PinòsfDon f d i c i m o 
Sxyol de la Orden de San luán. Mar* 
qnes de Scnmenat, y Don laj'eph C l a -
r i a n a . 
Llave Capona. 
Don htnn Va tilo Llxtios, 
Marque fes. 
Don R.imon de Fi lma-Per iaS) 
Dot* Jay me Alcmmy DcJca lUr , 
Don Smtmi CArroz, Filxra^ut Pardo 
de iñ Ca'íta , Don Geronimo Anto* 
Sayas , ¿ 5 » Jofrph de Pa^usra. , y 
F i l a n a , Don Nico ¿AS de Ateto y 
fuey? , Don Tbowxs Burgues d i Z a -
foytez.ii y Dan Carlos de OÍ is,y Pnige-
ner. 
Condes, 
Don yliixandro PaLiu , f A^tH-
l&r^Dm G a leerán Me ex ,jc F i l a Ib a, 
Don Jofcph Tiii'erjr^y Cíar/tmmf, Don 
C.irhs AUrtuiny^ Dc-u joj'epb de Ami-
g m t . 
Barono, 
D , ¥ranc:Jco Adolfo i f Z t K z e r -
tin-, rD(rt I k m i a u c de Gunttr j Don 
"ifimílermo Xt l le^ 
Secretarios del Rey. 
Don Andres de Molina , y z d -
due&a , Don Pedro 'Pxfyml Cmo ,y 
Urna I-'ramiJco Verneda 
Nobles. 
Fr met feo Llopis, Ferrh yy Salt 
Magino Fi'les, T)otor lofepb a j f a , I01 
fepb Feu^y Feliu de U Peñ(i% 
Cavalleros. 
Arnaldo F i f * , y de Llw'm>y 
Docior Salvador Baldrich, 
Ciudadanos, 
Docior Rafael L U m f ü U s , Doc-
tor Miguel Ejmantita^FrancifcB Bttf-
jifets , y Pauja , Dotir Epifânio Fir-
màt ^Ijidoro Pub i 11, D i ã o r Francifco 
tjlicnar , lojeph T^odoreda , Salva-
dor Feliu de la PÍÁA, 
Habito de San-Tiago. 
Don A'exos Gaetano Tii'(tlany 
Don ¡ofeph i ^ t / f è r , Den Rjymmdo 
de L:orach. 
Habi to de Alcantara, 
Don Jacinto Olivey,Corteo Ma-
yor de Valencia, Don hfephFicentc, 
Torres ,y Eximenc, 
Vizconde. 
D . Francifco Cathala de Mon-
fonts. 
Nobles con voto en Cortes. 
Onofre Izquierdo en 0 ¿ ' p * ^ 
fu Paire , /!/•'•>;.'<-/ lua i Jlíxtkeo , f a -
einlo Heir'.¡i , y de Bertrm ,pjtf>h 
Cajhl iò , Vicente Fhwik í » C*¿'f* 
de fu Padre , y Francifco Miro. 
Cavallero';, 
Clemente,y Blas Finuales.Faufttnv 
Aquiive, . 
Concedió M ^ M otr*s 
« r a d a s , como a l Maznes de C^tro 
1P¡^$ el Seqnep o del IMcf* 
liabrrmof* con ^ c c o . j M ^ ' " V . 
te G i l de Cabrera , b f n v a n s a d 
M u d a m i e n t o , a Framijco B ^ > 
t l v f U d e C a f ^ y Ç t n ^ m A h c m z 
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te de Matheo Blanch Jr/amh ¡ h Do-
na Maria• Malfertt , el v i i l de los 
'Lugiins de Jyelo , y Cay rent , ft Don 
Antonio Martinez, la C a j a de F r a n -
cifco Alvarez de Alicante , k Anto-
nio Roffell, y S agarra la F j c r i v a m ¡i 
de la Curia de A r beca , à Vicente 
Perez, de Alviach la Flaça de i^Al-
guazi l Real de Aragon , a fofcph Vi -
tart la 'Bay l ia de Vxò-, a Don Gaf-
f a r Carlos Capero el v t i l de dos M e -
fadaf. de Don'jayme Borras, it'Jofeph 
Cofiam el v t i l de f arte de haz-ienâfi 
de Don Franòjço Bono , à jayme Ca~ 
ñifares el Govierno de A l b e r i c h P e -
dro Juan Sanz, la Plaça de Algua&H 
de Valencia, a Fernando Blafco lei de 
x^Alcayde de Onda, a Don Felipe 
Armcngol la de Alcayde de Morella, 
y Calloz,a) Temente de Bayle General 
de Valencia, con 300.^. fs. mas [o-
bre los [•quefires, y 500, j ^ , is. a Don 
Miguel Ftirroy la adminijlración de 
l a hacienda de Don Francifco Ftteyo, 
à jo feph Bono la Efcrivania de On-
tinicnte con 10c, jy, fs, annuas fe-
bre los fequefiros de Falencia, a Don 
Jofeph Belardo la admlnifiración de 
los bienes de Pedro Ncgueroles , y 
4 0 0 . ¿ i . ís. anuuales , h Don S&IVÍI-
dor Líbano la Piafa de i^/íbogudo 
Fije a l de Origuela, À Don c b r i j h v a l 
Mercader la gracia de Vifitador de 
Amort if aciones, a l Arcediano Don 
Jofefh oMercader de 500. jg, (s. fo-
bre obifpados de Valencia, à Vicente 
Sanchiz,, y Sales de libre de dere-
General cte las Galeras á c Parti-
culares de Genova. 
T>cn>. "Efie van Doria, ' 
Gentiles Hombres con Entrada. 
E l Marques de Miraflores } E l 
Conde del Valle de Saladar , E l Coñ-~ 
de Coyro, E l Conde de lit Smnalla , E l 
Margues de V i l l a m e v é ^ y Llave ho^ 
nor a r i a , 
TitnSos de Caftiila. 
. Don Juan Antonip perneo, y A n -
deras , Bon ./índrès Antonio de V i -
llamane oforio , Don Felipe de Z m i -
ga j Don A n i r h Solares, 
Concedió también el Rey k D , F r a n -
cifco Molina -¡ooo.dttcados en bienes 
conjifcados,à D.Matheu Ybaãez Enco~ 
mienâa en índias de quatro mil du-
cados, y Plaça del Confejo de í n d i a s , 
i^Al Doclor- Don Geronimo Salvador 
Plaça en Cmfejo de í n d i a s , Ordenes, 
o Hazicnda , a Don Geronimo Toy-
fijos honores del Confejo de Haz,rendai 
a Donjofeph de Torres , y a Don Pe-
dro de Caftr o P laça dei Tribunal de 
Conta-âmin May or̂  
Encomiendas. 
A l Marques dei V i lar de çaoZ. 
tro mil dtteados, a Don fofeph Camp-
redon de tres m i l , a Don Diego A i i ~ 
ñano,y a Don Lfrlamiel de Sola,de ires 
mil. 
Predicadores del Rey. 
E l Padre Fray fay me Roldòs j f 
el 'Padre Fray Jofeph Cortés cotí 
200, J . is, fobre los Seqiiejlros dê 
chos de Peaje de Valencia, a D . fuan 
Albert Sparza la adminijlración , y 
wtil de las Cortes de Alb ay da , a Don Aragon, 
Francifco de M agar ola , y Flavia U Capellán de Honor, 
frimer Efcr ivania que vacare de Fabián Marco% , 
Mandamiento,, 
Confejei-os de Eftado. 
E l D/tque de Montelson , y Pr'mZ 
ripe de Cariat i , 
Grandes, 
Principe de Abelino, Marqués de 
Motes, Duque de Telefa ; y Don Fran-
cifco Bernardo de Quiros , y el Con-
de Stampa por fu$ perfonm% 
r m > n U Hb l l l x C A P Í -
A n a l e s 4 e C a t á l u f í a . 
C A P i T V l á D "VIH, 
Í » » loslReyesà las f lautas de.í¿t> V i r -
gen Santijfima en la firamide; 
•.JLettdimientó de la lsU de Cerde-
ñu : Perdida de Oran: Muerte 
• del obifyo - de Sol fona •: Viejlas en 
Jíarcelona j ProieJfionGemyal, J 
- ffrAslaeio» de <l¿>u$ Reliquias de 
Santa M a r i a Socos con a$if-
• tencia de f 'tí Magejfad': Saqueos., y 
• tfubiijoS eri Cataluña tolerados 
•for el ¿mor a l fRey: Sermon -i» 
• Moni¿trate : Rendimiento de Ciu-
tadel ía , y Mxj'Iiilo de Cfrtahò , y 
• del de -Conq&es : Reencuentros f a -
' tiorMess'. Acción de gracias: Gra~ 
sciets , y méretdes del Rey : Vifi-
tan los Rfyes a~la Virgm de cMon* 
, fe traite •* n la Montaña D¿ferífa> 
' Jé l cajlillo de K_Arifcot .; (Jiíwta-
.' thn de govitmo en la Ciudad d¿ 
Barcelona : Arte de los Vrancefes^ 
\èefp.e%\ado : Defpofório de l a S6-
. r-enijfima Anhiduquejfa c o m í Rty 
- de Portugal tp ftt arribo : Mejias 
en Barcelona : - Pètdidâ -¿é 0^-
ff'ta , i^Ã lie ante , y del CajíUlo de 
Roda : Sorprefa de T'ortofa no lo-
grada : Ajfedio ^y rendimiento de 
L i l l a , y Vitorias contra Fr anee-
fes : Varios dejlierrcs : Prevencio-
nes f a r a la Campaña; Trabajos 
en ¡Francia , que Jolicita mtmda-
cir l¿t hambre en Cataluña , j no 
lo Logra : Sucedo en Nalech : Va-
rias correrias en Cataluña: Ajufle 
de las dependencias delrftey , y del 
EmperaÁ0r con el rPontifce í T r a -
mas ithsBnemigos^y de fus Agen-
tes , é c , > 
PErdida Tortofa , llego el Exer-cito Francés al U'rgel,y aííen-
tò fu Campo en Agramunc j y el 
nueftro en drechura à Zarreal de la 
Conca de Barbera donde fe detuvo 
algunos dias, y defpues pafsò à Cer-
vera para hazer frente al Enemigo, 
c impedir íus invafiones: Eímeròfe 
Zarreal en efta ocafíon,y en to-
dos los traufitos Real Exercito 
•con fatisfacion de los Generales, en 
contribuir el coiMin , y particulares 
para quanto neceffitavan lasTropas,-
y executavan lo mifmo , como po-
díanlos demás Lugares en los tran-
fitos. 
Dia 5. dia de NueOraSeñora 
de las Nieves llegaron Rey , y Rey-
na á las plantas de la Virgen Madre 
en la Pirami4e.. 
Partió la Armada para Cer- . „. , r , j - ' \ J A A Í I I ^ I Ríndele el denaj y a 13 depile Mes llego Ja Reyno de 
«oticia del rendimiento de C a - Ca-dfña 1 
11er , y obediencia de parte de la h obedicn. 
lila por cartas del Conde de Gi- -«iaddRey, 
fuentes , que fe en barco en la Ar-
mada para Virrey , y Capitán Ge-
neral de aejuelia l i l i , con el Regi-
miento de Cavai leria Catalana deí 
Coronel Don Antonio de! Clariana, . 
y Gualbes, cuyo Sargento Mayor 
J.iyme Carreras llegó defpues, A 
19, avia dado la obediencia todo el 
Reyno , cuya noticia llegó á Bar-
celona día 8„de Setiembre dia del 
Nacimiento de Niveftra SanciíTima 
Madre, y Prote<5iora 5 concediendo 
Dios eftc Reyno al Rey al mifmo 
•tiempo que fu Mageíiad eftava en 
Barcelona feftejando à Santa Maria 
Socos, como veremos. No es pon-
derable el contento de los Sardos, 
viendoífe reintegrados â fu antigua 
Patria Cataluña , y Vaflaiios de íli 
legitimo , y natural Señor, defpues 
de can dilatada eíperança, 
Defmontò el Generaliffimo & 
h s Francefes, que fe avian paíTado 
de Francia à Ingalaterra, que lía'-
niavan Malcontentos, y Íes defpidió' 
del E&ercito* -
- Conquiftaron lo> Moros â O r à n , * ^ 1 ' ^ ^ 
y Mafcalquivir , y llevaron cautivos ' 
à Argel à todos los Soldados de la 
GuarniGion : jufto huvlera fido de-
fender de los Moros eftas Piaças los 
Miniftros que governavan en Gáílr-S 
Ha , y no apaffionarfe tanto por fu 
Duque , que tan çaro les cuefta. 
Madre de fatuos hijos Barce-
lona decreto ofrecer , y facrificac 
à Dios fus nuevas -felicidades, dán-
dole las gracias por el feliz coníbr» 
cío 
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cio de fiYs Mageftades, bnfcando el 
Patrocinio de íu Santa Hija Sanra 
Ficftas.Pro- Maria de Ccrvellò , dicha dcí So-
n-S11, y C6s Pai';u)ue Feíentailc al Altiffi-
Tilílicio" mo í~üs o^ícquios} y para obligarla 
del incor- tiecerrainfS con ¡a Real aprobación 
rupcoCuei-traíladàr lus Santas Reliquias dei 
pode Sunca illtarMayor de la Merced à h C a -
M"uij ^! 'a ' tJuc a"c>s anECS avSa mandado 
?esn Sc !; fab;icar cl de Aytona Pa-
Maced. 1'a â veneración , y depoíito , con-
fagrandoíe mageftuofa.', devota , y 
fcíliva demofh-aciem de fíeíla , y 
procedion de gracias» 
Dia i i . de Agoílo llegaron 
R e y , y Reyna á la Iglcfia de Ja 
Merceci à viíitar ai Santo, è in-
corrupto Cuerpo, que eftava en 
Ia SacrilFia fobre vna meia cu-
bierta con vn riquiflimo paño , vif-
tiendole la Reyna de nuevo el 
¿abito j y aviendoles ofrecido à fus 
M a g e í h d e s , el Obifpo de Albarra-
cin veftido de Pontifical, en nom-
bre de Ja Ciudad, Deputacion, C a -
bildo , y Convento , que tienen las 
JJaves de la Vrna de Ja Santa , la re-
liquia que guíiaflen fus Magcíladcsj 
venerando la prodigioía integridad 
del Santo Cuerpo íoio quiíieron to-
mar fus Magcftades el velo,y correa 
por ricas , apreciadas prendas de íu 
devoción , de manos del Obifpo, al 
qual dieron fus Mageftades fus Ro-
sarios , para tocarles en el Santo 
Cuerpo, 
A i 2, por la mañana llego el 
Rey á la Merced , íiguiò la Procef-
iion , en la qual llevavan el Santo 
Cuerpo los Abades de San Pablo 
¡del Campo , de Gerri , de Poblet, 
de Benifaisà , de Santas Cruzes ,de 
lás Avellanas, y de Bages 5 aplican-
do el Rey fu Real mano al tiempo 
de levantar la Vrna ; haziendo de 
Preftc el mifmo Obifpo * que con-
currió de Pontifical en todas Jas 
funciones de cite diaj como en Ja 
MiíTa , y Proceffion para llevarle 
à la Cathedral, de la qual avia de 
faür la Proceffion General por la 
tarde Í..Quedaron Jas Santas Reli-
quias en el Coro , para que fucilen 
viíhs, y veneradas de tocios, dando 
lugar al venerado ojeto la riquifíi-
ma Vrna de Criílales, en Ja quai 
fe hallavan colocadas. Celcbròfe 
la MiíTa de Pontifical : Por la tarde 
aíliftió también fu Magcftad à la 
Proceflion, feguidodela Nobleza 
Catalana , y Eftrangera. Viola la 
Reyna Nucftra Señora, y veneró 
las Santas Reliquias, dcfde fu Reál 
Palacio, Excedió Barcelona à i h 
pcffibiüdad por fus concratiompbs 
en luftre j riqueza , pulidez , hei?-
raoflira , y adornos de Cruzes, T a -
bernáculos j Altares j y.ricos apará-
tos de las calles , por donde pafsò h 
Procelfidil» ;>» 
Apenas llegó el Santo Cuerpo 
a fu Iglefia de la Merced , y entró 
á fu Capilla s quando doblando am- : T 
bas rodillas fu Mageftad, fe entonó , , 
el TeDéãm) en cuyo fin el Obifpo fa- " . 
ludò á la Santa con fu verfo , y ora-
c ión, y con la Bendición Epifeopát 
à todo el GOiicurfo 5 y recibida ref-
tituyofe el Rey acompañado de fu 
Familia ^ y Guardia à fu Palacioi 
Colocado el Sagrado Cuerpo en íu 
Capilla , el Cabildo con los Concè-
1 leres, y Comunidad dé la Merced 
continuaron la Proceffion liaílá la 
Cathedral con la Image riquiffima-
mente adornada de la mifrna San-
ta 5 que i Je va va en Ja Proceffion ia * 
Comunidad de la Mercedi- ^ 
Efle dia pafsò à mejot vida jyon fc!íy. 
Don Fr. Guillermo de Goñolons, Guilletitio 
del Orden de San Agtiftin natural Goñolons , 
de Menorca Obifpo de Solfona* que ^'/P0 ' 4o 
fue el vnicOiObifpo, que llegó â 
dar la obediencia al Rey apenas Aguítin, nal 
huvo defembarcado , y ci que con tu cal de ¡Me-» 
mas continuación le firviò : No du- norea. 
do queda premiado cie Dios Nuef-
tro Señor, por lo bien que defendió 
Ja jufticia de la Cafa de Auftria. 
A í 3. y 14* en Ja Iglefia de la 
Merced íc dedicó folemñifiima , y 
lucidiífima fiefta de la Traílacion 
delas Santas Reliquias à expenfas 
de la Ciudad. • 
Dcftacaron los Francefcs paf̂  Saqueos coi 
te de fus Tropas para la Villa de Ga(:alu»aí 
H h E l i z Pons 
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Pons, y faquearoa ío q no avían re-
cogido los Payfatios: hizíeron lo 
líiefmo los Nueftfos en otros Luga-
res i pcf o todo en dano dé Cacalu* 
: ña.Trcs Efquadrones de nueítra Ca-
vallcría embiftieron à cinco de los 
• •enemigos» que cubrían à fus forra* 
geadores: Tomáronles algunos ba-
gajes j è hizíeron algunos prifione-
ros los Ufares, Ekecutò nueftra Gà-
valleria vn forra ge general delante 
del Exercito enemigo > fin niover-
,fe eñe dé fas lineas» 
, Apreílaron losFufileros Cata-
- lai iesenlà Çueíla Pedrcgofa cerca 
14e Fraga ocl*enta Azemillas carga-
das, treinta Cavalíos, y al Tenien* 
te Coronel Don Bernardino de Ma-
rimon. 
En efte tiempo padeció Cata-
luna extraordinarias extoríiones, nes en t̂ a* > , . i » r 
taluna. - $0 ^0'0 "e Ĵos c':i-mlgos » "no tam-
bien de paite de nueftras Tropas 
; en los faqueos de Urgel , Segarra, y 
"Wla ta Llacwna con grande defor-
den j y mayor fentimiento del Rey, 
que dio los ordenes promptos para 
el remedio , y caftigo '> lirviendote 
á Cataluña de confuelo , y alivio k 
recuperación de las Provincias de 
. Nápoles , de las lilas de Mallorca, 
Cerdeña, Menorca , è Iviíía con fus 
antiguos htjos, por la tolerancia de 
Iqs prefentes * anadiendofe cumpli-
do confuelo con quedar los Solda-
dos obedientes à los Reales Decre-
tos, " 
Pero retirados ios nuçftros à 
( f iár te les de Invierno , y los ene-
migos à la otra parte de Cinca, 
bolvieron à los defbrdenes 5 expe-
rimentándolos Agramunt, y otros 
Lugares del Llano de Vrgel j fiett-
do íln duda eftos, y los que fe han 
fèguido en Cataluña efectos del 
Metheoro , y feñal horrorofo del 
0ic\o que pafmò à Cataluña por la 
tarde del día de Navidad del año 
1704, Quiera fu Divina Mageftad 
favorecernos por fu infinita mifer i -
cordia, moderando los caíligos que 
: •.laerecen nueftros pecados. 
Todos eftos trabajos tuvieron 
el alivio de averie padecido en fer-
v ido del Rey , y confequencia v n i -
verfal de ella Católica Monarquia; 
logrando con el fufrimiento de efta 
Provincia , el Arte Milicar , y valor 
del Generaliffimo Conde de Sta-
ramberg, con menor numero de 
Tropas tener à raya , è impedir las 
operaciones del enemigo , no con-
figuiendo mantenerfe de efta otra 
parte de Segre; no omitiendo el 
Rey finiffimo con fus fieles,y prime-
ros Vaffallos quantas diligencias 
fueron importantes para remedio 
de eftbs daños , aííí con los Cabos 
que íe hallavanen el Principada, 
como con los Embaxadores de to-
dos los Aliados, y con los mifmoS 
Principes por fus Reales Cartas, 
porque le eran muy feníibles eftós 
diíluibios > que fe quietaron en los 
alojamientos , quedando confor-
mes los Soldados, y Payfanos. 
Por efte tiempo valieronfe de 
fus artes los Francefes, y fus AmU 
gos, mudando el tratamiento coh 
el Pa í s , agafajando , y obrando ím 
daño de los Payfanos, fingiendofe 
amigos, y que obravan á nueftro fa^ 
vor,culpando à los Ing!efes,y Olanf-
defes en varios papeles efparcido's 
por Efpaña para engañar el zeio 
Católico de los pobres Efpañolesj 
pero podemos aífegurar todos en 
efta Provincia,qtie era efio impofiu-
ra de los enemigos, pues han obra-
do los Inglefes, y Olandefes en ef-
tas guerras con grande atención k 
lo fagrado como también deve-
mos advertir lo poco que aprove^-
charon fus fingidas palabras para 
obligar á la Nación Catalana i en-
tibiar ¡o fervorofo de fu amor à fit 
Rey , y adorado Monarca Auftria-
co Carlos • I I I , pues importa poco 
dezian los Catalanes conformes 
quedar pobres, y definidos c o m ò 
nos mantênsíamos à la obedienciá 
de nueftro natural Señor, y de nue í -
tro legitimo Rey. 
Efte fue fe 1 fiUto que facaroá 
los Francefes de fus ártificioías pon-
deraciones , eoppre l ièndidas po í 
los 
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los Catalanes» conld fu proceder 
contra lo «.juc pnbiicavan , liegandó 
íin temor de Dios í atravcríe á va-
ler con efcandolo del Sagrado del 
Sacramento de la Penitencia con-
tra los afviítasá la Auguftiflima G a -
fa de Auftria-ifavorecicndonos Dios 
con imprimir en los entendimien-
tos de los Catalanes , que era todo 
arte de la Francia , para atrafar la 
cania del Rey , y nucitra importan-
te quietud, 
A ellos contratiempos fe añ i -
dió vti difg'irfto que era parecerá 
los Catalanes, j-que íe hallavan poco 
aplaudidos, y no favofecidosjíi d e £ 
preciados cen palabras, como íino 
huvieran obrado con la fineza j va^ 
lor, y coníbnciá referida , en fer-
vido de fu Rey^y de toda, la Monar-
quia Efpanolaj p-ro letolcrarori cotí 
la cõfideracion q en algunas ocaíio-
nes vnosdizen picantes páfa ver íi 
fé podrá cõfcguir mas de io q fe ti.a 
confeguido, b para lograr bal go de 
la Provincia , no aprovechando efta 
arte en Cataluña ^ que folo fe obli-
ga con agafajos 5 otros fentidos de' 
la dilación de confeguir las conve-
niencias ideadas figuiendo al Reyj 
y otros por la falta que les liaze la 
cjue dexaron eri fiís patrias í -•obli-
gándoles á muchos la impaciencia, 
â defahogarfe , y con ílngularidad 
contra los que fueron el fundamen-
to primero , por mas que conoícart 
la verdad * y la jüfticia. 
Por vitimo con k toíerancia 
logrará Cataluña el defeado fin de 
Jas confequencias del Rey , que fe-
rán para todos, conformandofe con 
fu real grandeza^ y gratitud obliga-
da ; ofreciendo nuevos rnotivos aun¡ 
á los enemigos de ponderar lâ glo-
íiofa aCcíon de mantenerj y exaltar 
al Rey que por fu jitfticía , y nuef-
tro aféelo aclamámos dándole la 
fJoíTeíTion del Pnn'cipado,y de nuef-
tros coraçones coritra las dos Poten-
tías de Efpaña , y' Francia , en me-
dio de las quales e M ficuada Gaca-
luña, 
A los fentlmicntos referidos, 
fe añadieron otràs quèjfas qiiedeí 
•particulares fe hízierón gen^r'alés, 
por las gracias, y di íHbueíon def^s 
cárgos fetofegüidos^or íos qúérfo 
áterori del partido del' Rey} y etfás 
deVett moderaríe con lá coníiderá-
t iòn deqlie e! animo reáí eftá íncR-
iiado à ía jufticia j y eftá tid*'há"£írt-
tado por fu voluntad real} í ifôlo èri 
algiiná oca (ion por los inforrti'ésj § ó 
íiéndo Fácil el acierto en tódo eri 
ios principios del goviéftío, £ cS tb-
teaiff vil defcuydp pbfá* advef ^ n -
cía fetí là venidero5 fí'eíidtí my^^e-
ciforque fupuefto fu Mü^eílad ú t h é 
fioticia de los que le han férvido^ y 
J firven, y que por lã váriedád é t los 
fié|pcíos no puede íièríripre té'rié'f-fcs 
prefences j que cuy den los Miíiiíírbs 
del aenerdo en las confiiltas de fes 
Puertos .j Gürgos, y Gracias,, pfòjíò-
niendo los mas dignos $ de mayores 
fervictos s y los qiíe han abierto *l4 
puerfa át- Rey para la poíTeíion de 
íú Ciatólica Monarquía 5 fuponiéb-
do que eíííâ miírria obligación tie-
nen los que aííiften , ò tienen lá Fér-
tuna de hallarfé cerca de fu Mâgéf-
tad 5 ateiidietido todasqtfe el 
íino funda de riiievo,- alomeh'és r&e-
difica efta CaColica Monarquía ; y 
para el acíertOj y dtffaeion iníporca 
que los furtdâmentòs fean fírtties, 
confiantes, buenos , y no corrompi-
dos; advirtiendo que Nucítro Señor 
Jefu-Chriílo fundo lit Monarquia de 
la Militante Iglefk fobre eí funda-
mento de San Pedro , y Sagrados 
Aportóles i y aunque eftos fe íiallá-
fon eres años con ai Divina Magef-
tadjparticipando de ílts Divinos fa-
vores , enfeñados con fus Divinas 
palabras, obligados cotí fus pacen-
tes prodigios, y amaeftrâdòsen ía 
Sannífínla Compañía,- huvo de em-
bíárles eí Eípirito Santo para forta-
Íeceríes,y Fortificarles pafaeí acier-
to de ftí goviertío; Y f i efto hizo 
Chrifto con ílis primeros Miniftros» 
qué deve hazer el Rey con los fu-
yos ? Del zelo grande de fu Magcf-
tad fe deve eíperar hará lo que 
pudiere, y que Dios hará k> demás . 
T a l 
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T a l es el imenfo amor de la 
pac ión Catalana, à fu venerado 
Monarca,que aunque lo? enemigos, 
'̂ "los Payíanos que hazkn prifio-
ikros los ahorcavan , no dexavan 
por efto los Catalanes voluncaria-
mcnte deperfeguirles, y de ínr tras 
ellos como à caça , en notable dano 
de Tus Tropas, y à los que pren-
""dian ( fino Jes afliftian Tropas del 
jRjçyí) también les pagavan con la 
jBiifma moneda. 
Paílava el amor aun mas allá 
de lo ponderable , pues ocupada la 
. .Cefdaña, Ribera de Ebro con T o r -
, tofaj Vrgeí con Lérida, y Balaguer, 
, Ànjpordán con R o í a s , y Ja mayor 
' parte de la Campaña , lo que que-
dava de Cataluña logró fervir , y 
jnantaner à íu R e y , y dar lugar 
à recobrar lo referido. 
H i z o gracia el Rey del Obif-
^jjpaçlo de Solton^ á Don Fray Fran-
.'çifco Dorda, eledo Obiípo de Po-
denca , Prefidente de la Junta de 
.Hazienda , á quien fu Mageílad 
_..nombró Comiflario General de ia 
Cruzada año 1705); 
Dia 16, de Setiembre fe pu-
' b l icó en Barcelona la noticia del 
Dcfoofc rio Real Deípoíorio de la Sereniílíina 
àc a* A chi- Ârchiduqucí la Doña Mariana de 
dv-quefla dé Auftria con el Rev de Portugal Don 
íi^Re '"e ÍUan QjÍnC0 cclcbra'Jo. en Clof-
l\*w2\ Di tcrne\ burgo à 10. de Julio, 
Juan v. ! Dicho dia levantó el Campo 
de Agra mu nt á Balaguer cl Duque 
de Orleans , y el Gencraliffimo le 
levantó en íu i egu ímien to . Paí íó 
fu Campo el enemigo à la otra 
parte de Scgre d ía 18.^ 
Por cfl:<5S días l legó la noticia 
de la temeridad de vn Rcl igíoío 
.Benito C i Ü e í ü n o , en es Sermon 
que Predicó en Monferratc dia del 
Nombre Samillimodc María , con-
t ra el Rev, v fu AiigufHílinia Caía: 
í u c t rai i iur p . t - a ln.;:.i:liuon, 
V lacados «te aouel C r n w i u ^ J.gu-
no- de l^s Reli;M«-IÍ-S i ' ir .uv.-t y 
de fu irado - .i C. 0 V . li^i.* ; rn, 
qtu" t i b v nt i^hi 'S d-- i> >• i v .uiuf-
skos dcC.'dUii.t, culi aigur.Oi Uc ius 
Obifpos llevaílen aquellos Pueblos 
al precipicio, y mantuvieíTen fu ter-
quedad , con ia impofhu-a de la he-
regia , de la quai ( á Dios gracias) 
nos^hallavamos bien libresjy que la 
mifma conílancia en la Fè Católi-
ca de los Calle!Sanos, pretendieran 
fueífe motivo paraexciurr à vn Prin-
cipe tan fielmente Católico , y tan 
cariñofo Padre de fus VaíTalíos, Y 
lo peor era : que efte era mal fin re-
medio , pues quantos fe aplicaron à 
los pocos enfermos defta Provincia, 
fueron de ningún fruto : que feria 
en los que por lo general avia cun-
dido tanto ? 
Advierto para los figlos ve-
nideros: que para faltar Cárceles, 
y para mas decencia fe Uevavan 
algunos Eclefiafricos a la Incjui/i* 
cion por ío ipechas , ó delitos con-
tra el Rey 5 y cilios no eftavan allí 
por cafos de Fè , como conílava 
generalmente à todos. Refiérelo 
por lo que pudiere importar con el 
tiempo, 
A 24, fe rindió Giutadella 
de Menorca, echa la Guarcicion 
prifionefa de guerra , por el Gene- Rcndinm 
ral Don Diego de Eftanhope, que w JCi» 
avia partido a aquella Isla con Ja 
Armada 5 y 40co , hombres de 
nueílras Tropas. 
A zó, l legó noticia de aver 
tomado los Inglefes vn Galeón, 
bolado otro , y averie furocrgido 
otro en el mar de las Indias Occi-
dentales, 
Dicho día , defpues de larga 
defenla , y algunos muertos de los 
ene mi uos , ocuparon eflos la Puen-
te de Momañana , que es h Puerta 
para entrar en ia Conca de Trent. 
Rctirarcnfe los nueílros à guardar 
ios patíos, dexando algunos muer-, 
tos, y prilioneros. Acudió al Có-
c o n o el Principe de Darmí ad 
con muv buenas Tropas, imp1^0 
cl avançar al enemigo, y ocuço e 
Canillo 'de Conques, con; çriUon 
de dos Capitanes, dos l-enientes, 
cien Soldar nueve Dragones, y 
dos. Los 
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Coronel Ferrer, por Aragon entra-
ron en Francia, de donde trajeron 
confíderable Botin de Ganado , y 
otras cofas. 
Por la parte de Valencia , los 
Fuíilcros en varios lances lograron 
favorables reenquentros, tomando 
muchos Soldados , y Cavallos, Y 
vnos Marineros dos mil y cien do-
blones , que crahian à Valencia, 
con vn Comboy los Francefes. 
A 29. fe entregó el Caílílío 
de San Felipe d e . M a h ò , deípues 
de ganada la Villa , y Eí trada en-
cubierta: entregòí íe íin averie dif-
parado. Los Pactos fueron tan fa-
vorables, como pudieron fer, Q ie 
Ja Guarnición de 400. Francefes, y 
300. Efpañoles fueíTen conduci-
dos, vaos á Francia, otros' à Efpaña» 
con fus armas, ropa, y feys cañones, 
y dos morteros,. Ha 11 òfle la Plaça 
bien pertrechada de viveres, y ar-
mas , con cien cañones:, muchos 
morteros, y balas, y 3500. barriles 
de pólvora. Fueron los Efpañoles 
conducidos à Valencia, aunque po-
cos, porque los mas tomaron par-
tido 5 y à los F¡anecies no fe les 
cuaipiseion los paclos, porque no 
íes cumplieron con la Guarnición 
de Xatíva : fueron llevados à M a -
llorca, priíloneros ,.para que apren-
dan í cumplir , y à guardar la pa-
labra. 
N o cabe en la ponderación ei 
jubilo , y confuelo de aquellos finos 
í f leños, deípues de tales c a frig os, 
y perfecuciones en las Plaças Marí-
timas , que ocupavan íes eneini-* 
gos. 
Dia primero de Octubre cien-
to y cinquenta Granaderos de k 
Guardia Real Catalana, y de los 
PvCgimiencòs de Alemanes, y Por-
Dcrroca de tuguíifes, guiados por dos Payfanos, 
Francefes, y y comandados por vn Teniente Co-
feles coman roncl , aQKendo Jofeph Antonio 
¡H Vande' Marf, Capitán de Granaderos de 
la referida Guardia, embiftieron à 
quatro Regimientos enemigos, que 
fe hallavan defcuydados baxo el 
í Preícneatt 
". íos Vicotío» 
' fas quatro» 
^cdon de 
Giacias poc 
Uanderas, defeoncertaron â los de** 
m á s , con folo perdida de nueve 
hombresj que fe ahogaron al paíTar 
el Rio, y de pocos heridos, Fueroti 
prefentadas quatro Vanderas sil 
Rey, Retiraronfe los enemigos día* 
onze, dexando libre la Conca de 
Trem, y aquellas Montañas. 
D icho dia d iò la obediencia 
y fu Embaxada al Rey el Embiado Vanderás 
cie Cérdeña i D¿ Antonio Ginovès, fu Magefi'^ 
y Cervei ió Marqués de la Guar-: tad. 
dia. 
Día 14, d iò gracias á Diesel 
Rey por la entrega dei Caftillo de 
M a h ò , con Te Deum , Ofic io , y fo 
íemne fíefta en la Cathedral: etn 
pleòíTe polvoi a en el difparo de Ar¿ila ConquiC» 
tilleria , y Salva, que no fue raenef- ta de W a l -
ter contra aquella fortaleza. D i ò fu-
goviemo , y de la lila â Don Juan 
de Sen-Juft y de Pagès- natural de 
Barcelona. 
H izo diferentes mercedes et 
Rey à algunos Cavalleros: á Don* 
Manuel de Silva Conde de Monte--
Santo Grandejal Conde de Ja Pueb-
la v n Lugar de 400, Uezinos, y-eíi^- Gradas 
comienda de 4000, ducados j'-ál'-echis pot 
Marqués de la Guardia Governâ- el Rey, 
dor de Galier j y á fu H i j o Don Ufc-1 
cente Ginovès, y Cervel ló la Cava*> 
lleriza Real de Cerdefía . 
Salieron Rev, v Revna , ferví-
dos de béila, y ¡uzida Coree de Bar-
celona día iS, para aquella M e m - Parten 
phis Católica , y prodigiofífljftia. êyes * vi-* 
Montaña de Monferrate , à vene- ¿ ^ J ^ * 
r á r , y adoràf la preciaíifñma Perla ^ 0 eC<! 
de Cataluña N a d i t a Santiffima' 
Protectora ert fu celebrado Sanrtia*-
r io , facrificando , y poniendoíe á 
fus Sagradas Plantas, con los frtitoS 
de fu íeguro Patrocinio, en los Rey-
nos i que liberal Íes ha concedido,1 
antes adquiridos por el valor Cata-
lán , favorecido de fu lobe rano i m -
pulfo , nuevamente reintegrados i 
la Corona , por fu celeíte , y feguro 
medio, como medianera de las D i * 
viftâs MiCerkordias y coníiguiendo 
de 
los 
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Defienden 




no en !a 
Ciudad 4e 
Barcelona. 
de/ii PrccíofiíUmo Hijo , que fíeles 
admicieiren , y valientes deí-^nditf-
fen à fu legitimo Monarca,y Señor, 
y ílguieflen cl exemplo de la Na-
ción Catalana , que ics avia en lo 
antiguo librado de la tiranía en que 
fe halíavan oprimidos , Y les pobló 
de fus Naturales. 
A ;o de Oclubrc , defendie-
ron los Payfanos el Caftillo de 
Arifcoc, en io virimo de Cerdana, 
de los Franceíes, c¡ue ie avian ata-
cada con numero de^co. Cavallos, 
y 8 0 0 . infantes. Perdieron dos C a -
pitanes , y zo, '¿Soldados , y mas de 
100 . heridos, Dixofe , que nuef-
tras Tropas que entraron en Cer -
dana, aíTeguraroD la acción. 
. L a Ciudad de- Barcelona por 
foConfejo de Ciento deliberó mu-
dar el govierno en las Bollas de los 
tres; Concctleres primeros , y que 
como antes eran dos Concelleres 
Ciudadanos, Letrados j ó Medico?, 
y vno Cavallero j cada año el Con-
Seiler primero fueífe Grande , T i -
tulo, Noble, o Cavallero, iníiculan-
•4.0. en laBpifldepritít ierode toda 
efta diverfidád de graduacióses 
laalla el numero que manda ei an-
tiguo Privilegio} el fegundo C i u -
dadano Honrado de Barcclonajy ci 
tercero Letrado , ó Medico 3 que-
dando en las Bolías primera,fecun-
da , y tercera, para poder forcear 
los que eftavan Iníicuíados, Apro-
bó el Rey la deliberación, fe remi-
tió el Real defpacho á la Ciudad, 
y pidcííe en execucion eftc mif-
mo ano4 
A 24, de Octubre bol vie ron 
los Reyes de Monferracc , admira-
da fu Mageftad la Reyna Nu t fim 
Señora, del prodígio de cao devo-
to , y Magdh.'oío Santuario. 
A 26, llego à Pstrtugai fu Rey-
na con la Armada, que vino dof-
pues à oilos ITKU'CS. 
A 12.de Noviembre vino no-
ticia deaver los cnomigos llegado 
à Dcni . i , y à 11, de averu rendido 
fu Governador Don Felipe Va ¡era 
tVaienciauo, que rindió .VCd^u^c* 
na. Entrcgóflc Denla, con noca de-
fenfa, quedando la Guarní 
í ioneradeGuerra ,y lo . sPayra i ;üa 
diícrecion. No aver quedado alano 
Baxel , en elle Mar , di6 ocafion à 
los tranceíes , y fer corto el nume-
ro de la Guarnición ; bien que po 
dia defendei feel Caftillo, 
Pallaron los enemigos à Ali-
cante : abandonaron los nueftros la 
Ciudad , y defendió mas de cinco 
metes el Caftillo fu Governador 
D . Juan Richard! precifado dcfpues 
à rendirle c o m o í e referirá en ade-
lante, 
Al primero de Deziembre par-
tieron e! Gcneraliffimo Conde de 
Starembcrg , y el General Don 
Diego de tftanhope à Sorprender à 
Torcofi: tuvo buen principio, y no 
correfpondió el fin , porque entra-
ron nudlras Tropas en la paite de 
la Ciudad , que llaman Remolins, y 
dexaron la etnprefa : refierefe va-
riamente j pero lo que pirece cier-
to es: que no llegaron à tiempo to-
das las Tropas que avian de execu-
tar la emprefa , y la executaron fin 
cfperar las que eftavan comanda-
das a. entrar en Rcmoh'n 5 y eílo no 
obftante creo íe lograra la acción, 
íl de/pues de hallarfe dentro de Re-
mo! ins , acudieran á ocupar la Cor-
tadura que fe halla entre la Ciu-
dad , y Re mol ins, y cubre la Ciu-
dad que fe haliava íin defenfa , y 
la puerta abierta , y no fe detuvie-
ran en dc> bali jar las cafas , y la 
Gnarnic i.'u,que fe ha ¡lava en aquel 
puerto. Mataron, è hirieron, diz^n, 
mas de quatrocientos, con treinta 
Oficiales , y al Governador Don 
Adrian Ikutanai , que murió de la 
¿crida , coftando á nueftra gente, 
me nor numero , y algunos dixeron 
dos cicntov, entre heridos, y muer-
tos. Re tit i oí e que no fob por lo 
ponderado fe retiraron los nueftros, 
í ipor fallarles viveres, n0 ic 
hallaron prevenidos. Lo cierto es, 
que hic í u d i b l e cl caio , v mas 
por ,ou .p<clicnd«fc avia ialido 
L i b r o X X I I I . 
Conduyòfe cfte ano con las 
noticias adquiridas por parte de 
Francia,d el rendimiento de Ciudad 
y CaíKilo de Lilla , y de Jas grandes 
Vitorias confeguidas por los altos 
Aliados en Fíandesjcomo fe verá en 
adelante. 
I 7 o p. Dieron principio feliz à efte 
año las plaufibles, y defeadas noti-
cias de la certeza, y confimacion de 
Jas Vitorias de Flandes , por los 
Exércitos governados por el Princi-
pe Eugenio de Saboya , y por el Du-
que de Marlebom > ya aílegurando 
•íiis Comboyes , ya embiftiendo las 
partidas enemigas, durante el AíTe-
dio de la Ciudad de L i l l a , y ya l i -
brando à BrufelaSjdexando el Cam-
po los Francefes, con indecorofa fu-
ga , y mas de zooo. muertos en los 
avances, az.Piezas de Artillería, 4 . 
porteros, y 8oo4 Heridos, que fe 
publicaron en Barcelonâ dia zé de 
Enerojquedando los Aliados fenores 
de las Trincheras enemigas, deBa* 
gajes, Artillería gruefla , y Morte-
ros, y de grande numero de priíio-
neros en las Trincheras, y en el al-
cance, rctirandofe los Generales de 
Francia azia Tornay , ò Gante : Y 
no menos de general aplauíb fue el 
rendimiento de Ciudad, y Ciudade-
la de Lilla, rindiendofe efta con fa-
vorables condiciones , y de otras 
Plaças menos Capitales, con aVer 
Capitulado Gante , y defamparado 
Baixas, retiradas las Tropas à Neo-
port, y otras Plaças, y las Vitorias 
de! Duque de Saboya en las Fronte-
ras, y Conquiftas, y de ajuftarfe las 
dependencias del Papa con el E m -
perador , y nueftro Rey 5 aunque fu 
Santidad no publico por entonces 
cña. fu refolucion, 
* Con eftas tan favorables notí-
cias efperavamos en Cataluña , que 
abrafandofele al Francés fu cafa, no 
vendfia á pegar fuego á Ja üueííras 
aunque es'cierto fe valia de todos 
los medios contra efte Ptincipado, 
hada llegar ( dando treguas á las 
operaciones Militares la rígida cf-
tacion del Invierno, entendiendo 
C á p k u t e : ¥ I I J - I r ^ 
que nos hallavamoscdñ" álgUila* faí». 
ta de granos ) à remitirnos müéhas 
de lasMugeres, Hijos, y Faírvíti^í 
de los que fe hallavaá en el fervíclò 
del Rey , facandolés de GaftiHí^ 
Aragon, y Valencia, para cfte Prifti-
cipado, adonde llegavari en- grande 
numero i porque lo que no podía 
confeguir con las Armas juzgavk 
alcanzarlo con la penuria4 ò alomé-», 
nos intentava mortificarnos j fin á é -
verrir que el Ma^fierttpre ^ nos avia 
de favorecer , como lo efperafticfe 
del Divino Favor, qtie no fid ta , có*» 
mo les defengañó ei tiempo mif-
mo4 
Pafa correfpotidef , y detener 
i Jos enemigos, mando el Rey em-
biar à los que cftavan en fervicio 
del Duque, fus Mugeres j Mijos, f 
Familias, como fe execucó , aunque 
la compenfadon no era equivalen'* 
te, por fer muchos los que vinieron 
á la obediencia del Rey, y pocos loá 
Catalanes que paffaron à la del Du» 
que de Anjou ; pero correfpondiòíô 
como fe podia, y fue efto medio pa* 
ra detener la rtLolucion de* los Mi* 
niftros del Duque* -
Mando también íu Mageftad. 
averiguar los tratos de algunos, aflí 
Francefes , como naturales, íieiido 
de confueJo para el Pueblo de Cata* 
Juña , que ineeíTantemente lo inten-
tava por el amor , y fina lealtad que 
tiene à fu Rey 5 temiendo ficmpre 
como fino, y apaflionado amante4Pa-
gó con el íuplicio ios tratos, y cor* 
r-efpondencia con los enemigos Pe* 
dro Maria Brecciani, natural de la 
Ciudad de Cremona. 
A 16. d e E n e r o z õ o * Solda- Acdon ble-
dos de aeavallo, y zoo. Granade- ™ K d t '?* 
ros Francefes ( aunque dixCron no j^/lcch0* 
eran tantos los Granaderos) llega* ^ 
ron al Lugar de Naleeh , de 30, 
Cafas, en el qual, folo fe hallavan 
28, hombres de armas: los quales 
aviendofe puefto en orden, y r e c o 
gido , viejos, niños, y mugeres ,61* 
la Iglefia , efperaron el avance de 
los enemigos, que duró 6/horas, 
fiemprc rechazados , y obligadas 
U ü à d c -
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à dcfamparar la emprefa , con per-
dida de So» hombres, entre muer-
tos, y heridos» y de vn Teniente 
Coronel, dos Capitanes de acava-
11o , y dos Alferczes j quedando 
Büeftros pocos Payfanos vítorioibs, 
de tan grande numero > fíendo cftas 
las divinas maravillas , que obró 
Diosa favor d é l o s pobres , y lea-
Jesj pues deílos folo huvo %m muer-
j o , y otro herido. 
Sucedieron otros lances de 
jípenos monta favorables à nuef-
jgQS Payfanos^ y e! del Corouel C la -
-tèfl* (pe ña, pendida , y con algún 
dano de los enemigos , les defalojò 
<âe algunos puertos de las Montañas, 
con fus Fuiileros Catalanes : y el 
lance de los de la parte de Torto-
fa en fu entrada en el Reyno de 
^Valencia, donde dexaron algunos 
JPrancefes muertos , y otros heri-
Áos ,y fe trajeron con figo 25. pri-
ÜQneros ,y machas Azemilas. 
"No dexaron los Francefes de 
Jas Guarniciones de Lérida , Bala-
guer , y Tortofa , de dcfquitarfe, 
llegando vnos hafta..Belipiig...... y 
Guií íona , y los otros harta Faicètv 
pára. recoger lo mal guardado j pe-
ro cftas corrcru.s , aunque fueron 
.contra los Pueblos , no aprovecha-
j-on al curio de la guerra , ni á las 
jçonfequencias de las Coronas. 
Ficftas por, D e vkimos de Enero harta la 
t di^rR"" ^ , a r c f m a > 9ue començò à 1 3. de 
ftaácPonuI irebrero , palíofe con riertas, de 
gaULiíboa" Operas, y Muficas , 4 expenfas del 
E.ey j y de feftivas demoílrac iones 
^cl Embaxador de Portugal, en fti 
Cafi i , y Calle , que fe concluyeron 
con Feftin, y Serenata en la Sala 
de San jorge de la Deputacion, 
que favorecieron Rey > y Reyna, 
por el fciiz arribo de la Reyna de 
Portugal à Lisboa , que participó 
imtesat Rey con publica , y often-
Uíía Embax.uia. Pcroefios cnti cte-
n i miemos» no quu,i: on cl cuyda-
do de íolkitar las nuiivias del cfia-
do de las dependent i¿s de fu Santi-
dad , y fi íc haílavan del tudo ajaf-
iddii, las lVzcs , y lus itucrcífci del 
Rey, por fer de la importancia que AjuftanfeU 
podía juzgarfe , particularmente dependí i, 
para Cataluña , por los focorros de del Señor 
la Gente que fe hailava detenida Emi>(:ra(1or> 
en aquella Guerra , y para quitar â LDnfftf0, 
los enemigos del Rey , y de la Pro- s ¿ £ 5 
vinera las ocaüones , y paliados pre- difgufto 'de 
textos de fus inveclivas, y murmu- i3 FÍMCU., 
raciones que referimos 5 pero à : 
Dios gracias fe mejoró el tiempo, 
y quedaron fuera las dudas, con ¡a 
certeza de quedar ajuftadas todas 
las dependencias de fus Mageftades 
Cefarea , y Católica , con fu Santi-
dad i aunque no fe publicaron los 
capitulos , pero fabiamos cierta-
mente aver declarado , y reconoci-
do al Señor Rey Carlos HI, por le-
gitimo Rey de la Monarquia Ef-
panola, con general difgufto de la 
Francia publicado con irreverentes 
vozes à fu Santidad , por el de Vzè-
da , y Marifcal de TeíTé , Embaxa-
dores de Luis X I V . y del Duque 
de Anjou > aun antes de averio eí 
Papa publicado. 
A 6. de Febrero fe dio avifo DcfoM 
defde Trem , que 300, Francefes, CafWio « 
y é o . Vfares llegaron al Gallillo SiWíU 
de Sapeyra , cerca de Trem : en eí 
fe hallavan 30, Soldados Alemanes 
al orden del Alferez Tocyon , y 
Ayudante Ornefer , que embclVt-
dos defendieron el Fuerte , obli-
gando a rctirarfe los enemigos* 
con perdida de 20. muertos, y def-
tos vn Sargento Mayor , y vn Capi-
tan, y 40 . heridos. „ ' CelebriJ»| 
Celcbrofe eí cumple anos día ^ 
17. de Febrero de la Sercmímna 
Señora Reyna Ana de Ingalaterra, plc;̂ <; 
como dio lugar el tiempo Santo de R ^ ' 
la Q.arefma j pero con finiífima 
voluntad , y reconocido afecto, 
por las grandes finezas, promptos 
focorros\ y grandes atenciones, de 
que es acrchedora del Rey > y delta 
primera Provincia, de cuyos íavo-
res íiempre quedaremos obligados,; 
y dcudorcsi m a n i f e f t ^ f ^ l " r r ü , 
y liberal en ml obfequK>ac íu Rey-
na , y Señora , fu Embíado ei Oe-
aeral D o « Djego Eftanhopc. . 
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Prevenianfe con toda a d i v i -
dad Ias Generales para la. futura 
campana , y" difponiafe el Tren de 
Artillería necéíTario para qual-
quier grande operación, Davafe 
providencia por parte del Rey , y 
Aliados en la Recluta de las T r o -
pas , y la mas importante , que era 
de Granos por la corta cofecha dei 
año antecedente en efta Provincia, 
folicitandoíTe en eíle mes con ca-
lor , y empeno por inftar el tiempo 
de falir à campana las Tropas. 
Dia i i . vna Falucadei Rey 
con Guarnición Catalana, aprefsò 
vna Fragata de Moros, con 21, de 
los quales llegaron 16, con la Fra-
gata dia 22. al Muelle de Barcelo-
na, y los 5. que fe hecliaron al Mar, 
delante Cadaques, los prendieron 
en la tierra los Payfanos, y traje-
ron à Gerona, 
Dicho dia 22, part ió del Puer-
to de Barcelona el General Don 
Diego Eftanhupe , con algunos Na-
vios de los Aliados, para Menorca, 
á. reconocer la Fortaleza de M a -
hon , y dar las providencias impor-, 
tames para fu defenia , y Almazen 
dc las Flotas del Mar Medi te r rá -
neo , y de a Hi aflegurar la conduta-
de Granos de Af r i ca , para Cata-
luña j y aviendo bucito con fel ici-
dad , bolvió a embarcarle paraMc-
norqa à 18. -de Março , y deita à 
Mallorca , de la qual cen los Regi-
mientos , que fe haliavan en aque-
lla lila , y otras Tropas, par t ió con 
la Armada , d iv id iéndola , embian-
do parte de Baxelcs, con la Gente 
que le pareció , à Barcelona , don-
de defembarcaron. : con la otra 
en que ivaa 6000. hombres, par-
t ió a! focorro de Alicante , que le 
defendió valiente fu Governador 
Don Juan l l i c h a r d i , mas de cinco 
mefes j pero llegó tarde , por oca-
(ion de vna grande tempeftad , que 
Janp id ió el focorro jcon que demo-
lido en la mayor parte el CaíHllo, 
rompida la Cifterna , è impoffibie 
la defenfa , quedó rendicio à 21, do 
&brú , bien que con favorables 
Fué muy fenfible éfta p e r d i * 
da , y admirava , recayendo fobrff-
la antccedente de Denia , por avet-
fe perdido dos PJaças Mariciniàsy 
con tan grandes Armadas de 'los; 
Al iados , no teniéndola el cnsmi-;, 
go , y que para el focorro de A l i -
cante , ( aviendo Soldados en Cata' 
luna ) íiuvieíTe el General de .bufe 
caries en Mallorca, y efperar l á „ 
gente de Italia j pero devicron las 
Generales tener motivo para exe-' 
catarlo : vna , y otra d e í e m b a r c ó 
en Tarragona á primeros dc Mayo, 
y fue importante para el aumento 
de Jas Tropas de Cataluña» 
. A 28. del referido fe publicó- Sorprefa 
éñ Barcelona la forpreía del Cafti- Caftillo 
lio de Roda, que ocupavan ios Fran- - Roda» 
cefes, à la parte de Aragon , exe* 
cütada , y lograda con feliz acier-
to , por el Coronel de Alemanes 
Federico Schoyer , con fu Regi»-
miento $ y algunos Payfanos de Ca-
taluña , y Aragon , habiendo 60* 
Prifioneros , y pallando à íiío de 
Efpada á los demás hada 100. que . 
era la Guarnición que tenían los 
enemigos en dicho CaíHiio 5 aim-" 
que íoio fue entrada por falida»-' 
porque le •bolvier.on á ocupar los; 
cneinigos. • > . 
Con efros fuceífos, con averie 
en parte deícubier to las trampas d é -
los enemigos , y de fus Agentes, coti-
la, efpcranca de granos , fundadas? 
en las promptas diligencias , qua-
antes executadas huvieran dad6 
Òias ciertos frutos, y con la noticia' 
de aver embiado el Francés a lgu-
nos cuerpos de fus Tropas que fe 
haliavan en A r a g o n , Valencia, .y 
CafHUa, à los Payícs de Fiaudes y 
qü.e avia embiado parte delas de l 
Delfinado à aquellos Eftados, con.la 
certeza d c c í U r en Paz, yaffegura-
das las dependencias de Italia , fe 
moderó el reZelo, y general defeon-
fueío de Cataluña 5 pero como efta 
Provincia es tan fiel amance,y apaf-
íionada de fu Rey , y comprehende, 
que dc fu falud, feliz acicrto,y bue-
nos fuceílbsjpenden toda íu fortuna, 
líi.i z y fe l i -
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y fe lk ídác ies , aun no quedo del to-
do libre, y aliviada de temor , cuy-
dadoía de la falud del Rey , y rece-
iofa de los enemigos"', cjue aun no fe 
podían defeubrir , temiendo en al-
gún defcuydo el muc í ioc«ydado de 
los ,qm ponen fus mayoresr fuerzas 
en fus fuciles artes, y trampas: Sien-
do eftos recelos de finos amantes, 
dignos fon de atención , y reparos 
patticularmenre deviendo tener 
prefentes las maquinas , y traicio-
-i)cs,que intentaron contra la Perfo-
r a , y Ertados del AaguftilTmio E m -
perador Leopoldo, fu AmantiiBmo, 
y PiadofijBmo Padre , y no íiendo 
••entonces tales los empeños de la 
Guerra, quaies advertimos en el ef-
^tadaprcíeme. 
. - C A P I V U L O IX. 
f o t u t a de fas Efpanoles que dexarm 
, el f é r v i d o del Duqtte de ^dnjctty 
f erv ir a l Rey^j de los que de-
x t r o » fus t a f f à y dividid* en n m -
. ••.y.-.. , • "••} 
tOmpa/fivo e{ Rey con fus fid^s; 
' Valla!ios, atendiendo à lo que 
padecían por fu Real Servicio , y 
que con el tiempo avian coníumi-
dp lo que avian podido traer de fas 
"Oífas , quando las dexaron por la 
fiel atención de fervir à fu natural 
Señor, y no fugetarfe al Eftraño, de-
cretó darles alguuconfucío , y a l i -
vio, no como defeava, fi como per-
iJiJtiò la poilttira , y medios del 
tiempo* y para cfle efeelo à los C a -
talanes, Aragoneícs, Valencianos, y 
Cafleílanos ,quc fe hallavan cu efta 
Corte de Barcelona, en dos ocafio-
ncijíc les libraron lOoco.Rcales de 
aocho , para cue fe rcpartieííen en-
tre los q«c avian dexado fus cafas, y 
les avian los enemigos embiado fus 
Familias} atendiendo a foconcr, no 
i h calidad , (i folo à la neceflidad 
tíc los iu^cun i no com pre hendien-
do^ aquellos que no inflaron, ni los 
«lúe tenían lo neceiTario por gracia 
é% fu Magcílad i y i aias 4e dkM 
cantidad jotras à algunosefj »ai> 
ticular. 
Para que con el tietnpono fc 
olvide la fiel atención delosíCata-
lanes, AragonefesjValencianoSjCaf-
tel/anos, Andaluzes, Navarros, Viz-
caínos , Gallegos, y de otras partes 
de Efpana,que íupieron dexarloto-
do por feguir , y defender la f idcia 
del Rey , me ha parecido dignode 
1 m í atención referir con individua-
ción Jos nombres , y apellidos de 
vnos, y otros, aunque no hayan íido 
focorridos , como ha podido mi di-
ligencia confeguirlo •> fnpficando 
me perdone, el que quedare exclui-
do por faltarme noticias j que bien 
pueden creer de mi aféelo ^ que de-
feo no excluir ni à vno, y que que* 
de la memoria de todos en cí Tem-
plo de la Fama, è Inmortaíidad,quc 
es la verdadera , hallarfe 'contados 
entre los buenos, y que han padeci-
do muchas incomodidades por tan-
tos años. 
Pero fe de ve advertir que los 
refiero lip graduación , como lo he 
execuaado en los diferentes lanzes 
referidos, y fuponiendo que no pre-
tendo darles "mayor de laque tie-
nen por fus Grados} porque la Gra-
duac ión , y Títulos fe han tomado 
íiguiendo fu re lac ión , y la coíkm-
bre, y vio que fe ha introducido en 
los Rey nos de Cartilla » Aragon , y 
Valencia , de tratar como Nobles i 
muchos que no lo ion > y no es fácil 
averiguar las calidades de ios fuge-
tos de Eftrailas Naciones. 
No refiero ios Prisioneros, 
conociendo la jufticia del Rey , la 
íiauicron obrando como buenos 
ValTallos} ni menos los defterrados 
Rcligiofos, C lér igos , y Seculares 
que embiaron los enemigos a cita 
Corte de Barcelona , facados de íus 
cafas, y Conventos, por el numero y 
por no tener individual noticia 5 co-
mo por la mifma razón, ni ios m -
chos RcliíjioftM de todas las i v ^ 
gtones, 4ue vinieron a l ^ K ^ 
wd,y àfu A n g i i í t i t o a ^ ^ 
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iibrarfe de Ias ignominias, y extor-
siones que execucavan los enemigos 
contra los que reconocían aféelos à 
íli Mageílad; ni Jos que vinieron fir-
viendo à diferentes S e ñ o r e s y Pre-
bendados, que íiguieron el exemplo 
de fus Señores > ni tampoco los C a -
talanes de Lérida , .Torcofa , Bala-
guèr , y Cerdaña , que falieron de 
aquellos Pueblos antes de fitiarles 
los enemigos, 
Peró como deven fer preferi-
dos ios que dexaron el fervido, dei 
Duque de Anjou para defender la 
jufticia de nueftro Rey,y Señor Car-
los I I I , referiré ellos primero , affi 
Catalanes 3 como de ocios Rey nos 
de Efpaña, que fe conocerán por los 
apellidos 5 y paífai è defpues à los 
que dexaron fus cafas al entrar en 
fus Patrias los enemigos. 
§ . I . 
j&clacfaft d i los Militares que dexa-
ron el fermeio delDuquc de Anjou, 
p a r a defender la jujlicia de nuef-
tro Hejyj Señor C M los U I , 
Juan Thomas Enriquez de 
'« Cabrera Almirante deCaf-
tilla , el qual antes del arribo del 
Rey à Portugal, pafsò à aquel Rey-
j io , donde murió. Don Diego de 
Mendoza y Sandoval Conde de la 
Çorçana, que pafsó à. Portugal, don-
de fue Maeftre de Campo General, 
oy Comiflario General de Efpaña. 
I ) . Manuel de Silva Conde de Gal -
bez Coronel,oy'Coronel délos Dra-
gones Reales, y General de Batalla. 
©.Antonio de Eril y Oreado Conde 
«de Eril , que fue prefo en Granada 
por aféelo à fu Magefbd , el qual fe 
libro , y con fu hijo Don Francifco 
<íe E r i l , llego à ponerfe à los pies 
del Rey. D.Fernando de Silva Con-
de de Cifuentes, Marqués de A l -
concher, el qual fe libró de la pri-
son en Madrid, y paíTandopor Ara-
gon ápataluña , fe detuvo en eftc 
Principado halla la venida del Rey. 
C â p í t u l o I X . 
Naxera, que dexò el Gcneralato dc 
las Galeras de. Efpaña , y vino á ier-
vir ai Rey , el qual le diò el car§<i 
de Teniente General del Mar. Don 
Luis Manuel de Lando y Cordova. 
Conde de Santa Cruz , que dexó el 
Generalato de las Galeras de Efpa-
ña , y vino à Barcelona con vna G a -
lera, oy General por el Rey. Don 
Antonio de Portugal Conde de-. 1& 
Puebla Teniente General , oy Ma> 
rifeal de Campo, Don Pedro Mor-
ras Comiífarip General , oy Coro-
nel, y Sargento Genera;! de Batalla^ 
Don Prancifco Santa Cruz Comif-
fario General,oy Marifcal de C a m -
po. Don Diego Rejón de Silva , oy 
Marqués de la AicantarÜLa , Coro-
nel , y General de Batalla. Rafael 
Nebòt Coropel, que íè pafsò al fer-
vicio del Rey con fu Regimiento de 
Cavaiieria, oy Coronel de Cavalle-
ria, y Sargento General de Batalla, 
Don Antonio de Ureta Coronel, oy 
General de Batalla. DonBartholo-
mè de Ortega Coronel, oy Sargen-
to General de Batalla. Jofep.h. 
Nfbòc Teniente Coronel, oy Corov 
nel. Don Lucas Jofeph de Ia:Potf3t 
Governador de Fuente Rabia , dy 
General .de Bata^la^ Don Felipe de 
Zuñíga del Habito de Sanciaga 
Governador de Ciudad Rodrigo,oy 
General de Batalla. Don Gafpar de 
Cordova y Al agon , con grado de 
Coronel, oy con exercício, y Gene-
ral de Bacalla. Don Luis Domin-
guez Teniente Brigadier , oy con 
grado de Coronel, y Governador 
del CafBllo de Vaia en el Rey no de 
Napolcs.Don Vicente Argòte C o n -
de ds Fuencalada, Quatraíbode las 
Galeras, Don Manuel de Torres y 
Arellano del Habito de Santiago, 
Sargento Mayor,oy Teniente Coro-
nel. Don Francifco de Avila Sar-
gento Mayor , oy con grado de 
Coronel. Don Geronimo Pocàujcon 
grado de Sargento Mayor, defterra-
' do á Oran, puerto en Mazmorra en-
tre fabandijas, y Efclavo en Argel 
por la perdida de Gran. Don Efte-
Tan Doria Capitán de vna Culera 
de 
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de Genova , oy General de las Ga-
leras tic Particulares de Genova. D . 
Dieso M h u n u y C e í m a , del H a b í -
to de Santiago, Sargento Mayor 3oy 
Coronel Goveruaaor. Don i-rancií-
co T h o m á s Sargento xViayor.oy con 
grado de Coronel, Don A g u í u n de 
Teça Sargento Mayor , oy con gra-
do de Coronel, Don Iñigo Ávcnda-
no , oy Coronel , con grado de Sar-
semo General de Batalla en Flan-
des, D o n G a u d ê n c i o Gazul , con 
grado de Coronel. D . Pedio Amaf-
i a Coronel , oy Teniente General 
¿ c i aCavaÜcr i a . Dun Joan Gonza-
lez Capi tán de infanter ía . D . Joan 
Franc i íco Ferrèr Capi tán de Caya-
ilos, y Coronel. D o n Pedro Zcvalíos 
Cap i tán , oy con grado de Tenien-
te Coronel. Franeiíco Rodo;! Capi-
tán, ov con erado de Teniente Co-
ronci . Franciíco Pomareda Capi -
tán , oy con grado doSargento Ma-
yor, Fedro Pablo jotre Capi tán . D . 
Jofcpb. Arazicl Cadete del Regi -
miento de la Dnqucía de Anjou , oy 
C a p i t á n Teniente de Cavai ios. Eíle-
van Ol iu Capi tán. Ramon Figueras 
Capi ta .D.FracifcoCovvaré y Career 
ComanüaiKC de Granaderos, oy Te-
niente Coronel.D,Juan de Ahumada 
Capitã de Cavaliosoy Coronel,yGc-
ncral de Batalla. Miguel Pera Capi-
tan,cy Sargento Mayor.Miguel Riá-
bau Capitán. D . Franci íco Franqui 
C a p i t á n , oy Sargento Mayor. Ga-
briel Fcrriz Capi tán . Don Jay me 
Porta Capitán deCavallos. D . Ares 
de Vilamane Capi tán de Cava líos 
con grado de Coronel, oy General 
de Batalla, Don Luis de Arroyo del 
Hab i to de Santiago , Capi tán de 
Cava!!os oy Coronel Governador. 
D o n Lorenço Efpinola Capitán , oy 
Tcn i e n te Cor one 1. D.FrancifcoSan-
á o ^ í jen ien tc joy Capitan.D, Aguf-
t m Eipinola Capi tán , oy Sargento 
Mayor, D Ignacio Medrano Capi tán 
qac dexò U Compañía en el Exer-
cito del Duque de Anjou , oy con 
grad-.^dc Coronel. Don Franci íco 
KujuGine Capi tán . Don. Antonio 
Ca íh í lo Capi tán RcfonnadojOy coo 
grado de Coronel. Don ]uan ¿¿ 
Qnefada Cap i t án , oy Teniente Co-
ronel con exeicicio. Don Dicao de 
Arias Capi tán, oy Sargento Mayor 
Don Thomas Mc rano CapitaivDf! 
Onofre la Peña Capitán de Cava-
líos. Don Juan Carnero del Habito 
de Santiago Capi tán , oy Coronel, y 
Governador de M o t r i l . Don Fran-
c i íco Salazar Capi tán , oy Coronel 
Don Pedro de Portugal del Habito 
de Santiago , Capitán de Cavallos, 
por el Rey Teniente Coronel. Don 
Juan Franqui Capi tán , oy Sargento 
Mayor, Don Gregorio Averdaño 
del Habi to de Santiago, Capinn,oy 
con grado de Coronel. Don Andrés 
de Tapia Cap i tán , oy con grado de 
Sargento MayorvDon Juan de Oyol-
di Capi tán , oy con grado de.Sar-
gento Mavor, Don Pedro de Saía-
Zar Capi tán , «-y con grado de Te-
niente Corone!, Franeiíco Ferreny 
Cap i t án , oy Capi tán. Don Onofre 
Adió Capi tán de Cavallos, oy Te-
niente Coronel. Don Juan Baudfta 
Sanchez Capi tán deCavallos, oy 
con grado de Corone!. Don Luis 
C h a c ó n Capi tán ,oy con grado de 
Coronel. Don Simon Carròz y Bla-
nesdel H.ibito de San Jtian,Coraen-
dador , Capitán de la Compañía de 
la Coila del Grau de Valencia. D. 
Manuel de Mendoza del Habito de 
Chrifto, Cap i tán de Cav.dk» , oy 
Teniente Coroncl.D.B'- nito dedos 
Rios Capitán de ¡a Ar t i l l a i a de las 
Galeras,oy Capi tán de M.ir,yGucr-
ra. Miguel Gíu lá rc , qiiefuc el pri-
mer O i i c i a l , con exercício de Te-
niente de las Guardias viejas de 
Caftida > cjue vino de! Exercito que 
tenia el Duque de Anjou contra 
Portugal, y pafsò á Vique affiíln ndo 
en todas las operaciones para el ar-
ribo de íu Ma-cftad , oy Teniente 
Coronel. El Capitán Franciíco Loa 
y Ferrer , que le f.guiò , Y 
ron fa C a b e z ó n lUrcclona, gaver-
nando Don Franciíco V e i a í a U J 
Juíl ph Andrada Tcnientc,ov Cap -
tan. Den Juan Hernandez 1 eracnte 
4c C ^ a U ^ i n d i c o Bamo^Tc 
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Utente , oy Teniente Coronel» Dori 
Jofcph Carnlccr Tenícme,oy Capi-
tán. Don Gregorio Eícojano Te-
niente de CavaHoSjoy Cápítan. Don 
Blas Adcba Temente»^oy Capitán. 
Don Juan Orobio Teniente, oy C a -
pitán» Don Francifco Efpada T e -
niente , oy Capitán» Don Francifco 
Fames Teniente , oy Capitán, Doti 
Antonio Martinez de Arellano Te-
mente, oy Capitán» D4 Diego Goti-
ízalez Teniente, oy Capitán. Jacin-
to Cafáis y Pomareda Teniente» 
.Bernardo Cercço Tenietitej oy cp|i 
grado de Sargento Mayor»Don Aul-
drès de Mons primer Teniente de 
Guardias Valonas, oy Sargento Mar 
yor. con grado de Teniente C o r o 
nel» Don Pedro Porta Teniente , oy 
Sargento Mayor de Ga.valleria, Doa 
Jofeph Navarro Teniente de Guar* 
dias , oy Capitán de Cavallos. D o â 
femando de Mendoza Teniehte de 
Guardia^ oy con grado de Sargeft» 
to M^y or» D on Pedro de Aza Te-
niente dc Cavaíleria. Don Martiti 
de VertoIaZá Teniente, oy con gra-
do de Capitam de Cavallos» Francip 
co Molinèr Ayudante» Francifco 
Tíiomàs Teniente» Francifco Via 
Teniente. Bautifta ifmages Alferez 
de Guardias de Cafl:ilía»Don Jofepii 
Anduès Alferez , oy Teniente» Don 
Manuel Andrada Alferez, oy Gapi-
tan.Don Miguel Montanèr AlfereZj 
oy Teniente de Cavallos. Don Ge-
ronimo Gomez AlfereZjoy Tenien-
te, Don joíeph Efpafíol Alferez ,oy 
Teniente, Don Thomas de Baque-
dano Alferez. Don Frartcifco de 
Lcrma Capitán de Cavallos, oyj N» 
Don Antonio de la Pêna Alferez, 
Subbrigadier de las Guardias s oy 
Capitán de Cavallos» Don Baltafaf 
Carbonell Alferez , oy Temente de 
.Cavalleria. Don Pedro Moreno Al-
ferez , oy con grado de Sargento 
ÍVíayor» Don Aguftín de Oviedo Al-
ferez , cy con grado de Capitán de 
Cavallos. Don Bartíiolomè Perez 
de Vargas Alferez,oy con grado de 
Sargento Mayor. Don Antonio Luis 
de Velafco Alferezjponjuaq Alou-
fo del Campillo AtícHt »* tty coja 
grado de Capitan4Don MatheoFetr 
nandeZ $argentoaoy AnercZ de C e -
vallos. Don Mathias Vaíládares Gaê 
dete delas Guardias del Du^ue d ê 
Anjou, oy Capícáíj» Dotí }uan Urto* 
Alferez, oy Çapítajl Gomândait-
te. Doh Gregorio Saftré AVeíitã}*-
do del Diique de Ánjou j oy :Capi-
tan» Ignacio Rius Soldado j oy T e -
mente de CavalíoSi JDon ÁntOhio 
Gonzalez dei Rio Saldado * vy C f * 
pitaq.de Cavallos^ D o a Fraúciícc* 
Moíiná Soldado j toy Teniçntcí dg 
Cavallos. Doti Ffaneifeo Pereyra 
Soldado, oy Tenienftí dé infantería, 
Miguel Riatnbâii Sbldãdoj oy 'Capi-
tán. Don Antonio Mayná Soldadbj 
oy apiCtáfí» Dori Frâncifcd -Vi l la-
íitieva y Caftro de las, G-uardias dei 
Duque de Añjou s oy cori grado 4^ 
Capitán de Cavallos. Don Feliptí 
Martine?: Alferez, oy Capitan.Boa* 
Mauro Rios*, oy Capitán dé Caw^-
Jl^s*; .Doti Diego de Oviedo Soldá* 
do de la Guardíá dei Duqiie.deA^-
jbu , oy con grado dd Capítari de 
Cavallos, Don Juan de Goyeneche 
Soldado» Don Martin Caboria, aorã 
Ayudante» Doti Diego de Í*cím%áf 
dei Habito de Santiago > Soldado, 
Qy .Capitán*.de Cavallos. D. Garcia 
Alvarez Gato dei Habito dcSawia-s-
goj oy con grado de Capitán de C a -
vallos, D» Francifco Parajes, oy coa 
grado de Capitán de Cavallos.'Doa 
Felipe Vertolaza , oy coil grado de 
Capitán de Cavallps , y otros de ios 
quales no hè podido lograr la noti-
cia, 
I . i í . 
Relación Ae lot Cavatletos ÂtAgonê^ 
Jes , y otros mtttbles , que perdido 
Â r agon ¡projtguie fon el fervi cio del 
Rey nttcftro Señor CArlos Ui„ en k s 
Regimientas del tteynó j y Cindad^y 
otros del Regmiento d i Caval ier 
D Beltran Cavaíiero.Don J o f ^ ' Navarro,cl Baton de Purroy 
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Don Miguel Contamina Cavallero 
¿c h Orden de San Juan. Don Gaf-
par de Texadillos, Don Gregorio 
Zamora Capitán Teniente de la 
Coronela, Don Gaetano Anti i i on 
Cavallero de la Orden de San Juan, 
-Alferez Coronel, Don Jofeph Efpa-
¿ o l Alferez, 
Regimiento de Infant er i a de 
Zaragoza, 
t Don Jorge Pcrtüs Coronel, 
Don Juan de Efcoto Teniente C o -
«ronel, Don Miguel Galvan Sargen-
•to Mayor, DOB Pedro EfpanofCa-
.<g>itan de Granadeiros, Donf rancifcO 
.oerra Capitán, Don Francifco Ló-
pez C a p i t á n , Don Jofeph Clara-
tjaQonce Capitan^Don francifco Gar-
l e s Capitán, E l Capitán Don Jofeph 
lÈfpès , Don Antonio Martinez G a-
tplun, Don Fernando Efpañol Alfe-
:,rcz de Granaderos , Don Jofeph de 
tPena TenientejDon Jofeph Sus,con 
-grado de Capitán , y fus hijos Don 
-Miguel, y Don Gregorio fus Agre-
S. I I I , . 
üelacion de los Catalanes de Lérida^ 
, y Fez,indades, que dexavon fus ca-
. ' f a s >y vinieron à la sbedie-acia del 
Rey Carlos lUt 
i . • Bel e ( laf i cos t 
Nota de los T 7 L Dean,y Canónigo Doclor F a -
de Lérida. JQ, bio Ferrer , el Canónigo Mi-
guel de Nabo na , Doclor Francifco 
Col ! , y Jayme Eftrada. Efcrivano, 
Síndicos de la Ciudad de Lérida, 
que fe hallavan en Barcelona, Don 
Francifco Cubpras,í|ue por a f e d o a í 
Rey,fue llevado á Zaragoça.ylibra-
-do por Cange.*., M.Thomàs Camps, 
•M.Aibcito Petit, M, Jofeph Guims, 
M.Ramõ Moin,M.JuanPaiau,M. Jay-
me Gniu , M.Jofeph FiorcjachsM. 
'Tomás linyrcu,M.jofephMonfár,M. 
J N a S o C o p ò m , M.Manuel Turul l , 
M.Manuel Sans, Doclor Francifco 
'" Serra de Bcllpuig , M. Ramon N a -
v^, M.Ignacio Graceíies, MJofeph 
^MafcAro, M . T l w m à $ D o k d e % , M « 
Jofeph Segura Valenciano, Doclor 
Ignacio Morara Retor. 
Seculares\ 
Don Antonio, y Don Manuel 
Defvalis , Doña Cecilia Olíinellas 
y Pluvia , con toda fu familia, 
Amonio Pocurull y Bru Don 
DiegOí Pallares , Felix Cafano-
vas prífioneros en Cuenca , que 
fe libró del enemigo , y vino á 
Barcelona. Don Alexos Segarra, 
Doclor Jofeph Vilcàr , Dodor Anto-
nio Mirarnan, Anton Bragos Confi-
tero, y Sotfvcguer, Rafael Aldom¿ 
Mercader, Capitán Francifco Aran-
des mayor , y Francifco Arandes 
menor Capitán. Jofeph Cavalier Ef-
crivano , Francifco Turull .'Merca* 
der, Antpn Piferrèr Boticario,Capi-
tan. Sebaflián Camó Cirujano,Bau-
tifta Roma Confitero,MaiHiel01iach 
•Confitero , Francifco Cafany Confi-
tero^ Jacinto Julia Efcrivano, Jofeph 
Montaner , Licenciado Simeon Po-
curull , Bautifta Cap de V i l a , Blas 
Brefcò, Jofeph Puig, Matheo Sales, 
Jayme Marti, Pedro Romeu , Anto-
nio Ramon , Pablo Valí , Gracian 
Borrell, y Francifco Borrei!, Loren-
ço Gifpert, Salvador Artígalas, Pe-
dro Rabot, Diego Palomera, Jofeph 
Alcu , Francifco Pujalt , Jayme L i -
nes, Pedro Juan Enrich,Vicente Pi-
na, Bautifta Argelaga, Jofeph San-
tacana, Bautifta Clave, Jofeph Julia, 
Juan Buch, Juan Sends, Jofeph Oli-
va, Francifco GaíTo!, Jofeph Solèr, 
Francifco Clariana,loícph Llobera, 
Francifco Pafqual , lofeph Rubio, 
AntonioMolesjíayme CalaíTaSjFran-
:onio Rufach,lofeph cifeo Rige), Antonio 
Francifco Sales, 
tan , Gafpái VJIUWH, , — o 
Frãcifco fanèisPcdro lua.y Antonio 
V i d ó s , lofeph Gaísòl , lofeph A ni-
i \ , i ^ n .!!_ r:,nni-\\eci r a * Vidos , loiepn vjaivoi , i ^ t r -
bròs, lofeph Caílells , Franei co 1 a-
drol, loan Torne , lofeph Soldadet, 
Francifco Groch , Francifco Arca, 
lis , Bautifta Silveftre , Fr^ci íeo 
Trlnxfrias . N . Serrando > loiepn 
l l ieak, y otros. 
Hot* 
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fjota ¿c los 
deBilagucr. 
§. i v . 
Relación âc los Catalanes de 'Bula-
giur ¡y Vezbidadcs , que dexando 
fus cafas, vinieron a l a obediencia 
deí Rey Carlos 11F, 
* 
Eclefiajlicos. 
Anonigo Ignacio Revert, Doc-
tor Pedro Baifa , fu Padre , y 
Hermanas, con la familia, M.Fran-
cifcoMai tijM.Iofepli Corralljlofe^h 
Efcrivá , Doclor lofcph Corrall Re-
cor de Camarafa , Doclor Raymun-
do Pocurull Retor de Cubells , M . 
Francifco Carboneli Retor del 
PuáJ. 
Seculares, 
Don Francifco de Portóla y 
Subirá , Don Nicolás de Portóla y 
de Ager, Don lofcph Agui la r , Don 
.Raymundo Çifcàr,Don Carlos1 Pons, 
Aguííin Fita> Thomas de Bullfuri-
nes, lofépb de Revert, N , Ribera, 
Dodor luán Bautifta Rufach , Doc-
tor lofcph Rubies , Doí ior Francif-
co Pejoan , Dcdor Miguel Boria, 
.Doctor luán Rcve; r, 
Sebaftían Buñol, lofcph Moix, 
Ifidro Revert, lofcph iVIaca, Simeon 





i*èr, íayme Pons, lo íeph Cafóla, l o -
ífeph Íanso , íofeph Serrct , lofcph 
•Renom , Iayme T o r n é , Felix Caf-
paíi , Francifco Cotxct , Iayme Llo-
pis , lofeph Picons , Raymundo í io-
-ca, Iayme Sangra , Francifco Guéf-
fra,;.Francifco Franch, loíéph Figue-
res, Pablo Bóix, Thomas Mata, Pa-
,blo Calfina , Llorens Barril , Tho-
rmàs , y Miguel Foncllonga , Pedro 
Pablo Badia , Thomas, y Andrés 
Xlorèr, Raymundo Ferrer, Geront-
nio Baro , Gregorio Do2Ín , lofcph 
.GeíTe, lofcph Folguera, Francifco 
.Parera, Pablo Omella , Francifco 
MoragucsjRoca Duranj lo íeph Cot-
ral,Pedro Balfajayme T i n i o M ^ a -
dro Santa-María, Francifco Baxa.dç? 
Afeo, y otros. 
."•JA 
Relación de los Cut a lanes de Tortofitj 
/ y vecinos Lugares , que vimer-dnÁ 
l¿f obediencia del R y Carlos i l l ^ 
aviendo dexadofus cajas. 
Eclehaftho^ 
EL Dpcí:or,y Dea!rírPj;áiicifc& "Èd- ^ ^ ^ g foi lorons., eí Dcdlbr i ay i r i é V.y-f i de TortoW 
Canonigo,M. loíeph" Verge-,M.Tho-
màsIFiigáèrola , M . ' í a /me Sórribes 
de Xerta. \ - A> ot 
SeculêteSt. •• - : '»fJ* 
Don Anton io , -y Don-Pc t ím 
G i l de Federich, lofepir Vaquei- y y 
fu HijoFelipe VaquerCaval lerost}¿ 
Batèa , Caípar Dols , Miguel M i r é , 
Dodor luan de Colomer, Francifco 
Eíh uch , Dodor Luis, y Pablo Ber-
tran , Dodor luán Altifen j Iayme 
"Vidiella,Vicente Francefch, Dotldlr 
Gafpar Baraches, Dodor Franciít . 
co Ant ich Saladrich , T h o m à s 
A n t i c h , Felix th\ran , Ê ) # ^ 
mingo Talarn j GeiiOBÍmo: Roflc^-
lió , Barthoíotné Carreras, Iofeph 
Berenguer, Iofeph A£>día , Francif-
co Domenech, Pablo , y Iofeph V i -
dal, Francifco Bas menor , Antonio 
V i d a l , lofcph Sorribes* y fu H i j o , 
Do mi ngo Cana 1 da , Iqfep h Gr a ne i J, 
Iofeph. Homcdes , Bautiíla Bañóles, 
Iofeph Cardona , luán Andreu , l ò* 
feph AlbioL, Francifco Broquetes, 
Thomas Foguct, Gregorio Serres» 
Franci íco j y Iofeph Vllàr , Gc^oni-. - • 
mo , y laynie Caíiel làr , Pedro Eva-
rin y García , Chriíloval GoiTea> 
Bentura Homedes , Felix Curto» 
Blas Sartre , lay me Perich s D o m i n -
go Granell , Nicolás Brují , Iofeph 
Arceníi , Clcofos Sans, í'cd.ro Sen-
dra, Iayme Carees, Anton Lavenas, 
luán Baucifta Domenech , Crecen-
j io , y Iofeph Homedes , Sebaftiara 
G i l , facinte , y Thomas Vaiect, 
Francifco Font, luán Bautiíla Pelli*. 
cer, loíeph Montague, Vicente Bro-j 
KkkJk quctçs, 
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guetes, Jayme R i b a , Domingo Ba 
ges,y otros, 
§. V I . 
Relación de ¿os Catalanes de Puigcer-
f" da i J Cerdaña , que vinieron a La 
obediencia jiet Rey Carlos I I I , 
¡aviendo dexado fus haziendas. 
A n a l e s d e C a t a l u ñ a ; 
Nórmelos T U r ^ ' U B O n Arajol 
4k : .. . 
Bclejiafíicos, 
' * * M.Raftel 
Dotnenech, M. Jayaic Jaf-
s^ucri M.Antonio Siícart. 
Seculares. 
Don Pgdro Ç a p a l , Don Beni-
tp de Mir, Don Juan Prejqna , Doc-
tor Pedro Mártir Sicart,Docl:or Do-
dRiingo Sobirana > Mr^Nicolàs Vile-
^jjofeph Perez de Ayerba,Domin-
go Erpernay, Juan Ferran , Antonio 
^Rartres, líldro Florjença , Domingo 
»-íabje, Jofeph Gavila, Aguftin Solde-
bila, Rafael Ferràn,Felipe Forcada, 
:jMi^b Efteva , Bartiiolomè Puigec, 
Juan Soler» Juan Canal , Pedro Már-
tir Solanell .vCleríience Ferrèr , R a -
fael Efteva , Franciíco f abra , Pe-
-dro Vidal , Miguel Verges, Jofepk 
-Caròl,y otros. 
§ . V I I . 
J^élatiott de los Aragone fes,que dexa-
, top el Reyno de Aragon , para fe-
, gttir a l Rey nueftro Señor Carlos 
Çclefíafticos, 
Mota de los XJ* L Iluftriflimo Tenor Don Fr.Iuan 
Atagonefes. X_> Navarro Obífpo de Albarra-
2Ín , Don Martin Vinuales eleclo 
Obifpo de Huefca , Don Manuel 
Marco elcíflo Abad de Monte-Ara-
gon^on Va!eroVirto,y Don Pedro 
ÃíTenfio vOcon Canónigos de Zara-
-goça, Don Antonio de Suelves elec-
to Canónigo de Zaragoza,Don loa-
chin Ximcncz Canonto¡o de Te -
ruel, Don Ignacio de Rtemes Dean 
<le Daroca , Don Domingo Roda 
Canónigo de Daroca , Doo Blas 
•^Çioríz Diputa4o de Aragon, y C a -
nónigo de Barbaftro , Don Miguei 
Peyruza Canónigo de Barbaftro^D 
Sebaftian Lafozy Blafco Dean dé 
. Alcaniz, Don iofeph Luzán, y D o » 
layme Martinez Canónigos deMon-
çqn , Don.Antonio Chicoc Canóni-
go de Albelda, Don Miguel Mange 
eleito Abad de San íuande ía Pena, 
Don iaynie, Ximenez y Laíioz,Don 
Manuel Ximenez y Urries, Don Fa~ 
bian Marco, e l Racionero Don Ma- ' 
nuel Gazo, Don Miguel Paftor,Don 
Miguel Martinez .Tejadillos, Don 
Aguftin Texedor, D . Manuel Cbia, 
Don Domingo Cafaleras, M.lofeph 
Pellicèr , Doctor tofcph Beneche, 
Los Racioneros Thomas Navarro,y 
Vicente Ban acliina, M. Pedro Go-
mez de Rillo , M.Ioachin Abril y 
Bonèt, M.Aq^nio Gorraiz}M.Mar-
tin Armejidariz, M.Pedro Ramon y 
Torrei, M.Manuel Afta je, M. Anto-
nio Berzofa, M.Domingo Martinez, 
MjPedro Galindo Re cor de Nueno, 
M.lofeph Celada , M.Felipe lubier-
re j M. lofepji Romero , M. Iofeph 
Garcia, M.Diego Ciudad, M. Anto-
DÍo Sefsè y Ara, M, lofepíi Mayayo, 
M.Miguej Ferrando, M. Felipe L a -
fuente, M.Ioachin Latorre , M. An-
tonio Berdejo , M. Melchor Burgos, 
M. lacinto Gil de Bernabé , M. lo--
fephPallarès, M.Miguel Falceto,M. 
Francifco Latorre , M. Francifco 
CofialleSjM.Francilco Faro, los L i -
cenciados Gabriel Blafco , y Chrif-
toval Maza. 
Seculares, 
Don Juan de Lanuza Conde 
de Plaíencia Catalan Don Jorge 
Fernandez de Heredia y Y^ar Con-
de de Fuentes , Don Bal tholomç 
Moncayo y Palafox Marques de 
Cofcojuda del Confejo Supremo, 
Don Chriftoval de Alagon y Cor-
dova Conde de Saftago , y D. Fran-
cifco , y Don Chriftoval de Alagon 
fus Hijos , el Marques deCaftro Pi-
nos, Doia Manuel Moncay© y Pala-
fox , Don Antonio Luzan y Guaflo 
Governador de Aragon , coa fas 
quatro hijos Don Antonio, Don Jo-
feph, I M k a n , y D.lgnacio Luzan, 
Don 
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D o n Aguflin Eílanga Regente del 
Supremo de Aragon , e i e ã o lufticia 
Mayor de Aragon , Don lofeph de 
Suelves del Confejo C i v i l de Ara-
gon, defpues Fifcal del Supremo , y 
deípues Regente, Don Ignacio L o -
res del Habito de San .Iaan,Comen-
dador j Don Eftevan Lores del H a -
bito de^San íuan ,Comendador jDon 
Bernardo Lorès del Habito de San 
Iuan,Fray Don Carlos SeíTédel H a -
bito de San íuan , Don Alexandro 
Luzan del Habito de San Iuan,Don 
Luis Ran luíticia de Huefca , JDon 
Diego Solano,con fu hi joD.DiegOj 
Don lofeph Borau , Don Gregorio 
Garulo, Don Manuel Ribas, D . M i -
guel Gurrèa ,Don Andrés Bueno,D, 
Eftevan Efmir Recetor de laVaylia, 
Don Francifco , y Don Iuan Efmir, 
Don Antonio,y Don Chriftoval Bar-
dagi y Luzan, D.Iofeph de Heredia 
y Éftanga, Don Alfonfo de Blancas, 
Don lofeph de Gracia y ToibaJDon 
Manuel de Orera , y Don Manuel fu 
hijo, Don Antonio Almazor,con D . 
Pedro fu h i jo , Don lofeph Almazor 
Don Geronimo Torrijos, y Don lo -
feph íu hijo , Don Andrés Torrijos, 
Don Blas Ferrer , Don Iuan , y Don 
Luib íus hijos , Don Francifco Yba-
ñez de Agoiz, Don lofeph , D , lay-
inc, y Don Francifco Almenara, D* 
Ignacio Efcala luez de Ribagorza, 
Don Francifco Efcala , Don Miguel 
Luzàn , con Don Iuan , y D . Miguel 
íus hijos, Don Miguel Efpinál , Don 
loachin G i l , Don lay me Efpejo, D , 
Don Mart in Ximenez y VrrlesjDon 
Bar tholomè Cavero Deputado de 
Aragon por Noble , D o n Antonio 
Bardagi y Aren , Don lofeph Ozca-
riz AíTeíror de la General Governa-
cion, y Don lofeph fu hijo, D . Iuan 
Antonio Molina Vayle de Aragon, 
•Don Antonio de Naya,y Don Mar-
tín fu hijo, Don Antonio Ladrón de 
Guevara, D , Marcelo de Aynfa Fif-
cal, Don Franco Gaflb, Don Adrian 
Cavero, Don Pedro Cavero,Don lo* 
feph Ter rè r Deputado de Aragon, 
Don Roc]ue Fernandez de Heredia, 
con fus dos hijos Don Roque, y Don 
Pedro j Don Miguel Geronimo An-
tillon» Don Cayetano Ant i l lon , Don-
juán Felipe Anti l lon , Don Roqt íe 
Sancho, Don Blas Laurador,Don lo* 
feph Aquabera , à quien fu iVlagef-
tad hizo gracia de la primer V a -
cante en el Confejo Cr imina l de 
Aragon, Don Iuan Rubio» D . Iuan fu 
hi jo , Don Pedro Biba > D , Raymun-
do Rubio, Don lofeph Beceml,Don 
Antonio Mathias de la -Fuente G o -
vernador de la Vil la de A]agon,y fu 
contorno, Don Aguftin Gome2,Don 
, Diego Noguera , Don Jofeph FCÍÍTC 
de Mendoza Maeftre Racional d é 
Aragon) Don Jofeph Aguaron, con 
Don M i g u e l , y Don Juan Francifco 
fus hijos, Don Felix Montalban,Don 
Lope Lagunilla , Don Juan Perez 
Toyuela, Don Juan Antonio Alegre 
Capitán de Infantería, Don Manuel 
Linares, Don Miguel Yñigo , D . M i -
guel Navarro, Don Pedro Buytron, 
Don Pablo Ximenez de Nobalias» 
Don Pedro Thena, D . Manuel Caf-
t i l l a ,D on Jâfeph Navarro, D . Ben-
tura, y Don Jofeph Eftanga , D . Va* 
íei-o Sanchez,Don Bernardo Lacam-
bra, Don Jorge Oloris , Do¿tor I f i -
dro Jordàn,Don Pedro V i l laca tnpa, 
Don Pedro Samicier , Dr . Francifco 
Cabrera, Diego Garcia, D » M i g u e l 
Guardingo, Don Joachin de Gracia, 
y Dualto, Don Francifco Cabrera , y 
Don Eufebio V i u Tenientes de la, 
Coree del JuíUcia de-Aragon, D o i i 
Jofeph Perez de las Aguas, y D . M i -
guel fu hijo, Don Antonio de Men* 
doza, Don Geronimo Felix del R i a 
Jurado Terceto de Zaragoza coa 
fus dos hijos Don Pedro Geronimo 
y Don Francifco, Don Jofeph Anto -
nio de la Fuente,Don Pedro Andrés 
Don Antonio Aftonet, Don Gabr i3 | 
Ir içabàljDon Joachin Lopez de Ce* 
nedo, Don Jofeph Cebrian , D.Juaa 
Jofeph Ferrer, Don Jofeph Arañon, 
Jofeph Garcia Lorente, Don Jofepit 
Salvador Manuel , y Don Jofeph fa 
hijo, Don Jofeph Caftro , Don Juad 
Antonio Benedl, D . Aguftin Lamar-
ca, Don Pedro Vafquas,Don Jofeph 
Tafftliès, Don Jofeph Sagarra , Doa 
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Manuel Sanchez * Don Miguel Pi-
'lòa , Don Pedro Lizondo, Grego-
rio Monreal Mayor con fus hijos, 
Pedio, Manuel, Martin Juan y Gre-
gorio > jofeph Villareal , Lorenço 
Malo de Molina > Pedro Bclloch, 
Lorenço Salvador, Jofepli Angladaj 
Jofeph Arta-fo , Jofeph Lopez , Mi-
guel de Lamo. 
Los Catalanes Antonio de la 
í o r r e natural de Lérida, luán 
Peña de Barcelona, y Antonio 
Cornales de Reos Domiciliados 
en Zaragoçi> Don Joícph' de 
Fuences , Martin Anzano , Dr. 
Diego Gii'Onza,Pedro Benedit,Ge-
íonin'io Oled, y í'ü Hijo, Gregorio 
Lizati , Roque Laparte ,, layme 
Garuz , Andres Lamarca Pedro 
Bxilofa , Franeifco Sancho, iofcph 
Blaíco, Uuchin Quartillas, Vicente 
Perez A-lbiac, Diego Mellado , Ca-
merano Muñoz j Fraiociíco Lahuer-
ta-̂ j Miguel Bielífa i Felix Verges, 
^i .wnán Lafgrga j Cayetano Paf-
qBah Ignacio Alcayna, Matbias la-
bierre , Manuel Perez luftaaiante, 
Felix Cadillo, Domingo Laborda, 
Jofeph Guillen, Domingo Labaita, 
Thomàs Labarta * Antonio Labar-
tâ j Scbaílian Lacoma , Diego Bar-
ques , Joíeph Quibus, Chriftoval 
de Frías, Gafpar Serrano , Valero 
•. Serrano, Manuel de San-Clemen-
te , Juan Gorraiz , Pedro Ricarte, 
Thomas Alcalá , Francifco Jabier-
re 5 Martin de Latas, Juan Maeftre 
y Larras, Domingo Beltràn, jofepli 
Ariza , Pedro Caífado , Geronimo 
Laguna , Domingo Zarazàga , Sil-
veílre Barran, NicoJàs Barran, Juan 
Pontac, Geronimo Bíafco , Juan 
de Vísua, Felix Ramis, Francifco 
X i me no , luán Nobales , luán 
Carrafco , Jofeph Labazuy , An-
drés de Camela, Ignacio Palacios, 
Jofeph Efcobedo , Jofeph Çeftèr, 
Jofeph Navarro, Antonio Navarro, 
Mathias Solanas, Pedro Roque C a -
yetano , Aguftin del O y ó , Thomas 
Pirado, Manuel Forcada , Juan V i -
don , Jofeph Vidon, Jofeph de Cof-
ia , Pedro Diez , Francifco Mayo-, 
ral , Antonio Nebra , Jayme del 
Golfo, Francifco SuñiH Joleph Na-
varro , Jorge Fornies , Antonio Ca-
fanobà , Sebaftian Nogueras, Gra-
biel Batduzal, Pedio Sanchez, An-
tonio Gaetan , Cofme Caetan , Juan 
de Garcia, Jofeph de Gracia , Juan 
de Vrraca, Vicente de A yfl a, Fran-
cifco Fricas, Felix Cutu , Cipriano 
la Nafpa , Roque Morales, Miguel 
Morales, luán de Chaures, Manuel 
Perez , lofeph San-Martin , Iofcph 
Maeftre y Larras, Pedro Cuenca, 
Antonio Sanchez , layme Sanchez,, 
luán y Sebaftian Jufte, Miguel Tor-
tajada , Pedro Serra, è Ignacio Ser-
ra, lofeph Mathèo, Roque Ybañez, 
Martin de Reparad, Manuel de Re-
parad , Palaleon Fornies , lofeph. 
Lomaña , Ambrofio Sancerni, luán 
Montón , Francilco la Torre y San-
tas , lulián Villa , Francifco Pallar, 
Antonio Blanco , Miguel Uernada, 
Roque Micheto , Francifco Mon-
dón , loachin Puertas, Andrés Gi l , 
Valero Serrano, Antonio Lucia, io-
fcph Alonfo, Roque Arguedas» 
Francifco Sancho, lofeph Labor-
da , Francifco Izquierdo, Thomas 
Bellvls, Antonio Cerrado, Miguel 
lofeph Rodrigo, Miguel Pons, luaa 
Moi ales , Martin layme , Thomas 
Gonzalez,Francifco Noguera, luán 
Ferrera , Antonio lómales, Andrés 
Aznar , layme Mequin , Miguel 
Sancho, Blas Soler, Pedro Aguirri, 
Matheo Ruiz, íoíeph Barbod , Bar-
thoíomè Narbion, luán Marín, An-
tonio Andrés, Lorenço Monforte, 
lofeph Salas y Diez, Geronimo Gar-
ray , B'as Sancho , Francifco Gar-
cia , íofeph Palacin , Miguel Sabal-
2a , Pedro Cafanoba , Salvador L o - ' 
pez , Cofme Maeftre y Lacras, An-
tonio Mur, Antonio Moron , Vicen^ 
te Ximemo, Manuel Tenias, lofeph. 
Abarca, y otros. 
§. V I H . 
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§. V I I I . 
Relachn àe los Valencimos que de-
xetrm el Reyao de Falencia para 
fegu¡r a l Rey Curios / / / , 
Eclcfiafticos, 
\ O n Vicente CanoZ Canóni-
go de Valencia, El Canónigo 
y Arcediano D , Manuel Mercader, 
Nota de los Sunn! ler de Cortina de fu Ma^ef-
Valencianos tad , Don Franciíco liorja , 'Düñor 
Don Guipar Fuller Paborde , l^on 
loieph Cavila Canónigo 3 Don Fe-
lipe Domenech Paborde , y Juez 
Civil , Don Damián Palou Pabor-
d e , y Juez C i v i l , Doctor N . Bru 
Canónigo, y Sacriítán, Don Fernan-
do Armcnçol , DcClor Carlos Su-
plér,D.[i;an Eícorcia,y Ladrón Rec» 
tor de Callera , M . Thomás Dura 
M . Pedro ViJaroya , Don Gaf-
par Domingo, el Doctor Miguel 
Be l l , M . Roque Oltra , M , lofeph 
Caftel lóM, Mathtas Navarro , M . 
ksan Maníano , M . Pedro Vicente 
Ráílòr , M . Pedro Vives, M . Leo-
nardo Lita , Doctor Thomás Reve-
nes Eli cto Deán de Gandía, M . Bal-
f afar Morales, M . lofeph Simon, D4 
luán Bautilla Aíbinana , M . Juan 
Esbii , M. Joleph Febrèr , Doctor 
Juan 1 erier , Doctor Antonio Ma-
nuel de Salafranca , M , Lorenço 
Salvaterra , M. Manuel Peris, M, 
Gregorio Roig , M, Thomás Gar-
cia IM. Aguftin Piera , M . Francif-
co Lopez , Doctor Raymundo M i -
co , Doctor Miguel Auger Botella, 
El Vicario Chia , M , Vicente Ro-
di iguez , M . lay me Martínez , Dr. 
lofeph Catala y Cois , M . Gafpàr 
Ra mm , Doctor Pedro Diaz de Ser-
falde Capellán ele Honor , Doctor 
Bernardo Monfort, M . Venancio, 
yDioni í io fíbia , M . Ulan Bautilla 
Caperò , M . lofeph Efialicr, M. 
Dioniíin Navarro , M . lofeph Pina, 
lofeph Beltran Snbdiacono,M, Bau-
, tifta Gombau , Doftor Vicente Paf-
tor , Doctor Ped ro , y Doctor Bau-
fifta. Mafíaguer, M . Antonio Pujalt, 
Doctor luán Bautiíta Monteftruch, 
^ . Domingo Morera , Doctor Flo-
rian Euftèr , M . Eftevan Pafquai 
Ximeno, M . Fraticifco Meftrcj Don 
Antonio Mayans, M . Vicente Mal -
fe y > M . Vicente Gacer, M . Valero 
Perez, M . Fernando Gavihi , Mí-
Vicente ColomajMi Ildefonfo Mar-
tinez , M . Blás Verge , Don luán 
Bantifta Domingo Subdiacono , M , 
Francifco f orcs,D.Pray Antonio fie: 
Benavides de Monteia , con los qué 
fe liguen , Fray Rafael Pria , Pray 
lofeph de Ampofta, D . Fray lofepli 
Cambra, Fray lofeph Soler, Fray 
Damián Gomar, D , Fray Femando?. 
Menor , Don Fray Gafpar Zapata,-
Don Fray lofeph NaVarro,Fray V i - , 
cente Corrctger, Fr, Thomas Gue-
rola, M , Domingo Torres ClerigOj 
M , Jofcph Ribas y Fabregas, Doc-
tor Domingo Thomás Bedos, M#-
Miguel García, M , luán Valero, M» 
Thimoteo Bas, M , Bautilla Garráis» 
M . loachin Marqués , y.M4 lofeph. 
Pafqual, 
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• D . lofeph de Cardona Aln i i* 
rante de Aragon, Conde de Cardo-
na,Teníente General del Orden de 
Monteia, Don luán Pardo de. la Cafc 
ta Marques de la Calla, Don FrsttíÉ 
cifeo Coloma Conde de Elda , Doa 
lofeph Boyl Marqués de Bóyl, Go-: 
vernador de Valencia , Don laymd 
Rofel Marqués del Rafal< Don Gaf* 
par de Calatayuíl Conde de Sirát, 
Baylede Valencia , del Habito de • 
Monteia , Don lofeph Siverio Con-
de de Villafranqtieía , del Supremo 
de Aragon de Capa, y Efpada, D o á 
Antonio Thomás Cabanillas Conde 
del Cafál Inez de Capa , y Elpada 
de Valencia Don Manuel Merca-
dèr Marques de ¡a Vega , Regente 
del Supremo de Aragon , Don If i -
dro de Llanos, D , Francifco Luis 
Coíomèr, D . Juan Tarrega, D . Fe-
Jipe Valera, Governador de Dcnia, 
D / G a f c e r à n Mercadèry Ccrveiló 
del Habito'dc MonteEi, Comenda-
dor de O n d e , à quien fu Mageítad 
hizo grada de Gentilhombre de 
Camara, y de Placa del Confejo de 
Hazsenda, D . luán de Llanos, Don 
Francifco Catala de Monfonis, Don 
Juan 
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Itun Brutífh Llosa Mayor del Con-
íejo de Hazíenda,y dcípuès del Su-
premo de Aragon , Dun Vicente 
D u x de Scrraldc I-ifcal dei Con-
fejo de Valencia, Don Felix Patri-
cio Oiièr Juez del Criminal de Va-
lencia , Don Vicente Sanchiz , y 
Trilles Jiuz Civi l , y Auditor de !a 
Capitanía General, Don Francifco 
Carroz Juez de Capa, y Hipada de 
Valencia, Don Baltaíar López Juez 
Civil , Don Chriñova! Mercader 
Juez C i v i l , y deípues Fiícal en el 
Supremo de Aragon , Don Onofre 
Izquierdo Jurado de Valencia > D . 
Mamo Bavlc Juez del Criminal de 
la Govcrnacion , Don loíeph Mico 
Juez Criminal, Don Pedro Rcjaul 
Ahogado Patrimonial, Don luán 
Bautifta LloAà Menor AiiciFor de 
la Govcrnacion, D . Fernando Me-
nor AfllíTor de la Bay lia , Don lay-
me Lloris AíTeííor de la Govcrna-
cion de Xativa , Don loíeph Mer-
cader , Don Lui- March Teniente 
del Governador de Valencia , Don 
lo íeph Torres, y Eximeno Secre-
tario del Corifep de Aragon por 
Val encia, D , Pedro Va'terra Maef-
tre Racional de Valencia , y Sar-
gento Mayor de Ja Placa, Don loan 
Batuiíta Bafsèc , y Ramos General 
de Batalla , Don luán Falcó Señor 
de Benifayo, Don Thomas Soler, 
Don lofeph RoíTeil , Don luán So-
ler , Don Carlos Soler, Don V i -
cente Pafyual de Bonanza, del H a -
bito de San luán, Don loíeph Bcll-
vis del Habito de San luán , Don 
Frauciko Lloris , Don A^aro Ef-
corcia, Don Pab'o Martim z de Ve-
r a , Don Francifco de Avila , Don 
Elfo Proxita, D. Franc i i co Garau, 
Don lofeph Font, D n Manuel Paf~ 
cjuaide Bonanza , Don lofeph T o -
gores , Don Francifco Roca , Don 
Vicente May<.r , Don G 
Cata iá de Monfonk , D .Pedro Ma-
londa , Don íuan lofeph Belardo, 
Don ^Nicolás Valcnuaqo Ladrón 
de Guevara, Don lofeph Maf ó, 
Don loíeph Nicolau SD, FtantiYco 
, L % u f e n i z y Sa . t , D lofeph Sa-
lon, Den Martin Bofcà, Den lofrph 
Siuri, Don Geronimo Sirvent, Don 
Iuan Bautifta Simo , D . Felipe Do. 
mingo Capitán , Don lofeph Do- ' 
mingo, Don Lim , y Don luán B.m-
tifta P a c h è s , Don Antonio de la 
C o l a , Don layme Vcrdcguer, Don 
Manuel VillarralFa , Don Dionilio, 
Don lofeph, y Don Thomás ái- Se-
pulveda , Don Onofre , y Don Fe-
lipe Antonio Gavüá , Don Miguel 
luán Matheo , D<>n layme , y Don 
lofeph L!ofsá,Don Thomas Án»lc-
fola , Don Carlos Berenguel del 
Habico de Mont-fr , Don Felipe 
Armengol de Folch , Don Fabiano 
Cerda y Alomar del Habito de 
Montefa, y íu Hijo Don Felix, D̂ -n 
Geronimo Vallès, Don lofeph Fer-
ragut del Habito de San Iuan, Don 
lofc ph Matheo y Daza , Don Iuan 
Mico del Habito de San-1 iago,D. 
Carlos Berenguer del Habito de' 
Montefa , Don lorge Arrès, Doa 
Thomas Navarro, D. lofeph Sans 
del Habito de Monteia , DonCof-
me Feliu, Don Oiu F e Affion , Don 
Felix Tarrcga y Sanz , Don Felipe 
Armengol Don lofeph Padilla, 
Don Luis García , D. Lms Mayans, 
Don Francifco Garcia , Don Paf-
qual Mayans , Don Antonio Ferre-
ra , Don Francifco Mayans, Doa 
íuan Bautifta Sanchiz,D. n Romua-
do Pallares y Salt ,D. lofeph Pmg, 
Don Felipe Clara , Don layme LU-
nas, Don lofeph luüán y Vní-s, 
D . lavme Loris de la Torreta, Don 
Francifco, y Don Thom.is Guerau, 
Don F f.-ph Monflorit, Don Igna-
cio Zapata , D . Pablo de Goya con 
fus do, H i j o . , F)on Pablo,)'Don 
lofeph , D . Miguel Colomer Don 
AntonioLacola,i:)on Paíl]ua Peo 
Qj^^uinquoces D o n B a n l r d o ^ 
Font, Don luán Soler de Cornelia, 
Don ioleph Rolíell , Don Gafpa 
Carlos Capero, y fu HU0'^'11 f 
P r i m a , D m U m H i H * 
feph Ignacio Puig , Don Dam ^ 
Infer, Don loíeph üd,y íu 
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renco Almunia , Don Andrés A l -
munia, Don lofeph Salon de Barrio 
de Ayo , Don Francifco, y Don lo-
feph. Loris de la Torreca,D. Arqui-
Jeo Angcrot, Francifco luán Marti, 
D . luán Portilla, Pedro Bclio.D. lo-
feph Puchades, Jofeph Sapiñ.a,Don 
Luis Paftòr y Bertrán , Don Onofre 
Cantó , lofeph Paches-Motario, D . 
luán Bautifta Naguer, Don Vencu-
ra Menorjuan Bautifta Falcó, Gaf-
par Perez y Sanchiz, Miguel Riera, 
Jofeph Merello , lofeph Migüfel, lo-
feph Llaveríes, Francifco Arbore-
t a , Sebaftiàn Roca , Luis Paftor, 
Jlafael Donday Teniente de luflí-
cia , Gafpar Giner, Pafqual Gime-
nez , Manuel Garay , lofeph Serve-
rò , Siiveftre Eftellèr, luán Alber-
to de Efpàrza , y fu Hijo , G-ifpar 
Perez Sáuli, Luis Agramun , Pabto 
Giner, lofeph Peris Perdiguèr, Mi -
guel Rubio , Miguel Gabán, Bafilio 
BrUjPatricio Navarro, Antonio Gtie-
^au y Borja,Vicente Loiiezeíjo,Páf-
qual Arnau,Onofre Gallego, lofeph. 
Marqués, Hipólito de Sanpèr,Fran-
cifco Armengot, Domingo Garri-
-gues y Luqui, Geronimo Exèa , v fu 
Hijo,Dimas Blafco,y fu Hijo,Conf-
tantjno Solér, Dr . luán lofeph Rol-
¡dan, Dr. Aguftin Monfbrt, Doctor 
Manuel Albiñana , Doctor lofeph 
Gilabert , lofeph Ferrüs r Dodor 
Leonardo Diaz , Dodof lofeph 
Conftans , Doctor lofeph Ramirez, 
Doctor Francifco Garriguez , Doc-
tor Gafpar Giner , D a ã o r Miguei 
luán García , Dodor Salvador Lo~ 
fano, Diego, y Salvador Vega Her-
manos, Doctor lofeph Quadrado, 
Dodor Felipe Talens, Doctor lo-
feph Perez de Sarrio j Dodor luán 
Bautifta Caçador , Dodor Felipe 
Carreres , Dodor Domingo T h o -
mas Brian , Geronimo Bonet, Doc-r 
tor Miguel Alonío3 Bartholomè Be-
nce Capitán de Fufilcros, Gafpir 
Falcó , luán Caminos, Fulgencio 
. Artich , Vicente Ramon , luan 
Bautifta Bi afeo , lofeph Mochof), 
Andrés Bonanat, Chriftoval Agui-
lar , Vicente Gafpar de Salafranca, 
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Scbaftián Eftallèr , lofeph Alonfo, 
Alexandre Coila , Geronimo Pons* 
Domingo Panès , Mauro Artich^ 
Pedro Matofes, lofeph Càchaíà; " 
feph Nicolas Mefaguer, GcronifStKr' 
Porta , Melchor Blanes , Gcron 
Perez,Uicente Bofch Serranet, 
ronimo Rios, Antonio Martin San 
chiz , Francifco Boades, Y i^®»^ 
Pons, lay me Danfa , lofeph Bôno., 
lofeph Parr$., lofeph, ^Jta , lofeph 
Marquês, Luis Noguera , Miguel 
Egual, Thpafà^iJMa^ Alexaodro 
Torres jpra^f feQ^í tk&g^l J<3£f 
Felix Roméroi Pedro Mirallesj-Mjíp 
guel Falems, Vicenrp Carbo, Berr 
jiaxdo Benavides, lofeph Cámatir. 
yes , lay me Pujalt , Theodoró Re-
hollo, Antonio L u c h , Antonio SQ-
baftiàn, lay me Piqtíèr , Ignàcio Fue-
nes, lofeph Nadal , hian Fons , lo?-
feph Val lebrera, [ofeph Thomas, 
luan Bautiftá Serra , lofeph Perez 
de Caftiel, lofeph Melis, Pafqual 
Arnau , Acencio Ramon , Pafqtís&l 
Badenes , Carlos Gazulia y Odajjií» 
Maricón , Faufto Armeiadarís, 
.par Margarit., loachln Ptóòr , Paí-
qual Garcia, lofeph Carbo, Miguel 
;Molinsr , lofeph Zorolla , Aguftili 
Garàz, Bautiftá Ramon, Felipe 
iatayud , Diez Maravall, luan Xij-
meno, Chriftoval Salvà,Onofre Rí'-
co de Gafpar, lofeph lasus, lofeph 
Mets, Miguel Olaria, Vicente Tor>-
tofa , Francifeo de ia Borda, . I m a 
Bautifta Rebollo, lofeph PaehèV 
Francifco Uilanueva > Felix Mifíbr^ 
Thomas Superviela, Francifco Cer-' 
dà , Feliu Domenech , Francifco 
cFerrent, y Manuel Ferrcnt, l í ídro 
Alcayde , Vicente Sanchiz y Sales, 
lofeph Alvarado, Los referidos Va-
lencianos fe han podido averiguar, 
que los demàs del Pueblo dei Rey-
na de Valencia, -que fe hallan en 
Catàluua , Mallorca, Menorca , è 
IviíTa, fon cantos, que parece pon-
deración el número que fe refiere. 
S. I X , 
A n a l e s d e C a t a l u ñ a . 
í. * 
UcUcion de Ion part ¡calares de los 
* Btynos de la Corona de Caftllla ¡ y 
v.' t iavarra, que dexarm Jus cajas , e 
• haztcndíis , para feguir la, htjí icin 
. del Rey Nuejlro Señor Carlos 111. 
,. y vl>Ur<in h Barcelona , k mas de 
/ ¿os' referidos t/tp, 5, de ejlc libroy 
2- J * g . I . ) * . 
1 -i>: 
l^ota de los í # ü Í « í M ^ S é « o r D . -Miguel 
^ Ç ê ^ a á e ínííias, quefcha lLwa en 
-Roma, à qtócn fu Santidad m a n d ó 
•fíáfí&r à Eípafiâ , y vino à la obe-
iüéricia del Rey con fu Sobrino Don 
-A'giíftin de Caidenas. Los Pre ib i -
- t t í r o í D o n Ignacio Baqucrizo V i -
-taiíct de Peña randa , oy Confejero 
-dé Ordene^ Don Pedro de Caftro 
«Canfcjero de Hazianda > y Inquif i-
^fotí^jé fue de Sici l ia» Don Ma-
í^niei MitiUa^Cajjqllan de Honor de 
-Carlos, l í . y-Capellao de la Capí-
Ola -dé San Ifidfo de Madrid * Don 
Pedro Miguel de Efpoz Vicario del 
-Cafliilo de Pamplona, oy Capellán 
'de Honor de fu Ma«reliad , Doctor 
>Don Francifco Palacios Cura del 
-Hofpital Rea! del Bucn-Succíío de 
-Í4adf id ,»Don Juan Antonio S.mz 
S i c a r i o de Venamexi , Don Afon-
ifo' McntCDCgro Canónigo de C a r 
-ta ge na de Indias, Don Juan de Na-
íVa, D o n Eftcvan Vela de la Cruz, 
«Don Pedro de Caí l ro , Don Pedro 
Xopcz llamos-, Don A ionio Agrar i , 
Don Manuel :dc Tcxadi l los , Don 
Miguel Efpc'jo, Don Miguel L i -
is pocb , D>n Pedro Antonio Concia, 
Don íüicpli Lapiana., Don íoícpli 
Garcia , Don Frandfco Salgado, 
Don lofcph Rueda , Don loieph 
Celada, 
• ' Seculares, 
E1 Ma r que? • d cl Valle de $a-
lazar dei Hsbico de S.m-Tugo, 
JDón Pcrafan de Ribera Marques 
de Villanueva de \x% Torres, que tic 
Portugal vino i Barcelona » Dun 
Francifco-Sanca-Cruz oy Conde de 
San Aflení io, El Marques de! V i -
llar , El Conde de Viílamudièl , El 
Conde de Ayala, Don Antonio He-
red ia ,Don Frandfco Xavier Sola-
na , Don Francifco Olivares, Don 
lok ph Bernardo Buftamanre , Don 
lofcph Lazo , Don Juan Gil Alta-
mirano , Dü.n Mart in de Molina , y 
íii hi jo qud i í , del Habito de San-
T iago , Don Gabriel Joij Medico 
de Camara de Carlos i l . Cathedra-
tico de V i i peras en !a Vn'.veríidad 
de Salamanca , que paííó à 'Portu-
gal con el Almirante, y vino à Bar* 
eclona con (u Mageítad , Don Pe-
dro Callejo , El Baron Don Jorge 
Varen , Don Simon Angofto , Don 
Marcos de Qui ros , Don Antonio 
de Elercdia Bazàn, prefo en Fran-
cia, Don Antonio de Acuña , Don 
Andrés de Santa Cecilia , Don An>-
tonio Bozomo , Don Diego Rival, 
Don Francifco M.u'iical,Don Fran-
cifco Suarez de Mendoza, D , Fran-
cifco Lopez de Ribadeneyra , Don 
Geronimo Garcia Maza , Don lo-
fcph Olano , Don loieph Clemen-
te «Benzaí, Don lofcph de Rode-
nas, Dçm ínfcph Bozomo,-Don lo-
fcph de Oviedo , Don Luis de Per-
il ¡a de! Habi to de San-Tiago, Don 
Luis Panes, D e n líidro Martinez 
de Ca f agena, Don Scbaftian de 
Pina , Don Baut i ih Perez de Var-
gas , Don Migue! Jurado-, y Valdi-
mia , Don luán Bautiíta Montana-
ro , Don lofcph Parada , Don loan 
Antonio Romero del Habito oe 
San-Tiago , Don Diego Corees del 
Habi to de San-Tiago, D, Mamtcl 
de Arda, D.Manuel Dionif io f axar-
do, N . Sarmiento hijo del Marques 
de S. Ramon, D J o í e p h de Caftrcy 
Cordova h Don Die^o Maldonado 
Lazo de !a V c ç a , Don ío ' íephde 
Caí l ro , Don Antonio Maria Monta-
naro, Don Fftcvan Sanz Abarca del 
Habi to de S a n - T i a ç o , DofiP^110 
de San luán del Habito de San-, 
Tiago, Don Scbaftian de Montana-
na ,'v Enzifb, Don Baltaíar Mar-
tiiAmc , Dun lua-n Antonio Aifâr® 
her-
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hermano del Conde Balazote, Don 
Cln-iftoval Gil de Xibaxe Fifcal de 
la Sala de Alcaides de Corte dc 
Madrid > oy dei Confejo Rcal de 
Cartilla ,.y Titulo , Don Diego de 
Ribas Alcalde de Ias Guardias Vie-
jas de Cartilla, oy Confejero de In-
dias, Don lofeph Riego Puignao 
y Oforio Fifcal de la Artilleria de 
JEfpaña, Don íorge Palacio oy con 
gracia de Oidor de Granada , Don 
luán de Ayala oy Oidor de Sevilla, 
Don Antonio Nava , Don luán de 
Amor, Don Francifco de Luna, D4 
Andrés de Molina , Don Diego de 
Ayala , Don luán Oforio, Don lo-
feph 011oa,Don Pedro Caftro, Don 
Antonio Fernandez de V i l a , D . lo-
feph Larrèa , Don Mareos Monroy, 
Don Manuel Aguado, Don Carlos 
de Eguifc, Don Alonfo BeíTerro, D» 
Thomas de Cardenas Indiano G o -
vernador de Baldivia, Don luán 
Balu , Don luan Miguel de Barbe-
rena, Don Pedro de OíTa , D . Ber-
nardo Zevallos, D, luan de la Tor-
re , Don Nicolas Pan y Agua > Don 
Francifco Aguir , Don luan Ruiz, 
D o n Dioniíio Peralta , Don lofeph 
Carnicero , Don luan Francifco de 
Jas Peñas * Manuel de Sagafeta, lo-
feph de Tirapegui, Saturnino Mu-
tiloa , luan de Azcarate, luan de 
^Elizalde , Pedro de Arratea , Don 
Simon de ítunigarày , Thomas dc 
Arizu , Don Francifco Alvarez, D . 
lofeph Cartellanos, luan Campos 
Perez > Don lofeph Fernandez de 
Santo Domingo, Don Alonfo de 
Medrano , Don luan Muiqui, Don 
Pedro Garcia de Ortèga , Doéior 
Don Miguel de Layana , D. lofeph 
Bravo, Don Domingo Gi l de X i -
baxa , luan de la Torre , Miguel de 
Culèbras , layme G i l de Buenrof-
tro, Manuel Ortelano, Pedro Ama-
dor , Don luan de la Roca» Pedro 
C o m e z , Don lofeph Antonio de 
Acorta, Don Francifco Hurtado, 
Don luan Antonio de Monte mayor, 
luan Lambertos, Martin, y Bartho-
lomè Moral de la Torre , Francifco 
Seilcs , -Vicente Martinez, D . A l -
T m , I I I , 
fonfo Alarcon , Don Antonio.'de 
Mendoza, luliàn BaíTo, Don Luis 
Alarcon, Don Francifco de Mendo*, 
za Sotomayor, Don Miguei Lope&-
de A1 mania , Don Luis Uelaffcd-
Cordova y Guzman , Francifco 
Rolledo, y otros de los ejuaies no 
tenido noticia» • • > -
C A P 1 T V L O X. 
Ajfeâian ha Pr ante fes ^ Cfljlellmol. 
a Benafch^y fu gloriofa defettftt > p 
focorro : Varios reencuentros: COK-* 
rerms de los ewmigm j Acc imès 
valere fas de dos C a t a l m e s : P.reA 
<venc¡mes f a r a l á Campa/ta., y fin* 
l ida de nueflro Exercito : Moficims 
de Tratados de Paz, con V m n c i ã t 
Pretenden los Cafiellams of onerfa. 
a l •> aun faltando las ajjijle»*-
cias de Francia j De Bmt i j la Ale* 
gre\Arriho k Barcelona de las Aro-
madas de los Aliados ¡ E l de Anjou 
dejlierra de C aft i l l a a l Kuncio de 
Bfpañai Preliminar far a las PazeS 
Generales no ratificado por el fftey, 
de Franc i at Muda de lugares nuefi 
tro Exercito : Ataca en la Cr(t&d% 
dalagaer a l a gran Guardia ene~ 
miga: Reencnentro en Ribagorç», 
ton daño de los enemigos : E n t r a » 
los enemigos a l Amf urdan ' Opera* 
tienes de los PayJanos en Ampur~ 
danx Rendimiento de l a C iudad , j r 
Cindadela de 'Tornay : Emfrefa de 
l a Armada en Poniente^ ideada > jf, 
no lograda : Pajfa nueftro Exercita 
e l Rio Segre , y rinde a Balaguert 
Llegan los France fes hafta Geronai 
Entrada de los Francefes en e l 
Campo de Tarragona, y fn retirad* 
y de los meftros en Cerdaña : Vtni-* 
da del Duque de Anjo» à Lérida t 
Comboy robado pôr los Francefes 
recobrado: Vitoria en E l andes con* 
tra los FrancefeSi&c, 
QUedò la relación del Capi -tulo antecedente, en las Liftas 
de los que dexaron el fervicío del 
Duque de Anjou, y fus cafas, con la 
fiel atención de feguir, y fervir à fu 
A n a l e s d e C a t a l u ñ a ^ 
natural Señor, Profigamos el curio, 
porque aunque en efte tiempo de 
A b r i l , y Mayo , no fucedieíTe lance 
«je grande nota j pero no dexaron 
de Fucedcr acciones dignas de a-
Aflèdia cl clierc^0« 
rancesà^- A medío Abril llcSaron los 
afch. Francefes,y Caftellanos, en numero 
de 4000. al AíTedio del Caftillo de 
Benafch, cerca los limites de Cata-
luña , à la parte de los Montes de 
Aragon; £mbiíHeronle,y fueron re-
chazados , con perdida ; Salió la 
Guarnición dei Caílil lo, embiíHò à 
los enemigos , xjue en vno, y otro 
Janee, perdieron mas de 100, hom-
i>res. Retiráronle los que quedaron, 
y fobreviniendo fuerte vracàn , ha-
Handofe circuidos de nieve , tuvie-
ron mal abrigo, y comodidad. No 
«bftante boivieron à provar la ma-
n o , y perdieron mayor numero de 
gente, aviendo ios Payfanos ocupa-
do los paflos, proíiguiendo no obf-
ttoc? c i Aflfcdio^ 
A i de Mayo embió e l Rey 
tara e l focorro^l Conde de la Pue-la de Portugal yCtín algún numero 
de ]nfantes,que con los Payfaoos del 
Valle de Arán , y Vezindades , fe 
dilponian al (ocorro de la P laça .Re-
íierefe aver perdido los enemigos 
en las dos ocaíiones, y en mudar las 
Guardias, y otros reenquentros,mas 
de i4uo.hombres. 
Los Payfanos del Valle de 
Aran, tomaran grandes Comboyes, 
de pan , y ganados. Rttiráronle ios 
nueftros del íocorro, por falta de vi-
veresj y los enemigos, o caneados, ò 
bien por la noticia de juntarle nuef-
tras Tropas. 
Variis cor. La Guarnic ión de Lérida , y 
ferias d e b í Balaguer, no d e x ò de correr algu-
««njgoj. na$ ocafones el Llano de Urge!, En 
vna con 50c,Cava llo.v, llegaron i in 
opoíicion cerca de Cer vera .que ef-
tà diftantc diez horas. La rtcicliíTi-
ma Vtlla de Verdugo obílante que 
Lérida fe haifava ocupada de los 
cncmigosjfiépre fe ha confervado i 
k obediencia del Rey» fin recelo de 
t í$ enemigos» que con amenazas»y 
armas ful idearon ocuparla : Entre 
otras en vna ocafion llegaron delan-
te de la Villa^oo.vSoldados de acal 
vallo enemigos-.Salieron de ella J 4 
Ufares à Cavallo , embiftieron , y fe 
mezclaron con los enemigos,mata-
ron alguno, hizicron à dos p¡ iüone-
ros , y fe retiraron con perdida de 
vn Soldado, aíTcgurados los otros en 
la V i l l a . Rcciraronfe los enemigos 
fin otra operac ión . 
En el fuerte Lugar de Nalcch 
(que tan fuerte,y valiente obró con, 
tra la Francu) vn Joven de edad de 
veinte años,cuyo nombre no he po~ 
dido faber , viendo que fu cafa ar-
dia , acudió para apagar el fuego, 
juzgando la avian dexado los ene-
migos: en t ró en ella, convn Fufil,jr 
dos Pillólas en la cinta: Hal lo en va 
Quarto tres Fiãcefes,matò á los dos 
con dos tiros de las Pillólas: huyó 
el tercero por la efcalcra , íiguiòle 
el mozo, d i íparó le el Fuíil, y matór 
le: baxó á ia Cozina , cargó fus ar-
mas, y acudieron los demás enemi-
gos: l lamó el Joven affiílcncia^omo 
fi tuviera quien le affiftieífe ; juzga-
ron aver Payfanos con él dixeron, 
Migue le tes í Y dexaron el Joven, y 
la cafa: bolviò à íubir en el Quarto 
y por la ventana viò à vno , que en 
vn CavalJocargava loque avia ha-
llado en la caía": di íparóle, matóle, 
y cobró fu hazienda. 
Llegaron 7oo.-Cavallos Fran^ 
cefes à los 15. de Mayo , para lor-
prender las Municiones de Boca , y 
Guerra que fe hallavan enCalàf, a 
i 2,Leguas de Lér ida: pudieron paf-
far harta vna cafa de Sala, a vn 
quarto de hora de C a l i f , ^ « P a -
c ión las partidas avançadas: movie-
ronfe los Paylanos de los vezinos 
Lugares, dieron contra los enemi-
go* , y les obligaron á retirarfe , l i -
brando la Vi l l a , y Municiones. 
Eftas pioefas cxectitaron los 
enemigos ai mudar las Guarnicio-
nes de Lérida , y Balaguer i porque 
fe hallavan en cAas Placas , los que 
venían para mudar % y ios . 
i n m de mudar i teniendo con cito 
seiitv 
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clon; y con la e ípetança de ios Gra.^ * 
nos que avian de venir de África»; 
y traer la Armada de los Aliados,-, 
que yà fe hallavan en Portugal, nos, 
prometimos abundancia , y fchz. 
c a m p a ñ a , fiados en -el favor , D i v i - * 
no , que favorecería la caufa de l ; 
Rey , hallándonos con buenas, y 
numerofas Tropas, quando los ene-
migos defefperados de los ÍOCQWOS 
de la Francia , por combatida pdc; 
Flan des y Alemania\, y Saboya , fe 
hallavan con rezelos de infeíizesf; 
fuceífos, por no fer igual la c a l i -
dad de fus Tropas con las de los 
Aliados, y no podec darles las aílif-
tencias, aviendo fido corta la cofe-
cíia por aver el rigor derte Invier-
no hechado á perder los Trigos > y 
demás Semillas, llegando el d a ñ o 
hafta los Arboles , y Vides i y m i -
norando el Dinero^ ( faltando e l 
credito , ) que es ei nervio de la 
Guerra. 
gente para las referidas furtidas de 
mes en mes, aunque no falieron de 
ellas, ni con honra , n i con pro-
vecho. 
El Rey 5y Reyna en efte t iem-
po defde 13. de A b r i l , hafta t S, de 
Mayo,fe hallavan entretenidos en el 
ameno, y plaufible Pais de Orta , à 
vna Legua de Barcelona, en la Cafa 
de Don Ignacio Fontanèr , no o m i -
tiendo lo que conducía al Govierno 
. Mil i tar , y Político , y à fus devotos 
Affift£nC1̂  exercicios. Entraron por la tarde 
de los Reyes • f 
n.r^inm deite d í a , para rendir íus coraçones 
end dia del en devidos cultos al Divino bacra-> 
Corpus. mento , por cuya gracia , la Auguf-
íitna Cafa de Auftria configuiò do-
minar el Imperio Romano , y dos 
mundos, y la Nac ión Catalana tan 
repetidas glorias, correfpondiendo 
con feftiva, y.oftentofa mageftaden 
todo el feftivo Oclavario. 
Difpufofe numerofo tren de to-
da, fuerce de Cañones , Azemiías, y 
Granos 5 aunque efbs, no como i m -
portava, pero bailantes para eíperar 
Jos que crahia la Armada de los 
Aliados, que fe hallava en Lisboa, y 
los avian de traher los Navios que 
fe embiaron à Aftica. Decre tòfe 
la partida à Campaña para el dia 
Antes de la marcha de los Ge-
nerales , dia 24. de Mayo llegaron 
al Llano de Befos los Regimientos 
de la Real Guardia Catalana de la 
Reyna , de F e r r è r , y de Artilleros, 
para que los vieíTen fus Magcftades, 
que baxaron de Orta por ella oca-
íion à dar nuevo aliento al de fus 
Soldados, Marte , y Palas verdade-
ramente Magnánimos . 
Pievencio- Todo el mes de Mayo pafsò 
"cs Pa™ la en noticias de tratados de Paz , fu-
, ampana. mamen!:e deíeada de la Francia , y 
en prevenciones de guerra : llena-
ron de Viveres, como dio el t i em-
po lugar, los Almazenes de Iguala-
da, Çeryera , y Calàf , llevando par-
te á M o m b l a n c h . Acarrearonfe las 
Municiones, y Pertrechos. Difpu-
fofe el T r e n de la Art i l ler ia , y 
Azemil^s para qualquier ope r^ 
Aviendoel Rey decretado la Sajc m s Q ^ 
falida à c a m p a ñ a , fe executo del £xei:cit0 
dia zy. hafta 31. hallandofe el vnOíGampaMç 
de ios Exércitos en Cervera , otro.,; 
en Ampurdàn. Salió para eí Exer-
cito de Ampurdàn ei Conde da> 
Vliefeld General que lo gover-
no todo , hallandofe yà en aquel» 
Pais cl Conde de Tatembach , y -el, 
Baron de Vviterfek 5 y para el de.. 
Cervera el GeneraliíTimo Conde de 
Stareaiberg, el General de los Por-, 
eífes Conde de la Atalaya , y . 
el Principe Henrique de Darmftad» 
PaíTaroa la muefera en Cervera, 
Mombianch , y Calàf. 
H a í k 13. de Junio profiguie- í°nj!n^ cl 
ron los enemigos fu A i k d i o , y.Bcnafch core. 
avances en Benaích , quedando en perdi Ja de 
todos muy mal parados, aumentan- los ençn^-
do fu perdida s añadiendo numero gos» 
coníiderablc à los muertos, y he r i -
dos , que efeufo referir , por no 
averio v i í l o , y parecer fe alarga en 
la relación. Veremos defpues en 
que parará el empeño , . , 
Por efte tiempo corrían las 
noticias de ias Pazes, que folicita-
ya. prgneia», con oiayor e m p e ñ o , 
1.1113, que 
Anales de Cataluña. 
• i jacavía emprendido la guerra en 
l a qual empobrec ió íus Vaííallos, 
aniqtilló-íü Herario , faltó á la fee 
de la paga , que ofreció con pape-
les j y la hambre , que juzgava i n -
troduzir en Cataluña , por juílo ju l -
2 Í o d e l Cielo le ha l ló en ius Key-
nos, por faltar la co i echa , que el 
rigor del invierno coníumiò con 
íus extraordinarios hielos» y no de-
osó de participar fu parte Caftilla 
en la plaga de Langoíla , que de-
X-aftiva .paite de ius Provincias, 
© i o s nunca falta à la Juílicia, 
J s s r , , 'Aua'iuc cn i " s e i i " a i c f ' -
nos opone- > J tus Reynes íentian ios traba-
fe al Rey, p s , \ U poca, ó ninguna aii i i lcn-
aua ti* \,ú cia que podian eíperar de la Fran-
aíTirtcnciis y j ) i oíiguieron hi e m p e ñ o en 
¿? la fíaB" querer mantener a l Duque de An-
Jou.v, y endefpreciar la jufticia del 
BLey N.Scñor Carlos l i l .no obftante 
Cfüc tenia allí amigos j porque DO 
baftavan para el fruto que defeava-
. mos vy menos para que abrieran 
les t> jos los demás, para ver, y no-
tar eí eftado infeliz, en que les ce-
nia fu error. 
Por cita ceguedad paíTanon los-
Caftelíanos en elle tiempo à refoi-
ver defenderle fin la aüiílencia , y 
auxiliares armas de la Francia , co-
ito lopropufo, y proteitó el Duque 
de Alva en Parh con de íprec io de 
aquella Corte por la iniuMítcncia 
de fus propoficiones , y no fer de 
a l i v io , íi folo de añadir ahogos à la 
JErancia , que i'e ha 1 lava fin medios 
para oponcríc á los formidables 
» .«A * i Exércitos de ios Aliados. 
Bautifta Ale- . .r, , • . , ^ 
gre natural A H - ? ^ A mejor vida Bau-
dcBirccbna. ^ - ^ g ^ nacu ai de Barcelona, 
el qual con demoftracion de cen-
»exced ió à los mas entendidos 
en las virtudes ^ fiogularmcnte en 
la de Ja caridad bufeando los po-
bres 5 affechando las neccílidades 
para remediarlas dando todo fu 
catidal ,y huleando las liinofnas por 
toda la Ciudad de Barcelona don-
de mur ió i conluiando los enfer-
m i ^ en Un Hdp'uaies, P L i ç a ^ y 
ya i les , doady aun à los pobres vie-
jos, y niños curava^ y limpiava qui-
tandoles el pelo > acudiendo à todo 
lo neceí lar io , y Vt i l con admira, 
cion vniverfal. 
Paísó nueflro Exercito del Am-
yurdàn , à házer Plaça de Armas à 
Baleara j y el del Generaliflimo de 
la parte de Poniente á Çervera , di-
rigiendo deftos Lugares las opera-
ciones. 
!A 17, l legó el f e l i z , y defea- L¡ 
do d ía del arribo de la Armada de j{n¿K £ 
los Aliados de 8. Navios de guer- losAliidoa 
ra , y 31. de tratilporte , cargados Bll«iona, 
de los Granos, Pertrechos, y Di-
neros qtie importavam para avan-
çar íe los Exérc i tos , y dar principio 
à fus operaciones ; y fe figuió el re-
fiduo de la Flota con 2 o.Navios dia 
19. y dia 11. la de Italia con 3500. 
hombres para aumento del üxer-
ci to . 
Por e í k tiempo fe ha i Java e/ Dákm¿ 
Nuncio que por íu Santidad refi J j J H 
dia en Madrid , en Avinon del Pa E ^ , ^ 
pa , defterrado de CaíUíia con in- Caftilla. 
decorofo Decreto > y aufentesde la 
Cor te Romana los Cardenales de 
la T r a m o l l a , y Judice conel Du-
que de Vzcda Embaxador de Ro-
ma por el de Anjou» 
No puede quedar en olvido la Defcnf» ,> 
gloríoíiflima defenía de la Caía 5 ó focorro * 
Caíí iüo de Benafch defendido haf- ^ k 
taeftosdiascon mucha perdida de los 
los enemigos, à cofia de 5. vidas goS> 
de los defeníores en las fuñidas,y 
felizmente rechazados avances, 
por el qual motivo el General Con-
de de la Puebla logró introducir el 
focorro con las Tropas, y Paylanos, 
configuiendo defalojar al enemigo, 
retirarle á Aynfa hete leguas de üe-
nafch , abandonados los Ca hilos 
de San C l i m r n t , de la Puebla de 
Fomova , v Vi l la de Campos, to-
marle quatro Canonzillos, dos Mor-
teros , Tiendas , y Bagaje , ^ intro-
ducir lo que pedia el elbdo de l * 
Placa. Es ¡.uponderableei amor va-
liente dclos Pa víanos, que en n . - -
Ü o á c las balais, y ^ S 0 « ^ ' ^ 
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reres, y municiones por no emba-
razarle con las Azemilas en la af-
pereza de las Montanas, 
No obftance que los cnemigoá 
con declarada huida avian abando-
nado fus Quaneles, à a 2é llegó no* 
ticia que viendo apartadas à nuef-
tras Tropas bolvian à fu empeñoj 
y que dio orden el Conde de la 
Puebla al Coronel Schover paraqud 
con la trence del Teniente Coronel 
luán M a d r e ñ a s , con la de Zara go-
ça Teniente Coronel Don luán Ef-
cotQ,con 6o. Cavallos del Regí^ 
miento de Nebot con fu Governá-
dor Coronel Don Diego Miñai io , y 
300. Cavallos de Voluntarios del 
Pais con fu Capitán luán Cafaüo-
va , baxaflen à cubrir el Puente de 
Suer , y Conca de T rem, Los qua.-
Jes llegando dia 17. al Lugar de 
Pauls, fe vieron atacados de 3000, 
enemigos governados por el Gene-
ral Marqués de Jofrevila, y el T e -
Biente Conde de Sius, y fe libraron 
liafta llegar al Pucnce , íio otra per-
dida que del Equipaje de los Ofi-
ciales, 
No fabíendoel dela Puebla 
ja aíTcgurada retirada , fi fojo el pe-
ligro de eftas Tropas, marchó con 
el cuerpo de fu gente , à cuyo ama-
go fe pufo el enemigo en precipita-
da fuga : íiguiò la retaguardia > h i -
zo algunos pri í ioneros, y quedaron 
no pocos muertos. 
Es fingularifíima eíla gíoríofa 
defenfa de la Cafa , ó Caftillo de 
Benafch , y dignos de acuerdo los 
defenfores, que fueron el Teniente 
Coronel luán lorge de Heès A l e . 
màn , el Capitán Don íorge la Baf-
tida , el Capitán Don Columbano 
Pinto de Silva, Don Bartholomè la 
Fita, Don Martin Sauz, y Sebaftian 
Soro de la Puebla de Foncova, y a l -
gunos Voluntarios-Payfanos, íingu-
krizandofe Sebaftian Soro por fus 
valerofas operaciones, y hazañas. 
' ^ Los fugecos de cuenta que fe 
hallaron en las dos referidas ocafio-
«es fueren : El Conde de la Puebla, 
«I Coronel Don Pablo Cayetano, fu 
C a p i t u l o I X . 
Teniente Coronel Don Itian Baucíf- ^ 
ta , el Coronel Schõver , fu Tenien-
te Coronel luán Madreñas 4 el Bvh 
gadier Don Diego Suarei de Ba-
llon, fu Teniente Coronel Doi i íuâB 
de Gama , y Sargento Mayor D o n 
Thomas Freyde de Andrada , el 
Marqués de Aicantaril la,eí Tenien-
te Coronel Don Francifco Couva-
fe ni y Cdrcei-, Don Juan EfcotoTei < 
nience Coronel , Don Diego Mí na-
no Coronel Governador , Juan Gá* 
fanova Capitán * y oti os 5 quedando 
heridos Don Alvaro Pereyra de k 
Cerda Tenienee Coronel de Btf^ 
llod,y el Capi tán Don Antonio Car-
dofo4 
N o fueron tan plauílbles ías 
noticias de Portugal, pues no falio 
favorable el reenquentro de los 
ExercitoSjà las Armas Aliadas, por? 
que la Caval ler ía d e x ò abandonada 
à la ínfanceria j pero en Benafch 
bolvleron los Portuguefes que fe 
hallavan de guarnición , por fu h o -
nor , pues executaron prodigios en 
la defenfa , confiftiendo vno , y otro 
en la experiencia militar de los Cao-
bos, ' ,v.\, • 
Llegaron al Rey e í W d í á s ¿ a f - pre!ími _ 
tas de Saboya con eí ávífo de aver para Us Pa 
convenido los Plenipotenciarios de ZCÍ Gen^-a-
las Potencias Aliadas con los de 'es no ««ifr-
Francia en los Capictiios Prelimina- Poc la 
ti \ J Í n rrancia, 
res para llegar a tratar de ias Pazes 
generales; no los expreffb porque 
110 fe pufieron eríexecucion,ni que-
daron ratificados por el Rey de 
Francia. v x 
Los Gaflellanos defpues de Refoluñon 
aver entendido que el Rey de Fran- temeraria de 
cia queria apartarfe del e m p e ñ o de ias Cafteila* 
mantener, y defender à lu Nieto eiaQS' 
de Anjou , llegaron con fu temeri-
dad cà abandonarlo todo, y á e x p o -
nerfe à vna fatal ruina , por no ren-
dir voluntarloobfcqnío al Rey que 
les avia concedido Diosj quedando 
mas firmes al ver que Ja Francia no 
quilo ratificar el Preliminar de las 
Pazes. 
D i a i , de ju l io vino noticia 
que quati'o Píiyíanos de Balaguer 
pr cu-
rat 
6 $ Anales de Cataluña.1 
prendieron à 16. Soldados enemi-
gos con fus C aval los. Refierefe por 
lo extravagante. 
* Publicavafe difponcrfc las 
Publica- Tropas Franceías para dexar à Ef-
feque quie- ^ ^ jas dc ¡a Corona de C a f t i -
SàtoãA" í{a ccn el Duclue dc A")0» Para 
Efpaña,y no ocupar ías Placas de Lér ida , Torco-
lo executan. Ta, y Balaguer , que evacuavan los 
Francefes. 
Nucftro Exercito mantuvo fu 
acampamento de Ccrvera eíperan-
do el delignio de los Franceíes , 
que aun fehallavan detenidos en la 
parte de Ager , y Montes dc Ara-
gon > no desando aun à Eípaña, de 
que pudo inferirfe , ó temerfe al-
gún ardid militar* que íe experi-
mento paífando parte à RuiiTelion, 
y quedando el irayor numero á la 
parte de Aragon, dando que rece-
lar en'vna, y otra parte. 
Pa l ío nueftro Campo deCer-
vera al Vrgel hafta el Lugar de 
Ivars cerca el Eftanque à dos ho-
ras del Rio Segre , por la comodi-
dad de !os forrajes , y comida pa-
ra los Cavallos, 
DerrotaQC ^ A z5?. ^e J^ü0 ê  Genera-
íagrá Guar- liílimo Conde de Stcramberg He-
día enemiga g ó con 15. Batallones de Cavalle-
cn la Cruz ria} que ahora llaman Efquadroñes, 
6 a atacar la <rran Guardui enemiga 
que 1c hallava en la Cruz de Bala-
. guer de la parte del Rio azia Bar-
celona : derrotóla con muerte , ò 
prifion de 50. Soldados,vn Tenien-
te , y vn Alferez, l ibrándole el Ca-
pitán * aunque dc Balaguer les dif-
pararon , pero fin fruto. 
Reenquen- , D ia i o, de Agoílo fucediò en 
tro en Riba- Ribagorça a la Ribera del Rio No-
gorça , con gnera vn fuerte reenquentro-. halla-
r l d i ' i r t l v a n r c c n v n l i a n o m a 5 al !Â ^ P i K - n -
cBcmigoj .05 tc cic Monta,"ana dentro Ribagorça 
quatro Regimientos nncflros, vno 
de Alemanes de Schovcr, otro dc 
Caftellanos, y dos de Portugueses: 
Atacáronles cinco Regimientos de 
Cava!lcí ia,y tres de Infanteria ene-
miga : ocuparon los nueftxos vna 
eminencia abandonando el Bagaje, 
y íc defendieroo valientes antes dç 
ocupar la montaña alíiíUdosde jooi 
Payfanos, los mas de los que condu* 
cian los Bagajes, obligando al ene-
migo á dexar el campo ,y repaífar 
el Rio , dexando mas de 500, muer-
tos, y muchos heridos en la campa-
ña ¿ de los nueflros fueron mas de 
300. entre heridos, y muertos: De-
viòfe cfta defenfaal valor de Don 
Francifco de Couvarem y Career 
que governava los Granaderos, de 
los Coroneles Schovcr, de D . Pablo 
Cayetano de Alburquerque , del 
Marqués de Alcantarilla, y de Don 
luán Suarez de Bullón. 
Dia 7.l legó la noticia de aver 
los enemigos entrado por la noche 
al Anjpufdàn , hallandofe fin pre-
vención,y con grave dcfcuydo nuef-
tras Tropas, y íolo en Pont de Mo-
lins ducientos Cavallos que fe reti-
raron à Figueras* y no queriéndoles 
admit i r el que governava la Villa, 
fe detuvieron delante los corrales 
que fe hallan à la parte de la mon-
taña. 
Hallandofe el enemigo diftan-
te poco mas de media legua , falió 
el Comandante con 300. Infantes 
de los Palatinos, y con error fe di-
r igió á la puerta de la Juoquera,quc 
fue perderles, pues para librarles 
devia fa!ir por la puerta de Gerona, 
Venia el Francés con 700. Cavallos 
governados por el Duque de Noa-
llcs: rendidos los Infantes, acome-
tieron los Franccfcs à los 200. Ca-
vallos que eran también de ¡c)> Pa-
latinos,)- folo pudieron librarle haf-
ta 4 0 . 
El numero del Exercito Fran-
cés era dc 1 0 , a 11. mi l hombres 
entre Soldados, y Payfanos* fiendo 
cierto one el nmrr.ro de Az "milas 
y Payfanos de Riniíelionera grande 
para coger los granos que no avian 
fembrado. Cafo fcnftble para el 
Rev , y Cataluña. Nueftras Tropas 
cn aquella parte fe reducían a cei-
ca dc cinco mil hombres entre La-
vallet ia, c Infantería, 
Q . c d ó nucítra gente retira-
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riendo vna, y otra Cavallem hafta 
Bafcara, 
Mejora As Mudó nueftro Exercito de la 
eíhnci» d parte de Poniente, y mejoró de Ef-
Exeicíto de tanciaí ¿Q ivars, y de efte Lujará 
Penicnce Villanueva á orillas del Rio Segre 
de efta parte de Cataluña, pudien-
do paífar la Cava 1 leria, como que-
ría , à la otra Ribera Í provaron-
Jo mil Cavallo/, y otros tantos Gra-
naderos j y los enemigos, fm efpe-
rarles, fe retiraron à fus lineas. 
Situación de Los Francefes que avian en-» 
los Excicí- tra(j0 aj Ampurdan fe hallavan eo 
M ¿ eft.c " ^ P 0 à la cercania de. Rofas, 
f aviendo dexado Figueras, y Perala-
cía» por recelo de doze Navios, dos 
Galeras, y de las Fragatas de Ma^ 
taró, Sitjes, y Vilanova que paíla-
ron â Rofas para defenfa de aque-
llos mares j y los nueílros, dexado 
ej Puente Mayorj à la otra parte de 
ÍSerona en Santa Eugenia para de-
fender la marina j y para hallarfe 
al opofito de los Fratícefes j ò para 
iu refguardo al lado de Gerona; 
parte de los Francefes mudaroníç 
à la vezíndad del Rio Fluviàjy par-
te paíTeavan por el Ampurdàri íin 
opoíicion. 
Saqueos, Viendo el Francés apartadas 
hurtos^ in- tmeítras Tropas, començò à mo-
cendios de leftar al Pak con faqueos, hurtos, 
los France- ^ incendios, ün refervar Sacro, 
fes en Am- ni profano en al euoos Lugares, 
opoficion de A 16t llego la noticia de aver 
nueftrasTio deftacado los enemigos de la par-
pas, te de Urgel, ducientos y cinquenta 
Derrota de Cavallos para apreíTar vn Comboy 
algunosCaf- ^ ç ^ o qUe Venia del Campo con 
fellanos en /• , y . 11 
Vigcl. eícoita de trecientos Cavallos: no 
juzgando fer tantos, embiftieron 
los Carelianos la vanguardiajy acu-
diendo nueftra retaguardia ,fueron 
defordenados con perdida de 46. 
Soldados, vn Capitán , vn Tenien-
te, y vn Alferez : figuieron los nuef-
tros à los que huían s y no fe averí-
-gud el fuceíTo, 
F ranee fe» ^n ê  Ampurdàn 48. Soldados 
piifioncros ^c acaV«illo Palatinos hallaron à 
en Ampur- n?as de 100 , Cavallos Franccfes pa-
dàn. ciendo > dcfmonudos los Cava-
Ueros , y leŝ  p^endieroja,. .Pue-
de inferirfe el poco recefp ;^uc[ 
tenian de nueftras Tropa.satrevicá-i 
doft? 4 deftacar. à 4» y a 6. horas .dj 
fu Exercito, deteniepdoíe/en acar-
rear granos , faquea.r Lugares, % 
Templos, como en ¿Sanóles, ; d q 
donde , defpues de los hurtos , fe 
llevaron los Monges , Jurados.» y 
otros particulares, para facar dir 
ñero. Entre otros Lugares pade-
cieron Vltramort, Santa Líogaya^ 
Rabjos, V i l a n u r i , y Bafcara, Qfen-» 
d idos ios Payfanos-de los Lugarc| 
de Rabos, y Santa Llogayá , y ve-
cinos á los Franccfes, les embiftie* 
ron día 19. y mataron à ma$ :ckf 
15o/egun fe refirió. Imitaròti à e f f D 1 
tos los de Bañóles, y Vilamari coi? ftRdfllten Io! 
, * i r' 1» ' I .Pay unos del 
los vezinos , matando íegun le dixõ Ampurdàn 
a * 60. de los enemigos, è Iia^iehdõ à los Fian-
13» prifioneros que con los Gayar «fes. 
líos, y Azemilas trajeron à. Gerona', 
y fírefentaron i los Generales! y ftve 
buena recomendación , y acuerdo. 
Llegaron à Barcelona las piau- Vendimien-
íibles noticias del rendimiento de todctaCiu. 
la Ciudad de Toniay , y felices ^ de'ror' 
reenquentros, y Vitorias que fe cç- n ^ 
lebraron con alboroto vniver/aj, 
aunque aquellas felicidades no mo-
derafen los daños ocaíionadqs de 
Ja entrada, y<detencion del Francés. . ;' ' 
en Ampurdáo, ni borraíTen la apre- T 
henfion que de la cofecha del Am-
purdán avian de quedar remedia-
das las demás porciones de Cata-
luña. 
Por eíla ocaílon no falto quien 
pidió parte de Cavalleria ofre-
ciendo ponerfe delante de los Pay-
fanospara facar á tan impertinen-
tes , y defefperados enemigos, del 
Pais j pero no devian poder los G e -
nerales por no exponer fus Tropas 
al arbitrio de la fortuna , no peli-
grando Gerona , y cortando repeti-
das, y dilatadas inftancias confeguir 
los focorros por venir de lotos» 
A i i . partió el General Don Empreft < 
Diego Eftanhope con los Navios Poniente n 
Inglefes, llevandofc el Regimiento lograda, 
de Nebot para executar vna prc-
r _ — , . . . . 
0 4 0 * 
Hicditadâ cmpíc fa 5 avicndo antes 
partido con algunos Navios c l Ge-
neral de las Galeras de Efpaila 
Conde de Santa Cruz : vnieronfe 
«ños Navios con los de M a h ó , que 
llevaron cerca de dos m i l hombres 
de aquella Guarn ic ión , y de M a -
llorca : Fué eíle embarco, y parti-
da de la Armada de fingulariíTimo 
confueio para toda efta Corte , y 
Principado, cfperanzados todos en 
d fel iz fuceíTo de la Armada, y en 
icl zelo , a&ividad , y valor de d i -
cho General Eftanhope , moderan-
do los Payfanos de Cataluña el do-
lor ocafionado de los muchos tra-
bajos que padecian, por juzgar fer 
la emprefa en el continente de E l -
paña, para fu alivio 5 pero no cor-
refpondiò el fuceíTo à la cfperanca, 
pues bolvieron à Ca t a luña ; dixoíTe 
por D O llegar à t iempo la Armada, 
<}ue fe efperava de í n g a l a t e r r a , ò 
por no aver hallado bien difpueftos 
|ps án imos de los Andaluzes. 
A 24, me jo ró de eftancia nuef-
tro Exercito de la parte de V r g e l 
àz ia Torres de Segre Campo fér-
t i l , y acomodado 5 y á 15. diò fe-
ñas el GeneraliíTimo Conde de Sta-
remberg prevenido de Puentes, y 
Dcfgomn Barcas, de paíTar e¡ Rio Segre , y 
los noeftros formar Puente en el vado llamado 
«1 rio Segre, Soto de Efpaña, entre Menargas, y 
Balaguer; y no encontrando enemi-
go, paflaron el Principe de Dar m i -
tad, y el Baron Vvezcl con fu def-
tacamento de todos los Granade-
ros , y Dragones , y con 4, Caño-
nes, á la otra parte del Rio día 26. 
í iguiendo el Exercito -. ha i landoíe 
los Enemigos á la parte de Torres 
de Scgrc por el arma que avia to-
cado en aquella parte ci General 
de Batalla Orynborn Í pudo pa í ía r 
fin opofkion. DcfctibrióíTc ej ene-
migo dia 27. marchando àzia C a í -
te!Ion de Farf.ma j pero avicndo 
reconocí Jo nueftro Campo, contra-
m a r c h ó ; y el Gcncrali í lniio Conde 
de Sreramberg le e m b i ó vn t i -
quadron de cada Regimiento , ai 
orden de los Generales Condes de 
únales de Cataluña,1 
Atalaya , y S u r m à n i , para picai-tcs 
la retaguardia 5 executandolo con 
tal valor , y acierto, que derroca-
ron al enemigo, aunque mas mi-
merofo , obrando con grande va-
lor los Portuguefes, defempenaá. 
dofe valientes. 
PaíTaron el Principe de Darmf 
tad , el General Bcllcaftcll, y el 
Baron V v e z e l á atacar à Balaguer, 
y le rindieron , haziendo prifionera ^ ' « i * 
de guerra à la Guarnición, que con-t0 Jc ̂ u 
íiftia en tres Batallones, y algunos ^ 
Cavallos. El numero de los priiro* 
ñeros de Balaguer con los del Caf-
t i l l o de Os fue de mi l hombres. 
Defpues de lo referido el Regi«¡ 
miento de Almeyda hizo prifione^ 
ra à vna Compañ ía de enemigos, 
que fe retirava de vn Caftillo cerca 
de Ager. Lograron 300. enemigos 
de la Guarnic ión de Ager retírarfe 
fin d a ñ o , dexando Campo à nuef-
tro Exercito para mayores progref-
fos. 
Rendida Balaguer hizo vn 
d e í l a c a m e n t o el Generaliffimo de 
mas de 3 000, Soldados, para Ara-
gon : ocuparon la Ribagorça, y 
dexando aíTediado Arcny, paílaron 
à Aynfa. 
Los Exércitos del Ampurdan en 
cfle tiempo fe mantenían cnfusPla-
ças de Armas; el enemigo en Tor-
roella , y Bordiís , profiguiendo fus 
deftaca mentos , y faqueos hafta 
Salrà á hora , y media de Geronaj 
y el nucílro en Santa Eugenia. 
N o puedo omitir vna acción Accioné 
fobre valiente , arricfgada de vn toí»^9 
Pavfano llamado Juan Falcó de Falco 
Bcnifanct , que en ellos días con1»"' 
í ietc camaradas pallando el Rio 
Ebro encontró con cinquenta Ca-
vallos enemigos: pudo ocupar buen 
p u c í l o , y embeftido mató diez, 
h i r i ó alumnos, hizo ¿ dos Capita-
nes priftoneros» tomo quatro Ca-
vallos, y cinco Azcmilas, obligan-
do á rcciraifc los demás. 
N o lie podido averiguar . 
los nombres de algunos Payía-
nos 
nombres tic < 
del Ampurdan ofendidos 
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tic los hurtos, y mal proceder, obra-
ron acciones muy arrielgaüas» y con 
tal acierto, que à fer focorridos pe-
ligrava c l Exercito enemigo ; el 
•c¡ua! por tres dífefentes caminos 
paGó à Gerona. 
p.ffielFiã- A 2^e Setiembre i joo.CaVal íos 
cèsàGerona con algunos Infantes j paíTaron por 
hallado def- Ja afpereza de Monnegre , para for-, 
cuycladas prender nueftraCavallerir^qüe corif-
iiueftus tava de 1400» aviendo deí lacado 
l0̂ aS' 400. el día antecedente por vn avi -
fo que dio vna Efpia i y por no aver 
dado credito á los avifos venia el 
eneínigo ; Eflre ha l ló à los nueftros 
poco prevenidos,y embiílióless pero 
le defendieron los Regimientos de 
Clariana ,y Morras , con daño de 
vnos, y otros, dando lugar à los Pa-
latinos que cjuiíreron, para retirarfe, 
vnos defde Santa Eugenia donde fe 
jhailavan Baxo la Artillería de Ge-
rona , y otros ¿zia Santa Coloma de 
Farnès. y retirândofe la ;Efffañola á 
dicha Plaça íiempre pelea:ndo. Lbs 
enemigos continuaron -Cu camino 
por el Puente Mayor , y otro , y af-
fentaronfe á la parte del Fuerte de 
Monjuich , fubiendo losFuíileros al 
Monte,dando rezelosal Fuerte:Per-
manecieron dia , y medio , y juntos 
todos bolvieron A fu Placa de A r -
mas» dando mucho que difcurrir e £ 
ía inopinada marcha* De fu Placa 
de Armas parte palTâfon à laBif* 
b à l , y parte à Figueras : Obró con 
gríinde valorei Teniente Coronel 
Carreras.* Omito los hurtos, y fá-
q.ueos à la fombra de Gerona, 
Dia 4 . de Setiembre, la Saetía 
del Patron MacíanCateura en Cavo 
Bono, encontró con vn Navio , vña 
Fragata , vna FaJuca grande , y vn 
Pinco de Francefes, que la circuye-^ 
.ron hafta llegar á abordarla ¡Dtfc t í -
diòfe valerofamente de Jos quatro 
Batimentos, durando dilatado efpa-
ciola pelea, donde murieron mu-
chos de los enemigos, y de los nuef. 
tros ninguno 5 y aunque quedaron 
las Velas algo derrotadas , pudo l i -
brarfe de los enemigos, y llegar con 
feguridad á PuertOjCon admirac ión 
(5|f 
del Rey-de Tunej¿,y *de íii Coíté,c{è-
. lánte el qual fe recibió mfortnajcíofl 
de láhaZaná à y . à è dicho méfe,' • 
- Dia 8. de la Guarnicíoíi «Je Entran lo í 
Toftòfa en tres hiárchas tnttòxêti Fiancefes al 
en el Campo de T a r t à g o n a Vzbò. Campo de 
infantes, y So. CaVallosl f íegárón 'á Tarragona. 
Monroig Vil la muy pequena 
Mumbodl: paífaron a Cámbíiiís V i -
lla bien murada , que avia hécííp*. 
opoficion í ^Exércitos , y les d id ía 
obediencia : adclaiitaroñfe los dê la 
.V i l l a de Reus de mi I cafas , pues frii 
• llegar à ella los Francefes, ò Çaífiè-
Uanos , les fueron a ^ r la obedíeñ* 
cia: Entraron algunos oficiales ̂ e ñ -
trojy para aífeguraf loejue les'aviin 
prometido, fe ilevarón-Baylé , y M - . 
rados,con algunos del 'Cohíejo : d i -
xofe que anticipáron a;ígunos dòbfòi 
nesj.efte, y los otros-Püéblos, avieii-
do ofrecido mayor fufha, Y fi tó-
vieflen acudido tari promptos à ò n í -
parlés el camino de la retirada i co-
mtí fé aíTegurò aVtírio'íido en d a í T ^ 
avifo de la entrada, huvieran efear* •'• 
mentado los Francefes, ó Caftella- * "; 
nos. Buen exemplo en eíle fuce^b 
para el cuydado neceíTario coü tós 
que fe reducen i aviendo üúó cotí-» 
trarios, de lõs^jtíalesíkvèn eirperl-
: menta:rfc muchos &&as poíkivos de 
fervicios, para ocupares, y 'áíTegu-
rarfcj pues en efta ocáfion , aviendo 
obrado como podían' j Quedava fin 
Guarnición Tortofa, N i pueden ex-
tender fe , ni explicarfe eílos ladees 
en la forma que fe refieren > fi em-
pero puedo referir que los Pacíanos 
dél Campo harta Prades, aviaíi t o -
mado las armase y que los enemigos 
hartoifatigados paíTáron la fragofi-
dad del Collado de Balaguer fia 
opoíicion alguna* 
Sentido el Rey por los deíafue* Êníratt Io|-
ros de los Francefes, y daños qü& nueftios à 
padecían fus Vaífallos en Ampur- Cctdaíu. 
dan, para remediarles con la d ive í -
fion, ò para compenfar con el T r i g o 
de Cerdafia que ocupavan los Fran-
cefes, alguna parte del que fe faca*, 
va dei Ámpurdàn , mandó à los Sar-
gentos Generales de Batalla Neboe, 
M m m m Mora-
Anales de Cataluña. 
. Moragues, y Ramon , cjue con los 
Regimientos de la Dcputacion,Ciu-
dad de Barcelona , con el de Cava-
Uos del Conde de GalbezTy los Pay-
íanos de Vique, Seo de Urge!, y ve-
zjnas Montanas s entrafíen en Cer-
, daña. Executaronlo dia 9. y l o . p o r 
tres parcesiOcupò Mor agues á M o n -
tailá, y al Caftillo de Bari, y defpucs 
¡de aver dexado Guarn ic ión en eílas 
P inças , y tomado la obediencia de 
Jos vezinos Lugares, fe bolvíò á la 
. Seo de Urgel , y Caílell Ciutat por 
. í er Governador de aquella Plaça j y 
. N ç b ò t con fus Tropas á l Ü b a s , y de 
..¿día áCampredon con el R e g i m í e n -
r*o de Cíariana que fe le avia junta-
dojpaflando de aqui à vnirfe con los 
_ de Gerona, y los ç iros à Baga Í por 
.^yer llegado en menos de quatro 
..dias á Cerdana el Deí laca mento 
^gueavia hecho el Duque de Noa-
.Ues, defde la B í fbà i , muy nume-
Llega el Do-. Día i ^ , llego noticia à Bar-
que de An- celonade aver llegado à Lér ida , y 
joo à Lérida ^e cfta ^ Exercito el Duque de 
.Ánjou .-fe juzgafer laocafíon que-
rer dar la Batalla , aunque pabiiea-
ron otras cofas, como el rezelo de 
Ja Armada , y entrada de los Porru-
guefes , y t ambién por ocafíon del 
. r u m o r , y d i fgu í lode Madr id , fa-
biendo que nucílras Tropas avian 
, ocupado à Balaguer, y p.iííado el 
. | t i o Segre , quando les afleguravan 
que las fu vas tenían aíTcdiadas las 
Plaças de Gerona , y Tarragona , y 
que fe haílavan en el v i t imo aprie-
{a, y que luego vendr ían à Barcelo-
na à dar fía à la Gtiçrra j pero cfta 
foe aparente, porque la realidad fin 
duda incluía e m p e ñ o mayor , y fe 
pudo inferir de tentar à Gerona , y 
entrada en el Campo de Tarrago-
na »y á aver vencido eí Exercito de 
Jos Francefes en Mandes, quizá i m -
tkramos viílo la OÍ .d ion. 
Sabiendo el Conde tie Starem-
bcrg la venida del Duque de An-
• fortificó á Balaguer , y tiíípufo 
í"u Campo, previniéndole para efpe-
p r k bico cirtumvalado t o n fu L i -
nea FoíTo, y Baluartes, amue le 
faltaflen las Tropas que avian paffi 
do a Aragon, y mas de 10oo ^ 
líos que avia deftacado para 'ej Am 
purdàn . Publicava el Enemigo ,.qUc 
avia de atacar á nueflro Exercito 




en amago , y en defeo de nueftra* 
Tropas efperancadasdela Vitoria1 
aflegurandola en la jufticia de la 
caufa del Rey , à la qual maravillo, 
famente favorece Dii)s > en la cali-
dad de nueílras Tropas , y en }as 
Fortificaciones que mandó executar 
el Generali íf imo 5 pero no fueron 
menefter , pues el Duque de Anjon 
fin provarias, f ebo lv iòà Madrid i 
primeros días de Oélubre. 
Aunque por cfta parte no obró Bu ¡ , 
el enemigo hada i j . d e efte mes fi- entw™' 
no dexado fu acampamento de Tor- eneinig, 
res de Segre, retirar fu Infantería á CjlnP° i 
la fombrade Gardcny , y la Cava- Ta.m§*' 
l l e r i a á ella parte del Segre , pero [ J í J 
h i z o díverfíon por el Campo de ya||¡( 
Tarragona, como la antecedente, y 
. referida ocafíon , aunque con dupli-
cadas fuerças por llegar à poco mas 
de 1 8 0 0 . hombres, baila jcoo.en 
la mifma forma, y fin ninguna opo-
ficion , ni tomados los pucílos que 
devian ocupar fe , en cí Collado de 
Balaguer , y en el de Santa Marina, 
aunque para mantenerks aviando 
ailiftir t on viveres à los que les de-
fendiefít n. Ignoro la ocafíon dé no 
averfe prevenido , y l i anticipó el 
e n e m i g ó l a prevención. 
Como fe ballavan dentro del 
Campo de Tarragona los enemi-
gos, y aviendo llegado à la Villa de 
Reus la ha,! la ron tlefpoblaia, qut-
ficron pallar à Valls , que fe Íes opu-
fo , y en fu defenfa aaidieron ¡os 
Payíanos de los vezinos Lugares, 
que tuvieron vn reencuentrocon los 
enemigos ,obl igándoles à rearar de 
Valls , ò d e l Puente de dicha VU ?, 
con algún dano. Fortificaion iu V i -
lla los naturales, adnunendo aios 
f orafteroj que ^ ú í m o a entrar, tor-
neando íus defenías endas 
Murallas. Poroira parto el v ^ i 
lio 
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latinos que defembarcar'oti los-Na rio de Momblanch por fus natura-
les ocupo !os paíTos de la retirada,y 
los de Villa Franca'del Panadès , y 
Campo de Tarragona acudieron à 
Vails, N o juzgaron los Catalanes 
ícr efta entrada para inquietar á los 
Pueblos, lino para lograr algún lan-
ce , por entrar en la ocaíion que Te 
embiavan 8o. Oficiales priíioneros 
con fus Armas, y mas de otros tan-
tos Criados à Tarragona, Plaça à Ia 
Frontera, donde tenia algunos afec-
tos el Duque de Anjou , y folo con 
500. Soldados de Guarnición , por-
que no. era temeridad juzgar , que 
á aver entrado dichos Prifioneros, 
los de adentro , con los de afuera, 
podian lograr algún lance , que re-
celándole el Governador D.Frañcif-
co Afprèr y Jabrich, no quifo admi-
tirles en la Plaça 5 y defpues fueron 
embiados à la Ciudad de Mata ré . 
Evidencia tengo que todos quU 
íieran mas individuales noticias de 
los íuceííbs'pallados, prefentes,)' ve-
niderosj pero bien pueden entender 
que todas las cofas no fon buenas 
para contadas 5 y pueden paíTar fin 
fer io , ím quedar menofeabada la 
Hil tor ia , porque ay acciones que 
por grandes no pueden explicarfe, 
y otras que por baxas no deven de-
zirfe , pubs la excelencia de la H i f -
toria confifte en que lo que fe eferi-
ve , pafle al fabor de la verdad que 
coníigo trae. 
Retnáfe los Retiraronfe los enemigos del 
Franccfcs à Campo de Tarragona à las quatro 
r /- horas de la mañana del dia prime-
ro de O&ubre , fin fer advertida la 
retirada , por aver deslumbrado à. 
los nueftros,dexando en fu Acampa-
mento muchos fuegos. 
Notable fue el empeno de 
treinta Payfanos, que retiraron à 
900. enemigos, muy en daño de ef-
tos , en el Pallo que va ál Convento 
de Efcornalbou, y libraron al Lugar 
de Riu de C a ñ a s , de la furia Galif-
pana. 
En el Ampurdàn por e ñ e t i em-
po fe bailava nueftro Exercito au-
mentado con vnRegimiçnEQ dçjfc-
Toitoía. 
viosde la Efquadra deOlandaqup 
llegó à Barcelona , con los pr i í ionó-
ros Alemanes de Balaguer que to-
maron partido ,y con 1400. Cava-
llos que remit ió el Gtneral i l l imo 
deftacandoles de fu Exercito de Ba-
laguer, llegando con los que fe ha-
llavan en Gerona à é o o o . h o m b r e s j 
mas de jooo.Cavallos, y los d e m á s 
Infantes. Con eftas Tropas paíTaron 
los nueftros à Bafcara dia 24, y los 
enemigos^dexado fu acampamento 
de Torroella , y Bifbal, fe retiraron 
àCaftellón de Ampurias , y Vez in-
dad. Llegó à nueítro Exercito, e m -
biado del Campo de Balaguer , el 
Marifcal de Campo Conde S u r m á -
ni : Acudieron por fus Sometenes los 
Payfanos de la Selva, Ampurdan , y 
Colla del Mar: Pafsò parte de nuCl-
tra Gente à Bañóles , y fe avanço 
la Cavai leria hafta Efponellá. 
D i a 25. llegó noticia al Cam-
po de Balaguer, como los enemigos 
avian tomado vn Comboy nueítro 
cerca de Agramunc, y le recobra-
ron los nueítros con p r i í i onde 8o¿ 
Cavallos, y 60, Infantes: Executaron 
cíla acción el General de Batalla 
Don Francifco Xavier de Távora , y 
el Brigadier Don Pedro Almeyda, 
aviendo cíle derrotado antes dos 
grandes Efquadrones de Cavalleria 
tomándoles algunos Cavaílos,y P r i -
í ioneros:Dirigió efta acción el Con-
de de la AtalayaGeneral de los Por-
tuguefes. 
Feliziffimos días fueron para 
el Rey , fu Catól ica Monarquia ,, y 
muy en particular para Barcelona, y 
Ca ta luña , los de las dos Feftivida-
des del Arcángel San Miguel , puts 
en í a d e Mayo de 1706. llego 'la 
Armada que libro k-(vt Mageftad , y 
à Barcelona »del Aíledio puerto por 
el Duque de Anjou, atlegurando en 
efte dia la Monarquia para fu legi-
t imo Señor 5 y en elle del corriente 
mes de Seciembre , llegó ia noticia 
de la infigne Vi tor ia confeguida en 
Flandes cerca de MODS , que reñían 
Blçqueado los Aliados, en el Pais- de 
Mratum % Enau 
Comboy te 
tmdo de 1c 
enemigos, 
recobtado 
pol los nuí 
cros. 
644 Anales de Cataluña. 
Enau Catnpo de San Dcms , y de 
3laugiefto , por las Armas de los 
Aliados contra el Exercito Francés» 
enteramente derrotado , con perdi-
da de Artilleria, y-Begajes, y preci-
pitada huida de los que lograron l i -
brarfe dcl hierro , j fuego.. Rindió 
á Dios las gracias el Rey en devotos 
cultos en la Cathedral cicBarcclona 
dia r 5. de Octubre , tomo lo avia 
executado en las demás Vitor ias , y 
C^nquiftas antecedentes. Lo que fe 
Tupo es, que la Infantería enemiga 
quedó enteramente perdida , parte 
de ella muertos fus Soldados, y par-, 
te Prifioneros , con mas de 5000. 
Dcfertores'j y que ¡a Civaileria fe 
retiró , aviendo padecido mucho 
daño. Sucedió efíe memorable fu-
ceflb día 11, de Setiembre, d i r i -
gícndolc como los antecedentes 
que he infinuado, el Principe Euge-
nio de Saboya, y el Duque de Male-
borav» excediendo fus gloriólos he-
ebos, à los mayores que ¡a Antigüe-
dad celebra , digniíRmos de coro-! 
nai fe entre los riueve Heroes de la 
Fama, ' ^ 
CAPITULO X I . 
Cai aluna invadi da en todos fus ter mi' 
• nos:Coaui'(ta de lacitidadela deTor-
n Mons : Paffari los Ft anee fes 
del ^4mf urdan à la Montañii\Pro-
digic en Bef a/u: Prevenciones de los, 
de fique contra France fes : Servi-
cio de Barcelona : Bticlta del Duque, 
de Anjcu'a Madrid'. Cowboy apre-
. faio: Breve de fu Santidad contra, 
C&ftellanoS : Édilío del Tinque de-, 
Anjou privando el Comercio con 
Roma : Retirada de los Frame fes a, 
Ruyfelton: ^Armada de los Aliados 
con Socorros : Reconoce fu Santidad 
# Carlos / / / . por Rey Católico de ias 
- Bfpañas-: Mm'fie (lo de los Mimf - j 
tros del de Anjou, condenado for fu 
Sant'?dad: Empeño de la Ciudad de, 
Barcelona con el Conceller Merca-
der-.huevas ordipeteiones de la Ciu-
dad a los Ffludiantes de Leyes : A l -
: mirante de Aragon Grande de 
paña-.Exequias Reales por la Trin-
cefaTalatina Abuela del Rey. 
FUè Cataluña todo efte Verano Cataluña fiero Campo de Batalla, invadi- invai1lt;ía 
da en todos fus términos por los P0'!05̂ 1311-
• celes cr̂  rO" 
Exércitos que moleftavan Urgèl , y ¿0% ças t£r_ 
Segarra ; otros que inquietavan , y minos, 
robavan en el Ampurdàn ' , y Selva 
de Geronajotros la Conca de Trem, 
y Pallas 5 y otros el Campo de Tar-
ragona ; y aun los Payfanos- que 
acudieron à fu defenfa , no dexaron 
de añadir carga; y para que no .que-
da fle libre Cerdaña, entraron nuef, 
tras Tropas; aunque por la parre 
que pretendió entrarei General de 
Batalla Rafael N e b ó t , halló refif-
tencia en los Naturales en defenfa 
de fus frutos, 
Eftas crudas invafiones que def* 
trinan ¡a Provincia, herían , y pene-
tfavan el piadofo , y confiante ani-
mo del Rey , iaíKmado , y ííempré 
ocupado en dar las devidas provi-
dencias à todas partes; no íiendo fá-
c i l en País tan abierto, pues quando 
aprovechavan á vna parte , inílavan 
Jas otras , pero remediaronfe corao 
d ló lugar el t iempo, pero no como 
defeavá el Rey , è importava à to-r 
dos. 
Las Tropas nueftras de la Con-
ca paíTaron à Aragon:Las enemigas 
del Campo de Tarragona paífaron 
à Tortofa: El Duque dp Anjou, que 
con fu Exercito avia llegado à Pa-
lau de Anglefola 5 poco diítante de 
Bellpuig , repaííahdo el Rio bolvió 
á la parte de Lérida : y nueftro Ge-
neraliílímo Conde de Starembérg, 
fe preveni^ para dar alivio à todos. 
Solo los Francefes que fe hallavan 
en Ampurdàn permanec ían , para 
que no fe deftacaíTe de nueftrasTro» 
paspara cngroíTar el Exercito de la 
farte de Balaguer , en el qual.fi?. 
afiançava lo rumo de efta Guerra eis 
Efpaña^ pero facando del Ampur-
dàn los Regimientos de Tatem-
bach , de Infantería i dicho de Ja 
Reyna , y el de Morras,de Cava!k7 
ria pama s i -.Campo^d&Tarragonvf 
el 
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en 
na. 
el dc 'Ciariana para eJ Llano de 
Bas , liazicndo frente el f r ancês 
cn Bafcara , pafsò (11 Exercito à la 
Montana. 
Conqoífta Dia 8. fe celebró Oficio , y 
dclaCiuda- 7V Deim en la Cathedral de Barce-
deladeTor-lona cn acción de gracias por la 
này,yaccion ConquÍfta de la Cindadela de T o r -
e Bíucdo- my ' ^ec^a ^u Guarnición Prifio-
nera de Guerra. 
Hallavanfe en efte tiempo los 
Naturales del Principado , íacjuea-
dos de Francefes, y no muy alivia*-
dos de nueftras Tropas , ó con Jas 
Amias cn las manos con los Some-
tenes, ( que es acudir los Pueblos à 
Ja común defenía . ) AíTiíHan los del 
Valles, Coila de Mar, Selva de Ge-
rona y Vizcondado de Cabrera, Sed* 
en el Puente Mayor de Gerona 5 y 
jtiQ'.obftante proíeguian los France-
fes en Taquear los Lugares del A m -
;purdàn que avian quedado-libres > y 
otra partida à la parce de Befalu. 
'í)e Igualada', y aun defde Mar to-
rell à Balaguer difpueftos para fe-
gundo orden àzia aquella parte : dè 
la parte de las Montañas de.Olot 
haíla Vique prevenidos por los re-
zelos: y por ¡os miímos el Campo 
de Tarragona , y Vegucriò . d^i 
Momblanch : empeñados los de la 
Concade Trero, Pallas, y Fronteras 
de Aragón à mantenerle, defender 
• lo ocupado , y profeguir laConquif-
ta de los Caftillos.de Aynfa, y Aren, 
que dexarou defpues para mayor 
• ocáíion, Affiftian al Ampurdàn , 
Campo de Tarragona , y parte de 
Ja Frontera de Aragon algunas 
Tropas para fomentar ios Payíanos, 
y también para defender al Paijj 
pero eílo no fe logro, porque avien-
do los nueftros deftacado del Exer-
cito del Ampürdán los referidos 
Regimientos, no dexando el Fran-
cés à Bafcara para deílumbrar à 
mieftras Tropas, pafsò à ia Montaña 
cqmino de Befalu , que ocupo , por-
que aunque los Payíanos en lo an-
gofta de los paíTos les detuvieron, y 
cargaron bien , pero fu per ados dçl 
numero fe liuvieroo de ret i rar» y 
también Jas Tropas que fe balla-
van.cn Befalíi j ío cierto es, que no 
pueden Jograrfe felizes fuccíTos 
faltando fieles Etpias; y para ferio 
deven fer bien pagadas. 
En efte Lugar no Taquearon p ^ ; ío ^ 
los Francefes la Iglefia como ctras-, ucfalà. 
quizá por la atención de los Cabos 
à tan fingulares Reliquias como 
veneran en aquel Templo en efpér 
cial la del Lignum Cruetsy.que enií-
biò de Roma, cómo queda refcritiò 
en el Primer Tomo , el Pontífice 
San Damafo: donde el Viernes San-
to ( lo que fe avia omitido ) todos 
Jos anos fucede vi l íingulariffimo 
Prodigios pues defpues de la ado-
ración de la C r u z , lienandofe dos 
Cubos de Agua , y bendiciendofe 
con el mifmo Lignum Crucis ha-
2Íendo vna Cruz en cada Cubo, 
por mas Agua que fe reparta ài Jos 
de la Vi l l a , y à muchos Forafteros 
pára remedio de todos males > no 
íe acaba el Agua hafta la noche, 
quedando pafmados los muchos 
que codos los años experimentan 
•cfta divina mavaviiia. « /f,* w , , „ \ t j ^ Pallan los 
Ocupado por el Frances B Z - prjcefes 
falíi : ¡lego và Olot.-*: y: quedaron Ampurdànà 
aquellos Lugares como, los del A m - \\ Montaña, 
.purdán , para que codos JograíTen 
el méri to de padecer por el Rey , y 
caufa Común , 
D ía 11, y i z . en la Real lg le - : 
fía de Santa Maria del Mar cum-
jpiió el Rey con las Reales , y ma-
geftuofos Exequias la obligación a 
Tu Sereniffima Abuela , laSerenif-
finia Señora Elifabet A m e l i a de 
Neoburg , Princefa Palatina, 
La Ciudad de Vique , y los Previenenfe 
Lugares del Llano „ y Montaña fe losdcViqus 
previnieron , temiendo que como p0nm^ !os 
eíjos avían fido el fandamento , y " " ^ y 
f ., t t n í . ,J no incenran 
Jos primeros de .la Monarquía de entrai:a}i]a. 
Efpaña en decláfarfe por fu legici- n0. 
nao Rey el Señor Garlos Tercero 
ferian con nías cruda guerra, y ma-
yor encono perfeguidos de la Fran-
cia ; hechas fus diligencias con el 
Rey , y Comunes de Cataluña , que 
rçfiden en Barcelona , jun tá ron le , y 
jun-
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juntaron Gente à fu cofia , y anti-
ciparoníc à fortiiicai íc , y defen-
der los caminos por don Je podían 
llegar viniendo de ¡a parce ¿<c Olot. 
Los nías nombrados en eítas 
prevenciones fueron Don la y me 
Puig de Perafita , tjue par t ió de 
Barcelona à la primera noticia de 
aver licuado ei Francés à OÍOE , lo-
feph Mas de Roda., y íu hijo M i -
guel M A S de Roda , Doa Carlos 
Regis , Don luán Baucifta Cortada, 
*y de iun.]uer , fu hermano Don 
Francisco Coreada y Selles, Fran-
cifeo Bach de Roda , I i k p h Sala 
de Fugarolas , y íu hijo Francifco 
Sala v Prats, 
La Ciudad de Barcelona de-
t e rminó aliftar 400 . hombres, dán-
doles fe is reales cada dia h afta el 
dia v i t imo de Noviembre , preten-
diendo agregarles ai Regimiento 
que fuelíe del gufto del Rey. 
* La Ciudad , y Cabildo de V i -
tjue como mas vezinos a la inva-
fion , con fueldo de tres reales jun-
taron et numero ejue fe refirió de 
3 00. y : . ; . . de Someten de la Ciu-
dad 5 y de yo. el Cabildo , dando 
facultad para quanto importaíTcj 
cuyos 0;¡cia 'es fueron : Bienaven-
tura de Bergadà , Geronimo Saleta 
y Mas, lofeph Alavall , layme Por-
tel! , y Don Felix de Sala y SaíFaía; 
-affiftiendo à mas de cftos, de Vo-
luntarios , Don Francifco, y Don 
loleph Prat hermanos, Francifco 
Puig de Sa'i t , y Joícph fu hi jo , D . 
Geronimo Ferrer , Doctor Thomas 
Boatcila , Francifco de Sorts y Sola, 
lofeph de M o r a g u í l , luán Pía de 
la Sala , fnfcph Spona de Saderra, 
Pedro V i b r a f i u y Barrcr.ò , lofeph 
Cararach , Geronimo Requer de 
Tavcrnub*., Francifco dc Canàl v 
Pages» v c! Doelor Ignacio Coíl 
que mandava el Veguerío de V i -
que , y. otro, muchos de todos Fí-
w d o í , v,?<e no es fácil referirlos, 
AfiijHcron t ambién Don Francifco 
Dcípujol y de Moncorp , y Acafo 
Codo! y y por orden del Rcv , el 
Conde de Centellas, d Marqués 
de Besòra , Don Fortunato de Par-
relia , luán Francifco Verncda , D 
Carlos Puigener y Or is , Don lo-
feph yilana y Mi l l a s , Don lofeph 
Ignacio de Amigan t , y Don Pablo 
Ignacio Dalmaífes . Concurrieron 
t a m b i é n de todos los Lugares del 
Llano, Montanas, LluíTanes, y Man-
reí la 5 parte A fus expenfas, y parte 
à las de fus Lugares. 
N o fue admitida la delibera-
ción de la Ciudad de Barcelona por 
querer que los 400. hombres fuef-
fen facados de los que componen 
fu Coronela : juntó confejo la Ciu-
dad , y reíolvió feguir la real infi-
nuacion: no aflmtieron los de la Co-
ronela , porque devian agregarfe á 
las Reales Guardias , ( aviendoem'-
brado el Rey parte de ellas , y tam-
b ién al Marifcal de Campo Conde 
S u r m à n i , ) y no hazer cuerpo fe-
parado : del iberó la Ciudad para 
facilitar ei fervicio embiar al Sar-
gento Mayor , y Oficiales de la mi f 
ma Coronela i con que fe formo el 
Regimiento forreando los Capina-
nes, Tenientes, y demás Oficiales 
cuyos nombres fon los figuienres. 
Sargento Mayor Don Felíx Monjo, 
Capitanes, Francifco Mas y Duran 
Capitán de Granaderos, Don Ar-
mcmiol de Pagucra, Don lofeph de 
Lanuza , layme Abadai Capitán 
Teniente. Tenientes, Doctor Se-
gifmundo Compre , luán Xipeií, 
loan Darbó , lofeph Bancc , luán 
Salom, Alferczcs, SegiímundoCa-
banas , lofeph Sores, layme Soler, 
Audaldo Trif tc , Pedro Pabki Bor-
das. Avudantes , ioí'eph Gaílo y de 
Bel lo, y Antonio Llaiíeta. Sargen-
tos , Antonio Fernandez > layme 
Pui«», lofeph Rius de Barcelona, 
Amonio Vida l , Miguel Pardmas, 
Buenaventura Clara , lofeph Gar-






partieron de Barcelona día H - J 
« W l a C o m p a ñ i a ¿c 50. hom-
h r e s / e v o Capitán era el Con u 
Mi l i t a r Don Amonio Aíprcr y F * 
rcr , Tcnicotc loieph Anuu y Re-
l i 
Libro X X I I I . Capidjfó^XL S # 
•xach Confuí Mercader , Alferez ba t donde les cmbíHíéVbÍJ tMatáí^ 
lofeph Porcia Defenedor , Sargen- do à zo. qirôdatido 50. con VU^Té»-
tos Valentín Oliva , è Ifidro V i l a - niente Priílooeros > i i b f a H d o f l ! ^ 
mala. Y junto à la Vandera ivan Cabo que era hijo- del GoVerrtadot 
quatro Reformados el Capitán An- d̂-e Toccoía : coiiíigtnófofíHcík v^d*-
tonto Piforrèr , el Capitán D , Car- ría fin perdida de' algtfritfláé los Í Ó Í 
Jos de Belvedèr , el Teniente Don D í a 1 8, fe publicó etí fefta G & s 
Liús TogoresjV el Teniente Don te de Barcelona vn Brefé dé -Nae í -
Clememe Barbèr . tro Sanciilimo Padre <3fórne«c--M; 
Dexemos en efte eftado la en- defpachado en Roma á .i'4» dfe 
trada del Francés harta Oloc, y pi e- Agofto del eorr ientè anò , dir igítfo 
vención de los Payfanos de Caca- à los Obiípos de Èfpàfiâ V 5 c o n t r a ^ 
Juña para librarla » pues fe deven t¡ue índecorofamente íacaroh; t3 
referir los fuceíTos que durante efte Nuncio de fu Santidad> dtelos Kéfk. 
e m p e ñ o ocurrieron i y defpues fe «os de Caftilla , octtparon la Nun* 
«otará lo que obraron los Payfanos ciattirayy vfurpávari la JurifdiddA 
affiftidos de algunas Tropas contra Apdftólicá ton los derechos per¿e¿ 
los Fráncefes encerrados en Oiot4 necientes à la Santa Sede , de JUÍÍÍA. 
Yà en el antecedente eapituló dicion j y Frutos , fulininanddes 
fe eferiviò cerno el Duque de An- ipfo faefo Jaà cenfucas; »' y câíligòs 
jou fin aver executado accíóri d ig- <di/pueftòs por lós Sagrados Cadbf 
na de referirfe ( pues no lo es, que nes, como confta de la Bula que es 
quarenta y fiete Migueletes , ò Fu- ia íiguiénce* 
Kileros Catalanes que fe hall avail FENERABlLÍBVS PRATRfBiPS ^ , 
en la Cafa, ò Cadillo de Arbeca J R c m E P i S C o P i S > EPfScoP/S Q'jifpo! 
pagaron falir prifioneros de güer ra B l S P A U l A R F M . CLEiMENS PAPA Efpaña. 
'cónfervando fu Equipaje ; bóivió X í , Fenerabiíes Vrntreífàlu,tèin s 
À Madrid 5 y las Tropas que pa- Jpofioticant SeneMcÍionetnt W f i ã 
gava el Rey de Francia tomaron jam devemffeut res in eonff0iri^ 
aquel camino , quedando algunas tius e b r i j i m i Popul? ' m p f in' ÍJtií 
en Efpaña con color que eílavan à Partibus ASÍX, *vt ¿quo Ánimo, me Jítlt 
fueldo del Duque s eftas , y las que onere comfcientlx noftrA prMrrir i f c -
eran de Infantes con las demás de ienth , m t ferri diutihs k NúUs W» 
Caftetlanos paifaron à las Guarní- fojfct gravis adeo^ac pabttcus non tan* 
ciones dé Lérida , Tortofa , Mon- Digmtatis, quam Pontificia mjírx m -
'çon , y Mequinenza , y las de Cava- thoritatis contempt us y & Injuria : J h -
.Hería à la parte de Huefca. ftineYemai vtique , ac âum maledict-
Nueftro GeneraliíTimo , he- mur , benedicentes , charitati nojír*. 
chos algunos deftacamenros , fe indulgereptrgcrcmusuonfifi fane quoUt 
difponia para poner las nueftrás à qux pr*valcnttbus pravis ôònjiíijs ad~ 
Quarteles de Invierno , como fe versus t/ojfra, & Ápojlólhá Scdis, ip« 
«xecutò , dexado bien aíTegurado finfaue Ecclefi* jura , / a c májtf/itefo 
a Balaguer. ^ ijltc admifia fueruftt, debita tandéfo 
Día 16. de Oclubre Francifco atforum refcijfione , & coiigruà tanta-
Arbò de Mora , y Luis Serres de timgravuminum refaratione , ejftñt 
Afeo juntaron 20. Payfanos de fus f a r c i e n â a . Atque ita fane f f erare tíos ' 
" Lugares por aver tenido noticia, ficerant turnfingularis illa^ac nedum 
que à la oirá parte del Rio Ebro fe Nobis, fed vnfoerfo prop* terraruto 
fiâllavan 5 0 . Soldados Qaftellaños Orbi perfpecfa inciyta N a t h n i s H t f 
^eon vn Comboy de 50. cargas de panic* pittas^ turn confians, à s per pe-
Harina : para apreíTar el Comboy tua Utius %ejufque f&egumin Sunãant 
•paiTaron el R i o , encontrándoles en- Romana»* icclefmm olfer-oamia ,fttt' 
Ire la Puebla de Mafalüca y VilJaí- diopoti^mm , ac v igthni ia ftatèt* 
' nit atum 
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mtaíum fefrarum foUrter exculta, 
yerum cum non modo qux perperam 
¿ 0 a jurit, minime, vt psr erut jmEíc -
pits emendar i y fed pot ¡ us novo rum ac-
eeJJioHC facinorum magis, magifque in 
d$es confirmtirt accepertm**, Vobifcum 
injuriam hauc mftraw , it idem at que 
wj i rom , g r a v i t è r expofiulare deçre-
n/imus, E t fane pofi publicum f c a n â a -
lum expulfionis ab if}is Regnis ( quod 
Nos pudet, Jtc piget commemorare) Ve-
Pfrnbil is Fratris Autcnij Felicis A r -
ftyiepifcopi Damajceni Noflriy^r Apo-
ftfilic* Sedis Nuvtij, pojl cujiodiam ip-
f tyve lut hejlt, in itinere adbibitam, 
itaut v e l a Fr at emit atum Veflrarnm 
ç&llcqttio , me dum cbfequijSj qux certè 
fro pietate vefirà , ac vete r i in banc 
Sedem , o~ gomificium nomen culta, 
e i minime dtjuiffent , penittts arcere-
tur , pefl cjecfos ejus Curi¡ <jMi»/flrps9 
Tribunal abolitum, occupata 'Tabula-
r i a , quid tandem iniquius ex cogí t a r i 
fotftit Mandato illo Regi] nominis au-
thor it ate, fen pot i us abuftt adfingulos 
ipifcop*lis Ordinis uejlri dirtCfo, qm 
ferinde ac ft vifibile Caput Ee cleft a , 
guod Nos, licet mmere»tes , fumus , & 
quamâiít Deus ttilcrit , conjiantcr eri-
mus, d í f i j je t , aut quafi munus ipfum 
Apoftolici Nunci] , eiquc k Tiobis at-
tribute facúl ta les non a l i à r-iticnc, 
' nif: quia Sxculi pot eft as fic jujfit , ccf-
fajfent y quodsuijque cum Romana C u -
r i a y hoc cjf cum ipsa verx Religion is 
arce y commerc'mm interdi char , at que 
interim in rebus Sacris, & Ecclcfiajli-
jcis adApoftoliearn Sedcm^ejufque N m -
tium v n i à pertinent ¡bus , injujtè non 
mi nus, quam nullitcry VobiSy qui c h r i -
jk'i Domini eflisy agendi formapr^feri-
jbitar, ¿litis au divit vnquam a Static 
ta l ia : í rx fertim apud Hí fpams , qui 
Catholico non tarn nomine , quàm fet-* 
,<vore glorimtnr > Quis vuquam ere cut 
.hdc'Bjus mmine prodi¡jff,quem pa i fr-
uo fcwper a mor c pro fqttiyprpcipaifqtte 
ejyici'jiy ac bent fiel]) dewn cr¡ nun prf-
tí'rmijimus} f^jildpirro ad No:,^¡ inter 
Chxiijftrxis MiosNofirrs Regís o>tho• 
dexvs j invit i i y A; tr.sgreni'íL-us Xobiiy 
de regnis 'P/ tnaft i t ibuí M//turno 
nimis > m f e n i n a c i be ¡(o tertatitrt 
Numquid vt Pacen; ínter eos atiqum* 
do conciliaremus , quemadmodum com-
munem decebat omnium Paremem^de^ 
fuimttSyfujis primkm turn privatis, tum 
publicis ad Deum precibus yàeinde of-
ficiiSy opera , Legationibus ? T^umqmi 
f ludia Patrium fovimns ir t^iut alicu- ' 
jxs jttribus y aut dignitati invidimua 
gj t id tande pro vniverfi Populi chri-
f l ian i quiete y falute y felicitate potui-
mus faceré 7 & non fecimus> Nihil eer̂  
te hac in re Tiobis ( Apojtolica verba 
vfurpare Itceat) confeti fumus .̂nemi-
nem LtfimuSy neminem circumvenimiiSy 
ómnibus xquá Jemper paternx. chart-
tatis opsrà praflo f u m u s : Fnde vero 
gratiam fjterabamuSy injurias reporta-
vimus y CT d o l e r á s clamare compelli-
mur„ PrincipeV períecuti fnnt me. 
gratis., Sí recribuebant mihi mala 
pro bonis, ¿¿uamobrem cum iam at-
tingi fmnma )ura Ecclejh à ftculari 
pcteflate , &prophanas rnatw aâ Ar-
cam Dei videamus fere aâmoveri , i 
fupremá Be at i Petri Cathedra infur-
gimus y & prjtfenti periculo denuncia' 
to, admonemus officii fu i Fr at emit ates 
Ve ft ras , ac primnm quidem enixe Vos 
hortamur , vt non minus fajíorali ze-
lo , quam hitmilitate Sacerdotali San" 
¿U Dei Ecclcfix chufam viriliter agen-
tes revocare (lude A ris Reg'um animum 
ab audiendis, admittendi fetue eorum 
confiMs, qui (vt Magni •Atigiifiini ver-
bis vtamur ) Iniquc, inordinate, per-
verse volunc levare aquam íup"* 
o k u m : Dcmergetur quippé aqtf.a, 
oleum iuperminehic : poneré volunt 
fub tenebris lucem: iugabuntur ve-
r á tenebra:» lux mancbic; íuper Coc-
lutn Tcr ram volunt collocare : yon-
d ere autciBÍito caJec Terrain lo-
co íuun). Ofendi te confdi» bttjttjm-
di yvt minime confina E<M , qui lUtf 
vtitftr , f«:>}.< , ac f i l u t i , ira prorjui 
al iena e f a •prvpofiio co»fovend¡p-
H u m Me adonis y «c i r a q u í lit tans 
apud To pulos y À quibu:- vtpote fmcera, 
AS perpetua reve icnt iá Romané Eccle-
J / f c m l T Í M ã i s , credere efl novA 
¡ u c %¿ i n c i t a exrmfla fme mtemo 
quedam horrorc e x a i í d i r i ^ P 0 / . / ^ ^ " " 
v é t a t e i » mmoriam, ílt£ oíim m" 
" * • terrancus 
LibfoXXIir.GapituloXI.' 
terrmens Ule vefter ofius Epifcopus 
Cordubenfis , Conjlmtium Imperato-
rem admonens , pr¿c lare /cr ipta reli-
quit -. Define qu^fo te , & memenco 
tc raorcalem hominctn efle : t ime 
lud ic i i diem , tequeipfe innoxium 
ad earn diem cuftodias: Ne te rebus 
mifceas Ecclefiafticis , nec Nobis 
his de rebus prxcepta mandes , fed 
à Nobis potitis base edifcas. ^Jgite 
ergo , Vcnerabiles Fratres , arguite, 
ob/ecrate , incrépate in omni patien-
t iá , ¿rdocírind , vifidentim in pofle-
rum dicere pojjitis ad Deum : Locjue-
bar de teftimoniis tais in confpeda 
Regum , & non confundebar. D a -
bit vobis Dominas m i l l a horâ lu id 
loc^uamini : Dabit voci vejlrx <vocem 
virtutis: Habit Regi cor docile, quo 
veflris confiliis acquiefcet, ac celeri 
male gejlorum retraãat ione fita no mi-
nus f am & j qukm confeientia confuíate 
Agite potijfimitm} vt Ule ope vejlm in -
te Uigat , quanti fua interfit effe gra -
to , obfequentiqae animo in Apojloli-
cam Sedem, cujus (vt de reliquis modo 
tittilis file amas ) beneficio , ac liber a -
litatc , indultis fibi ad tempus ex pro-
venttt Eccleftii fubfiàiis pro tuenâa ad-
rjersus ^Barbaros, ac Infideles re cbri~ 
J l ianâ , & amplijfimá ifta Ditione per-
frttitur, £hio quiâem frttffu Apoftolica 
concejfionis profecía non expedit, <vt 
per quemc'unque recejfum a fill a l i erga 
e and em Sedem obfervantiâ Earn ca-
ruijfe diqnando d id contingat, C&te-
rmn quod' ad Vos attinet ¡ fe i t i s qitan-
topere ad officium Efifcopale per tine at 
Fcclefidflica Ima , & Apoftolica Sed/s 
dignitatem , autboritatemquc tueriy 
quA ficuti violari ab/que ingenti no-
minis vejlri dedecore , atque injuriâ 
non potejl, it a vejlrum quoque. efi, v t 
à quocumque incommodo , <& periculis 
vindicetur. Porro deploranda resejfeti 
vnivcrfcqae Catholics EcclefiA plane 
acerbísima , f i tot , ac tanti nominis^ 
& v ir tut is Ant ifi ties , quales vos effe 
novimus, & gaudenms^ qua ft n e g l e é â 
fide , atque obedientiâ , pofthabitoque 
jura ¡honores , privilegia , & aatho-
ritatem SanELt Roman A Fcclefu , & 
Tiaflram confervmdt\ defenàcnài^tt-. 
gendi , promots en dique onere 
fponte , atque alacriter in folemni v t~ 
J lrâ ad Epifcopalem Ordinem i»augu~ 
ratione jurejurando ajfmnpjijiis , . iftf 
tarn apertâ Ecdefiajlica libertatis, aft. 
jurifditiionis oppugnatione , abjeiti* 
jujlitiíi armíSi& gladio Spiruus, quod 
ejl vtrbum D e i , turpiter fugeretis^ vet-
prafentes ca lamit ies , majoraque Vo* 
bis , ac Dignitati vejlra imwinentia 
mala non fatis Aflimantes , inert i quo* 
dam velttit fomno torpefcere videremi* 
ni. Videte Filios hujus S<eculi quomodo 
non dormiunt j fed arreptâ perturbais 
Reipublica occafione , prudentiâ car" 
nis , quafltiltitta efl apud Deum, inni* 
x i , Principis menti pravis 3 dolofifque 
confiliis illudere , ad que it a per maniK 
feflam Sacrorum Canomm i n f r a ã i o » 
nem in bar edit atem Domini pal am if-
rumpere non verentur^ No lite ergo VoSy. 
qui ?aflores eflis in i frae l 3 ntmeri ve-
firo deeffci nolite Nobis pudori, pufillis. 
f cánda lo , domefticisfidei offenfioni^ H i 
vero qui for is funt , exultationi ejfe> 
ne forte Fob is , vt partm de Ecclefiis, 
ac Dignitate ve( lrâ j deque commijji 
Fobis Gregis incolumnitate folicitiSt 
ex pro bar i a l i quando poffit propheticttm 
i l t u d í N o n afcendiftis ex adverlb,ne-
quc oppofuiftis murum pro Doma 
Ifraèl} aut terribilius i l lad : Quod 
infirmum fuic, non coníoi idaft is , ô£ 
quod segrotum , non íànafl is , quod 
confráélum eft , non alligaftis 4 U 
quod abjeftum eft , non reduxiftis» 
Diíperí i funt Greges m e i , & non 
erat qui requirerec, Ctterumillud it* 
primis officii nojlri efle duximus , v t 
Fraternitatibus Feflris indieeremnsyde 
demnciaremus , quemadmoium pet 
pnefentes litter as traditáNobis ab Om-
ni potent i Deo authoritate indicimas^ 
ac demnciamtts , abftinendum Fobis 
prorfus effe ab attretfaniis Us rebus% 
quç fuprem.i Noflr* author}tati refer-
vat a ^ aut Apofioltco N<flro Nuncio 
tantum d Nobis commijfa , ac fpeciali-
ter detnandata e fe non ignoratis, Ne 
vero abfentÍÂ illius obtenm , (tut alio 
quovis titulo i ac quçftto colore difficuh 
tatis temporim %five intervalii loco-
ram iontingat dubitaripro eventtt oc-
Nnna eajionum, 
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"tafmum^quU f a ã u opitsfit^ f ••ire Vos 
Volur»»^ iffam Aútomum'íeiicem A r -
«ihiefifcúpum^ M'kuntium in: Ci<vit¿t-
• te NoJtfA Aveniunenfi-, mandarttibus 
•'Nobis s cenjlitijfe-, ibique acía-degere^ 
etc fur atum for e-^njifoit eifdem , qui' 
hus -'Mtm facultatibus injtruêtúm^ 
'Spirituftlibus ijloram „ fidei'turn necejfi-
''idiibus^ ac commodis , qticmadmodum 
res expofcet^adeffe, Ètfi autem pro cer-
t̂o habenmus'VvS probé conjeios qtãbus 
fimb'us potejias vefim COntincatUr 
{ fcientibus enim legem loqu/mur ) v l -
:ira quanrfobis fas fir, ndn effe pràter-, 
•grejfiífes \ Abs re'tumen non ejfe duci-
mtts^ .quod id ipfum rruigis dete'ris om-
nibus innòícftdt ¡Vobis injungere ne 
iliis Bene'ficiorum cotlationibits, dif-
fenfationibus 'ei'iñrn Matrimonia/i-
l>òs , recUíJib/tS) appellationibus^ aliifi* 
'Ijpue. flmiUbüs y quae ab 'Apofioluo tan-
tumNunciocogmfci» expediria at quê 
çàgi 'confueveruni , mànum vilo niodb 
•Apponàtis J nu l i dm enim in hujufmodi 
rebús facultatem Fob is , vtcumqtte 
'Bpifcopis^ five Archiepijcopis \ f i v e 
'Primatibus , five etthm Cardinal i t iâ 
\Dignitate pmfiílgentibus competeré^ 
>aut per huiufmodi dbfentiam Nüncii 
üS^oflri devolutam fuifie^ ant acere-
"® i(fe declárntmus 5 Ó" nibilominus ^ nè 
"vlitis fíiperfít dubitandi, aut interpre-
'faridi locus , ¡¿r ad vberiorem^ caute-
'iam , omnem Vobis circa prçmiffa po-
'tefiatem prorsus adifnmus^ irritum, at 
¡f itme •declarantes qmdfttid fetus fu-
f e r his a quoquam qttavis autbnritatè 
f e i e n ú r y vel i g m r a n á r , aitentarl 
contigerit \ Ãtcpue h a dif ir iãe prátei-
fiffluS) & mandàmm in virttite SanEtÁ 
tObedientiéi, ac fub ohteflatione D i v i -
m ludiiii) ¿r interminat fane mâledi-
0io:ms atcrtttc, necnon quoad Vos, Ve* 
fterabiles Vr/s-très y iceterofque Pontifi-
can Dignitate infignitos 5 fub Sufpen* 
fionis ab exercito Ponti fie alium^ '& In-
ter dicíi kb ingrtffti Ecclefi<t: quoad 
ttllos vero fub Excommtinicationis ma~ 
{oris: & quoad ornniS -¡fub privarionis 
frucluum Benef¡ciorum Ecclefiajlicorum 
quorumcumffue per eos refpeclivè ob~ 
tcntorum , ¿tl/'oi unique quorumvis red-
mfuiim Ecclefiafiicorum ipjo fach^abf-
una» 
[que a l ia de ciar aúbrie irídUrrendis pee* 
nis' 1 prâter omnium aítdrUm, ¿r age»-
d or têm nullitatem 'fuperius enmcia-
tam. 'Nulla itâque erurit difpenfatio-
nes etiam ntatrimoniàles -, nulU pra-
faiorúm BeneficiorUm collationes^nullO) 
itidetn , ac nullius roboris cutera om-
nia j qua fimili'ffrodo obtiver i , fim fie-
r i contigerit , cum omnibus , & fingu-
Us-indefiecutiS ) ac quomodolibet fiecu-
turis 5 it due matrimonia fie contract A 
nulla ^ ¿r i n v á l i d a , ac fie contrahen-
teSy tanquam in concubinatu viventes 
haber i ̂ proles etiñm iílor'um i Ilegiti-
ma , ' & fuccejjioni inhábiles cenferi 
debeant^Eos vero >  qui fimilcs Benefi-
ciarum 'collationes aufi fuerint accep-
tare ^ oceupatores invajores, ac in-
trufies effe ,•& fore de'claramus , qui 
prçptereà numquarn facient fruSlus 
fiues, £hiod fi aliqui Pcenitentiari', aut 
Parrochi munas pari modo confecuii 
.fuerint , ficiant Pídeles ( de quorum 
'Eterna Jalute folie i ti ejfe debemus ) 
eos ligandi atque folvenàipotejlaten» 
ex erare minimè foffe^ Ad hac nema 
•ear'umd'em Collationum vigore legiti-
me confidere > a"ut vocem 'habere pote-
rit i» Capitulo ysimò eodem nullitatis 
vitio labora bunt Eletliones horum 
interventu faclis, , abfi[ue eó quodlpfis 
.fuffragari valeat bona fides titulas 
putativus , aut coloratus regula pof-
Jiflionis triennalis >, vel decennalis ffi-
'Ve etiam majdris^ diutúrnioris^ aut cu-
jufeunque demum temporis l/ipfus; quos 
proinde omnes ex núnc^ provt ex tunc^ 
in vera ^ ac reali mala fide confiitui-
mus , a i confiitutos efj'e denitnciamus* 
•Sciant igitur Prdfules , fi qúi forte 
{ qu'od Deus aVeriat) ApofloUci Nun" 
p i i áu't Noflram--i& hujus 'Smci£ Sedis 
lurijdiclimem vfiurpare pr&fumpfe-
rint ^ fe tieo debitares fore ciijúficum-
íjue damni , fieanda l i j ac Spiritual is 
detriment i , qtíod inde emerjerit., £lj im 
ettamfiub e'tjdem pwnis caveant , ne 
manUS apponant ad Spoliii Pr^íato-
rutn vad frucius vaccantium Ecclefia-
fum j ad exaclionem fihdndenniorum^ 
ñeque ad a l ia oceupanda lura Apoflo-
licd Sedi pro Hienda Pontificia Digni-
tate j rebufique Sacris aâminifirandiSy, 
a l i i f que 
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E D I C T O M A N D A D O " P V B L l -
car í uEípa í ia por e l Duque ¡ 
de Anjou. \ ' 
filiifque multtplicihís chriftian* Rd-
fttblicA , & Catholic A Religion) s nego-
t í h expeàíendis^ vel necejjitatibus re»-
f a r and is debit 0 , étiamfi id faceré in-
tenàuns aà ejfcctum ca deponendi^ 
quitiimo ne dim ab his abjlineant¡Jed 
qitnfcumquefivè Laicos¡Jivé etiamEc-
clc/iafiicos, qui ea vfurpare, five et i um 
ñiminif lrare -Jine Nofira^ atque bujus 
S a n ã t Sedis facúltate 4 quoquo modo 
fyçfmpfer in t , Cenfuris Eccíefiaflicis 
coercearttjnmdatofque effe àemncient 
fcenâ majvris Èxcommunicatimis per 
Apcftolicas Conjlitutiones, v t not urn 
e j l , adverfus tal ia perpetrantes i n f l i -
cla, §jiod, fuperejl , Deum Opt imam 
Maximum enixe precamur, vtzelum^ 
quo pro D iv in i Tlomims honorc , & 
EcclefiA libértate , ac juribus ¡proque 
Suprcmà Noflrâ , & ApoftolicA Sedis 
(tuth or i tute ferver c Fos credimus , i t a 
roborct, atque communiM, v t antiqua 
Vobis , ac per Vosfidelibus iftis vera 
fietatis laus conftet, £r Nos gratular i 
quamprimum pojfimus ab elcBa i f ta 
J)ommici Agri Parte evulfa fu,iffe,qu<t 
inibi non i t a pridem ab inimico homi-
ne immiffa fuerunt, zizania^ ac rc f t i -
tutam fu)(fe bond fug i s hit cgr) tat em 
ope potifjimum Fraternitattim Vcftra-
ymn qui bus Apoftoiicam Benediéh'o* 
nem perammièr impertimttr, Volumits 
demumb vt¡0hrumde-m prxfentium L i t * 
terarum Trmfumpt'ts , feii Exemplis 
etiam irnprejjls mmu alicujus Notar i i 
Public) Jubjcriptis, & Sigillo Terfoti/c 
i n Be cleft a f t ) ck Dignitate conftituta 
mu»'lis , eadem frorsus fides in judi -
cio, & extra illud habeatur , qua ha-
beretur ipfis pr&fentibus , fi fnijftnt 
exhibits , vel oftenfa. Datum Roma 
apud Saneiam tJAíariam Majorem f i b 
Annullo Pifcatoris die XXIV, Augufti 
M.DCCIX. Tontificatus No f i r i Anno 
lXa VLYSSES IOSEPH C A R D . 
G O Z Z A D I N V S . 
La enmienda , y refpuefla del 
referido Monitorio fue vn Edicto, 
que mando publicar el Duque de 
Anjou , privando el comercio de 
Roma, y el embiar d inero , y es 
como fe figue, 
Anda el Rey mefi'ro Señor, fytti 
^ . _ defde luego fe prohiba a io-
dos fus Vn¡falios , y r-efidentres en fu i 
Rey nos , y Señoríos por acra e l co* 
mercio en la Corte de Roma vri ÍÒÍ9 
lo "Temporal i y ya fea entre Parién* 
tes , o Mercantes otros qua le fqée* 
ra qué camprehéndftn coniilnicacto-* 
nes familiares^ ton deiUración de fyttâ 
no queda prohibido el Conter cio í $ 
comunicación con la> referida Co ir te 
en toda Uperteneciente a la Jur i fd i* 
don Efpiri t i lal ¡y Éclefiaflica , y jfuâ 
cm ningún, pretexto , aunque j e a fo~ 
bre dependências Ecleftafiicas, Petfo-
na algunà de qaalqmêr calidad , à 
condición que fea remita Dinero à 
Roma en efpecie , o en Letras por v ias 
direffas » 0 indireBas ^ aunque Jea 
por manos de Efpanoles j p Ins periaí 
e?i que incurren los EjlraBores de Qrô  
y Plata de e(los Reynos , y ajjimifma 
que nófean Cambiflas los Efirangeht 
refidentes en efios Reynes, como "fpY 
las Leyes de ellos ejik rttandado , baxo 
de las penas en ellas contenidas^ 
xJHadrid , y Oãnbre yo^de i j o p i . 
Don Bernardo de Soils, 
D í a 2,4, llego noticia de aver 
destado ios enemigos à O l o t , y paf-
fado por Capfacoíía à Campredon, 
y de al i i à Ru y fe Hon fiempre fegui* 
dos de los Payfanos ^ cargándoles 
de forma , que mataron à muchos» 
è hirieron mas , cuyo numero no 
refiero por fer dudofa la relación 
que dixo llegar à mi l , fin treze. 
Oficiales de cuenta , con poco da-
ño de los Payfanos aífegurados en 
los desfiladeros , y paíTos dificilesi 
aunque puede veriticarfe la rela-
ción por el numero de Francefes, 
que hallaron muertos en dichos pa-
rajesj'quedando prifioneros Monfiilr 
deRovillere Intendente General de 
la Guerra , vn Sargento General dfc 
Batalla , vn H i j o del Marifeal de 
Tef iè s y otros. 
Nnnn 1 Pero» 
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pa(Tan los paf l -a rdefdee lAmpurdánàIaMon-
del Amput- tana con animo ( como 1c publico ) 
Pero, como efto.s fuceíTos def-
ile la entrada del Francés á la Mon-
tana hafta fu retirada folo fe han 
infinuado , me parece .digna de 
acuerdo la entera Relación , que es 
como fe figue. 
Determinaron los Francefes 
Amput-
dànàlaMó- de llegar al Llano de Vique, y exe-
«íia* cutaronlo con todaj fus Tropas.To-
jnaron el camino de Befaiíi donde 
, fe hallavan las Tropas Palatinas, el 
, Regimiento de Caítel |anos de Fer-
, \ r è r , el de Fufileros Catalanes de Bi-
rolà, los Payfanos de las vezíndades 
d e O l o t , y algunos Spmetenes de 
los Vegueríos de Geroea que co-
;niandava fu Veguer D . Felix Rou-
ira, y de Vique que mandava Ber-
; nardi'no Eftavanèll, 
A la marcha del enemigo fe 
retiraron cie.Befalu nueftras Tropas 
à defender los paíTos, y desfilade-
ros de Çaftell-Follit: A los quales 
llegando los Francefes fueron dos 
vezes rechazados de los .nueftros, 
los quales viendo no era fácil conti-
nuar Ja opoficion, fe retiraron con 
roda forma militar fin perdida al-
guna á O l o t , y de aqui á San Feliu 
de Pallarols, y Vail de Fi lólas , l le-
gando à fortifica ríe à Collfacabra, 
donde quedaron para la defenfa , y 
opoíicion de los paflos, teniendo 
avanzados los Fufileros deí Coronel 
Ferrèr hafta el bofque de Maíatof-
quera,dpnde tuvieron algunos rcen-
quentros, y los Fufileros de Binóla 
por la Montaña fobre San Eftcvan 
. de Bas hafta Fontpobra. 
Reriranfe Aviendo entrado los France-
los France- fes en Olot abandonado de nueftras 
fes àRuyfe- Tropas, faquearon el Lugar de San-
llon. tapan, y Lugares vezino.9 , no de-
xando libres las cafas de fuera de 
Ja Villa de Olot . Defpues de onze 
dias dexado Olot , fe retiraron por 
Capfacofta azia Campredon fegui-
dos de Fufileros, y Payfanos,. los 
quales mataron à muchos en fu re-
mirada como queda referidos aufi-
.^ue para aífegurarla avia deftacado 
quatro mi l hombres á San Juan de 
las Abadcflas.La caufa de cfta reci-
rada fue la v.-z q corrió en el Cam-
po Francés de q llegava el Principe 
de Darmftad con numero de T r o -
pas en nueftro focorro , y lo mas 
cierto el orden del Rey de Fran-
cia. 
A los primeros dias de N o - Armda ¿c 
viembre 11 ego delante Tarragona lo? AH.idos 
la Armada Inglela, y Olandefa, nu con fucor-
mcrola , rica , y fuerte , con dine- íos' 
ros, granos, y 12, Regimientos, 10» 
de Infantería , y dos de Dragones, 
affiftida del General Eftanhope que 
' llegó en ella con el Regimiento de 
Nebot, el qual , _y los dos referi-
dos de Dragones paííaron à las l i -
las por Cavallos/ 
Dia 6. liego avlfo de Bala-
guer como'1 todas las Tropas Fran-
cefas dexavan à Eípaña , aviendo 
abandonado Aren , Graus, y £fto-
payna , marchando vnas por N a -
varra , y otras por Jaca. 
D ia 19. entendimos averfe 
paíTado à Balaguer los Soldados 
que guardavan el Puente de L é -
rida i y la Guarnición del Caftii/o 
de Gardeny de dicha Plaça , por 
faltarles pan , y pagas. 
A 26. dlò gracias el Rey en GradaSea 
la Igleíia de Santa Maria del Mar à U-ucelona 
Dios Nueftro Señor con el íeDeufti por avev ie-
^por la declaración , y Breve de fu conocido fu 
Santidad en que. le reconocía Mo- ^ " " ^ al 
narca Católico de Efpana, manífef- ^ . ^ o í 
tandolo en el Coníiftorio de Carde- ¿t ¡os 
nales dia 14.de Octubre fauílo para nos de la 
fu Mageftad , y fu Católica Manar- Monarquía 
quia, aftegurada para ladefbnfa de ^Efpaña. 
Barcelona , y Cataluña toda año 
. 1705. con la valeroia demoftrac'ion 
del Pueblo de Barcelona , fentido 
de que aviendo de tener Don Fraa-
cifeo Velafco evacuada la P laça 
día 13. fegun lo Capitulado, como 
puede ver fe en las Capitulaciones 
que van iraprefas, no cumplieff® 
aun dia 14. motivo porque r ind ió 
à la Guarnición enemiga, logrando 
el Rey Soldados, Caballos, Armas, 
y Municiones que fe avian de l le -
var 
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var los Generales dei Duque de A l i -
jou por las Capitulaciones, 
Manifíeílo Por efte tiempo en Roma los 
de los Mi- Miniaros del Duque de Anjou ef~ 
riftros del parc;eron va papel, ò Manifiefto 
condciiado contra '0 L]l,e av^a negociado el 
porVu San- Marqués de P r i è , d e parte del Rey, 
«dad. incluyendo la Protefta del Duque 
de Alva por el Duque de Anjou , al 
qual papel condeno fu Santidad 
por fus claufulas efcandalofas , te-
merarias, y fediciofas, dir igidas^ 
íèparar à Efpana, del fuave yugo de 
Ja Santa Igleíia Católica Romana, 
«que con tan magnán ima coriftancia 
lian defendido fiempre los Eípano-
Jesj fulminando el Santo Padre cen-
suras mayores refervadas à fu San-
tidad contra los Autores, Fautores, 
y encubridores, mandando à los 
Juezes Eclefiaílicos, y Inquií idores 
que al mifmo inflante los quemaffen, 
& c . AíTeguro que ertas novedades 
Jas íabrè fentir, pero no acer ta ré à 
-encarecer, 
Conqulfta; Publicòfe el mifmo día la Con-
de Mons, y quifta de Mons confeguida por los 
.qraci.is en Altos Aliados à 2 1 . de Cdubre: 
Batcelona. - confag/òía à Dios el Rey con devo-
tos cultos en la Santa Igleíia de Bar-
celona à 18. de Deziembre dia de 
>. lá Expectacion de Ja Virgen Nuef-
tra Señora. 
Efte próprio dia 16. defpa-
f"c^d A* í-'arce^es ^e no innovar 5 ò de 
de Barcelo fll'bH innovando , con pena de dos 
nncõelCÕ- raíl efeudos, el Supremo Cbnfejo 
çcller IV. Cataluña â los Concelleres de la 
Ciudad de Barcelona, Confejo de 
Ciento , y Abílitadores para que 
' re integraí ien à Geronimo A labiau 
Conceller quarto, y á los Mercade-
res que propufó para la Abil i tá-
cion í por averie fufpendido de fu 
. exercíc io el Confejo de Ciento con 
el motivo de aver faltado à la juila 
obediencia de fu del iberación para 
que no fe eligieífen para los Car-
gos, Mercaderes que no ftieíTen 
matriculados, cxcluyendó h i jos , y 
nietos de Mercaderes , por preten-
der que el Privilegio no los i n -
cluía. . 
Capitulo X I . 6 { i 
SinciofTe la Ciudad de eftos 
mandatos por tocarle à fas Iníicul^-. 
ciones , cuyo juizío es própr io S t 
la mifma Ciudad , y por efta ¿ t e f i -
cion pr ivó el Real Confejo afrÉf-
Crivano de la Caula' por no cor-
refponder los mandatos à fí Pro^f-
íiou como fe publicó, Execútddáí 
algunas diligencias ( qírc lid apr^-
vecharon) a c u d i ó l a Ciudad á l i 
Deputat ion, y Bráço Müí ta r jpét ' 
el Contrafuero que! pre tend ía m í -
tar : Trataron eftos la Concordia» 
y no conviniendo las part.es,;pa A i -
rón - los Abíli tadores à concluir la 
ãbil i tacion , dexando fin iníicular 
los dos lugares vacantes de Cónce - ' ,' 
11er Mercader , que avia e leg ídb 
ya Alabáu, por los quales avia í idb 
él empeno, y el mifmo dia de Saa / 
Andrés à facar Concelleres, y íds 
demás Cargos que fuelen forteae 
én efte dia > quedando el cafo en 
mayor empeño , aviendo prefentâ-
do el Sindica de la Ciudad el md-
moría l à los Deputados para prin-
cipio del Juizio de Contrafue-
ros 3 pero dia 13, de Dezieiri> 
bre fue reintegrado Geroní rbô 
Alabàu . ' : * 
Lo cierto es, que eq vnosí 
~y otros no fue todo zelo de la jnf-
ticia , y en todos lances tiene mu-
clio riefgo empeñar la autoridad 
Real , no quedando bien aífegu-
rada, - ' / 
Por vi t imo no podemos coitr- Nuevas L 
prehender los juftos juizíos de yes, y Oíd 
D i o s , pues pocos dias antes de naCioncs c 
efte fuceíTo, la Ciudad por deli- ¡ ^«¿«d* 
beracion de fu Sabio Conícjo de p3fâ jos g 
"Ciento remit ió vn Cartel al Ré- tudianc«s< 
tor de la Vniverftdad para que fe Leyes. 
partícípaíTe al Clauftro, (que le; 
componen fus quatro Colegios) 
que contenia fe obedecíeífen•vnats 
nuevas Leyes, ò Ordinaciones, íia 
referirlas, n i averias publicado, 
con las claufulas que fe podran ver 
en el Archivo de la Ciudad en el 
L ibro de deliberaciones del Con-
fejo de Ciento 5 y eftas Leyes, à lò 
que fe entendió > imponían mayor 
gafto. 
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gaftoj y anadian nuevos examenes 
a los Prcteníorcs del Grado de 
Leyes , ó Cañones , queriendo 
que las nuevas cargas comprehen-
d i d í c n à los que yà las curí'avan, 
y íc hallavan aprobados en las 
inatriculas , fin que fe luivicíle 
atendido à la reprefencacion del 
Colegio de Leyes , ni del Re cor 
de la Vniverfidad por la jufticia 
de los Eftudiantes Aduales. 
N o dexo de cauíar nota la 
partida del General Efhnhope, 
de eíla Corte de Barcelona , fien-
do motivo de varios difeurfos. 
''AlmiranteV.-.i - A 17. de Dczicmbre fe cu-
de Atagon brío delante del Rey , y tomo pof-
Gtwét de feffion de la gracia de Grande de 
ana , el Almirante de Aragon, 
graduando fu Mageftad efte titulo 
con la grandeza para favorecer à la 
Corona de Aragon, 
Eftos dias harta 21 . nueílras 
Tropas de la parte de Ampurdin, 
y Vrgel lograron fu defempeñoj 
pues en el Arapurdàn por faltar la 
paja para la Cavallcria, Don lofeph 
Puig de efte Supremo Confejo de 
Cata luña previno numero compe-
tente de carros , aífiftido de los Fu-
lleros Catalanes, y de alguna Ca-
ballería Palatina para traher i a pa-
ja que fe hailafle en Pau , y Pa.'au 
Lugares vezinos de la Pjaça de Ro-
ías : Advert ido el Governador de 
Roías mandó falir de la P h ç a i c o . 
Soldados al orden del Teniente del 
Rey, que embcí l idos de los nueftros 
que fe hallavan en parajes aventaja-
dos , fe retiraron dexando fcys 
muertos, y treinta y nueve prifíone-
ros , logrando la paja que folicita-
van. 
El Conde de Ta cení bach Go-
vernador de Balaguer, y aquellas 
fronteras, fa'ió a m parte de fus 
Tropas, Infantería, y alguna Cava-
íícria que comandava cl Teniente 
Cor une 1 del Regimiento de Alón as 
Don Felipe Üüana , avicntlo e¡n-
bíado antes ai Corone! de Fuíileros 
Catalanes f e r r ç r al Lugar de San 
Bilcvau coa 60c, de fus Suldado-v» 
embi í l ió , y configuió el puente de 
M o n ç o n à c o f t a d e j . Soldados he-
ridos , q u e d á n d o la Guarnición de 
40, Soldados prifionera. 
De gufto fue !a noticia de pro-
feguir , y augurar la Alianza el 
Duque de Saboya con las otras Po-
tencias contra Francia , y el Duque 
de A n j o u , p o r difeurrirfe que tal 
vez lograria algún alivio Cataluña 
en la dtverfion por aquella parte de 
Francia. 
Con efto, queda concluido ef-
te tercer T o m o , el refumen de los 
Anales de Cataluña , y la Reiacioa 
de los SuceíTos con el año 17c9.de-
xandola en efte eftado para dar lu-
gar à que con mayor acierto otra 
mayor Inteligencia pueda corregir, 
y añadi r à fu contenido. 
Devo empero afegurar, que 
en todo he procurado folicitar la 
verdad , y que no fe falta en quanto 
fe ha podido averiguar^ apartándo-
me de canfadas porfias, de encon-
tradas opiniones de dia , y año en 
los SuceíTos, particularmente en el 
T o m o Primero, porque en tan ve-
nerada an t igüedad no es fácil acer-
tar , n i es jufto porfiar, ni fatigar z 
los Letores por dias mas, ò menos, 
mientras conde de la verdad del 
echo , que expongo con las opinio-
nes , para que elija el puntual 5 no 
dexando de omitirlas quando n» 
importan, 
Dcxo mi Relación en efte año, 
en que queda aun el Duque de An-
jou avanderizando los Reynos de 
Caftiiia contra fu Rey , y Señor na-
tural Carlos I I Í , y ocupándolos con 
las í n d i a s , Aragon, Valencia , y Si-
cil ia ¿ con Tortofa , Lérida , Roías» 
y C e r d a ñ a en Cataluña i y fu Abue-
lo Luis X I V , Rey de Francia domi-
nando los Condados de RuifcHon, y 
Borgona. Dcxo à Nucftro Amado;y 
venerado Monarca Carlos I I I au-
gurado en fu incontraftable Prdl -
dio , y fuerte Propugnáculo Barce-
lona , obedecido de todo el Princi-
pado , de tas lilas de Mallorca, Me-
norca» Iviíla , Cadena , y Provm-
. cías 
Libró 
cias del lUynode Nápoles que had 
feguído fü exemplo 5 vtios, y otros 
ton la affiítencia de los Altos Al ia-
dos j que no menos coil in valor hart 
librado el Ducado de Milán f y los 
Èftados de FlahdcSj añadiendo d é 
eílos Ja.s Placas que tengo referidas* 
qiie no las avia poíteido Carlos IU 
de gioriofa memoria 5 quedando 
afegurado eii el f ivor Divino que 
quedará iluOxado , y araacftraclo eí 
Rey para cobrar Jo q octipãífiis ene-
inigos, y que clara, y evider í teméte 
Jieniosde ver en E/paña,los efectos,-
o fígnificado por el admirable M e -
theoro, qde coiíio refiere VliíTes 
Aldrovando en el libro fegundd 
De Avibtts , capiculo fecundo , apa^ 
feciò en vn Lugar de ¿fpana , que: 
no le nombra j año 1536. cerca de 
Jas dos Jioras de la noche del día 7, 
de Febrero, In Hifpant* qttoddtwi 
opido anno 153^ Febrttaríj. dk fep-
tima cirecí horam noíi'is fecundam v i - , 
[ i funt Ccelo aquofo i (jr nubilo àuô 
Adolefcentes armatt gladi t i congre-
dientes, quorum vnus habebat in Lcvá 
mam , par mam ^Jquiia infignitami 
cuni inferiptione R e g n a b o ^ / í c r vero 
feutum pralongum cum inferiptione 
Regnavj^ Verüm cum Monomathtani 
itoftitttijfent i Aquiiam habins poflra-* 
ío h o p tándem evafit. Que ÍÍ bien fe* 
Capitulo X I ' 65* 
advierte es ciará íígílj&âcíofl &t[ 
fucefó que ¿ori iínpacieilciáefpél-a-» 
mos eíi Efpaña í ^tieís avieildo apá* 
recldo en el ayre f àfmâdds dos ga^ 
llafdos Moços peleando cotí fus ef-
pádas i vno de los qüaíes éil la i ¿ -
quierdá einbraiavavn Êfcudó eoit 
la dívifa de vna Águila j y lá in f -
Cripcioii j Hegnabo j y el ò t ro vii, 
grande éfeudo cori íá infcripciori 
R c g n á v i i quedo lá Vi tò í ia $ y et 
Campo pôr el Priricijíeí cíi^o glo-
riofo blaforf erá vná í m p e n a l Á g u i -
la * Cencido , y põíirado el c ó m p e -
tidor qUe antes avia gov'ernadoj 
Affi lo hemos defeádo $ y e ípe -
f ámos del favor Divirio por la inter* 
ceííion > y particular pat'rtícifa'icJ del 
Maria Santiílimá Nüeftrá Madre , y 
Señora, y de Jos demás Santos T u -
telares 5 á los qua les féndidámétí td 
fupiíco prefenté á la Divina Magef-
tad el verdadero a f e á o j- y finai vó^ 
Juntad de eíle corto, obfequio' d i r i * 
gido à fu mayor gloriã,fervicio d e l 
Rey Nueí l ro Señor Carlos ÍIIÍ (qutí 
Dios, pro'fpere ¿y guarde ) y confe-
querícia c o m ú n ; fu j e t ando todo ía 
contenido en erta obra ál fe¿Ío j f 
acertado fentír y eói-reífeion dtí 
Nueftra Sanca Madre ía ígíeíia Ca« 
toJica Romana,-
F í N . 

I N D I C E 
G E N E R A L A L F A B E T I C O D E L A S 
COSAS T J K T I C V L A R E S y E C L E S I A S T I C A S •> T S E C V - L A R E S , D E 
los Sucejfos , y nombres de Us Fumluts que concurrieron en las operaciones, conte* 
nidos en efle Tercer Tomo : for los números de las ? aginas, y Columnas^ 
defignadas las Vaginas por la Letra V . y las Columnas 
por ¿a Letra C . 
A 
B A D , ó Archiprefte de 
Ager „ pag. j z. col. z, pag. 
17. col. 2. 
Abad de Bages, pag.; 11. 
col* 2. 
Abad de Poblet, pag. i ¿ . 
col. 2. pag. 24. col. 2. 
pag. 2$.col. 1. 
Aond de San Quh'ze, pag. 12. col. 2. pag. 17. 
coi, 1, 
Abad , ò A-c hiprefte de San Juan de las Abadef-
ff.s, pag. 12. col 2. pag. 24. col. 2. pag, 58. 
co!. i . y pag.45. col. 1. 
Abad deSan Salvador deBreda, pag. iz . col.2. 
Abad de Amèr , pag, 12. col. 2. 
Abad de Monfcrvacc , pag. 14.C0I. 1. 
Aba d Mora > pag. 49 2. col. 2. 
Jaymc Abadai, pag. 557. col, 1. 
Abandono de Cremona , Mantua , y otras Pla-
ç i s , pag. 592. col. 1. 
Donjuán Abaica Conde de la Roía > pag, 411. 
col. 2, pag. 509. col. 2. 
Don Juan Abaixa fo Hijo, pag. 49}.col. z. 
Damián Abella , pag. jcji. col. 1. 
Pablo Abrcll , pag 5 55.col.-1. 
Jekph Abundancia , pag. jpi.co!. 1. 
Academias de Barcelona , y Poemas , pag. 477, 
col. 2, 
Atnaido Acafu ,pag. 36. col. 1. 
Aclamación en. Viena de Carlos I I I . pag. 515. 
col. i . . 
Don Juan de Acuña, pag. 422. col. i ,y 2. pag, 
x 431. col. 2. pag. 444, col. 1. 
Adornos. y Fregoffos, pag. 148. col. 1. 
Ad fian o Papa , pag. 164. col. 2. pag. jóó, c,X. 
Africa Ciudad Conquiftada , pag. 189. Col. 2. 
Don Francifco de Ager, pag. 5^8. col. 1» 
ledro Aguilar, pag. 1g> co\t 
Betengucr Aguilar , ? ^ l6lt coi u 
Tom, I I L 
Juan Bercnguer Agüüarj pag. m . coi*1. 
pag. 171. col. 2. 
Jayme, y Gafpar Aguilar,pag. 188. col. x. 
Francifco Aguilar, pag. 224. col. 2. 
Alexandro Aguilar ,pag. 224. col. 2. 
Don Jofeph Aguilar , pag. 390. col. 2. 
Don Jofeph Aguilar y Oluja, pag. 5-JCJÍ col. 1; 
Don Jofeph Aguilar yAlòs,pag. 5 39. col. 1. pag; 
5 5 8. col, 2. pag. 605. col* 2. 
Pedro Pablo del Aguila , pag. 25). cel..i. ' ' 
N. Agiiilcras y deíu valor.» pag. i^o.- col. r. 
Juan Aguilo, pag. ij-. col* 1. pag. 16, col. i*pag 
24. Col. 2. ":. i 
Pedrode'Aguiló , p«ig. 80. Gol. a. 
Dodtor Domingo Aguirre , pag, j 2 í . col. 2. pag. 
5 25. col. 2.. 
N. Agullana , pag.í?4 col. 2. : 's 
N. Aguüana ,pag. 138» col. 2, 
Enrique y Frances de Agulkna, pag, i88<col. IÍ-
N. Agullana , pag. 188. coh 1. 
Enrique Agullana , pag. 21 Q. col. 2. 
Don jay me , y Don Miguel de Agullana , pag; 
212, col, 2, 
Don Francifco Agullana , pag. 215. col,'!. ' -
Ddh Rafael Agullana , pag. 223, col. 2, 
• Juafi Aguilo ,pag. 54.col. i .yp . 55.col. %, 
Ní de Agoílò, pag. rSS, col, 1. ; ? 
Fray Cebsián Agullò, pag. 343. col. 2. 
Don Jbfcph Agulló y Pinos, pag. 364. col. 1. pag* 
382.col. 2. pag. 38j. coi. i.pag^ 400. col.u 
pag. 402, col. 2. pagi 40(). col. 1. y 2. pag. 
4i4.«eol. 1. pag. 431.col. 2. pag. 435. col. i< 
pag. 450. col. 2. pag. 458. col. i.pag. 47J.C» 
i . pag. 491. col. 2. pag. 493. col, 2. pag. 45»4. 
Col. 2, pag. 499. col. 1 ( pag. 501. col, 1. 
Fray Antonio Agufti , pag. 77. col, 1. 
GeronimoAgufli, pag. 173. col. 1. 
Don N. Aguílin Obifpo , pag. iy 1. col. 2. 
Antpm© Ag«ftin, p,i 17.C, z.p. 1 JO.c. 1 .p.x zp.ca; 
A Leo-
Indice 
teoaatdo de Alagon 3p3g. 57. eol. i . p*g..¿j- c. 
2. p.ig. 76. col. 1. 
Aical de Alagon , pag. 77. col. 2. 
' Aotonio i t Alagon > pag. 1 J 5. col. 1. 
Fernando AlavCon , pag. 15 8. col. 1. 
Don Diego Alarcon , pag. 450. col. r. 
Ahvachc Conqoiftodo , pag. z i i . col. r* 
Juan Al.ix , pag. 588, col. 1; 
Pedio Albnz.) , pag. 39 1.col. 2. 
Albania perdida , pag. 5 5,..col. z. 
JCanonigo Albanéll , |>ag. jzp. col. 1. 
"'•MvÀlbsnèll , png.17j.col i.p.ig. ISÍÍ. col. x. 
Ç3»|ccràn Albaièll, pag, 214. col. 1. pag. 229. 
coi, 2. pag. 55)i- col 2. 
• Albaceas del Piincipc Don Culos, png. 16. col. 
2. pag. 27. col. 1. 
• AlbaCcas de la Reyna Ju.ina , pag. So. col. 2. 
Albaccjs del Rey Don Fètnaíido 11. pag. 155. 
col. 1. 
Felipe Albeit , pag. 4. Col. 1. pag. 15. col. 2. 
N. Albert, png. 24. col. 2. 
Don Alexos AÍbe; c, png. 22.4. col. 2. 
Den Felipe A'bcrc, p,\g. 276. 00!. 1. 
Bernardo Albert , pag. 35)1 col. 1. 
«e^AlbfVià1, pag. 24. col.'t. 
R Alberich . p^g. 1 26. col. 2. 
Buchç^yfoc Albiana , pag. 150.col. 1. 
Juan Albib i.pag.pi. col. i.pag. 9$.col- i . pag. 
100. col..i. pag. 131. col. x. 
Juan Albifcp^g 3.92» . 
I)(>n Piblo Giyetan©de Alburqucrque ,pag.6j7» 
. poV i> y 6j,-8.. _ • • ' 
ÍGuillcn de Alcantara , pag. jpt.col. 1. > v; 
l'iay Lorenzo A'cána. pag. i^S. col. í- •"' -
A!p«y.dede ios Donzcles ,pag. 13 .̂ col. i . 
^̂ rthol.o.iTiè Alcovcr, pag. 1 3 . col. 1. 
.Juan Aldana , pag 116- col, 2. 
Pedio Martin de Aldana , pag. 106. col. 1. 
JJpn Felipe Xgn a fio Alcgie , pag. 396. col. 2. pag. 
406. col. 2. -
Don Ignafio Alegre, pag. 557. col. 1. 
BíUtifta Alegre , pag. 6 3 6* ,col. 1. 
BtWo A'emauy ,,pag. 12. col. 2. 
Jaymc Alcmany 3pag. 5 8.col. 2. 
Benial Alcmany jpag. 115. col. 2. 
N. Aicmariy. png. j 88.col. i . 
Don Grao Aletnany, png.286. col. I . 
Don Ftaneilco'Akmany pag. 314. col. 2. 
Doñi Matiaiigela ,;y Donjofeph Aleman y > pag' 
3£S>.xol. 1. • , • .• ? 
D n jofeph Alemany yNavcl , pag. 590. col. 2. 
Don Miguçl Alcntoni , pag. 188. Col. Jt. 
O vofr-cAlcntorn , p.ig. iS3. col. u 
Giro Aicntorn ,,pag. 188. col. 1. . 
Don Grao Alctuovn , p-g. io3. col. 1, 
Don Guilíen Alentem ,'pig. 2 10. col. J. p« 2J-3' 
col. 2. 
Don Alejandro, Doti Onofic , y Don Geî tvimo 
de Alcnrorn " 
N. de Ale 
pag. 22: K1 , p. 224- cpl-J. 
Don Onofte Alcnrorn, pag. 3.26. cel. 2. pag. 3*$' 
col. 2. 
•Conxnclador Alenwrn, pag. 224. col. J. 
Barpn de AlcS, png. 332. col, 2. 
Andrés Alèu , pag. 188. col. 2. 
Alexandre IV. Papa, pag. 114. col. 1. pag. U7 . 
col. 1. 
Alcxandro VIL Papa , pag. 336. col. 2. 
Alexandre VIH. Papa, pag. 401. col.2. pag.407. 
col. 2'. pag. 45 o. col. 2. 
Lotenço Algas, pag. 17. col. 1. 
Alianzas varias , pag. t . Col. 1. 
Alianzas contra Francefcs» pag. 51. col. I . 
N, AÜu , pg . 49 3..col. i . 
Gerardo Aliara , pag. 74. col. 1. 
Don Juan Almada , pag. 45. col. a. pag. 47. cz , 
Juan Perez Almazan > pag. 129. col, j . 
Juan Almar , pag. 391. coi. 2. 
Don Pedro Almeyda, pag.558.col 1. pag.643. 
col. 2. 
luanot Ahuera ,pag. 188. col. 1. 
Almirante de Caftüla, pag. 127. col. 1. pag.iái. 
col. 2. 
Almirante de Ai'agon Grande Jpag.654,col.i1 
Juan Almogávar, pag. 37. col. 2. 
Rey Don Alonfo de Ñapóles, pag, 97, col.J. pag. 
98. col. Í . pag.99. col. 2. 
Dodtor luán Alòs , pag, 390. col. 2. 
N. Alòs, pag. 159. col. 2. 
layme Alòu, pag. 217. col. 
Alojamientos pretendidos en Barcelona, pag.497. 
col. 2. 
Xuan Alj.if.iria , pag. 12. col. 1. 
Geronimo Alzina , pag. 188. col. 1. 
Pedro Alzina, pag. 183. col. 1. 
JM, de Akarriba , pag. 99. col. 1. 
íabío Altarriba, pag. / 90. col. t. 
N. AiTiadOr , pag. 237, coi, r. 
Sor Catalina Amat, pag. 173. Cot. I . 
Francifco Amat , pag. 187. col. 2. pag. 18S.C.I. 
lijan Araat , pag. 224.col. 2. 
Don Franciíco Amat y Gtavalofa , pag. 278. c. I. 
Don loan Amar, pag. 314. col. 1. pag. 397. c. 1. 
Don Franciíco Amat, pag. 43Í. col. 1. pag.'jn. 
col. 2. pag. j 36. col. 1. 
Don lofcph Anii-.r, pag. ^jí.col. i . psg. 4'8j.coI..' 
2. pag. 493. col. 2. pag. 499. col. 1. 
lofeph AmbióSjpag. 390.C0I..1. 
Mofen.Macias Ambrós - pag. 5 ; 2. col. r. 
Doífc^v Francifco Amcllèr, pág- 512. col. 2& 
Dodlor íofeph AfPÍgànc 3j>ag. 3 ío.col. 1. 
Don lofcph AtTiigà.nc, pag. 40:2. col. 2. 
Don Pedro Amigint, pag. 405. col. 1. pag. 52J. 
col. 1. . . . . . 
Don Francifco Ignafio Amigant , pag. 49 J. col. 
Caftellan de Anipoña ,pag. 132. col. 2. 
bon Fernando Andrada 3 pag. 115.col. *' 
Gil Andrada ,pag. '205, coi,, 2. ' 
Don Antonio Andrada, pag, 43 5. col. 1. 
Don Thoíiu Fieyle de Andrada , pag. 037' c' ^ 
Scáor .de.-Sati Andjca , p.ig. 3 24 co'- X J' 
lo m Andreu , pag. 13. col. 2. pag- tS.coU. 
GalcCràr. Andreu , png. 392.col. 1. 
Rafael Anes , pag, 521. col. t._p.sg. V)?-^01' í* 
Angeléis, ó Angelitos en RuilcHonjp.j.jS.c.i. 
Frav, 
General Alfabético de las cofas patticuí 
Fray R.iymundo Anglifia, pag. KÍJ.COJ. r. 
Don ]v::inci!co Anglalell, p.ig' 456. col. 1. 
R Angles, p;i<T. ¿3. cu!. 1. 1 
Antonio Angles, p:,g. 172. col. 1. 
Anconio Aiiguilcdes, pag. 17. col. 1. 
Fernán.lo Angulo , pag, 40. co!. 2. pag. $6. col* 
2. pag. ó j . col. 2/ 
Antipatía de Catalanes, y Fianccfcs , pag. 58. 
Col. 2. 
Fray Antonio de la Cruz , pag. Col. i . 
Don Geronimo Anton, pag. 593. col. 2. 
Pedro Ar.za, pag. jó . col. 2. pag. 75.col. 2. 
Arnaldo de Anza , pa£. j y i . col. z . 
Apartanfe algunos del Principe Don Carlos, pag 
25. col, 2, ' 
Jaymc Aragàli, pag.,3. col. i . 
Don Luis Aragàll, pag. 215. col, t. 
Avagonefcs cjuc íirvicion à Carlos I I I . pag.jSp.' 
Col. ] . 
Don Alonio de Aragon hijo del Rey , pag. iz.-
col. 1. pag. 20. col. 2. pag. jó . col. 1. pag. ÓJ. 
col. i . 
Don Aionío de Aragon , pag. 36, co!. 2. pag* 
. j 3. col. 1. pag. 12j.col. 1. . -
t-Dpp Jaynie, Don ju.íii , y Don Pedro:de Ara-
gon, pag. 65.col. 1. ' 
Don Pheüpe de Aragon, pag. j ó . co]¿ z, 
«Sor Maria de Aragon, pag. i j r . col. i.-> 
Fray Benito de Aragon , pag. 163. col. í.. 
Don Pcd.ro, y Don Antonio de Aragon j pag* 
277. coi. 1. pag. 28J. col. z. 
©qn Antonio, y Don Vicente <te Aragon , pag. 
296. col. i . 
Don Pe lio de Aragon, pag. 296. co!. i . y z . 
2 57. col, 1. 
Don l'a'qual de Aragon , prg. 3 4.8. co!. 1. 
Don Ptdro Antonio de. Aragon s pag.. 
co'. 2. • ' 
Efeíi 0¿i?vio de Aragon, pag, z 30..-cgl.. z. . 
Aragoneics que fíguieron à Cu los III. .pag.íz J 
col. i.pag. 6x6. Dan la obediencia,pag. 5 ^4. 
Vnidos à CaftiUa, pag. jpj .col . i> 
Juan Atañó, pag. 592.col. ¡. 
P. Antonio Ataos , pag. iS í . col. i* 
Don Ftancifco Arbò, pag. 047. co!. t. 
Lupeicio Arbuen , pag. 23 j . col. 1. ^ 
Aragon, y Valencia llaman à Cartilla', pag 
/' ;co!. f. • 
Don jmn de Avce , pag. 261. col. i . pag. lóz . 
Col. 1. pag, 267. col. 2. pag. zú?. col. 1. pag. 
Z7ÍÍ.C0I. 1. 
Arcediano de Santa Maria , pag. 1 i . col. 2. 
SaTgcnro Mayor Archs, pag. 340- col. z. y pag. 
364. col. 1. 
Doa-.f joíeph Arcidèr, pag. 4Ó7. col.z. 
'Fray .Archangel de F'iguercs, pag. z tj.co!. 2.. 
Mrrcin de los Arcos, pag. zóS. col. ¡. 
ArchidiKpcs Maxiirdliano, y Amelio, pag. 202. 
co!. i . 
Archiduques Alberto, y Venceslao, pag. 20Ó. 
col. 2, 
Archiduques , pag. Z2J. col. 2. 





Col. i . pag, i ^ j . co!. 2. pag.'? t4. col.i, pag,, 
521.Col. 1. pag. 323.col. z.|dg4 3 24. col. i , 
pag. 3 26. col. 1. pag. 539. col. i',- . 
Don Juan Ardena, pag. 365. col. 1. 
Félix Areny, pag. 55 8. col. 1. pag. j j j h oof. 4* 
pag. S?$. Col. 1. pag. íoó.Col. 1. ' ;; 
Doctor joíeph Arcny , y Garriga, pag. &oU' 
col. 1. 
Argel conquirtada j pag. 1 j S . col. [i. No rendi-
da , pag. 18i. col. 2. 
Pedro Bcrenguec de Avgenfola* pag, 392.¿rol. ¿< 
Francifco de Argeníola,pag.221. c 1. p.224.c.i* 
Geronimo Argenfolaap.22i.c,ip.224.c. t'. '. 
Don Juan Aigcnfola spag. 2J 3. col. 2, 
Don Geronimo Argcenfola,pag. 25 3. col. i* " 
Julian de Aigentona, pag, i5. cohi. ' 
Juan dc Aigencona* pag.6}. col. 1, 
Moníietir Argenzpn , pag, 21) 2. col. 1. 
Sor Eulalia Argila, pag. 508. col, 1. 
ArifcoC defendidOj pag. 616. col. i * 
Juan Arlès, pag. 188.col. 2.' , 
Geroninro Arles, pag. 204. col. i-. 
Armada Catalana en Nápoles, pag. 4S>. col. i . Áí 
Levancejy domina el Mar, pag, 53;. col» 1-
Defíende ài^odlas, pag. 79, col. z. 
Armada para Nápoles, pag. 98.col. 1. pag. l o l -
coi. í . pag. 112. col. 1. OriMipag. í j . col. i« 
Para Italia, pag. 1 28. col. 1, 
Armadas Catalanas quanto duraron , pag. 15 3.-
col. 2. pag. 171. col. 2i 
Anuada Franceía derrotada en Italia , pag. 5*8« 
col. 2, 
Armadas France fas en Catalana * pag. ¿9 3..col. 
2. Derrocadas pag. j i j . c o l . 2.- • - - • 
Aunada de Italia contta .Venecia, pag. 
col. i * , * ~ . ' " •'• , 
Aíffladas-çõntra .Moros > pag. 177. coi. 1. pag. 
I •'S. col. 2. pag- 20í. col. 2. pag. j o j . col.2í 
Y es la de Lcpanto. Contra Morifcos , p'ag. 
zor. col. z. 
Árniada de Tutees con la de Frauda , j5ag. 185. 
col. "1. • 
Armadas de Turcos/pag. 19.7. col.z. ¡pagr íoji. 
col. 1. 
Armada contra Ingalaterra, pag. zió.col. i» 
Armadas de Eípaíin, pag. 305.col. 2. En Cata-
luña , pag. 5 63 col. 
Armadas de los Aliados , pag. 3Ó5.C0!. 1, pag. 
378. col. 1. pag. 4i<S. col. 1. p.ig. 4tz. jco!. 2. 
pag, J04.C0I. i . pag. 5 ¡9. col. z. pag. 510. 
v col, iv.y 2. Boiviò pag. 3 z i . col. i .Con el R.'y 
" Carlos 111, pag. 534. cot. 1-y 2. pag. 5 35 -
col. i . En f« defenfa, pag. 567. 00!. 2. pag. 
5 88. col. 2. pag. 600.col. 2. pag. 603. col. r. 
pag. 636. col. 2. pag. 65 z. co!. 2. ' 
Armadas en el Ayre , p,¿ig. zóp. col. 2. 
Arma para prueva de Cataluña, pag. Z45- C(̂ - *• 
Juan Armant ,pag. 68. col. 
Beltràíi Ai-raendares, paíí.47, col. 2. 
San Pedro Armengol profetisòla perdida de Bu-
xia.pag. 134. col. 1. ^ 
N.Armengol ,pag. 147. col z. pag. 150. col. 1. 
Pedro Anncngol j pag. 177'Col. 2. 
A ntonio 
índice 
.Afttomo Armengol.pag. 177. c«l. z. 
K . Aimcngol ipag. í 01. Col. 2. 
Don Gaiccràn Auv.engol, psg. 210. co!. 2, 
Don Guillen Aimcngol j p.ig. 175. col. 2. 
.DéffiAiKonio Aimengoí, p-ig.28 1 .col.2. pjg,505. 
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labria, pag. IÍJS.CO!. 1. 
Bodas de Garios V. con la de Portugal, pag.i^S-
C0L1. 
Bodas del Principe D. Felipe I. con ¡a de Portugal* 
pag, 1 8 5 . C 0 L 1 . 
Con Áfoiia de Inglaterra, png.19 5.col.í.--
Con la de Cr?^cia, pag. 199.col. 1. 
Con Anna Aidúdaqúeza-, pag. Í064 col. 1. pag* 
207. col. í. 
Bodas de Felipe 11. pag.224.c0l. 2. 
Bodas de Maximiliano cor. la Infanta Dona Ma-
ri.ijpag.iSp.col. 1. 
Bodas dei Duque de Saboya con la Infanta Doñi 
Cacalina, pag.214".col.i. 
Bodas de Felipe 111. y Luh X I I I , pag.23 ¿. col.l. 
Bodas de Luis X I I I . con la Infanta Doña Anna» 
pag.zjj.col-í. 
Bodas de Luis X I 7 . con Éfpaña, pag.^4j.col.í.. 
Bodas de Carlos I I . y Maria. Luí fa. de Borbon, 
Con la Princeflá de Neoburg , pag. 401. col. 2* 
Bodas del Duque de Anjou, pag.486.0!. 1. 
Bodas.de Carlos I I I . pag. 59j. coi. 1. ó o j . c z ; 
pag.607. col.t. 
Bodai de! Key de P01 tugal, pag.614.cu!. 1. 
Miguel de Roer», pag. 18 f.col.2. 
Geioninuo B' fill, p -g.i&J'Col.z** 
Ftáneiíto BofiU, pag.568.col.2, • 
Juan B; fill, pag.T514.coL1. 
Segiímundo Be fill, pag.jcjo.col.z.-
Ignacio Bs-fill, pag- 5(58,col.2. 
Marco Boix, pag. 15?5.col.!. 
,Jayme l^dx, pag. 3 5) 1 .col. 1, 
Antonio Boix, p? g. 5 8 5 .col. 2 .pag. 5 8 7 .col. 1 , 
Buenave ntura B'-lét, psg. 2 2 3.C0I. 2. 
Pedro Pablo Bolee, pag. 188.C01.1. 
.cJoan.Bt !èt, pag, 210.coi. 2. 
Roque Bollos, pag. j 14.col.2. 
/Bomba:deo, pag.3 <?2.col.2. pa2.478-.eol.í« 
]uan Bonet, pag.3.col.!. 
Fianciíco Gevoníroo Bonet, pag.204.col.í. 
Geronimo Boner, pag.117.col.2.'. 
-juaaj'y Scbaftian Bonèt, pag. 59i.col.í* 
Capitán Jofeph Bor!eo,-pag. 365. 0)1.1. y i . p3g* 
: 369.culi. Maeftre de Campo, .psg.384. col.l. 
pag.405j.col. 1. pag.415.col.2. pag. 4} 1. col.i» 
pag 434.C0I.2. pag. 485» col. i . Govetnador* 
• psg.jjj.col.r. 
Felix Boneu, png 488.col.j. 
Mariano Bnneu, pag.5 5 8.col.l. 
Francifco BonfilLpàg.jSS.col.i. 
Doifior joíeph Bonvchi, pag.514. col.l. 
AntoniaBordons y Gay, pag.5.3J).col,U, 
PabloBoigopò, pag. 39 t .col.l. •>••• 
Doaor IgnaCib Boriay Goalba, pag jiS.Col.t* 
' Buenaventura Borrell, pag.391 .col. ¡. 
• R BorrelU.pag.iS^.col. ZÍ . • 
Don Juan Borroni , p^g-Wj- col* P ĝ» S l^i 
col.l. ' 
Fray Chrifloval de Borja, pagiZi^.col.i. p. 23 t, 
col.i. pag.23 2.C0I.1. 
Úon Jofeph de Borja, pag. 386. col. i . pag..4oS<. 
; col.2. 
Borja cohquíftada, pag. j 8̂  .cot, 1. y 
Juan Bofcà,pag.45.col.l. -
Juan BdgicBofcà, pag. jé.Col.i. pag.^.col.Z. 
Juan Bofcà, pagi35j1.coM ¿ 
Juan Fraíicifco, y Juan Bofcà,pág.Jpi.col.l. 
Manuel Bofcà, pag.5 32.col,1. pag. 585. col.z. y 
555.C0I.Í. 
Miguel Bofchde Vilagaya, pag. 184. col. 2. Otroj 
pag. 3 91.çol.i. . 
Geronimo Bofchjpag.223.col.i. 
Canónigo Doótov Miguel Juan Bofch,p.$ i^.c.z* 
pag.j27.col. í-
Sacriftan Do&or Jofeph Iíofch, pag. 5 31. col. 2* 
pag.5 39.col.li 
Doélor Miguel Bofch,- pag.56.9..Col. 1. pag. 504* 
. C0L2. p'ag.50 I.Col.2. • , ; , 
Pedrò del Boích,pag.39 2.col.r. 
Juan Bofqui, pag.194.col.ii 
Juan Boteu, pag,38.col.z. 
N. Botines, pag, 188.CoUit _ . 
Rodrigo de Bovadilla , pag 41. col. ¿. pag. 742 
coLi. 
Francifco Bova,pag.391 .col.l. „ " .Lw' 
Gabriel Bover, pag.2 31 .COLJ-* * 
Joíeph Bovcr,p^glj^s^.t * Pag' 3^7.col.i.y 2« 
Miguel dcBcnfadòSi pag. H.col . í . 
Don |uan de Boxadòs, pag. 18(5.col. 1. 
DonBciuaido y Don Dimas deBoxadòs ,pag* 
187x01.2. 
Don Bernardo de Boxadòs, pag.22 J.col. i . p. 224» 
- col.z. paĝ ZZ<Í.C£íl.2. 
N. Besados de Pontens, pag.t8S.col.l, . -
Miguel Boxadòs,pag.193 .Col.2. 
LuiiBaxidòs, pag.zzj-.col.i. , r 
Juan de BoXadòs, pag. 39 1 .col.í . .... 
Don Alexandre de Boxados, pag. 357.C0I.Z. 
Marco Box, pag. 19 3 ,col. 1 -
Jayitie Box, pag. 3 91 .col; t. 
Antonio Box, pag.5 5 3-,.coÍ'.2. 
M.Jayme Boxò, pag. j81.col.iw . 
Pablo Boxadeíl, pag.588.col.í.* 
Fray Bernardo Boyl Patriarca Piiiíiero de laS-Jij-* 
dias, pag.9 j.col.l. 
fray N. Boyl Abad dcCüxáí pag.i 1 i.col.** 
Andrés Branera, p.ig.32 j.col. 1. 
Braço Militar Conftante, pag.joõ.col.í. S» Pre-
fidentc , pag. 503.col. z. Grande , png. 576. 
col.i. 
Marifcalde Brasc, pag.94. col.2. pag.195 . co^x* 
Monfieurde Brase, pag.305.col. 1. 
Pedro Maria Bracciani, pag.617.col.2. 
Btcfa íctidid»i pag.i46.cül.2. 
Nico-
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NicolisBter, p â g . i j o x o l . i . 
Franci Bree, pag.ióJ.col.z. 
Brcrafi-t defendida, pig.90.col. 2. 
Piincipc Bi;quenfc?c, pag.442.col.2. 
Jaytiu- BiUjj ag.iyS.coi.i. 
Jvlcj-hBvuijiài-.iys.col.z. 
DoniUcalu B.u> p ^ . j S i - C u L i . pag 4 S I . C 0 1 . 2 . 
png .4j4 .co).i. 
Don Jokph B t o . p g . j éá . co l . i . pag. 569. coi.2. 
loftph B.u.y BMIUIU, pag.510. col. 2. pag. 5 17. 
coí.z. p. ig^iS.col. i . 
Antonio D.u , pag. 450. co l 1. 
Fray Don jo fq h ^ t u , pag. 5 59. col. 1. 
Ca/k-sDuig^, p. 162. col. i.p». l y i . í o l . a . 
Onofic-B'Vgucva, p- i i5-co^ 
P.-N. Brugueia, p. 150. c o i . i . 
BaithoLmc B-.ogwcia, p. j p t . col. 2. 
M . Miguel Bvuntlls,p. 5IJ.C0I. 2. 
Pcáco Budellcrs.p. 591.col. 1. 
Bula , y Monitorio contra Oft i i la , pag. 647. 
col. 1. 
BoU ¿s la Santa Cruzada, p. j31. col. 1. 
•jolcph de BuUfiijnas, p. 596.col. 1. 
Don Pedro Suarez dc Bulloa , pag. 4ÍJ7*co1' P* 
é jS . co i . 2. 
Galccràn Burgues,p. 11. col. 2. 
Fwhtifco Burgués, pag. I 5. Col.i. P- 24- P-
• 50.cel. 1. 
Burgafes dç Pcrpiñan, y ot tos, pag. iJS* 
col. i . 
Fçíinciico Burgtiès, p. 152. C o l 2. 
15 ©n Juan BurgMCS^ag. 1S7. c o l . i . y pag- i j i -
col. i . 
Narciíb Burgués, p. ;68. col. ».. 
] yroe Burgucsj p. 5 16. col. 2. 
Buígui defendido, p. 14). co l . i . 
Andres dd Dutgo, p. r 3 ¡. col. 1. 
Banhoiomc Busi, p. 85. coi. 2. ^ 
Pedro Bufqucts, pag, 6} . col. I . J- F g -
col. 2. 
Miguel Bufqucts, p. j p t i c o l . 1. 
Pedro Boffoc, pag. 24. c o l . 2. y pag- ls4-
col. I . 
BuxU conquiftida, pag. t ^ . c o l . i . P«d id« , 
pag. 19Ó. col. i . 
N . Buxois, pag. i i i . col. i . 
G Apitin C«banns, pag. 291. c o l . i . N . CabaiV.s, y N . ÇafcUas, pr.g. 279. 
col- i . 
Don Fsancifco Cabo ñas, p. 510. col. 1. 
DoiotUea Cabanas, p.571- col. 2-
Be.nardo Juan de Cabvcia , p. 6. col. 2. 
Don Jum dc CabiSiu, p. 1 ó, col. J . 
Brinjido dc Cabina, p. 47. col. j -
Don Emique de Çabrera , p. 16 S. col. X. 
Diego Csccacs.» p. 115. coi. i . 
]ullo Cachada, y. 1^7. col. 2. 
Don Aguílin Cutho, p. 4 ? | . coi.í i 
Cadaquès perdida, p. 355. col.,. 
Baltafar Cadell,p. 378.col.2. 
Pedro Cadcll, p. J5>,. co]. 2. 
N . dc Calatayud,p. 1^. col( ^ 
Calaf fe defiende, y las Municiones, pag>5}4 
N . Caldca, pag. 188. col. j . pag. 11 Cq] 
Luisdc Caldcs, pag. 257, co). 4t y pag; 
Geronimo de Cak!cs,p. i<Si. col. 2, 
Don Rair.on dc Caldès , pag. aí<5i r 
383. col, I . ' 
Fray Joícpb dc Caldès, p. 237.001.- 2, 
Don Miguel CalJcrò, pag. 424.00!. x. pag. W( 
col. 1. ' 
N . Callar, p. 4$. c o l . i . p. 85.C0I.2. 
Francifco Callar , pag.3 23.col.i. • 
Geronimo C.vlvcua , pag, 450. col. 1. 
Jofeph Calvó , pag. 531.001. 1. 
Don |ofcph Calvó , pag. iSi .col . i .y 2. 
Gafpar Calvó , pag.591.col. 2. 
Don Fernando Caminiano , pag. 378,001.2, 
Campana de Vclilla ,pag. 239.col.. 2. 
Fray Marco Antonio Camòs , pagin. n j , 
col. 1. 
N . Camps , pag. 74; col. 2. 
Narcilo Camps, pag. 404.col. 1. 
Don Bernardo Camprodon , pag. 223. coí. 2. 
Don Jofcph Carupvodon , p2g,437. col. 1, pag,1 
y c j . coi. 2. 
Juan Camplionch , pag. 177, col. 2. pag, /ío*. 
co). r. 
Hilarión dcCampllonch, pag.2 28.col.2. 
Fray Pedro Campllonch , pag. 177. col. 2.' 
Don FíanciCcode Canal, pag.}78. col. 2. 
Domingo Canal, pag, 514. col. 1. 
Pedro Cana!, pag. 592. col. 2. 
R.ccon Candcii , pag. 499. col. 2. 
Ganges dc ta Duqueílàde Cardona , con los Em-
baxadoiesdc Barcelona, y Principado > pag. 
294. col. 2. 
Caniles de los Pi ifioneros Efparvoles por Us v;M-
fiasde ios Payfanos ,pag.4i2.co!. 2. 
Don Jofcph Cancer, donde con equivocación dafi 
D . Fiancifeo Cancer, pag. 499• co!-r-
Don Jofcph Canece ,pag. 5i8> coí•I• 
Sefior de Cándala , pag t i ^ c o l . , ! . , > 
Canonización de San Reymundo de Pcnaforr, 
rap. u S. co l 2. pag. 227. col. 2. 
Canonización dc Santo Thomas dc 
Canonitacion de San Oiagucr, p. i47-c' J' P§' 
Cinc,'.¡ZviaondeSan Pedro dc Alcançara, p. M< 
Canoniwdondc San Felipe de Florencia, y Saa 
Canòniíacion de San Luis Bertran, y Sanca * 
C a ^ & i ^ u B . u i f i o a c i o n d c S a n l u ^ d , 
CanotH'iicion 
4.1 çstli Cano-
de las < 
Canonización de Saa Jacinto, p. 218. col. a. 
Miguel de Canct, p. ¿3> col. 1. 
Don Andrés Cantelíno, p. 5 08. col.l* 
Fraocitao Cantar, p. 19$* Gol. ¿. 
Luis Cantar, p. 3 j i . col. 1. 
Don Andrés Capeia Obifpo,pag. zij,GÓl.%, , 
Capilla del Palacio Real,p. 600. col. i . 
Capilla de San Ramon Nonac en Caidona> p» 
5 79. col, i . 
Capilla del Puerto de Barcelona , pag, 238* 
col. 2. , 
Capilla de San Raymundp de Peñaforc, p. ¡ t ig , 
• COI. 1. • . . ,;• ; . , ; ] . . '.i . 
Capítulos de Luis X I I I . y X I V . pag, a j i . c o l . 
2. p. 3,47. col. i . ^ ' i i - ' . :' -
Capiculo .del Tufon Vf».' l ó i . c o l . i , . . . • > 
Capitulo de Trinitarios, p. 4:6. cpl. ir* 
Capllcol dç Gerona, p. 15?. col. 2,, 
Simeon Capdevila,p.595. col. 1. 
Geronimo. Capiíiany, p. 368. col.i« 
Rafael Capsi , pag. 357. col. 2. y pag. 568' 
.. col. .!,, . 
Muhco dç Capua, p, JÍ), col. 2. 
RafaeloCaramany. p. 188. col. 1. 
Jofepk de .Caramany, p. 365. col» z: \ 
JoCcpíi Ca;'auach,, p. 3 22. col.t. > ' 
^edro Miguel-Carbonell, p. 1.87..GO[.U. 
í í , de Caiboneli, p. iSS.col.i . 
Qalceràn de Carbonell, pag» 188. coh i» p» 189» 
coi, 1. y . - . 
Pedio Carbonell, p. 391, col. 2# 
í^, Carbo, p, 1 j3.col.2. 
Galccifp, Cai'bó, pag, 188, col. 2. y pag. 3^1. 
Juatv de Carcazona, ] \ 11. col. 1. 
N . de Carcazona, p. 47. col. 2. 
Cárcel de Barcelona, y fu quema , pag, 2|4Í 
cor, i , , ^ ^ •.<'**«- ' 
Rafael CarceiVp," col. 2. 
Don Dkgo de Cárdenas, pag. 45o*col. 1. 
Caròenal Cervantes, p. 208. col, 2. p. 20p. col.2* 
p. 211 . col.2. , 
Cardenal P^rtosartetO, p4 457. co l . i ; . 
Doa X«ían de Cardona, p. j . c o h 2. y p. 4> 
Pon Juan, de. Cardona .Obifpo, y Canciller, pag. 
J . Col.2. p. IC). col. 1. p. ao. col. 2. 
Don Antonio de Cardona , pag. 34. coh i . pag, 
5 5i col .x .p.éé. eo\. 2. 
Miguel de Cardona, p, 14. c c l . i . 
Don Pedro de Cardona Obiípo , pag. í o j . 
col. 1. y 2. 
Don Ja y me de Cardona Obifpo, pag. 15. col. 2» 
Cardenal, p, 9 2. col. 2. 
Don Juan de Cardona, pag. 20. col.a. pag. 22. 
col. 1. p. 27. co l . i . p. 33. col.2. pag. 45. coi. 
%í£ag' 4y- col. 2. pag. 47. col. 2. Don juán 
R^Hion Folch de Cardona , pag. 75). col. 1. 
Don Vgo de Cardona , pag. 22. cola, pag.i 35. 
col. 2., 
Don Vgo , y Don Guillen de Catdona, pag.j j f 
col. 2. 
U 
Baftardo de Cardona , pag* 40. col í . {wg, 7r4f 
col. 1. • , ,J 
de Cardona, y de Copons,p.4i.c.i . 
DonJRamon de Cardona, pag. 11 j . col» 1. pag* 
117. col. 1. pag. 125. col. 2. pag. i 2S, col.,ií 
pag. 130. col. I . y 2. pag. 134. col. 1. pag. 1.37* 
col. 2. pag. 140ÍC0I. i ; pag. i 4 J- coU t. pag*í 
146.col. 2. pagin. 145?. coíurvh 1 .pagin. i<í4< 
.COI. 2. 
Dort Pedro de Cardona, pag. 130* col., 1. psg^ 
133. col, í . 
Don Vgo de Caidona, pag. 116. col, . 1 , y^p^g* 
120. coi. i . • ( '. , ^ 
Dprt Pedro de Caráo^jCovetnaílorde Catalópa» 
pag» 138, col, 2. pa_g. ,164. col. 1. pag. i57* 
' î cóth t» p. 19 i . p. 2,1 ç.fg I . , •• • 
Don Joan de Cardona,p.i^o.c.2. 
Don Juan de Cardona Conde de Coloía,,. pag* 
164, col,- 2. 
Don Enrique de Cardona,png.i 28,c, 1. 
Don Bernardo de Cardona, -psg. 63 .c. 1. 
Don Jpan , y Don Pedro de Cardona , pag. .74* 
col.r. 
Pon Juan de Cardona, pag. 17 n col. 1. pag. 17Í?-
. col.r, 
Don Luis de Cardona, pag.ijp.c. 1. 
Don, Pedro de Cardona, p.ag.i84.c.i» - .:, .• 
DonFrancifco de Cardona,pag. 18 S.c.i. 
N. de Cardona, pag,188.c.i, 
Don Antonio deCardona, pag.nS.col.i.p.iSgJ 
COI. 2. !'•!• 
Don Galcetan, y Don Clemente de Catdonti,pagjf; 
223,C.2. 
Don Juan de Cardona, pag^or.cpj^jt» 0 & ip j» 
col.i.y 2. pag.205.col«2í^*g'Áo<j» col. i.|>ag» 
208.C0I.1. p ^ ^ f f ^ . a . pa'g.2 3o.col.2.pag. 
391.C.2. . i 
-Don Miguel de Cardona, pag. 201 . c r . ; _ 1. 
N . Folchde Cardona Conde de Montague, jpag; 
Don Enrique de Cardona, p2g.2ò8. col. 1, p.210? 
col.i, , . 
Don Jaymedt Cardohá, pag.208.col.2i pag.210. 
cola. 
Don Ügo 5Don Juan ,y Don Pedi o de Cardona, 
p . í io . c . 2 . pag .il2 .col.i.pag ,ii3 .col.t. pag*. 
r 24.C.2. 
Don Juan Bautifta de Cardona Obifpo, pag.2l(»^ 
col, 1, 
Don Jayme deCardona, p .2i6 .c.i . 
Don Luis de Cardona, p . j t f i . c i , 
Don Antonio, y Don Calecían de Cardona, pag, 
.. 55>i.c.2. , - . • . 
Salvador Cardona, p.39 2.C. r. 
Don Pedro de Cardona, p.4<>i.c.i.y 2, 
Don Antonio Cat'dofo, p.Ó37.c,2i 
Pedro Careny, p.y 21.C.1, p.j26.c. 1. 
Carlos Rey de Francia, P.104.C.2. 
Principe Don Carlos del Rey Don íuan I I . pag. 
l . c o l . i . Defca cafar en CaftiUn, col.2. Efcrive 
à Cataluña, pag, 3. col. 1. Llega à Catalufwj 
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•pag.T3. col.f. Se afuíh con fu Padre, pag. é. 
col.z. Llega à Barcelona , püg.7. coj.i . Caía-
jnien.to.pag.S. coi.t. Piifion 5 pag. 10 . coi. i . 
Prccelío,pag. 1 5. col.a. Libt-.rauja {•íg.ió-Su 
cnciada.y hn amento en B uCvtona.y íu tuueice, 
p.aj.pag.ió.c.i. 
Piincijif pon Carlos de'Felipc Pnmcco , Tu naci-
miento , pag. iS6.c<. ¡. 1. Lnfemu'dad , y cura 
milagrufa, pag.202.coL1. Su mueicc^pagao;. 
coi. 2. 
Archiduque Cailos,p.íoó.ci . 
Ptincipe' Don Gàriès di'h Reyna DV ña luana' j y 
Felipe Pámcto ¿c Caltilla. !u nacitní'ento;p.-g. 
I0S.C0I.2.'Llega à Daferfcma , pag. 159, col.2. 
R-e?,y Cohde, pag.i62¡ccfl.2. En!pci-adot,pag. 
J62.C.1. Coronado , pág'í 1 6 5 . col. 4.-QÍ>iera 
Caililla ,pag. i6^..¿oi OKndido dtt SiCo dé-
^Rod'a, paga 65?. coi. i . Coionacidn Solemne,' 
pag.172 co¡.2.Sug;ca FloiencÍA>ibidcm. 
Liega à fi.ircctona, pag. 171. y pag. 175. col 1» 
Lleva el P.ilio dia tlt ! Corpus ,pag. 177. col. 
6r ii'Cbnqoiíb Traicí, pfcg. 178.0.i.-Tcmpcftad 
enÂfàca,y llega à Lf*rcctona, pag. 179. col.i . 
^píg.lSfj» eoS.r. FavoiçceàCnraluíiajpsg.iSo. 
Coi.i. Entrada en B-U'ceíona, p?g. 182. col . l , 
Niufragiocn Avgd v ibidem. Belvc a Barcelo-
na, y pafsaà Tr-.lia, pag. 185. col. 1. Renuncia 
Impcíio, y IveynoV.pag.tpó.col.i.y l - p. I ? ? » 
G»I. Su muerte, p;ts>8. 
¥5:fncf]xí bõtv j&uluÍM- Callos de Felipe 111. pag» 
31 i.e. 2. 
Prílteipe Don Gatloj-H. dé Felif e IH. fu nací-
mienro, prg. 545.col.i. Rey, pag. J49.C01.1 .So 
* Enferme tad, y Salud, pag. j 55 .cbl .Y. í i i trá^à 
-- Governar, pag. 3 7 1 . col. 1. SusCafamicntos» 
D Ê3ã-575>-c -̂ Coníignecl Rozodc San Narci-
fo, pag 584.col.1, Enfermedad, y muerte, pjg. 
457x01,2, pig.4j8.col.i. Elogios, ibidem, y 
P 45 9-C i.y i . 
Carlos 111. Rey de Efpiña aclamado, y Coronado 
• ' tn Viena¿pag.j 15 .col. 1, Su arribo à Portugal, 
pag. j 1 (j.col.2 . pag. j i j . co l . i . Su Defembarco 
« en la Playa dé Barcelona ,pag. 5 38. col. I.pag. 
5}5?.col.i.y 2.pag.j40.col.2. BJámanos,pag. 
< 543,col. 1. Conde, y Rey,p.g.547.col.i. De-
tiende à Bircelona, p i g . j ^ . c . i . Suconftancia 
pag.55.col.2. üá gracias à Nu.ílra Señoraje 
Cónlagia Pirámide , y funda Obfcquios , pag. 
5 70.C0S. 1, Decreta pai tir à V.?icncia» pag.5 7 1 . 
col. r. Sale de Bircelona à Mon ferrate, pag. 
5 77.C0I.Í, P.-lia à Aragon, y C-ftiitajprg.$78. 
tcíi.f. PeligiHJS en C.¡rtitia,pag.^8í .col. i.Buci-
vc a B r:ek>ni , psg 591.001.1. Sí Cafa,pag. 
50J.C0L1. pr.g.joó. cul. 2. Es Padrino, pag. 
6 0 0 . 0 . 1 . 
V.P.Migtjci Carmel, p. ¡98.0.1. 
CnnclloLnJis grandes, ¡ Í ^ Í J . C . I , 
Anconid Can'..f.!, p, 3 9 .c, 1. 
•Don luán dela Cancio,p. 399,0.1. 
•luAn C u rcras, p. j j i . c . t . 
•lJed.oC..;resas, ibidem. 
Kmou de C A U C U S , peg.493. coi. i . pag. <J8. 
Dc^o-i lofcfh Caiieras,pftgij¿j,co|4Íipagiíoií 
layme Carreras TcnienteCoronel.paa.j u c 1 
pg^6oi .coi. 1. pag. 6lo% col, ^ ^ ^ 
Fiamiíco Carrcus ,p.5 39.c.2. 
Don Gabriel Canillo, p.367,0.2. 
D&n NicolásCarróz, pag. 50.C01.1.pag.57. col 
P.63.C. 2. à P.77.C.1. 
Nicolás Cariòz,p-.59i.e.2. 
Don LuisCanòz, p.i 58.C.2. p.i47.c.2. 
Doit Râraon Carròz, ibidem. 
Carra del Rvy Don luán I I , à Barcelona, pag.^ 
: col;r. •'" . •', 
Cartas dei referido Rey à Perpinan,p.7j, 
Caitas del Rey Don Fernando, P.93.C.2. 
Carra dei Maiqucsde los Velez, P.2S7.C.Í. 
Cartas dei Conde de Sanca Coloma » pag. 288, 
col.2. 
C a : cas dç Felipe I I I . à favor de Cataluña, p. 2^, 
cu 1.2. 
C a i tas del Señor Don IuanJp.32j.c.2.p,3p,Ci2l 
p.3 5 3.c;2 
C a i t a s de C a i los I I . p-'!g-397.col. 1. pag.403. col. 
I.y 2. pag.407.col.2.pag.4o8.coi.i. p¿g.43o[ 
col. i . pag.43 8.Col.i. pag.445.col.l.p.44Í# 
col.i.y i . pvg.45 i.col.i.y. i.pag^Jeol .i . y 
i . P.454.C.2. 
Cartasdc ia Reyna Doña Mariana, pag. 353,001, 
l . y 2. p.4}o.c.i.y 2. p,44i.c.i.y 2. 
Cartas del Principe de Üaunftad, pag.5 2o,col.í«; 
P.53J.C.1. 
Cartas de Don Francifco VeUfco,p.j 20.0.1. 
Caw ŝ dcCatlos Ül.pag 554. Cü • ¿-.pag- 577' 
col.i . .. ' 
Cartas al P.ipa, y Reyes, P.270.C.2. 
Carras del Emperador, y Emperatiizes , pag.57ií 
col. i.prg. 571. col. i.pag.5 7 3 .col.i.y 2. 
P.574.C.1. 
Antonio Cartagena,P.450.C.2. ^ 
Cartagena entregada,p.587.0.1. 
Don Aiexandro Cartellà, p.ioixol.a. 
Don Francifco Cartella,p.x6i.c.2. 
Cafa de la Harina de Barcelona, p.ioS.c.i. 
Cafa de General delante de San Antonio, p. 
col.i . 
JaymcCafada, p.251-o. i . 
Francifco Cafademunt,p.2l7.C.i. 
Miguel Cafadcmunt,p.3 9i.o.2. 
A.uonia Cafadt'vaÜ, p . jp r .C . i . 
j.-.yme Cafafranca, p.i 8S.C.2. 
Doctor jofephCafalins.p-j 57.C.1* 
Benito Cafáis, p.49 3.0.2, . 
Pedro Cafrls.p.J91-0.2. 
R4fjclCafamitiai!a,p.3 2<í.tf.i. _ , 
CapitánFnnciíco de Calan»tj..»na»P-5uX-1> 
Don JaymcCafanovas Cardenal,p-11) •c-1« , 
] u ^ i Cafanova,p.<3 37.0.i.y 2. 
N Cafas, p.5 IJ.C.2. 
• Bi-mardoCaías,p.i $ i . c . t i -
Don GuillenCaícar, p.ióó.C.z. ^ 
Don JaymeCalladpr Obiípo, P - * 
co la . • pCt{r» 
de las 
Pedro CaíT^áoi',p.i88.0,1. 
Gabiiel Calladoi', ibidem. 
Don Guillen de Caiíador Obifpojpag.i^i. cdl.í» 
P i l 3 ,C. 2. Pou GeronimoCafladov, p.l'24.C.¿. 
£1 Canónigo Cafíàdor, p.Z24.C.i. 
Pòn Antonio Cailñd©i"3' p.z86.C.i. 
El Maeftredc Campo Thomas CalIañCSipa'g.jSp» 
coi. i . 
Ealtafar CííieUté'.^p.lpJ.c.i. 
Don Arnoniode Ca(ÍellbtU;3p.j88.C¿íA ; ' 
Çaftellanclc Ampofta}p.50.c¿2¿ 
Caftcllanos no quieren al Rey Don Fernando3png* 
12, coi. i , pag. i 23 . col. 2. Le Haman , pag, 
; <i2^.col.2. Deven rooeHo àGatalafta j ibíderft.-
Da forma al Goviemo ,y diíluibios^-pagi 13©, 
col. 2. pag. i yi .çèV.iíípagi l ó j . coíji, Difguf-
toscon ei Dugwede Anjoo^pag 451̂ .001.1 <pag. 
496.C01.I, Admiren à Carlos I I I . p jyS.col.2^ 
Le defpreciaiijà pag.575). Losque le liguen, p* 
582.00!.! .y 2 . pag. 589. coi. l . CaíHgados poí 
lervir à Carlos I l L ¡kigvjpo. col. i . pag. jíjt< 
c ol. 1. De*.¡n fus- baías, à pag. 6 5 2.* Piofigucrt 
.<'.-íSc'io»tí**l ftef,- p'.¿ j 6.c. i i p .ójy.c . i í 
Don Pedro Caíkllèc, p.iSS.c.l. 
Gjyecano Caítellèíi p.jf?!^.! , 
Fi'ay Domingo Caftc-llèt Mártir, p.zjS.C.í* 
jaymeCaftei!àr,p.2j í . c . i . 
Don j u ao Ca ft ti là r, p.-115 .c. í . : 
Fiay Jayált Câftei!ài',p. 372.C.I.- •'' 
Eftevan Luís de Cafteilò, p. 391 .c, í , 
RaymnndoCafteliò, p.3'34.c. j . ; 
Caftell Ciutac spi4'õi>.c.i. : ' : ' 
^Cíidélí-Fomcp^ii.c.i. • 
Caftell Lleò rendido, p.|84.C.í. 
Cãftcll Roch, P.5 4.C.2. 
Bernardo Caílehs,p.391.0.2.- • • ,:. 
Pedió Wauii C..ñeils>p.,4S8J.Cív -^ •^ '^ 
Manatí dcCafíclís , pag. 594. coL i t pag. 6oOt 
.¿oí, 2. • • 
H.áe CAftcllv^p.^.C.í^ 
Luis de Caftellvi, p.éy.c.z, 
Gafpor de Caílellvjj p.íí^ .C.i< 
f ranciíco, Gilabei to,y Gafparáe Caftellví pag* 
O.ftigos contra el Goveraaáor de Caftell Daféns^ 
pag.jtj.ca. - : ; 
Caíiigos contra los AfedoSal Rey, p. 3Í j .col . i* 
pí | f4£.r . |\:.JI¿.C.I.p.3 2 3.C,I. 
Cañigos de algunosPayíanos,p^oí.Cij . 
^)t«i-2h'ííqbe:de€aftilTa » püp-.ct.-
Don Diego de.Caííilla , p. 100.C.1. 
<Silcer|h Z;Aràd,a;J'p; íói.Ê. 2. 
Don Jof^ede Caftro , p^j.c.í.y. i . 
Don Felipe deCáfíro , P.44.C.2. 
Doña Leonor de Caftro j p.46^c.i.-
Don ¡uan de Caftro , p.4í>.c. t.p.58.c.f. pag.iiTV 
col. 1. " 
Don Pedro dé Cafti'o.p.-i 5 ó.c í.p. 1 j i.c.r. 
Doña Jo aria de Caftio , p .yó .c i . 
Berengaer Arnaldo de Caftro y Pinos , pag. i $ p 
" ' tel. 2. : ; - * 
Pedio deCaftroy PinòSjp.jjí i.c.z. 
particuJares,' 
Don Rodrigo de Caftro , p. i r | .e»4í ; 
Don ]uan de Caftro i P.214.C.I» 
Enrique de Caftro i pi4ij«d.i» • '; 
Diego deCaílro j p.35)2.0.1. 
Don Lorenço de Caftro j pi45ó.ca¿ 
Jofeph Catà , pi4jS.col. 1. 
Bernardo'Gataláj p .óS . c i . 
Gafalaiies fa'qneados en Madrid , pag. 57514 eoíi it 
Ptifioncros, pàgi" 580. col. 2. Que íigueYi à 
•Carlos IÍI. dexando lus cafas^pag. 6¿4.CátaA 
hiña , y Caralahes defendidos eh los SúcefloS 
del Principe Don Garlos , pagi 8. col. f-i-Ofen* 
dida dela prifion j pag. ió . Diligencias,y- l i -
braal Principe ,-pag.-1 í.'à pag. 17. Se ftjtjfta. 
con el Rey , à 4! pág. 20. pag. 14- Sentida-j Jf 
• fe libra de los Moros, pag. 30, col.41. y i* jfan-» 
ta Exercito , paĝ  3Í. Diviílida defpiies de lá 
tnuerte del Principe j pag. 3 1. col* 24 Oft'íi-didi 
de la entrada del Re;y,pag.'34òíCol. i . Deftn* 
dida , pag. 35. col. 2. Elige ;ti de C;ifti'lla5píigi 
.••\-%6i col 1. Conftaiites j pag. -3 1. C-olJ 1Í 
Pcleah contra Francia- 5 y el Rey / pagin* 
3 8.G0L 2. Defienden a mapoles , pag» 3.9; ¿oh 
I-* Elogios, pag. 4¿ . col. 1. pag.5 is col. i« p. 
67. col. 2. pag. 34¿ col. i-i pag. 25)9. col; i< 
pag. 307. col. 2. pag.-jS'S.-coli l¿ y ¿. p; 389* 
col. 1, pr.g. 403"; coK t* y 1. pag. 430. col. i < 
"y 2. pag. 547. col. 1. y 2. pag. 545). pag'.yj I . 
Hazcn tiibucaiio al Turco Í pag. 54. coK t. 
. Concurren en laS Países con los Reyes, pag* 
40. col. 2. Elige al Condcftahle , p. 41X0^.2. 
Al de Anjou, pag. 51. col. 2. Servicios,' pag. 
4<í.col.2. pag. 255. col. 1. pag. itfb.•coi: z. 
pag. co!. 2. pag. 340. col. 4, p a g ^ ^ ó » 
col. 2. pag. 350. col. í . pWíj |7 ' /cól ' 4 / fagi 
363. Col.i, pág.^^ft^áff^Ty 2. pag. 3.^. col, 
1. y i.^agí^fírCof. íVpflg. 40$. coi. ¿Vfag* 
~c-.J¿\-f. col^i^pog. 418. "col. i . y 2. pag. 4!zo. 
col. i « y ' i . pag.'4.2 f.-col; -jv pag< 4-23. cof. iv 
pag. 54?. co!. 2. pag* I70. pag. 583. col; 2» 
pag. 5 84* col. 2. pag. 5 87. p. 1 S8.col.2^ag. 
<SG2. col. 2. pag. <S-i5."còl. 1. y 2. Sus guerras 
contra Franceíes i à p. 7 J. col. 2. Defienden à 
Borgula, pag. 77. col.i.- à Rodas, pag. 79. cof. 
1. AlSltcn à Granada^ pag. 84. eol.2. pag.85 .̂ 
CoL 2. Piimci-os conqüiícadoies de las India*, 
pag.5)5. col.i. Aíiegíiran à Ruiilellon, pag;^^. 
col. 2. Ganan halla Navbona, y Bclcayie, pag. 
5)9. col. i . pag. n i . co!. 1. pag. UÍS. col. r . 
AiJègm-an Calnbm 5 pag. t í o . col. 2. Deficrt-
den Bugía , pag. 152. col. 2. à San Juan de 
Latcranpag, icS Col. 2. Aíliften à Vngiia, 
pag. 17 5.'col. 1. pag. 184 col. 1. St) valor, y fu 
crédito, pag. 13}. col. 2. pag. 44Ó.C01.1. pag. 
577^ col.í . y toleraticia,àpag. é u . col. i * y 
612. Su valor, pag* i j i íCol . i . pag. 25 j . c í . 
157.0.2. p. ¿58. c. i . y 2. p. 554. y favor de 
Dios, pag. 563. col* 1. pag. 564. y 568. pág. 
636. col; 2. Vitorias , pag. 185. col. 2. pag. 
lÓ7".coU í. png* 211. co!.2. pag. 217. col. 7. 
pag. 21S. col.í. pag. 283. col.í. pag. 284.col. 
2. pag. 535. col.í."pag. 355). col. 1. y 2. pag. 
422. coí,z. pag, 513. col. i . pag, 514. coi.-i. 
Pag. 
índice General Alfabético 
pag. j S í . y 5S3. pag.594. col. i . y i . p. j p j , 
pag. 597. col. t. p^g. ¿ 0 0 . col. 1. pag,- <So 1.col, 
1. pag. 602. col. i . pag. f-oj.col.i. p;,g. 004. 
Col. i , p.ig. 614. col. z. p;ig. 615. coi- i . y 2. 
pag. 617. col, z.y'.óiS. col. i . pag. 639. col. 
2. pag. 64J. col. i . pag. 651. coi. 2. Sobrcfa-
k-n cn Ttenco , png. 191. col. 1. En Flandcs, 
pag. 201. col. t. p.g. 105 . col. i . pag. 216. 
i eol. i , Li coi ft ncadclKcy, pag. 215). col.z. 
pag. izo. col. x.y 2. pag a i l . coi. 2. Pede-
guidos, pag. 212. col. J. Defendidos,pag.2j 1. 
col. 2. pag. 259. col. 2. Sus difguftos, pag. 
. 243. col.2. pag. 275. Co!. 2. pag. 274. col. 2. 
pag. 644.col. 2. Su empeño,y doloi, p. 269. 
Col. 1. .Sus djfigcnci.is, pag. 270. col. 1. y 2. 
;:i;Pi'.ien favor à ^Francia» y dek-nia , pag. 275. 
r col. 2. p.g. 276. col. i . pag. 279. coi. i . For-
tificanle, p ig . 284. col. 2. Sc ictiian,p. 287. 
C0L1. Se defienden, pag. 285. Admiten aids 
Francia , p<-g. 288. col. 1. pag. 292. col. 2. 
. Defienden à Don Juan de Auftiia, png. 346. 
col. 2. AiEften à Viigviajpag. 1. col. 2. y en 
las gueuAsdel Rey Don Fernán Jo, y Ca í ios V. 
pag. 331. col . . i . y 2. P3g-55>2- Co\.i. Agaí.ija-
dos, y defpreciados , p*g .4i i . col. 1. Valor 
de las Mugcres, psg, 417. coi. 1. Defienden 
, las Ig'.cfir.s, pag. J09. col.a. a Gibaltar, pag. 
-J26. col. 1. y 2. pag. j 29. col. i . y 2. F-.vorc-
cen à Culos 111. pag. 5 32.coi,2. pag. j3<S. 
, Çpl. i . y 1. Se ic; enciegan, pag. 539, col. j . y 2. 
f s§ ' í4o col. 2. Sacan los Fufi.eros de Mon-
j i ' i . h , p.g. ç 37.col. 1. pig. 5 38. col. 2. Con-
.r. <i«ift n.» y entregan ai R.ey las Piaç^s , pag. 
.. 55P• r' Y 1. y Valencia, pag. J48. col. i . 
2. Dificndín a! Rey Cavíos 111. y à Barcelo-
, m j P'g- í Jf- Qiicren defender Monjuich, 
.• P»g- .56$. Su ak-ci.-. àla Augoliiilima Cafa, 
, Pag' 4"?7- col. _ i , y 2. psg. 481. col. 1. pag. 
• 4pi.col. 2, Allegaran à Madrid, p. jyS, col. 
2. y 575>.coi. 1. Defienden à Aragon, p. $85. 
coi . i , y 5S7. Socorren k Recjucna, pag. ^Sí. 
; col. i . C ftigados porfervii à Carlos 111. D J " ' . 
; 5í?o.es!. 1. 
Catalán forç.;do que cobra vna Galera, pag. 5^4, 
col. i , 
Maciàn Catcura , p.ig. Í02.C.2.P.C41.C.2. 
Don Diego Cavallero , pag, 308. col. 1. y pag. 
338. col 2. pag. 340.col. 2, pag. 343. coi. 1? 
FranciicoC.'vallé' , p. 204. c. 1. 
Juan Cavaücr , pag. j i p . col. t . 
Cav.íHeros, Eckíi (lieos, y otros de Viquc .por 
Carlos l i l . p. 5 5 2.c. 1. 
Cavalíctostel añu 1 j 99. p. 3 41. c. 1. 
Cavaileros pretenden entrar en Gáfala Ciudad de 
Baicirkina,.pag. 104.co'. 1. Entran, col. 2. No 
admiten mandato del Vi¿ 1 ey para la Guerra, 
pig. i9f. col. 2. 
Cavalkuiiq ' j ; diificntcfi, y pi otcíbn en las Cor-
tes del de Anjoo , p. 49 3. c. í. y 2. 
C«valicius pt;mcvo«.quc din la ubedicnch à Car-
los I I I . p. ? 56.:. i . y 2. DefiendenkMontaña, 
?. 4̂<J. c< !. 2. 
Abnfüdc la Cavailciia , p. J J I . C í» 
Don G-uiia Cavanillas , p. 290. C. 
D o n Publo Cayetano , p. 037.0. 1. 
Fray Juan Ccbiiàn , p. 311. c. 2. 
Fruy Franci ico Epifânio Cedo, p. 3^, Ci l : 
Don J uan Cci>ès, p. 5 5 8. c. 1. 
Fray Magino i-c S i n Celoni, p. 2 VJ. C. 2 
Cen luras contra Soldados, pag. 'C{}[' 
Z69. col. 1. 
Calcetan G e n t e s , p. 224. c. I . 
Don Antonio de Centellas, pag. 5. col. i,pa? g 
col. i . pag. 39. col. 2. 
Frandíco GiLbcco de Centellas , pagin ¿l 
col, 2. r 0 ' v 
Don Guillen Ramon de Centellas, p. 71.0.1. 
Don Luis, y Don Enrique de Centellas, pag, 'tgS. 
col. i . 
Don Ser fin de Centellas, p.195. c.t, 
Don Chnftoval de Centellas, p. 223. c. 2, 
Fr.ry Fabiano de Centellas , p. 223.0. 2. 
M. Cerda , pag- 137. cel. 1. 
Juan Cerda , pag. 24. col. 2. 
JofephCerda , pag. 201.col. 1, 
Rafael Cerdà , pag. 368. col. 2. 
Ccidcñi da l<t obediencia à Carlos I I I , ,p,¿ii). 
coi. 1. 
Juan Ccidam , pag. 39I.C0I..1. 
Jofc. h Cerin.in.., y g. 391. col. 1. 
L u s Cero . p->g. 180. col. 2. 
Gucr.io A c-m.-.rty de Cetvellò, P.17.C.2» 
Gucrao de Ccwellò, p. 1 j . c . i . p . ^ x . i . 
Guillen Amaldo de Ce.vedó, P.34.C.1. 
Dun Guc.ao de Ccrvclló , p. 47^c. 1. 
Don Felipe de Ccrvclló , p. 166. c . i . 
Donjuán, Don Felipe, y Don Geioni¡i)0<ie -GcU 
vello , pag. 167. col. 1. 
Don Juan de Cervellò, y & valor, pag. 170* 
co!. j . 
G.iñrio de Ccrvclló, pag. 204. col.i.y psg-109. 
S n u Mana dcCcvvcHó.y fu Prodigio,pag.tíi. 
co!. t.Su Trail cion, pag. 6.11. coUy i . . . 
Don Juan de Ccrvclló, pag. 100 col.l.JP'g" 
lo¿. co!. I , 
Felipa de Ccivcilò, pag. 341. C"'. . , 
Hnrceiona, pag. 457. col. !• 
K. C e i v e r a , p. 158. Col. I . 
luán C c i v c r a , p. 1 88. c. 2. 
Corve ta da "la obedienciauiRey, p.?^-^1' 
F a no i feo Cafcerg-a s, p. 18 3.01. ;; 
Munfieurâc Cçfaron , pag. 38*-co!* u f S 
Francifco Ceftorres , pagin. 24- ^ 1 . 2 . P^10, 
col. 1. 
F. ;:y Andvès dcCev.i, p. 234.C.Í. 
N. de ( h.u-cia, p. 378. c 2-
G.tkc<àn Ci.em ^.ag-50.C0Í.1. 
Don Fernando Chitinti .p. ipo.C 1. 
P. Lefioi Ch iíuftumo,p.2 70. C. 2. 
L'.^i. Círera ,pag. l i . co l . 1. 
D o n Amaino CH'neios , p. }(Í9-C- ^ J , 
Wr.Clwnbcrg, p. ¡60. col. 1. p. 3ÜI' ^ 
pag. 364.C9I .I . N . C j t -
jsj. Cicj.il- »pag.í>2.col. i . 
CiudAcünos Honrados ,pag. 135. col, i , 
CWCÍC , pag. {61). col. 1. 
V. Fray Dalmao Ciürana , p. 152. c. 1. 
Ju.ia dcClatamunt j p. 188. c . i . 
Aital de Clatamunt, pag, 1 í. col. 1. 
Luis deClaiamunc , p.ig. z'z4. col. i . y pag. I J I Í 
col. 2. 
• Juan , y Martin de Claramunt, p. 3532. C. I . 
13.i!caíar de Claramunt, p. 15 8. c. 2. 
Don Jofeph Clarefvalls > p. Z 4 8 . c. z. 
Don Juan Clarefvalls, p. 350. o z. 
Don Lu s Cbreívalls, p. 430. c. 1. 
M. Je CUriana , pag. 24. col. 1. 
Dottor üioniíio Clariana, pag. 188. col, x. p* 
1 Í)4. Col. 1. 
Don Pedio Clavinna, png. 224. col.i. 
Don Miguel Claviana Conde de Muncer, p. 390. 
col.2. p.4i(S.col.a.p. 498. eol.i. p. 500. col* 
z. p. 536. col, 1. p. 546. col.i. 
Don jolepli Clariana, p. 558. c. z. 
Don Amonio Clariana , pag. 556. col. 1. pag. 
,.5 5p. col. 1. pag. 601. col. 1. pag. 610* 
col. i . 
Doíbr Jacinto Clariana,p. 5 5p.c.i4 
R.faci Clariana, p. 565. c. I . 
Dcólor Pablo Claris, pag. 160. col. z. pag,Z7(í* 
col.2. p. 285. col.i, Í 
Segvfmundo CLfquar, p. 558. c. 1. 
Ju.m Clavcr , pag, 109. col. I . pag. 5í>i* 
col. 1. ; 
/'Capitán Clavell, pag, 618. col.i. 
Dun Jofeph Claufct, p. 49;. col.i. 
Clemente VII. Papa. pag. i<¡6. col. 1. y psg.i7Í» 
col, 2. 
Clemente VIH. Papa, p; 217. c. 1. 
Clemente ]X. Papa, p. 350. c. 2. 
Clemente X. Papa,p. 354. c. z. 
Clérigos afectos al Rey Cai los I I I . pag. 5 18. 
col. 1. 
Felipe CÜmcnt, p. 1 3. c. 2. 
Antonio Climent,p. 188. c. 2. 
Jaymc CÜmenc, pag. 148. col. I . y pag- 5íPi8 
col. I . 
Pedro Francifco de San Climcnt , pag. 183. 
col, 1. 
Pedro Juan de San Climene . pag. 68. coi. t* 
pag. 188. cola. 
Pedro de San Climent, p. 130. c. 2, p. i6i< c. 2. 
p. 164. c. 1. 
Caía de San Climene, p. 133. c. 2. 
Guillen de San Climent, p. 391. c. 1. 
Ferrer , y Joachin de San Climent , pag* 391. 
• col. 1. 
Don Guillen, y Don Pedro de San Cüraent, pag.-
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.̂OnuatdCH'S, pg. 249. pg. t jo .col . 2. p, 151, 
col.2.;>.^. 25 5.col. 1. ¡'ag. 154. col. i . y .2, p, 
aÓa.Cui.l.jMg, Col, l .y 2.p.ig. 166. col 
2. pagin. 464. pagin. 499, psgin. s l . Co, 
1. pagin. 514. column. 1. paoin, ' 
COI. 2. . * ^ 5I7• 
Convento de San Pablo de Barcelona , mçr ,f/ 
col. 1. F S' 356' 
Convenço de Cartuxos, p. 227. c. 2. 
Conventos, y Colegios de Dominicos, pao. jg. 
co!. 1. pag. iStf. col. 1. pag. 208. col.T. p i ' 
211. coi. 1. pag. 215. col. 2. pag. ^g . c^J" 
pag. 228. col. 2. pag. 234. col. 1, pag, 
Col. 2. ' * 
Conventos de Minores, pag. 88. col. 2. p,i",Tj0 
col . 2. pag. 190. co!. 1. pag. zo2. col. 1. pJ(T,' 
205,col. i.p-.g. a i i .col . i . y 2. pag. 21 j.col'. 
. 1 . y 2. pag. 230.00!. 2. pag. 25.1. col. 2, pag, 
28f. col. 1. pag, 5 55. col. i . pag. 405. col. 1, 
pag. 410 . col. 1. pag. 422. col. 1. pjg, 
col, 2. pag. 42S. c o l . 1. 
Conventos de Aguílinos, psg.j 1. col. 1, pag.ioj. 
Col. 1. pag. 210. col. 2. pag. 213. col. 2. pag. 
, .215. col. 1. y; 2. psg. 116.col. 2. pag. 254. pag¿ 
240. col. 1. Deícaiços , pag. 316. col. 2. pag, 
. co1- pag. 231. Cel. 1. pg. 2,í. 
col. 2. 
Conventos, y Colegios del C.rmen , pag. pí. 
Col. 1. pag. 203. col. 1. pag. 2o8.col, 1. ¡ngt 
217. col . 1. pag. 218. col. 1. pr,g. 229.col, 2. ¡n 
230. col. 1. Deícalç: s , pag, 2iy. col, 2. pag, 
. 2i6.col. 1. y 2. pag. 217. col. 1. pag, 219 col. 2, 
pag. 229. col. 2, pag, 23:. p. g. 246. col. 1. 
pag. 2j2. col. 2, pag. 578. coL 1. . 
Conventos y Colegios de Trifljfarios, pag. iSl. 
co l . 2. pag. 210. col. 2. pag, 213 . col. i.pag* 
pag. 215-' pag. 250. p. 371. col. 2.-: Dcfcalços» 
pag> 2 j o . . co l . 1. pag. S J J . co!. 1.^ 
Conventos,y Colegios de la Merced, pag. 30j. 
coi. 2. píg. 6ci. cal, 1. 
Conveuti-s de Capuchinos, pag. 206. col. 2.pag. 
zit. col. 1. y2. pag. 213. col. 1.y i . p^S-11!' 
col. i . pag. 2IÍJ. col. 1. y 2. pag.22?. col. J . p. 
229. col. 2. pag. 230. col.2. P-S- <:>I- 001 u 
pag. 2}j .co l . z . p^g. 2 4 Í . ' f 1 ' ^ ^ : 
col 2, pag. jog. Coi. 2. pag. 389. col. 2. Wá' 
456. co!. 2. 
Coovauo* de Semitas, pag.227. coU.pag.2^ 
col i .y 2. Fag. 231.col. í. pag.232'coU'?* 
2^-<:üLf' . ' r rol 2 píZi Conventos de Mínimos , pag. 1 }&• «"^ _̂ 
209. col. 2, pag. 216. col. 1. p,ig.^7' • ,* 
p4.25!.col .2. pag.ajX c o U . r a g . M ^ 
Convento, y Colegios de b ^ ' ^ f f ^ , 
Jcws .prg . 185. col.» • P*.3^-C0;-
227. col. 2. pag. 2:9. col. 1. |'8g. 
pag. ajS.col. 2*prg. 4iS.coK2. j 
Convento de Agonizantes, pag- J T C • j t. 
Convento de Sa» Cayetano , P3g-
r a g . 2$ 5 . Coi. I . 1 j ; 
Convento de Clciigos Menores, »3g.H9'c ' 
pag. 3 30. coi. 2. n col,í, 
Con»tni.'.s de la Etcoeí.» lha , pag. ,*<>. 
pag, 404. Col. 2. _ UUT\on¡̂ s> 
Convento, Ò Congregación de Mi¡i>^ 
d e las ¡ 
pag. j i S . col. 2,. • ^ 
Convento, ò Congregación de Clérigos de San 
Fclipe-Nc". Pag- 3 56' co5- 2-
H de Copons, pag. 16- col. I . y pag. 41. 
col. 1 • 
Fray Hugo de Copons, p. 1 6$. col. i . -
Pedro Ramon de Copons, p. 63.0.1. 
Onofic de Copons, p. 15? 5. c. 2. 
Copons de la Mameíaiu, pag. aío.col. 2. pag. 
224. col. 1. 
Don Fiancifco Copons , p. 2j7. c. 2. 
Dc¿br Luis de Copons , ibid. 
Fray Don.Joande Copons, p. 27^. c. 2. 283. 
c. 1.P.287.C. 1. 
Dcâor Jofeph Copons , pagin. 4Ó7. col. 24 
pa .̂ 465).c. 2. 
Don 'Placido Copons , p. 467. c. 2. p4 480. c. 2. 
p. 528. c. 1. p .y55-c-^y2-
Don Ramon Copons del Llor , $9. c.i . 
Don J'Jan Copons de la Manrefnna, pagin. 407. 
c. i.p. 5 i c e . 2. p. 527. c. 2. 
Don Juan Copons de Villafranca, pag. jpj .c» 2. 
, pag. 454. col. 1. 
DonFiancifco, y Don Ramon Copons , pag.45?5. 
Col. 2. 
Don Ramon, y Don Aguftin Copons , p; 45» 5.0.2. 
pag, 4.99. col. 1. 
Don j ayme Copons y Falcó , p. 5 5 6. c4 1. 
Don Franciíco Copons y Boxadòs, pagin., 556. 
col. i , 
Don Gabriel Corada , p. 405. c, 2. p. 405?. C< 2. 
p. 4$i.e. 2.p.4441 e. 2. 
N.-dc Corbeta, p. 42.c. 3.p. i 6 j . c. 1. p. 169. 
col. 2. 
Bartholomè de Coi bera , p. 78. c 24 
Otro , pag. 227, col. 2, 
Riambao de Covbeva , pag. 1SS.C0I..1. pag. 22+» 
Col. I . . . , •« r. • • 
Gmlbes de Corbera , p̂  217. c. r. 
Francifco Riambao de Coibera , p.. $70. C. 2. 
jfayme M.iciàn Corbeta , p. 35)2.0. T . 
Pablo Cerder , p. 391. c. 1.. 
Don Juan, y Don Jaymc de Cordelias,pag. 18e. 
col. 1. 
Alexandre Cordelias, p. 114. c. 1. y i . 
Canónigo Cordelias , p. 214. c. 1. 
Doña Eulalia Cordelias Minima llamada Madre 
Aguñ¡ná 5p. 485. c. 1. 
Don Feliciano Cordelias, pag. 431, col. 1. pag. 
45 5 • Col' 1 • pag. 49 3. col. z, pag. 499. col. 1. 
pag. 507. c. 1. pagin. 536. col. 1. pagin. 540. 
col. 1. 
Don Miguel Cordelias, p. 493.c. 1. 
Don Francifco Cordelias , p. 5 j p . c . - i . 
Don Jaymc Cordelias, p. 5 5 <S. c. z> 
dc, Cotélla , pag. 169. col. 1. Y z- pag* 48(7. 
col, 2. . 1 
Gonzao Fernandez de Cordova , pag. 517. co). 2. 
pag. 103. col.- ÍÍ pag, 5 0 4 . col. z. pag. i o£ . 
col. 2, pag. 107. col. 1. pag. n o . col. 1. Em-
bidiado, pag. n o . col, i.'Orden dc prender. 
lc> p. 116. col. t . Honor délos Reyes, p. 130. 
col- í. Perfeguido, pag. 144.60!. a.Su muef. 
te , pag. 15 3, col, i.-.y i , - ; 
Don Iñigo de Cordova , p4 104. C 2* 
Dodor Jofeph Cormellas, p. 4^7. c. t* 
JuanCortiat,p. 39/. c. z. 
Juan Luis Cornet, p. 217.0.2, 
Franciíco de Cornee , pag. 114, col. 1. y 1» pag» 
231. coh 1. . . . 
Pedro Corominas , p. ^7. c. ¿ . 
CafpàrCorominas , p. 63. c. 1. ^ , 
Guillen Corominas , f. 5 5 3, c. 2. 
Doctor Jofeph Corominas , p. 4Ó7. c. t i 
Coronela de Madrid , Corondel Marqués de' Ay* 
tona , pag. 354. col, 1. 
Coronela de Barcelona año 1684. pag. 584. col. i , 
pag. 390. col,2. Del año 1^97. pag. 436. co!» 
1. Delaño 1706.pag.j56.col.1. P.557.C. i.y 2, 
P3g- 575.7 57^ ' 
Corona de Aragon de que Reynos fe compone» 
p. 347.c.2. ^ 
Corporales de Cambriis, y prodigio , pag» 234, 
coi. i . Í ,: " 
ProcclHon del Corpus con Carlos V. pagin. 177» 
col. 1. 
Correo de Barcelona reconocido, pagin. 514$ 
col. 1. 
Correrias de Francefes, à p. ó34, ; 
Alonfo Corfo , p. 220. C. 1. 
N . Cortada j p. 205. C» ZJ 
Jayme Cortada , pagiri. 3 26.col. 1. pagin. j l j , ' 
col. z. 
Don Rafael Cortada sp. 493.c. 2. - T 
Antonio Cortada dc MuiUcu, p. 5 3 i .C. 1, p. j 
c.i.p.5 i.y i.p.55 3.C.*. . . . ^ T f n J ^ 
Ramon Cortada , p. t j j^^Jb* " -1 
Juan Bautiíla Cort^d^ -ffranci íco Cortada d<e 
Maries, pagífj1:^6i. í .pag. 55 S. col. A. pag. 
j j7 . co l . 1. pag. ¿46. col. 1. 
Cortadura de Barcelona , y affiftenci* del Rejj 
• CarlosIII. P.5ÓJ.C. i . , , 
Cortes en Fraga , pag. 9. col. 2. 
Cortes en Levida, p . i q . c . i . :.. 7 
Corees en Atagon>p-5 *'C»V . • 
Cortes-enMonçòjpag^/. eol.r^pag. 134. caí.jtJ 
pag.i42.Col.i. pag. 170.C0). i .pag .t7j. ,cdl . i . 
pag.179.col.i. pag. 183.001.2, j»g.rS4rCòlU'í 
pag.i8(í.col.2. pag.ija.col.i .pjg. 102. c e í . i . 
p,114'C.2. \ « ; < ' 
Cortes en Barcelona» pag.70.col.i. ^ { H - Y 74. 
rag.Si. CÜ1.2. pag.91. co l 2* p?g» i l l . Col. i . 
pag. 143. coi. 2. pag, 171. coi, 2. pag. 126, 
Col. 1. pag. 14?. col. 1. pag. 248. col. t, psg, 
...y^Sx.cé.i.". pag-4?i-CoU .pag .^.C*. 
Corres èn Tarazona, P.87.C.Í. 
Cortes en Tottofa,p^9«c«a-
Cortes en Toro, p.i^í 'c» i» 
Cortes en Portuga.í, p*2i3.c.t. 
Don Jofeph Cortés, p.>éj.C.i . 
Jayme Coita, p . i88 .c. i . 
•Andres Colla, P.204.C.1. 
Fay Reymundo ColU, pag. + l » . ^ - J - P3g'5 
co l . i . 
Doftor Francifco Cofta,p.52j . c i . 
JSt.CovíH-íubijs Vicecanciller, p.225 .c.i. 
£ Don 
índice General Alfabético 
Don Fnnciíco Coüvaíícftry Career,p.637. c.i. 
658.C i . 
Fiay Jofeph GofsclV. P.Y54 c-.i. 
Cozenci.i librada, p. 39. c, 2. 
Don ChtittovdCrcipi de Valldaüra, pàg. 348. 
col. 1. • 
Cli íftcinoRey de Dinirímca, p.KJi.c. í, 
Pedro Chvirtofol, p. 1 By.c.i. 
Mil fori: C i ove,p.'j 5 4..c.'í. 
Airiano Croy, p. 16 1 . d . * 
M.nip Giaòde Cruitlcs, p.l r.c.i. pag. tp.col.r, 
•.'pwioiCii. 
Bernardo Ôilaberto dc Ciuilles, p.-jz-cz, P.40.C. 
t. p* 4?.c. 1. : 
Baton dcCri)illcs,p.47.ca.p.85.c.z. 
Ga ke raft <J e C1 u ¡ 11 es, ¡ >. 5 8. c. 1. 
Teiord:: Cmiilcs, p 65.C.2. 
M.dfGí.uiiles, p.lS¿>.c.ii 
Don Pod t o d c Ç fui I les, p. 1 8 8. c. 1. 
<Dv.>n Gráodc'CtuillesCoridcdé Mofièc > p. 2 z ¿ . 
col, 1. 
'l)6n ]uHI dt Ciuilles, p. 368,0.1. 
RíiilBft' dc Cíbilles,' p.5 3 i.c. í . 
Don Pedro de la Cuevas p. 17 j.c. 1. 
Don Gafparde là<Cutvív, p.j íy e.i. 
D 
} \ymeDalfiu,p.39l.<i.t.' : Jiíin DàHa'>p.2 3 i'.ca. *" 
Don Pablo Igti.vü» Dalaiasès, p.5 jè.C.i*" 
Jofçph Dalmau, p . z i j . c . i . 
í edro Dalmau, p,391.0.1. 
«léKa-ftian Ôatmiujp. 56*4.0.1, 
JaymeD.ii«i*ns, p.zSS.c.z. 
juanDitiii;,' p.55)1.0.1. 
Don Ramon Dança, p.21 o.c.i. 
Don Juan Dança, P.223.C.2. 
Pedro Dança , |\ 39i.e. 2. 
MFrancifco Daidcr, p.5 J9.C.Z» 
fj.Damius, p.42. Cia. ' • 
Fráticilbo Darrèr, p.391.0.1. 
•y.P.pvartctfcQDavid, p.240.cr. 
Doft jofcphDáaa, p^^j.c.i . 
Don-Luis Daza, p.449 c.i . • • 
Declatàcion del Papa por la Embaxada,p.t5 x.cit* 
•Decretos de los Reyes à favor'de las Ley ¿$,£¿47 5 . 
•' col.i. 
Dècrctos dei Duque de Anjou contra las Leyes, 
pag.4$ 1.c. z.p. 4S 5.co 1. z. Conera los dc lâ -Plu-
ina,p.5 [7.C.I. 
•-•..•Delfín Henrique, p. 184.C. 1. 
Dffcnfa de S-n Juan de Laceran, p.i¿8;C. í. 
Dcfenía de Cacnlunapor Cátios V. p.iSò. c.i. 
Defenfa por ei Atro 1640. p.251.Cl. 
Defenía deMonjuich,-pag.i89. C l . p.290. Ç. t%y 
¿-..P-SiZ-Ci.p.jiíj.y 564, • 
DeKnfa de l̂ s Leyes,y modo de executarla,p.475< 
C I . p.4-79.0. j . p.48o.c.i.y 2. 
Defenfa de Ls PL'ç-»s defpues de Li Batalla de A'-
nucÇi, p.593.C.I y 1, 
Defenfa de Avbeca, P.647.C.1. 
Dertiatendida,p.éi<5.c.i. 
Doâor Joíeph Dcona, p.5 5 i.e. 2. 
•Diechos del Principado ,y obligación, piig.497. 
col.i. 
Deputados en la libertad del Piincipe Don Carlos 
pag, 14. col. i, En la reducción de B-uCt !on.i, 
pag. 63. col. 1. En la demolición de C&ftiUos, 
P-'S 193.C0LZ. En otros lances, pag.225.Col. 1. 
Año 165Í. pag.319.col 1. pag. 324. col. i.Su 
obrar, pag^464.col.i Su juriíciieion, pag.491. 
col. i . Delcuydos, pag.506.Col 1. pr.g.5 1 l.col. 
2.p.5 1 5.C. 1. Grandes por gracia de Carlos I1L 
P.576.C.2. 
Denota cú Gerbes, pag. 135. col. 2. Del Rey de 
Túnez, pag.i 37.C0I.2. De Francefes, pag. 145. 
col.i. pag.-170.col.2. pag.257.c0l. í.pag. J I I . 
col.2. pag.383x01.2. pag.409.col.z. pag. 4^7, 
col.2. pag-, 44 z.col.z. De Bai barro j a , pag.178. 
coi.z. Del Duque Mauricio, pag. 193.C0T.1.De 
• la Armada de ¿fpaña , pag. loo. col. 2. En la 
Granada, pag. 297. col. i . De ios Turcos íobre 
Malta, P.203.C.2. De Ugo de Cardona, p .m. 
c.i. Año 1694. P.414.C. 2. 
Defafios de F¡ancia, è Iiig.ili;terra,p. 170.C.1. 
Ftanciíco Dcsboí'ch,p.i i.c.2. 
Francifco Dcsbofch, pag.^i.col.z. p.i77.col.u 
P.183.C. i .p.i88,c.i . 
Don Pedro Desboích, P.Z56.C.1. p.z84.c,2. 
Guillen, y Damian Deícallar, P.392.C.2. 
ÍM.DcfcalÍar,p.3 8.c.i. 
Pedro Defcallar, P.222.C.IÍ 
Don Jliaft Deícallar, pag. 536. col.i. pag. j}&. 
col. z. 
DonÑarclfoDefcallarlpag.3éS, coí.2. pag. 397* 
c, 1. pag.431 .c. 1. p.45 3 .c. 1. p.47 i- c-¿ -P-S 3^-
C 1. P.540.C. 1. 
Francifco Defcallar, p.5 62. c.2. 
Sactiíhn Dcfcarrtps, P.225.C.1. 
Bernardo D£sfár,p.80.c.2. 
Defgracias en Madiidcn la entrada del Duque de 
Anjou, p.47 j.c.lé 
Defgracias tn Petpiñan, p.597.0.2; 
Deíeníiculaciones, P.528.C.1. 
Galceian Deslo'r, p.23i.c.i. 
Beriiardo Desl'or, p. 14.C. 1. 
Secanu Déíplà, p. 13.c. 1. 
Miguel Defplà, pag. 11. col. 2. pag.iS.col.l.pag» 
é S - c i . - . -
• FtànciícoDefplà ,p. 22. c. i . 
Don F-ranci ico Defplà Obifpo, p.nS.C.l. 
Don Alberto Deípal.iu, p.zoS.Ci. 
Don Miguel Defpalao, ibidem. _ * 
Don Eníiquc, Don Miguel,y Den Faduque Uei-
pal:.u, pag.iio.col.K pj'^.c-1- p^2"'-0-1- P* 
k - 224.0. I, p 25 I C.I. 
Don Alberto, y Don Miguel Dcfpalau, pag. zro. 
• - col.i. ' , 
Don Antonio Defpalau, pag.izj-col.z. pag. u*» 
col.r. 
Dòn Miguel, y Don Grao Defpaku, pag.213.c-i-
-:• y.z3 i.e. 1. 
luart Dfefparcs, P.Z24.C.1, 
s pon 
pag.5 3. 
de las cofas particulares, 
DonFnncifco DcfpfatsCardenal, p. 115.C.1. 
Gafp.iíjy R.iyranndo Dcfpès, p.jpi.c.i . 
Ê i ¡mdu Dclpuéi: j p.i 19.c. i . 
Luis DcSpuig, pag.i.col.i.pag.jj. col.i 
c.i. p.54.c.2._ p.75.c.i. 
Don Auzus Deípuig, p.6' 3 .C.2.P.74.C. I . 
Miguel Angel Deípuig,p. 195.0.1. 
Francifco Ferrer Dcfpuig, p n j . c . i . 
Fiancifco Dwípujo!s pag. 3 <) 1 .col.i. p-ig-393. c.x¿ 
p;ig-394.C01.1. Don FiMneifco, pag.485). col. 2. 
pag^pccol.t. pag-493.col,2. Y lu Hijo,pag. 
5jS.c.i.y 1. pag.54p.c.2.'pag.5 55.col.i. pag* 
558.C..1. 
Pedro Dcftorrenr,p,i4.c.i.p'.27.c,i. p.-ioz.col. 2.-
p. 104 C.2. 
Jayme Dtftorrcnt, p.SÓ.c.2. P.187.C.2.-
ju-an Dcftorrctit, p.i 87.c,2. 
jayme Deftoncnij p.jJIi.e. 1. 
Deftierro del Nonciopoi el Duque de AnjdUjpag* 
6 3 6 c. 2. 
Defticrrosde los Af.ftos à Gados I I I . pag. 513^ 
col.2. pag.f t^coLf. pa-g.5 2 2,col.í. pñg.5i3« 
col.2. pag 533.C.2. Delas Mogeixs de los <juer 
le fegoian,p.tí^.c.í. 
A FelipelII, p.jôj.c.f. 
De los Monjes de Moníertate, p.éi4.c. 
Luis Benito Defvalls, p.ój.C.i, 
Bernardo Dcfvallsi p.17 t .c . i . 
Beban Deíválls, psi 77.c.2. pag. 180. c.i . y f i p 
.'• • :24S. C.2.. 
«Guiiko.Raaion Defvalls, pagii54. eol.i. p.io4# 
col.i. 
Galceran Defvallsj p.217'.cí, -
Don Antonio,y Don M:.nueÍDeívalls,p.5j^.c.i, 
v'.,;' p..£4 8. c. i . y 2. p. 5 5 ó. c. 1. 
Don Ar.tonioDefvallS2pag.55iJ. Col.£t |3ag»5-57í 
col.i. pag.5(5c,col.í. pag,5t;6.col.2«p.55)7. c.i^ 
p. 614,0. i . 
vP^ri-Msñaei. írèfvalls, p.5 j 8.c. i.p. 5 68 .c. 1 .p.j 8f, 
C l.p.óOO'.C.Í. 
Ignacio Deu, pag.368. c. a.. : 
Pedro Díyà , p. 162. C. Z. , ' 
Pedro Deza, pag.47. col. r> . • 
Juan Lopez Deza, p. 1x5. c. i . 
DiíTencimienfo eh l„s Gotees del Duque de A'n-
jou , p, 4S8. 
Dietaen Augofta , p. IÍ7.C. 2.. 
• Dieca- en' Vorroes, y Ratishoña, p. 1S6.C. í. 
.Difguftos.. defpues de la muerte del Püncipe Don 
,. .Carlos:, p. 28. C. 2. 
DiguftosenCaílilla por el P. Everardo ,pag.'3 50.-
4J4.C0!. i . Por pairar la Audiencia k Perpitnttj 
p. 247.col5 ts p-g. ijo.^.f. Fot la Cobertura»' 
pag. 249. col* i.Por las »intosj.pag. âç®»; 
col. 2. Porias CathedraS, pag. 380. cr-l. i . pag* 
47j. coi. 2. pag. 4751. col. 1. pag« 48a. cot.-tu: 
y x. Por noctjhiiiicios Concelle-èCsj pag; 484«. 
vCol. í. En las Cottes del Duque di Anjou,- p.ig* 
48S.C0I. 1. Por Iníicular, y DeíinfiCular , pa 
489. y à 490. col. t. Con Don Frnnciíco Ve PaS' el af-
eo 1. 2. 
• Gon el Rey Don Fernando ^p. 122. c. 1. 
Diguftos en Cataluña por el Efcufado , pag. 208, 
col. 2. 
En la Merced de Barcelona por la Elección , pag, 
c ¡209. col, 2. 
Por los Derechos , pag, 49 8. col. i . 
Por alojar en Bucclona , pag. 497' col. 2. pag.. 
509. col. 2. S ibre la Piccedcncia de ¡os Tiru-
los , pag. 454, col. 2. Por admitir Virrey , à p, 
464. P'lg.47o. Por la Moneda , y Dedníicular, 
Pag« 45 ó. col. Z.PQI laslnficulaciuncs, pagin. 
co , pag. j 16. col. z. pagj 519. col. i . y 2. p ig; 
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Efpañoles defienden al Papa , pag. 135, col. i.Su 
conftancia, pag.257.0.1. Valor ,'y piedad j.pag.' 
311 .col.i. pag.431; 'l)ieíüS,D¡-,ftetrados,y ¿.li-
tigados por fervir â Carlos III . pag. 5 30. pag. 
545. col.i. pag- sS i . pag.yjo.col.i.y i. pag. 
591 .col.i.'y z.,Los que dexan fus Cafas, y Ha-
ziendas por fegüir a Carlos HI. }->ag 6io. LoS 
•Militares q«c dc'xan al Duque de -ÀnjoUjp.iíiI. 
t?on Francifco Efpañol, p,45o.c.i. 
• Ramon Efperança,p.l 45 .c.i. 
•Andics Erpes» p . ü . c . í . 
'Gaípar Efpès, p.'j 5 .c. i . 
Juan Efpcs, p.i ití.c.z. 
Troylode Efpès, p.i42.c.r. 
Joachin de Efpès,p.içj.c.i. 
Monfieut Èfpevnan, p. i j ^ A ^ •)?> »?**'" i?4,f 
c.l . p.'284.0. i.y i.. 
Fray FranciíCoEfpinet-jpvii 2.c.z. 
Don Geronimo tfpinoia-, p. 5 3S.C.2. 
Don Pedro Efpinofa¡,p.45ò.c. 1. 
]?ed(o£fpinòs,p.}9i.c.i. p.'ji4.c.2. 
Geronimo Efperandeu,p.io6.c. i« 
Jofeph Efpernay, p.jyS.c.X 
•Mucio> y Fadrique Efpetafora> p-.ijo.ci. 
Pedro Benito Èfplugues, pag.i4. col.2. p.45'e-^ 
M. Èfplugues, pag. 42» col. 2. 
jPedto Efplugljesi p. i 1. c 2. 
Eílcvan Èfplugues, p. 591. c. 2. 
Ignacio Êfplugúes, p. 520. c. 1. 
Capitán Jofeph Efpotta, p. 3}3. C.2. ; 
N. de Èfpuny, p. 188. c t. 
Juan Efpuny, p.2io.c.2. 
fray jofeph Èftampa.p,, 454 O- » • 
Eftandattc de Lepante, p.2o8.c. 1. 
General Eftanhope»pag. 603.c 1. p. Cif- c. 2- p* 
639.c. t. p- ¿S4' 
Miguel Eftaper, p. 3 9 í • o 1 • 
Capitán Diego Eftaper, p.} }3. c.2. 
Juan Èfteva, y Peva, p. S 5 5 • c. 2. 
Bernardino EltevanèU , pag- S3.1' co1, u P'5S5? 
col. í . 
Diego Eftcla»pag.7j. col. 2. 
Don Miguel Eftrada,p. 45°. c-t-
DQO Diego Eftrada, p. 5 8S. c. 2. 
; Doa . 
de las cofas 
Don Jayrae EvSj [v.g. col. ¡. pag. 55,0. 
col. z. 
Ftay Junn Evaíigelifta de Sjnià j pag. 256. 
col. i . 
P. Everaldo InquifiJorj p.< ^54. c. t. 
Santa Eulalia, y devoción de Cataluña , p. 440* 
col. 2. x 
Fray Eftuííiga, pag. 106. col. i . 
Fray Luis Exarch, M.u tyr, p. i ;3.c . i . 
Fray Juan £x.u'ch, p. S8.c. i i 
Juan Exauatj p. 5.17. c- 1. 
Exemplo de valor, y .Piedad de Catalanes, pag< 
J I i.e. 1. p. 43i« 
Exclufion de la Francia à los ReyrtoS deEfpatíaí 
P.5ÇI. c. i . y 2. y P- 55 1' 
Expuifion de Moiifcos, p. 2 jo.c. 2. . 
G Afpn' Fabra, png. 68. col.i. Ju;mot Fabra, pag. 65.col.2. 
V. Podio Fabro,p. iSó.c. 1. 
Miguel Fabregas, p. 204. c. 2. 
Luis Fabregas, p- SSH.c. 1. 
PoCtor ]u,,n Fabiega, p. 45)3.0. 2. 
Infante Don F.¡diique de Nápoles, pag, 5)9, col. is 
Rey , pag, 102. Col. 1. Ganó Gaeta, col. 1. Co-
ronado, pag. 103. col. 2. pag. I 0 4 . col. 1. Sá 
nlll-gora en N<noles, pag. 107. col. 2. Entre-, 
góle , pag. 10S. col. 2. Su muerte j pag. izó* 
col. 2. 
Falcet, fe entrega al Rey, p. ¿i^. c. 2. 
Juan Fak'f),y fu hazaña, p. 640. C. 2. 
Miguel B.iLiti!l,¡ Falcó, p. 188.c. 1. 
Juan Ikwilta Falcó, p.2i4.c. 1. 
Don ]ayn'.e Falcó, p. 493.C. 2. 
.̂yt-ifta Falcó , pagi 224. col. 2. f pág. i,l6< 
col. r. 
Blas, y Juan de Falgàs, p. $5,1. C. 2. 
Dcílor Ramon Falgucra, p. c. I . . 
Capitán Fa!s , p. 3 j i.e. 2. 
Capitán Chuíloval Fanèr , p. Í77.C* 2.y p* i-8|«' 
col. t. 
DpnChn'ftoval Parnés , p. 368. c. 2. 
Don )ofeph,y Don FrancifcoFarncs» p«g. 5^5 • 
col. 1. 
Munfuur de la F.rt'amacha , p. 43p. c> 2., 
l)on Antonio , y Don Diego Faxaido j pag. 291. 
• col. 1. 
Don Felipe Hijo del príncipe Doft Carlos , pag» 
22. col. 2. 
Don Felipe Felinchèr, pag. 267. col. 2. p. 28o. 
Col, 2. 
Narcifo Feliu, pag. 255. col. 2. y pag. 355* 
col. 1. 
Francifco Felio, p. 55)6. C. i . 
Salvador Feliu, p.424. C. 2. p. 45>8»C,I. p« 5 34» 
c. 2. p. 535. C. I . ' . 
Joíeph Feliu, p. 5 3 j . c. 1. •.',..» .. 
Jofeph Feu, y Feliu, p. 396. c, I . p. 5 J.4..Ç. z, p, 
5 35 -c- i-
San Feliu , Villa Saqueada, p, 44<S,C, i . 
pârticulares, 
Fray Ignacio de San Feliu, p. j f y . c . í4. 
Fray Felix Agtiítino, p. i8n C, 2. •[ 
Infante Don Femando i pag. io. col, i . VenCô* 
doc del Çon^çftable, pag. 47. col. a. Aíiari-p^ 
53. col. i . Rey de Sicilia, pag. 54. col, 2. pag, 
56. col, 1. Socorre à Su Padre, pag. 66. col. I» 
Rey, y Conde, y Piedad j,pag. 81. y 82. eol.t, 
Conquiftò las Cailaiias, p. 8i< col, 2. No ad-
mitió à Genova, pag. 89. col* í. Hirióle vn lo# 
co , pag. 91.col. í. Sus Artes, pag. .97, y pag» 
105. col. 1. Pallo à Caftjlíaj-pag. 102. col. u 
Sugctò los Moros, pag. í 07. col. 1. Liatílada 
al Imperio de Oriente, pag. I07( col. 2. Vita* 
iiofo i pag. 116, cçl..ff. Governador de Cafti-
lln, pag. n i , col, 1. Llega à Barcelona , pag, 
127. Pafsò 1 Italia* pag, u8. col. 2. Eneró en 
Nápoles, pag. 129, CQI. I . Peidonaj ibid. Rin'-. 
diò Lombardia, pagíi42.col. t* Enfermedad^ 
p. 147-col. i,-Muerte, p. t^j. c. 1. 
Rey Don Fernando dç ÍNapoles II. vencido,,p 
5)8.col 2, Su Vitoiiajp.pp.col. Í.SU mucrcê  
p. 102. c. t. 
Rey Don Fernando decapóles, I. pag. 39.C0I.1, 
y 2. Vicoiiofo, pag. 49. col. 1. Su muerte , p¿ 
97. col. ,i¡ . 
infante Don Fernaticío de Felipe I . p. 1x7.0. 2/ 
p. 1Ó4.C. 2. 
Emperador Qon Fernando, p. 202. c. t» 
infante Don Fernando, p. 208.c . i . 
Í)on J uan Fernandez,p. 45Q. c. i . 
Juan Ferrando Prior de Tortofa* p. it» Cé 2̂  
P. Jayme Ferràrt, p. 237. c. i¿ 
Juan Fenàn , pag. 177. coL,2. y . ^ ^ - i ^ H 
col. í . j 
Cafa de Ferràn en que (c'ÜM averfe hofpedado 
Carlos V. p. 1S2. c. í. 
Gafpa.r Fçnàn, p. 188.c, t. 
Pedro Pablo Fcrránj p. 188. c. 2. 
Don Juan Ferràn, p. 226. c. i , 
Dodor Juan Ferràn, pag, 284^0!. 2. pag* J05» 
.Col. 2* 
Cabiicl Ferràn, p. 59i.e. 1. 
Juan Ferian, p. 59 i . c. 2. . 
Don Felipe Ferràn, pag. 43¿,co1. I . p. tf*- « I . 
2.P.471.C. 2.p.473-c.¿. P.483-C. i- P.510' 
c. 2. P.524.Ç.2.. p. .J27.C 2. p. 51S.C. 1. p-
555.C. 1. p'55'8. c. l í -p.jói .c. i . 
Miguel Ferran, p. 3 Jp.G, 2. 
Franci ico Ferrer, p. 4. c. 1. 
Fray Felipe Fenèr, p. 45. c. 2. 
Juan Feri ér, General, p. 50. c. l . , 
Doáor Ferrer, p. 54. c. 2. 
Pedrojuan Ferrer, p. ç. I . 
Bn-tholomc Ferrer, p, i.tfp.c* X». . , 
K Ferrer, p, lé^-c. x. , 
Macian Fercr, p* iS}. c, f. • 
Geronimo Ferièr > pag. 18?» Col. 2. y pag. 1*4. 
col. l . 
Pídro Juan Fenèr, p. 187» c. 2. 
HFerreií p.iSS.ci . 
Juan Ferrer, p,í}5>.C: 2. 
jayme Ferrer,p.i5>5-CoI. a» 
SaaiftaBFai'ef,p.z24-c-I» ^ 
Indice GeneraK Alfabético 
Jelfo VtriJgt, p . i j i . c . i . 
Jpfíph Ferrer» p.ij i .0.4» -'• ' 
&sdiC43iF<tdp$brderfi.."- : • 
.Iraneifcoíáret>p.-z 79^.1. p.29t:,c. 1. 
^©dov.]'ofepbferrt L, !'• ri0-c- iv 
l^bto.Ferrcri, p.ji^c.x. • 'I0'-' _ ' ' 
©on^icolaS'fcfr-cr, p.j^J .c .i . • ' 
Bòir GeKffiiiSno Fcrrev,p¿j(j8.c.i. ' • ' i! 
J^omingp^ner, p. 391. c. i . , 
liufej Pcdrcy }u.!n Fcric;, p. 5<;i.c,2. 
üon Jòftph Fenevip,49 3.c. i . 
Doâbr-FrnncUco Fsrter, p.5 3 i.c.z. ; -
NjFcFietdcO'.ot, p.5 3 S'.c.i. 
J&ap.pcncr.p.^j.c.a. 
Capitán Fcuci, p.604.c.i. 
PedVo.Fecrera, p.j^z.c. 1. 
papican Fcr'rcc,'p.j i7'.c,2. 
Monfieur de í.iFctrtivajp.j i j - c i . 
Gjabncl'Fjiicny, p. 391 .'£.i»': 
Jpr.-attcifco^ctmi, ihidetn. • •' . 
Í.Gaípav Felicias, p.ói.c.i. 
I>o<9;otFcüpc Fciieias, 13 i .c . i . 
PEan'díco íen'crnsj p. 1.77.01. 
Ju-moc Ferreras, ¡3.183.0.1. p,i8/.c.z. 
fet PcrtpTis, p. 1 BS-.c. 11 - . 
O «i-'fie de Ferreras, ibidem. -.• . ¡. • 
Pedro Fecta-as, p.117 .c.i. p. 2 24.C. 2. 
Pe r oc Fei.uerasí, .p. 124, c. 1. 
Pedro Fervera»pí^tiCx 
N-Fwtmfoki p.jejl.Cl, 
Vicente Feniol, p.^MjiC^p;3,25.0,1. 
.Cbi:t5ne! Jf'ofcph Feviiol, $.604.0,%. • > * 
JoíepliFcu y Feíiu , p.^C.c.i. p.5 34.C. Zi PÍ557. 
JofcpW I;eu,p. 5 5 3 .c.2. p.585.c.2. 
Fidelidad,y coaíhmcia dePcrpiñan,P.Í4.C.2. 
Pedro Figuerasj p. 12.C.2. p.aS.c.i. 
Jaymc Fi.guéra¿ p . j ^ i . c i . 
f éfaSp G îjleft FigueraVibidcm. ' 
Gcsmez Suatezde Figueroa, pag^S.col.z.pag.So. 
C0L2. - i ' 
jijan Figuerola, P.204.C.Í, 
R-Vy R'a'finrtrid'o de:Fí^Uerola,p.j 1 3 .c.2.1 
I>vj ti pe d v o F ¡ g" ev o ia ,p. 3 8 (í. c» 1. 
^inávdo FmUei', p. 11 .c.i. p,24,0.1. 
N.Fiviller, pstjS.c.i. .v 
Galccran Fiviller,p,v62.c. 1. . 
Geronimo Fiviüer, p.ny .Cji. 
Fieftás en Cataiuáa ; y Barcelona por k libertad 
del Principe, pag. 17, col, 2. Por Granada, p.-
85). col. 1. Por Nápoles, png. 114, col. I . Pol-
la defenía de Viena , pag. 173 . col, 2. p. 181. 
col. 2. pag. 58V col. r. Por la ¿onquifta de 
Túnez, pag. 178. col. 2. Por Barcelona, pag. 
3 50. col. 1. y 2. Por Nau fel, pag. 387. col.i.' 
•Pov Buda.'pág. 39©. col, u Por Valencia, pag. 
5"4p. coi.i. 
Fieftas por la Vitoria de Pavia, pag. 166. col. 1. 
Por h de San Quintín , y por la de Lepanto, 
pag. 207. col. 2. En la de Fuenterrabia, pag, 
254. C0Í. i . Por la de Gerona, pag. 333; col. 
*• FS' 585' Co^ 1. Podas dé los Cawlanes^ 
pag. 421, coi 1. Por la defenfa de Barcelona, 
pag. 568. col.2. pag. 569. col. i .y 2. pag. 570. 
col. i.y 2. 
Ficílas por la entrada, y Juramento de Garlos V. 
pag. 162. col. 2- Por fu elección al Impárió-, 
pag. 163. col. 1. Por la entrada con la Erapei 
ratiiz, pag, 174.col. 2. pag. 175. col. 1. Por la 
de Maximiliano, pag. 189. col. 1. Por la de 
Felipe!, png. 214. col. 1. A la de Ia Reyna 
Margarita, y Felipe I I . pag.22j. col. 1. y 2. p, 
226. col. 1. A la de los Infantes de Saboya,pag. 
" 227. co!. 2, A la de Felipe I I I . pag. 243. col. 
1. pag. 248. col. 2. p. 249.col.1. En la de la 
, Reyna de Vngria, pag. 247. Col. 2. Por la de 
la Reliquia de Santo Thoraàs, y de San Cucu-
fatc, pag. 246. col. 1. pag. 304. col. z.-Por-Já 
de San Gakleriqoe, pag. 334.col. 2. Por la de 
la Ereperaciiz, p. 359. col. t. Por.la entrada 
al Govierno de Don Juan de Aulhia, p. ¿72, 
co!. 2. pag. 373.col. 1. y 2. Por la del Duque 
de Anjou, pag. 474. col. 1. p. 484. col. 2, pe 
p. 485. col. 2. p. 48(5. col. 2. pag. 487. coi, r. 
De la Duqiidía, ibid, y 509. col. 1. Por la de 
Carlos HI . p.ig.;543. col. 2. De la Reyna, 
pag, 606. • 
Fieltas del Cafamiento de Felipe I . pag. 199. 
.¡ col. 2. pag.207. col.1. De Carlos lí. pag,579t 
col. 1. pag. 401. pag. 404. col. 2. Del Rey de 
' Portugal, pag. 618. col. 1 
Fieftas del Nacimiento del Infante Don Feman-
do,:pag. 208. col. 1. De Felipeli, pag. 2-1.1. 
cola. Del Principe Don Carlos, pag. 247 col.-. 
1. Del Ptincipe Felipe Profpero, pag.342. col. 
1. De Ca tios I I . pag. 345. col. 2. Del Hijo 
del Emperador, pag. 351. col. 1. 
Fieftas por averfe librado la Armada deCarlos V. 
p.ig. 182. col. 2. Por la reducción de Ingala-
' terra, pag. 193. col. 2. Por la Coronación del 
Emperador, pag. 3 51. col.2. Por cellar la Pefte, 
pag. 3 34. col. 2. Del defagravio del SandiS-
ino Sacramento, pag. 3 56. col. 1. De la Con-
cepción, y Vitoria de Valcncicnes, pag. 3 40. 
>: Col. 1. y 2. A Santa Eulalia, pag. 389- col. 2.-' 
A San Chriftoval, pag. 408. col. 1. A Nueftia. 
Señora de la Merccd/pag. 423. col. 2. De lâs 
. Galeras de Nápoles, pag. 486. col. 1. De avec 
partido la Armada con el Piincipe, pag. 522. 
col. 1. y 2. A.San Pedro Nolafco , pag. 24^ 
. col. 2. Al SantifluTvo, pag. 28S. col. 1. 
Ficílas por los años del Rey, pag. 5 5 2. col.2. Poc 
fu falud, pag, 35 5. col; 1. pag» 4i0- co^ 1< P< 
426. col, 1. pag. 45. col. 2. Por los años de 
la Reyna de Ingalateifâ, pag. óiS.col. a. 
Fieftas de S-mta Eulalia, pag. 357. col. t. p. j í j r 
. col. i.pag. 3SÍ9. col.2. "Por las Pazes, p. 344.-
col. 2. p. 45 2. c. 2. 
Fiefta de San Raymundo, pag. 387.col. 2. y pag. 
244- col. 2. 
Fiefta, y acción de gracias por aver reconocido 
el Papa, al «Rey Carlos I I I . png. 652; 
col. 2. 
Fieftas.y agafajos del.Duque de Anjou, pag. 495 . 
c. x.p. 49 í , c.2. p.509. Fieftas 
Picítas en la Ginoníz.icion de Sm Jacinto, pag. 
2i8. cot. 2. Do San il yraundojpng. 2.2.7. co'* 
2, p3g.223. Co' " - -
de las cofas particular^,T 
I. 1. De SanrA Tcuefa , y ocos, 
— 1. De S in Pedro de Alcanwta, 
p ' X 7 i ¿ co). 1. De S.ni Felipe de Florencia, 
y sin Iníinciíco «.b Bjrjn, pr-g. J í J . col. 2. De 
S.>n O'^ucr, png. 5 ^ . co!. 1. De S-inu M i -
na Secos, pag.410.col. 2. Por fu Reto, pag. 
417. coi. i . _ 
Fhndcs, y fus movimientos, pag. 199. co l . i . 
Don Luil Flechilla, pag. 45o- co1- »• 
ContL- Fiko>p. 14S.C.1. 
Flix ddendidü, pag. 305. co!. 2. 
DrÜ 't Manuel Flix, p. 4^9- c' 1. 
FHx vendido, p. 44. c. 1. 
Don Francifco Flores Cardenal, p. 115. c . i . 
Diego de Flores, p. j<Í4« c- 2. 
Nicolás Fie:i, p. 495. c. 2, 
Juan Floreuçi, p. 17--C- i * 
AlguAzii Fiuvià, p. 117. c. i . 
Pablo de Flnvià, p. 114. c. 1. 
Don Antonio de Fiuvià, pag. 161. col. 2. y pag» 
391, c. 1. 
Don Pranciico ele Fiuvià, pag. 435. col. 2. y p. 
5 1 o. c. 1. 
M. Foces, p. 106. c. 2, 
Doctor Donúogo Fogueras, p. 4JI.C.1. 
Frav Raynnmdo Folch, p. 16 i . c . i . 
Don Guillen Ponce de Fonollct, p.J4. C l . 
Don Franciíco Fonoilcr, p. 47.c 1. 
N . FonolK p. 43. c. 1. 
Eftevan Fonoll, p . iúiX.i . 
Gabriel Fonoll, p. 392. c. 1. 
Jayme Fonollcdn, p. 161, c. 2. 
S.-gi!tn«n-.lo , y Jay ene Fono'kda , pag* ip4' 
co!. ¡. 
Juan Rodríguez, de Fon feci, p. 95. c,,4. 
.Antonio de Fonfeca, p. 100, c.2. 
P. Juan Font, p. 340. c,2, 
Juan Fenc, p. 254. e. í. 
Federico Fonr, p.i88.c.i. 
Geronirr.o Fonr, p. iSS.c.r; 
J.iymc Fonr, pag. 194. c. 1. 
Fcdciico Font, y Pjftor, p. 2io. C. 1» 
Antonio Font, p. 294.c. 3. 
Fray Mauricio Font, p. 254.c.2. 
Dccbt Pedro Foncanclla, p. 3 IO.C.Z,' 
Jofep'n Fcr.tanellas, p. 323.C.1, 
Franciíco Fontanellas, p. 59Ó.C.1. y 2. 
Joícph, Pedro , y Chiiftoval Foncancllas^ p. 5 j2. 
col. 1. 
Pedro Fontanellas, p. ç j 5. c.2. 
N. Foses, pag. 25 3.. cid. 1. 
Pedio Ffu'ns, p. 1 ¿ i . c. 2. 
Juana Fomcfa, p. iSó.c.r. 
Geronimo Fornells, p. ^IO.C.Í. 
Pedro Fornells, p. 188. c.2. y 194. C. I,' 
Juan Forrnny, p. 21 o. C.2. 
V. Ft. Don Joan Foit, p. 45. C. 2, 
Doctor Joícph Fort, p. 3j S. C.2. 
Jay me Fort, pag. 391. c. 1. 
N. Forteíá, p. 152. c. 2, 
Arnaldo de Foxà, p. 16.C. IÍ, 
<Tr.,„* rrr 
Juan Martin de rox¿, p. T J . C . s í - • 
N. Foxà, p. 75. c, 1. ' ' . l 
Antonio de F.ocá, p. 71!. c. i . 
Betcngucr, y Felipe de Fosa , p.^t.c,*: 
Don Antonio de Foxà, p» ^88. c i . 
Dos Ca valleros Foxsns, p. 188. c . i . 
Ponce de Fox, p. 307. c. r. r 
Don Andrés Fox, p, 5 2 i. e. 2. 
Fiaga de Cataluña, pag. 9. c. 1. 
Fragatas de xMrearó, Sicjes, y VílanoVa > p. 
c 1. y 2. p. 564.C. 1. y 2. S-
Don Antonio Francés, p. 277. c. 1, 
Berna! Francés , p. roo. c. 2. 
Fr ancefes amigos de Cafteüanos , pag. 40. co/. í/ 
Ocupan Nápoles, pag. pS. col. 1 .Sacados,Col, 
1. Buelven, pag. 108. col.2. Se retiran, pag* 
166. col. 1. Ocupan Milán, y Genova, p. i© | , . 
coi. 1. Su Paz con Moros , pag. 179. col. 2* 
Sos díños , y faciiícgios , pag. ¿66. col, t, pj 
596. col, 1.pag.605. coi. 2. p.ig. 641.col. if 
pag. 652. coi. 1. Ocupan Sena , y Piza,.pag* 
97. col. 2. 
San Franciíco clcPank aconfejò la entrega de Ruk 
feljen , p. 86. c. 1. ' 
Francifco Rey de Francia , pag. 1(2. col. 1. Octív 
pòMilán, pag. 153. col. I. Priiionero, p. Í66J 
c, 2. Su mueres , p. ISIS. c. 2. 
San Francifco de Borja, pag. 1 S i . coLl.pag. 194* 
.1.C0I.1. " * 
Don Pedro Franquefa , p, 229. c. 2. 
Don Pedro Frate, p. 5 14. c. 2. ' 
Maria de Campo Frcgofo , p- 144. c. 2. 
Oclavro de Campo FrCgoío,p. 149. C ^ i ^ . 
CapiunPedro Fresas pag. í ^ . co f . 2. pag^aT? 
coi. 2. * - f . 
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Inficulai: no puede el fufpendidoj pag. jic». 
col. 1. 
Inficulaciones concedidas por Carlos I I I , p. 547. 
c. 2. y p. 570. ci:*; 
Inficular, y definficular j pag, 4851.001.1. y i . y 
p. 544.C. T. 
•Infciipcion de ¡a Pirámide de Nueftra Señora en 
Barcelonas pag. 570, 
Infciipcion del Baluaice de Monjuique¿ pag, 55)2, 
coi. 1. 
Jnftcuccion à Don Juan de Auftiia para los Pafttís 
• de Baicelona* p. • j 2 j . c. i". 
Inccrprefas de Barcelona, pag, 310. col. 1. de Flix, 
co!. 1. de Tcrmens, col. 2. de Miravèc , pag. 
$ 11. col, 1. de Salou^ y Conftanci, pag. 31 í . 
col. 1. de Tarragona, pag. 315. col. 1. de Ba-
• laguer, pag,̂ ? .̂- col. i . de Roías, pag. 342. 
Col. 1, de Vilafianca, Perpiñan, y Salfas •> pag. 
358. eoL i . del Tercio de Barcelona, pag* 
371. col, 2. de Falcètjy Efcala, pag, 604. co!. 
. i i de Tortofa, pag. 6i6- col x. de Roda , pag. 
619. col. 2. de ¡a Cavalleria. , pag. 041. 
col. 1, 
Ínterim de Canciller, p. jo2.c. 1. * 
In VLftiJlutas. àt Nápoles, pa^ tcá .wUnTJ. 
col. I . 
InvcdHvas côntrà la:TAuguftiílima Cafa, J> contra 
Francefcs, pag. 5 14. col. 2. p. 5 15. c*!.y 2. p* 
5 16. C. 1. y 2. 
Baron de Joch, Vifcónde, p. 22<j.C. 2/ 
Don Gafpat Jofre Obiípo, p. 1 9 2 . d . 
Jofeph }ofic/p. 32?. c. i . 
•Capitán Vicente Jofte, p, 45?3. c. tt 
Do&or Juan Jofreu, p. 35)0. 0. 2. 
Francifcó Jotdà, pág. 237. coL 2. y pag. 
col. I . 
Juan jordà, p. 6$\'C. i . 
Jordan Etcúltor,'p, 2i8. C.-2; 
San Jorge, y ftí Cofadria, p. i$6.c¿xt 
•S^fiorde San Jorge, p. ¡yo .c . 1. 
Don Juan de Jofa, p..21 j . C 2. 
•¡Padre Guillermo de Jofa, p. 2(>5,c. 2.: 
Don Guillen Ramon de Jofa, p. 345.0,2. 
a ti Ramon de Jofa, p. 35)2. c.-i. 
Don Luis de Joía, p. 55)6. C 2. 
Don Juan dc Jofn, p. 45?3. C. 2. 
Archiduque Jofeph Emperador, p. 380. C.2,' 
•Fray Joíeph de San-Olagúer, p. 523.c.z. 
Fray Jofeph de la Concepción, p, 5 28, c. 2y 
Arcediano Jover, p.-278. c. í. 
Benito Jover, p. 335,0. i . 
Tom. H l 
uan Jou , pag. j i . Co\: i i 
Reyna Doña líabél de Felipe í. p. í ^ . C i í . f ^ 
206. c. í . 
Ifcla conquiflada, p. 45). c¿ í a 
Prior ifem, p. 275. c. 1. . * 
Rty Doíi Juan I I . pag. t¿ col. t . Sus jtJríttllélílâ 
tos, pag. 2. col. 1. Concordia con fu hijoj pas|& 
6i. y 7. Le prende, pag. 16. col. í. Le lib ta, p¿ 
17. col. i . Concordia con el Principe,y Prin-
cipado^ pag. 10. p. 24. col. i . pag. i S . coli i / 
Pide affiftencias, pag. 25. col.2. Infta venir à 
Cacahma, pag. 28¡ Empeña Rutííèllott , pagi 
31. co!. 2. AfMele Don Fernando , pag. 33* 
• coi; i . Sitiada en Barcelonaá p. 5^. col.i . Eri¿ 
trega Ruiílèllon, pag. 38. col. 2. Favorece à 
• los Catalanes, pag. 45 icol. i i Pierde, y cobrí» 
la vifta, pag. 5 2. col, 1. y 5 5.col. i¿ Venció al 
Condeftabkj pag. 47. eoL 2. Sü prudencia j p* 
57. col. 2. Su entrada eti Barcelona * pag. &i¿ 
col, 2. Alíèdiò Perpiñan , pag, 64. col. 1. Sti 
. muerte, y encierre^ pag. 80. eol.-i. : • 
Reyna Doña Juana fu Muger, pag. í f . eoh i ; p* 
24. col. 1* pag. 27; col. 2. pag. 28. col. 1. Si* 
muerte, pag. 54. col. i¿ 
Comendador Henrique Juanj pag, ¿Stí. tíol. 1. 
pag. 28^.coh Zi • . 
Jorge Juan, pag. 42. col. 2. p. iS j i col. i . 
peroc(Juan,p, i i2¿ c. i¡ 
Benito Juan, p. 161. c. 2. p. 183. c. 1. 
Francifcó Juan, p. 1S8. c. 2. 
Fray Juan de Santa María, pag. 100. col. í. f f¿ 
25-5. >c. 2. 
San Juan de Leerán defendido por CaftüüaiíeSi 
169. C.2. . . * "f * ""' 
Don Francifcó -Nicolàs/dê San Juan , pag. ^o* 
col. 2. pag. 436. col. 1. pag. 458. col. u pag< 
"508. col. 2. pag. 5 ib. col. i . pag. 517: col. 2* 
pag. 528. col. i¿ pag. 563. col. í . pag . - j í^ 
col. 1. 
Jubileo Vniverfal ¿ pag. 179. col. 2* pag. 784; 
col. 2. Para el Concilio de Trento¿ pag. i8()¿ 
col. 2. Para la Guerra contra Moros, pag.191. 
col.2. De Paulo V¿ pag. 235; col. 1. De Yrba* 
no VIH. pag. 246. col. 2. De Innocencio X. 
pag. 3 12. Col. 2. De Clemente X. pag, 3 $5,, 
col. 1. Por la Guerra de Vngria , pag.i 388* 
col. r. Contra las Langoftas, pag. 385). col. u 
p. 35)5. c. 1. p. 476. c. í. 
Don Juan Jubis, p. i<)i.c. 1. 
Judios defterrados, p.jjo.c. 2,. 
Bonfillo Júdice, p. 75J.C.1. 
Caía de Judice, p. 239. c.2j 
Don Francifcó Judice¿ p. 342.c¿ I . y i * « 
Don Miguel Judice,p. 450. c i . 
Juez del Breve, p. 51 i , c. t . 
Juezes cQntra los contrarios del Principe D. Car-
los, p¿ 18.C.Í. 
Jüizio de Promenias j y (u origen , p. 481.c.i. 
Juizío de Agravios,y competencia, p.4j?j. col.z. 
pg . 495?, co!. 1. pag.5o5.col.í. y 1.Extraor-
dinarios, p. 508. C0L2.. y pag. 5 12.Ç0I.1. 
Juizio de Controvenfiones, p. 5 s i . ç, 2. 
Pedro Julia,p. i z . c ' n 
H Gero-
índice General Alfabético 
Geronimo Julia, p. 39.1.C.Í. 
|uUo i l . Papa, p.ny.c.i. 
Julio III. Papa.p.iS^.cz. 
]\'tlio jnncí, p. } j 8. o. 1. 
Monfiuc Jone, |\ 419 c. i . y 2. 
Ftancifco Juiíent, pag. 118. co\. 1. y pag. iSS. 
coi 
Ç.ilceiàn de Juííenc, p. 177. C 1. p. 18S. c. 2. p. 
194,0,1.(1.203.0.2. 
Mioncl ác Tuííenc,P.214.C.1. 
âCúit.m Juncot, p. zi^.c.i . 
Pon Franciíco Juóencpng. 397. col. ¿. yp.43^« 
col. i. 
Don Fiancifco Juñcnt, Padre, y hijo, pag. 4^3. 
, col, 2. . 
\ m t $ dc Cortes, pag. 171. col. 2. pag. 177. col. 
r , 2. pag. 183. col. t. pag. jSó. col. 2..pag. ip4-
col. 1. pag. 203. col. 2. pag. 217. col. 2. Dc 
•.•Braços , p. 225. col. i . p. zCo. col. 2. p. 274-
. col'.,!. 
Junn en Bucelona por el año 1640. pag. 259. 
col. 2 En Madrid , pag. 270. col. 2. Para los 
Capítulos de Cavcelona ca la cntfcga, p. }}9-
col. 2. Dcfpues del Allcdio ano 165)7. p. 45 4-
V J0,':*.!- Concra Monfipr 1c Gendic , pag. 455. 
* col.i, jPor los Concia fueros año 1703.p. 513. 
Dc jÇamercio , pag. 381. col. 1 y 1. Formadas 
por el Rey Carlos 111. p. 535?. col. 2. p. 544. 
Col. 
1 «... 
L«is de-Norva, p. 14.C. i.y <J.3.c.i, 
^p^íp.u' ác Ivorray p. 18S. c, i . 
•Juíados dc Valencia cu., Uaicelona, p. 171. col.2/ 
- p. 176. col. i . .. ; S" ' . 
Gaípnr dc Ivorra, p. 35) 1. c. 2. • ; -
gen Guillén dc Ivuna, p. i x i . col. 1. 223.col.2. 
... ^ 224. c, t. 
(Ju.ífmctTito del Rey Don Fernando, pag. 27, col, 
... .2. pa,g. S2.C0I.1, Dc Carlos V. pag.i^o. pag. 
161. col.a. De la Rcyna Get mana, pag, 128. 
i4 vcoW.í.De.Vtlipe 1. pag. 184. col. 1, pag, 190. 
a àfo.'.1' P-'g- 202. col. x. De Felipe II . p a g . ü ^ 
col, 1. De Felipe UI. pag, 1̂ 1. col, 1. y 2. 
. Dc Callos Ul. p.,g. 545. col. 2. y pag. 544. 
co!. i, 
Jiiini);n)ro del Condcftable de Portugal, pag. 
43- col. 1. Del Ducpe dc Anjou, pag. 1484. 
col. i,y 2. 
Juramentô  de los Luga 1 tenientes de Don Fadri-
que de Portuga 1,^,5-,o, CoL2i De s.anFra-fl-
ciíco de Borja, pp.g, 184. col.. .2. Del: Matquès 
de Aguilar, pag. 1 85. coi, r. pag. i90. col.2. 
pag. 192. col. 2. De Don Garcia de Toledo, 
» F- >29«-C- 2. Del Duque de Fena, p. 223. C i . 
p.246. col. 2. Del Je Alcalar, pag.237, c . i . 
P- 246. c.i. Del Obifpo dcBnrccioña s p. 238. 
'Co '̂2- yp . íó í j . co). 2. Del Cardenal Infante, 
pag. 145,. col. 1. Del Conde de Santa Coloma, 
P g- 25 j . col. 1. Del Duque de Cardona, pag. 
,. 245), col. 2. png. 268. col. 2, Del dé los Vefes 
en Tortofa, De. Don juati de Auftiia , p, 331. 
col. i . pag, 3 5c,. co)( i , Dcj Matqocs'de Mor-
tari» .Pa.g' 340. col, 1. De CafteUrodvigp, pa^. 
3 46. C0U2. De Don.Yicentç Gojizaga, peg. 
347. col. i. pag. 348. col. 2. Del Duque de 
Oiuna, pag. 3 5 o.col. 2. Del de Celia, p. 354. 
col. 2. Dc San-German, pag. 356. Col. 2. Del 
Muques Serralvo , pag. 371. col. 1. y Í. Del 
Principe dc P.mnn, pag. 372. col. 1. Del Con-
de de Monterrey, pag. 374. col. 1. Del Mar-
ques de Lcganès, pag. 378. col. 1. pag. 3S6. 
col. 2. pag. 395. col. 1. Del Ducjue de Boui-
nonville/pag. 378.001.2. pag. 3S0. Del Con-
de de Melgar, pag. 397. col. 2, Dc! Duque dc 
Villahcrmoía,pag. 398. col, 1. Del de Medi-
nafidonia, pag. 405. col. 2. Del Marqués de 
Villena, pag. 414. col. 1. De Giíhñaga, pag. 
417. col, 2. De Don Fiancifco Velaíco, p. 427, 
col. 2. Del Principe H.umftad,pag. 4^3. col.1. 
Del Conde dc VlUfclr, pag. 581. col, 2. 
Juramentos, por los de Francia ,del Muques dc 
Brasè, pag. 204. col. 2. Del Conde Alicncurt, 
pag. 308. coi. 1. Del Piincipe dc Conde, pag, 
3 I I . col. 2. Del Duque de Luy j pag. 31 2.C0I. 
i .Dcl de Vcndofme, pag. 315.col. 1. p.445). 
col. 2. Del dc la Mota, p. 511, col,2. 
Juramento de los del Duque de Anjou, del Con-
de de Palma , pag, 475. col.i. y 2. pag. JIOÍ 
col. 2. Dc Don Franciíco Velafco, pag. 5 reí. 
col. 2. 
Juramento délos Paitos con Francia, pag. 292, 
Co!. 2, 
Jurifdiciones Voluntaria,y Contenciofa, p. 501. 
col. 2. 
Jmifdicion del General, y Governador de Ruiííe-
llon, p. 100. c. 2. 
Judicia de vn Alferez, y fu ce (To ííendo Vitrey el 
dcJPii-lma, p. 482. c. 1. 
Juftas Reales, pag. 22^ Col. t. y pag. ¿4y„ 
Col. 2. 
Don ju.m de IXAt, pag- IÓ. col. 2. p. 24.col. X5 
p. 27. col. r. 
Don Luis deixar , pag. 117.C0L 1. 
FRay Francifco Labreto, p. 203. c. 1. Monfiur Labiet, pag. 359. col. 2. p. 3S4: 
col. 2. p. 369. c. 2. 
Juatvde' Labntidgfpolícido, p. 142. C. I . 
Don Jofeph Lacaba, p, 400. c. 2. 
Vizconde Lacur, p. 2 2 i . e. 2., 
Don Bavtholomè'Lafita,p. 637. c. t. 
Lampara à:S*nta Eulalia, p. 590. c . i . 
Langoftaí en Gataluña, pag. 385). col. 2. p. 350. 
col. 1. 
Lanfgravs de Affiaptefo, pag. 186. col. 2. y pag* 
i9 2*coLi, 
Ferrer de Lanuza, pag. 4. col. 1. y pag. 40. 
col. 2. 
Martin de Lanuza, p. 5 3, c. 2. 
luao^de Lanuza Virrey, pag. 100. col. 1. p. 104. 
col, 1. p, i 1 3, col. 1. Su hijo luán, p. 154. c.2,¿ 
p, 173. e. 1. 
Don Pedro de Lanuza,p. 223. c. 2. 
Don luán de Lanuza, p« j j á . c. i . 
D o n 
de las cofas 
Don Antonio Je Línuza, p. 451.0.1. 
Don [3 tie nave nun a de L-imiza , pag. 5 15. col. 2. 
pag. 517- col. i . pag. 518. coi.i. pag. j 4 4 . . 
col. 1. 
Don lofophdc Lanuza, pag. 334. col.i. 
Dfjáa Maria de Lara, p. c. 1, 
Scnoi- de Lautrcch, p. 145.C. ±. 
M.trq»cs de Leda, p.43 S.c.s. 
Monfuut Legal, P.435.C..2. 
Corbaian de Lclicr, p.gj.c.Z, 
Lenguaje O-talan fue próprio délos ReyestiaíU 
Carlos V. p.p.j.c z. 
Infanta Doña Leonor, p. ioj .c . i . 
Leon X.Papa, P.Í48.C.1. p.i64.c.z*.> 
Leon Xi.Papn,p.ii.p.c. 1. 
Gabriel Leppai'tjp¡(j3.c. 1. 
Leiida Mediada, pag.44. col.2.. pag. 307. col.í. 
Defendida, p. 310. 0. ¿. Ganada por el de An-
jo», p.jp9.c.2 
Leyes,y opoheion à obfeivavlas, pag-5oi. col. íí 
pag. $05.col.1,y 2, pag.joíí. pag.joS* col. j . y 
i . Su obfetvancia.png.joó.col.í. 
Ley de Cartilla que excluye la Francia , pagitv. 
253.c.¿. 
Antonio de Ley v'3j pag* 1 ¿¿.col.í. pag.i/óíCol.i. 
P.179.C.1. 
Lloros de la Madre Sor Hipólita deRocabercí , p. 
a35>. c.i. De la Ciudad j y Cabildo que falca-
ron, p.48í.c.í. 
Liga con Francia, pag. 3. Col.S. Con losFicgofojs 
, pag.4.Col.*. Concia Venecia, p.i io.col. 2. Del 
Papa , Efpaña , y Venecia , pag. 137. col. x, 
pag.ioy.col.i. De Porcugalcon Francia „ pag. 
48 C.2, 
Limites de Cataluña, p./ií.c.z. 
lofephn Mvia de Lilla, ¡1.55.7*0.4; . . 1 
Fray ^OS^tjáí íUña»Pi l&k&tei . t •fS*®***** 
Pedro Maç^ctrçana, p.¿^.c.2( 
Don Carlos, y Don F unci ico de Llar, pag.jjg. 
col.i. 
, Lttis, y Carlos de Llar, p.59l.c.í. 
Don Francifcode Llar, pag^S/.col.l.psg. ¡üó . 
Cí)l.i. " 
Gabriel LÍarch, p.24.c.i. 
Antonio Llafeia, p.55S.c.f. 
..Monferracc .Llavaneras, p.2z4.c¿j 
Doctor Aguílin Lledòs.p.jt,J.C.I. 
!Ch!¡ftovaÍLJedóí-p.37i.c.2.p.377.¿.i..' 
Chiiitova! Lledó.y Carreras,p.391..C.1. 
Pablo Lledò,.pag.r48j«col.2. pag.488. col.i. pag* 
50S.C.Z. 
rPedto LUmes, $.171^.1. 
luán LHmes, P.177.C.2. 
luán .LHiiàS: , pag. 407. cok í. pag. 451- col. 1. 
pag.4JÍ-col.i.pag.472-C-i. p .^}-0 .z. p.joS. 
c.2. p.5 i/.c:!. p.jzS.c.r. 
Juan Lünásy Efqwener,P.5551.C.1. 
Canónigo Pablo LÜnás, p.f IO.C.I. 
Don Fray lofepbLlinas AiçobifpOjpag^Sá. Cv2. 
P.544.C.2. . .. 
francifeo Llobet, p.n .c.2. 
Pedro Llobet, p.i83.c.i. 
Bei nardo Llobec, p.47.c.*« 
paíticularê?.1 
Don Manuel Llobet 4 pag. 45 f. cot " i . pag, 434; 
Coitam* i.pagin. 493. ííoltfii}.2¿ 
fedro LlombarCj p.3 5)i.c.2. .... t 
Dotuingo Lloinbart, p. t.C.i. . , , 
Franciíco Llop.p 177.c.í. 
Luis Llopart , p.3 Z9.c.i. , ; ; 
Galccran Llor, p. 3pi.C.ti . ^ : 
Gafpar Llordat, p.i48.c,r. . , ; 
Diomedes Llordatjp.iSS.c.í* 
Rafael Lloicns, p.zxcj.t.j'. 
Anconio Llorent, p,i83.c.í. 
Fray Geronimo Lloret dicho Loreto j p»gt 101, 
col. i . • ' ; ; \ j { 
Don Gabriel deLlüpiáJp.Í5l<¡.í. p . i 9$ .Ài Í ty 
i 30.C.2. p. 5 4¿.c.2. • • ; , .: ?' 
Don Galpar de Llupià, pag.í^T". col.i. pag.^t* 
• Col.í. •' ..." • • '•;< 
Don Manuel de LÍüpíi i ^ag. ^45. col., i . pag; 
360.col./, pag.381. colíí*pag.3pp. col.í.pagi 
407.C.1. ' 
Dori Iwn de LlupÍá,p,47Cí.c,¿ p^^.Cir .p. 'f jt¿ 
Col.i.y2. , ¿ 
Don Carlos de Llupià, p.493.c.z. 
Don íuande L!upià,p.494.c.i. 
GafpardeLlupià,p.77.c.íi • M 
Don Fernando Loaiza Obiípo, p.tp^.Cii. 
toco cjüe hirió al Rey Don Fernando , pag. $14 
Col.l. ; • :,. '1 
' Loín'ba idia entrada,.p; 14.<í¿c.2̂  
Don RobertoLombtè, p.45)3.C.Í. 
Lonja de Barcelona, y fervicios* p.¿4¿.C,i* 
N.Lâr, p.24.c.z. 
Maico Lot, p. 1 i.c¿2.p.i8.C.2. vL " J 
Duque de Lorena , pag. 5.coh? VfM^j jOaí fc í} 
p.45).c.i. 
Fraj lacobo cfcr Srâri torenço, p. 1 ¿ j .i.»., 
FfayLorenço deCamptodon, p,2i¿.c.2. ' 
Don Geronimo Lloiis, pag, 117. col.i. pag* 1 4 ^ 
col.¿. ..1.. 
Don DiniasLot¡sObirpo,p.22 2.c.2. • 
- Logartenicnte no puede pionogar las Cortes, p*g¿ 
246.C.1. 
Lugarteniente de Rwifellon por el Rey Dort M t t 
el de Francia, P.40.C.1. • . .. i 
Lugaitenientes. Mira luramento letra I . 
Lugartenientes que no juraron en Barcelona > f 
que no he notado fu juramentOí el Conde de 
Prades* pag^^coi.^ El de Amputias, pagJ'J. 
.„v col.i. El AjçobifpojqleZm$pça, f . i j^.col. 1. 
pag.155 .col.i. El de Tarragona, pag.i¿j - co'* 
i . Don luandeZuñiga,, pag.,i¿'j. çolv I . Uon 
Fernando de Toledo^pag. iop.col. i . El Condo 
de.Aytona , pag,z U.-tíol.i. Don Mamiquc de 
;. Lala, pag.23'¿..c<s.l.i.Deípucsdcl año 1640- e| 
Condeíüblcde Ñapóles .pag. 292. GO!. Í- El 
Marques de Inoj.ófav pagiijK. coi.2. Ei de L'e-
ganes, pag.¿t)8é, cotzi. Don Andtcs Cintelmo, 
p¿^oS. c.2¿El Maiquesd'e Aytona,p.-31 
Rey Luis, p.8¿.c.i. p.to4.c.i. : - ; 
Bcrengucr Liill,p.i,§.fcV2; r 
Pedro luán :Lüll»p.43.c. 1. 
Romeo Lull, p.íjiC.i, 
litan Lull, p.óS.Qa.,. p,t 1 i;Cii. 
Pedro 
C.I. 
Indice General Alfabético 
PcdroLul l , | ' . r f 2 . c i . p . i ^ i . c . i . 
Gtlcciau Lull.p.tyi.v-.a. \ \ \ - /7.c. i . 
In.m Luí:. Luil, p.iy+.c.i. 
lufcph Lull , que cun e q u i v o c a c i ó n dize L l o l l , 
p.?68.c.2. 
Don I'cdiode L u n a , p . 0 8 . C i . 
D o n Sigifmundo dc L u n a , p.77.C. 1. 
D o n Miguel L u z à n , P.450.C.1. P.585.C.2. 
M 
MAgino M a c i à , p.5 5 5 -c-z-,pymt: Mac'ú, p.35) i .c . i . 
Cia.cia M tc i i )1p .z i4 ,c . i . 
A U a t o M a d u ^ - i l , p . y j . c . i . 
M . d t i d dio la obediencia à G a d o s I I I . pag. 57b. 
- CO1. J. • 
( l í i íepU'Maduxer, p . t i4-c . i . 
Cap i tán M.ulicims 3 pag. 600. col . 1. p ig . 637> 
..; c u i . i y i . . 
Macít'íc de Montefa, p.+i .e .I .p.74'c'1 • 
FcMicifcode Macftvemcocio, P.49J.C.1. i 
M a h ò , p .4 i .c . i . 
M^galton dtfondido, p..5 83.c,i. ' 
Juan Mogarela, p. 177.c.2. p. 188.c;i» 
A B t o ^ o t M i g a i o b á p.Z04.c.i. • : • . 
Doft'or Miguel Magacola, p.ztfo.c.z. 
Doft Vicente M.^gaíoU, psg. j j i . col.a. pag-^SS» 
D o n j4»(«plvMflgatola»-p.436.Cíi. 
Dan'.Francilco í^..igp,toU^ag.4^.00!.J.pag>5 12• 
JE)<Jn.•Gerónimo Mag.1rolaipag.45r5 .col.^^ag.J-í.t' 
c o l . i . 
M.ilas;a,y..Vele2 Malaga, -p .SS.c .r . 
Ftay Juao-M.i!aveit,p.óo5.c.2. -
. i j j y , J i a n c i l c o Maldonado, p.zo^.c.t . ' ''. 
Miguel M A I « I p . I 7 i . e . i . 
Çiancifco Milcc, p.35) i .c .a . ' : à" 
.flhtrojs Ma. ffvit, p. 108 .c. i.p; rop.c.z.p. rrjíC.i. 
p.Iió.C.l. 
í-Ddn.Felipe Malla, p . l S S . C t , 
P'ijis dc Malla, p . j j j i . c i j . . 
Don Felipe Malla, p.iS8.c . i .p.45ô.c.i , 
Mi i lcn g.mado, P.585.C.1. ' 
• Fvancifi'o MaHorqui, p. j $ 1 C. r . 
Malca,y Goiáü concedidos a la Religion de S.Juaft 
1 pag 165,00!. a. Recelo del Tuteo » p a g . i s ) o . 
Coi;i. -
Don Diego Mancho, p.4((5.c.i. 
Fiay Bc inadodc ManUeUj p i iü í i .C . i . t 
: Lamberto Manera I3.iyle.de Miíüagoda, pag,; 5 59. 
Col.2. p . ;$4 .c . i .y 1.^.565.c.i.y i . P.367.C.1. 
•! p.^ÁS.C.l. , . . 
~.Ma«4Heítos dct.de bavmílad, png, 503. col. 1. Y 
••< de ios Reyes Carlos I I I . y dé-Portugal , p.j 18. 
.'>col. i . Dc los MinilVtps del Duque de A n j o u , 
? - 6 $ h ^ i . _ . . . . . . . 
Franciíco de Mamefa, p.>f Í:C-2 
DoivBoni'7 •= * ' Don Bonifacio Manrique, p ^ ^ c . i , 
Pedro Many, p . ^ i . c . i . 
Domingo Maradell¿p.i77,c ..C.-3» 
P o n Ignacio M a i a ñ o f a , p . j j J.C.T'.' 
D o n Raymundo , y Don Ignacio M a r a ñ o í a , pag. 
4P3.C.2. 
D o n ] u a n , y Don Ramon Marañofa , pag. 558. 
col. 1. 
Monfitus: de Marca, pag. 514. c o l . i , pagin. 344. 
col. 2. 
Jaymc March, p.2.C.i. p.42.c.2, 
JAUIMS M a r c h , p.27.c. 1. 
Ijenito Match,p.6S,c.2, 
Jv!.March, p í i j i . c . a . 
C a p i t á n Jofeph March, p . j í J j . c . i ; 
Severo Match , p,467.0.3. 
}uan Marcus, p.63.c.i. 
Fray Marcos de Vique , p.j 13.C.2. 
Fray Diego de San Marcos, P.255.C.Í.' 
D o n j u á n Margarit Obifpo, pag.4, col.ii p a g í n . 
58.C0I.1. pag. 59. co l . 1. pag. 63, col. 1. pag. 
83.C.2. 
Bernaldo,de Margarit , pag.i j . c . i , p a g . } S , co l .* . 
. p.55>-c.i. 
Fianc i lco Margarit, p . j S . c . t . 
L u i s Margarit , p.po.c.2. . 
Pedro dc Margarit, p . p j . c . i . 
P o n Pedro M u g a r i t , p . i 88.C.7 / 
D o n J o í e p h M ugai i t , pag. 285, c o l . l . pag.agp,' 
col. 1. p,)g. %c¡i, co . 2. pag. 304. col. 2. pag. 
315.col,i; pag.325 .col.l. pag,33 2.cola. pag . 
341.c.i. 
L u i s Margarit , p.39i.e.z. 
M a r g a r i t a Archiduqueila, pag.pS. col.2, pag.xa*; 
col. r . 
Maigai ira .Reyna, pag.224.c.2. p3g.2i5. c . i . p a g . 
23 l .C.l . 
Infanta D o ñ a Mar ia , p. I 24.c.'f. 
Miguel de Dornna M.uia , p . H j . c . i . 
Franc i í co M a i i , pag.3 57. c o l . i . pag. $¿2, col.fcV 
P.371.C.2. 
Don -An tonioMarin, P.450.C. I . 
D o n J o f e p h M uis , p. 557.C.2. 
Juan de Marimon, pag. i 3.cola.p3g.24'col'3'Pa^ 
27.C.1.. 
Bcrnardode Mar imon, p . l ó . c . K 
IH.de Marimon,p.i32 .C .2. 
T^I.de Marimon, p.2<j.c.2. 
D o n Franc i í co Mar imon, p . i ó i . C i . p.l87.C0I.ii 
p.2lO.C,2.p.22o.C.I. ' 
Plegamansde Marimon, p .24 i . c . i .pag . i23 . c . z¿ 
p.214.C.I. 
D o n G r a o dé M a r i m o n , P.123.C.2. 
D o ñ a Gertrudis ívíaiimoOjp.joS.c.i. 
D o n Juan Marinjon, P.341.C.1. p.404.. c . í . pagi 
443.C.2. P.449.C.Í. 
• D o n Felix Mani i ion, p.3 87.c.a. pag. 39*. coi.i» 
P.400.C.1. 
D o n jofeph Marimon, p.3<)o^c.2. 
Madfcal de Navarra, p . i 5S.c. i . 
R-jmon de Mar lè s , p . ^ t í . c . i . 
. .' |üan Berpavdo Mavlès , p.jé2^.¿* 
D o n Frañci tco Maries, p. 18 8.c. 1.-
D o n lofephMaries, p . ^ j ó . e . i . 
D o é t o t luanMartBer, p.467.c.z. 
Chriftoval M a r q u é s , $ , % Q I £ . I . 
N . 
N.Muqncí, p.i; y.c.i. 
Mu-qmsdcCadiz, pag.Só.col.i. Dc Msntui.pfgi 
i i7.co!.2..Dc Priego, p ig . i j i . col.i. Dc Cô -
ni nes, pa(».T47. col. 2. De- Aguilar, pag. tSj* 
col.r.p.g.tyz.coKí. D- T.iriV.1 , p. 19 3. col. 2. 
Dc Peiem, pag. zoi, col. r. Dc Caftcilnou,pag¿ 
210.col.1. De Aycoru.p.; 50.c. 1. p.ig.2j8. col. 
a.pjg.jn.col.i. pig.j^.col.i. p.ig. 548. col. 
1. pag. 3 5 4x0!. i , p ig, 5 5 7.C01.3. p;.g. y6o. col. ' 
2. pag.5(Si.c.ol.2. p3g.}f,3.col.i.p;!g\;64.col.l. 
pag.43i.col.i. p.ig.444.coS.i. De S.mcaCiuz» 
p-Jg.ijo.col.z. De Giiúy, p.ig.434. col.i.p.ig. 
440.col. 1. De ios Vele?, pag.¿74.col.2. pagin. 
2.77.col.i.y i . png.zSo.col.z. n.ig. 281. col.1. 
pagina 283.C0L2. pagina 2S4.coium.i. pagina 
287. colum. i. Dc Torrccuia , pagina 181. 
colum. i . pagin. 285. colura. 1. pagia. 2pç. 
col.2. DcConÜans ,pag.400. col.i. pag. 409. 
C0I.2.. pag.413. col..i. pag.415.col.2. Dc Ino-
job,p3g.jp4.col.2. DcPiu ,pag. 405). col. 1. 
pag.413.col.z. pag.431. col.2. pag.444. col.2. 
De Morcara , pag.29j.-col. 2, p.sg. 25)7. col. 2. 
p.\g.3 05).Col.2. pag.3! 5.col.i. pag.3 16.col.i. y 
l . pag.3 30.C0I.1. pag. 3 4o.col.i.p5g.5 42. Col< 
. i . pag.34j.col.i.y 2. pag.392. col.2..Deplores 
de Avila, p.ig.297. col,2. De Villadaiias, pag. 
411, col.i, p.ig.422.col.i. pag.5 26. col. i . De 
Lcgancs,pag.2r)3.co!.2.pag.2p<j. cohi. pagin. 
31 i. col.i.y 2. pag.363.col.i. pag.378. col.I. 
pag.382. col.2. pag.386. col.2. p3g.392.eol.2. 
pag.593. col.i. y j . pag. 395' co^ I,^)c ^cu-
• íes, pag.311. col. i . DeCamarafa , pag. 351. 
'cot.i. De Auupicj pag.4oS. coi. 2. pag. 416. 
cot. 2.1)e M.nzciin, png.324. col. 1. De Sierra, 
pag.3 32.col.i. Dc MoiKcncgvo, pag, 345.col. 
i .Dc Caireilrodiigo .pag. 341?. col. 2. De la 
Tone, pag.59 5. col.2. DeSerralv:o> pag* 5.71 ... 
coui. DeBellafonr, pag. 382. col. i.DcVillc-
/ m, pag.4GO. col.i. pag. 414.col. 1. pag. 417, 
col. 2. pag.55)7. col. 2. De GailuMga , png.417. 
col. i . pag.420. col. 2. Dc San .Silvcftrc , pag. 
, 42 3. col. i. Dc la Florida, pag.431. col. 2. pag. 
446. col. 1. Dc Bonas, p:)g.4; t). col.i. De Ku-
bi, p.ig.505). col.2. pag. 555.col. i . pag. 558, 
col. i , y 2. pjg.5 62, col. i . pag. 585. col. 1. De 
las Minas3pag,578. col. 2. De !a Cafta , pagina 
525;. colum. i . De Alcancarilla, pagina 6574 
Col.2. 
francifco , y Bernardo Marquilles, pag. 1 Si 
col. 2. 
Ramon MarqucC, p. 37.C.2. p. 45.C.1. p. 56. c.z. 
p. i Sj.Ç,!". 
Ramon , y Francifco Marquèt, p. 591.0.1. 
Fray Vicencio de la Marra, pag. 296. col.is y p. 
297. col.i.,,.. . . 
Joymc Mu'L'ogiu, p. 15)5.0.2. 
Juan Martorell, p. 169.C.1. 
Franci fco Martel I, p. 392. c. 1. 
N. Martinez, p. 38r.c.i, 
Doctor jrwn Antonio Marti, p.555.C.z.-
Jofeph Anton,y Juan Bautifta Marti, P.J32.C.I} 
y p. 533.C.2. 
jofeph Antonio Marti, p. 558. c.z. p. 5 3<>.c.i.p. 
Tom, / / / , 
'He las cofas paíticukESÍ 
5 85. c. Jr. •" ' ' . 
Don TJiomàs M.:>¡'tl, p.j j i.e. i i 
Do£tor Mai ri, p. 310. c. 2 i • • 
N. San Marti, p. 224.c. 1. ' 
V. Sot Martina dc los Angeles, pag. i49^ 
Col.2. 
Fray Diego de San Martin, p.119. d 2i 
Migue! de San Marti, p. 352. c.i. 
Santos Mártires Capuchinos , pag. 513. col,' 
i. y 2. 
Martorell fortificado,p. 2S4. c. 1. Âbatldonâdo^ 
n. 2S7. c. I. 
Martorell , de Iiian,p¡ lóp .C i» ^ 
Maui icio Marçal, p. 37S. C. z. 
Mon fine de Marzin, pag. 3 12. col.i. p. }i^.C.ít 
p. 3 15. C. I. p. 3 2{. Ci I t 
Jofeph, y Miguel Mas de Roda, pag. f}(¡>' 
col.i. 
Jofeph Mas de Roda,pag. 419. col. 1. pag. i{ 
col.2. p. 5 66. col. 2. p. 5 j7.eol.i. p* ijóo.colr, 
1. p. 646. c 1. - - ' 
Migue! Mas de Roda, p. 5 31. c. 1. p. 5 5 3 . c . l . p* 
(?3iS. c. 1. 
Jaymc Mas, p. 231. c.i. 
Jaymc, y Fiancüco Mas, p. 313.0.1. 
Joícph Mnllàna, p. 2í)|. c. 1. > 
MaíLmet, y fu valor, p. 3 j 7.0 z ¡ 
N; Mafart, p. 385. c i . 
Doftor Salvador Maílanés , p. 43Í. C. I*p.45Í< 
c. 2. p. 5 27. c 2. 
Mafalquivir, pag. i2.4>c' 14 
Geronimo Mafcarò, p. 436. d . 
P. Rafael Mafcaró, p. 240. c. 2. 
Don Ignacio Mafcarcíías, p. 2̂ 1* C-i* 
Rafael Mafdcu,'p. 368.C. 4* 
Gabriel M?.fdeu,.p.-*JiS8. C 2. 
Nicolás, y Baltafar Mafdcu, p. 368.c. 2.' 
Francifco Mafdovellas, p. 224. c. i . 
Geronimo Mafnos'ell,pi 162. c. 2. 
Jaymc dc Mafqucfa, p. 180. C. 2. 
Don Ftancifco Matamoros, p. 450. c* I . 
Mataró dió la obediencia à Carlos I I I . peg. j34 ' 
, col. 2. 
Ñuño dc Mata, p. 116. c.z. 
Francifco Maulcng.i,pag. $ 30. col. 2. pag«55J» 
Col.2. p. J<j2. col. 2i 
Don Juan Mata, pag. 358. col. 1. y pag. $6 l i 
col. 2. ' 
Don Jofeph Maca, pag. 43 6.col.i. p.jjfi.col . i* 
y p. 574. col.2. • - ; 
Fray Juan Mates, p¿ 204.0. 21. • - " 
Pedro Maccu, p. 12. c. 2. 
Bernardo Mateu, p. 3512.C 2. 
Fray Thomàs Maceo, p. 5<>}.c. n. 
Fray Antonio de San Matías , p. } } t í C . U 
Fray Francifco Matólas, p. 3 J 7. c. 2. 
Macrim£3nio:dcL'Principe Don Carlos , pag. 10* 
coil. De los Reyes dc Nápoles, y Vngi", p. 
75, [col. I . Dc la infanta Dona Juana con el 
Archiduque y del Principe Don Juan , pag. 
98. col. 2. Dc la Infanta Doña Catalina con 
ri de Gales, pag. roç. col. 1. p.í .35. cola. 
Del Principe Maximiliano, P.X87.C01.2., 
j Pedro 
índice General Alfabético 
Pedro M-.cxí, pag. iSj .col . i . 
Fmy {nan Miulco, p. 91. c. i . 
N . M.H)!!. P- 1 i.e. 1. 
M-iuicilàs, r. 4,09. c. 1. 
,}'. Tiwudovo M..U.1S ,\>. 3S7.C. t. 
Juan M ¡o; i, p. 392. c. 1. 
Gaípat M'Uii, p. 578. c. z. 
Maximiliano Hmpeiadoi , p. 1 60. col.I. y p. 101. 
col.i. 
Ptincipc M ¡ximiliano, p<ig. 187. col. z. y p. 189. 
Col, 1. 
Dodor Ju.in M.iy , pag. 51. col.i. p. 115.C0I. 1. 
Don M'̂ itfl M-y> p:ig.i7i.c 1. 
Fcmcííco M.tfi, y. iSS.c. i . 
;Fiancií¿o Mayans, p. 493. c. i . 
Don Luis May.'no, p. 495. c. 1. 
.Don Femando, y Don Honofrc Miymò , p. 1871 
col. 1. 
Don Oncf.e M ynió, \i. i t o . C 1. 
Jua.n , y Pedro M .ymò, p. 391. c.2.. 
Seb.iftian Mayóles, p. 591. c 1. 
^Bcvnardo, y Gnlcevàn Ivkx.t, p. 188.C.1. 
Don FadricjucMcca, p.no.c.i.p.iij-c.2-P-11^* 
col. 1. 
Don AlonfoMecftj p. 225. c. 2. 
Don Miguel Meca , png. 2 24. col. 1. y pag- iJ1* 
col. 1] 
Don B.lcafaí Meca , y Clafqueil, 
C>on Mftjyael Meca, p. 293. c. 1. 
Don Antonio Meca,yiCaidona, pan. 5 j6. col. T . 
1 536. pag. 655- Col. t . 
Callos M.ctola^p. i S t . c. 2. 
Son Miguel del Gargano, p. 59. C. 2. 
Miguek-ccs, y oiigea del nembre , pag. J J S . 
col. 1. 
V. Fray Migue! de ¡os Sancos, p. 240.0 2. 
Mi'án í'gregadó à Hípaña , pag. 179. coi. !• De 
Cut.'s Í!I. pag. 5SÓ. col. 1. 
17* 
pag. s s i . ço lv4 . SJ9. col . i . pag- J61. 
co!. 1. pag, |^j;'^¿íti.:;:-y.v:,i..,,y - P ^ Soj* 
Crl. 2, '• " 
Don Ramon Meca, p. 5 5 9, c. í . 
Medíeis icílicuidos, p. 144.02. 
Alexandtü de Medicis, p, 172. o 2. 
Nicolás de Mediona, p. 24-c.i. 
Guillen de Medicina,p. 3o.c, 1. 
Pedro Mellado, p. j 17. c. 1. 
lofcph de Melianca, y Lluzajp. 1. 
PÚncipe de Mélico, p. 207. c 1. 
Mcmoiial del Señor Emperador à fu SanddadaP< 
47Ó.C. 2. 
Rui Diàa de Mendo.ça, p. 40. C. I . 
Diego de Mcnd.oça, p. 110. O 1. 
Dan Diego Diáz de Mcndoça, p. 106. c. i , 
Don Bernardino de Mendoça, p. 193.01. 
Doy Juan d,e Mendoça^p, 200.01. 
Don Diego de Mendoça, p. 283.C.2. -'; 
Don Luis , y Don Duane de Menefes, pag. 138. 
col. 1. 
Guillen Mcrcider, p. 1 69.01. 
' GabikUy Rafael Mercader, p, 392. C . I . 
Magino Mercader, p. 377.C.2. p . jSi .c i.p.45^. 
col, 2. 
Mc caderes excluidos, y admitidos al Govietno, 
pag. J l I. Col. I . y 2. 
Melchior Mercer,p. 217.0 2. 
Fray Gabiiel Mercer, p. 318. c. 1. 
iSeronimo Mclhes, p. 553.02. 
Metheoro piodiglofo del dia de Navidad, prin-
cipio de i j o j . pag. 5 30. col. i . Otio del mo 
Fiancifco de Millais , pag. 13. col. 1. pag. 
col. 2. 
Milagro de San Diego con el Principe Don Car-
los , pag. 202. col. 1. De Nucíha Serroia del 
Rofnriu coo si de ilocabeiti, pag, 2ir.col. 1. 
De Nncílra Señora de la Merced , pag. 379. 
Col. 1. pag. 390. col. x. pag. 354.00!, 2. pag. 
395.col. 1. De San Magin en Perpiñ.in, pag. 
219. col. 2. De Sanca Maria Cervelíò, p. 23 y. 
col. i . Del Sane i (limo Sacramento tnCollibre. 
pag. 240. col. i. De San Matheo en Salías, 
pag. 257.col. 2. De Sanca Madrona, pag. 31^ 
col. 1. De San Franciíco de Paula por la Petle, 
pag. 317, col. 1. L)e San N-ucifo, pag. 532. 
coi. 1. y 2. p. col.2. 
D O & H Joleph Mingudb, pag. 467. col. i . pag. 
490. col.2. pag. 5 i5. col. 1. pag. j 28. col. 1. p. 
555.0 2. p. 5 59.c.2._ 
Mimtlios, les que padecieron ano 1640. p. 275. 
col.i. p. 2S4. col.i. Los del Duque de Anjou, 
y fus atentados, pag. 49(5". col. 1. y pag. 501^ 
col. i . p.^02.c. 1, Los que eligió Carlos 111. 
pag. 5 44. col. 1. 
Don Diego Miñano, pag, 495. col. 1. pag. 637.* 
col. 1. y 2. 
Pedro Miquel, pag. 54. col. í . 
Antonio Miqutl, p. 193.0 1. 
Don Fray Franciíco de Miquel, pag. ¿ 8 4 , 
col. 2. 
Geronimo de Miquel, pag. 514.01. 
Franciíco de Miquel, y DefcaUar, pag- }S8. coi. 
i . pag. 590.col.2. pag. 457.col. i.png. 471. 
col. 1." pag. 474, col. 1. y z.\ pag. 476- col. 1. 
pag. 482. col. 2. pag. 5 I J . col. z. pag. 5 27. 
Col, 2. 
Jorge Miquel, pag. 391.col.i. 
Don Pedro Miquel, p. 493.02. 
Doctor Juan Miquel, p.5 39.02. 
Jiftevan Mir, p. ia.c.2. 
Andrcz Migue! Mir,p. 183.01. 
Ga (par Mir, P.495.C.2. 
Salvador, y Bernardo Mir, p.39i.e.2. 
Sebaftian Miralles, p. 3 29.02. 
Don Juan Miralles Ooitpo, p.I7<>.CI. 
Don Sancho Miranda, P.378.C.1. 
Miguel Miièc, p.231.01. 
Gabiiel Miro, p. 12.02. y p.43-c-1-
Peregiin Miró, p.i 2,02. 
Benico Miró, p. 187.02, 
Capitán Juan Miró, P.338.C.1. 
Miiion de Capuchinos , pag. 379. col. 1. y pag. 
384.col. 1. y 2. 
Santo .Mifterio de Cervera, p. 172.01. 
Juan de Mitjavila, p. 3 3.0.1. 
jiym.e.MiyayiU, p.So.c.z.y p. 195.01. 
Juan 
He Ias 
Jam dc-MirjnvIla^ag. Í71.C0U. Ocro.p. ^ i , 
col. If 
Raymundo Moga, p. j 84.0.1. 
Fiancifco Mulera, p. 39 1 .c.i . 
Don Leonardo Moles, pag. %6i. col.i. pag. 161. 
col. 1. pag.lit).col. i , pag. 176. col.i. pag.25 j . 
col. 2. 
Miguel Molincr, p.jpi.c, 2. 
FtJnciko Moliner, pag. 495.001. 2. y pag.jjj i 
col. t. 
ÍDamiàn deMombuy, p.65.0.1. 
Bernardo de Momboyj p.57.0.1. 
Guillen de Mompalau, p. 14,0.1. 
Bernardo dc Mompalau, p* 286.0.1. 
Luis , y Fiancifco de Mompalau > pag¿ 59i; 
col. i . 
Abad Moitipalaü, p.507.0.i. 
Monarquia de Efpaña , pag. ¿54^ col. 1. y 
JMonatleiios de Benitas de ta Enfcííança i p. }o8i 
col. i . De Tanagona j pag. 453. col. 2. De 
Bcí tiaidas de Gerona , pag. 49.C0L 2. DeGe-
tonimas de Bucelona , pagi 215. col. i . Dé 
ÍDcAiiinicas délos Angeles , pag. 103. col. 
De. Vitjue, pag, i i ^ , col. 1. De Mamefa, pag. 
i 28. col4 2. De Per pifian , p. 234* col. 1. De 
Benavarrej pag. 245?. col. 1. De Beatas , pag, 
Í75. col, 2. pag. 45 4. coL 2. De Franciícas cíe 
Jerufalen de Barcelona , p.lg. io í .CoLí . De 
Sanca ífabel, pag, iSó. Col. r. De Pcipiñan, 
pag. IÓJ, col, 2, De la Mifericordia de Bar-
celona, pag. 45 4. col. i . De Carmelitas Def-
CalÇas de Barcelona , pag. 215, col. 2. De Vi-
que , pag. 254. col. 2. De Lérida, pag. 285. 
col. I. De M.iCárò , pag. 3 1 2, col. 2. Callada-
das de Villafianca, pag. 310. col. i , De Bar-
celona , pag. 3 í 3. col. 2. De Valls i pg^fT^. 
ceJO^^AfiaKílunas- de fiarcefona, p. 227̂  
col. i. De Zaragoça , pag; 234. col. 1. De 
Madiid , pag. 235; cb\. 2. De Manrefa, pag, 
¿5 5. col. 2. De Gerona,y Valenciaj pag. 22S. 
col. 2. De Mínimas de Manrefa , pag, 238. 
co!.2. De Baroeloíiaj pag.245. col. 2, DÍe Valls, 
pag. 375). col.i. De San Juarí en Toitofa, 
,pag. 212. col. l . Dé Recogidas» pag. 456y 
Col. í. 
Don Matheo, y Don Pedro de Moncádaj pag. 
- Coi i . 
Don fòimort de Moncadá, pag. 44- col. 1. 
Don Lorcnço de Moneada, p ^ . c . rv 
Don ¡VÍacheode Moneada, pag.47. col.2. y pag.-
66. coi, t> 
Don Guillen de Moneada-,pag. 65. c . i . 
Don Hugo de Moneada, pag. 117.col.!. p.!34¿ 
; éol. i'.'pag. 163. Col. 2. pag. 164. Col, 2. pag. 
i66. col.'i. pagín. 168. col 2. pagin, 170, 
col. 2. 
Otro Don Hugo de Moneada j pag, 141.col. z. 
pag. 147. col. 1. pg. 169. col. 1. pag.aió. 
col. 1. 
Don Guillen de Moncnd3Jp.i4!.c.¿. 
Don Rimen de Moneada Marqués de la Paduíat* 
pag. 144. col. z, pag. 147. col. i . Ípag. 148, 
coi¿ 2, , 
Dofu ViolánÉe de Moneada, p.ijí.c.ju' . 
Jaymc Moncadáj p. >S)4'C.i. 
Juan MoncáyOj p; ^.c. I , . . 
Bernardo Moncorp, p. 35)1.0.1. ^ 
Ponce Moriciarí p¿ 2 24.0.1. - - .. 
Monedas, Cotonas , pag. 177.col. i . í)é CarlóS 
V. col. 1. De B ircelona, pag. ¿18. col. h pag, 
i5 4i col- i - Alreradas , pag, j^ t . colt ¿ ^ 
cogidas, pag. 3 50. col. í, Su vdor j pag, 33 i , 
col. 2. Erapeñoj p. 45Ó. col.i, 
Miguel, y ]uan Moner, p.3 91 .c.i , 
Don Francifco Moriét, p. 558.0.1* p. jp j . c . r . ^ 
p. 60O. C. í; *'*-
Diego Monfav,p. 278. C . i . • •• 
Monfeirate Monfar, p.2i7.c.i« 
Êftevart Monfar, p. ¿3 i .c.r. » 
Juan Raucifta Monfar, p,2í?0.c.i. 
Jofeph Monfar, p.5 5 j . c .z . ' . " 
Don Salvador M o n f o i f ¡ pagina 4Í3, colmti. t i 
col. í . 
Magino NÍongiria, p. i Sr.o. 1, 
Francifco de Monrodon, p. 1 SB.C.r, 
Dos Monrodons , p. 224.0.1. 
K.de Monrodott, p.25 i . c a . * 
Algualil Morirodori, pag¿26i.c.¿. pag. ifi&. Col.H 
p,2Í5.C,2. l " 
Doâoi Onofre Moníalvoj pag.43 í .col.i» pagini 
455, col.i.pag^oSi col.2. pag.5 i5.col,'2,pag4 
528.0.í. 
Miguel Moriferm, p. i3í .c . i¿ 
Fr<M.Monferrat , en la Religion Benito de la VÍM 
gen, p.251 .c. í. ,̂ ^ • 
Dô n Oh guer Monfeirat Obifptíj v â ^ f í g h l f r y 
p.4?7.c.i. . ' ; 
Grao,y Marco• A<flÊõ'«fô^òriftlaT , pag. t88. c.i< 
p.ií4<c.í, 
Luis de Monfuar, p. í2.c. te 
Don Luis de Moníuai jp. 3 ió.C.íí . ... 
MoncallàPlaza, p. ;7í)iC,2. 
Felipe Dimas Montaner, p.a-i3 .Cl* * 
Gafpar Montaner, p.23i.e.I. 
Don Pedro Moncañer , pag.34i.col.i4 fag. J ^ Í ; 
col. 2. 
Don Fray Baitafar Moncaner: pi5 1J . c . i . 
Sargento Mayor Jofeph Montaner i pagina 382. 
col.i.y 2. 
Sargento Mayor Águftín Montaner,pag^oo.c.to 
P.404.C.K 
Galzèran MontaneVj p.3pi.c. 1. 
N.Montaguc, p.2Z4<c. 1. 
Ántoniojy Guillen deMoncañans, p.n.C*2« 
Ifabcl de Montañans, p.í4 J.c. 2< -
Serafin de Montañans, psó j c. i . 
Onorato deMontañans, p.jsM.C*. 
Don Melchior de Wonreía, p.450.c,i. 
Don Pedro MOÍHOIHJ , p.49 3.0.2. 
Francifco Monjo, p. 1 jy.c.i ¿ 
Monjuique,pag.28^.co[.í. p.zSíj.c.i* y2. p.554* 
C.2,p.59i.c.2. - _-í. 
Monzon de Cacaluñaj p.^.cli* p- i?1,0'1, <-'obl'a-
do, PÍ548.C-.1. i 
Jayme Morsp^^Lc-i. - , x f -
Melchior 
índice General Álfatetico 
.pagina Si. 
Melchior Mora, p . io t .c .z . 
Anconio Masa, p. ^yS.c.z, 
]ofeph Mota, p.590 C . Í . 
Jaymc Mor.), ^.5^4.0.1. 
PunJins-oMoracLli, P.Tg, ip4 .colum. 1. p a g . i S í ) . 
c o i . i . 
'General jofcph Mo:ag-.K-s} p.5 5 i . c i . 
J o í e p h Moraguli , p.5 j i . c i . P.55J.C0I.Z. p . j i í z . 
" col.:, 
-N.lvlbfatá , p.55 S.c.i. 
MoratJ Moio, p. 115 .0.1. 
Anton io Morato,p.5Í j . C . i . 
^WÜi'ud'-Mbr^tó, p.5 5 5 -c i . 
Sor Scv-fin^M neis,p.2 19.c.í. 
Do&orPcJto Mo:cll} ' .p 5 6'o c . r , 
Pcctoi- jofcpSiMoict, pag.jóS.coLa.pagina 512. 
coi. 1. 
•Fray Jofeph iSíóier, p.5 57.C.1. 
po^ai.i.'iyrac Morev, p . j y S . c . i . 
taymc lv'nikncz MoriUo, p -g .éó .co l .S . 
c o l . i . 
M ó n t e o s , y excy ' f íon jp^oi .c . i . 
Franciíco Monttayiin, p. 367.0.2. 
Mncft-.e de Campo Ivioltaios, p a g . j ^ . c o l . i . pag. 
' "Moníleur "áe la Mota, p g.191. c.í. p a g . r p j . c.í . 
• pr^.2,5)9.Cl. p.304-c-i- P.305.C.1. P.307.C.2. 
TMSgjftej,dç.ívíôSTCa, p,8:.c.2. 
*" D o n Gcionimo Moxojp . j 3 2.C.2. 
li-luç;er de Don Pecfro Rbcabcttl, p . ó ^ . c . l . 
, Muelle dc Barcelona, pagina 74. - t o & i u 
' CGÍ.I.' 
Scbaftwii Mulct, p.5 j s . c . i .y 2. 
T ) ô n Viccfíte' Muñor , p.3ó3.c.r. 
Rafsel Murtarols, ¡7.177.0.2. 
Doña líabei Mur, p.54.c.z. 
Sebiiaii Mur , p.5 5.c.z. p.6S,c.2. 
lusn Mur, p.3<)2,.c. 1. 
Muralla de Barcelona, p . ipi .c . i , 
Mmlagan C o n q u i ñ a d o , p. 13 5 .c. 1. 
Mariano Mus í , p.39í .c, 1. 
Franci íco Muyale, p.440,0.1. 
N 
DO£tor R o f.'¡el 1Mabona, pag.5 3 4. col. 1. pag. 5?5-c;1' . . . 
Hjcimiéncatk'i Principe Don Juan, pag.j^.col.i. 
De la Reyna D o ñ a Jtuna, pag.8iA«l., 1. De la 
lnf..nta Doña M a i i a , pag. 84.C0I.2. De! Iv.ím-
tc D o n Femando, pag. 117,00!. 1. Del Piincipc 
Don Carlos, psg.i có.cu!. 2. De la Infinta D o -
ña Maria, pag, t 54. col. 1, De la Infknts Doña 
Cacalina, pag.115).col.i. Del Principe Ücn Fe-
Jipe, pag. i6<), toi.i. Del Inf.'.i.ti; Don Fernan-
do, p.-o.jy 3. c o l . i . De la Infanta Doña Felipa, 
v pag. 178.c. 1. Del Piincipc Don Carlos de Feli-
pe Pii-no.f, pag. 186. col . 2. De la Infanta D o -
ña líabci,} .,g.1 204. coi. 2. De U Infanta Do-
na Catalina , p. 205. col. 1. Del InftmteDófi 
Fernando, Fg. 208. col. i . D c l Principe Don 
Carlos de Felipe I I I . pag.247. col. 1,De lain* 
tanta Dona Mana Tercia, pag. i S 4 . coit lt Dt 
la Infanta que m u r i ó , pag.} JJ.COU . De! ptin, 
cipe P ro ípe ro , pag. 342. col. 1. De Carlos I I 
pag. 545. ccÁ. 2. De l Emperador Jofeph.pa^, 
580. cobra . 2. De Carlos I I I . pagina 387, 
col. 1. 
Fray R-facl Kadal. r . t f j x . l , 
Juan Náda i , ¡-.480.0.1. 
Domingo ÍS.igrcll, p. 3x4,0,1. 
N.ilcch, P.617.C.2. p.<j34,c,i.' 
Nápoles dela Corona de Áragen, pag.i 1 i .col. i , 
pag.i22.col.i.pag. 113. col. 1. Ccnquiftadci, 
pag. 114. col . i . Su Invtftidura, pag.ijo.col.i , 
p. 13 4-0.2. 
Napolitanos fe reducen al Rey Don Fernaftda, 
P--g-?P- C0Í2. p.igin.4f)., colum. 2. Su Jubilo, 
pagin. 114. coluro.2. A Carlos I I I , pag. 594. 
c o l . i . 
Señor de Nafao, p. 1 25.0,2. 
Naturalizados en ciCongccirodel Duque de An-
jou, p.495.0^1.y 2. 
N.ivarradcfcndid .i, p ag .p i . col. 1. Rebelión,pag. 
145. col. 1. Unida à Caílilla , pagina 152,0.1, 
Rey de Navarra, p.i 59.C.1. 
Don Frances de Navarra, p,i45.C.I. 
Pedio Navarro , pag. 11 2. col.2. pag. 1x5. col.2. 
pag.i24,col. i . p . 134.0,1. p.i 39.c.2.p.i4o-c-2« 
p . i j - j . c . a . 
.Don Geronimo Navarro, p. 360.0.1. 
Padre Maciuo Fray Juan Navarro , pagina 454Í. 
c o l . 2 . 
^ ionfena te Navarro, y. 23 5.0.2. 
Jul ián.de Navel,p.23 i .c . i . 
Gcror.Iiuo de Nave!, p . a ó i . c i . 
J o k p h d c N a v t i ^ u g ^ S p . c o l . x . r a g . i H . c o l . 1. 
p. i 66.': 1. 
Naufragio en Argel , p . i S í . e . i . 
Juan N c b ò t , p.495.0.i. 
Jofcph, v Juan Nebot , p.5 Jp-O-2-
•General Rafael Nebó.t , p.5 48^.P-S 4?•c-1' Pa&. 
586.0.1. p.53)7.cu 
Jofcph N c b ò t , p . f S ó . c . i . 
Juan Nicolau , pag. i 7 l . coi. 1. y P'S- W 
col. 2. ; 
Coronel Nicmbcrg, pag. 3 65 • col. 1 • J P''?^' • 
col . i . UJ ... 
Antonio Nip*, p . 329.C. i ; 
Cardenal N i ñ o , p.x r p . c . i . 
Don Jofcph Nino t Obifpo.- p. ? 51 .c. £ ' 
Fray Geronimo N i n o t , p. 378.C.i-
Don Magino Nino t , P.558.C.1. . 
NobLs de las Cortes de Mi)9-
col. 1. 
Antonio Noguera, p. 4. col. 1. 
Fray Geronimo Nogues p. 2 27.C. 2. 
Francifco Nogues, p.601,0,2. 
San P e d r o N o l a í c o patron de Barcelona, P V J / 
SanRanronNonat, y Trallacion de íus Rcbqw^ 
• p. 424. o. I* 
He las cofas 
Don Manuel ¿c Norcnajp.^^o.c.i. 
Noticias Je r.Rãos al Duque dz Anjou , p. 504* 
Co\. í ,V 2. 
Luis Novas, pag. 422. col. r, ¡wg, 45S. col. i¿ 
pg.441.co!. 1. y 2. p. 450.col. 1. 
Julián Novel!: p, 114.c.i. 
Don Ftanciíco Novell, p.jpo c i . 
Dbrt Jofepli Novell, p.jtSj.c.i. 
Nucítra Señora tic Gracia de Jjf¡-a>pag.i^:col.t. 
De Mollcr, png. §2. col. i , De T.ig.5iTiancnc¿ 
" pag. 84, col.i. De los Tot'i-cntes,pag. 87, coh 
2. De Grañena, pag. 88. col.'i. De los Ateos, 
pag. 10:. col. i . De Bofchalt, pag. 118. col.,*. 
De Pinos, pag. 130. col. 1. Del caalíno, p.15 í. 
col. 2. Del Tallar, y Bcugues, pag.ijt. col.2. 
De Grofolec > pa¡>, 152. col. i . De Dcfampa-
rados, pag. 16 .̂ col. 1.Del Sepulcro de Santa 
María del Mar, png. 1Ó4. col. i. Dela Pena i 
pag. 173. col. 1. Del Mundo, pag. 181. col. 2. 
Del Vmct, psg, i8$.coI. i.De Monfetracc, p. 
l o i . col. i . pag. 227.col. i . pag. 615. col. 
La Je Nápoles, psg. 163. col. 1. Del Remedio 
de Cáleles, pig. 187. col. i . De Peña fiel, pag. 
130. col, i . Del Abcllera, pag. IOÔ- col.2. De 
la Cazj, pag, ÍOIS. co!. 1. Del Vilar, p. 21 !. 
col. 2. Del Liedò, pag. i t l . col. t. De la fio-
veca, p,ag. 2 18. col.i. De Etc, pag. 2iS.col.i. 
Del Clauibo dcSolíb'na,pag. H S. col. i . Del 
Colt cerca íiircelonn, ibídcai. De la Corvodi-
lla. png. 225. col. i . Del Remedio de Flix, p. 
227- Co!. 2. Del Romeral de Monçoti, p. ¿28. 
col. 2. Del Olmo de Palacals, pag. 229. col. 1. 
De la Fofa de ífona.col. i . De la Ayuda, dé 
Barce 
particulares* ^ 
Obifpos de Cataluña falcñ dei Ta-'Provincia, pág; 
504. col. i . 
Qlichlcs muertos heridos cñ el Alí'edio de j j ; ^ 
eclonn, ano, 1697. pag 44*?. col. j . Aícciosi 
la Auguíliílluia Cafa de' Aüária, pag. ĵi3". col»-
r. y i . De Gibraltar , l>ag¿-$i<>.- colurn. u y at 
De la Coronela, de Barcelona del Álíèdio del 
Duque de Anjou , pag. 574. y p.ig. y ^ . coU 
i . De las Cohipañias de Barcelona, y Lonja, 
para Viquc , pag. 64.6, col. 2. Que dexavoii-
el fervicio del Duque dei Ánjoü, pog. fiii» 
col. 1. 
Ti'ún Chtiftoval Oliarte, p.4jó.c.i¿ * * 
Juan de Oübn, p.íj.c.i . 
Miguel tic Otiba, p. i ¿ í .c . i . 
Doâor Juan Oliva, p.ój.c.i. 
Juan Benito Olivá¿ p^pi.x.i» 
Juan Olivá, p.jjii.c.i. 
Don Bernardo OÜvái y Nadal, ^.4^4,0.1/ 
Franci(co Oliver, p. 1 i ,c . i . 
Bcniardo Oliver, p.zS.c.t; 
Gslcerin Oliver, p.4o.c.2. 
Francifco Oliver, p.5 3.c,2. y p.íj.C.i; 
N, ÒliVer Capitar, P.77.C.Í, 
Benito Oliver, P.172.C.1. 
Galceràn Oliver, p.iy^.c.i.1 
Guillen Oliver, p.iSS.c*. 
N. Oliver, p.2(j7.c.t. 
Don Jayme Oliver, p.ii^.c. Í . 
Fray Francifco Oliver, p.223.C^à 
Ferràn Oliver, p.224.c. 1. 
Miguel, v Jban dc Oliver, p . j g r & i ^ . . 
Luis Oliver, p. 391.c. A. 
ona > pig. 230. col. 1. De tjracir de Don Pedro Oliver^ ^a^-^^,col. 2. pag, 504' 
Sabacle.'!, p. 131 .col.2. De la Roca de Efcatt, 
pag. 231. col. 2. De'Puigvert, ò Beilvèr, dirías 
Venfdfás-, de Deliver, .pag. 235. col. 2. De los 
Angeles de Oliana, pag. 404, col. 2. De Fox,. 
. P'1£. 5S6..C0I. i .y p. fg7.col.i. 
Noefha Señora de ¡a Merced Patrona de Barce* 
lona, p;;rr. 394. col. 2. pag.. 3 9 5. xol. I . y pag. 
39S-col, 2. BÍXÒ à efta Ciudad para Fundar 
ia Orden, p. 455. col. 2. 
O 
Viize Oniols, pag. ^ i . c o Ü 
, Comiffavio General Obregon, pag. 400. 
¡. y i . 
Ooiipo de Barcelona, pag. 1 í. col.2. p.í j). coí.2. 
pag. 258. col.2. pag. i¿5>.col.i. pag, 340.col. 
i . De Baicclon,!, y Elna,pag. 224.col.1. De 
Vi que, pag. l i . coLi . pag. 4;. Col. i . psg.ty 1. 
eos, 1. y Gerona, pag. \ 3 2. col. 2. De Vigel, 
pag. 42. col. 2. pag. 148. col. 2. DeTaraçona, 
Pag. ' i . col. 1. Dc^Hucèn, pag. 24. 'col. 1. Za-
nnora.pa'g. 143. col.1. Segorbe, pag'.f8<J.Col.i. 
Aftorgi, pag. 20. co).2. De Albi'i pag: p t .cok 
1. j'-g. 103. col. 2. Leytora, pag. 5 i . ' c o i . 




Donjoíeph Oliver, pág. 391. col. 1. pag. 4;i« 
col. 1. pag. 4j5.col. 1. pag. j 10. col.i.p-^27* 
col.2. P.528.C0I.I. 
Pedro Juan Oliver, p.jSS.c.2. 
Capitán Vicente.̂ Oliver, p. 493.C.Í. , 
Luis de Oliver, Vizconde, p.i(>7.c.t. 
N. Olivcrcs, tres hermanos, pag. 44. col. i . y pi 
180.C.2. 
Francifco Olivcres, p^éS.c. ¿. 4 
Doña Geronitna, Don Franciiccy Fray Thciitt? 
Olivó, p. 205.C.2. 
N. Olivó, p^H-c*1' 
fi. Oller, P.215.C.T. 
Miguel Oiler, p.592.041. 
. Fray1 Melchior de Olot, p. zip.c.l. 
Oloc diò la obediencia à Carlos I I I . pag-Jj^í 
Col. I . 
Fray Adrian de p lo t , pag.234-coí.í* 
tion Ramon OlfinelM, p. 3 67.cz. 
Don Francifco Oluja, p.261.C.2. 
Berengucr d'e Oiuja, pag. 392^. 1. 
Don Francifco Olfma , p.^j i . c i . 
Canónigo Juan de O fmi , p. 45S.C.Í,, 
Carlos de Oms, p.iS.C.2. 
Carlos, y Berenguer de Oms, p.jp.'c.r.' 
Bernardo, y Güiikrs de Oros, p.^.col.i. y P-
" col.i. 
Luis de Omí, p.95.0.2, y p.'ioj.c. ¿. 
K Bcrcn-
índice General Alfabético 
Bcicnguer de Oms-, png. J 5 S. col. 1. p.ig. 144. 
• col.'s. p.Tg. 148. col. 2, pag. 15SC0I.2. 
Junnor tlc O.DS, p. 13 S.c.i. 
Bncngucr dc Oms, p.iS^.c.z. 
Don Miguel dc Oms, p.188 c.i. 
Don Antonio dc Oms, p. 19 1.c. 1. 
Miguel dc Oms, p.i 17.0.1. p.2.Z4.C. i y 2,'p.251. 
col.t. 
D.on Ramon de 0¡ns, pag. 210. col. 1. y p. 230. 
, col. 2. 
típn P.cniatdodc Oms, pig.220. col. 1. y p.258. 
col. 2. 
' Don Antonio dc Otvis , p.ig. 25 3. col. 1. y pag.-
258. c. 2. ' 
Don Amonio dc Oms, P.415.C.1. 
-Miguel dc Oms, P.238.C.2. 
Don Grao de Oois, p. 278 c.i. 
Don Ramon de O.ns, p.534.0.1. 
Don GitíyMvr.dc Oms,p.-j.óo.;. 1. 
Carlos,y Jw.n dc Oms, ¡1,591.0.1. 
Berenguct , Luís, y Guillen de Oms, p-ig.'spi-
col. 2. 
D(. ¿bol' Maijiaiio,Oms, p. j 3 5 .c. 1. 
Fray Oncftc de Sanco Th^màs , pag. 25IJ¿ 
col. I . 
Oiin Conquiftado, p̂ g, 132. col. 1. y pag-139* 
col. i . 
Orden del Tu fon , y fu Capitulo,, pag. 161. 
CoUi, D ç h Comp.nVia de Jesús, p«g. 176. 
col. j . Dc C.apuChiiK s , p.-.g. 206. col. 2. De 
CjpuclVnvs.̂ ^as'. 217. col. 1". 
OuUn , \ Qait'om^'c-Sãajpc}i| 
Col.2. y p.41 7- coi. t, " 
Oĉ jcn ,dc Milfioniltas, p 5 i8.c.z. r 
Don Pedro Ordi-bales, p.4^5x. 1. 
Ttay Jacinto O f-nell, P.23S.C.1. 
t>c:¿l;'i- Tofcph O.¡o!, P.498.C. 1. 
í l ib i iob .p . j jS .c . i . 
Monfícnr dc Oiincurc, p. .5 32.C.1. 
I'OIU'C Óll'!<V» p. 39 2.C, 1. 
Fray Geronimo Orpijpag^jj.col.i. 
Funciíco Oí'cc.p. 155 c 2. 
1$: Orccc, p. 14 3- c. 2. 
Jofeph Oita, p. 33?.' C..2. 
I? c d i q O. je c f j , p. 3 91 • c. 2. 
J bfeph Oícoià,' p.5 84.C. i . 
Mntlíeo Ores', p.3 5»i.c.2.-
Qfpicio de Menores de Vique, pag. 247. 
coi. 1. 
Ofpical en Nazaree de Barcelona, pag. 331. 
Üoúót Eminuel Orea, p.^5 .c. 1. 
Joan Oft.ilrich , p.35>i.c.2. 
Don Miguel Ocaza, pag. 432. col. 1. y p. 434. 
col. I . 
• p R i y Pablo de Tortúfa, p.2i5.c.i. 
X -Ffny Pablo de Barcelona, P.213.C.2. 
Viidos con que fa Heron del Palacio de Madrid 
ios aftâos al Rey Carlos I I I . pag.. 5 So. 
lipc-Neri» p. 356. 
col. 1. y 2. ~ , 
Fraiicifco de Padcllàs, p.557.C.1. 
Msgino Pagas, p. 391. c. 1. 
Doétor Juan Pages, p. 5. c. 2. p. c. 1. 
p. 5 3 .c.2..p.So.c.i. 
P. M igino Pages, p. 2 29. c.2. 
Miguel Pagès, p. 391.0. 1. 
Paolo Pages , psgin. 35"' col. 1. y pagín.^cjj. 
col. 2-
Galderico Pages, p. 392.C. 1. 
Don Bci cnguer de Paguera -. Mira Peguera , aún-
ele cílc ayan tomado la A, por E. 
loieph Paiza, p.5 5 5 .c.2. 
Palacios de Barcelona, pag. 3; 1. col. r. Del Obif-
po, pag.izj.col.x. Real, pag. 189. col. 2, De 
los Virreyes, pag. 222.col. 1. p¡g.¡^6.c.z, pag. 
538.C.2. 
Palamòs demolido, p.423 .c. 2. 
Luis Palau, p. 108.c.2. 
Do&or luán Palau, pagina 215; col. 2.pag. 231,-
co!. 1. 
Fi'ancifco Palau, ibidem. 
Melchior Palau, p. 396.0.1. 
Don Alexandre Palau, p.558.C.I. 
Don luán Palavezino, p.; 3 2.c.t. 
laymc Palíales, P.392.C.¡. 
Geronimo Pallares, p.539.c.2.' 
Diego Pallares,p/j^ 8.c. i . 
Melchior Pallmès, p.595.d. 
Fiancifco Pallares, p.iS.c Tt." p-3 3 . c i . 
Arnaldo Roger de Pallàs1p.3.c.t.p.ó.c.2. 
Honorato Palleja, p.5 24.c.2. 
Andres Paleologo, que heredó al Rey Don Fer-
^ j n d o , llamándole si Imperio de Odence,pag, 
IO7 .C.2. ' 
Francifco Palet, P.224.C.2. 
l^lio para llevare! Viatico,tuvo çvinciçlo en San-
ta Maria del Mar, p. 187.C.2. 
Señor dc laP'aliza, p. X45.C. 2. 
Baron de Palou,pag.25.col.2¡ pag.188.coL1.pag. 
210.C.I. 
laynic Antonio Palou, p.37.C.Z, 
Ámàc de Palou, P.224.C.1. 
Luis Palou, p. 39 2.c.i. 
luan Bautifta Palou, P.558.C.1. 
N.Palou, P.30.C.2. 
Pampiona rend ida, p.i 4 J -c. 2; 
Antonio Papiol, p. 17 i .c . i . 
Fray Bernardo Papiol, P.258.C.2. 
Papeles en el Congreifo del Duque de Anjòu, pag, 
4"9i¿c. t. 
Pablo Parada, p. 5 04.0,1. 
Efperança Paradell, P.254.C.2. 
luan Paíallè, p.i62 C. 2. 




Parlamento , pag. n . col. 2. pag. 46-co^ P?Sr 
56. col. 1. pag.74.c.2. pag.76. c.i. pag. 3 5 i.e.1. 
Doriiingo Parera , pag. 5 30. col. 2, pagina 5 38. 
* '"col.2. pagina5 jp .co l . j . pag.55 3. coi. 2. pag-
5 6¿.c.2. 
Fray 
He las CO 
Pray Jofcph Paves, p.j ij.c.z. 
Miguel I'srcri, 0.5 ip .cz . 
D'jâ;.ii Fofcuauço de P.it'tclIS, P489. c. i , p.4^j. 
RjfaclPaitlual, p. 131.0.1. 
Don Antonio Paíqual, P.402.C. 2. 
Do£U- loicphPafqual, p.j5j.c.i. 
Canonizo joícph P-tílor, p. 285 .c. 1, 
Don FiàncíicoP.;lloi-5 p . jn . c . : . * 
P,icrocinio de Noeftva Señpi'a, pag,j4o.col..t.Dc 
Nuclh a Señora de la'Mevced, pag. 35)4.0.2,pag. 
jtjj.C. I. 
Patiociniode San" Pedro No-lafco j pagina 374^ 
Col. i . 
Ffancifcodc Pau,p.Si.ci. p.io.i.c.i, 
Pedio de Pao, p;ioó..c.2. p .ny .c . i . 
DionifioPau, P.130.C.2. 
Onofre Pau, p.iSy.Cz. p. 188.C.2. 
Capir:iii Don PfdrpPau, p.j.ÓKC. i . . 
FranciTco de Pao, P.392.C.1. 
Don Francifco Panics, P.450..C..1. 
V.Vicentede pauU p,5 iS.c.i . 
Paulo 11 Papa, p.Sy.Cl. 
Paulo lll.Papa, p.iyó.c.a.p, 189.0.1.. 
PauloIV.Papa,p.ií)3.c.i. 
Paulo V. Papa, p.22.9.0.1.p.23/.c.i., 
Raymunuo P.iufa, y .y^.c .z . 
Pedro, y Juanotdc Pax, p.i5 i,c.z.\ 
Hugo dc Pax, p.391.c.J. , . 
l-r.iv |u..nP.;yo,p.87.c.i. 
Riguel del Paz, p.é.S.c.l,. ' • : . : 
Fi'ay Angel del Paz, p. 182.0.1. í • ' 
Canónigo del Paz, p.2¿4.Ci. 
Pazes:con Cartilla, pag. 16. col. 2. Con el Soldati 
de Egipto, pag.j4. col.i. Con el Turco, ibicf* 
. c.i.Con Nivjrra^.jS.c. i.p.x { ^ . c i ^ t H l g ^ 
^Eo^rpag.S r.col. 2. Cor» Nápoles ipag. 114. 
: col.i. Con Francia, ppg.67. col. 1. y i , pagina 
104. col. i . pag. 113. col. 1. pag. 1,3 1. col.-zvpagw 
J 5 8, col.2, pag. }6t>. col. i.y 2; pag, 185. co|.i.-
pag. 310. col. 2. pag. 343, col. 2. pag. 37S. 
col.2. p;!g.451, coi.2. pag.45 j.col.i.Geneva-
Jes, pag.jio.col.z. pag 351. col. 1. Con ,el Pa-
pa, pag. 169.col.i. pag. 197.col. 2. ConelPa^ 
pa, Emperador , y el Rey Carlos I I I . pag. 61S.. 
col.2. 
Pielimirmios de Pazes, no ratificados , pag ¿37,-
col. 2. 
Juan Pedi.albes, p. j 3.C.2. 
l5il'C:ojomc Pedraaiiucr-, p.204.C.i. .. 
Fray ¡ayme de San Pedro,p. 155.0.1* 
Eercngues de Peguera, •p.jô.c.i..: 
Pedro Miguel de Peguera, p.6'3.c.i. 
Don ¡u in , Don Galccran, y Don Gevoniino de 
Peguera, p. 223.0.2. 
pon B¿ici)gpci-de'Pcgoera,p.i88;c.i. p.zzi.£.t« 
p.z 24.C. í. p.231 .c. 1. 
Don Giaode Peguera, P.Í50.C.Z. 
Don Luis de Peguera, p.igina 25 5.CÒI.1. p. 258» 
col.i. , .... 
Don Juan de Peguera, p. 161.C.i. 
Don Graoíic,pegueu,p.3í>o.c,z. p«4í'}.C,2.pag, 
508 c. 2. 
particuJ 
Don Antonio de Peguera y Ayflicti.ch^p9gf.4l§f#, 
col.2.pag.5 2i, col.i.y i . pag.5i2i COÍ.JJ y ij 
píg.Siò. col.z.pag.ssS-c"1^ P̂ g 5 5 5-<?f)1̂ .* 
pag. 555).col.i. pag.583.col; i .y 2. pag. s H i 
col.i. pag.5 85. col.i.y i.p.j86.c.i.y a.p.587^ 
c.i.y2. p.óoi .ci í ' , . i ' 
Doña María de Pegüecá y Aytnerich, pagina ¿oí* 
coi, i . - . • „ 
Don Jofeph Peguera del Graj.pag.j jS-CoLicp^gr 
56a.c.2. - • 
Fray Antonio Pegucroles General, paging .-4^. 
N.Pcki, P.558.C.I. i j ' 
Thomas Ancouio, y Gcconímó Íieirò> pagírif J^d»; 
col. i.y i . , 
Juan Pelcimich, p.zjp.c.í* 
Capitán Pelcgilj p. 188..C.Í-
NíPellicer, p. 24.C. 1. , 
Jpan de la Peñaj p. 117>Ci i . 
Beltran de la Penaj p:,JOJ .cz . 
Don Diego Pet'ta, pi4í?3.c, 2. 
Peñyn conquiftado, p.20(5<.C. t i . 
Fray Antonio dels Pens, p.25 i.c.i' 
Dodor Miguel Pera, p.2.c. 11 
Martin Pera, p; 13.0.1. p.i£>..c.¿. 
Andiez,y GaipatPera, p.37S.C. 
Antonio Pera yTorfc, p. j 3 6.C..1., 
Pedro de Peralcaj P.50.C.2. 
Guillen de Peralta, p,?7.c.l< 
Martin de Peialcij p.4.c.i. 
Pienes Peralcaj ibidem. 
Jtian, y GuiUermo de Penaka» p. 39}.'C^ 
N.Perdigó, p.33.c.i. 
]uan Peidelcon, P j^j^M 
$¡#¿í i^ñÍtna PecczjjJ.iSi.c. v 
UQCIQI Diego P?iez, p.21 2.c.r, 
n̂to'iVio Perêz ,p.2i¿.c.zv 
Dej-i Alvaro peíeyra,p.637.c.z» , 
poÜOi Raraon Vilana Per las¿ pag.4 j'tfjCpW* 
4Z2.C0Í.2. pag.5Z7.c<il.'z. Don Ramon^ pa|iíra 
5 5 5-c-i-
Fray Mig13el.dc Perpiña, p.zz^.c.i. 
Fray Franciícodc Perpiáà, P.148.C.K 
AndrezPerpinà, p.39i.c,2. 
Juan Baucifta Perpiñáj p.^óS-C^. 
Pcrpiúin Alfoliado «pag. 65. Fidelídadí , pag.í4» 
' col.'z. Defendido por San Magín, pag.zí^íol. 
2. Allediado , ppg. 2.̂ 5. col. 3. ppg'ma í j í . 
Rendido, pag.zgS. col. z. Deigracias t pagina 
5.97.0,3. 
M.Peitciíra,p.5 8.ç.2. 
Dói? Jorge Pcuu?, p.585 , c . l 
Miguel Pes, p.Ji.c*,;; ; 
Pclcadeiia de Barcelona, p..i^.c.T, 
Mai ques 4e peícara , psg, i óó.col. 1. pagina iotj 
. , Cül, ' 
Antonio Pefonada, p.391.c.3. 
Pefteen Cataluña,.y B*ice!pna5pag.Ss;co¡.i. pag. 
. iZ5uCol.i..pr|g.i72.col.i. pag.2i(í.cb!.i4Vg. 
¿jj .col . i .pag^ij .col . t . psg 3i<;.c.i- p. 3.55-
C.-2. p.jSi .c. i . Los que abiten raueitn Maiti-
ies,p.3 i7.c.i .En Elp>ña, p.izo.c.z. 
Eíle-
índice General Alfabético 
Bftevan Pe t i t , p . «? i . c . i . 
L^ i sPcxò , \ \n6x.2. 
Don Phdipe hijo del P à n d p c Don Callos, pa gin. 
PhelipeP.iaicro dc CaftUla, p?.g,io4. c o l . i . pag. 
lop .col .x . pag. m . c o l . ! . f n g . i i 4 . c . i . p . i 27. 
• c . i . p . i 18.C. 1. 
PhclipsPiimerodc Arcgon.y Ca ta luña , p n g . i ó p . 
• c o i . i . png. 184.C01.1.-p.ig. 189. cohi .y i . pag. 
i j i o . c o l . z . C a s ó c o n la dc Poungal, pag. 185. 
• col. i . C c n ' l a ü e I n g h t b r a , pag. 193. col. l . 
Vendó en San Quintín, pag. 1 py .coU. Ccnde 
dcBircelona , png.ipp- coh ' i . Casó con !a de 
^ Fí-tmbw, c o l i . Llegó à M o n f e m t e , pag. 201. 
col.i. Succdií)à Portugal, pag.212. ce!. 2. E lo -
g ios Ca ta luña , p . ^ r j . c c l . 1. Acciuó íu Corte,; 
P.222.C.1. Su muerte, c . i . 
Phelipe I I . pag. 21 i . c o l . i . So Cafamicnto , y en-
trada, pag.z24.coJ.Y.'pag,125.col. 1.y 2. Favo-
reció 3 C a t a l u ñ a , pâg. 226. col. 2. Difgufto 
por Sabuya , p. 234. col. 1, Conquifrò la M a -
mocta,p3g.235 x o í . i . So muerte, pagina 157. 
c o l . i . 
Phelipe I I I . p,-!g.2 2í?.ccl.i. Juramento, pag.242. 
cbl. i .y z.Boíviòà Madrid, pag. 245. col.i. A 
Barcelona, pag. 14S. cul. 2. N o atiende las re-
piefenraciones , pag. 26o. co l . r . Las atiende, 
pag/apt.col.i.Llcpa Zi íag ' -ca.pag. i jS .croU 
1. I f tUòàCataluña, pag.295.col.2. Buelvepot 
el Aflhdio Je Lcridi,-pag.3o6. c. 2. Su muerte, 
San Piu-lí/íTNm ó^Bmmax^ 
Thrims Pi, p,$96.0.1. 
J6.C.2, 
Dodor líí•iro P i , p.467.0.1. 
Pedro Pi, p . j 34.c,2. p,^ 35.C.1. 
Don Antonio P iáno , p.4í> 3 .C. 2. 
Sargento Mayor Ignacio Picalquès, pag.555¡ C. i . 
P.583.C.1. 
Picanea del Francés al Rey Don Fernando, pagina 
^ j : c o l . í , Del Duquí- dc Ceíík al Papa, pagina 
165.1;. 1 
fray jacinto de Piera, p .247.ci . 
Edor Pignatelli , pag.ioo.col.i. pag. \o6. col. r-
P.152.C.1V * - " 
Don Francifco Pignatelli, p . j f iS . c t . 
Don;Domingo Pignatelli,pag.582.co!.2. pagina 
3 cjj .éol. i .Maicjtjes de San Vicente, p.35^.0.2. 
P.400.C.C. 
D o n Fernando Pignatelli, pag.427.001.1.pag.431. 
C.2, P.444.C.2. 
Don Juan liant'.fta , y Don Domingo Pignatciii, 
p. j iSi .c . i .y 1. p.5Ó2.C.1.' 
Don Finnciíco Pimienta, p.ig.445.co¡.2.pag 5051. 
col.2. 
Juan pineda, p,35?l C i . 
Den F;anciI;oPi1ig.iiron, P.400.C.2. 
Den Rafael P iñ-na , psg^zj.c.z. pag.p5.Col.2. 
y.:. 17 C.2. 
D c L f - , íóarud^o Pinina, p . j j ^ . c . z . 
Don Fianí i ico dc Pi nòs, p . n . c . j . p.! j .c.z. p. 2 2. 
C . I , f.2.?..0.!.p.2Ó.C.2. 
G»ktlfan dc Pinos, p. 12.C.2. 
Don KaRrilcode Pinos y Dífplà, f , i 7 . c . i . p.42. 
colum. 2. pagina 188. colum. 
Don Bernardo de Pinos, ibidem. 
Don Pedro dc Pinós,p .2io .c .x. 
Don Bernardo, Don Pedro , y Don Miguel de PU 
nós , P.213.C.2. 13 
Don J o í e p h Galcevan dc Pinós , pag. 285. col i ' 
pag.3 2 3 .coí.2. pag.3z4,col.2. pag.334.. coU. 
pog.538.ca.p3g.54o.c.2.p.345.c.1.p.:57jjCil 
P.574.C.1. 
Don j o í e p h Galccrande Pinos fu hijo,pag, *97* 
c o l l . pag.48}.col.2. pag.4$4.col.r. pag.Jjj". 
c.2.png.527.c.2.pag.53f5.c.i. P.540.C.Í. pag^ 
544.C.1. p. j 95.0.2. i 
Don Migue! dc pinós dicho Alcntorn, paoina^i,-
C i . pag.si4,c.2. pag.5S7.c.i. pag^S.coll ' . ' 
5'J2.C.I. 
Den Juan de Pinos, pagina 557. c . i . pagina jy8.; 
coi.2. 
D o n Jofeph, y Don Miguel de Pinós, pagina 45 8. 
col. 1. 
Miguel Pins, p.217.c.2. 
Dcclor Juan P i n t o r , p . i i.c.2. 
Pio l í . v 111. Papas, p . i 17.c.i,y 2. 
Pio I V . Papa, p.201.c.i. p.2o4.c;i. 
Pio V. Papa, P.204.C.2. p. 208.C.2. 
Pi ranúdc del Angel, pag.216. c . i . deSanrs Eufa^ 
lia, pg .357 .col, t. De Nueftu Señora, p.570. 
c . i . p .ySB.c . í . 
Francilco P i ró les ,p . 13.C.I. 
Bernardo dcPi 'a, p.7 i . c . i . 
Pifa de fendida, pagina 1 zo.colum.i. pagina 123,; 
co l . r . 
Salvador Pla, p.5pi.c.i. 
C a n ó n i g o Pla, P.2-4.C.1. . • . . , 
Pedro de Planeila , pagina 50, cò!- 1. pagina5 j . ' 
c c l i . 
C a n e n í g o Planeila, paaina 45. col.2. 
Don ¡kutif ta dc P k n e l í a , pag.3 34.-col-1 -y2' PaS* 
4 0 6 . C . I . 
D o n Pedro dc Planeila, pagina 3í>o.col.2. pagu 
4Ó4.C. 2. 
Fray Don Antonio de Planeila, p. jp^.c.z. M1' 
416. Col. 2. {7.464.0.2. 
Don Manuel dc Planeila, p.45¿.C.2. 
M.Masiano Pianells,p. 3 9 6 i -
Doctor Felipe Planei.p.2;7-c.i. 
D o ã y t Jofeph Plan t í , p.5 5 íJ.ct. 
Plazas cntregadas,p.25S.c.2. 
N . dc PltÇMínans, p . i ; 2.C.2. - A 
Moníicur dc P í c f c / p a g i . u 277.col.2.p3gina 
c 1. P.288.C.J. 
Plenipotenciarios de ias Pazes, p.^7.c-u 
Guii iei ino Poch, p.391. 
Antonio Pocuruii, p.yyS.c.r . 
Antonio Pol,pag. 18j.col. 1. 
Fcdciqi ie P u l , pag- coL u y F'8 
coi. 1-
' M i . ; i k l Po!, pag. 217. col.2. 
Seftor de Saa Pol , pag. 27?• ^ , 
Capi t in Fiancifcopomai-cda,p. 495-c"-*1 
col .2. pag.5<»i.C.2. 
Alfere?: Benito Poma reda, p.49 3 - C * . 
rranciíco Pomct, l)ae.2©4.c«í•,• 
yna 
2ina 
de las cofas 
Bernardo de Pongan, p.fíg.c.i. 
Fc'ioc de Pons , pag. 105. col. 2. y pag. 104-1 
"col. 2. 
>J. Pons, p . iSS .c . i . 
Baitolonic Pons, p.iSó.e.i . 
Franciíco Pons 3 pag. 204. col. i . y pag. 11 p. 
co!. 1. . 
Don Jam Pons, p.2o<S.c.i. 
Jtun Miguel PCMIS, U.223.C.1. 
Pon Joícph Pons , pag. 278. col. 1. y pag. i S j . 
col. 1. 
Sor Maña Gracia Pons, p.joS.c.t. 
Pedro Pons, ¡1.35)1.0. 2. 
Juan Pons, ¡7.392.0.1. 
poii Fray Franciíco tk Pons, P.393.C.Í. 
Doctor Antonio Pons, p.5 2 i . e . i - y 1. 
Don Miguel Pons, p. 50^.0.2. p.586.0.1. y 
', col. 1. y a. 
Don Carlos Pons, pag. 558. co!. i .y pag. ¡$6, 
col. 1. 
Jofeph Pons, P.584.C.1. 
Dod-n- Franciíco de Pons, p . j f j j .Ci i , 
Ponccs dc.Tavroçlla, P.74.C.2. 
]u.m de Ponfich, P.488.C. 1. 
Miguel Pont, p. 2.04.0.1. • • 
],nah Pone, p . i c ó . c i . v 
Don Geronimo Poncarró} p.j(>7.c.í,-
Fray Don Miguel Pon rich Qbifpo » pag, 40J. 
, • eo!. 2. 
Pontífice Donato, p.171.0.2. 
N. de Pontons, p.42.0.2. 
Pgdrp.,PerraíFa, p. 187.c. z< 
Baron de laPortella, p.jo(í.c.i< 
Don Franciíco Porcel! , pag. 40;. Cot. 1. pag 
448. col. 1. pag. 495. col. 2. y pag. j u -
co!. 1. 
Luis de Po.tocaircio, y Manuel de BenavidcSíí--fni 
¡ 1 1. L . 1. p. 1 .nztfsi-i'.-p.' i-1 f. C .1." * 
Jaymc de Port ole Sj P.307.C. 1. 
Don Antonio de Portugal, p.587.0.2.-
Don Pedro, y Don Dionls de Portugal j pag. 51.. 
col. 1. 
Don Diunisdc Portugal, p . j^ .c i . 
Don F.-.drique de PorEugal, p.iyo.c.i. pííyp.c.r* 
/ p. 180. o. a. 
Portugal aclamo al de Bergança , pag. 279. col. 1. 
Portugneícs, y fu valor eft Bensich, p.6j7.col.i» 
En Segrc, p. <54o.c.2. 
Jofeph Potau, p.j 34 C.i¿ 
Don Chiiftoval Potan, pag. 3Sé.col.i. pag.41 j¿ 
col. 1. pag. ^99. col. 1. png.522.col.2. p. 5 2j< 
col.i. y p.530x0!.2. 
Don Antonio Potau, pag.49 j.cola. p.413, col.i. 
p. 499.*col.2/ 
Antonio de Pot.ui, p.493,0.2. 
Don Joíeph Faufto de Potau, pag, 53a. 
Col 2, 
N. Pou , pag.iu4.col.i. 
Bernardo Pou , pag. 391. O 2. 
Miguel Pou, p. 396.0.1. 
Fray Antonio, Fray Jayme, y Fray Mn titeo 4c 
Prada, pag. 24S.C. 1. 
Don Fi-anciíco de Prada,P.3S5.C.2. 
Tom, I I I , 
^articukresr 
Fray Juan de Prades, p;20Í.C.rí 
D o n Chiiftoval de Ptadp, psg. 22¿. Coltí» I 
FranciTco Prat de Saíit jniià, p.493.e.2v 
Don Gafpar Prat, p . j j S . c . K 
Miguel Prats, p.4j.c..is 
N. Prars, p .2 í4 .c . í . . * 
Miejue!oc,y Pedro Prats,- pag. 358. col . i .yi* 
Franciko Prats, p.jéS.c . i . 
PfCgon que no inquieren à los Francefes, n. 
Col. a, Contra ¡as Mafcnras,- pag. 2ij?. col. u 
Por la moneda ¿ pag. 330. col. I . Contra PCJ. 
güera,y orres, pag. {22. col. i . Contra los de 
Vi que, pag. 531. coi. 2. Ottos de Velaíco » p*-
555. C0I.2'. png.5 36.00!.. T. 
Fray Ju.in de Prcx.ma, p. i2^.c. i í 
Miguel Prexcns, p. 2 17.0.2. 
Pjincipcs de Salerno, y Biíiniano, p. n-o. col . is 
pag. n2 . coh 2. De Orange, y Biíiniano, pag^ 
161, col.2. De Conde, pag. 255- col.i. p.3-ir¿ 
col. t i pag, 352. col.i. De Parma", pag. 372^ 
col.1. Dora Balcafir, pag.31 1. col. 2. De Mon. ' 
'te facho , pag. 3 37.' col.'í- y De Hinnftaá 
Jorge, p. 423. col. 1. pag. 426. coi.2. p.-̂ JT» 
col. 2. pag. 43S. C0I. 2. pag- 444- col . 1.-pag*' 
, 450. col. i . pag. 455. coi 1. pag. 464- P''& 
476. col. i . png. 503. col. i , pag- 52-0. col, i4 _ 
y 2. pag. J24. col. 1. pag. 526 Col. 2. pag* 
537. col, 1, Su mu&te , pag..'5íS. col . i . Dé 
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c.i.Y'Uracanjp.i.oS.c.i .' 
Tcmpcftad en el Puerto,P.Z35.C. i.p.a4o.ca. pag. 
24S.C.I.;>ÒH.C.I. 
Tenes Isla, p . j 4.C.I.. , •. / . , , 
Términos de C.xútúnz^iyé.c.'i^ Bendecrdos^ag. 
389.C.2. 
Tercios de Caraluíía.p.ijó.c.i p.i^S.c.i. p,3 57. 
c.2.p.38i.c.i.p.584.c.i.r-39í''c-'2- M í o . c . i . 
"p.4<)5.c.'i'.p,4<j7.c.i. Y de ocias Naciones,pag. 
>tf4,c.i.y 2. p.2(5i.c.z.|\:fÍ2.çol.i. De Aragon, 
* 'p.37'uc.1.De Videncia, P.363.C.1. No conce-
didos al Duqúedc Anjou, p.5üp.c.i, 
D00.Ju.1n Tciès Aiçõbífpo.p.i J8,C.2. 
"y *Antor:ioTenats,p.32i.c.2. 
tí |* t ) Jwi^des.p.aoi.c.z. ' r oñn' Bci'nflúid'Ttííer, p.jy.c.a. 
to^T^^^j^^^ 
M.Tenr, p.13 i .c.i . WK*w-''s. 
Fr.inciíLci Ttnè Je P¡ealqués,p.i77^i.p«ii'|".TS^ 
•col-i. 
Enrique Tcrtc de Picalquèsjp.iSS.c.i. 
JayraòTerrè,]1.! SS.c. 2. 
Çnriquc Tcnè,p,2io.c.2. 
Bernarclo.y ÇiancifcoTerre, p.jpi.c.2» 
Bon Tevrc, p.187.c/a. 
Don FadiiqucTcnc, p.i88.c.i. 
Don jiun Bautifta Teffè^p.^io.C.i. 
Don Bernardo Terre, p ^ i j - C i . 
Don Jofepti Terre y GtanoUachs,p.4i6.c. z.pagin. 
45í.1'- M,.4j(í.c.2.p.5oS.ca.p.5 i7.c.2.p<52^ 
490.C.2. pag.5 28.C. 1. pag.j 5 y fc.2¿ 
LeonaidodcTollà,p.(J3.c.2. 
Martin dcToJlà, p. 169.C. 1. 
Don Manuel de Toledo, p.45 o.c.i. 
Don Diego de Toledo, p.40o.c.2.p.4t 5.0.1. 
Fray Jofeph Faufto de Toledo,p.426.c. 1. 
Toledo diò Li obediencia à Carlos Ill .p.jyj.c.l* 
Juan de Toledo, P.40.C.2. 
Don Garcia dc Toledo, p.iSp.c.z. 
Don Pedro dc Toledo, p.23o.c.l. 
Don Pedro Toloíaao, p.378.0.2. 
Don Juan Tolofano, P.400.C.2. 
Fray Raymundo de Tona, p.347.c.r, 
N.de Torà, p,43.c.2. 
Fray Vicente dc Torà, p. 23 5.0.1. 
Francifco de Toralla, p.420.0.1. 
Sor Eufrafina Toralla, P.52.C.1. 
Don Jacinto Toralla, p.3 04.C.2. 
Ramon de Toralia,p.391.0.2. 
Jofe|>h Toiell, p.307.0.1. 
Antonio Torello, P.59.C.2. 
Gakerarijy Guillen de Torello, p.57.0,1; 
Torneo en Barcelona, P.248.C.2. 
Torre de Llobregàc, p.204. c.z. Del Angel deloS 
Alfaques, y ottas,p.ai i.c.r. La Nueva de Bar-
celona, P.346.C.2. LadeTariagona,p,4j7.c.z. 
Carlos Torrellas, p.5.c.i. 
Juan,y Carlos Torrellas, 0.59.0.2^.49.0.1* 
Juan,y ThoroasdeTorrellas,p,65.c¿-i. 
Francifco de Torrellas, p.8<í.c.2. 
Don Ramon de Torrellas, p. iSS.c.iw 
Isi.Torrcllas, ibidem. 
Fray Don Miguel de Torrellas, p.íSS.c.a, 
• Francifco Torrellas, p.391,0.2. 
Pedro Antonio de Torrellas, ibidem. 
Don^edro de Torrellas, y Senunanàcj p.48S<c.2. 




Pedro Torrenc, p.i i.c.i.p.j 3.0.1. 
Pedro Torrent Conceller, p. 11 .c.i. 
Juan Torrent, p.i SS.C.2. 
Antique Torrents, p.2 24.0.1. 
Juan Torres, p,ai7,c.2. 
Don Ramon Torres, p248 Xia. 
Narcifo Tories, P.329.C.1. C ' i . p . j ^ . d . • 
Baron Jofeph Tcric,p.j47.c.i.y a.p.joS.c.l.pag. Don Manuel Torres, P.391.C.1 
517.0.2, Juan Torres, p.392.Ç.1. 
Ttft-àmènto del Rey Don Joan ILp.So. c.t. Del Enrique Tórres,p..40i.c.¿.p^OX.Cii.p.40+'c'i: 
Rey Don FernandoII. p.i j j .c. i .Del Rey Fe- ' ~" 
Jipe HI. p. 347.C.1. Del Rey Carlos II . p.460. 
c.i.y z.Mudado por el Duque dc Anjou,pagÍHa 
5i5.c.i.y^. 
Fernando Miguel dc Texada, p.iSo.O.i. 
Geronimo Thomas, p,i(j7.c.r. 
Pablo Thomàs, p. 450.0.1. 
Doctor Lorcnço Thon]às,p.5 3 2.c.i.y 2.P.5 j j . c . i 
Titulo de Donen Cataluña,p.82.^2. DcCacoli-
coscnlosRcyes,p.io2.c.2. Pretenden la prece-
dencia los Titnlos,p.494.c.2. 
•í>ab\oToarJp.53 2.c.i.p.5 5 3.c.i.pi586.c.i. 
Do£tcr Francifco Toda y Gil, p3g-4é7,c.2..paginá 
Pedro Torres, p.5 59.0.1. 
Beltran Torròfp»33.c.i, 
Galceran Torró, p.224.0.1. 
Pedro de TorroeUa,p.i S.c.i.p^J*6'1'?^8,0'1' 
N.Torroella, p. iég.c . i . 
Antonio de Torroella, p.3<)i.e.2¿ 
M'.deTorc, p.2zo.c.i. 
Don Luis Torir, p.zj j . c . i . 
Don Jofeph Tort, p. 3 x i.e. t. 
Don Ignacio Torr, p, 35)0.c.2. 
Jofeph Tort y Coitada,p.5 jóx.i .p.ç 56.C.1. ^ 
Tortflfa defiende las Çúft«s,p. 213 .c 1. Sc entrego, 
P.174.Ç.1, La-fepatan,p.i79.c.i. defiende. 
t a s 
p.ípS.c.i.De Franccffs-.pag.j n .c . i . Cobrada, 
p.516.C.1. Se cp.nrcgò àCsrlos III . p.559. c.z. 
Nacutaüzjrfa à CUtilla, p.540,0.1. 
GcfonimoTorcoíaUSjp.i77.0,2^.18j.c.i. p.i94w 
col. 1. 
Don ProfpcroToraviia, p.34i.c.2,p,j4z.c,2. 
Ju.m Je Tous, p.6y,c. 1, 
Salvador Tfagivp. 14S.C. I . 
Aldiainy Tingó, p.218.0. t. 
B.utolome Traner, P.591.C.2. 
Juan Tiapci',ibidem. 
Tuslacion de Sanca Madi-onn,p.2i8.c.2.Dc n.uef-
craScíiova dcMonfcciarc, p. 127,0.1.De S.Ra-
mon Nonàt,p.2 24.c. i.DeSan Olaguer,pag¡na 
485 .c;i. ^ ;. : 
Tvacadoicsdc la cncicga de Rulfellonjp.t)!.c.i. 
Doótor Bartolomé Travelccjp.ip.c.i. 
Ticguascon Cnftilla, p^o.c.i. Con Francia.p.^. 
C . I . \ \ J C ) X . I . \ \ I0 2 . C ; 2 . p . I 0 5 . C . I . p . U p . C . I . p. 
I9<í.c.2.p.}86 OM.DC !• landes, p.ioi.ci.pag. 
250.c.2. Con ti Tuico, p.iS-p.c*. p.201. Del 
Emperador con Venecia, p. 140.0.1.p; 147.C.2. 
Con Genova, p.yó.c.i . Con el dela Proença, 
p.iíi.c.J. Con el Ducjucdc Calabria, p.ioS.C.Z 
Generales cu Italia, p.117.0.2. 
Rey de Ti-cmcceii,p.i 35.0. i .p.ijy.ca. 
Fray Antonio Ticmullcr, p.2op.c.2. 
Bartolomé Trillas, p.j^i.c.i. 
JofepK Trincheiia, p,$^.c.2. p.jóo.c.a, $,564. 
c. i .p.jój.c.i .y 2.P.3651.C.1.P.372.C.1. p.jSó. 
c.2. p.399,0.1. 
Don Blas Trincheiia, p.42o,c.2.p.4()5,c.2. 
Onofre Ttinchtt, p. 3 9 ! .c. 1. 
Tn'poí conquírtada,p. 13 5 .c, i.Pci'did3,p.ic)8.C.2. 
Don Buenaventiiia de TrilVmy, p.5 25.0.1. 
Don Altxos Tíiílany, p . 4 36.0.2. 
Dodioc- Trobat, p. 3 S7.C. x. 
Fiancifco TiuHis, p.^a'o.ci. 
Troya,y fu Conquiíla, p.no.C.i, 
Tudcla Ciudad, p . i 43.C.1. 
Rey de Túnez, y Buxia feudatarios, p.i 34.col.2i 
Aífiílc al Enipcrador, P.163.C.1. -
Túnez ganada, y perdida, p.2o9.c.i.y 2* 
Gran Tinco feudatario de Catalanes, p.j4,c.i. 
BernardoTuicll, p.19.0.1. 
N.Tuvcll, P.1Ó5.C. i.p.i 07.0.1. p. ióp.c . i . 
Tui in Socor rida, p. 5 84.c. 2. 
ares-
v 
PEJroNríúczCabeça de Vaca, p.55.ex,' Doña'Bi'ianda Vaca, p. 22.C.2. 
Fiancüco Vadrenajp.jzj.c. 1. •: 
Vagamundas vencidos, p. 185.C.1. I 
Don Fernando de Valdes, p. 145 .c. 1. 
Bernardo Vakncàs, p.26i.c,2... 
Valencia dio ta obediencia à Car los lll.p.548. 
- Valencianos que le firvieron , p. 589. c.2. Que le 
figuieron,-p.6 2<>. 
Dodt'í Luis Valencia,p.2f>.o.c.i. Don,p¿436,c,2. 
p.4<5!.c.t.p.4.í2.c..i. • : r , , ., 
Dob António Valencia^ P.45S.C.I. 
'J'om, I I I , 
Fray Benito de Valencia, p. 88.éíz"; * 
Don Fetnatido Valenzueia, p. 3 71.0.12 
Duque VaIcfitin,p.U7.c.i.p.np,c.z» 
Don Feli pe Valera, p.61 i.e.'i. 
Andres Valdejuli,p^p 1.c.i. 
Vallsíè defendió,'p.(>42.c.z. 
Bertrán Valls, P.43.C.1. • ! 
Luis Valls, p.iSS.c.i. 
Francifco Valles, p. 187.0.1. 
Don Antonio del Valle, p, j á o . c . j . 
Don Bernardo del Valle, p.4jo.c. Í.-
N.de Vallgorncra, P.58.C.1. 
Juan de Vallgornera, p.75 .c.3. 
Galceran de Vallgornera, p.iio.c.i. • ; 
Don Geronimo de Vallgornera, p. 3()8.c.ii ' 
Fray Thomas de Vallgornera» p. 3 5 4.C. 1. 
Fray Antonio de Valíraoll > en el figlo Boxad^sj 
P.251.C.1. ? 
N.de Vallíeca, p.3 5 .c. 1 .y 2. 
Gtaode Vallfeca, p.u i .c . i . 
Miguel de Vallfeca, p.i77.c.2.p.i 87,0.1. 
Grao de Vallfeca, p.jpi.c.i. 
Don Francifco Valverde»P.440.C. 1. 
Don Felipe Vandaftrcrcn, p.iSo.Ci. 
Vandos en Cataluña, p. 32.0.2. p.74.C.i. Cotitr* 
CaftelUnos,y Franccjes, p.i8.c.i. 
VaírallosdeRemenfaíp.ip.ci.p.so.c.x.p.Sí.c». 
P.88.C.1. 
Gabriel Vaííà,p. 235.C.IJ 
Marques de Vafto,p.j<í<í.c,t, 
Vaxeles de S.Pedro,346.col. 2.363 .col. 3 j^SfiLtk 
de Nueftva Señora del Pilar.p.jji.c.i.Franc&t 
fes.p^ig.ea. Franccfcs ? ^ Á ™ > J Q J ¿ á £ * m ^ -
Melchior Ubertola, p. 217..C.2. 
Gran Prior Vcndoímc, jM#9.C. i . 
Juan, FcrnandoifiA-l»ró"de Vega, p. 1 Sp.c.íj 
Juan de Vega, p.i9i-c.2. 
Don Jofeph de Vega, p.440.c.l. 
Garcilazo de la Vega, p.c^.C.i . 
Veguer de Barcelona requh'íó al Go/ecnador>pagí 
473.C.1. 
.Carlos Veintemilia, p.óS.c. 1. 
Pedro, y Bartolome Vehi, p. 3̂ 1 •C i -
Don Diego Vela» p^p.c.a.p^S»?^.»-
Don Franci feo Vela ico, p. 3 ó x .c 1 .y.4x7* 
4Í8.c.i.p.5i6.c.2.p.5 2i.c.i.y 2- p . j i j . c i . p. 
5 28.c.i.p;;3i.c.i.y a.p.53í.c.í.p.S37'W*y 2' 
Fray Juan Antonio Velafco, p.415.6.1. 
Venida de la Reyna, Efpofa dçCailos U I . p. í o í « 
col. 1. .. . 
N.Ventallàt5p.3 3.c.i.p.j8.c.i.p.58.C.H 
Francifco Venrallàt.p.Sj.c.i. ' 
Fray M»gino Ventalloll, p;3 $7.0.1» 
Luis Vera,p.t?9.c.2. 
Diego de Vera, p.í^y.ç.i. 
Don Domingo V'eFdiei'»p.4a7'c',2» 
Fray FranciícodeVerdu, p.248,0.1. 
Pedro Vergas,-p. 207.C. 1. 
Monfieur Verges, p.2p i-c. i . 
N.de Vcrgòs, p. 123.C.2. 
Francifco de Vergós, pí2(Jo.c.2. •' 
/ Francifco Juan de Vergós, p.2§8.c,a.. 
Bartolome Veiino,p.3pi.-c.i. 
índice General Alfabético 
Doctor Jacinto-.Vcrtamon,j?.j'25.'c.i. 
ViccCsnciUfS.dc, Ca,Cá!.UcÍA¿;p.y7'.C. i . 
GonClio tkX.n. Viccns, p. 109.c. 1. 
Bitot) Ai- Sui Vicens,p.390 c.2. 
Gtlcersn Vicens, p.j.sii.c.i.y 2. 
Dun F.nnciícc Vi-."cr,,rciu, ¡ .378.0.1. 
Luis Jc V i c i i , p.iS c. 1. 
Vicente de V¡v i i . p. 19.C. j . 
G : í .oni mo n e Vich, p..r ¿9 .x. 2 .p. 140.C.I. p. 147 .C .'Z 
)uanoc Vi-l.il,.)'. 1Í5.C.2. 
P.-dro Vtdal, . . . i S j . c i . 
Ftanciico Vi-b I» p. 1 is8.c. 1. 
Antonio Vi-i.il. p. 117.0.2. 
J.tymc VioLI, p. 5 29.C.2. 
Fcüx V.ki si, p.45 6.c.i. 
Ma»inoVi-ui3Cap-;t..nJp.5;iiS.c.2.p.s5 5.c.i .fag. 
S->r Man.-. Vid.il, p.247 c.2. 
Vien.i dcfcnaicLí, P.173.C.2. Y-Cocorrida, p. 581. 
col. 2. 
Ju.\ri G^LOSIWIO. Vib. ¡x . i SS-CZ. 
Palilo Viin, P.204.C.1. 
Jaymc Vila, u .217 .C.I . 
Gcver.irno Vib, p.2:4 .c.i.p.23 I.c I . 
^«MAUÍ: Vib, p.224.c. i . 
DoaPciim Vita, p . u ó . c . i . 
. jCi^aigo.:}"'1" Baudil... V i^ , P.27S.C.1. 
DonOnofiC Viia5p. 31 1.C.2.P.529 c.i-. -
Doe Finnciico Vila, p. j 34^.141.410. C . i . p . ^ i ' 
• ^1.^445.0.1. 
k z M 9 i X ^ - ' 
. !^J> .C.? .p .44S'C-I« 
Dcdtoi Fv.tnci!co Vila,V-ç3^ 
JoScph V i i i , p.5 39.c.2. . . ;# 
Jo^feViUdc ToicluVp-S >2.c.i. 
Francifco Vila, y Saizedo, iindem. 
Don Pedro Vilacampa, p.5 86.0.1. 
Antonio Vibdamor, p. 1 b8.c.i. 
^¿B^iie.Vilsdc'T^ny, p . i i . c . í . p . J 7 . C . l . p . x í . 
c.i.p.íz C.1.P.58.C. i.p.-5 i . C . l . 
TSI.Vil'dcmnny, p.4 J .c. 1 .p.74X.¿. 
Don Cariosas: Vii:.cicmany,p.2i;.Ci' 
Arn.10, y G^endc Vil-ulemany ,p.592.0.2. 
.juiirn v.c.y.i:afksnca ,p XJ .C . i . 
Lo\s-M VibfrariCi, \>.$6.c:i. 
Gp.üjvn Rawr^ Viiafi3iica,p.l<Í9.Cii. , 
Don Jofcplt ViV'-vfnea, y Tetrctos, p . j jSX.a , 
J^-i ^.i} © n<JtCíb! àc V ibga y a,, p. a 1 O X . I . 
Don Gafpi de Vilagi'ara,p.450.C.t, 
K.-'K.' V-i-:>rt>f.i 10.C.1. ' 
Don R .iiion dj Viblba.p.Jp/ .C.I . 
Don Ga Ice a n JÍf V ti a loa, p. j 5 I . 
Coronel Viblba)p.i45.C.2. 
Jumdc Vtilaipando, p . é j . C . t . 
D.Joícj hde ViHJp.mdo, p . j Z f . C i . p . j 38.C.1. 
Bctnaidodt Mibmaii, p.i.c.i.p.4.c.2.p.i5.c.2..pi 
53.C 2.p.íi6.C.2.p.íÍ9.C. 1.P.94.C.I. 
Ju.ii) Vsi.imaii. p jo . e . i .p . j j . c . i . P.56.C.1. p.68. 
eol.i, 
Bcin»\do Vibmavi, p.Too.ci ,p. 110.c.i.p.11 i.e. 
i . p . i j $vC,up . j j5 . c . i .p . j }S . c .up .»47«c»*» ' ' 
hais Calcetan dc Viiamai i , p. 1 ¿ S . d . . 
K d e Vilan5;i!Í}.p; 148.c.i.'p. 15 i . c . i . 
Ramon dc VÜamaii,p.i69.C.1. 
Befriardo dc Vilamari,•••^'391.0,2. 
Don Anronio dc VUamedi.uu, p.5 $4.0.2. 
Fray Juan <lc Vilamòs, P.228.C.2. 
G:il.par Vibró,'p.J'I C . I . 
Joan Vi lans .p . iót .c . l . 
Juan Bernardo Vilana, p.i8}.c.i. 
iiein.H'do Vilana,p. 1 87.C. 2. 
Gcionimo Vilana, p. 1 88.C.1. 
Fedoico Vilana. p219.0.1. 
Don jofcj h Vilana, p.jcjo.ci.p^jg c.i. 
Don Felipe Vilana, p. 5 88.0.2. 
Don Joicpb.y Don R.iutifta.Vibna^rj^.c.r, 
Don Fiancifco.y Don Antonio Vibna,i¡)idem. • 
Byjiardode Vibllongi, p.i 3.0.1. 
Don Bernardo Vibllonga» p,-345.0.1. -
Gabi k'l dc Vibllonga, P.592.C. 1. 
Don M.igino de VilaUonga,p.4j Í . C . I .p.555 ,C,r, 
r.5 58.01 p .çpó .c t . 
Dot, Gabctan dc Vilallong:., p.5 56.C.1. 
.Dcdlor Miguel Vibncraj p.261.c,2. 
R.'.ruon dc Vibnova, p. $5.c.i. 
Franciíoo.de Vilanova, ¡ .85.0.2. 
Don Angel de Vilanova,p.i 15.0.1. 
Don Pedio dc Vibnova, P.213.C.2. 
N.dc Vibnova, p. 224.C.2. 
Don Francifco Vibnova, p.285.CI. 
Ffoy Ramon Vibnova, v. 354.0.1. 
J&.9ymundoN.ucifo dc Vibnova, p.jôS.ci, 
Doftor jacinto Vilanova, 0.5 34.C.Í. 
Don Antonio dc Vilanucv.., P.494.C.1. 
Fiat'.cifoo dc Vibplann, P.Í76 c.l.p.zSj.CZ.pag. 
284.0. i , . 
KafadVibr, ^ I 4.0.1 .p.^.C.i .p.+J.Cil . 
Luisdc Vi'.ar, p.20í .c.2. 
Don Pedro Vilar, p.'i2j.c.l. -
Antonio Vibidagi, 177.C 2. 
Guillen Ramrn dc Vila- R b» p.?^-2-
J^on It) i go dc V t h -Roe] ,0.4500.1. 
Maitin Júan de Vibtottaip.r??^'1' 
Miguel,Maititi,y Joan de Vihtom>Ç->9t,c.v 
Ffftjr-Luis dt Vibvenut, p.25 i-'ci. 
ChnllovaíViña1s,p.í77-c-li 
Jolcj Uy.Francifco Viñals, p. 5 $ hc-u 
Dcdor Felipe Vinesj-p-**'?-0*1* 
Don Matcindc Vinuijcs, p^pj-0,4, 
Jofenh Violas, p. 391.c;i. . .. 
Vicjúc defendida, p j jfix.t. Diò b obed.cnaa .̂ 
405.c.i.Susfcrvicioi, p.4io.C.t. P ' 4 5 0 • 
Cat k is«I .p . j 31,0 i .p. 5 j 5 .c. i.p. 64<5.c-»V 
Fray Sebañi.tn de Viqoc. p.t59-c 
Fray Juan dc b Virgen, p.5 50,0.1. 
Fray Fvancifco-de'la Virgen, p.3í 5 c-2' 
V i í o o n d C d e H o t a 3 p . 1 r c , I . D e l i N ^ - | ; ; j ; 
o.a.p.24.c.2.p.27.Cl.p.7P-C.i;^ cu 
p.r^c.^pf . j í .c . i .p .4Í .c . t -P-4 , ;^-^YCün. 
p.i48.c,2*.l7i.c.i.p.iio.c.t.p.2n.'-i' 
dcckf>cralLb,r .22Óc.2 .YcbbR, , lMY^; 
j.DcSatvGivon^.zi f.c..2.p.^O'0.2.uc ^ ^ 
p .2 i t . c .2 .De)oc l i .p .26 i . c . í .p - i^ f ;1 - ; ') 
vèEíF21 o.c. 1 .p. il6.c.2 Dc Evol, lb1d beb..n 
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